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םיחנומ לעו םיכיראתה לע הרעה :   
  לכ  יפל  םניה  הז  רוביחב  םיכיראתה ' ןשיה  ןונגסה  ,'  דע  היסורב  גוהנה  ינאילויה  חולה  יפל  ונייהד
 ראורבפ 1918  . תמועל ינאילויה חולה רגיפ םירשעה האמב ב ינאירוגרגה חולה  - 13 םוי   . כלממב  ןילופ ת )  ןילופ
תיאסרגנוקה  ( הנליווב ףא וב ושמתשה םיתיעלו ינאירוגרגה חולה גוהנ היה  , יפוה ןכלו  לע םיכיראת ינש וע
יבתכ  - וכו תע '  .  תודיחאה ןעמל יתנייצ ינאילויה ךיראתה תא קר דימת   .  גוהנ היה תירבעה הפשב תובתכתהב
 תירוקמה ותרוצב הזכ ךיראת לכ דיל ןכלו ירבעה ךיראתה תא קר ןייצל יתנייצ  םיירגוסב ינאילויה וליבקמ תא 
תועבורמ  . וחב תוערואמ לש םיכיראתה "  ל  יתנייצ גה יתשב תואסר  , עמל וחב ומסרופש םינותיעה יכיראת ט " ל  ,
תירוקמה םתרוצב םיאבומ רשא .   
 תיסורב ביתכה םויה לבוקמה יפל ןקות  ,  הניאש תירוקמה ותרוצב ראשנ שידיי לש ביתכהש דועב
הדיחא  ; ינמיס יתפסוה ארוקה לע לקהל ידכ לבוקמה דוקינה  םויה םי ִייה תטישב  וו " אָ .   
  
םיחנומ :   
' םידוהיה  תפיסא '   –   Съезд  евреев  по  делам  религиозного  быта  при  Раввинской 
комиссии 1910 года  ,  םג ארקנ רשא раввинский съезд  , םינבר - אַזוצ אָפֿנעמ רה   
' ררוב '   –   выборщик   
וּד  תיתכלממ המ –   Государственная Дума  
 הדעו –   комиссия  , וּדה לש רשקהב ןה םינוש םיסוניכ רשקהב ןהו תיתכלממה המ   
בר הדעו  תינ –    Раввинская комиссия   
 הדיעו –   конференция  , ץנערעפֿנאָק ,    תוגלפמה לש רשקהב – תלבגומ תוכמס לעב סוניכ    
 הכלממה תצעומ –   Государственный Совет  
 לשומ –   губернатор   
ריעה לשומ  :  גרוברטפבו הסדואב –   градоначальник  ,  השראווב –   обер-полицмейстер   
 יללכ לשומ –   генерал-губернатор   
 זוחמ –   уезд   
ה ינינעל הקלחמ  תורזה תותדה  –   Департамент Духовных Дел Иностранных Исповеданий   
פוימ ה -  חכ –   уполномоченный  
 הפנ –   волость   
 ךלפ –   губерния   
 סרגנוק –  לבוקמה ןבומב סרגנוק םג  )  ןוגכ ינויצה סרגנוקה  (  סוניכ םגו  יתגלפמ  לעב תוכמס   הנוילע   –  
съезд ,   אַזוצ נעמ אָפֿ ה ר  , אַטייטראַפּ ג  
"  בר יתד "
1   –   духовный раввин   
" םעטמ בר "  וא  " הלשממה םעטמ בר "   ) עטמ " מ  ( –   казенный раввин   
 בשומה םוחת –   черта оседлости   
  
 לש ילמרופה הנבמב הרושק תדחוימ תיגולונימרט היעב " לכה הנידמה - תיסור ) "  ףיעסב תארקנ איה ךכ
א  ' דוסיה יקוח לש  , Государство Российское  ( הנודינה הפוקתב  . תילמרופ הניחבמ  ,  חנומה "  הירפמיאה
לכה  - תיסור  " יה האמה תליחתב ןואילופנ תומחלמ דע היסורל חפוס רשא חטשל קר סחיתמ " ט " .  תכלממ
ןילופ  "  לש הניו סרגנוקב ועבקנש היתולובגב 1815 )  תיאסרגנוקה ןילופ המש ןאכמו  (  ןהו "  לש הלודגה תוסכודה
דנלניפ  " הניחבמ םניא המ קלח תילמרופ  " הירפמיא  " מ קלח אלא " לכה הנידמה - תיסור  ."  לש ילמרופה רוביחה
נלניפו ןילופ יסורה רסיקה לש ותומד ךרד היה היסורל ד  ,  לש לודגה סכודהו ןילופ ךלמ היה ןמזב וב רשא
                                                 
1    יסורה גשומה תא םגרתל היה לבוקמ הכ דע духовный раввин כ  " ינחור בר  ." כנ וניא הז םוגרת ןו  :  תינרדומה תיסורה הפשב
 הלימה תועמשמ духовный   ןכא איה  " ינחור "  ,  הליממ ראותה םש дух ]  חור [  , יה האמב לבא "  תפסונ תועמשמ םג הל התיה ט –  
" תדל  רושק ) "   ןוגכ Департамент  Духовных  Дел  Иностранных  Исповеданий   – תורזה  תותדה  ינינעל  הקלחמה   ,
духовное сословие   – רומכה דמעמ  ה  .( ַ ד רימידלו לש ןולימב הוושה ל  , ב הנושארל רואל אציש  - 1866-1863 )   ךרע Дух " :(  לכ
לאל םיכיישה םירבדה  , היסנכל  , הנומאל "  , " הרומכל ךייש  ." כ גשומה תא םגרתלו שדחל יתטלחה ןכל " יתד בר  " –  וניה הז םוגרת 
גשומה תועמשמ תא ףקשמו רתוי קיודמ  , נינעב וקסעש םינברב רבודמ אל ירה יכ תדה ינינעב וקסעש םינברב אלא חורה י  ,  תמועל
" םעטמ םינברה  " םירחא םיירוביצו םייגוצי םידיקפתבו תידוהיה היסולכואה םושירב וקסעש .  גשומה םג יכ ירב  " יתד בר "  לוכי 
הל  לע דיעמ וניאו תועט  תדימ םינברה יגוס ינש לש תוינחורו תויתד .   ד 
דנלניפ  . ב ןילופ תכלממ לש הימונוטואה לוטיב  - 1863 ל התכיפהו  " הלסיו רוזיא  " םינפ היגולונימרטב -  תיתלשממ
תילמרופ הניחבמ ןילופ לש הדמעמ תא הניש אל  - תיסקט  . לולכל רשפאמה לבוקמ גשומ םייק אל  תא וב 
הירפמיאה  , דחי דנלניפ לש הלודגה תוסכודה תאו ןילופ תכלממ תא  . ןכל  , עדומ תוויע השענ וז הדובעב  ,  ךא
יה האמהמ דוע לבוקמ " ט  :  חנומה " תיסורה הירפמיאה  "  לש ונוטלש תחת םיאצמנה םיחטשה לכ תא לולכי
רסיקה  , היסור םיחנומש דועב  , תוירוטירטהמ תחא לכל ונווכתי דנלניפו ןילופ דרפנב  .   
 הלימב הגלפמ לש תונגרואמ תוימוקמ תוצובקל אורקל לבוקמ תינרדומה תירבעב " ףינס "  .  תמועל
תאז  , תוגלפמה  לש  תונגרואמ  תוימוקמ  תוצובקל  אורקל  היה  לבוקמ  הנודינה  הפוקתב  ,   רקיעב ה  תוגלפמ
ה סילאיצוס ט תוי  ,  הלימב " ןוגרא ) " עיצאַזינאַגראָ  , организация (  , רוביחב םג יתגהנ ךכו הז   .  הלימב " ןוגרא  "
תוגלפמה ירבחל רתויב הבושח התיהש תימצעה תונגראתה לש חורה תפקתשמ  .  יתגלפמ ןוגראל היה ללכ ךרדב
רדוסמ ילוהינ הנבמ ימוקמ  ,  דעו ללוכה – תימוקמ המרב ןוילעה להנמה דסומה   ,  תודעוו –  לופיטל רזע תודסומ 
וסב ג תומיוסמ תוי  ,  ביטקלוק –  דסומ   רשא ישאר ימוקמ ב רד דעווה תא רחבו םירבחה ידי לע רחבנ ללכ ך  ,
" אָכס עקד ) " сходка  ( – חטשהמ םיגיצנ ללוכה רתוי בחר דסומ   , וכו '  . אלה תוגלפמה יבגל  -  תויטסילאיצוס
ללכ םיירוביצ םינוגראו -  יתשמתשה םייסור  הלימב " ףינס "  , ה  חנומה תא תפקשמ отделение  , ובש  וארקנ 
ולא םיפוג  .   
  ה 
  
 ימלש תודות :   
שח לכ םדוק פורפ ירומל רתויב הקומע הדות ינא   ' לקנרפ ןתנוי  ,  רשא  ינפל 14  הנש  יתוא לביק  ,  זא
ריעצ שדח הלוע  ,  ךרואל ינכירדהו ה לכ  םינש ה תובר  , ה תדובעב ןה - מ . א  . הז רקחמ תביתכב ןהו  .  ותכימת אלל
תדמתמהו הברה  , הבשחמ תוררועמו תועלוקה ויתורעה ל הז רקחמ תישונאהו תילאוטקלטניאה ותעפשהו   א
עצבתמ היה  .   
פורפ  '  תוצעומה  תירבב  יתויהב  דוע  תידוהי  הירוטסיהב  יתונינעתהב  ךמת  קר  אל  רפפמטש  לואש
םילשוריב הטיסרבינואב ינדמילו  , רתויב תוליעומה תורעה ריעהו םידחא םיקרפ ארק ףא אלא .  לוכי אל ינא 
כמתו תובר ילע ועיפשה רשא תירבעה הטיסרבינואב יירומ ינש דועל תודוהל אל  יב ו – פורפ   '  ןוסלדנמ ארזע
פורפו  ' לטרב  לארשי  . ד  ידידי "   רצלז  ידקרא  ר   רקחמה  תביתכל  םירושקה  םימוחתה  לכב  דואמ  יל  רזע –  
 תולאש דעו תיפרגוילביבה הרזעהמ םידומעה רודיס  , תובושח תורעה ריעהו םיטסקטה תא ארק  ;  בח דחוימב
 הדות ינא  ול ןיאה תוחישה לע -  הברה ורהבוה ןהבש תויפוס אמ  דו יחב םינודינה םינינעהמ ב הז רו  .  ותרזע אלל
 לארשי םע תודלותל יזכרמה ןויכראהמ ןיקול ןימינב רמ לש הבידנהו הברה –  דרגנינל ימימ דוע ידידי  –  סיסבה 
לד רתוי הברה היה ירקחמ לש ינויכראה  .  םג הדומ ינא אירול היליא רמל פורפלו   ' ןוקב ןושרג  , ארק רשא ו    תא
ה היסקודותרואה לע קרפ אהו תידוהיה  רי ו   םינינע רפסמב יניע תא  , ד יתרבחל "  רלסק ןירטק ר דלו "  ןוימס ר
היפרגוילביב ינינעב ורזע רשא ןידלוג  ; פורפל  ' ףסא דוד   לע   ךכ   רשפאש   יל   אורקל   תא   ורמאמ   ינפל   ומוסרפ  ;
 םינש ךשמב םתונלבס לע םילשוריב תיאטיסרבינואהו תימואלה הירפסב תודהיל האירקה םלוא ינרפסלו
ובר ת . פורפל הדומ םג ינא   ' ןהכ הזילע -  ןילשומ – תירבעה הטיסרבינואב תידוהי תונמאל זכרמה לש תלהנמה    –  
כ ךרואל יב הכמתו רוטקודה תדובע תביתכ ןיבל יתדובע םוקמ יפלכ ייתובוח ןיב ןוכנ בוליש הרשפיא רשא ל  
ךרדה .   
 הנותנ יתדות  ירקחמב וכמת רשא תודסומל  ורשפיאו םינש ךשמב – מ ידי לע  תוגל  ,  תורבחו םיסרפ
  רקחמה  תוצובקב –   הז  רקחמ  תנכה  .  םייוולסו  םייסור  םידומילל  גוחה  תא  ריכזהל  יואר  לכ  םדוק
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב  ,  וילא ךייתשהל דובכ יל היהש ב םינש ךשמב תוכזלו סרפ םי   ע " ש   יווטמ  
גרובזניג  םיסרפו  ע " ש   רמת ה   ילבסו   גרבנירג  . ילזבנ דינואיל זכרמל תודוה הפוריא חרזמו היסור תודהי רקחל ן  ,
תירבעה הטיסרבינואב אוה םג  , תידוהי תוברתל ןורכזה ןרק  , וינ - קרוי  ,  לש העיסנ תגלמו זכרמה   רקחל   תודלות  
לארשי   ע " ש   ןב - ןויצ   רוניד   ה  םשל  היסורל  עוסנלו  רקחמל  ינמז  תא  שידקהל  יתלוכי  םינויכראב  הדובע
בו תוירפס  . ןוכמ   ןועמש   בונבוד   הירוטסיהל   תו תובר   תידוהי    יתוא חריא גיצפייל תטיסרבינוא דיל  םימי שדוחל
וז תרדהנ ריעב .   
ז יתבסו ימא לש ןרכזל שדקומ הז רוביח " ל  ,  רשא ומויס תא תוארל וכז אל ךא יב וכמתו ינודדוע .  יהי 
ךורב ןרכז .   1 
אובמ   
  
Когда царю подносили тору,  
ему тоже было неприятно, но он терпел. 
Илья Ильф, Записные книжки 
 
] ויהשכ   םישיגמ   ראצל   תא   רפס   הרותה  ,  
םג   ול   היה   הז   אל   םיענ  , ךא   אוה   קפאתה .  
ףליא היליא  , תומישר יסקנפ [  
  
  
  
ןדיע    היצקאירה ) 1914-1907 ( ידוהיו    ה תיסורה הירפמיא   
  
 תא יעה ןד ודינה  ן םוי לש תונקיידב רידגהל רשפא הז רקחמב  .   תליחת ו    איה ב  ינויב ישילש 1907  ,  רשאכ
וּדל שדח תוריחב קוח םסריפו דוסיה יקוח תא ינשה יאלוקינ יסורה רסיקה רפה  תיתכלממה המ –  תיבה 
 טנמלרפה לש ןותחתה – התמכסה אלל  .  ןדיעה םויס   אוה ב עשת ה - רשע ב  ילוי   1914  ,  ראצה ותוא רשאכ ה  עידו
לע   ה  תליחת ורטסואו  הינמרג  דגנ  המחלמ - הירגנוה .     ןדיע ז ה   םיעוריאב  םייתסה ,  ךלהמ  לע  ועיפשה  רשא 
םירשעה האמה לש הירוטסיהה  : חלמ  הנושארה םלועה תמ ) 1918-1914  (  לש תיסורה הכפהמהו 1917  .  תוכימס
האיבה וז  , אסיג דחמ  , ל תדחוימ בל תמושתל  ןדיע ודינה ן בש ינפמ  ו   םישפחמ   ירוטסיהה  םינו  םירבסהה תא
םירחואמה תוערואמל  ;  אסיג ךדיאמ  ספתנ  ןדיעה ערואמל המדקהכ רתוי הברה םיבושח תו .   
 ינויב ישילשה לש הכיפהה 1907    תויוחתפתהל ץק המש ה  תיסורה הכפהמכ תועודיה היסורב תויטמרד
 הנושארה ) 1907-1905 (  . םירעב םילעופה לש תונגפהו תותיבש  , רפכ םירוזיאב םירכיאה תומוהמ םיי  , רמ י ד תו  
אבצב  , ינכפהמ רורט  ,  היצנגילטניאה תואחמ  הז לכל דהואה סחיהו דצמ ה  לש  ה  תא וחירכה תיסורה תוירוביצ
  רתוול  רסיקה   ותויה  לע ה   טרקוטוא ה יתלב -   לש  רשנמב  חיטבהלו  לבגומ 17   רבוטקואב  1905     תא  תמקה
ה  טנמלרפ ה  קקוחמ ה רחבנ   – וּדה  תיתכלממה המ  ,  ןכ ומכו  תא ופה תויורחה תבחרה תויטיל .    לש רשנמה 17  
  שדח  בצמ  היסורב  רצי  רבוטקואב – ינויצוטיטסנוק  רטשמ  הצחמל   .  תיטילופה  הפמה  תא  בציע  םג  אוה
תיסורה  :  תוינמי תוירוביצ תוצובק ונגראתה תיסורה הירוטסיהב הנושארל )  ןוגכ " תורוחשה תואמה  "  ןהינימל
ןוגרא וא   תדחואמה הלוצאה ( ,   מה תא וללשו היטרקוטואב ולגד רשא  הפכנ רשא השעמכ רשנ  דגנ רסיקה לע
ישפוחה ונוצר  .  תוצובק  תוילרביל  תונותמ ) םירבוטקואה תגלפמ ןוגכ  (  רשנמב וחטבוה רשא םייונישה יכ ובשח
השעמל  םתוא  םישגהל  קר  ךירצו  םיקיפסמ  םניה  ; תוילרבל  תוצובק  -   תוילקידר )  הגלפמה  ןוגכ
תינויצוטיטסנוקה - תיטרקומד  , םיטדק  (   דעצכ  רשנמה  תא  ואר  ושרדו  יטרקומדה  רטשמה  תמקהל  ןושאר
קיחרמ  תומרופר תו כל  ת  ;   תוינכפהמ  תוצובק ) לאיצוס  ןוגכ  - םיטסילאיצוסו  םיטרקומד  - םינכפהמ  , סה " ר  (
ו ןושארה השלוחה ןמיסכ ותוא וכירעה תוליעפ תא וכישמה ן  םיקהלו היכרנומה תא ליפהל תנמ לע   הקילבופר
תיטרקומד .    ביבאב 1906  תוריחבה וכרענ  וּדל רה המ הנושא :    ןתוא ומירחה םינכפהמה ו םיטדקה    בורב וכז
תומוקמה  . וּדה לבא המ  ,  הזמ רחאל התנוכ רשא " וּד יממעה םעזה תמ " ,  קר המייקתה  72  ידי לע הרזופו םוי 
ה ראצ  . וּדה רוזיפ םע דחי ךא  ןיפילוטס רטפ הלשממה תושארב דמעוה המ ) 1911-1862 ( ,  לע זירכה קר אל רשא 
 תושיג יתש בוליש – ה יוכיד   תונותמ תומרופר תינכותו הכפהמ –  ליחתה אלא  ל ל ןאיצוה  סוניכ םרטב לעופ
וּדה הינשה  המ  .   הנורחאה  וז ב  הסנכתה ראורבפ   1907 וּדהמ  ילקידר  רתוי  דוע  היה  הבכרהו  הנושארה  המ  .
יוכיסה וּדהש   המ " הלועפ ףתשת  " הלשממה םע  ,  דגנתת אלו ןיפילוטס לש תומרופרה תינכות תא לבקת רמולכ
ופר  םשב  הל רתוי  תוילקידר  תומר  , שולק  הכ  היה  , הש וּד   הרזופ  המ   רחאל 103 םימי  . א  ב  לב - 1907  רדסה 
 ירוביצה  בורל  רבכ וה היסור תובוחרל רזח  , ה  הלשממ שיגרה ה הש  אי טלוש   ת בצמב ,    ןכלו אר  ןיפילוטס ה  תא
וּדל תוריחבה קוח תונשלו דוסיה יקוח תא רפהל תורשפאה טנמלרפ רוציל תנמ לע המ , שממב ךומתי רשא  ל ות  2 
היתוינכותבו  . וּדה רוזיפ  המ  הינשה  תוריחבה קוח יונישו  וללוחתה  ינויב ישילשב 1907   –  ןמיסש םוי   היוכיד תא
ו הכפהמה לש יפוסה  ותמקה תא יפוסה ת ה רטשמה לש  ירטנמלרפ   הצחמל .   
וּדה תא לטבל הזעה אל הלשממה  המ  לילכ ) ךכב הצר אל ףא ןיפילוטסו (  איהו  ןמ המכ ןנכ לע הריאשה  
תויורחה  , יידמל תולבגומ םנמא  ,  ךשמב ונתינ רשא 1905 ו  - 1906  :  הרוצב תוירטנולוו תורבח דסייל תורשפא
תמדקומה הרוזנצה לוטיבו הלק תיסחי  .  ולהנתה םיירוביצה םייחה  תיסחי ב תוישפוח  ,  תמייק התיה אל רשא
ב אל ה לכ הנושארה הכפהמל ומדק רשא תופוקת רחאל תופוקתב אלו  רבוטקוא    1917 .   ו דוחי ךכב  הז ןדיע לש ו
תיסורה הירוטסיהב . תאז םע דחי ךא   , םיירוביצה םייחה לש שפוחה םייטילופהו   רתויב לבגומ היה   האוושהב
ל וֹיטרקומד   תויברעמה  ת –   תונוטלשה  ללכב  הרבחב  השענה  ירחא  תוכירדב  ובקע  , ו  תונותיעבו  םינוגראב
ירטנולווה םי טרפב  ,   רוסאל  וססיה  אלו  ה  לע תויוליעפ , ח  םהל  וארנ  רשא  דוש תו  ,  תיטפשמ  הרוצב  ףודרלו
ו  תילהנימ םישנאה תא , רתומה לש תורצה תולובגמ ואצי רשא   . ו  תוליעפ אכוד יהשלכ תינכפהמ ה  תושיחנב 
הבר  .  תוירוביצה ןיבל ןוטלשה ןיב יסיסבה דוגינה ) общество (  , ִ א רשא  לחה תיסורה הירוטסיהה תא ןייפ
מ יה האמה תיצחמ " ט , וניעב ןודינה ןדיעב ראשנ   . נדשחה  ידדהה ןומאה רסוחו תידדהה תו  תא ןייפאל וכישמה
 יטילופה יווהה  ירוביצהו ב רטשמה תסירקל רבד לש ופוסב ואיבהו יסורה - 1917 .     
  לש  ןדיעה  לבא 1914-1907   תכפהמל  ליבוה  חרכהב  אל  1917  .   לש  תלבגומה  האצותה  הכפהמה
 הנושארה ) ו ןולשככ ואר דואמ םיברש  םיבר יקלח ןוחצנכ ואר םירחא  ( יפשה ע ה  לע ישממ ןפואב   יכלה ה  חור
ה תיסורה היצנגילטניאה לש םיילקידר  .  הב תופתתשההו יטסרד ןפואב הדרי ללכב הקיטילופב תונינעתהה
 הדביא  תא תויביטקרטאה ,  רשא   התוא הנייפא  ינפל 1905 הכפהמה תונשבו   . הז יונישל םיטלובה םילמסה  
 היצנגילטניאה ברקב  תיסורה םירפס ינש ויה  .  ןושארה –   ה ור  ןמ ןינאס  בשאביצרא לאכימ תאמ  ) 1927-1878  ( –  
 ראית םיריעצ םישנא  ,  ובזע רשא  תא  הקיטילופב םתוקסעתה  תינכפהמה םייטרפה םהייחב וזכרתהו ,  םוקמש 
 יזכרמ  םהב  סקסו הבהא םיספות ) ה לש תויודבאתה םג ךא תויומד  רשא   ןניא אצומ תו םייחב תועמשמ רתוי  .(  
 ישארה רוביגה –  ןינאס  – בחה לעמ דמע   לעמו הר ה ו תומכסומ הב תוצופנה תומודקה תועדה  , תויעבטב גהנתהו  ,
תונכו  תוישפוח  , דבלב  ונוצר  יפל  . ןמורה  , ב  םסרופ  רשא - 1907 , דואמ  ירלופופ  היהנ   ,  ךכ  ידכ  דע
הקיטסיצילבופהש ה  תעפות  לע  הרביד  " םזינינאס "  רעונה  ייחב  –   תויעבמ  קוחיר  תויתרבח - תוירוביצ  ,  ןינע
דבאתה לגו סקסב דחוימ ןמורה תעפשהב תויו  .   
 ץבוק אוה ינשה רפסה ה  םירמאמ ְו ֶ י יִ כ   ] Вехи  , ךרד ינבא [ , ב םסרופ רשא   - 1909  .  לש תישארה הבשחמה
 ידי לע החסונ ץבוקה  וכרוע מ  לאכי ןוזנשרג )  1925-1869 ( :   
 תפתושמה המרופטלפה ] םירמאמה לש  [  איה ב הרכהה  תונוילע  לש תיטקרפהו תיטרואיתה
  לעמ  םיינחורה םייחה ה ורוצ   ת ה חה  ייח לש  תוינוציח הרב ; ןבומב   לש םיימינפה םייחהש 
ה  תוישיא ישונאה םויקה לש דיחיה יתריציה חוכה םניה  , םהשו  ,  תודוסיה אלו  לש םייאמצעה
יטילופה רדסה  ,  םיווהמ ה תא  סיסב ה  ןתיא ה הרבחה תינב לכל דיחי .  תדוקנמ  טבמ  וז   םיאור
ה היצנגילטניאה לש היגולואידיאה תא ץבוקב םיפתתשמה תיסור  ,  דגונמ ןורקע לע תדסוימה
– יתלבה תונוילעב הרכהה  -  תויתרבחה תורוצה לש תיעצמא –   היוגשכ ימינפ ןפואב   ,  רמולכ
תישונאה חורה תוהמל תדגונמ  , ישעמ ךרע תרסחכו  ,  התואל איבהל תלגוסמ הניא איה רמולכ
היצנגילטניאהש הרטמה  המצעל המש  – םעה רורחשל  .
1   
ה   ץבוק ְו ֶ י יִ כ מה  תויהל  ךפה  הכפהממ  תבזכואמה  תילרבילה  היצנגילטניאה  לש  רשנ  ,  םייחה  תא  תבזועה
םיינחורה םייחב תזכרתמהו םייטילופה  .  תורמל רעס תופקתהה ת   רפ רשא הצ ץבוקה םוסריפ רחאל   , ְו ֶ י יִ כ  ןכא 
רתה רשא םייתועמשמה םייונישה תא ןמיס קעב תיסורה היצנגילטניאה ברקב ושח הכפהמה תוב .
2  ליבקמב 
טילופה תביזעל הקי  ,  עיפוה היצנגילטניאה ברקב  ןוויכ  שדח –   " ימואל םזילרביל "  , ונ רשא לש ויבתכב חס  רטפ 
                                                  
1   Вехи  , מע  ' II .   
2    ץבוקה לע ְו ֶ י יִ כ  האר וביבס חוכיווהו  Read, Religion, Revolution and the Russian Intelligentsia  , מע דחוימב  ' 106-120  ;
Schapiro, “The Vekhi Group”  .   3 
ְ ס ְ ט וּר ֶ ו ה )  1944-1870  ( מ לחה  - 1908   ץוחה ינינעב םזילאירפמיאב םינפה ינינעב םזילרביל בלישו .
3  םירבחה םג 
היציזופואה תוגלפמב םירתונה  , ילרבילה ןה תו  ןהו  ה ינכפהמ תו , ניש  ל םהיתודמע תא ו מ ו תונות  תויטסילאיר
רתוי  .  םיטדקה  רטשמה יכ ונימאה ה ירטנמלרפ    הצחמל יטרקומדה ןוויכל םדקתי ה    תא וארו דובע םת  תישעמה 
וּדב המ  , םהיתונולשכ  לכ  תורמל  , וז  תומדקתהל  תמרותכ  . םיטסילאיצוסה  םג  , עב י םיקיבשנמה  רק  ,  ובשח
 הכפהמה רחאלש ' תינגרובה  '  לש 1905    הליחתה  היסור נויצולובא ךלהמב י  , איבי רבד לש ופוסב רשא  ,  ןפואב
טסינימרטד י  , רקומדל   היט ' תינגרוב  ' הלימה  ןבומ  אולמב .   כרעהל ה  םג  ומרת  הפוקתה  יבגל  תיביטיזופה 
םייחה ימוחת לכב השגרוה רשא תרבגומה היצזינרדומהו הריהמה תילכלכה תוחתפתהה .   
  לש  ןדיעה  תוידוחיש  יפ  לע  ףא 1914-1907 ירורב  ויתולובגו  ןיעל  תרכינ  רתויב  ם  ,  רצונ  אל
ותוהמ תא ףקשמה םכסומ םש היפרגוירוטסיהב  .  יתשל ןודינה ןדיעה תא הקליח תיטייבוסה היפרגוירוטסיהה
תופוקת " : ןיפילוטס לש היצקאירה תפוקת ) " 1912-1908  ( ו "  תמחלמ ינפל םילעופה תעונת לש הילעה תפוקת
הנושארה םלועה ) " 1912-1914 .(
4 סה היפרגוירוטסיהה הדמצנ ךכב   דבלב דחא ביכרמ לש ותוחתפתהל תיטייבו
– יתויואטבתהו םילעופה תעונת  ה  . התמועל  ,  רחא ביכרמ ןובשחב תחקל ברעמב םינוירוטסיהה וטנ –  תכרעמ 
ןוטלשה  . טנמלרפה םויק  , יטנאה ינוציקה ןימיהמ תויטילופה תועונתה לכ תוגצוימ ויה ובש -  דעו ירטנמלרפ
לאיצוסה  ינוציקה  לאמשה - יטרקומד  , םויקו  םע  דחי  דובעל  הצלאנש  רתוי  וא  תוחפ  תדכולמה  הלשממה 
 טנמלרפה ) רסיקה ינפב קרו ךא תירחא התיה איה יכ םא  (  ראורבפ תכפהמל הביטנרטלאכ וארנ 1917  .  ןכל
 םילימה " ינויצוטיטסנוק יוסינ  "  לש ןדיעל יוניככ תושמשמ 1914-1907 םיבר םירקחמב  .
5  יתש לש םישרושה 
פוקתב םיאצמנ ףוקיתל תושיגה המצע ה  : יאב הילעב וניחבה ןמזה ינבש ומכ - ב םילעופה לש טקש - 1912  ,  ךכ
היסור לש תירטנמלרפה תוחתפתהה תויורשפאל םיעדומ ויה םג םה  .   
היסור ידוהיב קסוע הז רקחמש ןוויכמ  , תידוהיה הירוטסיהב ףקתשהש יפכ ןדיעה תא רידגהל יואר  ,
 יוניכהו " היצקאירה ןדיע  " מה תדוקנמ ןיטולחל קדצומ תידוהיה טב  . יצפיצנמאל תווקתה לכ וגומנ הז ןדיעב ה  
תימואל תידוהי הימונוטואלו  , הכפהמה ימיב הרהמב וחמצ רשא  ,  רתוי היהנ אלא ותומדקל רזח אל בצמה ךא
  םיבר  םימוחתב  ער  רתויו )   קרפ  תליחתב  האר  םידוהיה  תלאשב  הלשממה  תוינידמ  תריקס 5  .(  םינשה
היתפאה תונש ויה ןדיעה לש תונושארה תיטילופה   , הטעומה תירוביצה תוליעפה תונש  . תונורחאה םינשה לבא  ,
היסורב םייטילופהו םיירוביצה םייחב תוררועתה השגרוה רשאכ  ,  םבצמ תא ןקתל םידוהיה לש םייוכיסה
יתרבחה  , ורפתשה אל ילכלכהו יטילופה  .  הבש הפוקת וויה הנושארה םלועה תמחלמ ינפל תונורחאה םינשה
וימשיטנאה הרבגתה תומרה לכב ת  . וקזחתה םידוהיה לע תוילהנימהו תויקוחה תולבגהה  ;  הדמענ הנידמה
תיסורה הרבחב םיבחר םיגוח והדזה התיאו ינחלופ חצרב סילייב תמשאה ירוחאמ  ;  תוימשיטנאה המק ןילופב
" תיביסרגורפה "  ;  הכ דע העודי אלו השדח העפות העיפוה תיסורה היצנגילטניאה ברקבו – "  א  - תוימש ] " а-
семитизм [  , הליגר  תוימשיטנאב  הלבג  השעמל  רשא  .   טדימשנסג  ףוטסירק –  תא  רקח  רשא  ןוירוטסיהה 
 ידוהיה םזילרבילה –  םינשה תא הניכ  1914-1911 "  ןיפילוטס ירחא תוכושחה םינשה "  ,  ארק בונבוד ןועמשו
 ולוכ ןדיעל " הרוחשה היצקאירה ."
6   
תידוהי היפרגוירוטסיהב  - ה תונשב היחתל המק רשא תיסור - 90 ןויערה ץופנ םירשעה האמה לש   , יכ  
םייתשל  תקלחתמ  היסורב  תידוהיה  הירוטסיהה  :   הירוטסיהה " תימינפה  " ו " תינוציחה ."
7  יחכונה  רקחמה 
וז הקולחש חיכומ  , תיטרואית הניחבמ םג תיעטומה  , לעופב םייקתהל הלוכי הניא  .  רקחמה אשונש יפ לע ףא
היסורב תידוהיה הקיטילופה אוה  , תועונת ונייהד תוידוהי תויטילופ   , ןהיתונויער  , ןתוינידמו ןנוגרא  ,  ןתינ אל
                                                  
3   ר ימואל םזילרביל לע  הא Pipes, Struve: Liberal on the Right  , מע דחוימב  ' 88-96  , 169-170 .   
4   История ВКП(б)  , מע  ' 92  , 140  .  לצא ךכ לע טרופמ ןויד האר Haimson, “The Problem of Social Stability”  , לג דחוימב  ' 23  ,
מע  ' 619-624 .   
5   האר  , לשמל  , Hosking,  The Russian Constitutional Experiment  ; Pipes,  Russian Revolution  , מע  ' 153  ; Riha, 
“Constitutional Developments”   , מע  ' 113 .   
6   Gassenschmidt, Jewish Liberal Politics  , מע  ' 110  ; Дубнов, Евреи в России  , מע  ' 85 .   
7   האר  , לשמל  , Эльяшевич, «Источниковедение»  , מע  ' 27-28  ; Эльяшевич, Правительственная политика  , מע  ' 13  .
 תרוקיב הוושה V. Levin, “120 Years of Censorship”  , מע  ' 103-104 .   4 
םידוהי יפלכ םייסורה םייטילופה תוחוכהו הלשממה תוינידממ ןתוא קתנל  .  היסורב םידוהיה ייח )  םוקמ לכבו
רחא (  , םהלש יטילופה ןפה ללוכ  , ןיאב םירושק - םתוא תובבוסה הרבחהו הנידמה ייחל םירשק רופס  .  וליפא
" תונלדבה  " היה תיראצה  היסורב  תמייק  התיהש  תידו  , רמולכ  ,   םויק " ידוהיה  בוחרה  "  הרבחהמ  דרפומה
תד  ידי  לע  תבבוסה  , הפש  ,   העדותו  תויתרבח  תורגסמ " תיתצובק "  ,  םלעתהל  ןוירוטסיהל  תרשפאמ  הניא
םיכילהתהמ  , םייטילופ םיכילהת ללוכ  , הלוכ הנידמב ושחרתה רשא  . תאז םע דחי  ,  םהיתועפשהב יתזכרתה
יתוכלשהו  תויושחרתהה תא רוקחלמ עדומב יתמלעתהו דבלב תידוהיה הקיטילופה לע ולא םיכילהת לש םה
אלה םלועב  - קמועל ןהיתוביס תאו ידוהי .   
  
* * *   
 לש דקפמה יפל 1897  ,  ויח  תיסורה הירפמיאב 5,189,401  םידוהי  –   4.13% היסולכואה ללכמ  .
8   93.9%  
ה םידוהיהמ  םשו ןילופ תכלממו בשומה םוחתב וררוגת  וויה םה 11.6% היסולכואה ללכמ  .   תאז םע דחי  ,  יא
תינגומוה הצובק לעכ תיסורה הירפמיאה תודהי לע רבדל רשפא  .  ןיבל ןילופ תכלממ תודהי ןיב לידבהל לבוקמ
היסור  תודהי  , ג  ךא ם   היסורב  םידוהיה  תובשיתהל  רתומה  רוזיאה  תא  ,   הנוכמה   בשומה  םוחת ) черта 
оседлости ( ,  ןתינ  ל ורב ןפואב קלח םילדבנ םירוזיא רפסמל ר  . כ יסורה רשקהב עודיה רוזיאה " ןופצ - ברעמ  "
כ ידוהיה רשקהבו " אטיל  "  םיכלפ השיש ליכה ) ונבוק  , הנליו  , ונדורג  , קסנימ  , ומו קסבטיו ה בלי  .(  היה הז רוזיא
תילכלכ הניחבמ חתופמ אל  , םיסורולבו םיאטיל םירכיא ידי לע בשוימ  , םיסור םידיקפו םינלופ תוזוחא ילעב  .
44%  םירעב וררוגתה הז רוזיאב םידוהיהמ  ) תימשרה הרדגהה יפל  , תואיצמה תא הפקיש אל םיתיעל רשא  (
 דועו 37%    תורייעב ויח ) 19%  םירתונה  ובשי ב   םירוזיא רפכ י םי (  . עב ןהו םירעב ןה  רתוי םידוהיה וויה תוריי
 תיצחממ היסולכואה )  52% ו   - 58% ( .  תוקיתוו ויה ןאכ תוידוהיה תוליהקה  תושרושמו  . מ ה  הניחב ה יה תיתד ו  
 םיאטילה םיכלפה תשולש ידוהי ) ונבוק  , הנליו  , ונדורג  (  רקיעב " םידגנתמ "  ,  םיכלפבש דועב  דיל םייסורולבה
" םידגנתמה "   ויח תוקזח תוידיסח תוליהק   , ידיסחה תורצחל תוכיישה תו ימוקמה  תו )  בח רקיעב " ןילרקו ד  -
ןילוטס  , םה קר אל ךא (  ,  דואמ םילדבנה יפואב י  ם תויודיסחמ   ב ו ןילופ ב הניארקוא  .  לכ  וללה תוביסה רג ומ  
תיתד תרוסמ לש הקזח העפשהל ,    תיסורה תוברתב השלח היצרוטלוקאל תוחתפתהלו ה תידוהי תוימואל לש   ;
" אטיל "  התיה תידוהיה   םג קמ ו תידוהיה םילעופה תעונת לש דלומה ם .   
ןופצל  טלחומ  דוגינ  - וויה  ברעמ ה   םורדה  רוזיא  ) ןוסרח  םיכלפ  , הירבט  , נירטקי בלסו  .(  תוליהקה
יה האמב קר ועיפוה ןאכ תוידוהיה " םירחא םירוזיאמ םירגהמ ןהילא וכשמו ט  .  התיה תילכלכה תוחתפתהה
דואמ תימניד ןאכ תינרדומו   , ה היסולכואהו אל  -  תידוהי  םג התיה השדחו תינגורטה   .  זוחא וויה םורדב םידוהיה
תיללכה היסולכואב רתוי ןטק  , אמ ש ןופצב ר  - ברעמ  , 66%    םהמ בשי  קרו םירעב ו 9% תורייעב ויח   .  םזוחא לבא
 לע הלע אל תיללכה תינוריעה היסולכואב 30%  .  הז רוזיאב ה תיסורה תוברתל היצרוטלוקא הקזח התיה    ו לבג ה  
ב םימעפל  תוללובתה שממ לש ;   ה תאז תמועל עפשה ה תדה  התיה תי השלח   .  בשומה םוחת לש םיכלפה ראש
וללה  םיבטקה  ינש  ןיב  ואצמנ  . םורד  לש  םיכלפה -   ברעמ ) ןילוו  , הילודופ  , בייק  (  אטילב  ולאל  םימוד  ויה
היסורולבו  ,   יכ  םא םיניארקוא  ויה  ןאכ  םירכיאה  , ה   תילכלכה  תוחתפתה   רוזיאה  לש  רתוי  תצק  התיה
תמדקתמ , םידיסח  ויה  םידוהיה  בורו  יניארקואה  סופיטהמ   .   קזח  ןוימד םורד  רוזיאל  -   ברעמ  ךלפל  היה
היברסב  , ריק ולש תורחא תונוכת יכ םא םורדה רוזיאל והוב  . ב םידוהיה  רפינדה לש תילאמשה הדגב םיכלפ
) צ ' הבטלופו בוגינר (   רבעמ סופיט וויה : םירעב םיזכורמ ויה םה   אל ךא תוחתופמ  תולודג  , הב וויה ן  תוחפ 
מ שילשמ  ן היסולכואה  , דיסחל ןהו םידגנתמל ןה וכייתשה בח תו "  ד היצרוטלוקאל םיחותפ ויהו .   
ש התיה ןילופ תכלממ תודהי בשומה םוחתבש וזמ הנו  . ייח ייח הבור  תונטק םירעב םייתרוסמ ם
ו ב תורייע וויהו  ה היסולכואה תיצחמכ ןהב  .    ינש ןמזב וב ךא ה  םיכרכ ה זדולו השראו םישעותמ  '  תורשע וזכיר
                                                  
8   אלה םידוהיה  -  םיזנכשא ) םירק ידוהי  , היזורג ידוהי  , םירהה ידוהי  , םירכובה םידוהיה  ( כ וויה  - 1.5% הירפמיאה ידוהי ללכמ   ,  םבורו
תיזנכשאה תידוהיה היסולכואה יזכרממ םיקחורמ ויה  . תפתהב םדיקפת ןכל  תידוהיה הקיטילופב טרפבו היסורב םידוהיה תוח
רתויב ריעז היה  , הז רקחמ לש אשונ םניא םהו  .  םה םג ןכלו םידוהיל םמצע תא ובשח אלו ובשחנ אל תיסורה הירפמיאב םיארקה
רקחמה תולובגל ץוחמ וראשנ .   5 
םידוהי יפלא םירפכב םג תרתומ התיה םידוהיה תובשיתהו  .   לש לודג קלח םידיסח ויה ןילופ ידוהי   תורצח לש 
םיינלופ ,   ה השלח  היצרוטלוקאו  רתויב  הקזח  התיה  תרוסמה  תעפש  . תאז  םע  דחי  ,  לש  תיתועמשמ  הבכש
כ המצע תא הרידגה תידוהיה היצנגילטניאה " השמ תד ינב םינלופ  " םיינלופ םייחב רתויב תברועמ התיהו  ;
ךפהל  , ןופצ רוזיאמ םיידוהיה םירגהמה - ברעמ  , זדולו השראווב םיעקתשמ ויה רשא  ' רוזמ בצקב תוחתפתמה ז  ,
 םמע ואשנ  ללכ ךרדב תינרדומ תידוהי תוימואל וא תיסור תוברת . תורחא םילימב   , ל םא תא דודמ הי  ד תו  
 תיסורה הירפמיאה  יפל ה ןוסלדנמ ארזע לש היגולופיט  ,  סופיטל הקולחה רמולכ " חרזמ - יאפוריא " ו  " ברעמ  -
יאפוריא " ,
9   אציי  ,  יכ ה הי ד תו   ב ןופצ  - ברעמ  , ב םורד  - ו ברעמ ב  ןילופ תכלממ שה כיית ה   טל ןושארה סופי  , היו ד תו  
םורד  , ב ןטקה ידוהיה ץוביקה הומכ  ךלפ דנלרוק  , ה כייתש ו  סופיטל  ינשה .   
דומה תמרב תגלופמ התיה תיסורה הירפמיאה תודהי  תוחיתפה תמרב ךכמ האצותכו הלש היצזינר
תינרדומה הקיטילופל  .  רמתשה יתרוסמה ידוהיה םלועה הבר הדימב ב   תונטקה תורייע ןופצ ירוזיאב  - ברעמ ,  
ד םור - ברעמ ןילופו   : יתקוסעתהו יתרבחה הנבמה יתרוסמה   , תויתרוסמ תוטילא  , רימש לע תינדפק ה  תרוסמה 
תיתדה יתרוסמה םידליה ךוניח לעו   , שידייב תיממע תוברת  . תאז תמועל  , ב תידוהיה היסולכואה תולודגה םירע  
רתוי הברה תינרדומ התיה  , םיילכלכ םיונישל החותפ  , םייטילופו םייתוברת  , לוקאל תיתוברתו תינושל היצרוט  ,
ללכה תינוליחה תידוהיה הטילאהו  -  תיסור )  תידוהיה הטילאהו ה תינלופ  (  תוטילאהמ הברהב הנוש התיה אל
 תוידוהיה הפוריא זכרמבו ברעמב  .  ךילהת שחרתה םירשעה האמה תליחתב  ץאומ היצזינרדומ לש  ,  השק רשא
םייטסיטטס םילכב דודמל  . לש דחא ביכרמ ךא ו   –  רויע  – יבצמ  הריהמ היצזינרדומ לע ע  :  ןיב 1897 ו  - 1910  
הלדג תינוריעה תידוהיה היסולכואה  )  בוש  , תימשרה הרדגהה יפל ( ב  - 39% שיא ןוילימב טעמכ וא  .
10 ונייהד   ,
  הנודינה  הפוקתב   תידוהיה  היסולכואה  בור אצמנ  , היצזינרדומה  תמר  תניחבמ ,     םינוש  םיבלשב  ינש  ןיב
  םיבטקה – הנרדומהו  תויתרוסמה   . ֶ ה ֶ ט גור   וז  תוינ   תיתלחתהה  היצזינרדומה  תמרו ִ אש   הנייפ  רכינ  קלח
ומה  תידוהיה  הקיטילופה  לע  תוקזח  ועיפשה  תידוהיה  היסולכואהמ תינרד  . מגודכ ה  ןיב  בולישל  תפלאמה 
 םיידוהיה םיטסילאיצוסה לש הקיטקרפה שמשל הלוכי תויתרוסמהו הנרדומה )  ינרדומ יפוא תלעב העונת
קהבומ  :( ה הכפהמה תונש ךשמב טה  יתבב ועמשוה םזילאיצוסל תופ ה תסנכ .   
 בצמה ה  ןדיעב תיסורה הירפמיאב םידוהיה לש יטפשמ 1914-1907 מ תינורקע הנוש היה אל   םייקה הז
ב תמדוקה הפוקת  .  ובשחנ םידוהיה ) תוברעבו ריביסב םידוונה םע דחי  ( ל " יצדורוניא  " ) инородцы (   –   "  םע ינב
רחא "   –  לע רורב ןפואב זמורה גשומ  " םתורז "  . ה  תויוכז ייווש ויה אל ם ע  ראש ם יניתנ הירפמיאה   ,  וליפא  םע
ה " יצדורוניא  " םירחאה  . ב קר ישפוח ןפואב ררוגתהל ולכי םידוהיה - 15   ה  םיכלפ ה םייברעמ  ,  םוחתכ םיעודיה
ןילופ תכלממ לש םיכלפה תרשעבו בשומה  .  לבגוה םהירוגמ םוקמ בשומה םוחתב ל תורייעו םירע דבלב   ,  דועב
ה םירוזיאב םתוהשש יתלב התיה םיירפכ - תיקוח בורל  .
11   תאז תמועל  ,  ןילופ תכלממב  ויה  יווש טעמכ םידוהיה
ז תינלופה היסולכואה םע תויוכ הלבגה אלל םוקמ לכב ררוגתהל ולכיו   . ידוהי תוצובק קר תו  תונטק  )  םירחוסה
הנושארה הדליגה לש  , ההובג הלכשה ילעב  , ןושארה יאלוקינ תפוקתמ םילייחה יאצאצו הכאלמ ילעב (  ויה 
מ םבשומ תא עובקל םיאכז ץוח םוחתל   ,  היסור לש םיימינפה םירוזיאב ) ב - 1897  קר  6%  וררוגתה םידוהיהמ 
מ ץוח םוחתל   .(  ההובג הלכשהל תודסומלו תויתלשממ תויסנמיגל םידוהיה תלבק  הלבגוה םיזוחאה תסכמ יפל  
העובקה  ; רתויב לבגומ היה הנידמה תורישל םתלבק  ,  תויהל ולכי אל םה לעופבו אבצב םיניצק  .  םג םידוהיה
 ימוקמה ימצעה ןוטלשה תודסומל תוריחבב ופתתשה אל – "  ֶ ז ְ מ ְ ס ְ ט וֹב  " תויריעו  ,  תאז תמועל ךא  םהל הנתינ
ה תוכז ריחב ה וּדל  תיתכלממה המ  . תוחפ תובושח תולבגה תואמ דוע תומייק ויה ולא תוירקיע תולבגה םע דחי  .
םיקוחה רפסמ  ,  טנסה ירוריבו תודחוימה תונקתה ) ןוילעה טפשמה תיב  ( םוצע היה  ,  תונוש תופוקת ופקיש םה
מאותמ ויה אלו םידוהיה יפלכ תוינידמב םי ללכ   . ןכל  , כ וצופנ הנודינה הפוקתב  - 10  םיכירדמ לש תונוש תואצוה 
םידוהיה  תודוא  הקיקחל  . רתויב  אלמהו  ןורחאה  ץבוקה  , ב  םסרופ  רשא - 1915-1914  , כ  ללוכ - 700  יפיעס 
                                                  
9   Mendelsohn, The Jews of East Central Europe  , מע  ' 6-7 .   
10   Kahan, Essays  , מע  ' 29 .   
11   םיירפכ םירוזיאב תידוהי תובשיתה תלבגה  , ב הנקתוה רשא - 1882 םירפכב םידוהיה זוחא לע השעמל העיפשה אל   : ב ןה - 1881  ןהו 
ב  - 1897 כ םיירפכ םירוזיאב וררוגתה  - 20% בשומה םוחת ידוהי ללכמ   ,  האר Бруцкус, Статистика  , מע  ' 6-7 .   6 
יה לע םירבדמה םיקוחה םידוה  , כ לע םיערתשמ םה םירשה ירזוחו טנסה ירוריב םע דחיו - 900 םידומע  .
12  
יטנאה הילפאה - היסור ידוהי לש חורה יכלה לע תושק העיפשה תידוהי  ,  רתוי הברה התיה התעיגפ יכ רורב ךא
 תוינרדומה תובכשב תבאוכ הצחמל תוינרדומהו  ,  ושפיח רשא תיתרבח תומדקתה  ,  תויתרוסמה תובכשב רשאמ
וקשה מלועב תוע ן רוגסה  .   
 תולבגהה ה תידוהיה היסולכואה לש יתקוסעתה הנבמה לע ועיפשה תויקוח  ,  רתוי הבר העפשה ךא
 םימרוגל התיה ה םיירוטסיה  :  ךשמב םיינייפוא ויה רשא םימוחתב וקסעוה הנודינה הפוקתב םידוהיה בור
יה האמה "  ט –  רחסמ  ) 39% םידוהיהמ   (  הכאלמו ) 35%  .(  תורמל לש בושחה דיקפתה  םידוהיה   םימזיכ ב  שועית
ןילופבו  בשומה  םוחתב  , ב  ודבעש  םידוהיה  רועיש   םילודג  תשורח  יתב ןטק  היה  . תאז  תמועל  , ב  םיפנע
ה   רתוי  םייתרוסמ ירשקה ם   םיקיסעמה  ןיב  םיידדהה  ו םיקזח  ויה  םיידוהי  םיקסעומ  .  היצנגילטניאה  בור
תידוהיה  ,  הלכי אלש הנידמה תורישל לבקתהל  ,  הזכרתה וחה תועוצקמב ישפ םי .
13    תידוהיה היסולכואה תופיפצ
  םיינוריעה  םיבושיב הלודג  תורחתל  ומרג  הכאלמו  רחסמ  לש  םידחא  םיפנעב  הזוכירו  , הכומנ  תויחוור ,  
 האצותכו –   ינועל הקוצמו  םיבחר םידמימב   . תבחרנ תידוהי הריגהל הליבוה תילכלכה הקוצמה  . ה  םירגהמ
ןופצ ירוזיאמ  -  תוחפ םיחתופמה ברעמ  ונפ דה ירוזיאל  םור ןילופב םישעותמה םיכרכלו  ,  קשמה חתפתה םשש
הלודג הצואתב ינרדומה יטסילטיפקה .
14 האיבה תינוציחה הריגהה   , כ ךשמב עבראו םישולש הנש  דבלב    ) 1914-
1880 (   תירבה תוצראל תיסורה הירפמיאמ םידוהי ףלא תואמ שמחו ןוילימכ תורחא תוצראל םיפלא תורשעו   .
 הז רקחמב הנודינה הפוקתב  התיה ה  האמה יהלשב רשאמ הברהב ההובג תירבה תוצראל תידוהיה הריגה
יה " ט  ,  הריגההמ רתוי הנטק יכ םא ב - 1904   -  לש הנושארה תיצחמה  1907   – ילכלכה רבשמה תונש  היסורב   ,
 המחלמה היסור ןיב   ו ןפי  , םימורגופהו הכפהמה )   אלבט האר 1 ( .   יונישה םי קיש םירגהמה רפסמב  ופ  תא ןה 
 ילכלכה בצמה ) לש רבשמה   1908-1907 הראב  " ב  ,  לש רבשמה 1914-1913 היסורב   (  ןוחטבה תשוחת תא ןהו
 תיללכה םידוהיה לש הירפמיאב  .
15 תאז םע דחי   ,  הריגהה  המוצעה  םיל רבעמ תוצראל  בצמ תא הרפיש אל
םירתונה  , ש ןוויכמ  יעבטה לודיגל קר םיאתה הפקיה תידוהיה היסולכואה תא השעמל ןיטקה אלו .   
חרזאה ןויוושה תויגוס י  ,  ןביבסש רתויב תובושחה תולאשה ויה האוגה הריגההו תילכלכה הקוצמה
תידוהיה הקיטילופה המקרנ .   
  
 אלבט 1  : מ תידוהיה הריגהה ה הירפמיא יסור ת  , 1914-1904 .
16   
הראל הריגהה " לארשי ץראל הריגהה                                             ב   
הנש    םירגהמה רפסמ      הנש    םירגהמה רפסמ  
1904/05    92,388       1905    1,230   
1905/06    125,234       1906    3,450   
1906/07    114,932       1907    1,750   
1907/08    71,978       1908    2,097   
1908/09    39,150       1909    2,459   
1909/10    59,824       1910    1,979   
1910/11    65,472       1911    2,326   
1911/12    58,389       1912    2,430   
1912/13    74,033       1913    3,050   
1913/14    102,638       1914    2,182   
  
                                                  
12   Гимпельсон, Законы о евреях .   
13   כלכה הנבמה לע  האר תידוהיה הל Kahan, Essays  , מע  ' 1-69  , 82-100 .   
14    האר תימינפה הריגהה לע Stampfer, “Patterns” .  
15   הראל היסור ידוהי תריגה לע "  האר ב Kuznets, “Immigration”  . ןופצ ירוזיאש ךכ לע  -  האר רתויב לודג םירגהמ רועיש ונתנ ברעמ
Stampfer, “The Geographic Background” .   
16   ירפסמל הרא לע ם " האר ב Kaplun-Kogan, Die jüdischen Wanderbewegungen   , מע  ' 20  ; א לע " םש האר י  , מע  ' 66  םגו 
יאורלא  , םיטנרגימיא  , מע  ' 117  . הניטנגראל תידוהיה הריגהב םג ופקתשה םימוד םיוניש  ,  הניא תמייקה הקיטסיטטסה יכ םא
ידוהיה הריגהה ללכמ תיסורה הירפמיאה ידוהי לידבהל תרשפאמ וז ץראל ת  . ינבא האר  , היציזיווקניאה לוטיבמ  , מע  ' 366-367  ;
Hersch, “International Migration”  , מע  ' 510 .   7 
* * *   
 האמה תליחתב ה מייק ויה רבכ םירשע תו תויטילופ תועונת תיסורה הירפמיאה לש םידוהיה ברקב   ,
תחתופמ היגולואידיא תולעב  ,  הנושארה תיסורה הכפהמה תונשבו ) 1907-1905  (  תוגלפמכ ונגראתה ולא תועונת
היניב םילדבהה תא ינוציק ןפואב ודדיחו ן  . לקנרפ ןתנוי בתכש יפכ  , " םידוהיה לש םתבוגת  תכפהמ לע  1905  
ךילהת לש ואישכ אופיא האב  , תינפתכ אל  , ףקיהו בצק לש תימואתפ הילעב אלא ינוציק קותינב אל הרכינו  .
הנקב הלא םייוניש - וניש םג וניש לבא תידוהיה הקיטילופה לש הנויבצ תא וניש אל הדימה  , קפס לש לצ אלל  ,
הנבמה תא  , ךלהו לקשמה יוויש  - הלש חורה  . יה יתומכה יונישה יתוכיא יונישל ה ."
17    תא ןאכ גיצהל יואר ןכל
הימרזל תידוהיה הקיטילופה לש המלשה הנומתה  ,  ורפסב ןוסלדנמ ארזע ידי לע תעצומה הטישב On Modern 
Jewish Politics .
18     
לכ םדוק  , םידוהיה תא ןתרדגה יפל תוידוהיה תוגלפמה תא קלחל ןתינ  :  ורידגה תוימואלה תוגלפמה
כל םואלכ םידוהיה תא ימואלה ומויק ךשמה לע רומשל ופאשו רבד ל  ;  ולגד תויטסינויצרגטניאה תוגלפמה
בורה  תרבחב  םידוהיה  לש  תובלתשהב  , םידוהיה  לש  תיתצובקה  תוהזה  תא  רומשל  ופאש  לבא  .  תוחוכה
םידוהיה תיעבל ועיצה םה רשא ןורתפה יפל וקלחתה םיימואלה  :  תירוטסיהה םתדלומב םידוהיה זוכיר –  
 לארשי ץרא ) ה תונויצ (  ;  השדח הירוטירטב םידוהיה זוכיר ) םזילאירוטירט (  ;  הרוזפב ימואלה םויקה ךשמה וא
)   םזימונוטוא תוצופתב  .(  תולאשב  ןתדמע  יפל  םהיניב  םיקולח  ויה  וללה  תוטישה  עבראמ  תחא  לכ  יכמות
תויללכה תויתרבחה  : םזילרבילב םנורתפ תמשגה תא ורשק םקלח  ,  רשק התוא רשק ילאמשה קלחהש דועב
םזילאיצוסב קודה  .  תרימש התיה תירקיעה התרטמש תידוהיה היסקודותרואה הדמע וללה תוגלפמהמ דרפנב
תיתרוסמה תויתדה .   
 ויהי אל הבש השדחה הרבחה תמקהבו הרבחה ירדסב ידוסי יונישב וצפח םיידוהיה םיטסילאיצוסה
םילצונמו םילצנמ  , שעו םיקשוע ו םיק  . ונישל תינכפהמ ךרדב ולגד םג םלוכ םה היסורב יטילופה רטשמה י  .
םידוהיהמ םיבר  ,  תוימואלה תולאש םע דחי תידוהיה הלאשה רתפית תיטסילאיצוסה הרבחב יכ ונימאה רשא
תורחאה  , אלה  תויטסילאיצוסה  תועונתב  ופתתשה  - תוידוהי  .  תויללכה  תויטסילאיצוסה  תוגלפמב  םזוחא
) רקיעב תוינלופו תויסור  ( האמה תליחתב תויטסיכרנאה תוצובקבו יטנאה תוחוכהש הובג הכ היה םירשעה   -
םידוהיה םע הכפהמה תא תוהזל תולקב ולכי םינכפהמ  .  ךותב ורצונ רשא תוידוהיה תוצובקהו ולא םידוהי
יחכונה  רקחמה  תולובגל  ץוחמ  םיאצמנ  שידיי  ירבוד  תויצקסכ  תויללכה  תויטסילאיצוסה  תוגלפמה  .
  ךכב  וניחבה  רשא  םיטסילאיצוס ש סור  לש  היצזיטרקומדה  םידוהיה  לש  תויעבה  תא  רותפת  אל  דבל  הי
תוידוהי תויטסילאיצוס תוגלפמב ונגראתה  .  הבורק תירבל ופאש תוידוהיה תויטסילאיצוסה תוגלפמהש רורב
תורחאה תויטסילאיצוסה תוגלפמה םע רשפאה לככ  ;  הקיטקטבו הרבחה יונישל יעצמאכ הכפהמב ולגד ןה
תילקידר  ,  תיתנגפהו הפיקת  םג ש הפוקתב ה הב ס יוכי תושדחתהל םי םייספא ויה הכפהמה   .  תא ורידגה םג ןלוכ
יטנאו תויטסיאתא תודמעב וקיזחה השעמלו יטרפ ןינעכ תדה  - תוילקירלק  .   
דנובה היה תוידוהיה תויטסילאיצוסה תוגלפמה ראש ןיבמ הקזחהו הלודגה הגלפמה  ,  קיזחה אוהו
תויטסינויצרגטניא תועדב  . תיטסיסקרמ הגלפמ התיה וז  , בור רשא  קלח התוויה ןמזה   ךותב גלפמ ת    םילעופה
לאיצוסה - לכה תיטרקומד  -  תיסור ) רדסר " פ  .(  הימונוטואה לע ףיעסה יאדנובה עצמב ללכנ הנודינה הפוקתב
תיתוברת  - םידוהיל תימואל  , רשאכ חתפתהל םיידוהיה םילעופה ינומהל רשפאל התיה התרטמ   ,  תא חתפל
ללכ תוברתל ףרטצהלו םתוברת  - הדיחיה הפשב תישונא  םיניבמ םהש  – שידיי   .  לש םירחאה םימוחתה לכ
 םייחה – הלכלכה   , תואירבה  ,  דעסה – רובעל םירומא ויה   , רטשמה יוניש רחאל  , םייללכה תודסומה לופיטל  .
ריעז תויפוטוא לאכ םיל רבעמ תידוהיה הלאשל תונורתפה לכל ודגנתה םיאדנובה - ךכב ונימאהו תוינגרוב  ,
סורה הירפמיאה ידוהי לש תויעבהש תינויוושה תיטסילאיצוסה הרבחה ןנוכת רשאכ התמדא לע הנרתפית תי  .
                                                  
17   לקנרפ  , הקיטילופו האובנ  , מע  ' 171 .  
18   Mendelsohn, On Modern Jewish Politics  , מע  ' 3-5 .   8 
וקבד ידוהיה םעה לש דיתעה יבגל  , הארנכ , יאדנובה בור  ם ילרטיינה תירואיתב וז הפוקתב  םז  ,  יא יכ תנעוטה
 תא תוזחל רשפא  םידוהיה דיתע –  ךשמה וא םיבבוסה םימעה ברקב האלמ תוללובתה  ה  םויק ה ימואל  .   
דנובה תמועל  , מה  רשא רבד לכל םואלכ םידוהיה תא ואר תורחאה תוידוהיה תויטסילאיצוסה תוגלפ
ללובתהל ךלוה אל  . מ ודלונ ןה  ךות ונימאהו תירטלורפ תונויצ לש הבחרה העונתה  ,  תולגב ידוהיה םואלה יכ
ש ןוויכמ תויעבטב חתפתהל לוכי וניא ה תודמע  םימואל ברקמ םילעופ ידי לע תוספתנ תינרדומה הישעתב 
ירחא ם  . ל יחרכהה ןורתפה ןכל  םעכ םידוהיה תלאש  ווהי ובש שדח חטשב אלא היסור תמדא לע אל אצמנ
השדח תיטסילאיצוס הרבח תונבל םג ולכויו בור םידוהיה  . ילעופ תגלפמ -  ץרא אוה הזכ חטש יכ הבשח ןויצ
דבלב לארשי  , תינויצה הגלפמהש דועב  -  תיטסילאיצוס ) ס " ס  (  הניא לארשי ץרא אקוד יכ הנימאה  ךכל המיאתמ
םלועב רחא םוקמ לכב תידוהי הנידמל חטש שפחל הנכומ התיהו  . יטסילאיצוסה םילעופה תגלפמ ת תידוהיה   
) ֶ אס ר " פ  ( ילאירוטירטה ןורטפה תוציחנב הריכה םג  ,  םזימונוטואב התאר םייניבה ןורתפ תא ךא –  הימונוטוא 
היסורב תימואל תידוהי  ,  תא קר אל המוחתב לולכת רשא  ינינע תוברתה  אלא   םג  םייחה ימוחת לכ תא
 ידוהיה  טנמלרפה  תרוצב  םלגתתו  םירחאה –   ה םייס  . ֶ אסה  תגלפמש  ןוויכמ ר " פ  ,  תוגלפמה  תשולש  תמועל
תורחאה  , תיטסיסקרמ התיה אל  , םיטסילאיצוסה תגלפמ םע הבורק תירבב הלגד איה -  תיסורה םיינכפהמ
) ס " ר  .( שידייה תויוכזב ולגד תויטסילאיצוסה תוגלפמה לכ  , כ םא ילעופ י  -  תפשכ תירבעה תא וללש אל ןויצ
לארשי ץראב הדיתעה תידוהיה הרבחה  .  יאנתל ןתולגתסהלו תויטסילאיצוסה תוגלפמה לש תודמעב םיונישל
 קרפ שדקוה ינויב ישילשה לש רטשמה 1 הז רקחמב  .   
אלה הנחמה  -  תפוקתב יטסילאיצוס 1914-1907 תוגלפמ שמחמ בכרוה   .  יפכ תוינומה תוגלפמ ויה אל ןה
 תויהל ופאש וא ויהש ה  תוגלפמ ה גלפמ ויה אלא תויטסילאיצוס תו - םידעוו  , ע הראות וז העפותש יפכ  ידי ל
זרבוד  סירומ '   ה ) Duverger .(
19   ב ארקנ  וליפא  ןקלח ו     אל " הגלפמ  "   אלא " הצובק  ." ה ן  ןיב  וקלחנ 
םיימואלהו םיטסינויצרגטניאה  . םיילרבילה םיטסינויצרגטניאה  , ב ונגראתה רשא '  הצובק ה תידוהי   ה תיממע  ,'
 בור תא רותפת תיטרקומד הנידמל היסור תכיפה יכ ונימאהו היסורב םידוהיה לש אלמ יחרזא ןויוושל ופאש
םידוהיה  לש  תויעבה  .   תוחתפתה  וזח  םה   יברעמה  םגדה  יפל –  בורה  תרבחב  םידוהיה  לש  היצרוטלוקא 
הב היצרגטניאו  , תדרפנה תידוהיה תוהזה לש תומלעיה אלל ךא  . ה וויה םליבשב תיתוברת הצובק םידוהי -
תירוטסיה הניחבמ תיתד  ,  דועב ש תילמינימ התיה הווהב תדה תועמשמ  . תאז םע דחי  ,  הצובק םה לדבנ  ו  ןמ 
היליבקמ ם הל הרז התיה אל תוימואל לש תמיוסמ הדימש ךכב ברעמב  ם  . םיילרבילה םיטסינויצרגטניאה יה  ו  
תינויצוטיטסנוקה הגלפמה לש דואמ םיבורק תירב ילעב  - רקומדה  תיסורה תיט ) םיטדק  .(  םהלש הקיטקטה םג
 תילרביל התיה –  ולעפ ןכלו הנידמה לש היצזיטרקומדה לרוגב היסורב תידוהיה היעבה ןורתפ תא ורשק םה 
םיטדקה תקיטקטל םאתהב  : וּדה ןכודמ עמשנ ןלוק םימעפל  רתויב םיחפוקמה םיסורה םיחרזאה לוקכ המ
ךומנ ליפורפב לועפל ופידעה םה םימעפלו  .   
שמ ל לאמ ' תיממעה הצובק  '  הדמענ ' תיטרקומדה תידוהיה הצובקה  '  רשא ל הפתוש התיה ה  םהיתופקש
םילרבילה לש םיטסינויצרגטניאה  , וא רתוי תילקידר תיתרבח תינכותב הלגד ךא  , תורחא םילימב  ,  תינכות
הנותמ תיטסילאיצוס  . וּדב  לש התירב ילעב המ ' תיטרקומדה הצובקה  ' םינלמעה ויה )  трудовики (   – ס  עי ה    לש
םיטסילאיצוס - םיטסילופופ  , ופאש םהו  , הירואיתב תוחפל  , םיטדקה לש וזמ רתוי תילקידר הקיטקטל .   
 תוצובקה שולש ' תוינגרובה  ' תוימואל ויה תורחאה  , רבד לכל םואלכ םידוהיה תא ואר ונייהד  .  חוכה
םינויצה ויה ימואלה הנחמב יזכרמה  , רשי ץראב תימואל תידוהי הנידמ םיקהל ופאש רשא  ולעפ םג ךא לא
תולגב תימואלה העדותה קוזיחל  .  ויהו תיסורה הקיטילופב תופתתשהל ודגנתה רשא םיגוח ויה םינויצה ברקב
תימואלה תוחתפתהב יחרכה בלשכ תולגב תיטילופה תוליעפה תא ואר רשא םיגוח  . םיטסילאירוטירטה  ,  רשא
תינויצה תורדתסהמ ושרפ  תנשב  1905  , ה תופקשהל בורל םיפתוש ויה םינויצה לש תוימואל  ,  תורשפא וללש ךא
תימונוטוא  תילאירוטירט  תידוהי  תושיל  תרחא  הירוטירט  ושפיחו  לארשי  ץראב  תידוהי  הנידמ  םיקהל  .
סקלופה התיה תישילשה הצובקה  -  ייטרפ ] תיממעה הגלפמה  [  םזימונוטואה יבא לש  תוצופתב  בונבוד ןועמש
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) 1941-1860 (  , מואל  תידוהי  הימונוטוא  העיצה  איהו היסורב  תי  ,  תוידוהיה  תוליהקה  דוסי  לע  היונבה
תוימונוטואה  , ותוחתפתה תא רשפאתו ידוהיה ימואלה יווה לע רומשת רשא  .  תופדעה ויה אל ימואלה הנחמב
םידוהי אל תירב ילעב יבגל תורורב  : אלה םיימואלה -  היציזופואה תוגלפמב ללכ ךרדב וכמת םיטסילאיצוס
תיסורה  , שיאה  ותריחב  יפל  דחא  לכ תי .    וטיעמהו  תיתנגפהו  תיאמצע  תידוהי  תוליעפ  ושרד  םינויצה  בור
וּדב תויסורה תוגלפמה םע קודה הלועפ ףותיש תובישחב המ  .  םיטסילאירוטירטה בור ' םיינגרובה  '  וברעתה אל
תיסורה הקיטילופב  , סקלופה יליעפו -  םיטסילאיצוסל וא םייסורה םיטדקל םהיתופקשהב םיבורק ויה ייטרפ
םינותמה  .   םג הדיחא  השיג  םיימואלל  התיה  אל  תופשה  תלאשב  . כ  תירבעב  וריכה  םינויצה  בור "  הפשה
תימואלה  " תיסורה  תא  וללש  אל  םג  ךא  םידוהיה  לש  ; שידייה  תוחתפתהב  הכמת  םג  םקלח  .  לצא
ינורקע  יפוא  האשנ  אל  הפשה  תלאש  םיטסילאירוטירט  , סקלופהו -  שולש  לש  ןתובישח תא  השיגדה  ייטרפ
 תופשה – תירבע   , דיי תיסורו שי  .  לש ימואלה ומויק ךשמה יבגל םיטסילאירוטירטהו םינויצה לש םהיתוכרעה
תוימיספ  ויה  היסורב  ידוהיה  םעה  ,   םיימואלש  דועב " םייתולג  "   יאנתב  הז  םויקב  ונימאה  םשגתתש
תימואלה הימונוטואה  . ןתווהתה  , אלה תוידוהיה תוגלפמה לש ןתוליעפו ןתוחתפתה  -  תונודינ תויטסילאיצוס
 קרפב 2 .   
 לע רומשל הרטמל הל המש תיתדה תידוהיה היסקודותרואה םייחה חרוא יתרוסמה ידוהיה   ,  רשא
יה האמה עצמא תארקל הפוריא חרזמ תודהיב רצונ " ט  . תיתד הצובק םה םידוהיה היניעב  - תימואל  ,  םילדבנה
יתדה םייחה חרואו תדה ללגב םהינכשמ  - יתרוסמ )  הצובק היסקודותרואה ברקב התייה תאז םע דחי  תימואל 
 רתוי – "  יחרזמ "  ,  רשא ה לש קלח התוויה תינויצה העונת (  . תיתרוסמ התיה םג התשיג תופשה תלאשב  : תירבע  ,
קויד רתיל וא  , שדוקה ןושל  ,  תורפסהו הליפתה תפש איה ) תירבעב ומסרופ םיסקודותרוא םינותיע םג (  ;  שידיי
ימוימויה רובידה תפש איה  , ש תיגולואידיא תובישח הל ןיא  ; ה תיסור הנידמה לש הפשה אי  ,  וא םידוהיש יוצר
תבבוסה הרבחהו תונוטלשה םע רשקתל ידכ הב רבדל ועדי םהיגיהנמ תוחפל  ,  עורגל ךירצ וניא הז עדי ךא
תווצמה תרימשב עוגפל אלו תדה ידומילב העקשההמ  . בור חד היסורב תידוהיה היסקודותרואה   תא ףסה לע ה
 תמיוסמ תונדשחב סחיתה םגו ינויצה ןורתפה הקירמאל םידוהיה תריגהל  .  םג תינרמש התיה היסקודותרואה
הנידמה םע הלועפה ףותיש תא הפידעה איהו תויתרבחה תולאשב  .  ולע תיסורה הלשממה םע תירבל תווקתה
הכפהמה רחאל דחוימב  ,  רשאכ ה לשממ ה    לש ותגהנהב  השפיח ןיפילוטס רטפ  םע הלועפ ףותיש  םיינרמש םיגוח
ךותב תיסורה הרבחה  : תרואה  םיסקודו , יטנאו תינרמש הצובקכ  - תינכפהמ , הלשממה תכימתב תוכזל וצפח   .
תישיאה  המרב  תיתרוסמה  תונלדתשה  התיה  םהילע  הפידעה  הקיטקטה  ,  היולג  תיטילופ  תוליעפ  אלל
תינפקותו  .  הקיטילופב ףתתשהלו םייטילופ םינוגראב ןגראתהל היסקודותרואה הלחה היצקאירה תפוקתב
הליעפ הרוצב תידוהיה  , ו ל  וז העפות  קרפ שדקוה 3 הז רוביחב  .   
תאז םע דחי  ,  תוגלפמ םע תירב ושפיח רשא תוצובק ויה אל היסור ידוהי לש םייטילופה תוחוכה ןיב
ינוגרא סיסב לע תויסורה ןימיה  .  יונישל היתושירדבו היציזופואב וכמת םיסורה םידוהיה לכ אלש קפס ןיא
 רטשמה )  תטלובה המגודה קר איה היסקודותרואהו רתויב (  ,  היה יסורה ןימיה תוחוכ םע הלועפ ףותיש ךא
גב ירשפא יתלב וב העובטה הקומעה תוימשיטנאה לל .   
ןילופ תכלממב תידוהיה הקיטילופה רקח הווהמ יגול ישוק  .  םיינלופה םיכלפה תרשע ויה אסיג דחמ
תיסורה הירפמיאה לש קלח  ; ךדיאמ  , היסורמ דואמ הנוש התיה ןילופ , ו  לדבנ ןילופ תודהי  תודהימ ה  היסור
תיקוח הניחבמ  , תו תיתד תיתובר  ;  םיוטיב תא ואצמ ולא םילדבה  םג תידוהיה הקיטילופב  .  יתועמשמה לדבהה
 הקיטילופב שגרוה היסורל ןילופ ןיב רתויב  תידוהיה ' תינגרובה '  .  ןיב  תונחמ  םיטסינויצרגטניאה  תליחתב ויה
םייארקאו םישולק םיעגמ קר םירשעה האמה  . פה תוטילאה יתש  דעיה תניחבמ ןה וזמ וז תונוש ויה תויטילו
) תיסור  תוברתבו  הרבחב  בלתשהל  םיטסינויצרגטניאה  ופאש  היסורב  ,   ןילופבש  דועב   הכישמה  דקומ ויה ו  
ה ו  הרבח ה תינלופ  תוברת  (   תבבוסה  הרבחה  םע  תוהדזהה  תמצוע  תניחבמ  ןהו )  ברקבש  הארנ
תינלופה הרבחה םע תוהדזהה התיה ןילופב םיטסינויצרגטניאה  רתוי הברה ימואלה ינלופה ןויערה םע רקיעבו 
היסורב םהיליבקמ לש וזמ הקזח  .( םינויצה וליפא  , הלוגה תוצראב הקיטילופב תופתתשה לע וזירכהש עגרב  ,10 
יקה ומ תימונוטוא תינלופ תורדתסה   .  ןילופב תיתדה היסקודותרואה  םג  וזמ הנוש התיה ש בשומה םוחתב  , א ך  
רואה הקיטילופה תווהתהב הדיקפת ףותישב הלעפ איהו רתויב בושח היה תיסורה הירפמיאב תיסקודות  ,
דואמ  קודה  םימעפל  , תיסורה  היסקודותרואה  םע  .   םיידוהיה  םיטסילאיצוסה  ליבשבו  םוחתו  ןילופ  וויה
 בשומה  טעמכ דחא בחרמ  ,  יכ םא  םה תב ינושה תא ושיגרהו וריכה םתוליעפ יאנ  . רבד לש ופוסבו  ,  השראו –  
ודגה תידוהיה הליהקה  הירפמיאב רתויב הל –    םירשעה האמה תליחתב הכפה ל  זכרמ ה  תוברת תידוהיה  ,  םג
שידייה תפשב תוברתה יבגל םגו תירבעה הפשב תוברתה יבגל .   תאז לכ רואל  , ספות  רקחמב ילוש םוקמ ןילופ ת
ב תויוחתפתהל תוינפו הז ה היסורב תידוהיה הקיטילופה רקחל תוינויח ןה רשאכ קר תועיפומ   .  הקיטילופה
ה  הניא ןילופב תידוהי ה דחוימ ינלופ יפוא תולעב תויטילופ תוצובקמ עדומב יתמלעתה ןכלו רקחמה לש אשונ  ,
 ןוגכ  םיטסינויצרגטניא תינלופה תינויצה תורדתסהה וא .   
  
* * *   
םיירוביצה םייחה לש תובושחה תויגוסה תחא  -  םירשעה האמה תליחתב היסור ידוהי לש םייטילופ
והיה הליהקה תיגוס התיה תיד  .  וז היגוס פות ס  ת  יזכרמ םוקמ  םג הז רוביחב .   ה  לש ישעמהו יקוחה בצמ
ךבוסמ הכ היה תיסורה הירפמיאב תוידוהיה תוליהקה  , רבסהל דחוימ םוקמ שידקהל יוארש ו   ה טרופמ .
20   
רתויב  רזומ  היה  היסורב  תידוהיה  הליהקה  בצמ  . עודיכ  , ה   הליהק ה   תידוהי ה  הינינעב  תימונוטוא
םיימינפה  ,  תלעב הגהנה  תרדוסמ  )  םשב עודיה " להק  ("  ןונגנמו כ יבגל היפכ ל םוקמה ידוהי    – לטוב  ה  תנשב דוע 
1844  , ו  םינינע דוהי י םייללכה תונוטלשה ידיב ודקפוה םי  : הרטשמ  , טפשמ יתב  , וכו תוינוריע תויושר '  .  םע דחי
תאז ,    וכישמה תובוח ידי לע םידחואמ תויהל םידוהיה  :  הנידמה יפלכ תובוח )  םיסיוגמה תקפסה  דע 1874  
םיידוהי םיסימ םולשתו  (  םירחא םידוהי יפלכ תובוחו )  תריחב " בר םעטמ  "  , םינקזו םיינעב הכימת  .(  םינינעב
 םויקב קוחה ריכה ולא " תידוהי הרבח ) " еврейское общество  ( –  תושי   םוקמה ידוהי לכ תא תללוכה  ךא
יעוציבו ילוהינ ןונגנמ תרסח  . ש םעפ לכ " תידוהיה הרבחה  "  הכירצ התיה יהשלכ הטלחה לבקל  ,  הטלחהה
 םידוהי תפיסא ידי לע הלבקתה " םיבשוימ "  , " םידבוכמ "  , " םידימא  " דכו '  . ולא םינוירטירק םילפרועמ הכ ויה   ,
תונושמו תונוש תורוצב םשרפל היה ןתינש  . קוחב תועבקנה תובוחל ףסונב  ,  ויה ה ידוהי לכב ם  םוקמ   םוקמו
 םידחואמ םייתדה םהיכרצ ידי לע םג קל םיפתושמה  הלוכ הליה  : םינבר תקזחה  , הרהט הווקמ  , תורבק תיב  ,
וכו הרשכ הטיחש '  .  לש םתעפשה םג ה  םימרוג ה םיירוטסיה  - תלטובמ התיה אל םייגולוכיספ  ,  תא ואר םידוהיהו
 הצובקכ םמצע " תיתליהק  " םירצונה םהינכש ידי לע םג וספתנ ךכו תדרפנ  . ה לש תרוסמה " להק  "  הכ התיה
 הקזח  ולש םיישעמה םידיקפתהש  היגולונימרטהו ) להק שאר  , וכו סנרפ '  (  ורבעוה א  םיימשרה תודסומה ל
 רחאל םיידוהיה םייחה תא ולהינ רשא םישדחה 1844 .
21 ףסונב   , ה תאז חסינש יפכ ה לטרב לארשי ןוירוטסי  ,
" ה לש ומוקמ תא ' להק  ' ןוטלשה ידיב הימונוטואה לוטיבל םדוק דוע ורצונש םיירטנולוו םינוגרא וספת  .  תודע
םידיסחה , לעה תובישיה   - הו תויתליהק ' תורבח  '  תונושה  [...]  ןוטלשה לש םייתרוסמה םידיקפתה ןמ םיבר ולטנ
ימצעה ."
22   ילסקודרפ בצמ רצי דחי הז לכ  : תידוהיה הליהקה תימוקמה  , ב תימשר הלטוב רשא  - 1844 ,  הכישמה 
 השעמל םייקתהל  ,  תניחבמ ןה םידוהיה תניחבמ ןהו תונוטלשה .     
 סויג לוטיב רחאל " ורקרה םיט  " ב  - 1874  םידוהיה לע תלטומה תירקיעה הבוחה   הצובקכ רתונ ה  תויהל 
  הקבורוקה  סמ – רשכה  רשבה  לע  סמ   . ה  האמב  דוע  הז  סמ  עבקנ  הליחתכלמ - י " ח ה  ידי  לע  " םילהק  "
יתליהקה תובוחה םולשת תוסכל ידכ םיימונוטואה םי  , יה האמה לש הנושארה תיצחמב "  ידי לע רכוה אוה ט
 ףסונבו תיסורה הקיקחה לו םייתלשממה םיסמ םולשתל םג הנפוה תובוחה םולשתל " םיירוביצ םיכרצ  "  לש
םידוהיה  .  לטוב רשאכ " להקה  " ב  - 1844  ,  ולוטיבל דע ףקותב היה אוהו הקבורוקה סמ לע דחוימ קוח םסרופ
                                                  
20   ענ םייסורה םיקוחה רואית רתויב רחואמה םידוהיה תודוא םיקוחה טקל יפ לע הש  , ב םסרופ רשא - 1914-1915 )  Гимпельсон, 
Законы о евреях  ( ב המסרופ רשא תיסורב תידוהיה הידפולקיצנאה יפ לעו  - 1913-1908 )  Еврейская энциклопедия  .(  םג האר
Levitats, The Jewish Community .   
21   טחוש ךכ לע האר  , " תוליהקב הגהנהה היסור  ."  
22   לטרב  , " השדחה תעב תידוהיה הימונוטואה "  , מע  ' 11-12  ; לטרב םג הוושה  , מ ' המוא  ' ל ' םואל '  , מע  ' 51-52 .  11 
ראורבפ תכפהמ רחאל   1917  .  ידי לע התשענ סמה תיבג  הריכח –  יטרפ םזי  ) םימזי תצובק וא  ( כז ה  תריכחב 
קבורוקה  ה  םינש עברא לש הפוקתל  ךלפה תלהנהב הכרענ רשא תיבמופ הריכמב הרייע וא ריעב ) губернское 
правление  .(  םירשעה האמה תליחתבו םוקמו םוקמ לכב הנוש היה סמה הבוג  אוה  ןיב ענ 1.5  ןיבל  4.5  
טנופ לכ רובע תוקייפוק ]  фунт, pound [  רשב לש  )  הווש יסור טנופ 410 םרג  .(
23 ןיב הוויה סמה    10%  דע  30%  
רשבה תולעמ )   תנשב 1907  ריחמ  " ילמרונ  "  בשחנ רשכ רשב לש 20-15 תוקייפוק  .(
24    הוויה רכוחה לש חוורה תא
הריכחה הזוחב חטבוהש םוכסה ןיבל לעופב הבגנש םוכסה ןיב שרפהה  . םיסימ ירכוח לכ ומכ  ,  סמ ירכוח
 איבהל םיבייח ויה הקבורוקה הבורע יתנשה סמה םוכסמ שילש יוסיכל   : כ ללכ ךרדב  הבורע  שמשל ךירצ היה
חטובמ ןבא ןינב  ,  ףילחהל היה ןתינ הקבורוקה תריכח לקהל ידכ ךא התוא לש תוברע בתכב הבורע "   הרבחה
תידוהיה  " רכחנ  הלש  סמהש  . ל  תיבמופה  הריכמב  חיטבה  רשא  םוכסה  תא  סינכמ  היה  רכוחה  תויריע
) городская управа  (  םימולשתב  םיישדוח תא הבג ןמז ותואבו םידוהיהמ סמה   .  יתשב התבגנ הקבורוק
תורוצ  : ה רשבה תריכמ לע לטוה רחא סמו ףועו המהב לכ תטיחש לע לטוה דחא סמ כ  רש לקשמ יפל )   ונייהד
םיימעפ םליש חוקלה (  . ןכל  ,  הקבורוקה ירכוח  ויה טלש השעמלו םינבזהו םיטחושה םע דימתמ עגמב ו םהב   .
יכח תרגסמב ובגנ רשא םיימשר םימוכסל ליבקמב סמה תר  , םיימשר אל םימוכס םג ובגנ ,  םיכרצל וכלה רשא 
םיימינפ םיידוהי  , ל םולשת ןוגכ " בר  םינ םייתד " , תונוטלשה לש ןדצמ תרוקיב לכ אלל  .
25     
םינינעה  תא  ךבסל  ידכ  ,  ויה  ההובג  הלכשה  ילעב  םידוהיהו  יאבצה  תורישב  םיאצמנה  םידוהיה
הקבורוקה סממ םיררחושמ  . הנליוו תליהקב  , לשמל  , וגהנ הובגה הלכשהה ילעב  ה  םוכסב סמ לש רזחה לבקל 
עובק  , רשכ רשב לש תיתימא הכירצל רשק אלל .
26 ב קר םייק היה הקבורוקה סמ   - 15 בשומה םוחת לש םיכלפ   ,
הגיר ריעבו דנלרוק ךלפב  ;  תויאלקח תוידוהי תובשומב  םורדב םינוש תודוסי לע סמה לעפוה  ; ו  ץוחמ םירוזיאב
כלממ לש םיכלפה תרשעבו םוחתל רוסא היה רשכה רשבה לע סמ ןילופ ת .   
 םע דחי תוימוקמה תויריעה ידי לע םינש עבראב םעפ עבקנ םוקמו םוקמ לכ יבגל סמה ביצקת
" םידימאו םיבשוימ םידוהי ) " оседлые и зажиточные  (  רחאל ףקותל סנכנו הייריעה תבישיל םינמזומה
ךלפה לשומ רושיא  . כ ך  עבקנ  ה וכס ם ללוכה   סמה לש ילמינימה  ריע התואמ / הרייע  לש תואצוהה יפיעס ןהו 
סמה יפסכ . בורל   ,  ולכי אל םייסורה םידיקפה  וצר אלו  תא ורשיא קרו םיידוהיה םיכרצה םה המ תעדל
םיידוהיה םיגיצנה לש תוטלחהה  . עובקל תורשפאה הראשנ ריעה תונוטלש ידיב לבא  ,  םידוהיהמ ימ  םיימוקמה
הנוע קוחה לש תלפרועמה הרדגהל   , ימ רמולכ תואצוהה תקולח לע טילחי   . האצותכ  ,  םירקמב יולת היה רבדה
תימוקמה תודיקפה ןיבל םירישע םידוהי רפסמ ןיב ורצונ רשא םיישיאה םיסחיב דואמ םיבר ,  ברקב םיסחילו 
םמצע םידוהיה  . קוחה יפל ,  דעסה ינינעל הקבורוקה יפסכ וכלה  ) תב י ידוהי םילוח  םי  , תובא יתב  ,  תורבח
הקדצה ( , חה תודסומל   ךוני ) דומלת הרות י   םייטרפ םיידוהי רפס יתב םימעפלו ( לו  " םיירוביצ םיכרצ ) "  יתב
תסנכ  , תורבק יתב  , ץחרמ יתב וכו  ' (  . ןכ ומכ  , מ םימיוסמ םימוכס ה ן  הקבורוק ה  םיכרצל ושמיש תימוקמ
 ךלפה לש םיידוהי )  לש תרוכשמ ןוגכ " דמולמה ידוהיה  " לשומה דיל  ( הנידמה לש םיידוהי םיכרצלו  ,  ןוגכ
וה םינפה  דרשמב  תינברה  הדעו . רומאכ   , יה  םיביצקתה  תנכה ת תוידוהי  םיידיב  לעופב  ה  ,  תויריעה  ךא
  םיפיעסב  םימוכסה  תא  ןה  תונשלו  ברעתהל  ולכי  םילשומהו םידחא עורגלו  ףיסוהל  ןהו  םימלש  םיפיעס   .
  םייללכ  םיכרצל  הקבורוקה  יפסכ  וכלה  םיבר  תומוקמב ) יר   ףוצ םישיבכ  , תובוחר  יוקינו  תרואת  , ות  תופס
תויריעל םיביצקת  , וכו שא יאבכ תקזחה ' (  . לשמל  ,  דגנ התנפוה םירשעה האמה תליחתב תבקונ תידוהי תרוקיב
ל הקבורוקה יפסכב שומיש " קוזיח  " בייקב הרטשמה  , דוהיה לש םידימתמ םישוריגב ולא םינשב הקסע רשא  םי
                                                  
23   РО РНБ, ф. 183, д. 34, л. 104об.  
24   האר  , המגודל  , פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  , לג  ' 413 )  25.7 (  , מע  ' 2-3  ; לג  ' 420 )  2.8 (  , מע  ' 4  ; פֿ רעד ַ יר ַ י דנ  , 1907  ,  לג 180 )  13.8 (  , מע  ' 3  ; יד  
אָה פֿ גנונ  , לג  ' 31 )  16.10 (  , מע  ' 4 .  
25   לשמל  ,  םינברה תקזחה התיה ותרטמו תופוע תטיחש לע לטוה דחוימ יתליהק סמ קוטסולאיבב ' םייתדה '  .  ידי לע הבגנ הז סמ
הקבורוקה ירכוח  ,  םינברל תורישי ומליש רשא ) גרעבשרעה  , פּ אַיב סקנ אָטסיל ק  , ב  ,' מע  ' 150 .(   
26   ב  . וואָסיראָב ]  ר השמ א ספ [  , " הלהק עשידיא יד "  , ַ ינ יד ַ י ַ יצ ע ַ י ט  , 1 )  1908 (  , מע '   20 .   12 
קוחכ אל וז ריעב וררוגתהש .
27   לשומה לע ליטה קוחה םי  גואדל הבוח  ל  תריגא  תוסנכהמ םימיוסמ םימוכס
 רותב " הקבורוקה סמ תויראש ) " остатки коробочного сбора  .(  ימוכסב שומישה " ה תויראש  "  קר השענ
 תשקב יפל " תידוהיה הרבחה  "  יפלו  םידחוימ םירקמבו לשומה רושיא – םינפה דרשמ רושיאב   . ולא םימוכס  ,
ב רבכ רשא - 1887 לבור ןוילמ תשולשמ רתוי וויה  )  כלפה תשולשב םורד רוזיא לש םי -  תויראשה וויה ברעמ
 תארקל 1905 לבור ףלא תואמ שמחו ןוילמ 
28 (  , יכרצל ושמיש ןפוד יאצוי ם ,   תופירשה רחאל הרזע ןוגכ  ,  תינב
 םיירוביצ םינינב וכו '  . לשמל  ,  רחאל 1908  לש תוטלחה תורשע בייקב הלכשהה יציפמ תרבח לש ףינסה םזי 
" תוידוהיה  תורבחה  " םורד  רוזיאב - של  ברעמ י מ ו ב  ש " הקבורוקה  סמ  תויראש  "  םינינב  תינב  ךרוצל  ןהלש
רפס יתבלו הרות ידומלתל . תאז םע דחי   ,  לש םירידאה םימוכסה " תויראשה  "  תונוטלשהו דואמ םיתפמ ויה
הב שמתשהל וגהנ ם לילעב םידוהיל םיכייש םניאש םיכרצל  .   
רשכה רשבה לע הקבורוקה סמל ףסונב  ,  ארקנ רשא " יללכ הקבורוק סמ "  , קוחה ב םג ריכה  "  סמ
ףסונ הקבורוק  ."  ולכי הז סמ " תוידוהיה תורבחה "  לע ליטהל  םיידוהיה םילעפמהמ קלח  , לדנמ תוסנכהה לע "  ן
תושוריה לעו  . רבד לש ותימאל  ,  שומישב היה אלו טעמכ ףסונ הקבורוק סמ ) ב - 1897  אוה   הבגנ  קר לעופב
םיכלפ העבראב בשומה םוחת םורדב  (  , חתב םיידוהיה םיטסילאיצוסהו הל וגהנ םירשעה האמה תלי שיגד  ,
קדצב הארנכ  , הקבורוקה תקולחב םיפתתשמ םירישעה םידוהיה אקוודש ןויכש  ,  לע יללכ סמ םיפידעמ םה
רשבה , םלוכל עגונ רשא  , םירישעה לע אקווד לטומה ףסונ סמ ינפ לע  .     
תורנה סמ היה םידוהיה לע דחוימ סמ דוע  , ידוהיל םייתלשממה רפסה יתב ןומימל דעוימה תבו ם  י
 םינברל שרדמה ) מ  - 1885 הנליווב םידוהי םירומל שרדמ תיב קר םייק היה  (  . םוכס קוחב עבקנ סמה   לש  1851  
 ךסב 230,000 לבור   , הקבורוקה סמ לדוגל םאתהב תוליהקה ןיב םוכסה תא קלחמ היה םינפה דרשמו  .  תמועל
הקבורוקה  ,  יפ לע דחוימ ידוהי הבוג ידי לע הבגנ הז סמ  גוריד  םימלשמה  יפל ילכלכה םבצמ  ,  ידי לע עבקנ רשא
" תידוהיה הרבחה "  .  תומוקמה בורב םירשעה האמה תליחתב הבגנ אל רבכ תורנה סמ  ,  םישרדנה םימוכסהו
הקבורוקה יפסכמ םימלושמ ויה .     
תורחא םילימב  , " תידוהיה הרבחה  " םיידוהיה םיסימה םולשת לע תיארחאה תושי התיה  .  ירבדל
 גרבזוילס ךירנה ) 1937-1863 (   –  םידוהיה תנגהב וקסעש ןידה יכרוע ןיב טלובה  – "  אוה ללכה  ,  ריכמ קוחה יכ
תויוכזל רושקש המ לכב המויק תא שיחכמו תובוחל רושקש המ לכב הליהקה םויקב ."
29   
ל התיה תחא תוכז קר " תידוהיה הרבח  " – ברה תריחב   ,  הפיסומה הבוחל הגרדהב הכפה וז תוכז םגו
 ילכלכ סמוע ע ל ה  םידוהי  . תיצחמב יה האמה לש הנושארה  " ט  ,  יפל בר רוחבל תוליהקה תוכז העבקנ רשאכ
םהיניע תואר  ,  םינברל יסורה קקוחמה ןווכתה " םייתימא "  , ןכ ינפל םג תוליהקה תא ותריש רשא  .  ךכל םאתהב
 לש קוחב םג ברה לש ודיקפת רדגוה 1844 כ  " תידוהיה תדה תא שרפמו רמוש ) " блюститель и толкователь 
еврейского закона  .(  יתבב םידומיל קח ימייסממ קר ורחביי םינברה יכ קקוחמה שרד תאז םע דחי ךא
םינברל שרדמ  , תינוכית וא ההובג הלכשהל תודסומ .  תצקמב ונוש ולא תושירד םירשעה האמה תליחתב 
עומהמ השעמלו מ היסנמיג לש תותיכ עברא לש םויס קר שרדנ ברה דיקפתל ד  . ה  השירד  תינוליח הלכשהל
האיבה ךכל   ,   םינברהש ה כ  וספתנ  תונוטלשה  ידי  לע  םירשואמ " הלשממה  םעטמ  םינבר " )  казенные 
раввины (  , ו  םה ולפיט  , בורל  , ןיסולכואה םושיר ירפס לוהינב קרו ךא  ,  ועיפוה ליבקמבש דועב "  םינבר םייתד "  
) духовные раввины (  ,  רשא ו יתרוסמ ןפואב ורחבנ  הקיספב וקסע  תיתכליה  תוינבר תובוחבו רוסמ  תוית
תורחא  . ב ריכה אל יסורה קוחה " בר  םינ ה םייתד " ,  ינמיס וליג םיתיעל ףאו םמויק לע ועדי תונוטלשהש תורמל 
םהיפלכ הכרעהו דובכ  .  וגהנ םירשעה האמה תליחתב " םייתד םינבר "  דיקפתל רחביהל תוכז שקבל םיבר  "  ברה
                                                  
27   האר  , לשמל  , אָה יד פֿ גנונ  , 1907  , לג  ' 41 )  27.10 (  , מע  ' 3  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 46 )  24.11 (  , מע  ' 24  ; לג  ' 48 )  6.12 (  , מע  ' 18 .   
28   А.Д. Киржниц, «Как и на что расходуются еврейские народные деньги», Вестник еврейской общины  , 1913  ,
לג  ' 2 )  רבמטפס (  , מע  ' 28 .   
29   Слиозберг, Обследование положения евреев  , מע  ' 101  .  םג הוושה ברפרבליז השמ לש הכרעה  ,  תא לטבל ץפח קקוחמהש
  הליהקה " תויוכזה  טקייבוסכ  "   הרמשלו " תובוחה  תאשונכ  " –   М. Зильберфарб, «Неотложные  задачи еврейской 
общины», Еврейский Мир  , 1909  , ילוי  , מע  ' 9 .   13 
םעטמ " יתוכלמה רושיאה תא ולביקו בויחב ונענ ללכ ךרדבו   . ז העפות לבא חתפתהל הליחתה קר ו , ו   תומוקמב
 םיבר נ ר ומש   "  םינברה םייתדה " כ  " ברה ירזוע םעטמ  "  , כ ורחבנ םה םירחא תומוקמב " םידמולמ  "  יתבב תסנכ  
) ךשמהב רבסה האר (  , ה יחיגשמל ונומ כ  הקבורוקה ירכוחל וא תורש – ִ א הז לכ   תורוכשמ םהל םלשל רשפ
היולג הרוצב  , ילאגל יתלב ןפואב ומייקתה םה בורל ךא .  לש היצזילאגלה  "  םינברה םייתדה "  תחא התיה 
יה האמה יהלשב ןה תידוהיה היסקודותרואה לש רתויב תובושחה תורטמה " םירשעה האמה תליחתב ןהו ט  .   
 םא " םייתדה םינברה  " תיתרוסמ הרוצב ונמתה  ,  תוריחב "  םינברה םעטמ " הבו םינש שולש לכ וכרענ  ן  
 ירבח לכ ופתתשה " תוידוהיה תורבחה " םוקמב   . שב  תנ 1901 תוריחבה תטיש התנוש   :  יללפתמ  לכ ב י  תסנכ ת
 ורחב " חוכ יפוימ  "  רשא םידחוימ  תא ורחב " ברה םעטמ  "  .  םתחנ הריחבה רחאל " םכסהה  "  ןיב " הרבחה  
תידוהיה  " ל "  בר םעטמ  " –  יתרוסמה תונברה בתכל דה  – ברה לש ותקסעה יאנת תא עבק רשא   . תינורקע  ,  קוחה
 םינברה רכש םולשת לע רסא א תבצקהו דרשמ תקזחהל םיעצמ הי ם   הקבורוקה יפסכמ  ,  תומוקמב השעמל ךא
אצוה ףיעס ורשיא תונוטלשה םיבר ה הזכ   . קמב  תומו  ומליש רשא תסנכ יתבל ובצקוה הקבורוקה יפסכ םירחא
ל בר םהלש םיפסכמ וליאכ   .  תוסנכהב בושח ףיעס "  םינברה םעטמ "  ברל ונפ רשא םידוהיה לש םימולשתה ויה 
הדיל םושרל ידכ  , אושנ ןי  , הריטפו ןישוריג  , ולא םיעוריא לע תוימשר תודועת לבקל וצפח וא  .  רוקמ רדעיה
םינברה רכש םולשתל ימשר  ,  ןה " םעטמ "  ןהו  " םייתד "  , ל םרג  קוזיח  וגאד רשא הליהקה ישארב םתולת  הרוצב
רכשה םולשתל תרחא וא וז  .  לש תושירדה תחא " םעטמ םינברה "  התיה םירשעה האמה תליחתב   םולשת
ממ םרכש וטיבו הקבורוקה ס  ל "  ימד הינפ " םתורישל םינופה לש  .   
  םג  וללכנ  ןכלו  םירעה  יבשות  ויה  םידוהיה ב דמעמ   " םינוריעה ) " мещанское  сословие  .(
" םינוריעה "  , םיסימה ימלשמ דמעמ רותב  ,  םיימוקמ םיידמעמ םינוגראב םינגרואמ ויה – "  םינוריעה תורבח  "
) мещанские общества (  , הלהנה דסומ תולעב  דחוימ  ) мещанская управа .(   קוחה יפל  ,  ולכי םידוהיה
ופתל ס  שילש קר  מ םירצונהמ דרפנב םהיגיצנ תא ורחבו הלהנהב תומוקמה .  דרפנב ןגראתהל ולכי םג םידוהיה 
 תרגסמב םירצונהמ " םינוריעה תרבח "  , קוחה ירבדל  , " םיפסכה תיבג ליבשב "  ,  רוחבלו יאבג  דחוימ  ) староста 
по  сборам (  , ודי רשא כ  םיידוהי  םיכמסמב  ע " צשרובזיא ' קי ) " сборщик (  ןפואב  הנוכ  ףא  םיתיעל  רשאו 
 יתרוסמ " להק שאר " .  ומכ  " םינוריעה  " םיירצונה  ,  םג " םינוריעה  " םיבייח ויה םידוהיה  , קוחה יפל  ,  גואדל
םתד ינב םיינעו םינקזל .   
 תארקל  תודסומה םירשעה האמה  םיידמעמה דסומכ שמשל וכישמה תו    לוהינה ק תורייעב תונט  ,  דועב
הלטבתה םתועמשמ םירעבש  , דיקפתו תורחבנה םירעה תולהנה וספת יזכרמ   , ב ומקוה רשא - 1870  .  קוחה יפל
 לש 1892  , ריעה ירבחל רחביהל ולכי אלו תוינוריע תוריחבב םידוהיה ופתתשה אל י הי .   הז םוקמב  ,  םוחתב
מ בשומה ו תויריעל םידדוב םידוהי ונ ע  " םילשומה י  , ש רפסמב  הלע אל  לע 10% יריעה ירבחמ  י ה  .  תנשב 1905  
 הארק ' תויוכזה אולמ תגשהל הדוגאה  ' יריעה ירבחל תו רטפתהל םינוממה   , הילפאה דגנ האחמכ  ,  הארנה לככו
 דואמ לודג זוחא רטפתה ןכא םהמ  . ב - 1908-1907 תויריעל רוזחל םידוהיה ולחה   , יכ םא  , בוש  ,  המ רורב אל
העפותה ףקיה היה .
30 עב ומכ  נ הקבורוקה יני  , כ םג ה תודמעב יולת היה לכה ןא  םידיקפ  םיישיא םיסחיבו –  
 םידוהיה ולאשנ םיתיעל ) רוביצה ישארכ םיספתנה הלא ןבומכ  ( ימשר אל ןפואב  ,  תוארל םיפידעמ םה ימ תא
יריעה ירבח רותב י ה  ,  םיתיעלו  השענ יתורירש ןפואב יונימה .
31   
תורחא םילימב  , תובוח הברה םוקמה ידוהי לע ליטה יסורה קוחה ִ או  שפ  םירבד לע טילחהל םהל ר
םיבר  ,   אל  ךא םתריחב  ןפואו  הלהנהה  תודסומ  תא  יוארכ  רידגה  . פרבליז  השמ  ירבדל   בר ) 1934-1876  ( –  
 ידוהי טסילאיצוס הליהקה ינינעב תובר קסע רשא   –    הליהקה  תידוהיה כ תמייק התיה  יטפשמ ףוג רבד לכל  ,  ךא
םיינוציח םיפוג וויה הלש ילוהינה דסומה : תויריעה תיקלח   , הקבורוקה ביצקת וניכה תימשר רשא ,  תיקלחו 
                                                  
30   האר  , המגודל  , ב רמאמ טבסר  ץרמב םסרופש  1908  :  תויריעל ורזחי אל םינוממה םיידוהיה םירבחהש ףידע םינויצה תעדל ) А. 
Ноэми, «Евреи в муниципалитете», Рассвет  , 1908  , לג  ' 9 ]  1.3 [  , מע  ' 2-3 .(   
31   םירבדה עבטמ  , ל םיימשר אלה םיעגמה םיברב ומסרפתה א  . דחא רוכזא קר רתאל יתחלצה  , ז ריעב יכ ' ב רימוטי  - 1914  ולאש 
 תא תונוטלשה " תידוהיה הרבחה "  ,  היריעל תונמל הפידעמ איה ימ תא ) Новый Восход  , 1914  , לג  ' 11 ]  19.3 [  , מע  ' 24 .(   14 
ךלפה תולהנה  , םיביצקתה תא ורשיא רשא .
32   דיקפתל ףסונב ן לש יקוחה  יריעה  תו   הקבורוקל עגונב  ,  םירעב
 תובר  ןה רחב םג ו תא   תוצעומ  םיסופורטופאה    לש  םיידוהיה דעסה תודסומ –   םילוח יתב  , תב םימותי י  ,  יתב
תובא  ,  הרות ידומלת ) ל תאז ושעש יפכ םידוהי אלה םיינוריעה תודסומה יבג .(   
ליבקמב  , לעופב הליהקה תלהנה רותב ודקפתי רשא תודסומ םיקהל ופאש תוידוהיה תוליהקה  .  ןבומ
ולא תודסומש , קוחב ורדגוה אלש   , םהב בשחתהל םינכומ ויה םיימוקמה תונוטלשה דוע לכ קר םייקתהל ולכי .  
הסדואב  , לשמל , יה  ת  ה יה האמה יהלשב תמייק "  ט " א םידבוכמה םידוהיה תפיס  " ה העובק  ,  תא הנתנ רשא
םינבר הרחב םימעפל ףאו הייריעל היתוצע .
33 ב  - 1907  וז ריעב המקוה  " תסנכה יתב תולהנה תצעומ ) " Совет 
Духовных Правлений  ( –    תסנכה יתב תולהנה ידי לע םירחבנה םישנא העשת –    העפשה הלביק איהו
הליהקה ינינעב תדחוימ .
34   וֹד הצעומ מע המ ןוסרחב םג הליהקה תושארב הד  ,  םירעבו בלסונירטקיבש דועב
קחיש ישאר דיקפת םורדב תורחא ה לודגה תסנכה תיב תלהנה   ,  התיה אל איה יכ םא הז ה  לש תויוצעיתהל 
" םידימאו םיבשוימ  " עבק רשא ה הקבורוקה ביצקת תא  .
35    תנשב קסבטיווב יכ םג עודי 1907 "   תולהנה תצעומ
תסנכה יתב "  ,  םשב העודיה " דעווה " , א השעמל התוויה  הליהקה לש ישארה דסומה ת  ,  ףא קלח וחקל ובש
םיטסילאיצוסה  ,  ויה אל יאדווב רשא " םיעובק םיללפתמ " .
36   ברפרבליז השמ ירבדל  , " צעומ ו  יתב תולהנה ת
תסנכה "  , קוחב ורכזוה אלש תורמל  ,  ידי לע הנושארה םלועה תמחלמ ינפל תונורחאה םינשב השעמל ורכוה
ה לכב תויושרה  תומר – םינפה דרשמ דעו תויריעהמ  .
37    בייקב ב  - 1906 קוה   המ "  הקדצה ינינעל תידוהי תוגיצנ
הייריעה דיל  "  ידי לע השעמל הרחבנ רשא  יללפתמ  יתב ה ו תסנכ ב םירבחה הקדצה תורבח .
38 "  תוגיצנ  "  קר אל וז
  הלפיט הקבורוקה  ביצקתב  , לא א הליהקה  ינינע  לכב  םג  םירחאה   , נעה  לכב  התעדל  הלאש  הייריעהו  םיני
םיידוהיה .
39   הנליווב  , תאז תמועל  , ה םייק היה " טקידניס  " הקבורוקה תא רכח רשא םירישע םידוהי לש  ,  ךכ
 הריכחה לש חוורהש ) כ - 30,000 לבור   ( ה יכרצל ךלה הליהק ; ה ירבח  " טקידניס  " ב וטלש םג " תידוהי הצעומ  "
הקבורוקה ביצקת תא הניכמ התיה רשא הייריעה דיל " . הצעומה  "  ידי לע הרחבנ עובק ףוג   –  ירחוב ףוג 
 לש הלהנהה " הלודגה הקדצה תרבח " , הליהקה תלהנה םע םידוהיה תעדותב התהוז רשא   . ל תוריחבב תלהנה  
" ה  הקדצ ה הלודג "  ופתתשה  920  שיא  – לודגה תסנכה תיב יללפתמ   , םיידוהיה םירחוסה לכ  ,  היצנגילטניאה
ו תמלפודמה " םיטטופד  "  לש " םינוריעה תרבח  " םיידוהיה .
40   
קה ךותב  תומייק ויה םג תידוהיה הליה " תויצרופרוק  " םינוש םידיקפת ואלימ רשא  . יסורה קוחה יפל  ,
וויה הליפת תיבו תסנכ תיב לכ דרפנ ףוג ה   – "  הליפתה תרבח ) " молитвенное общество (  ,  לש תרוקיב תחת
הייריעה  .  תסנכה תיב ותוא לש םיעובקה םיללפתמה םה וירבח ו ותלהנה   –    קוחב תארקנה " ד הלהנה תית  "
) духовное  правление (   –   םישנא  השולשמ  הבכרוה  :   יאבג ) староста (  ,   ןמאנ ) казначей  ( ו " דמולמ  "
) ученый (  , םינש שולש לכ ורחבנ רשא ךלפה תלהנה ידי לע ורשואו   .  םג " ה םעטמ בר "  רבחל בשחנ   עובק
ב תסנכה תיב תלהנה  .  אוה הלהנהה לש התוירחא םוחת ו הקדצה ינינע ןהו תסנכה תיב יכרצ םיימוקמה דעסה  .
תאז  תמועל  ,   ידי  לע  תסנכה  יתב  ולהונ  בשומה  םוחתל  ץוחמ " ה   הלהנה ה תיקשמ  " ) хозяйственное 
                                                  
32   אַב  ןיז ] ברפרבליז השמ [  , "  יד אַ רעטייבר  - פּ אָ א קיטיל י עדניימעג רעשידוי רעד ן "  , פֿ אָ סקל - עמיטש  , 1907  , לג  ' 12 )  18.7 (  , מע  ' 25  .  האר
 םג Silberfarb, Die Verwaltung  , מע  ' 45  ; М. Зильберфарб, «Очерки общинной политики», Вестник еврейской 
общины  , 1913  , לג  ' 5 )  רבמצד (  , מע  ' 3 .   
33   Полищук, Евреи Одессы  , מע  ' 267-270 .   
34   Еврейская энциклопедия  , 12  , מע  ' 62 .   
35   Полищук, Евреи Одессы  , מע  ' 270-273 .  
36   א  .  יקסוואָטיל ] ןיקיורפא לארשי [  , " ףעירב רעקסבעטיוו "  , פֿ סקלאָ - עמיטש  , 1907  , לג  ' 7 )  12.6 (  , מע  ' 40 .   
37   М. Зильберфарб, «Очерки общинной политики», Вестник еврейской общины  , 1913  , לג  ' 5 )  רבמצד (  , מע  ' 3-9 .   
38   ה יכ ענמנה ןמ אל  תמק " הייריעה דיל תידוהיה תוגיצנה  "  לש ינשה סרגנוקה תטלחה לש אצוי לעופ התיה יטרקומד הכ דוסי לע
' תויוכזה אולמ תגשהל הדוגאה  '  רבמבונב 1905 " : םירעה תולהנהל הריחבה תוכזב םידוהיה תאוושה שורדל  ;  זא דע –  שורדל 
תויריעה דיל תודעו תמקה  ,  ידי לע םירחבנה םיגיצנהמ תובכרומה םיבחר םייטרקומד תודוסי לע םידוהיה  ." האר  , לשמל  ,  ןולע
 לש הלומעת ' הדוגאה  ,' תמא " י  , P1/3 .   
39   Г. [Г. Гуревич], «Письмо из Киева», Вестник еврейской общины  , 1913  , לג  ' 1 )  טסוגוא (  , מע  ' 37-43  . םש םג האר  ,
1914  , לג  ' 2 )  ראורבפ (  , מע  ' 49-54  ; לג  ' 5 )  יאמ (  , מע  ' 23-26 .   
40   ב  . ב  וואָסיראָ ] ר השמ א ספ [  , " הלהק עשידיא יד "  , ַ ינ יד ַ י ַ יצ ע ַ י ט  , 1 )  1908 (  , מע '   23 .   15 
правление (   ב ועבקנש םיללכה יפל - 1877 תיגרוברטפה הליהקה ליבשב   :  ירבח השיש רחבנ הלהנהה ו  ידי לע 
מ תוחפ אל םימלשמה םידוהי  - 25  לבור  )  רחאל 1905 ִ א   ןיטקהל תונוטלשה ורשפ ס הברהב הז םוכ  (  םוחתו
 לבגוה הלהנהה תוירחא ו ךא תסנכה תיב תקזחהל קר  .   
 תוליהקב ה  תויתרוסמה תורבחה םג םייקתהל וכישמה תוידוהי  יתד יפוא תולעב –  תורבח   דומילה
) ש תרבח " ס  , תוינשמ  , םיליהת  , וכו בקעי ןיע '  (  הקדצה תורבחו ) קדצ תניל  , םימורע שיבלמ  , הלכ תסנכה  ,
וכו םידסח תולימג '  .( פת םהיניב יזכרמ םוקמ ס  ה " תמא לש דסח תולימג אשידק הרבח "  ,  תיבב הלפיט רשא
ה הרובקה ירודיסבו תורבק .   ולא תורבח  , בורל  , רשואמ ויה אל תו  אל הרוצב ומייקתהו תונוטלשה ידי לע 
תימשר  . יה האמה לש םינורחאה םירושעב "  ט  םיינרדומ םינוגרא עיפוהל ולחה –  תורבח  ה  לע תוססובמה הקדצ
ת  ידי לע םירשואמה םינונקת ךמס לע היצנגילטניאה ידי לע תולהונמו םיינעב הכימת לש תויאפוריא תוירואי
תונוטלשה  .  תורבח ובלתשה םינשה תצורמב ה  הקדצ ה  תורבח םע תויתרוסמ ה  הקדצ ה  תא ובלישו תוינרדומ
 ןתמ ה  הקדצ ה וסרפ  ילנ ה  םע יתרוסמ ה  תונורתפ ה ש םייתכרעמ ל הרזע    םיינעל  . ב ה תליחת אמ ה ה םירשע  ומק 
  רשא  םיילכלכו  םייתוברת  םינוגרא  םג   םג   םמצע  תא  ואר  קלחכ  אלא  םייטרפ  םיירטנולוו  םינוגראכ  אל
תימוקמה הליהקהמ .   
ןילופ תכלממב ררש ןיטולחל הנוש בצמ  . ה לטוב םש " להק  " ב דוע - 1822  תוליהק ומקוה ומוקמבו 
תויתד  , רחאה א םייתדה םינינעל קר תוי  . הק סמ וליטה ולא תוליהק תלי ב םיררוגתמה םידוהיה לכ לע י רוזיא ן  ,
 תוריחבב ףתתשהל םיאשר ויה םיסימה ימלשמ לכו שולש לש ת  ירבח   הליהקה תלהנה ) Dozory bóżnice  .(
 ויה סמה תקולחו הלהנהה תריחב תוביוחמ   ב ךלפה לשומ רושיא  .  הליהקה ביצקת וניכה ברה םע דחי תולהנהה
– שרדנה ללוכה םוכסה תא ועבק   , יפל ותקולח סמה הבוגו תואצוהה יפיעס   ,  לכ לש ילכלכה בצמל םאתוה רשא
ידוהי  .  תקולחו תוריחבה ינינע  לטיה םילשומה ידרשמב םידוהיה לש תונולתל דימתמ אשונ וויה סמה  ,  תנשבו
1907 תוריחבה רדס יונישב םינויד ןילבול ךלפ לש לשומה םזי   ,  אל ךא םינש רפסמ וכשמנ רשא ומלשוה  .  קר
  השראווב י  הרצונ   םשב  האשנ  רשא  תרחא  תוש " הליהקה " )  Gmina  .(   הריחבה  תוכז   השראווב  קר  הנתינ
 ךסב יתליהק סמ םימלשמל 15 הנשל לבור  )  זאד םיחנומב הובג םוכס ( ; מ הבכרוה הליהקה תלהנה  - 17 םישנא   ,
ו  תמייק התיה ריעה בר םוקמב " תונברה  "  לש 16 הליהקהמ תורוכשמ ולביק רשא םינבר   .   
ןילופב תונברה בצמ םג היסור לש הזמ הנוש היה   . ב םינברה  תכלממ  םיבייח ויה אל ןילופ  הלכשה
 תיללכ השלכ י ,  ףקיהב תיסורה הפשה תעידי טעמל   ידוסי רפס תיב לש ) םייתנש ךשמב דומיל ( ;  הפשה תעידי 
עבקנ ה דחוימ ןחבמב   .  ןכל ב  ולכי ןילופ םיכרבאה םייתרוסמה   , לודג אל ידומיל ץמאמ רחאל  ,  םינבר תויהל
ע םירשואמ תונוטלשה ידי ל  . ןיסולכואה םושיר לע םיארחא ויה אל ןילופב םינברה  : ח םנמא םה ו בי ו  םושרל 
תודיל  , ןיאושינ  , םירפסב תוריטפו ןישורג , רחאל דיימ ךא  ה דיקפל עיגהל םיבייח ויה םה ךכמ  הייריע ,  רשא 
ולש םירפסב וללה םיעוריאה תא םשר  ,  רוקמל ובשחנ םינורחאה הלאו דיחי ךמסומ .   
ה תכרעמ   ה   תכבוסמ ו ה   תלברוסמ   תאזה  םיחנומב  החסונ  רשא  תוידוהיה  תוליהקה  תלהנה  לש
 תורוצב המייקתהו םילפרועמ ו תונושמ תוירקמ , דא ורצונ רשא   - קוה  , תבקונ תירוביצ תרוקיבל הנותנ התיה  .
 תוימוקמ תויושרל םיברוקמו םיפיקת םידוהיל וקינעה תורורב תורדגה רדעיה  תורשפא תוליהקב טולשל םהי  
עפלו ןהיפסכב לועמל ףא םימ  . םייתד םיידוהי םיכרצ ןממל ךרוצה ,  ריכה אל קוחה רשא  םהב  ,  ףיסוה דוע
יסומלרדנאל ה תיפסכהו תילוהינה   .  טילחהל קר אל ולכי תונוטלשה  םינינעה לוהינב ופתתשי םידוהי וליא
  ףא  אלא  םיידוהיה " טוחסל " םייללכ  םינינעל  הקבורוקה  יפסכב  שומישל  םתמכסה  תא   . שעב  רבכ  םירו
יה האמה לש םינורחאה "  ברעתהל תידוהיה היצנגילטניאה התסינ ט ב ליהקה ינינע תו הב ןוטלשה תא תחקלו  ן  
 ידימ  םיריבגה ה םייתרוסמ  . תולודג םירעב ,    םהיניב הלועפ ףותישו יתועמשמ םיטנגילטניאה רפסמ היה ןהבש
קודה  , םתחלצה התיה תורייעב רשאמ רתוי הלודג   ,  תאז לכב ךא  בצמה ה תליחתב  תא עיבשה אל םירשעה האמ
וצר םנ  . ןכל  , יטילופה לש תוירקיעה תומישמה תחא  לש הכפהמה רחאל תידוהיה הק 1905    התיה  עצבל  המרופר
 הליהקב –  המרופר ןה   םיקוחב לעופב המרופר ןהו  .  ןוידה ב ו הליהקה ינינע ב סחי ם    םהילא  םייטילופ תוחוכ לש
 םיקרפה לכב עיפוי םינוש ב הז רקחמ .   16 
  
* * *   
 ןדיע 1914-1907  הירוטסיהב   לש ידוהי  היסור  היפרגוירוטסיהה לש בלה תמושתל הכז רבכ תידוהיה   .
ןאכ ןושארה  , םירחא םימוחת הברהב ומכ  , בונבוד ןועמש היה  , ב רבכ רשא  - 1923  תארקנה תרבוח םסריפ 
" ינשה  יאלוקינ  ימיב  היסורב  םידוהיה  "   קרפ  הבו   םשב  דחוימ "   היצקאירה ה הרוחש  :  תוינוציחה  תוכמה
הו ימינפה לודיג ."
41   וּדהו הלשממה תוינידמל בונבוד שידקה קרפב םוקמהמ שילש ינש םידוהיה יפלכ המ  ,
ו סילייב תשרפל ל ןילופב תוימשיטנא ,  ראשה תאו  –  ןהיתוינכותו תוידוהי תוגלפמלו תיתוברתה תוחתפתהל 
תוימואלה  ,  תארקל ווהתהש יפכ 1907  .  וז המיכס ֶ פיס לש  ר  הרזח ב  תודובעה לכ  תויללכה ה תורחואמ .
42    םג
 רוכזא " תיתוברתה היחתה  " –  תעה בתכ יכרוע ועיבטה רשא ןושלה עבטמ  אַרעטיל אָמ עשיר ןעטפֿירשסטאַנ ב   -
1908   – תויללכה תודובעה לכב רזח   .  תאז םע דחי  השפת דימת  תורפסה רקחב דבוכמ םוקמ היצקאירה תפוקת
 וז הפוקתל ושדקוה הנורחאלו תידוהיה  דחוימב  רפסמ  תודובע תובושח .
43   
ידוהיה תויטילופה תועונתה ןיבמ תו  םינוירוטסיהה בל תמושתל הנושאר התכזש תונויצה וז התיה  –  
 התיה איה ירה  תא שממל החילצה ןכא רשא היסורב םידוהיה םייטילופה תוחוכה ברקמ הדיחיה העונתה
םירשעה האמב הנויער .
44   ויצרגטניאה םילרבילה לש םדיקפתל םג בל תמושת השדקוה הנורחאל קר  םיטסינ
תידוהיה הקיטילופב .
45  טדימשנסג ףוטסירק לש ורפס אוה ןורחאה בושחה רקחמה  Jewish Liberal Politics 
in Tsarist Russia, 1900-1914  . ויער תא טדימשנסג חתיפ הז רפסב ונ ץנייה לש  -  הוול ךירטיד ) Löwe (  ,  יכ
בוגת םילרבילה ת ידוהיה  םי    התיה תיתלשממה תוימשיטנאה תרבגהל "  הדובע תינגרוא  " –  ןורתפב תוזכרתה 
םמצע תוחוכב תוידוהיה תויעבה לש  , םידוהיה לש תימצעה תוליעפה ךרד אלא הנידמה לש הלועפה ךרדב אל .
46  
  חנומ הז הבורק  ךא  תרחא  תירוטסיה  הפוקתמ  לאשנ   :   לש  ינלופה  דרמה  ןולשכ  רחאל 1863  וללש 
" םיטסיביטיזופה  " דגנ קבאמה לש םיינידמה םיעצמאה תא םיינלופה ב וזכרתהו םיסורה  " תינגרוא הדובע  " –  
םיילכלכהו  םייתוברתה  ויתוחוכ  חותיפל  ינלופה  םעה  ברקב  תוליעפה  .  םיאקיטילופה  םג  וכלה  וז  ךרדב
 הכפהמה ןולשכ רחאל םיידוהיה תוידוהיה תויעבה ןורתפב הנידמה תכימתל תווקתה תוגגופתהו  .  לש ןויערה
" תינגרואה הדובעה  " רבילה ידי לע אל ותמשגהו  םיל  דבלב  םיידוהיה םייטילופה תוחוכה לכ ידי לע אלא
הז רקחמב םג החנמ וק שמשמ .   
תדחוימ  בל  תמושת   לש  םינוירוטסיהה גלפמלו  תידוהיה  םילעופה  תעונתל  התנפוה   תידוהיה  ה
יטסילאיצוסה ת  הנושארה  – ה  דנוב  . הכפהמה ינפל הפוקתה רקיעב הכשמ םירקוחה תונינעתה תא לבא  ,  רשאכ
לש הנטק הצובק   ה םיידוהיה םיטסילאיצוסה דבוע םי    ברקב פה שידיי ירבוד םילעופ הכ ידוהי הגלפמל   תלעב ת
תוימואל תוידוהי תושירד הגיצמה םירבח יפלא .
47 סיבוט ירנה   , לשמל  ,  תמייתסמה דנובה לע היפרגונומ בתכ
ב - 1905    שידקהו  לש הפוקתל 1914-1907 יגולויצוס רמאמ קר  ןטק  .
48    בלה תמושת תא שיגדה ףא אוה  הטעמה
 תפוקתל השדקוה רשא 1914-1907 ב   היפרגוירוטסיה הבתכנ רשא דנובה לש םמצע םיאדנובה ידי לע 
49 )   קר
 ןמרמיצ עשוהי לש שדח רקחמ  ןד  דנובה תודלותב הלש יתוברתה ןפב דחוימבו וז הפוקתב .(
50   וֹד תוסחיתה  המ
 הליג  ץנימ והיתתמ –    לש ףרגויבה ילעופ תגלפמ דסיימ - בוכורב רב ןויצ )  1917-1881  :(  תונד ולש תויפרגונומה
                                                  
41   Дубнов, Евреи в России  , מע  ' 85-99  ,  םוגרתל ירבעה  ,  האר בונבוד  , םלוע םע ימי ירבד  , י ךרכ  ' ) ביבא לת  , שת " ח (  , מע  ' 269-275 .   
42   האר  , לשמל  , רואמ  , " תומודה ימיב היסור ידוהי "  ; Greenberg, The Jews in Russia  , א  ,' מע  ' 119-137 .   
43   האר  , לשמל  , Krutikov, Yiddish Fiction  ; Moss, “Jewish Culture”  ; Fishman, The Rise of Modern Yiddish Culture  ,
ןושאר קלח .   
44   האר  , לשמל  , ריצק  : היסורב תינויצה העונתה תורוקל ץבוק  ; רואמ  , היסורב תינויצה העונתה .   
45   Seltzer, “Jewish Liberalism in Late Tsarist Russia”  ; Orbach, “The Jewish People’s Group”  ; Gassenschmidt, 
Jewish Liberal Politics .   
46   Löwe, The Tsars and the Jews  , מע  ' 167-184  .  טדימשנסג לש תצמותמה ורמאמ םג האר –   Gassenschmidt, “Die jüdische 
Intelligenz” .   
47   Mendelsohn, Class Struggle  ; יקסניקשימ ,   םילעופה תעונת תישאר .   
48   Tobias, The Jewish Bund   ; Tobias and Woodhouse, “Political Reaction and Revolutionary Careers” .   
49   Tobias and Woodhouse, “Political Reaction and Revolutionary Careers”  , מע '   367  , הרעה   1 .   
50   Zimmerman, Poles, Jews and the Politics of Nationality  , מע  ' 227-254 .   17 
ה לע םיטרפ יטרפב פוקת תו  ינפלש  1906  ירחאלו  1914  , ש דועב  תפוקת 1914-1907   יפרגויב הסמב קר העיפומ  
 שמשמה  אובמכ בוכורב לש םיבתכמה ץבוקל .
51  לע דיחיה רפסה  ה גלפמ ה ינויצה  ת  - יטסילאיצוס ת )  סה " ס  (  ןד
 םינשב קר 1906-1905   – ויקל תונושארה םינשה  המ .
52     
י  תידוהיה הקיטילופב תונושה תופוקתה תובישח ןיב סחיה תא אטיב םלוכמ רתו  לקנרפ ןתנוי היסורב
  ורפסב הקיטילופו  האובנ  .   הלאשה  תא  ונויד  זכרמב  דימעה  לקנרפ  יטסילאיצוסה  ןויערה  לש  םבוליש  לע
היסור  ידוהי  לש  הקיטילופב  ימואלה  ןויערהו , ולהו    לש  תימינפה  הקיג   רקחמה איבה ה   ותוא  וזעל  תא  ב
ה ב תיסורה הירפמיאב תויוחתפתה  - 1907 ל רובעלו  " הריגהה תוצרא  :" תירבה תוצראו לארשי ץרא .     
ןכאו  , קצומו ןתיא יתדבוע סיסב וז השיגל שי  .  תוידוהיה תויטילופה תוגלפמה לש תויגולואידיאה
יה האמה יהלשב ורצונ " םירשעה האמה לש תונושארה םינשב תשבוגמ הרוצ ושבלו ט  ,  תעב דחוימב  הכפהמה
תיסורה  .  תארקל 1907  תויטילופ תוגלפמ רשע ולעפ היסורבו ואישל עיגה ינוגראהו יגולואידיאה םוחיתה 
תוידוהי  . היה תישעמה תידוהיה תיטילופה תוליעפה לש אישה  , קפס אלל  , הכפהמה תעב  ,  תווקתה רשאכ
  הווההמ  ןיטולחל  הנושה  דיתעל   ויה תולודג  ךכ  לכ  ,   םייוכיסהו ל תא  בצע תעה  תרוצ    וארנ  הזה  די  ךכ  לכ
םיישחומ .   
תאז תמועל  , תויוחתפתהה תא קודבל איה יחכונה רקחמה לש הרטמה  ,  הקיטילופב ושחרתה רשא
ןדיעב תידוהיה  , וגומנ יונישל םייוכיסהו וגגופתה תווקתה לכ ובש  . תובוגת ויה המ ןהי  תויטילופה תוגלפמה לש 
 ןולשכל תוידוהיה )  וא ה יסחיה ןולשכ  (  לש כפהמ  ת 1907-1905  ? אלהו םישדחה םיאנתב ונגראתה ןה ךיא  -
וּמ םירכ  ? א י ול ןהלש  היגטרטסאבו הקיטקטב ורק םייוניש  תושדחה תוביסנה חוכמ   ?  ךיא  וללה םייונישה
ו דחמ תישעמה ןתוליעפ לע ועיפשה ע ל ה  יגולואידיא תו    ןהלש ךדיאמ אסיג  ?    ןיב רתויב רורבה םוחיתה םלענ ךיא
הו  הכפהמה  תונש  לש  םייטילופה  תוחוכה םיידיה  יבחר  תונחמ  ןיב  םילפרועמ  תולובגב  ףלחת  ?  ךיא
 ןינע  רסוחב  הפלחתה  הכפהמה  תונשב  תובחרה  תידוהיה  היסולכואה  תובכש  לש  הקזחה  היצזיטילופה
הקיטילופב  ? היצקאירה ןדיע תא ואר םייטילופ תוחוכ וליא פה הקיטילופה תריזב םתעפוהל םיאתמכ  ו תיבמ  ?
  תספות  תולאשה  ןיב  דחוימ  םוקמ וּדה תיתכלממה  המ  , ןודינה  ןדיעב  הקיטילופה  דקומ  התוויה  רשא  ,
תירטנמלרפה תוליעפב םידוהיה תוחוכה לש תוינידמהו  . תורחא םילימב  ,  ודרש ךיא  ןדיעב תוידוהיה תוגלפמה
ִ א המו היצקאירה  ששואתהל ןהל רשפ  רהמ  תנש לש תויטמרדה תוערואמב ליעפ קלח תחקלו 1917  ?  התיה המ
 ןדיע לש ותעפשה 1914-1907 תיסורה הירפמיאה תוברוח לע ומק רשא תונידמב תידוהיה הקיטילופה לע  ?   
  
  
  
                                                  
51 ץנימ   , בוכורב רב  ; ץנימ  , םישדח םינמז  ; ץנימ  , בוכורב רב תורגא  , מע  ' 29-72 .  
52   ןמרטוג  , תינויצה הגלפמה - תיטסילאיצוס .     
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ןושאר קרפ   
  
 תנשב תויטסילאיצוסה תוגלפמה 1907 תויתגלפמה ןדיע ףוסו    
 
  
 לש הינשה תיצחמב תיראצה היסורב היהנ יליפרעו ךושח 1907  . הינואב ומכ היה הז  ,  רשא
לפא הלילב ךימס לפרע תכתוח  , ןמיסב ןיחבת םאה לכתסמו דמוע התאו  , ב רואה ןרק  .  לכ ךא
אוושל םה םיצמאמה  . השק בצעב ךתוא אלממו ךתוא אכדמ הלפאה  , ךל המדנו  ,  הינואהש
 לפא חוכ הזיא ידי לע תאשינ המצע –  רשא דחפ םירעהו היסור לכ לעמ ךשוחה טלתשה ךכ 
בלה לע ץחל .
1   
לדנעמ  שרעה  יאדנובה  ויתונורכזב  בתכ  ךכ  ,   העונתל  ףרטצה  רתוי  רחואמ  קרו  רענ  זא  היהש תינכפהמה  .
יללכ יטילופ לפש לש הפוקתה תליחתו היצקאירה ןוחצנ תא הנמיס ןכא ינויב ישילש לש הכיפהה  :  ןינע רסוח
היסולכואה  לש  הדצמ  הקיטילופב  , היציזופואה  תוגלפמב  רבשמ  , תירוביצ  תיטילופ  תוליעפ  תקספה  .  לבא
ןכ ינפל הברה רבשמה תפוקת הלחה יטסילאיצוסה לאמשה תוגלפמ ליבשב  . נמ ןתואר תדוק  ,  תיסורה הכפהמה
 הליחתה  ראוניב 1905  , ץיקהו ביבאה ךשמב החתפתה  ; ב - 17 רבוטקואב   , תיללכה התיבשה רחאל  ,  הגישה איה
 הנושארה התאצות תא – טנמלרפו תויורח חיטבמה רשנמ   ,  האישל העיגהו רבמבונב התוחתפתהב הכישמה
 רבמצדב הבקסומ דרמב 1905  . ירה תליחת תא הוויה דרמה ןולשכ היצקא  , הנוחצנ תא אל ךא  ,  רוגימל תווקתה
 תנש לש הנושארה התיצחמ ךשמב תוחפל םיבר םיטסילאיצוס לצא ןניעב ורתונ ןשיה ןוטלשה לש רהמה 1906  .
וּדל תוריחבה תמרחהב םיטסילאיצוסה ןולשכ ץרמב הנושארה המ  -  הרוזיפל תיממעה הבוגתה רסוחו לירפא
שדחמ בצמה תכרעהל םיבר לצא ומרג ילויב  .  תעב התיה לאמשה לש הנורחאה תיביסנטניאה תוליעפה תפוקת
וּדל תוריחבה ראוניב הינשה המ -  ראורבפ 1907  , הדיריה הלחה הירחאלו  ,  הכיפהה רחאל תפחסב הפלחתה רשא
 לש 3 ינויב  .   
תונותנ ויה תוידוהיה תויטסילאיצוסה תוגלפמה  , הארנה לככ ,  ודמע רשא ולאמ רתוי תושק תויעבל 
אלה תוגלפמה ינפב  - תוידוהי  . םיחטשב םירכיאהו םילעופה לש םיפלא תואמ לע ונעשנ תונורחאה םא  םייקנע 
הירפמיאה לש  ,  ידוהיה בושיה ירוזיאל םצמוצמ תוידוהיה תוגלפמה לש ןתלועפ םוחת היה –  בשומה םוחת 
ןילופ תכלממו  .  םיידוהיה םילעופה רפסמ ) איהש הרדגה לכ יפל  ( תיסחי ןטק היה  , פמ הנוש היה םייפואו  םילעו
אל - םילודג תשורח יתבב םיידוהי  .  םיירקיעה םיינכפהמה תוערואמה –  רבוטקוא לש תיללכה התיבשה  1905  ,
םימורגופה לג  , רבמצדב הבקסומ דרמ  ,  םירכיאה לשו אבצה לש תודירמה –  ילושה םמוקמ לע ועיבצה הלא לכ 
תיסורה הכפהמב םיידוהי םילעופה לש דבלב  . ביריה תוידוהיה תוגלפמה יוביר תו  ,  תוגלפמה םע ןתובירי דצל
תומוקמה  םתואב  תוידוהי  אלה  , תידוהיה  תינכפהמה  העונתה  תא  ושילחה  . ךכל  ףסונב  ,  ילכלכה  ןותימה
ב בשומה םוחת תא ודקפש הלטבאהו - 1907  םינוגראה תא ושילחה םיל רבעל תיביסמה תידוהיה הריגההו 
םיינכפהמה  .  לש הנושארה תיצחמ לש בכרומה בצמה 1907  תא אצמ   קורק ףסוי לש ורואיתב ויוטיב ) 1884  - ? (  ,
סה תגלפמ ליעפ " צב ס ' ללכב ןילופבו הבוחוטסנ :   
ולוכ  בשומה  םוחת  לע  ןורחאה  ןמזב  רבעש  המ  לכ  ,  תוערואמה  לכו  םירוסיהו  לבסה  לכ
 םייגרטה – ןאכ ונילע םג רבע   .  תוריחבה תכרעמב תידוהיה היסולכואה לש הסובתה ] וּדל  המ
הינשה [  , תיתוברתה תורקעה , תיטילופה השלוחה   ,  ילכלכה רבשמה –  ונממ האצותכו  –  םג 
תומויאה הקוצמהו תולדה  ; תיטילופה היצקאירה תוללותשה  , ריעצה לכ תא געלל המשש  ,
גשגשמהו חמוצה  , –  לכל לעמו  –  תכלוהו הלדגה הלוהבה הריגהה תעונת  –  תוביס םה הלא לכ 
םד תתתושהו הארונה תידוהיה הידגרטה לש דוסיה !
2   
                                                  
1   לדנעמ  , ז פֿ תונורכ אַ ןו ִיי  רענאָיצולאָווער ןשיד  , מע  ' 43 .   
2   ר ףסוי -  ן ] קורק [  , " אָטסנעשט אָכ וו "  , אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 11 )  2.8 (  , מע  ' 31  ; קורק יפל םוגרתה  , ןלגד תחת   תוכיפהמ שלש לש  , א  ,'
מע  ' 374 .  21 
ה  תונשב  יפלא  ונמו  הבחר  תירוביצ  היתפמיסמ  תוידוהיה  תויטסילאיצוסה  תוגלפמה  ונהנ  הכפהמ
םירבח  ,  יהלשב לבא 1907 ידוהיה לאמשה ךפה   , הה ירבדכ י לקנרפ ןתנוי ןוירוטס  , ל " םינפל ומצע לש שולק לצ "  .
ןכאו  , םירבח לש תודדוב תואמ וא תורשע דע ודמגתה תוגלפמה  , יבתכ - עיפוהל ולדח םהלש תע  , יהנמה  ורגה םיג
 תוכרעמב וטלקנ וא " םיליגרה םייחה  ."  דועב םנמא 10 םינש   ,  ביבאב 1917  , הייחתל תוגלפמה ןתוא לכ ומק  ,
ידוהיה יטילופה חישב רתויב בושח םוקמ וספת  , ןהירבחכ םשריהל ורהנ םיפלא בוש  , ססונתה ןהיתואמסיס ו  
תוינוטלשו תוירוביצ תוכרעמב חתפמ ידיקפת ואלימ ןהיגיהנמו תוצוחב .
3  היגוסה דומעת וז קרפ לש וזכרמב 
ידוהיה לאמשה לש רבשמה לע  , הריהמ היחת לש לאיצנטופ םג וב ללכש רבשמה  .  קרפה לש תובושחה תולאשה
 ןה ב תוידוהיה לאמשה תוגלפמ תא דקפש רבשמה לש וביט היה המ - 1907 ,    תנש ךשמב רבשמה חתפתה ךיא
1907  , גלפמה הגהנהה תמרבו םיימוקמה םינוגראה תמרב תית  ? רבשמה תא תוגלפמה ושפת ךיא ,  וסינ ךיא 
ומע  דדומתהל וז  תודדומתה  לש  תואצותה  ויה  המו  ?  תוגלפמה  לש  תוליעפה  ףקיהו  יפוא  םה  המ 
היצקאירה תונשב תויטסילאיצוסה  ? ןתושרל ודמע העפשה יצורע הזיא ?   
  תליחתב 1907 תויטסילאיצוס  תוידוהי  תוגלפמ  שמח  היסורב  ויה   :   דנובה ) ילעופה  דוגיא  יללכה  ם
אטילב , ןילופ  היסורו  (  , סה "  ס ) תינויצה םילעופה תגלפמ  - תיטסילאיצוס  , אסצ " רסס וא שידייב פ " תיסורב פ (  ,
ֶ אסה ר " פ    וא " ה םיטסימייס ) " יטסילאיצוסה םילעופה תגלפמ ת תידוהיה   , י " שידייב ס (  , ילעופ -  ןויצ )  תגלפמ
לאיצוסה  םילעופה  -   תידוהיה  תיטרקומד ' ילעופ - ןויצ '  ( ילעופו - סונ  ןויצ   קסנימ  ח )  םילעופה  תגלפמ
תידוהיה תיטסילאירוטירטה  , אטי " שידייב פ .(
4     
 תויגולואידיא  תוביסמ  ועבנו  רתויב  םיניוע  ויה  תוידוהיה  תויטסילאיצוסה  תוגלפמה  ןיב  םיסחיה
תוירוטסיהו  . תיסורה  םילעופה  תעונתמ  קלחכ  דלונ  דנובה  ,   תוימואל  ויהנ  ויתודמע  יכ  םאו )  הימונוטוא
תימואל - תיתוברת  ( לאיצוסה לע תלבוקמ אלה הדימב - תיסורה היטרקומד  , ב אוה לגד " אָד טייקי  "  תא הארו
 ימוחתל תלבגומה הגלפמכ ומצע " ל אטי , ןילופ  היסורו   ."  סיסב לע ורצונ תורחאה תויטסילאיצוסה תוגלפמה
ילעופ  תוצובק -   ןויצ –   םייטסילאיצוסה  םינויצה  ) דנובל  םידגנתמה  ( –  ידוהיה  םעה  דיתע  תא  םיאורה 
ירטב םיל רבעמ ולשמ תימואל הירוט  , תיסורה הכפהמב ותופתתשה תא םיבייחמ יכ םא  .  תינויצה העונתה ומכ
תיללכה  ,  םיטסילאירוטירטל ןה םג וגלפתה – סה תוגלפמ  " אטיהו ס " פ  , לו " ןויצ ינויצ  " – ילעופ תגלפמ  -  לש ןויצ
 בוכורב רב ) 1917-1881  .( סהו הנורחאה וז " רֶ אסה תגלפמ םע ףירח קבאמב ודלונ ס "  פ )  תצובקו " היחתה  "
הל המדקש (  ,  תבחר תילנוסרפ תיטילופ הימונוטואב הלגד ילאירוטירט ןורתפב תינורקעה התרכה תורמל רשא
תיסורה הירפמיאב םידוהיה ליבשב ףקיהה .   
 וידמימב  קר  םכתסה  אל  תוידוהיה  תויטסילאיצוסה  תוגלפמה  תפמב  דנובה  לש  בושחה  ומוקמ
 הקזחהו תכשוממה ותעפשהו םילודגה בשומה םוחת לש ובורב  .  תורחאה תוגלפמל העובק המגוד שמיש דנובה
ןחוכ לכב ול ודגנתה רשא  ,  ןתיישע ימוחת לכב טעמכ וילא וסחיתה ךא ) לשמל  , ילעופ תגלפמ לש ןונמהה וליפא  -
 ארקנ ןויצ " העובש יד "  , םסרופמה דנובה ןונמה ומכ  .( רוכבה חאה לא סחיכ תאז רידגהל ןתינ  ,  ררועמ רשא
  תודגנתה הזע  , ונממ  רתוי  בוט  תויהל  ןוצר  , יוקיחו  האנק  ןמזב  וב  ךא  .  תוגלפמה  לש  םיעצמה  םע
יאדנובה  עצמה  רשאמ  רתוי  תוימואל  ויה  תורחאה  תוידוהיה  תויטסילאיצוסה  ,  םימעפל  התיה  ןתוליעפו
 דנובה לש ותוליעפמ רתוי תילקידר – ןרובע תוסחיתה תדוקנ דנובה הוויה  .
5  ןהידעצ ויה םימוחת הברהב 
הה דנובה ידעצל רומגה ךופי  , תיאדנובה הישעה תא ןה וקיח םיבר םימוחתבו  , בל םישמ אלל םימעפל  .  המגודה
הכישמ סחיל - וּדל תוריחבה תוכרעמ איה הז היחד המ  ,  וצפח תוידוהיה תויטסילאיצוסה תוגלפמה לכ רשאכ
ןושארה םוקמה לע ותוא ומש םימכסהל תויופידע רדסבו דנובה םע תחא הציחמב תויהל .   
                                                  
3   המגודל  ,  תדחואמה תיטסילאיצוסה תידוהיה םילעופה תגלפמ ) אַפֿ עטקינייאר  ( קב התנמ  ץי 1917 כ  - 13,000 םירבח   , ילעופ תגלפמ  -
 ןויצ – כ  - 16,000-12,000 םירבח   , ןופצ רוזאו ןילופ אלל תאזו  -  םינמרגה ידי לע םישובכה ברעמ ) Политические партии 
России  , מע  ' 462  , 554 .(   
4   םילבוקמה תוגלפמה ייוניכב שמתשנ ןלהל  ,  תיסורב תובית ישאר םהש ) ס " ס  , ֶ אס ר " פ  , רדסר " וכו פ '  ( ייבו  שיד ) אטי " פ (  , ָ מינו ַנ  ע
הפשב םילבוקמ םניא רשא תירבעב םישדח תובית ישאר רוצילמ .  
5   לקנרפ הוושה  , הקיטילופו האובנ  , מע  ' 293  , 618 .  22 
 תינתחדקה תוריחבה תכרעמ םויס רחאל דימ םימוקמה םינוגראב תויעבה ושגרוה תוגלפמה לכ לצא
וּדל   ראורבפב  הינשה  המ 1907 .
6   טרפב  ידוהיה  לאמשה  לשו  ללכב םידוהיה  לש םנולשכ  )  תואצותה  תמועל
יסורה לאמשה לש רתויב תובוטה  ( םיליעפה ברקב תמיוסמ הבזכאל םרג  ;  תיטילופה תוליעפה תשלחה  חטשב
וּדל םייטילופה םייחה דקומ תרבעהמ ןהו תויתרטשמה תופידרהמ ןה תעבונה המ  ,  תומישמ םינוגראהמ הלטנ
שעמ  אלל טעמכ םתוא הריאשהו תוישחומ תוילאיר  . םינפה םיעוריאל םצמטצה הלועפה הדש  -  םייתגלפמ
ןיבה תובירמלו - תויתגלפמ  . ילכלכה ןותימה אסיג דחמ תטשפתמה הלטבאהו 
7 ה תונוחצנהו   קבאמב םילודג
 לש ילכלכה 1905 ו  - 1906 ילכלכה קבאמב םירותיו גישהלו ךישמהל תוגלפמה לש תלוכיה תא וליבגה ךדיאמ   .
םילעופה  דגנכ  ןגראתהלו  תויקוח  תויורשפאב  שמתשהל  ולחה  םיקיסעמה  .  םע  בולישב  הלטבאהו  ןותימה
ל  םילעופה  ברקמ  םיבר  םיליעפ  ופחד  ריהמה  הכפהמה  ןוחצנל  הווקתמ  הבזכאה הריגה  ,  תוגלפמב
תיגולואידיאה ןתדמעמ ףא הריגהה העבנ תויטסילאירוטירטה  .  ויתסב תואטיסרבינואה תחיתפ 1906  הכשמ 
םיטנדוטס  תימוקמה  הריזהמ  ,  תורדעיה  לע  ורביד  תומוקמ  הברהב  ןכלו  םהידומילל  ורזח  רשא
" םיטנגילטניאה  ." עוקשל הלחה תוגלפמה לש םיימוקמה םינוגראה תוליעפ  , ה םג הומכ  תובכשה לע םתעפש
 םילעופה לש תובחרה )  םינוכמה ' םינומה  ' תיטסילאיצוסה הפשב  .(  תוגאדומ ויה תויטסילאיצוסה תוגלפמה לכ
המיע קבאיהל וסינו העפותהמ  . רבד לש ופוסב  , יתגלפמה הנבמבו היגולואידיאב ינושה תורמל  ,  תוגלפמה לכ
םיהז םיעצמא ליעפהל וסינ ןלוכו היסולכואה התוא ברקב ולעפ רבשמה ןורתפל  .
8   
  
תויטילופה תוגלפמה   
  תיטסילאיצוסה  תידוהיה  םילעופה  תגלפמ ) רֶ אס " פ (  רבשמב  ושיגרהש  תונושארה  ןיב  התיה 
ברקתמה  .  לירפאב בייק סרגנוקב הדסוויה ןמל 1906  תוצובק הילא ךושמל החילצהו הפי יד הגלפמה החתפתה 
ילעופ  - י לש םיכלפב תיתועמשמ הרוצב ססבתהלו םימייקה ןויצ בלסונירטק  , םורדב בייקו הילודופ  , קסבטיוו  ,
ןופצב בליהומו הנליו  ,  בשומה םוחתל רבעמ ףאו – בוקרח םירעב   , קסנלומסו ןוד רהנ לע בוטסור  .  התיה םירקב
הטועמ םיטסימייסה תוזחאיה  ,  םיטסילאיצוסה םינויצה תוצובקש רחאל " ושבכנ  " ילעופ תגלפמ ידי לע -  ןויצ
הבטלופמ  , ה אל אופיא ןילופבו לגר תסירד םיטסימייסל התי .
9 הגלפמה ירבח רפסמ תא   ,  תוגלפמה ראשב ומכ
תויתרתחמה  , תואדווב עובקל השק  . רמאנ טרגטוטשב לנויצנרטניאה סרגנוקל חודב  ,  לש דוסיה סרגנוקב יכ
 לירפאב הגלפמה 1906  ןיב םיגצוימ ויה  12,500  דע  13,000 "  םינגרואמ םילעופ "  ,  סרגנוקה רחאל הנש יצח ךות
  הלע   דע  םירבחה  רפסמ 15,000 – 16,000  ,   םירבחה  רפסמב  הדיריה  הלחה  זא  ךא )   התומכ "  תוגלפמה  לכב
תוידוהיה תויטסילאיצוסה ("  , הריגהה ללגב רקיעב .
10 אצמוה הז הובג רפסמ לבא   , הארנכ  ,  ליבשב דחוימב
ימואלניבה חודה  ,  לע ללכ ךרדב רבוד המצע הגלפמבו 12,000  תנשב םירבח  1907 .
11 ל חטשב התוליעפ  התיה א  ,
                                                  
6   וּדל תוריחבה לע  האר הינשה המ V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 239-252 .   
7    לש ילכלכה רבשמה רחאל 1903-1900 ה ללגב הששואתה אל תיסורה הלכלכה  הכפהמהו ןפי םע המחלמ  .  ולחה רשא לודיגל תויטנה
ב  - 1906 ושממתה אל   ,  םינשהו 1907 ו   - 1908 תיסורה הישעתל תושק םינש ויה   .  עצמאב קר 1909  רשא תילכלכ החימצ הלחה 
תואבה םינשב םג הרבגתהו הכשמנ  , המחלמה ץורפל דע  .  האר Шепелев, Царизм и буржуазия  , מע  ' 12-24  ; Бовыкин, 
Финансовый капитал  , מע  ' 57-116  ; Петров, «Российская экономика»  , מע  ' 168-175 .   
8    האר ומע דדומתהל תונויסנ לעו תויטסילאיצוסה תוגלפמב רבשמה לע V. Levin, “The Jewish Socialist Parties” .   
9   םייטסימייסה םירבודה דחא עיגה רשאכ  ,  יקסבוקבונ הדוהי הארנכ ) 1933-1879 (  ,  ףוסב השראוול 1905  דעב הלומעת להנל תנמ לע 
םזימייס  , ילעופ לש דעווה ותוא שריג -  היסורל הרזח ןויצ ) רינ  , םייח יקרפ  , מע  ' 88-89  ; ללברז  , םייח ילע  , מע  ' 84-86  ; ץנימ  ,  רבח
ביריו  , מע  ' 34  .( הגלפמה ןועובשב הרעהה הדיעה ןילופ םע םירשקה רסוח לע  , החוויד רשא  ,  ןעמל הקבוזויב ופסאנש םיפסכה יכ
זדולב םיתבושה  '  לש תכרעמה ידי לע ורבעוה פֿ אָ סקל - עמיטש זדולל אל   '  לש תכרעמה ידיל אלא פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  יאדנובה 
) פֿ אָ סקל - עמיטש  , 1907  , לג  ' 5   ] 16.3 [  , מע  ' 95 .(   
10   Bericht des Zentralen Komitees , מע   ' 13  , 25  .  הוושה Бухбиндер, История  , מע  ' 23  ; םיובנירג  , " ימייסה תגלפמ םיטס "  , מע  '
86  ; םיובנירג  ,  תעונת " הייחתה "  , מע  ' י " ד ; Кривенький, «Социалистическая еврейская рабочая партия»  , מע  ' 573 .  
11    לע 10,000 – 12,000 רֶ אסה ירבח  " וּד פ סה תגלפמ לש הינשה הדיעוול חו "  ר ) Партия Социалистов-революционеров  , א '  , מע  '
620  (  תוגלפמה לש הדיעוולו ימואלה סל תובורקה תו " ר )  Протоколы Конференции  , מע  ' 122  , האר  לצא תירבעל םוגרת 
םיובנירג  ,  תעונת " הייחתה "  , מע  ' 94 (  ;  לע 12,000 רֶ אס ץבוקב זרכוה םירבח  "  פ ) СЕРП  , א  ,' מע  ' 260  ;  הוושה םיובנירג  ,  תעונת
" הייחתה "  , מע  ' י " ד  ,  הרעה 19 (  ; עידוה סירפב תיסורה תיטילופה תשלובה גיצנ  , בדלש ז יר ' רנטרו יקסבולטי  , ֶ אסל ופרטצה ר "  פ
מ רתוי  - 12.000  םילעופ  )  םוימ בתכמ 18.10.1907  , ГАРФ, ф. 102, оп. 1907 г., д. 353, л. 122 ]  תמא " י  , HMF 221 .([  םג 
 רפסמ רכזוה 7,000 )  Кривенький, «Социалистическая еврейская рабочая партия»  , מע  ' 573 .(  23 
הארנה לככ  , דואמ תטלוב  ,  לירפאב קר הגלפמה םויקל בל המש תיסורה תיטילופה תשלובהש ךכ 1907  ,  רשאכ
םיטסילאיצוסה לש יזכרמה דעווה לש רזוח התליג  -  םירנויצולוור ) ס " ר  ( היתודוא .
12   
בושחל  גוהנ  , םיטסילאיצוסה  תגלפמ  םע  םיקזח  םירשקב  הרושק  התיה םיטסימייסה  תגלפמ  יכ -
יצולוור   םירנו ) ס " ר  ( תיסורה  , לאיצוסה לש  הלאמ  רתוי  הברה  תושימג  ויה  תימואלה  הלאשב  היתודמעש  -
היטרקומד .
13 הינומרהמ םיקוחר ויה תוגלפמה יתש לש םיסחיהו םיטושפ ויה אל ולא םירשק לבא   . אסיג דחמ  ,
  תצובקש  קפס  ןיא " זורזוו ' הינד "  , ֶ אסה  תגלפמ  לש  ןיערגה  איהש ר " פ  ,   תיגולואידיא  הבורק  התיה סל " ר  ,
רֶ אסה יגיהנמשו " ז םייח פ '  יקסבולטי ) 1943-1865  (  רנטר קרמו ) 1917-1871  (  ויה ' םיקינדוראנ  ' םיקיתו  . ךדיאמ  ,
סה לכ אלו םיטסימייסה לכ אל " קודה הלועפ ףותישל ושש ר  .  םכסה לע םותחל תובורק ויה תוגלפמה יתש
עובקה הלועפה ףותיש ,
14 םתחנ אל םכסהה ךא   , דגנתה ינמיס תוארל ןתינו וילא תו .
15 רֶ אסה לש העצמ  "  היה פ
לאיצוס  רתוי  הברה  -   תצובק  לש  םיירוקמה  תונויערה  רשאמ  יטרקומד " זורזוו ' הינד " ,
16 רֶ אסה  יגיהנמו  "  פ
) סהו " ר  ( בושו בוש ושיגדה  ,  םיטסיסקרמ םה הגלפמה ירבח ינומה יכ ) םהירבדל  ,  םינשה תבר ותלומעת ללגב
סה הלומעתה רסוחו דנובה לש " שידייב תיר  (  השורדו םתפקשה תא תונשל ידכ הבר הדובע דוע .
17     
םיינומרה ויה דימת אל תוגלפמה יתש לש םייטקרפה םילעפמה םג  . דחא דצמ  , סה תוסח תחת "  ר
 לירפאב המייקתה 1907 תימואלה תויטסילאיצוסה תוגלפמה לש הדיעווה   , ז הגה הנויערש '  ודיקפתו יקסבולטי
) רֶ אסה  דיקפתו " פ  ( יזכרמ  היה  הב .
18 ינש  דצמ   , יעווה תחלצומ התיה  אל  הד  , םיפתתשמה  טועימל  ףסונבו  ,
סה יגיצנ ולישכה "  ר )  ןוסנתנ קרמ םשארבו ] 1919-1850  ([  יגיצנ םע דחי ' תינכפהמה היצקרפה  ' פפה לש "  ס
)  יקסדוסליפ ףזוי םשארבו ] 1935-1867  ([ סקאה הימונוטואה לש דסומכ ימואלה םייסה ןויער תלבק תא  -
 תימואלה תילאירוטירט ) טישה תלבק םגו רֶ אסה ידי לע תעצומה ה " תוילנויצרופורפ תוריחבל פ .(
19 "   ןקתל ידכ
הטעומ הרוצב תוחפל הכרעמה תא "  , סה גיהנמ םזי " צ רוטקיו ר '  בונר ) 1952-1873 (  ,  הדיעווה םויס רחאל דימ
 לירפאב 1907  , סה לש יזכרמה דעווה לש דחוימ רזוח " ר .
20 סה ינוגראל עיצה רזוחה  "  םיימוקמה ר "  רושקל
םיבורק םיסחי רֶ אסה ינוגרא םע רשפאה לככ  " פ "  , הלועפ םמיע ףתשל  ,  םינויד להנלו תופתושמ תוצעומ םיקהל
                                                  
12   םוימ תיטילופה תשלובה רזוח   3.5.1907  , ГАРФ, ф. 102, оп. 1907 г., д. 353, л. 8 )  תמא " י  , HMF 221  ;  םג אצמנ םוליצ
צאב " מ  , F30/28/2 (  .  הנרכואה תוקלחמ קר היסור לכבש הלוע רזוחל תובושתהמ ] охрана  [  לע והשמ ועדי הנליוובו בוקרחב
םיטסימייסה  , זה תדקפמ וליפאש דועב '  םמויקל תעדומ התיה אל הנליווב םימרדנ ) םש  , מע  ' 21  , 30  , 54 .(   
13   האר  , המגודל  , םיובנירג  ,  תעונת " הייחתה "  , מע  ' די  ; Кривенький, «Социалистическая еврейская рабочая партия»  ,
מע  ' 573  .  
14   Bericht des Zentralen Komitees  , מע  ' 25-26  . Партия Социалистов-революционеров  , א  ,' מע  ' 620-621  .  םג הוושה
אַל אַדנ  , " אַמ אָב קר אָסיר אַר שטיוו רענט "  , מע  ' 25 .   
15   לשמל  , רֶ אסה לש םורד זוחמ לש הדיעווה "  ילויב פ 1907  , סה םע םכסהה תלאשב הנד רשא " ר  ,  תויהל ךירצ םכסהה יכ הטילחה
 ויאנת תא םסרפל םג השרדו דבלב ינכט ) פֿ אָ קל ס - עמיטש  , 1907  , לג  ' 16 ]  17.8 [  , מע  ' 46-48  .(  
16   לקנרפ  , הקיטילופו האובנ  , מע  ' 322-323  . ִ קהמ תויוגייתסהל  תצובק לש תיגולואידיאה הבר ' זורזוו ' הינד  ' סה תגלפמ לא " ןב האר ר  -
 רידא ] ןיזור םהרבא [  , "  רעד ןופֿ םוקפֿיוא םוצ ' ִיי פּ רעטייבראַ רעשיטסילאַיצאָס רעשיד ייטראַ  ' ) י " ס  "(  ךותב אָס אַיצ  רעשיטסיל
אָטירעט אַיר םזיל  , מע  ' 39-40 רואמ םגו   , םידוהיה תלאש  , מע  ' 221-227 .   
17   ךכ לע  , סל הבורק איה הגלפמה תוגיהנמש "  האר םיטסיסקרמ םה םינומהה התמועלו ר ודב " ֶ אסה ח ר " סה לש הינשה הדיעוול פ "  ר
 ראורבפב 1907 )  Партия Социалистов-революционеров  , א  ,' מע  ' 620 (  ,  תוימואלה תוגלפמה לש הדיעווב רנטר ירבדב
 לירפאב 1907   ) Протоколы Конференции  , מע  ' 124  ,  לצא םוגרת האר םיובנירג  ,  תעונת " הייחתה "  , מע  ' 94-95  (  רמאמבו
 םכסמ «Материалы для истории еврейского рабочего движения»  הגלפמה ןואטב לש  СЕРП  , ב '  , מע  ' 384  .  תדמעל
סה " לש יזכרמה דעווה לש רזוחה האר ר סה  "  ר ) ГАРФ, ф. 102, оп. 1907 г., д. 353, лл. 3, 9, 12 ]  תמא " י  , HMF 221 [  .(
צ לש ויתונורכזו '  בונר ) וואָנרעשט  , רעוט עשידיי  , מע  ' 308  .( ז ' סה ןיב בולישב יבויח דצ אצמ וליפא יקסבולטי " סהו ד " ר  ,  ומואנבו
רמא טרגטוטשב יטסילאיצוסה סרגנוקה לש תיסורה היצקסה תבישיב " : רֶ אסה יכ ןכתי " פ  ,  דוחיאל הנושאר המגוד התארה רשא
ש תחא הגלפמב תויתרבח תופקשה םע םישנא ל  - תונוש תויפוסוליפ  ,  לדומ שמשת  [...] ללכ תיטסילאיצוס הגלפמ תמקהל  -  תיסור
הדיחאו תדחואמ ) " «Отчет представленный ЦК ЕСРП делегацией на Инт. Соц. Конгресс в Штутгарте 1907 
г.», СЕРП   , ב  ,' מע  ' 398 .(   
18   ז לש ותעצה האר ' ב הדיעווה תודוא יקסבולט סה לש ינשה סרגנוק " ר  , Партия Социалистов-революционеров  , א  ,' מע  ' 620-
621  . ז ידי לע החתפנ הדיעווה ' יקסבולטי  , םיטסימייסה ידי לע ונתינ הדיעווב תוישארה תואצרהה עברא ךותמ שולש  :  םייח
ז '  יקסבולטי ) בורדייג םש תחת (  ,  יקסניזול לאומש ) בוזול םש תחת (  ,  רנטר קרמ ) ירוב םש תחת בוס (  ,  העובקה תוריכזמב ריכזמכו
) הדיעווב  המקוהש  ( רנטר  קרמ  רחבנ  .   האר Х.  Ж-ловский [ Х.  Житловский], «Съезд  национально-
социалистических организаций», Известия  , 1907  , לג  ' 1 )  6.5 (  , מע  ' 6-7  ,  םג םסרופ ב - Рассвет  , 1907  , לג  ' 18 )  12.5 (  , מע  '
14-15 . י   . אַמ ןינ ]  רפא לארשי ןיקיו [  , " צאָס עלאַנאָיצאַנ יד ןופֿ ץנערעפֿנאָק רעד ןופֿ  . ןעייטראַפּ "  , אָפֿ סקל - עמיטש ,   1907 , לג   ' 8  
) 16.6 (  , מע  ' 3-19  ; לג  ' 9 )  27.6 (  , מע  ' 3-10  ; לג  ' 15 )  10.8 (  , מע  ' 3-14  ; לג  ' 16 )  17.8 (  , מע  ' 3-26 )  מע דחוימבו  ' 24-25  .( Протоколы 
Конференции )  רֶ אסה חוד לש םוגרת " האר פ   םיובנירג  ,  תעונת " הייחתה "  , מע  ' 89-95 .(   
19   Протоколы Конференции  , מע  ' 40-77  . וואָנרעשט  , רעוט עשידיי  , מע  ' 307-308 .  
20   וואָנרעשט  , רעוט עשידיי  , מע  ' 308 .  24 
וּ תימואלה  הלאשב  תודיעו  . םצעב  , ודעונ   לכ   םיעצמאה   םיעצומה   רזוחב   קזחל   תא   תעפשה   סה " ר   ךותב  
רֶ אסה " פ ,   ברקל   תא   םיטסימייסה   סל "  הדיעווה תעב רצונש םשורה תא ןקתלו ר ) תונורקע   סה " ר   הלאשב  
אלה תימו  , רזוחה ירבדל  , םניה "  םיבחר   םייד   ידכ   קפסל   םיסרטניא   םיינויח   םייתואיצמ   לש   לכ   םימואלה  
םיאכודמה " .(
21 תויטקרפ  תואצות  הז  רזוחל  ויה  המכ  דע  טופשל  השק   , עודי  ךא  , לשמל  , ךכ  לע  , סהש "  ר
בלסונירטקיב ףתושמ יתרתחמ סופד וקיזחה םיטסימייסהו .
22 סה תגלפמ תכימת  " ךכב םג האטבתה ר  ,  איהש
רֶ אסה תא הנימזה "  טרגטוטשב לנויצנרטניאה לש יעיבשה סרגנוקב ףתתשהל פ )  טסוגוא 1907  ( תתמ קלחכ  -
םיטסילאיצוס לש היצקס -  תיסורה היצקסב םירנויצולוור –  הגלפמ לש הפוריצ לע הפירח תקולחמ ענמש המ 
לנויצנרטניאל וז תידוהי .
23 רֶ אסה לש תימשרה התופתתשה  "  סרגנוקב פ – "  סל אקנפשוג  לש ודצמ תויטסילאיצו
רתויב  ךמסומהו  הובגה  דסומה "
24   – הריגהה  תלאש  לע  ןוידב  קלח  תחיקל  ףא  הרשפא   ,  םייקתה  רשא
 טרגטוטשב ) דואמ ילוש קלח יכ םא  , ךשוממ ןמז חקל סרגנוקל הגלפמה ףוריצ לע ןוידש ןוויכמ .(
25  תולככ ירחא 
ה לוכ  , הארנ  , םיטסימייסה תגהנהש  , ז דחוימבו ' רנטרו יקסבולטי  , ד סה םע הבורק תירבל םתגלפמ תא ופח "  ר
םירחא םירבח לש םתודגנתה וליפא וא םתושידא תורמל  . סה תגהנהב רכינ קלח םג "  לבקל ןכומ היה אל ר
תכל יקיחרמ םיימואל תונויער  , רבד לש ופוסבו  ,  תודידיה לש התאצות רקיעב התיה תוגלפמה יתש ןיב הברקה
סה גיהנמ ןיב םינשה תבר " צ רוטקיו ר '  בונר ז םייח ןיבל ' יקסבולטי .
26   
ענמנה ןמ אל  , סה תגלפמל תינוגראה תוברקתהה יכ "  ךשמב ר 1907  דדומתהל רוזעל םג הרומא התיה 
רֶ אסה ינוגראב תורומחה תויעבה םע " פ  , וּדל תוריחבה תפוקתב רבכ ושגרוה רשא הינשה המ .
27  םויס רחאל דימ 
מ לע הפוחד תיתגלפמ הדיעו םיטסימייסה תגהנה הסניכ תוריחבה םישרדנה םייונישב ןודל תנ  .  ופסאנ םיריצה
 ץרמ תליחתב ןא ראורבפ יהלשב הארנכ 1907  ,  וז הפיסאל אורקל אל טלחוה םיפתתשמה טועימ לשב ךא
" הדיעו  "  אלא " תיתגלפמ תוצעיתה "  , הגלפמה ךותב תוינוגראה תויעבה לע תדמלמ רבכ המצע וז הדבועו .
28     
עבק יזכרמה דעווה םעטמ םאונה  , םינוגראב יכ  םיימוקמה  "  םישלח םייח ינמיס הנורחאל םיארנ
דבלב  ." איה  תירקיעה  היעבה  , תוידוהיה  תוגלפמה  לכב  ומכש  , "  תושעל  המ  אצומ  וניא  ןגרואמה  ןומהה
תוגלפמב  ." םיידוהיה םינומהה  , אלה תמועל - םירכיאה רקיעבו םידוהי  ,  םיאצומ םניאו הכפהמל םינכומ ןמזמ
םיינכפהמ םימואנב קופיס  ,  רשאכ "  ןיא םיבושח רתוי וא תוחפ םיינכפהמ םיעוריאה לע בושחל וליפא  ."  ןכל
םייעוצקמ  םידוגיאל  םירבועו  הגלפמה  תא  םיבזוע  םה  , הלועפל  בחרמ ונשי םשש  .  שמתשהל  ארק  םאונה
םיידוהיה  םילעופה  ינומהל  ברקתהל  תנמ  לע  הצחמל  תוילאגלו  תוילאגל  תויורשפאב  ,  םילעופל  דחוימבו
םירגובמ  , רשא  , ותעדל  , ות  תעב יטסילאידיאה רעונה לש ומוקמ תא םישפ " ינכפהמה טקשה  ."  עיגהל ידכ
                                                  
21    רזוחה שיגדה  ,  יכ "  השדחה הגלפמה לש הקיטקטהו עצמה =] רֶ אסה " פ  [ חותיפה בלשב ןיידע םיאצמנ  ,  אל דוע הב םינוש םימרזו
הרומגו תיפוס תודחאל ועיגה  . הרקמ לכב  , תמייק הגלפמה לש םיטנגילטניאה יגוחב  , קפס אלב  ,  תפקשה לש םיבר םידדצל הכישמ
םיטסילאיצוסה לש עצמהו םלועה  - םירנויצולוור  . קפסב לטומ אל םג  ,  םילעופה תובכשל רתויו רתוי םירדוח וללה תונויערה יכ
 הגלפמב ] рабочие низы партии [  , דוע םהבש תיטסיסקרמה תרוסמה לש התעפשה הקזח  - תמדוקה תיסקודותרואה  ."  רזוחה
שיגדה  , רֶ אסה הבורק תירארגאה הלאשב יכ " סה תדמעל פ "  יטילופ רורטב הריכמ איה םגשו ר " םימיוסמ םיאנתב "   – ГАРФ, ф. 
102, оп. 1907 г., д. 353, лл. 3, 9, 12 )  תמא " י  , HMF 221 .(   
22   סה " ב ואשנ ר  - 60% ֶ אסהו תואצוההמ  ר " ב פ - 40%  . ГАРФ, ф. 102, оп. 1907 г., д. 353, лит. А, л. 13 )  תמא " י  , HMF 221  .(
 תיטפשמה הריקחה יעצממ םג הוושה –   ГАРФ, ф. 124, оп. 46, д. 393 )  תמא " י  , Inv. 7904 .(   
23   Рассвет  , 1907  , לג  ' 29 )  28.7 (  , מע  ' 26  ; ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 153 )  12.7 (  , מע  ' 3  ; ב  . ןילענ ,   " יא טניא ן .   אָס צ .   אָרויב "  , פֿ אָ סקל  -
ַ יצ ַ י גנוט ,   1907 , לג   ' 429 )  13.8 (  , מע  ' 1-2 .    םג הוושה וואָנרעשט  , רעוט עשידיי  , מע  ' 111  .  האר דנובה תודגנתה לע «Отчет 
представленный ЦК ЕСРП делегацией на Инт. Соц. Конгресс в Штутгарте 1907 г.», СЕРП  , ב  ,' מע  ' 396-398 .   
24   Н. Гайдаров [Х. Житловский], «Штутгартский конгресс», СЕРП  , ב  ,' מע  ' 264 .  
25    האר םיטסימייסה תועצהו הריגהה תדעווב ןוידה לע מ .  , " אַגעלעד רעד ןופֿ טכירעב י רעד ןופֿ עיצ . ס . א . פ ". , עמיטש יד   , א ,' מע   ' 39-
46  ; Н.  Гайдаров [ Х.  Житловский], «Штутгартский  конгресс»,  СЕРП  , ב  ,' מע  ' 257-262  ; «Отчет 
представленный ЦК ЕСРП делегацией на Инт. Соц. Конгресс в Штутгарте 1907 г.»,   , םש  , מע  ' 399-401  .  הוושה
יאדנוב רואית  : רעסיג עינעגוועי ]  גרובצניג ןועמש [  , " פֿ אַרגימע רעד ןו אָיצ אָק סנ עיסימ "  , פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג '   429 )  13.8 (  , מע  '
1-2  ; עסעיג ר  , " י יד . ס  . אַרגימע יד ןוא אָיצ סנ - פֿ אַר פֿיוא עג ' אַגטוטש ן אָק רעטר סערגנ "  , אָה יד גנונפֿ  , 1907  , לג  ' 20 )  2.10 (  , מע  ' 1-2  ;
לג  ' 21 )  3.10 (  , מע  ' 1 .  
26   לקנרפ הוושה  , הקיטילופו האובנ  , מע  ' 323 .   
27   רֶ אסה דיקפת לע " וּדל תוריחבב פ  האר הינשה המ פֿ אָ קל ס - עמיטש  , 1907  , לג  ' 5 )  16.3 (  , מע  ' 68-70  ; V. Levin, “Russian Jewry”  ,
מע  ' 244 .   
28   ב םסרופ תוצעיתהה לע טרופמ ןובשחו ןיד פֿ אָ קל ס - עמיטש  , 1907  , לג  ' 5 )  16.3 (  , מע  ' 67-84  .  ינשמ םיגיצנה ופתתשה תוצעיתהב
 םיירוזא םידעו ) ימורדו יאטיל (  ,  םיינוריע םידעו העבראמ ) קסניווד  , קסבטיו  , הנליו  , בלסונירטקי (  , יתשמ  םיטנדוטסה תוצובק 
) הבקסומ  , בוקרח (  , רואל האצוהל הדעווהו יזכרמה דעווה יגיצנ ףסונבו .  25 
הלא םילעופל  , רֶ אסה ינוגרא םיבייח " םייעוצקמ םידוגיאב תוליעפל רתויב םיבוטה תוחוכה תא םירזהל פ  .
יתבב תופוקת םיתיעל םואנל םיבייח ליבקמב  - וּדב תויושחרתהה תא םש ריבסהלו שרדמ  המ )  התיה ותנווכ
וּדל נשה המ הי  .(  םנגראל תרשפאמ הניאו הכומנ םירגובמה םילעופה לש תיטילופה תוחתפתהה תמרש ןוויכמ
תיטילופ הגלפמב  ,  ידמעמ ןוגראב םנגראל ךירצ – יתלבה םילעופה ידעוו  -  םייתגלפמ ) רֶ אסל היהי םהבש ךא "  פ
בושח דיקפת  .( ףסונב  ,  תידוהיה הליהקה לא סחיה תלאשו םיביטרפואוקה תלאש תא םאונה גיצה  תולאשכ
ןהב ןודל ליחתהל תבייח הגלפמה רשא " . תחא הלימב  ,  תורצ ויהנ םייאשחהו םירוגסה ונינוגרא לש תורגסמה
תיוושכעה הפוקתב ידמ  , ןנמז תא ורבע םינוגראה ייח לש תונשיה תורוצה  .  רצוויהל תובייח ] תורוצ  [ תושדח  ,
םיידוהי םילעופ לש םיבחרה םינומהה לא השדח ךרד אצמיהל תבייח " .
29   
דחא ףתתשממ ץוח  , ודה תועצה םע ומיכסה םירבודה ראש לכ " ח  ,  תא קזחל הטילחה תוצעיתההו
 םילעופה ידעו לע תולאשב חותפ יתגלפמ ןויד ליחתהלו םייעוצקמ םידוגיאב תיתגלפמה תוליעפה יתלבה  -
םייתגלפמ  , ה לע תידוהיה הליהקה לא סחיה לעו היצרפואוק .
30   
עיתפמ הז ןיא  , ודה םיטסימייסה אקוודש תיטילופ הימונוטואב םילג  -  םייסה לע תססובמה תימואל
לכה  המרב - תימוקמה  המרב  תויטרקומדה  תוידוהיה  תוליהקה  לעו  תיסור ,
31  ןיב  םינושארה  ויה 
הווהב הליהקה תלאשל ונפש םיידוהיה םיטסילאיצוסה  .  לש םירמאמה תרדסב הרוריב תא האצמ וז הלאש
  ברפרבליז  השמ ) 1934-1876  ( הגלפמה  ןואטבב .
32 מ   תינורקע  הניחב ןעט ברפרבליז   ,  התנוכתמב  הליהקה יכ
יפורתנליפ אלו יתייפכ דסומ איה היסורב תמייקה  , םיטסילאיצוסה לש בלה תמושתל היואר איה ןכלו .
33  רקיע 
 לכ תמשגהל תוכחל אלו תיתליהק הקיטילופב קלח תחקלו ליחתהל ךרוצה תחכוהב ברפרבליז עיקשה ץמאמה
המהמ  האצותכ  יטסימייסה  עצמה הכפ  . תיתליהקה  הקיטילופב  םיטסילאיצוסה  תופתתשה  , ותעדל  ,  הניה
 םייתרתחמה םיגוחה ןמ םיטסילאיצוסה לש םתאיצי חוכמו הכפהמה תוחתפתה חוכמ תיחרכה "  תא ןגראל
םיבחרה םינומהה  ." םייתגלפמה םינוגראב רבשמל הבושת םג הניה תוליהקב תוליעפה  , ב ורוקמש "  םיאנת
ילאש םישדחה םייביטקיבואה לגתסהל ונלוכי אל ןיידע םה ."
34  טעמכ תוידוהיה תוליהקב תוליעפל תינכותה 
קסבטיווב ןוגראה ידי לע הצמוא ףאו םיטסימייסה ברקב תוילילש תובוגת הררוע אלו  ,  ברעתהל לחה רשא
הליהקה  ינינעב .
35   לע  הלאשה  " תוידוהיה  תוליהקב  תיטילופה  תוליעפה  "  סרגנוקב  קדביהל  הרומא  התיה
מה לש ןושארה  ויתסל ןנכותמה הגלפ 1907 .
36   
ןיקיורפא לארשי עיצה םינומהה לע העפשהה תקזחהלו םינוגראב רבשמל רחא ןורתפ  ,  ידעו אוהו
יתלבה  םילעופה - םייתגלפמ  . תובחרה  םילעופה  תובכש  ךושמל  היה  םידעווה  לש  ןויערה  ,  םילעופ  רקיעב
םירגובמ  , תויטילופה תוגלפמה םע םיהדזמ םניא רשא  .  םידעווה דוסיב  תונורקע ינש קר דומעל םיכירצ ויה –  
 ידמעמ ןורקע ) םילעופ  (  ימואל ןורקעו ) םידוהי .(
37  תוריחבה רשקהב הלעוה םילעופה ידעו ןויערש יפ לע ףא 
וּדל תישילשה המ  ,  םע תורחתהל תנמ לע " םיידוהיה םידעווה  " יתלבה -  םייתגלפמ ) וּדל תוריחבב  הינשה המ
קסבטיווב הלאכ םילעופה ידעו ומקוה  , יווד קצולופו קסנ  , יטסימייסה עצמה דוסי לע ךא
38 (  ,  האר ףא ןיקיורפא
דיתעל םדיקפת תא  , תיתליהק הקיטילופב רקיעב  , תילאגל הרוצב םמיקהל עיצהו  , כ "  לש םירחובה תורבח
                                                  
29   אַי יודב םש תחת עיפוה םאונה אָק אָסב ן  , פֿ אָ קל ס - עמיטש  , 1907  , לג  ' 5 )  16.3 (  , מע  ' 71-74 .   
30   פֿ אָ קל ס - עמיטש  , 1907  , לג  ' 5 )  16.3 (  , מע  ' 80 .  
31  ףיעסב  31 רֶ אסה לש עצמה טקיורפ לש  " רמאנ פ " : תימואלה תידוהיה הליהקה איה תומוקמב ימואלה ימצעה ןוטלשה תדיחי  ,  הבש
םיוסמ יביטרטסינימדא רוזיאב םיררוגתמה ידוהיה ימואלה דוחיאה ירבח לכ םיללכנ  " –   Проект программы  , מע  ' 13 .   
32   אַב  ןיז ] ברפרבליז השמ [  , "  יד אַ רעטייבר  - פּ אָ א קיטיל י עדניימעג רעשידוי רעד ן "  , פֿ סקלאָ - מיטש ע  , 1907  , לג  ' 12 )  18.7 (  , מע  ' 22-28  ,
לג  ' 13 )  25.7 (  , מע  ' 22-27  , לג  ' 15 )  10.8 (  , מע  ' 8-16  , לג  ' 16 )  17.8 (  , מע  ' 20-28 .   
33   אַב  ןיז ] ברפרבליז השמ [  , "  יד אַ רעטייבר  - פּ אָ א קיטיל י עדניימעג רעשידוי רעד ן "  , פֿ סקלאָ - עמיטש  , 1907  , לג  ' 13 )  25.7 (  , מע  ' 22-27 .   
34   אַב  ןיז ] רפרבליז השמ ב [  , "  יד אַ רעטייבר  - פּ אָ א קיטיל י עדניימעג רעשידוי רעד ן "  , פֿ סקלאָ - עמיטש  , 1907  , לג  ' 16 )  17.8 (  , מע  ' 26 .  
35    יאמב רבכ 1907  םיטרפר קסבטיווב ונתינ  " הליהקב םילעופה לש הקיטילופה לע "  , רֶ אסה יליעפ "  לע הליהקב ןוידב ופתתשה פ
 םידוהיה םיריצה לש הייריעל םתרזח ) שה ידי לע ונומש הכפהמה תליחתב ורטפתהו תונוטל  ( הרזחה דגנ תקמונמ הטלחה ועיצהו  .
 ןיקיורפא לארשי לש קסבטיווב תכשוממה ותוהש לשב וז הליעפ הדמע הצמוא הארנכ ) 1954-1884  ( –  םילגודה םיגיהנמה דחא 
הליהקב תוליעפב  . א האר  .  יקסוואָטיל ] ןיקיורפא לארשי [  , " ףעירב רעקסבעטיוו "  , פֿ סקלאָ - עמיטש  , 1907  , לג  ' 7 )  12.6 (  , מע  ' 39-45  .
 לש ץיקה ךשמב קסבטיווב ןיקיורפא לש ותוהש לע 1907 רענייב האר   , " ילעופ ןופֿ - סעצוואָמייס וצ ןויצ "  , מע  ' 345 .   
36   Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 43 )  7.9 (  , מע  ' 14 .  
37   י  . ןיקיורפע  , " פּנוא אַ אַ עשיאייטר רעטייבר - אָק ןעטעטימ " ,   פֿ סקלאָ - עמיטש  , 1907  , לג  ' 14 )  3.8 (  , מע  ' 19-27 .   
38   V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 244 .   26 
הינשה  הירוקה  " הלכשהל  תורבחכו .
39 יתלבה  םילעופה  ידעו  ןויער  -  ןויערה  ץומיא  םצעב  היה  םייתגלפמ
עופה סרגנוק לש יקיבשנמה לכה םיל  - יתלבה יסור  - יתגלפמ  ,  דורלסקא לוואפ הגה רשא ) 1928-1850  (  ץיקב דוע
1905 רדסרה  לש  ןודנול  סרגנוקב  רעוס  חוכיו  םרג  רשאו  "   יאמב  פ 1907 .
40 ןכל   ,  רתוי  םילקידרה  םישנאה
רֶ אסה תגהנהב " יתגלפמה ןכותהמ ןוירטלורפה ןוגרא תונקורתה לשב העצהל ודגנתה פ .
41   
ולא תועצה  , ל ודעונ רשא  ץיקב ישעמ הלועפ הדש הגלפמה ינוגראל איצמה 1907  ,  תורדרדה וענמ אל
םינוגראב בצמה  . יתגלפמה ןואטבה לש ותצופתב תוארל ןתינ ךכל היצקידניאה תא  , פֿ אָ קל ס  - עמיטש ]   לוק
םעה  .[  רבמצדב עיפוהל לחה ןואטבה רשאכ 1906 ודכ   - ןועובש  , כל ותצופת העיגה - 5,000 – 6,000 םיקתוע   ,  ךא
שקמ לבס אוה  לירפא דע ראוני לש הפוקתבו םייפסכ םיי 1907  םסרופ אל יאמבו שדוחב םעפ קר עיפומ היה 
ללכ  . שדחה ץמאמה השענ ינויב  , טסוגוא עצמאב ותריגסל דע הז בצקב קיזחהו ןועובשל ךפה ןואטבהו  .  לבא
 תיתועמשמ הרוצב הדרי ותצופת – ל דע  - 3,000  דעו ץיקה תליחתב םיקתוע  1,500 טסוגואב םיקתוע  . "   בצמה
םויל םוימ עעורתמ  [...] .  תחלשנה םיקתועה תומכ ןיטקהל םישקבמ םלוכ ] םינוגראל  .[ תחא הלימב  ,  בצמ רצונ
לבסנ יתלב  . וּמ הנטק הכ ונלש תורפסה תצופתש ןמזב םירידא םימוכס םיאצ " .
42  דעווה ןנולתה רחא םוקמב 
יזכרמה  , ומה םיקתועה תומכ תא םייתש יפ וניטקה םינוגראה לכ טעמכ יכ  םותחלמ ולדח ףא םקלחו תנמז
ללכ .
43 רבד לש ופוסב   ,  לש ותריגס רחאל פֿ אָ קל ס  - עמיטש  טסוגואב תונוטלשה ידי לע  1907  ,  תגהנה הטילחה
 ותעפוה תא שדחל אל הגלפמה ) שדח ןותיעל ןוישר הל היהש יפ לע ףא (  ,  רבוטקוא תליחתב הגלפמה תוצעיתהו
ל איצוהלו ןותיעה םוסרפמ התע תעל ענמיהל הטילחה  םידרפנ םיצבק רוא ) יד   עמיטש .(
44  קהבומ ןמיס היה הז 
רֶ אסה תגהנה לש תוימיספל " הגלפמה דיתעל עגונב פ  .  םתביזעב םג ןיוטיב תא ואצמ תוימיספה בצמה תוכרעה
 טסוגואב היסור תא 1907 רֶ אסה יגיהנמ ינש לש  "  םיטלובה פ – ז םייח  ' יקסבולטי  , וינל רבע רשא - קרוי  ,  קרמו
רנטר  , יווב עקתשה רשא הנ .
45   
 רתונה יזכרמה דעווה  ) תורחא תוגלפמב םייזכרמה םידעווה לכ ומכ  (  דוקפיתמ ןוצר עבש היה אל
הגלפמה לש םיכומנה םיגרדה  , הגלפמה לש יתיעבה בצמל תויארחאה תא םהילע ליטהו םהב ףזנ  :  רסוח
  ןואטבב  הכימתה ") םכידיב  ןואטבה  לרוג  . נמצעמ  םידירומ  ןבומכ  ונחנאו  םיצור  םתאש  המ  ושעת  תא  ו
תויארחאה ("  ,  ןנכותמה הגלפמה סרגנוקל תוסחיתהה רסוחו ")  תא ומצע לע תחקל לוכי וניא יזכרמה דעווה
יא לע תויארחאה - ורחיאש תובושתה לעו םירבחה ידי לע תיתגלפמה הבוחה תאילמ  .  ןודל ונשקיבו ונבתכ רבכ
תוריחבה יטרפב  . ועיגה אל ןיידע תובושתה .("
46 ה ןמ ןושארה סרגנוקל תונכה   לש ןורחא היישע םוחת וויה ןינמ
רֶ אסה תגלפמ "  תנשב היסורב פ 1907  . ץרמ תליחתב דוע הלבקתה וסוניכ לע הטלחהה  ,  םידעצ ושענ יאמבו
םינושאר  םיינוגרא ,
47 הגלפמה  תוצעיתה  העבק  רבוטקואב  ןיידע  ךא   ,  תולאשב  קימעמ  ןוידב  ךרוצ  שיש
סרגנוקב הנגצותש  , יזוחמ תודיעו םדוק סנכל םיבייח ןכלו  ראוניב תיתגלפמ הדיעו ןהירחאו תו 1908 .
48     
 ימורדה זוחמה דעוושו המייקתה ןכא תיזוחמה הדיעווה היסור םורדב יכ הלוע רמתשנש רמוחהמ
תאש רתיב לועפל ךישמה  . דעווה שיגדה רבמצדב  ,  יכ " ירטלורפה חורה ךלהב יוניש הארנ התע  :  תופייעה
ְ ב תופלחתמ תומדוקה היתפאהו באמהו תוליעפה תיילע ק  ." זוחמה ירעל הלומעת תועיסנ ןגריא דעווה  ,  ףחד
                                                  
39   י  . ןיקיורפע  , " פּנוא אַ אַ עשיאייטר רעטייבר - אָק ןעטעטימ " ,   פֿ סקלאָ - עמיטש  , 1907  , לג  ' 14 )  3.8 (  , מע  ' 26-27 .   
40    האר םילעופה סרגנוק ןויער לע Ascher, Pavel Axelrod  , מע  ' 233-239  , 254-265  ; Schwarz, The Russian Revolution  , מע  '
230-235  .  האר ןודנול סרגנוקב ןויד Пятый (Лондонский) съезд РСДРП  , מע  ' 496-561  .  
41   י   . אָס אָל אָמ אָנ וו  , " אַוו יד  ןעלה – אַ ןוא  אָק רעטייבר ןעטעטימ "  , פֿ סקלאָ - עמיטש  , 1907  , לג  ' 15 )  10.8 (  , מע  ' 16-23  .  אל ףא רבחמה
תוליהקה ךותב לועפל תורשפאב ןימאה תאז ריתת אל הלשממה יכ  .   
42   סמ יזכרמה דעווה רזוח  ' 8 )   טסוגוא 1907 (  , ГАРФ, ф. 102, оп. 1907 г., д. 353, л. 108об )  תמא " י  , HMF 221 .(   
43   סמ יזכרמה דעווה רזוח  ' 9 )   רבוטקוא 1907 (  , ГАРФ, ф. 102, оп. 1907 г., д. 353, л. 126 )  תמא " י  , (HMF 221 .   
44   מ יזכרמה דעווה לש םירזוחה ס  ' 8 ו   - 9  , ГАРФ, ф. 102, оп. 1907 г., д. 353, лл. 108об, 126 )  תמא " י  , HMF 221 .(   
45   ז '  טסוגואב לנויצנרטניאה לש טרגטוטש סרגנוקב ףתתשהל תנמ לע היסור תא אצי יקסבולט 1907  ,  ודגנ לחוה רשאכ בזע רנטרו
ה תריגס רחאל הארנכו יטפשמ ךילה פֿ אָ סקל - עמיטש )  אַל אַדנ  , " אַמ אָב קר אָסיר אַר שטיוו רענט "  , מע  ' 30  .( וחב םתוהש לע "  עידוה ל
 סירפב תיטילופה תשלובה גיצנ )  םוימ בתכמ 18.10.1907  , ГАРФ, ф. 102, оп. 1907 г., д. 353, л. 122 ]  תמא " י  , HMF 221 .([   
46   סמ יזכרמה דעווה רזוח  ' 8 )   טסוגוא 1907 (  , ГАРФ, ф. 102, оп. 1907 г., д. 353, лл. 108-109 )  תמא " י  , HMF 221 .(   
47   פֿ אָ קל ס - עמיטש  , 1907  , לג  ' 5 )  16.3 (  , מע  ' 83  ; סמ יזכרמה דעווה רזוח  ' 8 )   טסוגוא 1907 (  , ГАРФ, ф. 102, оп. 1907 г., д. 353, 
л. 109 )  תמא " י  , HMF 221  .(  ןנכותמה סרגנוקה לע העידי םג הוושה Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 43 )  7.9 (  , מע  ' 14 .   
48   מ יזכרמה דעווה רזוח ס  ' 9 )   רבוטקוא 1907 (  , ГАРФ, ф. 102, оп. 1907 г., д. 353, л. 126об )  תמא " י  , HMF 221 .(   27 
םייעוצקמ םידוגיאב תואצרהה ןוגראל  ,  יסורה ץבוקה לש ינש ךרכ תריכמל רֶ אס " פ )   רבמצדב םסרופ 1907  (
םיפסכו םיחוויד תומוקמהמ שרדו .
49 הלודג התיה רבמצדב םורדב םיטסימייסה ברקב תוימיטפואה   :   
 םיימוקמ םינינעל רשקב – רדתסמ לכה   : ה םולכ תושעלמ ףייעתה רוביצ  .  תא ונמקיש ונחנא
קמועלו בחורל םידבועו תודסומה לכ  .  םיזכרמה לש רתוי ןקותמ םויקב ךרוצה דואמ שגרומ
 סוניכל םיגאוד ונא ןכלו םייתגלפמה ] הדיעווה  [ רשפאש לככ ריהמ .
50   
קצומ היה אל תוימיטפואל דוסיה לבא  ,  ראוני תליחתב רבכו 1908 רֶ אסה ליעפ בתכ  " אל פ  זכרמב רוקיב רח
םורדה זוחמ  :   
יתלב ריע לש םשור ילע התשע בלסונירטקי - תרכומ  : תוירוביצה הב המד ךכ  .  םייחה קפוד תא
שיגרהל השק םייטילופה  . י לצא " ס  , תוחפל  , שלחנ דואמ דואמ קפודה  .  לכ וזכרתה םדוק םג
םינבזה  דוגיא  ביבס  ןוגראה  ייח  . התע  , איטימ  לש  ורצעמו  הנורחאה  המוהמה  רחאל ,  םג 
רגסנ הז םותסש  [...] . בלסונירטקיב ראשנ אל םיליעפהמ דחא ףא .
51   
הז ימיספ רואית תורמל ךא  ,  ףסאתהל תלגוסמ התיהו הניעב רתוי וא תוחפ הראשנ תימוקמה הגהנההש הארנ
הגלפמה לש הדיעוול  .   
הדיעווה    ץרמ ףוסב המייקתה 1908 קסבטיווב   , הדעונו  , הארנה לככ  , ואיתה תויעבב ןודל קר אל  תויטר
סרגנוקה ינפל  , םיימוקמה םינוגראה לש תוליעפה יכרד ןוחבל םג אלא .
52  לע ורצענ הדיעווה יפתתשמ לכ לבא 
הרטשמה ידי  , לילכ םייקתהל םיטסימייסה תגהנה הקיספה ךכו .
53  תליחתב םאו  1908  טסיצילבופה היה לוכי 
סה לש " רֶ אסה לש הבצמ תא םכסל ס " תואבה םילימב פ " : ר ראשנ םיטסימייסהמ  רכז ק –  ץמוק  ] עקפּוק  [
גרוברטפב םיינגרוב םינותיעב ודדובתהש םירוטרטיל " ,
54  םינוגראה תויריאש קר וראשנ הדיעווה רצעמ רחאל 
הגהנהה לש םידדוב םירבחו םיימוקמה .   
  
* * *   
דנובה תגהנה  , ה תמועל ' םיטסימייס  ,'  ץיקב קר ונורתפ יכרדבו רבשמב קימעמ ןוידל התנפ 1907  .
הגלפמה היה דנובה ב הדסוויה זאמו תוידוהיה תויטסילאיצוסה תוגלפמה ןיבמ הקיתווה   - 1897  םישרוש הכיה 
םידוהיה ברקב םיקזח  .  תנשב ןהו הכפהמה ינפלש תונורחאה םינשב 1905  לע התעפשהב ערו חא הל היה אל 
םעה לש תולדה תובכשה לעו םיידוהיה םילעופה  . שומה םוחת לכ תא וסיכ דנובה לש םיימוקמה םינוגראה ב  ,
אטילב םינוש ויה םתעפשה תורוצו םתוליעפ יאנת יכ םא  - היסורולב  , םורדו םורדבו ןילופב - ברעמ  .  דמע דנובה
אלה תויטסילאיצוסה תוגלפמה לומ הוואגב - ידוהיה םלועב תורחאה תועונתה לומו תוידוהי  .  רבוטקוא רחאל
1905  , נפה היסורב םילעופל ךייש הכפהמב עירכמה דיקפתהש רורב היהנ רשאכ תימי  ,  םימורגופה לג רשאכו
בשומה םוחתב תושק עגפ  ,  דנובה לש ודמעמ רערעתנ – איבהש המ   , רתיה ןיב  , ב שדחמ ותופרטצהל - 1906  
לאיצוסה םילעופה תגלפמל - לכה תיטרקומד -  תיסור ) רדסרה " פ  (  שולש ינפל קר דנובה ידי לע וחדנש םיאנתב
םינש  , ב - 1903 .
55 רדסרה םע םיכובסה םיסחיה  " ה היקלח םעו פ  םיימואל – סה  " םיבטלהו םינלופה ד  ,  תורחתהו
 תושדחה תוידוהיה תויטסילאיצוסה תוגלפמה םע – סה תגלפמ םע רקיעב  " ס  ,  ברקב דנובה תטילשל רגתא וויה
                                                  
49    םוימ םורדה זוחמ דעו רזוח 11.12.1907  , ГАРФ, ф. 102, оп. 1907 г., д. 353, л. 134 )  תמא " י  , HMF 221 .(  
50    םוימ בלסונירטקיב םורדה זוחמ דעו לש בתכמה 18.12.1907 ב יזכרמה דעוול הארנכ  גרוברטפ  , ГАРФ, ф. 102, оп. 1907 г., д. 
353, л. 136 )  תמא " י  , HMF 221  .(  רמאנ רחא בתכמב " םירדתסמ םינינעה ונלצא הפ  . דובעל םיליחתמ ומקוהש םינוגראה ) " םש  ,
 ףד 142 .(  
51    םוימ בוקרחמ יקסבצשרוב סירוב לש ובתכמ 12.1.1908  , ГАРФ, ф. 102, оп. 1908 г., д. 55, л. 10 )  תמא "  י HMF 223 .(   
52    םוימ בתכמ 9.3.1908  האר הדיעוול תונכה לע בייקל קסבטיוומ  ГАРФ, ф. 102, оп. 1908 г., д. 55, л. 17 )  תמא "  י HMF 223 .(   
53   השמ ורצענ הדיעווב ברפרבליז   , יקסבוקבונ הדוהי  ,  ןיזור םהרבא ) ןב - רידא  , 1942-1878 (  , ש ןיבוד ןועמ )  1944-1869 (  , הפוי ןמלז  ,
טנקירבאפ ףלוו  , ייב  סונ ) טקידנב  ( ֵ ב זר  , ןיקסר השמ  , לאכימ ול  ו י ט ן םירחאו   . בלסונירטקימ ריצה קר  , םיובלפא םהרבא  ,  חילצה
רצעמה ינפל ריעה תא בוזעל  . בייקמ םיריצה לש םאוב לע העדי תיטילופה תשלובה  , ןוסרח  , הבקסומ  , ןילוו  ,  החילצה אל איה ךא
ינימדא ןפואב ולגוה םירצענה קלח ןכלו לילפמ רמוח שופתל ןמז רובעכ וררחוש קלחו יביטרטס  . רענייב האר  , " ילעופ ןופֿ -  וצ ןויצ
סעצוואָמייס "  , מע  ' 345-347  . ГАРФ, ф. 102, оп. 1908 г., д. 55, лит. А, лл. 17-24 )  תמא " י  , HMF 223 (  ; םש  ,  קית 330  
) תמא "  י HMF 225  .(   
54   נ . ק  . יקסוועיאָל  , " ס עטירד יד . ס  . דנאַלסור ןיא ץנערעפֿנאָק "  ,  סאָד קלאָפֿ  , 1908  , לג  ' 4 )  15.2 (  , מע  ' 15 .  
55 ל דנובה לש שדחמ ותופרטצה לע  ר רדס " לקנרפ האר פ  , הקיטילופו האובנ  , מע  ' 282-292 .  28 
םיידוהיה םילעופה  . תאז לכ תורמל  , םתגלפמ תמצועב םיחוטב ושיגרה םיאדנובה  , הברה התעפשהבו הלדוגב  ,
  םע  קודהה  םרשקב  ואגתה  דחוימבו ' הה םינומ  '   םיידוהיה ")  םע  םיקודהה  םיינוגראה  םירשקה  םוחתב
היסורב םירטלורפה םינוגראה ןיב ןושאר םוקמ דימת דנובה שפת םינומהה "
56  .(   
 תנש תא ליחתה דנובה 1907 םמורמ בצמב   . רדסרל תופרטצה לע לודגה חוכיווה " ב ערכוה פ  - 1906  .
וּדל תוריחבה תכרעמ ותסובתב םנמא הרמגנ הינשה המ  ,  םושו וּדל רחבנ אל יאדנוב דמעומ המ  ,  תומכ ךא
ה ' םיררוב  ' ) выборщики (   םיאדנובה  ) כ - 30  (  תכרעמ  דנובה  להינ  םיבר  תומוקמבו  יאדוול  תדבוכמ  התיה
תרעוס  תוריחב הפיקתו  .
57 וּדל  תוריחבה  תפוקת    הינשה  המ תליחתב   1907 וויה  ת  תפוקת  דנובה  ליבשב  ה
ידוהיה בוחרב תצאומה תוליעפהו החירפה  . יסה םנמא  ולחה רבשמה לש םינושארה םינמ  רבכ עיפוהל  .   
לכ םדוק  ,  תנש 1907 יפסכה רבשמה תנש דנובה רובע התיה   .  םינשב 1904-1903 )   בנישיקב םורגופה ןיב
הכפהמה תליחת ןיבל (  , ידוהיה בוחרב דנובה תעפשה לש אישה תונש ויהש  ,  דעווה לש ויתוסנכה ומכתסה
ב יזכרמה  - 13,610 בו  - 16,514 הנשל לבור   , מ כ ישדוח עצוממ ןתנש ה  - 1,100 כו  - 1,300 לבור   .  לש ןושארה שדוחב
הכפהמה  ,  ראוני 1905  , ב ומכתסהו ןמצע תא וליפכה יזכרמה דעוו לש תוסנכהה - 2,325 לבור  ,
58 דחאבו  -  הרשע
הכפהמה לש םישדוחה  ,  רבמטפסמ 1905  טסוגוא דעו  1906  ,  לש ינוימד םוכסל יזכרמה דעווה לש וביצקת עיגה
120,000  לבור   וא 11,000 ישדוחה עצוממכ   .  םוכסהמ שילש ינש ) 80,000 לבור   ( ץראל ץוחב דעווה ידי לע וסיוג  ,
הקירמאב ףסאנ הזה ףסכה בורו .
59  ףוסב ךא  1906  אלבטב תוארל ןתינש ומכ תדרל תוסנכהה תמר הלחה  2 .   
 אלבטה 2 הארמ   ,  תנש ךשמב הדרי יזכרמה דעווה לש תישדוחה הסנכהה יכ 1907  יטסרד ןפואב 
גהו מ תוחפל העי  - 50% תמדוקה הפוקתב תעצוממה תישדוחה הסנכהה לש   .  הדיריה איה תיתועמשמ רתוי לבא
וחמ הכימתב " ל  , הּכרעב ןה הדרי רשא הּזוחאב ןהו רתויו השולש יפ   דחא שילשל םישילש ינשמ תוסנכהה ךסב 
דבלב  .  רביל קרמ יזכרמה דעווה רבח לש לוכיבכ תחלצומה ותעיסנ וליפא ) 1937-1880  ( ב הרא יבחר " ב  ,  רשא
הנש יצחכ הכשמנ  ,  רבמבונמ 1906  לירפא דעו  1907  , הדיריה תא הכפה אל .
60  ץראל ץוחב טושפה םרותה 
תיסור תינכפהמ הגלפמב וסיכמ ךומתל םעט רתוי האר אל הקירמאב דחוימבו .
61   
 אלבט 2  . יזכרמה דעווה לש תישדוח הסנכה דנובה לש   ,  רבמצד 1906   –  רבמטפס  1907   
תסנכהל האוושהב  רבמטפס ןיב הפוקתב ו 1905  טסוגואל  1906   ) םילבורב ( .   
שדוח    תישדוח הסנכה     תישדוח הסנכה
ץראל ץוחב דעווהמ   
וחמ תוסנכהה זוחא "  ל
תוסנכהה ךסב   
 רבמטפס 1905   -  
 טסוגוא 1906
62   
11,622.64     
) עצוממב (  
7,273.00     
) עצוממב (   
67%   
) עצוממב (   
 רבמצד 1906
63    8,751.79   5,500.00   63%  
 ראוני 1907
64    7,664.12   4,000.00   52%  
 ילוי 1907
65    5,475.12   1,900.00   35%  
 טסוגוא 1907
66    3,044.04   1,100.00   36%  
 רבמטפס 1907
67    5,302.25   1,600.00   30%  
                                                  
56   מ  .  יקציניוו ] ו  . םדמ [  , " ַי צ ַי ט - אַרפֿ  ןעג III "  , פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג '   414 )  26.7 (  , מע  ' 1 .   
57   וּדל תוריחבב דנובה לע  האר הינשה המ V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 243-245 .    
58   Tobias, The Jewish Bund  , מע  ' 243 .   
59   ץרעה  , " אָווער רעדנעלסור עטשרע יד עיצול "  , מע  ' 365  .  רבוטקוא ןיב הפוקתב 1904  רבמטפסו  1905  דעווה לש ויתוסנכה ומכתסה 
ב יזכרמה - 33,771 לבור   ,  לש ישדוחה עצוממה ונייהד 3,070  לבור  ) םש  , מע  ' 252 .(  
60    האר Седьмой съезд   , מע  ' 27  ; טכירעב רעצרוק  , מע  ' 14  ; ןטסידנוב תורוד  , א  ,' מע  ' 210-212  .  יזכרמ דעוו גיצנ לש העיסנה לע
 לירפאב הקירפא םורדל 1907  האר  Рассвет  , 1907  , לג  ' 25 )  29.6 (  , מע  ' 23-24  הוושהו  Седьмой съезд   , מע  ' 28  ;  רעצרוק
טכירעב  , מע  ' 14 .   
61   האר  , לשמל  ,   ןובשחו  ןיד ה  לש " אַרטנעצ ל - אַפֿ אַבר דנ  " הראב  יאדנובה "   לש  הנושארה  תיצחמה  רובע  ב 1907 " :  ןואפיקה
] אַטשליטש דנ  [ היסורב  , ידוהיה ןוירטלורפה  לא  הריעזה  תונגרובה  לש  ןיועה םיתיעלו שידאה  הסחי  , הנורחאל  שגרומ  רשא  ,
 תיעובשהו תימויה תונותיעה לש תניועה הדמעה  [...] – פה לע הערל עיפשה הז לכ  דוגיאה לש תוליע ) " פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג '  
426 ]  9.8 [  , מע  ' 3 .(     
62   וּד תוסנכהה דנובה לש יעיבשה סרגנוקל וחו  , ץרעה האר  , " אָווער רעדנעלסור עטשרע יד עיצול "  , מע  ' 365  ; Бунд в Беларуси  , מע  '
270-271 .   
63   פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג '   250 )  4.1 (  , מע  ' 3 .  
64   פֿ סקלאָ - ַ יַ יצ גנוט  , 1907  , לג '   278 )  6.2 (  , מע  ' 3 .  
65   פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג '   427 )  10.8 (  , מע  ' 3 .  
66   אָה יד פֿ גנונ  , 1907  , לג  ' 7 )  13.9 (  , מע  ' 4 .  29 
  
ןכל  ,  םיתפמסמה לעו היסורב דנובה ירבח לע רובעל ךירצ היה יפסכה לטנה " םינגרובה  ."  לש הכימתה
הנטַ ק םינורחאה  , הארנה לככ  , תועמשמ הרוצב תי  .  דעווה לש םייפסכה תוחודה תשמחב  םיחתונמה יזכרמה
 אלבטב 2  ,  רבמצדב קר 1906 גרוברטפבו הבקסומב םיתפמסמהמ תיסחי תונטק תוסנכהה ורכזוה  ,
68  דועב 
 הכימתה לש םיירקיעה םידקומה ויה ולא םירעש " תינגרובה  " דנובב .
69  תויבגמ לע זירכהל ץלאנ יזכרמה דעווה 
הגלפמה ירבח ברקב תודחוימ :    רבמצדב 1906 דעווה הוויצ   תובגל  3 רבח לכמ עובשב תוקיפוק  ,
70   ו  ראוניב 1907  
דחא הדובע םוי לש תרוכשמ התבגנ .
71 ליבקמב   , הגלפמה ןותיע םג  , ה פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט ]  םעה ןותיע [  ,  שקיב
ויארוקמ  תפסונ  הכימת
72 חלצומ  הז  ןייפמק  היה  וינפ  לעו   : כ  ופסאנ - 4,000  העידוה  יאמ  תליחתבו  לבור 
עמה ב םייונמה רפסמ תלדגה לע תכר  - 2,200 .
73 מ ןטק יללכה םיקתועה רפסמ לבא   - 20,000  דע הנשה תליחתב 
16,000 ביבאב  .
74  רפתשה אל יללכה יפסכה בצמה םג  – ךכ   , לשמל  ,  ראורבפב 1907  איצוהל קיספהל דנובה ץלאנ 
יסורה ונואטב רואל  , הנובירט אשאנ ]  Наша трибуна  , ונלש הנובירטה .[
75 ילוי תליחתב    1907  ריכזה בוש 
  יפסכה רבשמה  לע  םיימוקמ  םינוגראל  יזכרמה דעווה ")  תא  אלמל  לוכי וניא  דעווה  םינוגראה תרזע  אלל
וידיקפת "
76 (  , תקפסמ התיה אל תונעיהה םעפה םג ךא .
77 ליבגמב   ,  םג ה פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  תושעל ויארוקל הנפ 
ןותיעה רובע הלומעת רתוי  , לשה רחאל הדרי הצפהה תמרש ןוויכמ  םויקל הקיפסמ הניא איהו ינויב ישי
ןותיעה .
78  יזכרמה דעווה לש ותוליעפל םיעצמאה תא הביצי הרוצב קפסל םילוכי םניא דנובה ירבחש הדבועה 
 םדמ רימידלו לש ומעז תא הררוע הגלפמה ןותיע תאצוהלו םהלש ) 1923-1879  :(   
 איה הבושתהו ףירח יפסכ רבשמ תרבוע הגלפמה – שפנ ןויווש   . תואירקה  דעווה לש תודחוימה 
רוביצה תא תצק תוממחמ יזכרמה  , ] םישנאה  [ םיקפתסמ הזבו תוקיפוק המכ םינתונ  [...] .  וא
ןותיעה לא סחיה תא חקינ  , הטמל ךשומ לבור ףלא לש ןוערגה םע רשא  , תרפוע אשמ ומכ  ,  תא
הגלפמה לש לדה קנראה  , הצוחנ הכימת לבקמ וניאו  ! שקבל םיצלאנ  , בותכל  , ריכזהל  , ענכשל  
 האצותהו – דבלב עגרל תוררועתה  .
79   
םנמא  , רימחמו ךלוהה יפסכה רבשמה תורמל  ,  סייגל יזכרמה דעווה חילצה ) םירחא םימוחתב ךוסחל וא  (
ימוי ןותיע םסרפלו ךישמהל ידכ םיעצמא קיפסמ  , תונוטלשה ידי לע רשפאתנ רבדה דוע לכ  ,  ותצופתש תורמל
מ תוחפ דע הנטק - 9,000 םיקתוע  .
80     
יתימאה רבשמה  , תחאה ותופקתשה קר ויה תויפסכה תויעבהש  ,  לש םיימוקמה םינוגראה רבשמ היה
דנובה  , תטלחומה םתביזעבו םינוגראה תוליעפל םירבחה תושידאב אטבתהש  .  רפסמ תא ךירעהל דואמ השק
תיתרתחמ הגלפמב םירבחה  , הלפמה תנכס תמחמ םיסקנפו תומישר תלהנמ הניאש  ,  תורבחל םינוירטירקהשו
                                                  
67   אָה יד פֿ גנונ  , 1907  , לג  ' 24 )  7.10 (  , מע  ' 3 .  
68   פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ , 1907  , לג '   250 )  4.1 (  , מע  ' 3 .  
69    הוושה Tobias, The Jewish Bund  , מע  ' 241-242 .  
70   פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג '   250 )  4.1 (  , מע  ' 3 .     
71    קר ראוניב ןתנ דחא הדובע םוי רכש לש תיבגמה 386.51  לבור  -   פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג '   278 )  6.2 (  , מע  ' 3 .     
72    תכרעמ פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ םייונמה רפסמ תלדגה ןהו תיפסכ הכימת ןה השקיב   . וא תכרעמה לש היתוינפ  ועיפוה םיכמותה תומישר 
 ינוי דע ראורבפמ ןוילג לכב טעמכ 1907 .   
73   פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ , 1907  , לג '   350 )  10.5 (  , מע  ' 1  ; Bericht über die Tätigkeit  , מע  ' 43-44 .   
74   Bericht über die Tätigkeit  , מע  ' 43 .  
75 םעדעמ האר ןועובשה לש ותריגס לע   , פֿ ַ ימ ןו ַ י ןבעל ן , ב  ,' מע   ' 182 .  
76   פֿ אָ סקל - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג '   402 )  11.7 (  , מע  ' 2  ; ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 155 )  15.7 (  , מע  ' 3 .  
77   דנובה ינותיעב תובר תובתכ ןיב  , יזכרמה דעווה רובע םיפסכה תיבגב תדחוימ תוליעפ הרכזוה תומוקמ השולשב קר  : ב היזרבדופ  ,
הנליו ךלפ  ,  ףוסאל טלחוה 2 רמה דעווה ליבשב עובשב תוקיפוק   יזכ ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 426 ]  9.8 [  , מע  ' 4 (  ;  ינאימשואב
 םלשל טלחוה 3  יזכרמה דעווה רובע עובשב תוקיפוק  ) םש  , םש (  ; קצולבו  , ןילוו ךלפ  ,  דעווה רובע םיפסכה ףוסיאל הדעוו המקוה
 יזכרמה ) אָה יד פֿ גנונ  , 1907  , לג  ' 2   ] 3.9 [  , מע  ' 4 .(  
78   סרופ ןושארה דומעב םיארוקל הינפה לגמ ףצרב המ  ' 387 )  22.6.1907  (  ןוילג דעו 400 )  8.7.1907  .(  םג האר Bericht über die 
Tätigkeit  , מע  ' 43 ודה לש יסור םוגרת הוושהו  " ח  ,  םינוירוטסיה ידי לע וא ומוסרפל ךומסב תיטילופה הרטשמה ידי לע וא השענש
ה תונשב םייטייבוס  - 1920  ,  טרפמש ) ינמרגה רוקמה תמועל (  ,  ץיקב יכ 1907 ל הצופתה הדרי  - 14,000 לו  - 12,000  םיקתוע  ) Бунд в 
Беларуси  , מע  ' 342 .(  
79   מ  .  יקציניוו ] ו  . םדמ [  , " ַי צ ַי ט - אַרפֿ  ןעג III "  , פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג '   414 )  26.7 (  , מע  ' 2 .   
80   Bericht über die Tätigkeit  , מע  ' 43 .  30 
  דימת  םניא םייד  םירורב .
81 םנמא   ,  סיסב  שמשל  לוכי  םייתגלפמ  םיסרגנוקל  תוריחבב םיפתתשמה  רפסמ
יונישה תומגמ תכרעהל דחוימבו תויתומכ תוכרעהל  .  ןכלו סרגנוקל ויגיצנ חולשל ןיינועמ היה ימוקמ ןוגרא לכ
םירבחה לש ילמיסקמ רפסמ תוריחבב ףתשל לדתשה  . ךדיאמ  , יא  - המ הגלפמ ךותב תוריחבב תופתתשה תינכפ  ,
 לע הבר הדימב תססובמה " םיינכפהמ תובהלתהו םזילאדיא  " ונוגראל רבח ןיב ףפור רשק לע הדיעמ  .  םאו
" םייתרטשמה  םיאנתה  " תוריחבה  תכירעל  לושכמ  םיווהמ  ,   תורישי  אל  תוריחב  וליפא )  הניקת  אל  הרוצ
תיטרקומדה תוארה תדוקנמ (  , – יא לע דיעמ רבדה   - תה לע וא לועפל ןוגראה לש ותלוכי ותוקסר  .  טסוגואב 1906  
  דנובה  לש  יעיבשה  סרגנוקל  םיריצה  תוריחבב  ופתתשה 254   םינומה  םיימוקמ  םינוגרא  33,890 םירבח  ,
82  
ו   לירפאב 1907   וגצי  55   רדסרה  לש  ישימחה  סרגנוקב  םיאדנובה  םיריצה " קר  ןודנולב  פ תא    25,468  ירבח 
הגלפמה .
83   כ לש הדירי םיארמ ולא םינותנ - 20% ב דנובה ירבח ברקב  הנש יצח ךות  ,  יתועמשמ ןותנ אוהש
הביזעל  המגמה  לע  עיבצמה .
84 וז  המגמל  תופסונ  תויודע   ,   לש  הינשה  תיצחמב הלחהש 1906  ,  אוצמל  ןתינ
ןוגראה ירבח ירפסמב תובקונה חטשהמ תוטעמ תובתכב .
85   
תנכוסמה המגמה תא תוהזל ידכ קיפסמ םיחותפ ויה אל דנובה יגיהנמ לבא  :  הליעפה תופתתשהה
מב רתויב וּדל תוריחבה תכרע  רבמצדב הינשה המ 1906   –  ראורבפ  1907  סרגנוקל תוריחבבו תונכהב הפלחתה 
רדסרה לש ןודנול " פ  , לירפאב סנוכש -  יאמ 1907 .
86 ליבקמב   ,  םידוגיאה קוזיחל התנפוה תדחוימ בל תמושת
םתויתגלפמ לע קבאמלו םייעוצקמה ,
87 רדסרה םע םיסחיה תיינב לעו  " ה לש ותופרטצה רחאל חטשב פ  דנוב
 הגלפמל שדחמ ) םידחואמ םיימוקמ םידעוו  , וכו תודיעוו ' .(
88  ועיפוהש םיימוקמ םינוגראב תויעבה לע םיחווידה 
שדחמ בצמ תכרעהל ומרג אל תוירוזאה תודיעוובו דנובה ןואטבב  .  דימת ויה םייתרתחמה םינוגראה ירה
קותיש תנכסל םינותנ  , לשמל  , םינוגראה םע ןה רשק ןדבואו רצעמהמ האצותכ  ןוגראה ךותב ןהו םירחאה 
 תוגלפמה לש תחלצומה הלומעתהמ האצותכ וא תוינוגרא תולאשב קסועה םדא חוכ רסוחמ האצותכ וא ומצע
תורחתמה  . ירוזאה דעווה וא יזכרמה דעווה יחילש ידי לע וא תימוקמה המרב ולפוט הלאכ םירבשמ  .  קר
ילוי עצמאב  , ררבתה רשאכ  , מוקמה םינוגראה לש לודג רפסמ יכ  תכרעמב םידקפתמ םניא דנובה לש םיי
וּדל תוריחבה  תישילשה המ ) םהל רוזעל םיבאשמ קיפסמ ןיא יזכרמה דעוולו (  , היתפאהשו  ,  רוביצב הזחאש
ינויב ישילשה רחאל יללכה  , דנובה ירבח לע םג תובר העיפשמ  , רבשמל הבל תמושת תא דנובה תגהנה התנפה .
89   
  תויעבל  סחיתהש  דנובה  יגיהנמ  ןיבמ  ןושארה  תרדסב  םדמ  רימידלו  היה  םינוגראב  תוימינפה
תוריחבה תכרעמל תשדקומה םירמאמה  . ךכ לע עיבצה םדמ  , וּדל ןייפמקלש הבר תובישח התיה הינשה המ  ,
                                                  
81    לצא דנובב תורבח לע ןויד הוושה Tobias, The Jewish Bund  , מע  ' 239-240  . ןייצל יואר  ,  תונשב רבכ יכ 1903 ו  - 1904  דנובה ךירעה 
וירבח רפסמ תא  , " םינגרואמה םילעופה "  , כב  - 30,000  שיא  ) םש  , מע  ' 239  .(  לש יעיבשה סרגנוקב לבקתהש ינוגראה ןונקתה יפל
 רבמטפסב דנובה 1906  , "  עצמב ריכמה שיא לכ אוה דנובה רבח ] דנובה [  , מ תעמשמ ומצע לע לבקמה  דחאל רזועהו תיתגלפ
 םינוגראה ] דנובה לש  .[ הרעה  : הגלפמה תפוקל רבח ימד םלשל בייח דנובה רבח לכ ) " Бунд в Беларуси  , מע  ' 282 .(   
82    רעד " דנוב " פֿ עיצולאָווער רעד ןיא   ןו 1905   –   1906  , מע  ' 111  .  דוּולא םג עיצמ הגלפמה ירבח תריפס לש וז הטיש ) Elwood, Russian 
Social-Democracy  , מע  ' 36 .(   
83   Лядов, «Лондонский съезд Р.С.-Д.Р.Партии в цифрах»  , מע  ' 84  . ץינשזריק  , רעטעבראַ רעשידיא רעד  ,  ךרכ 2  , בוח  ' 2  ,
מע  ' 338  . ףסונב  , 1,821 תונוש תוביס לשב תוריחבב ףתתשהל וחילצה אל ןילופב דנובה ירבח  )  Пятый съезд РСДРП  , מע  ' 235 .(  
הניא סרגנוקל תוריחבה תטיש קיודמה םיימוקמה םינוגראה רפסמ תא עובקל תרשפאמ   ,  תוחפ םינומה םינוגראהש ןוויכמ מ - 300  
 םירוזא יפל ודחאתה םירבח )  בתכמ האר  לש  לש יזכרמה דעווה ה רדסר " מ פ  - 1  ראורבפב  1907  , םש  , מע  ' 718  .( ןכל  ,  ופתתשה
 םינוגראה יגיצנ סרגנוקב םיינוריעה )  צידרב ' ב  , טסרב  , השראו  , הנליו  , סבטיו ק  , למוג  , קסניווד  , בלסונירטקי  , בוינישיק  , בייק  ,
נבוק ו  , זדול  ,' קסנימ  , הסדוא  , קסניפ  , הגיר  (  םינוגרא יגיצנו םיירוזא )  רוזא י צידרב  ' ב  , קוטסולאיב  , הנליו  , קסבטיו  , למוג  , קסניווד  ,
בלסונירטקי  , בייק  , נבוק ו  , קסנימ  , בויליגומ  , ןילופ  , הגיר (  ; הס "  כ 55 מ םיגיצנ  - 30 םינוגרא  )  םש  , מע  ' 626-627 .(   
84   ודב " רמאנ לנויצנרטניאה לש ןגהנפוק סרגנוקל דנובה ח  ,  יכ 29,000 רדסר לש ןודנול סרגנוקב םיגצוימ ויה דנובה ירבח  " פ  .  ריבס
םיריצה תוריחבב ופתתשה אלש םירבח ןובשחב וחקלנ ןאכ יכ חינהל  . תאז םע דחי  , תללוכה הנומתה תא הנשמ וניא הז רפסמ  ,  יכ
הדיריה תמכתסמ זא ב םירבחה רפסמב  - 15% )  Bericht über die Tätigkeit  , מע  ' 34 .(   
85   המגודל  , זורמ ' ינ  , ונדורג ךלפ  ,  רבמטפסב יכ חווד 1906  דנובה ןוגראב ויה  250  לירפאבו םירבח  1907   –  קר  130  ,  לש הדיריה ונייהד
48% )  פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 371 ]  4.6 [ , מע   ' 4 (  ; בוסירובמ  , קסנימ ךלפ  ,  חווד ש "  ויה םדוק 300  וישכעו םירבח  –   170 "  ,  ונייהד
 לש הדיריה 44% )  םש  , לג  ' 373 ]  6.6 [  , מע  ' 4 .(  
86   האר  , לשמל  , פ לש וירמאמ תרדס . א ] . לטנזור לוואפ [  , " פּ עדנעמוק םעד וצ אַ ייטר - אַזוצ אָפֿנעמ רה "  , פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , לג  ' 327  , 330  ,
336  , 337 .  
87   האר  , המגודל  ,  לע יזכרמה דעווה תטלחה בתכ תכרעמ תמקה  -  רבמצדב תיעוצקמה העונתל שדקומה תע 1906 )  פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  ,
1907  , לג  ' 247 )  1.1 (  , מע  ' 4 .  
88   לשמל האר  , א לש ורמאמ  . קאווטיל  , פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 326 )  9.4 (  , מע  ' 1 .   
89   האר  , לשמל  , ב תכרעמה רמאמ פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ   ) 1907  , לג '   404 ]  13.7 [  , מע  ' 1 ( ה  ןעוט  ,  םצעב איה תוריחבל םינומהה תושידא יכ
םייטילופה םינוגראה תושידא  , םולכ םישוע םניא רשא .   31 
 רוציל חילצה דנובהש ןוויכמ " תודהיה לש תיטילופ הקולח ) " פּ אָ םוטנעדיא ןופֿ גנורעדילגרעצ עשיטיל  .(  לבא
 םינוגראה תא שילחה ומצע ןייפמקה דנובה לש םיימוקמה " :  תמחלממ התיבה ורזח םינלמעתהש העשבו
תוריחבה  ,  ואצמ םה  [...]  םיחדינו םיכובנ םינוגראה תא ] אָלרעפֿ אָוורעפֿ ןוא ןער ןעפֿר [ " .
90  האר ךכל הביסה תא 
הדבועב םדמ  , תוריחבה ידעוו ירבח קר ופתתשה ןייפמקבש  , וז תוליעפל ופרוצ אל הגלפמה ירבח ינומהו  .  ךא
 תוביסה  דנובב רבשמל תויתימאה ) תורחא תוגלפמבו  ( ויה  , ותעדל  ,  רתוי תוקומע – "   ןמזמ םיידוהיה םילעופה
םתרשל ךירצ רשא דסומ לאכ ןוגראה לא סחיתהל םיליגר  ,  ךירצ רשא ' תתל  ' והשמ םהל  ."  ןיב רשק םדמ
 לש תושידאהו הביזעה 1907  ןיבל  " תויציזופואה  " תופרטצהו דנובה לש ומויקל תונושארה םינשב  תוגלפמל 
תורחא  : דנובה  , " יתלב קבאמב קוסע ותויהב - יעצמא  ,  םיכרצה תא האלמ הדימב קפסל לוכי היה אל םעפ ףא
םינומהה לש םייתוברתה "  . םיידוהיה םילעופהו  , הגלפמל םיבורקה הלא דחוימבו  ,  תואמצע תעדות וחתיפ אל
תקפסמ :   
] םלצא  [ השגרהה האלמ הדימב החתפתה אל  , יא םוקמה ונניא ןוגראהש ש הפ ' םה  '  םיבייח
 והשמ תתל ' יל  ,' םוקמה אלא  ,  וב ' ונחנא  ' קבאמל תכלל ידכ םיפסאתמ ונלוכ  .  הרכהה הרסח
הרורבה  ,  רבד אוה ןוגראהש ' ילש  '  רבדל ךירצ וילעו ' ינא ' ,' ילש ' ,' ונחנא  '  אלו ' םה ' ,' םהלש '  .
השגרהה ןיא  , ןוגראהמ הצורמ יניא ינא םאש  , אל תויהל ךירצ לכ םדוק ינאש תרמוא תאז  
ימצעמ הצורמ  ,  ןוגראה הזש ןוויכמ ' ילש  ' רחא והשימ לש ןוגרא אלו ' , םהלש ' .
91   
ותמועל  ,  ןוסניול סירוב ןעט ) ב . ב  - יקס  , 1880  - ? (  , וּלחמ האצותה ןה דנובה ינוגרא לש תויעבה יכ  תק
םייעוצקמ םינוגראו םייטילופ םינוגרא ןיב תוליעפה  .  ינפל 1905  יטילופה קבאמב םג םיליעפה םתוא וקסע 
) פה תויטילופ  תותיבשו  תונג  ( ילכלכה  קבאמב  םגו  .   רבוטקוא  רחאל 1905  ,  תילכלכה  תוליעפה  הזכרתה
םייעוצקמ םידוגיאב  , קיספה יטילופה קבאמהו  , תוריחבב תופתתשהה טעמל  ,  תשרוד הניא המצעלשכ רשא
תדחוימ תוליעפ םינומההמ " . השדח הדובע םוש  , וחתפנ אל העפשהה ימוחת םוש  , ןוכנ רתוי  , ל ונחנא ונחתפ א  .
םישידא ויהנ םינוגראהש אלפ הז ןיא  , םייח אלל ?  ! תושעל המ םהל ןיא יכ םיבזוע םיליעפה  .  םה םינומהה
 םילשחנ ) אָ ןענאַטשעגב  ( הדובע םוש םהל םינתונ אל יכ " .
92 וּדל תוריחבה אקוודש ןעט ןוסניול   וציקה הינשה המ
יצחו הנש תב המדרתהמ םינוגראה תא  , וגראה ורזח תוריחבה רחאלו םתמדרתל םינ  . דנובה  , ותנעטל  ,  ךפה
ידמ תיאפוריא הגלפמ תויהל  , ידמ תירטנמלרפ  , םייק וניא ןיידע היסורב םזירטנמלרפהש תעב  .  התיה ותעצה
םינומה תגלפמל רוזחל  :   
הבחר תיטילופ תוליעפ םע יטילופ ןוגרא ראשיהל םיצור ונחנא םא  ,  םינוגראה ] םיימוקמה  [
 םיכירצ  ליחתהל ] וצ ךיז ןעמענ  [ ב הדובע  :  תיעוצקמה העונתה םע קזח דחאתהל )  ןווכתמ ינא
ילמרופ  דוחיאל  אל (  ,   הבחר  תיתוברת  תוליעפ  ליחתהל ) לעב  - בתכבו  הפ (  ,  תודסומל  רודחל
םיירוביצ  , תיביטרפואוק  העונת  ליחתהל  .   ךכלו ] ףיסוהל  [ ירטנמלרפ  קבאמ  ,  תוליעפה  לכו
 תינכפהמ תובהלתה הרודח תויהל הכירצ  [...] – דגיו היחי זא  יטילופה ןוגראה ל " .
93     
ץיבלאכימ שינייב םג עיצה רבשמה דגנ םימוד םיעצמא  ' ) יקציבזיא ףסוי  , 1928-1876  ( רתוי רחואמ שדוח :   
יתעדל  , םייעוצקמה  םידוגיאה  םע  רשפאש  לככ  קזח  רבחתהל  בושח  יכה  ;  ןאכ  םיליעפה
] הגלפמב  [  םשו ] םידוגיאב  [  םתוא תויהל םיכירצ ] םישנאה [  , תוגיצנ םידוגיאל תתל  תודסומב 
הגלפמה  :  ןוירטלורפה ינוגרא ינש לש הווש תידדה העפשה –  ןינב דוסיכ םישל םיבייח הז תא 
הגלפמה .
94   
םייעוצקמה םידוגיאה קוזיחל ףסונב  ,  לוכי וניא דנובה   
                                                  
90   מ  .  יקציניוו ] ו  . םדמ [  , " ַי צ ַי ט - אַרפֿ  ןעג II "  , פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג '   412 )  24.7 (  , מע  ' 1 .   
91   מ  .  יקציניוו ] ו  . םדמ [  , " ַי צ ַי ט - אַרפֿ  ןעג III "  , פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , ג ל '   414 )  26.7 (  , מע  ' 1-2 .   
92   ב . ב -  יקס ] ןוסניול סירוב [  , " אַ אָ סיזירק  אַ רעד אָטסיה  אַגרעביא עגידנעווטיונ שיר סגנ - פּוטש ע ”  , פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ ,   1907  , לג  ' 425  
) 8.8 (  , מע  ' 1 .  
93   ב . ב -  יקס ] ןוסניול סירוב [  , " אַ אָ סיזירק  אַ רעד אָטסיה  אַגרעביא עגידנעווטיונ שיר סגנ - פּוטש ע ”  , פֿ אָ סקל - גנוטַ יַ יצ ,   1907  , לג  ' 425  
) 8.8 (  , מע  ' 1 .  
94   אַכימ  שטיוועל ] יקציבזיא ףסוי [  , " פּ רעד אָ אַטשליטש רעשיטיל אַגפֿיוא ערעזנוא ןוא דנ ןעב "  , אָה יד פֿ גנונ  , 1907  , לג  ' 2 )  3.9 (  , מע  ' 1 .  32 
םיסרטניאהו  םיכרצל  שידא  ראשיהל  , םינומהה  ינפב  ובצוה  רשא  :  םיישונאה  םיעוגעגה
ל ' הלכשה  ,' ל ' תוברת  '  םיצרפתמ ]  טסייר אַ ךיז סיור [  קזח   םיחתופמה םיידוהיה םילעופה לצא
דח  ןפואב  תיטילופ - ידדצ  .  תגלפמ  לש  םיבושחה  םידיקפתה  דחא  תויהל  ךירצ  הזו
' יעדמה  םזילאיצוסה  ,'  לצא  עדמלו  תוברתל  ףחדה  קופיס  המצע  לע  תחקל  תבייח  רשא
ןוירטלורפה .
95   
 ולא םיביתנ ינש – ע קודהה הרושיקו תיעוצקמה העונתה לש הקוזיח   תוליעפו דחא דצמ דנובה ם
 ינש דצמ ךוניחהו תוברתה הדשב –  לש ויתסו ץיקב ועצוהש רבשמל םיירקיעה תונורתפה ויהנ  1907  .  תוטלחה
תוירוזאה תודיעווב ןה ולבקתה וז חורב
96 םיימוקמה םינוגראב ןהו  ,
97 םינוגראה תוליעפ תא רפשל תנמ לע  .   
ליבקמב  , ו תויחהל תנמ לע םיינוגרא םידעצ םג ושענ םמצע םינוגראה תא קזחל  .  וסנוכ םיבר תומוקמב
תובישי  , תושדחה הדובעה תורוצ לע טילחהל ידכ תודיעוו ףאו תופיסא .
98  תוריחב וכרענ םידחא תומוקמב 
הדובעה  תא רפשל  ולכוי םישדח  םישנאש הווקתב  הגלפמה תודסומל  תושדח ,
99 וא   , ךפהל  ,  הרזעהש וכיח
יזכרמה דעווה ידי לע ןתנית תינוגראה .
100   ה  ויה ועצוהש תונורתפ ה  תונורתפ ה  לע ורבידו רתויב םייתרוסמ
תוליעפה  הנבמבו  םינוגראה  הנבמב  םייונישה  ,   ןוגכ " םייטילופה  םירבחה  לש  תופיסא  ןגראל  , םיטרפר  ,
תויסוקסיד  ,  הבש םייטילופה םירבחה לש הפיסאל אורקל שדוחב םעפו רתוי םיבוטה םירבחה ליבשב םיגוח
הדובעה לע תוחוד ונתני " .
101     
הכפהמה תונש ךשמב  ,  דנובה ינוגרא לש תירקיעה תוליעפה תרוצ ) תורחאה תוגלפמה לשו  (  התיה
הפיסא  , אלה רוביצה  םגו  הגלפמה  ירבח םג  ופתתשה הב  - יתגלפמ  .  הדדמנ  ןתוינומהו  תופיסאה תומכ  יפל
ןוגראה תוליעפ לש התחלצה םירקמ הברהב  . ןכל  , תופיסא ןוגראל התנפוה תדחוימ בל תמושת  . ףסונב  אשונל 
 דימתמה " יוושכעה בצמה לע "  , רדסרה לש סרגנוקה תובקעב תופיסא תרוש הנגרוא " ןודנולב פ  ,  וחוויד ןהבו
ויכלהמ לעו סרגנוקה לע םהירחובל םיריצה .
102  ועיגה אל םהיריצש ןנולתה םינוגראה לש לודג רפסמ לבא 
חוודל ,
103 עבנ רבדהו   , הארנכ  , המו ינויב ישילשה רחאל תויופידע רדס יונישמ הרטשמה תופידר תרמח  .  תרוש
 באב העשתב תורבק יתבב הנגרוא האבה תופיסאה ) 7.7.1907 (
104   –  יתרטשמה חוקיפה תא ףוקעל רשפיאש המ 
אסיג דחמ יתד סקט לש האווסה תחת  ,  תורבקה יתבב ורקיבש םיבר םידוהי םג ולא תופיסאל ךושמל ךדיאמו
תיתרוסמ  הרוצב  . גואב  טרגטוטשב  לנויצנרטניאה  סרגנוק  םג   טסו 1907  ינפל  ןה  תופיסאה  אשונכ  שמיש 
ומויס רחאל ןהו סרגנוקה .
105 הארנה לככ   ,  תנשב םיימוקמה דנובה ינוגרא לש הנורחאה תופיסאה תרוש 1907  
 דנובה לש ומויק תונש רשע ןויצל תשדקומ התיה ) הרות תחמש ברעב הגיגחה התשענ תומוקמ רפסמב .(
106     
                                                  
95   אַכימ  שטיוועל ] יקציבזיא ףסוי [  , " פּ רעד אָ אַטשליטש רעשיטיל אַגפֿיוא ערעזנוא ןוא דנ ןעב "  , אָה יד פֿ גנונ  , 1907  , לג  ' 12 )  23.9 (  , מע  ' 2 .   
96    ילוי עצמאב היסור םורד לש הדיעווה 1907 )  פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ ,   1907  , לג  ' 418 ]  31.7 [  , מע  ' 4  ; Свобода и равенство   , 1907  , לג  '
38 )  9.8 (  , מע  ' 11 (  ;  רבמטפסב קוטסולאיב רוזא לש הדיעווה 1907 )  אָה יד פֿ גנונ  , 1907  , לג  ' 17 ]  28.9 [ , מע  ' 4 .(   
97   לשמל  ,  בוקרצ היאלב ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 428 ]  12.8 [  , מע  ' 4 (  ; ציבוקנשב '  י ) אָה יד פֿ גנונ  , 1907  , לג  ' 13 ]  24.9 [  , מע  ' 4 (  ;
 ןוגרומס ) םש  , לג  ' 38 ]  24.10 [  , מע  ' 4 .(   
98   המגודל  ,  קוטסולאיב ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 404 ]  13.7 [  , מע  ' 4 (  ,  טסרב ) םש  , לג  ' 412 ]  24.7 [  , מע  ' 4 (  ,  בוקרצ היאלב ) םש  , לג  '
428 ]  12.8 [  , מע  ' 4 (  , ז '  רימוטי ) אָה יד פֿ גנונ  , 1907  , לג  ' 19 ]  1.10 [  , מע  ' 4 (  ,  םינולס ) םש  , לג  ' 26 ]  9.10 [  , מע  ' 4 .(   
99   לשמל  ,  ינויב רחבנ בלסונירטקיב שדחה ביטקלוקה ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג '   392 ]  28.6 [  , מע  ' 4 (  ; ריחבה ןוגרומסב  וכרענ תו
 טסוגוא תליחתב ) םש  , לג  ' 430 ]  14.8 [  , מע  ' 3 (  ; צמרקב ' גו  , תוליעפה תא רפשל תנמ לע  ,  יתש ביטקלוקה םיקה " אָכס סעקד  " –  תחא 
תשורחה יתב ילעופל  ,  הכאלמה ילעב ליבשב הינשו ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג '   375 ]  8.6 [  , מע  ' 4 .(   
100   האר  , לשמל  , מ הבתכה קוטסולאיב  , פֿ סקלאָ - ַ יַ יצ גנוט  , 1907  , לג  ' 404 )  13.7 (  , מע  ' 4 .   
101   ונדורגב תינוריעה הדיעווה  , 8  ילויב  1907   -   פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג '   410 )  22.7 (  , מע  ' 4 .  
102   לשמל  ,  קסנימ ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 375 ]  8.6 [  , מע  ' 4 ( , צלב  '  י ) םש ( , זבנופ   ' ) םש  , לג  ' 380 ]  14.6 [  , מע  ' 4 ( ,  בויליהומ  ) םש  , לג  '
389 ]  25.6 [  , מע  ' 4 ( ,   ו ץינרוק -  הנליו ךלפב הקייליוו ) םש  , לג  ' 401 ]  10.7 [  , מע  ' 4 ( ,  היברסבב יטשלופֿ  ) םש  , לג  ' 403 ]  12.7 [  , מע  ' 4 ( ,  
 קצולופ ) םש  , לג  ' 421 ]  3.8 [  , מע  ' 4 ( ,  בייגרוא  ) םש  , לג  ' 424 ]  7.8 [  , מע  ' 4 ( .  
103    הקבלסרק וננולתה ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 390 ]  26.6 [  , מע  ' 4 (  ,  ינֵ איסור ) םש  , לג  ' 400 ]  8.7 [  , מע  ' 4 (  , צנמרק '  גו ) םש  , לג  ' 406  
] 17.7 [  , מע  ' 4 (  ,  קסבטיו רוזיא ) םש (  ,  ונדורג דיל יקנירק ) םש  , לג  ' 409 ]  20.7 [  , מע  ' 4 (  ,  הילודופב קינלמח ) םש  , לג  ' 415 ]  27.7 [  , מע  ' 4 (  ,
 הלאיב ) םש  , לג  ' 424 ]  7.8 [  , מע  ' 4 (  , זיווסנ  ' ) םש (  , צרד ' נדורג דיל ןי  ו ) םש  , לג  ' 429 ]  13.8 [  , מע  ' 4 (  ,  הלמס ) םש (  , צגור '  בו ) םש  , לג  ' 432  
] 16.8 [  , מע  ' 4 (  ,  בוקליסו ) םש  , לג  ' 433 ]  17.8 [  , מע  ' 4 (  ,  ולוכ קוטסולאיב רוזיא ) יד   אָה גנונפֿ  , לג  ' 7 ]  13.9 [  , מע  ' 4 .(   
104    הילודופ ךלפב ראבב דנובה לש תופיסאה לע םיחוויד האר ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 405 ]  15.7 (  , מע  ' 4 (  , ץנמרקב  ' ) םש  , לג  ' 406  
] 17.7 [  , מע  ' 4 (  ,  קסיבוקלווב ) םש  , לג  ' 409 ]  20.7 [  , מע  ' 4  ( צנמרקבו '  גו ) םש  .( סה לשו םיטסימייסה לש תונגפהה לע "  תורבקה תיבב ס
 האר בלסונירטקיב פֿ אָ סקל - עמיטש  , 1907  , לג  ' 13 )  25.7 (  , מע  ' 47-48 .   
105   לשמל  , זורפ '  ונדורג ךלפב ינ ) פֿ לאָ סק - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 426 ]  9.8 [  , מע  ' 4 (  ,  ונבוק )  םגו םש יד   אָה גנונפֿ  , 1907  , לג  ' 2 ]  3.9 (  , מע  ' 4 (  ,
 קסניפ ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 428 ]  12.8 [  , מע  ' 4 (  ,  םינולס ) םש  , לג  ' 431 ]  15.8 [  , מע  ' 4 (  ,  הנליו ) םש  , 432 ]  16.8 [  , מע  ' 4 (  ,  יקרוג33 
תופיסאהש ןוויכמ  ,  תואמו תורשע וכשמ יכ םא דנובה ירבח  , םוי הדובעל ךופהל תולוכי ויה אל - תימוי  ,
 תונגראתה לש הנשיה הרוצה תא תויחהל ןויערה תא םיבר םינוגרא ולעה – םילעופה יגוח  .
107  םהבש םיגוחה 
םויה תויעב ונודנו םזילאיצוסה לש הירואית הדמלנ  ,  הפוקתב םילעופה תונגראתה לש תירקיעה הרוצה ויה
כפהמה העונתה לש תמדקומה טרפב דנובה לשו ללכב תינ  ,  רשאכ םייתגלפמה םייחב םתובישח תא ודביא םהו
תיטילופה תוליעפה לש רתוי םיבחרו םישדח םיקפוא וחתפנ .
108 לבגומ םיפתתשמ רפסמ םע םיגוחה   ,  תושיגפ
 קזחל םירומא ויה תרדגומ תינכותו תורידס תוינומה תופיסאמ רתוי ןוגראה ירבח ןיב םירשקה תא  ,  תתל ןהו
ת םהל ךשומו ןיינעמ תוליעפ םוח .     
רבד לש ופוסב  ,  ברקב תוליעפה םג " םינומהה  "  ברקב תמצמוצמה תוליעפה םגו "  םיבוטה םירבחה
רתוי  "  םיינוגרא םיצמאמ ךדיאמו םילעופה ברקב םיאתמה חורה ךלה אסיג דחמ ושרד ) םייפסכו םיישונא  .(
 רשאכ " םינומהה  " וז תוליעפב רתוי םינינועמ ויה אל  , ה ןונגנמהו םיינוגרא םיישקב לקתנ יתגלפמ  ,  הקספנ
חטשב תוליעפה  . לילכ ומלענ תויבמופה תוינומהה תופיסאה  ,  תויראש םע דחי םימצמוצמה םיגוחה וליאו
רתויב וטעמתה יתגלפמה ןונגנמה  , תרחא וא וז הרוצב ורמתשנ ךא .   
ישילש לש הכיפהה לש תידיימה העפשהה תדימ המ ךירעהל השק םימייקה םינותנה יפ לע  המצע ינויב 
דנובה ירבח לע  , הז ךיראת ינפל םג ומסרופ םירבחה רפסמ תנטקה לעו השלחה תוליעפה לע תונולת ירה  .
הרפתשה הדובעה יכ ןיוצ ףא תובתכ רפסמב  ,  ץוחמ תופיסא ןגראל תויורשפא ותיאו ץיקה תאיב םע דחוימב
ריעל  , םיחותפ םיימש תחת .
109 בוד אל ילוי תליחתב יזכרמה דעווה תבישיב   לע קר אלא םינוגראב רבשמה לע ר
ומצע דעווה לש יפסכה רבשמה .
110 םנמא   , ךכ לע היצקידניאה  ,  לש םסחיבו דנובה ירבחב העגפ ןכא הכיפההש
ה לש תכרעמה תוינפב אוצמל ןתינ דנובל םילעופה פֿ סקלאָ  - גנוטַ יַ יצ  .  יאמב 1907  ויארוקל ןותיעה תכרעמ התנפ 
הנייצו הצפהה תא לידגהל האירקב  , רמל יכ ב םייונמה רפסמ לודיג תו - 2,200  , ב דוע ולידגהל םיבייח  - 6,000 .
111  
תאז תמועל  , וֹדה הינפב בתכנ ינוי ףוסב תכרעמה לש המ  , ב םייונמה רפסמ דרי ןורחאה שדוחבש - 400  הריכמהו 
ב הדרי תיאנועמקה - 600 םיקתוע  .
112 התיה ןותיעה תצפה   , ִ טמ ְ ב הּע  ,  רשאמ חורה ךלהב םייונישל רתוי שיגר ילכ
נגנמה יתגלפמה ןו  ,  םסרופש עדימה ןכלו ) םיקיודמ םניא םירפסמה םא וליפא (  ,  ינויב יכ חיכומ 1907  הלחה 
 חטשב דנובה תוזחאה שלחיהל  .   
קפס לכ אלל  ,  ןהו דנובה לש ויתונויערו ויתודמע תצפהל ןה רתויב בושחה ילכה היה ילאגל ימוי ןותיע
ונוגרא  קוזיחל  .   ןותיעה  לש  תימויה  ותעפוה החיכוה רמהש  םעופ  ןכא  יתגלפמה  זכ  ,  םיבתכמהו  תובתכהו
הירפמיאה יבחרב תונווגמ תויוליעפ לע ורפיס חטשהמ  . היולג תבותככ םג השמיש תכרעמה  ,  היה ןתינ הכרדש
םייתגלפמ תודסומל עיגהל  ,  םיימוקמה תודסומה לא םיהובגה תודסומהמ םירסמל םיחותפ ויה ןותיעה יפדו
א חטשהמ םירסמל ןהו הגלפמה ירבח לאו ןונגנמה לש רתוי תוהובגה תומרה ל  .  םיינוגרא םירסמל תואמגודכ
                                                  
 בוליגומ ךלפב ) יד   אָה גנונפֿ  , 1907  , לג  ' 2 ]  3.9 (  , מע  ' 4 (  , ציבלימס '  קסנימ ךלפב י ) םש (  ,  השראו ) םש  , לג  ' 9 ]  16.9 [  , מע  ' 4 (  , זמ ' ץיר  '
 ץלדס ךלפב ) םש  , לג  ' 12 ]  23.9 [  , מע  ' 4 .(  
106    קסניפ ) יד   אָה גנונפֿ  , 1907  , לג  ' 2 ]  3.9 (  , מע  ' 2 (  ,  הדיל )  ופתתשה 200 שיא   , םש  , לג  ' 12 ]  23.9 [  , מע  ' 4 (  , זדול  ' ) םלואב הכרענ הגיגחה  
 ופתתשה הבו לודג 500 שיא   , םש  , לג  ' 15 ]  26.9 [  , מע  ' 4 (  ,  בוקורטפ ) םש  , לג  ' 22 ]  4.10 (  , מע  ' 4 (  , ֵ איסור  ונבוק ךלפב ינ ) םש (  , וֹג וֹינ ְנ ְ ד ז  
 ונדורג ךלפב ) םש  .(  תא ןייצל טלחוה ונבוקב 10  הגלפמה לש תורפסה ןרקל םיפסכ סויג ידי לע דנובה לש ומויק תונש  ) םש  , ל  ' 2  
] 3.9 (  , מע  ' 4 (  ,  קסיבוקלוובו ) ונדורג ךלפ  (  וגגח 10  םע דחי תורבקה תיבב באב העשתב דנובה תונש  8  ןוגראה לש ומויקל םינש 
 ימוקמה ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 409 ]  20.7 [  , מע  ' 4  .(  םלואב הגיגחה הכרענ השראווב " הינומרה  "  תגצהו םימואנ הללכ איהו
י לש והזחמ "  ץרפ ל " ןלטב רענעגושמ רעד ) " ורוד ןטסידנוב ת  , א  ,' מע  ' 252  , 287  , 425 .(   
107    םיגוחל רוזחל תויטנ וארנ תורחא תוגלפמב םג – האר  , לשמל  , זב םיטסימייס לע הבתכ '  רימוטי ) פֿ סקלאָ - עמיטש  , 1907  , לג  ' 14  
] 3.8 [  , מע  ' 46-48 ( .   
108   יקסניקשימ האר תידוהיה םילעופה תעונתב םיגוחה לע  , םילעופה תעונת תישאר  , מע  ' 93-112  ; Mendelsohn, Class Struggle  ,
מע  ' 27-44 .   
109   לשמל  , היברסבב  בייגרואמ  תובתכה ,   דנאלרוקב  קסואבמ  ו   םינולסמ ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 424 )  7.8 (  , מע  ' 4 ( .    ריעב
 השדח דנוב תצובק הדסונ וליפא בלסונירטקי ךלפב קסבורפנדנכרוו ) אָה יד פֿ גנונ  , 1907  , לג  ' 2 )  3.9 (  , מע  ' 4 .(  
110   פֿ סקלאָ - צ גנוטַ יַ י  , 1907  , לג '   402 )  11.7 (  , מע  ' 2  ; ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 155 )  15.7 (  , מע  ' 3 .  
111   לשמל  , פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג '   350 )  10.5 (  , מע  ' 1 .   
112    ןוילגמ ףצרב המסרופ וז הינפ 387 )  22.6.1907  (  ןוילג דעו 400 )  8.7.1907  .( ה תצפהש ויתונורכזב ןייצמ םדמ פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ    הדרי
ל ץיקב  - 8,000  םיקתוע  ) םעדעמ  , ַ ימ ןופ ַ י ןבעל ן  , ב '  , מע  ' 216 .(   34 
 לע  םהל  חוודל  ועיגה  אל  רשא  ןודנול  סרגנוק  יריצ  דגנ  םינוגראה  תואחמ  איבהל  ןתינ  הלעמל  הטמלמ
סרגנוקה
113 ירוזאה דעווה ןיבל ןוגראה ןיב רשק דוביא לע תובתכ וא  .
114   
תונותיעה  דגנ  תופידרה  ,   ינויב  ישילשב  ולחה  רשא 1907 , ה  תכרעמל  ומרג  פֿ סקלאָ  - גנוטַ יַ יצ  טוקנל 
תוריהז יעצמא  , הרוזנצה תבוגת וררוע אל םירמאמה תמינ אלו ןכות אלש ךכ  . תאז םע דחי  ,  קיספה אל ןותיעה
 םייתגלפמה םייחה לע םיחווידה תא םסרפל ) תודיעוו לע תוחוד  , דכו תופיסא ' (  ,  דעווה לש ויתוטלחה תא
 דנובה לש יזכרמה ) רדסרה לש םגו " פ (  ולש םייפסכה תוחודה תא ףאו  ) םיימוקמה םינוגראה לשו  .(  םנמא
ה טקנ הז םוסרפב פֿ סקלאָ  - גנוטַ יַ יצ האווסה יעצמא   :  רודמב תועיפומ ויה יזכרמה דעווה לע תועידיה "  המ
תוגלפמב השענ "  ,  וקתעוה ןהש ןויצ םעו תורחא תויסור תוגלפמ לע תועידיב תופקומ " תיסורה תונותיעהמ ."
115  
ה תאזכ הרוצב ה םייקת פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  דע  19  טסוגואב  1907  ,  םוסרפ ללגב תונוטלשה ידי לע רגסנ אוה רשאכ
 םיירפכה םירוזאב ןוטלשה יגיצנל הנפומה ידוס יתלשממ רזוח ) земские начальники (  ,  תימשרה תכרועהו
ולש  , פ  . םייהקז  , הרצענ .
116 ןותיעה תריגסל הליע קר הוויה רזוחה םוסרפ   , םע דחיש ןוויכמ ה  פֿ סקלאָ  - גנוטַ יַ יצ  
 םג ורגסנ ןמזה )  רזוחה ותוא קיתעהש ללגב (  , ה פֿ אָ סקל  - עמיטש רֶ אסה לש  " ו פ אָד אָוו ס טר ]  רבדה  [ סה לש "  ס
) רדסרה לש ןודנול סרגנוק לע רמאמה ללגב ןורחאה " פ .(
117 ןופצב לשומה לש תבשוחמ הכמ התיה וז  -  דגנ ברעמ
הנליווב תידוהיה תונותיעה  . מ תא הגישה אל הכמה םנמא התרט  ,  םינותיע ועיפוה םינותיעה תריגס םע דיימו
םישדח  , דעומ דועב ורדוס םתאצוהל תונוישרהש  : ןמזה דה )  ןמזה םוקמב  ( ו געוו רעזנוא ]  ונכרד ) [  םוקמב אָד  ס
אָוו טר .(
118 םתמועל   , תונגראתהל ןמז רתוי שרדנ דנובל  , שדחה ונומויו  , יד   אָה פֿ גנונ ]  הוקתה [  ,  קר רואל אצי
םייעובש רחאל  , 2.9.1907  .   
יד   אָה פֿ גנונ םיישדוח  ךשמב  םייקתה   , תדמתמ  הדיריב  ויה  ותעפשהו  ותצופת  ךא  ,  ובצמ  ןכ  ומכ
יפסכה .
119  רסוח  ללגב  ןומויה  םוסרפ  קיספהל  העצהה  התלעוה  ובו  ןויד  ךרענ  דנובה  לש  יזכרמה  דעווב 
םיעצמאה  . םדמ רימידלו לש ויתונורכז יפל  , רביל קרמ אקוד  , םיקיבשנמה םע רבכ ההוזמה  , ת העצהב ךמ  ,
הל דגנתה ומצע םדמו .
120 רבד לש ופוסב   ,  תא ךופהל טלחוה יד   אָה פֿ גנונ מ לחה  - 1  רבמבונב  1907  לוז ןותיעל 
) תחא הקיפוק ריחמב  , " אָק פּ ַי צ  ענעקי ַ י גנוט  ("  לככ םיבר םיארוק וילא ךושמל תנמ לע הטושפ הפשב ובתכלו
רשפאש :   
יד   אָה פֿ גנונ ולדוג תא ןיטקמ   , וריחמ תא ןיטקמ  .  לבא ההז ראשנ ויפוא  ;  רתוי היהת הרוצה קר
הטושפ  ; תולקב רתוי וניבהל ולכוי םיבחרה םינומהה  .  אצמי תאזה הרצקהו הטושפה הרוצבו
לכה וידומע לע ארוקה  , ימוי ןותיעמ שרוד אוהש המ .
121   
םדמ ידיב הדקפוה שדחה ןותיעה תכירע  , א  .  קבטיל ) דנפלה בקעי םייח  , 1932-1874  (  ןיקמורפ רתסאו
) יל הכלמ ץישפ  , 1943-1880  .(  לש םיימינפה היכרצ תא תרשל היה לוכי אל הכומנ הכ המרב ןותיעש ןוויכמ
הגלפמה  ,  ןועובש םסרפל ליבקמב טלחוה  רעד אָמ ןרעטשנעגר ]  רקובה בכוכ ) [ םדמ לש םתכירעב  , ןידוי ייסיא -
 טדטשנזייא ] 1937-1867 [  , א  .  רטייו ] יקסשינבד ריאמ קיזייא  , 1919-1878 [    יקסבלסז דודו ] 1965-1880 ([  ,  רשא
                                                  
113    הרעה האר 103 ליעל  .  
114   האר  , לשמל  ,  הילודופב קינלמחמ תובתכה ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג '   415   ] 27.7 [  , מע  ' 4  (  קוטסולאיבמו ) אָה יד פֿ גנונ  , 1907  , לג  '
26   ] 9.10 [  , מע  ' 4 .(   
115   וּדל תוריחבב תופתתשה לע הטלחהה התיה תווסומ הרוצב העיפוהש דנובה לש יזכרמה דעווה לש הנושארה הטלחהה  המ
 תישילשה ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג '   384 ]  19.6 [  , מע  ' 2 .(  
116    רבמטפסב תוברעב הרורחיש לע העידי 1907  האר  אָה יד פֿ גנונ  , 1907  , לג  ' 10 )  20.9 (  , מע '   3 .   
117   Рассвет  , 1907  , לג  ' 33 )  25.8 (  , מע  ' 49 .   
118   Рассвет  , 1907  , לג  ' 33 )  25.8 (  , מע  ' 49  .  לש ןורחאה  ןוילגה אָד אָוו ס טר  עיפוה  9.8.1907   לש  ןושארה  ןוילגהו  געוו רעזנוא  
19.8.1907  . םדוקה ןויסנמ האצות איה וז תוריהמ  ,  לש ותריגס ןיב םישדוח העברא ורבע רשאכ ַ ינ רעד ַ י געוו רע  ראוניב  1907  
 לש ותעפוהו אָד אָוו ס טר יאמב   .  שדח ןותעל ןוישר היה םיטסימייסה ידיב םג ) סמ יזכרמה דעווה רזוח  ' 8 ]   טסוגוא 1907 [  , ГАРФ, 
ф. 102, оп. 1907 г., д. 353, л. 108об ]  תמא " י  , HMF 221 .([   
119    לש יפסכה ובצמ היה המכ דע אָה יד פֿ גנונ יתייעב   , ה דומעב םמוסרפ דמלל לוכי  האצוהה תאמ תועדומה לש ןותיעה לש ןושאר
סה לש רואל " ס  , " טפֿנוקוצ "  ,  דנובה תא םירקבמה םירפס רואל ואציש ךכ לע -    בקעי צשל ' יקסני  , Новый курс бундовской 
мысли ק לשו   . אָפֿ  גרעבנר ] י  ' גרבנזור [  , אַגטוטש אָק רעטר ַ יז ןוא סערגנ ַ י פּ ענ אָר ןעמעלב )  אָה יד פֿ גנונ  , 1907  , לג  ' 30 ]  15.10 [  , מע  ' 1 .(   
120 םעדעמ   , פֿ ַ ימ ןו ַ י ןבעל ן  , ב  ,' מע  ' 218 .  
121    לש ויפוא יוניש לע העדומה אָה יד פֿ גנונ  , 1907  , לג  ' 41 )  27.10 (  , מע  ' 1  ; לג  ' 42 )  28.10 (  , מע  ' 1 .  35 
יתגלפמה חישב תלבוקמה המרב תויטרואיתו תויטילופ תולאשב ןודי  .  ףסומה םוסרפ תא קיספהל טלחוה םג
תיעוצקמה העונתל שדקומה  , פֿ ןו   פּ אָר פֿ אָיסע נ ע ןעל   ןעבעל  ,  תכרעמ לע לטומ היה ותאצוה לועש יד   אָה פֿ גנונ  ,
 םירמאמ יצבקב ופילחהלו אָד ס   פּ אָר פֿ אָיסע נ ע על   ןעבעל .
122     
לעופה לא אצי אל וז תינכות םנמא  . ב - 29  רגסנ רבוטקואב  יד   אָה פֿ גנונ  תכרעמה ידבועו ירבח בורו 
 ורצענ ) קבטיל  , ןיקמורפ רתסא  , השמ   ןקשוד  , םימואת קחצי   –   ןימויט ]  1937-1877 [ , יכדרמ    בורזבי  ,  קחצי
 ןוזחספ ] 1943-1876  [  ןוסניול סירובו - ב  . ב - יקס  , לש ימשרה רואל איצומה היה רשא   יד   אָה פֿ גנונ  .( ןמז  -  המ
 םייזכרמ םיליעפ רפסמ דוע ורצענ רתוי רחואמ ) הנא   לטנזור ]  1872  - ? [  , לאומש   זוג ' יקסנ -  ונל ] 1943-1867 ([  ,  ללוכ
 יזכרמה דעווה ירבח ינש ) ןגיוק הנוי ]  1923-1870 [  רמרק ידקראו  ] 1935-1865 .([
123  ועגפ ולא םיבחר םירצעמ 
דנובה לש יזכרמה ןונגנמב  , הנליו ןוגראב ומצע יזכרמה דעוובו   , רשא  ,  יקסבוסוק רימידלו לש ותביזע רחאל
) 1941-1867  (  ץיקה ףוסב היסור תא 1907
124 רמרקו ןגיוק לש םרצעמו   , וירבחמ שילשכ דביא .
125  וענמ םירצעמה 
ןומויה תאצוה  ,  ןועובשה יכ םא  רעד אָמ ןרעטשנעגר  רבמבונב רואל תאצל לחה ןכא  1907  .  הגהנתה תברעמה
ו  הרתי  תוריהזב  דנובה  לש םיימוקמה  םינוגראה  םע  םירשקב  סנכיהל  הבריס  ףא –  רודמב  " ראודה  את  "
האבה הינפ המסרופ  :   
ס י ץיטאימ  ' תורחא תורייעו  .  ונילא תונפל אבהל םישקבמ ונא קר  םיניינעב  םייתורפס  ללכבו 
 הלאכ םירבדה םע קר ) תולאש  , דהו תושקב ' (  ,  םיעגונ רשא תכרעמל קר ]  רוקמב תושגדהה .[
126     
צמא ךא וליעוה אל ולא תוריהזה יע  , בתכ - ב ישילשה ונוילג רחאל רגסנ תעה - 30 רבמבונב   ,  קר תכרעמה ירבחו
רצעמהמ  ולצינ  סנב .
127 דנובה  לש  תילאגלה  תונותיעה  ןדיע  םייתסה  ךכב   , דחא  חוויד  יפלו  , "  תקספה  םע
 םייתפוקת םימוסרפ =] םינותיע  [  םינוגראה ןיב רשקה ערקנ ] םיימוקמה  [ זכרמהו ."
128   
רדגה יפל םדמ רימידלו לש ות  , םינוגראה תוליעפב הדיריה ויה  , תימצעה השגרהב הדיריה  ,  תחירב
' םילנויספורפה  ' הדובעהמ  , היצנגילטניאה לש תיביסמ הביזע  ,  תיעוצקמה העונתה " תנגרואמ אלה  "  רסוחו
 ףירחה ףסכה – דנובב רבשמה לש םימוטפמיס  .
129 הלאה תועפותה לכ   ,  תיטילופה היתפאהמ אצוי לעופ ןהש
כה תילל  , םיימוקמה םינוגראה תא ונייפא  . ורמאמב ריכזמ וניא םדמ ךא  ,  תילאגלה תונותיעה תקספה יכ
 הנליווב םייזכרמה םיליעפה תצובק לש רצעמהו ) הדשה ירעב םיבר םירצעמ ןכ ומכ (  ,  לע השק הכמ ותיחנה
דנובה לש ינוגראה ןונגנמה  .  רבמצדמ חוויד יפל 1907  ,  םוקמב 140 "  םינעוצקמ םינכפהמ  "  ףוסב קיזחה דנובהש
1905  ,  ףוסב וראשנ 1907  קר  20-15 שיא  .
130 רצונש בצמה תא םדמ ראית ויתונורכזב  :   
                                                  
122   ב תועדומה  האר אָה יד פֿ גנונ  , 1907  , לג  ' 38 )  24.10 (  , מע  ' 1  ; לג  ' 39 )  25.10 (  , מע  ' 1  , לגו  ' 42 )  28.10 (  , מע  ' 1   לע    םוסרפ  רעד
אָמ ןרעטשנעגר  ,  תקספה פֿ  ןו פּ אָר פֿ אָיסע נ ע ןעבעל ןעל  לש ןושאר ץבוק םוסרפו  אָד ס   פּ אָר פֿ אָיסע נ ע ןעבעל על  .  תכרעמה בכרה לע
 האר םעדעמ  , פֿ ַ ימ ןו ַ י ןבעל ן  , ב  ,' מע  ' 219  .  לע אָד ס   פּ אָר פֿ אָיסע נ ע ןעבעל על  האר םייעוצקמה םידוגיאה ידי לע ונומימ תטיש תעצהו 
שטיוועלימחר ]  ןייטשנייו ןורהא [  , " ןאַגראָ רעלענאָיסעפֿאָרפּ רעשידיא אַ ןעריטסיזקע ןעק יוו "  , יד   אָה פֿ גנונ  , 1907  , לג  ' 41 )  27.10 (  ,
מע  ' 2 .   
123   Рассвет  , 1907  , לג  ' 43 )  3.11 (  , מע  ' 23  ; א  . קאווטיל  , " יקסנילפּאַק לכימ לארשי ןגעוו ןעגנורענירעד "  ,  ךותב פֿירש ענעבילקעג ןט  ,
מע  ' 270  ; עדעמ ם  , פֿ ַ ימ  ןו ַ י ןבעל  ן  , ב  ,' מע  ' 219  ; פּ אַ יט  , " אַ  ןגעוו  תונורכז אַקר ןיד "  ,   ךותב אַ אַקר יד  , מע  ' 62  ; Бухбиндер, 
Материалы   , מע  ' 27-28  , 65  , 99-100  , 122  ; ןטסידנוב תורוד  , א  ,' מע  ' 266  , 274-275  ; Цявловский, Большевики   , מע  ' 296  .
 תכרעמל ץוחמ םירצעמש תויהל לוכי אָה יד ונפֿ גנ ב ושחרתה   - 30  רבמבונב  1907   – זוג לש ורצעמ לע  '  לש ןורחאה ןוילגה עידוה יקסנ
ןרעטשנעגראָמ רעד )  1907  , לג  ' 3 ]  30.11 [  , מע  ' 22  ( מ לצא רכזומ רבמבונב רמרק לש ורצעמו  . אָרעזוועי וו  , " אָיב -  עשיפאַרגאָילביב
תועידי  "  ךותב אַ אַקר יד  , מע  ' 279-280 .   
124   ןטסידנוב תורוד  , א  ,' מע  ' 37  ; םעדעמ  , פֿ ַ ימ ןו ַ י ןבעל ן  , ב  ,' מע  ' 220  ; יקסרוק  , אַזעג פֿירש עטלמ ןט  , מע  ' 164-165  . בזע יקסבוסוק  ,
הארנה לככ  ,  ורפסל עגונב תיטפשמ העיבת ללגב Вопросы национальности )  יד   אָה פֿ גנונ  , 1907  , לג  ' 7 ]  13.9 [  , מע  ' 4 .(   
125   יזכרמה  דעווה  לש  ףסונ  רבח  , ץיבומרבא  לאפר  ' ) ןייר  , 1963-1880 (  , הראב  םיפסכה  ףוסיא  עסמל  חלשנ "   רבמבונב  ב 1907  
) אַרבאַ שטיוואָמ  , סעיצולאָווער ייווצ ןיא  , א  ,' מע  ' 313  .(  טסוגואב דנובה לש יעיבשה סרגנוקב 1906  יזכרמה דעווה בכרוה בובלב 
םירבח  עשתמ  : רביל  קרמ  , ץיבומרבא  לאפר  ,' סיא י י ןידוי   - טדטשנזייא  , םדמ  רימידלו  ,   יונטרופ  חנ ) 1941-1872 (  , ןגיוק  הנוי  ,
לאימחר  ןייטשנייו  ) 1938-1877 (  , יקסבוסוק רימידלו  ,  רמרק ידקרא ) ל  . אָניערוועי וו  , " ִיי יד אַ עשיד אַב רעטעבר אַד ןיא גנוגעוו ןט  ,
1922-1876 " , ךותב    25 ראי   , מע '   117  .(  רסורג בלסינורבו ןיזור ארזע םג יזכרמה דעוול ופרוצ רתוי רחואמ ) 1912-1883 ) (  תורוד
ב ןטסידנו  , א '  , מע '   281  ; Бухбиндер, Материалы  , מע  ' 41-42 .(   
126    רעד אָמ ןרעטשנעגר  , 1907  , לג  ' 3 )  30.11 (  , מע  ' 24 .  
127 םעדעמ   , פֿ ַ ימ ןו ַ י ןבעל ן  , ב  ,' מע  ' 221  ; דנובה יליעפ לש םירצעמ לעו תכרעמה תרידב שופיחה לע  , זוג לאומש ללוכ ' יקסנ  ,  האר  רעד
ןרעטשנעגראָמ  , 1907  , לג  ' 3 )  30.11 (  , מע  ' 22 .   
128   Седьмой съезд   , מע  ' 11 ;   טכירעב רעצרוק  , מע  ' 4 .   
129   וו . מ - ד  - ם ,   " יא רעד ןעגעוו ףעירב ד י ש אַ רע גנוגעוועב רעטייבר   II "  , ןרעטשנעגראָמ רעד  , 1907  , לג  ' 2 )  23.11 (  , מע  ' 8 .   
130   נ . ק  . יקסוועיאָל  , " ס עטירד יד . ס  . דנאַלסור ןיא ץנערעפֿנאָק "  , קלאָפֿ סאָד  , 1908  , לג  ' 4 )  15.2 (  , מע  ' 15 .  36 
דרומב ןמזה לכ התיה תיטילופה העונתה  . שרופמב ךכב יתשח  ,  דעווה רבח תרותב יל ןמדזנשכ
ב רפסמ םיברע תושעל יזכרמה " הקבאי "  , רמולכ  ,  היצניבורפה יגיצנ םיאב ויה הב הרידב
ש תיאדנובה יאב םע שגפיהל ידכ ונל - יזכרמה דעווה חוכ  ,  םייתגלפמ םינינעב םירבד ףילחהל
םינוש  [...] . םירקה ףרוחה יברעב םיינשב םיבשוי ונייה ךכ  :  ריכזמו ינא דעווה  יזכרמה   [...]
 ןלפק הקשאי  .[...] בוצעו הממד ונביבסו םיכחמו םיבשוי ונייה  .  ןמ םיאבה ויה דקתשא ךא
תונושה תורייעהו םירעה תורשעל םיעיגמ   . ףעוסמו לודג ןונגנמ זא ונל היה  .  דעווה לש ותושרל
 תורשע ודמע יזכרמה " םינעוצקמ  .[...] " תדמתמ הלומה  , יתלב הסיסת -  םויה וליאו תקסופ
ביבס הוולשו טקש  . והשימ סנכנ היה םימעפל  , םיינש רתויה לכל  .  לכ םיבשוי ונייהש שיו
ברעה  , ונדקופ שיא ןיאו .
131   
מב השקה העיגפה םיימוקמ םינוגרא םקשלו רוזחל הרשפיא אל יזכרמה ןונגנ  ,  תיללכה תיטילופה היתפאהו
הטמלמ המזויה תא האכיד  .  ףוסב רשאכ 1907   –  תליחת  1908  ידכ םירעב םמצע יזכרמה דעווה ירבח ורקיב 
םש םינוגראה םע םירשקה תא שדחל  , ב קר  - 12  ךותמ  17  םימייק םינוגרא םה ואצמ םירעה  "  וא וז הדימב
א תרח ."
132   
תיסיסב  הרוצב  שדחמ  בצמה  תכרעהל  דנובה  יגיהנמ  ורסמתה  הגלפמב  רבשמה  בקע  .  רואל
תוקסרתהה  , זכרמב ןהו ימוקמה דבורב ןה  ,  ינפל םיגוהנה הלועפה יסופדל הרזחב ולגד םהמ םיטעמ קר 1905  ,
 תרתחמל הרזחה הנושארבו שארב )  םה וארקנ תיאדנובה הגעב " יטנא - םיטסילאגל  .(" ה יגיהנמ בור  ורביד דנוב
םישדח םימוחת תאיצמ לעו הדובעה תורוצב םייונישה לע  , בורל םיילאגל  . םייעוצקמה םידוגיאבש ןוויכ  ,  יפכ
ןלהל הארנש  , וֹד תויעבה ויה הגלפמה לש ולאל תומ  , תיתוברת תוליעפב םיגיהנמה לש בלה תמושת הזכרתה  ,
 שדחמ ןינבלו תידוהיה הליהקה ןוגכ םישדח םימוחתל ץרמה תינפהב  לש תודוסי לע םיימוקמה םינוגראה לש
 תימצע תוליעפ ) זכרמהמ םיחלשנה םינגראמ לע אלו .(
133  םיקפואהו אסיג דחמ יתרתחמה ןונגנמה תסירק 
ךכל  ומרג  תושדחה  תוליעפה  יגוסל  םיחותפה  ,  םיליעפה  םע  יזכרמה  דעווה  םייקש  םורח  תוצעיתהבש
  םיטעמה  םיימוקמה ) מ  רקיעב " דנובה  רוזא  " יתרוסמה
134  ( ץרמב   1908 ונדורגב  ,
135  לש  םדי  התיה 
ה " םיטסילאגל  " הנוילע לע .
136     
  
* * *   
םיטסילאיצוסה םינויצה תגלפמ )  ס " ס  ( דנובה לש רתויב הקזחה הביריה התיה  .  הנגראתה הגלפמה
 ראוניב תימשר 1905 הכפהמה ךלהמב םצעתה החוכו   , רבוטקוא לש םימורגופה לג רחאל דחוימב  -  רבמבונ
1905 .
137  ףוס תארקל  1906  ויה  סה תגלפמב " ס  , תיתגלפמה הקיטסיטטסה יפל  , 24,210 כב םירבח  - 250  תומוקמ 
ב םידחואמה  - 17 תוזוחמ  ,
138  טסוגואבו  1907 סה יגיצנ ורביד  "  לע ס 27,000 "  םיידוהי םירטלורפ  "  םיכייתשמה
                                                  
131   םעדעמ  , ַ ימ ןופֿ ַ י ןבעל ן  , ב  ,' מע  ' 224-225  , םדמ יפל םוגרתה  , תונורכז  , מע  ' 296-297 .   
132   Седьмой съезд   , מע  ' 11 ;   טכירעב רעצרוק  , מע  ' 4 .  
133   םדמ רימידלו לש לודגה ורמאמ ךכ לע האר  , " יא רעד ןעגעוו ףעירב ד י ש אַ רע גנוגעוועב רעטייבר   III "  , ןרעטשנעגראָמ רעד  , 1907  ,
לג  ' 3 )  30.11 (  , מע  ' 7-10 .   
134   " דנובה רוזא  " –  תיאדנובה תונותיעב דואמ ץופנה גשומה  – ןופצה םיכלפה תא ללכ  -  בשומה םוחת לש םייברעמ ) תירוטסיה אטיל  (
ןילופ תכלממ םג םימעפלו  .  האר Mishkinsky, “Regional Factors”  , מע  ' 85-86 .   
135 רביל קרמ יזכרמה דעווה ירבח ופתתשה תוצעיתהב   , ץיבומרבא לאפר  ,' יסיא ןידוי  - טדטשנזייא  , םדמ רימידלו  ,  יונטרופ חנ
ו לאימחר ןייטשנייו   , בליהוממ ןמרט השמ םינוגראה יגיצנו  ,  ןמלוש רוטקיו ) 1951-1876  ( הנליוומ  ,  קסבטיוומ יקציבוטולז לרב
 רטלא קיזייאו ) ? - 1910  ( קוטסולאיבמ  .  האר אָנבוד וו  - ךילרע  , " עיצקאַער ןופֿ ןראָי יד ןיא "  , מע  ' 543  ; ןטסידנוב תורוד  , א  ,' מע  ' 148  ,
226  , 287  , ג  ,' מע  ' 187 .   
136   ייטראפ ןופ - ןעבעל  , לג  ' 1 )  1908 ( ;   Голос Социал-демократа  , לג  ' 4-5 )   לירפא 1908 (  , מע  ' 31  ; ץינשזריק  ,  רעשידיא רעד
רעטעבראַ  ,   ךרכ 3  , מע  ' 98-100  .   םג  האר אַבטיל ק  , אָוו ןעוועג  ס  , מע  ' 281  ; ןאַמלוש  , לטעלב עטכישעג  ךע  , מע  ' 95  ; ןיוועל  ,
פֿמעק עשידרערעטנוא רע  , מע  ' 318 .   
137 ןמרטוג   , תינויצה הגלפמה - תיטסילאיצוס  , מע  ' 22-28  . לקנרפ  , הקיטילופו האובנ  , מע  ' 367-368 .    
138   סה לש הינשה הדיעוול תוזוחמה יחווידמ בכרוה רפסמה "  רבמצד תליחתב ס 1906  הסידואו קסניפ תוזוחמ לש םיחווידמו 
דיעוול סה תגלפמ לש הנושארה ה "  ראורבפב ס 1906  , ַ ינ רעד ַ י געוו רע  , 1907  , לג  ' 25 )  12.1 (  , מע  ' 45  , ןמרטוג לצא םג אבומ  ,  הגלפמה
תינויצה - תיטסילאיצוס  , מע  ' 101-102  ,  לצאו Кривенький, «Сионистско-социалистическая рабочая партия»   , מע  '
553  .  ויתסב 1906   סה ורביד "  לע ס 30,000  ירבח   הגלפמה ) א . ב .  , " אַלק אַק ןס אָטירט ןוא ףמ אַיר םזיל "  , ַ ינ רעד ַ י געוו רע  , 1906  , לג  ' 19  
] 19.9  [ – ןמרטוג לצא טטוצ   , מע  ' 85  .(  לע רבדמ ויתונורכזב קורק ףסוי 30,000 סה ירבח  " וּדל תוריחבה תעב ונבוק רוזאב קר ס  המ37 
הגלפמה לא .
139 סה  " ב דחוימב םיקזח ויה ס " דנובה רוזא  " ןילוובו  , םורדבו םורדב םתזיחאש דועב  -  התיה חרזמ
השלח . סה וזחאנ ןילופב  " השראו ןוגכ תושעותמ םירעב ס  , זדול  ,' צ ' ןידנבו הבוחוטסנ  .  הגלפמה ירבח רפסמ
םירבחה תריגה ידי לע דואמ עפשוה  , כ הריגהה תא וכירעה םמצע םייתגלפמה תודסומהו - 25-15%  רוזאב 
אטיל - היסורולב .
140 סה לש יזכרמה דעווה לש ויתוסנכה  " ץרמ תפוקתב ומכתסהו תודבוכמ ויה ס –  רבמצד 1906  
ב - 26,334 לבור   , כ ונייהד - 3,000 שדוחב   .  קר 22% וחב סיוג םוכסהמ  "  ל )  תמועל 67% דנובה לצא  (  , ו - 35%  
מ ואב תוסנכההמ - 96  הגלפמה לש םיימוקמה םינוגראה  ) כ תמועל  - 10% דנובה לצא  .(
141  לש ההובג הכ המר 
רפירפל זכרמה ןיב םיקזח םירשק לע העיבצמ םיימוקמה םינוגראב ףסכה תיבג ִ מ לעו הי  לש הבוטה םתעמש
 הגלפמה ירבח )  לש הדצמ הכימתה לע םג ךא " תידוהיה תונגרובה "  , םימויא תחת וא תובדנתהב הנתינש .(   
תאז לכ םע  ,  תנש 1907 סה ליבשב ער הלחה  "  ס – וּדל תוריחבב םתעפוה  תחלצומ התיה אל הינשה המ  ,
וסבוה הגלפמה לש םידמעומה ינשו .
142 ךכל ףסונב   , יתגלפמה ןועובשה   ַ ינ רעד ַ י געוו רע ]  השדחה ךרדה  [  לע רגסנ
 ראוניב תונוטלשה ידי 1907  , סה לש םדיב הלע אל יאמ שדוח דעו " שדח ןואטב םיקהל ס  .  תא הדביא הגלפמה
םיימוקמה םינוגראה לע תושק עיפשה הזו הלוק  , םיחווידהמ ףקתשמש יפכ  .  ץיקב לבא 1907  ינמזה רבשמה 
רוחאמ ראשנ רבכ  . פמה ןואטב לש ותעפוה שדחה יתגל  , אָד אָוו ס טר  ,  יאמב 1907  ברקב חורה תוכלה תא הדדוע 
סה " ס .
143 בתכ   -  לש הכיפהה לע רמאמ םע ונוילגו ינפקות ינכפהמ וקב טקנ שדחה תעה 3 םרחוה ינויב  .
144 ב   - 19  
 רגסנ טסוגואב אָד אָוו ס טר  תונוטלשה ידי לע  )  םע דחי פֿ אָ סקל - צ ַ י ַ י גנוט יאדנובה   , אָפֿ סקל  - עמיטש   ה לש רֶ אס " פ  
ו מזה ן (  , שדח ןועובש עיפוה ותריגס םע דימ ךא  , געוו רעזנוא ,
145 בוט ןוגרא לע דיעהש המ   ,  איצוהש דנובה תמועל
ב קר ונואטב תא  - 1 רֶ אסהו רבמטפסל  " בתכ םוסרפ שדיח אלש פ - תעה  .  םיימוקמה םינוגראהמ תוברה תובתכה
בתכ  לש  הבוטה  הצופתה  לע  ורפיס - הלידגהל  םיחלצומה  םיצמאמה  לעו  תעה  , ע  ןכ  ומכ  ףסכה  ףוסיא  ל
וליבשב .
146     
 בושח גשיה ףסונ ךכל –  לש התופרטצה  תידוהיה תיטסילאירוטירטה םילעופה תגלפמ )  אטי " פ  (  לא
סה תגלפמ "  ילויב ס 1907  . אטי "  פ ) ילעופ - קסנימ חסונ ןויצ  (  רוזיא םע תורחאה ןיב הנטקה הגלפמה התיה
לבגומה העפשהה  . ירפאב המייקתה הגלפמה המקוה הבש הניכמה הדיעווה  ל 1905 ,
147  תוצובק ודחאתה הבו 
ילעופ  - ןויצ ילעופ לש יאקסנימה דעווה לש עצמה םע ומיכסה רשא ןילופ חרזמו היסורולב ןופצב ןויצ .
148 ילעופ   -
                                                  
הינשה  ,  הגש אוהש ןבומ ךא ) קורק  , תוכפהמ שולש לש ןלגד תחת  , א  ,' ע מ  ' 325  .( ותמועל  , יקסלרוגופ יכדרמ ןעט  , אטיה רבח "  פ
קוטסולאיבב  ,  ךשמבש 1906-1905 סב ויה  "  ס "  דע 15 םירבח ףלא  ) " יקסלרוגופ  , " ןויצ ילעופ "  , מע  ' 149 .(   
139   סה תגלפמ לש התופתתשה לע םיחוכיווב אבוה רפסמה "  טרגטוטשב לנויצנרטניאה סרגנוקב ס ) פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  , לג  ' 429  
] 13.8 [  , מע  ' 1-2  ; געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 1 ]  19.8 [  , מע  ' 6-16  .( ב רמאמה ריכזה תע התואב רעד   ַ ירפֿ ַ י דנ  לש רפסמ  40,000 "   םירטלורפ
םינגרואמ  " ל םיכיישה " םייטסילאיצוס םיטסילאירוטירט "  , רֶ אסה תגלפמ ירבחל םג רמאמה לעב ןווכתה הארנכ ךא "  פ ) "  רעד
' ַ ירפֿ רעגידניז ַי דנ ' “  , רעד   ַ ירפֿ ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 170 ]  1.8 [  , מע  ' 1-2 .(   
140   ַ ינ רעד ַ י געוו רע  , 1907  , לג  ' 25 )  12.1 (  , מע  ' 45 )  ןמרטוג לצא םג םסרופ  , תינויצה הגלפמה - תיטסילאיצוס  , מע  ' 197 .(   
141   ַ ינ רעד ַ י געוו רע  , 1907  , לג  ' 25 )  12.1 (  , מע  ' 57  . ןמרטוג לצא ןויד האר  , תינויצה הגלפמה - תיטסילאיצוס  , מע  ' 119-126 .  
142   דו ונבוק ךלפב ןיקריס ןמחנ ויה םידמעומה  .  ןמסקירב ) א . מ . סניפ  ( ונדורג ךלפב  .  האר V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 244-
245 .   
143   לשמל  ,  לש ןושארה ןוילגה תלבק דובכל הביסמ הכרענ קסניפב אָד אָוו ס טר )  1907  , לג  ' 7 ]  12.7 [  , מע  ' 32 (  ,  םינולסמו קסיבוקלוומ
וּד ובעה תושדחתה לע חו  לש ותעפוה תובקעב תיתגלפמה הד אָד אָוו ס טר )  םש  , לג  ' 12   ] 9.8 [  , מע  ' 30  ; געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 6  
] 10.10 [  , מע  ' 29  .(  יאמב תיתגלפמה תוליעפב תוררועתה לע הנליוומ הבתכ םג האר 1907 )  אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 1 ]  18.5 [  , מע  ' 28  .(
שדוחב ועידוה קסבטיווב תיטילופה תשלובה ינכוס  יאמ  1907  ,  יכ " ןוגראה םוקיש לע ץרמב דובעל ולחה םישיא רפסמ  ,  רשא
ןיטולחל טעמכ ררופתה ) " ГАРФ, ф. 102, оп. 1907 г., д. 5, ч. 7, л. 17 ]  תמא " י  , Inv. 8593 .([   
144   אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 4 )  16.6  ( לגב ךכ לע העדומהו  ' 5 )  25.6 (  , מע  ' 1 .  
145   Рассвет  , 1907  , לג  ' 33 )  25.8 (  , מע '   49 .   
146   הארנה לככ  ,  לש םתצפה התיה אָד אָוו ס טר  לשו  געוו רעזנוא תיתועמשמ   : ב קר - 11  ירפסמ םיבוקנ םשמ תובתכבש תומוקמה 
תיאנועמקה הריכמהו םייונמה  , כל הצופתה העיגה  - 600 םיקתוע   .  תיסחיה םתשלוח ) יבתכ לש ומכ - םירחאה םייתגלפמה תעה  (
אנועמקה הריכמה ןיבל םייונמה ןיב סחיב התיה תי  : ךכ  ,  םינולסב 10  ךותמ  80  תואנועמקב ורכמנ םיקתוע  ) געוו רעזנוא  , 1907  , לג  '
6   ] 10.10 [  , מע  ' 29 (  , זדולב  '  קר ויה 60  התיה תיללכה הצופתהש דועב םיונמ  100  דע  200  םיקתוע  ) םש  , מע  ' 26-28 (  ,  ועידוה הנליוומ
 םייונמה רפסמ תלדגה לע )  קר ויה 50  ( א רחאל תיאנועמקה הריכמה תלדגהו  תדחוימ הפיס ) םש  , לג  ' 3   ] 7.9 [  , מע  ' 31-29 .(   
147   פֿ רעד אָ אַזוצ רענעטיירעבר פֿנעמ אָ רה .   
148   אטיה לש םינועובשב םיחוויד יפל " סהו פ " ס  , ילעופ ינוגרא -  קסנימ ךלפב קסיורבובבו קסנימב םימייק ויה קסנימ חסונ ןויצ
) טייקכילקריוו עשידוי  , 1907  , לג  ' 3 ]  21.1 [  , מע  ' 33  ; לג  ' 8 ]  28.2 [  , מע  ' 24  ; לג  ' 13 ]  13.4 [  , הפיטע  ; געוו רעזנוא  , 1907  , לג '   4   ] 16.9 [  ,
מע  ' 25-27  ; לג  ' 5 ]  27.9 [  , מע  ' 33 (  , ונדורגב  , קוטסולאיב  ,  ונדורג ךלפב לדיקסבו קודורוג ) טייקכילקריוו עשידוי  , 1907  , לג  ' 13  
] 13.4 [  , הפיטע  ; געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 1   ] 19.8 [  , מע  ' 35  ; לג '   2   ] 24.8 [  , מע  ' 34-36  ; פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  , לג  ' 409   ] 20.7 [  , מע  ' 4 (  ,
 השראווב ) טייקכילקריוו עשידוי  , 1907  , לג  ' 13 ]  13.4 [  , מע  ' 31 (  , זמולב '  ה צבו ' זי '  ב זמול ךלפב '  ה ) םש  , לג  ' 2 ]  10.1 [  , מע  ' 30  ;  רעזנוא38 
תונגרובה יפלכ תיטנטילימ אל הדמעב ולגד דימת םהיגלפ לכ לע םיאקסנימה ןויצ  , אטיה וליפאו " פ  ,  רשא
 התכילה לע הזירכה " ב םיטנמלאה לכ םע דיב די יסורה ןוירטלורפה ברקב העדות ילע  "  לע קבאמב "  רטשמה
ה  יטרקומד ה יתימא "  , ל ופרטצה וגרא  ידוהיה יטסילאירוטירטה ן ) טי " א ( תירטלורפ העיס ןיעמכ וב ולעפו  .
149  
סה  תגלפמ  העיבה  רשאכ " טיה  תוליעפל  יבויחה  הסחי  תא  ס "   א )  סרגנוק  לש  טקיורפה  חכונ
םיטסילאירוטירטה
150 סבלג למנל הריגה תנווכהו  ןוט  (  יכ העבקו "  תנווכה ןיב יגול וא יטקרפ דוגינ םוש ןיא
םזילאירוטירט ןיבל הריגהה "
151  , סה ךותב הנטקה הגלפמה לש התוגזמתה הרשפאתה " ס .
152  םג התיה ךכב 
 םזילאירוטירטה יגיהנמ לש םדי ' ינגרובה  ,'  םיפידעמו םיטסילאירוטירטה תוחוכה לכ דוחיא לע םידקושה
טלורפ  הגלפמ  םע  הלועפ  ףותיש תחא  תיר . אטיה  לש  הנואטב  תקספהש  ענמנה  ןמ  אל  "   פ יד   י ו עשיד  
טייקכילקריוו ]  תידוהיה  תואיצמה  [   לירפא  שדוחב 1907  םיטסילאירוטירטה  לש  םיצחלהמ  אקווד  העבנ 
' םינגרובה '  . אטיה לש ןינמה ןמ ןושארה סרגנוקה " פ  , ןתיאו עובק סיסב לע הגלפמה תא ןגראל םוקמב  ,  טילחה
סה תגלפמל ףרטצהל " ב ס ותזרכה  , " סיד תושעל תיטילופ תועט וז היהתש -  היצזינגרוא ] אָזעד גר אַ ןעריזינ  [  לש
ב  םיבושח  אל  םילדבה  ללגב  םייטילופה  ויתוחוכ  תא  גלפלו  ידוהיה  ןוירטלורפה ' ןימאמ  ינא  ' יטרואתה  ,
םילדבהה  , תחא  הגלפמ  תרגסמב  םייקתהל  םילוכי  רשא ."
153  לש  החוכ  רסוח  תא  ומיגדה  דוחיאה  יאנת 
אטיה " פ  : ול סה לש יזכרמה דעו " אטיה לש דחא רבח סנכנ ס " פ  ,  תוצובקל ופרטצה תוימוקמה היתוצובקו
סה " םידחוימ םיאנת אלל ס .
154     
אטיה לש טעומה החוכ תורמל " פ  ,  תוידוהיה תויטסילאיצוסה תוגלפמה לש ןושארה דוחיאה הז היה
היסורב  , כ  תובהלתהב  לבקתה  אוהו " המידק  לודג  דעצ  " תיטסילאיצוסה  העונתה  לש - ט  תיטסילאירוטיר
") יטסילאיצוסה  ןוירטלורפה - רתוי  דוע  קזחתה  יטסילאירוטירט  , רתוי  בחרו  לודג  היהנ  ואבצ  ,  תודיחאבו
ולש דיתעהו הווהה ליבשב הנומאו ץמוא רתוי דוע באשי אוה תודחאבו "
155  .(  וחוויד חטשהמ תובר תובתכ
טסוגואב םיימוקמה םינוגראה דוחיא לע טהלב - רבמטפס .
156 וחיאה תדבוע ךא   םייונישה לע תדמלמ המצע ד
היסור תודהי ברקב םייטילופה חורה יכלהב םייתועמשמה  .  תוידוהיה תוגלפמה וברתה הכפהמה תואג תעב
םינומהה  תא  ןהילא  ךושמל  הווקתב  ידוהיה  בוחרב  העפשהה  לע  וקבאנו  . התע  , לפשה  תפוקת  תליחתב  ,
לא העפשהה תבחרה לע רבכ רבוד אלש רתויב השלחה הגלפמה הטילחה  הגלפמל הפרטצהו תודרשיה לע א
                                                  
געוו  , 1907  , לג  ' 1   ] 19.8 [  , מע  ' 35  ; לג  ' 2   ] 24.8 [  , מע  ' 36 (  ,  קלבוסב ) אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 12   ] 9.8 [  , מע  ' 29 (  ,  בייקבו )  עשידוי
טייקכילקריוו  , 1907  , לג  ' 12 ]  30.3 [  , מע  ' 29  .( יקסלרוגופ האר קוטסולאיבב ןוגראה לע  , " ןויצ ילעופ ."   
149   Объективный ход истории   , מע  ' 46  , 48  . הגלפמה תגהנה העבק רחא םוקמב " : העדה לע דימת םיניגמ ונא  ,  ןיב הריתסהש
  םעפ  ףא  תודמעמ תונגרובה  םע  םיבורק  םיסחיל  סנכיהל  ןוירטלורפל  עירפהל  תבייח  אל  ,  םיסרטניאה  םישרוד  ךכ  רשאכ
היסולכואה לש םיפתושמה  " – אטיה לש ןגראמה דעווה רזוח  " פ  , טייקכילקריוו עשידוי יד  , 1907  , לג  ' 2 )  10.1 (  , מע  ' 28  .  לע
ילעופ לש הנושארה הפוקתה - עמ קבאמ יפלכ םתדמע לעו םיאקסנימה ןויצ יקסניקשימ האר תודמ  , "  תילעופה תונויצה תחימצ
היסורב "  , מע דחוימב  ' 301-302  , 307-309  , 312-318 .   
150   סה לש הינשה הדיעווה תטלחה האר "  ס )  רבמצד 1906  (  לש תיבויחה העפשהה לע תרבדמה תיטסילאירוטירטה תוינידמה לע
 לע םיטסילאירוטירטה סרגנוק " םיבחרה םינומהה ) " ַ ינ רעד ַ י געוו רע  , 1907  , לג  ' 25 )  12.1 (  , מע  ' 43  , ןמרטוג לצא םג םסרופ  ,
תינויצה הגלפמה - תיטסילאיצוס  , מע  ' 195  ( סה לש יזכרמה דעווה רזוח תא םגו " סמ ס  ' 25  יאממ  1907  , עבק רשא  ,  יכ "  הדובעה
יחכונה עגרב ונלש תיטסילאירוטירטה  " הכימתה איה  , ץוחבמ םנמא  ,  ץיקל ןנכותמה םיטסילאירוטירטה סרגנוקב 1907 )  אָד  ס
אָוו טר  , 1907  , לג  ' 1 ]  18.5 [  , מע  ' 25 .(   
151   א . ב .  , " אָטירעט אַיר ַי צ  עשיטסיל ַי ט - פֿ אַר  ןעג ) אַט רעזנוא וצ פּ ןוא קיטק אַר קיטק ( "  , אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 5 )  25.6 (  , מע  ' 1-4 .   
152   אטיה  לש  תיבויחה  הבוגתל " סה  לש  הינשה  הדיעווה  תטלחה  לע  פ "   האר  תיטסילאירוטירטה  תוינידמה  לע  ס  עשידוי  יד
טייקכילקריוו  , 1907  , לג  ' 6 )  14.2 (  , מע  ' 15-16  . תאז םע דחי  , סה לש הדיעווה תטלחה ינפל " אטיה התאר אל ס "  תורשפא םוש פ
סה לש םידמעומב ךומתל " וּדל תוריחבב ס דנובה ידמעומ םע םתוא התוושהו הינשה המ " : דנובב אל בר ןומיא ונל ןיא  , סב אל " ס  ,
הגלפמכ  , מ רובע עיבצנש ידכ םהלש דמעו  , סכ וא יאדנובכ " ס  "  - אטיה לש ןגראמה דעווה רזוח  " פ  , םש  , לג  ' 2 )  10.1 (  , מע  ' 30 .   
153   " ייטראַפּ רעטייבראַ רעשיטסילאַיראָטירעט רעשידוי רעד ןופֿ רהאָפֿנעמאַזוצ םעד ןופֿ גנורעלקרע "  , טראָוו סאָד  , 1907  , לג  ' 7 )  12.7 (  ,
מע  ' 11 . םינוגרא ןיב היתורוצו היצנידרואוק לע  םיטסילאיצוס  -  םיטסילאירוטירט - אטיה  " סהו פ "  ס ) ֶ אס אלו ר " פ  ( –  רבכ רבוד 
אטי לש ןגראמה דעווה רזוחב "  פ )  ץרמ 1907  ( אטיה סרגנוק סוניכ לע עידומה "  פ ) עשידוי   טייקכילקריוו  , 1907  , לג  ' 9-10 ]  11.3 [  , מע  '
33-37  ; Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 10 ]  9.3 [  , מע  ' 33  .(  לע הנושארה העידיה סה ןיב ןתמו אשמה " אטיו ס "  ינוי ףוסב המסרופ פ
 םיטדקה ןותיעב Речь   ) אָפֿ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  , לג  ' 389 ]  25.6 (  , מע  ' 3  ; Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 26 ]  28.6 [  , מע  ' 28  .(  םג האר
םש  , לג  ' 28 )  14.7 (  , מע  ' 21 לגו   ' 29 )  21.7 (  , מע  ' 21  .  ינויב םייקתה רשא סרגנוקה לע 1907 ב קסנימב  כ תוחכונ - 30  גיצנ לשו םיריצ 
סה " ץיבודיוד דוד ס ' - ץיבובל  '  האר יקסלרוגופ  , " ןויצ ילעופ "  , מע  ' 149 .   
154 "  פֿ זיא סע עכלעוו ףיוא ןעגנוגנידעב יד אָ אַ רעד ןעמוקעגר ַי ר ַ י פֿ טירטנ י רעד ןו . ט . אַ . פּ . צ יד ןיא  . ס . אַ . פּ ".  , טראָוו סאָד  , 1907  , לג  ' 7  
) 12.7 (  , מע  ' 13 .   Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 35 )  12.7 (  , מע  ' 11 .   
155   " אַ רעד ַי ר ַ י פֿ טירטנ אָטירעט רעשידוי רעד ןו אַיר אַ רעשיטסיל פּ רעטייבר אַ שיטסינויצ יד ןיא ייטר  - אָס אַיצ אַ עשיטסיל  רעטייבר
פּ אַ ייטר "  , טראָוו סאָד  , 1907  , לג  ' 7 )  12.7 (  , מע  ' 1 .  האר הז דוחיאל דנובה לש לזלזמה סחיה יוטיבל  א  . אַווטיל ק  , "  ןוא ןעכירטש
ןעקנאַדעג  . רעסאַוו זאָלג אַ ןיא ןעשינעהעשעג עשיראָטסיה "  , פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  , לג  ' 407 )  18.7 (  , מע  ' 1-2 .   
156    הרעה האר 148 ליעל  .  39 
רתוי  הקזחה  הביריה .
157 וֹד  סופד  סה  ןיב  ןתמו  אשמב  עיפוי  המ " ס  , ילעופו  םיטסימייסה  -  דוחיאה  לע  ןויצ
 תנשב יטילופה לפשה לש ומוציעב 1909 .   
תינויצה  הגלפמה  הלחנ  טסוגוא  שדוחב  -   רתוי  דוע  הריבכ  החלצה  תיטסילאיצוס –  םוקמ  תלבק 
לניבה יטסילאיצוסה סרגנוקב טרגטוטשב ימוא .
158  רבמצדב דוע  1906 סה לש הינשה הדיעווה התרוה  "  דעוול ס
 תנמ לע םישרדנה םידעצב טוקנל יזכרמה " ימואלניבה יטסילאיצוסה סרגנוקב תוגיצנ ונתגלפמל חיטבהל ."
159  
  תימואלניבה  תיטסילאיצוסה  הכשלל  הגלפמה  לש  התינפ –   לנויצנרטניאה  לש  ןוילעה  דסומה  –  הרבעוה 
יצקסה תטלחהל לנויצנרטניאה לש תיסורה ה  . סה וכרטצה ןכל " ס  , תיטסיסקרמ הגלפמכ  ,  יזכרמה דעוול תונפל
רדסרה לש " סרגנוקב גוצי לבקל תנמ לע פ  . סה לש םתבושת "  הבילעמו תילילש התיה םייסורה ד –  ושיחכה םה 
סה תגלפמ לש יטסילאיצוסה יפואה תא " הכפהמל התמורת תאו ס .
160 דנובה טסיצילבופה לש ותרעה יפל   יא
יקסבלסז דוד  ,   
תרחא  הטלחהל  וכיח  םאה  ? תרחא  היצולוזרל  וויק  ?  [...] םינויצה  ועדי  אל  םאה -
םיטסילאיצוס  ,   הפקשהה  יכ ] אַטש פּדנ טקנו  [  ליבשב  םידוהיה  תלאשב  הדיחיה  הנוכנה
דנובה לש ותפקשה קר תויהל הלוכי יסורה ןוירטלורפה  ?  תא בישחה אל םעפ ףא דנובהש קר
סה " םיטסילאיצוס יכ ס , םילהנמ ויה אל םה תותיבש המכו םילדתשמ ויה אל םהש ךיא  .
161   
סה תגהנה "  יפד לע הפירח הפקתהב הבישה ס אָד אָוו ס טר
162 )   ידי לע הכמתנש  רעד ַ ירפֿ ַ י דנ
163  (  הנגריאו
בשומה  םוחת  יבחרב  הב  םירושקה  םייעוצקמה  םידוגיאה  לשו  הגלפמה  ינוגרא  לש  האחמ  תופיסא  לג  .
יזכרמה דעווה דגנ וחמ תופיסאה רדסרה לש  " לנויצנרטניאה תכשלל ןהיתוטלחה תא וחלשו פ .
164  לש הרוערע 
סה תגלפמ " םיטסילאיצוסה גיצנ ידי לע ךמתנ ומצע סרגנוקב ס  - לנויצנרטניאה תכשלב םירנויצולוור  ,  היליא
בור א ץיבונ ' )  1922-1859 (  ,   ןוחצנב  םייתסהו – סה  "  טרגטוטשב  לנויצנרטניא  סרגנוקב  ץעיימ  לוק  ולביק  ס
) נש ןוחצנה ב םהמ ללש  - 1908 .(
165 רדסרהש ןוויכמ  " תתל םלבקל הבריס פ  - לאיצוסה היצקסה  -  ךותב תיטרקומד
תיסורה היצקסה  , סהו " ס  , תיטסיסקרמ הגלפמכ  , תתב תויהל התצר אל - סה לש היצקסה " ר  ,  היגיצנ וראשנ
תויצראה תויצקסל ץוחמ - תוימואל  , לנויצנרטניאה בכרוה ןהמש  . דצמ הווקתבו הכרבב לבקתה הז רזומ בצמ  ם
סה לש " ס  :   
רססה " הוושה םוקמה לע קבאמל ךרדב ןושאר בושח דעצ התשע פ -  ןוירטלורפה לש תויוכז
םימעה  לכ  לש  ןוירטלורפה  ברקב  ידוהיה  .  ינפב  תידוהיה  היעבה  תא  הדימעה  איה
רתויב הרוהטה התרוצב לנויצנרטניאה  . ֵ הבו סרגנוקב תוגיצנה תא התלבקב הּראש תתל ץוחמ  -
                                                  
157   סה לש תוידדה תופקתהה לע " אטיהו ס " ןמרטוג האר פ  , תינויצה הגלפמה - טסילאיצוס תי  , מע  ' 176  ,  הרעה 11 .  
158   נויצנרטניאב תוגיצנ רובע תוידוהיה תוגלפמה לש קבאמה לע ל  האר  Mendelsohn, “The Jewish Socialist Movement”  ,
מע דחוימב  ' 139-141 .   
159   ַ ינ רעד ַ י געוו רע  , 1907  , לג  ' 25 )  12.1 (  , מע  ' 43 )  ןמרטוג לצא םג םסרופ  , תינויצה - תיטסילאיצוס  , מע  ' 195 .(  
160   אָפֿ קל ס - ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  , לג  ' 398 )  5.7 (  , מע  ' 4 .   
161 פּ  . בּ ] . ד  . יקסבלסז [  , " אָנ ןעציט "  , אָפֿ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  , לג  ' 411 )  23.7 (  , מע  ' 1-2 .  
162 "  פּ ןעשידיא םעד ףיוא הריסמ יד אָר אַטעל אַיר ט "  , טראָוו סאָד  , 1907  , לג  ' 8 )  19.7 (  , מע  ' 1-8  ; " אָזער יד ןעגעוו פֿ עיצול  םעד ןו
אַרטנעצ ןעל אָק  פֿ טעטימ אָס רעדנעלסור רעד ןו אַיצ ל - אָמעד אַרק אַ רעשיט רעטייבר - פּ אַ ייטר ”  , םש  , לג  ' 9-10 )  26.7 (  , מע  ' 6-11 .   
163    ןיב חוכיווה  רעד ַ ירפֿ ַ י דנ  ןיבל  אָפֿ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  האר יאדנובה  " גאָזבאָ רעד "  , רעד   ַ ירפֿ ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 164 )  25.7 (  , מע  ' 1  ; א  .
קאווטיל  , " פֿ  טייקגיטכערעג ו אַ  ן לעב  םענעדייז   - תיבה ' ל "  , אָפֿ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  , לג  ' 416 )  29.7  "( מע  ' 1-2  ; "   רעד '  רעגידניז
ַ ירפֿ ַ י דנ ' “  , רעד   ַ ירפֿ ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 170 )  1.8 (  , מע  ' 1-2 .   
164   ב םסרופ עצומה האחמה חסונ אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 8 )  19.7 (  , מע  ' 14-15  . קורק ףסוי דיעמ האחמה ןוגרא לע " :  ידכ  םהל ןתיל
] סה יריצל " סרגנוקל ס  , ץיבובלו יקצל '  [ תויציטפ םשל וחלשיו ונתשקבב וכמתי ונלש תויעוצקמה תודוגאהש וטילחה רתוי תוכמס  .
צ זוחמה לש תוילאגל יתלבה תודוגאה תא וז תילכתל ןגראל דיקפתה תא יתלביק '  הבוחוטסנ –  בוקורטפ  – ץיבונסוס  ) "  ףסוי
קורק  , " יקצלו ןיקריס ןמחנ - ותרב ידל ”  , א ” ע  , IV-104-80-11  .(  לש תואחמ ורסמנ תימואלניבה תיטסילאיצוסה הכשלה תבישיב
30 סה ינוגרא  "  לשו ס 15  םייעוצקמ םידוגיא  ) ש . ב .  , " פֿ יד פֿ גנוטערטרע צ רעד ןו . ס . אַ . פּ  . פֿיוא ' אַגטוטש ן אָק רעטר סערגנ "  ,  רעזנוא
געוו  , 1907  , לג  ' 1 ]  19.8 [  , מע  ' 6-16 (  , בתכב  - סה לש תעה " סרופ ס  לש םהיתואחמ לע תועידי ומ 31 ו הגלפמה ינוגרא  - 22  םידוגיא 
םייעוצקמ  ,  סרגנוקה רחאל רבכ ולבקתה םקלחש ) םש  , מע  ' 33  , 36-37  ; לג  ' 3 ]  7.9 [  , מע  ' 31-32  ; לג  ' 5 ]  27.9 [  , מע  ' 34  ; לג  ' 7 ]  19.10 [  ,
מע  ' 36  .( יבתכ  -  תוטלחה עונמל דנובה חילצה םהב תומוקמ השולש לע וחוויד םייאדנובה תעה  תופיסאב וא םידוגיאב האחמה
 תויללכה םילעופה ) פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  , לג  ' 430   ] 4.8 [  , מע  ' 4  ; אָה יד פֿ גנונ  , 1907  , לג  ' 2   ] 3.9 [  , מע  ' 4  , לג  ' 12 ]  23.9 [  , מע  ' 4 .(   
165   Mendelsohn, “The Jewish Socialist Movement”  , מע  ' 141-142 . ב  האר  סרגנוקב  תקולחמה  לע  חוויד   . ןילענ  , " רעד  
אַנרעטניא אָיצ אַנ רעל   אָס אַיצ אָק רעשיטסיל טוטש ןיא סערגנ ג אַ טר "  , פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  , לג '   424 )  7.8 (  , מע  ' 1  ; ב  . ןילענ ,   "  ןיא
טניא .   אָס צ .   אָרויב " , םש   , לג  ' 429 )  13.8 (  , מע  ' 1-2  ; ש . ב .  , "  יד פֿ פֿ גנוטערטרע צ רעד ןו . ס . אַ . פּ  . פֿיוא ' אַגטוטש ן אָק רעטר סערגנ "  ,
וו רעזנוא גע  , 1907  , לג  ' 1 )  19.8 (  , מע  ' 6-16  .  םג הוושה וואָנרעשט  , רעוט עשידיי  , מע  ' 110-111 .   40 
תויסורה  תויצקסה  , ס " ו  ד ס  םג " ר  , רססה  הללכנ  אל " תיסורה  היצקסב  השעמל  פ  .  ךכבו
רססה החיכוה " וייד לדג רבכ ידוהיה ןוירטלורפהש פ  ,  לשמ םיסרטניאו תויעב קיפסמ ול שיש
לנויצנרטניאה לש תורז תוימואל תויצקסב טטושל ידכמ ומצע  ,  תידוהיה םילעופה תעונתש
לאיצוסה  העונתב  בושח  אל  לחנכ  דיתעל  בשחיהל  הלוכי  אל תיסורה  תיטסי  , תינלופה  ,
וּרה וכו תינת '  [...] . לנויצנרטניאב תידוהי היצקס רוציל ףואשל ךירצ ידוהיה םילעופה דמעמ  .
רססה " ךכל ןושאר דעצ התשע פ  . דיתעב םג וז ךרדב ךישמת איה .
166   
קפס לכ אלל  , סה לש םתופתתשה "  הריעצה הגלפמה לש בושח גשיה התיה לנויצנרטניאה סרגנוקב ס
גנ התמחלמב דנובה ד  , סרגנוקל התסינכל תודגנתהה תא ליבוה רשא  , רדסרב ןה "  פ ")  הטלחהה ]  דעווה לש
יזכרמה  [ יטסילאיצוסה םזילאירוטירטה לע דנובה תרוקיב לש התיצמת הווהמ "
167 (  ,  ומצע לנויצנרטניאב ןהו
) סה דגנ ומאנ דנובה יגיצנ " לנויצנרטניאה תכשל תבישיב םגו תיסורה היצקסה תבישיב םג ס  .( ע ףא  יפ ל
סה יגיצנלש "  הריגהה תדעוו ינוידב אלו סרגנוקה ינוידב אל דיקפת םוש היה אל ס )  ליבשב ירקיע ןינע הווהמה
םידוהיה
168 (  ,  םייבויחה חורה יכלהל תובר המרת תיטסילאיצוס הגלפמכ ימלועה םזילאיצוסה ידי לע םתרכה
םברקב .   
 ויתסב לבא 1907 סה תגלפמה בצמ לחה  " ס  , תורחאה תוגלפמה ומכ  , תוריהמב רדרדיהל  .  רבמטפסב
1907  הגלפמה תגהנה לע םירצעמ תכמ הרטשמה הליחנה  – יקצל יליו  -  ידלותרב ) 1940-1881  ( ץיבודיוד דודו ' -
ץיבובל  ' ) 1950-1882  ( ורסאנ  , טרגטוטש סרגנוקמ םתרזח רחאל הארנכ ,
169  ןיקריס ןמחנו  ) 1924-1868  (  ץלאנ
קרוי וינל ךכ רחאו סירפל עוסנלו היסור תא בוזעל .
170     
ליבקמב  ,  רבוטקואב 1907 הערל תיתגלפמה תונותיעה בצמ הנתשה   ,  ןיקריס ןמחנל העידוהש יפכו
הינוס ותשיא  , " םיבתוכ הנליוומ  , קספיהל ךירצ ןואטבהש  , וב ךומתל ףסכ ןיאו טעמ ץפומ אוהש ןוויכמ " .
171  
בתכ לש ומויק תא חיטבהל תנמ לע םידחוימ םיצמאמ ועיקשה הגלפמה תודסומ - תעה  . ה הכשלה  לש תיזכרמ
יתלבה  םייעוצקמה  םידוגיאה - צב  םייתגלפמ ' ל  ףסומב  ריכהל  הטילחה  הבוחוטסנ געוו  רעזנוא  ,  יד
פּ אָר פֿ אָיסע גנוגעוועב עלענ ]  תיעוצקמה העונתה [  ,  ותונקל םידוגיאה תא בייחלו הכשלה לש ימשרה הנואטבבכ
םהירבח רובע  , םהיתועדומ לכ תא וב םסרפל ובייחתה םידוגיא השולשו .
172 דוגיא   תכלממ לש ליטסקטה ילעופ 
ב ריכה םג ןילופ פּ יד אָר פֿ אָיסע גנוגעוועב עלענ םיידוהיה םילעופה רובע ימשרה ונואטבכ   ,  וב םסרפל בייחתה
םיידוהיה וירבח רפסמכ םיקתוע רפסמ תונקל ןהו תובתכו תועדומ .
173 ולא םיצמאמ לבא   ,  םיעונכשה םהומכ
םייתגלפמה םינוגראה תופיסאב םיליגרה  , חילצה אל ו  ,  רגסנ רשאכו געוו רעזנוא  רבמבונ תליחתב  1907  ידי לע 
תונוטלשה  , שדח ןותיע ומוקמב םק אל  . יעוצקמה ףסומה  , פּ יד אָר פֿ אָיסע גנוגעוועב עלענ  ,  תפסונ םעפ העיפוה
אוה ףא קספנו .
174   
 ןילוו ךלפ לש המגודב תוארל ןתינ הגלפמה תוררופתה ךילהת – הלש םיזועמה דחא   .  רבמטפסב 1906  
ה הכרענ זב תיזוחמה הדיעוו ' כ יגיצנ ופתתשה הבו רימוטי - 10 םיימוקמ םינוגרא   .  הצרפ הרטשמהש תורמל
                                                  
166   " פּ רעשידיא רעד אָר אַטעל אַיר פֿיוא ט ' אַנרעטניא ן אָיצ אַנ ל "  , געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 1 )  19.8 (  , מע  ' 5-6  . וֹד העד  םג העיפוה דואמ המ
רבה  תוצראב  םיטסילאירוטירטה  םיטסילאיצוסה  לש  םנותיעב   ןיקריס  ןמחנ  לש  ותכירעב  תי ) מ . א  . יקסוואָקיר  , "  רעד
אַגטוטש סערגנאָק רעטר  : ס ןופֿ גנוסאַלוצ יד . ס  .  םוצ אַנרעטניא אָיצ אַנ ל "  , אָד אָפֿ ס קל  , 1907  , לג  ' 1 ]  15.11 [  , מע  ' 28-33 .(   
167   " אָזער יד ןעגעוו פֿ עיצול אַרטנעצ םעד ןו אָק ןעל פֿ טעטימ אָס רעדנעלסור רעד ןו אַיצ ל - אָמעד אַרק יט אַ רעש רעטייבר - פּ אַ ייטר ”  , אָד  ס
אָוו טר  , 1907  , לג  ' 9-10 )  26.7 (  , מע '   7 .  
168    האר Mendelsohn, “The Jewish Socialist Movement”  , מע  ' 138-139  . סה ןואטב לש בתכה וליפא " סה תא ריכזה אל ס "  ס
 הדעווה ינויד תא ורואיתב ) ז םייח תאו דנובה תא ריכזה אל םג אוה ' יקסבולטי  ( - מ האר  . א . ש .  , " פֿ יד אַר אַווסיוא ןעגעוו עג  גנורעדנ
אַטילימ ןוא אַגטוטש ןיא םזיר טר "  , געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 7 )  19.10 (  , מע  ' 27-34 .   
169    רבמבונב םרורחיש לע ) ?  (  הינוס ותשיאל ןיקריס ןמחנ לש ובתכמ האר ] ךיראת אלל [  , א ” ע  , IV-104-94-75 .  
170   יקסבוליפ  , " ןיקריס ןמחנ "  , מע  ' 9  . ןיקריס  ,  יבא ןיקריס ןמחנ  , מע  ' 89 .  
171   מ ןיקריס ןמחנל ןיקריס הינוס לש הבתכמ - 7  רבמבונב  1907   - א  ” ע  , IV-104-94-75 .   
172    לש ןוילג לכ תונקל וביוח םידוגיאה פּ יד אָר פֿ אָיסע נ ע גנוגעוועב על  לש ריחמב םהירבחל ורכמלו תוקייפוק יתש לש ריחמב 
תחא הקייפוק  . יאה תפוקמ םלושמ תויהל ךירצ היה שרפהה  םידוג –   געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 8-9 )  1.11  :(  יד לענאָיסעפֿאָרפּ  ע
גנוגעוועב  , מע '   67 .  
173   געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 8-9 )  1.11  :(  יד לענאָיסעפֿאָרפּ גנוגעוועב ע  , מע  ' 68 .  
174    לש ןורחאה ןוילגה געוו רעזנוא  , לג  ' 8-9  , ב רואל אצי - 1  רבמבונב  1907  ,  לש ןורחאה ןוילגהו פּ יד אָר פֿ סע אָי גנוגעוועב עלענ  ,
 ןוילגכ רפסוממה 10  , ךיראת ןויצ אלל אצי  . ץינשזריק םג האר  , פּ עשידיי יד עסער  , מע  ' 34 .   41 
םיפתתשמה תא הרצעו הדיעוול  , חורבל םהמ העברא וחילצה .
175 סה תוליעפל עירפה אל הז רצעמ  "  ךלפב ס
עירפמ אלב החתפתה איהו  .  יאמ ףוסב זוחמה לש תישילשה הדיעווה 1907 רתוי ףא תיביטטנזרפר התיה   ,  הבו
 יגיצנ ופתתשה 10  םייזכרמו םייזוחמ םיליעפ המכו םיימוקמ םינוגרא  –  לכה ךס  18 שיא  .
176  תויזכרמה םירעב 
 זוחמה לש – ונבור   , גורטסוא  , רימידלו  - קסנילוו  ,  לבלסז – סה ינוגרא ולעפ  " ס  ,  םידוגיאב דחוימב םיקזח ויהש
םייעוצקמה  .  יזוחמה דעווה לש ובשומ םוקמ לבא –  ןילוו ךלפ תריב  ז '  רימוטי – השק בצמב ןותנ היה  " :  לכ
 םדוק ומיקתהש תודסומה – םיגוחה   , ה ' עקדאָכס  ,'  דעווה – וקרפתה   ; ה קר ' הסרוב  '  הרידס הרוצב הלעפ [...]  ,
דואמ  הטועמ  הדובעה  הב  התשענ  ךא ."
177 תיפסכ  הניחבמ  ןוגראה  תא  סרה  לשכה  לוהינה  ;
178  םירצעמה 
 ןוגראה לע ודיבכה הרטשמה תופידרו ) מ םיינש לשמל  ירבח השימח ךות " תיזוחמה הצובקה  " –  םינכפהמ 
 םוקמל םוקממ ורבע רשא םייעוצקמ – רצעמה םויא לשב רוזאה תא בוזעל םיכירצ ויה  (  ;  השקה הלטבאה
םייעוצקמה םידוגיאה לע ןעשיהל תונויסנב הלביח .
179 זב זכרמה תא םקשל םיצמאמה  ' רימוטי  , הארנה לככ  ,
הפי ולע אל  ,  ויתסה תליחתבו 1907  רבעוה  ונבורל יזוחמה זכרמה  , הבש  , תיטילופה תשלובה ןכוס ירבדל  ,
" תונגרובה לש תיפסכה הרזעה ידי לע ךמתנ אוהש ןוויכמ קזחל ןוגראה בשחנ ."
180  םסריפ ףא ונבורב ןוגראה 
 תרבוח " םידוהיב םימורגופ ןגראמ ימ  "  לש תומכב 15,000 םיקתוע  .
181  יזוחמה דעווה ץלאנ םירצעמה בקע לבא 
  ףוס  תארקל  רובעל 1907 גורטסואל  ,
182   תארקל  זורכ  םוסרפב  רתיה  ןיב  האטבתה  םש  ותוחכנו  9  ראוניב 
1908 .
183 תומוקמב םינוגראה תוררופתה תרכינ יזוחמה דעווה ידודנ םע דחי   :  רבמבונו רבוטקואב 1907  ועדי 
סה ינוגרא םויק לע עיבצהל תיטילופה תשלובה יניצק " תורייעו םירע רפסמב ס  ,  ראורבפב רבכ ךא 1908  םה 
כ ובת  , םייק וניא דעווה יכ  ,  םנשיו ' םיביטקלוק  ' זב קר ' רימוטי  , גורטסואו ונבור  , ןיעל תיארנ הניא םתוליעפש  ,
 לירפאבו 1908  לע קר וחוויד םה  ' ביטקלוקה  ' זב ' דבלב תחא הפיסא שדוחה ךשמב ןגריאש רימוטי .
184   
הארמ ןילוו ךלפ תמגוד  ,  ףוסב תיתגלפמה תוליעפב הדיריה תורמל יכ 1907 תה הלחה   ןונגנמה תוררופ
 תליחתב קר יתגלפמה 1908  . הגלפמה לש תישילשה הדיעווב תאש רתיב אטבתה ןונגנמה םויק  ,  המייקתה רשא
ב הנליווב - 24-23  רבמצדב  1907  .  ופתתשה וז הדיעווב 24-23 םיריצ   ,  םהמ 12 תוזוחמה יגיצנ   , –  רשאמ רתוי 
 רבמצדב הינשה הדיעווב 1906  ,  הגלפמה לש אישה תפוקתב ) 20 תשמ  םיפת  ,  קר םהמ 9 תוזוחמה יגיצנ  .(
185  
ילמיסקמה גוציה תורמל  ,  הגלפמב רבשמה לע הדיעווב רבוד ) ללכב היסורב םייטילופה םייחבו (  ,  הדיעווהו
 ץרמה לכ תא עיקשהל הטילחה " תיטסילאירוטירטה הדובעב  ." םימדוקה םייתגלפמה םיסוניכה תמועל  ,  רשא
 לש תיטסילאירוטירטה הדובעה יהמ חסנל ולכי אל םיטסילאיצוסה  ,  יהוז יכ תישילשה הדיעווה הטילחה
הריגהה  תנווכהב  תוליעפה  , םירגהמל  עדימהו  הרזעה  תורבח  תמקה  וניהד  .  תוליעפה  לע  רתוי  רבוד  אל
היסורב  תיטילופה  , יראצה  רטשמב  קבאמה  לע  , תוילאגל  תורבח  תמקה  לע  אלא  ,  לעו  םיעצמאה  סויג  לע
ימואלניבה םואיתה  . התיה וז תישעמ תוליעפ הגלפמל העושיה תא איבהל הרומא   :   
                                                  
175   ГАРФ, ф. 124, оп. 44, ч. 1, д. 936   ) תמא " י  , Inv. 7904 (  , ב העידיה םג הוושה ַ ינ רעד ַ י געוו רע  , 1906 לג   ' 23 )  13.11 .(   
176   אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 5 )  25.6 (  , מע  ' 30 .   
177   ץכ  , רוד אַ  , מע  ' 273 .  
178   זב ןוגראה לש יתיעבה בצמה לע '  ריאשהש רימוטי " ל רבח  ".  תליחתב בצמה תא רפשל ץכ השמ לש ויצמאמ לעו 1907 ץכ האר   ,  אַ
רוד  , מע  ' 258  , 273-279 .  
179   אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 5 )  25.6 (  , מע  ' 30-32  . זב םידוגיאב תויעבהו הלטבאה ירואית םג הוושה '  לע רימוטי יטסימייס בתכ ידי  ,
פֿ אָ סקל - עמיטש  , 1907  , לג '   11 )  11.7 (  , מע  ' 44-47  ; לג  ' 14 )  3.8 (  , מע  ' 46-48 .   
180   ГАРФ, ф. 102, оп. 1907 г., д. 4, ч. 10, пр. 1, л. 2об   ) תמא " י  , Inv. 8593  .(  םג האר ГАРФ, ф. 102, оп. 1907 г., д. 4, 
ч. 10, пр. 2   ) תמא " י  , Inv. 8593 .(  
181   געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 2 )  24.8 (  , מע  ' 32  ; ГАРФ, ф. 102, оп. 1907 г., д. 4, ч. 10, пр. 1, л. 2об   ) תמא " י  , Inv. 8593 ( .   
182   ГАРФ, ф. 102, оп. 1908 г., д. 4, ч. 10, л. 7об   ) תמא " י  , Inv. 8593 ( .  
183   ГАРФ, ф. 102, оп. 1908 г., д. 4, ч. 10, л. 2   ) תמא " י  , Inv. 8593 ( .   
184   ГАРФ, ф. 102, оп. 1908 г., д. 4, ч. 10   ) תמא " י  , Inv. 8593 ( .   
185   נ . ק  . יקסוועיאָל  , " ס עטירד יד . ס  . דנאַלסור ןיא ץנערעפֿנאָק "  , קלאָפֿ סאָד  , 1908  , לג  ' 4 )  15.2 (  , מע  ' 16  . יקסלרוגופ םג האר  , "  ילעופ
ןויצ "  , מע  ' 149  .  האר הינשה הדיעווה לע העדוהה ַ ינ רעד ַ י געוו רע  , 1907  , לג  ' 25 )  12.1 (  , מע  ' 41 .  42 
תיטסילאירוטירט תוליעפל וניקיח בר ןמז  ; הדובעה תא זע ןוצרב ונשפיח  ,  תברקמ התיה רשא
םזילאירוטירטה  תומשגתהל  העש  לכו  םוי  לכ  ונתוא  ;  תא  ונרבסה  תאזכ  הדובעה  רסוחב
היתפאה  , הגלפמה ירבח לצא וננינעל סרטניאה תדירי  , ליעפ םייתגלפמ םינקסע לצא םי .
186   
היולגה תא ומתחו דואמ םיימיטפוא ויה הדיעווה יפתתשמ  , הקירמאל ןיקריס ןמחנל וחלש רשא  ,
 םילימב " ץמוא יאלמ ונחנא  , הווקתו הנומא ."
187  יכ עידוה קרוי וינב ןיקריס לש ונותיעו  "  רשא יללכה רבשמה
היסורב תורחא תוגלפמב תושק ךכ לכ עגפ  , סה לע עיפשה " הטעומ הדימב ס ."
188  הדיעווה   סנכל הטילחה ףא
  ץיקב  הגלפמה  סרגנוק 1908  . בייקל  הגלפמה  לש  יזכרמה  דעווה  תא  ריבעהל  טלחוה  םג .
189  תוליעפ  לבא 
סה לש םיימוקמה םינוגראה " תוריהמב הררופתה ס .
190   
  
* * *   
ילעופ תגלפמ  - ןויצ  לש רבשמה לע תשרופמה התעד תא תתל הקיפסה אל  1907  ,  יכלהב יונישה ךא
ל רכינ הגלפמה ךותב חורה ןיע  .  ראורבפ יהלשב הגלפמה תמקה םצע 1906  לע עיבצה הבטלופב דוסיה סרגנוקב 
הידוהיו היסור לש םתוחתפתהל תינכפהמהו תיטילופה ךרדב הנומאהו תוימיטפואה  .  השדחה הגלפמה תודמע
ו  תוילקידר  ויה "  לפוי  יראצה  רטשמהש  ופצו  הכפהמל  םילא  אישל  הדמתהב  ואבנתה  הגלפמה  ינותיע
בורקב ."
191  דוע   יאמב דחאל זורכב 1907 רמאנ  " : הנורחאה העירכמה התפוקתל התע תסנכנ תיסורה הכפהמה  ,
רורחישה תעונת םע תיטרקוטואה היטרקורויבה לש ןורחאה ברקל בורק םידמוע ונא ."
192  סרגנוקה תעב ךא 
 ינשה ) ןינמה ןמ ןושארה  (  ילויב ) ינאירוגרגה חולה יפל טסוגוא  ( 1907 בוקארקב   , ילעופ יגיהנמ ואר - צ  תא ןוי
ירמגל רחא רואב תיתגלפמה הירוטסיהה  .  ילוי לש יטילופה בצמה 1907 הרוחא ןרקוה   ,  תנשל 1906  ,  ידי לע ןה
 סרגנוקה תחיתפב בוכורב רב ") תעדל ונילע המוש  , היצקאיר לש העשב הדלונ הגלפמה יכ  ,  הריעצה הגלפמלשו
 םילודג םיישק ויה [...]  , רוצמב ונייה "
193 (  , ישח רדנסכלא ידי לע ןה  ן ) ךוברווא  , 1939-1886  (  ותליענב ")  ידילי ונא
תיסורה הכפהמה לש םימודמידה  . היצקאירה ימיב ונדלונ הגלפמכ "
194  (  לבבורז ידי לע ןהו ) ןיקטיו בקעי  , 1967-
1886  ( יזכרמה דעווה לש ןובשחו ןידב  :   
בושח ירוטסיה עגרב םיידוהיה םיירובצה םייחה תמיב לע ונעפוה  .  תונוחצנה רחאל הז היה
גה רבוטקוא ימיב תולפמה רחאלו םילוד -  רבמצד ] 1905 [  ,  רשאכו תוברקה טהל ךעד רשאכ
היצקאיר לש הטעמב ופטעתה םייסורה םייטילופה םייחה  , תורירש - הלפאו בל  .  וחנ תונחמב
שיא  םימחולה -  םישעממ  ויה  םיקוחרו  םיעגיהו  םיכוראה  תוברקה  ירחא  ולהואב  שיא
םישדח םיינכפהמ .
195   
 םג עיפוה ביטומ ותוא  טסוגואב יזכרמה דעווה לש רזוחב 1907 :   
התעפוהו ונתגלפמ תווהתהמ לחה  ,  תואמסיס םע ידוהיה בוחרב הבצנ איה ובש עגרה ןמ לחה
  השדח  ןושלו  תושדח – היצקאירה  ונתוא  הפדר   ,  םייחה  לע  המיא  לושחנב  הללוגתהש
ידוהיה  בוחרב  דחוימב  קומעו  השק  םתוח  העבטו  םייסורה  םייטילופה  .  תעב  ונגראתה
םימודמד  , תיסורה הכפהמה תעיקש תעב  . ינרקב ונלבט אל - תרהוז שא  ,  ביבאה ונופיקה אל
                                                  
186   סמ יזכרמה דעווה רזוח  ' 1 )   יאמ 1908 (  , ЦГА Уз., ф. И-461, оп. 1, д. 1010, л. 21об )  תמא " י  , HM2/8257.2  .(  םג הוושה
ד . ל ] . ץיבודיוד דוד ' - ץיבובל ' [  , " אָנ ערעזנוא אַגפֿיוא עטנעה ןעב "  , אַרטש רעד לה  , 2  , מע  ' 3-8 .   
187   ןיקריס ןמחנל הדיעווה יריצמ היולג  , 25.12.1907  , א " ע  , IV-104-94-60 .   
188   אָד אָפֿ ס קל  , 1908  , לג  ' 3 )  15.1 (  , מע  ' 42 .  
189   אָנבוד וו  - ךילרע  , " יקסנישטשעל ףסוי "  , מע  ' 76  
190    סקשאר קחצי ידי לע ונבורב ןתינ רשא תישילשה הדיעווה לע חווידה לע קר עודי ) ליאכימ  (  ראוניב 1908   –   ГАРФ, ф. 102, оп. 
1908 г., д. 4, ч. 10, лл. 7об-8об   ) תמא " י  , Inv. 8593 .(  
191   לקנרפ  , הקיטילופו האובנ  , מע  ' 391 .  
192    יאמב דחאל זורכה 1907 ה לש דעווה תאמ  " אַפֿ אַבר דנ  " ילעופ לש ינלופה -  ןויצ ) א ” ע  , III-12-47-4  .(  זורכב םג ועיפוה םימוד םיוטיב
ילעופ לש יאשראווה דעווה לש - ל ןויצ - 1  יאמב  1907 )  םש .(   
193   ץנימ  , בוקארק תדיעו  , מע  ' 62 .   
194 ץנימ   , בוקארק תדיעו  , מע '   187 .   
195   ץנימ  , בוקארק תדיעו  , מע  ' 54 .   43 
תושדחתההו  . ימומגעו ירורפא היה ביבסמ  . םילפאו םירופא םימיב ונעפוה  ,  העמשנ אל רשאכ
ברקה תריש דוע  , תואירקה וממד רשאכ  , םימחולה תוגולפ וצופנ רשאכ .
196   
רבד לש ותימאל  , לעופ תגלפמ תא רידגהל השק י - תשבוגמ הגלפמכ םייסורה ןויצ  ,  ינוגרא הנבמ תלעב
ןקותמ  ילוהינ  ןונגנמו  דיחא  .   לש  דוסיה  סרגנוקב 1906  םינגרואמ  תוזוחמ  השולש  יגיצנ  קר  םיחכונ  ויה 
) הבטלופ  , םירק  , ןילופ  ( קוטסולאיב ריעהו ,
197 ב שיגדהל לבבורז ליכשהו  - 1907  ,  יכ "  לש ןושארה דוסיה סרגנוקב
םיגצוימ ויה אל הגלפמה ילעופ לש םינומהה   - ןויצ ."
198 ץנימ והיתתמ ירבדל   , בוכורב רב לש וייח רקוח  ,   
לאיצוסה םילעופה תגלפמ לש הנוגרא  - ילעופ תידוהיה תיטרקומד -  ךכ לכ לוהב בצקב ןויצ
בוכורב לש ולעפמ ירכועב היהו תוריפ בינה אל םצמוצמ ןמז קרפבו  .  הגלפמה לש הסיסב
 רצ ראשנ ) הבטלופ זוחמ (  , תיה התעפשהו  תוגלפמ לש ירוביצה ןלקשמל האוושהב תלטובמ ה
סה "   ס ) םיטסילאירוטירטה  ( יהו "   ס ) םיטסימייסה  .( ילעופל  אצמנ  רתוי  לודג  ףרוע -  ןויצ
לאיצוסה - ןילופ תוזוחמב םיטרקומד  ,  ןילופב םיפינסה םע הווחא ירשק חתפל ושקיב ןכא םהו
  תינלופ  תירב  לש  תרגסמב  ליבקמב  ודכלתהש ) פּ אַפֿ  רעשיליו אַבר דנ (  .  תועד  יקוליח  םלואו
  םייגולואידיא ) ינורקע  םזיניתשלפ  לומ  יטסונגורפ  םזיניתשלפ  ( םיינוגראו  ,  תויומידק  לע
הגהנהו  , תורבדיהה תא ושביש .
199   
םנמא  ,  ךשמב 1906  לש הנושארה התיצחמו  1907 ילעופ תגלפמ החתפתה   - תיתועמשמ הרוצב ןויצ  .
 ילויב הבטלופב זכרמה לש ותסירה רחאל 1906 לש ורסאמו  בוכורב   ,  זכרמ דסייל יזכרמה דעווה ירבח וחילצה
הנליווב שדח
200  םירפס תאצוה םיקהל ףאו  " רעמאַה רעד ] " שיטפה  [ ודו -  ןועובש פּ רעד אָר אַטעל אַדעג רעשיר קנ  
] תירטלורפה הבשחמה  [  ותריגס רחאל ףלחוהש ידי לע   פֿ אָ טרעוור ס ]  המידק .[
201  תאצוה המקוה הבקסומב 
 תיסורב םירפסה " לאַווֶ רֶ פ ] " עמ םירה רב  .[  םיישונאה םהיבאשמ ברימ תא הגלפמה יגיהנמ ועיקשה םנמא
  םייפסכהו " תיתגלפמה  תורפסה  תריציל  "   תליחתב  ובשחו 1907   םיאצמנ  םיימוקמה  םינוגראהש  "  בצמב
יתואכ " ,
202 תוריפ ובינה הדנגפורפהו ןוגראה םוחתב םהיצמאמ ךא   :  לש ןוגראהו ןויערה ץפוה הנליווב זכרמהמ
ילעופ  - םוחתב ןויצ תימינפה היסור תוזוחמבו בשומה  ,
203 ילעופ םגו  -  םיזכרממ םתעפשה תא וציפה ןילופב ןויצ
זדולבו השראווב ' .
204  ילויב  1907 ל בורק יגיצנו תוזוחמ השיש הגלפמב ויה  - 20 סרגנוקב ופתתשה םיזכרמ  .
205   
ןייצל  יואר  , ילעופ  וכמתנ  םכרד  תליחתב  םאש -   ןויצ " םייניתשלפה  "  תינויצה  תורדתסהה  ידי  לע
ורה תיס  , ןמז רחאל הקספוה תאז הכימת  ,  היתוחוכ לע קר ךמתסהל הכירצ התיה הגלפמהו ) דח הכימת טעמל  -
ילעופ לש תימעפ - הקירמאב ןויצ .(
206  םיעצמאה רסוח  ) השמתשה הגלפמהש יפ לע ףא  , הכרד תליחתב תוחפל  ,
                                                  
196   סמ יזכרמה דעווה רזוח  ' 10 )   טסוגוא 1907 (  , ЦГА Уз., ф. И-461, оп. 1, д. 1010, л. 3 )  תמא " י  , HM2/8257.2 (  ; א ” ע  , IV-
104-7-66  , ץנימ יפל םוגרתה  , בוקארק תדיעו  , מע  ' 199 .   
197   ץנימ לצא ךכ לע ןויד האר  , בוכרב רב  , מע  ' 262-267 .  
198   ץנימ  , בוקארק תדיעו  , מע  ' 69 .   
199   ץנימ  , בוכורב רב תורגא  , מע  ' 22 " . יטסונגורפ םזיניתשלפ  "  יביטקייבוא ןפואב המיאתמ לארשי ץרא יכ הנעטה אוה בוכורב לש
תידוהי תובשיתהל  , תורודה ךשמב היפלכ וחתיפ םידוהיה רשא תושגרל רשק םוש אלל " . ינורקע םזיניתשלפ  " ילעופ לש -  ןויצ
ידוהיה םעה תעדותב דחוימ דמעמ שי לארשי ץראל יכ עבק םינלופה  . לקנרפ האר  , הקיטילופו האובנ  , מע  ' 397-398  ; ץנימ  ,
" תקולחמה ."   
200   רבד לש ותימאל  , ןב קחצי קר הנושארה הדיעווב ורחבנש יזכרמה דעווה ירבח ברקמ - הנליוול רבע יבצ  .  לבבורז דעוול ופרוצ זא
 תיאני לחרו ) יקסנשיל  , 1979-1886 ) ( ןב קחצי - יבצ  , " לבברז בקעי  "  ךותב לבברז רפס  , מע  ' 20 .(  
201   ןיוצ יפסכה ןובשחו ןידב  , מ רתוי ויה הגלפמה ינותיעל יכ  - 900 כו םימתוח  - 3,000  תואנועמקב ורכמנ םיקתוע  ) ץנימ  ,  תדיעו
בוקארק  , מע  ' 129  , 133 .(   
202    ראונימ יזכרמה דעווה רזוח 1907  , א ” ע  , IV-104-7-66B  ,  ףד 3 .   
203   ואית ןב לצא האר תובורמה תועיסנה ר - יבצ  , הינשה הילעב ןויצ ילעופ  , מע  ' 16-20  ; תיאני  - ןב - יבצ  , םילוע ונא  , מע  ' 293-303  ,
הגלפמה תונותיעבו .  
204   רינ האר ןילופ לע  , םייח יקרפ  , מע  ' 114  ; ץנימ  , ביריו רבח  , מע  ' 35-36  ; זדולב דעווה לש תובתכתה  ' אב הביבסב םינוגרא םע ” ע  ,
III-12-47-15  . ב ה לש תישילשה הדיעוו " אַפֿ אַבר דנ  "  טסוגואב ינלופה 1906 כ םיגצוימ ויה  - 20  םיימוקמ םינוגרא  – ץנימ   ,  רבח
ביריו  , מע  ' 74 .   
205   ץנימ האר בוקארק סוניכ יפתתשמ לע  , בוקארק תדיעו  , מע  ' 41-43  , םש האר תוזוחמה לע  , מע  ' 104-106 .  
206 ילעופ ןיבל םיללכה םינויצה ןיב םיסחיה לע  - יינעב ןויצ ץנימ האר םיפסכה ן  , בוכורב רב  , מע  ' 254-259  ; ץנימ  , בוקארק תדיעו  , מע  '
17-20  ; ץנימ  , " ןיקשיסואל בוכורב תורגא "  , מע  ' 234-300  . ץנימ האר הקירמאמ המורתה לע  , בוקארק תדיעו  , מע  ' 74 .  44 
 תועקפהב – "  תויצאירפורפסקא  " – םיפסכ גישהל ידכ 
207  ( תיזכרמ היעב הוויה  , ךכ ידכ דע  , מהש  התשקתה הגלפ
הלש יטמזירכה גיהנמהו ישארה ןקיטרואיתה תא תוברעב ררחשל תנמ לע לבור ףלא סייגל  , בוכורב רב  .  םג
הגלפמה תוליעפל דואמ ועירפה הרטשמה תופידר  ,  היצריפסנוקה ןויסנ רסוח לשב דחוימב – םיבר םירסאמ   ,
תכרעמבו תורידב םישופיח  ,  לש ינש ןוילג תמרחה פּ רעד אָר אַטעל רעשיר אַדעג  קנ  רחאל םינועובשה ינש תריגסו 
ישילש ןוילג  . היוקל התיה םיימוקמה םינוגראה ןיבל יזכרמה דעווה ןיב תרושקתה  , ִ מה ןכ ומכ  ךותב תעמש
םינוגראה  ,  הגלפמה לש םימלש םינותנ לבקל ולכי ישוקב םיגיהנמהש ךכ ]") סרגנוקה תארקל  [  ןיד לבקתנ אל
דחא יזוחמ דעוומ וליפא ןובשחו "
208  .( לע ילעופ תוגיצנ ןוגראב ןולשכה דחוימב עיבצה ךכ  -  ינויצה סרגנוקל ןויצ
םילקשה תצפה ידי לע גאהב ינימשה  . לבבורז ירבדל  , " ענכושמ היה יזכרמה דעווה  ,  וחקי הגלפמה ירבח לכש
םילקש  " הוויקו  ,  הצפהל וחקלנש םילקשה תומכמ ןמתסמש יפכ ) 6,000 םילקש  (  , כ חולשל - 30 סרגנוקל םיריצ   .
וסב ךא רבד לש ופ  , גאהל ועסנ הגלפמה יגיצנ העברא קר .
209     
 הדוקפתמ ןוצר יעבש ויה אל הגלפמה יגיהנמ ") השורדה תונמוימה הל ורסח  , תוזירזהו ןויסנה "
210  .(
וּכ  תרוקיבה ומצע יזכרמה דעווה לא ןהו חטשב םינוגראה  לא ןה הנו  .  לש ךומנה גרדה יפלכ םהיתונעטב
ילעופ יגיהנמ ולדבנ אל םירבחה -  ןויצ תורחא תוידוהי תויטסילאיצוס תוגלפממ :   
ימוקמ םזיטוירטפ  : ותלוז לע עדוי וניא דחא םוקמ  ,  לכ ינפ לע םיפידע םוקמה יכרוצ –  אלל 
םייללכ  םיכרצ  םע  תובשחתה  , יזכרמה  דעווה  לא  תוסחיתהב  תויביאנ  .  הניא  הגלפמ  ףא
 םילעופה ינומה לש תימצעה םתוליעפ תא תחתפמ – רואסיד אוה ץוחבמ ןוגראה   היצזינאג
השעמל .   
 םזילאטנמומה –  תימוקמ השירד לכל תונעיה איה הגלפמה לש תירוטסיהה התילכת וליאכ 
) םיעצבמ ונאש המ לכ עצבל םיבייח ונא  .( ירוטסיהה יתרבחה חרוכה לע ףידע עגרה .
211   
היוקלה  ותוליעפ  לע  ותולצנתה  התיה  קר  אל  ומצע  יפלכ  יזכרמה  דעווה  לש  תרוקיבה   ,  םג  אלא
הו תוקדטצה רתוי םיכומנה םיגרדה לע המשאה תרבע :   
יזכרמה דעווב םירבחה ויה םיטעמ  . ףסכ היה אל  ,  ותדובע תא זכרל טילחה יזכרמה דעווהו
תורפסב  [...] . םינשיה תא קזחל אלא םישדח םיפינס דסייל אלש לדתשה יזכרמה דעווה  [...] .
תורחא תוביסמו םייטרפ םינינע ללגב ובזע םירחא םירבח  . כרמה דעווה  תונעיהל אלש ץלאנ יז
ונלש םינומהה לש םיבורמהו םינושה םהיכרצל  : תיטילופ תופתתשה ונתאמ תעבות הכפהמה  ,
ונא וליאו  , הסונמ יתלבו רתויב הריעצ הגלפמכ  , תאז תושעל חוכ ונרצע אל  .  יזכרמה דעווה
תיתורפס התייה הדובעה לכ טעמכו םיירשפאה םירבדה תא קר תושעל טילחה  . תוולמ  ,  הייבג
מ םירבח  , תורפסה ןעמל לכה  , םישדחה וניתונורקע תא םלועל איבהל ידכ .
212   
תרתחמהו ןוגראה ינינעב םיגיהנמה לש םתשלוח  , ךכל םרג םיעצמאהו םיליעפה רסוח  , ילעופש -  ןויצ
 םיגוח רקיעב וויה םייסורה תמצמוצמ תילעופ הירפירפ םע םיטנגילטניא לש  ;  ןילופב קר ) הבטלופב ילואו  (  םה
                                                  
207   רינ  , םייח יקרפ  , מע  ' 105-111  ; לבברז  , םייח ילע  , מע  ' 133  .  הציבזיא יבשותמ םיפסכה תיבג לע שילק ךלפב  ,  רובע תוסנק תלתה
יא -  םלשל םיברסמה לע ץחל תלעפהו םולשת ") תואכה  , הרוחסה לע ןיסורק תכיפש  , הרידה תלוכת תסירה  (" ילועפ ידי לע  -  ןויצ
 תילילפ הריקח יכמסמב רבודמ םיימוקמה –   ГАРФ, ф. 124, оп. 46, д. 394 )  תמא " י  , Inv. 7904 .(   
208   ץנימ  , בוקארק תדיעו  , מע  ' 76 .  
209   נוקב בוכורב רב ופתתשה ינימשה ינויצה סרג  , טוארנילרב הירא  , רינ םוחנו ןישח רדנסכלא -  סקלאפר ) 1968-1884  .(  תצפה תלאש
היד הרורב הניא םילקשה  . רינ ירבדל  -  סקלאפר ) םייח יקרפ  , מע  ' 123 (  ,  רובע ומצעב יזכרמה דעווה םליש 800 םילקש   .  לבבורז
ודב " סנימ זוחמ קר יכ ןייצ יזכרמה דעווה לש ח ק -  ץיפה הנליוו 200 סרגנוקל ריצ חולשל תנמ לע םישרדנה םילקש   , ו "  תוזוחמ
טדנמ ןגראל ידכ וב ןיאש רועישב וחלש םירחא  . וחלש לכה אל םויה דעו םילקשה תרומת חלשנ אל ףסכ  .  ונחוכב שיש ררבתה
 גישהל 5 םיטדנמ  " ) . ץנימ  , בוקארק תדיעו  , מע  ' 82  .( תאז תמועל  , ודב "  ידי לע שגומה יפסכה ח בוכורב  ,  ךסב הסנכה וניוצ 676.90  
 םילבור " םילקשמ  "  ךסב האצוהו 212  םילבור  " םילקשל ) " םש  , מע  ' 129-130 (  ,  רובע קר םליש יזכרמה דעווה יכ שרפל ןתינ הזו
דחא טדנמ  , םיימוקמ םינוגרא ידי לע וגשוה םיטדנמ השולשו  . ילעופ ביטקלוק לש םילוקוטורפב םג התכימת תא תאוצמ וז העד  -
לב ןויצ זדו  ' ) א ” ע  , III-12-47-15  :( זדול לש דעווה  '  רובע ףסכ יזכרמה דעוול חלש 200 דחא טדנמל םישורדה םילקש   , ךא  ,  תורמל
םיבורמה םיצמאמה  , כ קר היכמותלו הגלפמה ירבחל רוכמל חילצה  - 170 םילקש   . ץנימ לש ותעד םג האר  ,  ןמימ יזכרמה דעווהש
כ  - 1,000  סרגנוקל םיגיצנ חולשל תנמ לע םילקש  ) בוקארק תדיעו  , מע  ' 12  ,  הרעה 7  , מע  ' 95  ,  הרעה 13 .(   
210   י . וו -  ן ] ןיקתיו בקעי  -  לבבורז ) ? [(  , " דספמ לש ןיינמה ןמ הנושארה הדיעווה " ילעופ י - היסורב ןויצ "  , רעשידוי רעד ברא  י רעטי  , 1907  ,
לג  ' 33   – ץנימ יפל טטוצ   , בוקארק תדיעו  , מע  ' 189-192 .   
211   בוקארק סרגנוקב בוכורב ירבד  , ץנימ  , ו בוקארק תדיע  , מע  ' 86 .  
212   בוקארק סרגנוקב לבבורז ירבד  , ץנימ  , בוקארק תדיעו  , מע  ' 74-75 .   45 
וחילצה  ,  לככ הארנה  , םידוהיה ינומה ברקב םישרוש תוקהל .
213 ילעופ ידי לע ומסרופש םייתומכ םינותנ  -  ןויצ
רתויב םיתיעב םניה  .  לירפאב בוכורב לש ותרהצה 1906  םנשי הגלפמב יכ  " םדא ינב םיפלא תרשעמ רתוי " ,
214  
 לע תועידיה םג הומכ 16,000 הגלפמ ירבח 
215  לע וא  " םירבח םילפא תרשע דע הנומש "
216 נוימיד םה  ירמגל םיי  .
כ ויה הגלפמבש ןימאה ומצע יזכרמה דעווה - 5,000   –   6,000 םירבח  ,
217 בו  סרגנוק  ןיב םיגצוימ ויה בוקארק 
3,000  דע  5,000 הגלפמה ירבח  .
218     
רבד לש ופוסב  , תקדצומה תרוקיבה לכ תורמל  ,  לש הנושארה תיצחמה התיה 1907 )   האוושהב דחוימב
 םע 1906  ( ילעופ תגלפמ רובע תחלצומ יד - ויצ ן  , הגלפמב רבשמה לע רבדל רשפא יאו  . קויד רתיל  , דיגהל ןתינ  ,  יכ
ילעופ לש בצמה  - עוער הכ היה ןויצ  , תיתגרדה תוקרפתהל םוקמ היה אלש  . תחא תבב האב הגלפמה תסירק  ,
 ילויב בוקארק סרגנוקל ךומס 1907 .   
 ןיב םייקתהש סרגנוקב 20  דע  29  ילויב  1907 )  2  דע  11 ינאירוגרג חול יפל טסוגואב  (  בור ופתתשה 
  םיימוקמה  הינוגרא  בור  תא  וגציש  הגלפמה  יגיהנמ ) 20   םיגציימה  שיא  19  דעווה  ירבח  השולשו  םינוגרא 
יזכרמה .(
219  יאמב ןנכותמה סרגנוקה לש ומוי רדס תא יזכרמה דעווה םסריפשכ  1907  ,  תא דקמל אוה שקיב
 תויטילופו תויגולואידיא תולאשב סרגנוקה ינויד ) ה אל דוע הגלפמל ירה תיפוס חסונמ עצמ הי (  ,  תחיתפב ךא
רחא  םוי  רדס  ורושיאל  שגוה  סרגנוקה  , תוינוגראה  תויעבל  יזכרמ  םוקמ  שידקמה .
220 הארנה  לככ   ,  אקוד
 לש הכיפהה 3  תא תויטרואית תויוקדב ןוידל ףידעהלו שדחמ בצמה תא ךירעהל הגלפמה תא החירכה ינויב 
יתיעבה  הבצממ  הגלפמה  תאצוהל  םיעצמאב  ןוידה  , א  רואל   תישפוחה  התוחתפתהל  הווקתה  ןדבו ")  בור
] ןוידב םיפיעסה  [ טרפב הגלפמה לש הקוצמלו ללכב היסורב בצמל ושדקוה "
221  .(  יזכרמה דעווה לש ומוכיסב
רמאנ סרגנוקה תא :   
] סרגנוקה יריצ  [ הווקת םעו הנומא םע ואב  , תוילשא יאלמ ואב םה  .  בל םותב ובשח םיבר
םיחרופ ונאש  , איר לומ לאש וחינה םיבר  תאזכ היצק  [...] ונתגלפמ חורפל הלוכי  ,  לכ הריעצה
 ךכ  .[...] ןיטולחל וזוגנ תומימתה תוילשאה םלוא  . ישעמ היה סרגנוקה  .  םיפופכ ויה וינויד לכ
 ןורקעל " תושממהו תוישעמה  ." וחדנ תויטרואיתה תולאשה לכ  . 5  תא סרגנוקה חתינ םימי 
תוישעמה וניתולאש  . םיבכרומו םישק םיעגר ויה  , יניעל  לש האבה הנומתה הרייטצנ םיריצה 
ונבצמ  . קרופמ וננוגרא  , רערועמ ונלש יתגלפמה םזינגרואה  , ףסכ ןיא  ,  דואמ השק וידעלבו
הדובע תושעל  . רבעב ונתדובע לא וולתנ תובר תואיגש  . הגלפמה ייחמ םיקתונמ םינומהה  .  ןיא
התקוצמ תא םיבאוכ םה  ,  הנוששב םיחמש םה ןיא  [...] ןיאו  , צמא ןיא טושפ  םייפסכ םיע
תיטילופ הגלפמ לש ילמרונ דוקפית ךרוצל .
222   
                                                  
213   ץנימ האר בוכורב לש ורסאמ רחאל הבטלופ זוחמל יזכרמה דעווה ןיב םיסחיה לע  , בוקארק תדיעו  , מע  ' 20-26  . לע  ןיב םיסחיה 
ילעופ ןיבל יזכרמה דעווה  - םש האר ןילופב ןויצ  , מע  ' 26-27 ץנימ ןהו   , " ה ' דנאבראפ  ' ינלופה "  , מע  ' 19-39 ץנימ םגו   , ביריו רבח  , מע  '
33-87  .  
214   ץנימ  , בוכורב רב תורגא  , מע  ' 165  ; ץנימ  , בוכורב רב  , מע  ' 261 .  
215   בוכורב  , " ילעופ תעונת תודלותל - ןויצ "  , םיבתכ  , ג  ,' מע  ' 5  ; לקנרפ , הקיטילופו האובנ   , מע  ' 183  ; Кривенький, «Поалей 
Цион»  , מע  ' 462  .  רפסמ  לש ינוימד 25,000 ץיבומרבא באז לש ויתונורכזב עיפומ םירבח   , " היסורב ןויצ ילעופ תעונת "  , מע '   112 .   
216   М.Е.Ер, «Всемирный  съезд  П.-Ц.  в  Гааге»,  Рассвет  , 1907  , לג  ' 34-35 )  6.9 (  , מע  ' 23  ; М.  Гро-ман [ Меир 
Гросман], «1-й съезд Е.С.-Д.Р.П. (Поалей-Цион)»  , םש  , לג  ' 36 )  14.9 (  , מע  ' 18  , ץנימ האר םוגרתל  , בוקארק תדיעו  , מע  '
194 . .   
217   ץנימ  , בוקארק תדיעו  , מע  ' 30  , 82 .   
218   סרגנוקל תוריחבה תונקת יפל  ,  תונומה תוצובק ורחב 125  דע  300 דחא ריצ םירבח   ,  ןיב תוצובק 325  דע  500 םיריצ ינש ורחב   ;
 לכה ךסב תונמל ידכ דחאתהל תוכירצ ויה תונטקה תוצובקה 200    שיא ) פֿ אָ סטרעוור  , 1907  , לג  ' 1 ]  4.5 [  , מע  ' 83  .(  ויה סרגנוקב 20  
 ףסכב רוסחמה ללגב עיגהל וחילצה אל השולש דועו ורחבנש םיריצ ) ץנימ  , בוקארק תדיעו  , מע  ' 41-43  .( תאז תמועל  ,  בתכ בוכורב
 לע 16,000  סרגנוקב םיגצוימה םילעופ  ") ילעופ תעונת תודלותל - ןויצ "  , םיבתכ  , ג  ,' מע  ' 5 .(  
219   אב ורמתשנ סרגנוקה לש םילוקוטורפה יקלח ” ע  , III-12-47-5  ידי לע ומסרופו  ץנימ  , בוקארק תדיעו .  
220   סמ רזוח  ' 8  , אָפֿ סטרעוור  , 1907  , לג  ' 1 )  4.5 (  , מע  ' 80-81  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 18 )  12.5 (  , מע  ' 31  ; ץנימ  , בוקארק תדיעו  , 46-48  .  ןויד
םש האר סרגנוקה לש םויה רדסב םייונישה לע , מע   ' 38 .   
221   ןב - יבצ  , ילעופ - הינשה הילעב ןויצ  , מע  ' 46 .  
222   סמ יזכרמה דעווה רזוח  ' 10 )   טסוגוא 1907 (  , ЦГА Уз., ф. И-461, оп. 1, д. 1010, л. 3об-4 )  תמא " י  , HM2/8257.2 ( ; א  ” ע  ,
IV-104-7-66B  ; ץנימ  , בוקארק תדיעו  , מע  ' 200  .  46 
ומצע  סרגנוקב  וירבדב  בוכורב  היה  ףירח  רתוי  דוע " : ספאב  םכתסמ  יטילופהו  יללכה  ונכרע  .  דוע  רשפא
והשלכ דיקפת ימוקמ ףינס אלממ םיתיעלש  , תמייק הנניא ללככ ונתגלפמ ."
223   
ב הגלפמה לש הכרד תא תווטהל תורומא ויה סרגנוקה תוטלחה הנוגרא תא קזחלו םישדחה םיאנת .
224  
תוילקידר תודמעב סרגנוקה ראשנ ינידמה רושימב  . היסורב תינוטלשה תכרעמב יוניש םוש האר אל אוה  ,
 תוילשאל דגנתה " תוינויצוטיטסנוקו תוילאכראירטפ  "  תיללכ התיבש ידי לע םזיטולוסבאה רוגימ לע רבידו
תניוזמ  תוממוקתהו  . יעפ  המרחה  לע  טילחה  אוה  ןכל וּדל  תוריחבה  לש  הל  גצות  הכלהמבש  תישילשה  המ
תננוכמ הפיסאל השירדה  . ןכ יפ לע ףא  , ל דגנתהל סרגנוקה טילחה " תוינזיטרפה תויוצרפתה  " לו " תועקפה "  ,
" חוכב  םירוטאירפורפסקאה  לש  םקשנ  קוריפמ  ףא  עתריהל  ילבמ  ." וֹדב םיקיבשלובל  המ  ,  סרגנוקה  האר
ב " רב  הכפהמה  לש  ביוא  ינגרובה  םזילרביל היסו  , ץרמנ  קבאמ  ודגנ  להנל  שיש  ." תאז  תמועל  ךא  ,  טילחה
ויגיצנ תא רחבו גאהב ינויצה סרגנוקב ףתתשהל סרגנוקה .
225     
ינוגראה רושימב  ,  יתגלפמה עצמה לש יפוס חסונ תלבקל ףסונב ) סוניכה ףוס תארקל קר ןודינ אוה (  ,
הגלפמה ןונקת תא סרגנוקה לביק  , םינוילעה היתודסומ תא רידגמה  : גנוקה סר  ,  תבכרומה הגלפמה תצעומ
תוזוחמהו יזכרמה דעווה יגיצנמ  , תוצובק יתשל קלוחמה םירבח העבש ןב יזכרמה דעווה  :  תיזכרמה תכרעמה
 תנתונה " תויללכ תויטילופ תויחנה  " ו וה תינוגרא תוליעפ לע דקפומה לעופה דעו .
226  תאצוה שדחל אל טלחוה 
ב םינואטב איצוהל זאו תדחוימ ןרק תמקהל דע ןואטבה תיתגלפמ תורפס םגו תיסורבו שידיי  .  סמ רדגוה
דח לטה ןהו הגלפמה ירבחל יעובש - הינוגרא לע ימעפ  .   
תישעמ הלועפל םיידיימ םידעצ רידגהל סרגנוקה שרדנ רשאכ ךא  , יללכ חסונב קפתסה אוה  ,  וניאש
ויתוטלחה  תמישרב  עיפומ  , ודב  קר  רכזומ  אלא " תונותיעב  תוח " : רמב  הדובעה  לכ  תא  זכרל  טלחוה  םיזכ
הגלפמה לש םיבוטה תוחוכה תא םשל ךושמלו םיידוהיה םילעופה לש םילודגה  .  תמושת תא בסהל טלחוה
ןילופל דחוימב בלה  ,  םע םינוגרא םיוצמ הבש 600 ו  - 1000 םירבח  " .
227  בורשו טורטורפב ןודנש דיחיה קיפאה 
םייעוצקמ םידוגיאב תוליעפ אוה וילא תוסחייתמ סרגנוקה תוטלחה  . בייח סרגנוקה  הגלפמה ירבח לכ תא 
יתלב ךא םייטסילאיצוס םידוגיאל ףרטצהל -  םייתגלפמ " םתלועפ לכב ליעפ קלח לוטילו "  .   
לבא  , ילעופ לש הליעפה הדובעה תא חיטבהל ידכ ולא תוטלחהב היה אל  -  רחאל היסורב ןויצ 3 ינויב   .
ןב קחצי לש ותאצרה אקוד השפת סרגנוקב יזכרמה םוקמה ןכל -  יבצ ) ץיבלשמיש  ,' 1963-1884  (  לעופה לע
הניתשלפב ידוהיה .
228 ודב  " רמאנ סרגנוקה לע דחא ח  , ש "  תודבועהו םירפסמה ] האצרהב ואבוהש  [  תא וממור
שדח ץרמ הכותל וקציו סרגנוקה לש וחור " ,
229 ודו  "  התיה וז יכ ןייצ רחא ח "  תא הדדועש הריהזמ האצרה
סרגנוקה ."
230 ןב  - ויב תוימיטפואכ לארשי ץראב תויוחתפתהה תא ראית יבצ ילעופ לש םתיזחתל תונועכו רת  -
                                                  
223   ץנימ  , בוקארק תדיעו  , מע  ' 89 .  
224   ופ הדיעווה תוטלחה ץנימ לצא ומסר  , בוקארק תדיעו  , מע  ' 156-165 סמ רזוחב הרצקב ואבוה ןהו   ' 10  יזכרמה דעווה לש  ) ЦГА 
Уз., ф. И-461, оп. 1, д. 1010, лл. 3-4об ]  תמא " י  , HM2/8257.2 [  ; א ” ע  , IV-104-7-66B  ; ץנימ  , בוקארק תדיעו  , מע  ' 201 (  ,
 תיטילופה תשלובה רזוחב ) ЦГА Уз.  , םש  ,  ףד 2  ( ודבו "  לע תוח תונותיעב הדיעווה  : М.Гро-ман [Меир Гросман], «1-й 
съезд Е.С.-Д.Р.П. (Поалей-Цион)», Рассвет   , 1907  , לג  ' 36 )  14.9 (  , מע  ' 18-19  , ץנימ לצא םסרופ  , בוקארק תדיעו  , מע  '
193-196  ; י . וו  -   ן ] ןיקתיו  בקעי -   לבבורז ) ? [(  , " דספמ  לש  ןיינמה  ןמ  הנושארה  הדיעווה " ילעופ  י - היסורב  ןויצ "  ,  רעשידוי  רעד
רעטייברא  , 1907  , לג  ' 33   – ץנימ לצא םסרופ   , םש  , מע  ' 189-192 .   
225   האר ינויצה סרגנוקב תופתתשה לע חוכיו  : Рассвет  , 1907  , לג  ' 20 )  25.5 (  , מע  ' 6-8  , לג  ' 23 )  15.7 (  , מע  ' 15-19  ;  ראז ]  באז
ץיבומרבא - ץיבוניבר [  , " אָק רעד וצ אַרפֿ סערגנ עג "  , פֿ אָ סטרעוור  , 1907  , לג  ' 3 )  17.7 (  , מע  ' 31-37 .   
226   יזכרמה דעווה בכרה ןבומ אל ץנימ והיתתמ ידי לע ומסרופו הדובעה ןויכראב ורמתשהש םילוקוטורפה יעטק יפל  ,  גיצה ץנימו
הרעשה  ,  לעופה דעווהמ םגו תיזכרמה תכרעמהמ םג בכרומ היה יזכרמה דעווה יכ ) ץנימ  , בוקארק תדיעוו  , מע  ' 106-109  .(  חסונב
וטלחה לש רצוקמ  רבמטפס ףוסב תיטילופה תשלובה ידי לע ץפוה רשא הדיעווה ת 1907 שוריפב רמאנ   ,  יכ "  בכרומ יזכרמה דעווה
תויגלוק יתשל םיקלחתמה םירבח העבשמ  : תנגראמהו תכרעמה  , ןהיתשב ףתתשמה דחא רבח דועו ) " ЦГА Уз., ф. И-461, оп. 
1, д. 1010, л. 2 ]  תמא " י  , HM2/8257.2 .([   
227   М.Гро-ман [Меир Гросман], «1-й съезд Е.С.-Д.Р.П. (Поалей-Цион)», Рассвет   , 1907  , לג  ' 36 )  14.9 (  , מע  ' 18-19  
 =] ץנימ  , בוקארק תדיעו  , מע  ' 194  .[ וֹד חסונ  דואמ המ - י  . וו -  ן ] ןיקתיו בקעי -  לבבורז ) ? [(  , " דספמ לש ןיינמה ןמ הנושארה הדיעווה "  י
ילעופ - היסורב ןויצ "  , רעטייברא רעשידוי רעד  , 1907  , לג  ' 33   – ץנימ לצא םסרופ   , בוקארק תדיעו , מע   ' 190  .   
228   ןב לש ותאצרה לע - גלפ האר הדיעווב ודיקפת לעו יבצ  , " ןב קחצי לש תינוגראהו תינויעה תוליעפה - יבצ "  , מע  ' 262-263 .  
229   М.Гро-ман [Меир Гросман], «1-й съезд Е.С.-Д.Р.П. (Поалей-Цион)», Рассвет   , 1907  , לג  ' 36 )  14.9 ( , מע   ' 19  ,
ץנימ האר םוגרתל  , בוקארק תדיעו  , מע  ' 195 .   
230   י . וו -  ן ] ןיקתיו בקעי  -  לבבורז ) ? [(  , " דספמ לש ןיינמה ןמ הנושארה הדיעווה " ילעופ י - היסורב ןויצ "  , רעשידוי רעד ברא  י רעטי  , 1907  ,
לג  ' 33   – ץנימ יפל טטוצ   , בוקארק תדיעו  , מע  ' 191 .  47 
ןויצ .
231  תא לולכל רשפיא רבדה  " ץראב הדובעה  " היסורב הגלפמה תלועפב יזכרמ ףיעסכ  .  הרומא התיה איה
תוימיטפוא  ןירקהל  , תמיוסמ  הדימב  ףילחת  אל  םא  , היסורב  תמצמטצמה  תוליעפל " :  תישעמה  הדובעה
תופסונ םיכרד בצעת הניתשלפב  , תובחרו תוחותפ  , לפמה תדובעל הג " .
232     
םינפ לכ לע  , ןב לש ותאצרה וליפא  - סרגנוקב הררשש תיללכה הריוואה תא התניש אל יבצ  .  ירבדב
ש ןישח שיגדה הליענה "  ונלש סרגנוקה השק   – היצקאיר לש הלפאה העשב סנכתה אוה   . וּמ ונדמע ןכלו םיכ  ,
םיבוצע " .
233 ןב קחצי לש ורואית םג ףרטצמ הז ימיספ רואיתל   - יבצ :   
ווב  יתאצמש  ינרוכז   הדיע =] סרגנוק  [ ךלה - השק  ןואכד  לש  חור  .  הלשממה  דצמ  תופידרה
ורמחוה תיראצה  ; םירבח תצק  ,  םירסאמהמ טלמיהל וחילצהו תוירחאה לועב םתעשב ואשנש
וחל " ל  , היסורל בושל תלוכיה םהמ הללשנ  .  תבשנמ התיהש םיאכנה חורל אופיא אלפתהל ןיא
םירבחה ןיב  . יצקיפ אלא היה אל תיסורה הגלפמה זכרמ ה  . בוכורב היה יתימאה זכרמה  .  אוהו
היסורל הביש לע םולחל ףא לוכי אל  [...] .  הדיעווה ףוסב =] סרגנוק  [  םירבחה בור יכ ררבתנ
היסורל רוזחל םידמוע םניא םיליעפה  ,  ולבקתנש תוטלחהה בור יכ רורב היה ךכ ךותמ רבכו
הנכסב  תונותנ  , תדובעב  תוחוכה  רסוח  לגרל  עוציב  ידיל  ללכ  הנעגת  אלש  לש  תרתחמה 
היסורב הגלפמה .
234   
ןבש  תורמל - םיזגה  יבצ  , היסורל  ורזח  ןכא  סרגנוקה  יפתתשמ  בורו  ,   ךא תוליעפה  תא  ושטנ  םיבר  
תיתגלפמה  . וירחא דימו סרגנוקה תעב רבכ ועיפוה השקה תווקתה רבשמל םינמיסה  , םיריצה ינש רשאכ  ,  ויהש
היסורב םייזכרמ םיליעפ  , וחב ראשיהל וטילחה " ל  : ונזח ןואיל ץיב  ' ) וּש לאירתכ בּ  , 1925-1882  (  תא ךורעל ןמזוה
ילעופ לש םנותיע - הירטסואב ןויצ  , ִיי רעד אַ רעשיד רעטייבר  ,  בשיתהו בובלב ,
235 ץיבוניבר גילזו   ' ) ראז  , 1957-
1884  ( ילעופ תנמזהל הנענ - וינל רבעו םייאקירמאה ןויצ -  םנותיע תא ךורעל קרוי פּמעק רעשידיא רעד פֿ רע  .  דחי
רבח לש ותילע םע ןב קחצי יזכרמה דעווה  -  ץרמב לארשי ץראל יבצ 1907  ,  העיבצה ראזו לאירתכ לש םתריגה
ךכ לע  , הבורקה הכפהמב תווקת ולת אלו היסורב תיתגלפמ תוליעפל תויורשפא ואר אל רבכ םהש  .   
 בוכורב רב לש ותטלחה םג הפרטצה ךכל –  הגלפמב יזכרמה שיאה  – וחב ראשיהל  " ל  .  ורורחיש זאמ
במצדב תוברעב  ר 1906  , יתלב הרוצב בוכורב יח  -  לש תיתורפסה התוליעפב רקיעב ףתתשהו קסנימב תילאגל
הגלפמה .
236 וחל דימ רגיה אלש הדבועה  " ךכ לע העיבצמ םישדוח רפסמ ךשמב ןכתסהל ןכומ היה אלא ל  ,
תיטילופ תוליעפל תוחפל וא הכפהמה ךשמהל תווקת קפואב הארש  . רוזחל אלש טסוגואב טילחה רשאכו  ,
  הטלחה היסורב  יהשלכ  תוליעפל  תויורשפאב  ותבזכא  תא  הלמיס  וז  .  םירשקב  ראשנ  בוכורבש  יפ  לע  ףא
םויק יעצמא הנממ לביק ףאו ותגלפמ םע םיקודא  , תויופידעה רדסב הדרי תיתגלפמה ותוביוחמש הארנ  .  ירה
סרגנוקה לש ןובשחו ןיד תנכה ודיב ודקפנ  , " צמה לע ךמתסהב השדחה תינויערה המרופטלפה תביתכ  רשואש ע
בוקארקב  תיפוס  ,  ירקיע  תא  רוביצל  ואיביש  רתוי  םילודג  םירוביח  וליפא  וא  הרבסה  תורבוח  תרוש  םגו
ילעופה הבשחמה - ןכדועמה השובלב תינויצ " .
237 םלועל העצוב אל וללה תומישמה ןמ תחא ףא   ,  הז םוקמבו
קימעמ יעדמ רקחמל בוכורב רסמתה  . הדבועה  , לו בוכורבב קיפסמ הקחד אל הגלפמהש  לע הרתיו השעמ
 ויתוטלחהו סרגנוקה לש ןובשחו ןיד םוסרפ ) ב םירצק םיחווידב הקפתסה איה ִיי  רעד רעטייברא רעשיד  , ב  יד
טלעוו בו  טבסר  ( שדחה העצמ םוסרפ לע ףאו  , רתויב יתיעבה הבצמ לע דמלמ .
238   
                                                  
231   ץנימ האר האצרהה טסקט  , בוקארק תדיעו  , מע  ' 148-151 .   
232   י . וו -  ן ] ןיקתיו בקעי  -  לבבורז ) ? [(  , " דספמ לש ןיינמה ןמ הנושארה הדיעווה " ילעופ י - היסורב ןויצ "  , רעשידוי רעד ברא  י רעטי  , 1907  ,
לג  ' 33   – ץנימ יפל טטוצ   , בוקארק תדיעו  , מע  ' 192 .  
233   ץנימ  , בוקארק תדיעו  , מע  ' 187 .  
234   ןב - יבצ  , ילעופ - הינשה הילעב ןויצ  , מע  ' 45-46 .  
235   רגנוא האר היצילגב לאירתכ לש ותוליעפ לע  , ילעופ - תירטסואה תורסיקב ןויצ  , מע  ' 102-103 .  
236   לבברז האר קסנימב בוכורב לש ותייהש לע  , אָב רעב אָר אָכ וו  , מע  ' 134-136  ; לבברז  , םייח ילע  , מע  ' 143  ; תיאני  - ןב - יבצ  , םילוע ונא  ,
מע  ' 302-303  ; ץיבוניבר לכימ  , " ב םע  . קסנימב בוכורב  " ותב  ך םאו ריע קסנימ  , א  ,' מע  ' 443-446 .   
237   ץנימ  , בוכורב רב תורגא  , מע  ' 29 .  
238   ץנימ האר  , בוכורב רב תורגא  , מע  ' 28-29  ; ץנימ  , בוקארק תדיעוו  , מע  ' 35  , 57-58 .  48 
תיתגלפמה תוליעפב וכישמה םיטעמ קר היסורל בוקארקמ ורזחש הגלפמה יגיהנמ ןיב .
239  םיזכרמה 
ש  רבוטקואב םירצעמה לג ידי לע תושק וכוה ןילופב הגלפמה ל 1907 .
240  דעווה בכרה תא םיעדוי ונא ןיא 
ב רחבנש יזכרמה סרגנוק  ,  ליעפו דכולמ ינוגרא זכרמ הז היה אלש הארנ ךא )  יזכרמה דעווה תמגוד אל וליפא
 הנליווב ב  ףוס 1906   –  תליחת  1907 .( ילעופ תוליעפ םוש לע םיעיבצמ םניא תורוקמה   -  סרגנוקה ןיב תינויצ
 רבמצדב קוטסולאיבב הסנכתהש הגלפמה תצעומ ןיבל בוקארקב 1907 .
241  תוימיטפואה תוטלחהה תמועל 
סרגנוקה לש תיסחי  , הצעומה האצמ  ,  יכ " תיושכעה הפוקתב  ,  םינשיה םינכתהו תונשיה ןוגראה תורוצ רשאכ
םיכלוהו םיעווג הגלפמה ייח לש  , ודלונ םרט םישדחהו  , רש וננה רשאכ ןיבב םייו  - םינמז  ,  רבעה ןיב דירפמה
ץבציב םרטש דיתעהו חלכ וילע דבא רבכש  , תבחר תיטילופ היישעל תופצל םילוכי ונא ןיא  - הירופו ףקיה  ."
רתויב  תויטסילמינימ  תורטמ  הגלפמה  ינוגרא  ינפב  הביצה  הצעומה  : תורפסה  לש  הצפהו  םוסרפ  ,  תוליעפ
ו תיעוצקמה העונתב " תודחאה קודיהו עדימה תפלחה ונינוגרא ןיב   , רתוי וא תוחפ םיעיפשמהו םימייקה  ."  דצל
תורפס ץיפהלו םימולשת עצבל תורצפהה  , הצעומה הטילחה  , "  ריעל תיתגלפמה ונתדובע זכרמ תא ריבעהל
ובכרה תא שדחלו תרחא "
242 )  הנליווב זכרמה לש שעמ רסוח בקע הארנכ .(   
ואפ ידיב דקפוהו בייקל רבעוה יזכרמה דעווה לש לעופה דעווה  יקציווצארט לו ) ץיניטסלאפ  (  בלסינטסו
 דלוגנרוק ) ?  - 1919 .(
243  הגהנהה ירבח לכ לע תלבוקמ התיה אל זכרמה תרבעה  ) ומכ  הבטלופמ זכרמה תרבעהש 
 ףוסב הנליוול 1906 קומע ערקל המרג 
244  .( תיזכרמה תכרעמה םע שדחה לעופה דעווה לש םיסחיה  ,  רתיל וא
קויד  , ומצע לבבורז םע  , הנליווב ראשנש  , ויה םייתיעב   :  םייתגלפמ םימוסרפ רשאל תידעלב תוכז שרד דעווה
םיימוקמה םינוגראה םע םירשק להנל תידעלב תוכזו  . לבבורזב עגפ רבדה  ,  לע טילחמ היה ןכל םדוק רשא
םימוסרפה  , בוכורב םעו תומוקמה םע תובתכתה זכיר  .  אל ויתושירד םע רטפתהל םייא ףא לעופה דעווה
ואלומי .
245 ייקב שדחה דעווה  תצרמנ תוליעפב לחה ב  : םירזוח ינש איצוה ,
246  םיחילשו םיבתכמ חלש  )  םהיניב
יזכרמה דעווב רבח היהש ןישח רדנסכלא
247 (  ,  םיפסכ ףסא )  הרתי החלצה אלל יכ םא –  רסוח לע תונולת 
בתכמ לכב טעמכ תויעפומ טלחומה םיעצמאה (  , תיתגלפמ תורפס תאצוה ןננכית .
248  בוכורבב ריצפה ףא אוה 
                                                  
239   תיאני לחר - ןב  -  גרובצניג דוד ןורבה לש חרזמה יעדמל םיסרוקל לבקתהל תנמ לע גרוברטפל ץיקה ףוסב העסנ יבצ ) תיאני - ןב  - יבצ ,  
םילוע ונא  , מע  ' 303 (  ,  ןמסורג ריאמ םג ) 1964-1888  (  וידומיל ללגב גרוברטפל רבע הסדואמ ) ץנימ  , בוקארק תדיעוו  , מע  ' 42  ,  הרעה
13  .( ןישח רדנסכלא  , לבבורז ירבדל  , " תיזכרמ הדובעל הנליוול ותוא איצוהל היה רשפא יאו קסיורבוב דיל ותדלומ ריעב אבחתה  "
) לבבורז  , " עוואַטלאָפּ ןופֿ עקאָרק זיב  "  , מע  ' 111  .( טוארנילרב הירא  ,  הלגוהו הדיעווהמ ובוש םע רצענ הבקסומב יזכרמה ליעפה
 הדגולוול ) ץנימ  , בוכורב רב תורגא  , מע  ' 191  ,  הרעה 1  .(   
240    רבוטקואב יאשרווה דעווה תוקרפתה לע 1907 ריעב םיבחרה םירצעמה לעו   , ךולב דוד םייזכרמ םיליעפ ורצענ םהבש -  דלפנמולב
) 1947-1884 (  ,  ןיקנבט קחצי ) 1971-1887 (  ,  ןמלדא לאומש ) 1954-1876  ( םירחאו  , ןבו -  ןיקסר ןויצ ) ? - 1930  (  האר רתתסהל ץלאנ
ץנימ  , ביריו רבח  , מע  ' 88-89  . רינ  -  רבמטפסב דוע גרוברטפ תטיסרבינואב דומלל תנמ לע השראו תא בזע סקלאפר 1906  ,  רחאלו
 ץיקב ותופתתשה 1907  בוקרקב הגלפמה תדיעווב  ילעופ סרגנוקו ינויצה סרגנוקבו  -  גרוברטפל ותשיא םע אוה רזח גאהב ןויצ ) רינ  ,
םייח יקרפ  , מע  ' 116  , 126 .(  
241   ֶ ו לארשי ֶ ש  ר ) 1947-1887  (  רצענ 1.12.1907  הגלפמה תצעומל וכרדב קוטסולאיבב  ) ןמכייר - רשו  , ונובזעמ םירבד  , מע  ' 71 .(   
242   סמ יזכרמה דעווה רזוח  ' 1 )   רבמצד 1907 (  , ГАРФ, ф. 102, оп. 1908 г., д. 4, ч. 21, л. 6 )  תמא " י  , Inv. 8593 ( ; א  " ע  , IV-104-
7-66B  , ץנימ יפל םוגרתה  , בוקארק תדיעוו  , מע  ' 203  .  יכ רמאנ בוכורבל דעווה בתכמב "  דיקפת ונמצע לע תחקל ונטלחה ונחנא
לעופה דעווה ) "  םוימ בתכמ 25.1.1908 ,   ГАРФ  , םש  ,  ףד 14  ( םוימ בתכמהו   18.1.1908 מרקל  צנ '  יכ בותכ גו "  ןמללכ =]  דעווה
יזכרמה  [ דובעל רבכ ליחתה שדחה ובכרהב ) " םש  ,  ףד 5 .(   
243    םיפסכו םיקרבמ חולשמל תבותככ יזכרמה דעווה יבתכמ רפסמב הנתינ דלוגנרוק לש תבותכה –   ГАРФ, ф. 102, оп. 1908 г., 
д. 4, ч. 21, лл. 2, 5, 9 )  תמא " י  , Inv. 8593  .( ץנימ וילע האר  , רק תדיעוו בוקא  , מע  ' 43  , הרעה   18  .  האר יקציווצארט לוואפ לע
םש  , מע  ' 21  ,  הרעה 35 .   
244   ץנימ האר השרפה לע  , בוקארק תדיעוו  , מע  ' 20-26 .  
245    םוימ לבבורזל לעופה דעווה בתכמ 24.1.1908   -   ГАРФ, ф. 102, оп. 1908 г., д. 4, ч. 21, л. 10 )  תמא " י  , Inv. 8593  .(  בתכמב
 םוימ 18.1.1908 ח רדנסכלאל  רמאנ ףא ןיש " : ןיב םיסחיה לע תובר תולאש וררועתה תיזכרמה תרכעמל לעופה דעווה   ,  ורתפנ רשא
 ןושמש רבח םע תובתכתהב תקפסמ יתלב הרוצב ] לבבורז ) "[ םש  ,  ףד 4  .(  
246   ГАРФ, ф. 102, оп. 1908 г., д. 4, ч. 21, лл. 6, 11 )  תמא " י  , Inv. 8593 ( ; א  " ע  , IV-104-7-66B  , ץנימ  , וקארק תדיעוו ב  , מע  '
203-208 .   
247   ז ] . לבברז [  , " ייטראַפּ רעניוו יד  - ץנערעפֿנאָק "  , אַ רעשידיי סקנפ רעטעבר  , מע  ' 175  .  ראוני לש תובתכתההמ הלועש יפכ 1908  ,  רקיב
צנמרקבו הבטלופב ןישח '  גו –   ГАРФ, ф. 102, оп. 1908 г., д. 4, ч. 21, лл. 5, 12об   ) תמא " י  , Inv. 8593 ( .     
248   וננכות  םירמאמ ץבוק   תיסורב ) תיסורה הכפהמה לע בוכורב לש ורמאמ םע (  , שידייב םירמאמ ץבוקו  .  קרו רואל ואצוה אל םהינש
 שידייב ןנכותמה ץבוקהמ םירמאמהמ קלח ) סמ רזוחב םירמאמה תמישר האר  ' 2 יזכרמה דעווה לש   ,  ראוני 1908  (  ץבוקל וסנכנ  יד
דנעגוי - עמיטש  ץרמב הנליווב לבבורז םסריפ רשא  1908   – ГАРФ, ф. 102, оп. 1908 г., д. 4, ч. 21, лл. 5, 11 об, 17 )  תמא " י  ,
Inv. 8593 (   49 
דובע תא םייסל תוריהמב עצמה לע ות ,
249 הביתכה ליבשב בוכורבל שורדה רמוח ףסא 
250  ותייחמל םיעצמאו 
וחב " ל .
251   
לעופה דעווה לש םיבתכממ ןמתסמש יפכ   , הגלפמה ןונקתב שרדנש יפכ לעפ אל יתגלפמה ןונגנמה  ,
 םידעווה  תא  ףוקעלו  םירעב  םינוגראה  םע  תורישי  םיסחי  םייקל  דעווה  לש  ותיטנ  תרכינ  םיבתכמהמ
זוחמה םיי  , רשא  , הארנכ  , לעופל םילגוסמ ויה אל .
252  שדחה דעווה חילצה אל םיבושחה םיזכרמהמ קלח םע 
רשק רוציל .
253 םנמא   , תיטילופה תשלובה ידיל ולפנ לעופה דעווה יבתכמ בורש ןוויכ  ,  ותוליעפש אלפ ןיא
דואמ רהמ הקספוה  ,  ץרמב 1908 .
254 ילעופ ןוגרא חילצה השראווב  -  יאמב דחאל זורכ םסרפל ןויצ  ארק רשא
 תוימיטפוא עיבהו התיבשל ")  רמגנ אל דוע קבאמה – רוהט יטילופ יפוא ול היה םדוק   , ] התעו  [  רתוי רבע אוה
ילכלכ םוחתל קומע (" ,
255 םייקתהל ןוגראה קיספה ילויב רבכ לבא  .
256  הנליווב תיזכרמה תכרעמה  )  האצוהה
 רואל " אַה רעד רעמ  (" אדירג תיתורפס תוליעפל ורסמתה השארב לבבורזו .
257    םיצבק םסרפל החילצה תכרעמה
דנעגוי יד  - עמיטש ו  פּ חס - אַלב ט ,
258  לירפאב לבבורז לש ירקמה ורצעמ םע לבא  1908  תא הקיספה איה ףא 
המויק .
259 אלכהמ לבבורז תא חירבהל וסינ רשא ןוגראה ידירש וראשנ דוע הנליוובש יפ לע ףא  ,
260  םורדבו 
םינטקה םינוגראה ורמתשנ ןילופבו היסור  , סורה זכרמה לדח ילעופ תגלפמ לש י  - םייקתהל ןויצ  ,  רתונה רבחהו
יזכרמה  דעווה  לש  ,   ןישח  רדנסכלא "  לש  חורה  ךלה  תא  שילחה  וליפא  ולש  היתפאו  םזיציטפקסה  םע
םירבחה ."
261 ב  - 1909 ןב קחצי בתכ  - יבצ  , ש "  תורשפא שי  ריחמב הזב ולדתשי םא ישפחל אצי לבבורז יכ 50 ור  "  כ
] לבור  [ לדתשמ ןיא ךא "  , ל הנפ אוה ןכלו הנליווב םייללכה םינויצה לש םתרזע .
262   
  
* * *   
  תנשב  תידוהיה  תיטסילאיצוסה  העונתה  תא  דקפש  רבשמה 1907  היצקאירה  לש  האצותה  היה 
 רטשמה יונישל הווקתה לש התומלעיה לש דחוימבו הנש התואב היסורב םייטילופה םייחה לע תטלתשמה
                                                  
249   בוכורבל יזכרמה דעווה בתכמ האר  , 25.1.1908  , ГАРФ, ф. 102, оп. 1908 г., д. 4, ч. 21, л. 14 )  תמא " י  , Inv. 8593  (  בתכמו
 םוימ 3.3.1908  , ץנימ  , בוכורב רב תורגא  , מע  ' 189  ,  הרעה 9 .   
250   ה לש ובתכמ האר  םוימ ןישח רדנסכלאל יזכרמה דעווה לש ריכזמ 26.1.1908 " :  ינויכרא רמוח ףוסאל הבטלופב םירבחל עיצת
 םתושרב רשא ) םיזורכ  , םינולע  , ע ואצוהש תורבוח " פ י . צ (.  , ש רבחל םיצוחנ םהש ןוויכ ] .  רעגידנטש  = בוכורב  [  תודלות ליבשב
העונתה ) " ГАРФ, ф. 102, оп. 1908 г., д. 4, ч. 21, л. 13   ] תמא " י  , Inv. 8593 [ .(  
251   הגלפמה תצעומב טלחוה בתכיישכ עצמה תא רואל איצוהל תנמ לע תוינמה תוריכמ לעו בוכורב רובע ףסכה ףוסיא לע  ,  רזוח האר
סמ יזכרמה דעווה  ' 1 )   רבמצד 1907 (  , ГАРФ, ф. 102, оп. 1908 г., д. 4, ч. 21, л. 6 )  תמא " י  , Inv. 8593 (  ; אב " ע  , IV-104-7-
66B  , ץנימ  , בוקארק תדיעוו  , מע  ' 203  .  םוימ בתכמב םג רכזוה בוכורב רובע ףסכה ףוסיא 23.2.1908  הסדואב ןוגראל  ) ГАРФ, ф. 
102, оп. 1908 г., д. 4, ч. 21, л. 19   ] תמא " י  , Inv. 8593 [ .(   
252   ךכ  , בנישיק םירעב םינוגראה  , וקב  ,  יזכרמה דעווה םע םירשיה םיסחיה תוכז ולביק הסדואו -   ГАРФ, ф. 102, оп. 1908 г., д. 
4, ч. 21, лл. 2, 7, 19   ) תמא " י  , Inv. 8593 .(  
253   בלסונירטקי  , השראו  , זדול  ,' םירק   –   ГАРФ, ф. 102, оп. 1908 г., д. 4, ч. 21, лл. 10, 13, 17   ) תמא " י  , Inv. 8593 .(   
254    לבבורז ובתכ יקציווצארט לוואפ לש ורצעמ לע ) לבברז  , ביוהנאָ ןיא  , מע  ' 96  ; לבברז  , ח ילע םיי  , מע  ' 153  (  בוכורב רבו ) ץנימ  ,  תורגא
בוכורב רב  , מע  ' 193  .( ב הצרא דלוגנרוק בלסינטס הלע רצעמה םויא ללגב הארנכ - 1908 )  ץנימ  , בוקארק תדיעוו  , מע  ' 43  הרעה  18 .(   
255    יאמב דחאל זורכ 1908 ילעופ לש יאשראווה דעווה לש   - ןויצ  , א " ע  , III-12-47-2 .   
256   ץנימ  , ביריו רבח  , מע  ' 95 .  
257   ז השראוול רובעל ןוצר עיבה ףא לבבור  , בתכב ותופתתשה ללגב הארנה לככ -  יאשרווה תעה אַמאָר ן - ַ יצ ַ י גנוט )   בתכמ  יזכרמה דעווה
 םוימ 24.1.1908   –   ГАРФ, ф. 102, оп. 1908 г., д. 4, ч. 21, л. 10 )  תמא " י  , Inv. 8593  .( לבבורז  , " עקאָרק זיב עוואַטלאָפּ ןופֿ "  ,
מע  ' 112  ; לבברז  , אָ ןיא ביוהנ  , מע  ' 95 .(   
258   דנעגוי יד - עמיטש  ץרמ תליחתב םסרופ  1908 )  ב העדומה - Рассвет  , 1908  , לג  ' 12 ]  22.8 [  , הכירכה יבג לע  (  םירמאמ ליכהו
לודג יתורפס רודמו םייטסיצילבופ  . פּ חס - אַלב ט ץרמ ףוסב רואל אציו יתורפס רמוח קר ליכה לבבורז לש ותכירעב   .  ומסרופ ףסונב
 ידי לע " רעמאַה רעד  " תויתורפס תוריצי רפסמ .  
259    תאצוה " אַה רעד רעמ  " דחא יתורפס ץבוק דוע המסריפ  , תועובש - טאַלב )   יאמב הארנכ 1908 (  ,  רפוסה תכירעב רבכ אצי אוה ךא
ה . ד  .  גרבמונ ) 1927-1876 .(  
260   רֶ אס לש ליעפכ בוש לאירתכ םשה תחת לבבורז לש ורצעמ לע " וד האר ישנ שובלב ותחירב ןויסנ לעו אקווד פ "  ח  תשלובה
 לירפא שדוח רובע הנליווב תיטילופה 1908 )  ГАРФ, ф. 102, оп. 1908 г., д. 55, лит. А, л. 30 ]  תמא " י  , HMF 223 ([  ,  הבתכ
 ןותיעב ) ןמזה דה  , 1908  , לג  ' 92 ]  26.4 [  , מע  ' 3 (    ומצע לבבורז לש ויתונורכזו ) םייח ילע  , מע  ' 154-165  ; ןבעל א ןופ רעטעלב  , מע  ' 134-
149 .( צוה הלחתהב   תיתגלפמה תמחולה הדיחיה לש תורעתסה ידי לע ררחושי אוהש לבבורזל ע ) боевая организация  (  לע
 ץחרמ תיבל םירוצעה םתאבה תעב םירמושה ) רהוס תיבב אלו הרטשמה תנחתב הליחת קזחוה לבבורז  .(  תמחולה הדיחיה יבגל
לבבורז בתוכ " : םייקתהמ השעמל הלדח הגלפמה לש תיברקה הדיחיה  . ךא  , סהל ןוגכ תורעת -  וז – םירוחבה תא סייגל היה ןתינ   ,
דצה ןאכ עיפשה ןכש - ישיאה  , יתרבחה יאדיאה םרוגה לש וצקוע ההקוהש םע ) " םייח ילע  , מע  ' 158 .(   
261   " ייטראַפּ רעניוו יד  - ץנערעפֿנאָק "  , אַ רעשידיי סקנפ רעטעבר  , מע  ' 175-176  , 187 .  
262   םיובירג קחצי לא הפי לאלצב לש ובתכמ  , 17.8.1909 )  א צ " מ  , A127/60/5 .(   50 
ןשיה  . לע ורביד תוידוהיה תויטסילאיצוסה תוגלפמהש תורמל  זאמ רבשמה  1906  , ב ןתורדרדיה - 1907  התיה 
רתויב  הריהמה  :   ץיקב 1907  טעמכ  ויתסבו  תוגלפמה  לכ  לש  םיימוקמה  םינוגראה  לש  םתוליעפ  השלחנ 
הקספנ .
263 תוגלפמה תא ובזע חטשב הדובעה תא ושעש םיטנגילטניאהו תוגלפמה ירבח ינומה   .  המייתסה ךכב
הזע  הכישמ  תפוקת  , םיריעצה  רובע  דחוימב  , מ  לא  תרשפאמה  תישעמו  תיגולואידיא  תרגסמ  לאכ  הגלפ
ידוהיה םעה לש ודיתע תעיבקבו תיסורה הכפהמב תופתתשה " . ןמזה  , לעופה רשאכ  , עודי החידב יפל  ,  היה אל
 הלאשה לע הנוע ' העשה המ  '  דעווה תא לואשל ילבמ ] יתגלפמה [  , רבע רבכ "
264   –  תחא לש טסיצילבופה עבק 
תוגלפמה  . ר אל רבעשל תוגלפמה ירבח הביס םוש רתוי וא  , תילנויצומא ןה  , תילכש ןהו  ,  ןוגראב קלח תחקל
הילגה וא רסאמב ןכתסהלו יתרתחמ  . םויה תואיצמה ינפב גוסנ ינכפהמה םזילאדיאה - תימוי .   
וֹד ךילהת תוגלפמה תרמצב שחרתה המ  . ב םא  - 1905  םירגהמה םינכפהמה לש טלחומה בורה ורזח 
הכפהמב ףתתשהל תנמ לע היסורל הפוריאמ  ,  ףוסב דועו 1906 ֶ ל םהרבא טבלתה   ןיס ) טלוו  , 1938-1872  (  םא
דנובה ןותיע ךורעל תנמ לע הנליווב עקתשהלו הקירמא תא בוזעל ,
265  ץיקב  1907 הנומתה הכפהתה   ,  םיגיהנמהו
וחב םינותיע ךורעל ולחהו היסור תא ובזע םייתגלפמה " ל  , ז ןוגכ ' יקסבולטי  , ןיקריס  , ץיבונזחו ראז '  .  ןמזב וב
ק םג ורגה יקסבוסו  , בוכורבו רנטר  . היסור לא םהירשק תא וערק אל םהש תורמל  , וחב םתובשיתה " ל  ,  בורב
םירקמה  , עבק תובשייתה התיה  , דואמ רהמ םהל האב וז הנבהו  . ךכ  , לשמל  ,  רבמטפסב רבכ 1907  ןמחנ בתכ 
ותשיאל  קרוי  וינמ  ןיקריס " : ןאכמ  עוסנל  לכוא  אל  הנש  ינפל  ,   חירכהל  לכות  היסורב  היצקאירהו  ונתוא
ללכב הקירמאב ראשיהל " .
266     
 לש ויתסו ץיקב דוע ורגהו ושאיתהש םיגיהנמה לבא 1907 םינקיטרואית ויה   , םייטקרפ םינגראמ אל  .
 תויתגלפמה תורמצה בור ) םהלש לגסהו םייזכרמה םידעווה  ( –  ורצענ אלש ולא  –  תונכומ ויהו ןמוקמב וראשנ 
םישדחה םיאנתב ןהידיסח רוביצ תא ליבוהלו ךישמהל  . תוגלפמה תויעבל תונורתפה תא ושפיח םה  :  ךירצ המ
הגלפמה ירבח תרישנ עונמל תנמ לע םיימוקמה םינוגראה לש םתוליעפ ןכות תויהל  ,  תא ךושמל ךיאו '  םינומהה
םיבחרה  ' םכותב  העפשהב  תוכזלו  הגוה  הגלפמהש  תונויערל  .  העונתב  םהיתווקת  תא  ולת  םיגיהנמה
תיעוצקמה  , נ  ףאו  תיתוברת  תוליעפב ירמגל  םישדח  םימוחת  תולגל  וסי  , תיתליהק  הקיטילופ  ןוגכ  .  םג
 הינשה הרושהמ םיגיהנמה –  תולודגה םירעהו תוזוחמה תמרב  – םדיקפת תא ובזע אל םיבר םירקמב   .  אקווד
 רבמצד לש תויוצעייתהו תודיעווב ופתתשה הלאה הגהנהה תובכש 1907  ץרמו  1908  םיכרד תיוותהב ונדו 
תוגלפמה םויקל תושדח .   
ליבוהלו ךישמהל הנכומו הצפח התיה הגהנהה  ,  םידברב קיפסמ דה אלל הראשנ וז התונוכנ לבא
תוגלפמה לש םיכומנה  , חטשב םירבחה תא םישאהל םיגיהנמה וטנ ךכבו  . הלודג התיה םתבזכא  ,  ירבח יכ
תוגלפמה  , תידמעמ העדות ילעבל ובשחנש  , רטשמב דחפ אלל ומחלנ הנשמ רתוי ינפל קרש  , התע וקיספה  תויהל 
ללכב הקיטילופבו םהיתוגלפמב םיניינועמ  .  םיגיהנמה תא םג ףחד הרושה ןמ םירבחה לש םדצמ הז ןיינע רסוח
 לש הנושארה תיצחמב תוגלפמה ינונגנמל ץק םש טעמכ הרטשמה יצמאמ םע דחיו שדח קוסיע םהל אוצמל
1908  . ב תיטסילאיצוסה הרותה תא ץיפהל תנמ לע תויונבה תוינומהה תוגלפמה םיידוהיה םילעופה ברק  ,
תינגרובה  הרבחבו  יראצה  רטשמב  קבאמל  םנגראל  , ידוהיה  םעה  לש  ולרוג  רופיש  תונורתפל  םניכהלו  ,
רשפתמ יתלב יעדמ חותינ לע םיססובמה  , תיטילופה הריזהמ ודרי .   
  
םייעוצקמה םידוגיאה   
ןמל   ףוס   האמה   עשתה  - הרשע   הללכ   תוליעפה   לש   ינש דנובה   דנ ב כ םי   יתלב   םידרפנ :   עפ תולי   תיטילופ  
תוליעפו   תילכלכ  . תואצותה   תוידיימה   לש   הנורחאה   רופישב   יאנת   הדובעה   לש   םילעופה   םיידוהיה )  רכש  , ךשמ  
                                                  
263 היסורב תויטילופה תוגלפמה לכ לש ןתלחנ התיה וז העפות   . לשמל  , רדסרה ןוגרא ירבח רפסמ " מ דרי גרוברטפב פ  - 8,398  יבאב 
1907 ל  - 3,000 הנשה ףוסב   ; רדסרה ינוגרא תויניארקוא םירע רפסמב "  לש הינשה תיצחמב ומלענ פ 1907 )  Elwood, Russian 
Social Democracy  , מע  ' 37-39 .(   
264   י  . ןיקיורפע  , " פּנוא אַ אַ עשיאייטר רעטייבר - אָק ןעטעטימ " ,   סקלאָפ - עמיטש  , 1907  , לג  ' 14 )  3.8 (  , מע  ' 27 .  
265   ןיסיל  , תויווחו תונורכז  , מע  ' 141-144 .  
266    םוימ בתכמ 28.9.1907  , א " ע  , IV-104-94-75 .   51 
םוי   הדובע  , םיסחי   םע   לעב - תיבה  ( ויה   תמועל תינשמ תובישח תולעב   ןורקעה   לש   ןוגרא   ןוירטלורפה  . ןוגרא  
םילעופה   ביבס   םיסרטניאה   םיידיימה   םהלש   היה   רומא   איבהל   רדחהל ת   תידמעמ העדות , תועדומ    םיסרטניאל  
םיידמעמה  , קבאמל   תודמעמה   םכנחלו   קבאמל   יטילופה   דגנ   יראצה רטשמה  . ףא   תוליעפהש   תילכלכה   הספת  
םוקמ   יזכרמ   םיעשתה תונש לש הינשה תיצחמב  , הטעמתה   התובישח   תליחתמ   האמה   םירשעה   ינפב   תוליעפה  
תיטילופה   אדירג .
267     
הנשב   הנושארה   לש   הכפהמה  , פה רשאכ םיבחר םידמימ הלביק תיטילופה תוליע  , לכה קבאמה םג כ  יל
רבצ   הצואת  . רחאל   רשנמה   לש ה   - 17   רבוטקואב   1905  , א י ונגר   םיאדנובה   תא   םילעופה   םידוגיאב   םייעוצקמ  ,
רשא  , תורמל   אלש   ויה   םייקוח  , ומייקתה   הרוצב   היולג   אלו   תרתחמב  . הליחתכלמ   ףאש   דנובה  , וֹדב המ   תדמעל  
םיקיבשלובה  , יפקדסה " ו ל סה " םיאטילה ד  , םיקהל   םידוגיא   םייתגלפמ  , ונייהד   הלאכ   םתלהנהבש   היה   תוגיצנל  
דנובה   לוק    עירכמ ) דנובה תפוקל רבוע היה דוגיאה תוסנכהמ רכינ קלח םימעפלו ( .
268   הז ילמרופ רשק  ,  תנעטל
םידוגיאה תויתגלפמ יכמות  , םירוהט םיילכלכ םינוגראל ךופהל םידוגיאהמ עונמל דעונ  , נורקעמ םיקוחרה  תו
תירטלורפה הקיטילופה  , רשפיאו  , ךדיאמ  , דוגיאה ךותב תורושה תא דכלל  .  תלאשב דנובה לש תצרחנה ותדמע
םידוגיאה תויתגלפמ  , סרגנוקב תימשר אקנפשוג הלביקש   יעיבשה    לירפאב 1906  , העבנ  , רתיה ןיב  ,  ותעיבתמ
ידוהיה ןוירטלורפה תא תגציימה הדיחיה הגלפמה תויהל  . לכב "  רוזא   דנובה  " צב ןופ - ברעמ   ןילופבו   ומקוה  
םידוגיא   תגהנהב   דנובה  , דועב   םורדבש   היסור   ץלאנ   דנובה  , ללגב   ותשלוח   תיסחיה  , ףתשל   הלועפ   םע  
םיקיבשנמה   תמקב   םידוגיא   יתלב - םייתגלפמ .
269     
םייתגלפמ ויה דנובה לש ודוסימ םידוגיאהש ןוויכמ  - םייאדנוב  , אלפ ןיא  , םידוהי ויה םהירבח בורש  .
ל המש אל ףא הגלפמה הידוגיאל םירצונ םילעופ ךושמל הרטמל ה .
270  תמר  " העדותה  " םילעופה לש הכומנה  
ןופצ ירוזיאב םירצונה  - םורדו ברעמ  -  תופתתשה תא ושילחה םדחאל תולגוסמה תויסור תוגלפמ רדעהו ברעמ
תיעוצקמה  העונתב  םירצונה  . היסור  םורדב  , אופיא  ,   ויה  םידוגיאה דחי  םידוהיו  םירצונ  וללוכו  םייללכ  ,
ופבו ןיל  , ךפהל  , יפקדסה לש םייתגלפמ םידוגיאב םידחואמ ויה םיידוהי םילעופמ תצקמו םינלופה םילעופה "  ל
יתלב םידוגיאבו - פפה לש םייתגלפמ " ס  , דבלב םידוהי ופתתשה דנובה לש םידוגיאבש דועב .   
 ינויב 1906   שיגדה   דעווה   יזכרמה   לש   דנובה   ךרוצה תא   היצזילאגלב   לש   םידוגיאה   לע   דוסי   קוחה   לש   4  
  ץרמב 1906  , וניהד   תלבק   ןוישר   תונוטלשה   םמויקל   םידוגיאה  לש  ימשרה   רושיאו   םהיתונקת   לע   ידי  
תונוטלשה .
271   הטלחה   וז   לע   היצזילאגלה   הנמיס   ןוצר   דנובה   תונבל   תא   ותוליעפ   תילכלכה   ךוותל   ךורא   לע   סיסב  
ןתיא   ףיקהלו   לע   הדי   תובכש   םילעופ   תובחר   לככ   רשפאה  . םג   הרקמב   הז  , ומכ   הברהב   דה םירב   םירחא  
לאיצוסב  - היטרקומד   היסורה  , דמע   דגנכ   היניע   לדומה   ברעמה -  םידוגיאה  לש  תחתופמ  תכרעמו  יאפוריא
םש םייעוצקמה  . הטלחהה   לע   היצזילאגל   לש   םידוגיאה   אל   הלבקתה   חטשב   תולקב   –   םילעופה   וששח   ןוגראמ  
ימשר   תחת   החוקיפ   לש   הרטשמה  . םאו   היתונורתי   לש   היצזילאגל   ויה   םילודג   –   וכי תל   תוליעפ   היולג   תכשומה  
םילעופה ינומה  ,  העובק תבותכ םע ימשר דרשמ תמקה ) אַקאָל ל  ( לכל חותפה  , תורשפא   הדובעל   תיתוברת  
היולג  , לוהינ   רדוסמ   לש   תורבחה   םיפסכהו  , תולודג תופיסא ןוגרא  , ירה   םג   היתונורסח   וטלב   ןיעל  . ותלבגה  
תירקיעה   לש   דוגיאה   ילאגלה   התיה   ךכב  , םוחתהש   בושחה   עפב ותולי   –   לוהינ   תותיבשה   –   ראשנ   יתלב   יקוח  ,
ןכלו   דיל   םידוגיאה   םיילאגלה   ומקוה   תודעוו   תויתרתחמ   םשל   לוהינ   תותיבשה  . ןבומכ  , םג   ותגהנה   לש   דנובה  
                                                  
267    האר Tobias, The Jewish Bund in Russia  , מע דחוימב  ' 139-159  . לקנרפ  , אובנ הקיטילופו ה  , מע  ' 259-260 .   
268    רבמבונב דנובה לש יזכרמה דעווה רזוח האר 1905 )  ץינשזריק  , אַ רעשידיא רעד רעטעבר  ,  ךרכ 2  , בוח  ' 2  , מע  ' 72-75  . Бунд в 
Беларуси  , מע  ' 233-235  .( ןייטשנעמיד  םג  הוושה  , גנוגעוואַב  ערענאָיצולאָווער  יד  , מע  ' 85  .  םידוגיאל  סחיה  תוחתפתה  לע
םייעוצקמ רדסרה ךותב  "  האר תיקיבשנמהו תיקיבשלובה תודמע לש ןתווהתהו פ Schwarz, The Russian Revolution  , מע  '
143-166 .   
269    האר Бухбиндер, История  , מע  ' 322-327  ; Рафес, Очерки  , מע  ' 162-169  . א האר םיקיבשנמה ןיבל דנובה ןיב חוכיווה  .
אַמעינ  יקסנ ] בודלז [  , אַרטיינ אָ על פּ רעד אַ טר איי פּ עשי אָר פֿ אָיסע נ ע פֿ על ןענייארע .   
270 האר   , המגודל  ,  םייאדנוב םידוגיאב םללכלו םייעוצקמ םידוגיאב םירצונ םילעופ ןגראל ךירצ וניא דנובהש ןוסניול סירוב לש ותעד
) ב . ב -  יקס ] ןוסניול סירוב [  , " פּ רעד אַ ייטר  - פּ אַנ רעד ןוא פּיצניר אָיצ אַנ פּ רעל פּיצניר פּ רעד ןיא  אָר אָיסעפֿ עלענ גנוגעוועב ר "  , פֿ סקלאָ -
גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 373 ]  6.6 [  , מע  ' 2 .(  
271   פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  , 1906  , לג  ' 83 )  7.6 (  , מע  ' 4  , ץינשזריק לצא םג םסרופ  , אַ רעשידיא רעד רעטעבר  ,  ךרכ 2  , בוח  ' 2  , מע  ' 274-275  .  לע
ץינשזריק האר היצזילאגלל דנובה יליעפ לש םסחי  , פּ יד אַבפֿאָר גנוגעוו  , מע '   28-35 .  52 
םידוגיאב   הרתונ   תויהל   יתלב   תילאגל  . ףסונב  , הרטשמה   החכונ   תופיסאב   לש   םידוגיאה   םיתיעלו   הרסא   לע  
םימאונה   רבדל   שידיי  , לשומו   ךלפה   ה הי   לוכי   רוגסל   דוגיא   ילאגל   לכב   תע   הדימב   אצמו   תא   ותוליעפ   הקיזמ  .
ותימאל   לש   רבד  , תופידרה   תויתרטשמה   לש   םידוגיאה   םיילאגלה   ויה   לעופ   אצוי   בצמהמ   יללכה   –   ימיב   תופפור  
ןוטלשה   ולכי   םידוגיאה   םיילאגלה   םייקתהל   אלל   תולבגה  , ימיב   תוקזחתה   ןוטלשה   תלוכיה   אכדל   דוגיא   יתלב  
ילאגל   ו אל   יתרתחמ   התיה   ךא   רתוי   הלודג   רשאמ   דוגיא   ילאגל   םיאתמה   תא   ומצע   תושירדל   קוחה .   
םייאדנובה םידוגיאה ןיב םיילאגלה םידוגיאה זוחא תא דומאל השק  , םשורה רצונ ךא  ,  לש ובורבש
היצזילאגל ךילהת םיבר םידוגיא ורבע בשומה םוחת  , דע   המכ   הזש   היה   ירשפא   יפל   םיאנתה "  םייתרטשמה "  
ימוקמה םי .
272 ףא    לע   יפ   ןכ  , ןיידע     ץיקב 1907   ושיגרה   יגיהנמ   דנובה   ךרוצ   ענכשל   תלעותב  םידוגיאה  תא  
היצזילאגלה   ןיינעו   הז   ךישמה   עיפוהל   םינוידב .
273   תמועל   תאז  , ןילופב   היבטלבו   היה   ךילהת   היצזילאגלה   יתיעב  
רתוי  , ללגב   ןתוחכונ   חטשב   לש   תוגלפמה   לאיצוסה - תויטרקומד   תויטנטילימה   רתוי   –   דסה יפק " ל   לדסהו " ק  ,
רשא   ודגנתה   היצזילאגלל   לש   םידוגיאה  . ךכ  , לשמל  , דחאב   יזכרממ   תעונת   םילעופה   םיבושחה   רתויב  , השראו  ,
וּד חו    ינויב 1907   קר   לע   השימח   םייאדנוב םידוגיא   םיילאגל .
274   םתחלצה   הארנכ   אל   התיה   הלודג  , ןויכמ   רבכש  
רבמטפסב   ןנולתה   לעב   הבתכה   ב יד   אָה פֿ וּנ גנ  , םילעופהש   יתמ םיסח   םידוגיאל   םיילאגל   תושידאב   הרומג .
275     
ילעופ תוצובק - ועיפוהש ןויצ ב הנושארל   - 1900  ,  לש ילכלכה קבאמה לוהינ ןתוליעפב ובליש ןכ םג
 תותיבש לוהינ וזכרמבו םילעופה –  ןתעפשהו םהיתונויער תא ץיפהל ןתינ וכרדש ןושאר יעצמא היה הז ירה 
ןוירטלורפה ברקב  . םנמא  , רפה תוצובקה רשאכ תויאמצע תוגלפמ עבראל ונגראתה תוינויצה תוירטלו  ,  תולעב
םירדוסמ םינונגנמ  , ולש םייתגלפמה םידוגיאהו דנובה ידי לע הסופת התיה רבכ יעוצקמה קבאמה תריז  ,
ןופצב םילעופה תעונת לש םיקיתו םיזכרמב תוחפל  - ןילופבו ברעמ  . ןכל  ,  תורחתהל וצלאנ תוריעצה תוגלפמה
תב ןהיגשיהב םג דנובב ילכלכה קבאמה םוח  .   
סה תוגלפמ ידי לע ומקוהש םידוגיאה " ס ,
276 אטיה  " פ ,
277 ֶ אסה  ר " ילעופו פ  - ויה ןויצ  ,  םידוגיאה תמועל
דנובה לש  , יתלב -  םייתגלפמ )  וא " לע  - םייתגלפמ "  ,  םג וארקנ " ןיב - םייתגלפמ  " ו ולא תוגלפמ יפב " םיילרטינ  "  יפב
דנובה
278  .( ולאכ םידוגיא תמקה ירוחאמ ירקיעה ןויערה  , צוהל דנובל תוניועה תא אי  ,  םילעופה לכ דוחיא היה
 םחוכ תא קזחל תנמ לע ")  רובע קבאמה ליבשב ץוחנ חכ רצוי דחא דוגיאב עוצקמב םילעופה לכ לש דוחיא
םהלש םיסרטניאה "
279  .( יתלב דוגיא יכ ונעט םידוגיאה תויתגלפמ ןויער ידגנתמ  -  דוגיא ושוריפ וניא יתגלפמ
יתלב - קיטילופל ץוחמ אצמנה ידמעמ ה  .  תחת תויהל םיבייח םידוגיאה " תינויער העפשה  "  םיטסילאיצוסה לש
ידמעמה  קבאמה  תונורקעב  קבדיהלו  , תחא  הגלפמל םיינוגרא  םירשקב  םירושק  תויהל  אל ךא  .  תוגלפמה
                                                  
272   תוימשר תויתלשממ תועידי יפל  ,  ץינשזריק ידי לע ומסרופש )  יד גנוגעוואַבפֿאָרפּ  , מע  ' 32  , 77-96 (  ,  ץיקב בשומה םוחתב ויה 1907  
מ תוחפ אל - 225 םיידוהי םידוגיא   . םינושה םיכלפב םידוגיאה רפסמב לדבהה ןיעל טלוב ולא תועידיב  ,  הנוש תוינידממ עבונה
םילשומ ידי לע הגוהנה םינוש  .  
273   האר  , לשמל  ,  היצזילאגל דעב לודג רמאמ ) ל .  , " אַגעל יד אַזיל פֿ עיצ פּ יד ןו אָר פֿ  . פֿ ןענייארע "  (  תמגוד ףוריצ םע תויטקרפ תויחנהו
 תיסורב השקבה ") אַגעל ןעמ יוו אַ ןעריזיל פּ  אָר פֿ אָיסע נ ע פֿ ןעל ןייארע  ("  לש ןושארה ןוילגב פֿ פּ ןו אָר פֿ אָיסע נ ע ןעבעל ןעל   -  ףסומ 
ל פֿ לאָ סק - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג '   403 ]  12.7 [  , מע  ' 5-8  (  לש ינשה סוניכב ןינעה לע ןוידו " דנוב רעטשרעב  " ) םש  , לג '   414 ]  26.7 [  , מע  ' 15  .(
המגודל  , תיטילופה תשלובה ינכוס יחוויד יפל  ,  יאמב ורביד 1907  לע קסבטיווב ןינבה ילעופ דוגיאב  "  םידוגיא רוגסל ךרוצה
םיילאגל תורבחו  , אמש ןוויכמ הגלפמב תופתתשהמ טמתשהל הגלפמה ירבח ולחה היצזילאגלה ז  ,  םידוגיאה לוטיב םע דחיו
רפתשת ןוגראב הדובעו הגלפמה ירבח רפסמ לדגי םיילאגלה ) " ГАРФ, ф. 102, оп. 1907 г., д. 5, ч. 7, л. 15   ] תמא " י  , Inv. 
8593  .([ אַב האר קסבטיווב ןינבה ילעופ דוגיא לע ףאָגנירימ טענר  , " וב רעד י - קסבעטיוו ןיא ןייאראַפֿ "  , אַ קסבעטיוו אָמ ל  , מע  ' 534-
541 .   
274   פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג '   390   ) 26.6 (  , מע  ' 1 .  
275   אַל אַז  ר ] ןמלוש רוטקיו [  , " פּ יד אָר אָיסעפֿ אַוו ןיא גנוגעוועב עלענ אָשר "  , אָה יד גנונפֿ  , 1907  , לג '   4 )  7.9 (  , מע  ' 4 .  
276   סה לש התדמע לע " יאה תויתגלפמ תלאשב ס  םינשב םידוג 1906-1905 ןמרטוג האר   , תינויצה הגלפמה - תיטסילאיצוס  , מע  ' 73  ,
85  , 169    הרעה 146 .  
277   הגלפמה ןואטב ןמ הלועש לככ  , אטיה תעפשהב " קסנימב סופדה ידבוע לש יעוצקמ דוגיא קר היה פ  , יתלב היהש -  ילאגלו יתגלפמ
) טייקכילקריוו  עשידוי  , 1907  , לג  ' 8   ] 28.2 [  , מע  ' 26  ; לג  ' 12 ]  30.3 [  , מע  ' 28 (  , השראווב  םידוגיא  ינש  ןהו  ,  םדוק  וכייתשהש
יפקדסל "  ל ) םש  , לג  ' 13 ]  13.4 [  , מע  ' 32 .(  
278    חנומ " ילרטינ  "  תימואלניבה תיטסילאיצוסה הפשב –  קרו ךא םיקסועו תירטלורפה הקיטילופל ץוחמ םידמועה םידוגיאל ותנווכ 
םילעופה יאנת רופיש ינינעב  . גשומב םיאדנובה ושמתשה ןכל אלה םידוגיאה יבגל הז  - םשייבל תנמ לע םייתגלפמ  .  ןמזה ךלהמב
תילילשה ותועמשממ דביאו יאדנובה חישב הז חנומ טלקנ  , יתלבב תוכמותה תוגלפמה ךא -  אל םעפ ףא םידוגיאה תויתגלפמ
םיילרטינ םוארק .  
279   סה תגלפמ לש הנושארה הדיעווה תטלחה "  ראורבפב ס 1906   –   ַ ינ רעד ַ י געוו רע  , לג  ' 1 )  28.4.1906 (  , מע  ' 38 )  ןמרטוג לצא םג םסרופ  ,
תינויצה - תיטסילאיצוס  , מע  ' 189 .(  53 
 ףואשל תוכירצ תויטילופה " תינויער העפשהל  " םייעוצקמה םידוגיאה ךותב  , יתלב ראשיהל םיכירצ הלא ךא -
כ  תא  לולכלו  םייולת םייטסילאיצוס  תונורקעב  םיריכמה  םילעופה  ל  , תויתגלפמ  תופקשה  לדבה  אלל .
280  
השעמל  , יתלבה  םידוגיאה  ומקוה -   ויהו  תרחא  וא  וז  הגלפמ  ידי  לע  םייתגלפמ " התעפשה  תחת  ."  תובתכב
םידוגיאה לע םתעפשהב תוגלפמה יליעפ ואגתה חטשהמ  , םלוהינ תחת םיאצמנ םידוגיאה יכ ונייצ םיתיעלו  .
מה המגודה  לש הביטל תפלא " תינויערה העפשהה  "  לש םתמיתח איה םידוגיאה לע הגלפמה לש 21  םידוגיא 
 םייעוצקמ " םיילרטינ  " רדסרה לש התטלחה דגנ האחמה לע " סל תתל אל פ "  לנויצנרטניאה סרגנוקב םוקמ ס
 טסוגואב טרגטוטשב 1907  ,  םייעוצקמ םידוגיאמ תוכרבה וא " םיילרטינ  " זדולב  ' פ לש בוקארק סרגנוקל ילעו  -
 ילויב ןויצ 1907 .
281   
יתלבה םידוגיאה ומקוה תובורק םיתיעל  - דנובה לש םימייקה םידוגיאל ליבקמב םייתגלפמ  ,  דחוימב
םיידוהי םילעופ לש בר רפסמ םע םילודג םיזכרמב  .  השענ םירחא םירקמב " שוביכ  "  םייתגלפמה םידוגיאה
יתלבל םתכיפהו - םייתגלפמ  . םילעופה תופיסא וכרענ םידחא תומוקמב טילחהל תנמ לע   ,  םקוי דוגיא ןימ הזיא
– יתלב וא יתגלפמ  - יתגלפמ .
282 םילעופה קבאמ תא להנל ןתפיאשב   ,  םידוגיא ומיקהו תושדחה תוגלפמה ונפ
םיריעזו םיילוש תועוצקמב  , ןטקה םילעופה רפסמ םע  , םימלצ ןוגכ  , םיחקור  , ַ ס ָ פ םיר  , םיפרוצ  , תוקנמ ,
283  
 בור ואצמנש תורעיה תותירכב הדובע ילהנמ רעיב ןמזה ,
284  הריפת תונוכמ םירכומה םינכוס וא  " רגניז ."
285     
יתלבה םידוגיאה - ילאגל םויקב וצפח םג םבורב םייתגלפמ  , גישהל ןתינ היה הזש המכ דע .
286  תניחבמ 
םהלש ימואלה הנבמה  , יתלבה םידוגיאה ויה - השעמל םיידוהי םג םייתגלפמ  .  לש תורחתמה תוגלפמה םנמא
  דנובה ) סה  דחוימבו " ס (  , ד  רשא תידוהיה  תוימואלב  ולג  ,  םירצונה  םילעופה  תכישמב  רתוי  הברה  וחילצה
תיעוצקמה העונתל  . םיקיבשנמה ולעפ םהבש תומוקמב  , םיטסילאיצוסה -  םירנויצולובר ) ס " ר  ( פפה וא " ס  ,  ןה
יתלב םידוגיאב הלועפ םמע ופתיש  - בר םייתגלפמ - םיימואל  ; תוידוהי תוגלפמ קר ויה םהבש תומוקמב  ,  ןה
ראל וסינ ןמצע םייעוצקמה םידוגיאל םפרצלו םירצונ םילעופ ןג  .  םשה " יתלב  - יתגלפמ  "  תוחפ היה הארנה לככ
 םשה רשאמ םירצונה ליבשב יתייעב " דנובה לש ולוהינב דוגיא ."
287   
ויה םייעוצקמה םידוגיאה לש תורטמה  , לכ םדוק  , הדובע םוי רוציק  ,  יאנת תעיבקו תורוכשמ תאלעה
 םילעופל רתוי םיחונ רכש ) רכש ןוגכ תילאיר הקופת יפל רכש םוקמב יעובש   .(  וספת םייוציפו םירוטיפ ייאנת
םידוגיאה קבאמב בושח םוקמ  , םישדח םילעופ תלבק לע םידוגיאה תטילש ןכ ומכ  .  וסינ הלטבאה תותעב
 ןיב םימייקה הדובעה תומוקמ תקולח ידי לע ןהו תואבצק םולשת ידי לע ןה םהירבחב ךומתל םידוגיאה
מה ןיבל םידבועה םילטבו  .   
  םוחתב  תוידוהיה  תוגלפמה  לש  השוחנהו  תיביסמה  תוליעפה  תורמל " תיעוצקמה  העונתה "  ,  ויה
תוגלפמה ןוצר תא עיבשהלמ םיקוחר םידוהיה םייעוצקמה םידוגיאה  . לכ םדוק  , טעומ היה םהירבח רפסמ  :
                                                  
280   האר  , לשמל  ,   הטלחה ) תיקיבשנמה  ( רדסר  לש  םלוהקוטש  סרגנוק  לש "   פ ) Четвертый [ Объединительный]  съезд 
РСДРП, с. 528-529 (  ,  יזכרמה דעווה לש רזוחה סה לש "  ןינעב ס " תיעוצקמה העונתה ) " טראָוו סאָד  , 1907  , לג  ' 7 ]  12.7 [  , מע  ' 21-
23 (  ,  הטלחהה לע הבוגתה רמאמ ) תיקיבשלובה  (  סוניכ לש רדסר לש ןודנול " פ  םידוגיאהו הגלפמה ןיב םיינוגראה םירשקה לע 
) מ . כ  - ץ ]  ץכ השמ [  , " פּ אַ  ןוא ייטר לענאָיסעפֿאָרפּ פֿ ע ןענייארע  : אָל רעד חוכמ אָדנ אָזער רענ פֿ עיצול ר רעד ןו . ס . ד . אַ . פּ . "  , עוו רעזנוא ג  ,
1907  , לג  ' 1 ]  19.8 [  , מע  ' 26-30 (  ,  דנובה דגנ הבוגת רמאמ ) ד - ווא ]  ץיבודיוד ' - ץיבובל  ' ) ? [(  , " פֿ אַמ טגינייארע  ןערישר – פֿ   טגינייארע
אָלש ןעג "  , םש  , לג  ' 4   ] 16.9 [  , מע  ' 44-48  ( ילעופ לש הדיעווה תוטלחהו -  ןויצ ) ץנימ  , בוקארק תדיעו  , מע  ' 156-158 (  .   
281   געוו רעזנוא  , 1907  , לג '   1 )  19.8 (  , מע  ' 33  . ץנימ  , בוקארק תדיעו  , מע  ' 49-50  . וֹד הנקסמ הוושה ןמרטוג לצא המ  , תינויצה הגלפמה  -
תיטסילאיצוס  , מע  ' 134 ב תובתכה ךמס לע  ַ ינ רעד ַ י געוו רע ב   - 1906 .   
282   ץינשזריק האר םידוגיאה ןוגרא לע הריקס  ,  יד גנוגעוואַבפֿאָרפּ  , מע  ' 13-20 .  
283   ופ ידי לע םקוה תוקנמה דוגיא ילע -  השראווב ןויצ ) רינ  , םייח יקרפ  , מע  ' 86  ( ֶ אסה ידי לעו ר "  הגירב פ ) פֿ אָ סקל - עמיטש  , 1907  , לג  '
15   ] 10.8 [  , מע  ' 47-48 .(  
284   סה ידי לע דסונ ץעה תישעת לש הדובע ילהנמ דוגיא "  ןילוו ךלפב ס ) אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 11 ]  2.8 [  , מע  ' 27  (  לש דוגיאו " אָה ץל -
אָ עטלעטשעגנ  " די לע םקוה ֶ אסה י ר "  הגירב פ ) פֿ אָ סקל - עמיטש  , 1907  , לג  ' 15   ] 10.8 [  , מע  ' 47-48 .(   
285    תרבח ינכוס דוגיא " רגניז  " ֶ אסה ידי לע בוקרצ היאלבב םקוה ר "  יאמב פ 1907  ;  םינכוסה לכ לש תיזכרמ הכשל דסיל ופאש םג םה
םורד רוזיאב -  ברעמ ) סקלאָפֿ - עמיטש  , 1907  , לג  ' 7 ]  12.6 [  , מע  ' 47-48  .(  
286   האר  , לשמל ,   סקיא  , " אַגעל ןעגעוו טעטיל "  , געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 5 )  27.9 (  ,  ףסומ פּ יד אָר פֿ אָיסע נ ע גנוגעוועב על  , מע  ' 41-43  ;
ןמרטוג  , מה תינויצה  הגלפ - תיטסילאיצוס  , מע  ' 131-132 מ  לש  ורמאמ  ךמס  לע  . כ -   ץ ] ץכ  השמ [  , " פֿ  עגינייא אַר פֿ  ןעג  רעד  ןו
פּ אָר פֿ אָיסע פּ רעלענ אָ קיטיל "  , ַ ינ רעד ַ י רע געוו   , 1906  , לג  ' 10 .  
287   ףסונב  , תויהל לוכי  , סה לש תופקתההש " תוימואלה ויתודמע לעו דנובה לע םייסורה ד - אלה םילעופה יניעב ול וקיזה תוידוהי  -
 םיידוהי - ןמרטוג הוושה   , תינויצה הגלפמה - תיטסילאיצוס  , מע  ' 137-138 .  54 
םילעופ תורשע המכ וללכ םידוגיא הברה  , מ לחה  - 20-15 שיא  ,
288 אמ המכ םהב היהש םידוגיאה   םירבח תו
םיקזחו םילודגל ובשחנ  , םירבח תואמ שמחמ רתוי היה הישעתה יזכרמב םידוגיא המכב קרו .
289  תוביס יתש 
םידוגיאה לש תירפסמה השלוחל ומרג  . אסיג דחמ  ,  בורב דחוימב הלודג התיה אל םיידוהיה םילעופה תומכ
תומוקמה  , םילודג תשורח יתבב ודבע אל םבור  , ה ירבח ויה ןבומכ םלוכ אלו דוגיא .
290 אסיג ךדיאמ   ,  לש םמויק
םיליבקמ םידוגיא ינש  , יתלבהו יאדנובה - יתגלפמ  , תוצובק יתשל םילעופה תא גליפ .
291  ןיב קבאמהו תורחתה 
תוילילש תועפותל םג ואיבה םידוגיאה ינש  : תובירמה  , יא - םהיניב תודמע םואת  ,  דחא דוגיא לש תויוברעתה
ינש דוגיא ידי לע תולהונמה תותיבשל ,
292 יש םגו  תיתגלפמה תוארה תדוקנמ םילוספ םיעצמאב שומ  ,  ןוגכ
" ילכלכ רורט "  , רתוי תובוט תואצות גישהל תנמ לע .
293   
ךכל ומרג ינש דצמ יאפוריאה לדומהו דחא דצמ םייעוצקמה םידוגיאה לש םתשלוח  ,  דוחיא תלאשש
קרפה לע הדמע םידוגיאה  . רבכ   ב - 1905 וסינ    תוגלפמה   תוינכפהמה   אורקל   סרגנוקל   םידוגיאה   םייעוצקמה  
לכה  - יסור  , םיקהל   תויורדתסה   לכ - תויסור   לש   םידוגיאה   םיקהלו תועוצקמ רפסמב   תויודחאתה   םידוגיאה  
תומוקמב  . תא   תונויסנה   הלאה   וליבוה   רקיעב   םיקיבשנמה  , דועב   תוגלפמהש   תוינכפהמה   תורחאה   וזכרתה  
                                                  
288   לשמל  , ב  דוגיא  תולגעה יעבצ ) אַק ןעטער - אַמ אַיל סער  ( גורטסואב  , דנובה לש הליחת  , סה לש רתוי רחואמ " ס  ,  ויה 20  םירבח  )  רעזנוא
געוו  , 1907  , לג  ' 1   ] 19.8 [  , מע  ' 35-36 (  ; סה לש םידוגיאב ויה ןידנבב "  ס 20 ו םינולגע   - 20  םיעבצ  ) אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 5 ]  25.6 [  , מע  '
34 (  ; סה לש םיחקורהו םינוורפה ידוגיא ונבורב "  ונמ ס 20 ו  - 25  םירבח  ) םש  , לג  ' 6 ]  30.6 [  , מע  ' 34 (  ;  לש םינטישכתהו םירפסה דוגיא
סה "  ללכ ונבוקב ס 15  שיא  ) פֿ אָ סקל - גנוטייצ  , 1907  , לג  ' 385 ]  20.6 [  , מע  ' 4 (  ;  םירפתה דוגיא ) רעפעטש  ( יתלבה - זמב יתגלפמ ' ץיר  ,'
ץלדס ךלפ  ,  ללכ 8-9  שיא  ) םש  , 1907  , לג  ' 414 )  26.7 (  , מע  ' 4 (  ; סה לש םינבזה דוגיא " וק ךלפב ןאיגנולפב ס  דחיא ונב 26  םירבח  ) אָד  ס
אָוו טר  , 1907  , לג  ' 4 ]  16.6 [  , מע  ' 36 .(  
289   לשמל  ,  םע השראווב דנובה לש םירלבלהו םינבזה דוגיא 1,000  םירבח  ) אָה יד פֿ גנונ  , 1907  , לג  ' 2   ] 3.9 [  , מע  ' 4 (  ;  דוגיא " טחמ ידבוע  "
 םע יאדנוב 450  קסניוודב םירבח  ) פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  , לג  ' 424   ] 7.8 [  , מע '   3  ; אָד פּ ס אָר פֿ אָיסע נ ע ןעבעל על  , מע  ' 11  .(  תמקהב
 ופתתשה הנליווב ריינ ילעפמ ידבוע דוגיא 400  שיא  ) פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  , לג  ' 389   ] 25.6 [  , מע  ' 4 (  ;  ללכ הנליווב ןינב ילעופ דוגיא
כ תונוטלשה ידי לע ותריגס ינפל - 1,200  םירבח  ) םש  , לג  ' 432   ] 16.8 [  , מע  ' 4 (  ; דוסיה תפיסאב  ילאגל דוגיא לש  ) יאדנוב ךא  (  לש
 ופתתשה השראווב תוטייחו םיטייח 500  םישנא  ) אָה יד פֿ גנונ  , 1907  , לג  ' 22 ]  4.10 [  , מע  ' 4 (  ; כ ויה ןוגרומסב - 1,200  םילעופ  )  ללוכ
םירצונ  ( יתלב םיאקסרוב דוגיאב -  יתגלפמ ) פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  , לג  ' 427   ] 10.8 [  : פֿ פּ ןו אָר פֿ אָיסע נ ע על ן ןעבעל  , מע   ' 14  ( כו - 700  
 יאדנובה םיאקסרובה דוגיאב םילעופ ) אָה יד פֿ גנונ  , 1907  , לג  ' 24 ]  7.10 [  , מע  ' 4 (  ;  םירלבלה דוגיאב ונבוקב דנובה לש ויה    400 שיא   
ה דוגיאבו םינבז דנובה לש    –   700 שיא  )  פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  , לג  ' 385 ]  20.6 [  , מע  ' 4 .( זדולב   ' כ ויה - 1,000 ילעופ דוגיאב םירבח   
כו יאדנוב ליטסקט - 900 יתלב ליבקמ דוגיאב   -  יתגלפמ ) געוו רעזנוא  , לג  ' 10 ]   רבמבונ 1907  :[ פּ יד אָר פֿ אָיסע גנוגעוועב עלענ  , מע  ' 50  .(
 ותריגס ינפל ללכ השראווב םידוהיה םירלדנסה דוגיא 830  םירבח  ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 43 ]  3.11 [  , מע  ' 23 .(   
290    םה םידוגיאב תורבחה ףקיה לע םינותנ רתויב םייקלח  . לשמל  , סה לש ןינבה ילעופ דוגיא ללכ ונבורב "  ס 100 כ ךותמ שיא  - 200  
 םילעופ ) אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 6 ]  30.6 [  , מע  ' 34 (  ;  תוטייחה דוגיא ללכ הסדואב 600 כ ךותמ תורבח   - 4,000 ריעב תולעופ   ,  קר ךא
 תורבח ימד ומליש ןתיצחמ ) אָה יד גנונפ  , 1907  , לג  ' 8   ] 14.9 [  , מע  ' 4 (  ;  דוגיא  תוירטמה ירציימ ) ּפּ אַ אַר ןעלאָס - אַ רעטייבר  (  דנובה לש
עוצקמב םילעופה לכ תא טעמכ ללכ השראווב  , כ - 100  שיא  ) פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  , לג  ' 421   ] 3.8 [  , מע  ' 4 (  ;  ילאגלה םיטייחה דוגיא
זדולב דנובה לש  '  דע דחיא 350  ךותמ שיא  2,000 עוצקמב םילעופה   ,  םג םייק ודצלש דועב יתלב דוגיא -  יתגלפמ ) אָה יד פֿ גנונ  , 1907  ,
לג  ' 42 ]  28.10 [  , מע  ' 4 ; ץרעה   , אָל ןיא דנוב ןופֿ עטכישעג יד זד ש  , מע  ' 194 (  ;  ךותמ 10,000 זדולב םיידוהי ליטסקט ילעופ   ' כ קר -
2,000  םידוגיאה ינשב םירבח ויה  – יתלבו יאדנוב  -  יתגלפמ ) געוו רעזנוא  , לג  ' 10 ]   רבמבונ 1907  :[ פּ יד אָר פֿ סע אָי גנוגעוועב עלענ  , מע  '
50 (  ; יתלבה םינבזה דוגיאב ויה ןוגרומסב  - כ יתגלפמ - 100  ךותמ םירבח  200 )  אָד פּ ס אָר פֿ אָיסע נ ע  על ןעבעל  , מע  ' 8-10  .(  טרופמ עדימ
קסניווד ריעב םידוגיאה לע םייק רתוי  .  ךותמ 1,200 ריעבש םינבז   , 323 כו יאדנובה דוגיאב םירבח ויה   - 300 יתלבה דוגיאב   -
יתגלפמ  ;  ךותמ 800-850  ויה םיטייח  400-450  יאדנובה דוגיאב םימושר  ) כ קר תורבח ימד ומליש ךא - 70 שיא  (  , כו - 100  דוגיאב ויה 
יתלבה - יתגלפמ  ;  ךותמ 180 לאיצוסה דוגיאב ויה תויפאמ ידבוע   -  יטרקומד 166 םילעופ   ;  ךותמ 112  דוגיאב םימושר ויה סופד ילעופ 
94 כ רבח ימד ומלישו  - 20 שיא   ; כ ךותמ - 100 כ דוגיאב ויה םיידוהי םירלדנס  - 50 שיא   ; כ ךותמ - 600  תומושר ויה תוידוהי תולשבמ 
 דוגיאב 180  ; כ ךותמ - 800 תותרשמ  -  דוגיאב תומושר ויה תוידוהיה תיבה 125 םישנ   .  היה בצמה םילודג םילעפמב םילעופה ידוגיאב
בוט רתוי  :  לכ םירורפג לעפמב 300 אגל דוגיא ירבח ויה םיידוהיה םילעופה  יל  ;  ךותמ 66 חמקה תנחטב םידבועה םידוהי   , 40  ויה 
ילאגל אל דוגיא ירבח  ;  םירותפכ ילעפמ ינשב  ךותמ 300  םילעופ  130  דוגיאב ויה  ) אָד פּ ס אָר פֿ אָיסע נ ע ןעבעל על  , מע  ' 11  ;  יד
אָה גנונפ  , 1907  , לג  ' 35 ]  21.10 [  , מע  ' 4  .( יתלבה דוגיאב ויה הגירב  -  לש יתגלפמ  ץעה תישעת ידבוע ) אָה ץל  - אָ עטלעטשעגנ  ( 125  שיא 
כ ךותמ - 500  תוקנמה דוגיאבו ףנעב םיקסעומ  –   25-30 כ ךותמ םישנ  - 300 "  תולעופ ) " תוירצונ ןהמ תיצחמכ ) ( פֿ אָ סקל - עמיטש  ,
1907  , לג  ' 15   ] 10.8 [  , מע  ' 47-48 .(   
291   לשמל  ,  לכ יאדנובה םיטייחה דוגיא דחיא ינאימשואב 55 םילעופה   ,  טעמל 15 סה יכמות  "  ס ) ד אָה י פֿ גנונ  , 1907  , לג  ' 3   ] 4.9 [  , מע  ' 4  .(
זדולב  ' כ ויה - 1,000 כו יאדנובה ליטסקטה ילעופ דוגיאב םירבח  - 900 יתלבה ליבקמה דוגיאב   - ילעופ ידי לע להונמה יתגלפמ -  ןויצ
סהו "  ס ) געוו רעזנוא  , לג  ' 10 ]   רבמבונ 1907  :[ פּ יד אָר פֿ אָיסע גנוגעוועב עלענ  , מע  ' 50  .( זדולב םג  ' נבזה ידוגיא השולש ומייקתה םי  :
כ םע יאדנובה דוגיאה  - 600 םירבח   , יתלבה דוגיאה - סה תעפשהב יתגלפמ " פפהו ס " יפקדס לש דוגיאהו ס "  ל ) ץרעה  ,  עטכישעג יד
אָל ןיא דנוב ןופֿ זד ש  , מע  ' 192  .( ץינשזריק הוושה  , גנוגעוואַבפֿאָרפּ יד  , מע  ' 16  ; ןייטשנעמיד  , גנוגעוואַב ערענאָיצולאָווער יד  , מע  ' 86  .   
292   ועובשה וליפא סה לש ן " ס  , אָד אָוו ס טר  ,  ינויב עלקנ 1907 הנליווב סופדה ידבוע ידוגיא ינש ןיב ךוסכסל   :  התנפ ןותיעה תכרעמ
םילעופ ינש לבקל תנמ לע ילאגל דוגיאל  , ןותיעל םתוא החלש דוגיאה תגהנה  ,  לש םדוקה ןועובשב ודבעש םילטבומה םילעופה ךא
סה " ס  , ַ ינ רעד ַ י געוו רע  , בהמ ןוצר יעבש ויה אל הריח  , ינשה דוגיאל ורבע  , ןינעב ברעתה אוהו  ;  ןיב הרשפ אוצמל תכרעמה תונויסנ
הפי ולע אל םידוגיאה ינש  ,  םייפסכ םידספהלו ןוילגה תעפוה בוקיעל איבהש המ -   אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 4 )  16.6 (  , מע  ' 22-23 .   
293   סה תגלפמ התונפקותו התומילאב העדונ דחוימב " ס )  ןמרטוג  , מה תינויצה הגלפ - תיטסילאיצוס  , מע  ' 135  ; ץרעה  ,  ןופֿ עטכישעג יד
אָל  ןיא  דנוב זד ש  , מע  ' 197  ; אָטקיוו ר  , "   יד פֿ  עלענאָיסעפֿאָרפּ ןענייארע אָל  ןיא  זד "  , אָה  יד פֿ גנונ  , 1907  , לג  ' 5 ]  9.9  :[ פֿ  ןו
לענאָיסעפֿאָרפּ ןעבעל ןע  , מע  ' 12-15  .( האר  , המגודל  ,  םינבזה תאכה לע תובתכ זרבב ' ןי  בוקורטפ ךלפב  ) פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  , לג  '
375 ]  8.6 [  , מע  ' 4 (  , ַ רובונב םיפואה דוגיא תתיבש ןמזב הדובע להנמל תוומ ןיד רזג תאצוה  קסמוד ) םש  , לג  ' 376 ]  10.6 [  , מע  ' 4 (  ;
סה תוטיש רואית " זב ס ' רימוט  ,  תותיבשה ןמזב םמצעב דובעל תיבה ילעבל הערפה ןוגכ ) אָפֿ סקל - עמיטש  , 1907  , לג  ' 11 ]  11.7 [  , מע  '
44-47  .(  תטיש רואית " םרחה  "  התיהש " הרשכ  " רתויב ץופנ היה הב שומישהו תיגולואידיא הניחבמ  ,  האר דנובה ידי לע דחוימב
ץינשזריק  , גנוגעוואַבפֿאָרפּ יד  , מע  ' 36-40 .   55 
תוליעפב   תיטילופ   ףאו   תונכהב   דרמל   ןיוזמ  . לכה  הדיעווה - ה  לש  הנושארה  תיסור  םייעוצקמה  םידוגיא
 רבמבונב הבקסומב המייקתה 1905 הבכרהב דואמ העונצ התיהו   .  ץרמב הינשה הדיעווה ךא 1906  הבחר התיה 
רתוי תיתועמשמו  ,  םידוגיאה סרגנוק סוניכ לע הדקפוה רשא תנגראמה הדעווה םיקהל החילצה איהו )  עבקנש
 ץיקל 1907 םלועל םייקתה אל ךא   (  לש םואת לעו " וצקמה העונתה תיע "  ,  ןואטבה לש רואל האצוה ללוכ
םידוגיאה ינינעל שדקומה  .   
 ומכ  תוקיתווה תוינכפהמה תוגלפמה לכ ) רדסר " פ  , ס " ר  , פפ " ס  , יפקדס " ל (  ,  הדיעווב דנובה ףתתשה
תנגראמה  הדעווב  וללכנ  ףא  ויגיצנו  הינשה  . םנמא  , הדעוובו  הדיעווב  הליעפה  תופתתשהה  תורמל ,
294 לככ   
הארנה ,   אל   נובה  תגהנה  העיבה ד   תונינעתה   הבורמ   םייעוצקמ  גג  ינוגראב  . םידוגיאה  ירה   לש   דנובה   ויה  
םייתגלפמ  , תודסומו   הגלפמה   ולכי   זכרל   תא   םתוליעפ  , יפכ   םהש   וליבוה   קבאמה תא   ילכלכה    ינפל 1905 .
295  
תלאש   תויתגלפמ   םידוגיאה  , תיעוצקמה העונתה תודסומב דנובה יגיצנ ולגד הבש ,   התיה   ול הבושח   רתוי  ,
דחוימב   רואל   תונויסנ   סה " ס   ךופהל   וידוגיא תא   יתלבל  - םייתגלפמ .   
קר    ףוסב 1906   היחה   דנובה   שדחמ   תא   ינש   תויורדתסה   םידוגאה   םייעוצקמה   ולש  , ה " רעטשרעב   דנוב  "
) דוגיא   םינתשרבמה  ( הו " אַג רעבר   דנוב ) " דוגיא   םיאקסרובה  .( םהינש   ודסונ   דוע   ב - 1898  , ךא   ושלחנ   הדימב  
תיתועמשמ   רתויב   םינשב   ינפל   הכפהמה .
296   וישכע   םה   ודחיא   אל "  תופוק  " םילעופה   תויתרתחמה  , אלא  
םידוגיא   םיימוקמ  , םקלח   ילאגל  , םהיניבו   ףא   ידוגיא   םיאקסרוב   יתלב - םייתגלפמ   תעפשהב   תוגלפמ   סה " ס  
רדסרהו " פ  . ה " רעטשרעב   דנוב  " שדחה )  לאַרטנעצ  - דנאַבראַפֿ   ןופֿ   עשידִיי   רעטשרעב   ןוא   לטשרעב - רעכאַמ  ( ראשנ  
תויהל   קלח   דנובהמ  , הו " אַג רעבר - דנוב  " שדחה )  אַ רעניימעגל   אַג רעבר   אַפֿ אַבר דנ (  , דחאמה   םג   םילעופ   םירצונ  ,
זירכה   לע   ויפוא   לאיצוסה - יטרקומד   דבלב  , ףא   לע   יפ   ונוגראש   השענ   לע   ידי   םיאדנובה )  ןידוי - טטשנזייא  , קבטיל  
ביילו   ןמכלב - אַ אַרב ם   רעד   אַט  עט ] 1962-1874 [  ( וסוניכו   םייקתה   תחת   ותוסח   לש   דנובה   ב ונבוק .
297     
הטמלמ המזויב התשענ ולא גג ינוגרא לש םתמקה וליפא  , תגהנהו   דנובה   וז המזויל המיכסה קר .
298  
התמועל  , יליעפ   חטשה   םידוגיאו   םמצע   וטנ   לועפל   ןוויכב   הז   ךשמב   תיצחמה   הנושארה    לש 1907  : ונדורגב   וסינ  
סנכל   סרגנוק   לש   ידוגיא   ידבוע   סופדה   לע   תנמ   םיקהל   תורדתסה   תירוזא   לש   ופצ ן - ברעמ  , ןילווב   הסינ   דעווה  
ירוזאה   לש   דנובה   םיקהל   ןוגרא   םידוגיאה   לש   ילעופ   תישעת   הניסרח  , בוסירובב   הסינ   דוגיאה   יאדנובה   לש  
ילעופ   תישעת   םירורפגה   אורקל   הדיעוול   לש   םידוגיאה   רוזאב   ןופצ - ברעמ  , הנליווב   םזי   דוגיאה   יאדנובה   הדיעו  
תירוזא   לש   ידוגיא   םיטייחה  , ושענ   תונכהה  םג   לש  הדיעוול   ידוגיא   םיטייחה   םורדב   םורדו - ברעמ  . דוגיא  
םירלדנסה   הנליווב   ליחתה   תונכהב   תמקהל   תורדתסה   םירלדנסה  , זדולב ליטסקטה ילעופ דוגיאו  '  הדיעוו סניכ
זדולל יזכרמ דוגיא םיקהו תירוזא  ' רוזאהו  . םידוגיאה   םיאדנובה   םג   ורשקתה   םע   תויודחאתה   םידוגיאה   לכה  -
תויסור  , ןוגכ   סוניכ י   תכתמה ילעופ ידוגיא   ידבועו   סופדה    לירפאב 1907 .
299   
                                                  
294    םיאדנובה ופתתשה הדיעווב – הנליווב םידוגיאה יריצ   , זדולו השראו  ,' א ודבע תנגראמה הדעווב  . קבטיל  , ל קרמ  בלסינורבו רבי
יקסבוסוק רימידלווּ רביל ידי לע ונתינ תואצרההו רסורג ) . ץרעה  , " אָווער רעדנעלסור עטשרע יד עיצול "  , מע  ' 430 .  
295   ץינשזריק הוושה , גנוגעוואַבפֿאָרפּ יד   , מע  ' 48 .   
296   אָנבוד האר םידוגיאה תודלות לע וו  - ךילרע  , אַג רעבר - רעטשרעב ןוא דנוב - דנוב  , Mendelsohn, Class Struggle  , מע  ' 72-81 .   
297    לש דוסיה יסוניכ לע " תושרבמ ישועו םינתשרבמ לש יזכרמה דוגיאה  "  רבמטפסב 1906  לשו  " םיאקסרובה לש יללכה דוגיאה  "
 ראורבפב 1907 רעדניבכוב האר   , עטכישעג יד  , מע  ' 372-379  ; ָ אָנבוד וו  - ךילרע  , אַג רעבר - רעטשרעב ןוא דנוב - דנוב  , מע  ' 97-103  ,
159-165 )    תוטלחה סוניכה (  , 233-236  ; אַמכעלב ן  , ַ ימ  ןופֿ  רעטעלב ַ י טנגוי  ן  , מע  ' 259-261  ; ץרעה  , "  רעדנעלסור  עטשרע  יד
אָווער עיצול "  , מע  ' 427-429  .  האר םיאקסרובה סוניכ לע И.Ю. [Исай Юдин-Айзенштадт], «Учредительный съезд 
всеобщего союза кожевенников», Наша Трибуна   , 1907  , לג  ' 12 )  רבפ ראו (  , מע  ' 20-25 .   
298   ה לש שדחמ ותמקה לע " אַג דנוב רעב  "  לש ויתונורכז האר יונטרופ חנ לש ותמכסהבו רעמערק לדוי לעופה לש ותמזויב אַמכעלב ן  ,
ַ ימ ןופֿ רעטעלב ַ י טנגוי ן  , מע  ' 257-258 .   
299   Bericht über die Tätigkeit   , מע  ' 26-27  ; ץינשזריק  , גנוגעוואַבפֿאָרפּ  יד  , מע  ' 52-53  , 56  ; ץרעה  , "  רעדנעלסור  עטשרע  יד
אָווער עיצול "  , מע  ' 429-430  ; ץרעה  , אָל ןיא דנוב ןופֿ עטכישעג יד זד ש  , מע  ' 195  ; פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 386 )  21.6 (  , מע  ' 3  , 4  ;
יד   אָה גנונפֿ  , 1907  , לג  ' 10 )  20.9 (  , מע  ' 4 .  56 
  
* * *   
קר   רשאכ   הליחתה   תוליעפה   תיטילופה   עוקשל  , דחוימב   רחאל   ןמויס   לש   תוריחבה   וּדל המ   הינשה  
 ראורבפב 1907  , הלחה   תגהנה   דנובה   תונפהל   רתוי   תמושת   בל   םידוגיאל   םייעוצקמ  , תמושתו   בל   וז   הלדג   לככ  
לדגש   ןואפקה   םוחתב   יטילופה .   הנומתה   התלגתהש   התיה   הקוחר   עיבשהלמ   םנוצר תא   לש   םיגיהנמה  .   
יאמב   –   תליחת    ינוי 1907   םסריפ   סירוב   ןוסניול )  ב . ב  - יקס  ( תרדס   םירמאמה   ןהב   עיבה   העד   תצרחנ   דעב  
םידוגיא   םייעוצקמ   םייתגלפמ   םיימואלו .
300   םירמאמ   הלא   ודעונ  , לככ   הארנה  , םולבל   תא   תויטנה  
ל " היצזילרטינ  " לש   םידוגיאה  .  םג אלא תוביריה תוגלפמה לש תחלצומה הלומעתהמ קר אל ועבנ ולא תויטנ
דנובה  ינוגרא  ןיבל  םייאדנובה  םידוגיאה  ןיב  םיכוסכסהמ ")    םיחלוש ' גיצנ  ' חקפל  ידכ  ,   ליטהל ' וטוו  '
וֹדכו המ "
301  .( דנובה לש יזכרמה דעווה תבישיב ףא ןודינ אשונה  , הלבקתה אל הטלחה םוש ךא .
302   
רחאל   ןכמ   סניול םסריפ ןו   דוע   ינש   םירמאמ   ושדקוהש   סרגנוקל   םידוגיאה  , םהיתויורדתסה   ינוגראלו  
םידוגיאה   םירעב  . רמאמב   ןושארה   דגנתה   רבחמה   ל " תוילשא   תוינוגרא ) " סנאָיצאַזינאַגראָ - סעיזוליא  ( לש   יליעפ  
םידוגיאה  , רשא   םוקמב   תושעל   הדובע   תימוימוי   הריעז   םיפאוש   תוינכותל   תובחר   םיידי   םיסנמו   סנכל   דיעוו תו  
םיקהלו   לש תויורדתסה   םידוגיא  . יתשל   תורוצה   ארק   רבחמה "  תורוצ   תונוילע  " לש   העונתה   תיעוצקמה   עבקו  ,
יכ   ינומה   ירבח   םידוגיאה   םרט   םינכומ   תורוצל   ולא  . אוה   שיגדה  , יכ   לכ   דוע   םידוגיאה   םניא   םיביצי   הניחבמ  
תיפסכ  , םילעופה   םיניינעתמ   םהב   קר   ןמזב   תותיבשה ,   םתשיגו   תיללכה   איה   דר תפי   תלעות   תידיימ  , ןיא   םוש  
הקדצה   תמקהל   גג ינוגרא  : אלל   הכימת   תיפסכ   םה   ויהי   קר "  םולח   קיר  ." םוקמב   זבזבל   תא   ןמזה   םיעצמאהו  
ןוגראל   תויורדתסה  , ךירצ   עיקשהל   ברימ   םיצמאמה   קוזיחב   םידוגיאה   םיימוקמה .
303     
יאנתב  , םידוגיאהש   םיימוקמה   םילעופ   יוארכ  , ץילמה   ןוסניול   ורמאמב   ינשה   הל םיק   תוכשל   תויזכרמ  
םירעב )  אַרטנעצ ל - אָרויב  .( אוה   האר   םתוא   ףילחתכ   תורוצל   תודחאתה   תורחא )  תויורדתסה  , תודיעו (  , רשא   דחמ  
אסיג   לוכי   איבהל   תלעות   קפסלו   תוליעפ   רבעמ   תרגסמל   הרצה   לש   דוגיאה   יעוצקמה  , אסיג ךדיאמו   ןתינ   עוציבל  
תולקב   תיסחי  , ינפמ   וניאש   שרוד   העקשה   תיפסכ   תועיסנו  . ותעדל  , הכשלה   תיזכרמה   תבייח   תויהל   דסומ   ץעיימ  
) םושבו   ןפוא   אל   יתגהנה (  , רשא   רשקמ   ןיב   תוגהנה   םידוגיאה  , רזוע   רותפל   תא   םהיתויעב  , רזוע   םידוגיאל  
םישלח   ביחרמו   תא   םיקפואה   לש   םיליעפה " : תויעבל   ךירצ   סחיתהל   אל   דבועכ   סופד   וא   טייחכ  , אלא   לעופכ   לעב  
העדות  ." היתורטמ   לש   הכשלה   תיזכרמה   ןה   םג   ךנחל   תא   יליעפ   העונתה   תיעוצקמה )  םיסרוק   םיטרפרו   יניינעב  
הירואית   תיללכ   הקיטקרפו   הפוריאב  ( קוסעלו   תוליעפב   תיתוברת   ליבשב   ירבח   םידוגיאה )  תואצרה  , תוירפס  ,
תוגצה  , םיטרצנוק  .( ףסונב   ךכל  , עיצה   ןוסניול  , תוגיצנש   דנובה   םידוגיאב   םצמוצת   תוגיצנל   הכשלב   תיזכרמה  
דבלב   –   רבדה   רשפאיש   ךופהל   תא   תגהנה   דנובה   םידוגיאב   תילמרופל   תוחפ   הקימעמלו   תיניצרו   רתוי .
304   
ותונינעתה   לש   סירוב   ןוסניול   תויעבב   תוינוגרא   לש   םידוגיא   םייעוצקמ   הנמיס   תא   תועדומה   תרבוגה  
לש   יגיהנמ   דנובה   תויעבל   העונתב   תיעוצקמה  . השיגה   הטושפה   הזכרמבש   תויתגלפמ   םידוגיאה   צימ הת   תא  
המצע   ןכלו   השרדנ   הלועפ   הרוצב   תרחא  . םשל   ךכ   םיקה   דעווה   יזכרמה   לש   דנובה "  הדעו   תיעוצקמ  "
) פּ אָר  עלענאָיסעפ עיסימאָק  ( תדחוימ   –   העדוהה   לע   ךכ   המסרופ   ףוסב    ינוי 1907 .
305   התרטמ   לש   הדעווה   הזרכוה :   
                                                  
300   ב . ב -  יקס ] ןוסניול סירוב [  , " ייטראַפּ רעד  - נ רעד ןוא פּיצנירפּ גנוגעוועב רעלענאָיסעפֿאָרפּ רעד ןיא פּיצנירפּ רעלאַנאָיצאַ "  , סקלאָפֿ  -
גנוטַ יַ יצ  , לג  ' 361  , 362  , 364  , 369  , 373 .  
301   שטיוועלאַכימ ]  יקציבזיא ףסוי [  , " ןעבאַגפֿיוא ערעזנוא ןוא דנאַטשליטש רעשיטילאָפּ רעד "  , אָה יד פֿ גנונ  , 1907  , לג  ' 2 )  3.9 (  , מע  ' 1 .   
302   פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג '   402 )  11.7 (  , מע  ' 2  ; ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 155 )  15.7 (  , מע  ' 3  .  םידוגיאהו הגלפמה ןיב םיסחיה לע ןוידה
זדולב םג שחרתה  ' ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , לג  ' 424 )  7.8 (  , מע  ' 3 .(   
303   ב . ב -  יקס ] ןוסניול סירוב [  , " טַ יַ יצ עלענאָיסעפֿאָרפּ - ןעגאַרפֿ "  , פֿ סקלאָ - נוטַ יַ יצ ג  , 1907 , לג   ' 386 )  21.6 (  , מע  ' 2-3 .  
304   ב . ב -  יקס ] ןוסניול סירוב [  , " טַ יַ יצ עלענאָיסעפֿאָרפּ - ןעגאַרפֿ "  , פֿ סקלאָ - נוטַ יַ יצ ג  , 1907  , לג  ' 396 )  3.7 (  , מע  ' 2-3  .  תויזכרמה תוכשלה
םיבר תומוקמב םיקיבשנמה ידי לע ומקוה םירעב  , היסור םורדב דחוימב  ,  תנשב דוע 1906  , דנובה יגיצנו  , הארנה לככ ,  ופתתשה 
ןהב  .  
305   פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 393 )  29.6 (  , מע  ' 3-4 .  ץכ דוד ופתתשה הדעווב  ) אַט אַר ס  , 1876  - ? (  , יקסנזוג לאומש  ,  ןוסניול סירוב ) ב . ב  -
יקס (  ,  ןמכלב בייל ) אַ אַרב אַט רעד ם עט  (  יונטרופ חנ יזכרמה דעווה גיצנו ) אַמכעלב ן  , ַ ימ ןופֿ רעטעלב ַ י  ן טנגוי  , מע  ' 263 ; ץרעה  , "  יד
עיצולאָווער רעדנעלסור עטשרע "  , מע  ' 431  .( הארנה לככ  ,  בודלז רדנס םג דמע הדעוול בורק – אַמענ  יקסנ .   57 
אובל   הרזעל   םידוגיאל   םייעוצקמה   םימייקה   עייסלו   םתוחתפתהל   לש ]  םידוגיאה  [ ה םישדח  ,
ריכהל   םהל   תא   הקיטקרפה   לש   םידוגיאה   םייעוצקמה   םיאפוריאה  , םגו   םייסורה   םיידוהיהו  ,
סינכהל   וּויכ ן   דיחא   םתוליעפב  , גיצהל   ריאהלו   תולאש   תונוש   תדוקנמ   טבמה   לש   לאיצוס  -
היטרקומד  ; הלימב   תחא  : רוזעל   םידוגיאל   םייעוצקמ   דומעל   לע   סיסבה   לש   תעונת   םילעופה  
תינרדומה .
306   
דימ   חאל ר   התודסוויה ,   המיקה   הדעווה   בתכ - תע   ינינעל   העונתה   תיעוצקמה  , פֿ ןו   פּ ר אָ פֿ אָיסע נ ע על ן  
ןעבעל ]  םייעוצקמה  םייחהמ [  , רשא   םסרופ   םעפ   םייעובשב   ףסומכ   ינואטבל   דנובה   ה פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט   ו יד  
אָה פֿ גנונ .
307   שדוחל שדוחמ לדג הביצקתו יזכרמה דעווה תפוקמ הנמומ הדעווה לש התוליעפ  : 205    ילויב לבור
1907 )  5% יזכרמה דעווה תואצוה ללכמ  (  , 287  טסוגואב לבור  ) כ  - 8% תואצוהה ללכמ   ( ו - 294  רבמטפסב לבור 
) 5% תואצוהה ללכמ  .(
308   
 הדעווה לש התמקהל תירקיעה הביסה " תיעוצקמה  " התיה  , אופיא  , םידוגיאה סרגנוק   םייעוצקמה  
לכה  - יסור   ןנכותמה    ילוי ףוסל 1907  . התוליעפמ ףקתשמש יפכ הימוסרפמו   ,  הדעווה לש תרהצומ אלה הרטמה
דנובה חורב תוטלחה םש ריבעהל תנמ לע סרגנוקב םייאדנובה םידוגיאה לש הבחר תוגיצנ ןגראל התיה  .  רזוחה
עיצה הדעווה לש ןושארה   םידוגיאל   לדתשהל   תוחדל   תא   ףוסמ סרגנוק   ילוי   רבוטקואל   הנעטב   םידוגיאהש  
םניא   ןיידע   םינכומ   סרגנוקל ,   םהו   רצ םיכי   דוע   ןנוכתהל .
309     לש  ןושארה  ןוילגב  ישארה  רמאמה פֿ ןו  
פּ ר אָ פֿ אָיסע נ ע על ן   ןעבעל ידיתעה סרגנוקל שדקוה   :  םהייחב הנעייסת רשא תוטלחה קר לבקל ארק רמאמה
דבלב  יביטרלקד  יפוא  הנאשת  אלו  םידוגיאה  לש  םייטקרפה .
310 הנומש  ךותמ   -  תועצומה  תולאשה  הרשע
ןתובישח תא רמאמה שיגדה סרגנוקל  ןהב דנובה לש ויתודמע תא גיצהו דבלב לבגומ רפסמ לש  )  תוכשל דעב
עוצקמ יפל תוירוזא תויורדתסה דגנו םירעב תויזכרמ  , ַ רמ דסומכ םידוגיאה לש תיללכ הדעוו תמקה דעב  זכ
ַנ מ  אלו לה  , תאז תושעל ןתינש הפיא םידוגיאה תויתגלפמ דעב  ,  ןיבו תיבה ילעבל םידוגיאה ןיב םימכסה ןהו
םידוגיא  ובטסמזו תויריעל   תלאשו וגרא םילעופב םידוגיא לש הכימתה ן .( ךרואל    ףוס   ץיקה   תליחתהו   ויתסה  
ומסריפ   ירבח   הדעווה   רקיעבו   בודלז רדנס )  א  . יקסנאמענ  , 1924-1873  ( זוג לאומשו ' יקסנ   םירמאמ   םיבר   לע  
תולאשה   ונודיש   םגו סרגנוקב   ועיצה   תוטלחה   תועיבמה   תא   ויתועד   לש   דנובה .
311   
ירבח   עווה הד   ולטנ   קלח   ליעפ   חטשב םידוגיאה לש תוליעפה רופישב  ,  ךכל ןושאר יעצמאכו – תמקהב   
תוכשלה   תויזכרמה   לש   םידוגיאה   ןלועפתבו   םירעב   תובושחה   ב " רוזא   דנובה " .   ןוסניול   ףתתשה   בורב   תובישיה  
לש   הכשלה   הנליווב  , רשא   ראורבפב המקוה  , ךא   תליחתב   שדחמ ןגראתהל הלחה ינוי ,
312   זוג ' יקסנ   ףתתשה  
תדיעווב   םידוגיאה   ונבוקב   ב - 23-24 ינויב   , רשא   המיקה   הכשל   תיזכרמ .
313   תוכשלה   הציניווב ,
314   בליהומ ,
315  
                                                  
306   פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 393 )  29.6 (  , מע  ' 3-4 .  
307    האר שדחה ףסומה םוסרפ לע העדוהה פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 397 )  4.7 (  , מע  ' 4  ; לג  ' 398 )  5.7 (  , מע  ' 4 . גה   אצי ןושארה ןויל
לגל ףסומכ רואל  ' 403  לש  פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ )  12.7  .(  רבוטקואב 1907  יכ םסרופ  פֿ פּ ןו ר אָ פֿ אָיסע נ ע על ן ןעבעל   רואל תאצל קיספמ 
 םירמאמ ףסוא אציי ומוקמבו סאָד   פּ ר אָ פֿ אָיסע נ ע ןעבעל על )  אָה יד גנונפֿ  , 1907  , לג  ' 38 ]  24.10 [  , מע  ' 1  ; לג  ' 39 ]  25.10 [  , מע  ' 1  ; לג '   42  
] 28.10 [  , מע  ' 1  .( בתכ רואל האצוה לע דנובה לש יזכרמה דעווה תטלחה  -  רבמצדב דוע הלבקתה םייעוצקמ םידוגיא ינינעל תע
1906  ,  זא השמומ אל איה ךא  -   פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג '   247 )  1.1 (  , מע  ' 4 .     
308   פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 497 )  10.8 (  , מע  ' 3  ; אָה יד גנונפֿ  , 1907 , לג   ' 7 )  13.9 (  , מע  ' 4  ; לג  ' 24 )  7.10 (  , מע  ' 3 .  
309   פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 395 )  2.7 (  , מע  ' 3  .  ולבקתהש רתוי רחואמ דעומל סוניכה תיחד לע םידוגיאה לש תוטלחה האר
תיזכרמה הכשלה תארשהב  : צידרבב םירלבלו םינבז לש יאדנובה דוגיאה ' ב  ,  בייקב םינבזה דוגיאה ) םש ,   לג '   407 )  18.7 (  , מע  ' 4  .(   
310   אַ . נ . ]  אַ . אַמענ  יקסנ – בודלז  [  , " אַזוצ רעטשרע רעד פֿנעמ אָ פֿ רה  יד ןו לענאָיסעפֿאָרפּ פֿ ע ןענייארע "  , פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  , לג  ' 403  
) 12.7 (  : פֿ פּ ןו אָר פֿ אָיסע נ ע על ן ןעבעל   , מע '   3-5 .  
311   רגנוקב םייאדנובה םידוגיא תוגיצנ ןגראל הלדתשה םג תיעוצקמה הדעווה  טרגטוטשב ימלועה יטסילאיצוסה ס ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  ,
1907  , לג '   405 ]  15.7 [  , מע  ' 2 (  , קסבטיוומ םייאדנובה םידוגיאה יגיצנ קר הב ופתתשה ךא  , זמו קסניוודמ '  רימוטי ) Розенталь, 
Профессиональные союзы  , מע  ' 57  , 60  , 76  (  טיוול הזור ןהו ) עדירפ  ( זדולב םייעוצקמה םידוגיאהמ  ' ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  ,
לג '   424 ]  7.8 [  , מע  ' 4 .(   
312   Наша Трибуна  , 1907  , לג  ' 10 )  15.2 (  , מע  ' 29  ; פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג '   378 )  12.6 (  , מע  ' 4 .   
313   פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 395 )  2.7 (  , מע  ' 3  ; לג  ' 396 )  3.7 (  , מע  ' 4  .  םג הוושה Свобода и равенство ,   1907  ,  לג 35 )  12.7 (  , מע  '
11 .   
314   פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג '   406 )  17.7 (  , מע  ' 4 .  
315   פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 412 )  24.7 (  , מע  ' 4  ; Розенталь, Профессиональные союзы   , מע  ' 166  ; Bericht über die 
Tätigkeit   , מע  ' 26 .  58 
זדול ,'
316   צידרב ' ב
317   קסניוודו
318   ומוקה   ילויב  , ךיארתו   ןתמקה   לש   תוכשלה   רפסמב   םירע   וניא   עודי  
) קסיורבוב ,
319   בוקרצ היאלב ,
320 קסבטיו  ,
321 השראו  ,
322 קסנימ  ,
323 קצולופ 
324 .(   
לככ   הארנה ,   ויה   ירבח   ה הדעוו   םיקולח   רפסמ תודוא   תונורקע   תוליעפב   תוכשלה   תויזכרמה  , ןוגכ   המ  
סחיה   ןיב   הכשלה   םידוגיאל  . ןוסניול  , ךמותה   התויהב   לש   הכשלה   קר   ףוג   ץעיימ  , רקיב   תא   ןונקת   הכשלה  
ונבוקב ,   רשא   לבקתה   תופתתשהב   זוג ' יקסנ   עבקו   הכשלל   דיקפת   לש   חוקיפ   לע   םידוגיאה .
325   הדמע   וֹד המ    וזל
קב הלבקתנש העיפוה ונבו   התבתכב   לש   הזור   טיוול )  עדירפ  ( לע   תמקה   הכשלה   זדולב ' :   
הכשלה   תיזכרמה   אל   הכירצ   תויהל   ףוג   רשא   קר   תרשי   גאדיו   םיניינעל   םייתוברת   םיילכלכו  
העונתב   תיעוצקמה  , אלא   דסומ   יתגהנה  : איה   הכירצ   דחאל   תא   העונתה   תיעוצקמה  , סינכהל   הב  
תודחא  , תויתינכת   תתלו   הל   וּויכ ן   איצוס ל - יטרקומד  ; איה   הכירצ   רוזעל   העונתל   תיעוצקמה  
חתפתהל   גואדלו   םהיכרצל   םינושה   לש   םידוגיאה   םייעוצקמה .
326   
תמקה   הכשל   תיזכרמ   לש   םייעוצקמה םידוגיאה   התשענ   ךרדב   ללכ   לע   ידי   םידוגיאה   תגהנהב   דנובה  
יגיצנו   דנובה   ופתתשה   תוכשלב  . ומכ   ןכ  , םיתיעל   ונמזוה   תוכשלל   םג   יגיצנ   רדסרה " פ   סהו לאיצו -  היטרקומד
 תיאטילה ) סל " ד (  . לבא   הרהמב   תלאש התלע   סחיה   לש   הכשלה  , הרומאש   דחאל   לכ   םידוגיאה   ריעב  , םידוגיאל  
יתלב - םייתגלפמ  . היעב   וֹד המ   הדמעוה   םג   ינפב   ה " רעטשרעב   דנוב  " הו " אַג רעבר   דנוב  " םיפאושה   דחאל   לכ תא  
םידוגיאה   םעוצקמב  .  ךותב תועד יקוליחל המרג םג וז הלאש " דעווה תיעוצקמה ה  ." ןוסניול  , לשמל  , ןעט  ,  יכ
םידוגיא קר תיזכרמה הכשלל ףרצל רתומ  , יתלב םניה רשא  - ייתגלפמ ם םשה יפל   , לאיצוס םה השעמל ךא  -
םייטרקומד .
327 בודלז   - יקסנאמענ  , כ  רדגוהש "   חושק  דדצמ ] רעגנערטש  [  לש  תימשרה  תויתגלפמב  יבקעו
םידוגיאה " ,
328 וגיאה םע דנובה לש םידוגיאה דוחיאל ארק  רדסרה לש םיד " פ  , יפקדסה " סהו ל " םייאטילה ד  ,
יתלב םידוגיא םע אל ךא  -  םייתגלפמ " לאיצוס אל  - םייטרקומד "  , סה לש םידוגיאה ונייהד " ס  ,  םיטסימייסה
פפהו " ס  . יתלב דוגיאו יאדנוב דוגיא ןיב םואיתל תודעוו םיקהל בודלז עיצה תיזכרמ הכשל אלל תומוקמב -
יתגלפמ ,
329 הכשל תמייק םהבש תומוקמבו   תיזכרמ  –  הכשלה לש התכימת לע ןעשיהל שלח יאדנוב דוגיא ךירצ 
יתלב דוגיא םע קבאיהלו - ליבקמ יתגלפמ  . גוליפל איבהל לולע אוהו חילצה אל הז קבאמ םא קר  ,  דחאל רתומ
םידוגיאה  ינש  תא  ,   ואיבהל  תנמ  לע  שדחה  דוגיאה  ךותב  קבאיהל  םיבייח  םייאדנובהו "  תגהנהב  הרכהל
לאיצוסה - היטרקומד ."
330 םרב   , הדעווה לש דחוימה רזוחב  , ילוי ףוסב םסרופש  , עבקנ  , יכ   הדימב   םימייקו   ינש  
םידוגיא   ותואב   עוצקמ  , קר   דוגיא   תגהנהב   דנובה )  וא   דוגיא   לאיצוס - יטרקומד  ( ףתתשמ   הכשלב  ; םידוגיאה   לש  
דנובה   לשו   רדסרה " פ   םיבייח   דחאתהל  , ומכ   ןכ   דוגיא   יאדנוב   שלח   בייח   דחאתהל   םע   דוגיא   יתלב - לפמ יתג   קזח  .
םאו   עוצקמב   ןיא   דוגיא "  לאיצוס  - יטרקומד "  , זא   םג   דוגיא   יתלב  - יתגלפמ   לוכי   ףתתשהל   הכשלב .
331     
                                                  
316   פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 424 )  7.8 (  , מע  ' 3  ; Розенталь, Профессиональные союзы   , מע  ' 248 .  
317   פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 427 )  10.8  :( פֿ פּ ןו אָר פֿ אָיסע נ ע על ן ןעבעל   , מע  ' 15-16  ; Розенталь, Профессиональные союзы   ,
מע  ' 132 .  
318   אָד פּ ס אָר פֿ אָיסע נ ע ןעבעל על  , מע  ' 10-12 )   לצא םג םסרופ ץינשזריק  , רעטעברא רעשידיא רעד , ךרכ    2  , וח ב  ' 2  , מע  ' 278-286 (  ;
Розенталь, Профессиональные союзы   , מע  ' 60  ; Bericht über die Tätigkeit   , מע  ' 26 .   
319   אָה יד פֿ גנונ  , 1907  , לג  ' 21 )  3.10 (  , מע  ' 4  ; Bericht über die Tätigkeit   , מע  ' 26  .  רבמצדב רבכ תרכזומ תיזכרמה הכשלה 1906  ,  ךא
בה םידוגיאה לש הכשל הז םע רורב אל  םייאדנו –   Розенталь, Профессиональные союзы  , מע  ' 415 .   
320   ץרעה  , " עיצולאָווער רעדנעלסור עטשרע יד "  , מע  ' 429  ; Розенталь, Профессиональные союзы  , מע  ' 131 .   
321   פֿ אָ סקל - עמיטש  , 1907  , לג  ' 9 )  27.6 (  , מע  ' 44  ; ץינשזריק  , אַבפֿאָרפּ יד גנוגעוו  , מע  ' 48 .  
322   ץינשזריק  , פֿאָרפּ יד גנוגעוואַב  , מע  ' 48  ; Bericht über die Tätigkeit  , מע  ' 26 .   
323   ץינשזריק  , גנוגעוואַבפֿאָרפּ יד  , מע  ' 48  ; Розенталь, Профессиональные союзы  , מע  ' 162 .  
324   Розенталь, Профессиональные союзы  , מע  ' 64 .  
325   ב . ב -  יקס ] ןוסניול סירוב [  , " ַי צ  עלענאָיסעפֿאָרפּ ַי ט - פֿ אַר ןעג "  , פֿ קלאָ ס - נוטַ יַ יצ ג  , 1907  , לג  ' 396 )  3.7 (  , מע  ' 3 .   
326   פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 424 )  7.8 (  , מע  ' 3 .  
327   ב . ב -  יקס ] ןוסניול סירוב [  , " ַי צ  עלענאָיסעפֿאָרפּ ַי ט - פֿ אַר ןעג "  , סקלאָפֿ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 396 )  3.7 (  , מע  ' 3 .   
328   אַ  .  שטיוועלימחאַר ] ןייטשנייוו ןרהא [  , " רפּ ןוא ייטראַפּ ןענייארעפֿ עלענאָיסעפֿאָ "  , טַ יַ יצ עַ יַ ינ יד ,   2 )  1908 (  , מע  ' 55 .  
329   א  . יקסנאמענ ]   רדנס בודלז [  , " פּ אָ פּ ןוא עשיטיל אַ אַרטיינ עשיאייטר פּ יד ןופ םזיל פֿאר  . פֿ ןענייארע "  , פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 403  
) 12.7  :(  ןופ לענאָיסעפֿאָרפּ ןעבעל ןע  , מע  ' 8-12 .   
330   אַ . נ . ]  א . אַמענ  יקסנ – בודלז  [  , " אַרטיינ פֿ על אַרטנעצ ןיא ןענייארע ל - אָרויב "  , אָד פּ ס אָר פֿ אָיסע נ ע ןעבעל על  , מע  ' 7-8 .   
331   פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 416 )  29.7 (  , מע  ' 4 .  59 
םנמא   םיליעפה   חטשב   אל   דימת   ויה   םינכומ   תבשל   דחי   םע   םהיבירי   תוגלפממ   תוידוהי   תורחא  .
תניינעמ   ןינעב   הז   ותטלחה   לש   סרגנוקה   ינשה   לש   ה " רעטשרעב   דנוב  ." טילחה סרגנוקה  , יכ   הדימב   םידוגיאלו  
םיילרטינ   הנשי   תוכמס   העפשהו   םעוצקמב  , םיבייח   םידוגיאה   םייאדנובה   םאתל   םתיא   תא   םהיתויוליעפ  .
הקספב   הינשה   לש   התוא   הטלחהה   רמאנ  , לצאש   םינתשרבמה   םידוגיאה   םיילרטינה   םניא   ילעב   העפשה  
םיאיבמו   קר   ל " ןוגריא רסוח  " ] אָזעד אַגר עיצזינ [  , ןכלו   ןיא   סנכיהל   םמע   םושל   גוס   לש   םיסחי .
332   לכמ   םוקמ  , םג  
ה " רעטשרעב   דנוב  " ץלאנ   לבקל   וכותל   דוגיא   יעוצקמ   יתלב - יתגלפמ   אוהו   דוגיא   קסבטיווב םינתשרבמה )  וב   ויה  
יגיצנ   דנובה  , רדסרה " פ   סהו " ר (  , רשא   לביק   תא   לכ   ןונקתה   לש   ה " רעטשרעב   דנוב  " טעמל   םיפיעס   לע   תוגיצנ  
דנובה .
333 ה תא קזחל הפיאשה  " אַג דנוב רעבר  " ל המרג שוחנ ןויסנ  , לשכנ ךא  ,  םיאקסרובה ידוגיא ינש דחאל
ל םפרצלו ןוגרומסב " אַג דנוב רעבר ."
334   
ןתוליעפ   לש   " תיעוצקמה הדעווה  "  לשו תוכשלה   תויזכרמה   םירעב   הארמ  , תורמלש    תינורקעה הדמעה
ןינעב   תויתגלפמ   םידוגיאה  , הגהנהה  התיה "  תיעוצקמה  " לש   דנובה   הנכומ   תורשפל   םע   םידוגיאה   אלה  -
יאדנוב  םי ) דנובה לש םיאנתב יכ םא (  , רשאכ   היה   רבודמ   םיצמאמב   קוזיחל   העונתה    תיעוצקמה –  הרטמה 
תיטילופה תוליעפה םוחתב השעמ רסוח תעב רתויב הבושחה .   
הלאשה תלאשנ  ,  תיעוצקמה העונתה קוזיחל ועייס דנובה תגהנה ידי לע וטקננש םיעצמאה המכ דע
תיאדנובה  . הארנה  לככ  ,   לש  ןתעפשה  התיה " ווה תיעוצקמה  הדע  "   לשו תוכשלה   תויזכרמה   םירעב    לע
הבורמ  אל  םינגרואמה  םילעופה  ברקב  םיכילהתה  .  םיכילהתה  תא  ךופהל  ולכי  אל  םיינוגראה  םיצמאמה
םיירוביצה  . ודה ףסומה לש ותצפה איה ךכל המגודה -  יעובש ןופֿ   פּ אָר אָיסעפֿ ןעלענ   ןעבעל . ףסומה   , רומאכ  ,
 ידי לע רואל אצוה " יעוצקמה הדעווה ת  " דנובה ןואטבל ףרוצו  . ףסונב  ,  ןואטבה לש ןושארה דומעב תועדומה
םילזומ םיריחמבו תויאנוטיס תויומכב ףסומה לש םידרפנ תונוילג םייעוצקמ םידוגיאל ועיצה .
335  םידוגיאה 
 תא תוסכלו רתוי דוע לזומ ריחמב םידוגיאה ירבחל םרכמל זאו םיקתוע לש הלודג תומכ תונקל םירומא ויה
חמה ילדבה דוגיאה תפוקמ רי .
336  אלבט  3  לש ויתסהו ץיקה ךשמב תומגמה תא הארמ  1907 .   
  
 אלבט 3  .  לש םידרפנ תונוילג תצפה ןופֿ   פּ אָר אָיסעפֿ ןעלענ   ןעבעל   
) ןותיעה םע דחי ורכמנש םיקתוע ללוכ אל .(
337   
ןוילג    ךיראת    םיקתועה רפסמ   
] לג  ' 1  [ –  ףסומ  לגל  ' 403  לש  פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט    12.7.1907    5,600   
] לג  ' 2  [ –  ףסומ  לגל  ' 414  לש  פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט    26.7.1907    6,800   
] לג  ' 3  [ –  ףסומ  לגל  ' 427  לש  פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט    10.8.1907    5,900   
] לג  ' 4  [ – לגל ףסומ   ' 5  לש  יד   אָה פֿ גנונ    9.9.1907    4,500   
] לג  ' 5  [ – לגל ףסומ   ' 17  לש  יד   אָה פֿ גנונ    28.9.1907    4,500   
] לג  ' 6  [ – לגל ףסומ   ' 29    לש יד   אָה פֿ גנונ    14.10.1907    2,600   
  
                                                  
332   פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 414 )  26.7  :(  ןופֿ פּ אָר פֿ אָיסע  ןעלענ ןעבעל  , מע  ' 16 .  
333   אָה יד פֿ גנונ  , 1907  , לג  ' 12 )  23.9 (  , מע  ' 4  . ה לש הכשלהו קסבטיווב דוגיאה ןיב םיעגמה " דנוב רעטשרעב  "  ילויב דוע ולחה 1907   –  
ה לש ינשה סרגנוקה לע חוויד האר " דנוב רעטשרעב "  , פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 414 )  26.7  :( פֿ  ןו פּ אָר פֿ אָיסע  ןעלענ ןעבעל  , מע  ' 16  .
 םג האר סקלאָפֿ - עמיטש  , 1907  , לג  ' 9 )  27.6 (  , מע  ' 43-44 .   
334   רבמטפסב השענ דוחיאה ןויסנ -  רבוטקוא 1907  , התיבשה םויס רחאל  , םיישדוחמ רתוי הכשמנש  . לשכנ הז ןויסנ  ,  ןותיעה ירבדל
יאדנובה  , סה תודגנתה ללגב " סהו ס " יתלבה דוגיאה תא םילהנמה ר  - יתגלפמ  , םיארמ תונותיעב םירואיתה ךא  ,  ינש ירבח יכ
יאב םינינועמ ויה אל םידוגיאה דוח  : יתלבה דוגיאב םירצונה םילעופה - דוחיאה דגנ ועיבצה יתגלפמ  ,  ללכב יאדנובה דוגיאה ירבחו
 תופסאל םיעיגמ ויה אל -   אָה יד פֿ גנונ  , 1907  , לג  ' 22 )  4.10 (  , מע  ' 4  ; לג  ' 24 )  7.10 (  , מע  ' 4  ; לג  ' 30 )  15.10 (  , מע  ' 4 .   
335   100  רובע םיקתוע  1.80 םילבור   ,  ונייהד 1.8 קתוע רובע תוקייפוק   ,  היהש ימויה ןותיעה ריחמ תמועל 2 ו הנליווב תוקייפוק   - 3  
 הל הצוחמ תוקייפוק –   פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 422 )  5.8 (  , מע  ' 1  ; יד   אָה פֿ גנונ  , 1907  , לג  ' 15 )  26.9 (  , מע  ' 1  ; לג  ' 23  דע  27 )  5.10  
 דע 10.10 (  , מע  ' 1 .   
336   האר  , לשמל  , צידרבבו הנליווב תויזכרמה תוכשלה לש תוטלחה ' ב )  פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 426 ]  9.8 [  , מע  ' 4  ; לג  ' 427 ]  10.8  :[
  ןופֿ פּ אָר פֿ אָיסע   ןעלענ ןעבעל  , מע  ' 15-16  (   לאימחר  יזכרמה  דעווה  רבח  לש  ותעצה  ןהו ) ןייטשנייו  ( -     שטיוועלימחר ]  ןורהא
ןייטשנייו [  , " ןאַגראָ רעלענאָיסעפֿאָרפּ רעשידיא אַ ןעריטסיזקע ןעק יוו "  , יד   אָה פֿ נ גנו  , 1907  , לג  ' 41 )  27.10 (  , מע  ' 2 .   
337    שטיוועלימחר ] ןייטשנייו ןורהא [  , " ןאַגראָ רעלענאָיסעפֿאָרפּ רעשידיא אַ ןעריטסיזקע ןעק יוו "  , יד   אָה פֿ גנונ  , 1907  , לג  ' 41 )  27.10 (  ,
מע  ' 2 .  60 
בתכ לש ותעפוה  -  הבר הדהאב הלבקתה תיעוצקמה העונתה ינינעל ולוכ שדקומה תעה )  ךירצ ןאכו
ריכזהל  , בתכ רואל איצוהל ךרוצה לע ןמזה ךרואל ורביד תויטסילאיצוסה תוגלפמה לכש - הזכ תע  .(  לש ותצופת
ןופֿ   פּ אָר אָיסעפֿ ןעלענ   ןעבעל מב תיתועמשמ התיה  טסוגואו ילוי ךש  .  לש ותריגס פֿ אָ סקל  - ַ יצ ַ י גנוט  טסוגואב  1907  
וד לש ותצופת תא הניטקה - ןועובשה  , הביצי הראשנ איה רבמטפס ךשמב ךא  . תאז תמועל  ,  רבוטקוא תליחתב
כב הצופתה הלפנ - 40%  . םייאדנובה םידוגיאה ךותב תורומחה תויעבה לע העיבצמ וז תימואתפ הליפנ  :  רסוח
בתכב ןינעה  - תעה  ,  ותשיכרל םיעצמאה רסוח םידוגיאה לע חקפמה יתגלפמה ןונגנמה ייוקילו .  השקה בצמה לע 
 יצבק תאצוה ססבל ןולשכה םג דיעוי םייאדנובה םידוגיאה לש אָד ס   פּ אָר פֿ אָיסע נ ע על   ןעבעל  עיגמה ןומימב 
םמצע םידוגיאהמ .
338   
 תנש 1908  העונתה לש סרהה תנש התיה  " תיעוצקמה  ."  רבמצדב 1908  , יפוה רשאכ  ןואטבה בוש ע
יאדנובה  , יד   פֿ עמיטש דנוב ןו ]  דנובה לש ולוק [  , עובקל ויכרוע ועדי :   
תיעוצקמה העונתה  , וניתוליעפ רוזא לכ תא התסיכ תונורחאה םינשב רשא  ,  תופידר םע תקבאנ
ינש דצמ םינומהה לש אכודמה חורה ךלה םעו דחא דצמ היצקאירה  ;  תקבאנ – םידספה תלחונו   .
רתונ הרידאה העונתהמ תוברוח קר ו .
339     
הלע דנובה לש תראופמה תיעוצקמה העונתה יזכרמ לע הריקסהמ  ,  ורגסנ םיילאגלה םידוגיאה בור יכ –  לע ןה 
םמצעב וקרפתה ןהו תונוטלשה ידי  . ושיגדה הריקסה ישיגמ  ,  יכ " םידוגיאה תריגס רחאל  ,  םהיגיהנמ –    םע
םיטעמה ללכה ןמ יאצוי   – קה לע רומשל תנמ לע רבד םישוע םניא  עוצקמב םילעופה םע םירש " ,
340  רכזוה ןכאו 
דחא הרקמ קר  ,  רחא םש תחת שדחמ םקוה תונוטלשה ידי לע רגסנה דוגיא רשאכ ) בייקב סופדה ידבוע דוגיא  .(
םהירבח בור תא ודביא ורמתשנש םידוגיאה .
341  היה םילעופה רפסמ םהבש תועוצקמב םידוגיאה ורמתשה םג 
ויה םידוגיאהו ןטק  , הארנכ  ,  ילעב רתוי םילודגה םידוגיאה רשאמ תויתרוסמ תורובח לש יפואה .
342  לכמ 
  ףוס  רחאל  םייקתהל  הכישמה  אל  תחא  וליפא  םירעב  תויזכרמה  תוכשלה 1907  ,  הדעווה  םג  םהומכ
" תיעוצקמה  " יזכרמה דעווה לש .
343   
  ןמכלב  בייל  לש  ורופיס – ה  גיהנמ  " רעבראַג - דנוב  " –  םידוגיאה  תולהנתהל  תינייפוא  אמגוד  ללוכ 
םירתונה .  רבמצדב  1908 ה טילחה  " רעבראַג - דנוב  " םיעצמאה רסוח תמחמ ותלועפ תא תינמז קיספהל  ,  ןמכלב
הראל רגהל רבכ טילחהו הדובע אלל ראשנ " ב  .  רביל קרמ םע ותשיגפ ירחא לבא –  לש יזכרמה דעווה רבח 
 דנובה – צידרבב ילאגלה םינבזה דוגיאב רכשב ריכזמה םוקמ לביק אוה  ' ב  . ובה לש םינבזה דוגיא ב דחיא דנ  -
1907 כ   - 500 םירבח   ,  ףוס תארקל ךא 1908 ל דרי םרפסמ  - 50 ותוקרפתה לע העידיה העיפוה ףאו  .
344  לש ותעפוה 
תמיוסמ תוררועתה המרג ןמכלב  , רבח ימד םלשלו דרשמל אובל ולחה דוגיאה ירבחו  .  יכ ואר םה הרהמב לבא
שחרתמ אל שדח רבד םוש  , המלענ בוש תונינעתהו  .  דוגיאה תלהנה ינפב המליד הדמע  . ילעב -  וחירכה םיתב
ונמזב עבקנ רשאמ תועש רתוי דובעל םיבר םינבז  , דגנ םידעצ תוקנל ושרד דוגיאה ירבחמ קלחו  .  יעצמאה
התיבשה תזרכה התיה תומדוקה םינשב הזכ בצמב לבוקמה  ,  ועמשיי םילעופהש חוטב היה אל דחא ףא ךא
 ותבשיו דוגיאה לש ותאירקל –  ותוקרפתה רבד לש ועמשמ  דוגיאה לש תידיימה  . ינש דצמ  ,  ןכא התיבשה ול
                                                  
338    שטיוועלימחר ] ןייטשנייו ןורהא [  , " אַגראָ רעלענאָיסעפֿאָרפּ רעשידיא אַ ןעריטסיזקע ןעק יוו ן "  , יד   אָה פֿ גנונ  , 1907  , לג  ' 41 )  27.10 (  ,
מע  ' 2 .  
339   פֿ עמיטש יד דנוב ןו  , לג  ' 1 )   רבמצד 1908 (  , מע  ' 10  ; Отклики Бунда  , לג  ' 1 )   ץרמ 1909 (  , מע  ' 32 .   
340   פֿ עמיטש יד דנוב ןו  , לג  ' 3 )   ץרמ 1910 (  , מע  ' 10  ; Отклики Бунда  , לג  ' 1 )   ץרמ 1909 (  , מע  ' 33 .  
341   המגודל  , יטסקטה ילעופ דוגיא  דחיא קוטסולאיבב ל 800  קרו הלחתהב םילעופ  120  ףוסב שיא  1908  ;  הנליווב רועה ידבעמ דוגיא
מ דרי - 700 ל דע םירבח  - 80  ; יתלבה םינבזה דוגיא -  הליחת ללכ הנליווב יתגלפמ 360 שיא   ,  דוגיאה ירבח תופרטצה רחאל ךא
 קר וב ויה רגסנש לודגה יאדנובה 200-300  םילעופ  ) פֿ עמיטש יד דנוב ןו  , לג  ' 1 ]   רבמצד 1908 [  , מע  ' 10-11  ; Отклики Бунда  , לג  ' 1  
]  ץרמ 1909 [  , מע  ' 32-33 .(  
342    ףוסב 1908 םימלצ ידוגיא םימייק ויה   ,  םיפואו םירפס ) םילאגל יתלב םינורחאה םינש  ( הנליווב  ; םימלצ  ,  בייקב םירצלמו םיחקור
) פֿ עמיטש יד דנוב ןו  , לג  ' 1 ]   רבמצד 1908 [  , מע  ' 10-11  ; Отклики Бунда  , לג  ' 1 ]   ץרמ 1909 [  , מע  ' 32-33 .(   
343   " תיעוצקמה הדעווה  " םייקתהל הקיספה יזכרמה דעווה דיל  , הארנכ  ,  ףוסב 1907  .  ראונימ תיטילופה תשלובה רזוח יפל 1908  ,
םייעוצקמה םידוגיאה לש הדיעוול אורקל הדעווה הנווכתה  , תעדל ןתינ אל ךא  ,  תאזה העידיה הלבקתה יתמ –   ЦГА Уз., ф. И-
461, оп. 1, д. 1009, л. 6 ]  תמא " י  , HM2/8257.3 .([   
344   דנוב ןופֿ עמיטש יד  , לג  ' 1 ]   רבמצד 1908 [  , מע  ' 11  ; Отклики Бунда  , לג  ' 1 ]   ץרמ 1909 [  , מע  ' 33 . ב ותוליעפ לע   - 1907  האר 
פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 390 )  26.6 (  , מע  ' 4  , לג  ' 401 )  10.7 (  , מע  ' 1  , 3  , 402 )  11.7 (  , מע  ' 1  , 4  , לג  ' 420 )  2.8 (  , מע  ' 4  , לג  ' 432 )  16.8 (  ,
מע  ' 4 .   61 
ליחתת  , התיבשב ותכימת ללגב דוגיאה תא ורגסי תואדווב תונוטלשה  . ןכל  ,  הטילחה התיבשל האירקה םוקמב
הלוז תיאופר הרזע ןגראל הלהנהה  ,  תנמ לע " והשמ תושעל לגוסמ דוע דוגיאהש םירבחל תוארהל  ."  בוש הז
רהמב הדרי בוש רשא תונינעתה ררוע ה  , ףסכ אלל ראשנ דוגיאה  ,  ץיקב ודיקפת תא בזע ןמכלב 1909  רגהו 
הקירמאל  , דוגיאהש דועב  , הארנה לככ  , קרפתה .
345   
לעה םידוגיאה תויורדתסה ינש לש םלרוג  - היה םיימוקמ  , אופיא  , הנוש  . ה " רעבראַג - דנוב  " ב להינ  - 1908  
ץולסיבסב םיאקסרוב לש טואקולה דגנ קבאמה תא  ,' קלח ןוחצנב םייתסה רשא םילעופה לש דואמ י  ,  ןקור ךא
ה תפוק תא " רעבראַג  - דנוב  ."  הטילחה םירתונה םיאקסרוב ידוגיא השולש יגיצנ קר ופתשה הבש הדיעווה
ה  לש  ותוליעפ  תא  קיספהל " רעבראַג - דנוב  " רתוי  םיבוט  םינמזל  דע .
346 ןכל   ,   יהלשב  רשאכ 1908  וזרכוה 
הנליוובו ןוגרומסב םיטואקול  , גרא היה אל רבכ םיאקסרובל יזכרמ ןו .
347   ה " רעטשרעב - דנוב "  , תאז תמועל  ,
םייקתהל ךישמה ב תונתשרבמה ףנעב רבשמל ויתודמע תא םאתל הסינ וליפאו   - 1908  .  לש הנושארה תיצחמב
1909  חילצה  ה " רעטשרעב  - דנוב  " ףנעב יללכ  טואקול  םע דדומתהל  ,  םייתסנו םישדוח השמחכ ךשמנ רשא
םילעופה ןוחצנב  , אקול הנש התוא לש ויתסב לבא שקיעה קבאמה תואצות תא קחמ ינש טו  ,  וצלאנ םילעופהו
 לש הדובע םויל םיכסהל 9  וא  10 תועש   .  תנשב 1911  לש הדובע םוי הריזחה ףנעה לכב תיקנעה התיבשה  8  
תועש  ,   לש  ותוליעפ  הקספנ  הירחא  לבא ה " רעטשרעב - דנוב "  ; ב  ותויחהל  ןויסנה - 1913  תואצותל  איבה  אל 
תוישעמ .
348 תאז  םע  דחי   , ש  המויקל לע  תויורדתסה  ל  -  לצא  התומלעיהלו  םינתשרבמה  לצא  תימוקמ
תערכמ תועמשמ היה אל םיאקסרובה  .  םילעופ יפלאל םיעגונה םיטואקואלו תותיבש לוהינב רבודמ היה רשאכ
תיתועמשמ תיפסכ הכימת סייגל היה לוכי דנובה לש יזכרמה דעווה קר .   
 תליחתב שדחמ ררועתהל וליחתה דנובה ינוגרא רשאכ 1909 ה   וסינו תילכלכ תוליעפל לכ םדוק ונפ ם
םימייקה םידוגיאה םע םירשקה תא קזחל  ,  ביבס םילעופ ןגראל וא םישדח םידוגיא םיקהל " תודעוו  "  יפל
  תועוצקמ ) фаховые  комиссии  .( ודה " ב  לנויצנרטניאה  סרגנוקל  ח  - 1910 עבק   ,   יכ "  רוזחל  ץלאנ  דנובה
הכפהמה ינפלמ םינשיה םינמזה לש תוטישל  ,  רשאכ ילכלכ קבאמל ויתוחוכ בור תא שידקה אוה ."
349  םע דחי 
תאז  , וּד  אל  םוקמ  םושמ   םיידוהיה  םילעופה  לש  םיינושארה  םינוגראה  םוקיש  לע  חו – "  תופוק  " יתלב  -
תוילמרופ  , ךכ לע עיבצמש המ  , םילעופה לע המתוח תא הריאשה הכפהמה תונשב תיביסמה תוליעפה יכ  ,
גראתהל םינכומ ויה ןכא םילעופה רשאכו ן  , ילאגל יעוצקמ דוגיא התיה רתויב תפדעומה הרוצה  .   
ב תינימשה הדיעווב הנודינו דנובה תגהנה תא ןיינעל הכישמה םידוגיאה תויתגלפמה תייגוס - 1910  .
וד הטלחה הלבקתה ךורא ןויד לש ופוסב  -  תיעמשמ –  הגלפמה הכירצ אסיג דחמ  "  קודה רשק תמקהל ףואשל
םידוגיאה םע "  , גלפמ םידוגיא רמולכ םיית  , ךדיאמ  , ל בל םישל " תיעוצקמה העונתה תודחא "  ,  םלעתהל ונייהד
תויתגלפמהמ  . הדיעוול הטלחהה תטויט הגצוה רשאכ  , םידוגיאה תויתגלפמ ידדצמ ולאש  ,  התועמשמ םאה
 יכ איה " יתלב אקווד תויהל ונלש םייעוצקמה םידוגיאה לכ םיבייח האלהו םויהמ - םייתגלפמ "  ,  הבושתהו
איה הנווכה יכ התיה "  םידוגיאל הגלפמה ןיב םימיוסמ םיסחי עובקל אל ."
350  יונישה תא הנמיס וז הטלחה 
םידוגיאה תויתגלפמ ןינעב דנובה תדמעב  . רתוי רחואמ הנש  ,  טוקנל דנובה לש יזכרמה דעווה שרדנ רשאכ
 םינלופהו םיידוהיה םירלדנסה ןיב ךוסכסב םידעצ ) ךשמהב וילע האר (  ,  ירשפא יוצרה ןורתפה יכ עבק אוה  קר
 ךותב " םיקזחו םיבחר םייעוצקמ םידוגיא  " אלהו םיידוהי םילעופ םידחאמה - םיידוהי  , ונייהד  ,  רבכ רבודמ אל
םידוגיאה תויתגלפמ לע  . ב תיעישתה הדיעווה ידי לע םג הרשוא יזכרמה דעווה לש וז ותעד - 1912 .
351 בו   - 1914  
                                                  
345   אַמכעלב ן  , ַ ימ ןופֿ רעטעלב ַ י טנגוי ן  , מע  ' 284-288 .   
346   Bericht über die Tätigkeit  , מע  ' 30  ; אָנבוד וו - ךילרע  , אַג רעבר - רעטשרעב ןוא דנוב - דנוב  , מע  ' 123  ; אַמכעלב ן  , ַ ימ ןופֿ רעטעלב ַ י  ן
טנגוי  , מע  ' 281-282 .   
347   אָנבוד האר טואקולה לע וו  - ךילרע  , אַג רעבר - רעטשרעב ןוא דנוב - דנוב  , מע  ' 125-126  ; פֿ עמיטש יד דנוב ןו  , לג  ' 1 )   רבמצד 1908 (  , מע  '
10  ; Отклики Бунда  , לג  ' 1 )   ץרמ 1909 (  , מע  ' 33  ; לג  ' 2 )   ילוי 1909 (  , מע  ' 31 .  
348   אָנבוד וו  - ךילרע  , אַג רעבר - רעטשרעב ןוא דנוב - דנוב  , מע  ' 242-256 .  
349   Bericht über die Tätigkeit  , מע  ' 28   
350   פֿ טכירעב  רעד ןו VIII אָק  פֿנ ץנערע  , מע  ' 43-44  ; Отчет о VIII конференции  , מע  ' 47-48 .   
351   ץנערעפֿנאָק עטנַ יַ ינ יד  , מע  ' 59-60  ; Отчет о IX конференции  , מע  ' 46-47 .  62 
 םיקהל דנובה וארק " םיילאגל םידוגיא  , םיילנויצנרטניא  , מרב םידחואמה לכו תימוקמ ה - תיסור .
352  השענ ךכ 
 דנובה תדמעב בושח יוניש – ב לגד אוה הבש םייעוצקמה םידוגיאה תויתגלפמ  - 1906 וֹדב  םיקיבשלובל המ  ,
התובישח תא הדבא  , םיקיבשנמה לש ולאל תובורק ויהנ ויתודמעו  . תאז םע דחי  , חטשב תואיצמה  , ליגרכ  ,  אל
דח  התיה - תיעמשמ  : בש  ומכ - 1907-1905 נובה  ומיקה  יתלב  םידוגיא  םג  םיאד - םייתגלפמ  ,  תונשב  םג  ךכ
םייתגלפמ םידוגיא םיקהל וכישמה םה היצקאירה .   
 םינטקה םידמימה תא תומאותה תואצותל האיבה ילכלכה קבאמל דנובה ינוגראב תדחוימ בל תמושת
תיאדנובה תוליעפה לש  : ב - 1910  דנובה תעפשה תחת ויה  16 יתלב םידוגיא   - ו םיילאגל  - 7 אגל םידוגיא  םייל  ,  םע
 םירבח לש ילנימונ רפסמ 1,500 שיא  .
353  תנשב  1912  רבכ דנובל ויה  8 ו םיילאגל םידוגיא  - 55 יתלב םידוגיא   -
םיילאגל  , השראווב  , זדול  ' וּ תויזכרמה תוכשלה וליפא ומקוש הנליו .
354  ףוסב  1913  רבכ ויה ותעפשה תחת  26  
ו םיילאגל םידוגיא - 65 יתלב םידוגיא  - םיילאגל .
355 עב דנובה תלומעת   ןזוא הל האצמ תיעוצקמ תונגראתה ד
 תבשק – לשמל   ,  ץבוקה לש ןושארה ןוילגה ַ ינש רעד ַ י רעד ]  טייחה [  , ב ספדנ רשא - 1,500  ולוכ רכמנ םיקתוע 
) זדולב ורכמנ םיקתוע תואמ  ,' השראו  , וּ קוטסולאיב  תורשעו הנליו – ב  - 14 תורחא םירע  .(
356    יאמב 1913  לחה 
תה ינינעל שדקומה ןוחרי הנליווב עיפוהל  תיעוצקמה העונ ַ ינש רעד ַ י רעד  ,  ראורבפ דע םייקתה רשא 1914  ,
 ףסומ םסרופ ילויבו פּ אָר פֿ אָיסע עלענ ר ןעבעל  בתכב  -  דנובה לש ילאגלה תעה ַ יצ רעזנוא ַ י ט  . תאז םע דחי  ,  סחיה
יטמרד ןפואב הנתשה אל םייעוצקמה םידוגיאה לא םילעופה לש  .  םיפלגמה ) резчики  ( הנליווב  , ב חוודש יפכ  -
1911  , "   הנש  לכ  םינגראתמ  ... עובשל  : התיבש  םישוע  ,  הנשל  דע  קרפתמ  ןוגראה  זאו  תורוכשמ  םילעמ
האבה ."
357 ב  - 1912  ץבוקב רמאמה לעב ןנולתה  ַ ינש רעד ַ י רעד " :  תובשל הצרי אל רשא לעופ שוגפל השק םויה
הדובעה ייאנת רופיש ליבשב  , םיניבמ רשא םיטעמ םילעופ םימייק לבא  , ב ולהנלו קבאמ להנל ידכש  החלצה
ברו קזח יעוצקמ ןוגרא היהיש םיכירצ  - המצוע ."
358  ראורבפבו  1914  איצוהל הנליווב םיטייחה דוגיא םייא 
ימד ומליש אל רשא םירבח ונממ -  דוגיאה ירבחל תונתינה תוחנהה תמישר םסריפו םישדוח השולשמ רתוי רבח
 עונלוקב " רוטאינימ "  , תינופמיסה תרומזתה לש םיטרצנוקבו ידוהיה ןורטאיתב .
359   
ובה  םתורדרדיה - יתגלפמה  ןונגנמה  לש  תינמז   יהלשב  דנובה  לש  םייעוצקמה  םידוגיאה  לשו  1907  
ךכ לע העיבצמ  , וא הגלפמב םידוגיאה לש םתולתש  , קויד רתיל  ,  תדובע תא םינגראמה םייתגלפמ םיליעפב
םידוגיאה  , םהלש תוירקיעה תושלוחה תחא התיה  . םשורה רצונ  , ותמאל השק יכ םא  , ידוגיאה יכ  ולוצינ רשא ם
 ףוסב 1907 םייאמצעה םהיתוחוכ לע רתוי םינעשנו דנובה יליעפב תוחפ םייולתה הלא אקווד ויה   ,  םרגש המ
םידוגיאה תויתגלפמ תיגוסל סחיב יונישל  .  םלועה תמחלמ תארקל תיעוצקמה העונתב תשגרומ תוררועתה
ה לש םיימוקמה םינוגראה תוליעפב תוררועתה תא המאת איה ףא הנושארה דנוב  . תורחא םילימב  ,  םידוגיאה
הגלפמה קוזיחב והשלכ דיקפת אלמל וחילצה אל םייעוצקמה  ; ךפהל  ,  הגלפמב בצמה תא המאת םתוחתפתה
ןיטולחל וב היולת התיהו .   
  
* * *   
דנובל ליבקמב  , תירקיעה התבירי םג  , סה תגלפמ " ס  , םידוגיאב התוליעפ תא הקזיח  ץיקב םייעוצקמה 
1907  . תמקה רחאל םייעובש  לש ה " תיעוצקמה הדעווה  " תיאדנובה  , סה לש יזכרמה דעווה םג "  םיקה ס "  הדעוו
תיעוצקמ  " ולשמ  . ךכ  הרבסוה  התרטמ " : יתלב  לש  ןורקעה  תא  ינדפקה  וגיהנהב -  םינוגראב  תויתגלפמ
                                                  
352   א -  ר ] ןיקמורפ רתסא [  , " ןעבאַגפֿיוא ערעזנוא "  , עלענאָיסעפֿאָרפּ ר ןעבעל    – ל ףסומ  ַ יצ רעזנוא ַ י ט  , 1914  , לג  ' 4 )  3.7 (  , מע  ' 1  .  םג האר
רמאמ  םיילנויצנרטניא םידוגיא דעב  – אַ  .  , " ןענייארעפֿ עלענאָיסעפֿאָרפּ עלאַנאָיצאַנרעטניא ןוא עלאַנאָיצאַנ "  , םש  , מע  ' 1-2 .   
353   פֿ טכירעב  רעד ןו VIII אָק  פֿנ ץנערע  , מע  ' 8  ; Отчет о VIII конференции  , מע  ' 9 .   
354   ַ ינ יד ַ י אָק עטנ רעפֿנ ץנע  , מע  ' 14  ; Отчет о IX конференции   , מע  ' 9  ; ץרעה  , אָל ןיא דנוב ןופֿ עטכישעג יד זד ש  , מע  ' 219 .  
355   Бунд в Беларуси  , מע  ' 386  ; Свалов, «Бунд»  , מע  ' 230 .   
356   " ַ ינש רעד ַ י רעד "  , סנעבעל - אַרפֿ ןעג  , 1912  , לג  ' 1 )  8.5 (  , מע  ' 6 .  
357   Информационный листок  , לג  ' 3 )   רבמצד 1911 (  , מע '   4 .  
358   פ .  , " פֿארפּ ןוא ףפּמאַק רעשימאָנאָקע  . עיצאַזינאַגראָ "  , ַ ינש רעד ַ י רעד  , בוח  ' 2 )  1910 (  , מע  ' 3 .  
359   ַ ינש רעד ַ י רעד  , לג  ' 7 )   ראורבפ 1914 (  , מע  ' 31-32 .  63 
םייעוצקמה  , תינויערה ונתעפשה תא םהב רוציל תינמז וב הז דסומ ףאשי ."
360 סה לש הדעווה םג  " הלחה ס  ,
מ רוחיאב םנמא םייוס  , בתכ םוסרפב - תיעוצקמה העונתה יניינעל דחוימ תע  , פּ יד אָר פֿ אָיסע נ ע גנוגעוועב על  
] תיעוצקמה העונתה .[
361 סה לש יזכרמה דעווה לש ותעדוהב רבכ  " רמאנ הדעווה תמקה לע ס  ,  לע תרצונ איהש
לכה  םידוגיאה  סרגנוק  תארקל  םייעוצקמה  םידוגיאה  תא  ןיכהל  תנמ  - יסור " : סרגנוקב  ונקלחש  לככ  הז 
רתוי לודג היהי ויתודובעבו  , םידוהיה םילעופה ברקב ונתעפשה חוכ רתוי יתועמשמ היהי ךכ ."
362  הדעווה ומכ 
דנובה לש  , סה לש הדעווה םג " םיינשל סרגנוקה תא תוחדל תנמ לע הלעפ ס  -  תא ןיכהלו םישדוח השולש
סה לש םידוגיאה " ותארקל ס .
363 יה םידוגיאה לש םתופתתשה תחטבהל ירקיעה יעצמאה   ואר סרגנוקב םיידוה
סה "  םירוזיא יפל םידוגיאה תויודחאתהב ס –  יפל סרגנוקל םיריצ רוחבל םירבח יטעמ םידוגיאה ולכי ךכ קר 
ל דחא ריצ לש הסכמ - 400 דוגיאה ירבח  .   
לבא  , תיגוצי הרטמל ודעונ אל תוירוזא תויודחאתה  - דבלב תינכט  . סה " ושיגדהו ורזח ס  , דנובה תמועל  ,
ה העונתל ןתובישח תא תידוהיה תיעוצקמ  , םיעצמאו םירבח ילד םה הב םידוגיאהש  .  תויודחאתה לע החסונה
" תומוקמב  , םירוזאבו תועוצקמה יפל  " סה לש םיכמסמו םירמאמ הברהב העיפוה " ס .
364 םנמא   ,  לש ותחלצה
ךכל האיבה םירעב םייאדנובה םידוגיאה לש תויזכרמה תוכשלה תמקהב דנובה  , יתלבה םידוגיאה בורש  -
ש םייתגלפמ סה ל " ולא תורגסמל ץוחמ וראשנ ס  . בוטה הרקמב  , סה לש דוגיא רשאכ "  דיחי דוגיא היה ס
ועוצקמב  , דנובה לש תיזכרמה הכשלל ףרטצהל היה לוכי אוה  , הכותב העפשה לכ לוטנ היהש ןבומ ךא .
365  
סה " םמצעב תויזכרמ תוכשל םיקהל וסינ ס  , דנובה ירחא ורגיפ ךא :
366  לש תיזכרמה הכשלה לע קר עודי 
גיאה יתלבה  םידו - קסבטיווב  םייתגלפמ  ,   ביבאב  הארנכ  המקוהש 1907 )   לש  תיזכרמה  הכשלל  הליבקמה
דנובה ( ,
367  ילויב המקוהש ןילופב ץבונסוסו ןידנב םירעל תפתושמה תיזכרמה הכשלה לע  1907 ,
368  הכשלה לע 
צב תיזכרמה ' הבוחוטסנ
369 רבמטפסב קסניפב המקוהש הכשלה לעו  .
370 םידוגיא ףרטצהל ולכי ולא תוכשלל   
םייתגלפמ  , םייאדנובה  ונייהד  , דנובה  לש  תוכשלמ  הנושבו  ,  גצוימ  היה  רבכ  םהלש  עוצקמה  רשאכ  וליפא
הכשלב .
371     
םירעב תוכשלל ףסונב  , סה ושיגדה " תירוזא המרב תועוצקמ יפל תויודחאתהב ךרוצה תא ס .
372  םנויסנ 
יתלבה םינבזה ידוגיא לש הדיעווה התיה רתויב חלצומה - ןופצב םייתגלפמ - פאב ברעמ  ליר 1907  ,  הסנוכ רשא
                                                  
360   אָד אָוו ס טר  , 1907  ,  לג 7 )  12.7 (  , מע  ' 22-23 .   
361    םשב ןושארה ןוילגה פֿ  רעד ןו פּ אָר פֿ אָיסע נ ע גנוגעוועב רעל ואל אצי  ב ר - 16  רבמטפסב  1907  ,  ןוילגל ףסומכ 4  ןועובשה לש   רעזנוא
געוו  .  לש ןורחאהו ישימחה ןוילגה פּ יד אָר פֿ אָיסע נ ע גנוגעוועב על ה תריגס רחאל רבכ רואל אצי  געוו רעזנוא  ,  רבמבונב 1907 .  
362   אָד אָוו ס טר  , 1907  ,  לג 7 )  12.7 (  , מע  ' 22 .  
363   אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 9-10 )  26.7 (  , מע  ' 30-31  ; לג  ' 11 )  2.8 (  , מע  ' 30  ; געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 5 )  27.9 (  , מע  ' 51 .   
364   מ . א - שט  , " גנוגעוועב רעלענאָיסעפֿאָרפּ רעד ןופֿ "  , אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 9-10 )  26.7 (  , מע  ' 27-30  ; מ  . א - שט  , " אָרכ קינ "  ,  רעזנוא
געוו  , 1907  , לג  ' 1 )  19.8 (  , מע  ' 30  ; מ . כ ] . ץכ השמ [  , " פֿ ווצ ןעגנודניברע פֿ ןעשי ןענייארע "  , םש  , לג  ' 5 )  27.9 (  , מע  ' 43-47  ; מ . כ ] . ץכ השמ [  ,
" אַ גנודליב רעטייבר " , םש   , לג  ' 8-9 )  1.11 (  , מע  ' 61 .   
365   לשמל  , סה רבח "  ס -  הנליווב תיזכרמה הכשלב ףתתשה םיחקורה דוגיא גיצנ  ) געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 3   ] 7.9 [  , מע  ' 31-29  .(   
366   לשמל  , סה לש םנויסנ " הכשל םיקהל ס לירפאב ונבוקב  -  יאמ 1907 לשכ   , דנובה לש ןויסנה תמועל  ,  ינויב ונבוקב הכשל םיקה ןכאש
) פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  , לג  ' 385 ]  20.6 [  , מע  ' 4  .( סה ורביד יאמב "  תינוריעה הכשלה תמקה לע קסנימב ס ) אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 1  
] 18.5 [  , מע  ' 28 (  ,  דנובה ידי לע המקוה הכשלה ךא )  האר הרעה   323 .(   
367   פֿ אָ סקל - עמיטש  , 1907  , לג  ' 9 )  27.6 (  , מע  ' 44  ; Розенталь, Профессиональные союзы  , מע  ' 413 .   
368   אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 11 )  2.8 (  , מע  ' 28-30  ; געוו רעזנוא ,   1907  , לג  ' 1 )  19.8 (  , מע  ' 30 ; לג   ' 5 )  27.9  :(  יד פּ אָר פֿ ָ אָיסע נ ע  על גנוגעוועב  ,
מע  ' 51  . הארנה לככ  ,  םידוגיאה סוניכ ינגראמ םע רשק רוציל תנמ לע המקוה רשא תינמזה הכשלה ךותמ הרצונ תיזכרמה הכשלה
ללכה  -  יסור ) אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 9-10   ] 26.7 [  , מע  ' 32  ; לג  ' 12 ]  9.8 [  , מע  ' 28 .(   
369   געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 1 )  19.8 (  , מע  ' 30  ; לג  ' 8-9   ) 1.11  :(  יד פּ אָר פֿ ָ אָיסע נ ע  על גנוגעוועב  , מע  ' 67   
370   געוו רעזנוא  , לג  ' 10 )   רבמבונ 1907  :( פּ יד אָר פֿ ָ אָיסע נ ע גנוגעוועב על  , מע  ' 55 .  
371   ןידנב לש הכשלה ןונקת לשמל האר - ץבונסוס  ,' אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 11 )  2.8 (  , מע  ' 28-30  . יתלב לש ןורקיעה תורמל - תויתגלפמ  ,
סה  ולדתשה " קל  ס   תא  רוש וגרא םתגלפמב  םידוגיאה  לש  גגה  ינ  . ךכ  , צב  תיזכרמה  הכשלה ' בוחוטסנ ה   ףסומב  הריכה   יד
גנוגעוועב עלענָ אָיסעפֿאָרפּ הכשלה לש ימשרה הנואטבכ   , יתלבה ליטסקטה ילעופ דוגיאו -  ותואב ריכה ןילופ תכלממ לש יתגלפמ
םיידוהיה וירבח רובע ימשרה ןואטבכ ףסומ )  געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 8-9 )  1.11  :(  יד פּ אָר פֿ ָ אָיסע נ ע  על גנוגעוועב  , מע  ' 67-68 .(  
372   ס העברא " ללכה סוניכב ופתתשה ס -  לירפאב סופדה ידבוע ידוגיא לש יסור 1907 )  אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 1 ]  18.5 [  , מע  ' 29  ; ץרעה  ,
" עיצולאָווער רעדנעלסור עטשרע יד "  , מע '   430 (  ; סה " ה ןוגראב ליעפ קלח ולטנ ס דיעוו לש ה ר םורדב םינבזה ידוגיא   היסו )  רעזנוא
געוו  , 1907  , לג  ' 5   ] 27.9 [  :  יד פּ אָר פֿ ָ אָיסע נ ע  על גנוגעוועב  , מע  ' 52-53 (  ,  בוקרצ היאלבב םינבזה לש עדימה תכשלו הדיעווה ןוגראב
) םש  , לג  ' 8-9   ] 1.11 [  :  יד פּ אָר פֿ ָ אָיסע נ ע  על גנוגעוועב  , מע  ' 71  (  הילודופב םינבזה ידוגיא לש הדיעוובו ) םש  , לג  ' 8-9 ]  1.11 [  , מע  ' 68 .(   64 
סה לש יזכרמה דעווה לש ותמזויב " ולא םידוגיא תודחאתה השעמל המיקה איהו ס .
373 סה  "  תנכהב ופתתשה ס
םורד רוזאב הדיעווה  -  ךכ ידי לע ופאשו ברעמ " םירוזאה יפל ולוכ םוחתה לש םינבזה ידוגיא תא ןגראל ."
374  םג 
עקרב אצמנ םיידוהיה םידוגיאה לש ימלועה דוחיאה ןויער , קימעמ ןוידל הכז אל יכ םא  .
375   
םלוא  , ש לככ " תיעוצקמה הדעווה  " םידוגיאה לע רמוח רתוי הפסאו התדובעב הקמעתה  ,  רבעוה ךכ
תימוקמה המרב םידוגיאה קוזיח לא םידוגיאה תויודחאתהמ רתוי שגדה  . סה " יתלב דוגיאב וצפח ס - יתגלפמ  ,
ילאגל  , ו " םיידוחי םיימואל םיאנתל םאתומ  :"   
עוצקמה  העונתה תדחוימ  הביבסב  תחתפתמ  תידוהיה  תי  .   התויה תידוהי  ללגב  קר  אל 
  הב  םיפתתשמש ' שידיי  ירבוד  םילעופ  ,' – אל   ,  לצא  תחתפתמ  איהש  ללגב  תידוהי  איה
םעה  לש  ןוירטלורפה  , ידוחי  יתרבח  בצמב  אצמנ  רשא  ,  םיילכלכ  םיאנתב  חתפתה  רשא
םידחוימ  , הביבסה ימע לצא םיילכלכה םיסחיהמ םילדבנה .
376   
שירדכ םינטק  םילעפמב  םילעופל  גואדל  ךרוצה  ושגדוה  םיידוהיה  םייעוצקמה  םידוגיאה  לא  תודחוימ  תו  ,
 םידוגיאב םירצונ םילעופ ףתשל ךרוצה ) דנובה תדמע דגנכ בוש
377 (  , םהב רזעיהל ולכוי אל םיקיסעמהש ידכ  ,
םידוהיה ייחב םייתוברתו םייכוניח םידיקפת עצבל ןמז ותואב ךא  , ריגהה ךילהתב ברעתהלו ה  ,  ידכ דחוימב
דעיה תוצראב תיעוצקמה העונתב םתטילק תא םירגהמה םילעופה לע לקהל  .   
םידוגיאה תוליעפ לע םיחווידה ךותמ תוארל השק  , השעמל ולא םירבד ומשגתה ךיא  ,  ולדבנ המבו
סה לש םידוגיאה " תורחא תוידוהי תוגלפמ לש םידוגיאמ ס  , םירצונה םילעופה ברקב תיסחיה םתחלצה טעמל  .
 ךא דנובה לש םידוגיאה ומכ  , סה לש םידוגיאה םג " םהיליעפמ םהל וביצה רשא לאידיאהמ םיקוחר ויה ס  .
סה ןואטבב םינורחאה םירמאמה דחא " ןנולתה ס  ,  ןיב לדבה םיאור םניא םילעופה יכ " אָכס עקד  " תילכלכ  ,
יעוצקמ דוגיא ןיבל םילעופה רובע ידיימ ילכלכ קבאמ להנמה יתגלפמ ןוגרא איהש  , א אוהש  לש עבק ןוגר
םהלש םיסרטניאה תא ןמזה ךרואל תרשל ותילכתו םמצע םילעופה ידי לע להונמה םמצע םילעופה  ,  ללוכ
םייתוברתה םיסרטניאה  . תוניצרב םידוגיאל סחיתהל םילעופל ארק רמאמה לעב  , רבח ימד תא םלשל  ,  אובל
םידוגיאה תוליעפב ףתתשהלו תופיסאל .
378     
דומעל השק םימייקה תורוקמה ךותמ סה לש םידוגיאה לרוג לע  "  ףוסב ס 1907  ,  םה הארנה לככ ךא
וֹד  בצקב  וקרפתה דנובה לש  םידוגיאה  תוקרפתהל  המ  .   רבמצד  ףוסב 1907  דעווה  דיל  תיעוצקמה  הדעווה 
תמייק התיה דוע יזכרמה  ,  ץכ השמ הגיצנו ) 1960-1885  ( הגלפמה לש תישילשה הדיעווב ףתתשה .
379  רחאל לבא 
 לש תצאומה תוליעפה 1907 , יתגלפמה תויופידעה רדסב םידוגיאה לש םתובישח הדרי   ,  תישילשה הדיעווהו
הנעטב תיעוצקמה העונתה תלאש תא המוי רדסמ האיצוה  ,  יכ "  לש יחכונה םבצמב תורעוב תולאש םוש ןיא
םייעוצקמה םידוגיאה ."
380  ףרוחב  1908 סה לש השולק תוליעפ תשגרומ התיה דוע  " תיעוצקמה העונתב ס ,
381  
                                                  
373   אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 1 )  18.5 (  , מע  ' 27  ; לג  ' 2 )  25.5 (  , מע  ' 24-27  ; לג  ' 9-10 )  26.7 (  , מע  ' 29  ; לג  ' 12 )  9.8 (  , מע  ' 28  ; פֿ רעד ַ יר ַ י דנ  , 1907  ,
לג  ' 176 )  8.8 (  , מע  ' 3  ; געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 8-9 )  1.11  :(  יד פּ אָר פֿ ָ אָיסע נ ע  על גנוגעוועב  , מע  ' 68  ; ץינשזריק  , גנוגעוואַבפֿאָרפּ יד  , מע  '
53-54 .  
374   סה לש יזכרמה דעווה רזוח " סמ ס  ' 25 )   יאמ 1907 (  , אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 1 )  18.5 (  , מע  ' 25 .  
375   האר  , לשמל  , סה לש יזכרמה דעווה בתכמב " םיטסילאיצוסה לש תימלועה היצנרפנוקה לע ס -  ראונימ םיטסילאירוטירט 1908  :
" אשב ןודל םג ךירצ ידוהיה ןוירטלורפה לש םייעוצקמה םידוגיאה ןיב ימואלניבה ינוגראה רשקה תורשפא תודוא הל ") "  יד
ס עכילטלעוולאַ . ט  . ץנערעפֿנאָק "  , אָד אָפֿ ס קל  , 1908  , לג  ' 4 ]  15.2 [  , מע  ' 41 .(  
376   מ . כ . ]  ץכ השמ [  , " פֿיוא יד ןעגעוו אַג פֿ ןעב פּ רעשידיא רעד ןו אָר פֿ אָיסע נ ע גנוגעוועב רעל "  , זנוא רע געוו   , 1907  , לג  ' 4 )  16.9 (  , מע  ' 41  ,
ץינשזריק לצא םג םסרופ  , אַ רעשידיא רעד רעטעבר  ,  ךרכ 2  , בוח  ' 2  , מע  ' 275-278 .  
377   ב . ב -  יקס ] ןוסניול סירוב [  , " ייטראַפּ רעד  - גנוגעוועב רעלענאָיסעפֿאָרפּ רעד ןיא פּיצנירפּ רעלאַנאָיצאַנ רעד ןוא פּיצנירפּ "  , פֿ סקלאָ  -
גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 373 ]  6.6 [  , מע  ' 2 .(  
378   צ .  , " פֿ פֿרע ַי א  טגיטסע ַי פֿ ערע ןענייארע ! "  , געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 6 )  10.10  :(  יד פּ אָר פֿ ָ אָיסע נ ע  על גנוגעוועב  , מע  ' 41-45 .   
379 נ  . ק  . יקסוועיאָל  , " ס עטירד יד . ס  . דנאַלסור ןיא ץנערעפֿנאָק "  , קלאָפֿ סאָד  , 1908  , לג  ' 4 )  15.2 (  , מע  ' 16 .  
380   נ . ק  . ועיאָל יקסו  , " ס עטירד יד . ס  . דנאַלסור ןיא ץנערעפֿנאָק "  , קלאָפֿ סאָד  , 1908  , לג  ' 4 )  15.2 (  , מע  ' 21 .  
381   לשמל  ,  ראורבפב םורד רוזאב םייעוצקמה םידוגיא לש הדיעווב ףתתשהל רומא היה ץכ השמ 1908   –   ГАРФ, ф. 102, оп. 1908 
г., д. 4, ч. 10   ) תמא " י  , Inv. 8593  .( םירכזומ הדיעוול תונכהה  םוימ הסדואל בייקמ בתכמב םג  3.2.1908   –   ГАРФ, ф. 102, 
оп. 1908 г., д. 4, ч. 21, л. 15 )  תמא " י  , Inv. 8593 .(   65 
ביבאב רבכ ךא   1908 סה לש תיעוצקמה תוליעפה להנמל  " בשומה םוחתב תושעל המ היה אל ץכ השמ ס  ,  אוהו
זדולל רבע  ,'  םיגרואה דוגיא לש תידוהיה היצקסה ריכזמכ " יתלבה - יתגלפמ  " פפה לש לוהינב אצמנ רשא " ס .
382   
סה לש תישעמה תוליעפה לע "  תיתגלפמה םתוליעפה לע רשאמ תוחפ דוע עודי תיעוצקמה העונתב ס
) אר ךשמהב ה  .(  ראורבפב תיעיברה הדיעווה 1911  יכ הטילחה  "  הגלפמה לש רתויב תובושחה תורטמה תחא
יתלב  הבחר  תיעוצקמ  העונת  תמקה  איה - תיתגלפמ "  , סה  לש  םיטעמה  םיליעפה  הארנכו "  םישגהל  וסינ  ס
וז הטלחה  . לשמל  , עודי יתרטשמ עדימ יפל  , סה רבח יכ " דלפנדלוג ףלוו טנדוטס ס  ,  ץיקב עיגה רשא 1911  בייקמ 
םיידוהיה םילעופה ברקב הדובע להינ ןהו םייעוצקמ םידוגיא השולש ןגריא ןילווב גורטסוא ריעב השפוחל .
383  
לבא  , הארנה  לככ  , סה  לש  תיתגלפמה  תוליעפהש  ומכ " דואמ  השלח  התיה  ס  ,  םידוגיאב  םתוליעפ  םג  ךכ
םייעוצקמ  . ס לש הרקמב םג " יסבכ וא הגלפמל ףילחתכ םידוגיאה ושמיש אל ס המויקל ס .   
  
* * *   
ילעופ תגלפמ - ןויצ  ,  יפכ ש שגדוה רבכ  , חתופמ יפרגואיגו ינוגרא הנבמ תלעב התיה אל  ,  היגשיה ןכלו
םיטעמ ויה הכפהמה תעב תיעוצקמה העונתב  . רוחיאב תיעוצקמה הריזב ועיפוהש תוידוהיה תוגלפמה לככ  ,
ילעופ ולגד  - יתלבב ןויצ - םידוגיאה לש תויתגלפמ  , ךא  , רבד לש ותימאל  ,  םתטילש התיה םהבש םידוגיא ונגריא
תטלחומ טעמכ  . ןילופב וז העפות הטלב דחוימב  , ילעופ ורחתה םשש - סבו דנובב ןויצ " ס  , התנפוה םבל תמושתו  ,
בורל  , םיילוש תועוצקמל  , יתלב םידוגיא לש ןטק רפסמ ומיקה םהו - םייתגלפמ .
384  המיקה םידוגיא ינש קר 
הבטלופ  התסירע  ריעב  הגלפמה .
385 לעפ  םירקב  ילעופ  ו -  תורחאה  תוינכפהמה  תוגלפמה  לכ  םע  דחי  ןויצ
יתלבו םיפתושמ םידוגיאב - ילעופ תועיס ונגראו םייתגלפמ - םידוגיאה ךותב ןויצ .
386  םירחאה תומוקמה לכב 
ילעופ לש םתעפשה  - ללכ תרכזומ הניא םייעוצקמה םידוגיאב ןויצ  .   
וזיפל ךומסב השחרתה תיעוצקמה העונתב רתוי תצרמנ תוליעפל הינפה וּדה לש הר  ינויב הינשה המ
 ילויב בוקארק סרגנוקלו 1907  .  ךכ לעו תיעוצקמה התוינידמל עגונב תוטלחה םוש הגלפמב ולבקתה אל זא דע
הגהנה תא סרגנוקה יריצ ורקיב " : תילנויספורפה העונתה ןעמל רבד השע אל יזכרמה דעווה  . תויחנה אל  ,  אל
םירמאמ  ... יא  היה  בטומ  םייטילופ  םירמאמ  םוקמב   ול ] ובתכ  [ תיעוצקמה  העונתה  לע " .
387  םויה  רדס  םג 
הגלפמה סרגנוקל  ,  יאמב םסרופש 1907  , תיעוצקמה העונתה לע הלאשה תובישח תא שיגדה אל  :  עבקנ המוקמ
ףוסב  , תויטרואית תולאש רחאל  , תויטילופו תויתמרגורפ  ,  ףיעסה ךותב " ןוירטלורפ לש םיילכלכ םינוגרא "  ,
הו םילעופה סרגנוק תא םג ללוכה הלטבא  ,  טשפומ יטילופ חוסינ היה החוסינו – "   םייעוצקמ םידוגיא וכרנאו -
םזילקידניס ."
388 ב ומצע סרגנוקל עצוהש םויה רדסב לבא  - 20 ילויב   ,  תלאש הספת " תיעוצקמה העונתה  "  םוקמ
רתוי דבוכמ  , תוינוגראה תולאשה רחאל דיימ .
389     
                                                  
382   ץכ  , רוד אַ  , מע  ' 292  . זדולמ חורבל ץלאנ ץכ  ' וחל "  טסוגואב ל 1908   – םש   , מע  ' 295 .   
383   ГАРФ, ф. 102, оп. 1911 г., д. 4, ч. 15Б )  תמא " י  , Inv. 8593 .(   
384   ה השראווב םירצלמ ידוגיא ומקו  , ינולגע - חמק  , םינבל תורפות  , רחסמ יתב ידיקפ  , םיטושיק ילעופ  ,  םינעש ) רינ  , "  עטכישעג רעד ןופֿ
פּ ןופֿ ילעו  - פּ ןיא םזינויצ ןליו  "  ךותב פּ רעטיור סקנ  , ב  ,' מע  ' 55-56  ; רינ  , םייח יקרפ  , מע  ' 86-88  , 113  ; פּ רעד אָר  רעשיראטעל
אַדעג קנ  , 1907  , לג  ' 1   ] 17.1 [  , מע '   75-76  ; לג  ' 2   ] 31.1 [  , מע '   95  ; בל  , " ילעופ - לאצש ןויצ "  , מע  ' 91  ; ץנימ  ,  רבח ו בירי  , מע  ' 36  , 71  .(
זדולב  ' ילעופ וחילצה -  ליטסקט ידבוע לש לודג דוגיא םיקהל ןויצ ) פּ רעד אָר אַדעג רעשיראטעל קנ  , 1907  , לג  ' 1   ] 17.1 [  , מע  ' 77-80  ;
א ” ע  , III-12-47-15  , מע  ' 26-27  ( ו " שובכל  "  םידוגיא םיאקסרובו םיפוא לש  , סה ידימ ןורחאה "  ס ) פֿ אָ סטרעוור  , 1907  , לג  ' 2 )  1.7 (  ,
מע  ' 60-62 (  ; א ” ע  , III-12-47-15  , מע  ' 25-26  .( ע םקוהש םיבצקה דוגיא רכזומ ןידנבב " ילעופ י -  ןויצ ) אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 5  
] 25.6 [  , מע  ' 34  ( ַ רובונבו  קסמוד –  םייברגה ירציימ דוגיא  ) פּ רעד אָר שיראטעל אַדעג רע קנ  , 1907  , לג  ' 2   ] 31.1 [  , מע '   91-92  .(  דוע
 הצליקב םידוגיא םירכזומ ) פֿ אָ סטרעוור  , 1907  , לג  ' 2 )  1.7 (  , מע  ' 59  ( צב הזולולצ תישעתב םידוגיאו ' הבוחוטסנ  ,  ליטסקט תישעתב
 השראווב םיאקסרובו ןובס תוישעתבו בושמוטב ) Залевский, «Национальные партии»  , מע  ' 340 .(   
385   פּ רעד אָר אַטעל אַדעג רעשיר קנ  , 1907  , לג  ' 2 )  31.1 (  , מע '   93 .   
386   פּ רעד אָר אַטעל אַדעג רעשיר קנ  , 1907  , לג  ' 2 )  31.1 (  , מע '   89-90 .   
387   ץנימ  , בוקארק תדיעו  , מע  ' 98 .  
388   פֿ אָ סטרעוור  , 1907  , לג  ' 1 )  4.5 (  , מע  ' 81  . Рассвет  , 1907  , לג  ' 18 )  12.5 (  , מע  ' 31  . וכרנא -   םזילקידניס –  תולוכסאמ  תחא 
ה תויטסיכרנא  ,  םייעוצקמה םידוגיאב התאר רשא ] syndicat תיתפרצב   [  תוליעפ תוציחנ התחדו םילעופה ןוגרא לש הנוילע הרוצ
תיטילופ  -  תיתגלפמ –  תליחתב תירלופופ התיה  1907 גרוברטפבו הסדואב   .  האר Политические партии России  , מע  ' 38-39 .   
389   ץנימ  , בוקארק תדיעו  , מע  ' 46  . ה לע ןויד האר מעב תוינוגרא תולאשל תויטרואית תולאשמ לקשמה דבוכ תרבע  ' 38  .  66 
הדמעה יוניש  , קויד רתיל וא  , וצקמה תוליעפה לש התובישח דודיח תיע  ,  תורבגתהמ אצוי לעופ היה
הנידמב היצקאירה  . בוכורב ןעט יאמ שדוחב דוע  , ש רחאל יכ "  םיגייסהו םירדגה תא ץורפל חילצה םעה םעז
 היטרקורויבהש ] ירק  : היטרקוטוא  [ ' תלעב  - ותבוט  '  תוריחבה תכרעמ תעב וינפב המש  [...]  וחדנ וליאכ בוש
הכשח הניפל םעה ינומה  ,  תורירשה ץחל תחת ומלאנ תיטרקורויבה  ."  תיתוכאלמ הרוצב זרזל ןתינ אלש ןוויכמ
  םייכיטס  םיירוטסיה  תוערואמ ) רדסר  לש  תועיסה  יתש  תא  ףקת  אוהו " פ  , "  ןהו  םיינכפהמה  םישעמה  ןה
 תינכפהמה הרכהה – ינכט חרואב םתוא םיניכמ ןיא   (" לאיצוסה םיכירצ  -  םיטרקומד "  ונתלועפ תא םיאתהל
תוערואמה לש יכיטסה ךלהמל  " רתהלו  םישחרתמה םיכילהתב זכ " םיקמעמב  ."  םצעבו רתויב בושחה ךילהתכ
דיחיה  ,  איבי רשא " תיממעה היגרנאה תוצצופתהל  " עבקו תיעוצקמה העונתה לש התווהתה תא בוכורב האר  ,
 יכ " חוכה לכ ןומט  ,  דיתעב ןוחצנל הבורעה לכ – ןוירטלורפה לש םיילכלכה םינוגראב  ."
390  קר וז הפקשה 
ה ןוחצנ רחאל הקזחתה ינויב ישילשב היצקאיר  . בוכורב ארק הכיפהל הבוגתה רמאמב  , ותעיבק רחאל  ,  יכ
 ינפל ומכ תויהל רזח בצמה 1905 " : םדוקמכ לעפנ  , ריהבנו ררוענו ריענ  .  דמעמ תא תילכלכ הניחבמ ןגראנ הבה
שדחה  קבאמל  ורישכנו  םילעופה ."
391 ןישח  רדנסכלא  רזח  וירחא   , וּדל  תוריחבל  ףילחת  עיצה  רשא  המ
ישילשה ת :   
ונל המדנ  ,  תיעוצקמה העונתה איה יחכונה םוהתה ךשוח ךותמ הריאמ רשא הדיחיה תלחגהש
ןוירטלורפה  לש  . תירזכאהו  תיארונה  הכמה  , ןומה  רשא - היטרקורויבהמ  לביק  םילעופה  ,
םייטילופה םייחהמ ותוא הקיחרה  , ותונינעתה םוחת תא הריצה  .  דימעהל בוש םיכירצ ונאו
ויכרצ דוסי לע וירוציב תא רתויב םיצוחנה   ; ילכלכה ונוגראב קוסעל םיכירצ ונא  ,  חתפל
תונגראתה  חוכ  תא  קזחלו  ,  תיטירקה  הפוקתב  וליפא  יכיטס  ןפואב  םמורתמ  רשא
תיושכעה .
392   
 םידוגיאה תלאשב ןוידה לוקוטורפ רמתשה אלו טעמכ בוקארק סרגנוק לש םילוקוטורפה יעטקב
םייעוצקמה  ,  הז ןיינעב ולבקתהש תוטלחהה תומכ ךא ודה יבגל תוטלחה ירחא דיימ ןמוקמו "  דעווה לש ח
סרגנוקה ךלהמב ןתובישח לע םידמלמ יזכרמה  .  יכ טילחה סרגנוקה " עייסל םיבייח הגלפמה תודסומ  ,  לככ
םתלוכי  , םייעוצקמ םידוגיא ןוגראל  , יעוצקמ דוגיאל סנכיהל ביוחמ הגלפמה רבח לכו  , ועוצקמל םאתהב  ,
ותלועפ לכב ליעפ קלח לוטילו ."
393 ה   וז תצרחנ הטלח ) תורחא תוגלפמב התמגוד טעמכ ןיא
394  (  הרומא התיה
ילעופה העפשהה תא קזחל - תיעוצקמה העונתב תינויצ  , וא  , חטשב יתימאה בצמב בשחתהב  , התוא רוציל  .
ילעופ  - הב םישלחה וראשנו קבאמה תריזל ואבש םינורחאה ןיב ויה ןויצ  ,  לע םידחוימ םיצמאמ ושרדנ ןכלו
םדמעמ  תא  ססבל  תנמ  . התע  ,  תונוטלשה  לש  םדצמ  םירומח  םיישקב  הלקתנ  תיטילופה  תוליעפה  רשאכ
הרבחה לש הדצמ ןיינעה רסוחבו  , ילעופ ואר - בושח סיסבכ יעוצקמה דוגיאה תא ןויצ  , ידעלב אל םא  ,  ךשמהל
הכפהמה " :  תיממע  תוממוקתהל  אצומ  תדוקנ  שמשל  תואיכ  להונמה  יעוצקמ  קבאמ  יושע  היסורב  התע
בחרו השדח תינכפהמ ה " .
395   
ילעופ  - יתלבו םיילאגל םידוגיא םיקהל וצר ןויצ - םייתגלפמ  ,  תמחלמ לש תונורקעה לע םידמוע ךא
 תודמעמ ) יאמב דחא םיגגוחו תותיבשב םישמתשמ וניהד  .(  תחא הגלפמל ינונגנמ רשקל ודגנתה םה )  דנובה
ידוהיה  הרקמב  ( וח  םע  םידוגיאה  תודסומב  תויטסילאיצוסה  תוגלפמה  לכ  לש  תוגיצנ  ושרדו  הרבסהה  שפ
חוכיווהו  . ודדיצ םה  , וֹדב ךא דנובה דגנכ בוש סל המ " ס  , ב " קשמה יפנע יפל תיעוצקמה העונתה ןוגרא  ,  דעב
                                                  
390   רב -  אמורד ] בוכורב רב [  , " ַי צ ַי ט  - אַרפֿ ןעג "  , פֿ אָ סטרעוור  , 1907  , לג  ' 1 )  4.5 (  , מע  ' 1-15  . בוכורב יפל םוגרתה  , םיבתכ  , ב  ,' מע  ' 69-75 .   
391   רב -  אמורד ] בוכורב רב [  , " ַי צ ַי ט  - אַרפֿ ןעג "  , אָפֿ סטרעוור  , 1907  , לג  ' 2 )  1.7 (  , מע  ' 33  . בוכורב יפל םוגרתה  , םיבתכ  , ב  ,' מע  ' 79 .  
392   ה  . אַח ןיש  , " אַט אַרפֿ קיטק ןעג "  , אָפֿ סטרעוור  , 1907  , לג  ' 3 )  17.7 (  , מע  ' 42-43 .  
393   ץנימ  , בוקארק תדיעו  , מע  ' 157  .   
394   רדסרה לש םלוהקוטש סרגנוק תוטלחהב םג רמאנ םידוגיאב ףתתשהל הגלפמה ירבח לכ לש םתבוח לע "  לירפאב פ 1906  ,  םש ךא
 הכ הניא הטלחהה ןושל תצרמנ Четвертый (объединительный) съезд РСДРП   , מע  ' 529  .  דנובה ינוגרא לש הדיעווה קר
 רבמטפסב קוטסולאיב רוזאב 1907  םידוגיאל ףרטצהל דנובה ירבח לכ תא הבייח   -   אָה יד פֿ גנונ  , 1907  , לג  ' 18 )  20.9 (  , מע  ' 4 .   
395    הדיעווה תטלחה " צקמה העונתה לע ןוירטלורפה לש תיעו "  , ץנימ  , בוקארק תדיעו  , מע  ' 157  ; בוכורב  , םיבתכ  , ב  ,' מע  ' 414  .  לע
 ךרוצה " םילעופה דמעמ ןוגרא לש השדחה הרוצה תא רוציל  "  זוחמה לש יעיברה יזוחמה סוניכה טילחה יעוצקמ דוגיא איהו
בייק - טסוגואב הבטלופ  -  רבמטפס 1907 )  Рассвет  , 1907  , לג  ' 36 ]  14.9 [  , מע  ' 41 ( .  67 
הלוכ ץראב םייעוצקמה םידוגיאה זוכיר  , ימלוע הדימ הנקב רשפאה לככ ינומרה םואית דעבו  ."  תוכשלל
  קר  ודעיי  םה  םירעב  תויזכרמה " תוברת  , היצמרופניאו  הקיטסיטטס  , א  ןכו  תיאופרה  הרזעה  ןוגר
תיטפשמהו " .
396 ונתושרבש עדימה יפל ךא   , ילעופ  - םירקב םידוגיאה לש תיזכרמה הכשלב קר ופתתשה ןויצ ,
397  
הלשמ םידוגיא הגלפמל ויה הב ריעבו  , השראוו  , ילעופ ומזי - יתלב הכשל תמקה ןויצ -  תנמ לע תינמז תיתגלפמ
ריעב םייעוצקמה  םידוגיאה  לש הדיעו  ןגראל  . ןבומ  , ע  לכ  יכ  תחת  ויה הכשלב  ופתתשהש םידוגיאה תרש
ילעופ תגלפמ תעפשה - ןויצ  , הרושק התיה הדיעווהו  , הארנה לככ  , לכה םידוגיאה סרגנוקל תונכהל - יסור .
398   
תניינעמ הרוצב סרגנוקה תוטלחהב הרתפנ םיידוהיה םידוגיאה תלאש  . יתלבה ןורקע -  ללכ תויתגלפמ
החנהה תא ומצעב רבכ  , ימואל וניא יעוצקמ דוגיאש , יללכ אלא   . ךא  ,  םילעופה לש דחוימה בצמה תא םתרכהב
םתריגה תא רקיעבו םיידוהיה  , ילעופ ושרד  - םידוגיאה ךותב םידוהיל דחוימ דמעמ ןויצ " :  אלמה תויוכזה ןיווש
ןושאר  םוי  תחונמו  תבש  תחונמ  לש "  ;   גוצי " םיידוהיה  םילעופה  לש  םיסרטניאה  "  העונתה  תודסומ  לכב
תיעוצקמה  ; י  הלומעת  תודעו תויאמצע  תוידוה  , רקיעהו  ,  םילעופה  לש  םנובשח  לע  הריגה  תוכשל  תמקה
םיידוהיה  , הטילקה תוצראב הדובעה קוש בצמ תריקחו הקיטסיטטס להנל תנמ לע  , " הניתשלפב דחוימבו ."
399  
וֹדב סלו דנובל המ " ס  , ילעופ סרגנוק םיקה - יזכרמה דעווה דיל םייעוצקמה םידוגיאה ינינעל הדעו ןויצ  ,  ךא
ווה  תמועל סהו  דנובה  לש  תודע " ס  ,   היה  הדיקפת "  הדובעה  קוש  בצמ  לע  עדימ  לש  םוסרפו  רקחמ
הניתשלפב ."
400   
הארנה לככ  , תישעמ הלועפל ומגרות אל סרגנוקה תוטלחה  ,  ינפל היהש יפכ ראשנ חטשב בצמהו
בוטה הרקמב  סרגנוקה  .   רבמצד  לש הגלפמה  תצעומ 1907 השיגדה   ,  ייאנתב  הגלפמה לש  תורטמה תחאש
 היצקאירה  איה " תיעוצקמה העונתה לע ונתעפשה תא דבאל אל הרקמ לכבו ביחרהל תוסנל ."
401  הרטמ תדמעה 
ילעופ לש םתעפשה יכ תדמלמ וז תיטסילמינימ -  ןונגנמה תסירק םע דחי הטעמתה םייעוצקמ םידוגיאב ןויצ
 תנש לש הינשה התיצחמב תומוקמה בורב יתגלפמה 1907  תליחתבו  1908 .   
 רבמטפסב 1909  חוויד  ב דוד  ךול ) דלפנמולב םירפא (  ,  םיימוקמה םינוגראה םע םירשקה תא זכיר רשא
ילעופ לש הניו תדיעוול םירתונה  -  יכ ןויצ " הרצענ ירמגל טעמכ וננוגרא לש תיעוצקמ הדובע  . תאז לכב  ,  הפיא
ירשפא הזש  , םיילאגל םייעוצקמ םידוגיאב קלח ונירבח םיחקול  . יתלב םידוגיא םימייק דוע תומוקמ רפסמב -
ילאגל  ונתעפשהל םינותנ רשא םי ) םורד לילגב - ברעמ  .( ללכב  ,  הדובעה לש התובישח תא םיניבמ ונלש םירבחה
תיעוצקמה ."
402 םיימוקמה םינוגראהמ תועידיה לע ססבתה וחוויד   ,  םינבזה דוגיאב הכונח ברע ןוגרא ןוגכ
םירלדנס דוגיא תמקה וא ןמרקאב  , היברסבב שרלקב םירגנו םיטייח .
403   
םנמא  , ב רשאכ - 1911-1910 ילעופ לש םתוליעפב תוררועתה הלחה  - היסורב ןויצ  ,  םידוגיאה אקווד
הסיסב תא וויה םייעוצקמה  . ןמכייר לארשי -  רשו –  היצקאירה תונשב השראווב יזכרמה ליעפה  –  תצובק ןגרא 
ילעופ  - כ ןויצ " תיטרקומד העיס  " תיאשראווה םינבזה תרבחב  ,  םירצלמ לש ילאגל דוגיא םיקה )  דוגיא לש שרוי
למה ילעופ לש םירצ - הכפהמה תונשב ןויצ  ( ץע ילעופ םג ןגראל הסינו .
404  רבמצדב  1910  ראוניו  1911  ומסריפ 
ילעופ  - םידוגיאב ןגראתהל םידחא םיפנעב םילעופל םיארוקה םיזורכ השראווב ןויצ  ;  תמקהל הנכהה תודובעב
ילעופ ושגנתה םידוגיאה  - דנובה יליעפב ןויצ .
405 ילעופ ופתתשה קסבטיווב   - גראב ןויצ םינתשרבמה ןו .
406  תדיעו 
                                                  
396   ץנימ  , בוקארק תדיעו  , מע  ' 158 .  
397    רעד פּ אָר אַטעל  רעשיר אַדעג קנ  , 1907  , לג  ' 2 )  31.1 (  , מע  ' 89-90 .   
398   פֿ אָ סטרעוור  , 1907  , לג  ' 2 )  1.7 (  , מע  ' 57-60 .   
399   ץנימ  , בוקארק תדיעו  , מע  ' 159-160  ; ЦГА Уз., Ф. И-461, оп. 1, д. 1010, л. 2об )  תמא " י  , HM2/8257.2 .(  רידגהל ןויסנה לע 
מ זדולב יללכה ליטסקטה ילעופ דוגיא תרגסמב םיידוהי םילעופל יאמצע דמע  '  האר פּ רעד אָר אַטעל  רעשיר אַדעג קנ  , 1907  , לג  ' 1  
) 17.1 (  , מע  ' 77-80 .  
400   ץנימ  , בוקארק תדיעו  , מע  ' 160  , 167 .  
401   סמ יזכרמה דעווה רזוח  ' 1 )   רבמצד 1907 (  , ГАРФ, ф. 102, оп. 1908 г., д. 4, ч. 21, л. 6 )  תמא " י  , Inv. 8593 ( ; א  " ע  , IV-104-
7-66B  , ץנימ יפל םוגרתה  , בוקארק תדיעוו  , מע  ' 203 .  
402   " ייטראַפּ רעניוו יד  - ץנערעפֿנאָק "  , אַ רעשידיי סקנפ רעטעבר  , מע  ' 177-178 .   
403   אַמראַפֿניא אָיצ סנ - לטעלב  , לג  ' 3 )  30.1.1909 (  , מע  ' 2 .  
404   ןמכייר ךותב בל קחצי  - רשו  , ונובזעמ םירבד  , מע  ' 50-53 .  
405   א " ע  , III-12-47-16  ; אָד ַ ירפֿ ס ַ י טראָוו ע  , לג  ' 2 )   ינוי 1910 (  , מע  ' 22 .   68 
 טסוגואב הגלפמה 1913 תיעוצקמה תוליעפה לע תדחוימ הטלחה הלביק ךא   , שגדוה בוש הב  , ב ומכ  - 1907  ,
  ךרוצה " תיעוצקמה  העונתה  תודחא  לע  רומשל "  , ןיב  םידוגיא  םיקהל  - םייתגלפמ  ,  םירעב  תויזכרמ  תוכשל
לע  תויורדתסהו  - תוימוקמ .
407 בו   - 1914  , ילעופ  ושגינ  רשאכ - רפל  ןויצ יבתכ  םוס - םיילאגל  תע  ,  םלעפמ  היה
  ןשארה   רעד סלעדנאַה - רעטלעטשעגנאָ ]  רחסמב  קסעומה  [  םידוגיאה  לא  הנופו  השראווב  רואל  אצויה
ולוכ בשומה םוחתב םיידוהי םינבז לש םייעוצקמה .
408 תורחא םילימב   ,  בושח ןפ וויה םייעוצקמה םידוגיאה
ילעופ ינוגרא תוליעפב רתויב - פל תונורחאה םינשב ןויצ הנושארה םלועה תמחלמ ינ .   
  
* * *   
םיטסימייסה תגלפמ יתלבב הדדיצ איה םג  - םהלש תוילאגלבו םייעוצקמה םידוגיאה לש תויתגלפמ ,
409  
תערכמ  העפשה  םהב  לבקל  התסינ  םג  ינש  דצמו  . הנגראתהש הנורחאה התיה  הגלפמהש  ןוויכמ  ,  וכרטצה
 אל ןיידעש תועוצקמב םידוגיא םיקהל וא היליעפ " ונגרוא  " י לע  תורחאה תוגלפמה יד ) דנובה רקיעב (
410  וא 
יתלב םידוגיאב לועפל - םימייק םייתגלפמ .
411 המצע הגלפמה לש עדימה יפל   , כב היגיצנ ויה - 75 כו םידוגיא  - 30-
25 תידעלבה התעפשה תחת ויה םידוגיא  .
412 רֶ אסה ירבח  " םייעוצקמ תודסומ רפסמב ופתתשה פ  ,  תוכשל ןוגכ
םירעב תויזכרמ  , אה לש תוירוזא תודיעו לכה םידוגיאה תויורדתסה לש םיסרגנוקב ףאו םידוגי  - תויסור .
413     
תורחאה תוגלפמה לכ ומכ  ,  תויחהל יעצמאכ םייעוצקמ םידוגיאב הדובעה תא םיטסימייסה ואר
םינומהה  לע  םתעפשה  תא  קזחלו  רבשמה  תעב  הגלפמה  לש  םיימוקמה  םינוגראה  . ןכל  ,  תוצעיתהב  רבכ
 ראורבפ ףוסב הגלפמה –  ץרמ תליחת  1907  , םינוגראב רבשמב הנד רשא  ,  טלחוה "  תא בוט רתוי םיאתהל
תיעוצקמה העונתל ינוגראה ןונגנמה  , הלדגו תכלוהה  ,  תא הב סינכהלו רתויב םיבוטה תוחוכה תא הל תתל
תיטסילאיצוסה  העדותה  לש  רואה  .  םידוגיאב  תושעל  תובורק  םיתיעל  בושח  וז  הרטמ  גישהל  תנמ  לע
תואצרה םייעוצקמה  , חישו םיטרפר םייתמרגורפו םייטילופ םיאשונ לע תו ."
414  איצוהל העצהה ףא התלעוה 
תיעוצקמה העונתה יניינעל שדקומה דחוימ ןותיע רואל  ,  רודמב קפתסהל טלחוה םיפסכה רסוח תאפמ ךא
ב דחוימ פֿ אָ סקל - עמיטש םייקה  .
415     
םוקמ לכמ  , ה יניינעב תוינורקע תודמע שוביג לע התעד תא הנתנ אל הגלפמה תגהנהש הארנ םידוגיא  ,
ה  תכרעמו פֿ אָ סקל - עמיטש  תיעוצקמה  העונתה  תודלות  לע  םירמאמה  תרדס  םוסרפב  קר  הבוח  ידי  אצי 
                                                  
406   ץיבומרבא  ,' " היסורב ןויצ ילעופ תעונת "  , מע  ' 113 .   
407   בוכורב  , םיבתכ  , ג  ,' מע  ' 509 .   
408   " אַדער רעד ןופֿ עיצק "  ,  רעד סלעדנאַה - רעטלעטשעגנאָ  , לג  ' 1 )  7.3.1914 (  , מע  ' 1-3 .  
409   Bericht des Zentralen Komitees  , מע  ' 20 .   
410   דואמ הטעומ הדשה ירעב םיטסימייסה לש תויוליעפ לע עדימה  .  םינבזה דוגיא תמקה לע עודי ) 250 שיא   (  תרבח ינכוס דוגיאו
" רגניז  "  בוקרצ היאלבב ) פֿ אָ סקל - עמיטש  , 1907  , לג  ' 4   ] 23.2 [  , מע  ' 92-94  ; לג  ' 7   ] 12.6 [  , מע  ' 45-48 (  ,  לש םידוגיא תמקה לע  ירציימ
 תולגע ) 250 שיא   ( זב םירגנ לשו '  רימוטי ) םש  , לג '   11   ] 11.7 [  , מע  ' 44-47 (  , ֵ סב םינוורפ דוגיא תמקה לעו  היברסבב ינאירוק ) םש  , לג  ' 11  
] 11.7 [  , מע  ' 47-48 .(   
411    םיטייחו םינבזה ידוגיאב םיטסימייסה ולעפ קסבטיווב ) פֿ אָ סקל - עמיטש  , 1907  , לג  ' 7 )  12.6 (  , מע  ' 39-45 (  ;  הגירב –  לש םידוגיאב 
 ץעה תישעת ) ה אָ ץל - אָ עטלעטשעגנ  , 125 םירבח   (  תוקנמה לשו ) פּ אַמנעצו ןענירעכ  , 25-30 תורבח  (   ) םש  , לג  ' 15 )  10.8 (  , מע  ' 47-48 (  ;
זב '   םיטיהרה  ירציימ  לש  םידוגיאב  לועפל  ולחה  םה  רימוטי ) אַמלעקנייב רעכ  (   םינבזה  לשו ) םש  , לג  ' 11 )  11.7 (  , מע  ' 44-47 (  ;
אה לכ תא םיטסימייסה ושבכ היברסבב ינאירוקסב  םייאדנובה םידוגי - םינבז   , םיטייח  ,  םירלדנסו םירגנ ) םש  , לג  ' 11   ] 11.7 [  , מע  '
47-48 .(     
412   Bericht des Zentralen Komitees  , מע  ' 20  ; Кривенький, «Социалистическая еврейская рабочая партия»  , מע  ' 573  .
םירכזומה םידוגיאה טעמל  , הנבורבודב תותילטה ירציימ דוגיא לע םג עודי , בליהומ ךלפ   , ֶ אסה גיצנל ןתנ רשא ר "  סרגנוקל טדנמ פ
 לנויצנרטניאה לש טרגטוטש ) Розенталь, Профессиональные союзы  , מע  ' 169  (  הקבוזויב םימלצה דוגיא לעו ) פֿ אָ סקל -
עמיטש  , 1907  , לג  ' 5 )  16.3 (  , מע  ' 95 .(   
413   ֶ אסה יגיצנ ר "  םירקב םידוגיאה תודיעו יתשב ופתתשה פ )  רעד פּ אָר אַטעל שיר  רע אַדעג קנ  , 1907  , לג  ' 2   ] 31.1 [  , מע  ' 89-90  . פֿ אָ סקל -
עמיטש  , 1907  , לג  ' 10   ] 4.7 [  , מע  ' 42-45  ; לג  ' 11   ] 11.7 [  , מע  ' 42-44 (  ;  רוזא לש םינבזה לש עדימה תכשלב ףתתשה דחא טסימייס
םורד -  בוקרצ היאלבב ברעמ ) געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 8-9 )  1.11  :(  יד פּ אָר פֿ ָ אָיסע נ ע  על גנוגעוועב  , ע מ  ' 71 (  ;  היה בלסונירטקיב
 ריעה לש תיזכרמ הכשלב רבח טסימייס ) Розенталь, Профессиональные союзы  , מע  ' 95 (  ;  ופתתשה םיטסימייס השולש
ללכה םינבזה דוגיא סרגנוקב  - ללכה סופדה ידבוע ידוגיא סרגנוקב ףתתשה דחא טסימייסו יסור  -  לירפאב יסור 1907 )  Bericht des 
Zentralen Komitees , מע   ' 21  ; Кривенький, «Социалистическая еврейская рабочая партия»  , מע  ' 573  ; ץרעה  , "  יד
עיצולאָווער רעדנעלסור עטשרע "  , מע  ' 430  ; אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 1 ]  18.5 [  , מע  ' 29 .(   
414   פֿ אָ סקל - עמיטש  , 1907  , לג  ' 5 )  16.3 (  , מע  ' 80  .   
415   פֿ אָ סקל - עמיטש  , 1907  , לג  ' 5 )  16.3 (  , מע  ' 81 .   69 
תיברעמה הפוריאב  , יה האמה תליחת דע קר עיגהש " ט .
416  ינוימ לחה  1907  רודמה םג ןותיעב עיפוה  "  םייחהמ
םייעוצקמה "  , רתויב לד היה אוה ךא .
417 מבו ללכב חטשהמ תובתכ לש ןטק רפסמ ללגב   לע עדימה רסוח דחוי
 תנש 1906  , ֶ אסה תוליעפב םייונישה לע דומעל השק ר " ב םייעוצקמה םידוגיאב פ - 1907  .  תודיעווה תוטלחהב
 לש תויזוחמה 1907  , הגלפמה תוצעיתה רחאל ואבש  , תיעוצקמה הדובעה קוזיח לע רבוד ,
418  תחא הבתכ קר ךא 
ֶ אסה  יליעפ  וליחתה  תוצעיתהה  תטלחה  תובקעבש  תרפסמ ר "   תתל  פ  םייעוצקמ  םידוגיא  ינשב  תואצרה
קסבטיווב .
419  ךשמב  1907 םייעוצקמה םידוגיאה תובישחב הרכהה הרבגו הכלה   ,  בלה תמושת התנפוה הדיצלו
םיביטרפואוקל םיטסימייסה לש  .  אלש הגלפמה סרגנוק ינוידב דבכנ םוקמ לבקל תורומא ויה ולא תולאש יתש
םייקתה .
420  רבמצדב  1907  , פה לש תורחא תורוצ רשאכ תורשפאתמ רבכ ויה אל תיתגלפמה תוליע  ,  דעוו האר
רֶ אסה לש ימורדה זוחמה "  םייעוצקמה םידוגיאב תואצרה תניתנב הבר תובישח פ "  תיעוצקמה העונתה לע
תיביטרפואוקהו ."
421 ודב  " ב לנויצנרטניאה לש ןגהנפוק סרגנוקל יזכרמה דעווה ח - 1910 רמאנ   ,  יכ "  תוליעפה
גיאב הזכרתה הגלפמה לש תיטילופה םייעוצקמ םידו ."
422   
תיללכה  הנומתה  תרבתסמש  יפכ  ,   היסור  םורדב  םיטסימייסה  ולעפ ) םירק  , בלסונירטקי  (  םע  דחי
סה " סהו ד " יתלב םידוגיאב םיסורה ר  - םייללכ םייתגלפמ  .  שלח היה דנובה םהבש תומוקמב ) בייק ךלפ  , ןילוו  ,
הילודופל  םיכומסה  היברסב  ירוזיאו  הילודופ (  , ופתל  םיטסימייסה  וחילצה  םידוגיאב  יתועמשמ  םוקמ  ס
םיידוהי  , תוקזח ויה תורחאה תוגלפמה םהבש תומוקמבו  ,  םינוגראב תוליעפב קפתסהל םיטסימייסה וצלאנ
  םיילוש  תועוצקמב ) בוקרצ  היאלב  , קסבטיוו  , הגיר  .( תויזכרמ  תוכשלב  םיטסימייסה  ופתתשה  רשאכ  ,  םה
תוכשלה לש דבלב ץעיימה דיקפתב ודדיצ .
423 ונתב התשלוח תורמל  תיעוצקמה הע  , ֶ אסה הפאש ר "  םיקהל פ
םיירוזאה םידוגיאה תויורדתסה ,
424 תויהל התסינ ףאו   , החלצה אלל יכ םא  ,  תא תונגראמה תוגלפמה ןיב
לכה  םייעוצקמה  םידוגיאה  סרגנוק  - יסור .
425 םוקמ  לכמ   , ֶ אסה  דיקפת ר " ןטק  היה  תיעוצקמה  העונתב  פ  ,
ֶ אסה תוליעפב םייעוצקמה םידוגיאה לש םדיקפתו ר " ה אל פ יתועמשמ הי .   
 ירחא םג 1907  , ֶ אסה יגיהנמ וסינ ר " םייעוצקמ םידוגיאב דובעל היסורב םירתונה פ  ,  תונשב ויה רשא
םיטסימייסב םירושק הכפהמה  : לשמל  , זה ' יקסבוקבונ הדוהי יכ העידוה הירמרדנ  ,  לש ויתס הליב רשא 1908  
לופורפמיסב  , " פמה לש התעפשה תחת םינבזה דוגיא ינינעב ליעפ קלח חקול לאיצוסה הגל - תיטרקומד ."
426     
ראסה  תדיעו " ב  פ  - 1910 תיעוצקמה  העונתה  תובישחה  תא  השיגדה   ,   הרטמב "  הפקתהל  דגנתהל
םילעופה דמעמ לש םויקה יאנתב םישדח םירופיש גישהלו םיטסילטיפקה לש תרבוגה "  , יטסימייסה חורבו  ,
ב דוע אטבתה רשא - 1907  , לש םתובישח תא םג השיגדה   ה םיביטרפואוק  , רצ ןה םיינרצי ןהו םיינכ .
427  רורב אל 
                                                  
416   נ  . ןיקרימ  , " אָטסיה יד פֿ גנולקיווטנע עשיר  יד ןו לענאָיסעפֿאָרפּ פֿ ע ברעמ ןיא ןענייארע - יא י אָר פּ אַ "  , פֿ אָ סקל - עמיטש  , 1907  , לג  ' 6  
) 30.4 (  , מע  ' 70-76  ; לג  ' 8 )  19.6 (  , מע  ' 35-42  ; לג  ' 11 )  11.7 (  , מע  ' 31-37  ; לג  ' 12 )  18.7 (  , מע  ' 37-43  .  העונתל שדקוה יללכ רמאמ דוע
יעוצקמה ת  : מ  . ש - טי  , " אָל אַק אָקע יד ןוא ןעטו אָנ אָ עשימ אַגר אַזינ פֿ סעיצ אַ יד ןו רעטייבר "  , םש  , לג  ' 10 )  4.7 (  , מע  ' 33-39 .   
417    קסבטיווב םידוגיאה לע הלודג הבתכ קר ועיפוה הז רודמב ) פֿ אָ סקל - עמיטש  , 1907  , לג  ' 8 ו  - 9 (  ,  קסבטיווב התיבשה לע הבתכ ) לג  '
10 (  ,  תרבח ינכוס דוגיא לע הבתכ " ז רגני  "  בוקרצ היאלבב ) לג  ' 7 (  , וד "  םירקב םייעוצקמה םידוגיאה לש הדיעווה לע ח ) לג  ' 10 ו  - 11  (
 בלסונירטקי ךלפב םידוגיאה לש הדיעווה לע העדומו ) לג  ' 16  .( זמ תובתכה '  רימוטי ) לג  ' 11 ו   - 14 (  ,  הגירמ ) לג  ' 15  (  ךלפב ינאירוקסמו
 היברסב ) לג  ' 11  ( וללכ  , םידוגיאה לע טרופמ עדימ םע דחי םייעוצקמה   , ֶ אסה ינוגרא לש תיללכה םתוליעפ רואית ר " פ .  
418   םורד זוחמ לש הדיעווה - בוקרצ היאלבב ברעמ  , 15-17  ראורבפב  1907 )  פֿ אָ סקל - עמיטש  , 1907  , לג  ' 5  , מע  ' 84-86 (  ;  לש הדיעווה
הנליוב אטיל זוחמ  , 19-20  ץרמב  ) םש  , לג  ' 6  , מע  ' 76-79  ,  האר םוגרתל םיובנירג  ,  תעונת " הייחתה "  , מע  ' 81-84 (  ; תת לש הדיעווה  -
צ זוחמ '  יאמב יסקר ) פֿ אָ סקל - עמיטש  , 1907  , לג  ' 7 ]  12.6 [  , מע  ' 45-47 (  ;  ילויב םורד זוחמ לש הדיעווה ) םש  , לג  ' 16 ]  17.8 [  , מע  ' 47  .(  
419   פֿ אָ סקל - עמיטש  , 1907  , לג  ' 7 )  12.6 (  , מע  ' 39-45 .   
420   Рассвет  , 1907  , לג  ' 36 )  14.9 (  , מע  ' 30  ; סמ יזכרמה דעווה רזוח  ' 9 )   רבוטקוא 1907 (  , ГАРФ, ф. 102, оп. 1907 г., д. 353, л. 
126об )  תמא " י  , HMF 221 .(   
421    םוימ םורדה זוחמ דעוו רזוח 11.12.1907  , ГАРФ, ф. 102, оп. 1907 г., д. 353, л. 134 )  תמא " י  , HMF 221 .(   
422   ץינשזריק  , רעטעבראַ רעשידיא רעד  ,  ךרכ 3  , מע  ' 89 .  
423   עווב םיטסימייסה תועצה האר  ינויב םירקב םייעוצקמה םידוגיאה לש הינש הדי 1907 )  פֿ אָ סקל - עמיטש  , 1907  , לג  ' 11 ]  11.7 [  , מע  '
42-44  ( םורד רוזא לש םינבזה לש עדימה תכשלב םתופתתשהו -  בוקרצ היאלבב ברעמ ) געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 8-9 )  1.11  :(  יד
פּ אָר פֿ ָ אָיסע נ ע  על גנוגעוועב  , מע  ' 71 .(  
424    הדיעווה תטלחה האר  ילויב םורד זוחמ לש 1907  יעוצקמ ירוזיא זכרמ תמקה לע  ) פֿ אָ סקל - עמיטש  , 1907  , לג  ' 16 ]  17.8 [  , מע  ' 47  .(  
425    ינויב םירקב םייעוצקמה םידוגיאה לש הינש הדיעווב םיטסימייסה תעצה האר 1907 ֶ אסהש ךכ לע האחמ עיבהל  ר "  הנמזוה אל פ
 סוניכב ףתתשהל ) פֿ אָ סקל - עמיטש  , 1907  , לג  ' 11 ]  11.7 [  , מע  ' 42-44 .(   
426   ГАРФ, ф. 102, оп. 1908 г., д. 55, л. 90 )  תמא " י  , HMF 223 .(   
427   Известия Заграничного Комитета СЕРП  , לג  ' 1 )   טסוגוא 1911 (  , מע  ' 12-13 .   70 
חטשב  הגלפמה  תוליעפב  הדיעווה  תוטלחה  ואטבתה  ךיא  ,  םיטסימייסה  לש  םתופתתשה  הארנה  לככ  ךא
רתויב השולק התיה תיעוצקמה העונתב  , תיללכה תיתגלפמה םתדובע ומכ .   
  
* * *   
רבד לש ופוסב  ,  תנשב תרבגומה תוליעפה תורמל 1907  , תידוהיה תיעוצקמה העונתה הראשנ  השלח 
תויעב תסומעו  . םילעופה  , תוגלפמה לכמ תונולת יפל  ,  עבק תודסומ לאכ םייעוצקמה םידוגיאה לא וסחיתה אל
םילעופה לש  . תובורמה תופטההו הלומעתה תורמל  ,  יעוצקמ דוגיאב םילעופה ואר דסומ  ,  תא רפשל בייח רשא
םיקיסעמה לומ םיגשיה םרובע גישהלו םבצמ  .  לבא  תנשב 1907 גהל השק היה   הדובעה יאנת רופישל עי  יזכרמב
תיטסילאיצוסה תידוהיה העונתה  רתויב םייתועמשמ םירותיוול תכלל םיקיסעמה וצלאנ םהבש  )  םוי ךשמ
רכשה הבוגו הדובע  ( ב דוע  - 1905 .
428   םידוגיא לש בר רפסמ ןכמ רחאל דימ וא תותיבש תעב ומקוה   ,  לע וספתנו
תותיבש לוהינל ילככ םהירבח ידי  . דוגיאה תמקה םא םשריהל ורהימ םילעופ תואמו תובהלתהב הלבקתנ   ,
תדמתמ היעב וויה םידוגיאה לכב רבח ימד ימולשת  .  קר םימושר םירבח תואמ םע םילודגה םידוגיאה בורב
הרידס הרוצב תורבח ימד ומליש תורשע  , םימלשמ םהירבח לכש חוודל ולכי רתויב םיטעמ םידוגיא קרו  .
 תויעבל קר אל המרג םירבחה תושידא דוגיאה לש תנקותמ תוליעפ קותישל םג אלא תויפסכ  ,  םירבחהש ןוויכמ
 תויללכה תופיסאל אובל וטעימ – דוגיאו דוגיא לכ לש ןוילעה דסומה   .  הרשפיא אל תופיסאב הטעמ תופתתשה
הלהנהה תוריחב אלו תוטלחה תלבק אל .
429 ךכמ הרישי האצות ויה תוינוגראה תויעבה   ,  הרידסה תוליעפהש
גלה  תימוימויה םילעופה  תא  הקפיס  אל  םידוגיאה  לש  תילא  ,  הגישמה  תצרחנו  הריהמ  הלועפ  ושרד  רשא
תוידיימ תואצות .
430    דוגיא תלהנה ה םיאקסרובה יבב יאדנוב א הנעטב המצע תא הרזיפ ףא קוטסול  ,  איה יכ
 הלוכי הניא ל ךופהל " וֹב וֹי ָ קְ ב ה " )  המיחל תדיחי .(
431 תוריהמב ןהב חצנלו תותיבש ןגראל ושרד םילעופה  ,
432    םאו
 ואל – דוגיאה םויקב תלעות םוש ואר אל  .
433  םייתגלפמה םידוגיאה ירבח ונפ סוסיה אלל  ) דנובה לש דחוימב  ,
ילכלכ רורטל תינורקע דגנתה רשא  (  םיכוסכסב םתוברעתה תא ושקיבו םיטסיכרנאלו רתוי תוינפקות תוגלפמל
םיקיסעמה  םע  . םילעופה  ןיב  םיסחיה  לע  תונולת  ועמשנ  תחא  אל  , יקוחר  רשא  תוירדילוסהמ  דואמ  ם
תירטלורפה .
434 םירגובמה םילעופה ברקב ויה תובר תויעב   , תיטסילאיצוסה הלומעתהמ תוחפ םיעפשומה  ,
 ינלצנה םסחי טלבתה דחוימבו םיריעצה תוילושה יפלכ .
435   
                                                  
428   לקנרפ הוושה  , הקיטילופו האובנ  , מע  ' 176  . וֹד היצאוטיס לע אמה לש םיעשתה תונש ףוס לש תותיבשה לג רחאל הרצונ רשא המ  ה
יה "  האר ט Mendelsohn, Class Struggle  , מע  ' 110-115 .   
429   לשמל  , וּד  ןוגרומסב יאדנובה םיאקסרובה דוגיאמ חו ) יה האמה ףוסמ םיידוהיה םיטסילאיצוסה ודבע ובש ףנעה " ט (  ,  תנמ לעש
הפיסאל שורדה םירבחה רפסמ איבהל  , ב תוריכזמה תטקונ " התיבש ןימ  " – תולאשל םינוע אל   , מולשת םילבקמ אל וכו םי '  .
חילצמ הז יעצמא  ,  ןוידה תליחתו םיחכונה תריפס רחאל דימ הפיסאה תא םיבזוע םילעופה בור ךא ) גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג  ' 24  
] 7.10 [  , מע  ' 4  .(  
430   לשמל  , וז ריעב קר םיטיהר רציילו תונקל םיידוהי םירחוס בייחל טילחה ןידנבב יאדנובה םירגנה דוגיא  .  עצבל בריס דנובה דעוו
חה יפקדסל ונפ םילעופהו וז הטל "  ל ) סקלאָפֿ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 381 ]  5.6 [  , מע  ' 4  .( זדולב  '  ליטסקטה ילעופ דוגיא ילהנמ ומשאוה
 רורטב םישמתשמ םניאש ךכב ילאגלה יאדנובה ) םש  , לג  ' 397 ]  4.7 [  , מע  ' 4  ; לג  ' 404 ]  13.7 [  , מע  ' 4  .(  דוגיאה ירבח ושרד קסבטיווב
ריכזמהמ ץנימ לש ולעפמב  תוכהל תו " התיבשה ירבוש  "  םירצונה ) סקלאָפֿ - עמיטש  , 1907  , לג  ' 10 ]  4.7 [  , מע  ' 45-47  .(  ףא ויה
םיקיסעמה  ןיבל  םילעופה  ןיב  םישדח  םימכסה  תמיתח  תופוקתב  הנשב  םיימעפ  קר  ולעפ  רשא  םידוגיא  , המגודל  ,  דוגיא
וֹאב םיאקסרובה ָ שר  ה ) גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג  ' 12 ]  23.9 [  , מע  ' 4 .(   
431   ה יד גנונפֿאָ  , 1907  , לג  ' 13 )  24.9 (  , מע  ' 4 .   
432   לשמל  , ךכ לע הטלחה ריבעהל היברסב לש םינבזה ידוגיא תוצעיתהב דנובה יגיצנ וחילצה  ,  קבאמב ןורחא יעצמא איה התיבשש
הרטמה תא םיגישמ םניא םירחא םיעצמא רשאכ קרו ךא הב שמתשהל רתומו ילכלכה  .  ילכלכה רורטה דגנ רבוד םג הטלחהב )  יד
אָה גנונפֿ  , 1907  , לג '   41 ]  27.10 [  , מע  ' 4 .(  
433   היצזילאגל דגנ םירבחה ואצי םידוגיא רפסמב  , תותיבש ןגראל לוכי וניא ילאגל דוגיאש ןוויכמ  . האר  , המגודל  ,  םירגנה דוגיא
יתלבה -  בנישיקב יתגלפמ ) געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 5   ] 27.9 [  : פּ יד אָר פֿ אָיסע נ ע גנוגעוועב על  , מע  ' 53-54  .(  דוגיאמ  קסניוודב םיטייחה
וּד ךכ לע חו  , הדובעה לכ תא השעת הלהנההש םישרוד זא ףאו התיבשה ןמזב קר דוגיאב םינינעתמ םירבחהש  .  התיבשה רחאל
לועפל םיסנמ הלהנהה ירבח קרו סרטניאה םלענ  ,  םירבחה לש יוביג םוש אלל ) גנונפֿאָה יד  , 1907  ,  לג  ' 27 ]  10.10 [  , מע  ' 4 .(   
434   לשמל  , תוטטקה לע רבוד  קסניוודב םיטייחה דוגיאב דוגיאה ךרד אל םיקיסעמה םע םיכוסכס ןורתפ לעו םילעופה ןיב  )  יד
גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 27 ]  10.10 [  , מע  ' 4  .(  קוטסולאיבמ ועמשנ קוידב תונולתה ןתוא ) םש  , לג  ' 13 ]  24.9 [  , מע  ' 4  .( ב - 3.9.1907  גרהנ 
ץכ םולש לעופה הנליווב  , יעוצקמה דוגיאבו דנובב ליעפה  .  תתיבש דגנ הלומעת להינש ןויכמ גרהנ אוה יתרטשמ חוויד יפל
ֶ אסה זירכהל התצר רשא םיאקסרובה ר "  פ )  םוימ בתכמ 4.9.1907  , ГАРФ, ф. 102, оп. 1907 г., д. 353, л. 96 )  תמא " י  , HMF 
221  .(  םג האר גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג  ' 4 ]  7.9 [  , מע  ' 3 .(   
435   המגודל  ,  קסנימב סופדה ידבוע דוגיא ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 430   ] 14.8 [  , מע  ' 4 (  ; זב םירלדנסה דוגיא '  רימוטי ) פֿ אָ סקל  -
עמיטש  , 1907  , לג  ' 14   ] 3.8 [  , מע  ' 46 .(  71 
  תנשב  םייעוצקמה  םידוגיאה  לש  ןויסנה  תא  םכסל  םא 1907  , רמול  ןתינ  ,   םידדצה  ינשש –  
פהו םינגראמה םיטסילאיצוסה  םינגרואמה םילעו – תיעוצקמה העונתהמ םיבזכואמ ויה   .  תא ואטיב םילעופה
םידוגיאהמ תינומה הרישנב םתבזכא  ,  םיטסילאיצוסהו – יבתכב תובורמ תובתכב   - תעה  .  הנומאהש ןוויכמ ךא
תיטסילאיצוסה םלועה תפקשה דוסיל התיה םילעופה דמעמ לש תירטלורפה ותעדותב הקומעהו תיסיסבה  ,
ה  הלא  וכישמה תיעוצקמה  העונתה  לש  חותיפו  ןוגראב  םיבר  תוחוכ  ועיקשהו  םינורחא  ,  שאיתהל  ילב
םיבורמה תונולשכהמ .   
תיעוצקמה  העונתב  תוידוהיה  תוגלפמה  תוליעפ  רקחממ  רבתסמש  יפכ  ,  םידוגיאב  ואר  ןלוכ
םיבחר םידמימב ןוירטלורפה ןוגראל רתויב בושח ילכ םייעוצקמה  . תוליעפל תאש רתיב ונפ תוגלפמה לכ  
 תנשב םידוגיאב 1907  , עוקשל הלחה הקיטילופב תיללכה תונינעתה רשאכ  ,  וז תוליעפ ידי לעש ובשח ןלוכו
םינומהה לע ןתעפשה תא רזחשלו רוזחל ןה הנלכות  . םיטסיכרנאה לש םביל תמושת תא הררוע ףא וז הינפ  ,
 ילויב ןילופו אטילב םיטסיכרנא לש הדיעווהו 1907 וגיאה דגנ קבאיהל הטילחה ףא  םייעוצקמה םיד .
436  לכ 
םיידוהיה םידוגיאה לש םתשלוחמ תוגאדומ ויה תויטסילאיצוסה תוגלפמה  ,  םינטקה םהידמימב תאטבתמה
השלחה תעמשמבו  , םקזחל וסינ ןכלו  , תויודחאתה לש תונוש תורוצ ידי לע דחוימב  .  לש ןתיינפב בושח דיקפת
יאה דוחיאל םידעצ תטיקנבו םידוגיאה תויעבל תוגלפמה תוגהנה  םידוגיאה סרגנוקל תונכהה וקחיש םידוג
לכה  - יסור  , רבד  לש  ופוסב  םייקתה  אל  רשא .
437  ןתגיסנ  ימיב  םייעוצקמה  םידוגיאה  לע  ןעשיהל  הווקתב 
תיטילופה  , ינב תודסומל םתכיפהלו םידוגיאה לש היצזילאגלל תוגלפמה לכ ופחד - אמייק  ,  םהיכרצב םיקסועה
םילעופה  לש  םיימוימויה  , רת  ןהו  םיילכלכ  ןה םייתוב  . תוגלפמה  תסירק  לבא  ,  תא  ולהינ  השעמל  רשא
םידוגיאה  , ךכל  האיבה  , דמעמ  וקיזחה  אל  םה  םג  םידוגיאהש  . לכה  תולככ  ירחא  ,  תוגלפמה  לש  ןנויסנ
ב תויטסילאיצוסה - 1907  לע רומשל ךכ ידי לעו יעוצקמ םוחתל יטילופ םוחתמ לקשמה דבוכ תא ריבעהל 
חילצה אל היצקאירה תעב ןמצע תוגלפמה , תוגלפמב םידוגיאה לש םתולת ללגב הבר הדימב  .   
 לש הינשה תיצחמב םיבר םיילאגל םידוגיא תריגסל האיבה םידוגיאה דגנ הלשממה תפקתה 1907 בו  -
1908 .
438 הרשפא אל םייתגלפמה םינונגנמה  תשלוח   , רבעב הרוק היהש יפכ  ,  םיילאגל םידוגיא תמקה אל
אגל יתלב םידוגיא תמקה אלו רחא םש תחת םישדח םייל  . ב ולוצינש םידוגיאה בור - 1907  בולע םויקב וכישמה 
שעמ רסוחמ םמצעב וקרפתה םיתיעלו תואבה םינשב ידמל  .  ולחה תוידוהיה תויטסילאיצוסה תוגלפמה רשאכ
ב ןתוליעפ תא שדחל  - 1909 ב תאש רתיבו   - 1912-1911  ,  וסינו םירתונה םייעוצקמה םידוגיאב םג ושמתשה םה
 םידוגיאב םילעופ ןגראל םישדח  . ב תילכלכה החימצה  - 1911-1910  םילעופה ןיב םיקבאמה תרבגהל המרת 
םידוגיאה  לש  תוליעפה  תרבגהל  המע  דחיו  םיקיסעמל  . התע  ,   רשאכ " ילכלכה  רורטה  "  ללכמ  אצי  טעמכ
הרטשמה לש הקזחה דיה ללגב שומישה  ,  לש םיילכלכ םינוגראכ הגרדהב חתפתהל םייעוצקמה םידוגיאה ולכי
מכ אלו םילעופה ריהמ םיכוסכס ןורתפל םירישכ  .  לכב אל ומייקתהו םינטק תויהל םידוגיאה וראשנ ןכל
תועוצקמה  . השראוו התיהנ השדחה תידוהיה תיעוצקמה העונתל זכרמל  ,  םיידוהיה םילעופה זוכיר היה הב יכ
םיבר  תועוצקמב  לודגה  .  םייעוצקמ  םידוגיאב  חתפמ  ידיקפת  אלמל  וכישמה  םידיחיה  םיטסילאיצוסה
) פתה   רתויב  בושחה  דיק – רכשב  דוגיאה  ריכזמ  (  , לבא  , הארנה  לככ  ,  תויטסילאיצוסה  תוגלפמה  דיקפת
הכפהמה תונשב רשאמ רתוי ןטק היהנ םימייקה םידוגיאה לש ףטושה לוהינב םיימוקמה ןהינוגראו  .   
  
  
                                                  
436   פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  , לג  ' 423 )  6.8 (  , מע  ' 1  , 3 .   
437   רדסרה םג " םייעוצקמה םידוגיאה םוחתב התוליעפ תא ריבגהל ךרוצ התאר פ  :  ילויב הגלפמה תדיעו 1907  סרגנוקל תונכהב הנד 
םידוגיאה  , תמיוסמ הטלחה הלביק אל יכ םא  .  תליחתב 1908  ודיל םיקה יזכרמה דעווה  " תיעוצקמ הדעוו "  , רורב ךא  ,  רואל יכ
לועפל הלכי אל איה הגלפמב גוליפה  .  האר КПСС в резолюциях  , א  ,' מע  ' 295-298  ; Голос Социал-демократа  , לג  ' 1-2  
)  ראורבפ 1908 (  , מע  ' 30-31 .   
 םיקה הלש יזכרמה דעווהו  " תיעוצקמ הדעוו  ."   
438    תונוטלשה ורגס ילוי ףוסב 25 הבקסומב םייעוצקמ םידוגיא   , הלוכ הירפמיאה יבחרב םידוגיאה דגנ קבאמה תליחת ןמיסש המ  .
  האר "  יד טימ  המחלמ  יד לענאָיסעפֿאָרפּ פֿ  ע ןענייארע "  , פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 419 )  1.8 (  , מע  ' 1 .  הלשממה  תוינידמ  לע 
 האר םידוגיאה יפלכ תיטילופה הרטשמהו Перегудова, Политический сыск России  , מע  ' 295-316 .   72 
תיתוברתה תוליעפה   
םינומהה ברקב תיטסילאיצוסה העפשהה קוזיחו רומישל הינשה ךרדה  , עפל ליבקמב  תרבגומה תולי
םייעוצקמה םידוגיאה םוחתב  , תיתוברתה תוליעפה התיה  . ילכלכה קבאמה ומכ  ,  דחא היה הז תוליעפ םוחת
יה האמה לש םינומשה תונשב דוע תינכפהמה העונתה לש םינושארה םיסיסבה " ט  .  םייטסילאיצוסה םיגוחה
 םינושארה ) кружки  ( טק םילעופ תוצובק לש תידמעמה העדותה חותיפב וקסע  םתוא ודמיל ךכ םשלו תונ
תורפסהו עדמה תודוסי  .  הארקנ וז תוליעפ " הדנגפורפ  " םינכפהמה ןושלב  , רבד לש ותימאל ךא  , ךוניח הז היה  ,
תיתרבח הניחבמ םדקתהלו תיזיפה הדובעה תא בוזעל תויורשפא ןתנ ףא םיתיעלש .
439  לש תמסרופמה תינפתה 
לאיצוסה העונתה - גפורפהמ הנליווב תידוהיה תיטרקומד  לא הדנ " היצטיגאה ) " םינומה ברקב הלומעת ונייהד  (
 םינשב 1895-1893 תידיימה תילכלכה הלועפה םוחתב םינכפהמה לש םהיצמאמ בור תא הזכיר   ,  ךוניחה ינינעו
הגרדהב ועקש .
440  ינפל דימ םינשב ףקיהה תבחר תיטילופה תוליעפה  1905  דוע הריאשה אל הכפהמה תעבו 
עופה ךוניחב קימעמ קוסיעל םוקמ םיל  ,  םינכפהמה לש םהיניע דגנמ םלענ אל םעפ ףא וב ךרוצה יכ םא
םיטנגילטניאה  .   
 תנשב תיטילופה תוליעפה לש התעיקש 1907  תויטסילאיצוסה תוגלפמה תורושמ םילעופה תרישנו 
הרכהה ינפב תוגלפמה יגיהנמ תא ודימעה םייעוצקמ םידוגיאמו  ,  הניא םילעופה לש תידמעמה םתועדומש
 ךירצו תקפסמ החתפל  . ינש דצמ  , םייטסילאיצוסה םיגיהנמל הארנ  ,  תבחרהבו הלכשהב םילעופה תוניינעתה יכ
דואמ  ההובג  הניה  םיקפואה  ,  םינוגראה  ךותב  תוליעפל  ףילחת  וליפא  וא  תפסות  שמשל  לוכי  הקופיסו
םיילכלכהו  םייתגלפמה  . ךכל  ףסונב  ,   םיאפוריאה  םיטסילאיצוסה  ןויסנ ) רקיעב  םינמרגה  ( הארה  , תינ  יכ  ן
 יפל םייטילופ םניאש תודסומב ונוגרא ידי לע תיטילופה היצקאירה תעב ןוירטלורפה תונגראתה לע רומשל
יטילופ ןכות םהל םינקמה םייתגלפמ םינקסע ידי לע םיטלשנ ךא םהיתורוצ  . לאיצוסה תוליעפה תרבעהל -
  םג  ופיטה  םינומהל  םיחותפה  םיילאגל  תודסומל  םירצ  םייתרתחמ  םינוגראמ  תיטרקומד  םיקיבשנמה
םייסורה  . וֹד תוליעפל  המ – "  תונוש תויתוברת תודוגאב  " –  רבמבונב םיטדקה יגיהנמ וליפא וננוכתה  1907  ,
םהלש םייתגלפמה םינוגראה דגנ תופידרל ופיצ רשאכ .
441   
םיטסילאיצוסה רובע תיתוברתה תוליעפל ןושארה הדשה וויה םייעוצקמה םידוגיאה  . הליחתכלמ  ,
 םידוגיאה וללכ ) לאגל ןה םיילאגל יתלב ןהו םיי  ( םהיתונקתב  , תורחאה םהיתורטמ ןיב  ,  קופיס לע םיפיעס
ברה םיכרצה  - םילעופה לש םיינוג  , םייתוברתה םיכרצה ללוכ  .  םידוגיאה םויק לש הנושארה הפוקתב םנמא
תיתוברת תוליעפל בל תמושתו םיבאשמ תונפהל ידכ ילכלכה קבאמבו ןוגרא תולאשב ידמל םיקוסע םה ויה  .
ז לכב תא  , תוירפס םיבר םידוגיאב ומקוה  , םיטרפרו תואצרה וכרענ  ,  לכ תא דמלל ףא וסינ םידוגיאהמ קלח
בותכו אורק םהירבח  .  תחלצה תא ולכיס הרטשמה תוברעתה דצל םידוגיאה לש תיפסכהו תירפסמה השלוחה
םכותב תיתוברתה תוליעפה .
442 םירעב םידוגיאה לש תויזכרמה תוכשלה ומק רשאכ   ,  דנובה לש ןה  לש ןהו
יתלבה םידוגיאה - םייתגלפמ  , םידוגיאה ירבח ברקב תיתוברת הדובע להנל ונווכתה ןה םג  ,  תזכורמ הרוצב ךא
רתוי  , החלצה רתוי איבהל הרומאה .
443  ןוגראל תודחוימ תודעוו ומיקה תויזכרמה תוכשלה לש לודג רפסמ 
תיתוברת  תוליעפ ,
444 לבא   , הארנה  לככ  ,   תחלצומ  התיה  אל  תוכשלה  לש  ןתוליעפ  םידוגיאה  לש  וזמ  רתוי
םידדובה .   
                                                  
439    האר הכפהמה ינפל דנובה לש תיתוברתהו תיכוניחה תוליעפה לע Mendelsohn, Class Struggle  , מע  ' 116-125 .   
440 היה תינכפהמה העונתה ברקב היצטיגאל הלומעתהמ הינפה לע   האר תידו מ י יקסניקש  , םילעופה תעונת תישאר  , מע  ' 122-160  ;
Mendelsohn, Class Struggle  , מע  ' 45-62  ; Tobias, The Jewish Bund  , מע  ' 27-34  ; לקנרפ  , הקיטילופו האובנ  , מע  ' 203-205 ;   
441   Протоколы ЦК КД , א   ,' מע  ' 236 .   
442   ץינשזריק האר  ,  יד גנוגעוואַבפֿאָרפּ  , מע  ' 24-26 .  
443   יעפה תא יתלבה םידוגיאה לש תיזכרמה הכשלה הלועפ תינכותבו ןונקתב וללכ תיתוברתה תול  - ןידנבב םייתגלפמ - ץבונסוס  ' ) אָד  ס
אָוו טר  , 1907  , לג  ' 11   ] 2.8 [  , מע  ' 28-30 (  ;   בורקצ  היאלבב  םינבזה  לש  עדימה  תכשל ) געוו  רעזנוא  , 1907  , לג  ' 8-9   ] 1.11 [  :  יד
פּ אָר פֿ אָיסע נ ע גנוגעוועב על  , מע  ' 71 (  ; שלה  קסניוודבו ונבוקב תויאדנובה תויזכרמה תוכ ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 396 ]  3.7 [  , מע  '
4  ; אָד פּ ס אָר פֿ אָיסע נ ע ןעבעל על  , מע  ' 11   –  לצא םג םסרופ  ץינשזריק  , רעטעברא רעשידיא רעד , ךרכ    2  , בוח  ' 2  , מע  ' 278-286 .(   
444    תואצרה ןוגראו הירפס לוהינל תודעוו ומקוה הנליווב ) פֿ קלאָ ס - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 387 ]  22.6 [  , מע  ' 4 (  ;  התיה בליהומב הכשלה דיל
 הירפס ) Розенталь, Профессиональные союзы  , מע  ' 166 (  ;  תיתוברת הדובעל הדעוו המקוה קסיורבובב ) יד   אָה פֿ גנונ  , 1907  ,
לג  ' 21 ]  3.10 [  , מע  ' 4 (  ;   73 
תונולשכה  תורמל  ,  םידוגיאה  ךותב  םיטסילאיצוסה  לש  תיתוברתה  תוליעפה  תונויסנ  וקספ  אל
םייעוצקמה  . ןגרואמה ןוירטלורפל השיג תרשפאמה החונ תינוגרא תרגסמ םידוגיאה וויה םעבטמ  . ךדיאמ  ,
תיתוברתה תוליעפה  - ידוגיאה קוזיחל םורתל הרומא התיה תיכוניחה  םילעופה לש שפנה ןויוושמ םילבוסה ם
")  ילעבו רתוי םייתוברת םהירבח ויהיש לככ רתוי רהמו רתוי בוט םדיקפת תא ואלמי םייעוצקמה םידוגיאה
העדות "
445  .( תיתוברתה  תוליעפה  - ילכלכה  קבאמל  ףילחת  שמשל  הלכי  םג  תיכוניחה  ,  תויורשפא  רשאכ
רתויב תולבגומ ויהנ םישדח םיגשיהל .
446   
עפה  לע  שגדה  םידוהיה  םיטסילאיצוסה  תא  איבה  םייעוצקמה  םידוגיאה  ךותב  תיתוברתה  תולי
הכובס הלאשל  . בר םידוגיאה ויה תואיצמב םיתיעל ףאו הירואיתב ירה  - םיימואל  . תיתוברתה תוליעפה  ,  יפל
םיידוהיה םיטסילאיצוסה לש םתשיג  , הכירצ התיה  , קפס לש לצ אלל  ,  שידייב להנתהל –  לש םאה תפש 
םילעופה  . פה בר לש בולישל ןורת - תוימואל תויצקס תמקהב היה ינש דצמ תידוהי תוברתו דחא דצמ תוימואל  .
 הרוצב היצקס לכל םיעצמא שירפהל ךירצ היה דוגיאהו תוימואל תויצקסל קלחתהל םיכירצ ויה דוגיאה ירבח
םואל לכמ דוגיאה ירבח רפסמל תילנויצרופורפ  . ה םילעופה לע םידחוימ םילטיה םג וללשנ אל  תנמ לע םיידוהי
תידוהיה היצקסה תא ליעפהל  . ילעופ ריבעהל וסינ הז ןורתפ  -  דחואמה ליטסקטה תישעת ילעופ דוגיאב ןויצ
זדולב  '  ףוסב 1906 ,
447  טסוגואב בוקארק סרגנוק תטלחהב ללכנ םג אוהו  1907 .
448 סה םג  "  הרטמה לע ועיבצה ס
 דוגיאה לש " מואל םיכרצל לגתסהל ןמזב ובו וקבאמב דחואמ תויהל  תוירטלורפ תוימואל תובכש לש םיי
תונוש " ;
449  ויתסבו  1907 דנובה לש םידוגיאל םג ועצוה תוימואלה תויצקסה  .
450     
 תיתוברתהו תילכלכה תוליעפה ןיב סחיה יוניש לע העיבצה תוימואלה תויצקסל תדחוימ בל תמושת
םידוגיאה לש  . הדריו הכלה םייעוצקמ םידוגיאב םילעופה תונינעתה רשאכ הפוקתב  , ו  אל רבכ ילכלכה קבאמה
תוקידצמה  תואצות  איבמ  היה  , םיבר  םילעופ  יניעב  , םידוגיאב  םתופתתשה  תא  ,  העונתה  ישאר  וויק
 תיטסילאיצוסה ) תידוהיה קר אלו (  , םידוגיאה לא םילעופ ךושמל לכות תיכוניחו תיתוברת תוליעפש  . םנמא  ,  לע
םימיאתמ םישנאו ףסכ אוצמל היה ךירצ םילעופ דמלל תנמ  , מה ךא  דחמ ער היה םידוגיאה לש יפסכה בצ
אסיג  ,  ויתסו ץיקב תינכפהמה העונתה תא םיבזוע םיטנגילטניאה ויה ךדיאמו 1907  . ףסונב  ,  תוליעפה לכ
הינפל םש רטשמהש םיישקב הלקתנ םייעוצקמה םידוגיאה לש ףקיהה תבחר תילאגלה  . םשורה רצונ  ,  בורבש
מקהב  םידוגיאב  תיתוברתה  תוליעפה  הקפתסה  םירקמה תוירפס  ת
451 יבתכ  תצפהבו   - םייתגלפמה  תעה  ;
םתמועל  , רתוי  יתייעב  תואצרהה  ןוגרא  היה .
452 ןבומ   ,  קלח  התיה  םידוגיאה  לש  תיתוברתה  תוליעפהש
םמצע םידוגיאה תוחתפתהמ  : םתורדרדיה תאו םידוגיאה לש םידמימה תא ופקיש הלרוגו םיעונצה הידמימ  .   
                                                  
445   א .   יקסנאמענ ]  בודלז רדנס [  , " אַנ יד אָיצ אַנ ןיא סעיצקעס על פּ יד  אָר פֿ אָיסע אַנ פֿ על ענייארע ן "  , אָה יד פֿ גנונ  , 1907  , לג  ' 29 )  14.10  :(  ןופ
ןעבעל ןעלענאָיסעפֿאָרפּ  , מע  ' 4 .  
446   לשמל  , סה ןוגרא לע הבתכב " רמאנ לבוקב ס  ,  תושעל רשפא יאש ינפמ יכ " תילכלכ הדובע  " סה םיזכרתמ הבחר "  הדובעב ס
 תיתוברת –  םימייקתמ עובש לכ  " עדמ לע תופיסא  " -   א געוו רעזנו  , 1907  , לג  ' 4 )  16.9 (  , מע  ' 30 .   
447   פּ רעד אָר על אַט אַדעג רעשיר קנ  , 1907  , לג  ' 1 )  17.1 (  , מע  ' 77-80 .  
448   ץנימ  , בוקארק תדיעו  , מע  ' 159-160  ; ЦГА Уз., Ф. И-461, оп. 1, д. 1010, л. 2об )  תמא " י  , HM2/8257.2 .(   
449   מ . כ ] . ץכ השמ [  , " פֿיוא יד ןעגעוו אַג פֿ ןעב רעשידיא רעד ןו פּ  אַר פֿ אָיסע נ ע גנוגעוועב רעל "  , געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 4 )  16.9  :( פֿ  רעד ןו
פּ אָר פֿ אָיסע נ ע גנוגעוועב רעל  , מע  ' 42  ,  לצא םג םסרופ ץינשזריק  , אַ רעשידיא רעד רעטעבר , ךרכ    2  , בוח  ' 2  , מע '   275-278 .   
450   א .   יקסנאמענ ]  בודלז רדנס [  , " אַנ יד אָיצ אַנ פּ יד ןיא סעיצקעס על אָר פֿ אָיסע נ אַ פֿ על ענייארע ן "  , אָה יד פֿ גנונ  , 1907  , לג  ' 29 )  14.10  :(  ןופ
ןעבעל ןעלענאָיסעפֿאָרפּ  , מע  ' 4-18 .   
451   וּד  קסניוודב םינבזה דוגיא לש תוירפסה לע חו ) אָד פּ ס אָר פֿ אָיסע נ ע ןעבעל על  , מע  ' 11   –  לצא םג םסרופ  ץינשזריק  ,  רעשידיא רעד
רעטעברא , ךרכ    2  , בוח  ' 2  , מע  ' 278-286  ; ГАРФ, ф. 102, оп. 1909, д. 4, ч. 7А, л. 2   ] תמא " י  , Inv. 8593 [ (  ,  םינבזה דוגיא לש
צנמרקב '  גו ) סקלאָפֿ - גנוטַ יַ יצ ,   1907  , לג  ' 406 )  17.7 [  , מע  ' 4  ; פֿ עמיטש יד דנוב ןו  , לג  ' 1 ]   רבמצד 1908 [  , מע  ' 11  ; Отклики Бунда  ,
לג  ' 1 ]   ץרמ 1909 [  , מע  ' 33 (  ;  הנליווב םיאקסרובה דוגיא לש ) Отклики Бунда  , לג  ' 2 ]   ילוי 1909 [  , מע  ' 31 (  ;  תיזכרמה הכשלה לש
 בליהומב ) Розенталь, Профессиональные союзы  , מע  ' 166 (  ;  בוסירובב ילאגלה יאדנובה םירורפגה תישעת ידבוע דוגיא לש
) סקלאָפֿ - גנוטַ יַ יצ ,   1907  , לג  ' 373 ]  6.6 [  , מע  ' 4 (  ; יתלבה םיטייחה דוגיא לש - ץבונסוסב יתגלפמ  ' ) אָד ו ס אָו טר  , 1907  , לג  ' 11   ] 2.8 [  , מע  '
28-30 (  ; יתלבה תונובשחה ילהנמו םירלבלה דוגיא לש -  ונבוקב יתגלפמ ) געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 6   ] 10.10 [  : פּ יד אָר פֿ אָיסע נ ע על  
גנוגעוועב  , מע  ' 54-55 (  ;  הנליווב תיאדנובה תיזכרמה הכשלה לש ) סקלאָפֿ - גנוטַ יַ יצ ,   1907  , לג  ' 426 ]  9.8 [  , ע מ  ' 4 .(   
452   ר הא  , לשמל  , ןוגרומסמ הבתכ  , םיידוהיה םיטסילאיצוסה לש םיזועמה דחא  ,  םיאקסרובה ידוגיא ינש לש תפתושמה םתוליעפ לע
) דנובה לש דחאה  , סה לש ינשה " רדסרהו ס " פ " :(  םילעופה לש שלחה סרטניאה ללגב ךא הנייגיהו הימוטנא לע תואצרה ונגריא
 ונלטיב ] ןתוא  .[ ברע יסרוק םיקהל וניצר  , א לבא רתוי םיבוט םימיל תיתוברת הדובע תוחדל ונצלאנו םשרנ אל דחא ף ) "  רעזנוא
געוו  , 1907  , לג  ' 4 ]  16.9  :[ פֿ פּ רעד ןו אָר פֿ אָיסע נ ע גנוגעוועב רעל  , מע  ' 53-56 .(  74 
* * *   
תיתוברתה תוליעפהש יפ לע ףא - ב תיכוניח  רשאמ רתוי בר להקל תינפומ התיה םייעוצקמה םידוגיא
תוגלפמה ירבח ליבשב הדנגפורפה יגוח  , הרצ תויהל הראשנ איה תאז לכב  ,  הלש דעיה להק תניחבמ ןה )  ירבח
םידוגיאה  (  התושרל םידמועה םיבאשמה תניחבמ ןהו ) םהירוחאמ םידמועה תוגלפמה ינוגראו םמצע םידוגיא  .(
רתוי  בר  להקב  תוכזל  ידכ  תאצל  תיטסילאיצוסה  תיתוברתה  תוליעפה  לע  היה  רתוי  םילודג  םיבאשמבו 
בחרה ידוהיה בוחרה לא םימייקה םילעופה ינוגרא לש הרצ הביבסמ  .  םיטסילאיצוסה ואר ךכל יעצמאה )  אלו
םה  קר  (   הלכשהל  תודוגאב ) סגנודליב  - תורבח  , просветительные  общества  .(  תוכירצ  ויה  ולא  תודוגא
תורושק  תויהל םידוגיאב   ,   תורטמה  תא  ןמצע  לע  תחקל  הבר  הדימבו  םהילע  ןעשיהל " תויתוברתה  "  לש
םידוגיאה  , רתוי םיבחר םידמימב לבא  , רתוי םיקצומ תודוסי לעו .   
 תודוגאב תיתוברתה תוליעפה לש הנוילעה תובישחה לע תימשרה התעד תא העיבה דנובה תגהנה
 לש תכרעמה רמאמב תוילאגל פֿ סקלאָ  - גנוטַ יַ יצ מאב   ינוי עצ 1907 .
453 ךכב   , אופיא  ,  תדמע םע התהדזה איה
םיקיבשנמה  , היצקאירה תעב םיינומה םיילאגל םינוגראל תוליעפה דבוכ תרבעהל םיפיטמה  ,  לע העיבצה םגו
הכפהמה לש תידיימ תוחתפתהל הווקת רסוח .
454  ליבשב עדמהו הלכשהה לש תובישחה תא ןייצ רמאמה לעב 
עבקו לעופה  , וחל םיעוגעגה תורמלש תונושארה םינשה לש םיג  ,  םינומהל תונפל ךירצו םהילא רוזחל רשפא יא
) וֹד העד סה לש טסיצילבופה םג עיבה המ " ס
455  .( הלכשהל תוילאגל תודוגא איה הז ליבשב התואנה הרוצה  ,
לש קוחה יפל תומקומה   4   ץרמב   1906  . רבחמה תעדל  ,  ותוליעפו ותרטמ לשב ןה בושח אוה םילעופה ןוגרא לכ
צע לשב ןהו ומ " : םעפה לכ  , ימוימוי דיקפת אוהש הזיא אלמל ידכ םילעופה םינגראתמ רשאכ  ,  הזב םישוע םה
בושחה ינשה רבדה תא םג  : ללכב םינגראתמ םה  ,  תוהובגה תורטמל רחואמ רתוי םתוא איבי הז ימצע ןוגראו
רתוי  ." ןיוצ ףא רמאמב  , םילעופה ליבשב דחוימב בושח תיללכ הלכשה תונקמה תואצרהה ןוגראש םיידוהיה   ,
 תאירק םע דדומתהל םישקתמ ןכלו םתוריעצב תיללכ הלכשה םוש ולביק אל ךא אורקל םיעדוי בורל רשא
ןותיע וליפא וא רפס  . ירקיעה לושכמה לע עיבצה םג רבחמה  , ותעדל  ,  תוידוהי הלכשהל תודוגא ןוגראל –  
תואצרהבו תוירוביצ תופיסאב שידיי רבדל םייביטרטסינימדא םירוסיא  . לבא , רבחמה ןייצ   ,  וניא רוסיאה
ףרוג  ,  תוירוביצ תופיסאב שידיי רבדל רתומ םהבש םירוזאב תישאר הלכשהל תורבח םיקהל םיבייחו ) ןילופ  ,
ונבוק ךלפ (  , םירחא םירוזיאב תוסנל םג ךא  ,  רושיאב תוביוחמ ןניא רוביצל תורוגסה תודוגאה תובישיש ןוויכ
דחוימה תונוטלשה .
456   
הינל תוישעמה תויחנהה תא ילוי ףוסב רבכ דנובה תגהנה הנתנ הלכשהה תורבח לו  .  דומעב רמאמה
ה לש ןושארה פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ עבק   ,  לע אל תוססובמ תויהל תוכירצ תודוגאה יכ "  לש םייטרקומד םיטנמלא
הריעזה תונגרובה "  ,  קר םהש " םיתפמסמ "  , הלא לע אלא  ,  הלכשהה תורבחב םיניינועמ רשא " שפנבו בלב  "
] ַי ַיל  טימ וא  ב ןעבעל  ן [  , םילעופה  דמעמ  לצא  קרו  ךא  תויהל  לוכי  הזכ  קזחה  סרטניאהו " .  היצנגילטניאה
תילעופה ] " אַ ץנעגילעטניא רעטייבר  [  הניבמש איה "  להנתהל הכירצ תורוצ הזיאבו םילעופה ינומהל בושח המ
ןומהה יכרצל בוט יכה לגתסהל ידכ תיתוברתה תוליעפה "  , ה תינכות תעיבקב ףתתשהל הכירצש איהו םידומיל  .
 קר קוסעלו דבלב ינכת דיקפת אלמל םירומא םיצרמה םיטנגילטניאה " תויעדמ תויעבב ."
457  תכרעמ רמאמ 
ברע לש רפס יתב םמצעב םיקהל םילעופה ינוגראל ארק רחא  ,  לבקל ףואשל םיכירצ םה םימייקה רפסה יתבבו
העפשה  . מקוהש ברע לש רפס יתבב תיסור דומיל קיספהל איה תאזה השירדה תרטמ  ידי לע ו "  היצנגילטניאה
תללובתמה תידוהיה  " שידייב םירחא תועוצקמ דומילבו הפשכ שידיי דומילב ופילחהלו  .  םתויה קיספהל ידכ
                                                  
453 "  סגנודליב  - תורבח "  , סקלאָפֿ - גנוטַ יַ יצ ,   1907  , לג  ' 381 )  15.6 (  , מע  ' 1 .   
454   רמאנ ומצע רמאמב " :  תורחה ימי רחאל דיימ =] וא  רבוטק 1905 [  , דוקיר תא היצקאירה הלחה רשאכ דיימ  -  ץראבו הלש םידשה
 ןואפקה טלתשה ] דנאטשליטש [  , רבעמה תפוקת קר יהוזש םישנא ובשח  . הפקתהה ליחתת תוריהמבש תווקת ויה  ,  דירות רשא
]  טעוו אַ אָר אָרטב ןעג  [ יתימא ישפוח רדסל םפילחתו תומודמה תויוכזהו תויורחה תאו םיקוחה לכ תא  .  זא  יאדכ אלש המדנ היה
דחא םויל תוילאגל תודוגא תונבל  . ינש ירחא דחא םירבוע םימיה ךא  , ךשמנ ןואפקה  , תיארנ הניא היחת םוש ") " סגנודליב  -
תורבח "  , סקלאָפֿ - גנוטַ יַ יצ ,   1907  , לג  ' 381 ]  15.6 [  , מע  ' 1 .(  
455   מ . כ ] . ץכ השמ  [ " אַ גנודליב רעטייבר "  , געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 8-9 )  1.11 :(   יד   פּ אָר פֿ אָיסע נ ע גנוגעוועב על  , מע '   61 .   
456   " סגנודליב  - תורבח "  , סקלאָפֿ - גנוטַ יַ יצ ,   1907  , לג  ' 381 )  15.6 (  , מע  ' 1 .   
457   מ . נ .  , " סגנודליב עכלעוו - פֿ ןענעז תורבח אַ גיטיונ זנוא ר ? " ,   סקלאָפֿ - גנוטַ יַ יצ ,   1907  , לג  ' 418 )  31.7 (  , מע  ' 1 .   75 
הארוהה תמר תולעהלו םייפורתנליפ תודסומ ברע לש רפסה יתב לש  ,  םלשל שורדל םילעופל רמאמה עיצה
תובדנתהב ודמיל ךכל םדוקש םירומל תורוכשמ  ,  דוסבס שורדל  םיירוביצה םיידוהיה תודסומהמ רפסה יתבל
םייעוצקמ םידוגיאמו .
458   
בתכ  םג  הגה  רתויב  םימוד  תונויער - סה  לש  תעה " ס  . ץכ  השמ  ,  הגלפמה  לש  התוליעפ  תא  זכרמה
םייעוצקמ םידוגיאב  , שיגדה  ,  יכ "  תיתוברתה הדובעה לא סרטניאה םילעופה לצא קזחתה תונורחאה םייתנשב
הוולשה תימוימויה  . ןכל  , רטמ םייעוצקמה םידוגיאה לש םת  ,  תוחפ םידיחיה םידבועה ינוגרא םה הזה ןמזבש
  םיבחרו  םיולג  רתוי  וא – םילעופה  יכרצ  לש  הזה  דצה  תא  קפסל  רהמ  רתויש  לככ  ליחתהל   ."  םידוגיאה
ש ןמזה תשירד לע תונעל םילגוסמ םניא םידיחיה " תיתטיש הלכשהל םיסרוק ויהי םיגוח םוקמב  ,  יגוח םוקמב
 םינלמעת – םעוצקמ תא םיעדויה םיבוט םירומ   ,  םוקמב ' תורפס תצפה  '  תירקמ – תוירפס   ."  הלועפה תינכות
םיטביה ינש הללכ תעצומה  .  ןושארה –  רפסמ ידי לע תקזחומ ךא יטרפ שיא םש לע המושרה הירפס תמקה 
תמייק תיטרפ הירפס םע םידוגיאה ירבחל חונ רדסה תעיבק וא םידוגיא  .  ינשה – וצב תיתטיש הלכשה   תר
תויממע תואטיסרבינוא  , תורפס לע תואצרהה םע םירגובמל ברע יסרוק  , הירוטסיה  , עבטהו הרבחה יעדמ  ,
םיתיבפלאנאל  םיסרוק  , תוילושל  רפס  יתב  , םידוגיאה  ירבח  ידליל  רפס  יתב  , םייעוצקמ  םיסרוק  ,  ףוסבלו
הקיזומל תורבח  , תורפס  , תולמעתה  , וכו הריש '  . ע תויהל םירומא ויה ולא תודסומ לכ תימשר הניחבמ םייאמצ  ,
םנומימבו םידוגיאה לש הגהנהו תרוקיב תחת ךא  .  בייח לגסה ןכלו םייפורתנליפ אל תויהל םיכירצ תודסומה
ילמינימ םולשתב הכורכ תויהל תבייח הסינכהו תורוכשמ לבקל  .   
 תחא הלימב – ןגראתהל אוה בייח םייתוברתה ויכרצ תא קפסל לעופ הצור םא   .  ותשירד לכל
ירוביצה דחוימ  דסומ  םיקהל  בייחו  לוכי  אוה  ת  . םייעוצקמ  םינוגרא  ,  תויודחאתה  םהש
רבכ םימייקה םיקזחה םילעופה  , בר ץרמב ול רוזעל םיבייח  .  לש לודג רפסמ םקויש ארונ אל
תודסומ  . ךפהל  ,  הקומע הרוצב םיקפוסמ םילעופה יכרצ ויהי הזכ ןפואבש ןוויכמ בוט רתוי הז
רתוי הבחרו רתוי .
459   
 דנובה םג סה םגו "  ינכת תא ועבקי םהו םילעופה ידיב היהת הלכשהל תורבחב הטילשש ושרד ס
םידומילה  . סה םאו " תורבחב םידוגיאה תטילש לע ורביד ס ,
460 םתגלפמ תטילש לע םיאדנובה ורביד   . וחד םה  ,
תיטרואית הרוצב תוחפל  , ורפה היצנגילטניאה םעו תורחאה תוגלפמה םע הלועפ ףותיש -  ולגדו תיטסילאיצוס
ב תוברתה תודסומ תויתגלפמ  . ךכ  , ץיבלאכימ שינייב שיגדה  ,' "  תאצמנ ידוהיה לעופה לש תיטילופה ותוחתפתה
תאזכ הגרדמב רבכ  ,  ךרוצ ןיאש  [...] םילעופה ינוגראל בנגתהלו הגלפמה לגד תא דירוהל " ,
461  רחא רמאמו 
עיצה  , רבחה  ירבח בור  םיווהמ  היכמותש  הגלפמה  תטילשב  הניהת  הלכשהל  תודוגאה  יכ ה .
462  ביטקלוקה 
זדולב  '  ףוסב 1907 ב ןנכותמה דנובה סרגנוקב ןודל עיצה ףא  " הגלפמה יסחי  "  תוברתה תורבח לא – "   תויתגלפמ
תוילרטינ וא ."
463   
תובחר  הלכשהל  תודוגא  תויתגלפמ דעב  הדמעה  -  דנובה לש  ותדמעל  ינויגה  ךשמהכ  תיארנ  ףקיהה
םייעוצקמה םידוגיאה תויתגלפמ תלאשב  , ינוגרא םניה םה םגש  תא םידחאמה ם " םילעופה ינומה  ."  ןתינ ךא
ורפה םירבחהו םיקיבשלובה םע חוכיוול הבוגת םג הב תוארל - ומצע דנובב םייקיבשלוב  .  לוהינ לע שגדה
רומא היה םתויתגלפמ לעו םמצע םילעופה ידי לע תודוגאה  , הארנה לככ  ,  גוסל תיקיבשלוב תודגנתה םולבל
הז תוליעפ  . בהו םיקיבשנמה ןיב חוכיווה  הבוגתל םרג ףא בלסונירטקיב םיאדנובה די לע םיכמתנה םיקיבשלו
                                                  
458   " סגנודליב רעד וצ - פֿ אַר עג "  , אָה יד גנונפֿ  , 1907  , לג  ' 14 )  25.9 (  , מע  ' 1 .  
459   מ . כ ] . ץכ השמ  [ " אַ גנודליב רעטייבר "  , געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 8-9 )  1.11 :(   יד פּ  אָר פֿ אָיסע נ ע גנוגעוועב על  , מע '   60-64  ,  םיטוטיצה
מעב  ' 60-61  , 64 .   
460   הארנה לככ  , " תיעוצקמה הדעווה  " סה לש יזכרמה דעווה דיל "  תיתוברתה תוליעפה לע םג תדקפומ התיה ס –  התשקב האר 
 הלכשהל תוילאגלה תורבחה לש םגו םיילאגלה םידוגיאה לש םירשואמ םינונכת הל חולשל ) געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 6 ]  10.10  :[ יד  
פּ אָר פֿ אָיסע נ ע גנוגעוועב על  , מע  ' 56 .(  
461   אַכימ שטיוועל ]  יקציבזיא  ףסוי [  , " פּ  רעד אָ אַטשליטש  רעשיטיל פֿיוא  ערעזנוא  ןוא  דנ אַג עב :   רוטלוק  יד - אַ  יד  ןוא  טייבר
אָ אַגר אַזינ צ אָי סנ - פֿ אָ ןעמר "  , אָה יד גנונפֿ  , 1907  , לג  ' 12 )  23.9 (  , מע  ' 2 .   
462   מ . נ .  , " סגנודליב עכלעוו - פֿ ןענעז תורבח אַ גיטיונ זנוא ר ? " ,   סקלאָפֿ - גנוטַ יַ יצ ,   1907  , לג  ' 418 )  31.7 (  , מע  ' 1 .   
463   ץרעה  , אָל ןיא דנוב ןופֿ עטכישעג יד זד ש  , מע  ' 205 .   76 
ה לש הפירח פֿ סקלאָ  - גנוטַ יַ יצ  . רדסרה לש ףתושמה ביטקלוקה תבישיב "  לע האצרה קיבשנמ ןתנ ריעב דנובהו פ
ויה ויקומינו הלכשהל תדוגא  , הבתכה לעב ירבדל  , "  תכרעמה רמאמב ומכ  [...] ה לש פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  ."  ודגנ
ה ואצי לאיצוסה יכ ונעטש דחא יאדנובו םיקיבשלוב -  אלא הלכשהל תדוגא םיקהל םיכירצ םניא םיטרקומד
ןהב שמתשהל קר  . הלבקתנש הטלחה עיצה ףא יאדנובה  : ןוירטלורפה לש ותרטמ הניא הלכשהל תדוגא תמקה  ,
 םויה תולאשל הבישמ הניא תאזכ תוליעפ " תורעובה "  ,  תמלוה הניא הלכשהל תדוגא דעב היצטיגאה  תא התע
םילעופה לש חורה ךלה .
464 ה ןעט הבושתב  סקלאָפֿ  - גנוטַ יַ יצ , הנוכנ הניא הלוכ הטלחהה יכ   :  םילעופה תלכשה
לאיצוס לש התרטמ ןכא איה - היטרקומד  , לאיצוסה תעכ םיקסועו היסורב םיגוחב דוע וקסע הבש -  םיטרקומד
ץראל ץוחב  ; לאיצוסה לש תועובקה תויוליעפה תחא איה תיתוברתה הדובעה - ד  לופיטב תעגופ הניאו םיטרקומ
םויה תולאשב  ,  רשאכ דחוימב " תירקיעה םויה תלאש התע וניה תוחוכה ןוגרא ) "  ןמזב הינמרגב היהש ומכ
לאיצוס דגנ תופידרה  - היטרקומד (  ;  ןכלו דורי אוה םילעופה לש חורה ךלה " ' םויה  ' הו ' רחמ  '  ןמזה םניא בורקה
תרעוס היחת לש  ,  אלא ] םתפוקת  [ ר הנכה תדובע לש העוג  , יתלב ךא יטיא תוחוכ ןוגרא לש  - קספנ  ."  ירבדל
רבחמה  , לאיצוסה אקווד -  אל םמצעב םילעופה תרחאש ןוויכמ הלכשהל תדוגא םיקהל םיבייח םיטרקומד
ןתוא ומיקי " : המזוי לעב וניא ללכב םילעופה ןומה  , וברקבש העדותה ילעב והומכ  .  ליבשב ילכלכה קבאמה
תלאש אוה םילעופה - הפוחדה םחלה  , ו וּמ תאז לכב לאיצוסה לש התמזויב בורל םייעוצקמה םידוגיאה םימק -
היטרקומד  ." לאיצוסה -  תוגלפמ ידי לע הנמקות ןה תרחא יכ הלכשהל תודוגא תא םיקהל םיבייח םיטרקומד
תוינגרוב - תויטרקומד  , םילקירלקו םילרביל ידי לע  ,  תא ובצעי םהו " םילעופה ינומה לש םלועה תפקשה  "
לא תורבחב ושמתשיו יטילופה קבאמב ו .
465   
םצעב  ,  תוילאגל תודוגאל עגונב דנובה לש הליעפהו תיבויחה ותדמע תיעמשמ דח השבוג ולא םירמאמב
הלכשהל  . ברעמה ןויסנה לע תססובמה תיקיבשנמה הירואיתה ןה ודמע ויניע דגנ -  לש תוליעפה ןהו יאפוריא
הז ןינעב םינלופה .
466 פב תוחוכ זוכירו הלכשהל תודוגא תמקה ןויער   םיגרדב םג שרתשה תיתוברתה תוליע
יתגלפמה ןונגנמה לש םיכומנה  . ךכ  ,  רבמטפסב קוטסולאיב רוזא לש דנובה תדיעו 1907  העצהה תא התחד 
תילאגל תוליעפב זכרתהלו יתרתחמה ןונגנמה לכ תא טעמכ לטבל  ,  הטילחה דחא הפב ךא "  תודוגאב שמתשהל
 םיקהלו תונוש תוברתל ] תודוגא  [ קזחל תנמ לע תושדח םיבחרה םינומהה ברקב תיתוברת תוליעפ  ."
467  לע 
תורחא תוירוזא תודיעו םג ורביד תוילאגל תודוגאב תיתוברתה תוליעפה תובישח .
468     
  
* * *   
תוילאגלה תויאדנובה הלכשהל תודוגא תמקה ןיינעב חטשב תישעמה תוליעפה ירחא בוקעל השק  ,
לפמה  תונותיעב  תובתכה  ילעב  וענמנ תוריהזה  ימעטמש  ןוויכמ ןמשב  ןתוא  ריכזהל  תיתג .
469  תונורכז  לבא 
םיאדנובה  , יבתכ לש הבורמה תונינעתהה ןכ ומכ -  םירשפאמ םהיליעפ בכרהו םימיוסמ תודסומב םייתגלפמ תע
הז תיתגלפמ תוליעפ םוחת ךותל הצצה  .  םיזכרמ ויה דנובה לש תיתוברתה תוליעפה לש םיירקיעה םידקומה
הנליו ןוגכ םילודג  , זדולו השראו ' .   
                                                  
464   סקלאָפֿ - ַ יַ יצ גנוט ,   1907  , לג  ' 392 )  28.6 (  , מע  ' 4 .  
465   א . ל . ]  א  . קבטיל [  , " אַקעי יד ןעגעוו אָנירעט אַלס אָזער רעוו סגנודליב ןעגעוו עיצול  - תורבח "  , סקלאָפֿ - גנוטַ יַ יצ ,   1907  , לג  ' 397 )  4.7 (  ,
מע  ' 1 .  
466    בלסונירטקי תטלחהל הבושתה לעב םג םיעיבצמ תינלופה המגודה לע ) א . ל . ]  א  . קבטיל ? [  , "  ןעגעוו אַקעי יד אָנירעט אַלס  רעוו
אָזער סגנודליב ןעגעוו עיצול  - תורבח "  , סקלאָפֿ - גנוטַ יַ יצ ,   1907  , לג  ' 397 ]  4.7 [  , מע  ' 1 (  ,  הנליוומ הבתכה לעב םגו ) םש , לג  '   411 ]  23.7 [  ,
מע  ' 4 .(   
467   גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג  ' 17   ) 28.9 (  , מע  ' 4 .   
468    ילויב היסור םורד לש הדיעווה 1907 )  סקלאָפֿ - גנוטַ יַ יצ ,   1907  , לג  ' 418 ]  31.7 [  , מע  ' 4 (  ,  ילויב הנליוו רוזא לש םינוגראה תוצעיתה
) םש , לג   ' 422 ]  5.8 [  , מע  ' 4 .(  
469   המגודל  , לגב תובתכה רודמב  ' 3 )   ץרמ 1910  (  לש פֿ עמיטש יד דנוב ןו בתכנ  " :  ונתגלפמ ירבחו ונינוגרא תוליעפ לע רישע רמוח ונל שי
תונוש תורבחב  , דג םינורחא םישדוחב ןרפסמש דואמ ל  , וננואטבב ותוא םסרפל םילוכי ונא ןיא תונבומ תוביס לשב ךא ) " מע  ' 9  ;
Отклики Бунда  , לג  ' 4 ]   לירפא 1910 [  , מע  ' 31 .(   77 
 דוע  ילוי ףוסב 1907 הנליוומ הבתכה לעב ןנולתה   , םינלופה תמועל יכ  , "  אל דוע תידוהיה היסולכואה
הלכשהל תודוגא המיקה ."
470  תא םיקהל םינקסע רפסמ ולחה ןמזב וב  " המרדל תידוהיה הרבחה  ,  הקיזומ
הרישו "  ,  רבמטפסבו 1907 תונוטלשה ידי לע הרשוא איה  .
471 ובה ןותיעו תיאדנוב התיה השדחה הרבחה   דנ
ןושארה דומעב היתועדומ םסריפ .
472   יאדנובה חורה לע ת ררש רשא  ה    ןתינ המויקל םינושארה םישדוחב הרבחב
ינויצ ןועובשב הבתכהמ דומלל :   
ונרעצל  ,  הכשמ אל וז הרבח ] הילא  [ הנליוו לש היצנגילטניאהמ רכינ קלח  ,  התחד ףא אלא
  ללגב  ותוא " תויטרקומדה =] " םזילאיצוס  [ הלש  תרתוימה  . עפמה  לכו שבתשה  ל  .  רשאכ
ל " תיתורפס היצקס  " םישנא םיאב  , תורפסל רשק םוש םהל ןיאש  ,  ןויד ךרענ םתופתתשהבו
] собеседование  [ תונמאו תורפס לע  , הזמ אצי אל בוט והשמש רורב  ,  דימ וכפהי םינוידהש
ל " תויסוקסיד " ]  «дискуссии» [ הצמשל  תועודיה   , הליחבל  דע  םלוכל  וסאמנ  רשא  ,  ןכלו
תא לטבל וכרטצי וללה םינוידה   . הרק ךכו  . ולטוב םינוידה  . לבח  .  אלל ה  תאירק תדבאמ םינויד
שושת יפוא תלבקמו הנינע תיצחמ תא םישדחה םירוביחה  .  םיברעב רקבלמ םיענמנ םג םיבר
םיילקיזומ - םיילקוו  , תאזכ הנגפה תריוא תרצונ םהבש ןוויכמ  ,  םילגוסמ םניא שארהו שפנהש
םיזורחו םילילצ טולקל .
473   
ארה  הנשב   יעבט  ךילהת  הרבחב  שחרתה  המויקל  הנוש –   לש  תינושארה  םתובהלתהמ  "  םילעופה
םיטרקומדה םיטנגילטניאהו  " יהשלכ תונמוימ םישרוד רשא םירצה םימוחתב תודסמתהה לא  . ודה יפל "  לע ח
 לירפא דע הרבחה תוליעפ 1908  , כ הב ויה - 500 תוקלחמ שולשו םירבח   : תורפסל  , ןורטאיתלו הרישל  .  ירבדל
ודה " ח ,    הרישל הקלחמה " שיא השמחו םיעבשכ ףרוחה תישארב הירבח תא התנמ  ,  ןמז הזיא רובעכ לבא
םישנאה לכ אל יכ הלגתה  , ךכל המה םירשכומ וז הקלחמב ףתתשהל םנוצר תא ועיבהש  ,  הדסונ תאז לכב ךא
הנוגה םיררושמ לש הקהלה  , תידוהיל ומגרותש םייסור םירישו הברה םיידוהי םיריש רישל תעדויה  ."  תמועל
תאז  , "  םינגנמה לש הקהלה  [...] םיירמח םיעצמא רסוחמ הדסוהל ףכית הלטב  ."  רבע ןורטאיתה תקלחמב םג
 לש ךילהת היצזילאיצפס " : םירבח םירשעו האמ ובשח תאזה הקלחמה הדסיתנשכ  ,  תונמאל ןורשכ םהל שי יכ
היגרוטאמארד  ,  ללכב המארדה תודוא לע םידחא םירועש םהינפל וארק רשאכ םלוא  ונאש תושירדה לעו
טרפב םייגרוטאמארד םיטסיטרא תאמ שורדל םיאשר  ,  וראשנ תאזה הקלחמבו דחא דחא םירבחה וטמשנ
שיא שמחו םירשעכ ."
474  הברה הילא ךושמל הלכי םירפוסה ימואנו היתואצרה םע תורפסל הקלחמה קר 
םירבח .   
ךשוממ  םויקו  החיטבמה  הלחתהה  תורמל  , הביצי  הרבחה  לש  תוליעפה  התיה  אל " :  התיה  םיתע
הזחה אולמב תמשונו תועובש המכל הציקמ  , הנש יצחל תמדרנו תרזוח התיה זאו  ;  תועובשל הציקמ התיה בוש
םיחריל תמדרנ בושו רפסמ ."
475 הארנ תונותיעב תועידיהמ   ,  היפוא תא הרבחה הדביא םינשה תצורמב יכ
 יאדנובה – לשמל   ,  רבמצדב 1909 וד תיאנליווה הרבחל רסמנ  "  סרגנוק לע ח  דעווה ירבח ידי לע יעישתה ינויצה
היסורב תינויצה תורדתסהה לש יזכרמה .
476 ב  - 1914 הרבחב העפשהה רובע קבאיהל בוש םיאדנובה וכרטצה  :   
                                                  
470   סקלאָפֿ - גנוטַ יַ יצ ,   1907  , לג '   411 )  23.7 (  , מע  ' 4 .  
471   פֿ רעד ַ יר ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 169 )  31.7 (  , מע  ' 4  ; גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג '   4 )  7.9 (  , מע  ' 3  ;  לג 6 )  10.9 (  , מע  ' 3 .   
472   גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג '   14 )  25.9 (  , לג  ' 18 )  30.9 ( , לג   ' 26 )  9.10 (  , לג  ' 27 )  10.10 (  , לג  ' 29 )  14.10 (  , לג  ' 39 )  25.10  .(  לש ויתונורכז םג האר
םדמ  : תילקיזומה תיאנליווה הרבחה הדסונשכ  - תיתמרד  , תידוהיה תוברתה תעונת לש העונצה התישאר וז התיה  . רבח וז התיה  ה
םייתורפס םיפשנ םעו ידמל הפי םילעופ תלהקמ םע םילעופ לש  , םהיתוריצי תא אורקל םיידוהיה םירפוסה יבוט וגהנ םהבש  "
) םעדעמ  , ַ ימ ןופֿ ַ י ןבעל ן  , ב  ,' מע  ' 224  , םדמ יפל םוגרתה  , תונורכז  , מע  ' 296 .(   
473   М.Галинский, «Вильна», Рассвет  , 1908  , לג  ' 3 )  18.1 (  , מע  ' 23  . כז םג הוושה קבטיל לש ויתונור  ,  לע ותאצרהב רוביצה יכ
םולש  -  לע עומשל הצר אל םכילע " ה תונשב טרפב םידוהיה ברקבו ללכב היסורב תירוביצה הריוואה - 80 תמדוקה האמה לש   ,
םולש רשאכ - םינושארה םייתורפסה וידעצ תא השע םכילע "  ,  תוקעצ ועמשנ " קיפסמ  , תאז ךירצ ימ "  ,  רשאכ קר עגרנ םלואהו
 רבע קבטיל םולש ירפסב ןוידל  -  םכילע – קאַווטיל   , ןעוועג סאָוו  , מע  ' 258 .   
474   ל .  , " הנליווב תילאקיזומה תיתונמאה הדוגאה תפסא "  , ןמזה דה  , 1908  , לג  ' 89 )  23.4 (  , מע  ' 3 .  
475   אַבטיל ק  , אָוו ןעוועג ס  , מע  ' 270  , קאבטיל יפל םוגרתה  , היהש המ  , מע  ' 219 .  
476   ןמזה דה  , 1910  , לג  ' 1 )  1.1 ( , מע  ' 1  . הוושה  ירבעה טפשמה תודוסיה לע םואבנזור ןושמש ינויצ גיהנמ לש ותאצרה לש העדומ םג 
 ראורבפ 1910   – םש   , לג  ' 32 )  6.2 (  , מע  ' 1 .  78 
 ןכות יפל ןהו ישיאה ובכרה יפל ןה רוהט ירטלורפ ןוגרא וישכע הניה הנליווב המרדל הרבחה
ותוליעפ  לש  יפואו  .   הלחתהב  היה  הככ  אל  .[...] עפו  הבכרהב  הפוקתב  הרבחה  לש  התולי
 שגרוה הנושארה " יתונמא ןוויכ  "  רוהט ]  רענייר " טסנוק  - אַטש פּדנ טקנו  .["  טועימ ויה םילעופה
םירבחה ברקב  .  וא תוחפ םייטרקומדה םיטנמלאהמ בורל תבכרומ התיה הנושארה הלהנהה
 םיעודי םיידוהי טע ישנאמו רתוי  .[...]  םיברע וכרענ םימעפלש ךכב התיה התוליעפ לכ  םהבש
 האצרה ןתונ היה םירבחהמ והשימו םייממע םיידוהי םיריש הרש הרבחה לש הלהקמה התיה
םלקדמ  וא  [...] . תורפסל  היצקס  םמצעל  ונגרא  טעה  ישנא  ךכ  רחא  ,  םיתיעל  הכרע  רשא
םהלש םירכמהו טעה ישנא קר ונמזוה ןהילאש תויתורפס תוחיש תובורק  .  דגנ םמוק הז לכ
דה  םיטנמלאה  לכ  תא  הלהנהה רתוי  םייטרקומ  ,  הז  דגנ  קבאיהל  וליחתה  רקיעב  לבא
םילעופה  . רורב זא היהנ היציזופואל  ,  איה רשאכ קר הצוחנה המרב דומעל לכות הרבחהש
םייתורפס  םיטנמלאמ  ררחתשת - םיינגרובו  םייטנדקד  -  םיכרצב  טעמ  םינינעתמש  םיינמואל
םילעופה ינומה לש םייתמאה םייתוברתה .
477   
ובה וחצינ תיללכה הפיסאב םיאדנ  , הרבחה לש התוליעפ ןוויכ תא תונשל ולחה רשא  , ל הלע הירבח רפסמש  -
700  , הרטשמה לש הדצמ םיישקב ולקתנ דיימ ךא .   
תיטמרדה הרבחה םא - תורפסה םוחתב הזכרתה תילאקיזומה  ,  ושמתשה תיכוניחה תוליעפה ליבשב
םירגובמל ברע רפס תיבב םיאדנובה  , ב דוע םקוה רשא - 1903-1901  הלהנהה דיל   לביקו לודגה תסנכה תיב לש
הלכשהה יציפמ תרבחמ םג רתוי רחואמו ינוריעה הקבורוקה סממ דוסבס  . ב רמאמב ץלמוהש יפכ אָפֿ סקל  -
ַ יצ ַ י גנוט  , מ לחה  - 1907 םיבדנתמ םירומב שמתשהל רפסה תיב קיספה   ,  ןיטקהש המ "  לש םירוחיאו תויורדעיה
םירומה "  ;  הנתינ םהלו דומיל ימד םלשל וביוח םידימלתה רפסה תיב לש הלהנהה תצעומב תוגיצנ .
478  ירבדל 
קבטיל  ,  רפסה תיב היהנ " תיתימא תיממע הטיסרבינוא  , דנובה חורב גופס  .  הרוש ךניח יאנליווה רפסה תיב
הרכה ילעב םיריעצ תוברת ינקסע לש המלש  . איהה הלפאה תפוקתב םיריאמה תוצוצינה דחא היה הז ."
479  ןיב 
 דנובה יגיהנמ ויה רפסה תיב יליעפ ו ספאר השמ ץיבומרבא לאפר '  . ןורחאה ירבדל  , "  ליבשב ברע ירועישב
 תיטילופה הלומעתב ךכ לכ קסעתהל ךירצ יתייה אל םילעופה ] בחר להקל תואצרהב ומכ [  ,  םיעמושהש ינפמ
ינב ויה  - תיב  ; הרוהט תיתוברת תוליעפב יתקמעתה  :  תויפוקש םע תידוהי הירוטסיה לע סרוק ] טכיל - רעדליב [  ,
םייללכ םיגשומ וכו תיאקיזיפה םלועה תסיפת לש  ' ".
480  דקומל הנליווב ברע לש רפסה תיב ךפה תואבה םינשב 
שידייה תארוה חותיפל רתויב בושח  , יאדנוב דסומ תויהל קיספה ךא  :  דנובה יליעפל ליבקמב רכמרדולפ ןושרג  
) 1942-1879  ( ו  ןיגלוא השמ ) השמ - יקסימובונ ףסוי  , 1939-1878 ( ,   ילעופ םג וב ודמיל  - י ןויצ  '  טילש השמו ןיקפיצ
) 1941-1885 .(
481  םירעל  האוושהב  ללכה  ןמ  תאצוי  התיה  הנליווב  תודסומה  ינש  לש  תיסחיה  החלצהה 
תורחא .
482   
                                                  
477   ַ יַ יצ יד ט  , 1914  , לג  ' 20   –  יפל טטוצ  ץינשזריק  , רעטעבראַ רעשידיא רעד  ,  ךרכ 3  , מע  ' 178-180 .   
478   ג  . פּ אַמרעדול רעכ  , " טנוואָ יד  - לוש "  , מע  ' 223-232  ; Zimmerman, Poles, Jews and the Politics of Nationality  , מע  ' 242  ;  רעד
פֿ ַ יר ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 267 )  4.12 (  , מע  ' 3  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 49 )  13.12 (  , מע  ' 28  ; Вестник ОПЕ  , לג  ' 1 )   רבמבונ 1910 (  , מע  ' 112-
119  , מעמ טוטיצה  ' 119  ; לג  ' 5 )   ץרמ 1911 (  , מע  ' 60 .  תנשל המשרהה לע תועדומה   םידומילה 1907/08  ןושארה דומעב ומסרופ   לש
גנונפֿאָה יד  , 1907  , מ לג  ' 24 )  7.10  ( לג דעו  ' 29 )  14.10 .(  
479   קאַווטיל  , אָוו ןעוועג ס  , מע  ' 270  , קאבטיל יפל םוגרתה  , היהש המ  , מע  ' 220  . ב רבכ - 1914  רפסה תיבמ וקופיס תא קבטיל עיבה 
בתכו  ,  יכ " תרבח אלא רפס תיב וניא אוה ותוליעפ יפל הבחר תוברת  ) " א  . אַווטיל ק  , " תורבח עלערוטלוק ערעזנוא "  , ַ יצ ַ י אַרפֿ ט ןעג   –  
ל ףסומ ַ יצ רעזנוא ַ י ט  , 1914  , לג  ' 2 ]  26.6 [  , מע  ' 3  .(  םיאדנובה תא ושמישש ברע לש רפס יתב ינש דוע קבטיל ריכזה ויתונורכזב –  
 למוגבו קסנימב ) אָוו ןעוועג ס  , מע  ' 160  .( נימב ברע לש רפסה תיב תחיתפ לע  האר קס Рассвет  , 1907  , לג  ' 45 )  17.11 (  , מע  ' 24  .
רבודמ למוגב  , הארנכ  , בג לש תיטרפה היסנמיגה דיל תונב רובע ברע לש רפס תיבב  ' א  .  ןיקריס ) ?  - 1911 (  , ב םקוה רשא  - 1900   –  
 האר Вестник ОПЕ  , לג  ' 1 )   רבמבונ 1910 (  , מע  ' 101 .   
480 שטיוואָמארבאַ   , סעיצולאָווער ייווצ ןיא  , א '  , מע  ' 321 . ודב םג רכזוה תידוהי הירוטסיה לש סרוקה  " רפסה תיב ח  , Вестник 
ОПЕ  , לג  ' 1 )   רבמבונ 1910 (  , מע  ' 116  , 119 .  
481   ג  . פּ אַמרעדול רעכ  , " טנוואָ  יד  - לוש "  , מע  ' 229  ; Zimmerman,  Poles, Jews and the Politics of Nationality  , מע  ' 244  ;
ןאָקיסקעל  , 8  , מע  ' 523 .  
482   ולאל םימוד תודוסי לע ונבוקב רפסה תיב םג הנבנ הנליווב ברע לש רפסה תיב לש   , םיאדנוב םיטסקטב רכזומ וניא אוה ךא  .  וב םג
ב וליחתה - 1906/07  רכשב םירומב ופלחוה םיבדנתמ םירומו עוצקמכ שידיי דמלל  ) Вестник ОПЕ  , לג  ' 8 ]   רבוטקוא 1911 [  , מע  '
112-114 .(   79 
השראווב היה תיאדנובה תיתוברתה תוליעפה לש ינשה דקומה  .  תשר תמייק התייה ללכב ןילופב
תוברתל  תודוגא  לש  הבחר  , תוידוהי  ןהו  תוינלופ  ןה  . ש  הלועפה  ףותיש  ךא   םיאדנובה  ל )  םיטסילאיצוסהו
  םיידוהיה " םיימואלה  " םירחאה  ( הפשה  תלאש  ללגב  שבתשה  וללה  םינוגראה  םע  . ללכ  ךרדב  ,  בור  ולגד
 תוליעפל היוארה הפש לאכ שידייל סחיתהל םינכומ ויה אלו תינלופה הפשב ןילופב םייתוברתה םינוגראה
דומילל וא תיתוברת  . היסורמ הנוש התיה ןילופ ךכב  , אל הבש  תיגולואידיא תובישח תיסורה הפשל היה 
תיתנגפה  , הפירח הכ תירוביצ תודגנתהל םרג אל שידייל רבעמהו  .  ואיבה ןילופב שידייה תפש ביבס םיחוכיווה
םיליבקמ םינוגרא תמקהלו םיגוליפל תובורק םיתיעל .   
ךכ  , ב  שידייב  תואצרהה  תניתנו  שידייה  ידומיל  ללגב  ךוסכסה " יתיבפלאנאל  םיסרוקה  תרבח ם  
םירגובמ  "   לש  ביבאב 1907   לש  התמקהלו  הרבחב  גוליפל  איבה  " ויתיבפלאנא  םע  קבאמל  הרבחה ת  "
תיאדנובה .
483   רבוטקוא  תליחתב  תונוטלשה  ידי  לע  הרשוא  השדחה  הרבחה  1907  , וזירכה  הידסיימו  ,  יכ
" תימואלה הלאשב תילרטינ היהת ונתרבח  . הידימלת תא חוכב ללובת אל איה  ,  לכמ הקוחר םג היהת ךא
םיינמואלה תומגמהו םימרזה ."
484 ב העצוהש ןוכתמה יפל הדסונ וז הרבח  פֿ סקלאָ  - גנוטַ יַ יצ  :  וקלחתה םירבחה
  םירבחל " םיליעפ  "  םירבחלו  תויללכה  תופיסאב  העבצהה  תוכזמ  םינהנו  הנשב  דחא  לבור  קר  םימלשמה
" םייביספ "  , תופיסאב ץעיימ לוק קר םהלו לבור העברא םימלשמה  . ורק תויהל התצר הרבחה  םידוגיאל הב
תיתועמשמ תיפסכ ארזעל התוויקו םייעוצקמה " : םייעוצקמה םידוגיאה  ,  תוחתפתהל רוזעל םיצור םה םא
 םיידוהיה םילעופה לש תיתוברתה –  םהיתורטמ ןמ תחא ןכא הזו  –  לש רפסה תיבב ךומתל םיבייחו םיכירצ 
םתלוכיבש לככ ברע ."
485 םירגובמל םיסרוק חותפל הנווכתה הרבחה   ,  רפס יתב  םיגוחו םידליל " םירדוסמ  "
םיעדמה ידומילל  . וז הפש דומילו שידייב הארוה רשפאל ידכ  , ןונקתב עבקנ  ,  תפדעה יפל היהת הארוהה תפש יכ
םיעמושה  .  העבקנ ןכלו הלוכ ןילופב תיאדנובה תיתוברתה תוליעפה לש זכרמה תויהל הרומא התיה וז הרבח
 םיכלפה תרשע לכב םיפינס חותפל תורשפאה ןונקתב תיאסרגנוקה ןילופ לש .
486   
הפוצמהמ הנוש התיה תואיצמה ךא  : םייביטרטסינימדאה םילושכמה ללגב  ,  קר לועפל הרבחה הלחה
 ץרמב 1908 )   ץיקב 1907 תרחא הרבח לש תוסח תחת הלש רפס יתב ולעפ   .(  יכ רידגהל ןתינ התוליעפ תלחתה
 החלצה – כ םע השראווב ברע רפס יתב השיש הל ויה   - 500 םידימלת   , רשא שידיי ודמל   , ןובשחו תינלופ  ,  לבא
ו םישדוח הנומש קר וכשמנ םידומילה " ויתיבפלאנא םע קבאמל הרבחה ת  " תונוטלשה ידי לע הרגסנ .
487   
 לש תידוהיה הקלחמה םג המקוה שידייב ברע לש רפס יתב םע ןמזב וב " םלוכל הטיסרבינואה  "
תיאשרווה .
488 םינלופה םיטסילאיצוסה הטיסרבינואה ידסימ   , עב ירבדל דנובה ןואטבב הבתכה ל  ,  ולכי אל
תדרפנ תיאשידיי הקלחמ תמקהל ומיכסה ןכלו הלכשהה ןורקע לעמ הפשה ןורקע דימעהל  ,  וניינעתה אל יכ םא
התוליעפב וברעתה אלו הב .
489  רברפב תימונוטוא טעמכ הרוצב המייקתהש תידוהיה הקלחמה  " וּמ ַ ר ובונ  "  לש
השראוו  , עפ  ודבע  הבש  יאדנוב  דסומ  השעמל  התיה םיבר  הגלפמ  ילי .
490  שידייב  תויבמופה  תואצרהה 
ו " םייתטיש םיסרוקה "  , םירנימסה ונייהד  , ב  - 18  ראורבפב ולחה תועוצקמ  1907  רבמבונב ושדחתהו  1907  םע 
                                                  
483   אי ויה הרבחה ידסיימ  . הקסניכיצ  , וו  . סבונשח רסורג םידוקינו יק  , רסורג בלסינורב דנובה לש םיגיהנמה דחא לש ויבא  .  האר
ב העדומה גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג  ' 20 )  2.10 (  , מע  ' 1  .  לש תינלופב לגודה קלחה " םיסרוקה תרבח  "  תא םיקה "  תצפהל הרבחה
םידוהיה ברקב הלכשהה ) " םש  , לג  ' 33 ]  18.10 [  , מע  ' 3  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 41 ]  19.10 [ , מע   ' 32 .(  
484   מ דיוואד . ]  רעיימ [  , " דנעבאָ רעוועשראַוו יד - ןעלוש "  , גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג  ' 32 )  17.10 (  , מע  ' 4 .  
485   מ דיוואד . ]  רעיימ [  , " דנעבאָ רעוועשראַוו יד - ןעלוש "  , גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג  ' 32 )  17.10 (  , מע  ' 4  .  םידוגיאהש ןנולתה ףא רמאמה לעב
 םידומילה תנשב ומרת 1906-07  קר  20%  לש ביצקתהמ  " ימונוטואה גוחה  "  החתפתה ונממש " ויתיבפלאנא םע קבאמל הרבחה ת ."  
486   "  א ַי נ ַי סגנודליב ע - פֿאשלעזעג אַוו ןיא ט אָשר "  , גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג  ' 20 )  2.10 (  , מע  ' 2-3  ; מ דיוואד . ]  רעיימ [  , "  רעוועשראַוו יד
דנעבאָ - ןעלוש "  , םש  , לג  ' 32 )  17.10 (  , מע  ' 4 .  
487   מ דוד .   ] רעיימ [  , " עשראַוו ןיא טייקגיטעהט עלערוטלוק יד "  , ַ ינ יד ַ י ַ יצ ע ַ י ט  , 5-6 )  1909 (  , מע  ' 122-124  ; Zimmerman, Poles, Jews 
and the Politics of Nationality  , מע  ' 244 .  
488    הילע האר פ  . יאמביל ]  שרעה ןמביל חספ [  , "  רעד ' פֿ טעטיזרעווינוא אַ אַ ר ןעמעל ' אַוו ןיא  אָשר "  , ַ ינ יד ַ י צ ע ַ י ַ י ט  , 2 )  1908 (  , מע '  ; מ דוד .  
] רעיימ [  , " עשראַוו ןיא טייקגיטעהט עלערוטלוק יד "  , ַ ינ יד ַ י ַ יצ ע ַ י ט  , 5-6 )  1909 (  , מע  ' 119-121  ; Zimmerman, Poles, Jews and 
the Politics of Nationality  , מע '   239-240 .   
489   פ  . יאמביל ]  שרעה ןמביל חספ [  , "  רעד ' פֿ טעטיזרעווינוא אַ אַ ר ןעמעל ' יא  אַוו ן אָשר "  , ַ ינ יד ַ י ַ יצ ע ַ י ט  , 2 )  1908 (  , מע  ' 92 .   
490    טקשומ בלסיזדז היה הקלחמה להנמ ) 1960-1878  ( זוג לאומש םיאדנובה םיליעפ ויה הבו ' יקסנ  ,  ןמרט השמ ) 1917-1872 (  ,  שריה
 אירול לאומש ) 1878  - ?  ( ֶ ה ןמביל חספו  שר ) 1955-1882  ( – האר   ,  הרעהל ףסונב 488  ,  םג ןטסידנוב תורוד  , א  ,' מע  ' 226  , 251  ;  יד
גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 39 )  25.10 (  , מע  ' 4  , לג  ' 30 )  15.10 ( ,   מע  ' 1  ; לג  ' 36 )  22.10 ( , מע  ' 1  ; לג  ' 37 )  23.10 ( , מע  ' 1 .  80 
השדחה םידומילה תנש תליחת  .  הלודג התיה תידוהיה הקלחמה תחלצה –  תואצרהב ורקיב םיעמוש תואמ 
 תויבמופה ) 758  תנשב האצרהב עצוממב שיא  ו הנושארה םידומילה - 439 הינשה הנשב שיא   (  ופתתשה תורשעו
 םירנימסב ) 36 עצוממב שיא   .( שידייב תויבמופ תואצרה תתל םילגוסמה םיצרמה תאיצמב היה לודגה ישוקה  .
 הלאכ םיצרמ השולש קר ויה הנושארה םידומילה תנשב – י  . ל  .  ץרפ ) 1915-1852 (  , ד "  ןיול ןושרג ר ) 1939-1868  (
שרה ןמביל חספו  , זוג לאומש דנובה יגיהנממ דחא םג ונתנ תודחא תואצרה הינשה הנשבו '  תגלפמ רבחו יקסנ
ס "  בקעי ס צשל '  יקסני ) 1935-1884  .( ץרפ היה תידוהיה הקלחמה לש יתימאה בכוכה  ,  ןורטאית לע ויתואצרהש
תינש ןהילע רוזחל ץלאנ ףא אוהו םיאלמ תומלוא ופסא המרדו .
491     
תאז תמועל  , ר יאשונב תואצרהה ד לש הניגיהו האופ " זוג לש םייתרבח םיאשונו ןיול ר '  ויה שרהו יקסנ
תוחפ תוירלופופ  . רבד לש ותימאל  ,  קר יכוניחה הדיקפת תא האלימ תידוהיה הקלחמה הנושארה הנשב  ,  ןוויכמ
  ויתסבש 1907   םירנימסה  לע  הלכשהה  דרשמ  רסא  ,  תואצרהל  קר  הלבגוה  הטיסרבינואה  תוליעפש  ךכ
תויבמופ ;
492 הז  רוסיא  הידימלתל  תיתטישו  הקימעמ  הלכשה  קינעהל  תלוכיה  תא  הטיסרבינואהמ  ענמ   .
ב  המייקתה  הטיסרבינואה - 1908 הרטשמה  לש  החוקפה  ןיעה  תחת   ,  םינפה  רש  לש  רזוחה  רחאל  דחוימב
עבוקה  , ולהונו  הירפמיאה  לכב  זא  וצופנש  תויממעה  תואטיסרבינואה  יכ  , השראווב  וז  ומכ  ,  ידי  לע
םיטסילאיצוסה  , תוקסוע   אלא  הלכשהב  אל  "   הלומעתב תוינוציק  תויטילופ  תוירואית  לש  הליעפ ."
493  
 רבוטקואב 1908  , תישילשה םידומילה תנש תחיתפ רחאל  , הטיסרבינואה תא תונוטלשה ורגס  . רבד לש ופוסב  ,
 לש התובישח תורמל " םלוכל הטיסרבינואה  "  תוברתה ייחב בושחה הדיקפתו שידייב הלכשהה תוחתפתה רובע
וב םיידוהיה השראו  ,  דסומכ אלו ךורא חווטל תיתגלפמה תיאדנובה תוליעפל סיסבכ שמשל הלכי אל איה
םילעופל יתימא ידומיל .   
זדולב םג  ' תודסומ ינשב דנובה לש תיתוברתה תוליעפה הזכרתה  .  לש תידוהיה היצקסה אוה דחאה
 ינלופה ןוגראה TKO   –  הלכשהה תצפהל הרבחה  ) Towarzystwo Krzewienia Oświaty  .( ל  ויה םאה רורב א
םירועיש  וא  םיסרוק  תידוהיה  היצקסל  ; ודה  יפל "   רובע  ח 1910  תוירפס  יתש  לוהינב  התוליעפ  המכתסה 
כ  ושמתשה  ןהבש  תוידוהי - 1,000 םילעופ   .   תליחתב 1911  םינלופמ  תבכרומה  ןוגראה  תלהנה  ןיב  ךוסכסה 
" םייביסרגורפ  "   םידוהיו " םיללובתמ  " םיאדנובה  ןיבל  , ארה  לש  םבוריס  ללגב  הכרב  קרבמ  חולשל  םינוש
רכומ ילדנמל  - םירפס  ,  םקוליסב רמגנ מ םינורחאה לש  - TKO .
494     
 ינשה ןוגראה זדולב  ' ה או   תדוגא "  אַה פּר ע ) " לבנ  ( תמסרופמה .  המרדו הקיזומל הדוגאה לש ןונקתה 
" אַה פּר ע "   רבמטפסב  רבכ  תונוטלשל  שגוה  1907  ,   ץרמבו  רשוא  אוה  רבמצדב 1908  תא  הדוגאה  הליחתה 
התוליעפ .
495  תמקהל המזויה  " אַה פּר ע " דנובה יגוחמ האצי   , לבא  , ולש יזכרמה דעוול חווּדש יפכ  , "  ומשרנ ]  הב
םג  [ סהמ םילעופ הברה " ס  ."  היהת איה יכ וטילחה הדוגאה ידסיימש ינפמ רשפאתנ רבדה " תילרטינ  " – רמולכ   ,
םייעוצקמ  םידוגיא  לא  ומכ  הילא  וסחיתה  , ויהל  םילוכיו  םייתגלפמ  תויהל  םילוכי  רשא ןיב  ת  -  םייתגלפמ
") םיילרטינ  " דנובה  ןושלב  .(   תומישר  יתש  ודדומתה  דוסיה  תפיסאב  הלהנהל  תוריחבב –  דנובה  לש  תחא 
סה לש הינשהו " ס  , המויק ךרוא לכל הרבחב וטלשו וחצינ םיאדנובה ךא .
496   
                                                  
491    האר ידוהיה םזילאיצוסה םע ץרפ לש ויסחי לע Wisse, I.L. Peretz  , מע  ' 37-70  ,  ידוהיה ןורטאיתל ובל תמושת לע – ש  ם  , מע  ' 68 .   
492   שרה    סרוק תתל הסינ ףא " יטמטסיס  " תויבמופ תואצרה תרדסכ  , דרפנב האצרה לכל יתרטשמ רושיא שקבל ונייהד  .  אוה לבא
 השראו תא בוזעל ץלאנו םיביטרפואוק לע תואצרה יתש קר תתל קיפסה ) מ דוד . ]  רעיימ [  , "  ןיא טייקגיטעהט עלערוטלוק יד
עשראַוו "  , ַ ינ  יד ַ י ַ יצ  ע ַ י ט  , 5-6 ]  1909 [  , מע '   121  .( העידיה  םג  הוושה  ,  ירגוב  ויהי  םיצרמהש  הליחת  ושרד  תונוטלשהש
 םימייקה רפסה יתב ינינבב שמתשהל ורסא ךכ רחאו תויסורה תואטיסרבינואה ) אָמ רעד ןרעטשנעגר  , 1907  , לג  ' 3 )  30.11 (  , מע  '
21 .(   
493    םוימ רזוחה טסקטל 28.1.1908  האר  Перегрудова, Политический сыск  , מע '   409-411 .   
494   ץרעה  , אָל ןיא דנוב ןופֿ עטכישעג יד זד ש  , מע  ' 208-209  , 214-216  ; אָנבוד וו  - ךילרע  , " עיצקאַער ןופֿ ןראָי יד ןיא "  , מע  ' 557  ;
Zimmerman, Poles, Jews and the Politics of Nationality  , מע '   241 .   
495   Jaworski, “Żydowskie organizacje kulturalne”  , מע  ' 162 .   
496   ץרעה  , אָל ןיא דנוב ןופֿ עטכישעג יד זד ש  , מע  ' 209  , 213-214  ; Zimmerman, Poles, Jews and the Politics of Nationality  , מע '  
241 .   81 
" אַה פּר ע " םיידוהיה  םיטסילאיצוסה  לש  דקומ  התוויה   , אלה  םיגוחהש  דועב  -  םייטסילאיצוס
פב םינינועמה  הרבח ןמזב וב ומיקה אדירג תיתונמא תוליע " המרדה תונמא "  ,  ביבס וזכרתה םינויצהש דועב
 תדוגא " רימזה  " תמייקה .
497 סה רבח ירבדל  " ס  ,   
תוידוהיה םילעופה תוגלפמ לש תירקיעה תוליעפה  , םייעוצקמה םידוגיאל ףסונב  ,  הזכרתה
זדולב  '  תוברתו הרישל הדוגאה ביבס היצקאירה תונשב " אַה פּר ע "  . ר  ויה םש םירבדמה ישא
םיאדנובה  . אלה םיטנמלאה  - םייטסישידיי םייטסילאיצוס  -  הדוגא ביבס וזכרתה םייטרקומד
הינש  , " המרדה תונמא  .[...] " שידייה תפש לש חותיפל תיבויח הדובע ושע תודוגאה יתש  ,
תוברתהו תורפסה  . תמא  , םזילאיצוסו הכפהמל השולק תוכייש הזל התיה  .  לש ןינבה לבא
" אַה פּר ע " ןיב הסרובכ שמיש ןכא  - הבחר תילאגל תיתגלפמ  :  ןמזה לכ הרכה ילעב םילעופ
הירדח תא ואלימ .
498   
ס ליעפ "  רחא ס – ץכ השמ   ,  לש ץיקהו ביבא תא הליב רשא 1908 זדולב   ' – וֹד הנומת ויתונורכזב רייצ  המ :   
 הכפה רצק ןמז ךות "] אַה פּר ע "  [ זדולב הלוכ תידוהיה םילעופה תעונת לש זכרמל '  . םירדחב  
תורש םיריעצה תולעופהו םילעופה תוצובק ויה םיימדק  , תודקור  ,  הנילודנמב ןגנל תודמול
הרטיגו  ; םירפסו םירפוס לע םינויד ולהנתהו תורפסה לע תואצרה ונתינ  .  תוניפב ןמז ותואבו
תוגלפמה ינקסע לש תושיגפ וכרענ םיידדצ םירדחב וא  ,  לש החור תא רמשל ךיא וצעיתה רשא
םילעופה תעונת  , םירוצע םירבחל רוזעל  , תותיבש ןגראל  ,  תורפס ץיפהל ] תיתגלפמ  [ וכו ' .
499   
ל שידקה תומח םילימ " אַה פּר ע " קבטיל םג   , י לע הבוהאה הדוגאה התיה וז יכ ריכזה רשא . ל  . ץרפ  ,
םולשת אלב םש תוצרהל אובל גהנ ףא אוהו  . לבא  , וירבדל  ,  הרבחה " הנושארה הנשב קר החרפ  "  רסוח ללגב
 תוחוכב " גילטניאה םייטנ  " םיימוקמה .
500  רבמצדב רבכ  1908  יכ דנובה ןואטב בתכ  " אַה פּר ע " "   הרוצב תדקפתמ
דואמ השלח " ,
501 ךכ לע עיבצמ הרבחב םירבחה רפסמ םגו   : כ ומשרנ התלועפ תליחתב םא  - 300 שיא   ,  רבמצדב
1910  קר הב ויה  150 םירבח  .
502 םיאדנובה   , רומאכ  , ב בורה וויה " אַה פּר ע "  : לשמל  , סה רבח רשאכ " בקעי ס  
צשל ' יקסני  , ב ותאצרהב - 1910 רמא   , הריגהה זוכירל הירוטירט השורד םידוהיל יכ  , המוהמ המק םלואב .
503  
 רחאל 1910 הקספנו טעמכ  הרבחה לש התוליעפ   . ב - 1913  יכ תעדל דנובה לש םיריעצה םיליעפה  ולעפתה 
" אַה פּר ע " פמה ירבח לש שגפמ םוקמבכ הירדחב שמתשהל ולחהו תונוטלשה ידי לע הרגסנ אל  הגל .
504  לבא 
 ראוניב 1914 וי ןנולתה  " יאדנוב ןותיעב הלהנהה ר  ,  םירבחה לש תיללכ הפיסא סנכל רשפא יא םייתנש רבכ יכ
השדח הלהנה רוחבל ידכ  , דבל אוה קר רתונ הלהנהה ירבח הרשע ךותמ יכו .
505   
ליעל תוראותמה תונוכתמב תורחא םירעב תיתוברתה תוליעפה תונויסנ לע םג עודי  ,  היה םלרוגש
וֹד המ  .  רבמצדב 1908  יכ דנובה ןואטב עידוה  "  םייטרקומדה םיטנמלאה לכ קוטסולאיבב =] םיטסילאיצוס  [
 גוחהמ ואצי ' תידוהי תונמא  ' תינבבוח הקהלל ךפה אוהו ."
506  תיללכה הדוגאה לש תידוהיה הקלחמה הגירב 
" היינאנז  קינטסו ) " Вестник  знания  , עדיה  רשבמ  ( ב  תוצרמנ  הלעפ  דנובה  ידי  לע  תטלשנה  רפסמ  ךשמ
ב םישדח  - 1909  , תונוטלשה ידי לע הדוגאה תריגס דע  . ב - 1910  םשב השדח תידוהי הדוגא המק  " למרכ "  ,  ךא
הב טולשל ולכי אל רבכ םיאדנובה  , התוליעפ רואיתמ ןהו םשה ןמ ןה הלועש יפכ .
507  ליעפ לש ויתונורכז יפל 
                                                  
497   Jaworski, “Żydowskie organizacje kulturalne”  , מע  ' 161-162  ; Рассвет  , 1908  , לג  ' 13 )  29.3 (  , מע  ' 29 .   
498   ןידראָג  , אָי פֿ ןר אַ אַגר ענעגנ  , מע  ' 110 .  
499   ץכ  , אַ רוד   , מע  ' 294 .  
500   אַווטיל ק  , ןעוועג סאָוו  , מע  ' 269-270 .   
501   פֿ עמיטש יד דנוב ןו  , לג  ' 1 ]   רבמצד 1908 [  , מע  ' 11  ; Отклики Бунда  , לג  ' 1 ]   ץרמ 1909 [  , מע  ' 33 .   
502   ץרעה  , אָל ןיא דנוב ןופֿ עטכישעג יד זד ש  , מע  ' 209  ; Jaworski, “Żydowskie organizacje kulturalne”  , מע  ' 162 .   
503   Еврейский мир  , 1910  , לג  ' 4 )  28.1 (  , מע  ' 31 .   
504   ץרעה  , אָל ןיא דנוב ןופֿ עטכישעג יד זד ש  , מע  ' 233-234 .  
505   ַ יצ יד ַ י ט  , 1914  , לג  ' 1 )  2.1 (  , מע  ' 4  .  תריגס לע תועידיה " אַה פּר ע  " ב תונוטלשה ידי לע  - 1910 ןניא   , הארנכ  , תונוכנ .   
506   פֿ עמיטש יד דנוב ןו  , לג  ' 1 ]   רבמצד 1908 [  , ע מ  ' 11  ; Отклики Бунда  , לג  ' 1 ]   ץרמ 1909 [  , מע  ' 33 .  
507   אַווטיל ק  , ןעוועג סאָוו  , מע  ' 270  ; א  . אַווטיל ק  , " תורבח עלערוטלוק ערעזנוא "  , ַ יצ ַ י אַרפֿ ט ןעג   – ל ףסומ  ַ יצ רעזנוא ַ י ט  , 1914  , לג  ' 2  
) 26.6 (  , מע  ' 3  ; Отчет Еврейского музыкально-драматического и литературного общества «Кармель» .   82 
ֶ אסה תגלפמ ר " פ  , ב הגירב ררוגתה רשא  - 1912  , "  ביבס ' למרכ  ' יס ודחאתה םיטסימי  , םילקידרו םיאדנוב  ,  רשא
שידייה ןעמל ומחלנ ."
508   
  
* * *   
הארנה לככ  , רתויב חלצומה יתוברתה לעפמה  ,  היה םיידוהיה םיטסילאיצוסה ופתתשה ובש '  הרבחה
תורפסל תידוהיה  '  ץיקב גרוברטפב המקוה רשא 1908 ויתסב התוליעפ תא הלחהו  .
509  ןפואו םינפ םושב הרבחה 
וא יאדנוב לעפמ התיה אל יטסילאיצוס   : בונבוד ןועמש שמיש הלש שאר בשויכ  ,  רבח ויה דעווה ירבח ןיבו
וּדה ץיבולסינ רזל תישילשה המ  ,' םינויצה יגיהנמ ' , תיטרקומדה תידוהיה הצובקה  ,' סקלופה ירבחו םילרבילה  -
 ייטרפ )  קרפ האר ולא תוגלפמ לע 2  .(  דחא יאדנוב קר –  בודלז רדנס  – דעווה ירבח ןיב ללכנ   , יאדנובו  רחא  –  
וֹא לארשי וּק  ן ) 1941-1877  ( –  רכשב ריכזמכ שמיש  ) ב - 1908  לש תידוהיה היצקסב ליעפ ןוקוא היה  TKO  
זדולב ' .(
510  התיה השעמל  ' תורפסל תידוהיה הרבחה  ' ללכ לעפמ  - ידוהי  , ילרבילה זכרמהמ הלאמש הטונ יכ םא  ,
טרפב תידוהי תורפסבו ללכב תוברתב תרבוגה תונינעתהל הנועו  . משר הניחבמ  לש תופידע העבק אל הרבחה תי
תירבע וא שידיי תורפס  , התיישעב רתויב בושח םוקמ השפת תחמוצה שידייה תורפס יכ רורב ךא  .  םע דחי
תאז  , םתוינידמ תעיבקב ןיטולחל םיישפוח ויה הרבחה לש םיימוקמה םיפינסה  :  ידי לע טלשנ הסדואב ףינסה
םינויצה  , ודל ףסומכו " לש רמאמה םסרופ ולש יתנשה ח יטנאה  -  רנזיולק ףסוי ינוציקה טסישידיי "  האצומ
הקיתעה תירבעה תורפסה לש היפואו ."
511 תאז תמועל   ,  לע האצרה הנתינ דנלרוקב קסואב ריעב הרבחה ףינסב
 הנייה ךירנייה לש ויתוריצי ) Heine .(
512     
יתגלפמ ץבוקב הלש ארוקה לוק תא ומסריפו השדחה הרבחל בל ומש דיימ דנובה יגיהנמ  , ןתינש המ  
הלועפל  היחנהכ  שרפל .
513  תיגרוברטפה  הרבחה  יפינס  םיקהל  תורשפאל  וחמש  םיאדנובה  קר  אל  לבא 
 היצניבורפב – השדח תימוקמ הדוגא וא הרבחל ןוישר תלבקל האוושהב תולקב תושעל ןתינ היהש המ   .  ףינסה
קסבטיווב  , לשמל  , ֶ אסה לש םירתונה םירבחה ידי לע םקוה ר " פ  , קורב ירוגירג ינויצה תרזעב ;  ףא םיטסימייסה 
וילהנמ ויה .
514 םיאדנובה םג הרבחה ףינסב ופתתשה םמע דחי ךא  .
515 השראווב הרבחה ףינס   ,  ףוסב םקוה רשא
1909  , וז  ריעב  תיאדנובה  תוליעפה  זכרמל  ךפה  .  ףתתשהלו  הרבחב  םשריהל  וירבחל  ארק  דנובה  ןוגרא
התוליעפב  . י היה ףינסה לש ןושארה שאר בשוי . ל  . ץרפ  , יש ריכזמכש דועב  רעיימ דוד יאדנובה שמ ) 1888 - ?  .(
ויה דיקפת רבע רתוי רחואמ " רסורג בלסינורב םיריעצה דנובה יגיהנממ דחאל ר .
516 היה הז ףינס   , הארנה לככ  ,
  םירחאה  הרבחה  יפינס  לכ  ןיב  רתויב  ליעפ – עובש  לכ  וכרענ  םינוידב  תוולמ  תואצרהה  .
517  דקפמ  וליפא 
  יכ  עדי  השראווב  הרטשמה " תאטבתמ  דנובה  תוליעפ יתוברת  ןוויכב  -  תידוהיה  הרבחה  תרזעב  יתלכשה
תורפסל ."
518 תאז םע דחי   , דבלב םיאדנובל המצמטצה אל ףינסב תורבחה  :  לע רביד ויתונורכזב רעיימ דוד
" םירוטרטילהו םיאדנובה ןיב ךודיש  "  תואצרה ריכזהו תודיסחו הלבק לע  ללה לש   ןילטייצ ) 1942-1871  ( –  
הגוה - רשא יתד תועד שמ  ך נוב תרוקיב  דואמ תבקונ תיאד .
519 רבד לש ופוסב   ,  לכ םע הרבחה 120  הלש םיפינסה 
                                                  
508   רענייב  , " ילעופ ןופֿ - סעצוואָמייס וצ ןויצ "  , מע  ' 349  . ב - 1913  השדח הרבח הגירב המקוה  " הינבוזרבוא ] " Образование  , הלכשה  [
– יטסיסקרמ חורב הלעפ איה   ,  ךותמו 374  ויה הירבח  159 םידוהי   ,  םילעופה רקיעב ) ַי צ  יד ַ י ט  , 1914  , לג  ' 4   –  יפל  ץינשזריק  ,  רעד
בראַ רעשידיא רעטע  ,  ךרכ 3  , מע  ' 180-181 .(   
509   Рассвет  , 1908  , לג  ' 23 )  15.6 (  , מע  ' 28  , לג  ' 50 )  31.12 (  , מע  ' 13-14 .   
510   Отчет о деятельности Еврейского Литературного Общества  , מע  ' 3-4  ; Дубнов, Книга жизни  , ב  ,' מע  ' 87  ;
ןטסידנוב תורוד  , א  ,' מע  ' 468 .   
511   Отчет о деятельности Одесского Отделения .   
512   Рассвет  , 1910  , לג  ' 12 )  21.3 (  , מע  ' 27 .   
513   ַ ינ יד ַ י ַ יצ ע ַ י ט  , 7 )  1909 (  , מע  ' 96 .   
514   רענייב  , " ילעופ ןופֿ - סעצוואָמייס וצ ןויצ "  , מע  ' 348  ; ГАРФ, ф. 4, оп. 1909 г., д. 134, лл. 1-3 )  תמא " י  , HMF 84 .(   
515   ןאָסנאָרא  , " עטכישעג רעד וצ "  , מע  ' 329  ; קאווטיל  , אָוו ג ס ןעווע  , מע  ' 160 .  
516   Zimmerman, Poles, Jews and the Politics of Nationality  , מע '   239  ; אָנבוד וו - ךילרע  , " עיצקאַער ןופֿ ןראָי יד ןיא "  , מע  ' 556  ;
ַי מ ַי רע  , " ִיי אַרעטיל עשיד אַשלעזעג עשיר פֿ ט "  , מע  ' 105 .   
517   ןמזה דה  , לג  ' 44 )  20.2.1910 (  , מע  ' 3  ; ַ ימ ַי רע  , " ִיי אַרעטיל עשיד יר אַשלעזעג עש פֿ ט "  , מע  ' 105 .  
518   ГАРФ, ф. 4, оп. 1909 г., д. 134, лл. 12 )  תמא " י  , HMF 84 .(  
519   ַ ימ ַ י רע  , " ִיי אַרעטיל עשיד אַשלעזעג עשיר פֿ ט "  , מע  ' 105 .  83 
צמ הירפמיאה יבחרב םירוזפה ' ןיבראח דעו הבוחוטסנ  ,  ילויב הרגסנ 1911  ,  דגנ תונוטלשה קבאמ תרגסמב
םיימואלה םיטועימה לש םייתוברתה תודסומה  , םיחתפמ רשא "  תימצע תימואל הרכה  "  םיסרטניאל תדגונה
ןוטלשה לש  . רוברטפב  רבמצדב םקוה םנמא ג 1911  יפולח ןוגרא  – '  תיתורפסה תידוהיה הרבחה - תיעדמ  ,'  ךא
היצניבורפב םיפינס דסייל התשרוה אל איה  , ייטננימוד ויה אל םיטסילאיצוסהו ם התוליעפב  .
520     
 תרבח לש םיימוקמה םיפינסה תוליעפב ופתתשה םג םירחאה םיידוהיה םיטסילאיצוסהו םיאדנובה
 הלכשהה יציפמ – ווה  הירפמיאב תוידוהיה תורבחה ןיב הקית  . קבטיל  ירבדל  , "  הטעומ תישעמה םתדובע
התיה  . החותפ הרדתק םכותב ול אצומ היה דנובה לבא  , םיזכרמל וכפהנ תומוקמה המכבו  ,  יבוט ולכי םהבש
ונתוברתו ונתפש תויעב תא םמצעל ררבל םיידוהיה םילעופה ."
521 זה תדקפמ שאר ירבדלו  ' הנליווב םימרדנ  ,
ילויב   1914  ףינסב ויה  כ יאנליווה - 400 םירבח  :   148  םהמ  ורכזנ  תויטילופ תוגלפמ ירבחכ םייתרטשמ םיקיתב 
תונוש  , םיאדנוב ויה םתיצחמכו  .  ןה הרבחה לש היתורטמש יפ לע ףא יכ ןייצ םג אוה " תויתוברת - תויתלכשה "  ,
" יניעידומה עדימה יפל  , מ תוילאגל תויורשפאב שומישל תוטישה ןמ תחא הניה איה  תופקשה םע םירבחה דצ
תונוש תויטילופ ."
522   ןכאו  , םינויצה יגיהנמ ןה וחקל הרבחה לש יאנליווה ףינסה תוליעפב בושח םוקמב  ,  ןה
סה ירבח " צשל בקעיו רגינ לאומש ס ' ילעופ רבח ןהו יקסני  - טילאש השמ ןויצ .
523 תאז םע דחי   ,  תוקזחה תודמעה
  ףתתשהל  דנובה  יגיהנמל  ורשפיא  ףינסב   לש  תויוצעיתהב   דעו םינקסעה  םע  הלכשהה  יציפמ  תרבח  
ב םיילאיצניבורפה - 1914-1910  ידוהיה רפסה תיב לש יפואה תיגוסב םירעוסה םיחוכיווב ליעפ קלח תחקלו 
תופשה תיגוסבו .
524  לש תיזכרמ הריז וויה הלכשהה יציפמ תרבח לש תויוצעיתה  " תופשה תמחלמ "  ,  דגנ רשאכ
הלכשה תרוסמב תלגודה הנשיה תידוהיה הטילאה  תירבעה תארוה םיבייחמה םינויצה ןה ואצי תיסורב תיללכ 
 הפשכ " תימואל  " תירבעל םידגנתמו דבלב שידייב םילגודה םיטסישידייה ןהו הדיחי  .  קלח וויה םיאדנובה
 הנחמהמ " יטסשידייה  " יטנאהו - יתד  ,  ללגב םירחא םיטסישידיי ופקת יכ םא " םתונמואל  ."  יאדנוב טסיצילבופ
זירכה וליפא  ,  יכ " אמה ירמגל יאמצע ןפואב להנל ךירצ קב  ,  םתס לש תיללכ הצובקב אלו ' םיטסישידיי  ,'  יפכ
גרוברטפב הנורחאה תוצעיתהב הרקש ."
525 מ קלח  " םיטסישידיי םתס  " סה יגיהנמ םג ויה " ֶ אסהו ס ר " פ  ,  רשא
 םינשב 1914-1912 גרוברטפב תויוצעיתהב ומעטמ ופתתשהו בייקב הלכשהה יציפמ ףינסב היציזופוא וויה  .
526  
ג ילעופ ם -  רובע קבאמב ףתתשהל וארק ןויצ " שידייב יטרקומד ישפוח רפס תיב  "  יציפמ לש םיפינסה תרגסמב
הלכשהה .
527   
  
* * *   
םייתוברתה םינוגראה לש םיגוס ינשב רקיעב ודבע םיידוהיה םיטסילאיצוסה  .  רפס יתב אוה דחאה
םילעופה  תבכשל  ךוניח  תינקהל  םימוד  תודסומו  ברע  לש  . כי  אל  ולא  תודסומ  תוליעפה  דקומכ  שמשל  ול
הרוהטה תיתגלפמה  . םיטלוב םיטסילאיצוס םיכרעב םילעופה ךוניחל תורשפא לספ ףא יתרטשמה חוקיפה  ,
                                                  
520   Вестник ОПЕ  , לג  ' 13 )   ץרמ 1912 (  , מע  ' 130  ; Дубнов, Книга жизни  , ב  ,' מע  ' 129  , 146  ; Gassenschmidt, Jewish Liberal 
Politics  , מע  ' 111  , 201  הרעה  4  . תאז םע דחי  , ז םייחל תשדקומה הבישיה עודי ' ב יקסבולטי - 1912 יקצל לש ותאצרה לעו  -
ב שידייב ןתנ אוה רשא ידלותרב - 1913 )  Вестник ОПЕ  , לג  ' 19 ]   ראוני 1913 [  , מע  ' 114  , לג  ' 22 ]   לירפא 1913 [  , מע  ' 132  .(  הרבח
ב הסדואב החתפנ םש ותואב - 1913   -   Кельнер, Эльяшевич, Литература о евреях  , סמ  ' 3556  , 3554 .   
521   אַבטיל ק  , אָוו ןעוועג ס  , מע  ' 270  , קאבטיל יפל םוגרתה  , היהש המ  , מע  ' 220  . ילעופ ומישאה תאז תמועל -  לש םיפינסה תא ןויצ
 הלכשהה יציפמ " ולאכ תונקת םירצויה  ,  תורבחב יהשלכ תופתתשה לע םולחל וליפא םילוכי אל םילעופה ינומהש וללה תוברתל  "
) ש  . ךירנעג  , " אַ רעד סגנודליב יד ןוא רעטייבר  - תורבח "  , אָד ס   אָוו טר  , 1914  , לג  ' 3 ]  6.6 [  , מע  ' 9 .(   
522   ГАРФ, ф. 4, оп. 1914 г., д. 160, л. 49 )  תמא " י  , HMF 93 .(   
523   Вестник ОПЕ  , לג  ' 13 )   ץרמ 1913 (  , מע  ' 119  ; לג  ' 20 )   ראורבפ 1913 (  , מע  ' 3  ; לג  ' 28 )   ראורבפ 1914 (  , מע  ' 30 .   
524    לש תוצעיתהב 1910 רביל קרמ ףתתשה   ,  לש תוצעיתהב 1911   – ספאר השמ   , ב - 1912   – רכמרדולפ ןושרג   , ב - 1913   -  רכמרדולפ 
ץינשזריק םהרבאו '  .  האר Вестник ОПЕ  , לג  ' 5 )   ץרמ 1911 (  , מע  ' 48  ; לג  ' 20 )   ראורבפ 1913 (  , מע  ' 3  ; לג  ' 28 )   ראורבפ 1914 (  , מע  '
30  ; ד . ק ] . ד  . ןגובלנצק [  , " אַפֿ סקל - אָ  גנורעלקפֿיוא אָפֿ  רעד סקל  - גנורעטסניפֿרעפֿ ? "  , ַ ינ  יד ַ י עמיטש  ע  , 1 )    ינוי 1911 (  , מע  ' 8-11  ;
ץינשזריק  , רעטעבראַ רעשידיא רעד  ,  ךרכ 3  , מע  ' 54-56  .  םג האר Gassenschmidt, Jewish Liberal Politics  , מע  ' 101  ;  תורוד
ןטסידנוב  , ג  ,' מע  ' 132-133 .  
525   י - ף  , " רוטלוק ןעגעוו תורבח עלע "  , ַ יצ ַ י אַרפֿ ט ןעג   – ל ףסומ  ַ יצ רעזנוא ַ י ט  , 1914  , לג  ' 2 )  26.6 (  , מע  ' 4 .   
526   סהמ בוקבטיל השמ " ס  , יקסבוקבונ הדוהי  , ֶ אסהמ ןטיול לאכימו ןיבוד ןועמש ר "  פ –   Вестник ОПЕ  , לג  ' 18 )   רבמצד 1912 (  , מע  '
92-94  ; לג  ' 20 )   ראורבפ 1913 (  , מע  ' 132-135  ; לג  ' 27 )   ראוני 1914 (  , מע '   60-61  ; לג  ' 28 )   ראורבפ 1914 (  , מע  ' 30 .   
527   ש  . ךירנעג  , " אַ רעד סגנודליב יד ןוא רעטייבר  - תורבח "  , אָד ס   אָוו טר  , 1914  , לג  ' 3 )  6.6 (  , מע  ' 9 .   84 
רתוי וא תוחפ תיטסילאיצוס חורב ילמינימ ךוניח ולא תודסומב ולביק ןכא םיידוהי םילעופ תואמ יכ םא  .
תוברתל תודוגאה אוה ינשה גוסה  ,  וארקנ בורלש " ורפסל הרבח ת  , המרדו הקיזומ  ."  ןורטאיתהו הרישה יגוח
ןהלש  , םירבדה עבטמ  , םירבחה לש תודדוב תורשע קר ושמיש  ;  תוקלחמל " תויתורפס  "  בחר ירוביצ דה היה
רתוי הברה  .  לש םיימוקמה םיפינסה תא םג ךיישל ןתינ ינשה גוסל " תורפסל תידוהיה הרבחה  ."  תוליעפ
ל תכייש הלכשהה יציפמ תרבחב םיטסילאיצוסה  םיגוסה ינש –  יתב בצמ לע עיפשהל הדעונ איה דחא דצמ 
םיבושח םיירוביצ םיעוריא וויה היפינסו הרבחה תופיסא ינש דצמו הרבחה ידי לע םיכמתנה םיידוהיה רפסה .   
וירחא תוקחתהל דואמ השק ךא םייק היה םיטסילאיצוסה לש תיתוברתה תוליעפה לש ףסונ גוס דוע  ,
תוידוהיה תוירפסה אוהו  . תמקה ב דוע הלחה תידוהיה היצנגילטניאה ידי לע תוירפסה  לש הינשה תיצחמ  
יה  האמה "   תארקלו  ט 1905   בשומה  םוחתב  ויה  105 תוירוביצ  תוידוהי  תוירפס  )   לש  הקיטסיטטסה  יפל
פואה " ה (  . םיבר  רוביצ  תודסומ  דיל  תוירפסה  ומקוה  הכפהמה  רחאל  ,  תופוקו  תסנכ  יתב  תולהנהמ  לחה
ןוכסחו תואוולהל  ,  תנשבו 1913 כ רבכ תומייק ויה   - 200 תוילאגל תוירפס  .
528  תוירפסה רופישב בושח דיקפת 
עויסו ץועי ןהל הקפיס רשא הלכשהה יציפמ תרבחל היה תוילאיצניבורפה  .  םהרבאו ןוקוא לארשי דנובה ירבח
 ץינשזריק ) 1940-1888  ( הלכשהה יציפמ לש תוירפסה ינינעל הדעווב ופתתשה  , זכרמה ליעפה היהנ ץינשזריקו  י
ב הנליווב רואל אציש תוידוהיה תוירפסה ינינעל שידייב דחוימ ןותנש לש ךרועו תוירפסה תוליעפ תרדסהב  -
1913 .
529 ץינשזריק שיגדה ותוליעפב   ' תוירפסה לש תוידוהי תוקלחמ חפטל ךרוצה תא  ,  ותוליעפש ןוויכמ ךא
ה ינפ לע שידיי ףידעהל היה לוכי אל אוה הלכשהה יציפמ תרבח תרגסמב התשענ תירבע  .  לש ןואטבה ירבדל
ילעופ  - ב ןויצ  - 1914  , "  םילוכי ובש דיחי םוקמ היהנ הירפסה לש האירקה םלוא םויה לש םישקה םינמזב
םיינחורהו םיירמוחה םהיכרצ לע רבדלו שגפיהל םילעופה ."
530   
תושיג יתש לע רבדל ןתינ םיידוהיה םיטסילאיצוסה לש תיתוברתה תוליעפל עגונב  .  השיגדה הנושארה
וימב  יטסילאיצוס ןכות הב תקצל הפאשו ןמצע תוגלפמה ליבשב תיתוברתה תוליעפה לש תלעותה תא דח
" רוהט  ." ומצע לשב ךרע תיתוברתה תוליעפב התאר הינשה  ,  תודסומב יתגלפמ שומישל הדגנתה אל יכ םא
תוברתה  .   לא  סחיה  תלאשב  תודמעה  תא  ופקיש  תוברתה  תודוגאל  עגונב  תושיגה  ילדבה "  תויורשפאה
גלה תוילא "  , היצקאירה תונשב םיקיבשנמל םיקיבשלוב ןיב ירקיע ךוסכסל אשונ התוויה רשא  ,  רבודי וילעו
ךשמהב .   
דנובה  לש  תיתוברתה  תוליעפה  רואיתמ  רבתסמש  יפכ  ,   םיקהל  ינרמויה  ןויערה תוברת  תודוגא  
לעופה לא אצי אל תויתגלפמ  :  םיבאשמ קיפסמ ויה אל דנובל –  םיישונאו םייפסכ  – לכויש ידכ   םיקהל דבל 
 תא להנלו תודוגאה   ל תוברת .  לש תיפסכ הכימת אלל  " תונגרובה "  תידוהיה היצנגילטניאה תופתתשה אללו 
יתלב וא תורחאה תויטסילאיצוסה תוגלפמה םע ההוזמה -  ללכב תיתגלפמ  לש תיתוברתה תוליעפה הלכי אל
שממתהל דנובה . ומב הדובעה תא זכרל םנמא וסינ םירתונה םיימוקמה םינוגראה  תוברתה תודס  ,  בורל ךא
 רדגב התיה איה דנובה ירבח םידיחי לש תישיאה םתוליעפ .
531 ומיכסה ףא םלוכ   ,  ליבשב הלש תלעותה יכ
תלבגומ  התיה  דנובה  .   רבוטקואב  תינימשה  הדיעווב 1910   הנחמה  רבוד  רמא  " יטנאה - יטסילאגל "  ,  בורקה
םיקיבשלובל ויתופקשהב  ,  תא םיאורה " תוילאגלה תויורשפאה  " הווסמכ תיתגלפמ תוליעפל   - דבלב תיטילופ :   
תיתוברתה  הדובעה  םוחתב  תוילאגלה  תויורשפאב  ונשמתשה  ךיא  ?  ואיבה  ןהש  הארנ  אל
ונתגלפמל הרישי תלעות  . תוברת דסומ לכ ףיקע ןפואב  , םיליעומ ידוסי רפס תיב לכ  ,  ןיא ךא
ונתרטמ הז  . םילעופל הלכשה תרבח ונידיב תאצמנ תחא ריעב  . םשל השיג שי דחא לכל  ,  אל
                                                  
528    תנשב 1911  לש המישרה הצפוה  291 תוירפס   ,  ןונכת לש בלשב קר ויה קלחו תונוטלשה ידי לע ורגסנ ןהמ קלחש ררבתה ךא
 ומקוה אל השעמלו –   ריק ץינשז  , אָי אַפֿ ךוברה אָילביב עשידוי ר ט ע ןעק  , מע  ' 6  , 9  , 127  . Gassenschmidt, Jewish Liberal 
Politics  , מע  ' 127  
529   Вестник  ОПЕ  , לג  ' 11 )    ראוני 1912 (  , מע  ' 106-108  ; А.Д.Киржниц, «Библиотечное  дело  у  евреев  и  задачи 
Общества Просвещения»  , םש  , מע  ' 3-21  ; לג  ' 13 )   ץרמ 1912 (  , מע  ' 3-28  ; А.Д.Киржниц, «Итоги обследования 
еврейских библиотек»  , םש  , לג  ' 19 )   ראוני 1913 (  , מע  ' 31-45  ; ץינשזריק  , אָי אַפֿ ךוברה אָילביב עשידוי ר ט ע ןעק .  
530   ש  . ךירנעג  , " אַ רעד סגנודליב יד ןוא רעטייבר  - תורבח "  , אָד ס   אָוו טר  , 1914  , לג  ' 3 )  6.6 (  , מע  ' 9 .  
531   לשמל  , וגראב  ביבאב המקוה הנליווב דנובה ן 1909 "  תיתוברת הדעוו "  ,  הרהמב הקרפתה איה ךא ) Отклики Бунда  , לג  ' 3  
]  רבמבונ 1909 [  , מע  ' 22 (   85 
ונישנאל  קר  .  יבוט  תוצובק  רוחבל  ךירצש  ובשח  אל  וליפא  הז  דסומב  םידבועה  םירבחה
הדנגפורפ םהיניב להנל ידכ םילעופה  . ךכל גואדל ךירצ  ,  םייתגלפמ םינקסע ונל ןתי הז דסומש
םילעופה לש םהיתועידי לידגי קר אלו .   
תואצרהו םיטרפרב םישמתשמ ונא ךיא  ? ירז םישנא ידי לע םינתינ םה  םניא רשא םיאשונבו ם
ונל  םיכייש  .  לע  בחרה  להקה  ינפב  רבדלו  ונלש  תואצרה  תודוגאב  ןגראל  םיכירצ  ונחנא
םייתגלפמה  םיאשונה  , םייטילופה  םיאשונה  לע  . ירשפא  יתלב  הז  יכ  ונל  ודיגי  ,  תורבחהש
  הנרגסת  .[...] הרירב  הנשי  םא  : תוחפ  הנש  םייקתת  הרבחה  ,  לע  הנתנת  תואצרהה  לבא
נלש םיאשונה ו  ,  ונתגלפמל תלעות םוש איבת אלו רתוי הנש םייקתת איה וא –  רוחבל ךירצ 
ןושארה רבדה תא  [...] .  םישמתשמ אל ללכבש הריגסהמ ךכ לכ םיששוח ונירבח השעמל
תוברתה תודסומב  . הגלפמה תורטמל שמשל תוכירצ תוילאגל תויורשפא .
532   
 רבוד שיחכה אל ךכל הבוגתב " םיטסילאגלה  " תודבועה תא  , ה אלא שיגד  ,  תא ךירעהל רוסא יכ "  העונתה
תיתוברתה  "  לש הרצ טבמ תדוקנמ " תיתגלפמ תלעות " :" וז העונתל סינכהל םיכירצ ונחנא  ,  ייוליג לכל ומכ
ןוירטלורפה תעונת  , לאיצוסה ןויערה תא - יטרקומד  ; םיוסמ ןוויכב וילע עיפשהל םיכירצ ונחנא  ;  ונחנא לבא
היסולכואה תובכש לע קר אל עיפשהל םיכירצ תוירטלורפה   ;  םע דחי ןהבש תודוגאב םג עמשיי ונלוקש ךירצ
תורחא תויתרבח תובכש יגיצנ םג םיפתתשמ םילעופה ."
533   
 לש םימצמוצמה םיגוחה תא םג תויחהל דנובה יליעפ וסינ תוילאגלה תודוגאב תוליעפל ליבקמב
םזיסקרמה תרות תא םידמולה םילעופה  . הברה   תובתכ   חטשהמ   וחוויד   לע   םויק   יגוח   פ הדנגפור   לש   םילעופה  ,
רשא   םימעפל   ולהנתה   אלל   םיטנגילטניא  . ב - 1910  םסריפ וליפא דנובה ןואטב  תינכות לש ןושאר קלח   תרעושמ  
הלאכ םיגוח ליבשב ,
534 ןינעה ךא   , הארנה לככ  , םויה רדסמ דרי  .  התיה אל הגלפמב תורבחה רשאכ ןדיעב
תירלופופ  , פס  דומיל  יאשונ  םע  הגלפמה  ירבח  לש  םירצה  םיגוחה  תודוגא  םע  תוותשהל  ולכי  אל  םייפיצ
תוחותפה  תוילאגל  , ינורקע  ןפואב  תוחפל  , םינומהל  .  ךוניח  םינומהל  ועיצה  אל  בורל  תונורחאה  ולא  לבא
יטסילאיצוס  .  ינויב 1914  , הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ ינפל שדוח  ,  לודג רמאמ יזכרמה דנובה ןואטבב עיפוה
א לש  . קבטיל  . קבטיל  ,  היה רשא " יטנא  - גל טסילא "  , ב ליעפ ןפואב ףתתשה ךא תובר תוברתל תודוגא  , ןנולתה  ,
 תוליעפב יואר םוקמ תושפות ןניא תוירוביצה תולאשה יכ תוברתל תודוגאה  . ןניה םיירוביצ םיאשונב תואצרה     
םירוהט  םייתורפס  םיאשונב  תואצרהה  בור  ןיב  םיששב  לטב  .  לודג  םוקמ  ושפת  םדוק
בע וא שידיי לע םיחוכיווה תודוגאב תיר  . וסאמנ רבכ םה התע  .  תודוגאב ףתתשמ רשא ןומהה
שידייה דעב ןבומכ אוה  .  תורפסהו תונמאה קר ורתונ " תורוהטה ."   
ונלש תודוגאב םיחתפמ רשא תונמאה לע דיגא המ  , םיינבבוחה םייטמרדה םיגוחה לע  ,  רשא
 םיגיצמ לבויב םעפ " הליבנ "  , םיברעה לע  , ישקהל תחאו האמה םעפב םכתא םיחירכמ םהבש  ב
ל " אָז רימ ג  , עלעדעמ ןעש וד ] " ִ א יל ירמ  , תא  , הפיה הרוחבה  [ םימת םירישו  ,  רבכ ונחנא רשא
לעב םיעדוי  -  םיינזואהמ רבכ ונל םיאצוי רשאו הפ ] אַה ןופֿ ןיוש זנוא ןעכירק זל [  ,  תאצל ידכ קר
הקיזומ לש הווצמ ידי  ?  [...] תורפסהו  ? ילדנמ בוש  , ץרפ  , םולש - םולשו םכילע  -  םעפה דועו שא
דנמ יל  , ץרפ  , םולש - םולשו םכילע - שא  . תומשה םתוא ביבס םיבבותסמ םיטרפרה לכ  . עבשב  -
םירפוסה םתוא לע םיטרפר םירשעמ תוחפ אל עמש ונתיאמ דחא לכ תונורחא םינש הנומש .   
ןכפהלו תודוגאה תוליעפ תא קימעהלו ביחרהל ארק אוה  , השעמל  ,  הרכה ילעב םילעופ םיכנחמה רפס יתבל
תיטסילאיצוס  :   
רגסמ  הרבחה יעדמ יפנע לכ תא לולכל תוכירצ תובחר תו  .[...]  תגסל םיכירצ םידדוב םיטרפר
הרוחא  . םייתטיש  םיסרוק  שופתל  םיכירצ  ירקיע  םוקמ  , תויצקסב  הדובע  .  םוקמ  תא
יעודי םירקבמה  - םיטושפ םיימוקמ תוברת יליעפ תחקל םיכירצ םש  .  םיקהל קיספהל ךירצ
                                                  
532   פֿ טכירעב  רעד ןו VIII אָק  פֿנ ץנערע  , מע  ' 31  ; Отчет о VIII конференции  , מע  ' 34-35 .  
533   פֿ טכירעב  רעד ןו VIII אָק  פֿנ ץנערע  , מע  ' 33  ; Отчет о VIII конференции  , מע  ' 36-37 .  
534   פֿ עמיטש יד דנוב ןו  , לג  ' 3 )   ץרמ 1910 (  , ףוסב .  86 
דבלב תורפסל תודוגא  . עומ דסייל ךירצ םינוד  , הלכשהל תורבח  ,  תימצע תוחתפתהל תודוגא
וֹדכו המ  .   
םיסרוקה רובע םלשל םיכירצ םג םילעופהו תרוכשמ לבקל םיכירצ םירומה  . ב ומכ - 1907  ,  שיגדה
 םיימוקמה דנובה ינוגראב םיקהל ךרוצה תא קבטיל " תודעוו  "  ךוניחל רקיעבו תיתוברתה הדובעה לוהינל
םילעופה  .  תודוגאב " תוינגרוב  " שרד המ דרפנב לועפל קבטיל  " םיטרקומד  " םיטסישידייה  , "  ונחנא רשאכ וליפא
םהומכ רבד ותוא םירמוא " :" תימואלה היטרקומדה לש םזישידיי וניא שידייה דעב ונקבאמ  , ה -  טייקשידיי
ונלש וניא םהלש  , ונתוא תקפסמ הניא םהלש תויטרקומד ."
535 תורחא םילימב   , ב םג - 1907 ב םגו  - 1914  ץלאנ 
באיהל קבטיל תונורקעה םתוא דעב ק  :  ךוניחו תוירוביצ תולאש לע שגדו הגלפמל תויתוברת תודוגא ןיב רשק
אלה תוחוכה םע ףותישב תיללכ תיתוברת הדובע תמועל םילעופה  - םיאדנוב .   
ץיבומרבא לאפר ןעט ותמועל  ' –  םיילאגלה תודסומב הליעפה הדובעב דדצמה  ") טסילאגל :("   
נמ ויה ןכא תוברתל תודוגא ןמ תובר דנובה לש תיטילופה הדובעה ליבשב בטיה תולצו  .  הז
בושחל  העטומ  םנמא  היהי  , תורפסה  תודוגא  לכש  , הרישה  ,  קר  ויה  ןורטאיתהו  תוברתה
םיעלק  ,  םינכפהמה תא הרטשמה ילגרממ ריתסהל ידכ הרואפת קר  [...] דנובה לש  .  תוליעפל
 וללה הלכשהה תודוגא לש הלוכ  [...] הלשמ םויק היה  ,  הלשמ הקדצה הלשמ תוחתפתהו  [...] .
השדחה תידוהיה תוברתה דוסי לע תיתוברת החימצל דואמ הלודג תועמשמ םג הל היה  ,  רשא
הפוריא חרזמ תודהיב המחלמה ירחאו המחלמה ינפל םינשב השחרתה .
536   
הארנכ  ,  תחא הדוגא קר דנובה לש תועודיה תוברתה תודוגא לכמ – '  ונתורפס רקחל תידוהיה הרבחה  ' ] родная 
литература  [ – הנושארה םלועה תמחלמ ןמזב דרגורטפב דנובה ןוגרא תושיגפל הווסמ שמשל ידכ המקוה  .
537     
ילעופ ברקב םג -  תופיאשה תוקזח ויה ןויצ " הרוהט תירטלורפ תיתוברת תוליעפ להנל  ."  רמאמה תעדל
ב הגלפמה ןואטבב - 1910  , קה בלה תמושת ללגב הז דיקפת אלמל תולגוסמ ןניא תוילאגלה תודוגאה  לש תינדפ
תונוטלשה  . ןייצ םנמא רמאמ לעב  ,  יכ "  תויורשפאב םישמתשמ ןכא ונלש םידחא םירבח ] תוילאגלה [  ,  םינתונ
תונוש תויגוס לע תוחותפ תואצרה  , תויתורפס תודוגאב ליעפ קלח םיחקול -  ומקוה םתמזוי יפלו תויתמרד
תוילאגל תויממע תוירפס תומוקמ רפסמב "  , רתה תוליעפה לש דבוכה זכרמ ךא יתלב םוחתב אצמנ תיתוב  -
ילאגל  . ילעופ  -  ומיקה רבכ ןויצ " םילעופה תלכשהל תוצובק  " בותכו אורק םידמלמ ןהבש  ,  תורפסו הירוטסיה
תידוהי  , תידוהיהו תיללכה םילעופה תעונת תודלות  , עבטה יעדמו תיטילופ הימונוקא  . דיתעל תנוכתמה םג וז  ;
יתלב היצנגילטניא םג סייגל רשפא וז תוליעפל - גלפמ  ותואמ םילעופ ולא תוצובקב דחאל ףואשל ךירצו תית
 ידכ עוצקמ " האירבה םילעופה תעונת לש הרכה לעב ןיערג םמצע תועוצקמב ךנחל " ."  ידוהיה לעופה –  זירכה 
 רמאמה – עדי קר אל ונלש תוצובקב לבקל ךירצ   ;  לע ןגמה יטסילאיצוס םחול םג וב ךנחל םיכירצ ונחנא
יימואלהו םיידמעמה םיסרטניאה ונלש ם  , ינרדומ לעופו ינרדומ ידוהי ."
538 תורחא םילימב   ,  לש ןואטבה ץילמה
ילעופ  - ה תונשב תידוהיה םילעופה תעונת הליחתה הנממש הלועפה תרוצל רוזחל ןויצ - 80 יה האמה לש  " ט  ,
תידוהי תורפסו הירוטסיה תפסותב .
539 הארנה לככ   , רוהט םזיסקרמב קובדל ןוצרה ללגב  ,  יגיהנממ קלח ונפה
ילעופ  - צ ילכלכה קבאמל הבורמ בל תמושת ןוי  ,  התרטמו רתוי ילוש םוקמ השפת תיתוברתה תוליעפהש דועב
דבלב  תילנויצקנופ  התיה  .   תארקל 1914 התנתשה  וז  תילקידר  הדמע   ,  הטילחה  אטיל  רוזיא  לש  הדיעווהו
                                                  
535   א  . אַווטיל ק  , " תורבח עלערוטלוק ערעזנוא "  , ַ יצ ַ י אַרפֿ ט ןעג   – ל ףסומ  ַ יצ רעזנוא ַ י ט  , 1914  , לג  ' 2 )  26.6 (  , מע  ' 3 .   
536   שטיוואָמארבאַ  , סעיצולאָווער ייווצ ןיא  , א '  , מע  ' 322 .   
537   Канторович, «Бунд накануне»  , מע  ' 53-54  .  האר יקסבלסז דוד לש ותאצרה םע הרבחה תפיסאל הרטשמה רושיא ЦГИА 
СПб, ф. 569, оп. 13, д. 1605  .   
538   והיעשי רבח  , " אַ ןעגעוו ףעירב טייבר "  , אָד ַ ירפֿ ס ַ י טראָוו ע  , לג  ' 2 )   ינוי 1910 (  , מע  ' 20-21  . המגודל  , רמאנ קסניפמ הבתכב  ,  יכ "  תחת
קו םילעופ תרוש ונלש הגהנה תידוסי הלכשה םילבקמ םילעופ תוצוב ) " םש  , מע  ' 22  .( ץנמקב - ב ומקוה קסלודופ  - 1913  הירפס 
יתלב -  תורוחבל ברע יסרוקו םילעופל תילאגל ) פֿניא אָ אַמר אָיצ סנ - לטעלב  , לג  ' 42   ]  יאמ 1913 [  , מע  ' 9-11 .(   
539   ורפמ ןושאר קלח םסריפ ףאו םילעופה תלכשהל םירצה םיגוחה ןויערל רז היה אל דנובה םג  םליבשב תרעושמה תינכות טקי )  יד
פֿ עמיטש דנוב ןו  , לג  ' 3 ]   ץרמ 1910 [  , ףוסב  .( םילעופה לש הדנגפורפ יגוח םויק לע וחוויד חטשהמ תובתכ הברה ןכאו  ,  םימעפל רשא
םיטנגילטניא אלל ולהנתה  .  תיתוברת תוליעפכ אלו אדירג תיתגלפמה הדובעה לש בושח קלחל ולא םיגוח ובשחנ דנובה לצא לבא
ה םילעופה לש תובחר תובכשל תנווכמ .  87 
 תויתוברתה תודוגאה לכב ףתתשהל ) תויתד תורבח טעמל (  , ברע לש רפס יתב םיקהל  ,  םיגוחו תוירפס  דומילל
תורפסה  . שידיי היהת תודסומה לכב םידומילה תפשש השרד םנמא איה  ,  דמלל תורשפאה לע הרמש ךא
תירבע םג ךכב םיצורה םילעופ .
540   
םילדה םהיתוחוכ תא ןובשחב החקלו רתוי תיטסילאיר התיה םיטסימייסה תדמע  .  תישילשה הדיעווה
 לש ה ֶ אס ר "  ינויב פ 1910 פו תוברתה ינינעב שאר דבוכב הנד  הקס  ,  יכ  םג איה תינכפהמה העונתה םידוהיה לצא
תימואל העונת  . ןכל , "   רובעו הלש היצזילנויצנ רובע קבאמל ההז תוברתה לש היצזיטרקומד רובע קבאמה
ללכב םיידוהיה םייחה לש היצזילנויצנ  .  םיביואכ קר אל םידגונמ םידוהיה לצא םיהובגה תודמעמהו םעה
םייתרבח , םג אלא   , כ דיגהל ןתינ םא ך  , םיימואל םיביואכ  ."  רתוי  תלגוד הניא תידוהיה תונגרובה םנמא
ה תואמסיסב תוללובתה  , ב הכישממ איה השעמל ךא םעה יפלכ תוללובתהה תוינידמ  . ה " ֶ ה םזיארב  "  אוה ינויצה
ו  יפוטוא "   השדח  תידוהי  תוברתל  הפיאשה ] תירבעב  [ ימואל  טרופסל  הנוונתה  "   עירפמ  וניאש " לפטיהל  
] паразитствовать [ ע  הרזה  תוברתה  ל  ."   םה  םעה  ינומה  קר "  תידוהיה  תוברתה  לש  םידיחיה  םיאשונה
השדחה "   – "  ללכ  - הרוצהו  הפשה  יפל  תימואלו  ןכותה  יפל  תישונא  ." ןכל  ,  לכב  ףתתשהל  הכירצ  הגלפמה
םייתוברתה םינוגראה  , ו רבע תפש יבבוח תרבח טעמל ה תודוגא םיללובתמ . הדיעווה השיגדה תאז םע דחי   ,  יכ
ש העדה ונתה  איה תיתוברתה הע " םינומהה ןוגראל בושח יעצמא " הילשא הניה   .  םייתוברתה םינוגראה "  םניא
רוהט יטסילאיצוס ךוניח םילעופה דמעמל תתל םילוכי " :"  הגלפמה לש םתרטמ אוה םזילאיצוסה חורב ךוניח
םילעופ לש םידחוימ םייתוברת םינוגרא לשו  ."  וליפא םעט ןיא יכ וריכה הדיעווה יפתתשמ לבא  לע רבדל
 תוברת ינוגרא  םידרפנ םייללכה תוברתה ינוגראל תירקיע השירד וחסינ ןכלו םילעופה לש " :  קר ףאשנ ונחנא
ךכל  ,   אל  םיפתושמה  םייתוברתה  םינוגראהש   םידגונמ  ויהי תוליעפב ם   ה   תיתוברת ל  םלועה  תפקשה
תיטסילאיצוסה ."
541   
  
* * *   
  ינוגרא  תא  ףילחהל  וחילצה  אל  הלכשהלו  תוברתל  תודוגאה  תוליעפל  סיסבכ  שמשלו  תוגלפמה
היצקאירה תפוקתב תיתגלפמה  . םייתגלפמ םינקסע ליבשב שגפמ םוקמכ ולעפ ןכא ןה הלחתהב  ,  הרהמב ךא
 תוליעפה " תיתוברתה  " םינבבוח תוארטאיתב  , תורומזת  , תולהקמ  , וכו תורפסל ןויד תוצובק  '  םוקמ השפת
יזכרמ  , ה ןדיקפתש דועב " יטילופ  - ינוגרא  " נ וא הדצה החדנ לילכ םלע  .  לע תוקזח ועיפשה הרטשמה תופידר
הז  ךילהת  . הרירב  ינפב  תוילאגלה  תודוגאה  לש  םייטסילאיצוסה  םילהנמה  ודמע  םיבר  םירקמב  :  ןכות
תוברתו הלכשה רתויו םזילאיצוס תוחפ וא תונוטלשה ידי לע הריהמ הריגסו יטסילאיצוס תוליעפה  .  ךרוצהו
יטסילאיצוסה ןכותה תא החד הלכשהב  . דוגא  הסנרפ תורוקמ םידחא םייתגלפמ םיליעפל ועיצה תוברתה תו
ושמיש  ףאו  םיילאגל  , ךשמהב  רבודיש  יפכ  , תיתליהק  המרופרב  םיטסילאיצוסה  תופתתשהל  סיסבכ  .  לבא
תיסחי הנטק התיה םמצע םילעופה ברקב תוליעפה רובע תודוגאה םתוא לש ןתועמשמ  .  רבמצדב רבכ 1908  ,
  תוליעפה  לש  הנושארה  הנשה  רחאל תוילאגל  תודוגאב  תיתוברתה  , דנובה  ןואטב  לש  םיכרועה  ונייצ  ,  יכ
" ונרעצל  ,  ןלרוג ] תוברתל תורבחה לש  [ םייעוצקמה םידוגיאה לש הזמ רתוי בוט וניא  :  םדצמ ןהב תונינעתהה
ירמגל  הדבא  םיבחרה  םילמעה  םינומהה  לש  ."   תובר  םירעב "  םייח  ינמיס תוארמ  ןניא  תוברתל  תודוגאה
 תופידרמ תולבוסו ) םיאשונה תריחב  , םיצרמה  , שידייב רבדל רוסיא ."(
542 רתוי רחואמ םינש שש   ,  ינויב 1914  ,
ילעופ לש ןואטבה ןנולתה  - ןויצ  ,  יכ " תרעצמ הדבוע ןייצל ונא םיבייח ונלש תוברתה תודסומ ייח לע תולכתסהב  ,
ןטק ךכ לכ קלח ולא תודוגאב םיחקול םילעופה ינומהש  , יטקודורפ הדובע לע רבדל רשפא יאש יהשלכ תיב  .
                                                  
540   " אַרעב יד אַ רעשידוי רעד ןיא רעוט יד ןופֿ גנוט בר .  - אטיל ןיא גנוגעוועב "  , אָד ס   אָוו טר  , 1914  , לג  ' 3 )  6.6 (  , מע  ' 11 .  
541   «Резолюции 3-ьей Конференции Еврейской Социалистической Рабочей Партии», Известия Заграничного 
Комитета СЕРП  , לג   ' 1 )   טסוגוא 1911 (  , מע  ' 5-7 .   
542   פֿ עמיטש יד דנוב ןו  , לג  ' 1 ]   רבמצד 1908 [  , מע  ' 11  ; Отклики Бунда  , לג  ' 1 ]   ץרמ 1909 [  , מע  ' 33 .  88 
ב תואצמנ הלכשהל תודוגאהו תוירפסה לכ טעמכ ' תוליצא תונבל םיידי  ' ילעב ידלי לש  - םיתבה  ,  םניא רשא
ןחלושה ותוא דיל םתיא ובשי טייחהו רלדנסה יכ לובסל םילוכי ."
543   
קבטיל ןייצ רוחאל טבמב " : וליפא היה המדנ המ ןמז  ,  ךותב יכ ] תוברתה תורבח  [  העונתה רתתסת
 תיטסילאיצוסה הערה ימיל  , םעזה רובעי דע  . תוברתה תודוגאב ןהב ולתש תווקתה לבא  ,  אלא ומייקתנ אל
המועז הדימב  ." העונתב םיטנגילטניא רדעיהבו תונוטלשה תופידרב קבטיל האר ךכל תוביסה " :  תלועפש שי
וזכ הדימב תיספא התיה תוברתה תודוגא  , זובב ןהילא םיסחיתמ ויה םילעופה יבוטש  . ה ויה קסניוודב  םילעופ
 םשב םהלש תונמאהו תורפסה תדוגא תא םינכמ ' ןוביבס - םיאלפ  ' ] ץנוק - לקייק -  לדיירד – םילימ קחשמ   ,  תונמא
 שידייב – טסנוק  ."[
544  וליפא  " טסילאגלה  " ץיבומרבא  ' ויתונורכזב תודוהל ץלאנ  ,  יכ "  תוילאגל תודוגא השעמל
 םישנאה םתוא וללכ תובר ] םיטעמ [  , אל םג ויה םירבחה ןיבו - םיאדנוב " .
545     
יא היה תוידוהיה הלכשהלו תוברתל תודוגאב טולשל תוגלפמה ןויסנ לש רתויב שלחה ןפה -  םתלוכי
ולא תודסומ תלעפהל םיצוחנ םיעצמא קפסל  . ימד  -  וליפא תואצוהה תא תוסכל ולכי אל םילעופה לש רבח
םלשל םינכומ ויה םה רשאכ  ;  תופתתשה ןכל " תונגרובה  " תיחרכה התיה  . ןכ ומכ  , מה םינגראמה  לש םייתגלפ
  ולכי  אל  תודוגאה ) וצר  אלו  ( תודסומל  ףרטצהל  םייגולואדיאה  םהיבירימ  עונמל  .  תיתוברתה  תוליעפב
דואמ  הבחר  העונתמ  קלח  םייתגלפמה  םיליעפה  ויהנ  תפתושמה  , תוגלפמה  תולובג  תא  הצוחה  ,  איהו
ה " םזישידיי  ." ה תעונת םנמא " םזישידיי  " וסה לש הדלות תלטובמ אל הדימב התיה הבחרה ידוהיה םזילאיצ  ,
הטשפתה איה ךא  , היצקאירה תונשב דחוימב  , היסור ידוהי ברקב םייטילופה תונחמה לכב .
546 םירקמה בורב   ,
אל םיגוח ידי לע וכמתנו ומקוהש תורגסמ ךותב ולעפ םיידוהיה םיטסילאיצוסה -  היסולכואב םייטסילאיצוס
תיללכ וא תידוהי  . םימייק תודסומב ושמתשה םה  ,  ןוגכ ' יה הרבחה תורפסל תידוה  '  וא הלכשהה יציפמ תרבח  ,
דבל וללה תודסומה תא להנל ולכי םה םיטעמ םירקמב קר לבא  . יתלבה היצנגילטניאה רשאכ  -  אל תיתגלפמ
םיטסילאיצוסה לש תוברתה ילעפמב הפתתשה  , הקספנ ףא וא המצמטצה םתוליעפ  ;  םהידרשמ וכפה םימעפל
שק רשאכ ןדיעב םייתגלפמ םיאת לש תושיגפל םוקמל יתלב תוסנכתהל תיטרפ הריד גישהל היה ה - תילאגל  .
ךפהל  , תיביסמ התיה היצנגילטניאה תופתתשה רשאכ  ,  םילעופה ןיבל הניב הלכשהה תמרב םייקנעה םילדבהה
היצנגילטניא  ינודעומל  תוברתה  תודוגא  תא  וכפה  םיטושפה  . תידוהיה  תוברתה  חותיפב  ןדיקפת  ,  דחוימב
ושח היה שידייב ןורטאיתהו תורפסה רתויב ב  ,  תיללכה תידוהיה היסולכואל תוברתה תצפהל ןתועמשמש דועב
הנטק תיסחי התיה  , ילמינימ היה תוגלפמה ינוגרא ליבשב ןתועמשמו .   
תאז םע דחי  ,  לש תיתוברתה תוליעפה ידכ ךות הרצונ רשא תוברתה תולאשל הבורמה בלה תמושת
יתגלפמה םויה ירדסב םייונישל המרג םיידוהיה םיטסילאיצוסה םי  , המבה תמדקל ולע וללה תולאשהו  .  ינפל
 ידי  לע  תרכומ  תויהל  הרומא  םעה  תפשש  ךכב  םיענכושמ  ויה  םנמא  םיטסילאיצוסה  לכ  הכפהמה  ןמזבו
הנידמה  , ב ובלתשי םה תורופס םינש דועב יכ םמצעל ראתל ולכי אל םה ךא " תינגרוא הדובע  "  תונגרובה לש
תידוהיה  , וה  תפשכ  שידיי  דעב  םחליהל  וכרטציו   ידי  לע  םידסבוסמה  םייתימא  רפס  יתבב  האר "  הרבח
תיטרפ תיפורתנליפ ) " הלכשה יציפמ  .( ב דוע  - 1908  , ץנימ והיתתמ ןוירוטסיהה תואדווב הארהש יפכ  ,  םוש
צ  תדיעוו  תנכהב  הפתתשה  אל  תידוהי  תיטסילאיצוס  הגלפמ ' תרדוסמ  תחלשמ  םשל  החלש  אלו  ץיבונר  ;
ריכהל העצהה םע ןיקמורפ רתסא לש התעפוה כ שידייב  " ידוהיה םעה לש הדיחיה תימאלה הפשה  "  ןורתפהו
ילעופ גיהנמ עיצהש  - ץיבונזח לאירתכ ןויצ  ' כ הב ריכהל " ידוהיה םעה לש תימואל הפש  " םיינטנופס ויה .
547  לבא 
ב - 1910 כ שידייב הריכהו הגלפמה לש תימשרה הדמעה תא החסינ רבכ דנובה לש תינימשה הדיעווה  "  הפשה
תימואלה ."
548 יסו רתסא  ְ ב ףסוי טסימי ֶ ר צ תדיעו תא ובזע ןמג '  הכשל המיקה וזש ינפמ ץיבונר "  יתב דסיית רשא
                                                  
543   ש  . ךירנעג  , " אַ רעד סגנודליב יד ןוא רעטייבר  - תורבח "  , אָד ס   אָוו טר  , 1914  , לג  ' 3 )  6.6 (  , מע  ' 9 .  
544   אַווטיל ק  , ןעוועג סאָוו  , מע  ' 269  ; ל םוגרתה קאבטיל יפ  , היהש המ  , מע  ' 219 .  
545   שטיוואָמארבאַ  , סעיצולאָווער ייווצ ןיא  , א '  , מע  ' 322 .   
546    האר וב םיטסילאיצוסה לש םדיקפתו םזישידייה לע Goldsmith, Architects of Yiddishism  , מע  ' 45-97 .   
547   ץנימ  , " ילעופו םינויצ - ןויצ "  ; ךאַרפּש עשידיי עטשרע יד - ץנערעפֿנאָק  , מע  ' 106 .   
548   ב פֿ טכירע  רעד ןו VIII אָק  פֿנ ץנערע  , מע  ' 78  ; Отчет о VIII конференции  , מע  ' 85-86 .   89 
רפס  , דכו תוירפס ,'  " ב קוסעת ונייהד " תרצוי תיתוברת הדובע  " םינוש םייתרבח תודמעמל תפתושמ .
549  לבא 
מ לחה  - 1910  לע עיפשהל ופאשו הלכשהה יציפמ תרבח תדובעב תויטסילאיצוסה תוגלפמה יגיהנמ ופתתשה 
א הרבחה הדסבס וא המיקה רשא תוירפסהו רפסה יתב יפו  .  לש םבולישל תובר המרת תוברתה הדשב תוליעפה
היסורב תידוהיה הרבחה לש תודסוממ תורגסמב םיידוהיה םיטסילאיצוסה  .  התיה וז תובלתשהל ינשה םרוגה
תידוהיה הליהקה ינינעב תיטסילאיצוסה תוליעפה .   
  
 הליהקה תידוהיה   
טולחל שדחה םוחתה ב תויטסילאיצוסה תוגלפמה ונפ וילאש ןי  - 1907 תידוהיה הליהקה םוחת היה   .
הליהקה ינינעב םיטסילאיצוסה ונינעתה אל הנושארה התנשבו הכפהמה ינפל  .  יטסילאיצוס דיתעל תווקתה
 תא ןגראל ךרוצהו אסיג דחמ רהוז ' ןוירטלורפה  '  תיתרוסמה תידוהיה הרבחה תעפשהמ ותוא איצוהלו ידוהיה
 ךדיאמ ךכל ומרג אסיג  , םימייקה םייתליהקה םינונגנממ ומלעתה םיטסילאיצוסהש  , וא  , בוטה הרקמב  ,  ורקיב
תושק םתוא  .  לע קר אל עיפשהל ןוצרב התיה הליהקה לא םתינפל הביסה ' ןוירטלורפה  '  תובכש לע םג אלא
  תולד  תוידוהי – "  תינגרובה  היטרקומדה  " םיטסילאיצוסה  ןושלב  .   לש  םישעורה  תוערואמב 1905  הארנ 
םיידוהי םיטסילאיצוסל  ,  תא םיליבומ ןכא םה יכ " תינגרובה היטרקומדה  ." וּדל תוריחבה לבא  הנושארה המ
ראורבפב -  ץרמ 1906 וארה   , תיתועמשמ העפשה אלל הרתונ ןתמרחהל תיטסילאיצוסה האירקה יכ  ,  ינומהו
תוריחבב  ליעפ  קלח  וחקל  םידוהיה  . וּדל  תוריחבה  תכרעמ   ראורבפב  הינשה  המ 1907  ,  ופתתשה  הבש
םחוכ אולמב םיטסילאיצוסה  , השלח ןכא םתעפשה יכ החיכוה  .  הריחבה תוכז ילעב םידוהיה )  םידוהיה לכ אל
םירבג אלא  , תודרפנ תוריד ירחוש  ,  ליגב 25 הלעמו 
550  (  םהיתואמסיסו םיטסילאיצוסה רובע אל עיבצהל ופידעה
ה הטילאה ידי לע םיכמתנה םיקיתו םיגיהנמ רובע אלא תוינכפהמה תיתליהק  . ןנולתה וליפא םדמ רימידלו  , יכ   
ידוהיה ןומהה  , תינגרובה היטרקומדה ובורב אוהש  , ןוצרב ויתולוק תא ןתנ  , תודגנתה אלל  ,
 םיידוהיה םידעווה לש תומישר רובע  .[...]  יטילופ ןומא הנתנ תידוהיה תינגרובה היטרקומדה
םישנאב  , תויטילופה  םהיתופקשה  לע  גשומ  הל  ןיאש  , וזמ  הרתי  , םישנאב  ,  תעדוי  איהש
החטבב  , תויטילופ תועד םוש םהל ןיא יכ .
551   
שודיח  לכ  ןיא  םהל  םירכומה  םישנאה  רובע  ועיבצה  םירחובהש  ךכב  .  תוגלפמה  רקוח  ירבדל
זרבוד סירומ תויטילופה '  ה ) Duverger (  , עגר ןב לדוג םירחובה רפסמ רשאכ  ,  ונתני םישדחה םירחובה תולוק
 םהל םיעודיה םידמעומל – ל  " ילא תויתרוסמ תויתרבח תוט ."
552   
 ראורבפב םיאדנובל םדמ ארק תוריחבה ןויסנ דומל 1907  הליהקה תודסומב םיברועמ תויהל ליחתהל 
 ןומאב תוכזל תנמ לע םישדח תודסומ םיקהלו םימייקה " תינגרובה היטרקומדה " :"  הקיטקט תלבק ידי לע קר
םידוהיה ברקב םוקמה תא ידוהיה ןוירטלורפה שופתי עיצמ ינאש  יביטקייבוא ןפואב ול ךיישה  –  גיהנמ 
םירשעה  האמה  לש  תינגרובה  הכפהמב  תינגרובה  היטרקומדה ."
553 ןמז  ותואב   , ליעל  רומאכ  ,  תדיעו  הנד
 תנמ לע תוידוהי תוליהקב לועפל ליחתהל םהלש יזכרמה דעווה תעצהב םיטסימייסה "  םינומהה תא ןגראל
םיבחרה ."
554   
 תוליעפ לע העצהה תא ולביק םיטסימייסה בוט ןוצרב תיתליהק  ,  דה האצמ אל םדמ לש ותעצהש דועב
דנובב יניצר יבויח  , הנממ הגייתסה וליפא המסרופ איה ובש ןואטבה תכרעמו  . תאז םע דחי  ,  הכז  לש ורמאמ
                                                  
549   א -  ר ] ןיקמורפ רתסא [  , " ץנערעפֿנאָקכאַרפּש עשידיא עטשרע יד "  , ַ ינ יד ַ י ַ יצ ע ַ י ט  , 4 )  1908 (  , מע  ' 103  ; ךאַרפּש עשידיי עטשרע יד -
ץנערעפֿנאָק  , מע  ' 120  . צ תדיעו לא דנובה לש סחיה לע ' ץיבונר '  האר  Fishman, “Attracting a Following to High-Culture 
Functions”  , מע  ' 385-386 .   
550    ןיב ענש תידוהיה היסולכואב םירחובה זוחאב ןוידה 59%  דע  75%  האר תרגובמ תירבג היסולכואמ  V. Levin, “Russian 
Jewry”  , מע  ' 235 .   
551   Санаго [Владимир Медем], «Итоги и выводы», Наша Трибуна  , לג  ' 12 )   ראורבפ 1907 (  , מע  ' 10-11 .   
552   Duverger, Les partis politiques  , מע  ' 6  ,  לש תוריחבה איבה אוה המגודכ 1871 תפרצב   ,  העבצהה תורשפא הנתינ רשאכ
תישפוחה , םיימוקמה תוזוחאה ילעב רובע םהינומהב ועיבצה םירכיאהו  .   
553   Санаго [Владимир Медем], «Итоги и выводы», Наша Трибуна  , לג  ' 12 )   ראורבפ 1907 (  , מע  ' 15 .   
554   אָפֿ סקל - עמיטש  , 1907  , לג  ' 5 )  16.3 (  , מע  ' 80 .  90 
םיטסילאיצוסה םיגוחב בל תמושתל םדמ , סהו  "  טסוגואב דוע ול וגעל ס 1907 .
555  לש ויתסב קר  1907  לכ ולחה 
תויטסילאיצוסה תוגלפמה  תבוטל םש הדובע לעו םימייקה הליהקה תודסומב תופתתשה לע תוניצרב רבדל 
תולדה תובכשה  : היסולכואה םע םירשקה לע רומשל םיעצמאה דחא היה הז  . ןכאו  , טסוגואב -  רבמטפס 1907  
 רשכ רשב לש םיהובגה םיריחמב םיקוסעה םיאדנוב אוצמל ןתינ ) ץולסיבס  ' ונדורג ךלפב  (  בר תנמזהב םינד וא
ל שדח  הרייע ) ונבוק ךלפב ינייסור ( ;
556 םיטסימייסה   , רומאכ  , ב םינוידב ופתתשה " תסנכה יתב תולהנה תצעומ  "
קסבטיווב .
557 ללככ   ,  ןוידל ורבעו םינקסעה ירדחמ ואצי ולא רשאכ הליהקה ינינעב םיטסילאיצוסה וברעתה
 ירוביצ –  ןויד וא תבש תליפת ןמזב תסנכה תיבב ינטנופס ןויד  " ינרדומ  " וצעומב רתוי ןהינימל ת  .  ולכי הז ןפואב
ל רחביהל ףאו םתעד תא עיבהל הליהקה תודסוממ םיקתונמה םיטסילאיצוסה " םידעוו  " דא ומקוהש -  קוה
תרחא וא וז היעב ןורתפל .   
תיתליהק הדובעב םיאדנובה תופתתשהל וקה תא ליבוה רשא םדמ רימידלו הז היה דנובה יגיהנמ ןיב  .
 רבמבונב 1907  ןועובשה תא םדמ ךרע  עד אָמ ר ןרעטשנעגר  לש הנושארה תיצחמבו  1908   – אלה םיצבקה תא   -
 םיידוירפ ַ ינ יד ַ י ַ יצ ע ַ י ט  , יבתכ תא ופילחה רשא  - םיאדנובה תעה  .  םירמאמ רפסמ םדמ םזי ךרועכ ודיקפתב
הליהקה אשונב  : ץיבלאכימ שינייב  ' תוליהקב דנובה תוינידמ לע בתכ  ,  ספאר השמ –  לש יקוחה בצמה לע 
 התלהנה לעו הליהקה  תואיצמב ) הנליו תליהק ול השמיש המגודכ (  , ד ויחאו "  לע רמאמ בתכ ספר לאכימ ר
םיידוהיה םיסימה .
558 תואיצמל הקיטילופ ןיב שדח בולישל המגודכ הליהקה ינינע תא איבה ומצע םדמ  :   
 תוילאיר תוגאדו דחא רבד הקיטילופה התיה םדוק – רחא רבד   .  םילגד התיה הקיטילופה
םימודא  , תקבא לש ןשע - רש הפ  , םד  . הכאלמ תיבב וזכרתה תוילאירה תוגאדה  , תונחב  ,  תרבחב
הקדצ  .  םיילאיר םייחל בישקמ יטילופה סרטניאה וישכע  [...]  ולע םיימוימויה םיסרטניאהו
הקיטילופה תגרדמל  . ולאכ תולאש תויוכז תושרודו תועיפומ  ,  תוקורז וישכע דע ויה רשא
ב הקוסע התיה הקיטילופהש ינפמ תוקוחר תוניפב " םילודג םירבד  ."  תיטרקנוקה המגודה
םייתליהקה םייחה לש תולאש איה ךכל תינייפואה .
559   
תישעמה תוליעפב דה הל האצמ ףא םדמ לש ותאירק  :  תליחתב 1908 וּד   םויק לע הנליוומ חו "  רקחל הדעווה
םייתליהקה םייחה  " דנובה ביטקלוק ינפב הדעווה רבח לש האצרה לעו דנובה ןוגרא ךותב .
560   
בעל הינפה  תדימב תאזו תורחאה תוידוהיה תויטסילאיצוסה תוגלפמב םג התשענ תיתליהקה הדו
רדרדתמה ןבצמ רואל רשפאה  : לשמל  , ילעופ לש שדחה יזכרמה דעווה  - ןויצ  ,  הגלפמה תצעומב ןגראתה רשא
 רבמצדב 1907  ,  הלאשה םג ללוכה ןולאשב םינוגראה לכל הנפ "  םידדובה וירבח וא ןוגראה ףתתשמ םאה
קה תדובעב דציכו הליה ? "
561   
ב  תוידוהיה  תוליהקל  תדחוימ  בל  תמושת  תינפה  - 1907   תליחתבו  1908  םיישעמ  תורפ  האיבה  אל 
םיידיימ  : הליהקה ייח לע עיפשהל תויורשפאה לכ תא הענמ םיימוקמה םינוגראה תסירק  . תאז םע דחי  ,  אקווד
ב - 1907 טסילאיצוס תיתליהק תוליעפ הנבת םהילעש םייטרואיתה תודוסיה וחסונ  תואבה םינשב תי  .  תנמ לע
 ירטנולוו ןוגראכ אל היסורב תידוהיה הליהקה תא רידגהל םיטסילאיצוסה וכרטצה הליהקב הדובעל תשגל
יפורתנליפ  , יתייפכ ןוגראכ אלא  , םוקמב תידוהיה היסולכואה לכ יפלכ בייחמ חוכ לעב  .  ולכי הז הרקמב קר
ליהקה ינינעב ףתתשהל םתנווכ תא קידצהל םיטסילאיצוסה  ה )  טנמלרפב ףתתשהל םינכומ ויה םהש יפכ
                                                  
555   ל ] . יקסנישטשעל ףסוי [  , " פּ רעשידיא רעד ןופֿ עסער "  , געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 2 )  24.8 (  , מע  ' 25-27 .  
556   פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 422 )  5.8 (  , מע  ' 4  ; גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג  ' 13 )  24.9 (  , מע  ' 3 .  
557   א  .  יקסוואָטיל ] ןיקיורפא לארשי [  , " ףעירב רעקסבעטיוו "  , פֿ סקלאָ - עמיטש  , 1907  , לג  ' 7 )  12.6 (  , מע  ' 39-45 .   
558   םעדעמ  , פֿ ַ ימ  ןו ַ י ןבעל  ן  ,   ךרכ 2  , מע  ' 221-223  ; ב  . אַכימ שטיוועל  , " ייז  וצ  גנוהיצעב  רעזנוא  ןוא  תולהק  עשידיא  יד "  ,  רעד
ןרעטשנעגראָמ  , 1907  , לג  ' 1 )  16.11 (  , מע  ' 8-11  , לג  ' 2 )  23.11 (  , מע  ' 4-7  ; ב  .  וואָסיראָב ] ר השמ א ספ [  , " הלהק עשידיא יד "  , ַ ינ יד ַ י  ע
ַ יצ ַ י ט  , 1 )  1908 (  , מע  ' 14-26  ; ד "  ר מ . ] לאכי [ סעפאַר   , "  ןרעייטש עשידיא יד ןעגעוו ) טכיל ןוא עקבאָראָק - רעייטש "(  , םש  , 3 )  1908 (  , מע  '
47-66 .   
559   וו  . מ  - ד  - ם  , "  רעד ןעגעוו ףעירב יא ד י ש אַ רע גנוגעוועב רעטייבר "  , ןרעטשנעגראָמ רעד  , 1907  , לג  ' 2 )  23.11 (  , מע  ' 11 .   
560   Голос Социал-демократа  , מע  ' 4-5 )   לירפא 1908 (  , מע  ' 31  . ספאר היה הז יכ חינהל ריבס  ,  ורמאמל דוסי התוויה ותאצרהו
נה " הליהקה לש יקוחה בצמה לע ל .  
561   סמ רזוח  ' 2  יזכרמה דעווה לש  )  ראוני 1908 (  , ГАРФ, ф. 102, оп. 1908 г., д. 4, ч. 21, л. 12об )  תמא " י  , Inv. 8593 ( ; א  " ע  ,
IV-104-7-66B  ; ץנימ יפל םוגרתה  , בוקארק תדיעוו  , מע  ' 208 .   91 
תויריעבו  (  לש םיסרטניאה לע ןגהל תנמ לע ' ןוירטלורפה  '  תידוהי הימונוטוא תמקהו הכפהמה ןוחצנ םרט דוע
יהשלכ תימואל  . תאז ןעטש ןושארה  , רומאכ  , ֶ אסה תגלפממ ברפרבליז השמ היה ר " פ  .  אצמ תיטמגרפ הניחבמ
ברפרבליז  , בחרמ רשפאמ םייקה קוחה יכ הליהקה ירדס תונשל תנמ לע הלועפ   ,  שוכרה לע רשי סמ תלטה ןוגכ
 םיקסעו ) ףסונ הקבורוק סמ קוחב ארקנה  , אובמב טרופמ רבסה האר  (  עגופה רשבה לע הקבורוק סמ םוקמב
השלחה היסולכואב  , םינקזל גואדל תוליהקה לע לטוהש בוחה ןוגכו  ,  םיכנו םילוח –  להנל תורשפאה ונייהד 
אל החוור תוליעפ תיפורתנליפ   , דומלתב םירופיש ידי לע םעה תלכשהב ברעתהל תורשפאהו - יתליהקה הרות .
562  
םיאדנובה םג תואבה םינשב וכלה ויתובקעב .
563     
רבד לש ופוסב  ,  תומוֹד ויה םייטסילאיצוסה םיגלפה לכ לש םיידיימ תונורתפל תוינכותה –  תמקה 
ליעפ םוחתמ תדה ינינע לש םתאצוהו תינוליח תידוהיה הליהק התו  ; הליהקה תגהנה לש תויטרקומד תוריחב  ;
רשבה לע הקבורוקה סמ םוקמב םייביסרגורפ םירשי םיסמ תעיבק  ;  רפס יתבל הרות ידומלת לש םתכיפה
םיינוליח  , הליהקה  לא  תויפורתנליפ  תורבחמ  דעס  ינינע  תרבעה  ; הליהקה  תואצוהה  לע  תירוביצ  הרקבו  .
היתוינכותמ  תינורקע  הנוש  התיה  אל  וז  תינכות   םינקסעה  לש  ם " םיינגרובה ) "  תושיג  ילדבה  ויה  יכ  םא
תויתועמשמ (  , ב  רשאכ  ןכלו - 1909 םידוהיה  םיירוביצה  םייחב  יזכרמ  אשונל  הליהקה  ינינע  וכפה   ,  ואצמ
ךרדב םמצע תא םיטסילאיצוסה  - תידוהיה הקיטילופה לש ךלמה .   
דנובל היה הליהקה תלאשב רתויב ליעפה דיקפתה  , נגנמ לע רומשל חילצה רשא  היסורב ולש יזכרמה ןו
תדימב תויחהלו  - תומוקמב וינוגרא רפסמ המ  .  םידוהי םינקסע תפיסא סנכל םילרבילה לש תינכותה חכונל
הב ליעפ קלח תחקל דנובה לש יזכרמה דעווה טילחה ונבוקב  :  ילויב 1909  רבמטפסבו הלומעתב ויליעפ ולחה 
 הפיסאב תופתתשה לע תימשר טילחה יזכרמה דעווה )  קרפ האר 2  .(  דנובה תגהנה תא שמיש הפיסאה ןינע
) יבמופ ולביק אל רשא הברקב תועדה יקוליח תורמל
564  ( םינפ תוליעפ זכרל היה ןתינ וביבסש אשונכ -  תיתגלפמ
)  טסוגואב 1909 הפיסאב דנובה תופתתשה לע םינויד םימייקה םיימוקמה םינוגראה לכב וכרענ   ,  רבוטקואב
ברתל תודוגאב תוריחבהו םינוידה וכרענ םיאדנובה לש םיידיב ויהש תו  ,  תליחתב 1910  לע םיחוויד ונתינ 
םינוגראב  הפיסאה .(
565   זאמ  הנושארה  תורשפאה  םג  התיה  וז  1907   דגנ  יבמופב רגית  אורקל  " תונגרובה  "
תידוהיה .   
דנובה ךותב ינינע חוכיוול םג ומרג הב תופתתשהו הפיסאל תונכהה לבא  ,  לע הלאשב זכרתה רשא
הקה לש התוירחא םוחת דיתעב תידוהיה הימונוטואה לא וסחיו הלי  .  לש תוירחאה םוחת יכ ןעט םדמ רימידלו
תיתוברתה הימונוטואה םוחתמ רתוי בחר תויהל ךירצ הווהב הליהקה  - דיתעל דנובה עיצמ רשא תימואל .
566  וב 
ורמאב יקסבוסוק רימידלו םג ךמת  ,  דוע לכ לודגל ךירצ הליהקה לש תוירחאה םוחת יכ " ילופ רטשמ םייק  יט
םידוהיל תויוכזה רסוח םע יוושכע  ." ךפהל  , " ךופה ןוויכל תוחתפתהה תא הנפת הנידמה לש היצזיטרקומדה  ,
תומיוסמ תויצקנופ לוטיב ןוויכל ."
567 תרחא השיג םג העיפוה   ,  הווהב הליהקה תוירחא םוחת יכ הקספ רשא
דיתעב תימואלה הימונוטואה לש הזל ההז תויהל ךירצ  .  רבדה תועמשמ – אה םוחת   בחרוי דיתעב הימונוטו
תוברתו הלכשה ינינעל רבעמ  , תיתוברתה הימונוטואה ימוחת וויה רשא  - תימואל  . א  .  קבטיל –  םילגודה דחא 
 הינשה הטישב – דיתעב הימונוטואהו הליהקה תוירחא םוחתב לולכל עיצה   , תוברתו הלכשהל ףסונב  ,  םג
םירגהמב הכימת ומכ םיאשונ  ,  תילאיצוס הרזע ) םילוח תיב  , שומ וכו םינקז ב '  (  קר איצוהלו תיטפשמ הרזעו
                                                  
562   אַב  ןיז ] ברפרבליז השמ [  , "  יד אַ רעטייבר  - פּ אָ א קיטיל י עדניימעג רעשידוי רעד ן "  , פֿ סקלאָ - עמיטש  , 1907  , לג  ' 15 )  10.8 (  , מע  ' 8-16  ;
Базин [Зильберфарб], «Требования момента и задачи евр. пролетариата», СЕРП,   , ב  ,' מע  ' 158-166 .   
563   ב  . אַכימ שטיוועל  , " ייז וצ גנוהיצעב רעזנוא ןוא תולהק עשידיא יד "  , ןרעטשנעגראָמ רעד  , 1907  , לג  ' 2 )  23.11 (  , מע  ' 4-7  ; וו  . םעדעמ  ,
" הלהק עשידוי יד "  , ַ יצ ַ י ט - ןעגאַרפֿ  , בוח '   2 )   ץרמ 1910 (  , מע  ' 37  ; א  . קאווטיל  , " פֿ אַר פֿ ןעג הלהק רעשידוי רעד ןו "  , םש  , בוח  ' 3-4  
)  טסוגוא 1910 (  , מע  ' 59 .   
564   פֿ טכירעב  רעד ןו VIII אָק  פֿנ ץנערע  , מע  ' 45  ; Отчет о VIII конференции  , מע  ' 50 .   
565   פֿ טכירעב  רעד ןו VIII אָק  פֿנ ץנערע  , מע  ' 15  ; Отчет о VIII конференции  , מע '   16  ; פֿ עמיטש יד דנוב ןו  , לג  ' 3 )   ץרמ 1910 (  , מע  '
12  ; Отклики Бунда  , לג  ' 4 )   לירפא 1910 (  , מע  ' 26 .   
566   וו  . םעדעמ  , " הלהק עשידוי יד "  , ַ יצ ַ י ט - אַרפֿ ןעג  , בוח  ' 2 )   ץרמ 1910 (  , מע  ' 24-37 .   
567   Вл. Косовский, «Две программы», Отклики Бунда  , לג  ' 4 )   לירפא 1910 (  , מע  ' 7 .   92 
רוהט ילכלכ ןפוא םהל שיש םירבד .
568  תידוהיה הימונוטואה לש התוירחא םוחת תבחרה לע תונויער תאלעה 
 תימואל הימונוטואב םילגודה םיטסימייסה ןיבל םניב לדבהה תא בושו בוש שיגדהל םיאדנובה תא החירכה
תיטילופ  , םיילכלכ םיאשונ םג תללוכה .
569   
ו  רבוטקואב דנובה לש תינימשה הדיעווב חקלתה הליהקה תלאש לע יניצר חוכי 1910  ,  ןוידה םוקמבו
 וז לש תולובגו תימואל הימונוטואל הליהקה ןיב סחיה לע יטרואתה ןפב חוכיווה זכרתה םייטקרפה םידעצב
 הנורחאה – טואה ןמ קלח תויהל תורומא םירגהמב הכימתו תילכלכהו תילאיצוסה הרזעה םאה   ףסונב הימונו
תוברתהו  הלכשהה  תודסומל  ,  תוציחנ  םירשעה  האמה  תליחתב  םיאדנובה  ואר  וב  דיחי  םוחת  וויה  רשא
תימואל הימונוטוא .
570 הדיעווב ערכוה אלש הזה חוכיווה   , ב בוש חתפנ - 1914  ןנכותמה דנובה סרגנוק תארקל 
ב בוש רזח אוהו  - 1917  . ב ןילופבו היסורב דנובה שרדנ רשאכ - 1918-1917 ל  השדחה הליהקל וסחי תא חסנ  ,
 תושר לא הליהקה תושרמ תילכלכהו תילאיצוסה הרזעה ינינע ואיצוהו תיתרוסמה םתשיגב בוש ויגיהנמ וקבד
תילפיצינומ  , תאז םע דחי ךא  , תכל תוקיחרמ תורשפל םינכומ ויה םה .
571 ונייהד   ,  לש חוכיווה 1910  תא רערע 
נוטואה תיגוסב דנובה לש תיגולואידיאה תודיחאה תימואלה הימו  : התנתשה אל תימשרה הדמעה םנמא  ,  ךא
תושימגל סיסב רצונ  .   
תישעמ  הטלחהל תינימשה הדיעווה  יפתתשמ  בור  ועיגה יטרואתה  חוכיווה תורמל  :  דעב  קבאיהל
הליהקה לש היצזיטרקומד  ,  תלוכי ילעבל םיסימה לוע תרבעה דעב ) רמולכ  ,  סמ ןוניכו הקבורוקה סמ לוטיב
יביסרגורפ (  , זה  דעב ל  םיביצקת  תמר "  םיבחרה  םעה  ינומההו  ןוירטלורפה  לש  םיסרטניאל  תונועה  תורטמ
ללכב "  , ינוליח רפס תיבו היצזירלוקס דעבו  .  ךירצ הז ליבשב "  ביבס תינומה העונת ןגראל ] אשונ  [  הליהקה
 תושירדה דעבו ינבר םזילקירלקו היכרגילוא דגנ קבאמ םש להנלו הלש הלהנהה תודסומ לא רודחל ףואשלו
לש ונ ."
572   
דנובל  ליבקמב  ,  בושח  םוקמב  הליהקה  ינינע  תא  ומש  תורחאה  תויטסילאיצוסה  תוגלפמה  םג
ןתוליעפ תוינכותב  . ךכ  , ילעופ לש םתעצה -  תויטסילאיצוסה תוידוהיה תוגלפמה עברא ןיב היצנידרואוק לע ןויצ
ב - 1909   םג  היפיעס  ןיב  הללכ  " היצזילאגלל  קבאמה  , דסומ  לש  היצזירלוקסו  היצזיטרקומד  הליהקה  תו
תידוהיה ."
573   ודב " ב לנויצנרטניאה לש ןגהנפוק סרגנוקל ח - 1910 ֶ אסה לש יזכרמה דעווה ריכזה  ר "  ירבח יכ פ
 תונטק תוליהק רפסמ לש תולהנהל תוריחבב קלח וחקל הגלפמה )  יתבו תוברת תודסומב תוריחב הארנכ
תסנכ .(
574 ב םג הנודינ הליהקה תלאש   ינויב םיטסימייסה לש תישילשה הדיעוו 1910  . הדיעווה  תושק הרקיב 
 ונבוק תפיסא לש םיטקיורפה תא )  קרפב הילע האר 2  (  לשו ' םידוהיה תפיסא  ' )  קרפב הילע האר 3  (  תא הגיצהו
תויטסילאיצוסה תושירדה אולמ - תוימואל  : תויללכ תוריחב  , םישנ ללוכ  , יביסרגורפ הסנכה סמ  ,  ינינע תאצוה
הליהקה תויארחא םוחתמ תדה  , תוסיו לש וב הללכה  תודחאתה ןבומכו תידדה תילכלכ הרזע לשו הריגהה 
לכ  המרבו  תירוזא  המרב  תוליהקה - םייסה  תרוצב  תיסור  .  יכ  הדיעווה  הטילחה  תמייקה  הליהקה  יבגל
הב ףתתשהל םילוכי םניא םיבחרה םינומהה  , דואמ הליעומו הבושח היהת תאזכ תופתתשה יכ םא  .  םע דחי
תאז  ,  הלומעת להנל ךירצ " לש תולאשה ביבס תיתליהקה תוליעפ   ,  יוצרה ןוויכב הליהקה לע עיפשהל ידכ
םעה ינומהל ."
575  יפלכ הדיעווה העיבה רשא ינקפסה סחיהמ אצוי לעופ התיה וז תקפואמ הדמע  "  תויורשפאה
                                                  
568   א  . טיל קאוו  , " אַרפֿ הלהק רעשידוי רעד ןופֿ ןעג "  , ַ יצ ַ י ט - אַרפֿ ןעג  , בוח  ' 3-4 )   טסוגוא 1910 (  , מע  ' 55-56  ; אַ  . קאַווטיל  , "  ןעגעוו
סנאָיצאַרגימע - סערגנאָק "  , םש  , בוח  ' 1 )   רבמבונ 1909 (  , מע  ' 79 .   
569   האר  , לשמל  , Вл. Косовский, «Две программы», Отклики Бунда  , לג  ' 4 )   לירפא 1910 (  , מע '   1-7  ;  לצא תויוגייתסה א  .
קאווטיל  , " אַרפֿ הלהק רעשידוי רעד ןופֿ ןעג "  , ַ יצ ַ י ט - אַרפֿ ןעג  , בוח  ' 3-4 )   טסוגוא 1910 (  , מע  ' 55-56 .  
570   פֿ טכירעב  רעד ןו VIII אָק  פֿנ ץנערע  , מע  ' 55-67  ; Отчет о VIII конференции  , מע  ' 61-74 .   
571   דרבלג  , םימיה תרעסב  , מע  ' 227-234  ; ןוא הלהק עשידוי יד  רעד  " דנוב " .  
572   פֿ טכירעב  רעד ןו VIII אָק  פֿנ ץנערע  , מע  ' 76-77  ; Отчет о VIII конференции  , מע  ' 84 .  
573   דנוב ןופ עמיטש יד  , לג  ' 3 )   ץרמ 1910 (  , מע  ' 14  ; " ייטראַפּ רעניוו יד  - ץנערעפֿנאָק "  , אַ רעשידיי סקנפ רעטעבר  , מע '   223  ; בוכורב  ,
םיבתכ  , ב  ,' מע  ' 424 .  
574   קסבוקסומובונ ורכזוה בלסונירטקי ךלפב   , יצחב היסודואיפו לופורפמיס  -  םירק יאה  -   ץינשזריק  , רעטעבראַ רעשידיא רעד  ,  ךרכ 3  ,
מע  ' 90 .   
575   «Резолюции 3-ьей Конференции Еврейской Социалистической Рабочей Партии», Известия Заграничного 
Комитета СЕРП   , לג  ' 1 )   טסוגוא 1911 (  , מע  ' 4-5  , 11-12 .   93 
תוילאגלה  "  ללכב ) ךשמהב האר  .( סה לש תיעיברה הדיעווה םג "  ראורבפב ס 1911  יכ הטילחה  "  תא קזחל ךירצ
תולגב תוימואלה תודמעה תומרופר תושעל הז ליבשבו   ,  תא לכ םדוקו םיידוהיה תודסומה תא רפשלו ביחרהל
תידוהיה הליהקה ."
576     
 המרופרב ףתתשהל תויטסילאיצוסה תוגלפמה לש תונוכנה תא ועיבה תיתרהצה המרב ולא תוטלחה
תוליהקב  ,  םע קודה הלועפ ףותיש השרד וז תוליעפש תורמל " תונגרובה  ." ורפ הקיטילופ לש ןויערה  תירטל
תדרפנ  , הכפהמה תעב הפיכב טלש רשא  , רתוי תיטקרפה השיגה ינפב גוסנ  .  ןוירטלורפה ןיא םהבש םימוחתב
 םע הלועפ ףותיש ץוחנ דבל לועפל לגוסמ " תונגרובה "  ,  ינש ןיב ינויער תומיע לסופ וניא הז הלועפ ףותיש יכ םא
תונחמה  . תיתוברתה הדובעה םג הלא תוליהקב המרופר קר אל  , נש יפכ ליעל רמא  , הריגהה תוסיו תלאשו  ,  יפכ
ךשמהב רבודיש  , הצוחנו תירשפא תפתושמ הדובע םהבש םימוחת וויה  . ךכ  ,  םהיתודמע תא קזחל ןוצרהמ
 ברקב " םיידוהיה םינומהה  "  תופתתשה בויחל םידוהי םיטסילאיצוס ועיגה הליהקה ייחב תופתתשה ידי לע
ללכ  םילעפמב - םיידוהי  . םע  הלדגו  הכלה  וז  תופתתשה  םלועה  תמחלמ  תונשב  דחוימ  חוכ  הרבצו  םינשה 
הנושארה  , םישרוגמה םידוהיל הרזעה ינוגראב רתויב ליעפ קלח וחקל םינוש םינווגמ םיטסילאיצוס רשאכ .   
 ןיבל םיטסילאיצוסה ןיב הלועפ ףותישל " תונגרובה  " לודג דחא ןורסח היה  :  םיישעמ םידעצל המזויה
ינגרובה דצב דימת היולת התיה  , לאיצוסה  יהשלכ תישעמ תוליעפ םוזיל םילגוסמ ויה אל םדבל םיטסי )  אצוי
 לש םויקה אוה ללכה ןמ " לארשי ץרא ילעופ תפוק  " ילעופ לש  - ןויצ  , תדימב םהל הרשפא רשא -  תוליעפ להנל המ
תינויצה תורדתסהב היולת יתלב  .(  הריגה ינינעב םג היה ךכ –  סרגנוקב ףתתשהל םיטסילאיצוסה תונוכנ 
ה ינינעל ימלועה היוטיב תא האצמ אל הריגה  ,  םייקתה אל סרגנוקהש ןוויכמ ) ךשמהב האר  .(  ינינעב םג היה ךכ
היסורב  תיתליהקה  המרופרה  : לעופל  ואצי  אל  הז  םוחתב  תומרופרש  ןוויכמ  ,  םיטסילאיצוסה  ולכי  אל
ןהב ףתתשהל  .  ינויב 1912 תיעישתה הדיעוול דנובה לש יזכרמה דעווה חוויד   ,  יכ   
ליהקה םייחה תולאש חווידה תפוקתב וגוסנ םיית  ,  תא םישגהל ונלוכי אל םוקמ םושב טעמכו
תינימשה הדיעווה לש הטלחהה  .  תונויסנ ושענ םיינגרובה םינקסעה תמזויב תומוקמ ינשב
 ףילחת םיקהל ] אָרוס אַג ט  , суррогат  [ יתליהקה ןוגראה םוקמב אוביש  .  הז תא תושעל וצר
םייטרפ םימכסה ךרד  . נא םאה הלאשה הררועתה  קלחה תחקל םיכירצ ונח ] הזב  .[  תוצעייתה
 היולג  הרוצב  השעיי  ןינעה  לכ  םא  קר  תירשפא  ונתופתתשה  יכ  הטילחה  יזכרמה  דעווה
םילעופה ינוגרא לש הרקב רשפאתתו  .  תויטרקומדה תורבחה יגיצנ תשיג רשפאל ידכ ונקבאנ
ןנכותמה דסומה לא  . בה םימזויה ברקב םיגוליפ ללגב םולכב םייתסה ןינעה לכ םיינגרו .
577   
תיתליהקה  המרופרב  קלח  תחקל  ופאש  םיאדנובה  ,  תומייקה  תודסוממ  תוליהקב  םתונינעתה  ךא
רתוי הברה הנטק התיה ןילופב  . ךכ  , לשמל  , זדולב םיימוקמה םיליעפהמ קלח רשאכ  ' ב - 1914  ףתתשהל וצר 
הליהקה  תלהנהל  תוריחבב  ,   םיהובג  רבח  ימד  ללגבש  ןעטו  יזכרמה  דנובה  ןואטב  ךכל  דגנתה  קיפסמ  ןיא
 םירחוב " םייטרקומד  " דנובה תמישרב ךומתל םייושעה .
578   
  םינשב  תיתליהקה  המרופרב  תיללכה  תונינעתהה  תדירי  תורמל 1914-1911 יא  לשב  -  התויתואיצמ
היסורב זא וררשש םייטילופה םיאנתב  , הניעב הראשנ םיטסילאיצוסה לש תרהצומה םתונוכנ  . לשמל  ,  זורכב
 יאמב דחאל 1912 רמה דעווה לש  ילעופ לש יזכ - רמאנ ןויצ  ,  יכ "  תוריחבב תדחוימה ונתרטמ ] וּדל תיעיברה המ  [ –  
ונלש תוימואל תושירד לש תובישחה תא תיממע תידוהי תועדומל סינכהל  :  ינוליח ידוהי רפס תיב ] ו [  הליהק
תיללכה  הריחבה  תוכז  דוסי  לע  תינוליח ."
579  םע  םיהוזמה  םישנאה  לש  םיישיאה  תונויסנה  םג  ורסח  אל 
וגלפמה תוליהקב השענה לע עיפשהל תוידוהיה תויטסילאיצוסה ת  , תיתלומעתה המרב תוחפל  . המגודל  ,  חוויד
                                                  
576   עב ידלאַטר  , " פּ רעטרעיפֿ רעד ןעגעוו אַ ייטר  - אָק ס יד ןופֿ ץנערעפֿנ . ס ".  , אָפֿ איד סקל - עמיטש  , 1911  , לג  ' 2 )  15.5 (  , מע  ' 4 )  ל ףסומ אָד ס  
ַ ינ ַ י ןעבעל ע  , 1911  , לג  ' 5 .(  
577   ַ ינ יד ַ י אָק עטנ ץנערעפֿנ  , מע  ' 15  ; Отчет о IX конференции   , מע  ' 10  . אַווטיל םג הוושה ק  , אָוו ןעוועג ס  , מע  ' 286  .  תטלחה
 האר יזכרמה דעווה Информационный листок  , לג  ' 2 )   טסוגוא 1911 (  , מע  ' 1 .   
578    הרש ב ער נ רע ]  ךיירנייו סקמ [  , " אָד יד וצ אָז ר  - אַוו אָל ןיא ןעלה זד "  , ַ יצ יד ַ י ט  , 1914  , לג  ' 1 )  2.1 (  , מע  ' 2  . ץרעה הוושה  ,  ןופֿ עטכישעג יד
אָל ןיא דנוב זד ש  , מע  ' 232 .   
579   א " ע  , III-12-47-4 .   94 
ז ריעמ יתרטשמה עידומה ' ךכ לע רימוטי  ,  תרבח ירבח לש תיללכה הפיסאבש " דסח תלימג  "  אלל תואוולהל
 ראורבפב תיביר 1913 "  ע תמדוקה הלהנהה תא יבמופב הניג סיטיג טסימייסה הפיסאה שאר בשוי  איהש ךכ ל
רתוי הבחר הדובע ליבשב תוילאגל תויורשפאב השמתשה אלו קוחה לש תורצה תורגסמ לע הרמש ."
580   
תוידוהי תוליהקב תיטסילאיצוסה תוליעפה תוציחנב םינוידה  , ב ולהנתה רשא - 1907 ב בושו   - 1911-
1910 ואיבה  אל  תויטסילאיצוסה  תוגלפמה  יליעפ  ברקב  תוידיימ  תואצותל   . אל  םיטסילאיצוסה  וחילצה 
ידוהיה ןומהה ברקב םתעפשה תא קזחל וחילצה אלו םימייקה הליהקה תודסומב בלתשהל  .  ולא םינויד לבא
ב היסורב ומק רשא תושדח תוידוהי תוליהקב תיטסילאיצוס תופתתשהל הירופ המדא וניכה - 1917  וכישמהו 
םישולשהו םירשעה תונשב תוצעומה תירב תולובגל ץוחמ תונידמב ןמויק תא .   
  
ה ב תוידוהיה תויטסילאיצוסה תוגלפמ  - 1914-1908   
 יהלשב תויטסילאיצוסה תוגלפמה לש ןתוקסרתה רחאל 1907 יתלבה םיצמאמו   -  תליחת לש םיחלצומ
1908 רבשמל םיידיימ תונורתפ אוצמל   ,  ץמוק קר " השק  "  םידדוב םירוסמ םירבחו םייזכרמ םיגיהנמ לש
היסורב םייתגלפמה םינוגראב ורתונ תומוקמב .
581 מאמ   וראשנ םינוגראה תויראשב השדח חור קיפהל םהיצ
תונעיה אלל  . דנובה לש יזכרמה דעווה  , ידוהיה םזילאיצוסה ברקב רתויב קזחה ןוגראה תויהל רתונ רשא  ,
 ץיקב טילחה 1908 הביבסה ירעבו םש תיתגלפמה הדובעה תא וגיהניו תולודג םירעב ועקתשי םמצעב וירבח יכ   .
רוסמל תדגונמ התיה וז הטלחה דנובה ת  , ב יזכרמה דעווה תמקה זאמ יכ  - 1897  תוליעפמ םיקתונמ וירבח ויה 
היצריפסנוקה יאנת לע תונדפקב ורמשו תימוקמ  . ץיבומרבא לאפר דעווה רבח ריכזהש יפכ  ,'   
הפי הלע אל יוסינה  . תימוקמה הדובעה תא םישדחה םישנאה ויחה ןכא רצק ןמזל  ,  לבא
םייתרטשמו  םיינכט  םיישק  וליחתה  הרהמב  , בוכעל  ונלוכי  אל  רשא  .  יכ  רורב היהנ רהמ
" תינכותה  "   ונלש  תקפוסמה –   יזכרמה  דעווה  ירבחב  םיימוקמ  םיליעפ  ףילחהל  –  הניא 
" תינכות  " ללכ  . יזכרמה םישנאה יאלמ תא םג דבאנ ונא יכ היהי ףוסה .
582   
ילויב רבכ דעווה טילחה הז םוקמב  ,  םירע שולשב ובשיתי וירבח יכ – הנליו   , קסנימ  , השראו   –  םבורו 
 בצמל ורבעי " ילאגל "  , יונפה םנמז תא קר תיתגלפמ הדובעל ושידקיו םתסנרפל הדובע םהל ואצמי ונייהד .
583  
וז תרזופמ הרוצב  , וללה םירעה ןמ תחאב שדוחב םעפ תושגפנ דעווה תואילמ רשאכ  ,  יזכרמה דעווה ךישמה
תואבה  םינשב  היסורב  םייקתהל  . ץיבומרבא  לש  םרצעמ  '   ץרמב  רבילו 1910   הפוריא  ברעמל  םתחירבו
584  
רתוי דוע דעווה תא ושילחה  : ב ורחבנ רשא וירבח העשת ךותמ - 1906 היסורב ורתונ השולש קר   .  הצלאנ ןכל
ב תיעישתה הדיעווה  - 1912  , הגלפמה לש םיסרגנוקב קר יזכרמה דעווה תריחב ריתמה דנובה ןונקתל דוגינב  ,
ח רבכ וא ויח דוע רשא םישנאהמ שדח יזכרמ דעוו רוחבל היסורל ורז .
585  תורמל  " היצזילאגלה  "  ירבח בור לש
דעווה  , השולש קיזחהל תאז לכב לגוסמ היה דנובה -  העברא " םינעוצקמ "  ,  ררועל וסינו ריעל ריעמ ורבע רשא
                                                  
580   ГАРФ, ф. 102, оп. 1913 г., д. 55, ч. 15 л. Б )  תמאב םליפורקימ " י  , HMF 231  .(  סיטיג ףלוו לארשי ) 1882 - ?  (  להנמ היה
 תואוולהו ןוכסחל התומעב תונובשח –   ГАРФ, ф. 102, оп. 1912 г., д. 55, ч. 15 л. В )  תמאב םליפורקימ " י  , HMF 231 .(   
581     האר  היצקאירה  תפוקתב  דנובה  לע Tobias and Woodhouse, “Political Reaction and Revolutionary Careers”  ;
Zimmerman, Poles, Jews and the Politics of Nationality  , מע  ' 233-254  ; וואָנבוד  - ךילרע  , " פֿ ןראָי יד ןיא עיצקאַער ןו "  .
הכ דע רקחמל וכז אל ןהו רתויב תוטעמ תורחאה תוגלפמה לע וניתועידי .   
582   שטיוואָמארבאַ ,    ייווצ ןיא סעיצולאָווער  , א '  , מע  ' 318 .  
583   «Из материалов Бунда», Голос Социал-демократа  , לג  ' 8-9 )  ילוי  -  רבמטפס 1908 (  , מע  ' 40  .  רביל ובשיתה הנליווב )  הרומ
תיניטלו תינוויל יטרפ (  , ץיבומרבא  ' ) היסנמיגב תידוהי הירוטסיהו הקיטמתמל הרומ  ( ןייטשנייו לאימחרו  . ב השראוול  - 1908  רבע 
 יונטרופ חנ ) תיטרפ הרבחב דבע ךכ רחאו רפס תיבב דמיל  .( ןידוי -  דע תוחפל קסנימב וראשנ ןיקמורפ רתסא ותשיאו טדטשנזייא
 ץיק 1909 השראוול ורבע זאו   , ב םגו  - 1909  רסורג קבלס םהילא ףרטצה  ) ןיד ךרועכ דבע  .( גרוברטפל רבע ןיזור ארזע  ,  םדמ רימידלו
 ץיקב בזע 1908 ו היסור תא  ץייוושב עקתשה  . ןגיוק הנויו רמרק ידקרא  ,  רבמבונב ורצענ רשא 1907  , םישדוח רפסמ רובעכ וררחוש  .
םינש שולשל הילגהל ןודינ ןגיוק  , וחל תאצל רושיאל הפלחוה רשא " ל  .  ררחוש רמרק " הרטשמה חוקיפ תחת "  ,  דעווה תא בזע
יזכרמה  , הקיזיפו הקיטמתמל הרומכ דבעו הנליווב בשיתה  , ב - 1912  אוה   תפרצל רבע ) אַרבאַ שטיוואָמ ,    ייווצ ןיא סעיצולאָווער  , א  ,'
מע  ' 318  , 330  , 334  ; םעדעמ  , פֿ ןבעל ןַ יַ ימ ןו  , ב  ,' מע  ' 238  ;  תורוד טסידנוב ן  , א  ,' מע  ' 91  ; פּ אַ יט  , "  תונורכז ןידאַקראַ ןגעוו "  ,  ךותב
אַ אַקר יד  , מע  ' 63  ; Цявловский, Большевики  , מע  ' 296  ; Бухбиндер, Материалы   , מע  ' 65 .(   
584   אַרבאַ שטיוואָמ ,    ייווצ ןיא סעיצולאָווער  , א  ,' מע  ' 334  , 337 .   
585   ץנערעפֿנאָק עטנַ יַ ינ יד  , מע  ' 51-52  ; Отчет о IX конференции  , מע  ' 39-40  . ןייטשנייו לאימחר ורחבנ יזכרמה דעוול  , סיא י י  
ןידוי - טדטשנזייא  , רביל קרמו  , השמ םיריעצ םיגיהנמ ןהו דעווה ירבח ויה רבכ רשא רסורג בלסינורבו ספאר   .  לש ותומ רחאל
ב רסורג  - 1912 ץיבלכימ שינייב דעוול ופרוצ הנש התואב רביל לש הילגהו רצעמו   '  ךילרא ךירנגו ) ל  . אָניערוועי וו  , " ִיי יד  עשיד
אַ אַב רעטעבר אַד ןיא גנוגעוו ןט  , 1922-1876 " , ךותב    25 ראי   , מע '   118 .(   95 
םירתונה םינוגראה תא  .  המוֹד רואית וללוכ דנובה תונותיעב חטשהמ תובתכה לכ טעמכ –  רבח לש רוקיב 
ראש תא היחה ריעב יזכרמה דעווה יהשלכ תימוקמ תוליעפ הלחהו ןוגראה תוי  . א ירבדל  . קבטיל  ,  היה רשא
" יזכרמה דעווה ןכוס "  , הגלפמה ןובשח לע יח אל ךא  ,   
םיגיהנמ קר אל ןהה םינשב ויה וינכוסו יזכרמה דעווה  ; םינלמעת ויה םה  , םינגראמ  ;  םילבקמ
הדובע לכ םמצע לע ויה  , ירוזא ןקסע השוע וישכעש  . רצ ריע וזיאל ךאובב  הב תבשל תייה ךי
םימי המכ  , תולאש ינימ לכ ררבל ול עייסלו ביטקלוקה לש הבישי רדסל  , תוימוקמו תויוללכ  ;
יתלב  הפיסאב  םואנל  ךכ  רחא - תילאגל  , םישנא  רחבמ  ליבשב  חוכיו  להנלו  חותפל  ;  אובל
םידדוב םינקסע םע םירבדב  , םתדובעב םבל תא ץמאל  .  אל םישדח המכ ךשמב רשא שי םאו
 רקבמ תייה ריעה תא  , תשלחנ התיה הדובעהו םוקמה ינקסע לש םחור התפרו .
586   
ב רשאכ - 1910 דנובה לש תינימשה הדיעווה הסנכתה   , יזכרמה דעווה ירבח לכ יכ היפתתשמ וטילחה  ,  ןכוסה
 לש תכרעמה ירבחו ולש פֿ עמיטש יד דנוב ןו   ] דנובה לוק  [ הדיעווב העבצה תוכז ולבקי  , ש רחאמ "  ךילהתב
קמה םינוגראה םוקיש  תוימוקמה תוצובקה רשאמ בושח תוחפ אל דיקפת וללה תודסומה ירבח ואלימ םיימו
ןמצע ."
587   
ידמל םילד ויה יזכרמה דעווה לש םייפסכה םיעצמאה םג יכ ןבומ  ,  םע םתוא תוושהל ןיא יכ םא
תורחא תויטסילאיצוס תוידוהי תוגלפמ לש םיביצקת  .  אלבט 4 יזכרמה דעווה לש ויתוסנכה תא הארמ   :  תנשב
1908 ריבס היה דוע םוכסה   , תומדוקה םינשב תוסנכהמ הברהב ןטק יכ םא  ,  ןטק אוה רתוי רחואמ הנשש דועב
 תיצחמל )  רבמצד לש תישדוח הסנכהמ תוחפ וליפא 1906  ,  אלבט האר 2 ליעל  (  , ב  - 1910 בוש הלע   , ב דרי ךא  -
1911  . ב קר  - 1912 ותוליעפ תא ביחרהל ול רשפיא רבדהו יזכרמה דעווה תוסנכה ולע   .  בור עיגה הארנה לככ
ץראל ץוחמ ףסכה  ,  םייוניכ תחת דעווה תוסנכה לש םיירקיעה תורוקמה תא וניפצה תוחודה ישיגמ ךא " דפֿ . ד  ".
)  תנשב 1910  הוויה  39% תוסנכההמ  (  , " XYZ ) " ב  - 1910  הוויה  5% תוסנכההמ   ,  לש םישדוח השולשב ךא 1912  
 הוויה 78% (  , " סמ  ' 7  ." לבקל דעווה ליחתה בוש ולא םינשב  הבקסומו גרוברטפב תולודג תומורת  ) ב - 1908   –  
12%  , ב - 1909   –   18%  , ב  - 1910   –   17% תוסנכהה ללכמ   .(  קיזחהל םג ורשפיא ולא תוסנכה " םינעוצקמ "  ,  רשא
דעווה תפוקמ תרוכשמ ולביק ,
588 םינותיעו תורבוח םסרפל םגו   .  רבמצדב רבכ 1908  ןוילג רואל דעווה איצוה 
יתלב ןותיע לש ןושאר  -  ילאגל יד   ש עמיט   פֿ ןו   דנוב  ;  לירפא דע םסרופ ןותיעה 1911  , הנשב דחא ןוילג  .  ליבקמב
ב ץראל ץוחב אצי - 1911-1909 בתכ  -  יסור תע וֹא ְ קְ ט ָ דנוב יקיל ה   ] Отклики Бунда  , דנובה ידה [  , מו  - 1912  לוכי 
 לודג ילאגל ןועובש רואל איצוהל דנובה היה ַ יצ יד ַ י ט ]  ןמזה .[ תאז םע דחי   , זכרמה דעווה שרדנ רשאכ  ךומתל י
 תולודג תותיבשב )  ץיקב הנליווב םייברג ירציימ תותיבש 1908  ,  ףרוחב םיאקסרוב 1909-1908  , ב םינתשרבמ  -
1909  ( וחב ןהו היסורב ןה םיינוציח םימרוג לש םתרזעל תונפל ץלאנ אוה " ל .   
  
 אלבט 4  . דנובה לש יזכרמה דעווה לש תויתנש תוסנכה  , 1912-1908 )  םילבורב .(
589   
הנש    תיתנש הסנכה    עצוממב תישדוח הסנכה    
1908    15,944.26    1,329   
1909    8,177.93    681   
1910    11,321.99    943   
1911 )  6 םינושאר םישדוח  (    4,129.76    688   
1912 )  3 םישדוח   : לירפא - ינוי (    7,101.15    2,367   
  
                                                  
586   קאַווטיל  , ןעוועג סאָוו  , מע  ' 277  , וגרת  יפל ם קאבטיל  , היהש המ  , מע  ' 225 .  
587   פֿ טכירעב  רעד ןו VIII אָק  פֿנ ץנערע  , מע  ' 4  ; Отчет о VIII конференции  , מע  ' 5 .  
588    רבמצדב םא 1906 ל םלוש  " םינעוצקמ  " 1,342 םילבור   ,  ראוניב 1907   –   912 ר   ,'  טסוגואו ילויבו 1907   –   874 ו  - 817 ר   ,'  םינשב 1908  
ו - 1909 כ שדוחב םלוש  - 150 ר   ,' חהו מ ל - 1910   – כ  - 200 ר  ' .   
589    רובע םינותנה 1908 ו   - 1909  האר  פֿ טכירעב  רעד ןו VIII אָק  פֿנ ץנערע  , מע  ' 19-20  ; Отчет о VIII конференции  , מע  ' 21-23  ;
 רובע םינותנה 1910   –   פֿ עמיטש יד דנוב ןו  , לג  ' 3 )   ץרמ 1910 (  , מע  ' 14 ו  - Информационный листок   , לג  ' 2 )   טסוגוא 1911 (  , מע  '
3-4  ; ה  רובע םינותנ 1911   – םש   ;  רובע םינותנה 1912   – םש   , לג  ' 5 )   רבוטקוא 1912 (  , מע  ' 6  . ןייצל ףא ךירצ  ,  הנומש לש לכה ךס יכ
 לש םינושארה םישדוחה 1910 וּד רשא   הקולחב םינותיעב ומסרופ רשא םימוכסה לש לכה ךסמ הנוש וניה תינימשה הדיעוול חו
תישדוח .   96 
תורחאה תוגלפמה לש תודסומה םג ורבע דנובה לש יזכרמה דעווה רבעש ךילהתל םימוד םיכילהת  .
ה יגיהנמ ֶ אס ר " פ  ,  היסורב וראשנ רשא ) יקסבוקבונ  ,  ןיזור ] ןב  - רידא [  ,  ףיטש ןיקיורפאו (  ,  תורשמ םהל ואצמ
תוילאגל .
590    םיבתכמה יפ לע ש ספתנ ו תשלובה ידי לע   ,  םינושארה םינש  תא וליעפהו םהיניב םיעגמה לע ורמש
יזכרמה דעווה בייקב   ,  ותלועפו ובכרה לע תועידי ונל ןיא יכ םא ) בה לש עידומה ירבדל תשלו  , "  דעווה תגהנה
תעל תעמ םירזוח חולשמב תאטבתמ יזכרמה "
591 .(    םיטעמה תורוקמהמ  םג  הגלפמה יגיהנמ יכ ןיבהל ןתינ
סה םע םיעגמה לע ורמש " ר  , טפשמ ךורעל וסינ וא וכרע  הגלפמה רבחל   תשלובה םע הלועפ ףותישב םשאומה
ולהינ ןהו  , וחב םיליעפל ליבקמב " ל  , סה םע תוחיש " ינע לע היסורב ס תוגלפמה דוחיא ן .
592  תוליעפ לע עודי אל 
ב היסורב יזכרמה דעווה - 1910  םיטסימייסה ידי לע המוזיה תישילשה הדיעווה סוניכ לע די בתכב רזוחה טעמל 
וחב " ל  .  הגלפמה לש תויסנניפה תולוכיל תודע ללכ ךא רזוחה –  תיצחמב תאשל ןכומ היה יזכרמה דעווה 
ימוקמ םינוגראמ םיריצ חולשמל תואצוהה הדיעוול םי .
593  ינויב הניווב הסנכתה רשא תישילשה הדיעווה רחאל 
1910 יסורה זכרמה תא קזחל ןויסנ השענ   ,  טסוגואב לבא 1911    הנפ  קרמ  םישנאה השימחל הניוומ רנטר
 עיצהו ול םיעודיה  בוש ץראל ץוחב דעווה םע רישי רשק םיקהל .
594    תולגה תונש שולש ירחא היסורל םתרזח םג
וחב " נמ רפסמ לש ל ֶ אסה יגיה ר "  פ ) ברפרבליז  ,  ןועמש ןיבוד  , ןיקסר השמ (
595  םוקישל הארנה לככ המרת אל 
תינוגראה תיתגלפמה תוליעפה .   
סה םג " בייקב םהלש יזכרמה דעווה תא ומיקה ס  ,  םייסורה םיטסילאירוטירטה לש זכרמל בורק
)  קרפב םהילע האר 2 (  , וחב ועקתשה דעווה ירבח בור יכ םא " ל  . ידיב היה בייקב דעווה   בוקבטיל השמ )  1937-
1875  ( מ רשא - 1908  יסור ןותיעב דבע  " יטרקומד  " לסימ היאקסבייק ]  Киевская мысль  , תיבייקה הבשחמה  [
) רנטר קרמ שמיש הניווב ובתככ  .(  יאמב קר רואל אצי םיימוקמה םינוגראה לא דעווה לש ןושארה רזוחה 1908  
) תאז תמועל  ,  םיבתכמה לע   היצנרפנוקה   תימלועה   דימ ואצי   רחאל   םויס   הדיעווה   תישילשה  ,  ראוניב 1908 .(
596  
ריהזמ היה אל דעווה לש ובצמ  : כ לש ביצקתה םוקמב - 3,000 ב שדוחב לבור  - 1906  , ראוניב קפתסה אוה -  לירפא
1908  לש ריעז םוכסב  275 םילבור  .
597 תאז םע דחי ךא  הכשמנ ותוליעפ   ,  חולשמ לע חוויד יתרטשמ עידומו
" םירזוח  "  ףוסב קסנימל בייקמ 1908 .
598  םינשב היסורב יזכרמה דעווה לש תוליעפה לע תועידי ןיאו טעמכ 
1909 ו  - 1910  ,  ינויב תוצעיתהה טעמל 1909 הגירב   , םייעובשל ורצענ היפתתשמ לכש  ,  דעווה רבח לש רוקיבהו
היתובקעב םירע רפסמב יזכרמה .
599  ףסויו בוקבטיל לש םנויסנ םג  צשל '  יקסני ) 1935-1884  (  רואל איצוהל )  דחי
יסה םע  ןיזור טסימי ] ןב - רידא  ([  שידייב ימוי ןותיע טראָוו רעוועיק ]  תיבייקה הלימה  [ חילצה אל  ,  רגסנ ןותיעהו
                                                  
590    יקסבוקבונ הדוהי  ורורחיש רחאל  לירפאב קסבטיווב רצעממ 1908  ברה היהש ויבא לצא עקתשה  ' םעטמ  '  ךלפב ץלוגניא הבשומב
ןוסרח  ,  ויתסב 1908 יטרפ הרומכ םש שמישו לופורפמיסל רבע אוה   ,  ראוניבו 1909  דבעו בייקל רבע   ןוחריה לש עסונ ןכוסכ
 יגרוברטפה רימ ייקסיירביי  ; כוסל תשורח תיב תלהנהב םוקמ אצמ אוה רתוי רחואמ  ר ) ГАРФ, ф. 102, оп. 1908 г., д. 55, 
лл. 86, 87, 90; д. 55, лит. А, л. 49; оп. 1909 г., д. 4, ч. 21, л. 11 ]  תמא " י  , HMF 223  , Inv. 8593  .([  ןיזור םהרבא ) ןב  -
רידא  (  דבע ב  - 1910-1909   צורק הרייעב רכוס לעפמב תונובשח להנמכ ' י  בייקל רבע ךכ רחאו  ) ГАРФ, ф. 102, оп. 1910 г., д. 
55, ч. II, лит. Б, л. 2   ] תמא " י  , HMF 228  .([ ב עקתשה ףיטש םוחנ  - 1907 בו תונותיעב הדובעמ ייחו גרוברטפב  - 1910  ריעבל רבע 
 קנבב הרשמ לביקו ונבור ותדלומ ) ףיטש  , " אָטיוא אָיב אַרג עיפֿ "  , מע  ' 198  ; רענייב  , " ילעופ ןופֿ  - סעצוואָמייס וצ ןויצ "  , מע  ' 348 .(   
591   ГАРФ, ф. 102, оп. 1910 г., д. 55, л. 24об )  תמא " י  , HMF 228 .(   
592   ГАРФ, ф. 102, оп. 1909 г., д. 4, ч. 21 )  תמא " י  , Inv. 8593 .(   
593    יזכרמה דעווה רזוח ]  תליחת 1910  [ –   ГАРФ, ф. 102, оп. 1911 г., д. 55, ч. 75, лл. 2, 6 )  תמא " י  , HMF 230 .(   
594   הגירב רנייב הידוהיל חלשנ רנטר לש ובתכמ  , רבאל הנליווב ןאיורד םה  , קסבטיווב ץישפיל םוחנל  , בוקרצ איאלבב רזייגטור דודל  ,
 ןילוו ךלפב הציבורבמודלו –   ГАРФ, ф. 102, оп. 1911 г., д. 55, ч. 40, лит. Б; д. 55, ч. 32, лит. Б )  תמא " י  , HMF 230 .(   
595   רענייב  , " ילעופ ןופֿ - סעצוואָמייס וצ ןויצ "  , מע  ' 348  ; ГАРФ, ф. 102, оп. 1911 г., д. 55, ч. 40, лит. Б, л. 4   ) תמא " י  , HMF 
230 .(   
596   " ס עכילטלעוולאַ יד . ט  . ץנערעפֿנאָק "  , קלאָפֿ סאָד  , 1908  , לג  ' 4 ]  15.2 [  , מע  ' 39-43  ; סמ יזכרמה דעווה רזוח  ' 1 )   יאמ 1908 (  , ЦГА 
Уз., ф. И-461, оп. 1, д. 1010, л. 21об )  תמא " י  , HM2/8257.2 (  ; ГАРФ, ф. 102, оп. 1908 г., д. 4, ч. 10, л. 31об  
) תמא " י  , Inv. 8593 (  ; וואָנבוד - ךילרע  , " יקסנישטשעל ףסוי "  , מע  ' 76 .   
597   סמ יזכרמה דעווה רזוח  ' 1 )   יאמ 1908 (  , ЦГА Уз., ф. И-461, оп. 1, д. 1010, л. 19 )  תמא " י  , HM2/8257.2 (   
598   ГАРФ, ф. 102, оп. 1908 г., д. 4, ч. 32, лл. 26, 29 )  תמא " י  , Inv. 8593 .(   
599   ב  . אַמטוג ן  , " ןעגנורענירע "  ,   ךותב ץינשזריק  , רעטעבראַ  רעשידיא  רעד  ,   ךרכ 3  , מע  ' 88  . הסדואב  רקיב  דעווה  רבח  , קסניפ  ,
צ '  הבוחוטסנ –   פֿ סעשידוי ַ יר ַ י אַל דנ  , לג  ' 1-2 )   ראוני 1910 (  , מע  ' 25-27 .   97 
 ראוניב ותליחת רחאל םייעובש תונוטלשה ידי לע 1910 .
600  ראורבפב הגלפמה לש תיעיברה הדיעווב  1911  רחבנ 
םיקלח ינשמ בכרומה שדח יזכרמ דעוו  : בוקבטיל תכרעמה ירבח  , בולוקוס ןרהא יאסיאו יקס   ןיגרוח   ) 1925-
1887  ( בייקב ובשי  ,  ןמטוג השמ לעופה דעווה ירבחו ) ןייטשנמק  , 1938-1883  (  ץכ השמו – השראווב  .
601  ונל ןיא 
 רחאל יזכרמה דעווה תוליעפ לע תועידי 1911 ותמיתחב ומסרופ רשא יאמב דחאל םיזורכ טעמל  .
602   
דנובה תמועל  , סה " ֶ אסהו ס ר " פ  , ילעופל  -  זכרמ רתונ אל ןויצ היסורב ליעפ  . ליעל רומאכ  ,  יזכרמה דעווה
 ץרמב ומויק תא קיספה בייקב הגלפמה לש 1908 הניווב הגלפמה תגהנה הזכרתה זאמו   ,  ךולב דוד ידיב )  םירפא
דלפנמולב  ( בוכורב רבו .
603  רבמטפס דע ראונימ היתוסנכה  1909  לש ןטק םוכסב ומכתסה  275 םילבור  .
604  תנשב 
1910 תצקמב רפתשה בצמה   : ראוניב - פ  דעווה לביק ראורב 183 םילבור   , ץרמבו -  ינוי –   294 םילבור   ;  םוכסה בור
הנטק התיה הפוריאב םיטנדוטסה תובשומ לש ןתמורתו היסורב סיוג .
605 ילעופ לש הניוו תדיעוו  - ב ןויצ - 1909  
היסורב ינוגראה זכרמה םוקיש לע הטילחה  , ב קר ךא  - 1911 השראווב הזכ זכרמ םקוה   ,  דמע ושארב  םהרבא
ֵ ר יקצוב   ) 1946-1889 (  , ירוקיבב קסע רשא ם   ב ו םיימוקמ םינוגרא תורבוח תאצוהב .  ףוסב לבא  1912  וחירכה 
  תא  קיספהל  תויתרטשמה  תופידרה ה תוליעפ  , הניוול  חרב  יקצובר  , ו "  דעוול  הרזח הרבעוה  ןוגראה  תדובע
יזכרמה ]  וחב " ל [ ."
606  טסוגואב האבה הדיעווה םג  1913 היסורב ינוגראה זכרמה תמקה לע הטילחה  ,  ללוכה 
" ןעוצקמ  " ו " יצח - ןעוצקמ ."
607  תליחתב  1914  ןועובש םיקה םויבננט םהרבא םע דחיו היסורל יקצובר רזח 
 ילאגל אָד אָוו ס טר ]  רבדה  [ גרוברטפב .
608 תאז םע דחי   ,  ןועובשה תאצוהל םיעצמאה  תוגלפמ ידי לע וקפוס
ילעופ  - תורחא תוצראב ןויצ .
609   
וננוידמ הלועש יפכ  , לש םייזכרמה םידעווה וסינ  םישדחה םיאנתל לגתסהל הליחת תוגלפמה  –  לע ןה 
 םתלועפ תנוכתמב יוניש ידי לע ןהו םבשומ ריע יוניש ידי )  םוקמב " םינעוצקמ  "  הגלפמה ןובשח לע םייחה –  
םירחא  תורוקממ  םיסנרפתמ  רשא  םיליעפ  .( םיבורמ  םיישקב  םתדובעב  ולקתנ  םייזכרמה  םידעווה  ,  לחה
הלכו רבעשל הגלפמה ירבח לש היתפאב ליעי יתרטשמ לוכיסב   .  םיזכרמהש ךכל םרג הרטשמה לש דצהמ ףחדה
וחל ורבעוה תוגלפמה לש םיילאוטקלטניאהו םיינוגראה " ל  .  םיימוקמה םינוגראה תלעפה לבא " קוחר טלשב  "
וחמ "  רשאכ םמקשלו היסורב םהלש םייזכרמה םידעווה לע רומשל תוגלפמה לכ ופאש ןכלו הליעי התיה אל ל
ירמגל ומלענ םה  . דנובה היה וז המישמב רתויב חילצמה  , וח תגהנה ובליש תורחאה תוגלפמה שולשש דועב "  ל
היסורב תאצמנה הגהנההו .   
  
* * *   
 תנש 1908 וחב םייתגלפמה םיזכרמה תמקה תנש התיה  " ל  .  תוליעפ לש בר ןויסנ היה רבכ דנובל קר
היצרגימאב תיטילופ  , תב הפוריא ברעמב םינש רפסמ ויח רבכ ויגיהנמ בורו םירשעה האמה תליח  .  דעווה םג
דנובה לש ץראל ץוחב  , זב אצמנש ' יקסרוק ץנרפ ידי לע להונו הבנ ,
610  סויגב הכפהמה תונשב קסעו םלענ אל 
םיפסכ  , דנובה לש ןויכראה חופיטבו תורז תוצראב תויטסילאיצוסה תוגלפמה םע םיסחיב  .  תא גיהנה םג דעווה
                                                  
600   וואָנבוד - ךילרע  , " יקסנישטשעל ףסוי "  , מע  ' 83  ; ץינשזריק  , פּ עשידיי יד עסער  , מע  ' 40  .  האר ותקספה לע תועידי ןמזה דה  , לג  ' 15  
) 18.1.1910 ( , מע  ' 1  ; לג  ' 20 )  23.1.1910 (  , מע  ' 1 .  
601   ב  . אַמטוג ן  , " ןעגנורענירע "  ,  ךותב ץינשזריק  , רעטעבראַ רעשידיא רעד  ,  ךרכ 3  , מע  ' 89  .  םג האר ГАРФ, ф. 102, оп. 1912 г., д. 
4, ч. 32Б )  תמא " י  , Inv. 8593  .(  האר ןמטוג לע Российская еврейская энциклопедия  , א  ,' מע  ' 406 .   
602   ב זורכה תצפה לע  - 1912  האר  ГАРФ, ф. 102, оп. 1912 г., д. 4, ч. 12B, л. 2 )  תמא " י  , Inv. 8593 (  ;  לש זורכה 1913  רמתשה 
ב תמא " י  , RU 31 .  
603   ב  - 1910 יקצובר םהרבא םג םהילא ףרטצה   , ב  - 1912 ץראל ךולב הלע   , בו - 1914 ה ריכזמל הנמתה  בל קחצי יזכרמה דעוו  .  םג האר
 בוכורב לש ורמאמ " ילעופ תעונת תודלותל - ןויצ "  , םיבתכ  , ג  ,' מע  ' 5 .   
604   " ייטראַפּ רעניוו יד  - ץנערעפֿנאָק "  , אַ רעשידיי סקנפ רעטעבר  , מע  ' 179  ; ע " א  , III-12-47-4 .   
605   אָד ַ ירפֿ ס ַ י אָוו ע טר  , לג  ' 1 )   לירפא 1910 (  , מע  ' 8  ; לג  ' 2 )   ינוי 1910 (  , מע  ' 24 .   
606   וד " תישישה הדיעווה לע רצק ח  , 1913  , א " ע  , III-12-47-7  , מע  ' 5-6  ; וועל םג האר  , " ייטראַפּ יד  - קסניפּ ןיא גנוטאַראַב "  , מע  ' 313 .  
607   הרטשמה תקלחמ רזוח  , 26.9.1913  , ЦГА Уз., ф. И-461, оп. 1, д. 1325, л. 40 )  תמא " י  , HM2/8257.1a .(   
608   וועל  , " ייטראַפּ יד - סניפּ ןיא גנוטאַראַב ק "  , מע  ' 313-314  ; רינ  , םייח יקרפ  , מע  ' 166 .   
609    ןויצ ילעופ לש תימלועה תירבה לש תיעיברה הדיעווה רחאל רשאכ רשפאתה רבדה )  טסוגוא 1913  (  ידיל תירבה תכשל להינ רבע
ץיבונזח  ,'  יקצוברו בוכורב – רעגנוא   , ילעופ - תירטסואה תורסיקב ןויצ  , מע  ' 323  , 341 .  
610 אַ  סענעמ םהרב  , " סנבעל רעד פֿ געוו פֿ ןו אַר יקסרוק ץנ "  ,  ךותב יקסרוק ,   אַזעג פֿירש עטלעמ ןט  , מע  ' 18-19 .   98 
" דנובל  עויסה  תוצובק  " ורה  םיטנדוטסה  תובשומב   תאו  םייס " םילעופה  תודוגא  " הפוריאב  .   ויתסב 1908  
 םע דעווה לש תדחוימ תוצעיתה הסנכתה " םילעופה תודוגאו עויסה תוצובק לש תיזכרמה הכשלה "  ;  הנד איה
ב " הדובעה תוררועתהל םיעצמא  " םילעופה תודוגאל דחוימב הבל תמושת תא השידקהו  . ב - 1909  ויה   דנובל 20  
" עויס תוצובק  " ראו תויטנדוטס  עב " םילעופ תדוגא " )  סירפ  , םלוהקוטש  , ןגהנפוק , ךאבנפוא  (  ,  ץוחב דעווהו
לירפאב  ןתדיעו  תא  ןגרא  ץראל .
611   רבמצדב  האבה  הדיעווה  תארקל  1913   רבכ  דנובל  ויה  5 ו  תודוגא  - 31  
תוצובק .
612   
תאז תמועל  ,  תורחאה תוגלפמה שולש לש םיריעצה םיגיהנמה ליבשב – ֶ אסה  ר " פ  , סה " ילעופו ס -  ןויצ –  
א התיה הילא לגתסהל ןמז םהל חקלו שדח רבד תיטילופ היצרגימ  . סה "  תא הכפהמה תונשב דוע ומיקה ס
" ברעמה הגילה - תיאפוריא  " סירפב  , ידמל ילוש היה היצקאירה תונשב הדיקפת לבא .
613  עיפשהל וצפח םג םה 
תגלפמ חפטל וסינו הפוריא ברעמב םיידוהיה םילעופה לע - היצילגב תוחא  , הרתי החלצה אלל םג ךא .  תנשב 
1908 סה יגיהנמ בור ועקתשה  " הניווב ס  . ילעופ יגיהנמ םג - הניווב ומקמתה תובר םירעב םידודנ רחאל ןויצ  ,
ילעופ תוגלפמה לש תימלועה תירבה תכשל ביבס - ןויצ  . מ םיבר  ףא םה ילעופ תודסומב םתקוסעת תא ואצמ  -
תירבה תכשלבו םירטסואה ןויצ .
614     
  רבמטפסב 1908     ץייוושב  הסנכתה יתה י תוצע    יגיהנמ ֶ אסה ר " פ הפוריאב  םמצע תא  ואצמ  רשא  .
615  
יפתתשמ לש תוינכותה ה  תוינתפאש ויה  – וחב תידוהיה היסולכוא יזכרמב תיטסימייס הדובע ליחתהל  " ל  ,
היצילגבו הקירמאב רקיעב  . ז ומצע לע חקל הקירמאב הדובעה תא ' יקסבולטי , וינב בשייתה רשא  -  לחהו קרוי
 םש םסרפל  רבמצדב 1908   בתכ  - ה  תע אָד  ס ןעבעל עַ יַ ינ ]  םישדחה םיחחה .[  םג ןוחריה שמיש הנושארה ותנשב 
ֶ אסה יגיהנמל המיב ר " םייסורה פ  , מ לבא  - 1910   וידומעמ םהירמאמ ומלענ .  אל היצילגב הדובעה לע   וטילחה
םיוסמ רבד םיפתתשמה  , ךא ב  םיידוהי םילעופל עיגהל םתרמוי  , וסחיתה    יפתתשמ לוטיבב תוצעיתהה  -  לא המ
טנדוטסה תובשומ וחב היסורמ םיידוהיה םי " ל .
616    המיקה םג תוצעייתהה " ב דעוו ץראל ץוח  "  לע דקפנ רשא
תיתגלפמה תוליעפה לוהינ  .  ףוסב 1908  רנטר עקתשה  –  דעווב הדיחיה אל םא תיזכרמה תומדה  – הניווב   ,  ךכו
םיטסימייסה זכרמ םג וז ריעב דסונ .
617   
  יהלשב  הניוו  הכפה  הז  ןפואב 1908   םיזכרמ  ואצמנ  וב  םוקמל   תוידוהיה  תוגלפמה  שולש  לש
היסורמ תויטסילאיצוסה .
618 ורטסואל היסור ןיב םיעעורתמו םיכלוהה םיסחיה  -  םתוהש תא ושע הירגנוה
תיתרטשמ הניחבמ החונ הנכשה הירפמיאה לש התריבב  .  היסור םע ךורא ףתושמ לובג היה הירטסואל –  המ 
תורפס תחרבה לע לקהש  , םישנאו םיבתכמ .
619 אה הריבה התיה הניו  היסורל רתויב הבורקה תיאפורי  ,  הברקהו
 תובתכתהה לוהינל חונ םוקמ התוא התשע תיפרגואיגה –  םירתונה םייתגלפמה םיליעפהו םינוגראה םע ןה 
יבתכ םע ןהו היסורב  - םיטנרגימאה ובתכ םהבש םייסורה תעה  . ב  - 1912  תובשומ תא הבזע דנובה תוגיהנמ םג 
 המקמתהו סירפבו ץייוושב םיסורה םירגהמה וז ריעב .
620     
                                                  
611   Седьмой съезд   , מע  ' 3  , 5-6  , 8 ;   טכירעב רעצרוק  , מע  ' 1-2 .   
612   ЦГА Уз., ф. И-461, оп. 1, д. 1494, лл. 3-6 )  תמא " י  , HM2/8257.1 (  ; וואָנבוד  - ךילרע  , " פֿ ןראָי יד ןיא עיצקאַער ןו "  , מע  '
580-581  .  לע  האר הפוריא ברעמב דנובה ינוגרא Weill, “Russian Bundists Abroad” .   
613    לש דחא רזוח קר רתאל ונחלצה " הגילה "  , 15.7.1911   –   ГАРФ, ф. 102, оп. 1911 г., д. 55, л. 3 )  תמא " י  , HMF 230 .(   
614   ילעופ לש תוגיהנמ לע - ץנימ האר היצקאירה תונשב םיסורה ןויצ  , " םיגיהנמו תוגיהנמ "  , מע  ' 155-158 .   
615   סמ רזוח  ' 1  ץראל ץוחב דעווה לש  ]  רבמטפס 1908 [  , ГАРФ, ф. 102, оп. 1908 г., д. 55, л. 22об )  תמא " י  , HMF 223 .(  
616   תואצרהה םע תובשומ רפסמב רובעי רנטר יכ טלחוה תאז לכב  . זאילב יכ םג עודי  ' ) Liège  ( ב תמייק התיה - 1911 "   הכימת תצובק
רֶ אסב " פ  "  היסורמ םיטנדוטס לש –   ГАРФ, ф. 102, оп. 1911 г., д. 55, л. 5 )  תמא " י  , HMF 230 .(   
617   אַל אַדנ  , " אַמ אָב קר אָסיר אַר שטיוו רענט "  , מע  ' 30 .   
618    םיטסימייסה ורג הניווב רנטר קרמ  , ןיקסר השמ  , ןטיול לאכימ  , סה יגיהנמ "  ס דלותרב יקצל י  , ש ץ - ןינא  , ץיבודיוד ' - ץיבובל  ,'  ףסוי
צ ' בוכאינר  , קורק ףסוי  , ילעופ - ןויצ  בוכורב  ) מ - 1909 (  , ךולב  , ץיבונזח  ,' םירחאו ןיקנבט .   
619    הוושה שטיוואָמארבאַ ,    ייווצ ןיא סעיצולאָווער  , א '  , מע  ' 345  . עודיכ  , ב - 1907  יקצורט בל הניווב עקתשה  ) 1940-1879  (  םש איצוהו
 ונותיע תא רואל Правда  . ב - 1912 סורב תויושחרתהל רתוי בורק תויהל תנמ לע היצילגל רבע ןינל םג  הי .   
620   ב - 1912    הניווב ועקתשה רסורג  , ץיבומרבא  ,' םדמ  , ןיגלוא  ,  קבטיל )  ךורעל ידכ היסורמ ונמזוה םינורחא םיינש בתכ - תע יאדנוב   .(  לע
 האר הניווב םיאדנובה לש םייחה םעדעמ  , פֿ ןבעל ןַ יַ ימ ןו  , ב  ,' מע  ' 267-277 ;   שטיוואָמארבאַ ,    ייווצ ןיא סעיצולאָווער  , א '  , מע  ' 346-
351 . סחיה לע  ץיבונזחו בוכורב םע קבטיל לש םיבורקה םי  ' ילעופמ - סה םעו ןויצ " םייסורה ד  האר  ןאַדזאַק , "  סנבעל רעד - פֿ געוו  ןו
אַ  . קאַווטיל "  , מע  ' 81 .   99 
וֹד היה הניווב תוגלפמה יגיהנמ לש םבצמ דואמ המ  :  םיידוהי םינותיע רובע הביתכב רקיעב וקסע םה
םייסורו  , םישק םייח ייאנתמ ולבס םהו היואר הדימב םהיכרצ תא קפיס אל הז ךא  .  ינראשט לאינד רפוסה
) 1959-1888 (  , סה יגיהנמ םע הבורק תודידיב אצמנ רשא " הניווב ס  , םהל ארק "  בערה תנומוק ."
621  לש ובצמ 
רנטר  , ינראשט ירואית יפל  ,  רתוי בוט היה ) הפק תיבב םלשל ידכ ףסכ ונממ תוולהל היה ןתינ (  ,  ול םג ךא
הסנרפ קיפסמ האיבה אל בייקב ןותיעה רובע תיאנותיעה ותדובע .
622 ילעופ לש םבצמ  -  היה אל םייסורה ןויצ
רתוי בוט  , תימלועה תירבה תכשל םע םירשקה תורמל  , תובדנתהב התשענ הכשלב הדובעהש ןוויכמ  ,  תוחפל
תונושארה םינשב .
623 םיאדנובה םג   , הניוול ורבע רשאכ  ,  םייסור םינותיע לש םיבתככ הקוסעת םהל ואצמ
םינקירמאו .
624   
תוגלפמה  לש  דוריה  בצמה  בקע  , וחב  ןהיזכרמ  וכרטצה " אפוג היסורב  תוליעפה  ידקומל  תויהל  ל  .
היצקאירה תונשב  , םינונגנמה רשאכ  תורוטקורטס וויה אל םינפ לכבו ומלענו טעמכ הנידמה ךותב םייתגלפמה 
תוארוה ריבעהל תולגוסמה תויכרריה  , עדימ  , וכו תורפס  ,' וחב תוגלפמה יגיהנמל אקווד הלפנ ןוגראה תדובע "  ל
) דנובה רובע תוחפ תיטנוולר וז העיבק  , רשא  , רומאכ ,  ינוגראה זכרמה לע רמש   ליעפה היסורב ולש  .(  ךרדה
עה הגלפמ ירבח לש תועודי תובותכל םירזוח חולשמ התיה תינוגראה תוליעפל תירקי  .  התיה וז תובתכתה
תיתיעב  , תיטילופה תשלובה ידי לע וספתנ םיתיעלו םדעיל ועיגה אל םיבתכמה םיתיעל  ,  הססיה אל רשא
םהילבקמ דגנ םידעצ טוקנל  .   
ורב  תיתגלפמה  הירפירפה  ןיבל  הניווב  זכרמה  ןיב  רשקה  םוחתב ילעופ  רקיעב  ונייטצה  היס - ןויצ  .
 תירבה ריכזמ לש םייתיעבה םיסחיה תורמל ילעופ לש תימלועה -  ןויצ  יקסנלפק המלש ) 1950-1884  ( ילעופ םע  -
 םייסורה ןויצ ) בוכורב םע דחוימבו (  , היסור םע םירשקה ליבשב החונ אצומ תדוקנ תירבה תכשל התוויה .
625  
מ לחה שמיש הכשלב תיסורה הגלפמה גיצנכ  ףוס 1908 ךולב דוד  , לק היה אל ובצמ ךא   ,  םע םיחוכיווה ללגב ןה
 ללגב ןהו יקסנלפק " וב ךומתל  הלוכיש הגלפמה רדעיה ."  רבמצדב לבא  1908  הרוצב םסרפל ליחתה אוה 
הרידס  , םייעובשב םעפ  , אַמראַפֿניא אָיצ סנ - לטעלב ]  עדימ ןולע [ , דיב בתכנש   , ֶ הב לפכוש היסורל חלשנו ףרגוטק  ,
ל - 23 תומוקמ   .  אל אל וא הז לעפמב יקסנלפק ךמת םא רורב  , ךולב ירבדל ךא  , "  לכ םע רפתשה הכשלב ידמעמ
עדימה ןולע לש שדח ןוילג ."
626    הגלפמה תויראש ליבשב הומכ ןיא הבושח התיה הניווב ךולב לש ותוליעפ
היסורב  :  לש רידס חולשמ אַמראַפֿניא אָיצ סנ - לטעלב ילעופ תעונת לע עדימ ללוכה  - תכמהו תימלועה ןויצ  םיב
תדימ  ןה  קינעה  היסורב  תונוש  םירעב  םינוגראהמ -  תיתגלפמה  תוליעפה  תשוחת  ןהו  תוימיטפוא  לש  המ
תכשמתמה  , ןטק הדימ הנקב וליפא . ץנמקב הגלפמה ליעפ ירבדל  - קסלודופ  , " ה תא ונלביק הלודג החמשב  -
אַמראַפֿניא אָיצ סנ - לטעלב  ; נער ץמוא םעו וניתורושל סנכנ היגרנא לש שדח םרז ן ונלחתה  הדובעב  ."
627 סה  "  ס
ֶ אסהו ר " ןתיא הכ סיסבל היסורב םירבחה םע םהירשק תא דימעהל וחילצה אל םלועל פ  .   
וחב תוגלפמה תוגיהנמ " היסורב תוגלפמה תויראש רובע יטסיצילבופ רמוח רצייל הצפח םג ל  .  ןושארה
דנובה היה הז םוחתב רתויב קזחהו  :  ץרמב רבכ 1909 זב רואל אצי  ' בתכ הבנ -  לודג תע וֹא ְ ט ְ ק ָ דנוב יקיל ה )   יכ םא
תיצחמ וירמאמ  םימוגרת ויה  מ  פֿ עמיטש יד דנוב ןו  .( ב - 1909 תונוילג השולש רואל ואצי   ,  תואבה םייתנשב ךא
 הנשב דחא ןוילג קר עיפוה )  היסורב יתרתחמה ןואטבה םג יד   עמיטש   פֿ ןו   דנוב הנשב םעפ עיפוה   .(  האוושהב
 תכפהמ ינפלש הפוקתל 1905  , ודג ךרוצ דוע היה אל יתלב ןותיעב ל - ילאגל  ,  לע תודמועה תויעבה בורבש רחאמ
םיילאגל םימוסרפב ןודל היה ןתינ קרפה  . יבתכ  - יתלבה תע -  םיילאגל ) וחב רואל םיאצויה ולא ללוכ " ל  (  ודעונ
                                                  
621   סה יגיהנמ לש םייחה לע "  האר הניווב ס אַשט ינר ,   אַב אַ גר ףיור  , מע  ' 181-201  ; קרוק  , ןלגד תחת   תוכיפהמ שלש לש  , ב  ,' מע  ' 36 .   
622   רנטר ייח לע אַל האר הניווב  אַדנ  , " אַמ אָב קר אָסיר אַר שטיוו רענט "  , מע  ' 30-35 .   
623   אַ רעשידיי סקנפ רעטעבר  , מע  ' 486  ; בוכורב  , םיבתכ  , ב  ,' מע  ' 240 .  
624    יסורה ןותיעה ליבשב דבע םדמ День )  ךילרא ךירנג דנובה לש יזכרמה דעווה רבח דבע גרוברטפב ןותיעה תכרעמב  ,  האר
Дубнов, Книга жизни  , ב  ,' ע מ  ' 144 (  , ה ליבשב בתכ ןיגלוא - אָפֿ וור ַ ע ר ט ס ינקירמאה   . תאז תמואל  , ץיבומרבא אצמ  '  הקוסעת
 םיטנטפה תכשלב ) םעדעמ  , פֿ ןבעל ןַ יַ ימ ןו  , ב  ,' מע  ' 276  ; שטיוואָמארבאַ ,    ייווצ ןיא סעיצולאָווער  , א '  , מע  ' 347-350 .(   
625   ץנימ האר םיישיאה םיסחיה לע  , בוכורב רב תורגא  , מע  ' 42-43  , 46 .   
626   " ייטראַפּ רעניוו יד  - ץנערעפֿנאָק "  , אַ רעשידיי סקנפ רעטעבר  , מע  ' 178-179  .  לע אַמראַפֿניא אָיצ סנ - לטעלב   ץנימ האר  , "  תודלותל
תונותיע "  , מע  ' 152-153 .  
627   אַמראַפֿניא אָיצ סנ - לטעלב  , לג  ' 42 )   יאמ 1913 (  , מע  ' 11 .   100 
ןיבו םינפ תויגוסב ןוידל רקיעב - תויתגלפמ  . ןכל  ,  ףלחוה וֹא ְ ט ְ ק ָ דנוב יקיל ה ב   - 1911  ידי לע   ןוגרא לש עדימה ןולע
ב דנובה ץראל ץוח ]  Информационный листок Заграничной организации Бунда  .[  תליחתב 1914  
 שידייב ןולעב ףלחוה תיסורב ןולעה ) סנאָיצאַמראָפֿניא - טאַלב (  ,  תמחלמ ןמזב וליפא ומויק תא ךישמה רשא
הנושארה םלועה  . ב םיאדנובה ושגינ רשאכ םג - 1912  היסורב םילאגל םינותיע תאצוהל  –  םדוק  עבעל סנ  -
פֿ אַר ןעג ]  םייחה תולאש  [  ךכ רחאו השראווב ַ יצ יד ַ י ט ]  ןמזה  [  גרוברטפב –  םיגיהנמה ידי לע התשענ םתכירע 
הניווב  , יזכרמה דעווה ירבח ידיל הרבע רתוי רחואמ קרו  , גרוברטפב ובשי רשא  . סה ומסרפ הניווב םג "  ס
 ץרמו ראוניב 1910  לש תונוילג ינש  סעשידוי   פֿ ַ יר ַ י אַל דנ ]   תידוהי ץרא תישפוח  .[  ינויבו לירפאב 1910  םג ומסריפ 
ילעופ  -  יתגלפמ ןואטב לש תונוילג ינש ןויצ – בתכ   -  תעה סאָד   ַ ירפֿ ַ י ע   אָוו טר ]  תישפוחה הלימה  [  אופיא ךרענ
הניווב  ,   ספדוה  ךא   גרבמלב ילעופ  תרזעב - םירטסואה  ןויצ  . בתכ  םסרפל  וחילצה  אל  םיטסימייסה  קר  -  תע
  לש  דחא  ןוילגב  וקפתסהו  םהלשמ ועידי ֶ אס  לש  ץראל  ץוחב  דעווה  ן ר " פ )  Известия  Заграничного 
Комитета СЕРП (  ,  טסוגואב רואל אצי רשא 1911  . יבתכ - וחב ומסרופש םייתגלפמ תעה "  תויהל ולכי ל
יתלב  הרוצב  קר  היסורב  םיצפומ  - תילאגל  ,  יתגלפמה  ןונגנמה  לש  תילמינימ  תוליעפ  השרד  םתצפה  ןכלו
 תוליעפל הכפה ףא םימעפלו תומוקמב םיימוקמה םינוגראה תויראש לש תיזכרמ .   
  
* * *   
ה תוליעפ דואמ  הלודג  הדימב  היצקאירה  תונשב  השלחנ  היסורב  תיתגלפמה   ,  הברקתה  םיתיעל
תטלחומ טעמכ הקספהל  , לילכ המלענ אל םלועל ךא  . ליגרכ  ,  דנובה יבגל תומייק רתויב תוטרופמה תועידיה –  
יבתכב תומוקמה ןמ תובתכב םג תולולכ ןה - ו תעה תונורכזה תורפסב םג  . קבטיל ירבדל  ,  לכב טעמכ םיטטוצמה
וז הפוקתב ןדה רקחמ  , " ךשמב   לכ   מי י   ץיקה   לש   1907    ורביד לכב   ונינוגרא   לע   רבשמ  ; ויה   םיחכוותמ  , םישפחמ  
תא   ה תוביס  . תנשב   1908   טעמכ   אלש   רתונ   דוע   שיא ל  רבד   לע   רבשמ ."
628  ןוידל היצקאירה תונשב שרדנש ימ לכ 
 םינוגראה תוקרפתהב היצנגילטניאה לש הביזעה התיה רתויב תשגרומה העפותה יכ ןייצ םייתרתחמה  .  וירבדל
קבטיל לש םירמה ,   
 תנשב 1907  וליחתה  ] םיטנגילטניאה  [ םירזפתמו םיחרוב  ,  תנשבו 1908  ויהו םלוכ ומלענ רבכ 
ויה אלכ  . קיר ללח ראשנ ונביבסמ  . םיררגנהו םידהואה םהל וכלהו וקלתסה לכ םדוק  [...] .
יה םה יחמב יכ םיווקמ ויה דוע לכ ונתיא ו - ןויוושו תורח איבנ דחא די  .  םיאור םה וישכעו
ילעב תוארכ ונתוא  - תובוח  , מ הניא םדיש שׂ םלשל תג  , יטשופ תוארכ - לגר  [...] .  ואב םירחא
 לש ןינע זא ונייהש ינפמ ונילא " הנפוא "  ,  ונייה " םינינעמ  ." הנפואל ץוחמ ונייה רבכ התע  ,
הגפ  תונינעתהה [...] . סקרקה  לא  רבע  ןינעה   , הטרפואה  לא  ,   לא  רקיעבו " תילכתה "  ,  לא
הריירקה  . ןקורתהל םיליעפה םינקסעה לש םהיתורוש וליחתהו המ ןמז דוע רבע  . םישדחה  ,
םיריעצה  , הרעסה ימיב ואבש םתוא  , םינושאר וקלתסנ  [...] .  םיקחרתמ וליחתה ךכ רחא
םיקיתו םינקסע םיכלוהו  ,  לכ תא העונתל ורסמש םישנא הדימעה תונשמ קלחו םהירוענ ימי  .
הידגרט התיה וז .
629     
דנובה ינותיעב תובתכהמ הלועש יפכ  ,  תנשב 1908  השלח םיימוקמה םינוגראה לש תוליעפה התיה 
רתויב  ; םישדחה םיאנתב םמצע לע רומשל רקיעב ולדתשה םירתונה םינוגראה יניערג  . קסיורבובמ  ,  לשמל
ועידוה " :  אל םעפ ףא ונלש ןוגראה םצעב ומויק תא קיספה  ,  הנורחא הנשב ךא ] 1908  [  ןיב רשק לכ קספנ
םילעופל ןוגראה "  ,  יכ ובתכ קסניוודמו " וקספנ אל ןמזה לכ םיינוגראה םייחהש יפ לע ףא  ,  סנכתה ביטקלוקה
םימעפל  , םילעופה ינומה םע רושק היה אלו יהשלכ תוליעפב קסע אל ןוגראה ךא ."
630 קבטיל תאז םכיסש יפכ   ,
"   תנשב 1908   אל  יח  דחא  ןוגרא  ףא  טעמכ  ונל  היה  ; תוקנפשוגו  תומתוח  קר  ויה  ,  לש  םירורפו  םירייש
                                                  
628   קאַווטיל  , ןעוועג סאָוו  , מע  ' 248 .  
629   קאַווטיל  , ןעוועג סאָוו  , ע מ  ' 248-249  ,  יפל םוגרת קאבטיל  , היהש המ  , מע  ' 202-203 .   
630   Отклики Бунда  , לג  ' 2 )   ילוי 1909 (  , מע  ' 31-32 .  101 
םינוגרא ."
631  לש טלחומה בורה  254  ויתסב םימייק ויה רשא דנובה לש םיימוקמ םינוגרא  1906  אלל ומלענ 
תובקע  . לשמל  ,  הסדואב   
 תנשב 1908 יאמב דחא ביבס ןייפמקה היה וננוגרא תוליעפל ןורחאה יוטיבה   ,  רשא  ץמאמ שרד
זא ויהש תוחוכה לע הלועה  . ןוגראה תויראש וקרפתה הז ץמאמ רחאל  ,  ללגב םג קוזינ רשא
םירצעמה  , התמה הפוקתה הלחהו  .  םירשק ןיטולחל טעמכ וקספנ וליפא רפסמ םישדוחל
רבעשל ןוגראה ירבח ןיב םיישיא .
632   
  תליחתב  קר 1909 תמיוסמ  תוררועתה  השגרוה   : חתה  םירתונה  םינוגראה  יניערג  ףסאתהל  ולי
תורידתב  , םילעופה לע עיפשהל תוסנל  , םימייקה םייעוצקמה םידוגיאה םע םירשק םקשל  ,  םיקהל תוסנל
יתלב םישדח םידוגיא -  ןגראלו םיילאגל " תויעוצקמ תודעוו  " –  ליבומה םילעופה יגיצנמ בכרומה יתגלפמ דסומ 
ילכלכ קבאמ " . מכ תונביהל וליחתה וילעש עקרקה התיה תילכלכה העונתה  םייתגלפמה םינוגראה לכ טע
ונלש " ,
633 ב רמאנ  - 1910  ,  דחי םיכורכ ויה הלכלכהו הקיטילופה דנובה לש תונושארה ויתונשב ומכ ונייהד
םינוגראה תוליעפב .  ביבאב  1909  םימייקה םינוגראה לכב יזכרמה דעווה ירבח ורקיב  ) ב - 17 םירע   (  לע וחווידו
רדסר לש תישימחה הדיעווה " רשא פ במצדב המייקתה   ר 1908 סירפב  .
634 ב   - 19  דעווה לש זורכה ץפוה םירע 
יאמב דחאל יזכרמה .
635 ונבוקב םיידוהיה םינקסעה תפיסא לע םינויד םינוגראב וכרענ טסוגואב  .
636  ליבקמב 
 םש םייתגלפמ תודסומ תמקהו םידחא תומוקמב תוררועתהל ) ביטקלוק  , דעוו  , הדנגפורפ יגוח (  ,  תומוקמב
 הקספנ תוליעפה םירחא – לשמל   , ווב הנלי  , ב הב ולדח אל ןוגראה ייח רשא  - 1908  ,  תיצחמב תודסומה וקרפתה
 לש הינשה 1909  .  תליחתב 1910 ומקוש םה   ,  בושו הגלפמה ירבח ןיב םיבחר םירצעמ הרטשמה העציב חספב ךא
תודסומה תא הלסיח :
637 "   תונשב ושענ הנליווב 1910-1909 ןוגראה תא תויחהל תונויסנ הברה   ;  תונויסנה ןמ
צי אל וללה םולכ טעמכ א ."
638   
ב - 1910 ונבוק תפיסא לש היתואצות לע םינוידב דנובה לש םיימוקמה םינוגראה וקסע   ;  םוי וגגח
לאיצוסה  יגיהנמ  לש  םיעבשה  תדלוה  - ֶ בּ  טסוגוא  תינמרגה  היטרקומד ֶ בּ ל ;
639   וציפהו  20,000  דחאל  םיזורכ 
יאמב .
640 יתלב ןולע רואל אצי השראווב  -  ילאגל פֿ גול  - אַלב ט  , ב ספדנ רשא  - 1,000 םילעופל רכמנו םיקתוע  .
641  
םינפה תוליעפה לש אישה לבא - דנובה לש הדיעוול הנכהה התיה תיתגלפמ  :  ץיקבו ביבאב 1910  ירבח ורקיב 
 תומוקמה תא ויחילשו יזכרמה דעווה 66 ב ומאנו םימעפ  - 64 תופיסא  " .  הריחבה תוכז ] הדיעוול  [  לכל אל הנתינ
םיליעפה םירבחל קר אלא הגלפמה ירבח  , א רמולכ  םינוש םייתגלפמ תודסומב םיפתתשמה םישנ ) םיגוח  ,
תודעוו  ,  םידוגיאה תוכשל ] םייעוצקמה  [ דכו '  ( קלח וחקל רשאו  , ךכל ףסונב  , רדסב תולאשה לע םינוידב  -  םויה
הדיעווה לש  ."  השעמל םילעופה םישנאל קר הגלפמה ינינעב העפשהה תא דנובה תגהנה הליבגה וז ךרדב
היתורושב  . ודה יפל " יעווה לע ח הד  ,  קר 609 וז הרדגהל ומיאתה םירע רשעב םירבח   ,  קר םכותמו 404  ופתתשה 
הדיעוול םיריצה תוריחבב .
642   
                                                  
631   קאַווטיל  , ןעוועג סאָוו  , מע  ' 271  ,  יפל םוגרת קאבטיל  , היהש המ  , מע  ' 220 .   
632   Отклики Бунда  , לג  ' 2 )   ילוי 1909 (  , מע  ' 34 .   
633   פֿ טכירעב  רעד ןו VIII אָק  פֿנ ץנערע  , מע  ' 7 ;   Отчет о VIII конференции  , מע  ' 8 .   
634   Отклики Бунда  , לג  ' 3 )   רבמבונ 1909 (  , מע  ' 21  ; פֿ טכירעב  רעד ןו VIII אָק  פֿנ ץנערע  , מע  ' 14  ; Отчет о VIII конференции  ,
מע  ' 16 .   
635   Отклики Бунда  , לג  ' 3 )   רבמבונ 1909 (  , מע  ' 21 .  
636   פֿ טכירעב  רעד ןו VIII אָק  פֿנ ץנערע  , מע  ' 15  ; Отчет о VIII конференции  , מע  ' 16  . הנליווב םינוידה לע תועידי םג הוושה  ,
קסנימ  , קסבטיו  , קסניפ  , בליהומ  , זדולו למוג  ' –   Отклики Бунда  , לג  ' 3 )   רבמבונ 1909 (  , מע  ' 22-23 .  
637   דנוב ןופֿ עמיטש יד  , לג  ' 1 )   רבמצד 1908 (  , מע  ' 10  , לג  ' 3 )   ץרמ 1910 (  , מע  ' 8-9  ; Отклики Бунда  , לג  ' 1 )   ץרמ 1909 (  , מע  ' 33  , לג  ' 3  
)  רבמבונ 1909 (  , מע  ' 22 ; לג   ' 4 )   לירפא 1910 (  , מע  ' 29 .   חספ ברע לש םירצעמ לע  האר  אַרבאַ שטיוואָמ ,    ייווצ ןיא סעיצולאָווער  , א  ,'
מע  ' 334  ; ןיוועל  , פֿמעק עשידרערעטנוא רע  , מע  ' 343-344 .   
638   קאַווטיל  , ןעוועג סאָוו  , מע  ' 271  ,  יפל םוגרת קאבטיל  , היהש המ  , מע '   220 .   
639   Отклики Бунда  , לג  ' 4 )   לירפא 1910 (  , מע  ' 26 .   
640   תמא " י  , RU 5  , ב םג םסרופ זורכה טסקט - Отклики Бунда  , לג  ' 4 )   לירפא 1910 (  , מע  ' 26-28 .  
641   פֿ עמיטש יד דנוב ןו  , לג  ' 3 )   ץרמ 1910 (  , מע  ' 12  ; Отклики Бунда  , לג  ' 4 )   לירפא 1910 (  , מע  ' 26  , 29 .   
642   פֿ טכירעב  רעד ןו VIII אָק  נ פֿ ץנערע  , מע  ' 3  ; Отчет о VIII конференции  , מע  ' 3-4 .   102 
 רבוטקואב גרבמלב הסנכתה דנובה לש תינימשה הדיעווה 1910  ,  הב ופתתשהו 25  שיא  –   12  םיריצ 
םיימוקמ םינוגראמ  , 10 ו םייזכרמה תודסומה ירבח  השולש םיחרוא   . ה זכרמב ו הדמע הדיעו הלאשה   תורוצ לע 
הגלפמה תוליעפ  , קרפה לע תודמועה תולאשל עגונב דנובה תודמע תא החסינ םג איהו  ,  תידוהיה הליהקה ןוגכ
  םינבזה  ליבשב  שפוחה  םוי  תלאשו ) תבשב  חונל  םיידוהיה  םילעופה  תוכז  דעב  .(  העדונ  תדחוימ  תובישח
 רותב שידייה תפשב הרכהה דעב קבאיהל הדיעווה תטלחהל " ש תימואלה הפשה תידוהיה היסולכואה ל  "  דעבו
םידליה לש םאה תפשב רפס תיב  , שידייב ונייהד  . םצעב  , ןמרמיצ עשוהי ןוירוטסיה ירבדל  ,  המילשה הדיעווה
דנובה לש ימואלה עצמה תא .
643   
ב - 1911 דואמ םימצמוצמ ויהו תמדוקה הנשהמ ולדבנ אל דנובה ינוגרא ייח   .  תובושחה תויגוסה תחא
 רתויב  תנשב 1911 אשה התיה   הל  לש םיינלופהו םיידוהיה םילעופה ןיב םיסחיה  . ה לכ החימצ כ  ןילופב תיל
ןופצ רוזאבו - תונוכמה תדובע לא דיה תדובעמ רובעל םיבר םילעפמל המרג ברעמ  .  הבשחנ תונוכמב הדובעה
םיירצונה םילעופה לש לופונומכ ,
644 וקלוס םידוהיהו   , חוכב םימעפל  ,  םישדוחמה םילעפמהמ )  םידוהיה יכ םא
ל םדצמ  תואנדסב םיבוט םידיקפתב דובעל םירצונל ורשפא א " תוינדי  " הכאלמה תא דומללו
645  .(  ולאכ תויעב
וררועתה  םינשב   תומדוק זדולבו קוטסולאיבב ליטסקטה ףנעב  ,' השראווב םירלדנסה לצא םג ולחה םה התעו  .
 ילויב 1911 העבק  ה  דנובה לש יזכרמה דעווה דיל תוצעייתה ,  וז העפות דגנ קבאיהל יכ  תינ ן  םידוגיא ידי לע קר 
םינלופו םירצונ םידחאמה םייעוצקמ , ו   יכ  עיגהל ךירצ םייתניב  םכסהל םמצע םילעופה ןיב  .  בתכמ םסרופ
םינלופה םהירבח לא םיידוהיה םירלדנסה לש דחוימ  , תפתושמ הדעוו ידי לע ןכוה םכסהה טקיורפו  .  לבא
פפה לש גייתסמה סחיה " יפקדס לש דחוימבו ס " סכסה ןורתפ ענמ ל ךו  . ב תיעישתה הדיעווה  - 1912  הטילחה 
םולש יכרדב ןורתפ שפחל ךישמהל  , יתבל םידוהיה תסינכל םידגנתמה םילעופה לא סחיתהל השרד םג ךא  -
 לאכ תשורח " תותיבש ירבוש ."
646   
 רהנב בהזה תורכמב חבטל הבוגתכ תותיבש לש םוצעה לגה ֶ ל  הנ ריביסב  , םשש   ב - 4 לירפאב    1912  ורונ 
 תוומל  וא  ועצפנ כ  - 500 םילעופ  םיתבוש   , םיידוהיה םילעופה ברקב קיפסמ דה ול אצמ אל  .  דעווה ירבדל
דנובה לש יזכרמה  , " קזחתה חורה בצמ  , תורבוגו תוכלוה תויביטקאהו תונינעתהה  ,  רהמ הרוק וניא הז ךא
תוינומה תורוצ שבול וניאו - אפוג היסורב ומכ תויכיטס ."
647  תנשב  1912  םילודגה םינוגראה ולחה  ) השראו  ,
ליו הנ  ( הכפהמה  תונשב  םיגוהנ  ויהש  ןוגראה  יסופדל  רוזחל  :  לוהינו  םייעוצקמ  םידוגיאב  הדובעה  ליבשב
" ילכלכה קבאמה  " םידרפנ םייתגלפמ תודסומ ומקוה  , תיטילופה תוליעפה תא קר זכיר ןוגראה ןיערגש ךכ .
648   
  ינויב  תיעישתה  הדיעווה  תארקל 1912  , רבחל  קר  הריחבה  תוכז  תא  םיגיהנמה  וליבגה  בוש  םי
" םיליעפ  " – תוירוזא תודיעווב ורחביי םיריצה יכ טלחוה   ,  םיביטקלוקה ירבח ידי לע הנרחבית ןמצעב רשא
םידעווהו  . רבד לש ופוסב  ,  תוריחבב ופתתשה 23  ויה םהיתודסומבש םינוגרא  475 שיא  .
649 תאז םע דחי לבא   ,
 הגלפמב םירבחה רפסמ לע גשומ היה אל דנובה יגיהנמל יכ הארנ ")  רדעיה לשב  םירידס רבח ימד ימולשת
יתלב ןפוא תאשונ תורבחה  - רדגומ "  ,  טסוגוא תדיעו לש העדוהב רמאנ 1912 רדסר לש  " פ .(
650  םינוגראהמ קלח 
                                                  
643    האר הדיעווה תועמשמ לע Zimmerman, Poles, Jews and the Politics of Nationality  , מע  ' 251-253 .  
644    לצא ןויד האר Mendelsohn, Class Struggle  , מע  ' 19-23  לצאו  Kahan, Essays  , מע  ' 39-40 .   
645   ל - ן  , " עוואַשראַוו יד ַי ַי ב רעטסוש ר "  , גנאַפֿנאָ רעד  , מע  ' 55  .  לעב ידי לע חרכוה הנליווב ירצונ רלדנס רשאכ הרקמה רואית םג האר
ןושאר םויב דובעל תיבה " . הדעווה  "  םע רחא הכאלמ תיבב הדובע םוקמ לעופל העיצהו קדוצ תיבה לעב יכ הטילחה ףנעב דנוב לש
 םירצונ םילעופ –   Информационный листок  , לג  ' 3 )  במצד  ר 1911 (  , מע  ' 4  .  תא וחד םידוהיה םירלדנסה רשאכ הרקמ לע
וּד הנליווב םיירצונה םילעופה  דנובה לש תיעישתה הדיעוול חו ) Отчет о IX конференции  , מע  ' 21 .(   
646   א  . ר  - שט  , " פיוא ' געוו ןעגיטכיר ן "  , ַ ינ יד ַ י עמיטש ע  , 2 )   רבמטפס 1911 (  , מע  ' 16-19  ; ד . ק ] . ד  . ןגובנלנצק [  , " תוצע עטוג " , םש   , מע  ' 19-
20  ; Информационный листок  , לג  ' 2 )   טסוגוא 1911 (  , מע  ' 2  ; לג  ' 3 )   רבמצד 1911 (  , מע  ' 2-3  , 5  ; לג  ' 4 )   יאמ 1912 (  , מע  ' 7  ; ל - ן  ,
" ַ יב ַ י רעטסוש  רעוואַשראַוו  יד  "  , אָ  רעד אַפֿנ גנ  , מע  ' 54-57  ; ץנערעפֿנאָק  עטנַ יַ ינ  יד  , מע  ' 13-14  , 59-60  ; Отчет  о IX 
конференции  , מע  ' 8-9  , 46-47  ; Бунд в Беларуси  , מע  ' 383-384  ; Свалов, «Бунд»  , מע  ' 228-229  ; ןאַמלוש  ,  ךעלטעלב
עטכישעג  , מע  ' 97-101  .  לצא םג ומסרופ םירמאמהמ קלח ץינשזריק  , רעטעבראַ רעשידיא רעד  ,  ךרכ 3  , מע  ' 112-124 .   
647   ץנערעפֿנאָק עטנַ יַ ינ יד  , מע  ' 6  ; Отчет о IX конференции  , מע  ' 3 .  
648   Информационный листок  , לג  ' 4 )   יאמ 1912 (  , מע  ' 6  , 9  ; ץנערעפֿנאָק עטנַ יַ ינ יד  , מע  ' 15  ; Отчет о IX конференции  , מע  '
10 .   
649   Извещение о конференции организаций Р.С.-Д.Р.П.  , מע  ' 9-10 .  
650   Извещение о конференции организаций Р.С.-Д.Р.П.  , מע  ' 13 .   103 
 םירבח לש לודג רפסמל ונעט – הנליווב   , לשמל  ,  תוריחבב ופתתשה 307 שיא   ,  תמועל 42 ב  - 1910 .
651  תנשב  1914  
 רבכ דנובה הנמ 40 םיימוקמ םינוגרא   ,  רפסמ בוש יכ םא יאדוו היה אל םירבחה .
652  רפסמ תביקנמ תוענמיהה 
יתימאה בצמה תא לפרעל הדעונ רעושמ וא קיודמ םירבח  : תדבוכמה םינוגראה תומכ תורמל  ,  םירבחה רפסמ
ביצי אלו ןטק היה םהב  . ודב " רמאנ ףא לנויצנרטניאה סרגנוקל דנובה ח  ,  יכ " יתלבה ןוגראה תבחרה  -  ילאגל
רתויב הטעומ הדימב קר התע חילצמ  .  ירבח לכ תא לולכל לגוסמ וניא יתרתחמה ןוגראה םיחכונה םיאנתב
הגלפמה  . הז תא וז םימאות םניא ןוגריאהו הגלפמה התע  : הגלפמה רשאמ רתוי רצ ןוגראה  .  רבודמ רשאכו
םיבחר אל םייתגלפמ םיאתב  , םייתגלפמ םיליעפ רקיעב םיללוכה  ,  חווידה תפוקת ] 1913-1910  [  תנייפאתמ
 יתגרדהה םמוקישב דימתמה ."
653 םיירפסמה םינותנה תא שטשטל דנובה ישאר ופידעה ןכל   ,  םייתנשב דחוימב
הנושארה םלועה תמחלמ ינפל  , המישרמ הצואת הרבצ ללככ דנובה לש ותוליעפ רשאכ  .   
רומאכ  ,  יאמב 1912  ילאגל ןועובש םסרפל דנובה לחה  סנעבעל - פֿ אַר ןעג   – השראווב התשענ הספדהה   ,
יווב האצמנ תכרעמהש דועב הנ  . םינושארה תונוילגה ינש תא המירחה תיאשראווה הרטשמה לבא  ,  תא הרגס
וידבוע דגנ טפשמב הלחהו ןועובשה  ,  השק ןיד רזגב םייתסה רשא ) ב רמאמ ללגב סנעבעל - פֿ אַר ןעג  רימידלו םג 
ב היסורל ותרזח רחאל טפשנו רצענ םדמ - 1913 .(
654   גרוברטפל יאנותיעה לעפמה רבעוה ןכל  ,  יאנת ויה םשש
זנצה רתוי םיחונ הרו  ,  ןועובש םקוהו ַ יצ יד ַ י ט  , הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ דע םייקתה רשא  . הליחת  ,
רומאכ  , הניוומ ותוא ךורעל דנובה יגיהנמ וסינ  , ררבתה הרהמב ךא  ,  יכ  וניא רבדה ליעי ,  הרבעוה תכרעמהו 
גרוברטפל  ,  ךילרא ךירנגו ספאר השמ יזכרמה דעווה ירבח ידיל ) 1942-1882 .(
655   ותצופת  לש  ַ יצ יד ַ י ט  התיה 
 המישרמ – כ   - 7,000   –   9,000 ב וצפוה םיקתוע   - 150 תורייעו םירע  .
656  יאמב דחאל יזכרמה דעווה לש זורכה  1914  
 לש תומכב רבכ םסרופ 32,000 םיקתוע  .
657  ךשמב  1913  םילעופה לש םילוח תופוק תמקהב םיאדנובה ופתתשה 
  םוימ  קוחה  יפל 23   ינויב  1912 ו  תונואת  ירקמל  חוטיב  לע  תולחמ  .  לש  םיסרטניאל  השעמל  הנע  הז  קוח
תוברה ויתולבגמ ללכו םיקיסעמה  ; ךכב התיה הבושחה הלבגמה תידוהי הניחבמ  , םילודג םילעפמ קרש  ,  לחה
מ  - 20 םילעופ   , םילוח תופוקב ףתתשהל םיבייח ויה  . תאז תורמל  ,  םהל ןתונה הרופ הלעופ הדש םיאדנובה ואצמ
םוימויה ייחב ליעפ קלח תחקל תורשפא םהילע עיפשהלו םילעופה לש  .
658  תנשב  1914  יכ דנובה יגיהנמ ושיגרה 
וזכ הדימב רפתשה בצמה  , הגלפמה לש רידס סרגנוק סנכל רבכ רשפאש  ,  היטרקומדה יללכ יפל ורחביי וירבחש
םינפה - תיתגלפמ  .  טסוגואל עבקנ דנובה לש ינימשה סרגנוקה 1914 הניווב   , לנויצנרטניאה סרגנוקל ליבקמב  ,
ץורפ לבא ולוטיבל איבה םלועה תמחלמ   , תוריהמב הנממ חורבל וצלאנ הניוול ואב רבכ רשא םיריצהו .
659   
הנושארה םלועה תמחלמ ךשמב םג לועפל וכישמה גרוברטפב שדחה זכרמהו תומוקמב דנובה ינוגרא  .
תיתרתחמ תוליעפל ףסונב  , הרזעל םיידוהי םינוגראב ויליעפ ובלתשה  , לאיצוסה לש ףגאכו  - סורה היטרקומד  תי
לכ םיירוביצ םינוגראב םג ופתתשה םה - םייסור .
660  ראורבפ תכפהמ רחאל  1917  תוריהמב דנובה ןוגרא בחרתה 
םידוהי יפלא וילא ךשמו .   
                                                  
651   פֿנאָק עטנַ יַ ינ יד ץנערע  , מע  ' 3  ; Отчет о IX конференции  , מע  ' 1 .  
652   Бунд в Беларуси  , מע  ' 388  ; Свалов, «Бунд»  , מע  ' 233 .  
653   Бунд в Беларуси  , מע  ' 387-388  ; Свалов, «Бунд»  , מע  ' 232-233 .  
654   םעדעמ  , פֿ ןבעל ןַ יַ ימ ןו  , ב  ,' מע  ' 267-271  , 286-289 ;   אַרבאַ שטיוואָמ ,    ייווצ ןיא סעיצולאָווער  , א ,' מע   ' 346-347 .   
ןאַדזאַק , "  סנבעל רעד - פֿ געוו אַ ןו  . קאַווטיל "  , מע  ' 77  ; ץינשזריק  , פּ עשידיי יד עסער  , מע  ' 46 .    
655    ינויב 1914  רגסנ  ַ יצ יד ַ י ט  ידי לע ףלחוה דיימו  רעזנוא ַ יצ  ַ י ט  ,  עובשב םיימעפ רבכ רואל אצי רשא –   ץינשזריק  , פּ עשידיי יד עסער  ,
מע  ' 48  , 54  .  האר ןועובש לע בוד וואָנ  - ךילרע  , " פֿ ןראָי יד ןיא עיצקאַער ןו "  , מע  ' 611-617 .  
656   ַ יצ יד ַ י ט  , 1913  , לג  ' 13 )  15.8 (  , מע  ' 4  . ודב "  לע רבודמ הניווב לנויצנרטניאה סרגנוקל דנובה ח 9,000  םיקתוע  –  האר  Бунд в 
Беларуси  , מע  ' 391  ; Свалов, «Бунд»  , מע  ' 237  .  לע קבטיל ירבד הוושה 13,000-14,000 םיקתוע  ב  - 1914 )  אַווטיל ק  ,  סאָוו
ןעוועג  , מע  ' 274 .(  
657   ГАРФ, ф. 1741, оп. 1, д. 24909 )  תמא " י  , HMF 128 .(   
658   Бунд в Беларуси  , מע  ' 378-382  ; Свалов, «Бунд»  , מע  ' 221-226  .  לבקל ידכ תוצרמנ ולמע םיקיבשלובה םג יכ ןייצל ךירצ
תושדחה םילוחה תופוקב הטילש .  
659   אַרבאַ שטיוואָמ ,   וצ ןיא  ייו סעיצולאָווער  , א  ,' מע  ' 359-364 .   
660   דרבלג האר הנושארה םלועה תמחלמ תפוקתב דנובה לע  , םימיה תרעסב  , מע  ' 15-54  ; Гусєв, «Бунд в Україні»  .  תוליעפ לע
 האר גרוברטפב דנובה Канторович, «Бунд накануне» .   104 
ילעופ ינוגראב םג - וֹד תוחתפתהה התיה ןויצ המ  : ב טלחומ קותיש - 1908 ב תמיוסמ תוררועתהו  - 1909  .
 תליחתב 1909  הסדואב העיפוה  " ורד לש תינמז תירוזא הכשל ם  - ברעמ "  , םירזוח המסריפ רשא  ,  םע הרשקתה
 תומוקמב םידדובה םירבחהו םינוגראה )  םע םירשק הל ויה ילויב 15 תורייעו םירע  (  , םיפסכ סויג הנגרא  ,
ילעופ תדיעוול םיריצה תוריחבו םינויד - תימלועה תירבה תדיעוולו םייסורה ןויצ .
661  ביבאב  1909  לאומש הסינ 
ה תא תויחהל ןמלדא " אַפֿ אַבר דנ  " ינלופה .
662  יאמב דחא תארקל  1909 ןילופב םיזורכ ומסרופ   , הסדוא  , ץנמק  -
הבטלופו קסלודופ .
663     
 רבמטפסב 1909 ילעופ וחילצה  - ןויצ   –  היסורב םיידוהיה םיטסילאיצוסה ברקב םינושארה  –  סנכל 
הניווב  הגלפמה  תדיעו .
664 תרחואמה  בוכורב  תנעטל   ,   הדיעווה  תארקל  הגלפמה  התנמ 390 ב  םירבח   - 21  
ינוגרא ם :
665 דנובה תוינידמל דוגינב   , הגלפמב רבחל ומצע תא בשחש ימ לכל הנתינ הדיעוול הריחבה תוכז  ,  אלל
םיליבגמ םיאנת .
666 ילעופ לש הינשה תימלועה תירבה לש הדיעוול ךומסב הסנכתה הדיעווה  -  רבמצדב ןויצ
1909 גרובמהב יעישתה ינויצה סרגנוקל םאתוה הסוניכ דעומש  .
667 ירבה תדיעו יכ קפס ןיא   םרוג התוויה ת
הניו תדיעו סוניכב עירכמ  ,  ךותמ העבשו 13 תירבה תדיעווב קלח וחקל היפתתשמ   .  קר אל ופתתשה הדיעווב
וחב םיררוגתמה םיגיהנמה "  ל  םג ךא  השימח  םיריצ  ואבש  היסורמ ) הסדוא  , השראו  , זדול  ,' צ ' בוחוטסנ ה  , ןידנב  (
תורחא תוגלפממ םיחרואו .
668  תולאש יתש ודמע הדיעווה זכרמב  –  תויטסילאיצוסה תוגלפמה םע דוחיא 
תורחאה  , תינויצה תורדתסהה לא סחיהו . עודיכ   , ךשמהב רבודי ךכ לעו  , ילעופ תשירפ לע הדיעווה הטילחה  -
 ינויצה סרגנוקהמ םייסורה ןויצ ) ילעופ תוגלפמ תמועל - וב קלח תחקל וכישמה רשא תורחא תוצראב ןויצ  (  לעו
 תויטסילאיצוסה תוגלפמה םע היצנידרואוק תורחאה  . וּדה לא הגלפמה סחי תא התניש םג איה תישילשה המ  :
 תנש לש םרח םוקמב 1907 סה תעיס םע הלועפ ףותיש לע הטילחה איה  "  ד ) ןלהל האר .(   
 יגיהנמ ונפ הדיעווה רחאל ילעופ  - ןויצ   ל תזרוזמ תוליעפ  . יזכרמה דעווה לש רזוחה ירבדל  , "  דמוע דעווה
תוקירבמ תוביטקפסרפ ינפב התע ."
669 וכורבל  ךולבו ב , יווב הגלפמה זכרמ תא וויה רשא  הנ  , ב ףרטצה - 1910  םג 
יקצובר םהרבא .
670    לש יאמב דחא תארקל 1910  זאמ הנושארל יזכרמה דעווה םסריפ  1907 ולשמ זורכ   ,  םיזורכ
צב וצפוה םיימוקמ ' קסניפבו הבוחוטסנ .
671    ינויבו לירפאב 1910 ומסרופ   , רומאכ  ,  ןותיע לש תונוילג ינש סאָד  
ַ ירפֿ ַ י ע   וו אָ טר  ,  םגו אַמראַפֿניא אָיצ סנ  - לטעלב   קספנ אל  . תאז םע דחי ,  לע יזכרמה דעווה ןנולתה   רוסחמ  יפסכ
ילעופש ךכ לע ןנואתהו  -  הכימתל םיכוז םניא ןויצ " ץראל ץוחב םירבח וא םיעצמא ילעב םיתפמסמ לש ."
672   
רומאכ  , ב - 1911  השראווב םקוה  " ןגראמ דעוו  "  לש ילעופ  -  ומסרופ הנליוובו ןויצ תורבוח   תויתגלפמ .
673  
ןילופב תיתגלפמה תוליעפה םייעוצקמה םידוגיאה םוחתב רקיעב הזכרתה   , ןמכייר לארשי דמע השארבו -
רשו .
674  אטיל רוזאב םג הליחתה תצרמנ תוליעפ  – לע רמש קסניפב אצמנש דעווה  םיבר תומוקמ םע םירשק   ,
םיאקסרוב ונגראתה ןוגרומסב  , תוירוזא תודיעוו יתש וסנוכ  . תאז םע דחי לבא  לכ הקספנ הרידסה תוליעפה 
 תויתרטשמה תופידרה ידי לע ןמזה –  הנשב םעפ ךרעב  " ולפנ  " םיבושח םינוגרא  ,  םיליעפהו וקספנ םירשקה
                                                  
661   סמ םירזוח האר  ' 1 )  28.2.1909 (  , 2 )  8.4 (  , 4 )  23.6  ( ו - 5 )  11.7 (  , א " ע  , III-104-7-66B  ; " ייטראַפּ רעניוו יד  - ץנערעפֿנאָק "  ,  רעשידיי
אַ סקנפ רעטעבר  , מע  ' 184 .   
662   ילעופ תורוש - ןויצ  , מע  ' 619 .  
663   " ייטראַפּ רעניוו יד  - ץנערעפֿנאָק "  , אַ רעשידיי סקנפ רעטעבר  , מע  ' 178 .  
664   ב ומסרופ הדיעווה לש םילוקוטורפ " ייטראַפּ רעניוו יד  - ץנערעפֿנאָק "  , אַ רעשידיי סקנפ רעטעבר  , מע  ' 172-279  ,  בוכורב ימואנו
בוכורבב תירבעל ומגרות  , םיבתכ  , ב  ,' 171-213  . םש האר הדיעווה תוטלחה  , מע  ' 422-425 .   
665   בוכורב  , " ילעופ תעונת תודלותל - ןויצ "  , םיבתכ  , ג  ,' מע  ' 5 .  
666   תאז םע דחי  , ודב "  יכ רמאנ הדיעוול יזכרמה דעווה ח " לעופ לכ בשחנ רבחל - חקול רשא ןויצ ןוגראה תדובעב ליעפ קלח   [...] .  לכ
יתגלפמ סמה תא רידס ןפואב םלשמ רבח  " –   אַ רעשידיי סקנפ רעטעבר  , מע  ' 177 .  
667   רגנוא האר תימלועה תירבה לש הינשה הדיעווה לע  , ילעופ - תירטסואה תורסיקב ןויצ  , מע  ' 307-310 .  
668   בוכורב האר הדיעווה בכרה לע  , םיבתכ  , ב  ,' מע  ' 528 .   
669   ה דעווה רזוח יזכרמ  ,  רבמבונ 1909  , א " ע  , IV-104-7-66B .   
670   ץנימ  , " םיגיהנמו תוגיהנמ "  , מע  ' 156  ,  הרעה 19 .   
671   אָד ַ ירפֿ ס ַ י טראָוו ע  , לג  ' 2 )   ינוי 1910 (  , מע  ' 22-23 .   
672   וד " תישישה הדיעווה לע רצק ח  , 1913  , א " ע  , III-12-47-7  , מע  ' 4 .  
673   ַ יצ רעזנוא ַ י ט  רבמצדב הנליווב רואל אצי  1911  , ַ יצ יד ַ י ט   – ב  - 1912  , אַדעג רעד קנ   –  ויתסב  1912 ו  טציא   – ב   - 1913  . ץינשזריק האר  ,
 יד ִיי עסערפּ עשיד  , מע  ' 103  , 107  ; ץנימ  , " תונותיע תודלותל "  , מע  ' 155-157  , 166-167 .  
674    האר השראווב תוליעפה לע אָד ַ ירפֿ ס ַ י טראָוו ע  , לג  ' 2 )   ינוי 1910 (  , מע  ' 22 ןמכייר ךותב בל קחצי לש ויתונורכזו  - רשו ,    םירבד
ונובזעמ  , מע  ' 49-56 ו   - 71-72 בל םגו   , " לאמש ןויצ ילעופ "  , מע  ' 94-96 .   105 
וטלמנ .
675   םלענ הסדואב היסור םורד לש ירוזאה דעווה  ,  תנשבו 1913 שדחמ ומיקהל טלחוה  .
676    לש זורכה
 יאמב דחאל יזכרמה דעווה 1912 עבק   ,  יכ " ויב הערה הפוקתה הרבע רבכ היתפאו שואי לש רת  ,  םילעופה דמעמ
ויאכדמ דגנ יולג קבאמב סנכיהלו ןגראתהל תוציחנה תא שיגרמ ."
677     
 טסוגואב 1913   ילעופ וחילצה  - בוקארקב תפסונ הדיעו סנכל ןויצ  ,  לש תיעיברה הדיעוול ךומסב בוש
תימלועה תירבה  , דחאה ינויצה סרגנוקה םע המאות רשא - רשע .
678  הדיעווב ופתתשה  13   שיא  ,  םהמ העשת
תירבה  תדיעווב  םג  קלח  וחקל .
679 תמדוקה  הדיעווב  ומכ   ,  העיסה  תוליעפל  תדחוימ  בל  תמושת  התנפוה
לאיצוסה - וּדב תיטרקומד המ  ,  תושירד הינפב הגיצה הדיעווהו " תושדחה תולבגהה דגנ ץרמ רתיב תאצל  "  ןהו
םידוהיל תויוכזה ןויווש לע קוחה תעצה דימ סינכהל  . חה הלביק םג איה הטל  םידוהיה לע ילכלכה םרחה דגנ 
 לש תוריחבה רחאל ןילופב 1912  , םייעוצקמ םידוגיאב הדובעה תובישח תא השיגדהו  . בוכורב תנעטל  ,  תיארנה
תמזגומכ  ,  הדיעווה תארקל הגלפמב ויה 875 ו םירבח  - 2,500 םידהוא  .
680     
נשב  ת 1913 ילעופ ומסריפ  -  תורבוח רפסמ היסורב ןויצ ו  ץרמב 1914 שראווב םקוה  בתכ ה -  יתגלפמ תע
 םינבזה ליבשב  רעד סלעדנאַה  - רעטלעטשעגנאָ  , קיספה אוה יכ םא  , תוינוטלש תופידר ללגב  ,  ןוילגה רחאל
ינשה  ,  ןועובשל ףסומכ ףרוצו אָד אָוו ס טר .
681  יאמב םקוה ןורחאה הז  1914 גרוברטפב   ,  םהרבא ושמיש ויכרועכו
יקצוברו םיובננט  ,  תליחתב ורזח רשא 1914  היסורל  ל תנמ לע  תא םקש " ןגראמה דעווה  " בתכ איצוהלו  - תעה .
682  
 יאמב דחאל יזכרמה דעווה לש זורכה 1914 קופיסב עבק   ,  יכ " ללכב תוער אל תואצות ןייצל םילוכי ונחנא  "  לש
תיתגלפמה  תוליעפה " : וקזחתה  הגלפמה  תורוש  , לדג  הגלפמה  ירבח  לש  ץמואהו ."
683   ילעופ -  וסינ  ףא  ןויצ
המחלמה ןמזב םתוליעפ תא ךישמהל  : כ  ךשמב תויוצעיתה רפסמ וסני 1915 ו   - 1916  ימוקמ ןוגרא ומיקהו 
דרגורטפב .
684   
רבד לש ופוסב  , לאיצוסה םילעופה תגלפמ יכ דיגהל ןתינ -  תידוהיה תיטרקומד ' ילעופ - ןויצ '  התיה רשא 
הכפהמה תונשב תוגלפמה עברא ןיב השלחה  ,  םירבח סייגלו היסורב תוצרמנ לועפל היצקאירה תונשב החילצה
של םישדח היתורו  . ֶ אסה לש הז לע הלע התוליעפ ףקיה ר " סהו פ " דנובה לש הזל ברקתהו ס  .  תונשב וליפא
קיספה אל המחלמה ה    הגלפמה  תא המויק  .  תכפהמ רחאל יכ אלפ הז ןיא ןכל 1917  הקזחתה  גלפמ ילעופ ת  - ןויצ  
כפהו םיבושחה םיידוהיה םייטילופה תוחוכה דחאל ה . קפס אלל   , מ השענל הקזחה התקיז ךכל המרת  ץוח
 היסור תולובגל –  לארשי ץראב תישעמ הדובע  ילעופ לש תימלועה תירבה לש המויקו - ןויצ  , סהש דועב "  ס
םיטשפומה םהיתונויערל רבעמ והשמב םהירבח תא ןינעל ולכי אל םיטסימייסהו .   
סה תגלפמ לש םיימוקמ םינוגרא םג " ס  , דנובה ינוגראב ורחתה הכפהמה תונשב רשא  ,  טעמכ ומלענ
נשב ןיטולחל  ת 1908 ב תשדוחמ תוליעפל ררועתה ןטקה םקלחו  - 1909  .  תנשב 1909  םיזורכ רפסמ ומסרופ 
 םיימוקמ םינוגרא ידי לע יאמב דחא תארקל ) צ ' הבוחוטסנ  , קסניפ (  ,  םסריפו הפיסא סניכ ףא קסניפב ןוגראהו
 תארקל זורכ ה - 17  רבוטקואב  1909   – הבתכה ירבדל   , " ה לע םיחרזאה לא ורבידש ריעב םידיחיה - אָי ַ יצר ַי  לש ט
                                                  
675   ןאָזנעשרעג  , " ןאָיאַר רעשיווטיל רעד - טעטימאָק "  ; סמ רזוח  ' 1 אטיל לש ירוזאה דעווה לש   ,  ינוי 1912  , א " ע  , IV-104-7-66B ;  לע 
 האר ןוגרומסב תוליעפה ַ יצ יד ַ י ט )  1912 (  , מע  ' 30-32 .   
676   ץיבומרבא  ,' " ונת היסורב ןויצ ילעופ תע "  , מע  ' 113  ; הרטשמה תקלחמ רזוח  , 26.9.1913  , ЦГА Уз., ф. И-461, оп. 1, д. 1325, 
л. 40 )  תמא " י  , HM2/8257.1a .(  
677   א " ע  , III-12-47-4  ; אַ רעשידיי סקנפ רעטעבר  , מע  ' 512 .   
678   וד " הדיעווה לע רצק ח  , די בתכב בותכה  , אב רומש " ע  , III-12-47-7  .  הארקנ הדיעווה " וה תישישה הדיעו  "  השענ ךיא רורב אל ךא
בושיחה  . בוכורב הילע האר  , םיבתכ  , ג  ,' מע  ' 529  ,  הרעה 14  , םש ומסרופ היתוטלחה  , מע  ' 506-509 .  
679   רגנוא האר תימלועה תירבה לש תיעיברה הדיעווה לע  , ילעופ - תירטסואה תורסיקב ןויצ  , מע  ' 320-325 .  
680   רגנוא  , ילעופ - תירטסואה תורסיקב ןויצ  , מע  ' 340 .  
681    רעד אַה סלעדנ - רעטלעטשעגנאָ  , 1914  , לג  ' 3 )  31.3 (  , מע  ' 1 ; ל ףסומ  אָד אָוו ס טר  , 1914  , לג  ' 5 )  11.7 (  , מע  ' 17-24  ; ץינשזריק  ,  יד
פּ עשידיי עסער  , מע  ' 53-54 .   
682   וועל  , " ייטראַפּ יד - קסניפּ ןיא גנוטאַראַב "  , מע  ' 313-314  ; רינ  , םייח יקרפ  , מע  ' 166  ; ץנימ  , " תונותיע תודלותל "  , מע  ' 157-158 .   
683   א " ע  , III-12-47-4 .  
684   ִיי אַ רעשיד ר ב סקנפ רעטע  , מע  ' 313-343  ; רינ  , םייח יקרפ  , מע  ' 166-167  . א האר דרגורטפב תוצעיתה תוטלחה " ע  , III-12-47-8  .
 םג האר ץנימ  , " תונותיע תודלותל "  , מע  ' 159 .   106 
תיסורה הקוחה "
685 )   לש הפיסא סניכ דנובה ןוגרא םג יכ םא 78 שיא 
686   –  םינוש םימרז ןיב הליגרה תוביריה 
תימוקמה המרב םג המלענ אל תידוהיה םילעופה תעונתב .(   
 ץיקב 1909  , רומאכ  ,  תוצעייתה הסנכתה סה " ס  , הטילחה רשא  , רתיה ןיב  , הגלפמה סרגנוק סנכל .
687  
 סרגנוקה – ציימ דסומ   ןוילע ג – סנכתה אל  ,  ראורבפב הניווב המייקתה ומוקמבו  1911 תיעיברה הדיעווה  )   םג
ילעופ  - נכותמה סרגנוקה תא וכפה ןויצ ב םהלש ן  - 1909 הדיעו לא   .( הדיעווב  ופתתשה  18 שיא   ,  השימח םהמ
היסורמ  הגלפמה  יגיהנמ .
688 זכרמב    ה  תידוהיה  היצקסהו  הריגהה  ינינעל  סרגנוקה  לש  תויגוסה  ודמע
טניאב לנויצנר )  ךשמהב האר (  .  ורביד בוש םיפתתשמה )  רבמצדב ומכ 1907  ( ס ןוגרא לע "  וטילחהו ימלוע ס
" ס לש יללכ זכרמ םיקהל " תוצרא לכמ ס  ." םינפה תויגוסה לע םג התעד תא הנתנ הדיעווה - תויסור  ,  יכ העבק
" הרבע רבכ תיתרבחה היצקאירה לש רתויב הדחה הפוקתה  "  תוציחנ הנייצו " יראש דגנ קבאמה  תולשחנה תו
םיידוהיה םינומהה לצא תוקזח הנדוע רשא תיטילופה  ." רתיה ןיב , סה העיסה לא תונפל הדיעווה הטילחה  "  ד
וּדב תויפיצפס תוידוהי תולאשב םיידוהיה םיריצלו תויללכ תולאשב המ  ,  השיגדה  תא תובישח לש ה  תוליעפה 
 תיתוברתה ו ו תיתליהקה  תוליעפה ןכ ומכ  םידוגיאב ה  םייעוצקמ ה יתלב - םייתגלפמ .
689   
ץיבודיוד ירבדלש יפ לע ףא  ' "  םלוכ ] הדיעווב  [  השעמה אובל ךירצ הלימה רחאל יכ וניבה – הו  ' השעמ  '
הדיעווה לש ירקיעה ביטומה ןכא היהנ " ,
690 דחוימב השגרוה אל היסורב תוליעפה לע התעפשה   . ב ומכ  - 1909  ,
ב םג ךכ  - 1911 מייק ויה  םי    םינטק םינוגרא ס לש " בייקב ס  , קסניפ  , הסדוא  , השראוו  , זדול  ,' צ ' הבוחוטסנ  ,
קוטסולאיב  , הנליו  , גרוברטפב םיטנדוטס תצובקו קסנימ .
691 ב  - 1911 ייקב ןגראתה  ב  םג וצפוהו ירוזא דעוו 
יאמב דחא תארקל םיזורכ .
692  השגרוה השראווב םג  ה סה יגוח לש תוררועתה " ס , ץכ השמ ףתתשה הבש   ,  רשא
 ףוסב רזח 1910 ץראל ץוחמ   . עיסנ לע העדי ךא תשלובה קסניפלו בייקל הגלפמה ינינעב ויתו  .  ותוליעפ ללגב
 רבמטפסב היסור תא בוזעל בוש ץלאנ אוה תיתגלפמה 1912 .
693  תנשב םג  1912  דעווה לש םיזורכה וצפוה 
ס לש יזכרמה " יאמב דחאל ס ,
694  תנש לש זורכבו  1913  ושגדהב התיבשל דעווה ארק   תא  תעונת תוררועתה
היסורב םימעה לכ לש םילעופה .
695 מ לחה   - 1911 יקצל ובלתשה   - ץיבודיודו ידלותרב ' - ץיבובל  '  תדובעב '  הרבחה
תידוהיה  הריגהה  תרדסהל  ' יתלבה -   גרוברטפב  תיתגלפמ –  ינינעל  ימלועה  סרגנוקה  לש  תירוקמה  תמזויה 
הריגהה )  ךשמהב האר (  . הריגהל קנבה תמקה דעב הלומעת הב ולהינ םהינש  , המרג ףא םתוליעפו  , הארנה לככ  ,
הנהה ירבח תביזעל ב םינויצה הל  - 1912 .
696   ל וכפה הרבחה לש םיימוקמה םיפינסה "  וזכרתה ובש ירקיעה סיסב
סה ירבח " ס "  , תונורכזה לעב ירבדלו  , " סהש ןוויכמ תורחא תוגלפמ וסנכנ אל ולא םיפינסל "  אלל םש וטלש ס
ןיררוע ."
697   ב - 1913 סה וחילצה  "  השראווב יטילופ םירמאמ ץבוק םסרפל ס –   טפֿנוקוצ יד  . תאז םע דחי  ,  אל
סה לש הבחר תיתגלפמ תוליעפ לע רבדל ןתינ " היצקאירה תונשב ס  .  םינטק םינוגרא ) 30  דע  70 שיא   (  וקסע
                                                  
685   פֿ סעשידוי ַ יר ַ י אַל דנ  , לג  ' 1-2 )   ראוני 1910 (  , מע  ' 27  , 25 .  
686    יד עמיטש פֿ  דנוב ןו  , לג '   3 )   ץרמ 1910 (  , מע  ' 7  ; Отклики Бунда  , לג  ' 4 )   לירפא 1910 (  , מע  ' 28 .   
687   פֿ סעשידוי ַ יר ַ י אַל דנ  , לג  ' 1-2 )   ראוני 1910 (  , מע  ' 25-27 .   
688   ד  .  שטיוואַד ] ץיבודיוד דוד ' - ץיבובל ' [  , " ס עטרעיפֿ יד . ס  . ץנערעפֿנאָק "  , אָפֿ איד סקל - עמיטש  , 1911  , לג  ' 1 )  15.4 (  , מע  ' 4 )  סומ ל ף אָד ס  
ַ ינ ַ י ןעבעל ע  , 1911  , לג  ' 4 (  ; ГАРФ, ф. 102, оп. 1911 г., д. 4, ч. 15Б, лл. 1об, 20   ) תמא " י  , Inv. 8593  .(  רוקמה יפל
יתרטשמה  , בייקמ ןיגרוחו בוקבטיל היסורמ ועיגה  , השראוומ ץכ השמ  , זדולמ סירוב םשב והשימ  ' צשל בקעיו '  יקסני ) םש  ,  ףד 20 .(   
689   ד  .  שטיוואַד ] ודיוד דוד ץיב ' - ץיבובל ' [  , " ס עטרעיפֿ יד . ס  . ץנערעפֿנאָק "  , אָפֿ איד סקל - עמיטש  , 1911  , לג  ' 1 )  15.4 (  , מע  ' 6 )  ל ףסומ אָד ס  
ַ ינ ַ י ןעבעל ע  , 1911  , לג  ' 4 (  ; ידלאָטרעב  , " ייטראפ רעטרעיפ רעד ןעגעוו - ס יד ופ ץנערעפנאק . ס "  , םש  , לג  ' 2 )  15.5 (  , מע  ' 4 )  ל ףסומ אָד ס  
ַ ינ ַ י ןעבעל ע  , 1911  , לג  ' 5 (  ; ЦГА Уз., ф. И-461, оп. 1, д. 1010, лл. 34-35 )  תמא " י  , HM2/8257.2 (  ; ץינשזריק  ,  רעשידיא רעד
רעטעבראַ  ,  ךרכ 3  , מע  ' 142-143 .   
690   ד  .  שטיוואַד ] ץיבודיוד דוד ' - ץיבובל ' [  , " ס עטרעיפֿ יד . ס  . ץנערעפֿנאָק "  , אָפֿ איד סקל - עמיטש  , 1911  , לג  ' 1 )  15.4 (  , מע  ' 5 )  ל ףסומ אָד ס  
ַ ינ ַ י ןעבעל ע  , 1911  , לג  ' 4 .(  
691   ד  .  שטיוואַד ] ץיבודיוד דוד ' - ץיבובל ' [  , " ס עטרעיפֿ יד . ס  . ץנערעפֿנאָק "  , אָפֿ איד סקל - עמיטש  , 1911  , לג  ' 1 )  15.4 (  , מע  ' 4 )  ל ףסומ אָד ס  
ַ ינ ַ י ןעבעל ע  , 1911  , לג  ' 4 .(  
692   ГАРФ, ф. 102, оп. 1911 г., д. 4, ч. 15Б, лл. 6, 9, 20; ч. 44Б, л. 7 )  תמא " י  , Inv. 8593 .(   
693 ץכ   , רוד אַ  , מע  ' 302-303  ; אָנ קיוו  , ךוב ץכ השמ  , מע  ' 22  ; ГАРФ, ф. 102, оп. 1911 г., д. 4, ч. 15Б, лл. 18об, 20; ч. 44В, л. 
19   ) תמא " י  , Inv. 8593 .(   
694   ГАРФ, ф. 102, оп. 1912 г., д. 4, ч. 12B, л. 2 )  תמא " י  , Inv. 8593 .(   
695   תמא " י  , RU 31 .   
696   Отчет о деятельности ОУЕЭ за 1912 г.  , מע '   7-16  .  קרפ םג האר 2 .   
697   ב  . אַמטוג ן  , " ןעגנורענירע "  ,  ךותב ץינשזריק  , רעטעבראַ רעשידיא רעד  ,  ךרכ 3  , מע  ' 89 .  107 
אב רקיעב י ס ףו םיפסכ   , תויטסילאירוטירט תויגוסב ונדו םייעוצקמ םידוגיאב הדובע להנל וסינ  .  םיאשונ ינש
סה לש םייתגלפמה םייחב יזכרמה ריצה תא וויה "  ןיב ס 1908 ו   - 1914  ,  םהו  הריגהה ינינעל ימלועה סרגנוקה
לנויצנרטניאב תידוהיה היצקסהו  . פ תא ואצמ אל םהינש ת  ודריו הנושארה םלועה תמחלמ ץורפל דע םנור
םויה רדסמ  . ב - 1917 םינויצה תגלפמ לש םירתונה םירבחה ודסי  - םיטסילאיצוס  , ֶ אסה ירבח םע דחי ר " פ  ,  תא
תידוהיה םילעופה תגלפמ -  תדחואמה םיטסילאיצוס ) אַפֿ עטקינייאר .(   
רֶ אסה תגלפמ לע וניתועידי " סה תגלפמ לע וניתועידי רשאמ רתוי דוע תונטק פ " ס  . ודב "  סרגנוקל ח
ב ןגהנפוקב לנויצנרטניאה - 1910  ךרעב םנשי הגלפמב יכ רמאנ םנמא  2,000 םירבח   ,  קפס ררועמ הז רפסמ ךא
רתויב לודג  . ודה יפל " ח  ,  םירע שולשב םיטסימייסה תוליעפ הזכרתה – טיו  קסב  ,  לופורפמיסו בלסונירטקי
ןתביבסבו .
698     
תישילשה הדיעווה התיה םיטסימייסה לש םייתגלפמה םייחב רתויב בושחה עוריאה  ,  הסנכתה רשא
 ינויב 1910 הניווב   , רנטר קרמ תמזויב  .  הב ופתתשה 13 סה תגלפמ גיצנו םיטסימייס  " צ רוטקיו ר ' בונר .
699  
אל עקרקה תנכה התיה הדיעווה לש תירקיעה התרטמ סה תגלפמ םע דוחי " דמע הזכרמב ןכלו ס  ,  ראוביש יפכ
ךשמהב  ,   אשונב  ןוידה " םזילאירוטירטו  םזימונוטוא "  ,  ןיב  הלש  תויופידעה  רדס  תא  הגלפמה  התניש  וב
םזילאירוטירטהו תולגב הימונוטואה  .  תדיעוו לש תורחאה תוטלחהה 1910  ודמע רשא תולאשה לע תונעל ודעונ 
 לש םיירוביצה םייחב קרפה לע היסור ידוהי  : הליהקה  , תוברתה ינוגרא  ,  יממע רפס תיב ")  תיב רובע קבאיהל
ימואל רפס  , ינוליח  , ידוהי  , שידייב תועוצקמה לכ תארוה םע ("  , וּדה  המ ) סה תעיסל תונפל םילעופה ינינעב "  ד
סל תונפל םידוהיה ינינעבו " םיידוהיה םיריצלו ד (  ; ה ליבשב החונמ םוי תלאש םינבז )   ףתשל רתומ קבאמב
פ םע הלוע "  וא םיידוהי תוחוכ םיינויציזופ "  ,  רמולכ ' םיינגרוב ' (  , תיביטרפואוקה העונתה תוחתפתה .
700   
רבעבמ  רתוי  תחלצומ  םיטסימייסה  תוליעפ  התשענ  הדיעווה  ירחא  יכ  דיגהל  רשפא  יא  . וד "  לע  ח
פ הדיעווה ו הנש רחאל קר ומסר  ,  טסוגואב 1911  , ב ןועידי   ץראל ץוחב דעווה   ֶ אס לש ר " פ  , יפוה ונממש  קר ע ג ל  ןוי
דחא  .  םירמאמה ץבוק אַ יד עמיטש עטל ,  רבמבונב הנליווב רואל אצי רשא  1911 , תויושרה ידי לע םרחוה  .
701  
  תנשב 1911 הנליווב  תיטסימייסה  תוליעפה  ידקומ  ויה   , הגיר  , קסבטיו  , ןילוו  ךלפב  הציבורבמודו  בייק ,
702  
ו נשב םי   1913-1911 ק לש תושיגפ לע תיטילופה תשלובה יעידומ וחוויד  ב תונטק םיטסימייס תוצוב הנליוו  ,
בייק , ז  ' רימוטי צידרבו  ' ב ,
703 םהלש תוליעפה ףקיהו יפוא תא עובקל רשפאמה עדימ ונל ןיא ךא   . הארנה לככ  ,
 לש םירזופמה םירבחה ה ֶ אס ר "  תכפהמ דע ונגראתה אל פ 1917  ,  תא הכישמה אל הגלפמה יכ אלפ הז ןיאו
יאמצעה המויק  , סה םע דחי הדחאתה אלא "  ס הגלפמל    תדחואמ השדח –    תגלפמ ה - אַפֿ עטקינייאר .   
  
* * *   
  רבמצדב  הבקסומב  דרמה  ןולשכ  רחאל  רבכ 1905 וּדה  סוניכו    לירפאב  הנושארה  המ 1906  ולחה 
ה הלאשב ןודל םייסורה םיטסילאיצוס  , ואל וא המייתסה הכפהמה םאה  , ןכ םאו  ,  חצנמה דצה אוה ימ –  
תונגרובה וא היטרקוטואה  .  רחאל ומצעתה םינוידה 3  ינויב  1907  .  וקה תא ועבק וללה תולאשל תובושתה
תוינכפהמה תוצובקה לש יגטרטסאה  : תיתרתחמ תוליעפל הרזח  ,  ינפל ומכ 1905  ,  תוצרפתהל ןנוכתהל הרטמב
השדח תינכפהמ  ; םילעופה ברקב תילאגל תוליעפב תוזכרתה  ,  לש היצזיטרקומד לא הגרדהב םדקתהל הרטמב
הנידמה  ;  םירבדה ינש לש בוליש וא תונוש תויצרופורפב  .  םאה תויגוסב ושתכתה תוגלפמה ךותב תוצובקה
םמצע ינפב ךרע םהל שיש וא תיתרתחמ תוליעפל הווסמ קר םה םילעופה לש םיילאגלה םינוגראה  ,  םאה
                                                  
698   ץינשזריק  , רעטעבראַ רעשידיא רעד  ,  ךרכ 3  , מע  ' 89 .  
699    םוימ סירפב תיסורה תיטילופה תשלובה גיצנ בתכמ 9.6.1910  , ГАРФ, ф. 102, оп. 1910 г., д. 55, л. 1 )  תמא " י  , HMF 228 (  ;
Известия Заграничного Комитета СЕРП  , לג  ' 1 )   טסוגוא 1911 (  , מע  ' 1 .   
700   ב ומסרופ הדיעווה תוטלחה - Известия Заграничного Комитета СЕРП  , לג  ' 1 )   טסוגוא 1911 (  , מע  ' 10-14 .   
701   ГАРФ, ф. 102, оп. 1911 г., д. 55, ч. II, лит. Б, лл. 2-3 )  תמא " י  , HMF 230  .( ץינשזריק םג האר  , פּ עשידיי יד עסער  , מע  '
99 .   
702   ГАРФ, ф. 102, оп. 1911 г., д. 55, ч. 40, лит. Б; д. 55, ч. 32, лит. Б )  תמא " י  , HMF 230 .(   
703   ГАРФ, ф. 102, оп. 1912 г., д. 55, ч. 32, лит. Б; д. 55, ч. 15, лит. Б, л. 7; оп. 1913 г., д. 55, ч. II, лит. Б   ) תמא " י  ,
HMF 231 .(   108 
  םינכפהמ  לש  םתטילש  תחת  תרתחמב  ראשיהל  הכירצ  הגלפמה " םייעוצקמ  "  םינומה  תגלפמל  ךופהל  וא
ברעמב תויטסילאיצוס תוגלפמכ .   לאיצוסה ברקב םיחוכיווה תפרחהל -  ןינל רימידלו םג תובר םרת היטרקומד
הלוכ הגלפמה לע רתוי רחואמו םיקיבשלובה תעיס לע םדוק תיפוס טלתשהל ידכ םהב שמתשה רשא  .  האצותכ
  םיחוכיוה  לש רדסר  ךותב  ורצונ  וזב  וז  תומחלנה  תודרפנ  תוצובק  עבש " פ  . םיטסילאיצוסה  תגלפמב  םג -
 םינכפהמה ) ס " ר ( תוילאמשו תוינמי תויציזופוא ועיפוה  .
704   
ולא תויגוסב תופירח תויושגנתה ויה אל תוידוהיה תויטסילאיצוסה תוגלפמב  ,  לש המגודה יכ םא
לאיצוסה - ןהילע העיפשה םייסורה םיטרקומד  , דנובה לע דחוימב  , לכה הגלפמהמ קלח היה רשא - תיסור  .  לבא
תוקזח תוישיא תויציבמא רדעהב  ,  ןטקה לדוגה בקע תוגלפמה לש תיסחי  , היצקאירה תפוקתב דחוימב  ,  בקעו
תיסורה הנידמה תוחתפתהב םיידוהיה םילעופה לש לבגומה דיקפתה תנבה  ,  היגטרטסאל עגונב תועדה יקוליח
תוגלפמב גוליפל ואיבה אל םישדחה םיאנתב  .  ןיקיורפא לארשי ארק םיטסימייסה לצא קר ) ףיטש םוחנ םגו  (
ל " יממע םזילאיצוס  " חנ אוהש רכשב םילעופה לש קר אלו ידוהיה םעב תוכומנה תובכשה לכ תל  ,  רשא –  
 ותנעטל – ןויסנה הארהש יפכ   , םייטסילאיצוסה תונויערה תא תקפסמ הרוצב ומינפה אל  .  וירבח תובוגת
תופירח ויה הגלפמל  , סקלופל ןיקיורפא ףרטצה תואבה םינשבו  - בונבוד לש ייטרפ .
705 וז   , הארנכ  ,  תחא התיה
תוביסה  , ףסונב סה  תמגודל  "   ר " םיסקודותרואה  " תינכפהמ  הקיטקטב  םילגודה  ,  לש  השוחנ  יד  הטלחהל
ֶ אסה לש תישילשה הדיעווה ר " ב פ  - 1910 " : םייתרתחמ םייתגלפמ םינוגרא םוקמ לכב דסיילו םקשל  ,  רשא
יתגלפמה עצמה חורב הדיתעה הדובעה לוהינ םמצע לע וחקי  ; תאז םע דחי  ,  םינוגראב תופתתשה לולשל אל
יילאגל   תמקהו  םימייק  ם ] םינוגרא  [ םישדח  ." וּל  תילאגל  תוליעפב  הרכהה תוגייתסהה  ידי  לע  התו  ,  יכ
"  חורב וללה םינוגראה ירבח תא םיכנחמ יתרטשמ חוקיפו םיילאגלה םינוגראה םויקל תוידימתה תוששחה
היצרטסינימדאה לש התורירש םע המלשהה ."
706   
 ןיב תומיע חקלתה ןכא דנובב " םיטסילאגל  " ל " יטנא - גל םיטסילא  ." םדמ ירבדל  , "  יפוא היה םיחוכיוול
םירצי  טהל  ךותמ  ולהנתה  םהו  רתויב  ףירח  . הדיעוול  ואבשכ  , םיחותמ  םידדצה  ינש  ןיב  םיסחיה  ויה  .
תורעוס  תויושגנתה  ידיל  ועיגה  ףא  םיחכוותמה ."
707 ןכאו   ,   ךשמב 1910-1908  תיאדנובה  תונותיעב  ועיפוה 
הדגנו תוילאגלה דעב םיכורא םירמאמ  .  דצב " יטסילאגלה  " ץיבומרבא ודמע  ' ) ןינל לש ונואטב ירבדל  , "  יאדנוב
ינוציק ינמי "
708 (  , רביל  , ןייטשנייו לאימחרו יונטרופ חנ ,
709  ץרמב יזכרמה דעווה תוצעייתה תא וטה רשא  1908  ,
רומאכ  ,  ןוויכל " יטסילאגל  ." ןידויו קבטיל ואצי םדגנ  , יתלב הדובע תפדעה לע תוטלחה לביק םינוגרא רפסמו -
ילאגל ת .
710 לאיצוסב םיחוכיווהמ קפס אלל העפשוה חוכיווה תופירח   - תיסורה היטרקומד  ,  ויה היתואצות לבא
ירמגל תונוש  . שגדוה תרחא וא וז הטיש דעב םירמאמב רבכ  , תללשנ הניא הינשה הטישה יכ  :  תאז חסינש יפכ
                                                  
704   לאיצוסה לע טרופמ ןויד - האר היטרקומד  , לשמל  , Schapiro, The Communist Party  , מע  ' 100-124  , ו  לש םירצק םירואית
 האר ןהיתונויערו תורחתמה תוצובקה Elwood, Russian Social Democracy  , מע  ' 26-34  ; McKean, St. Petersburg  , מע  ' 46-
53  . סה תגלפמ לע " םש האר ר  , מע  ' 53  םגו  Морозов, Партия социалистов-революционеров  , מע  ' 497-605  .  רחבמ
 האר םייקיבשלוב תונורכזו םיכמסמ Партия большевиков  האר םיקיבשנמה תודמע לעו  Getzler, Martov  , מע  ' 123-137  ;
Тютюкин, Меньшевизм  , מע  ' 217-274   
705   י האר ןיקיורפא לש ותעד תא  . ןערפֿע  , " ַי צ ַי ט - ןעגאַרפֿ "  , אָד ַ ינ ס ַ י ןעבעל ע  , 1908  , לג  ' 1 )  רבמצד (  , 1909  , לג  ' 3 )  ראורבפ (  , 7 )  ינוי (  , מע  '
1-7 .  האר ברפרבליז לש ותבושת תא  ןיזאַב  , " דראָמ טסבלעז רעדאָ קיטירק טסבלעז ? "  , םש  , לג  ' 7  , מע  ' 32-37  ;  לש ותבושת תא
ינועמש האר ןיבוד ןועמש  , " תורשפ יד טינ טשימ "  , םש  , לג  ' 9 )  א טסוגו (  , מע  ' 50-54  , לג  ' 10 )  רבמטפס (  , מע  ' 45-50  , לג  ' 12 )  רבמבונ (  ,
מע  ' 44-48 .  
706   Известия Заграничного Комитета СЕРП  , לג  ' 1 )   טסוגוא 1911 (  , מע  ' 14 .   
707   םעדעמ  , פֿ ןבעל ןַ יַ ימ ןו  , ב  ,' מע  ' 258  , םדמ יפל םוגרתה  , תונורכז  , מע  ' 312 .  
708   Социал-демократ  , 1909  , לג  ' 9  , פל טטוצ  י ץינשזריק  , רעטעבראַ רעשידיא רעד  ,  ךרכ 3  , מע  ' 69 .   
709   ץיבומרבא לש םירמאמ האר  ' ) פֿ עמיטש יד דנוב ןו  , לג  ' 1 ]   רבמצד 1908 [  , מע  ' 7  ; Отклики Бунда  , לג  ' 1 ]   ץרמ 1909 [  , מע  ' 26-29  (
 ןייטשנייו לאימחר לשו ) פֿ עמיטש יד דנוב ןו  , לג  ' 3 ]   רבמטפס 1909 [  , מע  ' 9-13  ; Отклики Бунда  , ג ל  ' 3 ]   רבמבונ 1909 [  , מע  ' 16-
21 .(  
710    קבטיל לש םירמאמ האר ) פֿ עמיטש יד דנוב ןו  , לג  ' 1 ]   רבמצד 1908 [  , מע  ' 4-7  ; Отклики Бунда  , לג  ' 1 ]   ץרמ 1909 [  , מע  ' 24-27  (
 ןידוי לשו ) פֿ עמיטש יד דנוב ןו  , לג  ' 2 ]   רבמטפס 1909 [  , מע  ' 4-9  ; Отклики Бунда  , לג  ' 3 ]   רבמבונ 1909 [  , מע  ' 11-16 .(  לש רמאמה 
 אוה יכ רמאנ וילעו ןינל לש ןואטבב םיחבשל הכז ףא ןידוי " בתכנ  , קפס אלל  , לאיצוס לש היאר תיווזמ -  תינכפהמ היטרקומד
תיתימא  " ) Социал-демократ  , 1909  , לג  ' 9  ,  יפל טטוצ ץינשזריק  , רעטעבראַ רעשידיא רעד  ,  ךרכ 3  , מע  ' 69  .( זדולב םינוגראה  ,'
הנליו  , קסניווד חה בליהומו  יתלב הדובע דעב וטיל - תילאגל  ,  הגיר –  הלבקתה אל בנישיקבו קסיורבובבו תילאגל הדובע דעב 
 הטלחהה -  האר  פֿ עמיטש יד דנוב ןו  , לג  ' 1 )   רבמצד 1908 (  , מע  ' 10-11  ; Отклики Бунда  , לג  ' 1 )   ץרמ 1909 (  , מע  ' 33  ; לג  ' 2 )   ילוי
1909 (  , מע  ' 31-33  , לג  ' 3 )   רבמבונ 1909 (  , מע  ' 23-24 .   109 
קבטיל  ,  הפיא איה הלאשה " דבוכה זכרמ ."
711 ב תינימשה הדיעווב  - 1910 ויסל תומיעה עיגה  ומ  . ודב "  לע ח
םידדצה ינש ןיב ףתושמה הנכמה רקיעב שגדוה הדיעווה :   
יתלב הדובע דימעה אל םימאונהמ דחא ףא - תילאגל הדובע לומ תילאגל  ,  האר אל דחא ףא
וז תא וז םיללושה םידוגינ ןהב  . טבמ תדוקנ עיבה אל דחא ףא  : ילאגל ןפואב וא  ,  ןפואב וא
יתלב - ילאגל  [...] . זכרמ תויהל ךירצ הפיא הדובעה לש דבוכה   , יתלב וא ילאגל םוחתב - ילאגל  ?
– הבושתה תא הדיעווה בור שפיח אל וז הלאשל םג  " . םיצור םתא םא  , ינשה ןיידתמה רמא  ,
דבוכ יזכרמ ינש ונתדובעל ."
712   
םדמ לש ומוכיס יפל  , " לכה לע הרבג תיאדנובה תרוסמה  . תעדל וחכונ רע חוכיו רחאל  ,  לכ ןכוסמ וניא ןינעהש
ךכ  . צה ינש  הנבה ידיל עיגהל ושקיב םידד  .[...]  םיבהלנו םיפירחה םיחוכיווה םותבש היה רתויב ןינעמהו
דחא הפ הטלחהה הלבקתנ  [...] . םויה רדסמ דימתלו םעפ הדרי הייעבה ."
713 ןבומ   ,  ינש בלשל התיה הטלחהה יכ
תוליעפה יגוס .   
ילעופ תגלפמב - םיגיהנמה ןיב םיחוכיו ויה אל ןויצ  ,  לש ויתופקשהב לבא ליבומה ןקיטרואיתה  רב 
  ךפהמ  הרק  בוכורב )   לש  ויתודמעמ  הנימי  ותזוזת  לש  םינושארה  םינממסה  ןמ  היהש 1907-1906
714  .(  תא
היסורב יטילופה בצמה לע ותאצרה ב הגלפמה תדיעווב  - 1909 שדחמ בצמה תכרעהל בוכורב שידקה   . ב םא  ץיק
1907  תוילקידר ויתודמע ויה   רתויב בת הלחנ הכפהמה יכ ול הארנו תטלחומ הסו ")   םניא םימדוקה םישוביכה
דוע םימייק  , גשוה אל דוע המואמ  ,  לוכהו – היהש יפכ לוכה   [...] . וּדה תמייק הניא תישילשה המ  ,  רבד איה ןיא
שממ לש "
715 (  , התע  ,  ויתסב 1909  , ךכ לע רבידו ותעד תא בוכורב הניש  ,  המ לכה תא הגישה תיסורה הכפהמהש
הל  הנכומ  התיה  תיסורה  תונגרובהש גיש  . רמולכ  , יבשלובל  הבורקה  הדמעהמ םיק  הדמעל  הנימי  זז  אוה 
ךכב ריכהו םיקיבשנמל הבורקה  , החצינ היסורב תינגרובה הכפהמהש  . התעמ  , בוכורבד אבילא  , "  ינפל תוראשנ
דבלב תוילאיצוסה תומישמה ןוירטלורפה  , תילאיצוסה הכפהמל ןנוכתהל ךכ םושמ ךירצ אוהו  ,  יהוזש םשכ
לאיצוסה תמישמ - ומד הירטסואבו היסורפב היטרק  , תינגרובה הכפהמה האיבה םש םגש ]   לש 1848 [  תואצותל 
תומועז ."
716  עיבצהל ובריסו ידוהיה ןוירטלורפה תא ותאצרהב ריכזה אל בוכורב יכ ולעפתה הגלפמל וירבח 
ולש הטלחהה טקיורפ רובע  . ויתונקסמ םע ומיכסה אל םבורש רמא אל הז לבא  .  ןוירטלורפה דיקפתש הסיפתה
 תוטלחה  יתש  לש  דוסיל  התיה  תונגרובה  לש  תורטמב  רתוי  תוכורכ  ןניא  ויתורטמשו  יאמצע  אוה  התעמ
הדיעווה  : ילעופ  תגלפמ  לש  רשקה  תקספה  לע - וּדה  לא  סחיה  לעו  ינויצה  סרגנוקה  םע  תיסורה  ןויצ  המ
תיתכלממה  .   
ילעופ ואר ןכל םדוק -  ןיעכ ינויצה סרגנוקה תא ןויצ " טנמלרפ  " ליעפה שארב דמועה לארשי ץראב תו  ,
לאיצוס הגלפמל יואר ןכלו -  וב קבאיהל תיטרקומד דעב םילעופה לש םיסרטניאה   .  לש וחותינ ףקתשה התע
  בוכורב   תודוא   םג  היסורב  בצמה   םינינעל  וסחיב לארשי  ץראב  . ידיקפת םה תורטמו    לש  םהי  ןוירטלורפה
םינוש םניה ץראב הדובעב םיידוהיה תונגרובהו  , ילעה דסומה אוה סרגנוקה תונויצב תונגרובה תגלפמ לש ןו  ,
  תירטלורפה  הגלפמה  ןיב  םיינוגרא  םירשקל  םוקמ  ןיא  ןכלו ןיבל   ינויצה  סרגנוקה  )  אקווד  יכ  ןייצל  יואר
ץראב תישעמ תוליעפב תינויצה תורדתסהה הליחתה וז הפוקתב .(
717   תאז תמועל  ,  לש יאמצעה ודיקפת היסורב
הל תנמ לע טנמלרפב ותופתתשה ךירצמ ןוירטלורפה הנידמה לש היצזיטרקומד גיש  , הפוריא תוצרא תמגודכ  ,
קבאמה לש ךורא ךילהת ךרד אלא הכפהמ ךרד אל היצזיטרקומד הגשוה םשש  .  סחיה תא הדיעווה התניש ןכל
וּדה לא הגלפמה לש תישילשה המ  .  לש המרחהה םוקמב 1907   )  קרפ האר 4  (  העיסב ךומתל הדיעווה הטילחה
                                                  
711   Галеви [А. Литвак], «О нашей работе», Отклики Бунда  , לג  ' 1 ]   ץרמ 1909 [  , מע  ' 24 .   
712   פֿ טכירעב  רעד ןו VIII אָק  פֿנ ץנערע  , מע  ' 36  ; Отчет о VIII конференции  , מע  ' 40 .   
713   םעדעמ  , פֿ ןבעל ןַ יַ ימ ןו  , ב  ,' מע  ' 258-259  , םדמ יפל םוגרתה  , תונורכז  , מע  ' 312 .   
714   לקנרפ האר  , יטילופו האובנ הק  , מע  ' 397 .   
715   רב -  אמורד ] בוכורב רב [  , " ַי צ ַי ט  - אַרפֿ ןעג "  , אָפֿ סטרעוור  , 1907  , לג  ' 2 )  1.7 (  , מע  ' 33  . בוכורב יפל םוגרתה  , םיבתכ  , ב  ,' מע  ' 79 .   
716   אַ רעשידיי סקנפ רעטעבר  , מע  ' 210  , בוכורב יפל םוגרת  , םיבתכ  , ב  ,' מע  ' 187 .  
717   וקב תופתתשהה תלאש םע הרשקו בוכורב תאצרה לש חותינ ץנימ האר סרגנ  , "  תכפהמ יחקלו בוכורב 1905 "  ; ץנימ  ,  רב תורגא
בוכורב  , מע  ' 48-57  ; ץנימ  , ביריו רבח  , מע  ' 109-115 .  110 
לאיצוסה - תיטרקומד  , ושת תא בסהל  הבל תמ "  הלאשל ה  הלאשל דחוימבו תימואל ה תידוהי  ."  איה ןכ ומכ
וּדה תוליעפל הגלפמה ירבח לש םבל תמושת תא הבסה עיצהו המ ה סה תעיסל תונפל  "  ד "  תועצההו םיכרצה םע
םהלש ."
718   
  תירטנמלרפה  תוליעפה  יפלכ  וז  הדמע – סה  תעיסב  הכימת  " תיללכה  המרב  ד  ,  תולאשב  התנווכה
כיפהו  םידוהיל  תועגונה םינפה  תוליעפב  בושח  אשונל  העיסה  תודובע  ת -   תיתגלפמ –  לכל  תינייפוא  התיה 
תויטסילאיצוסה  תוידוהיה  תוגלפמה  . היסורב  םיטסילאיצוסה  לכ  , םידוהיה  קר  אל  ,  העיסה  תא  ובישחה
לאיצוסה -   המוּדב  תיטרקומד ) סה  טעמל " םינלמעה  תעיסב  םיכמותה  ר  (  לכ  ןיב  הלעמב  ןושאר  דסומכ
" וילאגלה תויורשפאה ת "  , תדחוימ בל תמושתל וכז היתולועפ לכ ןכלו  .   
דנובה הז היה תוידוהיה תוגלפמה ברקב  , רדסרהמ קלח ותויהל תודוה רשא " יתלב השיגל הכז פ  -
התדובעב  ופתתשה  ויגיצנו  העיסה  לא  תיעצמא  . םיטושפ  םילעופ  וויה  דימת  העיסה בור  תא  ירה  ,  ףסונבו
תבחרנ הרזע םהל השרדנ תפטוש תיטילופ הגהנהל , םימואנ תביתכב וליפא   , לעב ודמלנ םיתיעל רשא  - הפ  .
ץיבומרבא לאפר העיסה תוליעפב ףתתשה הינשה המוּדב  ' – רדסרה לש יזכרמה דעווב דנובה גיצנ זא  " פ .
719  אל 
סה תעיס תודובעב דנובה יגיצנ לש העובק תופתתשה לע עודי " וּדב ד תישילשה המ  , יזכרמה דעווה ירבדל ךא  ,
ןמז -  גרוברטפב הלעפ המ " ונלש הדעוו  " לאיצוסה םיריצל הקפיס רשא -  םיטרקומד "  תידוהיה הלאשה לע רמוח
ידוהיה ןוירטלורפה לש ובצמ לע דחוימבו ללכב  ."  תולאשה לכל עגונב ויתועד תא העיסל חלש יזכרמה דעווה
" תוידוהיה  " וּדב תולועה המ .
720 תאז םע דחי   , דנובה לש יזכרמה דעווה שיגרה  , יסה תא רקבל תוכז ול שי יכ  הע
תידוהיה הלאשב התוליעפ ןפוא ללגב  :  ילויב רבכ 1908  העיסה יכ דעווה עבק  "  הלאשה םוחתב התשע אל
תושעל הלוכי התיה איה המ לכ תידוהיה ."
721 ב תינימשה הדיעווה   - 1910 ךכמ הקופיס תא העיבה   ,  ימואנש
סה " ורפתשה תידוהיה הלאשב ד  , ושענש תויועט רפסמ לע העיבצה יכ םא  ; הל השרד םג איה  דימעהל אב "  תא
ידוהיה ןוירטלורפה לש תוימואלה תושירדה  "  דגנ קבאיהלו " ימואלה יוכידה ."
722     
םימאונה ןכות לעו העיסה תוינידמ לע עיפשהל תונויסנל ליבקמב  ,  דנובה יגיהנמ ולדתשה "  תא ריבגהל
העיסהו ידוהיה ןוירטלורפה ןיב רשקה ."
723 ה ימואנ לכ לע םיימוקמה םינוגראב םינויד וכרע םה   םירבוד
לאיצוסה - וּדה תאילמב םיטרקומד העיסל םינוגראה לש םיבתכמ חולשמ ומזיו המ  ,  דחא דצמ הכימת םיללוכה
ינש דצמ תרוקיבו .
724 וּדל תויציטפ תחת תומיתח ופסא םג דנובה ינוגרא   המ ) וחלשנש  , ןבומכ  , סה תעיסל " ד  (
 תולאשה יבגל " תוירטלורפ  " ו " תוידוהיה  " קרפה לע תודמועה  . ל ךפה הז רבד  תובושחה תויוליעפה תחא תויה
דנובה ינוגרא לש רתויב  . ךכ  , ב  - 1912-1911  עגונב היציטפה תחת  " תויצילאוקה שפוחל  "  ופסאנ 1,500 תומיתח   ,
 רבכ ופסאנ םילעופה חוטיב לע קוחה תעצהל עגונב היציטפב 3,000 תומיתח   ,  םידוהיה תופידר דגנ היציטפבו
ב סילייב טפשמל עגונב תורבוגה  - 1913 ופסאנ    6,000 תומיתח  .
725   
סה תעיסב " וּדב ד רתוי תיתועמשמ לגר תכירד דנובל התיה תיעיברה המ  :  השראוומ ריצה שוינגוי  
 ולגאי ) Eugeniusz Jagiełło  , 1947-1873  ( פפ ןיב קולבה לש דמעומ היה " ס -  דנובהו לאמש )  האר ותוריחב לע
 קרפב 6 (  , ולשמ ריצכ דנובה ידי לע ספתנ ןכלו  .  ותוליעפ תא להנל ידכ וּדב  ידכו םיאדנוב תצובק הבכרוה המ
                                                  
718   אַ רעשידיי סקנפ רעטעבר  , מע  ' 278-279 .  
719   אַרבאַ שטיוואָמ ,    ייווצ ןיא סעיצולאָווער  , א  ,' מע '   278-286 .   
720   פֿ טכירעב  רעד ןו VIII אָק  פֿנ ץנערע  , מע  ' 16-17  ; Отчет о VIII конференции  , מע  ' 18 .  
721   «Из материалов Бунда», Голос Социал-демократа  , לג  ' 8-9 )  ילוי -  רבמטפס 1908 (  , מע  ' 40  .  תוינידמ לש תרוקיב הוושה
סה תעיס "  ד י  . ןידוי  , " עמוד ענעווטסראַדוסאָג רעטירד רעד ןיא עגאַרפֿנעדוי יד "  , ַ ינ יד ַ י ַ יצ ע ַ י ט  , 4 )  1908 (  , מע  ' 40-42 .   
722   עב פֿ טכיר  רעד ןו VIII אָק  פֿנ ץנערע  , מע  ' 78-80  ; Отчет о VIII конференции  , מע  ' 86-87 .  
723   פֿ טכירעב  רעד ןו VIII אָק  פֿנ ץנערע  , מע  ' 79  ; Отчет о VIII конференции  , מע  ' 87 .  
724    בתכמ םסרופ המגודכ " הנליווב דנובה ירבח לש תיללכה הפיסאה  " העיסה לא  ,  רבמצד 1910  , Отклики Бунда  , לג '   5 )   ראורבפ
1911 (  , מע  ' 15-16  ; Голос Социал-демократа  , לג  ' 24 )   ראורבפ 1911 (  , מע  ' 15-16  .  לצא םג םסרופ ץינשזריק  ,  רעשידיא רעד
רעטעבראַ  ,  ךרכ 3  , מע  ' 136-138 .   
725   ץנערעפֿנאָק עטנַ יַ ינ יד  , מע  ' 7-10  ; Отчет о IX конференции  , מע  ' 5-7  ; ןאַמלוש  , עטכישעג ךעלטעלב  , מע  ' 103 .  111 
 בלסינורב ןילופ דילי םג הניוומ גרוברטפל חלשנ השארב דומעל ) קעוואלס  (  רסורג –  שדחה יזכרמה דעווה רבח 
דנובה לש .
726     
דנובל דוגינב  , הילע עיפשהלו העיסה לא תורישי תשגל ולכי אל תורחאה תוגלפמה שולש  ,  ולעפ ןה לבא
תנוכתמ התואב  : גלפמ םיסוניכ  רתוי הנועה תוינידמב טוקנל הנממ ושרדו העיסה תוליעפ תא ורקיב םיית
העיסה םע רישי רשק םיקהל םהלש םיימוקמה םינוגראה תא וצירמה ןמזב ובו םידוהיה לש םיסרטניאל  .  דחי
תאז םע  ,  תויטסילאיצוסה תוגלפמה ליבשב תצרמנ קיפסמ התיה אל תידוהיה הלאשב העיסה לש תוינידמה
" תוימואלה "  , ֶ אסה  לש  תודיעווהו ר " סהו  פ " ב  ס  - 1910 ו  - 1911  , רומאכ  ,  תולאשב  תונפל  םהינוגראל  ועיצה
" תוידוהי  "  םיידוהיה םיריצל םג " םיינגרובה ."   
לאיצוסה העיסה - וּדב תיטרקומד המ  , וּדה הומכו המצע המ  ,  רצונ רשא רטשמה לש ויתויומלגתה ויה
  ינויב  ישילשה  רחאל  היסורב 1907  . הה  םגו  למסה  םג  ויה  ןה תוירוביצה  תויורשפאה  לש  המשג -  תויטילופ
םייחה לש םידברה לכב ןיוטיב תא ואצמ רשא תושדחה  .  תוחוכה לכ ןכלו וגפ הבורקה הכפהמל תויפיצה
השדחה תואיצמב ובלתשה ןכאו בלתשהל וסינ םייטילופה  .  לכ תא ושידקה דואמ םיטעמ םיטסילאיצוס קר
תיתגלפמ הדובעל םנמז  ,  התוא ובליש םיברש דועב תילאגלה הקוסעתה םע  .  ויהו תוחפשמ ומיקה דואמ םיבר
ןתסנרפל גואדל םיכירצ ;
727 תמלוה הקוסעת םהל ואצמו םיעובק תומוקמב ובשיתה םה   . תחא הלימב  ,  תורוצ
רתוי תובשוימו תולוקשו תוחפ תויטמרד ויהנ תיטסילאיצוסה תוליעפה  ,  םיילאגל םימוחתב זכרתהל ופאש ןהו
הצחמל םיילאגל וא .   
ל ןמיסכ  הז יוניש –  תידיימ תינכפהמ תוצרפתהל תווקתה ץקו תילאגל הדובעל תיפוס הינפ  –  ןתינ 
ב  רטפיהל  הטלחהב  תוארל - 1909 דנובה  לש  יזכרמה  קשנה  ןסחממ   :  תחאב  ריקה  ךותב  אצמנש  אובחמה
ירמגל םטאנ הנליווב תורידה .
728 הגלפמה יגיהנמ לש תישיאה תוגהנתהב םג רכינ יונישה   .  ראוניב 1914  םשר 
יב  יוטסלוט ןוויא ןזורה ונמו ) 1916-1858  ( – לרביל   , םידוהיה דידי  , ב הטיו לש ותלשממב הלכשהה רש - 1905  
ב גרוברטפ ריעה שארו  - 1916-1913   – קדרספאל םשב ידוהי וילא אבש   ,  אוהו "  החפשמה םש ףילחהל לדתשמ
 םוקמ לבקל תנמ לע ] הדובע  [ ןתחתהל וליפאו ןוגה  . יגרטה ובצמב ףתתשמ ינא - ימוק  , א  אל אוה יכ חוטב ך
םשה יונישל תיתוכלמ המכסה גישהל חילצי ) "  רושיאב קר החפשמ םש ףילחהל היה ןתינ תיראצה היסורב
רסיקה  .(  רתויב םיהובג םידיקפל הצלמה יבתכמ שקיבו םימעפ רפסמ דוע יוטסלוט לצא עיפוה ידוהי ותוא
רצחל ביבסמ  . רל ףלחוה ותחפשמ םשש ןוויכמ תודוהל אב אוה רבמבונב ןיזו .
729  לש יזכרמה דעווה רבח היה הז 
ןיזור ארזע דנובה  .  ןכ ינפל םינש רשע ןכפהמה לש תאזכ תוגהנתה ןיימדל השק –  םידיקפ לצא םירוקיב 
ראצה  דסחב  תוכזל  הרטמב  םיהובג  . רתוי  רחואמ  הנש  םיעברא  ,   תויפרגויבה  ץבוק  ירבחמ " ימשרה  "  לש
בדה יכ ונעטו וז הדבוע ריבסהל ושקתה םג םיאדנובה ותשיא תשירדב השענ ר  . ןכ יפ לע ףא  ,  תפלחה השעמ
דנובב ןיזור לש ודמעמב עגפ אל םשה  , בו  - 1917 דרגורטפב דנובה ןוגרא לש שארה בשוי היהנ אוה  .
730   
  
* * *   
וחב תיתגלפמה תוליעפל ירקיעה אשונה היצקאירה לש תונושארה םינשב "  לש דוחיאה ןויער היה ל
תויטסילאיצוסה תוידוהיה תוגלפמה  . ער  לפשהו היסורב הכפהמה לש ןולשכה רואל רתויב יעבט הארנ הז ןוי
םייתגלפמה םינוגראה ואצמנ ובש  . ז לש ויתופטהל םג היה לטובמ אל דיקפת ' יקסבולטי  ,  רשא ב חילצה  לירפא
1909   תוגלפמה  שולש  תדיעו  סנכל  " תויטסילאיצוסה - תוימואל  " הקירמאב .
731 םירבדה  עבטמ   ,  אקווד
                                                  
726   אַרבאַ שטיוואָמ ,    ייווצ ןיא סעיצולאָווער  , א  ,' מע  ' 347  ; ןטסידנוב תורוד  , א  ,' מע  ' 333  .  רחאל הצובקה בכרה לע תועידי ונל ןיא
 רבמצדב רסורג לש תימואתפה ותריטפ 1912 .   
727   Tobias and Woodhouse, “Political Reaction and Revolutionary Careers”  , מע  ' 390 .  
728   ןאמרעב  , א ןי ףיול  פֿ  אָי ןו ר ן  , מע  ' 315  . ןמכלב בייל לש ורופיס םג הוושה  : דנובל ורזחוה םינוש םישנאל ונמזב וקלוחש םיחדקא  ,
הנליווב םינוש תומוקמב םיירוביצ םיתורישל םתוא קרוז היה ןמכלבו  ,  רהנב עיבטה אוה הלודג םיחדקא תליבח ) אַמכעלב ן  ,
ַ ימ ןופֿ רעטעלב ַ י טנגוי ן  , מע  ' 279-280  .(  
729   Толстой, Дневник  , מע  ' 481  , 487  , 494  , 570 .   
730   ןטסידנוב תורוד  , א  ,' מע  ' 278-282 .   
731   וד " הראב דוחיאה תדיעו לע ח " בא האר ב  . גרעבדלאָג  , " אָק יד ץנערעפֿנ ' "  , ןעבעל עַ יַ ינ סאָד  , 1909  , לג  ' 5 )  לירפא (  , מע  ' 299-305 .   112 
וטוא  םיבלשמה  םיטסימייסה תוגלפמה  תשולש  דוחיאל  זכרמ  תווהל  ולכי  םזילאירוטירטו  םזימונ  .  ירבדל
ה סה לש ןקיטרואית " ץש סקמ ס -  ןינא ) 1975-1885 (  , "  ךילהת להנתה הביבסש תיזכרמה תומדה ] דוחיאה  [  היה
מ . ב  . רנטר  ; הקומעה תיטילופה ותורשי  , ה  םזילאידיא ה  ידוהיה םילעופה דמעמל האלמה ותוריסמו ולש רוהט
פסא דימת הניווב םיידוהיה םייטסילאיצוסה םיליעפה תא וביבס ו ."
732    ןינע תא וספת הבורמ תובהלתהב
ילעופ  יגיהנמ  דוחיאה  - ןויצ  . תויסורה  תוגלפמה  דוחיאל  ודגנתה  םנמא  םה  ,  לש  הבחר  תינכות  ועיצה  ךא
תוגלפמה  עברא  לש  היצנידרואוק  , דנובה  ללוכ  : הריגהה  תוסיו  , היסורב  ילכלכ  קבאמ  , יתוברת  תוליעפ ת  ,
תוליהקה לש היצזיטרקומד  , רטשמה דגנ ינכפהמ קבאמ  , תידוהי תימואל היצקסכ לנויצנרטניאל תופרטצה .
733     
 ץיקב 1909 סה תגלפמ תוצעייתה ידי לע הלבקתה היצנידרואוקה תעצה  " ס ,
734  הנודינ איה רבמטפסבו 
ילעופ  תדיעווב - הניווב  ןויצ  .   ושגנתה  המצע  הדיעווב תועצה  יתש  .   תמקה  לע  הרביד  תחאה  תידוהי  הגלפמ
ילאיצוס תיטס תיללכ   , לולכת רשא תוגלפמה עברא תא   .  םולש לש ותאצרהב הגצוה איה ) המלש  (  ןמלדלוג
) 1973-1885  ( ןיקנבט קחצי ידי לע הכמתנו בנישיקמ .
735  הינשה העצהה  – ו בוכורב לש  ךולב ,    זכרמ תא וויה רשא
 הניווב הגלפמה –  הרביד  תוגלפמה ןיב היצנידרואוק לע קר  . דוסיב ה    יכ ןורקיעה דמע "  קר םילוכי ונא דחאתהל
םילמעה םיידוהיה םינומהה לש םיימוימויה םיסרטניאה סיסב לע "  , ו הז ןורקע םע  רנטר םג םיכסמ היה 
ֶ אסמ ר " פ .
736 תאז תמועל  ,  שיגדה   גיהנמ סה " יקצל ס - ידלותרב  ,  איה היצנידרואוקל תירקיעה הלאשה יכ "  תוסיו
הריגהה " ינינעל ימלועה סרגנוקל תונכההו  היצרגימאה  , ו  ס " רחא ס  , קורק ףסוי , ריכזה  ,  ףתושמה ןורקעה יכ 
תוגלפמה שולש לש  , דנובהמ ןתוא לידבמה  ,  אוה " יטנא - םזיתולג ."
737 רבד לש ופוסב   , שמ לכ ועיבצה  יפתת
ילעופ תדיעו  - היצנידרואוק דעב ןויצ  .   
 אל תואבה םינשב ושענ רשא היצנידרואוקה תונויסנ לבא תוגלפמה לש ןנוצר תא ועיבשה  .  דעווה
  לש  יזכרמה דנובה  , ןבומכ  , ףסה  לע  העצהה  תא  החד  , דא  היצנידרואוקל  דגנתה  אל  יכ  םא -  המרב  קוה
תימוקמה .
738 ילעופ  לש  יזכרמה  דעווה  חווידש  יפכ  -   טסוגואב  ןויצ 1913 ,   אוה ש  ם   שגד  "  הדובע  לע  אקווד
תיטילופ  , אפוג היסורב תפתושמה תיתוברתו תיעוצקמ "  , ש דועב "  תורחאה תוגלפמה יתש  םירבדב קר ונינעתה
םייתגלפמה םימעטל ומיאתה רשא  - םייטקט  :  היצקסה לש היגוסב לכ םדוק היצנידרואוק וצר םיטסימייסה
לנויצנרטניאב תידוהיה  , סהו " הריגהה ינינעל סרגנוקל עגונב היצנידרואוק יבגל דחוימב וחרט ס ."
739   
ֶ אסה לש התונינעתה ר " ה תמקהב פ  היצקס ה  תידוהי  העבנ ולואידיא םימעטמ םייג  ,  תא תונשל תנמ לע
 לש דדובמה ומוקמ " ימואלניבה םזילאיצוסה ברקב ידוהיה םזילאיצוסה  " ל ךכ לכ המוֹדה "  לש יללכה ומוקמ
םלועה ימע ברקב ידוהיה םעה ."
740 תאז םע דחי   , ֶ אסה לש המוקמ ר " תתב לנויצנרטניאב פ  - סה לש היצקס "  ר
וניעב ראשנ תיסורה היצקסב  .  לש ןגהנפוק סרגנוק תארקל 1910 פ איה  י וד המסר " התוליעפ לע ח  ,  סרגנוקבו
הגלפמה יגיצנ קלח וחקל ומצע .
741 סה ליבשב  " ס  , תאז תמועל  , דואמ באוכ לנויצנרטניאב תופתתשהה ןינע היה  :
 רבוטקואב 1908 סה תלבק לע התטלחה יכ תימואלניבה תיטסילאיצוסה הכשלה הטילחה  "  לנויצנרטניאל ס
                                                  
732   אַש ץ - אַ ןינ  , " מ . ב  . אַר רענט "  , מע  ' 87  . יטסימייסה ופתתשה ןתמו אשמב ןטיול ם  , ןיקסר  , ילעופ  -  םג רחואמ רתויו ךולב בוכורב ןויצ
יקצובר  , ס לש דצהמ "  ס – ץש  - ןינא  , יקצל - ידלותרב  , ץיבודיוד '  - ץיבובל  '  קורק ףסויו ) םש  , מע  ' 88  ; קורק  , ד " ץיבובל דוד ר '  , מע  ' 16 .(  
733   ילעופ תדיעווב םירבדה וגצוה הז רדסב - הניווב ןויצ  ; ה היה דנובה לש יזכרמה דעוול העצהב רחא רדס  :  דגנ ינכפהמ קבאמ
רטשמה  , תימואל הימונוטואו תויוכזה ןויוש רובע קבאמ  , הליהקה לש היצזיטרקומד רקיעב  ,  ילכלכ קבאמ ו תיתוברת תוליעפ  ,
הריגהה תוסיו  , לנויצנרטניאב תידוהיה היצקסה  .  האר " ייטראַפּ רעניוו יד  - ץנערעפֿנאָק "  , אַ רעשידיי סקנפ רעטעבר  , מע  ' 223  ;  יד
ופ עמיטש דנוב ן  , לג  ' 3 )   ץרמ 1910 (  , מע  ' 14 .   
734   " ייטראַפּ רעניוו יד  - ץנערעפֿנאָק "  , אַ רעשידיי סקנפ רעטעבר  , מע '   215 .   
735    האר האצרהה טסקט " ייטראַפּ רעניוו יד - ץנערעפֿנאָק "  , אַ רעשידיי סקנפ רעטעבר  , מע  ' 225-229  , ץנימ האר השרפב ןויד  ,  רבח
ביריו  , מע  ' 116-120 .  
736   " ייטראַפּ רעניוו יד  - ץנערעפֿנאָק "  , אַ רעשידיי סקנפ רעטעבר  , מע  ' 234-236 .   
737   " ייטראַפּ רעניוו יד  - ץנערעפֿנאָק "  , אַ רעשידיי סקנפ רעטעבר  , מע  ' 233  , 237 .  
738   דנוב ןופ עמיטש יד  , לג  ' 3 )   ץרמ 1910 (  , מע  ' 14  ; דלפנמולב םירפא  , " סגנוגינייארעפ רעד וצ - עגאַרפֿ "  , אָד ַ ירפֿ ס ַ י טראָוו ע  , לג  ' 1  
)  לירפא 1910 (  , מע  ' 6  .  לצא םג םסרופ ץינשזריק  , רעטעבראַ רעשידיא רעד  ,  ךרכ 3  , מע  ' 91-93 .  
739   וד " תישישה הדיעווה לע רצק ח  , 1913  , א " ע  , III-12-47-7  , מע  ' 4 .   
740   М.  Борисов [М.  Ратнер], «Еврейская  секция  в  Интернационале»,  Известия  Заграничного  Комитета 
СЕРП  , לג  ' 1 )   טסוגוא 1911 ( , מע   ' 15 .   
741   Известия Заграничного Комитета СЕРП  , לג  ' 1 )   טסוגוא 1911 (  , מע  ' 10-11  ; Mendelsohn, “The Jewish Socialist 
Movement”  , מע '   140  ,  הרעה 51 .  113 
 לש טרגטוטש סרגנוק יבגל קר הפקת התיה לנויצנרטניאל 1907 סה תא האיצוה ןכלו  " לנויצנרטניאהמ ס .
742  
ילעופ  -  תוגלפמ לש תימלועה תירבה תרגסמב רקיעב הז ןינעב ולעפ ךא לנויצנרטניאל לבקתהל וצפח םג ןויצ
ילעופ  - תונוש תוצראב ןויצ .
743  האיבה אל לנויצנרטניאה ןינעב תויסורה תוגלפמה שולש ןיב היצנידרואוקה 
תוריפ  .  םודנרוממ וחסינ םנמא ןה תימואלניבה תיטסילאיצוסה הכשלל  ,  תישילשה הדיעווה ידי לע רשוא רשא
ֶ אסה לש ר "  ינויב רבכ פ 1910  ,  ראוניב תיפוס חסונ 1911 ,
744 ילעופ לש יזכרמה דעווה ירבדל ךא  -  טסוגואב ןויצ
1913  , " ה אל ו  הלועפ םושב לח ] תיתלומעת  [ הבחר  , ונלש ןויכראב ראשנ םודנרוממהו ."
745  תידוהיה היצקסה 
נרטניאב ב  ותוקרפתהל  דע  המקוה  אל ינשה לנויצ  - 1914  ,  ושרוה  אל תוידוהיה  תויטסילאיצוסה  תוגלפמהו
וילא ףרטצהל .
746 ךכב התיה   , לנויצנרטניאה יגיהנמ לש תידוהיה הלאשב תופקשהל ףסונב  ,  לש ותעפשה םג
דנובה  , רדסרהמ קלחכ לנויצנרטניאב ומוקמ לע רמשש " ושה ותוליעפבו םיסרגנוקב ליעפ קלח חקלו פ תפט .
747   
וֹד לרוג הריגהה ינינעל ימלועה סרגנוקה ןינעב היצנידרואוקל היה המ  .  םינוגראה לכ לש סרגנוקה ןויער
ב דוע עיפוה םירגהמל הרזעב םיקסועה - 1906  , הריגהה ינינעל הדיעוו לסירבב הסנכתה רשאכ  . ב - 1908  טשפתה 
לש םיידוהי םינקסעמ סרגנוקה תנכהל ןגראמ דעוו םקוהו סרגנוקה ןויער הניוו תליהק   .  עבקנ הליחתכלמ
 רבמטפסל סרגנוקה סוניכ 1910  ,  לש הנושארה תיצחמל םדוק החדנ אוה ךא 1911  טסוגואל ךכ רחאו  1911  .
 ףוסב 1911 םסרפתנ   ,  תישארבו הנשל החדנ סרגנוקה יכ 1913 עדונ   , םייקתי אל סרגנוקה יכ  .  תירקיעה הביסה
סעה לש תוששחה ויה סרגנוקה לש ולוטיבלו ותיחדל  ףיש בקעי רקיעבו םינקירמאה םינק ) 1920-1847 (  ,  יכ
הראב הריגהה יקוח תרמחהל םורגי סרגנוקה " ב .
748   
סה לש חישב יזכרמ אשונל ךפה הריגהה ינינעל סרגנוקה " ס  ,  תורשפאה תא ואר םה וב אקווד יכ
תישעמ תיטסילאירוטירט הדובעל  . סה " ל המזויה תא םמצעל וסחי ס " היצזיטרקומד  "  סרגנוקה לש – "  ה  המזוי
היצרגימאה ינינעב תיטרקומדה הקיטילופה לא רבעמל  ." םתעדל  , " יוסינה אוה ןנכותמה סרגנוקה  ,  ןויסנה
הריגהה תקיטילופ לש ןושארה  , ונייהד  ,  תורבחה ידימ הריגהה תוסיו תא רוקעל תפאוש רשא הקיטילופה לש
תויפורתנליפה ."
749 סה  ישאר  ועיקשה  ןכל  " תתשה  תא  חיטבהל  ידכ  םיבר  םיצמאמ  ס  תוגלפמה  לש  ןתופ
סרגנוקב תורחאה תויטסילאיצוסה תוידוהיה  . םיטסימייסה  , ןגראמה דעווב ףתתשה רנטר קרמש תורמל  ,  וליג
סרגנוקה תארקל תובהלתה תוחפ  . ב דוע - 1909 דיגהל רנטר עדי   ,  יכ " ותועמשמב םיזגהל ךירצ אל  [...] .  ךירצ אל
 רשא תויפורתנליפה תורבחהש אבנל ידכ לודג איבנ תויהל  לע הנרבגתת הריגהה ינינע לכ ןהידיב תוקיזחמ התע
תויטרקומדה  תויצנדנטה ."
750 ב  - 1910 ֶ אסה  לש  תישילשה  הדיעווה  הטילחה  ר "   פ סרגנוקב  ףתתשהל ,  ךא 
אנתה ת ֶ אסה תופתתשה תא ה ר " ָ יפואב וב ומקוי רשא תודסומב פ  ם " יטרקומדה ."
751   ילעופ םג -  וטילחה ןויצ
ב ולהינו סרגנוקב ףתתשהל - 1910 מ תוליעפ   סרגנוקל תוריחבל תונכהב תורחאה תוגלפמה יתש םע תפתוש
                                                  
742   Голос Социал-демократа  , לג  ' 10-11 )  רבמבונ -  רבמצד 1908 (  , מע  ' 22-23  ; ח  . אָלטישז יקסוו  , " אָרכ י םעד סיוא קינ אָ ה  ר
1908 "  , ןעבעל עַ יַ ינ סאָד ,   1909  , לג  ' 2 )  ראוני (  , מע  ' 57-61  ; אַמ אַ םיסק  ןינ ] ץש - ןינא [  , "  ןעגעוו עגאַרפֿ רעד ןוא לאַנאָיצאַנרעטניא רעד
עיצקעס רעשידוי אַ "  ,  סעשידוי ַ ירפֿ ַ י אַל דנ  , לג  ' 3 )   ץרמ 1910 (  , מע  ' 16 .  
743   רגנוא  , ילעופ - תירטסואה תורסיקב ןויצ  , מע  ' 325-333  ; ןשלב  , " תירבה תימלועה  "  , מע  ' 267-273  ; אַ רעשידיי סקנפ רעטעבר  , מע  '
431  , 477  ; בוכורב  , םיבתכ  , ב  ,' מע  ' 441-447 .   
744   Известия Заграничного Комитета СЕРП  , לג  ' 1 )   טסוגוא 1911 (  , מע  ' 9  , 14  ; בוכורב  , םיבתכ  , ב  ,' מע  ' 448  .  טסקט
 םסרופ םודנרוממה Известия Заграничного Комитета СЕРП  , מע  ' 17-19  ; אַ רעשידיי סקנפ רעטעבר  , מע  ' 488-494  ;
בוכורב  , םש  , מע  ' 448-452 .  
745   וד " תישישה הדיעווה לע רצק ח  , 1913  , א " ע  , III-12-47-7  , מע  ' 5  .  רגנוא לש ותעד םג הוושה ) ילעופ - תירטסואה תורסיקב ןויצ  ,
מע  ' 330 (  , ללכ שגוה אל ריכזתה יכ .   
746   פמה לש ינשה לנויצנרטניאל ןתופרטצה ןינע לע  רחאל תוידוהיה תוגל 1907  האר  Mendelsohn, “The Jewish Socialist 
Movement”  , מע  ' 141-145 .   
747   וו . ק ] . יקסבוסוק רימידלו [  , " פֿ יד ניא גנוטערטרע ' אַנרעטניא ס אָיצ אַנ ל "  , אַרפֿ ןעבעל ןופֿ ןעג ,   1 )   ילוי 1911 (  , מע  ' 30-39  .  לע הריקס
 האר לנויצנרטניאב דנובה תופתתשה וואָנבוד  - ילרע ך  , " פֿ ןראָי יד ןיא עיצקאַער ןו "  , מע  ' 603-604 .  
748   רגנוא האר סרגנוקה לע  , ילעופ - תירטסואה תורסיקב ןויצ  , מע  ' 333-339  ; בוכורב  , םיבתכ  , ב  ,' מע  ' 540  ,  הרעה 185  ;  לש ותדמע לע
 האר ףיש Cohen, Jacob H. Schiff  , מע '   157  . ב וד "  לש ח ' תידוהיה הריגהה תרדסהל הרבחה  ' גרוברטפב  ,  רשא  עינמה חוכה התיה
 היסורב סרגנוקה ןויער ירוחאמ )  קרפב הילע האר 2 ( , צ  ו ןי , הראב הריגהה תרדסהל הרבחמ אצי סרגנוקל המזויה יכ  "  ב ) Отчет 
о деятельности ОУЕЭ за 1908-1910 гг.  , מע  ' 21 .(   
749   יקצל ירבד  - ילעופ תדיעווב ידלותרב -  רבמטפסב ןויצ 1909   – "  ייטראַפּ רעניוו יד  - נערעפֿנאָק ץ "  , אַ רעשידיי סקנפ רעטעבר  , מע '   215-
216  .  הוושה " אַ רעד אַרגימע רעכילטלעוול אָיצ סנ - אָק סערגנ "  , פֿ סעשידוי ַ יר ַ י אַל דנ  , לג  ' 1-2 )   ראוני 1910 (  , מע  ' 11-14 .   
750   ילעופ תדיעווב רנטר ירבד -  רבמטפסב ןויצ 1909   – "  ייטראַפּ רעניוו יד  - ץנערעפֿנאָק "  , אַ רעשידיי סקנפ רעטעבר  , מע '   216 .  
751   Известия Заграничного Комитета СЕРП  , לג  ' 1 )   טסוגוא 1911 (  , מע  ' 4  , 6 .   114 
) הריגהב תוקסועה תונוש תודוגאב תוריחב לע רבוד (  ,  גיוסמ היה סרגנוקל םסחי ךא )  יבויחה םסחי תמועל
ילעופ  לש  דואמ - םירטסואה  ןיצ  .( ב  הלועפה  ףותיש - 1910 ילעופ  ןיב  ףירח  ךוסכסב  םייתסה  - סהו  ןויצ "  ס
)  ןולשכב ומשאוה םינורחאה סרגנוקה סוניכ (  , ילעופ לש תימלועה תירבה תכשלו -  םיעגמה תא הקיספה ןויצ
סה םע הריגהה ינינעב " ֶ אסהו ס ר " פ .
752     
ןאכ  ןייצל  יואר  , הריגהה  ינינעל  סרגנוקב  תופתתשהב  םיכמות  ויה  דנובה  יגיהנמ  תורושב  םג  יכ  ,
םדמ רימידלו היה םהבש טלובהו .
753 ה לש ןוידל הלאשה תא דימעהל וסינ וליפא םה   לש תינימשה הדיעוו
 רבוטקואב דנובה 1910  ,  דנובה לש תיתרוסמה הדמעהו –  הריגהה ינינעב תוברעתהמ תוענמיה  –  קר החצינ 
דחא לוק לש בורב .
754 ב   - 1912 היסור ידוהי לש הריגהה ינינעב סרגנוקב קלח תחקל ןכומ היה רבכ דנובה   ,  רשא
הנליווב ןנכות  , םייקתה אל ךא .
755   
רבד לש ופוסב  , עפה ףותיש  םינשב תוגלפמה שולש ןיב הלו 1914-1909 הפי הלע אל   :  אל ויתורטמ
המיענ אל השוחת ריאשה אוהו וגשוה  .  טסוגואב 1913 ילעופ לש יזכרמה דעווה םכיס   - ןויצ  ,  תבלענ המינב
תאשנתמו  , היצנידרואוקה תא  :   
סהש לככ " רתוי םישלח ויהנ םיטסימייסהו ס  , תוי תולודג תויזנטרפב ואלמתה םהיגיהנמ ךכ  ר
 םיילאירה תוחוכה תא תולגל הלכי רשא תפתושמ הדובע לכל םתודגנתה הקזחתה םג ךכו
הגלפמ לכ לש םיינויחה  [...] . שממ היצנידרואוק תושעל ימ םע ונל ןיא התע  .  הצור אל דנובה
הזה ליעומה ןויערהמ תעדל  ,  תויטסילאיצוס תוגלפמ םוש םיאור ונא ןיא ונתגלפמו ונממ ץוחו
יה בוחרב תולעופ ידוה .
756   
ֶ אסה תוגלפמ ןיב תוחישה לש ןתלחנ היה המוֹד לרוג ר " סהו פ " ןהיניב דוחיאה לע ס  .  תוחישה תובקעב
 לש 1909   דוחיאה לע ,  םזי   קרמ  תליחתב רנטר 1910   ל תונכה ֶ אסה תגלפמ לש תישילשה הדיעווה סוניכ ר " פ .
757  
הדיעווב ירקיעה ןוידה  ,  ינויב הניווב המייקתה רשא 1910 ,  אשונב היה  " נוטוא םזילאירוטירטו םזימו  "  ןאכו
סל רתוי תובורק ןתוא תושעל ידכ םהיתודמע תא םיטסימייסה וניש " ס  .  יכ ושיגדהו ורזח םה אסיג דחמ
  תלגוסמ  הניא  תידוהיה  הימונוטואה "  הירוטירטב  קוקזה  ידוהיה  םזינגרואה  לש  תולחמה  לכ  תא  אפרל
אלמ ימואל םויק ליבשב תיאמצע ."
758 ךדיאמ   ,  ושיגדה םה  תא בישח  הזכרל תוציחנו תידוהיה הריגהה תו
תמיוסמ הירוטירטב  . סה יפלכ רתויב לודגה דעצהו "  ידי לע קר אל עצבל ןתינ הריגהה תוסיו יכ הרכהה התיה ס
תויטרפ תודוגא ידי לע םג אלא תידוהיה הימונוטואה לש םייתכלממ תודסומ  . רמולכ  ,  הכפהמה תליחתב םא
ואה תא תידיימ הרטמכ םיטסימייסה ושיגדה דיתעל םזילאירוטירטו הריגהב לופיט וחדו תימואלה הימונוט  ,
םירבדה ופלחתה התע  :  הימונוטואה תמקה " ירוטסיה דיתעל תיחדנ  "  תוסיו איה תידיימה הרטמהש דועב
ו  הריגהה " ילאירוטירט  זוכיר ."
759 סהמ  "   הדיעווה  השרד  ס "  תימואלה  הימונוטואה  ןעמל  קבאמב  ריכהל
תולגב ."
760 תורחא םילימב   , סה ושע סה יפלכ לודג דעצ םיטסימיי " ועמשמ דעצל ופיצו ס םדצמ תוחפ אל ית .   
                                                  
752   אַ רעשידיי סקנפ רעטעבר  , מע  ' 482-484  ; בוכורב  , םיבתכ  , ב  ,' מע  ' 238  ; ץנימ  , בוכורב רב תורגא  , מע  ' 361-364  ; רגנוא  , ילעופ -  ןויצ
תירטסואה תורסיקב  , מע  ' 336-337 .   
753   В.М. [В. Медем], «О регулировании эмиграции», Отклики Бунда  , לג  ' 4 )   לירפא 1910 (  , מע  ' 7-12  . וֹד העד  ועיבה המ
 שרה ןמביל ) פ  . אַמבעיל ן  , " עיצאַרגימע רעשידוי רעד ןופֿ גנורילוגער יד "  , ַ יצ ַ י ט - אַרפֿ ןעג  , 2 ]   ץרמ 1910 [  , מע  ' 60-86  דחוימבו  85-86  (
 ןוסניול סירובו ) ב  . ב - יקס  , " סנאָיצאַרגימע ןעגעוו - ןעגאַרפֿ "  , םש  , 5 ]   רבמטפס 1910  תליחת וא  1911 [  , מע  ' 91-92  .(  דגנ העדה
 לצא האטוב תוידוהי תוליהק ךרד םירגהמל הרזע דעב ךא סרגנוקב תופתתשה אַ  . אַווטיל ק  , " סנאָיצאַרגימע ןעגעוו - סערגנאָק "  ,
םש  , 1 )   רבמבונ 1909 (  , מע  ' 75-79 .   
754   פֿ טכירעב  רעד ןו VIII אָק  פֿנ ץנערע  , מע  ' 4-5  ; Отчет о VIII конференции  , מע  ' 5-6 .   
755   וו  . םעדעמ  , " אַרגימע רעד אָיצ סנ - אָק סערגנ "  , סנעבעל - פֿ אַר ןעג  , 1912  , לג  ' 2 )  18.5 (  , מע  ' 2  ; ץנערעפֿנאָק עטנַ יַ ינ יד  , מע  ' 15  ; Отчет 
о IX конференции  , מע  ' 10 .  
756   וד " תישישה הדיעווה לע רצק ח  , 1913  , א " ע  , III-12-47-7  , מע  ' 5 .   
757   דעווה רזוח האר  יזכרמה  ] 1910 [  , ГАРФ, ф. 102, оп. 1911 г., д. 55, ч. 75, лл. 2-3, 6-7 )  תמא " י  , HMF 230  .(  הוושה
אַל אַדנ  , " אַמ אָב קר אָסיר אַר שטיוו רענט "  , מע  ' 31 .   
758   «Резолюции 3-ьей Конференции Еврейской Социалистической Рабочей Партии», Известия Заграничного 
Комитета СЕРП   , ג ל  ' 1 )   טסוגוא 1911 (  , מע  ' 10  .  לש עצמה טקיורפ הוושה 1906   –   Проект программы  , מע  ' 8 .   
759   Известия Заграничного Комитета СЕРП  , לג  ' 1 )   טסוגוא 1911 (  , מע  ' 3  , 10-11  . מ םג הוושה . ב  . רענטאר  , " אָטיוא אָנ  םזימ
אָטירעט ןוא אַיר םזיל "  , אַ יד עמיטש עטל  , מע דחוימב  ' 29-36 .  
760   Известия Заграничного Комитета СЕРП  , לג  ' 1 )   טסוגוא 1911 (  , מע  ' 10  , 14 .  115 
 ראורבפב 1911 סה לש תיעיברה הדיעווה הניווב הסנכתה  " ס  ,  לש הדיעווה תובקעב הכלה אל איה ךא
ֶ אסה ר "   פ –  לע  רתוי  תולבוקמ  ןתושעל  ידכ  הגלפמה  לש  תויגולואידיאה  תודמעה  תא  תונשל  םוקמב 
םיטסימייסה  ,   הדיעווה  הקפתסה ב " יתגלפמה  ןוידה  תחיתפ  " יופיבו  תולגב  הימונוטואה  ןינעב  -  דעוול  חוכ
ןינעב ןויד להנל יזכרמה .
761  ירבדל  יקצל - ידלותרב  , "  ליבשב ונסניכ רשא הדיעווה ] דוחיאה  [  תואצותל האיבה אל
תוישעמ " .
762 סה לש םייזכרמה םידעווה ןיב ןתמו אשמה  " ֶ אסהו ס ר " ב שדחתה בוש פ - 1911  , ץשו רנטר -  ןינא
 וליפא ףתושמה עצמה תטויט ומשר ,
763 ןקרופל רבדה עיגה אל בוש ךא   . תאז םע דחי  ,  התיה ולא תוחישל
דיתעה  יפלכ  תועמשמ  ,   תכפהמ  רחאל  דיימו 1917 ל  תוגלפמה  יתש  וגזמתה  "  תידוהיה  םילעופה  תגלפמ
תדחואמה תיטסילאיצוסה ) " אַפֿ עטקינייאר .(   
מה שולש םע יהשלכ היצנידרואוק ףסה לע החד דנובהש תורמל תוידוהיה תוגלפ  ,  ינפב דמענ אוה םג
דוחיאה תויעב  , לאיצוסה םילעופה תגלפמב דוחיאה יכ םא - לכה תיטרקומד  -  תיסור ) רדסר " פ  .( רומאכ  , מ לחה -
1908  םילודגה םיגלפה יתשל קר אל הגלפמה הגלפתה  – םיקיבשלוב  םיקיבשנמו   ,  גלפתה םג םהמ דחא לכ אלא
םיקלח השולשל  , יקצורט בל לש הצובקל ףסונב .
764 דנובה   , לכה הגלפמל שדחמ ותופרטצה זאמ - ב תיסור  - 1906  ,
םינושה תונחמה ןיב סויפל איבהל לדתשה  . לכה הגלפמה םויק  - דנובל בושח היה תדחואמה תיסור  ,  ול ןתנו
תימואלניבהו  תיסורה  םילעופה  תעונתמ  קלחכ  היצמיטיגל  . רדסר  לש  יזכרמה  דעווב  רבכ " פ  ,  רחבנ  רשא
ב  םלוהקוטש  סרגנוקב - 1906  , ץיבומרבא  לאפר  דנובה  גיצנ  הסינ  '   םיקיבשנמה  ןיב  הרשפל  ליבוהל ) בורה  (
  םיקיבשלובהו ) טועימה (  , החלצה  אלל  לבא .
765  הקיטקטה  תולאשב  רתוי  בורק  דנובה  היה  הפוקת  התואב 
םיקיבשלובל  , םלוהקוטשב הגלפמל דנובה תופרטצה דעב ועיבצה רשא םה םהו .
766  דעווב ותוליעפ ךשמב לבא 
רדסר לש יזכרמה " פ סה תעיסבו  " וּדב ד ץיבומרבא ליחתה הינשה המ  ' םיקיבשנמל רתוי ברקתהל  , "  ויה רשא
תפתושמ תירבח הדובעב םינכו םינמאנ רתויו םיגוגמד תוחפ "  , ויתונורכזב םינש תורשע רובעכ בתכש יפכ .
767  
 יאמב ןודנול סרגנוקב 1907   הפחדנ   תחלשמ   דנובה  , רשא   לכב   תולאשה   ויה   הל   תודמע   תויאמצע   תויתרוקיב   ןה  
יפלכ   םיקיבשלובה   ןהו   יפלכ   םיקיבשנמה  , תירבל   הבורק   דואמ   םע   תעיס   םיקיבשנמה .
768   םרוגה   ירקיעה   ךכל  
היה  , אלל   קפס  , ותדמע   תינוציקה   לש   ןינל  , שוחנה   טילבהל   תא   לכ   ילדבה   תעדה   םע   םיקיבשנמה   םסיבהלו   לכב  
                                                  
761   ד  .  שטיוואַד ] ץיבודיוד דוד ' - ץיבובל ' [  , " ס עטרעיפֿ יד . ס  . אָק ץנערעפֿנ "  , אָפֿ איד סקל - עמיטש  , 1911  , לג  ' 1 )  15.4 (  , מע  ' 6 )  ל ףסומ אָד ס  
ַ ינ ַ י ןעבעל  ע  , 1911  , לג  ' 4 (  ; אַש ץ - אַ ןינ  , " מ . ב  . אַר רענט "  , מע  ' 89  ; ЦГА  Уз.,  ф. И-461,  оп. 1, д. 1010, л. 35 )  תמא " י  ,
HM2/8257.2 .(   
762   יקצאַל - ידלאָטרעב  , "  רעד ' רעטלאַ  '  יד ןשיווצ ' עגנוי ' ,  " מע  ' 66 .   
763   Известия Заграничного Комитета СЕРП   , לג  ' 1 )   טסוגוא 1911 (  , מע  ' 20  ; אַש ץ - אַ ןינ  , " מ . ב  . אַר רענט "  , מע  ' 91-93 .   
764   לאיצוס ךותב תוצובקה - ומד בונדגוב רדנסכלא לש םיילאמש םיקיבשלוב ןה תיסורה היטרק  , ןינל רימידלו לש םיקיבשלוב  ,
 םיקיבשלוב " םיינסייפ "  , יקצורט לש הצובקה  ,  םיקיבשנמ " םייתגלפמ  " בונכלפ יגרואג לש  , בוטרמ ילוי לש םיקיבשנמ  ,  םיקיבשנמ
" םירוטדיבקיל ."   
765   רדסר  לש  ןודנול  סרגנוקב  ומואנ  האר " ב  פ - 1907  , Пятый ( Лондонский)  съезд  РСДРП  , מע  ' 124-129  , ויתונורכזו  ,
אַרבאַ שטיוואָמ ,    ייווצ ןיא סעיצולאָווער  , א  ,' מע  ' 284-285 .   
766 ל דנובה לש שדחמ ותופרטצה לע  ר רדס " לקנרפ האר פ  , הקיטילופו האובנ  , מע  ' 282-292 .   
767   אַרבאַ שטיוואָמ ,    ייווצ ןיא סעיצולאָווער  , א  ,' מע  ' 284 .  
768   גנוקה תליחתב מת סר תחלשמ הכ  דנובה  ) םיקיבשנמה םע דחי  ,  דגנ  תדמע םינלופהו ןינל  ( דרוהב ןת  םויה רדסמ  לש  תולאשה 
תויללכה תויטרואתה  , שדח גוליפל איבהלו תועיסה יתש ןיב ערקה תא קימעהל תולולע ויה רשא  . סרגנוקה ףוסב  ,  אקווד  רבח
 דנובה תחלשמ תועיסה לכ לע לבוקמה םשב סרגנוקל אורקל עיצה  , " ק רדסר לש ןודנול סרגנו " פ ,  " ו ורפסמב בוקנל אל )  Пятый 
[Лондонский] съезд РСДРП  , מע  ' 597 (  .  יזכרמה דעווה לש וחוויד תובקעב ) םיקיבשנמה וטלש וב  ( רעוס חוכיו רחאלו  , עיצה  ה
תחלשמ  םוש לבקל אל דנובה   לע הטלחה דעווה תוליעפ )  םש  , מע  ' 182-185 (  . ןכ ומכ  ,  איה דגנתה ה תויחנה תניתנל   תוטרופמ  )  חסונב
יקיבשלוב  ( עיסל ה סה  לאיצו  - תיטרקומד וּדב   המ ) םש  , 347-348  .( הנוילע לע םיאדנובהו םיקיבשנמה לש םדי התיה םירקמה ינשב  .
 תוגלפמל סחיה  תלאשב ה תמדוקה  ותוינידמב דנובה ךישמה תוינגרוב  , םיקיבשלובהו  םיקיבשנמה לש וזמ הנושה  ,  הרקיעש
 לבקל תונוכנב אטבתה  ימכסה ה חב תויטסילאיצוסה תוגלפמה םע םגו םיטדקה םע םג תורי  . תאז יפ לע ףא  , לאנ תחלשמ הצ  
 דנובה  סרגנוקב םיקיבשלובה תעצה דגנ םיקיבשנמה םע דחי עיבצהל  ,  לע תרסואה  לכ םיטדקה םע הלועפ ףותיש )  םש  , מע  ' 484  ,
493 (  . םילעופה  תפיסא  לע  הלאשב  , םיאדנובה  וצלאנ  בוש  ,   דגנ  ויהש   ןויער הפיסאה  , ל  ינפמ  םתוננוגתהב  םיקיבשנמב  ךומת
םיקיבשלובה )  םש  , מע  ' 496-560 (  . עבצה  רחאל ת   ה   הטלחה ה  לע   םידוגיא ה םייעוצקמ  ,  הנכותב  םיכמותה  םיאדנובה  וחמ
הטלחהה לש יקיבשלובה  , התלבקל איבהש םיקיבשלובה סיסכת דגנ )  םש  , מע  ' 583-585  , 670  ;  םג האר  יול ] קבטיל [  , "  ןופֿ ףעירב
רהאָפֿנעמאַזוצ " ,   פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 370   ] 3.6 [  , מע  ' 2-3 (  .  וכמת םיטדנמה תדעווב תומיעב םג  םיקיבשנמב דנובה יגיצנ
הדעווה תא ובזע םתא דחיו )  Пятый съезд  , מע  ' 574 .(   116 
ריחמ .   םרוג   ףסונ   ברקמה   ןיב   דנובה   םיקיבשנמל   וויה   םיכוסכסה   ןיב   דנובה   יבל ן   לאיצוסה - היטרקומד   לש  
תכלממ   ןילופ   אטילו )  קדס פ י " ל (  , תב   ותירב   לש   ןינל   בורב   םיניינעה .
769     
הז יטקט וקב  , ב דוע ררבתה רשא  - 1907  , תואבה םינשב םג דנובה יגיהנמ וכישמה  .  תובישיו תודיעווב
רדסר לש יזכרמה דעווה לש האלמה " תורשפב ולגד םה פ  , גוליפל ןינל לש וקה חכונל לבא  , םה  , ב רבד לש ופוס  ,
םיקיבשנמה םע דחי ועיבצה  .  גישהל ךיא תועצה רפסמ םיאדנובה וסינכה הגלפמב ףירחמה תומיעה רואל
דוחיא  .  תועצהה תחא – וחב םיטנרגימאהמ אל סויפה תדיעו סנכל  " היסורב אלא ל  ,  חטשב םיליעפהמ –  הנתנ 
הדיעווה רצעמל םורגל ןוצרב דנובה תא םישאהל הליע ןינלל  .  הכ המשאה א  דעווה תטלחהל המרג תידרוסב
 קיספהל דנובה לש יזכרמה  תא  לכ ה  םירשק ה ןינל םע םיישיא יתגלפמ טפשמל ותוא עובתלו  .
770   ץיבומרבא  '
 ץיקב קר יכ ויתונורכזב ןייצ םנמא 1911  ,  ןועמב דחי וררוגתה םיקיבשנמו םיאדנוב םיגיהנמ רפסמש ןמזב
 ץייוושב ץיקה " בה לש תיטילופ תירב התוא הרצונ םצעב םיקיבשנמה םע דנו  ,  האצמ רתוי רחואמ הנש רשא
ב היוטיב תא ' טסוגוא לש קולב  ' עודיה ."
771 לבא   , םינפה םייחב םיעוריאה תוחתפתהמ הלועש יפכ -  םייתגלפמ
רדסר לש " פ  , דימתמ ךילהת התיה םיקיבשנמה לא םיאדנובה לש םתוברקתה  ,  האטבתה איה הלחתהב םאו
הקיטקטה תולאשב רקיעב  ,  תארקל 1912 שה םג   לש וזל הברקתה םיבר םיאדנוב םיגהנמ לש םמלוע תפק
םיקיבשנמה  . ןכל  , אלפ  ןיא  ,   ראוניב  גארפב  הדיעווה  תא  ןינל  סניכ  רשאכ  יכ 1912  הגלפמ  םיקה  םצעבו 
תדרפנ תיקיבשלוב  ,  טסוגואב תורחאה תוצובקה לכ תדיעו לש םיירקיעה הימזוי ןיב דנובה היה 1912 הניווב   ,
 תא המיקה רשא " וא לש קולבה טסוג  ."  דנובה יפלכ דעצ ושע םיקיבשנמה םג וז הדיעווב –  תשירד יכ טלחוה 
תימואלה הימונוטואה -  לשו דנובה לש תיתוברת " זקווקב םינוגראה דוגיא  "  לש עצמה ףיעס תא תרתוס הניא
רדסרה " ב ריכמה פ " תימצע הרדגהל תוכז  " םואל לכ ליבשב .
772 ךילהתה לש ופוסב   ,  ךשמב דנובה יגיהנמ ינש
ובר םינש  ת – ץיבומרבא   '  רבילו – ב תיקיבשנמה הגלפמה לש יזכרמה דעוול ופרטצה  - 1917 .   
ןיבה תולובגה שוטשיטל ןממסה התיה דוחיאל הקזחה הפיאשה - תויתגלפמ  .  םילדבהה לש םתובישח
םייגולואידיאה  , םניעב קפס אלל ורתונ רשא  ,  םייטסילאיצוסה םיליעפה לש תפתושמה הלועפה ינפב הגוסנ
ו  םיבר  םימוחתב ללכה  םינוגראב  םתובלתשה  ינפב - םיידוהי  .  יתגלפמה  עצמה  תא  םישגהל  היפיצה  רדעיה
 לע  ולקה  תישעמה  םילעופה  תעונת  לש  תויביסנטניאבו  ףקיהב  תרכינה  הדיריהו  בורקה  ןמזב  ואולמב
 םויה רדסב ודמעש תורעוב תוידוהי תויעבב תוזכרתהה ) םירגהמל הרזע ןוגכ  , ךוניחה רופיש  ,  תוברתה חותיפ
דייב וכו שי ' (  , וֹד םיידוהיה םיטסילאיצוסה בור תושיג ויה ןהיפלכש תומ  . לעופב םייקתה אל לחוימה דוחיאה  ,
 בקרבו ללכב היסורב תוינכפהמה תועונתל תינייפוא תויהל הכישמה םייגולואידיאה םילדבהב תוקבדה יכ
טרפב םידוהיה  .  רחאל םילעופה תעונת תרבגה 1912 דסמ דוחיאה ןויער תא הדירוה ףא  םייתגלפמה םינוידה ר  .
 הישעה לש רתויב תוכומנה תומרב ישעמ הלועפ ףותיש הרשפא תורצה תויתגלפמה תורגסמה תופפורתה םנמא
תירוביצה .   
  
  
  
                                                  
769   תוגלפמה יתש ןיב םייתיעבה םיסחיה ןילופב תוליעפה ךשמב ורצונ רשא  סרגנוק תעב ופירחה דוע  ןודנול   . תישאר  , הסינ  דנובה 
םזגומה םיגיצנה רפסמ לע רערעל  , ותנעטל  , הש קדס פ י " ל מ האיבה  זדול ריע '  . חילצה אל רוערעה  ,  יוטיבה ךא " זדול לש םיטדנמה '  "
םינלופהו םיאדנובה ןיב תובישיה םלואב הטטק ידיל טעמכ איבה  . תינש  ,  תוגלפמל סחיה יבגל ףירחה חוכיווה תעב ה  תוינגרוב
נובה תא גרובמסקול הזור התניכ  םיאד " םינוונח  ."  קר ל  ןד רודויפ קיבשנמה לשו םדמ לש םתשירפ רחא מ  תואישנ  סרגנוקה  םויאו
סרגנוקהמ  הלוכ  דנובה  תחלשמ  לש  התשירפ  , םילוקוטורפהמ  ואצוה  תובילעמה  םילימהו  םלשוה  ךוסכסה .   האר  Пятый 
(Лондонский) съезд РСДРП  , מע  ' 334  , מע  ' 825-826  ,  הרעה 255  ; פּ  .  וואָרגאָב ] ד  . ז יקסבלס [  , " פֿ ףעירב  ןו פֿנעמאַזוצ רהאָ "  ,
פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , לג  ' 357 )  18.5.1907 (  , מע  ' 2-3  . שטיוועלאכימ םג האר  , פֿ תונורכז ןשידִיי א ןו טסילאַיצאָס   ,  ךרכ 3  , מע  ' 148-152  ;
םדמ  , ַ ימ ןופֿ ַ י ןבעל ן  , ב  ,' מע  ' 200-201  ; אַרבאַ שטיוואָמ ,    ייווצ ןיא סעיצולאָווער  , א  ,' מע  ' 306  .  הדגנתה תואבה םינשב םג ה קדס פ י " ל  
תפתושמ תוליעפל דנובה לש תומזויל  ,  השראווב םירלדנסה ןיב ךוסכסל ןורתפה שופיח ןוגכ ) ליעל האר (  ,  ןוטלשה תיגוסב ןייפמקה
 ןילופ ירעב ימצעה ) Информационный листок  , לג  ' 4 ]   יאמ 1912 [  , מע  ' 6 (  , וּדל תוריחבב קולב וכו תישילשה המ ' .   
770   Информационный листок  , לג  ' 2 )   טסוגוא 1911 (  , מע  ' 2  ; אַרבאַ שטיוואָמ ,    ייווצ ןיא סעיצולאָווער  , א  ,' מע  ' 344-345  ; וואָנבוד  -
ךילרע  , " פֿ ןראָי יד ןיא עיצקאַער ןו "  , מע  ' 600 .  
771   אַרבאַ שטיוואָמ ,    ייווצ ןיא סעיצולאָווער  , א  ,' מע  ' 342 .   
772   Извещение о конференции организаций Р.С.-Д.Р.П.  , מע  ' 42 .  117 
* * *   
 אלא תוידוהיה תויטסילאיצוסה תוגלפמה לש ןתוליעפ ימוחתב קר אל יוניש רכינ היצקאירה תונשב
ןהלש םייפרגואיגה םיסופדב םג  .  הכפהמה םויס ךכב רתיה ןיב אטבתה םיידוהיה םיטסילאיצוסה ליבשב  ,
יתגלפמ זכרמ תויהל הקיספה הנליו ריעהש  .  הנליו התיה הכפהמה תונשב – אטילב רתויב הלודגה ריעה   ,
תורחא תובושח םירע םע תבכר יווקב בטיה תרשוקמ  ,  תלעבו םיידוהי םילעופ לש הלודג היסולכוא תלעב
 םיידוהי סופד יתב רפסמ – ש זכרמ  תיתגלפמה תונותיעהו תיתגלפמה תוליעפה ל  .  ןייבשריה ץרפ רפוסה ירבדל
) 1948-1880  ( ריעב זא רגש  , " לצופמ ידוהיה בוחרה  . תוגלפמ  . תונויער ינימ לכ  . תוינחור תויונח  .  יתגלפמ עקרק
םיילגר תחת דנדנתמה ."
773 יבתכ יוביר  - תיאשידייה תורפסה זכרמל הנליו תא ךפה ףא שידייב םייתגלפמ תע  .
ב ריעצה רודהמ םיררושמו םירפוס וזכרתה ריע  , שידייב בותכל ורבעו תירבע ובזע ףא םהמ םיבר " : ונחנאו  ,
םיריעצה םיירבעה םירפוסה  , – ןייבשריה בתכ   , –  היה ונליבשב  ] שידייה לוק  [ ינכפהמ  . ריעצ היה אוה  .  שידיי
םה דח הכפהמו ."
774 יבתכב ומסריפ םיריעצה םירפוסה  -  ולכיו תוגלפמה לכ לש תע דיגהל  , ןייבשריה ומכ  , "  ינא
םישנא ברקב תוגלפמ ליבשב אלו תוגלפמ ךותב םישנא ליבשב בתוכ ."
775 ןכאו   , יבתכ יוביר  -  ויה רשא תעה
תססות תיתורפס הריווא ורצי םירשכומה םיררושמהו םירפוסה יובירו הרישו תורפסל םיחותפ  ,  התיה רשא
הנממ הנוזינ םגו תססות תיטילופ הריוואל הליבקמ .
776   
 לבא תיטילופה התועמשמ תא הנליו הדביא הכפהמה רחאל  : יבתכ -  ךלהמב ורגסנ תוגלפמה לש תעה
1907  תליחתב ובזע תוגלפמה עברא לש םייזכרמה םידעווהו  1908  . קלחתה דנובה לש יזכרמה דעווה  , רומאכ  ,
הנליו ןיב  , וּ קסנימ השראו  , ֶ אסה לש םידעווהו ר " פ  , סה " ילעופו ס -  ןויצ ) היסורב ורתונש םירבחה (  בייקל ורבע  –  
 תונותיעו הטיסרבינואה םע םידוהי םיירוביצ םייחל שדח זכרמ " תיטרקומד  " תיסורב  ,  היסולכוא םע ךא
 סומ תנק ןוירוטסיה תרדגה יפלו הטעמ תידוהי ) Moss (  , " םידמוע םימ  " תידוהי תוברת תניחבמ .
777  דנובה םג 
ב םש םסריפ ףאו בייקב קזחתה  - 1911 תיסורב יתגלפמ ץבוק  .
778 א הנליו   יתורפס זכרמ תויהל הראשנ םנמ
תויתורפס תולאשל ונפו תיתוברת הדובעל ופיטה רשא תוגלפמה לש םיליעפל היה ךכב לודג דיקפתו  .  תואצוהה
 דנובה לש רואל ") טלעוו יד  (" ילעופ לשו  -  ןויצ ") אַה רעד רעמ  ("  תוריציו םייתורפס םיצבק םוסרפב וזכרתה
תודדוב תורפס  , לש םייטילופה םיצבקב וליפאו   1908 רתויב דבוכמ םוקמ תורפסו הריש וספת  .
779  רתוי לבא 
בתכ  הנליו  לש  יטילופה  הדיקפת  ןדבוא  תא  למסמ  לכמ  -   תעה אַרעטיל אַנאָמ  עשיר פֿירשט ןעט ]   םינוחרי
םייתורפס .[
780 בתכ היה הז  - שידייב השדחה תורפסה לש חופיטל ולוכ לכ שדקומה היסורב ןושארה תעה  ,
ינתפאשו בגשנ היה ודועיו  :  ירבדל תכרעמה  ,  עיפומ אוה " יתוברתה סנסנרה םשב  , ול עייסמכו ולש תואכ ."
781  
הזרכהה  התיה  הבושח  תוחפ  אל  לבא  , בתכ  יכ  -   רותב  תעה "  ןווכתמ  וניא  תונמאו  תורפסל  תישפוח  המיב
הגלפמ םוש לש תופיאשו םיסרטניאל  :  תוחוכה לכ דחאתהל םיכירצ ידוהיה יתוברתה סנסנרה לש דוסי לע
                                                  
773   ןייבשריה  , אַג ןיא פֿ גנ ןבעל ןו  , מע  ' 147 .  
774   ןייבשריה  , אַג ןיא פֿ גנ ןבעל ןו  , מע  ' 96  . רנזיולק האר הכפהמה תעב תירבעה תורפסה לש תילככ טעמכה התומלעיה לע  , " רבשמה ."  
775   ןייבשריה  , אַג ןיא פֿ גנ ןבעל ןו  , מע  ' 148  .   
776   ידייב תונותיעה  תוחתפתהב הנליו  לש הדיקפת לע  האר ש Marten-Finnis,  Vilna  , מע  דחוימב  ' 117-124  ,  תרבחמה  יכ םא
דבלב  דנובה  לש  תונותיעב  תזכרתמ  .   האר  תידוהיה  הקיטילופהו  םזישידייה  ןיב  רשקה  לע Goldsmith,  Architects of 
Yiddishism  , מע  ' 71-96  , רתוי םימדקומ םיבלשב זכרתמ רבחמה יכ םא .   
777   Moss, “Jewish Culture”  , מע  ' 178 .  
778   На еврейские темы  . םיצבקה תרדסב ןושארכ ןנכות ץבוקה .   
779   ילעופ לש ץבוקב םוקמה תיצחמ  -  ןויצ וי יד ג דנע - עמיטש  דנובה לש םיצבקב םוקמהמ שילשכו  ַ ינ יד ַ י ַ יצ ע ַ י ט )   תורבוח 4-1  (  ושדקוה
תורפס תרוקיבלו תויתורפס תוריציל  . ןיב הריווא לע - תורפסל ביבסמ הרצונ רשא החונ תיתגלפמ  םוימ ובתכמ דיעת  10.2.1908  לש 
 ןרוהנייא דוד ררושמה ) 1973-1886  ( לבבורז לא  , ילעופ לש רואל האצוה שארב זא דמע רשא -  ןויצ " רעד אַה  רעמ  ."  עידומ ובתכמב
 וריש תא ןתנ יכ ןרוהנייא " טאָטש ןיא  , טכאַנ ייב  "  קעדאלוול ) ינראשט ךורב  , 1938-1886  (  יאדנוב ץבוקב םסרפל ַ ינ יד ַ י ַ יצ ע ַ י ט  
) בוחב םסרופ  ' 1  , מע  ' 12-13  .(  םא יכ רמוא ןהו םינינע המכ לע קעדאלוו םע רבדל לבבורזמ שקבמ אוה תאז םע דחי ַ ינ יד ַ י ַ יצ ע ַ י ט  
דוע םסרופי אל  ,  לבבורזל הרדסה ךשמה תא רוסמל קעדאלוו ךירצ ) א " ע  , IV-104-58-48  .( ב  - 1909 ךופה ךילהת רבכ הארנ   ,  רשאכ
תוירוביצ תולאשו הפי תורפס  - םימוסרפה ןתואב רתוי תובלושמ ןניא תויטילופ  .  םייטילופה םיצבקהמ תומלענ תורפסה תוריצי
דנובה לש  ,  ןוחריה וליפאו אַשנעסיוו ןוא ןעבעל טפֿ  ינויב ןיטקה  1909  לידגהו תויתורפס תוריציל םישדקומה םיפדה רפסמ תא 
 ליבשב םוקמ " תוירוביצ תולאש  , תוירוטסיהו תויעדמ  - תויפוסוליפ ) " עבעל אַשנעסיוו ןוא ן טפֿ  , 1909  , לג  ' 3 ]  ינוי [  , הפיטע .(   
780   בתכ לע -  בושח רמאמ האר ותולבקתהו תעה Moss, “Jewish Culture” .   
781   " רעזעל יד וצ "  , אַרעטיל אַנאָמ עשיר פֿירשט ןעט  , לג  ' 1 )   ראורבפ 1908 (  , מע  ' 7 .   118 
יה  םעה  לש  םייתריציה ידוה ."
782   לש  םיכרועה  בכרהו  אַרעטיל אַנאָמ  עשיר פֿירשט ןעט  לש  תומלגתהה היה 
 השירד וז  : ב  תכרעמ  קילרוג והירמש ינויצ ודחאתה ) 1943-1877 (  , א יאדנוב  . סו רעטייוו "  רעגינ לאומש ס ) 1955-
1883  .(  ףותיש ה  הלועפ ה םויס תא לכמ הלעמל למיס רבעשל םייטילופ םיבירי ןיב קודה הכפהמה תפוקת   .  יפכ
ינראשט לאינד רפוסה הנש םישולש רובעכ תאז חסינש  , "  התמ הכפהמה – םזישידייה יחי  ."
783   
 םימוסרפל זכרמ תויהל הרתונ איה ססות יטילופ זכרמכ התועמשמ תא הדביא הנליווש יפ לע ףא
םייתגלפמ  . תורבוח  תורדסב  ופלחתה  םיילאגלה  םינותיעה  .  םיטסימייסה  וז  תוינידמב  ולחה  םינושארה
סריפו  ומ  לש תורבוח יתש עמיטש יד  ויתסב  1907   תליחתבו   1908  . סה וכלה םהירחא "  לש תורבוח יתש םע ס
רעד   להארטש ]  ןרקה [  , ב םג ומסרופש  - 1907 ו   - 1908  ,  תורבוחה םע םיאדנובה ַ ינ יד ַ י ַ יצ ע ַ י ט  ףרוחב  1908 ילעופו   -
 תרבוחה םע ןויצ דנעגוי יד  - עמיטש ביבאב   .  דנובה קר לבא ח תורדס איצוהל חילצה  תונש לכב תופיצרב תורבו
היצקאירה .
784 המרג וז תוביציל   , הארנכ  , הדבועה  ,  תיב דנובה לש יזכרמה דעווה םיקה הכפהמה תליחתבש
ולשמ ילאגל סופד  .  ידיל הז סופד תיב רבע הכפהמה םות םע  דנובה רבח  ןיקצלק סירוב ) 1937-1875 ( ,  ךא 
םילעופה תבכשמ םיאדנוב לש הדובע םוקמ תויהל ךישמה  , לשמל  ,  עודיה רוטקובורפה סופד לעופכ דבע וב
יקסנילפק לכימ לארשי )  ?  - 1919 ( .
785 תאז יפ לע ףא   ,  רצ יתגלפמ לעפמ תויהל ןיקצלק לש סופדה תיב לדח
) לשמל  ,  יאמב דחאל םיזורכ וב סיפדהל היה רשפא יא 1909
786  ( ספדהל ףדעומ םוקמל ךפהו ת  שידייב םימוסרפ 
תידוהיה הרבחב םיילאמשה תוחוכה לכ לש  . דנובה תמועל  , ילעופו םיטסימייסה -  ןויצ  סופד ירבד ומסריפ אל
 ךשמב םיילאגל 1910-1909  יהלשב קר תודדוב תורבוח רואל איצוהל וחילצהו  1911 .
787     
תאז םע דחי  ,  רחאל 1907 שידייב תונותיעה לש זכרמה תויהל הנליו הלדח   . רב ימוי ןותיע םוש -  אמייק
 לש ותריגס רחאל הב העיפוה אל אָה יד נפֿ גנו ב   - 1907  ,  ןועובשהו טאלבנעכאָוו רענליוו ב רואל אציש  - 1914-1910  
בשומה םוחת לש תובר םירעב םיימוקמה םינועובשהמ הנוש היה אל  . תאז תמועל  ,  וכישמה שידייב םינוחריה
 הנליווב עיפוהל )  םהב םיטלובה ןעבעל   ןוא   אַשנעסיוו פֿ ט ו  טלעוו עשידוי יד  .(  תימויה תונותיעה לש זכרמה
שידייב  השראווב רצונ  –  םיבושחה םינותיעה השולש רואל ואצי הב  ַ יה ַ י טנ  , אָמ רעד מ ע טנ ו  רעזנוא   ןעבעל .
788 ב   -
1909  בושחה יטילופה ןומויה םג השראוול גרוברטפמ רבע   רעד ַ ירפֿ ַ י דנ  .  השראוו –  תוריהמב תחתפתמה ריעה 
 היסולכוא םע המוצע כ לש תיללכ - 900,000  היסולכואו  כ לש תידוהי - 300,000 שיא 
789   –  יתוברת זכרמל הכפה 
 שידייב םירצויה תא וילא ךשומה ידוהי ) תירבעבו  .( כ םע תילאיצניבורפה הנליווש רורב  - 70,000  אל םידוהי 
ססותה ךרכב תורחתהל הלכי  . תיתורפסה תידוהיה הריציב הקלח  , שידייב דחוימבו  ,  רחאל הגרדהב ןטקו ךלה
1908  . ידוהיה םילעופה תעונתב הנליוו לש הדיקפת םג תיתועמשמ הרוצב שלחנ םי  ,  וכישמה השראוובש דועב
  תוידוהיה  תוגלפמה  עברא  ךותמ  שולש  לש  םיליעפ  םייתגלפמ  םייח ) ֶ אסה  טעמל ר " פ (  ,  םידוגיא  ומקוה
יתלבו םיילאגל םייעוצקמ - דכו םיילאגל '  . ןכל  ,  שדחמ םיקהל תוסנל תויטסילאיצוסה תוגלפמה ולחה רשאכ
ב םהלש תילאגלה תונותיעה תא - 1912  , נ השראווב הליחת ודקמתה םהיתונויס  ,  תיסחי הבורק התייה םג רשא
הניוול  , תוגלפמה יגיהנמ ובשי הבש  .  הנליו לש וזמ הכופה התיה השראווב תוחתפתהה –  תורבוח ועיפוה םדוק 
תויתגלפמ ,
790 םינותיע םיקהל תונויסנ ולחה הזמ רחאלו   ,  ללגב הפי ולע אל רשא תויתרטשמ תופידר  .  רומאכ
                                                  
782    םוסרפ לע ארוק לוק אַרעטיל אַנאָמ עשיר פֿירשט ןעט  , ש יפל טטוצ  . נא - יקס  , "  אַ לאַנרושז רעשידוי ר ע ַי ַי נ "  , עמיטש יד  , 2 )  1908 (  ,
מע  ' 192  .  םג האר Moss, “Jewish Culture”  , מע  ' 161 .   
783   אַשט ינר  , אַב אַ גר ףיור  , מע  ' 132 .  
784   ב  - 1910-1909  הנליווב ועיפוה  ַ יצ ַ י ט - פֿ אַר ןעג  , ב - 1911   –   ַ ינ יד ַ י עמיטש ע ו  פֿ אַר פֿ ןעג ןעבעל ןו  , ב - 1912   –   אָ רעד אַפֿנ גנ ו  אָט ג - אַרפֿ ןעג .  
785   ןיוועל  , פֿמעק עשידרערעטנוא רע  , מע  ' 320  , 323  ; אַרבאַ שטיוואָמ ,    ייווצ ןיא סעיצולאָווער  , א  ,' מע  ' 326-329  ; קאווטיל  ,  ענעבילקעג
פֿירש ןט  , מע  ' 268  ; ןאמרעב  , א ןי פֿ ףיול  אָי ןו ר ן  , מע  ' 338  ; וטסידנוב תורוד  , א  ,' מע  ' 129  . אַרב האר ןיקצלק לע אָסמ ן  , "  רענליוו רעד
ִיי יד אַפֿ רעש אַלר ג "  ; ןטסידנוב תורוד  , ג  ,' מע  ' 233-235 .   
786   ןיוועל  , פֿמעק עשידרערעטנוא רע  , מע  ' 322-323 .   
787   ֶ אסה לש ץבוק ר "  פ עמיטש עטלא יד    רבמבונב הנליווב םסרופ 1911  , ילעופ לש םיצבקה -  ןויצ ַ יצ רעזנוא ַ י ט ו  ַ יצ יד ַ י ט  ומסרופ 
 רבמצדב הנליווב 1911 בו  - 1912   –   ГАРФ, ф. 102, оп. 1911 г., д. 55, ч. II, лит. Б, лл. 2-3 )  תמא " י  , HMF 230 (  ; ץינשזריק  ,
פּ עשידיי יד עסער  , מע  ' 99  , 103  , 107 .   
788    האר השראווב שידיי תונותיע תליחת לע Cohen, “An Ugly and Repulsive Idler”  , מע דחוימב  ' 30-36 .   
789   הקסראצנראג האר תידוהיה השראו תוחתפתה לע  - ירדק  , דוהיה לש םקלח םי  , מע דחוימב  ' 24-28 .  
790    תורבוח שולש השראווב םסריפ דנוב אָפֿ עשידיא יד סקל - עמיטש ב  - 1911  , אָד ַ ינ ס ַ י ןעבעל ע ב  - 1912  ; ילעופ -  ןויצ –  ץבוק   יד
אַ טייבר ב   - 1912  ; סה "  ץבוק ומסריפ ס טפֿנוקוצ ב   - 1913  ; ילעופ -  ןויצ – ב טייברא יד ץבוק  - 1912 ;   119 
ליעל  , סנעבעל  - אַרפֿ ןעג ב דנובה לש   - 1912 ו   רעד סלעדנאַה  - רעטלעטשעגנאָ ילעופ לש   - ב ןויצ - 1914  רחאל ורגסנ 
ינשה ןוילגה  , יבתכ לש רואל האצוההו - גרוברטפל הרבע תיתגלפמה תעה  , בשומה םוחת יבחרב וצפוה םה םשמ  .
ךכ  , תילסקודרפ הרוצב  ,  תריב הכפה הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ ינפל םינורחאה םייתנשב  הירפמיאה
שידייב תיטסילאיצוסה תיתגלפמה תונותיעה זכרמל תיסורה  .   
יפרגואיג  יוניש  שחרתה היסור  תולובגל  ץוחמ  םג  .  םירגהמה  לש  זכרמה אצמנ  הכפהמה ינפל םא
ץייוושב רקיעב היסורמ םייטילופה  ,  רחאל 1907 התויזכרמ תא וז ץרא הדביא   .  םיטנרגימאה לש רכינ קלח
סירפב זכרתה םיסורה  , בא ועקתשה םיבר תוידוהיה תוגלפמה יגיהנמ ל  , רומאכ  , הניווב  .  תארקל 1914  התיה 
היסורמ םייטילופה םיטנרגימאה לש ססות זכרמל וז ריע .   
  
* * *   
 ןעמל הקיטילופה לש תטלחומה הביזעל האירקה " יתוברתה סנסנרה  "  ואר רשא ולא לש םתלחנ התיה
םירצויכו  םירפוסכ  הנושארבו  שארב  םמצע  תא  . ורל  םה  וא  הנושאר  הרושמ  םיגיהנמ  ויה  אל  םג  ב
םיטלוב םינקיטרואית  . תידוהיה תיטסילאיצוסה העונתב םירחא םיגלפ ידי לע הפקתוה וז םתאירקו  ,  רשא
תיטסילאיצוסה היגולואידיאל תוברת ןיב קודה רשק ואר .
791  אל  " תונמא ןעמל תונמא  "  תאשונה תונמא אלא
תמיוסמ םלוע תפקשה  . םינקיטרואיתה בור ןכאו  וכישמה הנושארה הרושהמ םייטסילאיצוסה םיגיהנמהו 
םיירוביצה םייחב תרחא וא וז הרוצב ףתתשהל ןהו םהלש תויגולואידיאה תא חתפל ןה היצקאירה תונשב  -
םייטילופ .   
 םייחב היסורב םיראשנה הלא לש םתעיקש וא םיטסילאיצוסה םיגיהנמה לש םתריגה " םיליגרה  "  אל
תירוביצה םתוליעפל ץק ומש .
792   לשמל  , בייקב ורוקיב תא רנייב הדוהי טסימייס םכיס ךכ " :  םע יתשגפנ בייקב
יקסבוקבונ  ; רכוס לעפמ לש הכשלב להנמ היה זא אוה  ; תוירוביצה תולאשה לע הביתכב קסע אוה םיברעב  ;
בייקב היה אל תיתגלפמ תוליעפ םוש " .
793 םתייחמ תא ואצמ םייטסילאיצוס םיגיהנמה ןיבמ םיבר ןכאו   ,
מ וא תיקלח האל  , יבתכב םיבתכו םירפוסכ - םינוש תע  , שידייב ןהו תיסורב ןה " : ןיב לש ןמז ותואב -  תושמשה
םיטסילאיצוסה  םיבתוכה  ולחה  יטילופה  , תיטסיצילבופה  חורה  העגרנ  אל  םהבש  ,  תונותיעה  לע  קפרתהל
ללכה - תינגרובה תידוהי - בחרה ידוהיה םלועה לא הכרד רבדל וסינו תיטרקומד ."
794 ירמאל םירגהמה קר   הק
םיידוהיו םיידוהי םייחב ובלתשהו תויסורה תויעבהמ וקחרתה םבורב - םיאקירמא םייטסילאיצוס  .  םירגהמה
 ודמעש תויעבב םינדה םילודג םירמאמ םשמ וחלש ףאו םתריגה תוצראב םיבתככ ושמיש הפוריאב ועקתשהש
קרפה לע  . ו היסורב םייטילופהו םיירוביצה םייחב השענהמ םיקתונמ ויה אל םה םלוק עמשיהל ךישמה   ,  יכ םא
ןבומכ  , ותעפשה תא דודמל רשפא יא .   
                                                  
791   האר  , לשמל  , ש  . נא - יקס  , "  רעַ יַ ינ אַ לאַנרושז רעשידוי "  , עמיטש יד  , 2 )  1908 (  , מע  ' 192-193  ; מ  . ל - ר ]  רביל [  , "  עשיפֿאַרגאָילביב
ןעציטאָנ "  , ַ ינ יד ַ י ַ יצ ע ַ י ט  , 3 )  1908 (  , מע  ' 92-96  ; ב . תוכרב ]  ינראשט  - קעדאלוו [  , " רוטלוק רעזנוא ןעגעוו - םעלבאָרפּ "  , םש  , 4 )  1908 (  ,
מע  ' 75-88  .  הוושה Moss, “Jewish Culture”  , מע  ' 166-172 .   
792    לש ןיוצמה םרקחמ Tobias and Woodhouse, “Political Reaction and Revolutionary Careers”  , הד לש ךילהתב ןדה  -
תיטילופ העונתב היצזיליבומ  , יטסיטטס סיסב לע עבוק  ,  ושע רשא הלכשהה לש הכומנ המר םע דנובה ינקסע יכ " תימוקמ הדובע  "
רשאמ הגלפמב םיליעפ ראשיהל רתוי וטנ  הגלפמה זכרמ םעטמ ולעפש רתוי ההובג הלכשה ילעב  ) מע  ' 391-393  .(  וז הנקסמ
תולאש רפסמ תררועמ  , ב תימוקמ תוליעפל תויורשפאה דחא דצמש ןוויכמ - 1910-1908  בור יכ הארנ ינש דצמו דואמ םינטק ויה 
תרחא וא וז הרוצב העונתב םיליעפ וראשנ ןכא דנובה תגהנה ירבח  . לכ םדוק  , לש תולובגה  םניא הז רמאמב תרקחנה הפוקתה 
םירורב  , ב בצמה יכ  - 1907  לש הזמ דואמ הנוש היה  1908  . תינש  , הרורב הניא תוירשפאה תרדגה םג  :  םיגשומה "  ליעפ ראשנ
היסורב  " ו " היסורב ליעפ אל ראשנ  " ושרופ אל  . הארנ  , רמרק ידקרא תא ןה םירבחמה וכייש הינשה הצובקל יכ  ,  קחרתה ןכא רשא
לפמה תוליעפהמ תיתג  , הרומכ סנרפתה םנמא רשא רביל קרמ תא ןה  , יזכרמה דעווה רבח תויהל ךישמה ךא  , רסורג בלסינורב ןהו  ,
 היצקאירה תונשב אקווד תוגיהנמ תדמעל הלע רשא ) מע  ' 391  .(  תונטק ןה םגדמה תוצובקש ןוויכמו )  לכה ךס 123 שיא   ,  םהמ 61  
" היסורב םיליעפ וראשנ "  , 28 "  היסורב םיליעפ אל וראשנ " ו  - 34 ורגה  (  ,  הנומתה תא תונשל לוכי הרורב אל הרדגה לש הרקמ לכ
תיטסיטטסה  .  גשומה " רגה  " רתוי רורב אוה  , יעמשמ דח וניא אוה יכ םישיגדמ םמצע םירבחמה יכ םא  :  ךותמ 34  רשא םישנא 
וחל ורגה " ל  , 15  תיאדנובה תוליעפב םתוברועמ תא וכישמה  ) מע  ' 388  .( 21  תארקל היסורל ורזח םהמ שיא  1917  ,  השיש קר םהמ
 םתרזח רחאל הגלפמל ופרטצה אל ) מע  ' 389  .(  תורוקמה גוסמ םג אלא תורדגהה לופרעמ קר אל תועבונ רקחמה לש תויעבה
 הקיטסיטטסה התנבנ םהילעש ) ןטסידנוב תורוד ו  אָקיסקעל ן (  ,  תא םירייצמ דימת אלו םיקיודמ םיכיראת םינייצמ דימת אל רשא
יליעפה ייח לש המלשה הנומתה ם .   
793   רענייב  , " ילעופ ןופֿ - סעצוואָמייס וצ ןויצ "  , מע  ' 348-349 .   
794   וו  . יקצאַל - ידלאָטרעב  , "  ןיא טפֿאַשרעטעבראַטימ ןַ יַ ימ ' דנַ יַ ירפֿ ' ,  " א " ע  , IV-104-80-11  , מע  ' 1 .  120 
 שידייב ימויה ןותיעה הוויה םיידוהיה םיטסילאיצוסה ליבשב בושח דיקפת ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  .  ןמזב דוע
 גרובזניג לואש תכירעב ןותיעה היה הכפהמה ) 1940-1866  ( םייללכה םיידוהיה םינותיעה ןיב רתויב ילקידר  ,
ב ןותיעה רבע רשאכו  - 1908  דלפנזור לאומש ידיל  ) 1943-1869  (  תויהל ךפה אוה "  תעונתל םג הבש תירוביצ המב
החוטב הרדתק התיה םילעופה ."
795 הראל דלפנזור לש ותעיסנ ןמזב  "  םישדוח רפסמ ךשמל ב )  יהלש 1908   –  
 ביבא 1909  (  תכירע הדקפוה ַ ירפֿ רעד ַ י דנ א דנובה לש ליבומה טסיצילבופה ידיב   . קבטיל .
796  יפד לע  רעד ַ ירפֿ  ַ י דנ  
םירחאה דנובה יגיהנמ לשו םדמ רימידלו לש םיבושח םירמאמ ועיפוה  . יקצל  -  ידלותרב –  ליבומה טסיצילבופה 
סה לש "  ס – ב תובתכו םירמאמ םסריפ םג  ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , וירבדלו  , "  םימעפל יתתנ תיריל הזורפ לש ןונגסב  [...]
סה תטיש לש םיחוסינ " ס ."
797 וול גרוברטפמ ןותיעה לש רבעמה   רבמצדב השרא 1909  רתוי בורק ותוא השע 
םויה ייחל  -  םוחתב םידוהיה לש םוי ןילופ תכלממו בשומה  , י םיעודי םירפוס ףתתשהל וליחתה תכרעמבו . ל  .
ץרפ  , או גרבמונ דוד שרעה  . רעטייוו )  רבעשל יאדנוב .(
798  רנזיימ ןמלז היה השראווב רואל איצומה  ) 1941-1882 (  ,
םשב עודי היה הכפהמה תונשב רשא "  ןמלז - זרוב ' יו  " סה לש יזכרמה דעווה לש םיפסכה לע יארחא היהו " ס  ;
צ םייח ספת תכרעמב בושח םוקמ '  יקסנירמ ) 1917-1862  , ר  ' יכדרמ ' על (  , סל בורק היה רשא " ֶ אסלו ס ר " פ  ;
 םינשבו 1912-1910   סה ליעפ תכרעמב דבע " ץכ השמ ס .
799 ילעופ לש םייזכרמה םיליעפה דחא םג   -  לבבורז ןויצ
 יכ חוטב היה  ידומע ַ ירפֿ רעד ַ י דנ וליבשב םיחותפ  .
800 ל ףסונב  ַ ירפֿ רעד ַ י דנ בתכ םג  -  יסורה תעה רימ ייקסיירביי  
םיטסילאיצוסה ליבשב המב הוויה יגרוברטפה  , ב דחוימב - 1911-1910  ,  לש הטילשב אצמנ אוה רשאכ '  הצובקה
תיטרקומדה  תידוהיה  ' סקלופהו  -   ייטרפ )   קרפ  האר 2  .( יבתכ  םג  - יה  היצניבורפב  םיבר  תע  ינפב  םיחותפ  ו
םיידוהיה  םיטסילאיצוסה  , תויטסיצילבופ  תולוכי  ילעב  ,  הרושהמ  םיגיהנמ  וא  םינקיטרואית  חרכהב  אל
הנושארה .
801 ב םסרופ הנליווב  - 1912-1909  ןוחרי   ןוא ןעבעל ו סיו ע אַשנ פֿ ט ]  עדמו םייח [  , ל הנפ רשא "  לש רעונ
םיבחרה םעה ינומה  ,  םיפלא תורשעו םיפלאל ] שיא  [ ש הרבחה תיתחתב  הלכשה לבקל ןמז ןיאו ףסכ םהל ןיא
םהירוענ  תונשב  תיתטיש ."
802 ותריגסל  איבהל  םירומאה  םירבדמ  ענמנ  םנמא  ןוחריה   ,  וחורב  היה  ךא
לאיצוס לע םיבר םירמאמ םסריפו יטסילאיצוס - היטרקומד  ,  תעונת םילעופה  , וחב םייעוצקמ םידוגיא " דכו ל '  .
א היה ןוחריה ךרוע  .  ןיווטיל ) ץיבורוה לאומש  , 1943-1862 (  ,  ןיול םולש יאדנובה ול רזע ) 1877 - ?  (  םירבחמהו
 םיירקיעה  ויה  יאדנובה י  .  ןייטשמולב ) 1870  - ?  ( – ה לש םיכרועה דחא  אָפֿ סקל  - ַ יצ ַ י גנוט  , סה רבחו "  לואמש ס
רגינ .
803   
 ורשפאתה םיילאגלה םיטסילאיצוסה םימוסרפה םויקו תיללכה תונותיעב םיטסילאיצוסה תופתתשה
ה רשא םיונישל תודוה הכפהמה ןמזב ושחרת  .  ינפל הפוקתה תמועל 1905  ,  ירבד לכ רשאכ ה  םירומא ויה סופד
קפסמ הביס התיה רמאמ וא רפס לש תיטסילאיצוס םלוע תפקשהו תמדקומ הרוזנצ רובעל ת  תא רוסאל 
םוסרפה  , ה התע ש םיללכה ונת  .  םוימ קוחה יפ לע 26  לירפאב  1906  ,  הרוזנצב הפלחוה תמדקומה הרוזנצה
וסרפה רחאל ם  ,  ןינעה תא ריבעהל זאו לילעב יקוח אל ןכות םהב אוצמל ךירצ היה סופד ירבד םירחהל ידכו
טפשמ תיבל  .  תואמ " םייתורפס םיטפשמ  " הנש לכב ולהנתה  ,  תעשרהל ואיבה דימת אל םה יכ םא ה  םירבחמ
ו ה םיכרוע  . ִ א םנמא קוחה תונוטלשל םיוצר םניאש םימוסרפה דגנ קבאמ רשפ  , וקמ ריאשה םג אוה ךא  בחר ם
                                                  
795   ץכ השמ  , "  ןופֿ ראָטקאַדער רעד ' דנַ יַ ירפֿ ' ,  " אָנ ךותב קיוו  , ךוב ץכ השמ  , מע  ' 312 .  
796   ןאַדזאַק , "  סנבעל רעד - פֿ געוו אַ ןו  . קאַווטיל "  , מע  ' 69-70 .   
797   וו  . יקצאַל - ידלאָטרעב  , "  ןיא טפֿאַשרעטעבראַטימ ןַ יַ ימ ' דנַ יַ ירפֿ ' ,  " א " ע  , IV-104-80-11  , מע  ' 1 .   
798   ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1909  , לג  ' 243 )  25.12 (  , מע  ' 1 .   
799   ץכ  , רוד אַ  , מע  ' 280-285  , 302-304  ; אָנ קיוו  , ךוב ץכ השמ  , מע  ' 22  , 311  ; אָקיסקעל ן  , 6  , מע  ' 108-112  . אַשט האר רנזיימ לע ינר  ,
ענליוו  , מע  ' 152  ; אָקיסקעל ן  , 5  , מע  ' 589-590 .   
800    בושבור ןמלז לא לבבורז ) זש " ר (  , 10.3.1910  , א " ע  , IV-104-58-41 .   
801   המגודל  , ב דבע ןמלוש רוטקיו  - 1908  םינותיעב  ֶ ס ֶ ב ור - ַ ז ַ פ ְ ד וֹג יינ וֹל ס )   לש ןותיע ' תיממעה תידוהיה הצובקה  ' דק לשו םיט  ( ו ֶ ס ֶ ב ור -
ַ ז ַ פ ְ ד יארק יינ  הנליוב  –   ןטסידנוב תורוד  , א  ,' מע  ' 287 .  
802   ] א  . ןיווטיל [  , " רעזעל יד וצ "  , סיו ןוא ןעבעל ע אַשנ פֿ ט  , 1909  , לג  ' 1 )  יאמ (  , מע  ' 1 .  
803   ןיוועל  , פֿמעק עשידרערעטנוא רע  , מע  ' 323-325 .  121 
תויגוסב ןוידל ידמל , יה לבא קוחה לע הריבע וללכ אל רשא  ו  דחוימבו תיטסילאיצוסה הפקשהה ידקומ ו
תיטסילאיצוס - תימואל .
804   
היצקאירה תפוקת  , תונושארה היתונש דחוימב  ,  שידקהל תוגלפמה יגיהנמ ולכי הבש תעה םג התיה
לואידיאה תוירואיתה חותיפבו ללכב םידומילב תומלתשהל םנמז תא טרפב תויגו  ,  בוכורב רב ריצפהש יפכ
 יאמב 1908 הבטלופב ורבחב  " :  עגרה תוביסנב הל רסמתהל יוארש הדיחיה הישעה – בותכלו דומלל איה  ."
805  
 תויתגלפמה ויתויובייחתה לע רתיו ומצע בוכורב ) וכו שדח עצמ בותכל '  (  הלאשה לע יעדמ רקחמל רסמתהו
  לעו  תימואלה " יגטרטסאה  סיסבה  " ןוירטלורפה  לש   ידוהיה  )  תפש  רקחל  םג  רסמתה  אוה  רחואמ  רתוי
שידייה .(
806 ץיבומרבא לאפר   ,' תאז תמועל  ,  ץיקב עקתשה 1908  ןילופב תידוהי הירוטסיה םש דמלו דנלניפב 
אטילו  .  תיטרפ תידוהי היסנמיגב תידוהי הירוטסיהל הרומ דיקפת לבקל ול הרשפא קר אל אשונב תוקמעתה
הנליווב  , במופ תואצרה תתל םג אלא  תוי " תיטילופ הלומעת םגו תיטסיסקרמ השיג םג ןהב לולכל הפיאשב ."
807  
 ראוניב היסורמ ותחירב רחאל 1911  הירוטסיהב ויקוסיע תא ךישמהל הסינו גרבלדייהבו ןילרבב עקתשה אוה 
תידוהי  ,   התוא  רוקחל  הרטמב " תיטסיסקרמה  טבמה  תדוקנמ  ." טושפ  ךכ  לכ  אלכ  ררבתה  ןינעה  לבא  ,
ץיבומרבאו  ' לע רתיו  יכ הנבהה ךותמ תיטילופה תוליעפה ןעמל וי "  דע תובר םינש אלא םישדוח אל ושרדיי
 הירוטסיהה  תרגסמב  תידוהיה  הירוטסיהה  לש  רתוי  וא  תוחפ  תססובמ  הסיפת  תונבל  לגוסמ  היהאש
תיללכה ."
808 ץיבומרבאו בוכורבל   ' תילמרופ ההובג הלכשה התיה אל  ,  תונשב התוא ומילשה םירחא םיבר לבא
היצקאירה .  ויתסב דוע הלחה תואטיסרבינואל הרזח הריהנה  1906  , בוש וחתפנ תואטיסרבינואה רשאכ ,
809  
מ לחהו  - 1907 וחבו היסורב םיילמרופ םידומילל םנמז תא ושידקה דואמ םיבר תוגלפמה ישאר  " ל  .  וליפא
םידומילל ונפ םירגובמ םישנא  , לטנזור לוואפ ןוגכ  ,  ליגב רשא 36 ב האופרה ידומיל תא םילשה  - 1908 ו  "  יבא
דנובה  " רמרק ידקרא  ,  ליגב רשא 47 ב תילמשח הקינכמ דומלל תפרצל עסנ  - 1912 .
810  ההובג הלכשה תמלשה 
 םייחב םיינכפהמה םיגיהנמה לש תובלתשהה ךילהתב בושח קלח התיה " םיילאגלה ."
811   
 ןיב קבאמה תוחתפתה " םיטסישידיי  " ל " םיטסיארבה  "  םיבושחה םיביכרמה דחאכ וז היגוס תאלעהו
והי חישב ירוביצ יד  , םייטסילאיצוסה םיליעפה ידי לע ושענש  , םהילע ףא ועיפשה  .  לש םינקיטרואיתהמ םיבר
תוידוהיה תויטסילאיצוסה תוגלפמה  , היצרגימאב דחוימב  , ףוס -  שידייה תפש תא דומלל ידכ יאנפ ואצמ ףוס
וקבאנ םה היתויוכז לעש .
812 םירחא   , שידיי ועדי רשא  ,  תושיחנב הב שמתשהל ולחה – לשמל   ,  ץמיא בוכורב
ב םסריפ ףאו תימוימויה רובידה תפשכ התוא  - 1912    הביתכה יללכ חסנל הסינו שידיי לש היגולוליפ לע רקחמ
םייטנופה .
813 ב  - 1911 תיבב הרוביד תפשכ שידיי ץמאל דנובה לש היצנגילטניאל ארוקה רמאמ ןיגלוא םסריפ   ,
                                                  
804    םיטסימייסה לש ץבוק לש ותמרחה שמשל הלוכי תיסופיט המגודכ  עטלא יד עמיטש  , ב הנליווב םסרופ רשא  - 1911  .  תשלובה
ֶ אסה  תגלפמ  ידי  לע  ןכוה  ץבוקהש  עדימ  הלביק ר " הרוזנצב  הקידבל  ותוא  הריבעה  ןכלו  פ  . םירמאמ  השימח  ויה  ץבוקב  :
" םזילאירוטירטו םזימונוטוא  "  רנטר לש )  יכ םש רמאנ רתיה ןיב " תידוהיה הלאשל ןורתפה  "  רשאכ קר ירשפא "  הנרובשת
וכידה תוארשרש לוצינהו י "  ,  היסור לש רוכזא אלל ךא ] מע  ' 31 ([  , ברפרבליז לש תוליהקב תוליעפה לע  ,  תוימואלה תורטמה לע
תילעופ הקיטילופב - ברפרבליז לשו ןיקסר השמ לש תילכלכ  , םדמ רימידלו דגנ ןיבוד ןועמש לש חוכיו רמאמו  .  תיקוחה הביסה
 איה ץבוקה תא םירחהל ידכ םירוזנצה ואצמ רשא הדיחיה " תנ םיבזוכ םינו  "  לש ורמאמב ןושארה יאלוקינ לש ונוטלש תפוקת לע
 ברפרבליז ) ГАРФ, ф. 102, оп. 1911 г., д. 55, ч. II, лит. Б, лл. 2-3 ]  תמא " י  , HMF 230 .([   
805   ץנימ  , בוכורב רב תורגא  , מע  ' 193 .   
806   ץנימ  , בוכורב רב תורגא  , מע  ' 29-34 .  
807   אַרבאַ שטיוואָמ ,    ייווצ ןיא סעיצולאָווער  , א  ,' מע  ' 315-316  , 320 )  טוטיצה  .( ב ותאצרה לע העדוה " תירוטסיהה הדעוו  "  תרבח לש
ב הנליווב הלכשהה יציפמ - 27.1.1910  האר  ןמזה דה  , לג  ' 25 )  29.1.1910 (  , מע  ' 1  ; Еврейский мир  , 1910  , לג  ' 6   11.2 (  , מע  ' 28  .  אוה
הילע ריכזה ומצע " : עה ןילופב ידוהיה ימצעה ןוטלשה לע תיבמופ האצרהב  שחרתה רשא ימינפה קבאמה תא יתיליג הקית
ןומההו ינפה ןיב תוידוהי תוליהקב  , המודכו הכאלמ ילעב לש תודליגהו םיסנרפה ןיב ) " אַרבאַ שטיוואָמ  , םש  , מע  ' 320-321 .(   
808   שטיוואָמארבאַ ,    ייווצ ןיא סעיצולאָווער  , א '  , מע  ' 341 .  
809   לשמל  , ילעופ גיהנמ - רינ ןויצ - ורג דנובה יגיהנמו סקלאפר  ויתסב ורבע ךילראו רס 1906 השראוומ   ,  הראשנ םש הטיסרבינואהש
הרוגס  ,  תיטפשמה םתלכשה תא םילשהל גרוברטפל – רינ   , םייח יקרפ  , מע  ' 116  , 122  ; ןטסידנוב תורוד  , א  ,' 328-329 .   
810   ןטסידנוב תורוד  , א  ,' מע  ' 174  ; פּ אַ יט  , "  תונורכז ןידאַקראַ ןגעוו "  ,  ךותב אַ אַקר יד  , מע  ' 63 .   
811   Tobias and Woodhouse, “Political Reaction and Revolutionary Careers”  , מע  ' 390 .   
812   ב שידיי דמל רנטר קרמ  - 1909-1908  הניווב  ) אַל אַדנ  , " רענטאַר שטיוואָסיראָב קראַמ "  , מע  ' 32 (  ; ב שידיי דמל םדמ רימידלו - 1911-
1908 זב  ' ב שידייב ולש ןושאר רמאמ בתכו ןמלוש רוטקיו לצא הבנ  - 1912 )  םעדעמ אניג  , געווסנעבעל אַ  , מע  ' 198  ; ו  . םעדעמ  , פֿ  ןו
ןבעל ןַ יַ ימ  , ב  ,' מע  ' 271 ( ; יקסבוסוק רימידלו   , ה תונשב רבכ שידיי דמל יכ םא - 1890  , ב קר וז הפשב בותכל ליחתה - 1911 )   תורוד
ןטסידנוב  , א  ,' מע  ' 39 .(   
813   ץנימ  , בוכורב רב תורגא  , מע  ' 69-72  ; אָב אָר אָכ ב  , " ופֿ ןבאַגפֿיוא יד עיגאָלאָליפֿ רעשידיי רעד ן " , פּ רעד  סקנ  , מע  ' 1-22 .  122 
 תרחא יכ " ונידלי תא םיללובמ ונחנא ."!
814 ה לש תינימשה הדיעווה  ב דנוב - 1910  שידייב הלוכ הלהנתה  –  םעפ 
הגלפמה תודלותב הנושארה ,
815  תליחתבו  1914   ץראל ץוחב דנובה ןוגרא לש עדימה ןולע ףלחוה תיסורב   ,
רומאכ  , ב סנאָיצאַמראָפֿניא  - טאַלב שידייב   .  הדובעל  תיביסמה  הינפהו  שידייה  דעב  קבאמה  דנובה  תורושב
 תירואית לש התביזע תא םג ונמיס תיתוברתה ה " םזילרטיינ  " ב דוע םדמ רימידלו חסינ רשא - 1904  ,  תרמואה
 ידוהיה םעה לש דיתעה אוה המ עבוק וניא דנובה יכ – ימואל םויק ךשמה וא תוללובתה   .  השפתנ םדוק םא
 הפשכ היתויוכז דעב םג קבאיהל רחואמ רתויו וז הפשב הלומעת להנל ךירצ היה ןכלו ןומהה תפשכ שידיי
םילעופל תנבומה הדיחיה םיידוהי   , השדחה תידוהי תוברתהמ דרפנ יתלב קלחכ הפשה הספתנ התע  ,  רשא
בר ןמז דוע םייקתתו חתפתת .
816   
  
* * *   
ירזכא אל ךא דימתמ היה תוידוהיה תוינכפהמה תוגלפמה םע תיטילופה תשלובה לש קבאמה  .  םיליעפ
ורקחנו ורצענ  ,  עיגה תוקוחר םיתיעל קר ךא ה ה לוכי רשא ילילפ טפשמ תיבל ןינע  רסאמ תופוקת רוזגל הי
תוכשוממ  , ךרפ תודובע וא ריביסל הילגה  .  תוידוהיה תויטסילאיצוסה תוגלפמה יגיהנמש ןוויכמ )  םייזכרמ םג
םיימוקמ םגו  ( תיטסירורט תוליעפב תישיא וקסע אל  , תובתכתהב רקיעב ואטבתה קוחה לע םהיתוריבע אלא  ,
ילאגל אל םוסרפ  , וכו תופיסא  ,' דואמ השק היה הלא םגו טפשמ תיבב חיכוהל   ,  ויה בורל ולביק םהש םישנועה
םיילהנמ  : ימוקמ אלכב םישדוח רפסמ  , ןופצ םירעל הילגה וא רוזאהמ וא ךלפהמ הילגה  -  תוקחורמה תויחרזמ
זכרמהמ  , הקטאיו וא הדגולוו םיכלפב  , םיינשל - םינש שולש  . וחל תולקב טלמיהל ןתינ היה ףא םשמ " ל .
817  
תונוטלשה היצקאירה תונש תליחתב  הילגה רימהל םינכומ ויה ףא  תילהנמ וחל תאצל רושיאב היסור ךותב  "  ל
םינש רפסמ ותואל  . םוקמב תיטסילאיצוסה תוליעפה תא עונמל התיה תונוטלשה תרטמ  ,  וקפתסה םה ןכלו
םיטסילאיצוסה לש יזיפ רוזיפב  . ךכל םרג רבדהו  , םיימוקמ ןהו םייזכרמ ןה םיגיהנמה בורש  ,  ךישמהל ולכי
 םתוליעפ תא וחב וא היסורב םישדחה םהירוגמ תומוקמב תיטסילאיצוס וליפאו תירוביצה " ל  .  הבוטה המגודה
ילעופ תגלפממ טוארנילרב הירא ידי לע השענ רשא הדגולוו ידוהי לע יטסיטטסה רקחמה איה ךכל -  השמו ןויצ
ֶ אסמ ןיקסר ר " ב וז ריעל םתילגה ןמזב פ - 1909 .
818   
תאז םע דחי  , ש תא ושע תויתרטשמה תופידרה ןהל  .  לידבהל ועדי דימת אל םנמא תשלובהו הרטשמה
םינויצל םינויצה ןיב - םיטסילאיצוס  , ֶ אסה ןיב ר " סל פ " ס  , טי ןיב " קיל א " א  , יפתשמ סייגל ועדי םה לבא -  הלועפ
םידושח  םיבתכמ  ירחא  בוקעלו  םיינכפהמה  םיליעפה  ברקמ  .  היעב  התוויה  אל  שידייב  תובתכתהה  וליפא
כמ יפלא לש םימוגרתהו הרטשמל הנויכראב ורמתשנ םיבת  . הרטשמה החילצה היצקאירה תונשב  ,  ידי לע
יניעידומ עדימ ןיב בוליש  , םיבתכמ תאירקו ינוציח בקעמ  ,  תוינכפהמה תויונגראתהה בור לע תולעל – יתלב ןה   -
 תילאגל הרוצב ןהו תוילאגל – ןתוא לכסלו   .   
 ינפמ דחפה " היצקובורפה  " – ראה ךותב םילתשומה תשלובה לש םינכוסה   םיינכפהמה םינוג –  ךפה 
היצקאירה תפוקתב םיטסילאיצוסה ברקב רתויב םיבושחה תושגרה דחאל  .  רימידלו לש ותוליעפ ךכל המרג
 בצרוב ) 1942-1862 (  ,  ותפישח דחוימבו תיסורה תיטילופה תשלובה תוליעפ לע רישע רמוח ףסאו רקח רשא
 תנשב 1908 וֹנבֵ י לש    ףֵ זאַ )  1918-1869 (   – לה ןוגראה גיהנמ  סה לש יזכרמה דעווה רבחו םחו " ר  .  וקיפסה אל
לאיצוסה - סה תגלפמב תררושה תיטסירורטה תיאשחה הריוואה תא תונגל םברקב םיאדנובהו םיטרקומד " ר  ,
היצקובורפל הרופה עקרקה הניה איהש ,
819 ומצע דנובב היצקובורפה התלגתה רבכו   .  ץיקב 1909  דחא יכ עדונ 
                                                  
814   אָ ןיגל  , " פּש עשידוי יד אַר נוא ןיא ך ז פּ רע אַוויר ט - ןעבעל "  , אַרפֿ ןעבעל ןופֿ ןעג ,   1 )   ילוי 1911 (  , מע  ' 39-49  , מעמ טוטיצה  ' 41 .   
815   «Восьмая конференция Бунда», Отклики Бунда  , לג  ' 5 )   ראורבפ 1911 (  , מע  ' 1 .   
816   וכיווה לע ה ביבס ח " םזילרטיינ  " ב - 1911-1908  האר  Zimmerman, Poles, Jews and the Politics of Nationality  , מע  ' 248-
251  ; ינרוג האר וז הלאשב םדמ לש ויתופקשה תוחתפתה לע  , " התיבה םיפוסיכה "  , מע  ' הפ - חצ .  
817     םג  הוושה םעדעמ  , פֿ ןבעל  ןַ יַ ימ  ןו  , ב  ,' מע  ' 287  . המגודל  , ץיבומרבא  םיאדנובה '   רבמצדב  הדגולוומ  וטלמנ  רבילו  1910  
) אַרבאַ שטיוואָמ ,    ייווצ ןיא סעיצולאָווער  , א  ,' מע  ' 337 (  ; ב םשמ טלמנ ןמלוש רוטקיו - 1909 )  ןטסידנוב תורוד  , אא  ,' מע  ' 287 (  ;  דחא
ילעופ לש םיגיהנמה  -  םולבראי קרמ םיינלופה ןויצ ) 1887 - ?  ( ב טלמנ - 1911  הקטאיוו ךלפמ  ) אָקיסקעל ן  , ד  ,' מע  ' 224 ( .   
818   Берлинраут и Раскин, Еврейское население города Вологды .   
819   האר  , המגודל  , Вл. Косовский, «Азефщина», Отклики Бунда  , לג  ' 1 )   ץרמ 1909 (  , מע  ' 12-16 .   123 
יזכרמה דעוול דואמ בורק ודמעש םישנאה  דנובה לש  –  יקסנילפק לכימ לארשי  –  תובר םינש ךשמב היה  ) מ  -
1899  ( תיטילופה הרטשמה לש ןכוס .
820  אל םנמא אוה  " רסמ  "  דעווה לש וילעפמו דנובה יגיהנמ הרטשמל
יזכרמה  , םיאדנובה לע רתויב השק םשור התשע המצע הדבועה ךא  . רטלא קיזייא קוטסולאיבב דנובה ליעפ  ,
סנילפק םע הברה דבע רשא םייתרתחמה סופדה יתבב יק  ,  ראורבפבו יוליגה תובקעב עגתשה 1910 דבאתה   ,  יפכ
םירבוסש  , ולצא חתפתהש הפידרה ןועגש ללגב .
821  תפוקת לע תונורכזה יבתוכ לכ םינש תורשע רחאל םג 
ותדיגבלו יקסנילפקל םילודג םיקרפ ושידקה היצקאירה  , ןיבהל וסינו  ,  אל אוה המל " רסמ  "  ולוכ דנובה תא
ר םרגו ןטק תיסחי קזנל ק .
822  היצקובורפה לע תונושארה תועומשה ןיב םישדוחב דנובב הרצונש הריוואה 
 המויא התיה ותחירבו יקסנילפק לש תיפוסה ותפישח ןיבל יזכרמה דעווב ") תבאוכ השגרה התיה הז  :  התא
ךב םידשוח םלוכש תשגרהו םלוכב דשוח תייה "
823  .( ררש היצקובורפה ינפב דחפה ןכמ רחאל םג לבא הפיכב   .
 רבמצדבו ביבאב 1910  םידושחה םע םיעגמ לע תורסואה תורומח תוטלחה דנובה לש יזכרמה דעווה םסריפ 
חיטבי רשא ןוגראה רבח לכ רוטקובורפכ תידיימ זירכהל תומייאמו תשלובה םע הלועפ ףותישב  ,  הביסמ
יהשלכ  , תשלובה ליבשב דובעל .
824  ץרמב  1910  תמישר יזכרמה דעווה םסריפ  19 ובורפ  םירוטק  ,  ןמ יכ םא
 תכפהמל המדקש הפוקתה 1905  , העבנ רשא  , הארנה לככ  ,  לש ןויכראהמ בצרוב .
825   
לודג  היה  היצקובורפה  ינפב  דחפה  תורחאה  תוגלפמב  םג  . לשמל  , סה  לש  תוליעפה  תוררועתה "  ס
צב '  רשאכ קר הליחתה בוכוטסנ " ונלש ףזא אצמנ  "  רחאלו " הריהמה ותומלעיה  ."  תופידר ענמ אל הז םג לבא
מ תויתרטש " :  תויעוצקמה תודעווה לכו וסרהנ ינשה ירחא דחא םידעוו השולש  [...] וספתנ ."
826 ןכאו   ,  תשלובה
 םיגוחב השענה לע וחווידו הלועפ המע ופתיש רשא םישנא קיפסמ סייגל היצקאירה תונשב החילצה תיטילופה
םיטסילאיצוסה  . תאז םע דחי  ,  ףקיהה תבחר היצקובורפל האוושהב יכ ןייצל יואר תויסורה תוגלפמב  ,  דחוימב
םיקיבשלובה  לצא  , תשלובה  לש  תויופידעה  רדסב  רתוי  ילוש  םוקמ  וספת  תוידוהיה  תוגלפמה  ,  יפקיהו
רתוי םינטק ויה היצקאירה תונשב םברקב היצקובורפה .   
  
םוכיס   
 תוגלפמה תוקרפתהל ואיבה ןכמ רחאל דימ תינכפהמה העונתה יוכידו ינויב ישילשה לש הכיפהה
סילאיצוסה ןהינונגנמ  תסירקלו  תוידוהיה  תויט  .  תוגלפמה  ינוגרא  לש  תטלחומ  טעמכ  ןתומלעה
תידוהיה  תירוביצהו  תיטילופה  הריזהמ  תויטסילאיצוסה  ,   תוגלפמה  לש  ןתויה  םע  דחי ' תוינגרובה  '  םיפוג
םייפרומא  ,   תידוהיה  הקיטילופב  תויתגלפמה  תפוקת  ץקל  ואיבה )  תויטסילאיצוסה  תוגלפמה  יגיצנ  רדעהו
דוהיה וּדב תוי ךכל עייס קר תיתכלממה המ  .( הכפהמה תונש  ,  םילימ רשאכ " יתגלפמ ןוגרא  "  םינומה תא ומסק
 לש םייטילופהו םיירוביצה םייחב דואמ בושח דיקפת וקחיש םהינימל םייתגלפמ םינוגראו םידעו רשאכו
 המרב ןהו תיצראה המרב ןה היסור ידוהי תימוקמה  , כפהמל דע רתוי ורזח אלו ומת אורבפ ת  ר 1917  .  קר אל
 לש לפשה תפוקתב 1910-1908  לש םילעופה תעונת תומצעתה תפוקתב םג אלא  1914-1912  יתגלפמה ןוגראה 
ה םייק היה אל ינומה  :  םיליעפ ץמוק בוטה הרקמב וליעפה םייתגלפמה תודסומה תא   , ו ירפירפ םהל התיה ה  
תמיוסמ  , וליעפב ונינעתה אל תידוהיה היסולכואה לש תובחרה תובכשה ךא תיתגלפמה ת  .  יכ רמוא וניא רבדה
 תירוביצ הכימת ולביק אל תוגלפמה –  יהלשב  1907 ןמזה םע הלדג ךא לפשב התיה הכימתה   . לשמל  ,  הנליווב
 דנובה דמעומ לביק תישילשה המוּדל תוריחבב 15% תולוקהמ   , בש דועב - 1912   40%  םיידוהיה םירחובהמ 
                                                  
820    תימשר תיאדנוב העדוה האר Отклики Бунда  , לג  ' 3 )   רבמבונ 1909 (  , מע  ' 24  ; ץינשזריק  , רעטעבראַ רעשידיא רעד  ,  ךרכ 3  , מע  '
84-85  ,   םיטרופמ  םירמאמו В.К. [В.  Косовский?], «Провокатор  Каплинский»,  Отклики  Бунда  , םש  , מע  ' 7-9  ;
" אָרשי אַק לכימ ל פּ  יקסניל ) אַל אַזגנ ם (  , פֿ עמיטש יד דנוב ןו  , לג  ' 3 )   ץרמ 1910 (  , מע  ' 12-13 .   
821   Отклики Бунда  , לג  ' 5 )   ראורבפ 1911 (  , מע  ' 20  ; ןטסידנוב תורוד  , ג  ,' ע מ  ' 187 .   
822   אַרבאַ שטיוואָמ ,    ייווצ ןיא סעיצולאָווער  , א  ,' מע  ' 324-334  ; םעדעמ  , פֿ ןבעל ןַ יַ ימ ןו  , ב  ,' מע  ' 250-256  ; א  . אַווטיל ק  , "  ןעגנורענירעד
אַק לכימ לארשי ןגעוו פּ יקסניל "  , אַווטיל ךותב ק  , פֿירש ענעבילקעג ןט  , מע  ' 261-179  ; אַמרעב ן  , א ןי פֿ ףיול  אָי ןו ר ן  , מע  ' 331-338 ;  
ןיוועל  , פֿמעק עשידרערעטנוא רע  , מע  ' 326-341 .   
823   אַווטיל ק  , פֿירש ענעבילקעג ןט  , מע  ' 264 .   
824   Отклики Бунда  , לג  ' 5 )   ראורבפ 1911 (  , מע  ' 16-17 .   
825   פֿ עמיטש יד דנוב ןו  , לג  ' 3 )   ץרמ 1910 (  , מע  ' 13  ; Отклики Бунда  , לג  ' 4 )   לירפא 1910 (  , מע  ' 31-32 .   
826    סעשידוי ַ ירפֿ ַ י אַל דנ  , לג  ' 1 )   ראוני 1910 (  , מע  ' 25 .   124 
דנוב ועיבצה .
827 היצקאירה תונשב  ביצה הריזב ופתתשה  ילעב םישיא רקיעב תידוהיה תיטילופה תירו  תופקשה 
תוינוגרא תורגסמ אלל תוינויער תועונתו תומיוסמ " . אָדנוב סעצוו "  , " אָמייס סעצוו "  , " אָסעסע סעצוו  " ו " ילעופ  -
ןעטסינויצ  " םיטסילאיצוס לש םייפרומאו םיידי יבחר תונחמב וססומתה בורל ךא ירמגל ומלענ אל םנמא  ,
םיטסשידיי  , םינויצ  , רט וכו םיטסילאירוטי '  .  תויגולואידיאה תא ושטנ ולא תוגלפמה ירבחש רמוא הז ןיא
 הגלפמל םתונמאנ תא וא תויתגלפמה –  ביבאב תוגלפמה לש ידיימה ןמוקיש איה ךכל היארהו  1917  .  אלא
תדחאמ  תיתגלפמ  תרגסמ  רדעהב  ,  םיירוביצה  םייחב  תופתתשה  לש  ולשמ  תורוצ  ול  אצמ  דחאו  דחא  לכ
 םיידוהיה ) וא הנממ תוענמיה   ( ומלוע תפקשה תעבהל ולשמ םיכרדו .   
ןתעפשה רומישו ןתוליעפל תושדח םיכרד אוצמל תוגלפמה לכ ולדתשה ןתסירק ינפל  ,  סיסב תולגלו
יטילופה לפשה תעב ןעשיהל הנלכות וילע שדח  . לכ םדוק  ,  הרוצב התלע םתובישחש םינשי םימוחת הז ויה
 תנשב תיטסרד 1907   – ו תילכלכה תוליעפה  תיתוברתה תוליעפה  .  ולא תויוליעפ בצעל תוגלפמה לכ לש ןנויסנ
 תוביציו תוילאגל תוינוגרא תורגסמב –  הלכשהו תוברתל תודוגאהו םייעוצקמה םידוגיאה  –  אלכ ררבתה 
חלצומ  .  הגלפמב דואמ םייולת םינוגראה ויה רשאכ –  דחי הריזהמ ודריו הגלפמל תנעשמ שמשל ולכי אל םה 
  יתגלפמה  ןוגראה  םע ימוקמה  .   ידמל  םייאמצע  םה  ויה  רשאכ –  תמיוסמ  הגלפמ  ותריש  אל  םה  זא  םג 
םהב רזעיהל היתונויסנב  . תונוטלשה לש תינדפקה בלה תמושת תורמל םמויק תא וכישמה ולא םינוגרא םא  ,
יתגלפמ ןוגראל אל ךא םידיחי תוגלפמ ירבחל הלועפ הדש רתויה לכל םה וויה .   
םינשי םימוחת תמועל  - ולא םישדח  ,  םינשב ןהב וזב םיידוהיה םיטסילאיצוסהש תויוליעפה אקווד
תומדוקה  , הווקתל חתפ ונתנ  . םיבורמ תודסומב הדובעהו תיתליהקה הקיטילופה הז ויה  ,  ומייקתה רשא
 ללכ םיטסילאיצוסב םירושק ויה אל הליחתכלמ רשאו תובר םינש ידוהיה םלועב )  תרבח הנושארבו שארב
הלכשהה יציפמ  , רוא " וכו ט '  .( תוגלפמה תא וליצה אל םה םג  ,  תוצובקלו םידיחי םיטסילאיצוסל ונתנ ךא
םייתגלפמה םיעצמה ךותמ רפסמ תונויער םישגהל תוישעמה תויורשפאה תא םיטסילאיצוס  .  תודסומב אקווד
 םע הלועפה ףותישו םינכפהמה לש םצרמ זכרתה ולא םייללכ " תידוהיה תונגרובה  " ב " תינגרואה הדובע  "
אשיהל םהל רשפא  לש הכפהמה ןיבש הפוקתב הילע עיפשהל ףאו תידוהיה תירוביצה הריזב ר 1907-1905  ןיבל 
 ראורבפ תכפהמ 1917 .   
  
                                                  
827   גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 21 )  3.10 (  , מע  ' 3  ; Berich über der Tätigkeit  , מע  ' 10  ; אָנבוד וו - ךילרע  , " עיצקאַער ןופֿ ןראָי יד ןיא "  , מע  ' 593 .  125 
ינש קרפ   
  
ה אלה תוצובק -  תויטסילאיצוס  הדובעל הקיטילופמ רבעמו ' תינגרוא '   
  
  
 תנש 1907 תידוהיה הקיטילופב הנפמה תנש התיה   . ומייתסה הכפהמה לש םימילאה תוערואמה ירה  ,
ארקלו  ת 1907 םויה ליגרה םלולסמל סנכיהל היסורב םייחה ולחה  - ימוי  .  םע דחיו םיחחה לש היצזילמרונה
 הקיטילופה לש התילעל ומרג הירפמיאה לש ינידמה רטשמב תכל תוקיחרמ תומרופר תארקל תוכירדה תאז
אלה  - תיטסילאיצוס  . ידוהיה םינקסעה התע ולכי תוניוזמ תויולכנתהו תותיבשה תעב םינוא ירסח  תאצל םי
תודהיה לש הכרד תא תוותהל תוסנלו המבה תמדיקל  , ולש היגולואידיאה יפל דחא לכ  .   
 תנש תליחתב 1907  תושדח תונגרואמ תוצובק תידוהיה תיטילופה הריזב ועיפוה  ) '  תידוהיה הצובקה
תיממעה  ,' סקלופה - ייטרפ  (  ןכל םדוק תומייק ויהש תוצובקהו תועונתהש דועב ) םינויצה  , ילאירוטירטה םיטס  ,
' תיטרקומדה תידוהיה הצובקה '  ( רתוי תוליעפ תודמע וצמיא  .  ןלוכ ונפ   לא   תוירוביצה   תידוהיה   וסינו   הסייגל  
ןהיתורושל   קזחלו   תא   ןתעפשה   הכותב  .  תווקתו העיגר תבלשמה תישפוחה תיטילופה תוליעפה תפוקת םלוא
תומרופרל  ,   הפוקת אלה  תוחוכה  ולכי  הבש  - ילופב  הינומגהל  ףואשל  םיינכפהמ תידוהיה  הקיט  ,  המייתסה
 ינויב ישילשב 1907  ,  רטשמה רשאכ שׂ רוסאלו רתומל םירורב תולובג ם  .  תועונתה תא חירכה שדחה בצמה
ןתוליעפלו ןמויקל תושדח םיכרד שפחל םיידוהיה םייטילופה  , תושדח תושיג ץמאלו םישדח םיאנתל לגתסהל .   
אלה  תוידוהיה  תוצובקהו  תועונתה  שמח  תורקחנ  הז  קרפב  - יצוס  תא  תוושהל  תנמ  לע  תויטסילא
הז ךיראת ירחאמו ינויב ישילשה ינפלש הפוקתב ןהיתויוליעפו ןהיתוינכות  .  תוצובקה לש תוינכותה ויה המ
הנשה תליחתב  ? םידוהיה ברקב העפשהל תוכזל תנמ לע ולעפ ןה ךיא  ?  תיצחמב םיאנתה יונישל וביגה ןה ךיא
 לש הינשה 1907 ןמויק ךשמהל ואצמ םיכרד וזיאו  ? ףוסבלו   ,  תליחת לש הזעה תוביריה הפלחתה ךיא 1907  
ב תואבה םינשב הלועפ ףותישב " תינגרואה הדובע  " הליהקה ינינעב דחוימבו ?   
  
  
 תוקרפתה ' תויוכזה אולמ תגשהל הדוגאה ' גציימ ידוהי דסומ לש ןויערהו    
תדוקנ   הנפמה   הקיטילופב   תידוהיה   אלה - תיטסילאיצוס   התיה   ערקה   קומעה   ךותב '  הדוגאה   הל תגש  
אולמ   תויוכזה   םעל   ידוהיה   היסורב ' .
1   ' הדוגאה '   המקוה   ץרמב   1905  , רשאכ   םינקסעה   אלה - םייטסילאיצוס  
  תיסורה  הכפהמב  קלח  תחקל  ךרוצ  ושיגרה  םיידוהיה ") רורחשה  תעונת  " ילרבילה  חוסינה  יפל  (  חיטבהלו
היסור ידוהיל היצפיצנמא  . ב ' הדוגא '   וחקל   קלח   םימרז   םיניוע  : םילרבילה   יצרגטניאה םיטסינו    םילרבילהו
  םיימואלה ) םינויצ  אלהו  םינויצה  םכותב  .( ב  יטסינויצרגטניאה  הנחמל ' הדוגא  '   םג  ופרטצה םיטסילאיצוס  
 םינותמ ) ' הצובקה   תידוהיה   תיטרקומדה ' .(   ףתושמה   ןיב   לכ   םימרזה   וללה   היה   שופיח   םוקמ   הכפהמב םהלשמ  
תיסורה מ םויאה תשגרהו  התילע   תיטסרדה   לש   הקיטילופה   תידוהיה   תינכפהמה  . ' הדוגאה  '  המצע תא הגיצה
 ןוגראכ יתלב  - ו יתגלפמ לע  - יתגלפמ  , היסור ידוהי לכ תא גציימהו דחאמה  . איה   המש   הל   הרטמל   "  תא גישהל
תויחרזאה תויוכזה  , היסורב ידוהיה םעה ליבשב תוימואלהו תויטילופה ."    תוביתה " תויוכזה אולמ  "  םשב
זאה תויוכזה לש בולישל אקווד ונווכתה הדוגאה תוימואל תויוכז םע תויחר  , תב הקיטסיצילבופב יכ םא  -  ןמזה
  יוניכה  ץופנ  היפרגוירוטסיהב  ןהו " תויוכזה  ןויווש  תגשהל  הדוגאה  " –  המגידרפה  תא  שיגדהש  רבדה 
תימואלה המגידרפה תא אלו תינויצפיצנמאה  . םינכפהמה   םידוהיה   ושיגדה    הבית תרחא   שב  ם ' הדוגאה '   –  
" הגשה "    , הלימה   תגציימה   תא   דה ךר  , הב   ונווכתה   הירבח   עיגהל   יולימל   םהיתושירד   –   ךרד   תיתקיקח   אלו  
תינכפהמ  . ירבדל    ןוירוטסיה ןתנוי   לקנרפ  , "  הלוכי ' הדוגאה ,'  " םיימואלהו םילרבילה ןיב תירבכ ,     
                                                  
1   רכמנצימ האר הדוגאה לע  , " תויוכזה אולמ תגשהל תירבה "  ; לקנרפ  , הקיטילופו האובנ , מע   ' 192-196  ; Orbach, “Zionism and 
the Russian Revolution”   , מע  ' 12-21  ; Gassenschmidt, Jewish Liberal Politics  , מע  ' 19-44 .  126 
בשחיהל  , ןיפוליחל  ,  ףתושמו שדח םויא דגנ רבעשל םיביוא לש היצילאוקכ ] ה םזילאיצוס [  ;  לש
לאמשה  דגנ  זכרמה  ; היצילאוקכ רעונה  דגנ  הדימעה  ליגב  םישנא  לש   ;  לש  היצילאוקכ
םימייאמה דגנ םימייואמה  . ] ... [ םינפ לכ לע   ,  ןיב הציצחהש רורב ה םילרבילהו םיימואל  ,
לש רבשמב יזכרמ הכ דיקפת האלימש   1882-1881  , רבעה תלחנל הלודג הדימב וישכע התיה  ,
מידקה רדסב רתוי התוחפ הלעמב הבצוה םייקתהל הפיסוהש לככו ויו ת .
2   
תאז םע דחי  , הדוגאה לש הייחב יזכרמ וק הוויהו םייקתהל ךישמה םילרבילהו םיימואלה ןיב דוגינה  .
ןמזה םע הלדג םיימואלה לש םתעפשה  , םהיתועצה תא תולבקמ ויה הדוגאה תודיעווּ  ,  תופכל םדיב הלע אל ךא
תוימואלה  תוטלחהה  לש  ןעוציב  תא  תילרבילה  הגהנהה  לע  .   לש  ינשה  סרגנוקב ' הדוגאה  '   רבמבונב 1905  
תימואל תידוהי הפיסא סנכל הטלחהה הלבקתה  , לעופל האצי אל םלועל איה ךא  .  ראורבפב ישילשה סרגנוקב
1906 וּדב תדרפנ תידוהי העיס לע הטלחה ריבעהל םיימואלה וחילצה אל  המ  , ִ מ תלעב תבייחמ תעמש  ,  לבא
 יאמב יעיברה סרגנוקב בוש התלעוה העצהה 1906 ר תא הלביקו  תולוקה בו  .  דמעמ קיזחה אל הז ןוחצנ םלוא
וּדה ירבח השיש לש םתשירפו אלה המ -  סרגנוקהמ םיימואל ) וי ללוכ "  לש ר ' הדוגאה  '  רבניו םיסקמ ] 1926-
1862  ([ הטלחהה לע רתוול םיימואלה תא החירכה  .  תודחא ןעמל וז הרשפ ' הדוגאה  '  לש ונוצר תא העיבשה אל
דצ ףא  .  קינמספ לאינד ינויצה ) 1930-1869  (  יכ ריהצה " המחלמל אובמ אלא ונניא הזה םולשה " ,
3  לש ןותיעהו 
רתוי רחואמ םילרבילה החסונ התוא לע רזח טעמכ  " : יתלב ערק לש ותיחד קר אוה םולשה  - ענמנ ."
4   
אובל הרחיא אל המחלמהו  .  ביבאב רבכ 1906   הליחתה   תצובק   םינויצה   םיריעצה )   רימידלו ] באז  [
ז ' יקסניטוב ]  1940-1880 [  ,   קחצי םיובנירג ]  1970-1879 [ ,     םהרבא ןוסלדיא ]  1921-1865 [  , ריעצ   הברה   תוחפ  ,
םירחאו  ( ףיטהל   הדיעוול   תינויצ   ללכ  - תיסור  , רשא   ךופהת   תא   העונתה   תינויצה   הגלפמל   תיטילופ   תידוהי .
5   גלפ  
הז   העונתב   תינויצה   שיגרה   תא   ותמצוע   דוע   ב סרגנוק   ינשה   לש   ' הדוגאה   תגשהל   אולמ   תויוכזה '  , רשאכ   אוה  
לצה חי   ריבעהל   הטלחה   לע   ה הפיסא   ה תימואל  . םנמא  , יא - תלוכיה   טלתשהל   לע   ' הדוגאה '   ןיינעב   ה העיס  
ה תידוהי   ה תדרפנ   יאה הצ   תא   ךילהת   תכיפה   העונתה תינויצה    הגלפמל תיטילופ   . רבכ    םימיב 9-7 ב  ילוי   1906  
ושגפנ   יגיצנ   עה י תונות   תינויצה   ידכ   ןיכהל   הדיעו תדחוימ  .   רוזיפ לש ה   המוּדה   הנושארה   ב  - 9  ילויב  1906   תעיבקו  
דעומ   תוריחבה   תושדחה    תליחתל 1907 ונתנ    יותיפ   ףסונ ,   אוהו   ה תלוכי   להנל   הלומעת   תינויצ    תוריחבה תעב
ו רוחבל   םינויצ   רותב   םינויצ   המוּדל .
6  םחנמ תושארב הקיתווה תינויצה הגהנההמ קלח לש תודגנתהה תורמל 
 ןיקשיסוא ) 1941-1863 ( ,
7 יצ לש תישילשה הדיעווה המייקתה   רבמבונ ףוסב היסור ינו 1906  סרופגניסלה ריעב 
) Helsingfors  ( דנלניפבש  .   תונויצה  לש  תינכותה  הלבקתה  הדיעווב ' תיטתניסה  '  הדובע  ןמזב  וב  תבלשמה
תולגב ידוהיה םעל תוימואל תויוכז רובע קבאמו לארשי ץראב תידוהי תובשיתה חותיפל תישעמ  ,  דחוימבו
 היסורב ) Gegenwartsarbeit  ,  תדובע הווהה  .(  ינויצה עצמה ללכ התעמ תושירד   תויללכ   ) היצזיטרקומד   לש  
רטשמה   לע   דוסי   ירטנמלרפ  , תוריח   תיטילופ   הבחר   הימונוטואו   םירוזאל   םיימואל  ( ה דצל תושירד   ה תוידוהי  :
ןויווש   ה תויוכז  , תחטבה   תוגיצנ   טועימה  , הרכה   םעב   ידוהיה   יכ תוש   תלעב   תויוכז   תוימואל  , סוניכ   הפיסא  
תימואל   לש   הי ידו   היסור  , תויוכז   תירבעל   שידייו   יתבב - רפס  , יתבב  - טפשמ   םייחבו   ה םיירוביצ   תוכזו   ל תחונמ  
תבש   םוקמב   םוי   ןושאר  . לע   ידי   ךכ   האצי   תונויצה   ףתתשהל   הקיטילופב   ה תיסור   ו ה תידוהי - תיסור   "  לגדה תחת
ינויצה " .
8     
                                                  
2 לקנרפ   , הקיטילופו האובנ , מע   ' 192 .   
3   ז ' יקסניטוב  , היפרגויבוטבא  , מע  ' 66 .  
4   Л.Ш. [Л. Штернберг], «Союз Полноправия», Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 21 )  5.4 (  , מע  ' 4 .   
5 האר   , לשמל  ,  לש םיבתכמ  באז ז ' ל יקסניטוב  םחנמ  לירפאב ןיקשיסוא 1906   - ז  ' יקסניטוב  , תורגיא  , מע  ' 30   -   34  .   
6   וּדל תוריחבה תעפשה לע  האר תידוהיה הקיטילופה לע הינשה המ V. Levin, “Politics at the Crossroads” .   
7   ןייטשדלוג האר ןיקשיסוא לש ותודגנתה לע  , ןיקשיסוא  , א  ,' מע  ' 211-222 ז יבתכמ םגו  ' ןיקשיסואל יקסניטוב  , ) ז ' יקסניטוב  , תורגיא  ,
א  ,' מע  ' 30-46 .(   
8   א ידי לע ומסרופ סרופגניסלה תדיעוו לש םילוקוטורפה  .  ילאפר ) רפיצנצ (  , " תויצרא תודיעו "  , ריצק  , א  ,' מע  ' 76-104  . רואמ םג האר  ,
תינויצה העונתה  , מע  ' 315-319  ; לטיו  , תינויצה הכפהמה  , ב  ,' מע  ' 339-344  . ל תיסורה תונויצה תכיפה ךילהת לע  תיטילופ הגלפמ
 האר תיאמצע Orbach, “Zionism and the Russian Revolution”  םגו  ץנימ  , " ץרא תדובע - הווהה תדובעו לארשי ."   127 
וּדל תוריחבה ינפל םיישדוח תדרפנ הגלפמכ םינויצה לש םתעפוה הררוע הינשה המ  םימרזה תא דימ 
 ךותב םירחאה ' תויוכזה אולמ תגשהל הדוגאה  ' תודרפנ תויטילופ תוגלפמכ תונגראתהל  . אל םיימואל -  םינויצ
  בונבוד  ןועמשל  ביבסמ  ודחאתה ) 1941-1860  (   ומיקהו ' תיממעה  תידוהיה  הגלפמה  ' – סקלופה   - ייטרפ  .
  םיטסינויצרגטניאה  םילרבילה ) גרבזוילס  ךירנהו  רבניו  םיסקמ  םשארבו (   תא  ומיקה  '  תידוהיה  הצובקה
תיממעה  ' זרוזמ הכ בצקב  ,  תוכז תלילשב ודקמתה אלא והשלכ יביטיזופ רסמ וללכ אל תונושארה היתועפוהש
תיסורה הקיטילופב םרוג תויהל תונויצה  .  םג ' תיטרקומדה תידוהיה הצובקה  '  ןוסמרב יטנואיל לש ) 1941-
1869 (  , וּדל תוריחבה רחאל םייח ינמיס התארה אלש המ הנושארה   , יאמצע ןוגראכ לועפל הרזח .   
 ךותמ תוידוהיה תוגלפמה עברא לש ןתעפוה תורמל ' הדוגאה  ,'  אלא המויק תא הקיספה אל המצע איה
הקתוש  :  יפינס ' הדוגאה  '  יאמב יעיברה סרגנוקה רחאל דוע לועפל וקיספה היצניבורפב 1906 ")   םיפינס ייח
ומד םידחא  ; נסה ןיבל יזכרמה דעווה ןיב םירשקה ירמגל טעמכ ודבא םיפי "
9 (  ,  היה אל יזכרמה דעווה םג התעו
דובעל לגוסמ  . תידוהי תודחא לש ןויערה םלוא  ,  הנושארה הרטמה תגשהב תוחפל – תויוכזה ןויווש   ,  הכ היה
קזח  , ןיטולחל וילע רתוול ןכומ היה אל םרז ףאש  . ןכל  ,  לש התסיסג ' הדוגאה  '  תנש ףוס דע טעמכ הכשמנ 1907  .   
לחה  וז  הסיסג ה  , רבד  לש  ותימאל ,   ויתסב  דוע  1906 ,  תוצובקה  תעפוהו  סרופגניסלה  תדיעו  ינפל 
תויאמצעה  .  רבוטקואב 1906  םיטסימונוטאהו םינויצה ונד  ) סקלופה  - דיתעל ייטרפ  (  תימואל העיס תמקהב
 ךותב ' תויוכזה אולמל הדוגאה  ,' בטיה תורדגומ תוימואל תויוכזל תושירד םע עצמה תעצה ושביג ףאו ,
10  רשא 
ינ  לש יזכרמה דעווה תבישיב הנוד ' הדוגאה  ' רבמבונב .
11 השממתה אל תימואלה העיסה   ,  וליפא הילע תועידיהו
 תונותיעל ועיגה אל ) היפרגוירוטסיהל אל ףאו ( ,
12  תגהנהו  ' הדוגאה  ' וּדל תוריחבל ןנוכתהל הלחה הינשה המ  .
 התסינ דוע ולא תוריחבב ' הדוגאה  ' וּדל תוריחבה לש תנוכתמה יפל לועפל רה המ הנושא  ,  יונימל תויחנה תתל
םידמעומה  , םהיניב  תורחתה  תעינמל
13   ןותיע  המסריפ  ףאו  לטאריבזיא  ייקסיירביי ]  Еврейский 
избиратель  , ידוהיה  רחובה  .[  תא  הענמ  םילרבילהו  םיימואלה  ןיב  הפירחמהו  תרבוגה  תוניועה  לבא
תונושארה תוריחבה לש הינומרהה  .  לע ףא  יפ מאה התעפשה תא ךירעהל השקש  לש תיתי ' הדוגאה  ' תוריחבב  ,
 תא דחאמה זכרמכ התועמשמ תא הדביא איהש רורב " היסור תודהי לכ ) " תיטסילאיצוס אלה  , ןבומכ  (  קבאמב
ץוח יפלכ יטילופה  , הרשפו םולש יכרדב םיימינפ םיכוסכס בשימכו .
14  לש יזכרמה דעווה לש ותוליעפ  ' הדוגאה  '
וּדה ןמזב בוש השגרוה  הינשה המ – מה תדעו ודסונ  וּדב םיידוהיה םיריצה תרזעל עדי  תלאשב ןוידל הדעווּ המ
תבש תחונמ .
15  יליעפ ןיב םיחותמה םיסחיה לבא  ' הדוגאה  '  תונורתפה לע דובעל הפידעה הצובק לכש ךכל ומרג
ףתושמ ידוהי דסומב אלו הל תובורקה תויראטנמלרפה תועיסה ךותב תידוהיה הלאשל .
16   
תוריחבה  לש  םוגעה  ןויסנה  , צל  הרזעה  לש  לש  הדיתע  תא  הלאשב  ודימעה  הגהנהב  בירהו  םירי
' הדוגאה '  .  לש יזכרמה דעווה תבישיב רבכ ' הדוגאה  ' ב - 10  ראורבפב  1907  יגיהנמ ועיצה  ' תיממעה הצובקה  '
                                                  
9    לש יזכרמה דעווה רזוח ' הדוגאה  ,'  רבוטקוא 1906 )  תמא " י  , P1/3 .(  
10   מ בונבוד ןועמשל ןיניירק ריאמ לש ובתכמ  םוי 13  רבוטקואב  1906   ו "  תימואל תירב לש עצמ תעצה ) תיממע  ( תידוהי  " ) תמא " י  ,
P1/3 .(   
11   יזכרמה דעווה תבישיל הנמזהב ןושאר ףיעס  , 24  רבמבונב  1906 " : תימואלה הצובקה לש עצמב ןויד ) " ЦГИА СПб, ф. 2049, 
оп. 1, д. 44, л. 1 (  
12     לש  דחא  רוכזא  קר  רתאל  ונחלצה " ללכה  תירבה - תימואל " ,   לש  ישאר  רמאמב  בגא  ךרד  עיפומה  טבסר  : В.Я. 
[В.Жаботинский?], «Союз полноправия», Рассвет  , 1907  , לג  ' 15 )  19.4 (  , מע  ' 2  .  תונותיעל ןיניירקו בונבוד לש םבתכמב
 םוימ 25.12.1906 סקלופה ןיב ינושה לע   - ו ייטרפ ' תיממעה תידוהיה הצובקה  ' ש ךכ לע רבוד ' םיטסיפורגה  ' ה דעווב דיתעל  יזכרמ
 לש ' הדוגאה  '  תינכותב ןודל וברס תוימואלה תויוכזל  ,  ידי לע עצוה רשא " תרחא הצובק ) " םיטסימונוטואו םינויצל הנווכה  .(  האר
Речь  , 1906  , לג  ' 254 )  29.12 (  , מע  ' 5  ; Рассвет  , 1907 , לג   ' 1 )  10.1 (  , מע  ' 22 .   
13    לש יזכרמה דעווה רזוח ' הדוגאה  ,'  רבמבונ 1906 )  תמא " י  , P1/3  ; RU130 .(   
14    האר הינשה המוּדל תוריחבב הדוגאה לע Gassenschmidt, Jewish Liberal Politics  , מע  ' 47-48  ; V.Levin, “Russian Jewry 
and the Duma Elections”  , מע  ' 239-241 .   
15   Рассвет  , 1907  , לג  ' 10 )  15.3 (  , מע  ' 31  ; Альви, «Письма из Петербурга», Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 13 )  29.3 (  , מע  ' 9-
10 .  
16    םיטדקה תעיס דיל ורצונ תידוהיה הלאשב לופיטל תודעו ) רבניו םיסקמ לש ותושארב (  ,  םינלמעה תעיס ) Трудовики  ,  הארנכ
ןוסמרב יטנואיל לש ותושרב  ( סה תעיס דילו "  ר ) Gassenschmidt, Jewish Liberal Politics  , מע  ' 63  ; Свобода и равенство  ,
1907  , לג  ' 22 ]  12.4 [  , מע  ' 14  .(  האר הינשה המוּדב תידוהיה הלאשה לע רואמ  , " היסור ידוהי "  , מע  ' 58-62  ; ןיול  , "  היסור ידוהי
וּדה שולשו תונושארה תומ "  , מע  ' 44-47 .   128 
)  םינוכמה ' םיטסיפורג  ' לע  - תניועה תידוהיה תונותיעה ידי (  ,  תא קרפל ' הדוגאה  ' לילכ  .  ויה םיידוהיה םילרבילה
 םמצע תא תוארל םיליגר  תבייחה תובר ינמ תחא הגלפמ קר םהש ןויערה םצעו הלוכ היסור תודהי ירבודכ
םהל רז יד היה ידוהיה בוחרב העפשהה רובע קבאיהל  .  ןוגראכ אלא השדח הגלפמכ אל םמצע תא ואר םה ןכל
ללכ  -  ידוהי –  לש הכשמה  ' הדוגאה  ' לעה - תיתגלפמ  .  הלימב שומישה ןאכמ ' הצובק  '  רסוחו ילרבילה ןוגראה םשב
ה  לש המויק ךשמהב ןינע ' הדוגאה '  . םינוש תונורתפ ולעהו העצהל ודגנתה תורחאה תוצובקה שולש  :  לע רומשל
' הדוגאה  ' תינכות חסנלו -  םלוכל תפתושמה םומינימ ) סקלופה - ייטרפ (  ,  גישהל תנמ לע היצרדפל התוא ךופהל
 תורדגומ תורטמ ) םינויצה  ( הּכופהל וא  תוגלפמה לכ תא תשמשמה תינכט הכשלל  ) ' ה תיטרקומדה הצובק ' .(
17  
 לש הלרוג ' הדוגאה  '  ץרמ ףוסל עבקנש הלש ישימחה סרגנוקב טרחיהל היה רומא 1907  , ה ךא ' םיטסיפורג  ,'
יזכרמה דעווב בור םהל היהש  , סרגנוקה סוניכ תא דפרטל וחילצה  .  וברסי הדשה ירעמ םיריצהש וששח םה
 תא קרפל ' הדוגאה  ' םיימואלב בוש וכמתי הז םוקמבו  . וחמש ןכל '  םיטסיפורגה  '  הדיעוו ןמזל תינויצ העצהל
סרגנוקה ינפל ןהיניב רדסהל עיגהל תוסנל תנמ לע תוצובקה עברא לכ יגיצנ לש  .  עיגהל הדיעוול רשפאל ידכ
יאמ תליחתל סרגנוקה החדנ םכסהל  , יאמ ףוסב ךיראתה עבקנ ךכ רחאו .
18     
  ץרמב  המייקתהש  הדיעווב 1907   ועיצה  ' םיטסיפורגה  '   תא  ךופהל ' גאה הדו  '  עברא  לש  היצרדפל
תוצובקה  , ףרטצהל  תושדח  תונגרואמ  תוצובקל  תורשפא  םע  . העצהה  יפל  ,  דעווה  היצרדפה  שארב  דומעי
תוצובקה לכ יגיצנמ בכרוי רשא יזכרמה  , תוישעמ תויוכמס לוטנ היהי אוה ךא  ,  ידי לע הנעצבית ויתוטלחהו
ןמצע  תוצובקה  . ג  וגיצהו  העצהל  ודגנתה  תורחאה  תוצובקה שולש   תרימשל תונוש  תושי ' הדוגאה  '  ןוגראכ
יהשלכ  תעמשמ  לעב  יאמצע  . ' תיטרקומדה  הצובקה  '   תוליעפמ  איצוהל  העיצה ' הדוגאה  '  םימרוגה  םינינע
" יקולחל  - םילודג  תועד  " תונושה  תוצובקה  ןיב  .  סיסב  לע  יזכרמה  דעווה  תא  שדחמ  ןגראל  ועיצה  םינויצה
יביטרדפ  , פכ  וראשיי  םיפינסהו  ולוכ  ןוגראהש  דועב םהש  י  .  ליבשב  תובייחמ  יתלב  הניהת  דעווה  תוטלחה
תינורקע ןהל תדגנתמה הצובקה  . סקלופה  -  יפואה תאו ןוילע דסומכ סרגנוקה תועמשמ תא השיגדה ייטרפ
דעווהו סרגנוקה תוטלחה לש בייחמה  , ךכב ריכהל המיכסה איה םג ךא  ,  יהשלכ הטלחל תדגנתמה הצובקהש
עצבל ךרטצת אלו הילע תוירחאב אשת אל ה  .  םלוא ' םיטסיפורגה  ' תוריעז תורשפל קר םינכומ ויה  :  תיינקה
יביטרדפ סיסב לע םיפינס תמקהו אלמ סוסנסנוק וב גשוי רשאכ קר יזכרמה דעוול תיעוציב תוכמס .
19  ופוסב 
רבד  לש  , אסיג  דחמ  הוושה  קמעל  תוצובקה  ועיגה  אל  רשאכ  ,   לש  ישימחה  סרגנוקל  תוריחבבו ' הדוגאה  '
) םשש םיטעמה תומוקמב תוריחבה ומייקתה   (  ידגנתמ ידיב ןוחצנה היה ' תיממעה הצובקה  ' ךדיאמ ,
20  וחילצה 
ה ' םיטסיפורג  '  ויתסל סרגנוקה תא תוחדל יזכרמה דעווב םיטלושה 1907 .
21  תא הנמיס וז הנורחא הטלחה 
 לש הקוריפ ' הדוגאה  ,' הגרדמה לפשל יזכרמה דעווה ךותב םיסחיה ועיגה היתובקעבש ןוויכמ  .  ןורימ ) ריאמ  (
ק   ןינייר ) 1939-1866 (  , סקלופה  ידסייממ - ייטרפ  ,  לע  רומשל  יאשר  וניא  דעווהש  הנעטב  דעווהמ  שרפ  ףא
ויתויוכמס .
22  וליאכ םינפ דימעיו ויתויוכמסב שמתשי דעווהש ויתוששחל לבא  "  קסועה דחואמ דסומ םייק
                                                  
17    לש יזכרמה דעווה רזוח ' הדוגאה  ,'  ראורבפ 1907 )  תמא "  י P1/3  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 9 ]  8.3 [  , מע  ' 26-27  .(  םג האר Рассвет  ,
1907  , לג  ' 6   ) 16.2 (  , מע  ' 23-24 ;   Альви, «Письма из Петербурга», Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 8 )  23.2 (  , מע  ' 7-10 .   
18  לש יזכרמה דעווה רזוח  ' הדוגאה  '  םוימ 19  לירפאב  1907 )  תמא "  י P1/3 (  ; Еврейский Голос  , 1907  , לג  ' 18 )  3.5 (  , מע  ' 14  ;
Рассвет  , 1907  , לג  ' 16-17 )  4.5 (  , מע  ' 41  ; לג  ' 18 )  12.5 (  , מע  ' 19  ; לג  ' 31 )  11.8 (  , מע  ' 10 .   
19   הדיעווה תועצה םוכיס  , 22  ץרמב  1907 )  ЦГИА СПб, ф. 2049, оп. 1, д. 49, л. 1  .(  לשו הדיעווה לש םוכיס םג האר
אציש הביבס תויושחרתה  , הארנכ  , סקלופה גוחמ -  ייטרפ –   "  יד אַל  םעד ןיא עג " פֿ פֿ ןייארע אַ פֿ עשידוי ר גנוגיטכערעבלו "  ,  רעד
פֿ ַ יר ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 111 )  22.5 (  , מע  ' 1-2 .   
20   לשמל  ,  לש ףינסה תפיסא הטילחה קסיורבובב ' הדוגאה  '  לש המויק ךשמהב ךומתל ' הדוגאה  '  ןירטסא ינויצה תא סרגנוקל הרחבו
סקלופה  ךמות  תאו - ד  ייטרפ "   ונרפאפ  ר ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 16-17 ]  4.5 [  , מע  ' 36  .( נויצ  העברא  סרגנוקל  ורחבנ  למוגב  םי
) Свобода и равенство  , 1907  , מע  ' 25 ]  3.5 [  , מע  ' 11  .(  לש ףינסה תפיסא הרחב הנליווב וליפא ' הדוגאה  '  םינויצ העבראב
) ז ' יקסניטוב  , ד " ןלפק ר  , ןיקסשו קינמספ (  ,  לש בהלנ ךמות היה הפיסאה שאר בשויש תורמל ' תיממעה הצובקה  '  םור היליא ) םש  ,
לג  ' 18 ]  12.5 [  , מע  ' 28  ; תכמ םג הוושה  םוימ לטפש לאכימל םור היליא לש וב 11  יאמב  1907    -   ЦГИА СПб, ф. 2049, оп. 1, д. 
2563, л. 1 .(   
21   Рассвет   , 1907  , לג  ' 19 )  19.5 (  , מע  ' 28 .   
22   М. Крейнин, "Письмо в редакцию", Рассвет  , 1907  , לג  ' 20 )  25.5 (  , מע  ' 22  .  רמאמב האבוה ןועיטה ותוא "  יד אַל  ןיא עג
 םעד " פֿ  ןייארע פֿ אַ פֿ עשידוי ר גנוגיטכערעבלו "  , ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 111 )  22.5 (  , מע  ' 2 .   129 
ללכ  םינינעב  - םיידוהי  " סיסב  םוש  היה  אל  ,   לש  יזכרמה  דעווהו ' הדוגאה  ' עיפוה  אל  השעמל  הריזב  רתוי 
תידוהיה תיטילופה .
23   
ל תודגנתמה תוצובקה שולש ' םיטסיפורג  ,' יזכרמה דעווב טועימ וויהש  ,  רומיש לע וקבאנ ' הדוגאה  '  םג
דעוול הצוחמ  .  תליחתב 1907  לש ףינסה לע טלתשהל וחילצה ןה  ' הדוגאה  '  םתמחלמ תא םשמ ולהינו גרוברטפב
ב ' םיטסיפורג  '  קוריפל םתינכותבו ' הדוגאה '  . סאב ב תיללכה ותפי - 25  ץרמב  1907  יכ ףינסה טילחה  "  רומיש
רתויב ץוחנ הדוגאה " ,
24 היצניבורפב הדוגאה יפינסב הלומעת תוגלפמה ולהינ תאזה הטלחהה ךמס לעו  .
25  
 סרגנוק תייחד רחאל ' הדוגאה  '  תא ןה עיבהו יזכרמה דעווה לא יגרוברטפה ףינסה לש דעווה הנפ ויתסל "  ורעצ
קומעה  " חנה ותעד תא ןהו  םויק דעב תצר ' הדוגאה  ' סרגנוקה תיחדב תינש ןודל ץילמהו .
26 םלוא   ,  םיאנתב
ינויב ישילשה רחאל ורצונ רשא םישדחה  ,  םג ותיא דחיו ידוהיה ירוביצה םויה רדסמ סרגנוקה ןויער דרי
' תויוכזה אולמ תגשהל הדוגאה ' .   
  לש  הקותיש  תורמל ' הדוגאה  ' התסיסגו  , חוכה  לכ  תא  דחאמה  ןוגראה  לש  ןויערה  םייטילופה  תו
םייקתהלמ לדח אל םיידוהיה  .  ומרג הזמ והשלכ ףתושמ ןוגראב ישעמה ךרוצהו הזמ תודחאה תוציחנ ישגר
שדח ןוגרא תמקה יבגל תונוש תועצהל  . ךכ  ,  םיקהל תינויצה תורדתסהה לש יזכרמה דעווה עיצה ילוי תליחתב
  לש  קתושמה  יזכרמה  דעווה  דיל ' הדוגאה  ' " כרמ  תידוהי  תוריחב  תכשל תיז  "  עברא  לש  היצרדפ  דוסי  לע
תוגלפמה  . תינכטו תיטפשמ הניחבמ תוריחבה תא להנל איה הכשלה תרטמ  , אלה תוגלפמה םע תאשלו תתלו  -
תוידוהי .
27 ישעמ היה אל הז ןויערש רורב   ,  תא לובכל ליבשב קר םקות אל תוגלפמה עברא לש היצרדפהשו
תוריחבה תכרעמב ןהידי  . ינש דצמ  ,  ועיצה ' םיטסיפורגה  '  לש יגרובטרפה ףינסל ' הדוגאה  '  היצילאוק םיקהל
 תוריחבה תארקל – התחדנש קרס תעצה םג  .
28     
ךכ לע תועיבצמ הז גוסמ תועצה  , קרפה לעמ דרי אל ידוהיה דוחיאה ןויער קר אלש  ,  תוגלפמהש אלא
אלה  - הלועפה  ףותישב  תונינועמ  ויה  תויטסילאיצוס  .  רובע  קבאמב  ןתוא  השמיש  קר  אל  תודחאה  תמסיס
יסה תיתרוסמ תידוהי תודחא תסיפת ילעב םינומהה לש היטפמ  , תפתושמ הלועפל ולגרוה ןמצע ןה אלא  ,
 תידוהי הקיטילופבו ' תינוציח  ' תדחואמ תיזח תווהל ופידעה  ,  לשב ךכל תולגוסמ ויה דימת אלש יפ לע ףא
תועדה יקוליח  .  לע רתוול הנכומ התיה אל וללה תוצובקהמ תחא ףאש הביסה יהוז ' הל הדוגאה  אולמ תגש
תויוכזה  ' – תידוהיה תיטילופה תודחאה למס איה   , הּרמשל הפאש תחא לכ יכ םא  תא סופתל וא הלש םיאנתב 
המוקמ  .  תומ רחאל םג ' הדוגאה  ' תונוש תויצילאוק םיקהלו דוחיאה לע רבדל תוצובקה עברא וכישמה  .  םאו
מל  תידוהיה  הרבחה  תא  רתבל  ופאש  דנובה  רקיעבו  םיידוהיה  םיטסילאיצוסה םירורב  םייתרבח  תודמע  ,
אלה תוצובקה ופידעה - תיתרוסמה תידוהיה תודחאה תא אקווד שיגדהל תויטסילאיצוס  ,  םילדבהה תורמל
הטילאה תבכשב םייקה גוליפהו תויגולואידיאב םיקומעה .   
 לש הלרוג ' תויוכזה אולמ תגשהל הדוגאה  ' יתלבה -  תיתגלפמ –  ץרמב הדוסי  1905  יפל התוקרפתהו 
םייתגלפמ םיווק  ףוסב םירורב  1906   – תידוהיה הקיטילופל תידוחי העפות התיה אל   .  ירה ' הדוגאה  '  העיפוה
הפוקתב  , ללכה  הריזב  רשאכ  - יתלב  תודוגא  ומקוה  תיסור  -   תובר  תויתגלפמ – מ  ' רורחשה  תדוגא  ' ] Союз 
Освобождения [ ' ,  תדוגא ֶ ז ִ צמ י -  םיטסילנויצוטיטסנוק ] Союз земцев-конституционалистов  [ ו '  דוגיא
םידוגיאה  ' יכרוע תודוגאל דעו - ןיד  , םיאפור  , םיסדנהמ  , םיאנותיע  , םירפוס  , וכו םישנ  ,'  לכה ךס 14 תודוגא  .
29  
 לש  יטילופה  ילכה  ויה  םהו  תילרבילה  היצנגילטניאה  תונגראתה  לש  תינושארה  הרוצה  וויה  ולא  תודוגא
                                                  
23    לש תוקרפתה לש רואית הוושה ' הדוגאה  '  לצא Gassenschmidt, Jewish Liberal Politics  , מע  ' 65-66  ,  תודבוע רפסמש יפ לע ףא
תויוגש וב .   
24   Рассвет   , 1907  , לג  ' 12 )  30.3 (  , מע  ' 30-31 .   
25   האר  , מגודל ה  , ובונב ףינסה לש ותטלחה -  יגרוברטפה ףינסה תטלחהב תכמותה ונבוק ךלפב קסבורדנסקלא ) Рассвет   , 1907  , לג  '
16-17 ]  4.5 [  , מע  ' 37 .  
26   ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 126 )  8.6 (  , מע  ' 3  ; פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  , לג  ' 377 )  11.6 (  , מע  ' 3  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 23 )  15.6 (  , מע  ' 31 .   
27   Рассвет   , 1907  , לג  ' 26 )  5.7 (  , מע  ' 27  . ודב םג תרכזומ וז העצה " יזכרמה דעווה ח  , םש  , לג  ' 31 )  11.8 (  , מע  ' 10 .   
28   ר  . ט  - ש  , " אַוו יד ןוא רעכיירגרעד רעד  ןעלה ) אַ פּ ןופֿ ףעירב  גרוברעטע "(  , גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג  ' 22 )  4.10 (  , מע  ' 2 .   
29    לש תודוגאה לע 1905  האר  Ascher, The Revolution of 1905  , א  ,' מע  ' 142-144  ; א קלח לש םוכיסב האר םישנה דוגיא לע  '
ךשמהב .   130 
הנושארה התנשבו הכפהמה ינפל םילרבילה  . ' תויוכזה אולמ תגשהל הדוגאה  ' התיה  םעה תא הגציו ןהמ תחא 
 ולוכ ידוהיה ) הירואיתב  , ןבומכ  ( ב ' םידוגיאה דוגיא '  .  רחאל 1905  םמוקמ תא וניפו וללה םידוגיאה ומלענ 
תוינרדומ  תויטילופ  תוגלפמל  : םיטדק  , םיטסירבוטקוא  ,  םולש  יכרדב  תושדחתה  תגלפמ
] мирнообновленцы  [ וכו ' .
30 ןתמועל   ,  הכישמה ' תויוכזה אולמ תגשהל הדוגאה ' ב םג םייקתהל  - 1906  . ב דוע  -
1907  , תיתגלפמה היצאיצנרפידה תורמל  ,  תרימש ןויער ראשנ ' הדוגאה  ' רתויב ירלופופ  .  ןויערב הבר הכ תוקבד
דוחיאה  , םייטילופהו םייגולואידיאה םירעפה תורמל  ,  הבורקה תיטילופה הרטמה ןמ אצוי לעופ קר היה אל
 תפתושמה – םידוהיל תויוכזה ןויוש   .  הב ובלוש  םגו ירכונה םלועה לומ לארשי תודחא לש יתרוסמה ןויערה םג
דחא לוקב רבדל תבייחה תחא תימואל תושיכ םידוהיה תא האורה תוימואל לש היגולואידיאה .   
    
* * *   
 סרגנוק סנכל ןויסנה היה גציימ ידוהי דסומ תמקהל רתויב טלובה ץמאמה ' םיררובה  ' ) выборщики  (
םידוהיה .
31  הגה סרגנוקה ןויער  ז רימידלו '  ץרמב יקסניטוב 1907  ,  לש הדיתע לע ףירחה חוכיווה תעב '  הדוגאה
תויוכזה אולמ תגשהל '  . ז ' יאש רבס יקסניטוב -  לע רומשל רשפא ' הדוגאה  ' הּנגראל אלו הנשיה התרוצב  שדחמ 
יביטרדפ סיסב לע  . םלוא  , וירבדל  ,  םתוליעפ לוהינ איה תירקיעה ותרטמש ילרטינ זכרמ היסור תודהי הכירצ
ש וּדב םיידוהיה םיריצה תשולש ל הינשה המ " :  אלל טעמכ םידוהיה תא ריאשה רשא תוריחבב ןולשכה רחאל
תרחבנ תוגיצנ  , וּדב ידוהיה ןינעה תחיקלל דיחיה יעצמאה אוה רחבנה יזכרמה דסומה םויק  תוידוהי םיידיל המ
תוירקמ ןניאש  ." כבוסמ תולאש ןורתפל ץוחנ תוידוהיה תושירדה תא רידגמה דסומ וּדה ינפב תודמועה תו המ  ,
יחרכה רתוי דוע ךא  , ז האר ןאכו ' דלונה תא יקסניטוב  ,  דבלב יקלחה תויוכזה ןויווש לע הלאשה דומעתש תעב
) וּדב אל לושכמ האר אוה םנמוא הכלממה תצעומב אלא המ  .(  ץוחנ תידוהיה הקיטילופה תא תוותהל תנמ לע
הטירוטוא לעבו גציימ ףוג  ,  סרגנוק לש ןורתיהו ' בה םיררו  ' ךכב אוה  ,  לכש ' םיררובה  '  רוחבל תרטמב ורחבנ
וּדל םיידוהי םיריצ המ  ,  תא םדקל םירומאש םישנא רוחבל ונייהד ' תוידוהיה תולאשה  ' טנמלרפב  . ז '  יקסניטוב
שרופמב בתכ  ,  סרגנוקש ' םיררובה  ' ל קרו ךא ףילחת אוה ' תויוכזה אולמ תגשהל הדוגא  '  אל ןפואו םינפ םושבו
ל ' ואל  תידוהי  הפיסא תימ  '   הרומא  איהש " םיידוהיה  םייחה  תא  שדחמ  ןגראל  ."  שרופמב  ןווכתה  םג  אוה
ל ' םיררוב  ' הינשה המוּדל תוריחבב  , תונושה תוידוהיה תוגלפמה ןיב יולג קבאמב ורחבנש .
32   
ז לש ןויערה '  סרגנוק תודוא יקסניטוב ' םיררובה  '  תכרעמ תא תבייחמ הניאש תיטרפה ותעדכ אבוה
טבסר נויצה תורדתסהה תאו  תי  . לבא  , ןכמ רחאל רהבוהש יפכ  ,  וז המזויל םיכסה ינויצה יזכרמה דעווה
 דגנ םויאכ הב שמתשהו ' תיממעה הצובקה  '  לש הרומיש לע וקבאמב ' הדוגאה ' .
33 םרב   ,  לש סוניכה ןולשכ רחאל
  לש  ישימחה  סרגנוקה ' הדוגאה  '   סרגנוק  גצוה  הזמ  ינויב  ישילשה  לש  הכיפההו  הזמ ' םיררובה  '  תורשפאכ
צר תישממ היו  .  ילוי תליחתב 1907  ןותיעה עיצה  ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  סרגנוקל אורקל  ' םיררובה  '  תוריחבב ורחבייש
וּדל תישילשה המ  . ותעדל  ,  לש ףסונה םדיקפת ' םיררובה  ' תוריחבה לא םידוהיה לש בלה תמושת ךושמל רוזעי  ,
שפאו הצוחנ םימרזה לכ לש תפתושמ הדובע םהבש םימוחתה םה המ עבקי ומצע סרגנוקהו  תיר )  םיריצל ץועי
הנושאר הרטמכ רכזנ םידיתעה םיידוהי .(
34  תודוא רזוח ינויצה יזכרמה דעווה םסריפ רתוי רחואמ עובש 
וּדל תוריחבה תישילשה המ  , רמאנ ובו  ,  איה ןייפמקה לש תוירשפאה תרטמה תחא יכ "  תונגראתה ' םיררובה  '
 לש םיסרגנוק תרוצב הלוכ הנידמבו ךלפ לכב םיידוהיה ' םיררוב  ' ה תועיבקב םילעופ  ."  ביחרה רבכ רזוחה םלוא
 סרגנוק לש ותועמשמ לע רבידו ירוקמה ןויערה תא ' םיררובה  '  ליבשב " תודהיה לש תימינפ תונגראתה ."
35  םאו 
                                                  
30     לש  הלרוג  ףותיש  לש  ןויערה ' הדוגאה  '   לש  םידוגיאהו  תודוגאה  םע 1905   האר  Л.Ш. [Л.  Штернберг], «Союз 
Полноправия», Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 21 )  5.4 (  , מע  ' 3-7 .   
31    סרגנוק לע ' םיררובה  '  האר םיידוהיה Gassenschmidt, Jewish Liberal Politics  , מע  ' 64-67 .   
32   Вл. Жаботинский, «Съезд еврейских выборщиков (письмо в редакцию)», Рассвет  , 1907  , לג  ' 12 )  30.3 (  , מע  ' 8-11  
) מעמ טוטיצה  ' 10 .(   
33   «Съезд еврейских выборщиков», Рассвет  , 1907  , לג  ' 44 )  10.11 (  , מע '   3 .  
34   ב . ח .  , " אַוו יד וצ ןעלה "  , ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 148 )  5.7 (  , מע  ' 1 .   
35   סמ רזוח  ' 10 תיסורה תינויצה תורדתסהה לש יזכרמה דעווה לש   , Рассвет  , 1907  , לג  ' 27 )  14.7 (  , מע  ' 8 .   131 
 והשימל ) לשמל  , ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  ( הוקת התיה  , םיידוהיה םיטסילאיצוסה תא םג לולכל לכוי עצומה סרגנוקהש  ,
 לכו לכמ ותוא החד דנובה ןואטב םינויצה תשלוחל ןמיסכ ותוא רידגהו .
36   
  ץרמ  שדוחב  םא 1907 ךרדב  ךא  תימשר  חסונ  אוה  ילויבו  תיטרפ  העצהכ  סרגנוקה  ןויער  אבוה  -
הלאשמה  , אלה תוצובקה עברא ןיב ןתמו אשמ לחה רבמבונב תוריחבה רחאל - ושומימ רבד לע תויטסילאיצוס  .
עוו ומיקהו סרגנוקה סוניכל תינורקע ומיכסה תוצובקה לכ םייתגלפמ יתלב םירבח תופתתשה םע ןגראמ ד  .  ךא
םילרבילהו םינויצה ןיב ףירח חוכיו ררועתה דימ  .  סרגנוקהש ופיצ םינויצה "  לש תימינפ ןוגרא תינכות רוצי
תודהיה  , ךוניחה םוחתב תולודג תומזוי םוזי  ,  לע עיבציו םירחא םיצוחנ תודסומ תמקהל תוטישו םיכרד הוותי
שגתהל םיישממה םיעצמאה םתומ " ,
37 ש דועב  ' תיממעה הצובקה  '  הקיטילופל קר סרגנוקה תא ליבגהל העיצה
' תינוציח  ' ) ז לש תירוקמה העצהה חורב ' יקסניטוב  .( סקלופה ידי לע םיכמתנה םינויצה וחצינ וז הלאשב -  ייטרפ
ו ' תיטרקומדה הצובקה  ,' ללכ ןוגרא תמקה לע ףיעס עיפוה סרגנוקה תינכותבו - ידוהי  . היונשה הינשה הלאשה  
תופתתשהה תלאש התיה תקולחמב  .  לכ תא ןמזל וצר םינויצה ' םיררובה  '  תוריחבה תעב ורחבנש םיידוהיה
וּדה שולש לכל תומ  ,  ןיב תוריחב ךורעל ועיצה םילרבילהש דועב ' םיררובה  ' ךכ  ,  לכמ תיצחמ קרש ' םיררובה  '
סרגנוקב ףתתשת  , הנוילעה לע היהת םינויצה לש םדי תרחא יכ םתנעטב  . נ וז הלאשב  וחצי ' םיטסיפורגה  ,'
ש ןוויכמ ' תיטרקומדה הצובקה  ' סקלופהו  -  חוכיווב דצ ףאב וכמת אל ייטרפ –  רפסמ  ' םיררובה  '  םיכייתשמה
ריעז הכ היה ולא תוצובקל  , םילרבילהו םינויצה ןיב ברעתהל תלעות ואר אל םהש .
38     
 סרגנוק ןויערש יפ לע ףא ' םיררובה  ' ההובג תוניצרב ןודינ ,
39  וסוניכל םייוכיסה   יהלשב 1907 ויה   ,
בוטה הרקמב  , רתויב םישולק  , םיבורמ ויה וכרדב םילושכמהו  . תונוטלשה  , יאדווב  ,  סוניכ םישרמ ויה אל
' םיררובה  ,' וחב סוניכהו " ובכרהב ןהו ותוכמסב עגופ היה ל  ,  ףתתשהל ידכ קוחר עוסנל םינכומ ויה םיבר אל יכ
ילאגל יתלב סוניכב  .  רפסמ ' םיררובה  ' םיידוהיה  ,  ורחבנש בשומה םוחתב  , ידמל לודג היה  :  תואמ שולשמ רתוי
וּדל תוריחבב שיא ו הינשהו הנושארה תומ - 213 וּדל תוריחבב שיא  תישילשה המ .
40  יכ הדבועב בשחתהב וליפא 
36% וּדל תוריחבב םיידוהיה םיררובהמ   םג ויה תישילשה המ ' םיררוב  ' תומדוקה תוריחבב  ,  לש ללוכה רפסמה
' םיררובה  ' כל עיגה  - 500 שיא  .  לכש תורשפאה  500 '  םיררובה  '  םהיגיצנ תוריחבב ופתתשי תוחפל וא דחי וסנכתי
ןגראמה דעוול ףא הריבס התארנ אל סרגנוקל  , ְ ק עבק אוהו וֹו וּר  לש ם 25% מ  ' םיררובה  '  יריצ תוריחבב ךלפ לכמ
סרגנוקה  . רקיעהו  ,  יהלשב הררתשהש תיטילופה היתפאה 1907 בחר הכ סוניכ תרשפאמה הריווא הרצי אל  .     
תאז םע דחי  ,  רחאלש יסורה רטשמה ייאנתב 1907  ורתונ  ' םיררובה  '  לע ורחבנש םידיחי םישנא תויהל
םעה ידי  , אלה תוריחבה קוח יפל יכ םא - יטרקומד  , יללכ ידוהי דסומ רוציל םילוכי םה אקוודש ןויערהו  ,  גציימ
תיפוס םלענ אל היסור ידוהי לכ םשב תוליעפל תוכמס לעבו  . אב בוש הלעוה אוה לירפ  -  לש יאמ 1912  ,  תרגסמב
וּדל תוריחבל תונכהה תיעיברה המ  .  תצובק םילרבילה ידגנתמ  גרוברטפב םידוהיה םינקסעה ןיב  ) סקלופה  -
ו ייטרפ ' תיטרקומדה הצובקה '  (  תדיעו סנכל העיצה ' םיררובה  ' וּדה שולש לש תומ  ,  רשא "  תא תלהנמ היהת
וּד לא תוריחבה תמחלמ תיעיברה הכלממה תמ  ,  שמשת הז םעו ללכב וז הדיעו  , אב רותב אל םא -  לש ןוכנה וחכ
                                                  
36   א  . אַווטיל ק  ,  " אַוו עשיטסינויצ יד לה - פּ אַל פֿט םראָ "  , פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  , לג  ' 409 )  20.7 (  , מע  ' 1 .  
37   «Съезд еврейских выборщиков», Рассвет  , 1907  , לג  ' 44 )  10.11 (  , מע  ' 5 .   
38   «К устройству съезда выборщиков», Рассвет  , 1907  , לג  ' 47 )  1.12 (  , מע  ' 11-12  ; " אַזוצ םעד ןעגעוו אָפֿנעמ  עשידוי ןופֿ רה
אָביוו סעקישטשר "  , ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 266 )  3.12 (  , מע '   2  ; י .   הכודולוס  , " םירבעה םיררובה תדיעול "  , ןמזה דה  , 1907  , לג  ' 81  
) 5.12 (  , מע  ' 1  .  םג הוושה А. Давидсон [А. Идельсон], «К съезду выборщиков»  , םש  , מע  ' 1-2  ;  בוזור לארשי לש ובתכמ
ןיקשיסוא םחנמל  , 28.11.1907 )  צא "  מ A24/125/100 .(   
39   כרמה דעווה לש תוצעיתהב הנודינ הלאשה  ראוניב תינויצה תורדתסהה לש לודגה לעופה דעווה לש םייסורה םירבחהו יז 1908  
) ןיקשיסואל יזכרמה דעווה לש בתכמ  ,  ךיראת אלל ]  רבמצד 1907 [  , צא "  מ A24/109 (  ,  סרגנוקב םינויצה לש תוליעפה תינכותו
 תונותיעב הטרופ ) А. Давидсон [А. Идельсон], «Общееврейские организации», Рассвет  , 1908  , לג  ' 1 ]  5.1 [  , מע  ' 11  .(
ז לש ובתכמ םג האר '  םוימ ןיקשיסואל יקסניטוב 1.12.1907 )  18.11 ןשיה ןונגסה יפל  (  ,  ץילממו סרגנוקל אובל בייחתמ אוה וב
 ףתתשהל ןיקשיסואל " תואישנל סנכיהלו ) " ז ' יקסניטוב  , תורגיא  , א  ,' מע  ' 60  .(  הרמתשנ ינויצה יזכרמה דעווה לש תוריינ ןיב
ישר  תמ ' םיררובה  ' וּדל תוריחבב םינויצה  תישילשה המ ) צא " מ  , A7/2  .(  סרגנוקל תיניצרה ותוסחיתה םג האר ' םיררובה  '  לש Die 
Welt  ינויצה  ) 1907  , לג  ' 48 ]  29.11 [  , מע  ' 34  ; לג  ' 50 ]  13.12 [  , מע  ' 5-6 .(   
40    ירפסמ ' םיררובה  ' וּדה יתשל תוריחבב  האר תונושארה תומ V. Levin, “Russian Jewry”  , ע מ  ' 251  ;  רפסמ ' םיררובה  '  תוריחבב
וּדל  האר תישילשה המ  חפסנ 2 וז הדובעב  .   132 
לארשי ללכ  , יטארקומיד רתוי וא תוחפו רדוסמו רחבנ ידוהי טוטיטסניא רותב זא יכ ."
41  ידי לע החדנ הז ןויער 
' םיטסיפורגה  ' יא  ללגב - ותואיצמ ,
42   סנכל  םיארוקה  םיזע  תולוק  ועמשנ  ךא  ' םיררוב  '  ורחבייש  םיידוהי
וּדל תוריחבב מ לע תיעיברה המ יללכ ידוהי ןוגרא םיקהל תנ .
43  סרגנוק סנכל ןויסנה  ' םיררובה  '  רחאל השענ ןכא
תוריחבה  , רבמבונב  -  רבמצד 1912  ,  תודגנתה ללגב ןהו תונוטלשה רוסיא ללגב ןה לשכנ אוה ךא ' םיטסיפורגה  '
) כ קרש ופיצ םה  - 10% כמ   - 200 םילרביל ויהי םיפתתשמה   , כש דועב  - 60% םהידגנתמ ווהי  .(
44   
ןינע לש ופוסב  ,  סרגנוק לש ןויערה ' םיררובה  '  לע תוזירכמה תוידוהי תוצובק ידיב ליעי קשנכ שמיש
םהלש  תויטרקומדה  ,   תמועל ' תויטרקורויבה  ' ו ' תונלדתשה  ' גרבזוילסו  רבניו  חסונ  םילרבילה  לש  .  אלא
 סרגנוק דגנ ץצוח ואצי אל םעפ ףא םינורחאה ' םיררובה  ' ןורחאה עגרבו בר ץמאמב קר ולכסל וחילצהו  . וכ  וח
הזה גוסה ןמ סוניכש הווקתה ללגב בר הכ היה ןויערה לש  , תורחאה תויורשפאה לכ ןיב רתויב יטרקומדה  ,
יללכ ידוהי דסומ םיקי  ,  תודהי לש הכרד תא תוותהל לכויו תידוהיה הקיטילופה לש יתימא זכרמ שמשי רשא
יתייעב הכ ןדיעב היסור  , ניחבמ ןהו הירפמיאב םידוהיה לש םדמעמ תניחבמ ןה  םידוהיה םייחה ת ' םיימינפה ' .   
ב  שמתשהל  ןויערה ' םיררוב  '   ידיימה  םדועיל  רבעמ  רשא  תורטמל – תוריחבה   , אל   היה   תלחנ  
םיאקיטילופה   םידוהיה   דבלב . לשמל   , רחאל   תוריחבה   וּדל המ   הינשה    תליחתב 1907 עיצה    דעווה   יזכרמה   לש  
רדסרה " פ  , תגהנהב   םיקיבישנמה  , ןגראל '  יפוימ   חוכ  ' ) уполномоченные  ( ו ' םיררוב  ' םיירטלורפ   לע   דוסי  
עובק  , ךא   וֹד רוזאב םחפה תורכמב קרו ךא םשגתה ןויערה ֵנ ץ  , תינמז הרוצב אוה ףא .
45  תליחתב  1908  ורביד 
וּדה יריצ ליבשב םיפסכה ףוסיא לע םיטדקה הנושארה המ  , רסאמל ונודינו גרוביו זורכ לע ומתח רשא  ,  ידי לע
" וּדל םיררובה ןוגרא ינשהו הנושארה המ ה ."
46 ב תיעיברה המוּדל תוריחבה רחאל  - 1912 הבקסומב   ,  וכישמה
' םיררובה  ' דחי לועפל םייקיבשלובה  , וּדב הבקסומ ילעופ תא גציימה ריצה םעו םמצע ןיבל םניב שגפיהל  המ –  
 יקסבונילאמ ןמור ) 1918-1877 (  , וויהו  , השעמל  ,  תנשב וז ריעב םיקיבשלובה תדובעב םיבושחה םיביכרמה דחא
1913 .
47   
קה  סרגנוק ידי לע יזכרמ יטילופ ףוג תמ ' םיידוהיה םיררובה  ' הינשה המוּדה תפוקתב אל החילצה אל  ,
תיעיברה המוּדב אלו תישילשה המוּדב אל  .  םיידוהיה םיריצה לש ריעזה רפסמה ךא ) השולש  , השולשו םיינש  (
ל תוצעייתהל תורחא תורוצ שפחל םיידוהיה םינקסעה תא וחירכה םיירקמ םישנא םתויהו  םיריצה די )  האר
 םיקרפ 5 ו  - 7  .( ןיב תויצילאוקכ ומקוה ולא תויוצעיתה - תויתגלפמ  ,  ירבח ואלימ םהב יזכרמה דיקפתה ךא
' תיממעה תידוהיה הצובקה ' .   
  
' תיממעה תידוהיה הצובקה '   
ירטנמלרפה רטשמה יאנתב תיסורה הרבחב םידוהיה לש היצרגטניאה -  ילרביל –  רכינה קלחה תפיאש 
ה היצנגילטניאה לש תידוהי  -  תיסור –  רחאל תיטנוולר אלכ התלגתנ  1917  .  וז היגולואידיא ידגנתמ אקווד –  
םיחצנמכ םירשעה האמה ךשמב ורייטצנ םינויצהו םיטסילאיצוסה  .  רקחמה שידקה אל תובר םינש ךשמב ןכל
                                                  
41   מ . ש ] . טילאש השמ [  , " תויגרוברטפ תועצה  . תוריחב לש הקיטילופ "  , ןמזה  , 1912  , לג  ' 118 )  29.5 (  , מע  ' 2  .  םג האר " ַ ינ ַ י אַגפֿיוא ע ןעב "  ,
ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1912  , לג  ' 86 )  16.4 (  , מע  ' 2 .  
42   Тр. [М. Тривус], «Съезд», Новый Восход  , 1912  , לג  ' 20 )  17.5 (  , מע  ' 3 .  
43   ב ] . ןב - כ ןויצ " ץ [  , "  הכלממה תמודל תוריחבה ינפל ) גרוברטפב םינקסעה גוחב תונוש תועצה רבד לע "(  , ןמזה  , 1912  , לג  ' 89 )  21.4 (  ,
מע  ' 2  . א  . פּ  -  ןאמ ]  ןרהא ןמלרפ [  , " ידנעמוק רעד וצ ג אַוו רע לה  - אַק פּמ אַ עינ "  , טלעוו עשידיא יד  , לג  ' 2 )   יאמ 1912 (  , מע  ' 78-84  . ח . - ד  .
ץיוורוה  , "  טלעוו רעשידיא רעד ןיא ) אַנאָמ אַ קילברעביא רעכילט "(  , םש  , לג  ' 3 )   ינוי 1912 (  , מע  ' 90-94 .   
44   Рассвет  , 1912  , לג  ' 48 )  30.11 (  , מע  ' 27  ; А. Давидсон [А. Идельсон], «У разбитого корыта»  , םש  , 1913  , לג  ' 10 )  8.3 (  ,
מע  ' 1-4  . נפ  התי ) הינפ תטויט וא  (  לש ' תימואלה הצובקה  '  בונבוד לש ) סקלופה - ייטרפ  ( ל ' םיררוב  '  לש ונויכראב הרמתשה םיידוהי
בונבוד  , תמא " י  , P1/4  ,  יכ רמאנ הבו " םיידוהיה םיררובה תצובק לש תוצעיתה  "  קר הדעונ "  וניריצ לש הלועפה תינכות עובקל
וּדב עובק ץעיימ דסומ רוחבלו תיתכלממה המ ."     
45   ד רדסרה לש ןודנול סרגנוקב יזכרמה דעווה לש ןובשחו ןידב בוטרמ ילוי ירב " פ  , Пятый (Лондонский) съезд РСДРП  , מע  '
83 .   
46   Съезды и конференции КД  , ב  ,' מע  ' 15 .   
47   Розенталь, Провокатор  , מע  ' 114-115  , 122 .   133 
ונורחאה הנשה םירשעב קרו םיטסינויצרגטניא םילרביל לש םינוגראל הבורמ בל תמושת ידוהיה ירוטסיהה  ת
ןוידל הלע הז אשונ .
48   
 התיה  םירשעה  האמה  תליחתב  היסורב  תידוהיה  הקיטילופב  ירקיעה  יטסינויצרגטניאה  ןוגראה
' תיממעה תידוהיה הצובקה '  . ' הצובקה  '  רבמצדב המקוה 1906  ,  ךותב םילרבילה תבושתכ '  תגשהל הדוגאה
תויוכזה  אולמ  ' ל  תוריחבב  תדרפנ  תיטילופ  הגלפמ  רותב םינויצה  לש  םתעפוהל וּד הינשה  המ .
49  תדימ  תא 
 יכ ךירעהל השק וללה תוריחבב התחלצה ' הצובקה  ' םינושארה התונגראתה יבלשב זא התיה ,
50  רחאל ךא 
  העיפוה  עצמה  ץומיא  רחאלו  תוריחבה ' תיממעה  הצובקה  '  ךותב  ילרבילה  הנחמה  יליעפ  לש  דכולמ  ףוגכ
תידוהיה היצנגילטניאה - תיסור  . ב בוקנל הפוקתה תונותיע השרדנ רשאכ  יגיהנמ תומש ' הצובקה  '  השמתשה
עובק ןושל עבטמב איה " : גרבזוילסו רבניו "  , היפרגוירוטסיהל םג הז יוטיב רבע הנממו  .  ןיחבהל ןתינ םנמא
 תגהנהב ' הצובקה  ' הזמ הז םינושה תונחמ ינשב  , םהב תוטלובה תויומדה ויה גרבזוילס ךירנגו רבניו םיסקמש  .   
םינטפשמ  לש  הנחמה  אוה  ןושארה  הנחמה  , י ה  תונש  ידיל  - 1860  ,  ןעמל  םתוליעפ  תא  ולחה  רשא
יה האמה ףוסב םידוהיה " תירוביצה הריזב ט .
51  םיילרבילה םיגוחה םע םיצימא םירשקב םירושק ויה םה 
ב החמצ םהמש םייסורה - 1905  םיטדקה תגלפמ  )  םייסור םיטסילופופ ויה םקלחו ] народники  [ םתוריעצב  .(
וביצה הריזב הנושארה תנגרואמה םתעפוה תירוטסיהה הדעווה לש התוליעפ התיה תידוהיה תיר  -  תיפרגונתא
הלכשהה יציפמ תרבח דיל  ,  םתוא המסריפו םיירוטסיה םיכמסמב היסורב םידוהיה לע תועידי הפסא רשא
 לש ןושארה ךרכב יסיפדאנ יא יטסגר ]  Регесты и надписи  [  תנשב 1899 .
52  ופתתשה םג םה הנש התואב 
בתכ תשיכרב -  תעה דוחסוו ]  Восход  , החירזה [  , הבושח תירוביצ המיב םתושרל ולביק ךכ ידי לעו .
53  תובישח 
ה דוחסוו הבר הכ התיה הלש היגולואידיאבו וז הצובק לש התווהתהב   , ב רשאכש - 1910  המיקה  '  הצובקה
תיממעה  ' בתכ - הלשמ  תע  ,   םש  לביק  אוה דוחסוו  ייבונ ]  Новый  Восход  [ – ה   - ' שדחה  דוחסוו '  .  יגיהנמ
' תיממעה הצובקה  '  לש םיירקיעה םיפתתשמה ויה ' הנגהה תכשל  ,' ב הדסונ רשא - 1900  ברעמב ץיפהל תנמ לע 
םייסורה םידוהיה בצמ לע עדימ הפוריא ,
54  תמקהב בושח דיקפת ואלימו  ' תויוכזה אולמ תגשהל הדוגאה  ' ב  -
                                                  
48    רצלז טרבור לש ורמאמ “Jewish Liberalism in Late Tsarist Russia” ב םסרופ  - 1988  ,  ךברוא רדנסקלא לש ורמאמ “The 
Jewish People’s Group” ב םסרופ  - 1990  ,  טדימשנסג ףוטסירק לש ורפסו Jewish Liberal Politics in Tsarist Russia   – ב   -
1995 .   
49    תודלות לע ' הצובקה  '  האר הלש היגולואידיא לעו Orbach, “The Jewish People’s Group”  ; Gassenschmidt, Jewish Liberal 
Politics  ; «Еврейская народная группа», Краткая еврейская энциклопедия  ,  םיאולימ ךרכ 3  , מע  ' 157-159 .   
50   V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 240-241 .   
51    הלועמה רפסב האר היסור ידוהי לש םיירוביצ םייחב םינטפשמה לש יתועמשמה םדיקפת לע Nathans, Beyond the Pale  ,  קרפ 8  
) מע  ' 311-339  .( ה תונש ידילי ויה םילרבילה בורש הדבועה תובישח - 1860  ןכלו  "  חוכה לש רצות ויה יטסינויצרגטניאה  "  תפוקת לש
 לצא תשגדומ ינשה רדנסכלא Orbach, “The Jewish People’s Group”  , מע  ' 1  .  יגיהנמ ןיב דיחיה ןפוד אצוי ' הצובקה  '  היה
 רשילוק לאכימ ) 1919-1847 (    הקיטסיצילבופב ףתתשה םיעבשה תונשב רבכ רשא ה תידוהי  .  וילע האר Винавер, Недавнее  , מע  '
256-263  ; Слиозберг, Дела  , ג '  , מע  ' 112-118 .   
52    ןיבמ 15  לש ןושארה ארוקה לוק ימתוח  ' תיממעה הצובקה  '  תנכהב ופתתשה שיא העבש Регесты и надписи  :  לש םיכרועה
וע ויה ךרכה " רבניו םיסקמ ד ,  דלפנרוג ידקרא  ) 1941-1867  , םיטפשמל הטלוקפ רגוב  , תורפס רקבמ (  ,  בס דלופואיל ) 1922-1867  ,
םיטפשמל הטלוקפ רגוב  , ףוסוליפ (  ,  ןיקריס ןאילימיסקמ ) 1858 - ?  , םיטפשמל הטלוקפ רגוב  , תונמא רקבמ (  ;  ןיול דוד ופתתשה
) 1863 - ?  , םיטפשמל  הטלוקפ  רגוב  , יאנותיע (  ,  רנזופ  והיתתמ ) 1916-1870  , םיקסע  שיאו  ןלכלכ (  ,   סובירט  השמ ) 1865  - ?  ,  רגוב
םיטפשמל  הטלוקפ  , ידוהי  יאנותיע  .(   האר Регесты  и  надписи  , א  ,' מע  ' XI  ; «Воззвание  Еврейской  Народной 
Группы», Речь  , 1906  , לג  ' 251 )  24.12 (  , מע  ' 4  ; " אַ אָפֿ רעשידוי רעד ןופֿ ףורפֿיוא ן פּורג סקל ע "  , פֿ רעד ַ יר ַ י דנ  , 1906 , לג   ' 119  
) 27.12 (  , מע  ' 3  . תורחא תוידוהי תוגלפמ יגיהנמ םג ויה ךרכה לש םיניכמה תצובקב יכ ןאכ ןייצל יואר  :  סוקצורב סוילוי םינויצה
) 1951-1870  (  ןמדייז גיוודולו ) 1905-1868 (  ,  שארו ' תיטרקומדה הצובקה  ' וע " ןוסמרב יטנואיל ד  . תירוטסיהה הדעווה תמקה לע  -
תוליעפ לעו תיפרגונתא  האר ה Винавер, «Как мы занимались историей» .   
53    ןיבמ 15  לש ןושארה ארוקה לוק ימתוח  ' תיממעה הצובקה  ' ב םירושק ויה שיא העשת דוחסוו  :  ישכור תצובקב ויה ןיקריסו רבניו
דוחסוו  , ב וכרוע היה בס - 1906-1903 ישאר ךרועכ המ ןמז שמיש רנזופ והיתתמ םגו   ; רשילוק  ,  ןסג ילוי ) 1939-1871  , ןוירוטסיה (  ,
סובירט  ,  ןייטשדלוג השמו דלפנרוג ) 1868  - ?  , ןיד ךרוע  ( ב םיעובקה םיבתוכה ויה דוחסוו  ואדנל ףלודא תפוקתב דוע  ) 1902-1842  .(
יקצולס האר  , תידוהיה תונותיעה - תיסור  , מע  ' 46-48  ; Кельнер, «Журнал «Восход»»  , מע  ' 36-38  ; Румянцев, «Восход»  ,
המישרל חתפמ .   
54     לע ' ל הנגהה  תכש  ' האר   Фрумкин, «Из  истории  русского  еврейства»  , מע  ' 62-67  ; Познер, «Борьба  за 
равноправие»  , מע  ' 169  ; Слиозберг, Дела  , ג '  , מע  ' 112-169 ;   Кроль, Страницы  , מע  ' 299-309  ; Кроль, «Человек он 
был!»  , מע  ' 72-73 ;   Gassenschmidt, Jewish Liberal Politics  , מע  ' 8-18 .   134 
1905  .  הנושארה המוּדב םיידוהי םיריצכ ורבצ םה ברה םמוסריפ תא ) רבניו םיסקמ ,
55 ֶ ש לאכימ  ְ פ ֵ ט  ל ] 1922-
1858 [
56   יקסרוגורטסוא  השמו  ] 1919-1854 [
57  .(  םיטסיצילבופהו  םיגולואידיאה  םג  וכייתשה  הז  הנחמל
 לש םיישארה ' הצובקה  ' –   גרבנרטש ואיל )  1927-1861 ( ,
58 סובירט השמו בס דלופואיל   .  וללה םישנאה בורל
דיחיה םקוסיע היה אל םיידוהי םינינעב קוסיעה  . ךפיהל  , חב תוקזח םיברועמ ויה םה אלה הרב  -  וכזו תידוהי
הרקויל הב  , ולש ומוחתב דחא לכ  . היולגה תינרדומה תידוהיה הקיטילופה יצולח ויה ולא םישנא  ,  התרטמש
תיסורה הרבחב םהלש היצרגטניאהו היסורב םיידוהי םיחרזאל אלמ ןויווש התיה  ,  לע ןעשיהב התשענ איהו
םיילרבילה םייסורה םיגוחה .   
 ךותב ינשה הנחמה ' מעה הצובקה תימ  ' םידוהיה םיליעפה לש הנחמה היה  ,  ןורבה לש וגוחמ ואבש
גרובצניג  . אוה םהבש טלובה  , ןבומכ  , גרבזוילס ךירנג  , ה תונשמ רשא - 1890  ץרוה ןורבה לש יטפשמ ץעוי היה 
 גרובצניג ) 1909-1833  ( םידוהיה תנגהל וילעפמב ףתתשהו .
59 ונורטפ ומכ   ,  תונלדתשב ברועמ היה גרבזוילס םג
וטלשה יגוחב תידוהיה הלאשב הלשממה תוינידמ דגנ תבקונה תרוקיבה תורמלו ן  ,  הב רושק היה ומצע אוה
ה תונשב םינפה דרשמב יטפשמ ץעויכ שמיש ףאו - 1890 ןיפילוטס ימיב ןהו   .  ןה ורצונש לשממה םע וירשק
ןוטלשה ןיבל םיידוהיה םילרבילה ןיב ךוותמל והושע ותורישמ האצותכ ןהו תונלדתשהמ האצותכ  . פתל  ודיק
 תויטילופה ויתופקשה םג ועיס הז – רתויב ןותמ לרביל לעכ גרבזוילס לע רבדל ןתינ  .
60 רבד לש ותימאל   ,  אוה
םירבוטקואה לש תויטילופה תופקשהל דואמ בורק היה  ,  לוכי אוה םידוהיה ןויווש לא ילילשה םסחי אלמליאו
וז הגלפמל ףרטצהל ילוא היה .
61  הכפהמה ינפל יסורה רטשמה לע ורפסב  יטנא תוינרמש תועד גרבזוילס עיבה -
תוירטנמלרפ  , םיילקידרה  וירבחו  רבניו  לע  תולבוקמ  ויה  אל  יאדווב  רשא .
62  ויתופקשהש  ןועטל  רשפא 
היצרגימאב רבכ ואטוב ולא תוינרמשה  ,  תכפהמ רחאל 1917 יקיבשלובה רטשמה ןוניכו   ,  הנימי תוטונ ןה ןכלו
האמה תליחתב ויתופקשהמ  .  לש הכפהמה תעב םג ךא 1907-1905  ברקב ינמיה ןמסה גרבזוילס היה הירחאו 
  םיידוהיה  םילרבילה ") םיטדקהמ  הנימי  רתוי  הברה  היה  ויתופקשה  יפל "
63 (  ,  העדהש  ומצעב  ריכה  אוהו
 התיה וילע תחוורה " יטנא ןקסע - ינרמש ינכפהמ ."
64 רפסמ אוה ויתונורכזב   ,  תבישיבש ' םידוגיאה דוגיא  ,'  רחאל
 לש רשנמה םוסריפ 17 רבוטקואב    1905  ,  יכ זירכה אוה " םלשנ רטשמה יונישל קבאמה  " הבישיה תא בזעו .
65  
ב םיטדקה תגלפמל תימשר ףרטצהלמ ענמנ גרבזוילס - 1905 ,
66 בו   - 1912  םיוסמ הלועפ ףותיש לע רביד ףא אוה 
םייסורה םיימואלה תגלפמ םע .
67  ץרוה לש ויתופקשה תא רתויב תומאות ויה תונותמה תויטילופה ויתופקשה 
                                                  
55    ץבוק האר םיבר םימוחתב רבניו לש ותוליעפו ותומד לע М.М. Винавер и русская общественность  םגו  Гольденвейзер, 
В защиту права  , מע  ' 217-223 .   
56   וע "  לטפש לאכימ ד - ה תונשב  - 1870 םילקידר םיגוחב ףתתשה   , ה תונשב  - 80  תידוהי תוליעפל ףרטצהו תוטילקרפ תדובעל הנפ 
ירוביצ  רחאל ת 1903  .   
57    יקסרוגורטסוא השמ - םיטפשמל הטלוקפה רגוב   , תיתגלפמה תכרעמלו תיברעמ היטרקומדל עודי החמומ  .  וירקחמ לעו וילע האר
А.  Н.  Медушевский, «Проблемы  современной  демократии»   ורפס  ךותב  Острогорский,  Демократия  и 
политические партии  , מע  ' 5-42  . ב ותוליעפ לע  האר הנושארה המוּד Деятельность М.Я.Острогорского .   
58    לש רבח היה גרבנרטש ואל «Народная воля»  , םסרופמ גולופורתנאל םש ךפהו ריביסל הלגוה  . ב קר גרוברטפל רזח אוה - 1900  ,
םיעדמל הימדקאה לש יפרגונתאה ןואיזומב דבעו םיטפשמל הטלוקפב תוניחב רבע  .  וילע האר Кроль, Страницы , מע   ' 276-
278  ; Краткая еврейская энциклопедия  , 10  , מע  ' 356-359 .   
59    האר גרובצניג ןורבה לש תונלדתשה לע Клиер, «Круг Гинцбургов и политика штадланута» .   
60    האר גרבזוילס לש ויתופקשה תכרעמ לע Хоровиц, «Генрих Слиозберг»  ,  ויתועדל בל תמושת שידקה אל רבחמה ךא
תויטילופה  תיללכה  ) מע הוושה  ' 196  .(  האר גרבזוילס לש ותוליעפ לע Nathans, Beyond the Pale  , מע  ' 325-334 .   
61   םירבוטקואה תגלפמ לע גרבזוילס לש ותעד האר  , Слиозберг, Дела  , ג '  , מע  ' 192 .   
62   גרבזוילס ןעט דחא םוקמב  ,  יכ " ב היצוטיטסנוקה ןתמ  - 1905 םדקומ תצק היה   "  לש תומרופרהש ןויכמ 12    רבמצדב 1904  וללכ רבכ 
ְ בומה םימגפל םינוקית רטשמה לש םינ " : םיוסמ רורחש היטרקוטואה ידימ רהמ לבקמ היה יסורה םעה  ,  תוצובק ופיצ וילאש
היסורב ינויצוטיטסנוק רטשמ ןוניכמ תוינוציק תוילרביל ) " Слиозберг, Дореволюционный строй России  , מע  ' 120  .(
עומה תא חביש אוה רחא םוקמב  תיתכלממה הצ ) Государственный Совет  (  ץרמב ןוילע תיבל התכיפה רחאל 1906 )   תיצחמ
םינוש םינוגראב הרחבנ הינשה םתיצחמו ראצה ידי לע ונומ םירבחה (  , דבל איה יכ בתכו  , המוּדה אלל  ,  הלכי " רטשמה תא אפרל  "
) םש  , מע  ' 117 .(  
63   Фрумкин, «Из истории русского еврейства»   , מע  ' 81 .   
64   Слиозберг, Дела  , ג '  , מע  ' 176 .  
65   Слиозберг, Дела  , ג '  , מע  ' 175-176 .  
66   Слиозберг, Дела  , ג '  , מע  ' 192-193 .   
67   Обозреватель, "Отклики избирательной компании", Рассвет,   , 1912  , לג  ' 31 )  3.8 (  , מע  ' 11-13 .   135 
גרובצניג , רטשמל  ןורבה  לש  תוילאיולה  תא  גרבזוילס  חביש  ויבתכב  תומוקמ  רפסמבו  .
68   תועד  םע  דחי וי  
ל גרבזוילס איבה תויטילופה ' תיממעה הצובק  '  לשממה יגוחב םידוהיה תבוטל תוברעתה לש ברה ןויסנה תא
תיטפשמה תכרעמבו  . םידוהיה לש יללכהו יטפשמה בצמה לע ורפס איה ךכל המגודה  , ב םסרופ רשא - 1907  .
 התיה רפסה תרטמ "  לש המויק ללגב קוחה ןוטלש לע תמייאמ רשא הנכסה תא להקה תעד ינפב ריאהל
תידוהיה הלאשה  " הילפאה לוטיב תא זרזל ךכ ידי לעו  . ודה רפסממ בכרוה ומצע רפסה לבא "  לע ושגוהש תוח
 םינשה ןיב םינוש םירשל גרובצניג ןורבה ידי 1906-1889 .
69     
היה גרבזוילס  , רומאכ  , ה השדחה תידוהיה הקיטילופב גרובצניג ץרוה לש וגוחמ רתויב טלובה שיא  .
רבד לש ותימאל  ,  ןה ופתתשה דוד ונבבו ןקזה ןורבב םירושקה םישנא רפסמ דוע ב '  אולמ תגשהל הדוגא
תויוכזה ' ב ןהו  ' תיממעה תידוהיה הצובק '  .  גרבנייפ דוד היה םהבש בושחה ) 1916-1840  ( –  הליהקה ריכזמ 
רטפב תידוהיה מו גרוב - 1892   – קי דעוו ריכזמ  "  יסורה א ) JCA  , ЕКО .(
70  ימזוי ןיב עיפוה אל גרבנייפ לש ומש 
' הצובקה  '  רבוטקואב הלש תוריחבה דעווב ףתתשה אוה ךא 1907 .
71  לאכימ םג   גרובצניגל ברוקמ היה לטפש
כה האמה תליחתב יטפשמה וצעויכ שמישו ' .
72 ךרועל היה רתוי ילוש דיקפת  - גרבנזייא בל ןידה  ,  ליחתה רשא
יה האמה ףוסב גרבזוילס לש ורזועכ ולש הרירקה תא " ט  םינינעה לע הנגהה םוחתב ךכ רחא םסרפתהו 
טנסב םיידוהיה .
73  ירוחאמ ודמע ןורבל םיבורקה םיגוחה יכ ענמנה ןמ אל  ' תיממעה הצובקה  '  התוא ונמימו
) הבורמ תיסנניפ תלוכי התיה אל רבכ םמצע םיגרובצניגל  , ולכי אל םהו  ,  ומכ ה תונשב  - 60 הו   - 70  האמה לש 
יה " ט  , ללכ תוידוהי תורבח ןממל  - םסיכמ תיסור .(
74   
ב גרובצניג לש וגוחמ םישנאה לש םתופתתשה ' תיממעה תידוהיה הצובק  ' רתויב תיטמוטפמיס הניה  .
 תונוש תוטיש יתש –  היציזופואה ןמ םייסורה םיגוחה םע אתווצב היולגה תידוהיה תיטילופה תוליעפה לש 
תוליעפה לשו תויטפשמה תואכרעבו ןוטלשה יגוחב םידוהיה ןעמל 
75   –  חכונל ודחאתה   תוימואלה לש התילע
תידוהיה  .  הרבחב םידוהיה לש היצרגטניאב היסורב תידוהיה הלאשה ןורתפ תא ואר וללה תוטישה יתש
תיסורה  , ש דועב " תימואלה תונלדבה  " וז היצרגטניאל הנכס התוויה  . ןכל  ,  הלחה רשאכ ' הצובקה  ' תא חסנל  
הּעצמ  , ןהילא תדגנתמ איהש תועונתה תא הרידגה איה  : תינוציקה היסקודותרואה  , סקלופהו תונויצה -  ייטרפ
בונבוד לש  .  םע הלבקהב " םייתמאה םיסורה  " – םייסורה םינמואלה לש ימצע יוניכ   ,  תא סובירט השמ הניכ
  וללה  תועונת " םייתימא  םידוהי "  ,   ירבחש  דועב ' תיממעה  הצובקה  '   םה " םידוהי  םתס ."
76  לש  הבושתה 
םיימואלה  , םיטסימונוטואה ןהו םינויצה ןה  ,  תמשאה התיה ' םיטסיפורגה  ' תוללובתהב  ,  אלה תוליעפה תרוצב
 תונלדתשבו תיטרקומד ) גרבזוילס לש ותומדב המלגתה תונוטלשה לצא תיתרוסמה תונלדתשה  ,  תונלדתשהו
 םיטדקה לצא השדחה – רבניו לש ותומדב   .( רבד לש ותימאל  , ה אל בצמה יעמשמ דחו טושפ הכ הי .   
                                                  
68   " המלשו  תטלחומ  תוילאיול  התיה  ולש  ירקיעה  קבאמה  ילכ ) " Слиозберг, «Барон  Г.О.  Гинцбург  и  правовое 
положение»   , מע  ' 112 (  ; "  לש הכפהמה תרעס ירחא ףא רמש אוה ולש תוילאיולה תא 1905  לש השקה הפוקתה ףא לעו 
 םימורגופה  [...] ל ראצה תדהא ףא לעו ' יסורה םעה דוגיא  ,' םימורגופה תא ןגריא רשא ) " Слиозберг, Дела  , ג '  , מע '   187 (  ;
" ש םזיטוירטפה תלשושהו הלשממה לא סחיב הקומע תוילאיולב בלוש ול ) " Слиозберг, Барон Г.О. Гинцбург  , מע  ' 59 .(   
69   Слиозберг, Правовое и экономическое положение  , מעמ טוטיצה  ' XXXII  . ודה םג ללכנ רפסב "  םעטמ תחלשמ לש ח
קי " ב א  - 1898  , ב דרפנ רפסב םסרופו םינפה רשל םג חלשנ רשא  - 1907 )  Слиозберг, Обследование .(   
70    תחא הדבוע קר דיעת גרובצניג תחפשמל גרבנייפ לש ותברקה לע – ב גרובצניג ץרוה ןורבה לש ותריטפ רחאל   - 1909  הוויל   גרבנייפ
ירפב הרובקל ונורא תא ס )  Рассвет  , 1909  , לג  ' 9 ]  1.3 [  , מע  ' 18 .(  
71   ЦГИА СПб, ф. 2049, оп. 1, д. 54, л. 3.   
72   ЦГИА СПб, ф. 2049, оп. 1, дд. 1600-1637, 2282-2289; РО РНБ, ф. 183, д. 135  ; Фрумкин, «Из истории 
русского еврейства»   , מע  ' 63 .   
73   Слиозберг, Дела  , ג  ,' מע  ' 124  .  םג וילע האר Кроль, Страницы  , מע '   270-272 .   
74   האר גרובצניג תחפשמ לש םיקסעה לש הירוטסיהה לע Ананьич, Банкирские дома  , מע   ' 37-71  . עודי  , לשמל  ,  התה תרבח יכ
 ןואטבב הכמת הבקסומב יקצוסיו ' הצובקה  ,' י תרגא האר  . ןילייב  , א  . או םולבנזור  . לטפשו רבניו לא םייהנקרב  , 31.12.1908  
) ЦГИА СПб, ф. 2049, оп. 1, д. 224, лл. 1-3 .(   
75   ל ןוטלשה יגוחב הרישי תונלדתשמ גרובצניג לש גוחה תוליעפב הינפה לע  האר טניסב רקיעבו טפשמ יתבב םידוהיה תנגה Nathans, 
Beyond the Pale  , מע  ' 168  , 198  , 320-334 .   
76   Шми [М.Тривус], «Еврейская народная группа», Свобода и равенство   , 1907  , לג  ' 2 )  14.1 (  , מע  ' 5-6  .  יוניכה
" םייתמא  םידוהי  "   ראורבפ  רבכ  עיפוה 1906  ,   לש  תישילשה  הדיעווב ' גאה תויוכזה  אולמ  תגשהל  הדו  '  בונבוד  דגנ  הנפוהו
 םיימואלהו ) Протоколы третьего делегатского съезда   , מע  ' 95  , 97 ;  הוושה  Кельнер, «С.М. Дубнов»  , מע  ' 164 .(   136 
' תיממעה הצובקה  ' םינשה תכורא תיטסינויצרגטניא תילרביל תרוסמ לש תשרויה התיה  ,  אל ןכלו
הּעצמ תא חסנל ןמז הברה הל חקל  . רומאכ  ,  ףוסב םסרופ המוּדל םינויצה תריחב דגנ הלש ןושארה ארוקה לוק
 רבמצד 1906 ;
77  ראוני תליחתב  1907 הנואטב לש רואל האצוהה הלחה    ְ ס וֹב בּ וֹ ר יא הד א ֶ ב ְנ ְ ס ְ ט וֹב ]  Свобода и 
равенство  , ןויוושו תורח  [  םג ליבקמבו גרוברטפב ֶ ס ֶ ב ור  - ַ ז ַ פ ְ ד וֹג יינ וֹל ס ]  Северо-Западный голос  ,  לוקה
ןופצ לש  - ברעמ  [  לש היתועד תא עימשהל לחה הנליווב ' הצובקה ' .
78 ראוני ףוסב   , תוריחבב קוסיעל ליבקמב  ,
 ינגראמ וסניכ ' הצובקה  ' לש גרוברטפב תויבמופ תופיסא שו  ,  לש תינכותהו היגולואידיאה וגצוה םהב ' הצובקה  '
 תואמ ינפב םייגרוברטפ םידוהי ,
79   בו  - 26-23  ראורבפב  1907  לש דוסיה סרגנוק סנכתה  ' הצובקה ' .
80   
 לש היתורטמ עברא תא חסינ סרגנוקה ' תיממעה הצובקה ' " : תויחרזאה תויוכזה אולמ רובע קבאמ  ,
מואלהו תויטילופה תוי  ; תודהיה לש םיילכלכ תוחוכ חותיפ  ; תודהיה לש םיינחור תוחוכ חותיפ  ;  ןגרואמ קבאמ
תוימשיטנאב ."
81  ךוניחהו  הליהקה  תונביהל  םיכירצ  םהילעש  תונורקעה  תא  סרגנוקה  רידגה  ךכל  ףסונב 
םיידוהיה .
82 הז  עצמ   ,   לש  עצמה  לע  רזח  ולש  ןושארה  ףיעסהש ' תויוכזה  אולמ  תגשהל  הדוגא  ,'  רשפיא
בופל   תא  םישאהל  םיינויצ  םיטסיציל ' םיטסיפורגה  ' תינויצה  סרופגניסלה  תינכות  תקתעהב  .  ןוירוטסיה
ל ארק ףא ונימיב טדימשנסג ףוטסירק ' תיממעה הצובקה  ' " םזימונוטוא לש תילרביל אסרג ."
83     
ןכאו  , םידוהיה םילרבילה לש תושירדה ןיב וללכנ תוימואלה תוידוהיה תוגלפמה לש ןהיתושירד  :
הי הליהק תיטרקומד תידו  , הירפמיאה לש תוליהקה תודחאתה  , םיטועימה תויוכז לע הנגה  ,  םירוזיאב דחוימב
  דיתעל  םיימונוטוא ) ןילופ  ומכ  , אטיל  , הניארקוא (  , הארוהה  תפש  לש  תישפוח  הריחב  .  ואל  לש  ותאצרה
גרבנרטש  , ויתוטלחה םע דחי המסרופו סרגנוקב האשינ רשא  , ייו תירבע לש תויוכז לע ףא הרביד  םייחב שיד
רפסה יתבבו םיירוביצה .
84 רבד לש ופוסב   ,  לש תידיימה תינכותה ' הצובקה  ' וֹד יד התיה  לש תוינכותל המ
םיטסימונוטואה לשו םינויצה  . םתגלפמ לא םילרבילה יגיהנמ תא סייגל וסינ וליפא בונבוד יכמות .
85  חוכיווב 
רבניו ןייצ בונבוד םע יבמופה  , יכ :   
הפשה שפוח לע םתרביד םתא  , ב וכו רפס ית  ' – ונחנא םג ונרמא הז לכ   .  םיצור םג ונחנא
 וניניב רתויב יתועמשמה לדבהה רצונ הז ףיעסבו תוליהקה תודחאתה לע ןעשיהל  .[...]  ונחנא
 הרבחה לש היצזיטרקומדב קודה רשק הרושק תודהיה לש תימואלה התוחתפתהש םיענכושמ
תידוהיה  , דחאתהה תרגסמב יטרקומדה רטשמה ייאנתב קרשו  רצוויהל לכוי תישפוחה תו
 תידוהיה תינכותה לש ןכות ] תימואלה  .[ םשב  קוזיח לע דומעל ץוחנ תאזה תימואלה תינכותה 
םייטרקומדה  תודוסיה  .  םוחתב  יתייפכ  ןוטלש  היהי  תימואלה  הפיסאלש  םיחינמ  םתא
תוימואלה תולאשה - תויתוברת  . ףסה לע םיחוד ונחנא הז תא .
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77   «Воззвание Еврейской Народной Группы», Речь  , 1906  , לג  ' 251 )  24.12 (  , מע  ' 4  ; " אַ פֿ רעשידוי רעד ןופֿ ףורפֿיוא ן אָ  סקל
פּורג ע "  , פֿ רעד ַ יר ַ י דנ  , 1906  , לג  ' 119 )  27.12 (  , מע  ' 3 .  
78    לש ךרועה תרגאב Северо-Западный голос םור היליא   , ב רבח ' תיממעה הצובק  ' הנליווב םיטדקה שארו  , לטפש לאכימ לא  ,
11.5.1907  ,  לש הבצקהה לע רבודמ 1,800  הז ןותיע ליבשב לבור  ) ЦГИА СПб, ф. 2049, оп. 1, д. 2563, л.1  .(  תליחתב 1907  
 ןותיעה תכירעב ףתתשה רנזופ המלש םג ) Кельнер, «Издательская деятельность С.В.Познера»  , מע  ' 97 .(   
79    לש תופיסאה לע 17 ו  - 29  האר ראוניב  Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 4 )  21.1 (  , מע  ' 14  ;  לג 6 )  28.1 (  , לג  ' 8 )  4.2 (  , מע  ' 10-15  .
 םג האר Еврейский голос  , 1907  , 7 )  16.2 (  , מע  ' 19  .  לצא האר תופיסאה לש טרופמ רואית Gassenschmidt, Jewish Liberal 
Politics  , מע  ' 52-57 .   
80   Первый учредительный съезд ЕНГ .  לש דוסיה סרגנוקב םיפתתשמה רפסמ  ' הצובקה  ' םסרופ אל  ,  רפסמ לע זמרמש המ
יתועמשמ אל םיפתתשמ .   ר טבס כ לע בתכ ינויצה  - 20 נא   היצניבורפמ םיש –   Х., «К съезду «народовцев»,» Рассвет  , 1907  ,
לג  ' 8 )  2.3 (  , מע  ' 9 .   
81   Первый учредительный съезд ЕНГ   , מע  ' 4 .  
82    ןולע האר ' תיממעה הצובקה  ' –   Архив РАН, ф. 282, оп. 1, д. 177, лл. 40-41об  
83   Gassenschmidt, Jewish Liberal Politics  , מע  ' 52 .   
84   Первый учредительный съезд ЕНГ  , מע  ' 17-18 .  
85   ךכ וירבד תא בונבוד םייס יבמופ חוכיווב " : םתא םאו  , תיממעה תידוהיה הצובקה ירבח  ,  הרורב תימואלה תינכותה םע ועיפות
םכלש  , תיטילופ תינכות םע םתעפוהש יפכ  , םכתיא דחאתהל לכונ זא "  ;  וכמות ו  . לדנאמ  , ןותיעה ירבדל  , " חיכוהל ומואנב ףאש  ,
סקלופה ןיבש תימואלה תינכותה תא סחיב לדבה אצומ אל אוהש - תיממעה תידוהיה הצובקה ןיבל ייטרפ ) " Свобода и 
равенство  , 1907  , לג  ' 8 ]  4.2 [  , מע  ' 14-15 .(  
86   Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 8 )  4.2 (  , מע  ' 14 .   137 
אלהו  ירטנולווה  יפואה - יתייפכ   תוליהקה  תודחאתה  לש  –  הימונוטואה  לש  ןויערה  תיחד  רמולכ 
 תיטילופה –  ןיב ץצח  ' תיממעה הצובקה  ' סקלופה ןיבל - ייטרפ  ,  םינויצה ןיבל הניב ץצח םיל רבעמ ןורתפהש ומכ
םיטסילאירוטירטהו " : חור לכ ןכתית אלש יפכ -  תיתכלממ הריצי ] תססובמה  [ הריגה לש היגולוכיספה לע  ,  ךכ
חירפ ןכתית אל יהשלכ היפכ תרגסמב םעה לש תימואלה חורה ת  .  םייטרקומד תודוסי לע קר רשפאתת וז
 תפאוש םהילעש םיישפוח ' תיממעה הצובקה  ' םיידוהיה םייחה תא תונבל ."
87 ןוגרא לש היפכה ינפב דחפה  -  לעה
עבנ  , םיגיהנמה ירבדב תוחפל  , היסקודותרואה לש התוטלתשה דחפמ " :  םתא ] סקלופה  - ייטרפ  [  לע םידמוע
ה וֹדה החנה  המ ] ונלשל  [ םייתד תודוסי לע ססובמ תויהל ךירצ אל ימואלה דוחיאהש  ,  הפיסאה םע הרקי המו
יתד ביכרמ אקווד דוסיל חקת םכלש תימואלה  ? םתא ירה  , ונומכ  , וענכית אל  !  זא היהת הפיאו ' הייפכה  '
םכלש  ?  [...]  םאו ] ידוהי  [ יתד ידוהי לש שפוחב עגפי אל ימואל  , ותרוא יכ ברעתי ימ  לש שפוחב עגפי אל סקוד
ימואל ידוהי " ?
88 תידוהיה היסקודותרואה   , תיבמופהו היולגה הקיטילופב הקזח התיה אל דוע איה יכ םא  ,
תיסורה הרבחב היצרגטניאה תינכותל הנכס התוויה  ,  תולובגל ץוחמ תדלומל םתונמאנו םינויצהמ תוחפ אל
היסור ) .  אקווד ' תיממעה הצובקה  ' ב השגנתהש הנושארה התיה  יולגב הנושארל העיפוה וז רשאכ היסקודותרוא
ללכה הריזב -  לש םינברה תדיעווב תיסור 1910  ,  קרפ האר 3  .(  יכ הלוע עצמה ירבדמש אלא ' תיממעה הצובקה  '
םירחא םימוחתב םג םזילרולפל תויצפוא לע רומשל הגהנ  :  רבודמ ךוניחה ינינעב הטלחהה לש ןושארה ףיעסב
 לע " וחה הארוהה תפש תריחב תוכז תישפ "  ; רמאנ רחסמב םיקסעומל יעובש שפוח םוי לע הטלחהבו  ,  רחאל
קסעומ לכ לש ותד יפל שפוח םוי תריחב לע םילימה  ,  יכ "  עובשב רחא םויל שפוח םוי ריבעהל תוכזה תרמשנ
תימוקמה  היסולכואה  ידי  לע  גגחנה ."
89   אסיג  דחמ  ,   ידסיימ  ויה ' הצובקה  '  םתפקשהב  םירוסמ  םילרביל
וילע ךרעב ונימאהו תישונא תורח לש ן  . ךדיאמ  ,  לש היצרגטניאל ואיבי היטרקומדו שפוח יכ ונימאה םה
הז  יעבט  ךילהת  לש  וכרדב  םילושכמה  תא  דירוהל  וסינ  ןכלו  תבבוסה  הרבחב  םידוהיה  ,  לש  הדצמ  ןה
תוימואלה לש הדצמ ןהו היסקודותרואה .   
ונייהד  , הּעצמ   לש  ' תיממעה  הצובקה  ' ב  םידוהיה  תובלתשהל  הפיאשה  בליש  םע  תיסורה  הרבח
תוימואלה  תושירדה  .  האמה  תליחתב  תידוהיה  הקיטילופב  תיחרכהל  הכפה  תוימואלה  תושירדה  תשגדה
הכפהמה תונשב דחוימבו םירשעה  .  לש תוימואלה תושירדה לבא ' תיממעה הצובקה  ,'  הּעצמב וחסונש יפכ
התוליעפב ואטבתהו  ,  תא וקפיס אל " םזימונוטואה יבא  " בונבוד ןועמש  . ב  - 1910   בתכ אוה  ,  יכ   
 התשע איהש יפכ תצרחנ הרוצ התואב תוללובתה לא ילילשה הסחי תא האטיב אל הצובקה
תיטילופה תונויצל סחיב תאז  .  לש החסונה תא התרכהב " תימואל תימצע הרדגה  "  הניא איה
םייטרקנוק  םיפיעסב  התוא  חתפל  תפאוש  ;  לש  םייללכ  תונורקע  אל  תעבוק  הניא  איה
א תוטיש אלו הימונוטוא ללככ תודהיה לש ימינפ ןוגר  ...] . הרייצ איה  [  המרופרה תינכות קר
תומייקה תויתדה תוליהקב  , ללכה תורטמה ןוויכל תויצקנופ תבחרה אלל -  אללו תוימואל
םייזכרמה  ןוטלשה  תודסומ  םע  תוליהקה  תודחאתה  תמקה  [...] . ללכב  ,  לבקתה  הּעצמב
תוימואל תויוכז לש תיסחי בולע םומינימ .
90   
רפל ןתינ ךכ בונבוד ירבד תא ש  ,  לש חורה יכלהמ בייחתמה יטקטה דעצה היה עצמב תוימואל תושירד תללכהש
ןמזה  ,  יגיהנמ ויה רבד לש ותימאלש דועב ' הצובקה  ' תידוהי תוימואלמ םיקוחר  .  לש היגולואידיאה '  הצובקה
תיממעה  ' ה לש םתרדגה תא תקיודמ הרוצב ואטיב אל היגיהנמו ךרוצה יד תחתופמ התיה אל םידוהי  .  לככ ךא
םינושה םהירבדמ הלועש  , תיתוברת הניחבמ תדרפנ הצובקכ םידוהיה תא וספת םה  - תירוטסיה  ,  םה ךכבו
םיטסינויצרגטניא לש ןוסלדנמ ארזע ןוירוטסיה לש ותרדגה תא םימאות  :  םה "  ובלתשי םידוהיהש וצר תמאב
טלחומ ןפואב הכותב ועלבייש אלב בורה תרבחב ."
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87   רבניו ירבד  , Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 8 )  4.2 (  , מע  ' 15 .  
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רגטניאה תמועל לבא ברעמב םיטסינויצ  , תיתד הצובקכ םידוהיה תא ואר בורל רשא  ,  תדה לא סחיה
רתוי  הברה  גייתסמ  היה  היסורב  םיטסינויצרגטניאה  לש  .  ברקב  תוצובק  יתש  ןאכ  תוארל  ןתינ  בוש
םיטסינויצרגטניאה  . רבניו םע ההוזמה הצובקה איה הנושארה  , תדה תא התחד רשא  ,  ברקב גוהנ היה יפכ
סורה היצנגילטניאה יטסיאיתאה תי ת " . היסורב תודהיה לש רואנה קלחה  " –  ותימעו ורבחל דפסהב רבניו בתכ 
ב ' תיממעה הצובק  ' רשילוק לאכימ  , – "  םינומהה םע יתדה רשקה תא לכ םדוק דבאמ  ."  קלח אוה םזיאיתאה
המרגורפהמ בושח  , םעה םע םירשקב עגופ וניא אוה לבא  ,  לש ינויערה רשקהב ספתנ ידוהיה םעהש ןוויכמ
ה יתדה רשקהב אלו יסורה םזסילופופ  : תידוהיה היצנגילטניאה -  תיסור " הערק אל  ,  תינטשפה הסיפתה ןעמל
תיתד  הליהקכ  תודהיה  לש  , םייחה  םיטוחה  תא  , תיתוברתה  תועמשמב  םעכ  תודהיל  הורשק  רשא  -
תירוטסיה ."
92 תאז תמועל   , רתוי הבורקה השיג ילעב ויה גרובצניג ןורבה לש גוחהמ םיטסינויצרגטניאה  לש וזל 
תודהיה  לש יתדה  דצה  תא  ושיגדהו הפוריא  ברעמ  .   תיסקודותרואה  תודהיה  תא  וחד  םהש  ןבומ )  יכ  םא
רתויב םיבושחה םינברה םע םיבוט םירשק ויה םיגרובצניגל (  ,  המרופרה ירחוש לעכ םהילע רבדל השק םג ךא
תיתדה  .  יללפתמכ םרידגהל ןוכנ רתוי " םימדקתמ תסנכ יתב  " לש תיסורה תועמשמב  הלימה  –  תסנכ יתב 
המרופרה יפלכ ןטק דעצ קר ושעש  : הליפתה םלואב טקשו רדס לע ודיפקהו שדוקה ןוראל המיבה תא וזיזה  .
הנוש התיה םתויתד םיישיאה םייחב  : תבשו תורשכ ורמש םיגרובצניג ןבהו באה  ,  ינוליח היה גרבזוילסש דועב
ירמגל  , בח ויה גרבנייפו גרבזוילס םגו םיגרובצניג םג ךא ילרוכה תסנכה תיב לש הלהנהה יר  .  ארזע ןייצש יפכ
ןוסלדנמ  ,  יאנת " תימשר הניחבמ תימשיטנאה הירפמיאה  "  אלה םייתרוסמה םידוהיה ינוילימ לש םתוחכנו
ברעמבו היסורב םיטסינויצרגטניאה ןיב לדבהה תא ושע תיסורה תוברתב םיעוגנ  ,  םינושארה הלאל ומרגו
ב ריכהל " ידוהיה םע "  , ב " והי תוברת תימואל תיד  " רבד לש ופוסבו  , וֹדה תויטילופ תושירד חסנל  לש ולאל תומ
תוימואלה תוידוהיה תועונתה .
93   
 התיה תוידיימה תושירדה םוחתב םא ' תיממעה הצובקה  ' תוימואל תוגלפמל הבורק יד  ,  היתויזחת
םיימואלה לש ולאמ תונוש ויה קחורמה דיתעל  .  לש היצרגטניאה תינכות ' תיממעה הצובקה  ' ה אל  הנווכת
 תריציל וא תטלחומ תוללובתהל " השמ תד ינב םיסור  "  תינלופה המגודה יפל )  השראווב תידוהיה הגהנהה
 הנואטבו Izraelita  תא ופקת  ' תיממעה הצובקה  '  ללגב תופירחב " תוימואלה  " הלש
94 .( '  הצובקה  '  לע הרביד
תבבוסה הרבחב םידוהיה לש הקומע תובלתשה  , לע םג ףא  תובלתשהב םתוהז תרימש  וז :   
ללכה  תוברתה  לא  ונלש  םינומהה  לש  רתויב  הבחר  תופרטצה  לע  םירבדמ  ונחנא  -  תישונא
הלכשהלו  [...] .   וז  תופרטצה  אקוודש  םיענכושמ  ונחנא  [...]  המוקתל  ןושאר  יאנת  הווהמ
ונלש תימואל  ,  לכב ולגתי תודהיה לש םירישעה םיינחורה תוחוכהש ידכב ןושארה יאנתה
םבחור  , ש הלובכה חורהש ידכ התוא תמלוהה המרל הלעת ונימע ל  .  דחיש םידחפמ ונחנא ןיא
ללכה תוברתה לא ונלש םינומהה תופרטצה םע -  ימואלה ןכותה תא תודהיה דבאת תישונא
הלש  , הלש םיימואלה םילאידיאה תא  [...] . םזינגרוא איה המואה יכ רוכזנ  ,  וב ףוגהו חורהו
] םיאצמנ  [ ידימתה  תושדחתהה  ךילהתב  . וֹמ וּקל תשמ  תול תונ  , ראשנ  םזינגרואה  .  םצעב
ךכל תוחכוה הברה ונל שי ונלש הירוטסיהה  ,  םיבר םירבד תופיקתב ושריג םיאנתהו ןמזהש
םישדח םיטנמלא ולדג םמוקמבו  , םיאירב  . ונתפש תא וליפא ונפלחה ונחנא םימעפ המכ  ,  המכ
תרות  תא  ונפלחה  םימעפ - ונלש  םיטפשמה  , וניתוליפת  תא  וליפא  ! ףתרמב  םאו -  הרובקה
] склеп  [ תימינפהו תינוציחה תודבעה לש רדוקה  , תופידרו םירוסחמ ןיב  ,  ונייח קר אל ונחנא
                                                  
92   Винавер, Недавнее  , מע  ' 258 .   
93   Mendelsohn, On Modern Jewish Politics  , מע '   60 .  
94   Civis, “Zjazd Żydowskej Grupy Ludowej,” Izraelita  , 1907  , לג  ' 14 )  12.4 (  , מע  ' 159-161  .  לע תופקתה םג האר '  הצובקה
תיממעה  ' תידוהיה  תונותיעה  ירקסב -   תונוילגב  תיסור 8  , 11  , 13  , 15   לש  Izraelita ו    תבוגת ' םיטסיפורגה  ,' Свобода  и 
равенство  , 1907  , לג  ' 21 )  5.4 (  , מע  ' 12-15 .   139 
ונרצי  םג  ףא  , תורחה  רואב  ירה  , תודבעו  בער  לש  לופכה  לועהמ  םיררחושמה  ,  היהנ  אל
ללובתהל אלא רחא רבד םושל םילגוסמ ?
95   
דיתעב תודהיה תוהז הנבית וביבסש דיחיה ביכרמה  ,  תעדל ' תיממעה הצובקה ,' תידוהיה הירוטסיהה איה   .
" תומואה לכ לצא "  , גרבנרטש ואל רמא ,   
הירוטסיה אוה דוחיאל רתויב קזחה םרוגה  . תכנחמ הירוטסיה לכ אל  . ונלש הירוטסיהה  ,
םינש  יפלא  לש  הירוטסיה  , תקספנ  יתלב  היגולוריטרמ  התיה  , םיוניע  לש  הירוטסיה  ,
והומכ ןיאש לבס לש הירוטסיה  , מכ ןיאש תימצע הברקה לש הו  , םירבדה רובע  ,  ונמע רשא
ֶ אל בשח תמ  , ֵ חל חורה תור  . םירכנתמ אל וזכ הירוטסיהל  .  הלבכ םקיספהל ןיאש םירשקב
 לכב םימדוקה תורודה תואמ תא ונלש לבסה לש הירוטסיהה ] תורודה  [ םיאבה  [...] .  לכה
רבוע  , חכשנ לכה  , ראשנ םיריטרמה ןחלופ ךא .
96   
וֹד םירבד ונבוק תפיסאב גרבזוילס רמא םימ ב  - 1909 " :  רבעה חור תגיפס אלל תימואל הרכה –  תודהיה תוהמ 
–  קיר לילצ תראשנ   .[...] בלה תא תובשל אל לוכי אל הלכשההו תוברתה דיפלב ראומה הזה רבעה חור ."
97   
םישעמב היוטיב תא האצמ תילרבילה תידוהיה הבישחב הירוטסיהה תובישח תשגדה  .  יגיהנמ בור ירה
' תיממעה  הצובקה  '  ירבח ויה תירוטסיהה הדעווה  - יה האמה ףוסב תיפרגונתא "  הלועפ ופתיש םג םבורו ט
תירוטסיהה הרבחב  - ב הדסונ רשא תידוהיה תיפרגונתא - 1908 .
98  לש רתויב טלובה גיהנמה  ' הצובקה  ,' רבניו  ,
השדחה הרבחה לש שאר בשויכ שמיש  , בונבוד ןיבל וניב הלועפ ףותישו  , היגולואידיאב קומעה ינושה תורמל  ,
כב ךשמנ תואבה םינשה ל .
99  לש רחא גיהנמ  ' הצובקה  ,' לטפש לאכימ  ,  הידפולקיצנאה תאצוהב היחה חורה היה
ויכ  שמישו  תיסורב  תידוהיה "   ר ' םייעדמ  םיידוהי  םימוסריפל  הרבחה  '  הידפולקיצנאה  תא  האיצוה  רשא
רואל .
100     
  יגיהנמ  ולדתשה  םירחא  םימוחתב  םג ' תיממעה  הצובקה  ' לעופב  םהיתוינכות  תא  שממל  . חתה  םו
 תויוכזה ןויווש תגשה איה הלש תיביטמיטלואה הרטמהש תירטנמלרפה תוליעפה היה םבלל רתויב בורקה
םידוהיל  .  הפילחה הדסוויה םע דימ ' הצובקה  '  לש יזכרמה דעווה תא ' תויוכזה אולמ תגשהל הדוגאה  '  ודיקפתב
ךמותכ  , םיידוהיה םיריצה תא החנמו רזוע  .  לש יזכרמה דעווה ' הצובקה  ' וו םיקה  תועצה לכב ונד רשא תודע
תידוהי תואר תדוקנמ הנידמה ביצקת תעצהבו המוּדל וסנכוהש םיקוחה  .  תנמ לע םיוניש תועיצמ ויה תודעווה
 םינטק םיוניש ידי לע ןויוושה תלבקל ךרד אוצמלו תושדח תוילפאו םיידוהי םיסרטניאב העיגפ עונמל )  רקיעב
 טרפה שפוח לע קוחה תעצהב ] неприкосновенность личности  [  איבהל תורשפא םיטדקה ורשק ומעש
םידוהיה לע תולבגהה לוטיבל  .( גרוברטפב םיידוהיה םינטפשמה יבוט ופתתשה ולא תודעווב  ,  ןהיתוטלחהו
ןתמשגהל םיטדקה תעיס ךרד לעפ רשא יזכרמה דעוול ורבעוה .
101  תועדוהב  ' הצובקה  ' רכזוה  ,  ידוהי ריצ קרש
 דחא –    ץיבוניבר רזל ) 1866 - ?  ( קימ בלסונירט
102   – ולא תודעווב ףתתשה   , ל ךא ' תיממעה הצובק  ' קיפסמ היה  
םירחאה םיידוהיה םיריצה ינש לש םהישאר לעמ וליפא ץרמה אולמב לועפל ידכ םיטדקה תעיס ךותב העפשה  .   
                                                  
95   גרבנרטש ואל לש ותאצרה  , Первый учредительный съезд ЕНГ  , מע  ' 28-29 .   
96   Первый учредительный съезд ЕНГ  , מע  ' 29-30 .   
97   Совещание еврейских общественных деятелей  , מע  ' 29 .  
98    ןיבמ 15  לש ןושארה ארוקה לוק ימתוח  ' תיממעה הצובקה  ' חה לש הלהנהה ירבח ויה שיא הנומש תירוטסיהה הרב -  תיפרגונתא
הנושארה התנשב תידוהיה  : מ  .  רבניו ) וי " ר (  , מ  .  רשילוק ) וי ןגס " ר (  , מ  .  ןיקריס ) ריכזמ (  , וי  . ןסג  , א  . דלפנרוג  , ל  . בס  , מ  . סובירט  , ל  .
גרבנרטש  . מ הלהנהל ופרטצה הינשה הנשב  . גרובצניג דוד ןורבהו לטפש  .  ירבח ויה אל הנושארה הנשב הלהנהה ירבח העברא קר
' תיממעה הצובקה  ' – א   . מ ודוארב ' תיטרקומדה הצובקה  '  בונבוד םינוירוטסיהו ) וי ןגס " ר (  ,  ןייטשדלוג ןאיבלס ) 1926-1855  (  קרמו
 רצינשיו ) 1882-1956  .(  האר Отчет ЕИЭО за 1909 г.  , מע  ' 4  ; Отчет ЕИЭО за 1910 г.  , מע  ' 4  ;  םגו Дубнов, Книга 
жизни  , ב  ,' מע  ' 88-91 .   
99   תישו תודידיה לע  האר בונבודו רבניו ןיב הלועפ ףו Дубнов, Книга жизни  , ב  ,' מע  ' 105-106  , 173-174  , 187  , 201  , 222 .   
100   Еврейская энциклопедия  , 16  , מע  ' 19 .   
101   Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 21 )  5.4 (  , מע  ' 24  ; לג  ' 26 )  11.5 (  , מע  ' 24  ; לג  ' 29 )  31.5 (  , מע  ' 24  .  הדעווה תבישיל הנמזה
ש ותושרב  םוימ הנידמה ביצקת תעצהב ןוידל לטפש ל 6.4.1907  האר  ЦГИА СПб, ф. 2049, оп.1, д. 51, л. 1  .  םג האר
Gassenschmidt, Jewish Liberal Politics  , מע  ' 62 .   
102    וילע האר Российская еврейская энциклопедия  , ב  ,' מע  ' 423 .   140 
ב  ישילשה  רחאלש  ןבומ התובישח  תא  תוימואלה  תויוכזה  תלאש  הדביא  ינוי  ,  תויוכזהש  דועב
היעב תויהל ורתונ תויחרזאה תקחוד   , ןהב עוגפל תונויסנה רואל דחוימב  ,  יגיהנמ וכישמה ןכלו ' הצובקה  '  תא
וּדה ביבס םתוליעפ תאש רתיב המ  . וּדה הסנכתה רשאכ  רבמבונב תישילשה המ 1907  ,  םיריצה ינש ונמזוה
 םישדחה םיידוהיה – ץיבולסינ רזל   ' ) 1914-1856  (  ןמדירפ ילתפנו ) 1921-1863  ( – תובישיל  '  הצובקה  '  ןהבש
ינ תירטנמלרפה  תידוהיה  הקיטילופה  הנוד .
103 הלוע  ורמתשנש  םיכמסמהמ  ,   ביבאב  תוחפל  יכ  1908  וכרענ 
 תובישי ' הצובקה  ' עובש לכ טעמכ  , וּדב קרפה לע תודמועה תולאשה ונודינ םהבו היתודעוובו המ  ,  תלאש ןוגכ
שפוחה םוי  , תדל תדמ רבעמ  , תותדהו הנידמה יסחי  ,  יאושינ תבורעת  , דכו תויתד תוריבע ' )   הפוקתה התיה וז
וּדה תדעווב רשאכ ןופצמה שפוח לע קוחה תעצה הנודינ המ .(
104 רתוי רחואמ םג   ,  הצלאנ רשאכ ' הצובקה  '
םיינויצילאוק םיצעיימ םיפוג םויקל םיכסהל תועד ןווגמ םיידוהיה םיריצה ינפב גיצהל םירשפאמה   ,  ורתיו אל
 הקיטילופב יזכרמה םדיקפת לע היגיהנמ ה תירטנמלרפ  . בשמ לכ תופתתשמה תוגלפמה עברא ןיב ר ולא םיפוגב   
ךכל םרג  , םהידיב הדובעה תא םיזכרמ ויה בוש םהש )  תת האר  -  לע קרפ ' יאנבוקה דעווה  '  םיקרפו ךשמהב 5 ו   -
7 (  . ךכב התיה םיטסינויצרגטניאה לש תיסיסבה הנומאה ירה  , ש ולבקי םידוהיהש ו  הלועפ ףותיש ידי לע קר ןויו
תילרבילה  היציזופואה  םע  קודה המוּדב   , םיטדקה  ונייהד  , םיליגר  םייסור  םיחרזא  רותב  קרו  .  תוליעפה
  םרובע  התיה  תירטנמלרפה –   םירוסמ  םיטסילנויצוטיטסנוק  – הלעמב  הנושארה  תוליעפה   ,  ולכי  אל  םהו
דרפנ םואלכ םידוהיה תא טילבהלו םיטדקה םע תירבב לבחל םיימואלל תושרהל  ,  תורמל  ישעמה רושימבש
םויה - ל ידיימה ימוי םיימואלה לש ולאמ הברהב תונוש ןהיתורטמ ויה א .   
וּדב םידוהיה תנגה דצל  יגיהנמ ועיקשה המ ' הצובקה  '  םתורירש ינפב ידוהיה טרפה תנגהב םג םיצמאמ
 תונוטלשה לש – ה תונשב גרבזוילס לש םיצמאמל ךשמה  - 90 יה האמה לש  " יכרוע גוח לשו ט  - ב ןגראתהש ןידה  -
1900 .
105  ראוניב  1908 וברטפב המקוה   עיצהל תנמ לע םינטפשמ תצובק גר "  היסולכואל הבחר תיטפשמ הרזע
תידוהי  ."  ןיד יכרוע לש יללכ ןוגרא דיל תידוהיה הקלחמכ תילאגל הרוצ השבל איה יטסילנויצרגטניאה חורב
םיינעה גרוברטפ יבשותל םירזועה .
106  יאמב המקוה רשא תרחא תיאמצע הצובק הפילחה וז ץועי תצובק  1907  
דגנתמ ידי לע  י ' תיממעה הצובקה  ' –  לש יגרוברטפה ףינסה  ' תויוכזה אולמ תגשהל הדוגאה  ,'  ופתתשה הבו
יכרוע  - םינויצה ברקמ ןיד ' , תיטרקומדה הצובקה  ' סקלופהו - ייטרפ .
107 הארנה לככ   ,  ידגנתמ לש ץועיה תצובק
' םיטסיפורגה  '  תליחתב המלענו דמעמ הקיזחה אל 1908  ; בועה תויהל הלכי התומלעיהל תירשפא הביס  הד
יכרועש  -  םינינעב םיחמומ ויה אל םקלחו הז לעפמל ןמז קיפסמ שידקהל ולכי אל וללה תוגלפמה יגיהנמ ןידה
םידוהיל  םיעגונה  . התמועל  ,   לש  היצטלוסנוקה ' תיממעה  הצובקה  ' תוחפ  םיטלוב  םישנאמ  הבכרוה  ,  איה
 דע יאמצע ףוגכ המויק תא הכישמה 1917  םינופ ויה התרזעלו  1,500  -   2,000 םידוהי  הנשב  .
108   
 עצמב יעיברה ףיעסה ' הצובקה  ' תוימשיטנאב קבאמה לע רביד  , ןכאו ' , תיממעה תידוהיה הצובקה  '
ותוא הלהינו קבאמה לע הזירכה רשא היסורב הדיחיה תידוהיה הגלפמה התיה  .  םידוהיה דיתע תא התארב
  הריווא  רוצילו  הנידמב  תוימשיטנאה  תא  תיחפהל  ידכ  םיבר  םיצמאמ  העיקשה  איה  היסורב  רתוי  החונ
םידוהיה  לש  היצרגטניאל  . התמועל  , םינפ  תוליעפב  רתוי  תוזכרתמ  תוימואלה  תוגלפמה  ויה -  אלו  תידוהי
                                                  
103   Рассвет  , 1908  , לג  ' 5 )  2.2 (  , מע  ' 31 .   
104   תובישיל תונמזה '  הצובקה  '  ץרמב 1908   –   ЦГИА СПб, ф. 2049, оп.1, д. 52, л. 5; д. 62 .   
105    האר Кроль, Страницы  , מע  ' 269-272  . גרבנזייא בל ופתתשה וז הצובקב  ,  לורק השמ ) 1942-1862 (  , ירוגירג יקסבוקלב   , ןועמש  
הזמוב םיחאה ינשו גרבנסייו .   
106    לש רזוח בתכמ ' תיממעה הצובקה  ,'  ראורבפ 1908   –   ГАРФ, ф. 102, оп. 1908, д. 193, ч. 19, л. 2; ч. 37, л. 2 )  תמא " י  ,
HMF 224 (  ; ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1908  , לג  ' 23 )  28.1 (  , מע  ' 3  ; Еврейские известия  , 1909  , לג  ' 9 )  44 ) ( 30.4 (  , מע  ' 2  .  לש בתכמה 1908  
 לש םתופתתשה לע עידוה ל ב גרבנזייא   , מ  . הזמוב  , ס  . ןיקצאלב  , ג ירוגיר גרבדלוג  )  1922-1869 (  , א  . יקסניגור  , י  . הדירפ )  ? - 1911 (  , מ  .
או ןיקיטירפ  . ןיובסאי  ישאר לש ןהו  ' תיממעה הצובקה  ' רבניו  , גרבזוילס  , מ  . רשילוק לאכימו ןייטשדלוג  ;  םינורחאהש ולאמ ןבומ
לעופב הב ופתתשה אל  .  הרעה םג האר 108 .   
107   Рассвет  , 1907  , לג  ' 21 )  2.6 (  , ע מ  ' 31  ; אָפֿ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  , לג  ' 378 )  12.6 (  , מע  ' 3  ; ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1908  , לג  ' 16 )  20.1 (  , מע  ' 1  , לג  '
28 )  3.2 (  , מע  ' לג  ' 34 )  10.2  .(  םתופתתשה לע העידוה העדומה ל לש י ןוסמרב יטנוא  , ןיקמורפ בקעי  , מ הש  לורק  ו מ  . יקסבליגומ  
)  םתעברא ' תיטרקומדה הצובקה ' (  , ג  . יקסבוקלב  , ש ןועמ  גרבנסייו  ) םינויצ םהינש (  , ו  . לדנאמ  , המלש זנורוח  ' צ  יק ) סקלופ םהינש  -
ייטרפ  ( בל לש םגו גרבנזייא   , ס  . ןיקצאלב  , א  . גרבזניג  , גרבנזורג רקסוא  , ד  . ֶ איח ןיקנ  , ו  . ןייטשדירפ .   
108    רובע תיטפשמה היצטלוסנוקה תוחוד 1909-1916   -   РГИА, ф. 1547, оп. 1, д. 35  . מע היצטלוסנוקה שארב  גרבדלוג ירוגירג ד
) רבניו  לש  ורזוע  , ו םיטדקה  תגלפמ רבח ' תיממעה  הצובקה  ,'  וילע  האר Бейзер,  Евреи Ленинграда  , מע  ' 368  (  הלהנהבו
גרבנזייא בל ופתתשה  , ןוסמרב יטנואיל  , ס  . ןיקצאלב  , ח  . ץיברוג  ,' א  . יו יקסניגור  . הדירפ .   141 
תוימשיטנאב קבאמב ונינעתה  .  ורדגוה קבאמל םיעצמאכ " תורפס תצפה  , תואצרה ןוגרא  ,  תודוא עדימ ףוסיא
וֹדכו  םיימשיטנא  םינוגרא  לש  םתוליעפ המ  ." לגה  הדיעווה  תטלחה  ןושל  יהוז   לש  תילי '  תיממעה  הצובקה
תידוהיה  ' ןופצב -  יאמב ברעמ 1907
109 )  וטרופ אל וליפא וז הלאשב דוסיה סרגנוק תוטלחה (  , ַ להו  הלש תוינוק
ךכמ תעבונ  , להקה יניעמ קחרה השענ תוימשיטנאה דגנ תוליעפה בורש .
110  קר הדעונש תיתימאה הטלחהה 
 םיימוקמה םידעווה ירבח תעידיל ) פה תשלובה ידי לע הספתנו תיטילו  (  םינותיע םע הלועפ ףותיש לע הרביד
םייסורולב  , ןופצב םיינלופו םייאטיל  -  ברעמ ) תכרעמב העפשה לבקל תנמ לע םיפסכ תבצקה ונייהד (  ,  םוסריפ לע
תוחולו תורבוח  - תיסורולבו תיאטיל תופשב הנש  , םיקסויקו םירפס תויונח תחיתפ לע ,
111  םינותיע תצפה לע 
ימוקמה  היסולכואה  ברקב  תורבוחו לע  ת -   ידי " אלה  םייטרקומדה  םיטנמלאה - םיידוהי "  ,  עדימ  ףוסיא  לע
םימורגופה תעינמ לעו םהב ןוטלשה יגיצנ תופתתשהו םיימשיטנא םינוגרא תודוא  .  קר רכזנ תואצרה ןוגרא
כ ךמסמה לש ןורחאה ףיעסב ' יוצר  ' דבלב .
112 ןופצ לילגב תוימשיטנא דגנ תואצרה ונגרוא םאה עודי אל   - ברעמ  ,
וברטפב םג ךא  יאמבו לירפאב לעופה לא ואצי תואצרה יתש קר גר 1907 )   תאו גרבזוילס אשנ הנושארה תא
 הינשה – פורפ   '  יקסבלבוק םיסקמ ] 1916-1851 [  , בושח יסור לרביל ( ,
113  תורשפאה המסחנ ינויב ישילשה רחאלו 
הלאכ תויבמופ תואצרה ןגראל  .   
הז תמועל  , הכשמנ םיעלקה ירוחאמ תוליעפה  . ' תיממעה הצובקה  ' ה  םשב רואל האצוה המיק " םוזאר  "
] «Разум»  , לכש [  ,  תנמ לע " םירפס תרזעב  , תורבוח  , תוחול -  תובחרה םעה תובכשל ריכהל םינולעו םייממע הנש
םידוהיה בצמ תא  , םהילע תומודק תועד רובשל  , הרוחש האמה לש תונותיעה לש תוינודז תואצמה עיקוהל  ,
וד ןויער ץיפהל ללכבו -  םויק ] сожительство  [ לשב היסורב םיררוגתמה םימעה לש םו ."
114   שארב  לעפמה   דמע
המלש  רנזופ  ) 1946-1878  ,  ויחא  ריעצה מ לש  והיתת רנזופ  ,  ידסיממ ' הצובקה '  .(  ןמזוה אוה  תנמ לע גרוברטפל
סירפמ האצוהה תא להנל  ,  םשש  םינולעה תא ךרעו הידוהי תופידר לעו היסור לע עדימ תצפה להינ אוה La 
Correspondance russe  . ת תאצוהב בושח דיקפ "  םוזאר  "  ודוארב רדנסכלא קחיש ) אדיורב  , 1924-1864 (  ,
ל ךייתשה אל אוהש תורמל ' תיממעה הצובק  '  םע ההדזהו ' תיטרקומדה תידוהיה הצובקה ' .
115  תאצוהל ליבקמב 
יבתכ  תוכרעמב  העפשה  לבקל  תוימשיטנאב  קבאמה  ינגראמ  ופאש  תורבוחה  - תע  .  ורתונ  םירבדה  עבטמ
םיאשח םמע םימכסהה  , ב הבצקהה לע קר עודיו - 1908  ירלופופ יסור ןותיעל  הבינ השאנ ]  Наша Нива  ,  רינה
ונלש  [  םע םיסחי לעו ֶו ְ ס ְ ט ְז קינ הינאנ ]  Вестник Знания  , תעדה רשבמ  [ – בתכ  -  םעה לא הנופה ילרביל תע
טושפה .
116  הצובקה לש ןואטבה תריגס רחאל  ְ ס וֹב בּ וֹ ר יא הד א ֶ ב ְנ ְ ס ְ ט וֹב  רבמטפסב  1907 יהנמ ולחה   יג ' הצובקה  '
  ןועידיה  רואל  איצוהל  הנש  התואב  רבמצדמ ְ ביי ְ סייר ֶ בזיא  היק ְ ס היט ]  Еврейские  известия  ,  תועידיה
תוידוהיה [  , סירפב  ומסרופש  םינולעה תנוכתמב  לעפ  רשא  ,  ןילרבו ןודנול –  תוכרעמל  םניחב  חלשנ  ונייהד 
  םייסורה  םינותיעה " םייביסרגורפה  " דוהיה  בצמ  לע  עדימ  ץיפהל  תנמ  לע םי  .  יכ  שגדוה  ןוילג  לכ  שארב
                                                  
109   Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 28 )  24.5 (  , מע  ' 22 .  
110   האר  , לשמל  ,  דלפנרוג ידקרא לא רבניו םיסקמ חלשש הנמזה 25.5.1907 " : תורבוחה תאצוה לע הנטק תוצעייתה תמייקתמ ילצא  ,
דכו םירופיס  ' םיידוהי םיאשונב  " –   РО РНБ, ф. 211, д. 409, л. 19 .   
111     תגלפמב  םג  הגוה  תיתגלפמ  הלומעתה  תבוטל  םירפסה  תויונחב  שמתשהל  ןויערה  יכ  ןייצל  יואר םיטדקה  , Шевцов, 
Издательская деятельность  , מע  ' 37 .   
112    לש יזכרמה דעווה בתכמ ' תיממעה תידוהיה הצובקה  ' םיימוקמה םידעווה לא  , ] יאמ ףוס  [ 1907   –   ГАРФ, ф. 4, оп. 1907, д. 
142, л. 2 )  תמא " י  , HMF 80 .(   
113   Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 21 )  5.4 (  , מע  ' 24  ; Gassenschmidt, Jewish Liberal Politics  , מע  ' 58 .   
114   Познер, «Страницы прошлого»   , מע  ' 84  .  םג הוושה Познер, «Борьба за равноправие»  , מע  ' 179  ; Gassenschmidt, 
Jewish Liberal Politics  , מע  ' 58  .  לש תוימשיטנאב קבאמל הדעווה תבישיב הנודינ תורבוחה תמישר ' תיממעה הצובקה  ,'
2.2.1908 )  ЦГИА СПб, ф. 2049, оп. 1, д. 51, л.5 .(   
115    האר ודוארבו רנזופ לש םדיקפת לעו רואל האצוהה לע Кельнер, «Издательская деятельность С.В.Познера»  , מע  ' 97-
100  ; Кельнер, «Александр  Браудо»  , מע  ' 109-111  .   האר  ודוארב  לע Александр  Исаевич  Браудо, 1864-1924  ;
Андреев, «А.И. Браудо» .   
116    לש תוימשיטנאב קבאמל הדעווה תבישי לש םויה רדס ' תיממעה הצובקה  ,' 2.2.1908 )  ЦГИА СПб, ф. 2049, оп. 1, д. 51, 
л.5  .( ה לש יזכרמה דעווב םינוידה תודיעמ הדעווה תוליעפ ךשמה לע ' תיממעה הצובק  '  ץרמב 1908 )  םש  ,  קית 63  , מע  ' 4  , 6  .(  לככ
הארנה ' , םיטסיפורגה  ' ע םג וכמת  ןותי Полесье למוג ריעב   ,  האר Аронсон, Революционная юность  , מע  ' 77 .   142 
" רוקמה תא ןייצל ךרוצ ןיא תוקתעהב  ."  רבוטקוא דע םסרופ הז ןועידי 1911 .
117  תאצוה  " םוזאר  "  הכישמה
 דע םייקתהל 1917 סילייב טפשמ ןמזב דחוימב הליעפ התיהו   . הארנה לככ  , ב - 1915  יגיהנמ ודמע  ' הצובקה  '  םג
  תמקה  ירוחאמ ' םידוהיה  ייח  רקחל  תיסורה  הרבחה  '  דינואיל  םיעודיה  םייסורה  םירפוסה  לש  םתושרב
 ביירדנא ) 1919-1871 (  ,  יקרוג םיסקמ ) 1936-1868  (  בוגולוס רודויפו ) 1927-1863 (  ;  לכ תא עציב רנזופ המלש
  ץבוק  לש  רואל  האצוהב  תוינכטה  תודובעה צש ' טי ]  Щит  , ןגמ  [  תרוש  לש  תוסמו  םירמאמ  וספדנ  ובש
םיטלובה םיסורה םירפוסה .
118   
וֹד הרטמל  הבקסומב המקוה המ ' תודהיה לעו םידוהיה לע תונוכנ תועידי תצפהל הרבחה  ' )  הלביק
 יאמב תונוטלשה ןוישיר 1907  רבוטקואב התוליעפב הלחהו  1907 .(
119 ףא  - לע - ש יפ  ההז היה הלש דוסיה ןויער
 לש הזל ' תיממעה הצובקה  ,' הרבחה הדסונ  , הארנה לככ  , ל דוגינב ' הצובק ' .
120 םידוהי םינקסע ודמע השארב   
 יבכרה רימידלו םיאבקסומ ) 1911-1846 (  , ֶ ו לאומש ֶ מר  ל ) 1940-1860 (  , א  . ןוסלנצק  , " םעטמ ברה  " אזמ בקעי "  ה
) 1924-1859  ( ֶ ראמ חספ ןוירוטסיההו  ק ) 1920-1862  .( תונויצה םע והדזה םינורחאה םיינש  ,  דעווה ירבח ןיבו
צ לאיחי ינויצ גיהנמ םג היה '  בונל ) 1918-1863 (  , י רחואמ שרפ הארנכש רתו  ,  הלועפ ףתשל הרבחה הלחה רשאכ
םייגרוברטפה םילרבילה לע .
121 תואצרה ןגראל הננכית הרבחה   ,  יסור ימוי ןותיע םסרפל " ידוהי רודמ םע "  ,
בתכ  - תוירלופופ תורבוחו יעדמ תע  . לעופה לא האצי אל וז תינכות לבא  :  יתש קר ומייקתה הבקסומב םג
תואצרה  , בתכו ןותיע - ומסרופ אל תע  .  הרבחה לבא תובר תורבוח תצפהבו םוסריפב החילצה .
122  הרקש ומכ 
תיסורה הירוטסיהב הברה  , ןהיניב תוחוכ בלשל הבקסומו גרוברטפ ולכי דימת אל  ,  עיגהל ופאש רשאכ וליפא
המוֹד היגולואידיאל תופתוש ויהו תורטמה ןתואל  .  םיאבקסומהו םייגרוברטפה םיטסינויצרגטניאה תמגוד
היצניבורפב דה הל אצמ  .  תנשב 1909  בייקב הליהקה ישאר ומיקה  "  םידוהיה לע תונוכנ תועידי תצפהל הרבח
תודהיה לעו  ."  טנלאג היליא ןוירוטסיה לש ורפס היה הלש ןושארה םוסרפה ) 1867  -  ירחא 1939 " (  ויה םאה
הניארקואב תויסנכה תא םירכוח םידוהיה ."
123  יהלשב  1912 "   לעו םידוהיה לע תונוכנ תועידי תצפהל הרבח
תודהיה  "  ףוסבו הסדואב םג המקוה 1913   –  תליחת  1914 וֹד הרבח   השראווב םג המקוה המ )  תמזויב יכ םא
םינויצה .(
124   
 הרטמה התואל –  תוימשיטנא דגנו ןויוושה דעב קבאמה  –  יגיהנמ לש הליעפה םתופתתשה הדעונ 
' תיממעה הצובקה  ' ב " היסור ימע תודחאתהל הדוגא ] " Общество Единения народностей России [  .
 םיקלח ינשמ הבכרוה הדוגאה – יגרוברטפהו יאבקסומה   . ביבאב דוע ןגראתה יגרוברטפה גוחה -  ויתס 1905  
יוטסלוט ןוויא ןזורה ביבס  ,  תוילרביל תויטנ ילעב םיטרקוטסיראו םיהובג  םידיקפ רפסמ קלח וחקל ובו
 גרובצניג דודו ץרוה םינורבהו ) 1910-1857  .( יוטסלוט ירבדל  ,  גוחב ופתתשה " ישנא  ןויווש ןויערב םיכמותה ם
                                                  
117   «От редакции», Еврейские известия  , 1907  , לג  ' 1 )  1.12 (  , מע  ' 1  ; Еврейская энциклопедия  , 7  , מע  ' 449  ; Иваск, 
Еврейская периодическая печать  , מע  ' 69-70 .   
118   Кельнер, «Издательская деятельность С.В. Познера»  , מע  ' 101-109 .   
119   Устав Общества распространения правильных сведений  ; Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 28 )  24.5 (  , מע  ' 13  ;
א  לש  ורמאמ . ס  .   ןוסלנצק «К  истории  возникновения  общества  распространения  правильных  сведений  о 
евреях», РГИА, ф. 1693, оп. 1, д. 23, л. 15об  ; Вермель, «Евреи в Москве»  , מע  ' 111 .   
120   המגודל  , י היה םיפסכה סויג םוחתב הרבחה לש םיליעפה ינשמ דחא  . ןילייב  ,  לטפשו רבניו דגנ האחמה בתכמ לע םתח רשא
31.12.1908 )  ЦГИА СПб, ф. 2049, оп. 1, д. 224, лл. 1-3  ; וד "  תנשל הרבחה ח 1907  , РГИА, ф. 1693, оп. 1, д. 2, лл. 2, 
4  .  לש המוחתל הרבחה תא ךיישמ תועטב טדימשנסג ' תיממעה הצובקה  ' ) Gassenschmidt, Jewish Liberal Politics  , מע '   60 .(   
121   א לש ורמאמ . ס  .  ןוסלנצק «К истории возникновения общества распространения правильных сведений о 
евреях», РГИА, ф. 1693, оп. 1, д. 23, лл. 12-16, 32.   
122   וד "  תנשל הרבחה ח 1907  , РГИА, ф. 1693, оп. 1, д. 2 .   
123   Еврейский мир  , 1910  , לג  ' 3 )  21.1 (  , מע  ' 30  . Галант, Арендовали ли евреи церкви  .  םג הדמע הרבחה יכ חינהל ריבס
טנלאג  לש  םירחא  םימוסריפ  ירחאמ  , םידוהיה  תנגהו  הירוטסיה  ובליש  רשא  ,   ןוגכ Черта  еврейской  оседлости  ;
Ритуальный  процесс  в  Дунайгороде  . נה  תורבוחה  לכ "   סופדה  תיבב  וספדוה  ל «Работник»  ,  םג  ושמתשה  ובש
בייקב הלכשהה יציפמ תרבח לש ףינסה םגו םיטסילאירוטירטה .   
124   Вестник ОПЕ  , לג  ' 17 )   רבמבונ 1912 (  , מע  ' 151  ; לג  ' 20 )   ראורבפ 1913 (  , מע  ' 138  ; לג  ' 26 )  במצד  ר 1913 (  , מע  ' 122  ; Рассвет  ,
1913  , לג  ' 8 )  22.2 (  , מע  ' 25  ; Новый Восход  , 1914  , לג  ' 24 )  19.6 (  , מע  ' 14 .   143 
םימעה ."
125  יאמב  1907  לש עצמ גרובצניג דודו יוטסלוט וחסינ  " הווחאו ןויוושל גוחה "  ,  ףתתשהל ןימזה רשא
תווש  תויוכז  ןורקעב  ריכמה  תויטילופה  תופקשהה ילדבה  אלל  שיא  לכ  וב  ;  תיפוס  חסונ  גוחה  לש  עצמה
 רבמבונב 1908  , הקספנ ותוליעפ הזמ רחאל ךא .
126  ףוסב קר  1908   –  תליחת  1909  , גרובצניג דוד ןורבה תמזויב  ,
ותויחהל  הרטמב  םיקיתווה  גוחה  יפתתשמ  ןיב  םיעגמ  ולחה  בוש  ,  ךושמל  םידסיימה  ונווכתה  התע  לבא
וּדה ירבח תא םג ותוליעפל םירבוטקואה המ .
127 ב הבקסומב המקוה ליבקמב  - 1909 "   ימע תודחאתהל הדוגאה
היסור  " ה היצנגילטניאה לש לעפמ התיהש םיבר םיטדק ופתתשה הבו תיאטיסרבינוא .
128  ףוסב  1909  גוחה 
תיאבקסומה הדוגאה לש ףינס תויהל ךפה יגרוברטפה  ,  םמוקמבו ונממ ואצי םיטרקוטסיראה םיפתתשמה בור
וּדהמ םילרביל םיאקיטילופ ואב המ .
129  יגיהמנ  ' הצובקה  ' רבניו  ,  קלח וחקלו הדוגאל ופרטצה לטפשו גרבזוילס
רוברטפה ףינסה תמקהב יג  ,  רבמצדב גרובצניג דוד לש ותרידב המייקתה רשא 1909 .
130  רומאה הז לעפמ לבא 
זכרמ םע םיהוזמה םיאקיטילופה תא ןויוושה ןויערל ךשמל  -  ץרמבו חילצה אל ןימי 1910  ונמויב יוטסלוט םשר 
 יכ " המדרנ הדוגאה ."
131   
 םג " םיילכלכה תוחוכה חותיפ  " –  לש עצמב ינשה ףיעסה  ' תיממעה הצובקה  ' –  היה   ירבח ובש םוחתה
' הצובקה  ' תרחא תידוהי הצובק לכ רשאמ רתוי ושע  . היסורב םידוהיה לש ילכלכה בצמה  ,  ירקיעה ןויפאהש
ולש  ,  לש דוסיה סרגנוקב גרבנרטש ירבדל ' הצובקה  ,' ןפמול לש הובג רועיש היה  -  לש דורמה ינועהו ןוירטלורפ
םינומה ,
132 היצרגטניאל ךרדב םילושכמה דחא אוה   . ' הצובקה  ' אל הריגהב ןורתפ התאר   ,  עיפשת אל וזש ןוויכמ
ילכלכה בצמה לע תיתועמשמ הדימב  ; םירגהמל רוזעל הבריס אל איה תאז םע דחי ,
133 קיו  "  היהש יסורה א
ב רושק ' םיטסיפורג  ' הז םוחתב תובר השע  .  העיקשה ןכל ' הצובקה  '  ילכלכה בצמה רופישב םיבורמ םיצמאמ
יחכונה םבשומ םוקמב םידוהיה לש  ,  הגיצהו  םייחה לש רקחמה תא תילכלכה הרזעה ןוגראל ןושאר יאנתכ
םיילכלכה  .   הנואטב ְ ס וֹב בּ וֹ ר  יא  הד א ֶ ב ְנ ְ ס ְ ט וֹב ב  - 1907   ל  בר  םוקמ  שידקה תוילכלכ  תויעב  ,   רודמו '  העונתה
תיעוצקמה  ' יבתכל  האוושהב  רופס  ןיא  רישע  היה  וב -   םיידוהי  תע " םיינגרוב  "  וידמימב  ברקתהו  םירחא
דנובה תונותיעל  ,  רשא תוריסמב םייעוצקמ םידוגיאב הקסע  .  ןיב לדבהה ךא אָפֿ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  ןיבל  ְ ס וֹב בּ וֹ  יא הד
ר א ֶ ב ְנ ְ ס ְ ט וֹב ךכב היה   , ילעב לש םידוגיאל םג בלה תמושת שידקה ןורחאהש - םיתב  ,  יאדנובה ןותיעהש דועב
םילעופה ידוגיאב קרו ךא זכרתה  .  יגיהנמ ' הצובקה  ' כי םיילכלכה םייחה תרדסה יכ ונימאה  קר תושעיהל הלו
םיימוקמ תוחוכו םינוגרא ידי לע  , םהירוזא תא בורקמ םיריכמה  . ןניא הלעמלמ תובתכהה  , םתעדל  ,  תוליעומ
הרטמל  תומרותו  ,   יגיהנמ  ושרד  ןכלו ' הצובקה  ' םימייקה  םינוגראה  לש  היצזיטרקומדה  תא  ,  תלוכי  ילעב
הלכלכה םוחתב הלועפל םיעצמאו .
134 רוא תגהנהב ליעפ קלח וחקל םה  " ט וכותב תוימינפ תומרופרל ואיבהו   .
קי ךותב העפשה לבקל " סירפב הלהנההמ ואב תוטלחההו ףסכהש ןוויכמ השק רתוי הברה היה א  ,  ףותיש ךא
גרובצניג ןורבה גוח םע הלועפה  , וי היהש " קי דעוו ר " גרוברטפב א  ,  םיצורעל םיפסכה םרז תא תוטהל רשפיא
םייוצרה .
135     
                                                  
125   Толстой, Воспоминания  , מע  ' 48-49  .  האר יגרוברטפה גוחה תודלות לע Ананьич, Толстая, «И.И. Толстой и Кружок 
равноправия  и  братства»  ;   יוטסלוט  לש  ותוליעפ  לע  -   Ананьич,  Толстая, «И.И.  Толстой – гофмейстер  и 
правозащитник» .   
126   Толстой, Дневник  , מע  ' 120-122  , 167-171 .   
127   Толстой, Дневник  , מע  ' 218-219  , 239 .   
128    הילע האר Съезды и конференции КД   , ב  ,' מע  ' 624  ,  הרעה 190 .   
129   Толстой, Дневник  , מע  ' 257-259  , 261  , 264-274 .   
130   ЦГИА СПб, ф. 2049, оп. 1, д. 72, лл. 1, 3, 7  ; Толстой, Дневник  , מע  ' 278  . ל רבניו לש ותעדוה םג הוושה '  דעוו
יאנבוקה  ' השדחה הדוגאה לע  ,  רבמצדב התשענ רשא 1909   –   ЦГИА СПб, ф. 2049, оп. 1, д. 74, лл. 7 .   
131   Толстой, Дневник  , מע  ' 293 .  
132   Первый учредительный съезд ЕНГ  , מע  ' 24 .  
133   Первый учредительный съезд ЕНГ  , מע  ' 24 .   
134   Первый учредительный съезд ЕНГ  , מע  ' 26 .  
135   רואב םייונישה לע " קיו ט "  האר א Gassenschmidt, Jewish Liberal Politics  , מע  ' 60-61  ; Shapiro, The History of ORT  ,
מע  ' 53-70 .   144 
  תוליעפב  אישה ' םיטסיפורגה ' וחתב    הלכלכה  ם   התיה   תוצעיתהה   תילכלכה ב - 10-8   ץרמב  1908 .  
 ופתתשה וז תוצעיתהב 71 םינגראמה ידי לע םינמזומה שיא  ,
136  קר ךא  12 בשומה םוחתמ ועיגה םהמ   .  תמועל
תאז  , 46 גרוברטפ יבשות ויה שיא   ,  םהיניב 38  ירבח  ' תיממעה הצובקה  ,'  ירבח ינש ' תיטרקומדה הצובקה  ,'
יתלב השימח  - רבחו םייתגלפמ בוזור לארשי תינויצה תורדתסהה לש לודגה לעופה דעווה   . טמוטפמיס י  יכ ידמל 
תוצעיתהה יבגל הדמע םוש שבגל וחילצה אל םינויצה  , יטרפ שיאכ הב ףתתשה בוזורו .
137 םינויצה תמועל   ,  יגוח
םיטסינויצרגטניאה  , ל םידגנתמה הלא וליפא ' תיממעה הצובק  ,'  סוניכב ליעפ קלח וחקל –  ירבח ןה  ' צובקה  ה
תיטרקומדה  ' הבקסוממ םיילרביל םישיא הרשע ןהו  .  תרבח םיקהל התיה תוצעיתהה לש הדיחיה הטלחהה
בשומה םוחתל רבעמ םיידוהיה הכאלמ ילעב לש תרצותה תא רוכמל תנמ לע תוינמ  .  ןה רעד   ַ ירפֿ ַ י דנ ורפה   -
 ןהו יטסילאיצוס טבסר תוינמ תרבח םיקהל התטלחהו תוצעיתהה תא תושק ורקיב ינויצה  .
138   םשב תאז הרבח  
" ְ ט וּר ד "   ] Труд , למע   [  ויתסב הדסונ ןכא 1909  , התלועפ ףקיה ךא הימזוי תא וליפא קפיס אל  .
139 תאז םע דחי   ,
 סרגנוק לש ןויערה תביזע רחאל ןושאר ידוהי סנכ התיה תילכלכה תוצעיתהה ' םיררובה  ,'  ךרדה תא הללס איהו
ב ונבוק תפיסאל  - 1909 .
140 ע לע רבכ עיבצה תוצעיתהה סוניכ   הינבה ינינעב םיטסינויצרגטניאה לש םתונויל
םיידוהיה םייחה לש שדחמ  ,  הביטנרטלא גיצהל אל תולגוסמ ויה אל תוימואלה תוגלפמהש דועב  אלו תישעמ
וז הדובעב ןחוכ אולמב בלתשהל .     
 הדימעהש תורטמה לכ לש ןתמשגהל ילכה ' תיממעה הצובקה  '  לע היונבה תידוהיה הליהקה התיה
ד םישדח תודוסי םייטרקומ  .  לש דוסיה סרגנוק רבכ ' הצובקה  ' היוצרה הליהקה תא ראית  :  לכ תא תדחאמ איה
תידוהיה היסולכואה  ; הירבח לכ ידי לע תרחבנ הליהקה תצעומ  , םישנ ללוכ  ;  םיאצמנ הליהקה תויארחאב
תדה תודסומ ןהו הקדצו ךוניח תודסומ  . השדחה הליהקה לש םייפסכה תורוקמל התנפוה תדחוימ בל תמושת  :
ולטובי תורנה לע סמו הקבורוק סמ  ,  םתמלשהלו ימוקמה ןוטלשה לש ביצקתהמ אובל םיכירצ םיעצמאה בור
הליהקה ירבח לע הסנכה סמ עבקיי  .  יונישה ינפל דוע עצבתהל ליחתת וז תינכותש ונוצר תא עיבה סרגנוקה
םיפינסה לש םדיקפת עבקו םיקוחב " :  יפינס ועיקשי ' תיממעה תידוהיה הצובקה  ' תא  תכישמל םיצמאמה לכ 
נה תודוסיה לע ישעמ שדחמ ןוגראלו הליהקה ינינעב תופתתשהל היסולכואה לש תובחרה תובכשה " ל ."
141   
ןכל  , גרוברטפב םינוש םילעפמל ליבקמב  ,  יגיהנמ וצמאתה ' הצובקה  '  היפינס תשר םיקהל  לכב  םירעה
בשומה םוחתב  .  דוע הלחה םיפינסה תמקה הינשה המוּדל תוריחבה תעב ,
142 לו   וז תוליעפ הלביק תוריחבה רחא
 הפונת רתוי הבחר .
143  האיש  ןופצ לילג לש הדיעווה התיה - הנליווב ברעמ ,   20-18 ב   יאמ 1907 ,
144   –  הנושארה 
ומייקתה  אלש  תוננכותמ  תוילילג  תודיעו  לש  הרושב  .  תא  םגרתלו  םיפינסה  תמקה  זרזל  התיה  ןתרטמ
חטשב תישעמ תוליעפל דוסיה סרגנוקב ולבקתהש תונורקעה .   
                                                  
136   האר  , המגודל  , בתכמ  - סוי סדנהמ לא רבניו לש הנמזה בלסונירטקיב ןירוק ף  , 21.2.1908  ,  דוע תוצעייתהל ןימזהש רבניו עידומ וב
 ךלפהמ םישנא ) ְ ט םהרבא רחוס ֶ ר לופוירממ בובוג  , בלסונירטקימ קורב השמ סדנהמ ינויצהו ספרק דוד סדנהמ  (  שי םאה לאושו
הצוחנ תוצעיתהב םתופתתשהש ךלפב םישנא דוע  . –   ГАРФ, ф. 102, оп. 1908, д. 193, ч. 37, л. 3 )  תמא " י  , HMF 224 .(   
137   היסורב תינויצה תורדתסהה לש יזכרמה דעווה תבישי לש לוקוטורפ  , 7.3.1908   – צא  " מ  , A24/109  ; Z2/453  , מע  ' 208 .   
138   " אַרעב יד אַל רעשימאָנאָקע רעשידוי רעד ןעגעוו גנוט עג "  , ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1908  , לג  ' 61 )  13.3 ( , מע   ' 1  ; И. [А.  Идельсон], 
«Экономическое совещание», Рассвет  , 1908  , לג  ' 11 )  15.3 (  , מע  ' 5-9  .  םג הוושה Gassenschmidt, Jewish Liberal 
Politics  , מע '   80 .   
139   ץיבוניבר רזל לש ותאצרה האר  '  רבמבונב ונבוק תדיעווב 1909  היתוטלחהו  –   Совещание еврейских общественных 
деятелей  , מע  ' 145-147  , 218  ; Б. Бруцкус, «О задачах Товарищества «Труд»», Еврейский мир  , 1910  , לג  ' 6 )  11.2 (  ,
מע  ' 4-10 .   
140    הוושה Orbach, “The Jewish People’s Group”  , מע  ' 10 .  
141   Первый учредительный съезд ЕНГ  , מע  ' 7 .  
142    לש םינלמעת השימח ' הצובקה  '  ראוניב דוע היצניבורפל ואצי 1907  ,  הלופכ המישמב – ומעת להנל   יפינס םיקהלו תוריחבה תל
' הצובקה  ' -   Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 2 )  14.1 (  , מע  ' 15 .   
143   סמ ארוק לוק  ' 5  לש  ' תיממעה תידוהיה הצובקה  ,' Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 7 )  1.2 (  , מע  ' 12-13 .  
144   Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 28 )  24.5 (  , מע  ' 22-23  ; Gassenschmidt, Jewish Liberal Politics  , מע  ' 60-61 .  145 
ל הצובקה ןואטב זירכה הנליו תדיעוו ינפ  ,  יכ "  ןוגרא תויהל תוכירצ תוילילגה תודיעווה לש תואמסיסה
הדו - רתויב הבחר תויטרקומד דוסי לע היצזילרטנצ ."
145 הטלחה הלביק הדיעווה ןכאו   ,  המסרופו החבוש רשא
 לש תכרעמה רמאמב םעפה דוע ְ ס וֹב בּ וֹ ר יא הד א ֶ ב ְנ ְ ס ְ ט וֹב :   
םייכלפה  םידעווה  ירבח  יפינס  םש  ןגראל  תנמ  לע  תוזוחמה  ירעל  דיימ  תאצל  םיבייח 
' הצובקה  ,' תוזוחמהמ םירבחה םע דחי וא םמצעב תורייעב עוסנל ןכמ רחאלו  .  ךרוצה ירקמב
רכשב םינלמעתב וז הרטמל שמתשהל .
146   
 יפינס לש םתרטמ  ' הצובקה  '  תליחת התיה תומוקמב םייונישה תמשגה תוליהקב   תודוסיה קוזיחו 
וביצה םייר , היצנגילטניאה תעפשה ונייהד   , םייתרוסמה הליהקה ישאר דגנכ  .  הנליו תדיעוו  םיעצמא הרידגה
ל םיישעמ ךכ  :  םינוגראה לכ לש דוגיא תמקהל וא ןדוחיאל ףואשל תונוש תוירוביצ תורבח תומייק ןהבש םירעב
) תסנכ יתב לש תולהנה םג וב לולכל ףידע (  ; עוו ידיל םידיחיה ידימ ךוניחו הקדצ תרבעה רחבנ ד  ;  םירעב
ךוניחו הקדצב םיקסועה םיירוביצ תודסומ םימייק םניא ןהבש תורייעבו ,  יליעפ םיכירצ  ' הצובקה  '  םיקהל
הקבורוקה יפסכמ תובצקה תקידבל םירחבנ םידעו .
147  תיתליהק תוליעפל ךושמל תרשפאמה תינכות התיה וז 
  לעו  הלוכ  תידוהיה  היסולכואה  תא  ןהו  תידוהיה  היצנגילטניאה  תא  ןה  תאו  תוליהקה  תא  לעיל  ךכ  ידי
תילכלכ הרזעל תודסומהו םייכוניחה תודסומה  . תורחא םילימב  ,  תינכות ' תיממעה הצובקה  '  תונבל הנווכתה
תיכרגילואה הליהקה םוקמב םיינרדומ תודוסי לע הליהק  - תיטרקואית תמייקה תיתרוסמה  .
148   
 תינכות לבא ' הצובקה  ' ה םוחת לש תונטקה םירעה לכב היפינס ןוגראל  תומרופרה תליחתו בשומ
ינויב  ישילשה  לש  הכיפהה  ידי  לע  ומסחנ  לעופב  תוליהקב  .  ומייקתה  אל  תוננכותמה  תוילילגה  תודיעווה
  הסניכ  םמוקמבו ' הצובקה  '   תוריחבל  תונכהב  ןודל  תנמ  לע  תוילילג  תודיעו  תרוש ) ג למו  , בייק  ,  הנליוו
בלסונירטקיו  ,  קרפ האר 4 .(
149  לש ויתסהו ץיקה ךשמב  1907  החד  וּדל תוריחבב קוסיעה  תא תישילשה המ
םיפינסה תמקה תכאלמ  ,  ףוסבו 1907 תאז ורשפיא אל רבכ תירוביצה היתפאהו תויתרטשמה תופידרה   .  ןכל
 לש םיפינסה תשר הראשנ ' הצובקה  '  רתויב תמצמוצמ –  תמקה לע קר רכזוה הנואטבב  13  םיפינס  –  הרשע 
אטיל רוזאב םהמ .
150 חי היה םיפינסב םירבחה רפסמ םג  ןטק תיס  , ויה םהו  , םירבדה עבטמ  ,  םיטנגילטניא
םיידוהי - םייסור  . המגודל  , ךרוע דמע ונבוק ךלפב גרוברוי הרייעב ףינסה שארב - ימוקמ ןיד  ,  דוע ופסאנ וביבסו
םישנא השיש  : אפור  , חקור  , םירחוס ינשו םירומ ינש  , ה תונש ידילי םבור  - 1860 .
151   א ירבדל  . ןושלה דח קבטיל  ,
ל  םיאדנובה  וארק ' בק תיממעה  הצו  '   םשב ה   ךופה – '  םע  אלל  הצובקה  ' ] אָפֿ סקל - פּורג   ע – אַ  פּורג  אָ  ע אַ  ן  
אָפֿ קל [ ,
152 הנוכנ ןכא התיה תאזה הצלההו  .  שידייב ןותיעה ידי לע םעה ינומה לע עיפשהל ןויערה  פֿ רעד ַ יר ַ י  רע
דוי ]  ישפוחה  ידוהיה [  ,   ראוניב  דוע  ועידוה  ותמקה  לעש 1907 ,
153 רהמ  בזענ   , ו ' הצובקה  '   התנפ  רקיעב
תידוהי היצנגילטניאל - תיסור  .  הלש םינואטבה לכ ) ְ ס וֹב בּ וֹ ר יא הד א ֶ ב ְנ ְ ס ְ ט וֹב ב  - 1907  , רימ ייקסיירביי   ב - 1909  
ו דוחסוו ייבונ מ לחה  - 1910  ( שידייב ןואטב םיקהל ןויסנ השענ אל םעפ ףאו תיסורב ומסרופ  .  ברקב םג לבא
                                                  
145   Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 26 )  11.5 (  , מע  ' 3 .  
146 יזכרמה דעווה יפסכמ חטבוה םינלמעתל רכשה   . Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 28 )  24.5 (  , מע  ' 23  ; לג  ' 29 )  31.5 (  , מע  ' 2-3  .  לע
  הרטמב  הנליוומ  םור  היליא  לש  העיסנ " יהקה  ןוגרא  ןויער  ץיפהל תול  " ונבוק  תפיסאב  ומואנב  ריכזה  אוה  בויליגומ  ךלפב  ,
Совещание еврейских общественных деятелей  , מע  ' 93 .  
147   Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 28 )  24.5 (  , מע  ' 23 .  
148    הוושה Orbach, “The Jewish People’s Group”  , מע  ' 6 .  
149   Резолюции областных совещаний .   
150   נסה תמקה לע עודי  הנליוו םירעב םיפי ) וי " םור היליא ר (  ,  ונבוק ) וי " ףלוו רב רסיא ר (  ,  למוג ) בליהומ ךלפ  , וי " ד ר " נ ר  . בורדנסכלא  (
 טסרבו ) הנדורג ךלפ (  , הנליוו ךלפב הנסיד תורייעב ןהו  ,  גרוברוי ) וי " רנוב בל ר  ( ונבוק ךלפב ןדייקו  , זרוסו ונדורג ךלפב קסלב  '  ךלפב
קסבטיו  . נסה  לע  עודי  אטילל  ץוחמ ןוסרח  ךלפב  בייננאב  םיפי  , ֶ פ  ריעהו  בייק  ךלפב  יקבשקול ְ ר  בשומה  םוחתל  ץוחמ  ם
) Gassenschmidt, Jewish Liberal Politics  , מע  ' 59  .( ובונ ריעב -  ללגב ףינסה תמקה החילצה אל ונבוק ךלפב קסבורדנסקלא
 םינויצה תודגנתה ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 16-17 ]  4.5 [  , מע  ' 37 .(   
151   זה חוד '  הירמרדנ  ראוני שדוח רובע 1908  , ГАРФ, ф. 102, оп. 1908, д. 193, ч. 19, лл. 4-4об )  תמא " י  , HMF 224 .(   
152   קאַווטיל ,   פֿירש ענעבילקעג ןט  , מע  ' 464 .   
153   Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 2 )  14.1 (  , מע  ' 15  ; לג  ' 4 )  21.1 (  , מע  ' 14 .   146 
תידוהיה היצנגילטניאה -  התכז אל תיסור ' הצובקה  ' וירלופופל הלודג ת  .  רבניו וחילצה אל הבקסומב וליפא
ףינס םיקהל לטפשו  ,  ךשמב ורדרדיה וז ריעב םילרבילה םינקסעה םע םהיסחיו 1908 .
154     
 תליחתב 1908  , תישילשה המוּדל תוריחבה םויס רחאל  ,  תוליעפב שדח בלש לחה ' תיממעה הצובקה '  .
 תא ורגס תויושרהש רחאל ְ ס וֹב בּ וֹ ר יא הד א ֶ ב ְנ ְ ס ְ ט וֹב רבמטפסב   ןונקת תא רשאל ובריסו  ' הצובקה  '  רבמצדב
1907 ,
155  ראורבפב ןונקת אלל הרבחכ התוא םושרל היגיהנמ וחילצה  1908  תוליעפל תלוכי לבקל ךכ ידי לעו 
היצניבורפב םיפינסה םוקישלו תילאגלה .
156 הדסונ וז הפוקתב   , רומאכ  , יכרוע לש היצטלוסנוקה  -  הסנוכו ןידה
תילכלכה תוצעיתהה  .  ינויב קר 1908    לש המויק לע תונוטלשה ורסא ' תיממעה תידוהיה הצובקה ' .
157  הז רוסיא 
גרוברטפב הניערגב עוגפל היה לוכי אל  ,  תויגרוברטפה תוידוהיה תוצובקה ומכ לועפל ךישמה ןורחאה הזו
 דע תורחאה 1917  .  לש םיפינסה לבא ' הצובקה  ' דוע םייקתהל ולכי אל היצניבורפב  ,  גרוברטפב זכרמה הנב ןכלו
יסחי תא םינגרואמ אל םיימוקמ םינקסע םע ו  . םיגיהנמה תא בזכיא ינוגרא הנבמ רדעיה יכ תויהל לוכי  ,  ךא
בעידב ד  לש תומזויהו תונויערה תטילק לע הלקה קר וז הדבועש רורב  ' הצובקה  ' הדשה ירעב  :  לכ וגפס אל םה
 םשב ושענ וּל תועיפומ ויה רשא תודגנתהו תרוקיב התוא ' הצובקה '  .   
יק לש יצחו הנש  לש ימשרה המו ' תיממעה תידוהיה הצובקה  '  םילרבילה לש םתונוילע תא וחיכוה
םישדח  תודוסי  לע  םיידוהיה  םייחה  תא  ןוגראל  תונויסנב  םיטסינויצרגטניאה  ,   דע  הכשמנ  רשא 1917  .
' הצובקה  ' יה האמה לש הינשה תיצחמב תידוהיה הטילאה לש הכשמה תא התוויה " ט  ,  ינפלש ומכו 1905  ואשנ 
ורפה ידוהי גרובצניג ןורבה לא םהיניע תא היצניב  ,  התע ךכ ' תידוהיה גרוברטפ  '  רבניו לש םתומדב המלגתה
גרבזוילסו  .   לש  התושרל ' הצובקה  '  םילרבילה  יגוחב  םתעפשהו  הלשממה  תודסומב  היגיהנמ  ירשק  ודמע
םיסורה  , גרוברטפב םייזכרמה םיקסעה ישנא לש םייפסכה םיעצמאה ןהו .
158 לקתנ הקיטילופה םוחתב םא   ו
' םיטסיפורגה  ' תורחאה תוגלפמה שולש לש ןדצמ הזע תודגנתהב  ,  לש התנעטב ורפכ רשא ' תיממעה הצובקה  '
ןוגרא תויהל - םידוהיה לכ תא גציימה לע  , הנוש בצמה היה שעמה ימוחתב  .  ירבח ' תיטרקומדה הצובקה  ' –  םג 
 םתפקשהב םיטסינויצרגטניא םה –  ילעפמ בורב הלועפ ופתיש  ' תיממעה הצובקה  ,' דו  התיה הדיחיה םתשיר
היטרקומד רתוי  , סקלופהו - רתי תודגנתה התליג אל םג ייטרפ  .  תנשב 1909  תוצובקה שולש  )  םינויצ רפסמו
" םינותמ  (" בתכ תא דחי ומסריפ ףא -  תעה רימ ייקסיירביי ]  Еврейский мир  , ידוהיה םלועה  [  עיגהל וחילצהו
תולאשה בורב ףתושמ הנכמל .
159 םינויצה קר   , זחה הגלפמה ויהש  ידגנתמ ןיבמ הק ' םיטסיפורגה  '  םהיביריו
                                                  
154   י תרגא  . ןילייב  , א  . או םולבנזור  . שו רבניו לא םייהנקרב לטפ  , 31.12.1908 )  ЦГИА СПб, ф. 2049, оп. 1, д. 224, лл. 1-3  .(
 הוושה Рассвет  , 1907  , לג  ' 21 )  2.6 (  , מע  ' 17  ; ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 115 )  27.5 (  , מע  ' 3 .   
155   יקצולס  , תידוהיה תונותיעה - תיסור  , מע  ' 332  ; Рассвет  , 1908  , לג  ' 5 )  2.2 (  , מע  ' 28  .  יגיהנמ ורתפ תניינעמ הרוצב ' קה הצוב  '
) יכרוע  - םיחילצמ ןיד  (  תנשב הלש היצזילאגלה םע היעבה תא 1907  .  ראורבפ תליחתב רבכ 1907  רשילוקו גרבזוילס ושיגה  )  אלו
וּדה רוזיפ רחאל גרוביו זורכ תמיתחב םימשאומה לטפש וא רבניו תויטילופ תויוכז יללושמ ןכלו הנושארה המ  (  לש ןונקתה תא
 תרבח ' תיממעה תידוהיה הצובקה  ' אל תונוטלשה רושי  .  תא ורשאי תונוטלשהש ופיצ אל םה הארנה לככ ' הצובקה  '  אל םה ןכלו
םושירה תרגא ומליש  .  יכמסמ ובכש הז ןפואב ' הצובקה  '  הלעפ ןמזה ותוא לכו גרוברטפ ריעה לשומ ידרשמב הנשכ ' הצובקה  '
ילאגלו יולג ןפואב  , םינפה רש לש רזוחה חוכמ  ,  ושיגה רשא תורבחל לועפל ריתה רשא גרוברטפב רושיאל ןהיתונקת  ,  בכעתנ הז ךא
תויטרקורויב תוביס ללגב  .  ינגראמ ומליש ןכא הנשה ףוסב םע רורב אל ' הצובקה  '  המזויה תא וחקל תונוטלשהש וא הרגאה תא
ןונקתה תא רשאל ובריסו םהידיל  .  האר Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 9 )  8.2 (  , מע  ' 12  ;  לש הרטשמה תקלחמ לש םירוריב
מ  םוימ גרוברטפ ריעה לשומ דרשמב םינפה דרש 22.6  , 11.9 ו  - 19.11.1907   –   ГАРФ, ф. 4, оп. 1907, д. 142, лл. 1, 11, 35  
) תמא "  י HMF 80 .(   
156    לש רזוח בתכמ האר ' הצובקה  '  יאמב חלשנש 1908 תיטילופה תשלובה ידי לע ספתנו אטילב םירעה תחאל   .  דעו ' הצובקה  '  שקבמ
ןיבל וניב רשק רזחשל וב םיימוקמה םייחה לע רחא עדימו ףינסה ירבחה תמישר ול עידוהלו ימוקמה ףינסה   . -   ГАРФ, ф. 102, 
оп. 1908, д. 193, ч. 37, л. 12 )  תמא " י  , HMF 224 .(  
157   םינפה דרשמ לש הרטשמה תקלחמ לא גרוברטפ ריעה לשומ בתכמ  , 14.6.1908   –   ГАРФ, ф. 4, оп. 1907, д. 142, л. 44  
) תמא "  י HMF 80 .(  
158    לש םייפסכה תורוקמה תא תולגל השק ' הצובקה  ,' יבמופ ולביק אל םה םירבדה עבטמש ןוויכמ  .  תתל לוכי םהילע המ גשומ
 לש ךמסמ 1913  תאצוה תכיפה לע  דוחסוו ייבונ  תוינמ תרבחל  ) ЦГИА СПб, ф. 2049, оп. 1, д. 86  .(  תומש ומשרנ הז ךמסמב
םישנאה  ,  רשא " וחקל  "  תוינמ ) בה אל ולא תוינמ תכרעמה לש תונוערגה תא תוסכל ובייחתה ןהילעב אלא חוור ואי  (  תומשו
םהילא תונפל יאדכש םישנאה  . הלוע ךמסמהמ  , ופתתשה הרבחב יכ  , לכ םדוק  ,  ידסיימ ' הצובקה  ' יכרוע ויהש -  םיחילצמ ןיד
םידימאו  : רבניו  , לטפש  , מ  . הזמוב  , ץיבונמלק לאומש  ' ) 1858 - ? (  , מ  . ןייטשדלוג  . ישעת ופתתשה ןכ םג  ילבס םיחאה םירישע םינ
קאלופ לאכימו  ,  יקצוסיו דוד ) 1860 - ?  ( הבקסוממ  , א  . םירחאו ןמדלפ  , םיקנבה רפסמ לש תולהנהה ירבח ןהו  : בוזא קנבה -  ןוד ) י  .
ןייטשפא  ,  הקנמק סירוב רמומ ידוהי דמע ושארבו םיטדקה תגלפמ תא ןמימ הז קנב ] 1855 - ? ([  ,  ריביס לש רחסמל קנב )  לאונמע
לדנאמ (  ,  קנבה  הישעתו רחסמל יסורה ) רנזופ והיתתמ  ,  ידסיממ ' הצובקה ' (  ,  גרוברטפ לש היצרמוקל יטרפה קנבה ) קאלופ לאכימ  .(
 האר םיקסעה ישנא לע עדימ Барышников, Деловой мир  , מע  ' 20  , 67  , 88  , 109  , 264  , 295  , 312  , 318  , 332 .   
159    לע רימ ייקסיירביי  האר  Дубнов, Книга жизни  , ב  ,' מע  ' 93-106  ; Перельман, «Еврейский мир» .   147 
םיירקעה  , תונמדזה לכב םתוא ףוקתל וכישמהו םתונוילע םע ומילשה אל  .  ולכי אל םה שעמה םוחתב םלוא
  ילעפמב  בלתשהל  וצלאנ  םכרוכ  לעבו  הביטנרטלא  עיצהל ' תיממעה  הצובקה '  .  לש  תישעמה  תינכותה  ירה
' הצובקה  ' – לשו תידוהיה הליהקה לש שדחמ ןוגרא   םייזכרמה םיידוהיה תודסומה  ) הלכשה יציפמ תרבח  ,
רוא " ט  , קי " א  (  לש תודוסיו םייטרקומד תודוסי לע ' תימצעה הלועפה  ' – תוגלפמה עברא לכל תפתושמ התיה   ,
ןדחי לועפל ולכי ןה םיישיאה םיכוסכסה תורמלו .   
  
תונויצה תורדתסהה היסורב    
ז  וכפה  רשאכ ' יקסניטוב  , םיובנירג  , א  םהירבחו  ןוסלדיא  הגלפמל  היסורב  תינויצה  תורדתסהה  ת
תיטילופ  ,  תינכות תגצהו תיאמצע תוליעפ ידי לע ידוהיה בוחרב תונויצה לש החוכ תא ריבגהל םתנווכ התיה
רתויב הבחר תימואל  . םתעדל  , מ קלח םינויצה ויה דוע לכ ' תויוכזה אולמ תגשהל הדוגאה  '  תולובכ ויה םהידיו
ינידמו לפרועמה ימואלה העצמ ידי לע םילרבילה םע הרשפה תו  , םתעפשה תא לידגהל יוכיס םהל היה אל  ,
תוערואמה  תרשרש  בקע  םיאלפ  הדרי  רשא  : ב  הדנגוא  תקולחמ - 1903  , ב  לצרה  תומ  - 1904  ,  םע  גוליפה
ב םזילאירוטירטה  - 1905  ץרא יבגל ינויצה ןוזחה לש תויביטקרטאב העגפש תיסורה הכפהמה בקע רקיעבו 
לארשי  . יסלה תדיעו התיה ןכל  רבמבונב סרופגנ 1906  הינומגהה רובע רתויב ליעפ קבאמל אצומה תדוקנ קר 
תידוהיה  הקיטילופב  תינויצה  . וּדל  תוריחבב  התיה  קבאמב  הנושארה  הכרעמה הינשה  המ  ,  וגיצה  רשאכ
םייאמצעה םהידמעומ תאו תוימואלה םהיתואמסיס תא םינויצה  . תצקמב החונ אל התיה םינויצה תדמע ךא  :
נויצה לגדה תחת  דרפנה י ) תיאמצע תיטילופ תוליעפ תיתעונתה הגעב הארקנ ךכ  (  תודחאה רובע םינויצה וקבאנ
 ברקב תעמשמו םידוהיה ברקב ' םיררובה  ' םידוהיה  .  לע םיינויצה םיטסיצילבופה וזירכה תוריחבה םויס רחאל
ידוהיה בוחרב םנוחצנ  , ה רפסמ ןכאו ' םיררוב  '  םיינויצה –  דחאו םינומש  – מ רתוי לודג היה  ה רפסמ ' םיררוב  '
דחי תורחאה תוידוהיה תוגלפמה לכ לש  . ןכ יפ לע ףא  , ה ' םיררוב  ' ה ךס ןיב טועימ וויה םיינויצה ' םיררוב  '
םיידוהיה  , יתלב היה עירכמה םבורש - יתגלפמ .
160 וזמ הרתי   ,  תוריחבב םידוהיה לש ץורחה ןולשכה )  קר ורחבנ 3  
םיריצ  ( ויצה תוליעפה לש ןויערה תא רערעו השק םשור השע תיאמצעה תינ  .   
ןכל  ,   לש  הנושארה  תיצחמב  תיסורה  תונויצה  התוויה 1907 רתויב  תגלופמ  תושי   .  ןיב  םיסחיה
 רתויב םיטלובה םיגיהנמה – צ לאיחיו ןיקשיסוא םחנמ  '  בונל – ב דוע הגרדמה לפשל דע ורדרדה   - 1906 .
161  ביבס 
םיבהלנ םיכמות ופסאתנ םהמ דחא לכ  , םידרפנ תונחמ ינש ורצונ ךכ ידי לעו ,  וארקנ םימעפל ףאש  '  תונויצ
תימורד  ' ) הסדואב  בשויה  ןיקשיסוא  ( ו ' תינופצ  תונויצ  ' ) צ ' הבקסומב  בשויה  בונל  .(  לש  יזכרמה  דעווה
צל  רושק  היהו  הנליווב  בשי  היסורב  תינויצה  תורדתסהה ' בונל  , םיעד  תומימת  התיה  אל  וב  םג  ךא .
162  
  ןועובשה  ביבס  הריעצה  תינויצה  הגהנהה  הזכרתה  גרוברטפבו ר בס ט  . ולא  םיריעצ  ,  םמצע  תא  וניכש
" הרטסאילאח "  , היסורב  םייטילופה  םייחב  תופתתשהל  ופחד  ; םתמועל  , יזכרמה  דעווה  ירבח  ובזכאתה  ,
הנשה תליחתב הווהה תדובע תא וגיהנהש  , וּדל תוריחבב תינויצה תופתתשהה תואצותמ  ולחהו הינשה המ
 וז הדובעל דגנתהל ) שרופמב קינמספ בתכ רתוי רחואמ " : יננה  דוביעב יתפתתשה רשאכש תונכב עידומ  ]  תינכות
סרופגניסלה  [ יתיעט ינא "
163  .( ןיקשיסוא  ,  לש שארה שבויכ ודיקפתב ' יאסדואה דעווה  ' –  ןויצ יבבוח לש ןוגראה 
 םידבוכמ םיעצמא לעבו ץראב תידוהיה תובשיתהב ךמותה – לארשי ץראב תישעמה הדובעל ףיטה  .
164  ונויסנ 
 תינויצה העונתה תושארב תוכזל  ץיקב תיסורה 1906  , הסדואב הדיעוו סניכ אוה רשאכ  , הפי הלע אל  ,  אוהו
 סרופגניסלה תדיעווב ףתתשהל בריס ) ויתוריינ ןיב ראשנ הדיעוול הסינכה סיטרכ
165  .(  היה אל םג אוה ןבומכ
                                                  
160   V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 246 .  
161   צל ןיקשיסוא ןיב םיסחיה לע ' ב בונל - 1907-1906 ןייטשלוג האר   , ןיקשיסוא  , א  ,' מע  ' 218-222 .  
162    םואבנזור ןושמש ויה יזכרמה דעווה ירבח ) 1934-1860 ) ( וי " ר (  , סוקצורב סוילוי  ,  גרבדלוג סירוב ) 1922-1866 (  , קחצי -  גרבדלוג בייל
) 1935-1860 (  ,  הפי בייל ) 1948-1876 (  ,  אירול ףסוי ) 1937-1871 ( )   ךרוע אָד פֿ עשידוי ס אָ קל  (  קינמספ לאינדו ) 1930-1869 .(   
163   Д. Пасманик, «Цель и средства», Рассвет  , 1909  , לג  ' 43 )  25.10 (  , מע  ' 9 .   
164    היסורב תיטילופ תינויצ תוליעפל ןיקשיסוא לש ילילשה וסחי לע יקצולס האר  , " ןיקשיסוא םחנמ "  , מע  ' 20-21 .  
165   צא "  מ A24/104 .   148 
הדיעווב רחבנש יזכרמה דעווב יולת תויהל ןכומ ,
166 דעווה תא תושק ופקת ףא וישנאו  .
167 ףסונב   ,  לודג רפסמ
צה לש  םמצע לע לבקל םינכומ ויה אלו סרופגניסלהב החסונש יפכ הווהה תדובע תא ולביק אל םיקיתווה םינוי
הנממ תועבונה תויובייחתה .
168 ףוסבל   ,  וקה יכמות םג םיקיתווה םינויצה ןיב ויה ' ינידמה  ,'  וסחיתה רשא
צה תלבק אלל ץראב תישעמה הדובעל יטפקס ןפואב ' רטר  . ה התיה תועדה יקוליח םע דחי  תיסורה תונויצ
תינוגרא הניחבמ תגלופמ  .  לודגה לעופה דעווב םייסורה םירבחה ויה תימלועה תינויצה תורדתסהב היגיצנ –  
הטירוטוא ילעבו םיקיתו םינויצ  ,  היסורבש דועב  ןוילעה דסומה הנליווב יזכרמה דעווה היה  .  ןילופב םינויצה
 סרופגניסלה תדיעווב ולביק ' הימונוטוא  '  תא םיאתהל ידכ  ןילופב םידחוימה םיאנתל תינויצה תוליעפה )  לעופ
תיאמצעה תיטילופה תוליעפה לע הטלחההמ אצוי  .(  תודרפנ תוצובק םג ויה םינויצה ברקב – ' יחרזמ ' ,' יריעצ  -
ןויצ  ' ו ' היחתה  ,' וז הפוקתב דחוימב תוליעפ ויה אל ןה יכ םא ,
169 ילעופ םגו  -  תומוקמב ויה םיטסיסקרמה ןויצ
 םינויצב םירושק םיבר ' םייללכה ' .
170     
 ברקב תונויצה תעפשה תא ססבלו שדחמ םיקהל היקלח לכ לע תינויצה הגהנהה התסינ ולא םיאנתב
םיסורה םידוהיה  .  דגנ ףירחה קבאמה היה וז הדובעב דחא ןפ ' תיממעה תידוהיה הצובקה  '  תפאושכ הגצוהש
  תונלדתשלו  תוללובתהל – ידוהיה  ברקב  וטלש  רשאכ  הפוקתב  תויארונה  תומשאה  יתש   תוימואל  ם
תויטרקומדו  .  לש הלרוג ' תויוכזה אולמ תגשהל הדוגאה  ' הז קבאמל אשונ הוויה  ,  םויק לע םינויצה לש םתנגהו
' הדוגאה  ' םיקזחה תידוהיה תודחאה ישגר לא הרביד  .  וליבוה תינויצה הגהנהה ברקב םישיא ולא ןיבהל השק
 תרימשל קבאמה תא ' הדוגאה  ,' נ הוויה הז שקיע קבאמ יכ רורב ךא  תיטילופה תוליעפה לש ןויערהמ הגיס
 תיאמצעה ) לשמל  , ז ' יקסניטוב  , תיאמצעה תיטילופה תוליעפה לש רתויב בהלנה ךמותה  ,  ץרמב רבכ בשח 1907  ,
 יכ ' הדוגאה  ' דוע םייקתהל הלוכי אלו הכירצ אל
171  .(  תידוהי תודחאל םינויצה ופיטה תוריחבה תעבש ומכ
אלה בורה תערכהל וענכנ ףא תובר םיתיעלו - צ ינוי  ,  תא עינצהל םינכומ ויה םה התע םג ךכ ' לגדה  '  לע רומשלו
' הדוגאה  ' תפפור היצרדפכ אלו תויוכמס לעב יטילופ ףוגכ  .  ץרמב סויפה תדיעוו ועיצה םינויצה אקווד )  האר
ליעל  (  ילויב ועיצהש םה םהו  לש יזכרמה דעווה דיל םיקהל ' הדוגאה ' ' תיזכרמ תידוהי תוריחב תכשל ' .
172  אישה 
גיסנה לש  תפנהמ ה ' לגדה  ' וּדל תוריחבה תארקל יזכרמה דעווה לש רזוחה אוה ינויצה  ןיא ובש תישילשה המ
תיאמצע תוליעפ אלו םידרפנ םינויצ םידמעומ אל םירכזומ  , תיללכה תוימואלהו תודחאה תשגדומ אלא .
173   
 לש הנושארה תיצחמב תינויצה תוליעפב ינשה ןפה 1907 ןוגראב רושק היה   . ורדתסההש יפ לע ףא  ת
תוינויצ תודוגא ףאו םיינויצ םיליעפ ויה בשומה םוחתב תומוקמה בורבו םינש רשע רבכ תמייק התיה תינויצה  ,
הלועפל לגוסמו ביצי ינוגרא ךרעמ וויה אל םה  . וּדל תוריחבה םויס רחאל דימ  יזכרמה דעווה לחה הינשה המ
ינויצה  , סרופגניסלה תדיעווב רחבנש  ,  תוליעפ תצמואמ ןוגראה ינינעב  .  ירבד יפל  טבסר  לירפאב  1907  , "  םירעב
תינויצה תוליעפב הקזח הילע תיארנ תובר  . םינויצה לש םיימוקמ םידעוו םינגראתמ  .  לע םיחלשנה םינלמעתה
                                                  
166   סרופגניסלהב הרחבנש תיאניטסלפ הדעווב תורבח םמצע לע לבקל ובריס ריפס ףסוי וברוקמו ןיקשיסוא  ,  התיה איהש ןוויכמ
יזכרמה דעווה לש וחוקיפ תחת דובעל הרומא  . תיעיברה הדיעווב ךכ לע חוויד האר  , Рассвет  , 1907  , לג  ' 31 )  11.8 (  , מע  ' 14  בתכמו 
 ןיקשיסואל יזכרמה דעווה ) ךיראת אלל (  , צא " מ  , A24/109 .   
167   ןיקשיסואל קינמספ לאינד לש ובתכמ  , 8.5.1907  . ץיבוניבר יאסדואה דעווה גיצנ יפמ יזכרמה דעווה דגנ תרוקיבה לע  '  תדיעווב
הילודופ  ינויצ  , צא  האר "   מ A24/109  . ב  העמשוהש  דעווה  דגנ  תרוקיבה  םג  האר  יברוקמ  ידי  לע  תיעיברה  תינויצה  הדיעוו
ןיקשיסוא  , Рассвет  , 1907  , לג  ' 31 )  11.8 (  , מע  ' 20-22 .   
168   ךכ לע תוריחבה תפיסאב ןיקצומ ואל לש ותרהצה איה רתויב תטלובה המגודה  , אוהש  רחביי םא תינויצ הקיטילופ גיהני אל 
וּדל המ  . תיעיברה הדיעווב ןויד האר  , Рассвет  , 1907  , לג  ' 31 )  11.8 (  , מע '   22  , 24 הרהצהה תטויטו   , צא " מ  , A126/348  .  ותדמע לע
א האר הווהה תדובע תלאשב ןיקצומ לש תדחוימה  . ןייב  , "  ןיקצומ ביל הירא – יפרגויב הסמ   "  ךותב ןיקצומ רפס  , מע  ' חע .   
169    ינויב ינימשה סרגנוקל תוריחבב 1907 וּד   דמעומ לע קר חו ' יחרזמ  '  דחא – ע לעו ונדורג ריעב סנייר ברה   דו 2-3 ןילופב םינבר   .
' יריעצ  - ןויצ  ' וּד ריעב קר תוריחבה תעב ולעפ וֹב  יראס ) היברסב ךלפ  ( ו ' היחתה  '  ללכ הלדבנ אל –   Рассвет  , 1907  , לג  ' 30 )  4.8 (  , מע  '
31  ; לג  ' 31 )  11.8 (  , מע  ' 18  .  תועונת לע ' יריעצ - ןויצ  ' ו ' היחתה  ' הריפש האר היסורב  , " ' היחתה  ' ןויצ יריעצו ,'  " מע דחוימב  ' 1906-203 .   
170   האר  , המגודל  , ילעופ תוצובק לש םיבתכמה - זדול רוזאב ןויצ  ' ילעופ ירבח יכ םיעידומה  -  םינויצה לצא םילקש ונק ןויצ ' םייללכה  '
– א  ” ע  , III-12-47-15 .   
171   Вл. Жаботинский, «Съезд еврейских выборщиков (письмо в редакцию)», Рассвет  , 1907  , לג  ' 12 )  30.3 (  , מע  ' 8-
11 .   
172   Рассвет   , 1907  , לג  ' 26 )  5.7 (  , מע  ' 27  . ודב םג תרכזומ וז העצה " יזכרמה דעווה ח  , םש  , לג  ' 31 )  11.8 (  , מע  ' 10 .   
173    רזוח סמ  ' 10  לש  מה דעווה היסורב תינויצה תורדתסהה לש יזכר  , Рассвет  , 1907  , לג  ' 27 )  14.7 (  , מע  ' 6-8 .   149 
תינמז וטקש םינויצה םייחה םהבש תומוקמל תוררועתה םיאיבמ יזכרמה דעווה ידי ."
174 וֹד העד   ועיבה המ
םורדה זוחמה ישאר  - יברעמ  :   
םיבר תומוקמ ,  תודוגא ויה אל ןמזמ םהבש  ] תוינויצ [  ,  תוריחבה רחאל דובעל בוש וליחתה
וּדל הינשה  המ  . ןייפמקב  ליעפ  קלח  וחקל  םה  , תוריחבה  ומייתסה  רשאכו  ,  קוסעל  ולחה
הלוכ תיתגלפמ הדובעב  , ] הדובע  [ תינוגרא  , וכו תיפסכ '  . תונקסמ ןאכ קיסהל רשפא היה ול  ,
םירמוא  ונייה  : וטל החכוה  דוע  ךירצ םאה הווהה  תדובע  תב  [...] .  הניה  תטלוב  רתוי  דוע
אטילב העפותה  , הנורחאל דע םיחנזומ ונלש םייתגלפמה םינינעה ויה הבש .
175     
 יזכרמה דעווה לש םיחילשה ) בקעי בונבלק   , יקסנילאג השמ  ,  גרבנירג םייח ] 1953-1889  [ דועו  , הס "  כ
שיא הרשע  (  דעווה ירבח ףאו ) קינמספ לאינד  , סוקצורב סוילוי  ( עסנ םוקמל םוקממ ו  ,  יתבבו תופיסאב ורביד
ינויצה לקשה ימלשמ ידעוו ומיקהו תסנכה .
176 םוקמב הדובעה תא ןגראל םיכירצ ויה ולא םידעוו   ,  תובגל
היסורב תוליעפה תבוטל דחוימ םולשתו תימלועה תינויצה תורדתסהה תבוטל םילקש  . םורדה זוחמה יגיהנמ -
  ונגרא  ףאו  םיחילש  חולשמב  וקפתסה  אל  יברעמ   יאמב 1907 היברסב  םיכלפב  תוינויצ  תודיעו   ,  ןילוו
הילודופו .
177 יאמב  - הסדואב  המקוה  ינוי  ,   ידי  לע י ריפס  ףסו  ,   לש  תדחוימ  האצוה " אָק עקיפּ  - אָילביב קעט  "
) הקיפוקב הירפס  ( שידייב תולוז תוינויצ תורבח םסרפל הרטמב  .  גרוברטפב םיריעצה םיליעפה ולחה לירפאב
ןיכהל  , יזכרמה דעווה םעטמ  ,  ישדוחב הלומעתה תא קזחל הרטמב םיינויצה םיטנדוטסהמ םינלמעת תצובק
ץיקה .
178     
 לש ןונגנמהו ןיקשיסוא ףא ףתתשה ןוגראה קוזיח תוליעפב ' יאסדואה דעווה '  : ויחילש  , ןב ןוגכ -  ןויצ
ןוזניסומ  , יזכרמה דעווה לש םיחילשה םע םואיתב ולעפ  ,  יגיצנ ' יאסדואה דעווה  '  תוינויצ תודיעווב ופתתשה
םורדה יכלפב  , וּ  תבוטלו תישעמה הדובעה תבוטל תוטלחה תולבקמ ויה ולא תודיעו ' יאסדואה דעווה ' .
179  םג 
הסדואב ינויצה ןואטב  , לסימ היאקסיירביי ]  Еврейская мысль ,   תידוהיה הבשחמה [  ,  לש ותושרל דמעש
ןיקשיסוא  , הווהה תדובע יחבשל וליפאו םורדב תודוגאה קוזיח לע תובתכל םוקמ שידקה ,  םישולק יכ םא 
ידמל  . תישעמה הדובעה רובע ברקל עקרקה תא ןיכהל ןיקשיסואל רשפא הז הלועפ ףותיש  ,  ןווכתה אוה רשא
 ןוספלוו דוד תימלועה תינויצה תורדתסהה אישנל תתל ) 1914-1856  ( ינימשה ינויצה סרגנוקב  .  היה ןיקשיסוא
ותדמע  תבוטל  עירכהל  ידכ  סרגנוקב  םייסורה  םיריצה  לכל  קוקז  ,  םיפינסה  תאייחהב  ףתתשה  אוה  ןכלו
סרופגניסלהב רחבנש יזכרמה דעווה םע דחי םינויצה  . רבד לש ותימאל  ,  תא קר אל וליכה סרופגניסלה תוטלחה
 לע ףיעסה ' ינויצה לגדה  ' ללכ הקיטילופב  - לארשי ץראב תישעמה הדובעה לע ףיעס םג אלא תיסור  ,  לוכי ןכלו
דגנ  וקבאמב  ןהילע  ךמתסהל  ןיקשיסוא  היה   םינויצה  ' םיינידמה  '   ןלקב  תינויצה  הגהנהב ) Köln  .( םצעב  ,
תחטבומ  התיה  תישעמה  הדובעב  םייסורה  םיריצה  בור  לש  הכימתה  ,  בתכמב  קינמספ  תאז  אטיבש  יפכ
ןיקשיסואל " :  םירחא םינבואממו םינודוטסממ ץוח – הניטסלפב תישעמה הדובעה דעב םלוכ   .  יזכרמה דעווה
תוצרמנ ךכב ךומתי  . לאשה לכ ךא  איה ה  [...] םישנאבו םיפסכב ."
180 ןכאו   ,  ןיקשיסוא לש ויתוינכות )  תמועל
תישעמה הדובעה לש טשפומה ןורקיעה  ( םלוכ לע תולבוקמ ויה אל  , ןוסלדיאו  , תיגרוברטפה הרובחה שאר  ,  ףא
ב םסריפ טבסר  יטרפ עובקל ךרוצה תאו ץראב תיסורה תישעמה הדובעה תא קפסב םידימעמה םירמאמ 
                                                  
174   Рассвет  , 1907  , לג  ' 13 )  6.4 (  , מע  ' 34 .   
175   Ш. [Шалом Шварц], «В районе», Еврейская мысль  , 1907  , לג  ' 12 )  28.6 (  , מע  ' 30 .   
176   ץרמב -  לירפא 1907 גרוברטפ ומכ םילודג םיזכרמב קר םיינויצ םידעוו שדחמ ורחבנ וא ומקוה   , הסדוא  , הנליוו  , ונבוק  , קסבטיו  ,
קוטסולאיב  , קסיורבוב  ,  ינמור ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 13 ]  6.4 [  , מע  ' 34-35  ; לג  ' 15 ]  19.4 [  , מע  ' 31  ; לג  ' 16-17 ]  4.5 [  , מע  ' 32-33  , 47-
48  ; לג  ' 18 ]  12.5 [  , מע  ' 32  .( ודב ללכנ הלומעת תורטמל ועסנש יזכרמה דעווה ירבחו םיחילשה הרשע לכ לע עדימ " יזכרמה דעווה ח  ,
םש  , לג  ' 31 )  11.8 (  , מע  ' 11-12 .   
177   Рассвет  , 1907  , לג  ' 12 )  30.3 (  , מע  ' 36  ; לג  ' 22 )  8.6 (  , מע  ' 38  ; לג  ' 23 )  15.6 (  , מע  ' 36  ; Еврейская мысль  , 1907  , לג  ' 11 )  21.6 (  , מע  '
15  , 32  ; לג  ' 12 )  28.6 (  , מע  ' 31  .  המייקתה אל ףא הנכות הירבט ךלפב הדיעווה –   Рассвет  , 1907  , לג  ' 27 )  14.7 (  , מע  ' 31 .   
178   Рассвет  , 1907  , לג  ' 13 )  6.4 (  , מע  ' 34  . ולטוב םה ךא גאהב סרגנוקה ןמזל וננכות םידחוימ םיסרוק   – םש   , לג  ' 16-17 )  4.5 (  , מע  '
14  ; לג  ' 26 )  5.7 (  , מע  ' 26 .   
179   ז ' יקסניטוב  , תורגיא  , א  ,' מע  ' 53  ; וד " יזכרמה דעווה ח  , Рассвет  , 1907  , לג  ' 31 )  11.8 (  , מע  ' 12  ; Еврейская мысль  , 1907  , לג  ' 11  
) 21.6 (  , מע  ' 32 .   
180   ןיקשיסואל קינמספ לאינד  , 7.5.1907  , צא "  מ A24/109 .   150 
וקב תאזה הדובעה סרגנ .
181  תכרעמ ןיבל ןיקשיסוא ןיב ינושה לע  טבסר  אשמה דיעמ ינימשה סרגנוקל םסחיב 
 לש תיפוסה ותריגס ןיינעב הסדואל גרוברטפ ןיב ןתמו לסימ היאקסיירביי    לש ותדמע תעיבקו טבסר "   תלאשב
ינימשה סרגנוקה לש תויטילופה תומישמה  ."  עבקיהל הכירצ התיה וז הדמע " י לע סנוכת רשא הדיעווב  יד
תינויצה  תורדתסהה  לש  יזכרמה  דעווה  , וז  הלאשב  תונושה  תודמעה  ילעב  תופתתשהב "  ,  אל  הדיעווה  ךא
הבכרה  תיגוסב  יזכרמה  דעווה  ןיבל  ןיקשיסוא  ןיב  תועדה  יקוליח  ללגב  המייקתה  .   ינויב 1907  האייחה 
 ןועובשה תא ןיקשיסוא לסימ היאקסיירביי    ול שמשל  המיב תישעמה הדובעה דעב וקבאמב .
182   
 ןיבל ןיקשיסוא ןיב חלצומ אלה ןתמו אשמה לש ותליחת  " םיינופצה  " לירפא ףוסב התיה  ,  ידכ ךות
" תינויצה תונותיעה יגיצנ לש תישילשה הדיעווה  " הנליווב .
183 הז ימשר אל דסומ   , ינויצ ןונקת םושב רכומ אלה  ,
בקו הווהה תדובעב לגד רשא תינויצה הגהנהב ריעצה רודה לש תוצעיתה השעמל הוויה  םויה רדס השעמל ע
ינויצה  .   תונושארה  תודיעווה  יתש )   רבוטקואבו  ילויב 1906  (  תדיעו  תאו  הווהה  תדובע  תינכות  תא  וניכה
סרופגניסלה .
184 וישכע   , סרופגניסלה תינכות לש המשגהל תוישעמה םיכרדה תא התוותה תישילשה הדיעווה  .
ברא קר ומסרופ היתוטלחה ןיבמו תונורכזב תרכזומ הניא וז הדיעו ע  :  סרגנוקה תעב םינלמעתל םיסרוק ןנוכל
ינימשה  ,  םשב ץבוק םוסריפל ןיכהל " תינרדומה תונויצה "  ,  תוידוהי תוליהק ןוגראל תישעמ תינכות ןיכהל
ב קלח תחקלו תומוקמב " הריגהה תוסיוו ) " регулирование эмиграции .(
185  תתל תורומא ויה ולא תוטלחה 
םויה  תולאש  בורל  הנעמ  .   לש  תודוסי ' נויצה תינויצולובאה  תו - תיטתניסה  '   עצומה  ץבוקב  וחסוני )  אלש
םסרופ ( ,
186 היסור ידוהי ברקב השדחה תינויצה הרותה תא וציפי בטיה םינכומה םינלמעתהו   .  תופתתשה
ב  םינויצה " הריגהה  תוסיוו  "   םישדחה  םיביריה  ידי  לע  םוחתה  לש  ידעלבה  ץומיאה  תא  ענמת –  
םיטסילאירוטירטה  , וכה לש ןויער ופינה רשא  ברעמל םירגהמה תנו הרא "  ןוטסבלג למנ ךרד ב ) ןלהל האר  .(
 יטרקומד דוסי לע תוליהקה ןוגראל תינכותהו – "  ירטנולוו ךא ילאגל ןוגרא  ,  ידוהי לכ תא דחאל לכוי רשא
הלכלכו תוברת ינינעב תללוכ תידדה הכימת ליבשב ךכב וצריש םוקמה " ,
187 ל דחאתהל תורשפא םע  "  דוגיא
תוליהקה " תודסומ  םיקהלו    םיעובק  – ב  תורחתהל  הרומא  התיה  ' תיממעה  הצובק  '  המרופרל  היתוינכותו
הליהקב  , םיירוביצה םייחב תינויצה הינומגהה תעיבקל ישעמ הלועפ הדש רוצלו  . " תוליהקה דוגיא  "  לכוי
אובל דיתעל תיתימא תידוהי הימונוטואל לדומו ינמז ףילחת שמשל  , םגו  , רשפאתי םא  , ןוגרא םיקהל לכוי  -  לע
ללכ  - הי הווהה תויעב ןורתפל ידו  .   
השעמל המשוי תחא הטלחה קר תוטלחהה עברא ךותמ  :  השדח הרבחב ליעפ קלח וחקל םינויצה –  
' תידוהיה הריגהה תרדסהל הרבחה  ,' ד לש ותארשהב גרוברטפב המקוה רשא " יקסדוגיו רזל ר  ,  לש דסימה
                                                  
181   А. Жагорский [А. Идельсон], «Вопросы ближайшего конгресса», Рассвет  , 1907  , לג  ' 13 )  6.4 (  , מע  ' 6-9  ; А. 
Жагорский [А. Идельсон], «Принципы и техника в Палестинской работе»  , םש  , לג  ' 19 )  19.5 (  , מע  ' 6-9  ; А. 
Жагорский [А. Идельсон], «Западные сионисты»  , םש  , לג  ' 25 )  29.6 (  , מע '   13-18  .  ןיקשיסוא יברוקמ ונע ןוסלדיאל י  .
סובירט ז רימידלוו  '  יקסניטוב )  תדובע ןינעב תועדה יקוליח תורמל ןיקשיסוא םע רתויב םיבוטה םיסחיה לע רמש ןורחאה הז
הווהה (  , האר Вл. Жаботинский, «Центр партийной жизни»  , םש  , לג  ' 14 )  13.4 (  , מע  ' 4-7  ; И. Тривус, «К вопросу о 
реальной работе в Палестине»  , םש  , לג  ' 18 )  12.5 (  , מע  ' 9-13 .   
182   ז לש ובתכמ ךותמ טוטיצה ' ןיקשיסואל יקסניטוב  , 15.5.1907  , תורגיא  , א  ,' מע  ' 54  . ןיקשיסואל קינמספ לאינד םג האר  , 7.5.1907  ;
8.5.1907  ; ןיקשיסואל יזכרמה דעווה  , 13.5.1907 )  צא "  מ A24/109 (  , ןיקשיסואל גרבדלוג סירוב  , 4.5.1907 )  צא "  מ A24/111/4  .(
 ןועובשה לע Еврейская мысль יקצולס האר ויתודמעו   , יעה תידוהיה תונות - תיסור  , מע  ' 271-282 .   
183   ןיקשיסואל קינמספ לאינד  , 8.5.1907  , צא "  מ A24/109 .   
184   ב תינויצה תונותיעה יגיצנ לש תודיעווה לע - 1906 ז האר  ' יקסניטוב  , היפרגויבוטבא  , מע  ' 68  ; יובנירג ם  , רוד   ןחבמב  , מע  ' 71-77  ;
םיובנירג  , " סרופגניסלה דע השראומ "  , מע  ' 34-36  ; ילאפר  , " תויצרא תודיעו "  , ריצק  , א  ,' מע  ' 76  ; רואמ  , העונתה   תינויצה  , מע  '
315-316  .  רבמבונב סרופגניסלה תדיעו ינפל הננכות תפסונ הדיעו 1906  ,  לעופל האצי אל איה לבא )  ןוסלדיא םהרבא לש ובתכמ
רימידלול ז  ' יקסניטוב  , 1.11.1906  , צא " מ  , A24/104  .(   
185   «III-ья конференция сионистской печати», Рассвет  , 1907  , לג  ' 16-17 )  4.5 (  , מע  ' 14-15 .   
186   םילודג םיקרפ העבש הללכ ץבוקה תינכות  ,  תונויצה לע קרפ םהיניב " סרופגניסלה תדיעוו דעו סה השממ  " צ לאיחי תאמ '  בונל
 קרפו " ב תושדח תוטיש תונויצ  " ז תאמ ' יקסניטוב  , רומא היהש  , הארנכ  ,  סרופגניסלה רחאל תונויצה תרות תא חסנל ) צא " מ  ,
A127/35/2 .(   
187   В.К., «К вопросу об организации общин», Рассвет  , 1907  , לג  ' 23 )  15.6 (  , מע  ' 11 .   151 
וֹד הרבח קסנימב המ .
188 ןוסלדיא ופתתשה הרבחה תלהנהב   , בוזור לארשי  , מש  גרבנסייו ןוע ) 1863 - ?  ( צו ' בונל  ,
 הב הכמת תינויצה תונותיעהו )  ןמלכוי דוד טסילאירוטירטה ] 1941-1868 [  הרבחל ארק ףא  " תינויצ  "  םירבסהב
םינפה דרשמל ןתנש
189  .( סקלופה םע םיהוזמ םינקסע םג הלהנהב ופתתשה תאז םע דחי - ייטרפ ' ,  הצובקה
תיטרקומדה  ,' לרבילה םע וליפאו םיטסילאירוטירטה םי .
190  אל ירוביצ ןוגרא תויהל התיה הרבחה לש התרטמ 
 הריגהה ךלהמ לכ ךשמב םירגהמל הנגהלו הרזעל יפורתנליפ – דעיה תוצרא לע עדימו תילגנאל םיסרוקהמ   ,
אל םינכוס דגנ הנגה ךרד  - היסורב םיילאגל  , תונוטלש הינמרגב תוינואה תורבחו הריגהה   ,  תומוקמ שופיח דעו
תירבה תוצראב הדובע  . םשל  תיגוסב םינינועמה םינקסעה תא םידחאמה םיפינס םיקהל הרבחה העיצה ךכ 
םייסורה הריגהה ינקסע סרגנוק סנכלו תומוקמב הריגהה .
191  הרבחה החילצה אל תונושארה םייתנשב לבא 
התרטמ תא שממל  , םיידוהי םינותיעב תוינואל םיסיטרכה יריחמ םוסרפב רקיעב האטבתה התוליעפו .
192  דחי 
חה תוחתפתה םע ןיבה המרב הרזעה םואיתל שגדה רבעוה הרב - תימואל  ,  ימואלניבו יסור םיסרגנוק סוניכ
הריגהל  קנב  תמקהו  הריגהה  אשונב  . סה  ירבח  דחוימבו  םיסילאירוטירטה  דיקפת "   ס ) יקצל -  ידלותרב
ץיבודיודו '  - ץיבובל '  ( לדג  ,  תליחתבו 1912  ושרפ   םינויצה ) בוזור  , גרבנסייו  , קינמספ  ( הרבחה תלהנהמ .
193 פוסב   ו
רבד לש  , סופתל וחילצה אל םינויצה םירגהמל תירוביצה הרזעה ינינעב הינומגה   , ו ' הריגהה תרדסהל הרבחה  ,'
יתלב ןוגראכ הדסונ רשא  - יתגלפמ  , םיטסילאירוטירטה ידיל הגרדהב הרבע .   
ינכותה תא םישגהל ידכ ו ינתפאשה ת ו ת תורחאה   ענכשל ידכ םידעצב טוקנל הריעצה הגהנהה הצלאנ 
מ םינויצה תא הווהה תדובע ידגנתמ לע התורמ תא ליטהלו הכרד תקדצב הרושה ן  . הטלחה  לש תיסופיט 
סרופגניסלה תוטלחהב תוקבדו תיתגלפמה תעמשמה לע ףיעס הללכ םורדה יכלפב תינויצ הדיעוו  :   
 ונתורדתסהב םידחא םירבחו ליאוה – העונתה שארב םידמועה םג םהיניבו   ,  תונותיעה ילהנמ
ונלש  תיתגלפמה  , – סנ  ונתורדתסה  לש  הקיטקטה  לש  דוסיה  תונורקעמ  םימעפל  םיגו  , –  
יא תא הדיעווה םהל העיבמ -  םיימוקמה תודסומה לש םבל תמושת תא הנפמו הנוצר תועיבש
 תוטלחהה לכ לש קיודמ עוציבו תינדפקה תעמשמה תרימש ךרוצל ונתורדתסה לש םייזכרמו
ונלש תודיעווהו םיסרגנוקה לש .
194     
נ  היצמיטיגל  תתל  ידכ  םינויצה  תדיעווב  לועפל  הריעצה  הגהנהה  הנווכתה  הווהה  תדובעל  תפסו
 ץיקל תננכותמה םיסורה 1907  ,  ינימשה ינויצה סרגנוקה ינפל ")  תודיעווה תוטלחהמ םיצורמ םניאש הלאל
םהלש תרוקיבה תא עימשהל תורשפאו תונמדזה וז היהת תומדוקה  , םהיתוינכותו םהיתועצה תא "
195  .(  לבא
 לש הכיפהה רחאל  טנסה תטלחה רואלו ינויב ישילשה ) היסורב הנוילעה תיטפשמה האכרעה  (  ינויב דחאב
                                                  
188    לירפאב גרוברטפב הרבחה ןוגרא תא ליחתה יקסדוגיו 1907  ,  המייקתה הלש דוסיה תפיסא  רבמבונב 1907  ,  תונוטלשה רושיא
 ראוניב הלחה התוליעפו רבמצדב לבקתה 1908  ,  האר Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 18 )  3.5 (  , מע  ' 10-12  ; רעד   אָמ ןרעטשנעגר  , לג  '
3 )  30.11.1907 (  , מע  ' 22  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 46 )  24.11 (  , מע  ' 24-25  ; לג  ' 50 )  23.12 (  , מע  ' 41  ; 1908  , לג  ' 5 )  2.2 (  , מע  ' 31 .   
' םירגהמ תכימתל הרבחה  ' ב המקוה קסנימב  - 1906  תארקלו  1908  הל ויה  59 ךלפה תורייעב םיגיצנ   .  התיה אל קסנימב הרבחה
םלוכ םע הלועפ הפתישו יתגלפמ דסומ  :  המיקה איה קי ידי לע ונמומש תילגנאה הפשל םיסרוק " א  ,  לע עדימה תא הציפה
םיטסילאירוטירטהמ לבקתהש ןוטסבלג עתה ןמזב ובו   יזכרמה דעווהמ דוסבס השקיב ףאו הניטסלפב הקוסעתל תויורשפאב הנינ
םשל םירגהמה תנווכהל ינויצה .  תנשב  1908 קי לש חוכ יפוימ השולש ויה הרבחה ישאר ןיב  "  סוילויו םיובנזור ןושמש םינויצהו א
סוקצורב  .  האר פֿ רעד ַ יר ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 165 )  26.7 (  , מע  ' 3  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 42 )  27.10 (  , מע  ' 22  ; 1908  , לג  ' 8 )  23.2 (  , מע  ' 26  ; לג  '
16 )  26.4 (  , מע  ' 33-34  ; ינויצה יזכרמה דעווה תבישי לוקוטורפ  , 7.10.1908  , צא " מ  , A24/104  ; Отчет о деятельности ЕЭО 
за 1910 год  , מע  ' 71 .   
189   РГИА, ф. 1284, оп. 224, 1907 г., д. 209, л. 238е  ; ГАРФ, ф. 4, оп. 1907, д. 143, л. 113об )  תמא "  י HMF 81 .(   
190   Отчет о деятельности ОУЕЭ за 1908-1910 гг.  , מע  ' 26 . וי  " ו םינש ךשמב היה הרבחה ר  . סקלופהמ לדנאמ  - ייטרפ  ,
ויו "  תרוקיבה תדעו ר – ןוסמרב יטנואיל   .  דניקלז רדנסכלא תונושארה םינשב הלהנהב ופתתשה םהמ ץוח ) 1931-1866  (  ןורהאו
 ןמלרפ ) סקלופה - טרפ יי (  ,  סובירט השמ ) ' תיממעה הצובקה ' (  ,  ןיקמורפ בקעיו ודוארב רדנסכלא ) ' תיטרקומדה הצובקה ' (  , ו  . ןמסורג  
דו " י ר  . יקסרסובוד )  טסילאירוטירט םי .(   
191   היצניבורפמ םינמזומה םע הרבחה תלהנה תוצעיתה תוטלחה  , 10-9  יאמב  1908 )  צא " מ  , A24/127 .(   
192   Отчет о деятельности ОУЕЭ за 1908-1910 гг.  , מע  ' 30-31  .  רזוח בתכמ האר םיריחמה םוסריפ ינינעב הינפה תמגוד
 םוימ 18.11.1908 )  צא " מ  , A24/127 .(   
193   Отчет о деятельности ОУЕЭ за 1912 г.  , מע  ' 15-16 .   
194   Рассвет  , 1907  , לג  ' 23 )  15.6 (  , מע  ' 36 .   
195   סמ ינויצה יזכרמה דעווה רזוח  ' 7  , Рассвет  , 1907  , לג  ' 18 )  12.5 (  , מע  ' 5  . ךכל תודעה  ,  איה הדיעווה ימזוי ויה םיריעצה אקוודש
 לש ורמאמ המלש  ןייטשפג  ) 1961-1882  (  לש ןוילג ותואב םיחוכיווה רודמב טבסר  , ה יכ עיצמ רשא ' אָפֿ ר  - אָק ץנערעפֿנ  '  תיסורה
סרגנוקה תולאשב אלו םייסורה םינויצה ינינעב קוסעת  ,  םימדוקה םיסרגנוקב גוהנ היהש יפכ –   С. Гепштейн, «Дела 
российского землячества», Рассвет  , 1907  , לג  ' 24 )  22.6 (  , מע  ' 4-6 .   152 
1907  , תימואל  תונלדב  תוציפמ  ןהש  ינפמ  תוינויצ  תודוגא  רשאל  ןיא  יכ ,
196  הדיעווה  סוניכ  יכ  רורב  היהנ 
הירפמיאה  תולובגב  רשפאתי  אל  היסור  ינויצ  לש  תיעיברה  . ןכל  , ה  תא  ךופהל  םינויצה  וצלאנ " ראָפ  -
עפנאק ץנער  " תיסורה  , ל  ומצע  ינויצה  סרגנוקב  קרפה  לע  תודמועה  תולאשב  הנד  ללכ  ךרדב  רשא "  הדיעוו
היסורב תינויצה תורדתסהה לש תיעיברה  " תימוקמה תוליעפה ינינעב ןודל הרומאה  , ןוגראה  , וכו םיפסכ ' .
197  
 לעו הליהקה ןוגרא לע תולאש ודמעוה הדיעווה לש םויה רדסב " יאמצעה תיתגלפמה הקיטילופה ת  ."  הלאשב
 הטלחה לבקל םיריעצה וצר הנושארה " יטרקנוק ןוויכ לע  "  לש " םיידוהיה םייתליהקה םיחחה ןוגרא  "  תנמ לע
ליחתהל  , סרגנוקה רחאל  , " הייח הדובעב  , הליעפ  , היסור תודהי ןוגראל תללוכ ."
198  קזחל הדעונ הינשה הלאשה 
םינויצה ברקב ןהילא תודגנתהה תא רובשלו סרופגניסלה תוטלחה תא .  הדיעווה לע העדוהה רחאל דימ ןכל 
סרופגניסלה תוטלחה לש םיכמותהו םידגנתמה ןיב חוכיו תולוק ועמשוה .
199   טבסר  יריצ לא בתכמ םסריפ ףא 
ןעוטה סרופגניסלה תדיעו  , הניה םתבוח יכ   
 הדיעווב ווהי ונלש םיעדה ימימתש ידכ לדתשהל ] תיעיברה  [ עירכמ בור  .  ןוויכמ דואמ ץוחנ הז
 ןיבמ םידחאש  ימזוי " יאמצעה לגדה  "  וישכע ויהי –  תוריחבה תעפשה תחת תיקלח  ] וּדל  המ
הינשה [  ,  תורחא תוביס ללגב תיקלח – תיאמצעה תוליעפה ידגנתמ  .
200     
 תועדה יקוליח תא הגיצהו תימיספ המינב הרבע היסורב תינויצה תורדתסהה לש תיעיברה הדיעווה
םפקיה אולמב םינויצה ברקב  .  ודמע הב םינוידה זכרמב  תוליעפה לעו ץראב תישעמה הדובעה לע תולאשה
היסורב תיאמצעה תיטילופה  ,  תונוש תופשב תינויצה תונותיעהו ןוגראה תולאש וספת רתוי ילוש םוקמ )  ןוגרא
ללכ ןודנ אל הליהקה  .( צ ןיבל ןיקשיסוא ןיב הזעה תוביריה התוויה הדיעווב ירקיעה וקה ' בונל  ,  רבכמ אל דוע
םיעד ימימתו םירבח  . יפכ ליעל רהבוהש   ,  תיטילופה תוליעפהמ ובזכאתה יזכרמה דעווה ירבח לש לודג רפסמ
תיאמצעה תינויצה  . ןכל  , צ ועיצה ' קינמספ יזכרמה דעווה ירבחו בונל  ,  תא תוחדל גרבדלוג סירובו סוקצורב
" ינויצה לגדה  " הלודג תימואל הגלפמ תרוצ ץמאלו היסורב תיטילופה תינויצה תוליעפב דרפנה  ,  תגציימה  אל
 םיימואלה םידוהיה לכ תא אלא םינויצה תא קר ) ב היצילג ינויצ ושעש יפכ  - 1906  ,  יכ םא '  תידוהיה הגלפמה
תימואלה  ' ירמגל תינויצ התיה תיאצילגה  .( וֹד תועד  ןיול והירמש םג ועימשה תומ ) 1935-1867  (  ןיקצומ ואלו
) 1933-1867  .( םתמועל  ,   דעב  ורביד " לגדה  " ז ' יקסניטוב  , ה  לש  םינלמעתה  יקסנילאגו  גרבנירג  יזכרמה  דעוו
ו " ינידמה  " השמ  -  ןיקריס םוחנ ) 1918-1878  .( ז '  הרשפ עיצה ףא יקסניטוב – ךכ סרופגניסלה תטלחה תא תונשל   ,
 ינינעב םלוק תא ודבאי תאז םע דחי ךא תורחא תוידוהי תוגלפמב םירבח תויהל ולכוי םיסורה םינויצהש
הווהה תדובע .
201 עתפל   , ןיקשיסוא םג  , ח ךשמבש היתוטלחה לכלו סרופגניסלה תדיעוול דגנתה םיבר םישדו  ,
ז תדמעב ךמת ' יזכרמה דעווה ירבח תא ףקתו יקסניטוב  . רעוס חוכיו רחאל  ,  רשאל תיעיברה הדיעווה הטילחה
סרופגניסלה  תטלחה  תא  , וּדל  תוריחבה  יבגל  יזכרמה  דעווה  רזוח  תא  הרשיא  ןמזב  וב  ךא תישילשה  המ  ,
                                                  
196   פֿ רעד ַ יר ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 131 )  15.6 (  , מע  ' 3  ; לג  ' 133 )  18.6 (  , מע  ' 3  ; סקלאָפ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 381 )  15.6 (  , מע  ' 3  ; ןמזה  , 1907  , לג  '
131 )  19.6 ( , מע  ' 3  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 24 )  22.6 (  , ע מ  ' 29  . רואמ םג האר  , העונתה   תינויצה  , מע  ' 343  ; לטיו  , תינויצ הכפהמ  , ג  ,' מע  '
50  ; Локшин, «Формирование политики»  , מע  ' 54-55  =]  Локшин, «В поисках modus vivendi»  , מע  ' 84  .[  טסקט
צא האר טניסה תטלחה לש אלמ " מ  , Z2/453  , מע  ' 379-384 .   
197   ה תכיפה " ראָפ  - ץנערעפנאק  "  הדיעוול ב קר התשענ היסורב תינויצה תורדתסהה לש ןינמה ןמ - 22 ינויב   ,  ןמויס ךיראת ינפל עובש
ינימשה סרגנוקל תוריחבה לש  . הדיעוול תוריחבה לש היעבה הררועתה ןכל  :  סרגנוקל ןהיגיצנ תא רבכ ורחב תובר תוינויצ תוצובק
 לכל דחא ריצ הסכמה יפל 200  ימלשמ  " לקשה "  , יסורה הדיעוול הסכמש דועב  לכל דחא ריצ התיה ת 100  ימלשמ  " לקשה  ."  ןכל
יזכרמה דעווה עבק  ,  תריחבל תופסונ תוריחב ךורעל וכרטצת תוצובקה יכו הדיעווה יריצ םג ויהי רבכ ורחבנ רשא םיריצה יכ
 דבלב הדיעוול םיריצה ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 24 ]  22.6 [  , מע  ' 1  .(  ילאפר הירא ףסא רשא עדימה יפל ) רפיצנצ (  ,  ןיב 204    םיריצה
תיעיברה הדיעוול ועיגהש  , 67 דבלב הדיעוול ורחבנ שיא   ,  ינימשה סרגנוקה יריצ םג ויה םירחאה לכש דועב ) צא " מ  , F30/1350 .(   
198   С. Гепштейн, «Дела российского землячества», Рассвет  , 1907  , לג  ' 24 )  22.6 (  , מע  ' 6 .   
199   ה תוטלחה יפלכ םהיתופקשהל םאתהב םיריצה תריחב לע עודי קסנימב סרופגניסל  ,  לופוטסבסבו לופורפמיסב -   Рассвет  , 1907  ,
לג  ' 25 )  5.7 (  , מע  ' 37  ; לג  ' 27 )  14.7 (  , מע  ' 20  , 31 .   
200   Ю. Воловецкий, Х. Танейзер, Х. Гринберг, «Открытое письмо делегатам Гельсингфорсского съезда», 
Рассвет  , 1907  , לג  ' 25 )  29.6 (  , מע  ' 38  . מ היה יקסלבולוו  גרבנירגו יזכרמה דעווה לש ריכז – וחילש  .   
201    םג טבסר סרופגניסלה תוטלחה תונשל ןכומ היה   ,  קר יכ םא " תויטקט תוטלחה  " –   «К всероссийскому съезду», Рассвет  ,
1907  , לג  ' 29  , מע  ' 11 .   153 
ש " ינויצה לגדה  "  רכזוה אל וב .
202  לש תטרופמה תולועפה תינכות הפקתוה ץראב תישעמה הדובעה לע ןוידב 
צ ידי לע ןיקשיסוא ' בונל  ,  םינויצה ידי לע ןהו סוקצורבו םואבנזור יזכרמה דעווה ירבח " םיינידמה  " נ םרבודו .  -
מ  . ןיקריס .
203 ןאכ םג   , גוליפ עונמל תנמ לע  , סרופגניסלה תוטלחה תא שדחמ הרשיאו הדיעווה הרזח  . ךכ ,  ירחא 
לכה תולככ  , גאה תדיעווב שדחמ רושיאל סרופגניסלה תוטלחה וכז  , ףא  - לע -  תיסורה תונויצה תא וגליפש יפ
םידדצה לכמ תודגנתהל ומרגו  .  םיריעצה םיגיהנמה ) ז ' יקסניטוב  , םיובנירג  (  ןיב תוביריב שמתשהל וחילצה
צו ןיקשיסוא ' בונל  ,  ןיב ' םורדה  ' ו ' ןופצה  ,' םולשש הרכהל םתוא איבהלו  - ה  לכוי תיסורה תינויצה העונתב תיב
רחא וא הז דצמ תועצומה תושדח תואחסונ תלבק ידי לע אלו תומייקה תוטלחהה רושיא ידי לע קר רמשיהל  .   
 ןויד רעוס תינויצה תונותיעה תלאשב םייקתה   , תודגונמה תופקשהה ואטבתה וב םגו  .  םיריצה בור
נומה  לע  עיפשהל  ידכ  שידייב  ןומוי  םיקהל  ץוחנל  ובשח םיטושפה  םידוהיה  י  , ו ףא  ויה   ונעטש  הלאכ  ,  יכ
" שידייבו תירבעב םינותיע קר תויהל םילוכי הלימה ןבומ אולמב םיימואלה םינותיעה ) "  ירבד אירול ףסוי  ,
ו יזכרמה דעווה רבח  ךרוע אָד אָפֿ עשידוי ס קל .(
204 םתמועל  ,  ודגנתה  ףסוי  רנזיולק  ) 1958-1874  (  םירחא םיריצו
קר ולגדו שידייל הסדואמ  תירבעב   תימואל הפשכ ו ב כ תיסור " יעצמא  ." רומשל וסינ םורדהמ םירבודה לע   
תיסורב ינשה ינויצה ןועובשה  , לסימ היאקסיירביי   , ש   אצי ב היהו הסדואב רואל  לש וידי ןיקשיסוא  ,  תכרעמו
טבסר הנליוול גרוברטפמ רובעל התצר אל   , יזכרמה דעווה לש ובשומ םוקמ  . םיובנירג קחצי אטיב תגרוח העד ,  
תינלופב ןואטבה ךרוע   ז ' צי ' ז הי ' י היקסבוד   ] Życie Żydowskie  , םיידוהיה םייחה [  , ונותיע יכ זירכה רשאכ  ,
והומכ  םינותיעה  תיסורב  ,  תא םיתרשמ םניא ה ימואלה ןינע  , " רוקהו א תינלופ רבדל וננותיעמ דמול טושפה   ."
רבד לש ופוסב  , םיריעצה חורב תוטלחהה ולבקתה ןאכ םג  : טבסר ואטבכ רכוה  ימשרה ן  ,  רחבנ ןוסלדיאו
וכרוע תויהל  ;  יכ עבקנ לסימ היאקסיירביי   רגסיי  ; ותמועל  ,  ךשמיי  ןועובשה אָד אָפֿ עשידוי ס קל  תמקהל דע 
שידייב ןומויה  . ירבע ןועובש םסרפלו ינלופה ןועובשה לע רומשל טלחוה ףסונב .
205  היה רומאש שדחה ךרעמה 
םיריעצה תבוטל היה הדיעווה רחאל רצוויהל  : טבסר    וראשנ הדיעווהמ היצמיטיגל לביקש וכרועו יאמצעה
 גרוברטפב – םירחא םיגיהנמ לשו יזכרמה דעווה לש םתוברעתהמ שפוח ןתנש המ   .  ילכ תא דביא ןיקשיסוא
ויוטיב  .  ץק םישי תירבעב ןנכותמה ןועובשהו םעה לש תובחרה תובכשה לא רבדי שידייב ןנכותמה ןומויה
 לש תוידעלבל חולישה יולק תכירעב   תינויצה תירבעה הקיטסיצילבופב רנז ") יאכרא  , ןשוימו יוושכע אל  "  ירבדל
ז ' יקסניטוב  , תירבע אורקל עדי אל ןיידעש
206  .( םיריעצה וחצינ ןוגראה ינינעב םג  :  הנליווב ראשנ יזכרמה דעווה
 הדיעווה ידי לע עבקנ וביצקתו ) 30,000 לבור  .(
207 ףסונב   ,  םירבחה ןיב םיסחיה לש העובקה הרוצה העבקנ
 יזכרמה דעווה ןיבל לודגה לעופה דעווה לש םייסורה – הנשב םימעפ עברא תויוצעיתה   .  הקולחה הלטוב ןכ םג
םירוזאל  ,  םישרומל הרשפא רשא ) צלו ןיקשיסואל דחוימב ' בונל  ( תובר תוינויצ תודוגאב טולשל  ,  ולכי התעמו
יזכרמה דעווה םע תורישי רשקתל תוינויצה תודוגאה לכ .
208     
נהה האצי הרואכל הנוילע לע הדיו הדיעווהמ הריעצה תינויצה הגה  :  ינש לע סרופגניסלה תוטלחה
 ןהיקלח – "  יאמצעה לגדה  "  תישעמה הדובעהו – רמשנ םנואטב לש ותואמצעו שדחמ ורשוא   .  תינכותה לבא
ןוידל התלע אל וליפא םישדח תודוסי לע תוידוהיה תוליהקה תא ןוגראל תינתפאשה  .  ינויב ישילשה רחאל
                                                  
202   ז לש םואנה '  םינוידה ךלהמו יקסניטוב –   Рассвет  , 1907  , לג  ' 32 )  19.8 (  , מע  ' 10-21  ; ווה תטלחה  הדיע – םש   , לג  ' 33 )  25.8 (  , מע  '
10 .  ; רואמ  , תינויצה העונתה  , מע  ' 321  . א ידי לע םסרופ הדיעווה לע חוויד לש תירבעל םוגרת  .  ילאפר ) רפיצנצ  ( ב ריצק  , ב  ,' מע  '
235-250 .   
203    ןיקשיסוא לש םואנה –   Рассвет  , 1907  , לג  ' 31 )  11.8 (  , מע  ' 26-28  ,  ומואנב ןוידה – םש   , לג  ' 32 )  19.8 (  , מע  ' 4-9 לגו   ' 33 )  25.8 (  , מע  '
12-18  ,  תוטלחהה תלבק – לג   ' 32  , מע  ' 24-28 .  
204   ב ינויצה יזכרמה דעווה תובישיב םינוידה תפש יכ ןאכ ןייצל יואר - 1907 שידיי התיה   ,  ושענש םירבדה ימושיר ןמ הלועש יפכ
 תובישיה ןמזב גרבדלוג סירוב ידיב הארנכ ) צא " מ  , A7/2 .(   
205   Рассвет  , 1907  , לג  ' 32 )  19.8 (  , מע  ' 22-24  , 29-33  . רואמ לצא םג ומסרופ תוטלחהה  , תינויצה העונתה  , מע  ' 322 .  
206   Рассвет  , 1907  , לג  ' 32 )  19.8 (  , מע  ' 24  .  לע חולישה האר רנזיולק ףסוי תפוקתב  Attia, The Hebrew Periodical Ha-Shiloah   ,
מע  ' 115 -   172 .   
207   צא האר ביצקתה יפיעס טוריפ "  מ A7/2 .   
208   דעווה לש תועצה ע יזכרמה  "  קינמספ י –   Рассвет  , 1907  , לג  ' 32 )  19.8 (  , מע  ' 33-35  ;  הלאשב ןוידה – םש   , לג  ' 33 )  25.8 (  , מע  ' 7  , 9-
10  ;  תוטלחה – םש   , לג  ' 36 )  14.9 (  , מע  ' 14 .   154 
היה רורב לכל   , המוסח ןתמשגהל ךרדה סרופגניסלה תוטלחה רושיא תורמלש  , ז תאז אטיבש יפכ '  יקסניטוב
הדיעווה לש םויס ירבדב :   
הרגבתה התע הז קר ונתגלפמ  ,  ןינבה תדובעל הדתעתהו הילוורש תא הלישפה התע הז קר –  
התעו  , סרופגניסלה ימימ םישדוח העשת קר ורבעשכ  , תושו ופר וליאכ ןאכ ונא םידמוע  וק
ונידי  . תוישיא  תויושגנתה  םיקרפל  ונתדיעווב  ויה  םא  ,  םיכוכיח  ידמ  וטלב  םימעפל  םא
םייטרפ  ,  הרורב ךכל הביסה ירה – לודג השעמ דמוע וניא הגלפמה ינפב רשאכ קר הרוק ךכ   ,
םינטקה תועדה יקוליח לכ לע ליפאמ אהי רשא  . ןובשחה תא קוידב ךורעל ונא םיבייח ךא  ,
שממ  השעמ  ןיא  המ  םושמ י  . םיכרדה  לכב  ונתגלפמ  התסנתנ  רבכ  םאה  ,  לכ  תא  החתיפ
 היתונורשכ – היכרע לכ תא התצימ   ? אל  , ךפהל  ,  שובלל ונמלוע תפקשה הליחתה התע הז ךא
התרוצ תא  , וניכרד תא תוותהל ונלחתה התע הז ךא  .  הניתשלפב הדובעה לע רבדמ ינניא –  
תוינויצה םיידיה לכ תא קיסעהל ןיידע לוכי וניא הז םוחת תומייקה   ;  ונחתיפ התע הז ירה ךא
תודהיה ןוגראל הבחר תינכות  , שדחמ הליהקה ייח תינבל  ,  תיתוברת הפונתל –  םי דוע ונינפב 
תודהיה ברקב הדובע לש  , הלועפל ןואמצמ תוהמכ םיידיהו  .  ופר תימינפ הדירי םושמ אלו
התע  םיידיה  , תינוציחה  הפורטסטקה  םושמ  אלא  . בכרה  תנואת  הללוחתה  וניניעל  לש  ת
תיסורה הירוטסיהה  , ונילגר םג ודכלנ תלופמה ךותבו .
209  םיקפוא וניניע דגנ וצנצנ קר עגרל 
 תימואל הדובע לש םיבחרנ – הלפאב ומלענ בושו   . ץיאהל ונקפסה  ,  בר יטילופ ןובאית ונחתיפ
– תיסורה היצקאירה לש םוטא ריק ונינפב בושו   .  תודהיה ברקב הלועפ לש בחרנה הדשה תא
 ונינפב םתס ץוחבמ סג חוכ  . תויוכזה אולמ רובע קבאמה לע תובורקה םינשב םולחל השק  ,  לע
םירחבנ םיידוהי תודסומ תורצוויה  . ליחתמ  , ונתמשאב אל  , ןיב לש בצמ - םינמזה .
210   
ז לש ותעדל '  תוליעפב רצונש קירה ללחה תא אלמל הלוכי ץראב תישעמה הדובעה ןיא יקסניטוב
היסורב  תינויצה  . ימשה  סרגנוקבש  תורמל ויכמותו  ןיקשיסוא  וחילצה  ינ  ,  ןמצייו  םייח  היה  םהב  טלובהש
) 1952-1874 (  ,  תישעמה הדובעה לע תוטלחה ריבעהל –  לעופה דעווה דיל לארשי ץרא ינינעל הקלחמה תמקה 
 עובק ביצקת םע ופיב ילארשיצרא דרשמו )  ןוספלוו דוד ידיב הראשנ תינויצה תורדתסהה תושאר יכ םא
" ינידמה (" ,
211   –   לוכי  אל  הרושה  ןמ  םינויצל  תוישעמ  תויורשפא  תתל  הז  תוליעפ  םוחת  היה  .  עיצה  ןכל
ז ' הגלפמה שוביגב םייתניב זכרתהל יקסניטוב :   
תאזה הפוקתה תא לצנל קר ועדת  , סנואמ הגופהה תפוקת  . םילכסותמל וריבסת  ,  הגופהה יכ
סנואמ ונילע האב  ,  תילע תעב ונתוא הספתש םושמ אקווד ךכ לכ ונילע איה השק יכ וניתוחוכ  .
 תינוציחה םכתדובע תא וליבגיש לככ ] היסור תודהי ךותב תיטילופ הדובעל הנווכה [  , ַ ה ןכ ובר  -
תימינפה הדובעב תוחוכ עיקשהל  אנ  : ַ ה הגלפמה תא וקימע  , ַ ה םכמלוע תפקשה תא וקימע  ,
הלאמ םיבוט םימי תארקל םכירבח תאו םכמצע תא ורישכה  .  בורקה ונדיקפת –  תא לצנל 
םילפאה םימיה תימצע תונגראתהל םשל היסורב תודהיה לע םיאבו םישמשממה   ,  דוכיל םשל
םייתגלפמה וניתוחוכ .
212   
                                                  
209    ןילטייצ השמ גרהנ הבש תבכרה תנואתל יטילופה בצמה לש האוושהה לע הנבנ םואנה –  לש םיכרועה דחא  טבסר   –  וכרדב 
 סרגנוקל גאהב  .  האר הנואתה לע Рассвет  , 1907  , לג  ' 30 )  4.8 (  , מע  ' 1-12 .   
210   Рассвет  , 1907  , לג  ' 33 )  26.8 (  , מע  ' 11  , ז יפל םוגרתה ' יקסניטוב  , םימואנ  , מע  ' 48  .  תוליעפל תויורשפא לש תימיספ הכרעה הוושה
 לש תכרעמה רמאמב תיטילופ טבסר  , «Четвертый съезд»  , לג  ' 37 )  21.9 (  , מע  ' 1-4 .  
211   טלחה  סרגנוקה תו Stenographisches Protokoll der Verhandlungen des VIII. Zionisten-Kongresses   , מע  ' 433-435  
מע לעופה דעווה תוריחבו  ' 394-395  . לטיו האר סרגנוקה לע  , תינויצה הכפהמה  , ג  ,' מע  ' 19-23  ;  םייסורה םינויצה לש םקלח לע  -  
רואמ  , העונתה   תינויצה  , מע  ' 322-329  ; סוא לע  ןיקשי – ןייטשדלוג   , ןיקשיסוא  , א  ,' מע  ' 221-222  ;  ןמצייו לע – ץרהנייר   ,  םייח
ןמצייו  , א  ,' מע  ' 330-335 .  
212   Рассвет  , 1907  , לג  ' 33 )  26.8 (  , מע  ' 11  , ז יפל םוגרתה ' יקסניטוב  , םימואנ  , מע  ' 49 .  155 
ז ' ותצלמה יפל לעפ ומצע יקסניטוב  ,  רבוטקואבו 1907  , וּדל תוריחבהו ותנותח רחאל  תישילשה המ
) הסדואב דמעומה היה אוה  ,  קרפ האר 4  (  הניוול עסנו היסור תא בזע " םימואלה תייעב תא דומלל ".
213    ותואב
אירול ףסוי יזכרמה דעווה רבח לארשי ץראל רבע ןמזה  ,  קינמספ לאינדו –  םינקיטרואתהו םיגיהנמה דחא 
רתויב םיטלובה  ,  רבמבונב עקתשה 1907 זב  ' הבנ .
214  ןוגראה תכאלמ תא וכישמהו וראשנ םירחאה םיגיהנמה 
 תליחתב הב ולחהש 1907  . יזכרמה דעווה  , ויהש םירבחה בור ללכו הדיעווב רחבנש םדוקה דעווב  ,
215  הוותה 
תינויצה תוליעפה לש םיקיפא השימח  : הלומעתו הדנגפורפ  , הניטסלפ תבוטל הדובעה  ,  לכ לש דוחיאו ןוגרא
תודהיה  , העונתה לש יפסכה בצמה תבוטל תוליעפהו תידוהיה תימואלה הרכהה רוציב  .  תוטרופמה ויתוארוה
םיפיעסהמ העברא לש םינטק םיטרפל ועגנ יזכרמה דעווה לש : םיימואלה םיגחה ןוגראמ  -  תמקה דעו םיידוהי
" םיילקיזומ םיידוהי םיגוח  , תולמעתה תורבח  , תורפס תורבח ) "  תונויער תעפשהל םינותנ ויה םינויצה םג
הפוקתה  .(  ןינעב קר " תודהיה לכ לש דוחיאו ןוגרא "  , אוהש  , דעווה ירבדל  , " הלוגב הווהה תדובע לכ תא ליכמ  "
רזוח חטבוהו תוארוה ונתינ אל דחוימ   , עיפוה אל םלועל רשא .
216  ףוסב  1907  םוש תינויצה הגהנהה התאר אל 
ךכל םורתל תולוכיה תולועפ .   
ינויב ישילשה רחאלש םיאנתב תירשפא התיה אל תיבמופה תיטילופה תוליעפה  ,  הלש ןורחאה דההו –  
  סרגנוק  ןויער ' םיררובה  ' –   ראוניב  קרפה  לעמ  דרי  1908 .
217 תאז  םע  דחי   , קיטילופה  הכישמה  תידוהיה  ה
תושעיהל  , גרוברטפב  םינקסעה  ירדחב  יכ  םא  ,  תדחוימ  תיטילופ  הדעו  ינויצה  יזכרמה  דעווה  םיקה  ןכלו
םייגרוברטפה  םינויצהמ  , תורחאה  תוגלפמה  םע  םיסחיה  לע  תדקפומ  התיה  רשא .
218  תוליעפה  רדעהב 
 תילכלכה תוליעפה תא שיגדהל םיינויצה םיטסיצילבופהמ קלח וסינ תיטילופה – ק בקעי  בונבל  , לשמל  ,  עיצה
 ריעז יארשאל תורבח ןוגרא ומצע לע חקי ינויצה יזכרמה דעווהש " ינויצה לגדה תחת ."
219  קינמספ לאינד 
יטרואית סיסב לע ןויערה ותוא דימעה  : תילכלכה תוליעפה  , ותעדל  , תיתוברתה תוליעפה םע דחי  -  תימואל
תודהיה תא םידחאמה םימרוגה ןה לארשי ץראב תישעמה הדובעהו  , קב ימלוע הדימ הנ  ,  הקיטילופהש דועב –  
גלפמ םרוג  . ןכל  , ינמז רבד איה תינויצה תיטילופה תוליעפה ' , יטסינוטרופוא  ,'  סופתל הכירצ איהו "  עונצ םוקמ
ונלש םומינימה תינכותב רתויב ."
220  לבא   םג " תיתוברתה הקיטילופה  - םינפ יפלכ תילכלכ "  ,  הקיטילופה רמולכ
ל תנווכמה " תודהיה דוחיא ) "  תמועל " ץוח יפלכ תימואל הקיטילופ  " םיינוציח םימרוג דגנ תנווכמה (
221  אל 
םיינויצה תודסומה תוליעפב יזכרמ םוקמ השפת  .  יגיהנמ וסניכ רשאכ וליפא ' תיממעה הצובקה  '  תוצעיתה
" םוחתה  ידוהי  לש  ילכלכה  בצמה  תבטהל  "   ץרמב 1908  ,  תעבהמ  וא  תופתתשהמ תינויצה  הגהנהה  הענמנ
העד .
222 הלש יזכרמה דעיה  הלש היצזילאגלהו העונתה ןוגרא היה  .   
                                                  
213   ז ' יקסניטוב  , היפרגויבוטבא  , מע  ' 75  ; ןמטכש  , ז באז ' יקסניטוב  , א  ,' מע  ' 120-122  .  האר  ויקוסיע לע ןיקשיסואל ויבתכמ םג
טנמלרפה לש הירפסב  , תורגיא  , א  ,' מע  ' 57-66 .  
214    רבמצדב סירפב ויתואצרה לע חווידב 1907 זמ אב אוהש רבכ רמאנ  '  הבנ ) Die Welt  , 1907  , לג  ' 52 )  27.12 (  , מע  ' 9  .(  הארנכ קינמספ
 היסורל רוזחל ןנכית אל םג ) א תאמ בתכמ האר " ןמרביל א  , 17.11.1908  , ושה זב ראשיהל ןווכתמ אוה םאה לא '  עקתשהל וא הבנ
לארשי ץראב  , צא " מ  , A86/4 .(   
215   קחציו סירוב םיחאה ויה יזכרמה דעווה ירבח  - גרבדלוג בייל  ,  הפי בייל ) הנליווב םתשולש (  ,  הפי לאלצב ויחא ) 1925-1868  ( ונדורגמ  ,
קסניממ סוקצורב סוילויו םיובנזור ןושמש  ,  גרוברטפמ ןוסלדיא םהרבא וסדיודו ן השראוומ   . ןוסלדיא קר  ,  הפי לאלצבו ןוסדיוד
םדוקה דעווב םירבח ויה אל  . אירול ףסוי םג הארנכ  , םדוקה דעווב היה רשא  , הצרא ותילעל דע דעווב ףתתשהו בוש רחבנ  .  יאמב
1908  בונאיורד רתלא יזכרמה דעוול ףרוצ  ) 1938-1870 (  , הניטסלפמ הז ליבשב רזח רשא  . דודל יזכרמה דעווה בתכמ האר ןוספלוו   ,
5.11.1908 )  צא " מ  , Z2/453  , מע  ' 36 (  ;   יזכרמה  דעווה  לש  לוקוטורפה 9.9.1907 )  םש  , A7/2 (  ; ןיקשיסואל  הפי  בייל  בתכמ  ,
12.2.1908  ; יזכרמה דעווה תוטלחה  , 7.3.1908  ; ןיקשיסואל יזכרמה דעווה בתכמ  , ד  ' סרת רייא "  ח ] 22.4.1908 ) [ םש  , A24/109 .(  
 טסוגואב 1909   יורד רתלא םוקמב בונא  השראוומ םיובנירג קחצי דעווב דובעל אב הסדואל רבעש  ) םיובנירג לא הפי לאלצב  ,
17.8.1909  , םש  , A127/60/5 .(   
216   סמ רזוח  ' 2 היסורב תינויצה תורדתסהה לש יזכרמה דעווה לש   , Рассвет  , 1907  , לג  ' 41 )  19.10 (  , מע  ' 2-7  .  תירבעב תואסרגה
 שידייבו – צא  " מ  , Z2/453  , מע  ' 312  , 332  , 348  . לטיו םג הוושה  , תינויצה הכפהמה  , ג  ,' מע  ' 50-51 .   
217    הרעה האר םהינוידו םינויצה תדמע לע 39 ליעל  .  
218   יזכרמה דעווה תטלחה  , 5-6.10.1907 )  צא " מ  , Z2/453  , מע  ' 305-308 .(   
219   Я. Клебанов, «К вопросу о мелком кредите», Рассвет   , 1907  , לג  ' 38 )  29.9 (  , מע  ' 17-19 .   
220   Д. Пасманик, «Сущность реальной сионистской политики», Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 )  6.10 (  , מע  ' 5-9  ; לג  ' 40 )  13.10 (  ,
מע  ' 1-7  . לגמ טוטיצה  ' 40  , מע  ' 6  .  תנשמ ורוביח םג הוושה 1912  , הרוזפב תיטילופ תוליעפ ןיב דוגינ קינמספ רייצמ ובש  ,  רשא
ל האיבמ " רופוא םזינוט  "  לארשי ץראב הדובעה ןיבל –   Пасманик, Сионизм  , מע  ' 23 .   
221   М. Галинский, «Еще о национальной политике», Рассвет  , 1907  , לג  ' 48 )  6.12 (  , מע  ' 9 .   
222   יזכרמה דעווה תבישי לש לוקוטורפ  , 7.3.1908   – צא  " מ  , A24/109  ; Z2/453  , מע  ' 208 .   156 
תוינויצה תודוגאה לש היצזילאגלה תא תרסואה טנסה תטלחה רחאלו ינויב ישילשה רחאל  ,  התשענ
םינפה תוליעפה - רתוי השק תיתגלפמ  .  תורשפאמה םיכרד תינויצה הגהנהה השפיח ינויב ישילשה ינפל דוע
 תודוגא תמקהל התנפו תוילאגל תוינויצ תופיסא " יטסלפ הנ  " תויאמצעה  .  גרוברטפב המקוה הנושארה הדוגאה
 תליחתב 1907  , וֹד הדוגא המקוה ינויב ונבוקב המ  ,  ויתסבו 1907  תודוגא םיקהל םינויצה ולחה  " הניטסלפ  "
תורחא  םירעב  . טבסר תודוגאה  תחיתפל  תוארוה  םסריפ  ףא  .
223  תמקה  התיה  היצזילאגלל  תרחא  הרוצ 
םיינויצ םינודעומ  , םשב ןושארה ןודעומהו "  המידק  "  תליחתב הסדואב חתפנ 1907 .
224     
כ הרצונ םינויצה לש תילאגל תוליעפל תנינעמ הרוצ דוע ' רבע תפש יבבוח תדוגא '  .  המקוה וז הדוגא
 תליחתב דוע גרוברטפב 1907 הילא םידגנתמ וליפא וא תונויצהמ קוחר םידמועה םיידוהי םידמולמ ידי לע   ,
הידסיימ ןיב ויה םינויצ השולש קרש דועב .
225    התיה הדוגאה תרטמ "  תירבעה הפשה תועידי תצפהל עייסל
תירבעה תורפסה תוחתפתהלו םידוהיה ברקב "  ,  תודסומב תירבע ידומילב ךומתל הנווכתה איה הז ליבשבו
ךוניחה .
226  ףוסב התוליעפ תא הדוגאה הלחה רשאכ לבא  1907  ,  יפינס םיקהל היצניבורפב םינויצה וליחתה
 תודסומבכ םהב שמתשהלו הדוגאה  םיינויצ )  תנשב 1908  וחתפנ  32 םיפינס   ,  תנשב 1910 כ רבכ ויה   - 60 םיפינס   ,
בו ורגסנ םקלח ךא - 1911 כ ורתונ  - 40 הרבחה יפינס  .(
227  ראורבפב קסנימ ךלפ ינויצ תדיעו  1908  יכ הטילחה ףא 
"   הרבחל  ףינס  וריעב  חותפל  לדתשהל  ךירצ  ימוקמ  דעו  לכ ' רבע  תפש  יבבוח  '  תא  לעופל  ודי  לע  איצוהלו
ורפה  לש המרג ' הירבע ' ".
228 ןכאו   , הדוגאה לש הנושארה תוליעפה תנש לע םיחווידה ןמ הלועש יפכ  ,  תמושת
תירבעב רובידה חותיפל התנפוה הבל  ,  חסונ ' הירבע  ,' ךוניחב הכימתל אלו .
229 רורב תאז םע דחי ךא   , ש '  תדוגא
רבע תפש יבבוח  ' תינויצה תורדתסהה תא ףילחהל הלכי אל  . םינויצה  , הארנה לככ  , ויה הדוגאה ירבח בור ו  ,  ךא
תוינויצ  תורטמל  רשאמ  התורפסו  תירבעה  הפשה  חותיפל  רתוי  ומרת  היפינס  ,  תוינויצ  תורטמל  דחוימבו
תוינוגרא .   
םיילאגל תודסומ תמקה םע דחי  , לעופל וכישמה םיימוקמה םיינויצה םידעווה םג  .  יזכרמה דעווה
 םינלמעת היצניבורפל חלש ) השולש קר יכ םא - ועל שיא העברא תיעיברה הדיעווה ינפל הרשע תמ
230 (  ,  ןגריא
 תודיעו ץלדש םיכלפב  , קסנימו ונדורג ,
231  קנבה ןונקתב יונישה דעב תומיתחה תפיסאב קסע  " רצוא   תובשיתה  
םידוהיה ) " Jewish Colonial Trust ( ,
232 צ לש ותושארב תמייקה ןרק לש תיזכרמ הכשל םיקה  ' בונל
233 וכו  '  .
                                                  
223    תורבח תחיתפ לע " הניטסלפ  " ונבוקב  , קסבטיו  , ונדורג  ,  האר בנישיקו וקב Рассвет  , 1907  , לג  ' 24 )  22.6 (  , מע  ' 38  ; לג  ' 39 )  6.10 (  ,
מע  ' 32-34  ; לג  ' 41 )  19.10 (  , מע  ' 37  ; לג  ' 50 )  23.12 (  , מע  ' 48-49  ; 1908  , לג  ' 2 )  12.1 (  , מע  ' 39  .  הרבחה תחיתפל תוארוה – םש   , 1907  ,
לג  ' 42 )  27.10 (  , מע  ' 25-26  .  תרבח " הניטסלפ  " רוברטפב  ץיקב הארנכ תונוטלשה ידי לע הרגסנ ג 1908 )  םש  , 1909  , לג  ' 1 ]  4.1 [  , מע  '
30 .  
224    ויתסב רבכ לחה ןודעומה ןונכית 1906 )  ןיקשיסואל הנליווב תיזכרמה תינויצה הכשלה בתכמ  , 19.9.1906  , צא "  מ A24/109  .(  לע
 האר ותוליעפ Рассвет  , 1907  , לג  ' 16-17 ]  4.5 [  , מע  ' 30-31  ; לג  ' 21 )  2.6 (  , מע '   22-23  .  ינויצ ןודעומ " המידק  "  ףוסב הציניווב ןנכות
1906  ,  תונוטלשה רושיא לביק אל ךא ) םש  , לג  ' 2 ]  18.1 [  , מע  ' 46  .(  םשב ןודעומ " הניטסלפ  "  לופורפמיסב םג ןנכות ) םש  , לג  ' 16-17  
] 4.5 [  , מע  ' 34-35  .(  תא ףא ךיישל ןתינ תודסומה לש הז גוסל ' ימואלה ידוהיה ןודעומה  ' השראווב  , האר ןלהל  .  
225   ןוסלדיא םהרבא םה הדוגאה ידסיימ ןיב םינויצה  , ןייטשנרב ןועמשו ןייטשפא ןמלז  .  םה םידסיימה ןיב םיטלובה םידמולמה
גרובצניג דוד ןורבה  ,  ןוקרמ בד קחצי ) 1949-1875 (  ,  ןוסלנצק בייל הדוהי ) 1917-1846 (  , בונבוד ןועמש  ,  רגיֵ א בקעי ) 1932-1862 .(  
226   Устав Общества любителей еврейского языка  , מע  ' 1-2  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 47 )  1.12 (  , מע  ' 21 .   
227   Рассвет  , 1907  , לג  ' 45 )  17.11 (  , מע  ' 26  ; לג  ' 47 )  1.12 (  , מע  ' 21  ; לג  ' 48 )  6.12 (  , מע  ' 25  ; 1909  , לג  ' 5 )  1.2 (  , מע  ' 20  ; Еврейская 
энциклопедия  , 11  , מע  ' 924 .   
228 צא  " מ  , Z2/458  , מע  ' 72-75  . ' הירבע  ' ה תירבעב רובידה חותיפל ימלוע ינויצ ןוגרא אי .   
229   A-n-y, «Общее собрание Общества «Ховеве сфат-эйвер»», Рассвет   , 1909  , לג  ' 5 )  1.2 (  , מע  ' 19-21  ; Залмон 
Эпштейн, «О задачах Общества «Ховеве сфат Эйвер»»  , םש  , לג  ' 7 )  15.2 (  , מע  ' 20-22 .   
230   ןיקשיסואל הפי בייל לש ובתכמ ,   12.2.1908  , צא "  מ A24/109 .   
231    ץלדשב הדיעווה לע 13.9.1907  האר  Рассвет  , 1907  , לג  ' 41 )  19.10 (  , מע  ' 27  .  ונדורגב הדיעווה לע 22.11.1907 םש האר   , לג  ' 47  
) 1.12 (  , מע  ' 16-17  ;  היתוטלחה – צא  " מ  , Z2/458  , מע  ' 62-65  .  קסנימב הדיעווה תוטלחה 12.2.1908   - םש   , מע  ' 72-75  ,  הכיראת
ומ  רכז ןיקשיסואל הפי בייל לש ובתכמב  , 12.2.1908  ,  םש A24/109  . יצחב הדיעו ןגראל ןויסנ  -  לשכנ םירק יאה ) Рассвет  , 1907  ,
לג  ' 49 ]  13.12 [  , מע  ' 19-20 .(   
232   נה י תינויצה הגהנהה לש ןויס  , םסילאירוטירטב קבאמה תרגסמב  ,  ירוזאל קר קנבה תוליעפ תא ליבגהל " הניטסלפו הירוס  "  ףחד
תא לארשי   ילגנא טשפמ תיב ינפב עצומה יונישה לע רערעל ליווגנז  ) תוינמ תורבח ינונקתב יוניש רשפאמה דסומה  .(  לש המכסה יא
יונישה תא רוצעל הרומא התיה תוינמה ילעב לש לודג רפסמ  . ןכל  ,  דגנ תוינמה ילעב תומיתח תפיסא םיטסילאירוטירטה ומזי
ןונקתב יונישה  ,  ינויו יאמב היסורב ךרענ רשא 1907 )   הרעה האר 363 ךשמהב   .(  יוניש דעב תומיתח ףוסאל םינויצה וצלאנ הבוגתב
ןונקתה  ,  גאהב ינימשה ינויצה סרגנוקב רבוד הז רוחיא לעו רתוי רחואמ וז תוליעפב וליחתה םה ךא ) ודה האר " קנבה אישנ לש ח  ,
ןוסלנצק ןסינ , Stenographisches Protokoll der Verhandlungen des VIII. Zionisten-Kongresses   , מע  ' 161-167  ןוידהו 157 
בל תמושת כונח תוגיגחל התנפוה תדחוימ  םירופו ה  ,  גורפ ןועמשו הפי בייל םהב ופתתשה תולודגה םירעבו
) 1916-1860 .(
234  ןשיה ןועובשה תא האיחה ןכלו חילצה אל דעווה שידייב ןומוי םיקהל  אָד אָפֿ עשידוי ס קל .
235  
 םע ןועובשה לבא 1,500 כו םימתוח  - 1,500 ונועמקב ורכמנש םיקתוע  ת )   תליחתב 1908  ( םייקתהל היה לוכי אל  ,
ה דעווהו  ינויב ורגסל ץלאנ יזכרמ 1908  , תולודגה תואצוהה תמחמ .
236     
היסורב תינויצה תורדתסהה לש הנוויכלו הבצמל קהבומ ןמיס התיה שידייב ןואטבה לש ותריגס  .  םא
 ץיקב 1907 םעה ברקב תונויצה תא ץיפהל תנמ לע שידייב ןומויה לש ותוציחנ לע םינויצה ורביד   ,  ץיקב 1908  
קרפה לעמ דרי הז ןויער  .  אלש שידייב ןואטבב לדה ביצקתהמ ךומתל ןוכנל רתוי התאר אל תינויצה הגהנהה
הצופתל הכז  .  יאמב 1908 תירבעב ןועובש ומוקמב םסרפל טלחוה   ,  םע ףתושמב אלא םמצע תוחוכב אל ךא
ןלקב תימלועה תינויצה הגהנהה ,
237  ןועובשהו  םלועה  רבמצדב הנליוול ןלקמ רבעוה ןכא  1908 .
238  תפשב יונישה 
בה ןוויכה יוניש לע עיבצה ןואט  :  רחאל תונויצל םישידא וראשנש םידוהיה ינומה ברקב הלומעת דוע אל
ינימשה  סרגנוקה  :   לארשי  ץרא  תגשהל  הווקתהו  ןוזחה  םוקמב –   םינטק  םידמימב  תישעמ  הדובע  )  תינק
תועקרק  , וכו יררגא קנב ' .(
239 םעה דוחיא לש תונויערה   , תוליהקב המרופרה  ,  תילכלכה תוליעפה  ושממתה אל
הדוהתל וכז אלו  . םיטושפה םידוהיה ןיב םתזיחא תא ביחרהל תופצל םינויצה ולכי אל שידייב ןותיע אלל  , בו  -
1908 ךכל ףאש אל רבכ תינויצה הגהנהב רכינ קלח ךליאו   . רחא להקל תונויצה התנפ התעמ " :  םייניבה דמעמ
ידוהיה  , היצנגילטניא  , םיריעצ ."
240     
םלועה דוהיה לא רביד ירבעה   ךא ןטק היה םרפסמו תירבעב ןועובש אורקל םינכומה םיימואלה םי
 ביצי – כ  - 2,500  םינשה ךרואל םימתוח  1914-1909 .
241 ש ידכ הקיפסמ התיה אל הנטק הכ הצופת  םלועה  לכוי 
ויתואצוה  תא  תוסכל  ,   תנשבו 1912   הסדואל  הנליוומ  רבעוה  אוה  ) ןיקשיסוא  ירבדל  , "  לעו  יתחגשהב
יתוירחא "
242 (  , סב היה םשש רתוי ביצי יפסכה וסי  , הברהב אל יכ םא  . הארנה לככ  ,  ךשמ םלועה  םומיסקמה תא 
ה לש םימתוח בתכב םינינועמה   -  תע ) ןומוי אל  ( ינויצ ירבע  ,  ןוחריל םימתוחה רפסמ םג םינשה ןתואבש ןויכמ
שה י חול  לע הלע אל  3,000 שיא  .
243     
תידוהיה  היצנגילטניאה  התיה  תינויצה  הלומעתל  רתוי  בוט  ביגהש  להקה -  הרוביד  תפשש  תיסור
תיסור  ,  לש תפלאמה ותחלצה הדיעמ ךכ לעו טבסר  . ב רבכ  - 1908 ל ותצופת העיגה   - 4,100 םימתוח   ,  תנשבו 1909  
                                                  
ךכ רחא  .(  ףוסאל היסור ינויצ לש יזכרמה דעווה חילצה ףוסבל 33,000  תומיתח  ) ןוספלוו דודל יזכרמה דעווה בתכמ  , י "  ןויס א
סרת "  ח ] 28.5.1908 [  , צא " מ  , Z2/453  , מע  ' 173 (  ,  לירפאב החד ןודנולב טפשמה תיב לבא 1908 םינויצה תשירד תא  .   
233    יזכרמה דעווה תוטלחה 5-6.10.1907   – צא  " מ  , Z2/453  , מע  ' 305-308  ;  תוטלחהה ןכות םע תשלובה רזוח םג האר -   ЦГА Уз., ф. 
И-461, оп. 1, д. 1010, л. 5 )  תמא " י  , HM2/8257.1  .(   
234   קוטסולאיב  , ונבוק  , הנליו  , קסניפ  , ונדורג  , בייק  , הס "  כ 14  םירע  ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 47 ]  1.12 [  , מע  ' 30  , 31  ; לג  ' 48 ]  6.12 [  , מע  ' 25  ,
27  ; לג  ' 50 ]  23.12 [  , מע  ' 48  ; 1908  , לג  ' 15 ]  12.4 [  , מע  ' 23-25  ; 1909  , לג  ' 50 )  15.12 (  , מע  ' 52 .   
235    יזכרמה דעווה תובישיב רבכ הלבקתה הטלחהה 9.9.1907 )  צא " מ  , A7/2  ( ו  - 5-6.10.1907 )  צא " מ  , Z2/453  , מע  ' 305-308 .(  
236   ובשה וּח ןוע  ראוניב שד 1908  ינויב רגסנו  1908  .  האר Рассвет  , 1908  , לג  ' 3 )  18.1 (  , מע  ' 36  ; ןיקשיסואל הפי בייל לש ויבתכמ  ,
19.12.1907  , 12.2.1908  ; יזכרמה דעווה תובישי לש םילוקוטורפ  , 7.3.1908  , 14.4.1908  ; ןיקשיסואל בונאיורד רתלא לש ויבתכמ  ,
ה  ' סרת זומת "  ח ] 21.6.1908 [  , ט  ' ת סרת זומ "  ח ] 25.6.1908 ) [ צא "  מ A24/109  .(  לצא ץינשזריק  , ִיי יד עסערפּ עשיד  , מע  ' 27 ,  הלפנ 
ןועובשה לש הריגסה ךיראתב תועט .   
237    יאמב לודגה לעופה דעווב םייסורה םירבחה םע יזכרמה דעווה ירבח תוצעיתהב הלפנ הטלחהה 1908 הנליווב   ,  ןוספלוו דודו
רבדלוג םיחאה םע ותחישב ךכל םיכסה  ינויב גרוברטפב ורוקיב תעב ג 1908  ;  לש דוסבס תתל שרדנ ןלקב תינויצה הלהנההמ 2,500  
הנשל קרמ  , ויכ ןיקשיסואמ םג ושקיב דוסבס "  ר ' יאסדואה דעווה  ' ) ןיקשיסואל יזכרמה דעווה יבתכמ  , 20.4.1908  , ט  '  זומת
סרת "  ח ] 25.6.1908 [  , צא "  מ A24/109  ; ןוספלוול יזכרמה דעווה בתכמ  , כ "  זומת ד סרת "  ח ] 10.7.1908 [  , םש  , Z2/453  , מע  ' 151 .(   
238    ףוסב דוע 1907  ירבע ןועובש םסרפל ןיקשיסוא ןנכת  היחתה  הסדואב  )  םולבניליל השמ םיקיתו ןויצ יבבוח תכירעב ] 1910-1843  [
 יקסניוול בייל ןנחלאו ] 1910-1858 ([  , לעופל האצי אל תינכותה ךא  , בזענ ןויערהו  , הארנ לככ  ,  םסרפל הטלחהה לשב  תא םלועה  
היסורב  .  האר Рассвет  , 1907  , לג  ' 45 )  17.11 (  , מע  ' 26  ; 1908  , לג  ' 3 )  18.1 (  , מע  ' 30  ; ז ' יקסניטוב  , תורגיא  , א  ,' מע  ' 59  , 61  , 62  , 65  ;
Attia, The Hebrew Periodical Ha-Shiloah   , מע  ' 159 .  
239    תונשב תימלועה תינויצה העונתה לע 1914-1907 האר    Böhm, Die Zionistische Bewegung  , א  ,' מע  ' 291-625  ; Laqueur, The 
History of Zionism  , מע  ' 136-171  ; באילא  , דוד   ןוספלוו  ; לטיו  , תינויצה הכפהמה  , ג  ,' מע  ' 13-80 .   
240   וד " תישימחה הדיעוול יזכרמה דעווה ח  , Рассвет  , 1909  , לג  ' 51 )  20.12 (  , מע  ' 61 .   
241   ןיקשיסוא לא יזכרמה דעווה תרגא האר  ,  ךיראת אלל ]  ףוס 1908 ) [ צא " מ  , A24/109 (  ; קינמספ לא גרבדלוג סירוב תרגא  , 1.2.1909  
) םש  , A86/4 (  ; וד "  לירפא רובע יזכרמה דעווה ח 1910 )  םש  , A24/104 (  ; וד "  תנש רובע יזכרמה דעווה ח 1910 )  םש  , Z2/458  , מע  '
66 (  ; ןילרבב  לעופה  דעווה  לא  ןיקשיסוא  תרגא  ,   ביבא 1914 )  ץראווש ,   אב  ןיקשיסוא ג ויתור  , מע ' כק  " ה  ; יקצולס  , "  םחנמ
ןיקשיסוא "  , מע  ' 22-23 .(   
242   רזוח  לא ןיקשיסוא   ישרומ ' יאסדואה דעווה  ,' 1912 )  ץראווש ,   אב ןיקשיסוא ג ויתור  , מע  ' כק " ה .(   
243   Attia, The Hebrew Periodical Ha-Shiloah   , מע  ' 158 .  158 
ב הלדג  - 50%  , ל - 6,209 םימתוח   .  קקזנ אל וז הנשמ טבסר ינויצה יזכרמה דעווה לש תיפסכה ותכימתל רתוי  .
244  
ב העיגהו תולעל הכישמה ףא ותצופת  - 1914 כל  - 10,000 תוע   םיק –  ידוהי ןועובשל םידקת אלל גשיה  )  חול האר
1 .(
245 כ  - 40%  לש וימתוחמ  טבסר כו בשומה םוחתל רבעמ וררוגתה   - 20%  לש םיימורדה םירוזיאב ויח םיפסונ 
םוחתה  . רתוי ההובג תיסורה היצרוטלוקא התיה םהבש םירוזיאב םידוהיה יכ םיחיכומ ולא םינותנ  ,  ויה
ו םיינויצה תונויערל רתוי םיחותפ  לש תוינמחולה ויתודמעל טבסר .
246  היוטיב תא האצמ אל וז תוחיתפש אלא 
ינוגראה רושימב  , הנשל הנשמ ודרי היסורב תינויצה תורדתסהה לש היתוסנכהו .   
םוגע היה יזכרמה דעווה לש יפסכה בצמה  :  לש ביצקתהמ 30,000  גאה תדיעווב זרכוה וילעש לבור 
 תנש ךשמב דעווה חילצה 1907/08  קר ףוסאל  14,000  לבור  )  תמועל 28,000 תמדוקה הנשב לבור   .(  םג ןכל
ונטקוה ויתואצוה  , כל עיגה ןוערגה ךא - 3,000 לבור   ; כב ןוערגה םכתסה תומדוקה םינשהמ תובוחה םע דחי -
15,000 לבור   , תיתנשה הסנכהה רשאמ רתוי ונייהד .
247  רבמצדב היסור ינויצ לש תישימחה הדיעווב  1909 וּד  חו  ,
דעווה לש ויתסנכה יכ  לע ולע אל םישדוח העבראו םייתנשב יזכרמה  30,000  לבור  –  הנשל עבקנש ביצקתה 
 תנש לש תוסנכהה לע ךמתסהב דבלב תחא 1906/07  , כ תויהל ראשנ ךא תחפ םנמא ןוערגהו  - 8,000 לבור  .
248  
תורחא םילימב  , ער ידכב תינויצה תורדתסהה לש יסנניפה בצמה היה  ,  לש תוליעפה לכ לע דואמ השקהש המ
סומה םייזכרמה תוד .   
  
 חול 1  : טבסר לש ותצופת  , 1914-1905 .
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244   Рассвет  , 1909  , לג  ' 50 )  15.12 (  , מע  ' 50 .  
245   Рассвет  , 1914  , לג  ' 51-52 )  21.12 (  , מע  ' 25  ; יקצולס  , עה י תידוהיה תונות - תיסור  , מע  ' 252 .  
246    לע המיתחה לע טבסר  האר  V. Levin, “Zur Verbreitung jüdischer Zeitschriften”  , מע '   110-119 .   
247   וד " מ  יזכרמה  דעווה  לש  יסנניפ  ח  - 1.7.1907   דע  30.7.1908 )  צא " מ  , A24/104  (   םוימ  וילא  הוולנה  בתכמהו 7.9.1908 )  םש  ,
A24/109  .( ודל "  לע ח 1907-1906  האר  Рассвет  , 1907  , לג  ' 31 )  11.8 (  , מע  ' 19  .  םידימא םינויצל תונפל הטילחה תיעיברה הדיעווה
 לש ןוערגה יוסיכל םיפסכ ףוסאל השירדב 11,000 לבור   ,  רבוטקואב חלשנ םהילא רזוחה 1907  , הסוכ אל ןוערגה ךא  .  רבמצדב
1909 כ לש יוסיכ לע קר חווד  - 7,000  לבור  )  יזכרמה דעווה לש רזוח בתכמ ]  רבוטקוא 1907 [  , צא " מ  , Z2/453  , מע  ' 411  ;  דעווה בתכמ
ןוספלוו דודל יזכרמה  , 6.12.1907  , םש  , מע  ' 269-270  ; סמ רזוח  ' 1 הבקסומ לילג השרומ לש   ,  רבוטקוא 1907  , םש  , מע  ' 373-374  ;
וד " היסור ינויצ לש תישימחה הדיעוול יזכרמה דעווה ח  , Рассвет  , 1909  , לג  ' 51 )  20.12 (  , מע  ' 62 .(  
248   Рассвет  , 1909  , לג  ' 51 )  20.12 (  , מע  ' 62 .   
249   Рассвет  , 1914  , לג  ' 51-52 )  21.12 (  , מע  ' 25  ; יקצולס  , תידוהיה תונותיעה - תיסור  , מע  ' 252 .   159 
 היסורב תינויצה תוליעפה ) תירוביצה תוליעפה לכ ומכ  ( הנידמב יללכה בצמה לשב תובר הקוזנ  .  יפכ
 רבמצדב ןלקב ינויצה זכרמל יסורה יזכרמה דעווה עידוהש 1907  , " הזכ אוה בצמה עגרכ  , ריביסבש  ,  ןילופב
) היסור  ידוהימ  שילשש  הפיא םיררוגתמ  (  , הסדוא  ומכ  תולודג  םירע  לש  המלש  הרושב  , בייק  , בוקרח  ,
לופוטסבס  , בלסונירטקי  , וכו  הטלאי  ' יאבצה  םורחה בצמ  ללגב  תינויצ  תוליעפ  יהשוזיא  חתפל  רשפא  יא  .
ירמגל  תוירשפא  יתלבו  תורוסא  תורצעו  תופיסא ."
250  יכ  תישימחה  הדיעוול  דעווה  עידוה  םייתנש  דועב 
"   רבמצדמ 1907 ה  אל  תוינויצ  תופיסא  טעמכ  ושרו  ; תואצרהו  םיטרפר  ורסאנ  םיבר  תומוקמב ."
251  קבאמ 
םינויצב םג עגנ הכפהמב תונוטלשה  , ןווכמב דימת אל יכ םא  :  ןותיעה רגסנ רבוטקואב ןויצ השראווב   ,  תרידב
שופיח ךרענ תכרעמה  , תועובש השולשל ורצענ יקסנואילקו םיובנירג ויכרועו .
252 שופיח ךרענ רבמבונ תליחתב   
עובשל  רצענ  הפי  בייל  דעווה  ריכזמו  הנליווב  יזכרמה  דעווה  תרידב .
253  ולחה  תויללכה  תופידרל  ףסונב 
תינויצה תוליעפה לע תרסואה טנסה תטלחה יפל גהנתהל תונוטלשה  .  טסוגואב 1907  ינויצה ןודעומה רגסנ 
" המידק  " הסדואב ,
254 םינויצה  לע  רזוח  תיטילופה  תשלובה  הציפה  רבמטפס  ףוסב  ,
255 מבונבו   המרחוה  רב
 תרבוח פֿיוא ערעזנוא אַג לארשי ץרא ןיא ןעב ]  אב וניתומישמ " י .[
256  רבמצד תליחתב  1907  ידוהיה ןודעומה רגסנ 
הדשה ירעב ויפינס לכו השראווב ימואלה  , ןילופ ינויצ לש גגה ןוגרא וויה רשא  ,  לש רזוחה הרוה רבמצד ףוסבו
יקה ןרקה לש התוליעפ תא עונמל םילשומה לכל םינפה דרשמ תמי .
257     
  ןכל   טסוגואב  גאהב  ינימשה  סרגנוקה  תעב  רבכ 1907   ) טנסה  תטלחה  רחאל  דימו  (  אישנ  לחה
 םע םיעגמב ןוספלוו דוד תימלועה תינויצה תורדתסהה  יסורה גיצנה  םולשה תדיעווב נ גאהב . וו .   צ ' בוקירא  ,  לע
 תנמ תיסורה תונויצה לש היצזילאגל גישהל  . צ ריבעה תוחישה תובקעב '  בוקירא ) ה שיאה ןיפילוטסל ברוקמ  ,
מ ץוחה רש ןגס  - 1908  לובנטסיאב רירגשו  מ - 1909  ,  יכ ןעטש תוימשיטנא תועד לעב " היסורל תידוהי האנש  "
תיקרוטה תוינידמה ירוחאמ תדמוע
258  (  בולוקוס םוחנ לש ריכזתה תאו וריכזת תא ) 1936-1859  ( גרוברטפל  .
 ץרמב 1908 ו ןיפילוטס הלשממה שארל טרופמ ריכזת ןוספלוו חלש  תוישיא תוחישל אובי יכ עיצה  .  ינוי ףוסב
ןיפילוטס רטפ םע שגפנו גרוברטפל ןוספלוו עיגה  ,  יקסלובזיא רדנסכלא ץוחה רש םע ) 1919-1856  (  רש ןגס םעו
  בוראקאמ  רדנסכלא  םינפה ) 1919-1857  .( דואמ  תוחיטבמ  ויה  תונושארה  תוחישה  יתש  ,  םע  החישה  דועב
בוראקאמ  , עו הרטשמה תקלחמ לע הנוממה םינפה דרשמב תורזה תותדה ינינעל הקלחמה ל
259 תבזכאמ התיה   .
ךכ לע ןופסלוו לש םינועיטה לכ  , לצרה לש וכרדל הרזח תונויצהש  ,  םידוהיה זוכירל קרו ךא תפאוש איהש
תונידמה  לש  תימינפה  הקיטילופב  תברעתמ  הניאו  הניטסלפב  , בוראקאמ  לע  ועיפשה  אל  ,  ועבנ  ויתועידיש
שלובהו הרטשמה יריכזתמ תיטילופה ת  .  המכסהה התיה בוראקאמ םע ותחישב ןוספלוו לש דיחיה גשיהה
צ  םע  שגפיהל ' בונל  , בוראקאמ  ריהבה  ןורחאה  הזל  ךא  ,  התוענמיה  תא  חיכוהל  תיסורה  תונויצה  לע  יכ
                                                  
250   ןוספלוו דודל יזכרמה דעווה בתכמ  , 6.12.1907  , צא " מ  , Z2/453  , מע  ' 269 .   
251   Рассвет  , 1909  , לג  ' 51 )  20.12 (  , מע  ' 59 .   
252   Рассвет  , 1907  , לג  ' 42 )  27.10 (  , מע  ' 30  ; לג  ' 43 )  3.11 (  , מע  ' 24  ; לג  ' 47 )  1.12 (  , מע  ' 33  ; לג  ' 50 )  23.12 (  , מע  ' 29  ; The American 
Hebrew  , 13.12.1907  , מע  ' 150 .  
253   י םוימ ןוספלוו דודל יזכרמה דעווה בתכמב שגדוהש יפכ "  ולסכ ג ] סרת " ח  , 6.11.1907 [  , ה אל הפי בייל לש ורצעמ  תפידרב רושק הי
םינויצה  ,  הנליווב הלודג תינויצ הפיסא הכרענ ןמזב ובש ןוויכמ ) צא " מ  , Z2/453  , מע  ' 293  , 294  .(  םג האר Рассвет  , 1907  , לג  ' 43  
) 3.11 (  , מע  ' 23  ; לג  ' 44 )  10.11 (  , מע  ' 29  ; The American Hebrew  , 13.12.1907  , מע  ' 150  ; 20.12.1907  , מע  ' 178  .  יזכרמה דעווה
כ ינויצה  רבמצדב ואולמב טעמכ רצענ רב 1906  , יטנא הלועפ וז התיה אל זא םג ךא  -  תואצות םושל איבה אל רצעמהו תינויצ
) Рассвет  , 1907  , לג  ' 1 ]  10.1 [  , מע  ' 41-42 .(   
254   הסדואב םיינויצה םילקושה דעוו לש רזוח  ,  רבמצד 1907  , צא " מ  , Z2/453  , מע  ' 268  ; Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 38  
) 2.8 (  , מע  ' 19  ; Рассвет  , 1908  , לג  ' 1 )  5.1 (  , מע  ' 39 .   
255   רחא רזוחב רכזומ הז רזוח  םוימ  15.10.1907   –   ЦГА Уз., ф. И-461, оп. 1, д. 1010, л. 5 )  תמא "  י HM2/8257.1  .(   
256   Рассвет  , 1907  , לג  ' 43 )  3.11 (  , מע  ' 23 .   
257   Рассвет  , 1907  , לג  ' 49 )  13.12 (  , מע  ' 24  ; לג  ' 50 )  23.12 (  , מע  ' 29  ; צא " מ  , Z2/453  , מע  ' 249  ; רואמ  , העונתה   תינויצה  , מע  ' 343  .  
258    וילע האר Высшие и центральные  , ד  ,' מע  ' 13  ; История внешней политики  , חתפמה יפל  ; Алексеева, Оппозиция 
Его Величества  , מע  ' 125  ; Ascher, P. A. Stolypin  , מע  ' 258  .  האר םיימשיטנאה ויוטיבל Дякин, Национальный вопрос 
 , מע  ' 163 .   
259    האר בוראקאמ לע Шилов, Государственные деятели  , מע  ' 390-391 .   160 
ילעופ םע םירשקהמו הקיטילופהמ -  הנש ךשמב ןויצ – יצחו הנש   , ףסונ ןוידל בוש ושגפיי םה זא קרו .
260  תורמל 
ושקתה דהה הנליוובו גרוברטפב םינפה תולבקו ןוספלוו לש ורוקיבל יתר ,
261   וֹד ויה ויתואצות  גישהש ולאל תומ
ב לצרה  - 1903  : הגשוה אל תונויצב תימשרה הרכהה  , הרטשמה תופידר ךא ונתמתה   .  היה לצרה לש ורוקיב םאו
וּלמ תיממע הדהאו תווקת תצירפב הו  , הנמ םע ךסכוסמו המזירכ לוטנ ןוספלוו לש ורוקיב  תיסורה תונויצה יגי
ומדוק רוקיבכ םידוהיה תא םישרה אל  , ול תומדיהל חוכה לכב לדתשה ןוספלווש .   
ןוספלוו לש ותולדתשה ןולשכ תורמל  , תינויצה העונתה לש היצזילאגלל האיבה אל רשא  ,  תופידרה
  םינויצה  דגנ  תויתרטשמה וקספנ םינש  רפסמל   ,   תנשב  קר  תאש  רתיב  ורזח  ןהו 1911 . הרואכל   , ספה  תק
ןוגראה ינינעב דובעל ךישמהל יזכרמה דעוול הרשפא תופידרה  , תוחוכ הברה דעווה עיקשה ןכאו  ,  לע רקיעב
 תנשב תויכלפ תודיעו סנכל תנמ 1909  .  לירפאב המייקתה רתויב תחלצומה הדיעווה 1909 הילודופ ךלפב   ,
וע לש ותגהנהב " ץנמקמ רפיילש דוד ד - קסלודופ  , בע ןגראל חילצה םינש ךשמב רשא הילודופב הדו .
262  םג וכרענ 
 םירחא םיכלפב תודיעווה ) ץלדש  , ונבוק  , הבטלופ  , בייק  , בלסונירטקי  , םודרו ןילוו (  , התוחפ החלצהב יכ םא .
263  
םיליעפה ןוצר תא העיבשה אלו הרפתשה אל תומוקמב תינויצה תוליעפה לבא  . ודב "  הילודופ תדיעו לע ח
רמאנ :   
פואב  םיריצה  וראב  בצמה  תדירי  לש  היתובס  תא םינוש  םינ  . םהמ  םידחא  תעדל  ,  הדבא
אב הבחר הדובע לש התורשפאב הנומאה םינקזה םינויצל " י  ,  תפוקתב ונתאמ וכלה םיריעצהו
רורחשה תעונת  [...] .  תבס תא ואר םידחא םיריצ " הדיריה  "  םילכואה םיימינפה םיכוסכסב
העודי הדמבו תורדתסהה יזכרמ תא ףרה ילב  , ֹרב םג יביטרטסינימדאה םיאנתה ע םי  ,  דוחיב
הדשה ירעב  [...] . ע ורבד םלוכ טעמכ "  תרבודמה הפשב ימוי ןותע לש ותוציחנ ד =] שידיי [  ,
ילכל היהיש - תונויצה לש הנרק תא םיריו ןומהה לש תובחרה תורדשה ךותב ונאטבמ .
264   
ליבקמב  , םיריצה וננולתה  ,  קר חלוש יזכרמה דעווה יכ " םיריעצה ליבשב םירוטטיגא  "  חלוש וניאו
"  םימאונ םידרחה ליבשב תרבודמה הפשב םייממע  ." וֹד העד הבטלופ ךלפ ינויצ תדיעו העיבה המ ,
265  דעווה םגו 
ריכה ומצע יזכרמה  ,  יכ "  תושרוד לכמ רתוי ] תודוגאה  [ רבעב ועסנ רשא הלאל םימודה םינלמעת  ,  םילגתסמ ךא
םייוושכע םיאנתל רתוי  .  ראשנ תסנכה תיבש ןוויכמ םג התע ץוחנ הלאכ םינלמעת חולשמ דיחי טעמכ םוקמ  ,
תונויצה לע רבדל רשפא ובש ."
266 םעפה דוע ושיגדה ולא םירבד   ,  תינויצה הלומעתה התע התנפוה השעמל יכ
היצנגילטניאל רקיעב  , תיפוס המלענ אל םעה ינומהל תונפל הפיאשה יכ םא  .  הכשמנ אל היצנגילטניאה םג לבא
תלבוקמה  התנוכתמב  הלומעתל  .   דחא םינלמעתה   לש  םיבושחה  עווה יזכרמה  ד  , נירג  םייח גרב  ,  קסע  רשא
  זאמ  וז  הדובעב 1906  ,   תליחתב  תואיצמה  תא  ראית  ךכ 1910 )  ב  דובעל  רבעש  רחאל ' יאסדואה  דעוו "  לש 
ןיקשיסוא :(   
                                                  
260   Gelber, “Aktenstücke“   ; רבלג  , " ןוספלוו דוד תולדתשה "  ; רואמ  , תינויצה העונתה  , מע  ' 344-348  ; באילא  , דוד   ןוספלוו  , מע  '
175-176  ; לטיו  , תינויצה הכפהמה  , ג  ,' מע  ' 52-54 .   
261   עיגה גרוברטפל תיסורה תונויצה ישאר בור ו  , ויברוקמו ןיקשיסוא טעמל  : גרבדלוג םיחאה  , הפי בייל  , סוקצורב סוילוי  , צ ' בונל  ,
ץידיינ קחצי  ' ) 1949-1868  ( ןוסלדיא גרוברטפ יבשות ןהו  , בוזור  , יקסבוקלב  ,  גרבנסייו ) בונאיורד לש ובתכמ ןיקשיסואל   , ה  '  זומת
סרת "  ח ] 21.6.1908 [  , צא " מ  , A24/109  .( ליווב  הליהקה ןינבב םינפ תלבק ןוספלוו דובכל הכרענ הנ )  תרבח ' הלודג הקדצ '  (  תלבקו
תינויצ  םינפ  , השראו  םירעמ  םינויצה  יגיצנ  ופתתשה  הב  , ונדורג  , ונבוק  , קסניווד  , ןוגרומס  ,   הדילו  ינימשוא ) צא " מ  , A7/1  ;
Рассвет  , 1908  , לג  ' 27 ]  13.7 [  , מע  ' 7-11  .( רב ריאמ לש ויתונורכז םג האר - ןליא ,  יכ  " הגלפמ לש םתוח אשנ אל הז  ,  ןינע היה אלא
לארשי ללכ לש ) " ןילרב  , ןיזולוומ  , ב  ,' מע  ' זט .(   
262   וד "  היתוטלחהו הדיעווה לע ח – צא  " מ  , A24/104  ; םלועה  , 1907  , לג  ' ט "  ו ) 21.4 (  , מע  ' 13-15  .  םג האר Рассвет  , 1909  , לג  ' 51  
) 20.12 (  , מע  ' 60 .   
263   Рассвет  , 1909  , לג  ' 51 )  20.12 (  , מע  ' 60 . ינמורבו ונבוקב תודיעווה לע   , הבטלופ ךלפ  , םיובנירג קחצי לא הפי בייל לש ובתכמ האר  ,
11.8.1909  , צא " מ  , A127/60/6  .  האר ינמורב הבטלופ ךלפ תדיעו תוטלחה Рассвет  , 1909  , לג  ' 35 )  30.8 (  , מע  ' 34-35  ;  רואית
םש האר בייק ךלפ תדיעו  , לג  ' 49 )  6.12 (  , מע  ' 27-29  .  תדיעו תוטלחה  ןילוו –   םלועה  , 1909  , לג  ' מ "  ה ) 7.12 (  , מע  ' 17-18 .   
264   וד " הילודופ ךלפ ינויצ תדיעו לע ח  , צא " מ  , A24/104  ; םלועה  , 1907  , לג  ' ט "  ו ) 21.4 (  , מע  ' 13 .  
265   Рассвет  , 1909  , לג  ' 35 )  30.8 (  , מע  ' 35 .  
266   Рассвет  , 1909  , לג  ' 50 )  15.12 (  , מע  ' 52  .  דוע תסנכ יתבל םינלמעת שפיח יזכרמה דעווה  לש הנושארה תיצחמב 1908  אוושל ךא 
) יזכרמה דעווה תבישי לוקוטורפ  , 14.4.1908  , צא " מ  , A24/109  .(  לש תונושארה םינשב תסנכ יתבב םיינויצה םיפיטמה דסומ לע
 האר העונתה ןייטשדלוג  , " תסנכ יתב לש םדמעמו םדיקפת ."    היסור תא ובזע םבור יכ הלוע םיעודיה םיפיטמה לש תויפרגויבהמ
ל דוע  ינפ 1907 )  ח . ר  . ץיבוניבר  , " ןויצל םיפיטמה "  , תיתדה תונויצה רפס  , א  ,' מע  ' 474-489 .(   161 
םיינויצ םינינע ילגרל ריע וזיאל אב ךנהשכ  , דימ שיגרמ ךנה  ,  הלמ וזיא ךממ םיעבות לכה יכ
השדח  , השדח  המסיס  וזיא  . הלאכ  ונל  שיה  ?  [...]  לע  טיבהל  וליחתה  תונורחאה  םינשב
 תונש לש הטילפה תיראש לעכ םידדונה םירוטטיגאה 1906-1905  .  םהילא סחיתהל וליחתה
םילצעו םישפט םינלטב לאכ  ,  ךרע לכ םהל ןיאש םירבדב םיקסועו השעמה םלועמ םיקוחר
ישעמ  .   תא  קר  אל  דשוח  יננה  וזכ  תוסחיתהב ' םיתבה  ילעב  ' ונלש  ,  ןמ  הברה  םג  םא  יכ
ה ונלש םיירוטלוק רתויה םינקסע .
267   
םייסורה םינויצה לש םמעשמה יווהה תא תונשל היה לוכי בושח עוריא  ,  םיכרותה לש הכפהמה אוהו
 ילויב םיריעצה 1908  .  תונויצה תמשגהל ךרד לולסי היכרותב שדחה רטשמהש תווקתה –  תידוהי תושי תמקה 
 לארשי ץראב – ב השדח היגרנא וסינכהו תושחומ דואמ ויה  תינויצה תוליעפ  .  תבהלנ התיה תינויצה הגהנהה
בחרה רוביצה תאו הרושה ןמ םינויצה תא ביהלהל םג הפאשו " : ךלה לש לג הלוע - רחא חור  ,  ןיינעה רבוג
לארשי ץראבו תונויצב  , לוצינ בטימ ותוא לצנל ךירצ  ."  לע ורביד םיבר " תינויצה תורדתסהב חורה תוררועתה  ,
יעוריאה תובקעב האבש תושדחתהה היכרותב ם ."
268   
ררבתה הז בושח עגרבש אלא  , השדחה תואיצמל יטנבלר וניא םייקה ינוגראה ךרעמה יכ  .  טילחהל ידכ
צ לאיחי סניכ תיכרותה הכפהמל םירושקה םידעצה לע ' ב הבקסומב תוצעיתה בונל - 19-16  רבוטקואב  1908 .
269  
יזכרמה דעוול ויתונויערו ויתוינכות תא עידוה םנמא אוה  , יב ןורחאה הזו ב ותביש - 7  תוטלחה לביק רבוטקואב 
רתוי  רחואמ  םימי  הרשע  הבקסומב  ולבקתיש  הלאל  תומוֹד ,
270 ילוש  היה  דעווה  לש  ודיקפתש  ןבומ  ךא   .
 וז הרטמל סייגלו אטשוקב תינויצ תונותיע םיקהל התיה רתויב הבושחה הטלחהה 50,000  םינויצה ברקב לבור 
םייסורה  .  עבקנו םירוזאל היסור לכ הקלוח ךכ םשל םהמ דחא לכל םוכס  .  עוציב דקפנ תוידוסה ימעטמ
םידחוימ םיחילש ידיב הטלחהה  , םיארחא לש םחוקיפ תחת  ,  סויג לע קר תוירחאה הנתינ יזכרמה דעוולו
היסורוליב ירוזיאב םיפסכה .
271  הבקסומ תוצעיתה לש הינשה הטלחהה םג  –  תינקל ידוהי לטיפק תכישמ לע 
 ץראב תומדאה – כרמה דעווה תא הריאשה  דצב יז  : םירע שמחב םימזויה ידעוו םיקהל הטילחה תוצעיתהה  ,
וז הדובעב תוינידמ תעיבקל דחוימ יזכרמ דעו  ,  תיזכרמ ןיעידומ תכשלו הסדואב ןיקשיסוא לצא תדחאמ הכשל
ופיב  . תאז תמועל  , םירזוחב ריהבהל קר היה לוכי הנליווב יזכרמה דעווה  ,  הנוש וניא היכרותב קוחה רטשמ יכ
וצראמ רתוי חיוורהל תנמ לע הניטסלפב עיקשהל התעמ ןתינ ןכלו תורחא ת  . התיה הבקסומ תוצעיתה  , םצעב  ,
צ לש היצילאוקה ' בונל  ,  גרבדלוג בייל קחציו ןיקשיסוא ) יזכרמה דעווה תא גציי אוה  ( –  םיפסכ ודקפוה םמש לע 
  שארב  ודמעוה  םהו  היכרותב  תונותיעל תועקשהה  סויג  . םתמועל  , ווב  יזכרמה  דעווה  ץלאנ  ריבסהל  הנלי
ןוספלוול  , םייק אוה יתממו המלו וירבח םה ימ .
272     
 אשונל הכפה תינויצה תיטילופה תויגיצנהו תונותיעה תמקה הזכרמבש אטשוקב תינויצה תוליעפה
ב םיסורה םיינויצה םינקסעה תדובעב יזכרמ  - 1909  . רוביצה יניעמ קחרה השענ הדובעה רקיעש אלא  ,  הזו
יפסכ םורתל קר שקבתה ןורחאה ם  .  וספת אטשוקב תוליעפה ביבס ןלקב ותכשלו ןוספלוו םע םיכוסכסהו
רתויו רתוי בושח םוקמ הגרדהב  . ' תישעמה הדובעה  '  ויתודסומו ןיקשיסוא ידיב רקיעב הזכרתה לארשי ץראב
הסדואב  , תומורת תניתנב קר בוש אטבתה הב םיטושפה םינויצה תופתתשהו  .  ףוסב 1909  רדנסכלא היה לוכי 
 ןייטשדלוג ) 1949-1884  ( בותכל " :  רחא רבדב תמכתסמ ונתדובע לכ טעמכש םינש שולש רבכ –  םיפסכ ףוסיא 
 [...] תושדח  םילימ  תועמשנ  אל  ןמזמ ."
273  הדיעווהו  יעישתה  ינויצה  סרגנוקה  תארקלש  אלפ  הז  ןיא  ןכל 
 היסור ינויצ לש תישימחה )  רבמצד 1909  (  הווה תדובעל רוזחל תוזע תואירק ועמשנ – "  ה ברקב הדובע  םע
                                                  
267   םיובנירג קחצי לא גרבנירג םייח תרגא  , 12.4.1910 )  צא " מ  , A127/60/2 .(  
268   קינמספ לאינדל הפי בייל  , 28.10.1908  , 29.10.1908  , הפי  , םע תוחילשב  , מע  ' 47  , 48 .  
269   תוטלחהו הבקסומ תוצעיתה תינכות  הי – צא  " מ  , A24/104 .   
270   יזכרמב דעווה תבישי לוקוטורפ  , 7.10.1908  , צא " מ  , A24/104 .   
271   יזכרמה דעווב בשומה םוחת לש םיכלפה בורל םיחילשה תחילש תכאלמ הזכרתה רבד לש ופוסב  ,  לא דעווה יבתכמ ינש האר
ןיקשיסוא  ,  ךיראת אלל ]  ףוס 1908 [  , צא " מ  , A24/109 .   
272   וספלוול יזכרמה דעווה בתכמ ן  , 5.11.1908  , צא " מ  , Z2/453  , מע  ' 36-40 .   
273   А. Гольдштейн, «Назад к сионизму!», Рассвет  , 1909  , לג  ' 38 )  20.9 (  , מע  ' 6-7 .   162 
םעב ליבשבו ."
274  הסנכתה בוש  ' תינויצה תונותיעה יגיצנ לש הדיעווה  ,' ןינמב תיעיברה  ,  תא השיגדה רשא
תוליהקה  ךותב  תוליעפל  הארקו  סרופגניסלה  תוטלחה  לש  ןתועמשמ  , םייתוברתה  תודסומה  -  םייכוניח
םיילכלכה תודסומהו  . ב לבקתהש הזמ ךופה תויהל היה ךירצ השדחה תואיצמב דוסיה ןורקיע  - 1906 " :  רקיעה
ישארה  , וננמזב ךרד הרומה  ,  היהיש ךירצ –  םיירובצהו םיירוטלוקה םידסומה םתואו ןיכרעה םתוא תריצי 
הדובעל - תימצע  , ע ומייקתיו ורכוי ןכ ירחאש " קוחה י ."
275 תונותיעה יפד לע םיחוכיו וחתפתה בוש   ,  התע לבא
הניטסלפב הדובעה לש תולאש םזכרמב ודמע  ,  וליפאו ' ותיעה תדיעו תונ  '  ףתושמ הנכמל עיגהל החילצה אל
ןהיבגל .
276     
 תא דחוימבו תויכלפה תודיעווה תא םג תוארל ןתינ הווהה תדובע רובע שדוחמה קבאמה תרגסמב
שידייב  ןותיע  םיקהלו  תסנכ  יתבל  םיפיטמ  חולשל  ןהיתולאשמ  .  הדיעווב  ךוסכסל  המרג  תופשה  תלאש
היסור ינויצ לש תישימחה  , גנוקה ינפל המייקתה רשא  רבמצדב גרובמהב יעישתה סר 1909  .  קחצי הלע רשאכ
םלוכל תנבומ היהת ותאצרהש ידכ תירבעב רבדל אל שקבתה אוה הווהה תדובע לע תוצרהל ןכודל םיובנירג  .
םירושקה םיינורקע םימעטמ  , הארנכ  , השראווב תואיצמב  , שידייל רבעו תיסורב םואנל םיובנירג בריס  .  ךא
הל ומרג ולש תונושארה םילימה רנזיולק תושארב שידיי ידגנתמ תוצרפת  , יזכרמה דעווה לש הכימתה תורמלו  ,
שידייב ותאצרה תא תתל םיובנירג חילצה אל  . הירקיע וארקוה המוקמב  , תונותיעה תדיעווב ולבקתה רשא  ,
 תופשה יתשב – שידייהו תירבעה  .
277 הווהה תדובע ביבס תקולחמהמ דרפנ יתלב קלח היה תופשה ביר   .  יכמות
תירבעה , רנזיולק  תעצהב  חסונמ  הזש  יפכ   ,  התורפסו  תירבעה  ןושלה  תצפהב  קרו  ךא  קוסעל  ןוכנל  ואר
לארשי ץראב המואה תיחתל םירושקכ  , תיללכה תוברתהו הלכלכה ימוחתב תוליעפ ףסה לע וחד םה  ,  ודגנתהו
רוביצה תודסומבו הליהקב תינויצ תיאמצע תוליעפל .
278 םתמועל   , ש שידייב ואר הווהה תדובע ידדצמ  תפ
םיידוהיה םינומהה  , תירבעה רחאל דימ התובישחב תדמועה  .  תא ץיפהל תנמ לע הצוחנ ןבומכ התיה שידיי
םינומהה תא הילא ךושמלו םידוהיה ברקב תונויצה  , םע לש ותפשכ תיאמצע תועמשמ םג הל התיה ךא  ,  רשא
ליבוהל ואב םינויצה  .  דוע עבקנ היסורב םיירוביצה םייחב תופשה יתש ןיב ןויווש סרופגניסלהב  ,  העיגפה ןכלו
הלוכ סרופגניסלה תינכותב העיגפ םג התיה שידייב .   
יזכרמה דעווה דיל הווהה תדובע ינינעל תדחוימ הדעו תמקהו הדיעווב םירעוסה םיחוכיווה תורמל  ,
היסורב םיינויצ םייחב הנתשה אל רבד  . ןוספלוו םע ךוסכסה דמע םזכרמב  ,  תובישח לביק םימעפל רשא
הנוילע  . ךכ  ,  רבמצדב גרובמהב יעישתה סרגנוקה רשאכ 1909  , םיסורה םיריצה תודגנתה תורמל  ,  ןוספלווב רחב
אישנל בוש ,
279 צ הוושה  '  סרגנוקב הדנגוא ןויער תלבק רחאל השוחתל וז הסובת רחאל השוחתה תא בונל
ישישה .
280 הרשפה  הגשוה  םנמא  היסורב  יזכרמה  דעווה  םע  ןיקצומ  ואל  להינש  תוחיש  רחאל   , דיעוובו  ה
ב תימלועה תינויצה הגהנהה לש תיתנשה - 1910 םידדצה ינש וסייפתה   :  הגהנהה הלביק השעמל " תינידמה  "  לש
 תושירדה לכ תא תינויצה תורדתסהה " תוישעמה  " היסור ינויצ לש  .  טסוגואב ירישעה סרגנוקב 1911  רטפתה 
לרבב הבשיתה רשא תיביטקלוק הגהנה הרחבנ תיסורה העצהה יפלו ודיקפתמ ןוספלוו ןי  .  סרגנוקה םצעב
                                                  
274   А. Гольдштейн, «Назад к сионизму!», Рассвет  , 1909  , לג  ' 38 )  20.9 (  , מע  ' 10 .   
275   םלועה  , 1909  , לג  ' מ "  ו ) 15.12 (  , מע  ' 16  ; Рассвет  , 1909  , לג  ' 49 )  6.12 (  , מע  ' 17-19  .  הדיעווב םיובנירג קחצי לש ומואנ םג הוושה
תישימחה  , Рассвет  , 1909  , לג  ' 52 )  27.12 (  , מע  ' 55 .   
276   םימרז ינש ועיפוה הדיעווב יכ רמאנ התטלחהב  ,  תונותיעב ותעד תא עיבהל לכוי םהמ דחא לכו -   Рассвет  , 1909  , לג  ' 49 )  6.12 (  ,
מע  ' 18  .  לש תכשוממה הפקתהה תא הוושה ןוסלדיא םהרבא  , חיוורהל הרטמב תויטרפ תועקשה תכישמל ארוקה  ,  ויתוינכות לע
ןיקשיסוא לש  , ב לגודה " תוינויער תועקשה "  ,  חוור הניא תירקיעה ןתרטמש םינויצ לש תועקשה ונייהד –   А. Жагорский [А. 
Идельсон], «Старые истины», Рассвет  , 1909  , לג  ' 24 )  14.6 (  , מע  ' 5-8  , לג  ' 25 )  21.6 (  , מע  ' 3-5  , לג  ' 26 )  28.6 (  , מע  ' 5-8  , לג  ' 27  
) 5.7 (  , מע  ' 5-9 .   
277   Рассвет  , 1909  , לג  ' 52 )  27.12 (  , מע  ' 52-54  . הדיעווה רחאל גרבדלוג סירוב לש ורואיב םג האר  , םש  , 1910  , לג  ' 1 )  3.1 (  , מע  ' 28  
 ורמאמב רנזיולק לש ורואיבו " תירבעה היצנרפנוקהו יעישתה ינויצה סרגנוקה "  , חולשה כ  " ב  , בוח  ' כק "  ז ) רת טבש " ע (  , מע  ' 88  .
רואמ האר הדיעווה רואית  , תינויצה העונתה  , מע  ' 348-351  ; ילאפר  , " תויצרא תודיעו "  , ריצק  , ב  ,' מע  ' 250-258 .   
278   רנזיולק לש ומואנ  , Рассвет  , 1909  , לג  ' 52 )  27.12 (  , מע  ' 56 .   
279   באילא האר יעישתה סרגנוקה לע  , דוד   ןוספלוו  , מע  ' 189-198  ; לטיו  , ה תינויצה הכפהמ  , ג  ,' מע  ' 33-39 .     
280   צ לש םויסה ירבד ' היסור ינויצ לש תישימחה הדיעווב בונל  , Рассвет  , 1910  , לג  ' 1 )  3.1 (  , מע  ' 62  . תאז םע דחי  ,  םינויצה ברקב םג
םיכמות ןוספלוול ויה םייסורה  ,  םיבר אל יכ םא – האר   , לשמל  , יסורה יזכרמה דעוול םיובנזור ןושמש לש יולגה בתכמה  ,  דה
ןמזה  , 1910  , לג  ' 31 )  5.2 (  , מע  ' 2 .   163 
 םינויצה לע תישעמ הדובעב םילגודה םייסורה םינויצה לש ןוחצנה תא ןמיס ירישעה " םיינידמה "  ,  יכ םא
ןוספלוו לש ותואישנ ימיב דוע ושענ ץראב תישעמה הדובעב םיבושחה םידעצה .
281     
תאז תמועל  , רתויב השק היהנ היסורב תינויצה תורדתסהה לש בצמה  .  תליחתב רבכ 1910 לחה   טי
יזכרמה דעווה  , " ע תועידיה תובקעב " וערוהש םינוציחה םיאנתה ד "  , " על תוחדל " ע  "  תויכלפה תודיעווה תא
תוננכותמה .
282 התוויה ךכל הביסה תא   , הארנה לככ  , טנסה תטלחה  , םינפה רש לש ותנולת תובקעב  ,  לטבל
 תדוגא לש םושיר " הניטסלפ  " תינויצ הדוגאכ השראווב .
283  ראוניב  1911  הרטשמה הטשפ   דעווה ידרשמ לע
םיבר םיכמסמ המירחהו הנליווב יזכרמה  . תמצמוצמ תנוכתמב יכ םא ותוליעפ תא דעווה ךישמה תאז תורמל  .
 רבוטקואבו ילויב םישופיחה 1912 יפוסה ולוסיחל ואיבה   , ןידל ועבתנ דעווה ירבח לכו  .  םדגנ יטפשמה ךילהה
 דע ךשמנ 1915 םבויחב רמגנו  .
284  יאמב  1912 חוימ רזוח ריכזה   תא םיימוקמה תונוטלשה לכל םינפה רש לש ד
מ טנסה תטלחה  - 1907 םינויצה םינוגראה רוסיא לע  .
285 הלוכ היסורב וקזחתה םינויצה דגנ תופידרה   :  םיבר
יביטרטסינימדא ןפואב ושנענ םיברו ןידל ועבתנ  . ןייטשדלוג רדנסכלא ירבדל  , ב - 1913  וכרענ  145  דגנ םיטפשמ 
םינויצה .
286 עב םג וכשמנ תופידרה  הנושארה םלועה תמחלמ ת  , ןטק םפקיה יכ םא  : ודה יפל "  לע יתרטשמה ח
 רבוטקואב הבקסומב תינויצה הגהנהה תוצעיתה 1915  ,  לע הב רבוד 29  הנשב ולחה רשא םייטפשמ םיכילה 
וז .
287 גרוברטפל ינויצה זכרמה תרבעהל איבה הנליווב זכרמה לש ולוסיח   ,  ןועובשב םירושקה םיליעפה ידיל
טבסר .
288  דעווה  יצח הרוצב לועפל היה לוכי אל גרוברטפב שדחה  - היולג  , הנליווב דעווה לעפש יפכ  ,  ץמאל ץלאנו
תויטסילאיצוסה תוגלפמה יזכרמ לש םיגהונה תא  : תויטרפ תורידב תוידוס תובישי  ,  לש תובותכב שומיש
דכו םירחא םישנא '  .  תידוהי תונמאל הדוגאה תא ומיקה םינויצה " לאלצב "  , פל הווסמ השמיש רשא  תושיג
ש יפכ תנוכתמ התואב קוידב תוינויצ ' תורפס רקחל הרבחה  ' םיאדנובה תא השמיש .
289   
תאז םע דחי  ,  לע רבדל וכישמה תינויצה הגהנהב םימיוסמ םיגלפ " הווהה תדובע  ." לשמל  , ודב "  לע ח
 תרמב יזכרמה דעווה תוליעפ 1910 תועידי יתש וז תרתוכ תחת ועיפוה   . ש תודמעה םואית לע הרביד הנושארה  ל
  ןיקמויט  רימידלו – ב  רבח  ' םידוהיה  תפיסא  '   תינברה  הדעווה  דיל )   קרפב  הילע  האר 3  ( – "   ונירבח  םע
גרוברטפב "  ;  הינשה –  יתב ןינעב הלכשהה יציפמ תרבח לש תוצעיתה תארקל הדיחא השיג חסנל ןויסנה לע 
םיידוהי רפס  .  תוציחנ תודוא הווש קמעל עיגהל יזכרמה דעווה חילצה אל הנורחאה וזב  רפס יתבב שידיי דומיל
עוצקמכ .
290 תיטמוטפמיס התיה וז הלאשב המכסהל עיגהל תלוכיה יא   :  לועפל םינויצה וחילצה אל ללכ ךרדב
 ינינעב תדכולמ הגלפמכ " תינגרואה הדובעה  ."  תעמשמ עובקל ויתונויסנמ שאיתה ינויצה יזכרמה דעווה םג
 ריתהו ולא םינינעב ) הרירב תילב  ( פוהל םיינויצ םיגיהנמל םייטרפ םישנאכ םייללכ תודסומבו תופיסאב עי  .   
ב  ליעפ  ןפואב  ופתתשה  םינויצה  ןכאו " תוברק  "  תירבע  תסנכהב  וכמתו  הלכשהה  יציפמ  תרבחב
הרבחה ידי לע םיכמתנה רפסה יתב לש תוינכותל םיידוהי תועוצקמו  . ֶ הה םינויצה לש םתופתתשה  םיטסיארב
ב " תופשה  תמחלמ  " רתויב  הבושח  התיה  ,   קלח  יכ  םא םינויצהמ  , רומאכ  , שידייה  תפש  חותיפב  םג  ךמת  .
                                                  
281    לש תיתנשה הדיעווב םייסורה םינויצה לע 1910 רואמ האר ירישעה סרגנוקבו   , תינויצה העונתה  , מע  ' 357-363 .  
282   " וד " ע ח " הוה תולועפה ד "  טראמ שדחב מ ] 1910 "[  , צא " מ  , A24/104 .   
283   ןמזה דה  , לג  ' 37 )  12.2.1910 (  , מע  ' 1 .  
284    טפשמב םירושקה םיכמסמ צא האר "  מ A6/188  , A7/3  ; F30/28/2  ; םיובנירג קחצי לא בונאיורד לש ובתכמ  , כ "  ןושחרמ ח
ערת " ד ]  15.11.1913 [  , םש  , А127/35/3  ;   
285   םינפה דרשמב הרטשמה תקלחמ רזוח  , 16.5.1912  , ЦГА Уз., ф. И-461, оп. 1, д. 1010, лл. 38-39 )  תמא " י  , HM2/8257.2 .(   
286   א  . ןייטשדלוג  , " ב םיטנרוקסירפ  םילקש םוקמ ) היסורב תינויצה הדובעה תונורכזמ "(  , צא " מ  , F30/28/1  . ב יכ תועידי םג האר  - 109  
ב םינויצה לצא םישופיח וכרענ םירע - 1913   - רואמ   , תינויצה העונתה  , מע  ' 382 .   
287   םינפה דרשמב הרטשמה תקלחמ רזוח  , 30.1.1916  , ЦГА Уз., ф. И-461, оп. 1, д. 1010, л. 48об )  תמא " י  , HM2/8257.2 .(  
288   ב  - 1913 ןוסלדיא םהרבא יזכרמה דעוול ורחבנ   , בוקיניילא לאכימ  , ןייטשדלוג רדנסכלא  , םיובנירג קחצי  , הפי בייל  , בוזור לארשי  ,
קינמספ לאינד  , ץידיינ קחצי  '  יקסבוני לאומשו ) 1944-1876 ) ( ילאפר  , " תויצרא תודיעו "  , ריצק  , ב  ,' מע  ' 275  .(  םירבח ויה םהמ םיבר
ויבכרהב דעווב םימדוקה   .  ויהו הנליווב ומויק תונש לכב דעווה תא ולהינ רשא גרבדלוג םיחאה לש םתורדעה רתויב תטלוב
דעווה דגנ טפשמב םיירקיעה םימשאומה .  
289   א  . ןייטשדלוג  , "  םילקש םוקמב םיטנרוקסירפ ) היסורב תינויצה הדובעה תונורכזמ "(  , צא " מ  , F30/28/1  .  תוילאגלה בצמל ןמיסכ
יזכרמה דעווה לש ריינ תא תוארל ןתינ  - ולש םיבתכמה  :  תליחת דע 1908  תובותכ םע םיבתכמ ריינב דעווה שמתשה  "  דעוה
היסורב תינויצה תורדתסהה לש יזכרמה  " תיסורבו תירבעב  ,  תיצחממ 1908 תירבעב תבותכ קר אשנ םיבתכמה ריינ   , בו - 1912  
 תבותכ קר ויבתכמ לע העיפוה " ינימי חכשת םילשורי ךכשא םא  " שר בתכב " י .  
290   " וד " ע ח " הוה תולועפה ד "  טראמ שדחב מ ] 1910 "[  , צא " מ  , A24/104 .  164 
היתולובגל ץוחמ תינויצה תיתוברתה תוליעפב הבלתשה היסורב םינויצה לש תיתוברתה תוליעפה  ,  רבדל ןתינו
ןהיניב  ןילמוגה  ירשק  לע  . ב  רניולק  ףסוי  ירבדל - 1910  , "  הרוטלוקב  קסעתמ  ימואלה  ילארשיה  םלועה  לכ
תימואלה "
291   ) ןווכתה אוה  , ןבומכ , תירבע תוברתל  (  ,  קלח התיה היסורב תירבעה ןעמל םינויצה לש םתוליעפו
רתוי תויללכ תויחתפתהמ דרפנ יתלב  ,  ןוגכ " תירבעה תוברתלו הפשל הדיעווה  "  רבמצדב ןילרבב 1909  ,  תטלחה
ב  ירישעה  ינויצה  סרגנוקה - 1911 תינויצה  תורדתסהה  לש  תיתוברתה  תוליעפה  לע   , " תופשה  ביר  "  ביבסמ
חב ןוינכטל הפי . ב יטסישידייה הנחמב רכינ קלח וויה םיידוהיה םיטסילאיצוסה םע  " תופשה תמחלמ  "  רשא
היסורב םיידוהיה םיירוביצה תודסומה בורב החתפתה  , ֶ הה הנחמה דוסי תא םינויצה וויה יטסיארב .   
הרזומ הנומת תרייטצמ הנושארה םלועה תמחלמ ינפל תונורחאה םייתנשב  : אסיג דחמ  ,  תודסומה
 םיינויצה הרטשמה תופידר ינפמ הסונמב ויה היסורב  ,  םידוהיה ברקב תונויצה תעפשה יכ הארנ אסיג ךדיאמ
תומדוק םינשל האוושהב הלדג םייסורה  .  תנשב 1913  היסורב ורכמנ  41,000  םיינויצ םילקש  )  תמועל 28,000 ב  -
1911 (  , ו  - 160 יה ינויצה סרגנוקב ופתתשה היסורמ םיריצ  "  א )  תמועל 130-115 נשב םיריצ   םי 1911-1907 .(
292  
 תירבעב ןומויה הריפצה בולוקוס םוחנ תכירעב   ,  ךא תינויצה תורדתסהל רושק היה אל תילמרופ הניחבמ רשא
רבד לכל ינויצ ןותיע היה השעמל  , החלצה לחנ  : ב ןותיעה םקוה רשאכ - 1910  לע וידסימ ורביד  5,000  םימתוח 
ומויקל םיצוחנה ;
293 םימתוחה רפסמ עיגה רתוי רחואמ םייתנש  כל   - 11,000 )  המצע השראוו ריע אלל .(
294  םג 
 לש ותצופת טבסר ב התלע  - 1913 )   חול האר 1 ליעל   .(  ףוסב 1913  תובכשל ונפ בושו םינויצה יגיהנמ ורזח 
שידייב תידוהיה היסולכואה לש תובחרה  :  ןועובשה אָד אָפֿ עשידוי ס קל שדחמ םקוה   , השראווב םעפה  ,  הרטמב
" הפשב  ימואלה  ןויערל  אטבמ  ילכ  שמשל תידוהיה   "   תא  תרשלו "  לש  התוחתפתהלו  היחתה  ןויער
ונתורפסה ."
295 סילייב טפשמב הרושק התיה תינויצה העפשהב הילעה יכ תויהל לוכי   ,  תושגר תא הלעה רשא
ה " יא  - תוחיטב  " םיבר םידוהי לצא  , קפס אלל ךא  , תישממ התיה תינויצה העפשהה תוקזחתה  .   
לכה תולככ ירחא  , סורה תונויצב יטסרדה יונישה  תי –  תימינפה הקיטילופל הינפה  – רשא   תא אצמ 
 ףוסב סרופגניסלה תדיעו תוטלחהב ויוטיב 1906  םיאבה תורודל תימלועה תונויצה לע תוקזח עיפשהו  –  דביא 
 ףוס תארקל םיסורה םינויצה יבגל ותועמשמ בור תא 1907  . וז תינפת ירצוימ דחא  , םיובנירג קחצי  , בתכ  ,  יכ
  דואמ  רהמ " בר  םיפיעס  ואצמנ תואיצמה  תא  םירתוס  סרופגניסלה  תינכות  לש  םי  ,  תויורשפאה  תא
תוישעמה ."
296  ששואתהל תונויצל ורשפיא אל היסולכואה ברקב היתפאה םע דחי תונוטלשה לש תופידרה 
  לש  לפשה  רחאל 1906-1905 תיסורה  תידוהיה  הקיטילופב  הינומגהה  תא  עובקלו   ,  ימזוי  ופאשש  יפכ
סרופגניסלה  .  הרצק הפוקת רחאל ) ת  תליח 1907  ( ליעפ ירוביצ חוככו רבד לכל תיטילופ הגלפמכ התוגהנתה לש  ,
ףפור ןוגרא תויהל היסורב תונויצה תורדתסהה הרזח  .  םיגיהנמה ישעמב הרושק בוש התוחתפתה התיה התעמ
היסור תולובגל ץוחמ תוערואמבו  , םש םג ךא  , ץראב תרבגומה תוליעפה תורמל - לארשי  ,  לש ותמשגה התארנ
ויצה ןוזחה הקוחר ינ  . םיריעצה םיכרותה לש הכפהמה  , תינויצה הגהנהב תובורמ תווקת הלחתהב הררוע רשא  ,
ץראב בצמה תא התניש אל  . תאז םע דחי  ,  המרת הנושארה םלועה תמחלמ תארקל תידוהיה תוימואלה תרבגה
תונויצה  תוקזחתהל  םג  , ימואל  ינויער  םרזכ  אלא  תיסור  תיטילופ  הגלפמכ  אל  יכ  םא  . יחת  תודוסי  הת
ב תינויצה תורדתסהה לש רתויב המישרמה - 1917 הנושארה םלועה תמחלמ ינפל רבכ וארנ   .  רשאכ קר לבא
 ראורבפב יראצה רטשמה סרק 1917  , הפקיה אולמב סרופגניסלה תינכותל רוזחל םינויצה ולכי  :  ץרמב רבכ
1917 סרופגניסלה תינכות תונורקע יפל לעפיש יזכרמה דעווה זירכה   , אל ואצי לירפאב  לש םילוקוטורפה רו
תיעיבשה תינויצה הדיעווה ידי לע שדחמ סרופגניסלה תוטלחה ורשוא יאמבו סרופגניסלה תדיעו .   
תאז םע דחי  , ו הווהה תדובע " ינויצה לגדה  " היצקאירה תפוקתב וחכשנ אלו וחדנ אל  .  תא ואצמ םה
וּדה  ביבס  תידוהיה  הקיטילופב  ןיפנא  ריעזב  םיוטיב תיתכלממה  המ  , לש  תוריחבב   1912  הדשב  תוליעפבו 
                                                  
291   רנזיולק ףסוי  , " תירבעה היצנרפנוקהו יעישתה ינויצה סרגנוקה "  , חולשה כ  " ב  , בוח  ' כק "  ז ) רת טבש " ע (  , מע  ' 75 .   
292   רואמ  , תינויצה העונתה  , מע  ' 382 .   
293   םלועה  , 1910  , לג  ' י "  ג ) 1.4 (  , מע  ' 14  
294   ןורכזה חול  , ניגפ אלל היצ  ; V. Levin, “Zur Verbreitung jüdischer Zeitschriften”  , מע '   117 .   
295   םלועה  , 1913  , לכ  ' מ "  ז ) 5.12 (  , מע  ' 15  ; Вестник еврейского просвещения  , לג  ' 26 )   רבמצד 1913 (  , מע  ' 122-123 .   
296   Третий Всероссийский съезд сионистов  , מע  ' 4  . םיובנירג ךותב םוגרת הוושה  , ןחבמב רוד , מע   ' 71 .  165 
תוברתה  . וזמ הרתי  , ב םיריעצה םיכרותה תכפהמ רחאל - 1908  ,  םסחיב יונישל תורשפאה קפואב הצבצב רשאכ
תונויצל םיכרותה תונוטלשה לש  , לובנטסיאב תיטילופ תינויצ תוליעפל ופחד רשא הלא היסור ינויצ אקווד ויה  ,
ןכל םדוק הנש היסורב לבוקמל םאתהב ואטבתה םהו " : א הנוגר  , תינויצה הגלפמה לש התגהנה תחת  ,  לש
היכרות תודהי  , תיכרותה הירפמיאב תוחוכה דחאל ךופהל הכירצ רשא ."
297  םייסורה םינויצה ומזי וז הרטמל 
אטשוקב תינויצה תונותיעה תמקה תא  , ךכב אלפ אופיא ןיאו  , ז רימידלו אקוודש ' יקסניטוב  ,  לש םירצויה דחא
ה יאנותיעהו סרופגניסלה תינכות לוגד  , הזה יאנותיעה לעפמה שארב דומעל חלשנ .   
  
סקלופה - ייטרפ   
 ךותמ ומקש תוצובקה עברא ןיב ' תויוכזה אולמ תגשהל הדוגאה  '  תא המשב הללכ תחא הצובק קר
 הלימה ' הגלפמ  ,'  איהו ' תיממעה תידוהיה הגלפמה  ' יאשידייה םשב הידסיימ ידי לע התנוכש  : סקלופ -  ייטרפ
] אָפֿ פּסקל אַ ייטר  .[ םלוא  , מל הּעצמ םוסרפלו התמקהל הברה הדוהתה תור  , סקלופה הכפה אל  -  העונתל ייטרפ
תיתימא  הגלפמל  אלו  ףקיהה  תבחר  תיטילופ  .   ירבדל תידוהיה  הידפולקיצנאה  ,   איה "  רפסמ  הדחיא  אל
תישעמ תוליעפב הקסע אלו םירבח לש יתועמשמ  ; םייקתה אל הלש ןנוכמה סרגנוקה " ,
298 הּדסיימו   ןועמש 
ל טבמב בתכ בונבוד רוחא :   
ונרעצל  , םיליעפ טעמ ונל היה  .  גרוברטפב הלומעתה תדובע ימצע לע תחקל יתלוכי אל ינא
היצניבורפבו  ,  שידייב תורבוח לשו ונלש עצמה לש חולשמב קפתסה ונלש ןגראמה דעווהו
תיסורבו  .   הלודג  החלצה  ואבינו  םינלמעת  חולשל  ושרד  היצניבורפהמ [...]  ;  היה  השק ךא
עת לש תורשפאל תווקל איהה תירזכאה היצקאירה תפוקתב תישפוח הלומ  . רצענ רבדהו .
299     
הגלפמה ןוגראב ןולשכל תויארחאה תא בונבוד ליטה ויתונורכזבש ןבומ  , רתיה ןיב  , היצקאירה לע םג  .
סקלופה לש ןגראמה דעווה לבא  -  ירעב ויפינסו יזכרמ ןוגרא תמקהל תולועפ םושב טקנ אל ומצעב ייטרפ
הדשה  , ה התואב ושעש ומכ הו םינויצה תע ' םיטסיפורג '  . ומצע בונבוד ךכל םרג ילוא  ,  רסמתהל היה לוכי אלש
 םייעדמה ויקוסיע ןיבל הקיטילופב קוסיעה ןיב ןמזה לכ דנדנתהו תיטילופ תוליעפל ץרמה אולמב )  תביתכ
 תנשב תידוהיה הידפולקיצנאה תכירעו םיכרכה תבר תידוהיה הירוטסיהה 1907  .( םירחאה דעווה ירבח  , וע " ד  
 ןורימ ןיניירק  , דניקלז רדנסכלא אפורה  , וע " ו ד . ס  . ועו לדנאמ " זנורוח המלש ד '  יקצי ) 1938-1877 ( ,
300  תורמל 
םיקיתו  םיירוביצ  םיליעפ  םתויה  ,  תודסומב  תוליעפב  וקפתסהו  תנגראמה  הדובעל  ורסמתה  אל  םה  םג
 גרוברטפב םיימוקמו םייזכרמ )  לש יזכרמה דעווה ' תויוכזה אולמ תגשהל הדוגאה  ' והו הלש יגרוברטפה דעו  ,
הלכשהה יציפמ תרבח  , רוא " ט  , וכו יטפשמ ץועי '  .( הארנה לככ  ,  תיפסכ הכימת התיה אל השדחה הגלפמל
היצניבורפל  םינלמעת  חולשל  תרשפאמה  , הריבב  םהיקוסיע  תא  ובזע  אל  םמצע  םידסיימהו .
301 םלוא   ,  םג
תופיסאב םהיתופקשה תא גיצהל ופידעהו תופיסא ונגריא אל םה גרוברטפב  לש  ' תיממעה הצובקה '  .  תורמל
הגלפמה ןוגרא תכאלמב םידסיימה לש םדי תלזוא  ,  ויתסב רבכ 1907  לש תוליעפה רסוח תא גיצהל בונבוד עדי 
סקלופה - תיטילופה היצקאירהמ עבונכ ייטרפ :   
איה תמאה  , יוכידה ללגבש  , סקלופה לע רסוא רשא - היתופיסאל אורקל ייטרפ  ,  אל הגלפמה
עתה ידעצב טוקנל הלכי התעפשה חותיפל םייחרכהה הלומ  , סקלופה ןכלו -  ןוגרא הניא ייטרפ
יהשלכ המצוע לעב  . ןגראמה דעוול םיעיגמש םיברה םיבתכמה ךמס לע לבא  ,  לש תונויערה
סקלופה - םידוהיה ינומה ברקב דהוא דה םיאצומ ייטרפ  ,  רשפאי יתרטשמה ןוטלשהש לככו
                                                  
297    יזכרמב דעווה תבישי לוקוטורפ 7.10.1908  , צא " מ  , A24/104 .   
298   И.Ч. [Илья Чериковер], "Еврейская народная партия", Еврейская Энциклопедия  , 7  , מע  ' 440 .   
299   Дубнов, Книга жизни  , ב  ,' מע  ' 68 .   
300    וילע האר אטיל תודהי  , ב  ,' מע  ' 167 .   
301   האר  , לשמל  , הדיחיה הינפה  , רנכ הא  , סקלופה לש דסיימה דעווה לש - םיניינועמה לכל ייטרפ  :  רשקתהלו םיימוקמ םינוגרא םיקהל
 דעווה םע -   Еврейский Голос  , 1907  , לג  ' 8 )  23.2 (  , מע  ' 19 .   166 
תאז  , סקלופה לש םידסיימה  - יעפ הלומעת וליחתי ייטרפ הל  ,  תואצות גישהל םיווקמ םהו
תוחלצומ .
302   
רבד לש ותימאל  ,  תנש לש םייביטקיבואה םיאנתה םג ףיסוהל ךירצ םידסיימה לש היגרנאה רסוחל
1907  , רטשמב םירושק םניאש  . סקלופה לש עצמה -  ראוניב םסרופ רשא ייטרפ 1907  ליכהו רתויב טרופמ היה 
םיקלח ינש  : תויטרקומדה תושירדה םע ןושארה קלחה  םע תימואלה תינכותה םע ינשה קלחהו תויללכה 
תימואלה הליהקה לע תססובמה תידוהיה הימונוטואה לש תדחוימ השגדה  .  עצמ תקתעה היה יללכה קלחה
ותומלשב םיטדקה תגלפמ  , םילק חסונ ייונישב  .  היסורב ועיפוה רשא תושדחה תועפותה תא ואטיב ולא םיוניש
 ראוניב יטדקה עצמה תלבק זאמ 1906 )  וּדה ירבח תוניסח ןוגכ המ  , םיביטרפואוקו םייעוצקמ םידוגיאל תורח  ,
וכו הז םוי לש תישפוח הריחבו עובשב שפוח םוי תעיבק ' (  , סקלופה לש החור יפל תודחוימ תוידוהי תושירד -
 ייטרפ ) תוילנויצרופורפ תוריחב  , ימוקמה ימצעה ןוטלשה לש היצזילרטנצד  ,  יוסימל םיימואלה םינוגראה תוכז
ייפכ ית  , וכו םיטועימה לע םילטומה םידחוימה הנידמה יסימ לוטיב '  (  הגלפמה ידסיימ לש ילאמשה ןווגה םגו
 השדחה ) ראפ ירבד לע יוסימ  , וכו םידבועל יארשאב תולקה ' .(
303  ידסיימ וחד יטדקה עצמה תלבק ידי לע 
ו יטסילאיצוסה רעונה תא קר אל הגלפמה ' ןוירטלורפה  ' ידוהיה  , וצובק וויה אל אליממש סקלופה לש דעיה ת  -
ייטרפ  ,   ודמעש  תידוהיה  היצנגילטניאה  לש  םיבחרה  םיגוחה  תא  םג  אלא " םיטדקהמ  הלאמש ) "  הארנכו
 ודמעש רתויב םימצמוצמה םיידוהיה םיגוחה " םיטדקהמ הנימי  .(" תאז םע דחי ' , ַ ה ִנ השי  '  וקה יכמות לש
  רבכ  התיה  תידוהיה  הקיטילופב  יטדקה ' הסופת  '   ידי  לע ' תיממעה  הצובקה '  , היגיהנמש  ,  לש  הלא  תמועל
סקלופה - ייטרפ  , םיטלוב םיטדק םמצעב ויה  .   
סקלופה לש תוימואלה תושירדה -  תנשב תכל תוקיחרמ וא תושדח ויה אל רבכ ייטרפ 1907  .  לש ןויערה
סקאה  תידוהיה  הימונוטואה  -  תויטסילאיצוסה  תוגלפמה  יעצמב  ללכנ  תרחא  וא  וז  הרוצב  תילאירוטירט
 הזמ תוידוהיה ) נוטואמ ל דעו דנובה לש אדירג תיתוברת הימו ' םייס  ' רֶ אסה לש ידוהיה " פ  ( אלה םינוגראה לשו -
הזמ םייטסילאיצוס  .  לש יאנליווה עצמב רבכ ' תויוכזה ואלמ תגשהל הדוגאה  ' )  ץרמ 1905  ( וּד  לע רב "  הימונוטוא
תוליהקה לש רתויב הבחר  "  הדוגאה לש ינשה סרגנוקה תטלחהבו )  רבמבונ 1905  (  סוניכ לע רבוד  הפיסאה
תימואלה תידוהיה  .  ימצעה ןוטלשה ללכנ ןכ םג םינויצה לש סרופגניסלה תינכותב " ימואלה יווהה יקלח לכב  "
תוליהקה יגיצנ לש תוירוזא תודיעו לעו תוליהקה לע ססובמה  .  וליפא ' תיממעה הצובקה  ,'  ןיב תימואל תוחפה
תוידוהיה תוגלפמה ראש  , חאתהו תוליהקה ןוגרא תא התינכותב הליכה ןתוד  . רבדה לש ותוללכב  ,  עיגה רשאכ
בונבוד  , "   ןויער  הנושארל  רידחהש ] היסורב  תידוהיה  הימונוטואה  לש  [ ותפוקת  לש  הקיטילופל "
304  ךרוצל 
ויתונויער תא םדקל תנמ לע תיטילופ הגלפמ םיקהל  ,  בור ידי לע תרחא וא וז הרוצב ולא תונויער רבכ ומנפוה
תוידוהיה תויטילופה תועונתה .
305     
ר תמועל  יסורה יטסילאיצוסה רעונה לש ובו ) ותוללכב ידוהיהו (  ,  םינינעב תונלבוס רסח היה רשא
תויטרואית תומכסה יא ללגב םיינוגרא םיגוליפל ןכומ היהו םייגולואידיא  ,  דמעמו הבורב תידוהיה הרבחה
תידוהיה  תודחאה  לש  דואמ  תיתרוסמ  הסיפתב  םיוקש  ןיידע  ויה  טרפב  ידוהיה  םייניבה  . מיגדהש  יפכ  ו
הינשה המוּדל תוריחבה  , םייגולואידיאהו םייטילופה םיקוליחה לכמ הלעמל התיה וז תודחא .
306  הלכי אל ןכל 
השדחה הגלפמה  ,  תליחתב העיפוה רשא 1907  ,  ידוהיה בוחרב רשאכ ) אלה - יטסילאיצוס  (  םינויצה וקבאנ רבכ
                                                  
302   בונבוד םע ןויארה  , The American Hebrew ,   1907  , 25 רבוטקואב   , מע  ' 609  .  העידיה לע בונבוד ביגה ןויארב ) םש  , 6 רבמטפסב   ,
מע  ' 424  ( היסור ידוהי ברקב רתויב הקזחה הניה ותגלפמש  . הארנה לככ  ,  לש ויתונורכזב הגלפמה רואיתל סיסב הז ןויאר הוויה
בונבוד  , יטרפה ונויכראב רמתשה ונממ דחא קתועש ןוויכמ  ,  תונורכזה תביתכל סיסב הוויה רשא ) תמא " י  , P1/4 .(   
303   ינשה סרגנוקב לבקתהש םיטדקה עצמ ןיב התשענ האוושה  , 11  ראוניב  1906 )  Съезды и конференции к.-д. партии  , א  ,' מע  '
189-196  ( סקלופה לש עצמה ןיבל -  ייטרפ ) Volkspartei - Еврейская Народная Партия  .(   
304   לקנרפ  , הקיטילופו האובנ  , מע  ' 193  .   
305   תוידוהיה תוגלפמה לכ ידי לע ויתונויער תטילק תא שיגדה ומצע בונבוד  , האר  , המגודל  , Евреи в России  , מע  ' 85-87  .  הוושה
Frankel, “S.M. Dubnov: Historian and Ideologist”  , מע  ' 1  , 6  ; Hilbrenner, Diaspora-Nationalismus  , מע  ' 203  , 275  .  לע
 האר בונבוד לש ודיקפתו םזימונוטוא לש הירואיתה תוחתפתה Stillschweig, “Nationalism and Autonomy”  , מע  ' 28-44  ;  ןכו
חמ  לש שדח רק Hilbrenner .   
306   V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 250 .   167 
םיילרבילה םיטסינויצרגניאהו  , דשה ירע לש תוליהקב  קצומ ינוגרא עקרק אוצמל ה  ,  תודחאל ופאש רשא
הוולש  .  ינויב ישילשה ינפל 1907  תימואלו םיטדקה חסונ תילרביל הגלפמ דועל םוקמ ידוהיה בוחרב היה אל 
םינויצה חסונ
307 )  סקלופה תא ובישחה םינויצה ירה -  העצמ תא ומסריפ ףאו תיעבטה םתירב תלעבל ייטרפ
האולמב
308 (  , השדח הגלפמ לכ לש יוכיס היה ינויב ישילשה רחאלו יספא טעמכ   .  ורואית תא אצמ הז בצמ
בונבוד לש ויתונורכזב :   
סקלופה לש היגולואידיאה  - תוחומה לע הטלתשה ייטרפ  ,  תמקהל םיחונ םיאנת ויה אל ךא
םייתגלפמ םיאת  . סקלופה לש רדוסמה עצמה קר ורתונ ךכ -  הנטק םירבח תצובקו ייטרפ
 גרוברטפב  .[...]  הרתונ העונתה תיתורפסהו תירוביצה   , יצנש  תויצילאוקל ןכמ רחאל וסנכנ היג
תונוש תויטילופ .
309   
ןכאו  , סקלופה יגיצנ  - וּדה ימיב גרוברטפב ומקוהש םיינויצילאוקה םידעווה לכב ופתתשה ייטרפ  המ
תיעיברהו תישילשה  .  תנשב 1911  תיטסילאיצוס היצטניירוא ילעב םישיא תצובק הילא הפרטצה  ) נא המלש  -
 יקס ] טרופופר  , 1920-1963 [  , רפ ןורהא  ןמל ] 1954-1876 [  , ןיקיורפא לארשי  ( ל ףלחוה המשו "  תימואלה הצובקה
תדחואמה ."
310  עצמה יונישל םרג םיטסילאיצוסה תופרטצה  – לטוב יטדקה עצמהמ לאשומה יללכה קלחה   ,
ל רבעוה שגדהו " םיימינפה ונייח לש היצזימונוטוא "  , היסורב רטשמה יוניש אלל םג םשגתהל הלוכי רשא  .
 לש ויתודוסי " ןוגרא ימואלה םידוהיה  - ינוליח  "  הליהקה םה ) תיטרקומדהו תינוליחה (  ,  הפשה )  דבוכמ םוקמ
תירבעלו שידייל  ( תיבו -  רפסה ") יממעו ימואל  " םידליה לש םאה תפשב דומיל םע  , שידיי רמולכ  .(  דחוימ םוקמ
הניטסלפ לש היצזינולוקלו הריגהה זוכירו תנווכהל עצמב שדקוה .
311 הגהנהה תבחרה ךא   , ה עצמה תלבק  שדח
סקלופה לש התוליעפ תרוצ לע ועיפשה אל םשה יונישו  - ייטרפ  , אלא  , ךפהל  ,  ינרמויה םשה לוטיב ' הגלפמ  '
 םשל ותפלחהו ' הצובק  ,' גרוברטפב תידוהי הקיטילופב םירחאה םינקחשל ןוימידה תא ושיגדה  : '  הצובקה
תיממעה  ' ו ' תיטרקומדה הצובקה '  . ב קר - 1916 סקלופ םשב הגלפמה המקוה  - אווב ייטרפ  השר )  שוביכה תחת
ינמרגה (  ,  ץיקבו 1917 סקלופה שדחמ הנגראתה  - וֹד הגלפמ המקוהו דרגורטפב ייטרפ הסדואב המ .
312   
  
' תיטרקומדה תידוהיה הצובקה '   
' תיטרקומדה תידוהיה הצובקה  ' סקלופהמ הירבח רפסמב רתוי הנטק התיה אל - ייטרפ  ,  התכז ךא
היפרגוירוטסיהב תילמינימ בל תמושתל .
313 ךכל הביסה   , לל קפס א  , ש איה ' תיטרקומדה הצובקה  '  המסרפ אל
בתכ אלו רדוסמ עצמ אל  - עובק יתגלפמ תע  . ידמל תועוטק היתודוא וניתועידי ןכל .
314   
' תיטרקומדה הצובקה  ' הנגראתה  , הארנה לככ  ,  רבמצדב 1904  ,  הגלפתה רשאכ ' םידוהיה תנגה תכשל  '
 תיתוכלמה הארוהל ביגהל ךיא הלאשב תיגרוברטפה ] указ  [  לש 12 צדב   רבמ 1904 הנידמב תומרופרה לע   ,  הבש
םידוהיה ורכזוה אל  . ויל היציטפ תשגהב דדיצ ילרבילה בורה " ֶ טיו יגרס םירשה דעו ר  ה )  זא התיה אל דוע
וּ תדחואמ הלשממ םידרשמה ןיב םאתמ דסומכ שמיש םירשה דעו (  ,  טועימהש דועב " יטרקומדה  "  םסרפל שרד
                                                  
307   סקלופה עצמב ינתא םזירלוקיטרפו םזילרביל לש בולישה לע -  האר ייטרפ Seltzer, “Jewish Liberalism”  , מע  ' 58-61  ;  לע
 האר בונבוד לש םזילרביל Frankel, “S.M. Dubnov: Historian and Ideologist” .   
308   Рассвет  , 1907  , לג  ' 2 )  18.1 (  , מע  ' 22-29  , 37-38 .   
309   Дубнов, Книга жизни  , ב  ,' מע  ' 68 .   
310   Дубнов, Книга жизни  , ב  ,' מע  ' 132 .   
311   " עצמה תעצה "  , תמא " י  , P1/4  .  הוושה Hilbrenner, Diaspora-Nationalismus  , מע  ' 204 .   
312   סקלופה לע -  האר ןילופב ייטרפ Kiel, “The Ideology of the Folks-Partey”  ; ע סקלופה ל -  האר דרגורטפב ייטרפ Дубнов, 
Книга жизни  , ב  ,' מע  ' 223  , 225  , 260-261  . תמאב הרמתשה הסדואו דרגורטפב תוגלפמהו בונבוד ןיב תובתכתהה " י  , P1/4  .  האר
 םג Hilbrenner, Diaspora-Nationalismus  , מע  ' 204-205 .   
313     דיחי  ןויסנ ) ונל  עודיה  (   לש  הירוטסיהה  תא  ראתל ' הצובקה  ' אוה   ךרע  «Еврейская  демократическая  группа»  ךותב 
Краткая еврейская энциклопедия  ,  םיאולימ ךרכ 3  , מע  ' 155-157 .   
314   לשמל ' , תיטרקומדה הצובקה  ' ב המסרופש תוידוהיה תוגלפמה תריקסב תרכזומ הניא - 1914 Залевский, «Национальные 
партии в России»    הידפולקיצנאב אלו Политические партии России ב המסרופ רשא  - 1996 .   168 
יסורה הרבחל אלא תונוטלשה לא אל הנופה האחמ ת  . ןויווש תשרודה האחמה לע   יחרזא   אלמ   אלו "  םירופיש  
םייקלח  " כ ומתח  - 6,000  תליחתב המסרופ איהו םידוהי  1905 .
315   
' תיטרקומדה  הצובקה  '   ירבחמ  המקוה ' הנגהה  תכשל  ,'  םיטסילופופ  םיטסילאיצוס  ויה  רשא
) םיקינדורנ  ( םתפקשהב  , תומייקה  תוגלפמל  ופרטצה  אל  ךא  . ב  רתויב  תטלובה  תומדה ' הצובק  ' –  יטנואיל 
 ןוסמרב –  תכפהמ רחאל רבכ רמא  1917  , ש ןוויכמ תינכפהמה תרתחמב תוליעפל תישיא דגנתה אוהש "  תוליעפ
יתוא החוד תיאשח תירוביצ  .  ירוביצ ןקסע ] ללכ  - רעוט  [ ותדובע לע תויארחאב תאשל ךירצ  .  תבייח ותדובע
להקה תעד לש החותפ תרוקיב תחת תויהל ".
316 גראב רקיעב ףתתשה אוה ןכל  לע םינו -  םייתגלפמ ) '  דוגיא
רורחשה  ' ] Союз  освобождения  [ ב - 1905-1903   םידוגיאה  דוגיאו  ] Союз  Союзов  [ ב  - 1905  .(  ירבדלו
תידוהיה  הידפולקיצנאה )  תכמתסמה  , הארנכ  ,   יגיהנממ  לבקתהש  עדימה  לע ' הצובקה  ' םמצע (  ,  ירבח  ויה
ה ' תיטרקומדה הצובק  ' "  לע םידמועה תונוש תויתגלפמ תופקשה ילעב  תוילקידר תויטרקומד תושירד דוסי
]   ירק – תויטסילאיצוס   [ תונותמ  תוימואלו ."
317 בונבוד  ןועמש   , ודצמ  ,  לש  תימואלה  התפקשה  תא  רידגה
' תיטרקומדה הצובקה  ' וֹדכ  לש וזל המ ' תיממעה הצובקה ' .
318     
ִ ק   לש  התבר ' תיטרקומדה  הצובקה  '   לא ' תיממעה  הצובקה  '  תופקשהה  לש  אצוי  לעופ  התיה
ינויצרגטניאה ןהיתש לש תויטס  .  יגיהנמ ' הצובקה  '  םע םינוגראה םתואב ודבע ' םיטסיפורגה  ,'  הכפהמה ינפל ןה
) ' הנגהה תכשל  ,' תירוטסיהה הדעווה - הלכשהה יציפמ תרבח לש תיפרגונתא  (  הירחאמ ןהו ) הלכשהה יציפמ  ,
רוא " ט  , קי " א  , יטפשמה ץועיה  ,  רואל האצוהה " םוזאר ("  ,  לש תומזויה לכב קלח וחקל םג םהו ' ה  הצובק
תיממעה  ,' ב תילכלכה תוצעיתהה ןוגכ - 1908 ב ונבוק תפיסאו   - 1909  .  היה תוצובקה יתש ןיב ירקיעה לדבהה
  תיסורה  הקיטילופב  תירב  ילעב  תריחבב –   לש  םיטדקה  לא  היצטניירואה  דגנכ  ' תיממעה  הצובק  '  הלגד
' תיטרקומדה  הצובקה  '   ןמזה  לכ  התוויהו  םינותמה  םיטסילאיצוסה  םע  תירבב " יזופוא היצ  "  תינלאמש
ידוהי םזילרבילל .   
' תיטרקומדה הצובקה  ' ב דחוימב הליעפ התיה - 1905  , ל הפרטצה איה ' תויוכזה אולמ תגשהל הדוגא  ,'
 רתויב ילאמש וקב הב הלגד ) ל תודגנתה ' וּד ןיגילוב לש המ  ,' וּדל תוריחבב םיטדקה םע ללוכ םכסה תעינמ  המ
הנושארה  , הלשממה שארל תידוהי תחלשמל הזע תודגנתה ֶ טיו  וכו ה '  ( ינוגראה הדוחי לע הרמשו  .  תוריחבב
וּדל  הפיטה הנושארה המ ' הצובקה  ' תוריחבהמ תוענמיהל הליחת  ,  תנמ לע תומילא תולועפל הדגנתה יכ םא
םרחה תא םישגהל ,
319  לש ישילשה סרגנוקה רחאל ךא  ' תויוכזה אולמ תגשהל הדוגאה  '  המיכסה ' הצובקה  '
תוריחבב ףתתשהל  , חבנ ןוסמרב הגיהנמו וּדל ר  םינלמעה תעיס שארב הב דמעו המ ) трудовики  .(  ךוסכסב
 לש יעיברה סרגנוקב תידוהיה העיסה תמקה יבגל ' תויוכזה אולמ תגשהל הדוגאה  ' ו ןוסמרב ודמע '  הצובקה
תיטרקומדה  ' רבניו םע דחי סרגנוקהמ שורפל ומייאו םילרבילה לש םדצב הלוכ  . ןכ יפ לע ףא  ,  ונגראתה רשאכ
אה תוגלפמה שולש  יהלשב תורח 1906  ,  השפת ' תיטרקומדה הצובקה  '  תא הפקת ףאו תיאמצע הדמע '  הצובקה
תיממעה  '   לש  יזכרמה  דעווב  תטלושה ' הדוגאה '  .   לש  יזכרמה  דעווה  ירבח  לש  חותפה  םבתכמב ' הדוגאה  '
ןוסמרב יטנואיל  ,  ואדנל ירוגירג ) 1941-1877  (  ודוארב רדנסכלאו ) אדיורב  ( רמאנ  , נויצל םתודגנתה תורמל יכ תו  ,
יטנא דוסי לע השדח הגלפמ םיקהל ןוכנל םיאור םניא םה - דבלב ינויצ .
320 תאז םע דחי  ' , הצובקה  '  החסינ אל
                                                  
315   Фрумкин, «Из истории русского еврейства»  , מע  ' 64-67  , 109-110 )  האירקה טסקט (  ; Айзенберг, «На словах и на 
деле»  , מע  ' 33  . רנזיולק םג האר  , הנליו  , א  ,' מע  ' 35  , תורורב ןניא םש תועידיה יכ םא .   
316   ןאָסנאָרא  , שיסור - ץנעגילעטניא עשידיי  , ע מ  ' 11  . ןכא  , תרתחמה ןמ ואצי תויטילופה תוגלפמה רשאכ  ,  ילויב ןוסמרב ףרטצה 1917  
ל ' תיממעה  תיטסילאיצוסה  םינלמעה  תגלפמ  '   הלש  יזכרמה  דעווה  רבח  היהו –   О.  Исхакова, «Брамсон,  Леонтий 
Моисеевич», Политические партии России  , מע  ' 86 .   
317   И.Ч. [Илья Чериковер], «Еврейская демократическая группа», Еврейская энциклопедия  , 7  , מע  ' 437 .   
318  לש ןושארה ארוקה לוקב יכ שיגדה םג אוה  ' הצובקה  '  לע ףיעסה שפת " םיימואלה םיסרטניאה תנגה - םיידוהיה םייתוברת  "  םוקמ
 ינשמ –   Дубнов, «Евреи»  , מע '   410  ,  הרעה 1 .   
319    תדחוימ תרבוח האר אָג יד דוס אַ  עמוד ענעווטסר ו  לש םינולעה ' תידוהיה תיטרקומדה הצובקה לש יגרוברטפה ףינסה  ' ) ГАРФ, ф. 
1741, оп. 1, д. 13003, д. 13004   – תמא םליפורקימ  "  י HMF115 .(   
320    םסרופ בתכמה  ןואטבב ' הדוגאה  ' Еврейский избиратель  ,  האר ןמזה  , 1907  , לג  ' 24 ]  29.1 [  , מע  ' 2  ; Еврейский голос  , 1907  ,
לג  ' 8 )  23.2 (  , מע '   8  . האר רכמנצימ םג   , " ויוכזה אולמ תגשהל תירבה ת "  , מע  ' 206-207 .   169 
סקלופהו םינויצה לש םיימואלה םיעצמה לש הפירח תרוקיבב הקפתסהו הלשמ עצמ  - ייטרפ .
321 '  הצובקה  '
וּדל תוריחבב םג לועפל הנווכתה הינשה המ ,
322 רכל תודגנתהב קר האטבתה התוליעפ ךא   ףינסה ןיב תירב תתי
 לש יגרוברטפה ' הדוגאה  ' םיטדקה ןיבל  ,  ידי לע המתחנ רשא ' םיטסיפורגה ' .
323  ץרמבו  1907  תחא די התשע איה 
סקלופהו םינויצה םע -  דגנ םקבאמבו ףינסה תא םשוביכב ייטרפ ' םיטסיפורגה  ' יזכרמה דעווב  .   
 לש התוליעפ תרבגה ' תיטרקומדה תידוהיה הצובקה  '  יהלשב 1906   – ליחת   ת 1907  תמקהל האיבה אל 
היצניבורפב והשלכ דהל וא ףנוסמ ןוגרא  .  ךשמב 1907  הלעפ  ' הצובקה  '  תרגסמב קרו ךא '  אולמ תגשהל הדוגאה
תויוכזה '  : הלש יזכרמה דעווב ןה  , סרגנוקה סוניכ רובע קבאמב  , וּדל ןייפמקה תעב יגרוברטפה ףינסב ןהו  המ
תישילשה  . הארנה לככ  , תוכהל וסינ אל ףא היגיהנמ הדשה ירעב םישרוש   . תאז םע דחי ' , הצובקה  '  הכישמה
הריבה ריעב תידוהיה הקיטילופב םרוג תויהל  , היגיצנו  , ןוסמרב רקיעב  , ודוארב  ,  ןיקמורפ בוקעיו ואדנל ) 1971-
1874 (  , ללכה  םינוגראה  לכב  ופתתשה - םיידוהי  , וּדב  םיידוהיה  םיריצה  תא  גיהנהל  ודעונש  הלא  ןוגכ  המ
קיטילופב םהב וכישמהו יטנא ה - תיטדק .
324  םע  ' תיטרקומדה הצובקה  '  רקאס בקעי םיטסיצילבופה םג והדזה
) 1918-1872  (  ןמרקיב ףסויו ) 1941-1867 (  , שבוגמו עובק םירבח גוח לע רבדל השק ךא  .   
 רחאל רתויו רתוי ררבתהש לככ 1907  , ורפה היצטניירואה יכ -  הניא םיידוהיה םילרבילה לש תיטדק
תוישחומ תואצות האיבמ  ,  ךכ  לש תודמע וקזחתה ' תיטרקומדה הצובקה  ' תידוהיה תוירוביצב  .  לש תויביספה
וּדב םיטדקה תעיס  ונתנ םידוהיה תושגר ינפ לע םייתגלפמ םילוקיש תפדעהו תידוהיה הלאשב תישילשה המ
םיטרקומדה תוליעפל תדמתמ הליע  :  םה רשא האחמה תורוצ ךא תוילאיר תואצות קפסל ולכי אל םה םג
ברה ויה ועיצה ל םירבוחמה םיטדקה לש ולא רשאמ תוילקידר רתוי ה ' תיממעה הצובק '  .  הנגריא רשאכו
' תיממעה הצובקה  ' ב ונבוקב הפיסאה תא  - 1909  , הב קלח םיטרקומדה ישאר וחקל  ,  םינויצל ופרטצה ךא
תידוהיה להקה תעד תא תגציימכ הפיסאה לש תוימיטיגלה תא וללשו םילקידר  . ב  - 1910  המסריפ  '  הצובקה
רקומדה תיט  '  ןועובש רימ ייקסיירביי  , ב ביצקתה רסוחמ ותריגס רחאל ךא  - 1911  םיקהל החילצה אל איה 
בתכ  - הלשמ תע .   
ב - 1912  הפתתשה הנושארל  ' תיטרקומדה הצובקה  ' וּדל תוריחבב  יאמצע ןפואב המ –  הירבחמ דחא 
זו גרבזוילס לש תוידמעומ דגנכ הסדואב ותודמעומ תא גיצה רקאס בקעי ' יקסניטוב  . תה םשל  םקוה וב הכימ
 ןועובש הסדואב יירביי ]  Еврей  , ידוהיה [  ,  םיאסדואה םיאנותיעה דיל ףתתשה ובש ) ג רקיעב . מ  . רדנסכלא  (  םג
ןמרקיב ףסוי  .  ירבוד תא החירכה תוריחבב םתופתתשה ' הצובקה  ' תימואלה הלאשב םהלש עצמה תא םסרפל  ,
בש ןוויכמ  - 1912 הארנ היה   , היה ברקב םיטלוש םיימואלה תושגרה יכ םידו  .  תליספ טעמל יכ הארה הז ןויסנ
הרורב תימואל תינכות חסנל ולכי אל םה תונויצה  . תכרעמה םשב רמאנ ןועובשה םוסרפ לע העדומב " :  דומענ
הלוכ תודהיה לש רמשמ לע  , תחא תושיכ  ,  קבאנו תימואלה תימצעה הרכהה קוזיחל תורזועה תועונתב ךומתנ
התוא ךישחמ רשא לכב  . ואל בתכיי ונלגד לע םזיניבוש אלל תוימ ."
325  תוארל ןתינ וז תוימואל לש ןכותה רסוח 
  ארקנה  רחא  רמאממ " שדח  ידוהי  "   תא  לסופה " תונשיה  םיכרדה  " – ךורע  ןחלוש   , הלכשה  ,  תוללובתה
ינויצ םזיניבושו :   
םיצפח ונא  , שדח והשמ םישפחמ ונא  , עודי אל דוע והשמ  ,  רבעב רכומ אל –  םישפחמ ונא 
הז תא אצמנו  .  ידוהיה אב  םיכרעה לש תשדוחמ הכרעה ומע איבמו שדחה –  השדח הכרעה 
                                                  
321   Ландау, Бессилие националистского творчества .   
322   ז רימידלוול ןוסלדיא םהרבא לש ובתכמב '  םוימ יקסניטוב 1.11.1906 רמאנ  " :  לגד םע לועפל תנווכתמ תיטרקומדה הצובקה
' יממעה םזילאיצוסה  ' כות איהש וזיא םעו דיב סיכב תימואל תינ  [...] .  ודוקיפ תחת ןועובש רואל איצוהל םינווכתמ םיטרקומדה
רג לש ונומימבו ] ירוגי  [ ואדנל ) " צא " מ  , A24/104  .(  םג הוושה V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 256  ,  הרעה 53 .   
323   Альви, «Письма из Петербурга», Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 7 )  16.2 (  , מע  ' 9  ; מה בתכמ  לש האח ' תיטרקומדה הצובקה  '
ב םסרופ טבסר )  Рассвет  , 1907  , לג  ' 4 )  31.1 (  , מע  ' 14  ( ןניה וילע תומיתחהו  , הארנכ  ,  הדיחי המישר  ירבח תומשב תבקונה
' הצובקה '  :  סוקצורב סירוב ) 1938-1874 (  , ואדנל ירוגירג  , א  . רמורפ  , מ .   יקסבליגומ  , נ  . קיניבטוב  , לורק השמ  , ל י ןוסמרב יטנוא  ,
רבא ויחא  ןוסמרב םה ) 1939-1875 (  , נ  . ץראווש  , ןמרקיב ףסוי  , ז  . יקצנמק .  םג הוושה  Перельман, «Еврейский мир»  , מע  '
260 .   
324   האר  , המגודל  ,  לש יולג בתכמ ' תיטרקומדה הצובקה  '  רבמצדב 1912  םיבייח יחרזא ןויוש לע םיטדקה לש קוחה תעצהב יכ שרודה 
 םידוהיה תא שרופמב ריכזהל ) Рассвет  , 1912  , לג  ' 49 ]  7.12 [  , מע  ' 26 .(   
325   Еврей  , 1912  , לג  ' 4 )  6.8 (  , הפיטעה לע .   170 
תושונאה חור לש םישדח תורצוא םילולכ הבש  [...] .  אוהש םירחאל תוארהל הצור וניא אוה
םימעה לככ םע  . םירחאה םימעה תובקעב בחסיהל הצור אל אוה  , םתוא תוקחל  .  הצור אוה
ולשמ תדחוימ ךרדב תכלל  [...] . דוהיה לש הזה שדחה עצמה םיאלפ דוע השעת שדחה י .
326   
יאסדוא יאנותיע ותוא בתכ רחא םוקמב " : עווגי אל ידוהיה םעהש ידכ  ,  תושעל בייח דרפנב ידוהי לכ
והשמ  . קוידב המ  ? עדוי וניא דחא ףא הז תא  . תעכ תונעל לוכי וניא דחא ףא תאזה הלאשה לע  ."  קר עדי אוה
ש " תיטרקומד תויהל הכירצ תידוהי תימואל  "  לכל תובושתו ללכ סוניכב קר הנתנית תולאשה - ידוהי .
327  םע דחי 
תאז  ,  איה היסור יכ שיגדה ןותיעה " ונתדלומ  , וניתובא ץרא "  ,  יכ " םיטרקומדה  "  אל דיתעב היסור תא םיאור
כ " םואל תנידמ  " כ אלא " םימואלה תנידמ "  ,  יכו " תידוהיה היטרקומדה "  , תונויצה תמועל  , "  האנש תעדוי הניא
ןיב םיכוסכסב תפאושו תימואל יביטקייבוא קדצ לש טבמה תדוקנ לע דומעל םימואל  ."
328  לש היתופדעה 
' תיטרקומדה הצובקה  ' רקאס ץלאנ רשאכ תורורב ויהנ  , ז ומכ ' יקסניטוב  ,  ותודמעומ תא דירוהל )  קרפב האר
6  :(  ןועובשה יירביי  לעופה רובעו םידוהיה דמעומכ גרבזוילס ינמיו יטסינויצרגטניא לרביל רובע עיבצהל ארק 
יסורה   יקסבונמור  יאלוקינ  – לאיצוס  -   דמעומ  אוהש  טרקומד " תדחואמה  היטרקומדה ) "  דמעומ  תמועל
םיטדקה .(
329   
 ןועובשה יירביי תוריחבה תכרעמ ךשמב קר םייקתה   ,  רבוטקוא דע ילוימ 1912  .  ולש תונוילג ינש דוע
ב ומסרופ - 1913 ו   - 1914 רואל ותאצוהל ןוישרה תא דבאל אל תנמ לע   . ג הסינ ומוקמב . מ  . לא  םסרפל רדנסכ
 ןומוי ז היאקסדוא ' ןזי ]  Одесская жизнь  , הסדוא ייח [  , ידוהי ןותיע ותויה תא דחוימב שיגדה אל רשא  .  לבא
 רחאל קספוה ןומויה לש ומוסרפ 11 תונוילג   ,  רבמצדב 1912 .
330  ןויסנ םייתסה ךכב  ' תיטרקומדה הצובקה  ' )  וא
הנממ קלח  ( הלשמ ןואטב רואל איצוהל  .   
הסדואב תוריחבה רחאל  הרזח בוש  ' תיטרקומדה הצובקה  '  תידוהיה הקיטילופה תרגסמב קר לועפל
גרוברטפב  .  םיטדקה דגנ העדומ המסריפ וליפא איה )  דגנו ' תיממעה הצובקה '  (  רבמצדב 1912  תוצעיתה הנגריאו 
וּדב םיידוהיה םיריצה דיל  התרחתה רשא תיעיברה המ ' יאנבוקה דעווב  '  ידי לע להונמה ' םיטסיפורגה  ' )  האר
 קרפ 7  .(  ישאר ופרטצה הנושארה םלועה תמחלמ תליחת םע ' תיטרקומדה הצובקה  ' ל '  דיל תיטילופ תוצעיתה
וּדב םיידוהיה םיריצה המ ' םיידוהי םיטילפל עויסה ינוגראבו םיידוהיה םייטילופה םילעפמב םיליעפ ויהו   .
 המייקתה וז תפפור הרוצב ' תיטרקומדה הצובקה  '  תנשל דע 1917  , ל האצי בוש איה רשאכ  הקיטילופה תריז
תיבמופה תידוהיה .   
  
תידוהיה תיטסילאירוטירטה תורדתסהה   
 תידוהיה תיטסילאירוטירטה תורדתסהה ) אָטירעט עשידיי אַיר אָ עשיטסיל אַגר  עיצזינ – טי  " א  (  התיה
דואמ הרצק הפוקת קר םיידוהיה םיירוביצה םייחב םרוג  :  סרגנוקהמ הדנגוא תינכות יכמות לש םתשירפמ
 יעיבשה ינויצה  ילויב 1905  רבמבונב רופלב תרהצהל דעו  1917  . טיה ידי לע עצומה תידוהיה הקוצמל ןורתפה "  א
–  יהשלכ הירוטירט תגשה  ) לארשי ץרא אל ךא (  ,  םידוהיה ינומה תרבעהו הב תימונוטוא תידוהי תושי תמקה
 םשל – ישעמ אלכ ררבתה   . וזמ הרתי  ,  םזילאירוטירטה לש תירקיעה הביריה אקווד – ה תונויצה   בושיב תלגוד
 לארשי ץראב קר ידוהי – הנוזח תא םישגהל החילצהש וז איה   . טיה לש ץורחה ןולשכה "  התוליעפ תפוקתו א
הבר בל תמושת הל שידקה אל ירוטסיהה רקחמהש ךכל ומרג הרצקה  .  לש בלה תמושת רתוי דוע הטעמ ךא
םיסורה םיטסילאירוטירטה יפלכ םינוירוטסיהה  , ִ צב םיעוקשה ה גיהנמ לש ול טי "  ליווגנז לארשי יטמזירכה א
) 1926-1884 (  , וא  , ןיפילחל  , םיטסילאיצוסו ןיקריס ןמחנ לש - םירחא םיטסילאירוטירט .
331 רבד לש ותימאל   ,
                                                  
326   Г.М. Александр, «Новый еврей», Еврей  , 1912  , לג  ' 10 )  15.10 (  , מע  ' 2 .   
327   Г.М. Александр, «Что же нам делать?», Еврей  , 1913  , לג  ' 1 )  13 ) ( 29.4 (  , מע  ' 2-3 .   
328   А.М. Ландау, «Мы и сионисты», Еврей  , 1913  , לג  ' 1 )  13 ) ( 29.4 (  , מע  ' 4-5 .   
329   Еврей  , 1912  , לג  ' 11 )  22.10 (  , מע  ' 2-3 .   
330   Иваск, Еврейская периодическая печать  , מע  ' 51  ; «От редакции», Одесская жизнь  , 1912  , לג  ' 1 )  27.11 (  , מע  ' 1 .   
331   טי " ונתה לע םירקחמב אלו םזילאירוטירטה לע םירקחמב אל בל תמושתל התכז אל יסורה א היסורב תוידוהיה תוע  .  שולשב
תיטסילאירוטירטה ותוליעפ לע דחוימ קרפ םייק ליווגנז לארשי לש תויפרגויבה  ,  םיטסילאירוטירט םירכזנ אל ןהמ תחא ףאב ךא171 
  םיטסילאירוטירטה  וויה ' םינגרובה  ' היסורב  תידוהיה  תוירוביצה  ןיב  תלטובמ  אל  הצובק  ,  םירחתמ  ויהו
דואמ םייניצר  . טירט לש םייתימאה םידמימה לע גשומ העודיה הדבועהמ קיסהל ןתינ םזילאירו  ,  ןמזב יכ
  וצלאנ  הדנגוא  תשרפ ' ןויצ  ינויצ  '  ןויערה  תא  לרטנל  ידכ  רתויב  םיבר  םיצמאמ  עיקשהל  םיסורה
תיסורה תינויצה תורדתסהה ברקב ותוטשפתה תא עונמלו יטסילאירוטירטה .
332     
  ושרפ  רשא  םיריצה  תדיעווב  המקוה  תידוהיה  תיטסילאירוטירטה  תורדתסהה  ינויצה  סרגנוקהמ
  ילוי  ףוסב  יעיבשה 1905 הדנגוא  תינכות  תיחד  תובקעב   .  ףא  הדיעווהו  היסורמ  םיריצ  ויה  םיפסאנה  בור
 יקסבוניסאי רודיזיא ידיב השראווב היהי שדחה ןוגראה לש יזכרמה דעווהש הטילחה ) 1917-1842  (  זכרמהו
 יסנניפה –  םאטשלדנאמ סקאמ ידיב בייקב  ) 1912-1839 .(
333 אישנה קר   דובכ לש  –  ליווגנז לארשי  )  ףרטצה רשא
התמקה רחאל קר תורדתסהל  ( –  ןודנולב בשיי  " ללכ יפוא ןוגראל תונקהל ידכ  - ידוהי ."
334  םידעצהמ לבא 
טיה לש םינושארה "  אשונה ליווגנז ידיב תזכרתמ הדובעהו ןודנולב אצמנ הלש יתימאה זכרמהש ררבתה א
דוהיה ןוהה יליא םעו םייטירבה םירשה םע ןתונו םיי .
335     
תאז םע דחי  , טיה ישרומ ויהנ ץייוושמ ורזחש םייסורה םיריצה "  א )  םישרומ םקלח ויה ןכ ינפלש ומכ
תינויצה תורדתסהה לש  (  יטסילאירוטירטה ןויערה תא ץיפהלו תינוגרא תיטסילאירוטירט תשר םיקהל ולחהו
היסור תודהי ברקב  . ורה תיטסילאירוטירטה העונתה התיה המויקל הנושארה הנשב וֹד תיס  העונתל דואמ המ
התישארב  תינויצה  :   ליווגנז  לש  תיטמולפידה  תוליעפה ) ותעשב  לצרה  לש  וז  ומכ  (  םורגל  התיה  הלוכי
תובהלתהל  ,  אלמל הלכי אל איה ךא " תונקיר  , םיטושפ םיטסילאירוטירט ושיגרה רשא  ,  שעמ רסוחל םינודינה
העונתה לש תויוושכעה תורוצה ללגב ."
336 רצ התיה השדחה העונתה  וביבס דכלתהל רחא אשונ הכי  ,  דחוימב
תיסורה הכפהמה תעב  ,  תוקוחר תוצראב םיידיתע תונורתפ לש תוירלופופה רשאכ )  םגו יטסילאירוטירט םג
ינויצ  ( היסורב ידיימ ןורתפל טעמכ תישחומה הביטקפסרפה ינפב הגוסנ  .  ליווגנז לש ויתונויסנ ולשכנ ןמזב וב
סהלו רוזחל תיטירבה הלשממה תא ענכשל תיחרזמה הקירפאב תידוהיה היצזינולוקה לע בוש םיכ ,
337 טיהו  "  א
הבל תמושת תא תונפהל הצלאנ ימלועה  , תיפולחה הירוטירטה ירחא םישופיחה דצל  , תרחא תוליעפל םג  .
הרא  לש  םייברעמ  םירוזיאל  תידוהיה  הריגהה  תנווכה  תרוצב  העיפוה  וז  תוליעפ "  ןוטסבלג  למנ  ךרד  ב
) Galveston  ( ססקטב  , מ קחרה וינב ףופצה ידוהיה זכרמה - קרוי  .  ידי לע הז טקיורפל ובצקוה םילודג םימוכס
ףיש בקעי  , הראל הריגהב הפוריא חרזמ ידוהיל ןורתפ האר אלא טסילאירוטירט היה אלש " ב  .  הדובעה ליבשב
 יהלשב הדסונ ןוטסבלגל םירגהמה תנווכהב תישעמה 1906 '  טיה לש הריגהה תקלחמ " א  '  ליווגנז םע ןודנולב
ארב  םידלישטור לש ןומימב הש ) גישהל חילצה אל לצרהש רבדה .(
338   
היסורב  םיירוביצ  תוחוכ  סויג  הרשפא  וז  תישעמ  תיטסילאירוטירט  הלועפ  תינכות  לש  התעפוה  .
תידוהיה תוירוביצהמ קלח ויה םייסורה םיטסילאירוטירטה - הבחר תיממע העונת םיקהל ופאש ןכלו תיסור  ,
                                                  
 םייסור ) Leftwich, Israel Zangwill  , מע  ' 216-239  ; Wohlgelernter, Israel Zangwill  , מע  ' 158-174  ; Udelson, Dreamer of 
the Ghetto  , מע  ' 178-186  .(  לטיו לצא םזילאירוטירטה לע ןטק קרפב ) תינויצה הכפהמה  , ב  ,' מע  ' 316-323  (  םירכזנ םנמא
דבלב  יארקאב  אלא  יקסבוניסאיו  םאטשלדנאמ  . ינש  דצמ  ,   טדימשנסג  ףוטסירק  לש  םהירפסב ) Gassenschmidt,  Jewish 
Liberal Politics  (  תפוקתל שדקומה 1914-1900  , ג סיאויל לשו  גרבניר ) Greenberg, The Jews in Russia  ,  ךרכ 2 (  שדקומה 
 תפוקתל 1917-1881  , ה  הלימ ' םזילאירוטירט ' לילכ העיפומ הניא   .  לע םירבדמה םיקרפב ה יגולואידיא ה נשב היסורב תיתגלפמה  םי  
1907-1905  לקנרפ ןתנוי לש ורפסב  הקיטילופו האובנ ןיקריס ןמחנל רשקב קר םזילאירוטירטב ןוידה עיפומ   םיטסילאיצוסו 
םירחא .     
332    ןיב קבאמהו תיסורה תונויצב הדנגוא רבשמ לע ' ןויצ ינויצ  ' רואמ האר היסורב דיתעל םיטסילאירוטירטהו  , תינויצה העונתה  ,
מע  ' 232-273  , 289-303  ; ןייטשדלוג  , תישעמ תונויצל תינידמ תונויצ ןיב  , מע  ' 203-214  ; ןייטשדלוג  , ןיקשיסוא  , א  ,' מע  ' 167-210 ;  
Heymann, The Uganda Controversy .   
333   יקצולס האר םאטשלדנאמ לש ודיקפת לע  , " ד " םאטשלדנאמ סכאמ ר "  , מע  ' 60-68  .   
334   Протокол первой конференции ЕТО  , מע   ' 27  . םש האר ליווגנז לש תרחואמה ותופרטצה לע  , מע  ' 23-27  םגו  Leftwich, 
Israel Zangwill  , מע  ' 219 .   
335   ה תרבעה לע תימשר הטלחה טיה ישרומ לש הנושארה הדיעווב הלבקתה ןודנולל זכרמ "  ראורבפב היסורב א 1906 )  Еврейский 
голос  , 1906  , לג  ' 6 ]  19.2 [  , מע  ' 207 (  ,  רבמבונו רבוטקואב רבכ ךא 1905  ותושרל זכרמה תרבעה לע ליווגנז בתכ  ) ד לא ליווגנז "  ר
דרפלא האלק   , 25.10.1905  , 8.11.1905   – צא  " מ  , A142/93 .(   
336   Nemo, «К вопросу об объединении», Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 3 )  19.1 (  , מע  ' 10 .   
337   Weisbord, “Israel Zangwill’s Jewish Territorial Organization”  ; Weisbord, African Zion   , מע  ' 224-259 .   
338    האר ןוטסבלג תינכות לע Best, “Jacob H. Schiff’s Galveston Movement”  ; Marinbach, Galveston  ;  ףיש לש ודיקפת לע
 האר תידוהיה הריגהה לע ויתופקשה לעו Cohen, Jacob H. Schiff  , מע  ' 153-168 .   172 
וליעפל  קצומ  סיסב  תווהל  לכות  רשא הזמ  ןודנולב  ליווגנז  לש  תיטמולפדה  ות  ,  ןוזחה  תא  םישגהלו
 ידי לע יטסילאירוטירטה " םינומה לש תימצעה הלועפה  " הזמ  . ' הריגהה תוסיו  '  ןינעל ידכ םיאתמ אשונ הוויה
תובחרה םידוהיה תובכש תא  , הריגהה תלאשב תונינועמה  ,  שובכלו ימואל חורב תינומה העונת הביבס תונבל
לופב  דבוכמ  םוקמ םינפ  הקיטי - תידוהי " : הריגהה  תוסיו  " –  ןואל  יטסילאירוטירטה  ןועובשה  ךרוע  בתכ 
ןירפאפ  , – "  םינומהה לש תימצעה תוליעפה תא ןכלו תימואלה תושדחתהה לש תודוסיה תא לולכל ךירצ ."
339  
 יהלשב הריגהה םוחתב תישעמה תוליעפה תליחת 1906  תיטסילאירוטירטה תוליעפב הצואתל ומרג 
היסורב  : קואב  רבוט 1906  יטסילאירוטירטה ןועובשה הסדואל רבעוה  וֹג ייקסיירביי וֹל ס ]  Еврейский голос  ,
ידוהיה לוקה [  , תידוהיה היצנגילטניאה ברקב םזילאירוטירט ץיפהל לחה רשא - תיסור .
340  ומתרנ השראווב 
 ןייטשלקניפ חונ תיטסילאירוטירט הדובעל ) 1947-1871 ?  (  ןקצאי בקעי לאומשו ) 1936-1874 (  , רוע  ןומויה יכ
  שידייב  ירלופופה אַט  סעשידיא אַלבעג ט .
341   ראוניב  1907   ידוהיה  יטסילאירוטירטה  ןוגראה  לביק  ) טי " א  (
 היעבה הרתפנ ךכ ידי לעו תיסורה הירפמיאה יחטש לכב םיפינס חותפל תיאשרה הרבחכ היצזילאגל השראווב
תונוטלשה םע םיסחיה לש  , דכו תופיסא  ,'  תיללכה הפיסאה המייקתה ץרמבו הנושארה תימשרה .
342   
תוימיטפואל םרג דחי הז לכ   , טי ישרומ לש תישילשה הדיעווהו "  ראוני ףוסב א 1907 "   שדח ןדיע החתפ
– תישעמ תוליעפ לש ןדיע   ,  ישעמ סיסב רוצילו םינוש םיטסילאירוטירט םיטנמלא דחאלו דכלל הרומא רשא
הגלפמה םויקל ."
343 ינכותב הריגהה תוסיו תללכה לע הטילחה הדיעווה   המיקהו תיטסילאירוטירטה ת '  תכשל
תיזכרמה הריגהה  ' בייקב  . רתוי םיקצומ תודוסי לע השדחה תוליעפה תא דימעהל תנמ לע  ,  הדיעווה הנד
 םיטסילאירוטירטה םינוגראה תשולש דוחיא תלאשב ) טיה " יסורה א  , םינויצה תגלפמ -  םיטסילאיצוס – סה  " ס  ,
ילעופ תגלפמו -  קסנימ חסונ ןויצ – אטיה  " פ  ( טילחהו יסור יטסילאירוטירט סרגנוק סנכל ףא ה  ,  תא ךופהי רשא
טיה " םידמימ תבחר תיממע העונתל א .
344  יגיצנ  אטיה "  פ ) טיה ידי לע תכמתנה " ימלועה א  ( ו סה " ס ")   הקזחה
תויטסילאירוטירטה תועיסה לכמ הלודגהו "
345 (    ףותישל ומיכסה תוגלפמה יתשו הדיעווה ינוידב קלח וחקל
 דוסי לע הלועפ " םוחתב תוליעפ תובשיתההו הריגהה  ."
346  לש תומזוי ויה סרגנוקה סוניכו יממע ןוגרא תמקה 
היסורב תטלושה הפוקתה חורל ומיאתהו םייסורה םיטסילאירוטירטה  .  תשרדנה תיממע תונגראתה םלוא
ליווגנז לש ויתופקשהל תדגונמ התיה םייסורה םיאנתב  , העונתה לכ תא להינ דבל םצעב רשא .
347     
ה ןוזחה ןיב רשקה םלוא  יטסילאירוטירט – הימונוטוא דוסי לע הירוטירט תלבק   ,  הב םידוהיה זוכיר
הלש היצזינולוקו  ,  תונידמב םירע תורשעל םשמ םרוזיפו ןוטסבלגל םירגהמה תנווכהב תישעמה הדובעה ןיבל
הרא לש תובר " ב ,
348 תידוסי הקמנה שרדו וילאמ ןבומ היה אל   .  ראוני תדיעווב 1907  ,  הריגהה תינכות רשאכ
סבלגל םישרומה ינפב הנושארל הגצוה ןוט  , ידמל םירורב היכמות ירבד ויה אל  .  תינכותה ירוחאמש תורמל
 תידוהיה היפורתנליפה הדמע – תידוהיה היצנגילטניאה לש התואר תדוקנמ טקיורפה לכ תא לספש רבדה   -
                                                  
339   Л. Паперин, "Мнения г. Файнберга", Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 6 )  9.2 (  , מע  ' 9 .   
340    האר ןועובשה לע Иваск, Еврейская периодическая печать  , מע  ' 62-63  ; יקצולס  , תידוהיה תונותיעה - תיסור  , מע  ' 308-
316 .   
341    האר ויתודמעו ןותיעה לע Cohen, “An Ugly and Repulsive Idler”  , מע  ' 32-34 .  
342   Устав ЕТО  , מע  ' 1  . טי לש תימשרה הפיסאה " ב השראווב הסנכתה א  - 27  ץרמב  1907  תב הלהנה הרחבו  16  שיא   -   AP Łódź, 
Piotrkowski Rząd Gubernialny, Kancelaria Prezydialna, sygn. 458 )  תמא " י  , HM 6418  .(  םיפינס לש החיתפה תמיכס
 האר םישדח Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 15 )  12.4 (  , מע  ' 23 .   
343   «Конференция уполномоченных ЕТО», Еврейский голос   , 1907  , לג  ' 4 )  26.1 (  , מע  ' 1 .   
344    הדיעווה תוטלחה  -   Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 5 )  2.2 (  , מע  ' 28-32 .  האר סרגנוקה תינכות לע  М., «О территориалистском 
съезде»,   , םש  , לג  ' 13 )  29.3 (  , מע  ' 4-6  ; А. С-кий, «К съезду»  , םש  , לג  ' 18 )  3.5 (  , מע  ' 4-5 .   
345   Л.Г. [Паперин], «Еще к вопросу об "объединении"», Еврейский голос   , 1907  , לג  ' 7 )  16.2 (  , מע  ' 10 .    
346   «III Конференция уполномоченных ЕТО», Еврейский голос   , 1907  , לג  ' 6 )  9.2 (  , מע  ' 25-27  ; לג  ' 7 )  16.2 (  , מע  ' 33-34 .   
347    לירפאב דוע 1906  , ימלועה יטסילאירוטירטה סרגנוקה לש ןויערה ןודינ רשאכ  , תיסורה הגהנהל ליווגנז בתכ " :  רבד םוש םלועמ
םיסרגנוקה יד לע השענ אל  , גנוקה דחוימב ףסכ אלל םיינע םישנא לש םיסר  .  הירוטירטה רשאכ םייחרכה ויהי ולא םיינע םישנא
גשות  ,  יטרקומד דוסי לע השעיי הנידמב לכהו  [...] סרגנוקה ידי לע השעית אל םלועל הנידמה תגשה ךא  [...] .  המצוע ילעב םישנאה
םיסרגנוקל ואובי אל םלועל הנידמ גישהל םילגוסמה  , קל ואובי רשא םישנאהו הנידמ וגישי אל םלועל סרגנו ) " צא " מ  , A120/60 .(  
348    לש םינותנה יפל ' הריגהל תידוהיה הרבחה  ,' ב ןוטסבלגל ואבוהש םירגהמה ובשיתה - 170 ב םירע  - 19  תונידמ  ) Отчет о 
деятельности ЕЭО за 1911 год  , מע  ' 56-59 .(  173 
 הכפהמה תונשב תיסור ) יטנא הדמעב לגד ומצע ליווגנז םגו - תיפורתנליפ
349  ( – טה יגיהנמ וגיצה   םזילאירוטיר
יסורה  , ליווגנז תובקעב  , תידוהיה תוירוביצה ליבשב תלבוקמ ןכלו החורב תיטסילאירוטירטכ תינכותה תא -
תיסור  . ןירפאפ  , לשמל  , שיגדה  ,  יכ " תיטילופ תועמשמ אוצמל ןתינ  " ןוטסבלג תינכותב :   
הטושפ תרזופמ תובשיתה לש תינכות הניא איה  , וינמ םירגהמה תייטה לש - םיזכרממו קרוי  
 חרזמב םירחא ] הרא " ב [  ;  תינכותה דוסיב ] תדמוע  [  לש הבחרה תועמשמב זוכיר לע הבשחמה
הלימה  , הריגהל  םיוסמ  חטש  תננכתמ  איהש  ןויכמ  ,  תוצובק  תריציל  םיאנתה  םנשי  םשו
אלה  היסולכואה  ברקב  תודכולמ  תוידוהי  - תיסחי  הלילדה  תידוהי  .   וז  תינכות  [...]  הלוכי
תידוהי היסולכוא תריציל איבהל הבר   ,  םירזה םינומהה ברקב הדובא אל ךא ) וינב ומכ  -  קרוי
וכו ' (  , העפשה תלעבו הקזח אלא .
350   
עבנ הז קומינ  , ןבומכ  , הרא לש תויברעמה תונידמה לע תועידיה רסוחמ "  םישיאו ףיש בקעי לש תוינכותה לעו ב
יאקירמאה דצב םירחא  . תאז םע דחי  , רורב היה םיטסילאירוטירטה בורל  , וטסבלגל הריגההש  תרצוי הניא ן
תימונוטוא תידוהי הירוטירט  .   
הריגהה ןיבל םזילאירוטירטה ןיב דחוימה רשקה תא שיגדה רחא קומינ  , איהש  , םצעב  , תדוקנ הווהמ  
אלה בצמה לע העיבצמש איה איהו םזילאירוטירטה לש אצומה - תולגב םידוהיה לש ילמרונ  . ינש דצמ  ,  הב שי
" יתריצי ביכרמ  "  איהו "  לש תולחתה תאשונ םישדוחמה םיימואלה םייחה  , ] ןכלו  [  ךופהל תולקב לכות איה
השדחה תידוהיה הרבחה תריציל ילכל ."
351 תוניצרה אולמב בתכ יטסילאירוטירטה ןועובשה  " : טיה ליבשב "  א
םה דח םזילאירוטירטהו הריגהה  :  הריגה – אצומה תדוקנ   ,  הירוטירט – ]  תדוקנ  [ םויסה ."
352   
זחו םייזכרמל וכפה םירחא םיקומינ ינש  תנש ךשמב םימעפ רופס ןיא ור 1907  .  תועמשמ אוה דחאה
  ץוח  יפלכ  ןה  תיטסילאירוטירטה  העונתה  קוזיחל  הריגהה  תוסיו ") הגלפמה  תרקוי  תא  הלעי  אוה  ,  רוצי
הלש תוירלופופ  ("  םינפ יפלכ דחוימבו ") ןוגראה ייח תא אלמת וז הדובע  ,  םייקה תוליעפל ןואמצה תא קפסת
טסילאירוטירטה  םינומהה  לצא םי "
353  .(  ןוזחה  תמשגה  ליבשב  הריגהה  תוסיו  תועמשמ  אוה  ינשה  קומינה
ילאירוטירטה  : םינונגנמו תודסומ םיקהלו ןויסנ רובצל רשפאת וישכע הריגהה תוסיווב תוליעפ  ,  אובב רשא
שדחה םתיבל םידוהיה ינומה לש םיאתמ ןונימב הרבעהלו סויגל ושמשי תעה .
354     
םלוא  , ב וכמת םיטסילאירוטירטה לכ אל תיטסילאירוטירט תוליעפב הריגהה תוסיו תללכה  .  רבכ
 ראוני תדיעווב 1907 תודגנתה תולוק ועמשנ  ,
355 טיה ףינס קספ יאמבו  " בלסונירטקיב בושחה א  ,  יכ "  ןוגראה
יטסילאירוטירטה  , לודג  הכ  ודעיב  וקסעב  ,  טלקמה  תמקה  אוהו  םיעצמאו  היגרנא  הברה  שרודו  שודק
ידוהיה םעל ימונוטואה  , ל ךירצ וניא הריגהה תוסיווכ יפורתנליפ השעמ ותינכותב לולכ  ,  שורדי הזשכ דחוימב
הגלפמה תוחוכ לש ידמ הלודג העקשה ."
356 דחפה דמע וז הטלחה ירוחאמ   ,  םזילאירוטירטהש "  דסומל ןוונתי
לודג  יפורתנליפ  , תונויצל  הרקש  ומכ  , תביחל  הנוונתהש  - ןויצ  , םעב  תלזלזמה  , וב  תדגובה " ,
357  המרג  איהו 
רושב  חוכיוול םיטסילאירוטירטה  תו  . רבד  לש  ופוסב  ךא  ,  םיטסילאירוטירטה  לש  םתודגנתה  תורמל
' םייטילופה  ,' העדה הלבקתה  , םזילאירוטירטה שומימב עירכמ דיקפת שי ללכב הריגהל יכ  . טיה בייח ןכל "  א
                                                  
349   האר  , לשמל  , Udelson, Dreamer of the Ghetto  , מע  ' 169-172  , 175-176 .   
350   Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 9 )  2.3 (  , מע  ' 25-26 .   
351   Игрек, «Эмиграция и территориализм», Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 5 )  2.2 (  , מע '   9 .   
352   Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 29 )  21.7 (  , מע  ' 4 .  
353   Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 9 )  2.3 (  , מע '   27 .   
354   Игрек, «Эмиграция  и  территориализм»,  Еврейский  голос  , 1907  , לג  ' 5 )  2.2 (  , מע  ' 8-10  ; «III  Конференция 
уполномоченных ЕТО»,  , םש  , לג  ' 9 )  2.3 (  , מע '   27  . א . ב .  , " אָטירעט אַיר עשיטסיל   ַי צ ַי ט - פֿ אַר ןעג )  וצ   רעזנוא   אַט קיטק   ןוא  
פּ אַר קיטק ( "  , אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 5 )  25.6 (  , מע  ' 1-8 .   
355   Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 9 )  2.3 (  , מע '   27 .   
356   Еврейский  голос  , 1907  , לג  ' 25 )  21.6 (  , מע '   17  .   םג  הוושה Б.  Эйдельман, «По  поводу  Екатеринославской 
резолюции»  , םש  , לג  ' 32 )  11.8 (  , מע  ' 15-17 .   
357   Я. Робсман, «Еще по поводу Екатеринославской резолюции», Еврейский голос  , 1907  , לג '   33 )  18.8 (  , מע  ' 15 .   174 
" טלתשהל  " הריגהה תוסיו איה ךכל הדיחיה ךרדהו הילע .
358  תלהנה ירבח לש תוצעיתהב הלבקתה וז הטלחה 
טיה "  טסוגואב םיפינסה יגיצנ םע א 1907  , ןנכותמה יטסילאירוטירטה סרגנוקה םוקמב האב רשא  ,  רומאש
תיטסילאירוטירטה תינכותב הריגהה תוסיו תללכה לע תיפוס הטלחה לבקל היה .   
ל  תונכהה   סוניכ סרגנוקה  ,   יאמ  ףוסל  הליחת  עבקנש 1907  ,  תוליעפה  לש  אישה  תפוקת  ויה
היסורב  תיטסילאירוטירטה  . ' ה תנגראמה  הכשל  '  ןויערה  לש  םתצפהב  בר  ץרמ  העיקשה  הסדואב
 יטסילאירוטירטה ) הריגהה תוסיו םע ובולישב  ( טיה יפינס לשו " א  . טיה לש םייזכרמ םיליעפ "  א – ד  "  דוד ר
ןמלכוי  , ועו ןירפאפ ןואל " בשומה םוחת לש תובושחה םירעב ורבע ןייטשפג השמ ד  ,  ורקיב הכשלה יחילשו
רתוי םינטק תומוקמב  . ג סה תגלפמ ם " ס  ,  הכימתה לע הינשה התדיעו תטלחה יפל ) ץוחבמ םנמא  (  ןוגראב
יטסילאירוטירטה  , םזילאירוטירטה תצפהב הלועפ הפתיש .
359 ארק ףא יזכרמה דעווה לש רזוחה    ירבחל   סה " ס  
םואנל   תופיסאב   טיה " א   רוזעלו   םיקהל   יפינס   טי " א   ידכ   םהיגיצנש   ולכוי   ףתתשהל   סרגנוקב
360 )   עידומה ירבדלו
רטשמה ילאיצניבורפה ית  , סה " טי ירבח לכ תא טעמכ וויה ס " א
361  .( טיה םע הלועפ ףותישל הז וק "  תמקהב א
 ןיקריס ןמחנ לש וקה היה תיממעו הבחר תיטסילאירוטירט העונת ) טי תמקהב ףתתשהש " ב א - 1905  (  אוהו
וז הדובעב ליעפ קלח חקל ומצע .
362  םיטסילאירוטירט םיפינס םיעבשל בורק ומקוה םיישדוח ךות  –  םבור 
טיה יפינסכ "  םידחאו השראווב א – תויאמצע תורבחכ  .
363 הלודג יד התיה שדחה ןוגראה תחלצה   :  לש תופיסאב
םידוהי תואמ ופתתשה תונוש םירעב םיטסילאירוטירט  ,  ויה בייק ףינסב 269 םירבח  ,
364  דבל הסדואב קרו 
 רבח ימד ומלישו ומשרנ 934 שיא  .
365 רטה סרגנוק תא סנכל תונוטלשה רוסיא וליפא   הנליווב םיטסילאירוטי
 יאמב 1907 תינוגראה תוליעפה תא רצע אל   : ךכ לע הזירכה תנגראמה הכשלה  ,  טסוגוא דע סרגנוקה תיחדש
להובמ בצקב התע הז ומקוהש םינוגראה קוזיח רשפאת  , תוירוזא תודיעוו סנכל העיצה ףאו  ,  םירוזיא ןיטקהל
םישרומל םיפינס ןיב םירשק קדהל תנמ לע  , ינודעומ םיקהל  םיגוחב תוליעפ תויחהל םגו םיטסילאירוטירט ם
םימצמוצמה .
366   ןכ יפ לע ףא  , טיה יגיהנמ ויה אל " ה תוטשפתהמ ןוצר יעבש א וגרא יא וארו ן  - ה  ןיב המאתה
" יטסילאירוטירטה חורה ךלה "  תוחוכ ןיבל םינומהה ברקב קזחה  ה טי " םילדה א .
367   
                                                  
358    טסוגואב השראווב תוצעיתה תוטלחה 1907  , Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 34-35 )  1.9 (  , מע  ' 4  .  םג האר Территориалист, 
«Екатеринославская резолюция»  , םש  , לג  ' 26 )  28.6 (  , מע  ' 9  ; Игрек, «Эмиграция и территориализм»,   , םש  , לג  ' 5  
) 2.2 (  , מע  ' 10 .   
359    רעד ַ ינ ַ י געוו רע  , 1907  , לג  ' 25 )  12.1 (  , מע  ' 43 .   
360   סמ רזוחה  ' 25 סה לש יזכרמה דעווה לש  " ס  , אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 1 )  18.5 (  , מע  ' 25 .   
361   ГАРФ, ф. 102, оп. 1908 г., д. 4, ч. 10, л. 31об )  תמא " י  , Inv. 8593 .(   
362    תיטסילאירוטירטה העונתל ןיקריס לש יבויחה וסחי לע ' תינגרובה  ' ב לקנרפ האר היסורב ותוליעפ תונש  , הקיטילופו האובנ  , מע  '
371-372  .  ץרמב הסדואב תיטסילאירוטירטה הרבחה תפיסאב רביד ןיקריס 1907  הלודגה ותאצרהו  " תונויצו םזילאירוטירט  "
 ינויב הנליווב 1907 טיה ףינס ידי לע הנגרוא  "  א ) Территориализм в Одессе  , מע  ' 4  ; Еврейский голос  , 1907 , לג   ' 25 ]  21.6 [  ,
מע  ' 18-21  .( ב םסרופ לצרה לע לודגה ורמאמ -   Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 25 )  21.6 (  , מע  ' 6-9  . ץיבודיווד דוד םג ' - ץיבובל  '  רביד
 לירפאב ונדורגב םיטסילאירוטירטה תפיסאב ) םש  , לג  ' 18 ]  3.5 [  , מע  ' 25  ; לג  ' 21 ]  24.5 [  , מע  ' 17 (  , צ ףסויו ' בוחינר -  ילאינד ) 1882 - ? (   –  
 טסוגואב ונבוקב ) םש  , לג  ' 33 ]  18.8 [  , מע  ' 12  .( הדבועה תנינעמ  ,  טסילאירוטירט רשאכש ' ינגרוב  ' ד  . זורב האצרה ןתנ סניפ '  ינ )  ךלפ
ונדורג (  , סה ירבח רפסמ ורביד וירחא " ס  , ו וב וכמת " ותאצרה תא ומילשה ) " םש  , לג  ' 32 ]  11.8 [  , מע  ' 22 .(   
363    לע 46 טיה יפינס  " ד היצזילאגל ךילהת ורבעש א  טסוגואב הלהנהה תוצעיתהל חווּ 1907 )  Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 34-35  
] 1.9 [  , מע  ' 9  .( דרגטבסיליב  ,  הסדואו גור יובירק ) ןוסרח ךלפ ןתשולש  (  ומקוה ' הריגהל תויטסילאירוטירטה תוידוהיה תורבחה  ,'
 קוטסולאיבבו – '  הנדורג ךלפ תא םיבזועה תכימתל הריגהה תרבח  ' ) Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 10 ]  9.3 [  , מע  ' 27-29  ; לג  ' 20  
] 17.5 [  , מע  ' 20  ; לג  ' 22 ]  31.5 [  , מע  ' 28  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 22 ]  8.6 [  , מע  ' 33  ; Циркуляр  №2-3  ЕТО  , מע  ' 2  ;
Территориализм в Одессе  .( טיה ינקסע ולעפ םיפינסה ןוגראל ליבקמב "  ןונקתב םיוניש תעינמל א  קנבה "  תובשיתה רצוא
םידוהיה " )  Jewish Colonial Trust  (  ןודנולב טפשמה תיבב ליווגנז לש ורוערע דעב תומיתח ופסאו )  הרעה האר 232 ליעל   .(
ב המסרופ תומיתח ףוסאל םייסורה םיטסילאירוטירטה לש םתמזוי - Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 18 )  3.5 (  , מע  ' 7-10  הלביקו 
ב הכימת אַט סעשידיא עג אַלב ט  השראווב ןקצאי לש  ) 1907  , לג  ' 117 ]  21.5 [  , לג  ' 119 ]  23.5  ([  לשו Северо-Западный голос  לש 
' תיממעה הצובקה  ' הנליווב .   
364   ГАРФ, ф. 4, оп. 1907, д. 143, л. 15 )  תמא "  י HMF 81 .(   
365   Территориализм в Одессе  , מע  ' 10 .   
366   סמ תנגראמה הכשלה רזוח  ' 2 )  Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 19 ]  10.5 [  , מע  ' 23-25 (  ; А. С-кий, «К отсрочке съезда»  , םש  ,
מע  ' 5-6  ; А. С-кий, «Губернские конференции»  , םש  , לג  ' 21 )  24.5 (  , מע  ' 4-5  ; Территориалист, «Об организации»  ,
םש  , לג  ' 26 )  28.6 (  , מע  ' 5-6 .   
367   סמ תנגראמה הכשלה רזוח  ' 2  , Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 19 )  10.5 (  , מע  ' 24  ; Территориалист, «Об агитации»  , םש  , לג  '
24 )  14.6 (  , מע  ' 7 .   175 
םלזמ עורל  , נ ומוקמבו סרגנוקל רושיאה לבקתה אל טסוגואב םג טיה ישאר וצלא "  תוצעיתה סנכל א
השראווב  .  ראוניב הדיעווה תטלחה תא וקזיחו ורזח הבשיה יפתתשמ 1907  םיללכ ודביעו הריגהה תוסיו לע 
הריגהה תוכשל תמקהל  . ןוגראה לש רתוי יטרקומד הנבמ רשפאמה שדחה ינוגראה ןונקתה םג לבקתה  ,  םנמא
השדח העדוהל דע ההשוה ותלעפה .
368 תאז תמועל   , התיה  תרבעה איהו תובישח תלעב תרחא תינוגרא הטלחה 
טיה  לש  זכרמה " בייק  לא  השראוומ  א .
369  העונתה  תגהנהמ  יקסבוניסאי  לש  ותקיחד  תא  ןמיס  םג  רבדה 
 רתוי םיריעצ םיליעפל התרבעהו ) ןמלכוי  , ןירפאפ (  , םאטשלדנאמ לש ולצב םיפפוטצמה  , רשא  , הארנכ  ,  חקל אל
םויה הגהנהב דואמ ליעפ קלח - תהו תימוי םידוהיל השדח הירוטירט תריחבב רקיעב זכר .
370   
 לש ויתסה תארקל היסור תודהיב הטלתשהש הקזחה היתפאה םע דחי סרגנוקה סוניכב ןולשכה 1907  
םיטסילאירוטירטה םינוגראה תשרב ועגפ  . טיה תוליעפב וטלבוה רתויו רתוי "  םיקסועה תודסומה אקווד א
םיליגרה  םיפינסה אלו הריגהה תוסיווב  . ךכ  , ככ הארנה ל  ,  הרושק  התיה בייקל השראוומ זכרמה תרבעה
  לש  התוליעפב ' תיזכרמה  הריגהה  תכשל  ' וז  ריעב  תמקוממה  ,  םיטסילאירוטירטה  וצלאנ  השראוובש  דועב
 ידיל הריגהה תוסיווב תוליעפ רוסמל ' עדימה תכשל  ' תיטסילאירוטירט אלה .
371  רבמטפסב  1907  ןואטב רגסנ 
 העונתה סולוג ייקסיירביי   ו הסדואב  ןמלכוי דודו םאטשלדנאמ סכאמל ףרטצהו בייקל רבע ןירפאפ ןואל וכרוע
ב ' הריגהה תכשל ' .
372  לש םיחילשה  ' תיזכרמה הריגהה תכשל  '  םש דסייל תנמ לע תורייעבו םירעב רקבל ולחה
 לש םישרומ תונמלו הריגהה תוכשל ' הכשלה ' .
373 טיה תא םינפה רש רגס רשאכו  "  ץרמב יסורה א 1908  ,  ומוקמב
  המקוה ייקב ב  , רתוי  רחואמ  הנש ' , הריגהל  תידוהי  הרבחה  '  הריגהה  תינפה  התיה  הדיחיה  התרטמש
ןוטסבלגל .
374   
ינוריא ןפואב  ,  תידוהיה תיטסילאירוטירטה תורדתסהה תונויצה תפידרל ןושאר ןברוק הלפנ היסורב  ,
 ינויב טנסה תטחה רחאל ולחה רשא 1907  . זה ןיצקש ךכמ ליחתה לכה ' נש ספת לובגה רבעמב הירמרדנ  י
טי לש תודועת םתושרבו םירגהמ םידוהי " א  . גרוברטפל ךכ לע עידוה ןיצקה  ,  םינפה דרשמב הרטשמה תקלחמ
טי לע הלאשב בייק לש יללכה לשומל התנפ " א  , תורדתסהה תא רוגסל עיצה גרוברטפל ותבושתב ןורחאה הזו  ,
 התלהנה ירבחש ןוויכמ " תויטילופ תוריבעב ומשאנ אלש יפ לע פא  , לפמל םיכייתשמ  םיסחיתמו לאמשה תוג
תיסורה הלשממל תוניועב ."
375  ץרמ תליחתבו תונויצה ףנע אוה םזילאירוטירטהש בל ומש גרוברטפב  1908  
טיה תא רוגסל םינפה רש הרוה " א .
376 תונוטלשה תוינכות לע ועמש רבכ םיטסילאירוטירטה   ,  תוצעיתה ומייק
יכרוע םע  - םינפה רש לש רושיא לבקל לדתשהל וטילחהו בייקב ןידה ןוגראה םויקל  .
377  םידעצב ולחה וליפא םה 
םימיוסמ  , רוסיאהו  , םאטשלדנאמ ירבדל  , יופצ היה אל .
378  םע םילשהל ולכי אל םיטסילאירוטירטה יגיהנמ 
טי תריגס " ןוטסבלגל םירגהמ חולשמל תונכוסכ א  ,  ןהו רחא םשב תימשר הריגה תרבח םיקהל וסינ דיימ םהו
                                                  
368   Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 33-34 )  1.9 (  , מע  ' 4-8 .   
369   Рассвет  , 1907  , לג  ' 34-35 )  6.9 (  , מע  ' 47  ; ГАРФ, ф. 4, оп. 1907 г., д. 143, л. 14об )  תמא "  י HMF 81 .(   
370   האר  , המגודל  , בוניסאי לש ויתונולת םאטשלדנאמל ובתכמב יקס  , 10.4.1908  , צא " מ  , A3/25 .  
371   Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 33-34 )  1.9 (  , מע  ' 16 .  
372   Территориализм  в  Одессе  , מע  ' 6  .   םוימ  הכשלה  םשב בתכמ  האר 5.1.1908   ןירפאפו  םאטשלדנאמ  ידי  לע  םותחה  –  
Рассвет  , 1908  , לג  ' 3 )  18.1 (  , מע  ' 24-26 .   
373   Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 32 )  11.8 (  , מע  ' 20  ; לג  ' 33 )  18.8 (  , מע  ' 10 .   
374   Устав ЕЭО  , מע  ' 1  ; Отчет о деятельности ЕЭО за 1909 год  , מע  ' 3  .   
375   РГИА, ф. 1284, оп. 224, 1907 г., д. 209, л. 13  ; ГАРФ, ф. 4, оп. 1907, д. 143, лл. 14-15, 20-21 )  תמא "  י HMF 81  .(
טיה ישאר ןיב "  דלונרא קר א  ןילוגרמ ) 1956-1877 ( סה תגלפמ לש רבח היה  " ר  , האבה תובתכתה לכב ןיוצ רבדהו  .  לש רזוחה
טיה רוסיאש הראשה הלעה ליווגנז " םייטרפה הריגהה ינכוס ידי לעו תורחאה תוגלפמה ירבח ידי לע םרגנ א  ,  ןיא הארנכ ךא
 םיילגר וז הראשהל ) טי רזוח " א  , 15.4.1908  , צא " מ  , A142/93 .(   
376   РГИА, ф. 1284, оп. 224, 1907 г., д. 209, лл. 151-153  ; ГАРФ, ф. 4, оп. 1907, д. 143, лл. 24-25 )  תמא "  י HMF 81 (  ;
Рассвет  , 1908  , לג  ' 13 )  29.3 (  , מע  ' 29 . טיש ךכל בל םש גרוברטפ ריעה לשומ  "  דוע ותוא רוגסל עיצהו ינויצ ןוגרא וניה א
 רבמטפסב 1907 )  РГИА, ф. 1284, оп. 224, 1907 г., д. 209, л. 1б  ; ГАРФ, ф. 4, оп. 1907, д. 143, л. 51 .(   
377   םאטשלדנאמל יקסבוניסאי לש ובתכמ  , 25.1.1908  , צא " מ  , A3/25 .   
378   ליווגנזל םאטשלדנאמ  , 22.3.1908  , צא " מ  , A3/26 .   176 
רותב היצזילאגל שקבל םיפינסה לכל וצעיי הריגהה תוכשל  .
379  ןמלכוי דודש ןויערה ףא םייק היה  –  ליעפה 
 ןוטסבלג טקיורפב יזכרמה – תינמרגה תוינואה תרבח לש ןכוס רותב הריגהה ןעמל דובעל ךישמי  .
380     
 יאמב לבא 1908 יטסילאירוטירטה ורזח  ם הנושארה םתינכותל   ,  השקבב ןיפילוטס לא הנפ ןמלכויו
טיה תריגס תא לטבל " מז תושרהל וא א  ידי לע ועבקיי רשא םישדחה תודוסיה לע הנוגראל דע התוליעפ תא תינ
הלשממה  . טי לש תוילאיולה תא שיגדהו תונויצל םזילאירוטירטה ןיב לדבהה תא ןמלכוי ריבסה וז השקבב "  א
הקיטילופמ  הקוחירו .
381  תורבוח  םג  שיגה  אוה  תונויצהו  םזילאירוטירטה  ןיב  תוניועל  החכוהכ 
ויצו תויטסילאירוטירט  לש תונוילג ןהו תוינ טבסר טיה תא םיפקותה  " א  .  לרנגה ךמת ןמלכוי לש ותשקבב
 בייריק רדנסכלא ) 1833-1910  ( –   ןוירוטסיה   טסיצילבופו   ליפובלס  י ] славянофил [   ינרמש  , ו ברוקמ    דואמ רצחל  
הכולמה .
382 בייריק    ינויצ ןויערל רז היה אל / גרוברטפב לצרה לש ורוקיב תעבו יטסילאירוטירט   ב - 1903 ה  או  
ךמת   וב )   רמאנ לצרה לש ונמויב Ich gewann ihn ]  יתשבכ   ותוא [ .(
383  לש התשקבל האב בייריק לש ותכימת 
ותוחא  ,  הבוקיבונ הגלוא ) 1840-1925 ( ,
384  לש תימשר אל הגיצנל הבשחנו ןודנולב הרג םינש תורשע ךשמב רשא 
 הילגנאב היסור ) רונ סקאמ םע םייטנמור םיסחי הל ויה הלש תוימשיטנאה תורמל  ואד ] 1923-1849  [  ךשמב 15  
הנש .(
385  ילויבש ךכל ואיבה בייקב תויולדתשה םג  1908  הרבחה רושיאב ךמתו ותעד תא הניש ךלפה לשומ 
טי םוקמב השדח " רוגסה א .
386  םירגהמה תוצובק ןגראל ידכ ימשר אל ןפואב לועפל ןמלכויל השרה וליפא אוה 
ןוטסבלגל .
387   
 רבכש ותשקב תחלצהב חוטב ךכ לכ היה ןמלכוי  טסוגואב 1908  קרבמ ליווגנזל חלש אוה  "  הווקתב
בורקב היצטיליבהר "
388 םירגהמה תטילק יאנת תא קודבל הקירמאל עסנו  .
389  רבמצדב היסורל רזח אוה  1908  
ליווגנז לש תרוכזתה ירחא קר  , םירגהמ קיפסמ קפסל ףיש ינפב ותוביחתה יולימל גאד רשא .
390  םינפה דרשמ 
םילשומה  לש  םהיתועדל  לאש  ודצמ  , חמ זהו  תיטילופה  תשלובה  תוקל '   בשומה  םוחתב  םימרדנ )  ויה  רשא
ןבורב תוימשיטנאו תוילילש ( ו   תעצהב םיוניש סינכה שגוהש ןונקתה ה ןמלכוי ידי לע  .
391 רבד לש ופוסב   ,  ללכ
 לש ןונקתה ' תידוהיה הריגהה תרבח  ,' זירק םינפה רש ןגס ידי לע רשוא רשא '  יאמב יקסבונ 1909  ,  בר רפסמ
 תולבגה לש רתויב םינפה דרשמב תונוש תוקלחמ ידי לע וב וסנכוהש תויוגיתסהו  :  רמואה ןושארה ףיעסהמ
 הרבחהש " הלשממה תוארוהו םיקוחה לכל תעמשנ  " הרבחה שוכר יכ םיעבוקה םינורחאה םיפיעסה דעו  ,
המויק תקספה הרקמב  , הרבחה תא רוגסל תוכז תרמשנ םינפה רשל יכו הלשממה תושרל רבוע .
392  םש וליפא 
                                                  
379   РГИА, ф. 1284, оп. 224, 1907 г., д. 209, л. 154  ; ГАРФ, ф. 4, оп. 1907, д. 143, лл. 26, 30, 32, 60 )  תמא "  י HMF 
81  .( םאטשלדנאמל יקסבוניסאי תרגא האר  , 10.4.1908  , צא "  מ A3/25  .  ליבשב יסופיט ןונקת הוושה "  הריגהל תידוהי הרבח
היצזינולוקו  " –   Устав ЕЭКО .   
380   ליווגנזל םאטשלדנאמ  , 22.3.1908  , צא " מ  , A3/26 .  
381   ГАРФ, ф. 4, оп. 1907, д. 143, лл. 36-39 )  תמא "  י HMF 81 .(  
382   יבתכמ  םוימ בייריק לש ו 27.5.1908  ינוי תליחתמו  1908  האר  РГИА, ф. 1284, оп. 224, 1907 г., д. 209, лл. 158-159, 165  .
 האר ינמיה יטילופה הנחמב בייריק לש ודיקפת לע Соловьев, Самодержавие и дворянство  , מע  ' 137-172 .   
383   Herzl, Tagebücher  , ג  ,' מע  ' 470  ; מע םג האר  ' 460  , 462 ,   465  , 484  , 486  , 503  , 517  , 520 .  
384     םוימ  ובתכמב 17.12.1908 בג  םע  ןודנולב  םיעגמה  לע  ןמלכוי  עידוה  ליווגנזל   ' בוקיבונ  ,   ול  רזוע  גרוברטפב  היחאש ) צא " מ  ,
A120/406 (  ;  ותוחא תשקב יפ לע ןמלכויל רזועכ שיגדה ביריק לרנגה םג )  םוימ בתכמ 27.5.1908  , РГИА, ф. 1284, оп. 224, 
1907 г., д. 209, лл. 158-159 .(   
385    האר ואדרונ םע היסחיו הבוקיבונ הגלוא לע Stanislawski, Zionism and the Fin de Siècle  , מע  ' 36-73  .  השגפנ םג הבוקיבונ
 לצרה םע ) Herzl, Tagebücher  , ג  ,' מע  ' 503 .(   
386   בייק םיכלפה לש יללכה לשומה לא בייק ךלפ לשומ  , הילודופו ןילוו  , 16.7.1908 ,   РГИА, ф. 1284, оп. 224, 1907 г., д. 209, л. 
202-205 .   
387   РГИА, ф. 1284, оп. 224, 1907 г., д. 209, л. 263  ; Еврейская будущность  , 1909  , לג  ' 4 )  לירפא (  , מע  ' 20 .   
388   ליווגנזל ןמלכוי קרבמ  , 2.8.1908  , צא " מ  , A120/406 .   
389   הראב ןמלכוי לש ותעיסנ לע "  האר ב Еврейская будущность  , 1909  , לג  ' 1 )  ראוני (  , מע  ' 6 .   
390   “The real object of this letter however is to ask you to return from America unless you are doing very important 
work there because I think that to obtain the legalization in Russia is now of the first importance”   -   ווגנז ןמלכויל לי  ,
20.11.1908 )  צא "  מ A120/406  .(  ןמלכוי לא רחא בתכמב ) 21.8.1911  , םש  ( שרופמב ליווגנז ןייצ  : “Mr. Schiff would equally 
quarrel and break with us if we did not have enough emigrants“ .   
391   ГАРФ, ф. 4, оп. 1907, д. 143, лл. 116-122 )  תמא "  י HMF 81 .(  
392   Устав ЕЭО  , מע  ' 3  , 14  , 16  . תוימואלו תויטילופ תורטמ ןיא הרבחלש העיבקה ויה ןונקתל וסנכוהש תורחאה תולבגהה ןיב  ,
דבלב בשומה םוחת לש םיכלפכ הרבחה תוליעפ רוזא לש תקיודמ הרדגה  ,  לע החוכ יפוימ לשו הלהנהה ירבח לש םרושיא תשירד177 
וּש הרבחה הנ  :  הלימה переселенческое ]  שדחמ תובשיתה  [  הלימב הפלחוה эмиграционное ]  הריגה  [ –  לע 
ריביסב  םיסורה  םירכיאה  תובשיתהל  ןיפילוטס  לש  תוינכותל  ןוימיד  לכ  לטוב  הז  יוניש  ידי  ,  ארקנה
переселение  , םינשה ןתואב ועצבתה רשא  , דחה יפואה שגדוהו - תותימצל היסור תביזע לש יעמשמ .
393 פכ   י
םינפה דרשמ לש תימינפה תובתכתהה ןמ הלועש  , יטנאה תומינהו םילוקישה -  םיידוהי ")  ךיא תופצל השק
תרחא וא וז תידוהי האצמה רמגית "  , "  הרבח דוע ךירצ המ ליבשב רורב אל ] הריגהל "[
394  (  תודגנתה ףאו
 הרבחה רושיאל הרטשמה תקלחמ ) בשומה םוחתב הירחא בוקעל ישוקה ללגב  ( ורפה ינפב וגוסנ  הקזחה היצקט
היסורמ םידוהיה תריגהל םינשה תבר הלשממה תפיאשו .     
םזילאירוטירטה יביוא ואבינש יפכ  , ןכא תיטסילאירוטירט תוליעפכ הריגהה תוסיו ץומיא  לע עיפשה 
  םזילאירוטירטמ  לקשמה  דבוכ  תא  ריבעהו  העונתה ' יטילופ  ' תישעמה  הריגהה  תדובע  לא  אדירג  .  ךפהמה
 תנש ךשמב שחרתה 1907  , א ב דוע לב  - 1909  ידעלבה קוסיעה םע םימיכסמ ויה םיטסילאירוטירטה לכ אל 
בייקב ןמלכוי לש ולוהינב םירופס םינקסע קרו ךא ופתתשה ובש ןוטסבלגל הריגהב  .  ןותיע  היאקסיירביי
טסונשטשודוב ]  Еврейская будущность  , ידוהי דיתע [  , ב ןייטשפג השמ ידי לע הסדואב םסרופ רשא - 1909  ,
דמע עיבה  דעב תצרחנ ה " תויטרקומד  " םייסורה םיטסילאירוטירט לש סרגנוקה סוניכ דעבו תוליעפה לש  .  אוה
 לש שדחה ןונקתה תא תושק רקיב ףא ' הריגהל תידוהיה הרבחה  ,'  ןכוהש " ןוגראה תופתתשה אלל "  ,  ינפמ
וב  תועיפומ  ןניא  תויטסילאירוטירטה  תורטמהש  .   לע  הלטוה  ךכ  לע  תוירחאה " לאירוטירטה  יגיהנמ  םזי
היסורב " :" תויטסילאירוטירט  תורטמ  רוחאל  וקחד  הב  הרושקה  תוליעפהו  הריגהה  תוסיו  .  סרטניאה
 רשאמ רתוי שלח םלצא םזילאירוטירטל ] סרטניאה  [ הריגהה תוסיוול  . בשחנ וניא רבכ ןורחאה הז  , רבעבכ  ,
םזילאירוטירט לא רבעמ בלשל  , המצע ינפב הרטמל ךפה אלא ."
395   
הסדואב היציזופואה תורמל  , טיה ראשנ "  א  יסורה ןמלכוי ידיב  ,  ליווגנז לש ויתוארוה תא אלימ רשא
הריגהב רקיעב קסעו  ,  תצעומב ףתתשהל ןודנולל םימעפל ונמזוה רשא תובושח תויומד רפסמ ידיבו ה טי " א  .
 םיטסילאירוטירטל " םיטושפה  "  קר רתונ ןודנולמ ואוביש םיילאירוטירט תונורתפל ןיתמהל  ,  ןוגראב ךומתלו
ל הריגהה ןוטסבלג .  לכ תא ריאשהל ופידעה םה הלחתהב   ןינע  הריגהה  ותושעלו יטסילאירוטירט חוקיפ תחת
תויטסילאירוטירט םיידיב קר  , םימייקה םינוגראה םע הלועפ ףתשל וצלאנ םה הבחרתה תוליעפהש לככ ךא  ,
קי  לש  םיימוקמ  םידעוובו  םיגיצנב  םג  ןוטסבלגל  הריגהה  הרזענ  תואבה  םינשבו "   א –   ןוגרא  " יפ  יפורתנל
יטרקורויבו "  , ב והוניכש יפכ  - 1907 )  טי וענמנ רתוי ההובגה המרב יכ םא " קיו א " שמ א י הלועפ ףות  ,  תורמל
ףיש לש ויתורצפה .(
396   
טושפ השעמ היה אל ןוטסבלגל התנווכה תרוצב הריגהה תוסיו  . אסיג דחמ  ,  עוסנל םירגהמה תונוכנ
הרא חרזמב םיעודי יתלב תומוקמל " הלודג התיה אל ב  , יפכו טי יליעפ וננולתהש  " א  ,  םיבר םירגהמ ולביק
                                                  
םילשומה ידי  , מל קר תיללכ הפיסאב העבצהה תוכז תרבגה םיהובג רבח ימד ימלש  ,  קר הרבחה לש תויללכ תופיסא סנכל תורשפא
לשומה ידי לע תופיסאה לש םויה רדס רושיאו בייקב  , ודה תשגה " םינפה רשל םירגהמה תומישרו םייתנשה תוח  ,  םינפה רש תוכז
וכו הרבחה תוליעפ לש תורוקיב ליחתהל '  . קיתהו םינורחא םינוקית תסנכה ינפל ןונקתה קתוע םג האר  ידי לע ועצוהש םינו
 םינפה דרשמ לש הרטשמה תקלחמ  -   ГАРФ, ф. 4, оп. 1907, д. 143, лл. 106-109, 124, 125, 127 )  תמא "  י HMF 81 ( .   
393   הרבחה תודוא ריכזתב הניוצ םינפה דרשמ ידי לע םשה יוניש תדבוע  , ГАРФ, ф. 4, оп. 1907, д. 143, л. 113об )  תמא "  י HMF 
81 .(   
394   ГАРФ, ф. 4, оп. 1907, д. 143, лл. 113об-114 )  תמא "  י HMF 81 .(  
395   «Легализация ЕТО», Еврейская будущность  , 1909  , לג  ' 6 )  ינוי (  , מע  ' 3 .   
396    יאמב רשאכ 1907 מ יאנותיעה בתכ   . צ ' יקסנירמ  , םיטסילאירוטירט אל םג לולכל םילוכי םיימוקמה הריגהה ידעוו יכ  ,  הפיסוה
ילימל תגייתסמ הרעה ןואטבה תכרעמ  ולא ם ) Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 24 ]  14.6 [  , מע  ' 12  .(  תוצעיתהב ןמלכוי דוד לש חודב
 טסוגואב השראו 1907  הנוכנ הניה תויטסילאירוטירט םיידיב קר הריגהה םוחתב תוליעפ רומשל השירדה יכ אסיג דחמ רמאנ 
  םייסורה  םיאנתב  תישעמ  הניחבמ  רתויב ) ןודנולב  תוליעפה  תמועל  , ראו  הינמרג ה " ב (  , אלה  תודסומה  וחבוש  ךדיאמ  ךא  -
זבו השראווב םיטסילאירוטירט '  ןוטסבלגל םירגהמה תנווכהב הלועפ ופתיש רשא רימוטי ) Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 33-34  
] 1.9 [  , מע  ' 15-16  .(  ידוהי לכ ןמלכוי ןימזה ףא רחא םוקמב " התמ אל דוע תימואל ותוואגש  " טיה םע דחי דובעל "  תוסיו ינינעב א
 הריגהה ) םש  , לג  ' 31 ]  4.8 [  , מע  ' 11  .( וּ םיגיצנ םע הלועפ ףותיש לע קי לש םידעו " הריגהל תידוהיה הרבחה לש תוחוד האר א  , לשמל  ,
Отчет о деятельности ЕЭО за 1910 год  , מע  ' 71  ןהו  Отчет о деятельности Информационного Бюро за 
1907   , מע '   19-20  . טיה ןיב םיניועה םיסחיה לע " א קיהו  "  תא ריבעהל ףא וא הלועפ ףותיש ידיל איבהל ףיש לש ויתונויסנ לעו א
טימ ןוטסבלג טקיורפ לש יאפוריאה קלחה " קי ידיל א "  האר א Best, “Jacob H. Schiff’s Galveston Movement” .   178 
וינב םהיבורקמ הינואל םיסיטרכ  - קרוי .
397 ךדיאמ   ,  רגהמל תובר תושירד ןוטסבלגל הריגהה ינגראמ וגיצה
  ילאיצנטופ –   תואירבל  תושירד  דצל  ) םיאקירמאה  םיקוחה  יפל  (   היסור  תביזע  לש  תיקוח  הרוצו )  תלבק
ןוכרדה (  , ילעב םיריעצ םירגהמ רקיעב ורחבנ הכאלמ   ,  ליג לעמ םידוהיו 45 וז הריגהל ולבקתה אל ללכ   .  לע ףא
ןכ יפ  , טקיורפה לש יאקירמאה דצה ןנולתה  , ףיש בקעי רקיעבו  ,  לע ' הכומנה תוכיאה  ' םירגהמה לש  .  םג
ייביטקיבואה םילושכמה ם טקיורפה לע ורצה   : הראב ילכלכה רבשמה הליחת "  ףוסב ב 1908-1907  ,  תריגס זא
טיה "  ץרמב יסורה א 1908  ,  ץיקב ןוטסבלגב הריגהה תונוטלש תוינידמב ערל יוניש ךכ רחא 1910  ,  לרטונ רשא
לע  - הנשה התוא לש רבמצדב ףיש לש םייטילופה ויצמאמ ידי  , ב ןוטסבלגב תיאופר תרוקיב תרבגה ףוסבלו -
1913 .
398 אלפ ןיא ןכל   ,  םינשבש 1911-1907  ןוטסבלגל חולשל םיסורה םיטסילאירוטירטה וחילצה  61 וצובק   ת
כ קר ונמש  - 4,000 םירגהמ   , הראל ורגה ולא םינשבש דועב " מ רתוי ב - 250,000 םייסור םידוהי  .
399 לכה ךסב   ,  קר
מ תוחפ - 10,000  ןוטסבלג ךרד הריגהמ ונהנ םידוהי  – כ  - 3% הראל היסורמ תידוהיה הריגהה ללכה  "  ןתואב ב
 םינשה 1914-1907 .
400 ונמממו ומזוי ידי לע ףא רכוה טקיורפה לש ןולשכה   , עי ףיש בק  ,  ןוטסבלג ךרדש הווקמה
םידוהי ןוילימ ינש רגהל ולכוי  ,  ביבאב ומויס לע טילחה אוהו 1914  , הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ ינפל דוע .
401   
 תישעמ הדובעל הרישי הליבקמ התיה תיטסילאירוטירטה תינכותה ךותב הריגהה תוסיו לש ותללכה
םינויצה  לש  הווהה  תדובעו  .   לש  התיחד  תא  הנמיס  איה אדירג  תינידמה  תוליעפה  ,  םיגיהנמהמ  קלחש
ןכ ינפל הב לגד םיטסילאירוטירטה  ,  םנעמלו םיידוהיה םירגהמה ברקב תישעמ תוליעפל העונתה תא התנפהו
וישכעו ןאכ  .  הווהה תדובע התנוכ ףא וז תוליעפ ) Gegenwartsarbeit ( ,
402  תדובעמ דיחיה ינורקעה לדבההו 
 היה סרופגניסלה חסונ תינויצה הווהה תיסורה הריזב תיטילופ תוליעפמ תוענמיה .
403  תאז תינדפק תוענמיה 
 תיטסילאירוטירטה היגולואידיאהמ תורישי העבנ ) תינויצהו (  ,  וניה ידוהיה םעהש ' רז  '  םושו הנידמו הנידמ לכב
תידוהיה היעבה תא רותפי אל הלוגה תוצראב רופיש  .  ןכל " ותייעב ןורתפל גואדל ךירצ םעה  "  אלו "  גואדל
א  תחוורל םירח ."
404 תאז  תמועל   ,  תיטילופ  תוליעפב  םיצפחה  םישנא  םג  םיטסילאירוטירטה  תורושב  ויה
היסורב  : לשמל  ,  ןילוגרמ דלונרא עודיה ןידה ךרוע ) סה תגלפמ רבח " ר  (  יטסילאירוטירט סוניכב ומואנ תא םייס
 רשא המסיסב בייקב " םידוהיה לכ תא דחאל הלוכיו תבייח " :" םדאה תויוכז תזרכה  ,  חרזאה יהו ידוה ]   השגדה
רוקמב  [ ןאכ  ,  הירוטירט – םש  ."
405   
םיטסילאירוטירטה תורושב םהיתותוא תא ונתנ תינויצה הווהה תדובע לש םירחא םיביכרמ םג  .
החותיפלו  תידוהי  תוברתל  םבל  תמושת  תונפל  םיטסילאירוטירטל  םיארוקה  תולוק  ועמשוה  םיתיעל  . מ  .
 גשומ איצמה ףא בייקמ טאלבנזור ' נחור םזילאירוטירט י  ' טי ךותב תאזכ העיס םיקהל עיצהו " א .
406 ןמזב וב   ,
 לע ןויד סרגנוקה תינכותב לולכל ושרד דארגטבסיליב םיטסילאירוטירטה םג " תימואלה תוליעפה  - תוברת "  ,
רשא  , הריגהה  תוסיוו  ומכ  ,   הרומא " טיה  תא  ברקל " ידוהיה  ןומהה  לא  א  ,  תוליעפל  קצומ  דוסי  רוציל
תיטסילאירוטירט  , יצי  יביכרמ  סינכהל תוממורתהו  תויתר  - טיה  ינוגראב  חור " א ."
407 א  ןעט  תאז  תמועל   .
                                                  
397    ישרומ לש תוחודמ םיעטק האר ' הריגהל תידוהיה הרבחה  ' - Отчет о деятельности ЕЭО за 1911 год  , מע  ' 63-64 .   
398    האר Best, “Jacob H. Schiff’s Galveston Movement”  ; Marinbach, Galveston  ; Cohen, Jacob H. Schiff  , מע  ' 164-167 .   
399   Лещинский, Гальвестонская эмиграция  , מע  ' 7  םגו  Отчет о деятельности ЕЭО за 1911 год  , מע  ' 9  . Kaplun-
Kogan, Die jüdischen Wanderbewegungen   , מע  ' 20 .   
400   Best, “Jacob H. Schiff’s Galveston Movement”  , מע  ' 75  , 77-78 .  
401   Best, “Jacob H. Schiff’s Galveston Movement”  , מע  ' 75-76  . Szajkowski, “Paul Nathan”  , מע  ' 24-25 .   
402   האר  , לשמל  , יסורה םזילאירוטירטה ישארל ליווגנז לש תרגא  , 19.11.1906 )  צא " מ  , A120/60 (  , Гольдберг, Циркулярные 
письма   , מע  ' 51  ; Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 4 )  26.1 (  , מע  ' 3  ; לג  ' 5 )  2.2 (  , מע  ' 9  ; לג  ' 23 )  7.6 (  , מע  ' 10  ; לג  ' 26 )  28.6 (  , מע  ' 9  ; לג  '
27 )  7.7 (  , מע  ' 8  ; לג  ' 29 )  21.7 (  , מע  ' 11  ; לג  ' 34-35 )  1.9 (  , מע  ' 14 .   
403   טי ןואטב יכ ןייצל יואר "  א Еврейский голос וּדל תוריחבל וידומע לע בר םוקמ שידקה   תולאשלו תישילשהו הינשה המ
תורחא  תויטילופ  , יהשלכ  הלועפל  ארק  אל  םעפ  ףא  ךא  , רתויב  תיללכ  תיטרקומד  העד  תעבהב  קפתסה  אלא  .  תאז  תמועל
םינפ הקיטילופב - םינויצה תא סוסיה אלל ןותיעה ףקת תידוהי  ,  תא ' תיממעה הצובקה  ' סימונוטואה תאו םיט .   
404   Гринвальд, Кем должен быть разрешен еврейский вопрос?  , מע  ' 5  , 10  .  הוושה Гринвальд, Территориализм  
 םגו Гринвальд, К еврейской молодежи  ; Гольдберг, Чего ждать  , מע  ' 5 .   
405   Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 23 )  7.6 (  , מע  ' 16 .   
406   Розенблат, Сионисты-территориалисты  ; Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 26 )  28.6 (  , מע  ' 30  .  תיתוברת העיס תמקה לע
 עידוה Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 29 )  31.5 (  , מע  ' 10 .   
407   Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 18 )  3.5 (  , מע  ' 23 .   179 
קביפס  ,   קוסעל  ךירצ  וניא  יטסילאירוטירטה  ןוגראהש "   ונמע  לש  תוימואל  תרבגהב ] национализации 
нашего народа [  , תוברתב  , ךוניחב  , שידיי תפש תצפהב  ,  ולש ילכלכה יווהה רופישבו תולגב ויתויוכזל קבאמב
ויכ בשוי אוהש תוצראב ם "  ,  תויעבב קר אלא "  סויגלו תיטמולפידה ךרדב הירוטירט תלבקל תורישי תורושקה
ןוגראה רובע םיפסכה ."
408     
הליחת  , טיה תוגיהנמ הקיזחה " וז תילרטינ הדמעב תיסורה א  ,  אלה םימוחתה לכב הלועפ שפוחו
תורדתסהה ןונקתב עבקנ הירוטירט תגשהל םיכייש ,
409 ב ךא   - 1907 הווהה תדובעל התנפ איה   , םא  קרו ךא יכ 
הריגהה תוסיו תרוצב  , תוברתה תלאשב ןויד וליפא התחדו .
410  רהוט לע רומשל הגהנהה הלדתשה ןמזב וב 
 ןוגכ תועד ףס לע התחדו יטסילאירוטירטה ןויערה " םזילאירוטירטה תוהמ וניה הריגהה תוסיו  "  איבי חרכהבו
ותמשגהל .
411 ל תמושת תא תונפהל הגהנהה תא וחירכה הטמלמ םיצחלה םנמא  תרחא תוליעפל הב  ,  רשא
דח הרושק התיה - םזילאירוטירטה תמשגהל תיעמשמ  .  תנשב רבכ 1906  יצולחה רעונה תוצובק עיפוהל ולחה 
השדחה  הירוטירטב  תיאלקח  היצזינולוקל  תוננוכתמה  ,   ועיפוה  םהו " יכיטס  ןפואב  ,  ישאר  תעפשה  אלל
העונתה ."
412 טיב םיליעפ ויה  "  א ) ד ומכ " גרבדלוג סקאמ ר  , יעב השרומה ֵי  ר בשומה םוחתל רבעמ ץֶ ל  ,  םג הארנכו
ןירפאפ ןואל (  , ולא תוצובקב וכמת רשא ,
413  טסוגואב השראווב תוצעיתהה ינפב הדמעוה םיצולחה תלאשו 
1907  .  תא רוקחל הטילחהו תיטסילאירוטירט תינכותל תיצולחה תוליעפה תא סינכהל הצלאנ תוצעיתהה
תומייקה םיצולחה תוצובק םע דחי אשונה  , הל אל ךא תושדח תוצובק םייתניב םיק .
414  היתפאה תוטלתשה 
 וענמ הזמ היצזינולוקל תדעוימה הירוטירטה רדעיהו הזמ היצקאירה תונשב היסור ידוהי ברקב תירוביצה
םיצולחה תוצובק תוחתפתה  , קרפה לעמ ירמגל דרי אל ומצע ןויערה יכ םא .
415     
לכה תולככ ירחא  , יוניש הרבע תיסורה תיטסילאירוטירטה העונתה  ךשמב יטסרד  1907  .  ןוגראהמ
טי ךפה תיטסילאירוטירט הלומעתב רקיעב קוסעו תימונוטוא הירוטירט תגשהל ףאושה "  ןוגראל יסורה א
הרא חרזמל םירגהמ חלושה " ןוטסבלג ךרד ב  .  תורבוח תמסרפמו תישממ תוליעפ לכמ תענמנה תורדתסהמ
ו הגישהל  תורשפאו  םידוהיה ליבשב  הירוטירטה  תוציחנ  תוחיכומה טיה  הכפה  המייקל " הריגה  תרבחל  א  ,
דבלב ןוטסבלג תלומעתב תקסועו תוילאירוטירטה היתופיאש תא האיבחמה  . טימ הענמ היסורב היצקאירה "  א
 תונינעתה תדיריל ומרג הירוטירט גישהל ליווגנז לש םידימתה ויתונולשכו ינומה יפוא תלעב תורדתסה תויהל
רבדב  . ינש דצמ  , בלג ךרד הריגהל ןויערה םג  תיביסמ הלומעת תורמלו םידוהיה ינומה ברקב דה אצמ אל ןוטס
הז  לולסמב  רחב  םירגהמה  לש  טלחומ  טועימ  קר  . רבד  לש  ופוסב  ,  תלחנ  היה  הזמו  הזמ  ןולשכ
םייסורה םיטסילאירוטירטה .   
  
תידוהיה הליהקה תיגוסו ונבוק תפיסא  
ונבוקב םיידוהיה םינקסעה תפיסא  , ב המייקתה רשא - 22-19  רבמבונב  1909  ,  ירוביצה ערואמה התיה
היצקאירה תונשב תידוהיה תוליעפב רתויב בושחה .
416  תידוהיה הליהקה לש המרופרה הדמע הינויד זכרמב 
תוליהקה ייחב םייוניש תונויסנלו הליהקה ירדס לע םינוידל השדח הפיחד ונתנ הפיסאה תוטלחהו היסורב  .  ךא
ה הפיסאה סוניכ ביבס םירעוסה םיחוכיווה תאז םע דחי תידוהיה הקיטילופב תוחפ אל בושח םרוג ווי .   
                                                  
408   Спивак, Территориализм и Палестинофильство  , מע  ' 11-12 .   
409   Еврейский голос  , 1906  , לג  ' 6 )  19.2 (  , מע  ' 209 .   
410   П-нъ [Л. Паперин], «По поводу…», Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 18 )  3.5 (  , מע  ' 13 .   
411   Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 34-35 )  1.9 (  , מע  ' 10 .   
412   Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 34-35 )  1.9 (  , מע  ' 3  . השראווב םיצולחה תוצובק תורכזומ  , ירדנב  , זב '  הצי - םש   , 1907  , לג  ' 28 )  14.7 (  ,
מע  ' 19-20  . זבב הצובקה '  ליווגנז לש יתמרגורפה ומואנב ףא תרכזומ הצי ) Zangwill, A Land of Refuge  , מע  ' 10 .(   
413   М. Гольдберг, «К вопросу о практике территориализма», Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 31 )  4.8 (  , מע  ' 22-25  ; אָעל ן   פ .  
] ןירפאפ [  , " ןעגעוו   אָטירעט אַיר עשיטסיל   פּ אָי ןערענ "  , געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 3 )  7.9 (  , מע  ' 11-15 .   
414   Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 34-35 )  1.9 (  , מע  ' 5 .   
415   האר  , לשמל  , ב  גרבדלוג  לש  ותעצה  - 1909   םיצולח  ןרק  םיקהל  – М.  Гольдберг, «К  предстоящему  съезду  ЕТО», 
Еврейская будущность  , 1909  , לג  ' 5 )  יאמ ( , מע   ' 22-23 .   
416    האר הפיסאה לע Gassenschmidt, Jewish Liberal Politics  , מע  ' 85-93 .  180 
 סנכל תימשרה השקבה " תוצעיתה  "  יאמב ךלפה לשומל השגוה ונבוקב םיידוהי םינקסע 1909  ידי לע 
ףלוו רב רסיא קיתו יאנבוק ןקסע  .  תוצעיתהב ןוידל דומעל תורומאה תולאשה עברא תא ןייצ אוה ולש השקבב
וז  : 1 " (  לילגב םיידוהי הכאלמ ילעב בצמ ןופצ - םרוציו םבצמ רופישל םיעצמאהו ברעמ "  ; 2 " (  הקבורוק סמ
תידוהיה הליהקה תלאש ךכל רשקבו תורנ סמו "  ; 3 " ( ידומלתב הארוהה רופיש -  יעוצקמה ךוניחה חותיפו הרות
ידומלתב הכאלמ ירועיש תמקהל רשקב - הרות "  ; 4 " ( םיידוהיה דעסהו הקדצה תודסומ לש םינינעה תרדסה  ."
אל ןוכנל האר לשומה  תולאשב קר ןויד רש 2 ו  - 4  , ידומלתש ןויכמ -  ןוידהו הלכשהה דרשמ םוחתל םיכייש הרות
 לולע הכאלמ ילעב לע " תינכותה תולובגמ גורחל ."
417 םינפה דרשמב הלבקתה לשומה לש ותעד   ,  תליחתבו
תוצעייתהה תא ןיפילוטס רשיא רבמטפס .
418     
ל תידוהיה הליהקה תלאש יכ הארמ הפיסאה לש תינושארה תינכותה ירקיעה אשונכ הננכות א  .  יתש
 הכאלמה ילעב לע ורביד ןהב ןודל רסא לשומה רשא תולאשה –  עדי תינקהו םימייקה הכאלמה ילעבב הכימת 
םיינע  םידוהי  לש  ריעצה  רודל  יעוצקמ  .  דוע  לחוה  ובש  וקה  תא  הכישמה  הכאלמה  ילעבב  תוזכרתהה
  ץרמ  לש  תילכלכה  תוצעייתהב 1908  . ידוהיה  םיטסינויצרגטניאה  הקוצמב  קבאמל  תחא  ךרד  קר  ואר  םי
 תידוהיה היסולכואה לש תילכלכה –  ילעב לש תויעוצקמה תויונמוימה רופישו םידוהיה ברקב הכאלמה תצפה 
יסורה  קושב  תורחתהל םתלוכיו  םהירצומ  תוכיא  תא  רפשל  תנמ  לע  םיידוהיה  הכאלמה  .  רוסיא  תורמלו
הכאלמה ילעב לש תויעבב ןודל תונוטלשה  , פת הז אשונ  ףיעסב ןוידה תעב יזכרמ םוקמ ש 2  תינכותה לש 
 תרשואמה – "  םיידוהיה דעסהו הקדצה תודסומ לש םינינעה תרדסה  ."  תא ןוידל תולעהל וסינ םג םינגראמה
הליהקה תלאשל רשקב ךוניחה תויעב  , תוחפ חלצומ היה רבדה ךא .
419 ןכל   ,  תיזכרמה הלאשה רבד לש ופוסב
ה הליהקה תלאש הרתונ ונבוק תפיסא לש תידוהי .   
ב רבכ  - 1907 ידוהיה יטילופה חישב רתויב בושח םוקמ וספת תידוהיה הליהקה ינינעכ רורב היהנ   .  ומכ
סקאה תימואלה תידוהיה הימונוטואה לע בונבוד לש תונויערש -  לכ טעמכ לע םילבוקמ רבכ ויה תילאירוטירט
םיידוהיה םייטילופה םימרזה  ,  תינרדומה הליהקה הספתנ םג ךכ – "  ה הליהקה תיטרקומד  " –  לכל דוסיכ 
" הינב  " תידוהי תימואל .
420  ןוחריה  יקסיירביי י רימ    – אלה תוצובקה לכ לש ףתושמ לעפמ  -  תויטסילאיצוס –  
 ברפרבליז השמ ידי לע בתכנש דחוימ רמאמ הליהקה תלאשל שידקה –  תגלפמ לש הליהקה ינינעב ןקיטרואית 
םיטסימייסה  ,  לע ןרב תטיסרבינואב רוטקוד תדובע בתכ רשא היסורב תידוהיה הליהקה .
421 עבק ברפרבליז   ,  יכ
"  לכ םדוק ץוחנ  [...] הליהקה ינינעו ירדס יפלכ תושידאה תוינידמ תא ןויכראל רוסמל  . יתלב התיה וז תוינידמ  -
םויה תעשופ איהו רבעב תחלסנ ."
422 קפס ןיא   ,  לש תכרעמה ירבח לכ לע םכסומ היה הז רמאמש  ייקסיירביי
רימ תונושה תוצובקהמ   , יכ םא ב דוע בתכ ברפרבליז רשא םירבדה לע רזח אוה   - 1907 רֶ אסה ןואטבב  " פ .
423  םג 
םימייקה םיקוחה תרגסמב הליהקה ינינע תרדסהל תויורשפא ברפרבליז שיגדה וישכע םגו זא  ,  תלטה לשמל
 רשבה תוריכמ לע םוקמב תוסנכהו םיסכנה לע הקבורוק סמ )  קרפ האר 1  .( םייונישה תינכות חסינ םג אוה :   
 תורטמה הליהקה לש יטפשמה בצמה תקידבמ תועבונ תיתליהקה הקיטילופה לש תוירקיעה  .
 תודוסיה  לע  דומעל  הכירצו  שדחמ  תנגרואמ  תויהל  הכירצ  תיתליהקה  תוליעפה  לכ
םיילנויצרה  .  הרטמב תושדח תוירוביצ תומישמ לולכל ךירצ הליהקה לש התוירחא םוחת לא
ינומהה לש תיתוברתהו תילכלכה םתמר תא תולעהל םילמעה ם  ;  לכב שמתשהל ךירצ ךכ םשל
קוחה ידי לע הליהקל םינתינה םיעצמאה  . יממע ךוניח ןוגכ םיירוביצ םיכרצ  ,  ןוירפ תאלעה
                                                  
417   םינפה דרשמב הרטשמה תקלחמ לא לשומה בתכמ  , 7.9.1909  , ГАРФ, ф. 4, оп. 1909 г., д. 185, лл. 4-5 )  תמא " י  , HMF 85 .(   
418   םינפה דרשמב הרטשמה תקלחמ לא לשומה בתכמ  , 22.12.1909  , ГАРФ, ф. 4, оп. 1909 г., д. 185, л. 58 )  תמא " י  , HMF 85 (  ;
Совещание еврейских общественных деятелей  , מע  ' 3 .  
419   הלכשהה יציפמ תרבח םעטמ גרבדלוג ירוגירג לש וחוויד האר  , Совещание еврейских общественных деятелей  , מע  ' 45-
47 .   
420   ןמשיפ ךכ לע האר  , " הליהקה תייחת "  , מע  ' 233-236 .   
421   Silberfarb, Die Verwaltung .   
422   М. Зильберфарб, «Неотложные задачи еврейской общины», Еврейский тир  , 1909  , ילוי  , מע  ' 10 .   
423   אַב  ןיז ] ברפרבליז השמ [  , "  יד אַ רעטייבר  - פּ אָ א קיטיל י עדניימעג רעשידוי רעד ן "  , פֿ סקלאָ - עמיטש  , 1907  , לג  ' 12 )  18.7 (  , מע  ' 22-28  ,
לג  ' 13 )  25.7 (  , מע  ' 22-27  , לג  ' 15 )  10.8 (  , מע  ' 8-16  , לג  ' 16 )  17.8 (  , מע  ' 20-28 .  181 
הכאלמ ילעב לש הדובעה  , תולוז תואוולה ןוגרא  , דכו םירגהמל עדימ תוכשל דוסי  ' –  םילוכי 
הליהקה לופיטב תויהל םיכירצו  . ג ןעשיהל תוכירצ יתליהקה ןוגראה לע  תויטרפה תורבחה ם
םעה לש ינחורהו ירמוחה יוהה רופישל תופאושה .
424   
  תסינכמ  ליחתהל  הכירצ  המרופרה  יכ  שיגדה  ברפרבליז "  תובישחה  תא  םיניבמה  םישדח  םישנא
תימואלהו תיטילופה  " תיתליהקה הקיטילופה לש  .  רשא הרוצה " יטרקומד גוציל רתויב תברקתמ  "  תצעומ איה
להנה יגיצנמ תבכרומה הליהקה תסנכה יתב תו  .  ידכ " םיימוקמה םישנאה תא ןווכל "  , ץוחנ  , ותעדל  ,  םיקהל
בתכו המרופר תא להני רשא גרוברטפב זכרמ  - הליהקה תולאשל שדקוי רשא תעה  . תורחא םילימב  ,  לש ורמאמ
גרבזוילס ךירנג ונבוק תפיסאל עיצה רשא הלועפה תינכות תא הבר הדימב הוותה ברפרבליז .   
המרופרל תינכותה תמועל הליהקב   , הפירח תקולחמב אשונ תויהל הכפה הפיסאה לש בכרהה תלאש  .
 סנכל רושיא לביק ףלווש ןוויכמ " תורחא םירעמו םיימוקמ םידוהי רפסמ לש תוצעיתה "  ,  הפיסאה סוניכ ןפוא
רושיאל םאתומ היה  : וּ גרוברטפמ גרבזוילס כב םיידוהי םינקסע לא םייטרפ םיבתכמב ונפ ונבוקמ ףלו  - 60  
וחתב םירע ול הצוחמו בשומה ם  .  תופיסא סנכל עצוה קלחלו הפיסאל אובל תישיא ונמזוה םינקסעהמ קלח
םיפסונ םיגיצנ רוחבלו םוקמב  .  םידוהיה םג ונמזוה – וּדה שולש לכ ירבח  תומ  .  תפרוצמה םישיאה תמישרמ
רורב הפיסאה לש יפרגונטסה חודל  , ימימת ויה םינמזומה םישנאה בור יכ  - היה םילרבילה םע םיעד  םיידו
םייגרוברטפה .
425   
  רבמטפס  עצמאב  הפיסאה  רושיא  רבד  םוסרפ 1909
426  ידגנתמ  דצמ  תוניוע  תובוגתל  םרג 
' םיטסיפורגה '  . טבסר ינויצה   , לשמל  , םידדצה לכמ םתוא ףקת :   
הפיסאה  בכרה  ןוגכ  תובושח  הכ  תולאש  תקתשה  תררוע  הלודג  ההימת  , התינכות  ,  יאנת
דכו הרושיא '  . יאו הפיסאה יפתתשמ רחבי ימ ך  ?  ןוידל ןתוא ןיכי ימו הב ונודת תולאש וליא
ךיאו  ? הנכהה דעו בכרומ יממ  ? הּיפוא חיטבהל ןווכתמ אוה ךיא ללכה   -  לש יתוכמסהו ידוהי
הפיסאה  ?  וללה תולאשה לכל  [...] הבושת םייתניב ןיא  . םינגראמה ידי לע תוקתשומ ןה  ,
הפיסאה יפלכ ןומאב עגופ רבדהו  . ןיבהל השק  , םימזויה המל  , רשא  םיעדוי   [...]  תועמשמ לע
רזומו ירותסמ הכ ןפואב ןינעה תא םיליחתמ הלוכ היסור תודהיל הפיסאה .
427   
 םיכייתשמה םיגיצנה תוריחב לע תועידי עיגהל ולחה הדשה ירעמו וכשמנ הפיסאל תונכהה רשאכ
ל רקיעב ' תיממעה הצובק  ,' ונבוק תפיסא דגנ תופקתהה ומצעתה  .  ותוא טבסר  רבח םע ןויאר םסריפ  וּדה  המ
ץיבולסינ רזל  ,' זירכה רשא  , אלה הפיסאה יכ - ללכ הפיסאכ בשחיהל הלוכי הניא תרחבנ  -  תידוהי "  תא תאטבמה
תידוהיה להקה תעד  , היפתתשמ לש תויטרפה םהיתועד תא תאטבמ קר אלא  ." ץיבולסינ  '  וניאש זמר םג
  קלח  הב  תחקל  ןווכתמ ) ונבוקל  עיגהלמ  ענמנ  ןכא  אוה .(
428 יליעפ  ומייק  ןכמ  רחאל   גרוברטפב  םיידוהי  ם
ןיבה הצעומה ליבשב הפיסאב תוגיצנה תורשפא השרדו גרבזוילסל האחמ בתכמב התנפ רשא תוצעייתה  -
וּדב  םיידוהיה  םיריצה  דיל  תיתגלפמ   המ )   קרפ  האר  הז  דסומ  לע 5 (  ,   ליבשב " תויתרבח  תוצובק -  תויטילופ
תומייק "  , ילכלכו םייתוברת תודסומ יגיצנ ליבשב םגו תידוהי תונותיע  םי ) םיטסילאיצוסל איה הנווכהש  ,  האר
ךשמהב  .( ולא  םיאנת  אלל  , תוצעייתהה  העבק  , הקיזמ  קרו  ךא  היהת  הפיסאה .
429  הבושתה  תלבק  רחאל 
גרבזוילסמ  , תוצעיתהה תושירד תא החד ןכלו תוליהקה יגיצנ תפיסא היהת ונבוק תפיסא יכ ריבסה אוה הבש  ,
הבישה הנורחאה וז  ,  יכמותמ קר תבכרומה הפיסא יכ  הקיזמ ןכא תחא תידוהי העונת "  תודהי לש םיסרטניאל
היסור  " ללכ הפיסאכ אל בשחיהל הלוכי הניא איה יכו  - תידוהי  ,  תעד תאטבמכ אלו תוליהקה יגיצנ תפיסאכ אל
ידוהיה להקה  .  קרו ךא יהוז יכ תולבגומ הניהת היתוטלחהו ונבוק תפיסא לש תירוביצה התעמשמ "  הפיסא
                                                  
424   М. Зильберфарб, «Неотложные задачи еврейской общины», Еврейский тир  , 1909  , ילוי  , מע  ' 11 .  
425   Совещание еврейских общественных деятелей  , מע  ' 3-6 .   
426   «Всероссийский съезд еврейских общественных деятелей», Речь  , 1909  , לג  ' 254 )  16.9 (  , מע  ' 3 .   
427   «О съезде в Гродне», Рассвет  , 1909  ,  לג 38 )  20.9 (  , מע  ' 2 .   
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מע  ' 4-6 .   
429   R., «За кулисами одного съезда», Рассвет  , 1909  , לג  ' 45 )  8.11 (  , מע  ' 9 .   182 
צ םיידוהי םינקסע לש תיטרפ םידדוב םיירובי ."
430 וֹד העד   המצע הפיסאל חלשנ רשא קרבמב םג האטוב המ
םינויצה ידי לע תטלשנה תורפסל תידוהיה הרבחה םעטמ  , סקלופה - ייטרפ ' , תיטרקומדה הצובקה  ' דנובהו .
431     
 לש תכרעמה תוקרפתהל םיירקיעה םימרוגה דחא התיה הפיסאה בכרה ביבס תקולחמה  ייקסיירביי
רימ ןיבה   - יתגלפמ .
432 ב   רבוטקוא 1909 ןוחריה שיגדה   ,  יכ " יתלבה בכרהה -  תוברע איה הפיסאה לש יתגלפמ
היתוטלחה לש תויתוכמסל הדיחי  . וּכי םינגראמה יצמאמש םיווקמ ונא ךכ ונו  ,  לכ םיגצוימ ויהי הפיסאבש ידכ
םיירוביצה םימרזה לכו םעה תודמעמ ."
433 ב םייונישב ןודל יפסכה רבשמה חירכה ןמז קרפ ותואב  בתכ  - תעה ,  
רבד לש ופוסב ומכתסה רשא  ,  ירבח תביזעבו ןועובשל ותכיפהב ' תיממעה הצובקה  ' תכרעמה תא .
434  האצותכ 
הזמ  ,  רבע רימ ייקסיירביי  ידיל  ' תיטרקומדה הצובקה  ' סקלופהו - ייטרפ  , ש דועב ' תיממעה הצובקה  '  המיקה
בתכ  -  הלשמ תע דוחסוו ייבונ .   
ל הפיסאה ינגראמ תא החירכה תבקונה תירוביצה תרוקיבה םיריצה תריחב ןינעל בל רתוי םיש  ,  יכ םא
קלח ןפואב רבדה תא ריבעהל וחילצה דימת אל םה .
435 ךכ   , לשמל  ,  תלהנה לא גרבזוילס הנפ רבמבונ תליחתב
 סנכל העצהב גרוברטפב ילרוכה תסנכה תיב " םיישאר תוברתו הקדצ תודסומ רפסמ יגיצנ  "  םיריצ רוחבל ידכ
ונבוקל  . ה ידוהי לש הז ישאר דסומ לבא הריב  , ומצע גרבזוילס ללוכ םיטסינויצרגטניא םיריבגמ בכרומה  ,  בריס
תוריחבה סוניכ םוזיל ,
436 תיטרפ המזויב םייקתה הזו   , תיתליהק אקנפשוג אלל  .  ךותמ 30  ועיבצה םיפתתשמה 
12 ונבוקל םיריצה תחילש דגנ שיא   ,  רבד לש ופוסבש ךכ 15  ידי לע ורחבנ םיגיצנה  18 שיא   .  םג ויה םהיניב
ע  השולש הפיסאה  ינגראמ  דגנ  תואחמב  ופתתשה  רשא  םינקס .
437  ידגנתממ  קלחש  ךכ  לע  עיבצה  רבדה 
' םיטסיפורגה  ' ונבוק תפיסאל עיגהל ולדתשה  , ו טבסר זירכהל היה לוכי   :   
םייקתת  ונבוקב  הפיסאה  תרחא  וא  ךכ  [...] .  קר  אל  ויהי  היפתתשמ  ןיבש  קפס  ונל  ןיא
" םינמזומ  " ו " םיונמ  [...] ." ויסנ לכ יפ לע ףאו םינגראמה תונ  ,  םינקסע תצובק הפיסאב היהת
ילעב - להקה תעדל םיעמשנ רשא הרכה  .  דיקפתה תא וקחשי וללה םיפתתשמהש תווקל ךירצ
תוביסנה חוכב םהילע לטומ רשא  .  הפיסאה ןוגראב תונורסחהו םייוקילה לכ לע ועיבצי םה
ץוחנהו בושחה ןויערה תא ותוויע רשא  . לועפה ןפוא תא עיקוהל םיכירצ םה  ידוהי ןינעב הזה ה
תיטרפו תירקמ תוצעיתה לש היתולובג תאו המוקמ תא תוצעיתהל תוארהלו ירוביצ .
438   
 ונבורמ ףיטש םוחנ הלעה הפיסאה יפתתשמ לש תמדקומה השיגפב ןכאו ) 1933-1879  ,  תגלפמ יגיהנממ
רֶ אסה " רבעשל פ  ( הפיסאה לש היצנטפמוקה לע הלאשה תא .
439 ש הנושארה תימשרה הבישיה תליחתבו   ל
 גיהנמ  שרד  הפיסאה ' תיטרקומדה  הצובקה  ' התוכמסבו  הפיסאה  בכרהב  לכ  םדוק ןודל  ןוסמרב יטנואיל  .
 לש רחא רבח ךמת תאז השירדב ' תיטרקומדה הצובקה  ' הסדואמ רקאס בקעי  ,  םיסקמ הפיסאה שאר בשוי ךא
ץיבונמלק לאומש יטילופה ותימעו רבניו  ' השירדה תיחדל איבהל וחילצה .
440     
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  ביבס  חוכיווה המויס  ירחא  םג  לדח  אל  הפיסאה  תבכרה  ןפוא  , ב  וליפאו  - 1913  ידגנתמ  וריכזה 
' םיטסיפורגה  '  הלש רצותהו הפיסאה יכ – '  יאנבוקה דעווה  ' – לילעב םיימיטיגל םניא   . הד  -  תאזכ היצמיטיגל
 ששחמ  רקיעב  אלא  הליהקה  ינינעב  םירחאה  םימרזה  לע  וטלתשי  םילרבילהש  ששחהמ  קר  אל  העבנ
םוחתב םתוטלתשה ירטנמלרפה   .  ידי לע תטלשנה ונבוק תפיסא יכ דחפה אקווד ירה ' תיממעה הצובקה  '  רחבת
הפיסאל תודגנתהל םייזכרמה םימרוגה דחא היה היסור ידוהי לכ םשב רבדל לכוי רשא יזכרמ ףוג  .  םינויצה
ש ךכב הפיסאה ינגראמ תא ומישאה םיאדנובהו "  תואבה תוריחבב ריבעת רשא ןונגנמ רוציל םהל ץוחנ וּדל  המ
  לש  םידמעומה  תא ' הצובקה  ;' וּדה  ירבח  לע  עיפשהל  תלוכי  םהל  ןתת  רשא  הטירוטואה  םהל  הצוחנ  המ
םיחכונה ."
441 ץיבולסינו   ' ןיבה  הצעומה  לע  רומשל  הנממ  שרד  הפיסאל  וקרבמב -  םיריצה  דיל  תיתגלפמ
םידוהיה
442 )   קרפ האר 7  , תת -  קרפ "  תידוהיה תוגיצנה םישדח םיאנתב " .(   
תאז םע דחי  , נויסנב הד תו -  ידגנתמ לש סחיה םכתסה אל היצמיטיגל ' םיטסיפורגה  ' הפיסאל  ,  םהו
 הברה התועמשמב וריכה " יללכה ןואכדהו סרהה ןמזב ."
443 סקלופה רבח   -  ןנולתה וליפא ןמלרפ ןרהא ייטרפ
 תואחמל ליבקמב יכ הפיסאה רחאל "  הפיסאב תגצוימ היהת איהש ךכל גואדל הכירצ התיה היציזופואה
תקפסמ הדימב ."
444 ו   ישנא םא ' תיטרקומדה הצובקה  ' וויה  , רומאכ , הפיסאה ךותב היציזופוא   ,  םינויצ רפסמ
םיבושח  , היסורב תינויצה תורדתסהה לש יזכרמה דעווהו לודגה לעופה דעווה ירבח םהיניב  , ל ועיגה ונבוק  ,
 הלש תואישנל וסנכנ ףאו הינגראמ יפלכ תילאיול הרוצב וגהנתה )  ןוסלנצק ןסינ ] 1923-1862  [ אבילמ  סוילויו ו
קסניממ  סוקצורב  .( םייסקודותרואה  םישיאה  םג  , ונבוקל  ונמזוה  אל  הליחתכלמ  רשא , עיגהל  ולדתשה   .
םיטלוב  םינבר  קלח  וחקל  הפיסאב  , ןוגכ ר  ונבוק  לש  הבר   ' ץיבוניבר  שריה  יבצ  ' ) 1910-1851 (  ,  סנכנ  רשא
הפיסאה  תואישנל  , ו ר  בייק  לש  הבר  '   ןוסנורהא  המלש ) 1935-1863 (  ,   אשנ  רשא  הנחמה  םשב  םירבד
יסקודותרואה .
445   םהיתועד  תא  עימשהל  וחילצה  ךא  טועימ  וויה  םנמא  םיסקודותרואה  )  רוסיא  תורמל
שידייב רבדל תונוטלשה .(
446   
היסקודותרואל ףסונב  , תחא הצובק דוע  , ללכ םילעפמב ןכל םדוק הפתתשה אלש - םיידוהי  ,  החקל
ונבוק  תפיסאב  קלח  ,   רקיעבו  םידוהיה  םיטסילאיצוסה  איהו דנובה  .  ואלימ  רשא  בושחה  דיקפתה  תורמל
 הפיסאה תובקעב יאדנובה חישב תידוהיה הליהקה תולאש )  קרפב רומאכ 1 (  ,  וכשמנ הליחתכלמ יכ הארנ
תירוקמה הפיסאה תינכות לש תורחאה תולאשה לא םיאדנובה  , דחוימב  ,  חוסינ יפל םינותיעה דחא  , "  בצמ
ֵ מעה ידוהיה ןומהה ל  " ו "  רפס יתבב הארוהה רופיש םיידוסי םיידוהי ."
447  תולאשב ןודל תונוטלשה רוסיא קר 
ונבוק תפיסאל רושקה לכב יזכרמה םוקמב הליהקב המרופרה תא דימעה ולא .   
 ילויב 1909 ב םדמ רימידלו םסריפ  ַ ירפֿ ַ י דנ הפיסאה ןויערב ךמת םנמא םהבו םילודג םירמאמ ינש   ,  ךא
הינגראמ  לע  הפירח  תרוקיב  חתמ .
448 וירבדל   , ידוהיה  םינקסעה   םי ' םיינגרובה  '  םילוכי  םניא  םיילרבילה
  רובע  תוטלחה  טילחהל " בחרה  ןומהה  " הבחר  תירוביצ  תופתתשה  אלל  ,  ברקב  יטילופ  קבאמ  אלל  ונייהד
םידוהיה  . ןכל  , ותעדל  ,  רשא תומיוסמ תושירדל עגונב םינושה םייטילופה תוחוכה ןיב םכסהל ףואשל ךירצ
                                                  
441   א  . קאַווטיל  , " ללכ עשידוי יד ןופֿ רהאָפֿנעמאַזוצ רעד - רעוהט "  , דנַ יַ ירפֿ רעד ,   1909  ,  לג 233 )  19.10 (  , מע  ' 1 .   
442   Рассвет  , 1909  , לג  ' 47 )  22.11 (  , מע  ' 14 .   
443   А. Перельман, «Ковенский съезд», Еврейский мир  , 1909  , רבמבונ - רבמצד  , מע  ' 1 .  
444   А. Перельман, «Ковенский съезд», Еврейский мир  , 1909  , רבמבונ - רבמצד  , מע  ' 2 .   
445    הפיסאב ופתתשה דוע  הבר " ידגנתמה  " ר קסניווד לש  '  ןהכה החמש ריאמ ) 1926-1846 ( , ר   '  אדילמ סנייר בקעי ) 1915-1839 (  , ר  '
 ןמלג סחנפ מ בלסונירטקי   ) 1921-1880  ( שדוקב םישמשמ םניאש םיסקודותרוא םיליעפ רפסמ ןהו  .  האר םיפתתשמה תמישר
Совещание еврейских общественных деятелей  , מע  ' 7-9  ,  תואישנה ירבח תמישר – מע   ' 11  .  שריה יבצ ברה יכ ןייצל ךירצ
ץיבוניבר  ' –   םינברה  ברקמ  דיחי  –   לש  דוסיה  סרגנוקב  ףא  ףתתשה  '   הדוגאה תויוכזה  אולמ  תגשהל '     ץרמב 1905 )   תמישר
םיפתתשמה  , תמא " י  , P1/3 .(   
446   ויש ךכ לע "  םוימ לשומה חוד האר ובוריס לעו שידייב םימואנ רשפאל השקבב הפיסאב לשומה גיצנל הנפ רבניו הפיסאה ר
22.12.1909  , ГАРФ,  ф. 4, оп. 1909 г.,  д. 185, л. 57об )  תמא " י  , HMF 85 (  ;   םג  האר Совещание  еврейских 
общественных деятелей  , מע  ' 88 . םש האר םיסקודותרואה ימואנ  , מע   ' 88  , 103 ,   107  , 109  , 114  , 128  , 165  , 202 .   
447   Д. Сонин, «Съезд еврейских общественных деятелей», Полесская мысль  , 1909  , לג  ' 50 )  9.8 (  , מע  ' 2  .  האר החכוהכ
 לש ורמאמ םג א . קאַווטיל   , " ללכ עשידוי יד ןופֿ רהאָפֿנעמאַזוצ רעד - רעוהט "  , ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1909  , לג  ' 232 )  18.10 (  , מע  ' 2  ,  אוה ובש
 תולאש יתש קר שיגדמ – ו הליהק  " תידוהי הכאלמ ."   
448   וו  . םעדעמ  , "  ןופֿ רהאָפֿנעמאַזוצ םוצ ' רעוהט עכילטפֿאַשלעזעג עשידוי ' ,  " ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1909  , לג  ' 163 )  21.7 (  , מע  ' 2  , לג  ' 164 )  22.7 (  ,
מע  ' 2-3 .   184 
 םלוכ לע וליפא וא םקלח לע תולבוקמ ) וש ןוגכ הליהקב המרופר לע תולאשהמ קלח וא תויוכזה ןויו  .(  לש ופוסב
רבד  ,  םיידוהיה תודסומה יגיצנ תפיסא לא םינקסעה תפיסאמ ונבוק תפיסא תא ךופהל םדמ עיצה –  תודסומ 
םייכוניח  , םייתוברת  , םייעוצקמ  , וכו הקדצ תודסומ '  . ותעדל  ,  םינויד םיימוקמה תודסומה לכב ךורעל ץוחנ
 תוגצומה תולאשב ונבוק תפיסאל םהיריצ תא רוחבל םיכירצ וללה תודסומה לכ ןכמ רחאלו הפיסאה ינפב  .  תא
יבתכ ךרד םג םיאדנובה וציפה תאזה הדמעה - ופתתשה םהבש םיימוקמ תע .
449   
ללכ הפיסאב ליעפ קלח תחקל דנובל האירקה התיה םדמ לש וירמאמב לודגה שודיחה -  תידוהי –  
ב תושעל ףקותב בריס דנובהש רבדה - 1907-1905  , ב היה רבודמ רשאכ ' תויוכזה אולמ תגשהל הדוגא  '  סרגנוקבו
' םיררובה '  .  קלח  תחקל  ולכי  םהבש  םיירוביצ  םיידוהי  תודסומב  םינוידל  םורגל  התיה  םדמ  לש  ותינכות
םיאדנובה םיליעפה  . רמולכ  ,  ןיבל דנובה ןיב יבמופה חוכיווה ' תונגרובה  ' תידוהיה  ,  ינפל דוע םייק היה רשא
1905 פתה ךא   ףוסב םלענו הכפהמה תונשב תאש רתיב חת 1907  םייחב בושח םוקמ סופתלו רוזחל היה לוכי 
םיירוביצה  . רבעשל םיינכפהמה םיליעפה תא ררועל תורשפא םג ךכב האר םדמ יכ ענמנה ןמ אל  ,  ושטנש
תיטילופ תוליעפ  , םהיתוליהקב םיירוביצ םייחל םתוא ךושמלו  . סומה ויה חוכיווהמ האצותכש רורב םגו  תוד
ללכה הפיסאל םיאדנוב םג רוחבל םירומא  - תידוהי  ,  יבגל והשלכ םכסהל עיגהל םילרבילהו דנובה ולכוי הב
הלועפ ףותיש  . תידוהיה היסולכואה לש תוצובקה תחא לש גציימ רותב הפיסאב תוגיצנ שרד דנובה " .  ךיא
לכה בכרומ םהמש םיטנמלאה בור אלל םיידוהיה ללכה ינינעל עגונב הפיסא םישוע ידוהיה ל ?  " א לאש  .  קבטיל
 םינגראמהש תוצובקה תא הנמו ' םיינגרובה  ' םתופתתשה אלל םהל גואדל םינווכתמ  : הכאלמ ילעב  ,  םינוונח
םינטק  , " תיטרקומדה היצנגילטניאה  "  םילעופה ףוסב קרו – "  םילמעה םינומהה ."
450   
 רבמטפסב 1909  חסינו ונבוק תפיסאב תופתתשה לע דנובה לש יזכרמה דעווה טילחה   לש תונויערה תא
םיימוקמה םינוגראל הייחנהכ םדמ  :  ךירצ   
 םיינגרוב תודמעמ לש הדמעה תא רקבל ידכ המצע הפיסאבו הפיסאל תוריחבב שמתשהל
וללה תויגוסה לע וניתופקשה תא הלומ דימעהלו תידוהיה תואיצמה לש תויגוסב םינוש  .
תפיסאב תופתתשהה לע הלאשה תא תולעהל םינוגראל םיעיצמ ונחנא  םיירוביצה םינקסעה 
 לככ רוחבל תנמ לע וז העפשהב שמתשהלו ונתעפשה תחת תואצמנה תונוש תוילאגל תורבחב
ונתפקשהל םיפתושש םיריצ רתוי רשפאש .
451   
הפיסאל עגונב ןייפמק םיאדנובה ולחה רבוטקואב  . תוישיאה תונמזהה תטיש  ,  ינגראמ וטקנ הבש
תצרמנ תודגנתה הררוע הפיסאה  , ב רמאמ יכ םא רעד   דנַ יַ ירפֿ  םג הפיסאל אובל םינכומ םיאדנובה יכ ןיבהל ןתנ 
םינמזומ רותב " :  העודיה תינלאמשה םלועה תפקשה יגיצנמ ימ ] ירק  : דנובה  [ וזכ הנמזה לביק ?  "  ןותיעה לאש
 הפיסאלש ךכל גואדל םיכירצ םידוהיה יכ שרדו " הליהקה לכ יגיצנ ואובי  , תודסומה  , םינוגראו תורבחה ."
452  
יל םסריפ ךשמהב ב םילודג םירמאמ ינש קבט רעד   דנַ יַ ירפֿ ךכ לע הפיסאה ינגראמ תא תושק רקיב םהבו   ,
 תפיסא םיסנכמ םה רוביצה יליעפ תפיסא םוקמבש ' תיממעה הצובקה  ' מ תבכרומה "  יחרזמה ריקה ישנא
] חרזמ - טייל  "[ םייתימאה םיירוביצה םינוגראה יגיצנמ אלו .
453   
ןותיעב הלומעתל ליבקמב  , א םיאדנובה םיליעפה  יריצכ םיטלוב םיאדנוב תריחב ןגראל וחילצה ןכ
הפיסאה  : קסנימבו הנליווב ורחבנ ןייטשנייוו לאימחרו רביל קרמ יזכרמה דעווה ירבח  , א דעווה ןכוסו  .  קבטיל
י  םע  דחי  . הגירב  ורחבנ  ןיקנטסז  ,   תדוגא  לש  תידוהיה  היצקסב  הארנכ " היינאנז  קינטסו ) " Вестник 
                                                  
449   האר  , המגודל  , Д. Сонин, «Съезд еврейских общественных деятелей», Полесская мысль  , 1909  , לג  ' 50 )  9.8 (  , מע  ' 2 .  
לע רזח הז רמאמ םדמ לש םישגדה לכ   , יצה תודסומה ךותב תוריחבהו םינוידה ןוגראל ארק  דנובה תובישח תא שיגדה םגו םיירוב
ידוהיה ןוירטלורפהו  . תלפרועמ הרוצב התשענ וז השגדהש יפ לע ףא  ,  וז הבתכל בל המש םינפה דרשמב הרטשמה תקלחמ
) ГАРФ, ф. 4, оп. 1909 г., д. 185, л. 1 ]  תמא " י  , HMF 85  .([  ןותיעה Полесская мысль דנובב רושק היה למוג ריעב   ,  בתכ
פיסאב ןותיעה א היה ונבוק ת  .  קבטיל ) םש  ,  ףד 62  .(  האר ןותיעה לע Аронсон, Революционная юность  , מע  ' 75-86  , 93 .   
450   א  . קאַווטיל  , " ללכ עשידוי יד ןופֿ רהאָפֿנעמאַזוצ רעד - רעוהט "  , דנַ יַ ירפֿ רעד ,   1909  , לג  ' 232 )  18.10 (  , מע  ' 2 .   
451   Отклики Бунда  , לג  ' 3 )   רבמבונ 1909 (  , מע  ' 21 .  
452   " אָט ג - פֿ אַר ןעג "  , דנַ יַ ירפֿ רעד ,   1909  , לג  ' 231 )  16.10 (  , מע  ' 1-2 .  
453   א  . קאַווטיל  , " ללכ עשידוי יד ןופֿ רהאָפֿנעמאַזוצ רעד - רעוהט "  , דנַ יַ ירפֿ רעד ,   1909  , לג  ' 232 )  18.10 (  , מע  ' 2  ,  לג 233 )  19.10 (  , מע  ' 1 .   185 
знания .(
454 רטשמה לש עדימה יפל   תיאשחה ה ) תונקיידב ןייטצה דימת אלש (  ,  םויל קר הגירל עיגה קבטיל
 רחבנו רבמטפס ףוסב דחא " םיינלאמש םימוקמ םיידוהי ידי לע ."
455  הפיסאל ורחבנ םיאדנוב השולש דוע 
ונבוקל עיגהל וחילצה אל םה ךא םינוש תומוקמב .
456  היה ונבוקל םיאדנובה לש םכרדב בושחה לושכמה 
אה ינגראמ לש םבוריס מ הפיס ' תיממעה תידוהיה הצובקה  ' הלועפ םמע ףתשל  . קבטיל ירבדל  ,   
 םייטרקומדה םינומהה לש דחא גיצנ וחלש םשמו םיאנתה וביטה םירע יתשב קר ]  הנווכה
קסנימו הנליוול  .[  תא ועיבהו תנגראמה הכשלל ונפ רשא תוילכלכהו תויתוברתה תורבחה
הבושת םוש ולביק אל הפיסאב ףתתשהל םתשירד  . תרבח "  פּראה ע  " זדולב  '  הבושת הלביק
הרורב  : םכתא םיצור אל  . תועידיה ולבקתה רישי אל ןפואב  ,  אל תויתוברתה תורבחה יגיצנש
הפיסאב ףתתשהל ושרוי .
457   
רבמבונ תליחתב חוודל עדי יתרטשמה רוקמה תאז םע דחי  ,  גרבזוילסו רבניו יכ "  ונווכתה אל הלחתהב
תוינלאמשה תוצובקה תא הפיסאל תושרהל  , ךא  םיידוהיה םינותיעה לכ טעמכ ושע רשא לודגה שערה ללגב 
 תוצובקמ םיריצה תופתתשהל םיכסהלו רתוול וצלאנ םה  [...] תוינכפהמ ."
458 ךכ וא ךכ   ,  םיאדנובה ועיגה רשאכ
) ֶ אסה תגלפממ ףיטש םוחנו ר " פ  ( ונבוקל  , הפיסאב קלח תחקל ושרוה אל םה  ,  תדחוימ הדעוו המקוהו "  תקידבל
םיטדנמה  ." םויב קר םכסהה גשוה הפיסאה לש ינשה   , ףיטשו  , ןייטשנייו  ,  קבטיל ) דנפלה  (  ולביק ןיקנטסזו
ףתתשהל תורשפא  , םייתסה רבכ הליהק תלאשב יללכה ןוידה יכ םא .
459   
 דנובה לש ותופתתשה תשרפ ) רֶ אסה לשו " ףיטש ידי לע גצוימה פ  ,  לביק אוה םאה רורב אל יכ םא
יתגלפמ דסומ אוהש הזיאמ ןהשלכ תויחנה  ( ארה תואדווב הת  ,  ןיב םיאנתה ונתשה המכ דע 1907  ןיבל  1909  .
ב םא  - 1907  סרגנוקב ףתתשהל תורשפאה תא ףסה לע דנובה החד  ' םיררובה  ' ןנכותמה  ,  היה ןתינש תורמל
וב  תדבוכמ  תיאדנוב  העיסל  תופצל  , ב - 1909  םידדוב  םישנא  ידי  לע  גצוימ  תויהל  חוכה  לכב  לדתשה  אוה 
ליעפ קלח תחקלו ונבוק תפיסאב התדובעב   . יאדנובה חווידה יפלו  , הפיסאב בלתשהל וחילצה ףא ויגיצנ :   
] הלחתהב  [   תויתוברתה  תורבחה  יגיצנמ  ודחפ ] ירק  : םיאדנובה [  , ןומא  םהב  ונתנ  אל  .
םעפ אל םהל ורמא תונורדסמב  ,  סורהל ועיגה םה יכ ] אַ אָר ַי ר ב ַי ןעס  [ הפיסאה תא  .  םישנא
ולעפתה ללכב  , ה ינינעב ןינעתהל םיאב םה ךיא הליהק  ?  םנינע ללכב הז המ ] אָוו אָד זיא ס  ס
אַז רעייז ך [  ?  [...] םישדחה םיטנמלאל טעמ לגרתהל הפיסאה הליחתה ןורחאה םויב  .  ןמ איה
םיביריכ םתוא התאר םתסה  , סורהל םיצורש הלאכ אל לבא  , עירפהל  .  רתוי םע םהל ובישקה
בל תמושת .   
ב ףתתשהל תשרופמ הווקת תעבהב וחוויד תא םייס קבטילו דיתעב םג הלאכ םיעוריא " :  יכ חוטב ינא
רתוי הבורמ בלה תמושתו רתוי ןטק דחפה היהי ינשה שגפמב ."
460 תאז םע דחי   ,  הדובע לע השגדהה תורמל
 בורה םע תפתושמ ' ינגרובה  ,'  תא ריבעהלו הזה בורה לע עיפשהל םילוכי םניא םה יכ תואדווב םיאדנובה ועדי
 םהיתונויער ) ה ןכא םהלש תחא העצהש ףא הלבקת  .(  תא םיברב םסרפל התיה םיאדנובה לש תירקיעה הרטמה
הליהקה יפלכ םהיתושיג  . וּדב םייסורה םיינכפהמה ומכ תיתכלממה המ  ,  לא םיריצה ישאר לעמ ורביד םה
                                                  
454   א  . קאַווטיל  , " ואָק  רעד ו רהאָפֿנעמאַזוצ  רענ "  , ַ יצ ַ י ט - פֿ אַר ןעג  , בוח  ' 1 )    רבמבונ 1909 (  , מע  ' 9  ; Совещание  еврейских 
общественных деятелей  , מע  ' 7-8  , 113  ; ץרעה  , ןטסידנוב תורוד  , א  ,' מע  ' 214 .   
455   ז לש להנמה דקפמ ' הרטשמה תקלחמ לא דנלפיל ךלפב םימרדנ  , 12.11.1909  , ГАРФ, ф. 4, оп. 1909 г., д. 185, л. 11 )  תמא " י  ,
HMF 85 .(   
456   א  . קאַווטיל  , " רעד ואָק  ו רהאָפֿנעמאַזוצ רענ "  , ַ יצ ַ י ט - פֿ אַר ןעג  , בוח  ' 1 )   רבמבונ 1909 (  , מע  ' 12 .   
457   א  . קאַווטיל  , " ואָק רעד ו רהאָפֿנעמאַזוצ רענ "  , ַ יצ ַ י ט - פֿ אַר ןעג  , בוח  ' 1 )   רבמבונ 1909 (  , מע  ' 12 .   
458   ז לש להנמה דקפמ ' הרטשמה תקלחמ לא דנלפיל ךלפב םימרדנ  , 12.11.1909  , ГАРФ, ф. 4, оп. 1909 г., д. 185, л. 11 )  תמא " י  ,
HMF 85 .(   
459   Совещание еврейских общественных деятелей  , מע  ' 14  , 113  ; א  . קאַווטיל  , " ואָק רעד ו רהאָפֿנעמאַזוצ רענ "  , ַ יצ ַ י ט  -
פֿ אַר ןעג  , בוח  ' 1 )   רבמבונ 1909 (  , מע  ' 13 .  
460   א  . קאַווטיל  , " ואָק רעד ו רהאָפֿנעמאַזוצ רענ "  , ַ יצ ַ י ט - פֿ אַר ןעג  , בוח  ' 1 )  בונ  רבמ 1909 (  , מע  ' 13 .   186 
" םיבחרה םיידוהיה םינומהה  " הפיסאה רחאל ועבקו  ,  יכ "  העפשה םהל היהתו תונותיעב ורסמנ םימואנה
תמיוסמ ."
461   
ש וזמ הנוש הרטמ  גיצנ לצא םג התיה םינגראמה ל " םילבטונה  "  םידוהיה – גרבנייפ דוד   .  הלועש יפכ
גרובצניג דוד ןורבה לא ובתכממ  ,  תויוכזה ןויווש תא ול ריכזהלו רסיקה לא הפיסאה םשב תונפל וננכית םה
םידוהיל .
462 םיטסילנויצוטסנוקש רורב   - לטפשו רבניו םיטרקומד  , לאמשה ישנא לע רבדל אל  , סהל ולכי אל  םיכ
 תאזכ הנגפהל – ןויוושה תשקבב ראצל תונפל טנמלרפה םויק תעב   ,  וז השקב לש תויטילופה היתואצותש דועב
קפסב תולטומ ויה .   
 לעפמה יכ תואדווב הארמ ונבוק תפיסאל תונוש תויטילופ תוידוהי תועונת לש תויוסחיתהה תקידב
 ישאר ומזי רשא ריבכה ' תיממעה תידוהיה הצובקה  ' – התנמ הפיסאה    120 מ שיא   - 46  םירע  –  ןבאכ שפתנ ןכא 
היצקאירה לש תונושארה םינשב תידוהיה הקיטילופה לש הניפה  .  תועונתה לכ לש תצרחנה תודגנתהה תורמל
ל ' םיטסיפורג  ' הפיסאה סוניכ ןפואלו  , םירבד הב ואשנו הילא עיגהל ולדתשה ןלוכ לש םיגיצנה  .  ונבוק תפיסא
א וחיכוה הרחב איה רשא לעופה דעווהו םילרבילה לש הינומגהה ת -  תידוהיה הקיטילופב םיטסינויצרגטניאה
תירטנמלרפה הקיטילופה ינינעלו הליהקה ינינעל רושק היהש המ לכב  .   
  
* * *   
תוירקיע תויגוס יתשב הנד ונבוק תפיסא  : הקדצה תודסומ תיגוסו תידוהיה הליהקה תיגוס  .  ןינעב
לש שדחמ ןוגרא לש טקיורפ גרבזוילס גיצה הליהקה תידוהיה הליהקה   . ותעצה יפל  ,  איה הליהקה תרטמ
" תדה  תודסומ  תקזחה  , ינחור  בצמל  הגאדו  דעסהו  הקדצה - הירבח  לש  יתוברת  ."  לכמ  תבכרומ  הליהקה
ריעב םיררוגתמה םידוהיה  , םהיתוסנכה תמר יפל יתיפכ יתליהק סמ םלשל םיבייח םהו  .  הליהקה תושארב
יפוימ ידי לע תרחבנה הלהנה תדמוע -  לכמ חכ  ריעב םימייקה תסנכ יתב )  תריחב ליבשב עבק קוחהש יפכ "  ברה
םעטמ  .(" ןכל  , הליהקה ירבח לכ  , םיינוליחה וליפא  , תסנכה יתבמ דחאב םשריהל םיבייח .
463 תורחא םילימב   ,
 הליהק עיצה גרבזוילס " תיתייפכ  " תיתדו  , יופכו יביסרגורפ הסנכה סמב ותפלחהו הקבורוקה סמ לוטיב  .  העצה
 גרבזוילס לש וז  לש דוסיה סרגנוקב החסונ רשא וזמ הנוש התיה ' תיממעה הצובקה  '  ראורבפב 1907  .  ינושה
 תוריחבה תטיש היה ירקיעה – תיללכה הריחבה תוכז לע רביד סרגנוקה םא   , םישנ ללוכ  ,  תטיש גרבזוילס עיצה
תוחפ הברה תיטרקומד תוריחב  ,  קוחה יפל תמייק הטישל תמאתומ יכ םא – יפוימ תריחב   - יתב לש חכ תסנכה   .
רורב  , ךכל המרג גרבזוילס לש תישיאה ותונרמש קר אלש  ,  יוכיס הל שיש החסונל עיגהל ףאש אוהש אלא
תיסורה תואיצמב םשגתהל  . תידוהיה הליהקה לע קוחה תעצהל סיסב תווהל תורומא ויה ויתועצה ירה  .  ירבדל
גרבזוילס  , וּדל סנכות קוחה תעצה  ידי לע המ " וּדב המזוי המצע המ "  , רמולכ  , םיטדקה ידי לע  ,  ןומזתה םע ךא
םיאתמ היהי אל  , " וז העצה סינכהל המזויה תא חקת המצע הלשממהש ךכ לע דומעל תורשפא ונל שי ."
464   
םידדצה לכמ הפקתוה גרבזוילס לש ותעצה  ,  תנכהל המקוה רשא הדעווב ןהו הפיסאה תאילמב ןה
תיפוסה הטלחהה  . לתפנ חוויד גרבזוילס לש ךוראה ומואנ רחאל דימ  לע תיתלשממה קוחה תעצה לע ןמדירפ י
תויסור אל תויתד תוליהק  - וּדב תעה התואב הנודינ רשא תויסקודותרוא המ  . ותעדל  ,  רתוי הניה וז קוח תעצה
 גרבזוילס לש טקיורפהמ הבוט – תירטנולוו איה הליהקב תופתתשה   ,  הזמ ןטק תוחפ אל התוירחא םוחת
תויללכ ןה תלהנמה הצעומה לש תוריחבהו עצומה תורישיו   , וד אלו - גרבזוילס עיצהש יפכ תויבלש  .  ןמדירפ
תורשפא האר  , השדח קוח תעצה תסנכה םוקמב  ,  םיידוהי םיכרצל המיאתהלו תיתלשממה וזב שמתשהל
תויוגייתסה ידי לע םייפיצפס .
465     
                                                  
461   א  . קאַווטיל  , " אָק רעד ו רהאָפֿנעמאַזוצ רענו "  , ַ יצ ַ י ט - פֿ אַר ןעג  , בוח  ' 1 )   רבמבונ 1909 (  , מע  ' 13 .  
462   גרובצניג דוד לא גרבנייפ  , 22.2.1910  , РО РНБ, ф. 183, д. 1160, лл. 50-51об .   
463   Совещание еврейских общественных деятелей  , מע  ' 42-44 .  
464   Совещание еврейских общественных деятелей  , מע  ' 31 .   
465   Совещание еврейских общественных деятелей  , מע  ' 48-52 .  187 
ומיכסה םימאונה לכ  , הקבורוקה סמ לש רתויב ילילשה דצה יכ  ,  םיכרצ לע סמ ותויה םצעל ףסונב
םייתד  , ה םיינעב הרומח העיגפ או  ,  ירבדל וא " םעטמ ברה  " אזמ בקעי הבקסומ לש " ה  ,  והז "  םדה לע סמה
ידוהיה ."
466  תונטקה םהיתוסנכהל סחיב תיתועמשמ איה סמה תפסותו רשכ רשב םילכוא םיינע  –  םרוגש המ 
רשב תוחפ ךורצל םהל  , חה יפל סמהמ תררחושמ רתוי הברה החיוורמה תמלפודמה היצנגילטניאהש דועב  קו
תורשכ רמוש אל םג לודגה הקלחו  . תאז םע דחי  ,  ילכלכ דוסי הווהמ הקבורוקה סמ אקוודש ושיגדה םלוכ
 םייתליהקה תודסומה םויקל ) הקדצה תודסומ  , וכו רפסה יתב ' (  ,  הליהקה תמקה ינפל ולטבל רשפא יא ןכלו
הירבח לע הסנכה סמ תעיבקו  .  םיסקודותרואה קר ) רהא בייק לש הבר גיצה םתדמע תא ןוסנו  (  ךשמהב וכמת
הליהקב המרופר רחאל םג הקבורוקה סמ לש ומויק  .  םידוהיה תא דחאמ תיחכונה ותרוצב סמה יכ ושיגדה םה
גלפתהל םהל רשפאמ וניאו ריע לכב  .  םהש ןוויכמ הליהקב תיתייפכ תוכייתשהל ודגנתה םג םיסקודותרואה
תוליהקב ילמרופ גוליפל ליבות היפכהש וששח .
467   
ןכ ומכ  , ה בור  םהל רשפאל תנמ לע תסנכ יתבב םידוהיה לכ םושרל ןויערה תא תושק ורקיב םימאונ
הליהקה תלהנהל תוריחבב ףתתשהל  . מ ןוסמרב יטנואיל היה ותרוקיבב רתויב יבקע ' תיטרקומדה הצובקה  ,'
תורישי תוריחב שרד רשא  , םייניבה בלש אלל  . ללכ המרב תוליהקה דוחיא תרוצ לע רבדל עיצה םג אוה -  תיסור
הליהקל  תוכייתשהב  היפכה  ןורקיעל  תוצרמנ  דגנתהו .
468 ותמועל   ,  ןורקיעל  םימיכסמ  ויה  םיאדנובה
תיתיפכה  תוכייתשהה  , תדה  ינינע  לכ  תא  הליהקה  םוחתמ  איצוהל  תיתרהצה  הרוצב  ועיצה  ךא  .  תמקה
  הליהקה " תינוליח  תימואל  "   הליהקל  דוגינב " תיתד  " התחדנ  , ןבומכ  , בורה  ידי  לע  , ןוסמרב  וליפאו  , א  רש
 יכ אטבתה " ינוציח ןמיס יפל קר תיתד איה תידוהיה הליהקה  , ינוליח דסומ יהוז תוהמב ךא  , יתד אלו ימואל "  ,
אובל דיתעל הלאשה תא תוחדל עיצה .
469   
  טקיורפב  רתויב  ףקתומה  קלחה  טעמל  גרבזוילס  לש  ויתועצה  לכ  תא  הלביק  הפיסאה –  תטיש 
תוריחבה  .  תא רוחבל תנמ לע תסנכ יתבל ךויש םוקמב יפוימ  - הלהנהה תא ורחבי רשא חכה  ,  הפיסאה הטילחה
תורישי ויהי תוריחבה יכ  . םיאדנובה תעצה הלבקתה ןכ םג  ,  םינשל קלוחת הליהקה תלהנה יכ –  תצעומ 
 םירבחה לכ ידי לע תרחבנה הליהקה ) קקוחמה ןוטלשה (  ,  הלהנהה תא רחבת רבכ איהו ) עצבמה ןוטלשה  (
 םישנא העבשמ תבכרומה ) תרוסמ גשומל זמר  לש י " ריעה יבוט העבש .("
470  הדעווה יכ השיגדה םג הפיסאה 
 תנשל תננכותמה תינברה 1910 הליהקל עגונב ונבוק תוטלחה תא ןובשחב תחקל הכירצ  .
471     
קוחה  תעצה  טקיורפל  ףסונב  , םיעצמא  רפסמ  גרבזוילס  גיצה  ,  םיקוחה  תרגסמב  עצבל  ןתינ  רשא
ליהקב םינינעה תולהנתה תא רדסל ךכ ידי לעו םימייקה הווהב תו  .  שמתשהל היה גרבזוילס לש ירקיעה ןויערה
םימייקה םינונגנמב " : תסנכה יתב לש תולהנהה תוצעומ  "  הנליוובו הסדואב תונוטלשה רושיאב תומייקה
יפוימ ןונגנמו -  תריחבל תסנכה יתב לש חכה " םעטמ םינברה  ." ותעצה יפל  , " תסנכה יתב תולהנה תצעומ  "  םע
ו הקדצה תודסומ יגיצנ תופתתשה  לוהינ המצע לע תחקל הלוכי םידרפנ םינונקת ךמס לע םימייקה תוברתה
םיפתושמה םייתליהקה תודסומה  . יפוימו  -  לכב תוטלחהה תלבקב ףתתשהל םירומא תסנכה יתב לש חכה
 םידוהי לש תופתתשה שרוד קוחה רשאכ םירקמה " םידבוכמו םיבשוימ  " –  ףסכה תקולחב הנושארבו שארב 
הקבורוקה סממ לבקתמה .
472 ג  הפיסאה יפתתשמ ידי לע ופקתוה ולא תועצה ם  , היה ירקיעה קומינהו  ,  ךרדב יכ
העפשה אלל ראשית תמלפודמה היצנגילטניאהו תויסקודותרוא םיידיב הליהקה תלהנה זכרתת וז  .  ירבדל
 רוטנק בייל הדוהי ) 1915-1849  ( –  הפוקת התואבו ןשיה רודהמ ליכשמ  " םעטמ ברה  "  הגירב – יפוימ  -  לש חוכה
ה יתב  תסנכ "  תוליפת תרימאל םימיאתמ דוע  [...]  הליהקה ינינע תא םהידיב דיקפהל ךא – רשפא יא   [...] .
                                                  
466   Совещание еврейских общественных деятелей  , מע  ' 78 .   
467   Совещание еврейских общественных деятелей  , מע  ' 88-93  , 109-112 .   
468   Совещание еврейских общественных деятелей  , מע  ' 94-101 .  
469   Совещание еврейских общественных деятелей  , מע  ' 176-183  ; א  . קאַווטיל  , " ואָק רעד ו רהאָפֿנעמאַזוצ רענ "  , ַ יצ ַ י ט -
פֿ אַר ןעג  , בוח  ' 1 )   רבמבונ 1909 (  , מע  ' 7 .   
470   Совещание еврейских общественных деятелей  , מע  ' 184-185  ; א  . קאַווטיל  , " אָק רעד ו עמאַזוצ רענו רהאָפֿנ "  , ַ יצ ַ י ט -
פֿ אַר ןעג  , בוח  ' 1 )   רבמבונ 1909 (  , מע  ' 8 .   
471   Совещание еврейских общественных деятелей  , מע  ' 212-213 .  
472   Совещание еврейских общественных деятелей  , מע  ' 44 .   188 
הלכשה םוש אלל םישנא םה םבורב ."
473  יכ הנליוומ םור היליא רמא תסנכה יתב לש תומייקה תולהנהה לעו 
"  ריעה ינינע לוהינ וילע ליטהל ןתינ אלו ההובג ךכ לכ אל ונלש ןומהה לש תוברתה תמר  תופתתשה אלל
תויטנגילטניאה תובכשה ."
474  ונויער תא גרבזוילס ריבסה ודצמ  –  תסנכ יתבב םשריהל הכירצ היצנגילטניאה 
יפוימ תריחב לעו תולהנהה תריחב לע עיפשהל לכות איה זאו - חוכה  .  תמקהל הנכההו תלוגרתה םג היהת וז
עיצה אוהש תנוכתמב תימשרה הליהקה .
475     
רבד לש ופוסב  , התניש הפיסאה גרבזוילס לש ויתועצה תא   :  ידיב דקפוה םייתליהקה תודסומה לוהינ
"  תודסומ תולהנה לכ יגיצנמ תבכרומה הצעומה ] תוברתהו הקדצה  [ תסנכה יתב תולהנה לכ יגיצנמו "  ,  ץלמוהו
כ  ושמשי  וז  הצעומ  ירבח  יכ " םידבוכמו  םיבשוימ  םידוהי ."
476 רמולכ   ,  לש  הינומגהה  תא  העבק  הפיסאה
ינעב היצנגילטניאה הליהקה ינ  , הדיצה םייסקודותרואה םיגוחה תא הקחדו  : א ירבדל  . קבטיל  , "  דחא דצמ
 םינברה לא ופנחתה  [...] הליהקה ינינעב חכ רשפאה לככ טעמ םהל תתל ולדתשה ינש דצמו ."
477  אל הז סחי 
היסקודותרואה  ישאר  יינעמ  םג  םלענ  , ר  קסנימ  לש  הברו  ' ץיבוניבר  רזעילא  ' ) 1924-1859  ( ובתכמב  בתכ  :
"  אנואק תפיסא =] ונבוק  [ תודעומ םהינפ ןאל ידמל ונל החיכוה  , הטונ םתעד ןכיהל  ,  רותב םתעידי המכ דעו
תעגמ רובצ ינקסע ."
478     
וּדל ריצ הפיסאל גיצה התואש הקדצה תודסומ תיגוס ץיבוניבר רזל הינשה המ  '  בל תמושת הררוע
הטעמ .
479 ץיבוניבר   ' הליגר תילרביל תינכות חסינו ילניגירוא היה אל , איהש   , רבד לש ותימאל  ,  תא התסיכ
הפיסאה לש םויה רדסמ תונוטלשה ודירוה רשא הכאלמ ילעב לע הלאשה  . ץיבוניבר עיצה רשא םיעצמאה תא  '
תודגנתהו ןויד אלל טעמכ הפיסאה יפתתשמ בור ולביק .   
לכ  םדוק  , ץיבוניבר  ירבדל  ,'  ריע  לכב  תויתרוסמה  הקדצה  תורבח  לש  ןתוליעפ  תא  דחאל  ךירצ
ב " דוגא םיינעל עויס תו ] " общество пособия бедным  .[  לש המגודל ןונקתה " עויסה תדוגא  "  ידי לע רשוא
ב דוע הלשממה - 1897  ,  תמקהו " תודוגא  "  לכ תמקה רשאמ תיטרקורויב הניחבמ הלק רתוי הברה התיה הלאכ
 תרחא הדוגא ) מ לחה יכ םא - 1906 תיתועמשמ הדימב לקוה תוירטנולווה תודוגאה תמקה ךילהת  .(
480 "   תודוגא
םיינעל עויס  " יירלופופ ויהנ ם םיידוהיה םיפורתנליפה ברקב   , בש ךכ - 1898  ומקוהש עויסה תודוגא לכמ תיצחמ 
תוידוהי תודוגא ויה היסורב .
481  ללכ ךרדב  " תודוגא  " תויתרוסמ תוידוהי תורבח רפסמ ודחיא ולא  ,  תולימג ןוגכ
םידסח  , םילפונ ךמוס  , קדצ תניל  , םיחרוא תסנכה  , הלכ תסנכה  , םימורע שיבלמ  , וכו םינויבא םחל  ,'  םיתיעלו
יצח תנוכתמב לעופל וכישמה ולא תורבח - תיאמצע .
482  םידוהיה יפב ולא תודוגא וארקנ םיבר תומוקמב  "  הקדצ
הלודג  " – יתרוסמה םלועהמ  לאשוה אוה םגש  םש  .
483  תודסומ דוחיא  תא  ולליה  הפיסאב םימאונ  רפסמ 
הקדצה  , בי דוחיאה יכ ושיגדה םירחאש דועב תומורתה לש לכה ךס תנטקהל אי  .  החסונ ולא תועדמ האצותכ
 תצרחנ ךכ לכ אל הרוצב הפיסאה תטלחה – דח הארוה םוקמב  -  הב רמאנ הקדצה תורבח תא דחאל תיעמשמ
                                                  
473   Совещание еврейских общественных деятелей  , מע  ' 75 .   
474   Совещание еврейских общественных деятелей  , מע  ' 152 .  
475   Совещание еврейских общественных деятелей  , מע  ' 160-163 .  
476   Совещание еврейских общественных деятелей  , מע  ' 165-167  , 217  .  לש ןושארה ףיעסב קר לבקתה גרבזוילס לש וחוסינ
 העצהה – תורישי אל תוריחבב תסנכ יתב תולהנה תריחב   :  היה תוריחבב םייניבה בלש  םינומהה תעפשה תא ןיטקהל רומא
 היצנגילטניאה תעפשה תא ריבגהלו ) םש האר  , מע  ' 160-161 .(  
477   א  . קאַווטיל  , " ואָק רעד ו רהאָפֿנעמאַזוצ רענ "  , ַ יצ ַ י ט - פֿ אַר ןעג  , בוח  ' 1 )   רבמבונ 1909 (  , מע  ' 8 .  
478   ר " ץיבוניבר א  ' יר לא " ןוסלריצ ל  , ב  ' תעה ינש רדא "  ר ] 28.2.1910 [  , תימואלה הירפסה  , V696/572 .   
479   Совещание еврейских общественных деятелей  , מע  ' 141-147 .  
480    לע " םיינעה תכימתל תודוגא  "  האר Lindenmeyr, Poverty Is Not a Vice  , מע  ' 198-199 .   
481   Lindenmeyr, Poverty Is Not a Vice  , מע  ' 204 .  
482   המגודל  , ב המקוה בליהומב  - 1908 ב הקלחמכ םילפונ ךמוס תרבח  " יס תדוגא םיינעל עו ) " Рассвет  , 1908  , לג  ' 3 ]  18.1 [  , מע  ' 24 (  ;
 םייתרוסמ תומש םע תוקלחמ הנומשמ הדוגאה הבכרוה למוגב םג ) ןמזה דה  , 1910  , לג  ' 52   ] 2.3 [  , מע  ' 3 .(   
483   לשמל  ,  םשב יכ רכזנ תונותיעב תובתכב " הלודג הקדצ  "  וארקנ " םיינעל עויס תודוגא  " םיאבה תומוקמב  :  יקסבייליסוו יא
גרוברטפב )  פֿ רעד ַ יר ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 131   ] 15.6 [  , מע  ' 3 (  ,  ונבוק ךלפב זרב ) ןמזה דה  , 1910  , לג  ' 49   ] 26.2 [  , מע  ' 3 (  ,  ךלפב יקשיבוקלוו
 יקלבוס ) םש  , לג  ' 44   ] 20.2 [  , מע  ' 3 (  ,  למוג ) םש  , לג  ' 39   ] 15.2 [  , מע  ' 3  ; לג  ' 52   ] 2.3 [  , מע  ' 3  .(  תרבח לע " הלודג הקדצ  " הנליווב  ,
תא הקינעה איה הארנכש טחוש האר תורחא םירעב תורבחל םשה   , " היסור תוליהקב הגהנה "  , מע  ' 175-178  ; רנזיולק  , הנליו  , א  '
מע  ' 79-81  ; לטרב  , מ ' המוא  ' ל ' םואל '  , מע  ' 52 .  189 
  תאז  תושעל  יאדכש " תורשפאה  תמייקשכ ."
484 תואיצמה  לע  העיפשה  וז  הטלחה  םא  דיגהל  השק   ,  ןוויכמ
ש " םיינעל עויס תודוגא  " נפל םג ודסונ ונבוק תפיסא ירחא םגו י  .   
ץיבוניבר שיגדה רשא תרחא הדוקנ  '  תא תושעל רוזעל םירומאה םייטסיטטס םינותנ ףוסיא התיה
רתוי ליעומ םיקקזנל עויסה  ,  לש ןורקיעה הפיסאה ינפב גצוה ינועב קבאמל רתויב בושחה יעצמאכ ךא "  הרזע
הדובעב ) " трудовая  помощь, work relief  .(   לע  ןוידה "   הרזע הדובעב  " דקמתה  , ןבומכ  ,  ילעב  תלאשב
םבצמ רופישל םיעצמאבו םיידוהיה הכאלמה " : וּכמ תויהל ךירצ תידוהיה היסולכואה ברקב ינועב קבאמה  ןו
 תיעוצקמו תיללכ הלכשה תצפה ידי לע הדובעה ןוירפ תרבגהל רקיעב [...]  , רוציה ילכ רופיש  ,  תשיכר ןוגרא
תרצותה  תריכמו  םלג  ירמוח  , ידרקה  ןוגרא ט  , הדובעה  יאנת  רופישו ."
485  הצילמה  הז  הרזע  גוסל  המגודכ 
 תרבח תא הפיסאה " ְ ט וּר ד " ןכ ינפל םיישדוח קר רשוא הלש ןונקתהש   . תאז םע דחי  ,  תא ןוסמרב שיגדה
רוא תרבח הז ןינעב אלמל היושע רשא בושחה דיקפתה " ט  ,  קר רשא " דחוימה הכרד תא תשפחמ  "  תאשל לכותו
הה םיינושארה םידספהה לועב  ןוגראב םייחרכ " הדובעב הרזע ."
486 קבטיל יאדנובה םג קלח חקל הז ןוידב   ,
עיצה אוהו  , תיתרהצה הרטמב הארנה לככ  , ל הכאלמל רפסה יתב תא חותפל " רדחהמ דלי לכ  ,  אוה םא וליפא
תיסור  עדוי  וניא  " שידייב  םייללכ  תועוצקמ  םש  דמללו .
487 יא  ללגב  לבקתהל  הלכי  אל  וז  העצהש  ןבומ   -
התויתואיצמ  .   
ה  םינקסעה  לש  בלה  תמושת  רקיע  יכ  וארה  הקדצה  תודסומ  תיגוסב  םימואנהו  הפיסאה  תוטלח
הכאלמה  ילעב  יפלכ  תינפומ  םיידוהיה  .  םירחוסהש  ןוויכמ  עויסל  תקקזנה  תירקיעה  הצובקה  םניה  םה
הכאלמה ילעב תבכשל םיפרטצמו היצזינרדומה בקע םתקוסעת תא םידבאמ םיידוהיה  .  לש םתגאד שארב
ה םינקסעה תויעב יתש וי  .  תידוהיה הכאלמה לש הכומנה תוכיאה איה הנושארה –  הברה תונינעתהה ןאכמ 
רפס  יתבב  יעוצקמה  ךוניחה  ןוגראב  , וליפאו  ברע  לש  םיסרוקב  , ןוסמרב  תעצה  יפל  ,   לע  חוקיפב  תוילושה
םייטרפה הכאלמה ילעב לצא םידמלתמה  . נעב םיידוהיה הכאלמה ילעב לש םתוזכרתה איה הינשה היעבה  יפ
 לבגומ חטשבו םירופס רוצי – םישדח הכאלמ יגוס ץיפהל תוטלחהה ןאכמ   ,  תידוהיה תרצותה תריכמ ןגראל
תימינפה היסורב םירעל הכאלמה ילעב לש רבעמל עויסו בשומה םוחתל ץוחמ .   
  
* * *   
 םש לביק דיימ רשא לעופה  דעווה רחבנ הפיסאה םויסב ' יאנבוקה דעווה '  .  התיה היולגה ותרטמ
בל איבהל הפיסאה תוטלחה תא עוצי  ,  רתוי הברה הבושח התיה היומסה ותרטמ יכ םא –  ידוהי זכרמ תווהל 
וּדב תידוהיה הקיטילופה תא ליבומה גרוברטפב יטלופ ְ כ היסור תודהי תא גציימהו הל הצוחמו המ  ינפב ללכ
םיידוהי  אלה  התירב  ילעב  .   םיקלח  ינשמ  דעווה  בכרוה  ןכל –   9   גרוברטפ  יבשות  ויה  וירבחמ   םילגוסמה
ו הפוצרה ותדובעב ףתתשהל - 31 דעווה לש האלמה תובישיל קר םיעיגמה היצניבורפה יגיצנ םה וירבחמ   .  לע ףא
 ידגנתמש יפ ' םיטסיפורגה  ' דח היה דעווה בכרה יכ ונעט - ידדצ  ,  םימרזה לכ יגיצנ " םיינגרובה  "  תא וב ואצמ
םמוקמ  . יגרוברטפה וקלחב  , ל ףסונב ' םיטסיפורג  '  רבניו םיסקמ ) ש ל דע דעווה שאר בשויכ שמי - 1912  ,  רשאכ
ותואירב בצמ לשב השעמל שרפ
488 (  , לטפש לאכימו גרבזוילס ךירנג  , מ ודוארב רדנסכלא דעווב וללכנ '  הצובקה
תיטרקומדה  ,' סקלופהמ  בונבוד  ןועמש - ייטרפ  ,  יגיצנ  ןכ  ומכו  בוזור  לארשיו  גרבנסייו  ןוימס  םינויצה
" םילבטונה  "  םידוהיה – ובצניג דוד ןורבה   גרבנייפ דוד וברוקמו גר – קי ריכזמ  " יסורה א  .  דעווה ירבח ןיב
 םע םיהוזמ ויה םבור םיילאיצניבורפה ' תיממעה הצובקה  ,' םג םהידגנתמל יכ םא   גוצי ןתינ  : ' םיטרקומדה  '
                                                  
484   Совещание еврейских общественных деятелей  , מע  ' 204-205 .   
485   Совещание еврейских общественных деятелей  , מע  ' 146 .  
486   Совещание еврейских общественных деятелей  , מע  ' 200  , 209-210 .  
487   Совещание еврейских общественных деятелей  , מע  ' 207 .  
488   А. Давидсон [А. Идельсон], «‘Общественные деятели’», Рассвет  , 1912  , לג  ' 51 )  16.12 (  , מע  ' 7 .  190 
ו הסדואמ רקאס בקעי " םעטמ ברה  " צ לש '  תיסורה תונויצה ישאר םע דחי ורחבנ ןוסרואינש קחצי בוגינר
ןיקשיסוא םחנמ  , י צ לאיח ' בונל  , גרבדלוג סירוב  , ץידיינ קחציו םואבנזור ןושמש ' .
489   
 לקתנ ונוניכ םע דימ ' יאנבוקה דעווה  ' םיישקב  .  תליחתב 1909 ןיבה הצעומה הרצונ   -  דיל תיתגלפמ
וּדב םיידוהיה םיריצה המ  ,  תוידוהיה תוצובקה עברא לכ יגיצנ ופתתשה הבו ' תוינגרובה  ' )  קרפב הילע האר 5  .(
זעב הקסע הצעומה תירטנמלרפה תידוהיה הקיטילופה תא הנוויכו םיידוהיה םיריצל הר  .  םק רשאכ '  דעווה
יאנבוקה  ' וּדב תידוהיה הקיטילופה להנל תויוכמסה תא ומצעל ןעטו המ  , ללכ הפיסא ידי לע רחבנה דסומכ  -
תידוהי  ,  ידגנתמ ואצי ' םיטסיפורגה  ' וז הנעט דגנ ץצוח  : ח רפסמו רזפתהל הבריס םיריצה דיל הצעומה  ירב
 ידגנתמ ברקמ דעווה ' םיטסיפורגה  ' םתורטפתה לע ועידוה  .  רבמצד לכ ךשמנ רשא ןתמו אשמ רחאל 1909  
 ראוני תיצחמו 1910  , לו רדסהה גשוה ' יאנבוקה דעוו  '  וסנכנ ' טסיפורג  ' סובירט השמ  , סקלופה רבח  -  ייטרפ
יתלבו דניקלז רדנסכלא - גרבנזורג רקסוא יתגלפמ .
490 בונבוד   , ליבוה הארנה לככ רשא תורבדיהה ןויסנ תא   ,  ןכא
תיעדמה ותדובעל ןמז רתוי שידקהל ףחדה ללגב רטפתה  , דעוול ףרטצה אל גרובצניג ןורבהו  ,  ללגב הארנה לככ
ותדמע תויתיעב  : ירוביצ דעווב רבח תויהל ול הרשפיא אל ןוטלשה יגוחב לבוקמ ותויה - יתלב יטילופ -  ילאגל )  ךכ
ב ענמנ גרובצניג ץרוה ןורבה ויבא םג  - 1905  לש הנליו תדיעווב קלח תחקלמ  ' תויוכזה אולמ תגשהל הדוגאה  '
ותמיתחבו ומשב וחלשנ םיפתתשמל תונמזהה יכ םא .(
491     
 תמקה םצע ' יאנבוקה דעווה  '  םיצמאמה תורמלו םיידוהיה םייטילופה םייחה זכרמב ותוא הדימעה
הדל  - ונממ םלעתהל ןתינ היה אל ולש היצמיטיגל  .  ראוני תליחתב רבכ 1910  , ב וב  םינויצה ולהינ רשאכ ןמז
ו דעווה דגנ ףירח קבאמ ' םיטסיפורגה  ,' ל ןיקשיסוא הנפ ' יאנבוקה דעוו  ' הסדואב תומילשמה תוריחבה ןינעב  .
עודי אל ובתכמ ןכות  ,  דמעומ הסדואב דימעהל הצרו ןיקשיסוא םע םיכסה אל דעווה יכ הארנ הבושתהמ ךא
ידוהי  , וע םוקמב "  חצינ רשא יקסדורב ידקרא ידוהי ד תומילשמה תוריחבב  , וּדהמ רטפתה ךא  המ )  קרפ האר
6 .(
492 הזעה תוביריה תורמל יכ הארמ ןיקשיסוא לש ותינפ   ,  םע תודמע םואית תוחפה לכל וא הלועפ ףותיש
' יאנבוקה דעווה  ' םלוכל בושח היה .   
 לש הרידסה הדובעה ' יאנבוקה דעווה  '  םינש שולש טעמכ הכשמנ –  ראונימ  1910 וּדל תוריחבה דעו   המ
רה  ויתסב תיעיב 1912  .  קרפב רבודי ךכ לעו ולש תוימיטיגלה לע רערעל תונויסנה בוש ולחה תוריחבה רחאל קר
7 וּדל  שדקומה  תיעיברה  המ  .   לפיט  וללה  םינשה  שולשב ' יאנבוקה  דעווה  '   םיירקיעה  םימוחתה  ינשב –  
הליהקב המרופרהו תירטנמלרפה תידוהיה הקיטילופה  . תאז םע דחי  , ינעל םג דעווה הנפ  לעפו םירחא םינ
יזכרמ יטילופ ידוהי דסומכ  . ידמל תוטעמ דעווה ךותב השענה לע ונתעידי  ,  תתל ןינועמ היה אל אוהש ןויכמ
וּימ יבמופ  ותוליעפל רת – יתלב דסומ ותויה  - תוריהז הנשמ לע רומשל החירכה ילאגל  . לשמל  ,  לע רבוד רשאכ
היצניבורפב  םיפסונ  דעוו  ירבח  תוריחב  , גרבזוילס  שיגדה  ,   יכ "  בל  תמושת  ךושמיו  שער  ררועי  םוסרפה
תונוטלשה ."
493  טלחוה תונושארה תובישיה תחאב  "  ידי לע תורבעומה תועידיה תא קר םסרפל םינותיע שקבל
ומצע דעווה  ; תועידיה רוקמ תא ריכזהל אל םינותיע שקבל ."
494   
לכ םדוק  ,  ונבוק תפיסא לש תוימיטיגלה תא שיגדהל דעווה ישאר וגאד – סה לוקוטורפה   הלש יפרגונט
רואל אצוה  , םינגראמה ידי לע חלשנ רשא בתכמ םג םסרופ ובו  ,  בתכמה חלשנ םהילאש םינקסעה תמישר
הפיסאה יפתתשמ תמישרו  .  ידי לע ורחבנ םיפתתשמהש שגדוה ומצע טסקטב "  םייתליהקו םיירוביצ תודסומ
םינוש םיידוהי ."
495 די לע הדשה ירע םע רשקה תא קזחל םג וסינ דעווה יגיהנמ   וא םיימוקמ םיפינס תמקה י
                                                  
489   А.М., «Ковенское совещание (от нашего корреспондента)», Рассвет  , 1909  , לג  ' 48 )  29.11 (  , מע  ' 16 .   
490   דעווה תאלמ לוקוטורפ  , 21-23.12.1909  , ЦГИА СПб, ф. 2049, оп. 1, д. 74, л. 6об   
491   G.K., «Ковенское совещание», Рассвет  , 1909  , לג  ' 49 )  6.12 (  , מע  ' 8-9  ; דעווה תאלמ לוקוטורפ  , 21-23.12.1909  , ЦГИА 
СПб, ф. 2049, оп. 1, д. 74, л. 1об ; Дубнов, Книга жизни  , ב  ,' מע  ' 106-107  .  האר גרובצניג ץרוה ןורבה לע Фрумкин, 
«Из истории русского еврейства»  , מע  ' 67-68 .   
492   ןיקשיסוא לא רבניו לש ובתכמ  , 18.1.1910  , צא " מ  , A24/126 .   
493   דעווה תאלמ לוקוטורפ  , 21-23.12.1909  , ЦГИА СПб, ф. 2049, оп. 1, д. 74, л. 6 .   
494   דעווה תבישי לוקוטורפ  , 17.1.1910  , ЦГИА СПб, ф. 2049, оп. 1, д. 77, л. 1 .  
495   Совещание еврейских общественных деятелей  , מע  ' 9  . רבניו תעדוה םג הוושה  ,  יכ "  יפתתשמ תמישר תא קדב דעווה
םלוכ יכ האצמו הפיסאה  , םידדוב םישנא טעמל  ,  ידי לע ורחבנ " תליהקו םיירוביצ תודסומ םינוש םיידוהי םיי  " -  תאלמ לוקוטורפ 191 
 םיגיצנ חולשמ ידי לע " םידדונ "  , חילצה אל רבדה ךא " : םייתנש טעמכ רבכ ורבע ונבוק תפיסא זאמ  , –  בתכ 
 רבוטקואב םיילאיצניבורפה וירבחל יגרוברטפה דעווה 1911  , –  המדקתה אל םיימוקמה םידעווה תמקהו 
המואמ ."
496     
בב תידוהיה תוליעפה תא להנל םג הסינ דעווה וּדל תוריח המ  . רומאכ  ,  ראוניב רבכ 1910  דעווה ברעתה 
 תנמ לע וז ריעל גרבנייפ דוד תא חלשו הסדואב תומילשמה תוריחבב "  תודמעומ לש םייוכיסה תא קודבל
תידוהי ."
497 הז דגנ היה ןיקשיסואש דועב ידוהי דמעומ דימעהל ץוחנ יכ רבס דעווה   ,  תודמעומ רבד לש ופוסבו
וריחבל הגצוה אל תידוהי ת  .  ינויב םג 1912  םעטמ הסדואל חלשנ  וע דעווה " ץיבונמלק לאומש ד  '  תנמ לע
וז  ריעב  ידוהי  ריצ  רוחבל  ךיא  טילחהל .
498 התיה  וז   , הארנה  לככ ,   לש  הדיחיה  החילצמה  ותלועפ  '  דעווה
יאנבוקה  ' וּדל תוריחבב תיעיברה המ  :  ביבאמ לחה 1911 תוריחבל תונכהה לע דעווה יגיהנמ ורביד  ,
499  יכ םא 
ואצותה  גישהל םדיב הלע אל תוישעמה ת –  תא תוניועה תוצובקה תודגנתה ללגב ןה  ' םיטסיפורגה  ' ) לשמל  ,
ב םיידוהי םידמעומ תונמל םתעצה התחדנ ' יאנבוקה דעוו  ' תומוקמב אלו  (  הכומנ תירוביצ תונינעתה ללגב ןהו
 הקיטילופב )  קרפ האר 7  .( סילייב תשרפב דיקפת םג היה דעוול  , ליעפ לע םיטרפה יכ םא ידמ םיטעמ ותו  .  עודי
 יאמב יכ קר 1911  תנמ לע בייקל דחוימ גיצנ דעווה חלש  " יכלהו בצמה תא רוקחל - םש חורה "  ,  ירבח בור יכו
ב ודגנתה דעווה - 1911 צשוי חצר לש תידגנ הריקחל  ' יקסנ .
500  תרבח תוחתפתהב ןד םג דעווה  " ְ ט וּר ד "  תדעוימה 
ומה םוחתל  ץוחמ  םיידוהיה הכאלמה  ילעב  תרצות  תצפהל בש ,
501  תילכלכה הרזעב  תוליעפה  דבוכ  יכ  םא 
רואב זכרתה תידוהיה היסולכואל " ט .   
מזוי   ה בושח ש  ה ' יאנבוקה  דעווה '     הב  ףתוש  היה יה הת טילופה  תמקה  כ  היסורב  ידוהיה  םוקינ
וחב הטיסרבינואהו " ל היסורמ םיידוהי םיטנדוטס ליבשב   .  תידוהיה הסכמה קוזיח בקע העיפוה וז המזוי
תבבו תואטיסרבינואב  רסיקה ידי לע תורשואמה הלשממה תוטלחה ידי לע רפס י ) 1908 ו  - 1909  (  תרבגה בקעו
וחב תואטיסרבינואב היסורמ םיטנדוטסה דגנ חורה יכלה " ל .
502 ב ולחה םינוידה  - 1910  ,  םקוה " הלכשהה ןרק  "
םיפסכ סייגל הרטמב דחוימה  ,  ץרמבו 1911    השגוה טילופ תמקהל תימשרה השקבה כ הנליווב ידוהי םוקינ  .
מ בשומה  םוחת  לש  םיידוהיה  םיזכרמה  דחאכ  הרחבנ  וז  ריעש  ןבו  ,  אקווד  םיקהל  הטלחההש  דועב
טילופ כ םילוקיש  ינשמ  העבנ  הטיסרבינוא  אלו  םוקינ  . תישאר  ,  אל  ךייתשהל  היה  לוכי  ינכט  ידומיל  דסומ
יטנאה ותדמעב לגודה הלכשהה דרשמל - תידוהי  , הישעתו רחסמה דרשמל אלא  . תינש  , יכ םידסיימה ורבס  
מ רתוי תחלצומ היהת םיידוהי םיסדנהמ תקוסעת  תקוסעת הטיסרבינואה ירגוב .
503 םנמא   ,  תוחטבהה תורמל
םידסיימל ונתינש  , ממה כטילופה תמקה תושרהל הרהימ אל הלש םוקינ  ,  דע ךשמנ ןינעהו 1914  ,  ופוסב רשאכ
תילילש הבושת הלבקתה רבד לש )  ידוהי םוקינכטילופ םיקהל רושיא  , בלסונירטקיב םעפה , ב לבקתה   - 1916  
  ראוניב  חתפנ  אוהו 1917 ( .
504    בלתשה  ץייוושב  םיידוהיה  םיטנדוטסה  ליבשב  הטיסרבינוא  םיקהל  ןויערה
םילשוריב תירבע הטיסרבינוא םיקהל ןויערה תייחתב  ,  תונותיעב תונויערה ינש יכמות ןיב רעוסה חוכיווה
יה ינויצה סרגנוקהש ךכל איבה " ב א - 1913 דובע תליחת לע הטלחה לביק  םילשוריב הטיסרבינואל הנכהה תו  ,
המדקתה אל ץייוושב הטיסרבינוא תמקהש דועב .   
                                                  
דעווה  , 21-23.12.1909  , ЦГИА СПб, ф. 2049, оп. 1, д. 74, л. 1об  .  ללוכה דחוימ םובלא רואל ונבוקב אצי רתוי רחואמ הנש
 תונותיעה יגיצנו םיפתתשמה לכ תונקויד תא –    האר Северо-Западный голос  , לג  ' 1553 )  5.1.1911 (  , מע  ' 3 .   
496    דעווה רזוח וירבח לא  , 19.10.1911  , צא " מ  , A24/126  .  םוימ דעווה רזוח םג האר 25.4.1911  , םש .   
497   ןיקשיסוא לא רבניו לש ובתכמ  , 18.1.1910  , צא " מ  , A24/126 .  
498   С. Кальманович, «Одесское еврейство и еврейские депутаты в Государственную Думу», Новый Восход  ,
1912  , לג  ' 25 )  21.6 (  , מע  ' 4-7 .   
499   וירבח לא דעווה ירזוח  , 25.4.1911  , 19.10.1911 ו   - 8.2.1912  , צא " מ  , A24/126 .   
500   וירבח לא דעווה רזוח  , 19.10.1911  , צא " מ  , A24/126  ; " גרוברטפב םיידוהיה םינקסעה תצעוממ "  , ןמזה דה  , 1911  , לג  ' 98 )  3.5 (  ,
מע  ' 3 .   
501    םוימ וירבח לא דעווה רזוח 8.4.1910  ןוידל תולאשה תמישר םע  ב דעווה תאלמ  - 30.4.1910  , צא " מ  , A24/126 .  
502   וחב תואטיסרבינואב היסורמ םיטנדוטסה לע "  האר ל Иванов, Студенчество России  , מע  ' 341-390 .   
503   וירבח לא דעווה רזוח  , 25.4.1911  , צא " מ  , A24/126 .  
504   Пресс, «Борьба за высшее образование»  , מע  ' 136-139  .  םג האר Слиозберг, Дела  , 3 , מע   ' 300-301  , 307  ; Дубнов, 
Книга жизни  , ב  ,' מע  ' 153  ; באלסונירטאקי רפס  , מע  ' 69-71 .   192 
הבושח  תילובמיס  תועמשמ  התיה  תיללכ  ההובג  הלכשהל  םיידוהיה  תודסומה  תמקהל  . הרבחב  ,
הידי  לע  תנמוממו  הנידמה  ידיב  יתרוסמ  ןפואב  תאצמנ  ההובגה  הלכשההש  ,  הלכשהל  יטרפ  דסומ  תמקה
ההובג  , ירוביצ ןומימב  , הנידמב טלחומ ןומיא רסוח תעבה הניה  , היתולוכיבו היתונווכב  .  םוקינכטילופה תמקה
ה תא הלמיס ןכא " היצזימונוטוא  " םיידוהיה םיירוביצה םייחה לש  ,  לש תוליעפה םע דחא הנקב התלע איה ךא
םיילרבילה םייסורה תוחוכה  , תודסומב ההובג הלכשה שוכרל תולוכי ןניא רשא תוצובקה ןעמל םילעופה  
םייתלשממה  . ב רבכ - 1872  הבקסומב ומקוה  ' םישנל םיהובגה םיסרוקה  ' פורפ לש  ' ו . י  . ֶ ג ֶ יר  ה ) 1837 - ?  (  תנשבו
1878 פורפ לש םישנל םימסרופמה םיסרוקה גרוברטפב וחתפנ   ' ק . נ  . ֶ ב ְ ס ֶ זוט ' ב  -  ןימויר ) 1897-1829  .(  םיסרוקה
ר ויה אלש םישנל ההובגה הלכשהה תיעב תא רותפל ודעונ םהימודו וללה  תואטיסרבינואל לבקתהל תויאש
תויתכלממה  .  רחאל המצעתה םישנל ההובגה הלכשהה תודסומ תחיתפל הפונתה 1905   –  תפוקתב  1913-1905  
 ונתינ 30 םישנל םיהובג םיסרוקל םירושיא   ,  ךותמו 18 ב םימייק ויה רשא תודסומה  - 1913  , 15  רחאל וחתפנ 
1905 .
505   תכפהמ  1905 הלכשהה  תחימצל  קר  אל  הפונת  הנתנ  תירוביצה  ההובגה  -  םג  אלא  םישנל  תיטרפ
תורחא תוצובקל  :  רחאל 1905  היסורב ומקוה  72 אל תודסומ  - ההובג הלכשהל םייתלשממ ;
506  םלוכמ עודיה 
ע תיממעה הטיסרבינואה אוה " הבקסומב יקסבאינאש ש  , רשא  , תויתכלממה תואטיסרבינואה תמועל  ,  אל
היסנמיג לש תורגב תדועת השרד  . וֹד דיקפת ומא ויה המ  םיידוהיה תודסומה אלמל םיר –  לבקל תורשפא תתל 
םייתלשממ תודסומב הלבקל הלוכי הניא רשא הצובקל ההובג הלכשה .   
 לש ותוליעפ רקיע ' דעווה יאנבוקה  '  , יגרוברטפה וקלח לש דחוימבו  , וּדב תידוהיה הקיטילופה היה המ  .
 רבמצדב רבכ 1909 שארב םיקוחה תועצה תקידבל הדעווה דעווה ךותב ומקוה   תקידבל הדעווהו גרבזוילס תו
לטפש תושארב םיידוהיה םיסרטניאה תניחבמ הנידמה ביצקת  .  דעווה דיל תומייק ויה ולאכ תודעוו יתש
  לש  יזכרמה ' תויוכזה  אולמ  תגשהל  הדוגאה  ' וּדה  תפוקתב ב  הינשה  המ - 1907  .   םג  המקוה  ףסונב ה  הדעוו
 לע רמוחה ףוסיאל גרבזוילס תושארב " תידוהיה הלאשה  ."  תא וּדל תושגומה תותליאשה  תתל טלחוה המ
םינושה דעווה ירבחל הקידבל .
507     
' יאנבוקה  דעווה  ' וּדב  ולע  רשא  םידוהיל  תועגונה  תויגוסה  לכב  ןד תישילשה  המ  . ותוליעפ  ,  ףסונב
םיידוהיה םיריצה םע םינוידל  , םירושימ ינשב האטבתה  . יא תא חיכוהל ידכ שרדנה רמוחה ףוסיא אוה דחאה  -
ולבגהה לש קדצה םידוהיה דגנ תומשאההו ת  . לשמל  , ב הנודינ רשאכ - 1910 וּדב   תמקה לע קוחה תעצה המ
  םייברעמה  םיכלפב  ובטסמז ) ובטסמזל  תוריחבב  ףתתשהל  ושרוה  אל  םידוהיה (  ,  םינקסעהמ  דעווה  שקיב
לדנה תולעב לע רמוח ףוסאל םיימוקמה "  תידוהיה ן  םימלשמ םידוהיה רשא םיסימה לעו תורייעבו םירעב
ובטסמזל .
508  ףוסאל דעווה שרד תופנב ובטסמז תמקה לע קוחה תעצהב תיתכלממה הצעומב ןוידה תארקלו 
הצעומה ירבח לע עיפשהל םילוכיה םינותנ .
509 תומוקמהמ תויציטפה חולשמ ןוגרא אוה ינשה רושימה   . ךכ  ,
 ףוסב רשאכ 1910 וּדב לבקתה   טילחה ןושאר ימיב רחסמ לכ רסואה קוחה המ ' יאנבוקה דעווה  '  ןגראל  לש תוינפ
" םיירחסמה  םיגוחה  "   תיתכלממה  הצעומה  ירבח  לא ) טנמלרפה  לש  ןוילעה  תיבה  (  לע  ןגהל  תושקבב
םהלש םיסרטניאה .
510 וּדה תדעו הלביק רשאכו   ץרמב המ 1911  םוקמבו אבצה ןמ םידוהי איצוהל העצהה תא 
דחוימ סמ םהילע ליטהל לעופב תורישה תבוח  , םיימוקמ םינקסעמ דעווה שקיב  , כסה רואל  סוטאטסל הנ
הנידמה יחרזאכ םידוהיה  ,  לשו סומידב םיידוהי םילייח לש תויציטפ ןגראל " םייחרזאו םיירוביצ םיגוח  ."  אוה
 עיצהו תויציטפה ןכות תא ביתכה םג "  חולשל ] ןתוא  [ אבצה רשל  , וּדה יריצל  הצעומה רבחלו םיימוקמה המ
                                                  
505   Н. Иванов, «Женское образование», Новый энциклопедический словарь  , 17  , מע  ' 810 .  ההובגה הלכשהה תודלות לע 
םש האר היסורב םישנל  , מע  ' 805-812  ; Иванов, Студенчество России   , מע  ' 133-147 .   
506   Иванов, Студенчество России   , מע  ' 134 .  
507   דעווה תאלמ לוקוטורפ  , 21-23.12.1909  , ЦГИА СПб, ф. 2049, оп. 1, д. 74, л. 1 .   
508   דעווה תאלמ לוקוטורפ  , 21-23.12.1909  , ЦГИА СПб, ф. 2049, оп. 1, д. 74, л. 1об  ;  דעווה רזוח ]  רבמצד ףוס 1909 [  , צא " מ  ,
A24/126 .   
509   רזוח וירבח לא דעווה   , 25.4.1911  , צא " מ  , A24/126 .  
510   וירבח לא דעווה רזוח  , 25.4.1911  , צא " מ  , A24/126 .   193 
ךלפה ותואמ תיתכלממה ."
511   ןכאו  , יאמ תליחתב ןותיעב אוצמל ןתינ   1911 " :  ירבח םש לע וחלשנ קסניממ
וּד תמ  -  הכלממה  [...] םידוהיה םיבשותה לש תומיתח תואמ םע תואחמ ןומה  [...] .  טעמכ וחלשנ הלאכ תואחמ
ךלפבש תורייעהו םירעה לכמ  ."  לע רפיס םג ןותיעה " תיסורה המחלמב ופתתשהש םיידוהיה םילייחה -  תינופאי
יאלוקינ רסיקה ימיב ודבעש םיליחה ידכנו "  , אבצה רשל תואחמ וחלש רשא .
512 הארנה לככ   ,  לע תואחמה
וּדל וחלשנ רשא ןילופ ירעב ימצעה ןוטלשב םידוהיה תולבגה  תמזויב ושענ םג קוחה תעצהב םינוידה תעב המ
' יאנבוקה דעווה ' .
513  ובו היצקאירה תונשב ירלופופ יעצמא התשענ טנמלרפה לא תויציטפהו תואחמה תחילש 
ו םיטסילאיצוסה םג וטקנ תידוהיה היסקודותרואה םג .   
 לש ותוליעפ ' יאנבוקה דעווה  '  לש הלודגה םתברק ללגב םיישקב הלקתנ תירטנמלרפה הקיטילופב
' םיטסיפורגה  ' םיטדקה  תגלפמ  לא  . ורפה  םתשיג -  תוידוהיה  תוצובקה  יגיצנ  לש  תודגנתהל  התכז  תיטדק
תורחאה  : ' םיטרקומדה  ' לאמשה תועיס םע רתוי קודה הלועפ ףותישב וצפח )  סהו םינלמעה " ד  (  םינויצהש דועב
רתוי תיאמצע תידוהי הדמע תוארל וצר  .  לש תירטנמלרפה תוליעפב ירקיעה ישוקה ךא ' יאנבוקה דעווה  '  הוויה
וּדב םיידוהיה םיריצה ינשמ דחא ץיבולסינ רזל המ '  . ןיבה הצעומב דדיצ אוה הליחתכלמ  -  םיריצה דיל תיתגלפמ
ב תמייק התיה רשא םיידוהיה - 1909  , ךא  ראוניב הרוזיפ ירחא םג  1910  תוארוהל עמשיהל בריס קר אל אוה 
' יאנבוקה דעווה  ' הלועפ ומע ףתשל הצר אל םג אלא  . הארנה לככ  ,  ץרמב קר 1910  םכסהל םידדצה ועיגה 
והשלכ ,
514 ץיבולסינ ןיב הלועפה ףותיש ךא   ' הנכסב היה דימת דעווהו  . וּדה לש הנוניכ רחאלו  תיעיברה המ
 רבמבונב 1912 סריפ  ץיבולסינ ם  '  דגנ תומשאה אלמ רמאמ ' יאנבוקה דעווה ' .
515 ץיבולסינ םע תויעבה תורמל   '
 לעפ ' יאנבוקה דעווה  ' ותלוכי בטימכ תירטנמלרפ הלודשכ  , וּדב יכ הדבועב בשחתהב  היציזופואה התיה המ
םידוהיל תויוצר תואצות גישהל הלכי אלו טועימב  ,  םירבוטקואה תעיסו – דב תועבצהה תויולת ויה הבש  וּ  המ –  
יטנא רתויו רתוי התיהנ  - תידוהי  . וּדב תידוהיה הלאשה לע רבודי טוריפ רתיב  קרפב המ 5 .   
דעווה תדובעב בושח םוקמ ושפת תידוהיה הליהקה ינינע םג  .  ונד ולש הנושארה האלמה תבישיב רבכ
ונבוק תפיסאב תוטלחה אלל ורתונ רשא הליהקה ןוגראל תינכותה יפיעסב םיפסאנה  . םיפתתשמה בור  האלמב 
 תאו םירגהמב הכימתו תילכלכה הרזעה לש תולאשה תא הליהקה תוירחא םוחתב לולכל תועצהה תא וחד
דחי תוליהק רפסמ לש תפתושמ תוליעפל תורשפאה  .  םילוקישמ אלא תינורקע הדמעמ העבנ אל וז היחד
םיישעמ  .  יקצוסיו דוד הבקסוממ התה ןישעת ירבדל ) 1860  - ? (  ,  רוסא " תוטלחהה תא סימעהל  ,  תושקהל אל ידכ
םיקקוחמה יתבב קוחה תעצה תולבקתה  . םירורב םירבד שורדל ךירצ  ,  םיטעמו םירדגומ –  לע אובנ זאו 
ונקופיס ."
516     
םיפתתשמה תועד וקלחתה תוליהקה לש ימינפה לוהינה תלאשב  . רבניו  ,  םואבנזור ינויצהו לטפש
תיללכה הריחבה תוכזב ודדיצ  , בורפה םירבחה בורו גרבזוילסש דועב  הריחבה תוכז תלבגה דעב ויה םיילאיצני
ןנכותמ יתליהק סמ ימלשמל קר  . הלבגהה דעב םיקומינה ינש תא חסינ יקצוסיו ןוהה ליא  :   
הליהקהמ חורבל םייטנגילטניאו םידימא םישנא וצלאיי תיללכה הריחבה תוכז תעיבק םע  .
םמצעל גואדל םיעדוי םניאש םישנא ידיב הליהקל הגאד דיקפהל רוסא  . ונב ףס  ,  ונא ןיא
םייקה  רטשמהמ  רתוי  קוחר  תכלל  םיכירצ  םידוהיה  , הנידמהמ  רתוי  םיטרקומד  תויהל  .
תאזכ הליהק ונל ןתת אל הלשממהו .
517   
ןנכותמה הסנכה סמ ימלשמל קר לבגות הריחבה תוכז יכ טלחוה רבד לש ופוסב  .  תונקת חסנל םג טלחוה
תונטק תוליהקל רתוי תוטושפ .
518     
                                                  
511    דעווה רזוח ]  ץרמ 1911 [  , צא " מ  , A24/126 .   
512   ןמזה דה  , 1911  , לג  ' 101 )  6.5 (  , מע  ' 3 .   
513   האר  , המגודל  ,  תאחמ " קסנימ ריעב םידוהיה םיירוביצה םינקסעה "  , ןמזה דה  , 1911  , לג  ' 33 )  8.2 (  , מע  ' 3 .   
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517   אלמ לוקוטורפ דעווה ת  , 21-23.12.1909  , ЦГИА СПб, ф. 2049, оп. 1, д. 74, л. 4об .  
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ו תינברה הדעווה '  תפיסא םידוהיה  '  ץרמב 1910  לש תדחוימ תוסחיתהל וכז  ' יאנבוקה דעווה  ,'  אוהו
הלופכה תונברה תלאשב ןוידל תדחוימ האילמ תבישי שידקה  .  םושל םיפתתשמה ועיגה אל ךורא ןויד רחאל
 המואמ תושעל אל וטילחהו ןורתפ " תוליהקה ירדסב םינוקת ושעיי רשא דע ."
519 הארנה לככ   ,  ללגב אקווד
' ידוהיה תפיסא ם  ' ללכ םדקתה אל הליהקב המרופר לע ונבוק תפיסא לש טקיורפה  .  קרפב רבודיש יפכ 3  ,
' םידוהיה תפיסא  '  ץרמב 1910  תרדסה ןינעב הלשממל תוצלמה החסינ  ' תיתדה הליהקה  ' ריע לכב  .  ולא תוצלמה
וֹד ויה  ונבוקב גרבזוילס לש ותעצהל תומ –  ךויש  " םיישפוחה  " הקה תצעומ תמקהו לודגה תסנכה תיבל  הלי
תסנכה יתב יגיצנמ  . םינפה דרשמב תורזה תותדה ינינעל הקלחמל הפיסאה השיגה היתוצלמה תא  ,  הנורחא וזו
וללה תוצלמהה סיסב לע תיתלשממ קוח תעצה חסנל הנווכתה  . םנמא  ,  רבוטקוא דע הבכעתה תוצלמהה תשגה
1910  , קוחה תעצה תנכהל םידעצ םהש הזיא הלשממב ושענ םאה עודי אלו  . רנה לככ הא  ,  טילחה '  דעווה
יאנבוקה  '  לש תוצלמהה םע תויוחתפתהל וידעצ תא םיאתהל וא ולש טקיורפה םע תוכחל ' םידוהיה תפיסא ' .
520  
לבא  , ב םא - 1909 תידוהיה הליהקה לש המרופרב ךומתל הנכומ הלשממה יכ תווקל םיילרבילה םינקסעה ולכי   ,
וּדהו םהיתוצלמה לע ססובמה קוח קקוחל הנכומ היהת המ  , ב - 1911 רורב רבכ היה   ,  תוימשיטנאה תרבגה יכ
וּדבו הלשממב יוכיס םוש הז טירסתל תנתונ הניא המ .   
םימייקה םיקוחה תרגסמב הליהקב המרופר לש תועמשמה התלע ןכל  .  תאילמ ' יאנבוקה דעווה  '  הנד
 ץרמ תליחתב הינשה התבישיב הזב 1910  :  ףוסאל טלחוהו םהיתוליהקב בצמה לע וחוויד הבישיה יפתתשמ
ח תונוש תוליהקב תוגוהנה םייתליהקה תודסומה דוחיאל תוטישה לע רמו  . ןולאש דעווה ירבחל חלשנ ךכ םשל  ,
 לש תוטלחהה רואלו ' םידוהיה תפיסא  ' הדיתעה הליהקה תלהנהב ברה לש עירכמה דיקפתה לע  ,  לע םג לאשנ
הווהב תודסומה לוהינב םיסקודותרואה םיגוחה תעפשה לעו םינברה לש םדיקפת  . ווכה  דעווה ישאר לש הנ
 חסנל התיה "  ןבל תמושתל הזה גוסה תא עיצהלו םימייקה םיקוחה תא דגנמ וניאש רתויב חונה הליהקה גוס
תוליהקה לכ לש  ." תאז םע דחי  ,  םיימוקמ תונוטלשל תיללכ הארוה שקבלו םינפה דרשמל תונפל ונווכתה םה
קוחל םיאתמ הז ינמז יתליהק ןוגרא גוס יכ תעבוקה .
521     
ה תלאש  לירפא ףוסב דעווה תואילמב םג הנודינ תינמזה המרופר 1910  ראורבפבו  1911 .
522  לככ לבא 
םינוידה רדגב ראשנ ןינעה הארנה  , םהשלכ םיישעמ םידעצ אלל  ,  ראורבפ לש האילמה תבישי תארקלש ךכ
1911  לע רמוח וניכי הדשה ירעמ םירבחהש יגרוברטפה דעווה שקיב בוש  " י לעו םימייקה הליהקה תודסומ  יסח
םהיניב ןילמוגה  "  תא ועידויו " תוליהקה ןוגראב םייוצרה םיינמזה םירופישה לע םהיתונויער ."
523  תארקל לבא 
 רבוטקואב האבה האילמה תבישי 1911 וירבחל עידוהל דעווה ץלאנ  :   
הזה ןמזה דע  , גרוברטפמ תוברה תורוכזתה תורמל  , הר העצוב אל -  לש תינמז היצזינגרוא
יסאב טלחוהש יפכ תוליהקה ונבוק תפ  .  תוטלחה לבקלו בוש ןוידל הלאשה תא דימעהל ץוחנ
הלאכ  , ןעוציבב םיישק הנשוגפת אל רשא .
524   
הארנ  ,  יצמאמ יכ ' יאנבוקה דעווה  ' הר ליבוהל -  אל ונבוקב החסונש תנוכתמה יפל הדיחא תינמז היצזינגרוא
תוריפ ובינה .   
* * *   
ו ונבוק תפיסא ' םידוהיה תפיסא  ' נינעתהל המוצע הפיחד ונתנ  םיגוחה לכב תיתליהק המרופרב תו
תיטילופו תירוביצ תידוהי תוליעפב םיעגונה  .  גרבנייפ דוד –  רבח םנמא  ' יאנבוקה דעווה  '  בושחה ודיקפת ךא
קי לש יזכרמה דעווה ריכזמ היה "  יסורה א –  ראורבפב חוויד  1910  המרופר לע ויתוחיש לע גרובצניג דוד ןורבל 
 םע תיתליהק " םילבטונה  " ב םיידוהיה  השראוובו הסדוא ) ןוזנתנ היה וחיש ןב השראווב  .( םתעדל  ,  ןיכהל ידכ
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הפוריא ברעמב תומייקה תוליהקה תא בטיה דומללו הנש ךשמל תדחוימ הדעוו םיקהל יואר המרופר טקיורפ  .
םש  תידוהיה  הליהקה  ירדסב  ןינעתהל  ליחתה  ןילרב  ךרד  ורבעב  ומצע  גרבנייפ .
525 רורב   ,   יכ " םילבטונה  "
 םיידוהיה – אה  יה האמהמ הטיל " יצפיצנמאה תונויער הרודחה ט ה   – תימואל הליהקל ופאש אל   ,  ושעש יפכ
םישדחה םיידוהיה םיאקיטילופה  . םתוא תקפסמ התיה הפוריא ברעמב תמייקה תיתדה תידוהיה הליהקה .   
ינשה דצהמ  , הליהקה תלאש לש הרוקה יבועב וסנכנ םיידוהיה םיטסילאיצוסה םג  .  לש ךשמה הז היה
עב קוסיע ב דוע ליחתה רשא םייתליהק םינינ - 1907  ,  המרופרל םילרבילה לש המזויה יכ היה הארנ םעפהו
תיתליהק הגהנהב תובלתשה םיטסילאיצוסה לע הלקמ הליהקב  . םיאדנובה  , רומאכ  , ונבוק תפיסאב ופתתשה  ,
הרה ןינעב התטלחה תמשגהב ךמת וליפא קבטילו  -  תינמזה היצזינגרוא – יצנמ הליהקה תוצעומ תמקה   לכ יג
תורבחהו םינוגראה  . דנובה יגיצנ  , ותעדל  , םילעופה לש םיסרטניאה לע דומעלו ולא תוצעומב ףתתשהל םיכירצ  ,
תילאיצוסה הרזעהו ךוניחה ינינעב רקיעב .
526  הליהקה לש הנינע םוחת לע חוכיווב הערכה אלב  )  קרפ האר 1 (  ,
 רבוטקואב דנובה לש תינימשה הדיעווה הטילחה 1910 "  דסומ לא רודחל  הלהנהה תו ] הליהקה לש  [  םש להנלו
ינבר םזילקירלקו היכרגילוא דגנ קבאמ  , ונלש תושירדה דעב ."
527 םייתנש דועב לבא   ,  ילויב 1912  , וּד  הדיעוול חו
 לש תיעישתה דנובה  ,  יכ " תינימשה הדיעווה לש הטלחהה תא םישגהל ונלוכי אל םוקמ םושב טעמכ ."  ינשב קר 
 תומוקמ ) רכזה אל םמשש  (  ןויסנ השענ הר לש - הליהקה לש היצזינגרוא  . הארנה לככ  ,  תוריחב ךורעל םוקמב
םימייק םיידוהי םינוגראב הליהקה תצעומל  , ונבוקב טלחוהש יפכ  ,  בכרה לע םכסהל עיגהל םינקסעה וסינ
ןתמו  אשמ  ךרד  הליהקה  תצעומ  , תוברתו  הקדצ  ינוגרא  אל  ויה  םיירקיעה  םינקחשהו  ,  תוצובקה  אלא
ןהב וטלש רשא תויטילופה .  הליהקה תמקה ןויסנב לעופב ףתתשה דנובה םג  –  ךרד  " םילעופה ינוגרא "  ,  שרדו
ש " םילעופה ינוגרא לש הרקב רשפאתתשו היולג הרוצב השעיי ןינעה לכ  ."  לבא "  ללגב םולכב םייתסה ןינעה לכ
םיינגרובה םימזויה ברקב םיגוליפ " .
528   
 ךכ וא ךכ ,  דע 1912  יגיהנמ וחילצה אל  ' יאנבוקה דעווה '  םדקל  ל  א המרופרה תא  ךרדב  הקיקחה  ,  אלו
הר - תינמז היצזינגרוא  ,  תנשבו 1912 וּדל תוריחבב םיקוסע ויה םלוכ  תיעיברה המ  . קר  תנשב  1913  העיפוה 
בתכ איהו הליהקב המרופר ןינעב השדח המזוי  -  תעה ֶו ְ ס ְ ט ֵ י קינ ְ ב ֵ ר ְ סיי וֹק וֹא י ְ ב צש ' יני ]  Вестник еврейской 
общины  , תידוהיה  הליהקה  לש  ןועידיה [  . וירוחאמ  דמע  ימ  רורב  אל  ,  ידגנתמל  אקווד  יכ  הארנ  יכ  םא
' םיטסיפורגה  ' הלודג  העפשה  וב  התייה  . בתכב  הכימת  תודוא  םיידוהי  םינקסעל  בתכמה  לע -  ומתח  תעה
גרבזוילס  , ו בונבוד " םעטמ ברה  "  טדטשנזייא השמ ינויצה גרוברטפ לש ) 1943-1870 .(
529  ויה וב םיבתוכה ןיב 
ונמו  םינוש  תונחמ  יגיצנ תידוהיה  הקיטילופב  םידג  : ברפרבליז  השמ  טסימייסה  ; םיובנירג  קחצי  ינויצה  ;
ץינשזריק םהרבא יאדנובה  ; סה שיא " צשל בקעי ס ' יקסני  ; בונבוד ןועמש  ,  ןמלרפ ןרהאו ןיקיורפא לארשי
סקלופהמ  - ייטרפ  ;   ןילרק  הירא  ברה ) 1957-1874  , םכח  דימלת  ,  יעדמל  םיהובגה  םירועישב  דומלתל  הצרמ
  לש  חרזמה תידוהיה  הידפולקיצנאב  םירבחמה  דחאו  גרובצניג  דוד  ןורבה
530 (  ; וע "  ברוקמה  גרבנזייא  בל  ד
ל ' תיממעה הצובק  ;' ה תונש לש ןכפהמה  - 1870 ה תונשמ לחה בייקב ידוהי ןקסעו  - 1880 ץיברוג ירוגירג   ' ) 1854 -
 ,?  יודב םש תחת בתכ " סנאדאב ןושרג ("  ;  דלפנרב ןועמש ןילרבמ ןוירוטסיההו ברהו ) 1940-1860  .( ה םג ֶו ְ ס ְ ט  קינ
הקיקחה ךרד המרופרל ףאוש אוה יכ זירכה  ,  הסנמ םייתניב ךא " תמייקה תידוהיה הליהקה תא שדחלו קזחל  "
םימייקה םיקוחה תרגסמב .
531 בתכ  - םייטרואית םירמאמל וידומע תא שידקה תעה  ,  לע םייטסיטטס םירקחמל
הקבורוקה סמו דעסהו הקדצה  , םייטפשמ םירוריבל  ,  לש םירואיתל וחב תוליהקה "  הרושקה הקינורכלו ל
                                                  
525   גרובצניג דוד לא גרבנייפ יבתכמ  , 25.2.1910  , 27.2 ו  - 7.3  , РО РНБ, ф. 183, д. 1160, лл. 45-54об .   
526   א  . קאַווטיל  , " אַרפֿ הלהק רעשידוי רעד ןופֿ ןעג "  , ַ יצ ַ י ט - פֿ אַר ןעג  , בוח  ' 3-4 )   טסוגוא 1910 (  , מע  ' 58-59 .  
527   פֿ טכירעב  רעד ןו VIII אָק  פֿנ ץנערע  , מע  ' 67  , 77  ; Отчет о VIII конференции  , מע  ' 74  , 84  ; VIII конференция Бунда   , מע  '
6 .   
528   ַ ינ יד ַ י אָק עטנ ץנערעפֿנ  , מע  ' 15  ; Отчет о IX конференции   , מע  ' 10  . אַווטיל םג הוושה ק ,   אָוו ןעוועג ס  , מע  ' 286  .  היצקידניאכ
 יול לש ורמאמ האר הז חלצומ אל ןויסנל ] א  . קבטיל [  , " םייהעג יד  - ינפּ ערעזנוא ןופֿ קיטילאָפּ "  , אָפֿ עשידיא יד סקל - עמיטש  , ב  ,'
מע  ' 19-20  ,  הב וטקנש תויאשחה תא תושק רקבמ רשא " ריעה ינפ  " הליהקב המרופר תכאלמב  , ריעה םשב בקונ וניא יכ םא .  
529   רזוח בתכמ  , 28.6.1913  , צא " מ  , A24/117/I .   
530   ןקייד וילע האר  , " ז ןילראק הירא ברה " ל "  ; תיתדה תונויצה לש הידפולקיצנא  , ה  ,' מע  ' 57-58 .   
531   «Наши задачи», Вестник еврейской общины  , 1913  , לג  ' 1 )  טסוגוא (  , מע  ' 3-4 .   196 
הליהקה ינינעל  . בתכב האירקה  -  םתוליעפל םייטנוולר רמוחו עדי חטשב םיליעפל תתל הרומא התיה תעה
תוליהקה לש רתוי ליעי לוהינ םהילע לקהלו  . םידסיימה ירבדל  ,  היה רומא ֶו ְ ס ְ ט קינ  לש דוחיאה ילכ שמשל 
תוליהקה  , שלכ עובק דחאמ דסומ תמקה ןהש ןוויכמ  םיירשפא וארנ אל ונבוק חסונ םינקסעה תופיסא ןהו וה
" בורקה ןמזב ."
532   
  
* * *   
היצקאירה תונש לש תידוהיה תואיצמב ונבוק תפיסא לש התועמשמ התיה המ  ?  יכ הארנ הרואכל
אושל ויה היתודובע  : וּדל םלועל השגוה אל תימשרה תידוהיה הליהקה תמקה לע קוחה תעצה  המ הו הר -
 היצזינגרוא ה ב תינמז ליהק תו   ךרדל האצי אל םג  .  םנויסנב ךומתת ןיפילוטס תלשממ יכ םילרבילה לש היפיצה
תיתואיצמ אל יכ הררבתה רתוי וא תוחפ יטרקומדו ילנויצר סיסב לע תידוהיה הליהקה תא דימעהל  .  רחאלו
ב ןיפילוטס חצר  - 1911 יפלכ ןטק דעצ וכלי אל תונוטלשה יכ רורב היהנ תיתלשממה תוימשיטנאה תרבגהו   
םידוהיה  , דבלב םיימינפה םהייחל תועגונה תויגוסב וליפא  . םילרבילה התוא וליבוהו הב וטקנש המזויה -
המשגתה אל םיטסינויצרגטניאה  , רתוי תוימואלו רתוי תוילאמש תוצובק ידי לע הצמוא איה רשאכ םגו  ,  איה
דבלב הלאשמה רדגב הראשנ  . ' יאנבוקה דעווה  ' א תירטנמלרפ הלודשכ לעפ םנמא ך לה   ותוכזו ולש תוימיטיג
" היסור ידוהי לכ םשב רבדל  "  לש םייטילופה םיביריה ידי לע וללשנ ' תיממעה הצובקה ' .  רשא הפיחדה לבא 
הנושארה  םלועה  תמחלמ  ינפל  םינשה  לכב  השגרוה  הליהקה  ינינעב  תוליעפל  ונבוק  תפיסא  הנתנ  ;  הומכ
 ןגראל םיצמאמה " הדובעב הרזע  " רוא ידיב וזכרתה רשא " ט  . ןויערה  תידוהיה הליהקה לש  " תיטרקומדה  "
 ןשיה רטשמה תסירק רחאל דימ ויוטיב תא אצמ היצקאירה תפוקתב ירוביצה םויה רדס לע דמעוה רשא
 ראורבפב 1917  ,  ינפל וטטרוש רשא םיווקה יפ לע תויטרקומד תוליהק ומקוה תורייעו םירע תואמב רשאכ
הנושארה םלועה תמחלמ .   
  
םוכיס   
תחא הנש ךשמב  , 1907  , ע אלה תידוהיה הקיטילופה התל -  הרוצב הדרי ןהו האישל תיטסילאיצוס
תיטסרד  .  תוידוהיה תויטילופה תוצובקה תשמח לכ – '  תיממעה הצובקה ' ,' תיטרקומדה הצובקה  ,' סקלופה  -
ייטרפ  ,  םיטסילאירוטירטהו םינויצה – םיהז םיסופד םתוחתפתהב וארה   .  םה הנשה לש הנושארה תיצחמב
דיא שוביגל ופאש םלוכ ינוגרא סוסיבלו יגולואי  : סרגנוק  , הדיעו  , הפיסא  , ףינס  , דעו  ,  םילימה ויה תינכותו עצמ
תידוהיה תונותיעב רתויב תוצופנה  . הזכרמ תא קזחל הלדתשה הצובק לכ  , הדשה ירע םע םירשק רוציל  ,
םידוהיה ינומה תכימתב תוכזלו םיפינס םיקהל  . ב םידוהיה בצמ רופישל התינכות תא הגיצה הצובק לכ היסור  ,
םתוא עצבל התסינו התמשגהל םיישעמ םידעצ העיצה  .   
םיימואלהו םיטסינויצרגטניאה ןיב םלועה תופקשהב םייסיסבה םילדבהה תורמל  ,  םידעיה תורמלו
םינושה םייפוסה  , היסורב ידוהיה םעה ינפב הדימעה הצובק לכ רשא  ,  רשאמ ףתושמ רתוי הברה ןהיניב היה
תודוהל תונכומ ויה ןמצע ןה  . ר לכ תישא  ,  תיתרוסמה תונלדתשה תא ןהו היפורתנליפה תא ןה תוצובקה לכ וחד
תיטרקומד הקיטילופל ופאשו  .  תירוביצה תוליעפה ידי לע קר יוטיב ידיל אובל רומא היה ןהיתורטמ שומימ
תידוהיה היצנגילטניאה לש רקיעבו םידוהיה לש תימצעה  . וֹד ויה תוצובקה לכ לש תוישעמה תוינכותה םג  תומ
ל ידמ  . םיטסילאירוטירטה טעמל  , םיינוציקה תולגה יללוש ויה רשא  , הראל הריגה ןוגראב וקסע ךא " ב  ,  יונבה
 םייטרקומדו םיירוביצ תודוסי לע ) הקירוטירב תוחפל (  , תידוהיה הליהקב לועפל וצר תוצובקה ראש לכ  .  לכ
הליהקב המרופר םעה תוחתפתהב יחרכה בלשכ ואר תוצובקה  , גילואה ןוטלשה לוטיב יכר -  הדוסיו יטרקואית
םייטרקומדה תודוסיה לע הליהקה לש  . הירפמיאה תמרב תוליהקה תודחאתהב וצר תוצובקה לכ  ,  יפ לע ףא
 הנוש היה וז תודחאתה לש לדומהש –  הפוריאב םייתליהק ןיב םינוגרא םאו בונבוד לצא תוצרא עברא דעו םא 
רבניו לצא תיברעמה  . חב ברעתהל ףוחד ךרוצ ואר תוצובקה לכ  תוסנלו םידוהיה ינומה לש םיילכלכה םיי
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םעה לש תימצעה הלועפה לע ןעשיהב םנקתל  .  תליחתכו םייקה ךוניחה בצמ םע םילשהל ולכי אל םג ןה
הליהקה תושרל םתרבעהו רפס יתבב הארוהה תפש לש תישפוח הריחב ושרד המרופרה  .  ואר םג תוצובקה לכ
תידוהיה תוברתה חותיפב עיקשהל ךרוצ  , צב יכ םא תונושה היתונושלו היתורו  . ףסונב  ,  תא תוצובקה לכ ואר
גהה תרדסה לע ורבידו תרעוב היעב יכ הריגהה תיעב הרי  ,  בושחה רבדה הז היה םיטסילאירוטירטל יכ םא
רתויב  ,  םינויצל – הווהה תדובע לש תולאשה תחא   , סקלופל -  ייטרפ – שדח ידוהי ץוביק תריציל יעצמא   ,  ליבשבו
 םיטסינויצרגטניאה – ר  םילבוס םידוהיל הרזע לש ןינע ק .   
 ינויב היסורב היצקאירה תליחת 1907 תוצובקה לכ לש תינוגראה ןתוחתפתה תא הקיספה   .  ןלוכ
שדחה בצמל לגתסהל וצלאנ  , תידיימ הלועפל םידעי רוחבלו ןתומלשב ןהיתוינכות תמשגהל תווקת בוזעל  .
 םינויצהו ןוטסבלגב וזכרתה םיטסילאירוטירטה – לארשי ץראב  . םתמועל   ,  יגיהנמ וכישמה ' תיממעה הצובקה  '
םהלש עצמה ךותמ םיבושחה םיקלחה תא שממל תנמ לע םידעצב טוקנל  : תילכלכ הרזע  , תוימשיטנאב קבאמ  ,
תיתליהק המרופרו ירוטסיה רקחמ  . רתוי תושלחה תוצובקה םהילא ורבח ולא םילעפמב  :  םיטסינויצרגטניאה
  רתוי  םינלאמשה ) ' תיטרקומדה  הצובקה '  ( הו   םילרבילה  םיטסימונוטוא ) סקלופה - ייטרפ (  ;  קלח  ףרטצה  םג
םינויצהמ  . ךכ  ,  רחאל 1907 םינפ הקיטילופב ירקיעה םזויה חוכה תא םילרבילה וויה   - תידוהי  ;  ינינעב קר
תורחאה תוצובקה לש תודגנתהב ולקתנ םה תירטנמלרפה תידוהיה הקיטילופה  .   
ה היצקאירה תפוקתב םיטסינויצרגטניאה לש הינומגהה יעבט רבד התי  .  דיתעה תא ואר םה ירה
ל  םיידוהיה  םייחה  תא  ךופהל  תנמ  לע  םחוכ  לכ  תא  ועיקשהו  היסורב  םידוהיה ' םילמרונ  ' רתוי  .
 יאנתב תיסורה הרבחב תיעבטה תובלתשהה לע ורביד םה אלא תכל קיחרמ ןוזח היה אל םיטסינויצרגטניאל
תידוהיה תוהזה תרימש ידכ ךותו יתקוחה רטשמה  .  יגיהנמ ' תיממעה הצובקה  '  םיחנומב םמצע תא וגיצה אל
םעה  תודחא  לע  ורביד  אלא  םייתגלפמ  . וזמ  הרתי  ,  הקיתווה  תידוהיה  הטילאה  תא  תשרל  וחילצה  םה
םייתרוסמה םידוהיה יניגמכ ורייטצנו המוקמ תא סופתלו גרוברטפב  .  ינומה ברקב ולבקתה םהיתומזוי ןכל
םיידוהיה  , וראשנ רשא  ,  היצזיטילופה תורמל םירשעה האמה תליחת לש היצזינרדומהו הכפהמה תונש לש  ,
הבר הדימב םייתרוסמ תויהל  . תאז םע דחי  ,  תודגנתהב םילרבילה םיטסינויצרגטניאה לש הינומגהה הלקתנ
תורחא תוידוהי תויטילופ תוצובק לש  , םילרבילה לש םינינעה לוהינ תא תושק ורקיב אסיג דחמ רשא  ,  ךא
שא םינוגראב ובלתשה ךדיאמ  תא ועציב ר " תינגרוא הדובעה  " היסור ידוהי ברקב .   
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 קרפ ישילש   
  
תיסקודותרואה הקיטילופה לש התילע   
  
  
תיסקודותרואה תידוהיה הקיטילופה לש התילע תפוקת התיה הז רוביחב הנודינה הפוקתה  .  תורמל
המצע ךותב היסקודותרואה לש תרבוגו תכלוה התורגתסה  , ו תויוחתפתהמ תקתונמ התיה אל איה  תויושחרתה
ידוהיה םלועב - הלוכ הנידמבו יסור  . היחנוממו הפוקתה לש תונויערהמ תורישי העפשוה ףא היסקודותרואה  .
  לע  רביד  םיסקודותרואה  םיליעפה  דחאש  אלפ  הז  ןיאו " תיתד  הימונוטוא "
1  תמועל  םידוהיל  הצוחנה 
' תוימונוטוא  '   םיינוליחה  תוחוכה  ידי  לע  תועצומה  תורחא – יתוברת  הימונוטוא  ת  , תימואל  וא  תיטילופ  ;
תרחבנ םינבר תפיסא ןגראל ופאש םירחא  ,  היסורב םייטילופה תוחוכה לכ וסניכ רשא תורחבנ תופיסא תמגוד
הפוקתה התואב  ; תיאשח היהת םינברה תפיסאב העבצהה יכ עצוה ףאו ,
2 םיסוניכהו תודיעווה לכב לבוקמכ   .
יה  םג  אלא  ינוליחה  םלועהמ  העפשוה  קר  אל  היסקודותרואה   הנכומ  הת –   יתועמשמה  הקלח  תוחפל  –  
הנרדומה םע תודדומתהו תרוסמה לע הנגה ןעמל תינרדומה הקיטילופהמ םילואשה םיעצמאב שמתשהל  .
ב היסורב הררתשה רשא תיטילופה היצקאירה  - 1907  ףאו תיסקודותרואה תונגראתההו תוליעפה לע הלקה 
תינרמשה הלשממה תכימת לע ןעשיהל הווקת הל הנתנ  , ןויכמ  ההז התיה ןתרטמש  – ןשיה רדסה לע רומשל   .   
ה תא תראתמה המיכס חסינ ןוקב ןושרג ןוירוטסיה  תבכרומה תיסקודותרואה הקיטילופה תוחתפתה 
םיבלש השולשמ  . רבשמב תאצמנ הפוריא חרזמ לש תיתרוסמה תודהיהש הנבהה אוה ןושארה בלשה  ;  בלשה
ימוקמה המרב רבשמב לפטל ןתינ אל יכ הנבהה אוה ינשה  בחרה יפרגואיגה סיסבה לע ןגראתהל ץוחנ ןכלו ת
רשפאה לככ  ;  ישילשה בלשהו –  רשא םיפתושמ םיסרטניא םנשי םיסקודותרואה םידוהיה לכלש ךכב הרכהה 
םיינטרפה םיסרטניאה לעמ םילוע .
3  הירפמיאב תידוהיה היסקודותרואה ברקב תויוחתפתהב קסוע הז קרפ 
ו ינשה םיבלשה ןיב תואצמנ רשא תיסורה  ןוקב לש ישילשה – ללכ המרב ןגראתהל תונויסנמ לחה  -  הלכו תיסור
 תמקהב ' לארשי תדוגא  ' תימלועה  . םיריצ רפסמ ביבס תיסקודותרואה הקיטילופה הזכרתה הנודינה הפוקתב  :
 תדוגא ' לארשי תסנכ  ' היתופיסאו  ; ןילופב היסקודותרואה תא ןגראל תונויסנ  ;  הדעווה סוניכ תארקל תופיסאה
  לש  תינברה 1910 הילא  תוריחבהו   ;   תמקהל  םיעגמ ' לארשי  תדוגא  ' תימלועה  ; ו  תינברה  הדעווה '  תפיסא
םידוהיה '  . תופיסא  , תוריחב  , ובלטצהו ובברעתה תוימינפ תויורחת  ,  ןהב םיברועמ ויהו ןמזה ותואב ושחרתה ןה
תויומדה ןתוא  . לוכ רשאו תידוהיה היסקודותרואה החתפתה םהבש םיוקה לכ תא דוחל חתנמ הז קרפ  דחי ם
םשורה תא ורצי  , ורקיעב ןוכנה  ,  הנושארה םלועה תמחלמ ןיבל הנושארה תיסורה הכפהמה ןיבש וז הפוקת יכ
תיסקודותרואה הקיטילופה לש התילעו התווהתה תפוקת התיה .   
םיסוניכה יוביר הווהמ תוערואמה תנבהל םיוסמ ישוק םהב תברועמ התיה היסקודותרואה רשא   .  ןכל
 ןאכ תונמל יוארה ןמ םהיתומש תא רידגהלו םיירקיעה םיסוניכה תא  ,  ירחא בוקעל ארוקה לע לקהל תנמ לע
הז קרפב תורקחנה תויוחתפתה  .  תינברה הדעווה אוה םלוכמ עודיה סוניכה ) раввинская комиссия  ( –  
םישנא העבשמ בכרומה םינפה רשל ץעיימ דסומ  .  ץרמב הסנכתה תישישה תינברה הדעווה 1910  .  המע דחי
ע הסנוכ  הז רוביחב ארקית רשא רתוי הבחר הפיסא םינפה דרשמ ידי ל ' םידוהיה תפיסא '  .  הדעוול םידמעומ
לו תינברה ' םידוהיה תפיסא  '  ויתסב ורחבנ 1909 וד תוריחבב תידוהיה היסולכואה ידי לע  - תויבלש  :  םדוק
 ורחבנ ' םיררוב  ' ) םירוטקלא  ( ריע לכב  , תוריחבה תפיסאל ךלפה תריבב וסנכתה םה ךכ רחאו  .  ךשמב לבא 1909-
1908 ל הלשממה הנתנ  " םעטמ םינבר  "  הדעווה ינפב תוגצומה תולאשב ןודל תנמ לע ךלפ לכב ףסאתהל תורשפא
תינברה  .  רבמצדב השראווב ןילופ ינבר תפיסא ןה רתויב תובושחה ולא תופיסא ןיב 1908  תפיסאו  "  םינברה
                                                  
1   בר - הריעב  - טק הנ  , " םינברה  תלאשל "  ,   לוקה - בקעי  לוק   , סרת " ז  , לג  ' 12 )  7.6.1907 (  , מע  ' 92  ; בר - הריעב - הנטק  , "  המרופטלפ
םידרחל "  , םש  , לג  ' 18 )  19.7 (  , מע  ' 141 .   
2     הקייליוומ  ברה  ירבד האר ) הנליו  ךלפ  ( ב לוקה ודגנ  האחמ  ירמאמב  וטטוצש יפכ ימויה   ,  לוקה - בקעי  לוק   , סרת " ז  , לג  ' 23  
) 23.8.1907 (  , ע מ  ' 179  , 180 .  
3   Bacon, “Prolonged Erosion, Organization and Reinforcement”  , מע  ' 80-90 .   199 
םייתדה  "   הנליווב  היסור  לש   לירפאב 1909  .   תנש  התואב 1908 ייקתה    לש  תובר  תופיסא  םג  ומ "  םינברה
םייתדה  "  תדוגא תרגסמב ' לארשי תסנכ '  .  ןוישרב םינברה תופיסאב תורושק ןניא ןהו תויטרפ ויה ולא תופיסא
נה " ל  . תאז םע דחי  , השגרהה תא ןמזה ינב לצא ורצי תיסחי רצק ןמז קרפב ושחרתהש תופיסאה יוביר אקווד  ,
חתמו חוכ תרבוצ תידוהיה היסקודותרואה יכ ליעפ יטילופ חוככ גהנתהל הלי  . ןינעה תא ךבסל ידכ  ,  םיבייח
 רבמבונב ונבוקב םיידוהיה םינקסעה תפיסא תא םג ריכזהל 1909  :  לש ולאל תוליבקמ ויה היתוטלחה '  תפיסא
םידוהיה  '  קרפב הנודינ איהו 2 הז רוביח לש  .   
  
 ינפל הכפהמה ןמזבו   
יסקודותרואה ה בו היסורב עיפוהל הלחה תיתדה תידוהיה  ב ןילופ לש הינשה תיצחמ יה האמה  "  ט
םייתדה  םיגוחה  תבוגתכ  - תיתרוסמה  תידוהיה  הרבחה  תוררופתה  תליחתל  םייתרוסמ  ,  םיילכלכ  םיונישל
חתפתמה םזילטיפקה תפוקת לש תכל יקיחרמ םייתרבחו  ,  לש התוקזחתהלו םידוהיה ברקב רבוגה ןוליחל
הלכשהה  תעונת .
4 ב    יהלש יה  האמה " קודותרואה  השבגתה  רבכ  ט  םילואשה  םילכב  שמתשהל  הלחהו  היס
ידוהיה להקה תעד לע עיפשהל ידכ היביואמ  ,  םינמאנה םידוהיה לע רומשלו םיליכשמבו הלכשהב קבאיהל
םתעפשהמ  תרוסמל  .  ןנחלא  קחצי  ברה  ביבס  ונבוקב  רצונ  רתויב  בושחה  תיסקודותרואה  תוליעפה  זכרמ
 רוטקפס ) 1896-1817 (  ידי לע להונו  ר  ' ישפיל יולה בקעי  ץ ) 1921-1838  .(  חולשמ ידי לע תוצרמנ לעפ הז זכרמ
םינברל םיבתכמ  ,  תונשב םסריפ השעמל ףאו םיירוביצ םינייפמק ןגרא 1870   –   1887 בתכ  -  יסקודותרוא תע
ןונבלה .
5 ר לש ותומ רחאל   ' תונברה אסכב ושרויו ונב תכימתב לועפל הז זכרמ ךישמה ןנחלא קחצי  , ר  '  יבצ
ץיבוניבר  שריה  ' ) 1910-1851 (  , יטנא  תולועפ  םאתמכ  שמישו - יה  האמה  לש  תונורחאה  םינשב  תוינויצ "  ט
 םירשעה האמה תליחתבו )  ול וארק םינויצה ' הרוחשה הכשלה '  .(  תכפהמ םע לבא 1905  םייחה תמבמ דרי אוה 
םיירוביצה .   
ב  תינאילצרהה  תונויצה  לש  התעפוהל  - 1897 תנגרואמה  היסקודותרואה  שוביג  לע  העפשה  התיה   .
 דהואה הקלח  תעונתכ ןגראתה תונויצה תא ' יחרזמ  ' תונויצה ךותב  , יטנא תודמעב רצבתה לודגה הקלחש דועב  -
תוינוציק תוינויצ  .  דגנ קבאמל תודעונה היסקודותרואה לש תונושארה תויונגראתהש ומכש רמול ףא ןתינ
ה תונשב הלכשהה - 60 הו   - 70 יה האמה לש  " וֹד הרוצ ושבל ט יתלבהו תופפורה תויונגראתהל המ - רופ  לש תוילמ
םיליכשמה ,
6 יה האמה לש תונורחאה םינשב תונויצה לש התעפוה רחאל םג ךכ  "  םירשעה האמ תליחתבו ט –  
 תיטילופ הניחבמ שדח ןדיע – ןוגרא םיקהל םיסקודותרואה ופאש   - וֹדה דגנ תינויצה תורדתסהל ותרוצב המ  .  הז
ךשוממ ןמז חקל  ,  תנשב קרו 1912  המקוה  ' לארשי תדוגא  ' יטנאה תימלועה - תינויצ  . וֹד תוחתפתה  תנייפאמ המ
הכותב תיתדה תרוסמה ןעמל קבאמ ולהינו תונויצל ופרטצה רשא םיסקודותרואה תא םג  :  תנשב 1909  המקוה 
' יחרזמ תימלועה תורדתסהה  '  לש ינוליחה יפואה דגנ קבאמה לע לקהל תנמ לע תינויצה תורדתסהה ךותב
העונתה .   
ןיב קודה הלועפ ףותיש שרד תונויצב קבאמה  אל בר ןמז ךרואל רשא תידרחה תודהיב םינושה םיגלפה 
דחוימב םיבורק ויה  . לשמל  ,  ינויב רבכ 1899  ונבוקל עיגה  ר  '  השמ רזעילא יקסבאידמ )  1936-1850 (  לורוחמ  –  
ומדאה לש וחילש " ץיבאבוילמ ר  ' ר  ' םולש    ןוסרואינש רעבוד ) שרהומ " שר וא ב " ב ,   1920-1860 ( ,  להנל תנמ לע 
 םע ןתמו אשמ " כשלה הרוחשה ה ) "  הקיספה תונויצה דגנ קבאמ םשל ' הרוחשה הכשלה  '  תעונתב הקבאמ תא
יטנא הכרעמל התוא הסייגו רסומה - תינויצ  .(  ןוגרא תמקה לע השעמלו תולועפ תרוש לע םוכיסל ועיגה םידדצה
                                                  
4   תקולחמ תמייק היסורב היסקודותרואה לש התעפוה ןמז לע  , לשמל האר  : Stanislawski, Tsar Nicholas  , מע  ' 148-154  ; לטרב  ,
מ ' המוא  ' ל ' םואל '  , מע  ' 152-156  ; מ  ' ןיקלז  , " ' ריעה יסכאדאטרוא ?' ה האמב אטילב היסקודותרואה לש המויק תלאשל  - 19 "  ,
י ךותב  ' ןומלש  , א  ' יקציבר  , א  '  רגיזרפ ) םיכרוע (  , תידוהי היסקודותרוא  : םישדח םיטביה )  םילשורי  , סשת " ו (  , מע  ' 427-446 .   
5    לש ותכיפה לע ןונבלה ץישפיל האר היסורב היסקודותרואה לש אטבמ ילכל   , בקעי ןורכז  , ב  ,' מע  ' 99-102  .  לע ה ןונבל עובלג האר   ,
תירבעה תונותיעה ןוקיסקל  , מע  ' 186-195  ;  לש גוחה לע ןונבל ראב האר  - סקרמ  , " תודדומתה "  , מע  ' 9-16  ;  עגונב ותדמע לע
 האר תדב םיונישל Be’er-Marx, “Halevanon – Re-interpretation of an Orthodox Organ” .   
6   ןיקלז האר םיליכשמה לש ןוגראה יסופד לע  , רחשה תולעב  , מע  ' 87-151 .   200 
יטנא ידרח - ינויצ  , ןב די לע םינויצל ףלדוה ויתודוא עדימהש ןוויכמ לעופל אצי אל רבדה ךא - ניד ןויצ ריעצה רו .
7  
האבה הנשב םנמא  , 1900  ,  המסריפ ' הרוחשה הכשלה  ' יטנא רפס -  ינויצ םירשיל רוא ומדאה ופתתשה ובש  "  ר
ץיבאבוילמ  ,' בח דיסח "  ד ר  '  ןיזור ףסוי ) צאגור ' יב  , 1936-1858 (
8 קסניוודמ  ו  אטילב תוטלוב תוינבר תויומד ר   '
צייבולוס םייח '  אטילד קסירבמ קי ) 1918-1853 (  , ר  '  ןמדירפ דוד  ןילרקמ ) 1915-1828 ( ,
9 ר   '  אריפש םוקילא
 ונדורגמ ) ?  - 1908 (  , רו  ' זדולמ לזיימ םייח והילא  ' ) 1912-1821 ( .
10 בתכ םג  -  םסרופש דיחיה יסקודותרואה תעה
ב היסורב - 1905-1901   –  ןוחריה  סלפה ר לש ותכירעב   ' והילא אביקע  ץיבוניבר  '   ) 1917-1862 (  הבטלופמ  –  היה 
תונויצב המחלמל ובורב שדקומ .
11     
תונויצב קבאמל קר לבגוה אל תידרחה תודהיב םינושה םיגלפה ןיב הלועפה ףותיש םלוא  . נשב םי  
1902-1900  ושענ   םידעצ  ידרח ןוגרא תמקהל ' תדה יקיזחמ  ,' ןוגראמ חקלנ ומשש  םקוהש היצילגב יסקודותרוא 
תנשב   1878 ומדאהו  רפוס  ןועמש  ברה  תופתתשהב  " זלבמ  חקור  עשוהי  ר .
12   יסורה  ןוגראה  םג  תא  דחיא  
 םידגנתמהו םידיסחה ) ומדאה לש ובתכמב חסונש יפכ " ץיבאבוילמ ר ' " :  ול עדונ חטב ] ןעמנל  [  תוררועתה רבד
ח ןינעב ' ] תרב  [ וניתנידמב דסייל תדה יקיזחמ  , יגהרה הזב וררועתנו םינאלסד יברה אוה הזב קסעתמ רשא "  ם
] םינואגה  םינברה  =  אטיל  ינבר  [ ןילופד  םייברה  םגו "
13  .( תהל  ןויערה ררוע  םידרחה  לש  תודחא  , רומאכ  ,
ומדאה " ר םינולסמ ר  '  גרבנייו לאומש ) 1916-1850 (
14  תפיסא לע תועידיה חכונ  " הלשממה םעטמ םינברה "  ,
 םזי רשא ספרק השמ  ביילוקינב  ) ןלהל האר .(
15  ןויער  ' תדה יקיזחמ  ' ב הכז - 1901  ןוחריה ידי לע הבחר הצופתל 
סלפה תינלופה  תודיסחה  ישאר  לש  הכימתלו   , דאה ומ " צכוסמ  ר ' ב ר   '   ןייטשנרוב  םהרבא ) 1910-1839 (  
ומדאהו " ר רוגמ ר  '  רטלא בייל הירא הדוהי ) 1847-1905 (  , םיירוביצ םילעפמב ףתתשהלמ ענמנ ללכ ךרדב רשא  .
 תנשב 1902 ומדאמ הכימתה האב  " םירחא ןילופ יר .
16 תאז םע דחי   ,  יפד לע חוכיו לחה סלפה  ,  יואר םאה
א תוימוקמ תודוגא תמקהמ ליחתהל ל ןכמ רחאל הנדחאתת רש ' תיללכ הדוגא  ' ) רתוי תיתרוסמ השיג  (  אמש וא
" אפידעו אפידע איה ונתדובע תישארב תיללכה תוזכרתהה  , תיבויחו ) " רתוי תינרדומ הטיש .(
17 ב  - 1903  םסריפ 
 ארקנה רפס ץישפיל בקעי תדה יקיזחמ )  ב וירמאממ בכרוה ןושארה וקלחש סלפה  (  תוליעפה תינכות חתיפ ובו
וגראה לש ן  ;  לש תומכסה ואב רפסה רעשב 17 םיטלובה םייאטילה םינברה  .
18  רבמצדב  1901  הפיסאה הכרענ 
קסנימב  ,  תמקהל תונכה התשע רשא ' תדה יקיזחמ '  . ר ריעה בר הב ופתתשה  ' ץיבוניבר רזעילא '
19 ומדאהו  "  ר
םינולסמ  , ץיבאבויל ךרד רבע ןכ ינפל םויש  ' שרהומב ץעייתהו " ב .
20  תדוגא המקוה ןמזב וב  ' יזחמ תדה יק  '
                                                  
7   ןומלש  , " תידרחה הרבחה "  , מע  ' 261-274  ; " םידרחה תודגנתה "  , מע  ' 332 "=)  םידרחה תבוגת "  , מע  ' 67 (  ; רוניד  , עקשש םלועב  , מע  '
86-90 .  
8   םיובנירג וילע האר  , תוצעומה תירב ינבר  , מע  ' 54-55 םש היפרגוילביבו  .  
9   ד  לש  ותמישר  וילע  האר " ש  ר  . ןמדירפ  - בשילא  , קסניפ  , ב  ,' ע מ  ' 485-486  ; אָי  טנזיוט פּ  ר קסני  , מע  ' 269  ; Штейнберг, 
«Двоюродный брат Самуил»  , מע  ' 73-74 .   
10   ןומלש  , " תידרחה הרבחה "  , מע  ' 284-294 .   
11    לע סלפה  האר  Kressel, Guide  , מע  ' 51  ; אר לע " ץיבוניבר ע  ' –   Российская еврейская энциклопедия  , ב  ,' מע  ' 426-427  ;
Salmon, “Rabbi Eliyahu Akiva Rabinovich” .   
12   ןיקנמ , "  היסקודותרואה לש השוביגו התחימצ "  , מע  ' 59-98 .  
13   שר "  לא ב 22 םיברוקמ   , כ " סרת ינש רדא ג "  ב ] 19.3.1902 [  , סרטנוק   ןיעמו  , מע  ' 22 ,   תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , א  ,' מע  ' חסר  -
טסר  . ונב לש ונמויב בתכמה חולשמ לע המושר הוושה  , ר  ' וסרואינש קחצי ףסוי  ן ) ייר " צ  , 1950-1880 (  ,  שמיש רשא  ינינעל וריכזמכ
 רוביצ ) סרטנוק   ןיעמו  , מע  ' 22  ; תורגא - שרהומ תאמ שדוק " ב  , א  ,' מע  ' חסר  ; ןייטשנצילג  , תודלותה רפס , מע   ' 266-268 .(   
14    וילע האר ץיבוניבר  , תיאטילה תודיסחה  ,  מע 142  ; יספלא  , תודיסחה  , ב  ,' מע  ' 460  , סמ  ' ג 2  . אר תירוביצה ותוליעפ לע  ה "  לש וקלח
ומדאה " םינולסמ ר ."   
15   ר יבתכמ האר " שרל םינולסמ רפיולש ףסוי ברהו גרבנייו ש " ב  , ו  ' רת ןסינ "  ס ] 23.3.1900 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ג  ,' מע  '
חכק  - טכק .   
16   " םימדרנ ץיקהל "  , סלפה  , א  ' ) סרת " א (  , מע  ' 659-660  ; ב  ' ) סרת " ב (  , מע  ' 271-272  ; לגסו יקסרוס  , לאירא תלוג שאר  , ב  ,' מע  ' יק - וטק .  
17   " םלוע ןוקת "  , סלפה  , א  ' ) סרת " א (  , מע  ' 340-343  ; " רבד לע ריעהל "  , םש  , מע  ' 660-669  ; " רבד אל לע ריעהל "  , םש  , ב  ' ) סרת " ב (  , מע  '
143-149  . ל תורעושמה תונקתב ' תדה יקיזחמ  ' ב וספדוה רשא סלפה ר םינולס לש הבר תמיתחב   ' רפיילש ףסוי  ,  םע דחי לעפ רשא
ר " גרבנייו ש  , םג  יכ עבקנ ןכ  "  זוחמ לכמ ילככ דעו ןהל היהיש תוכירצ ריעו ריע לכב תודוגאה  .[...]  יללכ דעו דוע דסויש ךירצ ןכ
תוזוחמה לכמ ") " תולודג תונקת "  , םש  , א  ' ] סרת " א [  , מע  ' 565 .(  
18   ץישפיל  , תדה יקיזחמ .  
19   בילטוג וילע האר  , םש ילהא  , מע  ' 118  ; יע קסנימ ר םאו   , א  ,' מע  ' 95-96  , 522  ; ירג םיובנ  , תוצעומה תירב ינבר  , מע  ' 53 .  
20   ייר לש ונמוי " צ  , סרטנוק   ןיעמו  , מע  ' 16  ; ןייטשנצילג  , תודלותה רפס  , מע  ' 260  ; תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , א  ,' מע  ' רע  .
 ורפסב רשי ריאמ השמ ידרח ןוירוטסיה םייח ץפחה  , א  ,' מע  ' גיש  ,  הרעה 3 )   תנשב הנושארל םסרופ 1937  (  םינוגרא ןיב לבלבמ
' חמ תדה יקיז  '  ןיבל ' לארשי תסנכ  ' ר לא ןושארה ןוגראה לש ותמקה תא ךיישמו  ' רו ןודרוג רזעילא  ' יקסנזדורג רזוע םייח  .
היפרגוירוטסיהב וז תועט תרזוח הז ורוביח לע ךמתסהב  , לשמל , כ  " ץ  , רסומה תעונת  , ד  ,' מע  ' 40  .  201 
קסנימב רתוי רחואמ הנשו ונבוקב תימוקמה .
21 ומדאה  " ץיבאבוילמ ר  '  ויתסב חלש ףא 1902  דחוימ בתכמ 
תודוגאה תמקה לע וידיסחל ,
22  ינויבו  1903 ר ונב היה לוכי   '  קחצי ףסוי ) וריכזמכ שמישש  (  לע ויבאל חוודל 313  
מ םיבתכמ - 137 הרבחה יפינס תמקה לע ועידוה םבורש תומוקמ  .
23  ץרמב  1903 בח גיצנ ןיב םיעגמ ויה  "  ברה ד
ב הלועפ ףותישל עגונב הנליוומ יקסנזדורג רזוע םייח ברה ןיבל יקסבאידמ ' תדה יקיזחמ  '  סוניכ לע םג רבודו
" ונשדק תדו ונמע תבוטל עגונה לכב הצע סכטל הלשממה ןוישרב םינברה ילודג ."
24    תפיסא אורקל ןויסנה
" םייתד םינבר  " ב השענ - 1903  , זרכוה רשאכ כ תפיסא לע   - 80 ונדורגב םינבר   . הארנה לככ  ,  וז המזוי ירוחאמ
ץיבוניבר אביקע והילא ברה דמע  ,' לזיימ ברהו יקסנזדורג ברה וב וכמתו ,
25  ועיפוה ךכ לע תועידיה רשאכ ךא 
תונותיעב  , הפיסאה דגנ םיידי תבחר הפקתה תינוליחה תונותיעה הלחה .
26 רבד לש ופוסב   ,  הפיסאה האצי אל
לעופל ,
27 רהו  א ב " ץיבוניבר ע  ' תע םרטב הלבק איהש יבמופה תא ךכב םישאה .
28 םוקמ לכמ  ' , תדה יקיזחמ  '  אל
 יוארכ ונגראתה – ללכב ומק אל םייללכה תודסומו םירע רפסמב קר תוליעפ ויה תוימוקמה תודוגאה   .  יקוליח
ללכ תונגראתה ינפב תוששחהו היסקודותרואה ישאר ןיב תועדה  - תיצרא
29  תרבחש ךכל ומרג  ' זחמ תדה יקי  '
הלאשמ רדגב הראשנ  ,  רבמצדבש ךכ 1904 ומדאה בתכ  " ץיבאבוילמ ר  '  ונבל " יה ולאו ' ] ה  [ ח ונל ' ] תרב  [  יקיזחמ
 תדה ."[...]
30   
 ןגראל ןושארה ןויסנה השענ רשאכ ןמזה ותואב אב היסורב היסקודותרואה לש תונגראתה ןויסנ
 ימלוע הדימ הנקב היסקודותרוא –  סוניכ  ' הלודגה תסנכ  ' ינברה לש  תנשב בוקרקב םידרחה ם 1903  תמזויב 
ר ריהק לש יזנכשאה הבר  ' ןהכה לדנמ ןורהא  .  הפי הלע אל ולוכ םלועה ינבר תא דחאל ןושארה ןויסנה –  ינבר 
ול ודגנתה היצילג  , דסונ אל יסקודותרוא ןוגרא םושו ונממ ומלעתה תורחא תוצראב םינברה בור .
31   
  
* * *   
ב הכפהמה תוצרפתה - 1905 אה תא העיתפה  הלודג הכובמל האיבהו היסקודותרו הברקב   .  ןוחרי סלפה  
ב םילודג םידספה םע קספוה יסקודותרואה  - 1905 וכרוע ריבסה ךכל תוביסהו   , ץיבוניבר אביקע והילא ברה  ,'
תואבה םילימב :   
והונקספה המ ינפמ אלאו  ? טושפ  :  ינפמ ' הלמד שפוח  ' וננושלב הלמ התיה אל זא ןתינש  !
אל ונבל םע רשא תא בותכל םילוכי ונייה   , םיאשר ונא ןיא ונתלוז בבל םע רשא תא רבדלו  ,
וזכ םורח תעשב תוערואמהמ ירמגל תושחלו  ,  תוחקלתמה ןשע תורמתו שאו םד תפוקתב
 ךותב ' ישיאה שפוח  ,' תירובצ המב לע הפוצכ דמועה חכ רוצעי ךיא  ? ונרמא ןכ לע יכ  :  ןיא
                                                  
21   סלפה  , ב  ' ) סרת " ב (  , מע  ' 270-276  , ג  ' ) סרת " ג (  , מע  ' 254-255  . יק לע  םו " תדה יקיזחמ  " ב םג רכזוה ונבוקב - 1910   –   Новый Восход  ,
1910  , לג  ' 9 )  4.3 (  , מע  ' 25 .   
22   תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , א  ,' מע  ' ער - וער  . שרה לש ובתכמ האר בתכמה תנכה לע " א ברה לא ב " יקסבאידמ מ  , כ " דא ג "  ש
סרת "  ב ] 19.3.1902 [  , םש  , ג  ,' מע  ' אמש - במש .  
23   ייר לש ונמוי " צ  , סרטנוק   יעמו ן  , מע  ' 53-54  ; ןייטשנצילג  , תודלותה רפס  , מע  ' 304-305 .  
24   חר " אר לא יקסנזדורג ע " יקסבאידמ מ  , כ " סרת רדא ה "  ג ] 11.3.1903 [  , יקסנזדורג  , גא ר תו  , ב  ,' מע  ' ד - ה .   
25   חר " אר לא יקסנזדורג ע " יקסבאידמ מ  , כ " סרת רדא ה "  ג ] 11.3.1903 [  , יקסנזדורג  , תורגא  , ב  ,' מע  ' ה .   
26   האר  , המגודל  ,  רמאמ  תכרעמה «К предстоящему съезду раввинов», Восход  , 1903  , לג  ' 23 )  9.10 (  , מע  ' 1-4  ,  לע תועידיה
הפיסאה סוניכ  , םש  , לג  ' 44 )  30.10 (  , מע  ' 13-14  , לג  ' 48 )  27.11 (  , מע  ' 6-7  , ןוסלריצ בייל הדוהי ברה תאמ הפיסאה לע ןגמה רמאמו  ,
" תודוסיו תודוס "  , ץילמה  , 1903  , לג  ' 266-271 )  1-7.12  .(  האר תננכותמה הפיסאה דגנ םידוהיה םיטסילאיצוסה תרוקיב לע
Mendelsohn, Class Struggle  , מע  ' 107 .   
27   הפיסאה תודוא השקב ולביק אל תונוטלשה יכ העידי האר  , Восход  , 1903  , לג  ' 52 )  31.12 (  , מע  ' 12  .  םג הוושה Ф., «Обзор 
внутренней жизни евреев в России за 1903 г.»  , םש ,   1904  , לג  ' 3 )  23.1 (  , מע  ' 9 .   
28   אר " ץיבוניבר ע  ' יר לא " ןוסלריצ ל  , כ " דא ח " סרת ש "  ח ] 18.3.1908 [  , תימואלה הירפסה  , V.696/571 .   
29   האר  , אמגודל  , שרה לש ובתכמ " ויתוששח לע ב  , ל לבקל רשפא יא יכ ' תדה יקיזחמ  ' ךכב םיצורה לכ תא  ,  היצקלס הלולע ךדיאמ ךא
תדהמ םישנא תוחדל יהשלכ  ,  ךכ  רבד לש ופוסבש " כ תדה תקזחה לא תלעותו הבוט איבת אל הרבחהש תאז אל "  א ] םא יכ  [
 רישכתש המב רתוי לקלקת  [...]  ןמזה ךשמבו  [...] מגה דומע לע תדה תקזחה דוסי ראשי "  ח ] םידסח תולימג  [  חונ הזש דבל
םדא לכל לבקתמו  ."  םוקמב ' תדה יקיזחמ  ' שרה עיצה " מיקת רשא תויטרפ תופיסאל אורקל ב  תונטק תוידרח תורבח ןיעמ הנ
) תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , א  ,' מע  ' אפר  .(  לע םידיסחה תרוקיב לע םג האר ' תדה יקיזחמ  '  תידיסחה תוליעפה קוזיח תשירדו
 תומוקמהמ םיבתכמב ועיפוה רשא אקוד - ייר לש ונמוי  " צ  , סרטנוק   ןיעמו  , מע  ' 53-54  ; ןייטשנצילג  , תודלותה רפס  , מע  ' 305 .  
30   שר "  לא ב ייר " צ  , י " סרת תבט ח "  ה ] 13.12.1904 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , א  ,' מע  ' טיש .  
31   Bacon, “Prolonged Erosion, Organization and Reinforcement”  , מע  ' 87-88 .   202 
ו המבהמ תדרל םא יכ תרחא הצע ןיאו הנובת ןיאו המכח  םעז רובעי דע םודלו דדב בשיל
' שפוחה ' .
32   
םיינכפהמה  תוערואמהמ  תובהלתה  ,  םלועה  לע  ועיפשה  םייונישל  תויפיצהו  תושדחה  תויוריחהמ
יסקודותרואה  ,  םיתיעל המרגו תובישיל תאש רתיב הרדח ןמזה חור ל ה תוערפ דומילב   ,  םידימלתה תופרטצהל
 תובישיה תא םתביזעלו תושדח תויטילופ תועונתל )  הז  הידמימ ךא תובישיה םלועב השדח העפות התיה אל
דואמ ולדג הכפהמה תונשב .(
33  םיטסילאיצוסה תופקתהל הרטמ ףא וויה םיסקודותרואה םיגיהנמה  –  קר אל 
תויטילופו תוילולימ תופקתה  , םירחא שדוק ילכו םינברה לש תומשאה ןוגכ ,
34 תויזיפ תויולפנתה ףא אלא   . ךכ  ,
לשמל  ,  ץרמב 1906 בוילב חתפתה  ץיבא  '  ויבתכמב םינוכמה םינכפהמה ןיבל יברה רצח ןיב ךוסכס " ילעופ - ןויצ  ."
רצחה ךותב םיחדקאמ םינכפהמה ורי ךוסכסה ךלהמב  , םיטיהר ורבשו המינפ וצרפתה  ,  םג וצרפתה םה ילויב
ומדאה לש ץיקה ןועמל " ר .
35 רחא ידיסח גיהנמ לש היפרגויבב   , ר  '  יקסרבט יכדרמ ) 1917-1840  (  רימזוקמ
) Kazimierz Dolny  ( ןילופב  , רמאנ  ,  תנשב יכ 1906  ,  ןמזב "  הנידמה לכב תולודג תומוהמ  [...] הה חרכוה "  צ
] קידצה ברה  [ ומדא " צז ר " לעילב ישנא תמחמ רימזאק ריע בוזעל ל  ,  רעיב ותריד עבקו =] ריע  [  התיהש ןילבול
לעילב ישנאל םימקה ינפמ הרומשו החוטבו הלודג רתוי ."
36   
רסמ היה אל היסקודותרואל  הכפהמה ימיל הלשמ  ")  ונימוחתב תינויצוליברה הסיסתה תעשב  [...]  אל
 רבד יצחו רבד ףא ורמא אלו וקתשש םינברה ועמשנ ' דעב  '  וא ' יפלכ ' "
37  .( אסיג דחמ  ,  אבצל םידוהיה סויגמ לחה
ב יסורה  - 1827  תשרפו  " םעטמ הלכשהה  " ה תונשב - 1840  ,  הנידמה יפלכ תוגייתסה םייתרוסמ םיגוח ושיגרה
תיסורה  . יה האמה עצמאב ןוטלשל גיוסמה סחיה לע " רלדנהרדל ילא רבכ דמע ט ,
38  םייקתהל ךישמה הז סחיו 
ב  הירפמיאה  ףוס  דע - 1917 .
39 אסיג  ךדיאמ   ,  דודיעב  תוכזל  ולכי  אל  ןשיה  ןוטלשל  תוביטנרטלאה  םג
היסקודותרואה  . המגודל  , ר יבתכמ ורמתשנ םינפה דרשמ יקיתב  '  ץרפ  גרבנביז ) 1886  - ? (  ,  תא הנכמה  ומצע
"  בוקול ריעה לש יתדה ברה ץלדס ךלפב "  ,  רבמצדב רשא 1906  קינעהל אל השקבב רצואה רשו םינפה רשל הנפ 
                                                  
32   ] א " ץיוואניבאר ע [  , " םירפוסהו םיארוקה לא "  , עידומה  , רת " ע  , לג  ' 1 )  6.10.1910 (  , מע  ' 1  .   
33   האר רפפמטש לש ונויד   , ישיה תיאטילה הב  , ע מ  ' 301 ו  - 345  .  תויאטיל תובישיב תויעבה לע ) זלט  , שטלמ  , ןידר  , רימ  , "  תיב תסנכ
קחצי  " ו " לארשי תסנכ  " ןיטלפ האר הקדובולסב  , "  תבישי תודלותל ' לארשי תסנכ ,'  " מע  ' ז  .  האר זלט תבישיב תוערואמה לע
מזב וב ינויצ ליעפו זלט תבישי דימלת ותויה לע ףסא החמש לש ויתונורכז  ן – "  םידומילה תונש "  , מע דחוימב  ' 42-43  =)   סקטא
צוקיטו ' יקסני  , אטיל תובישי  , מע  ' 240-241  .( בח תבישיב דימלת תוברקתה לע "  ד ' םימימת יכמות  ' "  ילעופו ןיטארקומעדה לא
ןויצ  " שרה לש ובתכמ האר " ןילרב והיעשי לא ב  , ר " סרת ןסינ ח "  ו ] 14.3.1906 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ד  ,' מע  ' חלק  .  לע
 האר קודרהבונב רסומה תבישי ידימלת לע הכפהמה תעפשה Fishman, “Musar and Modernity”  , מע  ' 50  .  ותבישי תריגס לע
ומדאה לש " ר בולוקוסמ ר  '  ןרטשנגרומ גילז קחצי ) 1939-1866 ( ב   - 1905  האר םיינכפהמ תוערואמ ללגב  Stampfer, “Hasidic 
Yeshivot”   , מע  ' 8  , 13 .   
34   " ש ריאמ יבר  החמ ] ןהכה  , קסניווד לש הבר  [ שרדמה תיב תא אציו ומוקממ םק  , המיבה די לע ורבעבו  ,  יאדנובה ץענ ]  אשנ רשא
המיבה לעמ ינכפהמ םואנ  [ געלו זובב ארקו םעז לש טבמ וב  : ישמה תוטפק ישובל הנה  , םניח םחל ילכוא  , םינומהה ירכועב םה  " –  
רניבר  , ןהכ החמש ריאמ ונבר ןרמ  , מע  ' הלק .  
35   וסכסה  תבישי דימלת שוריג ללגב לחה ך ' םימימת יכמות  ' םינכפהמה לא ברקתה רשא  .  אשמ לש תונויסנ ושענ ךוסכסה בושיל
ץיבאבוילב ןה ןתמו  ' קסבטיווב ןהו  ,  קורב ירוגירג לש וכוויתב ) 1922-1869  ( – "  םעטמ ברה  " ינויצ ליעפו  . ר יבתכמ ךכ לע האר  '
ר ויחא יבתכמו רעבוד םולש  ' ורהא ןמלז רואינש ןוסרואינש ן  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ד  ,' מע  ' זלק - המק  , בנק - הנק  , דסק  -
סק " ט  ; א  ,' מע  ' זמש  . שר לש תימשרה היפרגויבה םג הוושה "  ב ) יירה תאמ הארנכ " צ  ( ןוסרואינש סרטנוקב  , רענל ךונח  , מע  ' 14  .
ֶ אס התיה ךוסכסב תברועמה הגלפמהש חינהל ריבס ר " פ  , תוצובקמ ואציש תוגלפמה לכש ןוויכמ ילעופ  -  ידי לע הז םשב וארקנ ןויצ
קסבטיווב להנתה ןתמו אשמהש ןוויכמו ןהיביוא  , םיטסימייסה לש םזועמ התיהש  . ףסונב  , ֶ אסה רבח אקווד ר "  םישאה רבעשל פ
 תנשב 1927 ר תא   ' בח ידיסח ןיב תושגנתהה רחאל תונוטלשל הנשלהב ןוסרואינש קחצי ףסוי "  םינכפהמהו ד ) Бейзер, Евреи 
Ленинграда , מע   ' 213 רבחמה  ותוא  לש  רוטקודה  תדובעב  רתוי  תטרופמ  אסרגו   : Бейзер, «Евреи  Ленинграда 
(Петрограда)»  , מע  ' 230 .(   
36   יכדרמ תלודג  , מע  ' זמ  . ר לע  ' יספלא האר יקסרבט יכדרמ  , תודיסחה  , א  ,' מע  ' 120  , סמ  ' ד 19 .   
37   מ  . ןב - ןנחוי  , " םינברה תסירדא לע "  ,  לוקה - בקעי לוק   , סרת " ז  , לג  ' 22 )  16.8.1907 (  , מע  ' 173 .  
38   Lederhendler, The Road to Modern Jewish Politics  , מע  ' 61  , 81-82  .  תיסורה תודיקפה לש םיפודיג אלמ רואית םג הוושה
ץישפיל לצא  , בקעי ןורכז  , א  ,' מע  ' 58-64  ורופיסו  אזמ בקעי ברה לש " ה תונשב ןזחה בוריס לע ה - 1860  רדנסכלא רובע ללפתהל 
 ינשה ) אזמ " ה  , תונורכז  , ד  ,' מע  ' בל - טל .(  
39    םיסקודותרואה םיגיהנמה רפסמ תודמע תונינעמ הז ןינעב ) ןילופב רקיעב  ( היסור תמחלמ ןמזב - ב ןפי  - 1905-1904  . ר לע רפוסמ  '
רימזוקמ יקסרבט יכדרמ  ,  יכ " היסור םע ןאפאי תמחלמ הצרפשכ  , ומדא היה " צז ר " היסור תוכלמ דגנ ןאפאי דצ לע דימת דמוע ל  ,
היהו ע המחלמה הדשמ תושדחה עומשל םוי לכב ןיינעתמ  " םיתעה יבתכמב וארקש םישמשמה י  ,  ןאפאי תחלצהמ וינפל ורפיסשכו
דואמ חמש ) " יכדרמ תלודג  , מע  ' דס  .( ומדאה לע םג רפוסמ ןכ " ר רוגמ ר  ' רטלא יכדרמ םהרבא " :  וז המחלמ ךלהמב  [...]  וניבר
צז " כש םיסורה תוואג םעפ רבשית ילוא הויק ל "  כ ]  = ךכ לכש  [ םינשב תואמ הזמ םידוהיל ורצה  ,  תועידי ועיגה רשאכ הצורמ היהו
המחלמב םהיתונולשכ לע  ." ר ויבא היה תאז תמועל  ' בייל הירא הדוהי  ,  לעב תמא תפש "  תוכלמ לש המולשב ללפתמ ) "  יקסרוס
לגסו  , לאירא תלוג שאר  , ב  ,' מע  ' ז  ,  הרעה 11  .(  םג הוושה ר לע רופיס  ' צייבולוס םייח ' קי  ,  רסיקל הכרב בתכמ חולשל בריס רשא
 ינשה יאלוקינ – "  עשר ךלמ ) " תויולג לש הידפולקיצנא  , ב  ,' מע  ' 146 .(   203 
תויוכזה ןויווש םידוהיל  , הנידמל םגו תידוהיה תדל םג קיזי הז יכ  .  יכ עבק המיתח אלל רחא בתכמ "  םידוהיה
םייתימאה  " ל םהל םירשפאמ אל תדה יקוחש ןוויכמ ןויווש םישרוד םניא הנידמה תודסומבו אבצב תרש .
40  
םאו   תודגנתה   השירדל   תילרבילה   תידוסיה   לש   ש ו ןויו   תויוכזה   התיה ,  לככ   הארנה ,  תלחנ   םיגוחה  
םייסקודותרואה   םיינוציקה רתויב   , סחיה   ןיועה   םזילאיצוסל   יטסיאתאה   היה   תלחנ   ללכה  . ב רבכ - 1901 בו   -
1903 רקו םיידוהיה םינכפהמה דגנ םיזורכ הנליו ינבר ומסריפ  תונוטלשל תונמאנ רומשל וא ,
41  םותחה ךמסמבו 
ב ןילופ ינברו יקידצ ידי לע - 1904  ךנחל האירקה העיפוה  " םתדלומלו םצראלו םכלמל םינמאנ םינב ."
42  דוגינ 
הכפהמה ןמזב יהשלכ תדחאמ הדמע השביג אל היסקודותרואהש ךכל תוירקיעה תוביסה תחא הוויה הז  :
ומדאה " וּכ ןיזדארמ ר  יתרטשמה חודב הנ " טסיכרנומ "  , רש דועב  ' צייבולוס םייח '  קי )  לש זורכה לע םתח רשא
1904  ( םיתבושה םילעופב ךמת .
43 לקנרפ ןתנוי ןוירוטסיהה ירבדל   ,  הכפהמה ינפלש םינשב "  םידוהי וליפא
 םזילאיצוסל הקומע תוניוע וגהש םיסקודותרוא  [...]  םילעופה םיריעצה םהיבורקל תכלוהו תרבוג הדהא ושחר
פהמה תרתחמב תינכ ."
44 רבד לש ופוסב   ,  םילרביל םיידוהי םיאקיטילופב הכפהמה תעב םיבר םינבר וכמת
םיינויצו ,
45 תוריחבה תופוקתב דחוימב האטבתה םתכימתו  .
46  הדיחיה תפתושמה תיסקודותרואה הלועפה 
התיה הכפהמה תעב  , הארנה לככ  , סרת לולא שדוח שאר ברעב תיללכ רוביצ תינעת תעיבק " ו  , 8  טסוגואב  1906 ,  
 הומזיש " וכו זלעט אנליוו אנוואק םינבר '  " קוטסולאיבב םורגופה רחאל , ו   תכימתב התכז איה ומדאו ינבר "  יר
ןילופ םילשורי ינברו  .
47 הארנה לככ   ,  לש תוערואמה ףצר 1905   – היסור תמחלמ  - ןפי  ,  םימורגופהו הכפהמה –  
ומרג סרת תנשב תורושקה תויחישמ תויפיצ תוררועתהל  "  ו ) 1906 .(
48 ינפ לכ לע  ם  ,  םיגוחה תבוגת לש אשונ
 תכפהמל םייתדה 1905 קימעמ ימדקא ןוידל הכז אל דוע  .   
 תליחתב 1906  אצי  " םעטמ ברה  "  אירול המלש בייק לש ) 1908-1858  , ררושמ  , רפוס  , ןויצ בבוח (
49  
 םיקהל המזויב ' םינברה תדוגא  ' וֹדב הכפהמה תונשב היסורב ודסונ רשא תורחא תויעוצקמ תודוגאל המ  .  יפל
                                                  
40   РГИА, ф. 1284, оп. 224, 1906 г, д. 131, лл. 145-167.    
41   Lederhendler, Jewish Responses to Modernity  , מע  ' 69-76  .  תנשב םג 1903 יטנאה ורפס תא ץג לבייפ ןיכה  - ילאיצוס  יטס В 
свете правды   – ןלהל האר   , מע  ' 205  . ה תונשב םילעופה תעונתו םינברה ןיב םיסחיה לע - 1890  האר  Mendelsohn, Class 
Struggle  , מע  ' 104-110 .   
42   " הנומא תרכזמ "  , תלצבח  , סרת " ה  , לג  ' 3 )  14.10.1904 (  , מע  ' 23 .   
43   РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 293, л. 72  ; יצנא תויולג לש הידפולק  , ב  ,' מע  ' 147 .   
44   לקנרפ  , הקיטילופו האובנ  , מע  ' 168  . וז העדל רלדנהרדל ילא לש ותמכסה םג האר  , Lederhendler, Jewish Responses to 
Modernity  , מע  ' 71  . ר איה םינכפהמל םינברה ןיב החפשמ ירשקל רתויב העודיה המגודה  ' ץיבוניבר קחצי בקעי  ' זבנופ לש הבר  ,'
נבש  רצענ ףאו דנובה רבח היה ו ) אַמ קר  , ַ יצ רעזנוא ןופֿ םילודג ַ י ט  , מע  ' 131  .( ר תחפשמב  '  ןוסרואינש רעבוד קחצי ) 1910-1835  ( –  
בח לש ידאיל ףנע שאר "  ד –  דנובה תוליעפב תוברועמ ןכ םג ויה תוריעצ תורוחב יתש  ) אַמכעלב ן  , ַ ימ ןופֿ רעטעלב ַ י טנגוי ן  , מע  ' 251-
52  . םג האר  , לשמל  , ורכז  םיאדנובה םינלמעתה לש תושיגפל ותריד תא ןתנש ןקז יסקודותרוא ידוהי לע בונבוד היפוס לש היתונ
 םילייחה םע –   Дубнова, Хлеб и маца  , מע  ' 117-118 .   
45   ר תיסקודותרואה תודהיה ישארמ דחא  ' ץיבוניבר שריה יבצ  '  לש דוסיה סרגנוקב ףתתשה ונבוקמ '  הדוגאה תויוכזה אולמ תגשהל '  
 ץרמב 1905 )  םיפתתשמה תמישר  , תמא " י  , P1/3 .(   
46   האר  , אמגודל  , בח דיסח לש ותכימת לע " וּדל תוריחב תעב ןיול והירמש תודמעומב הנליווב ןיול ףסוי בושח ד  הנושארה המ – ןילרב   ,
ןיזולוומ  , ב  ,' מע  ' די - וט  . וּדל תוריחבב הנליווב םילרבילהו םיסקודותרואה ןיב תירבה דגנ דנובה תומשאה םג האר  המ  תישילשה –  
א . ,   " ומ ןואגה ברה "  ןמלז ה אַוו רענליוו רעד ןיא יקצולס לה - אַק פּמ אַ עינ " ,    יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 17 )  28.9 (  , מע  ' 2  .  יקסנזדורג ברה
כ רחבנ ' ררוב  ' וּדל תוריחבב םינויצהו םילרבילה תמישרמ  הנליווב הינשהו הנושארה המ ) Виленские Губ. Ведомости  , 1907  ,
לג  ' 10 ]  3.2 [  ; ןאר  , אטילד םילשורי  , א  ,' מע  ' 128 ( ; כ רחבנ הנליווב סגייא ךינעה ברה  ' ררוב  ' וּדל תוריחבב  הנושארה המ ) םש  .(
ומדאה לש ברוקמה " ץיבאבוילמ ר  ' וּדל תוריחבב רחבנ יקסבאידמ השמ רזעילא ברה כ תישילשהו הנושארה תומ ' ררוב  '  ריעב
הבטלופ ךלפב לורוח  , מב תוריחבב ךמת ךלפה לשומ ירבדלו  םיטדק םידמעו ) РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 294, л. 18  .(  םינברה
 זיוהנירג םוחנ ) 1915-1866  (  יקסמילשורי ןתנוי לארשיו ) 1915-1860 (  ויה  ' םיררובה  ' וּדל תוריחבב  ןמוגיאבו יקורטב תישילשה המ
) Виленские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [  ; Минские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 78 ]  10.10  .([   
הרידנה אמגודה  , הארנה לככ  , זבנופ לש הבר לש ותוברעתה איה תוריחבה תעב תיאמצע תיסקודותרוא הדמע לש  ,' ר  '  בקעי קחצי
ץיבוניבר  ' םסרופמה  ,  רבמטפסב תוריחבה תפיסאב דנובה ןיבל םילרבילה ןיב חוכיווב 1907  .  היהי םידוהיה דמעומש שרד ברה
תווצמ  רמוש  ידוהי  . כה רבחמ שיגדה  יאדנובה ןותיעב הבת  , ריעה  ברב וכמת  םילרבילה  יכ  ,  התואב ורחבנש  םידמעומה ךא
 םייתד םידוהי ויה אל הפיסאה ) וע "  ןמדירפ ילתפנ ד – וּדה ריצ  ץיברוג בקעי אפורו תיעיברהו תישילשה המ '  ( –   אָה יד גנונפֿ  , 1907  ,
לג  ' 16 )  27.9 (  , מע  ' 4 .   
47   תלצבח  , סרת " ו  , לג  ' 35 )  24.7.1906 (  , מע  ' 259  ; לג  ' 36 )  7.8 (  , מע  ' 301-302  ; יקסנזדורג  , תורגא  , א  ' מע  ' זש - חש  .  ותבושת םג האר
 םוחנ השמ ברה לש תבהלנה  יקסמילשורי ) 1916-1855 ( ר לא  " רוביצה תינעת רבד לע זלטמ ןודרוג א  ,  לש ןידה תיב לא ובתכמ
 וילא םיבתכמו ץלק תליהק – ןקוש ןוכמ   , סמ  ' 4535  , 4726  , 4593  ; לגסו יקסרוס  , לאירא תלוג שאר  , ב  ,' מע  ' ט - אי  ; יכדרמ תלודג  ,
מע  ' ונק  .  םג הוושה Lederhendler, Jewish Responses to Modernity  , מע  ' 210-211  ,  הרעה 30 .  
48   סרת תנש לש תויחישמה תויפיצה לע " ףסא האר ו  , " תובוטה תושדחה "  , מע  ' 52 .   
49    גולורקנ וילע האר Рассвет  , 1908  , לג  ' 11 )  15.3 (  , מע  ' 31  ; Еврейская энциклопедия  , 10  , מע  ' 338  ; טחוש  ,  דסומ "  תונברה
םעטמ "  , מע  ' 123 .   204 
ותינכות  לולכל הרומא הדוגאה התיה  " םעטמ םינבר  " ו " םייתד םינבר  " דחאכ  ,  איה התרטמו "  ידוסי תא ררבל
םעה תעד תרכהב תילארשיה תדה  " ו "  תוקיפסה רוריב תילכתל וילא םינופה לכל הצעומ תיב רותב שמשל
םייתדה םייחה תלאשב ."
50  ויה  " םייתד םינבר  " תננכותמה הדוגאל ףרטצהל וצפח רשא  , כ ויה יכ םא הלא  ,  ומכ
צ םייח ברה '  ץיבונר ) 1949-1871 (  ותשיגב עודיה  ' תילרבילה  ,' וששח רשא ,   
ע הלועפל ונויער תא איצוהל לוכי הזמ םהידי תא תדה ינבר וכשמי םאש " העטמ םינברה י "  מ
] הלשממה םעטמ  [ יהנו תיתדה תונברהל עלובי זאו םמצעב ' ] ה  [ םינענ םניאו םיקעוצהמ  ,  יכ
ע וישכע " ושעל רשפא תושרה י תונוש תודוגא תושרב ת  .  הדוגאל ודגאתי םעטמ םינברה םאו
םלועל הלקלק ואיביו םיינרותה םינברה ילגר תא ירמגל וקחדי זא קוזיח ולבקיו תחא .
51   
 ץיקב לבא 1906  תיסורה היסקודותרואב םינושה םיגלפה ישאר ואצי  – ץיבאבוילמ יברה   '  רזוע םייח ברהו
 יקסנזדורג )  דוד ברה לש ותמזויב הארנכ ןילרקמ ןמדירפ  ( –  וב וארו הז ןויער דגנ ףקותב  " רומג םעראפער  ."  ךא
רבדה  יטמוטפמיס  ,  לא  םיבתכמב  ושמתשהו  יבמופב  םתעד  תא  זירכהלמ  וענמנ  היסקודותרואה  ישאר  יכ
 ידכ םהיתימע " וילא םיבורקהמו וירכממ םינבר הברה ןיב רבדה תא םסרפל ."
52   
 תנשב קר 1907  , ילופה היצקאירה תורבגתה רשאכ דרי ינכפהמה טהלהו בטיה השגרוה תיט  ,  הלחה
תידוהיה הקיטילופב דחוימה הכרד תא שפחל היסקודותרואה  .  רשא קזנה תא ןקתל םיעצמא השפיח איה
תידוהיה הרבחב רבוגה ןוליחה םע דדומתהל רתוי בחר ןפואבו הכפהמה ךשמב יתרוסמה םלועל םרגנ  .  ינפב
 ודמע היסקודותרואה שולש םיכרד  ורטמ תגשהל  ולא ת  :  דומיל תרבגהב תלגודה תלבוקמה תיתרוסמה ךרדה
תווצמה תרימשו הרותה  ; תינוציחה העפשהה תעינמ איהו תוחפ אל תלבוקמה ךרדה  -  תודהיה לע תינוליח
תיתרוסמה  ; תיטילופ תיסקודותרוא תונגראתה לש השדחה ךרדהו .   
  וכלה  הנושארה  ךרדב םורדב  םינברה -   היסור  ברעמ ) היברסבב  רקיעב (  . תליחתב   1907  ברה  רחבנ 
ומדאהו " ירדנב לש ר   ר  '  םייהטרו המלש ןועמש ) 1925-1865  (  תדוגא שארב דומעל ' דומלתה יציפמ  ,'  הדסונ רשא
ןכ ינפל םייתנשכ וירבדל  ,  םוסרפ םזי אוהו " ידומלת ןוחרי - יתורפס  " הנויה ,
53  שמיש וכרועכש  ר ינגנוא לש הבר  '
  ןמשיפ  ןהכה  בייל  הדוהי ) ןומימ  , 1962-1875  ,   ישארמ ' יחרזמה  '  תנידמ  לש  ןושארה  תותדה  רש  םימילו
לארשי ( .
54   ישאר  יכרועו הדוגאה  הנויה לעבש הרותה לש התובישח תא דחוימב ושיגדה   -  הפ ")  דומלתה –  קר 
עטנ םלוע ייחו תמא תרות ונל ןתנ רשא אוה ונכותב  "
55  .(  הדוגאה הנווכתה ןכל "  תובישיו אנפלוא יתב דסיל
תירמוח הכימתב םכמתלו  ,  לכב דסיל ש תרבח ריע " ס  , תוינשמ  , בקעי ןיע  , המודכו שרדמו  ,  לכב קוסעת הדוגאה
ותצפהו דומלתה דומל תבחרהל םיכיישה םיעצמאה ."
56  לע הזירכה ףא הדוגאה   תמקה בישי שש ו  המעטמ ת
היסור םורדב .
57  תדוגא לעופב המייקתה ןמז המכ עודי אל  ' דומלתה יציפמ  ,'  ןוילגה רחאל קספוה הנואטב ךא
ןושארה .
58   
 דחא םיצורעה תידוהיה תונותיעה היה יתרוסמה םלועה לע ינוליחה םלועה עיפשה םהבש םיבושחה  ,  
הכפהמה תונשב תאש רתיב םצעתה הז ץורעו  , שידייב תימוי תונותיע החתפתהו העיפוה רשאכ  .  תליחתמ
תינוליחה תונותיעה תעפשה םע דדומתהל היגיהנמ וסינ היסקודותרואה לש התווהתה :  םה אסיג דחמ  יתסה וג  
מ  ךדיאמו םיינוליחה םינותיעה תאירק  אסיג םהלשמ תונותיע רואל איצוהל ולדתשה  . ה  תודגנתה  תאירקל
                                                  
50   יפל טטוצ יקסנזדורג   , תורגא  , ב  ,' מע  ' א  ; תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , א  ,' מע  ' המש .  
51   ר " צ ח ' יר לא ץיבונר " ןוסלריצ ל  , ה  ' סרת רייא "  ו ] 17.4.1906 [  , תימואלה הירפסה  , V.696/494 .   
52   חר " ה לא יקסנזדורג ע קוטסולאיבב ןירפלייה ץרעה ילתפנ בר  , " ןויצ םחנמ שדוחב סרת  " ו ] "  ילוי 1906 [  , יקסנזדורג  , תורגא  , ב  ,' מע  '
א - ב  ; שר לש רזוח " ב  , נמ " סרת א "  ו ]  ילוי 1906 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , א  ,' מע  ' מדש  - ומש .   
53   שר " יר לא םייהטרו ש " ןוסלריצ ל  , י " סרת רדא ט "  ז ] 20.2.1907 [  , תימואלה הירפסה ,   V.696/242  .  האר םייהטרו ברה לע בילטוג  ,
םש ילהא  , מע  ' 24  ; יספלא  , רודל רודמ תודיסחה  , א  ,' מע  ' 155 .   
54    הילודופ ךלפב לופופזוי הרייעמ אריפש לאומש םג ףתתשה הדוגאב )  ןוחריה רעשב הדות תעבהב ןיוצש יפכ הנויה  , לג  ' 1 ]   ןסינ
סרת " ז [  , מע  ' 3  ; ל םיפסכה תא קפיס אוה יכ חינהל ריבס  תאצוה הנויה (  ; ץיבוניבר ףלוו באז םג היה הדוגאב רושק  ' קסירבמ  ,
 לש ןושארה ןוילגבש ןוויכמ הנויה וירמאמ ינש ועיפוה   ,  ןמשיפו םייהטרו םינברה לש םירמאמה דצל ) םש  , מע  ' 18  , 43 .(   
55   יר " ןמשיפ ל  , " ונתדועת "  , הנויה  , לג  ' 1 )  סרת ןסינ " ז (  , מע  ' 7 .   
56   שר " םייהטרו ש  , "  תדוגא ' תה יציפמ דומל ,'  " הנויה  , לג  ' 1 )  סרת ןסינ " ז (  , מע  ' 23 .  
57    לופסריטב ומקוה תובישיה ) ןוסרח ךלפ (  ,  לופופזויו לופוגוב ) הלודופ ךלפ (  , ז '  בוקרצ היאלבו בוטובי ) בייק ךלפ  (  לש וריע ירדנבבו
שר "  םייהטרו ש –   הנויה  , לג  ' 1 )  סרת ןסינ " ז (  , מע  ' 46 .   
58   בילטוג  , םש ילהא  , מע  ' 4 .   205 
םיליעומ ויה אל םלועמ תונותיעה  , ימוי יסקודותרוא ןותיע תמקהל םיחונ ויה הכפהמה תפוקת יהלשש דועב  .
 ץרמב 1907  תירבעב ןומוי השראווב עיפוה  לוקה ב ןושארה ידרחה ןומויה היה רשא  תיסורה הירפמיא  .  יפכ
ךשמהב רבודיש  , םישדוח רפסמ רחאל רגסנ אוהו הלודג התיה אל ותחלצה .   
 תוצובק לש תויטילופ תויונגראתה רואל רתויב תילאוטקא התשענ תיטילופה תונגראתהה לש ךרדה
טרפב םידוהיה ברקבו ללכב תיסורה הירפמיאב תורחא  .  תנש יהלש לש תיסחיה העיגרה 1906  תיצחמהו 
שארה  לש הנו 1907  לש תונגראתהל םיאתמ ןמז התיה היסור לש תירטנמלרפ תוחתפתהל הווקתה םע דחי 
 תנש לש םיירקיעה םיינכפהמה תוערואמה תעב דחוימה םמוקמ תא ואצמ אל רשא תוחוכה 1905  ,  רקיעב
אלה תוחוכה  - םיטסילאיצוס  . אלה ידוהיה הנחמה יבגל רבדה אוה ךכ  -  קרפב ןודינ רשא יטסילאיצוס 2  , ו  ךכ
תידוהיה היסקודותרואה יבגל רבדה אוה .   
 לש הנושארה תיצחמב 1907  ץג ריאמ לבייפ םסריפ  ) 1932-1853  (  םשב ןטק ןורפס ושירחת יתמ דע !  
 ארק ובו " לארשי ינומא ימולשל  " תיטילופ הגלפמל ןגראתהל  .  ןורחאה קרפה לש ירבע דוביע וניה הז ןורפס
 יסורה ורפסב תמאה רואב  , ב םסריפ ץג רשא - 1908 ,
59 ב רבכ ןכומ היה רפסה יכ ןיוצ המדקהב יכ םא  - 1903  ףאו 
תוידוהי תוליהק רפסמ יגיצנ לש תיטרפ תוצעייתהמ המכסה לביק .
60  תויומדה תחא היה ץג ריאמ לבייפ 
היסורב םיידוהיה םיליעפה ןיב רתויב תוניינעמה  , וב ךייתשה רשא  -  הז רתויב םיקוחר םיגוח רפסמל תינמז
הזמ  . ח דימלת היה אוה תווצמה תרימש תא שטנ אל ךא הטיסרבינואב דמל רשא םכ  ,  תוליעפב ברועמ היה
תונרמשב  לגד  יכ  םא  תילרביל  תידוהי  , תויתד  תועד  עיבה -  לילגב  דמולמה  ידוהיכ  שמישו  תויסקודותרוא
הנליוו לש ידומילה  , הינמרגבו היסורב תידוהיה תונותיעב ףתתשהו תודהיב םירקחמ םסריפ  ,  לש ורבח היה
וסוליפה  בייבולוס רימידלו ף ) 1900-1853  ( תיסורה היצנגילטניאה יגוחב לבוקמו .
61     
ץוחמ םיביואהו תיבמ םיביואה םע קבאיהל התיה ץג ידי לע תעצומה הגלפמה תרטמ  .  ץוחמ םיביואה
םימשיטנאה םה  ,  םיידוהיה םיטסילאיצוסה םה תיבמ םיביואהש דועב ")  תוידוהי תועונתב קבאנ אוה וייח לכ
בו תוינוציק דנובב רקיע "
62 (  , ש םשורל םימרוג דחא דצמ רשא " דרמב םימשא ונלוכ ונחנא  "  םיצור ינש דצמו
" ונתד ידסומ סרהל  " ו "  דוסיה דע םיסרהמ ] תא  [  םיחא ןיב םינדמ םררועב ילכלכה ונבצמ  [...]  וניחא ' םידבועה  '
  םהיחאל ' ןוהה  ילעב  ' םיטעמה  , דבלב  המה  ךא  רשא  , םיוגה  ברקמ  ןוהה  ילעב  אלו  ,   םינתונ  הדובע  םהל
תרכשמו ."
63   תננכותמה  הגלפמה  הרומא  ןכל  " ונתד  ינדא  לע  דסו ִ הל  "   איהש " ונתמוא  תמשנ "  ,  איה  תדהו
תיטילופה הלועפה ןפואו תולובגה תא תעבוקש  .  תרסוא תדה " םלועה תומואב דרמל "  ,  תושעל ונייהד "  רבד לכ
הכלממב םיררושה הלשממה יקחל דגנתמה "  ,  םיקוחה ךא " םידמועו םיעובק םניא דע ימלועל  "  ,  תבוחו תוכזו
  לועפל  םידוהיה " ונתנידמ  ינב  יבוט  םע  דחא  םכש  " םיקוחה  יונישל  , "  הדירמ  ךרדבו  המר  דיב  אל  לבא
תוכלמב ."
64  םידוהיל חרזאה תויוכז תגשה איה תיטילופה תוליעפה תרטמ  ")  רתויה תויוכזה לע ףא רתוונ אל
םיחרזאה תויוכזמ תולק "
65  ( ריפ ידי לע םידוהיה לע הנגהו םייתרבסה םימוס  .  תינרמשה הגלפמה םויק םצע
 תקחרתמה " םידרומהמ ימשר ךרדב  "  הארמו " םהמע הל ןיא רבד לכש לכ ןיעל  "  קיפסמ וניה "  ליטהל אלש
ונצרא ידוהי לכ לע םידרומה תוירחא ."
66   
                                                  
59   Гец, В свете правды  , מע  ' 69-76 .   
60   Гец, В свете правды  , מע  ' 3 .  
61    וילע האר И.Ч. [Илья Чериковер], «Гец, Файвель Меер Бенцелович», Еврейская энциклопедия  , 6  , מע  ' 467  ;
Слиозберг, Дела  , ג  ,' מע  ' 256-257  ; Дубнов, Книга жизни  , א  ,' מע  ' 160  , ב  ,' מע  ' 13  , 25  ; אטיל תודהי  , ב  ,' מע  ' 142 .   
62   Слиозберг, Дела  , ג  ,' מע  ' 257 .   
63   ץג  , ושירחת יתמ דע !  , מע  ' 1-2  .  ץג לש ורפס В свете правды יטנא רוביח אוה  -  םיריעצה תא ענכשל דעונה יטסילאיצוס
תיטסילאיצוס תוליעפל ףרטצהל אל םיידוהיה  , תיסור אלו תידוהי אל  ;  תיטילופ הגלפמל ןגראתהל םייתרוסמ םידוהיל הינפה
מ וב תספות ילוש םוק .  
64   ץג  , ושירחת יתמ דע !  , מע  ' 8-9 .  
65   ץג  , ושירחת יתמ דע !  , מע  ' 16 .  
66   ץג  , ושירחת יתמ דע !  , מע  ' 13  ;  הוושה Гец, В свете правды  , מע  ' 74-75  .  םימוסריפ ידי לע תוימשיטנאב קבאיהל תוציחנ לע
 טסוגואב רבכ ץג העירתה םייתרבסה 1905   –  האר  Ф. Г. [Гец], «Неотложная задача», Восход  , 1905  , לג  ' 31 )  4.8 (  , מע  ' 11-
16 .   206 
םינפ םוחתב -  איה הגלפמה תרטמ ידוהי "  ונמע ינב תובל תא ריעהל  [...]  דרמ ינב לש הערה םתוליעפ לע
רקמ ונב "
67 םיידוהיה םיטסילאיצוסה ילגר תחתמ עקרקה תא טימשהל ןהו  " :  םולש תושעל תאזכ הגלפמ דיב
 םילמעה בצמ םירהל םירתומ םיעצמא יפ לעו םינוש םיכרדב גאדל דוחיבו םידבועהו הדובע ינתונ ןיב תמא
םהילע ןיגהלו  , אסה םירצונה ואצמ רבכ רשא תולובחתה יפ לע ןוהה ילעבל ללשל ויהי לבל  אינמרגב םיילאיצ
ע דוחיבו אירטסואו " םהיריכשו הדובע ינתונל עגונב תולענה ונתד תוצמ םויק י ."
68 תורחא םילימב   , "  ןיא
וניניב  , לארשי ינומא ימולש  , םולכ אלו םינוציק רתויה םידבועה יניגמו שפחה יבהוא ןיבל  ,  םיכרדב קרו  [...]
 םיעצמאבו  [...] םהמ לדבנ  .  חכב אלו ליחב אל  [...] יכ ונתד חורב םא   ." רמולכ  ,  הניא ץג לש הגלפמה תרטמ
המדיקהו תרוסמה בוליש אלא ןשיה רומיש " :  חורבו וניתובא תרסמ יפלו ונתד חורב תיתמא תירוטלוק הדובע
וב םייח ונחנא רשא ןמזה ."
69 הפוריאב תואמגודה ודמע ויניע דגנל   : תוידוהיה תואמגודה ןה  ,  ןעמל םחולה ןוגכ
 הינמרגב היצפיצנמאה  רסיר לאירבג ) Riesser (  ,  רשא " תינידמ תוניתמלו ינמרג םזיטוירטפל רושק הכ היה " ,
70  
ןורפסב  םימעפ  רפסמ  עיפומ  ומשו ,
71 ואינ  וא  - ןמזה  חור  םע  תודהיה  תא  םיבלשמה  םיסקודותרוא  ,  ןהו
אלה תואמגודה  -  םע תדה ירקיע לע הדימעו תיטילופ תונרמש תובלשמה תוירצונה תוגלפמה ןוגכ תוידוהי
וליעפ םילעופה בצמ רופישל ת .   
 תדוגא תמקה ןיבל ץג לש ויתונויער ןיב הרישי הקיז התיה םאה תואדווב עובקל השק ' לארשי תסנכ  '
תיאטילה היסקודותרואה ישאר ידי לע  . אסיג דחמ  , הנליווב םינברה ידי לע ץג ץרענ  ,  תנשב רשאכו 1906 "   ואב
הרה תא חידהל אירוטלדבו תרתחמב "  ח ] םכחה ברה  [ רהומ "  פ ] ר ברה ונירומ  ' לבייפ  [ יה ץעג "  ו ] ה  '  והיחי
והרמשיו  "[ דמולמה ידוהיה דיקפתמ  , וילע ןגהל תחלשמה החלשנ  ,  גרובצניג דוד ןורבל הנפ יקסנזדורג ברהו
עויס תשקבב  ,  יכ ונייצב " תה םידמלמה םירדחה תלאשל דאמ דבכנ "  ת ] הרות דומלת  [  דומעי רשא תובישיהו
רהכ שיא שארב "  פ ] ר ברה ומכ  ' לבייפ  [ תולאשה לכב החמומ ץעג  ,  ךרדב גהנתמו הרוקממ תודהיה תא עדוי
םינומא ."
72 רחא הנליו בשות   , ןב - כ ןויצ "  ץ ) 1958-1875 (  ,  לע ורמאמב בתכ ' לארשי תסנכ  '  ןורפסה יכ  יתמ דע
ושירחת !  הדוגאה תמקהל םדק  " התוציחנ לע הארהש אוה אוהו ."
73 ןייצ גרבזוילס םג   ,  ץג יכ "  הלחתה םש
ה ןעמל הלומעתל תיסקודותרואה תודהיה תונגראת ."
74 אסיג ךדיאמ   ,  ץג לש ויחוסינו ויתונויער ןיב האוושהה
 לש עצמה ןיבל ' לארשי תסנכ  ' תולבקה הארמ הניא  , רתויב םייללכה םירבדה טעמל  . םוקמ לכמ  ,  יתש םא
ואל וא תורושק ויה תומזויה  ,  תנשב ועיפוה ןהיתש 1907  , ןכ ינפל אלו  , רה הכפהמל תרחואמה הבוגתכ  תיסו
הכפהמה תעב תידוהיה הרבחב ושחרתה רשא םייונישלו .   
  
 תדוגא ' לארשי תסנכ '   
רתויב בושחה דעצה  תיסורה היסקודותרואה לש תיטילופה תונגראתהב   תמקה אוה  תדוגא '  תסנכ
לארשי  ' נשב םי   1908-1907 .
75   לככ הארנה   , ר לש םתודעוותהב איה הדוגאה תליחת  '  יקסנזדורג רזוע םייח
הנליוומ  , ר  ' לא  זלטמ ןודרוג רזעי ) 1910-1841  ( רו  ' צייבולוס םייח ' סרת רדא שדוחב קסירבמ קי "  ז )  ראורבפ
1907  ( הנליווב ,
76  זורכה םסרופ הירחאלש  ) ןודרוגו יקסנזדורג ידי לע בתכנש  (  דוסי לע "  יללכ זכרמ היהיש דעו
ללכהו רובצה תדובע וילע סימעהל  , דרנה תא ץיקהלו ררועל רמשמה לע דעוה ירבח ודמעיש  חור חיפהלו םימ
                                                  
67   ץג  , ושירחת יתמ דע !  , מע  ' 13  ;  הוושה Гец, В свете правды  , מע  ' 74 .  
68   ץג  , ושירחת יתמ דע !  , מע  ' 14 .  
69   ץג  , ושירחת יתמ דע !  , מע  ' 16 .  
70   ריאמ לאכימ  , " ינמרגל ךופהל  , ידוהי ראשיהל "  , ריאמ ךותב  , הינמרג ידוהי תודלות  , ב  ,' מע  ' 226 .  
71   ץג  , ושירחת יתמ דע !  , מע  ' 15  ; Гец, В свете правды  , מע  ' 7  , 46 .  
72   חר " גרובצניג דוד ןורבה לא יקסנזדורג ע  , ב  ' סרת ולסכ "  ז ] 6.11.1906 [  , РО РНБ, ф. 183, д. 489, л. 2 .   
73   ב  . כ " ץ  , "  תדוגא רבד לע ' לארשי תסנכ ,'  " ןמזה דה  , 1908  , לג  ' 113 )  22.5 (  , מע  ' 1 .   
74   Слиозберг, Дела  , ג  ,' מע  ' 257 .   
75    לע הרצק הריקס ' לארשי תסנכ  '  האר Bacon, The Politics of Tradition  , מע  ' 31-32  ; רנזיולק  , הנליו  , א  ,' מע  ' 95-96 .   
76   " הרה " ר ג  ' יח י אַרג רזוע ם טילש יקסניזד " פֿ ןעגנוהיצעב יד ןעגעוו א אַ ןו בר רעקסירב םטל  , הרה " ר ג  ' אָס םייח אָל צז קישטייוו "  וצ ל
רשי תדוגא רעד לא "  , דוי רעד  , י " פרת בא ז " ג  , מע  ' 3 )  יקסנזדורג האר תירבעל םוגרת  , גא ר תו  , ב  ,' מע  ' אמק (  ; חר םגו "  ע יקסנזדורג  ,
" ע םידחא םירבד "  ד ' לארשי תדוגא ,'  " ךרדה  , לג  ' 6  , ערת ןויס " ג  , מע '   1 =)  יקסנזדורג  , גא ר תו  , ב  ,' מע  ' גכק  .( יקסרוס םג הוושה  ,  ןבר
לש   לארשי  , מע  ' זל .   207 
לארשי ינומא ימולש ברקב םייח  , ע " לארשי תיב יקדב תא ןקתל םיררועמ םינשרד חולש י  ,  םיברב הרות ץיפהל
ע " ת יתב תודסיתה י "  ת ] הרות דומלת  [ ויכו הרותל םיתע תעיבקל תודוגאו אנפלוא יתבו "  ב ] הזב אצויכו  [
ִנ ןנורסח רשא תומוקמב רכ ."
77 םימותח ויה זורכה לע   , תשמ דבלמ תודעוותהה יפת  ,  םייאטילה םינברה ינקז םג
ר  ' זדולמ לזיימ םייח והילא  ' רו  ' ןילרקמ ןמדירפ דוד  .  וינגראמ ועיצה דעווה תא םיקהל תנמ לע "  הפסאל ררועל
ונתנידמ ינברמ הבר  ."  ידי לע רחביהל םירומא ויה הפיסאה יפתתשמ " ךלפו ךלפ לכב םינבר  "  םיעצמאה םגו
ווהו הפיסאה ןוגראל םייפסכה םהיתורייעו םהירעב םינברה ידי לע ףסאיהל םירומא ויה דע  .  וננכית ןכ םג
שידייבו תירבעב םינותיע רואל איצוהל םידסיימה  , ימויו יעובש הארנה לככ .
78 תקפסמ התיה אל הבוגתה לבא   ,
לעפמה לש ותליחתל םישורדה םיפסכה ועיגה אל רקיעבו .
79  יאמ ףוסב  1907  םירעב םינברל םינגראמה ונפ 
ודגה םירישעהמ םיפסכ סויגל םררועל תנמ לע תול  ,  ושרדו םינברה לא בוש יקסנזדורגו ןודרוג ונפ ילוי ףוסבו
םיפסכ .
80 םידסיימה לש הבשחמה ןוויכ יוניש לע עיבצה רשא טפשמ ללכ ילוי לש בתכמה   :   
הות תולאשמ וניאר ירחאו "  ק ] השודקה ונתרות  [ הדיקפל הדיקפמו ןמזל ןמזמ םתוחדל ןיאש  ,
אר ירחא תקפסמ הניא הדבל הנושארה העצהה יכ ונחכנו וני  ,  םיברה חכ םע דחי קר יכו
םיבגשנו  םימר  םינינע  תונבל  לכונ  רודה  ינבר  תודחאתהו  תיללכ  תופתתשהב  ,  לכ  לע  ןכל
ונתרותו ונתמוא ןינבב םמצעב לעופב ףתתשהל הרותה לגד םיאשונה  ,  םינפל םינהכה ומכ
ד תיב קדב תא קזחל םמצעב ובדנתהש ' .
81     
םצמוצמ זכרמ דוע אל ונייהד  ,  תמגוד ' הרוחשה הכשלה  ' ונבוקב  , ןמזה חור יפל םינומה לש ןוגרא אלא  .  םע דחי
תאז  , םינברה ידי לע תרחבנה הפיסאב תונביהל רומא הז ןוגרא  , תונוטלשה ןוישר לבקתי רשאכ ףסאתת רשא  .
רושיאל השדחה הרבחה ןונקת שיגה רבכ יקסנזדורג ברה יכ זמרמ רבדה  . קואב  רבוט 1907  ריכזה ףא אוה 
 שדחה ןוגראה םש תא הנושארל – "   תדוגא ' לארשי תסנכ  ' הרשאתנ אל דוע  ,  רפסמ םימי דועב רשא הוקא ךא
רשאתת ."
82 ב  - 21  רבמצדב  1907  לש ןונקתה תא הנליו לש לשומה רשיא ןכא  ' לארשי תסנכ ' .
83   
 לודגה שודיחה תורמל –  יזכרמ יסקודותרוא ןוגרא תעפוה  –  לש וז תינכות  ןכ ינפל םינש החסונ הלועפ  ,
יטנאה ורמאמב -  ןוסלריצ בייל הדוהי ברה לש ינויצ ) 1941-1859 ( ,
84  ןוחריב עיפוה רשא  סלפה  תנשב  1901  .
עיצה ןוסלריצ  , " ונרוד ילודג יכ  , טילש םינואגה ומכ " א  , ידבאה "  ם ] ןיד יתב תובא  [ תולהקב  : ןילראק  , זדאל  ,
אנוואק  ,  לעב ןואגהו קסירבו ' םייח ץפח  ,' וכזש  לצא םיטטירטיואל םילבוקמו דאמ םיביבח םהשו בוט םשל 
ינברה רוביצה  " לוקב תונפל םיכירצ -  ארוק " הפיסא לא דעומל אובל ונצרא ינבר ידבכנו יבוט לכ לא  -  תינבר
הלודג  ."  דסייל תבייח וז הפיסא " לכב הכורע תללוכ הרבח  ,  םשב הנוכת רשא ' לארשי תסנכ ,'  "  דסיית רשאו
יעהו םירעה לכב םיפינס תורי .
85  ועיפוה ןושארה זורכה לע םימותחה תומש ףא אלא ןוגראה לש ומש קר אל 
ןוסלריצ לש ורמאמב  ,  תרטמ יכ םא ' לארשי תסנכ  '  איה ןוסלריצ לצא תעצומה ' תדה קוזיח  ,'  דחאל הדעונ איהו
 תודוגאה תא לעילו ' תדה יקיזחמ  ' הפוקתה התואב תוננכותמה  . ' לארשי תסנכ  ' יקסנזדורג ברה לש  ,  תמועל
תאז  , הינפב הדימעה  , הנושארבו שארב  , תויטילופ תורטמ  .   
                                                  
77    ארוק לוק ובבל םיאריה שגרה ילעב לכ ת  , כ " סרת רדא ו "  ז ] 27.2.1907 [  ; יקסנזדורג לצא םג םסרופ  , תורגא  , א  ,' מע  ' חש .   
78    ארוק לוק םיאריה שגרה ילעב לכ תובבל  , כ " סרת רדא ו "  ז ] 27.2.1907 [  ; יקסנזדורג לצא םג םסרופ  , תורגא  , א  ,' מע  ' חש  .  םג האר
ר לש ויתוצע  ' חר לא ובתכמב יולה קיזייא קחצי " ורג ע יקסנזד  , כ  ' סרת ןויס "  ז ] 20.5.1907 [  , לכייר  , יולה קיזייא קחצי יבר תורגא  ,
מע  ' 121 .   
79   ומדאה לש דואמ תגייוסמה ותבוגת לע " ץיבאבוילמ ר  ' אר ודוס שיא לא בתכמב ריכזה ומצע אוה "  יקסבאידמ מ ) ו  ' סרת ןסינ "  ח
] 25.3.1908 " :([ הכל ריע לכ חלשיש ושקבו אנד ףרוחב תואירקה ופקת רשאכו "  פ ] תוחפה לכל  [ ור רשע "  כ  =] ףסכ לבור [  ,  יתינע
םירחוב ימב ובתכיו וחלשיש ילאושמ הזיאל  , ח םיענומל קר םידמוע ונחנאש ובשחי אל ןעמל "  ו =] םולשו סח [  ,  רבכ אלה יתעד תאו
םהל יתילג ) " תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ד  ,' מע  ' סר .(   
80   ר לש םבתכמ  ' רו ןודרוג רזעילא  ' ח " יקסנזדורג ע  , ג  ' לא סרת לו "  ז ] 31.7.1907 [  ,  זומת שדוח שאר לש בתכמה םג רכזוה וב ] 30  
יאמב [  , יקסנזדורג  , תורגא  , א  ,' מע  ' יש - איש .   
81   ר לש םבתכמ " חרו ןודרוג א " יקסנזדורג ע  , ג  ' סרת לולא "  ז ] 31.7.1907 [  , יקסנזדורג  , תורגא  , א  ,' מע  ' יש - איש .  
82   חר " יר לא יקסנזדורג ע " יולה א  , וט " מ ב " סרת ח "  ח ] 12.10.1907 [  , יקסנזדורג  , תורגא  , א  ,' מע  ' גיש  . כ בד ירבדל " ץ  ,  לע ןונקתה בתכנ
ר ידי  '  ןודרוג רזעילא ) כ " ץ  , רסומה תעונת  , ב  ,' מע  ' 351 .(  
83   תונקתה רפס  , מע  ' 1  ; Устав Общества «Кнесет Исроель»  , מע  ' 1  .  יקסנזדורג ברה בתכ ורושיא ינפל ןונקתב םייונישה לע
יקסבוסוק קחצי ברה וסיגל  , ב  ' סרת טבש "  ח ] 23.12.1907 [  , יקסנזדורג  , תורגא  , ב  ,' מע  ' אק .     
84   יופילס וילע האר  , ןוסלריצ ביל הדוהי יבר ןואגה  ; הרכזא הלא  , א  ,' מע  ' 164-176 .   
85 יר  " ןוסלריצ ל  , " תופורת יתש "  , סלפה  , א  ' ) סרת " א (  , מע  ' 419-420 .  208 
 ראוניב יקסנזדורג ברה לש יולגה בתכמה 1908 ויתורטמ תאו ןוגראה תמקהל תוביסה תא חסינ   .  רבכ
ר רשק החיתפה טפשמב  ' תוידוהיה תויטילופה תויונגראתהבו הכפהמב ןוגראה תמקה תא רזוע םייח  :   
 הנורחאה הפוקתב הלודגה הכפהמה ...]  [  תובשחמ םיבשוח ונמע יבוט לכ רשא המרגש איה
לארשי םע בצמ תא ביטהל המב הצעב  . ויתוגולפל לדבנ םעה  ,  יפ לע ןגראתמו דחאתמ דחא לכ
ויתובשחמו ותפקשהו וכרד  .  ונתמואב הלודג רתויה הגלפמה קר  -  לארשי ינומא ימולש  -  םרט 
הזב דעצ הזיא ושע .
86     
ןויערה  , יידע םה םייתרוסמה םידוהיהש  םיסרטניאה לע ןגהל ידכ ןגראתהל םה םיבייחו םעה בור ן
םהלש  ,  בטיה ספתנ )  תמקהל רשקב עמשוה ףאו ' לארשי תדוגא  ' ב  - 1912  ,  היסורב היסקודותרואה תונגראתהל
ב - 1917 ןכ ירחא םגו  .(
87  ןילרב ריאמ ברה בתכ רתוי רחואמ הנש םישולש  ) רב - ןליא  , 1949-1880 (  ,  ןתואב ההשש
 םינשה הנליווב  , רפסב ויתונורכז  :   
רבדה אופא יעבט  , תיתדה תודהיה יגוחב םישיגרמ וליחתה םא יכ  ,  ןגראל יחרכה ךרוצ שי יכ
 םידרחה םידוהיה תא  .[...] םישיגרמ וליחתה  , ונקתכ רבדה ןיא יכ  , תיתדה תודהיהש  ,  הלודגה
 חורב הקזחהו ןינמב – םינפ לכ לע   , רתויב קזחה חכה ונדוע יתדה שגרה ירה  ,  לכמ הלעמל
 ראש  ידוהיה םעה ייחב תושגרה – תמלא אהת   ,  תורבדמ תועיסהו תוגלפמה ראש לכש ןמזב
תוקעוצו  , תושרודו תועבות  . רתוי דוע לודגה רעצהו  ,  םשבש העשב " םלאה  "  םירחא םירבדמ
םשיחכהל וחכב ןיאו  . תיתדה תודהיה םשב רבד אל ימ יכ  ?  וליפא " דנובה  " דימת ןעוט היה  ,  יכ
  םידמוע  וירוחאמ " רה  םינומהה םידוהיה  לש  םיבח  " םיטייחהו  םירלדנסה  לכו  ,  םילבסה
ויה םילמעהו  , ותעדל  , " תוחוקל  " ולש  , הלא לש ןינב בורו ןינמ בור רשא דועב  ,  םיזוחא םיעשת
םיבחרה םיידוהיה םינומהה ןמ  ,  לש הפי ןגרואמ חכ לע תונמהל םיכירצ ויהו םילוכי ויה
תיתדה תודהיה .
88   
 תדוגא ' לארשי תסנכ  ' תויהל הפאש ןכא  ינרדומ ינומה ןוגרא  ")  רובצ יכרצב םיקסועה םידיחי חכב ןיאו
 [...]  הזה לודגה אשמה תא תאשל  [...] רדוסמו יללכ רוביצ חכ תולדתשהו עויס ילב  ("  ויה םירומא הדוסיבו
םיימוקמ םיפינס תויהל  .  לש התוליעפ תורטמ ' לארשי תסנכ  ,'  ויה יקסנזדורג ברה לש ובתכמב וגצוהש יפכ
תויללכ תורטמ רתויב  :   
דוגאהל תחא תיללכ הרטמ ללכב הנהו ] ה  :[ חורבו םשגב ונמע תבוט  ;  דחאת הדוגאה
לארשי ינומא ימולש תוחוכ הזל רדסתו  ,  וא םידיחי ונמע יבוט לכ םע םירבד תופילחב אובת
  תודסומ םימייק הנידמב  םהיתויכז  יווישו  תבחרהל  תולדתשהב  םמעל  םירוסמ   ,  הדוגאה
אהב ירמחה בצמה ביטהל ףאשת םירשיה םיעצמ
89  ,  הקדצ יתב תודסיתהב קסעתת הדוגאה
וֹכמה  םימייקה  תודסומה  תוחתפתהו  תבחרהבו  דסחו  םילבוסה  ונמע  ינבל  ביטהל  םינ
הלודגה הקוצמהמ  .   
 הקעומ  לכ  ריסהל  לדתשהל  תודהיהל  יללאיציפא  ץילמלו  הפל  היהת  הדוגאה
ונתרותו  ונתנומאל  םיעירפמה  םיררושה  םיקוחהמ  , י  יא  וא  רשי  ךרדב  תלאש  בקעב  רש
תרחא  הבסמ  וא  הלכלכה  .  תועד  יפ  לע  דלונ  רוד  תא  ךנחל  דוחיב  הניעמ  םישת  הדוגאה
 בל בישהל םילשכנהו םילשחנה תא קזחל תודמה ןוקתו תרהטב תובא תרסמו תולבוקמה
םתובא לא םינב  .  תובוטה תובשחמהו תופיאשה לכ תא תולועפל איצוהל לדתשת הדוגאה
                                                  
86   חר " יקסנזדורג ע  ,  תדוגא רבד לע יולג בתכמ ' לארשי תסנכ '  , ג  ' דא " ר סרת  "  ח ] 23.1.1908 [  ;  לצא המסרופ בתכמהמ הילימיסקפ
יקסרוס  , לארשי לש ןבר  , מע  ' מ  , יקסנזדורג לצאו  , רזעיחא  , ב  ,' מע  ' וכרת - זכרת  ; ב םסרופ בתכמה לש טסקטה תלצבח  , סרת " ח  ,
לג  ' 22 )  27.3.1908 (  , מע  ' 165-166  ,  לצא ןהו יקסנזדורג  , רזעיחא  , א  ,' מע  ' זנר  - יקסנזדורג לצאו סר  , תורגא  , ב '  , מע  ' גצ - וצ .   
87    הוושה Bacon, The Politics of Tradition  , מע  ' 70 .   
88   ןילרב  , ןיזולוומ  , מע  ' חי  - טי .  
89    םילשוריב תימואלה הירפסב רומשה בתכמה לש ספדומה קתעהב ) 2002 L 90  (  הביתה העיפומ " םירשיה  "  ראשמ תונוש תויתואב
הל שרדנהמ רתוי בחר םוקמ תספותו בתכמה  , ב הספדוה איה וליאכ רתוי הכורא הלימ םוקמב רחואמ בלש  .  יפכ בתכמה טסקטב
 ןותיעב םסרופש תלצבח  הבית המוקמב העיפומ  " םיירשפאה ) " תלצבח  , סרת " ח  , לג  ' 22 ]  27.3.1908 [  , מע  ' 166  ;  םג ךכו יקסנזדורג  ,
רזעיחא  , א  ,' מע  ' טנר .(  209 
דיחיו ןמזה ילודג וגהי רשא הותו ונמע תבוט רשא הלוגס י "  ק ] השודקה ונתרות  [  םגיגה לכ
םניעמו .
90   
ונייהד ' , לארשי תסנכ  ' ןוגראכ ןאכ תרייטצמ  ,  םנמא םה וירבחש " לארשי ינומא ימולש "  ,  ויתורטמ ךא
לארשי ללכ לש תורטמה ןה  , ילכלכה םבצמ רופישו םידוהיה לש יקוחה בצמה תבטה הנושארבו שארב  .  קר
תורטמה  תמישר  ףוסב   םינברה  תגהנהב  תרוסמה  תרימשו  יתדה  ךוניחה  םירכזומ  " ןמזה  ילודג  ."  םילימב
תורחא  , ילרביל יללכ ןוגרא יקסנזדורג ברה ראית  ,  תמגוד ' תיממעה תידוהיה הצובקה  ,'  תונגראתה לע ססובמה
תימוקמ תימצע  , תידוהיה הלכלכה רופישו תויוכזה ןויווש תגשהל ףאושה  . טרופמה תוליעפה תורוצ וליפא ו ת  
םיילרבילה םיגשומה ןוקיסכלמ וחקלנ ןונקתב  :  הכאלמב ילעבל יעוצקמ ךוניח ")  ידי לע םיינע ינב רוסמל
תונוש תונמוא םדמלל םיצורח םינמוא ("  ,  םירצומה תריכמבו רוציב הכאלמה ילעבל הרזע )  הכאלמ ילעבל
 תבש םירמושה "  םהל תקפסמ ] הדוגאה  [  תלוכיה םהל תנתונו תונמוא ילכו הכאלמל רמח  למע ירפ לקנב רוכמל
םהיפכ  (" תיטפשמ הרזע תוכשל תחיתפ ףאו .
91  תורכינ לאמשה לש תועפשה םג אלא תוילרביל תועפשה קר אל 
 לש דוסיה יכמסמב ' לארשי תסנכ '  . יקסנזדורג ברה שיגדה הנליווב הדוגאה תפיסאב ומואנב  :   
ונמע לש תובחרה תורדשה ןיב ונתדוגא תלועפ תא םיצעהל לדתשנ דוחיב  , מתש  לע ואשנ די
הלגדל וכלהו תודהיה לש הלוע תא ןמכש  ,  דובעשה ישוקו ולבסש תורצה לכב רשאו –  וראשנ 
הרותהלו םעהל םינמאנ  . םיעצמאה  , הנושארה הרושב הזב םידמועה  , םנה  :  תורפס תריצי
הבחר  ; ילעב םיפיטמ חולש  - ןורשכ  ; ירועיש דוסי - ירועישו םיברע  - םירוענה ינב ליבשב תותבש  ,
םינמואה  , ופה םיתרשמהו םילע .
92   
יתועמשמ  םש היה  הדוגאה  לש  המש  םג  : ' לארשי  תסנכ  '  ותוהמ  תא  אטבמה  יתרוסמ  חנומ  וניה
ולוכ תא ללוכהו לארשי םע לש תיטסימה  , יניס רה דמעמב דמעש יפכ ,
93  הינפל םייסקודותרוא םינוגראש דועב 
 תומש םמצעל ולטנ הירחאו " םיינלדב  "  ןוגכ ' תדה יקיזחמ ' ,' םיאריה תדוגא  ,' ' םיסקודותרואה תדוגא  '  וא
' לארשי ינומא ימולש תדוגא  ' וכו '  .  ןיא ' לארשי תסנכ  ' וֹד  תרבחל המ ' תדה יקיזחמ  '  לש 1903-1900  הרומאה 
תווצמ םויקל גואדל  , הרות ידומיל  , םידמלמ  , םיטחוש  , וכו תואווקמ  ,'  ןנכותמה םינברה דעוול אל וליפאו
  ראורבפב 1907 .
94 ש  לואש  ןוירוטסיה  לש  ותרדגה  יפל  רפפמט  , "  תוטיש  תא  ץמאל  שיש  ומיכסה  הידסיימ
םהב קבאיהל ידכ םירחתמה  . םישדח םיסופדבו תוינרדומ תורגסמב שמתשהל שי תרוסמה לע הנגה םשל  ,
יתרוסמה ןכותה תא תונשל ילבמ ."
95   
  לש  התגצה ' לארשי  תסנכ  '  ברה  לש  בטיה  בשוחמ  דעצ  התיה  תויללכ  תורטמ  םע  תיללכ  הגלפמכ
יקסנזדורג .
96 ה ףא אוה  שיגד  ,  יכ " תוגלפמה יראשב םוחלת אל ונתדוגא  ,  הכרד תא רומשת איה אלא הלש ."
97  
 ץרמב 1908  , רל ותבושתב  '  גרובמהב יולה קיזייא קחצי ) 1914-1847  ,  דמעו הינמרגל רגהש יאטיל םכח דימלת
                                                  
90   יקסנזדורג  ,  תדוגא רבד לע יולג בתכמ ' לארשי תסנכ '  , ג  ' דא " סרת ר "  ח ] 23.1.1908 [  ; יקסנזדורג  , רזעיחא  , א  ,' מע  ' חנר  ; יקסנזדורג  ,
תורגא  , ב  ,' מע  ' דצ  - הצ .  
91   תונקתה רפס  , מע  ' 1-2  ; Устав Общества «Кнесет Исроель»  , מע  ' 1-2 .  
92   מ  . ץיבונמלז לדנמ  , "  הדוגאה לש הפסאה ' לארשי תסנכ  '  הנליווב ) תכרעמה לא בתכמ "(  , דה   ןמזה  , 1908  , לג  ' 88 )  22.4 (  , מע  ' 3 .  
93   הוושה , לשמל   , ןתנ יברד תובא יקרפ  , מ  ,' " יניס רה ינפל לארשי תסנכ ןוגכ םימש םשל איהש היסנכ וז יא ."   
94    ןונקתב ' תדה יקיזחמ  ' ונבוקב  , לשמל  ,  תוידוהי תורבחל יניפוא אוהש םתמשנ יוליעל דומילו םירבחה תויולה לע ףיעס ללכנ
תויתרוסמ  . שה תקולח התיה הנושארה התנשב הדיחיה התלועפ םג "  ס  הירבח ןיב "  דחא שיאכ דחי ורמגי הנש ךשמב רשא ןפואב
שה תא םירבח " ולכ ס  " שה םויס םויב התשמ ןוגראו "  םירופ ןשושב ס ) סלפה  , ב  ' ] סרת " ב [  , מע  ' 276  , ג  ' ] סרת " ג [  , מע  ' 488-492  .(
ר לש ותעד םג הוושה  ' ץיבאבוילמ רעבוד םולש  ' א ברל ובתכמב " יקסבאידמ מ  , ו  ' סרת ןסינ "  ח ] 25.3.1908 " :[  הדוגאה ] '  תסנכ
לארשי '  [ בצמה תוללכ ןקתל הלעמלמ העפשה ןיעכ איה  ,  ומצע תא ןקתל םעה ןמ תאצויה הדוגא אלו )  תדוגא רבדל רתוי ךייש הזש
תדה יקיזחמ "(  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ד  ,' מע  ' אסר  .  טסוגואב 1908  ,  ןותיעב רשאכ ֶ ס ֶ ב ור - ַ ז ַ פ ְ ד וֹג יינ וֹל ס  העידיה העיפוה 
ש ' לארשי  תסנכ  ' סא הנליווב  תחא  תידוהי  תונחב  תונקל  םידוהיה  לע  הר  , םיגחבו  תותבשב  תלעופ  וזש  ןויכמ  ,  ברה  םסריפ
 יכ עבקו השחכה יקסנזדורג "  לש התוליעפ םוחתב םניא הלאכ םידיקפת ' לארשי תסנכ ' ) " Рассвет  , 1908  , לג  ' 31 )  10.8 (  , מע  ' 25 .(   
95   רפפמטש  , תיאטילה הבישיה  , מע  ' 356 .   
96   טמ לש יללכה חוסינה ךכל םרג הדוגאה תור  ,  הספתנ איהש  םימעפל תדה ינינעב יזכרמ הלהנה דסומ ןיעכ  . ר לופמאירמ לש הבר  '
 ןיקצלק והילא ) 1932-1852  (  וליפא  עיצה  לע ליטהל ' לארשי תסנכ  '  ןוחבל דיקפת  םייללכה רפסה יתבב תודהיה ירומ –  לא חוד 
זוחמה לשומ  , 29.5.1908  , РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 66, лл. 26-27 .   
97   מ  . ץיבונמלז לדנמ  , "  הדוגאה לש הפסאה ' לארשי תסנכ  '  הנליווב ) תכרעמה לא בתכמ "(  , דה   ןמזה  , 1908  , לג  ' 88 )  22.4 (  , מע  ' 3 .   210 
 תמקה ירוחאמ ' לארשי תדוגא ' ( ,
98 ל עיצה רשא  ' לארשי תסנכ  ,' הבושתהמ הלועש יפכ  , ינפקות הלועפ ןפוא  ,  ןוגכ
הליהקה תודסומ שוביכ  , ר שריפ  ' ויקומינ תא רזוע םייח :   
רדה םע יננה םיעד םימת "  ג ] ונואג תרדה  [ יש ' ] היח  .[  לכה תושעל ןוכנ יתרעשהל רשא קר
תעדה בושיבו תוניתמב  , שערב אלו  , םייקו ןוכנ סיסב לע הדוגאה הדמע םרטב דוחיבו  ,  ןיא
המחלמ תורגל  , ובכו תוגלפמה תולדבתה רבד לע ומכ כעמור ריעהש תודסומה ש "  ת ]  תלעמ םור
ותרות דובכ  [ יש  ,'  העש יפל ונילצא רשא ידדהמ יקני םימוחת  .  תודחאתהו תודגאתה ידי לע קר
לארשי ינומא ימולש  , ד יארי ועדיו ןימוחתה ורכוי ןמזה ךשמהב  ' םהינפל רשא תא  ,  ברקל המ
קחרל המו  , םהיתולהקו םהיתודסומ שארב דימעהל ימ תא  . דוצה הרטמה  דחא איה תאזה תק
ילצא תובושחהו תוירקיעה  ,  הפקת לכב הדוגאה רדוסת רשא ןכ ירחא לעופה לא אצת םלוא
הבחרו  , עלו "  ע ] התע תעלו  [ יבמופ הזה ןויערהל תושעל ןיא .
99   
ר בשחתה ותבושתב  ' ר ןיגפהש תוריהזב יולה קיזייא קחצי  ' רזוע םייח  ,  ותוא קחד תאז לכב ךא
תיביטקא תוליעפל  : ידעוו תמקה תולודגה םירעב םיימוקמ ם  ,  םהבש תומוקמל םינגראמ תחילש "  בר ןיא
םהילע ךומסל רשפא רשא םיקסוע הלוגס ידיחיו "  ,  לש ףותיש רקיעבו " רודה ילודג  " הדוגאה תוינכותב " :  לבא
ונידי תחת לכה תחקל לדתשהל ונילע יכ רבדה טילבהל עגרכ םג רבכ ץוחנ הלוגס ידיחיו ןנברל ."
100  תודחאתה 
ודותרואה היסק  , ר לש ותעדל  '  קיזייא קחצי ) יקסנזדורג ברה םג םיכסמ היה הארנה לככ ומעו (  ,  איבהל הדעונ
 ךכל " םירחבנה םג םא יכ םירחובה דבל אל הרות ירמוש ויהיש  ,  םיבתוכה םג םא יכ םיארוקה דבל אלו
הצקה לא הצקה ןמ ונתשי םירבדה לכו הרהנ םהילע עיפוי תמאב זאו םיעיפשמהו ."
101   
מ יברה םג ץיבאבויל  ' –  יתיעב ךא בושח תירב לעב  –  לש רתויב יללכה חוסינהמ ןוצר עבש היה אל 
הדוגאה תורטמ  , יקסבאידמ ברה ודוס שיאל בתכמב אטבתה ךכו :   
סנכ תדוגא רבד "  י ] לארשי תסנכ [  , הל תווקל שיו הלענו לודג ןינע אוה םנמא ] י [ ע תונב "  י ]  לע
ודי  [ תי ותרזעב ' ] ךרב [  , ית ןיידע שרוד אוה לבא לולכשו ןוק  ,  [...]  םג הלועמ הרימש שרוד אוה
עש םינפבמ " ס פ ' ] רפ  [ סונכל הצריש ימ וב סונכל לוכי ולש תונקתה  ,  ויתולועפ ןפוא רשאכו
םילבגומ םניא  , תו םירדח תודסיתה רבד ומכ "  ת ] הרות ידומלת  [ ירדח הזיא וב זמרנ אל ' ] ם  [
ת הזיאו " ת  , תהו םינקותמה םגו " ושדחה ת ' ] ת  [ הז ללכב  , או "  כ ] יכ םא  [  שיבלהל לוכי אלה
תיתימאה  הנווכה  לא  ללכ  םיאתמ  וניאש  ירמגל  תרחא  הרוצ  .  גוח  ליבגהל  םיכירצ  םג
יתולועפ ' ] ה  [ יהי המב  ' הדוגאה תוקסעתה רקיע  ,  תחגשהלו תוליהקה תונקת ינינעב הז תמועלו
 וואטסואהב ללכ זמר ןיא הזמו ריעו ריע לכב םינינעה =] ןונקתה .[
102   
ץיבאבוילמ יברה  ' נמא יללכה תורטמה חוסינ יבגל קדצ ם  ,  רומשל ךרוצל םיעדומ ויה הדוגאה ידסיימ םג ךא
תויסקודותרוא םיידיב התלהנה תא  :  ךותמ יכ עבקנ הדוגאה ןונקתב 23  יזכרמה דעווה ירבח  )  ירבח רפסמכ
הנטקה ןירדהנס  (  תויהל רשע םינש םיבייח " םייתד םינבר "  ,  םימוקמה םידעווה לש םירבח העבש ןיבו " ואר  י
רחביש ןוכנו " " יתדה ברה  " ימוקמה .
103 ללכב   ,  הבחר תוסחיתה תונוטלשה ידי לע רשואמה הדוגאה ןונקת ללכ
  לש  יסקודותרואה  ןפל  רתוי ' לארשי  תסנכ  ' יקסנזדורג  ברה  לש  יולגה  בתכמה  רשאמ  :  ויפיעס  השיש  ןיב
ג ףיעס ורביד הדוגאה תוליעפ תא םיראתמה  ' ה ילעבב תינוגראהו תילכלכה הכימתה לע  םידיקפהו הכאלמ
                                                  
98   יר לע "  ירוטסיהה ולעפמו יולה א םינושאר תורוד ראיורב האר   , הנקוידו הדע  , מע  ' 172-178  ,  תמקהב וקלח לע ' לארשי תדוגא  '  האר
רוצ  ,  היסקודותרוא ןיב תונויצל  , מע  ' 255-259 .  
99   חר " יר לא יקסנזדורג ע " יולה א  , י " סרת ינש רדא ב "  ח ] 2.3.1908 [  , יקסנזדורג  , תורגא  , ב  ,' מע  ' גק  . יר קר אל "  התוליעפש רבס יולה א
 לש ' לארשי תסנכ  ' ב היוטיב תא אוצמל הרומא ' תוליהקה שוביכ '  . אמגודל  ,  ןותיעה לש הבתכב רמאנ ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  ,  תינכות יכ
וגאה  תא םהידיל תחקל ןהו הליהקה תודסומ לכ תא שובכל איה השדחה הד " יראש  "  סמ ' הקבורוקה  '  רשכה רשבה לע )  רעד
ַ ירפֿ ַ י דנ  , 1908  , לג  ' 127 ]  8.6 [  , מע  ' 2  .(  רצלמ ןמלז רסיא ברה םג ) 1954-1870 (   –  ףינס שאר  ' לארשי תסנכ  '  קצולסב –  ןויער לע ןגה 
' תוליהקה שוביכ  '  ירמגל וקידצהו ") ןידת לא ומוקמל עיגתש דע ךרבח תא  "!  , לידגי   הרות  , סרת " ט  , לג  ' 5 )  3.3.1909 (  , מע  ' 57-58  ;
רצלמ  , םייחה ץע ךרדב  , א  ,' מע  ' 126-129 .   
100   יר " חר לא יולה א " יקסנזדורג ע  , כ  ' דא " סרת ש "  ח ] 10.3.1908 [  , לכייר  , יולה קיזייא קחצי יבר תורגא  , מע  ' 140-141 .  
101   יר " חר לא יולה א " יקסנזדורג ע  , כ  ' דא " סרת ש "  ח ] 10.3.1908 [  , לכייר  , יולה קיזייא קחצי יבר תורגא  , מע  ' 141 .  
102   שר " אר לא ב " יקסבאידמ מ  , ו  ' סרת ןסינ "  ח ] 25.3.1908 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ד  ,' מע  ' אסר .  
103   תונקתה רפס  , מע  ' 4  ; Устав Общества «Кнесет Исроель»  , מע  ' 5 .  211 
תבשה תרימש בקע םילטבומה  , ה ףיעס  ' -  םייתלשממ רפס יתבב םיידוהי םידימלת ררחשל תולדתשה לע 
תותבשב הביתכמ  , ד ףיעסו  ' -  ליבשב ןיעידומה תכשל תמקה לע  " םינבר  ,  לע תולהקה ישמשמ יראשו םיטחוש
תויונפ תורשמ רבד ."
104   
 דגנ תרוקיב העמשנ םיאטילה םינברה ברקב םג ' סנכ לארשי ת '  .  יודב םש תחת דחא בר ' ןונבל  ' )  ןמ אל
רסומה תעונת ישארמ היה יכ ענמנה (
105  לע לפנתה  ' לארשי תסנכ  ' םידדצ ינשמ  .  יכ שיגדה אוה אסיג דחמ
 םיכירצ םיסקודותרואה םידוהיה " עובק זכרמ  "  קזח ) רבעב תוצרא עברא דעו ןוגכ  ( ו ' לארשי תסנכ  '  אלמל האב
הז דיקפת  , גהמ וגרח הידסיימ ךא תולוב  .  ץוחנ היה " תחא הביטח םהמ תושעלו םעה ילודג תא דחאל  ,  רב דעו
ותולג לכב לארשי לכל אכמס  , ןועמשי וילא רשא  , ודבכי ותעד תא רשא  , םעה תוגלפמ לכ ובשחתי וירבד תאו  .
םייחה תועוצקמ לכב העודי הדימב םידוהיה חכ אב םג הזה דעו היה םיבר אל םימי ךשמב יכ ןבומ אליממ  ."
 לבא " רדסה תא וכפהיו הדוגאה ידסימ ואב  , רובצה לא םישגנ המה  , המואמ םדיב ןיאש העשב םעה לא  ,  חכ אל
ףתושמ  , ןוגה טטירוטבא אל  , השדח הלמ אל ףא םישדח םישעמ אל  ."  ןונקתב ףיעס לע לפנתה ףא רבחמה
 לש םיימוקמ םידעוומ שרודה ' לארשי תסנכ  ' " םיימוקמה הקדצה תודסומ לע חקפל  , םישנא תונמל  תרמשמל 
נה תודסומהב " םתרמשממ םרטפל וא ל "
106  וניה אוהש עבקו  ' תוליהק שוביכ  '  הבריו םעה תא גלפי קר רשא
" לארשיב תקלחמ  ." אסיג ךדיאמ  ,  יכמסמ לש תיללכה ןושלה תא רבחמה רקיב ' לארשי תסנכ ' " :  תדוגא ידסימ
' לארשי תסנכ  ' הוצמהו הרותה לגד תא סנל םימירמה  , ש הרוא ביבש איבהל הצפחה  תובבלל םימש תארי ל
עורפה רודה  ,  תאזה הדוגאה –  םשה תא הלש המרגורפב ריכזהל השוב  ' םימש תארי ' ".
107 םסרופ הז רמאמ   ,
אופיא  ,  לש הנולשכ רחאל ' לארשי תסנכ  ,' הלחתכלמ העמשוה הז גוסמ תרוקיב יכ חינהל ריבס ךא  :  לש ןויערה
הטמלמ הנבנה ינומה יטילופ ןוגרא  , פמה תחאכ לועפל דעונ רשא תוגל  , היסקודותרואה יגוחב לקנב לבקתנ אל .   
  לש  יללכה  עצמה  םע  םימלש  ויה  אל  םייסקודותרואה  םירקבמהש  יפכ ' לארשי  תסנכ  ,'  םג  ךכ
וז העפותמ םיעתפומ ויה םינוליחה םיידוהיה םיאקיטילופה  .  םיינוליחה םיידוהיה םינקסעה לש םתולעפתה
 לש התעפוהמ ' לארשי תסנכ  ' כהו תיטילופה תינכותה םע הלודג התיה הלש תילכל  .  תילכלכה הטילאהש זאמ
יה האמה תיצחמב ןוליח ךילהת הרבע תידוהיה " ט  ,  ינינע ןהו םייללכה ידוהיה רוביצה ינינע יכ בושחל היה גוהנ
 תוליהקה – תונוטלשה  םע  םיסחיה  ןוגכ   , םידוהיה  לש םיילכלכה  םיסרטניאה  לע  הנגהה  ,  םיינעב  הכימת
תוילנויצרה תוליעיה היתורוצב תוינרדומה   , וכו יללכ ךוניח אוהש בוט ךוניחל הגאד  ' –  םינקסעה ידיב םיאצמנ 
היסקודותרואה םע םיהוזמ םניאש הלאה תוחפה לכל וא םינוליחה  .  הדמע תיטילופהו תירוביצה המבה זכרמב
 תמלפודמה היצנגילטניאה – ןיד יכרוע   , םיאפור  , םיאנותיעו םיסדנהמ  , –  ולוכ יסקודותרואה הנחמהש דועב 
םייתד םינינעל קר גאדו ולש ומלועב רגתסה  , הקיטילופבו םייללכה םינינעב תוברעתה אלב  .  היצנגילטניאה
דב םתוקפתסה ללגב ינרדומה םלועה םע דדומתהל םילגוסמ םניא היסקודותרואה ישאר יכ הבשח תידוהיה  '
תילמינימ  תיללכ  הלכשה  רסוחו  הכלה  לש  תומא " . דוילו  םיקיטילופל  םינבר  ויה  יתמו  תוכלהב  קרפ  יע
הלכלכה ?  " ןב לאש  - כ ןויצ " ב ץ ןמזה דה ,
108 ב ןוסלדיא םהרבאו  טבסר עבק  " :  ורתונ רבד לש ופוסב ונלש םינברה
 םתוא תויהל ' םינלטב ' ,' םימכח  ' םייממע םיכושח ' , בוט שאר םע  ,'  םילפרועמ םיגשומ םעו עדי לכ אלל ךא
םלועב השענש המ לע דואמ ."
109     
                                                  
104   תונקתה רפס  , מע  ' 1-2  ; Устав Общества «Кнесет Исроель»  , מע  ' 2 .  
105    ברה ירבדל רצלמ    -  ךרוע  הרות לידגי  רמאמה םסרופ וב  ) קצולסב רסומ תבישי שארו  ( –  םשה תחת רתתסה  ' ןונבל  ' "  םינברה דחא
ריבכ חור לעבו םילודגה  "  ךכ ידכ דע "  בתוכ לש וכרע לדוג יפל רשא  [...] ורמאמ לע תרוקב חור הרבע אל ) " הרות לידגי  , סרת " ט  ,
לג  ' 5 ]  3.3.1909 [  , מע  ' 57  .(  םשב םימותחה םירמאמ תאירקמ הלועש יפכ לבא ' ןונבל  ,'  תונב תורפסו תונותיעל רז הז םדא היה אל
ונמז  :  איה ותפש ' תינרדומ  ' יבתכב םירמאמ ומסריפש םירחאה םינברה בור תפש רשאמ רתוי -  םירז םיגשומב שמתשה אוהו תע
יתרוסמה םלועל דואמ  , ינקיהומ ןוגכ  ,  זיוועד =] יס המס [  ,  יתנפוא יסור ןמור ריכזמ " ןינאס  " וכו ' .   
106   תונקתה רפס  , מע  ' 5 .  
107   ןונבל  , " ךרועה לא םיבתכמ "  , הרות לידגי  , סרת " ט  , לג  ' 4 )  3.2.1909 (  , מע  ' 46-47 .  
108   ב  . כ " ץ  , "  תדוגא רבד לע ' לארשי תסנכ ,'  " ןמזה דה  , 1908  , לג  ' 113 )  22.5 (  , מע  ' 1 .   
109   А. Давидсон [А. Идельсон], «Кнесес-Исроэль», Рассвет  , 1908  , לג  ' 23 ]  15.6 [  , מע  ' 6 .  212 
 וריכה םיסקודותרואה םיגוחה םג  םבצמב תוחנה  םייתדה םיגיהנמהש ךכבו םייללכה רוביצה ינינעב  –  
 רודה ינבר –  העפשה ילוטנ םה  ") הנותחתה אטוידה דע םינברה דובכ דרי תונוממ ינידב "
110 (  ,  ינינעמ םיקחורמ
דב םירגתסמו רוביצה  ' הכלה לש תומא .
111 "  ה יארי ויה התע דע  ' םירחובה קר הוצמו הרות ירמושו  ,  לבא
נה לכל םירחבנה ה יבזוע ויה רובצה תגה  ' הוצמו הרות יריפמו  " ב בתכ - 1908 ר   '  רשקב יולה קיזייא קחצי
ל ' לארשי תסנכ ,'
112 םייסקודותרואה םיבתכב םעפ אל שגדוה תואבה םייתנשב תינברה הדעוול תונכהה תעבו   ,
ךשמהב רבודיש יפכ  , ירג םייתד םניאש םינינע לכב םיינוליח םינקסע לע ךומסל םידוהיה םיליגר יכ  אד )  וירבדכ
ומדאה  לש  םיגעולה " ץיבאבוילמ  ר  ,' " םירשה  ילודג  ינפב  דומעל  יוארה  אוה  אופיא  ימו  ,  םישנאה  אלה
תולודג תרבדמ ןושלו תוקלח תפשב םהמע םנושלו םהיפ רשא םידמולמה  ,  [...]  םייואר םידמולמה קר יאדובש
 ירמוחה םבצמ תבטה תלאשב קסעתהל םירשכומו ] םידוהיה לש "[
113  .(   
ש התעפוה  ל ' לארשי תסנכ  '  םיידוהיה םיליעפה לצא תובר תולאש הררוע םג אלא העיתפה קר אל
םיינוליחה  . הלבקל ךיא ועדי אל הליחת ינויצה הנחמב  :  וז יכ רבס קסנימ ךלפמ ינויצ "  השדחה היצאיראווה
 תוצובקה לש ] кружки  [  תוינויצקאירה תויתדה ' תדה יקיזחמ  ' ןנמזב שער ושעש " ,
114 יזכרמה דעווהש דועב   לש 
 לירפאב טילחהו הדוגאל ףרטצהל םינויצל רתומ םאה תולאש לביק היסורב תינויצה תורדתסהה 1908 "   תונעל
על סנכה ילבל תולאשב םינופהל "  ע ] התע תעל  [ הררבוה אל ןיידע התדובע יכ ןעי תאזה הרבחה לא  ."  תורמל
יעמשמ דחה יוניגהמ העיתרה  , ש יזכרמה דעווה ירבח ופיצ " ת הרבחה לש התדובע  יפוא לבקל ןמזה ךשמב לכו
הזכ  , היסורב םידוהיה ינינעל דספה איביש ."
115     
הקיטילופה םוחתב תורטמ ןנשי היסקודותרואל יכ ונימאה אל םינויצה םיאנותיעה  .  ןוסלדיא םהרבא
תויללכה תויטילופה ויתופקשהב ינוליחה ידוהיהמ הנוש וניא יסקודותרואה ידוהיה יכ ןייצ  ,  וליבשבש ןויכמ
" קיטילופ  ה – תודהיל ץוחמ דמועה והשמ הז   , ינחורה דצל אלו וייח לש ירמוחה דצל קר ךיישה "  ,  ברקבשו
 םימייק םיסקודותרואה םידוהיה " ןיטולחל םינוש םייטילופ םינוויכ  , ינוציקה לאמשל היתפמיס ללוכ ."
116  םג 
י . ל  . ץיבונהכ רבס   ,  יכ " דחא דמעמו תחא הגלפמ ינב םניא םידרחה  ; ישעו םיינע םהיניב שי םיר  ,  םיקשוע
םיקושעו  , םיבלענו םיבלוע ."
117  לש תרתסנה תועמשמה תא םינויצה םיינוליחה םיאנותיעה ושיגדה ןכל  '  תסנכ
לארשי '  . כ " ץ  , המגודל  ,  יכ ןעט "  אוה הדוגאה ץפחל ןווכמה רבדה –   תדה קוזח "  , ש תורמל "  הרבחה ידסימ
 םשה תא אטבל םיאריתמ םינבר םה םבורש ' תדה קוזח  ' יפסנוק רותב קרו ותוא סינכהל וצפחי היצר  ."  ןכל
ותנקסמ התיה  ,  םינברה םיכירצ םירבדה עבטמ יכ "  לש ירמוחהו ינחורה בצמה תבטהבו תדה קוזחב קסעתהל
םינברה  , הלכלכה תולאשבו הקיטילופב אל ןפוא םושב לבא  ; לוחב שדוק ןיברעמ ןיא "!
118  ותימע  ץיבונהכ  אבינ 
"  טושפת ףוס ףוס יכ ' לארשי תסנכ תדוגא  ' רוצ תא הילעמ תיטילופה הת  ,  םימיענה היתומולח תא בוזעת  [...] –  
ִ תו תילאנויספורפ תינבר הדוגאל השע ."
119  םג  טבסר  ,  תא רידגה רשא ' לארשי תסנכ  '  תיסקודותרוא הדוגאכ אל
ינויצקאירו ילקירלק ןוגראכ אלא  ,  יכ שיגדה ' לארשי תסנכ  ' םמצע שדוקה ילכ תא קר תרשל הרומא " :  תונברה
תידוהיה  , דבא רשא ה  , יא ללגב - הרוגיפו התושימג  , תיסקודותרואה תודהיה ברקב וליפא התעפשה תא  ,  תבשוח
 םינשיה םינמזה תא ריזחהל תנמ לע םימדקתמה םיטנמלאה לש שעמ רסוחבו תיללכה היצקאירב שמתשהל
                                                  
110   יקציטעשפ קחצי  , " םירדחה תלאשל "  ,  לוקה - בקעי לוק   , סרת " ז  , לג  ' 17 )  12.6.1907 (  , מע  ' 134 .   
111   האר  , אמגודכ  , רובג שיא  , " תונברה תלאשל "  ,  לוקה - בקעי לוק   , סרת " ז  , לג  ' 7 )  27.4.1907 (  , מע  ' 49-50  ; א . ל  . ןאהיצ  , "  ןכיהל ןנברו
ולזא ? "  , םש  , לג  ' 16 )  5.7.1907 (  , מע  ' 127-128 .   
112   יר " חר לא יולה א " יקסנזדורג ע  , כ  ' דא " סרת ש "  ח ] 10.3.1908 [  , לכייר  , יולה קיזייא קחצי יבר תורגא  , מע  ' 141 .   
113   תלצבח  , רת " ע  , לג  ' 22 )  10.12.1909 (  , מע  ' גק  ; תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' הצת .   
114   Рассвет  , 1908  , לג  ' 16 )  26.4 (  , מע  ' 33 .   
115   היסור ינויצ לש יזכרמה דעווה לש לוקוטורפ  , 14.4.1908  , צא " מ  , A24/109 .  
116   А. Давидсон [А. Идельсон], «Кнесес-Исроэль», Рассвет  , 1908  , לג  ' 23 ]  15.6 [  , מע  ' 6 .  
117   י . ל  . ץיבונהכ  , " םיחרופ םילע "  , ןמזה דה  , 1908  , לג  ' 116 )  28.5 (  , מע  ' 3 .  
118   ב  . כ " ץ  , "  תדוגא רבד לע ' סנכ לארשי ת ,'  " ןמזה דה  , 1908  , לג  ' 113 )  22.5 (  , מע  ' 1 .  
119   י . ל  . ץיבונהכ  , " םיחרופ םילע "  , ןמזה דה  , 1908  , לג  ' 116 )  28.5 (  , מע  ' 3 .  213 
םיבוטה ."
120 םעה תא תותפל ידכ ילכלכה בצמה רופישל תינכות םינברה םיעיצמ ןכל   ,  םישפחמ םה רקיעב ךא
 תא תינויצקאירה הלשממה לש התכימת .   
ה תמועל טבסר  , תידוהיה היצנגילטניאל ןווכמו גרוברטפב רואל אצויה  - תיסור  ,  היה ןמזה דה ירבעה   ,
ולא םיגוחב ארקנ םגו תיתרוסמה תודהיה יגוחב שחרתמל בל תמושת רתוי שידקה ללכ ךרדב רשא  ,  שימג
רתוי הברה  . ב ךומתל ןכומ היה ףא אוה ' לארשי תסנכ  ,' לבא םעל תלעות איבת וזש יאנתב   ,  תאז חסינש יפכ
 ןמניילק השמ ) 1948-1870 " :( כ לובסל קר אל ינא לוכי "  א ] םא יכ  [  לש וזכ הרבח לש התעפוה ךרבל וליפא
' לארשי תסנכ  ' היסורב  , ינא יתובשחמ לא הצק לא הצקה ןמ היתובשחמב תדגנתמ איהש  .  התוא ינא ךרבמ לבא
 המק איהשכ דובעל ]  רוקמב השגדהה  [ פע םעה ליבשב " הכרד י ."
121     
םיימואלו םינויצל דוגינב  ,  תא וחד רשא ' לארשי תסנכ  '  ןוגראה ןורקע תא לבקל םינכומ ויה ךא לעופב
 יממע ןוגראכ יסקודותרואה ' יטנתוא  ' ועבטמ תימואל תויטנ לעבו  ,  םיילאמשה םיידוהיה םיגוחה וסחיתה
 לא תטלחומ הלילשב ' לארשי תסנכ '  :   
 תורוחשה תואמה תליהת  [...] תידוהיה היצקאירה לש םירוחשה תוחוכה תא םג הביהלה  ,
םהירוחמ הליחזב ואצי רשא  [...] . םיבולע םישנא לש וז הטסאק  ,  תארקנה םייטנפו םילפש
וּרובהמ תקנויו םמע לש םיינחורה םיגיצנה  תומודקה תועדהמו תיממעה ת  [...]  תא השיגרה
וישכע המצע  , דוחה תיטילופה היצקאירה תטילש תעב לכה תא תר  , יתועמשמ חוככ  ,  רשא
ִ קב קבאמל ומצע םיקלאמ ארקנ וליאכ ןויושלו תוריחל הפיאשבו המד .
122   
תויוכזה יווש תשירד וליפא  ,  ןונקתב העיפומה ' לארשי תסנכ  ,'  איה " העובצ  "  קר הדעונו "  םוריע תא תוסכל
תוינויצקאירה  "   לש " סואמה  עצמה  ."   ןותיעה  לש  וירבד  ויה  הלא ִ ק ֵ יי ְ ב ְ ס ִ ק ֵ י ֶו   ה ְ ס יט  ,  יללכ  ןותיעל  בשחנש
הניארקוא ירוזיאב העפשה לעבו יטרקומד  .  תאז תמועל ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , םידוהיה ינומהל הנפ רשא  ,  היה ךא
םיטסילאיצוסל דואמ בורק ןמז קרפ ותואב  , מ ירמגל טעמכ םלעתה ' לארשי תסנכ  ' בגא ךרד ושגדהב  ,  יכ
ינויצקאיר ןוגרא איה הדוגאה .
123 תאז םע דחי ךא   ,  ותואב עד  ר ַ ירפֿ ַ י דנ   פ ו םסר ב יכ עבוקה בתכמ  ' לארשי תסנכ  '
תוינויצקאיר םוש ןיא .
124   
תורחא םילימב ' , לאשי תסנכ  ' – יטילופ יסקודותרוא ןוגרא   , םיינרדומ תודוסי לע דסוימ  ,  תוינכות לעב
 ילכלכה םבצמל ןהו םידוהיה לש יקוחה בצמל ןה תועגונה – המהדת הררוע   ,  לכב היחד ףא םיתיעלו תולעפתה
נחמה םידוהיה ברקב תו  , םינווגה לכמ םיינוליחה םיליעפה ברקב ןהו המצע היסקודותרואה ךותב ןה  .  םאו
 תליחתב התמקה 1908  לש םיירוביצה םייחב בר םשור התשע  היסור ידוהי  ,  תליחתב רבכ 1909  ןועובשה רבס 
 ינויצה טבסר  יכ  ' לארשי תסנכ  ' הרגסנ  , רתוי רחואמ םייתנשו  ,  תליחתב 1910  ,  רמאמב ה פסה  רזעילא ברל ד
  ןודרוג ב ןמזה דה   שוריפב  רמאנ " :   תדוגא  תא  םידסימה  דחא  היה ' לארשי  תסנכ '  ,  םנמא  הקיפסה םרטש
הלועפל דוע השגנ אלו רדתסהל " .
125  לש התוליעפ תא וענמ רשא תויעבה  ' לארשי תסנכ  '  ץוחבמ םג ועבנ –  
תונוטלשהמ  ,  םינפבמ םגו – ינושמו היסקודותרואה יגיהנמ לש םתונמוימ רסוחמ  םתעדב  .   
 לש תוננכותמה תולועפה ןיב ' לארשי תסנכ  ' יסקודותרואה ןותיעה םוסרפ היה .
126 בתכ ןויער   -  תעה
ר הנושארל הגה ידרחה  '  רטנלס לארשי ) 1883-1810 (  , רסומה תעונת דסיימ  ,  ןועובש םסריפ ףא ומצעב אוהו
הנובת ב  - 1861 .
127  םינשב  1887-1879 ונבוק לש םיסקודותרואה םיליעפה ופתתשה   , ללוכ ר   ' ןודרוג רזעילא  ,
                                                  
120   А. Давидсон [А. Идельсон], «Кнесес-Исроэль», Рассвет  , 1908  , לג  ' 23 ]  15.6 [  , מע  ' 5 .   
121   ןמניילק השמ  , " רבדמה רוד "  , ןמזה דה  , 1908  , לג  ' 115 )  27.5 (  , מע  ' 1 .   
122   Киевские вести  ,  לג 177  , 2.5.1908  , מע  ' 1 .   
123   פֿ רעד ַ יר ַ י דנ  , 1908  , לג  ' 84 )  15.4 (  , מע  ' 3  , לג  ' 118 )  27.5 (  , מע  ' 2  ; לג  ' 127 )  8.6 (  , מע  ' 2  ; לג  ' 135 )  17.6 (  , מע  ' 4  .   
124    םייח ברה רעצאלג  , "  עיצזינאַגראָ רעשינבר רעד ןופֿ טייקגיטעהט רעד וצ ' לארשי תסנכ  ' ) רב אַ עיצקאַדער ןיא ףעי "(  , פֿ רעד ַ יר ַ י דנ  ,
1908  , לג  ' 146 )  30.6 (  , מע  ' 3 .  
125   «Съезд раввинов», Рассвет  , 1909  , לג  ' 3 )  18.1 (  , מע  ' 1  ; ז - ס  , " ישליטמ ןודרוג רזעילא יבר ןואגה ברה "  , ןמזה דה  , 1910  , לג  '
30 )  4.2 (  , מע  ' 1 .  
126   סקודותרואה לש תיטילופה התווהתהל ןותיעה תאצוה תועמשמ לע ןיקנמ האר הי  , " היסקודותרואה לש השוביגו התחימצ "  , מע  '
92 .   
127   סקטא  , ר  ' רטנלס לארשי  , מע  ' 276-285 .   214 
 ןועובש םוסרפב ןונבלה .
128  תונשב  1905-1900 ר הבטלופ לש הבר םסריפ   '  אביקע והילא ץיבוניבר '  ןוחריה תא 
סלפה  , רשא  , רומאכ  , הכפהמה תליחת םע רגסנ  . ןכ ומכ  ,  םסרפל ןילופבו היסורב היסקודותרואה ישאר וגהנ
 ןועובשב םתעד תווח תא תלצבח םילשוריב רואל אצי רשא   . ב תורחא םילימ  ,  האמה לש םיעבשה תונשב םא
יה " בתכ תורשפאב ותוא םיבבוסה תא ענכשל ךירצ ץישפיל יולה בקעי היה ט - יסקודותרוא תע ,
129  תליחתב 
היסקודותרואה ישאר לע לבוקמ הז ןויער היה םירשעה האמה  . תאז םע דחי  ,  השרד םירשעה האמה תליחתב
 הבוגת תימויה תידוהיה תונותיעה תוחתפתה רבכ רתוי תמלוה  ,  ףאו ימוי יתד ןותיע תמקהב לגד ןודרוג ברהו
 ןוישר גישה ל בתכ  - תעה   ןורושי  תנשב  1904  . וילע דפסהב בתכנש יפכ ךא  , "  דחוימ ןותע תאצוה רבד לע ןויערה
םידרחל  , ז רזעילא יבר וב הגהש " ל  , לעופל אצי אל  , חורב םירזוע ול אצמ אלש ינפמ  , שארב דומעל םירשכומה  
אה לש ןאגרואה תיסורה היסקודותרו ."
130 וֹד תויעב   ינפב ודמע תומ ' לארשי תסנכ  ' )  ידרחה ןותיעה ינפב םגו
לוקה ומדאה םיקה רשא  " השראווב רוגמ ר  , ךשמהב האר (  , יקסנזדורג ברה ןחסינש יפכ " : הכמ ןורסח "  ע
] םיתעה בתכמ  [ שגרומ יאדוב  , המישנל ריואכ הדוגאהל שממ והזו  , םיעצמא ןיאב תושעל לכונ המ לבא  , א  רש
תופעות ףסכ הזב עיקשהל שורד  . כמ םג " והל לקנב אל יוארכ ללכושמ יעובש ע "  ל ] רואל איצוהל [  ,  ןורסח דבל יכ
ישארה ךרועה דוחיבו םייתורפס תוחוכ ונל ורסחי ףסכה ."
131 בתכ   -  לש תעה ' לארשי תסנכ  ' עיפוה אל םלועל  .
בתכ איצוהל הליבקמ המזוי - ר ידי לע קצולסב התשענ תע  ' רצלמ ןמלז רסיא   –  םש רסומה תבישי שארו ברה 
 לש םיליעפה דחאו ' לארשי תסנכ  ' – ר סופדה תיב לעבו םכח דימלת םע דחי   '  בושמוט ןימינב השמ ) 1960-
1878 .(
132  םנועובש  הרות לידגי  ביבאב רבכ ןנכות  1908 ,
133  לש תונגראתהה תדובע רשאכ  ' לארשי תסנכ  '  התיה
האישב  , רבמצדב רואל אציו  , משל היה לוכי אל אוה ךא  ךכל דעונ אל םגו הבחר הצפהל ןותיעכ ש ")  שדקומ
דחל "  ת ] הרות ישודיח  [ הכלהב םילופלפו  , ושו " םיניד יקספב ת  , שורד  , תדה קוזח תודוא םירמאמו רסומ  ,
האריהו הרותה .("
134 אלה ותעפוה   -  ינבר ןותיעל םג ךופהל ונממ הענמ הרידס " יעוצקמ  " הלימה ןבומ אולמב
135  
) בתכ - וֹד תע  המ –   הרות ירעש   – מה  מ רואל אצי דבלב םילופלפו םישודיחל שדקו - 1903  ברה ידי לע השראווב 
 םיובנגייפ קחצי ] 1910-1830 [  , םיינלופה םינברה ויה וירפוס בור יכ םא  .(  ידסיימ וכמת םייתנש רובעכ '  תסנכ
לארשי  '  ידרחה ןועובשב עידומה  , א ברה רואל איצוה רשא " ץיבוניבר ע  ' ב הבטלופב - 1910 .
136     
גראה תוליעפה םג  לש תינו ' לארשי תסנכ  ' רתוי תחלצומ התיה אל  .  יולגה בתכמה םוסריפ רחאל דימ
 ראוניב 1908  לש ןונקתה תא הדשה ירעב ץיפהל יקסנזדורג ברה לחה  ' לארשי תסנכ  '  םיימוקמ םיפינס םיקהלו
הלש  . הנליווב  הפיסא  סניכ  אוה  לירפא  שדוחב  ,   הרחבו  יאנליווה  ףינסה  תא  המיקה  רשא "   דעו הגהנהה  "
שארב יקסנזדורג ברה לש ותו וּ  תרוקבה דעו .
137  לש םינונקת חולשמב קסע ןודרוג ברה םג  ' לארשי תסנכ  '
זלטב ותבישי ידימלתב רזענ וז הדובעבו .
138  הלועפה ךרד לע םידסיימה ינש ומיכסה אל הז בלשב רבכ םלוא 
הנוכנה  . ימשר ןפואב הדוגאה לש םיימוקמ םיפינס םיקהל םדוק ןנכית יקסנזדורג ברה  , זאו  תפיסאל אורקל 
םיפינסה יגיצנ  ,  תוליעפ תא הוותת רשא ' לארשי תסנכ  ' )  םג לעפ אוה ךכ  תנשב 1917  , רשאכ   הלחה   תונגראתהה  
                                                  
128   ץישפיל  , בקעי ןורכז  , ב  ,' מע  ' 100 .  
129   ץישפיל  , בקעי ןורכז  , ב  ,' מע  ' 101  ; לטרב  , " ' בקעי ןורכז ' "  , מע  ' 413 .   
130   ז - ס  , " ישליטמ ןודרוג רזעילא יבר ןואגה ברה "  , ןמזה דה  , 1910  , לג  ' 30 )  4.2 (  , מע  ' 1  . רפפמטש םג הז ונויסנ לע האר  , ה בישי ה  
ה אטיל תי  , מע  ' 356  . ר לש ואב לע העידיה הוושה "  םיפסכ סייגל תנמ לע ץישפיל בקעי לש ונב עטנ םע דחי הבקסומל ןודרוג א
 יסקודותרוא ןותיעל ) אזמ " ה  , תונורכז  , ד  ,' מע  ' כק .(  
131   חר " ר לא יקסנזדורג ע י " יולה א  , כ " סרת ןויס ז " ח   ] 13.6.1908 [  , יקסנזדורג  , תורגא  , ב  ,' מע  ' זק  .  יקסנזדורג ברה ןייצמ בתכמ ותואב
תוזימרב  , ר דגנתה ונתנבה יפל יכ  ' צייבולוס םייח '  לש ןותיעל קי ' לארשי תסנכ '  .  יקסנזדורג ברה ןנולתה םיפסכהו ךרועה רסוח לע
ןכ ינפל הנש םג  ,  ןגראל ליחתה אוה רשאכ " םינברה דעוו  " – שתהמ הלוע ךכ  יר לש הבו " וילא יולה א  , כ  ' סרת ןויס "  ז ] 20.5.1907 [  ,
לכייר  , יולה קיזייא קחצי יבר תורגא  , מע  ' 121 .  
132   רצלמ וילע האר  , םייח ץע ךרדב  , א  ,' מע  ' 120  ,  הרעה 2 .   
133   Рассвет  , 1908  , לג  ' 20 )  24.5 (  , מע  ' 28-29 .   
134   הרות לידגי  , סרת " ט  , לג  ' 1 )  9.12.1908 (  , רעשה דומע .   
135    לע הרות לידגי   ןמסכו ןסינ ברה לש ותמישר האר  , " הרות לש הינסכא "  , קצולס סקנפ  , מע  ' 81-84 .  
136   " ארוק לוק "  , עידומה  , ערת " א  , לג  ' 35 )  16.6.1911 (  , מע  ' 545-548 )  יקסנזדורג לצא םג םסרופ  , תורגא  , א  ,' מע  ' וכש - חכש .(  
137   מ  . ץיבונמלז לדנמ  , "  הדוגאה לש הפסאה ' לארשי תסנכ  '  הנליווב ) תכרעמה לא בתכמ ( "  , ןמזה דה  , 1908  , לג  ' 88 )  22.4 (  , מע  ' 3  ;
РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 160, лл. 119 )  תמא " י  , HM2/7776.3 (  ; רנזיולק  , הנליו  , א  ,' מע  ' 96 .   
138   ףסא  , " םידומילה תונש "  , מע  ' 43  =)  צוקיטו סקטא ' יקסני  , אטיל תובישי  , מע  ' 241 (  ; רניבר  , ןודרוג רזעילא יבר ןואגה  , מע  ' גמק .  215 
תיסקודותרואה   רחאל   הכפהמה   – הפיסא זאו םיפינס םדוק 
139  .( ותמועל  , ל ןודרוג ברה ליבוה '  ילודג תפיסא
הרותה  ' םיפינסה תמקה םרטב דוע  . סנזדורג ברה לש ותעדל דוגינב  םינברה תופיסאל ןודרוג ברה ארק יק
 תוזוחמב ) уезды  (  בשומה םוחת יבחר לכב דיחא םוי ןהל עבק וליפאו ) כ "  ןסינ ז –   15 לירפאב   .(  עבק םג אוה
ל םויל הנליווב הלודג םינבר תפיסא "  רמועב ג ) 6  יאמב  1908 .(
140  תופיסאה תחלצהב ןימאה אל יקסנזדורג ברה 
נעב ןודרוג ברל רתיו ןכלו תויזוחמה  הז ןי ") יהיש ךיאו  ' וכרד יפ לע אנ השעי יתרמא עיצאטיגאמ קלח הז םג  ,  יכ
לעופב םיקסועה דאמ םיטעומ םנמא "
141 (  , ר ץלאנ םישדוח רפסמ דועב ךא  ' תודוהל רזוע םייח  ,  יכ "  ול ונענ
ץעיתהל זוחמה ירעב הנידמה בורב ופסאתהו םינברה ."
142 ותאירק תחלצהמ אלפתה ןודרוג ברה םג  " :  ןישוע
סא תעכ םיכלפ םירשע לש תוזוחמ בורב תומדקומ תופי  , םיבותכב יכנא דמוע םינבר םיפלא ינש םע ךרעב ."
143  
תאז  תמועל  , רהמ  המדקתה  אל  תונוטלשה  ידי  לע  םירשואמה  םיפינסה  תמקה  ,   ץיק  תליחתבו 1908  ויה 
םימייק  , ומצע יקסנזדורג ברה ירבדל  ,  קר 15 םיפינס  .
144 ונוכנב היולת התיה ףינסה תמקה יכ רורב   ברה לש ות
תונוטלשה רושיא תלבקו תונגראתה םוזיל ותלוכיבו הלועפ ףותישל ימוקמה .
145  תבהלנה תונעיהה תורמל 
                                                  
139   רלושטלא  , " ה יתדה הנחמה לש הקיטילופ "  , מע  ' 204-205 .   
140   חר יבתכמ " ר לא יקסנזדורג ע י " יולה א  , י " סרת ינש רדא ב "  ח ] 2.3.1908 [  , כ " סרת ןויס ז "  ח ] 13.6.1908 [  ,  םוחנ השמ ברה לאו
ץלקב יקסמילשורי  , י  ' סרת רייא "  ח ] 28.4.1908 [  , יקסנזדורג  , תורגא  , ב  ,' מע  ' גק  , וק  , דק  ; יקסנזדורג  , רזעיחא  , א  ,' ע מ  ' בסר - הסר  .   
141   חר " יר לא יקסנזדורג ע " יולה א  , י " סרת ינש רדא ב "  ח ] 2.3.1908 [  , יקסנזדורג  , תורגא  , ב  ,' מע  ' גק  ; יקסנזדורג  , רזעיחא  , א  ,' מע  '
בסר - גסר .   
142   חר " ר לא יקסנזדורג ע י " יולה א  , כ " סרת ןויס ז "  ח ] 13.6.1908 [  , יקסנזדורג  , תורגא  , ב  ,' מע  ' וק  ; יקסנזדורג  , רזעיחא  , א  ,' מע  ' דסר  .
 בייקב םינברה תופיסא לע עודי ) Киевские вести  , לג  ' 143 ]  29.5.1908 [  , מע  ' 2 (  ,  היברסב ךלפב יקורוס הרייעב ) ןעבעל רעזנוא  ,
1908  , לג  ' 119 ]  22.5 [  , מע  ' 4 (  ,  ןוסרח ךלפב בייננא ריעב ) ןמזה דה  , 1908  , לג  ' 90 ]  24.4 [  , מע  ' 3 (  ;  ךלפב ריזומו קסיורבוב תוזוחמב
 קסנימ ) םש  , לג  ' 90 ]  24.4 [  , מע  ' 3  , לג  ' 92 ]  26.4 [  , מע  ' 3 (  ; ורטס הרייעב -  ןילוו ךלפב בוניטנטסנוק ) םש  , לג  ' 112 ]  21.5 [  , מע  ' 3 (  ,  ריעב
 דנלרוק ךלפב טסקוליא ) ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1908  , לג  ' 135 ]  17.6 [  , מע  ' 4 (  ,  זוחמב  ונבוק ךלפב ונבוק ) םש  , לג  ' 146 ]  30.6 [  , מע  ' 3 (  ,  הרייעב
 ונבוק ךלפב ידאיסלוא ) תוליהקה סקנפ  : אטיל  , מע  ' 144 (  ,  ונדורג ךלפב קסירבב " ר לצא  ' צייבולוס םייח ' קי  "  הנליו ךלפב ןודרבו
"  לצא ' םייח ץפחה ' ) " ר " יר לא ןודרוג א " ןוסלריצ ל  , ר " ס ןסינ ח "  ח ] 20.3.1908 [  , תימואלה הירפסה  , V.696/134 .(   
ךלפב הפיסאה תנכה ךילהת תא רזחשל תרשפאמ ןוסלריצ ברה לש ותובתכתה הבטלופ   .  םירחא םינבר םע ןוסלריצ לש םיעגמה
 ץרמ עצמאב דוע ולחה הבטלופ ךלפ ינבר תפיסא רבדב 1908  ,  ול חלש יקסנזדורג ברהש רחאל הארנה לככ 20  ןונקת לש םיקתוע 
' לארשי תסנכ  '  ףינס םיקהל ריצפהו ' לארשי תסנכ  '  יקולירפב ) ט  ' סרת ינש רדא "  ח ] 28.2.1908  .([ ר "  ול חלש םג ןודרוג א  רפס
ר םוימ היולגבו ןונקתה " ס ןסינ ח "  ח ] 20.3.1908  [  המזוי תחקל ןוסלריצל עיצה " וריעב הפיסאל םשקבלו וזוחמ ינבר לכל בותכיש  "
כ םויל " סרת ןסינ ז "  ח ] 15.4.1908 [  , בשומה םוחת לכב םינברה תופיסאל עבקנ רשא  .  המוֹד השקבב ןודרוג ברה הנפ ליבקמב
תויזוחמ םירעב םירחא םינבר רפסמל  ךלפה לש  )  אריפש רטלא ריאמ ברה ] ?  - 1909  [ וּלמ ינב  ,  יקסבוקטוק ףסוי ברה ] 1841 - ? [  
ֶ פמ ֶ ר אַי ַ לס ב (  , רזוח בתכמב הנפו המזויה תא לטנ רבכ ןוסלריצ ברה לבא  , ונידיל עיגה אלש  , ךלפה ינבר בורל  .  התיה וז ותמזוי
תקדצומ  , הבטלופ ךלפב יכ  , ןופצ יכלפ תמועל - םורדו ברעמ  - ברעמ  , כואה התיה ב קרו ךא תזכורמ תידוהיה היסול  - 30 םיבושי   ,
תויזוחמ םירע םה םתיצחמו  . שיגדה אוה םירחא םינברל ןודרוג ברה לש םיבתכמב  , "  הזל ץוחנש ] הפיסאל  [  ברה חכ ןיאש ריע
העטמ " הב ברועמ דבל מ " )  אריפש ברה בתכמב טטוצמ  .(  וז השירדל ומיאתה םירע יתש קר ךלפה לכב – יקולירפ   ,  היה הבש
סלריצ  ןו " םעטמ ברה  " ו " יתדה ברה "  , לורוחו  , אר םידיקפתה ינש תא אלימ הבש " יקסבאידמ מ  .  תא ןוסלריצ לאש ולש רזוחב
םהילע הפידע םירעה יתשמ וזיא םינברה  , ותויחונ יפל בישה דחא לכו  ,  סדניה רעבוד לאיחי ברהש דועב ) 1875  - ? (  דרגוניטנטסנוקמ 
ידמ תוהובג העיסנה תואצוה יכ ןנולתה תקחורמה  . ףוסב  , צנמרק ריעב הפיסאה העבקנ ' גו  ,  לש ברה הנוגראב הלועפ ופתיש םשש
' םידגנתמ  ' בח  ידיסח  לש  ברהו  יקסנשרט  השמ " ץיבולאפר  לאוי  קחצי  ד  ' ] 1858-1938  .[ 20   ךותמ  22  םהיתובושתש  םינברה 
הפיסאה לא עיגהל ומיכסה ורמתשה  , ץיבולאפר לש ותרידב המייקתה רשא  ' קמה הרטשמה דקפמ רושיאבו תימו  .  יפ לע ףא
הפיסאה תנכהב תוידוסה  , תונותיעב העיפוה הילע העידיה  . יר לא ךלפה ינבר יבתכמ האר " ןוסלריצ ל  , תימואלה הירפסה  , V.696  ,
 םיקית 66  , 134  , 140  , 159  , 193  , 195  , 196  , 251  , 271  , 278  , 289  , 337  , 362  , 467  , 471  , 517  , 571  , 617  , 631 ,   655 ,   660  , 681 ;   РГИА, 
ф. 821, оп. 8, д. 293, л. 97  ; Рассвет  , 1908  , לג  ' 16 ]  26.4 [  , מע  ' 34-35 .   
143   ר " ר לא ןודרוג א  ' פאקש ןועמש  , כ " סרת ןסינ ז "  ח ] 15.4.1908 [  , ןודרוג  , יטוקיל   ר תובושת ' רזעילא  , ב קלח  ,' ח ןמיס  '  , מע  ' דכ  ;
רניבר  , ה ג ןודרוג רזעילא יבר ןוא  , מע  ' ולק .  
144   רל יקסנזדורג ברה עידוה ךכ  ' וד םולש רעב  , ייר ונב לא ובתכמב טריפ ןורחאהש יפכ " צ  , כ " סרת זומת ח "  ח ] 14.7.1908 [  , תורגא  -
שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ד  ,' מע  ' טש .   
145    טסוגואב 1908  בקנ  טבסר  לש םיפינס ומקוה ןהב תורייע עבש תומשב ינויצה  ' לארשי תסנכ  ' ) Рассвет  , 1908  , לג  ' 31 ]  10.8 [  , מע  '
24  .( ינינעב ליעפ בר היה הרייע לכב רוביצה   ; ב םירכזומה תומוקמה תומש םיאבומ ןלהל טבסר ןהינבר תומשו םירחא תורוקמבו   :   
 הנליו ךלפב ןודאר – ר הבישיה שארו ברה   '  ןהכה ריאמ לארשי ) ' םייח ץפחה  ,' 1933-1838  .(   
 קסנימ ךלפב קצולס – ר רסומ תבישי שארו ברה   ' רצלמ ןמלז רסיא  , סרת תנשב םיקה רשא "  ןועובש ט הרות לידגי ,  וילע האר 
רצלמ  , םייחה ץע ךרדב  ; יקסרוס  , הרות יציברמ  , ג  ,' מע  ' ט - טמ  ; ןיוז  , תוטישו םישיא  , מע  ' 341-342  ; םיובנירג  ,  תירב ינבר
תוצעומה  , מע  ' 38 .   
 הילודופ ךלפב הקבוקטסאימ –  יקסבלסינטס םירפא ברה  ) 1928-1854 (  , בילטוג וילע האר  , םש ילהוא  , מע  ' 117  ; םיובנירג  ,  ינבר
עומה תירב תוצ  , מע  ' 41  ; Лукин, 100 еврейских местечек  , מע  ' 226  ;  בתכ יכ הדבועה עיבצת יקסבלסינטס ברה לש ותומדל
  תונותיעב  םירמאמ תיסקודותרוא )  לשמל  , סלפה  , א  ' ] סרת " א [  , מע  ' 144-145  (   יתכלהה ורפסל  תמוסרפ  השעו םירפא  תחנמ  
 ידרחה ןועובשב עידומה   ) 1910  , לג  ' 3  , מע  ' 32  , לג  ' 4  , מע  ' 64 ( רפס תא עיצהו  ו  םיטחושו םינברל  םניחב  , חולשמ ימד רובע קר .     
ןמוגיא  קסנימ ךלפב  – כ םייח דיגמה ידי לע דסונ ףינסה  " ץ  ,  ינכפהמה רעונה דגנ םימואנ אשנו ריעל עיגה רשא ) ןמזה דה  , 1908  , לג  '
88 ]  22.4 [  , מע  ' 2  , לג  ' 90 ]  24.4 [  , מע  ' 3 (  ,  יקסמילשורי ןתנוהי לארשי ברהו – כסמה דחא   ץישפיל לש ורפסל םימי תדה יקיזחמ )  מע  '
14  ( ו ' ררוב  ' וּדל תוריחבב  תישילשה המ ) בילטוג  , םש ילהוא  , מע  ' 6  ; Минские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 78 ]  10.10 [  ; ןמדירפ  ,
םינברה רצוא  , סמ  ' 7490  .(  דגנ ןוסלריצ ברה לש ורפס לבקל ותשקב םג עיבצת רוביצה ינינעב הליעפה ותדמע לע " ינברה םעטמ ם  "
) כ " סרת תבט ה "  ט ] 5.1.1909 [  , תימואלה הירפסה  , V.696/300 .(   216 
 לש תיללכה םינברה תפיסאל ' לארשי תסנכ  ' ןודרוג ברה ידי לע הננכותש  ,  ותנעטב הלטבל יקסנזדורג ברה ץלאנ
הנליווב לשומה לש אלו םינפה רש רשיא שרדנ תאזכ הפיסאל יכ תקדוצה ,  ןונקת תא רשיא רשא  '  תסנכ
לארשי ' .
146   
ינשה דצהמ  , ומדאה תא םינברה תפיסאל ןודרוג ברה לש ותאירק הגיאדה " ץיבאבוילמ ר '  .  תנשב דוע
1907  , ןודרוג םינברה ומזי רשאכ  , ציבולוסו יקסנזדורג ' םינברה דעוו םיקהל תנמ לע הפיסא קי  , ר ששח  '  םולש
  ולכוי  אל  תיללכה  הפיסאב  יכ  רעבוד " ס  ידיחי הלוג  "   םהו  םיפסאנה  לע  עיפשהל "  תועיד  יובירב  ולטבתי
םינטקה  , יתימא הטונ תעד םמצעב ועדי אלו  , ח ירמגל תוכופהת הזמ תאצל לוכיו " יהי אלש וא ו  ' רבד הזמ ."
147  
מ תמדקומה הפיסאה םייקתת תיללכה הפיסאה ינפלש ףקות לכב שרד אוה ןכל " הלוגס ידיחי "  ,  טילחת רשא
תא הפכת זאו םינינעה לכב  תיללכה הפיסאה לע היתוטלחה  ) " תאזכו   יתרמא   םיקסעתמהל   ףקותב   רשא   יתלב  
הפיסא   תמדוק   א " א ]  יא   רשפא  [ םיכסהל   לע   הפיסא   תיללכ  , ושמו " ז =]  םושמ   הז  [ יה  ' יתעד   תונעל   לע   האירקה  
םהלש   הלילשב " .(
148  לש התמקה  ' לארשי תסנכ  '  יכ בשח אוה התעו ותעד תא התניש אל ' תמדקומה הפיסאה  '
ונשל הכירצ  ןונקת תא ת ' לארשי תסנכ  '  וב לולכלו רתוי הרורבו תמצמוצמ הרוצב היתורטמ תא רידגהל תנמ לע
םינפ תוליעפ םג - תיתליהק .
149 לע הנלבקתת אל ויתועצהו הדימב שורפל ןכומ היה ףא אוה  - םירחאה ידי .
150   
ר  ידי  לע  לבקתה  תמדקומה  הפיסאה  לש  ןויערה  '   רזוע  םייח )  ול  דגנתה  הארנכ  ןודרוג  ברה
תכלמ הליח
151  ( ר ידי לע ןהו  ' ץיבוניבר שריה יבצ  ' רו ונבוקב ץישפיל בקעיו  ' צייבולוס םייח ' קסירבב קי .
152  רבכ 
 לירפאב 1908  ץלקב יקסמילשורי ברל יקסנזדורג ברה בתכ  "  הוקא םינברה דעו ינפל תועצה ןיכהל רבד לע
הזב בשיתהל םיניוצמ םידיחי הזיא בורקב ודעותיש  " ינבר תפיסא ןגראל ול עיצהו  לזיימ ברה לצא ןילופ 
זדולב ' .
153 לובלבה ליחתה ןכמ רחאל ךא   .  הפיסאה ינפל םימי השולש הנליווב העבקנ תמדקומה הפיסאה
 תיללכה – ומדאה לש האחמל םרגש המ  " ץיבאבוילמ ר ' .
154  ריצפה הנליווב תננכותמה הפיסאה הלטבתה רשאכ 
ומדאה " וחב הפיסאל אורקל ר " ל  , נ ירתאב םיאצמנ םינברה בורש ןמזב הינמרגב שפו  . ר  ' רזוע םייח  , ודצמ  ,
ומדאה אקוודש עיצה " ץיבאבוילמ ר  ' הפיסאל ארקי  ,  ברה תאמ אובת האירקהש הצרו בריס ןורחאה הז ךא
יקסנזדורג .
155 ומדאה  " דשח ףא ר  , קדצב הארנכ  ,  ןודרוגו יקסנזדורג םינברה יכ "  ןעי תמדקומהב םיצור םניא
להקה תעד ונקי תיללכבש םיבשוח  , ידי ויהי אלו הנמו םידיסחה ןוצר םע תורוסא םה ] י [ םהיג "
156 )  םג   ב  - 1917  
                                                  
היוויא  הנליו ךלפ  –  יקסבוסוק קחצי ברה  ) 1951-1878 (  , חר לש וסיג " ללכה ינינעב ורזועו יקסנזדורג ע  ,  םידסיימה דחא היה
 לש םיימשרה ' לארשי תסנכ  ' ) בילטוג  , םש ילהוא  , מע  ' 7  , םיובנירג  , תוצעומה תירב ינבר  , מע  ' 48  , Устав Общества «Кнесет 
Исроель»  , מע  ' 14 .(   
 דנלרוק ךלפב ןזלט –  ץיבושריה רזעילא קיזייא קחצי ברה  ) 1941-1871 (  ,  לש ודימלת ' ה ץפח   םייח '  ,  ןהו םיבר םירמאמ םסריפ
ר לש וירמאמ ימוגרית  ' שריה לאפר ןושמש  , תובישי רפסמ שארב דמע םימיל  . בילטוג וילע האר  , םש ילהוא  , מע  ' 84  ; אטיל תודהי  ,
ב  ,' מע  ' 44-45 .   
 ונדורג ךלפב ובוסוק – ץילרק ףסוי והירמש ברה   ' ) 1852  - ? (  , ץילרק והיעשי םהרבא ברה לש ויבא  ' כ עודיה ' שיא ןוזח ,'  וילע האר 
בילטוג  , םש ילהוא  , מע  ' 169  .   
ע םקוה הבטלופ ךלפב יקולירפב ףינסה " ןוסלריצ בייל הדוהי ברה י  ,  טלוב יסקודותרוא ליעפ ) חר "  ע יר לא יקסנזדורג " ןוסלריצ ל  ,
א  ' סרת טבש "  ט ] 10.1.1909 [  , תימואלה הירפסה  , V.696/159  ; יקסנזדורג  , תורגא  , ב  ,' מע  ' גי .(   
ע םקוה קסנימב ףינסה "  י " םיימוקמ םינבר "  ,  ץיבוניבר רזעילא ברה םג םהיניב הארנה לככ ) ןמזה דה  , 1908  , לג  ' 88 ]  22.4 [  , מע  ' 2  ;
לג  ' 97 ]  2.5 [  , מע  ' 3 .(   
146   חר " ע ר לא יקסנזדורג  י " יולה א  , כ " סרת ןויס ז "  ח ] 13.6.1908 [  , יקסנזדורג  , תורגא  , ב  ,' מע  ' וק  ; ןמזה דה  , 1908  , לג  ' 95 )  30.4 (  , מע  '
3  ; לג  ' 98 )  3.5 (  , מע  ' 1 .   
147   שר " אר לא ב " יקסבאידמ מ  , ו  ' סרת ןסינ "  ח ] 25.3.1908 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ד  ,' מע  ' סר .  
148   שר " אר לא ב " יקסבאידמ מ  , ו ' סרת ןסינ  "  ח ] 25.3.1908 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ד  ,' מע  ' סר .  
149   שר " מר לא ב " יקסמילשורי נ  , ט  ' סרת רייא "  ח ] 27.4.1908 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ד  ,' מע  ' וסר .  
150 שר  " אר לא ב " יקסבאידמ מ  , י  ' סרת רייא "  ח ] 28.4.1908 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ד  ,' מע  ' חסר .  
151   שר " אר לא ב "  מ יקסבאידמ  , ו  ' סרת ןסינ "  ח ] 25.3.1908 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ד  ,' מע  ' אסר .   
152   תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ד  ,' מע  ' אסר - בסר  ; סר " ד .   
153   י  ' סרת רייא " ח ]  28.4.1908 [  , יקסנזדורג  , תורגא  , ב  ,' מע  ' דק  . ר ירבד הוושה  ' אר לא תרגאב רעבוד םולש "  יקסבאידמ מ ) ב  '  רייא
סרת "  ח ] 20.4.1908 [ (  , חלשנ רשא  , הארנה לככ  , הפיסאה ןינעב ןתמו אשמל " :  הפיסאל הפיסאה םכסה םדיב הלע רשא יתינהנו
תמדקומ  " -   תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ד  ,' מע  ' דסר .   
154   שר " אר לא ב " יקסבאידמ מ  , י  ' סרת רייא "  ח ] 28.4.1908 [  , - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ד  ,' מע  ' חסר .   
155   שר " ייר לא ב " צ  , כ " סרת זומת ב "  ח ] 8.7.1908 [  , כ "  זומת ח ] 14.7 [  , י " נמ ז "  א ] 1.8 [  , ב  '  לולא ] 16.8 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  ,
ד  ,' מע  ' חש  , טש  , ביש - גיש  , חיש .   
156   שר " ייר לא ב " צ  , כ " סרת זומת ח "  ח ] 14.7.1908 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ד  ,' מע  ' יש .  217 
עיצה   יברה   ץיבאבוילמ  ' סנכל   הפיסא   תמדקומ   הפיסא ינפל תמצמוצמ   הלודג  , ברהו   יקסנזדורג   ךכמ םלעתה
157  .(
 תעדל ענכיהל םינכומ ויה אלש הלאכ ויה םג םיאטילה םינברה ברקב ' םילודגה  '  ךיא הלאשב "  ונתד תא קזחל
ונחורו  " צה ושרד ףאו תננכותמה הפיסאב תיאשח העב .
158   
ומדאהו םייאטילה םינברה ולהינ רשאכ ןמזב וב " ץיבאבוילמ ר  ' תמדקומה הפיסאה לע תובתכתה  ,
ב תונינעתה הררועתה ' לארשי תסנכ  '  יגיהנמ לצא היסקודותרואה ןילופב   . ררוע הז ןינע  , הארנה לככ  ,  לש הבר
ר  ץלק  '   יקסמילשורי  םוחנ  השמ ) ש   ינפל 1898   שמיש ייעב  בר  הניארקואב  תור (  . חרל  בתכמב  הנפ  אוה "  ע
 םע הלועפ ףותישב ותונינעתה תא עיבהו יקסנזדורג ' לארשי תסנכ  '  ץלק ךלפ ינבר תפיסא ינפב תודמע םואיתבו
 תינברה הדעוול תונכהה תרגסמב תננכותמה ) ןלהל האר .(
159  תודוא לאש םג אוה ןמזב וב  ' לארשי תסנכ  '
ר תא תננכותמה התפיסאו  ' רעבוד םולש  . ב ץיבאבוילמו הנליוומ תובושתה תא ולבק ,'
160  יקסמילשורי ברה בתכ 
ומדאה לא " שיגדה םירבדה רתי ןיבו רוגמ ר  ,  יכ "  רבדל ןוכנ  [...]  הדוגאה םע דחאתהל יואר ןפוא הזיאב '  תסנכ
לארשי  ' פע הדסיתנש " ע יכ אנליווב הלשממה רושיא י " כ ילא ןכ בתכ רשאכ דאמ בשחתהל שי ז "  ק ]  דובכ
ותשודק  [  ידוד  [...] טילש ןהאסרואינש בוד םולש " ומדאה א " ץיוואבולמ ר ' ".
161   
רבד לש ופוסב  , ומדאה שקיב " ר רוגמ ר  '  רטלא יכדרמ םהרבא ) 1948-1866  ( ומדאה םע שגפיהל "  ר
ץיבאבוילמ  ,' ב המייקתה השיגפהו - 6  ילויב  1908 ב  ונועמ ר לש   '  ןייטשנרוב לאומש ) 1926-1856 (  ,  ורזועו ונב
ומדאה לש רוביצה ינינעב " ר ר  ' מ םהרבא צכוס ' ב )   תנשב ויבא תא שרי 1910 ( ,
162 דבנאירמ שפונה ריעב   .  יאנת
תיזכרמה הפוריאב שפונה ירע  , ומדאה תורצחמ קחרה "  םיידיסח םיגיהנמל םיחונ ויה םהידיסח יניעמו םיר
 רתוימ םוסריפ אלל םהיניב רבדיהלו שגפיהל ידכ ) ומדא לש ורוקיב אלה "  היה ינש לש ורצחב דחא בושח ר
וריא םינפ הקיטילופב הבורמ תועמשמ לעב ע - תידיסח  , סכט לש תולאש לש רבדל אל  , ויכו דובכ " ב .(
163   
ר עידוהש יפכ  ' ר וריכזמו ונבל השיגפה רחאל רעבוד םולש  ' קחצי ףסוי  , ומדאה וצר אל "  םיינלופה םיר
ב ףתתשהל ' לארשי תסנכ  ' ללכ  , םרובע תוקודא קיפסמ ויה אל היתודמעש ןוויכמ  : הדוגאלש ודשח םה  לבקתה 
סנייר בקעי ברה  ,  דסיימ ' יחרזמה  ' ינויצה  ,  ללכבו " פל רשא רוגמ ברה רמא "  ד ] ותעד יפל  [ יהי אל  '  רשפאב
 תודהי יצחב וקפתסי המה יכ ףתתשהל ) [!] דיא רעבלאה אַ  ( יזאנעמיגל םינבה וכליש  '  =] היסנמיג  [  אל ךא
שב ובתכי "  ק ] שדוק תבשב  [ עדיו ] ו  [  הרותהמ טעמ הכו "  ג ]  אנווג יאהכו  = וכו ' [ םירבדהב  ."
164 וּד השיגפב   ףא רב
ל ליבקמ ידיסח ןוגרא םיקהל תורשפאה לע ' לארשי תסנכ  ,' בחה תא דחאי רשא " ןילופב םידיסחהו ד .
165  וב 
ר  להינ  ןמזב  ' ןוסרואינש  קחצי  ףסוי  , ץנארקבו  ןגניסיקב  ץיקה  ותואב  ההש  רשא  , ומדאה  םע  םיעגמ "  ר
ר רדנסכלאמ  '  רגיצנד קחצי לארשי לאימחרי ) 1910-1853 (
166 חר םע םג שגפנו  " יקסנזדורג ע .
167  ותוא ףוסב 
                                                  
157   רלושטלא  , " יתדה הנחמה לש הקיטילופה "  , מע  ' 201  , 205  , 212 .   
158   ד  האר   הקייליוומ  ברה  ירב ) הנליו  ךלפ  ( ב לוקה ודגנ  האחמ  ירמאמב  םיטטוצמש  יפכ   ,   לוקה - בקעי  לוק   , סרת " ז  , לג  ' 23  
) 23.8.1907 (  , מע  ' 179  , 180 .   
159   מר " חר לא יקסמילשורי נ " יקסנזדורג ע  , ]  לירפא 1908 [  ,  לצא םסרופ Lederhendler, Jewish Responses to Modernity   , מע  '
90-92  . ורג ברה תבושת  האר יקסנזד יקסנזדורג  , תורגא  , ב  ,' מע  ' דק .   
160   חר לש ובתכמ " יקסנזדורג ע  , י  ' סרת רייא " ח )  28.4.1908 (  , יקסנזדורג  , תורגא  , ב  ,' מע  ' דק  ; שרה לש ובתכמ " ב  , ט  ' סרת רייא "  ח
) 27.4.1908 (  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ד  ,' מע  ' סר " ה  - סר " ו .   
161   מר " אר לא יקסמילשורי נ " רוגמ רטלא מ  , ] מ תליחת  יא 1908 [  , לגסו יקסרוס  , לאירא תלוג שאר  , ב  ,' מע  ' אע  , מעב הילימיסקפ  ' עת .  
162   ןייטשנרוב וילע האר  , אשדה הארמ  , מע  ' גר - חסר  , מע דחוימבו  ' טלר  ; וועשטאכאס סקנפ  , מע  ' 97-99 .  
163    לש ץיקב 1908 םיסקודותרואה םיגיהנמה ןיב םייביסנטניא םיעגמ םוקמ דבנאירמ התיהנ   , ר בתכש יפכ  ' ד םולש ר ונבל רעבו  '
קחצי ףסוי : "  ייזרוא דאבנעיראמ הפ אנד ץיקב  ' =] לובי  [ יבר לע לודג ' ס  .  רעוואקטראשטה רעסוהאבה המה םשב םילועהמ
עבה עובשב אובי אב רענלאטסהו "  ל =] הבוטל ונילע אבה [  , כ םשב םילוע םניאש םינטק דוע םיברו םירפ הלאו "  כ =] ךכ לכ [  ,  טעמכו
  ץאלפה  רשא =] רכיכה  [ אהמ  קיהבמ   סעלט ] = סלטא  ."[ ףיסוה  אוה  שדוח  דועב " :   ןאזעס  ךאָה  אוה  תעכ =] אישה  תנוע  [  לעו
יבר דוע ופסותנ םינושארה - עבו םינברו ס "  ב =] םיתב ילעב  [  ךורפסנאב ינאו םיהובג =] ןמזה רסוח  [  יל קיפסי אלש דע דואמ בר
םיבתכמ בותכל ןמזה ) " שר " ב   לא   ייר " צ  , י " א   זומת   ] 27.6  [ יו " ז   נמ " א   סרת "  ח ] 1.8.1908 [  , תורגא - שדוק   תאמ   שרהומ " ב  , ד  ,' מע '  
גפר  , איש .( ומדאה לש יווהה לע  " ר לש ויתונורכז םג האר שפונה ירעב םיר  ' ןייטשנרוב לארשי ןורהא  , ומדאה לש ונב " ר ר  '  לאומש
וצכוסמ ' ב  , אשדה הארמ  , מע  ' במר  ,  הרעה 19 .   
164   שר " ייר לא ב " צ  , כ " סרת זומת ב "  ח ] 8.7.1908 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ד  ,' מע  ' זש  .  ףיעסהמ תועבונ היסנמיג לע םילימה 5  
 ןונקתב ' לארשי תסנכ  ,'  יכ רמאנ ובש " ויו תותבש ימיב הביתכה תדובעמ השפוח תתל תושרה ינפל תלדתשמ הדוגאה "  ט ]  םימיו
םיבוט  [ הב ירקבמ םידימלתה הלאל "  ס ] רפס יתב  [ הלשממהל  , תותבשה ללחל םיצור םניאש ) " תונקתה רפס  , מע  ' 2  ; Устав 
Общества «Кнесет Исроель»  , מע  ' 2 .(   
165   שר " ייר לא ב " צ  , כ " סרת זומת ב "  ח ] 8.7.1908 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ד  ,' הש  - חש .  
166   שר " ייר לא ב " צ  , י " סרת זומת ז "  ח ] 3.7.1908 [  , כ "  זומת ב ] 8.7 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ד  ,' מע  ' ש  , חש .  
167   שר " ייר לא ב " צ  , י " נמ ז " סרת א "  ח ] 1.8.1908 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ד  ,' מע  ' ביש .   218 
ומדאהו יקסנזדורג ברה םג גרבסגינקב ושגפנ ץיקה " ץיבאבוילמ ר  ,' היסורל הפוריאמ םכרדב  ,  לע ורביד בושו
תיללכה הפיסאה ךיראת .
168   
  לש  םידסימה ' לארשי  תסנכ  ' סרת  לולאב  תיללכה  הפיסאל  שדח  ךיראת  עובקל  וויק "   ח ) טסוגוא  -
 רבמטפס 1908  (  ךא לעופל האצי אל וז  ,  ויתסבו 1908 הדוגאה לע ןיע ומש רבכ תונוטלשה   .  ברה בתכ ךכ
 ןמז קרפ ותואב היהש ןוסלריצ בייל הדוהי ברל יקסנזדורג " םעטמ ברה  " ו " יתדה ברה  "  ךלפב יקולירפ ריעב
הבטלופ  ,  לש ףינס םש םיקהו ' לארשי תסנכ ' :   
ע ונלבס הברה לארשי תסנכ רבד לע " כ תיקולירפה הקלחמה י בוגה י  ' =] לשומה [  אוואטלאפד 
) יהש  ימ '  ( בוגהל  תונישלמו  םיער  םירבד  בתכ '   ונריעד =]  הנליו  ךלפ  לשומ [ פל  םג  ןכו  " ב  
] גרוברטפל .[ רה  ילבלו  תונאות  שקבל  ולחה  הזמו  ש תיללכ  הדיעו תו .  םתעד  ולג  ןכ  ירחאו 
גה שרופמ "  ג =] אטיל לש יללכה לשומה  [ בוגהו ' =]  הנליו ךלפ לשומ [ אטסואה תא תונשל  וו  
=] ןונקת [ יוישמ ףיעס תא טימשהלו  - תויוכז .
169     
רבד לש ופוסב  ,  תפיסאל ןוישרה לבקתה אל ' לארשי תסנכ  ,' ךכבו  , םצעב  , המויק םייתסה )   יכ םא
 ראוני ףוסב קר השחרתה תונוטלשה ידי לע תימשרה הריגסה 1911
170 .( המזויה הרבע ךליאו ןאכמ   , אסיג דחמ  ,
ץיבאבוילמ יברה ידיל  ' ה ביבס ותוליעפו תינברה הדעוו  ,  רבודיש יפכ ךשמהב  ,  םיסקודותרואה ידיל ךדיאמו
 תמקהל םהידעצו םינמרגה ' לארשי תדוגא ' .  ראוניב ןיידע םנמא  1909  יקסנזדורג ברה עידוה  " וננה   םיקסוע  
םילדתשמו  " תגשהב   ןוישרה   תפיסאל '  תסנכ   לארשי  ' " יהישו  ' בותכ   וב   שרופמ   תלעותל   קוזח   תד   נשדק ו "
171  ,  ךא
רבפ תליחתב רבכ  ןועובש בתכ ץרמבו ראו הרות לידגי  לש הנולשכ לע  ' לארשי תסנכ  ' רמגומ ןינע לעכ .
172  הפוס 
 לש טלחומה ' לארשי תסנכ  '  לירפאב הנליווב םינברה תפיסאב האב 1909  .  יכ ןעט םנמא יקסנזדורג ברה '  תסנכ
לארשי  ' " התוליעפ תא תינמז קיספהל הצלאנ "  , ץיבאבוילמ יברה לש ומואנ רחאל ךא  ,'  דמע רשא "  ךרוצה לע
 וואטסואה יפיעסב שיגדהלו טילבהל =] ןונקת  [  לכ תועט םוש ידיל אבי אלש הדוגאה לש תיתדה התרטמ תא
איהש  " םיימוי וכשמנש םינויד רחאלו  , המשב וטקנ אלו השדח הרבחל שדח ןונקת ןיכהל םיפסאנה וטילחה .
173   
 לש התובישח ' לארשי תסנכ  '  היסורב ןושאר ידרח ןוגרא היה הזש ךכב איה  קוזיחב קפתסה אל רשא
תויללכ  תויטילופ  תורטמ  וינפב  םש  אלא  תדה  .  םינוגראהמ  לאשנו  ינרדומ  היה  ולש  ינוגראה  הנבמה  םג
 ןמזה ינב םייטילופה – םיימוקמ םיפינס תשר   ,  לע לעופה יזכרמה דעווהו ןוילע דסומכ םיפינסה יגיצנ תפיסא
עובק סיסב  .  לש התמקה רחאל ' לארשי תדוגא  ' ב - 1912  ,  איהש יללכ יטילופ ןוגרא ןכ םג  ,  הדימ הנקב אלא
ימלוע  , םינוגראה ינש ןיב םינברה ורשיק  . ב דוע - 1912  בתכ  ' םייח ץפחה  ' ) ר  ' ןהכה ריאמ לארשי  ( ל עגונב '  תדוגא
לארשי  ,'  יכ "  תדוגאמ העש יפל קירבהש דחא קרב תלועפ תא וניאר רבכ ' לארשי תסנכ  ,'  התשע הבוט המכ
םלועל  , יא םימיה הל וכרא אולו הישעמ לדוג רעשל ן ."
174  דסיימ םג  ' לארשי תסנכ  '  םייזכרמה םיליעפה דחאו
 לש ' הדוגאה  ,' יקסנזדורג ברה  , ב שרדנ רשאכ  - 1913  לש התמקה תודלותל  ' הדוגאה  ,'  תמקהמ ליחתה '  תסנכ
                                                  
168   שר " חר לא ב " יקסנזדורג ע  , כהוי תרחמ " סרת פ "  ט ] 23.9.1908 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' דית .   
169   חר " יר לא יקסנזדורג ע " ןוסלריצ ל  , א  ' סרת טבש "  ט ] 10.1.1909 [  , תימואלה הירפסה  , V.696/159  ; יקסנזדורג  , תורגא , ב   ,' מע  ' גי  .
לשומה ךכ לע הנליו ךלפ לשומב ףזנ אוה יכ םינפה דרשמל עידוה אטיל לש יללכה   ,  לש ןונקת רשיא ןורחאה הזש ' לארשי תסנכ  '
 תויוכזה ןויושל הפיאש לע ףיעסה םע ) РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 63, л. 31-36об .(   
170   Северо-Западный Голос  , לג  ' 1573 )  29.1.1911 (  , מע  ' 3  ; Вестник ОПЕ  , לג  ' 3 )  ני  ראו 1911 (  , מע  ' 117  .  ןרהא ידרח ןוירוטסיה
 יקסרוס ) לארשי לש ןבר  , מע  ' חל - טל  ( רפסמ  , רוקמה ןויצ אלל  ,  תדוגא תריגס לע ' לארשי תסנכ  '  ןוגרא תמקה לעו הלשממה ידי לע
 יפוליח ' תובא תרוסמ  ' יקסנזדורג ברה ידי לע  . וניארש יפכ  ,  תא ורגס אל תונוטלשה ' לארשי תסנכ  ' ב - 1908  , ו ' א תרוסמ תוב  '  איה
 לש תיסור החולש ' לארשי תדוגא  ' ךשמהב רבודי הילעש .  
171   חר " יר לא יקסנזדורג ע " ןוסלריצ ל  , א  ' סרת טבש "  ט ] 10.1.1909 [  , תימואלה הירפסה  , V.696/159  ; יקסנזדורג  , תורגא , ב   ,' מע  ' גי .  
172   ןונבל  , " ךרועה לא םיבתכמ "  , הרות לידגי  , סרת " ט  , לג  ' 4 )  3.2.1909 (  , מע  ' 46-47  ; ר  ' סיא רצלמ ןמלז ר  , "  דע ךרבח תא ןידת לא
ומוקמל עיגתש "!  , םש  , לג  ' 5 )  3.3.1909 (  , מע  ' 57-58 .  
173   РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 51, лл. 318-319  ; תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ד  ,' מע  ' גלש - דלש  ; " םינבר רעד - אַזוצ אָפֿנעמ  ןיא רה
אנליוו "  , פֿ רעד ַ יר ַ י דנ  , 1909  , לג  ' 94 )  27.4 (  , מע  ' 2  ; " יורג יד םינבר עס  - אנליוו ןיא הפסא "  , ַ יה ַ י טנ  , 1909  , לג  ' 96 )  27.4 (  , מע  ' 1  . ב  -
Рассвет )  1909  , לג  ' 19 ]  10.5 [  , מע  ' 19  (  ןונקת יכ ןיוצ ' לארשי תסנכ  ' שדחה ןונקתל דוסיכ חקלנ  ,  תויועטה תחא קר וזש הארנ ךא
בתכה לש .   
174   שע " ערת בשיו ק "  ג ] 16.12.1912 [  , רשי  , םייח ץפחה  , מע  ' וטש .   219 
לארשי  ' ןושאר דעצכ ,
175  לש התליחת יכ שיגדהו רזח אוה םינש רשע רחאל םגו  ' לארשי תדוגא  ' ב איה '  תסנכ
לארשי ' .
176   
ל ב ונינויד םויס ' לארשי תסנכ  '  התעפוהל וחמש היסורב היסקודותרואה יגוח לכ אל יכ שיגדהל ךירצ
התמקהב הלועפ ופתישו  . לכ תישאר  ,  ידסיימ ןיב ' לארשי תסנכ  ' רסומה תעונת ישאר םרדעהב וטלב  .  יפכ
רפפמטש לואש תאז חסינש  , " ישיאה רושימב דקמתה לכה  , הרבחה הנבמב יוניש השרד אל העונתהו  אל ףאו 
םיקזחה ידיב םישלחה לוצינו ינוע לש וא רוביצה ןוגרא לש תולאשל הסחיתה ."
177  תוליעפמ הישאר וענמנ ןכל 
תיטילופ  , ל  ילילשה  םסחיב  דיתעב  ףא  וכישמה  םה  ךכו ' לארשי  תדוגא  ' תינלופה  התפוקתב .
178 תינש   ,
 הניארקואמ םידיסחה לש םתופתתשה  -    רפינד לש תנמיה הדגהמ ) הילודופ םיכלפ  , ו בייקו ןילו  (  -   תרכינ הניא  .
 לש הכפהמה רחאל היסקודותרואה תונגראתהב ופתתשה אל םג םה 1917 .
179 איה םתורדעיהל תוביסה תחא   ,
הארנה לככ  , ךכב  ,  ולא םירוזיאב תטלושה תלשושהש – צמ יקסרבט תלשוש  '  ליבונר –  לודג רפסמל הקלחתה 
תונטק תורצח לש רתויב  , בחר העפשה תלוטנ התיה ןהמ תחא לכש ה  , ומדא ןיבו "  היה אל יקסרבט תיבמ םיר
  תפתושמ  תוליעפל  הירחא  ליבוהל  תלגוסמה  תוכמסו  הטירוטוא תלעב  תוישיא  וז  הפוקתב ) ר  השעש  יפכ  '
ןילופב רוגמ רטלא יכדרמ םהרבא  .(  תונגראתהב קלח וחקל אל היסורוליב לש תונטקה תוידיסחה תולשושה םג
וז תיטילופ  , ומדאה יכ םא " יה היה םינולסמ ר  תרבח לש םזו ' תדה יקיזחמ  ' ב - 1900 ב ליעפו  ' לארשי תדוגא  ' ב -
1914-13 .
180 ותמועל   , ומדאה דגנתה " ר ר  '  בולרפ לארשי ) ןילוטסמ אקוניה  , 1922-1869  (  םינינעב תוברועמל
ותאווצב בתכ ךכו םיירוביצ " : תולהקה ינינעמ ובברעתי אלש ינב תא ץעימ יננה  ,  ללכב םיימשג ינינעב  .[...]  יכ
יתייה רענ םולשב אציש ימ יתיאר אלו יתנקז םג   , תונויזב ילב  , הוקמו הרות דומלת ןינעב ץוח ."
181     
מ ומלעתה ןילוטסמ יברהו רסומה ישנא םא ' לארשי תסנכ  ' תיטסיטאיפה םתדמע לשב  ,  םירחא ויה
 לש הכרד לע וקלח רשא ' לארשי תסנכ '  . ךכ  , ליעל שגדוהש יפכ  , ץיבאבויל רצח הניגפה  ' –  לש ירקיעה ףנעה 
יסח בח תוד "  ד – ל גייתסמ סחי  ' לארשי תסנכ  ' התוליעפב תישעמה התופתתשה תורמל  . ליעל רמאנ םגש יפכו  ,
ל םסחיב וטבלתה ןילופ יקידצ ' לארשי תסנכ  ' הל ודגנתה ףאו  . םצעב  , הברה התובישח תורמל  ,  הרתונ '  תסנכ
לארשי  '  םירוזיאב רקיעב ססובמה םיאטילה םינברה לש ןוגרא תויהל ' םיידגנתמה  ' ןופצב -  תדימב הנהנו ברעמ
היסור םורדב םינברה לש הכימתהמ המ .   
  
ב היסקודותרואה ןילופ  ןותיעו  " לוקה "   
  תיסורה  ןילופ  תכלממב  היסקודותרואה  תוחתפתה ) תיאסרגנוקה  ןילופ  (  וזמ  תצקמב  הנוש  התיה
בשומה  םוחתבש  . תודיסחל  וכייתשה  ןילופב  תווצמה  ירמוש  םידוהיה  בור  ,  תורייעב  ןה  הטלש  תודיסחהו
ק זדולו השראו ומכ תולודגה םירעב ןהו תונט ' .
182  ויה הנרדומה ימויאו תיתרוסמה הרבחה לש רבשמה תשוחת 
תידיסחה  הגהנהה  ברקב  םג  תוקזח  םישגרומ  , ןכלו  , זאקייפ  לדנמ  הארהש  יפכ  ,'  תא  ןייפאש  םזילקידרה
יה האמה לש הנושארה תיצחמב תינלופה תודיסחה " תיתד תונרמשב הפוסב ףלחתה ט .
183 דדומתה   םע תו
ומדאהמ קלח ידי לע תוידיסח תובישי תמקהל האיבה ףא הנרדומה " םיטלובה םיר .
184 ומדאה  "  םיינלופה םיר
                                                  
175   חר "  ע ג יקסנזדור  , " ע םידחא םירבד "  ד ' לארשי תדוגא ,'  " ךרדה  , לג  ' 6  , ערת ןויס " ג  , מע '   1 =)  יקסנזדורג  , תורגא  , ב  ,' מע  ' בכק - גכק .(   
176   " הרה " ר ג  ' טילש יקסניזדארג רזוע םיח " בר רעקסירב םטלא ןופ ןעגנוהיצעב יד ןעגעוו א  , הרה " ר ג  '  םייח צז קישטייוואלאס "  וצ ל
לארשי תדוגא רעד "  , דוי רעד  , י " פרת בא ז " ג  , מע  ' 3 =)  יקסנזדורג  , תורגא  , ב  ,' מע  ' אמק  .( ןודרוג ברה לש ודכנ םג  , א ברה  .  ןיקצורוס
ה תונשב בתכ - 1960  ,  יכ "  ןוגרא ' לארשי תסנכ  ' יה  ' תונגראתהל דוסיה ןבא םצעב ב תימלועה תידרחה תידוהיה  ' לארשי תדוגא '  "
) רפפמטש לצא טטוצ  , תיאטילה הבישיה  , מע  ' 356 .(  
177   רפפמטש  , ה תיאטילה הבישי  , מע  ' 281  , 356 .  
178   Fishman, “Musar and Modernity”  , מע  ' 59 .   
179   רלושטלא  , " יתדה הנחמה לש הקיטילופה "  , מע  ' 216  . לוכה ידוהיה סוניכל תוריחבב תיסקודותרואה המישרה ישאר ןיב -  יסור
ומדא קר ללכנ "  דחא יניארקוא ר - ומדאה  "  הריווקסמ ר ) םש  , מע  ' 222 .(  
180    האר "  לש וקלח ומדאה " םינולסמ ר  "  ובתכמ םוליצו ט םוימ " טבש ז ערת  " ד ]  30.1.1914  [ םש .  
181 ץיבוניבר   , תיאטילה תודיסחה  , מע  ' 88 .  
182   ןוקב  , " תיתרוסמה הרבחה "  , מע  ' 455-457  .  האר ןילופב תיתרוסמה הרבחה לע תללוכ הריקס Bacon, “La société juive”  , מע  '
651-656 .   
183 זאקייפ   ,' ןילופ תודיסח  , מע  ' 50-104 .     
184   Stampfer, “Hasidic Yeshivot”  , מע  ' 7-9 .   220 
יטנא תוליעפב ופתתשה  - יה האמה ףוסב תינויצ "  תרבח תמקהב וכמת םגו ט ' תדה יקיזחמ  ' ב  - 1902-1900  .  ךא
תאז  םע  דחי  , םשורה  רצונ  הפוקתה  יכמסמב  ןויעמ  , ופב  היסקודותרואה  יגיהנמ  יכ   ןיל )  יגיהנמ  ןהו
" םיללובתמה  ("  םירגה היסור ידוהי לש וזל האוושהב רתוי הכומנכ ןילופ ידוהי ברקב ןוליחה תמר תא וכירעה
בשומה םוחתב .   
ןילופ תויודיסח לש תיביסנטניאה תיטילופה תוליעפה תפוקת  , רוג לש וז דחוימב  ,  רצחה התיה איהש
רתויב הקזחה ,
185  תנשב הלחה  1905  . תליחתב  וז הנש  ומדאה רטפנ " ר רוגמ ר  ' רטלא בייל הירא הדוהי  ,  רשא
יאב לגד - םיירוביצ םינינעב תוברעתה ,
186 ומדאה סכלו  " ר ונב הלע תור  ' יכדרמ םהרבא  .  תא ץמיא ןורחאה הז
ר תלשושה דסיימ לש תיטסיביטקאה השיגה  '  רטלא ריאמ קחצי ) 1866-1799 ( ,
187  ויה ולש םינושארה םישעמהו 
רבשמה םע תודדומתהל םינווכמ תיתרוסמה הרבחה תא דקפש   .  תועפשה ינפב שדחה רודה לע ןגהל תנמ לע
 תבישי םיקה אוה תוינוציח " םעונ יכרד  "  רוג ריעב ורצחב ) ירה לע םג " השראווב תובישי םיקה יכ רפוסמ מ ( ,
188  
 יסקודותרוא ןותיע תאצוהל תונכהב לחה אוה תינוליחה תידוהיה תונותיעה תעפשה עונמל תנמ לעו ) ירה םג "  מ
הצר יה האמה לש םישימחה תונש ףוסב יסקודותרוא ןותיע םיקהל  " ט .(
189  היה ולא םילעפמ ינשב היחה שפנה 
ומדאה לש ויחא " ר ר  '  רטלא לדנמ םחנמ ) 1941-1878  .(  םידיסחה תורובח קוזיחל םידעצ טקנ ףא רוגמ יברה
 רבמטפסב תדחוימ תרגיאבו ולש 1907  שרד  " לדביהל  " יל םהינב תא םידמלמ רשא םידיסחהמ  םייללכ םידומ
" יהי םא םג  ' נה םישנאה " לועב םיאשונו םידומא ל ."
190   
אטילב  םהיתימע  ומכ  ,  םיאנותיע  תווצ  אוצמלו  ןותיע  םיקהל  םינלופה  םיסקודותרואה  ושקתה
םיאתמ  . יהשלכ היכראריה יסחיב םהיניב םירושק ויה אל רשא םהלש להקהו םיאטילה םינברה תמועל לבא  ,
לופב םיסקודותרואה לש ןורתיה תודיסחל םתוכייתשהב היה ןי  ,  ךרעמ םע תילמרופ טעמכ תרגסמ הניה איהש
גיהנמה לש רדוסמ  , םידיסחה ינומהו ונוצר תא םיציפמה ויברוקמ  , םירישע םג םהיניב  ,  תא תושעל םינכומה
ורבד  . הנליווב םייאטילה םינברה ידיב הלע אל םלועמש המב רוג ידיסח וחילצה ךכל תודוה  ,  ןותיע ומיקהו
ותרוא  יסקוד לוקה  .  רבמבונב הארנה לככ אצי ןויסנ ןוילג 1906 ןמרנלוו בייל הדוהי לש ותכירעב ןידנבב  ,
191  
 ץרמבו 1907 השראוול ןותיעה רבעוה   ,  תרבח ידיב הדקפוה ותאצוה ' תדה תמוח  '  הרטמל דחוימב המקוה רשא
וז ,
192 םיקלח ינשל קלוח ןותיעהו   .  יעובשה ןותיעה דמע לעפמה זכרמב  לוקה  -   בקעי לוק  לככ רדגוה רשא 
םירחאה םייתגלפמה םינועובשה " : לארשי הנחמב עמשנו השענה רבד לכ לע רבדיו טפשי  ;  םיעדמ םירמאמ ןתי
תונויזחו  , םירויצו  םירופס  ; תועד  הגהי  םייללכה  םייחה  לע  םגו  , השעמה  תשורחו  רחסמה  לע  ,  תונמאה
תורפסהו ."
193  ימויה ןותיעה  ףסונ וילא  לוקה  ,  ויארוקל חיטבה רשא " לכ  םלועמ תעדל םיצוחנה םירבדה 
יטילופה  , ירחסמה  , םיללכה םינותעה לככ ישומשהו ישעמה  , ונממ ערגי אל יתורפסה קלחה םגו ."
194  תורדגהב 
םייתד םינינע שיגדהל אל היטנה דחוימב תטלוב ולא  ,  ךכ ידי לעו ארוקה לש םיכרצה לכ תא קפסל אלא
וליח םינותיע אורקל אל םיסקודותרואה םידוהיל רפשאל םיינ  . ומדאה לש תובהלתמה תומכסהה " רוגמ ר  ,  לש
ומדאה ודוד " ומדאה לשו ץליפמ ר " צכוסמ םיר ' ב  , ןועובשה לש ןושארה ןוילגב ועיפוה רימזוקו קסיזדורג  ,  ךא
םירחאה םיינחורה םיגיהנמה לש והשמב תוגייתסמה תובוגתה םג וספדוה םתיא דחי  .  לש ירקיעה ביריה
                                                  
185   ילוכשא האר היפנעו היתורודל ןילופ תודיסח לש ףיקמ רואית  , ןילופב תודיסחה .  
186   ר  '  יסקודותרואה ןותיעה תאצוה ןויערב ךומתל בריס ףא רוגמ רטלא בייל הירא הדוהי – ארטוז רמ   , " םיולג םיבתכמ "  ,  לוקה  -  
בקעי לוק  , סרת " ח  , לג  ' 4 )  4.10.1907 (  , מע  ' 26 .  
187   ירה לש ותופתתשה לע " לטרבו ףסא האר םיריבכ תונלדתש ילעפמב מ  , " היסקודותרואו תונלדתש "  , מע  ' 74-89 .  
188   Stampfer, “Hasidic Yeshivot”  , מע '   8-9  ; יקסרוס לגסו   , לאירא תלוג שאר  , א  ,' מע  ' בכר - ולר .   
189   Rotstein, “The Orthodox Press in Poland”  , מע  ' 97-98  ; Prager, “When Hasidim of Ger Became Newsmen”  , מע  '
210-211  ; יקסרוס לגסו   , לאירא תלוג שאר , ב   ,' מע  ' טמק  - נק .   
190   רע תרגא "  הרות לידגי תנש ח ] 24.9.1907 [  , אר " רטלא מ  , םיבתכמ ףסוא  , מע  ' ט .   
191   יקסרוס לגסו   , לאירא תלוג שאר , ב   ,' מע  ' דנק .   
192   ןיול ריאמ קחצי ברה ירבדל  ,  יברה ןמימ  ופסכמ ןותיעה תא רוגמ ) יר " ןיול מ  , " תונוגרכז "  , סלפה  , לג  ' 4  , כ " לשת רדא ב " א  , מע  ' 5  .(
אר לש ובתכמ םג הוושה " יר לא רטלא מ "  ןותיעה תאצוהב קסע ומצע יברש רמואה ןיול מ " הוסמב  " ר ויחא לש  '  לדנמ םחנמ –  
 לצא טטוצ יקסרוס לגסו   , לאירא תלוג שאר , ב   ,' זנק  . ש םירישעה ויברוקממ דחא יברה ל  , טוגנייו בייל םוחנ   השראוומ  ,  היה םג
ןותיעה תאצוהב ברועמ  , ןותיעה לש המריפ ריינב ושומישמ הלועש יפכ ויבתכמל   , םש , ב   ,' מע  ' גע .  
193 "  םיארוקה לא "  ,  לוקה -   בקעי לוק  , סרת " ז  , לג  ' 1 )  8.3.1907 (  , מע  ' 1 .    
194   " םיארוקה לא "  ,  לוקה -   בקעי לוק  , סרת " ז  , לג  ' 1 )  8.3.1907 (  , מע  ' 1 .  221 
ומדא " רוג יר  , ומדאה " רדנסכלאמ ר , ןותיעה לע םתח אוה יכ העדוהב קפתסה   , וֹד העדוהו  ןקז םג ןתנ המ
זדולמ לזיימ ברה ןילופב םינברה  ' ףיסוהו " : םישדח םינינע לע יתמכסה תתלמ ענמנ יתויהל  ,  ינינעל םיעגונה
ללכה  , ירדנמ תאצל לכוא אל "
195 )  ב תאז בתכ לזיימ ברה  - 26  רבמבונב  1906  ,  לע םותחל ול עירפה אל הז רדנ ךא
ורכה  ראורבפב הנליוומ אצי רשא םינברה דעו תודוא ז 1907  .(  הכוז וניאש ןותיעה ןנולתה רתוי רחואמ םג
ןילופב היסקודותרואה יגוחב הכימתל  , ללכ וילא וסחיתה אל אטיל ינברש ןבומו .
196   
הזה םינותיעה ךרעמ  ,  תומב יתשב קיזחהל הגלפמ לכ לש תומולח םישגמה –  תחאו תימוי תחא 
תיעובש  , חילצה  אל תילכלכ  הניחבמ   .   לש  וריחמ  לזוה  יאמ  ףוסב  רבכ בקעי  לוק
197  ועיפוה  רתוי  רחואמו 
 יכ תועידיה תונותיעב "  ופסא םידיסחהו םיקידצה 25,000 השראווב שידייב לוז ןותיע תאצוהל לבור  " ,
198  ונייהד 
ש שגרוה זא רבכ לוקה הפוצמה יפכ ץפומ וניאו םינתיא תודוסי לע דמוע וניא ירבעה   . הכירעה ךילהת  לש 
  ןותיעה ) ימויה  ןותיעה  דחוימב  ( יביטקפא  היה  אל  םג  ,  הנחמל  םיכייתשמה  םיבתכ  ואצמנ  אלש  ינפמ
םינוליח םיבתכ ןותיעב וקסעוה הרירב תילמו יסקודותרואה  ,  הרבע םטע תחתמ האציש הרוש לכש ' הרוזנצ  '
יר ךרועה ידי לע תימינפ " ר ידי לע וא ןמרנלוו ל  '  סזומ קחצי בקעי – ה לש וסיג יחא  רוגמ יבר .
199  רבוטקואב 
1907  תרבח הטשפ  ' תדה תמוח  '  רגסנ תידיימ האצותכו הלגר תא לוקה ימויה  .
200  לע רומשל םיצמאמה תורמל 
ןועובשה  , רתוי רחואמ עובש קספוה אוה םג  .  םינותיעה ינש תריגס –  יעובשהו ימויה  –  ןמזה ותואב השחרתה 
ילהו  תויטסילאיצוסה  תוגלפמה  לש  םינואטבה  םג  ורגסנ  רשאכ תוידוהיה  תוילרב  ,  לש  העיתרה  רמולכ
העיפשה הקיטילופהמ תידוהיה היסולכואה  , הארנה לככ  , יסקודותרואה ןואטבה לע םג  .  ראורבפב 1908 וּח   שד
לוקה יעובשה  ,
201 דבלב יתגלפמ ןועובשכ רדגומ התע   , " םידרחה לארשי ינב לוק דה " ,  םייקתהל חילצה אוה ךא 
ירפאב תיפוס רגסנו םישדח השולש ךשמב קר ל  .  תא תויחהל ףסונ ןויסנ לוקה  ןילופ ינבר תפיסא רחאל השענ 
) ןלהל האר  :(  ראורבפב 1909 תדחוימה הדעווה המסריפ   , ןילופ ינבר תפיסאב הרחבנש  , התטלחה תא  ,  יכ לוקה  
) ןמרנלוו לש ותכירעב בוש  (  דומעי הזכ ןפואבו םמצע םינברה ידי לע תנמוממה תוינמ תרבח ןיעמל ךופהי "  תחת
ינברה  תושר היסורו  ןילופ  תנידמ  לש  ם ."
202 רבד  לש  ופוסב   , םיאטילה  םהיתימע  ומכ  ,  יגיהנמ  וצלאנ
 תנשב ךומתל תינלופה היסקודותרואה 1911  ןועובשב  עידומה א ברה לש  " ץיבוניבר ע  ' הבטלופמ .
203  תנשב קר 
1914 ידרח ןותיע םיקהל ףסונ ןויסנ רוג ידיסח ושע   ,  לש ןואטבכ התע ' לארשי תדוגא '  . ל רומא היה הז  תויה
 ומשש שידייב ןומוי דוי רעד בח דיסח דמעוה ושארבו  " ר ברה עודי יסקודותרוא ליעפו ד  '  ןיוז ףסוי המלש
) 1978-1890  , תידומלתה הידפולקיצנאה ךרוע דיתעב (  ,  תאצוה תא ענמ הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ ךא
ןותיעה .
204 סקודותרוא ןומוי השראווב םיקהל רוג ידיסח וחילצה המחלמה רחאל קר  םש ותואב שידייב י .   
 ןותיע קיזחה תיללכה הקיטילופה ינינעב לוקה ורפ טעמכו תינרמש הדמעב   - תיתלשממ  . לשמל  ,  ךכ
 לירפאב הינשה המוּדה רוזיפ לע תועומשה רואל תכרעמה רמאמ אטבתה 1907 " :  ונעישוהל לכות אל אמודה
                                                  
195   " םיארוקה לא "  ,  לוקה -   בקעי לוק  , סרת " ז  , לג  ' 1 )  8.3.1907 (  , מע  ' 2 .  
196   האר  , אמגוד  , וראטסמ ןמכלב יכדרמ לש ובתכמ  - בוניטנאטסנוק  , ןילוו ךלפ  ,  תפיסאל םייאטילה םינברה לש זורכב המל ההותה
ל רכז ןיא ןותיעה תאצוהו םינברה לוקה    םישדוח רפסמ רבכ םייקה ") תעד ןעמל "  ,  לוקה - וק  בקעי ל  , סרת " ז  , לג  ' 23 ]  23.8.1907 [  ,
מע  ' 183 .   
197   לוקה  , סרת " ז  , לג  ' 46 )  30.5.1907 (  , מע  ' 1 .  
198   Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 26 )  28.6 (  , מע  ' 11  ; Рассвет  , 1908  , לג  ' 25 )  29.6 (  , מע  ' 33 )   םינותיעב תועידיה לע ךמתסהב םהינש
םיינלופ  .( פסמ רשאכ ידיסח רוקמ םג ןווכתמ ולא תועידיל  ןותיע רואל איצוהל רוגמ יברה לש ונויסנ לע ר אַוו יד אַשר ַ יצ רעוו ַ י גנוט  ,
יקסרוס לגסו   , לאירא תלוג שאר , ב   ,' מע  ' אסק .   
199   Rotstein, “The Orthodox Press in Poland”  , מע  ' 98  ; Prager, “When Hasidim of Ger Became Newsmen”  , מע  ' 211  ;
יקסרוס לגסו   , לאירא תלוג שאר , ב   ,' מע  ' אסק .   
200   תכרעמה  , " לארשי ינומא ימולשל םיצרמנ םירבד "  ,  לוקה -   בקעי לוק  , סרת " ח  , לג  ' 6 )  26.10.1907 (  , מע  ' 48  ; לג  ' 7 )  14.2.1908 ( , מע   '
1-2 .  
201    לוקה -   בקעי לוק  , סרת " ח  , לג  ' 7 )  14.2.1908 (  , מע  ' 1-2 .   
202   ַ יה ַ י טנ  , 1909  , לג  ' 31 )  5.2 (  , מע  ' 4  , הילימיסקפה  לצא המסרופ  יקסרוס לגסו  ,   לאירא תלוג שאר , ב   ,' מע  ' אצת  . מ לחה - 1909  ןמרנלוו 
יסקודותרואה ןותיעה ךרועכ רתוי רכזומ וניא  .  ןועובש םקוה רשאכ עידומה ב  - 1910  ,  תריכמב קסעו ןידנבב בוש ןמרנלוו בשי
" תבש לש םירונתה  "  דראביורג שירעב רכשי ברה רשכהב ) עידומה  , רת " ע  , לג  ' 12 )  9.7.1910 (  , מע  ' 192 .(   
203   "  לוק ארוקה "  , עידומה  , ערת " א  , לג  ' 35 )  16.6.1911 (  , מע  ' 545-548 )  יקסנזדורג לצא םג םסרופ  , תורגא  , א  ,' מע  ' וכש  - חכש  ,  יכ םא
וטמשוה תומיתח רפסמ .(   
204   Rotstein, “The Orthodox Press in Poland”  , מע  ' 99  ; Prager, “When Hasidim of Ger Became Newsman”  , מע  ' 211 .  
הכרב בתכמ םג הוושה חר לש  " שר לא יקסנזדורג ע " ןיוז י  , רע " ערת ןויס ח "  ד ] 12.5.1914 [  , רודו רוד תונש  , א  ,' מע  ' זער  - חער .   222 
המואמ  ,  תוחולה לע תורח התרחו חצנת םא ןעי  ... רשוא לש םייחה תחת זא , הפצנ הנממ רשא   ,  הגאד ונל אצת
השדח  : םימואלהו םימעה לכ  ,  םתוירוטלוקו םתוימואל תמחב ונילע ולפנתי םתורֵ חב םחכ תא ןייזל ולכוי רשא
 ...   ןדסהו  שיטפה  ןיב  יהנ  זאו  ...   יראהו  םיבאזה  ןיב  ...  וניבא  לע  אלא  ןעשהל  ונל  ןיא  לארשי  ינב  ונא
םימשבש ."
205 אוצמל היה ןתינ תאז םע דחי ךא   םילימה םג ישאר רמאמב  "  ןתמ םכמ םיעבות וננה ושכע
תולגה תוצראב חרזאו םדא תויוכז ."
206  רמאמב  " םידרחל המרופטלפ  " וּדל תוריחבה ינפל םסרופ רשא  המ
תישילשה  , ןותיעה חסינ  ,  לע ןעשיהל ןוצרו םידוהיה ברקב תוריחבב םיטדקהו לאמשה תטילשל ותודגנתה דצל
 הלשממה ") פתהמ םויה ונל הלילח  בל תא ונתאמ םיקיחרמה הלאכ םיטדידנקה רחבמו םהיתוקלחב תות
הלשממה  (" תיביטיזופה תינכותה תא םג :   
ךכ  תויהל  הכירצ  ונלש  המרגורפה  : א  ( םידוהי  רותב  ונל  עגונש  המב  קר  ןינעתהל  ,  רתיבו
אוהש ימ תמח ונילע ררוע יתלבל רהזהל םינינעה  , ב  ( ואולמב תדה שפוח עובתל  ,  בוכע םוש ילב
לבגהו  בבוסמ סחיב ןיבו רשי סחיב ןיב שפוחהל תוקיזמה תו =] יתביסנ [  , ג  (  הימונוטבא עובתל
המלש  תיתד  : םידוהי  רותב  תימינפ  הגהנה  רמולכ  ,  םינהכל  םינברה  תרכה  תועצמאב
םיעורו .
207   
רורב  ,  לש תיטילופה ותעפשה יכ לוקה םירחא םיידוהי םינותיע וגעל ותדמעלו תיתועמשמ התיה אל   . לוקה  ףא 
לצה אל ויארוק להקל עדימ רוקמכ םירחאה םינותיעה םוקמ סופתל חי  .  ךכב התיה ותובישח תאז תמועל
וּ םינוידל המב הוויהש יסקודותרואה הנחמה ךותב םירעוס םיחוכיו  .   
  לש  ירקיעה  םוחתה לוקה  םיעצמאה  שופיחו  תיתרוסמה  הרבחה  לש  רבשמה  םע  תודדומתה  היה 
תדה קוזיחל  .  םסרפל ןותיעה דימתה ךכ םשל םיאשונ ינשב םיבר םיבתכמו םירמאמ  : ךוניחהו תונברה  .  ינינעב
תודגונמ תועד ןותיעב וגצוה ךוניחה  , תונבל יתרוסמ ךוניח תשירד ןהיניב ,
208  תחת םייתרוסמה םירדחה תחיקל 
םהב תירבעה הפשהו םייללכ תועוצקמ דומילו יתליהק חוקיפ ,
209  ארמג ךכ רחא קרו הנשמ לש רדוסמ דומיל 
רענל תתל תנמ לע הרותב יסיסב עדי םידומילה תא םיבזועה םי ,
210 תובישיל הכאלמ ידומיל תסנכה ףאו  .
211  
ללכב  , ב םיבתוכהו תכרעמה ויה לוקה  תוביסה תחא ןהב וארו םידוהיה לש תוילכלכה תויעבל בטיה םיעדומ 
תדה  תופפורתהל  . םינברה תפיסאו  תונברה  ןינעב ןותיעה  עיקשה ויצמאמ  רקיע  ךא  .  וחתפנ םיבר  תונוילג
ב וּלמ ןיול םייח חנ הרופה ידרחה רפוסה לש םיביהלמה וירמאמ וֹק ב  , ל ארק הצילמ תפשב רשא ' לארשי יעור  '
 יכ עבק ףאו ףסאתהל " הלואגהל דחאה חתפמהו תחא הלוגסה איה ךא תאזה היסנכהו הפיסאה ."
212  ןותיעה 
השראווב םינברה תפיסאל ןוישר תלבקל תונוטלשל הנפו השעמ השע םג .
213 ןותיעב םיבתוכה   תפיסא תא וושה 
ל תננכותמה םינברה ' הלודגה תסנכ  ' ןילופב םייק היהש תוצרא עברא דעוולו הימחנו ארזע ימימ
214  הנממ ופיצו 
הנרדומה םע תודדומתהב תיטמרד תינפת  . תאז םע דחי  , ל ארק רמאמ לכ טעמכ ' לארשי ילודג  ,'  וליפא םימעפלו
                                                  
205    הזוחה ] י " ןמרנלוו ל ? [  , " םויה חורל "  , לוקה  , סרת " ז  , לג  ' 2 )  4.4.1907 (  , מע  ' 1 .  
206   ביבא ןב בקעי  , " ונתרות ןתמ ןמז "  ,  לוקה -   בקעי לוק  , סרת " ז  , לג  ' 8 )  4.5.1907 (  , מע  ' 57  . ואר  ריעב רג רמאמה רבחמש ןייצל י
תימורדה הניארקואב ביילוקינ  , ןילופ לש תאזמ ירמגל הנוש הריוואב ונייהד .   
207   בר - הריעב  - הנטק  , " םידרחל המרופטלפ "  ,  לוקה -   בקעי לוק  , סרת " ז  , לג  ' 18 )  19.7.1907 (  , מע  ' 141 .   
208   האר  , לשמל  ,  ירא תגאש ] י " ןמרנלוו ל [  , " תונבה ךונח תלאשל "  ,  לוקה -   עי לוק בק  , סרת " ז  , לג  ' 15 )  28.6.1907 (  , מע  ' 113-114 .  
209   דמלמ  , " ךוניחה תלאשל "  ,  לוקה -   בקעי לוק  , סרת " ז  , לג  ' 17 )  12.7.1907 (  , מע  ' 129-131  ; יקציטעשפ קחצי  , " םירדחה תלאשל "  ,
םש  , מע  ' 132-134 .   
210   ונבוק ךלפב בודאש הרייעמ ןלפק באז  , " רפס יתב "  ,  לוקה -   בקעי לוק  , סרת " ח  , לג  ' 13 )  27.3.1908 (  , מע  ' 99 .   
211    רמאמה " הכאלמו הרות  " צמ רקצולפ לארשי בושח רוג דיסח לש ' רוג תבישיל הכאלמה ידומיל תסנכה לע רביד הבוחוטסנ  ,  רשא
 ןמזמ אל הדסונ )  לוקה -   בקעי לוק  , סרת " ז  , לג  ' 23 ]  23.8.1907 [  , מע  ' 182-183  .(  ויתובושתו ותעצה דגנ תומעוז תובוגת םג האר
 תרוקיבל ) םש  , סרת " ח  , לג  ' 3 ]  27.9.1907 [  , מע  ' 20-21  ; לג  ' 4 ]  4.10.1907 [  , מע  ' 25-26  ; לג  ' 11 ]  13.3.1908 [  , מע  ' 82-83  ; לג  ' 12  
] 20.3.1908 [  , מע  ' 91-93  .( לגסו יקסרוס םג ךכ לע האר  , לאירא תלוג שאר  , א  ,' מע  ' הכר .  
212   ןיול םייח חנ  , " ןוילע םיקלא לק "  ,  לוקה -   בקעי לוק  , סרת " ז  , לג  ' 21 )  9.8.1907 ( , מע   ' 161 .  
213   Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 40 )  16.8 (  , מע  ' 14  ; Еврейский Голос  , 1907  , לג  ' 33 )  18.8 (  , מע  ' 25 .  
214   האר  , לשמל  , ןהאזלכימ לאקזחי יבצ  , קסנולפ לש הבר  , " הווהבו רבעב םינברה תפיסא "  ,  לוקה -   בקעי לוק  , סרת " ז  , לג  ' 21  
) 9.8.1907 (  , מע  ' 162-164  , לג  ' 22 )  16.8.1907 (  , מע  ' 170-172 .   223 
ומדאל דחוימב " ןילופ יר ,
215 הפיסאב ךומתל   , עפלו הילא אובל דחי לו  , תוישיא תויובירי אלל " :  יעור םתא
םירדעה  , ןנבר יכלמ  , עז םינפ תייאר ושע "  ז ] הז לע הז [  , הקד הממד לוקבו תעד חורב םא יכ שאב אלו שערב אל  ,
והער תא שיא רבדל ."
216  לש ויצמאמ לבא  לוקה רוג רצח לשו   , וירוחאמ הדמע רשא  , תוריפ ובינה אל  : ןותיעה  ,
רומאכ  , ימתה רסוח לשב רגסנ המייקתה אל תננכותמה הפיסאהו וב הכ  .  ףוסב קר ופסאתה ןילופ יקידצו ינבר
 רבמצד 1908  ,  תינברה הדעוול תונכהה תרגסמב תאז העיצה הלשממה רשאכ ) ןלהל האר .(   
 ויה דחוימב םירעוס  םינוידה תונברה תלאשב  . תוירקיעה תוביסה תחא יכ ושיגדה  םיבתוכה בור  
 תידוהיה  הרבחב תדה לש  לפשה הבצמל  םילגוסמ  םניא םה  וללגבש םינברה  לש הטירוטואה ןדבוא איה
הרבחה  לע  עיפשהל  . הליעפ  הדמע  םיטקונ  םניאש  םמצע  םינברה  םה  ךכב  םימשאה  ,  םיאנתה  םג  ךא
םייביטקיבואה  , ָ יונימו הליהקה ישארב םתסנרפ תניחבמ םייולת םינברה רשאכ  רובע תובורק םיתיעל השענ ם
רל דחוש וא הליהקה תפוקל םולשת הישא .
217  ועיצה םתואמצע תא קזחלו םינברה בצמ תא רפשל תנמ לע 
םינברה לש יעוצקמ דוגיא תמקה םג אלא םיעצמאה לע טילחהל לכותש הפיסא קר אל םיבתוכה
218  דעו וא 
ותליהקל בר ןיב םיסחיה לע חקפל לוכיה רודה ינואגמ .
219  םע םינברה תא תוושהל תושירד ויה תועצהה ןיב 
ל ףאו תורחא תותד ינהכ  תנמ לע הנידמה תפוקמ םהל םלש "  אל םינברה וסנרפתיו ' שיאכ - תומורת  '  הזה
ולש אסכטה תמורת לע רומשל תונוש תויצניבמוקב רזחמה  ,  םא יכ ' ךלמ דבעכ  '  דובכב ורכשב אבה דיקפכו
ודעומבו ."
220     
ב םינוידב התלעוהש תויעבה תחא לוקה   –  ברה דיקפת תינק  –  טסוגואב רשאכ הנורתפ תא האצמ ףא 
1907    ןילופב תודיסחה ישאר ומסריפ – ומדאה  " רוגמ םיר  , צכוסו רדנסכלא '  ב –  תונשב וליטהש םרחה שודיח 
1587 ו  - 1590 םדיקפת תא םינוקה םינברה לע תוצרא עברא דעוו ינבר  .
221  םרח שודיח  ה הז וני טמוטפמיס  י  
תוניחב המכמ  :  אוה  םינברה תפיסא חתפב השענ תננכותמה צרא עברא דעוול התוושוה םעפ אלש  תו ;  תינק 
ב םירמאמ ילעב ידי לע הזרכוה תונברה לוקה רתויב תויתועמשמה תויעבה תחאכ   ;  םרחה טסקטל רוקמכ
שמיש שדח רפס    ןילבול ידוהי תורוקל )  ב תונותיעב םסרופ רבכ אנזופ סקנפמ ירוקמה טסקטהש תורמל - 1872  ,
1883 ו   - 1890 ושב םסרופ רשא םרחה שודיח לש רתוי רחואמ חסונב רכזוה ףאו  " ת   רזנ ינבא ר לש   '  םהרבא
צכוסמ ןייטשנרוב ' ב .(
222 ומדאה  "  ומיתחה ףא אלא ןותיעב והומסריפ קר אל םרחה שודיח לע םימותחה םיר
 וילע 278 ומדאו ינבר  "  ןילופ יר ) תוטלוב תויומד רפסמ המישרהמ ורדענו לוכה אל יכ םא  .( ךכל ףסונב  ,  וחלשנ
קנפל וסינכהל השירדב תוליהקה לכל םרחה שודיח יקתוע  תא אורקל השקבבו אשידק הרבחהו הליהקה יס
בר לכ תריטפ רחאל יבמופב םרחה טסקט  . וזמ הרתי  ,  תנשב יכ תודע ףא הרמתשה 1910 ומדאה וחלש  "  םיר
צורקז הרייעל םינבר ינש םימתוחה '  םי ) Zakroczym  ( ףסכ רובע שדח בר יונימ לוספל תנמ לע .
223  ךירעהל השק 
                                                  
215   למ ברה .  , " לכה תא הנעי ףסכה "  ,  לוקה -   בקעי לוק  , סרת " ז  , לג  ' 10 )  25.5.1907 (  , מע  ' 75  ; ןיול םייח חנ  , "  לא ארוק לגנרתה לוק
טילש םיקידצה " א "  , םש  , לג  ' 17 )  12.7.1907 (  , מע  ' 129  ; ךארטשנעזאר לדנמ םחנמ  ,  ליזרוח לש הבר ) Chorzele (  , " ןבללו ררבל "  ,
םש  , סרת " ח  , לג  ' 1 )  30.8.1907 (  , מע  ' 3-4  ; ןיול םייח חנ  , " הפורתל םילע לוק "  , םש  , לג  ' 13 )  27.3.1908 (  , מע  ' 97 .   
216   ןיול םייח חנ  , " ןוילע םיקלא לוק "  ,  לוקה -   בקעי לוק  , סרת " ז  , לג  ' 21 )  9.8.1908 (  , מע  ' 162  . טאיווק שריה יבצ םג הוושה  ,  ברה
ונדורג ךלפב קסעיפב  , " ד םע לא ארוק לוק  ' ר לאו וירפוסו וימכחו וינב "  , םש  , לג  ' 19 )  26.7.1907 (  , מע  ' 147 .   
217   האר  , לשמל  ,  רובג שיא ) ץלעיק (  , " תונברה תלאשל "  ,  לוקה - בקעי לוק   , סרת " ז  , לג  ' 7 )  27.4.1907 (  , מע  ' 49-50  ; למ ברה .  , "  ףסכה
לכה תא הנעי "  , םש  , לג  ' 10 )  25.5.1907 (  , מע  ' 73-75  ; נבוק ךלפב בודאש הרייעמ ןלפק באז ו  , " ה תורחת "  , םש  , לג  ' 20 )  2.8.1907 (  ,
מע  ' 154-156  ; מ  . ןב - ןנחוי הסדואמ   , " םינברה תסירדא לע "  , םש  , לג  ' 22 )  16.8.1907 (  , מע '   173-174 .   
218   בר - הריעב  - הנטק  , " םינברה תלאשל  : אירוגטקו אירוגנס "  ,  לוקה -   בקעי לוק  , סרת " ז  , לג  ' 11 )  1.6.1907 (  , מע  ' 83  , לג  ' 12 )  7.6.1907 (  ,
מע  ' 92-93 .   
219   ז ונבוק ךלפב בודאש הרייעמ ןלפק בא  , " תורחתה "  ,  לוקה -   בקעי לוק  , סרת " ז  , לג  ' 20 )  2.8.1907 (  , מע  ' 156  ;  םנורג רשא ברה
ןיטשליוומ  , " הדבכנ תכרעמ ! ? "  , םש  , סרת " ח  , לג  ' 3 )  27.9.1907 (  , מע  ' 20 .   
220   בר - הריעב  - הנטק  , " םינברה תלאשל  : אירוגטקו אירוגנס "  ,  לוקה -   בקעי לוק  , סרת " ז  , לג  ' 12 )  7.6.1907 (  , מע  ' 92 .  
221   " הבר העדומ "  ,  לוקה -   בקעי לוק  , סרת " ח  , לג  ' 1 )  30.8.1907 (  , מע  ' 8  . ןירפלייה האר תוצרא עברא דעוו לש הנקתה לע  ,  דעו סקנפ
תוצרא עברא  , מע  ' 4  , 5  , 62-65  . ר הליג םרחה שודיחב דחוימ ןינע הארנה לככ  ' צכוסמ ןייטשנרוב םהרבא '  אבוה םרחהש ןויכמ ב
 רפסב םג ושה "  ולש ת רזנ ינבא )  העד הרוי  , ח " ב  , סת ןמיס " ה  ( ונב ידיב ךרענש  , ר ושרויו רוביצ ינינעל וצעוי  ' ב לאומש - 1914  
) ןירפלייה  , תוצרא עברא דעו סקנפ  , מע  ' 65  ,  הרעה 1 .(   
222   ןירפלייה  , תוצרא עברא דעו סקנפ  , מע  ' 65  ; םיובסינ  , רפס   ןילבול ידוהי תורוקל  , מע  ' 27-28  ; ןייטשנרוב  , נ ינבא רז  , וי " ד  , ח " ב  , יס  '
סת " ה .   
223   ר בתכמ  ' צכוסמ םהרבא ' ר לא ב  '  ץיבנסארק לש הבר ) Krośniewice (  , ב םוי  '  םיטפשמ רדסל ] 18.1.1910 [  , ןייטשנרוב  , רזנ ינבא  ,
וי " ד  , ח " ב  , יס  ' סת " ףוסב ה  ; לגסו יקסרוס לצא המסרופ הילימיסקפה  , לאירא תלוג שאר  , ב  ,' מע  ' טסת  . ןייטשנרוב םג האר  ,224 
 םרח שודיח לש תישעמה ותעפשה התיה המ הז  ,  םיבר םיצמאמ ועיקשה תינלופה היסקודותרואה יגיהנמ ךא
 םינברה ייונימב רדס טילשהלו השעמל הכלה ומישגהל ידכ –  תוכמס תא ריבגהל םקבאמב דואמ בושח דעצ 
רוביצה יניעב םינברה  . תאז םע דחי  , וֹד ץמאמ ב רבכ השענ המ  - 1899  ,  תונקת לע ומתח אטיל ינבר םירשע רשאכ
בקל םיללכ תועבוקה  ברה דיקפתל יונימלו תוכימס תל ) דיקפתה תינק רוסיא רתיה ןיב תוללוכה (  ,  ןויסנה ךא
חילצה אל יאטילה  ,  תונקתה יכ " ונרוד ילודגו ינואג רתימ ולבקתנ אלו ורשאתנ אל  "  אקנפשוג ולביק אל םגו
םהירבחמ וויקש יפכ תיתלשממ )  בתכ תאז ריבסה ךכ תוחפל  -  תעה סלפה ( .
224   
 לש סויג יצמאמל ליבקמב ל יסקודותרואה הנחמה " קלמעב שדוק תמחלמ "  ,  ןיול םייח חנ ירבדכ
) םינברה  תפיסא  ידי  לע  ןוליחב  קבאמה  רמולכ ( ,
225  קלח  תחקל  םג  ןילופב  היסקודותרואה  יגיהנמ  ולחה 
תיללכה הקיטילופב  .  ויתסב 1907  ,  תוריחבב ףתתשהלמ םבורב םיידוהיה םיינוליחה םיגוחה וענמנ רשאכ
וּדל תישילשה המ  ,  ורחבנ םיטלוב םינבר השולש  , ומדאה ףא םהיניב " ןיזדארמ ר  , כ ' םיררוב ' .
226  תופתתשה 
הדמע תטיקנ תישאר לע העיבצמ תוריחבב וז הליעפ  , הכפהמה תעב תרכינ התיה אל רשא  ,  לע עיפשהל ןוצר לעו
תינרדומה הרבחב תלבוקמה ךרדב םייטילופה םיכילהתה  .   
 לש שוביגו ןוגראל ךרדב תוינושארה תוחלצהה תורמל  תוליעפל וסויגו ןילופב יסקודותרואה הנחמה
תיטילופ  , חלצומ היה אל השעמה ןחבמ  . היסקודותרואה ךותב דוריפה  ,  תוידיסח תורצח ןיב תויוביריה )  ירבדכ
ומדאה " יבאבוילמ ר ץ  ץיקב  1908 " : רוגה -  ר ] יבר  [ נאסכילאהו ומע תודעוותה רשא רמוא ' ] יבר רעוואָרד  [  וניא
ו האנק וררועי אברדאו קיפסמ יברה יראשמ זגור - ס  , יהי אלו  ' רבד הזמ ."
227 (  ,  ינפמ העיתרהו תונדשחה ןכ ומכ
והשלכ ןוגרא םיקהל ןילופב היסקודותרואהמ וענמ תוליעפה לש תושדחה תורוצה  ,  וליפא וא הפיסא סנכל
ב הלש הנואטב לע רומשל - 1908-1907  .  ךותב הלועפ ףותישל האיבה תינבר הדעוו סנכל תיתלשממה המזויה קר
נחמה יסקודותרואה ה  , םיכוסכסב שודג היה אוה םג יכ םא .   
  
ה ול תונכה ו דע ה ינברה   לש ת 1910   
 דוסי לע יולגה ובתכמ תא יקסנזדורג ברה חלש רשאכ ןמזב וב ' לארשי תסנכ  ' )  ראוני 1908  (  השענו
 תא תויחהל ןויסנ לוקה )   ראורבפ 1908  ( תא סנכל תיסורה הלשממה לש התנווכ לע תונושארה תועידיה ועיפוה  
תינברה הדעווה .
228  ראורבפ תליחתב  1908  דחוימ רזוח ןילופו בשומה םוחת יכלפ ילשומל םינפה דרשמ חלש 
 ףוסב הדעווה סוניכ לע עידומה 1908  תליחתב וא  1909  רשא תולאש חסנלו דעוותהל םינברה לש םתושר לעו 
הדעווה ינפב הנגצות .
229 ירפמיאה ידוהי לש םיירוביצה םייחב הבושח השרפ הלחה ךכ  תיסורה ה .   
 תנשב דסונ יסורה םינפה דרשמב תינברה הדעווה דסומ 1848  ,  הבחרה המרופרה תינכותמ קלחכ
ןושארה יאלוקינ תלשממ הריבעה רשא םיידוהיה םינינעה תרדסהל  .  לש םינברה תדעוו תחלצה לע ךמתסהב
1843  , םייתלשממ םיידוהי רפס יתב תמקהל אקנפשוג הנתנ רשא ,
230 רל דומעיש הלשממה הצפח   דסומ התוש
רחא יתלשממ ךרוצ לכ לע תונעלו תידוהיה הכלהה תולאשב טילחהל ךמסומ היהי רשא יזכרמ יתד ידוהי  .
וֹד דסומ םיקהל תירוקמה הנווכה תורמל תיתפרצה הירוטסיסנוקל המ  ,  ץעיימ דסומל הדעווה הכפה השעמל
םינפה דרשמ לש יטרקורויבה הנבמה ךותב דבלב  .  סנוכת הדעווה יכ עבק קוחה הנש לכב םיישדוח ךשמל  ,  ךא
                                                  
אשדה הארמ  , מע  ' הצק - וצק  . ומדאה לש ותונינעתה לע " לגסו יקסרוס םג האר תונברה תינק תעינמב רוגמ ר  , לאירא תלוג שאר  ,
ב  ,' מע  ' זל  ,  הרעה 87 .  
224   " תולודג תונקת "  , סלפה  , א  ' ) סרת " א (  , מע  ' 36-38  , 122-123  .  םג םסרופ יקסנזדורג לצא  , תורגא  , ב  ,' מע  ' ה - ט .  
225   ןיול םייח חנ  , "  לא ארוק לגנרתה לוק טילש םיקידצה " א "  ,  לוקה - בקעי לוק   , סרת " ז  , לג  ' 17 )  12.7.1907 (  , מע  ' 129  ; "  םיקלא לוק
ןוילע "  , םש  , לג  ' 21 )  9.8.1907 (  , מע  ' 161-162  ; " המוד אשמ "  , םש  , סרת " ח  , לג  ' 15 )  18.4.1908 (  , מע  ' 114-115 .   
226   ומדאה " ר ר  '  ןיזדארב רנייל רזעילא ףסוי יכדרמ ) 1929-1873 (  , יבצ ןרהא םייח ברה  יקסבוקטיס  ) 1866  - ?  ( רו בושמוטב '  לאומש 
 אדנל קחצי ) 1915-1875  ( צכוסב ברה זא היהש ' מו ב - 1912 ומדאו ברכ ובס תא שרי  " צב ר ' בונכ  . Седлецкие Губ. Ведомости  ,
1907  , לג  ' 45  א ) 16.10 (  ; Люблинские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 225 )  11.10 (  ; Варшавские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  '
78 )  5.10 (  ; בילטוג  , םש ילהא  , מע  ' 81  , 361  ; יספלא  , תודיסחה  , ב  ,' מע  ' 451  , ד 12  ; וועשטאכאָס סקנפ  , מע  ' 235-236 .   
227   שר " ייר לא ב " צ  , י " נמ ז " סרת א "  ח ] 1.8.1908 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ד  ,' מע  ' ביש .  
228   Рассвет  , 1908  , לג  ' 3 )  18.1 (  , מע  ' 26-27 .   
229   РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 293, лл. 14-20; оп. 9, д. 63, лл. 1-3  .  ץרמ תליחתב תונותיעב ועיפוה ךכ לע תועידיה  -   Рассвет  ,
1908  , לג  ' 9 )  1.3 (  , מע  ' 24  , לג  ' 10 )  8.3 (  , מע  ' 25  ; ןמזה דה  , 1908  , לג  ' 99 )  5.5 (  , מע  ' 2 .   
230    האר Stanislawski, Tsar Nicholas  , מע  ' 76-82 .   225 
 ןושארה סוניכה רחאל ) תונוטלשה יניעב חלצומ יתלבו  ( ב הדעווה לש - 1852 ב רסיקה השרה  - 1853  קר הסנכל 
ךרוצה יפל ,
231 םימעפ שש קר הדעווה הסנכתה ימשרה המויק תונש םיעבש ךשמבו   .  היסוניכ ויה הלחתהב
 רתוי וא תוחפ םירידס –  םינשב  1852  , 1857 ו  - 1861  . וה ךא  רחאל קר הסנכתה תיעיברה הדעו 18 הנש   ,  תנשב
1879  , וה  תישימחה הדעו –  רחאל  14 ב הנש   - 1893  , תישישה הדעווהו  , הז קרפב וננויד זכרמב תדמוע איהש  , –  
 רחאל 17 הנש   ,  תנשב 1910 .
232   
תינבר  הדעוו  לכ  ,  םייחב  המ  רבד  תונשל  תונוטלשה  לש  םנוצר  תנגפה  היה  הסוניכ  םצעש  ןוויכמ
םושמו  םיידוהיה תלפרועמ  התיה  התוכמסש   , תוששחו  תויפיצ  הררוע  .  םיפסונ  םידעצל  ופיצ  םיליכשמה
תויוכזה  ןויושל  םג  רתוי  רחואמו  היצזינרדומל  ,  םייחה  חרואב  תופסונ  תועיגפמ  וששח  םהידגנתמש  דועב
יתרוסמה  . ןבכרה לע עיפשהל וסינו תודעוול תוריחבה תעב םידדצה ינש וקבאנ ןכל .
233  בכרה היה בורל ךא 
ווה יה האמב תודע " םייתרוסמהו םיליכשמה ןיב ןזואמ ט  ,  לש הדעווה תא איצוהל 1879  ,  יפב הארקנ רשא
 תונותיעה " םינבר אלל תינבר הדעו ."
234 רבד לש ותימאל   ,  ןהש רחאמ הטעמ התיה תוינברה תודעווה תועמשמ
םינפה דרשמ ידי לע תוגצומה תולאש לע ונע קר  . ולאש וגצוה תונושארה תודעווה ינפב םאו תובושחו תויללכ ת  ,
 זאמ 1861 םינפה דרשמב ולבקתה רשא םינוכנ אל ןישוריג לע תונולת בורל ןהינפב וגצוה   . רחא ןושל  ,  יפכ
 תאז החסינש ןרייש  זירפ  ) ChaeRan Freeze (  ,  תינברה הדעווה הכפה " ןיד תיבל ןירדהנסמ ."
235   
ןוירוטסיה ידי לע לאשיהל הרומא ןהו הפוקתה ינב תא הגיאדה רשא הלאשה  הטילחה המל איה 
ב תיסורה הלשממה - 1908 תינבר הדעוו סנכל   ? ץיבאבוילמ יברה הלאשה תא חסינ יפכ וא  ,' "  הביסה איה המ
הנוקיתב הנוצר רשאו הללכב תודהיה בצמ לע הלשממה הררועתנ רשא  ,  סבערק ידי ישעמ קר הזש תויהל לוכי
=] ספרק  [ יירוועי ינאשטוא השענ אוה רשאב  ' =] דמולמה ידוהיה  [ ב  םוירטסינמ =] םינפה דרשמ  [  קר ונוצרו
םלועה שיערהל  , הצור אוהש המ תושדח תושעל וא  , שממה וא ' ] הל  [ הזה רבדל הררועתנ המצעמ ."
236  םאה 
ןיפילוטס רטפ לש ויתוינכותב הילוח תינברה הדעווה התיה  , ב םינפה רשו הלשממה שארכ ןהיכ רשא  - 1911-
1906  , ידוהיה יווהב תומרופר יבגל  ?   
  ינבש  תורמל םירובס  ויה  םיברה  הפוקתה  ,  תוימשיטנאה  תרבגה  ירוחאמ  דמע  ןיפילוטס  יכ
תיתלשממה  ,   רחאל  השגרוה  רשא 1907  ,   רשא  םהרבא  לש  םישדחה  םירקחמה ) Abraham Ascher  (  לשו
 ןידורוב ילוטנא ) Анатолий Бородин  ( םידוהיה לא ןיפילוטס לש יבויחה וסחי לע םיעיבצמ  . ןכאו  ,  ףוסב
1906 לטבל עיצה אוה  םידוהיה לע תולבגה רפסמ   , ומצע ראצה ידי לע ענמנ רבדה ךא  ; ב  יאמ 1907  איצוה אוה 
בשומה םוחתל ץוחמ קוחכ אל ובשיתה רבכש םידוהיה שוריג ענומה רזוח .
237  היה לוכי תינברה הדעווה סוניכ 
םינפה  דרשמב  הנכוה  רשא  יהשלכ  המרופרל  ןוויכב  ןושאר  דעצ  תויהל  ,   תלאשב  הרקש  יפכ '  םינימאמה
יה םינש '  : םהיתוליהקל יקוח דמעמ ןתונה קוח ןיכהל תנמ לע  , ב םינפה דרשמ סניכ - 1906  תפיסא  '  םינימאמ
םינשי  ' ןנחוי ףושיביכראה םשאר תא הללכ רשא  , םיינוליח םינקסע רפסמו םיפושיבה לכ תא  ; וי "  הפיסאה ר
                                                  
231   המסרופ אל וז הארוה  , הנכהה רמוח האר  תדעוול  1910  , РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 293, лл. 165-167 .   
232    האר תוינברה תודעווה לע תיללכ הריקס М. Крепс, «Раввинская комиссия», Еврейская энциклопедия  , 13  , מע  ' 233-
234  .  האר תונושארה תודעווה לע Lederhendler, The Road to Modern Jewish Politics  , מע  ' 73-74  ; רקחמ  לע ססובמה שדח 
 אוה םיינויכרא תורוקמ Freeze, Jewish Marriage  , מע  ' 84-95 )  תונושארה תודעווה שולש לעו הדעווה תמקה לע (  , מע  ' 245-256  
) תונורחאה תודעווה שולש לע .(   
233   אירול האר תודעווה בכרה לע עיפשהל היסקודותרואה יצמאמ לע  , הנידמו הדע  , מע  ' 89-93 )   לש תודעווה לע 1852  , 1857 ו   - 1861 (  ;
Lurie and Zeltser, “Moses Berlin”  , מע  ' 54-55 )   לש תודעווה לע 1857 ו  - 1861 (  ; ץישפיל  , קחצי תודלות  , מע  ' 91-94 )   הדעווה לע
  לש 1879 (  ; ץישפיל  , בקעי  ןורכז  , ב  ,' מע  ' 202-210 )    לש  תודעווה  לע 1879 ו  - 1893  .( ב  םיליכשמה  קבאמ  לע - 1879  האר 
Lederhendler, The Road to Modern Jewish Politics  , מע  ' 150-152  ; טחוש  ,  דסומ " םעטמ תונברה "  , מע  ' 73-81  ;  תווקת לעו
ב םיליכשמה - 1861  האר  Nathans, Beyond the Pale  , מע  ' 172-173 .   
234   Freeze, Jewish Marriage  , מע  ' 246 .   
235   Freeze, Jewish Marriage  , מע  ' 91 .   
236   שר " ייר לא ב " צ  , כ " סרת זומת ב "  ח ] 8.7.1908 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ד  ,' מע  ' זש .   
237   Бородин, Столыпин  , מע  ' 145-153  ; Ascher, P. A. Stolypin  , מע  ' 164-170  ; Löwe, The Tsars and the Jews  , מע  ' 252-
258  ; Rogger, Jewish Policies  , מע  ' 91-94  ; רואמ  , " תומודה ימיב היסור ידוהי " , מע   ' 52-57 ; פ  ןמדל  , " וטס לש ותמזוי ןיפיל " =)   
ןמדלפ  , היסור  ידוהי  , מע  ' 70-114 ( ;   Гурко,  Черты  и  силуэты  прошлого  , מע  ' 593-596  ; Коковцов,  Из  моего 
прошлого  , א  ,' מע  ' 236-239  ; Столыпин, Переписка  , מע  ' 20-22 .   226 
זירק םינפה רש ןגס היה ' יקסבונ .
238 ןכאו   ,  לש הנושארה תיצחמב 1908 תונותיעה הרביד   תנכה לע תידוהיה 
הלשממה תבישיב הב םינויד לעו תידוהיה הלאשב קוחה תעצה  ,  ויה ולא תועידי המכ דע אדוול ןתינ אל יכ םא
תונוכנ .
239     
 ןיטקהל ךכ ידי לעו םידוהיה יפלכ םימיוסמ םירותיוול תכלל הלוכי תיסורה הלשממה יכ ןויערה םצע
רקורויבל רז היה אל תינכפהמה העונתב םתופתתשה תא גרוברטפב ההובגה היט  .  דוע הגה ולאכ תונויער
צאיו ' ְ פ בלס ֶ ל  הֶ ו ) 1904-1846  ( האמה תליחתב  ,  תוריחבה קוחב םידוהיל הריחבה תוכז תקנעה ירוחאמ ודמע םה
  טסוגוא  לש 1905   הטיו  יגרס  תשירד  ירוחאמו  ) 1915-1849  (   רבוטקואב 1905  תויוכזה  ןויוש  לע  זירכהל 
םידוהיל .
240 יפילוטס לש ותעצה םג   ףוסב ן 1906 וּכמ התיה   וז הרטמל תנו ") אלה קלחה תא עיגרהל יתבשח  -
תודהיה לש ינכפהמ "
241  .( ןכ םע אלא  ,  תנשב 1908 לכל רורב היה   , הסבוה הכפהמה יכ  ,  ךרוצ רתוי היה אל ןכלו
םידוהיה יפלכ תווחמב  . ךפהל  ,  לש הינשה תיצחמב רבכ 1907  הסכמה לע דיפקהל הלכשהה דרשמ ליחתה 
ס יתבב תידוהיה תואטיסרבינואבו רפ  , ב הלעפוה אל השעמל רשא - 1906-1905  . ןכל  , איה הריבסה החנהה  ,
דח  תודועת  רדעיהב - תויעמשמ  ,  םייחה  לש  היצזינגרוארל  תינכותמ  קלח  היה  תינברה  הדעווה  סוניכ  יכ
הנקב םיידוהיה - לודג הדימ  , הב ורביד רשא  , הארנה לככ  , םינפה דרשמב .
242 יחב םייונישל וז תונוכנל רחא דה   י
םתנומאו תידוהיה הליהקב תומרופרל עגונב םילרבילה לש םתוליעפ אוה םידוהיה  ,  לא הנאצות םהיתועצה יכ
הלשממה ידי לע לעופה  . רבד לש ופוסב  ,  תא םידוהיב התלת תיסורה היטרקורויבה ברקב תחוורה העדה
םייונישה לכ ןכלו םיינכפהמה תוערואמב המשאה  , ערלו בוטל  , ידוהיה יפלכ תוינידמב  תוצרפתה עונמל ודעונ ם
הדיתע תינכפהמ .   
  
* * *   
 קחיש תינברה הדעווה תנכהב דחוימ דיקפת ' דמולמה ידוהיה  ' ד םינפה דרשמב " ְ ק השמ ר ֶ ר ְ פּ  ס –  תומד 
חב הבושחו תנינעמ ב ה האמה תליחתב היסורב תידוהיה הר םירשע  . ב דלונ ספרק - 1866 ֶ ק ריעב  ְ ר ץ  ' יצחב - ה  יא
םירק ;  תנשב  1893  , אות תלבק רחאל הימיכל רוטקוד ר ןילרב תטיסרבינואב   , הסינו היסורל רזח  , הארנה לככ  ,
ץרקב תימיכה ותלכשהב םירושקה םיקסעב ליחתהל  ' גרוברטפבו  .  תנשבו ודיב הלע אל רבדה 1897  רחבנ אוה 
 תויהל " עטמ ברה הלשממה ם " ןוסרח ךלפב תויאלקחה תוידוהיה תובשומה לש  .
243    ספרק חילצה הז דיקפתב
זח םיסחי רוציל תונוטלשה םע םיבוטו םיק  . ב  - 1902  םוקמ אלממל הנומ אוה  " םעטמ ברה  " הסדואב  ,  תורמל
תיאסדואה הליהקה ישאר תודגנתה  . ב - 1905  , הסדואב תונברל תוריחבב ודספה רחאל  ,  תונמל ריעה לשומ הצר
 דיקפתל ספרק תא ' דמולמה ידוהיה '  .  זאמ םייק היה אל הסדואב הז דיקפת 1894  דחוימב שדחמ םקוהו 
                                                  
238   Крыжановский, Воспоминания  , מע  ' 95  . ל עגונב הקיקחה לע ' םינשיה םינימאמ  '  האר Ascher, P. A. Stolypin  , מע  ' 297-
302  . המוד השיגב ןוטלשה טקנ םימלסומה יפלכ םג  :  לירפאב 1905 הסנכתה   , הטיוו םירשה תצעומ לש שאר בשוי תארוה יפל   ,
היסורב תימלסומה הליהקה לש תויעבה לע ךמסמ חסנל תנמ לע םייתד םיגיהנמ תפיסא  .  האר Хабутдинов, Мухетдинов, 
Всероссийские мусульманские съезды  , מע  ' 17-18 .   
239   Рассвет  , 1908  , לג  ' 16 )  26.4 (  , מע  ' 31  ; לג  ' 28 )  20.7 (  , מע  ' 22  . ב םירשה תצעומב םידוהיל עגונב קוחה תעצהב ןויד רבד  - 1908  וניא 
הפוקתה לע תונורכזבו תירקחמה תורפסב רכזומ .   
240    האר Rogger, Jewish Policies  , מע  ' 77-90  ; Ганелин, Российское самодержавие  , מע  ' 149  ; ןמדלפ  , "  םוימ רשנימה 17  
רבוטקואב  " =) ןמדלפ   , היסור ידוהי  , מע  ' 13-37 .(   
241   ינשה יאלוקינל ןיפילוטס  , 10.12.1906  , «Переписка Н.А.Романова»  , מע  ' 105  ; Столыпин, Переписка  , מע  ' 21 .   
242    הלאשב תוינידמ לע ודי בתכב בתכנה ישיא םודנרוממ רמתשה ןיפילוטס לש ונובזעב  תידוהיה ) א  . או רשא  .  וסחיתה אל ןידורוב
ךמסמה ךוראיתל ללכ  ,  ותוא וכראית םיבתכמה ץבוק יכרועו 1907  ,  ןיב הפוקתב בתכנ םודנרוממהש הארנ טסקטה יפל ךא
וּדה הינשהו הנושארה תומ  ,  ףוסב הארנה לככ 1906  ,  ולבקתנ רשא םירכיאה תליהק תלאשב תומרופרה לע וב רבודמש ןויכמ
 רבמבונב 1906 וּד אלל הלשממה תוליעפ לעו  המ  .(  יכ ןיפילוטס עבוק הז םודנרוממב " הכפהמל תוענכיה  " ו "  היסולכואל קזנ תמירג
תיסור  " ןובשחב תואב ןניא תינתא  , ירשפא וניא בשומה םוחת לש ידיימ לוטיב ןכל  . הלשממהש עיצמ אוה ןכל  ,  תוטלחה אלל
וּדה המ  , צוחמו בשומה םוחת ךותב םידוהיל תולקהב קוסעת רחסמה תולבגה לוטיבבו ול ה  . םייושע ולא םיעצמא  ,  לש ותעדל
ןיפילוטס  , ןטקת הכפהמב תידוהיה תופתתשהה םג זאו םידוהיה לש ילכלכה בצמה תא רפשל  . תאז םע דחי  ,  הז םודנרוממב ןיא
 תידוהיה הליהקה ךותב המרופרל וא תינבר הדעוול רוכזא םוש ) Столыпин, Переписка  , מע  ' 646-648  ; Ascher, P. A. 
Stolypin  , מע  ' 170-171  ; Бородин, Столыпин  , מע  ' 148-149 .(   
243   РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 469, л. 130. ץרקב ןובס תישעתב וקוסיע לע םיזמר םג הוושה   ,' Сиг, «Карьера Крепса», 
Одесские новости  , לג  ' 6456 )  24.10.1904 (  , מע  ' 3 .   227 
ב ספרק ליבש  ; ןכ ומכ  , ספרקל תרוכשמה תאלעה לע םינפה רש ינפב טראגדיינ ירטימד ריעה לשומ לדתשה .
244  
 תואבה םינשב םג אטבתה ספרקל טראגדיינ לש דחוימה סחיה ) 1910 ו  - 1914 (  ,  םינפה דרשממ שקיב אוה רשאכ
ודיב עייתסהל .
245  ספרק תא וחביש ןוסרח ךלפבו הסדואב םירחאה םירוטרטסינימדאה םג  םהיתוצלמהב .
246   
ִ ק  ןוטלשל הלודג הכ הבר ") לגרמ וא תונוטלשה לצ וב ואר "
247  (  תבעותמ תומדל ספרק תא התשע
םיבר םיידוהי םיגוחב  . תונותיעה ירמאממ דחאב  , ספרק דגנ ובתכנש  , שורפב רמאנ  , םעה דחא יכ  ,  בונבוד
 תוילגרמ לאכימו ) סילוגרומ  ( םהיתבב ולבקל ובריס הסדואב .
248  ןוסרואינש קחצי  ) 1969-1881 (  ,  זא היהש "  ברה
םעטמ  " צב ' בוגינר  , ספרקל סחיה תא ויתונורכזב םכיס " : תידוהיה היסולכואה לכ ידי לע אונש היה אוה  ;  לכ
תידוהיה  תונותיעה  ,  היהנ  אוהו  ול  תוניוע  ויה  תידוהיה  להקה תעד ' םש - רבד  ' יללכ זוב  לש ."
249  ךירנג  םג 
םימוד  םירבד  בתכ  גרבזוילס " : באמ  להונ  ספרקל  ביבסמ  ברקב  םינושה  םיטנמלאה  לש  שקיעו  דימתמ  ק
 םידוהיה  [...]  תונוש תומשאה ולפנ ספרק לע  [...] הסואמ תומדכ רייטצה אוה תיביסרגורפה תודהיה יניעב ."
250  
תאז םע דחי  , ושיגדה תונורכזה ילעב ינש  ,  לש היוזבה ותוגהנתה לש תודבוע םוש לע ועדי אל תישיא םה יכ
ספרק  .   
 םה ספרקל האנש ישודג ןיול והירמש לש ויתונורכז  , ןילרבב םהידומיל ימיב דוע ותוא ריכה רשא  .
ןיול ההת רוחאל וטבמב  ,  םידסיימה דחא תויהל ספרק עיגה ךיא ) ןיקצומ ואיל םע דחי  , ומצע ןיולו אירול ףסוי  (
 לש השאר בשויו ' תידוהיה תיעדמה הדוגאה  - תיסור  '  תמסרופמה – תללובתמ החפשממ אב ירה   ,  עדי אל "  תרוצ
וז העשב תירבע תוא ) "  הימיכה םוחתב םגו " רומג רוב היה ("  , " םיגונעת ייח יח "  ,  ומלוע תפקשה "  הב היה אל
םדובכמו םייחה תוניצרמ םולכ "  ,  וליפאו " וֹד ותוינוציח יפל ינמרגל וא היבנידנקס שיאל רתוי היה המ ."
251  
ספרקל תיללכה האנשהמ תועפשומ ןיול לש ויתונורכזש ןבומ  ,  האנקהמ ' עוצקמה תי  ' – כ שמיש ןיול םג ירה  "  בר
םעטמ  " בלסונירטקיב  , ב הסדואב תונברל תוריחבה תשרפמ דחוימבו - 1903  ,  ןיולו ספרק ודדומתה םהבש )  דועו
תוטלוב תויומד (  , ןיול לע תוקזח הכ ועיפשה רשאו  , ללכ תונברה תכאלמ תא בזע אוהש .
252  ויה אל ןילרב ימיב 
וירבחלו ןיולל  , הארנה לככ  ,  דגנ תונעט םוש ספרק  ,  רותב ספרק לש ותנוהכ הרמגנ ךיא ראתמ וניא ףא ןיולו
בשוי  - הדוגאה לש שארה  . ךפהל  ,  ויה ןוגראה ימוחתב ספרק לש ויתונורשכו רובידה תלוכי יכ קיסהל ןתינ
םילועמ " : תוצורחהו תוזירזה וידיב ונתוא קיזחהל דציכ הפי עדי  , הדוגאה תואישנב דמע בר ןמז ךשמבו ."
253  
תאז םע דחי  ,  ומכ םירחאה הדוגאה ירבח  ,  לש הינשה הדיעווב ףתתשהו תונויצה םע ההוזמ תויהל ספרק ראשנ
 תנשב קסנימב היסור ינויצ 1902 .
254 הדיעווה רחאלש םינשב תונויצה תא ספרק בזע הארנה לככ  .
255   
                                                  
244   Полищук, Евреи Одессы , מע   ' 269  , 287  , 291-292  , 297-299  ; טחוש  ,  דסומ " םעטמ תונברה "  , מע  ' 125  ; РГИА, ф. 821, оп. 
8, д. 469, лл. 4-5, 12, 21  .  ברה דיקפתל תוריחב רשקהב ספרק דגנ םירמאמ םג הוושה ) Л. С-в, «Раввинские выборы в 
Одессе», Восход  , 1903  , לג  ' 32 ]  8.8 [  , מע  ' 11-14  ; לג  ' 38 ]  19.9 [  , מע  ' 22-28  ( תו  ספרק לש ותבוש ) М. Крепс, «Письмо в 
редакцию»  , םש  , לג  ' 37 ]  12.9 (  , מע  ' 29-32 .(   
245   РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 469, лл. 108, 133.    
246   РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 469, лл. 26, 30-32, 35-36, 49.    
247   אזמ " ה  , תונורכז  , ב  ,' מע  ' טכ .   
248   Сиг, «Карьера Крепса», Одесские новости  , לג  ' 6456 )  24.10.1904 (  , מע  ' 3 .   
249   אָסרואינש ן  , אַק ןוא ןבעל ףמ  , מע  ' 348  .   
250   Слиозберг, Дела  , ג  ,' מע  ' 255-256 .   
251   ןיול  , ייח תונורכזמ  , ב  ,' מע  ' 177-178  .  רסוח לע " ידוהיה עדיה  " ב חוויד ספרק לש  - 1904 י רוזנצה םג   .  ואדנל ) Эльяшевич, 
Правительственная политика  , מע  ' 661  , עה  הר 52 (  , כ ותדובע יכ םא ' דמולמה ידוהי  '  דרשמבו הסדוא לש ריעה רש לצא
םינפה  , ב ןיכה רשא תידוהיה תונותיעה תוריקס ןהו - 1908-1914 שידייו תירבע עדי תאז לכבש ךכ לע תועיבצמ  .  
252    האר הסדואב תוריחבה לע Полищук, Евреи Одессы  , מע  ' 290-293  .   
253   ןיול  , ייח תונורכזמ  , ב  ,' מע  ' 177  . א  .  ורמאמב ןייב "  ןיקצומ בייל הירא – תיפרגויב הסמ   " וי היה ספרק יכ בתוכ "  ןמז קר הדןגאה ר
 רצק ) ןיקצומ רפס  , מע  ' מ .(   
254   האר  , המגודל  , הדיעווה יריצ לש תיללכ הנומת  , סמ תחת ספרק עיפומ הב  ' 210 )  רואמ  , תינויצה העונתה  , מע ןיב  ' 176 ו  - 177  .(  לע
ב  ינויצ  ותויה - 1904   עודי  היה  םיברב  , י  רוזנצה  לש  הבושתמ  הלועש  יפכ  .   ואדנל ) Эльяшевич,  Правительственная 
политика  , מע  ' 661  ,  הרעה 52  .(   
255   Сиг, «Карьера Крепса», Одесские новости  , לג  ' 6456 )  24.10.1904 (  , מע  ' 3 .   228 
ספרק תא ואנש םיסקודותרואה םיגוחה םג  : ץיבאבוילמ יברהו יקסנזדורג ברה  '  ול וארק " ןטרס  "
)  תועמשמ יהוז  הביתה ' ספּערק  ' שידייב ( ,
256 בח דיסחו  " מ ד " ְ ש ל ַ ב ְ ל ומדאל עידוה היסור םורדמ ןיב " ר  ,  ספרק יכ
"  ןאמ רעכילרע ןייק טינ זיא ] ןוגה שיא וניא ."[
257 ר וילע בתכ המלש הפרח תכסמ   ' ןוסרואינש קחצי ףסוי  ,  רשא
ומע ישיא עגמב אב .
258 יירה לש ויתונעט רקיע  " צ  ,  תא ףדר יכ תומשאה דצל " יאריה תדע ם  "  ץיפהל הצרו
הלכשה  , דחוש חקול היהו ןישלמ היה ספרק יכ םה  . ץיבאבויל ידיסח םג ךא  '  ספרק תא ודחיש ) ןלהל האר (  ,  ךכ
גרוברטפב םייסקודותרואה םיגוחה גיצנל ובישחה גרבזוילס ךירנגש .
259   
" תשלובב שמישו ןישלמו רסומ היה "   –  םייח ברה תינוציקה היסקודותרואה דגנתמ םג וילע בתכ 
צ ' נר ץיבו  , ספרק לש וימיב הסדואב ברה ןגס היהש .
260 ףסונב   , צ ריכזה '  ספרק יכ ץיבונר דשחנ ךכב   , ש " ודי   התיה  
םע   הלשממה   תעשב   םורגופה " .
261  רבוטקוא ףוסבש דע הרומח הכ התיה וז המשאה  1905  רטפתהל ספרק ץלאנ 
 םוקמ אלממ דיקפתמ " םעטמ ברה "
262 וניינעב ירוביצ טפשמ תכירע שורדלו   . צ ' בתכ ץיבונר  יכ ויתונורכזב 
 םיררובה טפשמ " הז ששחל םוקמ היהש אקוד חיכוה "  , טפשמה תטלחה הרסמנ ובש ןולע ץיפה ספרקש דועב  ,
 יאמב םייקתה רשא 1906 תומשאה לכמ ותוא הכיזו  .
263  ספרק לש ןיטינומה תא רפיש אל הז יוכיז לבא 
הסדואב  , ל  לבקתהל  שקיבו  ןיפילוטס  םע  ספרק  שגפנ  טפשמה  תכירע  רחאל  דימו   דיקפת '  תולטמל  דיקפ
תודחוימ  ' ) чиновник особых поручений  ( גרוברטפב םינפה רש דיל  . ספרק שיגדה ןיפילוטסל ויבתכמב  ,  יכ
 וליבשב " ירוביצ דיקפתב ראשיהל ירשפא יתלב טעמכ  "  אוהשו " תינכפהמה הרעסהמ תושק קוזינ "  ,  הסינו
' תותפל  ' ב ןיפילוטס תא " הליהקה תלהנה לש היצזינגרואר טקיורפ תידוהיה  ."
264  תויהל ספרק לש ותלאשמ 
השממתה אל םינפה דרשמ לש יזכרמה ןונגנמב ןינמה ןמ דיקפ  ,  רבמצדבו 1906  ןיפילוטס תא ענכש אוה 
 ותונמל ' דמולמה ידוהיה  '  םינפה דרשמב )  ץוחמ דמעו הנידמה דבועל בשחנ אל ולעב יכ בוט תוחפ דיקפת
תוגרדה תכרעמל  , וכז אללו תומדקתהל תויורשפא אלל היסנפל תוי .(
265  תא ספרק לש ויונימ ךירצה ןאכ םג 
תמייקה תכרעמה יוניש  ,  בשי תרוסמה יפלש ןוויכמ ' דמולמה ידוהיה  '  תרישו הגיר ריעב םינפה דרשמ לש
דנלפילו דנלרוק םיכלפ לש םילשומה תא רקיעב .
266 ויונימ תא עונמל וסינ םנמא םש ימולע וידגנתמ  ,
267  ךא 
עו ןיפילוטס לע ספרק השעש םשורה ֶ סו תורזה תותדה ינינעל הקלחמה להנמ ל וֹו וֹל ַ לו ד וֹרימיד רתוי קזח היה ב  .
 טסוגואב 1907 יפוסה ויונימ עצבתה   , ותדובעב לחה ספרקו  , ב יראצה רטשמה ץקל דע הכשמנ רשא  - 1917 .   
 וללה תועידיה לכ רואל ) ךשמהב ןודת רשא ותוליעפ רואלו  (  ידוהי ןקסעכ ספרק לש ותומד תרייטצמ
ינתפאש  ,  אל תוימואלל רז  , םיידוהיה םייחה תרדסהב ןינועמ  ,  ול םיעגונה םקלחב תוחפל ) תונברה תלאש  .(
דחוש תחקל גהנ ןכא ספרק יכ ההובג תוריבסב םירשאמ ףא תורוקמה  :  לע תונולתב שודג ולש ישיאה קיתה
אמה עצמאמ קוחה תא ףוקעל ךיא תועצה םע דחי ותרוכשמ תא לידגהל תושקבבו יתייעבה יפסכה ובצמ  ה
יה "  לש תורוכשמ ליבגמה ט ' םידמולמה םידוהיה  '  לש ןטק םוכסב 900 הנשל לבור  ;
268 ומדאה יבתכמ םג  "  ר
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ץיבאבוילמ  ' ספרקל ומלושש םימוכס שרופמב םיריכזמ .
269  םיידוהיה םינקסעה בור תמועל יכ בושח רתוי 
םירשעה האמה תליחתב םיטלובה  , םייקה רטשמל היציזופואה םע והדזה רשא  , וא  , תוחפה לכל  ,  םיילרטינ ויה
ויפלכ  , תונוטלשה םע הבורק תירבב ספרק רחב  .   
כ ספרק לש ויונימ תרטמ התיה המ ' דמולמה ידוהי  ' םינפה דרשמב  ?  ידוהיל רוזעל ןוצר קרש רורב ירה
ירקיעה עינמה היה אל הכפהמה תעב תונוטלשה לש םדצ תא חקלש  .  ילויב יכ ליעל רכזוה רבכ 1906  עיצה 
תינכות ןיפילוטסל ספרק תידוהיה הליהקב המרופרל יהשוזיא  .
270  רבמצדב  1906  ,  לא ןיפילוטס לש ובתכמב
רמאנ הגירב יללכה לשומה  ,  גרוברטפב שורד ספרק יכ "  יונישל םינפה דרשמ ינפב תודמועה תודובעה ללגב
םידוהיה לש םייתדה םינינעה לוהינל םימייקה םיקוחה "  ;  ויונימ תא רשאמה ךמסמב םג עיפוה חונימ ותוא
ק לש ספר .
271 םינוכנ ומצע ספרק ירבדשו תינברה הדעווה סוניכ םג וכותב ללכ הז חונימ יכ חינהל ריבס  " : ב  -
1906 ל יכ םינפה דרשמ שרד  ' דמולמה ידוהי  '  הדעווה לש ןנכותמה סוניכה ללגב גרוברטפב העובק תוחכונ היהת
תינברה ."
272 תאז םע דחי ךא   , ותנוהכ תונש לכ ךשמב ספרק עציבש תירקיעה הדובעה  התיה םינפה דרשמב 
תופשה שולשב תידוהיה תונותיעה לש תויעובש תוריקס תנכה  , ה להנמל ושגוה רשא ינינעל הקלחמ  תותדה 
תורזה .
273 ענמנה ןמ  אל   , ספרק יכ  ,  םע  םירשק תריציב  ןמוימ  רבכ  היהו  עונכשו רוביד ןורשכ  לעב  היהש
םיהובגה םידיקפה  , ת איבהל םייושעה םיטקיורפ ינש ןיפילוטסל עיצה הלשממל תידיימ תלעו  :  הנבמב המרופר
תידוהיה הליהקה לש ימינפה  , תינברה הדעווה סוניכ תללוכה  , תידוהיה תונותיעה ירחא יתטיש בקעמו  .  האצוה
םינפה דרשמב ומצע ספרק לש ותקסעה תא הכירצה וללה םיטקיורפה ינש לש לעופל .   
הדעווה ןינעל רושק ספרק לש ומש היה תירוביצה ותוליעפ תליחתמ תינברה   ,  תאז ראית אוהש יפכ
ומצעב :   
ןוסרח  ךלפב  תובשומל  ישאר  בר  יתויהב  , המייקתה  , תונוטלשה  רושיאב  ,   תפיסא 22  ינבר 
באטראגאנב  ןוסרח  ךלפ  לש  תובשומה  , מ  - 26   דע  30   רבוטקואב  1899  . וז  הפיסאב  ,  תחת
יתואישנ  , םויה ייחלו תדל תועגונה תולאשב תוטלחה ולבקתה  -  ןהו רוזיאה לש ןה םוי  לכ לש
םייסורה םידוהיה  .  הפיסא סנכל םינפה דרשמב שקבל יחוכ תא הפיסאה יפתתשמ ופיי זא
םיצוחנה םיקוחה ייונישל תועצה ףתושמב ןיכהל תנמ לע םינוש םיכלפמ םינברה לש תיללכ  .
 תליחתב יתשקיב ןכל 1900 תאזכ הפיסא תושרהל םינפה רש תא   , סנכל תושר יתלביקו  ,  תחת
יתוירחא  , רפ תוצעיתה  םיירוביצה םינברה לש תיט ] общественные раввины  [  םינברהו
תננכותמה הפיסאל תולאש ןיכהל תנמ לע ביילוקינ ריעב םייתדה  .  המייקתה וז תוצעיתה
 לירפאב 1900  , מ רתוי הב ופתתשה - 30 םייתדו םיירוביצ םינבר   ,  בתכב תובושת ולבקתה ןהו
םינבר האממ רתוימ  .  הניכה וז תוצעיתה 25 םע תועצה   ןשיגהל יחוכ תא הפייו ןהיקומינ 
הלשממה ידי לע השרות וז רשאכ םינברה תפיסאב ןהב ןודל תנמ לע םינפה דרשמל  .  רשאכ
 תינברה  הדעווה  לש  בורק  סוניכ  לע  העומשה  הצופנו  ןוכנה  יותיעב  אלש  ונתשקב  האצמנ
םינפה דרשמב  ,  םויב יתשגה םירחא םינבר םע םכסהבו הסדואב ברה יתויהב ינא 18 ניב   ראו
1904   הדעווה תודוא השקב  ףוריצב םינברה תפיסאו תינברה  25 תועצהה  .
274   
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יסקודותרואה םלועה ישאר תא הגיאדה םינברה תפיסא סוניכ לע ספרק לש וז ותינכות ,
275  התיהו 
 תמקה וזריזש םימרוגה דחא ' תדה יקיזחמ  ' ב - 1900  . ןיוע היה וז תינכותל תונוטלשה סחי םג  :  ראוניב 1904  
ה להנמ בריס חמ ינינעל הקל  תעצומה םינברה תפיסאל ןוישר הוולפ רשהמ שקבל בולוסומ זאד תורזה תותדה 
 לש הב םתופתתשה רשאל דחוימבו ספרק ידי לע " םייתדה םינברה  " הלשממה ידי לע םירכומ אלה  .  םע דחי
 רוסמל בולוסומ הרוה תאז 25  תינברה הדעוול ספרק לש תועצהה  – תא סנכל הנווכה לע זומרל לוכיש המ   
ןויכראב תועצהה תא רובקל ןוצרל ןיפוליחל וא בורקב הדעווה  .  חצר רחאל םינפה דרשמב םייונישה תובקעב
הוולפ  ,  רבוטקואב ספרק שיגה 1904 המוֹד השקב   , קלופוטאיבס ךיסנה שדחה םינפה רש ינפב הגצוה רשא -
לע התחדנו יקסרימ  -  לא זא איצוה אוה רשא תדה ינינעב המרופרה םויס רחאל דע ודי לעופה .
276   
  
* * *   
 םימדקומה םיבלשב רבכ היתותוא תא הנתנ השדחה תינברה הדעווה תנכהב ספרק לש ותופתתשה
רתויב  . ב  - 3   ראוניב  1908  , תינבר  הדעוו  סנכל  בורימידלווּ  ןיפילוטס  לש  םתטלחה  רחאל  דימ  ,  ספרק  בתכ
וד  םינפה  דרשמל  שיגהלו  דעוותהל  םינברל  רשפאל  ול  עיצהו  בורימידלוול " ונמ  תוח  תולאשה  לע  םיקמ
הדעווה תוסחיתה תוכירצמש  . ןיפילוטסל הזה ןויערה לע חוויד בורימידלו ,
277  ראורבפ תליחתב רבכו  1908  אצי 
םילשומה  לא ךכ  לע  רזוח  .   הנושארה  םעפה התיה  וז ) לעופב הנורחאהו (  ,  הרשפא  תיסורה הנידמה  רשאכ
 םידוהיה לש םירחבנה םיגיצנל – "  םעטמ םינברה  " – ה המרב דעוותהל  תימוקמ  ,  תא הלשממה ינפב גיצהל
תינברה הדעווה לש המוי רדס תא עובקל השעמלו םידוהיה לש תורעובה םהיתושירד .   
 ראורבפ תליחתב רשאכ 1908 םינברה תודעוותה תארוה המסרופ   ,  היסקודותרואה לש התבוגת התיה
רתויב תבהלנ תינלופה  , הלשממה ידי לע םירכומ ויה ןילופב םינברה לכ ירה " : תארק תאזה השדחה תא י  ,
יתינש  , יתשלש  , הלאה תויתואה תא תוארמ ועבש אל יניעו  , ןבל יבג לע רוחש תוספדנה  " – י בתכ  " ןמרנלוו ל  ,
 ךרוע לוקה  ,  תיתימא תידיסח תובהלתהב הארוהה תא שריפו – "  ןיטישה ןיב אורקל ןיבמש ימ  , עגרכ ןיבי  ,  יכ
גאתיו ופסאתי יכ םינברה לא ןנחתמ ומכ ימינפה רש םעפה תודהיה קוזיח תבוטל וד  ."  רבד הוושה ןמרנלוו
 רתסא תליגמב תוערואמל הארוהה ) םירופ ינפל עובש םסרופ רמאמה  ( – זא ומכ   , "  אוה ןיא ] לארשי  [  עמוש
םינפבמ ויחיכומו ויבהואל "  ,  ןותיעל רמולכ לוקה  , םינברה תפיסאל ארקו ףיטה הנש יצח ךשמב רשא  , "  זא
המלענה החגשה התאר  ,  יכ ' תושעל תע  ' םינפה רש בלב תאזה הבהאה תא ררועתו ריעתו  ,  ליחתמה אופיא אוהו
תאז הוצמב  ." הפיסאה תרטמ תא הוותה םג אוה " : הנמאנ עדא תאז ךא ינא  ,  לארשי ינואג םעפה ופסאי םא יכ
ויקידצו  , דחאל ויהיו  , הטלחה איצוהל ולכוי יזא  : ' תודהיה קוזיח תבוטל המואמ תושעל ולכוי אל םינברה יכ  ,
 אליממו  ןומהה תא טיקשהל  ...  םעפה דוע אורבל האשרהו חכ הנוילעה הלשממה ןתת אל םא ' זכרמ - קזח  '
םינפל תוצרא עברא לש דעוהכ  , וחילציו ושעי השע םעפה יכ חוטב ינאו  , ד יכ  ' םתא ) "!  דעו היה וירבדל ירה
מ לש ותמזיב לטוב אוהו יתרוסמה ידוהיה יתדה יוהה תרימשל רתויב בושח םרוג תוצרא עברא  ןוסלדנמ הש
 תא ןכסי אלש ידכ " ישונאהו יללכה סרגורפה .("
278     
הלודגה  םינברה  תפיסאב  וצפח  תינלופה  היסקודותרואה  ישאר  ,  תרדסל  םינכומ  ויה  אל  םה  ךא
םיכלפב תופיסאה  , הלשממה התשרה רשא  .  יאמ שדוח תליחתב רשאכ 1908  יקסמילשורי םוחנ השמ ברה הנפ 
 תא לבקל רוגמ יברה לא ץלקמ " עד תווח ושדק ת  "  תנמ לע "  םינוש םיכלפמ הממורה הלשממה ינפל ואיבי אלש
הז תא הז תורתוסו תונוש תועצה  , הלילח " ,
279 הפיסאה תא בכעל עיצהו ומצעב ובישהל המ יברה עדי אל  .
280  
 תכרעמל יקסמילשורי ברה תשקב תא ריבעה םג יברה לוקה  ,  חלש טוגנייו בייל םוחנ תכרעמה לע הנוממהו
                                                  
275   האר  , אמגודל  , חר לש ובתכמ " אר לא יקסנזדורג ע " יקסבאידמ מ  , כ " רת ינש רדא ז "  ס ] 15.3.1900 [  , יקסנזדורג  , תורגא  , ב  ,' מע  ' ג  ;
תורגא - שדוק רהומ תאמ  ש " ב  , א  ,' מע  ' דמש .   
276   РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 469, лл. 9-9об.   
277   בורימידלו לא ספרק  , 3.1.1908  , РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 293, л. 12-13  .   
278    גאוש ירא ] י " ןמרנלוו ל [  , " המלענה החגשהה "  ,  לוקה -   בקעי לוק  , סרת " ח  , לג  ' 9 )  28.2.1908 (  , מע  ' 65-66 .   
279   מר " אר לא יקסמילשורי נ " לא מ רוגמ רט  , ]  יאמ תליחת 1908 [  , לגסו יקסרוס  , לאירא תלוג שאר  , ב  ,' מע  ' אע  , עת  .  
280   אר " מר לא רוגמ רטלא מ " יקסמילשורי נ  , שע "  יתוקחב ק ] 9.5.1908 [  , לגסו יקסרוס  , לאירא תלוג שאר  , ב  ,' מע  ' בע  - גע .   231 
 תמישר ץלקל 35 לאשה   תו " רטשמו רדס אלב ונדיב אבה ןמ  ." טוגנייו שיגדה תאז םע דחי  ,  םינויד ויה רבכ יכ
אשונב םהשלכ  , ש ץלק לש הברמ שקיבו " ג רוכזי "  כ ] ןכ םג  [ רבכ טלחומה תא  ,  הגלפהל ןותע תוצחנה תא ריכהל
 רשא תידרחה ' לוקה  ' וז הרטמל דסונ ."
281 וֹד הלאשב יקסמלשורי ברה הנפ ןמזב וב  ומדאל םג המ " םיר ץליפמ   ,
צכוס ' רדנסכלאו ב  , תונכומ תובושת ויה אל םהל םגו  . ר  '  ץליפמ ןמטסוי םחנמ סחנפ ) 1921-1849  ( עיצה  ,  ףסונב
תורשכו תבש ורמשיש םיידוהי םילייחל הגאדל  ,  יכ " רי הלשממהש בבסל רקיע "  ה ] הדוה םורי  [  לכש ושיגרי
ש רמוש "  ק ] שדוק תבש  [ ד לכ רמוש ' ] ירב  [ זח " למה דובכב ונרהזהש ל ' ] םיכ [  , אשמ "  כ ] ןכ ןיאש המ  [  לע םירבועה
תד  , רקפה תניחב םהש ."
282 ר   '  חסינ ןייטשנרוב םהרבא " ינורכזב םושרה תושקב הנומש " ,
283 רו   '  לאימחרי
ר רוגמ יברה לש ויחא ןיבל וניב תוצעייתהבש עידוה קחצי לארשי  ' ומדאהו רטלא ילדנמ " ר בולוקוסמ ר  '  קחצי
קצוק תיבל ןרטשנגרומ גילז ,
284   
וס ונקתמה הזה רבד תודוא דחי ד  , התכש ןוכנה "  ר ] המרה ותראפת דובכ  [  לכ תעד עמשי
הכל םיארנה םירבדה םכסהב וטילחתו םיפסאנה םינברה "  ג ] ןואגה דובכ  [ והערמ תזוחאלו  ,
םיכלמ ןחלוש לע םתולעהל םה םיואר רשא  , גל לבא "  ב =] לשומל  [  וטילחי אל =] ועידוי  [  דעווה
=] הפיסאה  [ זעב יכ םתעד "  ה ] ה תרזעב '  [  הזב הצע סכטל וניתנידמ ינבר ילודג בור דחי ופסאתי
םהינפל אבוי רשא םירבדה לכמ תלוספה ךותמ לכואה רורבלו ."
285     
ונייהד  , ומדאה םג " ומדאה םגו רוגמ ר "  רדנסכלאמ ר –  ןילופב רתויב תולודגה תויודיסחה ישאר  –  וקיזחה אל 
וריאשהו הנידמהמ שקבל יואר רשא תושקבה יבגל הרורב תינכותב הלודגה םינברה תפיסאל תינכותה שוביג   .
יקסמילשורי ברה םג  , תויכלפה תופיסאה לש תוטלחהה תובישח ןיבה יכ םא  ,  יכ רבס "  הלחתה קר תאז
הבוטל  , יא תיללכ הפיסאל זכרתהל רקיעה לבא "  ה ] ה הצרי םא '  [ יה ונרוד ילודגו יקידצ בורמ אשראווב "  ו ] ה  '
םרמשיו םיחי [  , רבדה יטרפ לכמ רבודי םשו םיכלפה לכמ תופיסאהב ורבדנש םי ."
286 ומדאה  " ר ןימיזדארמ ר  '
 ןמרטוג לדנמ םחנמ ןרהא ) 1934-1860  (  עיצה ןכלו ךלפ לכמ הנאובתש תועצהב ינושמ ששח םג "  דחי ףסאתהל
תופיסאה ישאר  , המודכו ךלפה ירע ינבר  , םינינעה יטרפ לכב הצע סכטלו  " השראווב הפיסאה ינפל דוע .
287  רסוח 
אמ וניא תורוקמה ומדאל הנפ ץלק לש הבר קר םאה ררבל רשפ " הפיסאה ןינעב םיבושחה םיר  ,  םינברהש וא
ומדאב וצעייתה םג םירחאה םיכלפב " םהיר  .  רתויב תוינויגה ויה תופיסאב ולבקתה רשא תועצהה ןמ תובר
איהה הפוקתב הברה ונודינ ןהש וא היסקודותרואה תניחבמ .   
ומדאה " צכוסמ ר ' ייוארה םיפיעס הנומש חסינ ב הלשממהמ שרדיהל ם  : 1  (  םיידוהי םילייח רורחש
תותבשב  , 2  ( םילייחל רשכ לכוא תקפסה  , 3  (  תנקתה תוכז ' תורצח בורע  ' םירעב ,
288   4  (  תויונח תריגס לוטיב
ןושאר ימיב תוידוהי  , 5  ( יבתכו םירפסה לע תינבר הרוזנצ -  תע " ז וא רבע תפשב םיספדנה ' ןאגרא  " 6  (  חוקיפ
 םידמלמה לע םינברה 7  ( ב רורחש ו אבצה תדובעמ תונברל הכמסה ילע  - 8  (  םינברה דעוו תמקה "  םינברה לכש
יהי  ' םהילא םיענכנ ."
289 ויתועצה לכ   , תונברל םיכמסומה לש אבצה תדובעמ רורחש טעמל  ,  בורב ולבקתה
םינברה תופיסא  . ךכל ףסונב  ,  תויוכמס ול קינעהלו הליהקה ךותב ברה לש ודמעמ תא קזחל תופיסאה לכ ופאש
הל הנרשפאתש תידוהיה הרבחה ןוליחב קבאי  : תואווקמה לע ימשר ינבר חוקיפ  , םיטחוש  , םיבצק  ,  ירציימ
                                                  
281   לגסו יקסרוס  , לאירא תלוג שאר  , ב  ,' מע  ' גע .  
282   פר " מר לא ץליפמ ןמטסוי מ " מילשורי נ יקס  , ד  '  אשנ תבשב ] 28.5.1908 [  , לגסו יקסרוס  , לאירא תלוג שאר  , ב  ,' מע  ' ג .  
283   ר " צכוסמ ןייטשנרוב א ' מר לא ב " יקסמילשורי נ  , א  ' סר רבדמב "  ח ] 11.5.1908 [  , לגסו יקסרוס לצא הילימיסקפה  ,  תלוג שאר
לאירא  , ב  ,' מע  ' בעת .  
284   יקסרוס ןורהא וילע האר  , " קוצז רבחמה תודלותמ " ל "  , גרומ ךותב ןרטשנ  , קחצי תיראש  , מע  ' 221-259 .   
285   ייר " מר לא רדנסכלאמ רגיצנד י " יקסמילשורי נ  , ל " במל ח " סרת י "  ח ] 11.5.1908 [  , לגסו יקסרוס  , לאירא תלוג שאר  , ב  ,' מע  ' אעת .  
286   מר " אר לא יקסמילשורי נ " רוגמ רטלא מ  , ]  יאמ תליחת 1908 [  , לגסו יקסרוס  , לאירא תלוג שאר  , ב  ,' מע  ' אע  , מעב הילימיסקפ  ' עת  .   
287   מאר " מר לא ןימיזדרמ ןמרטוג מ " יקסמילשורי נ  , ו  ' סרת זומת "  ח ] 22.6.1908 [  , ןקוש ןוכמ  , סמ  ' 911  . ומדאה לע "  האר ןימיזדרמ ר
יספלא  , תודיסחל הידפולקיצנא  , ע מ  ' גצק - הצק  ; Rabinowicz, “Aaron Menahem Mendel Guterman” .     
288   האר ןילופ ירעב בורע תמקהל םירוסיא לע Guesnet, Polnische Juden   , מע  ' 260-262  ;  בורע םיקהל םידוהיה וכישמה תואיצמב
–   ןופלט  םיאיבחמ  םהש  ךכב  הנושארה  םלועה  תמחלמ  תעב  ןילופ  ידוהי  תומשאה  ירקמ  האר  –   Гольдин, «Русское 
еврейство»  , מע  ' 120-123 .   
289   ר " צכוסמ ןייטשנרוב א ' מר לא ב " יקסמילשורי נ  , א  ' סר רבדמב "  ח ] 11.5.1908 [ , לגסו יקסרוס לצא הילימיסקפה   ,  תלוג שאר
לאירא  , ב  ,' מע  ' בעת .   232 
הווצמ ישימשת ירכומו ,
290 וכו תוניי ירכומ   ,' תורחא תותד ינהכ םע םינברה תאוושה  ,  דע תעובשמ םרורחש ןוגכ
טפשמ תיבב  , תסנכ יתבב םייתד םידוביכ קלחל םינברל תידעלב תוכז תקנעה וליפאו .
291 ןמ תאצוי   התיה ללכה 
יקלבוס ךלפ לש םינברה תפיסא  , םידיסח אלו םיאטיל ויה םידוהיה בור ובש  :  ויה הפיסאה הלביקש תועצהה
וֹד  בשומה םוחתב וגוהש תונויערל תומ ) ןלהל האר  ( ןילופ יכלפ ראשב םיידיסחה םינברה לש ולאמ תונושו .
292   
צרה םיונישב םג ןודל םינברה תופיסאמ שרד השראו לש יללכה לשומה  תלהנהל תוריחבה רדסב םייו
 הליהקה ) י ןילבול ךלפ לש לשומה ידי לע ועצוהש . ו  . ְנ ֶ מ ב ןיק - 1907 (  ,  תעבהל תפסונ הליע םינברל ןתנ רבדהו
םתעפשה  קוזיחל  תושקב  :  תגצה  לע  חוקיפ  רקיעבו  תוריחבה  ךלהמב  םינבר  חוקיפ  ושרד  תופיסאה  בור
 םידמעומ ") םידמעומ רפסמ שיגמ ימוקמה ברה "  , "  רוחבל  הניחבמ םינמיהמה םידוהיה ןיבמ הליהקה תלהנה
תיתד  - תירסומ  , ימוקמה ברה תודע יפל "  , " םייתד ויהי הלהנהה ירבחש חקפל תונוטלש בייחל .("
293  הכ ןוויכ 
דח - םילשומה  לש  תוגייתסמ  תובוגתל  םרג  תוטלחהה  לש  יעמשמ  ,  רקיעב  ובשחתה  םינברה  יכ  ונייצ  רשא
 םיסרטניאב " םיידמעמו םייטרפ  " יהל ןיאו םהיתושירד בורל תונע .
294     
םיכלפב תופיסאל ליבקמב  ,  ילויל לירפא ןיב ומייקתה רשא 1908  ,  ןילופב היסקודותרואה יגיהנמ ולעפ
תמכסמ הפיסא ןיעכ תונוטלשה יניעב היהתש הלודג םינבר תפיסא סנכל תנמ לע  .  וליפא םיכלפב תופיסאה
הלודגה הפיסאל םיריצ ורחב  . פיסאה סוניכל תוישעמה תולועפה ולחה ה  , הארנה לככ  ,  ןיב השיגפה רחאל קר
ומדאה " ץיבאבוילמו רוגמ םיר  ' דבנאירמב  ,  יסוניכל םהיתולועפ תא ומאית םה הבש " םייתדה םינברה  " –  דחא 
השראווב ינשהו הנליווב  . םיגחה ירחא דימ  ,  רבוטקואב 1908  , ץיבאבויל רצח לש חילשה ונפ  '  םינפה דרשמ לא
) ןלהל האר  (  השראו יבשות ינשו –   ר ריעה ינברמ דחא  ' םייח   בקעי   ילתפנ   גרברבליז   ר רוג דיסחו  '  בייל םוחנ
 טוגנייו – ןילופ לש יללכה לשומה לא   . רבד לש ופוסב  , השראווב הפיסאה תא ןיפילוטס הלשממה שאר רשיא ,
295  
 רבמצד ףוסב המיקתה איהו 1908 )  ןלהל האר .(   
ה ישר לע ועיפשה ןילופ תכלממ יכלפב םינברה תופיסא לש תוטלחה  לש ןוידל השגוה רשא תולאשה תמ
השראווב הלודגה ןילופ ינבר תפיסא  ,  בשחתה אל ןגראמה דעווה יכ םא דחוימב ןהב )  ןלהל האר  .(  ולא תוטלחה
 רמוחכ ושמישו גרוברטפב םינפה דרשמב וקיות םג ה ל הנכה " פיסא םידוהיה ת "  לש  1910 .   
  
* * *   
ןילופב םיסקודותרואה תמועל  , תילאגל תורשפא ולביק רשא תויכלפ םינבר תופיסא סנכל   הפיסאו 
השראווב  הלודג  ,  םינברה  לש  םבור  בור  לש  םתויה  לשב  בשומה  םוחתב  היסקודותרואה  ךכל  התכז  אל
  םיסקודותרואה " םייתד  םינבר  "   תונוטלשה  ידי  לע  םירכומ  אלה )  ינשמ  ונהנ  םינברה  לש  ריעז  רפסמ  קר
 םידיקפתה – "  הלשממה םעטמ בר  " ו " יתדה ברה .("
296 "   םינברה םעטמ  "  ךשמב ומייק ןכא 1908  בורב תופיסא 
                                                  
290    לש םיבר םירקמ ולגתה ולא םינשבש ןוויכמ השודק ישימשת ירציימ לע חוקיפב ןילופ ינבר וליג דחוימ ןינע " ףויז  "  ישימשת
הווצמ  , ןיליפת רקיעב  . האר  , המגודל  , העידיה  ,  םע וליפאו תוישרפ אלל ןיליפת וספתנ השראווב יכ  םינפב בלצ ) ןמזה דה  , 1908  , לג  '
91 ]  25.4 [  , מע  ' 3  ( ו ומדאה  לש  ובתכמ " דרמ  ר ז ר  ןימי  ' מר  לא  ןמרטוג  לדנמ  םחנמ  ןרהא "   יקסמילשורי  נ ) ג  ' דא " סרת  ר "  ח
] 23.1.1908 " :([  רשא בולקאס ריעב הרק רשא עמשנ לוקה חטב  [...] ןיליפת תוגוז הברה וחתפנ  ,  אלב םינקיר םיתבה ואצמנו
 תוישרפ [...]  , מומה םיתיסמה השעממ יאדו הזו ' ] םיר  [ מי סיעכהל "  ש ] םמש חמי [  , בחאמ המכ םינש המכ לישכהל םדיב התלעו "  י
] לארשי ינב וניחאמ  [ ןיליפת לוטיבב ) " ןקוש ןוכמ  , סמ  ' 798 .(   
291   РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 66, лл. 1-20, 26-35об, 70-75.   
292   РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 66, лл. 21-22.   
293   РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 66, лл. 7, 9, 12, 20, 82, 83  .  השראווב הלודגה הפיסאה תטלחה םג הוושה "  שיגהל ךירצ ברהש
ולש םידמעומה תמישר ) " םש  ,  ףד 48об .(   
294   РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 63, лл. 13-27об, 60-62, 64, 65-69.   
295   РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 293, лл. 60-61.  
296   תה בוליש תעפות הטשפתה םידיקפ  , הארנה לככ  , י האמה יהלשב " םירשעה האמה תליחתב דחוימבו ט  ,  רפסמ רשאכ "  םינבר
םייתד  "  דיקפתל רחביהל תונוטלשהמ דחוימ רושיא ולביק וא המיאתמ הלכשה ושכר " םעטמ ברה  ."  ינש לעב דחא שיא תקסעה
 תונטקה תוליהקה לע הלקה םידיקפת ) דיקפת בלשל ושקיב תורחא תובר תוליהק "  םעטמ ברה  " אפורה דיקפת םע  .(  העברא ןיב
 םינברה " םילופכה  "  הז רוביחב םירכזומה ) יקסבאידמ  , ןוסלריצ  , זיוהנירג  , טנאמיד (  ,  השולשו תיאטיל הרייעב שמיש דחא קר
היסור םורדב ושמיש  . הארנה לככ  , אטילב ולאמ תותוחפ ויה םורדב תגלפומ תונדמלל תושירדה  , ש תירוביצה תוליעפל תויפיצהו  ל
רתוי תוהובג ויה ברה .   233 
בשומה םוחת יכלפ  , בתכב םהיתועצה תא וחלש תופיסאב ופתתשה אלש הלאו  .  לכה ךס 105  לש תעד תווח 
" םעטמ םינברה  " םינפה דרשמב ולבקתה םהיתופיסא לשו .
297     
וֹד ויה םינפה דרשמ תעידיל ואבוהש תוחודה בור יסבה םידוגינה תא לטבל ופאשו םרקיעב םימ  םייס
ידוהיה יווהה ןיבל תיסורה הקיקחה ןיב  .  יכ ושיגדה םה " םעטמ םינברה  "  עצבל םילוכי םניאו םיעצבמ םניא
 תולועפה תא ' תוינחלופה  ,' הלימ תירב ןוגכ  , ןישודיק  , הרובקו ןישורג  , םהמ שרד קוחהש יפכ  ,  ןמשרל אלא
דבלב  . תידוהיה היסולכואה םושיר תרדסהל םיעצמא תרוש ועיצה םינברה  : ה  לע םיידוהיה תומשה ןולימ תנכ
םהיתורוצ לכ  , םש ותוא לש הנוש םושיר ענמי רשא  ;  םירומשה הקירטמה ירפסב תומושרה תא ןקתל תוכז
תורסח תומושר םהב סינכהלו תויריעב  ;  סויג יווצ עונמל תנמ לע סויגה תומישר תנכהב םינברה תופתתשה
ורטפנ וא ורגה רשא ולאל  . ה הדעווהמ ושקיב םג םינברה ןישוריג תרדסהל םיללכ חסנל תינבר  :  טגה תריסמ
חילש ךרד  , הקירמאמ דחוימב  ,  השיא םע ןישוריג תרדסה הטוש )   לבקל תלגוסמ הניא רשא שפנ תלוח השיא
טג  .( םיעצמאה תשקבל הנתינ תדחוימ השגדה  ,  היידוהיה ותשיאל טג תתל רצנתהש לעבה תא עירכהל תנמ לע
ויחא תנמלאל הצילח רדסל םביה תאו  .  םיידוהי םיסימ לטבל ועיצה םהיתופיסאו םינברה לש לודג רפסמ )  סמ
תורנ סמו רשכ רשב לע הקבורוק (  ; השארב דמועה רחבנ דסומ םע יקוח ןוגראכ תידוהי הליהקב ריכהל  ;
םירדחב ךוניחה תמר תא רפשל תנמ לע תוליהקהו םינברה חוקיפ תחת םידמלמה תא דימעהל  ;  תארוה בייחל
ה יתבב תידוהיה תדה תותבשב בותכל אל םיידוהי םידימלתל תושרהלו םייללכה רפס  ;  העובשה תא תונשל
וֹדב החסנלו תידוהיה םירצונה לש וזל המ  .  תפיסא סנכל ועיצה תובר תופיסא " םעטמ םינברה  " ללכה  -  תיסור
וז הפיסאל םיריצ ורחב וליפאו  . רדגומ דיקפת םע עובק דסומ היהת תינברה הדעווה יכ ועיצה םג םלוכ  .  קר
" םעטמ םינבר  " תודהיב המרופרב תולבוגה תועצה וגיצה םידחא  : ןישוריגה יקוח יוניש  ,  םע ןישוריג דחוימב
 השיא הטוש  , הצילח לוטיבו חילש ךרד טג תריסמ רוסיא .
298 םתמועל   ,  ואציש תועצה םירחא םינבר ועיצה
היסקודותרואה יגוחמ  ,  םיגחה יברעב השפוחל םיידוהי םילייח רורחש ןוגכ ) קובב אלו זא לבוקמ היהש ומכ ר  (
רהוס יתבב םיידוהי םיריסאל הליפת רדחו רשכ לכוא תקפסהו .
299   
תרוקיבה אשונל התיה הלופכה תונברה תכרעמו היסורב תונברה תלאשב תוחודה וליג דחוימ ןינע  .
" הלשממה םעטמ ברה  " –  רמוש אלו תודהיב והשלכ עדי אלל םיתיעל ךא תינוניב וא ההובג תיללכ הלכשה לעב 
וצמ  תו – תינחור תוכמס לעבו םידוהיה גיצנכ תונוטלשה יניעב בשחנ   ,  דיקפכ םעה יניעב ספתנ השעמלש דועב
דבלב ןיסולכוא םושיר .
300 ותמועל   , " יתדה ברה  " –  םעה יניעב תיתרוסמ הטירוטואו תיתכלהה תוכמסה לעב  –  
תונוטלשה ידי לע ללכ רכוה אל  . ניש אוהו הז בצמל תויהל היה לוכי דחא ןורתפ קר  הביצה רשא תושירדה יו
ברה דיקפתל םידמעומה יפלכ הלשממה  .  בור " םעטמ םינברה  "  ראות אשונל םלוה הז ןיאש ובשח ' בר  '  תויהל
תודהיה יעדמב ןחבמ םרובע עובקל ושרדו תודהיה ינינעב ץראה םע  .  טעמכ ועיצה דיתעל םינבר ןיכהל תנמ לע
 היסורב םיקהל תוחודה ישיגמ לכ ' םינברל שרדמ תיב '  . א דעונ הז ןורתפ םלו  , רבד לש ותימאל  ,  תא רמשל
הלופכה תונברה  ,  ידומיל םע תיללכ הלכשה בלשמה שרדמה תיב ירגוב יכ ותעד לע הלעה אל דחא ףאש ןוויכמ
 ינרדומה חסונב תודהיה ' יעדמה  ' יסקודותרואה ןומהה ידי לע ולבקתי " . םעטמ םינברה  "  תא וריתסה אל ףא
תודע תא גיהנהלו ראשיהל םתנווכ םהי  ;  תא דימעהל ועיצהש הלאכ ףא ויה " םעטמ ברה  " הליהקה שארב .
301  
                                                  
297   האר תוירוקמ תועצה РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 51 )  תמא "  י HM2/8003.1  .(  םג ועיפוה םיכלפב םינברה תופיסא לע תוחוד
תונותיעב  , האר  , לשמל  , Рассвет  , 1908  , לג  ' 27 )  13.7 (  , מע  ' 22  ; לג  ' 28 )  20.7 (  , מע  ' 12-14  , 19-20  ; לג  ' 29 )  27.7 (  , מע  ' 18-20  ; לג  ' 30  
) 3.8 (  , מע  ' 16-18  ; 1909  , לג  ' 1 )  4.1 (  , מע  ' 29 .   
298   לשמל  , ש דורוגראש לש הברו קלופ םוחנ הציניו לש הבר  .  סינייש -   РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 51, лл. 145, 158 )  תמא "  י
HM2/8003.1 .(  
299   ונבוק  לשו  קסנימ  ךלפ  לש  םינברה  תופיסא  ,   ילוושו  ינאיסור –   РГИА,  ф. 821, оп. 9, д. 51, лл. 255, 279 )  תמא "  י
HM2/8003.1 (  ; Рассвет  , 1909  , לג  ' 1 )  4.1 (  , מע  ' 29  .  האר  תדה  תווצמ  יולימל  םיידוהיה  םילייחה  לש  םהיתויוכז  לע
Петровский-Штерн, Евреи в русской армии  , מע  ' 76-78  ,  לכ תצפומה םיידוהיה םיגחה תמישר יכ ריכזמ וניא אוה יכ םא
כ הנייצ אל יללכה הטמה ידי לע הנש  תווצמ רומשל םיידוהיה םילייחהמ הענמ ךכ ידי לעו םדוק םוי לש ברעב םיליחתמ םיגחה י
ןאולמב םיגחה .   
300    לע " םעטמ תונברה  " טחוש האר  ,  דסומ " םעטמ תונברה " ; Freeze, Jewish Marriage   , מע  ' 95-109 .   
301   ל תנמ לע ברה לש ותושאר תחת תסנכה תיב תולהנה דחאל העיצה קסנימ ךלפ ינבר תפיסא  הליהקה לש םייללכה םינינעה תא להנ
–   РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 51, л. 260 )  תמא "  י HM2/8003.1 .(  234 
 דסומב בושח יוניש אטבתה ךכב " םעטמ תונברה  " יה האמה יהלשב שחרתה רשא "  האמה תליחתב דחוימבו ט
םירשעה " : םעטמ םינברה "  , תולודגה םירעב דחוימב  , ןיסולכואה םושיר ידיקפ קר אל ויהנ  ,  םינקסע םג אלא
ה םיבושח םיירוביצ םהיתוליהק לע םיעיפשמ  . ל יוניכה וליפא " םעטמ בר  " יתגרדה יוניש רבע  :  םש םוקמב
 ראותה казенный  ,  ונייהד " הנידמל ךיישה "  ,  ראותה שומישל סנכנ רתויו רתוי общественный   –  ירוביצ 
)  זאד תירבעב – "  הדעה בר  .("  רשא ירוביצה דיקפתה " םעטמ םינברה  "  לקה תידוהיה תוירוביצה ייחב ואלימ
ע תוליהקב םתולת תנטקה תאו םמויק ךשמה תא עובתל םהיל  :  עובק רוקמ קוחב רידגהל ושרד םינברה בור
 םהיתורוכשמל דיחא רועישו ) הקבורוקה סמ ימדמ םינברל םלשל רסא םייקה קוחה ירה  ,  עבקנ רכשה הבוגו
ברה ןיבל הליהקה ןיב הזוחב  (  םתנוהכ תפוקת תכראה ןהו ) םינש שולשב םעפ תוריחב םוקמב  בור ועיצה 
תופסונ תוריחב אלל וימי ףוס דע דיקפתב ראשיי אוה םינש שולש רחאל תינש רחבנ ברהו הדימב יכ םינברה  .(
 בור רשא דיחיה רותיווה " םעטמ םינברה  "  יפלכ תושעל םינכומ ויה " םייתדה םינברה  "  אוה "  לש היצזילאגל
תיתדה תונברה "  , םיימשרה םינברה לש םחוקיפ תחת יכ םא .   
ז תמועל תא  ,  ןוגכ םיימשר םידיקפת ושפת יכ םא םימכח ידימלת ויה רשא תוחודה ישיגמ לכ "  רזוע
ברה  " – ץיבונרצ םייח ברהמ לחה   ' ילרבילה  , ר ומכ םיסקודותרואב הלכו  '  ןגובנלנצק לבעט דוד ) 1930-1850  ( –  
" יתדה ברה  "  םוקמ אלימ ןמז קרפ ותואב רשא גרוברטפ לש " םעטמ ברה " ,
302 ר   ' קילג בקעי ןועמש  גרבס ) 1870  
 וא 1872  -   1950 (   –    דחא " םייתדה םינברה  " ו הסדואב מ ישאר '  יחרזמה ,'
303  ידסייממ ןוסלריצ ברהו  '  תדוגא
לארשי  '  דיתעל –  לוטיב ושרד  " םעטמ תונברה  "  תוקפתסה וא םידמעומהמ תיללכ הלכשה תשירד לוטיב ידי לע
דבלב תיסורה הפשה תעידיב .
304 ורעשל איבה ףא םיסרטניאהו תודמעה דוגינ  היר  : ןוסלריצ ברה  , רשא  , רומאכ  ,
 היה " יתדה ברה  " יקולירפ לש ימשרהו  , חוד הבטלופ ךלפ לש םינברה תפיסאל שיגה  ,  לע ףיעס וב סינכה אל ךא
 לוטיב " םעטמ תונברה "  , םינפה דרשמל השגוהש ותעצהב ללכנ רשא  .  תומשאה תפלחהל האיבה וז תירקת
 ןיבל וניב תיבמופ " םעטמ ברה  " וצנמרק לש ' םהרבא ג  גרבנדיירפ בקעי  ) 1865 - ? (  ,  תא וגיצה םידדצה ינש רשאכ
תונברה לש היוצרה הרוצל עגונב םהיתונויער .
305   
םידוהיל תעגונה הקיקחב םייתוהמ םייונישל חתפ תינברה הדעוול תונכהב ואר םינברה קר אל  ,  אלא
םינברה  תועצהל  תוניצרה  אישב  וסחיתה  םיימוקמה  תונוטלשה  םג  .   יאנליווה  יללכה  לשומה  ןיטנטסנוק
 םוחתל םיכיישה םינברה תועצהב ןודל תנמ לע הנליו לש ידומילה לילגה לש הצעומה תא סניכ וליפא יקציבשק
ךוניחה  : תותבשב הביתכמ םיידוהיה םידימלתה רורחש  ,  םירופישו םייללכה רפסה יתבב תידוהיה תדה ידומיל
םירדחב .
306 םיכלפה ילשומ   , םינברה תוחוד תא ופסא רשא  ,  ועיבה םג םהילע םתעד תא  ,  םירותיו טעמלו
תיסחי  םינטק  , םינברה  לש  םהיתועצה  בורל  ודגנתה .
307  תא  וחד  ןכלו  םידוהיב  ןומא  ונתנ  אל  םילשומה 
סויגל תומישר תנכהב םיברועמ תויהל וא הקירטמה ירפס תא ןקתל ולכוי םינברהש תורשפאה  .  תודגנתה
  לע  העצהה  המרג  תדחוימ ' היצזילאגל  ' תידוהיה  הליהקה  לש  :   הב  ואר  םילשומה "  ןבומב  ןכוסמ  םרוג
םידוהיה תודחאתה  "  תאו " תולדבתה לא תודהיה לש המודקה התפיאש  , הנידמ ךותב הנידמ תריצי לא ."
308  
תאז םע דחי  , הלופכה תונברה תרדסהב דחוימ ןינע וליג אל םילשומה בור  : ל ודגנתה אל םה ' היצזילאגל  '  לש
" םייתדה םינברה  "  לוטיבב ךרוצ ואר אל ךא " ברה םעטמ תונ  ."  לשומ לש ותעד תווח קר התיה ןפוד תאצוי
צמלוט לרנגה הסדוא ריעה ' בו " :  ול עיגמ גרבסקילג ברה ידי לע עצומה טקיורפהש תודוהל אל לוכי אל ינא
                                                  
302    וילע האר Бейзер, Евреи Ленинграда  , מע  ' 370-371 .   
303 בילטוג וילע האר   , םש ילהא  , מע  ' 2  ; םיובנירג  , תוצעומה תירב ינבר  , מע  ' 17  ; רב - הוקת  , " שר ברה " גרבסקילג י "  , מע  ' 120 .   
304   РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 51, лл. 85, 105, 423. )  תמא "  י HM2/8003.1  .(  ורפסב םג םסרופ ןוסלריצ לש חודה Анализ 
«мыльных пузырьков»  , מע  ' 23-36 .   
305   Полтавский голос  , לג  ' 323 )  20.7.1908 (  , מע  ' 3  , לג  ' 324 )  22.7 (  , מע  ' 3  , לג  ' 359 )  4.9 (  , מע  ' 3  , לג  ' 394 )  17.10 (  , מע  ' 3  ; מזה דה ן  ,
1908  , לג  ' 172 )  6.8 (  , מע  ' 3  ; לג  ' 181 )  16.8 (  , מע  ' 3  ; Фрейденберг, Общественный и духовный раввинат  ; Цирельсон, 
Анализ « мыльных  пузырьков»  . תצפה  לע  הברה  דקש  ןוסלריצ   ורוביח  ,   ויבתכמל  תובושת  האר –  תימואלה  הירפסה 
V.696/71  , V.696/193  , V.696/159  , V.696/671  , V.696/258  , V.696/300  ; יקסנזדורג  , תורגא  , ב  ,' מע ' די   ; תורגא -  תאמ שדוק
שרהומ " ב  , ב  ,' מע  ' דמת  , ונת  ; תורגא - תאמ שדוק רהומ  יי " צ  , א  ,' מע ' זל  .  םג הוושה  גרעבנעדיירפ  , תונורכז  , מע  ' 143-146 .   
306   РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 63, лл. 31-45.   
307    האר םילשומה לש תעדה תווח РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 63 .   
308   РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 63, лл. 5, 31.   235 
עוציבו רושיא  ,  יונימש ןויכמ "  םינברה םעטמ "  ךותמ  " םייתדה םינברה "  רכס הנבי תיסורה הפשה תא םיעדויה 
יה ןומהה לע רומשי רשא תידוהיה היצנגילטניאה לש הקיזמה העפשהה ינפב ידוה ."
309  תברועמו תססות ריעב 
 םיטנמלאה  לע  ןעשיהל  ועדי  םגו  םידוהיה  לש  תוימינפה  תויעבל  רתוי  הברה  םיחותפ  תונוטלשה  ויה  וז
 הליהקה ךותב םיינרמשה ) ספרק ןוגכ  , וכו יקציבוניבא ' .(     
" םייתדה םינברה  " ווה לש המוי רדס לע עיפשהל וצפח תינברה הדע  ,  הלשממהש םתשגרה בקע דחוימב
ידוהיה רעונה לש תוילקידרה תא ןתמל תויושע רשא תוינרמשה םהיתושירד תארקל אובל הנכומ  . רומאכ  ,
ימשר ןפואב םהיתועצה תא שיגהל ידכ וז הדבועב ושמתשה םידיקפת ינשב ואשנש םינברה רפסמ  . לשמל  ,
 השימח וחלש " םעטמ ברה ירזוע  " ונטקה תורייעב  תוהז תועצה םינפה דרשמל הנליו ךלפב קורט זוחמב ת
ר  לש  וזל  ןיטולחל  '   זיוהנירג  םוחנ – "  יתדה  הבר  "   זוחמהו  קורט  לש  ימשרהו )  םייזכרמה  םישיאה  דחאו
ב ' יחרזמ ' (  , מ קר תינבר הדעוו ביכרהלו םינברה ליבשב הלכשהה תשירד לטבל עיצה רשא " םייתדה םינברה ."
310  
" םייתד םינבר  "  ופתתשה םירחא  לש תופיסאב " םעטמ םינברה  :" צ ברה '  ץיבונר –  הסדוא תבישי שאר  –  חקל 
ןוסרח ךלפ ינבר תפיסאב ליעפ קלח  , בחה ןח ברה " צ ךלפב םינברה תפיסאב ףתתשה יד ' בוגינר ,
311  בנישיקב 
 השימח תוצעיתהב ופתתשה " םעטמ םינבר  "  העבראו " םייתד םינבר " ,
312  ינאימשוא זוחמ לש םינברה תוצעיתה 
כב הנליו ךלפב  ינשמ הבכרוה לל " םעטמ םינבר  "  העבראו " םייתד םינבר "  ,  קחצי ברה ןוגכ תוטלוב תויומד ללוכ
 ינימשואמ ןייפ בייל הדוהי ברהו היוויאמ יקסבוסוק ) 1941-1871 .(
313  רפסמ  " םייתד םינבר  "  תוחוד וחלש ףא
םינפה דרשמל תורישי  , ךכ לע ושקבתנ אלש תורמל .
314 ק היה םינפה דרשמ לש יזכרמה ןונגנמל   לבקל הש
 לש תאזכ תוגהנתה " םייתדה םינברה  :"  תוחוד םע קיתל ופרוצ םנמא םהיבתכמ " םעטמ םינברה "  ,  דיל ךא
 ןיוצ םמש " יתד בר ארקתמה ."
315     
  
* * *   
 תוברעתה " םייתדה םינברה  " ןגרואמ אלו יטרפ ןפואב התשענ תינברה הדעוול הנכהה ינוידב  .  םע דחי
תאז  , תחא תיסקודותרוא הצובקל  , דיסח איהו ץיבאבויל תו  ,'  גרוברטפב תנגרואמו תדסוממ הלודש התיה
ה ידיקפל הרישיה השיגהמ תינהנה ינינעל הקלחמ םינפה דרשמב תורזה תותדה  .
316 בחה הלודשה שארב  "  תיד
 ןיניירט לכימ לאומש רישע םיקסע שיא דמע םירשעה האמה תליחתב ) 1924-1853  ( רל דואמ ברוקמ היהש  '
רעבוד םולש ,
317 לא ברה לעפ ודילו  לקניפרוג ןרהא והי  , רשכ ידוהי ןולמ תיב לש םילעבה םג היהש  ,  םירחאו
) בח ישאר ירבדל " הארנה לככ םימזגומה ד  , כ גרוברטפב ויה - 500 בח ידיסח  " ד
318 .(   
בח תודיסח לש התוטשפתה רוזיאש ןוויכמ " ןופצב ד -  רתויב בורקה רוזיאה היה היסורוליב חרזמ
לש רתוי לודג רפסמ דימת ןתנ אוהו גרוברטפל וז ריעל םיידוהי םירגהמ   , בח ידיסח תליהק העיפוה "  הריבב ד
יה האמה עצמאב דוע " ט  .  תנשב רבכ 1869  ,  ושרפ רשאכ " םירואנה םידוהיה  "  םייק היהש דיחיה תסנכה תיבמ
 זא ) םירחוסה לש תסנכה תיב ארקנה  ( דרפנ תסנכ תיב ומיקהו  , בח ידיסח וטלתשה "  לש תסנכה תיב לע ד
םירחוסה  ; ןמז  קרפ  ותואב   תונמל  וחילצה  םג  םה  " יתד  בר  " ינש  , ר  '   אדנל  ןמלז  לאיתוקי ) 1823-1895 (  
                                                  
309   РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 51, лл. 423-427об; д. 63, лл. 71-72.   
310   РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 51, лл. 289-296, 299 )  תמא "  י HM2/8003.1  .(  האר זיוהנירג ברה לע אטיל תודהי  , ב  ,' מע  ' 40 .   
311   РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 51, лл. 33-48, 87-101 )  תמא "  י HM2/8003.1  .( צ ברה לש תועצהה תא '  םג האר ץיבונר ןמזה דה  ,
1908  , לג  ' 181 )  16.8 (  , מע  ' 3 .   
312   РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 51, лл. 340-343 )  תמא "  י HM2/8003.1 (  ; Рассвет  , 1908  , לג  ' 23 )  15.6 (  , מע  ' 27 .   
313   РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 51, л. 297 )  תמא "  י HM2/8003.1  .( בילטוג האר ןייפ ברה לע  , םש ילהא  , מע  ' 13  ; רניבר  ,  ברה רפס
ןייפ בייל אדוהי יבר .     
314   לשמל  , ר היברסבב ינבורבמוד לש ברה  ' גרבנירטש יול  , ש ברה  . ץיבונוי  ' ץרקמ  ,' ומדאהו ברה " שר קסיורבובב ר " ןוסרואינש נ  , שר "  י
צ ברהו גרבסקילג '  הסדואמ ץיבונר -   РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 51, лл. 18, 29, 73, 104, 423 )  תמא "  י HM2/8003.1 .(   
315   РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 51, л. II )  תמא "  י HM2/8003.1 .(   
316   ץיבאבויל ידיסח םע םירשק להינש הקלחמה ידיקפמ דחא קר םשב תוהזל ונחלצה  ' ו אוהו  . בונרימס  ,  םינשב הקלחמה להנמ ןגס
1908-1910  , ר יבתכמב רכזומה  ' בוד םולש  רע ) תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' זלקת  , ה  ,' מע  ' ג  , ז .   
317    וילע האר Бейзер, Евреи Ленинграда  , מע  ' 376 .   
318   РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 178, лл. 123-124.   236 
קסבטיוומ  , ל ףסונב " יתד בר  " ר  '  רגנאוושלוא קחצי ) 1825-1896  (  היה רשא ' דגנתמ  ' םיליכשמל בורק םגו .
319  
ב הצקל האב ידיסחה תסנכה תיב לש תימשרה תואמצעה  - 1893  ,  ילרוכה תסנכה תיב תינב םויס רחאל רשאכ
ס לודגה ריעב הליפתה יתב ראש תא תונוטלשה ורג  . השעמל  ,  שדחה תסנכה תיב ןינבל הליפתה יתב לכ ורבע
םידרפנ םירדח וב ולביקו  ; בח ידיסח "  ףדועמ םוקמ הז רדסהב ולביק ד –  ימיב תוליפתל ןנכות רשא דרפנ ףנע 
לוח  . הה דע הכשמנ ילרוכה תסנכה תיב לש תיכרגילואה הלהנהב הליפתה יתב לכ לש םתולת  שפוח לע הזרכ
 תכפהמ ימיב תדה 1905  , ריעב םידרפנ תסנכ יתב תמקה תושרהל גרוברטפב תונוטלשה ולחה רשאכ  .  ינויב
1908  , גרוברטפב שדח בר לש תוריחבה חתפב  , בח ישאר םג "  ילרוכה תסנכה תיב לש הלהנהה דגנ ואצי ד
תדרפנ הליהקכ םהב ריכהל םינפה דרשמב ושקיבו  . תילילשה הבושתה תורמל  , פ בח ידיסח ונ "  הקשב םע ד
 רבמבונב תרזוח 1908  , תדרפנ הליהק תמקה לע הקלחב בויחב התנענ רשא  ,  דוד ןורבה חילצה בר ישוקב קרו
 התעפוה לכיס ךכ ידי לעו םידיסחה ידיל ילרוכה תסנכה תיב לש ראופמה ןינבהמ קלח תרבעה עונמל גרובצניג
בח הליהק לש " תילהנמ תואמצע תלעב תיד .
320 וז תולדתשה   , תוישעמ תואצותל האיבה אלש תורמל  ,  לע הדיעה
בח לש הקזוח "  דרשמב םיהובג םיגרדל עיגהלו גרובצניג תחפשמב תורחתהל ןיניירט לש ותלוכי לעו הריבב ד
םינפה  . ץיבאבויל רצחל הרשפא וז הלודש לש המויק  ' הל יוצר ןוויכל תינברה הדעווה תא תוותהל תוסנל  ,
ינרמש יסקודותרוא ןוויכ אוהש .   
ץיבאבויל רצחב העדונ תינברה הדעווה סוניכ לע הטלחהה  '  תליחתב םילשומל רזוחה חולשמ ינפל דוע
 ראורבפ 1908  . ב רבכ - 1  ראוניב  1908 ר בתכ   ' בוד םולש ע  לעו הדעווב רבח תויהל ותמכסה לע ןיניירט לא ר
ר תא םג הב לולכל ךרוצה  ' צייבולוס םייח ' רו קי  '  ןמדירפ דוד ) לכוי אל ןורחאה םאו  ןקזה וליג ללגב ףתתשהל 
ר תא זא  ' יקסנזדורג רזוע םייח .(
321 רורב היהנ בתכמה ותואמ   ,  תותדל הקלחמה ידיקפ ברקב םירשקל ףסונבש
תורזה  , בח ידיסח וסינ "  בכרה חיטבהל תנמ לע ספרק תא םג דחשל ד ' ןוכנ  ' תינברה הדעווה לש  .  חלשנ רשאכו
ל השרמה רזוחה " םעטמ םינבר  " ו םתעד תווח תא עיבהל ףסאתהל  ,  לע ןיניירט לש תונלדתשה ןוויכ הנתשה
וֹד תוכז לבקל תנמ ל המ " םייתדה םינבר  ."   
 יאמב 1908 כל םיבתכמ ספרק רגיש  - 20 "   םינבר םייתד "  תודוא םתעד תא ווחי םה םגש שקיבו םיטלוב 
תינברה הדעווה לש המוי רדס .
322  וילע םינוממה םע םאותמ ספרק לש הז ךלהמ היה המכ דע רורב אל 
) " מש יהש יתע  '  ראואגיו ול ] = הפיזנ  [  שדחה ןודאהמ ] שדחה הקלחמה להנמ  , ןיזורח ייסקלא  [  םיבתכמ בתכ המל
יה אלו םינברהל  ' ע ול "  טסינלאמראפ ז ] = רושיא  [ םדוקה ןודאמ בתכב "
323  .(  דעצל הליע קפיס הז בתכמ לבא
תיסקודותרואה  הקיטילופב  אבה  בושח  ,   תפיסא  איהו " םייתדה  םינברה " הנליווב   , מש  יפכ ומדאה  דיע "  ר
ץיבאבוילמ  ' יקסנזדורג  ברה  לא  ובתכמב " : חודהל  דמולמה  ידוהיהמ  וחלשנש  םיבתכמה  דוסי  לע  '  םינבר
=] " םייתדה םינברה "  [ חודב תולדתשה ונישע  ' טראפיד  '  =] תורזה תותדה ינינעל הקלחמה  [  הלאל ןוישר תתל
ינחורה בצמ תבטהב עיצהלו בישהל המב בשייתהלו דעוותהל םינברה ."
324 ועפ   בטיה תנגרואמ התיה וז הל
ץיבאבויל רצחב  ,'  יקסניבויל בייל הדוהי קחצי גרוברטפל חלשנ ךכ םשלו ) 1842 - ? (  ,  הרייעמ רישע םיצע רחוס
                                                  
319   Левин, «История»  , מע  ' 5  ; РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 24, лл. 104-109, 135 ;   Гордон, «Тюрьма и ссылка»  , מע  ' 25  
=) ג ןודרו  , יבתכ ןודרוג ביל הדוהי   , מע  ' אש ( ;   Stanislawski, For Whom Do I Toil?  , מע  ' 132 .  האר אדנל ברה לע  קסבטיו רפס  ,
מע  ' 185-187 .  
320    םינפה דרשמ תבושתו םידיסחה תושקב האר ) РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 178, лл. 123-124, 132-132об, 133-136об, 137-
139об (  ; תיב תלהנהב םינויד  ילרוכה תסנכה  ) ЦГИА СПБ, ф. 422, оп. 1, д. 55, л. 52 (  ;  ןורבה לא גרבנייפ דוד לש ובתכמ
גרובצניג דוד  , 25.2.1910 )  РО РНБ, ф. 183, д. 1160, лл. 45-48об  .(  םג הוושה Рассвет  , 1908  , לג  ' 29 )  27.7 (  , מע  ' 22  ;  םגו
ר יבתכמב םירוכזא  ' ש לא רעבוד םולש " יירלו ןיניירט מ " צ  , י " א סרת טבש  "  ח ] 1.1.1908 [  , ט  ' דא " סרת ר "  ח ] 29.1.1908 [  , י "  טבש א
סרת "  ט ] 20.1.1909 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ד  ,' מע  ' דמר  , א  ,' מע  ' גת  , ב  ,' מע  ' זמת - חמת .   
321 שר  " ש לא ב " ןיניירט מ  , י " סרת טבש א "  ח ] 1.1.1908 [  , ט  ' דא " סרת ר "  ח ] 29.1.1908 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ד  ,' מע  ' ומר  ,
א  ,' מע  ' בת .   
322   ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1908  , לג  ' 139 )  22.6 (  , מע  ' 3  ; ןמזה דה  , 1908  , לג  ' 138 )  24.6 (  , מע  ' 3  . בתכמה לש קיודמה ךיראת  , 18 יאמב    1908  ,
שר בתכמב רכזוה " תורזה תותדה ינינעל הקלחמה לא קסיורבובמ ןוסרואינש נ  , 10.11.1908  , РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 51, л. 
104 )  תמא "  י HM2/8003.1 .(   
323   שר " יר לא ןוסרואינש נ " ןוסלריצ ל  , א םוי  ' ב  '  טבש ] 11.1.1909 [  , תימואלה הירפסה  , V.696/671 .   
324   שר " חר לא ב " יקסנזדורג ע  , ג  ' סרת ולסכ "  ט ] 14.11.1908 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' זכת  .  בקעי לש ובתכמ םג הוושה
יר לא ץישפיל " יולה א  , ג  ' סרת הכונחד "  ט ] 8.12.1908 [  , " ומדאה " כ תפיסאל ןוישר גישהש ונוצר קיפה ץיוואבוילמ ר "  םינבר ה
הנליווב  " –  לצא טטוצ  תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ד  ,' מע  ' סר  .   237 
ֶ ס צ  ךלפב  הקבונוימ ' בוגינר  ,   רבוטקואב  שיגה  אוהו 1908 הפיסא  סנכל  השקב  :
325 "  פב  בשויה  שיאה "  ב
] גרוברטפב  [ הל החלשנש הלאמ הפיסא ןוישר רבדב תעכ קסוע ראפידהמ הלאשה ם  ' =] הקלחמה  [  דוע תפסוהב
כ דע םינבר " םתומשב םיבוקנ םלוכ ה ."
326 ר אטבתה ךכ   ' ומדאל ובתכמב רעבוד םולש " רוגמ ר   –   ותירב לעב  
 עצבמב ונד םה ותיאש ץיקב דבנאירמב םתשיגפב הז .
327   רוגל בתכממ  , חרל בתכמה תמועל " יקסנזדורג ע  , רורב  ,
םיהז םניא הפיסאל םינמזומה םינברה יכ ספרק לש ובתכמ ולביקש הלא םע ןיטולחל  .   "  םינמזומה תמישר
ץיבאבוילמ יברה לצא ןוזפחב הבכרוה  ' רצחב  " –  ןותיע קדצב ןעט  ַ ירפֿ רעד ַ י דנ ,  דחא ירבד לע ךמתסהב הארנכ 
הפיסאה יפתתשממ .
328     
ץיבאבוילמ יברה בתכ רשאכ  '  אוה םינברה תפיסא סנכל השקבה ןיבל ספרק לש ובתכמ ןיב רשקה לע
כתה ןוו  , הארנה לככ  , הפ לעב ןתמו אשמל  , םינפה דרשמב להונ רשא  .  לש רוכזא ןיא יקסניבויל שיגהש טסקטב
ספרק בתכמ  , רחא דוסי לע ותשקב תא ססבמ אוהו  , ר ירבדב ללכ ךרדב טלב רשא  ' בוד םולש ע  ר –  תונמאנ 
םייקה ןוטלשל תיסקודותרואה תודהיה  :   
 םילכתסמ תיסקודותרואה תודהיה יגיצנ ] ווה לע תינברה הדע  [ הייפיצו הוקתב  .  יכ םיווקמ םה
תדה חורב םידוהיה לש רגבתמה רודה תא ךנחל םיעצמאו םיכרד אצמת הדעווה  , הנומאה  ,
תוירסומה  , תדלומלו ראצל תונמאנה  .  רשפא יא םשו םיקלא דחפ ןיא הנומא םש ןיאש םוקמב
 ראצל יוארה סחיל תופצל  .[...] םינקזה ונחנא םיאור בל באכו תורירמב  בזוע ונלש רעונה ךיא 
ונתוא  , ולש ידוהיה עקרקהמ קתנתמ  , תונשיה םיכרדהמ  ,  םייח ויח םיסורה םידוהיה רשאכ
םייתד  , ומעטמ  םידיקפה  לאו  ךלמה  לא  דובכ  תאריב  וסחיתה  . וישכעו  ,  תיתדה  תודהיה
יטנא ןוגרא וא העונת םושב תפתתשמ הניאו הפתתשה אל התוללכב  - יתלשממ  [...] .  ונחנא  [...]
מאמ הב םיני  ' ונמיע דחי ונימאי םידליהש םיצורו ונמצעב  , ה יכ  '  וניכלמל הארי דבל וניקלא
םיכרדה תא בוהאה  , ונחנאש ידכ  , םיסורה םידוהיה  ,  תויחלו הוולשב לומעל לכונ דיתעב םג
היסור הרקיה ונתדלומב םולשב  . ה ךורב  ,'  תא איבהל םירחאה וידיקפו וירשו ךלמה חילצה
עהו םולשה ךרדל היסור םינכפהמ ינימ לכמ םולש תרחושה היסולכואה תא םליצהב למ  ,
םיטסיכרנא  , םירחאה םהירבחו םיטסינומוק  .  םינגֵ מ ונאש םר לוקב דיגהל לכונ ונדצמ ונא
הלאכ םיטנמלא דגנ םיחומו  , ונילא םיכייש םה םא .
329   
 תפיסא רבד יכ ןייצל ךירצ "  םינברה םייתדה " לקנב אב אל   : דרשמ הנפ הפיסאה רושיא ינפל  םינפה 
םינמזומה םינברה לע םתעד תא ווחיש תנמ לע םילשומל .
330  רשא תודעוותהה שפוחל דוגינב הדמע וז השירד 
 לכל ןתינ " םעטמ םינברה "  , האטיבו  , קפס אלל  ,  גרוברטפב םירוטרטסינימדאה לש םיסוסיההו תוששחה תא
תידוהיה היסקודותרואה ינפב  . םיגיהנמל תונפל רבעב רבכ העדי הלשממהש תורמל  תעב םידוהיה לש םיינחור 
ךרוצה  ,  תדעוומ לחה 1843 ומדאה תופתתשהב  " ץיבאבוילמ ר  ' ר זאד  '  לדנמ םחנמ ) 1866-1789  ( כ עודיה '  חמצה
קדצ  ' זולוו תבישי שארו '  ןי ר  ' קחצי )  1849-1780 (  ,  לש הפיסאה ךרד 1881 ר ףתתשה הבש   '  רוטקפס ןנחלא קחצי
 לש תינברה הדעווב הלכו 1893 ונב תושארב   , ר  ' ץיבוניבר שריה יבצ  ,'  לש התולבקתה " תיתדה תונברה  "  דסומכ
                                                  
325   РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 293, л. 51-52 . לשומה בתכמ האר יקסניבויל לע   , םש  , מע  ' 83  .  יקסניבויל תלעפה לע ")  רשא שיאה
יתרחב  (" וברטפל חילשכ ר בתכ גר  '  ץיקב דוע ונבל רעבוד םולש 1908  ,  ןוישרה תלבקב קסועכ םיבתכמ רפסמב וריכזה ךכ רחא םגו
–   שר " ייר לא ב " צ  , כ " סרת זומת ב "  ח ] 8.7.1908 [  , ז  ' סרת טבש "  ט ] 16.1.1909 [  , י " סרת טבש א "  ט ] 20.1.1909 [  , שר " אר לא ב "  מ
רוגמ רטלא  , כהוי תרחמ " סרת פ "  ט ] 23.9.1908 [ ,   תורגא - שדוק אמ  שרהומ ת " ב  , ד  ,' חש ימע  ; ב  ,' מע  ' המת - ומת  , זמת  , גית  .  הוושה
 םג Freeze, Jewish Marriage  , מע  ' 251-252 )  ץיבאבויל לש רוכזא  אלל '  .( ץיבאבויל  גיצנכ  יקסניבויל לש  ויונימ  לע  '  עובק
גרוברטפב  , תונלדתשב קוסעל תנמ לע  , ב דוע רבוד - 1902  , שר " ןילרב היעשי לא ב  , ט  ' מ " סרת ח "  ג ] 27.10.1902 [ ,   תורגא - שדוק  תאמ 
שרהומ " ב  , ג  ,' מע  ' וסש .  
326   שר " אר לא ב " רוגמ רטלא מ  , י " מ ח " סרת ח "  ט ] 30.10.1908 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' אכת - בכת  .  ההש יקסניבויל
ץיבאבוילב  ' סרת הנשה שארב "  ט ] 13-14.9.1908  [  גרוברטפל עסנ םשמו - שר  " אר לא ב " רוגמ רטלא מ  , כהוי תרחמ " סרת פ "  ט
] 23.9.1908 [  , םש  , מע  ' גית .  
327   שר " ייר לא ב " צ  , כ " סרת זומת ב "  ח ] 8.7.1908 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ד  ,' חש ימע .   
328   " םינבר רעד - אַזוצ אָפֿנעמ אָנליוו ןיא רה "  , ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1909  , לג  ' 92 )  24.4 (  , מע  ' 1 .   
329   םינפה רש לא יקסניבויל לש ותשקב  , 6.10.1908  , РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 293, лл. 51 и об .   
330   РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 293, лл. 55-57, 65-77, 89-92, 96-99  ;  םג האר Freeze, Jewish Marriage  , מע  ' 252  .  הינפה
םילשומל ץיבאבוילמ יברה תא הגיאדה   ,' ורשואי אל ויברוקממ קלחש ששח יכ  , שר " ייר לא ב " צ  , ז  ' סרת טבש "  ט ] 16.1.1909 [  , י "  א
סרת טבש "  ט ] 20.1.1909 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' ומת  , זמת .   238 
השק התיה הלשממה םע ןתונו אשונה  . ןכ ינפל םינש עברא קר ירה  , ב  - 1904  ,  תותד ינינעל הקלחמה שאר בריס
ורז  תא ןימזהל תורשפאב ןודל וליפא בולוסומ ת " םייתדה םינברה  " הפיסאל .
331  ןיב  1904  ןיבל  1908  ושע 
הלודג ךרד תרבכ גרוברטפב םירוטרטסינימדאה  , היצניבורפב םידיקפה תמועל  , ב וריכה בורלש " םייתד םינבר  "
יילאיול חיש ינב ם .   
ץיבאבוילמ  יברה  לש  הז  חלצומ  ךלהמ  ,' גמ  יברה  םע  םואיתב  השענש רו  ,  ברה  תא  השעמל  ףקע
 םעטמ םינברה תפיסא ןינעב םיפסונ םיצמאמ לכ לטיבו יקסנזדורג ' לארשי תסנכ ' .
332 ךכל יא   ,  תפיסא "  םינברה
םייתדה  " הנליווב המייקתה ןכא  ,  יגיהנמ ידי לע ןנכותש יפכ ' לארשי תסנכ  ,'  ובתכוה המוי רדסו הבכרה ךא
ץיבאבוילמ '  . יקסנזדורג ברה יניעמ םלענ אל הז רבד , ומדאל ןנולתה אוה ךכו  " ר קסיורבובמ ברהו ר  '  חנ הירמש
 ןוסרואינש ) 1847-1923 (
333   – בח תודיסחב טסיפוק ףנע שאר  " ץיבאבויל ףנעב הרחתמה ד '  :   
הרהמ השגוהש ירחא המישרהו העידיה ונלבק הנה "  ג ] ןואגה ברה  [ יה ץטיוואבוילמ "  ו ] ה  '
והרמשיו והיחי [  , גה ותעד לעו ותולדתשהב תוארה יפל רשא  תמישרו השקב םינברה דחא שי
כ "  טנעמאטראפאדהל םינבר ה =] תורזה תותדה ינינעל הקלחמה  [...] [  דאמ רבדה רצי יל םג
הרה םהמו םידבכנו םילודג םינבר המישרהב ורסח רשא " רהומ ג "  ל ] בייל יבר ברה ונירומ  [
יה ןהאסליריצ " כעמ הז לע ריעה רשא ו "  ת ] ותרות דובכ תלעמ  .[ דה ירבד וקדצ יאדובו ר "  ג
] ונואג תרדה  [ תויטרפ תובס קיחרהל יואר םיללכ םינינעב יכ  , דבעיד השעמ אוה ךא  ,  לע אלו
הרדסנ ונתעד  , עדא אל םירדסמה לש םעטו .
334     
 םיסחי קזחל יקסנזדורג ברה לש ונוצר רכינ ול םימודבו הז בתכמב " יפקוע  " ץיבאבויל  '  היסורוליבב ןה
ומדאה ךרד " ואב ןהו ןוסרואינש תיבמ הרחתמה ר ר יקולירפ לש הבר ךרד הניארק  ' ןוסלריצ בייל הדוהי  ,  דחא
הקיטילופב רתויב םיליעפה םייסקודותרואה םינברה .
335  םניחל אל  " ריעה  " ר  ' יא לע חנ הירמש  -  לש ותנמזה
הפיסאל ןוסלריצ ברה )  םינפה דרשמל השגוהש המישרב ללכנ ומצע ןוסרואינש ברה (  . רבתסמ  ,  םינברה ינשש
גונב תדחואמ תיזח וויה תינברה הדעוול ע  : תינברה הדעוול ולש תועצהה תא רבחל םוקמב  ,  יפכ ש  שקבתנ
ספרק בתכמב  ,  אוהש ןייצו ןוסלריצ ברה לש ויתועצה תא תורזה תותדה ינינעל הקלחמל קסיורבובמ ברה חלש
ןהילא ףרטצמ .
336  לש תינברה הדעווה תעב םג  1910  תא וריאשהו יקסנזדורג ברה לש ויתודמעב םהינש וכמת 
דיסח ץיבאבויל י  ' טועימב .
337 )  ר ןיב הלועפ ףותיש  '  אטיל ינבר ןיבל דחמ ןוסלריצ ברהו קסיורבובמ חנ הירמש
ב םג ךשמנ ךדיאמ  - 1917  ,  דחי םה רשאכ ל ארוקה זורכה לע ומתח  תמקה ' םינברה תדוגא '  ,  ישנא תומשש דועב
ץיבאבויל  ' וילע ועיפוה אל
338 .(   
                                                  
331    הרעה האר 276 ליעל  .   
332   ב ןוסלריצ ברל עידוה יקסנזדורג ברה - 10  ראוניב  1909 )  א  ' סרת טבש " ט  , תימואלה הירפסה  , V.696/159  ; יקסנזדורג ,   תורגא  , ב  ,'
מע  ' גי (  ,  יכ " םילדתשמו םיקסוע וננה  " תגשהב  תפיסאל ןוישרה  ' לארשי תסנכ  ' " יהישו ' ] ה [  תד קוזח תלעותל שרופמ וב בותכ 
נשדק ו "  , ץיבאבוילמ יברה גישה רשא םינברה תפיסא לש יפוס רושיא ינפל דוע הבתכנ וז תרגא ךא '  . הניה וז תרגא  , הארנה לככ  ,
 תפיסא ןגראל ןורחאה ןויסנל תודעה ' לארשי תסנכ ' .  
333    וילע האר קסיורבאב  , א  ,' מע  ' 276-279 .   
334 חר  " שר לא יקסנזדורג ע " ןוסרואינש נ  , י " סרת טבש א "  ט ] 20.1.1909 [  , תימואלה הירפסה  , V.696/159  ; יקסנזדורג  , תורגא  , ב  ,' מע  '
וט  ; לגסו יקסרוס לצא הילימיסקפה  , לאירא תלוג שאר  , ב  ,' מע  ' דעת  - העת .   
335   חר לש םירחאה ויבתכמ םג הוושה " יר לא יקסנזדורג ע " זומ םהבש ןוסלריצ ל ומדאה םע ותובתכתה םג תרכ " קסיורבובמ ר  ,
תימואלה הירפסה  , V.696/159  ; יקסנזדורג  , תורגא  , ב  ,' מע  ' גי  , די  , זט .   
336   ר ש "  לא ןוסרואינש נ ה ינינעל הקלחמ תורזה תותדה  םינפה דרשמב   , 10.11.1908  , РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 51, л. 104 )  תמא "  י
HM2/8003.1 .(   
337   י  ברה "   דיסח  היה  ןוסלריצ  ל ומדאה  לש " קסיורבובמ  ר  :  םידיסחל  ךייש  אוהש  רמאנ  תינברה  הדעווה  תבכרה  לע  ךמסמב
) ןיזורח לא בוטנומאמ  , 11.2.1910  , РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 294, л. 80 (  ; ץיבאבויל רצח םע ןוסלריצ לש ויסחימ  '  יכ הארנ אל
הלש דיסח אוה  ; ומדאה "  הינפב םיבתכמ רפסמב וילא הנופ קסיורבובמ ר " חוו " ס יו  "  א ] םיהולא אריו דיסחו קיתו "[  ,  וגהנש יפכ
בח יקידצ תונפל "  ראותב וילא הנופ םיבתכמ רפסמבו םהידיסח לא ד " דיסח  "  דבלב ) תימואלה הירפסה  , V.696/671 (  . ומדאה "  ר
 ראורבפב ךרע םג קסיורבובמ 1914 וסלריצ ברה שמשי ןכיה טילחהל תנמ לע בנישיק תליהק ןיבל םודר תליהק ןיב הרות ןיד   ן
תונברב  , ומדאה לש ותטלחה יכ םא " המיוק אל םודר תבוטל ר  ,  ןורחאה ומוי דע בנישיקב ראשנ ןוסלריצו ) שר "  לא ןוסרואינש נ
יר " ןוסלריצ ל  , א םוי  ' י  '  רדא ] 23.2.1914 [  , םש  ; ס פ אַר ר ד אָ ם  , מע  ' 56  .(  ןוסרואינש קחצי םג – בחב טסיפוק ףנע רצנ  "  ד –  בתכ 
 דיסח היה ןוסלריצ יכ ויתונורכזב  טסיפוק ) ןוסרואינש  , אַק ןוא ןבעל ףמ  , מע  ' 351  .(  לש םיקיתה תמישרל המדקה םג הוושה
 תימואלה הירפסב ןוסלריצ תביטח ) V.696 (  , בח דיסח ןוסלריצ לש ותויהל תופסונ תוחכוהה תואבומ הב "  יקידצ םע וירשקלו ד
טסיפוק ףנע .   
338    תמקה לע זורכ ' םינברה תדוגא  ' י םויב התפיסא סוניכו " ערת בא ד " ז  , תימואלה הירפסה  , V.696/607 .   239 
ץיבאבוילמ יברה  ' הדעווב שמתשהל  ותעדב שוחנ היה  היסקודותרואה תא קזחל תנמ לע תינברה 
םיידי ןויפר אלל למע ךכ םשלו ולש ינרמשה הוותמב  .  רבוטקואב 1908  רשע דחא לש תידוס תוצעיתה סניכ אוה 
ויברוקמ  , הדעוול  תוצוחנה  תונכהב  הנד  רשא  , ץיבאבוילב  תדחוימ  הכשל  המקוה  תוצעיתההמ  האצותכו  '
תינברה הדעווה ינינעב לופיטל .
339 םיברוקמה   תורז תותד ינינעל הקלחמב םידיקפ ודחיש גרוברטפב יברה לש 
 תועצה תא ןאולמב קיתעהל תנמ לע " םעטמ םינברה  " םינפה דרשמל וחלשנש .
340 ומדא םע ויעגמ  "  ןילופ יר
 ץיקב 1908 תודמע םואיתל םידעצל ואיבה   : ומדאה " רוגמ םיר  , ןיזדאר  ,  תמישרב וללכנ ןימיזדארו רדנסכלא
ינברה תפיסאב םיפתתשמה הנליווב ם  , בח ישנא ינשו "  ד – זנ לש הבר  ' ר ןי  '  ןח לדנמ םחנמ המלש ) 1919-
1880 (
341  קסבטיוומ הילדמ בייל והירמש ברהו  ) 1938-1876 (
342   – השראווב ןילופ ינבר תפיסאל וחלשנ  .
343     
ר לש ותשיג  ' התיה רעבוד םולש  , רומאכ , רתויב תינרמש   .  תימיספ היארב ןייפאתה אוה  בצמ לש
כ  תיתרוסמה  תודהיה יה  האמה יהלשב  היהנש  יפ " ט  , הנרדומה  תורבגתה  תעב  .  תא  ומצע  לע לביקש  זאמ
ומדאה " ב תור - 1893  ,  הלגתה ר  '  רעבוד םולש קזח גיהנמכו רוסמו ליעפ ןקסעכ  .  ותיאר התיה ותונקסעל דוסיה
םידוהיה  ברקב  רבוגו  ךלוהה  ןוליחהו  תיתרוסמה  הרבחה  רבשמ  תא  . ב  - 1897   תבישי  םיקה  אוה  '  יכמות
םימימת  ' בח םיליעפ תנכהל אלא דבלב המשל הרות דומילל קר אל הדעונ רשא " םייד  ,  םיארקנה ' םיעיפשמ  ,'
 םגיהנהלו םידיסחה תורובח שארב דומעל תנמ לע תורייעו םירעל ןכמ רחאל םיחלושמה ")  דסומ למע לכ
יה אל וידימלתב םימימת יכמות  ' םייח םישנאל םתושעל ליבשב םא יכ  , שגרו חור ישנא  ,  םהב אהיש ַ ל חכ  תושע
ַ עלו ֹבעל תוש ֹעפלו ד תוניוצמ תושחומ תולועפ םיירסומ םייתד םינינעב ל "
344  .(  םע רשקה לע רומשל תנמ לע
 ןיעמ דחוימ דעו םיקהל תונויסנ ףא ושענ םתוליעפו םהייח חרואב םקזחל ךכ ידי לעו רבעשל הבישיה ידימלת
 םירגובה ןוגרא –  ץולחה ליח תא קזחל רומאה רתויב ינרדומ השעמ   הנרדומב קבאנה ")  םלועה לע םתפקשה
םליג ינב םיריעצה ראש תפקשהמ ירמגל הנוש ואולמו .("
345  השדחה הבישיה תמקהל תורהצומה תוביסה תחא 
התיה  , ר ירבדל  ' רעבוד םולש  , תורחאה תובישיה ידימלת ברקב תוינוליחה תורבגתה  .  לעש אלא דבלב וז אל
חהו םידימלתה ברקב תויתרוסמה חור תא קזחל תנמ ללכב םידיס  , ומדאה גיהנה " ב ר - 1900  תננובתמ הליפת 
 תיטסימ ) תיביטלפמטנוק הליפת (  , בח לש םינושארה תורוד ינשב הגוהנ התיה רשא " יה האמה תליחתב ד " ט  ,
שומיש ללכמ האצי זאמ ךא  . ר גיהנה תיטסימה הליפתה םע דחי  '  ןיב תורבחתה לש השדח הטיש רעבוד םולש
 תודעוותה איהו םידיסחה ) אַפֿ ר ןעגנערב (  ,  תא רתוי קזח רושקל התיה התרטמו שדוח שאר לכל העבקנ רשא
םברקל הנרדומ לש תוננתסה עונמלו םידיסחה תדע .
346 וז הרטמל   , הארנה לככ  , ומדאה לש וצה םג שמיש "  ר
אתווצב תסנכה תיבב אינת רפסמ קרפ םוי לכ דומלל .
347  תרחא תינרדומ העפותל ותוניוע  –  תונויצה איהו 
 תינידמה – התיה  תרשפתמ יתלבו הקזח הכ   , הווצמ לארשי ץרא בושי לש ותויה תשחכה ידכ דע .
348   
ר  '   היארב  םג  ןיפאתה  רעבוד  םולש ' תיגולויצוס ' הדח   ,  םייתרבח  םימרוג  ןובשחב  חקל  ונייהד
יתרוסמה םייחה חרואל קיזהל םילולעה םייגולוכיספו  , תוצרמנ לעפ אוה ותרימש ןעמלש  .  םעפ אל  שיגדה אוה
הל איה ותרטמש הרבחה תרוקיב תחת טרפה תא דימע  ,  ךירצ םיתב ילעב לש הרותה דומילש ותשגדה ןוגכ
                                                  
339   תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' זטת  - חית  , בכת  , בנת  . ןוסרואינש םג הוושה  , רענל ךונח  , מע  ' 15 .   
340   שר " ייר לא ב " צ  , כ " סרת תבט ח "  ט ] 8.1.1909 [  , כ  ' סרת טבש "  ט ] 29.1.1909 [  , ב  ' סרת רדא "  ט ] 10.2.1909  [ תורגא -  תאמ שדוק
שרהומ " ב  , ב  ,' מע  ' מת  , גנת  , טנת .   
341   בילטוג וילע האר  , םש ילהא  , מע  ' 128  ; ןהכה  , הילייחו שטיוואבויל  , מע  ' 287  ; Российская еврейская энциклопедия  , 3  , מע  '
286 .   
342   םיובנירג וילע האר  , תוצעומה תירב ינבר  , מע  ' 36 םש היפרגוילביבהו  .   
343   שר " אר לא ב " רוגמ רטלא מ  , י " סרת ןושח ח "  ט ] 30.10.1908 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' בכת .   
344   ייר " ןוסיל לאומש הבישיה דימלת לא צ  , א  ' סרת לולא "  ט ] 5.8.1909 [  , תורגא - יירהומ תאמ שדוק " צ  , א  ,' מע  ' טמ .   
345   תורגא - יירהומ תאמ שדוק " צ  , א  ,' מע  ' טמ  , זפ - טפ  , מעמ טוטיצה  ' חפ  .  רבמצדב לעופב הדסונ רשא םימימתה תדוגא לע 1917  האר 
Fishman, “Preserving Tradition”  , מע  ' 89-90 .   
346   לטנוול האר ןוליחה דגנ קבאמה יעצמאכ תודעוותההו תיביטלפמטנוקה הליפתה תגהנה לע  , " תוינרדומל הקיטסימ ןיב ."   
347   םידיסחה לא רזוח  , ערת " ג - ערת "  ד ] 1913-1914 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' כשת .  
348   יטנאה ויתופקשה לע  - ר לש תוינויצ  '  רעבוד םולש ןומלש לצא טרופמ ןויד האר  , " תידרחה הרבחה "  , מע  ' 264-272  .  םג הוושה
ןייטשנצילג  , תודלותה רפס  , מע  ' 295-303 לטרבו   , " ' הווסמב הלכשה ,'  " מע  ' 83-84 .  240 
שרדמ תיבב אקווד תויהל  , רוביצב  ,  םתיבב אלו ") יהי תודהיה ינינע לכב  ' אקוד יולגבו ץוחב ידוהי (" .
349  יברה 
ג עובקלו הליהקה לש ינוליחה קלחה ןיבל םיסקודותרואה ןיב םיידדה םיעגמה תא ןיטקהל הסינ ףא רורב לוב  :   
 םילדתשמ םיאריהש המ אוה םיאריה לצא תודהיה בצמ תושילחב תוירקיעה תוביסה תחא
 םהלש הבוט יקלח לכ ריתסהלו םילעהל  [...]  וליאכ םמצע תא םיארמ םה ץוחבמ רשא םהמו
םישדחתמה םע דחא םכש םיכלוה  , הכלו " םירתומל םיארנה םירבדב םהמ םירבד הזיאב פ  ,
ירפוס דבכלו םדבכל ומכ  הפשה תייחת לע םהל תודוהלו םה  [...]  חרכה לע םהל תודוהל םגו
  םינבהל  דומילה  [...]  םהישעמ  םע  ללכ  םימיכסמ  םניאו  תרחא  ובשחי  םבלב  יכ  םאו
םישדחתמה .
350   
ומדאה  שרד  וז  הפקשה  ךותמ " ב  ףידעהל  ר ' םיירמוח  םינינע  '  םינלדתש  ינפ  לע  םייסקודותרוא  םינלדתש
םיינוליח .
351   
ה לגד ןורקיע ותואב  שרדו תותבשב הביתכמ םיידוהיה םידימלתה רורחשל םיכסה אל רשאכ יבר
 רפס יתבב רוקיבמ אלמה םרורחש –  םג בותכל וליחתי םהו םידוהיה לע עיפשת םירחאה םידימלתה תמגוד 
ןכ  , תיתד תידוהי הריוואב םתוא רומשת תיבב תבשב םתויהש דועב  .  םידימלתה וררחושי םאש ששח םג אוה
תותבשב הביתכמ  , םייללכ רפס יתבל םהידלי תא וחלשי םידרח םירוה רתוי .
352 וֹד לוקיש   ירחאמ דמע המ
ר לש תצרחנה ותודגנתה  ' יהשלכ תילמרופ הלכשה תשירדל רעבוד םולש  , תיסור תעידי וליפא  ,  רובע "  םינברה
םייתדה "  , ר  ונב  וליפאו  ויברוקממ םיברש  תורמל  ' בטיה  תיסור  ועדי  קחצי  ףסוי  . יברה  רבסה  יפל  , עגרב  
תיסור וליפא וא םייללכה םידומילה לש םומינימ תוחפל דומלל בר תויהל ןנוכתמה ךרבא בייוחיש  ,  רבדה
רתוי הבחר תיללכ הלכשהל חתפ וינפב חתפיו והתפי " : ןושארה ודמעמ לע דמוע ראשנש רבד ךל ןיא  , כ "  א ]  יכ
םא  [ ןמזה ךשמב חתפתמ  , שדחתמה רבדב אוה רתויבו  . ר אוה ותלחתב שדחתמ רבד לכ  הדוקנכ ק  [...]  ןיאו
ךכ דמוע ראשיש ןינע םושב בשחל  , כ " ןמזה ךשמב לדגתיו הברתיו חתפתי א ."
353 רחא ןושל   ,  ותודדומתה תטיש
םיאריה להק לא וכרד ןנתסהל הלולע הנרדומהש חתפ לכ תמיתס התיה הנרדומה םע  .  הצוחנ הז ליבשב
תינדפק תעמשמ  , הבורמ בל תמושתו תוריהז .   
בו תירוביצה ותוליעפב ר ןיגפה תינברה הדעווה סוניכ תארקל וישעמב דחוימ  '  ןוחטב רעבוד םולש
הלשממה תכימתב לבגומ יתלב טעמכ  . ןימאה אוה  , ויואטבתהמ הלועש יפכ ת תוברה וי  ,  תיסורה הלשממהש
תדה תא תניוע הניא  , תידוהיה תדה ללוכ  , התכימתלו הרושיאל הכזת תיתד תוליעפו  . םילושכמהו תויעבה  ,
מש הלשממה רשא םייתדה םידוהיה ינפב ה  , ךכמ םיעבונ  ,  תלעב איה היסקודותרואה יכ הניבמ הניא איהש
תיעבטה התירב  .  תוברעתה איה ךכל תוביסה תחא " םיליכשמה  " תונוטלשל םידוהיה ןיב םיכוותמ רשא  ,  ןכלו
 םייתד םינלדתש םמוקמב ליעפהלו וז הדמעמ םתוחדל יואר )  ןוטלשה םע הלועפ ףותיש לש תוינידמה תא
ו  דוע ליעפה םידוהיה ןיבל הלשממה ןיב חוויטה תודמעמ םיליכשמה תקיחד ' קדצ חמצה  ' יה האמה עצמאב " ט  ,
הרתי החלצה אלל יכ םא
354  .( זא  , םינמאנ םיניתנ םה םייתדה םידוהיהש הלשממה הארתשכ  ,  לטבת איה
היסקודותרואה ייח לע תושקמה תולבגה  . ר לש ותרגיא הז ןינעל תיטמוטפמיס  ' נש קחצי ףסוי ןוסרואי  ,  רשא
 תנשב בתכ אוה 1907  תויונמה תרבח תמקה תא הב ראיתו  " היפורתנליפ  "  םיתב תונקל התרטמש הינמרגב
בחה תבישי רובע ןורבחב " םש ד  . יירה ןנולתה וז תרגיאב " היסורב תוינמה תרבח םיקהל רשפא יאש ךכ לע צ  :
" תדב קזחתהל תחא וניצפח יכ הלשממה העדי אול יכ  , שודקה וניתד רומשל תי וניכלמ וניבא דובעלו ה ' ] ךרב  [
הלעתיו  ,  [...] המואמ ונידעב םירצוע ויה אל יכ הנמאנ בשוח יננה  ,  וניתלשממב וניאר אל דוע ןוילע לאל הדות יכ
                                                  
349   האר  , לשמל  , שרה רזוח " ב  , כ " סרת ינש רדא ג "  ב ] 19.3.1902 [  , רדב " סרת זומת ח "  ב ] 23.6.1902 [  , שר בתכמ " ייר לא ב " צ  , כ "  זומת ב
סרת "  ח ] 8.7.1908 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , א  ,' מע  ' חסר - טסר  , חער  , ד  ,' מע  ' וש .   
350   שר " עודי יתלב ןעמנל ב  , רדב " סרת זומת ח "  ב ] 23.6.1902 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , א  ,' מע  ' חער .   
351   שרה תאמ רזוח " ב  , י " תע ולסכ ג "  ר ] 13.11.1909 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' בצת .  
352   " נבר רעד םי - אַזוצ אָפֿנעמ אָנליוו ןיא רה "  , ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , לג  ' 96 ]  29.4 [  , מע  ' 2 .  
353   ןוסרואינש  , ןובשח - רצק  , מע  ' 10  . שר בתכמ םג וושה " חר לא ב " יקסנזדורג ע  , י " מ ז " סרת ח "  ג ] 4.11.1902 [  , תורגא - שדוק  תאמ 
שרהומ " ב  , ג  ,' מע  ' זסש .   
354   אירול  , הנידמו הדע  , מע  ' 62-93  , מע דחוימב  ' 83-84 .   241 
יהתש  ' ח תדה דגנ " ו ."
355 הנומאה   ,  תידוהיה תדה תא תפדור הניא הנידמה יכ יטנאה םידוהיה ללגב אלא  -
  םייתד ) םיליכשמ  , םילרביל  , םינויצ  , וק םיטסינומ (  ,  ןוטלשל  הנמאנ  תידרחה  תודהיהש  ררבתיש  עגרב  יכו
הנקספת ולא תופידר ויקוחלו  , ר לש ותוליעפ תא ןה הנייפא  ' תוצעומה תירבב םירשעה תונשב קחצי ףסוי ,
356  
בחה תודלות לע רצי אוה רשא היפרגוירוטסיהה תא ןהו " םימדוקה תורודב ד .
357  וז הפקשהש ענמנה ןמ אל 
וזיח הלביק וא הרצונ  תכפהמ רחאל םינשב אקווד יתועמשמ ק 1905  , ר רשאכ  '  להנל ויבאל רזע קחצי ףסוי
ןוטלשה םע הלועפ ףותישל תפאושה תיסקודותרוא תידוהי הקיטילופ .   
  
* * *   
ןילופ  ינבר  תפיסא  , רשא  , יע  רחאל כ םיבר  םיבו  , םימי  השולש  ךשמב  השראווב  המייקתה  , מ  - 30  
 רבמצדב 1908  דע  1  ראוניב  1909  , ריא התיה תולודג ונממ ופיצו הבורמ תובישח ול וסחיש עו  .  הנכוה הפיסאה
 דחוימ ןגראמ דעוו ידי לע " ומדאה םעטמ רחבנה " טילש םיר " א "  , םתירב ילעבו רוג ידיסח וטלש ובש ,
358  רשאו 
 תופיסא לש תוטלחהב בשחתה אל  םינברה  ישיאה בכרהה יבגל ןהו ןוידל םיאשונה תמישר יבגל ןה תויכלפה
הפיסאה לש .
359   ירה  תפיסאל םימיאתמ םניא היטרקומדה תונורקע  " רודה ילודג  "  רוקממ תעבונ םתוכמסש
ירמגל הנוש  . ןכל , תויושגנתהו םיכוסכס תאלמ הפיסאה התיה  , םיאלפ הדרי הב םיפתתשמה תונינעתהו   :
 ופתתשה הפיסאה לש ןושארה בשומב 110 שיא   ,  קר וחכונ ןורחאה בשומבש דועב 54 שיא  .
360  תליחתב רבכ 
וה הפיסאה העיבתה העמש  ,  הפיסאה יפתתשמ םיתבה ילעבל אלו םינברל קר ןתנית העבצהה תוכז יכ )  םהש
םיבושח רוג ידיסח ויה רקיעב (  , וז העיבת התחדנ רשאכו  , הפיסאה תא םינבר רפסמ ובזע .
361  וסינ רוג יגיצנ 
שארמ וניכה רשא תועצהה תמישר תא ריבעהל  , ץיבאבויל רצח יגיצנש דועב  ,' הפיסאב ופתתשה רשא  יפ לע 
ומדאה ןיב םכסה " םיר  , רחא וקב ולגד  . םה  , לשמל  ,  לעו ןושאר םוי תתיבש לוטיב לע תושקבה בולישל ודגנתה
 ןיבורע תמקה ") דבלב לקה תא ונתי אמש לקה םע רומחה דחאל ןיא  , רהו "  מ ] ןח  [  ףקותב הז דגנ אצי )  תעד דגנ
שרה "  ל ] הילדמ  ([ הכל לעפו "  פ ] תוחפה לכל  [ םירבד ינשב הז ודימעהש " .(
362  םיאנותיעה תסנכה תלאשב םג 
םיקולח םיפסאנה ויה תובישיה םלואל  :  תיאנותיע תוחכונ רשפאל וצרש הלאכ ויה )  לשיפ םייח ברה ןוגכ
 ינייסמ ןייטשפא ] 1942-1874 [
363 (  ,  בורה וויה םהו ךכל ודגנתהש הלאכ ויה ) 37  לומ  32 העבצהב  (  ,  ינגראמש דועב
                                                  
355   גא תור - יירהומ תאמ שדוק " צ  , א  ,' מע  ' דל  ; תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , א  ,' מע  ' אצש .   
356    האר Fishman, “Preserving Tradition”  , מע  ' 99-100 .  
357   לטרב  , " רפוכה ןועמש "  , מע  ' 265  . יירה לש תירוטסיהה ותביתכ לע " םש האר צ  , מע  ' 246-255  ; Bartal, “True Knowledge and 
Wisdom”  , מע  ' 183-186  ; Rapoport-Albert, “Hagiography”   , מע  ' 139-159 .   
358   טוגנייו בייל םוחנ וב אלימ יזכרמ דיקפתו גרברבליז ילתפנ בקעי םייח ברה דמע דעווה שארב  . דעווה ירזוח האר  , לגסו יקסרוס  ,
לאירא תלוג שאר  , ב  ,' מע  ' טע - פ .  
359   ךכ  , לשמל  , יכלפה הפיסאב ףתתשהל ןוכנל השראו ךלפ ינבר בור ואצמ אל  השראו תפיסאב תורישי קלח תחקל ופידעהו ת ) וד "  ח
השראו ךלפ לש לשומה  , 21.8.1909  , РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 63, л. 64  .(  ןיבמ לבא 17  קר הפיסאל ןמזוה השראו ריעה ינבר 
 םיובנגייפ קחצי ברה ) 1910-1830  ( - ירה דימלת  " רוגמ מ  , צכוס דיסח ' בתכ לש רואל איצומו ב -  תע הרות ירעש )  לטוג בי  , םש ילהא  ,
מע  ' 345  ; אַש יקצ  , פֿ עטכישעג ִיי ןו אַוו ןיא ןד עשר  , ג  ,' מע  ' 146  ; וועשטאכאָס סקנפ  , מע  ' 99  (  -  הפיסאה תחיתפ ינפל םוי קרו 
 םינבר השמח דוע ונמזוה ") םינבר רעד - אַזוצ אָהפֿנעמ אַוו ןיא ר אָשר "  , ןעבעל רעזנוא  , 1908  , לג  ' 302 ]  30.12 [  , מע  ' 1  .(  העידיה יפל
 המסרופש ןותיעב  , יא דגנ האחמ תואכ הפיסאל אובל ץלק ךלפ תפיסאב ורחבנש םינברה ובריס -  לע םירחבנהמ םינש לש םתנמזה
ןגראמה דעווה ידי  . יקסמילשורי ברה לש האחמה התיה וז יכ תויהל לוכי  , ףתתשה אל ןכא רשא  ,  ךלפמ םירחא םינבר ינשש דועב
םהמ דחאו הפיסאה תודובעב ליעפ קלח וחקל ץלק  ,  ברה  בושאטסמ טרביורג בייל הדוהי ) 1937-1862 (  ,  לביק אלש ימכ רכזוה
 הנמזה ") םינבר ןעגעוו  - אַזוצ אָהפֿנעמ אַוו ןיא ר אָשר "  , ןעבעל רעזנוא  , 1908  , לג  ' 300 ]  28.12 [  , מע  ' 1  ; РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 66, 
лл. 41-50  ; בילטוג  , םש ילהא  , מע  ' 136  ; יר לש ותנולת םג הוושה " ר לא דראביורג ל מ " יקסמילשורי נ  , ןקוש ןוכמ  , סמ  ' 171 .  לע 
יר " םיובנירג האר דראביורג ל  , תוצעומה תירב ינבר  , מע  ' 18 םש היפרגוילביבהו   .(  ןמזוה אל היצעיוואזמ אדנל לדנמ ברה םג
 הפיסאל ) ַ יה ַ י טנ  , 1909  , לג  ' 3 ]  4.1 [  , מע  ' 1 .(   
360   РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 63, л. 29; д. 66, лл. 41-50.  
361   РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 63, л. 29  ; B.L., «Съезд раввинов в Варшаве», Рассвет  , 1909  , לג  ' 2 )  11.1 (  , מע  ' 18 .   
362   שר " ייר לא ב " צ  , כ " סרת תבט ח "  ט ] 8.1.1909 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' טלת  . בח יגיצנ ינש "  םיקולח ויה םג ד
הקיטקטה תלאשב " : שרה "  ל ] הילדמ  [ יה  ' דב " ןינעב לק כ  יכ םא םחור דגנ דיגהל אלש םיפסאנה חור לע טיבהל ונייהו הפיסאה 
םינינעהב וניגשומ יפל ונייה וניתעדל םיאתמ וניא  , רה תעדו "  מ ] ןח  [ ה  ' םה םתעדבש המ טיבהל ילבלו וניתעד דיגהל םיכירצ ונאש  "
) םש  , מע  ' חלת  .( ץיבאבויל תורצח ןיב םיבורקה םיעגמה לע  ' תמדקומ אסריג םג הדיעמ רוגו תועצהה תמישר לש   ,  ינפב הגצוה רשא
הפיסאה  , ר ידיב תקתעומה  ' רעבוד םולש  ,  ןמזל תועטב הוכייש םיבתכמה ץבוק יכרוע יכ םא ' םידוהיה תדיעוו  '  לש 1910 )  תורגא  -
שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' וטקת - זיקת  .(  האר הפיסאב הנודינ רשא תועצהה תמישר РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 66, лл. 38-
40об .   
363    וילע האר אטיל תודהי  , ב  ,' מע  ' 31 .  242 
ותיעל קר הפיסאל השיג ליבגהל וסינ הפיסאה וּדי רשא תועידיב טולשל וצר ןהו םימיוסמ םינ וחו .
364  ויה אל 
םיישיאה תונובלעה םג םירסח  , לשמל  , ר ץלאנ רשאכ  ' רטלא ילדנמ  , ומדאה לש ויחא " ר  , וירבד לע לצנתהל  ,  וא
 רטסיימגו לאוי בושח רוג דיסחל ורשפא אל רשאכ ) 1919-1837 (
365  ינפב השראו לש הליהקה תלהנה לע ןגהל 
הש הפירח תרוקיב ןייטשפא ברה ידי לע העמשו .
366 ומדאה  " יא ללגב הפיסאה תא בזע ןימיזדארמ ר -  תלבק
םיקיזמה םירפסה תמרחה לע ותעצה ,
367  םגו  " יביסרגורפה גלפה לש ישארה גיצנה ) "  םינברה תא רקיעב ללוכה
םיידיסח אלה םיאטילה (  , ר שילאק לש הבר  '  ץישפיל לאקזחי ) 1932-1862  ( ינשה המויב הפיסאה תא בזע .
368   
נ הפיסאה  ךשמב  דואמ  תשגרומ  התיה  םייקה  רדסלו  תונוטלשל  תונמאנה  תמי  .  הלחה  הפיסאה
 הליפתה תרימאב " העושת ןתונה  " ימואלה ןונמיהה תרישו רסיקה לש ומולשל  ,  הכרב קרבמ חלשנ ןכמ רחאלו
ןיפילוטס םינפה רש ךרד רסיקל  . יסורה הנשה שאר םויב  , 1 ראוניב   , ןיפילוטסל הכרב יקרבמ וחלשנ  , מל  לשו
השראו ריעה לשומלו ןילופ לש יללכה  ,  ןכ ומכ " םהלש םיכלפה ילשומל םיקרבמ םינברה וחלש  "  ךורעל וצרו
יללכה לשומה לצא ןיסומינ רוקיב .
369 וחווידב ןייצ ףא הפיסאב חכונ רשא הרטשמה דיקפ   ,  הפיסאה יפוא יכ
 היה " ינרמש  " טריפו :   
ללכב  ,  סחיה טלב הפיסאה יפתתשמ םינברה לש םחור ךלהב  העונתה לש םישודיחל ןיועה
תינכפהמה  , רשא  , םהירבדל  , ידוהיה רעונה ברקב תויתדה תדירי לע הערל העיפשה  [...] .  דחי
תאז םע  , רורב ןפואב םימואנב האטבתה םימייק םיקוח םייקלו דבכל היטנה  ,  םימאונהו  [...]
נמלאל דגנתהל םחה םנוצרבו םדצמ המלש תוילאיולב ענכתשת הלשממהש םיצור ויה  םיט
םיינכפהמה .
370   
תדה קוזיח יכרצל הנידמה יקוח תא םיאתהל הפאש היתוטלחהב הפיסאה  .  תוטלחהב ןושאר םוקמ
םידוהיה לש ילכלכה בצמה לא ןסחיו תבשה תרימש תולאש וספת הפיסאה  :  חותפל תושרהל השקיב הפיסאה
ותבשב תויבמופ תוריכמו םייטפשמ םינויד עובקל אלו ןושאר ימיב תוידוהי תויונח ת  . תאז םע דחי  ,  השקיב
 תמקה רסואה קוח לטבל הפיסאה ' תורצח בורע  ' מ תבשה םויב םיצפח תרבעה רשפאל ךכ ידי לעו '  תושר
דיחיה  '  לא ' םיברה תושר ' .
371 םיידוהיה םילייחה יבגל היתוטלחה ויה תוחפ אל תובושח   :  ץורעכ שמיש אבצה
םידוהיה לש היצזינרדומלו ןוליחל המצוע לעב  , ינברה וצפח ןכלו  םילייחל רשפאל השקבה ידי לע תאז עונמל ם
תבש רומשל םיידוהי  , רשכ לכוא לוכאל  , םידמב זנטעש עונמל  ,  םהיצפח ןיב ןיליפת קיזחהלו תיציצ שובלל
םיישיאה .
372 וֹד השקב  רהוסה יתבב םיידוהי םיריסאל עגונב םג הפיסאה הלביק המ .
373  וספת ידמל ילוש םוקמ 
צההו ןישורגו ןיאושינ תולאש הפיסאב  תינלופה תיטפשמה הקיטקרפה ןיבל תדה יקוח ןיב םאתל תוע )  תכלממ
                                                  
364   םינגראמה ישארמ דחא  , נ " טוגנייו ל  , ורפה ןותיעל קר הפיסאב השענה לע םיחוויד רסמ -  ינויצ ןעבעל רעזנוא )  ל אלו ַ יה ַ י טנ  (  -  
РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 63, л. 30; д. 66, лл. 42, 46  ; ןעבעל רעזנוא  , 1908  , לג  ' 302 )  30.12 (  , מע  ' 1  , לג  ' 303 )  31.12 (  , מע  ' 1  ;
1909  , לג  ' 2 )  2.1 (  , מע  ' 3  ; ַ יה ַ י טנ  , 1909  , לג  ' 1 )  1.1 (  , מע  ' 1  ; B.L., «Съезд раввинов в Варшаве», Рассвет  , 1909  , לג  ' 2  
) 11.1 (  , מע  ' 19 .   
365    וילע האר Guesnet, “Chasydzki klal-tuer”  .   
366   РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 66, л. 49  ; ןעבעל רעזנוא  , לג  ' 2 )  2.1 ( , מע   ' 3 .   
367   ומדאה םג הז הרקמ תובקעב "  בוסירופמ רשא עשוהי ר )  רטפנ 1936  (  הפיסאל עיגהלמ ענמנ -   ןעבעל רעזנוא  , לג  ' 2 )  2.1 (  , מע  ' 3  ;
" אָט רעטייווצ רעד םינבר םעד ןופֿ ג  - אַזוצ אָפֿנעמ אַוו ןיא רה אָשר "  , ַ יה ַ י טנ  , 1909  , לג  ' 1 )  1.1 (  , מע  ' 1  ; B.L., «Съезд раввинов в 
Варшаве», Рассвет  , 1909  , לג  ' 2 )  11.1 (  , מע  ' 19  , לג  ' 3 )  18.1 (  , מע  ' 21  . ומדאה םע תויעבל זמר םג האר "  בתכמב ןימיזדארמ ר
שרה " ייר לא ב " צ  , ד  ' סרת טבש "  ט ] 13.1.1909 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' אמת .  
368   B.L., «Съезд раввинов в Варшаве», Рассвет  , 1909  , לג  ' 3 )  18.1 (  , מע  ' 21  ; РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 66, л. 46  .  ברה לע
תיב האר ץישפיל - יולה  , שילאק ידוהי תודלות  , מע  ' 193-200 .   
369   РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 63, л. 30; д. 66, л. 41, 46, 48  ; " םינבר רעד  - אַזוצ אָהפֿנעמ אַוו ןיא ר אָשר "  , ןעבעל רעזנוא  , 1908  , לג  '
303 ]  31.12 [  , מע  ' 1 .   
370   РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 63, л. 30.   
371   РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 66, лл. 51-55.   
372   РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 66, лл. 55-56об  . זדולב לזיימ ברה יכ העידי םג הוושה  '  ררחשל השקבב ריעב בצמה ליח דקפמל הנפ
 בויחב התנענ ותשקבו תותבשב םיידוהי םילייח –   Еврейский мир  , 1910  , לג  ' 7 )  18.2 (  , מע '   30  ; Новый Восход  , 1910  , לג  ' 8  
) 25.2 (  , מע  ' 19  .  האר היסורב תידוהיה הרבחב היצזינרדומל ץורעכ אבצה לע Петровский-Штерн, Евреи в русской армии  ;
 האר םנוליח תא עונמל תנמ לע םימלסומ םילייחל עיגהל םימלסומה תדה יגיהנמ לש תושירד לעו Хабутдинов, Мухетдинов, 
Всероссийские мусульманские съезды  , מע  ' 28  , 33  , 34  ; Ямаева, Мусульманские депутаты  , מע  ' 202 .   
373   РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 66, лл. 56об-57.  243 
ןילופ  , אדירג היסור תמועל  ,  תטלחה יפל ןישוריגבו םייחרזא ןיאושינב קר ריכמה ןוילופנ סקדוק יפל הלהנתה
טפשמ תיב .(
374     
הליהקב ברה לש ודמעמ התיה הפיסאה לש תיזכרמה הלאשה םלוא  .  ךירצ ברה יכ הטילחה הפיסאה
  תויהל וּמ כ  קוחב  רכ " תידוהיה  הליהקה  שאר  "   תוכז  לעבכו "  םיעגופהו  םיזבמה  םישנא  ןידל  עובתל
] поносящих и оскорбляющих  [ תידוהיה תדב  ."  םיירצונ םירמכ םע םינברה תא תוושהל התצר הפיסאה
 טפשמ יתבב םידע תעובשל סחיב ) העובש אלל ורקחנ םירמכהש דועב עבשיהל וביוח םינברה  (  םהל תונקהלו
ש תורשכ תודועתב תודייטצה בויח ידי לע הווצמ ישימשתו הטיחש ינינעב תידעלב הטיל  .  תא קזחלו רפשל ידכ
יתדה  ךוניחה ,
375 םינברה  ידימ  תודועת  תלבקב  ובייוחי  םידמלמהש  הפיסאה  השקיב   ,  רשפאת  הלשממהש
 תרבח םיקהל " תדה יקיזחמ "  ,  תורבוחו םירפסל םהיתושרדב עיבצהל ולכוי םינברהשו " ר יתלב  הניחבמ תויוצ
תיתד  - תירסומ "  ,   םירחת  תיתכלממה  הרוזנצהו " יטנא  תורבוחו  םירפס  -   תויפרגונרופו  תוירסומ ]  יגשומב
הפוקתה  [ תידוהיה הפשב  ."  הדעווה לש התוירחא םוחתב ןילופ תכלממ ידוהי תא לולכל ןוצר העיבה הפיסאה
 תינברה ) איהש  , רומאכ  , בשומה םוחת ידוהיל קר הדעונ  ( ר הדעוול רוחבלו  ק "  םתלכשהב םיעודיה םינבר
תיגולואיתה ."
376   ךלפ  לכב םינבר  ידעוו םיקהל  העצהה  ביבס  להנתה  הפיסאב  ירקיע  חוכיו  "  רוריבו  ןוידל
תופטושה תידוהיה תדה תולאשב ."
377  תודגנתהל םרג לבא רוג ידיסח ידי לע הפיסאה תינכותב ללכנ הז ףיעס 
ץיבאבויל יגיצנ לש תצרמנ ' " : לכש תאז תלבוס תעדה ןיא פב הרות ול השעי ךלפ  "  ע ] ומצע ינפב [  ,  ימ עדוי ימו
םינברה ויהי  ,  ברהל יתרמא רבכו תיתימאה הנווכה לא םימיאתמ םניאש הלאכ םיאצמנ יאדו ךלפ לכב רשא
אמב רוגמ "  ב ] דבנאירמ  [ רשי הזה רבדה ןיאש ."
378 וז העצה התחדנ רעוס חוכיו רחאל  .
379   
תוימינפה תויושגנתההו םיחוכיווה תורמל  , החילצה  חורב תושקבה תמישר שבגל ןילופ ינבר תפיסא 
תיסקודותרואה  .  תונוטלשל תונמאנל תווצמה תרימש ןיב רשקה תשגדה לע הדיפקה םג איה תושקבה תקמנהב
) תבשה לוליח  , לשמל  , " תירסומ היכרנא לש ערז ערוז  , תידוהי הניחבמ ןה תויוצר ןניא היתואצותש -  ןהו תימואל
תיתכלממ  הניחבמ "
380  .( תורמל  לבא היפתתשמו  הינגראמ  הפיסאל  וסחיש  תובישחה   ,  ךילהתב  התועמשמ
 ןפוד תאצוי התיה אל תינברה הדעוול תונכהה –  ןילופ ינבר תופיסאמ תועצה םע דחי ודבועו וקיות היתוטלחה 
תורחא  ,  תנכהל ושמיש ןהומכו ' םידוהיה תפיסא ' .
381     
הינויד  ךלהמו  הפיסאה  לש  היתוטלחה  , תונותיעב  ףקתשהש  יפכ  , ור  ושע  לע  רתויב  ילילש  םש
םיינוליחה םינקסעהו םיאקיטילופה  .  םינברה תטלחה יפל םיקיזמה םירפסה לכ תמרחה ומכ ןוידל תועצהה
) ומדאה לש ותעצה " ןימיזדארמ ר (  , םייללכ רפס יתבל םידוהי תלבק רוסיא  ,  לע תוסנק ליטהל םינברה תוכז
הרותה תווצמ ירבוע  , ארטאיתו תונמא תורבח תחיתפל ינבר רושיא תו ,
382  ויהו ולבקתהש תוטלחהה ןהומכ 
רתוי תונותמ  , תצרחנ הדילס וררוע  .  ימשרה ינויצה ןואטבב תכרעמ רמאמ וליפא טבסר  ,  ללכ ךרדב רשא
תילקירלק העונתל םוקמ ןיא היסור ידוהי ןיב יכ ןעטו היסקודותרואה לע רשפאה תדימב ןגהל לדתשה  ,  ץלאנ
תוצובק יתשל הפיסאה תוטלחה תא קלחל  .  הצובקל ִ ש אוה הנושארה ש תושקבה ךיי "  עירפת אל הלשממה
םתד תוארוה תא אלמל םידוהיל  " ש עבקו " לעב לכ םותחי ולא תושירד תחת - ןויגה  ."  איה הינשה הצובקה
                                                  
374   РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 66, лл. 65об-68об.   
375   ירב ילעבו רוג ידיסח ידיב הלוכ האצמנ ךוניחה ינינעב הפיסאה תוטלחה תא הניכה רשא הדעווה םת  :  לש הבר דמע הדעווה שארב
ר דארגשיו  '  ןייטשנרוב דוד ) 1942-1878  ( - ומדאה דכנ  " צכוסמ ר ' ב  , ר הב ופתתשהו  ' ומדאה יחא רטלא ילדנמ " רוגמ ר  , ר  '  שריה
 ןיול ךינה ) 1935-1871  ( רו  '  ןמרדיב ריאמ בקעי ) 1941-1869  ( – ומדאה לש וינתח  " ר  , נ " וכו טוגנייו ל  ' ) РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 
66, л. 44об .(  
376   РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 66, лл. 51-69.  
377   РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 66, л. 38.   
378   שר " ייר לא ב " צ  , כ " סרת תבט ח "  ט ] 8.1.1909 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' טלת .  
379   РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 66, лл. 44 и об, 49   ; B.L., «Съезд раввинов в Варшаве», Рассвет  , 1909  , לג  ' 2 )  11.1 (  , מע  '
19 .   
380   РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 66, лл. 52-52об.   
381   ונייצ םנמא תינלופה היסקודותרואה ישאר  , ל ןילופמ םיריצה תנמזה יכ ' םידוהיה תדיעוו  '  הפיסאה תשקב תובקעב התשענ )  לוק
ארוק ל תוריחבה לע  ' םידוהיה יגיצנ תדעיוו '  , לגסו יקסרוס לצא הילימיסקפ  , לאירא תלוג שאר  , ב  ,' מע  ' ופ (  , םירבדה רדס לבא  ,
הארנה לככ  ,  ךופה היה – תינברה הדעוול תונכהב ןילופ ידוהי ףתשל הטלחה   , ספרק תצע יפל  , םינברה תפיסא סוניכל האיבה .  
382   ַ יה ַ י טנ  , 1909  , לג  ' 1 )  1.1 (  , מע  ' 1  , לג  ' 2 )  2.1 (  , מע  ' 1 .   244 
ש תושקבה " תידוהיה תדה תנגהל םיעצמא טוקנת הלשממה "  ,  ונייהד " תדה ינינעב ןוטלשה תוברעתה "  ,  יהוזש
" יתד ןופצמ לע היפכ " ." רעתהל האירקה  הריסמ תארקנ וז תוב ] донос  "[ רמאמה זירכה  ,  םיכסה וז העד םעו
 םג ַ ירפֿ רעד ַ י דנ ורפה   - יטנאו יטסילאיצוס -  ינויצ ") אַוו יד וֹריסמ רעיושר ת .("
383   
  
* * *   
 תפיסא " םייתדה םינברה "  ןיב הנליווב המייקתה היסור לש  28-20  לירפאב  1909  , העברא  םישדוח 
השראווב הפיסאה רחאל  . ר ירבדל  '  ףסוי ןוסרואינש קחצי ,   
אנליוב הריבכה הפיסאה התיהנו הללוחתה  , תאזכ הפיסא התיה אל הנש האמכ הז רשא  ,
תונושה תוגלפמה לכ תודחאתה  . הדסונ ידע ךפשנ ויד המכ  , עט תופילח המכו "  ג =] םיקרבמ  [
םירתס םיבתכמו  , העיגיו הדובע המכ  , הדבל תאזה הכאלמה לע יתדקש םימיכ תוליל  ,  המכו
 תרשעב הדובע הפיסאה ימי  , ירחא הדובע המכו ' ] ה  [ יטרפה תוכירעב - לכ '  םיבתכמה יובירו םי
וכו ' .
384   
ץיבאבויל רצח לש הדיקפת היה בושח המכ דע שיגדמ הז בתכמ  ' הפיסאה תנכהב  . םלוא  ,  תורמל
ץיבאבוילב הנכוהו האצמוה הפיסאה יכ הדבועה  ,' תירוקמה םינמזומה תמישרב בור הידיסחל היה אל  .  קר
 תשגה תובקעב תפסונ המישר
385 הפיסאב תופתתשהמ םיאטיל םינבר רפסמ לש םתוענמיה בקעו   ,  בור הב רצונ
ר  לש  ולוקל  עמשנה  '   רעבוד  םולש ") ץיבאבוילמ  יברהש  םעפ  לכב  ' הפסאב  והשמ  רמא  ,  גהנמ  םייקל ידכו
טנמלרפ  , רבדל ובשוממ םק  , הפסאה ירבחמ לודג קלח ומע םימק ויה .("
386  תא  יה הפיסאב הינשה הצובקה וו  
ה  תוטלובה תויומדה תושארב םייאטילה םינבר ) יקסנזדורג םינברה  , צייבולוס ' קי  , ו ןמדירפ ' םייח ץפחה ' ( ,
387  
ואב אל םירחא םיבושח םינבר יכ םא  , הארנה לככ  ,  םידיסחה תוטלתשה ללגב ) ר " ןודרוג א  , צר " ץיבינבר ה  '
ונבוקמ ,
388 ר  " ץיבוניבר א  ' קסניממ .(
389 די לע תגצוימ התיה תינלופה היסקודותרואה   לש תירב ילעב ינש י
ץיבאבויל  ' – ומדאה  " ןיזדארמו רוגמ םיר .
390 םינברל ףסונב   , םינפה דרשמ ידי לע ורשוא רשא  ,  רפסמ ואיבה
םהלש םיברוקמה םירזועה תא םג חתפמה תויומד  ; ונבוקמ עטנ ונבו ץישפיל יולה בקעי םג ועיגה הנליוול .
391  
                                                  
383   «Съезд раввинов», Рассвет  , 1909  , לג  ' 3 )  18.1 (  , מע  ' 3  ; " םינבר רעד - אַזוצ אָפֿנעמ אָנליוו ןיא רה "  , ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1909  , לג  ' 92  
) 24.4 (  , מע  ' 2 .   
384   ייר " ןורבחב בורזעילא בייל הדוהי המלש לא צ  , תורגא - יירהומ תאמ שדוק " צ  , א  ,' מע  ' גמ - דמ .  
385    ץרמב םינפה דרשמל השגוה םינמזומה םינברה תמישרל תפסות 1909 תומש השש וללכנ הבו  םישדח  " : יתדה ברה  "  גרוברטפ לש
ר  '  ןגובנלנצק לבעט דוד )  לש ומוקמ תא תינמז אלימ םג איהה תעב רשא " םעטמ ברה ("  ,  ברה  ןח שריה דוד םייח צמ '  בוגינר ) 1846  -
? (  , ץיבולאפר קחצי ברה  ' צנמרקמ ' גו  , ומדאה " ש ןקסעהו ןימיזדארמו רדנסכלאמ םיר " ןיניירט מ  גרוברטפמ  ) РГИА, ф. 821, оп. 
8, д. 293, л. 78  .( ר הרוה םהבש םיבתכמה ורמתשנ  ' ץיבולאפר ברה תא השדחה המישרב לולכל רעבוד םולש  ' ומדאהו "  ר
ןימיזדארמ  ,  ומצע תאו ןגובנלנצק ברה תא םיפתתשמה תמישרב לולכל יקסניבוילל ץעי ןיניירטו ) שר " ייר לא ב " צ  , ז  ' סרת טבש "  ט
] 16.1.1909 [  , י " סרת טבש א "  ט ] 20.1.1909 [  , ורגא ת - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' המת  , זמת  .(   
386   ןילרב  , ןיזולוומ  , ב  ,' מע  ' כ '  . בחה תחלשמ " ומדאהמ הבכרוה ד " ר ר  ' רעבוד םולש  , באידמ םינברה יקס  , הילדמ  , ץיבולאפר  ,'  םייח
ןח שריה דוד , ר   ' הבטלופמ בולאפזב בקעי  ,  טסיפוק ףנעמ ןוסרואינש והיעשי םייח ינמור לש הבר ) 1921-1865 (  ,  הבר זילוו לש  '
ןוסרואינש בייל הדוהי זנ ףנעמ  ' ןי  , ש ןקסעהו " גרוברטפמ ןיניירט מ  . ףסונב  ,  ינקסעל םג הפיסאב ףתתשהל הנליוו לשומ רשיא
בח " הנליוומ  ןיול  ףסוי  ד  , ץיברוה  בקעי  ' רוג  לאומשו  הגירמ  - צנמרקמ  הירא ' גו  . דבחה  ברה  עיפוה  םג  הפיסאב "  גרוברטפמ  י
 לקניפרוג ") םינבר רעד - אַזוצ פֿנעמ אָ אָנליוו ןיא רה "  , ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , לג  ' 94 ]  27.4 [  , מע  ' 2 .(   
387    ויה םייאטילה םינברה ברקמ םירחא םיפתתשמ ר  '  אריפש לאפר ) 1921-1837  ( ןיזולוומ  , ר  '  סלטא ריאמ ) 1925-1848  ( ילוושמ  , ר  '
גרוברטפמ ןגובנלנצק לבעט דוד  ,  ינפל רשא 1908 יקלבוס לש הבר היה   , ירפלייה לארשי ףסוי ברהו הסדואמ ן  .  רתוי רחואמ בלשב
 ץג לבייפ םג םינוידב ףתתשה ") םינבר רעד - אַזוצ אָפֿנעמ אָנליוו ןיא רה "  , ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , לג  ' 94 ]  27.4 [  , מע  ' 2 .(  
388   יטנאה ותדמע לע - צר לש תידיסח " ץיבוניבר ה  ' יר לש ובתכמ דיעמ " ד ברה לא יולה א " קעטאק ר  , כ " סרת ירשת ז "  ז ] 3.10.1906  :[
" מ ברה ונדידי יש אנוואק ' ] היח  [ הזב הצרי אל יאדווב  , יהת םנחל ךא רשא ןועטי אוה יכ  '  הפיסאה ] השראווב  [  םידיסחה יכ
תוללקו תותמש תומרחו תוריזג ידי לע ליעוהל רשפאש ובשחיו םלועה תעידימ םיקוחר ) " לכייר  , יולה קיזייא קחצי יבר תורגא  ,
מע  ' 96 .(  
389  האר םירדענה לע  " םינבר עסיורג יד  - ןיא הפסא אנליוו  "  , ַ יה ַ י טנ  , 1909  , לג  ' 93 )  6.5 (  , מע  ' 1  .  לש םתורדעיה ירוחאמש תויהל םג לוכי
תויאופר תוביס ודמע ולא םינבר  . לשמל  , יר ןייצ " רל ובתכמב יולה א " י םוימ ןודרוג א " סרת ןויס ט "  ט ] 26.5.1909 [  , "  יכ יתעמש יכ
 העיסנה וילע השק – ד   '  והאפרי – אב אל אנליוול הפיסאהל םגו  ) " יר לכי  , יולה קיזייא קחצי יבר תורגא  , מע  ' 172 .(   
390   הנליוו תא רוגמ יברה בזע רשאכ  , ויחא ומוקמב עיגה  , ר  '  רטלא ילדנמ ") םינבר עסיורג יד  - אנליוו ןיא הפסא "  , ַ יה ַ י טנ  , 1909  , לג  ' 96  
] 27.4 [  , מע  ' 1  ; לגסו יקסרוס  , לאירא תלוג שאר  , ב  ,' מע  ' בפ .   
391   ר ופתתשה הפיסאב  ' רואינש קחצי ףסוי  ןוס ) שרה לש ונב " ב (  ,  יקסבוסוק קחצי ברה ) חר לש ונתח " יקסנזדורג ע (  ,  ןמלז בקעי
 ץישפיל ) ר לש וברוקמ " צייבולוס ח ' קי  , בילטוג וילע האר  , םש ילהא  , מע  ' 354 (  ,  בילטוג חנ לאומש קסניפמ טחושה )  לש וברוקמ
ןילרקמ ןמדירפ ברה - קסניפ  ,  וילע האר קסניפ  , ב  ' מע  ' 563  .( יולה בקעיו בילטוג  םיימשרה םילוקוטורפב םירכזומ םניא ץישפיל 
הפיסאה לש  , םיבשומב ףתתשה בילטוג יכ הנייצ תונותיעה ךא  ,  הפסאל ביבסמ לעפו סנכיהל השרוה אל ץישפילש דועב ")  יד245 
ר ןיב הכובס םיסחי תכרעמכ הלהנתה הפיסאה  ' בוד םולש ע  ר ר ןיבל ןוסרואינש  ' יקסנזדורג רזוע םייח  :  םנמא
 לועפב שאר בשויכ רחבנ ןורחאהו רתיו ןושארה ) וי " היה דובכ לש ר  , סומינה ימעטמ  , ר םינברה ןקז  '  דוד
ןמדירפ (  , ר ךא  ' הפיסאה לש המוי רדס תא השעמל ביתכה רעבוד םולש .
392   
חר ןיב חוכיווב הליחתה הפיסאה " ומדאה ןיבל יקסנזדורג ע " וילמ ר ץיבאב  ' הלוהינ ןפוא לע  : ר  '  םייח
 הדעוול גצוהש רמוחה לכש הצר רזוע ) בח ידיסחש תוחודה תוקתעה ויה הארנה לככ הזש "  דרשמב וגישה ד
םינפה  ( תדחוימ הדעוול םדוק ורבעוי תושדחה תועצהה לכו  ,  ןוידל תולאש ןיכת םג רשא )  תא ןנסת ונייהד
תועצהה (  , רש דועב  ' כה תא גיצהל הצר רעבוד םולש הפיסאה תאלמ ינפב ל  , בורה םיכסה ומעו  . ר  '  רעבוד םולש
ךכ לע דומעל חילצה םג  , ךוניחה תלאשמ אלו תונברה תלאשמ ליחתי ןוידהש  , ר עיצהש יפכ  ' צייבולוס םייח ' קי  ,
דחא יאטיל ברו םידיסח העבראמ בכרות ןוידה תא הניכמה הדעווהשו  . ןכל  ,  העצה הניכה הדעווהש אלפ הז ןיא
קשה תא תמאותה  יברה לש ויתופ – ב ריכהל הלשממה תא שקבל  " םייתד םינבר  "  הלכשה תושירד םוש אלל
ןיסולכואה  םושיר  טעמל  קוחב  תורדגומה  ברה  תובוח  לכ  תא  םהילע  ליטהלו  ,  ידיב  ראשיהל  רומא  רשא
" םעטמ םינברה "  ,  רתוי ארקיהל םירומא אל םה ךא ' םינבר '  .  ןגובנלנצק ברה ") וירבחו "  ,  ןושלכ ַ ירפֿ רעד ַ י דנ (  ,
ןילופב תשרדנה המרל דע הכימנהל קר םינכומ ויהו הלכשהה תשירד לוטיבל ודגנתה  ,  אורק תעידי ונייהד
תיסורב בותכו  . ץיבאבויל לש ותדמע לבא  ' ר ידי לע הכמתנ  ' צייבולוס םייח '  ידי לע הלבקתנ רבד לש ופוסבו קי
הפיסאה  .  םינברה לש ירמוחה בצמה תבטהב ןודל הבריס תויתנגפהב הפיסאה "  הפיסאה תרטמ ןיאש ינפמ
כ " תדה קוזח א  , תוירמוח תורטמ םוש אלו  ." ומדאה חצינ הבש הינשה הלאשה " ץיבאבוילמ ר  '  לע הלאשה איה
תדה קוזיחל ןוגרא תמקה  . ליעל רומאכ  ,  ןוגראה תמקה תכאלמ ליחתהל םיפתתשמה תא ענכשל יברה חילצה
 תא תויחהל םוקמב הלחתהמ ' לארשי תסנכ '  . ויערל תבהלנ הכימת  עיבה ןוגראה ן ' םייח ץפחה  '  הפיסאהו
ותוא  התנימ  , ר  םע  דחי  ' יקסנזדורג  םינברהו  רעבוד  םולש  , צייבולוס ' קי  , אריפשו  ןמדירפ  ,  שיגהלו  חסנל
שדח ןוגרא לש ןונקת תונוטלשל  . ב קוסעי שדחה ןוגראה יכ הטילחה ףא הפיסאה " תיתד תורפס תריצי "  ,  ונייהד
יבתכ  - תורבחמו תע  .  םידימלתה ןינעב םג הנוילעה לע יברה לש ודי התיה םייללכה רפס יתבב םיידוהיה  :  אוה
הדעווה תא ענכש  , ןמדירפו יקסנזדורג לש םתעדל דוגינב  ,  וניא דבלב תותבשב הביתכמ םידימלתה רורחש יכ
םירועישמ אלמה םרורחש שקבל ךירצשו קיפסמ  , םתיבב המיאתמ הריוואב תבשב תויהל ולכוי םידליהש ידכ  .   
תה ךורא ןויד ןושאר םוי תתיבש תלאשב םייק  .  לע קוחה תעצה םוי    לש הבוח החונמ   םידבועל   רחסמב  
 תליחתמ הנודינ 1909 המוּדב   , לילכ ןושאר ימיב תויונחה תחיתפ רוסאל התיה תטלושה היטנהו  .  לבקל תנמ לע
 ץוחבמ הצרמ ןימזהל הפיסאה הכרטצה ןינעה לע הריקס –  רבחו הנליווב םינקסעה ישארמ ץפיל ןרהא  ' כ  תסנ
לארשי '
393   –  לש םיילכלכה םייחה לע ותעפשה לעו קוחל עגונב תוירטנמלרפה תויוחתפתה לע רפיס רשא 
םידוהיה  . וּדה לע עיפשהל ולכוי רשא םיעצמאב רקיעב הנד הפיסאה  ןושאר ימיב רחסמ רוסאת אלש ידכ המ –  
תותבשב רוחסל םידוהיה םינוונחה ץלאל לולעש רבדה  . אה הלוכי םאה חוכיווה רחאל  התעד תא עיבהל הפיס
יטרפ  ןפואב  תאז  תושעל  םירומא  םינברה  אמש  וא  ןינעב  , תדחוימ  תחלשמ  ןויער  תיחד  רחאלו  ,  וטילחה
וּדה ינפב גצותש תנמ לע םינפה רשל הבוח תחונמ לוטיבל השקבה תא שיגהל םיפסאנה המ  .  יכ שגדוה הטלחהב
 תחא תד ינב ץוליא ' גוגחל  ' קע םע בשיתמ וניא תרחא תד לש םיגח  ןור ' ןופצמה שפוח  ' דוסיה יקוחב עבקנה  .
ןכאו  ,  ימוקמ קשמ ינינעל הקלחמל הפיסאה תטלחה תא םינפה דרשמב תורז תותד ינינעל הקלחמה הריבעה
קוחה תנכה תכאלמ תא הזכיר רשא .
394  טנסל התנפ םג הפיסאה  ) טנמלרפ  ( דנלניפ לש  ,  הטיחש רסא רשא
הרשכ  ,  ןורקע יכ התווקת תא העיבהו ' ןופצמה שפוח '  בוש רתות הטיחשהו טולשי  )  דעב קבאמב דחוימ דיקפת
                                                  
םינבר עסיורג - אנליוו ןיא הפסא "  , ַ יה ַ י טנ  , 1909  , לג  ' 93 ]  23.4 [  , מע  ' 1  ; " םינבר רעד  - אַזוצ אָפֿנעמ אָנליוו ןיא רה "  , עד ַ ירפֿ ר ַ י דנ  , לג  ' 92  
] 24.4 [  , מע  ' 1-2 .(   
392    האר היתוטלחהו הפיסאה לש ימשרה לוקוטורפה РГИА, ф. 821, оп.9. д. 51, лл. 310-329 )  תמא " י  , HM2/8003.1 (  ,
שר ליבשב השענש תירבעל קיודמה םמוגרת "  האר ןוסרואינש ב תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ד  ,' מע  ' טכש  - ומש  ; יקסנזדורג  ,
תורגא  , א  ,' ע מ  ' זיש - וכש  . תימויה  תידוהיה  תונותיעב  ועיפוה  הפיסאה לע  םיטרופמ  םיחוויד " : םינבר עסיורג  יד  -  ןיא  הפסא
אנליוו "  , ַ יה ַ י טנ  , 1909  , לג  ' 93 )  23.4 (  , לג  ' 94 )  24.4 (  , לג  ' 96 )  27.4 (  , לג  ' 98 )  29.4 (  ; " םינבר רעד - אַזוצ אָפֿנעמ אָנליוו ןיא רה "  ,  רעד
ַ ירפֿ ַ י דנ  , לג  ' 92 )  24.4 (  , לג  ' 93 )  26.4 (  , לג  ' 94 )  27.4 (  , לג  ' 96 )  29.4 .(   
393   יה האמה ףוסב הנליו תייריעב רבחכ רכזומ ץפיל ןרהא " ב רסיקה ינפ תלבקל תחלשמה רבחכו ט  - 1914 )  רנזיולק  , הנליו  , א  ,' מע  '
25  , 100 (  , ב - 1908  לש תרוקבה דעו רבחל רחבנ אוה  ' לארשי תסנכ  ' –   ןמזה דה  , 1908  , לג  ' 88 )  22.4 (  , מע  ' 3 .   
394   РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 63, л. 58.  246 
ףוסב וחילצה ויצמאמו גרוברטפמ ןגובלנצק ברה קחיש דנלניפב הטיחשה  .( ןכ םג  ,  ךוניח ינינעב הפיסאה הנד
ידומלתב םירומה ליבשב תיללכה הלכשהה תושירד לטבל הלשממה תא השקיבו -  תושרהלו תובישיבו הרות
לא תודסומ םיקהל םיטרפ םישנאל דבלב םייתד תועוצקמ דומיל םע ו .   
תינברה הדעווה ינינעל הפיסאה התנפ התדובעל ןורחאה םויב קר  .  םינפה דרשמ ירזוחבש השקיב איה
 רוחבל ךירצ יכ ןיוצי הדעוול תוריחבה לע " םייתד םינבר "  , הדעווה לש ןוידל םיאשונ תמישר הגיצהו  .  קלח
וֹד ויה םיאשונהמ  ןילופ ינבר תפיסא תועצהל םימ )  רכומל שנוע " פע רוסא רבד " ד י "  ת ] הרות תעד  [  םוקמב
רתומה רבדה "  , תידוהיה תדה תא םיזבמל שנוע  , תבשב טפשמ יתבב תוחכונמ םידוהי רורחש  (  ביגהל דעונ קלחו
) תוחדל  וא  קזחל  (   תועצהל " םעטמ  םינברה  "   םינפה  דרשמל ושגוהש  היסור  לש )  םיגחו  תותבשש העיבקה
םדוק םוי לש ברעב םיליחתמ  , רכה תדכ ןישוריג םיכירצמו םייקוחכ םייתד ןיאושינ ת  ,  ןיטגב תימשר הרכה
הצילחה תובישח תשגדהו תורחא תוצראמ היסורל םיחלשנש  .( ןכ םג  ,  ףיעס הדעווה ןוידל הפיסאה הגיצה
 רמואה " בשומה םוחת לוטיבל ונתווקת אלמתת רשא דע  "  היסורב תוידוהי תוליהקל תושרהל ' תימינפה  '
ש שדוק ילכ ןימזהל םוחתל ץוחמ הבישי תוכז ילעב םניא  .  העצוהש תשגרנ האירק תלבקב הפיסאה המייתסה
ןמדירפ דוד שישיה ברה ידי לע  ,  יכ "  תוישארה תוביסה תחא ] תדה תדירי לש  [  םעה לש ארונה ירמוחה בצמ איה
ידוהיה  ; יל ידוהיה םעה תא ואיבה םינוש תועוצקמו םיקוסיעמ םידוהיה תקיחדו הבישיה תוכז תולבגה  יד
הארונ תוינע  ; תמאה ךרדמ םתריבעמ תוינעהו  ."  תינברה הדעווהמ הפיסאה השקיב ןכל " הלשממל ריבסהל "  ,
תויתדה תדיריל םרוג ירמוחה בצמה תדירי יכ .   
ומדאה לש לודג ןוחצנ התיה הנליווב םינברה תפיסא " ץיבאבוילמ ר  '  ולש םיירקיעה םירחתמה לע
 היסקודותרואה ברקב – ארב םייאטילה םינברה  חר תוש " יקסנזדורג ע  .  תושיג יתש וגצי וללה םישיאה ינש
 תוידוהיה תוליהקה ךותל ףקותב סנכנה הנתשמה ינרדומה םלועה םע תודדומתהה יפלכ יסקודותרואה םלועב
תויתרוסמה  . רתוי רחואמ הנש השחרתה םהינש לש האבה תושגנתהה  , ב ' םידוהיה תפיסא  ' גרוברטפב .   
  
* * *   
נברה הדעווה תבחרה ןויער  בקע םינפה דרשמב שבגתה תי ה  תומכ ה רשא תועצהה לש הרידא  ולבקתנ 
םיכלפב םינברה תופיסאמו םידדובה םינברהמ  . ולא תועצה לע ךמתסהב  ,  תותדה ינינעל הקלחמה ידיקפ וניכה
 תורזה 232 הדעווה לש הנוידל תולאש   . שדחה הקלחמה להנמ  ,  ןיזורח ייסקלא ) 1933-1864 (  ,  הנמתנ רשא
ב הז דיקפתל - 1909 ,
395 תולאש לש בר הכ רפסמב ןודל תלגוסמ הניא םירבח העבש תב הדעווה יכ רבס   ,  ןכלו
הביחרהל עיצה  . הלשממה ינפב וגיצהל הרוה ךא הז ןורתפל ןיפילוטס םיכסה ינויב .
396  ינפב ןינעה גצוה רשאכ 
 רבמטפסב םירשה תצעומ 1909  , וששח םקלח  ,  סוניכל ןמזה יכ " תידוהיה היסולכואה יגיצנ  " תמ וניא םיא  ,
ַ ד קזחתה אל דוע הנידמב רדסהש ינפמ  הכפהמה רחאל וי ) תומרופרה תועצה לכ דגנ םינרמשה לש ליגר ןועיט  :(
"  יללכ יטילופ יפוא תולעב תולאשה לא תידוהיה תדל תועגונה תולאשב ןוידמ רוסל תולקב לכות הדעווה
תועצהו תועד עיבהלו  , ךושח ידוהי ןומהב תוקדצומ אל תווקת ןערוזב רשא  , יאלו חור תרומל קר הנמורגת  -
וז היסולכואב טקש ."
397 הדעווה תדובע לע הקודה החגשה חיטבהו ולא תוששח החד םינפה דרשמ   ,  לכות רשא
" תידוהיה  הלאשב  םייללכ  םינוידו  הקיטילופ  ןוויכל  הייטס  לכ  עונמל ."
398  הרומא  התיה  הדעווה  תבחרה 
לע תושעיהל  -  יקוחה הבכרהל םתפסוה ידי ) שיא העבש  (  לכ לש  בשומה םוחתב ורחבייש םיריצה )  תטיש לע
תתב האר תוריחבה - אבה קרפ  ( גרוברטפ יגיצנ ןהו  , ןילופ תכלממו הבקסומ  .  הדעווה ירבח םניאש םיריצה לכ
 תובושח היתועדש תדחוימ הפיסא ווהי תינברה "  יכלהו םהייח יכרצ תא ריכהל תנמ לע תונוטלשה ליבשב
םידוהיה לש םחור ."
399  הלשממה לש וז הטלחה   רבמצד דע יבמופ הלביק אל 1909  ,  םינפה דרשמ עידוה רשאכ
                                                  
395   Высшие и центральные  , ב  ,' מע  ' 38 .   
396   РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 293, лл. 221-223об.  
397   Особые журналы Совета министров  , 1909  , מע  ' 387 .   
398   Особые журналы Совета министров  , 1909  , מע  ' 388 .   
399   םירשה תצעומל םינפה דרשמ תעצה  , 10.9.1909  , РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 293, лл. 255, 302об .   247 
תודסומ ינש וסנוכי ןמזב וב יכ  : קוחב הרדגוהש יפכ תינברה הדעווה  , ו "  תורושקה תולאשב ןוידל הפיסא
םידוהיה לש יתדה יווהב תוקודה ."
400 הנוש היה תודסומה ינש לש דמעמה   :  יקוח היה תינברה הדעווה םויק
 םתיהשו םתעיסנ תואצוהו  םינפה דרשמ ידי לע ומלוש הירבח לש )  לטומה הקבורוק סמ לש םימוכסמ יכ םא
רשכה רשבה לע (  , ש דועב ' םידוהיה תפיסא  '  דסומ התיה ' דח - ימעפ  ' ןמצע תוליהקה לע ולטוה הירבח תואצוהו .   
  
ו תינברה הדעוול תוריחבה ' פיסא םידוהיה ת '   
ןיטולחל הרורב התיה אל תינברה הדעוול תוריחבה תטיש  .  יפל קוחה  , ףתתשהל ולכי תוריחבב  קר 
" םירחוס  , רתויב םידבוכמ םידוהיו םינבר  , ךלפה לשומ וא יללכה לשומה ןוישרב ."
401  בחר הדש הנתנ וז הרדגה 
תויונשרפל  רתויב  .   תנשב 1910 םיבלש  ינשב  בשומה  םוחת  יכלפ  לכב  תוריחבה  ושענ   :   תריחב ' םיררובה  '
) םירוטקלא  (   תודעוותה  זאו  תוזוחמה  יזכרמב ' רובה םיר  '  הדעוול  םיריצ  ינש  רוחבל  תנמ  לע  זוחמה  ריעב
תינברה  .  ךותמ 32  בשומה םוחתמ םיריצ  )  םיגציימה 15 הסדוא ריעהו םיכלפה   (  תונמל םינפה רש היה רומא
ויניע תואר יפל תינברה הדעווה ירבח העבש .   
ב תינברה הדעווה רבד םוסריפ רחאל  - 1908  גואדל םיסקודותרואה םיליעפה ולחה  חבה ןוגראל תורי  .
 ירה ל םיבר  לש הדעווה הרוכז התיה דוע  1879 ללכ םינברה ופתתשה אל הבש   ,  הדעווב שמתשהל וצר םלוכו
 איהש םתרטמ תא גישהל תנמ לע השדחה ' תדה קוזיח '  . ןכל  ,  יגיהנמ ולדתשה םינושארה םידעצהמ לחה
דבלב םיסקודותרואה םינברה תריחב לע הרומ הלשממה יכ םשור רוציל היסקודותרואה  .  בתכ לשמל ךכ
 ןועובשה לוקה  ץרמב  1908 יתדבוע סיסב םוש אלל  " : םיימינפה םינינעה לש רטסינימה ןוצר יפכ  ,  קר ורחובי
תדה ינבר  ,  [...] '  ינוצר –  רטסינימה םייס  – תמאב םידוהי םינבר תוארל  ' ".
402  תא ענכשל תונויסנ ףא ושענ 
היכמסמב תאזכ הארוה לולכל הלשממה  . ךכ  , המגודל  ,  תפיסא התפי " םייתדה םינברה  "  לירפאב הנליווב 1909  
חר לש וחוכ תא "  יקסנזדורג ע "  הפיסאה םשב שקבל  [...]  ראבת תינברה הדעוול תוריחבה רבד לע םירזוחבש
 דצמ םילגוסמו םירשכומה הרותה תועידיב םיניוצמל םיעודיה םישנאב קר רוחבל ךירצש םעה ינפל הלשממה
ארשיב םייתד םינבר תויהל םתגהנהו םתרות ל ."
403  תא אלמל ןוכנל האצמ אל תורזה תותדה ינינעל הקלחמה 
יקסנזדורג  לש  ותשקב  .   הטונ  הניאש  הצובקכ  היסקודותרואה  תא  הרידגה  םנמא  איה "  הסיסתב  ךומתל
םידוהיה ברקב תינכפהמ "  , השיגדה ךא  , יאו תיללכה הלכשהה רסוח יכ -  לש תיסורה תעידי " םייתדה םינברה  "
 ןודל םהל ורשפאי אל "  תולאשב תויללכה  "  תופיסאמ תוחודה יפ לע הדעוול גיצהל ןווכתמ םינפה דרשמ רשא
םיכלפב םינברה .
404 תאז תורמל   ,  רבוטקואב תוריחבה ךלהמב רבכ 1909 ומדאה ריצפה  " ץיבאבוילמ ר  '  ןיניירטב
גרוברטפב " : רפידהמ רשאכ  ' ] תותדה ינינעל הקלחמהמ  [  הפסוהה רבדב אצי אל דוע ] ל הנווכה ' םידוהיה תדעיו '  [
.] [..  , יהיש לועפל תלוכיב רשפא  ' ינזאיגילער םישנא רוחבל זמר הזיא םהמ  ' =] םייתד ."[
405     
 ףוסב רבכ 1908 ר לא ןוסלריצ ברה הנפ   ' יקסנזדורג רזוע םייח  , ר  ' רו ןוסרואינש רעבוד םולש  '  הירמש
 ןוחצנ  חיטבהל  תנמ  לע  תינברה  הדעוול  תוריחבה  לע  ארוק  לוק  חולשלו  רבחל  העצהב  ןוסרואינש  חנ
ה היסקודותרוא .
406 םיאתמ וניא האירקל יותיעה יכ רבס יקסנזדורג ברה לבא   ,   
                                                  
400   РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 293, лл. 312-314, 351, 352, 355  ; РО РНБ, ф. 183, д. 31, л. 1  . ומדאה " ץיבאבוילמ ר  '  םישאה
הדעווה תבחרה לע ןויערה תעצהב ספרק תא  , תורזה תותדה ינינעל הקלחמה יכמסמב תוחכוה ןיא וז אסרגל ךא  . יברה  ןיבש ששח 
41  םיבושח םינוליח םינקסע הברה ויהי הדעווה ירבח  ) שר " ש לא ב " ןיניירט מ  , י " מ ג " תע ח "  ר ] 15.10.1909 [  , תורגא - שדוק  תאמ 
שרהומ " ב  , ה  ,' מע  ' ב .(   
401   Прил. к ст. 1336 Устава Духовных Дел Иностранных Исповеданий, т. XI, ч. 1, изд. 1896 г.  ,  יפל טטוצ
Гимпельсон, Законы о евреях  , מע  ' 743 .   
402   " תירבע הקינורכ "  ,  לוקה – בקעי לוק   , סרת " ח  , לג  ' 11 )  13.3.1908 (  , מע  ' 87 .   
403   РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 51, л. 327 )  תמא " י  , HM2/8003.1 (  ; תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ד  ,' מע  ' המש  .  לש השקבה תא
חר "  האר םינפה רשל יקסנזדורג ע РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 293, лл. 11-113 .   
404   РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 293, лл. 117-123 об.   
405   שר " ש לא ב " ןיניירט מ  , כ  ' מ " תע ח "  ר ] 22.10.1909 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ה  ,' מע  ' ה .   
406   חר " יר לא יקסנזדורג ע " ןוסלריצ ל  , י " סרת טבש א "  ט ] 20.1.1909 [  , תימואלה הירפסה  , V.696/159  , יקסנזדורג  , תורגא , ב  '  , מע  '
די  ; שר " ייר לא ב " צ  , ז  ' סרת טבש "  ט ] 16.1.1909 [  , תורגא - שרהומ תאמ שדוק " ב  , ב  ,' מע ' המת   ; שר " יר לא ןוסרואינש נ "  ח
ןוסלריצ  , א םוי  ' ב  '  טבש ] 11.1.1909 [  , תימואלה הירפסה  , V.696/671 .   248 
 המכמ יאדכ ונניא ןמזה ינפל םיבתכמ חולשלו תוריחבה רבד לע הזימר זמר דוע  ןיא  יכ
םימעט  , םירחא תא זרזלו זרדזהל ונילע יזא תוריחבה רבד עמשנשכ קרו  ,  הנמז ינפל רשא דבל
רבדה חכשי  , יהי דוע  ' דגנמ דיב קופס םה םג דחאתהל וני  , םינותיעב המחלמ ררועלו  ,  ןכ לעו
זרזל ןוכנ רתאו רתא לכב םייאשח םיבתכמבו ונמזב קר .
407   
תאז םע דחי  ,  ןיכהל ןוסלריצל יקסנזדורג ברה עיצה " ה דיכ ץרמנ בתכמ  ' וילע הבוטה  " הנליוול ותוא חולשלו  .
ץיבאבוילמ יברה םג  ' ל ןנוכתהל הצר " שרדנה תע  " ב שמתשהל ןנכית ףאו  דוע ץישפיל בקעי םסריפ רשא רמאמ
 תנשב תינברה הדעוול תוריחבה חתפב 1879  לש תוריחבב ותוא ץיפה םגו  1893 .
408   
תומדקומה תונכהה תורמל ,
409 ב הדעוול תוריחבה לע הדוקפה םוסריפ  - 19  רבמטפסב  1909
410  םרג 
היסקודותרואה ישאר לש תינתחדקה תוליעפל  , ץיבאבוילמ יברה בתכמב תראותמ איהש יפכ ' :   
דאמ  יתשערנ  תוריחבה  רבדב  תימואתפה  העידיהמ  , וי  רחא  ףכיתו "  ארוק  לוק  יתכרע  ט
ר תא  יתחלשו " יש םולבנעזאר  מ ' ] היח ) [ ארויבה  לע  רשא  שיאה אוה  ( יגהרהל "   ם ]  םינברה
םינואגה  [ ויחי  , יה תישאר  ' דרגה לצא "  פ ] ר ןואגה  ' ןמדירפ דוד  [ נ "  י ] ריאי ורנ  [ ג ול ןתנו "  כ ]  םג
ןכ  [ כמ ' ] בת  [ יללכ  , ו חא " יה כ  ' רגה לצא "  ח ] ר ןואגה  ' צייבולוס םייח ' קי  [ נ "  ותדרט תמחמו י  [...]
יה אל  '  בותכל ותלוכיב ליוול חולשל חיטבהו נ א  , רה תעכו "  אנליוב מ )  םייח ץפח לעב ברה תא
ותיבב אצמ אל ( חרה םגו  "  ע ] ר ברה  ' רזוע םייח  [  ךירעה =] רביח  [ בתכמ  ,  סופדל לכה רסמו
תב יאבגל תורייעה לכל וחלשויו  םג הלפתה י יא וחלשוי "  ה ] ה הצרי םא '  [ מ  םיטרפ םיבתכ
תורייעהל  [...] . יה תמאב  ' םירחובה תא ררועל תומוקמה לכל םישנא חולשל שורד  ,  ןיא לבא
ןיא ףסכ יכ וניתלוכיב  , רה חוליש " ג הספדההו מ " ןוכנ ךסל הלעי כ ."
411   
תועובש השולש הכרא ארוק לוק תנכה לש וז תוליעפ  , ומדאה ןנולתהש יפכ " ר  ,  רבוטקוא עצמאב קרו
תוליהקל ארוקה לוק חלשנ .
412 תמאותמ התיה וז הלועפש תורמל   , םינוש םיבתכמ השולש רואל ואצי  :  ןושארה
יקסנזדורג םינברה ידי לע םותח  , ציבולוס ' ןודרוגו קי ,
413  ינשה  – ר םיאטילה םינברה ןקזמ ישיא בתכמ   '  דוד
ןילרקמ ןמדירפ ,
414 ר תאמ ךורא ארוק לוק אוה ישילשהו   ' ש ץיבאבוילמ ןוסרואינש רעבוד םול ' .
415  תשולש לכ 
 תויתד תולאש רותפל הדעונ תינברה הדעווה יכ ושיגדה םיבתכמה "  הכלה ירוקמ יפ לע דומלתהמ ]   השגדה
רוקמב  [ םיקסופהו  "  היתוטלחהשו " ינידמה קוח יפ לע םג השעמל הכלהל ועבקוי ."
416  רוזחל אל וארק םג םלוכ 
 לש הרקמל 1879  , הדעווה הסנוכ רשאכ  םינבר אלל תינברה  ) םיבתכמה תשולש לכב עיפומ יוטיבה  (  וריצפהו
 תוריחבה לש ןושאר בלשב רוחבל " הוצמו הרות ירמוש  , פע הזל םירשכומו םייוארה םישנא םה ורחבי ןעמל "  י
םתמכחל תמדוקה םתאריו הרותב םתעידי ."
417 יקסנזדורג םינברה לש םבתכמב   , ציבולוס '  השגדוה ןודרוגו קי
שנאה יכ הגאדה  םי " הארוהב םיאיקב יתלב  "  םילולע " תולודג תוצרפ ידיל איבהל  "  אלה םהיתוטלחה לשב
תיתכלה הניחבמ תונוכנ  ,  םינברב רוחבל תורישי הרומ קוחה ןיא עודמ רבסוה ןהו ")  ואצמנ םלועמו זאמ רשאב
המואה יניעב םילודג םידבוכמ ויהו תונברה רתכב ושמתשה אלש םיניוצמ הרות ילודג םש ישנא  .(" כ  החכוה
בתכמה ירבחמ וריכזה תינברה הדעווה ירבח רותב םיסקודותרוא םינבר לבקל הלשממה תונוכנל  ,  הלשממה יכ
                                                  
407   חר " יר לא יקסנזדורג ע " ןוסלריצ ל  , י " סרת טבש א "  ט ] 20.1.1909 [  , תימואלה הירפסה  , V.696/159  , יקסנזדורג  , תורגא , ב   ,' מע  ' די  
408   שר " ייר לא ב " צ  , ז  ' סרת טבש "  ט ] 16.1.1909 [  , תורגא - שרהומ תאמ שדוק " ב  , ב  ,' מע  ' המת  . םסרופ ץישפיל לש ורמאמ  הפסוהכ 
 ןוילגל ןונבל םגו   , הרוזנצה ידי לע םרחויו הרקמל  ,  דרפנב וספדנ 1000 דבלב רמאמה לש םידדוב םיקתוע   , ץישפיל האר  ,  ןורכז
י בקע  , ב  ,' מע  ' 208-209 .   
409   האר  , אמגודל  , שרה לש ובתכמב " אר לא ב "  מ יקסבאידמ   ) כ " סרת זומת ג "  ט ] 29.6.1909 [  , תורגא - תאמ שדוק שרהומ  " ב  , ב  ,' מע  '
טעת (  , תוריחבל ארוק לוק ןיכהל ונוצר לע .  
410   РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 294, л. 3.  
411   שר " ש לא ב " ןיניירט מ  , י " מ ג " תע ח "  ר ] 15.10.1909 [ ,   תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ה  ,' מע  ' א - ב .   
412   שר " ש לא ב " ןיניירט מ  , כ  ' מ " תע ח "  ר ] 22.10.1909 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ה  ,' מע  ' ד  . רבדה ןינעמ  ,  תוריחבה יכיראת לעש
רל עדונ  ' ונבוקמ ץישפיל בקעי ידימ רעבוד םולש  ,  ספרק תאמ רתוי תמדקומ הערתהל הפיצ אוהש דועב ) םש  .(  
413   תלצבח , רת  " ע  , לג  ' 21 )  3.12.1909 (  , מע  ' הצ - וצ  ; יקסנזדורג  , רזעיחא  , א  ,' מע  ' גלר - ולר  ; יקסנזדורג  , תורגא  , ב  ,' מע  ' זט  - טי   
414   תלצבח  , רת " ע  , לג  ' 22 )  10.12.1909 (  , מע  ' גק .  
415   תלצבח  , רת " ע  , לג  ' 22 )  10.12.1909 (  , מע  ' גק  - הק  ; תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' דצת - זצת .   
416   תלצבח  , רת " ע  , לג '   21 )  3.12.1909 (  , מע  ' הצ  ; יקסנזדורג  , רזעיחא  , א  ,' מע  ' לר ד  ; יקסנזדורג  , תורגא  , ב  ,' מע  ' זי .  
417   תלצבח  , רת " ע  , לג  ' 21 )  3.12.1909 (  , מע  ' צ ו  ; יקסנזדורג  , רזעיחא  , א  ,' מע  ' לר ו  ; יקסנזדורג  , תורגא  , ב  ,' מע  ' חי .  249 
 םהש ןילופ ינברמ םג תועצה השקיב המצע " הרותה ינבר  "  םוחת לש םייתדה םינברה תפיסא התשרה םגו
הנליווב  בשומה  . ץיבאבוילמ  יברה  ' הדעווה  לש  יתכלהה  ןפל  סחיתה  אל  ודצמ  ,   אלא  רקיעה  תא  טילבה
ותניחבמ  :  השיגה הנליו תפיסא " דאמ תולענו תוצוחנ תועצה הלשממה ינפל  ,  אשמה היהי םירבדה הלא לכ לעו
ווארהב טפשמו ןידהו ןתמו  .  איסימוק ] תינברה הדעווה  [ תדעוימה  , ח םאו "  םישפחהמ םיבר הב ופתתשי ו
ח וכפהי " היפ לע הרעקה תא ו  , ח וסרהיו " היהו תדה תודסומ לכ תא ו תוד ."
418     
ץיבאבוילמ  יברה  שידקה  בר  םוקמ  '   תקסוע  הניא  תינברה  הדעווה  יכ  החכוהל  םג "  םינינעה  םע
םיירמוחה  "   רוחבל  ךרוצ  ןיא  ןכלו " םידמולמ " :"   םידיב  ודיספי  לא ִנה בוטה  רבדה  תא  םג םהל  ןת  ,  רשא
רי הלשממה "  ה ] הדוה םורי  [ ענטנעטיפמאק םישנא תארוק =]  םיאיקב  [ תדה ינינעב  , חלוש םעהו  םישנא הל 
הל ןיאש ] ם  [ ח הדספהב םיצורה הברדאו הב קלח " ו ."
419  חלשנ אלא בחרה רוביצל דעונ אל רשא בתכמב 
ל ' םיררוב  ' םיסקודותרוא ,
420 ר שיגדה   '  המואמ םורתל הלוכי אל תינברה הדעווה יכ תאש רתיב רעבוד םולש
 תתל ןיא ןכלו םידוהיה לש ירמוחה בצמה רופישל " םיעשופל  " הדעווב םוקמ  . ה ךא  דעיל רבעמ ןאכ ךלה יבר
  ינינעב  םילבוקמ  םיכוותמכ  םיינוליחה  םינקסעה  תא  ירמגל  לספו  תוריחבב  ןוחצנל  לבגומה " יחמה ' ] ה  [
הלכלכהו  " ןוטלשל םידוהיה ןיב  :   
 םיטיבמ םא לודג קפס ללכ ךרדבו ] תונוטלשה  [ ולאה םיירוביצה םינקסעה לע הבוט ןיעב  .  בוט
מוחה ינינעב םג םהימוצע שיגהל וניחאל ע םייר " יבורקה םיאריה םהיחא י ' ] ם  [ םבלב םהילא  ,
 [...] תוזרפנ תושירדבו תואלפנו תולודגב םיכלוה םניאו  ,  חכב אלו ליחב אל םכוליהו םכרדו
כ "  א ] םא יכ  [ םינונחתו םימחרב .
421   
ונייהד  , ומדאה ידיב תוריחבה תלומעת השמיש " ץיבאבילמ ר  '  הטילאה ןיב םיסחיה יונישל קבאמה תליחת ןיעכ
לכלכה תיסקודותרואה הטילאה ןיבל תינוליחה תי  ,  ןיבל םיידוהיה םיגיצנה ןיב םיסחיה ןפואב יונישל ןהו
תונוטלשה  :  תיבמופה הקיטילופה םוקמב תיתרוסמ תונלדתשל הרזח ' תינרדומה  ' )  הכפהמה תא ריכזהל אלו
תוזעונה היתושירד םע  .(   
םינקסעה  לש  תורחתהמ  יברה  ששח  תינברה  הדעוול  תוריחבה  תרגסמב  לש  דחוימבו  םיינוליחה 
" םעטמ םינברה  ." ל רזוחב ' םיררוב  '  תא םישאה אוה " םישפחה  " ש ךכב "  בל תועטהל קר אוה םתנווכ תילכת
יסימאקהב סינכהל םעה  ' םהירבחמ  ,  םישדח םירדס שדחל ) המה םחור יפל תוליהקה ינינעב  , ח סורהל "  דוע ו
וניתנידמב ינחורה בצמ תא רתוי (  , צמו דמעמ תא קזחלו רוצבל עטמ םינברה ב "  מ  [...]  שארב ודמעי המה רשא
וניתנידמב לארשי םע תגהנה לכ ."
422 וססבתה ולא תומשאה   , םתסה ןמ  ,  לש תועצהה לע "  רשא םעטמ םינברה
ץיבאבויל רצח ליבשב וקתעוה  ' םידחושמה םידיקפה ידי לע  , תואיצמה םע רשק ןהל היה אל ךא  .  הששח רשאכ
  םישידא  וראשי  היכמותש  תידרחה  הגהנהה  תלומעתב  םיבר  םיצמאמ  העיקשה  ןכלו  הדעוול  תוריחבל
תוריחבה ' , תינוליחה הגהנהה  ' ןינעה לא הסחיתה אל ללכ  . ר ירבדב תמא תדימ שי םאו  '  תליחתב רעבוד םולש
ש רבמצד " דאמ איה הלודג תוגלפמה ןיב המחלמה " ,
423  היסקודותרואה תוטלתשהל תודגנתהל אוה סחיתמ 
דבלב תימוקמ המרב  , םואית לכ אלל הלומעתו  .   
תונכהו  ןויד  קידצמה  בושח  ןינעכ  תינברה  הדעווה  תא  התאר  אל  תינוליחה  תידוהיה  תוירוביצה  .
 תופיסא לע וחוויד םנמא םינותיעה " םעטמ םינברה  "  ךשמב 1908  , ידמל ילוש אשונ הז היה ךא  ,  רדגב טעמכ
תויעוצקמ תופיסא  . בל תמושת  , אופיא  ,  תופיסאל התנפוה " םייתדה םינברה  " נליווב  תליחתב השראוובו ה
                                                  
418   תלצבח  , רת " ע  , לג  ' 22 )  10.12.1909 (  , מע  ' דק  ; תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' וצת .   
419   תלצבח  , רת " ע  , לג  ' 22 )  10.12.1909 (  , מע  ' דק  ; תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' וצת .   
420   שרה תאמ רזוח " ב  , י " תע ולסכ ג "  ר ] 13.11.1909 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' אצת - דצת  .  לא יברה הנופ בתכמה ףוגב
 וינעמנ " ןמזה םדוק םידחא םימי ךלפה ירע לא ופסאתת  רוחבל תחא הדוגאב ודגאתיו והער לא שיא םיקלא יארי ורבדיו דעונה 
בוטהב ) " םש  , מע  ' דצת  ( – ל הדעונ ותינפש ךכ לע עיבצמ רבדהו  ' םיררוב  '  םידמעומ רוחבל דוע םיכירצו תוזוחמב רבכ ורחבנ רשא
םיכלפה לש  . םיבתכמה ץבוק יכרוע תרעה יפל  , ) םש  , מע  ' אצת  ( לוכ וניא בתכמה לש ןושאר קתוע  ספדנ אוהו ךיראתו הינפ ל
  תרתוכ  תחת  הנושארל " תויכלפה  תוריחבה  לא  רמאמ  ." א  ברה  לא  הינפו  ךיראת  ללוכ  רמתשנש  בתכמה  לש  ינש  קתוע "  מ
 היה רשא יקסבאידמ ' ררובה  '  הבטלופ ךלפב ) ןלהל האר .(  
421   שרה תאמ רזוח " ב  , י " תע ולסכ ג "  ר ] 13.11.1909 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' בצת .  
422   שרה תאמ רזוח " ב  , י " תע ולסכ ג "  ר ] 13.11.1909 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' בצת .    
423   שר " ר לא ב  ' ןורבחב בורזעילא בייל הדוהי המלש  , י  ' תע תבט "  ר ] 9.12.1909 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' קת .   250 
1909  , יסקודותרוא םויאכ וספתנ ןכא ןהו  ,  םע דדומתהל ידכ םיישעמ וא םייתלומעת םידעצ םוש ושענ אל לבא
הז םויא  .  ויתסבו 1909  תוריחבל בל ומש אלו ונבוק תפיסא ינינעב םייטילופה םיליעפהו תונותיעה וקסע 
תינברה הדעוול  .   
ןכל  , ב רשאכ  - 23-21  רבמצדב  1909 פסאתה   לש האילמה תבישי הנושארל ה ' יאנבוקה דעווה  ' )  דעוימה
היסור תודהיל ןוילע יטילופ דסומ תויהל (  , גרבזוילס ןייצ  ,  יכ "  תוריחבה ורבע התע דע ] תינברה הדעוול  [  ןפואב
יתלב -  חלצומ ] неблагополучно [  , ןהב םיפתתשמ םניא םיירוביצה םינקסעהש ןוויכמ  [...] .  איה ונתרטמ
וריחבה  לע  עיפשהל   ת ] תומוקמב  [ ומייקתה  אל  דוע  ןהש  ." היצניבורפה  יגיצנ  בור  םג  ואטבתה  וז  הרוצב  :
" ונרעצל  , תושידאב תוריחבה לא תסחיתמ היצנגילטניאה  , וידיל לכה תחקל לדתשמ יתדה ברהו ) "  ינויצה
קסניממ םואבנזור (  , " םעטמ םינבר ינש ריבעהל ונחלצה ישוקב ) " בלסונירטקימ בובוגירט לרבילה (  , "  ללכב
ש יסקודותרואה טנמלאה טלו ) " קסבטיוומ ןידוי  .(  יכ ןייצל היה לוכי סקז סקאמ קר "  םישנא ורחבנ בייקב
םיינוליח  , תוריחבה לא יארחאה סחיה לע דיעמש המ  ." רבד לש ופוסב  ,  דעווה טילחה "  היצנגילטניאל ריכזהל
ומייקתה אל דוע תוריחבה םהבש תומוקמב  , ןהב ףתתשהל ךרוצה לע  "  םגו " לע ליטהל  תופתתשה דעווה ירבח 
תוריחבב ."
424 רחואמ ואב ולא תוטלחה לבא   ,  ומייקתה רבכ הדעוול תוריחבה בשומה םוחת יכלפ בורבש ןוויכמ
 רבמצדב ) ץיבאבוילמ יברה היה לוכי שדוחה תליחתב רבכ  '  בותכל " הפכו "  נ ] הארנה יפכו  [  חצננ תוריחבהב
ונחנא "
425  .(   םינוליחה  םיליעפה  ולכי  תוריחבה  רחאלו – ה  ןה    םינויצה  ןהו  םילרביל –  יכ  ןנולתהל  קר 
" היצנגילטניאה  " ןהב  הנינעתה  אל  תידוהיה .
426  םויק  היה  הפיסאה  לע  עיפשהל  רחואמ  ךא  ןורחא  ןויסנ 
 הדשה ירע רפסמב םינקסעה תויוצעייתה ) הנליו  , נבוק ו  , בלסונירטקי  , הסדוא  ( ו  חולשמ ל ןהיתוטלחה ' פיסא  ת
םידוהיה  ' גרוברטפב .
427     
תאז םע דחי  ,  הטילאה תדה תולאשל עגונב התדמע לע טילחהל הלכי אל תינוליחה תיטילופה  ,  דחוימב
תונברה תלאשל  .  ףסאתה רשאכ ' יאנבוקה דעווה  ' הנושארל תונברה תלאשב ןודל  ,  ןורתפ םושל עיגה אל אוה
תונברה תלאש לע םיירוביצ םינקסע לאשמ ךורעל טילחהו  : הלופכה תונברה לע רומשל ךירצ םאה  ,  וזיא
כשה תושירד וכו םינברל תוצוחנ הל ' .
428 היצניבורפמ ולבקתה לאשמל תובושת םייתאמכ   ,  ףסאתה רשאכ ךא
 ץרמ תליחתב תינש דעווה 1910  , ל ליבקמב ' תינבר הדעוו  ' ו ' םידוהיה תפיסא  ,'  הטלחהל קר עיגהל חילצה אוה
" תוליהקה ירדסב םינוקת ושעי רשא דע ירקיע יוניש םוש הלופכה תונברב תושע ילבל ."
429   
ויד יפל תונותיעה יחו  , םיטעמ םישנא קר תוריחבה לש ןושארה בלשב ופתתשה  .  תתל לוכי אבה עטקה
יאהו לובליבה תשוחת תא - תינברה הדעוול תוריחבב םירדס :   
ונריעב ]  הטלאי  [ אל   ארקנ   ברה   אלו   ישאר   הדעה   אלו   ירבח   תגהנה   הלהקה  , יכ   םא   טכ " ו   םישנא  
ןמ   קושה  , ואבש   תיבל - תודיקפה  , ילבב   תעד   םשל   המ   םהו   ומתח   לע   לוקוטורפ   ושיגהש   םהינפל  
הזבו   וקפתסה  . הכומסה  הטשולאב   הפל  , רפסמש   םידוהיה   םיבשויה   הב   הלוע   םישולשל  
הנומשו   תוחפשמ   םהמו   םירשע   העבראו   םינמוא  , ופסאתה   הנומשכ   םישנא   ורחבו   םברקמ  
השלש   םיריצ  , תחת   רשא   ריעב   זוחמה  , הטלאי  , ורחבנ   קר   םינש  . לופורפמיסב  , ריע   ךלפה  ,
כותבש ה   שי   הרשעכ   יתב - הליפת  , ורחבנ   קר    העברא ] םיריצ [  , ריעב   אל הירוטאפוויי   התשענ  
הריחבה   ללכ  , אלא   ופסאנ   תומיתח  . ריעב   ופסאתה ראזאבוסאראק   םידחא   וקלחו   תא   דובכה  
םהיניב   ורחבו   השלשב   םיריצ  , ריעמו   זוחמה   לופוטילימ  , רשא   םש   בר   רפסמ   םידוהיה  , אל   אב  
שיא  . ציניגמ ' ריעה קסי   הנטקה   ףככ   שיא   ואב   השלש   םיריצ   ריעהו   החלש בוחירוא   קר   דחא  
                                                  
424   ЦГИА СПб, ф. 2049, оп. 1, д. 74, л. 5.  
425   שר " ר לא ב  ' יל הדוהי המלש ןורבחב בורזעילא בי  , י  ' תע תבט "  ר ] 9.12.1909 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' קת .  
426   Г. Слиозберг, «Выборы в раввинскую комиссию», Новый Восход  , 1910  , לג  ' 3 )  21.1 (  , מע  ' 3-5  ; В.Темкин, «О 
раввинской комиссии», Рассвет  , 1910  , לג  ' 5 )  31.1 (  , מע  ' 3-5 .   
427   Еврейский мир  , 1910  , לג  ' 7 )  18.2 (  , מע  ' 29  ; לג  ' 9 )  4.3 (  , מע  ' 30  ; Новый Восход  , 1910  , לג  ' 8 )  25.2 (  , מע  ' 19  ; לג  ' 9 )  4.3 (  , מע  '
25  ; לג  ' 11 )  18.3 (  , מע  ' 16 .   
428   ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1910  , לג  ' 34 )  9.2 (  , מע  ' 1  ; ןמזה דה  , 1910  , לג  ' 36 )  11.2 (  , מע  ' 1 .  
429   מ . ל .  , " יידוהיה רובצה ינקסע תצעומ גרוברטפב ם "  , ןמזה דה  , 1910  , לג  ' 55 )  5.3 (  , מע  ' 2 .  251 
היסודואיתו   םינש  . םג   ריעב   הלודגה שטריק   היסודואיתמ   אל   ועדי   םינברה   תוריחבהמ   ללכ  
יאבגו   יתב - תסנכה   וקלח   תא   דובכה   םהיניב . םירק לבחב םוקמ לכב תוריחבה ושענ ךכ  .
430   
ר לש הז בתכמש תורמל  ' ןב ףסוי  -  טנאמיד ןויצ ) 1879 - ? (  , "  ברה טמ םע " ו  " יתדה ברה " יצחב הטלאי לש  -  יאה
יסקודותרוא  רפוסו  םירק ,
431 תושחכהל  םרג  ,
432   תוריחב  ךלהמ תא  גציימ  אוה  ' םיררובה  '  תומוקמה בורב
בשומה םוחתב .
433   
יבאבויל רצח ץ  ' תוריחבה ךלהמב רתויב הליעפ התיה  , ומצע יברהו  ,  ותופתתשה תא חיטבהל תנמ לע
הדעווב  , כ רחבנ ' ררוב  '  םיכלפ השולשב ) הומ בלי  , צו קסבטיו ' בוגינר  ( םש םיריצה תוריחבב קלח חקל ןכלו  .  ךלפב
 ולש –  בליהומ ךלפ  – תויעב ילב טעמכ תוריחבה ורבע   .  ךותמ 37 ר לביק םיפתתשמה   '  רעבוד םולש 30 תולוק   ,
 םע רחבנש ינשה ריצהו 25  תולוק  –  ואדנל בקעי םייח רחוס  – בח ידיסחמ היה םג  " ד .
434  וטלש הבטלופ ךלפב םג 
ח ידיסח ב "  לאוי קחצי ברהו לורוחמ יקסבאידמ השמ רזעילא ברה יברה יברוקמ ינשב ורחבו תוריחבב ד
ץיבולאפר  ' צנמרקמ ' גו .
435 בחה התיה קסבטיו ךלפב  " הילדמ בייל והירמש ברה דצלו תוחפ תחלצומ ד  ,  וברוקמ
ומדאה לש " קסבטיו לש ידיסחה ברהו ר  ,  ברה םג רחבנ ' ידגנתמה  ' ר קסניווד לש  ' הכה החמש ריאמ ן  ,  לעב
יסקודותרואה םלועב םיהובג ןיטינומו הטירוטוא .
436 בח ןיב ינשער תומיע  "  שחרתה היסקודותרואה ידגנתמל ד
צ ךלפב תוריחבב ' בוגינר  . ץיבאבוילמ יברה  ' זנמ ןח לדנמ םחנמ ברה ריעצה וברוקמ תריחבב ןינועמ היה ' ןי  ,
יברה לש החפשמה בורקש דועב  , " םעטמ ברה  " צ לש ' רואינש קחצי בוגינר  היציזופוא ליבוה ןוס ' תינוליח  '
בחל " היסקודותרואלו ד .
437 ר ןיב חוכיו ץרפ תומידקמה תויוצעיתהה תחאב   '  םהרבא רפוס ןיבל רעבוד םולש
 יקצולס בקעי ) 1918-1861 (  ,  ידסייממ ' יחרזמה ,'
438 היצנגילטניאה לא םידרחה לש סחיה ללגב   ,  לש הבושתהו
 הטוב יד התיה יקצולסל יברה )  דצה לש הסרג יפל ' ינוליחה ' " :( םכלוכ   םכנה   יסרהמ - תדה   ירכועו - לארשי  ,
םכניא   ללכב   המואה   תילארשיה  " תונותיעה ידומעל עיגה רבדהו .
439 הרשפל םידדצה ועיגה ןמצע תוריחבב   ,
ןוסרואינש קחציו ןח ברה ורחבנ תינברה הדעוול םיריצכו .
440 רבד לש ופוסב   ,  השיש בשומה םוחתב ורחבנ
ץיבאבויל ידיסח  ' תושארב םיבושח ומדאה לש ו " ומצע ר .   
ץיבאבויל ישנא וסינ קסנימ ךלפב םג  ' ומדאה לש רחא ברוקמב רוחבל "  ר –  ןיניירט לכימ לאומש 
גרוברטפמ  , המצע  היסקודותרואה  ברקב  תודגנתהב  ולקתנ  ךא  ,  רובע  עיבצהל  ופידעה  םיפתתשמה  בורו
ומדאה " ץיבאבוילב  הרחתמה  ר  ,' ר  ' קסיורבובמ  ןוסרואינש  חנ  הירמש  .   םג " ינברה םעטמ  ם  "  וחילצה  אל
םדמעומ תא ריבעהל  ,  דצמו ' םידגנתמה  ' ר קסנימ לש הבר רחבנ  ' ץיבוניבר רזעילא ' .
441  לש ןוחצנה היה הז 
 ידיסח לע יקסנזדורג ברה לש ותושארב םייאטילה םינברה ץיבאבויל '  .  ומצע יקסנזדורג ברה הנליו ךלפב רחבנ  ,
                                                  
430   ןמזה דה  , 1910  , לג  ' 11 )  13.1 (  , מע  ' 1  .   
431   בילטוג וילע האר  , םש ילהא  , מע  ' 90-91 .   
432   האר  , לשמל  , יקסניגאר קיזייא קחצי תאמ הירוטפביב תוריחבה תודוא השחכה  , ןמזה דה  , 1910  , לג  ' 25 )  29.1 (  , מע  ' 3  ; עידומה  ,
רת " ע  , לג  ' 7 )  4.6.1910 (  , מע  ' 110 טנאמיד ברה תאמ השחכהל השחכהו   , םש  , לג  ' 5 )  19.5 (  , מע  ' 76 .   
433   אמגודל  ,  תוריחבב ופתתשה היברסב ךלפב יצליבב " שיא רסירתל בורק "  , ְ מורב  הבטלופ ךלפב ינ –   17  ךותמ שיא  30 םינמזומה   ,
 דרגטבזיליב –  קר  4  שיא  ) ןמזה דה  , 1910  , לג  ' 14 ]  16.1 [  , מע  ' 3  ; לג  ' 52 ]  2.3 [  , מע  ' 3 .(  
434   РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 293, лл. 363-364  . בחל ואדנל לש ותוכיתשה " תחכומ ד  , תוריחבב לביקש תולוקה רפסמל ףסונב  ,  םג
ותמיתח ידי לע  , בח ישנא םע דחי " םירחא ד  , הלשממה ינפב םיסקודותרואה גיצנכ ןיניירט תא הנממה ךמסמ לע  , םש  , д. 294, л. 
271об  .  והארמ תא םג האר  הדיעווה ירבח ימוליצב רתויב יתרוסמה – ןוסרואינש   , אַק ןוא ןבעל ףמ  , מע  ' 342  , 344 )  סמ  ' 1 ו  - 18 .(   
435   РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 294, л. 18  . ץיבולאפר ברה לע  ' םיובנירג האר  , תוצעומה תירב ינבר  , מע  ' 55 םש היפרגוילביבהו  .   
436   РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 293, л. 360; д. 294, лл. 52-54об  . בחה לש ינשה דמעומה "  היה ד זילוו לש הבר  ' ר  '  בייל הדוהי
 ןוסרואינש זעינ ףנעמ '  ןי – שר  " ןיניירט לא ב  , כ  ' תע ןושח "  ר ] 22.10.1909 [  , תורגא - שרהומ תאמ שדוק " ב  , ה  ,' מע  ' ה  . ר לע  ' מ  ריא
ש החמ  האר ןהכה  רניבר  , ןהכ החמש ריאמ ונבר ןרמ  ; ןיוז  , תוטישו םישיא  , מע  ' 159-160  ; יר "  ל  ןוסרואינש םינולסב רכזנ  ,
תודלות  , מע  ' 78 .   
437   ר לש ונב היה ןוסרואינש קחצי  ' בודורטסבו יקפרב ברה ןמלז רואינש  , ר דכנ  ' ומדאהו ברה רעבוד םולש " צרב ר ' רל ןינו הצי  '  הדוהי
 ןב בייל ' חמצה - קדצ  ' טסיפוקמ  . ומדאה " ר קסיורבובמ ר  '  ובס יחא היה ןוסרואינש חנ הירמש ) םינולס  , תודלות  , מע  ' 136  ; יספלא  ,
תודיסחה  , א  ,' מע  ' 163  , 166  ; ןוסרואינש  , ףמאק ןוא ןבעל  , מע  ' 32 .(   
438    וילע האר אָקיסקעל ן  , 6  , מע  ' 445-446  ; ןומלש  , " ןויצ תביש רפס "  , מע  ' 22 .  
439   ןמזה דה  , 1910  , לג  ' 3 )  4.1 (  , מע  ' 3  ; לג  ' 5 )  6.1 (  , מע  ' 3  ; לג  ' 6 )  7.1 (  , מע  ' 3  ; ר לש תושחכה  ' רואינש קחצי ףסוי  ןוס - לג   ' 16 )  19.1 (  , מע  '
3  ; לג  ' 20 )  23.1 (  , מע  ' 3  ; לג  ' 31 )  5.2 (  , מע  ' 3  .  םג האר Еврейский мир  , 1910  , לג  ' 3 )  21.1 (  , מע  ' 32 .   
440   ןוסרואינש  , ףמאק ןוא ןבעל  , מע  ' 311-331  ; РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 294, лл. 14-17об .   
441   ןמזה דה  , 1910  , לג  ' 9 )  11.1 (  , מע  ' 3  ; РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 294, л. 5  . ץיבאבוילמ יברה לש הארוהה  '  תא גיצהל ןיניירט לא
 םוימ ובתכמ האר ותודמעומ 16.10.1909  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ה  ,' מע  ' ד  . ץיבוניבר ברה לע  '  האר יע קסנימ ר םאו   , א  ,'
מע  ' 95-96  , 522 .   252 
 בורקה ותירב לעב רחבנ ותיא דחיו גייא ךינעה ךונה ברה ס )  1941-1864 (  ,  ןונקת לע םתח ןה רשא ' לארשי תסנכ  '
הלש ןושארה דעווה רבח היה ןהו .
442 ורחבנ םג   , רתוי טעומ תולוק רפסמב ךא  ,  ןהכה ריאמ לארשי ברה ) '  ץפחה
םייח '  ( ר ןוגרומס לש הברו ןודרמ  '  ןידרוג בייל הדוהי ) 1925-1853 .(
443  םינברה דחא הפ ורחבנ ונדורג ךלפב 
ר םייסקודותרואה  ' ח צייבולוס םיי ' רו קסירבמ קי  '  ןייטשנייפ והילא ) 1928-1843  ( זורפמ ' ן  ,  ךלהמ לע הנולתהו
התחדנ קוטסילאיבמ רוביצה יליעפ לש תוריחבה .
444 היסקודותרואה החצינ ונבוק ךלפב םג   :  תולוקה בור
ץיבוניבר שריה יבצ ברה ולביק  ' ונבוקמ  , זלטמ ןודרוג רזעילא ברה  , ץיבוניבר קחצי ברה  ' ) 1919-1854  ( זבנופמ  '
זנורוח לארשי רחוס רחבנ ןורחאה םוקמב קרו '  יקצי ) 1848  - ?  ( ילבשמ  . ץיבוניבר שריה יבצ ברה  '  שדוח רטפנ
רתוי  רחואמ  שדוח  רטפנ  ןודרוג  ברהו  תוריחבה  רחאל  , ץיבוניבר  קחצי  ברה  וחלשנ  גרוברטפלש  ךכ  '
זנורוחו ' יקצי .
445     
תוחפ ץחומ היסקודותרואה ןוחצנ היה םיימורדה םיכלפב .  םירחבנה ינש ויה הסדואב קר  "  םינברה
םייתדה "   – ר   '  ןירפלייה לארשי ףסוי ) 1840  - ? (  , " הסדוא ינבר שארו ןקז  " רו  '  יקסבוקנילופ לאומש ) 1850 - ? (  ,
ל רהבוה תוריחבה ןמזבש דועב ' םיררוב  '  םייח ברה הבישיה שאר לש ותריחב תא רשאי אל ריעה לשומ יכ
צ ' ץיבונר  , הנרדומו תויתרוסמ בלשמה .
446   ןילוו םיכלפב  , וֹד תוריחבה תואצות ויה היברסבו הילודופ תומ וזל וז   :
 היה םירחבנה דחא " יתד בר " )  ר  '  ףירח ןהכה רזעילא ] 1845  - ?  [ בלסזמ ,
447 ר   '  קיב קחצי ] 1854 - ?  [ בליהוממ  -
רו קסלודופ  '  רשא ןוסלריצ בייל הדוהי נ ב רחב - 1909 ל  " יתד בר " ו  " םעטמ בר " בנישיקב   (  ינוליח היה ינשהו
) רחוסה גורטסואמ לקנרפ ןמלק םי ,
448 הציניוומ ריפס ןואל 
449 ןמגילק השמו 
450 בנישיקמ  .(
451  רחבנ ןוסרח ךלפב 
" יתדה הבר " ר הירדנסכלא לש   '  ןיקטיא בייל םייח ) 1857 - ?  ( ו " םעטמ ברה "  טלובה ינויצה דרגטבזילי לש 
 ןיקמויט רימידלו ) 1861-1927 .(
452 וֹד האצות   הירבט ךלפב םג התיה המ –  ורחבנ  " יתדה ברה "    הירוטפבי לש
 סוקרמ לדנמ ) 1875 - ? (
453 ו  " דמולמה ידוהיה  " ד ךלפה לשומ דיל " ןמלרפ פיליפ ר  , כ שמיש ןכ ינפל רשא "  בר
םעטמ " לופורפמיס לש   , ךלפה תריב .
454   
                                                  
442   РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 293, л. 349  ; Устав Общества «Кнесет Исроель»  , מע  ' 14  ; ןמזה דה  , 1908  , לג  ' 88 )  22.4 (  ,
מע  ' 3  ; רנזיולק  , הנליו  , א  ,' מע  ' 96  . בילטוג האר סגייא ברה לע  , םש ילהא  , מע  ' 60  ; אטיל תודהי  , ב  ,' מע  ' 25  ; רנזיולק  , הנליו  , א  ,'
מע  ' 86  .  היה ףא אוה ' ררוב  ' וּדל תוריחבב חר םע דחי הנושארה המ "  יקסנזדורג ע ) ןאר  , לד םילשורי אטי  , א  ,' מע  ' 128 .(  
443   חר " ירל יקסנזדורג ע " יולה א  , י " רת תבט ט "  ע ] 18.12.1909 [  , יקסנזדורג  , תורגא  , ב  ,' מע  ' אכ  . בילטוג האר ןידרוג ברה לע  ,  ילהא
םש  , מע  ' 364  ; אטיל תודהי  , ב  ,' מע  ' 38 .  
444   РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 293, лл. 317-321  .  רוכבה ונב תשא איה ןייטשנייפ ברה לש ותב צייבולוס ברה לש ' קי  , בילטוג  ,  ילהא
םש  , מע  ' 549  ; אטיל תודהי  , ב  ,' מע  ' 77  .   
445   ַ יה ַ י טנ  , 1909  , לג  ' 271 )  26.11 (  , מע  ' 3  .  דשח ךלפה לשומ " םירצונל ןיועה וסחיב  " ץיבוניבר קחצי ברה לש  '  ותונמל הצר אל ןכלו
ריצל  , הרירב ול הריאשה אל ןודרוג ברה תומ ךא  , РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 294, лл. 10, 140  . זנורוח םג ' היה יקצי  , הארנכ  ,
תווצמ רמוש  ,  תינברה הדעווב לולכל תורז תותדל הקלחמה להנמ שרד רשאכש ינפמ " ינוליח טנמלא "  ,  הבכרהמ אצוה אוה ) םש  ,
 ףד 80  .( זנורוח לארשי רחוס יכ הארנ ' זנורוח המלש לש ויבא אוה הז יקצי '  יקצי – סקלופה ליעפ   - ייטרפ  ,  םג היה אוה ' ררוב  '
וּדל תוריחבב  הינשה המ ) אטיל תודהי  , ב  ,' מע  ' 167  ; Ковенские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 10 ]  3.2 .([   
446   ןמזה דה  , 1910  , לג  ' 28 )  2.2 (  , מע  ' 3  ; Еврейский мир  , 1910  , לג  ' 6 )  11.2 (  , מע  ' 30 .   
447   בילטוג וילע האר  , םש ילהא  , מע  ' 348  ; ב ודגנ יטפשמה ךילהה לע - 1905  , דיס רשאכ ותב לש ןישודיק ומצעב ר  ,  האר Freeze, 
Jewish Marriage   , מע  ' 110  .  תאמ וילע הנשלה " בלסז יבשות  "  האר םידוהיה תדיעול ותריחב ללגב РО РНБ, ф. 183, д. 578 .   
448    ןאמסוז תחפשמב סיג היה לקנרפ ןמלק – גורטסואב רתויב הרישעה החפשמה   , "  ריעה רוביצה תודסומ לכב וכמתו וקיזחה  ...] ו  -  [
םהמ וסנרפתה היבשות בור  ."  היה ' ררוב  ' וּדל תוריחבב תישילשהו הינשה תומ  ;  רבמצדב 1909  ירבח ןיב הנמנ  ' יאנבוקה דעווה '  .
תיאמצעה  ןילופ  תמקה  רחאל  , וילו  ריעה  שאר  ןגסל  לקנרפ  רחבנ " הליהקה  דעו  ר  . הארנה  לככ  , האושב  הפסנ  .   האר  סקנפ
הארטסוא  , מע  ' 390-391  , 262  , 265  ; Волынские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 102 ]  2.10 [  ; V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  '
264  ,  הרעה 172  ;  תאלמ לוקוטורפ ' יאנבוקה דעווה  ,' 23-21.12.1910  , ЦГИА СПб, ф. 2049, оп. 1, д. 74, л. 7 .   
449    היה ריפס ןואל ' ררוב  ' וּדל תוריחבב ב תיעיברה המ - 1912 )  Подольские Губ. Ведомости  , 1912 , לג   ' 80 ]  10.10 .([  
450   יתד שיא היה םג ןמגילק השמ יכ תויהל לוכי  , ומדאה יבתכמבש ןוויכמ " ץיבאבוילמ ר  ' מ רחוס רכזנ  .  תוא תפסוהב ןמגילק " ר  "
) תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' ועשת .(  
451   РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 293, лл. 322-327, д. 294, л. 4  .   
452   РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 294, л. 13.   
453   בילטוג וילע האר  , םש ילהא  , מע  ' 94 " : ידבחה תודיסחהו הרותה יכרב לע הז ונב תא ךניח ויבא " ת "  ,  ךמסוהו הרות דמל יכ םא
םיטלובה םייאטילה םינברהמ תונברל  . בו הסדואב םירשימ דיגמו קדצ הרומ היה םייתנש - 1902 ל הנמתנ  " יתדה הבר  "  לש
הירוטפבי  . וד " זה דקפמ ח '  ךלפב םימרדנ וּדל תוריחבה תעבו ונבוקב דמל סוקרמ יכ ןייצ םינפה דרשמל ןוסרח ב המ - 1906 ו   - 1907  
" הלשממה דגנ םימואנ אשנ ) " РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 294, лл. 39, 89, 234, 236  .( ש וילע הנשלהה םג האר " יואר וניא  "
ל רחביהל ' םידוהיה תדיעוו  '  אוהש ןוויכמ תונברב תונמיהל וליפאו " חבמ תעד לק תיתד הני  ,  ןמאנ אל ] תוכלמל [  , ינויצ ) "  בתכמ
א . ב  . גרובצניג דוד ןורבה לא ןוסלדנמ  , 22.2.1910  , РО РНБ, ф. 183, д. 851  .(  יכ םינפה דרשמל עידוה הירבט ךלפ לש לשומה
 ךייש סוקרמ " תוילאמש תוגלפמל ) " РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 293, лл. 336, 338 ( .   
454   РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 293, л. 336.   253 
םיינוליח םירחבנה ינש ויה םיכלפ ינשב קר  .  םירישעהו םיבושחה םיריבגה דחא ורחבנ בייק ךלפב
 יקסדורב בל היסור תודהיב רתויב ) 1923-1854  ( ועו " רוזמ השמ ד  . אל רוזמ לש ותריחב  יגיהנמ תא הקפיס 
 הליהקה ) יקסדורב ללוכ  ( ןוסנורהא המלש ברה תא םג גרוברטפל חולשל ושקיב םהו  ,  תולוק תוחפ לביק רשא
רוזממ .
455 תומוקמב תוריחבה ומייקתה אל בלסונירטקי ךלפב   ,  ומצעב הנימ לשומהו 71 '  םיררוב  ,'  ורחב רשא
 ינש " םעטמ םינבר "  : ץיבומייח םהרבאו בלסונירטקימ ןייטשורב לדנמ ינויצה  ' קסבורדנסקלאמ .
456   
רידא היה תינברה הדעוול תוריחבב היסקודותרואה ןוחצנ  .  ךותמ 32 בשומה םוחתב ורחבנש םיריצ   ,
 םינבר ויה אל העבש קר ) ץיבאבויל דיסח דחא םהמ '  (  ויה השימחו " םעטמ םינברה  ." םתמועל  ,  םיריצ םירשע
 ויה " ד םינבר םיית "  ,  םלועה ישאר םהיניב ' ידגנתמה  ' ץיבאבויל ידיסח השימחו ' .   
רומאכ  , םינפה רש ידיב תינברה הדעווה ירבח יונימ אצמנ  .  םינפה ירש ושמתשה תומדוקה תודעווב
םנוצר תא תמאותה תינבר הדעוו לבקל תנמ לע וז תוכזב  : לשמל  , ב  - 1879 םיינוליח םירבח קר הדעוול ונומ   ,
חצינ  תוריחבבש  דועב םיסקודותרואה  םג  ו .
457 ב  - 1910 ךופה  רבדה  היה   :  יגיצנ  לש  תולדתשהל  תודוה
גרוברטפב היסקודותרואה  , םינברמ רקיעב תבכרומ הדעווה התיה  . ץיבאבויל רצח תבוטל לעפ אל רבכ ספרק  '
") יה  ' תעצה   רק ' ] ספ  [ מי " ש ]  חמי   ומש  [ אלש   רוחבל   םינברב   םיתד  , דו ] י [ רב   הרס   לע   רה ' ] םינב [ "
458  (  דבוכו
ולדתשהה ש לע לפנ ת "  ןיניירט מ ") קערידה  ' ] תותדה ינינע הקלחמה לש להנמה  [ שרה ונידידיל רמא "  מ ] ר  '
לכימ לאומש  [ יש ' ] היח  [ יהיש לדתשי רשא  ' יסימאקאהב הלודג העיד םייתדה םינברהל  ' ] הדעווה "[
459  .(  בכרהה
זנורוח רחוסהו םינבר השיש ללכ הדעווה לש ןושארה ' יקצ  , רח תורז תותדל הקלחמה להנמ ךא  הרוה ןיזו
 וידיקפל " ינוליח טנמלא הדעוול סינכהל  ." זנורוחו ןח ברה המישרהמ ואצוה הז ליבשב '  וסנכוה םמוקמבו יקצ
" םעטמ ברה  " ץיבומייח  ' ועו " רוזמ ד .
460 ץיבומייח המל רורב אל   ' ב אלו תינברה הדעווב אל ףתתשה אל '  תפיסא
םידוהיה  ,' ידיסח השולש ללכ תינברה הדעווה לש יפוסה בכרהה ךא  ם ) ר  ' ןוסרואינש רעבוד םולש  ,  ןח ברה
ןוסלריצ ברהו (  ,  השולש ' םידגנתמ  ' ) צייבולוס ברה ' קי  , הסדואמ יקסבוקנילופ ברהו יקסנזדורג ברה  (  ינוליח קרו
 דחא ) וע " בייקמ רוזמ ד  .( וּמ הדעווה לש שאר בשויל ןוסלריצ ברה הנ  ,  םידיקפתה ינשב אשנ רשא – "   ברה
םעטמ  " ו " יתדה ברה  " ו יקולירפב ןה בנישיקב ןה  , ותונקסעו ותוליעפ לשב עודי היהו תיסור עדי  .  בכרהה היה הז
תוינברה תודעווה שש ןיב רתויב יתדה  .  הז בכרה –  תדוקפב רשואש תיזכרמה היטרקורויבה לש התדובע ירפ 
 ןיפילוטס םינפה רש –  ףיסוה קר  תשוחתל  םהילא הסחי תא התניש הלשממה יכ םיסקודותרואה םיגיהנמה 
יכו הבוטל םמע תירבב תנינועמ איה  .   
קוחה יפל  , דבלב בשומה םוחת ידוהי רובע תולאשה ןורתפל תינברה הדעווה הדעונ  . ןכל  ,  םיגיצנה
  גרוברטפב  םירחבנה ) םיינש (  ,   הבקסומ ) םיינש  (   ןילופ  תכלממו ) השימח  ( ב  ףתתשהל  קר  ורחבנ '  תפיסא
םידוהיה '  .  ורחבנ הבקסומב תוריחבב " םעטמ ברה  " אזמ בקעי ינויצה "  ה  יאקנבה תיאבקסומה הליהקה שארו
 בוקאילופ רזל ) 1914-1842 ( ,
461 גרבזוילס ךירנגו גרובצניג דוד ןורבה ורחבנ גרוברטפבו  .
462  ויה אלו טעמכש דועב 
 גרובצניג ןורבה לש ותודמעומ לע םירערעמ )  לביק 62  ךותמ תולוק  76 תוריחבה תפיסאל ואבש שיא  (  ,  ותודמעומ
                                                  
455   РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 294, лл. 26-29.  . רבד לש ופוסב  , ב ףתתשה אל יקסדורב ' םידוהיה תדיעוו ' .   
456   РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 293, л. 328, д. 294, л. 3  ; ןמזה דה  , 1910  , לג  ' 18 )  21.1 (  , מע  ' 1  ; Новый Восход  , 1910  , לג  ' 3  
) 21.1 (  , מע  ' 18 .   
457   Freeze, Jewish Marriage  , מע  ' 246-247 .  
458   שר " רוג לאומש לא ב - הירא  , י " מ ז " ערת ח "  ג ] 15.10.1912 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' אמרת .   
459   שר " אר לא ב " יקסבאידמ מ  , כ " סרת זומת ג "  ט ] 29.6.1909 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' טעת .   
460   ןיזורח לא בוטנומאמ  , 11.2.1910  , РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 294, л. 80 .   
461    ויקסע לעו וילע האר Ананьич, Банкирские дома  , מע  ' 86-105 .   
462   םינפה דרשמ לא גרוברטפ ריעה לשומ  , 8.2.1910  , РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 294, л. 70  ; םינפה דרשמ לא הבקסומ ריעה לשומ  ,
12.2.1910  , םש  ,  ףד 83  ; ןמזה דה  , 1910  , לג  ' 17 )  20.1 (  , מע  ' 1  ; Новый Восход  , 1910  , לג  ' 3 )  21.1 (  , מע  ' 18  ; Рассвет  , 1910  , לג  '
4 )  24.1 (  , מע  ' 26 .   254 
 גרבזוילס לש –  ישארמ דחא  '  הצובקה תיממעה תידוהיה  ' –  דצמ ןהו םינויצה דצמ ןה תודגנתהב הלקתנ 
םייתדה  ,  קר לביק אוהו 50 תולוק  .
463   
ולא  תוריחב  , בייקב  תוריחבה  ןהומכ  , תואדווב  וארה  ,   יכ ' היטרקוטסיראה  ' תידוהיה  ,  וא
' היטרקוריבגה  ' הידגנתמ  יפב  , תירוביצה  המבהמ  הדרי  אל  .  הקיטילופה  לש  התחימצו  התוחתפתה  תורמל
דומה תינר  , םיברה םישבוגמה םיינויערה םימרזה לש םמויק תורמל  ,  אלל וטלש םדוק רפסמ םינש דוע רשא
תידוהיה תוירוביצב ןיררוע  , םתובישח תא םיריבגה ודביא אל  . ב רשאכו  - 1910  תובושחה תוליהקה ושרדנ 
םינפה דרשמב הפיסאל ןהיגיצנ תא חולשל היסורב רתויב  ,  תיצחמ ךשמב רשא םישנאב ורחב ןה  ודמע האמה
שארב  , תונוטלשה ינפב םידוהיה תא וגצייו םירידא םימוכס ומרת  . גרובצניג לש םתריחב  ,  יקסדורבו בוקאילופ
)  ירבחל יקסדורבו גרובצניג לש םתריחב ןכ ומכ ' יאנבוקה דעווה  '  רבמבונב 1909
464 (  ,  בשויל ןושארה לש ויונימו
 לש שארה ' םידוהיה תפיסא  ' םינפה רש ידי לע  , רמלש וחיכוה תושדחה תויוחתפתהה לכ תו  ,  םגו םידוהיה םג
גרד ימרו םיסחוימ םינלדתש תועצמאב גולאיד ופידעה תונוטלשה  .   
 לש הבחר הבכש תעפוהו היסור תודהי ברקב םיירוביצה םייחה תוחתפתהש שיחכהל ןיא תאז םע דחי
 לש םדמעמב בחסל ואיבה םיישפוח תועוצקמ ילעב ' םיטרקוטסיראה  ' תפוקתב בצמה תמועל  ינשה רדנסכלא 
ה תונשב  - 60 הו  - 70 יה האמה לש  " ט  . יא -  לש םימורגופה תפוקתב תוליעיב דקפתל םתלוכי 1882-1881 ו  "  קותינ
הלשממהמ  " ועגפ םיאבה םירושע ינשב  , קפס אלל  , םתוכמסב  ,  הריזהמ םתוא וקחד אל ןפואו םינפ םושב ךא
תירוביצה .
465  לש הכפהמה םג  1905  היה עתפלו וז הטילאב תושק העגפ   םייחל ץוחמ הראשנ איה וליאכ הארנ
םיססותה  םיירוביצהו  םייטילופה " :   היה  השק ] גרובצניג  ץרוה  ןורבל  [ וּדה  ירבח  םידוהיהש  תוארל  המ
 ןוכנל ואצמ אל הנושארה  [...] ומע תבוט לע קר בשח םהינפל הנש םישימח ךשמבש ימל די ץוחללו אובל ."
466  
תאז  םע  דחי  ךא  ,   הטילאה ' תיטרקוטסיראה  ' תיו  אל  ףתתשהל  התסינו  תידוהיה  הרבחב  המוקמ  לע  הר
הכפהמ  ימיב  הקיטילופב  .  לש  םדמעמ  םג  םלולסמל  םייחה  תרזחו  ינכפהמה  לגה  לש  ותעיקש  רחאל
' םיטרקוטסיראה  ' בוש הלע  , םהיתוליהק ייחב ןה תוקומע םיברועמ ויה םהו  ,  םידוהיה תבוטל תונלדתשב ןה
ללכו תילאיצניבורפ תומרב  - צה תגהנהב ןהו תיסור תוברתה ימוחתב ידוהיה רובי  , הלכלכהו ךוניחה  .  הז ןיא
נא המלש לש רידאה יפרגונתאה לעפמה תאש הרקמ  - ב יקס  - 1914-1912  גרובצניג רימידלו ןורבה ןמימ  ) 1932-
1873 ( ,
467  תיסורה הירפמיאה לש ןורחאה בושחה ירוביצה ידוהיה ןוגראה שארבשו  – פוקי  "  ו ) ЕКОПО  ,  דעווה
ארזעל ידוהיה (  , קוה רשא  ם  והומכ היה אל דועש רבשמה םע דדומתהל תנמ לע הנושארה םלועה תמחלמ ימיב
–  גרובצניג רדנסכלא ןורבה ויחא דמע  ) 1863  - ? (  ,  עצמא זאמ היסור תודהי לש המשב הרבידש החפשמל רצנ
יה האמה " ט .
468   
ל תוריחבה םא ' םידוהיה תפיסא  '  ךותב ינוליחה הנחמה תא תצקמב וקזיח הבקסומבו גרוברטפב
יסאה הפ  , יסקודותרואה הנחמל ןורתיה תא וקינעה בוש ןילופב תוריחבה  . תוריחבה  ,  ראוניב וכרענ רשא 1910  ,
תירוביצ תונינעתהל ומרג " :  ריעב ] זדול ' [   תרכינ   העונת   הבר   ללגב   תוריחבה  . הנה   תוננוכתמ   תותכ   תוגלפמו  
תונוש  , תוקלוחמה   ןהיתועדב  , םחלהל   דעב   תמישר   םיטאדידנאקה    הדיעוהל =] פיסא ה [   תינברה " .
469  תוריחבה 
                                                  
463   " תיסקודותרואה הגלפמה  "  יבכרה םהרבא לשו ןגובנלנצק לבעט דוד ברה לש תוידמעומ עיצה ) 1919-1835  .( א  - נ - י  , "  תריחבל
גרוברטפב םינברה תדיעול םיריצ "  , ןמזה דה  , 1910  , לג  ' 21 )  25.1 (  , מע  ' 2  ; И.Ч. [Илья Чериковер], «К предстоящему 
раввинскому съезду», Еврейский мир  , 1910  , לג  ' 3 )  21.1 (  , מע  ' 40  ; Слиозберг, Дела  , ג '  , מע  ' 269 .  
464   А.М. [А. Гольдштейн?], Ковенское совещание», Рассвет  , 1909  , לג  ' 48 )  29.11 (  , מע  ' 16 .  
465    עגונב תושיג יתש תומייק תינרדומה היפרגוירוטסיהב  לש המוקמל " היכרגילואה  " יה האמה ףוסב תידוהיה " ט  . ןעוט לקנרפ ןתנוי  ,
 לש רבשמה יכ 1882-1881 רוביצה ינינעב התעפשהל ץק םש   , שיגדמ סנתנ ןימינבש דועב  ,  התוליעפ תורוצ תא התניש קר איה יכ
 תויטפשמה תואכרעה לא הלשממב תונלדתשמ לקשמה דבוכ הריבעהו ) לקנרפ  , הקיטילופו האובנ  , מע  ' 94-101  ; Nathans, 
Beyond the Pale  , מע  ' 168  , 198 .(  
466   Слиозберг, «Барон Г.О. Гинцбург и правовое положение»  , מע  ' 115 .   
467   נא לש תיפרגונתאה תחלשמה ןוגרא לע  - ןיקול האר יקס  , " םעל תויממעמ "  ;  האר גרובצניג רימידלו ןורבה לש ותכימת לע
Слиозберг, Дела  , ג  ,' מע  ' 332-333 .   
468   פוקיה לע "  האר וב גרובצניג לש ודיקפתו ו Zipperstein, “The Politics of Relief”  , מע  ' 35-36 .   
469   ןמזה דה  , 1910  , לג  ' 24 )  28.1 (  , מע  ' 3 .  255 
ל פיסא םיבלש השולשב וכרענ ה  :  תוליהקה ירבח ) ןילופב  , היסור תמועל  , ע תורכומ תוליהקה ויה " תונוטלשה י  (
םהיגיצנ תא ורחב  ,  תב הפיסאל םיריצ ורחבו םיכלפה תוריבב ושגפנ רשא 60 השראווב שיא  .
470     
תוריחבה לע עיפשהל ידכ לכה ושע רוג רצחב םיסקודותרואה םיליעפה  . ב  ןילופב ץפוהש דחוימ זורכ
  ןיבל  תינברה  הדעווה  ןיב  לדבהה  שטשוט ' ה פיסא ה  '   הדצל )  םג  יכ  ןודזב  אל  השענ  הזש  תויהל  לוכי
הז ןינעב ולבלבתה תחא אל םיסורה םירוטרטסינימדאה  (  יכ םינפה רש לש רזוחה ירבד ושגדוהו "  איסיממוקה
=] הדעווה  [ יהת תאזה  ' םינינע ןתואו תויתד תולאש רותפל קר , ילארשיה תדה םע ץימא רשק םהל שיש   
] רוקמב  השגדהה  ."[ בשומה  םוחתב  םיסקודותרואה  לש  תוריחבה  תלומעתב  ומכ  , עבקנ  הז  זורכב  םג  ,  יכ
 תינברה הדעווב   
 םע לש ירמוחה בצמ תבטהל תלעות יויק םוש הנממ איצוהל שמתשהל ןפוא םושב רשפא יא
לארשי ינב ]  רוקמב השגדהה  [ קיע איסיממוקה יכ ינפמ  העבטוה הר תויתד תולאש רותפל קר  
] רוקמב השגדה  [  םיתע תוברב תוטקלנה  [...] ע " ותשאל שיא ןיבש תונוש תוביסו םירקמ י  ,
ןישודקו ןיטיג ינינעב  , המודכו םוביו הצילח  . ע "  ורתפי הישנאש איסיממוק תשרוד הלשממה כ
ע הלאה תולאש " שה ןמ הכלה ואיצויש םהיתעד תווח פ " םיקסופו ס .
471   
אב הז לכ םיינוליח םינקסעב רוחבל ךרוצ ןיא יכ החכוהכ   ,  ילעב "  תונושל ילעבו םיצילמו םיינוציח תונורשכ
תונוש "  , ב אלא " תמאב םימש יאריו הרות ילודג "  ,  רוחבל תיעמשמ דח שרד זורכהו "  ימוקמה יתדה ברה תא קר
וריעב  הארוה  אסכ  לע  בשויה  ." א  ןנולתמ  ירבדלו  תוריחבה  ךלהמ  לע  ועיפשה  ולא  םירבד דח  ,  םג
"   אמארגארפהמ  ועדי  אל  יכ  הזל  ונימאה  ןיטנעגעליטניאה ) המשא  ספערק  די  הזל  [...] (  ךא  ורחבנ  ןכלו
םינבר ."
472 ליבקמב   ,  םירזוחל  סינכהל  תנמ  לע  םילשומה  תוכשלב  לדתשהל  היסקודותרואה  יגיהנמ  וסינ
" יהי תוריחב לע הדוקפהש  ' אקווד םינבר לע ."
473  תדחוימ בל תמושת השדקוה אבה בלשב   בכרה תחטבהל
' ןוכנ  ' השראווב הפיסאה לש  . ומדאה "  םיר " ןילופמ םינברה ילודגו  "  רבמצדב השראווב ודעוותה 1909  וביכרהו 
םיכלפב תוריחבה תופיסאל ךכ רחא הבתכוה רשא םיריצה תמישר .
474   
ב תורייעהו םירעה בורב ןכאו  ילעב לש טעומ רפסמ קר םדצלו םינברה רקיעב ורחבנ ןילופ תכלממ
םיתב .
475 ות  השראווב םיריצה תפיסאל תויכלפה תופיסאב םינברה תריחב םתסה ןמ הרשפא וז האצ .
476  קר 
תונחמ השולש ןיב קבאמ רכינ היה השראווב תוריחבב  : ' םיללובתמה  ,'  םינויצה םידיסחהו  . ה  םינורחאה םיינש
תדחואמ  המישר  וביכרה  , םינבר  תללוכה  , םיינויצ  םיגיהנמו  םיסקודותרוא  םינקסע  , חצינ  ןכא  איהו  ה
תוריחבב .
477 הוויה  םידיסחהו  םינויצה  ןיב  הז  קולב   , השעמל  ,  דגנ  ורק  םידדצה  ינש  רשא  קולבל  ךשמה
' םיללובתמה  '  תנשב השראווב הליהקה תלהנהל תוריחבב 1907 .
478   םג   זדולב  ' החצינ   המישר   תדחואמ   לש  
םינויצה   םידרחהו .
479     
ל  תוריחבה ' פיסא םידוהיה  ת  ' השראווב  םיריצה  תפיסאב  ושחרתה  , כתה  רשא ב  הסנ - 17 ראורבפב   
1910  .  ךותמ 55 ומדא השיש ויה םיפתתשמ  " םיר  ,  תוחפל 24 םיידיסח םינבר   ,  םייסקודותרוא םיליעפ השימחו
                                                  
470    תא הרחב השראו ריע ' םיררובה  ' דוחל  . השראו לש יללכה לשומה רזוח  , 8.12.1909  , AP Łódź, Kaliski Rząd Gubernialny, 
Wydział Administracyjny, sygn. 1837, p. 1; Piotrkowski Rząd Gubernialny, Wydział Administracyjny, sygn. 
7816, p. 44 )  ב םימליפורקימ תמא " י  , HM 8175  ; HM 5796 .(   
471   לגסו יקסרוס לצא הילימיסקפ  , לאירא תלוג שאר  , ב  ,' מע  ' ופ .  
472   גרובצניג דוד ןורבה לא השראוומ ןוזדיוד בייל  , י " תע ינש רדא א "  ר ] 9.3.1910 [  , РО РНБ, ф. 183, д. 510 .   
473   ומדאה ונתוח תדוקפב ןיול יבצ ךונח " מר לא רוגמ ר " יקסמילשורי נ  , ה  ' תע תומש "  ר ] 17.12.1909 [  , לגסו יקסרוס  ,  תלוג שאר
לאירא  , ב  ,' מע  '  דפ ) מע הילימיסקפ  ' הפ .(   
474   מר לא השראו לש םייסקודותרואה םיליעפה בתכמ " יקסמילשורי נ  , שע " םיטפשמ ק ]  24.12.1909 [  , לגסו יקסרוס  ,  תלוג שאר
לאירא  , ב  ,' מע  '  ועת ) הילימיסקפ םע .(   
475   אמגודל  ,  ןיב יקלבוס ךלפב 22  קר תוליהקה יגיצנ  5 םינבר ויה אל   ,  ןיב יצלק ךלפב 12  קר תוליהקה יגיצנ  2  םינבר ויה אל  )  דה
ןמזה  , 1910  , לג  ' 39 ]  15.2 [  , מע  ' 3  ; לג  ' 14 ]  16.1 [  , מע  ' 1 .(   
476   יב האוושהה הארמ לעופב תוריחבה תואצות ןיבל ץלקב יקסמילשורי ברל השראוומ החלשנש המישרה ן  ,  םינברה העברא ךותמ יכ
 המישרב םילולכה – ץלקמ יקסמילשורי ברה   , צניפמ טרופופר יתבש ברה ' בו  ,  קינלמחמ ברהו ביירדנאמ גרבנייוו ןרהא ברה –  
םינושארה השולש ורחבנ  ,  בלשב דוע רחבנ אל יעיברהש דועב  תוריחב לש ןושארה ) לגסו יקסרוס  , לאירא תלוג שאר  , ב  ,' מע  ' ועת  ;
יקסמילשורי בוד ןושמש לש ותבתכ  , ןמזה דה  , 1910  , לג  ' 38 ]  13.2 [  , מע  ' 3 .(   
477   ןמזה דה  , 1910  , לג  ' 22 )  26.1 (  , מע  ' 1  ; Еврейский мир  , 1910  , לג  ' 6 )  11.2 (  , מע  ' 30  ; Рассвет  , 1910  , לג  ' 8 )  21.2 (  , מע  ' 30-31 .   
478    לע ב הליהקה תלהנהל תוריחבה - 1907  האר  И. Гринбаум, «Борьба за власть в еврейской общине», Вестник 
еврейской общины  , 1913  , לג  ' 5 )  רבמצד (  , מע  ' 13-18 .   
479   ןמזה דה  , 1910  , לג  ' 31 )  5.2 (  , מע  ' 3 .  256 
רוג ידיסחמ םיבושח .
480  תוחפל ונייהד  35  תוחפל דוע ויהו םידיסחל םיכייש ויה תולוק  3  םינבר  ' םידגנתמ  '
קלבוס ךלפמ .
481  הילאו יביסאמ ידיסח ץחל תחת הלהונ הפיסאה  ואב  , םיריצה ןיב ונמנ אלש תורמל  ,  יברה
וּלמ רוגמ וסיגו ויחאב הו  , ומדא רפסמ דועו רדנסכלאמ יברה " םיר  , ומדאה ללוכ " צכוסמ שדחה ר ' ר ב  '  לאומש
ןייטשנרוב  , ר ויבא תוקלתסה לע העבש לבאמ םק ןכ ינפל םיימוי רשא  ' םהרבא .
482  תורוגסה תויוצעיתה םותב 
ומדאה  לש "   םיר )   ןנולתמה  ירבדל " נוש דארו  רוג  ומכ  הזל  הז  םיא ] ז [  טעמ  םגו  םניב  םולש  ושע  קצאקו  ןי
דחוש  טעמו  אירוטלד "
483  ( ל  םיריצ  השימח  ועבקנ ' םידוהיה  תפיסא  ,' ידיסחה  בורה  ידי  לע  ורחבנ  רשא  :
ומדאה " ר ןיזדארמ ר  ' יכדרמ   ףסוי   רזעילא   רנייל  , זמולמ ברה ' ר ה  '  םיובננט יבצ לאיכלמ ) ?  - 1910 (  ,  ןידנבמ ברה
) רוג דיסחו  ( ר  ' ר ץלקמ ברהו דראביורג שירעב רכששי  '  ןיב ולביק יקסמילשורי םוחנ השמ 39 ל  - 34 תולוק   ,
ומדאהו " ר בולוקוסמ ר  '  לביק קצוק תיבל ןרטשנגרומ גילז קחצי 26 תולוק  .
484  רפסמ דוע םע רוגמ יברה 
ומדא " הב םתוהשלו גרוברטפל םיריצה תעיסנל םישורדה םיפסכ ףוסאל םיצמאמ ושע ףא םיר ,
485  יכ םא 
ל תוליהקהמ םיפסכה ובגנ הפיסאה רחא .
486     
היסקודותרוא לש בושח ןוחצנ התיה ןילופ יגיצנכ םינברה תשמח תריחב  .  תודהיב םירחאה םיגלפה
הז םע ומילשה אל םנמא ןילופ  , ויל בותכל אלא רבד תונשל ולכי אל םה ךא "  גרובצניג דוד ןורבה הפיסאה ר
גרוברטפב  ,  שאר השעש יפכ ' םיללובתמה  '  השראווב ןוזנתנ בלסינטס  ,  לע "  דואמ הבוצע האצות ] mehr als 
traurige  [ תוריחבה לש  " ןילופ ידוהי יגיצנבכ םירחבנה םינברב םיריכמ םניא םהש שיגדהלו ,
487 וא   ,  חסינש יפכ
רחא  ןנולתמ  , " םהיחא  תצקמל  ףא  םיוצר  םניאו  רובצה  יחילש  םניא  םירחבנה  ולאה  םישנאה ."
488  ןוחצנ 
ילופב תוריחבב היסקודותרואה ב יסקודותרואה בורה תא קזיח ן ' םידוהיה תפיסא  '  םוחתב תוריחבב רצונש
בשומה .   
 קינעהו םיסקודותרואה םיאקיטילופה תא עיתפה תינברה הדעוול תוריחבב היסקודותרואה ןוחצנ
םהיתוחוכב ןוחטבה תשוחת תא םהל  . ןמוהימ יקסמרבא לאקזחי יסקודותרואה טסיצילבופה ירבדל  , "  הנהו
 לש המחלמה האב  םיריצ תריחב  [...] היפ לע הרעקה לכ תא הכפהו  , גהונ וגהנמכ דוע םלועהש ונל התארהו  ,  שיו
 םתד תא וכילשה רשא םישנא לע םעה יניעב םימכחל ןורתי  .[...] םדקמכ םינברהל ןומא ישגר עיבה םעה ."
489   
  
תינברה הדעווה  לש  1910   
 םע דחי החתפנ תינברה הדעווה ' פיסא םידוהיה ת  ' ב  - 2  ץרמב  1910 , ה הרכש רשא דחוימ ןינבב   הקלחמ
ינינעל םיפוגה ינש סוניכ ליבשב תורזה תותדה  .
490 רומאכ   , וי " ןוסלריצ ברה היה הדעווה ר  ,  ויה הירבח השישו
ץיבאבוילמ יברה  ,' ןח םינברה  , יקסנזדורג  , צייבולוס ' קי  , ועו יקסבוקנילופ " ַ מ ד וֹז ר  . וּמ הדעוול ןמגרותמכ  הנ
ספרק  , ב התדובעב ףתתשה אל אוה ךא וילוח לש  . ב הדעווה הלפיט םימי שדוחכ ךשמב  - 32 תולאש   ,  ונכוה רשא
םינפה רש ידי לע ורשואו ףסונ דיקפו ספרק ידי לע תורז תותד ינינעל הקלחמב  .  ןישורג ינינעב ועגנ תולאשה בור
ןיאושנו  ,  הדעווה תערכהל וכיחש הלאכ םהמ 10 ו  - 15 הנש   . תאז םע דחי  ,  זאמ הדעוול וחלשנ תולאשה תיצחמכ
                                                  
480   לגסו יקסרוס  , לאירא תלוג שאר  , ב  ,' מע  ' דפ  ,  הרעה 54 .   
481   ןמזה דה  , 1910  , לג  ' 39 )  15.2 (  , מע  ' 3 .   
482   לגסו יקסרוס  , לאירא תלוג שאר  , ב  ,' מע  ' חפ  ,  הרעה 56  ; ןייטשנרוב  , אשדה הארמ  , מע  ' מר .   
483   ומדא ירוחאמש ןעט ףא ןנולתמה "  דמע ןילופ יר " ןיניירט םינומא שיאה תצעב שטיוואבולמ קידצה "  ,  לא השראוומ ןוזדיוד בייל
גרובצניג דוד ןורבה  , י " תע ינש רדא א "  ר ] 9.3.1910 [  , РО РНБ, ф. 183, д. 510 .   
484   РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 294, лл. 141-142, 154.  
485   ומדאה לש םבתכמ האר " רוגמ םיר  , ןילבול  , סעווירפ השמ לא בונישמאו ץיבנרקס  , ה  ' תעה להקיו "  ר ] 18.2.1910 [  , לגסו יקסרוס  ,
לאירא תלוג שאר  , ב  ,' מע  ' צ  . ומדאהש עבוק ףא הז רפס " נב אשנ ודבל רוגמ ר  תואצוהה לט ) םש  , מע  ' חפ .(   
486   השראו לש יללכה לשומה רזוח  , 13.5.1910  , AP Łódź, Kaliski Rząd Gubernialny, Wydział Administracyjny, sygn. 
1837, p. 205; Piotrkowski Rząd Gubernialny, Wydział Administracyjny, sygn. 7816, p. 399 )  ב םימליפורקימ תמא " י  ,
HM 8175  ; HM 5796  .( ולא םיקיתב תולבקהו תוליהקה םע תובתכתה םג האר .   
487   גרובצניג דוד ןורבה לא ןוזנתנ בלסינטס  , 11.3.1910  , РО РНБ, ф. 183, д. 882, л. 13 .   
488   גרובצניג דוד ןורבה לא השראוומ ןוזדיוד בייל  , י " תע ינש רדא א "  ר ] 9.3.1910 [  , РО РНБ, ф. 183, д. 510 .  
489   יקסמרבא לאקזחי  , " מחנ יצח ה "  , עידומה  , רת " ע  , לג  ' 4 )  11.5.1910 (  , מע  ' 56 .  
490   גרוברטפ לש ילרוכה תסנכה תיבמ קחרה אל אצמנ ןינבה  ,  תוארטאיתה רכיכב ) РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 294, л. 218 .(   257 
1908  , הסנכל םינפה דרשמ תנווכ לע עדונ רשאכ  , הדעווה תדובע ןמזב ועיגה ףא תולאש עבראו .
491  וז העפות 
םירשעה האמה תליחתב תובר םימעפ ןעטנש ןועיטה תא החיכוה  ,  תינברה הדעווה תא םיסנכמ אל רשאכ יכ
התערכהל תולאשה רסוח ללגב  ,  ןיא " םינברה  , םייטרפ םישנאו תוליהקה  "  דסומל םינופ  סנכתמ אוהש ינפמ הז
רתויב תוקוחר םיתיעל קר .
492 ולא לש ירקיעה ןועיטה היה הז   ,  דסומל תינברה הדעווה תא ךופהל ושקיב רשא
עובק .   
 הנידמה יקוח לע ןה בטיה תוססובמ ויה תושיא ינידב הדעווה לש תוטלחהה )  טטוצ םירקמה בורב
תדה תודסומ לש םטופישל תושיאה יניד תא ריאשמ רשא קוחה (  , ה  תומדוקה תוינברה תודעווה תוטלחה לע ן
 תיתכלהה תורפסה לע ןהו ) ךורע ןחלוש קר אל  , וש ירפס רפסמו וישרפמ םג אלא " תוכמס ילעב ת  .(  הנתנ ךכב
 השיש לש םתוחכונ היתותוא תא ' הרותה ילודג  ' יעוצקמ ןיד ךרוע לשו ,
493  התשענש תידוסיה הנכהה תדובע ןהו 
 הקלחמב םירחא םידיקפו ספרק ידי לע תורז תותדל  . תושיאה ינידל ףסונב  ,  ינינע לע התעד תא הדעווה התווח
 תסנכה יתב לוהינ ) תומוקמהמ ועיגהש תונולתה יפל ( ,
494  אשידק תורבח ידיב תורבקה יתב לוהינ לע  )  הז ןינע
תידוהיה תונותיעה לש ויתוריקסמ תחאב ספרק דדיח ( ,
495  םוקממ ידוהי ןימלע תיב תרבעהל םיללכ הרידגה 
םוקמל ,
496 בה   םירחא לש העובשל התאוושהו םידוהיל העובשה חסונ יוניש דעב התעד תא העי )  םג ןודינ הז ןינע
' םידוהיה תפיסא ' (
497  ןיכהל ןוסלריצ ברה לש וחוכ תא התפיי ןהו  ' םיידוהי תומש טוקלי  '  רוקמכ שמשי רשא
תידוהיה היסולכואה םושירל דיחי יקוח .
498   
דחא הפ ולבקתה הדעווה תוטלחה לכ  , לאשה טעמל  בייח םאה ה " םעטמ ברה  "  םושיר רפסב םושרל
קונית  םיידוהיה  םידלונה  , ותוא  לומל  ובריס  םה  ךא  םיידוהי  םירוהמ  דלונ  רשא  .  וררועתנ  ולאכ  תולאש
םיתיעל  , ו " םעטמ םינברה  "  הלימה תירב תא םימשור םה יכ הנעטב ולומינ אלש תוקונית םושרל ובריס בורל
המצע הדילה תא אלו  . תאז תמועל  ,  ושרד השעיי םושירהש תונוטלשה  ,  לע םילהונמה הקירטמה ירפסש ןויכמ
תיתכלממ תועמשמ הז םושירלו תידוהיה היסולכואה םושירל דיחי רוקמ םניה םינברה ידי .
499  דחא  "  םינברה
םעטמ  " םיעודיה  , ןגק בל  , תונוטלשה תא םישאה ףא   ךכב   השעמלש  , לע   ידי   תושקעתה   לע   םושיר   אל תוקוניתה  
םילומינ  , ינתונ םה ם   תורשפא   קיספהל   תויהל   ידוהי   אלל   תלבק   תד   תרחא .
500   
םינברה השיש ונעט המצע הדעווב  ,  וניה ןב לומל בוריס יכ "  םיידוסיה םיקוחה דחאב היסהרפב לוזלז
תידוהיה תדה לש "  , םירידגמה םיידוהיה הקירטמה ירפסב םושרל ןיא ןכלו  , רתיה ןיב  , תיתד תוכייתשה  ,
ולא תוקונית  , יתשמ םניא םהש ינפמ תודהיל םיכי  . םתמועל  , וע רבס " הנידמה ןינע אוה םושירה יכ רוזמ ד  ,
                                                  
491    האר תינברה הדעווה יכמסמל РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 73  . נפה דרשמ ידי לע ומסרופ הינויד םע דחי הדעווה תוטלחה  םי
 רפסה תרוצב Сборник решений Раввинской Комиссии  תנשב  1912 .   
492   האר  , המגודל  ,  לש םינברה תוצעיתה תוטלחה 1900 םינפה דרשמ לא ספרק לש ותינפב תועיפומש יפכ   , 18.1.1904  , РГИА, ф. 
821, оп. 9, д. 51, лл. 1, 5 )  תמא " י  , HM2/8003.1 (  ; וע ירבד " ב רוזמ ד ' םידוהיה תדיעו  ' –   РО РНБ, ф. 183, д. 34, л. 60  ;
М.  Крепс, «Раввинская  комиссия»,  Еврейская  энциклопедия  , 13  , מע  ' 238  ; Переферкович,  Религиозные 
вопросы  , מע  ' 3 .   
493   ש ךכ לעו הדעווה תדובע חסונ לע כ וע ידי לע וחסונ תוטלחהה ל "  האר רוזמ ד ַ יה ַ י טנ ,   1910  , לג  ' 64 )  16.3 (  , מע  ' 1  .   
494   Сборник решений Раввинской Комиссии  , מע  ' 97-100  ; 105-110 .   
495   Сборник решений Раввинской Комиссии  , מע  ' 111-113  ; РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 539, л. 6   –  תודוא ספרק תרעה 
" רומח תרובק  "  הראותו ןילוטסב התשענש ב רעד   ַ ירפֿ ַ י דנ  , 1908  , לג  ' 240 )  24.12 (  , מע  ' 3 . רבחל הנידמה לש סחיה לע   האר אשידק תו
Клиер, «Русская война против «Хевра Кадиша»» .   
496   Сборник решений Раввинской Комиссии  , מע  ' 81-82 .   
497   Сборник решений Раввинской Комиссии  , מע  ' 51-53  ; 91-95 .  
498   Сборник решений Раввинской Комиссии  , מע  ' 28  , 161-162 .  
499   קב הרק וז הדעווב ןודינ רשא הרקמה  תנשב ביי 1898  ,  בריס רשאכ " םעטמ ברה  " וע לש ונב תא םושרל ןמרקוצ עשוהי "  בקעי ד
רזייוונדלוג  ,  תינברה הדעוול הרקמה תא ושיגה ליבקמבו והוחירכה ךלפה תונוטלש ךא ) Сборник решений Раввинской 
Комиссии  , מע  ' 35-38 (  ; תאז תמועל  , וֹד הלאש הררועתנ רשאכ  תנשב בייקב המ 1907  , יאשה  הטלחהה תא ךלפה תונוטלש ור
ברה לש ותעד לוקישל  ,  ףיעסה תא אלימ אל ךא דלונה תא םשר רשא " הלימ עציב ימ ) " Рассвет  , 1907  , לג  ' 23 ]  15.6 [  , מע  ' 28  .(
 תנשב 1907  בריס  " םעטמ ברה  "  סילנח םהרבא קסנימ לש ) 1915-1841  ( םייניש אפור לש ונב תא םושרל  ,  ול הרוה םינפה דרשמ ךא
 תא עצבל  םושירה ) פֿ רעד ַ יר ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 162 )  23.7 (  , מע  ' 3  ; פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  , לג  ' 407 ]  18.7 [  , מע  ' 3  .(  ןוידה ידכ ךות
ב ' םידוהיה תדיעו  ' אזמ בקעי הבקסומ לש הבר טטיצ "  לומינ אלש ידוהי דלי םושרל דיקפתב ומדוקל םינפה רש תארוה תא ה ) РО 
РНБ, ф. 183, д. 34, л. 52  .( נברה ןמרקוצ םי  , אזמו סילנח " םינויצו ןויצ יבבוח ויה ה  ,  עבנ םילומינ אל תוקונית םושרל םבוריסו
םיימואל םיעינממ .   
500   ןיפילוטס לא ןגק בל לש וריכזת  , 20.4.1907  , РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 293, лл. 8-11  .  האר ןגק בל לע Freeze, Jewish 
Marriage  , מע  ' 120-122 חתפמה יפלו  .   258 
םשרנה לש יחרזאה בצמה תא רידגמה  , תדל ךייש וניאו  . לומינ אלש דלי םושרל העינמ םוש ןיא ןכלו .
501    חוכיו
וֹד ב םג שחרתה המ ' פיסא םידוהיה ת  ' ) ןלהל האר .( ןיסולכואה םושיר לש ותרדגה לע היה אל חוכיווה יכ רורב   ,
לא תדה שפוח לע א  .  קיספהל םייסקודותרואה םינברה ופאש םילומינ אל תוקונית לש םושיר תעינמ ידי לע
הלימ בוריס לש העפות  , יאש ןוויכמ - דליה ותואל םהשלכ םיכמסמ רדעיהל םרג םושיר  ,  לע השקה וא ענמ הזו
 תינרדומה הרבחב הדיתע תיתרבח תומדקתה ) ויחל היה ןתינ ובש יתרוסמה םלועה תמועל  אלל םדקתהלו ת
םיימשר םיכמסמ .(
502 רחא ןושל   ,  לש העפות לובסל םינכומ ויה אל םינברה ' ינוליח ידוהי  ' וּכמבו  םידוהי ופחד ןו
תורצנתהל הלאכ  . ףסונב  , המרופרה תעונתב םיילקידרה םיפגאה לש םינמיסה דחא היה הלימ תירב לוטיב
503  
) ֶ פ םג ֶ ר ֶ פ ְ ר ץיבוק  ' – טפב תינוציקה המרופר לש בהלנ דיסח   גרובר – הלימה לש תיתדה תועמשמה תא החד 
504 (  ,
םושירה תעינמ ידי לע התוטשפתה תא עונמל ופאש םינברהו  . וע לש ותדמע " רוזמ ד  , ךפהל  ,  תא םג הנמיס
תטלחומה תינוליחה השיגה  , והשלכ םוקמ תספות הניא תדה הבש  , תיטפשמה השיגה תא םגו  - תיתכלממ  ,  לכש
תא רידגמ םושירהו םושר תויהל בייח םדא יחרזאה ודמעמ  .   
תונוטלשה לש תמדוקה הקיטקרפל דוגינב  , םינברה לש םתעדל םעפה ןיפילוטס םיכסה ,
505  וז המכסהו 
תדה שפוח ןינעב ותלשממ תוינידממ קלח התיה  .  היסנכה לש ףדעומהו ןוילעה הדמעמ תא עבק יסורה קוחה
תיסקודותרואה תיסורה  , מייקה תורחאה תותדה לכל ןחלופה שפוח חיטבה םג ךא תיקנעה הירפמיאב תו  .  דחי
תאז םע  ,  גשומ עדי אל קוחה konfessionslos ]  תד רסוחמ [  ,  תחאל םיכייתשמ םניאש םישנאב ריכה אל ונייהד
תורכומה  תותדהמ  . דוסיה  יקוחב  ןחלופה  שפוח  תחטבה  תורמל  , תותדה  לכ  ויה  השעמל  ,  היסנכה  טעמל
תיסקודותרואה  , תולבסנ קר  . צדב קר זרכוה תדה שפוח ןורקיע  רבמ 1904  לירפאבו  1905 םירצונה ליבשב   ,
 לש רשנמהו 17  רבוטקואב  1905 לכה ליבשב תדה שפוח חיטבה   .  רשא תומרופרה תחא התיה תיתדה המרופרה
הכרד  תליחתב  רבכ  המדיק  ןיפילוטס  תלשממ  : םיקוח  רפסמ  ,  תוליהקל  ימשר  דמעמ  ןתונה  קוח  םהיניב
' םינשי םינימאמ  ' ליעל רבכ רכזנש  , שב דוע ומסרופ  תנ 1906  , וּדה ןיבש הפוקתב הינשה ןיבל הנושארה המ  .
םנמא  , וּדה לש הרושיא לבקל ולא םיקוח לש םרות עיגה רשאכ ב תישילשה המ - 1909  ,  התדמע התנתשה רבכ
ןיפילוטס תלשממ לש  : םילרבילה םינוקיתה לכ תא התחד קר אל איה  , םירבוטקואה תעיס ידי לע ועצוהש  ,
םיקוחה תועצה תא הבישחה ףא אלא ידמ תוילרבילל הלש תוירוקמה   . וּדה בוריס רחאל  קוחה תא תונשל המ
  לע ' םינשיה םינימאמה  ' הלשממה  לש  תושדחה  היתושירד  יפל  , םיילרבילה  םינוקיתה  םע  ותלבקו  ,  הכשמ
 רבוטקואב הלשממה 1909 וּדה לש םויה רדסמ הלש תורחאה םיקוחה תועצה יתש תא   הסינכה אל םלועלו המ
בוש ןתוא .
506  המרופרה  ב ןהב לחה ןיפילוטס רשא תומרופרה תחא התיה תיתדה - 1906  ןהילע רתוול ץלאנ ךא 
רצחה  יגוחו  ןימיה  תוגלפמ  לש  תבקונ  תרוקיב  תחת  תואבה  םינשב  . תאז  םע  דחי  ,  תנכה  לש  בלש  םושב
 לש ןורקיעל ןיפילוטס תלשממ המיכסה אל המרופירה ' תדה רסוחמ '  . ןכל  , ב ןיפילוטס לש ותמכסה  - 1910  םע 
רה תעד תומדוקה םינשב תדה שפוח תלאשב הנימי ותזוזת תא רתויב המאת הדעוובש םינב  . ב םאו  - 1907  רבס 
תיתכלממ תובישח הנשי שיא לכ לש םושירל יכ םינפה דרשמ  , ב - 1910 ןיפילוטס רבס   ,  תוכייתשהה ןורקעש
םושירה ןורקעמ רתוי בושח תדל .   
  לש  תינברה  הדעווה  לש  תוטלחהה  תובישח 1910 ל  הרומא  התיה   לש  ולאמ  רתוי  תטלוב  תויה
היתומדוק  . לכ תישאר  , ב רבכ רפס תרוצב םינפה דרשמ ידי לע ומסרופ הדעווה לש היתוטלחה - 1912  ,  דועב
                                                  
501   Сборник решений Раввинской Комиссии  , מע  ' 41-43 .   
502    האר םיימשר םיכמסמו ןיסולכוא םושירל םידוהיה לש םסחי לע Avrutin, “The Power of Documentation” .   
503   לשמל  , ב גרובסגואב ימרופרה דוניסה לש תונקתה  - 1871  , ריאמ האר  , ִ קל תרוסמ ןיב המד  , מע  ' 220  . כ םג האר " ץ  , "  לע קבאמה
 תירב םויק יה האמה לש הנושארה תיצחמב הלימ " ט  " כ ךותב " ץ  , רצימב הכלהה  , מע  ' 123-149  .  תירב עוציב תובקעב סומלופה לע
ב השראווב רטפנש דליל הלימ - 1908 ןוקב האר   , " תיתד הייפכ ."   
504   Переферкович, Религиозные вопросы  , מע  ' 46-54 .   
505   Сборник решений Раввинской Комиссии  , מע  ' 43 .   
506    האר Ascher, P. A. Stolypin  , מע  ' 297-302  ; Waldron, Between Two Revolutions  , מע  ' 86-87  , 139-146 ;   Pinchuk, The 
Octobrists   , מע  ' 87-92  ; Дякин, Самодержавие, буржуазия и дворянство в 1907-1911  , מע  ' 142-147 .   259 
תומדוקה תודעווה לכ לש תוטלחהש  ,  לש הדעווה טעמל 1879  , דרשמה ןויכראב וראשנ .
507 אלה טוקליה םג   -
 םידוהיה תודוא םיקוחה לש ימשר – תיסורה הירפמיאב ןורחאה   ,  תונשב םסרופ רשא 1915-1914 וע ידי לע  "  ד
י  . ןוסמרב  יטנואיל  לש  ותכירעב  ןוסלפמיג  , –   לש  הדעווה  תוטלחהמ  םיבר  םיטוטיצ  ללכ  1910 )   תמועל
ןינעל וסחיתה אל רשא םימדוקה םיטוקליה .(
508  הקיטקרפל סנכיהל תורומא הדעווה תוטלחה ויה ךכ ידי לע 
תיטפשמו תילהנמ  ,  תנשב רבכו 1913 מ םשרנ  הבטלופ ךלפ לש תוטילקרפה התנפ רשאכ ןושאר הרק  ,  םאתהב
הדעווה תוטלחהל  ,  תא הלביק םג הארנה לככו יאשחב ןישודיק לע תיטפשמ העיבת ןינעב ינבר ןיד תיבל
ותקיספ .
509  םג  " םעטמ םינברה  " םימיאתמה םירקמב הדעווה תוטלחהב שמתשהל ולחה .
510  המצע הלשממה 
 תוטלחהו תולהנתהמ ןוצר תעיבש התיה  לש הדעווה 1910  ףוסב רבכ השדח תינבר הדעוו סנכל הננכיתו  1913  ,
לעופה לא אצי אל רבדה ךא .   
  
' םידוהיה תפיסא '   
' יתדה יווהה ינינעל םידוהיה תפיסא  ' ] съезд евреев по делам религиозного быта  [  הדעווה דיל
תינברה  ,  תובורק םיתיעל הל וארקהש יפכ וא ' םינברה תפיסא  ' ] раввинский съезд  , םינבר - אַזוצ אָפֿנעמ רה [  ,
ב גרוברטפב הסנכתה  - 2  ץרמב  1910  , תינברה הדעוול ליבקמב  , םימי שדוח ךשמב התדובע תא הכישמהו  ,  דע 3  
לירפאב  .  םירחבנ םיגיצנ לש לודג רפסמ תיסורה הלשממה הסניכ רשאכ הנורחאהו הנושארה םעפה התייה וז
םירופישה לע םתעדל הלאשו תידוהיה היסולכואה לש  ידוהיה יווהב םיצוחנה  )  תדל רושקה וקלחב יכ םא
דבלב  .( הלודג הכ התיה הפיסאה לש התובישח  , םוי ובקע םיידוהיה םינותיעה לכ קר אלש - התוליעפ ירחא םוי  ,
 ןיפילוטס לש ןואטבהו היסור היתובישימ םיטרופמ םיחוויד םסריפ  ,
511  רתויב םידגונמה םידדצה ינש םג אלא 
יסור  תודהיב  תיתד  הניחבמ הפיסאה  תוטלחה  לש  םתנבה  תא  םיברב  םסרפל  ץוחנל  ושיגרה  ה  :  גיהנמ
ר תינרמשה היסקודותרואה  ' ץיבאבוילמ ןוסרואינש רעבוד םולש  '  םוחנ םיימרופר םידוהי תצובק דסיימו
) הימחנ  ( ֶ פ ֶ ר ֶ פ ְ ר ץיבוק  ' ) 1940-1871  ( היפלכ םהיתודמע תא תוגיצמה תודחוימ תורבוח הפיסאה רחאל וסיפדה .
512   
' יה  תפיסא םידוה  ' היסור  תודהיב  םינושה  םימרזה  יגיצנ  ןיב  ןפוד  אצוי  שגפמ  התיה  .  הירבח  ןיב
" םינוליחה  "   םינויצ  םיגצוימ  ויה ) ןיקמויט  , אזמ " ה  , ןייטשורב (  ,   םילרביל ) גרבזוילס (  ,   םיטרקומד )  קחצי
ןוסרואינש  , ןמלרפ ( ' , םיטרקוטסירא  ' ) גרובצניג  ןורבה  , בוקאילופ (  , " םעטמ  םינבר "  , " םיתב  ילעב  "
א   םייסקודותרו ) ואדנל  (   רפסמו " םיתב  ילעב  " והשלכ  םרז  םע  הרורב  הרוצב  םיהוזמ  אל  .  הירבח  ןיב  םג
" םייתדה  " ו םידיסח ויה " םידגנתמ "  , דואמ םינרמש  , םילרביל ףאו תוחפ םינרמש  ,  ןילופ לש תויודיסח יגיהנמ
) ומדאה " בולוקוסמו  ןיזדארמ  םיר  (   היסורוליב  לשו ) ומדאה " ץיבאבוילמ  םיר  ' יורבובמו קס  (  םינברה  יגיצנו
אטילמ  , ןילופ  , היסורוליב  , תימורדה היסורו הניארקוא  .   
                                                  
507   Сборник решений Раввинской Комиссии  . נינעל הקלחמה ןויכראב  תנכה לע םידיעמה םיכמסמ ורמתשה תורזה תותדה י
ב דוע תוינברה תודעווה לש תוטלחהה טוקלי - 1909  , הנורחאה תינברה הדעוול תונכהה תרגסמב  ,  לעופל ואצי אל ולא תוינכות ךא
–   РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 293, лл. 365-368  .  לש הדעווה תוטלחה םוסרפ 1879  האר  Систематический указатель  ,
מע  ' 145  , סמ  ' 1814 a .   
508   Гимпельсон, Законы о евреях  , א '  , מע  ' XIV - XV  , ב  ,' מע  ' 624  , 627  , 660  , 666-674 דועו  .   
509    ךרועש ןוויכמ םוסרפ ידיל עיגה הז הרקמ עידומה א ברה  " ץיבוניבר ע  ' הבטלופב להנתהש הזה ןידה תיבב רבח היה  . עידומה  ,
ערת " ג  , לג  ' 25 )  15.3.1913 (  , מע  ' 400-401  .   
510   האר  , לשמל  ,  ובתכמ ) 14.4.1914  (  לש " םעטמ ברה  "  םושרל ךיא הצע תשקב םע בנישיקב ןוסלריצ ברה לא רזלג ןרהא הבטלופ לש
  ןוסלריצ  לש  ותבושתו  תינברה  הדעווה  תוטלחהל  םאתהב  הלעב  לש  םישדח  ןיאושינו  הטוש  השיא  םע  ןישוריג –  הירפסה 
תימואלה  , V.696/147 .   
511   Россия  ,  לג 1284 )  28.1.1910 (  , מע  ' 1-2  , לג  ' 1285 )  29.1 (  , מע  ' 1  , לג  ' 1313 )  3.3 (  , מע  ' 3  , לג  ' 1316 )  6.3 (  , מע  ' 3  , לג  ' 1324 )  16.3 (  , מע  ' 3  ,
לג  ' 1333 )  26.3 (  , מע  ' 3  , לג  ' 1336 )  30.3 (  , מע  ' 3  , לג  ' 1338 )  1.4 (  , מע  ' 4  , לג  ' 1340 )  3.4 (  , מע  ' 3  , לג  ' 1342 )  6.4 (  , מע  ' 3 .   
512   ןוסרואינש  , ןובשח - רצק )   םסרופ ב םדוק תלצבח  , רת " ע  , לג  ' 55 ]  14.9.1910 [  , מע  ' טעש - פש  , לג  ' 56 ]  28.9 [  , מע  ' דפש - ופש  , לג  ' 57  
] 2.10 [  , מע  ' בצש  - גצש  ; בו עידומה  , רת " ע  , לג  ' 22 ]  16.9.1910 [  , מע  ' 337-342  , לג  ' 23 ]  20.9 [  , מע  ' 353-359  , לג  ' 24 ]  28.9 [  , מע  ' 369-
370  ; ןייטשנצילג לצא םג האר  , תודלותה רפס  , מע  ' 311-328 (  ; Переферкович, Религиозные вопросы .   260 
וז תוינוגבר יפ לע ףא  , םינוליחל םייתדה ןיב תומיעה תריזכ הליחתכלמ הפיסאה הספתנ  ,  ףא םידדצהו
וז הקולחל םאתהב וגהנתה .
513    הפיסאה יפתתשמ םינברה לכ ובריס םיסרטניאה דוגינ לש הרורב הסיפת ךותמ
לח תחקל  לש תוצעיתהב ק ' יאנבוקה דעווה ' ה תחיתפל ליבקמב המייקתה רשא  פיסא ה )   ונבוק תפיסאב יכ םא
םיטלוב םינבר רפסמ ופתתשה המצע ( .
514 הפיסאה לש הנושארה האלמב רבכ   , תודעוול הירבח וקלחתה רשאכ  ,
דרפנב םהיגיצנ תא ורחבי םינוליחהו םינברה יכ טלחוה .
515 ייתדה ןיב הז דוגינל ישחומה יוטיבה   םינוליחל ם
הינשה הבישיב רבכ ןתינ  , ויה שיגרה רשאכ "  יכ זירכהו סויפ םואנ תאשל ךרוצ גרובצניג דוד ןורב ר "  אוה ונלגד
הרותה  ."  ףיסוה םג אוה "  דחפמ ינא  [...] וישכע רבכ שגרומ רשא גוליפ הרקי וניניבש  . ןכל  , יתובר  ,  עיבשמ ינא
תוקולחמה לא ןינעה תא איבהל אל םכתא  , ב תויהל אלא םיביריה ןהו םידידיה ןהש םיחוט  ,  ןאכ םירודח םלוכ
הרותה  ביבס  דכלתהל  ךירצ  ידוהיה  םעה  יכ  הרכהב ."
516   םילרבילה  ןואטב  םג  דוחסוו  ייבונ  ,  תא  גציימה
גרבזוילס לש ויתודמע  ,  הניאו המרופרל הטונ תידוהיה היצנגילטניאה ןיא יכ שיגדהו סייפמ רמאמ םסריפ
 ברעתהל תנווכתמ " נכ יתב ינינעב תס ."
517   
םידבר ינשב הדבע הפיסאה  .  הפיסאה תאלמב )  לכה ךס 15 תובישי   (  איהו םינפה דרשמ ידיקפ וחכונ
תיסורב הלהונ  .  בור ןכל " םייתדה םינברה  "  האלמה ינוידב ליעפ קלח תחקל םילגוסמ ויה אל )  ולא םינויד קר
יפרגונטס לוקוטורפב ומשרנ
518 (  , ינוליחה םינכשהמ ושקיב םה ןפוד יאצוי םירקמבו םתעד תא עימשהל ם .
519  
ומדאל  קר " ץיבאבוילמ  ר  '   ומצע  לשמ  רבוד  היה –  הדמעה  תא  גיצה  רשא  ןח  לדנמ  םחנמ  ריעצה  ברה 
הפיסאה תאלמב תיסקודותרואה  . להנתה ינושארה ןוידה  , אופיא  ,  תודעוו שולשב ) תונברה ינינעל  ,  הליהקה
תדהו  (  שידיי הפיסאה ירבח ורביד תימשר אל הריוואב םשו ) םש  , ס ירבדל גרבזויל  , םיינוליחה םינקסעה ולבס  .(
ןכל  , תודעווב ושחרתה יסקודותרואה הנחמה ךותב םיחוכיווה דחוימבו םיירקיעה םיחוכיווה  ,  דיחיה רוקמהו
תונותיעה יחוויד אוה תועדה יקוליח לע דומעל רשפאמה .   
ה פיסא   תורז  תותד  ינינעל  הקלחמב  וחסונ  רשא  תולאשה  תמישרב  הנד  ה   םינפה  דרשמב  ךמס  לע
ה תועצה םידדוב םינברמו םינברה תופיסאמ ולבקתהש  .  סיסבו רמוח שמשל תורומא ויה הפיסאה תוטלחה 
קוח תעצה תנכהל  , וּדל סנכות הלשממה תבישיב ןוידה רחאל רשא המ  .  םיקלח ינשל הקלוח תולאשה תמישר –  
 בשומה םוחת ידוהיל תועגונה תולאשה םע ןושארה קלחה ) 37 םיפיעס   ( לאשה םע ינשה קלחהו  תועגונה תו
 ןילופ תכלממל ) 10 םיפיעס  .(
520  הפיסאב ןוידל וגצוה םינברה ידי לע וררוע רשא תולאשה לכ אל  –   32  תולאש 
תידוהיה תדל תוכייש אלכ וא הנידמה יקוח תא תודגונכ ורדגוה  .  לש םהיתועצה יפלכ ןה לעפוה הז ןוניס
" םעטמ םינברה  " היסקודותרואה תועצה יפלכ ןהו  . ןכל  , קה לע תועצה תידוהי הליהק תמ  , לכ םינבר תפיסא  -
                                                  
513   שיגדהל ךירצ  , םיעלקה ירחאמ רקיעב ולהנתה םיסקודותרואה םינברה ןיב םיעגמה יכ  ,  ינבר לכש ןוויכמ דחוימב לק היה רבדהו
 ןולמ תיבב וררוגתה בשומה םוחת " היקסניפארס  ." צע הדיעווב ףתתשהל ושרוה אל רשא םהירזוע םע ועיגה םינברהמ םיבר המ  ,
הדעווה ירבח לש םייתצובק םימוליצב ועיפוה וליפאו םיעגמ ולהינ ךא  . ומדאה " ץיבאבוילמ ר  ' ר ונב םע עיגה  ' קחצי ףסוי  ;
ומדאה " ונב םע עיגה םג קסיורבובמ ר  ; יקסבוסוק ברה וסיג תא ותא איבה יקסנזדורג ברה  ;  יקסמילשורי ברה –  ןושמש ונב תא 
בוד  ; ונב םע עיגה ןידנבמ דרביארג ברה שריה השמ   ; ומדאה תא וויל םיאבגו " זמולמ םינברה תאו ןיזדארמו בולוקוסמ םיר '  ה
קסירבמו  . ' םייח ץפחה  ' יקסנידנול השמ ברה הבישיה ינינעב ורזוע תא גרוברטפל חלש  .  דחוימ רושיא וכרטצה םיוולמהמ םיבר
הדיעווה ןמזב גרוברטפב ררוגתהל םהל רשפאמה םינפה רשמ  .  האר РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 294, лл. 239-245  ; РО РНБ, 
ф. 183, д. 1216, л. 2  ; תימואלה ירפסה  , V.696/510  ; יקסנזדורג  , תורגא  , ב  ,' מע  ' חכק  ; ימלשורי  , " םינברה תודיעווּ תודעו "  ,
מע  ' 86  , ימלשורי  , " ותציחמב "  , מע  ' 130  ; רשי  , םייח ץפחה  , מע  ' המש  ; וטאלפ  , ןידאר יליבשב  , מע  ' 176  ; ףמאַק ןוא ןבעל  , מע  ' 342-
344 .   
514   ַ יה ַ י טנ  , 1910  , לג  ' 53 )  3.3 (  , מע  ' 1  ; פֿ רעד ַ יר ַ י דנ  , 1910  , לג  ' 53 )  3.3 (  , מע  ' 1  ; Еврейский мир  , 1910  , לג  ' 9 )  4.3 (  , מע  ' 18 .   
515   РО РНБ, ф. 183, д. 33, л. 7об-8.   
516   РО РНБ, ф. 183, д. 33, лл. 19-19об.    
517   Шми [М.Тривус], «Ортодоксы и свободомыслящие», Новый Восход  , 1910  , לג  ' 10 )  11.3 (  , מע  ' 3-5 .   
518    רכשב םיטנדוטס רפסמ ידי לע הדיעווה לכ ךשמב השענ יפרגונטס םושיר ) РО РНБ, ф. 183, д. 907  .(  וספדוה םילוקוטורפה
םיקתוע לש לודג רפסמב הביתכ תנוכמב  , ורמתשה םקלחש ךכ  : ושמיש םהש גרובצניג דוד ןורבה לש ונויכראב םיקתוע ינש  
 וננוידל ) РО РНБ, ф. 183, дд. 33, 34 (  , י ברה לש ןויכראב הפי ךורכ קתוע "  ןוסלריצ ל ) תימואלה הירפסה  , V.696/707  .(  רפסמ
 גרבזוילס לש רישעה ןויכראה םע דחי ומלענ םיקתוע ) Слиозберг, Дела  , ג  ,' מע  ' 279  .( םילוקוטורפל ףסונב  , ז םג ובתכנ '  םילנרו
הדיעווה לש  , צק םוכיס ונייהד ןוידה לש ר  ,  הלאשו הלאש לכב הטלחהו םידדצה יקומינ ) РО РНБ, ф. 183, д. 32  ;  הירפסה
תימואלה  , V.696/707  , מע  ' 1-96  ; РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 295 .   
519   לשמל  , ר לש ויתושירד תא גיצה גרבזוילס  ' צייבולוס םייח ' ר לשו קי  '  ןוסרואינש רעבוד םולש –   РО РНБ, ф. 183, д. 33, лл. 
85об, 88, 199об .   
520   РО РНБ. ф. 183, дд. 31, 44  ; РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 294, лл. 58-60об, 95-98об  ; Еврейский мир  , 1910  , לג  ' 8  
) 25.2 (  , מע  ' 35-38 .   261 
תיסור  , רפס יתבב הסכמ לוטיב  , ןיסולכואה םושיר ירפס ןקתל םינברה תוכז  ,  לע דיעהלו סויגה תומישר קודבל
הפיסאה ינפב וגצוה אל וליפא םיהז םיידוהי תומש  ,  לע תועצהה ןהומכ ' תורצח בורע  ,'  םיידוהי םילייח רורחש
תותבשב  , עונמלו תיציצ שובלל תושר אבצ ידמב זנטעש   , םילייחל רשכ לכוא תקפסה  ,  תודעמ םידוהיה רורחש
תותבשב טפשמ  יתבב  , תותבשב  הביתכמ  םיידוהי  םידימלת  רורחש  , ןושאר  םויב רחסמל  תוכז  ,  תוכז  ןהו
תסנכ יתבב םידוביכ קלחל םינברה .
521 תורחא םילימב   ,  ןיב םיסחיב יטסרד יונישב ןינועמ היה אל םינפה דרשמ
ה ןיבל הנידמה  תא ודגנ רשא םידוהיה םושיר תויעבב וא תדה תווצמב בשחתהל ןכומ היה אלו תידוהיה תד
םימייקה םיללכה םיקוחה  . הפיסאה ןוידל ועצוה תידוהיה תדה ייחל םיכיישה םינינעה קר  . וּויכ  שגרוה הז ן
 אלו םיקיתווה םיינוליחה םינקסעה ידי לע בטיה וי ארק םעפ " ה ר פיסא ל גרובצניג ןורבה ה עיצה  םיוניש קר 
םימייקה םיקוחל רתויב םיצוחנ  . תאז םע דחי  ,  דואמ תויתוהמ תושירדב בשחתה אל םינפה דרשמש הדבועה
תווצמה  םויק  לע  לקהל  תנמ  לע  והשלכ  דעצ  השע  אלו  היסקודותרואה  לש  ,  לש  םנוחטב  תא  הרערע  אל
תונוטלשה  תכימתב םיסקודותרואה םיגיהנמה " : דהוא  ןפואב  ונילא  תסחיתמ  הלשממה ,  הצפח  הלשממה 
ונתד תווצמ תא םייקנ ונחנאש  " – ןח ברה רזח ןויער ותוא לעו ןוסלריצ ברה רמא  " :  ןוצר תעבה קר ךירצ
ונתארקל אובת הלשממהו הפיסאה ."
522   
ה  לש  תירקיעה  הלאשה פיסא תונברה  תלאש  התיה  ה , םייעובש  טעמכ  וכשמנ  הב  םינוידהו   .  רבכ
הנושארה הבישיב  , ה ירבח וקלחתה רשאכ פיסא ול ה תודעו  ,  םינברה בור ומשרנ ל םיפתתשמה  ינינעל הדעוו
 םנעטב תונברה " תונברה ללגב קר ןאכל ונאב " .
523 םיאשונ השולשל קלחל ןתינ תונברה תלאשב ןוידה תא   :
  לש  היצזילאגל " םייתדה  םינברה "  , תונברה  תוליפכ  ,   םידמעומל  תוילמרופ  תושירד ] образовательный 
ценз  .[ תישאר  ,  יכ ומיכסה םלוכ " ברה םייתדה םינ  "  םתרוכשמו הלשממה ידי לע םירכומ תויהל םיכירצ
יקוחו ילאגל רוקממ אובל הכירצ  . ךכב  , םצעב  , היסקודותרואה לש ןוצרה אלמתה  , ה תונשמ דוע רשא - 1870  
ל ימשר סוטטס תונקהל םיכרד השפיח " םייתד םינבר ."
524   
תינש  ,  תא לטבל ופאש םינוליחה ןהו םיסקודותרואה ןה ו תונברה תוליפכ  רשאכ בצמל עיגהל וצפח
דחא בר קר היהי הליהק לכב .   ו ללכב םיינוליחה םירבחה "  םינברה םעטמ "  טרפב  ומיכסה  יכ  "  תונברה םעטמ "  
 תמייקה  הניא  לש תידוהיה הלכשהה רסוח ללגב תיתימא תונבר " םעטמ םינברה  " ")  יל ארוק ידוהיש םעפ לכ
' יבר  ' –  הדוותה  " םעטמ ברה " ייטשורב לדנמ בלסונירטקי לש   ן – קימסמ ינא   , בלב ןיכס תריקד שיגרמ ינא "
525 (  .
 האלממ רשא בושחה ירוביצה דיקפתה תא ושיגדה םה תאז םע דחי םלוא " םעטמ תונברה  ."  ירבח ואר ןכל
םינוליחה הפיסאה  , םברקב םילרבילה דחוימבו  ,  תא " דיתעל ברה לש סופיטה  "  בלשמכ "  תעידיו יתד עדי
םיירוביצה םייחה ) " הכורכה  , ןבומכ  , כשב הבחר תיללכ הל  ( – תורחא םילימב   ,  םינברה סופיטל התיה םתנווכ
תיללכ תיאטיסרבינוא הלכשה םע תידוהי תיגולואית הלכשה םיבלשמה םיינמרגה  .  ועיצה הז בצמל עיגהל ידכ
תוידוהיה ויתועידי לע תילמרופ הדועת תלבקב ברה דיקפתל דמעומ לכ בייחל םיינוליח םינקסע  .  ירוחאמ
צה הדמע וז העצה םינברל שרדמ תיב קיפנהל ךירצ ולאכ תודועת יכ היפי  . תאז םע דחי ךא  ,  םינוליחה םירבחה
םינברל שרדמה תיב תמקה לע הלאשב תולקב ורתיו  , הפיסאה תינכותב הללכנ רשא  ,  יכ חוסינל ומיכסהו "  תעל
דחוימ יגולואית ידוהי ןוכמ תמקהב ךרוצ ןיא התע ."
526 תיב תמקה תושרפ תורוכז ויה דוע םלוכל   ףוסב שרדמ 
יה האמה " ט  , םעפ ירחא םעפ תוינכותה תא לכסל היסקודותרואה החילצה רשאכ .
527 רבד לש ותימאל   ,  הלא
 ויה רשא םימייק תודסומ ינשל םהיניע תא ואשנ תיללכ הלכשהב תידוהי הלכשה תבלשמה תונברב םיצפחה
םימיאתמ  םינבר  ןיכהל  םירומא  .   אוה  ןושארה  דסומה " חרזמה  יעדמל  םיסרוקה  " שא  דוד  ןורבה  דסי  ר
                                                  
521   РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 294, лл. 62-65.  
522   РО РНБ, ф. 183, д. 34, лл. 54об, 188об.   
523   РО РНБ, ф. 183, д. 33, лл. 8, 9  ; Переферкович, Религиозные вопросы  , מע  ' 19 .  
524   האר  , לשמל  , טחוש  ,  דסומ " םעטמ תונברה "  , מע  ' 93 .  
525   РО РНБ, ф. 183, д. 33, лл. 74об-75.    
526   РО РНБ, ф. 183, д. 34, л. 55об.   
527   טחוש האר היסורב םינברל שרדמ תיב םיקהל תונויסנה לע  ,  דסומ " םעטמ תונברה "  , מע  ' 82-98  , 132-144  ; ץישפיל  , בקעי ןורכז  ,
ג  ' מע  ' 125-133 .   262 
 ףוסב גרוברטפב גרובצניג 1907  םיברוקמה ינפב וארקנ רשאו  " תידוהיה הימדקאה  ."  תבישי אוה ינשה דסומה
סנייר בקעי ברה לש הדיל  , לוח ידומיל םע תויאטילה תובישיה תטישב ארמגה ידומיל תבלשמה  ,  החתפנ רשא
ב - 1905 גרובצניג  ןורבה  לש  ותכימתמ  התנהנו  .
528 רבה  לש  וברוקמ  ןו  , גרבנייפ  דוד  ,  חתפב  ול  בתכ  שורפב
הפיסאה " : ךכ לע דומעל ךירצ  ,  םיצפחה םישנאהש  [...]  הנידמה תפשב בטיה טולשל םיבייח םינבר תויהל
תינוליח הלכשה ילעב תויהלו  [...] .  וניכי םאו םייללכ םידומיל םהיתובישיב סינכהל םיכירצ םיסקודותרואה
א תינוליחו תידומלת הלכשה ילעב םישנא דואמ בוט היהי ז  .  ךלש הימדקאה שמשת הלאכ םישנא תנכהל לבא
הלודג הבישיכ ."
529  םימיאתמ םינבר ןיכהל ולכוי סנייר ברה לש הבישיהו גרובצניג ןורבה לש םיסרוקהש ךכ לע 
הפיסאה תאלמב םג ורביד .
530 ןכל   ,  עגונב ןהשלכ תוילמרופ תושירדל הדגנתה היסקודותרואהש אילפמ הז ןיא
תידוהי הלכשהל  ימ תא תועדוי ךכ םג תוליהקה יכ הנעטב תיתרוסמ תינבר הכימס גיצהל השירדל וליפאו 
ש הרק אל דועו רוחבל " יתדה ברה  " הרותה תא עדי אל .
531   
תישילש  , ברה דיקפתל םידמעומל תשרדנה תיללכה הלכשהה תמר הפיסאב הנודינ  . השעמל  ,  רבכ
םיינוליחה ורתיו םימדקומה םיבלשב  , רב םיצפחה הלא וליפא הינמרג חסונ תונב  , תיללכ הלכשה תשירד לע  ,
דבלב תיסורה הפשה תעידי תשירד ביבס להנתה רתויב לודגה ברקהו  .  לש ינוליחה קלחה יכ וילאמ ןבומ
תיסור רבדל בייח ברהש בשח םיפסאנה  ,  רודה לע עיפשהל תעדל ךירצ ברה יכ בושו בוש שגדוה רשאכ דחוימב
ריעצה  . יסקודותרואה םירבחה ברקב לבא וז הלאשל תושיג יתש ויה ם  . ץיבאבוילמ יברה  '  אל ועבת וישנאו
תוילמרופ תושירד םוש עובקל  ,  תכלממב תומייקה תוילמינימ תושירדל םימיכסמ ויה םינברה רתיש דועב
 ןילופ – תוקלחמ יתש לעב ידוסי רפס תיב לש ףקיהב תיסורה תעידי   .  ויה םינברה ןיב ןפוד יאצוי "  םינברה
םייתדה  " ור  םורדמ היס  :   יכ  זירכה  הירוטפבימ  סוקרמ  ברה " הפשה  תא  תעדל  ךירצ  ברה  ,  תא  תעדל
הנידמה לש היפרגואיגה  ,  םעה לש הירוטסיהה תא תעדל –  ונלש ןיטינומהו םעב העפשה ונל היהת זא קר 
הלעי " ,
532 רמא הסידואמ יקסבוקנילופ ברהו   , יאנותיע חוויד יפל  , "  ילעב םינברל םיקקזנ םילודגה םיזכרמה יכ
הלכשה יברו תיללכ  - ללכה תדובעב םילעפ ."
533   
ץיבאבויל תשיג ירחאמ  ' םיקומינ השולש ודמע  . תישאר  ,  תארקל תיסור דומלל בויחה יכ יברה בשח
 רתוי הקומעו הבחר הלכשהל חתפ ץורפי ןחבמ ") םיריעצה תובלב תידומלה שא תרעבת םסרופמו עודיו  ,  רשא
ללכ לובגו קח תעדוי הניא  ("  ךכ ידי לעו " סופט הוהתי םינבר לש שדח   " הלכשהו הרות םיבלשמה  .  הז בוליש
תודהיב המרופרל איבי  , הלאכ םינברמ תיתרוסמה תודהיל קזנהו  , ש " הכלהכ אלש הרותב םינפ ולגי "  ,  היהי
 ומרג רשא קזנהמ רועיש ןיא לודג " םעטמ םינברה  " תדהמ םיקוחרה  . תינש  ,  ברה תוקסעתהל יברה דגנתה
 םייללכה הליהקה ינינעב – "  ח דימלת  קסעל םיכיישה ריעה ינינעב ןכו ודומלתב וקסע רקיע תויהל ךירצ םכ
תדה קוזיחו הרותה "  ,  ךכב אטבתת םייללכה םינינעל ותגאדש דועב "  םיתואנה הלהקה ישאר ויהיש לדתשיש
ץפחה לא  , םיקלא יארי  , תמא ישנא  ." ר לש ותטישבש קפס ןיא  ' רעבוד םולש  ,  לש ירוביצה דיקפתה תיחד הדעונ
ע ןגהל ברה הנרדומה ייותיפו יצוליא ינפב ויל  . תישילש  , ךכב יברה לש ונוחטב  ,  תרבכ תכלל הנכומ הלשממהש
ןהשלכ תוילמרופ תושירד אלל םינבר רשאת ןכלו היסקודותרואה תארקל הלודג ךרד  , דואמ לודג היה  . ךפהל  ,
לע רומשת איהו הלשממה תא קפסת אל תוילמינימ תוילמרופ תושירד תעיבקש דחפ וליפא אוה  תושירדה 
תוהובגה תומייקה .
534 חוטב היה יברה   ,  יכ " אבה ןמזב םינבר תויהל םידעוימה  ,  תא עדי אלש דחא ףא אצמי אל
אליממו ומצעמ תיסורה הפשה  , הווהה ןמזב םייחה יאנת דצמ ."
535   
                                                  
528    האר הדיל תבישי לע Salmon, “The Yeshiva of Lida” .   
529   גרובצניג לא גרבנייפ  , 25.3.1910  , РО РНБ, ф. 183, д. 1160, л. 47 .   
530   לקנרפו גרבזוילס ירבד  , РО РНБ, ф. 183, д. 33, лл. 48, 71об .   
531   РО РНБ, ф. 183, д. 33, лл. 85об-87об ;    דה ןמזה  , 1910  , לג  ' 58 )  9.3 (  , מע  ' 1 .   
532   РО РНБ, ф. 183, д. 33, л. 46об   ,  םג הוושה Рассвет  , 1910  , לג  ' 11 )  14.3 (  , מע  ' 31  ; לג  ' 13 )  28.3 (  , מע  ' 30  ; לג  ' 14 )  4.4 (  , מע  '
24  ; ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1910  , לג  ' 60 )  11.3 (  , מע  ' 3 .   
533    דה ןמזה  , 1910  , לג  ' 58 )  9.3 (  , מע  ' 1 .   
534    םיקומינה ר לש  '  וסרטנוקב ואבוה ןוסרואינש רעבוד םולש ןובשח - רצק  , מע  ' 9-14  לש תונברה ינינעל הדעווב ומואנ תטויטב ןהו 
הדיעווה  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ה  ,' מע  ' חכ - אל .   
535   ןוסרואינש  , ןובשח - רצק  , מע  ' 9  . ורבוד םואנ םג האר  , ןח ברה  , הדיעווה תאלמב  , РО РНБ, ф. 183, д. 33, л. 44  .   263 
אוהש ומכ ןושארה קומינה תא ולביק םירחאה םינברה םא ררבל השק  ,  אל םינורחאה םיקומינה ךא
ילע  םילבוקמ  ויה םה  . ץיבאבויל  ידיסח  ורבס  םא  '   יכ " םדוק  ברה -  ליעפ  ךכ  רחא  קרו  בר  תויהל  ךירצ  לכ
ירוביצ " ,
536  הליהקב ברה לש דחוימה ודמעמ תא ססבל םהידגנתמ וצפח  – תונוטלשה ינפב הגיצנכו השארכ   .
ץיבאבויל ידיסח ורבס םא  '  רוסמלו ברה לש ותוליעפ םוחתמ ןיסולכואה םושיר תלהנה תא איצוהל ץוחנ יכ
 ארקייש דחוימ דיקפל התוא " םשר ] " регистратор [  ,  ידיב ןיסולכואה םושיר תא ריאשהל םהידגנתמ וצפח
םינברה  , ולא תותד ינהוכ ידיב אצמנ תורחא תותד לש ןיסולכואה םושירש יפכ  .  וללה םירבדה ינש –  תוגיצנ 
 ןיסולכואה םושירו ןוטלשה ינפב –  תא קפסמה רועישב תיסורה תעידיב םיכורכ ויה  תונוטלשה  .  לש ופוסבו
רבד  , ץיבאבויל ידגנתמ  ' ורבס  ,  ללגבו הפשה תעידיל תילמרופה השירדה לע ללכ רתוול םיכסת אל הלשממה יכ
 לש תלחוימה היצזילאגלה הז " תיתדה תונברה  " םייקתת אל .
537   
תונברה ינינעל הדעווה תובישיב םייקתה וז הלאשב ירקיעה תומיעה  . ומדאה לש ותשיג " ץיבאבוילמ ר  '
יה לכל העודי הת , ומדאה לחה הכרעמה תא ןכלו  " קסיורבובמ ר  , בחה דסיימ ירבד תא וטוטיצב " ר ד  '  רואינש
ידאילמ ןמלז  , ישארו םינברהש הלודג הרצ וזש רמא רשא - אלה םע תורישי רשקתל םילגוסמ םניא להקה  -
םידוהי .
538  הז טוטיצ  דעונ  , םתסה ןמ  , ר ילגרל תחתמ עקרקה תא טימשהל  ' רעבוד םולש . שעמל  ה  ,  הכרעמה תא
 יקסנזדורג ברה להינ תיסורה דעב ) ותשיא יבס תעד תא ריכזה אוה םג  , ר  ' רטנלס לארשי  ,  םיכירצ םינברהש
הנידמה תפש תא תעדל  ( ר ינש דצמו דחא דצמ גרבזוילס וכמת ובו  ' קסניוודמ ןהכה החמש ריאמ  ,  לביק רשא
רמ הכימת בתכמ  ' ןילרקמ ןמדירפ דוד .
539 ת הדעווב ןילופ יגיצנ םג   תיסורה תעידי תשירדב וכמ –  וז השירד ירה 
 תנשמ ןילופב תמייק התייה 1887  הדימע רחאל םיימשר םינבר ידיקפת אלמל םיסקודותרואהמ הענמ אל איהו 
הפשה  תעידיל  טושפ  ןחבמל  . ר  לש  ותנעט  '  תא  הזיגרה  תוסרוקיפאל  ליבוי  תיסורה  דומילש  רעבוד  םולש
םיינלופה םינברה  , ידי ןחבמב וחילצה רשא תיסורה תע  ,  תוחפ םיקודא םמצע תא ואר אל ךא ) זמול לש הבר '  ה
ומדאה לע עיבצה ףא םיובננט "  רמאו דואמ הבוט תיסור תעידיב עודיה בולוקוסמ  ר " ה לע אנ ולכתסה  -
אָס אָק אָל סרוקיפא רעוו "
540  .( חוכיווה ךלהמב  , הארנה לככ  , ר בילעה  '  ךכ םיינלופה םינברה תא רעבוד םולש
ולצנתהב  ךרוצ  שיגרהש יקסמילשורי  ברה  ינפב  ת " :  זנעצה  רשא  ןילופ  ינבר  לע  יתחנה  תמאב  יכ  םאו
 עווטסניבארהו =] תימשרה תונברהו  הפשה תעידי תשירד  [ ר םתלקלקמ "  ל ] ןלצל אנמחר [  ,  םינברה לע והז
םהב סנכנ ינוציחה םדומיל רשא םיריעצה  , וכ םודרק םלצא איה עווטסניווארהו  ,'  טרפבו םינקזה םינברה לבא
םילודגה םימסרופמהו   , דאמ יניעב םידבכנו ילצא םירקי  , ח דובכ רתויבו " הרה ג "  ג ] ןואגה ברה יסיג ןתח  [ יחי  '
רתויב יבלב ודבכמו ורקיימ יננה ."
541     
ץיבאבוילמ יברה לש ודצל  ' ודמע  , וידיסחל ףסונב  , םיינש םג - םייאטיל םינבר השולש  ,  השק יכ םא
םהיתומש תא ררבל  , תויאשח ויה תועבצההש ןוויכמ  . כ  לע עיפשהלו תיסורה תעידי ידגנתמ תא קזחל יד
 גרוברטפל קעזוה םייאטילה םינברה ' םייח ץפחה  ,' רשא  , רומאכ  , הפיסאה ירבח ןיב הנמנ אל .
542  םיבלשב 
ץיבאבויל תדמע הכמתנ ןוידה לש םימדקומה  ' ר ידי לע םג  ' צייבולוס םייח '  קי )  םינברה שארל בשחנ רשא
הפיסאב םייאטילה (  ,  וחילצה ףוסבל ךא  רשאל םיכסת אל הלשממה יכ וענכשל גרבזוילסו יקסנזדורג ברה
תיסורה תעידי אלל םינבר  , ר עיבצה רבד לש ופוסבו  ' םמע דחי םייח .
543  רצונ תונברה ינינעל הדעווב העבצהב 
                                                  
536   РО РНБ, ф. 183, д. 33, л. 50.   
537   ץיבאבוילמ יברה שיגדה הז לוקיש  '  וידגנתמ תוגהנתה תא ריבסה רשאכ עירכמכ  - שר  " ותשיא לא ב  , י " דא ט " תע ש "  ר ] 17.3.1910 [  ,
תורגא - שדוק שרהומ  תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' אכקת  . ץיבאבוילמ  יברה  לש  ותגצה  האר  '   וידגנתמ  לש  םירחאה  םיקומינה  תא –  
ןוסרואינש  , ח ןובש - רצק  , מע  ' 8-9 .  
538   Новый Восход  , 1910  , לג  ' 11 )  18.3 (  , מע  ' 13  ; Рассвет  , 1910  , לג  ' 12 )  21.3 (  , מע  ' 24  ; ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1910  , לג  ' 60 )  11.3 (  , מע  ' 3  ;
РО РНБ, ф. 183, д. 33, лл. 41об, 72об  ; ןוסרואינש  , ףמאק ןוא ןבעל  , מע  ' 361 .   
539 שר  " ותשיא לא ב  , ת " תע א "  ר ] 11.3.1910 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' דיקת - וטקת  ;  אירבח ןמ אלו אריעז ] ומדאה "  ר
ר םינולסמ  '  גרבנייו לואמש [  , " ע םירבדה רורב " זניצה ד "  , עידומה  , ערת " א  , לג  ' 12 )  30.12.1910 (  , מע  ' 137 .   
540   ַ יה ַ י טנ  , 1910  , לג  ' 63 )  15.3 (  , מע  ' 2 .   
541   שר " מר לא ב " יקסמילשורי נ  , חא " תע ש "  ר ] 2.6.1910 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ה  ,' מע  ' בל .   
542   רשי  , םייח ץפחה  , מע  ' המש - אנש  ; וטאלפ  , ןידאר יליבשב  , מע  ' 178-190  . כ םג הוושה " ץ  , רסומה תעונת  , ד '  , מע  ' 41  ,  רופיס ןאכ ךא
ב הנליווב םינברה תפיסאל רבעוה הפוחדה הנמזהה  - 1909 .  
543   שר " ותשיא לא ב  , י " דא ט " תע ש "  ר ] 17.3.1910 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' אכקת .   264 
הנומש לש טועימ  , ר לש ותושארב  ' רעבוד םולש  , ןהשלכ תוילמרופ תושירד החד רשא  ,  םינבר הנומשש דועב
בע ועיבצה םירחא ןילופב ומכ הפשה תעידי תשירד רו .
544  תשירד דגנ תולוק הנומש ונתינ הפיסאה תאילמב םג 
תיסורה תעידי  , ש דועב  - 28 תוילמרופ תושירד דעב ועיבצה שיא   . םרב  , תושירדה רועיש העבצהל דמעוה רשאכ  ,
 ועיבצה 25  קרו ןילופב םייקה תושירדה רועיש דעב שיא  12 רד דעב ועיבצה םיינוליחה םיפתתשמה   תושי
רתוי תוהובג  . זירכהו קפאתהל גרובצניג ןורבה חילצה אל העבצהה תואצות וררבתה רשאכ " : יתובר  ,  בשוח ינא
השוב וזש "!
545   
תיסורה תעידי לע תיפוסה העבצהה םרטב דוע  , תיפוס ררבתה םיסקודותרואה לש םנוויכ רשאכ  ,  לח
 רפסמ תדמעב יוניש " םעטמ םינבר  ." ש קחצי המבל ולע ינשה ירחא דחא ןוסרואינ  , ןייטשורב לדנמ  ,  פיליפ
ועו ןמלרפ " ושיגדהו רוזמ השמ ד  , הליהקב דחא בר תוציחנ לע תמדוקה םתעד תורמל יכ  ,  לטבל יואר הז ןיא
 תא דימ " םעטמ תונברה "  ,  יכ " םייתדה םינברה  "  םיאלממ רשא ירוביצ דיקפת אלמל םילגוסמ םניא םימייקה
" םעטמ  םינברה  ." םתנעטל  , רומשל  התע  תעל  ץוחנ הלופכה  תונברה  לע   ,  תוארהל  הסינ  וליפא  ןמלרפו
 הניה תוליפכהש " ידוהיה םעה לש ימואלה יפואב תשרשומ ."
546  הפיסאה ירבח לש םתעד  " םיטרקומדה  "  וללה
 האילפמ התיה אל – ב םינפה דרשמל וחלשנש תועצהב דוע ירה  - 1908 ואטבתה   , רומאכ  , " םעטמ םינבר  "  םיבר
הז דיקפת לוטיב דגנ  ,  תאילמ םגו ' ה יאנבוקה דעוו  ,' הסנכתה רשא  , רומאכ  , הפיסאל ליבקמב  ,  רומשל הטילחה
התע תעל הלופכה תונברה לע  .  לוטיב דגנ דואמ הטוב הדמע " םעטמ תונברה  " בתכ עיבה -  הצובקה לש תעה
תיטרקומדה תידוהיה  : ותעדל  , " יתד בר  " תדה ינינעב קוסעל ךירצ הלכשה תושירד אלל  , ש דועב "  תונברה
םעטמ  "  דוסי הווהת דיתעב תינוליחה תימשרה הליהקה .
547 םתמועל   ,  ינויצה םגו גרבזוילס לרבילה םג ושרד
 ןיקמויט ) ןוסלריצ ברה ךמת םהבו  ( דיימ לבקתהל ךירצ תונברה דוחיא יכ  , יוחיד אלל  ,  לכות הליהק לכו
הל םיאתמ בר ןמ הזיא טילחהל .
548     
םירעוסה םיחוכיווהו םיתומיעה תורמל  , וא תוחפ הפיסאה תוטלחה ורמש םייקה בצמה לע רתוי   .
לכ םדוק  , טלחוה ןוידה לש םינושארה םיבלשב רבכ  ,  ידיקפתב םישמשמה םישנאה יכ " יתד בר  " ו " םעטמ בר  "
תולבגה לכ אלל רחביהלו שמשל ולכוי תונברה תודוא שדחה קוחה םוסרפ ןמזב  ,  תוששחה ולטוב ךכ ידי לעו
ןוידה יפתתשמ לש םיישיאה  . תינש  , שר ברל ףסונב יכ טלחוה  ימ –  ראותב אשונה  " בר "  ,  םינש שמחל רחבנ
 תונוטלשה ידי לע רשואמו – הרומ רוחבל תוכזה היהת הליהק לכל  -  וא הארוה " יתד בר "  ,  בייח וניא רשא
תיסורה תעידיב  . הרומ  - וֹדב תוליהקה ידי לע רחביי הז הארוה ימשר ברל המ  ,  רחביי אוה ןורחאה תמועל לבא
תרדגומ יתלב הפוקתל  ,  גוהנ היהש יפכ  יבגל " םייתד םינבר  " םייתרוסמ  . רבעה ןמ הנושב ךא  , הרומ היהי אל  -
 םושרל ידכ ימשר ברל ךכ לע עידוהל קר ביוחי אוהו ןישוריגו ןיאושינ עוציב יבגל ימשרה ברב רתוי יולת הארוה
הקירטמה ירפסב רבדה תא  . תישילש  , תידוהיה תדה תא תעדל ךירצ ברה יכ הטלחהה חוסינ תורמל  ,  העבקנ אל
  םוש וז  העידי  יבגל  תילמרופ  השירד  . ונייהד  , הרמתשנ  הלופכה  תונברה  לש  תכרעמה  :  ולביק  םנמא
 ימשרה ברה ידיקפתל השיג םיסקודותרואה ) תיללכ הלכשה תשירד לוטיב ללגב (  ,  םג המסחנ אל וז השיג ךא
אלה םישנאה ינפב  -  םיסקודותרוא ) תדה תעידי יבגל תושירד ועבקנ אל  .( רשפא תוליהקה ולביק תאזב  רוחבל תו
 לש חסונב ימשר בר " םעטמ םינברה  " םיינמרג םינבר וא  , תירוביצ תוליעפב קוסעי רשא  , ְי ַ ת  תונוטלשה םע רשק
ןיסולכואה םושיר להניו  , תויתכלה תולאשב קוסעיש יתרוסמ בר ודצלו  .  בצמל האוושהב םידיחיה םייונישה
 תמרש םה םייקה " תויתדה  " הליהקה תעד לוקישל הנותנ ימשרה ברה לש שו  " יתדה ברה  "  ברב יולת וניא
ימשרה .   
תידוהיה הליהקה אשונ היה הפיסאב ונודינש תולאשה ןיב ותובישחב ינשה אשונה  .  וז הלאשב ןויד
ןכ ינפל םישדוח השולש ולבקתה רשא תוטלחהה לצב להנתה  ,  רבמבונב ונבוקב םיירוביצה םינקסעה תפיסאב
                                                  
544   РО РНБ, ф. 183, д. 33, л. 41.  
545   РО РНБ, ф. 183, д. 33, л. 89об   . זבנופו קסנימ ינבר לש תואחמל םרג הז יוטיב  ' ) ַ יה ַ י טנ  , 1910  , לג  ' 65 ]  17.3 [  , מע  ' 1 .(   
546   РО РНБ, ф. 183, д. 33, лл. 71об-76.   
547   Г.Л. [Григорий Ландау], «Резолюция о раввинате», Еврейский мир  , 1910  , לג  ' 11 )  18.3 (  , מע  ' 6-9 .   
548   РО РНБ, ф. 183, д. 33, лл. 76-81об.   265 
1909  . תידוהי  הליהק  תמקה  לע  הטילחה  ונבוק  תפיסא   הקבורוק  סמ  לוטיב  לעו  תרדוסמ  )   קרפ  האר 2  .(
ולא תוטלחה  , הקבורוקה לוטיב דחוימב  , היסקודותרואה לש הזע תודגנתהל ומרג  ,  לע סמה תא התאר רשא
 בושח רוקמכ ןה רשכה רשבה ) יתרוסמו  ( םוקמב םידוהיה לכ תא דחאמה םרוגכ ןהו הליהקה תודסומ םויקל  .
  ירבח  ןיב ' םידוהיה  תפיסא  ' שמ  ויה  ףא   ונבוקב  הפיסאה  יפתת –  ךירנג  הליהקה  תיגוסב  ישארה  םאונה 
ןוסרואינש קחצי ןהו גרבזוילס  , אזמ בקעי " ןהכה החמש ריאמ ברהו ה .
549 םרב   ,  ינפב הלשממה הדימעה אל
' םידוהיה תפיסא  ' תידוהי הליהק תמקה לע הלאש  , ַ ש אלא הלא  ,  ןתינ םאה "  הלהנהו תיתד הלהנה דחאל
  תיקשמ ] духовное  и  хозяйственное  правление  ."[ הנווכתה  הלשממה  ,  דיקפ  תאז  ריבסהש  יפכ
הפיסאה תדובעב ףתתשמה ,
550 היסורב םימייק ויהש תודסומה יגוס ינשל   : קוחה עבק בשומה םוחת יבגל  ,  יכ
 תדמוע תסנכ תיב לכ שארב " תיתד הלהנה  " םירבח השולשמ  ,  יכרצל ןה תגאודו םיללפתמה לכ ידי לע תרחבנה
ינינעל ןהו תסנכה תיב דעסהו הקדצה   ;  ידי לע תסנכה יתב ולהונ בשומה םוחתל ץוחמ " תיקשמ הלהנה  "
) хозяйственное  правление  ( ב  ועבקנש  םיללכה  יפל - 1877 תיגרוברטפה  הליהקה  ליבשב   :  ירבח  השיש
" תיקשמה הלהנהה  " מ תוחפ אל םימלשמה םידוהי ידי לע םירחבנ  - 25  קר לבגוה הלהנהה תוירחא םוחתו לבור 
זחה ינינעל תסנכה תיב תק  . תאז תמועל  , תרדוסמ תידוהי הליהק לש טקיורפ הפיסאה יפתתשמ וניכה  ,  יכ םא
 הל אורקל אל ולדתשה " הליהק  ." גרובצניג ןורבה  , ולגרהכ  , שגרנ םואנ אשנ " :  גורחל אל םכמ שקבל ךירצ ינא
ונל הנתינש תינכותה תולובגמ  .  ידמל םיבחר ולא תולובג  [...] ואב לועפל םילוכי ונחנאו  ונראשיהב בחר ןפ
תינכותה תולובגב  . תודהיה לש םייתדהו םיינחורה םיכרצה לע קר רבדל םיכירצ ונחנא ."
551 ןכל   ,  וריהבה
 יכ הפיסאה תוטלחהל םירבסהה " תיתדה הליהקה ) " приход, parish  ( וֹד הניא םידוהיה לצא  לש וזל המ
םירצונ  : צ תא תקפסמ איהו ריעב תויסנכה תחאל םירושק םירצונהש דועב  הלכו הליבטמ לחה םייתדה םהיכר
הרובקב  , םוקמה ידוהי לכ תא םישמשמה םייתד תודסומ םנשיו קיפסמ וניא תסנכה יתבל םידוהיה רשק  ,  ןוגכ
תורבק תיב  , הטיחשה לע החגשה  , וכו הרהט הוקמ '  .  ןכל " תיתדה הליהקה  "  םידוהיה לכ תא תללוכ תידוהיה
הרייעב וא ריעב םיררוגתמה .
552   
נתה ןוידה תליחתב  הליהקה ןויערל םיסקודותרואה םירבחה ודג "  םינינעה הזמ ולבסיש ששחה ינפמ
םייתדה ."
553 םייקה בצמה יכ ושיגדה םה   , םתוא קפסמ תיאמצע הרוצב םילעופ תודסומה לכ רשאכ  . השעמל  ,
םיסקודותרואה ודחפ  , םיינוליחה םינקסעה ידיל לופית הליהקה תלהנה יכ  , הינמרגב בצמה דמע םהיניע דגנו  ,
רשאכ  תויאמצע תוליהק םיקהלו תופתושמה תוליהקה תא בוזעל תומיוסמ םירעב םיסקודותרואה וצלאנ 
) ןיימ  רהנ  לע  טרופקנרפ  לשמל  , ןילרב  .( רבד  לש  ופוסבו  תוליהקה  גוליפמ  ודחפ  םינוליחה  םג  לבא  ,  וניש
הליהקה  םויקל  ומיכסהו  םתעד  תא  םיסקודותרואה  ,  ךכל  םג  ומיכסה  םה  םיפסונ  םיחוכיו  רחאלו
ש " םיישפוחה  " הלהנהה תוריחבב ופתתשי תסנכ יתבב םיללפתמ םניאש .
554   
הליהקה ןוגרא תרוצ לע הטילחה הפיסאה  :  םיווהמ הרייעב וא ריעב םיררוגתמה םידוהיה לכ "  הליהק
תיתד  " םינבר תקזחהב םיבייח םלוכו תחא  , םיטחוש  , תואווקמ  , ןימלע יתב  ,  ךוניח תודסומו דעס תודסומ
) רדח  , הרות דומלת  , ישי הב  .(  תסנכ יתב יפל םיקלחתמ הליהקה ירבח לכ )  םיכייתשמ םיללפתמ םניאש הלאו
לודגה תסנכה תיבל  ( םהיגיצנ תא םירחובו  , הליהקה תצעומ םיווהמ רשא  ; ִ קמ תרחוב וז הצעומ  הלהנה הבר
 לעופב ) ונבוק תפיסאב התחדנ רשא גרבזוילס לש ותעצה תא הפיסאה הצמיא ונייהד (  ;  םיסימ הליטמ הלהנהה
 לע  ףוג הניהו הליהקה ירבח לכ רבד לכל יטפשמ  . רמולכ  ,  הליהק אלא ירטנולוו יתד ןוגרא וז הליהק ןיא
 םידוהי םה רשאב םוקמה ידוהי לכ תא תבייחמהו תללוכה –  םייטילופה תוחוכה בור ידי לע עצוה רשא ןויערה 
                                                  
549   ונבוק תפיסאב םיפתתשמה תמישר האר  , Совещание еврейских общественных деятелей  , מע  ' 7-9  .  ףא ונבוק תפיסא
 יכ העבק " דעווה ירבח די לע ןובשחב וחקלי הפיסאה תוטלחהש יוצר תינברה ה ) " םש  , מע  ' 217 .(  
550   РО РНБ, ф. 183, д. 33, л. 188об.   
551   РО РНБ, ф. 183, д. 33, л. 111.  
552   РО РНБ, ф. 183, д. 32, л. 64.    
553   ןוסרואינש  , ןובשח - רצק  , מע  ' 17 .   
554    האר הליהקה ינינעל הדעווב םינוידה לע ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1910  , לג  ' 60 )  11.3 (  , מע  ' 3  , לג  ' 61 )  12.3 (  , מע  ' 1  , לג  ' 62 )  14.3 (  , מע  ' 2  , לג  ' 64  
) 16.3 (  , מע  ' 1 .   266 
 זאמ םיידוהיה 1905 ונבוק תפיסאב לבקתה רשאו   . םלוא  , נבוק תפיסא תוטלחה תמועל  ו )  תוינכות לע רבדל אלו
הליהקה תוירחא םוחתמ תדה ינינע תואיצומה םיטסילאיצוסה (  ,  הלבקתהש הליהקב היסקודותרואה דיקפת
 ידי לע ' םידוהיה תפיסא  ' רתוי בושח היה  : הרומו ימשרה ברה  - םדיקפת חוכמ הלהנהה ירבח םה הארוהה  ,
הרומ לש ותמכסה - הטיחשהו תדה תודסומ ינינע לכב הצוחנ הארוהה  ,  תוכז שי הליהקה תצעומב טועימל
 ויתופקשהל םיאתמה ףסונ הרות דומלת תמקה שורדל ) רמולכ  , ינוליח וא יתד .(   
םימיוסמ םייתד םיגוח  , ר ןוגכ  ' הינמרגב יולה קיזייא קחצי  , לש ךכמ וגאד " םיישפוח  "  העפשה היהת
הליהקה לע  , ועיגרהל רהימ יקסנזדורג ברה ךא " : אש רבד אוה הלהקה ןינע רקיעב הזיחאו שממ םוש וב ןי  ,  יכ
ןינעו ןפוא םושב הלשממה רשאת אל תעכ תובשנמה תוחורה יפל  , סינימה חכ יאבו  ' =] םינפה דרשמ  [  ועמששכל
  םש ' הלהק  '   םש  ריכזהלמ  סהו  ודרח  ...  הכלהל  אלו  אדודחל  םילופלפ  םה  הזב  ונשנו  ורמאנש  המ  לכו
השעמל ."
555 קדצ יקסנזדורג ברה   , התיה אל תיסורה הלשממה יכ יתליהק ןוגרא םידוהיל קינעהל הנכומ   ,
 תוטלחהו ' םידוהי תפיסא  ,' ונבוק תפיסא תוטלחה ןהומכ  , דבלב ריינה לע וראשנ .   
הליהקה ךותב היסקודותרואה לש הדיקפת תעיבקל ףסונב  ,  לע הטלחה עונמל הפיסאה ינבר וחילצה
הקבורוקה סמ לוטיב .
556  םיגוחה תשירד היה רשכה רשבה לע סמ לוטיב  ' רקומדה םייט  '  סמה יכ ונעט רשא
תושלחה תובכשב דחוימב עגופ .
557 םיסקודותרואה   , תאז תמועל  ,  יתשל שמיש רשא סמה תא רומשל וצר
תינמז וב תורטמ  : תישאר  , םיבר םייתליהק תודסומ וקזחוה הקבורוקה יפסכמ  , תסנכ יתב ללוכ  ,  ידומלת
הרות  , וכו תואווקמ  ' שדוקה ילכ םג הפיקע הרוצבו  ; תינש  , ריכח תטיש  רתוי הבוט הטילש הרשפא סמה ת
 םיתיעל הרשפא םגו םיבצקו םיטחושב " קחשל  "  תרוקיב אלל םיפסונ םיפסכ תובגל ךכ ידי לעו סמה הבוג םע
תונוטלשה  . הקבורוקל ודגנתה סוקרמ ברהו קיב ברה קר הפיסאה ינבר ןיב .
558 ינש דצמ   ,  םג " םילבטונה  " –  
 םידוהיה יכרצל רתויב םילודגה םימרותה –  וצר אל   יתליהק הסנכה סמב הפילחהלו הקבורוקה תא לטבל –  
 סמ רשאמ םיידוהיה תודסומה תקזחהל ףסכ רתוי םיסינכמ םיבידנה תומורתו הקבורוקה יכ ושיגדה םה
 ןנכותמה הסנכה ) ש ןינעמ " לבטונ  "  רחא ידוהי –  יקסדורב בל  – הקבורוקה לוטיב דעב ונבוק תפיסאב רביד 
559  .(
רבד לש ופוסב  ,  לע רומשל טלחוה  םידוהיה לכ לע וליטהלו הקבורוקה סמ ) קוחה יפל  ,  ההובג הלכשה ילעב ויה
סמה םולשתמ םיררחושמ  ( ילמיסקמה סמה הבוג עבקנ םגו .   
ב ישילשה לודגה אשונה ' םידוהיה תפיסא  ' ךוניחה אשונ היה  .  לע היסקודותרואה לש הדי התיה ןאכ םג
הנוילעה  : ידומלת םיקהל תושרהל תושקב וללכ הפיסאה תוטלחה לוח ידומיל אלל םייתד הרות   ,  ירומ ררחשל
תיללכ הלכשה תושירדמ תודהיה  , םינברה לש החגשה תחת םידמלמ דימעהל  ,  תובישיה תחיתפ לע לקהל
תודהיה ירועישב םייתכלממה רפס יתבב םיידוהי םידימלת בייחלו .   
תדל  תורושקה  תולאש  ונודינ  רשאכ  הפיסאב  ושחרתה  םירעוס  םיחוכיו  , ןהש  , הרואכל  , ל  ויה  א
תוקולחמ  ררועל  תורומא  . ץיבאבוילמ  יברה  ראית  ךכ  '  תשדקומה  הפיסאה  תאלמ  תא  ותשיא  לא  בתכמב
הפוח אלל ןישודיקו םיארקה םע ןיאושינל :   
ותעד לע קזח דמעו הרות ןיד דגנ אצי גרבזוילס  ,  םיחוכיוו ויה  םיפיקת ] עגניירטש [  ינשמ דואמ 
םידדצה  ,  חווצ ןוסלריצ ] ןעירשיג טאה " [  וז ןיא הפיסא םינבר לש אלא םירוטמרופר לש  "  ,
 גרבזוילס דגנ ןעטו םינברה דצ קיזחה גרובצניג [...]  , אזמ "  יאש הפיקת הרוצב חכוותה םג ה
 הרות ןידמ תרחא רשפא  [...] דגנכ דמע דבל גרבזוילסו  . הרשפ ןיעמ תושעל הצר גרובצניג  ,
                                                  
555   חר " יר לא יקסנזדורג ע " יולה א  , כ  ' תע רייא "  ר ] 16.5.1910 [  , יקסנזדורג  , תורגא  , ב  ,' מע  ' גכ  ; יקסנזדורג  , רזעיחא  , א  ,' מע  ' חלר .  
556   הנליווב םיידוהי םירומל רנימסו םייתלשממ םיידוהי רפס יתב תקזחהל דעוימה תורנה סמ לע הלאשב  סמה יכ הדיעווה העבק 
ולוטיב תא שקבלמ הענמנ ךא קדצומ וניא  .  ורגסיי סמה לטובי םא יכ ריהבה רשא גרובצניג ןורבה לש ותעפשה התיה וז הטלחהב
 הנידמה ביצקתהמ םתוא בצקתל הנכומ הניא הלשממהש ןוויכמ רנימסהו רפסה יתב ) РО РНБ, ф. 183, д. 34, лл. 123, 
181об-182  .( םינוידה רדס חר לש ובתכמב בוט םכוס  " יר לא יקסנזדורג ע " יולה א " : לטבל םמצעב םיישפחה וצר  , טלחוה ןכו  ,
ריואב יולת ראשנו םירבדה הנתשנ ןכ ירחאו  . ןויפרב םינברהמ המכ םנמא וגהנ הזב  , יבה יכ םיבשוח רשאב "  ענאזאקה ס =]  יתב
םייתלשממ רפס  [ וז סממ םיסנרפתמ תבשב םירוגסה  , וז סכמ לטבנ ול םגו הלכשה יכרצל רחא ודיבכי אלש וששח   , עלו "  רבדה ע
ריואב יולת ) " כ  ' תע רייא "  ר ] 16.5.1910 [  , יקסנזדורג  , תורגא  , ב  ,' מע  ' גכ  ; יקסנזדורג  , רזעיחא  , א  ,' מע  ' טלר .(   
557   האר  , המגודל  , ןמלרפ פיליפ הדיעווה רבח לש הקבורוקה לע בתכמ  , Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 39 )  9.8 (  , מע  ' 7-8 .   
558   РО РНБ, ф. 183, д. 34, лл. 113, 114об-115, 122об.   
559   Совещание еврейских общественных деятелей  , מע  ' 83-85 .  267 
רה קעצו " ןח מ  , " םישדח םיניד תושעל םיצור םתא המ "  ,  וצר ךכ רחא הלאשה לע עיבצהל  ,
תדה יקוח לע עיבצהל רשפא יאש תוחכה לכב ןח קעצו  ,  לכ לש רדס ילב הדיחפמ הרעס התיה
םיפסאנה .
560   
 תודמעב ןה קיידמו יפרגונטסה חודה רשאמ רתוי ירויצ ןפואב ןוידה תריווא תא רסומ הז רואית
םהיתולימב ןהו םישיאה .
561 הלאשל םיניידתמה לש םתשיג התיה תקולחמה רקיע   :  םינברה )  ברה רקיעבו
ןח ברהו ןוסלריצ  (  םיארקה םע ןתחתהל רוסא יכ עובקלו ךורע ןחלוש יקוח לע הטושפ הרזחב קפתסהל וצר
הכלהכ טג םיבייחמ הפוח אלל ןישודיקהשו  . םתמועל  ,  תושעל המ ררבל הצרו תינטפשמ השיגב גרבזוילס לגד
לעופב םירוק הלאכ םירבד רשאכ  , שנוע עובקל ךירצ םאה  , שרדו הקירטמה ירפסב ולא םיעוריא םושרל   .  ודצל
 ודמע ' םיטרקומדה  ' ןוסרואינש קחצי  , ועו ןמלרפ פיליפ " רוזמ ד  , אזמ בקעיש דועב "  ןורבה םג הבר הדימבו ה
רשפמ וקב וטקנ גרובצניג  . ימשר דצ רידגהל גרבזוילס לש ויתונויסנ -  ידי לע וספתנ וללה ןיאושנ לש ילמרופ
דהיב המרופרה ןויסנכ ןוסלריצ תו  . םיארקה םע ןיאושינה לע ןוידב טהלה  ,  הטושפ הלאש וז התיה םצעבש
תילושו  , תדחוימ םינבר תדעוול הלאשה תא ריבעהל תועצה ידכ דע הלע  . רבד לש ופוסב  ,  ינברה בורה חצינ
וחדנ  גרבזוילס  לש  ויתועצהו .
562 וֹד  חוכיו    םילומינ  אל  םידלי  לש  םושיר  ןינעב  שחרתה  המ –  ושיגדה  בוש 
ו גרבזוילס תדל רושק וניאו יתכלממ ןינע אוה םושיר יכ רוזמ  , אזמ " הרשפ אוצמל הסינ ה  ,  לע רסא בורה ךא
הקירטמה ירפסב םילומינ אל םיידוהי םידלי םושיר .
563     
תינברה הדעווה ליבשב םישרדנה םייונישה תלאשב םינברה וגישה יקלח ןוחצנ  .  וצפח הליחתכלמ
 ידי לע קר רחבית תינברה הדעווה יכ םינברה " ה םייתדה םינבר  " ירומו -  םירבח תויהל ולכוי םה קרו הארוה
הב  .   םג  םעפל  םעפמ  סנכל  השקבה  תלתמאב  לבא ' םידוהיה  תפיסא  ' וֹדב תיחכונה  הפיסאל  המ  ,  וחילצה
ךכ הטלחהה תא תונשל םיינוליחה םינקסעה  ,  םה םירחבנה קרו םידוהיה לכ םה םירחובהש " םייתד םינבר  "
ירומו - הארוה  . דעווה יכ טלחוה םג  וללכי התוירחא םוחתב יכו םינש שולש לכ סנכתהל הכירצ תינברה ה
בשומה םוחתל ץוחמ םיכלפהו ןילופ תכלממ  . רבדה ןינעמ  ,  גרובצניג ןורבה קר יכ –  עודי ןחרזמ  –  יכ שיגדה 
אלה םידוהיה םג ףתתשהל םיכירצ הדעוול תוריחבב - הירפמיאב םירגה םיזנכשא .
564  דגנ גרבזוילס לש ותעד 
ינברה  הדעווה הלבקתה  אל  ת  , ותקמנה  תורמל  ,   תד  ינהוכ  ןיא  םידוהיה  לצא  יכ ] духовенство [  ,  ןיא
היכראריה  , ירמגל ימונוטואו יאמצע בר לכו .
565 ןכ ומכ   ,  םינקסעהו םייסורה םינברה לש לודג בורב התחדנ
םיכלפב םינבר ידעוו םיקהל םיינלופה םינברה לש םתעצה םיינוליחה .
566   
וויה הפיסאה תדובעב דחוימ קרפ ןילופ ידוהיל תועגונה תולאשה   . הנוש יטפשמ בצמ  ,  לש ימשר םויק
תוליהקה  ,  ךכל  ומרג  םינברה  ליבשב  ךומנ  רועישב  תיסורה  תעידי  תשירדו  םידמלמה  לע  םידחוימ  םיקוח
בשומה םוחת ינבר לש ולאמ םינוש ויה םיינלופה םינברה לש םיסרטניאהש  .  בתכ הפיסאה ינפל עובש רבכ
רה לא בולוקוסמ יברה  יקסמילשורי ב ) ב קר רשא - 1898 הניארקואמ ןילופל רבע  " :(  דחאתנ אנ ידידי רקיעה
וֹד וניא ןילופ תופנ יבשוי חורש בטיה רוכזלו תחא העד לע דימת ןילופ ירחבנ  םינייוצמו היסור ידוהי חורל המ
 אמומ יוה ןדידל אמומ יוה אל והדידלש המו םהידלי ךוניחו םהיטרפ לכב םה – עו  " עו ונרחבנ ז  ןילופ יבשוי יני
תואושנ ונילע ."
567  םיגיהנמה לש םהיתועדל םיעדומ ויה םג ןילופ ינבר יכ קפס ןיא  ' םיללובתמה  '  תודהי לש
גרוברטפב םהירשקלו ןילופ  . ךכ  , לשמל  , וּמ גרובצניג דוד יכ עדונ םגו ןילופל תועגונה תולאשה ומסרופ רשאכ  הנ
הפיסאה שאר בשויל  , תכמב ןוזנתנ בלסינטס וילא הנפ ישיא ב " : דית םא ו נּ  תודחא םג וא וללה תולאשה לכ ה
                                                  
560   שר " ותשיא לא ב  , כ " דא ז " תע ש "  ר ] 25.3.1910 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' דכקת .  
561   יפרגוניטס חוד הוושה  , РО РНБ, ф. 183, д. 33, лл. 142-163   
562   ושה ןוסרואינש םג הו  , ףמאַק ןוא ןבעל  , מע  ' 369-372  ; אזמ " ה  , תונורכז  , ד  ,' מע  ' זיק - חיק .   
563   РО РНБ, ф. 183, д. 34, лл. 43об-55.   
564   РО РНБ, ф. 183, д. 34, лл. 82-82об.  
565   РО РНБ, ф. 183, д. 34, лл. 58об, 86.  
566   РО РНБ, ф. 183, д. 34, лл. 58об   
567   יר " מר לא ןרטשנגרומ ז " ורי נ יקסמילש  , ג  ' רת ידוקפ "  ע ] 23.2.1910 [  , לגסו יקסרוס  , לאירא תלוג שאר  , ב  ,' מע  ' זעת .   268 
ןהמ  ,  ןוסא היהי ] Calamität  [ ענמנ יתלב  ,  הרוחא םינש האמ קרזינ ונחנא ] zurükgeprellt werden [  ,  םיעברא
תחא הכמב הנסרהית ונלשו וניתובא לש הדובע תונש ."
568     
רוגב רצחה םע ןילופ ינבר ומאית הפיסאה ךשמב םתוליעפ תא  , ללגב יכ םא  בורל ורחיא קחרמה 
יברה לש ויתוארוה  ,  ןוגכ תויללכ תוארוה טעמל "  יוארכ דחי םכמצע וקיזחתש ןוכנ יאדוב הזו ןוכנכו ."
569  ןכאו 
רחא ןולמ תיבב וררוגתה וליפאו דחי וקיזחה םינברה תשמח  , םינברה ראש םע אל .
570  הרוצב ופתתשה םה 
יא הטלחהה יכ עובקל םעפ לכ ושרד ךא הפיסאה ינוידב הליעפ ןילופ תכלממל תעגונ הנ  .  הנושארה הבישיב רבכ
 טעמכ לכה לע טילחהל ולכויש ידכ ןילופ ינינעל תדחוימ הדעוו םיקהל םינלופה םינברה ושרד הפיסאה לש
דבל  , התחדנ  םתשירד  םנמא  , יהשלכ  הדעווב  ןוידל  וכז  אל  ןילופל  תועגונה  תולאשהו .
571  יברה  ירבדל 
ץיבאבוילמ  ,' " יה םהלש תועצה רתיבו  ' סח  הדיעוה ירבחמ םהינינע לכ ומילעהש המ שגרומ ןור =]  ינינעל הדעווה
תונברה [  , םקומינו םמעט אלו םצפח אל ועדי אלו ."
572 רבד לש ופוסב   ,  ןילופל תועגונה תולאשב ןוידה םייקתה
תודעווב םינוידו תונכה אלל הפיסאה תאלמב .   
ןילופמ  ויתימע  גיצנכ  ןוסלריצ  ברה  לעפ  הז  ןוידב ,
573 רבזוילסש  דועב   תנמ  לע  וחוכ  לכב  לדתשה  ג
ןילופ תכלממ לע םג בשומה םוחתל עגונב הפיסאה תוטלחה הנלוחת  .  ןוויכמ חילצה אל גרבזוילס לש ונויסנ
ןילופ ינברב ךמת האלמב ינברה בורהש  .  תוריחבה לש היצזיטרקומד לע רביד ןודינ רשא ןושארה ףיעסה
ןילופב  תוליהקה  תולהנהל  . ימלשמ  לכל  רשפאל  התיה  ותרטמ הלהנהה  תריחבב  ףתתשהל  הליהקה  יסמ   ,
זדולו השראוו םירעב דחוימב  '  םימלשמה הלאל קר הנתינ הריחבה תוכז ןהבש 15 ו  - 10 הנשב לבור   .  הז ףיעס
 ילגר תא תוחדלו תוליהקב הטילש ולא םירעב ידיסחה ןומהל תונקהל דעונ ' השמ תד ינב םינלופ  '  םירישעה
םינש תורשע ךשמב תוליהקה תא ולהינ רשא . גרובצניג ןורבה   ,  תלהנה לש תדחוימה תחלשמה ירבדמ עפשומה
השראו תליהק ,
574 יתוהמ הכ יוניש עונמל הסינ   ,  םג וכמת םיינלופה םינברה תשירדב ךא ' םיטרקומדה  '  ןיבש
הפיסאה יפתתשמ  . ףוסבל  , םיבר םיחוכיו רחאל  ,  לש ילמינימ םולשת תעיבק םע ףיעסה לבקתה 3  ליבשב לבור 
זדולו השראו '  . מועל תאז ת  ,  תולהנהל תוריחבה תעב ברה תוחכונ שרודה ףיעס ןוידמ דירוהל ןורבה חילצה
תוליהקה  . יופצכ  , ןילופ יגיצנ לש תולוק השימח קר הלביק םיכלפב םינבר ידעו םיקהל העצהה  ,  לכש דועב
  םירחאה  הפיסאה  יפתתשמ –  םייתדכ  םינוליח  –   הדגנ  ועיבצה  )  ירבח  ומיכסה  אל  היסור  ליבשב  םג  ירה
סאה הלאכ םידעוו תמקהל הפי  .(  בייח בר דיקפתל דמעומ יכ רמואה ףיעס ןוידל גצוה רשאכ הלחה הרעסה
תודהיב ויתועידי לע הדועת גיצהל  , ותוגהנתה לע  , ותויתדו ותוירסומ  ,  השולש ידי לע המותחה " םיעודי םינבר  ."
  הל  ארק  ןייטשורבו  וז  העצה  דגנ  תוצרמנ  החמ  גרבזוילס " היציזיווקניא  ." ב  תילב  םינברה  ודירוה  הריר
ןוידהמ הז ףיעס םיינלופה  . תאז םע דחי  ,  םתמישמב וחילצה ןילופ יגיצנ יכ ןייצל ךירצ –  היצזיטרקומדל ףסונב 
 אל בשומה םוחת ידוהיל עגונב הלביק הפיסאה רשא תוטלחההש וגישה םה הליהקה תלהנהל תוריחבה לש
ןילופ תכלממ ידוהי לע הנלוחת .
575  תחלשמה יגיצנ  – םינברה   טראביורגו יקסמילשורי  –  םע תויטרפב ורביד םג 
תינלופה תחלשמה תודמע תא םהינפב וגיצהו תורזה תותדה ינינעל הקלחמה לש םידיקפה .
576   
                                                  
568   גרובצניג דוד ןורבה לא ןוזנתנ בלסינטס  , 11.3.1910  , РО РНБ, ф. 183, д. 882, л. 14 .  
569   ר  ' םיינלופה הדיעווה ירבח לא ןיול יבצ ךונח  , י "  רדא ג ] ב ' ] [ 11.3.1910 [  , לגסו יקסרוס  , ירא תלוג שאר לא  , ב  ,' מע  ' דצ - וצ  .  םיבתכמ
םש האר גרוברטפל רוגמ םירחא  , מע  ' הצ  - ק  . תאז לכב  , ולביק רשא םיבתכמב ןילופ יגיצנ ובשחתה  : לשמל  ,  והיעשי ריבגה
השראוומ םיובנזור  , םיבושח רוג ידיסחמ  , םילוח יתבב תופוג תחיתנ רוסאל שקבל עיצה  .  ושגוה רשא תועצהה ןיב הללכנ וז העצה
ןוידל  ,  איה ךא  הדיעווה ימוחתל תכייש אלכ גרובצניג ןורבה ידי לע התחדנ ) לגסו יקסרוס  , לאירא תלוג שאר  , ב  ,' מע  ' אק  ,  הרעה
86  ; РО РНБ, ф. 183, д. 34, л. 103 .(   
570    ןולמ תיבב וררוגתה ןילופ ינבר " הירוטקיו  " חרב  '  היקסנאזאק ) РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 294, л. 239 (  ,  םוחת ינבר בורש דועב
שומה  ןולמ תיבב וררוגתה ב " ֶ ס היקסניפאר  " דשב  '  יקסנאקלאבאז ) ַ יה ַ י טנ  , 1910  , לג  ' 50 ]  28.2 [  , מע  ' 1 .(   
571   РО РНБ, ф. 183, д. 33, лл. 2об, 6.   
572   שר " מר לא ב " יקסמילשורי נ  , חא " תע ש "  ר ] 2.6.1910 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ה  ,' מע  ' בל .  
573   צמר לש ובתכמ האר " יר לא םיובננט ה " וסלריצ ל  ן ) ב  ' תע ןסינ "  ר ] 29.3.1910 [  , תימואלה הירפסה  , V.696/273 (  ,  ברה לצנתמ וב
 אובל לוכי וניא ותלחמ ללגבש םיובננט " ע ותא רבדלו " ןילופ תנידמל םיעגונה םיטרפה ד  "  ריכזמו " וילע לביקש הוצמ  " ןוסלריצ  ,
האלמב ןילופ ינינע תגצה ונייהד  .  רטפנ םיובננט ברה ןוידה רחאל םוי  , יבה וכרדב זמולל הת '  ה ) РО РНБ, ф. 183, д. 34, л. 146 .(   
574   ימלשורי  , " ותציחמב "  , מע  ' 132 .   
575   РО РНБ, ф. 183, д. 34, лл. 89-103об.   
576    םידימלתה דחא ] יקסמילשורי בוד ןושמש ? [  , " םיקידצה תא קידצהל "  , עידומה  , ערת " א  , לג  ' 5 )  12.11.1910 (  , מע  ' 76 .  269 
 ךלהמב הבושח תירוביצ הדוזיפא ' םידוהיה תפיסא  '  שאר לצא הפיסאה לש תחלשמה רוקיב איה
ןיפילוטס רטויפ םינפה רשו הלשממה  . ייק ויה הפיסאה ינפל רבכ  תרושקת ץורעכ התוא לצנל תוינכות תומ
ןוטלשה םע דחוימ  : גרבנייפ דוד  , לשמל  ,  תדחוימ תחלשמ ידי לעו הפיסאה םשב שיגהל גרובצניג ןורבל עיצה
 רבוטקואב חטבומה םידוהיה ןויוושל תזמורמ השירד הבו רסיקל הינפ 1905 ;
577  תחלשמ לע ורביד םינברה םג 
רסיקה לא .
578 אל רסיקה לא תחלשמה ןויער  לעופל אצי   ,  תיבב תיגיגח הליפת תכירעב הקפתסה הפיסאהו
 תעבה םע קרבמ תחילשבו רסיקה לש ומולשל תסנכה " הנמאנה תוניתנ ישגר ."
579 תאז תמועל   ,  תחלשמ הנמזוה
ןיפילוטס לא הפיסאה  . תינברה הדעווה ירבח לכ ופתתשה וז תחלשמב  , וי "  ר ' םידוהיה תפיסא  '  גרובצניג ןורבה
ש הפיסאה ירבח ינשו  ורחבנ – אזמ בקעי  " בוקאילופ רזלו ה .
580 )   החיכוה בוש תולוק בורב בוקאילופ לש ותריחב
 אקווד יכ " ידוהי טרקוטסירא  " הלשממה שאר םע רבדל רתויב םיאתמל בשחנ הז .(   
רתויב העורג התארנ תחלשמל םינפה תלבק  :  םינברה תא ןיפילוטס לביק םייתעש לש הנתמה רחאל
הדימעב  ,  ךשמל 15-10 תוקד   . ותב םיפתתשמה תגצה ם  ,  תמדקתמ הניא הפיסאה תדובע המל ןיפילוטס לאש
) ב המייקתה םינפה תלבק - 16 ץרמב   , תונברה תלאשב ןוידה םייתסה קר רשאכ (  ,  םיפתתשמה בור אטבתה המל
  דגנ " םעטמ  םינברה  " ר  תא  האר  ונבוקב  ותויהבש  ריכזהו  ' רוטקפס  ןנחלא  קחצי  .  םאה  ןינעתה  ףא  אוה
גמ תגרוח הניא הפיסאה הל העבקנש תינכותה תולוב  .  רשא בוקאילופו גרובצניג םע רקיעב להינ אוה ותחיש תא
תישיא ול םיעודי ויה  .  תא עיבה ןהו הפיסאה סוניכ לע הלשממל ןוסלריצ ברה הדוה החישה ףוס תארקל
ָ ת הפיסאה תודובע יכ ותווקת ֶ ב  םירופישל םג אלא יתדה יווהב םירופישל קר אל הנא " והי לש יללכה בצמב  יד
היסור  ."  הפיסאה תויארחא םוחתב אצמנ וניאו דיתעל רבד אוה יללכה בצמה רופיש יכ ןיפילוטס בישה הזל
הכפהמב םתופתתשה ללגב םמצעל וקיזה םידוהיה יכ ףיסוהו  .  תדה חורב םהידלי תא םידוהיה וכנחי םא קר
םבצמב יתגרדה רופישל תופצל דיתעב רשפא היהי הכולמה סכל תונמאנבו  . וברעתהל גרובצניג ןורבה ת  ,  לכ יכ
הכפהמב ופתתשה היסור ימע  , ןיפילוטס בישה  ,  אלו וישכע אל םידוהיה בצמ רופישל בייחתמ וניא אוה יכ
דיתעב  . בזעו בוקאילופו גרובצניג ידי תא ןיפילוטס ץחל ךכ רחא דימ .
581   
 רתויב ער םשור ושע ןיפילוטס לש וירבד – ל וליפא ןוכנל אצמ אל הלשממה שארש הדבועה   זומר
ךכ  לע  העיבצה  הכפהמב  םידוהיה  תא  םישאהו  בצמה  רופישל  , יטנאה  תוינידמהש -  לש  תרבגתמה  תידוהי
הנתשת אל הלשממה  . ושיגדה בוקאילופו גרובצניג םאו  ,  םינפ תלבק התיה וזו יופצ אל והשמ הרק אל יכ
דבלב תימשר  ,  גרובצניג בשח תאז לכב )  ןותיע יפל ַ יה ַ י טנ (  , ןוסלריצ ירבד יכ  , ג רשא ןיפילוטס תבוגתל ומר  ,  אל
םוקמב ויה .
582 ותעשב הוולפ ירבדל ןיפילוטס לש ותבוגת תא התוושה הלוכ תידוהיה תונותיעה   ,  הז רשאכ
םורגופה רחאל בנישיקמ תחלשמב ריצפה ןורחאה  , תינכפהמ תוליעפב םיקסוע םידוהיה יכ  .  הרקיב תונותיעה
םינברה תא תושק  , ש םתרהזה תורמל תחלשמ ךורעל וצר רשא  וניא יטילופה בצמה יכ םיינוליחה םינקסעה ל
םיאתמ .
583 ינרדומה םלועה תוכלה םיניבמ םניא םיסקודותרואה יכ העדה םע בטיה הבשייתה וז תרוקיב   .
םינברה  , םדצמ  , ןויוושה אשונ תאלעה לע ורעטצה אל " : ריכזהל םיבייח ונייה יללכה ידוהיה בצמה תא  .  וז
ונתבוח התיה  . ידוהיה םעה יגיצנ רותב  ונביל לע ךכ לכ ץחול רשא רבדה תא קיתשהל ונלוכי אל  –  בוצעה בצמה 
רתוי םיבוט םינמזל םיפצמו םיווקמ רשא םידוהי ינוילימ לש  ." ה בתכל רמא ךכ ַ יה ַ י טנ  םתואבו ןוסלריצ ברה 
                                                  
577   גרובצניג לא גרבנייפ  , 25.2.1910 ו  - 27.1.1910  , РО РНБ, ф. 183, д. 1160, лл. 47об, 51 .   
578   קראַמ  , ַ יצ רעזנוא ןופֿ םילודג ַ י ט  , מע  ' 206 .   
579   ןמזה דה  , 1910  , לג  ' 55 )  5.3 (  , מע  ' 3  ; Рассвет  , 1910  , לג  ' 10 )  7.3 (  , מע  ' 16 .   
580   РО РНБ, ф. 183, д. 33, л. 27.   
581   ַ יה ַ י טנ  , 1910  , לג  ' 65 )  17.3 (  , מע  ' 1  ; ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1910  , לג  ' 65 )  17.3 (  , מע  ' 1  ; Новый Восход  , 1910  , לג  ' 11 )  18.3 (  , מע  ' 15-16  , לג  '
12 ]  25.3 [  , מע  ' 2-3  ; Еврейский мир  , 1910  , לג  ' 11 )  18.3 (  , מע  ' 25-26  ; לג  ' 12 )  25.3 (  , מע  ' 3-6  ; Рассвет  , 1910  , לג  ' 12 )  21.3 (  , מע  '
28 .   
582   ַ יה ַ י טנ  , 1910  , לג  ' 67 )  19.3 (  , מע  ' 2 .   
583   А.И. [А.Идельсон], «Политика пренебрежения», Рассвет  , 1910  , לג  ' 12 )  21.3 (  , מע  ' 3-4  ; «Еврейские дни», 
Новый Восход  , 1910  , לג  ' 12 )  25.3 (  , מע  ' 1-3  ; «Русский министр и еврейская депутация», Еврейский мир  , 1910  ,
לג  ' 12 )  25.3 (  , מע  ' 4-6  ; א  . אַווטיל ק  , " םינבר רעד - אַזוצ אָפֿנעמ רה "  , ַ יצ ַ י ט - פֿ אַר ןעג  , בוח  ' 2 )   ץרמ 1910 (  , מע  ' 10  .  רפוסמה םג הוושה
ץיבולסינ םשב  '  תחלשמה ןויערל דגנתה רשא – קראַמ   , ַ יצ רעזנוא ןופֿ םילודג ַ י ט  , מע  ' 206-207 .   270 
 קוידב םילימ ") ריכזהל םיבייח ונייה  (" ר םג ושמתשה  ' צייבולוס םייח ' רו קי  ' יקסנזדורג רזוע םייח .
584  יברה 
ץיבאבוילמ  ,'  םינפה תלבק יטרפ תא ותשיאל עידוה רשאכ ) הּשקיבו דוסב לכה רומשל  (  ,  תא ריכזה אל ללכ
הכפהמ הלימה  , םיריעצה לצא תודהיה חור תאלעה לע רביד ןיפילוטס יכ שיגדה ךא  .  ועונכש תא קזיח רבדה
ר לש  ' היסקודותרואה תארקל תכלל הנכומ הלשממהש רעבוד םולש  , ע ארונ רעטצה אוהו  ןוידב דיספהש ךכ ל
תיסורה  תעידי  לע  . וירבדל  , ר  םג  ' צייבולוס  םייח ' קי  ,  תחטבה  ינפמ  קר  תיסורה  תעידי  דעב  עיבצה  רשא
תוטלחהה תא הלשממה ץמאת אל תרחא יכ גרבזוילס  ,  וליפאו טרחתה " מגעמ הלוח היהנ "  נ ] שפנ תמגועמ ."[
585   
לו ומצעל ותגאדכ ןיפילוטס ירבד תא שרפל ןתינ רוחאל טבמב ' יסא םידוהיה תפ  '  תישיא םזי אוה רשא
– וריהזה  הלשממב  םירחא  םירש  ירה   ,  תולאשה  לא  תדה  תולאשמ  גורחל  הלולע  תידוהיה  הפיסאה  יכ
 תויטילופה ) ליעל האר  .( העבנ םמצעל וקיזה םידוהיהש ותרימא םג  , ילוא  ,  תצקמב רפשל חלצומ אלה ונויסנמ
 ףוסב םידוהיה לש יקוחה םבצמ תא 1906 ןימיה תופקתהמו  הז ןינעב אקווד וילע ינוציקה   :  ראורבפב 1910  
 םוימ רזוחה יבגל ןיפילוטס לא ןימיה לש אתליאש רשאל המוּדה לש תותליאשל הדעווה הטילחה 22  יאמב 
1907 בשומה  םוחתל  ץוחמ  קוחכ  אל  ובשיתהש  םידוהיה  שוריג  ענומה  .
586  תרבגה  לש  הריוואב  לבא 
תיתלשממה תוימשיטנאה  ,  םידוהיה ישוריג יוביר  ןיפילוטס לש וירבד ורשיב אל רפס יתבב הסכמה לע הדפקהו
תובוט  . יבקעה הכשמהל הרהצהו הלשממה תוינידמל יוטיב ךכב ואר הקיטילופב םיברועמה ןמזה ינב  .  יפל
ב  ןיפילוטסל  תחלשמה  הדמענ  תומוגעה  היתואצות  - 1910   תרושב    תומדוקה  תוחלשמה – ב  הוולפל  - 1903  
ב הטיוולו - 1905  , לשמה התיה וזו  תח  תימשרה  הירפמיאה לש םינפה רש לא וחלש םידוהיה רשא הנורחאה
הנושארה םלועה תמחלמ ינפל תיסורה .
587   
ב  ךשמנ  אלא  המויס  םע  םת  אל  הפיסאב  להנתה  רשא  קבאמה ' הכירעה  תדעוו  '  הסנכתה  רשא
 חספ רחאל גרוברטפב 1910 הפיסאה תוטלחה חוסינ לע תושק הלמעו   . ץיבאבוילמ יברה ופתתשה וז הדעווב  '
ןח ברהו  , יקסנזדורג םינברה  , צייבולוס ' קי  , יו " ץיבוניבר י  ' זבנופמ  '  גרבזוילסו גרובצניג ןורבה םינוליחה דצמו
)  םינברה לש םהירזוע םג – יירה  " הדעווה תודובעב קלח וחקל יקסבוסוק ברהו צ .(
588  רוג רצחמ גיצנ םג  –  םוחנ 
 טוגנייו  בייל –   הגצה  לע  חקפל  גרוברטפל  עיגה  " נינע  לש  הנוכנ ןילופ  י ."
589  ויה  הפיסאה  תוטלחהש ןויכמ 
קוחה תעצה תנכהל םינפה דרשמ ידיקפ רובע רמוח שמשל תורומא  ,  ךמסמב ותדמע תא גיצהל שוחנ היה דצ לכ
םכסמה  ,  וא וז הלאשב טועימה לש םיקומינה םג אלא בורה לש בטיה תוקמונמ תוטלחה קר אל וללכנ וב
תרחא  . שה גח רחאל קר המייתסה הדעווה תדובע תועוב  ,  תגצה תא רפשל דוע הסינ דצ לכ ץייקה לכ ךשמב ךא
ויתודמע .
590 םירוריב רפסמ לולכל ץוחנל גרובצניג ןורבה אצמ הפיסאה תוטלחה תא הוולמה בתכמב וליפא  .
591  
 רבוטקוא עצמאב קר תורזה תותדה ינינעל הקלחמל שגוה םכסמה ךמסמה 1910 .
592   
 םיאקיטילופה לש םתוסחיתה התיה המ ' םינוליחה  ' לא '  פיסא םידוהיה ת  ?'  הכשמנ םבל תמושת ירה
הבכרה לע עיפשהל ולכי אל רבכ םה רשאכ הפיסאה לא  . ב בתכ רשאכ סובירט השמ קדצ דוחסוו ייבונ :  
" הלכשהה יצולח ןיבל תווצמה ירמוש ןיב םינורחאה תוברקה ורמגנ זאמ ורבע םינש תורשע  ;  רשא םיביריה ןיב
ןיבהל הווקת לכ ודביא  ,  וליפא וא ענכשל  תוחכונל בל םישל אל הקיתשב םכסה ןיעמ תרכנ הז תא הז דימשהל
                                                  
584   ַ יה ַ י טנ  , 1910  , לג  ' 67 )  19.3 (  , מע  ' 2  . ןוסלריצ ברה רבסה םג הוושה  , עידומה  , רת " ע  , לג  ' 2 )  27.4.1910 (  , מע  ' 21-22 .  
585   שר " ותשיא לא ב  , י " דא ט " תע ש "  ר ] 17.3.1910 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' חיקת - בקכת .   
586   Новый Восход  , 1910  , לג  ' 8 )  25.2 (  , מע  ' 16-17 .   
587    לש תוחלשמ ורקיב המחלמה ןמזב ' וּדב םיידוהיה םיריצה דיל תיטילופה תוצעיתהה המ  '  לשו ' םיידוהי םיטילפל הרזעה דעוו  '  לצא
רש םיבר םי  , הלשממה שאר ללוכ  , םינפה רש  , רצואה רשו ץוחה רש  .  האר Слиозберг, Дела,   , ג  ,' מע  ' 335  , 352  ; Кельнер, 
«Война. Россия. Евреи»  , מע  ' 267-280  ; Гольдин, «Русское еврейство»  , מע  ' 329-340 .   
588   РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 294, лл. 276-277, 283-284  ; РО РНБ, ф. 183, д. 1216, лл. 4-5  ; עידומה  , רת " ע  , לג  ' 6  
) 26.5.1910 (  , מע  ' 93 .   
589   לגסו יקסרוס  , לאירא תלוג שאר  , ב  ,' מע  ' אק  , פת .   
590   שר לש ויבתכמ " ייר לא ב " צ  , ג  ' תע זומת "  ר ] 27.6.1910 [  , ז  '  זומת ] 1.7 [  , י "  זומת ז ] 11.7  [ רוג לאומש לאו - הירא  , א  ' תעא ןושח "  ר
] 21.10.1910 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' חכקת - בלקת  , חלקת - אמקת .   
591   ןיזורח לא גרובצניג  , 9.9.1910  , РО РНБ, ф. 183, д. 125 .   
592   עידומה  , ערת " א  , לג  ' 3 )  29.10.1910 (  , מע  ' 45 .   271 
םידוהיה  ברקב  הרחתמה ."
593   לש  םתעתפה  ןכאו  ' םינוליחה  '  הפיסאב  םיטלושה  םיסקודותרואה  הארמל
הלודג  התיה  תירוביצ  .  לש  התווהתהל  היואר  בל  תמושת  התנפה  אל  םימרזה  לכמ  תינוליחה  תונותיעה
אה םינשב תיסקודותרואה הקיטילופה תונורח  ,  לכי ןכלו רימ יקסיירבי  עירתהל   המהדתב  לע תועידיה חכונל
ץיבאבוילמ יברה לש ותוליעפ  ' ל תוריחבה תעב פיסא ה " :  הדשה ירעב עסונה ןלמעת קידצ וניה  השדח העפות 
תידוהיה תואיצמב  , תודהיב ךילהתה לש האצות  םע ליחתה רשא  עפוה םת יטילופ חוככ םידוהיה ינומה לש   .
והיה היטרקומדה ןובשחב התוא תחקלו העפותה תועמשמ תא ךירעהל הכירצ תיד ."
594   
גרוברטפב םינפה דרשמ תומלואב םיסקודותרואה םינברה תעפוהמ תולעפתהל ףסונב  ,  בושח דיקפת
הפיסאה יותיעל היה  .  תליחתב 1910 תידוהיה הליהקה תלאש תודוא רתויב ליעפה ירוביצה ןוידה להנתה   ,  רשא
יטילופה  חישה  זכרמב  הדמעוה   רבמבונב  ונבוק  תפיסאב  1909  . ןכל  ,  תלאשב  הפיסאה  לש  הלופיט  אקווד
 תידוהי הליהק תמקהב םינינועמה םידדצה לכ לש בלה תמושת תא הכשמ הליהקה )  לכ םינינועמ ויה ךכבו
 םיידוהיה םייטילופה תוחוכה – םיטסילאיצוסה   , םיטרקומדה  ,  םתוקחרתה תורמל םינויצה וליפאו םילרבילה
הליהקה ינינעמ .(   
 ןועובשה רימ ייקסיירבי  לש היתודמע תא גציי רשא  ' תידוהיה תיטרקומדה הצובקה  '  ולופיט תא לחה
ב ' פיסא םידוהיה ת  '  ימיב ןוטלשל ברקתהל םיסנמה םיסקודותרואה יוניגו הז דסומ לש תטלחומ הלילשמ
היצקאירה .
595 ףוקתל ןועובשה ליחתה התדובע תליחת םע לבא   , םיסקודותרואל ףסונב  ,  תא םג ' םימדקתמה  ,'
 שאר תא ונייהד ' תיממעה תידוהיה הצובקה  ' גרבזוילס .
596  לש םתדמע רתוי השבגתהש לככו  ' םיטרקומדה  '  ןיב
ה ירבח פיסא ה  ,  הברה ךכ רימ ייקסיירבי גרבזוילס לא היסקודותרואהמ תרוקיבה דבוכ תא ריבעהל   .  אוה
 היסקודותרואה תוצובק יתש ןיב ןיחבה – למ יברה לש ותושארב םילקירלקה  ץיבאבוי  ,' ש "  ייחב םדיקפת
ריעז  אוה  םידוהיה  " ןותמה  יסקודותרואה  בורהו  . וז  הצובק  םע  , וירבדל  ,   וסינ ' םימדקתמה  '  ךא  רבדיהל
"  םיארמ הזה ןתמו אשמב ' םימדקתמה  '  תרגפמ רתוי השעמל איהש תוינידמ ] отсталая  [ תנכוסמו  ,  רשאמ
םיסקודותרואה ."
597 ףוסבלו   , ילמ יברה םע ןויאר ןועובשה םסריפ ץיבאבו  '  םעו " יתד בר  " םש םולע רחא  ,
גרבזוילסב עוגפל הרורב הרטמב .
598 גרבזוילס ןיבל םיטרקומדה ןיב ולידבה תוירקיע תודוקנ יתש   : ותפיאש  ,
ונבוק  תפיסאב  דוע  התלעש  יפכ  ,   םייתד  תודוסי  לע  תימשר  השדח  הליהק  תונבל ) конфессиональная 
община  ( הלופכה תונברה תא רתלאל לטבל ותפיחדו .   
 גרבזוילסב ךמותה ןועובשה םג –   דוחסוו ייבונ   – ה ןמזב ותדמע תא הניש  פיסא ה  .  לע תוגאדה תשגדהמ
 ךכ " ה ירבח לש בורה ןוויכ יפלש פיסא תויוצר תואצותל תווקל השק ה "
599  לע תורהצהה לא ןועובשה רבע 
פ רשא הליהקה תונורקע ולביק םינברהש ךכמ ןוצר תועיבש תעבהלו תומכסהל עיגהל תורשפאה  תפיסאב וחתו
גרבזוילס ידי לע ונבוק  . תאז םע דחי ךא  ,  ךישמה דוחסוו ייבונ  תלהנהב ברה לש יזכרמה דיקפתל דגנתהל 
 קר םינברה ויה תירוטסיה הניחבמ יכ ןעטו הליהקה " םייטפשמ םיצעוי  " הליהקה שארב ודמע אל םלועמו .
600  
 קר טבסר תא החדו תומדוקה םינשמ דוע ולש דימתמה וקב ךישמה ינויצה   לש הדצמ תילקירלקה הנכסה 
היסקודותרואה  :   אסיג  דחמ " תוינויצקאירל  הווש  הניא  היסקודותרואה  "  ינינעב  םינברה  תעפשה  ךדיאמו
יתועמשמ וניא הקיטילופהו רוביצה .
601   
                                                  
593   Шми [М.Тривус], «Ортодоксы и свободомыслящие», Новый Восход  , 1910  , לג  ' 10 )  11.3 (  , מע  ' 3 .  
594   Хосид, «Цадики агитируют», Еврейский мир  , 1910  , לג  ' 5 )  4.2 (  , מע  ' 12 .   
595   «О раввинской комиссии», Еврейский мир  , 1910  , לג  ' 7 )  18.2 (  , מע  ' 1-4 .   
596   Григорий Ландау, «Еврейское преддумье», Еврейский мир  , 1910  , לג  ' 10 )  11.3 (  , מע  ' 1-4 .   
597   А. Перельман, «Ковенский проект перед судом истории», Еврейский мир  , 1910  , לג  ' 12 )  25.3 (  , מע  ' 1-4 .   
598   Sadagoraer [Арон Перельман], «После раввинского съезда», Еврейский мир  , 1910  , לג  ' 15-16 )  15.4 (  , מע  ' 21-25  .
ןמלרפ ןורהא לש ויתונורכז האר הז ןויאר לעו ןועובשה תדמע לע  , Перельман, «Мой отец»  , מע  ' 301 .   
599   «К открытию раввинского съезда», Новый Восход  , 1910  , לג  ' 9 )  4.3 (  , מע  ' 1-3 .   
600   «Раввинский вопрос и реформа общины», Новый Восход  , 1910  , לג  ' 11 )  18.3 (  , מע  ' 1-4 .   
601   С.Г. [С. Гепштейн], «Преувеличенные опасения», Рассвет  , לג  ' 11 )  14.3 (  , מע  ' 3-4  ; А. Давидсон [А. Идельсон], 
«Интеллигенция и ортодоксия»,   , םש  , לג  ' 12 )  21.3 (  , מע  ' 10-12  ; А. Давидсон [А. Идельсон], «Клерикальное 
движение»  , םש  , לג  ' 13 )  28.3 (  , מע  ' 4-6 .   272 
דנובה  םג  , וֹדב םילרבילו  םיטרקומדל  המ  ,  תורושקה  תולאשב  הפיסאה  תוטלחה  דבוכ  תא  האר
תידוהיה הליהקב  . תלעב הליהקש ןבומ םיאדנובה תא קפסל הלכי אל יתד יפוא   , או  .  ינש תא ףקת קבטיל
הפיסאב הרשפל ועיגה רשא םידדצה  . ' םיטסיפורגה  '  תורשפל ומיכסה ללכבש ךכב ומשאוה גרבזוילס רקיעבו
םינברה םע  , םהיתוליהקב םיריבגה ינפב דחפמ ושע רשא תורשפב ומשאוה םינברהו  .  הגשוה רשא הרשפה
נובה תא הגיאדה הפיסאב ד  ,  היסקודותרואה ןיבל םילרבילה ןיב הלועפ ףותישמ ןוצר עבש היה אל רשא )  דועב
הפיסאב םיטרקומדה דיקפתל בל םש אל אוהש .(
602   
םילרבילהו םיסקודותרואה ןיב הרשפה לע תידוהיה תונותיעה תונעטב בר קדצ ונשי ןכאו  .  הז שגפמ
 גרוברטפב –  ונימב דיחיה  – חיכוה   , הוושה קמעל עיגהל ןתינ יכ  ,  םילוכי םהיתושירדב םינותמה םינוליחה יכו
םיסקודותרואה םע דצב דצ םייקתהל  .  גרבזוילס שיגדה םניחל אל –  ברקב הליהקה ינינעב חתפמה תומד 
םילרבילה " :  יתישע רשא הדובעה תאו וז הפיסאב יתופתתשה תא ] הב  [ תדחוימה יתוכזל דימעמ ינא  ,  ינא רשא
שעל יתצלאנש םיבר םירבדמ רתוי ךירעמ היסורב תידוהיה הלאשה םוחתב תו ."
603   
הארמ  הפיסאה  תוטלחה  לא  בורקמ  טבמ  , רתוי  וא  תוחפ  תונזואמ  ויה  ןה  יכ  :  ולביק  םנמא
ימשרה  ברה  דיקפתל  השיג  םיסקודותרואה  ,   לש  םתשיג  ךא " םימדקתמה  " המסחנ  אל  הז  דיקפתל  ;
תרדוסמ תידוהי הליהקל ומיכסה םיסקודותרואה  , תל השיג םוסחל וחילצה אל ךא  םינקסעל הלהנה ידיקפ
םינוליח  ; יתד הרות דומלתל תוכז ולביק םיסקודותרואה  , ולטוב אל םייקה סופיטהמ הרות ידומלת ךא  .
תורחא םילימב  , תומשוימ הפיסאה תוטלחה ויה וליא  ,  ףקשמ םישדחה תודסומב היסקודותרואה דיקפת היה
תידוהיה הרבחב הדיקפת תא  .  התיה הפיסאה לש תצרמנה הדובעה לבא  אוושל –  התשע אל תיסורה הלשממה 
הפיסאה תוטלחה תא םישגהל ידכ דחא דעצ  , וּדה ךרד הקיקח תרוצב אל  םינפה דרשמ לש םירזוח ךרד אלו המ
תורחא תוילהנמ תוארוה וא  .  סנכל הנווכה אוה הפיסאה תוטלחהל םאתהב הלשממה התשע רשא דיחיה רבדה
 תנשב תינברה הדעווה 1913  , ל האצי אל איה םג רשא לעופ  ,  רבד לש ופוסב ) ןלהל האר .(   
הפיסאה  לש  תוישעמה  תואצותה  תמועל  ,  ויה  תימינפה  תידוהיה  הקיטילופה  םוחתב  היתואצות
רתוי  תויתועמשמ  .  היתוטלחהבו  הפיסאב  ןינעה  תא  דואמ  רהמ  ודביא  םנמא  םיינוליחה  םיאקיטילופה
") בל הילא ומש אלו טעמכ םייטילופה םייחה תלוברעמב "
604  (  אל וכישמהו  חוכבכ היסקודותרואב בשחתהל
ישממ יטילופ  . רתויב בושח היה תיסקודותרואה הקיטילופה לש התווהתהו התושבגתהל הפיסאה דיקפת לבא .  
  
 רחאל תיסקודותרואה הקיטילופה ' פיסא םידוהיה ת '   
ל  ויה  אל  םא ' םידוהיה  תפיסא  ' םידוהיה  לש  יתדה  יווהה  לע  תוישעמ  תוכלשה  ,  לע  התעפשה
דותרואה הקיטילופה רתויב תיתועמשמ התיה תיסקו  .  םיסקודותרוא םינבר לש לודג הכ רפסמ ההש הנושארל
ךכ לכ ךשוממ ןמז הריבה ריעב  ,  ןיב ןה םישדח םירשק רושקל ידכ גרוברטפב םתוהשב ושמתשה םינברהו
הלשממה לש םיהובגה םידיקפה ןיב ןהו םיידוהיה םיאקיטילופה  .   
 הירבח ופתתשה הפיסאה ינפל םוי ומ הפיסאב גרובצניג ןורב לצא תמדק  ,  םיריצה םג קלח וחקל הבש
וּדה לש םיידוהיה ילרוכה תסנכה תיב לש הלהנהה ירבחו המ .
605  וחקל םה גרוברטפב םינברה והשש שדוחב 
הריבה לש םיירוביצ םיידוהי םייחב קלח  :  תיבב גרובצניג ץרוה ןורבל הרכזאב ופתתשה הפיסאה ירבח בור
גרוברטפ לש ילרוכה תסנכה  , דהו ןיקמויט הפיסאה ירבח ואשנ הב םירב  , אזמ " גרבזוילסו ה ;
606  םינבר רפסמ 
                                                  
602   א  . קאַווטיל  , " םינבר רעד - ראָפֿנעמאַזוצ "  , ַ יצ ַ י ט - פֿ אַר ןעג  , בוח  ' 2 )   ץרמ 1910 (  , מע  ' 1-9  ; וו  . םעדעמ  , " אַק רעד פֿ ףפמ  רעד ראַ
עדניימעג "  , ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1910  , לג  ' 72 )  25.3 (  , מע  ' 2 .   
603   Слиозберг, Дела  , ג  ,' מע  ' 280 .   
604   Слиозберг, Дела  , ג  ,' מע  ' 279-280 .  
605   ומדאה ופתתשה אל וז הפיסאב " ץיבאבוילמ ר  ' רו  ' צייבולוס םייח '  קי –    דה ןמזה  , 1910  , לג  ' 54 )  4.3 (  , מע  ' 2  ; ַ יה ַ י טנ  , 1910  , לג  ' 51  
) 1.3 (  , מע  ' 1  ; Еврейский мир  , 1910  , לג  ' 9 )  4.3 (  , מע  ' 19  . ןוסרואינש םג הוושה  , ףמאַק ןוא ןבעל  , מע  ' 352  .  הליהקה תלהנה
 םרובע ןולמ יתב ירודיסו הדיעווה ירבח לש םינפ תלבק המצע לע החקל גרוברטפ לש תידוהיה ) ЦГИА СПБ, ф. 422, оп. 1, д. 
116, л. 35  ; ןמזה דה  , 1910  , לג  ' 47 ]  24.2 [  , מע  ' 1  ; Новый Восход  , 1910  , לג  ' 8 )  25.2 (  , מע  ' 19 .(   
606   ימלשורי  , " ותציחמב "  , מע  ' 131  ; ןמזה דה  , 1910  , לג  ' 59 )  10.3 (  , מע  ' 1  ; Новый Восход  , 1910  , לג  ' 10 )  11.3 (  , מע  ' 18 .   273 
גרובצניג דוד ןורבה לש חרזמה ידומילל םיסרוקה ידימלת ינפב תואצרהל ואבוה ,
607 ומדאה  "  אשנ בולוקוסמ ר
ילרוכה תסנכה תיבב השרד ,
608 ר קסנימ לש הברו   ' ץיבוניבר רזעילא  '  תודילי תורוחב תייוולהב דפסה אשנ
רשא קסנימ םינשה ןתואב תויודבאתה לגמ קלחכ תעדל ןמצע תא ודבא  .
609   
 תידוהיה הקיטילופה לש רתויב הבושחה הלאשה תערכהב םינברה ופתתשה ירוביצה ידוהיה רושימב
ב - 1910-1909   – בשומה םוחת לוטיב לע קוחה תעצה   . העצהה םזוי  , וּדה רבח ץיבולסינ רזל המ  ,  םע ךסכתסה
םיילרבילה  םיאקיטילופה  , תה  רשא קוחה  תעצהל  ודגנ  ,  שמתשהלו  םתוא  ףוקעל  ךרד  אצמ  אוה  ןכלו
הפיסאה ירבח לש הטירוטואב  :   
 ןורחאה ןושארה םויב – וּדה רבח עידוה   המ –  הדעווהו הפיסאה יפתתשמ תצובק ילצא התיה 
  תינברה ) כ - 20-15 שיא   .(   ןה  ויה  ןאכ " םייתדה  םינברה  "   ןהו " םעטמ  םינברה "  ,  םישנאה
ור בצמ תא םיריכמש חטשהמ םינומהה לש םח  [...] . ךשוממ ןמז טורטורפב הלאשב ונד ונחנא  .
דחא הפ ומיכסה םינברהו  , רשפאה לככ רהמ סינכהל ךירצ קוחה תעצה תא יכ .
610   
ןכאו  , ץיבולסינ ןיב ורצונ רשא םיסחיה  ' תואבה םינשב םג וכשמנ םינברהמ קלח ןיבל  :  יבתכמ רפסמ ורמתשנ
ץיבולסינל םינברה ,
611  ורכזוה ותיא םיסחיו  ר לש תובתכתהב םימעפ רפסמ  '  רעבוד םולש )  םירבדה רשפ ךא
רורב וניא .(
612 ףוסבלו   , וּדל תוריחבה תעב רשאכ ב המ  - 1912 ץיבולסינ לקתנ   '  םילרבילה לש הזע תודגנתהב
םיידוהיה  , ומדאה לצא הכימת שפיח אוה " ץיבאבוילמ ר ' .
613   
רישי תונפל םיחוטב םינברה ושיגרה םימי שדוח לש תפתושמ הדובע רחאל  דוד ןורבה לא םג תו
תונוש תושקבב גרובצניג  . ומדאה םאו "  לדתשהל ונממ שקיב קסיורבובמ ר " בכעל  "  תויונחה תריגס לע קוח
ןושאר םויב ,
614 קי יפסכמ תובישיב הכימתה לע ובתכ םייאטילה םינברה  " א .
615 ץיבאבוילמ יברה וליפא   ,'  אלש
גרובצניג תיב םע םיבוט םיסחיב ןייטצה  , םולש תושירד ול רסמ ר ונב ךרד   ' קחצי ףסוי ,
616 בחה ברהו  "  יד
 לש םינורחאה םיבלשב היה אוה רשאכ ןורבה רובע ללפתהל תארוקה העדומ םסריפ לקניפרוג גרוברטפב
ןטרסה תלחמ .
617 ר יכ תרוסמה ףא המשרנ   ' בוד םולש ע  ותלחמ תעב ןורבה תא ךרבל גרוברטפל דחוימב אב ר
תינפוסה .
618  ןורבה לש ותריטפ  רבמצדב   1910 שפא אל  םירשקה ךשמה הר .   
ללכ  םיירוביצ  םיידוהי  םילעפמב  םיברועמ  תויהל  ופיסוה  םג  היכמותו  היסקודותרואה  יגיהנמ  -
םייסור  . לשמל  ,  לש לודג רפסמ " םייתדה םינברה  " קי לש הריגהה תקלחמ לש םיימוקמ םיגיצנכ ולעפ " א  :
 תמישר ךותמ 400 םיגיצנה   ,  לירפאב ולעפש 1910  , 31 סב םירכזומה םינבר םה שיא   רפ םש ילהא )   וילע האר
ךשמהב (  , רפסב םיעיפומ םניאש םינבר הרשעכ דועו .
619 רמולכ   , מ רתוי - 10% קי יגיצנמ  " א  ,  תורייעב רקיעב
תונטק  ,   ויה " םייתדה  םינברה  ." ב  - 1913 םהמ  םידחא   ,  קחצי  ברה  םיבושח  םייסקודותרוא  םיליעפ  ללוכ
ןיוז ףסוי המלש ברהו יקסבוסוק  , עווה יגיצנ תוצעייתהב ופתתשה קי לש םיד " א  ,  הרזעה יכרד לע םתטלחהו
                                                  
607   רזש  , " גרובצניג ןוראבה לש ושרדמ תיבב וניתובר "  , מע  ' 99 =)  רזש  , םישיא רוא  , א  ,' מע  ' 272 .(  
608   יקסרוס ןורהא  , " קוצז רבחמה תודלותמ " ל "  , ןרטשנגרומ ךותב  , קחצי תיראש  , מע  ' 246 .  
609   ןמזה דה  , 1910  , לג  ' 60 )  11.3 (  , מע  ' 1 .   
610   С., «О внесении законопроекта об отмене черты (Беседа с членом Госуд. Думы Л.Н. Нисселовичем)», 
Рассвет  , 1910  , לג  ' 13 )  28.3 (  , מע  ' 7  . ג הוושה  ם Шми [М. Тривус], «Заметки: защита прав», Новый Восход  , 1910  ,
לג  ' 13 )  1.4 (  , מע  ' 5-6 .   
611   רודו רוד תונש  , א  ,' מע  ' אמר  - המר .   
612   תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' לקת  , אלקת  , הלקת  , הסקת  , טעקת  , אפקת  . ר לש םיבורקה םיסחיה לע  '  םע רעבוד םולש
ץיבולסינ  ' קראַמ האר  , פֿ םילודג ַ יצ רעזנוא ןו ַ י ט  , מע  ' 207 .   
613   Sh. [Л. Штернберг], «Последняя ставка г. Нисселовича», Новый Восход  , 1912  , לג  ' 38 )  20.9 (  , מע  ' 4  .  תויהל לוכי
ץיבולסינ רכזוה הז ללגב אקודש  ' ר יבתכמב  '  ינויב רעבוד םולש 1912 דנלרוק לש רשקהב   ,  רורב וניא רבדה יכ םא ) תורגא - שדוק  
ומ תאמ שרה " ב  , ב  ,' מע  ' חכרת  , אלרת .(   
614   שר " גרובצניג דוד לא ןוסרואינש נ  , ל " נבסמל ב "  י ] 13.5.1910 [  , РО РНБ, ф. 183, д. 1302, л. 2 .   
615   חר " יקסנזדורג ע  , ר " צייבולוס ח ' ירו קי " ץיבוניבר י  ' זבנופמ  ' גרובצניג לא  , תע תועובשה גח ברע "  ר ] 30.5.1910 [  ; יר " ץיבוניבר י  '  לא
גרובצניג  , ו  ' ייא תע ר "  ר ] 2.5.1910 [  , רדא " תע זומת ח "  ר ] 24.6.1910 [  , РО РНБ, ф. 183, дд. 490, 969 .   
616   שר " ייר לא ב " צ  , ג  ' תע זומת "  ר ] 27.6.1910 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' לקת .   
617   עידומה  , ערת " א  , לג  ' 4 )  5.11.1910 (  , מע  ' 49 .   
618   אַמ קר  , ַ יצ רעזנוא ןופֿ םילודג ַ י ט  , מע  ' 295 .  
619   Отчет о деятельности Информационного Бюро за 1909   , מע  ' 85-98 .   274 
תוצעיתהב הלבקתנ תונוגעל טישוהל םילוכי םינברהש .
620  רפסמ  " םייתד םינבר  " וּדל תוריחבב ופתתשה םג  המ
ב תיעיברה - 1912  , ב םאו  - 1907  השולש קר  " םייתד םינבר  " כ ורחבנ בשומה םוחתב ' םיררוב  ,' ב - 1912  רבכ 
הז יטילופ דיקפתל וכז םינבר השיש .
621 ע דחי  תאז ם  , שיגדהל ךירצ  , היסורב היסקודותרואה יכ  ,  איה רשאכ
םייטילופ םינוגראב ןגראתהל התסינ  , וּדל תוריחבב תנגרואמ תופתתשה הרטמל הל המש אל םעפ ףא המ  .
םה ךכל תוביסה  , אסיג דחמ  , וּדל תוריחבה יפוא המ  , תידוהיה תוגיצנל תויורשפא וליבגה רשא  ,  היפוא ךדיאמו
היסקודותרואה  לש  , שא םאולמב  םייטילופה  קחשמה  יללכ  הלביק  אל  דוע  ר  . ב  קר  - 1917  הנגראתה 
תידוהיה הפיסאל ןה תוריחבב ףתתשהל הרורב הרטמב היסקודותרואה  ,  תננוכמה הפיסאל ןהו תוליהקל ןה
ללכה - תיסור .
622   
ןוטלשה יגוח םע רושקל וסינ היסקודותרואה יגיהנמ רשא םיסחיה ויה םיבושח רתוי דוע  .  חתפב
רע הפיסאה  םינברה וכ תורזה תותדה ינינעל הקלחמה להנמ לצא רוקיב  ןיזורח  )  םיינוליחה םינקסעהש דועב
ךכמ וענמנ ( ,
623 החישהמ םיצורמ ויהו םתדובע םויס רחאל והורקיב תינברה הדעווה ירבח םינברהו  .
624  רחאל 
ץיבאבוילמ יברה וסינ הפיסאה  ' אה לש ימשר גיצנכ ןיניירט תא תונמל םינבר רפסמ דוע ותיאו  םיסקודותרו
תורזה תותדה ינינעל הקלחמב .
625  ןוקרמ בוד קחצי תא התנימ תינלופה תחלשמה םג  –  תיב לש יאבגו ןחרזמ 
 ילרוכה תסנכה –  תורזה תותדה יניעל הקלחמב םהלש םיסרטניאה גיצנכ  )  ינבר לש םתדמע תא גציי ןכא אוהו
  תנשב  םירדחב  ץייק  תשפוח  דגנ  קבאמה  תעב  ןילופ 1911 .(
626   רוגמ  יברה   שמתשהל  םינלופה  םינברל  ץעי
ןילופ תכלממב םיסיוגמה םיידוהיה םילייחה תסכמ ןיטקהלו לדתשהל תנמ לע גרוברטפב םתוהשב .
627   
ומדאה " ץיבאבוילמ ר  '  תונוטלשה םע םיסחיב הבר העקשהב דחוימב ןייטצה –  הז היה אסיג דחמ 
ומעה ותנומאמ אצוי לעופ הז היה ךדיאמו תומדוקה םינשהמ ותוינידמ ךשמה  היסקודותרואה תורטמ יכ הק
תיסורה הלשממה לש ולאל תוהז תידוהיה  . השעמל  , ב ונולשכ םע יברה םילשה אל ' םידוהיה תפיסא  ,'  ךרדבו
 הפיסאה לש בורה תא תפקוע )  יקסנזדורג ברה תא םגו הפיסאב םילרבילה גיהנמ גרבזוילס תא םג רמולכ
םייאטילה םינברה גיהנמ  ( הנמ םע הרשי םיסחי תכרעמב לחה ןיזורח ייסקלא תורז תותד ינינעל הקלחמה ל  .
ב  רבוטקוא 1910 ץיבאבוילמ יברה רקיב   ' ותיא רבידו ןיזורח לצא  , הארנה לככ  , רחא ךמסמ תשגה לע  ,  רושק אל
 חודב ה לש ימשרה פיסא ה  . ןותיעה ירבדל  , ומדאה תא ןיזורח לביק "  ר " הבורמ חור תורירקב  " יכ אלפתהו  
הה  תושירד  םויק  תונש  םישימח  רחאל   םינברל  הלכש " ץיבאבוילמ  יברה  אב  '  זנעצה  תא  ולטבי  יכ  שרודו
ללכ ."
628 ץיבאבויל ישנא ולחה תורירקה תורמל   '  םינפה דרשממ םידיקפ תרזעב יביטנרטלא ךמסמ תנכהב
) םתוהז תא ררבל רשפא יא ןכלו יברה יבתכמב םינפצומ םהיתומש  .(  אלה םיזמרה ןמ קיסהל רשפאש יפכ
םירורב  , ר לש הז ךלהמ דעונ  '  ולש ךמסמ רושיאל איבהלו הפיסאה תוטלחה רושיא תא לכסל רעבוד םולש
ןמוקמב הפיסאה טועימ תדמע תא עיבמה  . ךכ  ,  ףוסב השדחה תינברה הדעווה סוניכ לע תועידיה רואל 1912  ,
וברוקמל יברה בתכ " : כל דיגא תמאב ' ] ודוב  [ יסימוקה תוללכמ ןוצר עבש ינניא ינא רשא  ' =] הדעווה  [ תעכ  ,  יכ
  חטב   דזעייסה  תוטלחה  רבדב  השענהמ  עדיל  וצרי  ויהיש  םיפסאנהמ =] הפיסאה [  , קערידה  לצא  ויהישכו  '
                                                  
620   Отчет о втором съезде   , מע  ' 146  , 174-175  , 198-199 .   
621   לורוחב יקסבאידמו יקורטב זיוהנירג םינברל ףסונב  ,  ויה רשא ' םיררובה  ' ב - 1907  , ב ורחבנ  - 1912 ומדאהו ברה  "  המלש ןועמש ר
ירדנבב םייהטרו  , לואפ לאלצב ןרהא ברה )  1871 - ?  ( צולב ' קסבטיו ךלפב ןי  , ץיבוריאמ ריאמ ברה  ' הנליו ךלפב הקייליווב  ,  ברהו
  ןוסרואינש  ןמלז  םוחנ ) 1917-1861  ( צב '   בייק  ךלפב  יסקר –   יקסרבטו  ןוסרואינש  תוחפשמל  רצנ  ) Бессарабские  Губ. 
Ведомости  , 1912  , לג  ' 107 ]  12.10 [  ; Витебские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 31 ]  17.10 [  ; Виленские Губ. Ведомости  ,
1912  , לג  ' 81 ]  13.10 [  ; Киевские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 117 ]  16.10 [  ; Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  , מע  ' 11  , 13  ;
Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23  .(  האר לואפ ברה לע Latvija: sinagogas un rabīni  , מע  ' 237 .   
622   אה ינוגרא לע ב היסקודותרו  - 1917 רלושטלא האר תוריחבב םתופתתשהו   , " יתדה הנחמה לש הקיטילופה ."  
623   ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1910  , לג  ' 52 )  2.3 (  , מע  ' 1  , לג  ' 53 )  3.3 (  , מע  ' 1 .  
624   יר " ןוסלריצ ל  , " ומה לא בתכמ " ל "  , עידומה  , רת " ע  , לג  ' 2 )  27.4.1910 (  , מע  ' 22 .  
625   РГИА, ф. 821, оп. 8, д. 294, л. 271.  
626    םידימלתה דחא ] יקסמילשורי בוד ןושמש ? [  , " םיקידצה תא קידצהל "  , עידומה  , ערת " א  , לג  ' 5 )  12.11.1910 (  , מע  ' 76 .  
627   ר  ' מר לא רטלא לדנמ " יקסמילשורי נ  , א  '  עירזת ] 21.3.1910 [  , לגסו יקסרוס  , לאירא תלוג שאר  , ב  ,' מע  ' חצ - טצ .  
628   ןמזה דה  , 1910  , לג  ' 259 )  24.9.1910 (  , מע  ' 3  ; עידומה  , ערת " א  , לג  ' 8 )  2.12.1910 (  , מע  ' 123  . םש םג הוושה  , לג  ' 7 )  25.11 (  , מע  ' 98  .  לע
יהשוזיא תינכות , רשא  אקווד גרבזוילס ינזאל עיגהל אלו תידוס תויהל הרומא   , ר בתכ  '  ונב לא רעבוד םולש ) ח  ' תע לולא "  ר
] 30.8.1910 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' זלקת .(   275 
] להנמה  [ הזב ורבדי אלש טלמי אל  , כו " יאדכ וניא ז ."
629 ןבומ םירצקה םירוכזאה יפל   ,  וניכהש ךמסמה יכ
תיסורה  תעידי  תשירד  אלל  םינברה  לע  רביד  םידיסחה  , דחוימ  םשרל  ןיסולכואה  םושיר  תרבעה  לע  ,  לע
תיסור דומיל תבוח אלל תובישיה  ,  תבשו ברע ירועיש לעו " רידהל ורמא רשא  ' =] להנמ  [  ביטיהל תווקל שי הזבש
םיריעצה בצמ ."
630 הכראתה ךמסמה תנכה תכאלמ   ,  תליחתבו 1911  ךמסמה תא שיגהל וישנאב יברה ריצפה 
רהמ  ,  הקלחמה להנמ דיקפתב ןיזורח לש ותפלחה לע תועידיה רואל דחוימב ")  םא ל אלה ףלחתמ תמאב ] להנמ  [
ללכ הזב ותא ורבד אלשכ שיגהל םוקמ ןיא שדח  ,  ןנחל שיגהל בוט רתויו =] ןיזורח  [ ד תוצרב םא םג  ' ע ןתי "  ז
ריינה לע בותכ הבוט החנה  , ה "  ז ] הז ירה  [ שדחה דעב םג לודג ןינע .("
631  ךמסמה יכ ןיבהל ןתינ םיפסונ םיזמרמ 
םינפה רש ידיל עיגהל רומא היה ,
632 שגה םלוא  רתוי דוע הבכעתה ות  ;  רבמטפסב ןיפילוטס חצר רחאל 1911  
םיאתמ היה אל הזל ןמזה  ,  יהלשב יברה יבתכמב םיעפומ ךמסמה לש םישדח םירוכזאו 1912  יהלשבו  1913 .
633  
רורב וניא ןינעה לש יפוסה ולרוג .   
  
* * *   
וסל ןנכותמה השדחה תינברה הדעווה סוניכ הוויה תיסקודותרואה הקיטילופל רחא אשונ  ף 1913  .
וֹדב  לש תינברה הדעוול תונכהל המ 1910  ,  יהלשב בורקמ םינפה רש םסריפ 1912  תופיסא רשפאמה דחוימ רזוח 
םיכלפב םינברה .
634 ןילופב ומייקתה םינברה תופיסא רפסמ  ,
635  לש טהלה רבכ ןהב היה אל יכ םא  1908  םינברו 
 ללכ תופיסאב וצר אל םיבר ) אוול בוקורטפ ךלפ לש לשומה עידוהש יפכ רתוי רחואמ הנש השר  , "  ךלפב היה אל
םינברה תופיסא ילש .("
636 ףסאתהל תורשפאל הלודג תונעיה התיה אל היסורב םג   . ךכ  , לשמל  ,  למוג ינבר ונפ
 ןוסלריצ ברה לא "  השקבב רבדה תא ןגראל ץוחנ ותעדל ותעידי יפל ךיא ונל עידוהל  ,  רתויה המה םינינע וזיאו
םדקמ םהילע ןודל ךירצש םיבושח ."
637 ש  איה תנבומ וז הלא  ,  תוטלחה ירה יכ ' פיסא םידוהיה ת  '  לש 1910  
 ךירצ םיאשונ הזיא לע רורב היה אלו לעופל ואצי אל ידוהיה יתדה יווה לש רתויב תובושחה תודוקנל תועגונה
רבדל " . םעטמ  ברה  " צ  לש ' תיכלפה  הפיסאה  תינכות  עיצה  ןוסרואינש  קחצי  בוגינר  ,  ןתוא  לע  הרזח  רשא
ודינ רשא תולאשה םינש שולש ינפל גרוברטפב ונ .
638  לש תוטלחהל רתויב תומוֹד תוטלחה  1908  םג ולביק 
 תויוצעיתה " םעטמ םינברה  "  לירפאב ןילוו ךלפ לש 1913  ראורבפב בייק ךלפ לשו  1914 .
639     
ץיבאבויל רצח  ' וֹד תונלדתשב הלחה הדצמ  לש וזל המ 1908  תוריחבה תודוא רזוחב לולכל תנמ לע 
תד  םישנא  רוחבל  הארוה םיי .
640   רבמצדב  םינפה  רש  יפוליח  1912 ב  סילייב  טפשמ  תשרפו   - 1913  תא  וחד 
הדעווה  ,  ףוסב ךא 1913 ץיבאבויל ידיסח ורזח   '  הז ןוויכב לועפל –  דרשמ ךותב םהלש םינכוסה ידי לע םג 
                                                  
629   שר " רוג לאומש לא ב - א היר  , י " מ ז " ערת ח "  ג ] 15.10.1912 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' במרת .  
630   תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' דסקת  , ומרת  , חמרת .  
631   שר " רוג לאומש לא ב - הירא  , ו  ' תעא רדא "  ר ] 21.2.1911 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' פקת  . ונבל ויבתכמ םג הוושה  , י "  א
תעא טבש "  ר ] 27.1.1911 [  , ה  ' עתא רדא "  ר ] 20.2.1911 [  , םש  , מע  ' חסקת  , טעקת .   
632   שר " רוג לאומש לא ב - הירא  , ו  ' תעא רדא "  ר ] 21.2.1911 [  , י " מ ז " ערת ח "  ג ] 15.10.1912 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  '
פקת  , במרת .   
633   שר " רוג לאומש לא ב - הירא  , ו  ' דרת תבט "  ע ] 22.12.1913 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' ע מ  ' גמשת .   
634   השראו לש יללכה לשומה רזוח  , 1.11.1912  , AP Łódź, Kaliski Rząd Gubernialny, Wydział Administracyjny, sygn. 
1837 )  תמא " י  , HM8175 ( ; AP Łódź, Piotrkowski Rząd Gubernialny, Wydział Administracyjny, sygn. 7816 )  תמא " י  ,
HM5796 (  , מע  ' 422  ; עידומה  , ערת " ג  , לג  ' 26 )  22.3.1913 (  , מע  ' 416-417 .   
635   Urbański and Blumenfeld, Słownik historii kieleckich Żidów   , מע  ' 35 .   
636   השראווב יללכה לשומה דרשמ לא בוקורטפ ךלפה לשומ  , 23.12.1913  , AP Łódź, Piotrkowski Rząd Gubernialny, Wydział 
Administracyjny, sygn. 7816 )  תמא " י  , HM5796 .( ושה  םג  הו AP  Łódź, Kaliski Rząd Gubernialny, Wydział 
Administracyjny, sygn. 1837 )  תמא " י  , HM8175 (  .  תוצעיתה סנכל תוכזה לע רתוומ איהש השראווב תונברה תעדוה םג האר
 תינברה הדעווה תארקל –   Вестник еврейской общины  , 1913  , לג  ' 2 )  רבמטפס (  , מע  ' 56 .   
637   יר לא למוג ינבר בתכמ " ל ןוסלריצ   , ךיראת אלל  , תימואלה הירפסה  , V.696/186 .  
638   נ  . ןאמצלאז  , " צ ךלפב תינבר הדיעו ' בוגינר "  , ןמזה  , 1913  , לג  ' 50 )  28.2 (  , מע  ' 2-3  ; אר " ץיבוניבר ע  ,' " םינברה תדיעול " ,   עידומה  ,
ערת " ג  , לג  ' 25 )  15.3.1913 (  , מע  ' 390-391 .  
639   Вестник еврейской общины  , 1913  , לג  ' 1 )  טסוגוא (  , מע  ' 56  ; 1914  , לג  ' 2 )  ראורבפ (  , מע  ' 58-59  ; Новый Восход  , 1914  , לג  ' 8  
) 27.2 (  , מע  ' 24 .   
640   שר " רוג לאומש לא ב - הירא  , י " מ ז " ערת ח "  ג ] 15.10.1912 [  , ד  ' ערת ולסכ "  ג ] 1.11.1912 [  , ו  ' ערת טבש "  ג ] 1.1.1913 [  , שר "  לא ב
ייר " צ  , ט  ' ערת טבש "  ג ] 4.1.1913 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' מרת  - במרת  ; זמרת  , אסרת  , הסרת .   276 
הדשה ירעמ תושקב ןוגרא ידי לע םגו םינפה .
641 ומדאה  "  תינברה הדעוול ורחבייש ךכל גאד םג ר "  םניאש הלאכ
גנמ  דזעייסהב טועימה תטלחהל םיד =] הפיסא "[ ,
642  םינברה לש םהיתועד דגנ ויתועדב וכמתיש הלאכ רמולכ 
םייאטילה  .  ץרמב 1914 ַ מ יאלוקינ םינפה רש יכ תועידיה ועיפוה  ַ לק  בוק ) 1918-1871  (  תא סנכל תינורקע טילחה
 רבוטקואל העבקנ איהו הדעווה 1914 ,
643 הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ ךא   , םתסה ןמ ,  תיפוס התא דירוה 
םויה רדסמ  .   
 השדחה  תינברה  הדעווה  סוניכ  לע  תועידיל  םידוהיה  ברקב  םיבר  םיגוח  לש  תגייתסמה  הבוגתה
םהשלכ םיונישל איבהל הדעווה תלוכיב ןומאה רסוח לע העיבצמ  .  םיגוחה םגו םייסקודותרואה םיגוחה םג
ב  תונוטלשה  םע  הלועפה  ףותיש  ןויסנמ  םיבזכואמ  ויה  םיינוליחה - 1910  ךכ  לע  תובורמ  תווקת  ולת  אלו 
םידוהיה לש תושירדה תארקל אובת הלשממהש .   
  
* * *   
 ןועובשה היה תיסורה הירפמיאב תיסקודותרואה הקיטילופב רתויב בושח ביכרמ עידומה  .  עיפוה אוה
  םויס  רחאל  דימ  רואל ' פיסא םידוהיה  ת  ,'   לירפאב 1910  , הבטלופב  , עו ו ברה  היה  רואל  איצומהו  וכר  לש 
" ה םידגנתמ " ץיבוניבר אביקע והילא   ,'  האמה תליחתב רואל איצוה רשא ה תא  ןוחרי סלפה  . הארנה לככ  ,
 תיסקודותרואה הגהנהה תא הפחד תינברה הדעוול תוריחבה ינפל תינתחדקה תוליעפה אקווד ) הנממ קלח וא  (
 םיקהל תנמ לע םיישעמ םידעצב טוקנל בתכ  - תע יטילופ יסקודותרוא   . ןכאו  , שארה תונוילגה  לש םינו עידומה  
ה ו ינוליחה תידוהיה תונותיעה םע חוכיוול ושדק ת  לע  ה  םיסקודותרואה םינברה תופתתשה לש תוימיטיגל
ב ' פיסא םידוהיה ת ' .
644 ל ביבסמ תויוחתפתהה  פיסא ץיבוניבר ברל תוימיטפוא תושוחת וקינעה ה  ,'  הוושה אוהו
 ןיב עידומה  ןיבל  סלפה   –  םסרופ ןורחאה  " במ לע קוצמהו רוצמ תעשב הדוהי תב ירצ "  , התעש דועב  , ב - 1910  ,
" המחלמה ללכ ונחצנ אל דוע ונחנא םאש  , דוע תויהמ לדח זא ונילע ורצש רוצמה אלה םינפ לכ לע לבא ."
645   
עידומה היסקודותרואה ךותב תונחמ רפסמ לש ףתושמ לעפמ היה   .  תיאטילה היסקודותרואה תכימת
ךכב הנגפוה  ,  עטנ ויה םינושארה ןועובשה יציפמ ןיבש ונבוקב ץישפיל  , ץישפיל בקעי לש ורזועו ונב  , ו ר  '  לאומש
 בילטוג חנ – ושה  טח   מ רל רתויב ברוקמה שיאהו קסניפ  ' ןמדירפ דוד .
646 ץיבאבויל רצח םע רשקה   '  אטבתה
 םוסריפב ומדאה לש תרבוחה "  לע ר ' פיסא םידוהיה ת  ' התומילשב  רבמטפסב  1910 ,
647 ומדא םע רשקהו  "  םיר
 ןילופ ינברו –  םוסריפ ידי לע   לירפאב 1910  זורכ לש  ' תדה יקיזחמ  ' ומדא ידי לע םותחה השראווב "  ןילופ יר
תוידוהי תונבב רחסמ דגנ ריהזמו .
648    רבוטקואב 1910  תצפהל דעוו השראווב םקוה  עידומה  לש ותושארב 
טוגנייו .
649  םינושה תונחמה ןיב העפשהה הקלוח ךיאו ןועובשה להונ ךיא ןיבהל ןתינ אל ונידיבש םיכמסמהמ 
נהה לש תידרחה הגה  . ברה לש ויתונורכזב עיפומ דיחיה טרפה   קחצי   ריאמ    ןיול ) 1971-1894 (   – וסיגו ןייחא    לש  
ומדאה " ר   רוגמ   שארו '  תדוגא   לארשי '  דיתעל  – יכ    יברה   רוגמ   היה   דחא   םינמממה   לש   עידומה   ףאו   הנימ   תא  
                                                  
641   ייר " אר לא צ " יקסבאידמ מ  , י " דרת ירשת ג "  ע ] 1.10.1913 [  , תורגא - שדוק יירהומ תאמ  " צ  , א  ,' מע  ' ופ  ; שר " רוג לאומש לא ב - הירא  ,
י  ' דרת טבש "  ע ] 24.1.1914 [  , שר " אר לא ב " יקסבאידמ מ  , ד  ' דרת ןסינ "  ע ] 18.3.1914 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' פשת  ,
צשת  - בצתש .   
642   שר בתכמ " ךיראת אללו הינפ אלל ב  ,  לש הדעוול תוריחבל ךיישכ תועטב םיכרועה ידי לע ךראותש 1910  , תורגא - שדוק  תאמ 
שרהומ " ב  , ב  ,' מע  ' זפת  .  אבה בתכמה םג ) מע  ' חפת  (  ףוסב בתכנ אוה הארנה לככו ןוכנ אל ךראות תינברה הדעוול תוריחבה לע
1912  תליחת וא  1913 .  
643   שר " אר לא ב " יקסבאידמ מ  , ד  ' דרת ןסינ "  ע ] 18.3.1914 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' אצשת  ; Новый Восход  , 1914  ,
לג  ' 11 )  19.3 (  , מע  ' 21  .  הדעווה סוניכ תא לטיב בוקלקמ יכ טדימשנסג לש ותעד האר -   Gassenschmidt, Jewish Liberal 
Politics  , מע  ' 117 .   
644   א " ץיבוניבר ע  ,' "  הפסאה תינברה הדיעוהו "  , עידומה  , רת " ע  , לג  ' 1 )  10.4.1910 (  , מע  ' 9-10 .  
645   ] א " ץיבוניבר ע ' [  , " םירפוסהו םיארוקה לא "  , עידומה  , רת " ע  , לג  ' 1 )  10.4.1910 (  , מע  ' 3 .   
646   עידומה  , רת " ע  , לג  ' 2 )  27.4.1910 (  , מע  ' 32 .   
647   עידומה  , רת " ע  , לג  ' 22 )  16.9.1911 (  , מע  ' 337-342  , לג  ' 23 )  20.9.1910 (  , מע  ' 353-359  , לג  ' 24 )  28.9.1910 (  , מע  ' 369-370 .   
648   " לארשי תונב תרימש "  , עידומה  , רת " ע  , לג  ' 2 )  27.4.1910 (  , מע  ' 22-24  .  ךרוע עידומה  , אר " ץיבוניבר ע  ,'  ןילופ דילי ומצעב היה –  
 הרייעב בר היה ויבא  ץינטנויפ ) Piąntnica  ( זמול ךלפב ' זדול לש לזיימ ברה תא תינמז ףילחה וליפאו ה  ,' ר תב התיה ותשיאו  '
 השראוומ גרבנזור והילא ) םש  , ארת " ב  , לג  ' 29 ]  19.4.1912 [  , מע  ' 432-433 .(   
649   עידומה  , ערת " א  , לג  ' 3 )  29.10.1910 (  , מע  ' 48  ; לג  ' 4 )  5.11 (  , מע  ' 64  .   277 
ברה   ןיול   ריכזמל   ןועובשה   ומעטמ .
650    ינויב קר 1911 לוק םסרופ  -  ארוק ל כימת ה   ב ידומה ע  ידי לע םותחה  19  
תיסורה הירפמיאב היסקודותרואה ישאר  :  דחא דצמ –  םיטלובה אטיל ינבר השש  ) יקסנזדורג  , צייבולוס ' קי  ,
ןמדירפ  , רזעילא   ץיבוניבר  ' קסניממ  , קחצי   בקעי   ץיבוניבר  ' זבנופמ  ' והילאו   ןייטשנייפ   זורפמ ' ן (  ,  ינש דצמ –  
ומדאה " םיר   רוגמ  , קסיזדורג  , בולוקוס  , הצבורטסוא  , מא ש בוני  , קצובטוא  , ןיזדאר  , ץליפ  , ק ו קצ  , צכוס ' ב  
רדנסכלאו זדולמ לזיימ ברה םתיאו   ' השראוומ גרברבליז ברהו  . ומדאה לש ותמיתח קר " ץיבאבוילמ ר  '  הרסח
 וז המישרב – ץיבאבויל רצח ןיב םיסחיב תויעבה לע דיעהל לוכיש המ   ' ןועובשה ןיבל .
651   
עידומה רבד  לכל  יתגלפמ  ןועובשכ  להנתה   : פל  ביגה  לכב  התוא  ףקתו  תינוליח  תונותיעב  םימוסר
תונמדזה  , םיסקודותרוא םיליעפל המב קינעה  ,  תונברה םלועמ תושדח םסריפ )  תוריחבו תוריטפ לע רקיעב
םינברה  ( תורהזהו הרות ירבד םגו  . עידומה אר וכרועו תידוהיה תונותיעה לכ לומ ומצע תא דימעה  " ץיבוניבר ע  '
יק תונש עברא ךשמב םילימ ךסח אל שיגדהל ידכ ןותיעה םו  ,  יכ עידומה  קר םסרפמ  " תמא ירבד  ."  וליפא
ןועובשה לש ןורחאה ןוילגב  , ץיבוניבר שרדנ רשאכ  ' ותקספה תא ריבסהל  ,  יכ ןעט אוה "  ול התורכ תירב
ל ' עידומה  ' ותמאל תמא רבד אלא עידוהו בותכ יתלבל  ,  יתמא וניאש רבדב אוה םג לשכנ םימעפל םאו –  וב אל 
םשאה  , ו ליאוה ואיבה ןודזב אל ".
652   
עידומה הנושארה םלועה תמחלמ דע םייקתהל חילצה   .  ךורא רמאמ ךרועה םסריפ המחלמה ץורפ םע
ריבסה ובו  , בתכש ןיבמ אוה אסיג דחמ יכ  - המחלמה ןמזל םיאתמ וניא יעובש תע  ,  אקווד ןינע הלוע רשאכ
 תונכדועמ תושדחב )  ונוחרי תא קיספה אוה יכ ןאכ ריכזנ קר סלפה ץורפ םע  ב הכפהמה   - 1905 (  ,  ךדיאמ ךא
 תעב םג אסיג " הלאכ הכובמו המוהמ  " הלשמ ןואטבל תידרחה תודהיה הקוקז  .  םייפסכ םיישקל הפיצ םג אוה
 תוביסנה הנרשפאתש המכ דע רואל ןועובשה תא איצוהלו תוסנל חיטבהו ןותיעל ")  האלה דועצנ טאל טאל
ונכרדב .("
653 אר םסריפ רבמטפסו טסוגואב  " ץיבוניבר ע  ' לע תושדח קר וליכהש שידייב םינו  ,  אוה רבוטקואבו
 תא ךפה עידומה בתכל   - רתוי ןטק תע  , עובשב םיימעפ רואל אצויה  ,  ותפשו –  שידיי  " ונמע לש תובכשה לכש ידכ  ,
לודג דעו ןטקמ  , וארקל ולכוי ."
654  ראורבפב  1915 אר הסינ  " ץיבוניבר ע  '  ךא ונותיעב םיפדה רפסמ תא לידגהל
 ץרמבו רתוול ץלאנ 1915   בתכ רגסנ -  תיפוס תעה )  הפשב תונותיעה לכ לע רוסיא ינפל םישדח רפסמ ' תידוהי '  .(
עידומה ןילופו היסורב תידוהיה היסקודותרואה דוחיאו זוכירב בושח דיקפת קחיש   ,  בושחה ודיקפת תרכהו
ךכב תוארל ןתינ  , ומש לע ארקנ ירקיעה ילארשיה יסקודותרואה ןותיעהש  .   
דותרואה תא דחאל ליבקמ ץמאמ היסקו  , ולוכ םלועב אלא ןילופו היסורב קר אל יכ םא  ,  ידי לע השענ
ר  קסניפמ  טחושה  ' בילטוג  חנ  לאומש  .   תנשב 1912 םסריפ  אוה   , ןמדירפ  םינברה  תמכסהב  , צייבולוס '  קי
יקסנזדורגו  ,  רפס םש ילהא  . ה תומש תא ליכה רפסה  םעו תורצקה תויפרגויבה םע םינבר  תובותכ ה  ראוד
םהלש .
655 ונורטפ ירבדל  בילטוג לש   , ןמדירפ דוד ברה  , "  תדה קוזחל םיעגונה םינינע הברהל ץוחנ הזה רפסה
הרותה לע םידקושה םינבר תרטעלו " ,
656  תוליעפה תוררועתהמ אצוי לעופכ רפסה תעפוה תא ריבסה ורבחמו 
 תכפהמ רחאל תיסקודותרואה 1905   – ו הנליוובו השראווב תופיסאה  ' םידוהיה תפיסא  ' גרוברטפב  . וירבדל  ,
עה  תנשב רבכ הלחה רפסה לע הדוב 1910  ,  יכ םא  תא ןודרוג רזעילא ברה דוע הגה ןויערה  ,  לחה וליפא רשא
 םינברה תובותכ ףוסיאב )  תנשב הפינעה ותובתכתהב רושק היה הז הארנה לככ 1908  , ר רשאכ "  םזי ןודרוג א
 תרגסמב םינבר תופיסא ' לארשי תסנכ ' .(
657 תונברה םלועל טרופמו םלש הכ ךירדמ תעפוה   לקהל קר אל דעונ 
 םינברה ןיב םירשקה לע – תויתרוסמה תובושתו תולאשה ינינעב ןה   ,  תיביסמה הריגהה ןדיעב תושיאה ינדב ןה
                                                  
650   יר " ןיול מ  , " תונורכז "  , סלפה  , לג  ' 4  , כ " לשת רדא ב " א  , מע  ' 5 .  
651   " ארוק לוק "  , עידומה  , ערת " א  , לג  ' 35 )  16.6.1911 (  , מע  ' 545-548 )  יקסנזדורג לצא םג םסרופ  , תורגא  , א  ,' מע  ' וכש - חכש  ,  יכ םא
וטמשוה תומיתח רפסמ  .(  
652   א " ץיבוניבר ע  ,' " עידומה לש ומויק תמחלמ "  , עידומה  , ערת " ד  , לג  ' 41 )  31.7.1914 (  , מע  ' 642-643 .  
653   א " ץיבוניבר ע  ,' " עידומה לש ומויק תמחלמ "  , עידומה  , ערת " ד  , לג  ' 41 )  31.7.1914 (  , מע  ' 642-645 .   
654   " רעזעל יד וצ "  , עידומה  , ערת " ד  , לג  ' 42 )  10.10.1914 .(  
655    לש דוסיה סוניכ ןיב רישי רשק ןיא ' לארשי תדוגא  ' ב ץיבוטקב - 1912  לש ותעפוה ןיבל  םש ילהא הנש התואב   ,  םוסריפ לעש ןוויכמ
 לירפאב דוע תיבמופ זרכוה רפסה 1910   -   עידומה  , רת " ע  , לג  ' 1 )  10.4.1910 (  , מע  ' 15 .  
656   ר תמכסה  ' ןמדירפ דוד  , בילטוג  , םש ילהא  , מע  ' ה ' .   
657   בילטוג  , םש ילהא  , מע  ' וט .  278 
תיסקודותרואה הקיטילופה ינינעב ןהו  . כ לש ףסוא - 2,000 ןוחטב תשוחת ןתנ םינבר  " :  בוט אוה הזה רפסהו
 הרותה ילודגב ודיקפת אלממ לארשי תיב יכ וב ואריש לכל ידקושב האריהו ' ] ה  [ ינואגו ' ] ה  [ וברתיו ויחיש  ,  ןתונו
לארשי תיב ראפ האריהו הרותה ילודגב לארשי ןמלא אל יכ תעדל םחכוהב םירשיהו םירקיהל ץמוא ."
658   
  
* * *   
 ידבוע ליבשב החונמ ירדסה לע קוחה הוויה תיסורה הירפמיאב תידוהיה היסקודותרואל שדח רגתא
רחסמה  . מרופרהמ קלח היה הז קוח  םירחאה רחסמה ידבועו םינבזה תא טיקשהל דעונו ןיפילוטס לש תו
 לש הדובע םוי םהל קפסלו 12 עובשב דחא שפוח םויו תועש   .  ימיב תורוגס הניהת תויונחה לכ יכ עבק קוחה
ןושאר  ,  תומוקמב ךא בורש רחא םויב תויונח רוגסל ןתינ םירצונ םניא םיבשותה   ,  םיימוקמב םיאנתה יפל
ויריעה תוטלחהו ת  .  היה םנמא קוחה " יביסרגורפ "  ,  רחסמב תקסועה תידוהיה היסולכואב תושק עגפ אוה ךא
 תבש תרמושו – תילכלכ הניחבמ תירשפא יתלב התיה עובשב םיימויל םיקסעה תריגס ירה   . ב םסרופ הז קוח  -
15  רבמבונ  1906  ףיעסל םאתהב ןיפילוטס תלשממ ידי לע  87 דוסיה יקוח לש   , קותל סנכנ קוחה ונייהד  םע ף
ומוסריפ  , וּדל וסינכהל ךירצ היה עובק קוחל ךופהל תנמ לע ךא התוסנכתה םוימ םיישדוח ךות המ  ,  היה קוחהו
 אלמה הקיקחה ךילהת רובעל ךירצ – וּדב לבקתהל  רסיקה רושיאל תוכזלו הכלממה תצעומבו המ  . ןכא  ,  דיימ
וּדה לש הנוניכ םע  ראורבפב הינשה המ 1907 החונמ ירדסה לע קוחה סנכוה  וּדל  המ .
659   
ב קוחה םסרופ רשאכ - 1906 םיימוקמה תונוטלשב היולת התיה ותלעפהו   ,  ךרדב היסקודותרואה הלעפ
םינש תורשע ךשמב תלבוקמ  .  םילשומל ושגוה תבש םוקמב ןושאר ימיב רוחסל תושרהל םירחוסהמ תושקב
גרוברטפל וחלשנו םיכלפב  . לשמל  ,  םינבר תפיסא ונגרא ןילופב היסקודותרואה יגיהנמ  תחלשמ וחלשו תדחוימ
השראווב יללכה לשומה לא .
660 םיימוקמ םיאנתב היולת התיה קוחה תלעפהש ןוויכמ   ,  םינפה דרשמ ענמנ
ברעתהלמ גרוברטפב  , םילשומהו תויריעה ידי לע ולבקתה לעופב תוטלחהו  .  ךשמב רבכ 1907  בצמה רדתסה 
תרחא וא וז הרוצב תומוקמה בורב  , םילשומה לש םהיתופקשהל םאתהב  : ה הנליווב יללכה לשומ  , לשמל  ,  רמש
ןשיה רדסה לע ותוירחא תחת םיכלפב  , דבלב תועש שמח ךשמב ןושאר םויב תוחותפ ויה תויונחה רשאכ ;
661  
ןילוובו קסנימב םילשומה םג ורשיא םימוד םירודיס  , רתוי רחואמ ולטוב םה יכ םא ;
662  בלסונירטקיב לשומה 
ךא ןושאר םויב דובעל םיידוהי הכאלמ ילעבל ריתה תונמזה לבקלו םתדובע תרצותב רוחסל רסא  .
663  תמועל 
םילשומה  , םידוהיה תושקבל רתוי תוניוע ללכ ךרדב תויריעה ויה  ,  תוידוהי תויונח ולחה םיבר תומוקמבו
תותבשב רוחסלו ןושאר ימיב תובשל  , ב םימעפל " הריכמ רטש  " וידעלב םימעפלו םינברה ידי לע ךורעה .
664  לכמ 
םוקמ  , אה לש הזעה תודגנתהה  רחאל הקיקחה ךילהת ןמזב םיסקודותרו 1909 החיכומ   , ב רצונ רשא בצמה יכ  -
1906 הערהמ וששח םהו םנוצר תא עיבשה   . תורחא םילימב  ,  הלכי קוחה םע תודדומתה לש ןושארה בלשב
תיתרוסמ ךרדב לועפל היסקודותרואה  , רתוי וא תוחפ תחלצומ התיה וז ךרדו .   
םרב  , וּדה לש הנוידל קוחה רבעוה רשאכ מ תיתכלממה ה  ,  םמצע תא םיסקודותרואה םיגיהנמה ואצמ
רכומ אלו שדח בצמב  ,  רחבנ טנמלרפב לבקתהל הרומאה הריזגה תא םיענומ ךיא הבושת םהל התיה אל יכ
וּגמו תובר תועיסמ בכרומה תונו  .  ןילופ ינויצש דועב –  תינרדומ תיטילופ העדות תלעב הצובק  –  תליחתב ונגרא 
                                                  
658   ר תמכסה  ' צייבולוס םייח ' קי  , בילטוג  , םש ילהא  , מע  ' ה ' .   
659    האר ירוקמה קוחה תא Особые журналы Совета министров  , 1906  , מע  ' 602-624  .  האר הז קוח לש הקיקחה ךילהת לע
«О воскресном отдыхе», Рассвет  , 1909  , לג  ' 9 )  1.3 (  , מע  ' 12-14  ; Я. Лещинский, «Воскресный отдых»  , םש  , 1912  ,
לג  ' 24 )  15.6 (  , מע  ' 15-17  ; Л. Неманов, «Еврейский вопрос в Гос. Думе в 1910 г.», Еврейский мир  , 1911  , לג  ' 1 )  6.1 (  ,
מע  ' 37-38 .   
660   Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 21 )  5.4 (  , מע  ' 17  ; ומדאה םשב ןיול יבצ ךונח לש ובתכמ " מר לא רוגמ ר " יקסמילשורי נ  ,  רוא
שעו "  ארקיו ק ] 1.3.1907 [  , לגסו יקסרוס  , לאירא תלוג שאר  , ב  ,' מע  ' וט - חי .   
661   Рассвет  , 1907  , לג  ' 11 )  22.3 (  , מע  ' 23 .   
662   Рассвет  , 1907  , לג  ' 6 )  16.2 (  , מע  ' 7-8  ; לג  ' 42 )  27.10 (  , מע  ' 22 .   
663   פֿ רעד ַ יר ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 168 )  30.7 (  , מע  ' 3 .  
664    לע " הריכמ רטש  " כ האר היסורב " ץ  , תבש לש יוג  , מע  ' 139-142  ; ךילראו םלש  , " םיסקודותרואה םיגוחה לש םתבוגת "  , מע  ' 136  ,
 הרעה 6 .  279 
1907 וּדל היציטפ  ינשה המ  ףוריצב ה 16,000 תומיתח  ,
665  הנוכנה ךרדה יהמ םיסקודותרואה םיגוחה ועדי אל 
םישדחה םיאנתב  . ב ןילופ ינבר לש תובר תופיסא - 1908  תויונח חותפל רשפאל תושקב ןהיתועצה ןיב וסינכה 
ןושאר ימיב ,
666  השראווב הלודגה הפיסאה התשע םג ךכו  ) ליעל האר  .(  ודעונ םינברה תופיסא תועצה לבא
קלחמל החונמה קוחל רשק לכ הל היה אלש םינפה דרשמב תורזה תותדה ינינעל ה  .  םוי תחונמל דחוימ ןויד
 תפיסא םג השידקה ןושאר " םייתדה םינברה  "  לירפאב הנליווב 1909  .  ןמזה ותואב הנודינ קוחה תעצהש ןוויכמ
וּדה תודעווב תישילשה המ  , יה לוקוטורפ תא רוסמל םינפה רש תא שקבל הפיסאה הטילחה  םע דחי הביש
 התטלחה "  ךירצש ןאל ] куда следует  ."[ ילהקל םידעוימה םינוש םיקומינ ינש הפיסאה האיבה התטלחהב  -
םינוש דעי  .  לע רביד דחאה " תויתדה תדירי  " תבשב דובעל חרכהו ןושאר ימיב תויונחה תריגס בקע  ,  דעונ אוהו
ןוטלשה יגוחל  .  תד ינב לע תחא תד לש גח ימי תייפכ יכ רמא ינשה  תרחא "  שפוח ירקיעל המיאתמ הניא
דוסיה יקוחב םילולכה ןופצמה  " וּדב םיסורה םילרבילל רתוי דעונו המ .
667     
' םידוהיה תפיסא  '  לש 1910  אל וז הלאשש ןוויכמ ןושאר םוי תחונמ לע התעד תא עיבהל הלכי אל 
תולאשה ןיב האצמנ  , הינפב הגיצה הלשממה רשא  .  יאמב רשאכ 1910 וּדב קוחה לבקתה  קב המ  הנושאר האיר
החונמל  דיחא  םויכ  ןושאר  םוי  תעבוקה  ןימיה  תוגייתסה  םע  , ומדאה  הנפ "  דוד  ןורבה  לא  קסיורבובמ  ר
 גרובצניג " הכ תא ררועל "  ר ] םרה ודובכ  [  וא רבדה בכעל הלשממה תצעומב םינודאה לא םיכרד אצמי ילוא
כע  ןושאר  םויב  תויונחה  תחיתפ  ריתהל  רבדה  קיתמהל " ומכ  תועש  השש  השמחל  פ  המכב  תעכ  גוהנש 
תומוקמ ."
668 ר ןיבה אל המכ דע הארמ הז בתכמ   ' השדחה תיטילופה תואיצמה תא חנ הירמש  .   
ותמועל  ,  ןועובשה ארק עידומה  רבמצדב קוחב הינשה האירקה חתפב  1910  תינרדומ תוליעפל  –  תכירע 
וּדל תויציטפ המ  . םימלסומה תמגוד תא איבה ןותיעה  ,  חולשמב קוחה דגנ וקבאנ םג רשא תויציטפ  , ןנולתהו  ,  יכ
"  ונמע ינבמ םיבר  [...] תוירטנמלרפה יסומינב ןיידע םיליגר יתלב םתויהב  ,  הנותנ תושרש ללכ םיעדוי םניא
בותכל  ." תויציטפה  תביתכל  המגוד  קפסלו  םידוהיה  לע  לקהל  ידכ  ,  לש  םייסור  םיטסקט  ןותיעה  םסריפ
 לאו רחסמהו הישעתה רש לא ונבוק ירחוס וחלש רשא תושקבה וּדה המ  .  דגנ םיקומינ השולש ושיגדה תושקבה
ןושאר םויב הבוח תחונמ  :  םיידוהיה םירחוסה לש היופצ לגר תטישפ ) םירצונה דגנ תורחתב דומעל ולכוי אלש  (
הנידמה רצוא ליבשבו םיסורה םיקנבהו תורבחה ליבשב ךכמ יופצה קזנהו  ,  ברקב הלטבא וליפאו בצמ תערה
םיריכשה  םינבזה  , יא - יאו  תויחונ  - תוחוקלה  ליבשב  תויאדכ .
669  החלשנש  היציטפה  לע  עידוה  םג  ןועובשה 
ץיבוניבר רזעילא ברה תמזויב קסניממ ' .
670   
ב םוסרפה היה קפס אלל עידומה תינלופה היסקודותרואה יגיהנמ םע םאותמ   :  ןוגרא רגיש ןמז ותואב
" תדה יקיזחמ  "  השראווב –  רוג ידיסח לש ןוגרא השעמל  –  ארוקה הדשה ירעל בתכמ  " הל תושקב תובר  "  ףריצו
" תונוש תושקבל תואחסונ  " וּדל הישעתה רשלו המ " . תדה יקיזחמ  " היחנה ונתנ םג " :  ברה םותחי תושקבה
טילש " ומצעב א  , וּדל תושקבה לעו ינשה לעו ריעה ירחוס תחא לע ומתחי המ  ' רחסמה ירזוע ."
671   
וּדב ןושאר ימיב רחסמ לע טלחומה רוסיאה םע קוחה לבקתה רשאכ קר ל רבעו המ הכלממה תצעומ  ,
תאש רתיב לועפל םייסקודותרואה םיגוחה ולחה  . ומדאל ץישפיל בקעי עידוהש יפכ " ץיבאבוילמ ר  ,'  המייקתה
 ראורבפ תליחתב קסנימב 1911 קסניממ םיליעפהו םינברה תוצעיתה   , וּ בליהומ  טלחוה םשו קסבטיו "  עוסנל
גרוברטפל  " ילופב םיסונמה םיידוהיה םיאקיטילופה לצא הצע שפחלו  תירטנמלרפ הקיט – "  גרבזוילסו רבניו  ."
ןכאו  ,   גרבזוילסו  רבניו " תושעלו  לועפל  ףתתשהל  םיצור  דועו  ." ץיבאבוילמ  יברה  לש  ותעד  '  ןגראל  התיה
" תינבר היצטופד "  , ךא  , יופצכ  ,  םילרבילה םיאקיטילופה ידי לע לבקתה אל הז ןויער )  תואצות רואל דחוימב
                                                  
665   Рассвет  , 1907  , לג  ' 8 )  2.3 (  , מע  ' 25-26  ; לג  ' 21 )  2.6 (  , מע  ' 27 .   
666   בוקורטפב םינברה תופיסא  , קצולפ  , לבוס זמולו ק '  ה ) РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 66, лл. 7, 18, 21, 34 .(   
667   РГИА, ф. 821, оп. 9, д. 51, лл. 320-321об; д. 63, л. 58.   
668   שר " גרובצניג לא ןוסרואינש נ  , ל " נבסמל ב "  י ] 13.5.1910 [  , РО РНБ, ф. 183, д. 1302, л. 2 .  
669   א " ץיבוניבר ע  ,' " היהי םלוכל ןורכז "  , עידומה  , ערת " א  , לג  ' 8 )  2.12.1910 (  , מע  ' 113-118 .  
670   עידומה  , ערת " א  , לג  ' 4 )  5.11.1910 (  , מע  ' 62 .   
671    רזוח " תדה יקיזחמ  " השראווב  , י  ' תעא ולסכ "  ר ] 28.11.1910 [  , ה לגסו יקסרוס לצא הילימיסקפ  , לאירא תלוג שאר  , ב  ,' מע  ' אכ .  280 
ב ןיפילוטס לא תחלשמה  - 1910 .(
672 םתמועל  ר שפיח   ' ץיבולסינ לש ותצע תא רעבוד םולש  '  ונבל הרוהו " יהת  '
 אובת יתמו הזה רבדה בצמ ותאמ עדוותו ולצא התא ] קוחה תעצה  [ סאגל  ' וואס  ' =] הכלממה תצעומ [  ,  ךרדבו
ןפוא הזיאב הזב תושעל שיש המ ותעד ותאמ עדת בגא ."
673  יגוחב םיעגמ יברה יברוקמ וכישמה ליבקמב 
 ןוטלשה – ןח ברה   , שמל ל  , זירק םינפה רש ןגס יכ עידוה ' הז קוח תרבעהב ןינע דביא יקסבונ .
674   
ןושאר םוי תחונמ קוח אשונב תדחוימ תרבוח ץג ריאמ לבייפ םסריפ הנליווב  ,  ףוגב תוינפה יפלו
הארנ תרבוחה  , הכלממה תצעומ ירבח ןיב הקולחל הדעונ איהש  .  תודוסיה ינש תא ץג רידגמ טסקטה תליחתב
 קוחה לש –  יתרבחה  יתדהו  . םידומע ינש קר שידקה אוה ןושארה דוסיל  ,  םירגוס תאז לכב םידוהיה יכ שיגדה
םיגחו תותבשב תויונחה תא  ,  ונייהד 69 הנשב םימי   ,  םידוהיה לש ילכלכה בצמה תערה יכ הנעטה לע רזחו
םירצונה לע םג עיפשי  . 20 קוחה לש יתדה דוסיל ושדקוה םיאבה םידומע   .  תבשה תועמשמ תא ריבסה ץג
וֹד וניא תורצונב ןושאר םוי לש דמעמ יכ השדחה תירבה ךמס לע החכוהל שידקה ורוביח רקיע ךא תודהיב  המ
תודהיב  תבש  לש  הזל  ,   הז  םויב  רחסמ  עונמל  תיתד  הביס  םוש  ןיאשו )  תואמגודל  שרדנ  רשאכ  םנמא
תויטנטסטורפ תואמגוד קר איבה תיתיסנכה הירוטסיההמ  , תויסור אל  - תויסקודותרוא  .( םויסב  יכ ץג שיגדה 
תבש ללחל םידוהיה תא חירכת ןושאר ימיב החונמה תבוח  ,  םישרשומה תובוטה תודוסיה תא תיחשי רבדהו
תדה תווצמ םויקב .
675   
ןילופב  היסקודותרואה  יגיהנמ  םג  ולעפ  ליבקמב  .   רבמבונ  תליחתב  רבכ 1910  ,  האירקה  ינפל  דוע
וּדב הנורחאה המ  , קחה ךילהת לש אבה בלשל ןנוכתהל םה ולחה  תושיגה שופיחב םהיצמאמ תא וזכירו הקי
הכלממה תצעומל " :  ונתבוטל הברה לועפל םילוכי הזב תופוצר םהיתומשש םישנאהש ונל דגוה  .[...]  ןכב
יה ודובכ םור תא ונחנא םישקבמ "  שורדלו רוקחל ו שער ילבו יאשחב ]  רוקמב האלהו ןאכ השגדהה  [  םא
 םתוא םיריכמה םישנא םיאצמנ –  וניחאמ  – ידמועו   תודידיו הבהא ירשקב םהמע ם – ונתוא עידוהלו   ."  םג םה
הלומעתה תוינידמ תא ועבק " : איה ונתולדתשהש םריבסהל  ,  איה התיבשה תרזגש ינפמ אל ונל לודג ןוסא   ,  ךא
ינידמה רחסמהש קרו =]  הנידמה לש  [ ןוסא ילע יופצ ללכב התיבשה תרזג ינפמ  ."
676     
הפיסא ונגרא םג ןילופב היסקודותרואה יגיהנמ , ב המייקתה רשא  - 8-7  ץרמב  1911  תונוטלשה ןוישרב 
השראווב  . ומדאה  העבש  ופתתשה  הב "   םיינלופ  םיר ) רוגמ  יברה  ללוכ (  , ץיבאבוילמ  יברה  ,'  םינבר  השימח
 םיטלוב םייאטיל ) ר ללוכ  ' צייבולוס םייח ' קי (  , כו השראו ינבר ינש  - 15 םיידיסח םינקסע  .
677  ירבדמ הלועש יפכ 
עידומה  , מה ןיב היה וכרועש םיפתתש  ,  ארקייש יגוצי יפוא לעב דסומ הזיא תמקה לע העצהה הפיסאב התלעוה
" דעו "  , צייבולוס ברה ךא ' ףקותב ודגנ אצי קי " : יה ותודגנתה בטוק  '  םש רשאמ ' דעו  '  רבדל תינכת וילע אשונ
םעה דעבו םעה םשב  , א ןפוא םושבו "  א ] רשפא יא  [ םעה חכמ אב וניאש דוע לכ םעה םשב רבדל תושרהל  ,
חבנה ע ותמכסהב ר " יתימאה הריחבה רדס פ ."
678 ר לש ותעד   '  טלחוהו הלבקתה םייח " יהיש  '  הנידמה ירעב דעו
עבו םינברמ "  ב ] םיתב ילעב  [ ה רבד לע םידרח  ,' ללכה ינינע לע גואדל  . יהי אל דעווה  ' אב רותב - חכ -  םעה  [...]  קר
ע  ולדתשיש " םעה  תבוטל  קחה  פ ."
679   תמקה  לע  זרכוה  " לעופ  דעו  " תומוקמ  השולשב   – השראוו   ,  הנליו
ץיבאבוילו  ' )  םהל ארק יברהש םיכלפה ליבשב ןורחאה הז " ונלש םיכלפ "  ,  הניארקואו היסורולייב חרזמ רמולכ
רפיינד לש תילאמשה הדגב  (  םיבתכמ וחלשנו " םיעודי םש ישנא םיבר לא  "  לעופה דעוול ורחבנ םהש ךכ לע
                                                  
672   שר " ייר לא ב " צ  , כ " תעא טבש ד "  ר ] 9.2.1911 [  , ה  ' תעא רדא "  ר ] 20.2.1911 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' געקת  , טעקת .   
673   שר " ייר לא ב " צ  , ו  ' תעא טבש "  ר ] 22.1.1911 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' הסקת .   
674   שר " ייר לא ב " צ  , י " תעא טבש ט "  ר ] 4.2.1911 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' אעקת .   
675   Гец, Суббота и воскресенье  . סרפ רשא תורבוחה לע  האר סילייב טפשמ תארקל ץג ם Кацис, «Об одной загадочной 
книге» .   
676     דועו  רוגמ  יברה  בתכמ 8 יר  לא  השראוו  ינקסע  " ןוסלריצ  ל  , ד  ' תעא  ייח "   ר ] 10.11.1910 [  , תימואלה  הירפסה  , V.696/244  
) ילימיסקפ ה  לצא  לגסו יקסרוס  , לאירא תלוג שאר  , ב  ,' מע  ' גכ .(   
677   ומדאה הפיסאב ופתתשה " וגמ םיר ר  , צכוס ' ב  , ןיזדאר  , ןימיזדאר  , בולוקוס  , ץליפ  , צמא ' צייבולוס םייח םינברהו בוני ' קי  ,  ריאמ
סלטא  , ץיבוניבר קחצי  ' זבנופמ  ,' ץיבוניבר רזעילא  ' קסניממ  , ץיבוניבר אביקע והילא  ' הבטלופמ .   
678   לגסו יקסרוס לצא הילימיסקפ  , לאירא תלוג שאר  , ב  ,' מע  ' גסת  . ה יבתכמ האר הפיסאל תונכהה לע שר " ייר לא ב "  לאומש לאו צ
רוג  - הירא ,   תורגא - שדוק שרהומ  תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' הסקת  , אעקת  , דעקת  , פקת  , אפקת  ; ומדאה  בתכמ " מאר  ר "  ןמרטוג  מ
מר לא ןימיזדארמ " כ יקסמילשורי נ " ערת טבש ג "  א ] 8.2.1911 [  , ןקוש ןוכמ  , סמ  ' 911 .   
679   השראו תפיסא תוטלחה  , לגסו יקסרוס לצא הילימיסקפ  , רא תלוג שאר לאי  , ב  ,' מע  ' בסת .  281 
) ע ןילופ יקידצל רגוש דחוימ בתכמ " םיחילש י .(
680 סי םע דחי   דעצה לע טלחוה םידעווה תשר לש ילמרופ דו
םיבושח השראו ינקסע ינש תחילש אוהו רתוי ישעמה  ,  רטסיימגו ) רוג דיסח  (  ןוזדיוד שוביילו ) 1923-1853  ,
" ריבג - דגנתמ  " בבוחו - ןויצ
681 (  , לועפל ךירצ ךיא ןיבהל תנמ לע גרוברטפל  . )  הנד השראו תפיסא יכ ףיסוהל ךירצ
לילגה להנמ תארוה לוטיבב םג םירדחב ץיק תשפוח תעיבק לע השראוו לש ידומילה   ,  ךרדב רתפנ רבדהו
 תיתרוסמ – ןוקרמ קחצי ךרד גרוברטפב תונלדתש הלעפוה   , תסנכה תיב יאבגו ןחרזמ  ,  תא לוטיב הלכשהה רשו
הארוהה .
682  ( ב - 9-8  ינויב  1911 קצובטואב תפסונ הפיסא הסנכתה   .  ועבקו םיחילשה חוויד תא ועמש היפתתשמ
תעל םידעצ די .
683 ןוסלריצ ברה לא םבתכמ דיעי םיינלופה םיסקודותרואה ואצמ רשא םיכרדה לע  :   
 איסימוקה ירבח תמישר הזב ףוצר םיחלוש וננה =] הדעווה  [ ע יכלממה תצעומב "  תלאש ד
התיבשה  , הותכש  דואמ  בורק "   ר ] המרה  ותרות  דובכש  [  ירחא  עדוהל  ךיא  הליסמ  אצמי
םלצא לועפל םילוכיש םהיריכמו םהיבורק  . ו התכל שורד ילוא "  הצעומה ירבח לכ תמישר ר
רשפאה םדקומב חולשל ונא םינוכנ .   
הזב וניתאיב תמגמו רקיע םנמא  , ויה ןודאה תויה "  ר ] הדעווה  [  שארב דמוע והנה וועזאירימיט
פב  וואקינשאפש  תינויצקאה  הרבחה "   ב ] גרוברטפב [  , נה  הרבחהלו "  ריעב  השרומ  הל  שי  ל
וואנעשיק  , וכמ הזה שיאהש ונעדונו קסעה תא תלהנמה הנמלאה יניעב לודג דב  ,  לכוי אוהו
יהיש לודגה קזנהו רחסמה תדוקנמ ותפקשה ותתב הברה הלצא לועפל  ' טרפב םקסעל  .  ונל יד
והומכ םכח שיאל םירצק םירבד  [...] .   
עב "   ב ] םיתב  ילעב  [   ונריע  ידבכנמ  םידחא =] השראו  [ פ  בורקב  עוסנל  םינוכנ "  תרטמל  ב
" התיבשה  ." יה ןוכנ  ' תכש הו " ומע רבדי ר  , פל אובל והשקבנ רשאכש " אובלמ ברסי אלש ב  .
ואובי םה םג אנליוומו הפמ םישרומהש רשפא .
684   
 הקיטילופב תידוהיה היסקודותרואה לש ןושארה ןויסנה תויהל ךפה ןושאר םוי תחונמ לש ןינעה
תירטנמלרפה  , פמיאב היסקודותרואב םימרזה לכ וסייגתה ןינעה לש הנוילעה תובישח ללגבו  תיסורה היר
וב לופיטל  .  לועפל וסינ ןיידע םיברו םייטילופה םייחה לש תושדח תורוצל ולגתסה היסקודותרואה יגוח לכ אל
טנמלרפב אלו הלשממה יגוחב אקווד  . םיינרדומ םיעצמא בלשל וחילצה םירחאה םיגוחה לבא  ,  תויציטפ ומכ
וּדל  המ ) לאיצוסה העיסל יכ םא תואחמ תחילש ןגרא דנובה םג - ומד וּדה לש תיטרק המ
685 (  ,  םינשי םיעצמאב
םיקודב  , תישיא תונלדתש ומכ  .  תצעומ ירבחל עיגהל ןויסנהש קיסהל רשפא ורמתשהש תורוקמה טועימ יפ לע
 הכלממה –  םלוכל אל םא םתצקמל  –  היסור ידוהי תודלותב רתויב רידאה ינלדתשה לעפמה היה  )  תצעומב
  ויה הכלממה 196 םירבח   , ןויד  לע  הנוממה הדעווב   ויה םיקוחה  תועצהב  םדקומ  15 םירבח  .(
686  ישופיחל 
הקמנהב יוניש םג הוולנ הכלממה תצעומ ירבחל םיישיאה םירשקה  :  יכ היסקודותרואה יגיהנמ ואר ראשכ
היוצר הלועפ לעופ  וניא תידוהיה תדל קזנה לע ןועיטה  ,  ולעוה הנושאר הרושלו הקמנהה תרוצ התנתשה
 םיילכלכ םיקומינ – כה תועמשמה םדוק   שגדה רבעוה ךכ רחאו םידוהיה ליבשב ןושאר םוי תחונמ לש תילכל
הלוכ תיסורה הלכלכל קזנה לע  ; תירצונ היגולואיתמ םיקומינב שומיש םג השענ  .  תואצות תא ררבל רשפא יא
הכלממה תצעומב תונלדתשה  : ב קוחב הנוידב  - 1912 איה   , םנמא  ,  ןושאר ימיב רחסמל תורשפאה תא הריזחה
                                                  
680   שר " רוג לאומש לא ב - הירא  , ר " נמ ח " תעא א "  ר ] 13.7.1911 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' טפקת  ;  ברה לא בתכמ
כ יקסמילשורי " ה רדא ב  ' תעא "  ר ] 9.3.1911 [  , לגסו יקסרוס  , לאירא תלוג שאר  , ב  ,' מע  ' אסת  ; ןילופ יקידצ לא בתכמ  , םש  , מע  ' הכ  -
וכ .   
681   יקצאש  , עטכישעג ִיי ןופֿ  אַוו ןיא ןד עשר  , ג  ,' מע  ' 380 .   
682   לגסו יקסרוס  , לאירא תלוג שאר  , ב  ,' מע  ' זכ  - חכ  ; מר " דר לא יקסמילשורי נ " גרוברטפ לש הבר ןגובנלנצק ט  , ןקוש ןוכמ  , סמ  ' 365 .   
683   ַ יה ַ י טנ  , 1911  , לג  ' 131 )  8.6 (  , מע  ' 3  , לג  ' 132 )  9.6 (  , מע  ' 3 )  לגסו יקסרוס לצא תוילימיסקפ  , אירא תלוג שאר ל  , ב  ,' מע  ' הסת .(   
684   יר לא טוגנייו בייל הדוהי םוחנו רטסיימגו לאוי " ןוסלריצ ל  , ה רוא  ' ערתה ייח "  ב ] 2.11.1911 [  , תימואלה הירפסה  , V.696/244  
)  לצא הילימיסקפה לגסו יקסרוס  , לאירא תלוג שאר  , ב  ,' מע  ' וסת .(   
685   Отчет о IX конференции  , מע  ' 5-6  ; ַ ינ יד ַ י אָק עטנ ץנערעפֿנ  , מע  ' 9  .  היתוטלחהלו דנובה לש תינימשה הדיעווב הלאשב ןוידל
 האר Отчет о VIII конференции  , מע  ' 50-61  , 82-83  ; פֿ טכירעב  רעד ןו VIII אָק  פֿנ ץנערע  , מע  ' 46-55  , 75-76 .   
686   האר הכלממה תצעומ לע Бородин, Государственный Совет   , מע דחוימב  ' 20  , 25 ; Юртаева, Государственный 
Совет  , מב מע דחוי  ' 24 .     282 
תועש שמח ךשמל  , א  דע הדובעה םוי הכיראה תאז םע דחי ך 15 תועש   . ךכ לע זמרמ רבדה  ,  העבנ וז הטלחהש
םימלסומבו םידוהיב תובשחתה וא היתפמיסמ אלו הצעומה לש ינרמשה יפואהמ .   
ןכ םא  , היסקודותרואה רובע בוטב רתוי וא תוחפ המייתסה ןושאר םוי תחונמ לע קוחה תשרפ  ,  יכ םא
ךכ לע ועיפשה המכ דע רורב אל הישאר וטקנש םידעצה   . תינתחדקה תיסקודותרואה תוליעפה  , ןילופב דחוימב  ,
הנתנ  , קפס אלל  , היסקודותרואה תונגראתה ךשמהל הפיחד םג  .  ביבאב 1912  השראווב םידיסחה ונגראתה 
 םיימואלו  םינויצ  םע  םדוק  םכסה  תתירכ  ידי  לעו  הליהקה  תודסומל  תוריחבה  תארקל  תיאמצע  הרוצב
 םע תרחמלו " ובתמה םילל  "  הליהקה תלהנהל ריבעהל וחילצה 6 םהידמעומ  .
687  ינויב  1913  תפיסא המייקתה 
 יעוצקמ דוגיא המיקה רשא ןילופ לש םינברה " םינבר תכימת  "  דגנ קבאמב םינברה לש םדיקפתב הנד םגו
םידוהיה לע ינלופה םרחה .
688   
 רבמבונב םלוא 1913 תידוהיה תדה ליבשב תוחפ אל תנכוסמו השדח השרפ הלחה   . עב  טפשמ תובק
וּדב ןימיה תעיס העיצה סילייב הקבורוקה סמ תא תלטבמהו תידוהי הטיחש תרסואה קוח תעצה המ .
689  
וּדה הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ ללגב קוחה תעצהב הנד אל םנמא המ ,
690  ידרשמ דחוימבו הלשממה ךא 
וז העצהב הכימת עיבהל וקיפסה םיטפשמהו םינפה .
691 יתדה תודהיל תיתוהמה הנכסה רואל   ישאר ולחה ת
קוחה תומדקתה תא עונמל תנמ לע הלשממה יגוחב םיכלהמב היסקודותרואה  : חר םע היסור ינבר יגיצנ "  ע
י תורזה תותדה ינינעל הקלחמה להנמ לצא ורקיב ןילופ ינבר תחלשמו שארב יקסנזדורג . ו  . ֶ מ  ןיקנ )  היהש ימ
ןילבוילב לשומה (  ; חלשנ גרוברטפב םינינעה לע בורקמ בוקעל תנמ לע  חנ היסקודותרואה לש עבק גיצנ םשל 
 רגניטא ) 1917-1850  .( דחוימ דעו םג םקוה  ,  רשל תטרופמ השקבו אסיג דחמ תיסורב רבסה תרבוח ןיכה רשא
ךדיאמ םינפה .
692 בגא ךרדב הריכזה םנמא רבסהה תרבוח   ,  םיטחוש ידי לע תומהבהו תופועה תטיחש יכ
 םיחמומ " םימדה תחיפשמ היסולכואה תא הקיחרמ  " כלו  ן "  םייחה תוחרוא ךוכירל תרזוע ] смягчение 
нравов "[  , תידוהיה הטיחשה תוינאמוה לש תויעדמ תוחכוהל שדקוה ולוכ הנכות ךא  ,  תודבועה תוויע לש
םימלסומב םג עגפי תידוהיה הטיחשה רוסיא יכ רכזוה םימעפ רפסמו קוחה תעצהב .
693     
ונייהד  , וּדב שדח קבאמל וננוכתה היסקודותרואה יגיהנמ  המ הלשממה יגוחב ולעפו  .  רבכ ןויסנהו
םדמיל  ,  עגופ ךכ ידי לעו םתד תווצמ רומשל םידוהיהמ ענומ רחא וא הז קוח יכ ןועיטל העפשה םוש ןיא יכ
רטשמל םתונמאנבו םתוירסומב רבד לש ופוסבו םתויתדב  .  ישארל החיכוה ומשגתה אלש תווקתה תרוש
ינרמשה  הלשממה  יכ  תיסורה  הירפמיאב  היסקודותרואה  ברקב  םיינרמשה  םיגוחב  ךומתל  הנכומ  הניא  ת
םידוהיה  :   םידוהיה  לכ  ויה  היניעב –   םיינוליחהו  םיסקודותרואה  – יטנא  תוליעפלו  הכפהמל  םיארחא   -
תיתלשממ  , םייניע תזיחאכ וארנ תונמאנ לע םהיתורהצהו  . ןכל  ,  םירותיו אל םיעיגמ אל הקיזמ הכ הצובקל
םידחוימה היכרצב תובשחתה אלו .   
  
  
                                                  
687    לש תוריחבה לע םוכיס 1912  האר  Ben-Levy, «Фиаско дипломатии», Рассвет  , 1912  , לג  ' 16 )  20.4 (  , מע  ' 3-7  ; И. 
Гринбаум, «Борьба за власть в еврейской общине», Вестник еврейской общины  , 1913  , לג  ' 5 )  רבמצד (  , מע  ' 18-
26 .  
688   Рассвет  , 1913  , לג  ' 26 )  28.6 ( , מע   ' 30-31  ; Вестник еврейской общины  , 1913  , לג  ' 1 )  טסוגוא (  , מע  ' 56 .   
689    האר העצהה טסקט תא Вестник еврейской общины  , 1914  , לג  ' 2 )  ראורבפ (  , מע  ' 42-48 .   
690   В. Гроссман, «Борьба с шхитою», Вестник еврейской общины  , לג '   3 )  ץרמ (  , מע  ' 38-41  ; Д.М., «Коробочный 
сбор в бюджетной комиссии Государственной Думы»  , םש  , לג  ' 5 )  יאמ (  , מע  ' 19-22 .   
691   Вестник еврейской общины  , 1914  , לג  ' 1 )  ראוני (  , מע  ' 50  ; לג '   3 )  ץרמ (  , מע  ' 40  ; Новый Восход  , 1914  , לג  ' 3 )  28.1 (  , מע  '
21  ; לג  ' 10 )  13.3 (  , מע  ' 17  ; Löwe, The Tsars and the Jews  , מע  ' 296 .  
692   Вестник еврейской общины  , 1914  , לג  ' 2 )  ראורבפ (  , מע  ' 59  ; Новый Восход  , 1914  , לג  ' 8 )  27.2 (  , מע  ' 21  ; חר "  יקסנזדורג ע
יר לא " ץיבוניבר י  ,' ג  ' ערת הכונח "  ד ] 13.12.1913 [  , יקסנזדורג  , רזעיחא  , א  ,' מע  ' חער  ; יקסנזדורג  , תורגא  , ב  ,' מע  ' טכק  ; שר "  לא ב
הירא רוג לאומש  , כ " רת רדא ז ד "  ע ] 12.3.1914 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' טפשת  ; שר " יר לא הילדמ ל " ןוסלריצ ל  , ח  '
ערת רדא "  ד ] 21.2.1914 [  , תימואלה הירפסה  , V.696/364  . בגל הדומ ינא  '  רגניטא לש ורבק תא האצמ רשא ןייטשרוב היער
) ןגניטא  ( גרוברטפב ידוהיה תורבקה תיבב .   
693   К вопросу о еврейском способе  , מעב טוטיצה  ' 2  .  רמאמב םג רסמנ תרבוחה ןכות ДаВИД, «К вопросу о шхите», 
Вестник еврейской общины  , 1914  , לג  ' 2 )  ראורבפ (  , מע  ' 37-41 .   283 
ותרואה ו היסורב היסקוד ' לארשי תדוגא '   
תיסורה הירפמיאב היסקודותרואה לש תיטילופה תונגראתהל ליבקמב  ,  תוליעפ הלחה הינמרגב םג
יללכ יטילופ יסקודותרוא ןוגרא םיקהל הרטמב תיביסנטניא  . ואינה יכ ןבומ -  התיהש תינמרגה היסקודותרוא
רשק ידי לע המצע תא קזחל הפאש הינמרג ידוהי ברקב טועימ ואה םע םיישעמו םיילמרופ םי  היסקודותר
ב  דחוימבו  תורחא  תוצראב םייתרוסמ  םייח  ויח  םידוהי  ינוילמ  םשש  הפוריא  חרזמ  תוצרא .
694  תורמל 
םילודג םייסקודותרוא םיזוכיר ויה היצילגבו הירגנוהבש  ,  ושפת םינמרגה םיגיהנמה תוינכותב דחוימ םוקמ
תיסורה הירפמיאה ידוהי  . יעל ונשגדה רבכש ומכ ל  ,  ירתאל היסורמ םינברה ורהנ םירשעה האמה תליחתב
 הפוריא זכרמב אפרמו שפונ –  תוצראו הינמרגמ םיסקודותרואה םיליעפה םע םינפ לומ םינפ ושגפנ םה םש 
תורחא  . םיישיא םיעגמל ףסונב  ,  הוויה הינמרגבו היסורב היסקודותרואה יגיהנמ ןיב תורבדיה לש בושח ץורע
ר  '   יולה  קיזייא  קחצי – ת   ץרמה  אולמב  ףתתשהו  הינמרגב  ררוגתה  רשא  הנליוומ  ןוירוטסיהו  םכח  דימל
םש תיסקודותרוא תוליעפב  .   
 םע  הלועפה  ףותישמ  אובל  הלוכי  רשא  תלעותה  תא  וכירעה  תיסורה  היסקודותרואה  יגיהנמ  םג
הינמרגב םיסקודותרואה  . אר " ץיבוניבר ע  ,'  ךרוע עידומה  ,  לש דוסיה תדיעוב זירכה וליפא ' י תדוגא לארש  '  יכ
 תינוא איה הפוריא חרזמ תודהי " קינטיט  " הלכשהה לש חרקה רהב תושגנתה ללגב תעבוטה תיקנעה  ,  דועב
 הנטק הינוא איה תינמרגה היסקודותרואהש " היטאפרק "  ,  ילוצינ תא הליצה רשא " קינטיט  "  רשאו "  קרו איה
 ןופיס לע םיאצמנה היסור ידוהי תא ליצהל הלוכי איה ' קינטיט ' ."
695 ויק םצע  ואינה לש המ -  היסקודותרוא
ינרדומה םלועב םג ךורע ןחלוש יקוחלו תיתדה תרוסמל םינומא רומשל לעופב ןתינ יכ החיכוה .   
תאז םע דחי  , דואמ לודג היה הינמרגבו היסורב היסקודותרואה ןיב רעפה .  היסקודותרואה יגיהנמ 
ואינה  לא  דשחב  וסחיתה  היסורב - םיינמרגה  םיסקודותרוא  . וכירעה  םנמא  םה  תוינוגראה  תולוכיה  תא 
יתימאה הרותה דומילב םתלוכיב ולזליז ךא םינמרגה לש תויטילופהו  .  לע םייסורה םינברה ורזח םעפ אל
העיבקה  , םיבוט םיסקודותרוא םינבר הינמרגב םנשי יכ  , םינואגו הרות ילודג םהיניב ןיא ךא .
696  לש הטישה 
ואינה  -  תינמרגה היסקודותרוא – "  ץרא ךרד םע הרות "  , יהד  םע תויאפוריאה הלכשההו תוברתה ןיב בוליש וני
 תידוהיה הכלהל תונמאנה –  תיעמשמ דח התחדנו תיסורה היסקודותרואה ברקב םיבר םיכמות הל האצמ אל 
רתויב םיטלובה םיגיהנמה ידי לע  .  תיתרוסמ תודהיכ הפוריא חרזמ תודהי תא וכירעה םנמא םדצמ םינמרגה
הרותב הקבדה תיתימא  ,  ואגתה םה ךא םלועה תוכלה תא םתנבהבו תינמרגה םתוברתב .
697 השעמל   ,  אל
דגנכש דצה לע םהלש תונוילעה ישגר תא םידדצה ינש וריתסה  ,  ןיב םיידימת םיכוכיחל םרג רבדהו ' חרזמ  '
ל ' ברעמ ' .   
 לודג יללכ ןוגראב תוחוכ דחאל הרטמב תיחרזמהו תיברעמה היסקודותרואה יגיהנמ ןיב ןושאר שגפמ
ַ ב  הרייעב  םייקתה ד - וֹה   טסוגואב  טרופקנרפ  דיל  גרובמ 1909 .
698 ר  ידי  לע  םיגצוימ  ויה  אטיל  ינבר   '  םייח
צייבולוס ' קי  , ר  ' יקסנזדורג רזוע םייח  , ר  ' רו ןודרוג רזעילא  ' ץיבוניבר רזעילא  ' קסניממ  , ץיבאבויל רצח  '  הגצוי
 ןילופ תודיסחו ןיניירט לאומש ידי לע – ומדאה ידי לע  " רוגמ ר  . ה יתש ולבקתה הז שגפמב תובושח תוטלח  .
טרופקנרפב  םיסקודותרואה  ןוגרא  יכ  איה  הנושארה ' ,  תודהיה  לש  םיסרטניאל  תישפוחה  תודחאתהה
תיסקודותרואה  ' ) Die Freie Vereinigung für die Interessen des Orthodoxen Judentums (  ,  תא זכרי
 ימלוע יסקודותרוא ןוגרא תמקהל הנכהה תדובע ' לארשי תדוגא  ' תדיעו סוניכלו ולש דוסיה   .  הינשה הטלחהה
ר ידי לע העצוהש  ' צייבולוס םייח ' קי  ,  םיקהל התיה ' הרותה ילודג תצעומ  ' – השדחה העונתה לש ןוילע דסומ   ,
                                                  
694    האר םירשעה האמה תליחתב הינמרגב היסקודותרואה לע Breuer, “Orthodox German Jewry” .   
695    לצא טטוצ םייהנזור  , תונורכז  , מע  ' טלק - םק .  
696   אר ה  , לשמל  , חר " יר לא יקסנזדורג ע " יולה א  , י " ערת זומת ז "  ב ] 19.6.1912 [  , יקסנזדורג  , תורגא  , ב  ,' מע  ' טיק  ; יר "  בקעי לא יולה א
םייהנזור  , ר " רעת ןויס ח "  ג ] 24.5.1913 [  , לכייר  , יולה קיזייא קחצי יבר תורגא  , מע  ' 205  . ומדאה ירבד םג הוושה " ץיבאבוילמ ר  ,'
תורגא - שדוק רהומ תאמ  ש " ב  , ה  ,' מע  ' זכ .   
697    האר Morgenstern, From Frankfurt to Jerusalem  , מע  ' 47-50 .   
698   םייהנזור  , תונורכז  , מע  ' זק  - דיק  ; " הרה " ר ג  ' יח י אָרג רזוע ם טילש יקסניזד " פֿ ןעגנוהיצעב יד ןעגעוו א אַ ןו בר רעקסירב םטל  , הרה "  ג
ר  ' אָס םייח אָל צז קישטייוו " לארשי תדוגא רעד וצ ל "  , דוי רעד  , י " פרת בא ז " ג  , מע  ' 3 )  יקסנזדורג האר תירבעל םוגרת  , גא ר תו  , ב  ,'
מע  ' אמק (  ; לגסו יקסרוס  , לאירא תלוג שאר  , ב  ,' מע  ' טיק - חכק ;   Morgenstern, From Frankfurt to Jerusalem  , מע  ' 54 .   284 
םירחאה היתודסומ לכל לעמ דומעי רשא  , רתוי וא תוחפ תיטרקומד הרוצב ורחבייש  ,  לש תוינידמה לע חקפיו
' הדוגאה '  . חר לש רחואמה ורבסה יפל " סנזדורג ע יק  , צייבולוס ברה קמינ '  ותעצה תא קי "  רודחת אלש ששחב
תה תא הינמרגבש ךוניחה לש תינכותה "  ת ] הרותה ידומלת  [  הרות לש תבורעת היהת אלשו ונלש תובישיהו
הלכשהו  , לוחו שדוק לש  , ינורקע ןפואב הזל דגנתה רשא  , הרותה דומיל תא טעמי הז רבד ותפקשהלש ינפמ ."
699   
' לארשי  תדוגא  ' ווב  המקוה ב  ץיבוטק  ריעב  המייקתה  רשא  דוסיה  תדיע - 29-27   יאמב  1912  .  ןיבמ
צייבולוס ברה הדיעווב ופתתשה תיסורה היסקודותרואה יגיהנמ ' קי  , יקסנזדורג ברה  , א ברה " ץיבוניבר ע  '  ךרוע
עידומה תודבכנו  תובר  תויומד  דועו   ,  רטסיימגו  םינקסעה  השארבו  תחלשמ  ידי  לע  הגצוי  רוג  תודיסח
טוגנייווּ .
700 ב   ודירפה רשא םיווקה םתוא יפל תיסורה היסקודותרואה יגיהנמ וגלפתה דוסיה תדיעו רחאלו ןמז
תומדוקה םינשב םהיניב  .  תמקהב הכמת רוג רצח ' הדוגאה  '  רתוי הידיל לוטיל התסינ וליפאו בהלנ ןפואב
שדחה ןוגראב הטילש  . ךכ  ,  ילויב וחלשנ 1912 רבדיהל תנמ לע טרופקנרפל טוגנייווּ רטסיימגו   הגהנהה םע 
 סוניכ לע תינמרגה ' הלודגה היסנכה  '  לש הנושארה ' הדוגאה  ' השראווב אקווד  .  דסיימ לש ורוקיב םג ' הדוגאה  '
 םייהנזור בקעי ) 1965-1870  (  לש תכרעמב התובישח תא שיגדה השראווב ' לארשי תדוגא ' .
701  םיצמאמה תורמל 
רוג ידיסח לש  ,  לש הסוניכ םוקמ עבקנ ' הלודגה היסנכה  '  הנושארה טרופקנרפב  . ינפה םיכוסכסה ימ ב םי ' הדוגא  '
–  ראיורב ןמלז המלש ברהו םייהנזור בקעי הידסיימ ןיב  ) 1926-1850 (  ,  היסקודותרואב םינוש תונחמ ןיב
 תונוש תוצראמ םיגיהנמה ןיבו תינמרגה –  סוניכ תא וחד  ' היסנכה  '  טסוגואל 1914  ,  תמחלמ ץורפ ללגבש ךכ
םייקתהל הלכי אל איה הנושארה םלועה  .  לש תוליעפה זכרמב השראו תא דימעהל ןולשכה תורמל ' הדוגאה  ,'
הב בושח קלח לוטיל רוג רצח לש התונוכנ הגגופתה אל  ,  רחאל דימ השראווב ןוגראה תא המקישו הרזח איהו
ב ןילופ תריבמ יסורה אבצה לש הגיסנה  - 1915 .
702     
ר  ' צייבולוס םייח ' קי  ,  ןה היסקודותרואה ברקב םיבר יניעב ספתנ רשא  תוכמסכ חרזמב ןהו ברעמב
הנוילע  תיתכלה  , שדחה  ןוגראה  לא  וסחיב  דואמ  טבלתה  . דבב  תוצעיתהב  ףתתשה  םנמא  אוה -  גרובמוה
ץיבוטק תדיעוובו  ,  םויק םע  םלש  היה  אל  הארנה יפכ  ךא ' לארשי  תדוגא  '  תועפשהלו  םיצחלל  ןותנ  היהו
םינוש םידדצמ  :  רבמצד תליחתב 1912 ר חלש   ' חרל בתכמ םייח " זדורג ע ב רבח תויהל םיכסה ובו יקסנ ' הדוגא  ,'
ומדאל רמא אוה רבמצד ףוסבו " ץיבאבוילמ ר  ,'  יכ ' הדוגאה  ' " ויניעב הבוט הניא  , מו " מ ]  םוקמ לכמו  [  םהל ןתנ
בתכמ  , א ץריתו "  ע ] ומצע תא  [ ע ותוא וחירכהש "  ז ] הז לע "[
703  .( דבב רבכ -  תמקה תא עבת אוה גרובמוה '  תצעומ
הרותה ילודג  '  לע חקפל ידכ ' דוגאה ה  ' תיסורה היסקודותרוא לא ינמרגה ךוניחה תטיש תגילז עונמלו  ,  רחאלו
דוסיה יכמסמב וללכנ אל הצעומה תונקתש ןוויכמ ןוגראהמ שרפ טעמכ אוה ץיבוטק  .  תשרפב ותוגהנתה םג
' תירגנוהה השירדה  ' ) העיבתה    םוקמב תומייקה תודרפנ תויסקודותרוא תוליהקל םיכייתשמ םניאש הלא לכש
 םניא םבשומ  תודסומל רחביהל םילוכי ' לארשי תדוגא '  (  תיבקע אל התיה –  ךדיאמו הל םיכסה אוה אסיג דחמ 
תאז  שיחכה .
704 ר   ' נתה  ףא  םייח ה ב  ותופתתשה  תא  ' הדוגא  ' י  תלבקב "   תונקת  ח "  ינפמ  רומשל  ונווכתהש
 לש התוברעתה ' לארשי תדוגא  ' ןילופבו היסורב ."
705   
היסורב היסקודותרואה לש םיירקיעה םיגיהנמה ןיב ר קר   '  תודגנתה הליג ןוסרואינש רעבוד םולש
ל הליעפו תשקיע ' לארשי תדוגא '  . ב דוע יכ תעבוק ולש תימשרה היפרגויבה - 1909  אוה יכ יברה עידוה  "  אצוי
דסיימה דעוומ  "  לש ' הדוגאה ' .
706 ר ראשנ רבד לש ותימאל לבא   '  ינינעב ברועמ רעבוד םולש ' הדוגאה  '  ךשמבו
רא תוחיש םייק אוה תואבה םינש  ידסיימ םע תוכו ' הדוגאה  '  דגנ ראיורב ברב תצקמב ךמת וליפאו םיינמרגה
                                                  
699   " הרה " ר ג  ' יח י אָרג רזוע ם טילש יקסניזד " פֿ ןעגנוהיצעב יד ןעגעוו א אַ ןו בר רעקסירב םטל  , הרה " ג ר   ' אָס םייח אָל צז קישטייוו "  וצ ל
לארשי תדוגא רעד "  , דוי רעד  , י " פרת בא ז " ג  , מע  ' 3 )  יקסנזדורג האר תירבעל םוגרת  , גא ר תו  , ב  ,' מע  ' אמק .(  
700   םייהנזור  , תונורכז  , מע  ' חסק  ; לגסו יקסרוס  , לאירא תלוג שאר  , ב  ,' מע  ' טכק .   
701   םייהנזור  , תונורכז  , מע  ' געק  , גפק  ; לגסו יקסרוס  , לוג שאר לאירא ת  , ב  ,' מע  ' הלק - ולק .   
702    תודלות לע ' הדוגאה  '  האר תיאמצעה ןילופב Bacon, The Politics of Tradition .  
703   ר " צייבולוס ח ' חר לא קי " יקסנזדורג ע  , ט  ' ערת תבט "  ג ] 6.12.1912 [  , יקסנזדורג  , גא ר תו  , ב  ,' מע  ' במק  ; שר " ש לא ב " ןיניירט מ  , ד  '
ערת טבש "  ג ] 30.12.1912 [  , תורגא - שדוק תאמ  שרהומ  " ב  , ב  ,' מע  ' טנרת .   
704   ר לש ודיקפתו וסחי לע " צייבולוס ח '  תשרפב קי ' תירגנוהה השירדה  " םייהנזור האר  , תונורכז  , מע  ' טסק - ומדאה יבתכמ ןהו עק "  ר
ץיבאבוילמ  ,' תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' ונרת  , בסרת  , טסרת  , ה  ,' מע  ' דמ - המ .  
705   םייהנזור  , תונורכז  , מע  ' טסק .  
706   ןוסרואינש ,   רענל ךונח  , מע  ' 15 .   285 
םייהנזור בקעי  . ל רחבנ וליפא אוה ץיבוטק תדיעווב ' הרותה ילודג תצעומ  '  לש ' הדוגאה  '  יונימה תא החד אלו
דימ .
707  לע יברה תרוקיב לש הרקיעב  ' הדוגאה  ' םיקומינ השולש ויה התודסוויה תעב  .  םלגמ םהבש בושחה
א םצעב ר לש ויתופקשה לכ ת  ' תיסקודותרואה הקיטילופה יפלכ רעבוד םולש " :  קיזחהל הטיש םהל ושע
האריו הרות םניאש םיעצמאב האריהו הרותה ."
708 רמולכ   ,  םילואשה םיעצמאה לכ תא ףסה לע החד אוה
עבתו ינרדומה םלועהמ  , יתרוסמה הרותה דומיל ידי לע קרו ךא השעיי הרותה קוזיח יכ  ,  לש הפסוה אלל "  ךרד
ץרא  " םירחא םהשלכ םישודיח וא תינמרגה  , ה תארי  ' –  תיתרוסמ תוגהנתה ונייהד  –  יסופדל הרזחמ קזחתת 
םימדוקה תורודב םילבוקמה תוגהנהה  . ןייצל ךירצ תאז םע דחי  , ומדאה לש ותוליעפ םג יכ "  התיה אל ומצע ר
םיינרדומ םיעצמא תלוטנ  . ר לש ינשה קומינה  '  דגנ רעבוד םולש ' הדוגאה  ' ה  ןפואב הרידגה אל איהש ךכב הי
הב רבח תויהל לוכי ימ קיודמ  ,  ןה לולכת איה ותעדלו ' םישדחמה  '  ןהו ' םינויצה '  .  יברה ןווכתה םינויצה תחת
  ירבחל ' יחרזמה  '   ירבחל  ןהו  םיליעפה ' יחרזמה  ' רבעשל  ,   תינויצה  העונתהמו  םתעונתמ  ושרפ  רשא  רחאל
סרגנוקה ינויצה  ב ירישעה  - 1911 ב וכמתו  ' הדוגא ' .
709  ידסיימ  ' הדוגאה  ' ומדאה תא ענכשל וסינ " יכ ר '  יחרזמה  '
 ךותב םתויהב ונתשי ' הדוגאה  ,' םברקל אלו םקיחרהל ףידעה אוה ךא  ,  יכ עירתהו " יהי םאב  '  תובורעת קר
םינויצל םלוכ תא וכפהי םינויצ ."
710  תימשר םייקתהל תבייח היסורב לארשי תדוגא יכ היה ישילשה וקומינ 
תונוטלשה ןוישרב " : יא  דנאלסורש בושחל ן  [...] חא שקבתו זנכשאל הפסכ ןתת קר " זנכשאמ םימחר כ ."
711  
תורחא  םילימב  , ר  םיכסה  אל  '  תיסקודותרואה  העונתב  תיסורה  הגהנהה  לש  תוחנ  דמעמל  רעבוד  םולש
תימלועה .   
ר לש ותודגנתה  ' יתרהצה וא יטרואית יפוא קר האשנ אל רעבוד םולש  . םיישעמ םידעצב טקנ אוה  ,
ויסנ ןוגכ ר לע עיפשהל ן  ' צייבולוס םייח ' מ ותכימת תא ךושמל קי ' הדוגאה ,'
712  היסורב םינברל תוינפ תנכהו 
הראבו " ל םתופרטצה תא בכעל תנמ לע ב ' הדוגא ' .
713  דגנ ולש ירקיעה יעצמאה  ' הדוגאה  '  ןוגרא תמקה היה
 םשב היסורב יסקודותרוא ' םיאריה תדוגא  ,' ולש ותנוכתמ יפל הנביי רשא  .  ןויער םנמא ' דוגא םיאריה ת  '  עיפוה
ב דוע - 1911 ,
714  תריגס לע קוחה דגנ קבאמל םידעווה תשר ןילופב היסקודותרואה יגיהנמ ומיקה רשאכ ןמזב וב 
ןושאר ימיב תויונחה  , ב ךא - 1913-1912 ל יחרכהה ףילחתכ ןוגראה תא יברה האר  ' לארשי תדוגא ' " :  רשאכו
יהת וניתנידמב  ' יונב הדוגא ' ] ה  [ תמייוקמו המצעב  , יהי זא  '  לבקל תלוכיב רשפא םידחא ]  רוקמב השגדהה  [
ששח  םהב  ןיאש  םיראגנואו  םיזנכשאהמ ."
715 ר הסינ  ןכל   '  םיסקודותרואה  תופרטצה  רוצעל  רעבוד  םולש
ל  היסורב ' לארשי  תדוגא  '   לש  היצזילאגל  גישהל  םיצמאממ  גאדומ  היהו ' הדוגאה  '  השראוומ  ושענ  רשא
הנליוומו .
716   
 תמקה םשל ' םיאריה תדוגא  ' א יברה סניכ  םיבורקה ודוס ישנא ת ) ייר ונב " צ  , יקסבאידמ םינברה  ,
ץיבולאפר  ,' ריעצה ןחו הילדמ  (  ילויב םימי הרשע ךשמב רשא 1911 הדוגאה תינכותב ונד   . ר לש וכרדכ  '  םולש
רעבוד  ,  ןונקת ןיכהל םדוק טלחוה " פב תוארלו "  ב ] גרוברטפב  [ יהיש בושחל שי םא  ' ע " יא ןוישר ז "  ה ]  הצרי םא
ה ' [  , ה עיצהל זאו רה ינפל רבד ' ] םינב  [ יזנכשאה ' ]  ם = םיאטיל  [ ג תויהל הזב ופתתשי םא םינלופהו "  ידסייממ כ
הדוגאה  , ד תוצרב רשאכו  ' יהי  ' יא ופסאתי זא הדוגאה לע ןוישר " םיריבח ה ."
717     
                                                  
707   שר " ש לא ב " ןיניירט מ  , כ " ערת זומת ו "  ב ] 28.6.1912 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' גלרת .   
708   שר " ייר לא ב " צ  , י " ערת טבש ב "  ג ] 7.1.1913 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' גערת  . מע םג הוושה  ' זצרת  , דמשת .   
709   ירישעה סרגנוקה לע  ,  העונתה יכ טילחה רשא תוברתה תולאשב םג קוסעת תינויצה  ,  לש הבוגתה לע ' יחרזמ  '  ןיב םיסחיה לעו ךכל
' יחרזמ  ' ל ' לארשי תדוגא  ' רוצ האר  , תונויצל היסקודותרוא ןיב  , מע  ' 261-299 .  
710   שר " ייר לא ב " צ  , י " ערת טבש ב "  ג ] 7.1.1913 [  , שר " ר לא ב " צייבולוס ח ' קי  , ב  ' ערת טבש "  ג ] 28.12.1912 [  , תורגא - שדוק  תאמ 
רהומ ש " ב  , ב  ,' מע  ' אערת  - בערת  , ה  ,' מע  ' דמ - המ .   
711   שר " ייר לא ב " צ  , כ " ערת טבש ב "  ג ] 18.1.1913 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' אצרת .   
712   שר " ר לא ב " צייבולוס ח ' קי  , ב  ' ערת טבש "  ג ] 28.12.1912 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ה  ,' מע  ' דמ - המ .   
713   שר " ייר לא ב " צ  , י " ערת טבש ב "  ג ] 7.1.1913 [ , כ  " ערת טבש ב "  ג ] 18.1.1913 [  ,  ךיראת אלל בתכמ ]  ראורבפ 1913 [  , תורגא - שדוק  תאמ 
שרהומ " ב  , ב  ,' מע  ' גערת - דערת  , גצרת  , שת .   
714   שר " אר לא ב " יקסבאידמ מ  , ו  ' תעא זומת "  ר ] 19.6.1911 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' הפקת .   
715   שר " ייר לא ב " צ  , י " ערת טבש ב "  ג ] 7.1.1913 [  , תורגא - שדוק מ  שרהומ תא " ב  , ב  ,' מע  ' גערת .  
716   שר " ייר לא ב " צ  , כ " ערת טבש ב "  ג ] 18.1.1913 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' אצרת .   
717   שר " הירא רוג לאומש לא ב  , ר " נמ ח " תעא א "  ר ] 13.7.1911 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' טפקת .   286 
ר עימשה רשא תרוקיבה רחאל  '  תרבח לע רעבוד םולש ' תדה יקיזחמ  '  תכפהמה ינפל 1905  לעו  '  תסנכ
לארשי  ' עו הכפהמה רחאל  ל ' לארשי תדוגא  ' ב  - 1912 ףוס אוה לכי  - ויתופקשה תא םאותה ןונקת ןיכהל ףוס .
718  
 תרטמ ' םיאריה תדוגא  ' םיאריה םידוהיה דוגיאו סוניכ ידי לע תודהיהו הרותה קוזיח איה  ,  דומיל תלדגה
הרותה  , םינותיע תאצוה  ,  תאצמה " תירמוח הרזע "  ,  לע חוקיפ " יתווצמ םויקו תודהיה ינינע לכ ' ] ה  [ הרות לש  "
 תודהיהו הרותה לע הנגהו ) הכלה ינינעב ןינעו תוכמס לכ הדוגאל ןיאו  .(  ידומלתו תובישיב קר ךומתת הדוגאה
דבלב הרותה תא םהב ודמלי רשא הרות  ,  םיינוליח תועוצקמ לש ץמש לכ אלל ) מ יברה שרד וז הנקת '  תסנכ
לארשי ' .(
719  תווצמ ירמוש תויהל םיבייח הדוגאה ירבח  " הלימה ןבומ אולמב  " ו  םושב םירבח תויהל םילוכי אל
  תרחא  תיללכ  הדוגא –  ירבח  תא  ןהו  ומעטמ  הקיפסמ  הניא  םתויתדש  םידמעומה  לכ  תא  לספ  אוה  ךכ 
 תימלועה תינויצה תורדתסהה ) מ םג וזכ הנקת שרד יברה ' תדה יקיזחמ  ' מ םגו ' לארשי תדוגא '  .(  לש םדיקפתמ
 לש םיינוריע םידעוו ' םיאריה תדוגא  ' חהלו דמעומ לכ רוקחל לו ןונקתה ייאנתל םיאתמ אוה םאה טיל "  תולבגה
םיגייסו  " ךלפו ךלפ לכב םיעבקנה םיפסונ  . הלבקה יאנת לע ורבעש םירבח הדוגאהמ שרגל םג םתוכז  .   
 לש עצומה ימינפה הנבמה ' םיאריה תדוגא  '  היטס עונמל התלוכיב רשא החושקו תבכרומ תכרעמ אוה
ינוש םירוזיאל תתל ןמזב וב ךא תרוסמהמ יהשלכ םיימוקמ םיאנתל המאתהו הלועפ שפוח ם  .  הדוגאה ירבח
 םירחוב ' הלודג היסנכ  ' םינש שולשב םעפ תסנכתמ רשא  . ' היסנכה  '  תונשל תיאשרו הדוגאה תוינידמ תא תעבוק
ןונקתה תא  ,  היתודסומבו הדוגאב תורבחה לע תולבגההו הדוגאה תורטמ תא םיעבוקה םיפיעסה יכ םא "  םניא
םלועל תונתשהל םילוכי ." '  הלודגה היסנכה  '  תרחוב ' הגהנהה דעו  ' ללכה  - וּ יצרא ' םיזכרמה ידעו  ' )  םה םיזכרמה
אטיל  , ןילופ ' , ןילוו ' ,' הנטקה היסור  ' ו ' תימינפה היסור ' (  , וּמ התריחבל לבא  ידי לע ונכוה רשא תומישר תושג
' ררובה דעו  ,'  םה וירבח תיצחמש " הרותה ימכח  ." ' הגהנהה דעו  ' אה ינינע תא להנמה דסומ אוה  הנקב הדוג
ללכ הדימ - וּ יצרא ' םיזכרמה ידעו  ' הילע םיחקפמו םהירוזיאב הדוגאה תוליעפ תא םילהנמה םה  .  ידעו ירבח
 םה םיזכרמה " רודה ילודג  "  תויהל םיבייח אל יכ םא " תונברה תרשמ יאשונ "  ,  םידגנתמהו םידיסחה "  תוחוכב
וזכ וז תווש  ." ספל וא םיכלפה ידעוו ירבח רשאל תוכז ולא םידעוול רבסה אלל םל  .  םירייטצמה םיכלפה ידעו
םיינוריע  םידעו  ידי  לע  םירחבנ  ירקיעה  הגהנהה  גרדכ  .   וא  םינבר  תויהל  םיבייח  םהירבח  תיצחמ "  ילודג
הרותה  " דעווה תוטלחה לכ לע וטוו תוכז םהלו  .  םיבייח ךא הדוגאה ירבח ידי לע םירחבנ םיינוריעה םידעווה
ךלפה דעוו לש רושיאב  ; נתמהו םידיסחה  תויהל םיכירצ םידג " הושב ךרעב "  ,  םאו "  איה תטעומ תחא הגלפמ
אוהה םוקמב "  , דעווב דחא םוקמ תלבקמ איה תאז לכב  .  לולכל בייח ינוריעה דעווה " כע וא דחא בר "  דחא פ
האריבו  הרותב  םימסרופמהמ "  , םישדח  םירבח  תלבקל  תיחרכה  ותמכסהש " .  םניא  תחא  ריעבש  םירבחה
  תודוגא  יתשל  קלחתהל  םיאשר םידעוו  ינש  םע  ." תאזה  תבכרומה  תכרעמה  ,  לכב  םינברה  םיטלוש  הבש
תודסומה בכרה לע העובק תרוקיב תמייקו הדוגאה תודסומ  , יתרוסמה היפוא לע רומשל הדעונ -  לש ינרמש
' םיאריה תדוגא  ,' יתלב םישנא לש תוננתסה עונמל -  ידיקפתל םיוצר יתלב םירבח לשו הדוגאה תורושל םיוצר
הגהנהה  . ר  ' םולש םיאבה תורודב םג םהשלכ םיכרע יונישו םישודיח ענמת וז תכרעמש הוויק רעבוד  .   
ץיבאבוילמ יברה וטקנ םיישעמ םידעצ הזיאב רורב אל  '  תינכות תא םשייל תנמ לע ויברוקמו '  תדוגא
םיאריה  ,'  ףרוח רחאל ךא 1913 ומסרופש ויבתכמב רבדה רכזנ אל   . תאז םע דחי  ,  בורקמ בוקעל יברה ךישמה
תה לע  ביבס תויוחתפ ' לארשי תדוגא  ' היסורב םישרוש תוכהל הנויסנ לעו  . ר לש םיבתכמה ןמ  '  רעבוד םולש
 ףרוחבש הלוע 1914-1913 ץיבאבויל ידיסח לש תורובחה קוזיחב ץרמ רתוי עיקשה אוה   '  ןוגראל גאד רשאמ
ללכ  - וחור יפל יסקודותרוא .
720  תנשב  1913 ושקה תידוהי ללכ תויעבל םג ובל תמושת התנפוה   טפשמב תור
סילייב  . השרפב רשקנ ומצע יברה  , ץיבאבוילב ותיבב  ' שופיח הרטשמה הכרע ,
721  בייקב םיעבשומה רבח ינפבו 
                                                  
718   "  לש תונקתה רפסל הנושאר העצה ' םיאריה תדוגא  ' יסור תנידמב ' ] ה "[  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' וערת  - חפרת .   
719    תא ליבגמ רשא ףיעסה עיפומ הרמתשהש ןונקתה תטויטב ' םיאריה תדוגא  '  היסור תולובגל קר "  תושרה הל ןיאו  [...]  דגאתהל אל
םתוא ךומתל אלו תורחאה תונידמב רשא תודוגא םע ) " תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' זערת  .( ןוויכמ ךא  ןיא הטויטלש 
ךיראת  , ל ביבסמ תויוחתפתה ןיבל הז ףעיס ןיב סחיה ןיבהל ןתינ אל ' לארשי תדוגא ' .   
720   שר " ייר לא ב " צ  , ז  ' דרת תבט "  ע ] 24.12.1913 [  , ט "  תבט ז ] 1.1.1914 [  , כ "  תבט ה ] 10.1 [  , רע "  טבש ח ] 14.1 [  , תורגא - שדוק  תאמ 
שרהומ " ב  , ב  ,' מע  ' דמשת - זמשת  , דנשת  - טנשת  , דסשת  , זסשת  - אעשת .   
721 האר   , לשמל  , אַיב יל אָטס אָט רעק אַלבעג ט  , 1913  , לג  ' 78 )  29.10 (  , מע  ' 2  ; Дело Менделя Бейлиса  , מע  ' 134 .  287 
 ראותל הדועתה הגצוה " ויתורודל דובכה חרזא ] " потомственный почетный гражданин  [  יאלוקינ תאמ
םיעשופ תחפשמ הניא ןוסרואינש תחפשמש החכוהכ ןושארה .
722 שח טפשמה תובקעב   לע לטוי יכ יברה ש
וֹדב ילכלכ םרח םידוהיה ב םינלופה םיימואלה םיטרקומדה וזירכה רשא םרחל המ  - 1912  תוריחבה רחאל 
השראווב  .  רתוי גאד אוה ולא םיאנתב " וכ םדוק האופר ןיכהל  ' יהיש  '  םינכומ תוחכ תנכהו רדוסמ רדס הזב
 אובת אלש הרצ לכ לעש לועפל  [...] יהי  ' סנרפתהל וניחאל רשפאב מז  "  ז ] הזמ הז ."[
723  תא םישאה ףא יברה 
ןילופב  םרחה  דגנ  תלעופ  הניא  איהש  הלשממה  . רש  רבדה  יטמוטפמיס  ' רעבוד  םולש  ,  תא  ףחד  רשא
םיינוליחה םיאקיטילופה ינפ לע םידרח םינלדתש ףידעהל היסקודותרואה  ,  םיגוחל אקווד הז הרקמב הנפ
 םינוליחה ) גרבנזורג  , גרבזוילס  , הקנימק  ( ה יכ הוויקו  םע דדומתהל תנמ לע םיפסכו םיכרד אוצמל ולכוי ם
 םרחה ) לעופל אצי אל רבד לש ופוסב רשא .(
724     
ר תמועל  ' ןוסרואינש רעבוד םולש  , ר היה  '  תורוצל רתויב חותפ יקסנזדורג רזוע םייח ' תוינרדומה  '  לש
ב ךמת אוהו תיסקודותרואה הקיטילופה ' הדוגא  ' תויוגייתסה אלל  . ר םע םיבורקה ויסחי םג  '  קיזייא קחצי
הלועפה ףותיש לע ולקה יולה  . חר זכיר ץיבוטק תדיעו רחאל "  ןעמל הלומעתה תדובע תא יקסנזדורג ע '  תדוגא
לארשי  '  ץיקב רבכו היסורב 1912 ןוגראל תונוטלשה ןוישר לבקל הסינ אוה  -  לש תב ' הדוגאה  '  םשב היסורב
' תובא תרוסמ ' .
725 ומדאה  " ץיבאבוילמ ר  '  יכ ןנולתה וליפא " ה חר " חמ ע קרעמו ץישפילו הדוגאה תא קיז י  ל
וחכב םילעופ ."
726 ןכאו   ,  ונבוק ישנא לע ותלומעתב יקסנזדורג ברה ןעשנ – שישיה ץישפיל יולה בקעי   ,  עטנ ונב
) ץיבאבוילמ  יברה  '   הלימב  ויבתכמב  ותוא  הניכ " ץורחה "
727  ( ֶ מ  ןועמשו ְ ר ֶ ק   ל ) 1935-1862  ( –  ליעפו  ריבג 
יסקודותרוא .
728 בתכמ  תורשע  וחלש  םיצישפילה  ל  ףרטצהל  וארקו  היסור  ינברל  םי ' הדוגא  ,'  רקיב  לקרמו
תולודגה תוליהקב תישיא  . הלומעתה תועסמל יקסנזדורג ברה לש ומעטמ וחלשנ םירחא םישנא םג .
729   
ל ןוישרה לבקתה אל הארנה לככ  ' תובא תרוסמ  ,'  תיסורה היסקודותרואב םיבר םיגוח לש םתבוגת ךא
 תמקהל ' לארשי תדוגא  ' תבהלנ התיה  . ה לוק ל ףרטצהל םיסורה םינברה תאמ ןושארה ארוק ' לארשי תדוגא  '
 ילויב רבכ אצי 1912 ד הגירמ יסקודותרוא ליעפו םסרופמ אפור תעפשהב  " ייהרש לדנמ םחנמ ר ,
730  רשא 
ץיבוטק  תדיעווב  ףתתשה '  . םינבר  הרשע  ומתח  בתכמה  לע  , ר  ןוגכ  תובושח  תויומד  םהיניב  '  סלטא  ריאמ
ילוושמ  , ר '   לאפר   אריפש   יזולוומ ן   רו  ' ינאימשואמ ןייפ בייל הדוהי .
731  רבמצדב  1912 חר תאמ בתכמה םסרופ  "  ע
יקסנזדורג ' , םייח  ץפחה  ,' ר  ' ץיבוניבר  קחצי  ' זבנופמ  '  ןוזלבייפ  ריאמ  והילא  ברהו ) 1925-1867 (  קושיפוקמ 
ארוקה " : הזה שודקה לגדה תחת ופסאתה "!
732 ל ופרטצה אטילב דחוימבו םיבר םינבר  ' לארשי תדוגא  '  ומיקהו
נס םהיתומוקמב םיפי  .  ןואטב ידומע ' הדוגאה  ' ךרדה  תכימתב םיטלובה םייסורה םינברה יבתכמב ואלמתה 
' הדוגאה  ' הילא ופרטצה םידחא םישנאש וא היפינס ומקוה ןהבש היסורב תורייעה תומישרבו  .  יכ הדבועה לבא
 לש היצזילאגלה רסוח ןהו תמכסומ הלועפ תינכת הלביק אל ץיבוטק תדיעו ' הדוגאה  ' רב  תוליעפ ומלב היסו
יהשלכ תישעמ  . ץיבוניבר קחצי ברל  ' זבנופמ  ,'  רחאל רשא ' םידוהיה תפיסא  '  לש 1910  רוביצה ינינעב ליעפ השענ 
 םיקה וליפאו תונברל םניכהל תנמ לע וריעב םידמול ץוביק ,
733 חר בתכ  "  הפיסא סנכל יאדכ אל יכ יקסנזדורג ע
                                                  
722   שר " ש לא ב " ןיניירט מ  , ג  ' דרת טבש "  ע ] 17.1.1914 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' געשת .   
723   שר " ש לא ב " ןיניירט מ  ,  ךיראת אלל ]  ראוני 1914 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב , ה   ,' מע  ' טמ .   
724   שר " ש לא ב " רוג לאומש לאו ןיניירט מ - הירא  , ג  ' דרת טבש "  ע ] 17.1.1914 [  , שר " ונב לא ב  , ט  ' דרת טבש "  ע ] 23.1.1914 [  , תורגא  -
שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' געשת  , העשת  , זעשת .   
725   חר " יר לא יקסנזדורג ע " יולה א  , י " ערת זומת ז "  ב ] 19.6.1912 [  , י " ערת בא םחנמ ב "  ב ] 13.7.1912 [  , יקסנזדורג  , רזעיחא  , א  ,' מע  '
זער  ; יקסנזדורג  , תורגא  , ב  ,' מע  ' חיק  , טיק .   
726   שר " ש לא ב " ןיניירט מ  , ד  ' רעת טבש "  ג ] 30.12.1912 [  , תורגא - שדוק שרהומ תאמ  " ב  , ב  ,' מע  ' טנרת .  
727   שר " ייר לא ב " צ  , י " ערת זומת ז "  ב ] 19.6.1912 [  , א  ' רד " ערת לולא ח "  ב ] 31.7.1912 [  , תורגא - שדוק רהומ תאמ  ש " ב  , ב  ,' מע  ' לרת  ,
הלרת .   
728    וילע האר אטיל תודהי  , ב  ,' מע  ' 198 .  
729   חר לש ויבתכמ הוושה " יקסנזדורג ע  , יקסנזדורג  , תורגא  , ב  ,' מע  ' ס  , חיק  , טיק .   
730   בילטוג וילע האר  , םש ילהא  , מע  ' 553-554  ; אטיל תודהי  , ב  ,' מע  ' 250 .  
731   " יולג בתכמ "  , א  ' רד " ערת לולא ח "  ב ] 31.7.1912 [  , עידומה  , רת ע " ב  , לג  ' 47 )  24.8.1912 (  , מע  ' 733  ; ךרדה  , לג  ' 1 )  ערת ירשת " ג (  , מע  '
3 .   
732   " רתאו רתא לכב יד וניחא לא "!  , ה  ' ערת תבט "  ג ] 2.12.1912 [  , ךרדה  , לג  ' 3 )  ערת טבש " ג (  , מע  ' 1  ; יקסנזדורג  , תורגא  , ב  ,' מע  ' כק .   
733   קראַמ  , פֿ םילודג ַ יצ רעזנוא ןו ַ י ט  , מע  ' 132 .  288 
 ןעמל ' לארשי תדוגא  ' לאגלה רדעיה תמחמ הלודג ריעב היצזי .
734 ןב ריעצה ברלו   - ֶ טונ ןויצ ץיבל  ' ) 1884 - ? ( ,  רשא 
 ףינס םיקה ' הדוגאה  '  יקורק ותרייעב ) ונבוק ךלפ  ( ץילמה אוה " : ושעי רשא השעמה רבד לעו  , יהת אלש ןמז לכ  '
תושעל המ רבד טילחהל ןיא םינברה תצעומ םע תיללכה הפיסאה  . תורדתסהה איה הדובעה רקיע  ,  הז רשא
עד חיסא אל םינש הזיא הזלה לודגה ןויערהמ ת ."
735   
 לש התמקה תורמל ' לארשי תדוגא  '  תנשב 1912  ,  םידעוימה הירבחו הידסיימ ןיב תוימינפה תויעבה
יהשלכ תישעמ תוליעפב ליחתהל הנממ וענמ  .  םתקסעה ידי לע ןילופב םילטבומ םידוהיל רוזעל טקיורפה וליפא
היזלשב םחפב תורכמב  , ץיבוטקל ביבסמ  , ל הארנה לככ אצי אל לעופ  .  הראשנ הנושארה םלועה תמחלמ דע
' לארשי תדוגא  ' טקיורפ רדגב  , רשא  , םנמא  , תואיצמה לע עיפשהלמ רתויב קוחר היה ךא הידגנתמ תא גיאדה .   
  
םוכיס   
דואמ תורורב תוצובק שולש ופתתשה תיסקודותרואה תונגראתה תוליעפב  .  איה הנושארה הצובקה
םיאטילה םינברה  , תב דחוימב השגרוה םתעפשהש תידוהיה אטיל ימוח  , הנליוו יכלפ ונייהד  , ונבוק  , ונדורג  ,
קסנימ  , קלבוס  , קסבטיו ךלפב ןהו  .  םינברה םג ועמשנ םלוקל ' םיידגנתמה  '  יאצוי םבורב ויהש היסור םורדב
תויאטיל  תובישי  . בח  ידיסח  איה  הינשה  הצובקה " ר  תושארב  ד  ' ןוסרואינש  רעבוד  םולש  ,  ותעפשה  רשא
  קסבטיו  ךלפ  לע  הערתשה ) םידגנתמה  םע  ףתושמב  ( בליהומ  לש  םיכלפ  לעו  , צ ' הבטלופו  בוגינר  .  הצובקה
ומדאה  איה  תישילשה " רוג  רצחמ  תואצויה  תומזויהמ  םיעפשומה  ןילופ  לש  םיר  . רומאכ  ,  היסקודותרואה
םורד רוזיאב - תיסקודותרואה תונגראתה ךילהתב רתוי הברה תיביספ התיה ברעמ .   
מ תדימב הפקיש תאז תיפרגואיג הקולח תינויערה הקולחה םג ה  .  וחוור רשא תושיג שולש רידגהל ןתינ
יסקודותרואה םלועב  . ר לש וז התיה רתויב תינרמשה השיגה  ' ןוסרואינש רעבוד םולש  , ר םיבורק ויה וילאו  '
צייבולוס םייח ' ו קי ' םייח ץפחה '  .  הרבחב תרוסמה לש הבצמ לש רתויב תימיספ היאר הדמע וז השיג דוסיב
ה איהו תידוהיה םיילקידר םיוניש אלל םייתרוסמ הרבח יסופדל רוזחל ןוצרב הנייפאת  ,  תמיוסמ תונלדבב –  
קותינב אל םא  , םיינוליחה םיידוהיה םינקסעהמ תוקחרתהב ךא  ,  לש תינמרגה הטישה ינפמ דחפב "  ךרדו הרות
ץרא  " תיטילופ תיסקודותרוא תונגראתה יפלכ תיללכ תונדשחבו  - תינרדומ  . ד וז השיגש רמוא אל הז  לע התח
תונגראתה לש תוינרדומה תויגולונכטהו תורוצה תא ףסה  , הנרדומה םע המילשה אל איה ןפוא םושב לבא  .   
ומדא םג " תינרמש הטישב ולגד ןילופ ינברו יר  , ךכ לכ תימיספ אל ךא  ,  לש הזמ רתוי לודג היה םנוחטבו
ומדאה " ץיבאבוילמ  ר '  .   ירמוש  ןיידע  םניה  ןילופב  םידוהיה  בורש  ונימאה  םה תווצמ  ,  ךוניחה  תכרעמשו
ךירצש יפכ תלעופ תיתרוסמה " . םייתדה םינברה  " םהיתוליהק שארב ודמעו תימשר םירכומ ויה  .  יגיהנמ יניעב
היסורב םהיתימע לש הזמ רתוי בוט םבצמ היה תינלופה היסקודותרואה  .  הרבחל רוזחל אל התיה םתרטמ
הקזחל אלא תיתרוסמ  ; ןתינש ושיגרה ךא הנרדומה תא וחד םה החלצהב הב םחליהל   ,  התיה םתדמע ןכלו
רתוי תינפקות .   
ר לש ותומדב המלגתה תישילשה הטישה  ' יקסנזדורג רזוע םייח  , וֹד תודמעבו  םיבר םינבר וקיזחה תומ
םיימורדה היסור ירוזיאב  . ומדאה לש וזמ רתוי הנותמ התיה וז הטיש " ץיבאבוילמ ר  ' ומדא לשו " ןילופ יר  .  איה
אלא הנרדומה תא התחד אל תושדח תוביסנב םייתרוסמה םינכתה תא רומשל םיכרד השפיחו התיא המילשה   .
םימיוסמ םינינעב תורשפ תוציחנב הריכה וז הטיש  , םיינוליחה םינקסעה םע הלועפ ףתשל ךרוצב  ,  ךא הששח
ואינ לש הטישהמ הדחפ אל - תינמרגה היסקודותרוא  , תונגראתה לש תוינרדומו תויטילופ תורוצל הפאשו .   
ויפא דוע  הקיטילופב םינברה לש תויטננימודה אוהו היסקודותרואה תונגראתה רקחממ הלוע בושח ן
תיסקודותרואה  . יה האמה ףוסב " תדרפנ תיתרבח הצובקכ תונברה הבצעתה םירשעה האמה תליחתבו ט  ,  רשא
תדה ימוחתב היתועידיב תבבוסה תידוהיה הרבחהמ הלדבנ  .  תכיפה לש םינממסה דחא םצעב איה וז הדבוע
חה תינרדומ הרבחל תידוהיה הרב  . הרותה לע הלוכ היונבה הרבחכ הרייטצה תיתרוסמה תידוהיה הרבחה  ,  קרו
                                                  
734   חר " יר לא יקסנזדורג ע "  י ץיבוניבר  ,' ו  ' ערת תבט "  ג ] 3.12.1912 [  , יקסנזדורג  , רזעיחא  , א  ,' מע  '  טלר ) יקסנזדורג לצא  , תורגא  , ב  ,' מע  '
ס  , כ ךיראתה ןיוצ  '  תבט ] 17.12 .([   
735   חר " ר לא יקסנזדורג ע " ץיבלטונ ב  , י  ' ערת תבט "  ג ] 7.12.1912 [  , יקסנזדורג  , תורגא  , ב  ,' מע  ' וכק .  289 
םייתד םידיקפתמ וסנרפתה תינדמלה הטילאה ינבמ םיטעמ  .  לע עיבצה תלדבנ הצובקכ תונברה לש הבוציע
הז םוחתב יתוהמ יוניש  . לע תלהנתמה הרבחה רומיש לע שגדה םשוה רשאכו  -  תרוסמה יפ – ד  לע ונייה -  יפ
הרותה  , הקיטילופה תריצי לעו  , םידוהיה ייחב הרותה לש יזכרמה םוקמ לע ןגהל התרטמש  ,  הילכ יאשונ ולטנ
יזכרמ םוקמ הרותה לש " : שב יקבה "  אפרל המב רתוי ליכשיו ןיבי ותשודקו ותאריו ותרות לדוג יפל תופסותו ס
 ונמע רבש תא – תוצמבו הרותב ונמע   " – ודותרואה ליעפה ירבד  תונברב שמיש אלש לקרמ ןועמש יסק .
736  
 םה אקווד –  הרותב תוכמסהו עדיה ילעב  – תיסקודותרואה הקיטילופה תא וליבוהו שארב ודמענ   .  ספתנ ברה
 יתרוסמה םלועה לש ךוותה דומעכ ) םמצע םינברה ידי לע תוחפל  (  תעיבקב םיבר הכ םיצמאמ ועקשוה ןכלו
הליהקה שארב ןתיאהו ימשרה ודמעמ  . י תויפיצו רת  , תויטסימ טעמכ  ,  תפיסאב ורשקנ " רודה ילודג "  ,  םהש
הרותה ינינעב הנוילע תוכמס ילעב  :  תעינמל ךרדה לע עיבצהל לכות תיביטקלוקה םתמכח קרש הארנ היה
תידוהיה הרבחה לש ןוליחה  . אלה  -  אטילב םייזכרמ םיסקודותרוא םיליעפ ןיב םיעיפומ םניא טעמכ םינבר
ונעשנ תוידיסחה תורצחה וליפאו םירישעה םידיסחה לע רשאמ רצחל םיברוקמה םינברה לע רתויו רתוי  .
737  
םינימאמה להק תכימת הדמע םהירוחאמו םהיתוליהקל םיקודה םירשק םירושק ויה םינברהש ןבומ  .  הז להק
םינברה  תורוכשמ  תא  םליש  קר  אל  , תיסקודותרואה  תוליעפה  לכל  םיעצמא  קפיס  םג  ךא  .  המזויה  לבא
בע  תיטילופה  תוליעפל םיקידצהו  םינברה  ידיל  הר  ,  רוביצה  לש  םיידעלבה  ויגיהנמכ  ורייטצה  רשא
יסקודותרואה .   
הז קרפ הארהש יפכ  ,  תא םירשעה האמה תליחתב תיסורה הירפמיאב תידוהיה היסקודותרואה התלת
' העושיה  ' תימצע  תונגראתהב  תיסקודותרואה  תודהיה  לש  .  ןוגראה  לעופב  השעי  המ  רורב  היה  דימת  אל
קודותרואה יס  ,  הפיכב הטלש רתויב ץוחנ הזכ ןוגראש הנומאה ךא ")  תורטמהמ תחא איה הדבלב תודחאתהה
ונלש  " – חר ירבדכ  " יקסנזדורג ע
738  .( תיתרוסמה הרבחה לש רבשמה תורמל  ,  םידוהיש היסקודותרואה השיגרה
רבשמה לע רבגתהל ןתינ תוחוכה דוכיל ידי לעשו םעה בור תא ןיידע םיווהמ םייתרוסמ  , ל אל םאו  תא ריזחה
  םיגוחה " םיישפחה "  , הרישנה  תא  קיספהל  תוחפל  ךא  .  לש  הדצה  םתחדהו  תיטילופה  הינומגהה  תסיפת
 תויונגראתה לכ לש תוירקיעה תורטמה תחא התיה םידוהיה לכ םשב םירבדמה םיינוליחה םיאקיטילופה
יטילופ  יפוא  תולעב  תויסקודותרוא  . םהינימל  םידיסחה  ןיב  םיירוטסיהה  םידוגינה  םלוא םידגנתמלו   ,
םייתצובקהו  םיישיאה  םיכוסכסה  , תידדה  תונדשח  ,  ינרדומה  םלועל  תוחיתפבו  בצמה  תנבהב  קומע  ינוש
הליעפו תדכולמ תונגראתה לכל ועירפה  . תידוהיה תרוסמה  , תונדפקב רומשל היסקודותרואה הצפח הילעש  ,
 תוירטנולוו תויטילופ תויונגראתה ינונגנמ הב הללכ אל ) לע םינוגראו - ליהק וּ תוצרא עברא דעו ןוגכ םיית  ידעו
יה האמה עצמאב דוע ומלענ תונידמה " ח  .( רבד לש ותימאלו השק הכ תונגראתהה ךילהת היה ןכל  ,  יתלב
חלצומ  .  תכפהמו הנושארה םלועה תמחלמ רחאל קר 1917  אולמב םייטילופ םייסקודותרוא םינוגרא ועיפוה 
הלימה ןבומ .   
  תכפהמ  רחאל  ואבש  היצקאירה  תונש 1905  תונגראתהל  רתויב  המיאתמה  הפוקתכ  וארנ 
היסקודותרואה  .  הכימת  לבקל  היושע  םייטילופו  םייתרבח  םינינעב  תינרמשה  םתדמעש  ונימאה  היגיהנמ
תירוביצ הכימתב תנינועמ התיהו תונרמש הלגד לע המשר רשא הלשממהמ .  תונמאנ תא וניגפה םה חוכה לכב 
רמש תאו םייקה ןוטלשל םיסקודותרואה םידוהיה  רומשל םהל ורזעיו םתארקל וכלי תונוטלשהש וויקו םתונ
תיתרוסמה תידוהיה הרבחה לע  .  רשאכ ועט םה המכ דע וניבה תונוטלשה יכ ונימאה היסקודותרואה יגיהנמ
תויתרוסמה דגנ הלכשהב וכמת  ,  ריעצה רודה תא לדגל םיחיטבמה תרוסמה ידדצמב ךומתל םייושע םה התעו
לו תדל תונמאנב םידוהיה לש ןוטלש  .  םינשב 1910-1907  ןוטלשל תוברקתהב םיחילצמ םנמא םה יכ הארנ היה 
ותכימת תלבקבו  : ' לארשי תסנכ  ' הרשוא  , ומייקתה הרותה ילודג תופיסא  ,  בישקהל ןוצר הניגפה הלשממה
תינברה הדעוול םיסקודותרוא התנימו תודהיה דעב םהיקומינל  .   
                                                  
736   לקרמ ןועמש  , " םינברה תפסא תלאשל  . מ ומל בתכ " ל "  ,  לוקה - בקעי לוק   , סרת " ז  , לג  ' 23 )  23.8.1907 (  , מע  ' 179 .   
737   ר  לש  ותדמע  לע  ' י ש  ןוסרואינש  קחצי  ףסו  תוצעומה  תירבב  תיסקודותרוא  תונגראתהב  טולשל  םיכירצ  םינברה  אקוד
האר Fishman, “Preserving Tradition”   , מע  ' 109-110 .   
738   מ  . ץיבונמלז לדנמ  , "  הדוגאה לש הפסאה ' תסנכ לארשי   '  הנליווב ) תכרעמה לא בתכמ "(  , דה   ןמזה  , 1908  , לג  ' 88 )  22.4 (  , מע  ' 3 .   290 
  רחאל  םלוא 1910 הכפהתה  המגמה   : ב  תלחוימה  הרכהה " תיתדה  תונבר  " העיגה  אל  ,  יעצמא  ףא
םשוי אל םידוהיה ברקב תויתדה קוזיחל עצוהש  ,  ןושאר םוי תחונמ לע קוחב םינוקיתל הדגנתה אל הלשממה
תיתרוסמה תודהיה תא סורהל םילולעה ,   קרפה לע דמע הטיחשה רוסיא לע קוחהו  . ןכא  ,  תוארל היה ןתינ םא
ב תונוטלשה לש םימיוסמ םידעצ  - 1907 ו  - 1908 תיסקודותרואה תודהיה יפלכ הווחמכ   ,  תיללכה תוינידמה
הערל אלא הבוטל התנתשה אל תידוהיה הלאשב  .  ידוהי תא ואר םיכומנהו םיהובגה םיגרדב םיטרקורויבה
הנידמה דגנ תלעופו הכפהמל תיארחא הלוכ איהש תחא תושיכ היסור  .  הרשפא אל הקומעה תוימשיטנאה
ה ןיב ןיחבהל םיבר םידיקפת ילעבל  םיגלפ לומ דחא גלפב ךומתל תוסנלו םידוהיה ברקב םיימינפה םילדבה
םירחא  .  ואצמ אל הלשממה לש הדצב םידמוע אלא םינכפהמ םניא םהש ךכ לע םיסקודותרואה תורהצה לכ
 תבשק ןזוא – ב ןיפילוטס םג  - 1910 דנובה יאטח תא תינברה תחלשמה ירבחל ריכזה   ,  הרקח קסנימ תרטשמ םג
ב - 1912 נבר לכ תא  סילייב טפשמ לע דנובה לש םיזורכה ללגב ריעה י  , ב םגו - 1914 זה וכרע  '  ןידנבב םימרדנ
ר שדחה ריעה בר לצא שופיח  ' לאיתוקי תינכפהמה העונתב ותופתתשה לע ותוא ורקחו דראביורג  .
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ב סילייב תשרפ  - 1913  ,  ולוכ ןוטלשה רשאכ ) הפוקתה ינבל הארנ הזש יפכ  (  תמשאה ירוחאמ דמענ
ישב םידוהיה ןחלופה יכרצל ירצונ םדב שומ  , תונוטלשהו היסקודותרואה ןיב הלועפ ףותישל תויפיצל ץק המש  .
 הלשממה לש בוטה ןוצרב םלוכמ רתוי חטבש שיאה – ר   ' ץיבאבוילמ ןוסרואינש רעבוד םולש  ' –  ומצע תא אצמ 
םשאנ טעמכו השרפב רושק  . הלשממה לש ןיועה סחיב וניחבה היסקודותרואה ישאר  ,  תורהצההו  תונמאנ לע
 רחאל תיסקודותרואה הקירוטירהמ הגרדהב ומלענ ןוטלשל 1910  .  רתויו רתוי השענ רטשמה רשאכ הפוקתב
תונוטלשה תכימתל רתוי תווקל תיסקודותרואה תודהיה הלכי אל ימשיטנא  .  תימצעה תונגראתהה –  ןימ 
' תינגרוא הדובע  '  תיסקודותרוא – סמה הרבחה לש רבשמל דיחיה ןורתפכ זא הרתונ   תודהי תלצהלו תיתרו
הרותה  . תאז םע דחי  ,  םיבר םיישק ומרג ןשיה םלועב העוקש התויהו תרוסמב היסקודותרואה לש התוקבד
ינרדומה חסונב התונגראתהל ךרדב  .  תכפהמ לש עוזעזה 1905-1907  תונגראתהה תונויסנש ידכ קיפסמ היה אל 
םיחלצומ ויהי תינרדומה תיטילופה תוליעפה תונויסנו  ; ע שרדנ  ומרגנ רשא יתרוסמה םלועב סרההו עוזעזה דו
 תכפהמו הנושארה םלועה תמחלמ ידי לע 1917 כ אמייק רב יטילופ יסקודותרוא ןוגרא םוקי תנמ לע  '  תדוגא
לארשי ' .   
  
                                                  
739   ה עידומ  , ערת " ב  , לג  ' 46 )  17.8.1912 (  , מע '   728  ; ןמזה  , 1914  , לג  ' 3 )  3.1 (  , מע  ' 3  ; Новый Восход  , 1914  , לג  ' 2 )  16.1 (  , מע  ' 31  ;
Вестник еврейской общины  , 1914  , לג  ' 1 )  ראוני (  , מע  ' 58 .   291 
א קלח םוכיס '   
  
ב תיחרזאה הרבחה " ידוהיה בוחר "   
  
  
ורה הכפהמה ןיבש הפוקתב תידוהיה הקיטילופב םיליעפ ויה רשא םישנאה ויה ימ  ןיבל הנושארה תיס
הנושארה םלועה תמחלמ  ?  לש תומש םירכזנ הז רוביחב 552 םישנא   ,  םהמ 444  הרוצב םיליעפ ויה רשא םידוהי 
 תידוהיה הקיטילופב תרחא וא וז ) ה תומישר םע םיחפסנה ללוכ אל ' םיררוב  ' וּדל תוריחבב םיידוהיה תומ  .(
ילופה הטילאה תצובק לע תונקסמ קיסהל רשפאמ לודג הכ רחבמ תידוהיה תיט  .  ןתינ םלוכ לע אל םנמא
םייפרגויב  םינותנ  אוצמל  ,   ךא 303  לש  םיאליגה  הנבמ  תא  חתנל  םירשפאמ  העודי  םתדיל  תנשש  םישנא 
םייטילופה םיליעפה  .  אלבטב םיזכורמ םינותנה 5 .   
  
 אלבט 5  . הז רוביחב םירכזומה םיליעפה יאליג  , עודי םתדיל ךיראתש .   
   םיסקודותרוא    אל םינוליח  - לאיצוס םיטסי    םיטסילאיצוס   
ב ליג - 1907   רפסמ   זוחא   רפסמ   זוחא   רפסמ   זוחא  
מ תוחפ - 20   2   2.1%   2    1.6%    8    9.9%   
מ  - 21  דע  30    11   11.3%   15    12.0%    46    56.8%   
מ  - 31  דע  40    18    18.6%    40    32.0%    25    30.9%   
מ  - 41  דע  50    23   23.7%   46    36.8%    2    2.5%   
מ  - 51  דע  60    24   24.7%   11    8.8%         
מ  - 61  דע  70   15   15.5%   10    8.0%         
מ  - 71  דע  80    3   3.1%    1    0.8%         
מ רתוי  - 81    1   1.0%              
הס " כ   97    100.0%   125    100.0%   81    100.0%  
  
 ךותמ 97 הז רוביחב םירכזומה םייסקודותרוא םינקסעו םינבר   ,  תנשבש םישנאה וויה תיצחמכ 1907  
 ןיב םיאליגב ויה 41  דעו  60  .  םירגובמה םיליעפה םג ויה יסקודותרואה הנחמב רתויב  , ה ליג תא ורבעש - 70  .
םתמועל  , אלה םינוליחה םיליעפה -  רתוי םיריעצ ויה םיטסילאיצוס –   68.8%  תנשב םהמ  1907  ןיב ליגל ועיגה 
31  דעו  50  . ב םבורו םיריעצ רתוי דוע ויה םיטסילאיצוסה  - 1907 ה ליג תא ורבע אל  - 30  . תורחא םילימב  ,  ליגה
ב  םיסקודותרואה  םיליעפה  לש  עצוממה - 1907 ה    הי 48  , אלה  םינוליחה  םיליעפה  לש  עצוממה  ליגה  -
 םייטסילאיצוס –   43  ,  םיטסילאיצוסה לש עצוממה ליגהו –   29 .   
עיתפמ  וניא  םיליעפה  לש  םיליגה  שרפה  .  םיגיהנמה  ליגו  םיריעצה  תלחנ  היה  םזילאיצוסה
 תוגלפמה תמקה ןמז תא ףקשמ ףאו תאזה העפותה תא שיגדמ םיטסילאיצוסה )  אלבט האר 6  .( מ בור  יגיהנ
 רתויב הקיתווה הגלפמה –  דנובה  – ה תונש ידילי ויה   - 1870 )  59%  (  רתוי םירגובמ ףאו ) 12% ה תונשב ודלונ   -
1860 (  , רושעב םיריעצ ויה רתוי תוילקידרהו תוריעצה תוגלפמה יגיהנמש דועב  : 94% ילעופ יגיהנמ לש   - ו ןויצ  -
86% סה יגיהנמ לש  " ה תונשב ודלונ ס - 1880  . םתמועל  , ראסה יגיהנמ "  פ –  תוגלפמה ןיבמ הנותמה הגלפמה 
ילעופ  תעונתמ  ורצונש  -   ןויצ – דנובה  יגיהנמל  םליגב  םימוד  ויה   . ַ מה  םיטסילאיצוסל  דוגינב  תא  םינפ
דיתעל םהיתופיאש  , רבעב הלש לאדיאה תא התאר תיתדה היסקודותרואה  ,  היה הלש תויוכמסה תכרעמבו
 לש םתוכמסל " הרותה ילודג  " רתויב בר לקשמ םינקזה  . כל ן  , 10%  ינפל ודלונ היסקודותרואה יגיהנממ  1840  ,
 וליחתה היצזינרדומהו ןוליחה יכילהתש ינפל התיהש יפכ תיתרוסמה תידוהיה הרבחה תא ורכז דוע ונייהד
הסרהל  . תאז תמועל  , הדימעה ליגב םישנא ויה היסקודותרואה לש םייזכרמה םיגיהנמה  , ןוזחו ץרמ יאלמ  : ר  '
םולש - וילמ ןוסרואינש רעבוד יבאב ץ  ' ב דלונ - 1860  , ר  '  יקסנזדורג רזוע םייח – ב  - 1863 רו   '  רטלא יכדרמ םהרבא
 רוגמ – ב   - 1866  .  תנשב 1907  לש ליגה תא קר ורבע םה  40  ברקב רתוי הריעצה הצובקל וכייתשה םצעבו 
םיסקודותרואה םיליעפה  . אלה הנחמה ישארל םליגב ומיאתה היסקודותרואה ישאר  -  הקיטילופב יטסילאיצוס
דוהיה  תי ) ב ודלונ גרבזוילס ךירנגו רבניו םיסקמ - 1862 ו  - 1863  ; צ לאיחי ' ב ודלונ ןיקשיסוא םחנמו בונל  - 1863  ;292 
בונבוד  ןועמש  , ב  ודלונ  ןוסמרב  יטנואילו  גרבנזורג  רקסוא - 1860  , 1866 ו  - 1869  .( לבא  ,  לש  רכינ  קלח  םא
םיטלובה  םיגיהנמהמ  רתוי  רגובמ  היה  םיסקודותרואה  םיליעפה  , אלה  לצא  - איצוס  ךייתשה  בורה  םיטסיל
 ליג תצובק התואל ) 44% ה תונשב ודלונ   - 1860  .( ונייהד  ,  לש תילרבילה הפוקתב ורגבתה רשא םישנאה ויה הלא
 לש רבשמה תא ווח רשאו ינשה רדנסכלא 1881 םיריעצ םתויהב  .
1  רבכ ואצמנ םה םירשעה האמה תליחתב 
םהלש תיעוצקמה הריירקה אישב  .   
  
 אלבט 6  . סה םיגיהנמה יאליג הז רוביחב םירכזומה םייטסילאיצו  , עודי םתדיל ךיראתש .   
   דנוב    ֶ אס ר " פ    ס " ס    ילעופ  - ןויצ   
ב ליג - 1907   רפסמ   זוחא   רפסמ   זוחא   רפסמ   זוחא   רפסמ   זוחא  
מ תוחפ - 20   2   4.9%   0   0   1    7.1%    5    29.4%   
מ  - 21  דע  30   20    48.8%    5    55.6%    10    71.4%    11    64.7%   
מ  - 31  דע  40   18   43.9%   3   33.3%   3    21.4%    1    5.9%   
מ  - 41  דע  50   1   2.4%    1   11.1%              
הס " כ   41    100.0%   9   100.0%   14    100.0%   17    100.0%  
  
הרורב  הקיטסיטטס  איבהל  השק  תיטילופה  הטילאה  ירבח  לש  תועוצקמהו  הלכשהה  תמר  יבגל  .
תיתרוסמ  הלכשה  ולביק  םינברה  - תיתד  ; אלה  םיינוליחה  םיליעפה  -  הלכשה  ילעב  בורל  ויה  םייטסילאיצוס
וחתב  ההובג האופר  וא  םיטפשמ  ם  ;   תוצובק  יתשל  וקלחתה  םיטסילאיצוסה – יטנגילטניא   ,  ירגוב  רמולכ
תויסנמיג  , יצחו  - יטנגילטניא  , תילמרופ  תינוליח  הלכשה  אלל  .  תורדגה  עובקל  השק  הקוסעתה  םוחתב  םג
תורורב  . םינברה  , ןבומכ  , תונברה תכאלמב וקסע  ,  תרשמב וקיזחה אלש םייסקודותרואה םיליעפהש דועב
ברה םיקסע ישנא בורל ויה תונ  ;  הכפהמה ןמזב היה םיטסילאיצוסה יגיהנמ בור " םייעוצקמ םינכפהמ "  ,  ונייהד
םתגלפמ ןעמל קר ודבע  , הכפהמה ירחאו  ,  יפכ ראותמש  קרפב  1  ,  םימוחתב תנמדזמ הקוסעת םהל ואצמ
" םיירוביצ  " םינוש  . אלה ינוליחה הנחמה יגיהנמ  - ויה יטסילאיצוס  , רומאכ  , צקמ ילעב בורל םיישפוח תועו  ,
 תוילוהינ תודובע םיליעפל וקפיס ףאו תיטילופה תוליעפה תא ונמימ רשא םיקסע ילעב רפסמ ודמע םדיל
יתבב  - םהלש קסע  . הנודינה הפוקתב תונותיעה לש הריהמה תוחתפתהה ללגב  ,  הסנריפ תיאנותיעה הדובעה
םיידוהי םייטילופ םיליעפ רתויו רתוי .   
אה  תצובקל  רקיעב  סחייתמ  הז  לכ ללכה  תידוהיה  תיטילופה  הטיל - תיסור  ,  גרוברטפב  תזכורמה
תופסונ תולודג םירעבו  . ה תומישר ךא ' םיררוב  ' ) выборщики (  , וּדל תוריחבב םיניב בלש  המ )  קרפ האר 4 (  ,
 םיחפסנב תורעהב ואבוה רשא 2 ו  - 3  , תוימוקמה תוטילאה דבורל םג הצצה תורשפאמ  ,  רשא םישנאה ונייהד
ליהקב דבוכמ םוקממ ונהנ  םיידוהיה םירחובה לש תולוקה בור ולביקו הדשה ירע לש תוידוהי תו )  םירעב ירה
תובר  ,   םיקרפב  רבודיש  יפכ 4 ו  - 6 ,   תא  םידוהיה  ורחב  ' םהיררוב  ' םירצונהמ  דרפנב  ,  וויה  תורחא  םירעבו
םירחובה  ברקב  טלחומ  בור  םידוהיה  .( הנומתה  , ה  תומישר  חותינמ  הלוע  רשא ' םיררוב  ' וּדל  תוריחבב  המ
ילשה תיעיברהו  תיש  , תצקמב  תתוועמ  הניה  :  הובגו  ינוניב  דמעמ  ילעבל  קר  הלבגוה  הריחבה  תוכז  ירה
תוריחבה ךילהתב וברעתה תונוטלשהו  . ןכ ומכ  , ה לע םיאלמ םייפרגויב םינותנ אוצמל השק ' םיררוב '  .  לבא
ה תומישר תא תונוטלשה ומסריפ רשאכ ' םיררוב  ' תוריחבה רחאל  , צקמה תא ןייצל בורל וגהנ םה  לכ לש עו
' ררוב  ' ו ' ררוב '  .  ךותמ 358  ויהש םידוהי  ' םיררוב  ' וּדל תוריחבב  תיעיברהו תישילשה המ ) 56  ויה םהמ  ' םיררוב  '
ב ןה - 1907 ב ןהו   - 1912  (  לש תועוצקמה ונל םיעודי 311  שיא  )  אלבט האר 7  .(   
                                                  
1   יקפת לע  לש רבשמה ד 1881 לקנרפ האר תידוהיה הקיטילופב םיליגה ילדבה לעו   , הקיטילופו האובנ  , מע  ' 65-157 .  293 
 אלבט 7  .  לש יעוצקמה בכרהה ' םיררובה  ' םיידוהיה   
וּדל תוריחבב  תיעיברהו תישילשה המ ) לל ןילופ תכלממ א .(   
עוצקמ    רפסמ    זוחא   
רחוס    103    33.1%   
ןיד ךרוע    61    19.6%   
אפור    51    16.4%   
יאקנב    17    5.5%   
םיקסע שיא    15    4.8%   
חקור    12    3.9%   
" םעטמ בר "    11    3.5%   
" יתד בר "    7    2.3%   
דיקפ    5    1.6%   
סדנהמ    5    1.6%   
םייניש אפור    5    1.6%   
לעפמ להנמ    4    1.3%   
חוטיב ןכוס    4    1.3%   
םירחא    11    3.5%   
הס " כ    311    100.0%   
  
דחוימב טלוב םיקסעה ישנא לש םלקשמ  : 33.1% םירחוסכ ורדגוה   , 4.8%  וא םיקסע יישנאכ ורדגוה 
םילעפמ ילעב  , 5.5%  םייאקנבכ ורדגוה  ) םייטרפה םיקנבה ילעב  , ילהנמ וא םילודגה םיקנבה יגיצנ   תורבח  
יארשא   תוימוקמ ידדה  ( ו  - 1.3% חוטיב ינכוסכ   . רמולכ  , 44.7% ה ללכמ  ' םיררוב  ' היישעתו רחסמב וקסע  .  הצובק
  האופרה  םוחתב  םיקוסעה  םישנאה  םה  הלדוגב  הינש –   21.9% המ  ' םיררוב  ' םיאפור  היה  ,  םייניש  יאפור
 םיחקורו ) םוי עגמב האב וז הצובקש ירב - דחוימב יבויח סחימ התנהנו תידוהיה היסולכואה ללכ םע ימוי  .(
  ןיד  יכרוע  וספת  ישילש  םוקמ ) 19.6% (  , הש  דועב " םעטמ  םינבר ) " תיטפשמ  הלכשה  ילעב  ויה  םהמ  קלח  (
הו " םייתדה  םינבר  " המישרה  תיתחתב  םיאצמנ  . תמלפודמה  היצנגילטניאה  , ןיד  יכרוע  רמולכ  , םיאפור  ,
םיחקור  , ו םיסדנהמ " םעטמ םינבר "  ,  דחי וויה 46.6% המ  ' םיררוב '  . תורחא םילימב  ,  תוימוקמה תוטילאה
) ןאכו  , ןבומכ  , וסב רבודמ אל םיטסילאיצ  ( תווש תוצובק יתשמ ובכרוה  :  תלעב היצנגילטניאהו םיקסעה ישנא
םיישפוח תועוצקמ  ,  יאמצע היה םג הבור ונייהד ) הו םילוח יתבב ותרישש םיאפור רפסמ טעמל " םעטמ םינבר  "
תוליהקה ידי לע וקסעוהש  .( ןכאו  , יידמל ילוש אוה םיריכשה םידבועה לש םמוקמ  :  טעמכ רדעה ןיעל טלוב
לחומ  םירומ לש ט )  ברקב 311 ה  ' םיררוב  ' דחא הרומ קר ונשי  ( םידיקפ לש דואמ ךומנ רועישו  . רמולכ  ,  תוטילאה
 תוימוקמה תוידוהיה ) ינויב ישילשה לש תוריחבה קוח יפל תורייטצמש יפכ  (  םישנאמ הבר הדימב ובכרוה
רכשב אלו יאמצע ןפואב םיסנרפתמה  . רבחה לש תללוכה הנומתה תא טלחהב ףקשמ הז רבד  תידוהיה ה
םייאמצע ויה הובגה םיסנרפמה זוחאש  . ןכ ומכ  , תיקלח היצזינרדומ לע עיבצמ הטילאה בכרה  .  הטילאה
םיווש םיקלח ינשל תקלחתמ  : היצנגילטניאה  , תינרדומ הצובק איהש  , םיקסעה ישנאו  ,  ךייש םהמ קלח קרש
 תוינרדומ תוצובקל ) םיאקנב  , חוטיב ינכוס  , םירחוסו םיניישעתמ קלח (  ,  דועב  תובכשל םיכייש םירחא םיברש
  םייתרוסמ  םיפנעב  רחסמב  תוקסועה  תויתרוסמה  הטילאה )   ןוגכ 8 םיצע  ירחוס   .(  םג  םיכייתשמ  םהילא
" םייתדה םינברה ) " ו ' ררוב  ' כ רדגוה ועוצקמש דחא " תסנכה תיב יאבג  " קסניפב .(   
  
* * *   
 ןמסורג רימידלו ) 1884 - ?  ( – קי לש יזכרמה דעווב דיקפ  " כ רחאו גרוברטפב א  לש ירטנמלרפה בתכה ך
ַ יה ַ י טנ   – תיסורה הירפמיאה תריבב םיידוהיה םיירוביצה םייחה תנומת ויתונורכזב רייצ  :   
 םע דחי " דניירפ רעד "  , לודג ימוי ידיא ןותיע  , םיידוהי םינועובש ינש םע דחי -  ילעב םייסור
העפשה  , " טבסר  " ו " דוחסוו ייבונ "  , םיידוהי רפס יתב םע דחי  ,  תודוגא ינימ לכ םע תויתוברת  ,294 
 יציפמ תרבח םע דחי םלוכמ רתויו הלכשהה  [...]  –  םיידוהיה םיירוביצה םייחה םע דחי 
קי לש יגרוברטפה דעווה קחיש םינגרואמה "  א  [...] תידוהי הלשממ ןימ לש דיקפת השעמל .
2   
ןכאו  , נמה תידוהיה הלשממה לש תמיוסמ הרוצ לעכ גרוברטפב םיידוהיה םיירוביצה םייחה לע רבדל ןתינ  תלה
היצניבורפב םיידוהיה םייחה תא  .  לש הרדגהה לבא " תיחרזאה הרבחה ) " civil society  (  המיאתמ ןיפנא ריעזב
רתוי וז העפותל  . ב ולפיט רשא םיירוביצ םינוגרא לש ךרעמ רצונ גרוברטפב ב םיבר םימוחת היסור ידוהי ייח  .   
 היצזינולוקל תידוהיה הרבחה – קי  " א  , ב דוע המקוה רשא - 1893 נמ לע   תידוהיה הריגהה תא ןווכל ת
הניטנגראל  , התוליעפ יפוא תא םירשעה האמה תליחתב התניש  . ה תונשמ דוע  - 1890 קי הלחה  "  תשר דסיל א
םידוהי םירגהמל עדימ וקפיס רשא םינכוסו םידרשמ  ,  רחאל םינשבו 1905 הלדגו הכלה וז תוליעפ   . ב - 1913  
קי לש ןיעידומה תוכשל " ב תומייק ויה א - 507 תומוקמ   , ו  שידייב דחוימ ןוחרי אַרגימע רעשידוי רעד טנ  םסריפ 
םירגהמל ליעומ עדימ .
3 קי  " היסורב םיראשנה םידוהיב הלפיט םג א  :  תויאלקח תובשומל הרזע הטישוה איה
הכאלמה ילעבל יעוצקמ ךוניחב הכמת םגו יאלקח ךוניח תודסומ המיקהו םורדב  .  זאמ 1905 קי המירזה  "  א
  םיידוהי  םיקנבל  םילודג  םיפסכ   םיימוקמ – םיידוהי  םיביטרפואוקלו  ןוכסחו  תואוולהל  תורבח   , בו - 1914  
קי הכמת "  שידייב ןוחריב א אָק עשידוי יד אָ פּ אַרע עיצ  .  יאשונב תורפס לש הלודג תומכ המסרפ םג הרבחה
םיביטרפואוקה  , ידדה ירשאל תורבח  , וכו יעוצקמ ךוניח '  . ה תונשמ דוע  - 1890 קי הקסע  "  הקיטסיטטסב א
 תידוהי – וסי  ליעומו ינרדומ הרזע ןוגראל ד .
4 ב  - 1911  תילכלכה תוליעפה תא קיספהל הארוה םינפה דרשמ ןתנ 
קי לש " א  , ב דוע רשואש ןונקתב תללכנ הניא איהש ןוויכמ  - 1892  . קי יפלכ הז תוינידמה יוניש "  רחאל אב א
ב גרובצניג ץרוה ןורבה דעווה שאר יבשוי לש םתריטפ - 1909 ב דוד ונבו  - 1910   – ש םישנאה   התיה הלשממה
ללכ ךרדב םהב תחטוב .
5 קי ינקסע וסינ הבוגתב  "  ןונקתה תא תונשל א ) החלצה אלל  ( ב ומיקהו - 1911  הדוגא 
 תיאמצע – '   הירופ הדובעב הכימתו חותיפל הרבחה ] производительного труда  [ היסורב םידוהיה ברקב  '
ידוהי  תואלקחבו  יעוצקמ ךוניחב  הכימת  המצע  לע תחקל  הרומא  התיה  רשא   ת )  הכמת  הנושארה  התנשב
 לש םיידוהי םירומל רויצה ירועישב הרבחה ' ע הישעתו תונמאל הרבחה " יקסלוקוטנא ש  '  ןסחמבו הנליווב
קסיורבובב םירגנ לש יביטרפואוק .(
6     
קי  לש  יזכרמה  דעווה  ביצקת  לש  טלחומה  בורה " קי  לש  הכשלהמ  עיגה  גרוברטפב  א "  סירפב  א
 שריה ןורבה לש ונובזע לע תדקפומה )  תרבחמ םג ועיגה םיפסכ " ארזע  " תינמרגה  .(  לע תירוביצה העפשהה ןכל
קי תודובע " תילמינימ התיה היסורב א  .  גוח " םילבטונה  "  םיידוהיה ) דעווה ירבח  (  םיידוהי םינלכלכו )  ידיקפ
קי " א  ( הדובעה ינוויכ לע עיפשהל ולכי  , סירפב ולבקתה תויפוסה תוטלחהה ךא  . תאז םע דחי  ,  רחאל םינשב
1905 חתה  קי תוליעפב םיירוביצה םינקסעה בוליש קז " א  , אטבתהש  , לשמל  ,  רשא הריגהה ןינעב תודיעווב
ב ומייקתה - 1910 בו  - 1913 .
7     
קי תדובעב תוירוביצה ףותיש תורמל " א  , תיטרקורויבו תיפורתנליפ הרבחל הבשחנ איה  .  ומקוה ןכל
קי לש וזל הליבקמה הדובע ושע רשא תורבח רפסמ " א  , ריגהה םוחתב דחוימב ה  : '  הריגהה תרדסהל הרבחה
תידוהיה  ' ו גרוברטפב תיללכה ' הריגהל תידוהיה הרבחה  '  םידבועה םינוגרא ויה בייקב םיטסילאירוטירטה לש
 היסור לש המוחת לכב ) ליעל ןהילע האר (  ,  םירגהמב וכמתו תונטק םירעב ומקוה רתוי תונטק תודוגא רפסמו
םימיוסמ םיכלפמ  . הטלב רשא םינוגראה ןיב תוניועה  רחואמ רתוי הפלחתה םתוליעפל תונושארה םינשב 
                                                  
2   אָרג אַמס ן  , אַ אָמ ַ יה ןוא ל ַ י טנ  , מע  ' 18 .   
3   קי לש וז תוליעפ לע " יאורלא האר א  , םיטנרגימיא  , מע  ' 91-97 .  
4   קי לש תוליעפה לע יללכ עדימ "  האר א Еврейская энциклопедия  , 7  , מע  ' 507-510 .   
5   קי יליעפ רצעמ רחאל "  ראוניב תורייע רפסמב א 1911  ליווגנז לארשיל ןמלכוי דוד בתכ  ) 2.2.1911  ( – "  דחופ ינא  ,  הזה הרקמה יכ
קי  לש  המויק  לע  עיפשי " ללכב  א  ,   גרובצניג  ןורבהש  ינפמ  רקיעב –   וב  תחטוב  הלשממהש  דיחיה  שיאה  – רטפנ  ) " צא " מ  ,
A120/406 .(   
6    לש םילוקוטורפ האר קי לש יזכרמה דעווה תובישי " א  , 24.3.1911  , 21.12.1913   –   РГИА, ф. 458, оп. 1, д. 17, лл. 22, 39  .  לע
םש האר ןונקתה יוניש תונויסנ  ,  םיפד 29  , 41  ; םש האר הינפה תטויט  ,  קית 23  . Устав общества для развития и 
поощрения  , מע  ' 4  ; Отчет общества для развития и поощрения  , ע מ  ' 3 .   
7   Отчет о деятельности Информационного Бюро за 1910   , מע  ' 103-142  ; Отчет о втором съезде  .   295 
 הלועפ ףותישב – יולג םימעפל   , קי רשאכ "  יגיצנכ םג ושמיש ויגיצנ וא םיימוקמ םינוגרא השעמל ןמימ א
םירחא םינוגרא  , יומס ןפואב םימעפלו  , םינפה םייטילופ םימעט וא תונוטלשה ינפמ תוריהז ימעטמ - םיידוהי .
8   
קיטסיטטסה םוחתב תוליעפה םג קי לש ה " םיידוהיה םינקסעה ןוצר העיבשה אל א  ,  ץרמבו 1913  
 הנליווב המקוה ' הקיטסיטטסל תידוהיה הרבחה '  .  הקדצה ינוגרא יביצקת לע רקחמ היה ןושארה הרקחמ
צשל בקעי ידי לע השענ רשא הנליווב ' יקסני  ,  תליחתבו 1914 רוא תנמזה יפל הכאלמ יתב רקס העציב איה  " ט .
9  
ב - 1914 וֹד הרבח המקוה  זדולב המ ,'
10 תימוקמ הקיטסיטטסב קוסעל וברה תורחא תוידוהי תודוגא םג ךא  .   
קי  לופיטבש  םירחא  םימוחתל  הבורק "   תרחא  הקיתו  הרבח  התיה  א – '   הכאלמ  תדובעל  הרבחה
היסורב םידוהיה ברקב תואלקחו  ' – רוא  " ט  . ב הנונקת רושיא רחאל - 1906  הרבחה לש היצזיטרקומדו  )  השארב
וסמרב יטנואיל דמענ מ ן ' תיטרקומדה הצובקה '  ( רוא ליחתה "  תא רפשל תנמ לע הליעפ תוינידמב טוקנל ט
תידוהיה הכאלמה  : יעוצקמ ךוניחש דועב רתויב הלבגוה םידיחי הכאלמ ילעבב הכימת  ,  הכאלמ יפנעב הכימת
" םיסינכמ  " םילדגו םיכלוה םיביצקת וכשמ הכאלמ ילעב לש םיביטרפואוקבו .
11  וז תוליעפל םיפסכהמ קלח 
פיס קי הק " א  , רוא ךא " תירוביצ העפשהל רתוי חותפ היה ט  . רוא "  םיימוקמ םיפינס םיקהל ףאש ט )  לעופב
למוגבו הבקסומב םיפינס קר וחתפנ  ( וֹד ליפורפ תולעב תוימוקמה תודוגאה לע הלועפ ףתשלו המ  ,  ןוגכ '  הרבחה
םיינע םידליל הכאלמ ידומילב הכימתל  ' הנליווב .
12   
  הלכשהה  יציפמ  תרבח – ב  הקיתווה    היסורב  םיירוביצה  םיידוהיה  םינוגראה  ןי –  ךוניחב  הלפיט 
ידוהיה  : רפס יתב המיקה  , םייתליהקו םייטרפ רפס יתבב הכמת  , תיגוגדפ תורפס האיצוה  ,  םירומ הניכה
 תוידוהי תויורפסל הרזעו ונדורגב הלש םיסרוקב םיידוהי ) ןושאר קרפב ךכ לע האר  .(  רחאל 1907  הרבח התיה 
  וז " תיטרקומדה  " תויב םייגרוברטפה  םינוגראה  ןיב  ר  ,  תוינידמו  םיידוהיה  םיזכרמה  בורב  ומקוה  היפינס
ב העבקנ ךוניחה תולאשב הרבחה " םיפינסה יגיצנ םע דעווה לש תויוצעיתה  "  זאמ הנש לכ וכרענ רשא 1910  
 לש ירקיעה ברקה הדשל וכפהו " תופשה תמחלמ  " יוצרה ךוניחה סופד לע םיחוכיווה לשו  .  יציפמ תרבח םג
שהה קי יפסכב השמתשה הלכ " רפס יתבב הכאלמה ירועישב הכימתל א .
13   
 הלכשהה יציפמ תרבח התנפה רשאכ " תיטרקומדה  " םיידוהי רפס יתבל הבל תמושת לכ תא  ,  רקיעב
םירדח ףאו םיידוסי רפס יתב  ,  תומדוקה המויק תונש לכ ךשמב הרבחה הלפיט ובש רחא תוליעפ םוחת שטננ –  
םיידוהי םיטנדוטסב הכימת  . מל  ראוניב גרוברטפב המקוה וז הרט 1912 '   הלכשהה דודיעל תידוהיה הרבחה
ההובגה '  .  התיהו גרוברטפב ההובגה הלכשהל תודסומב םיידוהי םיטנדוטסל רוזעל הרבחה הדעונ הלחתהב
 גרובסניג השמ לש ןומימב גרבזוילס לש דיחי תלועפ השעמל ) 1936-1851  ( –  תא ףילחה רשא ידוהי ןבדנ 
יג ןורבה תחפשמ גרוברטפב םיידוהי תודסומל ירקיע םרותכ גרובצנ .
14 ב רבכ לבא   - 1914  ביחרהל הרבחה הפאש 
היסור ימוחת לכל התוליעפ תא .
15  ץרמב  1914  תדעוו הרבחה המיקה  " הלכשהה ןרק  "  ףוסיאב הקסע רשא
ךיריצב היסור ידוהיל הטיסרבינואו הנליווב ידוהי םוקינכטילופ תמקהל םיעצמאה .
16   
בחה  םינוגראה  ךרעמ םייתר - ב  םלשנ  םיילכלכ - 1912   תמקה  םע  '  לש  תואירבה  תרימשל  הרבחה
תידוהיה היסולכואה  ' – זוא  "  ה ) ОЗЕ  .(  הפאשו םיידוהי םיאפור רפסמ ידי לע המקוה הרבחה "  תא דומלל
                                                  
8   המגודל  , קי לש יזכרמה דעווה " ב א - 1914  יכ תיטסילאירוטירטה הריגהל תידוהיה הרבחל עידוה  "  לש חוכה יפוימל הרבחה תוינפ
קי " תויוצר ןניא א "  , מ םע תוכבתסהה דחפ ללגב הארנכ ןיבה המרב םינוגראה ינש ןיב םייתודידי אלה םיסחיה ללגבו םינפה דרש  -
 תימואל – קי לש יזכרמה דעווה תבישי לוקוטורפ  " א  , 16.4.1914  , РГИА, ф. 458, оп. 1, д. 17, л. 43 .   
9   Устав Еврейского статистического общества  , מע  ' 1  ; Вестник ОПЕ  , לג  ' 22 )   לירפא 1913  "( מע  ' 130  ; ןמזה ,   1914  ,
לג  ' 8 )  9.1 (  , מע  ' 3  ; Вестник еврейской общины  , 1914  , לג  ' 1 )  ראוני (  , מע  ' 54  ; Еврейское студенчество  , 1914  , לג  ' 1  
) 15.3  "( מע  ' 28 .   
10   Кельнер, Эльяшевич, Литература о евреях  , סמ  ' 3534 .   
11   רואב םייונישה לע "  האר ט Shapiro, The History of ORT  , מע  ' 53-70  ; Gassenschmidt, Jewish Liberal Politics  , מע  ' 118-
127  . רואה לש השדחה הלועפה תינכות "  תנשמ ט 1910  האר  Gessen, “Jewish Vocational Education”  , מע  ' 25-27 .   
12   Вестник еврейской общины  , 1913  , לג  ' 5 )  רבמצד (  , מע  ' 48  ; Рассвет  , 1913  , לג  ' 3 )  18.1 (  , מע  ' 32 .   
13   שהה יציפמ תרבח לע  האר הלכ Gassenschmidt, Jewish Liberal Politics  , מע  ' 127-132 .   
14    וילע האר Пилипенко, «Моисей Гинсбург»  ; Слиозберг, Дела  , 3  , מע  ' 293-297 ,   
15   Слиозберг, Дела  , 3  , מע  ' 291-298  ; Отчет о деятельности Еврейского Общества Поощрения Высших Знаний 
за 1913 год  , מע  ' 7-8 .     
16   Еврейское студенчество  , 1914  , לג  ' 2 )  1.4 (  , מע  ' 25 .  296 
םיירטינסה  םיאנתה - םידוהיה  ייח  לש  םיינייגיה  , ןוכנ  ינייגיה  עדימ  םהיניב  ץיפהל  ,  תודוסי  ןינבב  ךומתל
םייאופר  - ירוביצ םי  ." הרבחה לש םיימוקמ םיפינס העבש םג ועיפוה הרהמב .
17     
 םלועה  תמחלמ  ימיב  הגשוה  םיידוהיה  םיירוביצה  םינוגראה  לכ  תויליעפב  המלשה  הינומרהה
הנושארה  ,  ולא םינוגראה לכ רשאכ ) קי טעמל " א  (  תא הז ומילשהו תחא תינכות יפל ולעפ הז לש ותוליעפ  .
 תירקיעה הנוכתה  םינוגראה תוליעפ לש  רחאל םיירוביצה 1907  התיה  " תויטרקומדה  " ןהלש  :  ימד ותחפוה
םיקיתו םינוגראב רבח  ,  םיימוקמ םיפינס ומקוה –  ליעפ קלח תחקל היצניבורפב םירבחל תורשפא ןתנש המ 
םינוגראה תדובעב  ,  תא ועבקש ןה ןה השעמלו רתויב בושח םוקמ וספת תונוש תויוצעיתהו םירבחה תופיסא
םינוגראה תוינידמ .   
ג םיירוביצ  םינוגרא  לש  דחוימ  ךרעמ  רצונ  תוברתה  םוחתב  ם  : '  הירוטסיהל  תידוהיה  הרבחה
היפרגונתאו  ' ירוטסיה רקחמב הקסע  ,  תע בתכ םוסרפב הניראטס היאקסיירביי ]  Еврейская старина  ,
ידוהיה רבעה [  , נא המלש לש תויפרגונתא תוחלשמ ןוגראב - ידוהיה ןואיזומה תמקהבו יקס  ;  תידוהיה הרבחה
ל םייתורפס םינינעב הקסע תורפס  , םירפוסה תכימת  , וכו תואצרה ןוגרא  ;' ב התריגס רחאל - 1911 המקוה   ,
 קרפב רומאכ 1  , ' תיתורפסה תידוהיה הרבחה  - תיעדמ ' תורטמה ןתוא םע  ' ; תיממע תידוהי הקיזומל הרבחה  '
דומה תידוהיה הקיזומה תריציב הכמתו תילאקיזומה תידוהיה תרוסמה לע רקחמה תא הזכיר  דוסי לע תינר
תיתרוסמה הקיזומה ;
18 '  רבע תפש יבבוח תרבח  ' תירבעה תורפסהו רובידה תא החתיפ  ; '  םימוסריפל הרבחה
םייעדמ םיידוהי  ' תיסורה הפשב תידוהי הידפולקיצנא רואל האיצוה ' ,  לש ודוסימ חרזמה ידומילל םיסרוקה
גרובצניג דוד ןורבה  ' ש רוד ןיכהל ופאשו ההובג תידוהי הלכשה ונתנ םינברו םידמולמ ל  .   
תורחא םירעב םינוגרא ופרטצה הלוכ היסורב םילעופה םייגרוברטפ םינוגרא לש הז ךרעמל  ,  םג רשא
םיוסמ רוזיאל םמצע תא וליבגה אל םה  ,  ןוגכ ' תודהיה לעו םידוהיה לע תונוכנ תועידי תצפהל תורבחה  '
הבקסומב  , הסדואו בייק  .  לש םיינשמ םיזכרמכ ושמיש ולא םירע שולש םיידוהיה םיירוביצה םייחה  :  הבקסומ
גרוברטפב  התרחתה  ,   ליעפ  ךא  שדח  תיסחי  ידוהי  זכרמ  התיה  בייק )  ימוחתב  רקיעב  השגרוה  התעפשה
הניארקוא (  , יה האמה לש הינשה תיצחמה דוע ומקוה םיינרדומ םיירוביצ תודסומ הסדואבו " ט  .  הנליו םג
יעלו  םיידוהיה  םינוגראה  ךרעמב  רתויב  בושח  םוקמ  הספת  םיירוביצ  םימוחתב  הנושאר  התיה  ףא  םית
םימיוסמ  : לשמל  , ב דוע  - 1903  הב המקוה  ' הדובעב הרזעל הרבחה  ' רוא תוליעפל המגודכ השמיש רשא "  ט
 רחאל םירחא םינוגראו 1907 ,
19 בו   - 1914  תרבח ןינבב היסורב ןושאר ידוהי ןואיזומ חתפנ  " הלודגה הקדצה ."
20  
רוע  אלל  זכרמכ  השראו  השמיש  ןילופ  תכלממב ןיר  , זדולו  ' ינשמ  זכרמ  התיה .
21 תורחא  םילימב   ,  םייחה
םייללכה םיירוביצה םייחה יזכרמ ויה רשא תולודג םירעב רקיעב וחתפתה םיינרדומה םיידוהיה םיירוביצה .   
 םינשב ומקוה הדשה ירעב םג 1914-1907  םיבר םיירוביצ םינוגרא  –  תורבחה לש םיפינסכ םקלח 
יאמצע תודוגאכ םקלחו תויגרוברטפה תו  .  תודסומל הגרדהב וכפה הקדצל תויתרוסמה תוידוהיה תורבחה
רתוי םיינרדומ  ;  רוביצה ייחב דבוכמ םוקמ וספת ןוכסחו תואוולהל תורבחהו םיביטרפואוקה ) ב - 1912  ויה 
 ןילופו בשומה םוחתב 623 ידדה יארשא תורבח   ,  תנשב 1913  דוע ופסונ  40 תורבח   ,  עיגה ןהב םירבחה רפסמו
כל - 450,000  שיא  – כ וויה םה החפשמ ינב םע דחי  - 45% הירפמיאה ידוהימ  ( ;
22  ידכ ומקוה תושדח תודוגא 
תוברת ץיפהל  , תורפס  , הקיזומ  , ןורטאית  ;  תויביטרופס תודוגא ףא ועיפוה המחלמה ינפל תונורחאה םינשב
                                                  
17   רוטקפס  , " זוא " ה "  , מע  ' 152-153 .   
18     האר  הרבחה  לע Вайнштейн, «Общество  еврейской  народной  музыки»  ; Копытова, Общество  еврейской 
народной музыки  .   
19    האר הרבחה תוליעפ לע הריקס Вестник еврейской общины  , 1913  , לג  ' 5 )  רבמצד (  , מע  ' 46 .   
20   Еврейское студенчество  , 1914  , לג  ' 1 )  15.3 (  , מע  ' 28 .   
21    האר תידוהיה הקיטילופב הירפירפל זכרמה ןיב סחיה לע יללכ ןויד Mendelsohn, “Jewish National Politics” .  
22   Кооперация среди евреев  , מע  ' 3  ; " אָק עשידוי יד אָ פּ  ןיא עיצאַרע 1913 רהאי  "  , אָק עשידוי יד אָ פּ עיצאַרע  , 1914  , לג  ' 1-2 )  ראוני  -
ראורבפ (  , מע  ' 6-7  . כ וויה תוידוהי ידדה יארשא תורבח - 20% הירפמיאב יארשא תורבחמ   .  תידוהיה היצרפואוקה תוחתפתה
םינוש םירוזיאב הלדבנ יארשאל  : ב  - 1912 ב קר ןילופב  - 25% יארשא תורבח ויה תורייעו םירעהמ   , םורדב -  ברעמ – ב  - 38%  , ב  ןופצ
 ברעמ – ב  - 45%  םורדבו  – ב  59%  תומוקמהמ  ) Кооперация среди евреев  , מע  ' 6 .(   297 
ןכל  םדוק  תידוהי  הרבחל  תויניפוא  ויה  אל  רשא ;
23 םיידוהי  םינודעומו  תוירוביצה  תוירפסה   , דמעמל  ןה  
הכאלמ ילעבל ןהו םייניבה  , תובר םירעב וחמצ  .  תוליעפה לש םיכרעמ ינש ובלתשה הדשה ירעב יכ דיגהל ןתינ
 תידוהיה תירוביצה –  תודוגא לש שדחה ךרעמהו יתד דוסי לע תויונבה תוידוהיה תורבחה לש יתרוסמה ךרעמה 
וּמה היצנגילטניאה ידי לע תומק  . הזב הז ושגנתה וללה םימרזה ינש םימעפל  דומלת ללגב שקיע קבאמ חתפתהו 
תירוביצ הירפס םיקהל ברה רוסיא ללגב וא יתליהק הרות  .  םולש יכרדב תובלתשהה התשענ םיתיעל לבא
הרשפו  ,  הגרדהב ורבע םייתליהקה הקדצה תודסומ וא םקוסיע ימוחת תא םהיניב וקליח םינוש םינוגראו
היצנגילטניאה תטילשל  ; ה ךכל העייס תובר " היצזילאגל  " ש  תויתרוסמ תורבח ל )  אל ןכל םדוק תומייק ויהש
ימשר ןוישר (  , םילוח רוקיב ןוגכ  , הרות דומלת  , וכו דסח תולימג  ,'  חוקיפל תונותנ תודוגאל ןתוא הכפה רשא
ינרדומ ירוביצ .   
וזב וז ובלתשה תודוגאה לכ לש תויוליעפ  , דיחא יתרבח ךרעמ וויה ןה השעמלש ךכ  .  םג לקוה רבדה
 לש םתופתתשה ללגב תורבחה בור תגהנהב םישנאה םתוא  . ךכ  , רומאכ  , קי "  לש םילעפמב הפסכמ הכמת א
רוא " הלכשהה יציפמו ט ' ; תיממע תידוהי הקיזומל הרבחה  '  םיידוהי רפס יתב ליבשב םידלי יריש טוקלי הניכה
הלכשהה יציפמ תרבח ישאר תופתתשה םע ;
24 זוא לש ףינסה  "  רפסה יתב לש ינייגיהה בצמה תא קדב בייקב ה
נה הלשכהה יציפמ  תרבח  לש ףינסה ידי  לע  םיכמת ,
25  ליבשב  רקחמ העציב  הנליווב  תיטסיטטסה הרבחה 
רוא " דכו ט '  . היצניבורפב םיירוביצה םייחה לע םג העיפשה גרוברטפב תורבחה לש תוליעפה  :  לש םישרומ
קי " רואו  א " תוימוקמ  תורבחל  ועייסו  היצרפואוקה  ןויער  וציפה  ט  ; קה  תא ונבריד  הלכשהה יציפמ  תוליה
םהב וכמתו רפס יתב וא הרות ידומלת םיקהל תומייקה תודוגאה תא וא תוידוהיה  ,  תמקהל םרג רבדהו
םהידימלתבו ולא רפס יתבב הכימתל תוימוקמ תודוגא .
26  םיפינס םיקהל תויאשר ויה תויגרוברטפה תודוגאה 
הדשה ירעב  , תוליעפל םיוסמ ןוויכ ןתנ םגו תונוטלשהמ רושיאה תלבק לע לקהש המ םיימוקמה םינקסעה לש   .
תחא  הלימב  ,  םיידוהיה  םייחה  לש  םיטביהה  לכ  לע  םידקפומה  םינוגראה  ךרעמ  תא  רידגהל  ןתינ
כ " הימונוטוא  " השעמל תילנוסרפ  . םימוחתה לכב  ,  הדרפהל םייוארכ תויטסימונוטואה תוירואיתב ונמוס רשא
 הנידמהמ – הריגהה םוחתב הלכו ךוניחהו תוברתה םוחתמ לחה   ,  הללכהה  האופרהו –  םיידוהי םינוגרא ודסונ 
וללה םיידוהיה םייחה ימוחתב ולפיט רשא םייאמצע  , םרובעו םידוהיה ןובשח לע .   
תידוהיה תונותיעה ידי לע םג הנודינה הפוקתב םלשוה םיירוביצה םינוגראה ךרעמ  .  תמועל 15 הנש   
ורחאה תונ יה האמה לש  " ט  , בתכ היסורב םימייק ויה רשאכ  - סורב דחא ידוהי תע  תי ) דוחסוו  ( יבתכ השולשו  -  תע
 תירבעב ) דיגמה  , ץילמה ו  הריפצה (  , יבתכ תורשע ומק התע - תע  , שידייב רקיעב  .  תנשמ 1907  תמחלמ ץורפל דעו 
ב הנושארה םלועה - 1914 ל בורק תיסורה הירפמיאב רואל ואצי   - 200 יבתכ  -  םיידוהי תע )  קר ומייקתה םבור
הרצק הפוקת (  ,  דחא קר םהמ ) חולשה  ( מב דוע ליחתה יה הא "  ט ) 1896  (  ינפל וליחתה העבראו 1905 )   םינותיעה
 םילודגה םייטילופה פֿ רעד ַ יר ַ י דנ ו  ןמזה  ,  ידומלת ןוחרי ירעש   הרותה  ןוחריו  ז היאקסיירביי ' ןזי ינויצה   .(  ךותמ
40 יבתכ  - תיסורב םיידוהי תעה  , 17 ו גרוברטפב רואל ואצי  - 10   – הסדואב   .  תונותיעה יזכרמ ויה ולא םירע
 רשא תידוהיה וּ השראו ינפב קר וגוסנ  הנליו )  ומסרופ השראווב 51 יבתכ  - םיידוהי תע  ,  הנליווב –   46  ,  רקיעב
 תנשב 1907  ,  גרוברטפב –   26  ,  הסדואבו –   20  .(  ךותמ 137 יבתכ   - שידייב תע  , 44 ו השראווב רואל ואצי  - 41   –  
הנליווב .
27 תאז  תמועל   ,   תוחפ  הצופנ  תירבעה  תונותיעה  התיה –   ןומוי  קר  ןמזה מעמ  קיזחה   לכ  ךרואל  ד
  הפוקתה ) תחלצומ  תועדומ  תקסעל  תודוה
28  .(   תירבעב  םינותיע  ואיצוה  תידוהיה  הרבחב  םירוטקס  ינש –  
 םיסקודותרואה ) לוקה ו  עידומה  ,  קרפב האר 3  (  םינויצהו ) חולשה  , הריפצה  , םלועה  ,  קרפב האר 2  .( הריפצה  ,
רומאכ  , דואמ תחלצומ התיה  ,  ןועובשהש דועב םלועה כמה דימתמ ןוערגמ לבס   יזכרמה דעווה ידי לע הסו
                                                  
23   לשמל ' , טרופסו תולמעתהל תידוהיה הרבחה  ' זדולב המקוה  ' ב  - 1912   –   Вестник ОПЕ  , לג  ' 16 )   רבוטקוא 1912 (  , מע  ' 115 .   
24   Вестник ОПЕ  , לג  ' 5 )   ץרמ 1911 (  , מע  ' 117 .   
25   Вестник еврейского просвещения  , לג  ' 26 )   רבמצד 1913 (  , מע  ' 123 .   
26   זיירק האר תוימוקמ תודוגאו הלכשהה יציפמ תרבח תוליעפ ןיב רשקה לע  , " םיידוהי רפס יתב "  , מע  ' 187-204 .   
27   מ חקלנ םיבושיחה ליבשב עדימה - ץינשזרק  ,  יד ִיי עסערפּ עשיד )  שידייב תונותיע לע  ( מו  -   Иваск, Еврейская периодическая 
печать )  תיע לע תיסורב תונו  .(   
28   כ " ץ  , תונורכז  , מע  ' 201-202 .  298 
שואיב  ארק  ףא  וירפוסמ  דחאו  ינויצה " : הרעוכמ  תוררונש  ירבע  ןותע  תאצוה  יהת  לא  ,  הדובעה  יהת  לא
הלפשו היוזב הדובע ירבע ןותע לש הגהנהבו תכרעמב ."
29   
 םילודג םייללכ םייטילופ םינותיעל ליבקמב )  ומכ פֿ רעד ַ יר ַ י דנ  , ןמזה  , ַ יה ַ י טנ  , אָמ רעד טנעמ  ,  רעזנוא
ל ןעבע  (   םייתגלפמ םינועובשלו ) טבסר  , דוחסוו  ייבונ  , םלועה וכו  '  ( םינותיע  יגוס  ינש  דוע  ועיפוה  :  םינותיע
והשלכ םיוסמ םוחתל םישדקומה םינותיעו םיימוקמ  .  ראוניב 1908  ןותיעב סיפדהל היה ןתינ דוע   רעזדאָל
אַנ ןעטכירכ ]  זדול תושדח '  [ זדולש ןוויכמ רגסנ אוה יכ  '  דוע " הרגבתה אל  " מ הלשמ ןותיע קיזחהל ידכ קיפס .
30  
 תארקל לבא 1914 הסדואב רבכ םימייק ויה שידייב םיימוקמה םינותיעה   , קוטסולאיב  , ןידנב  , קסיורבוב  ,
הנליוו  , זדול  ,' קסנימ  , צו בוקורטפ ' בוחוטסנ  . םינועובש ויה םבור  , זדולב ךא  ' םינומוי השולש ומסרופ  , בו - 1913  
–  תליחת  1914 םיימוקמ םינומוי ועיפוה   תורחא םירעב םג  ) ב - 1907 בו  - 1910  םג םייק היה שידייב ןומוי 
הגירב  .(   
יבתכ  - םייפיצפס  םימוחתל  ושדקוה  םירחא  תע  .   םיירוביצ  םינוגרא  ידי  לע  ומסרופ  םקלח )  יציפמ
הלכשה  , קי " א  , הריגהל  תידוהיה  הרבחה  , זוא " ה  , היפרגונתאו  הירוטסיהל  הרבחה  (  תורטמ  תא  ושמישו
םינוגראה  . פמ ויה םירחא ונעו םייטרפ םילע  , הארנה לככ  , םיארוקה רוביצ ברקב םימייקה םיכרוצל  .  ועיפוה
םידלי ליבשב םינותיע  , יבתכ - הרושה ןמ ארוקל םינווכמה םייאופר תע  , יבתכ  - הריטסו רומוהל תע  , יבתכ  -  תע
 םייעוצקמ – םילעופה לש םייעוצקמה םידוגיאה ליבשב קר אל   , םירחוסה ליבשב םג ךא  ; זדולב  ' ב ומסרופ -
1914-1913   י עטשרע ו אַש עשיד ך  - ַ יצ ַ י גנוט   ] טמחשל ןושאר ידוהי ןותיע  [ ו פּס עשידוי עטשרע אָ טר  - ַ יצ ַ י גנוט  
] טרופסל ןושאר ידוהי ןותיע .[   
ב  היסור  ידוהי  ברקב  םיירוביצה  םייחה  לש  המישרמה  תוחתפתהה - 1914-1907  לש  קלח  התיה 
אלה םיטועימה לשו הלוכ היסור לש תצאומה תירוביצה תוחתפתהה הב וררוגתהש םירחאה םיימו  .  לע קוחה
 םוימ תודוגא 4  ץרמב  1906  ,  ורשפא תמדקומה הרוזנצה לוטיבו םישדח םינותיע תמקה לע םילקמה םיקוחה
תוירטנולוו תודוגא לשו תונותיע לש החימצ  : ב - 1913  םינותיע ףלאמ רתוי היסורב ויה  )  תמועל 125 ב  - 1900 (
31  
תוירטנולוו תודוגא יפלאו  ; וּ םיסנכ יעו  ילעב םיעוריא תויהל וכפה תירוביצה תוליעפה לש םינוש םיפנעב תוד
הלודג תועמשמ  . ןיקלוו בקעי ןוירוטסיה ירבדל  , " ב תיסורה הירוטסיהה תא - 1917-1905  אלל ןיבהל רשפא יא 
וללה םינשב תוירטנולוו תודוגא לש םוצעה לודיגה לע קימעמ רקחמ  . הז לודיג  , השעמל  ,  תחאכ בשחיהל ךירצ
וחתפתהה היסור תודלותב רתויב תויתועמשמה תוי  ,  יסורה םעה לש ינחור רורחישל חתפמ הוויה אוהש ןוויכמ
] םייחה ימוחת לכב תיטרקוטואה הנידמה תטילשמ ."[
32 ותעדל   ,  םינשה 1914-1907  לש הפוקתה ויה  "  סוסיב
 תונשב וגשוהש םיגשיהה 1906-1905  "  הז ךילהתל ארק אוהו " הטקש הכפהמ ."
33 הלחה וז הפוקתב   הרבחה 
ו הלכי אל הנידמה רשא תויעב רותפלו תויצקנופ אלמל תיסורה / רותפלו אלמל התצר אל וא .   
 הנידמה ידיקפתל ובשחנ רשא םידיקפתה תא אלימ תוידוהיה תודוגאה ךרעמ םג – ךוניחל הגאדה   ,
הקוסעתל  , דכו תואירבל '  . ב םייטילופה תוחוכה לש תירוביצה תוליעפל םלשומ םוקמ הוויה הז ךרעמ "  בוחר
ידוהיה " :" םילבטונה  " תודוגאה תא ןממל וכישמה  ,  םינקסעה " םיינגרובה  " ןתוליעפ תא ונוויכ  ,  םיליעפהו
כ  ולא  תודוגאב  ובלתשה  םייטסילאיצוסה " היציזופוא  "   םיינכט  םידיקפכו )   תמגודכ " ישילשה  טנמלאה  "
יסורה ובטסמזב ילקידרה (  ;  םייללכה םינוגראב ובלתשהש וא םיסקודותרואה םיליעפה ) לשמל  ,  לש חכ יפוימ
קי " א (  , םהלשמ םיליבקמ םינוגרא ומיקה וא  , רפס יתבו הרות ידומלת ןוגכ  .  תוימשר תויטילופ תוגלפמ רדעהב
םיליעפה לש תויטילופה תופקשהה ואטבתה ובש םוקמ הוויה הז ירוביצ ךרעמ אקווד  .  וננמז ינב םירקוח
) ןוסלדנמ ארזע  , ןייטשרפיצ ןוויטס  ( ודהה רשקה תא ושיגדה  ןיבל תידוהיה היסולכואה לש היצזיטילופה ןיב ק
                                                  
29   ןוסלנצק םייח  , " ונלצא םימתוח ךכ "  , םלועה  , 1913  , לג  '  זמ ) 5.12 (  , מע  ' 9 .   
30   תונורכזה לעב ירבדל  ,  לש רואל איצומה השע ךכ אַנ רעזדאָל ןעטכירכ  ןקצאימ ףסכ לביק רשאכ  – השראווב ימויה ןותיעה ךרוע   ,
םיובנענעט - יזרא  , יא ןוא שזדאָל ִיי ער ןד  , מע  ' 248-251 .  
31   Walkin, The Rise of Democracy  , מע  ' 119  .  האר הפוקתה לש תיסורה תונותיעה רואית Hagen, Die Entfaltung politischer 
Öffentlichkeit  , מע  ' 95-189 .   
32   Walkin, The Rise of Democracy  , מע  ' 151 .  
33   Walkin, The Rise of Democracy  , מע  ' 178-180 .   299 
 תפוקתב םימוצע םידמימב ןילופו היסורב םיידוהיה םיירוביצה םינוגראה ידי לע התשענ רשא עויסה תדובע
הנושארה םלועה תמחלמ .
34 המחלמה ינפלמ היצקאירה תפוקתב דוע וחנוה תאזה היצזיטילופה תודוסי לבא   ,
ה םינוגראה לש ךרעמה רצונ רשאכ םיירוביצ  .  בצמב תידוהיה הרבחה לע עויסה יצמאמ תעפשהש קפס ןיא
םולשה תעב םיירוביצה םינוגראה לש םתעפשה רשאמ רתוי הבר התיה המחלמה לש סרהה  ,  אל הרבחה רשאכ
םידחוימ  םיעוזעז  הרבע  .  היסולכואהמ  רכינ  קלח  ףתתשה  םהבש  םינגרואמ  םיירוביצ  םייח  תריצי  לבא
 תונותיעה תצפהו תידוהיה  הירפמיאה תודהי תוחתפתהל רתויב הבר תובישח תולעב ויה הבחרה תידוהיה
תיסורה  . ללכ םיסרגנוקו םיסנכב תופתתשההו םיליבקמה םייסורה םינוגראה םע הלועפה ףותיש תורמל  -
םייסור  ,  דבלב םידוהי ודחיא רשא םינוגראה ) תובר יארשא תורבח ומכ קהבומ ידוהי יפוא ילעב וא  (  ומרת
ה ךשמהל " נלדב תו  " תיסורה הרבחה ךותב תדרפנ הרבחכ המויקו תודהיה .   
  
* * *   
 הלוכ הנידמב רוביצה ייחל םיליבקמו םימוד ויה םידוהיה לש םיירוביצה םייחה –  תא ךישמהל םא 
 לש הצופנה הרופטמה " ידוהיה בוחרה  " – ב דחא בוחר קר הז היה  " ריע  " הלודג  , ה הנבמב בלתשהש " ריע  "
ה םע בלטצהו " תובוחר  " הו " טמיס תוא  " םירחאה  , ה זכרמב " ריע  " הלש הירפירפבו  .  תידוהיה הקיטילופה םג
 הפקיש  הבר הדימב  תא  התויה " בוחר  " דרפנ  , ל ליבקמ ךא " תובוחר  " םירחא  ;  תוביסנל םאתהב החתפתה איה
תיסורה הירפמיאב תורחא תויטילופ תועונתל םג םיינייפוא ויה התוחתפתה יסופדו ןמזה  . םשל  האוושהה 
עונת שולש ורחבנ םירשעה האמה תליחת לש תויטילופ תו  ,  תידוהיה הקיטילופה םע רישי רשקב ויה אל רשא
יארקאב קר המע ושגפנו  , םידוהיה לע הרישי העפשה ןהל התיה אל הארנה לככו  .  העונתה ןה ולא תועונת שולש
תיסורוליבה  תימואלה  , תיטסינימפה  העונתהו  תימלסומה  העונתה  . ניחבמ  תילפומ  הצובק  וויה  םישנה  ה
תיקוח  ,  םימלסומה – יתד טועימ  / ולבגוה ולש ויתויוכז םג רשא ינתא  , תויוכז יווש םנמא ויה םיסורוליבהו  ,  ךא
יראצה רטשמה ןמ הרכה הלביק אל ולשמ תוברתו תדרפנ הפש לעב דרפנ םע םתויה .   
 םייחה םימעה ברקב רתויב תושלחה ויה תיטילופה םתונגראתהו םיסורוליבה לש תימואלה העדותה 
אב הירפמיאה  לש  םיברעמה  םירוזי  . ה  ומקוה  םירשעה  האמה  לש  תונושארה  םינשב  םנמא ' ְ ה ַ ר ַ מ  הָ ד
תיטסילאיצוסה  תיסורוליבה  ' ] беларуская  сацыялiстычная  грамада  ,  תיסורוליבה  הדוגאה
תיטסילאיצוסה  [ תיטרקומדה  תיסורוליבה  הגלפמהו - תירצונ  ,  תוצובק  לש  םילעפמ  תויהל  ורתונ  ןה  ךא
לאוטקלטניא ןהלש דעיה תיסולכוא לע השלח יד העפשה ןהל התיהו תומצמוצמ םי  .  רחאל 1907  הקספוה 
 ביבס תיתוברת תוליעפל ונפוה תוחוכה לכו םייסורוליבה םיטסילאיצוסה לש תיטילופה תוליעפה השעמל
בתכ  -  תעה הבינ השאנ   ] Наша нiва  , ונרינ [  , מ דמעמ קיזחה רשא  - 1906  דעו  1915  . לחוה תויטילופה תורטמה  ופ
תויתוברת  תורטמב - תוימואל  . ב  שומישה " תוילגלה  תויורשפא  " רואל  תואצוה  תמקהל  איבה  הפוקתה  לש  ,
תוירפס  , םינודעומ  , המרדלו הקיזומל תורבח  , היפרגונתאלו תורפסל תורבחו יעוצקמ ןורטאית  . וז תוחתפתה  ,
רדומה תיסורוליבה תוברתה תאו תינרדומה תיסורוליבה תורפסה תא השעמל המיקה רשא  הליבקמ התיה תינ
שידיי לש תצאומה תוחתפתהל דואמ הבורק  , רבד לכל תוברתה תפשכ הרכה הלביק םינשה ןתואב רשא  .  ומכ
םידוהיה לצא  ,  ןותמ ףגא םייק היה םייסורוליבה םיליעפה ברקב םג ) יטנאו ימואל תוחפ - יטסילאיצוס (  ,  רשא
  לש  וקה  תא  םידגונה  םייסורוליב  םינותיע  רואל  איצוה הבינ  השאנ  היסנכ  תמקהל  הפיאשב  קפתסהו 
תימואל היסנככ תיסורוליב תיטאינוא .
35 ראקאו הלוקינ רקוחה תאז רידגהש יפכ   , "  לש רושעה תפוקת 1917-
1906  ,   היחתה  תפוקתכ  העודיה ] адраджэнне [  ,  תוימואלה  לש  תבצעמה  הפוקתה  ארקיהל  קדצב  הלוכי
                                                  
34   דנמ ןוסל  , ןילופב תינויצה העונתה  , מע  ' 56-58  ; Zipperstein, “The Politics of Relief”  , מע  ' 23-24 .   
35   Vakar, Belorussia  , מע  ' 87-91  . ה לע ' הדמרה  '  םגו םש האר Политические партии России  , מע  ' 62-63  ; Энцыклапедыя 
гiсторыi Беларусi  , א  ,' מע  ' 410-412 .   300 
תיטילופה תיסורוליבה ."
36 תידוהיה תוברתה רובע םג   , ב רקיעב שידיי  ,  ינב רשא תבצעמה הפוקתה וז התיה
 הל וארק ןמזה " סנסנר  " היחתה וא .   
תימלסומה  היסולכואה  איה  םידוהיה  לש  ולאל  ומד  היניפאממ  קלח  רשא  הצובק  דוע  ,  הניחבמש
 תויקרוט תופש ירבוד םימעל הבורב הכייתשה תינתא ) םירקבו הגלווב םירטט  , גייברזא ' זקווקב םינ  ,  זא רשא
רטט וארקנ םה םג םי  , הנוכית היסאב םייקרוטה םימעה  .(  םיחטשב םירזופמ םימלסומה םג ויה םידוהיה ומכ
 ימואל בור וויה אל וללה םיחטשה לש לודגה םקלחבו הירפמיאה ךותב םינוש ) הגלווה רוזיא  , םירק  .(  לצא םג
ןפואב םתוא לידבמה תוינתאו תד לש ףוריצ ידי לע תיביטקלוקה העדותה הרצונ היסורב םימלסומה  רורב 
דחו -  תירצונה היסולכואהמ יעמשמ ) תינגפהו  ( תבבוסה  .  םיבלשב םימלסומה ואצמנ םירשעה האמה תליחתב
תוינרדומ תויטילופ תועונת םכותב ומייק אלו היצזינרדומ לש םיינושארה  . ה " ג ' םזידיד ) " תושדחתה  ,  הלימהמ
  תיברעה ﺩﻴﺩﺠ ]   ג ' דיד  [  - שדח   ( – סמה  ימלסומה  ךוניחב  המרופר  ןעמל  העונתה   תועוצקמה  דומילו  יתרו
" םיינוליחה  " – ה תונשב קר הליחתה  - 1880 וֹד התיהו  תידוהיה הלכשהה תעונתל רתויב המ .
37  תוטילאה םנמא 
ילאירפמיאה  ינוטלשה  הנבמב  תרחא  וא  וז  הדימב  ובלוש  תוימלסומה  ,  לש  תויחרזאה  תויוכזה  םלוא
ילאירפמיאה הפוקתה יהלשב םהילא תונוטלשה סחיו ולבגוה םימלסומה ןיוע היה ת  : אסיג דחמ  ,  ומשאוה
 תיתד תויטנפו תונלדבב םימלסומה ) וֹד ןועיט הלעוה המ  , עודיכ  , םידוהיה דגנ םג (  ;  תונוטלשה וששח ךדיאמ
יאמ  - תיסורה הנידמל םימלסומה תונמאנ .   
הכפהמה  תונשב  הלחה  תימלסומה  היצנגילטניאה  ברקב  תיטילופה  הסיסתה  . םידוהיה  ומכ  ,  ונפ
סב םימלסומה םיליעפה  ףו 1904 יטילופו יחרזא ןויווש תשירדב הטיוו לא   ,  טסוגואבו 1905  הפיסאה הסנכתה 
ללכה תימלסומה  - הנושארה תיסור .
38  ראוניב  1906 ללכה הינשה הפיסאה הטילחה  -  יטילופ ןוגרא םיקהל תיסור
 הירפמיאב םימלסומה לכ תא דחאמה יללכ – '  ִ א ִ ת לא קאפ - ְ סומ ִל ןימ  ' ] ﻕﺎﻔﺘﺇ   ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺃ ,  ימלסומה דוגיא ם  ,
תיברע  [ – ל םיבר םינבומב ליבקמה  ' תויוכזה אולמ תגשהל הדוגא '  .  םע תימשר תירב דיימ תרכ שדחה ןוגראה
םיטדקה  תגלפמ  , יטדקה  יזכרמה  דעוול  רחבנ  ויגיהנממ  דחא  , וּדב  םימלסומה  םיריצה  בורו  הנושארה  המ
םיטדקה תעיסל ופרטצה .
39 ןכ יפ לע ףא   , פ ןוגראל דגנתה םיליעפה לש ילאמשה ףגאה ללכ יטילו - ימלסומ  ,
וּדבו  ומיקה םיריצ רפסמ הינשה המ ' תימלסומ הצובק  ' םינלמעה תעיס ךותב .
40 וֹדב  ל המ '  אולמ תגשהל הדוגא
תויוכזה  ,' המוּדב קפסמ ידוהי גוצי לבקל תנמ לע תוילנויצרופורפ תוריחב השרד רשא  , ה לש עצמב םג ' ִ א ִ ת קאפ  '
לרפב תילנויצרופורפ תימלסומ תוגיצנ תשירד העיפוה טנמ .
41 םיידוהיה םיאקיטילופה תמועל ךא   ,  ורביד רשא
ב - 1905   תימואל  הצובקכ  םידוהיה  תא  וארו  תוימואל  לש  םיגשומב  ) תינתא  וא - תוחפה  לכל  תירוטסיה (  ,
תדה לע הנושארבו שארב הכמתסה םימלסומה לש הקיטילופה  : לשמל  , ה לש ועצמל המדקהב ' ִ א ִ ת קאפ  '  עיפוה
לסומה  הכלהה תא םאות עצמה  יכ רבסה תימ .
42 תאז םע דחי   ,  ויה תימלסומה הקיטילופה לש תושירדה
תוינרדומ תושירד  , תימלסומה הדעה לש הימונוטוא תמקהב ומכתסה רשא  , ה תמגודכ " טלימ  "  הירפמיאב
תועה ' תינמ ,
43 התיהש   , השעמל  , סקא תילנוסרפ תימואל הימונוטוא -  יתד דוסי לע היונבה תילאירוטירט )  אקווד
גייברזא יגיצנ ' וויה הבש ן תילאירוטירט הימונוטוא תשירדב ולגד היסולכואה בור םימלסומה   ;  היסא יגיצנל
                                                  
36   Vakar, Belorussia  , מע  ' 91 .  
37   ז לע הרצק הריקס '  האר םזידיד Фахрутдинов, Материалы и документы  , מע  ' 4-6 .  
38   Хабутдинов, Мухетдинов, Всероссийские мусульманские съезды  , מע  ' 15  , 20 .   
39   Хабутдинов, Мухетдинов, Всероссийские мусульманские съезды  , מע  ' 31-34  ; Фахрутдинов, Материалы и 
документы  , מע  ' 7  , 13-14  ; Ямаева, Мусульманские депутаты  , מע  ' 9  . ה תודלות לע ' ִ א ִ ת קאפ  '  האר Фахрутдинов, 
«Татарское либерально-демократическое движение»  , מע  ' 14-19  ; Политические партии России  , מע  ' 231 .   
40   Хабутдинов,  Мухетдинов,  Всероссийские  мусульманские  съезды , מע   ' 31  ; Фахрутдинов,  Материалы  и 
документы  , מע  ' 7  ; Ямаева, Мусульманские депутаты  , מע  ' 41 .   
41   Хабутдинов, Мухетдинов, Всероссийские мусульманские съезды  , מע  ' 29  , 31  , 53  ; Фахрутдинов, Материалы и 
документы  , מע  ' 7-8  . ודוא םיידוהיה םיאקיטילופה ברקב םינוידה לע  האר תילנויצרופורפה תוגיצנה ת V. Levin, “Jewish 
Voters and the Russian State Duma” .   
42   Хабутдинов, Мухетдинов, Всероссийские мусульманские съезды  , מע  ' 30 .   
43   Хабутдинов, Мухетдинов, Всероссийские мусульманские съезды  , מע  ' 17  , 30   301 
וז הפוקתב תיטילופה תימלסומה תוליעפב רתויב ילוש םוקמ היה הנוכיתה  .( םידוהיה תמועל ךא  ,  םינומהה
םימלסומה  , םירכיא ויה םבורבש  ,  לע בורל ורמשו םימילאה םיינכפהמה תוערואמב דואמ ליעפ קלח וחקל אל
נ םייקה רטשמל תונמא  . םימלסומה בצמב םייוצרה םיונישל האיבה אל הכפהמה תפוקת  ,  ינויב ישילשה רחאלו
1907  תוטילאהו רוחאל הגוסנ הכפהמה תונשב תיטילופה העונתה תא הליבוה רשא תימלסומה היצנגילטניאה 
הדעה ברקב הגהנהו גוצי ידיקפת םמצעל וריזחה תויתרוסמה  . ה ' ִ א ִ ת קאפ  ' ק תא קיספה ללכ תופיסאו ומוי  -
 ינויל דע וסנכתה אל תוימלסומ 1914  .   
וּדב  תימלסומה  תוליעפה וֹד  םיסופד  התארה  המ םידוהיה  לש  ולאל  םימ  . וּדב  והדזה  הנושארה  המ
םיטדקה םע םימלסומה םיריצה בור הליחת  ,  ינויב ךא 1906 תדרפנ תימלסומ העיס ומיקה   . וּדב םג  תואבה תומ
ויק תא תימלסומה העיסה הכישמה דרפנה המ  ,  םיטדקל רתויב הבורק התיה ךא ) וּדל םירחבנ ויה ול  הינשה המ
םינויצה לש קיפסמ רפסמ  , הרוצ התואב םיגהנתמ ויה םהש קפס ןיא  .(  םיריצה וסינ םיטדקל הברקל ליבקמב
םיטדקהמ הנימי תועיסב םג םייקלח םירופישל הכימת אוצמל םימלסומה  , וּדבו  ורבצ ףא םה תישילשה המ
 טעומ רפסמ  תוחלצה לש ) וכו תדה ישנאל יאבצ תוריש תבוח לוטיב ןוגכ ' .(
44  םירבוטקואה יכ הארמ רבדה 
וּדב םיטלושה םימלסומה ינינעב םייטמסוק םינוקיתל םינכומ ויה המ  , םידוהיה ינינעב אל ךא  ,  ראותיש יפכ
ךשמהב  . תויעבהמ קלחש תורמל  , וּדב ןושארה םויב הבוח תחונמ ןוגכ  רוסאל םויאו תישילשה המ  הטיחש לע
וּדב םידוהיהו םימלסומה םיריצה תא דחאל תורומא ויה תיעיברה המ  , ןיעל טלוב וניא רבדה  .  לש םהיסחי םג
הגרדהב וררועתה םיטדקה םע םימלסומה םיריצה  : אסיג דחמ  , םיגשיה גישהל םילגוסמ ויה אל םיטדקה  ,
ךדיאמ  , יטנא  הדמע  וספת  םה - ץוחה  תוינידמ  תולאשב  תיקרוט  .   לש  התעד  יפל תיטילופה  הרטשמה  ,
ךכמ העבנ םיטדקה ןיבל םימלסומה ןיב םיסחיב תוררקתהה  ,  םינורחאהש "  לכל רשאמ רתוי םידוהיל בל ומש
םימלסומה לש םיסרטניאה ןמ ומלעתהו םירחאה םימעה ."
45 ה תמקה  ' יביסרגורפה קולב  ' ב  - 1915  תא הנמיס 
םימלסומהו םיטדקה ןיב ערקה  : צהל ונמזוה אל וליפא םינורחאה ולא  קולבל ףרט ) םידוהיהו  , רוכזכ  ,  וצלאנ
 תא בוזעל ' קולבה '  .(  ראורבפב תימלסומה העיסה דיל תוצעיתהה 1916  יגיצנ םע דחאתהל םיריצל הארק ףא 
 ןימל םירחאה םיטועימה ' םיטועימה קולב ' .
46   
םימלסומה  לש  תיטילופה  תוליעפה  בור  תא  הקתיש  היצקאירה  תפוקת  ,  םהיגיהנמ  ברקמ  םיברו
ורגה םיילרבילה )  היקרוט לש םייטילופה םייחב ובלתשה םהמ קלח  ( ולגוהו ורסאנ םירחאו .
47  תונוטלשה 
תיתוברת תוליעפל תרבוגו תכלוה תונדשחב וסחיתה - הרוהט תיתלכשה  , ןפ לש םמויא לע ורבידו -  םזימאלסיא
ןפו  - םזיקרוט  , ב םיריעצה םיקרוטה תכפהמ רחאל דחוימב - 1908  . םימלסומה לש תירוביצה תוליעפה  ,  רשא
ה ה חורב םימייקה םייתרוסמ רפס יתבב רופישבו םישדח רפס יתב תמקהב בורל הזכרת " ג ' םזידיד "  ,  הלקתנ
תונוטלשה לש םדצמ יוכיד יצמאמבו תודגנתהב .
48  ףוסב  1913  גרוברטפב םיקהל םיינרמשה םיליעפה ולחה 
ללכ ןוגרא -  שדח ימלסומ – '  ִ ס לא טאר - םיקתסומ  ' ] ﻁﺍﺭﺴ   ﺍ ﻢﻴﻘﺘﺴﻤﻟ  , הרשי ךרד  , תיברע  .[ ככ הארנה ל  , הז ןוגרא  ,
ורפו  תינמי  היצטניירוא  לעב  היה  רשא - תיתלשממ  ,  רשא  םידיקפת  אלמלו  תונוטלשה  תא  עיגרהל  דעונ
ה ' ִ א ִ ת קאפ  ' ילרבילה - ונמזב אלמל חילצה אל ילאמש  . הארנה יפכ  ,  הכמת םינפה דרשמב הרטשמה תקלחמ
ןוגראה תמקהב  , ונייהד  , ינרמשל עייסל ןכומ היה ןוטלשה יגוחב דחא דבור  םילרבילה דגנכ םימלסומה ברקב ם
 לאמשהו ) םידוהיה ברקב תושעל םינכומ ויה אל תונוטלשהש רבד  .( םירחא ןוטלש יגוח לבא  ,  לש הרקמב ומכ
םידוהיה  , הירפמיאהו רסיקה יפלכ תונמאנ תוזרכהל ונימאה אל  :  דרשמב םימלסומה ינינעל תדחוימ תוצעיתה
ב םינפה - 1914 וגראה תמקה תא רשאל אל הטילחה  ן  ,  ןוגרא שקבל הליע םידוהיל תתל אל ידכ םירבדה רתי ןיב
                                                  
44   Ямаева, Мусульманские депутаты  , מע  ' 97 .   
45    יפל טטוצ Политические партии России  , מע  ' 231 .   
46   Ямаева, Мусульманские депутаты  , מע  ' 207-208  ; Исхаков, «Мусульманский либерализм»  , מע  ' 401 .   
47   Хабутдинов, Мухетдинов, Всероссийские мусульманские съезды  , מע  ' 47 .  
48   Фархшатов, Самодержавие и традиционные школы  , מע  ' 63-106 .   302 
ללכ  - ידוהי .
49 םידוהיה לצא ומכ   , הליהקהו תדה םוחתב םימלסומה בצמ רופישל םיצמאמה וזכרתה  :  הפיסאה
ללכה -  ינויב םימלסומ 1914  , תונוטלשה ןוישרב הסנכתה רשא  ,  תימלסומה תדה ןוגראב המרופרב הנד )  תמקה
ו תרדוסמ תיתד היכראריה הדיחא  (  לע םיסימ ליטהל תלוכי לעב יטפשמ ףוגל תימוקמה הליהקה תכיפהבו
ךוניחה ינינע תא להנלו וירבח .
50   
תורחא םילימב  ,  יומיד יווק הארמ םימלסומה לש וז ןיבל תידוהיה תיטילופה תוליעפה ןיב האוושהה
ןוטלשה סחימ ןהו םיימינפה תוחתפתהה ינוויכמ ןה םיעבונה םיבר  . והיה הקיטילופה  התיה תיד " תינרדומ  "
  רתוי  תחתופמו  רתוי ) םימלסומה  לצא  , לשמל  , דואמ  השלח התיה  תיטסילאיצוסה  העונתה  ( –  אצוי  לעופ 
  םייסורה םידוהיה לש  םתויהמ " םיינרדומ  " םימלסומהמ  רתוי  . ךדיאמ  , םימלסומה  תטילק  לש  תרוסמה  ,
םירטטה דחוימב  , מלסומה היסולכואה לש תיללכה תונמאנהו הנידמה תורישל םינפב תי -  ןוטלשל הירפמיאה
םייקה  , תונוטלשה  תדמעב  הנצקהה  תדימ  לע  ועיפשה  :  יפלכ  תונדשחהו  הילפאה  תוינידמש  יפ  לע  ףא
היצקאירה תפוקתב הרבגו הכלה םימלסומה  ,  הריאשהו םידוהיה יפלכ תלעפומה וזל תיסחי הנותמ התיה איה
םבצמב םימיוסמ םירופישל םוקמ .   
והיה תוימואלה תוחתפתה תורמל תיד  , םדגנ הילפאה התיה םידוהיה ליבשב רתויב תרעובה היעבה  .
ןכל  , תוימואל תועונתל ףסונב  ,  דגנ תמחלנה הצובק לש הקיטילופל תידוהיה הקיטילופה תא תוושהל יואר
איה םג הילפאה  , תיטסינימפה העונתה תאזו  .  תנשב 1905  תידוהיה תיטילופה תוליעפה ןיב םיוסמ ןוימד היה 
פה תוליעפה ןיבל תיטסינימ  . םישנה  , םידוהיה ומכ  ,  ויה תויחרזאה ןהיתויוכזו תויטילופ תויוכז תורסוחמ ויה
תולבגומ  . וֹליעפה  םיונישל תווקת רשאכ בצמה תא תונשל תנמ לע םיבר םיצמאמ ועיקשה תויטסינימפה ת
ןאישב  ויה  רטשמב  םייטסרד  .   ראורבפ  ףוסב 1905   םקוה  ' ללכה  דוגיאה - םישנה  ןויוושל  יסור  ,'   רשא  ומכ
' םידוהיל תויוכזה אולמ תגשהל הדוגאה  '  םידוגיא לש המלש הרושל ףרטצה " םייעוצקמ  " םיילרביל  ,  רשא
ב ודחאתה ' םידוגיאה דוגיא '  .  ומכ ' הדוגאה  ' תידוהיה  ,  םג ' םישנה דוגיא  '  ברקב םיסרטניאה תלודש ןימ הוויה
םישנל ןויוושה תשירד יכ ךכל גאדו םילרבילה  , הריחבה תוכז רמולכ  ,  עיפות  רשא תוטלחההו תורהצהה לכב
ב םינוש םינוגרא ידי לע ולבקתה  - 1905  .  יגיהנמ ומכ ' הדוגאה  ' תידוהיה  ,  תוגיהנמ םג ' םישנה דוגיא  '  תא וקליח
  םיטדקה  תוגלפמ  ןיב  ןתכימת ) ַ יש הּסח גיוסמ  יד  היה  םישנה  ןויוושל   ( םינלמעה  ןיבל  ;  תונותנ  ויה  םג  ןה
 יכ ונעט רשא תויטסילאיצוסה תופקתהל ' תלאש םישנה   ' הכפהמה ןוחצנ רחאל קר רתפית  ,  לש ינדשח סחילו
םיינמיה םילרבילה  , עיגה אל דוע םישנה תויוכז תא תוושהל ןמזה יכ ונעט רשא  . ' םישנה דוגיא  ' וּדב לעפ םג  המ
םישנה ןויווש קוח קקוחל תנמ לע הנושארה  ,  ןה הללכ יללכה יחרזאה ןויוושה לע םיטדקה לש קוחה תעצהו
ישנה ןויווש תא םידוהיה ןויווש תא ןהו ם  , וּדה רוזיפ ללגב הנודינ אל איה ךא המ  .  ןוירוטסיהה תאז םכיסש יפכ
ציר '  סטייטס דר ) Stites (  , " תוישחומ תואצותל עגונש המ  ,  לש הכפהמה 1907-1905  טעמ תיסורה השיאל הנתנ 
דואמ  ,  טרפ ל תינוגראה תוליעפה ןויסנו תימצעה העדותה לודיג ."
51 רמאיהל לוכי הז טפשמ   יבגל םג קדצב 
םידוהיה .   
 רחאל םג 1907 אלה תיטסינימפה תוליעפה הכישמה   - וֹד תויהל תיטסילאיצוס  םילרבילה לש וזל המ
םיידוהיה  : ' םישנה ןויוושל דוגיאה  ' קרפתה ' ; ללכה םישנה תפיסא - תיסור  '  רבמצדב הסנכתה 1908  הטילחהו 
ןוגרא םיקהל -  םייטסינימפה םינוגראה לכ לש יטילופ גג – "  הצעומה תימואלה   "  םישנה לש )  הליבקמ תוחתפתה
לו ונבוק תפיסאל ' יאנבוקה דעוו '  .( וּדב תישנה הלודשה םיקוח רפסמ םדקל החילצה המ  ,  ונתנ אל םנמא רשא
לחוימה ןויוושה תא  ,  היסורב השיאה לש הבצמ תא תצקמב ורפיש ךא ) ב רתוי תקדוצה השוריה תקולח  - 1912  ;
 ןהילעבמ דרפנב ןוכרד לבקל םישנה תוכז ב  - 1914 .(
52 תורחא םילימב   ,  םתואב הטקנ תיטסינימפה העונתה
                                                  
49   ה  לע ' םיקטסומ  לא  טאריס  '   האר Исхаков, «Мусульманский  либеральный  консерватизм»  , מע  ' 366-368  ;
Фархшатов,  Самодержавие  и  традиционные  школы  , מע  ' 99-100  ;   האר  תוצעיתהה  תטלחה  תא Дякин, 
Национальный вопрос   , מע  ' 56  , 147-148 . קלנ יוטיבה  ןארוקהמ ח  , 1:6  , 42:52-3  , 43:42-43 .   
50   Дякин, Национальный вопрос   , מע  ' 164-165 .  
51   Stites, The Women’s Liberation Movement  , מע  ' 198-210  , מעב טוטיצה  ' 210 .   
52   Stites, The Women’s Liberation Movement  , מע  ' 210-232 .   303 
אלה תוידוהיה תועונתה ומכ םיעצמאה - תויטסילאיצוס  , רתוי תובר ויה היתוחלצה ךא  . איה ךכל הביסה  ,  לככ
הארנה  ,   יכ " יטנא - םזינימפ  "  םיגוחה  לש  העדותב  תוימשיטנאה  הספתש  ומכ  יזכרמ  הכ  םוקמ  ספת  אל
ינרמשה תועונתה לשו םיטלושה תיסורה הקיטילופב תוינמיהו תו .   
וּ הכפהמה תונשב ןאולמב םהיתורטמ תא שממל וחילצה אל םימלסומהו תויטסינימפה  השעמל ורתיו
היצקאירה תונשב ןויוושה תשירד לע  . תאז לכב  ,  םיגשיה האיבה וללה תועונתה יתש לש תירטנמלרפה תוליעפה
םימיוסמ  , דואמ םיריעז םנמא  . ה תויטילופה תועונתה םג  רחאל השעמל ורתיו םידוהי 1907  לבקל הפיאשה לע 
םידוהיה  בצמב  םייקלח  םירופיש  תגשה  ביבס  הזכרתה  תידוהיה  תירטנמלרפה  תוליעפהו  יחרזא  ןויווש  .
וּדב תידוהיה הקיטילופה  ינויב ישילשה לש קוחה יאנתב הילא תוריחבבו תיתכלממה המ 1907  לש אשונה איה 
ב קלח  ' הז רוביחב .   
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 קרפ יעיבר   
  
וּדל תוריחבה תישילשה המ  , 1907   
  
  
 רוזיפ ] וּדה הינשה המ  [ העתפה הוויה אל  , םיריצה סוניכ לש ןושארה םוימ ול וכיח  ,  וליפא
 רתוי םדקומ – תוריחבה תואצות וררבתה רשאכ עגרהמ   , ש אוהש עבק םעה רשאכ וּדל חלו  המ
תוילאמשה תוגלפמהמ ויגיצנ תא  , הנושארה המוּדל רשאמ רתוי תוילאמש ,
1     
–  הנליווב םידוהיה םילרבילהו םיטדקה ןותיע בתכ  ֶ ס ֶ ב ור  - ַ ז ַ פ ְ ד וֹג יינ וֹל ס ]  Северо-Западный голос  ,
ןופצ לש לוקה - ברעמ  [ וּדה לש הרוזיפ רחאל םיימוי הינשה המ  .  ןכאו ב המוּדה לש הנוניכ םוימ - 20  ראורבפב 
1907 דואמ  םיהובג  הרוזיפ  ייוכיס  ויה   . םה  המוּדה  לש  הרוזיפב  הלשממ  לש  חלצומה  הנויסנמ  ןה  ועבנ 
הנושארה  , הנידמב םיעוזעזל םרג אל רשא  , הּבכרהמ ןהו "  יתיעבה ) " הלשממה תניחבמ  (  הינשה המוּדה לש
המצע  . תינויצוטיטסנוקה הגלפמה הלגד םתס אל -  תיטרקומד ) םיטדקה  ( –   ה העיסה ב הלודג  רתוי –  המססב 
" וּדה לע רומשל המ  ." םלוא  , וּדה לש הלרוג ב רשאכ לכל ררבתה המ - 1  ינויב  1907  דירוהל ןיפילוטס שקיב 
מ תירטנמלרפ תוניסח  - 16 לאיצוסה העיסה ירבח   - תיטרקומד  . וּדה רוזיפ םע דחיש הפיצ אל דחא ףא ךא ב המ -
3  ינויב  1907 וּשיי  תוריחבה קוח םג הנ .
2   
דוסיה יקוח יפל  לש  1906 )   ףיעס 87 (  , דוסיה יקוח תא תונשל הלשממה הלכי אל  ,  ןונקתו תוריחבה קוח
וּדה וּדהש ןמזב המ  הרגפב התיה המ – רמולכ   , וּדה תמכסה אלל המ  .  ידי לע תוריחבה קוחב יונישה השענ ןכל
ירסיק רשנמ  , ומצע ראצה ונייהד  , ותלשממ אלו  , קוחה תא הניש  , יצחו הנש ינפל ןתנ אוה רשא  . ןתינ  היה 
השעמה תויקוח לע חכוותהל  ,  דחא הפב ותוא וזירכה תיסורה הרבחב םיילאמשה תוחוכהו םילרבילה ךא
 הכיפהכ תיתלשממ )  coup d’état  .( שדחה קוחהו רשנמה םוסרפ םע ןמזב וב  ,  תבחר הפקתהב תונוטלשה ולחה
יטנאה תוחוכה דגנ ףקיה  - םייתלשממ  , תאטבתמה  , לכ םדוק  , יזופואה תונותיעה תפידרב  םהירצעמבו תינויצ
םיינויציזופואה םיליעפה לש .
3   
וּדה םויק לע רומשל התיה תוריחבה קוח יוניש לש ותרטמ המ  , וּד רוציל ךא  דחי דובעל תלגוסמה המ
תומרופרה תינכותב ןהו הנידמה תטקשה תינכותב ןה הב ךומתלו ןיפילוטס תלשממ םע  , תורומא ויה רשא  ,
רשא םהרבא ןוירוטסיה ירבדל  , "  ךופהל תגשגשמו הביצי הנידמל היסור תא " .
4   
ךכ  םשל  , קוחה   שדחה  , ירבדל   ורצוי  , ןגס   רש   םינפה   ייגרס   זירק ' יקסבונ )  1935-1862 (  ,   היה ךירצ  
" חיטבהל ,   אלב   יוניש   ב םישרת   יללכה   לש   תוריחבה  ,  תא ןתיסנכ   וּדל המ   לש   ה תובכש   אה תודימ   ןכלו   תויתוברת  
רתוי " ,   ךא   אל   לולשל   תוכז   הריחב   תוצובקמ   רבכש   יק הּולב   קוחב   תוריחבה   םדוקה .
5   תכרעמ   תוריחבה   ןכא  
הראשנ   הניעב  : תוריחבה   ויה   אל   תוללוכ  , אל   תווש   אלו   תורישי  . תוכז   הריחבה   הנתינ   םירבגל   לעמ   ליג   25  
) איצוהל   םידימלת  , םיטנדוטס  , םילייח  , םירטוש  , םישיא   םיעשרומ   יתבב   טפשמ   םידוונו ( ,   ילעב   שוכר   וא   עוצקמ  
םימיוסמ  . יפל   גוס   שוכרה   וא   עוצקמה   וקלוח   םירחובה   תוירוקל )  курия, curia (  , רשא   ורחב   דרפנב   תא  
םהיגיצנ  , םינוכמה   ' םיררוב ' )  выборщики, electors  , ינא   שמתשמ   חנומב   גוהנה   תונותיעב   תירבעה    לש
הפוקתה (  . רפסמ   ' םיררובה '   עבקנה   קוחב   היה   הנוש   ב לכ   הירוק   לכבו   זוחמ )  уезд ( )   חפסנ האר 1 (  . בלשב  
ןורחאה   לש   ה תוריחב   ופסאנ   לכ   ' םיררובה '   לש   ה ךלפ )  губерния  ( ותריבב   ורחבו   םכותמ   תא   רפסמ   ירבח  
                                                  
1   Северо-Западный голос  , 1907  , לג  ' 452 ]  5.6 [  , מע  ' 2 .   
2   וּדה לע האר הינשה המ   Ascher, The Revolution of 1905  , ב '  , מע '   292-337   81-110  , 162-215  ; Ascher, Stolypin  , מע  ' 182-201  ,
A. Levin, The Second Duma  , מע  ' 307-349  .  םתמהדת לע עברא לש ת  יגיהנמ  ה םיטדק , ורקיב רשא  לצא   לש ברעב ןיפילוטס  2  
 ינויב מ ח יוניש ו  ק האר תוריחבה   Ascher, The Revolution of 1905  , ב '  , מע  ' 349 ; Ascher, Stolypin  , מע  ' 200 .
 
3  האר  A. Levin, “June 3, 1907”  , מע דחוימב  ' 246-247 .   
4   Ascher, Stolypin  , מע  ' 156 .   
5   Крыжановский, Воспоминания  , מע  ' 108 .   308 
המוּדה   בוקנה   קוחב   לכל   ךלפ   דוחל   )  חפסנ האר 1 (  . ןכל  , לע   תנמ   גישהל   המוּד   תינורמש   היה   ךירצ   תונשל   תא  
סחיה   יתומכה   ןיב   ' םיררובה '   תופיסאב   ה תויכלפ   ךכ ,   ש ' םיררובה  ' תוירוקהמ   תורישעה   ולכוי   ולשל ט   ןהב  . וליפא  
יגוחב   יבה ו היטרקור   ההובגה   ארקנ   יוניש   הז   םשב "  רסח   השוב " .
6     
לכ   ילעב   תוכז   הריחבה   וקלוח   שמחל   תוירוק  . תירוקל   םירכיאה   וכייתשה   םירכיא   ירבח   הליהקה  
) община (  , םה   ורחב   תא   םהיגיצנ   םירפכב  , הלא   םינורחאה   ופסאתה   הפיסאל   הפנ לש )  волость  ( ורחבו  
ב ' םיררוב '  . רוקל י ת   ילעב   תועקרקה   וכייתשה   ילעב   תוזוחא  , םירכיא   ילעב   תומדא   תויטרפ   הרומכו   תירפכ  . ילעב  
תועקרק   םילודג   ופתתשה   תישיא   תריחבב   ' םיררובה '  , ילעב   תועקרק   םיריעז   םירמכו   ורחב   םדוק   םהיגיצנב  
) רפסמ ם   עבקנ   יפל   לדוג   המדאה   אצמנה ת   תולעבב   םירחובה   ואבש   תוריחבל (  , הלאו   םינורחאה   ופתתשה  
חבב תרי   ' םיררובה '  . תירוקל   םילעופה   וכייתשה   םילעופ   יתבב   תשורח   םילודג )  רתוי   מ  - 50   םילעופ (  , םה   ורחב  
ב םיגיצנ   לכמ   דוחל לעפמ  ,  הלאו ופסאתה   תריבב   ךלפה   ורחבו   ' םיררוב '  . יבשות   םירעה  , תמועל   קוחה   םדוקה  ,
וקלוח   יתשל   תוירוק  . הירוקב   הנושארה   ועיבצה   ילעב   סכנ   אלד   ידיינ   רקי   ילעבו   סע ק םי   לודג םי  ; ב הירוק  
ה תינוריע   ה הינש   וללכנ   ילעב   םיסכנ   םיקסעו  , אלש   ומאת   תא   הירוקה   הנושארה  , ימלשמ   םיסמ   לע   הקוסעת  
תישיא )  ןוגכ    םינבז ] приказчики [ (  , ירכוש   תוריד   תודרפנ   ילבקמו   תואלמג .   
םייונישה  , וסנכוהש   קוחל   שדחה   תמועל   קוחה   םדוקה  , ודעונ   תונשל   תא   ךרעמ   תוחוכה   רשא   איבה  
םתויהל   לש   יתש   וּדה תומ   תונושארה "  תוינויציזופוא  ." םדוק   לכ  , םוקמב   הירוק   תינוריע   תחא  , החלשש   וּדל המ  
םיריצ "  םיינויציזופוא "  , וקלוח   יבשות   םירעה   יתשל   תוירוק  , לע   תנמ   דירפהל   ןיב   םירישע   ןיבל   אל   םירישע  .
הירוקה   הנושארה  , הללכש   רפסמ   ריעז   לש   םירחוב  , הלביק   רתוי   ' םיררוב '   אמ רש   הירוקה   הינשה  . תונקתל   לע  
הירוקה   הינשה    םג סנכוה   ףיעס   דעונה   עונמל   תובכשהמ   תולדה   ףתתשהל   תוריחבב  : ירכוש   תוריד   תולוז   ןניאש  
תוכירצמ   םולשת   סמ    ינוריע ןרובע )  ןהו   ילבקמ   תואלמג  ( ויה   םיכירצ   םשריהל   תומישרל   םירחובה   ןפואב   יאמצע  
אלו   לע   ידי   תונוטלשה  , ונייהד   איבהל   הרטשמהמ   םירושיא   םירשאמה   םהש   םיררוגתמ   הרידב   תדרפנ  . הנקת   וז  
השרד   רחובהמ םי   עצבל   עפ ו ל תו   רושקה תו   תכרעמב   תיתרטשמה   הו יב ו תיטרקור  , ןכלו   המרג   ל םתופתתשה  
ה הכומנ   תוריחבב .   
ףסונב  , םוקמב   םירשע   ששו   םירע   תולודג  , ורחבש   םדוק   תא   ירבח   וּדה המ   דרפנב   היכלפמ ן  , קר   עבש  
םירע וז תוכז ולביק   : פ גרוברט  , הבקסומ  , בייק  , הסדוא  , הגיר  , השרו   זדולו '  . טעמל   יתש   םירעה   תוינלופה  , ויה  
תוריחבה   םירעב   תורישי  , אלל   בלש   לש    תריחב ' ה םיררוב  ' )  חפסנ האר 1 ( .   
תינש  ,  תוירוק המכב וא תומוקמ המכב הריחבה תוכז ילעבל םימעפ רפסמ עיבצהל תורשפאה הלטוב
) ציזופואל אקווד רבעב הרזע וז הנקת הי (  , דחא םוקמל ולבגוה םה התעמו  . ה תובכשה םאו א  רוחבל ולכי תודימ
דבל םתעבצה םוקמ  , וּקב קר העבצהל תיטרפ המדא םתולעבב התיהש תוליהקה ירבח םירכיאה ולבגוה ַ יר  ת
םירכיאה  , ריעב הריד םהל התיהש םילעופהו  , וּקל ולבגוה ַי ר םילעופה ת  . ףסונב  ,  םירחוב קלחל תונוטלשה ולכי
א הירוקב  תריחב חיטבהל ךכ ידי לעו שוכרה גוס יפל וא םירוזיא יפל תח ' םיררוב ' םיוצר  .   
 לש קוחב םייונישה רקיע 3  ירפסמב עגנ ינויב  ' םיררובה ' תויכלפ תופיסאב תונוש תוירוקמ   .  קוחה יפל
שדחה  ,  וויה ' םיררובה ' ִ מ  וּק ִ ר ַ י  ןיב תועקרקה ילעב ת 40% ל  -   60% תויכלפ תופיסאב   ,  תמועל 32%  תוריחבב 
וּד  יתשל תונושארה  תומ )    חפסנ  האר 1  , מ  רתוי  תועקרקה  ילעב  ולביק  םהבש  םיכלפה  םישגדומ  וב - 50%  
המ ' םיררוב ' (  .  תוריחבבש ןויכמו ' םיררובה ' ילעב לע יתומכ ןורתי תוזוחאה ילעבל היה תועקרקה ילעב תירוקמ   
תועקרק םיריעז   ,   תיסורה  תרושקתה  הנעט " תינויציזופואה "  , רוגש ל וּדה  יל  רסמנ  המ   יד 130,000  ילעב 
תוזוחאה  . ב - 51 פוריאה היסור לש םיכלפ  א  תועקרקה ילעב ולביק תי 51% מ  ' םיררובה ' ;  םירכיאה  –  קר  22%  
)  תמועל 42% רבעב  ( ;  הנושארה תינוריעה הירוקה  –   13% ;  הינשה תינוריעה הירוקה  –   11%   )  הרחב רבעב
 תינוריעה הירוקה 22% ( ;   ו  םילעופה –   2% )   תמועל 3% רבעב  .(
7   
                                                  
6   Крыжановский, Воспоминания  , מע  ' 111  .   
7   Водовозов, «Государственная Дума»  , מע  ' 410 .   309 
קוח יפל םדוקה תוריחבה   ,  ורחב ' םיררובה ' ִ מ  וּק ִ ר ַ י םירחאמ דרפנב דחא ריצ םירכיאה ת  ,  לכ הז ירחאו
' םיררובה '    דחי קוחב בוקנה םיריצ רפסמ ורחב  . ירבחמ לש םתנומא תא האטיב וז הנקת ה ב  " םתונמאנ  " לש  
םירכיאה  . התע  , טנ תא וניגפה םירכיאהש רחאל י היציזופואל םתי  , וז הנקת הלטוב  , םיריצה לכו  ידי לע ורחבנ 
 תפיסא ' םיררובה ' הלוכ   . תאז םע דחי  , פיסא  ת ' םיררובה  ' תיכלפה  רוחבל תבייח התיה   לכמ דחא גיצנ הליחת
הירוק  : םירכיא תירוק  , תועקרק ילעב תירוק  , הנושאר תינוריע הירוק  ,  הינש תינוריע הירוק )  רוחבל הבוחה
גיצנ  תירוקמ   םילעופ  תמייק התיה םיכלפ הששב קר (  ; ס ירחא קר  הרחב הלא הבוח יריצ העברא תריחב םוי
 תפיסא ' םיררובה  ' םיריצה ראש תא  , קוחב בוקנה םרפסמ יפל  ,  וא וז הירוקל םתוכייתשהב בשחתהל אלב
תרחא .   
תחא   תורטמה   תורהצומה   לש   קוחה   שדחה   התיה   רוציל   המוּד "  תיסור   החורב "  , ןכלו   םואלה   יסורה  
לביק   ןורתי   תוגיצנ   המוּדב  . רפסמ   םיריצה   ירוזיאמ ם   אל   םייסור   ןטקוה   הרוצב   תיתועמשמ  . ךכ  , ל תכלממ   ןילופ  
םוקמב   37   םיריצ    ועבקנ התע   קר   14  , ל זקווק   –   10   םוקמב   32  , ל היסור   תיתאיסאה   –   14   םוקמב   44  . םיכלפב  
הנליו  , נבוק ו ,   ןילבול   םע   ץלדס )  לבח   םלח (  , םגו   ריעב   ו א השר   נ  ועבק םיריצ   םידרפנ   היסולכואהמ   תיסורה  
) תיבלסוברפ   לבחב   םלח .(   תונוטלשה   םג   ולכי   קלחל   םירחוב   הירוקב   תחא   יפל   םואל   לעו   ידי   ךכ   לטבל   ןורתי  
יתומכ   לש   םואל   יתלב   יוצר  , לשמל   ילעב   תוזוחא   םיינלופ   יבשותו   םירע   םיידוהי   יכלפב ם   ברעמ םיי .
8   
םילימב   תורחא  , קוח   תוריחבה   לש   3   ינויב   – "  רתויב  ךבוסמה  , הארנכ  ,  תוריחבה  יקוח  לכ  ןיב
הירוטסיהב "
9   – יה   ה ססובמ   לע   ןויסנ   תוריחבה   יתשל   וּדה תומ   תונושארה ,    רבד לש ופוסבו קפיס   עפשה רתי ת  
תוצובקל   תוינרמש  , טיעמה   תא   תוגיצנ   תובכשה   םירוזיאהו   ולגדש   תוינויציזופואב   קינעהו   תונוטלשל   םילכ  
םירשפאמה   חיטבהל    תא תריחב לש ם   ה םידמעומ   ה וצר י םי .   
  
* * *   
יציזופואה תוחוכ לש הנושארה םתבוגת  התיה שדחה תוריחבה קוחלו ינויב ישילשה לש הכיפהל ה
תשאונ טעמכ  . היצקאירה ןוחצנ תא למיס רבדה  . לכל רורב היה  , וּדהש  ךומתתו תינרמש היהת תישילשה המ
הלשממב  , ירטנמלרפ רטשמ ןוויכל םדקתהל תנווכתמ הניא רשא -  קרו ךא העיצמ רשאו יתימא ינויצוטיטסנוק
תומצמוצמ תומרופר  , אמ ןניאש תומייקה תויעבה ןורתפ תורשפ  .  תועמשמ םיטרקומדהו םילרבילה ליבשב
היסורב  םיונישל  תירטנמלרפה ךרדה  תמיסח היה רבדה  ,  םינכפהמה ליבשב –   דוביא   המחלמל  בושח ילכ
םייקה רטשמב .
10   
 שדחה קוחה יפל תוריחבה תא םירחהל זע ןוצר התיה היציזופואה תוגלפמ ברקב תינושארה הבוגתה
וּדה תאו  המ המצע  . רומא היה רבדה  , לכ םדוק  ,  הכיפהה דגנ ןתאחמ תא עיבהל –  וסינ ןהבש תורחא םיכרד ירה 
וּדה רוזיפ רחאל תוחמל יא תא וחיכוה הנושארה המ - ןתוליעי  .  ויה תוריחבה תמרחהל םירחאה םילוקישה
תוריחבב חצנל םיכומנ םייוכיס  , וּדב ינויציזופואה טועימהמ תלעותה רסוח המ  , ל תתל אל ןוצר  יניעב היצמיטיג
םעה תא גציימ וניאש טנמלרפל םעה  ,  לאמשה תוחוכ לצאו –  הכשמהל םעה סויגל רוזעת המרחההש הווקת 
הכפהמה לש .   
הנוילעה  לע  םירחאה  םילוקישה  לש  םדי  התיה  ךשוממ  אל  ןמז  ךות  לבא  . ורמא  ולא  םילוקיש  ,
תויוצר תואצות םוש איבת אל תוריחבה תמרחהשו המייתסה הכפהמה תפוקתש  .  ידי לע תוריחבה תמרחה
תוריחבה תלשכהל אלו תללוכ המרחהל םורגת אל תרחא וא וז הגלפמ  ,  הלשממה ידיל קחשת רקיעב ךא
עמשוממ טנמלרפ לבקל הצפחה  .  תוריחבב תפתתשמ הניאש הגלפמה – רתויב ןטקת היסולכואה לע התעפשה   .
תויטרקומדהו תוילרבילה תוגלפמה  ,  םע תוינומה תוגלפמ ויה אל רשא תוגלפמ אלא תודכולמ תורוטקורטס  -
                                                  
8   יפל תיתכלממה המוּדל תוריחבה קוח  : Саатчан, Полный свод законов , א   ,' מע  ' 55-118  ; Калинычев, Государственная 
дума  , מע  ' 357-395 .  לש קוחה לש קימעמו טרופמ רקחמ  3  האר ינויב  Szeftel, “The Reform of Electoral Law”  , מע  ' 326-
367 .   
9   Szeftel, “The Reform of the Electoral Law”  , מע  ' 345 .  
10    האר ינויב ישילשה לש הכיפהל םינוש םייטילופ םימרז לש תובוגתה לע A. Levin, “June 3, 1907” .  310 
םידעוו  ,  ןמזב  וא  הסיסתה  תותעב  םילעופה  םיימוקמה  םידעוו  םע  תוירטנמלרפ  תועיס  לש  בוליש  רמולכ
תוריחבה  , םלעיהל  וליפאו  שלחיהל  תולולע .
11  אוה  ןתוליעפ  דבוכש  תוינכפהמה  תויטסילאיצוסה  תוגלפמה 
טנמלרפל ץוחמ  , וּדה תאו תוריחבה תא תוכירצ ןה םג  המ ןתלומעת ןעמל  . וּדה תמרחה ןויסנ רחאל ירה  המ
וּדל תוריחבב ופתתשהו םיחקלה תא ודמל תויטסילאיצוסה תוגלפמה לש ןבור בור הנושארה הינשה המ  .  ןכל
םינווגמ תונורתפ תונוש תוגלפמב תונוש תוצובק ועיצה  : וּדבו תוריחבב ףתתשהל המ  ,  אל ךא תוריחבב ףתתשהל
וּדב המ  , ושארה בלשב קר ףתתשהל תוריחבה תלומעתב קר וא תוריחבה לש ן  . רבד לש ופוסב  ,  בור וטילחה
וּדל חולשל תוסנלו תוריחבה תכרעמב ליעפ קלח תקחל היסורב תוגלפמה ןהיגיצנ תא המ  .   
 תגלפמ  איהו  תוריחבה  תמרחה  לע  הטילחה  תויסורה  תוגלפמה  ברקב  תחא  הגלפמ  קר
םיטסילאיצוסה - םינכפהמ  , סה " ר  . תישילשה הגלפמה תצעומב  ינוי תליחתב  1907  הטלחהה דחא הפ הלבקתה 
וּדל היצמיטיגל תתל אל תנמ לע תוריחבה תא םירחהל  עייסלו המ " וֹורל םינומהה לש ןוגראלו היצזינויצול ."
12  
השק םרחה תלאש ביבס קבאמה היה תורחא תוגלפמב  , תוריחבב תופתתשהה תבוטל ערכוה אוה ךא  .  ליבשב
תוידוהיה  תוגלפמה  , רוצב  תורושק  ויהש ללכה  תוגלפמב  תרחא  וא  וז  ה - תויסור  ,  תוגלפמה  ךותב  םיחוכיו
הלודג תובישח תולעב ויה ןהיתוטלחהו  .   
םיטדקה תגלפמ הדמע יסורה ילרבילה הנחמה זכרמב  ,  םע קבאמב תירטנמלרפה ךרדב הלגד רשא
ןשיה רטשמה  . תוריחבל עגונב םישק תועד יקוליח הב ויה ינויב ישילשה רחאל םינושארה םימיב ךא .  קלחה 
יהשלכ הדמע שבגל חילצה אל יזכרמה דעווה לש יגרוברטפה  , דעווה לש האלמה תבישי קרו  ,  הכשמנ רשא
םיימוי  , וּדבו תוריחבב תופתתשה תבוטל העירכה תישילשה המ .
13  םדקומ דעומב הטלחהה תלבק  –   11  ינויב  –  
ִ א ה תגלפמ םע הנבהל עיגהל תוסנל ןהו חטשב תוריחבל ןנוכתהל ןה םיטדקל הרשפ  םירבוטקוא –  ךלהמ 
חילצה  אלש  יטילופ .
14 םוקמ  לכב   ,  תוחוכ  לע  העפשה  התיה  תוריחבב  ףתתשהל  םיטדקה  לש  םתטלחהל
םירחאה היציזופואה .   
םיטדקה תגלפמ םא  , וּדב האורה הכפהמה לש םיירקיעה םיגשהה דחא המ  ,  תופתתשהה ןינעב הססיה
הב  , לאמשה תוגלפמ המכו המכ תחא לע  , וּדה ןליבשבש קר התיה המ  ןעמל ןקבאמב םיברה םילכה ןיב ילכ 
ה השדחה  הרבח  . ךכ  ,   םייממעה  םיטסילאיצוסה  תגלפמ ) Народно-социалистическая  партия  , נ " ס (  
התדיעווב  תישילשה  ) 29-25 ילויב   ( תוריחבה תמרחה תלאשב םימי רפסמ ךשמב הנד  , וגלפתה םיריצה תועד  ,
וּדב תופתתשהב ךמותה גלפה רבגתה רבד לש ופוסב ךא המ .
15  םינלמעה תגלפמ םג  ) Трудовики  (  הגלפתה
וז הלאשב  . התדיעווב ב   - 17-14 תויטקט תועצהו תועד ןווגמ גצוה ילויב   ,  לע היונב התיה הלבקתהש הטלחההו
הרשפ  :  בצמ םשש תומוקמב תוריחבה תא םירחהלו חצנל םייוכיס םנשי םהב תומוקמב תוריחבב ףתתשהל
 אוה היסולכואה לש החור " יטסיטוקיוב  ." פא  קר הלביק וז הרשפ ולי 13 דעב תולוק   ,  תמועל 11 דגנ תולוק   ,
ש דועב  - 23 וענמנ הדיעווב םיריצ  .
16   
לאיצוסה הגלפמה ברקב להנתה ףירח קבאמ - תיסורה תיטרקומד  .  טילחה הגלפמה לש יזכרמה דעווה
יה רדסב םרחה תלאש דימעה אלו תוריחבה תקיטקטב ןודל תנמ לע תדחוימ הדיעוול אורקל ינוי עצמאב םו  .
םיקיבשלובהש ררבתה םנמא  ,  ןינל רימידלו םגיהנמ טעמל ) 1924-1870 (  , תוריחבה תא םירחהל ןוכנל ובשוח  .
                                                  
11    האר תוגלפמה לש םיסופיטה לע Duverger, Les parties politiques  , פב דחוימב  קר  אובמה תוגלפמה אצומ לע  , מע  ' 1-16 .   
12   Партия Социалистов-революционеров  , ב  ,' מע  ' 28-29  . סה לש הקיטילופה לע ןויד םג הוושה "  ץיקב ר 1907   –   Гинев, 
Борьба за крестьянство  , מע  ' 236-247 .   
13   Протоколы ЦК КД  , א  ,' מע  ' 200-209 .  
14    ץיקב םירבוטקואהו םיטדקה לש תוינידמה לע 1907  האר  Дякин, Самодержавие, буржуазия и дворянство в 1907-
1911  , מע  ' 69-90  ; Алексеева, Оппозиция Его Величества  , מע  ' 16-17  .  האר תוריחבה תכרעמב םיטדקה לע Dahlmann, 
Die Provinz wählt  , מע  ' 292-332 .   
15   Трудовая народно-социалистическая партия  , מע  ' 120-146  ; Сыпченко, Народно-социалистическая партия  ,
מע  ' 101-102 ; A. Levin, The Third Duma   , מע  ' 37-38  . ב העידי הוושה פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  , לג  ' 409 )  20.7 (  , מע  ' 2  ,  ךותמש 12  
הגלפמה לש ןגראמה דעווה ירבח  , תוריחבה תמרחהב וכמת תיחצמכ .   
16   Сыпченко,  Народно-социалистическая  партия  , מע  ' 99-100  ; A. Levin, The Third Duma   , מע  ' 39-40  ;
Цехновичер, Школа политической борьбы  , מע  ' 59 .   311 
רדסר לש תישילשה הדיעווב " וֹקב פ ְ ט ָ ק  דנלניפב ה ) 23-21 ילויב  (  , רעוס ןויד רחאל  ,  תיפוסה הטלחהה הלבקתה
תוריחבב ףתתשהל  . יתיעב היה לבקתהש ךמסמה  , תשהל הטלחהה דילש ןוויכמ  םהיקומינ ואבוה תוריחבב ףת
םרחה יכמות לש  . ןינל לש וסיסכת התיה ןאכלו ןאכל הינפש הטלחהה  , חילצה רשא  , אסיג דחמ  ,  תא לבקל
ולש ותעיס דגנ םיקיבשנמה תולוק תרזעב היוצרה הטלחהה  ,  תלאשב םיקיבשנמה תא סיבהל אסיג ךדיאמו
םרחה יכמות םיקיבשלובה תולוק תרזעב םימכסהה  , בע ועיבצהש  רו " וטועימב ערה ."
17   
  תוגלפמה  וטילחה  תיסורה  הירפמיאב  תוימואלה  תוגלפמה  ןיב " תוינויציזופואה  " אלה  -
תויטסילאיצוס  , וֹדב םיטדקל  המ  , תוריחבב  ףתתשהל  . וֹדב  וטבלתה  תויטסילאיצוסה  תוגלפמה  המ
הטלחהה התואל ואב ףוסב ןבורו םיסורה םיטסילאיצוסל  . ךכ  , ןילופב  , לאיצוסה  - ממ לש היטרקומד  ןילופ תכל
 אטילו ) יפקדס " ל (  , רדסרהמ קלח התיהש " פ  ,  הטילחה  לש תישילשה הדיעווה ינפל דוע תוריחבב ףתתשהל
רדסרה " פ ;
18  תינלופה תיטסיליאצוסה הגלפמה  ) פפ " לאמש ס (  , וּדה תא המירחה רשא הינשה המ  ,  הפתתשה
תוריחבב ;
19 פפה לש תינכפהמה היצקרפה קרו  " ןתמרחה לע הזירכה ס .
20 לאיצוסה  - טרקומד  היבטל לש םי
) קפדס " ל  ( םיקיבשנמהו םיקיבשלובה תודמע ןיב ליגרכ םייוצח ויה  ;  לבקל החילצה אל ילוי עצמאב םתדיעו
ןינעב הטלחה םוש ,
21 רדסרה לש הדיעווה תטלחה תא ולביק םה רבד לש ופוסב ךא  " פ  . לאיצוסה הגלפמה םג  -
תיאטילה  תיטרקומד  , ה " הדמורה  " לאיצוסה  הגלפמהו  תיסורוליבה - יטרקומד  ופתתשה  תיניארקואה  ת
תוריחבב .
22   
  
* * *   
ב  התלעוה םג תוידוהיה תוגלפמ תוריחבה תמרחה תלאש  ,  לש ןהיתוטלחה לצב להנתה הב ןוידה לבא
תויסורה תוגלפמה .   
  ךותב  תוריחבה  לע  םינוידה  יטרפ ' תיממעה  תוידוהיה  הצובקה  ' –  םילרבילה  לש  ןוגראה 
 םיטסינויצרגטניאה – םיעודי אל   , ביד היגיהנמ ךא  םתעד לע דומעל ןתינ ןכלו םיטדקה תגלפמ לש תובישיב ור
תוריחבל עגונב םהיניב תועדה יקוליח לעו  . ךכ  ,  גיהנמ ' הצובקה  ' וז ריעב םיטדקה גיהנמו הנליווב  , היליא וֹר   ם
) 1912-1860 (  , ינויב  יטדקה  יזכרמה  דעווה  לש  האלמה  תבישיב  רמא  , וּדה  תמרחהש  השעמ  איה  המ
רתוי הברה ינויצוטיטסנוק  ףיעס תרפהל היצמיטיגל תינקה רשאמ  87  תופתתשהה ידי לע דוסיה יקוח לש 
וּדב המ .
23 ותמועל   ,  רבניו םיסקמ ךמת –  גיהנמ  ' הצובקה  '  םיטדקה תגהנה רבחו – תוריחבב תופתתשהב   ,  יכ םא
רתויב םייטקרפ םימעטמ  . וֹד היהי המרחהל תיטדקה האירקה לש הלרוגש דחפ אוה  תאירק לש הלרוגל המ
ש גרוביו וּדה יריצ ל  הנושארה המ ) הימתוח ןיב הנמנ ומצע אוה (  , וז האירקל השידא ראשית היסולכואהו  .
תורחא תוגלפמ רובע ועיבצי םיטדקה יכמות  , רבד לש ופוסבו  , יא -  תוריחבה תמרחה ידי לע תוירחאה תחיקל
הגלפמה לש התומלעיהל איבת .
24 םיטדקל ליבקמב   ,  לש יזכרמה דעווה םג ' מעה תידוהיה הצובקה תימ  '  סניכ
בשומה םוחתמ םיפינסה יגיצנ תוצעיתה ,
25 ש הטילחה רשא  "  תוריחבב ףתתשהל הכירצ תידוהיה היסולכואה
ץרמב  " חטשה יליעפל תויטקרפ תוארוה הנתנו  : תוריחבה ידעו םיקהל  ;  תריחבל ףואשל ' םיררוב  '  םיידוהי )  לע
וּדל ידוהי רוחבל תנמ המ (  ; ה תמישרב תונטק תוריד ירכוש םושרל דיפקהל םירחוב  ;  תויפלק ביצהל לדתשהל
םידוהיה םירחובל רשפאל תנמ לע זוחמה ריעמ תוקחורמ םיבושיב  , תוינוריע תוירוקל םיכיישה  ,  עיבצהל
                                                  
17   КПСС в резолюциях  , א  ,' מע  ' 290-295  ;  האר םיקיבשלובה תורושב תוריחבה תמרחה דגנ קבאמה לע Цехновичер, Школа 
политической борьбы  , מע  ' 50-61  . וד " ב שחרתמה לע ח  האר דנובה לש ותואר תדוקנמ הדיעוו פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  , לג  '
420-416 .   
18   פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  , לג  ' 407 )  18.7 (  , מע  ' 4 .   
19   Залевский, «Национальные партии в России»  , מע  ' 254  . ב העידי הוושה פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  , לג  ' 403 )  12.7 (  , מע  ' 2 .   
20   Залевский, «Национальные партии в России»  , מע  ' 257 .   
21   אָפֿ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  , לג  ' 407 )  18.07 (  , מע  ' 4 .   
22  האר  Политические партии России  , מע  ' 645  ; פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  , לג  ' 409 )  20.7 (  , מע  ' 4 .
  
23   Протоколы ЦК КД  , א  ,' מע  ' 205 .   
24   Протоколы ЦК КД  , א  ,' מע  ' 206 .  
25   פֿ סקלאָ - טַ יַ יצ גנו  , 1907  , לג  ' 376 )  10.6 (  , מע  ' 2  ; ןמזה  , 1907  , לג  ' 128 )  13.6 (  , מע  ' 3 .   312 
זוחמה ריעל עוסנל אלו תורייעב םבשומ םוקמב .
26  יגיהנמ ונגרא ךכמ רחאל דימ  ' הצובקה  '  תוילילג תויוצעיתה
הנליווב  , למוג  , בלסונירטקיו בייק  , מע םשארבש  יגיהנמ וד ' הצובקה  ' יקסרוגורטסוא  , רבניו  , לטפשו גרבזוילס  ,
וֹד  תוטלחה  ולביק  רשאו תומ .
27  ברקב  תוריחבה  ןוגראל  םיגיהנמה  לש  בלה  תמושתו  הריהמ  הכ  הלועפה 
םעפה דוע השיגדה קר םידוהיה  , וּדבו תוריחבב םידוהיה תופתתשה התיה םיידוהיה םילרבילה ליבשב יכ  המ
רתויב בר ךרע תלעב .   
ועל םילרבילה תמ  , קופיאב תואבה תוריחבל םינויצה וסחיתה  , ןתובישח תא ושיגדה יכ םא  .  רמאמ
 תכרעמה ב טבסר תרמגומ הדבוע לאכ קוחה יוניש לא סחיתהל ארק   ,  תוריחבה תמרחה תא החד רחא רמאמו
אלהש ןוויכמ - ןהב ופתתשי ןכ םידוהי  , ידוהי רוחבל תורשפא ןיאש ךכ לע ןנולתה  ,  ונבוק םיכלפב אלא  דנלרוקו
) רתויב הנוכנ תיזחת  (  ברקב תעמשמל ארקו ' םיררובה  ' םיידוהיה .
28  ינויצה יזכרמה דעווה םסריפ ילוי תליחתב 
תוריחבה תארקל רזוחה תא  ,  תידוהי העיס םיקהל ארקו סרופגניסלה תינכות לש םיפיעסה לע רזח אוה וב
המוּדב  . יאמצע תינויצ תוליעפ אלו םיינויצ םידמעומ ריכזה אל רזוחה  ת ) וּדל תוריחבב םינויצה תמסס  המ
הינשה (  ,  ןיב גוליפמ תוענמיהו תידוהיה תודחאה תובישח שיגדה אלא ' םיררובה  ' םיידוהיה .
29  תעמשמה ןויער 
 לש ' םיררובה  ' תינויצה הלומעתב ירקיע וק היהנ בורל טועימה תועמשיהו םיידוהיה .
30   
 עגונב םתדמע תא ועיבה אל תורחאה תויטסילאיצוס אלה תוצובקה תודיתעה תוריחבל  . ל '  הצובקה
תיטרקומדה תידוהיה  ' סקלופלו - היצניבורפב השענה לע עיפשהל תויורשפא ויה אל ייטרפ  ,  יטמוטוא ןפואב ןהו
תוריחבה תכרעמל וסנכנ  . םיטסילאירוטירטה  , םדצמ  ,  קרו ינויב ישילשה לש הכיפהל בר קופיאב וסחיתה
 תדרפנ הירוקל ודרפוי תוריחבב םידוהיהש ושיגדה ) ת הנוכנ תיזח (  , השו " וּד תוזוחאה ילעב לש המ  "  תא דבאת
" יתימאה  יממעה  היפוא ."
31 תאז  תמועל   ,  תובישח  תוינכפהמה  תויטסילאיצוסה  תוידוהיה  תוגלפמה  וסחי
ןתמרחה וא תוריחבב תופתתשה תלאשל רתויב הלודג .   
ב ןודל דנובה יגיהנמ ולחה ינויב ישילשה רחאל דימ הלאש "  לע   סחיה   לא   וּדה המ   ישילשה ת  ." לכ   ינשרפ  
דנובה   ומיכסה  , קוחש   תוריחבה   שדחה   קינעה   בור   טלחומ   תוריחבב   ל  - 130,000   ילעב   תוזוחאה  , ךא   םהיתויפיצ  
דיתעל   ויה   תונוש  . ךכ  , רבכ   ב - 6   ינויב   בתכ   ךרוע   ה סקלאָפ - גנוטַ יַ יצ  , רימידלו   יקסבוסוק  , םצעש   יונישה   לש   קוח  
תוריחבה   אוה   ןממס   תטישפל   הלגר   לש   היטרקוטואה  , ןוויכמ   איהש   אל   הזעה   לטבל   תא   תיב   םירחבנה  
קקוחמה   ןיטולחל  . התואבו   חור   תימיטפוא   ןעט  , קוחהש   אל   םישגי   תא   תויפיצ   היצקאירה .
32   דועב   םיימוי   טריפ  
יקסבוסוק   תא   ויתוביס   תוימיטפואל  : קוחה   אוה   אלמ   תוצרפ ,   ו ' םפוצרפ '   יטילופה   לש   ילעב   תוזוחאה   לשו  
םירחובה   הירוקב   תינוריעה   הנושארה   וניא   ח ד - יעמשמ  . ומכ   שיאש   אל   הפיצ   םנוחצנל   לש   םיטדקה   תוריחבב  
וּדל המ   הנושארה   לשו   םיטסילאיצוסה   וּדב המ   הינשה  , ךכ  , ןעט   יקסבוסוק  , היהת   םג   וּדה המ   תישילשה  
תינויציזופוא  , ףא   לע   יפ   רפסמש   םינמיה   הב   לדגי .
33   תיזחת   תימיטפוא   וז   ע הררו   ותודגנתה   לש   לוואפ   לטנזור  
) 1924-1872 (  , רשא   רבס   כ  י וּדה המ   תישילשה   אל   היהת   תינויציזופוא  , ו  יכ הזכרמ   ירבוטקואה   ךמתי   הלשממב .
34     
תויזחתה   לע   הבכרה   לש   וּדה המ   תישילשה   ושמיש   סיסב   הטלחהל   לע   ותופתתשה   לש   דנובה   תוריחבב  
וא   לע   ןתמרחה  . חותינ   קוחה   שדחה   אל   ןתנ   הברה   הוקת   רוחבל   רפסמ   יתועמשמ   לש   לאיצוס - םיטרקומד  . םג  
וידמעומל   לש   דנובה   אל   ויה   םייוכיס   רחביהל  , דחוימב   בשחתהב   ונולשכב   לש   דנובה   ל חולש   וּדל המ   הינשה  
וליפא   דמעומ   דחא  , ב ש  דוע לאיצוסה - היטרקומד   םצעב   החילצה   תוריחבב  . דצמ   ינש  , רסוח   הבוגתה   לש  
                                                  
26   פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 383 )  18.6 (  , מע  ' 3  ; ןמזה  , 1907  , לג  ' 131 )  19.6 (  , מע  ' 3  ; ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 135 )  20.6 (  , מע  ' 2 .  
27   Резолюции областных совещаний .   
28   «Роспуск  Государственной  Думы»,  Рассвет  , 1907  , לג  ' 22 )  8.6 (  , מע  ' 1-3  ; «Новые  выборы  и  наше 
представительство»,   , םש  , לג  ' 23 )  15.6 (  , מע  ' 5-7 .   
29    רזוח סמ  ' 10  לש  מה דעווה היסורב תינויצה תורדתסהה לש יזכר  , Рассвет  , 1907  , לג  ' 27 )  14.7 (  , מע  ' 6-8 .   
30   האר  , לשמל  , Делегат, «Дисциплина выборщиков», Рассвет  , , לג  ' 27 )  14.7 (  , מע  ' 14-16 .   
31   Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 23 )  7.6 (  , מע  ' 1  ; «Новый избирательный закон»  , םש  , לג  ' 24 )  14.7 (  , מע  ' 4  .   
32 ]  ו רימידל יקסבוסוק  [  , " פֿ ג נ ו ט ַי ַי ד ע ב  עשיטילאָפּ יד נו ' להאַוו ןעַ יַ ינ ם  - ץעזעג "  , פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 373 )  6.6 (  , מע  ' 1  .  הז רמאמ
ישאר תכרעמ רמאמ אוה  ,  ןוילגב ורמאמב ךא 375  ,  םותחה " לוו . ק ".  , םדוקה ורמאמ תא יקסבוסוק ריכזה .   
33 וו  . ק ] . ו רימידל יקסבוסוק  [  , " נאַ ןַ יַ יז עמוד עטירד יד טעוו יצ ' עלענאָיציזאָפּאָ ? "  , פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 375 )  8.6 (  , מע  ' 1 .   
34 פּ  . אַ ] . פּ וא לו לטנזור  [  , " םזימיטפּאָ רעטעדנירגעב ןייק טינ "  , פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 376 )  10.6 (  , מע  ' 1  . פּ . אַ ] . פ לווא לטנזור  [  ,
"  רעד ןעגעוו לאָמ אַ ךאָנ ' רעלענאָיציזאָפּאָ  ' עמוד "  , םש  , לג  ' 378 )  12.6 (  , מע  ' 1   313 
היסולכואה   רוזיפל   וּדה המ   הינשה   אל   ריאשה   םוקמ   םילוקישל ,   א ש  ר ועינה   תא   םיטסילאיצוסה   רחהל תמ  
יחבה תור   וּדל המ   הנושארה  , ונייהד   ה הוקת   תלשכהל   תוריחבה   ןתוללכב  , בקעו   ךכ   ל תוחתפתה   הכפהמה  , רשא  
איבת   הפיסאל   תננוכמ  . רואל   הז  , וזכרתה   יפתתשמ   ה ו חוכיו   חתפתהש   לע   ידומע   ה פֿ סקלאָ  - גנוטַ יַ יצ  , תועמשמב  
תוריחבה   דנובל   ומצע  . דמעמ   דנובה   ןיב   תוגלפמה   תוידוהיה   תעפשהו   תוריחבה   לע   נוגרא ו   ימינפה   ויה   םיקומינל  
םיירקיע .   
יכמות   תופתתשה   תוריחבב   ונעט  , יכ   ינפמ   קוחהש   שדחה   הניש   קר   תא   תעפשה   תוצובק   םירחובה   לע  
תואצות   תוריחבה   אלו   םצמצ   תא   רפסמ   םירחובה   ומצע  , בייח   דנובה   ךישמהל   תא   ותלועפ   תיתלומעתה ,   רשא  
לחה   הב   החלצהב   תוריחבב   תומדוקה   ) " דנובה   השע   הברה   דואמ   טל תבו   ויתונויער   תעב   תוריחבה ;   אוה   ריעה  
םייחל   םייטילופ   הברה  , הברה   דואמ   תובכש   תומודר   היסולכואב   תידוהיה   הינעה   הכזו   הברהב  , הברה   דואמ  
םיכמות   םישדח "
35 (  . רואל   ותובישח   ותמורתו   לש   ןייפמקה   םדוקה   לאש   י  . ןייטשמולב )  ק  . ןימורפ " :( םיצורה  
ונא   תא   ונלמע   ינפלמ   הנש   ריאשהל   הנשה   אל םינוד   תוגלפממ '  תוירטלורפ  ' תוינויצ   תויטסילאירוטרטו  ? ִיה ְז וער  
םה   תודשב   רשא   ונשרח   םע   לכ   ךכ   הברה   העיז ? "
36   ףסונב  , שיגדה   השמ   ספאר )  1942-1883 (  , יאש   רשפא   אורקל  
םינומהל   ןגראתהל   ביבס  לש תיביטגנ המסס  " יא   תופתתשה   תוריחבב "  , המססהשו "  דגנ   וּדה המ  " קחשת   קר  
תבוטל   הלשממה  . ה י מ ותוענ   לש   דנובה   תוריחבמ   איבת   היצזילרומדל   וינוגראב   םיימוקמה   ופוסבו   לש   רבד  ,
ופתתשי   וירבח   העבצהב   ךא   ורחבי   םיטדקב  , לע   תנמ   עונמל   ןוחצנ   ןימיה  . ספאר   םיכסה  , וּדהש המ   היהת  
תינויצקאיר ,   תרטמשו   לאיצוסה  - םיטרקומד   איה   רערעל   תא   ןומאה   הב  , ךא   אוה   ןעט  , קרש   בוליש   לש  
תופתתשה   מהה םינו   תוריחבב   התוינידמו   הצימאה   לש   היציזופואה   ךותב   וּדה המ   י ב י א   האצותל   היוצרה .
37   
םתמועל  , ורבס   יכמות   תמרחה   תוריחבה  , יכ "  ןייפמקה   אלל   תובהלתה  , אלל   המזוי   אללו   הנומא  
ןוחצנב  " אל   לכוי   איבהל   הלומעתל   תחלצומ  , דחוימב   רשאכ   ךרטצי   דנובה   ךומתל   דמעומב   לש   היציזופואה   הלוכ  
מנהלו ךי   לשב   ךכ   תא   ותרוקיב .
38   תופתתשהה   וזכ   תוריחבב   קיזת   רתוי   דנובל   ותעפשהלו   לע "  תובכשה  
תובחרה "  , איה   דבעשת   תא   ויבאשמ   רשא   ףידע   עיקשהל   םינוגראב   םייעוצקמ   םייתוברתו   לע   תנמ   ןיכהל   ןוחצנ  
דיתעל  . וליפא   םא   ורחביי   רפסמ   םידמעומ   םייאדנוב  ,  תופתתשה תכרעמב   תוריחבה    קוחה יפל לש   לשה ישי   ינויב  
ךכל םורגת  ,   
] ש [ ונחנא   דבאנ   תא   ונמצע  , ונחנא   דבאנ   תא   ונתגלפמ  . ירבח   וּדה המ   ונלש   אל   וצפי   ונתוא   לע  
קזנה  , יכ   לככ   ש םיבושח   ונל   וניגיצנ   וּדב המ  , רשא   ורבדי   םש   ונתפשב  , רתוי   בושח   אוה   ה ןוגרא  
ה דכולמ   ] ו [ דרפומה   ןפואב   דח   מ ה תוגלפמ   ה תוינגרוב   ה תויטרקומד .
39   
ירחא   תולככ   ה לכ  , יכמות   םרחה   ויה   טועימב  , בו - 19   ינויב   םסריפ   דעווה   יזכרמה   לש   דנובה   תא  
ותטלחה   ףתתשהל   תוריחבב   םיקהלו   תכשל   תוריחבה   תיזכרמה   ןהו   תוכשל   ב יכלפ ם .
40   תרחמל   זירכה  
ה פֿ סקלאָ  - גנוטַ יַ יצ   לע   םויס   וה ו חוכי   תלאשב   תופתתשה   תוריחבב .
41   א לו ם   בצמה   היה   בכרומ  . דחמ   אסיג  , היה  
ךירצ   עיקשהל   רתלאל   תא   לכ   תוחוכה   לש   םינוגראה   םיימוקמה   תמשרהב   היסולכואה   הינעה   תומישרב  
םירחובה  . ךדיאמ   אסיג  , רדסרה " פ   דוע   אל   הטילחה   לע   התופתתשה   תוריחבב   דעווהו   יזכרמה   הלש   ארק  
הדיעוול   ללכ - גלפמ תית  . תגהנה   דנובה   התסינ   לטבל   תא   יא - תוריהב ה   לש   תדמע   רדסרה " פ   לע   ידי   רבסה  
                                                  
35 ק  . פ ] . ק  .  ןימורפ –   ןייטשמולב [  , " יאָב טינ רעדאָ ןעריטאָקיאָב ןעריטאָק "  , פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 377 )  11.6 (  , מע  ' 1 .   
36 ק  . פ ] . ק  .  ןימורפ – ןייטשמולב  [  , " ןעריטאָקיאָב טינ רעדאָ ןעריטאָקיאָב "  , פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 377 )  11.6 (  , מע  ' 1 .   
37  באָסיראָב  ] מ הש אַר  ספ [  , " טאָקיאָב ןעגעג "  , פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 379 )  13.6 (  , מע  ' 2 .   
38 אַ  . נ . ]  אַ  . אַמענ  יקסנ – בודלז  [  , " עמוד רעטירד רעד וצ גנוהיצעב רעזנוא "  , פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 380 )  14.6 (  , מע  ' 2-3 .   
39 אַ  . נ . ]  אַ  . אַמענ  יקסנ – בודלז  [  , " עמוד רעטירד רעד וצ גנוהיצעב רעזנוא "  , פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 390 )  26.6 (  , מע  ' 2  . מאמ  ר הז  
 תמרחה דעב ה  תוריחב עיפוה תוריחבב ףתתשהל יזכרמה דעווה תטלחה םוסרפ רחאל עובש  .   
40 ק  .  , " ןעייטראַפּ ןיא ךיז טוט סאָוו  ? רעטַ יַ יוו יוזאַ ןוא ןעלהאַוו יד וצ גנוהיצעב יד "  , פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 384 )  19.6 (  , מע  ' 2 .  הז 
ל יזכרמה דעווה תטלחה לש ןושאר םוסרפ היה ינויב ישילשה לש הכיפהה רחא  , םישדח תוריהז ידעצ וטקננ ומוסרפ תרוצב ןכלו  :
תובר  תוגלפמב  בצמה  תריקסל  שדקוה  רמאמה  , ואלמב  דנובה  לש  יזכרמה  דעווה  תטלחה  לש  טסקטה  אבוה  וכותבו  .  ינפל
 חקלנ טסקטהש תורעה ופסונ הירחאלו הטלחהה " תיסורה תונותיעהמ ."   
41   פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 385 )  20.6 (  , מע  ' 1  . לגב העדוהה לע רזח ףא ןותיעה  ' 388 )  24.6 (  , לג  ' 389 )  25.6 (  , לג  ' 390 )  26.6 ( .     314 
הש הדיעוו   דיתע ה   קוסעל   קר   תקיטקטב   תוריחבה   םושבו   ןפוא   אל   תלאשב   םרחה .
42  לש תישילשה הדיעווב 
רדסרה " ב קר המייקתה רשא פ - 23-21 דח דנובה יגיצנ השימח וכמת ילויב  -  לע םיקיבשנמה תדמעב תיעמשמ
וּדבו תוריחבב תופתתשה המ .
43  םג דיעמ תוריחבל עגונב םיקיבשנמה תדמע םע דנובה תרמצ לש התוהדזה לע 
סרפ  בוטרמ ילוי לש וירמאמ רפסמ םו ) 1923-1873  ( דנובה ןואטבב .
44   
יפל   םיחווידה   ב אָפֿ סקל - ַ יצ ַ י גנוט   הארנ  , ןויערש   תמרחה   תוריחבה   אל   לדח    רחאל וליפא םייקתהל
יזכרמה דעווה תטלחה ;   אוה   ןודינ   הברהב   תופיסא   תוימוקמ  , ןיידעו   תודיעווב   תוירוזאה   עצמאב   ילוי   ושענ  
תונויסנ   ןודל   תלאשב   רחה ם   שדחמ  , ןהו   וחדנ   ךרדב   ללכ   בורב   ןטק .
45 הארנה לככ   ,  םיגוחה לש םתודגנתה
רדסרה לש תישילשה הדיעווב הערכהה רחאל קר הכעד דנובב רתוי םיינוציקה " פ  .   
דנובה לש תירקיעה הרחתמה  , סה תגלפמ " ס  ,  םג  איה ל העלקנ ו  לע חוכיו ה תוריחבב תופתתש .  רמאמ 
תיתכלממה הכיפהל הבוגתה םע תכרעמה  , שא ב םסרופ ר  - 16 ינויב   , ףירח הכ היה  ,  לש הז ןוילגש אָד אָוו ס טר  
תונוטלשה ידי לע םרחוה .
46 זירכה רמאמה  :   
דבל בוש םעה  , ביואה לומ םינפ לא םינפ  .  ליחתהל דבל בייחו ירזכאה ולרוג תא דבל ןיבמ אוה
ולשחל ]  ןדימש  .[ וּדה לש התומ הנושארה המ  , םעה לש ונוצרו ונורח תא האטיב רשא  , דילוה  ה
וּדל הווקת הינשה המ  . וּדה  תא קר אטבל הלכי הינשה המ  רסוח ןוצרה  ,  התבוכ המע דחיו
וּדל הווקתה תישילשה המ  . רומאל ןמזה עיגה  :  ןיא ' תוציחמ  ,'  ןיא ' גוצי  ,' ךווית ןיא  .  ורמגנ
תוילשאה  . הירוטסיהה לש ארונהו רומחה הניד תיב ינפב םידמוע םעה ינומה  .  הירוטסיהה לש
ייח םמצע םה רשא רוציל םיב .
47   
ונייהד  , טנמלרפל ךרע םוש רתוי ןיא  , םירחהל ךירצ רשא  , תובוחרב ינכפהמ קבאמל הרזח רבוע דבוכה זכרמו  .
ךכ  לע  עיבצה  םג  רמאמה  לעב  , וּדהש יטנאה  תוחוכה  לש  תונגראתה זכרמ  היהת  תישילשה  המ -  םיינכפהמ
) טסילאיצוסה וויקש יפכ הכפהמה תוחוכ לש תונגראתה זכרמ תויהל םוקמב וּדה יבגל םי הינשה המ  .(  תגיצנכ
 םיטלושה םייתרבחה תודמעמה ) הלודגה תונגרובהו תוזוחא ילעב  (  רשאמ תורשפל הנכומ תוחפ היהת איה
ַ רפה תיתלשממה היטרקורויבה תיטמג .
48   
תכרעמה רמאמ לש תצרחנ הכ ותדמע יפ לע ףא  ,  לש ןוילגה ותואב עיפוה אָד אָוו ס טר חוכיו רמאמ   ,
יחבב תופתתשהל ארוקה וּדל תור המ  , ש "  יסורה ןוירטלורפה  [...] הּבישחה יעצמאל דימת   , המבל  ,  יעצמאהו
ראשנ ןיידע  , תדמוע ןיידע המבה  , םימייק ןיידע םיריצהו  ,  שפוח םהל שיש םידיחיה םה רבעבמ רתוי וישכעו
                                                  
42 ק  .  , " ןעייטראַפּ ןיא ךיז טוט סאָוו  ? רעטַ יַ יוו יוזאַ ןוא ןעלהאַוו יד וצ גנוהיצעב יד "  , סקלאָפ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 384 )  19.6 (  , מע  ' 2  .
ק .  , " אַפּ ןיא ךיז טוט סאָוו ןעייטר ? "  , םש  , לג  ' 387 )  22.6 (  , מע  ' 2 .   
43    דנובה לש ותדמע –  האר הדיעווה תטלחהב ואבוהש םיקומינל תודגנתהו תוריחבב תופתתשהב הכימת  " אַ רעד ןעגעוו  רעדנעלסורל
אַפּ ייטר  - אָק ץנערעפֿנ "  , סקלאָפ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 415 )  27.7 (  , מע  ' 1  . ודה " ונוילגב האר הדיעווה לע דנובה לש ח  ת 416   –   420  לש 
פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  . ןייצל בושח  , ודה ירבחמ יכ " דחה ותכימת תא םיקידצמה םירבסהל םוקמ שידקהל ןוכנל ואר ח -  לש תיעמשמ
ןינל תא ךכב ומישאה םהו םיקיבשנמב דנובה " : ינלופה קולבה - דחא ףתושמ לגד תחת עיפוה יקיבשלוב  ,  ירמגל םלעתה אוה
םירחא םיריצמ  , ש וז ותוגהנתהו ךכל המרג קולבה ל  ,  םיאדנובהש –  קחוד יפ לע םירחאו בוט ןוצרב םקלח  –  תעל תעמ וצלאנ 
קולבה דגנ תפתושמ תינכות חתפלו םיקיבשנמה םע ץעיתהל ) " פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  , לג  ' 416 ]  29.7 [  , מע  ' 4  .(  הטלחהה תעצה
ךכ הרבסוה םיקיבשנמהו דנובה לש תפתושמה " : ניכה םיקיבשנמהו םיאדנובה  ו ] תוטלחהה תא  [ יאמצע ןפואב  . ךכ רחא ךא  ,
םיטסקטה ינש תא וושה םה רשאכ  , תפתושמ תחא הטלחהל עיגהל ןתינש ואצמ םה ) " םש  , לג  ' 418 ]  31.7 [  , מע  ' 3 .(   
44    ןותיעל בוטרמ לש ובתכמ םוגרת ץשיראבוט ' ]  Товарищ  , רבחה  [ - "  אַמ ןופֿ וואָטר ' ףעירב ס "  , פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  , לג  ' 391  
) 27.6 (  , מע  ' 2  ;  זירפב בוטרמ לש ותאצרה  -   וואָראָטקיוו  , " הכולמ יד  -  ןופֿ שינערהעקרעביא 3 - ןעגלאָפֿ ערהיא ןוא ינוי ןעט "  , םש  , לג  '
392 )  28.6 (  , מע  ' 3-4  ;  בוטרמ לש ורמאמ – ל   . אַמ אָטר וו  , " ןעלהאַווכיטש יד ַ יַ יב ןעטלאַה ךיז ןעמ לאָז יוו "  , גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג  ' 5  
) 9.9 (  , מע  ' 1-2 .  
45    ונדורגב תינוריעה הדיעווה ) 8 ילויב   (  בורב תוריחבה תמרחהב ןויד התחד 9  לומ  8  םירבח  ) סקלאָפ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 410 ]  22.7 [  ,
מע  ' 4  .( טסרב רוזיאהו ריעה לש הדיעווה - קסבוטיל  , ילוי ףוסב המייקתהש  ,  תוריחבה תמרחהב ןויד התחד םג ) םש  , לג  ' 412 ]  24.7 [  ,
מע  ' 4  .( עווה םרחה תלאשב הנד הנליו רוזיאהו ריעה לש הדי  ,  לש בורב תוריחבב תופתתשה לע הטילחהו 17  לומ  9 )  םש  , לג  ' 414  
] 26.7 [  , מע  ' 4  .(  הנליווב םיפינסב םינוידב התלע םרחל היטנה ) םש  , לג  ' 385 ]  20.6 [  , מע  ' 4  ; לג  ' 400 ]  8.7 [  , מע  ' 4 (  , ַ ב  הילודופ ךלפב ר
) םש  , לג  ' 408 ]  19.7 [  , מע  ' 4 (  , רוזא  טסרב  ) םש  , לג  ' 390 ]  26.6 [  , מע  ' 4  .(  הלכי ילוי עצמאב היסור םורד לש תירוזאה הדיעווה קר
 יכ עידוהל " םרחב ךמות ףא היה אל ) " םש  , לג  ' 418 ]  31.7 [  , מע  ' 4 .(   
46   ב העדומ האר אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 5 )  25.6 (  , מע  ' 1  . סה לש םיימוקמה םינוגראב םג הקזח התיה תוילקידר " ס  . ועידי יפל ונית  ,
וּדה רוזיפ לע האחמב בשומה םוחתב הדיחיה תיבמופה הנגפהה ע הנגרוא הינשה המ " סה ןוגרא י " וֹו ךלפבש האנלופב ס  ןיל -   םש  ,
מע  ' 32 .  
47   N .  , "  רעד 3 - ינוי רעט "  , אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 4 )  16.6 (  , מע  ' 1  . היה רמאמה רבחמ  , הארנה לככ  , ץיבודיוד דוד  ' – ץיבובל  ' .   
48   N .  , "  רעד 3 - עט ינוי ר "  , אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 4 )  16.6 (  , מע  ' 5-6  .   315 
יוטיבה  ,  ןמזב תוחפל ] תובישי  [ וּדה המ " .
49 וּדל הכילהה לש התרטמ  רטלורפה לש ורבד תא עימשהל איה המ  ןוי
ידוהיה  ,  לש םתקיתש תמועל ' םיגישמה  ' )  ירבח רמולכ ' תויוכזה אולמ תגשהל הדוגאה '  ( וּדב תומדוקה תומ  ,
' םיגישמה  '  לש תינוציקה הרוצה םהש ' וּיטדקה ת ' " . תישילשה תוריחבה תכרעמב םג  , ללכב םייקתת םא  ,  אל
 לוכי ] ידוהיה ןוירטלורפה  [ לו םיידוהי םיטדקל ברקה הדש תא ריאשהל ' םיגישמ ' ".
50   
הארנ היה המ ןמזל  , םיטסיטוקיובה לש םתדמע יכ  , ץיבודיוד דוד היה ירקיעה םרבודש '  - ץיבובל  ,'
סה ברקב תרבוג " ס  . ץיבודיוד  ' וּדה יכ וירמאמב חיכוהל הסינ  תמב שמשל לכות אל ינכפהמ בור הב ןיאש המ
 םינכפהמה ") וּדב רצוויהל לכות קבאמה תמיב  רשאכ קר המ וּר הּב  היהי  ינמחול "
51 ( , ו   הלוכי תוריחבה תמרחהש
ךלה רשאכ הפוקתב וליפא תחלצומ תויהל -  ונניא ינכפהמה חורה ") ךלה לשו תוריחבה תמרחה לש םדוסי לע  -
ךלה רצווי יטסיטוקיובה חורה  - ינמחול חור "
52  .(  יבגל " ידוהיה בוחרה  " ץיבודיוד רבס  ,'  אל םיטסילאיצוסה יכ
ולכוי  , שדחה קוחה יאנתב  , תידוהיה תונגרובה תא סיבהל  , הצוחנ תוריחבה תמרחהו  ,   
  וממוקתי  םישידאה  םינומההש  ידכ ] אָז ןהעטשפֿיוא  ןעל  [ םרורחש  םשב  .  םרחל  הפטהה
המצע  היצקאירה  דגנ  םידוהיה  ינומה  תא  םמוקת  ,  תונגרובה  ברקב  םישרוש  התכה  רשא
תידוהיה  .  תא  ררוואתו  תידוהיה  היטרקומדה  לש  היתורושל  תינויציזופוא  חור  סינכי  הז
חמה הריוואה ידוהיה בוחרה לש הקינ .
53     
ליבקמב  , סה תגלפמ לש םיימוקמה םינוגראב םג " םרחה דעב תוטלחה ולבקתה ס .
54   
םנמא  , סה ברקב תחוור התיה הכופהה העדה םג " ס  .  םסריפ ילוי שדוח ךשמב אָד אָוו ס טר  ירמאמ 
חוכיו  , ץיבודיוד לש ויתוחנה תא ורקיב רשא  ' תוריחבב תופתתשהה דעב ואטבתהו .
55 ש םהיקומינ   םירקבמה ל
םייסופיט ויה  : יחכונה בצמב תירשפא הנניא תוריחבה תמרחה  , יא םתסל האירקה םצעב היהת איהו - הישע ;
56  
וּדב אל אוה םיידוהיה םיטסילאיצוסה דחוימבו םיטסילאיצוסה ליבשב לקשמה דבוכ תויוכמסה תרסח המ  ,
 רשא ומצע ןייפמקב אלא " ניתושירד ביבס םינומהה תא תיטילופ ןגראל רשפאי  ו ] תויתגלפמה "[ ;
57  ןייפמקה 
הריעזה תונגרובה לע ותעפשה תא קזחל לכוי ידוהיה ןוירטלורפהש ידכ ץוחנ  ,  הרבחב ירקיעה דמעמה איהש
 ירחא ללכ ךרדב הטונו תידוהיה ' םיגישמה  ;'  דגנ קבאמה תא רשפאמ ןייפמקה " ידוהיה ילכראירטפה םלועה  "
") לופה הינומגהה רובע קבאמל ךופהי ידוהיה ןייפמקה תידוהיה הריעזה תונגרובה לע תיתוברתהו תיטי  ,  רותבו
הבורמ תובישח ול שי הזכש .("
58 תוריחבב תופתתשה דעב ואטבתה םיימוקמה םינוגראהמ קלח םג  .
59   
סה תגלפמב תוריחבב תופתתשהה יכמותו םיטסיטוקיובה ןיב ירקיעה ברקה " ב ךרענ ס  - 30  ילויב 
יזכרמה דעווה לש תבחרומה הבישיב  ,  ופתתשה הבש םיימוקמה םידעווה יגיצנ  , ןופצ רוזיאמ רקיעב  - ברעמ  .
  לש  ןטק  בורב  הלבקתה  תוריחבב  ףתתשהל  הטלחהה 9   לומ  6 )  וּצ  דעב  ויה  תומוקמה  יגיצנ  בור  יכ  ןי
תופתתשהה (  , טסוגוא עצמאב קר יזכרמה דעווה ידי לע הרשוא איהו .
60 יזכרמה דעווה תטלחהמ הארנש יפכ   ,
א האצותה לע אל םשוה תוריחבב שגדה ןייפמקה לע אל  ,  לועפל התיה הלבקתהש הדיחיה תיטקטה הטלחההו
                                                  
49   ד . ב - ן  , " אָמ םוצ נעמ ט "  , אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 4 )  16.6 (  , מע  ' 12 .   
50   ד . ב - ן  , " אָמ םוצ נעמ ט "  , אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 4 )  16.6 (  , מע  ' 14 .  
51   ד  . ד -  שטיוו ] ץיבודיוד דוד  ' – ץיבובל  ' [  , "  םוצ אָמ נעמ ט "  , אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 5 )  25.6 (  , מע  ' 11 .   
52   ד  . ד -  שטיוו ] ץיבודיוד דוד  ' – ץיבובל  ' [  , "  םוצ אָמ נעמ ט " ,   אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 5 )  25.6 (  , מע  ' 12 .   
53   ד  . ד -  שטיוו ] ץיבודיוד דוד  ' – ץיבובל  ' [  , "  םוצ אָמ נעמ ט "  , אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 6 )  30.6 (  , מע  ' 5 .   
54   ה אשונב ןוידה תליחת לע יזכרמה דעווה תארוה ב המסרופ תוריחבב תופתתש אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 6 )  30.6 (  , מע  ' 35  .  דעב תוטלחה
ולבקתה םרחה  , לשמל  ,  הנליווב ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 26 )  5.7 (  , מע  ' 29  ; Еврейский голос  , 1907  , לג  ' 28 ]  14.7 [  , מע  ' 10 (  ,  קסנימב
) אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 8 ]  19.7 [  , מע  ' 31-33  ; סקלאָפ - גנוטַ יַ יצ ,   1907  , לג  ' 403 ]  12.7 [  , מע  ' 2 (  ,  ונדורגב ) געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 2  
] 24.8 [  , מע  ' 34-35 (  ;  המרחהה ןוויכל הטנ ןוגרומסב הפיסאה םג ) םש  , ג ל  ' 3   ] 7.9 [  , מע  ' 32 .(  
55    האר חוכיווה ףוס ד .   ד - שטיוו ]   דוד ץיבודיוד  ' – ץיבובל  ' [  , " פֿטנע רעצרוק א ע ר "  , אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 11 )  2.8 (  , מע  ' 14-17 .   
56   רבא . ]  ימהרבא יבצ [  , "  םוצ אָמ נעמ ט "  , אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 7 )  12.7 (  , מע  ' 5-11 .   
57   מ  . כ  - ץ ]  ץכ השמ [  , "  םוצ אָמ נעמ ט "  , אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 8 )  19.7 (  , מע  ' 16-21  , מעמ טוטיצה  ' 20 .   
58   א  . אָזנעגייפ ןה  , "  םוצ אָמ נעמ ט "  , אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 9-10 )  26.7 (  , ע מ  ' 11-14 .  
59   לשמל  ,  בוקורטפב ) אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 12   ] 9.8 [  , מע  ' 28 (  , צנמרקב '  גו ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 30 ]  4.8 [  , מע  ' 25 (  ,  הנליווב )  רעזנוא
געוו  , 1907  , לג  ' 3   ] 7.9 [  , מע  ' 31-29 .(  
60   הבישיה לע תבחרומה     יזכרמה דעווה לש  האר אָד אָוו ס טר  , 1907  , לג  ' 11 )  2.8 (  , מע  ' 27 )  םגו   פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 424 ]  7.8 [  ,
מע  ' 2  .(  הבישיה הארקנ יזכרמה דעווה לש הטלחהב ' אטיל ידעו תוצעייתה  ,' זדול גיצנ םג ףתתשה הבש תורמל '  .  דעווה תטלחה
 האר יזכרמה געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 2 )  24.8 (  , מע  ' 31 .   316 
הרישי  הריחב  םע  םירעב  דבל  ; תדחוימ  הירוקל  םיידוהיה  םירחובה  ודרפוה  םהבש  תומוקמב ;  תירוקבו 
םילעופה  . בישיב לבקתהל תורומא ויה םירחא םירקמל תויטקט תויחנה ה האבה  דעווה לש  ,  ןה הארנכ ךא 
ומסרופ אל םלועמ .
61   
יעה  םרזה תוריחבב  תופתתשהב  ךמת  םיטסימייסה  ברקב  ירק  .   לש  הנושארה  הבוגתה סקלאָפֿ -
עמיטש  , רנטר קרמ לש וטע ירפ  ,  התיה רבכ שדחה תוריחבה קוח לש ותועמשמ רשאכ ינוי עצמאב העיפוהש
הרורב  , תושדח תוריחבל האירקב המייתסה " : הלא תויהל םיבייח וניגיצנ  ,  םחוכ לכב קבאיהל םינכומ רשא
וכז רובע תויחרזאה וניתוי  , תוימואלהו תויטילופה "
62 )   לש יאנליוה עצמה ןושל ' תויוכזה אולמ תגשהל הדוגאה  ,'
הב רבח היה רנטרש  .( ל תווקתו תוימיטפוא ןיידע חפיט רנטר " וּד הנותמ המ "  , ב יקסבוסוק השעש יפכ אָפֿ סקל  -
ַ יצ ַ י גנוט יאדנובה   , וּדב םיידוהי םיטסילאיצוסל בושח דיקפת האר ךכל םאתהבו מ ה  ,  ןוידה תעשב דחוימב
ב ' תידוהיה הלאש '  . איבת תוריחבה תמרחה  , ותעדל  , ךכל  ,  לש םדיש " םיינגרובה םיאקיטילופה  "  לע היהת
הנוילעה .
63 רנטרל דוגינב   , י אבינ  . תושדחה תוריחבל רתויב תומוגע תואצות בונומולוס  : וּדה  תויהל הלוכי המ
ךשמית הנידמב העיגרהו הדימב תינויצקאיר קר  , טנוק וא ר - םיינכפהמ םיעוריא וליחתי םא תינכפהמ .
64  לבא 
תוריחבה תמרחהל איבהל ידכ וב ןיא הז קומע םזימיספ  .  שי דחוימב לאמשה תוגלפמלו ללכב היציזופואל
 דיקפת " ב רורב שגד םישל ' ה  ' הלאשה ,' "
65 וּדב קבאיהל ונייהד  וּדה דגנ תישילשה המ  תוזוחאה ילעב לש המ
  הלודגה  תונגרובהו ") ה  היציזופואה וּדל  וישכע  תכלו התדידיכ  אל  המ  ,  רתויב  םעוזה  הביואכ  אלא
] רעטסעזייב "[
66  .( המרחהב ךמת ןואטבב דחא רמאמ קר " : המרחהה לש הקיטקטה ונל ןתית המ  ? וא  ,  הבה
יתימאה המשב הל ארקנ  ,  תימצע הקחרה ] ךיז ןעגיטייזעב [ ?  " – רבחמה לאש   ,  תילניגירוא התיה אל ותבושתו –  
" תוישפוח םיידי  !  םיידי וּדל תוירחא ונמצע לע םיחקול ונא ןיאש ןבומב תוישפוח המ ."
67   
רֶ אסה לש םיימוקמה םינוגראב תוריחבה לא סחיה " דח היה אל פ - יעמשמ  .  אטיל זוחמ לש הדיעווה
 ולכוי בליהומו קסבטיו יכלפב תודחא םירעבש הווקת העיבה ףאו תוריחבב ףתתשהל הטילחה ילוי תליחתב
 רחביהל ' םיררוב  ' םייתגלפמ .
68   התמועל  , תוריחבה תא םירחהל טילחה בלסונירטקיב ןוגראה ,
69  חור התואבו 
 םורד זוחמ לש הדיעווה םג האטבתה ) בלסונירטקיב םג הארנכ .(
70 םוקמ לכמ   ,  םע דחי יזכרמה דעווה טילחה
 תוגלפמ םע םימכסה תתירכל תורורב תויחנה םסריפו תוריחבב קלח תחקל ילוי עצמאב תיתגלפמ תוצעיתה
תורחא .
71  ךא  הכשמנ םורדב םינוגראה לש תודגנתהה  ,  םע חכוותהל טסוגוא ףוסב ךרטצה יזכרמה דעווהו
ותעד לע ףקותב דומעלו תימורדה הדיעווה .
72   
תורחאה  תוידוהיה  תוגלפמה  תמועל  , ילעופ  ויה - וּדה  לא  ילילשה  םסחיב  םידחואמ  טעמכ  ןויצ  המ
תישילשה " . התע "  , וּדה רוזיפ רחאל דימ בוכורב רב בתכ הינשה המ ,     
                                                  
61   געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 2 )  24.8 (  , מע  ' 31 .  
62   מ  . אָב סיר אָ וו ]  רנטר קרמ [  , " אָד פֿ ס אַנו אָלרעדנ פֿ ןעז עמוד רעד ןו "  , פֿ אָ קל ס - עמיטש  , 1907  , לג  ' 7 )  12.6 (  , מע  ' 7 .   
63   מ  . אָב אָסיר וו ]  רנטר קרמ [  , " פֿ אַ אָוו ר אָב טינ ס אָקי ט "  , פֿ אָ קל ס - עמיטש  , 1907  , לג  ' 12 )  18.7 (  , מע  ' 1-11  . ב דחא רמאמ דוע פֿ אָ קל ס -
עמיטש  ןווכימ תוריחבב תופתתשהל ארק  יאש  -  הליעפ המרחה ןגראל רפשא -   ש . ד . ]  ןיבוד ןועמש ? [  , " אָב רעד וצ אָקי פֿ ט אַר עג "  , לג  '
9 )  27.6 (  , מע  ' 1-5 .  
64   י  . אָס אָל אָמ אָנ וו  , " ַי נ  רעד ַי אָוו רע לה - ץעזעג "  , פֿ אָ קל ס - עמיטש  , 1907  , לג  ' 8 )  19.6 (  , מע  ' 10 .   
65   י  . אָס אָל אָמ אָנ וו  , "  רעד ןיא ןעלהאַוו יד ןעגעוו עגאַרפֿ רעד וצ עמוד רעטירד "  , פֿ אָ קל ס - עמיטש  , 1907  , לג  ' 10 )  4.7 (  , מע  ' 10 .  
66   י  . אָס אָל אָמ אָנ וו  , " עמוד רעטירד רעד ןיא ןעלהאַוו יד ןעגעוו עגאַרפֿ רעד וצ "  , פֿ אָ קל ס - עמיטש  , 1907  , לג  ' 10 )  4.7 (  , מע '   9 .   
67   נ . ש ] . ףיטש םוחנ [  , " אָב רעד וצ אָקי ט - פֿ אַר עג "  , פֿ אָ קל ס - עמיטש  , 1907  , לג  ' 11 )  11.7 (  , מע  ' 11 .  
68   Рассвет  , 1907  , לג  ' 28 )  21.7 (  , מע  ' 27  . הגירמ הבתכב עיפומ הדיעווה ךיראת  , פֿ אָ קל ס - עמיטש  , 1907  , לג  ' 15 )  10.8 (  , מע  ' 48  .  
69   פֿ אָ קל ס - עמיטש  , 1907  , לג  ' 13 )  25.7 (  , מע  ' 47-48 .   
70   פֿ אָ קל ס - עמיטש  , 1907  , לג  ' 16 )  17.8 (  , מע  ' 46-48  . ימורדה יזוחמה דעווה בתכמ  , 15.7.1907  ,  האר הדיעווה סוניכ לע ГАРФ, ф. 
102, оп. 1907 г., д. 353, л. 57 )  תמא " י  , HMF 221  .(  הבתכה יפל ב  ןותיע Русь )  לג  ' 244  , 14.9.1907  , מע  ' 4  ;  םג טטוצ
Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 45 ]  21.9 [  , מע  ' 16 (  , " תימורדה היסורב  , יזכרמה דעווה לש ותטלחה תורמל ]  רֶ אסה לש " פ [  ,
תוריחבב ףתתשהל םינוגראה ירבח םיברסמ  [...] .  תובישח רואל רוריבה תאזה הלאשה לש   ,  תא בורקב יזכרמה דעווה סנכמ
היסור םורדב םינוגראה לש הדיעווה ."   
71   פֿ אָ קל ס - עמיטש  , 1907  , לג  ' 12 )  18.7 (  , מע  ' 48  ; Рассвет   , 1907  , לג  ' 30 )  4.8 (  , מע  ' 25 .   
72   סמ יזכרמה דעווה רזוח  ' 8  , ГАРФ, ф. 102, оп. 1907 г., д. 353, л. 108 )  תמא " י  , HMF 221 .(  317 
דוע םימייק םניא םימדוקה םישוביכה יכ ונא םיעדוי  , גשוה אל דוע המואמ יכ  ,  לוכהו –  לוכה 
היהש יפכ  , ִ מ עורג אמשו היהש  [...] . הנתשנ אל המואמש ןוויכמ  ,  יפכ ראשנ לוכהש ןוויכמ
תינכפהמה הפוקתל דע היהש  , הלחתהמ ליחתהל ונא םיבייח .   
םרחה תלאשל סחיתהל וליפא בריס בוכורב  , ויכ ש ןו " וּדה תמייק הניא תישילשה המ  , שממ לש רבד איה ןיא  ,
אמלעב רבד קר אלא ."
73  לש אבה ןוילגב  אָפֿ סטרעוור  ידגנתמ לש ירקיעה קומינה תא ןישח רדנסכלא איבה 
 תוריחבה – וּדה  המ  , ינויב ישילשה לש וז דחוימבו  , םעה לש םיסרטניאה תא תפקשמ הניא איהש  ,  הלוכי אל
ינכפהמה תורטמ תא שמשל ם .
74     
ילעופ  לש  תימשרה  הטלחהה -  הגלפמה  סרגנוקב  ילוי  ףוסב  הלבקתה  תוריחבה  תא  םירחהל  ןויצ
בוקארקב  ,  לודג בורב הלבקתה איהו –   15  לומ  4  . וּדה לש תלעותה תא הללש סרגנוקה תטלחה  ללכב המ
") םזיטולוסבאה םייק דוע לכ ירשפא וניא רורחשה  (" וּדה לש התלעות תא דחוימבו תישילשה המ  , רשא "   אל
אבהל תיסורה הכפהמה לש הכלהמ לע והשלכ רועישב הבוטל עיפשהל לכות  ."  תירוטסיה תיזחת לע ךמתסהב
 תימיטפוא ") הבחרו השדח תורעתסה תארקל םיכלוהו םידכלתמ היסורב היסולכואה לש םיינכפהמה תוחוכה  ,
רחואמב וא םדקומב ץורפתש ("  ,  סרגנוקה טילחה " הלומעתל תוריחבה תופיסא תא לצנל  לש ןויערה ןעמל 
תננוכמ הפיסא  , תווש תוריחבב רחביתש  , תויסחיו תורישי ."
75 ילעופ לש קזחה יטסיטוקיובה חורה ךלהב   -  ןויצ
אטבתה  , םהלש תילקידרה תוינכפהמה דצל  , וּדל תוריחבב םוגעה םנויסנ םג הינשה המ  ,  וחילצה אל רשאכ
ילעופ  - םהלשמ םידמעומ וגיצה אל ףאו הבחר הלומעת ןגראל ןויצ .
76   
רבד לש ופוסב  ,  תודוא חוכיווב םיפתושמ םיוק רפסמ לע דומעל ןתינ ה תוריחבב תופתתשה  המוּדל 
תישילשה  . היציזופואה תוגלפמ לכ  , תוידוהיה תוגלפמה םתוללכבו  ,  תוריחבב תובוט תואצות גישהל וויק אל
רורב היה ןלוכלו  , וּדב בורה יכ תוינמיה תוגלפמהו םירבוטקואה ידיב היהי תישילשה המ .  תלאשב וטבלתה ןלוכ 
וּדלו ינויב ישילשה לש הכיפהל היצמיטיגל תונקמ ןה וז תופתתשה ידי לעש ןוויכמ תוריחבב תופתתשה  המ
שדחה קוחה יפל תרחבנה  . אסיג ךדיאמ  , יאש ודחפ ןלוכ -  ףאו ןמצע תוגלפמב תושק עגפת תוריחבב תופתתשה
ןתעפשה ןדבואל םורגת  . חבה תמרחהש ןובשחב וחקל תוגלפמה לכ תוריחבה תלשכהל םורגת אל ןדצמ תורי  ,
היסולכואה  בורשו  , תוגלפמה  יכמות  ללוכ  , תובירי  תוגלפמ  רובע  עיבציו  תוריחבב  ףתתשי  .  תוגלפמה  בורב
תוריחבב תופתתשה תבוטל תיטילופה הריזהמ תומלעיהה דחפו םייטקרפה םילוקישה ועינכה  ,  רפסמ קרו
  ןטק  תוגלפמ ) סה " ר  , ילעופ  - ןויצ  , ינכפהמ  היצקרפ פפה  לש  ת " ס  (  תינכפהמ  הקירוטירב  אטבתהל  ופידעה
תואיצמל רשק הל היה אלש תימיטפוא .   
  
* * *   
תרחא  וא  ךכ  ,   ילוי  ףוס  תארקל 1907  תכרעמב  היסורב  תויטילופה  תוגלפמה  לש  ןבור  בור  ולחה 
תוריחבה  . היעבב ולקתנ םירעב דקוממ היה ילרוטקלאה ןחוכש תוגלפמה ךא  :  היסולכואה לש תולדה תובכשה
םירחובה תומישרב ןמצעב םשריהל תוכירצ ויה תינוריעה  .  ידי לע המשרהה ןוגרא שרד הז תישעמ הניחבמ
 םייתגלפמה םידעווה ) םשריהל םיארוקה םיזורכ  ,  בותכל םירחובה תא םיקחודו תיבל תיבמ םירבועש םישנא
םמשב התוא םיבתוכ וא תימשר השקב  , נ הרידב ררוגתמ ןכא רחובהש הרטשמה רושיא תלבק תדרפ  ,  תשגה
םירחובה תומישרל תויארחאה ןהש תויריעל תושקבה  .(  תוגלפמה ליבשב השדח התיה אל וז הדובע –  ירה 
וֹד תומישמ וּדה יתשל תוריחבב םג ועצוב םירחובה תומישר תוקידבב תומ תונושארה תומ  . םעפה לבא  ,  ףסונב
תיללכה תושידאל  ,  ישממ לושכמ הוויה ןמזה רצוק – סה תושקבה תשגה דעומ   תליחתב תומוקמה בורב םיית
                                                  
73   רב -  אמורד ] בוכורב רב [  , " ַי צ ַי ט  - אַרפֿ ןעג "  , אָפֿ סטרעוור  , 1907  , לג  ' 2 )  1.7 (  , מע  ' 33  . בוכורב יפל םוגרתה  , םיבתכ  , ב  ,' מע  ' 79 .  
74   ה  . אַח ןיש  , " אַט אַרפֿ קיטק ןעג "  , אָפֿ סטרעוור  , 1907  , לג  ' 3 )  17.7 (  , מע  ' 37-43  . האר  תוירוזאה תודיעווה לש תוטלחהה תא םג 
צנמרקב '  תוריחבה תא םירחהל הבטלופבו גו ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 30 ]  4.8 [  , מע  ' 25  ; בוכרב  , םיבתכ  , 2  , מע  ' 494  , עה  ' 100  .(  תמועל
תאז  , בייק זוחמה לש תיעיברה תיזוחמה הדיעווה האטבתה  - טסוגואב הבטלופ -  תוריחבב תופתתשה דעב רבמטפס ) Рассвет  ,
1907  , לג  ' 36 ]  14.9 [  , מע  ' 41 .(   
75   ץנימ  , בוקארק תדיעו  , מע  ' 161-162 .   
76   ילעופ לע  - וּדל תוריחבב ןויצ  האר הינשה המ V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 243  , 245  .  תוריחבב הגלפמה תולהנתה לע תרוקיב
ודב האר "  לצא יזכרמה דעווה לש ח ץנימ  , בוקארק תדיעו  , מע  ' 76  , 88 .   318 
ילוי  . המשרהל עירפהל תונוטלשה ולדתשה םיבר תומוקמב  : המשרהה םויס דעומ ומסריפ אל תויריעה
77  וא 
דחוימב רצק דעומ ועבק ,
78 םירחא םיצורית ואיצמה וא  ;
79  תושקב רשאל הבריס הרטשמה  "  הלביק אלש ינפמ
ךכ תושעל הדוקפ ."
80 םנמא   , משרהה דעומ םהבש תומוקמ םג ויה ךראוה ףאו ריבס היה ה .
81   
דנובה הז היה תוידוהיה תויטסילאיצוסה תוגלפמה ןיב  , ןושאר ןגראתהל חילצהש  ,  הערכהל תודוה
תוריחבה תלאשב תמדקומה  . ינוי עצמאב תוריחבב תופתתשה לע הטלחהה תלבק רחאל דימ  , הלחה   תכשל  
תוריחבה   לש   דעווה   יזכרמה   וליעפב וי ת   ןייפמקה  : ב פֿ סקלאָ  - גנוטַ יַ יצ   ופ סר ומ   רמאמ י   תכרעמה   ארוקה םי   ילעבל  
תוכז   הריחבה   םשריהל   תומישרב   םירחובה  , תמגוד   הינפה   מל י להנ   ימוקמ   םע   תשקב   תומשריה   תיסורב  ,
םירמאמ   םיריבסמה    תא תטיש   תוריחבה  , רודמ   םירוריב   יבגל   תוריחבה   תובתכו   לע   תוליעפה   חטשב   תארקל  
תוריחבה .
82   השענ   וליפא   ןויסינ   אל   חלצומ   תויחהל   תא   אטבה ןו   יסורה   לש   דנובה  , אשאנ   אנובירט   ] Наша 
трибуна  , המבה   ונלש [  , רשא   רגסנ   רחאל   םויס   תוריחבה   וּדל המ   הינשה   רסוחמ   ביצקתה .
83   
לכמ   םוקמ  , לושכמה   לש   ה המשרה   ה תימצע   תומישרל   םירחובה   לולכה   קוחב   רצוקו   ןמזה   רתונה   דע  
תריגסל   תומישרה   ופחד   תא   תגהנה   דנובה   הטלחהל   תרסח   םידקת   לכב   תונש   ומויק   תומדוקה  . ב - 24   ינויב  ,
רמאמב   ישארה   ב פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , ארק   לוואפ   לטנזור   אל   קר   הדובעל   תינכט   םכסהב   םע   לכ   תוגלפמ  
היציזופואה  , אלא   וליפא   תופרטצהל   תילמרופ   ל ' תוכשל   תוינכטה '   תויללכה )   תינכט הרטמב ומקוה רשא םיפוג
– סרופש תומישרה תא קודבלו םירחובה תמשרה תא ןגראל  ומ  ;  תולאשב תינורקע וקסע לא תוינכט תוכשל
תויטילופ (  . ידכ   קמנל   תא   האירקה  , שיגדה   לטנזור   קוחהש   שרוד   בור   טלחומ   לע   תנמ   רחביהל  , הזו   רשפאמ  
דנובל   אל   תורכל   םימכסה   תעב   העבצהה   הנושארה  , ונייהד   להנל   ןייפמק   הרוצב   תיאמצע  . ןכל   ןיא   םוש   הנכס  
תוליעפב   תפתושמ   םע   ה תוגלפמ   ה תורחא  , דחוימב   ןוויכמ   הדובעהש   תינכטה   התשענ   השק   דואמ .
84   האירק   וז  
התיה   תדגונמ   ותטלחהל   לש   דעווה   יזכרמה   תעב   ןייפמקה   םדוקה ,   תרסואה   לע   ירבח   דנובה   ףרטצהל   תוכשלל  
המשרהה   תויללכה  , ויכמ ו ן   ןהש   תורבוע   םע   ןמזה   םג   הלומעתל .
85   םג   םעפה   השיגדה   תגהנה   דנובה  , אלש   רבודמ  
תופרטצהב   ל ' םידעוו   םיידוהי '   םהש   םיפוג   םייטילופ  , אלא   תוכשלל   המשרהה   תוינכטה   דבלב  .  הנושב
                                                  
77   ומ ךלפב יקרוג  בליה ) פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  , לג  ' 422 ]  5.8 [  , מע  ' 3 (  ;  בליהומ ) םש  , לג  ' 403 ]  12.7 [  , מע  ' 4 (  ; ובונ -  הילודופב הצישוא
) םש  , לג  ' 413 ]  25.7 [  , מע  ' 4 (  ;  היברסבב יטשלופ ) םש  , לג  ' 425 ]  8.8 [  , מע  ' 4 (  ;  דנלרוק ךלפב םיבר תומוקמ ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 26  
] 5.7 (  , מע  ' 28 .(   
78   וטסולאיב  ק –  םימי הרשע  ) פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  , לג  ' 404 ]  13.7 [  , מע  ' 4 (  ;  קסיורבוב –  םימי הנומש  ) םש  , לג  ' 386 ]  21.6 [  , מע  ' 4 (  ;
 למוג –  םימי השיש  ) םש  , לג  ' 383 ]  18.6 [  , מע  ' 4  ; פֿ רעד ַ יר ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 138 ]  24.6 [  , מע  ' 3 (  ; ז '  רימוטי –  עובש  ) פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  ,
1907  , לג  ' 402 ]  11.7 [  , מע  ' 4 (  ;  קצולס –  םימי השיש  ) םש  , לג  ' 401 ]  10.7 [  , מע  ' 4 (  ;  הקבלסרק –  םיימוי  ) םש  , לג  ' 406 ]  17.7 [  , מע  ' 4 .(   
79   ציבולימס '  קסנימ ךלפב י –  המשרה רובע ףסכ ושרד  ) פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  , לג  ' 408 ]  19.7 [  , מע  ' 4 (  ;  קצולופ –  תושקב ולביק אל 
 המשרה ) םש  , לג  ' 419 ]  1.8 [  , מע  ' 4 (  ;  קסניפ –  םיינוריע םיסימב בוח םהל היהש הלא לכ תא תומישרהמ ואיצוה  ) פֿ רעד ַ יר ַ י דנ  ,
1907  , לג  ' 170 ]  1.8 [  , מע  ' 4  ; Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 38 ]  9.8 [  , מע  ' 9 .(   
80    הסדוא ) פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  , לג  ' 403 ]  12.7 [  , מע  ' 2  ; רעד   ַ ירפֿ ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 152 ]  11.7 [  , מע  ' 3 (  ;  הלאיב ) פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  ,
לג  ' 422 ]  5.8 [  , מע  ' 3-4 (  ;  קסניווד דיל הבירג ) םש  , לג  ' 398 ]  5.7 [  , מע  ' 4 (  ;  בוליהומ ) םש  , לג  ' 403 ]  12.7 [  , מע  ' 4 (  ; צנמרק '  גו ) םש  , לג  '
403 ]  12.7 [  , מע  ' 4  ; לג  ' 404 ]  13.7 [  , מע  ' 2  ; רעד   ַ ירפֿ ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 151 ]  10.7 [  , מע  ' 3 (  ; גיר  ה ) פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  , לג  ' 417 ]  30.7 [  ,
מע  ' 4 .(   
81    הלאיב ) פֿ אָ סקל - ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  , לג  ' 408 ]  19.7 [  , מע  ' 4 (  ;  הנליו ) םש  , לג  ' 405 ]  15.7 [  ,  מע 2  ; לג  ' 409 ]  20.7 [  , מע  ' 4 (  ;  דרגטבסילי ) םש  ,
לג  ' 429 ]  13.8 [  , מע  ' 2 (  ;  הגיר )  יד אָה גנונפ  , 1907  , לג  ' 6 ]  10.9 [  , מע  ' 4 .(   
82   מ  האר םיישאר םירמא " להאַוו רעד וצ - עינאַפּמאַק "  , פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 380 )  14.6 (  , מע  ' 1  ; "  עכילטנעפֿערעפֿ יד ןעגעוו
אַוו לה  - סערטסייר "  , םש  , לג  ' 404 )  13.7 (  , מע  ' 1  .  הנושארל העיפוה הינפה תמגוד ב לג  ' 392 )  28.6  ( לגל דע םוי לכ המסרופו '   401  
) 10.7  .( בה תטיש ירבסה  האר תוריח א .  , " גנוטערטרעפֿ רעגידנעטשבלעז טימ טדעטש יד ןיא ןעלהאַוו יד "  , לג  ' 385 )  20.6 (  , מע  ' 2  ;
א .  , " ןעלהאַווכיטש יד ןוא טייהרהעמ רעטולאָסבאַ רעד ןעגעוו עגאַרפֿ רעד "  , לג  ' 386 )  21.6 (  , מע  ' 2  ; א .  , "  רעד ןיא ןעלהאַוו יד
עירוק רעטייבראַ "  , לג  ' 387 )  22.6 (  , מע  ' 1-2 ; א  .  , "  רעד ןיא ןעלהאַוו יד ' עירוק רעשיסור  ' "  , לג  ' 391 )  27.6 (  , מע  ' 1-2  ; א .  , "  רעד
לעקיטראַ   127 "  , לג  ' 399 )  6.7 (  , מע  ' 1 .  האר םירוריבה רודמל  לג  ' 393 )  29.6 (  , מע  ' 2  ; לג  ' 397 )  4.7 (  , מע  ' 2  ;  העיפוה תובתכה רודמ
לגב הנושארל  ' 383 )  18.6 (  , מע  ' 4 .   
83 וילג לש ותעפוה לע העדומ   ן 13  האר  פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 388 )  24.6 (  , מע  ' 1  . םעדעמ האר ןועובשה לש ותריגס לע  , פֿ  ןיימ ןו
ןבעל  , ב ,' מע   ' 278 .   
84 פ  . אַ ] . פ לווא לטנזור  [  , " אָרויב עשינכעט עמאַזניימעג אַ ןוא ןעגנוכאַמבאָ "  , פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 388 )  24.6 (  , מע  ' 1  ,  רמאמ
ישאר .   
85   Наша Трибуна  , לג  ' 1 )  13.12.1906 (  , מע  ' 20  . וּדל תוריחבב המשרהה תעב דנובה תוגהנתה לע  האר הינשה המ V. Levin, 
“Russian Jewry”  , מע  ' 240 .   319 
תומדוקה תוריחבהמ ,   םעפה   אל   ולספנ    םג תוגלפמ   תוידוהי   תויטסילאיצוס   תורחא   רותב   תופתוש   הדובעל  
תינכט ;   ליבקמב  , ןיוצ   ךרוצה   ףרטצהל   םג   תוכשלל   המשרהה   אלה   תוידוהי .
86   
יפל   םיחווידה   ב אָפֿ סקל  - ַ יצ ַ י גנוט   הארנ ,   תורמלש   םיצמאמה   לש   תרמצ   הגלפמה  , לכב   םוקמ   םוקמו  
וגהנתה   יליעפ   חטשה   הרוצב   הנוש  . קלחב   םירעהמ   ושע   יליעפ   דנובה   הדובע   תידוסי   ךותבו   םימי   םירופס   וחילצה  
רדסל   םתמשרה   לש   תואמ   םירחוב   –   ירכוש   תוריד   תולוז .
87   תומוקמב   םירחא   ושע   יליעפ   דנובה   םיצמאמ ,   ךא  
אלל   החלצה .
88   לבא   תומוקממ   םיבר   וּד חו   שוריפב   לע   רסוח   םתלועפ   לש   ינוגרא   דנובה .
89   תומוקמב   םהבש  
ודחאתה   ידעוו   דנובה   םע   ידעוו   רדסרה " פ  , ומכ   בייקב   קסבטיוובו ,   וא   םע   ידעוו   לאיצוסה - םיטרקומד   םיבטלה  
) לדס " ק (  , ומכ   הגירב  , ולעפ   ינש   םינוגראה   דחי .
90   תומוקמב   ןהבש   ויה   םימייק   ידעוו   רדסרה " פ ,   ךא   דוחיאה  
רופה ילמ   אל   גשוה  , ומיקה   ינש   םינוגראה   תוכשל   תופתושמ .
91   םיאדנובה   ולדתשה   לועפל   דחי   םע   םינוגרא  
םייטסילאיצוס   םירחא   םייעוצקמה םידוגיאב רזעיהלו םוקמב  , ךא   אל   דימת   רבדה   רשפאתנ .
92   זבנופב  ,' לשמל  ,
לאיצוסה - םיטרקומד   םיאטילה   ובריס   םיקהל   דנובה םע תפתושמ הכשל ,   ןוויכמ   דנובהש   היה   מ ןכו   ףותישל  
הלועפ   םע   ' דעווה   ידוהיה  ' " ינגרובה " .
93     
סה לש םיימוקמה םינוגראה " רֶ אסהו ס " המשרהה תכאלמב וקסע םג פ  ,  םידעווה תטלחהש תורמל
רחואמ  רתוי  הברה  ולבקתה  תוריחבב  תופתתשה  לע  םהלש  םייזכרמה  , ילוי  לש  הינשה  תיצחמב  .  רדעיה
םיישדוחכ ךשמב הטלחהה  , קפס אלל  , יעפה תמרל םרג דנובה םע האוושהב רתוי הכומנה תול .
94  הטלחהה 
 ולא  תוגלפמל  הקינעה  ידוהיה  םלועב  םירחאה  תוחוכה  םע  הלועפ  ףתשל  דנובה  תגהנה  לש  ןפוד  תאצויה
דנובה םע דחי דובעל תונמדזה  , ל ףסונב ' םיידוהי םידעוו  ' תומדוקה תוריחבב םתירב ילעב םיבר םירקמב ויהש  .
 םג ' םיידוהיה םידעווה  '  תומוקמב םירחובה תמשרהב ולפיט םיבר  , המואמ ושע אל םה םיתיעל ךא .
95   
                                                  
86 אַ  .  , " סנאָיצאַרטסיגער יד ןעגעוו לאָמ אַ ךאָנ - אָרוּיבּ ' ןע "  , פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 393 )  19.6 (  , מע  ' 1 . לחהל תיבויחה הבוגתל   הט
 האר םיידוהיה םילרבילה לש םדצמ וז Ari, «Избирательная кампания», Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 35 )  12.7 (  ,
מע  ' 8 .   
87    דנובה ףסא קסניווד דיל הבירג הרייעב 300 המשרה תושקב  , ןתוא הרשיא אל הרטשמה ךא  )  פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 398 ]  5.7 [  ,
מע  ' 4 (  , ילופבש הלאיבב  ףסאו זורכ דנובה םסריפ ן 140 תושקב  , הרטשמב ורשוא אל ןה ףא  )  לג  ' 408 ]  19.7 [  , מע  ' 4  ; לג  ' 422 ]  5.8 [  ,
מע  ' 4 (  .  תומישרל םיאדנובה וסינכה קסניוודב 500 םידוהי  )  לג  ' 430 ]  14.8 [  , מע  ' 4 (  ,  קצולסב –   100 )  לג  ' 401 ]  10.7 [  , מע  ' 4 (  , זבנופב  ' –  
200 )  לג  ' 419 ]  1.8 [  , מע  ' 4 (  . קבלסרקב  דחא םויב דנובה סינכה ה 60 םירחוב  )  לג  ' 406 ]  17.7 [  , מע  ' 4 (  ,  ומשרנ קסנילוו דרגובונב 60  
שיא   –    תיצחמכ  ומשרנש ולאמ תומדוקה תוריחבב )  לג  ' 422 ]  5.8 [  , מע  ' 4  .(  תושקב םימי המכ ךות דנובה ןגרא היברסבב יקורוסב
 לש 350 שיא   ,  קר ןטקוה םירחובה רפסמש ךכ ב  - 100 שיא   , אב בייגרואבו  ופסאנ ךלפ ותו 250  תושקב  ) לג  ' 422 ]  5.8 [  , מע  ' 3  .(
יביסמ ןפואב המשרהה הלהנתה הסדואב  , ריעב השקה בצמה תורמל )  לג  ' 398 ]  5.7 [  , מע  ' 4  ; לג  ' 404 ]  13.7 [  , מע  ' 4  ; לג  ' 423 ]  6.8 [  ,
מע  ' 4 (  . הגירב תומשרהה ויה רתויב תוחלצומ  , נבוק ךלפב ינאיסורבו הנליווב ו  , היה לכ טעמכ ומשרנ םשש הריחב תוכז ילעב םידו  
) לג  ' 401 ]  10.7 [  , מע  ' 4  ; אָה יד גנונפֿ  , 1907  , לג  ' 6 ]  10.9 [  , מע  ' 4 (  .  תומישרל וסנכוה ןוגרומסב 300 שיא   ,  תומדוקה תוריחבבש דועב –  
 קר 100 )  פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 408 ]  19.7 [  , מע  ' 4 (  .   
88   לשמל  ,  תושקב בותכל ידכ תסנכ יתבב םיאדנובה ובשי טסרבב  תיסורב המשרהה ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 396 ]  3.7 [  , מע  ' 4 (  ;
 קר םושרל וחילצה םיצמאמה לכ תורמל קסיבוקלווב 60  שיא  ) םש  , לג  ' 410 ]  22.7 [  , מע  ' 4 .(  
89    דנלרוקב קסואב ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 396 ]  3.7 [  , מע  ' 4 (  ;  קסיורבוב ) לג  ' 386 ]  21.6 [  , מע  ' 4 (  ;  דיל יצנמירטוב  הנליוו ) לג  ' 422  
] 5.8 [  , מע  ' 4 (  ;  קסבטיו ) לג  ' 407 ]  18.7 [  , מע  ' 4 (  ;  קסנימ ) םש (  ; צנמרק '  גו ) לג  ' 396 ]  3.7 [  , מע  ' 4  ; לג  ' 413 ]  25.7 [  , מע  ' 4 (  ;  הדיל ) םש (  ;
 בליהומ ) לג  ' 403 ]  12.7 [  , מע  ' 4 (  ;  ונבור ) לג  ' 408 ]  19.7 [  , מע  ' 4 (  ;  םינולס ) לג  ' 433 ]  17.8 [  , מע  ' 4 (  ;  הלימס ) לג  ' 430 ]  14.8 [  , מע  ' 4 (  ;
 קוטסולאיב ) לג  ' 404 ]  13.7 [  , מע  ' 4 (  ; זר '  קסבטיו ךלפב הצי ) רעד   ַ ירפֿ ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 155 ]  15.7 [  , מע  ' 3 (  ;  למוג ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  ,
1907  , לג  ' 401 ]  10.7 [  , מע  ' 4  ; Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 35 ]  12.7 [  , מע  ' 23 .(   
90   פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 401 )  10.7 (  , מע  ' 2  ; לג  ' 402 )  11.7 (  , מע  ' 4  ; לג  ' 406 )  17.7 (  , מע  ' 2  ; אָה יד גנונפֿ  , 1907  , לג  ' 6 )  10.9 (  , מע  ' 4  ;
לג  ' 30 )  15.10 (  , מע  ' 3-4  ; Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 42 )  31.8 (  , מע  ' 15  ; פֿ רעד ַ יר ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 154 )  13.7 (  , מע  ' 3 .   
91    הסדוא ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 398   ] 5.7 [ , מע   ' 4  ; לג  ' 404 ]  13.7 [  , מע  ' 4  ; לג  ' 423 ]  6.8 [  , מע  ' 4 (  ,  קסניווד ) םש  , לג  ' 430 ]  14.8 [  , מע  '
4 (  ,  קסנילוו דרגובונ ) םש  , לג  ' 422 ]  5.8 [  , מע  ' 4 (  ,  ןוגרומס ) םש  , לג  ' 408 ]  19.7 [  , מע  ' 4 (  , זבנופ  ' ) םש  , לג  ' 397 ]  4.7 [  , מע  ' 4 (  , צנמרק '  גו
) Свобода и равенство  , 1907  , לג '   42 ]  31.8 [  , מע  ' 14 .(   
92   לשמל  , דנובה לש םתופתתשהב תיטסילאיצוסה ןיעידומה תכשל המקוה הנליווב  , סה " םיאטילה ד  , ה " הדמורה  " תיסורוליבה  ,
סה "  תבכרה ילעופ דוגיאו ר ) דנַ יַ ירפֿ רעד  , 1907  , לג  ' 154 ]  13.7 [  , מע  ' 3  ; פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 400 ]  8.7 [  , מע  ' 4  .(  הבטלופב
המקוה דנובה לש תפתושמ ןיעידומ תכשל  ' , הקליפסה  ' לאיצוסה תיניארקואה הגלפמהו  -  תיטרקומד ) Свобода и равенство  ,
1907  , לג  ' 41 ]  23.8 [  , מע  ' 9  .( לדסהו דנובה לש ףתושמה תוריחבה דעו םקוה הוובילב "  ק ) םש  .(  תרזעל םיאדנובה ופיצ הסדואב
םידוגיאה  ,  הרבעש הנשב ושעש יפכ ) םש  , לג  ' 398 ]  5.7 [  , מע  ' 4  ; לג  ' 404 ]  13.7 [  , מע  ' 4  .( זב '  םיאדנובל םינבזה דוגיא רזע רימוטי
 המשרהה תכאלמב ) םש  , לג  ' 402 ]  11.7 [  , מע  ' 4 .(   
93   פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 397 )  4.7 (  , מע  ' 4 .  
94    לע עודי  םיצמאמה  םיטסימייסה לש  קסבטיווב םירחובה תומישרל םיינע םידוהי סינכהל ) סקלאָפֿ - עמיטש  , 1907  , לג  ' 14 ]  3.8 [  ,
מע  ' 41 ( , זב  ' רימוטי   ) םש  , מע  ' 48 (  קצולופבו  ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 419 ]  1.8 [  , מע  ' 4  .( סה "  הנליווב ולעפ ס ) ןלהל האר (  ,  ונבוקב
) געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 4 ]  16.9.11907 [  , מע  ' 27 (  ,  ןוגרומסב ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 408 ]  19.7 [  , מע  ' 4  .( מ  תועידי לש ןטק רפס
ךכמ םג הארנכ עבונ  , תימוי אלו תיעובש התיה תוגלפמה יתש לש תיתגלפמה תונותיעהש .  
95   המגודל  ,  בייק ךלפב הלמס ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , 430 ]  14.8 [  , מע  ' 4 (  , ולס  םינ ) םש  , לג  ' 433 ]  17.8 [  , מע  ' 4 (  ; זר '  קסבטיו ךלפב הצי
) ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 155 ]  15.7 [  , מע  ' 3 .(   320 
הנליווב המשרהה תכשל איה םיידוהיה תוחוכה לכ לש הלועפה ףותישל רתויב תפלאמה המגודה  .
וּדל תוריחבה לש תיטמוארטה היווחה ירחא הינשה המ  , ִ א םידוהיה ןיב גוליפ רשאכ  ריצכ ינלופ תריחב רשפ
מ ' אטילד םילשורי  ,'  בלשב רבכ וּדל תוריחבה לש ןושארה מ תבכרומה המשרהה תכשל המקוה תישילשה המ  -
13  םיביריה םיידוהיה םינוגראה לכ לש םיגיצנ  ) םינויצה  , ' תיממעה תידוהיה הצובקה '  , דנובה  , סה " ס  , רֶ אסה "  פ
ילעופ וליפאו - תוריחבה תמרחהל םיטונה ןויצ  ( דחוימב הכשלל ורחבנש םישיא השימחו .
96  תא הקליח הכשלה 
ב ריעה םיליעפה ןי  , המיהדמ התיה םתדובע תאצותו  ,  לש ןתדובע התיה תחלצומ הכ תוליעפל זרזה יכ םא
םינלופה םירחובה תמשרהל תוינלופה תוגלפמה  , םידוהיה תונגראתה ינפל דוע הלחה רשא .
97   רבד לש ופוסב  ,
כ היה ינלופהו ידוהיה המשרהה ןוגרא ךכ ל בוט  , חובה רפסמ לע הלע הנליווב םירחובה רפסמש  וּדל םיר  המ
 הינשה – מגודה  ה היסור לכב הארנה לככ הדיחי טעמכ  .
98 וֹד תפתושמ הכשל  ונבוקב םג המקוה המ .
99  רפסמב 
המשרהה תדובעב דחאתהל םינוגראה לכ וחילצה תורחא םירע ,
100 םירקמה ויה םירידנ אל ךא   ,  םכסהה רשאכ
וז תינכט הדובעל העירפה הליגרה תוניועהו גשוה אל .
101     
רבד לש ופוסב  , מל  םיידוהיה םייטילופה םינוגראה לש םתוליעפ תור ) אלהו  - םיידוהי (  ,  רפסמ ןטק
תיתועמשמ הרוצב םירחובה .
102  תימצעה המשרהה לע קוחה תארוה ןה ךכ לע ועיפשה  ")  אל םינטקה םירחובה
תושקב םוש ושיגה  , הרטשמה לש הרושיא ץוחנ ךכ ליבשבש ןוויכ  , ֵ פח הברה ונלצא ןיאו  םע םיקסע תושעל םיצ
סירפה  בט  =] הרטשמ ןיצק "[
103 (  ,  תיללכה תושידאה ןהו ") תוריחב םושמ םיעדוי ןיא ונלצא  . ךלה -  חורה –  
יטסיטוקיוב "
104  .( הנטקהה יזוחא תא עובקל השק  ,  םירעה בור תלחנ התיה םיזוחא תורשע המכב הדירי ךא
 בשומה םוחתב ) ול הצוחמ םגו .(
105   
                                                  
96   ד יאדנובה םה םישיא השימח " ספר לאכימ ר  , גרבדלוג סירוב ינויצה  , דקה ט  שארו  ' תיממעה הצובקה ' א הנליווב  הילי םור   ,  ןהו
ןיקרימו לושיינ םינקסעה   ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 395 ]  2.7 [  , מע  ' 2  ; לג םג האר  ' 400 ]  8.7 [  , מע  ' 4  ; Свобода и равенство  ,
1907  , לג  ' 35 )  12.7 (  , מע  ' 15  .( סה ןיבל דנובה ןיב הלועפ ףותיש " תוידדה תומשאהב םייתסה ס  : סה יכ ןעט דנובה "  ודבע אל ס
םהידיב דקפוהש רשא ריעה רוזיאב  , סהו "  דנובה לש ולוהינ ללגב הלשכנ הז רוזאב המשרהה יכ ונעט ס ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  ,
לג  ' 409 ]  20.7 [  , מע  ' 4  ; לג  ' 413 ]  25.7 [  , מע  ' 4 ;   געוו רעזנוא  , לג  ' 3 ]  7.9 [  , מע  ' 29-31 .(   
97   פֿ רעד ַ יר ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 157 )  17.7 (  , מע  ' 3 .   
98   פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 407 )  18.7 (  , מע  ' 3  . מ רתויל עיגה הינשה הירוקב םיידוהיה םירחובה רפסמ - 9,000  ,  תוריחבבש דועב
תומדוקה  , תוירוקל הקולח אלל  ,  ריעב ויה 8,868 הי םירחוב   םיידו ) Emmons, The Formation of Political Parties  , מע '   484  ,
 הרעה 149 .(   
99    יליעפ ודבע ריעה זכרמב ' ידוהיה דעווה  ,'  הקדובולס רברפב – סה  "  רברפבו ס " קוריה רהה  " – םיאדנובה   . כ הפסא הכשלה - 1,500  
 םיימויב תושקב ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 395 ]  2.7 [  , מע  ' 4  ; לג  ' 406 ]  17.7 [  , מע  ' 4  ; געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 4 ]  16.9 [  , מע  ' 27 .(  
100   קצולופב  , קסבטיו ךלפ  ,  ופסאו םיטסימייסהו םיאדנובה דחי ולעפ 30 המשרה תושקב   ,  הייריעב ולבקתה אלש ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  ,
1907  , לג  ' 419 ]  1.8 [  , מע  ' 4  .( ו דנובה הלועפ ופתיש ונדורג ךלפב קסיבוקלווב ' ידוהיה דעווה  ' ) ש ם  , לג  ' 410 ]  22.7 [  , מע  ' 4 .(  
101   סל ונתנ אל םיאדנובה ןוגרומסב "  המשרהה תכשלל ףרטצהל ס ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 408 ]  19.7 [  , מע  ' 4  .( זב '  ולהינ רימוטי
 דנובה ) םינבזה דוגיא םע דחי  (  םיטסימייסהו ) םינויצה םע דחי הארנכ  (  דרפנב המשרה ) םש  , לג  ' 402 ]  11.7 [  , מע  ' 4  ; פֿ אָ קל ס  -
עמיטש  , 1907  , לג  ' 14   ] 3.8 [  , מע  ' 48  .(  יכמות ופרטצה אל קוטסולאיבב ' תיממעה הצובקה  '  םינויצה יצמאמל ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  ,
1907  , לג  ' 404 ]  13.7 [  , מע  ' 4  .(  ינכטה ידוהיה דעווב לאמשה תוגלפמ ופתתשה אל למוגב ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 26 ]  5.7 (.  , מע  ' 29  .(
 דנובה ןוגרא הנפ קסנימב  םינקסעל " םינגרוב "  ,  הלועפ ףתשל ובריס םינורחאה הלא ךא ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 407 ]  18.7 [  ,
מע  ' 4  .(   
102   כב תחפ םירחוב רפסמש הכרעהו הלוכ היסור לע הריקס  - 50%  הארה  A. Levin, The Third Duma  , מע  ' 73-84 .  
103   ציבוכופ ןמ בתכמ ' קסנימ ךלפב י  , ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 152 )  11.7 (  , מע  ' 3 .   
104   ונבוק ךלפב טסקינא ןמ הבתכה לש אלמה טסקטה הז  , פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 406 )  17.7 (  , מע  ' 4 .   
105   וּדל תוריחבב תונוטלשל ושגוהש המשרהה תושקב תומכ לע שוריפב חווּד תואבה תורייעו םירעמ  תמועל תישילשה המ  תוריחבה
וּדל הינשה המ  :  קסיורבוב –   100-150 י   םוקמב םידוה 800 )  פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 401 ]  10.7 [  , מע  ' 4 (  ;  קוטסולאיב –   5  םוקמב 
1500 )  םש  , לג  ' 404 ]  13.7 [  , מע  ' 4 (  ;  למוג  -  תושקב ושיגה  200  םוקמב שיא  2,200  ,  ךותמ 800  קר תומישרל וסנכוה םידוהי  30 )  םש  ,
לג  ' 401 ]  10.7 [  , מע  ' 4  ; גנונפאָה יד  , 1907  , לג  ' 12 ]  23.9 [  , מע  ' 4 (  ;  בליהומ ךלפב יקרוג – כב דרי תושקבה רפסמ   - 1,000 )  פֿ סקלאָ -
גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 422 ]  5.8 [  , מע  ' 3 (  ;  בליהומ –   2  םוקמב  400 )  םש  , לג  ' 396 ]  3.7 [  , מע  ' 2  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 26 ]  5.7 [  , מע  ' 28 (  ;
 קסנימ –   7 כ םוקמב  - 1,000 )  פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 399 ]  6.7 [  , מע  ' 4  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 26 ]  5.7 [  , מע  ' 29 (  ;  ךלפב לופוטילמ
 הירבט –   2  םוקמב תושקב  1,200 )  פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 401 ]  10.7 [  , מע  ' 2  ; ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 151 ]  10.7 [  , מע  ' 3  ;  לג 155  
] 15.7 [  , מע  ' 4 (  ; ובונ - צישוא '  הילודופ ךלפב ה –   300  תושקב ושיגה אל שיא  ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 413 ]  25.7 [  , מע  ' 4  .(   
םירחובה רפסמב תיללכ הדירי לע חווּד תואבה םירעמ  :  הסדוא – ב  - 12,000 שיא   , 29% )  Рассвет  , 1907  , לג  ' 26 ]  5.7 [  , מע  ' 28 (  ;
 בייגרוא – כב   - 1,000 שיא   , כ - 30% )  ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 157 )  17.7 (  , מע  ' 3 (  ;  קסיורבוב – ב  - 2,205 שיא   , 34% )  פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  ,
1907  , לג  ' 430 ]  14.8 [  , מע  ' 4 (  ;  בוסירוב – ב   - 1,000  שיא  ) םש  , לג  ' 418 ]  31.7 [  , מע  ' 2 (  ;  קוטסולאיב – ב   - 5,173 שיא   , 47% )  ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  ,
1907  , לג  ' 154 ]  13.7 [  , מע  ' 3 (  ; ץאידג  '  הבטלופ ךלפב – ב  - 500 שיא   , 32% )  םש  , לג  ' 164 ]  25.7 [  , מע  ' 3  ; פֿ קלאָ ס - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  '
416 ]  29.7 [  , מע  ' 4 (  ;  לופוירוגירג – ב  - 421  שיא  ) דניירפ רעד  , 1907  , לג  ' 157 )  17.7 (  , מע  ' 3 (  ;  קסניווד – כב   - 4,000 שיא   , כ  - 42%  
) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 430 ]  14.8 [  , מע  ' 4 (  ;  הנליוו ריעב – ב   - 5%  ךלפה לש םירעבו  – ב  - 15% )  גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג '   2 ]  3.9 [  ,
מע  ' 4 (  ; ז '  רימוטי – ב   - 4,100 שיא   , 35% )  ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 175 ]  7.8 [  , מע  ' 3 (  ;  בלסונירטקי – ב  - 2,500 שיא   , 20% )  םש  , לג  ' 161  
] 22.7 [  , מע  ' 4 (  ;  קסנימ –   5,338 שיא   , 33% )  םש  , לג  ' 161 )  22.7 (  , מע '   4 (  ;  בליהומ ךלפב לבלסיטסמ – ב  - 334 שיא   , 16% )  Рассвет  ,
1907  , לג  ' 27 ]  14.7 [  , מע  ' 23  ; ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 154 ]  13.7 [  , מע  ' 3 (  ; ובונ  - נבוק ךלפב קסבורדנסקלא ו   – ב   - 1,313 שיא   , 44%  321 
* * *   
ע ןייפמקה לש בלשה לחה םירחובה תומישר םוסריפ רחאל ומצ  . ִ אה  היה ןייפמקה לש ירקיעה ןויפ
םומעש  . תוידוהיה  תוגלפמה  לש  םיינשערה  םיקבאמה  םע  הינשה  המוּדל  תוריחבה  תמועל  ,  ןייפמקה  היה
וּדל טקש תישילשה המ  , יתפאו םיכוסכס לוטנ טעמכ  . םהשלכ תונורכז ריאשה אל םג אוה םיתיעל  . ךכ  ,  בתכשכ
ץיבלאכימ שינייב  ,' ובה ןייפמקה תא להינ רשא בייקו ןילוו םיכלפב יאדנ  , ויתונורכז רפס תא  ,  ןיב לבליב אוה
וּדל תוריחבה תעב םיעוריאה ןמ קלח ראיתו םינייפמקה ינש  המוּדל תוריחבב ושחרתה וליאכ הינשה המ
תישילשה .
106 רחא טלוב יאדנוב   , ץיבומרבא לאפר  ,'  חספ  ויתונורכזב  הדבועה לע  ריעב דנובה דמעומ היה אוהש
קסניווד .
107 הנמ םג  תידוהיה הקיטילופב םירחא תונחמ יגי  , וּדל םידמעומ ויה רשא תישילשה המ  ,  ריכזהל וטעמ
תוריחבה תא  : ז באז ' םיטפשמ השולש ןהל שידקה יקסניטוב  ,  גרבזוילס ךירנגו – םיינש  .
108     
הינשה המוּדל ןייפמקב ומכ  , םיפוגה םתוא ידי לע ידוהיה בוחרב תישילשה המוּדל תוריחבה וגהנוה  :
' והי םידעו םייד  ' תימשר םייתגלפמ יתלב  , אלה תוחוכה תא םידחאמה  - םייטסילאיצוס ,  לש תוריחבה תוכשלו 
תוידוהיה תויטסילאיצוסה תוגלפמה  .  ויהו םיימוקמה תוגלפמה ידעוו ידי לע ומקוה תויטסילאיצוסה תוכשלה
םידמעומה יונימ לע תויארחא  , הלומעתה לוהינו םימכסה תתירכ  . םתמועל  ,  ורמיתה ' ה םידעווה םיידוהי  '
 תא גיצהל ' ללכ - לארשי  ' ןכלו  , תומדוקה תוריחבב ומכ  , םיידוהיה םירחובה תופיסאב רחביהל םירומא ויה .
109  
רבד לש ותימאל  ,  תריחבל תופיסאה ' ידוהיה דעווה  ' םירע רפסמב קר ומייקתה ,
110  םיבר תומוקמבו  ' םידעווה  '
וּדל תוריחבה תעב ולעפש דח תוריחב תכירע אלל לועפל ורזח הינשה המ תוש ,
111 תוריחב אלל ומקוה םה וא  .
112  
ןכ ומכ  , םירחובה תפיסא ידי לע השעיי םידמעומה יונימש תיטרקומדה הפקשהה השרד  .  לעופל אצי הז יאנת
 תיטילופה תוליעפה התיה םהבש תומוקמב תירוביצה הקזח   , וּמ םירחא תומוקמבש דועב  ידי לע םידמעומה ונ
' םיידוהיה םידעווה ' .
113   
 תכרעמב הלומעתה יאנת וּדל תוריחבה דואמ םישק ויה תישילשה המ  .  ולדתשה תומדוקה תוכרעמב םג
היציזופואה תוגלפמ לש הלומעתה תא רשפאה לככ ליבגהל תונוטלשה  , וּדל תוריחבב ךא  התלע תישילשה המ
הגרדמ  תונוטלשה  תוברעתה  . ב  םא - 1906   תליחתו  1907 ןוחטבו  תווקת  יאלמ  היציזופואה  תוחוכ  ויה   ,
 תונוטלשהו ) חוימב םיימוקמה תונוטלשה ד  ( םמצעב םיחוטב אלו םילבלובמ ויה  ,  לש ויתסבו ץיקב 1907  אקווד 
                                                  
) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 410 ]  22.7 [  , מע  ' 4 (  ;  היברסב ךלפב יקורוס – ב  - 387 שיא   , 12% )  םש  , לג  ' 416 ]  29.7 [  , מע  ' 4 (  ;  הבטלופ –  
כב - 2,860 שיא   , 47% )  ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 155 ]  15.7 [  , מע  ' 3 (  ; בורוקסורפ  ,  הילודופ ךלפ – כב   - 1,000 שיא   , 23% )  םש  ,  לג 155  
] 15.7 [  , מע  ' 4 (  ; צ '  הבוחוטסנ  - ב  - 500 שיא   , 6% )  םש  , לג  ' 175 ]  7.8 [  , מע  ' 3  ( יקאילבוק  ,  הבטלופ ךלפ – כב  - 1,000  שיא  ) פֿ סקלאָ  -
גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 413 ]  25.7 [  , מע  ' 4 (  ; צנמרק '  גו – ב  - 3,189 שיא   , כ  - 42% )  םש  , לג  ' 407 ]  18.7 [  , מע  ' 4  ; ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1907 , לג   ' 157  
] 17.7 [  , מע  ' 3 .(   
106 אַכימ  שטיוועל  , תונורכז  , ג  ,' מע  ' 105-118  , 170-174  . וּדל תוריחבה לע  האר ןילווב הינשה המ V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  '
242-243 .   
107   שטיוואָמארבאַ  , יווצ ןיא סעיצולאָווער י  , א '  , מע  ' 270-278 .  
108   ז ' יקסניטוב  , היפרגויבוטבא  , מע  ' 73-74  . Слиозберг, Дела  , ג  ,' מע  ' 238 .   
109  לע ' םיידוהיה םידעווה  ' וּדל תוריחבב  האר הינשהו הנושארה המ Harcave, “The Jews”  , מע  ' 36  ; V. Levin, “Russian Jewry”  ,
מע  ' 236  , 240  . ובה תפיסאב דעווה תמקה רואית םיידוהיה םירח  , תיאדנוב תרבחמ ידי לע בתכנ םנמא  ,  יטסילאיר הארמ ןתונ
ידמל " : תרכומ הנומת  . םלוא  . הקורי הפמב הסוכמ ןחלוש  . ריעה לש םיריבג המכ םיבשוי ודיל  . תורכומ םינפ  ,  םתוא ] םישנאה  [
לשומל הרצ תעב םיכלוה רשא  ,  םתוא ] םישנאה  [ םיינוריעה הקדצה תודסומ לכב םיטלוש רשא  , וא  םת ] םישנאה  [  םיעסונ רשא
תויצטופדב  ,  חלמו םחל םישיגמ – רוציקב  ' , ינפ  ' ריעה  . הלשממה םעטמ ברה בשוי םדיל  , ולש למיירטשה םע ריעה בר םג םימעפל  ;
 םילהנמ ] הפיסאה תא  [  רפסמ ' םיטנגילטניא  ' הלאמ  , תונותחה לכב םידקור רשא  , ה םע בוט םייח ' ינפ  '  םהילע םידקפמו – אפור   ,
סדנהמ  , ה להנמ  קנב – םיפי םישנא םלוכ   . ילעב תואמ המכ םימעפלו תורשע המכ םיאצמנ םלואב  - םיתב  . םיבשוי  ,  םיקהפמ
ה לש םירובידל םיבישקמו ' ינפ '  . םיינוריעה םיידוהיה םירחובה לש הפיסאה יהוז ) " ןיקמורפ  , אַוו עשידיא יד לה - אָק ןעטעטימ  , מע  '
1 .(   
110    הנליו ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 33 ]  25.8 [  , מע  ' 44 (  ,  קסבטיו ) גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג  ' 25 ]  8.10 [  , מע  ' 4 (  ,  ןילוו ךלפב לבוק ) פֿ רעד ַ יר ַ י דנ  ,
1907  , לג  ' 152 ]  11.7 [  , מע  ' 3 (  ,  קסנימ ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 40 ]  13.10 [  , מע  ' 23-25 .(   
111    שדחה דעווה תריחבל דע לועפל ןשיה דעווה לחה ונבוקבו הנליווב ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 395 ]  2.7 [  , מע  ' 4  ; לג  ' 409 )  20.7 (  ,
מע  ' 4 (  ,  םשה תחת ילאגלה דעווה לעפ קסבטיווב ' םייתגלפמ יתלבה םיידוהיה םירחובה תרבח  ' ) גנונפֿאָה יד  , לג  ' 25 ]  8.10 [  , מע  ' 4 .(  
112   ז '  רימוטי ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 402 ]  11.7 [  , מע  ' 4 (  ,  בנישיק ) םש  , לג  ' 398 ]  5.7 [  , מע  ' 4 (  ,  קצולס ) םש , לג   ' 401 ]  10.7 [  , מע  ' 4 (  ,
 ונבוק ךלפב ילווש )  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 19 ]  1.10 [  , מע  ' 4 .(   
113    הנליווב הינשה הירוקב םידמעומ תריחבל הפיסאה לע עודי ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 34-35 ]  6.9 [  , מע  ' 43 (  ,  ונדורגב ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  ,
1907  , לג  ' 430 ]  14.8 [  , מע  ' 4 (  , זבנופב  ' ) פֿאָה יד גנונ  , לג  ' 16 ]  27.9 [  , מע  ' 4 (  ,  ילוושב ) םש  , לג  ' 19 ]  1.10 [  , מע  ' 4  .(  העבקנ קסנימב
אב אל שיאש ןוויכ ךא הפיסאה  ,  ידי לע םידמעומה ונומ ' ידוהיה דעווה  ' ) םש  , לג  ' 13 ]  24.9 [  , מע  ' 2  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  ,
מע  ' 33  ; לג  ' 40 ]  13.10 [  , מע  ' 23-25  .(  םידמעומה ונומ םינולסב  שרדמה יתב יגיצנ תפיסא ידי לע ) גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג  ' 16 ]  27.9 [  ,
מע  ' 4 (  ;  הפיסא אלל םידמעומה ונומ ונבוק ךלפב רימוקליווב ) םש  , לג  ' 19 ]  1.10 [  , מע  ' 2 (  ;  הנימ בוקורטפב ' ידוהיה דעווה  '  תא
 דמעומה ) געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 8-9   ] 1.11 [  , מע  ' 35 .(   322 
שואיו היתפא תכומ התיה היציזופואהו ןוחטב ושיגרה תונוטלשה  .  תא וליבגה הרוזנצ תרבגהו םינותיע תריגס
  תונותיעה " תינויציזופואה  ." םירחוב  תופיסא  ךורעל  השק  םג  היה  , קוחה  יפ  לע  תורתומה  .   ריעב םינולס  ,
המגודל  ,  םירחובה תפיסא ךיראת הרטשמה ןיצק עבק " םייביסרגורפה ) " דנובה לש תוריחבה תפיסא ירק  (  םויל
תוריחבה רחאל .
114 להי רפוסה בתכ תוריחבה רחאל םינש שולש  "  ל ) הדוהי   ןיול בייל ,   1925-1844  ( תוטשפב  :
"  ימיב הנהו ] ל תוריחבה [ וּדה תופסאה ורסאנ תישילשה המ ."
115 תאז םע דחי  ,  ילכ םירחובה תופיסא ורתונ 
בושח הלומעת .
116 וקספ אל תסנכ יתבב םייתלומעת םימואנ םג   , םירחובה תופיסא לע ןורתי םהל היה ףאו  ,
  שידייב  םואנל  םירבודה  ולכי  הזב  אצויכו  יתרטשמ  רושיא  וכירצה  אלש  ןוויכמ )  הפיסאבכ  תיסורב  אלו
תימשר .(
117 ףסונ  ןורתי   , יאדנובה  טסיצילבופה  ירבדל  , ש  אוה "  תונמזה  םוש  אלל  אצמנב  בורל  להקה
תועדומו ".
118 הלומעתה ינולע םג וצופנ םילושכמה לכ תורמל   , םיילאגל אלו םיילאגל .
119    םסריפ וליפא דנובה
 הלומעת תורבוח שולש רבמטפסב מ ןיקמורפ רתסא לש הטע ירפ .
120     
רתויב השק הלומעתה תכאלמ התיה היסולכואה תושידא ללגב לבא " :  הארנ תובורק םיתיעל  ןלמעתל
תוריחבה  , ללחב רבדמ אוהש  , ריוואה לכ ונממ אצוהש  , תרסח ויתולימש  - םוטא ריקב תוקפדתמ םינוא  ,  אלל
דה  , העפשה אלל ".
121 םדוקה ןייפמקה לש תובהלתהו תונינעתה הז ןייפמקב ויה אל  :   
ונבוק  ךלפ  . םיטעמ  אלה םיכלפה  דחא  , םדוקה תוריחבה  ןייפמקב  רשא  ,  הנומש  קר ינפל
םישדוח  , כ ושער הלש םיחרה ינבא לכ םע תדבועש הנחטה ומ  . תופיסא  , תורצע  ,  אלו תוילאגל
תוילאגל  , תויוצעייתה  , םילאשמ  , לעב הלומעת  - בתכבו הפ  ;  ורביד םידמעומהו תוריחבה לע
םוקמ לכב  , תיבבו בוחרב  , ךרדבו תונחב  , ץחרמ תיבב לידבהלו תסנכ תיבב  [...] ...  םויה לבא
ןאכ םמודו טקש  , יידה לכש תיבב ומכ ונממ ואצי םיר  . םידלי לש חמש קוחצ עמשנ אל  ,  תוקעצ
םירגובמ לש תוסעוכ  , – דש קר  - תיבה  , " קעטנאל "  ,  סדנוקה ישעמ תא עירפמ אלב םש רדסמ
 ולש םיסואמה ] פּ אַר ַי ז  טעוו ַי סואמ ענ ' קיטש ע .[
122   
תומדוקה  תוריחבה  תמועל  , ףירח  היה  םהידגנתמל  םינויצה  ןיב  קבאמה  רשאכ  ,   רפסמו '  םידעו
םיידוהי  ' הז קבאמ ללגב וקרפתהו וגלפתה  , וּדל תוריחבב שגרומ אלו טעמכ הזה קבאמה היה תישילשה המ  ,  ףא
יפ לע  םמצע לשמ ןוגרא רבכ היה םינויצה ידגנתמלש  – '  תיממעה תידוהיה הצובקה '  . מגודל ה  ,  דואמ ליעפ ןקסע
 לש ' הצובקה  ' למוג ריעב  , ד " בורדנסכלא םוחנ ר  ,  לש ףינסה תפיסא סניכ ' הצובקה  ' ע  רוחבל תנמ ל ' ידוהי דעו '  .
וז הפיסאב  , יפ לע ףא םינויצהש   , םירבדה עבטמ  , ונמזוה אל  , דעווב לולכל טלחוה םתוא םג   ,  האבה הפיסאבו
ןיב דעוול ומיכסהו ופתתשה רבכ םינויצה -  יתגלפמ –  הרשע  ' םיטסיפורג  ,'  יתב יגיצנ רפסמו םינויצ הרשע
                                                  
114   גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג '   16 )  27.9 (  , מע  ' 4 .  
115    ןיול ) להי " ל (  , רפסב ןורכז  , מע  ' 52 .  
116    הנליווב הינשה הירוקה לש הפיסאה לע עודי ) גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג  ' 13 ]  24.9 [  , מע  ' 3 (  ,  קסבטיווב דנובה לש הפיסאה ) םש  , לג  ' 25  
] 8.10 [  , מע  ' 4 (  ,  בנישיקב תופיסא יתש ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 398 ]  5.7 [  , מע '   4  ; לג  ' 406 ]  17.7 [  , מע  ' 4 (  ,  ונדורגב הפיסא ) םש  ,
לג  ' 430 ]  14.8 [  , מע  ' 4 .(   
117    הגירב תסנכ יתבב ורביד םיאדנובה ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 413 ]  25.7 [  , מע  ' 4 (  ,  קסבטיוו ) גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג  ' 25 ]  8.10 [  ,
מע  ' 4 (  , קצולס )  םש ( ,  קצול  ) םש  , לג  ' 8 ]  14.9 [  , מע  ' 4 (  , ז ' מוטי  רי ) םש  , לג  ' 15 ]  26.9 [  , מע  ' 4 (  , זר '  הצי ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 413  
] 25.7 [  , מע  ' 4 .(   סה "  ונבוקב תסנכ יתבב ורביד ס ) געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 7 ]  19.10 [  , מע  ' 34-36 (  , זדולב  ' ) געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 6  
] 10.10 [  , מע  ' 26-28 .( תסנכ יתבב ורביד םינויצה םג  .   
118   ווש עצנאב  לעקינייא סגיי ] א  . קאווטיל ? [  , " להאַוו א ןופֿ ןעציטאָנ - ראָטאַטיגאַ "  , אָה יד גנונפֿ  , 1907  , לג  ' 9 )  18.9 (  , מע  ' 2  .  ותוא
תיב תא ךירעה טסיצילבופ - תיטסילאיצוס הלומעתל םיאתמ םוקמכ תסנכה " :  הבוטו רתויב החונ המרופטלפ אוה תסנכ תיב
םואנל ידכ רתויב  . שמשמ ומצע אוה  , וסמ ןבומב םי  ,  יטרקומדה םאונה לש תובשחמל רויאכ =] טסילאיצוס  :[ ' חרזמ - ןעדיא  '
] יחרזמ  ריק  דיל  םיבשויה  םירישע  םידוהי  [ ו ' בירעמ  - ןעדיא  ' ] הסינכל  בורק  םיבשויה  םיינע  םידוהי  [ ו  - ' רעטניה  - המיב - ןעדיא  '
] המיבל ביבסמ םיבשויה םיינוניב םידוהי [  ;  ןורחאו ישילש ] הרותה תאירקל םיאורקה [ ' , ינפ  ' ו ' ןומה ' ".   
119   המגודל  ,   םשב  םילרביל  םידוהי  תצובק  לש  ןולע  ספדוה  בייקב Братья,  Евреи!  , צול  טדקה  רובע  עיבצהל  ארוקה ' יקצי  .
םיימוקמ םינולע ינש ומסרפו יזכרמה דעווה לש ןולע םיאדנובה וציפה קסבטיווב  ,  תוריחבה םויב תועדומ ולת םה ןכ ומכ )  יד
גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 25 ]  8.10 [  , ע מ  ' 4  .(  םינולע רפסמ ומסרופ הגירב )  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 30 ]  15.10 [  , מע  ' 3-4  .( ובונב  -  הצישוא
םדוקה ןייפמקהמ וראשנש תורבוח וצפוה הילודופ ךלפב  , אַד ןעמעוו פֿ עמוד ןיא ןעלהעוו רימ ןע ו  - פֿ רעוו טרע ה דיי י אַ טג  ןעטסעב ם
ןעסערעטניא יד אָפֿ ןופֿ  קל ?  , קמורפ רתסא טעמ ןהיתש  ןי ) פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 413 ]  25.7 [  , מע  ' 4  .( זדולב  '  דעוו םסריפ
סה "  תוריחבל דחוימ ןולע ס ) געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 6   ] 10.10 [  , מע  ' 26-28 .(  
120   ןיקמורפ  , פֿ עטסעב יד אָ סקל - פֿ רעטערטרע  ; ווצ יד י  עטי אָג  ענעווטסראַדוס עמוד  ; אַוו עשידיא יד לה - אָק ןעטעטימ  . עדומ םג האר  ה
 לע  םוסרפ רבוחה ו ת  , גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג  ' 6 )  9.10 (  , מע  ' 1 .  
121    לעקינייא סגייווש עצנאב ] א  . קאווטיל ? [  , " להאַוו א ןופֿ ןעציטאָנ - ראָטאַטיגאַ "  , אָה יד גנונפֿ  , 1907  , לג  ' 7 )  13.9 (  , מע  ' 1 .   
122    לעקינייא סגייווש עצנאב ] א  . קאווטיל ? [  , " להאַוו א ןופֿ ןעציטאָנ  - ראָטאַטיגאַ "  , אָה יד גנונפֿ  , 1907  , לג  ' 7 )  13.9 (  , מע  ' 1  . ה " קעטנאל  "
 וא " ךוטנל  "  , ידוהי רולקלופב בבוש דש ןימ וניה  , היסורולבב דחוימב .  323 
תסנכ .
123 ו םינויצה וענמנ ץנמרק ריעב  ' םיטסיפורגה ' ב ףתתשהלמ  ' ידוהיה דעוו  ' ךוסכס ררועל אל ידכ  , ו ' דעווה  '
יתלב םישנאמ בכרוה  - םייתגלפמ .
124  וכישמהו היצניבורפב שאה תא וביל אל תוגלפמה יתש לש הגהנהה יפוג םג 
 גרוברטפב קר קבאיהל ) ןלהל האר  .(  וליפא  ינויב רשאכ 1907 הנליווב ותודמעומ תא גיצהל גרבזוילס הסינ   ,
זורג  רקסוא  םוקמב   גרבנ ) 1940-1866 (  ,  םע  הלועפ  ףתישו  תומדוקה  תוריחבב  ידוהיה  דמעומה  היה  רשא
  לש  םידגנתמה ' תיממעה  הצובקה  ' גרוברטפב  ,   לש  םינואטבה  וברעתה  אל ' הצובקה  ' םינויצה  לשו  ,  קרו
םקבאמל וביגה םיאדנובה .
125   
וּדה לש הבכרה לע תוימיספה תויזחתה רואל  היעבה תא רותפל התלוכי לעו תישילשה המ תידוהיה  ,
 תוהז ויה תוגלפמה יתש לש ןהיתורטמ יכ ררבתה – וּדל ידוהי רוחבל  המ  .  ילויו ינויב דוע ורביד ךכ לע 1907  
 לש תוילילגה תויוצעייתההו תיגרוברטפה הדיעווה לש ןהיתוטלחה ' תיממעה הצובקה  ,'  תאזה הרטמה תאו
ילויב  םינויצה  לש  יזכרמה  דעווה  רזוח  םג  שיגדה .
126 גדה  תוגלפמה  יתש   תודחאה  לש  ןתובישח  תא  ושי
 ברקב תעמשמהו ' םיררובה  '  םיידוהיה ) אלו  -  ידי לע םיכמתנה םידוהי ' םיידוהיה םידעווה ' ( .    תוריחבה קוח ירה
 תפיסא תא בייח ' םיררובה  ' הירוק לכמ דחא הבוח גיצנ רוחבל  .  םיווהמ םיירצונה םתירב ילעבו םידוהיה םא
 בכרה לכ תא ' םיררובה  ' ו תוינוריעה תוירוקהמ העבצהל הלוע םברקמ תחא תודמעומ קר םא  ,  לש ינמיה בורל
וּדל ידוהי רוחבל הלא הרירב ראשית אל תוזוחאה ילעב המ  . לאיצוסה ושמתשה וז הקיטקטב -  םיטרקומד
וּדל חולשל הבוח התיה םהב םיכלפה תששב ִ מ ריצ המ וּק ִ ר ַי םילעופה ת  :  תודחא ' םיררובה  ' וּק ִ מ ִ ר ַי  םילעופה ת
ינמיה בורה תא החירכה לאיצוסב רוחבל ירבוטקואה וא  - טרקומד  , קיבשלוב היה אוה םא וליפא .   
זירק םינפה רש ןגס םסריפ טסוגוא עצמאב לבא ' יקסבונ  , ינויב ישילשה לש קוחה לש ורצוי  ,  רזוח
יל םיימוקמ תונוטלשל עיצהו דחוימ י דח  ,  רפסמש םוקמ לכב ' םיררובה  ' דחאמ רתוי אוה קוחב עבקנה  ,  תא
וקל  םייסורה  םירחובה תדרפנ  היר  ,   תנמ  לע ש   רוחבל  ולכוי ' ררוב  ' םהלשמ .
127  החקלנ  וז  היצפואש  ןוויכמ 
קוחה תביתכ תעב ןובשחב  ,  ינש תרחובה תחא ריע תוחפל התיה בשומה םוחת לש םיכלפה לכב ' םיררוב  ' )  האר
 חפסנ 2 .( ִ א תדרפנ הירוקל םיסורה דוחי   רוחבל םהל רשפ ' ררוב  ' ינוריע  , ה תוינמי תוגלפמ םע בורל ההוזמ .  
 לש ותוחכונו ' ררובה  ' ִ א ינמיה יסורה ינוריעה  לש ינמיה בורל הרשפ ' םיררובה  ' קווד רוחבל ךלפה לש  ריצכ וב א
תינוריעה  הירוקהמ  הבוח .   םידוהי  דירפהל  תורשפאהמ  ובהלתה  םיימוקמה  תונוטלשה  )  תדימב  םינלופו
רשפאה  ( ומצע קוחה תרפה ידכ דע םייסורה םירחובהמ  : ךכ  , צנמרקב ' טלשה וסינ גו  תא דחאל םיימוקמה תונו
יקוח יתלבכ םינפה דרשמ ידי לע לטוב רבדהו תחא הירוקב תוינוריעה תוירוקה יתשמ םידוהיה .
128  ןבומ 
בור םייסורה םירחובל היה ןהבש םירעב התשענ אל םימואלה תדרפהש  ,  אל ינלופהו ידוהיה םיטועימהש ךכ
קוחה לש ויתולובחתמ תונהל ולכי .   
זירק לש רזוחה ' הו יקסבונ רוריבב ותתוא חטשב ותלעפ  ,  ובור בורב םידוהי רוחבל יוכיס םוש ןיא יכ
בשומה םוחת לש  . ב ףוס תוריחבב ןיינעה תא םילרבילהו םינויצה ודביא טסוגוא   ,  םישאה ףא דנובה ןואטבו
םזיטוקיובב םתוא .
129 ךכל בורק היה רבדה ןכאו   : ובטסנבר יא הדובובס  תכרעמ ירמאמ םסרפל קיספה טעמכ 
                                                  
123   Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 35 )  12.7 (  , מע  ' 23  .  םג הוושה פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 401 )  10.7 (  , מע  ' 4  ; Рассвет  ,
1907  , לג  ' 26 )  5.7 (  , ע מ  ' 29 .   
124   Рассвет  , 1907  , לג  ' 34-35 )  6.9 (  , מע  ' 40-41 .   
125   פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 389   ) 25.6 (  , מע  ' 1-2  ; לג  ' 409   ) 20.7 (  , מע  ' 4 .   
126   Резолюции областных совещаний  ;  רזוח סמ  ' 10  לש  מה דעווה היסורב תינויצה תורדתסהה לש יזכר  , Рассвет  , 1907  , לג  '
27 )  14.7 (  , מע  ' 6-8 .   
127   זירק םינפה רש ןגס רזוח '  יקסבונא  האר Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 40 )  16.8 (  , מע  ' 11 .   
128    האר תפתושמ תידוהי הירוק תמקה לע גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג  ' 5 )  9.9 (  , מע  ' 3  ; לג  ' 10 )  20.9 (  , מע  ' 2  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 36 )  14.9 (  ,
מע  ' 29  ; לג  ' 37 )  21.9 (  , מע  ' 21  ; לג  ' 38 )  29.9 (  , מע  ' 33  .  הנושארה הירוקה תקולח םג ריכזהל ןתינ לילעב ןויגה תורסח תוקולחה ןיב
ןוסרח ךלפ לש ןוסרח זוחמב  ,  תולודג םירע יתש תודחואמ ויה וב – ביילוקינו המצע ןוסרח   .  ידוהי וכרטצה הירוקה תקולח בקע
 תוריחבב ףתתשהל תנמ לע ןוסרחל עוסנל ביילוקינ – כומנ תופתתשהל םרגש רבדה   רתויב ה ) פֿ רעד ַ יר ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 157 )  17.7 (  ,
מע  ' 3  ; לג  ' 163 )  24.7 (  , מע  ' 3  .( קוטסולאיבב  , לשמל  , תוצובק יתשל הנושארה הירוקה ירחוב וקלוח  , דחא ררוב תחא לכל  :  םידוהיה
םינלופה םע דחי  , כ ונמש - 1,200 םינמרג םע דחי םיסורהו שיא   ,  ונמש 112  שיא  ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 26 ]  5.7 [  , מע  ' 28  ;  רעד
פֿ ַ יר ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 154 ]  13.7 [  , מע  ' 3 .(   
129   " ןעריטאקיאָב טינ ךאָד ןוא "  , אָה יד גנונפֿ  , 1907  , לג  ' 6 )  10.9 (  , מע  ' 1 .   324 
חבה תודוא תורי  , הו טבסר  יכ זירכה  "  תועמשמ שי תוריחבב ונתופתתשהל תישעמ הנטק רתוי דוע  " .
130    דעווה
ינויצה יזכרמה  , םייטסיטוקיובה חורה יכלהל הבוגתב  ,  םינויצל ארק  ףתתשהל  תוריחבב  רתויב ליעפ ןפואב
תורשפא תמייק םהבש תומוקמב  , השולק וליפא  , וּדל ידוהי חולשל יביסרגורפ ירצונ רוחבל וא המ  ענמיהלו 
ןהיתואצות  לע  עיפשהל  יוכיס  םוש  ןיא  םידוהיל  רשאכ  קר  תוריחבב  תופתתשהמ .
131   ירבדל  ר טבס  רחאל 
תוריחבה  , הנליווב העבצהמ םינויצה וענמנ ןכא  , קסיורבוב  , טסרבו קוטסולאיב .
132   
 םינומהה  ברקב  ןתעפשה  תא  קזחל  הרטמב  ןייפמקל  ושגינ  תוידוהיה  תויטסילאיצוסה  תוגלפמה
םיידוהיה  . חה סה לש יזכרמה דעווה לש רזו " שיגדה ס  , מגודל ה  ,  יכ "  ידוהיה ןומהה הטונ תוריחבה תכרעמ תעב
תוגלפמה  ירחא  תכללו  תומרגורפל  בישקהל  , ונלש  םילאדיאהו  ,  הדוהת  לבקל  זא  םילוכי  ונלש  תואמססה
הקומעו הבורמ ."
133 סה לש םתוליעפ לבא  " דואמ השלח התיה םיטסימייסהו ס  . סה " מעומ קרו ךא וגיצה ס  ד
  דחא – אטי  רבח  " ונבוק  ריעב  ןמסקירב  רבעשל  פ  ,   ךא ותודמעומ גצוה  ה   ינפל  םימי  השולש  קר   תוריחב
' םיררובה  '  דמעומל דיספה אוה םיבורמה םיצמאמה תורמלו ' ידוהיה דעווה ' .
134 םירחאה תומוקמהמ   ,  טעמל
זדול ,'
135 וּד אל  תוריחבב םתופתתשה לע חו  . הזמ תוחפ דוע ושע םיטסימייסה  : זב ' רימוטי   םה    וחילצה  ריבעהל
רנטר קרמ םדמעומ תא ,
136 יהשלכ תוליעפ וליג אל םה קסבטיו םזועמב וליפאו םירחא תומוקמב ךא  .
137   
וּדל תוריחבה תכרעמב דואמ הליעפ התיה דנובה תגהנה קר תישילשה המ  . וּדל תוריחבה רחאל ירה  המ
דנובה יגיהנמ ובשח הינשה  ,  הנוכנ םתגלפמ לש הקיטקטה התיה דימת אל יכ – צרה   לש םנוחצנ תא עונמל ןו
 םעו םיטדקה םע תותירב תתירכל םיימוקמה םיליעפה תא איבמ היה םינרמשה ' םיידוהיה םידעווה  ' –  המ 
יטנאה הלומעתה תא ךימנהש - תינגרוב  .  לש תויטפמיסה תא וילא ךושמל דנובה חילצה אל םירחא תומוקמב
תולדה תובכשה  , רובע ועיבצה ןהו  לש םידמעומה  ' דוהיה םידעווה םיי ' .
138  שדחה ןייפמקב םיאדנובה וצפח ןכל 
תונגרובב םקבאמ תא ןיצקהלו םתוגהנתה תא ןקתל  .  התע יכ ונייצ םה שדחה קוחל תונושארה תובוגתב רבכ
 תוריחבב ' םיררובה  ' טלחומ בור שרדנ  , תומדוקה תוריחבב ומכ יסחי בור אלו  .  אל רשפאל רומא היה רבדה
גיצהל אלו הנושאר העבצהב תותירב תורכל תונגרובה םע םיפתושמ םידמעומ   . ררבתה רשאכ  ,  תומוקמב יכ
םואל יפל הינשה תינוריעה הירוקה קלוחת םיבר  , וחמש קר םיאדנובה .  ידוהי חולשל יוכיסה  ' ינגרוב  ' וּדל  המ
םלענ  , תידוהיה תונגרובב תורשפ רסח ברק להנל יוכיסה עיפוה ךא  ,  לש םנוחצנמ גואדל ךרוצ ןיא התעש ןוויכמ
ה  םידמעומה םיינמיה  םייסור  :   לש  םיצוריתה " ןימיה  תנכס " ו  " םיוגה  תנכס " ,  םינקסעה  ושמתשה  םהבש 
 ידמעומ דעב םתלומעתב םיינגרובה ' םיידוהיה םידעווה ' , דוע םישפות םניא  .
139  םיאדנובה וצר שדחה ןייפמקב 
 םיצורע ינשב לועפל –  םילעופה ברקב הלומעתל תדחוימ בל תמושת שידקהל  ) הילשאהמ רטפיהל ונייהד  
הלומעת אלל םג דנובה רובע ועיבצי םילעופהש  ( תובחרה תולדה תובכשה לע עיפשהל תאש רתיב תוסנלו .
140  
אלה תובכשה ברקב הדובעה םשל -  םג דנובה לש תוריחבה תודעוול ףרצל יזכרמה דעווה השרה תוירטלורפ
הלאכ םישנא  , הגלפמה ירבח םניאש .
141 חה םג ומסרופ תולדה תובכשה ןיב הלומעתה םשל  ו ורב  תורכזומה ת
ליעל  ; ןב תא הראית םהמ תחא  - רבחמה לש החיש  , אוהש  , ןבומכ  , תיאדנובה הלומעתל דעיה להק לש לדומה  :   
                                                  
130   «К выборам», Рассвет  , 1907  , לג  ' 36 )  14.9 (  , מע  ' 6-7 .   
131   צא " מ  , Z2/453  , מע  ' 410 .   
132   Рассвет  , 1907  , לג  ' 41 )  19.10 (  , מע  ' 37  . צה לע םג  תוריחבב ףתתשהלמ וענמנ םה יכ חווּד קסבטיווב םינוי )  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  '
25 ]  8.10 [  , מע  ' 4 .(   
133   געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 2 )  24.8 (  , מע  ' 31 .  
134   געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 7 )  19.10 (  , מע  ' 34-36 .  
135   געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 6 )  10.10 (  , מע  ' 26-28 .  
136    יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 15 )  26.9 (  , מע  ' 4  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 38 )  29.9 (  , מע  ' 32 .   
137    יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 25 )  8.10 (  , מע  ' 4 .  
138   וּדל תוריחבב דנובה לע  האר הינשה המ V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 245 .   
139   האר  , המגודל  , "  ראַפֿ עירוק עלאַנאָיצאַנ אַ א די ע ן "  ,  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 3 )  4.9 ( , מע   ' 1  ; " אָקיאָב טינ ךאָד ןוא ןעריט "  , םש  , לג  ' 6  
) 10.9 (  , מע  ' 1 .   
140   יזכרמה דעווה תוטלחה  , פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 424 )  7.8 (  , מע  ' 3 .  
141   יזכרמה דעווה תוטלחה  , פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 424 )  7.8 (  , מע  ' 3  .  הלבקתהש ונדורגב דנובה לש ביטקלוקה תטלחה םג האר
לש בורב  דחא לוק  )  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 3 ]  4.9 [  , מע  ' 4 .(  325 
ר  ' הרייעב רג יכדרמ  ,  רבכ קיזחמ 30  הצור אוהש המ רכומו קושה רכיכב הנטק תונח הנש   .[...]
לודג ןדמל ונניא אוה  , הקיטילופ לע רבדלו ןותיע אורקל בהוא לבא  .  היה יתיא  להנמ םעפ אוה
המחלמה לע הלאכ םיחוכיו  , ֶ טיו לע ה  , וּדה לע םיטדקה לעו המ  , חתור ךכ לכ היה  ,  ףפונמ
קעוצו םידיב  , הרש ותשיאש דע - תברעתמ התיה הלייב .
142   
ה םיינוגראה םיצמאמה תורמל לבא ל ןיב ערק קימעהל חילצה דנובהש ןועטל השק ול -  תידוהיה הרבחב ידמעמ
וּדל תוריחבב תישילשה המ .   
ינש זוג לאומש ויה דנובה לש םיירקיעה םידמעומה  ' ץיבומרבא לאפרו הנליווב יקסנ  '  קסניוודב –  
תידוהיה םילעופה תעונת לש םיעודיו םיקיתו םיליעפ  , וּדל תוריחבב םידמעומ ויה רשא  ונדורגב הינשה המ
נבוקבו ו  .  דנובה ןותיע אָה יד גנונפֿ  , הנליווב רואל אצויה  , זוג דעב הלומעת להינ ' ו יקסנ  ותודמעומש ןעט ףא
םיסקודותרואה םינברה ןיבל םידוהיה רוביצה ינקסע ןיב תודחאתהל האיבה  , " רצ תותילט ןיב תו נטקו  תו  
יושע תו תיב לש ישמ  תילט ןיבל ילרוכה תסנכה  - הכורא ןטק תיציצ םע  ."
143 זוג  ' גרבנזורג רקסואל דיספה יקסנ  ,
 לש דמעומה ' ידוהיה דעווה  ,' עהו םיריבגה תא םישאה ןותיעהו  תבוטל םיצחל תלעפהב םיילרבילה םינקס
העבצהה תעב גרבנזורג .
144 םירחא תומוקמב   , הארנה לככ  ,  לש ויארוק גוח היה אָה יד גנונפֿ  ןותיעהו םצמוצמ 
רוחיאב עיגמ היה  , דנובה לש םירחא םידמעומ דעב הלומעת ירמאמ וב ומסרופ אל ןכלו  ;  תוריחבה ינפל םוי קר
בצהל  האירקה  ןושארה  דומעב  העיפוה ץיבומרבא  דעב  עי  ' קסניוודב .
145 ץיבומרבא   ' חצינ  ןכא  , תוכז  ךא  ו
תוריחבב ףתתשהל  תויושרה ידי לע הלספנ  ) וּדל תוריחבב הרקש ומכ קוידב הינשה המ  .( תאז םע דחי  ,  םסריפ  יד
אָה גנונפֿ תורחא תורייעבו םירעב דנובה ידמעומ לש םנוחצנו םקבאמ לע תועידי   . רבד לש ופוסב  ,  העבש לע עודי
מעומ  תויהל ורחבנ רשא דנובה לש םיד ' םיררוב  ;'  תומוקמ רפסמב  םירחא ודיספה   דנובה לש םידמעומה  ,  ךא
 ולביק לש יתועמשמ זוחא  תולוק  םירחובה .
146 םיאדנובה וצפחש יפכ   ,  םידמעומב וקבאנ ןכא םהלש םידמעומה
 לש ' םיידוהיה םידעווה  ,' נ אל דנובה ידמעומ וגצוה םהבש תומוקמה לש ריעזה רפסמה לבא  להנל תורשפא ןת
תונגרובה םע יתועמשמ קבאמ  . וזמ הרתי  ,  ויה ורחבנש םיאדנובה השיש ךותמ השולש ' םיררוב  '  תוריחבב םג
 תומדוקה – ךכ לע עיבצהל הלוכיש הדבועה   , םהיתוליהקב םילבוקמ ויה םהש  , דנובל םתקיזל רשק אלל  .
רבד לש ופוסבו  ,  לש בולעה רפסמה תא תוושהל רשפא יא ' םיררובה  ' ובה וּדל תוריחבב םיאדנ ל תישילשה המ -
30 '  םיררוב  ' וּדל תוריחבה דנובה גישה רשא הינשה המ  , תוחלצומ אלכ ושפתנש .
147   
 דנובה לש םיירקיעה םידגנתמה לש תואצותה םג –  םינויצה  – תוריהזמ ויה אל   :  קר ורפס םה 40  
' םיררוב  '   םהלשמ )   תמועל 81 וּדל  תוריחבב  הינשה  המ .(
148 '  תיממעה  תידוהיה  הצובקה '  ,  תוריחבב  ומכ
תומדוקה  ,   רפסמ  לע  הזירכה  אל ' םיררובה  ' התיא  םיהוזמ  ויהש  .   ןיב 214 '  םיררובה  '  ורחבנש  םיידוהיה
וּדל תוריחבב דנלרוק ךלפבו בשומה םוחתב תישילשה המ ,
149  תוחפל  22  ויה שיא  ' םיררוב  '  יתשל תוריחבב
וּדה  תוחפלו תומדוקה תומ 54  שיא  – '  םיררוב  ' וּדל תוריחבב  הינשה המ ) ו וּדל קר דחא דוע הנושארה המ  ,  האר
 חפסנ 2  , תורעהב  .( ונייהד  , 36% מ  ' םיררובה  '  םייטילופה םיאנתל רשק אלל םהירחוב רוביצ לע םילבוקמ ויה
םג הארנה לככו םינתשמה תיגולואידיאהו תיטילופה םתוהזל   .   
  
                                                  
142   ןיקמורפ  , פֿ עטסעב יד אָ סקל - פֿ רעטערטרע  , מע  ' 3  =)  ןיקמורפ  , טגידייהטרעפ רעוו  , מע  ' 3 .(   
143   א . ,   " ומ ןואגה ברה "  ןמלז ה אַוו רענליוו רעד ןיא יקצולס לה  - אַק פּמ אַ עינ " ,    יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 17 )  28.9 (  , מע  ' 2 .  
144    יד אָה גנונפֿ  , 1907  , לג  ' 19 )  1.10 (  , מע  ' 1-2  ; לג  ' 20 )  2.10 (  , מע  ' 2 .   
145   אָה יד פֿ גנונ  , 1907  , לג  ' 15 )  26.9 (  , מע  ' 1 .   
146    קסניוודב ורחבנ דנובה ידמעומ ) קסבטיו ךלפ (  , דרגובונב תוירוקה יתשבו קצולב -  קסנילוו ) ןילוו ךלפ (  ,  ינאימשואב ) הנליו ךלפ (  ,
 קצולסב ) קסנימ ךלפ  (  בוטפואבו ) דר ךלפ םו (  ; הנליווב  , קסבטיו  ,  ינאיצנבס ) הנליו ךלפ  ( זו '  רימוטי ) ןילוו ךלפ  (  םיאדנובה םידמעומה
ודיספה  ;  ילוושב ) ונבוק ךלפ  ( העודי אל ינשה בוביסה לש האצותה  .  הצישואב ) הילודופ ךלפ (  ,  ןיבורג ) דנלרוק ךלפ  (  קודורוגו )  ךלפ
קסבטיו  ( אלה םידמעומב םיאדנובה וכמת - םיידוהי  . סנ האר םיטרפל  חפ 2  . זבנופב הרקמה ןינעמ  ,'  תוריחבה תפיסאב רשאכ
ללכ דמעומכ םדמעומ תא ריבעהל םיאדנובה וסינ תידוהיה -  ידוהי ) אָה יד פֿ גנונ  , 1907  , לג  ' 16 ]  27.9 [  , מע  ' 4 .(   
147   V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 245 .  
148   צא " מ  , A7/2  ;  חפסנ םג האר 2  .  רפסמ ' םיררובה  '  תומדוקה תוריחבב -   V. Levin, “Russian Jewry”  , מע '   246 .   
149   תידוהיה תונותיעה יפלו םיכלפב םיימשרה םימוסריפ יפל התשענ הריפסה  ,  חפסנב תורעה האר םיטרופמ תורוקמל 2  .  ןיול דרפלא
 ןיב רפס 154  דע  161 '  םיררוב  ' וד יפל םיידוהי "  םינפה דרשמל םילשומה תוח – A. Levin, The Third Duma   , מע  ' 105 מעו   ' 180  ,
הרעה   47 .  326 
* * *   
םילעופה תירוקב תוריחבה םג וכרענ תוינוריעה תוירוקה יתשב תוריחבל ליבקמב ,  בורל ורחתה הב 
תויטסילאיצוסה תוגלפמה  . קוחה יפל  ,  םילעופה קרו ךא תוריחבב ופתתשה יתבב   תשורח   םילודג )  רתוי   מ - 50  
םילעופ ( תבכרה לש הכאלמ יתבבו   ,  לע הלוע םליגש 25 הנש   .  ורחב םילעופה ' יפוימ - חוכ  ' ) уполномоченные  (
דוחל לעפמ לכב  ,  םינורחאה הלאו ופסאתה   תריבב   ךלפה   ורחבו   ב ' םיררוב '  .  לש ןתעפשה תא ומצמצ ולא תולבגה
םילעופה תירוקב תוידוהיה תויטסילאיצוסה תוגלפמה  ,  וקסעוה םיידוהיה םילעופה לש ןטק זוחא קרש ןוויכמ
 םילודג תשורח יתבב ) ללכ םידוהיה וקסעוה אל תבכרה לש הכאלמה יתבב (  ,  ץוחמ הריאשה ליגה תלבגהו
ונתה םע רתוי ההוזמה רעונה תא העבצהל  תויטסילאיצוסה תוע ) וֹדב תוינוריעה תוירוקל המ  .(  םיכלפ השיש קר
וּדל וחלש הלוכ הירפמיאב םילעופה תירוקמ הבוח ריצ המ ;    םילעופה תחתופמ אל הישעת םע םיכלפ רפסמב
לילכ תוריחבב ופתתשה אל  : לשמל  תידוהיה םילעופה תעונת יזכרמ ינשב  –  ונבוק ךלפו קסבטיו ךלפ  –  אל ללכ 
חב קוחה עבק םילעופה תירוקב תורי  .   
 תוגלפמל  האוושהב  תושלח  תוידוהיה  תויטסילאיצוסה  תוגלפמה  ויה  םירחאה  םיכלפב
םירחא םימואל לש תויטסילאיצוסה  . ףסונב  ,  ויה תידוהיה םילעופה תעונתב םיכמותה םיידוהיה םילעופה
 תובירי תוגלפמ ןיב םיקולח – סהו דנובה  " ס .
150 שה אל תוגלפמה יתש ןיב תוביריה ךא  העיפ  , הארנכ  ,  בכרהה לע
 לש ימואלה ' יפוימ  - חוכה  ,' םידוהי םילעופה בור ויה םהבש םילעפמב ורחתה תוגלפמה יתשש ןוויכמ  .  יגיצנ ךא
 ללכ ןיב טועימב ויה דחי תוגלפמה יתש ' יפוימ - חוכה  ' ל וכז אלו ' ררוב  '  אטיל יכלפ השולשב – הנליו  ,
151 ונדורג 
152  
קסנימו :
153 סה  וחצינ  הנליווב  "   םייאטילה  ד ) ו   יאדנובה – רדסרהו  דנובה  לש  תירבה  דמעומ  " דיספה  פ ( ,
154  
רחבנ ונדורגבו  , לאיצוסל ףסונב - יסור טרקומד  , סה תגלפמ רבח ידוהי " תיאטילה ד .
155  םורדב םירחא םיכלפב 
םורדו -  קר ורחבנ ברעמ ' יפוימ  - חוכ  ' תוידוהיה תוגלפמהמ םידדוב .
156  תירוקב תוירקיעה תוריחבה ויה ןילופב 
השראווב םילעופה  , דולב ז  ' בוקורטפ ךלפבו  , ליעפ קלח וחקל ןהבו  ,  תוינלופה תויטסילאיצוסה תוגלפמל ףסונב
 תוידוהיהו ) פפ " ס  , יפקדס " ל  , דנוב  (  םג ' םיימואלה םיטרקומדה  '  םיינלופה ) Narodowa Demokracja  , נ " ד (  ,
 םילעופה ברקב דואמ םיקזח ויה רשא )  תוגלפמה תמועל " תוינגרובה  " תויסורה  .( זדול ריעב  ' נה וחצינ " ד ,
157  ךא 
                                                  
150    לע תועידי ונל ןיא ' חוכה יפוימ  ' ֶ אס לש ר " פ  , בתכש ללגב הארנה לככ  - תוריחבה תעב םייק היה אל רבכ יתגלפמה תעה  .  לילג לכב
ןופצ  -  קר ורחבנ ברעמ 16 '  חכ יפוימ  '  םיאדנוב ) Яцкевіч, «Думская тактыка Бунда»  , מע  ' 16  .( וּד תומוקמ ינשמ קר  לע חו
נובה ןיב תינשערו תשקיע תורחת סל ד " ס  : סה ןוחצנ רחאל קסניפ ריעב דחא לעפמב " תורזוח תוריחב דנובה שרד ס  ,  ןהב םג ךא
סה דמעומ רחבנ "  ס ) געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 5 ]  27.9 [  , מע  ' 32 (  ; יקצורט לעופב דנובה ךמת ונדורגב יקסבשרש לש תשורחה תיבב  ;
ל ותוריחב רחאל ' חוכ הפוימ  '  אוהש יקצורט זירכה " ינויצ "  , שרד דנובה רטפתהל ונממ   , סה תוסח לביק יקצורט ךא "  ס )  יד
גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 18 ]  30.9 [  , מע  ' 3 ;   געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 5 ]  27.9 [  , מע  ' 32  ; לג  ' 6 ]  10.10 [  , מע  ' 28  ; לג  ' 8-9 ]  1.11 [  , מע  ' 33-34 .(   
151    ויה הנליוו ךלפב 38  םע הריחבה תוכז ילעב תשורח יתב  3,898  םילעופ  ) פֿ רעד ַ יר ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 173 ]  5.8 [  , מע  ' 4  .(  ךותמ 38 '   יפוימ
חוכה  '  ויה 10 ס  " םייאטיל ד  , 4 םהיכמות   , 4 ס  " ו םייסור ד - 4 םהיכמות   , 8 םיאדנוב   , 1 יסורה םעה דוגיאמ   , 2 נ  "  םיינלופ ד )  יד
גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 22 ]  4.10 [  , מע  ' 3 .( ס ורחבנ המצע הנליו ריעב  " דחא יסור ד  , 3 םיאדנוב   , נ " דחא ינלופ ד  , 7 ו םינלאמש   - 4  םינותמ 
) םש  , לג '   7 ]  13.9 [  , מע  ' 3  ; לג '   9 ]  16.9 [  , מע  ' 3  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 37 ]  21.9 [  , מע  ' 21  .(   
152    ןיב ' חוכה יפוימ  ' ס ויה םייטסילאיצוסה " דחא ס  , סה יכמות השולש " ס  , דחא םיאדנוב  , דנובה יכמות ינש  ,  ןיבו 7 ל  - 9 לאיצוס   -
םייאטיל םיטרקומד  ,  דחא ידוהי םהמ ) נוא געוו רעז  , 1907  , לג  ' 6 ]  10.10 [  , מע  ' 28  .( סה רבח " ו ס ' חוכ הפוימ  '  ורחבנ יתגלפמ יתלב
זור הרייעב '  ינ ) םש  , לג  ' 5 ]  27.9 [  , מע  ' 32  ; לג  ' 8-9   ] 1.11 [  , מע  ' 35 .(   
153   תורורב אל תועידי יפל  ,  קסנימ ךלפב ורחבנ 26 )   וא 32  ( ' חוכ יפוימ  ,'  םהמ 7 ס  "  ד ) םייסור ? (  , 7 םייתגלפמ יתלב   , 6 נלאמש   םי
םיינוציק  , 6   –  םיעודי אל  ) גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג '   7 ]  13.9 [  , מע  ' 3  ; לג  ' 8 ]  14.9 [  , מע  ' 2  .(  םיאדנוב ינש ורחבנ קסניפ ריעב )  יתבב
ןירפלהו אירול לש תשורחה (  , ס "  דחא יסור ד ) תבכרה לש הכאלמה יתבב  ( סה לש דחא דמעומו "  ס ) םש  , לג '   7 ]  13.9 [  , מע  ' 3  ;  רעזנוא
געוו  , 1907  , לג  ' 5 ]  27.9 [  , מע  ' 32  .( ןוסנורא ירוגירג ירבדל  ,  ןיב 20 '  חוכה יפוימ  '  ויה םילעופה לש 4  םידוהי  –  םיאדנוב השולש 
ו " לעופ - ןויצ  "  דחא ) הנווכה  , הארנכ  , סה רבחל " ס  .(  תפיסאב ' חוכה יפוימ  '  ארזע דנובה לש יזכרמה דעווה רבח ומאנ םילעופה לש
רדסרה גיצנו ןיזור "  ןוסנורא פ ) Аронсон, Революционная юность  , מע  ' 71 .(  
154   גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג  ' 22 )  4.10 (  , מע  ' 3 .  
155   געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 6 )  10.10 (  , מע  ' 28 .  
156    ינש לע עודי ' חוכ יפוימ  ' ןילוו ךלפב םייאדנוב  ,  דורבונמקו האנלופ םירעב ) גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג  ' 10 ]  20.9 [  , מע  ' 2  .(  ריעב
 ורכזוה אל בלסונירטקי ' חוכ יפוימ  '  םייאדנוב ) םש  , לג '   7 ]  13.9 [  , מע  ' 3 .(  
157   תורתוס תועידי יפל  , זדולב ורחבנ ' ' חוכ יפוימ  ' םיאבה  : נ "  ד –   77 )   וא 60 (  , יפקדס "  ל –   35 )   וא 51 (  , פפ "  ס 15 )   וא 23 (  ,  דנוב –   4  ,  יתלב
 םייתגלפמ –   14 )    וא 7  .(   תוריחבה תא  םילעופה  ומירחה  םילעפמ  העבשב ) גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג '   5 ]  9.9 [  , מע  ' 3  .(  תוריחבב
' םיררובה  '  ועיבצה 74  ךותמ  138 '  חוכה יפוימ  ' נה רובע " ד  , ו ' חוכה יפוימ  '  האחמב םלואה תא ובזע םייטסילאיצוסה ) םש  , לג  ' 19  
] 1.10 [  , מע  ' 2  .( ץרעה םג הוושה  , פֿ עטכישעג יד אָל ןיא דנוב ןו שזד  , מע  ' 173 .   327 
בוקורטפ ךלפב
158   ו ךלפבו ריעבו א ודיספה םה השר .
159  דנובה ןיב שדח ךוסכסל ומרג םילעופה תירוקב תוריחבה 
יפקדסל "  ל ) רדסרה לש םיקלח ןהיתש " פ (  , דנובה רשאכ  ,  העברא ריבעהל חילצהש ' יפוימ  - חוכה  '  בוקורטפ ךלפב
השראוובו  ,  שרד ' ררוב  ' הלילשב הנענו ריע לכב דחא  , יפקדסהש הנעטב " ל גיצנה איה  ה דיחיה  ה  םילעופה לכ לש 
ןילופב  , םידוהיה םילעופה ללוכ .
160     
  
* * *   
ןיבמ   214 '  ה םיררוב  ' ה  םיידוהי  ורחבנ דנלרוק ךלפו בשומה םוחתב 124 '  ה םיררוב  ' ו הנושארה הירוקב  -
90 הינשה הירוקב  )   חפסנ האר 2 (  .  וויה םה 51.9%  ללכמ  412 '  םיררובה  ' ולא םיכלפב םינוריעה  : 55.1% ירוקב   ה
ו  הנושארה  - 48.1% הינשה  הירוקב   .   םנמא  םיידוהיה  םיריצה  זוחאהמ  הברהב  םיהובג  םניה  ולא  םיזוחא
ורחבנש :   2  ךותמ םידוהי  138 םיריצ   ,  ונייהד 1.5% .
161  ישילשה לש תוריחבה קוח לש ירפ התיה תאזכ האצות 
 ינויב 1907 .   
האצותכ   קוחהמ ינויב ישילשה לש    ו מ ויצחל   ויתולובחתו   לש   ןוטלשה   וחצינ   תוריחבב    תישילשה המוּדל
ה תוגלפמ   תוינורמשה  , תרחא וא וז הדימב הלשממב תוכמותה  : ןימיהמ   ינוציקה   דעו   םירבוטקואה .
162   תגלפמ  
םיטדקה  , ומכ   ןכ   ה תוגלפמ   ה תוילאמש   הנממ  , לחנ ו   הסובת   תוריחבב   לכב   יבחר   היסור  , ןיאו   אלפ  , םוחתבש  
בשומה  , דועש   תוריחבב   המוּדל   הינשה   ךפה   תויהל   םזועמ   לש   תוחוכ   מיה ןי  , ורחבנ   קר   העבש   םיטדק )  5%  ללכמ 
בשומה  םוחתמ  םיריצה (  . ומכ   ןכ  , ורחבנ   םוחתב   קר   ינש   לאיצוס - םיטרקומד   ינשו   םינלמע  , וליפאו  
םירבוטקואה   ולביק   קר   36   תומוקמ   ) 26%  .(  בשומה םוחתמ םיריצה בור –   59% )  83 שיא   ( –  םישנא וויה 
 ןימיה םע םיהוזמה )  חול האר 2 .(
163   
םורדה  יכלפב םורדהו  - בשומה  םוחת  לש  חרזמ  , םירחאה  םיטועימהו  םידוהיה  זוחא  םהבש  
הובג  היה  אל  היסולכואב  , רתוי  תונותמה  תוצובקה  תוריחבב  וחצינ  ,   םירבוטקואה  בורל ) הירבט  יכלפ  ,
בלסונירטקי  , הבטלופ  , צ ' בוגינר  .( םתמועל  , םינלופו םידוהי לש הובג זוחא םע םיכלפב  ,  בור היה ' םיררובה  '
מ םייסורה ןימיה רובע עיבצ  .  וגלפתה ולא םיכלפב ' םיררובה  ' םיימואל םיווק יפל ללכ ךרדב  , ינלופה טועימהו  -
ינמיה יסורה בורל תרחא וא וז הרוצב דגנתהל הסינ ידוהי  .  התיה תודגנתהה תעבה לש רתויב הצופנה הרוצה
 תפיסא תביזע ' םיררובה  ' יא לע האחמב  - תוריחבה תואצות לע עיפשהל תלוכיה  :  ושע ךכ  םידוהיהו םינלופה
קסבטיו םיכלפב  , קסנימו ןילוו .
164 יביסרגורפ קולב םיקהל םיצמאמ ושענ ונדורג ךלפב   , םידוהי ללוכה  ,  םיסור
קוטסולאיבמ  םיביסרגורפ  , םירכיא  רפסמו  םיינלופ  תוזוחא  ילעב  ,  ופרטצה  םיינלופה  תוזוחאה  ילעב  ךא
םיינמי םיסורל  , דיספה יביסרגורפה קולבהו .
165     
  
                                                  
158   תורתוס תועידי יפל  ,  ךלפב ויה 113 '  כה יפוימ חו  ,'  םהמ 51 נ  " ד  , ךפהל וא  ,  קר ויה 75 '  חוכה יפוימ  ,'  לש תוריחב 11 ולטוב םהמ   ,
 תוריחבבו ' םיררובה  '  קר ופתתשה 66 שיא   ,  םהמ 51 ו םיטסילאיצוס  - 14 םייתגלפמ יתלב   . ל ' םיררוב  '  םיטסילאיצוס קר ורחבנ )  יד
גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 19 ]  1.10 [  , מע  ' 2  ; לג  ' 22 ]  4.10 [  , מע  ' 2 .(   
159   בהל השק ו ריעב תוריחבה ןיב תומייקה תועידיב ליד א  השר  ןיבל ו ךלפב תוריחבה א השר  . יפקדס תסרג יפל " ל  , ורחבנ  , הארנכ  ,
 השרווב ךלפב 4 םיאדנוב   , 41    ירבח יפקדס " ל  , 27    ירבח פפ " ס  , 20 נ  " םייתגלפמ יתלבו ד  , פפה תסרג יפל "  ס –   4 םיאדנוב   , 35    ירבח
יפקדס " ל  , 37    ירבח פפ " ס  , 30 נ  " ייתגלפמ יתלבו ד  ם ) גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג  ' 15 ]  26.9 [  , מע  ' 3  .( וו ריעב א  לכ השר 3   ' םיררובה '  
 םיטסילאיצוס ויה םילעופה ) םש  , לג  ' 13   ] 24.9 [  , מע  ' 2 .(    
160   גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג  ' 15   ) 26.9 (  , מע  ' 3  . ךכ לע תכרעמ רמאמ האר  , םש  , מע  ' 1  . ץרעה םג הוושה  , פֿ עטכישעג יד אָל ןיא דנוב ןו שזד  ,
מע  ' 171-173  . וֹדה ךוסכסה לע יפקדסה ןיבל דנובה ןיב המ " וּדל תוריחבה תעב ל םש האר הינשה המ  , מע  ' 169-170  .  ואצמנ אל
סה תופתתשה לע תועידי " ןילופב םילעופה תוירוקב תוריחבב ס  .   
161   ונבוקו הנליו םיכלפב תיסורה היסולכואמ םיריצ ללוכ אל .   
162  האר תוריחבה לע  A. Levin, The Third Duma , מע   ' 85-111  ; A. Levin, “The Russian Voter”  , מע  ' 663-677  ; Edelman, 
Gentry Politics  , מע  ' 30-64  ; Hosking, The Russian Constitutional Experiment  , מע  ' 45-55 .   
163  יפל  ה  לש םינותנ «Общий список членов Государственной Думы»  ; םג האר   Hosking, The Russian Constitutional 
Experiment  , מע  ' 47 .   
164    ובזע קסבטיווב 31  תפיסא תא םידוהיו םינלופ  ' םיררובה  ' ) גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג '   31 ]  16.10 [  , מע  ' 3 (  ;  ובזע ןילווב 49  םינלופ 
םידוהיו  , הו ' ררוב  '  ללכב עיגה אל םילעופה תירוקמ ) םש  , לג '   34 ]  19.10 [  , מע  ' 2 (  ; םידוהיה ובזע קסנימב  ,  םילעופהו םינלופה
מכ טדימש בטסוג ינוציקה ינמיה לש ותריחב דגנ האח  , יה האמה ףוסב טפשנ רשא " הנידמב הדיגבב םשא אצמנו ט  , ב ךא - 1907  
 ליעפ ינמי היה ) םש  , לג '   32 ]  17.10 [  , מע  ' 2 .(   
165   גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג '   33 )  18.10 (  , מע  ' 2  ; לג  ' 34 )  19.10 (  , מע  ' 1 .   328 
  
 חול 2  : ולח  םיריצה תק וּדל  תישילשה המ תוגלפמ יפל בשומה םוחתמ .
166   
 םיריצ 2 :םינלמע
(1%)
 :םייתגלפמ יתלב
(1%) םיריצ 2
-לאיצוס
:םיטרקומד
(1%) םיריצ 2
:םיביסרגורפ
(2%) םיריצ 3 
 םיריצ 7 :םיטדק
(5%)
:םירבוטקוא
(26%) םיריצ 36 
 םיריצ 83 :ןימי
(59%)
:ינלופ ולוק
(5%) םיריצ 7 
  
  
םידוהיל םינלופה ןיב ירקיעה תומיעה היה הנליוו ךלפב  , ורחב םייסורה םירחובהש ןוויכמ  ינש תא 
דרפנב  םהיריצ  .   םינלופה  תוזוחאה  ילעבל  קינעה  קוחה 50%   ללכמ  ' םיררובה  '   ךלפב )   חפסנ  האר 1 (  ,  ןכלו
  רפסמ  לש  םתכימת  םע  םינלופה   םייאטיל  םירכיא ) תונוש  תועבצהב  שיא  הרשע  דחא  דע  השישמ  (  וטלש
 תפיסאב ' םיררובה '  .  לש םתריחב תא הרשפא תוימואל תוירוקל הנליוו ריעב םירחובה תקולח ' םיררובה  '
תוינוריעה תוירוקהמ הבוח יריצכ םיינלופה  .  לש תומדקומה תויוצעיתהב דוע ' םיררובה  '  הנודינ םיינלופה
הלאשה  , ל תתל םאה ךלפהמ דחא ריצ םידוהי  ,  יכמות ןיב וקלחתה תועדהו '  לש תירוזאה תינלופה הגלפמה
הנבלה היסורו אטיל  ' ) Stronnictwo Krajowe Litwy i Białej Rusi ( ,
167 ידוהי ריצב םידדצמה   ,  יכמות ןיבל
' תימואלה היטרקומדה '  . רבד לש ופוסב  ,  ורבג ' םיימואלה םיטרקומדה  ' גנ וכלה םידוהיהש םיקומינה םע  ד
וּדל תוריחבב םינלופה  םיידוהיה םיריצה תוחכונב היולת הניא םידוהיל תויוכזה ןויווש תלבקשו הינשה המ
וּדב המ .
168  תפיסאב  ' םיררובה  '  ופתתשה המצע ' םיררובה  ' םירכיאה תירוקמ הבוחה ריצ תריחבב קר םיידוהיה  ,
יצה תוריחב ינפל ובזעו תוזוחאה ילעב תירוקמ הבוחה ריצ תריחב תעב וענמנ םיינוריעה םיר  .  ידוהיה דמעומה
וּדל המ  , גרבנזורג רקסוא  , הפיסאל עיגהל חרט אל וליפא .
169   
רבד לש ופוסב  , בשומה םוחתב רחבנ דחא ידוהי ריצ קר  , אוהו   ךרוע   ןידה   ילתפנ   ןמדירפ   ןמ   ריעה  
זבנופ  ' ךלפב   נבוק ו  . דרפנב םגיצנ תא ורחב םייסורה םירחובהש ןוויכמ  ,  תפיסאב םישוג ינש ורצונ ' בה םיררו  '
 ךלפה לש – ינש דצמ םייאטילה םירכיאל םידוהיה ןיב קולבהו דחא דצמ םיינלופה תוזוחאה ילעב  .
170  םינלופה 
ודיספה  ,  תפיסאבו ' םיררובה  '  םיאטיל םירכיא השולש ורחבנ ) לאיצוסו םינלמע ינש - דחא טרקומד (  ,  ידוהי
 דחא ינלופ קרו תוינוריעה תוירוקהמ הבוח ריצכ ןמדירפ רוקמ הבוח ריצכ תוזוחאה ילעב תי )   ותריחב תעב
                                                  
166    יפל בשוח «Общий список членов Государственной Думы» .   
167   הנואטב תדמע לעו הגלפמה תמקה לע העידיה  , Kurer Litewski  ,  האר םידוהיל םינלופה ןיב קולבה דעב Рассвет ,   1907  , לג  ' 25  
) 29.6 (  , מע  ' 25-26  .  הניש רתוי רחואמ Kurer Litewski  ותדמע תא   ידוהי ריצ תריחבל עגונב ) Свобода и равенство  , 1907  , לג  '
40 ]  16.8 [  , מע  ' 6-9  .(  ןיב םיניועה םיסחיה לע ' תירוזאה תינלופה הגלפמה  ' נ ןיבל "  האר ד Kidzińska, „Próba wymianu składu 
Koła Polskiego”   , מע  ' 132 םש היפרגוילביבהו  .   
168   Рассвет  , 1907  , לג  ' 37 )  21.9 (  , מע  ' 21  ; לג  ' 42 )  27.10 (  , מע  ' 28-29  ; גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג '   35 )  21.10 (  , מע  ' 3 .   
169   ד גנונפֿאָה י  , 1907  , לג '   35 )  21.10 (  , מע  ' 3 .  
170    האר וז הפוקתב םיאטילהו םידוהיה ןיב םייטילופה םיסחיה לע Bendikaitė, “Expressions”  , מע  ' 90-92 תעבוק איהו   ,  יכ
" יתורטמ תא גישהל ידכ דיתעב םיעובק םיפתוש תויהל ךרוצ ואר אלו םיימואלה םהינינעב קר ונינעתה םידוהיהו םיאטילה  םה
םיימואלה םהיתונוזח תא םשיילו תויטילופה ) " מע  ' 91 .(   329 
 וענמנ ' םיררובה  ' העבצהב ףתתשהלמ םידוהיהו םיאטילה ( .
171  ינש ידוהי ריצ  –   רזל )  דלופואיל  ( ץיבולסינ  ,'
ה ןטפשמ   גרוברטפמ   –   רחבנ   ךלפב   דנלרוק   ) בשומה םוחתמ קלח היה אלש  ( לע   ידי   תירב   ןיב   םידוהיה   םיבטלהו  
דגנכ    הגלפמה " תיטלבה תינויצוטיטסנוקה  " גה לש םינמר .
172     
תוארמ דנלרוק ךלפו בשומה םוחת יכלפב תוריחבה תואצות  ,  תא גישה ינויב ישילשה לש קוחה יכ
שארמ תוריחבה תואצות תא עבקו ותרטמ  . תיסורה היסולכואל םיכלפה לכב ןתינ ןורתיה  ,  םירחובה תקולחו
אלה בורה םע תוירוקב םג ןורתי רוציל הרשפא תוימואל תוירוקל -  יסור – עה הירוקה   ילעב לש הירוקהו תינורי
םייברעמ םיכלפב תוזוחא  .  תיסור היסולכוא אלל םיכלפב קר ) דנלרוק  (  תיסורה היסולכואהש םיכלפב וא
  דרפנב  היגיצנ  תא  הרחב ) ונבוקו  הנליו  ( םירחא  םימואלל  ןורמת  םוקמ  קוחה  ריאשה  ,  םג  ךכמ  האצותכו
וּדל םידוהיה תריחבל המ .   
 בשומה םוחתב םירע יתש קר – או בייק   הסדו – וּדה יריצ תא ורחב  מ ךלפהמ דרפנב ה  ,  התיה רומאכו
הב ן הרישי העבצהה   , םיררובה בלש אלל  . תלבגומ םידוהיה לש הבישיה תוכז התיה בייקב  ,  אל ריעב םרפסמו
 לודג היה ) 13% ב  - 1897  .( ןכל  , םיידוהי אל םידמעומב וכמתו ינויציזופואה הנחמה לש קלח קר ויה םידוהיה  :
דנובה ןוגרא  , בכש רדסרה ןוגרא םע דחאתה ר " פ  , רדסרה דמעומב ךמת " פ ,
173 אלה םידוהיהו  -  םיטסילאיצוס
םיטדקה דמעומב וכמת  , פורפ  ' צול ןוויא ' יקצי )  1918-1845 ( ,
174 הינשה הירוקב רחבנ ןכא רשא  .
175     
הסדואב  , תאז תמועל  , רתוי הברה בושח תוריחבב םידוהיה דיקפת היה  :  תיצחמכ וויה םידוהיה
וירוקה יתשב םירחובה ת  , וז ריעב רתויב םיחתופמ ויה םיידוהיה םייטילופה תוחוכהו  .  הנושארה הירוקב
וּדה רבח לש ותודמעומ הגצוה וע טדקה הינשה המ " טנמאגרפ פיסוא ד )  1909-1868 (  . וּדל תוריחבבש תורמל  המ
 תא הלציפ ותודמעומ הינשה ' ידוהיה קולבה  '  ותויה תמחמ ורובע עיבצהל ובריס םיימואלה םע םינויצהו  ידוהי
רמומ ,
176 וּדל תוריחבב  תודגנתהה תולוק ועמשנ אל תישילשה המ  .  ןוחצנמ דחפה ךכ לע עיפשה הארנה לככ
טנמאגרפ לש הלודגה תוירלופופהו ןימיה דמעומ  , וּדל רחבנ רשא ןושארה בוביסב רבכ תישילשה המ .
177     
הינשה  הירוקב  שחרתה  תונושה  תוגלפמה  ןיב  קבאמה  רקיע  . טב  ויה  היציזופואה  תוחוכ  םיחו
 ןושארה בוביסב לופית אל הערכההש )  קר לביק ןימיה דמעומ ןכא 29% ןושארה בוביסב תולוקהמ   (  וגיצה ןכלו
םידמעומ  רפסמ  , תוריחבב  ודדומתה  ףא  םהמ  העברא  : ה ז  רימידלו  ינויצ ' יקסניטוב  , ה ו  קיבשנמ  .
ץובוטנאילאמ  ,' ה   טסילאיצוס ה   יממע ) נ " ס  ( א  . ץלומוגוב  ' ו ה   יקסלוקינ  רדנסכלא  טדק ) 1860  - ? .(  לכב  ומכ 
 ףתתשה םהבש תוריחבה תוכרעמ ) וּדל וֹוב הינשה המ הסדואב תיעיברה המוּדלו ןיל (  , ז תיצה '  תא יקסניטוב
יטילופה חוכיווה  , ש עבקו רמאמ םסריפ רשאכ " ידוהי קר  , ינלאמש אלו טדק אלו  ,  יתימאה ןגמה תויהל לוכי
ונלש ימואלהו יחרזאה תויוכזה ןויווש לש "  , הסדואמ ריצה יכו ידוהי תויהל בייח  " :  דיחיה םוקמה איה הסדוא
וּדל םריצ תא רוחבל םידוהיה םילוכי ובש המ  ; הלפמ ונל הפצמ ולוכ םוחתב  ,  ךירצ הסדואמ ידוהיה ריצהש ךכ
הלוכ היסור תודהי לש םיסרטניאה גיצנ תויהל " .
178 ז לש וז ותדמע  ' הלביק יקסניטוב  , עתפל  ,  תכימת תא
                                                  
171   גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג '   36 )  22.10 (  , מע  ' 2  ;  תוריחבה לוקוטורפ –   РГИА, ф. 1278, оп. 3, д. 28, лл. 6-7об .   
172    ךותמ 62 '  םיררובה  ,'  וכייתשה 29  תיטלבה תינויצוטיטסנוקה הגלפמל  ) 24 ו תוזוחא ילעב  - 5 םיינוריע   ( ו - 33 בל  יבטל קול -  ידוהי
)  םהמ 7 לאיצוס  - םיטרקומד  .(  וריבעהו םיבטלה םירכיאה תא לצפל םינמרגה וחילצה תוזוחאה ילעב תירוקמ ריצה תריחב ךלהמב
 םהל יוצר יבטל דמעומ ) גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג '   38 ]  24.101907 [  , מע  ' 4  ;  תוריחבה לוקוטורפ –   РГИА, ф. 1278, оп. 3, д. 31, л. 
2 .(   
173   ה דמעומה לאיצוס - וע היה םיטרקומד " ֵ צ ד ' ֵ ר וּק ל  - וּק ש  ,  ולש הריחבה תוכזב םימגפה תמחמ הרסוה ותודמעומ ךא ) גנונפֿאָה יד  ,
1907  , לג '   25 ]  8.10 [  , מע  ' 4  ; לג  ' 34 ]  19.10 [  , מע  ' 2 .(   
174   ילאגל ידוהי ףוג םיקהל ןויסנ  , " יתלבה םיידוהיה םירחובה תרבח  - יתגלפמ "  , לשכנ  ,  ותוא ורשיא אל תונוטלשה יכ ) פֿ אָ סקל -
ַ יצ ַ י גנוט  , 1907  , לג  ' 410 ]  22.7 [  , מע  ' 2 (  ,  ךא " תיתגלפמ יתלב תידוהי הצובק  "  האירק םע שידייבו תיסורב ןולע רואל האיצוה
צול רובע עיבצהל '  יקצי ) Братья, Евреи!  ,   םג ךכ לע האר גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג '   22 ]  4.10 [  , מע  ' 2  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 40  
] 13.10 [  , מע  ' 30  .( צול רובע עיבצהל אל םידוהיל ארוקה ןימיה לש ןולע םסרופ הז ןולעל הבושתכ ' יקצי  ,  םה םיטדקש ןוויכמ
םינכפהמ  ,  םידוהיל לבס תומרוג היכרנאהו הכפהמהו )  האר Рассвет  , 1907  , לג  ' 42 ]  27.10 [  , מע  ' 29-30 .(   
175   צול '  לביק יקצי 6,067 תולוק   , ינמיה דמעומהו  , ַ ס וקנֵ ב  , 31  . הנושארה הירוקב ינמיה דמעומה רחבנ   , ַו  ריעה שאר וקנצורפ ייליס  ,
 תוריחבה תדעו לש תולובחת ללגב הארנכ ) גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג '   35 ]  21.10 [  , מע  ' 3  .(  
176   V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 248 .   
177    לביק אוה 843  ךותמ תולוק  1,534  ;  לביק ןימיה דמעומ 464  תולוק  ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 42 ]  27.10 [ , מע   ' 28 .  
178   Ш. Шварц, «Избирательная кампания в Одессе», Рассвет  , 1907  , לג  ' 41 )  19.10 (  , מע  ' 15 ז לש ובתכמ יפל  '  יקסניטוב
)  םשב םותחה Еврей ]  ידוהי ([    ןותיעב Одесские новости  .  םג הוושה גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג  ' 25 )  8.10 (  , מע  ' 4 .   330 
 לש ןנכותמה דמעומה ' והיה הצובקה תיממעה תיד  ,' ג  .  לש ףאו ץישפיל תצעומ   תולהנה   יתב   תסנכה .
179 םתמועל   ,
  הלכשהה  יציפמ  תרבח  לש  יאסדואה  דעווה  טילחה –   םיטסינויצרגטניאה  לש  םזועמ  –  דמעומב  ךומתל 
יקסלוקינ םיטדקה ,
180 רדסרה םע דחי דנובהו  " ץיבוטנאילאמ לש ותודמעומ תא ומדיק פ '  .  ףירחה קבאמה
דמעומה תשולש ןיב רתויב תוריחבה ינפל תועובש רפסמ ךשמנ וללה םי  , םילסה דוע אוהו  ,  ורצע תינמז רשאכ
זב םיכמותה םינותיעה תא תונוטלשה '  יקסניטוב ) Одесские новости ו  - Одесская газета (  ,  הסדואבו
 ןותיע קר ראשנ " יביסרגורפ  "  דחא ) Новое обозрение  ( לאיצוסה דמעומב ךמותה - יטרקומד .
181  לש ופוסב 
רבד  , וביסב  לביק ןושארה ב ה לאיצוס - ץיבוטנאילאמ טרקומד  ' 3,898  תולוק  ) 37% (  ,  ןיב לדבהו ה  יקסלוקינ טדק
  ןיבל ז ' ב  םכתסה  יקסניטוב - 93   תולוק  ) 1,673 ו  - 1,580   תולוק  , 16% ו  - 15%  .(   ינשה  בוביסה  תארקל  ולספ
 תוריחב ףתתשהל תוכזה תא תונותלשה ץיבוטנאילאמ לש  ,' ביבס ודחאתה היציזופואה תוחוכ לכו  ותודמעומ 
יקסלוקינ לש  , וּדל רחבנ ןכא רשא המ .
182   
ריעה   הדיחיה   הבש   ףירחה   ךוסכסה   ןיב   עברא   תוגלפמה   ' תוינגרובה '   תוידוהיה   התיה   גרוברטפ   –  
םוקמה   חונה   רתויב   ידכ   ריהצהל   תונורקע   דדחלו   םיכוסכס   ןיב - םיידוהי   תעב   תוריחבה ,   יכמ ו ןו   הבש   ובשי   בור  
יגיהנמ   תועונתה   תוצובקהו   ו  ינפמ הילש םידו   אל   התיה   העפשה   שממ לש   לע   תואצות   תוריחבה   הב  . תוריחבב  
המוּדל   הינשה   םינויצה ולהינ  , ב עוגפל הרטמב ' תיממעה תידוהיה הצובק  ,'  דגנ הפקתה םיטדקה ,  וכישמה םהו 
וּדל תוריחבב םג וז תוינידמב תישילשה המ .  ךותב אלא דבל אל ולעפ םה םעפה  דעווה   גרוברטפה י   לש   ' הדוגאה  
תגשהל   אולמ   תויוכזה '   דחאמה     תא לכ   ידגנתמ   ' הצובקה   תידוהיה   תיממעה '  : ה םינויצ  , ה סקלופ  - ייטרפ  
ו ' הצובקה   תיטרקומדה '  . דעווה   טילחה   ותכימתש   ןתנית   אל   תוגלפמל   ) דעווה ךותב םיכוסכס ררועל אל ידכ  (
אלא   םישיאל ,   רשא   ועבקיי   לע   ידי   לאשמ   ידוהיה םייגרוברטפה ם .
183   ידכ   ריהבהל   תא   םסחי   לש   םידמעומה   א ל  
' הלאשה   תידוהיה '   לאו   יכרד   לופיטה   הב ,   ורקיב   נ יגיצ   דעווה   לצא םידמעומה    וכרעו   םמע   תוחיש  . ןויארב   םע  
שולש ת   יגיהנמ   ה םיטדק ,   םשארבו   פ ווא ל   בוקוילימ )  1943-1859 ( ,   ועיבצה   םירקבמה   לע   תמשא   םיטדקה  
ןולשכב   ןה   רותפל   ןהו   דימעהל   ןוידל   תא   הלאשה   תידוהיה   יתשב   תומוּדה  , לע   םסחי   חה יבוי   תוללובתהל   לעו  
רסוח   הנבהה   לש   תופיאשה   תוידוהיה .
184   החיש   וז   הררוע   הבוגת   תרעוס   לש   םיסקמ   רבניו   המרגו   תפרחהל  
ה ךוסכס   ןיב   ' הצובקה   תיממעה '   הידגנתמו   דעווהמ   יגרוברטפה   לש   ' הדוגאה ' .
185 יטנאה המינה תורמל  -  תיטדק
גרוברטפ ידוהי לש לאשמה ינגראמ לש הקזחה  , ולביק וב תולוקה בור  רודויפ םיטדקה  צידור ' ב   ) 1933-1854  (
בוקוילימו  , דעווהו  , הררב תילב ,   ארק   ידוהיל   גרוברטפ   עיבצהל   םדעב .
186  םג  ' תיממעה הצובקה  '  המיקה '  דעוו
ידוהי תוריחב  ' הלשמ  ,  לש דעוול העיצה ףאו ' הדוגאה  ' היצילאוק םיקהל  , בריס ןורחאה הז ךא .
187  איה ןכל 
 תופיסא יתש הסניכו דבל ןייפמק הלהינ תוידוהיה תוריחבה .
188 ש ןבומ  ' תיממעה הצובקה  '  אלל םיטדקב הכמת
גייס  , םיטדקה  תגלפמ  רובע  עיבצהל  הארק  איה  ךא  : הארנה  לככ  , הדבועה  ךכל  המרג  , הש ' הצובק  ,'  בקע
 לש יגרוברטפה דעווה ידי לע ךרענש לאשמה ' הדוגאה  ,'  לכ לש חורה יכלה תא תגציימ איה יכ ןועטל הלכי אל
                                                  
179   Рассвет  , 1907  , לג  ' 41 )  19.10 (  , מע '   16  , 28  ; גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג  ' 34 )  19.10 (  , מע  ' 4  ; לג '   35 )  21.10 (  , מע  ' 3  , 4 .  
180   Ш. Шварц, «Избирательная кампания в Одессе», Рассвет  , 1907  , לג  ' 41 )  19.10 (  , מע  ' 16  .  
181   В. Жаботинский, «Мой ответ», Рассвет,  , 1907  , לג  ' 43 )  3.11 (  , מע  ' 11  ; И. Тр. [Тривус], «К итогам одесской 
кампании»  , םש  , 44 )  10.11 (  , מע  ' 11  .  םג האר ז ' יקסניטוב ,   היפרגויבוטבא  , מע '   73-74  ; ןמטכש ,   ז באז ' יקסניטוב  , א  ,' מע  ' 110-
111  . ץיבוטנאילאמ לש ותודמעומב תידוהיה הכימתה לע  ' ץראווש םולש האר  , " א תוריחבה ינפל הסדואב תיעיברה המודה ל "  ,
ןמזה  , 1912  , לג  ' 78 )  9.4 (  , מע  ' 2 .   
182   Рассвет  , 1907  , לג  ' 42 )  27.10 (  , מע  ' 28  ; גנונפֿאָה יד  , לג  ' 37 )  23.10 (  , מע  ' 2 .   
183   Рассвет  , 1907  , לג  ' 37 )  21.9 (  , מע  ' 21-22  ; ЦГИА СПб, ф. 2049, оп. 1, д. 54, лл. 4-5 .   
184   בוקולימ לוואפ םע ןויארה לש טסקטה  , בוילוק רדנסכלא א ןיק )  1915-1868 (  האר בוקאשואו  Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 )  6.10 (  , מע  '
21-23  . םש האר יוטסלוט ןוויא ןזורה יאמצעה דמעומה םע ןויארה  ,  םעו  קיבשנמה נ . ד . בולוקוס )  1928-1870  ( םש  , לג  ' 40 )  13.10 (  ,
מע  ' 29-30 .   םינייארמה רוקיב לע יוטסלוט לש ונמויב רוכזא םג האר  , Толстой, Дневник  , מע  ' 160 .   
185 רבניו לש ובתכמ   , ת ו בוקוילימ לש ותבוש ה  האר דעווה לש הבוגת Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 )  6.10 (  , מע  ' 23-26 .   
186   צידורו בוקוילימ רובע קר עיבצהל ארק דעווה ' ב  ,  רחוב לכ לש תישיא הריחבל ראשנ ישילשה דמעומהש דועב ) Рассвет  , 1907  ,
לג  ' 41 ]  19.10 [  , מע  ' 28  .( ' תיטרקומדה תידוהיה הצובקה ' מב לאשמב הכמת  ןיגוטיל לש תויודמעו  , צידורו בולוקוס ' ב  ,  םינויצה -  קר 
 ןיגוטילב ) םש  , לג  ' 40 ]  13.10 [  , מע  ' 30 .(  
187   Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 )  6.10 (  , מע  ' 39  ; לג  ' 40 )  13.10 (  , מע  ' 30  ; ר  . ט - ש  , " אַוו יד ןוא רעכיירגרעד רעד  ןעלה ) אַ פֿ ףעירב   ןו
פּ גרוברעטע "(  , גנונפֿאָה יד  , לג  ' 22 )  4.10 (  , מע '   2  .  םג האר Gassenschmidt, Jewish Liberal Politics  , מע  ' 68-69 .   
188   Рассвет  , 1907  , לג  ' 40 )  13.10 (  , מע  ' 25-26 .  331 
גרוברטפ ידוהי  . כל  תויללכה תויטילופה ויתופקשה יפל עיבצהל ידוהי רחוב לכל עצוה הלש הלומעתה בתכמב ן
תוינויציזופוא תוגלפמ רובע .
189   
וּדל תוריחבה תעב רתויב הקזח היתפא םידוהיה וניגפה ןילופ תכלממב תישילשה המ  .  םה אסיג דחמ
 םתופתתשהמ ובזכאתה רבכ יתשב   רעמ כ תו   תוריחבה   תומדוקה  ,  וחצינ ןהבש ' ה ד יטרקומ םיימואלה ם  ,'  רשא
יטנא הלומעת וליעפה  - הקזח תידוהי  , ו ' תיביסרגורפה תינלופה הגלפמה  ' ) Polska Partja Postępowa  (  הבש
םידוהיה בור וכמת  , וּדב דחא םוקמב קר התכז המ .
190 ךדיאמ   ,  שדחה קוחה ביצקה   לכל   ךלפ   ינלופ   קר   ריצ   דחא  ,
יפלו   סחי   תוחוכה   ילאירה   אל   התיה   םוש   הווקת   רוחבל   ידוהי   וא   ' טרקומד   יביסרגורפ '    ינלופ המוּדל .  ןכל 
תיביסרגורפה  תינלופה  הגלפמה  הטילחה  , םיידוהיה  ידי  לע  הבר  הדימב  תכמתנה  ,  תופתתשהמ  ענמיהל
תוריחבב  . וֹד הטלחה  גאהב םתדיעווב םיינלופה םינויצה ולביק המ ) ינימשה סרגנוקה תעב  (  לע םג הזרכוה איהו
פב תינויצה תיזכרמה הכשלה ידי  ידי לעו ןילו ' ידוהיה ןודעומה - ןילופ תכלממב םירחובה לש ימואלה  ' –  ןוגרא 
וּדל תוריחבה תעב םקוה רשא םינויצה לש גגה הינשה המ .
191 םינויצה תמועל   ,  ץרמב ןייפמקב דנובה ףתתשה
 לש קולבל ףרטצהו יפקדסה " ל פפהו  " ס - לאמש  . כ קר קולבה לביק השראווב - 6% תולוקהמ  ,
192 זדולב ךא   '  אוה
צומ היה רתוי חל  ,  םירוזאה דחאבו ) םידוהי ויה וב םירחובה בורש  (  םע קולבה תמישר החצינ 20  םיאדנוב 
לאיצוס העבראו - םיינלופ םיטרקומד .
193 רבד לש ופוסב   , לכ   םיכלפה    םירעהו םיינלופה )  ץוח   ךלפמ   קלבוס    ובש
 ויה בור םיבשותה    יאטיל ם  ( חלש ו   המוּדל   ירבח   ה תגלפמ יטרקומד טנאהו תינרמשה םיימואלה ם י - תידוהי .   
  
* * *   
לכה  תולככ  ירחא  , וּדל  תוריחבה  ויה   רבמטפסב  תישילשה  המ –   רבוטקוא  1907  קהבומ  ןמיס 
 םיליעפה לע הטלתשה רשא שויאהו היתפאה תשוחתלו תיסורה הירפמיאה לע הטלתשה רשא היצקאירל
םייטילופה  . ובשח תויטילופה תוגלפמה לכ  , תינורקע הניחבמ  , יגל איה תוריחבב ןתופתתשהש  הכיפהל היצמיט
ינויב ישילשה לש  , תוריחבב קלח וחקל ןבור םייטקרפו םייטקט םימעטמ ךא  .  ןייפמקל ושגינ תוגלפמה לכ
תמיוסמ תובהלתהב  , תוינכות וננכית  , היסולכואה תא ןיינעל ולדתשהו םידעי ןמצעל ועבק  .  ויה ןהיצמאמ לבא
אוושל  , וּדל  תוריחבל  הסחיתה  היסולכואהו ג  היתפאב  תישילשה  המ הרומ  .  ףא  םיידוהיה  םינותיעה  רפסמ
ושיגדה  , וּדל  תוריחבה  תעב  רשאכש ב  הנושארה  המ - 1906  היסולכואל  םידוהיה  םיטסילאיצוסה  וארק 
ןמירחהל  , טהלב ןהב הפתתשה איה  ; תאז תמועל  ,  ויתסב 1907  ,  תחקל םיארוק תוגלפמהו םינותיעה לכ רשאכ
 תוריחבב ליעפ קלח – ושידאב תידוהיה היסולכואה הביגמ  תטלחומ טעמכ ת :
194 "   רבד םוש םישוע אלש קר אל
 תוריחבה תארקל – ןהילע רבדמ אל דחא ףא טעמכ וליפא  ."
195   
וּדל  תוריחבה  ןיבל  ינויב  ישילשה  ןיבש  הרצקה  הפוקתה הפוקתה  התיה  רבמטפסב  תישילשה  המ  ,
םיאלפ הדרי הקיטילופב תוניינעתהו יונישל תווקתה וגומנ רשאכ  . םג ויתותוא תא ןתנ הז ךילהת   ב  תוגלפמ
תוריחבב תופתתשמה  : ןיב קבאמ ידכ ךות היסולכואה לע עיפשהל תוינכותה  - יתגלפמ  , ןתעפשה תא קזחל  ,
יגולואידיאה תא גיצהל תו  ושממתה אל ןהלש  –  רתוי הבושק התיה אלו הקיטילופב הניינעתה אל היסולכואה 
תואמסיסל  . ל הכפה ילויו ינויב םייטילופה םיגיהנמה לש תמיוסמ תוימיטפוא רבמטפסב שעמ רסוח  .  לש ןלרוג
                                                  
189   ЦГИА СПб, ф. 2049, оп. 1, д. 54, л. 3 .   
190    האר Oppenheim, “The Radicalization”  , מע  ' 45-55  ; Corrsin, “Polish-Jewish Relations”  , מע  ' 37-45  ; Szwarc and 
Wieczorkiewicz, „Uwagi o taktyce przedstawicielstwa polskiego”  , מע  ' 174 .   
191   Бен-Ами, «Письма из Польши», Рассвет,   , 1907  , לג  ' 41 )  19.10 (  , מע  ' 24-27  .  האר ןודעומה לע Устав Национально-
еврейского клуба .   
192   Бен-Ами, «Письма из Польши», Рассвет,   , 1907  , לג  ' 41 )  19.10 (  , מע  ' 26  ; Corrsin, Warsaw   , מע  ' 89 .   
193    יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 27 ]  10.10 [  , מע  ' 2  ; ץרעה  , " עיצולאווער רעדנעלסור עטשרע יד "  , מע '   341  ; ץרעה  , פֿ עטכישעג  ןיא דנוב ןו
אָל שזד  , מע  ' 168-173  . יפקדס רבח ידוהי היה ילאמשה קולבה לש דמעומה " ןייטשניבור רדנסכלא ל .   
194   Ari, «Избирательная кампания», Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 35 )  12.7 (  , מע  ' 8  ; ב . ח .  , " אַוו יד וצ ןעלה " ,    רעד
ַ ירפֿ ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 148 )  5.7 (  , מע  ' 1  ; ישאר רמאמ  , םש  , לג  ' 159 )  19.7 (  , מע  ' 1 .   
195   ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 154 )  13.7 (  , מע  ' 1 .   332 
 היציזופואה תוגלפמ לכ – ןהב תופתתשמה וא תוריחבה תא תומירחמה   , וּדב תוגיצנה תולעב  ואל וא המ –  היה 
ההז  : תוקרפתהו תושלחיה  . וּדל תוריחבה הז ךילהת לש ותומלגתה קר ויה תישילשה המ  .   
קוח   תוריחבה   לש   ישילשה   ינויב   1907   אל   ריאשה   םוקמ   תווקתל   רוחבל   המוּד   תלגוסמה   רותפל   תא  
יעב ת   ידוהיה ם   קינעהלו   םהל   ןויווש  , תוריחבהו   המוּדל   תישילשה   וחיכוה   תאז  . תוחוכ     היציזופואה ולחנ  
הסובת  , הסובתו   הלודג   רתוי   לחנ ו   הי ו ד י   היסור   –   אל   קר   תוגיצנש ם   טנמלרפב   יסורה   הבכרוה   ינשמ   םיריצ   ירסח  
ןויסנ   םירושיכו   םייטילופ  , אלא   קלחש   רכינ   לש   רבח י   המוּדה   לגד   תוימשיטנאב   הארו   םידוהיב   תא   דחא  
םיביואה   םיירקיעה .   333 
 קרפ ישימח   
  
וּדל ביבסמ תידוהיה הקיטילופה תישילשה המ  , 1912-1907   
  
  
  לש  דוסיה  יקוח  יפל 1906 םימרוג  השולש  ןיב  קלוחמ  היסורב  הקיקחה  ךילהת  היה   : וּדה  המ
תרחבנה תיתכלממה  , םינוממ הירבח תיצחמש תיתכלממה הצעומה  לע תרחבנ הינשה םתיצחמו רסיקה ידי לע 
םיירוביצ תודסומ ידי  , ומצע רסיקהו  .  היה אל םימייקה םיקוחב יוניש לכ םימרוגה תשולש לכ תמכסה אלל
ירשפא  . םייטילופה  םייחה  זכרמ  לבא - וּדה  קפס  אלל  התיה  הנודינה  הפוקתב  היסור  לש  םיירוביצ  המ
תיתכלממה  , םייטילופ תוברק ולהנתה הב  , שמ איה  רוביצה לשו תונותיעה לש בלה תמושת תא הכ )  וקלחב
הקיטילופב ןיידע ןיינועמה  .( תאז תמועל  ,  דגונה דסומכ ללכ ךרדב תיתכלממה הצעומה העיפוה ירוביצה חישב
וּדה לש היתונווכ תא  המ ) רבד לש ופוסב התרטמ התיה וז  ( הלשממה לש וא  ,  הקיטילופ לש זכרמכ אל ךא
תיבמופ  . ו טעמכ ןבומכ רסיקה  הלשממה ידי לע הבר הדימב רתסוהו תיבמופה הקיטילופב קלח חקל אל
הירבחו  . תאז םע דחי  ,  ויהו ודי לע ונומש םירשהו רסיקה ידיב וראשנ הבר הדימב תויטילופה תוערכהה
ויפלכ קרו ךא םיארחא .   
  רחאל  תיטרקוטוא  הנידמ  היסור  הרתונ  םאה  הלאשה 17   רבוטקואב  1905  תולאשה  תחא  התיה 
ב תויונשה וּדב תקולחמ המ  , חונמה ויבא היהש יפכ טרקוטוא ראשנ אוה יכ ןימאה ינשה יאלוקינ רסיקה ךא  .
ןכל  , רגור  סנה  ןוירוטסיהה  תאז  חסינש  יפכ  , " היטרקוטואה  לש  תוינידמה  לע  ןוידב  ,  ליחתהל  םיבייח
טרקוטואהמ ."
1 מע השגרהל ןתנ אוהו ענכושמ ימשיטנא ינשה יאלוקינ היה תישיאה המרבש קפס ןיא   וז הקו
יבמופה רושימב םג אטבתהל  . ץלאנ םנמא אוה  , הריבל ץוחמ ויתועיסנב דחוימב  ,  םג תוחלשמה רתי ןיב לבקל
םידוהיה ויניתנ לש תוחלשמה תא  .  םתבהא תודוא םהימואנ לע םידוהיל הדוה אוה לבוקמה לוקוטורפה יפל
תונתמ םהמ לביקו םתונמאנו  , הרות ירפס ללוכ  . תיה רשאכ םירקמה לכב לבא  ולוקישל תנתינ הטלחהה ה
  טילחה אוה ישיאה " םידוהיה  דגנ  ."  םימורגופה  יפתתשמ  לש  טלחומה בורה  תא  ןוחל  ססיה  אל  יאלוקינ
טפשמ יתבב ועשרוהש  , שארמ תחטבומ הנינחה יכ ןבומ רבכ היהש ךכ  .  םידוהי איצוהל תועצהב ךמת אוה
קיזמו ילילש ביכרמכ יסורה אבצהמ .
2 אכ ןיפילוטס תא רצע םג אוה   ףוסב הלשממב ריבעה ןורחאה הז רש
1906 יטנאה תולבגההמ קלח לש לוטיב  - תוידוהי  .  םינועיט ויה אל הלשממה תטלחה דגנ יאלוקינ לש םינועיטהו
םייתד םינועיט אלא םייתכלממ וא םייטילופ - םייטסימ  :   
 וז הטלחה רושיא דעב םיענכשמה םיקומינה לכ תורמל –  הרוצב יל רמוא ימינפה לוקה 
ש תשקיע ימצע לע תאזה הטלחהה תא חקא אל ינא  [...] .  יכ ןימאמ התא םגש עדוי ינא "  בל
לאה ידיב ךלמה  ." ןכ אהי  .  םינוממה תונוטלשה לכ לע לאה ינפב הארונ תוירחאב אשונ ינא
ךכ לע ןיד ול תתל ןכומ יננה תע לכבו ימעטמ .
3   
גרובנדלוא  ייגרס  ולש  ףרגויבה  ירבדל  , "   תדובע  תבוחבו  םיהלאב  הנומאה   ראצה  לש  שדוקה ] царское 
служение  [ ינשה  יאלוקינ  רסיקה  לש  ויתופקשה  לכל  דוסי  וויה " ,
4  תחא  וניה  ןיפילוטסל  הזה  בתכמהו 
וז הסיפתל רתויב תוטלובה תואמגודה  . חינהל רשפאמ תיטסיכרנומ הקיטסימו תוימשיטנא לש קומע בוליש  ,
וּליאש וּדה התיה  א םידוהיל יחרזא ןויווש לע קוח תלבקמ המ בשומה םוחת לוטיב לע קוח וליפא ו  ,  ןכא רשא
וּדל סנכוה תישילשה המ  ,  ןפוד אצוי ץחל אלל הזכ קוח לע םתוח היה אל יאלוקינ )  איבהש ץחלה תמגוד
 לש רשנמה םוסרפל 17 רבוטקואב   .(   
                                                  
1   Rogger, Jewish Policies  , מע  ' 57 .   
2   Литвин, «Генералы и евреи»  , מע  ' 285-286  ; Гольдин, «Русское еврейство»  , מע  ' 40-41 .   
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4   Ольденбург, Николай II  , מע  ' 34 .   334 
תרחא וא וז הדימב תאז וניבה ןמזה ינב םיידוהיה םיאקיטילופה םג םאה תעדל השק  ,  םהמ קלחש וא
יכ ונימאה  םיקוחה לש טלחומה בורה לע םתח אוהש יפכ םידוהיה םע םיביטמה םיקוח לע םותחי ראצה  )  םא
םלוכ לע אל יכ  ( וּדב ולבקתהש תיתכלממה הצעומבו המ  . וּדה ביבס תידוהיה הקיטילופה התיה ינש דצמ  המ
הבורב תיתרהצה  , להקה תעדל תינפומ  ,  ןוצרה יכ םא " גישהל  "  הפוקתב רבגתה והשלכ ישעמ רופיש הנודינה  ,
ךשמהב רבודיש יפכ  .  םייוכיסה לע םיידוהיה םיאקיטילופה וחכוותה רשאכ " ריבעהל  "  תרחא וא וז העצה
וּדב המ  ,  םשורה רצונ וּדה יכ  המ  בצמב והשלכ רופישל וא תויוכזה ןויוושל ךרדב דמועה דיחיה לושכמה איה
םידוהיה לש יקוחה  . קמ היה אל רתויב ההובגה המרב לושכמה לש ומויק לע תונותיעב בותכל לבו ,
5  םג ךא 
ללכב הז אשונ הלעמ אל תונורכזה תורפס .   
וּדה לש הזמ רתוי ינמי ללכ ךרדב היה הב םירבחה בורש תיתכלממה הצעומה  םימעפל תרכזומ ןכא המ
ןויוושה  ןוויכב  יהשלכ  תומדקתה  ענמיש  םרוגכ  םיידוהיה  םיאקיטילופה  ןיב  םיחוכיווב  .  לש  המוקמ  לבא
 תיתכלממה הצעומה ידמל ילוש היה ירוביצה ידוהיה חישב  .  תא יכ הדבועה תווהל הלוכי וז העפותל רבסה
 רתויב לחוימה רבדה – תויוכזה ןויווש לע קוח   ,  בשומה םוחת לוטיב לע קוחה םג והומכ –  עיצהל היה ךירצ 
וּדל לכ םדוק המ  , םינושארה הקיקחה יבלשב והשלכ דיקפת היה אל הצעומלו  . ןכ ומכ  , יעגונה םיקוחה  ם
הנושארה םלועה תמחלמ ינפל תונורחאה םינשב קר תיתכלממה הצעומל עיגהל וליחתה םידוהיל  . םיתיעל  ,
וּדהמ ועיגהש םיקוחה תועצה תא התניש ףא הצעומה םידוהיה דגנ תושדח תולבגה הלטיבו המ  ,  רבודיש יפכ
ךשמהב  . םידוהיה  יפלכ  יהשלכ  היתפמסב  אל  ךכל  הביסהו  : וּדה  בורש  דועב פשומ  היה  המ  תוימואלהמ  ע
תיסורה תונמואלהו  ,  תבוטב תלגודה תילאירפמיאה תרוסמב קובדל תיתכלממה הצעומב םיינמיה וכישמה
יסורה  םואלה  תבוטב  אלו  הירפמיאה .
6  הקיטילופב  תיתכלממה  הצעומה  לש  ירונימה  דמעמל  רבסה  דוע 
קינמספ לאינד ינויצה טסיצילבופה ןתנ טרפב תידוהיה הלאשבו ללכב תירטנמלרפה  : "  תיתכלממה הצעומה
תוידוהיה  תולאשה  ןורתפל  תוירוקמ  תונוכת  הסינכמ  הניא "  , ל  םאתהב  תלעופ  איה " ןמזה  חור  "  תבשונה
הלשממהמ  . ןכל  , " ונתבוטל בור אצמיי תיתכלממה הצעומבו ןמזה חור הנתשי "  ; םייתניב  , "  םיריכמה םידוהיה
 רמה ימוימויה םנויסנ יפלו ןמזה חור תא בטיה  המ ןיא יכ םיניבמ תיתכלממה הצעומהמ תופצל ."
7  וליפא 
ב  ותוריחב - 1915 הסדואמ  בושח  ידוהי  םיקסע  שיא  לש  )  ויו " םש  הלכשהה  יציפמ  תרבח  ףינס  ר (  ירוגירג 
 ןייטשנייו ) 1929-1860  ( בצמה תא התניש אל הישעתה יגיצנ ידי לע תיתכלממה הצעומל ,
8  לש בלה תמושתו 
וּדל תידעלב התנפוה תידוהיה תוירוביצה המ  . ילתפנ  ןמדירפ  – ןיב דיחיה   יתשל רחבנ רשא םיידוהיה םיריצה 
 תויצנדק –  ףוסב בתכ  1913  :   
 היטרקורויבה ןמ תופצל המ ונל ןיא ] ירק  : היטרקוטואה םג ךא הלשממה  .[  הדיחיה הווקתה
וּדה ןמ איה ונלש תיתכלממה המ  .  החושק וישכע דע התיה איה םג ךא ] הסחיב  [ ונילא  .  יונישו
ב חורה יכלהב רתויב לק וּד  דערתהל הלוכ תודהיל םרוג המ ] встрепенуться  [  יתלב ןפואב
 ןווכמ ] невольно .[
9   
  ינויב  ישילש  לש  הכיפהה 1907 וּדה  ןיב  םישדח  םיסחי  הרצי  הלשממה  ןיבל  המ  . וּדה המ  ,
ש " היציזופואה  " טועימב הב התיה  ,  רחאל םקוהש רטשמה תא תונשל רתוי התסינ אל 17  רבוטקואב  1905  ,
ןורקעכ הפתיש אלא הלשממה םע הלועפ   . ןכל  , וּדה ימיב תידוהיה הקיטילופה רקח תא ליחתהל יואר  תומ
ב תיתלשממה תוינידמה תריקסמ תיעיברהו תישילשה " תידוהיה הלאש ."   
  
                                                  
5    ראצה דיקפתל דיחיה רוכזאה  רשא הנושארה המודה לע ואדנאל ירוגירג לש ורמאמ אוה הפוקתה תונותיעב אוצמל יתחלצהש
רתוי רחואמ םינש עברא בתכנ  , ב - 1910 )  Ландау, Первые шаги  , מע  ' 5 .(   
6    האר היסורב תינרדומ תוימואל דגנכ תילאירפמיאה תרוסמה לע Kappeler, Russland als Vielvölkerreich  ; Weeks, Nation 
and State .   
7   Д.С., «‘Переживаемое ныне время’», Рассвет  , 1913  , לג  ' 29 )  19.7 (  , מע  ' 3-4 .   
8    וילע האר Бородин, Государственный Совет   , מע  ' 281  ; Еврейская энциклопедия  , 5  , מע  ' 385  ; Полищук, Евреи 
Одессы  , חתפמ יפל .   
9   Н.М. Фридман, «Наши надежды», Рассвет  , 1913  , לג '   46 )  15.1 (  , מע  ' 1 .   335 
 תוינידמ ה לשממ ה   
הליחתכלמ  ,  הטקנ אל תלשממ    רטפ ןיפילוטס   יטנא וקב - ידוהי  . הכרד   הלאשב   תידוהיה    ףוסב הלחה
1906  , הטלחה הלביק איה רשאכ   לטבל   קלח   תולבגההמ   לע   םידוהיה  , לבא   הטלחה    וז התחדנ  , רומאכ ,   לע   ידי  
ראצה   ומצע  . רובעכ     יצח הנש   םסריפ   ןיפילוטס  , םינפה  רשכ  ודיקפתב ,   רזוח   ה מ ו ענ   תא   שוריג   םידוהיה  
ובשייתהש קוחכ אל    ץוחמ   םוחתל   דע   1906 )  רזוחה   לש   22   יאמב   1907 .(
10   תלקה   בצמ   םידוהיה   היה   ךא   קרו  
דחא   יביכרממ  ם םינטק   מ תוינכות וי   ה תובחר   לש   ןיפילוטס   תומרופרל   רטשמב   ינידמה   היסורב  . םנמא  , לככ  
הקזחתהש   היציזופואה   ןיפילוטסל   ןימימ  , ךכ    םג וענ ויתודמע   הנימי , מ לחהו   - 1909   תומרופר   תוילרביל  וא 
הצחמל תוילרביל   ודרי   רדסמ   םויה ,    לע םשוה שגדהו תוינידמ   תינמואל .
11    ןיפילוטס לש ותחיצר רחאל  טסוגואב
1911  בוצבוקוק רימידלו לש ויונימו  ) 1943-1853  ( הלשממה שאר דיקפתל ,
12 םירשה תצעומ לש התודחא   ,  אלש
ןיפילוטס ימיב םג דחוימב ההובג התיה  , רתוי דוע הנטק  . תאז םא דחי  ,  םינרמש ןיב ויה הלשממב םיקבאמה
םיינוציק םיינרמש ןיבל  , יטנא תודמעב וקיזחה תונחמה לכו - תוידוהי  . ר תפיד   םידוהיה    אל יה  לש דקומ התוו
ןיפילוטס ימיב תינמואלה תוינידמה  , וּכ תינחה דוח רשאכ םיניפהו םינלופה דגנ ןו  ,  תויהל הרתונ איה לבא
תימינפה  הקיטילופב  עובק  ביכרמ  .   רחאל 1911  ,  םיביכרמה  דחאל  הגרדהב הכפהו  תוימשיטנאה  הקזחתה
תיתלשממה תוינידמב רתויב םיבושחה .   
שממה םידעצה  ורפוה רשא םימייקה תונקתהו םיקוחה תרימש לע הדפקהמ ולחה םידוהיה דגנ םייתל
הכפהמה תונשב תינומה הרוצב  ,  ינפל תומייק ויה אל רשא תושדח תולבגה ואצמוה רתוי רחואמו 1905 .
13  
תישאר   לכ  ,  ויתסב 1907   המקוש   תסכמ   םיזוחאה   םיטנדוטסל   םיידוהי  , רשא   הלטוב   תודסומב   הלכשהל   ההובג  
ה וטוא םיימונ םיבר רפס יתבבו    ב - 1905  . תנשב   1908   סכמ םיטנדוטסל םיזוחאה ת  , התיהש   תמייק    לע קר הכ דע
יפ   םירזוח   לש   רש   הלכשהה  , ו םירשה תצעומב הלבקתה הרשוא   ע ל   י יד   ראצה ,   ןפואבו   הז   התשענ   ל קוח  . ב  - 1909  
רפס יתב ליבשב הסכמה םג יתוכלמ רושיא הלביק  . תנשב   1911   הלטוה    הסכמה םג   לע   סקאה םינרט   –  המ 
 תויסנמיגב וא תויתלשממ תויסנמיגב תוהש אלל תורגבה תדועת לבקל תורשפא ידוהיה רעונה ינפב םסחש
תויתלשממ תויוכז תולעב  , וחבו היסורב תואטיסרבינואל לבקתהל תורשפאה המסחנ ךכ ידי לעו " ל  .  תנשב
1912 ה םידימלתה לש תורגבה תדועתב יללכה ןויצה תא בשחל הלכשהה רש הרוה   תקולח ידי לע אל םיידוהי
לעופב םהב ןחבנ דימלתהש תועוצקמה רפסמ לע םינויצה לש לכה ךס  , תדה ירועיש תא םג בישחהל אלא  ,  רשא
ללכ ודמל אל םידוהיה בור .
14  תונייטצהב תורגב לבקל תורשפאה םידוהיה ינפב המסחנ וז ךרדב  ) בהז תילדמ (  ,
תואטיסרבינואל םתלבק לע השקה בוש ונייהד  . ףוסבל  , ב תושעיהל הלחה הלכשהה תודסומל םידוהיה תלבק  -
1914-1913 הלרגהה יפל אלא םהינויצ יפ לע אל   ;  רשא הסכמהמ הגירח לע תודסומהו םישיא לש תושקבה םג
יה האמה ףוסב תוליגר הכ ויה " הלכשהה ירש ידי לע יתטיש ןפואב וחדנ ט  .  יבגל החושקה תוינידמה תובקעב
תואטיסרבינואב תידוהיה הסכמה םידוהיה רפסמ תיתועמשמ הרוצב לדג   ,  לבקתהל תנמ לע ורצנתה רשא
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258  ; Rogger, Jewish Policies  , מע  ' 91-94  ; רואמ  , " תומודה ימיב היסור ידוהי "  , מע  ' 52-57  ; פ ןמדל  , " ןיפילוטס לש ותמזוי " =)   
ןמדלפ  , ידוהי היסור   , מע  ' 70-114 (  ; Гурко,  Черты  и  силуэты  прошлого  , מע  ' 593-596  ; Коковцов,  Из  моего 
прошлого  , א  ,' מע  ' 236-239  ; Столыпин, Переписка  , מע  ' 20-22 .  
11   Manning, The Crisis of the Old Order  , מע  ' 325-372  ; Löwe, The Tsars and the Jews  , מע  ' 249-263  ; Pipes, The 
Russian Revolution  ; מע  ' 177-191 ;   Ascher, P. A. Stolypin  , מע  ' 290-291  ;   
12    האר תידוהיה הלאשל בוצבוקוק לש וסחי לע הריקס Зайцев, «В.Н. Коковцов» .   
13 רואמ האר וז הפוקת לע תוריקס   , " תומודה ימיב היסור ידוהי "  , מע  ' 64   -   84 ;   Дубнов, Евреи в России  , מע  ' 85-100  ; Дякин, 
Национальный вопрос  , מע  ' 53-54  ; Löwe, The Tsars and the Jews  , מע  ' 284-302  . האר רתוי טרופמ רואית :   А. Леви, 
«Правовое положение евреев в 1909 году», Рассвет  , 1910  , לג  ' 2 )  10.2 (  , מע  ' 8-10  , לג  ' 3 )  17.1 (  , מע  ' 6-8  ; Д. 
Хиенкин, «Правовое положение в 1910 г.»  , םש  , 1911  , לג  ' 2 )  9.1 (  , מע  ' 5-7  , לג  ' 3 )  16.1 (  , מע  ' 9-12  , לג  ' 4 )  23.1 (  , מע  ' 10-
12  ; Д. Хиенкин, «Правовое положение в 1911 г.»  , םש  , 1912  , םג  ' 3 )  20.1 (  , מע  ' 13-16  , לג  ' 4 )  27.1 (  , מע  ' 5-7 .  
14   רועישב תורגב תניחבל ודמעי םיידוהי םידימלתש ךכל דגנתה אל הלכשהה דרשמ תאז םע דחי תידוהיה תדה י  ,  היה אל רשא
 הבוח עוצקמ –   Вестник ОПЕ  , לג  ' 12 )   ראורבפ 1912 (  , מע  ' 116 .   336 
םשל  . תאז םע דחי  ,  רפס יתב תמקהל גרוברטפב תונוטלשה ועירפה אל היצקאירה לש תונושארה םינשב
םיירוביצו םייטרפ םיידוהי  , םייתלשממ רפס תיב לש תויוכז םילבקמ ויה אל םה יכ םא .
15     
 תנשב 1907  תומוקמב תונוטלשה ולחה  םידוהי שרגל םיבר  , קוחכ אל םש ובשיתה רשא  ,  רזוחה וליפאו
 םוימ ןיפילוטס לש 22  יאמב  1907 םישוריגה תא ירמגל קיספה אל   . ב - 1911-1910  הפונת םישוריגה ולביק 
תיתועמשמ  . םוחתה ךותב םיירפכ םירוזיאמ ןהו בשומה םוחתל ץוחמ תומוקממ ןה ושרוג םידוהיה  .  ונייטצה
יקמ םישוריגה דחוימב ריביס ירעמו בי  , םיירכובה םידוהיה לש שוריגהו .  ררוגתהל וליפא רסאנ םידוהיה לע 
םירעל ץוחמ ץיק תונועמב  ;  יאמב רשוא זקווקב אפרמה ירעל םאוב 1908  םיישדוח ךשמל קר ראצה ידי לע 
תויאופר תודועת תגצה יאנתב יופירה תנועב  ; וֹד הארוה  ץרמב הנתינ המ 1914  ריביסב אפרמה ירתא יבגל   רובע
 םיידוהיה " ריביסב םיררוגתמה ."
16  תנשב  1913  םוחתמ םהירזוע לשו םיידוהיה םירחוסה לש םתלוכי הלבגוה 
םוחתל  ץוחמ  םירעל  םהיקסע  ינינעל  עיגהל  בשומה .
17   תנשמ  1909  ,  תומילשמה  תוריחבה  תשרפ  תובקעב
הסדואב  , ומשב  אלו  םייסור  תומשב  ושמתשה  רשא  םידוהיה  תופידר  תא  תונוטלשה  וריבגה  םיידוהי  ת
םהלש הדילה תודועתב םימושרה .
18 רשאל קיספה בוש םיטפשמה רש   , ב היה הזש יפכ  - 1904-1889  ,  תלבק
םיעבשומ ןיד יכרוע דמעמל םידוהי  .  תנשמ 1912  לש םתולבקתה ליבשב םג םיטפשמה רש לש ורושיא שרדנ 
ןיד יכרוע ירזוע דיקפתל םידוהיה  , הקספנ הירוגנסל םתסינכ ונייהד .
19   דרשמה   מל רחס   הישעתו   םג   ליחתה  
ב  תוינידמ תולבגה  ,  ןוגכ רוסיא   שוכרל   לדנ " ן   חטשב   דיריה   זינב ' ינ   דורוגבונ    תסנכהו תסכמ   ה םיזוחא   יתבב   רפסה  
דרשמה לש  .  תגלפמ ידי לע ולעוה רשא יארשאה לש היצזילנויצנ לע תונויערל דואמ הבושק התיה הלשממה
םיימואלה  ;  לירפאב 1914 די לע תרשואמה הלשממה תטלחה   תורבחב םידוהיה תופתתשה תא הליבגה ראצה י
תומדא שוכרל םידוהיל רוסא םהבש םירוזיאב עקרק תושכור רשא תוינמה .
20  אוצמל התסינ אל הלשממה 
תירבה תוצרא םע הרשפ םוש  ,  תנשמ רחסמה הזוח לטבל המייא הנורחאה וז רשאכ 1832  תולבגהה ללגב 
םינקירמא םיחרזא םידוהיל  ; ידי לע לטוב הז הזוח הרא  "  רבמצדב ב 1911 .
21 תועצה    םיקוחה  ,  הסינכה רשא
הלשממה   המוּדל  , וללכ   תולבגה   תושדח   יבגל   םידוהיה   לעו   ךכ   רבודי   ךשמהב   קרפה .   
 תרומת יפסכ סמ תלטהו ללכב אבצהמ םידוהיה לש םתאצוה תלאשב תוניצרה לכב לפיט אבצה דרשמ
לעופב תורישה  . דוע םיהובגה םיניצקה ברקב וצופנ ולאכ תונויער  רסיקה לש דודיעל וכז םהו הכפהמה ינפל 
אבצה ינינעל דחוימב שיגרה  . וּדב ןימיה תושירד דרשמה ישאר תא וצירמה אבצהמ םידוהי איצוהל המ  , בו  -
1912 אשונב םילרנגה לאשמ ךרענ   .  לכ 50  יאבצ תורישל םימיאתמ םניא םידוהיהש ונעט לאשמב םיפתתשמה 
 ליבשב תורישה תבוח תא לטבל ועיצה םבורו םידוהיה  . האצותכ  ,  קוח תעצה אבצה דרשמ ןיכה "  תוריש לע
                                                  
15   Гимпельсон,  Законы  о  евреях  , מע  ' 534-538  .   רפס  יתבל  הסכמ  לע  הטלחה –   האר  Особые  журналы  Совета 
министров  , 1909  , מע  ' 233-239  ,  התלבק ךילהת לעו –   Шварц, Моя переписка со Столыпиным  , מע  ' 33-40  .  לע הטלחה
 האר םינרטסקאל הסכמה Особые журналы Совета министров  , 1911  , מע  ' 97  ;  רפס יתב לע הסכמה תא ליטהל הטלחה
 הישעתו רחסמה דרשמ לש – םש   , 1910  , מע  ' 275-277  ; 1911  , מע  ' 226  .  האר הלרגהה לע Новый Восход  , 1914  , לג  ' 6 )  13.2 (  , מע  '
3  , 20  . דמעל המגודכ  האר הלכשהה רש לש תינורקעה ה Рассвет  , 1913  , לג  ' 45 )  8.11 (  , מע  ' 36  .  האר םיידוהי רפס יתב תחיתפ לע
זיירק  , " יתב - םיידוהי רפס "  , מע  ' 183-204 .   
16    רבוטקוא דע תידוהיה תונותיע ךותמ םישוריג לע עדימ טקל 1910  ןורפסב םסרופ  Материалы по вопросу о черте 
оседлости  , טלוב םירקמ  לצא ואבוה רתויב םי Клячко, «За чертой»  . ב המסרופ תויתוכלמה תוארוהה - Рассвет  , 1908  , לג  '
19 )  17.5.1908 (  , מע  ' 5  ; Новый Восход  , 1914  , לג  ' 11 )  19.3 (  , מע  ' 21  .  האר םיירכובה םידוהיה יפלכ תוינידמה לע Каганович, 
«Отношение русской администрации»  , מע  ' 111-249  .  םג האר Löwe, The Tsars and the Jews  , מע  ' 291-292 .   
17   Гимпельсон, Законы о евреях  , מע  ' 238-241  .  םינפה דרשמ לש םירזוח םג האר 9.7.1912 ו  - 1.3.1913   – РГИА, ф. 1284, оп. 
224, д. 784, лл. 8, 30, 40   .  האר םידוהיה לש תירחסמה תוליעפה דגנ םיעצמאה לע Löwe, The Tsars and the Jews  , מע  '
292-294 .   
18   Рассвет  , 1909  , לג  ' 42 )  18.10 (  , מע  ' 1-2  , 24-26  , לג  ' 45 )  8.11 (  , מע  ' 21  , לג  ' 46 )  15.11 (  , מע  ' 22  , לג  ' 48 )  29.11 (  , מע  ' 30  , לג  ' 50  
) 15.12  "( מע  ' 20  ; 1911  , לג  ' 16 )  17.4 (  , מע  ' 27  , לג  ' 42 )  14.10 (  , מע  ' 20 .   
19   Гимпельсон, Законы о евреях  , מע  ' 467-470  ; Nathans, Beyond the Pale  , מע  ' 346-355  .  םיטפשמה רש לש ותוינידמ לע
צש '  האר בוטיבולג Löwe, The Tsars and the Jews  , מע  ' 290-291 .   
20   Гимпельсон, Законы о евреях  , מע  ' 870-871  . ץנייה  - יטנא תוינידמ לש אישה התיה וז הנקת יכ שיגדה הוול ךירטיד -  תינישעת
יפ רחאל הלשממה לש בוצבוקוק ירוט  ,  החכוהכו ינמיה דצהמ בוצבוקוק דגנ תוגירטניאמ קלחכ התוא האר ןיקאיד ןיטנלווש דועב
םישדוח השולש רחאל הלוטיב תא איבה אוה ךכל  ,  ילויב 1914  .  האר Löwe, The Tsars and the Jews  , מע  ' 298-302  ; Дякин, 
Буржуазия, дворянство и царизм  , מע  ' 119  , 180  , 185-186 .  
21    האר Энгель, ‘Еврейский вопрос’  , מע  ' 77-98 .   337 
םידוהיה "  , אבצהמ םתאצוה ונייהד  , ב הב םיידוס םינוידב הלחה הלשממהו - 1914  . רייטצמ הזש יפכ  ,  קר
םידוהיה סויג לוטיב תא הענמ הנושארה םלועה תמחלמ .
22   
יטנאה תוינידמה לש אישה - היה תידוהי  , קפס אלל  , ב סילייב טפשמ  - 1913-1911   –  תיב להנמ תמשאה 
 סילייב לדנמ בייקב םינבלל תשורח ) 1934-1874  ( צשוי יירדנא ירצונ דלי חצרב '  יקסני ) 1911-1897  (  תנמ לע
תוינחלופ תורטמל ומדב שמתשהל  .  תמדוק םד תלילע תמועל – ב הנליווב סדנולב טפשמ  - 1903   –  תשרפ הלביק 
ללכ םידמימ סילייב - םייסור  . צה םייחה תוחתפתה ךכל המרג הכפהמה רחאל היסורב םיירובי  ,  לכ רשאכ
םהיתועד תצפהל תונותיעב שמתשהל ולכיו רתוי וא תוחפ םינגרואמ ויה הרבחב םימרזה  .  דגנ הלומעתה תא
 הריקחה הדמצנ םצחל תחתו חצרנה דליה לש הרובקה ןמזב דוע םיינוציקה םיינמיה םיגוחה ולחה םידוהיה
חצרה לש תינחלופה אסרגל  . םיידוהי םיליעפ תיטרפ הריקחב ובישה   ,  תיפונכב חצרב המשאה תא התלת רשא
םיבנג  . תיסורה  תוירוביצב  תונחמה  ינש  לש  תיללכ  תודדומתהל  הרהמב  הכפה  השרפה  ,  תודסומהש  דועב
יטנאה  דצב  דואמ  הרורב  הרוצב  ומקמתה  םייתלשממה - ידוהי  .   םייתסה  טפשמה רבוטקואב   1913  הרוצב 
תיטנלוויבמא  : וּז םנמא סילייב הכ  , ךא  תאצוהו םיבר םירוסי תמירג ךות השענ חצרה יכ םג וריכה םיעבשומה 
םד  . תורחא םילימב  , חצינ ילאמשה הנחמה םנמא  , חיכוהל ךישמהל ולכי ןיידע םיינמיה ךא  ,  תאז השעש יפכ
 יקסבולסימאז יגרואיג ) 1920-1872  ( ורפסב  , םדה ליבשבו םידוהי ידי לע השענ חצרה יכ .
23   
רבד לש ופוסב  , ה ינב רשאכ הנושארה םלועה תמחלמל הכפהמה ןיב הפוקתה תא ךירעהל וצר ןמז  ,  םה
ב םינפה רשכ הוולפ לש ותנוהכ תפוקתל התוא וושה - 1904-1902  ,  הקזח התיה תינויצקאירה תוינידמה רשאכ
הלשממה ידי השעמל בשחנ בנישיקב םורגופהו דואמ  . הקספ תלבוקמה העדהו ,    יכ תפוקת   הוולפ   התיה   הבוט  
רתוי   םידוהיל .
24   
  
וּדב תידוהיה הלאשה תישילשה המ   
וּדה  תפוקתב הכפה תיתכלממה המ 1914-1906  םייטילופה םייחה זכרמל   םייולגה תיסורה הירפמיאב ,  
וּדה  לע  רבדל  ןתינ  לבא וּדהמ  לחה  קר  תיסורה  ןוטלשה  תכרעמ  לש  ילרגטניא  קלחכ  המ   תישילשה  המ –  
קוחב תועבקנה םינש שמח ךשמב המייקתהש הנושארה  , מ  - 1   בונב רבמ   1907   דעו   9   ינויב   1912  . תמועל    יתש
תומוּדה   תומדוקה  , המוּדב   תישילשה   התיה   היציזופואה   טועימב  : תעיס   לאיצוסה - םיטרקומד   הללכ   19   םירבח  
) תנשב   1912   –   13   םירבח (  , םינלמעה   –   14  , םיטדקה   –   54  , םיטסיסרגורפה   –   28 )  39  תנשב  1912 .(   תוינויציזופוא  
הצחמל   ויה   תועיסה   תוימואלה  : 11   ירבח   וֹלוֹקה   ינלופה  , 7   ירבח "  הצובקה   תינלופה  - תיאטיל - תיסורוליב  "
) ותימאל   לש   רבד  , םינלופ   מ ה יכלפ ם   ה ברעמ םיי  , ופתישש   הלועפ   םע   וֹלוֹקה  ( הנומשו   ירבח "  הצובקה  
תימלסומה  ." ךס   לכה  , ונמנ   היציזופואב   141   ירבח   המוּדה   – הבכרהמ שילשכ   . םה   ויה  , תויוגייתסהב   תומיוסמ  ,
יכמות   וושה ןוי   יחרזאה   םידוהיל  , ןוידל  תידוהיה  הלאשה  תא  דימעהל  םינכומ  ויה  אל  לבא  .  םיריצה  ינש
 םידוהיה – ץיבולסינ רזל   '  ןמדירפ ילתפנו – םיטדקה תעיס ירבח םע ונמנ  .   
ףנעב   ינמיה   לש   המוּדה   ונמנ   146   םיריצ   ) 51 ב  תועיס   ןימיה  , 69  תעיסב  ןימיה   ןותמה   ו - 26 ב  הצובק  
תימואלה  .( רבוטקואב   1909   ורבחתה   ןימיה   ןותמה   םיימואלהו   העיסל   תחא   –   " העיסה   תיסורה   תימואלה ) " 91  
םירבח  .( לירפאב   1911   השרפ   הנממ   תעיס   " םיימואלה   םיאמצעה " )  16   שיא  יקסנפורק לוואפ תושארב  ] 1927-
1863 [  .( בורק   ל ה תועיס ןימי   ודמע   םירבוטקואה   םינמיה    רשא ושרפ   תעיסמ   םירבוטקואה   רבמבונב   1909 )  11  
שיא .(   לכ   ןימיה  , תורמל   םילדבהה   תולאשב   תוינורקע  , ןוגכ   תוהמ   רטשמה   המוּדהו  , היה   דחואמ   ותביאב  
                                                  
22   Гольдин, «Русское еврейство»  , מע  ' 40-46  . יקסבורטפש ןינעמ -  תידוהיה הלאשב אבצה דרשמ לש לופיטה תא ורואיתב ןרטש
 ורבגתה דרשמב יכ ןעוטו הלשממב םינויד ריכזמ וניא " םייטמגרפה םילוקישה  " –   Петровский-Штерн, Евреи в русской 
армии  , מע  ' 343-344  . כטמרה חוד תא "  האר אבצה רשל ל Литвин, «Генералы и евреи» .   
23    האר סילייב תשרפ לע Тагер, Царская Россия  ; Samuel, Blood Accusation  ; Степанов, Черная сотня  , מע  ' 265-321  
=) Степанов, «Дело Бейлиса» (  ; Иоффе, «Дело Бейлиса»  ; Löwe, The Tsars and the Jews  , מע  ' 284-290 .   
24   האר  , לשמל  , וּדה רבח תרימא  ראורבפב ןמדירפ המ 1910  ,  לצא טטוצ Дубнов, Евреи в России  , מע  ' 93  ; ב ןמדירפ לש ומואנ -
1913 ,   Рассвет  , 1913  , לג  ' 20 )  17.5 (  , מע  ' 24  .  ותבוטל אלו הוולפ תפוקתל ןיפילוטס תפוקת תא וושהש םידיחיה ויה אל םידוהיה
ושארה לש ן  . השע ךכ  , לשמל  ,  יקסבולדיש ייגרס ילאמשה ירבוטקואה ) 1922-1861  (  תליחתב םינפה דרשמ ביצקת לע ומואנב 1911  
–   Дякин, Самодержавие, буржуазия и дворянство  , מע  ' 209 .   338 
םידוהיל  , האר   םהב   טנמלא   ינכפהמ   ינסרהו   תויתכלממל   תיסורה   םעלו   יסורה  , ףאשו   ליבגהל   דוע   רתוי   תא  
תויורשפאה   תומדקתהל   תיתרבח תילכלכו   , ורתונש   ל םידוהי .
25  ודיספה אל ינוציקה ןימיה ירבוד   תויורשפא
וּדה ןכודמ יבמופב םג םידוהיה תא ףוקתל המ .   
בורה   המוּדב   היה   יולת  , ךרדב   ללכ  , העבצהב   לש   תעיס   םירבוטקואה  . תנשב   1907   ויה   הב   154   םיריצ  ,
ךותמו   הירבח   ורחבנ   לכ   תשולש   יבשוי   שארה   לש   המוּדה  . תארקל   בשומה   ןורחאה   ב - 1912  , דרי   רפסמ   ירבח  
העיסה   דע   ל - 120  , ךא   איה   הראשנ   בורב   םירקמה   חוכה   עירכמה  . תליחתב   התוליעפ   לש   המוּדה   תישילשה   התיה  
תעיס   םירבוטקואה )  תורמל   יא  - התודיחא  ( תלעב   ותירב   לש   ןיפילוטס   אללו   םיגייס   הכמת   ותוינידמב  . רשאכ  
התשענ   התוינידמ   לש   הלשממה   תינמואל   רתוי  , ןיפילוטסו   ןעשנ   לע   תעיס   םיימואלה  , וענ   םג   םירבוטקואה  
ןוּויכל   מואל ינ   ןויסינב   רומשל   לע   הלשממל םתברק .
26   הלאשב   תידוהיה   אל   התיה   ל "  לש דוגיא 17 רבוטקואב   "
) םירבוטקואה לש ימשרה םשה  ( הדמע   הרורב  . דחמ   אסיג  , ללכנ   ןורקיעה   לש   ןויווש   לכה   ינפב   קוחה   עצמב  
יתגלפמה )  תינמי  תילרביל  הגלפמ  התיה  וז  ירה (  . וּדל  תוריחבה  ינפל ב  הנושארה  המ - 1906 רקב  ויה   ב
םידוהי םג םירבוטקואה  , הגלפמה רובע עיבצהל םידוהיל תארוקה דחוימ תרבוח ומסרפ רשא .
27   ךדיאמ  , וסחי  
םירבוטקואה   תובישח   תינשמ   םיניינעל   םיידוהיה  , הדיעוובו   הינשה   לש  יאמב םה 1907   הלבקתה   הטלחהה  ,
רשא   חד ת ה   תא   ןורתפה   דיתעל   אובל  , ךא   הארק   ןודל   הלאשב   תידוהיה   לכב   הפקיה  . הטלחה   וז   הדעונ   עיבשהל  
תא   םנוצר   לש   ינש   םיגלפה   ךותב   הגלפמה   –   גלפה   ינמיה   ימשיטנאה   גלפהו   ילאמשה   בורקה   רתוי   םיטדקל  . זאמ  
וחילצה   יגיהנמ   םירבוטקואה   עונמל   םינויד   תוטלחהו   הלאשב   תידוהיה   ךותב   הגלפמה   לע   תנמ   אל   איבהל   ערקל  
ןיב   הירבח .
28   המוּדב   הריהצה   תעיס   םירבוטקואה  , יכ   הלאשה   ה תידוהי   הכירצ   אוצמל   תא   הנורתפ   התוללכב  
אלו   םיקלחב   םידרפנ  , ךא   הענמנ   תולעהלמ   תא    אשונ ןוידל   ףיקמ .
29   הרימא   וז   הרשפיא   תוחדל   תולקה   תויטרפ  
בצמב   םידוהיה  , ךא   םג   תוחדל   תולבגה   תושדח  , ןוגכ   םתאצוה   אבצהמ ב   - 1910 בו  - 1912 )  ךשמהב האר (  . לכמ  
םוקמ  , תוינידמ ם   לש   םירבוטקואה   יל םסחיו  םידוה אל   יה ו   יבקע םי  , נתשה ו   ךשמב   ןמזה )  םצעב   נתשה ו   הערל  
תנשב   1911  ( הבו ם   ובלוש   םירבד   ומכ   תומיתח   לע   תעצה   קוחה   רבדב   לוטיב   םוחת   בשומה   תעבהו   הלאשמ  
רוסאל   תלבק   םידוהי   הימדקאל   תיאבצ - תיאופר .
30   
םיטדקה ובשחנ םידוהיה לש םינמאנה תירב ילעבל  . ב םהב ךמת תידוהיה היסולכואה בור  תוכרעמ לכ
תוריחבה  , וּדה לכב םיידוהיה םיריצה לכ  תומ ) וּדב השולש טעמל הנושארה המ  ( םיטדקה תעיס ירבח ויה  ,
תויוכזה ןויוושל םידוהיה בור ופיצ םיטדקהמ אקוודו  .  לכל םינכפהמ םיטדקה ויה יסורה ןימיה יניעב םנמא
רבד .
31 וּדה לש הנושארה הפוקתב  מ הפקתה תחת םיטדקה ויה תישילשה המ וּדה לש ינמיה ףגאהמ תדמת המ  ,
 םהיתונויסנ אוצמל   הנכמ   ףתושמ   םע   הפי ולע אל םירבוטקואה  , רתויב יתיעב הארנ העיסה בצמו  . ןכל  ,  וטקנ
דואמ ריהז וקב םיטדקה יגיהנמ  ,  ןימיה לש תופקתהה לע וביגה אלו תידוהיה הלאש תא וררוע אל רתיה ןיבו
םידוהיה  לע " . אשה  תא  וישכע  תולעהל  ןויסנ  לכ וּדב  ןוסאל  איבי  תידוהיה  הל המ  "  םיטדקה  גיהנמ  רמא
 ראוניב בוקוילימ 1908 ,
32  רבוטקואב םגו  1908 ןויער ותוא לע רזח אוה  " :  רתויב השיגרה איה תידוהיה הלאשה
                                                  
25   A. Levin, The Third Duma  , מע  ' 112-139 ;   Аврех,  Царизм  и  третьеиюньская  система  , מע  ' 20  ; Дякин, 
Самодержавие, буржуазия и дворянство  , מע  ' 91-92  ; Smith, “The Russian Third State Duma”  ; Pinchuk, The 
Octobrists  ; מע  ' 29-33  ; Hosking, The Russian Constitutional Experiment  , מע  ' 45-55  ; Chmielewski, The Polish 
Question  , מע  ' 44  ; Edelman, Gentry Politics  , מע  ' 65-72  ; Националисты в Третьей Государственной Думе .   
26   האר  םירבוטקואה  לע  Pinchuk, The Octobrists  ; Дякин,  Самодержавие,  буржуазия  и  дворянство ;   Аврех, 
Столыпин и третья Дума .   
27   Воззвание к русским евреям .   
28   Партия «Союз 17 октября»  , א  ,' מע  ' 343-346  ; Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 26 )  11.5 (  , מע  ' 17  ; Löwe, The Tsars 
and the Jews  , מע  ' 263-267 .   
29   Рассвет  , 1908  , לג  ' 12  , מע  ' 4-5  ; 1909  , לג  ' 47 )  22.11 (  , מע  ' 18 .   
30   В. Водовозов, «Союз 17 октября», Еврейская энциклопедия  , 14  , מע  ' 520  ; С. Поляков, «Осенняя сессия Госуд. 
Думы», Рассвет  , 1911  , לג  ' 51 )  16.12 (  , מע  ' 3-5 .   
31   אריפש דרנואיל ןוירוטסיה ירבדל  , " לרביל ומצעל יסורה טדקה ארקשכ  , ןימאה ילוא אוה  ,  התואב הז חנומב שמתשמ אוהש
ןווכתהש יפכ תועמשמ  , לשמל  , ןוטסדאלג  . רבד לש ותימאל ךא  ,  לש לרבילה רתוי הברה וחורב היה אוה 1848  , א ןכפהמ רמולכ  ו
לקידר  " –   Schapiro, “The Vekhi Group”   , מע  ' 89  , מע םג הוושה  ' 80 .  
32   “Professor Milyukov on the Jews,” American Hebrew  , 1908  , לג  ' 11 )  17.1 (  , מע  ' 281  .   339 
– תילמיסקמ תוריהז תשרדנ ןאכ   , וּדב וז הלאש יבגל ונלש עצמה תגצהו רתויב תנכוסמ איה תישילשה המ ."
33  
 דחפמ העבנ וז תוריהז םעה תוגיצנש םיטדקה  , ינויב ישילשה לש וז וליפא  ,  לעו תועצומה תומרופרה תא החדת
םייקה בצמל תירטנמלרפ אקנפשוג ןתת ךכ ידי  .   
 רזל ידוהיה ריצה קר השע ינוציקה ןימיה יגיהנמ לש תוצמשה דגנכ םידוהיה לע הנגהה תונויסנ
ץיבולסינ  ,' םיחלצומ ויה אל םה ךא  , לעש ולש תומזויה םג ומכ ךשמהב רבודי ןהי  . רבד לש ופוסב  , אלה וימואנ  -
םיטדקה  לש  םילועמה  םימאונה  לש  הקיתשה  תא  ושיגדה  קר  םיחלצומ  .  דצמ  תרוקיבל  המרג  םתקיתש
תידוהיה תונותיעה  , םיטדקה תא המישאה רשא  ,  יאנגה תלימ הכפה םהלש שעמה רסוחו םתקיתש ללגב יכ
" ז ' די ] " жид  [ המוּדב תלבוקמ הלימל .
34  םיטדקה םג   לש הקיתשה תקיטקטל סחיתהל ךרוצ ושיגרה םיידוהיה
העיסה  .  יכ ומיכסה םנמא םה " וּדל תיקלח הרוצב וא התוללכב תידוהיה הלאשה תסנכה  האיבמ התייה המ
תונכס  ; וּדה םייקה לועה תא תרשאמ התייה המ "  ,  יכ ושיגדה םה דבב דב לבא "  לע תופקתהה לש םירקמב
וּדה  ןכודמ  םידוהיה םידוהיה  םיפצמ  המ םיטדקה  תעיסהמ  הנגהל  ."
35 וֹר  היליא  ילאמש  טדק  רביד  ךכ   ם
 לש ביבאה בשומ םויס רחאל םיליעפה םע העיסה תוצעיתהב הנליוומ 1908  ,  םג רזח אוה םירבד םתוא לעו
הנש התואב ויתסה בשומ תחיתפ תארקל תוצעיתהב .
36  םיסקמ לש ותוברעתה רחאל קר ללוחתה יונישה לבא 
 רבניו – יריכבה םיטדקה דחא  ם  , בוקוילימל ברוקמ שיאו יזכרמה דעווה רבח  .  לש יזכרמה דעווה תבישיב
 רבמצדב םיטדקה 1908 רבניו לאש   , יאבקסומה דעווה םשב  , העיסה תוליעפל תויתרוקיבב סחיתה ללכב רשא  ,
תידוהיה הלאשב תיטדקה העיסה לש הקיטקטה איה המ  . ותעד תא עיבה םג אוה  ,  הניגמ הניא העיסה יכ
והיה לע קיפסמ המזוי תטקונ אלו םיד " : רוכזל הכירצ איה "  , – רבניו רמא   , –     
וּדב  יכ םידוהי  ינש  קר  םיאצמנ  המ  ,   החלצהב  םילעופ  דימת  אל  םהו ) םהמ  דחא ] (  ירק
ץיבולסינ ' [  , הלש ןינעל ידוהיה ןינעה תא ךופהל הכירצ איה ןכלו  [...] .  םישרוד םידוהיה ןיא
ןושארה םוקמב םנינע תא דימעת העיסהש  ,  םה ךא  בל תמושתב סחיתת איהש םיצור ויה
ןוידל הלוע הז ןינע רשאכ םירקמל רתוי הבורמ  ,  תרחא ] לדגת  [ יא לש תורשפאה -  ןוצר תועיבש
תידדה .
37   
 ינפמ הבוגתמ ענמיהל העיסה תצלאנ תורחא תובושח תולאשב םגש ןעטו העיסה לע בוקוילימ ןגה םנמא
ורפה בורהש - אנל תורשפא היציזופואל ןתונ וניא יתלשממ םו  , םידוהיה תכימת תא דבאל םויאה ךא  ,  וילאש
רבניו זמר  , ולש תא השע  .  ראוני תליחתב 1909  םיטדקה לש יאבקסומה דעווה טילחה  )  םג ףתתשה ותבישיב
צ לאיחי םייסורה םינויצה גיהנמ ' בונל  ( העיסה לש הקיטקטה תא תונשל ,
38  רבכו  ב - 22   ראוניב   1909  זירכה 
צידור ' ב   ןכודמ   המוּדה " : ונאב   ןאכל   ידכ   ןגהל   םג   לע   ןויווש   תויוכזה   םידוהיל " .
39 ונייהד   ,  םידוהיה ץחל קר )  ןה
םינויצה ןהו םילרבילה (  , םיאבקסומה םיטדקה יגיהנמ ךרד לעפוה רשא  ,  תירטנמלרפה תוליעפהמ םיקחורמה
םויה - תימוי  , וּדב העיסה תודמעב יונישל איבה המ .   
וּדב ורכזנ םידוהיה הובג תורידתב תישילשה המ  , יה בורלו ןימיה תמזויב הז ה  . אשונה   ןתנש   תורשפא  
תניוצמ   תופקתהל   דגנ   םידוהיה   היה   אבצה  . עודיכ  ,  לש תיאבצה המרופרה זאמ 1874  ,  תבוח הנקתוה רשאכ
הירפמיאה לש תירבגה היסולכואה לכל תורישה  , ךכב םידוהיה ומשאוה  , םקלחש   רכינה   סויגהמ טמתשמ  ,
ימשר רפסמו   םיטמתשמה לש   ץפק   מ - 2,000-1,500 יא  ש   הנשב )  כ  - 10%   םיסייגתמהמ   םיידוהיה (  , יפכ   היהש  
תליחתב   םירשעה  האמה  , דע   ל - 11,000-10,000   שיא )  כ - 35%  (   תנשמ  לחה 1906 .
40    ינב  דוע  וחיכוהש  יפכ
                                                  
33   Съезды и конференции КД  , ב  ,' מע  ' 49 .   
34   Рассвет  , 1908  , לג  ' 5 )  2.2 (  , מע  ' 2-3  , לג  ' 6 )  9.2 (  , מע  ' 6  ; Wer?, «’Конституция!’», Еврейский Мир  , 1909  , ראורבפ  , מע  ' 87-
88 .   
35   Съезды и конференции КД , ב   ,' מע  ' 36 .   
36   Съезды и конференции КД , ב   ,' מע  ' 58 .  
37   Протоколы ЦК КД  , א  ,' מע  ' 330 .   
38   החודולוס הדוהי  , " יאדקה תגלפמ לש הקיטקאטה יונש " םידוהיה תלאשב ת "  , ןמזה דה  , 1909  , לג  ' 14 )  16.1 (  , מע  ' 2 .   
39   Гос. Дума, Стенографические отчеты  , 3  ,  בשומ 2  ,  קלח 2  , מע  ' 173  ; Еврейский Мир  , 1909  , ראורבפ  , מע  ' 6 .  
40   М. Брагинский, «Воинская повинность в России», Еврейская энциклопедия  , 5  , מע  ' 705  ; Тривус, Евреи в 
армии  , מע  ' 67 )  ינש דומיע .(   340 
הפוקתה  , תוביס שולשמ עבנ הובגה םיטמתשמה רפסמ  .  ןיסולכואה םושיר לש עורגה בצמה איה הנושארה
םידוהיה  לצא  , משב  םילובלבו  תואיגש  רשאכ תו  , בּומו  םיתמ  םידלי  לש  םושיר  רסוח  לש  ההובג  תוילי
ךכל ומרג תידוהיה היסולכואה  ,  וא םיתמ םישנא לש לודג רפסמ וללכ סויגל םידעוימה םידוהיה תומישרש
םימייק ויה אל םלועמש םישנא  . לשמל  , ר לש םינושארה םישעמה דחא  '  ותריחב רחאל ןוסלריצ בייל הדוהי
 תויהל " םעטמ ברה  " ו " דה ברה ית  "  םידוהיה תמישר םוסרפ ןהו םושירה ירפסב תואיגשב לופיט היה בנישיקב
בנישיקב ותמ רשא תורחא םירעב םימושרה  .  התיה תצרמנה ותוליעפ תאצות "  תנשב יכ 1911  שיא רסח אל 
ספאל עיגהש טעמכ םיטמתשמה רפסמו םידוהיה אבצה יוארקמ בנישיקב ."
41  הריגהה איה הינשה הביסה 
צעתה רשא תידוהיה  רחאל המ 1905  :  םיסיוגמה תומישרב וראשנ ןכלו תימשר אל הרוצב ורגה םידוהיה בור
םידיתעה .
42 היוגשה תיאבצה הקיטסיטטסה איה תישילשה הביסהו   ,  םיטמתשמ לש לודג רפסמ התארה רשא
תיללכה היסולכואה ברקב םזוחא לע הלע לעופב וסיוגש םידוהיה זוחא רבד לש ותימאלש דועב .
43  תורמל 
ה זוחאה םידוהיה םילייחה לש ידמ הובג  , ילילש היה היסורב יאבצה תורישל םידוהיה סחיש קפס ןיא  .  ומרג
 תובר תוביס ךכל – ןושארה יאלוקינ ימיב םיטסינוטנקה לע ירוטסיהה ןורכזהמ לחה   ,  תויתד תוביס ךרד
) תווצמ רומשל תורשפא רדעיה (  , תוילכלכ  , תויגולואידיא  , םוי ייח תויעב  -  םידוהיה לש םוי  תמיתסו אבצב
םודיקל םיכרדה  ,  יאבצ תורישמ הטמתשה ללכ ךרדב רשא תינוריע היסולכוא םידוהיה לש םתויהב הלכו
תירפכה  היסולכואה  רשאמ  רתוי  םילודג  םידמימב  .  דחוש  תניתנ  לע  םירואיתב  םיאלמ  תונורכזה  ירפס
ררחתשהל  תנמ  לע  סויגב  םיקסועה  םידיקפל  , םינכפהמה  לע  , רשאכ  תרתחמל  ודרי  רשא  םתעש  העיגה 
סייגתהל  , םינברה לע  , ירוחב ליצהל ידכ םיצמאמב וכסח אל רשא הבישי  סויגהמ   , םירגהמ לעו  ,  דחא רשא
יאבצה תורישהמ ענמיהל קומינה היה רגהל םהלש םיבושחה םיקומינה .   
םיסיוגמ לש יתימאה רפסמלו אבצל םידוהיה סחיל רשק םוש אלל  ,  םידוהיה תא ןימיה תוחוכ ואר
סמה םיביואכ יסורה אבצה לש םינכו  ,  םהל הקינעה קר םיטמתשמ לש לודג רפסמ לע תיאבצה הקיטסיטטסהו
תוחכוה .
44 ןכל   , וּדה לש ינמיה ףנעה יגיהנמ ועיצה הנשל הנשמ  המ ) רקיעב   יקסבולסימאז   יקסנפורקו (  תעב 
קוחב םינוידה   לע   רפסמ   םיסייגתמה  , איצוהל   תא   םידוהיה   אבצהמ   תרומתו   תאז   ליטהל   םהילע   סמ   יפסכ .  
 תנשב 1908   התחדנ   העצה   דוע וז   הדעווב   יניינעל   אבצה  , העצוה רשאכו   תאילמב בוש   הרסוה המוּדה    ידי לע
םמצע םימזויה  . תנשב   1909    תעצהל רזע רמוחכ שגוה רשא ריכזתב םידוהיה לע דחוימ קרפ אבצה דרשמ ליכה
לע קוחה   רפסמ   םיסייגתמה ,   המוּדהו   השקיב   דרשמהמ   רוקחל   תא   בצמ   םידוהיה   אבצב  . השקב   ד וֹ המ   הלבקתה  
 תנשב םג 1911  .  תרימשל םירבוטקואה לש םתוינידמ הפקיה אולמב האטבתה אבצב םידוהיה תיגוסב אקווד
סוטטסה  - ךדיאמ תוימשיטנאה יפלכ םתיטסו אסיג דחמ תידוהיה הלאשב ווק  . םינשב   1910   ו  - 1912   התחד  
המוּדה   תועצה   איצוהל   תא   םידוהיה   אבצהמ  , ךא     תנשב 1912  , דינ  רשאכ ןו   קוח    שדחה  הבוחה  תוריש
) Воинский Устав (  , וּדה הבריס המ לטבל    םידוהיה לש תיביטקלוקה תוירחאה תא  , היסולכואה ראש תמועל  ,
 םיסיוגמה רובע ) סנרפמ לש סויגו ידוהיה טמתשמה תחפשמ לע לטומה סנק   דיחי    תא אלמל ידכ החפשמב
םידוהיה סויגל תעבקנה הסכמה .(
45 ומכ    ןכ  , רשאכ    ףוסב 1909   ב תרגסמ   ןוידה   ביצקתב   יאבצה - יאופר   עיצה  
יאלוקינ   בוקראמ     ינשה ] 1945-1866 [
46   עיבהל  ןימיה  תעיסמ   הלאשמ   אל   לבקל   םידוהי   הימדקאל    האופרל
                                                  
41   " ונמלועב "  , ה הריפצ  , 1912  , לג  ' 31 )  5.2 (  , מע  ' 3  .  םג הוושה עידומה  , ערת " ג  , לג  ' 25 )  15.3.1913 (  , מע  ' 401  .  ןוסלריצ ברה לש וז ותמזוי
םירחא םינבר לש ןהו תונוטלשה לש בלה תמושת תא הכשמ  ,  ךרד התואב לועפל ולחה םג רשא –  הירפסב ונויכראב םיבתכמ האר 
תימואלה  , V.696  ,  םיקית 434  , 587  , 608  , 628  .  האר םירטפנה תמישרל המגוד Вестник еврейской общины  , 1913  , לג  ' 2  
) רבמטפס (  , מע  ' 64-71 .   
42   יאורלא  , םיטנרגימיא  , מע  ' 80 .  
43   Петровский-Штерн, Евреи в русской армии  , מע  ' 186-196 .   
44    האר יסורה אבצב םידוהיה תלאשו ןימיה לע Петровский-Штерн, Евреи в русской армии  , מע  ' 332-356 .   
45   «Евреи и военная служба», Рассвет  , 1908  , לג  ' 15 )  12.5 (  , מע  ' 1-3  , מע םג  ' 5  , לג  ' 16 )  26.4 (  , מע  ' 20  , לג  ' 17 )  3.5 (  , מע  ' 15-21  ;
1909  , לג  ' 17 (  26.4 )  , מע  ' 1-3  ; 1911  , לג  ' 11 )  13.3 (  , מע  ' 35  , לג  ' 16 )  17.4 (  , מע  ' 26  , לג  ' 18 )  1.5 (  , מע  ' 32  , לג  ' 20 )  15.5 ( , מע   ' 34  ; 1912  ,
לג  ' 5 )  3.2 (  , מע  ' 18  , לג  ' 6 )  10.2 (  , מע  ' 31  , לג  ' 11 )  16.3 (  , מע  ' 24-25  ; Еврейская неделя  , 1910  , לג  ' 1-2 )  16.4 (  , מע  ' 20-22  ;
Винавер, Кадеты  , מע  ' 11-15  , 16  , 26  , 31  , 40-41  ; Петровский-Штерн, Евреи в русской армии  , מע  ' 349-351 .   
46    יוניכה " ינש  "  עבונ ירודיס רפסמ תפסות םע החפשמ םשב םיהז החפשמ תומש לעב םיניצקל אורקל יסורה אבצב תרוסמהמ  ,  יפל
תורישל םתסינכ ךיראת  . וּדב  בוקראמ יאלוקינ םג היה תיעיברהו תישילשה תומ ) 1841 - ?  ( ןושארה  , םירבוטקואה תעיס רבח .   341 
תיאבצ  , העצה   וז   הלבקתה   םג   הדעווב   יניינעל   אבצה   םגו   תאילמב   המוּדה .
47   תועצה   ולא   וויה   הנכס   סוטטסל  
יחרזאה   לש   ידוהי   היסור   ןכלו   וכז ןה   ודגנתהל ת   תצרמנ   םדצמ   לש   םיריצה   םיידוהיה   לשו   םיטדקה   םיריכבה  
) פיסוא ןימיה תועצהל ובישה ללכ ךרדב   טנמאגרפ  , רודויפ   צידור ' ב   יירדנאו    בויראגניש ] 1918-1869 [ .( תעבהל   
תוימשיטנאה   ןהלש   ושמתשה   תועיס   ןימיה   אל   קר   יניינעב   אבצה  . ןה   ועיצה   םינוקית   יטנא - םיידוהי   רפסמל   בר  
לש   תועצה   יקוחה ם   ופקתו   םידוהי   תופירחב   לכ   םעפ   רשאכ   הלעוה   אשונ   הכפהמה  , ומכ  , לשמל  , ןוידב   קוחב   לע  
הרזע   יעגפנל   רורט    ראוניב 1909   ןוידבו   אתליאשב   לע   וֹנבֵ א רוטקובורפה   ףֵ זאַ   ןכמ רחאל שדוח .
48     
יעצמא   דחוימ   הרטמל   וז   וויה   תותליאש   םירשל   וא   הלשממל   הלוכ  . רחאל   ןויד   דחוימ   הלכי   המוּדה  
לבקל   תא   אתליאשה  , עומשל   הבושת   יפמ   שאר   הלשממה   וא   יפמ   רשה   עיבהלו   תא   התוסחיתה   הבושתל   וז  , וא  ,
ןיפוליחל  , תוחדל   תא   אתליאשה   אלו   הגיצהל   ינפב   הלשממה  . ןונקת   המוּדה   עיצה   יתש   םיכרד   לופיטל  
תותליאשב  . הדימב   ישיגמו   אתליאשה   אל   הושיגה   הפוחדכ  , איה   הרבעוה   תדעוול   תותליאשה  , רשא   הנד   ב ה  
הרסמו   תא   תווח   התעד )  דעב   תלבק   אתליאשה   וא   דגנ  ( המוּדל ,   זאו   םייקתה   ןוידה   האילמב  . הדימב   ישיגמו  
אתליאשה   וצר   לבקל   אתליאש   דיימ  , איה   השגוה   הפוחדכ  , המוּדהו   הנד   םדוק   לכ   תופיחדב   וז  . םא   תופיחדה  
הלבקתה  , הנודנ   אתליאשה   התואב   הבישיה  , םא    ואל – הרסמנ    אתליאשה   הדעוול  . ןויד   תופיחדב   תותליאשה  
ךפה   בורב   םירקמה   ןוידל   ןכותב   ןיינעה  . ןכל  , תלבק   תופיחדה   וא   היוחיד   ידי לע   המוּדה   ולביק   תועמשמ   תינשמ  ,
ינפמ   תמושתש   בלה   לש   תוירוביצה   רבכ   הכשמנ   ןיינעל   אתליאשה  , תועיסהו   ועיבה   תא   ןהיתועד   הילע   יבמופב .
49     
אתליאש   הנושאר   לע   םידוהיה   הסנכוה   המוּדל   רבמבונב   1908   לע   ידי   תעיס   ןימיה ,   הנינעו   היה   יא  -
תויקוח   רזוחה   לש   ןיפילוטס    םוימ 22  יאמב  1907 ענומה    שוריג   םידוהיה   ובשייתהש   ץוחמ קוחכ אל   םוחתל  
בשומה  . אתליאש   וז   השגוה   הפוחדכ  , דעבו   התופיחד   ועיבצה  , ףסונב   תועיסל   ןימיה  , וצרש   הלבקל  , םג  
לאיצוסה - םיטרקומד   םינלמעהו   הרטמב   רוסל   ימ די   ןוידל   התוא  תוחדלו   התואב   הבישיה  . תופיחדה   לש  
אתליאשה   אל   הלבקתה  , איה   הרבעוה   תדעוול   תותליאשה  , רשא   הניכה   וד " ח   תכימתב   אתליאשה  , ךא   םלועל  
אל   הסנכוה   תאילמל   המוּדה   הראשנו   הדעווב   םויאכ   דימתמ   הלשממל  . יואר   שיגדהל  , תונותיעהש   תידוהיה  
הסחיי   אתליאשל   וז   העפשה   הער   לע   נידמ תוי   הלשממה   תונוטלשהו   םיימוקמה   ישוריג יפלכ   םידוהיה .
50    לירפאב
1911   סינכה   יקסבולסימאז   אתליאש   לע   חצר   צשוי ' יקסני   בייקב   לעו   תכ   תידוהי   תשמתשמה   םדב   ירצונ   יכרצל  
ןחלופ  . דעב   תופיחד   אתליאשה   ועיבצה  , ןימיה םע דחי ,   ינש   םיריצה   םיידוהיה  , תועיס   סה " ד    םינלמעהו –   בוש  
הנווכב   חדל התו   דיימ  , ךא   תופיחדה   םהיתולוקב התחדנ   לש   םירבוטקואה   םיטדקהו  . אתליאש   וז   אל   הלבקתה  
תדעווב   תותליאשה   ב - 3     רבמבונב 1911  , ךא   ב  - 7 רבמבונב    1911   תעיס  הסינכה   ןימיה   אתליאש   השדח   לע  
םירצעמ   אל   םייקוח   לש   יבורק   תחפשמ   צשוי ' יקסני  . םעפה  , וכמת   םירבוטקואה   תעיבקב   הפוקת   לש   10   םימי  
ןוידל   הדעווב  , הדעוובו   המצע   אתליאשה   הלבקתה  . וז אתליאש םג   אל   הנודנ   תאילמב   המוּדה  , תורמל    תונויסנה
םוסרפ רחאל ןוידל התולעהל   לש תואצותה   הריקחה   תיטרפה   הכזמה   תא   סילייב  .  ידי לע ושענ ולא תונויסנ
לאיצוסה - וּדה לש התדובע םויס ינפל עובש םיטרקומד טדקה ידי לעו תישילשה המ וּד לש ןורחאה םויב םי  המ
) תואבה תוריחבל הנכה ולא םיכלהמב התאר תידוהיה תונותיעה .(
51 תא    אתליאשה   יטנאה - הנורחאה תידוהי  
וּדב סינכה תישילשה המ   יקסבולסימאז    ראוניב 1912  , הבו   אוה   לאש   לע   תניתנ   תודועת   רחוס   לש   הדליג   הנושאר  
                                                  
47   Рассвет  , 1909  , לג  ' 46 (  15.11 (  , מע  ' 22  , 11910  , לג  ' 13 )  28.3 (  , מע  ' 19-21  ; Новый Восход  , 1910  , לג  ' 12 )  25.3 (  , מע  ' 15-21  ;
Винавер, Кадеты  , מע  ' 23-26  .  האר הדעווה ןוידה לע Еврейский мир  , 1909  , רבמבונ - רבמצד  , מע  ' 17-21 .   
48   Рассвет  , 1909  , לג  ' 4 )  25.1 (  , מע  ' 18-19  , לג  ' 8 )  22.2 (  , מע  ' 27-31  ; Еврейский мир  , 1909  , ראורבפ  , מע  ' 1-5 .   
49   Демин, Государственная Дума  , מע  ' 152-153 .   
50   «О запросе правых», Рассвет  , 1908  , לג  ' 46 )  30.11 (  , מע  ' 3-4 מע םגו   ' 16-19  ; 1910  , לג  ' 8 )  21.2 (  , מע  ' 17-18  , לג  ' 20 )  16.5 (  ,
מע  ' 20  ; Новый Восход  , 1910  , לג  ' 3 )  21.2 (  , מע  ' 1  , לג  ' 8 )  25.2 (  , מע  ' 16-17 .   
51   «Запрос об убийстве Ющинского», Рассвет  , 1911  , לג  ' 18 )  1.5 (  , מע  ' 17-18  ; לג  ' 19 )  8.5 (  , מע  ' 10-15  , לג  ' 45 )  4.11 (  , מע  '
23  , לג  ' 46 )  11.11 (  , מע  ' 14-18  , לג  ' 48 )  25.11 (  , מע  ' 26  , לג  ' 49 )  2.12 (  , מע  ' 32  ; С. Поляков, «Осенняя сессия Госуд. Думы»  ,
םש  , 1911  , לג  ' 51 )  16.12 (  , מע  ' 3-5  ; А. Давидсон [А. Идельсон], «Легкомысленные радетели»  , םש  , 1912  , לג  ' 23  
) 8.6 (  , מע  ' 1-3  , מע םגו  ' 14-16  , לג  ' 24 )  15.6 (  , מע  ' 26-28  ; Новый Восход  , 1912  , לג  ' 24 )  14.6 (  , מע  ' 8-9  ; Винавер, Кадеты  ,
מע  ' 41-43  ; Тагер, Царская Россия  , מע  ' 84-95  , 132-133  ; רואמ  , " והי תומודה ימיב היסור יד "  , מע  ' 77-81 .   342 
םידוהיל   בייקב  . הרטמה   היולגה   לש   אתליאשה   התיה   בצהל עי   לע   קזנה   רחסמל   יסורה   בקע   םתורחת   לש  
םירחוסה   םיידוהיה  . תופיחד   אתליאשה   הדעווב הראשנ איהו התחדנ תאזה .
52   
תועצהב   יטנאה - תוידוהי   לש   ןימיה   אטבתה   ןפה   שדחה   תוימשיטנאב   תיסורה    תיתכלממה – יוכיד    אל  
קר   תא   ינב   תדה   אלא  תידוהיה   םג   תא   םידוהיה   ורצנתהש .
53   יואר  , אופיא  , שיגדהל  , כ י   המזויה   תכיפהל  
תולבגהה   יטנאה - תוידוהי   םוחתמ   יתד   םוחתל   יעזג   האצי   הלשממהמ   המצע  . דוע   תנשב   1907  , רבסהב   תעצהל  
קוחה   לע   שפוח   ןופצמה ,   רשפאמה   רובעל   תישפוח   תדמ   תחא  , ללוכ   תורצנה   תיסקודותרואה  , תדל   תרחא  , ללוכ  
תודהי  , הנייצ   הלשממה  , יכ   קוחה   וניא   לטבמ   תולבגה   לע   םידוהיה   יכמ ןוו   אוה תולבגהה דוסיש   ימואל   אלו  
יתד .
54   התוא   תעצה   קוחה   הנודנ   םג   המוּדב    םינשב תישילשה 1909-1908   הלבקתהו   אלל   יוניש   עגונב   םידוהיל  
) קוחה   ילרבילכ   דואמ   החדנ   תצעומב ךכ רחא   הכלממה .(
55   תעצהב   קוח   וז   וננכת   םיטדקה   המוּדב   הינשה   רושקל  
לוטיב תא   הילפאה   יטנאה - תידוהי  , םג ךכו   ה ןווכת   תושעל   ץיבולסינ  ' המוּדב   תישילשה )  ךשמהב האר  .( ומכ   ןכ  ,
תעצהב   קוחה   לע   ןוטלשה   ימצעה   ירעב   ןילופ  , רשא   השבוג     ףוסב 1909 ,   העיצה   הלשממה   לולכל   םידוהי  
ורצנתהש   הירוקב   תידוהי   אלו   תוירוקב   תוירצונ )  המוּדה   התחד   תא   העצהה  , ךשמהב האר (  .  תנשב 1910    הללכ
" תצעומ   הלוצאה   דחואמה ת  " –   םיירקיעה  םיינמיה  םינוגראה  דחא  – יטנאה  היתועצהב  -  תא  םג  תוידוהי
םירמומה .
56 התואב    הנש   התחד   המוּדה   תא   ותעצה   לש   בוקראמ   ינשה   רוסאל   לבקל   הימדקאל   תיאבצ האופרל  
םישנא   אצוממ   ידוהי  , ךא     תנשב 1913   אבצה  רש  הרוה  , ראצה  םכסהב  , םישנא  וז  הימדקאל  לבקל  אל  ,
וה ירוה וא םהירוהש תודהיב ודלונ םהיר .
57   ופוסבו   לש   רבד  , אקווד   המוּדה   תישילשה   שדוחב   ןורחאה   התלועפל  
הרישעה   תא   הקיקחה   תיסורה   גשומב   שדח  , רשאכ   הלביק    ינויב 1912   קוחה תא   לע   םירשע   שמחו   תוגלמ   רובע  
םיטנדוטס   האופרל  , ןניאש   תונתינ "  םישנאל   ודלונש   תודהיב " .
58   
היה הלאשה לע םואנל הגהנ היציזופואה הנידמה ביצקתב םינוידה ןמזב תידו ,
59  ביצקתב דחוימבו 
םינפה  דרשמ  , םינפה  תוינידמ  לש  םיטביהה  בור  לע  יארחאה  ,   םג  םתוללכב " הבישי  תוכז  "
) правожительство  ( בשומה םוחתב םיינוריע םיבושיל ץוחמ  .  תא היציזופואה ירבוד וגיצה ולא םימואנב
םידוהיה לש תויוכזה רסוח  , תוינידמ תא וניג ןויוושהו קוחה תנידמ ןנוכל וארקו יוכידה   .  שמתשה ןימיה םג
תופסונ תולבגהל אורקלו םידוהיה לע לפנתהל ידכ הלא םינוידב .
60  תנשב  1912  , יטנא תומזויה ירחא -  תוידוהי
צש  ןוויא  םיטפשמה  רש  לש '   בוטיבולג ) 1918-1861  ( –  הסרגב  םיטפשמה  דרשמ  ךמת  הבש  סילייב  תשרפ 
חצרה לש תינחלופה  , הו טנסה לש רבס  ,  םיידוהי ןיד יכרועל קר אל םיטפשמה רש לש רושיאה תבוח ביחרמה
 םהירזועל םג אלא – םיטפשמה דרשמ ביצקת לע ןוידב םג םידוהיה לע ורביד  .
61  םיזוחאה תסכמ תעיבק 
ב דרשמה ביצקתב ןוידה ןמזב הנודנ הישעתהו רחסמה דרשמ לש רפסה יתבב םידוהיל - 1910  ,  תנשבו 1912  
טדקה רביד הז דרשמ לש תימשיטנאה תוינידמה לע יקסלוקינ רדנסכלא  .
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52   Рассвет  , 1912  , לג  ' 5 )  3.2 (  , מע  ' 18-21  , לג  ' 19-20 )  18.5 (  , מע  ' 38  ; Винавер, Кадеты  , מע  ' 43 .   
53    האר ימואל סיסבל יתד סיסבמ היסורב תיתכלממה תוימשיטנאה תכיפה לע Rogger, Jewish Policies  , מע  ' 33-38  ; Löwe, The 
Tsars and the Jews  , מע  ' 282-284 .  
54   Рассвет  , 1907  , לג  ' 18 )  10.5 (  , מע  ' 25 .   
55   Рассвет  , 1908  , לג  ' 6 )  9.2 (  , מע  ' 3-6  ; М.С., «Вероисповедный  закон»  , םש  , 1909  , לג  ' 22 )  31.5 (  , מע  ' 1-3  , 15-17  ;
Милюков,  Воспоминания  , מע  ' 323  ; Аврех,  Царизм  и  третьеиюньская  система  , מע  ' 40  ; Pinchuk,  The 
Octobrists  , מע  ' 87-91 .   
56   Rogger, Jewish Policies  , מע  ' 36 .  
57   Рассвет  , 1910  , לג  ' 13 )  28.3 (  , מע  ' 19-21  ; Гимпельсон, Законы о евреях  , מע  ' 542  ; Rogger, Jewish Policies  , מע  ' 36 .  
58   Рассвет  , 1912  , לג  ' 23 )  8.6 (  , מע  ' 16-17  ; Гимпельсон, Законы о евреях  , מע  ' 544 .   
59 אר  ה  , לשמל  , ץיבולסינ לש םואנ  '  ולוכ ביצקת לע –   Рассвет  , 1912  , לג  ' 10 )  9.3 (  , מע  ' 24-26 .   
60    תנשב םינפה דרשמ ביצקתב ןוידה תרגסמב אקווד 1910 ולש עודיה טפשמה תא ינשה בוקראמ עימשה   , " םיניזורגה תא  ,  תא
תוכהל רשפא יא םינמראה תאו םינלופה  , גורהל קר רשפא םתוא  ; קר רשפא תוכהל םידוהיה תא   ."  האר Рассвет  , 1909  , לג  ' 9  
) 1.3 (  , מע  ' 11-12  , 1910  , לג  ' 9 )  28.2 (  , מע  ' 15-18  ; Новый Восход  , 1910  , לג  ' 8 )  25.2 (  , מע  ' 10-16  ; Л. Неманов, «Еврейский 
вопрос в Гос. Думе в 1910 г.», Еврейский мир  , 1911  , לג  ' 1 )  6.1 (  , מע  ' 24-26  ; Винавер, Кадеты  , מע  ' 21-22  , 39-40 .   
61   Рассвет  , 1912  , לג  ' 19-20 )  18.5 (  , מע  ' 35-38 .   
62   Новый Восход  , 1910  , לג  ' 11 )  18.3 (  , מע  ' 7-8  ; Л. Неманов, «Еврейский вопрос в Гос. Думе в 1910 г.», Еврейский 
мир  , 1911  , לג  ' 1 )  6.1 (  , מע  ' 34-36  ; Винавер, Кадеты  , מע  ' 38-39 .   343 
הלכשהה דרשמ ביצקת  , ךוניחה תויעב לכ ומכ  ,  הלאשה הנודינ דימת ותרגסמבש רחא אשונ היה
תידוהיה  . הבר התיה ותובישח  ,  תנשב ידוהיה םואנה תשרפ הדיעמ ךכ לעו 1908  , ץיבולסינ רשאכ  ,'  גיצנכ
םידוהיה  , רובידה תוכז לבקל חילצה אלה   -  יללכה ןוידה םות רחאל תלבגומ ) ךשמהב האר .(
63  םימואנב רקיעה 
םידוהיהמ ךוניחה תלילשו םיזוחאה תסכמ ויה םיידוהיה םיריצה לשו היציזופואה לש .
64  הסכמה תלאש 
םידוהיל תולבגה םע ךוניחה תודסומ ינונקת המוּדה הרשיא רשאכ םג התלעוה .
65  םיזוחאה תסכמ תעפוהל 
ואה  הביגה  םינרטסקאל   אתליאשב  היציזופ ) 30   ץרמב  1911 (  ,  תדעווב  הרבקנו  הפוחדכ  הלבקתה  אל  רשא
תותליאשה .
66  םיטועימה  יגיצנ  ידי  לע  ללכ  ךרדב  התלעוה  םיידוסיה  רפסה  יתבב  הארוהה  תפש  תלאש 
םיימואלה  , םימלסומהו םינלופה ןוגכ  , םיימואל רפס יתב ועבת רשא  . םתמועל  , ץיבולסינ רמא  '  ינויב 1908  ,
יא םידוהיהש םהלשמ רפס תיב םישקבמ םנ .
67 םייתנש רובעכ םנמא   ,  לע קוחה תעצהב הנד המוּדה רשאכ
יללכה ידוסיה ךוניחה  ,  לש התללכה דעב קבאנ אוה " תידוהי הפש  "  יתבב דמלל רתומ ןהבש תופשה תמישרב
ה לש םיידוסיה רפסה  - " יצדורוניא  ." תמצמוצמ תופש תמישרב קר ריכה ירבוטקואה זכרמה  , ןימיה תעיס ךא ,  
אלה רפסה יתבל הדגנתה רשא - ללכב םייסור  , העיצה  , יתלבל ףיעסה תא ךופהל ידכ - םירבוטקואה לע לבוקמ  ,
תופסונ תופש המישרל סינכהל  , ץיבולסינ לש ותעצהב הכמת םגו  '  המישרב לילכהל " תידוהי הפש  ."  האירקב
הז ףיעס לבקתה קוחב הינשה  , זופואה םע דחי םירבוטקואה ועיבצה תישילשה האירקבו  שומיש דעב היצי
" תורפס תולעב תונושלה לכב  ."  ןושאר דעצכ התשיפת ידכ דע םיבר םיידוהי םיגוחב החמש הררוע וז הנקת
ְז ל  ךרדב וּכ תימואל תימצע הרדגהל ת  -  תרבגהל המרגו תיתוברת " תופשה תמחלמ  " תידוהיה תוירוביצב  . םלוא  ,
הכלממה תצעומב הלבקתה אל וז קוח תעצה .
68     
 אצמנ ךוניחה םוחתב  תישילשה המוּדב םיידוהיה םיריצה לש דיחיה ילאירה גשיהה –  תואלמג קוח 
םיידוהיה רפסה יתבב םיידוהי םירומל  .  תנשב התלעוה הלאשה 1908 ע  " ץיבולסינ י  ,'  לפיט ןכמ רחאל ךא
ןמדירפ קוחה תעצהב  , ךוניחה תדעוו רבחכ  ,  תיתכלממה הצעומבו המוּדב רושיאל התוא איבה אוהו )  תדעו
 לש םיפסכה תיטילופ תועמשמ ןיא הבש הטילחהש ירחא קר קוחה תעצה תא הלביק הצעומה .(
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63   Рассвет  , 1908  , לג  ' 23 )  15.6 (  , מע  ' 12  , לג  ' 24 )  22.6 (  , מע  ' 8-9 .   
64   Рассвет  , 1908  , לג  ' 12 )  22.3 (  , מע  ' 1-4  , לג  ' 23 )  15.6 (  , מע  ' 10-14  , לג  ' 24 )  22.6 (  , מע  ' 8-10  ; 1909  , לג  ' 17 )  26.4 (  , מע  ' 1  , 13-14  , לג  '
47 )  22.11 (  , מע  ' 18  ; 1910  , לג  ' 11 )  14.3 (  , מע  ' 26-28  ; 1911  , לג  ' 11 )  13.3 (  , מע  ' 35-36  ; 1912  , לג  ' 17 )  27.4 (  , מע  ' 36-37  ; Новый 
Восход  , 1910  , לג  ' 10 )  11.3 (  , מע  ' 8-12  ; Л. Неманов, «Еврейский вопрос в Гос. Думе в 1910 г.», Еврейский мир  ,
1911  , לג  ' 1 )  6.1 (  , מע  ' 36  ; Винавер, Кадеты  , מע  ' 15-19  , 22-23  , 29-30 .  
65   Рассвет  , 1909  , לג  ' 17 )  26.4 (  , מע  ' 13-15  , ג ל  ' 18 )  3.5 (  , מע  ' 26-27  , לג  ' 22 )  31.5 (  , מע  ' 15  , 1910  , לג  ' 13 )  28.3 (  , מע  ' 21  , לג  ' 20  
) 16.5 (  , מע  ' 20  , לג  ' 43 )  24.10 (  , מע  ' 15-17  , 1911  , לג  ' 49 )  2.12 (  , מע  ' 32  , 1912  , לג  ' 5 )  3.2 (  , מע  ' 21  , לג  ' 6 )  10.2 (  , מע  ' 31  , לג  ' 21 )  25.5 (  ,
מע  ' 31-32  ; Еврейская неделя  , 1910  , לג  ' 6 )  20.5 (  , מע  ' 12-13  ; Новый Восход  , 1911  , לג  ' 11 )  18.3 (  , מע  ' 8-9 .   
66   Рассвет  , 1911  , לג  ' 14-15 )  3.4 (  , מע  ' 41-44  ; И. Эфрен [И. Эфройкин], «Запрос об экстернах», Еврейский мир  , לג  '
14-15 )  15.4 (  , מע  ' 3-5  ; םש  , מע  ' 13-21  ; Винавер, Кадеты  , מע  ' 29-30 .   
67   Гос. Дума, Стенографические отчеты  , 3  ,  בשומ 1  ,  קלח 3  , מע  ' 2920-2928  ; Рассвет  , 1908  , לג  ' 23 )  15.6 (  , מע  ' 12 .  
68   А. Ноэми, "Язык в начальной школе», Рассвет  , 1908  , לג  ' 44 )  16.9 (  , מע  ' 5-7  ; םש  , 1910  , לג  ' 4 )  24.1 (  , מע  ' 23-24  , לג  ' 5  
) 31.1 (  , מע  ' 15  ; А.Р. «Беседа с депутатом Н.М. Фридманом»  , םש  , לג  ' 7 )  14.2 (  , מע  ' 9-10  , לג  ' 11 )  14.3 (  , מע  ' 28-29  , לג  '
43 )  24.10 (  , מע  ' 15-16  , לג  ' 44 )  31.10 (  , מע  ' 20-22  , לג  ' 45 )  7.11 (  , מע  ' 19-21  , לג  ' 46 )  14.11 (  , מע  ' 13-14  ; 1911  , לג  ' 6 )  6.2 (  , מע  ' 28  ,
לג  ' 7 )  13.2 (  , מע  ' 37  ; Новый Восход  , 1910  , לג  ' 5 )  4.2 (  , מע  ' 13-16  , לג  ' 6 )  11.2 (  , מע  ' 12-14  ; «Октябристы и инородческая 
школа»  , םש  , לג  ' 7 )  18.2 (  , מע  ' 1-3  , לג  ' 10 )  11.3 (  , מע  ' 12-13  , לג  ' 11 )  18.3 (  , מע  ' 9-10  ; «Начальная школа»  , םש  , לג  ' 30  
) 21.5 (  , מע  ' 1-7  , מע םגו  ' 11-15  , לג  ' 33 )  11.11 (  , מע  ' 12-16  ; «Балаганные заседатели»  , םש  , לג  ' 34 )  18.11 (  , מע  ' 1-3  , מע םגו  '
14-18  ; Шми [М. Тривус], «Заметки»  , םש  , לג  ' 35 )  25.11 (  , מע  ' 4-5  , מע םגו  ' 15-18  , לג  ' 36 )  2.12 (  , מע  ' 16-18  ; Еврейский 
мир  , 1910  , לג  ' 30 )  18.11 (  , מע  ' 27-29  ; И. Эфрен [И. Эфройкин], «Гос. Дума, еврейское общество и еврейская 
школа»  , םש  , 1911  , לג  ' 8 )  24.2 (  , מע  ' 3-7  ; Pinchuk, The Octobrists  , מע  ' 125-131  ; Дякин, Самодержавие, буржуазия 
и дворянство  , מע  ' 203 .   
69   Рассвет  , 1908  , לג  ' 23 )  15.6 (  , מע  ' 13-14  ; Л.Н. Нисселович, «Еврейский вопрос в III-ьей Государственной 
Думе»  , םש  , לג  ' 34 )  31.8 (  , מע  ' 12  ; 1910  , לג  ' 52 )  27.12 (  , מע  ' 12  , לג  ' 20 )  16.5 (  , מע  ' 20  ; 1911  , לג  ' 6 )  6.2 (  , מע  ' 28  , לג  ' 20 )  15.5 (  ,
מע  ' 33-34  , לג  ' 21 )  22.5 (  , מע  ' 3-4  , 23  , לג  ' 46 )  11.11 (  , מע  ' 18  ; 1912  , לג  ' 6 )  10.2 (  , מע  ' 32  ; Еврейская неделя  , 1910  , לג  ' 6  
) 20.5 (  , מע  ' 13  ; Новый Восход  , 1910  , לג  ' 5 )  4.2 (  , מע  ' 16  , לג  ' 10 )  11.3 (  , מע  ' 13-14  , לג  ' 33 )  11.11 (  , מע  ' 18  , לג  ' 37 )  9.12 (  , מע  '
20-21  ; Еврейский мир  , 1910  , לג  ' 1 )  8.1 (  , מע  ' 23  ; Нисселович, Еврейский вопрос  , מע  ' 26  ; Н. Фридман, «К закону 
о пенсионном обеспечении учителей и учительниц еврейских начальных училищ (письмо в редакцию)», 
Новый Восход  , 1912  , לג  ' 29 )  19.7 (  , מע  ' 6-7  ; Л. Гольдман, «К закону о пенсионном обеспечении учителей и 
учительниц еврейских начальных училищ (письмо в редакцию)»  , םש  , 1912  , לג  ' 31 )  2.8 (  , מע  ' 4-5  ; Л. Гольдман, 344 
םיביצקתב ןוידל ףסונב  , ובורב יתרהצה היהש  ,  תועצהב םינויד ידכ ךות םג הרכזנ תידוהיה תייעב
 םידוהיל תולבגה ללכ םהלש בר רפסמש םישדחה םיקוחה – תוחפ וא רתוי תוינורקע תולבגה   .  קוחה תעצהב
) 1909  ( יב לע  תודמעמל תולבגהה לוט " םיסמ ימלשמ ) " лица податных состояний  (  אל הלשממה העיצה
ה  לכ  יבגל  ןלטבל " יצדורוניא "  ,  יבגל  קר  ןנק  לע  ןתוא  ריאשהל  הטילחה  םיקוחה  תועצהל  הדעווה  ךא
םידוהיה .
70  םיקוחה תרגסמב  ) 1912-1910  ( ה לוטיב לע " צ ' שני ) " czynsz  , אל עקרק תריכח לש גוס -  תלבגומ
ןמזב ברעמה יכלפב םייק היה רשא   ( עבקנ  , ה תומדא לע הינבה תנגהל תוכזש " צ ' שני  "  תריכח ךופהל תוכזהו
לדנ תשיכר תוכז ילעבל קר ןנשי האלמ תולעבל םלוע " םוקמב ן  . ונייהד  ,  קר אל םידוהיהמ וללשנ ולא תויוכז
בשומה םוחת לש םיירפכה םירוזיאב  , תובר תויטרפ תורייעב םג אלא  , ידוהילש ןוויכ  תונקל רוסא היה ם
םיינלופ תוזוחא ילעבמ תומדא .
71  ימוקמה טפשמה תיב לע קוחב ןוידה תעב  )  רבמבונ 1909   –  ראוני  1910  (  עיצה
  םירג  ןיטנטסנוק םירבוטקואה  תעיס  רבח ) 1858 - ?  ( םולש  יטפוש תויהל  םידוהיה  לע  תרסואה  תוגייתסה  .
א תוחדל היציזופואה החילצה םירחאה םירבוטקואה לש םתכימתב תוגייתסהה ת  ,  םימי השולש רובעכ ךא
ןימיה ידי לע בוש העצוה איה  , דיימ התחדנ יכ םא  , םידוהיל הלבגה אלל לבקתה קוחהו  . םנמא  ,  תצעומ
יטנאה תוגייתסהה תא הסינכהו תוילרבילה ויתונוכת לכ תא קוחהמ האיצוה הכלממה - תידוהי  ,  תנשבו 1912  
הצעומה לש םינוקיתה םע קוחל המוּדה המיכסה  , כ םיטפוש תויהל םידוהיה לע רוסיא ללו .
72   
 תליחתב 1909    הלחה  המוּדה  ןודל רחסמב םידבועל החונמ םוי לע קוחה תעצהב   –  רומא היה רשא קוח 
בשומה םוחת ידוהי לש ילכלכה בצמה לע תורישי עיפשהל  .  החונמל הבוח םוי עובקל התיה קוחה לש ותרטמ
רחסמב םיריכש םידבועל  , ונייה  , פ תויונח תריגס עובשב םע  .  תנשמ דוע 1906  עבק רשא ןונקת לעפ   תא  םוי
החונמ םויכ ןושאר  , ִ א ךא הז םויב םג לבגומ רחסמ רשפ  .  רחסמל תורשפא העבקנ תיתלשממה קוחה תעצהב
 ךשמב ןושאר ימיב שמח תועש   ,  ינשמ תרוקיבל המרג וז הנקתו ה םידדצ  .  ינפב העינכ ךכב האר ינמיה דצה
ה " יצדורוניא  " הבוח תחונמ שרדו ןושאר םויב אקווד   , מ  ינפ תירצונ ץרא איה היסורש  . ה  היציזופוא אר ת  ךכב ה
שרדו החונמה תוכז לוטיב ה תוחפל הממי ךשמב החונמ תעיבק   , תונוש תורוצב ךא  :  םויש ועיצה םיטדקה
דרפנב קסע לכב דיבעמהו דבועה ידי לע עבקיי החונמה  , לאיצוסה -  דיחא החונמ םוי עובקל ועיצה םיטרקומד
וזיא לכל  םיאנתל םאתהב רוזיאו ר ה םיימוקמ  . ךכב התיה םידוהיה לש הייעבה ךא  ,  תיבשהל ולכי אל םהש
ןושאר םויב םגו תבשב םג םיקסע  ,  לע רתוול ולכי אל םירצונה םהירחתמו ה  םא ןושאר םוי לש רחסמ ה  םידוהי
הז  םויב  רוחסל  ולכוי  .   אקווד  םיידוהיה  םיסרטניאה  תניחבמ ה   העצה ה פ  הקיזמ  התיה  תיתלשממ תוח  ,
וז העצה דעב ועיבצה םיידוהיה םיריצהו  . רבד לש ופוסב  ,  ןושאר םויב החונמ לש הבוחה תא המוּדה הלביק
 התחדו  תא תבשו ישיש םוי םוקמב ןושאר םויב רחסמ להנל םימלסומלו םידוהיל רשפאל ולכיש םינוקיתה לכ  .
מ יכ ו  תשירדש ןו ה היציזופואה לש תושירדה תחא התיה רחסמה ידבועל החונמ ,  ולוכ קוחה דעב העיבצה איה 
                                                  
«Закон  о  пенсионном  обеспечении  учителей-евреев»,  Вестник  ОПЕ  , לג  ' 14 )    לירפא 1912 (  , מע  ' 1-25  ;
Гимпельсон, Законы о евреях  , מע  ' 558  , 572 .   
70   Рассвет  , 1909  , לג  ' 46 )  15.11 (  , מע  ' 21  , 1911  , לג  ' 19 )  8.5 (  , מע  ' 20 .   
71   Рассвет  , 1910  , לג  ' 49 )  5.12 (  , מע '   28  , 1911  , לג  ' 7 )  13.2 (  , מע  ' 37  , לג  ' 13 )  27.2 (  , מע  ' 20-21  , 1912  , לג  ' 23 )  8.6 (  , מע  ' 17  ; Новый 
Восход  , 1910  , לג  ' 3 )  21.1 (  , מע  ' 17  , לג  ' 6 )  11.2 (  , מע  ' 15-16  , לג  ' 37 )  9.12 (  , מע  ' 15-16  ; Еврейская неделя  , 1910  , לג  ' 1-2 )  16.4 (  ,
מע  ' 22-25  ; Л. Неманов, «Еврейский вопрос в Гос. Думе в 1910 г.», Еврейский мир  , 1911  , לג  ' 1 )  6.1 (  , מע  ' 37  ; Г. 
Вольтке, «Чиншевики», Еврейская энциклопедия  , 15  , מע  ' 870-872 .   
72   םוקמה תפשב שומיש לש הלאשה םג התלעוה קוחה תעצהב ןוידה ידכ ךות  ,  ללוכ " תידוהי הפש  ." Рассвет  , 1909  , לג  ' 46 )  15.11 (  ,
מע  ' 22  , לג  ' 47 )  22.11 (  , מע  ' 16-17  , לג  ' 50 )  15.12 (  , מע  ' 11-13  , 1910  , לג  ' 4 )  24.1 (  , מע  ' 23  , לג  ' 5 )  31.1 (  , מע  ' 13-15  , 1912  , לג  ' 7  
) 17.2 (  , מע  ' 33  , לג  ' 10 )  9.3 (  , מע  ' 29-30  , לג  ' 21 )  25.5 (  , מע  ' 30-31  ; Новый Восход  , 1910  , לג  ' 3 )  21.1 (  , מע  ' 16-17  , לג  ' 13 )  1.4 (  ,
מע  ' 7-9 ,   1912  , לג  ' 21 )  24.5 (  , מע  ' 13-15  ; Л. Неманов, «Еврейский вопрос в Гос. Думе в 1910 г.», Еврейский мир  ,
1911  , לג  ' 1 )  6.1 (  , מע  ' 34-36  ; Винавер, Кадеты  , מע  ' 20-21  , 26  ; Pinchuk, The Octobrists  , מע  ' 95-96  , 180-181 .   345 
םידוהיב בשחתהל ילב .
73  תנשב  1912 ודינ  ן מב קוחה  ו תיתכלממה הצע  ,  ךשמב רחסמל תורשפא הריזחה רשא
שמח ןושאר םויב תועש  ,    דע םינבזה לש הדובעה םוי הכירעה תאז םע דחי ךא 15 תועש  .
74   
 הייעב מוֹד היציזופואה לש הקיטקטל ה  , וא , קויד רתיל  , וירוביצב התשיפתל  תידוהיה ת  ,  תועצה וויה
 לע םיקוחה  תסנכה  ימוקמ ימצע ןוטלש ל םישדח םירוזיא  ,  וא םידוהיה לש הריחבה תוכז תלבגה וללוכ רשא
וז ןוטלשב םתופתתשה לע טלחומ רוסיא  . ךכ  , תנשב   1910  לע ןוידב  תמקה   ה  ובטסמז ב  םייברעמ םיכלפ השיש
רוחבל  םידוהיה  לע  טלחומ  רוסיאו  תינלופ  תוגיצנ  תלבגה  םע ובטסמזל  תוריחבב  רחביהלו  ,
75  וחילצה  אל 
הז רוסיא איצוהל םיטדקה  ,  תוחדל וחילצה ךא תוגייתסה רסואה  ת ל לבקתהל םידוהיה לע   הדובע ובטסמזב .
76  
 קוחב םג )  ץרמ 1911  ( ב ובטסמז תמקה לע תופנ )  волость  ( מ הללשנ ה  תוכז םידוהי ה תופתתשה  .  תובישח לשב
 הלוכ ימצעה ןוטלשה תכרעמל קוחה ) סמ דוע יה האמה ףו " לשהל ובטסמזה ישנא וארק ט תמ  תכרעמ   ןוטלשה
ימצעה תונטק ובטסמז תודיחי תמקה ידי לע  (  , ודעב םיטדקה תעיס העיבצה .
77  תנשב  1912 ץיבולסינ החמ   '  דגנ
 תמקה ה קסלגנאכרא ךלפב ובטסמז  , ע העצוהש " םיטדקה י  , מ יכ ו  תנשמ ובטסמזה לע קוחהש ןו 1890  ענמ 
וב ףתתשהל םידוהימ .
78  
םלוא   ה  תוכלשה ב תורומחה  רתוי ל ויה ב ימצע ןוטלש תמקה לע קוחה תעצה  ירע ןילופ ,  הללכ רשא 
 תושדח תולבגה ע ל   םידוהי .
79  ויתסב הלחה קוחה לע הדובעה  1909 תדחוימ תיתלשממ הדעווב   , רבכו  יאמב 
1910 המוּדל קוחה תעצה הסנכוה  .
80    העצהה העבק  , וש וא ידיינ אלד סכנ ילעב ןילופב םירעה יבשות לכש  ירכ
הייריעה תצעומ ירבח םירחוב םיוסמ ריחמב הריד )   לש קוחה תמועל הריחבה תוכז תבחרה התייה וז 1892  
היסורב לעופה (  . תוירוק שולשל םיקלחתמ םירחובה לכ   –   תיסור  ,  תיללכו תידוהי ) תינלופ ירק (  , ו ה  םידוהי
ורצנתהש  הירוקב םיללכנ  ה תידוהי  . תוירוקה תטיש  , הריחבה תוכז תבחרה ומכ  , נ  תופתתשה תא חיטבהל ודעו
ינוריעה ןוטלשב םיסורה םידיקפה  . ש עבקנ ןכל םיסורה  , שיא השימחמ תוחפ אל ריעב םרפסמ םא  ,  םירחוב
תוחפל דחא גיצנ  . םידוהיה  , מ רתוי םיווהמ םהו הדימב - 50% היסולכואב   ,  םירחוב 20%   המ םיגיצנ  ,  תוחפ םע
                                                  
73 לאיצוסה תעיס לש היתועצהו התדמע  - הררוע םיטרקומד דנובה לש תודגנתה   ,  עובקל שרדו העיסה לש הקיטקטה תא הניג רשא
תותבשב תובשל ידוהי ןוירטלורפל תוכז קוחב   –   Отчет о VIII конференции Бунда  , מע  ' 50-62  , 82-83 .  
74   «О воскресном отдыхе», Рассвет  , 1909  , לג  ' 9 )  1.3 (  , מע  ' 12-14  ; А.Р., «Беседа с депутатом Н.М. Фридманом»  ,
םש  , 1910  , לג  ' 7 )  14.2 (  , מע  ' 9-10  ; םש  , לג  ' 19 )  9.5 (  , מע  ' 26-29  ; А. Ноэми, «О субботнем отдыхе»  , םש  , לג  ' 26 )  27.6 (  , מע  '
7-8  ; Корреспондент, «Беседа с депутатом Фридманом»  , םש  , לג  ' 33 )  15.8 (  , מע  ' 4-5  ; לג םש  ' 46 )  14.11 (  , מע  ' 16-17  ; Я. 
Лещинский, «Воскресный отдых»  , םש  , 1912  , לג  ' 24 )  15.6 (  , מע  ' 15-17  ; Еврейская неделя  , 1910  , לג  ' 3 )  29.4 (  , מע  ' 14-
18  ; «Праздничный отдых»  , םש  , לג  ' 4 )  6.5 (  , מע  ' 1-3  ; מע םש  ' 11-17  ; םש  , לג  ' 6 )  20.5 (  , מע  ' 13  ; «Еще о праздничном 
отдыхе»  , םש  , לג  ' 7 )  27.5 (  , מע  ' 1-3  ; םש  , לג  ' 8 )  3.6 (  , מע  ' 14-17  ; «Праздничный отдых в черте оседлости», Новый 
Восход  , 1910  , לג  ' 37 )  9.12 (  , מע  ' 1-4  ; םש  , מע  ' 16-20  ; «Тактика трусости»  , םש  , לג  ' 38 )  16.12 (  , מע  ' 3-4  ; םש  , מע  ' 20-26  ;
Л. Неманов, «Еврейский вопрос в Гос. Думе в 1910 г.», Еврейский мир  , 1911  , לג  ' 1 )  6.1 ( , מע   ' 37-38  ; Винавер, 
Кадеты  , מע  ' 27  , 31-32 .   
75  לע   תשרפ האר ברעמה יכלפב ובטסמזה   Ascher, P. A. Stolypin  , מע  ' 330-362 ;   Weeks, Nation and State  , מע  ' 131-151  ;
Hosking, The Russian Constitutional Experiment  , מע  ' 106-149  ; Edelman, Gentry Politics  , מע  ' 116-126  ; Pinchuk, 
The Octobrists  , מע  ' 137-158  ; Chmielewski, The Polish Question  , מע  ' 82-110  ; Tokmakoff, P.A. Stolypin  , מע  ' 123-
190  ; Аврех, Царизм и третьеиюньская система  , מע  ' 93-97  ; Аврех, Столыпин и третья Дума  , מע  ' 92-107  ;
Аврех, П.А. Столыпин и судьбы реформ  , מע  ' 159-179  ; Дякин, Самодержавие, буржуазия и дворянство  , מע  '
200-201  , 212-227  ; וּדב ןוידה לע  האר המ Shlapentokh, “Reassessment of the Relationships”  , מע  ' 120-131 .   
76   Рассвет  , 1910  , לג  ' 20 )  16.4 (  , מע  ' 17-19  , לג  ' 21 )  23.5 (  , מע  ' 19-20  , מע  ' 23 )  6.6 (  , מע  ' 17-18  ; Новый Восход  , 1910  , לג  ' 9 )  4.3 (  ,
מע  ' 13-15  , לג  ' 11 )  18.3 (  , מע  ' 10-11  ; «Земство в Западном крае», Еврейская неделя  , 1910  , לג  ' 5 )  13.5 (  , מע  ' 1-3  , 14-19  ,
לג  ' 6 )  20.5 (  , מע  ' 10-12  , לג  ' 8 )  3.6 (  , מע  ' 14-17  ; Л. Неманов, «Еврейский вопрос в Гос. Думе в 1910 г.», Еврейский 
мир  , 1911  , לג  ' 1 )  6.1 (  , מע  ' 38  ; Винавер, Кадеты,  , מע  ' 27-28 .   
77   Рассвет  , 1911  , לג  ' 13 )  27.2 (  , מע  ' 19-20  , לג  ' 14-15 )  3.4 (  , מע  ' 38-41  , לג  ' 20 )  15.4 (  , מע  ' 34  ; Еврейский мир  , 1911  , לג  ' 8  
) 24.2 (  , מע  ' 13-14  , לג  ' 13 )  31.3 (  , מע  ' 16-26  ; Винавер, Кадеты  , מע  ' 29 .    קוח לע ב ובטסמז הפנ    האר Hosking, The Russian 
Constitutional Experiment  , מע  ' 161-170  ; Pinchuk,  The Octobrists  , מע  ' 180-181  ; Conroy,  Peter Arkadievich 
Stolypin  , מע  ' 67-69  ; Weissman, Reform in Tsarist Russia  , מע '   176-197 .   
78   Рассвет  , 1912  , לג  ' 4 )  27.1 (  , מע  ' 27-28  .  קוחה תעצה וּדב הלבקתה  ךא המ  תיתכלממה הצעומב התחדנ -   Аврех, Царизм и 
третьеиюньская система  , מע  ' 166  ; Юртаева, Государственный Совет  , מע  ' 120-121 .   
79  לע   תשרפ  האר קוחה Weeks, “Nationality and Municipality”  , מע  ' 33-47  ; Weeks, Nation and State  , מע  ' 152-171 ;  
Pinchuk,  The Octobrists  , מע  ' 172  ; Chmielewski,  The Polish Question  , מע  ' 138-160  ; Аврех,  Царизм  и 
третьеиюньская система  , מע  ' 97-101 .   
80   Еврейская неделя  , 1910  , לג  ' 9 )  11.6 (  , מע  ' 12-13  ; Chmielewski, The Polish Question  , מע  ' 138-140 .   346 
מ  - 50%   –   10% מ  ה םיגיצנ  , מ תוחפ םרפסמ םע קרו  - 10% מ םה  תילנויצרופורפה םיגיצנה תומכ םילבק  .  שאר
ריעה  , צעומבו הייריעב ריכזמו ונגס ה ה   תינוריע םידוהי תויהל םילוכי םניא .
81  התיה קוחה לש ותרטמ   דצמ
 דחא  םירעה לוהינ תא רפשל ןילופב  ,  הרימש ידכ ךות  לע " יסורה יתכלממה ןויערה " , ןיפילוטס ירבדכ  ,
82   ו  דצמ
ינש תריצי לע םינלופה תא תוצפל  םלח ךלפ   , היסורל ופוריצו ןילופ תכלממ ותאצוה .
83    ךמתנ הקיקחה ךילהת
וּדב  םיימואלהו ןימיה לש בורה ידי לע המ )  קיספהל םינינועמה " היצזינלופ  "  היסולכואה לש " תיסורה  "  חלפב
םלח (  ,  םירבוטקואה לש ) ללכב ינוריעה ימצעה ןוטלשה לש תילרביל המרופרל ןושאר דעצכ קוחה תא וארש
84  (
ה לשו ןילופ ירע לש יביטרטסינימדא לוהינ קיספהל ףאושה ינלופה ולוק  . ןיקאיד ןיטנלו ןוירוטסיהה ירבדל  ,
" םלח טקיורפב םינינועמ ויה םיימואלהו םינמיה  ,  ולוקהו םירבוטקואהש דועב – ןילופ ירעב ימצע ןוטלשב   ,
םתוא ומריש ודחפ םיידצה ינשש ןוויכמו  , ליבקמב להנתה תועצהה יתשב ןויד ."
85     
 םירעה יניינעל הדעווב קוחב ןוידה ןמזב וּדב  המ )  רבמבונ –  רבמצד  1910  (  רמא שאר בשוי ולוקה   
יקסבארג בלסידלו )  1938-1874  ( תוירוקה תטיש דגנ אוהש  , לבקתת תאזה הטישה םא ךא  ,  לבקל רשפא יא
םידוהיה זוחא תלבגה אלל התוא  .  וז הדמע ירוחאמ התיה   ה תנבה הלשממהמ םיזמר , ה תטיש לוטיבש   תוירוק
ל הל םורגי  ךושמ המוּדהמ קוחה תעצה תא  .  םיכסהל םיטדקהו םיטסיסרגורפה תועיס תא םג ףחד הז זמר
תיסור תוגיצנ תחטבהל תורחא תורוצל  .  תוירוקה לע העבצהב  הדעווב דגנ םיינלופה םיריצה ועיבצה )   אלש המ
התלבק תא עונמל היה לוכי (  , וענמנ םה םידוהיה זוחא תלבגה לע העבצהבו  , כ ש ך  הדעווב הרשוא הנקתה  לע
 לש ודוח דחא לוק  .  לש ךוישל םנמא ודגנתה םה ה  םידוהי םירמומה  הירוקל  ה מ האצוה וז הנקתו תידוהי  תעצה
קוחה  .  רוסיאל םג ודגנתה םה ה ןמ ענומה ריעה שאר תויהל םידוהי  , רתוימכ ריכזמ וא ונגס  ,  אל הזש הנעטב
ינלופ היהי ריעה תצעומב בורה רשאכ הרקי  , אה ךא לבקתה רוסי  .  יקסבארג לש ותעצה הלבקתה ןכ ומכ
ִ אש תרחא הירוקמ םישנא רוחבל תחא הירוקל הרשפ   – ִ א ונייהד   ךכ ידי לעו םידוהיב רוחבל םינלופל הרשפ
םהל םייוצרה םיידוהי םידמעומב הסכמה תא אלמל .
86  הרעס הררוע הדעווב ולוקה יגיצנ לש םתוגהנתה 
ךכל הבושתכ אקוודו תידוהיה תונותיעב ז בתכ  ' יקסניטוב  ,  יכ " םימואל ינש שי ןילופב  ,  ןילופ ירעו  [...]  תוכייש
הווש הדימב םימואלה ינשל  " – תונחמה לכמ תינלופה תונותיעה לש הפירח הבוגת ררועש המ  .
87   
 רבמבונ ףוסב 1911 הז קוחב םינוידב המוּדה תאילמ הלחה   .  םעטמ יקסבארג ריהצה יללכה ןוידב
ש  יפכ  קוחב  הכימת  לע  ולוקה הדעווה  ידי  לע  גצוה  .   קוחב  םיכמות  םג  םהש  וריהצה  םירבוטקואה  ללוכ
םיפיעסה ע  ל ו  יסורה  טועימה  תויוכז  תנגה  ה  לע םידוהיל  תולבגה  .  תועיס  לכ  ועיבה  קוחל  תודגנתהה  תא
היציזופואה  , ו  ויה ןתרוקיב זכרמב ו תוירוקה תטיש ה לבגה לע תו םידוהי   . נ ויה םימאונה ןיב י ץיבולס  ,'  ןייצ רשא
כ דעש אלמ טעמכ ןויוושמ ןילופ תכלממב םידוהיה ונהנ ה  , ןמדירפו  , חיכוהל לדתשה רשא  , מישב ו  היצילגב וש
מגודכ ה  , םירעה תלהנהב תידוהי תוטלתשה היהתש דחפל הביס לכ ןיאש  . הבוגתב  ,  תדמע תא ריהבהל ידכ
ולוקה  , ריהצה   יקסנוראי רוטקיו )  1931-1870 (  , קר אל תיחכונה ותרוצב קוחב ךמות ולוקהש  אללש ששח ינפמ 
עצובי אל קוחה תולבגהה  ,  אלא "  הלבגה אלל ונירעב ימצע ןוטלש וישכע םיקהל רשפא יאש ע ל   םידוהי " ,  יכ 
ב ןמז  היסורב םירע תלהנהב תופתתשה תוכז םירסוחמ םידוהיהש  "  ןויווש תקנעה ה  ונירעב םידוהיל תויוכז
ונילא םירחאה תומוקמה לכמ םידוהיה םרז תרבגהל איבת  , הז ללגבו תיללכה תידוהיה הלאשה   ,  וישכע רבכש
                                                  
81   «Проект городского самоуправления в Царстве Польском», Рассвет  , 1910  , לג  ' 23 )  6.6 (  , מע  ' 13-14 .   
82   Аврех, Царизм и третьеиюньская система  , מע  ' 98  ; Chmielewski, The Polish Question  , מע  ' 139 .  
83    האר םלח ךלפ תשרפ לע Weeks, Nation and State  , מע  ' 172-192  ; Chmielewski, The Polish Question  , מע  ' 111-137  ;
Долбилов, Миллер, Западные окраины  , מע  ' 372-378 .   
84    לש םירעה תלהנה קוח תא תונשל תונויסנה לע 1892  האר  Нардова, «К вопросу о реформе городового положения» .   
85   Дякин, Буржуазия, дворянство и царизм  , מע  ' 31 .   
86   Рассвет  , 1910  , לג  ' 44 )  31.10 (  , מע  ' 22-23  , לג  ' 46 )  14.11 (  , מע  ' 14-16  , לג  ' 49 )  5.12 (  , מע  ' 28  , 1911 , לג  ' 8 )  20.2 (  , מע  ' 25-26  , לג  ' 44  
) 28.10 (  , מע  ' 24  ; Новый Восход  , 1910  , לג  ' 32 )  4.11 (  , מע  ' 16  , לג  ' 33 )  11.11 (  , מע  ' 15-18  , לג  ' 35 )  25.11 (  , מע  ' 18-20  , לג  ' 36  
) 2.12 (  , מע  ' 18-19  , לג  ' 38 )  16.12 (  , מע  ' 26-27  ; Chmielewski, The Polish Question  , מע  ' 141-142 .   
87   Вл. Жаботинский, «Поляки и евреи», Одесские Новости  ,  רמאמה  םג םסרופ  ץבוקב Поляки и евреи )  1911 (  ,
מעב תועיפומ תוטטוצמה םילימה  ' 14  . לגנא האר ןילופ ירעב ימצעה ןוטלשה ןינעב ירוביצה ןוידה לע  , "  תינלופה הלאשה  העונתהו
תינויצה ."   347 
ונלצא הפירח הניה  , הליבס אל היהת ."
88 רהצה  תו   ולא מרג  ו  תכל תוקיחרמ תוכלשהל   ןיב םיסחיב  םיטדקה
ולוקהו וּדב  םינלופהו םידוהיה ןיב םיסחיב רתויב תיתועמשמ הפרחה לעו המ  ,  רבד לש ופוסב המייתסה רשא
 לש ילכלכה םרחב 1912 )   קרפב ךכ לע האר 6 .(   
קוחה יפיעסב טרופמה ןוידה תעב  ,  תוגיצנה תטישל תוירוקה תטיש תא ףילחהל היציזופואה התסינ
תילאנויצרופורפה  , םיטסיסרגורפה ועיצהש יפכ  .  חיכוהל ןמדירפ הסינ בוש ולש שדחה םואנב  יכ  תטיש אלל
 םינלופה לצא תאז לכב היהי בורה תוירוקה ) נוריעה יארשאה תורבח לשו היצילג לש תואמגוד תוי  ןילופב 
תיאסרגנוקה  (  חיטבת תילנויצרופורפ הטיש קרש רמאו ה תא תידוהיה היסולכואה לש םיסרטניא  .  הרימא
התיה וז הנורחא  , הארנה לככ  , ל הבוגת " יקסנוראי תרהצה " .  ףתתשהל םידוהיה לע רוסאל העיצה ןימיה תעיס 
ןיטולחל ימצע ןוטלשב  ,  רשאכו וז תוגייתסה לבקתה אל  ה  , איה  לטבל העיצה  ה תא  הירוק ה  תידוהי ה תדרפנ  .
 דעב תוגייתסה   ןימיה היציזופואה םג העיבצה   , ה ךא י חדנ א ת םירבוטקואה לש תולוקב ה  , ולוקהו םיימואלה  .
רבד לש ופוסב  , ולבקתה    םע תוירוקה ה  הלבגה ע ל   םידוהי .
89  ןוידה ןמזב   שבל  םיטדקה תעיסו ולוקה ןיב ערקה
הרוצ   היולג  , יקסבארג רשאכ  ,  ותינפב ל רמא םיטדק " :  לע ןגהל דציכ אוהש דצ לכמ תויחנהל םיקוקז ונניא ונא
ינלופה םעה לש םיסרטניאה  . ] ... [ כ ונתוא םיאורש הלאו  יתלב ינלופה םעל םסחי לע םידיעמ קר םייתוברת  ."
90  
 ראורבפב המוּדב לבקתה קוחה 1912 םידוהיה לע הלבגה םעו תוימואלה תוירוקה םע  ,  תיתכלממה הצעומה ךא 
 ותוא התניש – עה  םירחובה שוכרל תושירדה תא התל  ,  לע הרסאו םילשומה לש תוברעתהה תולוכי הריבגה
םישדחה תודסומב תינלופה הפשב שומיש  . וּדל קוחה רזח רשאכ  לירפאב תיעיברה המ 1913  ,  חתפתה בוש
ולוקה ןיבל היציזופואה ןיב תומיעה .
91 יופצ היהש יפכ   , וּדה התחד הצעומה לש םייונישהמ קלח המ  ,  תצעומו
מה וּדה לש קוחה תסריג תא התחד בוש הכלמ המ  .  ץרמב קר 1915 הלשממה הליעפה   ,  ףיעס יפ לע 87  רשפאמה 
םילעופ םניא םיקקוחמה יתב רשאכ םיפוחד םיקוח קקוחל הל  , וּדה ותסריגב קוחה תא תיאמ  ,  אל רבכ הז ךא
תיסורה  הירפמיאל  םינלופה  לש  םסחי  לע  עיפשה  , ותמשגהב  לחוהשכו  , רשע  ךותמ  השולש  קר  םיכלפה  ה
יסורה ןוטלש תחת ואצמנ םיינלופה  , םינמרגה ידי לע שבכנ ןילופ תכלממ בורש דועב .
92   
 ןילופב ימצעה ןוטלשה תלאש ידוהיה ךוסכסה יובילב בושח דיקפת הקחיש  -  יטילופ ערק תריציבו ינלופ
תיסורה היציזופואה ןיבל םיינלופה םיאקיטילופה ןיב  .  הרטמ התואל –  םע ןיב ךוסכס  " אכודמ  "  ןיבל רחא
 תיסורה היציזופואב העיגפ ךכמ האצותכו םידוהיה ווכתה הנ   ש תוגייתסהה  תויוכז לע קוחל יקסנפורק עיצה
 רבמבונב דנלניפב םיסורה םיניתנה 1911  ,  ינפל םייעובש ה  ןוטלשב ןויד ה  ימצע ןילופ ירעב  .  םיקוח ולעפ דנלניפב
 םיידווש יה האמהמ " יה האמהמ םייניפ םיקוחו ח " ִ א רשא ט  ורשפ  וז ץראב םידוהיה לש תינמז תוהש קר )  םא
כ  לש  םתועקתשה  ענמ  אל  הז  יכ  - 1,000 דנלניפב  םידוהי   .(   תעצהב ה   קוח ה  םיקוחה  לכש  עבקנ  תיתלשממ
םפקותב םיראשנ םידוהיה יבגל םייניפה  ,  תויוכז דנלניפב םידוהיל קינעהל יקסנפורק עיצה המוּדה תאילמב ךא
 בשומה םוחתל ץוחמ ומכ )  העצה מוֹד ןהו ה  םידוהיל תויוכז קינעהלו בשומה םוחתב דנלניפ תא לולכל תועצה 
הדעווב דוע וחדנ דנלניפב םירג רבכש  .( דבלב תיביטקובורפ התיה וז העצה  , ץיבולסינש רחאלו  '  םידוהיה םשב
 בריס " ולאכ םיידימ והשלכ תתמ לבקל " , ותעצה תא יקסנפורק ריסה  .
93   
                                                  
88   Гос. Дума, Стенографические отчеты  , 3  ,  בשומ 5  ,  קלח 1  , מע  ' 2499-2500  ; Рассвет  , 1911  , לג  ' 48 )  25.11 (  , מע  ' 18-26  ;
Аврех, Царизм и третьеиюньская система  , מע  ' 99 .   
89    תייחד אוהו םיידוהיה םיריצה וגישה דחא ןטק ןוחצנ קר ותוגייתסה פאמה יקסבארג לש  רש ת  םישנאב רוחבל תחא הירוק ירחובל 
תרחא הירוקמ  .  הסכמה תא אלמת ךכ ידי לעו םידוהי רחבת תינלופה הירוקהש ךכל הנווכתה וז תוגייתסה םאה רורב היה אל
הסכמב וללכי אל תינלופה הירוקה ירחבנ םידוהיהש וא תידוהיה  .  םינלופה תבוטל ויה םיירשפאה םישוריפה ינש ךא –  םהש וא 
ל ולכוי םהל םייוצרה םידוהיה ידי לע תידוהי הסכמ אלמ  , לקשמכ ושמשי תינלופה הירוקה ירחבנ םידוהיהש וא -  ירחבנ יפלכ דגנ
תידוהיה הירוקה .  האר  Рассвет  , 1911  , לג  ' 50 )  9.12 (  , מע  ' 20-21  ; Ландау, Польско-еврейские отношения  , מע  ' 89-92 .   
90   Гос. Дума, Стенографические отчеты  , 3  , ומ  בש 5  ,  קלח 1  , מע  ' 2855  ; Рассвет  , 1911  , לג  ' 49 )  2.12 (  , מע  ' 28-32  ;
Аврех, Царизм и третьеиюньская система  , מע  ' 99  .  תינלופה הלאשה לא בוקוילימ םיטדקה גיהנמ לש וסחי לע –  
 התואמצע תייחד ךא ןילופ לש הימונוטוא תשירד –  האר  Бахтурина, «П.Н. Милюков и польский вопрос» .   
91   Рассвет  , 1913  , לג  ' 23 )  7.6 (  , מע  ' 25-26  ; לג  ' 24 )  14.6 (  , מע  ' 16-21  ; לג  ' 25 )  21.6 (  , מע  ' 24-29 .   
92   Бахтурина, Окраины  , מע  ' 50-51 .   
93   Рассвет  , 1911  , לג  ' 7 )  13.2 (  , מע  ' 37-38  , לג  ' 44 )  28.10 (  , מע  ' 24  ; לג  ' 45 )  4.11 (  , מע  ' 17-22  ; «Финляндия», Еврейская 
неделя  , 1910 , לג   ' 3 )  29.4 (  , מע  ' 1-2  ; Новый Восход  , 1910  , לג  ' 37 )  9.12 (  , מע  ' 12-15  , לג  ' 39 )  23.12 (  , מע  ' 3-6  , 15  .  קוחה לע
  האר Hosking,  The Russian Constitutional Experiment  , מע  ' 106-116  ; Edelman,  Gentry  Politics  , מע  ' 102-106 ;  348 
ניחבמ  הקיטילופה ת תידוהיה  ,  תוחפ אל המ הבושח  תעצה התיה ןילופ ירעב ימצעה ןוטלשה לע הלאש
ה קוח לע  בשומה םוחת לוטיב  .
94 ץיבולסינ רזל לש ותמזוי ירפ איה וז העצה   ,'  רשקהב התוא קודבל יואר ןכלו
ורבח תוליעפו ותוליעפ  , ןמדירפ ילתפנ  , תישילשה המוּדב .   
  
וּדב תידוהיה תוגיצנה תכרעמ המ ו תישילשה  ה שומה םוחת לוטיב לע קוחה תעצ ב   
קפס ןיא  , םיידוהיה םיריצה ינש ןיבש  ,  רזל ץיבולסינ  ,' יגרוברטפ דיקפ  ,  ליבוהלו ןושארה תויהל הסינ
 תא  ילתפנ ןמדירפ  , אלו עונצ ןיד ךרוע - זבנופמ הסונמ ' ונבוק ךלפב  .
95  אשנ אוה אקווד  ה תא  םואנ ה  ידוהי
ה  המוּדב ןושאר ) 13  רבמבונב  1907  ( –  םואנ  ה  לש ותעצהב הכימת נלופה ולוקה שאר  י  יקסבומד ןמור ) 1939-
1864  (   ראצל  הכרבה  תרגאב  לולכל ) адрес  (   לע  עטק "  םיבשויה  םימואלה  לש  תוקדוצה  תופיאשה  קופיס
הנידמב  ."  םימרזה לכ תידוהיה הקיטילופב  ויה  יאב םידחואמ  - יעבש תו   ה ץיבולסינ לש ותיינפמ ןוצר  ' "  שוחל
יסורה םעה לש קדצה  "  םשב " םיינע םידוהי ינוילימ תשמח  , םיבער  , תויוכז יללושמ " .
96   
ץיבולסינ  לש  ותוינידמל  תיטמוטפמיס  התיה  ןושארה  םואנה לש  וז  הרוצ  ' דיתעב  .  יוכיד  תפוקתב
הכפהמה  , חב  םייונישל  הווקת  לכ  ןדבואו  היצקאירה  תוקזחתה םיגו ינויציזופואה  םי   ב תיסורה  הרבח ,  
ץיבולסינ  ' ל רז ראשנ  תוימיספ תטלושה  . מא הדמע תירטנמלרפה ותוינידמ דוסיב ותנו  ,  ץיקב התוא ריבסהש יפכ
1908  :   
ונניינע קדצ  , כּהו הקומעה יתוענכתשה יפל הנ  , הלענו םוצע הכ  ,  לועפל דחפל הממ ונל ןיאש
תוידוסי  תוישונא  תויוכז  ונל  קינעהל  תישילשה  המוּדהמ  וליפא  עובתלו  יולגב  . ] ... [  לכשה 
  יתכלממה יצוביקה   ] רוקמב  האלהו  ןאכ  השגדהה  [   הל  ביתכי ] המוּדל [  ,  ונתדלומ  תבוטש
 תשרוד תפתושמה יוויצב ןמזמ רבכ תבאוכה תידוהיה הלאשה תא רותפל  ,  ןוכנה ןורתפהו 
םידוהיל יוצרה ןבומב קר תויהל לוכי דיחיה .
97   
המוּדה תדובעל ןושארה עובשב דוע העבוהש החנהה לע הנעשנ וז הנומא  ,  ןיב וליפאו םירבוטקואה ןיבש
  םנשי  םינמיה " םירשי  םישנא  , ו  בל  יבוט הרשי  שפנ  ילעב " , יאמ  תעבונ  םהלש  תוימשיטנאהש  -   תורכה םע  
תידוהיה הלאשה  , " ןכלו "  , ץיבולסינ ןעט  ' ב םסרופש ןויארב - 10  רבמבונב  1907 , "   תויטרפ תוחישב ונא םילוכי
ע םתעדל עגונב םתועט תא םהל תוארהל תוידימת תויושגנתהו תושיגפב " םידוהיה ד  ,  לועה תא םהל חיכוהל
והיל םישענה קשעהו םיד  , ונל בוטל םבל תא הז ןפואב ךופהלו ונדגנ תומדוקה תועדה תא םבלמ שירשהל ."
98  
ץיבולסינ לש ודגנתמ תאזה החנהה תא חסינ תורחא םילימב ' ךירנג  גרבזוילס   , כ א ש  ר תונורכז רפסב בתכ וי  :
" םירבוטקואה  יגוחב  תישיאה  ותעפשהב  ןימאה  אוה " .
99 ץיבולסינ   ' ןכ  םג  ןימאה  ,  תא  ענכשל  ןתינש
קואה   תועצמאב  קר  םינמיה  תאו  םירבוט " ונידי  לע  תרמאנה  תיתימאו  הנכ  הלימ " , ו    וז  הלימש "  תאצויה
                                                  
Pinchuk,  The Octobrists  , מע  ' 118-123  ; Аврех,  Царизм  и  третьеиюньская  система  , מע  ' 84-89  ; Аврех, 
П.А.Столыпин и судьбы реформ  , 136-158 ;   Tokmakoff, P.A. Stolypin  , מע  ' 69-122 ;   Conroy, Peter Arkadievich 
Stolypin  , מע  ' 123-136 .   
94 רבד לש ותימאל   ,  תעצה ה  קוח ה ןפואב המוּדל הסנכוה םידוהיה תויוכז תבחרה דעב הנושאר  יאמב ינטנופס  1908  תעיס ידי לע 
םינלמעה , זקווקב אפרמה תומוקמל אובל םידוהיל תושרהל הארק איהו   . ינושאר ןוידב המוּדה תאילמב התחדנ העצהה  ,  ךא
 יאמב 1909 רשפאמה קוח תעצה וסינכה םיביסרגורפהו םירבוטקואה תועיסמ םיריצ האמ  ת  זקווקב אפרמה ירעל אובל םידוהיל 
יופיר תנוע ןמזב תימשר   . םידוהיה לש תויוכזה רסוח תרשאמ בגא ךרדב איה ותעד יפל יכ העצהה לע םותחל בריס ןמדירפ   –  
«Характерный инцидент», Рассвет  , 1908  , לג  ' 19 )  17.5 (  , מע  ' 5  ; 1909  , לג  ' 19 )  10.5 (  , מע  ' 10 .   
95   םיריצה ינש לע גרבזוילס ירבד האר  , Слиозберг, Дела  , ג '  , מע  ' 241-247  . הוושה  םג  Перельман, «Еврейский мир»  , מע  '
246 .   
96   Гос. Дума, Стенографические отчеты  , 3  ,  בשומ 1  ,  קלח 1  , מע  ' 135  , 162-163  , 166  , 207-208  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 45  
) 17.11 (  , מע  ' 11-14  . אנה רחאל תועובש השולש ו  העיפוה ם ה העדוה  יכ  ץיבולסינ  ' ידוהיל אלמ ןויווש לע רבדל ךירצ היה  םסרופו ם
הז ןנכותמ םואנ   –  האר  Рассвет  , 1907  , לג  ' 48 )  6.12 (  , מע  ' 16  .  יכ םסרפתה רחא םוקמב  המוּדל סינכהל ונווכתה םיידוהי םיריצ
 הלאשב הרהצה ה תידוהי  , תאז תושעל אל םתוא ענכש בוקוילימ ךא  ,  העידיה תא שיחכה ומצע בוקוילימ יכ םא ) םש  , לג  ' 47  
] 1.12 [  , מע  ' 17-18  ; American Hebrew  , 17.1.1908  , מע  ' 281 .(   
97   Нисселович, Еврейский вопрос  , מע  ' 8  , 29  .  
98 י   . הכודולוס  , " ל ירבעה טטופדה םע החיש . נ .   ץיבולסינ ' "  , ןמזה דה  , 1907  , לג  ' 61 )  10.11 (  , מע  ' 1 .  
99   Слиозберг, Дела  , ג '  , מע  ' 241 .   349 
ו  ונתיאמ חמ ו  וניתושירד  לע  הנגהה  ליבשב  ונידיב  רתויב  קזחה  קשנה  הניה  םירפסמבו  תודבועב  תקז
תוקדוצה ."
100 ונייהד   ,  לש תוליעפל דחוימ ךרע סחי אוה ה  םידוהי םמצע  לש אלו  ה הלוכ היציזופוא .   
וקת ול המרג ידוהיה ןויוושה ידגנתמכ םיעודיה תוחוכה לש הכימתלו המוּדב תוישממ תואצותל ותו  ,
חרכהה  ןמ  , יתלבכ  שוטנל - ללוכהו  אלמה  ןויוושה  תשירד  תא  תגשומ  ,  םיריצה  לש  םתשירד  התיה  רשא
 לשו םימדוקה םיידוהיה ' תויכזה אלמ תגשהל הדוגאה '  , ירטנמלרפ הקיטילופ לש תרחא ךרד לע זירכהלו ת :   
ֹרדנ לכה ש  , לבא  , דחכל ונל המל  , יקמעב םיחמש היהנו ונל ונתיש המ לכ חקנ -  גישנ םא וניתושפנ
פהכל "  ח ] תוחפה לכל  [ גישהל רשפאש תא  . ידיב שי ללכ " : תספת אל הבורמ תספת  ."  ונל שקבנ
תויחרכה רתויה תויוכזה תא הנושארב  ,  רתי תא אעמק אעמקו טעמ טעמ שכרנ ןכ ירחאו
 תורסחה תויוכזה ונל .
101   
ץיבולסינ ליחתה וז חורב  ' תישילשה המוּדה לש םינושארה םימיהמ לועפל  .  ותוליעפ תא קלחל ןתינ
םימוחת ינשל  : ה ו המוּדה תאילמב םימואנ ה  םידעצ ה תולבגהה לוטיבל םייטקרפ  .  תעיס לש הקיטקטל דוגינב
םיטדקה  , רשא ,   רומאכ , םידוהיה  לע  תויולפנתהל  בישהל  ולחה      תנשב  קר 1909  ,   רבכ ימ   ראונ 1908  הלע 
ץיבולסינ  '   תונובלע  דגנ  תוחמל  ידכ  המוּדה  ןכודל ל םידוהי .
102 ךכב  התיה  םיידוהיה  םימואנה  לש  היעבה   ,
ץיבולסינש  ' םיבוט םימאונ ויה אל ןמדירפ ותימעו  , ןימיה ילספסמ תורעהו תוקעצב וערפוה םהימואנו  .  תחא
ץיבולסינש תורטמה  ' יה המוּדה םויק לש הנושארה הנשב וינפל םש  ינמיה ףגאה תא ליגרהל הת בישקהל  
ל תויוערפתה אלל םיידוהיה םיריצ  ,  ץיקבו 1908 וז הרטמב חילצהש רבס אוה  .
103 ךכב האר אוה ותחלצה תא   ,
 אקווד ותוא עומשל הנכומ המוּדהש " ידוהיכ "  ,  תוכז לבקל ידכ תושק קבאנ אוה ןכלו ה  תעיסמ דרפנב רוביד
 םיטדקה ש ךייתשה אוה הילא  . ךכ  ,  הבישיב ה רוגס  ה ב  - 25  לירפאב  1908  ,  תנשל םיסייגתמה רפסמ ןודנ רשאכ
1908 אבצל םידוהי לבקל אל העצה העמשוהו   , ץיבוליסנ לביק  '  םירבוטקואה תכימתב  תא  אלל רובידה תוכז
ןמזה תלבגה ,
104 צידור ואשנ םיטדקה םעטמ םיינורקע םימואנש תורמל  ' גרפו ב א  טנמ ) ןורחאה  ,  יפכ ה הארנ  ,
ידוהי רותב  .( לע ןוידה תעב  הלכשהה דרשמ ביצקת  ב  - 11  ינויב  1908 ץיבולסינ החמ   ' ךכ לע המוּדה ןכודמ  ,  אלש
יללכה ןוידב םואנל תורשפא לביק ,   ו ִ א המוּדה  דחוימ םואנ ול הרשפ  רותב גיצנ לש  תדרפנ תידוהי הצובק  .
105   
םימואנה תוינידמל ליבקמב  , ץיבולסינ לחה  '  םידעצב םיישעמ םירבוטקואה תכימתל ותווקתב   . רבכ  
במצדב ר   1907 רביד    ץיבולסינ  ' לע   תסנכה   ה צ תע   קוח    ידוהי אשונב המוּדל
106 ו  ב  לש םינושארה םישדוח 1908  
 ןיכה אוה וד "  ח תד יניינעל הדעווה ליבשב ,  הנד רשא   זא ןופצמה שפוח לע קוחה תעצהב  . ב וד " ח  ןווכתה אוה הז 
 לטבל עיצהל  תא  הדעווה בורש הווקתב םידוהיה לע תולבגהה לכ ) ופואהו םירבוטקואה היציז  (  דעב קר עיבצי
בשומה םוחת לוטיב  .  לש הזעה תודגנתהה ךא ' תיממעה תידוהיה הצובקה ' ודה תא עיצהל ונממ הענמ  "  ינפב ח
הדעווה .
107 ןכמ רחאל דיימ   ,  לירפאב 1908 , ץיבולסינ הנפ   '  הלשממה שארלו ןימיה תועיס יגיהנמל  ןיפילוטס
 לע הלאשב  םסחי דל תויוכזה ןויווש לע קוחה תעצה תסנכהל לו המוּ התריסמ  הדעוול   תירטנמלרפ תדחוימ  .
ץיבולסינ יכ ןאכ שיגדהל בושח  '  העצהה תא תוחדל אל תורשפא לע קרו ךא אלא ןויוושב הכימתה לע לאש אל
                                                  
100   Нисселович, Еврейский вопрос  , מע  ' 13  , 17 .  
101 י   . הכודולוס , "  ל ירבעה טטופדה םע החיש . נ .   ץיבולסינ ' "  , ןמזה דה  , 1907  , לג  ' 61 )  10.11 (  , מע  ' 2 .  
102 ץיבולסינ וחמ הנושאר םעפ   ' ש יקסנפורק לש תומשאה דגנ ןמדירפו ה  אבצב תרשל םיצור םניא םידוהי ב  - 17  ראוניב  1908  
) Рассвет  , 1908  , לג  ' 5 ]  2.2 [  , מע  ' 3-4  ( ו  ןותעל בתכמב דניירפ רעד    םוימ 12.2.1908   ץיבולסינ חיטבה  '  םידוהיל תונובלעל בישהל
) םש  , לג  ' 7   ] 16.2 [ , מע   ' 29  ; ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1908  , לג  ' 37 ]  13.2 [  , מע  ' 2  .( ב  - 19  רבמבונב  1911 ץיבולסינ הלע   '  ידכ דחוימב המוּדה ןכודל
א םינפה רש ןגס ירבד דגנ תוחמל רדנסכל בוראקאמ   , נליווב תיטילופה הרטשמה ףינס לע ומואנב רשא  ןימאהל רשפא יאש רמא ה
 דע ירבדל ינפמ ידוהי אוהש   .  םיטדקה יגיהנמ לש םתעדל דוגינב התשענ וז האחמ ) םש  , 1911  , לג  ' 45   ] 23.11 [  , מע  ' 17 (  .  החמ ןכ ומכ
ץיבולסינ  ' ןיפילוטס  חצר  לע  םירבוטקואה  לש  אתליאשה  חוסינ  דגנ  ,   םילימב  הליחתה  רשא " בורגוב  וקדרומ  ידוהי  " ) С. 
Поляков, «Начало новой сессии»  , םש  , 1911  ,  לג 43   ] 21.10 [  , מע '   5-6 מע םגו   ' 21-22 .(   
103   Нисселович, Еврейский вопрос  , מע  ' 9-17 .   
104   Нисселович, Еврейский вопрос  , מע  ' 12 .  
105     תאז  ריבסה  ךכ גיהנמ צוג  רדנסכלא  םירבוטקואה  ' בוק  . Рассвет  , 1908  , לג  ' 23 )  15.6 (  , מע  ' 12  , לג  ' 24 )  22.6 (  , מע  ' 8-9  ;
Нисселович, Еврейский вопрос  , מע  ' 13-16 .  
106   " אַ פּשעג  אַר ה טימ ך  ' ל  . אָלעסינ שטיוו "  , פֿ רעד ַ יר ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 266 )  3.12 (  , מע  ' 2 ;   Рассвет  , 1907  , לג  ' 49 )  13.12 (  , מע  ' 23 .   
107   Рассвет  , 1908  , לג  ' 6 )  9.2 (  , מע  ' 6  ; «Беседа с Л.Н. Нисселовичем»  , םש  , 1911  , לג  ' 7 )  13.2 (  , מע  ' 4  ; Л.Н. Нисселович, 
«Правда превыше всего II»  , םש  , 1912  , לג  ' 27 )  6.7 (  , מע  ' 3-6 .   350 
הדעוול הרסמל אלא דימ  . ה ןימיה תעיס גיהנמ  יקסנירבוב ייסקלא ןזור ) 1927-1852 (  ,  ןימיה תעיס גיהנמ
ה ןותמה  יקסנירבוב רימידלו ןזור ) 1927-1867  ( ו  רדנסכלא םירבוטקואה גיהנמ צוג ' בוק )  1936-1862  (  יכ ובישה
 םניא םה תומיוסמ תולקהל םידגנתמ ץיבולסינ ידי לע ומסרופ םהיתובושתו  '  . ול רמא ןיפילוטס םג  ,  יכ  המזויה
 תידוהיה הלאשב הקיקחל דגנתת אל הלשממהו המצע המוּדהמ אובל הכירצ הל   .  תרוקיבל םרג הז השעמ
כמ הפירח םידדצה ל    , ו ץיבולסינ  ' ןימיה םע םיעגמב םשאוה  ,  תליטנבו םיטדקה תעיס לש תעמשמה תרפהב
םידוהיה תוגיצנ לש המכסה אלל הסובת לש הובג ןוכיס .
108   
וז תוינידמ   –   םירבוטקואה תרזעב תויקלח תולקה קר לבקל תונוכנו תידוהי תיאמצע תוליעפ   –    האיבה
  תנשב  רבכ 1908   ךוסכסל  ץיבולסינ  ןיב  ' בל ןי ו  םיטדקה  תגהנה  " ה   םינקסע ה םייגרוברטפ "  , ד   ונייה יגיהנמ  
' תיממעה תידוהיה הצובקה '  . ןכל  , תדובע לש הנושארה הנשה לע ולש ןובשחו ןיד ו   ב  ינויצה ןואטבב עיפוה המוּד
יטנאה - " יטסיפורג  " סר ב ט )  תדחוימ תרבוח רותבו (  , רמאנ ובו :   
בזוכ ןויער תוחדל םיבייח ונחנא  , םיכירצ םידוהיה ונאש  ןוגרא לש ולרוגב ונלרוג תא רושקל 
אל יטילופ - והשלכ ידוהי  . םידוהיה םינקסעה ואטח לודג ירוטסיה אטח  ,  םיריצהמ וענמ רשא
  הנושארה  המוּדב  םיידוהיה תהל א דח ]  רוקמב  האלהו  ןאכ  השגדהה [  , ב מוֹד  םימלסומל  ה
םינלופו  , תיאמצעו תדרפנ תידוהי הצובקל  ,  םהב רוזחל םתוא וחירכה ךכ ידי לעו  ןויוושמ
המצע תיתכלממה המוּדב הנושארבו שארב םידוהיל .
109   
ץיבולסינ  ' תויביספב םיטדקה תא םישאה  , בתכו  , ש " וּל רתוי הליעפ היציזופוא המוּדב התיה   "  עונמל רשפא היה
ג םג י  םיבר םישור  הדשה ירעמ םיעבשומה םימשיטנאה לש תובילעמו תוסג תויולפנתה םגו  ,  ומכ  רימידלו
ץיבקשירופ )  1920-1870 ( ינשה בוקראמו   , ויכ ו  לש וליפאו םירבוטקואה לש לודג קלחש ן " םינותמה םינמיה  "
הזב םיכמות ויה  . ןכ םג  , יא עיבה אוה - ב ןומא "  םינקסע ה םייגרוברטפ " , הי לכ םשב םירבדמ רשא  ו ד י  היסור 
םיטדקל םירושקו  ,  תא גציימה יתגלפמ יתלב ןוגרא םיקהל ארקו " תיתימאה העדה " ידוהיה םעה לש  .
110   
ה  םיסחיהמ העבנ הנורחאה השירד  םייתיעבה ץיבולסינ ןיב ורצונש  '  ןיבל  בצייתהש םינקסעה גוח
רזעל ת   ה םיריצ םיידוהיה   .   וגהנוה  הנושארה  המוּדה  ימימ  דוע ה   םיריצ ה םתדובעב  םיידוהי ה  מלרפ נ רט תי  
הלאשב לע תידוהיה    ץוח ירוביצ ףוג ידי - ירטנמלרפ  .  וז התיה הנושארה המוּדה ימיב ' שהל הדוגאה  תג אולמ  
תויוכזה '  :  לש תיזכרמה הכשלהו יגטרטסא וק ועבק תודיעווה ' הדוגאה '  תולאשה תא הרתפ םיריצה םע דחי 
תויטקטה  .   ירחא התוקרפתה   לש  ' הדוגאה '  , וד ו   אק ' תיממעה  תידוהיה  הצובקה '  ,  תעיסל  התברקל  תודוה
 ןויסנלו םיטדקה ה היגיהנמ לש ירטנמלרפ  , ידוהיה םיריצה תא גיהנהל הצפחו הלכי םי  .  הינשה המוּדה תפוקתב
הנה  הקסע ג   ת ' הצובקה ' המוּדב  הקיקחלו  ןוידל  תידוהיה  הלאשה  תנכהב   : םלטבל  שיש  םיקוחה  תמישר  ,
 תקידב ה  ביצקת ו תידוהי הניחבמ םיקוחה תועצה )   קרפ האר 2  , תת -  קרפ " תיממעה תידוהיה הצובקה ("  . ב  -
1907  סרגנוק סנכל העצהה הנודינ ףא  ' םיררובה  ' תנמ לע םיידוהיה  םיריצה תא החניש ירוביצ ףוג םיקהל 
וּדב  המ )  קרפ האר 2  , תת  -  קרפ "  תוקרפתה ' תויוכזה אולמ תגשהל הדוגאה ' גציימ ידוהי דסומ לש ןויערהו   .("
  תישילשה  המוּדה  ןוניכ  תעב   העיצה ' תיממעה  הצובקה  ' ץיבולסינל  התרזע  תא  '  םתוא  הנימזהו  ןמדירפו
היתובישיב ףתתשהל .
111  יגיהנמ לא  ' הצובקה ' נפ  ץיבולסינ ה  ' ותעצה םע ליעל תראותמה   יניינעל הדעווב לועפל 
תדה .
112    ןיב םיסחיה םלוא ' הצובקה  ' םילושכמ ירסח ויה אל םיידוהיה םיריצה ןיבל  .  ראוניב 1908  ינש ואצמ 
 ירבח םניה םהש בוקוילימ ירבד תא שיחכהל ןוכנל םיריצה ' תיממעה הצובקה  '  קר םהש ושיגדהו "  םיחרוא
                                                  
108   «Около Госуд. Думы», Рассвет  , 1908  , לג  ' 16 )  26.4 (  , מע '   18-19 ;   «О еврейском представительстве в Думе»  , םש  ,
מע  ' 1-4  ; Л.Н. Нисселович, «Правда превыше всего I»  , םש  , 1912  , לג  ' 26 )  29.6 (  , מע  ' 5 .   
109   Нисселович, Еврейский вопрос  , מע  ' 36 .  
110   Нисселович, Еврейский вопрос  , מע  ' 38-43 .  
111   Рассвет  , 1908  , לג  ' 5 )  2.2 (  , מע  ' 31 .   
112   Л.Н. Нисселович, «Правда превыше всего II», Рассвет  , 1912  , לג  ' 27 )  6.7 (  , מע  ' 4 .  351 
םייאמצע  " יתובישיב ה ,
113 זבנופ וריעב ורוקיב תעב ןמדירפ רמא ןמז קרפ ותואבו   ,'  רעטצמ אוה יכ "  ןיא יכ לע
תידימת תידוהי תורדתסה  " םיריצה תרזעל אובל לכותש .
114   
ץיבולסינ לש םייתייעבה םיסחיה  '  יגיהנמ םע ' תיממעה הצובקה  ' ןכל םדוק דוע ורצונ  ,  התמקה ןמזב
 ראוניב 1907  ,  לש דוסיה תדיעווב רשאכ ' הצובק  '  תונויצה לע ןגה אוה )  ורמאב "  בלב תבהבהמ איה המימי ימימ
ידוהי לכ  (" ףוסבו   ףרטצה   ל ' הצובק '   ידכ "  עייסל   הקיטקטל   לש   סויפ מ  ךות   ןוגראה " .
115  לש תיאמצעה תוליעפה 
ץיבולסינ  ' וּדב המ   ורפה תועיסה לא ויתוינפו  -  יגיהנמ לש הזע תודגנתהל ומרג תויתלשממ ' תיממעה הצובקה  '
ב תישממ הערהלו םהיסחי  . ץיבולסינ ארק ןכל  '  ץיקב 1908    רוציל "  אלל םינוש םינקסעמ בכרומה ץעיימ ןוגרא
  וא  יטילופ  ןוויג יתצובק דחוימ   "   דגונמה " םיריבג  ץמוקל ]  воротилы [ םיידוהי  ]  ... [ םילעופה   הרוצב 
תיטרקוטוא  םשב  לכ היסור ידוהי   ,  השעמלש תורמל אל שיא םחוכ תא הפיי  " ]  רוקמב השגדהה .[
116 ןוגרא   הזכ 
םיריצה  לש  תולאשמה  יתש  לע  תונעל  רומא  היה  . דחא  דצמ  , המוּדב  םהלש  הנושארה  הנשב  דוע  ושיגדה 
ץיבולסינ  ' ידוהיה םעה לרוגל תוירחאב םדבל תאשל םילוכי םניא םהש ןמדירפו  , ץיבולסינו  ' ךכב תאז חיכוה  ,
בשומה םוחת לוטיב עיצהל ויתוינכות תא ההשהש  תנשב  1908 צה תודגנתהה חכונל  תירובי . ינש דצמ   ,  וקקזנ
 םהימואנ ליבשב םינותנה תנכהב תינכט הרזעל םיריצה ) םייק היה אל םיירטנמלרפ םירזוע לש דסומה .(
117  םג 
 תידוהיה תיטילופה הטילאה  תונחמה לכמ  םיריצה לש םתוליעפ תא גיהנהל הצפח ה םיידוהי  ,  רשאכ דחוימב
םיעודיו םיקיתו םינקסע ויה אל םמצע םיריצה .   
 ןה יסחיה ץיבולסינ ןיב םיחותמה ם  '  ןיבל ' תיממעה הצובקה '    ללגב  תויתייעב  לש וידעצ וּדב  המ  ,  ןהו
 הרוזיפ  יפוסה  לש ' הצובקה '  תונוטלשה ידי לע   ינויב 1908   ךכל ומרג  ,  ףוסבש 1908    לחה  ןתמו אשמ גרוברטפב
תיתגלפמ יתלב הצעומ תמקה לע  , קויד רתיל  , ןיב  - תיתגלפמ  , ה םיריצה םע תוצעייתהל תדעוימה  עגונב םיידוהי
המוּדב םהלש הקיטקטל  . סר ב ט  ,  לש ץרמנ ביוא םג אלא ינויצה ןואטבה קר אל ' תיממעה הצובקה '  לשו 
הינקסע , ריהצה  :   
  םוחתב ה   םיניינע ה   םייטילופ ה םיפטוש ]  ... [ דימת  תירשפא  תפתושמ  הדובע  ] . ... [  תולאש 
תוינורקע  , תימואלה הימונוטואה לע תולאש ןוגכ  , כו הליהקה תויוכז לע ו  ,' רפשא יא  , ונרעצל  ,
וישכע רותפל  . תחא העדל עיגהל לק הינש הרושמ תולאשב  ,  לע טילחהל ןתינ רבד לש ופוסבו פ  י
תולוקה  בור  .   םוחתל  רקיעב  תכייש  דיתעה  ןוגראה  לש  ותוליעפ ה   הקיטילופ ה  תידוהי
" ה תינוציח "  ,  ונמזב םיכמות ונייהו הדיחא הלועפ לש ןורקיע לע דימת ונגה ונא הז םוחתבו
ב העיס  םע תירטנמלרפ תידוהי   תבוח ה י  לכב בורל טועימ לש תועמש ה  םינינע ה םיידוהי .
118   
םיריצה דיל הצעומל סנכיהל םינכומה םייטילופה םינקסעה לש םתעד יפל  ,  עמשיהל םיבייח םינורחאה הלא
היתוטלחהל ,
119 ו  סר ב ט ץיבולסינ תא שרופמב ריהזה   ,' ךכל ומיכסי אל םיריצהו הדימבש  , םוקת אל הצעומה  
תינכט הדובע תושעל ידכ קר  .  ראית תאז םע דחי סר ב ט ץיבולסינל   ' תיתימאה ובצמ תא :   
 םידוהיה ול – נבוק םיכלפמ םיריצ קר ויה המוּדה ירבח  ו דנלרוקו   , ירחובמ ץוח שיא ה  היה אל ם
תושירד םוש םהמ שרוד  . םניה ונלש םיריצה ךא   –   ןוצרב אל וא ןוצרב   –   םיידוהי םיגיצנ  ,
חתמ  םה  הז  דיקפתבו   םיז ] самозванцы [ רחא  ירוביצ  ןקסע  לכ  ומכ  הדימ  התואב   ,  רבח
הצעומב ]  םיריצה דיל  [ הדיתעה  . ךכב קר אוה לדבהה  ,  םינורחאלש הרקמב  םואנל תורשפא ןיא 
המוּדב  .  םירמוא ונחנא " הרקמב "  , שיחכהל ואובי אל ונלש םיריצה וליפאו שיא יכ  ,  וליאש
                                                  
113   ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1908  , לג  ' 21 )  25.1 (  , מע  ' 3  , לג  ' 23 )  28.1 (  , מע  ' 3  ; American Hebrew  , 1908  , לג  ' 17 )  28.2 (  , מע '   435 .   
114   תלצבח  , סרת " ח  , לג  ' 18 )  14.2.1908 (  , מע  ' 137 .  
115   Нисселович, «Письмо в редакцию», Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 7 )  1.2 (  , מע  ' 9-10 .  
116   Л.Н.  Нисселович, «Еврейский  вопрос  в III-ьей  Государственной  Думе»  , Рассвет  , לג  ' 35 )  7.9 (  , מע  ' 6-7  ;
Нисселович, Еврейский вопрос  , מע  ' 38  , 40 .  
117   «Еврейское  политическое  представительство  и  наши  депутаты»,  Рассвет  , 1908  , לג  ' 48 )  14.12 (  , מע  ' 3-5  ;
Нисселович, Еврейский вопрос  , מע  ' 27-40 .   
118   «Еврейское политическое представительство и наши депутаты», Рассвет  , 1908  , לג  ' 48 )  14.12 (  , מע  ' 4  .  האר
אבה ןוילגב םג םימוד םירבד  : А. Ноэми, «Наша дезорганизованность»  , םש  , לג  ' 49 )  21.12 (  , מע  ' 8 .   
119   М. -ус- [М. Тривус], «Политические наброски», Еврейский мир  , 1909  , י ראונ  , מע  ' 45 .   352 
 ינש קר חולשל תורשפא ידוהיה םעל תנתינ התיה המוּדל ויגיצנ  , רחוב היה אל אוה  ,  תטיש לכב
איהש תוריחב  , םיחכונה םיריצהמ דחא ףאב  . תאזכ תורשפא ןיא םידוהיל  ,  עבונ וניא הזמ ךא
 טלחומ ןומא שיש ב ונלש םיריצ .
120   
רבד לש ופוסב  ,  תליחתב 1909  הצעומה הלחה   םיריצה דיל התוליעפ תא .
121 תוינכות  הי תובחרנ ויה   :
 תוגלפמ םע םיסחי םייקל תוידוהי אל תועיסו  ,  קודבל  תא קוחה תועצה לכ םי תידוהי הניחבמ   ,  הקיטקטב ןודל
 לש םימואנבו ה  םיריצ ה תידוהיה הלאשה לע היציזופואה יריצו םיידוהי  ,  ףוסיאב תינכט הדובע להנל ה  רמוח
ה שרדנ .
122 םיעודי םניא הצעומה לש ישיאה בכרההו םירבחה רפסמ   ,  יגיהנמש ןבומ ךא ' תיממעה הצובקה  ' ויה  
םינויצה  יגיצנ  תמועל  טועימב  הב  , סקלופה  - ייטרפ  , ו ' תיטרקומדה  הצובקה  ,' יתלב  םישיא  רפסמ  םע  דחי -
 יפלכ םיניוע ךא םייתגלפמ ' תיממעה הצובקה  ' ) גרבנזורג רקסוא אוה םהבש טלובה .(
123  שמיש הצעומה ריכזמכ 
ל יאדנוב  . ןיקטא  , רשא  , הארנה לככ  , יתלב רשק רצי - גהנה ןיבל הצעומה ןיב ילמרופ דנובה ת .
124  ליבקמב 
 תוצובקה לכ ומיקה םיריצה דיל הצעומה תמקהל  ףוסב 1908 ףתושמ לעפמ דוע    –   ה  ןוחרי רימ יקסיירבי  ,  רשא
 תא קר אל דחיא ' תיממעה הצובקה '  , סקלופה - טרפ י ו י '  הצובקה יטרקומדה ת '    םג המ תדימב אלא ןואטב ירסח
םינויצה תא  , ו  ןיב  שדחה ןועובשה ירבחמ  םג ויה ה  םיטסימייס ו סה " ס .
125     
החילצה המכ דע םיריצה דיל הצעומה  תומישמב  הי טופשל השק   ,  ועיגה אל התוליעפ לע תועידי יכ
תונותיעל  .  תנש ךשמב הלעפ איה םנמא 1909 )   ומכ רימ יקסיירבי   ה ןיב - יתגלפמ  (  םיריצה םע הלועפ ףותישב
נגהל התכזו םיידוהיה ות   לש ץיבולסינ   '  לומ פיסא ת נבוק  ו ,
126    תאז ונממ הענמש תורמל )  ב - 14  רבמבונב  1909  (
 המוּדל סינכהל ה תא טרפה תוניסח לע קוחב ןוידה תרגסמב בשומה םוחת לוטיבל העצה )  ןלהל האר .(
127  הצעומ 
הל התסינ אלו הפאש אל וז ו  תו זכרמ ללכ  - דבלב המוּדב תועגונה תולאשב ןוידב הזכרתהו ידוהי )   ירבדל טבסר  ,
' םיטסיפורגה  ' ה םינינעה לכב ברעתהל הצעומהמ וענמ תירטנמלרפה הקיטקטה רדגמ םיאצוי .(
128   
 יגיהנמ ויה אל הארנה לככ ' תיממעה הצובקה  ' מ ןוצר יעבש " הילידיאה  "  תידוהיה תירוביצה הריזב
 ךשמב המייקתה רשא 1909  . ןכל  ,  ונבוקב םיידוהיה םינקסעה תפיסא לש תורטמה תחא )  רבמבונ 1909  (  התיה
 יטילופ ידוהי זכרמכ ןה שמשי רשא שדח דעוו תריחב םיידוהיה םיריצל ץעיימה דסומכ ןהו יללכ  .  רחבנה דעווה
  ימשר  אל  םש  לביק ' יאנבוקה  דעווה  ,' אוהו  , רומאכ  ,   םיקלח  ינשל  קלחתה –  םיררוגתמה  םישיא  העשת 
 דועו דעווה לש עובקה ןיערגה תא וויה גרוברטפב 32  תובישיל קר עיגהל םירומא ויה היצניבורפה ןמ שיא 
ולש האלמה  . וה בכרוה הרואכל  םימרזה לכ יגיצנמ דעו ' םיינגרובה  '  היסור תודהיב ) היסקודותרואה טעמל (  ,  ךא
 יגיהנמ לש הטילשה ' תיממעה הצובקה  ' דעווב תומוקמה בור תא לבקל םהל הרשפא ונבוק תפיסאב  ,  דחוימבו
 יגרוברטפה וקלחב )  קרפ האר 2  .( ' יאנבוקה דעווה  '  היסור ידוהי לש יטילופ זכרמכ ומצע תא האר ) הכשלה ומכ  
                                                  
120   «Еврейское политическое представительство и наши депутаты», Рассвет  , 1908  , לג  ' 48 )  14.12 (  , מע  ' 5 .  
121   М. -ус- [М. Тривус], «Политические наброски», Еврейский мир  , 1909  , ראוני  , מע  ' 45  ; Рассвет  , 1909  , לג  ' 44  
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122   «Еврейское политическое представительство и наши депутаты», Рассвет  , 1908  , לג  ' 48 )  14.12 (  , מע  ' 5  ; М. -ус- 
[М. Тривус], «Политические наброски», Еврейский мир  , 1909  , ראוני  , מע  ' 45 .   
123    םיירקמה םירוכזאה יפל הצעומה ירבח תומש ררבל ןתינ ) בונבוד ןועמש  ,  םהרבאו גרבנסייו ןועמש םינויצה ןוסלדיא  (  תואחמ יפלו
יא לע -  לש םתריחב 12 ל הצעומה ירבח  ' יאנבוקה דעוו  ' ) יתלב - גרבנזורג רקסוא םייתגלפמ  ,  גרובזניג לואש ] 1940-1866  [ ןודרוגו  ;
סקלופה ירבח - ןיניירק ןורימו דניקלז רדנסכלא ייטרפ  ; ןוסלדיא םהרבא ינויצה  ;  רבח ' תיטרקומדה הצובקה  ' ןוסמרב יטנואיל  .(
המישר ךמס לע  ירבח תמישר ךמס לעו וז  ' יאנבוקה דעווה  '  םג ויה הצעומב יכ תואדווב רעשל ןתינ ' םיטסיפרוגה  ' רבניו  ,  גרבזוילס
לטפשו  ; ו  בוזור  לארשי  ינויצה ' טרקומדה  ' ודוארב  רדנסכלא  .   האר Дубнов,  Книга  жизни  , ב '  , מע  ' 106 ;   Еврейская 
энциклопедия  , 5  , מע  ' 387  ; Сборник  памяти  А.Д.  Идельсона  , מע  ' 101-102  ; ןוסלדיא  רפס  , מע  ' 31  ; А.М. [А. 
Гольдштейн?], «Ковенское совещание»,  Рассвет  , 1909  , לג  ' 48 )  29.11 (  , מע  ' 15-16  ;  לא בוזור לארשי לש ובתכמ
ןיקשיסוא  , 14.1.1910  , צא "  מ A24/125/100 .  
124   ןאַדזאַק  , " סנבעל רעד - אַ ןופ געוו  . אַווטיל ק "  , מע  ' 72 .   
125   ִ Дубнов,  Книга  жизни  , ב '  , מע  ' 94  ; יקצולס  , תידוהיה  תונותיעה - תיסור  , מע  ' 398-405  ; Курганова, «Журнал 
«Еврейский мир»»  , מע  ' 359-368 .   
126 ץיבולסינ לש קרבמ   ' סאל י הפ  , Рассвет  , 1911  , לג  ' 47 )  22.11 (  , מע  ' 14 .   
127   А.Н., «Законопроект  об  отмене  черты», Рассвет  , 1909  , לג  ' 50 )  15.12 (  , מע  ' 5-6  ; А.Р., «Беседа  с  членом 
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всего III»  , םש  , 1912  , לג  ' 28 )  13.7 (  , מע  ' 3-5 .   
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 לש תיזכרמה ' תויוכזה אולמ תגשהל הדוגאה  ' התעשב  (  קר אל גיהנהל ןווכתהו  ולבקתנש תוטלחהה םושיי תא
נבוקב ו  ,  אלא  םג  הקיטילופה לכ תא תידוהיה ,  ללוכ  ה  הקיטילופ ה המוּדב תידוהי  ,  ינפב היסור תודהי תא גיצהלו
םיידוהי אל םימרוג  .   
 לש יגרוברטפה קלחה לש ישיאה בכרהה ' נבוקה דעווה יא  ' קפיס אל  , ןבומכ  ,  םיריצה דיל הצעומה תא
רזפתהל הבריס איהו  .  םיריצה ינש תא גיהנהל תימיטיגלה םתוכזל םינעוטה םיפוג ינש גרוברטפב ומק עתפל
וּדב םיידוהיה  המ – '  יאנבוקה דעווה  '  הפיסאב תוריחבה ךמס לע " ללכ  - תידוהי  " ןיב התויה ךמס לע הצעומהו  -
יריצה ינש לע תלבוקמו תיתגלפמ ם .
129 ררבתה יגרוברטפה דעווה לש הנושארה הבישיב רבכ   ,  וירבחמ השולש יכ
 םתורטפתה לע ועידוה ) גרובצניג דוד ןורבה  , ודוארב רדנסכלאו בונבוד ןועמש (  ,  תא ההשה בוזור לארשי ינויצה
האלמה תבישיל דע ותופרטצה  , וּדה רבח םינוידב ףתתשהל בריס ךא עיפוה ןמדירפ ילתפנ המ  , ץיבולסינ רזלו  '
ועיגה אל גרבנייפ דודו  . ונייהד  ,  ישאר השולש קר הבישיב ופתתשה לעופב ' תיממעה הצובק  ' ) רבניו  ,  גרבזוילס
לטפשו  (  דחא ינויצו ) גרבנסייו ןוימס .(
130  רבמצד לכ ךשמנ הצעומהו דעווה ןיב ןתמו אשמ  1909  ראוני תיצחמו 
1910  , ש ושרד הצעומה ירבח רשאכ ' יאנבוקה דעווה  ' ש היצטפואוק השעי הירבח ןיבמ םישנא השולש ל  ,  דועב
 ףריצ דעווהש  קר  םיינש ) דניקלז רדנסכלאו גרבנזורג רקסוא  (  רבח ףריצ ישילשה םוקמבו ' תיממעה הצובקה  '
סובירט השמ  .  תא  דגנ קבאמה ' תיממעה הצובקה '  תכרעמ םשארבו םינויצה וגיהנה  סר ב ט  ,  קבאמה ידכ ךותו
 ידגנתמ וחילצה ' הצובקה  '  לש ותריחב תא עונמל הלכשהה יציפמ תרבח לש דעוול רבניו .
131  רבד לש ופוסב ךא 
 ידגנתמ וענכנ ' תיממעה הצובקה  ,'  תעצהל ומיכסה ' יאנבוקה דעווה  ,' בו - 15  ראוניב  1910  דיל הצעומה הלטיב 
המצע תא םיריצה .
132     
 ןיב קבאמה  ןיבל הצעומה ' דעווה  ' וניכו ונ    לש יפוסה ' יאנבוקה דעווה '  תאילמב ןוידל ךומסב ושחרתה 
וּדה טרפה תוניסח לע קוחב המ  ,  ףיעס ללוכה 15  םוקמל םוקממ העונתה שפוח עבק רשא  "  םירקמ איצוהל
קוחב םירדגומה  ."  המזויהשו ופקותב ראשנ בשומה םוחתש רמאנ קוחה תעצהל הוולנה יתלשממה רבסהב
המצע  המוּדהמ  אובל  הכירצ  םידוהיה  לש  יקוחה  בצמב  יונישל  .   וזכ  הרעה  םע  המוּדב  קוחה  תלבק כי  הל
הל י בשומה םוחת לש ומויקל ירטנמלרפ רושיאכ תואר  . םנמא  , וז קוח תעצה  , ע המוּדל הסנכוהש "  הלשממה י
 וטלש הבש הדעווב הרשואו ה  םירבוטקוא ה םינמי  , ךכ ידכ דע תינרמש התיה  ,  התחד םירבוטקואה תעיסש
 השדח תדחוימ הדעוול הריבעהו התוא ) רבמבונ  -  רבמצד 1909  .( ומכ ןכ   , כתה םירבוטקואה  תעצה תא ןקתל ונוו
זה תוריקח לוטיב לע תופסונ םיקוח תועצה תועצמאב קוחה ' תילהנמ הילגהו םימרדנ .
133     
בשומה םוחת רשאמה ףיעסה תא ןקתל הרוצ וזיאב הלאשה הדמע םידוהיה םיריצה ינפב  ,  לכל וא
ודגנ תוחמל תוחפה  . תוירקיע םיכרד יתש ויה םהינפב  :  עיצהל תוגייתסה לטבמה  ת  וא הרעהה תא   סינכהל
תדרפנ קוח תעצה  . יגיהנמ   ' תיממעה הצובקה ' ה תעצהב וכמת  תוגייתסה לטבמה  ת בשומה םוחת תא  ,
134  דועב 
ץיבולסינש  ' תדרפנ קוח תעצה סינכהל דמע  ,  תנשמ ונויער תא םישגהל ונייה 1908 ו   ףא אוה  ליחתה ב  תוליעפ
הז ןוויכב .
135     
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ןכל  ,  לש הנושארה המישמה ' יאנבוקה דעווה ' כ רהמ רוציל התיה   םע םיסחיה תכרעמ תא רשפאה לכ
 לע הטילש לבקל ידכ םיידוהיה םיריצה ה  הדוקנל עיגה אוהש עגרב ירטנמלרפה ךילהת ה העירכמ  . הארנה לככ  ,
שדחה ןוגראה םע הלועפ ףותישל ןכומ היה ןמדירפ  , ץיבולסינ ךא  ' הזע תודגנתה עיבה  .  בתכ תלאשל סר ב ט  לע 
 תודובעב ותופתתשה '  דעווה יאנבוקה  ' בישה אוה :   
אל  . עודמ  ? ינפמ הז  גוסמ  הדובעב  תלעות  האור  ינניאש   ,  אל  תולאשב  םינד  םישנא  רשאכ
ו תוישפוחב  אל םתנבה יפל  , םירז םילוקיש יפל אלא  .  יל הריכזה הב יתחכונש דעווה תבישי  תא
ה לא תיממעה הצובקה לש תובישי י המוּדה רבחל יתריחב רחאל המ םושמ יתנמזוה ןה  .  התוא
תויגוח הרצ  ]  сплоченная кружковщина [  ,  תועדל ןיוע סחי ותוא ה תלוז  . יתענכתשהש יפכ  ,
  ולטנ  חצנמה  טיברש  תא ה םיטסיפורג  .  ונלש  הקיטקטה  תולאשב  םהילע  יתקלח  דימת  ינא
תישילשה המוּדב  ,  ישדוח ונרעצלש ינפמ ה ןמזמ ורבע תויזוליא לש שבד  ,  םיבייח ונא התעו
תהבו הלוכ ץראב חורה יכלה יוניש תא ןובשחב תחקל םינמיה תופצחתה תא הזל םא  .  וזיא
 םע הדובעהמ קיפהל ינא לוכי הלאכ םיאנתב תלעות ה םיטסיפורג  ?  םתיא םחליהל חוכ יל ןיאו
השקה יתואירב בצמב  . המוּדה לש הנושארה הנשב קיפסמ יתלבס ינא  .  הכ הלקה יתשגרה
יביבס ןומא תריווא הרציו םיריצה דיל הצעומה המקשכ הלודג  . שה םיטסיפורגה ךא  תא ודימ
 רוצלפ ילע םישל ידכ הצעומה ] аркан  .[ לועל ךלא אל ינא לבא  .  יתנבה בטימ יפל דובעא ינא
ייתוחוכו  , יל רוזעל וברסי אל םיבוט םידוהיש הווקמ ינאו .
136   
וד ו ץיבולסינ ענכש הצעומהו דעווה ןיב קבאמה ימיב אק  ' וב ךומתל ןמדירפ תא  ,  לש טסקטה תא תיפוס בציי
 לוטיב לע קוחה תעצה בשומה םוחת ,
137  הילע םיתחה  25 םירבוטקוא   ,  ןהו ה תא םיטסיסרגורפ  , ה םימלסומ ,  
ה ולוק היציזופואה  ראשו  ינלופה   ,   רבמצדבו 1909  ,   ואצי  רשאכ ' םיטסיפורגה '  ויה  םינויצהו  הצעומה  תא 
יעישתה ינויצה סרגנוקב גרובמהב  , המוּדל העצהה תסנכהל רושיא לבקל חילצה הצעומב םירתונה םירבחהמ   ,
רמולכ '  תיטרקומדה הצובקה  ' סקלופהו  - ייטרפ .
138   ' יאנבוקה דעווה ' תבישיב  האלמה   הנושארה   ולש ) 21   -   23  
 רבמצדב 1909  (  היגוסב ןד תדחוימ הבישיל הטלחה תא תוחדל טילחהו  ,  האבה הבישיב ףא  ראורבפ תליחתב
1910  , םירעוס םיחוכיו רחאל הרירב תילב הארנה לככו   ,  רשיא  תא דעווה דל קוחה תעצה תסנכה המוּ .
139   
דבל ןמדירפ ילתפנ הבישיב גיצה םיידוהיה םיריצה תא  , מ ץיבולסינש ןוויכ  ' וחב ההשו הלוח היה " ל .
140  
ש תונויארה ינשב  ןמדירפ  ראורבפב ןתנ 1910 שיגדה אוה   ,  יכ הסובת לוחנל הלולע אלמה ןויוושה תעצה  ,  דועב
כ לש םתכימתב תוכזל יושע ודבל בשומה םוחת לוטיבש  - 200 לו המוּדה ירבח  יוצר ןורתפל עיגה  .  קוח תעצה
  תדרפנ   אלו טרפה  תוניסח  לע  קוחל  תוגייתסה יכמ  תיחרכה  ו הש  ןו ת  תוגייתסה  םיקומינ  ךמס  לע  החדי
ע םיילמרופ "  םיצורה םירבוטקואה י " גה יטילופ הארמ רומשל ו ן  " תיתייעבה הלאשה םע ךבתסהל אלו  .  ומכ
ןכ  , וּדה לש תיבויח העבצהל יכ ןמדירפ שיגדה  המ עווה לש וא  הד  לע תויבויח תוכלשה תויהל תויושע דבלב
םויה תיביטרטסינימדאה הקיטקרפה - םידוהיה יפלכ תימוי  : םיבר םיידוהי םיאקיטילופ ירה  , רומאכ  ,  וטנ
 תולבקתהל םידוהיה לש םישוריגה תרבגהב בר לקשמ סחיל  אתליאשה עגונב ןימיה לש   ל ןיפילוטס לש רזוח  
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תותליאשה  תדעווב .
141   ןויארב  ל סר ב ט   שיגדה    ןמדירפ   םג ה  תא  הדבועה  דגנ  תיבמופ  האחמ  לש  ןיינע
ש " קחה תושדחתה קי  תעגונ הניא תיסורה ה ל םידוהי " .
142   
 ישאר ורביד בשומה םוחת לוטיב לע קוחה תעצה דגנ ' תיממעה הצובקה '   ו  השמ םסריפ םהיקומינ תא
ירט ב ב סו דוחסוו ייבונ  . לכ םדוק  , ךכל תווקתה תא החד אוה  , וטיב דעב עיבצי המוּדה בורש םוחתה ל  ,  ינפמ
צוג םירבוטקואה תעיס גיהנמש '  הימדקאה תריגסב ךמת רשאכ םידוהיל וסחי תא עיבה רבכ בוק ל אופר  ה
ינפב  תיאבצ םה  ,  ישוריגב  תעכ  תקסועה  הלשממה  לש  התעד  דגנכ  רבד  םישוע  םניא  ללכב  םירבוטקואהו
םידוהיה  . תרוקיבל התכז העצהה לש תיתנגפהה תועמשמה םג : רתויב ריבס   , עד יפל ירט לש ות ב סו  ,  העצההש
תישילשה המוּדה ימי ףוס דע םש עקשתו הדעוול רובעת  . המוּדה תאילמב ןוידל דמעות איה םא ךא  ,  אל המל
אלמ ןויווש לע העצה סינכהל " : האצותה התוא היהת האצותה םצעב  , תילילש  ,  המישרמ היהת הנגפהה ךא
רתוי  ." תיתלומעתה הרטמה תא ןובשחב תחקל םאו  , רתוי הל חונ  ב שמתש תוגייתסה טרפה תוניסח לע קוחל   ,
הש ןויכמ י  א ת השדחה קוחה תעצהמ רתוי רהמ הדעווה תא רובע  . ןכ ומכ  , ירט רבס ב  םוחתה לוטיב תייחדש סו
 קזנ םורגת המוּדב  ידיימ יטנאה חורה יכלה ריבגתו םידוהיל - לשממב םיידוהי .
143   
 לש םיקומינה תא ' תיטרקומדה תידוהיה הצובקה ' דנל ירוגירג עיבה  ב וא רימ יקסיירבי  .  ךמת אוה
המוּדל קוחה תעצה תסנכהב  ,  העבצהב אלו בשומה םוחת לוטיב תורשפאב אל ןימאה אלש תורמל ה  לש תיבויח
המוּדה  . ב םיידוהיה םיריצה לש םדיקפת האר אוה לבא " הרימשה תוריש "  ,  קבאיהל אל םילוכי םניא םה ןכלו
םוקמל םוקממ העונתה תוכז תלילשב הרכה דגנ  .  ידכו םיקיפסמ םניא ירוביצ דה ררועתש הרוצב תוחמל  
ה ףיעסה ביבס םימואנה  - 15 טרפה תוניסח לע קוח לש   ,  המוּדב רמאנש המל בישקמ וניא רבכ רוביצה יכ
  תישילשה ) הנושארה  המוּדה  תמועל  .( ךירצ  יתועמשמ  דה  ררועל  ידכ  , ואדנל  ירבדל  ,  םימואנה  תא  רושקל
וללה םימואנה ןכות תא תמכסמה החסונב  . ב הז ליבשב שמתשהל ה תודוא תוגייתסה ה ףיעס - 15  ול הארנ 
" ירקמ  , לקשמ לקו ססובמ אל "  , אוהו  , םיריצה םע דחי  , ה תא וחדי םירבוטקואהש הנכס האר תוגייתסה  אלל 
ןויד  . רבד לש ופוסב  ,  ןונעיר ליבשב קבאמה תובישח לע זירכה אוה ה  סרטניא ל  םידוהיה ברקב הקיטילופ
ו  תכישמ רבחה לש הבל תמושת תידוהיה הלאשל תיסורה ה .
144  
 ינויצה ןועובשה טבסר ןעט   ,  יכ "  לע םר לוקב זירכהל ידכ תורשפא לכב שמתשהל םיבייח ונחנא
וניתויוכז רסוח דגנ תוחמלו וניתושירד  , ךכב רשק אלל  , אל וא ונלוקל בישקת המוּדה םא  ." הז ןורקע קר אל ,  
הנושארה המוּדה ימימ דוע םינויצה וקבד ובש , שה תא עינה  המוּדל העצהה תסנכהב ךומתל ןועוב  .  אל םוקמ
ש הדבועה הספת לטובמ ' תיממעה הצובקה ' תדרפנ קוח תעצהל הדגנתה   .  הדמעה יונישב תוארל ןתינ ךכל היאר
 לש סר ב ט  :  תנשמ 1907 תישילשה המוּדהמ תוישממ תובטהל תופצל ןיאש ריבסה אוה   ,  ינויב ךא 1910  עיבה 
םוחתה לוטיב תורשפאל הווקת  .  הווקת ךכ לע הססבתה וז  ,  אובל הכירצ לוטיבה תמזוי יכ העידוה הלשממהש
 ילעב לש םתונינעתה לעו המוּדהמ ה ו תוזוחא ה  םינישעת ה  םיפוצה םילודג ל  היסורל םידוהיה לש םאובמ תלעות
תימינפה .
145 ץיבולסינ תדמע תא םצעב אטיב הזה ץלואמה רבסהה   ' ה ךרוע תדמע אלו טבסר  ןוסלדיא םהרבא 
ינקפסהו ימיספה .   
 תלבק רחאל ה  הטלחה ה  דוע הרתונ תינורקע ה קוחה תעצה תסנכה דעומ לע הלאש  . ץיבולסינ  '  הסינ
ו תינברה הדעווה ירבח תא ותכימתל סייגו רבדה תא ץיאהל ' פיסא םידוהיה ת ' ש   וסנכתה  ץרמב גרוברטפב
1910 .
146  םינועובשהו ןמדירפ ילתפנ םג ודמע ודצל  רימ יקסיירבי ו  סר ב ט )  ראורבפ ףוסמ  , שכ  רזח ץיבולסינ  '
                                                  
141   «Беседа с деп. Н.М. Фридманом», Еврейский Мир  , 1910  , לג  ' 8   ) 25.2 (  , מע  ' 17-20 .   
142   А.Р., «Беседа с депутатом Н.М. Фридманом», Рассвет  , 1910  , לג  ' 7 )  14.2 (  , מע  ' 9-10 .   
143   Шми [М.Тривус], «Заметки: Законопроект об отмене черты оседлости», Новый Восход  , 1910  , לג  ' 7 )  18.2 (  , מע  '
3-5 .   
144   Г. Ландау, «Законопроект об отмене черты оседлости», Еврейский мир  , 1910  , לג  ' 9 )  4.3 (  , מע  ' 1-6 .   
145   «Законопроект об отмене черты», Рассвет  , 1910  , לג  ' 25 )  20.6 (  , מע  ' 3-5 .   
146   С., «О внесении законопроекта об отмене черты (Беседа с членом Госуд. Думы Л.Н. Нисселовичем)», 
Рассвет  , 1910  , לג  ' 13 )  28.3 (  , מע  ' 7  ; Шми [М. Тривус], «Заметки: защита прав», Новый Восход  , 1910  , לג  ' 13 )  1.4 (  ,
מע  ' 5-6 .   356 
וחמ " ל  ,  ותעד תא עיבה אוה םימעפ שולש יאמ ףוס דעו מ  יפד לע ר טבס .(
147  םנמא  ' יאנבוקה דעווה '  טילחה 
יטנאה תופקתהה תוקזחתה ללגב יאמ שדוחל דע קוחה תסנכה תא תוחדל -  תליחתב תוידוהי 1910 )   טפשמה
תוכהל רשפא םידוהי קרש ינשה בוקראמ לש םסרופמה  ,  םידוהיה לע רוסאל תועצה םיטפוש תויהל  ,  תצפה
ו ןיפילוטס לש רזוחה לע אתליאשה תא לבקל תותליאשה תדעוו תטלחה רושיא  םידוהי לבקל אל הלאשמה 
 הימדקאל ל אופר  ה תיאבצ ( .
148  ףוסב ירה  1909   –  תליחת  1910  ףגאהו םירבוטקואה ןיב הלועפה ףותיש שבתשה 
וּדה לש ינמיה המ  , ןב ןוירוטסיה ירבדלו  - צניפ ןויצ ' קו  , " התשענ   ה תוימשיטנא   דחאל   ילכמ   קשנה   םיירקיעה   לש  
ןימיה   ונויסנב   עירפהל   דובעל הקיקחה ת " .
149   רבד לש ופוסב  ,  לע המותחה בשומה םוחת לוטיב לע קוחה תעצה
 ידי 166  המוּדה ירבח  ) ה ו הלוכ היציזופוא  - 25 םירבוטקוא   ( ב המוּדל הסנכוה - 31  יאמב  1910  , ו  היאקסיירבי
הילדנ )   לש ףילחתה דוחסוו ייבונ סה  ע תינמז רוג " תונוטלשה י (  , הלש םיירקיעה םידגנתמה לש ןואטב  ,  זירכה
תכרעמה רמאמב : "   רשאכ  המוּדל העצהה הסנכוה –   דחי הדעב קבאנ ; ולגי הזה קבאמבו     התסנכה ידגנתמ
 רבעשל –   ךכב קפס ונל ןיא   –   רתויב םיבהלנה העצהה יכמות רשאמ למעו ץרמ תוחפ אל ."
150   
המוּדה ןונקת יפל  , ליחת ורבעוה  ה  המוּדה ירבח ידי לע וסנכוהש תושדחה קוחה תועצה ) לידבהל  
הלשממהמ  ( תווח תנכהל הדעוול    לע תעד תוציחנ )  желательность  (  לש עצומה קוחה  . תווח    הדעווה לש תעדה
המוּדב  הנודנ  , עצומה קוחה  תא קקוחל  ןוצר  העיבמ  המוּדה התיה ךכ  ירחא  קרו )  תימורט האירק (  .  ינפל
עצה תרבעה לע העבצהה דגנ םימואנ ינשו דעב םימואנ ינש קר ורשפאתנ הדעוול קוחה ת  .   
 הנודנ בשומה םוחת לוטיב לע קוחה תעצה  ינושאר ןוידב ב המוּדב  - 9  ראורבפב  1911  ,  םישדוח הנומש
התסנכה רחאל . רתוי םדקומ העצהב ןודל תורשפא תמייק התיה   , בולואראק יליסו טדקה ךא )  1910-1854 (  ,
 ןושאר םאונכ עבקנ רשא היציזופואה לש דצהמ  ,  הלח ו רטפנ   ב - 19  רבמצדב  1910 .
151  ומוקמב   תא אשנ אנ ו ם  
היציזופואה םיטדקה יגיהנממ דחא  םיינמיה   יליסו  ַ מ ַ לק  בוק ) 1957-1870 (  . ךכ לע רביד אוה ומואנב  ,  תמועלש
טרפה ,   תוכז  ול  שיש    תירסומ ימשיטנא  תויהל  , היחרזא  לכל  ןויוושב  סחייתהל  תבייח  הנידמה  .  תוינידמה
אה יטנ - תויבקע תרסח היסור לש תידוהי   –   ידוהי תא דימשהל וא שרגל הזיעמ הנניא הנידמה ה  ,  תרצוי ךא
בוזעל םתוא םיקחודה םיאנת  ,  הנחמל םידוהי תקחוד הנידמה  לש  תולבגהל הקדצה האור הזבו הידגנתמ
תושדח  . ה תא ענכשל הסינ אוה ןימי   ךכב  ,  בשומה םוחתב םידוהיה תאילכ ידי לעש " היסורמ קלח הדוהיל ושע   "
היסור לש םיילכלכה םיסרטניאל קיזמ הזשו  ,  גיצה  םהינפב תונקת לש המלש הרוש לש תוידרוסבאה תא  ,
םידוהיה תא קידצהו םוחתל ץוחמ בשיתהל תנמ לע םירטוש םידחשמה   , םהש ןוויכמ "   תוכז ףסכב םינוק
םהלש  , םהל תכייש רשא " .
152  תרוקיבל םרג הז םואנ   הפירח  לש ה נותיע תידוהיה תו  ,  תצרחנ האחמ םוקמב יכ
ימשיטנא תויהל תוכזה לע ןימיה םע בוקלקמ חחוש םדאה תויוכז תסימר דגנ .
153   יאדנובה טסיצילבופה ירבדל  ,
" התיה  אל  דוע  הבילעמ  הכ  הנגה ."
154   ירחא בוקלקמ  לאיצוסה  העצהה  תכימתב  רביד  -   טרקומד א  ןווי
יקסבורקופ )  1872 - ?  (  ומואנבו  אוה יטנאה הקיטילופה תא ראית  - והי  תיד  הלשממה לש  הקיטילופל התוא רשקו
ר י תינויצקא  ,  המוּדה תטלחהל דע םיילהנמ  םישוריג קיספהל הלשממל העצה םע רבעמ תחסונ עיצה  םגו
) וז החסונ  , ןבומכ , התחדנ   .(  ינשה בורקאמ ואשנ העצהה דגנ םימואנ ו ןימיה תעיסמ ה צ יאלוקינ ןורב ' בוסאקר  
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91-94 .   
153   И.Я., «Заметки журналиста», Рассвет   , 1911  , לג  ' 7 )  13.2 (  , מע  ' 7  ; «Еврейский день в Думе», Еврейский мир  ,
1911  , לג  ' 6 )  11.2 ( , מע  ' 3-4  ; Z., «Обзор еврейской печати»  , םש  , לג  ' 8 )  24.2 (  , מע  ' 7-10 .   
154   Т. Гейликман, «Законопроект об отмене черты оседлости», На еврейские темы  , מע  ' 6 .   357 
) 1861 - ? ( םיימואלה תעיסמ   . ה העבראל ףסונב וללה םימואנ ןונקתה יפל םירתומה   , ץיבולסינ אשנ דרפנ םואנ  ,'
תידוהי הרהצה העימשה ןמדירפו  , ןויוושל ןושאר דעצכ םוחתה לוטיב לע רביד הב  .  תורהצה המכ רחאל
ה לש תודמעה תא תוקמנמה  תועיס  תימש העבצהב המוּדה הלחה תונושה ) םירבוטקואה לש םתעד דגנ ( .
155  
ןמקלדכ ויה היתואצות  : 210    דעב )  המעו הלוכ היציזופואה 2 םיימואל   , 1 יתלב ינמי  - יתגלפמ  , 80 םירבוטקוא  (  ,
137  דגנ  ) ןימי  , ו םיימואל  - 11 םירבוטקוא  (  , 7  וענמנ  ) 2 םיימואל   , 2 יתלב םינמי  - םייתגלפמ  , 3 םירבוטקוא  ( .
156     
ןכ ומכ  , עצה הלבקתה םת ץיבולסינ לש   '  קוחה תעצה תא רוסמל ןמדירפו  םוחתה לוטיב לע  תדעוול
סח  הבשחנש טרפה תוני ל טרפה תוניסח לע קוחה תעצהב הנדו תילרביל   – ה   םיידוהיה םיריצה וצר רשא קוח
םהלש קוחה תעצה ידי לע ןקתל  . םירבוטקואה  , תאז תמועל  ,  רוסמל וצר  קוחה תעצה תא ל  תעצהל הדעוו
 םיקוחה " תינויצקאירה "  , התיה רשא  , הארנה לככ  , התוא החוד  . ןכל  , לאשב העיבצה ןימיה תעיס  םע דחי וז ה
 תנמ לע היציזופואה לגל םירבוטקואה תא חירכהל ו םתדמע תא ת תידוהיה הלאשב   .  טרפה תוניסח תדעו  הביוח
םימי שדוח ךות התעד תווח תא שיגהל  , םירבוטקואה לש םתעד דגנכ הלבקתה םג וז הטלחהו .
157  ןוידהמ 
מו  תועבצה רורב השענ  , המוּדה לש עירכמה חוכהש   –    םירבוטקואה תעיס –   אל בשומה םוחת לוטיבל דגנתה   ,
הערכהל הלאשה תא דימעהל הצר אל ךא .   
ב התבישיב טרפה תוניסח תדעו - 2  ץרמב  1911 ֶ ס ירבוטקואב הרחב  בונורדנא םיפאר )  1879  - ? (  שיגמכ 
ו הלאשה  יכ הטילחה דיימ המוּדב עבקנה דעומב הלאשה תא ןיכהל קיפסת אל איה .
158 רבד לש ותימאל   ,
תא השיגה אל םלועל הדעווה תווח    התעד   –   ץיבולסינ בתכש יפכ  ,' בונורדנאב הציאה אל היציזופואה  , מ יכ ו  ןו
ב היופצה תיבויח הטלחהל תוכחל התצרש  תדיעוו  ויתסב םירבוטקואה תגלפמ 1911  ,  ןיפילוטס חצר ירחא ךא
תימשיטנא  המינ  שיגדהל  םירבוטקואה  וליחתה  , הגפ  העצהה  תלבקל  הווקתהו .
159  תדובע  םויס  ינפל  קר 
המוּדה  , ב  - 26  יאמב  1912 , לאיצוסה ועיצה  -  שיגהל לכותש ידכ עובש טרפה תוניסח תדעוול עובקל םיטרקומד
תווח המוּדל   בשומה םוחת לוטיב קוח לע התעד .
160 דעומה תא העבק ןכא המוּדהש תורמל   , תווח םוש    אל תעד
הגצוה  , סנכתהל החילצה אל וליפא הדעווהו  . סה תעיס לש וז המזוי ירוחאמ "  דנובה דמע ד ") סה תעיס "  האצי ד
יתלבה העפשהה תחת התעצה םע  - םיידוהיה םילעופה לש תיעצמא  ;  לא ונפ םהיגיצנו םיידוהי םילעופ יפלא
העיסה ("  ,  תוחוכה לכש דועב " םיינגרובה  " ב " ידוהיה בוחר  " הל ודגנתה .
161  תיתלומעת התיה העצהה תרטמ 
תוברקתמה תוריחבה תארקל התשענ איהו דבלב .
162     
ת  לוטיב  לע  קוחה  תעצה   תידוהיה  הלאשב  ןינועמה  רוביצב  םשור  התשע  בשומה  םוח ) רמולכ  ,  ןה
םימשיטנאה ןהו םידוהיה  .( םרג התולבקתה ינפל דחפה  , םינוירוטסיהמ קלח ירבדל  , סילייב תשרפ חופינל  ,
הרומא התיה רשא  , וללה םינוירוטסיהה תעד יפל  , םידוהיה תויוכז תבחרהל תורשפא לכ עונמל .
163  המכ דע 
ו הנוכנ וז העד  םיינמיה םינוגראה תוליעפב בשומה םוחת לוטיב לש המודמה םויאה לש ומוקמ היה המ –  הלא 
יסורה ןימיה לע רקחמב לאשיהל תורומאש תולאשה ןה  .  תעצה לש השרפה התוויה תידוהיה הקיטילופב לבא
רתויב בושח םוקמ בשומה םוחת לוטיב לע קוחה .  םוחתה תא לטבל השירדה  – למ היצפיצנמאל רשק אלל   הא
– םיידוהיה םייטילופה תונחמה לוכב היצמיטיגל הלביק   : םיטסילאיצוסה לצא םגו םילרבילה לצא םג .
164   
                                                  
155   Еврейский мир  , 1911  , לג  ' 6 )  11.2 ( , מע  ' 11-23  ; Рассвет  , 1911  , לג  ' 7 )  13.2 (  , מע  ' 11-26  ; רואמ  , " תומודה ימיב היסור ידוהי "  ,
מע '   68-72 .   
156   С. Поляков, «Поименное голосование 9 февраля», Еврейский мир  , 1911  , לג  ' 7 )  17.2 (  , מע  ' 3-8 .   
157   Еврейский мир ,   1911  , לג  ' 6 )  11.2 ( , מע  ' 31-33 .   
158   С.Л., «В комиссии о неприкосновенности личности», Еврейский мир  , 1911  , לג  ' 9 )  4.3 (  , מע  ' 6-7 .   
159   Л.Н. Нисселович, «Правда превыше всего III», Рассвет  , 1912  , לג  ' 28 )  13.7 (  , מע  ' 7-8 .  ןיפילוטס חצר ןיב רשקה לע 
ה לש לש ותודהי ןיבל  ירטימד חצור ) יכדרמ  (  בורגוב ) ? - 1911  (  האר Любченко, «Вбивця Столипiна Богров» .   
160   Рассвет  , 1912  , לג  ' 3 )  20.1 (  , מע  ' 36  , לג  ' 22 )  1.6 (  , מע  ' 22 .   
161   וו . מ ] . םדמ רימידלו [  , " אָ יד פֿנ אַר אָ ןעגעוו עג אַשב פֿ םוחת םעד ןע "  , אָד ןעבעל ס  , מע  ' 1 .   
162   А.  Давидсон [ А.  Идельсон], «Легкомысленные  радетели»,  Рассвет  , 1912  , לג  ' 23 )  8.6 (  , מע  ' 1-3  ; Л.Н. 
Нисселович, «Правда превыше всего II»  , םש  , לג  ' 27 )  6.7 (  , מע  ' 3 .   
163   Тагер, Царская Россия  , מע  ' 53-59  ; רואמ  , " תומודה ימיב היסור ידוהי "  , מע  ' 77  ; Löwe, The Tsars and the Jews  , מע  '
285-286 .   
164   שמל ל  , םוחתה לוטיב תללכה תא  , יחרזאה ןויוושה םוקמב  ,  בייקב םיידוהי םינקסע ושרד םיטדק לש תוריחבה תמרופטלפב
) Съезды и конференции КД  , ב  ,' מע  ' 336  , 379  .( ב דנובה לש תוריחבה תמרופטלפב הללכנ םוחתה לוטיב תשירד - 1912 )   יד358 
םוכיס   
 הדעוול בשומה םוחת לוטיב לע קוחה תעצה תרבעה " המיאתמה  " גשיה התיה ם   ה ץיבולסינ לש דיחי  '
תישילשה המוּדב ןמדירפ ורבח לשו  . ץיבולסינ לש ותמגוד םנמא  ' תמ תשיג לע העיפשה  ןויוושה תייעבל וידגנ
ידוהיה . ה תשרפ התיה הז רשקהב רתויב תיטמוטפמיס  תוגייתסה  לע קוחל   תמקה ב ובטסמז תופנ  ,  רסא רשא
ב ףתתשהל םידוהיה לע הז ימצע ןוטלשל דסומ  .  לירפאב 1911  , קוחב ןוידה ןמזב  , גרבזוילס ךירנג רסמ   –    דחא
  ישארמ ' םיטסיפורגה ' ץיבולסינ  לש  ותוינידמל  ודגנתהש  '   –    תעצה  בוירגניש  םיטדקה  תעיס  לש  םאונל
תוגייתסה הז קוחל   . ה תוגייתסה רמא  ה  , " ה לש שדחמ הקידבל דעש קח םידוהיה יבגל הקי  "  םיאשר םניא םה
 תויללכה תוירוקה עבראב ובטסמזל רחביהלו רוחבל ) םיסימה הבוג יפל (  ,  תידוהי היסולכוא םע תומוקמב ךא
ליבשב תישימח הירוק ןגראתהל הכירצ תרכינ םוקמב ידיינ אלד סכנ ילעב םידוהיה  ,   ו ה תומוקמה תמישר ולל  
ת  ןכו םינפה דרשמב  . ה תא עיצהל בריס בוירגניש תוגייתסה  , ל עיגה רבדהו תרושקת .
165 יא  ונא ן  לע םיעדוי 
 גוחב תורחא תויושחרתה ה  לש םצמוצמ ה  םינקסע ה םייגרוברטפ  ,  םא ךא תוושהל  תא  ה  תירקת תאזה  םע 
ורגה ןואטב לש הנותמה ותשיג  םיטסיפ דוחסוו ייבונ  תנשב  1912 ")   םידמעוממ לבקל ' םייביסרגורפ  '  תוחטבה
תוחפל הסכמה לוטיבו בשומה םוחת לוטיב יבגל תורורב "
166 (  ,  תונויערש הארנ " םייטסינוטרופוא  "  םג ועיפשה
דבלב אלמ ןויווש תגשהב ולגדש הלא לע .   
ורפ תועיסב הכימתה שופיח םג אלא תוידוהיה תושירדה םוצמצ קר אל -  תלחנ התיהנ תויתלשממ
םיידוהיה  םייטילופה  תוחוכה  . רבזוילס  ךירנג  רביד  תיעיברה  המוּדל  תוריחבה  ימיב   ג –    ידוהיה  דמעומה
 הסדואב הנושארה הירוקב יטדקהו –    לע ה  ןימיה תעיס ןיב לדבה ") דחוימב תימשיטנאה הגלפמה  ("  ןיבל  תעיס
 םיימואלה ") יטילופ עצמ םהל שי  , מה תודוסי לע םידמוע םה  לש רשני 17 רבוטקואב   ,  קר אל םיקסוע םה
םירחא םידעי םהל שיו תידוהיה הלאשב  ("  הווקת עיבהו " םתיא רבדיהל   םימעפל  " מ  םהש ןוויכ "  םירכמ
ונלש םיקיתו  , ונלש םיצירפה " .
167  גרבזוילס   םנמא  ויתופקשהב עדונ תוינרמשה , ןב םג ךא  - כ ןויצ " ץ  ,  ךמותה
םיטדקב  ,  ןותעב רביד ןמזה  לע  ה בצהל תורשפא עי  , ןימיהמ הנכסה תעב  , ירבוטקוא דמעומ דעב  ,  אוה םע וליפא
בשומה םוחת לוטיב לע קוחה תעצה לע םתח אל .
168   
ץיבולסינ  לש  ותוינידמ '   –   םידוהיה  בצמב  תולקה  גישהל  הרטמב  םירבוטקואה  לע  תוכמתסה  ,
דבלב בשומה םוחת לוטיבל דע תוידוהי תושירד םוצמצו היציזופואהמ תוקחרתה ךכמ האצותכו   –    התיה מוֹד  ה
רתויב תאכודמל המצע תא תבשוחה תרחא תימואל תוגיצנ לש התוינידמל דואמ   –   ינלופה ולוקה  . ולוקה ,  
 ידיב אצמנש ה רקומד ט י םיימואלה ם , תינלופ הימונוטואל תוזעהו תואגה ויתושירדמ תישילשה המוּדב גוסנ   ,
תונושארה תומוּדה יתשב וגצוה רשא  . הל דע ומצמוצ ולוקה לש ויתורטמ  ימוקמ ימצע ןוטלש תגש )  תלהנה
ובטסמזו םירעה  ( תבו י תינלופה הפשב רפס   . ןיפילוטס תלשממ ידימ וללה תומרופרה תא לבקל ידכ  ,  קחרתה
הלשממב םיכמותה םירבוטקואל ברקתהו תינלופה הימונוטואה דעב תקבאנה היציזופואהמ ולוקה  .  יוטיבה
בגל ולוקה לש ותדמע התיה וז תוינידמל רתויב קהבומה  י ה  ןוטלש ה םירעב ימצע  , ליעל ראותמה  .  לש ופוסב
רבד  , המוּדב אלו הלשממב אל םולכ גישה אל ולוקה  : ה תא םיקהל תוטלחהה  ובטסמז " יטנאה - ינלופ  "  יכלפב
ו ברעמה  רוציל ולבקתה םלח ךלפ ; קוחה  םי  םירעב ימצע ןוטלשו ידוסי ךוניח לע   וחדנ תוינלופה  הצעומב
                                                  
ץנערעפֿנאָק עטנַ יַ ינ  , מע  ' 53  ; Отчет о IX конференции  , מע  ' 41  .( ילעופ לש הדיעווה  - ב ןויצ - 1913 לאיצוסה העיסהמ השרד  -
וּדל סינכהל תיטרקומד  החדת וז רשאכו םידוהיה לש יחרזאה ןויווש לע קוח תעצה תיעיברה המ –  לוטיב לע קוחה תעצה סינכהל 
 םוחתה ) בוכורב  , םיבתכ  , ג  ,' מע  ' 507 .(   
165   «Вопрос», Рассвет  , 1911  , לג  ' 14-15 )  3.4 (  , מע '   17-19  ; «К вопросу»  , םש  , מע  ' 16 )  17.4 (  , מע  ' 5-6  ; «Открытое письмо 
Л.Н. Нисселовича»  , םש  , מע  ' 7-8  ; «Опровержения»  , םש  , לג  ' 18 )  1.5 (  , מע  ' 5-7 .   
166   Тр. [М. Тривус], «Съезд», Новый Восход  , 1912  , לג  ' 20 )  17.5 (  , מע  ' 3 .   
167 וו  .  רג ] ןמסורג [  , " ה טימ ךערפּשעג אַ  ' בזאָילס גרע "  , טנייה ,   1912  , לג  ' 125 )  31.5 (  , מע  ' 2  .  תלאשל םיסורה םיימואלה תופקשה לע
 םיונישהו םידוהיה " הבוטל  " ב ושחרתה רשא - 1915  האר  Коцюбинский, Русский национализм  , מע  ' 263-279 .   
168 ב  ] . ב " כ צ " ץ [  , " חרפ אברוע "  , ןמזה  , 1912  , לג  ' 121 )  1.6 (  , מע  ' 2  ; ב ] . ב " כ צ " ץ [  , " הזרפה טעמ "  , םש  , לג  ' 119 )  30.5 (  , מע  ' 2  ; ב ] . ב "  צ
כ " ץ [  , " קסבטיוו ךלפב תיעיברה הכלממה תמוד לא תוריחבה "  , םש  , לג  ' 114 )  24.5 (  , מע  ' 2 .    ותמועל  רבס  ךמותה ןוסלדיא םהרבא
ץיבולסינב  '  יכ םירבוטקוא דעב עיבצהל םידוהיל רוסא  , הרחתמ רשאכו ירבוטקואה דמעומה     דמעומב  ינמי  ףידע נמיהל םידוהיל  ע
העבצהמ   –   А. Давидсон [А. Идельсон], «Перед выборами», Рассвет  , 1912  , לג  ' 24 )  15.6 (  , מע  ' 5 .  359 
תיתכלממה ; היציזופואה םע םיסחיהו     תיסורה רתויב םייתיעב ושענ .
169  לש ותרדגה יכ רתויב יטמוטפמיס 
  םינלופה  לא  םיטדקה  לש  סחיה  תא  ונימיב  ינלופה  ןוירוטסיהה – "   יטלחה  ןפואב  םינלופה  לא  וסחיתה
יטסילנרטפו  ,  [...]  ופיצ  [...] תטלחומ הענכהו תופנחתהל "
170   –  תונותיעב ורמאנ רשא םילימה ןתוא לע תרזוח 
תינויצה תידוהיה הו  " תיטרקומד  " םידוהיה לא םיטדקה לש סחיה לע .   
ץיבולסינ  ' םיטדקה םע ךסכתסהו םולכ גישה אל  .  תא עיבה אוה תישילשה המוּדה לש התדובע םותב
ותעד תילילשה  יבמופ ןפואב םיטדקה לע  :   
רסח ןויסנ -  ביט לע דומעל יתוא דמיל םימחר ה  תיסורה היציזופואה לש יתימאה יפוא ]  ירק
םיטדק  [ ךירעהלו תידוהיה הלאשל הסחי תא ןוכנ   . ירעצל  ,  דיגהל בייח ינא הזה ןויסנה ךמס לע
 הקבאמ לע ךומסל םילוכי אל ונחנאש  תמאב ליעפה  ץחל אלל ונבצמ רופיש דעב היציזופואה לש
תידוהיה תוירוביצה לש הדצמ הילע קזח .
171   
ץיבולסינמ ןוצר יעבש ויה אל םג םדצמ םיטדקה '  . וּדה לש המויק ןמזב םאו  המ  התיה ודגנ תרוקיבה תישילשה
תקפואמ  , בלה לע ול היהש המ לכ בוקוילימ ךפש התדובע םויס רחאל  .  אוה ץיבולסינ לש ותוליעפ תא הניג  '
 ויתונורשכ תאו ") ירסחו םימכח אל םימואנ אשנ דימת - טקט ("  ,  אוהש ןייצ "  תא להינו היציזופואהמ גייתסה
ומצע תעד לע תידוהיה תוינידמה " , םיטדקהשו   , ואל ותוליעפ תואצות ר  , " הילע תוירחאב תאשל אל םיחמש " .  
רבד לש ופוסב  , ה המוּדל רוחבל םידוהיל בוקולימ לחיא תיעיבר "  רתוי ינורשכ גיצנ " .
172   
ץיבולסינ קר אל ךא  '  היה  בזכואמ םיטדקה לש םתוינידממ  .  תישילשה המוּדה לש התדובע תואצות
 תרוקיבה תא רתוי דוע וקימעה  דגנ םיטדקה ליעפה ברקב  אלה םיידוהיה םי -  םייטסילאיצוס )  םיטסילאיצוסה
םיטדקה ידגנתמ ויה דימת  (  ,  המוּדב תידוהיה הלאשב םיטדקה תקיתש רחאל הנושארל העיפוהש תרוקיב
הינשה  .  םיטדקה תעיס תדמע התשענ תישילשה המוּדב  תידוהיה הלאשב רתוי תיביספ  , ליעל רמאנש ומכו  ,
םידוהיה לע ורביד אל וליפא העיסה ירבח  תנשל דע  1909 חלב קר םתשיג תא ונישו  ץ  לש ילאמשה ףגאה לש 
םיידוהיה םיטדקה לשו הגלפמה  . ןכמ רחאל םג  ,  םיירטנמלרפ םידעצ לש המלש הרוש דצמ שפתנ העיסה  ו  
 ןובלעכ  רובע םהיתויעבמ תומלעתהכ וא םידוהיה  .  םינכומ םהש היה המוּדב םיטדקה תוליעפמ רצונש םשורה
יה םיסרטניאה תא בירקהל ל תונורתיה ןעמל םיידוה  תבוט היסולכואה ראש .
173  רשאכ וליפא   ןותיע אב ןמזה  
 ויתופקתה ינפמ םיטדקה לע ןגהל  תופירחה  לש סר ב ט ,
174 ךכב ריכהל ץלאנ אוה   , ש "  לכ םדוק םה םיאדקה
 םיסור ' ומצעל בורק םדאו  ' םידוהיה ינינעמ םבלל רתוי םיבורק םיסורה ינינעו " .
175 ןכא   ,  תעיס תגהנה התסינ
םיטדקה רתוי תילאיר הקיטילופ ריבעהל   , ש ןוויכמו ה יוכיס י  ם ה  ויה תוידוהי תויעבל ןורתפ גישהל םיילאיר
םייספא טעמכ  , םידוהיה ןיבל םיטדקה ןיב םיסחיב תמיוסמ תוררקתה העיפוה  .   
 קר אל ' תונגרובה  ' וּדב התירב ילעבמ הבזכאתה תידוהיה המ  .  ורקיב םידוהיה םיטסילאיצוסה םג
וסה העיסה תא תושק לאיצ - םיידוהיה םילעופה לש םיסרטניאה תא ןובשחב תחקל הנממ ושרדו תיטרקומד  .
 קרפב רומאכ 1  , הינפב םהלש תושירדה תא וגיצהו העיסה תוליעפב ונד תוגלפמה לש תודיעווה  . תאז םע דחי  ,
לאיצוסה העיסה הלעפ בוטה הרקמב -  רובע ןיד תוקיפסמ ויה אל רשא דנובה לש ויתושירד יפל תיטרקומד
פמ תורחאה תוידוהיה לאמשה תוגל  . ןכל  ,  תודיעווה ֶ אסה לש ר " סהו פ " ב ס  - 1910 ו   - 1911  , רומאכ  ,  וצילמה
 תולאשב תונפל םיימוקמה םהינוגראל " תוידוהי  " םיידוהיה םיריצל םג . תאז םע דחי   ,  התוליעפ ףוס תארקל
וּדה לש  התיהנ תישילשה המ תוינידמ ה סה תעיס לש  " ד  , הלש יקיבשנמה קלחה לש דחוימב  ,  רתוי הליעפ
                                                  
169   Chmielewski, The Polish Question  , מע  ' 54  , 159-160  , 172 .   
170   Вечоркевич, «Законодательные органы»  , מע  ' 140 .   
171   Л.Н. Нисселович, «Правда превыше всего I», Рассвет  , 1912  , לג  ' 26 )  29.6 (  , מע  ' 3 .  
172   ַ יה ַ י טנ  , 1912  , לג  ' 168 )  20.7 (  , מע  ' 2  ; Новый Восход  , 1912  , לג  ' 30 )  26.7 (  , מע  ' 5-6 .   
173 םירחובה תפיסא לע חוד האר  םיידוהיה    21.10.1912  גרוברטפב  –   Новый Восход  , 1912  , לג  ' 43 )  25.10 (  , מע  ' 4-5  , 19-21  ;
Рассвет  , 1912  , לג  ' 43 )  26.10 (  , מע  ' 28-31 .   
174   А. Давидсон [А. Идельсон], «Перед выборами», Рассвет  , 1912  , לג  ' 21 )  25.5 (  , מע  ' 2  ; Д. Пасманик, «Евреи и 
«ответственная» оппозиция»  , םש  , לג  ' 32 )  3.8 (  , מע  ' 4-5  ; Д. Пасманик, «Раскрытые карты»  , םש  , לג  ' 32 )  10.8 (  , מע  '
1-2  ; Ю. Бруцкус, «Наши требования»  , םש  , לג  ' 40 )  5.10 (  , מע  ' 6-8 .   
175 ב  ] . ב " כ צ " ץ [  , " הזרפה טעמ "  , ןמזה  , 1912  , לג  ' 119 )  30.5 (  , מע  ' 2 .  360 
טרפב םידוהיה תלאשבו ללכב תימואלה הלאשב .  דנובה לש ודי בטיה השגרוה תוליעפה תרבגהב  – לשמל   ,
 םויב סילייב תשרפב אתליאשה לע ומואנב וּדה םויקל ןורחאה צ יאלוקינ קיבשנמה שרד תישילשה המ ' ֵ כ ִ א  הזדי
) 1926-1864  ( תיתוברת הימונוטוא  - תימואל םידוהיה ליבשב  .
176     
יה בוחרב ץיבולוסינ אצמ ידוה  '  ינויצה ןועובשב קר הכימת סר ב ט  ,  עצמה תיצחמב קר ךמת אוה םגו
ץיבולוסינ לש  ' ") המוּדב ידוהיה לגדה תא בחר ןפואבו יולגב ףינהל ץוחנל יתבשח  ,  הבג ירוחאמ אבחתהל אלב
ה היציזופואה לש ' תיארחא ' "
177  ( דגנתהו  , זע ןפואב אל ךא  , כמתסה לש הקיטקטלו ולש תוימיטפואל  לע תו
םירבוטקואה .
178 כב  ל ל  ,   לש  הכימתה סר ב ט  , ץיבולסינ  לש  תונויארו  םירמאמ  םוסרפב  רקיעב  האטבתהש  '
נגהבו וילע ה ויביוא ינפב   , ץיבולסינמ תובהלתהמ אל העבנ  ' ותשיגמו ומצע ,
179 מ אלא  ה ן הדבוע  ,  קבאנ אוהש
ב   יגיהנמ ' תיממעה  הצובקה ' תידוהיה  הלאשב  םיטדקה  לש  הקיטקטבו   , זרכה  ידכ  דע ע  ה ל   העיס  תידוהי 
תירטנמלרפ תדרפנ  .   
תוריפ בינהל הלכי אל םירבוטקואה לע תוכמתסהה  , כ ב םג רבתסהש יפ ינלופה ולוקה לש הרקמ  ,
םידוהיהמ ההובג התיה ולש חוקימה תלוכיש  . םידוהיל תויוצרה תוטלחהה יתש וליפא   –  תפשכ תידוהי הפש 
 הארוה  רפס יתבב ל בשומה םוחת לוטיב לע קוחה תעצה תרבעהו טרפה תוניסחל הדעוו   –  םתעד דגנ ולבקתה 
ןימיה  תכימתבו  םירבוטקואה  לש , ולשמ  תורטמל  ןהב  שמתשהל  הצרש   . הדבועב  איה  ךכל  הביסה  ,
םירבוטקואהש  , תויתרבחה תומרופרה תשירדו הלשממה לע םהלש תרוקיבה תורמל  ,  תכמותה הגלפמה ורתונ
 םניב ףתושמ םוחת תיסור תוינמואלב וארו הלשממב ו ה ןיבל  המוּדה לש ינמיה ףגאהו הלשממ )  רחאל דחוימב
 ףוסב םיימואלה תעיס תמקה 1909  , תיתלשממ העיס שמשל התיה הרומא רשא .(
180     
וּדב ולש היצנדקה ףוס תארקל יכ הארנ ץיבולסינ סנכנ תישילשה המ  ' שואיו ןואכדל  ,  םג ועבנ רשא
יטילופה ונולשכמ םגו ותואירב בצממ  . תישל ויתווקת ןולשכב ריכה אוה  ךכב הדוהו םירבוטקואה םע הלועפ ףו
ב  ינשה  רדנסכלא  חצר  רחאל  היסורב  םידוהיה  בצמ  לע  דחוימב  תימיספ  תרבוחב - 1881 .
181    לש  תוינידמ
ץיבולסינ  '  םתעפשהו  םיינמואלה  ןימיה  תוחוכש  דועב  חילצהל  הלכי  אלו  החילצה  אל  תישילשה  המוּדב
וקזחתה  , מיס קר אל תויהל רתויו רתוי הכפה תוימשיטנאהו ןבא םג אלא ןוילעה ןוטלשל תונמאנ ן -  לש הניפה
תיתכלממה תינמואלה תינרמשה היגולואידיאה .
182   
  
                                                  
176   Рассвет  , 1912  , לג  ' 24 )  15.6 (  , מע  ' 27  . ִ אל וארק דנובה לש תיעישתה הדיעווב  סילייב תשרפ לש רשקהב הימונוטואה רוכז "  ןויסנ
חלצומ אל ) " Отчет о IX конференции  , מע  ' 26 .(   
177   Л.Н. Нисселович, «Правда превыше всего I», Рассвет  , 1912  , לג  ' 26 )  29.6 (  , מע  ' 3 .   
178   А. Давидсон [А. Идельсон], «Об отчете Л.И. Нисселовича», Рассвет  , 1908  , לג  ' 36 )  15.9 (  , מע  ' 1-4 ; И. [А. 
Идельсон], «Слишком»  , םש  , 1912  , לג  ' 7 )  17.2 (  , מע  ' 15 .   
179   סר ב ט ךירעהל עדי  ץיבולסינ לש יתורפסה ןורשכה רסוחו םואנה ןורשכ רסוח תא   ' –   Рассвет  , 1907  , לג  ' 45 )  17.11 (  , מע  ' 13  ; И. 
[А. Идельсон], «Слишком»  , םש  , 1912  , לג  ' 7 )  17.2 (  , מע  ' 14 .   
180   Pinchuk, The Octobrists  , מע  ' 104-192 .   
181   Нисселович, Доколе?  , מע  ' 8-9  . דיעת ונואכד לע  , לשמל  ,  רבסה יא לע -  ראוניב תילגנא תחלשמל םינפה תלבקב ותופתתשה
1912  , Рассвет  , 1912  , לג  ' 3 )  20.1 (  , מע  ' 36-37 .   
182   Rogger, Jewish Policies  , מע  ' 51-55 .   361 
 קרפ ישיש   
  
וּדל תוריחבה תיעיברה המ ,   1912   
  
  
 רבוטקואב ומייקתה תיעיברה המוּדל תוריחבה 1912  , וּדהש רחאל  תפוקת תא המייס תישילשה המ
האלמה  התנוהכ  .   זאמ  ורבעש  םינשה  שמחב 1907 בור  בור   תכרעמ  תא  ודביא  תויטילופה  תוגלפמה  לש  ן
וּדה  ביבס  רקיעב  הזכרתה  ןתדובעו  םהלש  םיימוקמה  םיפינסה המ  .  בורב  תוריחבב  ירקיעה  קבאמה  ןכל
 םילודג תונחמ ינש ןיב אלא תומיוסמ תוגלפמ ןיב אל היה תומוקמה – ינמיהו יביסרגורפה   .  תוגלפמה יתש
וּדה תפוקתב ומק רשא תושדחה  לע תישילשה המ  תוירטנמלרפה תועיסה סיסב –  תגלפמו םיימואלה תגלפמ 
 םיביסרגורפה – וז תימוטוכיד הקולחב ובלתשה   . ןימיה םע דחי ולעפ םיימואלה  ,  םיביסרגורפהו –  הגלפמ 
  רדוסמ  עצמ  אלל  תיפרומא – םיטדקה  םע  דחי   .  לע  תויארחאב  ואשנ  רוביצב  םיבר  יניעבש  םירבוטקואה
וּדה לש  התוליעפ תישילשה  המ  ,  ויה תונחמה ינש  ןיב  םיקולח  :  ילרגטניא  קלח ויה  םיינמיה םירבוטקואה
ןימיה הנחממ  , םיטדקה תכימתב םג םימעפל וכז םיילאמשה םירבוטקואהו  . רבד לש ותימאל  ,  םירבוטקואה
 לש תוריחבב םילודגה םידיספמה ויה 1912   – ב םרובע ונתינש תולוקה   - 1907 לאמשל םגו ןימיל םג ודבאנ   ,
 רדנסכלא םגיהנמו צוג ' הבקסומ וריעב תוריחבה תא דיספה בוק  . סה תגלפמ המירחה ינוציקה לאמשב "  תא ר
תוריחבה  , לאיצוסש דועב  - הישעתה יזכרמב רקיעב ץרמב ולעפ םיטרקומד .
1   
ב ומכ - 1907  , תוריחבה תכרעמב וברעתה בוש תונוטלשה  . ב ולעפוהש םיעצמאל ףסונב  - 1907  ,  ןוגכ
ציזופוא םידמעומ לש הריחבה תוכז תליספ םיינוי  , םיידוהי םידמעומ ללוכ  ,  תנמ לע םואל יפל תוירוק תקולחו
בשומה םוחת ירעב םידוהיה לש יתומכה ןורתיה תא לרטנל  ,  תוריחבב האצמוה 1912 "  הרזג  " יטנא -  תידוהי
השדח  . טנסה לספ םינפה דרשמ תמזויב  , םיקוחה תא שרפמה דסומ רותב  ,  םידוהיה לכ לש הריחבה תוכז תא
 םהל ןיאש " י תוכז הביש  " בשומה םוחתל ץוחמ העובק  ,  קר אלא " יאנת לע הבישי תוכז ) "  הכאלמ ילעב לשמל
םתכאלמב םיקסוע םה דוע לכ קר םוחתל ץוחמ ררוגתהל םיאשרה .(
2  ץוחמ םידוהי יפלא ודביא וז ךרדב 
תוריחבב ףתתשהל םתוכז תא םוחתל  , הגירבו בייקב תולודגה םידוהיה תוצובק םג םהומכ  ,  ולא םירע יתש יכ
תיקוח הניחבמ םוחתל ץוחמ ויה  .  ךותב םיידוהיה םירחובה רפסמ לע עיפשה אל טנסה לש שדחה שוריפה
בשומה םוחת  , יטנאה תונווכה תא שיגדה ךא - הלשממה לש תוידוהי  .  טנסה שוריפ ךמס לע )  קוחל דוגינבו
תוריחבה  ( א יטמוטוא ןפואב םירחובה תמישרב ידוהי ףא םושרל אל בייקב תונוטלשה וטילחה  ועיצה אל
 ילעבל " העובק הבישי תוכז  " םמצעב םשריהל .
3  לע עיפשהל םיינמיה םיגוחהו תונוטלשה וסינ בשומה םוחתב 
תוריחבב  קלח  וחקי  אלש  תנמ  לע  םידוהיה  : לשמל  ,  םיליצאה  שארו  בלסונירטקי  ךלפ  לש  לשומה  וכרע
] предводитель  дворянства  [ צ  ךלפב ' מורגופב  ומייאו  םינברה  םע  תוחיש  בוגינר  םידוהיהו  הרקמב  םי
םייביסרגורפ םידמעומ רובע ועיבצי .
4   
                                                  
1   וּדל תוריחבה לע  האר תיעיברה המ Дякин, Буржуазия, дворянство и царизм  , מע  ' 38-89  ; Вишневски, Либеральная 
оппозиция  , מע  ' 59-104  ; Черменский, «Выборы в IV Государственную Думу»  ; Аврех, Царизм и четвертая 
Государственная Дума  , מע  ' 20-30  ; Dahlmann, Die Provinz wählt  , מע  ' 364-424 ;   Edelman, Gentry Politics  , מע  '
142-165  ; Сыпченко, Народно-социалистическая партия  , מע  ' 110  ; Гинев, Борьба за крестьянство  , מע  ' 312-
315  ; Партия социалистов-революционеров  , ב  ,' מע  ' 409-423 .   
2   Гимпельсон, Законы о евреях  , מע  ' 451-452  .  םג האר РГИА, ф. 1284, оп. 224, 1912 г., д. 570  .  דגנ םיעצמאה לע
וּדל תוריחבב םידוהיה תופתתשה ע םיטקננה תיעיברה המ " ראקאמ םינפה רש י  האר בו Löwe, The Tsars and the Jews  , מע  '
290 .   
3   Г-н, «Первый протест», Новый Восход  , 1912  , לג  ' 30 )  26.7 (  , מע  ' 3  . וּדב אתליאשה לע  האר הז אשונב המ Рассвет  , 1913  ,
לג  ' 7 )  15.2 (  , מע  ' 34 .   
4   Д.Г., «Невмешательство», Новый Восход  , 1912  , לג  ' 27 )  5.7 (  , מע  ' 1  ; Д.Г., «Изо дня в день»  , םש  , לג  ' 28 )  12.7 (  , מע  ' 4  ;
י  .  ןערפֿע ] י  . ןיקיורפא [  , " טלעוו רעשידיא רעד ןיא "  , טלעוו עשידיא יד  , לג  ' 5-6 )  ילוי -  טסוגוא 1912 (  , מע  ' 123  ; Gassenschmidt, 
Jewish Liberal Politics  , מע  ' 115 .   362 
םידוהיה ינפב
5  הלאשה הדמעוה בוש  – ללכ תוגלפמ וליאב   - ךומתל םילוכי םה תויסור  ? דנובה  , ןבומכ  ,
לאיצוסב ךמת - היטרקומד  : רדסרה םע דחי לעפ אוה "  פ ) םיקיבשנמ  ( פפה םע תותירב תרכו " ס -  ןילופב לאמש
לאיצוסה םעו - יאטילה היטרקומד אטילב ת  . וּדב ףרטצהל םיבייח ויה דנובה ידי לע םיכמתנה םידמעומה  המ
לאיצוסה העיסל - תיטרקומד .
6 רורב תאז םע דחי   , הנתינ םיידוהיה םירחובה לש תירקיעה הכימתה יכ  ,  ומכ
רבעב  , םיטדקה  תגלפמל  , יכ  םא  ,  קלח  ןיבל  םיטדקה  ןיב  םיסחיב  תויניצר  תויעב  ורצונ  ולא  תוריחבב
מ דוהיה תוצובקה תוי  , ךשמהב רבודיש יפכ  .  חישב המוקמ ךא תודגנתה הררוע אל םג םיביסרגורפה תגלפמ
םינפה - רתויב ילוש היה ידוהי  . וּדב םידוהיה לע םינוידב םיביסרגורפה תעיס לש תיביספה הדמעה ךכל ומרג  המ
תידוהיה הלאשה תא שיגדמה רורבה עצמה רסוחו תישילשה  .  תוידוהיה תוחוכה לבא ' םיינגרובה  ' חנ  סחיב וקל
םירבוטקואה לא  ,  דדומתמ אוה רשאכ ירבוטקוא דמעומ רובע עיבצהל םידוהיל רתומ םאה הלאשב דחוימב
ןימיה דמעומ לומ  . םיטדקה ירחא הארנה לככ וכלה םיידוהיה םילרבילה  ,  םהלש ןואטבה יכ םא דוחסוו ייבונ  
 הלימה תא ריכזה אל " ירבוטקוא  " תוריחבה טסקטנוקב  . ופאש םיטדקהש תורמל םירבוטקואה תא סיבהל   ,
 תוגלפמה טעמל תוגלפמה לכ םע תוריחב ימכסה וריתה םה " יטנאה - תוינמואלהו תוינויצוטיטסנוק " ,
7  ונייהד 
תינורקע הניחבמ תירב ילעב רותב םילבוקמ ויה םירבוטקואה  . ' תיטרקומדה תידוהיה הצובקה  ,' תאז תמועל  ,
ילכ םירבוטקואה תא התחדו םיסורה םיטסילאיצוסב הכמת ל  .  םירכינ תועדה יקוליח ויה םינויצה ןיב ךא
דואמ  . ב ןוסלדיא טבסר  ביוא תפדעה לספ ןכלו ןימיה ומכ םידוהיה יביוא םה םירבוטקואה יכ עבק  "  ןכוסמ
תוחפ  "  ביוא לע " רתוי ןכוסמ  ." לאמשה דמעומ רובע עיבצהל וא ענמיהל םידוהיל ץילמה אוה  .  רתומ ותעדל
 ירבוטקוא דמעומ רובע תולוק תתל  בתכב בייחתי אוה םא קר " תוידוהי תולאשב ונתבוטל עיבצהל ."
8  ותמועל 
ןב רבס - כ ןויצ " ב ץ ןמזה  ירבוטקואב ךומתל םיכירצ םידוהיה יכ  " בוט  " ןימיה דמעומ לומ דדומתי אוה םא .
9  
ב ןמניילק השמו חולשה תיתגלפמה ותוכייתשהל רשק אלל תישיא הניחבמ דמעומ לכ טופשל ארק  .
10  תועד 
תועיבצמ ולאכ תידוהיה תיטילופה תוירוביצב הנימי הזוזתה לע   ,  ידיל העיגה אלו הנטק התיה וז הזוזת יכ םא
ןימיה  תוחוכ  םע  תותירב  . ךכ  , לשמל  ,  תתל  יקסנפורק  םיימואלה  לש  םיגיהנמה  דחא  לש  ותעצה  התחדנ
ץיבקשירופ לש םיינמיה תמישר דגנ ולש המישרב וכמתי םה םא היברסב ךלפמ םוקמ םידוהיל ' .
11  םג   ותאירק
 לש םידוהיה לא " םעטמ ברה  "  הנחמל הינשה תיצחמו יביסרגורפה הנחמל תולוקהמ תיצחמ תתל דרגולוואפב
םיידוהיה םיאקיטילופה לכ ידי לע הפקתנ ןימיה .
12   
וּדב תידוהיה תוגיצנה לש םוגעה ןויסנה  דעי תוריחבל םיכלוהה היסור ידוהי ינפב דימעה תישילשה המ
 דחוימ – אתמה םיריצ רוחבל  תניוע הביבסב תירטנמלרפ תוליעפל רתוי םימי  . םידדצה לכ ידי לע גצוה הז דעי  ,
וּדה תודוא תויזחתב םייתוהמה םילדבהה תורמל השדחה המ  .  תוליעפמ תויבויח תואצותל ופיצ אלש ולא םג
וּדב תידוהיה תיעיברה המ  ,  תכרעמ ןוגכ טבסר  וא ינויצה  טלעוו עשידיא יד סקלופה לש   - ייטרפ  , ולא םגו  , ש  לכב
יהשלכ  תומדקתהל  וויק  תאז  , ב  םילרבילה  ןוגכ דוחסוו  ייבונ   תכרעמ  וא  ןמזה ורפה   - ינויצ  ,  םיריצהש  וצר
 ויהי םיידוהיה " רתוי םיינורשכ םימאונו רתוי תרדוח היאר ילעב םיאקיטילופ ."
13  לכ ושיגדה תאז םע דחי 
םינותיעה  , םיימואלה ולא דחוימב  ,  עיבהל לגוסמה ריצ שורד םידוהיל יכ " לוק תילארשיה המואה לש התאחמ   ,
חור האלמו הזע שפנמ אצתש האחמ  - הרובג ."
14 בתכ  - תוטשפב זירכה ףא ילאיצניבורפ ינויצ תע " :  םיכירצ ונא
                                                  
5   רואמ האר תוריחבב םידוהיה לע הריקס  , " ומודה ימיב היסור ידוהי ת "  , מע  ' 84-85  ; Gassenschmidt, Jewish Liberal Politics  ,
מע  ' 114-117 .   
6   Информационный листок   , לג  ' 5 )   רבוטקוא 1912 (  , מע  ' 4-5 .   
7   Съезды и конференции КД  , ב  ,' מע  ' 371 .   
8   А. Давидсон [А. Идельсон], «Перед выборами», Рассвет  , 1912  , לג  ' 24 )  15.6 (  , מע  ' 5  .  
9   ב ] . ב " כ צ " ץ [  , " חרפ אברוע "  , ןמזה  , 1912  , לג  ' 121 )  1.6 (  , מע  ' 2  ; ב ] . ב " כ צ " ץ [  , " הזרפה טעמ "  , םש  , לג  ' 119 )  30.5 (  , מע  ' 2 .  
10    טושפ ידוהי ] ןמניילק השמ [  , "  לארשי תוצופתב ) תיללכ הפקשה "(  , חולשה כ  "  ו ) 1912 (  , מע  ' 450-451 .  
11   Х. Гринберг, «К выборам в Бессарабии», Рассвет  , 1912 , לג   ' 35 )  29.8 (  , מע  ' 20-21  ;  טושפ ידוהי ] ןמניילק השמ [  ,
"  לארשי תוצופתב ) תיללכ הפקשה "(  , חולשה כ  " ז  , בוח  ' ב  ' )  טסוגוא 1912 (  , מע  ' 187 .  
12   Ш. [Л.  Штернберг], «По  стопам  г.  Нисселовича»,  Новый  Восход  , 1912  , לג  ' 30 )  26.7 (  , מע  ' 1  ; Д.С. [Д. 
Пасманик], «Над кем смеётесь?», Рассвет  , 1912  , לג  ' 32 )  10.8 (  , מע  ' 5-7 .   
13   Тр. [М. Тривус], «Еврейским депутатам», Новый Восход  , 1912  , לג  ' 24 )  14.6 (  , מע  ' 4 .  
14    טושפ ידוהי ] ןמניילק השמ [  , "  לארשי תוצופתב ) תיללכ הפקשה "(  , חולשה כ  " ז  , בוח  ' ב  ' )  טסוגוא 1912 (  , מע  ' 186 .  363 
םשה שודקל תכלל םילגוסמה םיריצ ."
15 דנובה םג   , רשא  , ןבומכ  , וּדהמ םולכל הפיצ אל תיעיברה המ  ,  יכ זירכה
" וּדה ירבח םיכירצ ונחנא ע בישהל ולכוי רשא המ םירוחשה לש םימשיטנאה םימואנה ל ."
16   
וּדל  תוריחבב םידוהיל  היה  תיעיברה  המ  , וֹדב וּדל  תוריחבל  המ הנושארה  המ  ,  ןכומה  יזכרמ  דסומ
 תוריחבה תכרעמ תא להנלו גיהנהל – '  יאנבוקה דעווה '  . דחיי אוה  , הרואכל  , אלה תוידוהיה תוגלפמה לכ תא  -
צוסה הגלפמה םע םג םירשק ול ויהו תויטסילאיצוס  הליעפה תיטסילאי – דנובה   .  ביבאב דוע 1911  עיצה  '  דעווה
יאנבוקה  ' חטשב םיידוהיה תוריחבה ידעוו םיקהל ליחתהל  , הבוגת אלל הרתונ ותמזוי יכ םא .
17 '  םיטסיפורגה  '
 לש האילמה תבישיב תוריחבב תידוהיה הקיטקטה תונורקע תא חסנל וצפח ' דעווה  '  ויתסב 1911  ,  ןוידה ךא
 ראורבפל החדנ 1912 ,
18 זא םגו   , הארנה לככ  , רבד ערכוה אל  .  יגיהנמל התיהש הנוילעה דיה ' תיממעה הצובקה  '
ב ' דעוו  ' ו םינויצה לש הזע תודגנתה ךכמ האצותכו ' םיטרקומדה  '  דיקפת קחשל ול ורשפא אל יזכרמה ודיקפתל
תוריחבב דחאמ  , ו ' דעווה  ' םילרבילה לש יזכרמ דסומ קר תויהל ראשנ  .  ידגנתמ ' דעווה  '  לע ורביד  לש סוניכ
' םיררובה  '  ביבאב םיידוהיה 1912 ויתסב הדשה ירעב תוריחבה ידעוו יגיצנ סוניכ לעו   ,  עגונב תויחנה לבקל ידכ
תוריחבל ,
19  תודגנתה ללגב קר אל לעופל תאצל ולכי אל ולא תונויער ךא  ' םיטסיפורגה  '  ינפמ רקיעב אלא
תאז םירשפאמ ויה אל תונוטלשהש  . רבד לש ופוסב  ,  סניכ ' ה דעווה יאנבוק  ' ב - 19-18  יאמב  1912  תוצעיתה 
תוריחבה תכרעמל תישעמ תויחנה לבקל תנמ לע הדשה ירעמו גרוברטפמ םיידוהי םינקסע לש תמצמוצמ  .
 לש ותורמל הרס אל וז תוצעיתה םנמא ' דעווה ' :   
ולחה ןושאר םוקמבו ופסאתה םידוהיה  , ןבומכ  , וּדל םיידוהי םידמעומ תלאשב אל קוסעל  המ
שב אלו תיעיברה תוניוע תוגלפמב קבאיהלו תויתודידי תוגלפמב ךומתל דציכ הלא  , –  אלא 
  םאה  חכוותהל  ולחה ' יאנבוקה  דעווה  '   ואל  וא  ימיטיגל  דסומ  אוה ] считать 
законнорожденным или незаконнорожденным .[
20   
הטילחה תוצעיתהה  ,  וסניכ רשא תויוצעייתהל המוֹדב ' םיטסיפורגה  ' ב - 1907  , םיכירצ םידוהיה יכ  
תוריחבב ליעפ ןפואב ףתתשהל  , ריע לכב םיידוהי םידעוו םיקהל  ,  תריחבל ףואשל ' םיררוב  ' םיידוהי םיריצו  ,
 םע קר םירתומ תוריחבה ימכסה יכו " תויטילופ תוצובק  "  תויביסרגורפ )  םירמואה םיטעמה תולוקה תורמל
" היציזופואב ראשיהל דימת םיכירצ אל םידוהיה יכ  .(" םג ויה ולא תוטלחהב לבא  תוביסנמ תועבונה תונוכת 
ןמזה  . לכ םדוק  ,  תויהל םילוכי םניא םירמומה יכ טלחוה םינויצה תמזויבו תדה תרמה תעפות תוטשפתה רואל
םידוהיה יגיצנ  . תינש  , ץיבולסינ רזל םע הלועפ ףותיש לש יתייעבה ןויסנה רואל  ,'  םיידוהיה םיריצה יכ טלחוה
 םיבייח םידיתעה " וּדב םתוליעפ תא םאתל  המ רוביצ יליעפ לש הצעומה םע  ."  תוצעייתהה התחד תאז םע דחי
 ןוצר תא ' םיטסיפורגה  ' ןינעה תא הריאשהו גרוברטפמ םיידוהי םידמעומ תונמל  , םדוק םג לבוקמ היהש ומכ  ,
םיימוקמה םינקסעה לש םלוקישל  .  שדח דסומ םיקהל ךירצ םאה הלאשה ביבס וחתפתה םירעוס םיחוכיו
תוריחבה לוהינל  , פוסב ךא  ידיב תינכטה הדובעה תא דיקפהל בטומש טלחוה רבד לש ו ' יאנבוקה דעווה ' .
21     
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" עמוק רעד וצ ידנ ג אַוו רע לה - אַק פּמ אַ עינ "  , טלעוו עשידיא יד  , לג  ' 2 )   יאמ 1912 (  , מע  ' 77-78  ; מ . ש .  , " תויגרוברטפ תועצה  .  הקיטילופ
תוריחב לש "  , ןמזה  , 1912  , לג  ' 118 )  29.5 (  , מע  ' 2  ; Тр. [М. Тривус], «Съезд», Новый Восход  , 1912  , לג  ' 20 )  17.5 (  , מע  ' 3  ;
Тр., «Перед выборами»  , םש  , לג  ' 37 )  12.11 (  , מע  ' 1-2  .  םג הוושה Gassenschmidt, Jewish Liberal Politics  , מע  ' 203  ,
 הרעה 16 .   
20   Тр. [М. Тривус], «Провинция и ковенский комитет», Новый Восход  , 1912  , לג  ' 21 )  24.5 (  , מע  ' 1 .   
21   וו  . ןאַמסאָרג  , " להאַוו עשידיא יד - גנוטאַרעב "  , ַ יה ַ י טנ  , 1912  , לג  ' 11 )  23.5 ( , מע   ' 2  ; Г., «Предвыборное совещание», Новый 
Восход  , 1912  , לג  ' 21 )  24.5 (  , מע  ' 11-13  ; Тр. [М. Тривус], «Съезд»  , םש  , לג  ' 20 )  17.5 (  , מע  ' 3  ;  טושפ ידוהי ] ןמניילק השמ [  ,
"  לארשי תוצופתב ) תיללכ הפקשה "(  , חולשה  , כ "  ו ) 1912 (  , מע  ' 448-449  .  ביבאב יכ עודי תאז םע דחי 1912 ה   תוריחבה דעו םג םקו
 תונוש תוידוהי תוגלפמ יגיצנמ –   А. Давидсон [А. Идельсон], «‘Общественные деятели’», Рассвет  , 1912  , לג  ' 51  
) 16.12 (  , מע  ' 6 .  364 
 תוידוהי תוצובקל ליבקמב ' תוינגרוב  ' – םינויצה   , ו םילרבילה ' תיטרקומדה הצובקה  ,'  ןנוכתה דנובה םג
תוריחבה תכרעמל בטיה  . תוריחבה תמרחה לע תונויער לכ ףסה לע החד אוה ,
22  ינויבו  1912  הדיעווה הסנכתה 
שתה ןייפמקב הגלפמה תודמע תא חסנל הרטמב תיעי  .  הטלחה הדיעווה הלביק ןייפמקל תואמסיסה תיגוסב
ורפ  -  תיקיבשנמ –  אלל עוציבל תונתינ רשא תואמסיס גיצהל  " תינכפהמ תוצרפתה ) " תיטרואית הניחבמ  , ןבומכ  (
לאיצוסה לש םומיסקמה תמרגורפ ךותמ תואמסיס גיצהל אלו  - היטרקומד  . ןכל  , אירקה םוקמב  הקילבופרל ה
תימואלה  הימונוטואלו  תיטרקומד -   רתוי  וא  תוחפ  תוידיימה  תושירדה  וגצוה  תיתוברת –     
" תויצילאוקה  שפוח "  , תויונגראתה  שפוח  רמולכ  , תותיבשו  תופיסא  ; תיללכ  הריחב  תוכז  ;  יחרזא  ןויווש
 םידוהיל " בשומה םוחת לוטיב לכ םדוקו "  ;  םאה תפשל תויוכז ) ונייהד  , שידיי .(
23 ה תארקלו   םסריפ תוריחב
דנובה  , ב תאז השעש יפכ  - 1907  , שידייל םוגרתב בוטרמ בל לש החנמה ורמאמ תא .
24   
תיעישתה הדיעווה ינפב ודמע תויטקט תויגוס יתש  :  תויטסילאיצוסה תוגלפמה םע תוריחב ימכסה
םימיאתמ םיידוהי םייטילופ תוחוכ םע םיקולבו ןילופב  . ילאיצוסה תוגלפמה יתשל דנובה עיצה ןילופב  תויטס
– יפקדסה  " פפהו  ל "   ס ) לואמש  ( יללכ  תוריחב  םכסה  לע  םותחל  . פפה " וֹד  המזויב  האצי  םג  ס המ  ,  דועב
יפקדסהש " םיינכט םימכסהל קר המיכסהו הבריס ל  . יפקדסה ןיב םיסחיה תורדרדיהב הגרדמ דוע התיה וז "  ל
ורפה - הו תיקיבשלוב " תיטסילנויצנרטניא  " דנובה ןיבל  . יעישתה הדיעווה הטילחה ןכל  תוריחבה םכסה יכ ת
 תרוצב יללכה " יטסילאיצוס דוחיא  " פפה םע קר םקוי " ס  , יפקדסה םעש דועב "  תוחפל עיגהל לדתשהל ךירצ ל
םילופכ  םיטסילאיצוס  םידמעומ  תדמעה  עונמל  ידכ  םיינכט  םימכסהל  . פפה  םע  םכסהה " גשוה  ס  ,  יתשו
םיפתושמ םיזורכ ומסריפו ןייפמקה תא ולהינ דחי תוגלפמה .
25     
ל עגונב " ידוהיה בוחר  " הדיעווב הלאשה שיגמ רמא  ,  םידמעומב הכימת ףידעהל םיכירצ םיאדנובה יכ
 לש ' תיממעה הצובקה  ,'  תלעב איהש " םיטדקה תגלפמל תברקתמו רתוי יאפוריא יפוא  "  םהש םינויצה תמועל
" ללכב םיאקיטילופ םניא  ,  םתגלפמ – יתאיסא והשמ  " :"  תימשר אל תירב ןימ םייק ) לש הבחרה תועמשמב  
הלימה  ( םייתאיסאה םיטנמלאה דגנ תונגרובה לש יאפוריאה קלחה ןיבל ידוהיה ןוירטלורפה ןיב ."
26  וז העד 
רתוי ילאמש ינגרוב דמעומב ךומתל העצה התלעוהו הדיעווה יריצ ידי לע הפקתוה  .  ןינע םג רבד לש ופוסב ךא
" תוילאמשה  " םידמעומ ינש ןיב רוחבל םיאדנובה וכרטצי םא יכ טלחוהו החדנ  םיידוהי  " םיינגרוב "  ,  ךומתל
שידייה תויוכז דעב קבאיהל בייחתי רשא דמעומב .
27 )   ןורקעה לש וז הפדעה " ימואלה - יתוברתה  "  ןורקעה לע
" ידמעמה  "   לש  םיטלובה  םינמיסה  תחאל  התיה " היצזילנויצנ  " דנובה  לש  תרבוגו  תכלוהה  (.  תוגלפמה
תורחאה  תוידוהיה  תויטסילאיצוסה  , תומדוקה  תוריחבב  ומכ  ,  לש  תורשפאהו  תירב  תולעבל  ובשחנ  אל
הדיעווב הנודינ אל וליפא ןתיא םימכסהה .
28   
תאז תמועל  , ילעופ תגלפמ -  תא הרקיבו תונגרובה דגנ םידוהיה םילעופה לש הדיחא תיזחל הפיטה ןויצ
דנובה לש וקה  . תוריחבה תכרעמל הננוכתה םנמא איה  , תשגרומ התיה אל התופתתשה ךא .
29  לע תועידי ונל ןיא 
                                                  
22   " קיטילאָפּ עלאַער "  , אָד ַ ינ ס ַ י ןעבעל ע  , מע  ' 1-2 .  
23   ץנערעפֿנאָק עטנַ יַ ינ יד  , מע  ' 31-36  , 52-53  ; Отчет о IX конференции  , מע  ' 23-27  , 41  . אָעל םג האר אָנ וו  , "  עגידנעמוק יד וצ
ןעלהאַוו "  , אָ רעד אַפֿנ גנ  , מע  ' 58-62  .  תואמסיס םיגיצמה םיקיבשלובה תדמע לע " תואלמ  "  האר תוריחבה תכרעמב Цехновичер, 
Школа политической борьбы  , מע ' 82-97  , מע דחוימב  ' 84  , 93 .   
24   ל  . וואָטראַמ  , " ןופֿ ןעבאַגפֿיוא יד רעטייבראַ רעד   - להאַוו רעטסכענ רעד ןיא עיטאַרקאָמעד - עינאַפּמאַק "  , אַרפֿ ןעבעל ןופֿ ןעג  , 2  , מע  '
37-57 .  
25   Информационный листок   , לג  ' 4 )   יאמ 1912 (  , מע  ' 3-4  ; לג  ' 5 )   רבוטקוא 1912 (  , מע  ' 3-5  ; ץנערעפֿנאָק עטנַ יַ ינ יד  , מע  ' 45-49  ,
55-56  ; Отчет о IX конференции  , מע  ' 34-38  , 43  ; אריעז  , " יטסילאיצוסה דוחיאה "  , מע  ' 142-144  ; Zimmerman, Poles, 
Jews and the Politics of Nationality  , מע  ' 271-272  ; PPS-Lewica  , ב  ,' מע  ' 251-262 .   
26   ץנערעפֿנאָק עטנַ יַ ינ יד  , מע  ' 37  ; Отчет о IX конференции  , מע  ' 28 .   
27   ץנערעפֿנאָק עטנַ יַ ינ יד  , מע  ' 43  , 56  ; Отчет о IX конференции  , מע  ' 33  , 42  .  לצא טרופמ רבסה םג האר אַ  . קאַווטיל  , "  םוצ
אַוו לה  - אַק פּמ אַ אַג רעשידוי רעד ףיוא עינ ס "  , אַרפֿ ןעבעל ןופֿ ןעג  , 2  , מע  ' 66-69  ; נ . א .  , " להאַוו יד ןעגעוו - ןעגנוכאַמבאָ "  , אָד ןעבעל ס  ,
מע  ' 3 .   
28   רפ םיטסילאירוטירטו םינויצ לספ דנובה ןואטב  לכו לכמ םיירטלו –   אַ  . קאַווטיל  , " אַוו םוצ לה - אַק פּמ אַ  רעשידוי רעד ףיוא עינ
אַג ס "  , אַרפֿ ןעבעל ןופֿ ןעג  , 2  , מע  ' 66 .   
29   א האר  .  שטיוואָמילש ] יקצובר [  , " ןעלהאַוו עדנעמוק יד "  , ַ יצ יד ַ י ט  , מע  ' 4-13  ;  יאמב דחאל זורכ 1912  , א " ע  , III-12-47-4  ; אָד  ןינ ]  רב
בוכורב [  , " לעוו ףיוא עיניל רעכ ? "  , אַדעג רעד קנ )  בוכורב תירבעל םוגרת  , םיבתכ  , ג  ,' מע  ' 244-247  .(  ופתתשה השראווב קר הארנכ
ילעופ -  תוריחבב ןויצ  ליעפ חרואב ) אריעז  , " יטסילאיצוסה דוחיאה "  , מע  ' 144 .(  365 
שה ֶ אסה לש תוריחבב הליעפ תופתת ר " סהו פ " דואמ תושלח ויה רשא ס  ; תאזכ התיה םאו  ,  תא האצמ איה
דבלב תימוקמה המרב היוטיב .
30     
וּדל תוריחבה ןויסנ  קר תמייק ידוהיב רוחבל תורשפאה יכ םידוהיה םינקסעה תא דמיל תישילשה המ
תורופס םירעב  . מז עיגה יכ דעומ דועב הריכזה תידוהיה תונותיעה  םירעב םיסכנ שוכרלו תוריחבל ןנוכתהל ן
םוקמב  הריחבה  תוכז  לבקל  תנמ  לע  ולא .
31  הריחבה  תוכז  שוכרל  וגאד  ןכא  םיידוהי  םיאקיטילופ  רפסמ 
) הסדואב גרבזוילס  , ונבוקב גרבנזורג  , ץיבונמלק  ' דנלרוקב (  ,  האלמ תוריחבה תכרעמ החתפתה ולא תומוקמבו
םיבירבו םיכוסכסב  . וּדל תוריחבה ידקומ המ הנליו םיכלפהו הסדוא ריעה וויה םידוהיה ליבשב תיעיברה   ,
ונבוק  , דנלרוקו  . תאז תמועל  , זדולבו השראווב יכ ררבתה רשאכ  ' ידוהי בור םייק  ,  םידמעומ ולא םירעב ויה אל
םימיאתמ םיידוהי .   
 הסדוא התוויה ןושארה תוחיתמה דקומ – וּדל היריצ תא תרחובה ריע   הרישי הרוצב המ )  לש בלש אלל
' םיררוב '  ( הלודג תידוהי היסולכוא תלעבו .
32 וּדל ידוהי חולשל לאיצנטופ היה םג הסדואל  המ  .  לש תוריחבב
1907 טנמאגרפ פיסוא םיטדקה דמעומ הנושארה הירוקב ןאכ רחבנ   , רמומ ידוהי היה רשא  ,  הינשה הירוקבו –  
יקסלוקינ רדנסכלא םיטדקה דמעומ  . ב טנמאגרפ לש ותודבאתה רחאל - 1909 ב וכרענ   תוריחב הנושארה הירוק
יקסדורב ידקרא ידוהי ןיד ךרוע חצינ ןהבו תומילשמ  . צמלוט לרנג ריעה לשומ לבא '  שמתשה ינויצקאירה בו
 שיא ןיא הסדואב יכ עידוהו םיירצונ תומש לוטיל םידוהיה לע רסואה קוחב " ץיבומיפי ידקרא  ' יקסדורב  "  אלא
 קר םייק " ץיבומייח ןרהא '  ". ילהב לחה אוה ןמזב וב  ןורחאה הז רטפתה ךכ לשבו יקסדורב דגנ יטפשמ ך
וּדהמ המ .
33 ב תושדחה תומילשמה תוריחבב  - 1910 תידוהי תודמעומ הגצוה אל   , ב ךא - 1912  יכ ונימאה םלוכ 
ידוהי היהי םייאסדואה םיריצה ינשמ דחא  . גרבזוילס ךירנגל המרג וז הנומא  ,  ןכל םדוק םימעפ שולש רשא
הילודופ ךלפב תוריחבב דיספה  , ותודמעומ תא גיצהלו הסדואב הנושארה הירוקב הריחבה תוכז ול שוכרל  .
 לש םייגרוברטפה םיגיהנמה ידי לע ךמתנ גרבזוילס ' תיממעה תידוהיה הצובקה  '  ינויב הסדואל חלשנ ותרזעלו
1912 ץיבונמלק לאומש   ,' גרבזוילסל הבחר תירוביצ הכימת ןגראל הסינ רשא .
34 םינויצה   , וּדל תוריחבב ומכ  המ
שה תישיל  , ז רימידלו לש ותודמעומ תא וגיצה ' הינשה הירוקב יקסניטוב  , הלחה ולש תוריחבה תלומעתו  ,  ומכ
                                                  
30    גצוה קסניוודב יכ העידי תמייק " תידוהי םילעופ תגלפמ דמעומ "  , רבודמ הגלפמ וזיא לע רורב אל ךא )  Рассвет  , 1912  , לג  ' 49  
] 7.12 [  , מע  ' 27 .(   
31   " דעומה  תא  ורחאת  לא "  , ןמזה דה  , 1910  , לג  ' 217 )  27.9 (  , מע  ' 2  ; Sh. [Л.  Штернберг], «Будущая  избирательная 
кампания», Новый Восход  , 1911  , לג  ' 26 )  30.6 (  , מע  ' 1-4  .  םג הוושה Gassenschmidt, Jewish Liberal Politics  , מע  ' 203  ,
 הרעה 15 .   
32   ב  הסדואב  תוריחבה  לע - 1912 האר   : Слиозберг,  Дела  , ג '  , מע  ' 314-315  ; ז ' יקסניטוב  , היפרגויבוטבא  , מע  ' 86 ; Hazofe, 
«Еврейская печать о предстоящих выборах», Рассвет  , 1912  , לג  ' 17 )  27.4 (  , מע  ' 7  ; А. Давидсон [А. Идельсон], 
«Перед выборами»,   , םש  , לג  ' 21 )  25.5 (  , מע  ' 3  ; Х. Гринберг, «Спор о куриях»  , םש  , לג  ' 26 )  29.6 (  ,  מע 10-12  ; Х. 
Гринберг, «Депутат  или  бесплатный  ходатай»  , םש  , לג  ' 28 )  13.7 (  , מע  ' 11-12  ; Обозреватель, «Отклики 
избирательной кампании»  , םש  , לג  ' 31 )  3.8 (  , מע  ' 11-13  ; Д. Пасманик, «Раскрытые карты»  , םש  , לג  ' 32 )  10.8 (  , מע  ' 2-
3  ; Д. Пасманик, «Пробный камень»  , םש  , לג  ' 33 )  17.8 (  , מע  ' 5-6  ; Х. [Х. Гринберг], «Одесские выборы»  , םש  , לג  '
39 )  28.9 (  , מע  ' 9-10  ; А.И. [А. Идельсон], «Одесская эпопея»  , םש  , לג  ' 40 )  5.10 (  , מע  ' 4-6  ; «Пока еще не поздно», 
Новый Восход  , 1912  , לג  ' 32 )  9.8 (  , מע  ' 2  ; «Персональная кампания в Одессе»  , םש  , לג  ' 33 )  16.8 (  , מע  ' 3  ; Шми [М. 
Тривус], «Еврейские кандидатуры»  , םש  , מע  ' 4  ; «Одесский сумбур»  , םש  , לג  ' 35 )  29.8 (  , מע  ' 7  ; «Одесские дела»  ,
םש  , לג  ' 37 )  12.9 (  , מע  ' 3-4  ; Шми, «Одесса»  , םש  , לג  ' 38 )  20.9 (  , מע  ' 1-2  ; «Положение в Одессе»  , םש  , מע  ' 8-9  ; С. Б-ч, 
«Накануне выборов (письмо из Одессы)»  , םש  , לג  ' 39 )  27.9 (  , מע  ' 6-9  ; Sh. [Л. Штернберг], «Одесские дела»  ,
םש  , לג  ' 40 )  4.10 (  , מע  ' 5  ; Тр. [М. Тривус], «Одесские выборы»  , םש  , לג  ' 41 )  11.10 (  , מע  ' 1-4  ; ] ב " כ צ " ץ [  , "  רבד לע
תמוד לא תוריחבה - הסידואב תיעיברה החלממה "  , ןמזה  , 1912  , לג  ' 62 )  14.3 (  , מע  ' 2  ; ץראווש םולש  , "  המודה לא תוריחבה ינפל
 תיעיברה ) הסדואמ בתכמ "(  , םש  , מע  ' 2  , לג  ' 78 )  9.4 (  , מע  ' 2  ; ] ב " כ צ " ץ [  , " הסדואב תוריחבל "  , לג  ' 79 )  10.4 (  , מע  ' 2  ; א  .  לזמ ] ש "  ל
ורטיצ ן ? [  , " ע " הסידואמ המודה לא הרוטאדידנאקה ד "  ,  םש 150 )  5.7 (  , מע  ' 2  , לג  ' 151 )  6.7 (  , מע  ' 2  ; ] ב " כ צ " ץ [  , " אמשו ירב "  , לג  '
152 )  7.7 (  , מע  ' 2  ; ל ] . ש " ןורטיצ ל ? [  , " הסידואב ידוהיה הריחבה דעווב תודחאתה "  , לג  ' 175 )  4.8 (  , מע  ' 2  ; ןב  - כ ןויצ " ץ  , "  תנכס
דוריפה "  , לג  ' 176 )  6.8 (  , מע  ' 2  ; ב ] . ב " כ צ " ץ [  , " הסידואב דוריפה תנכסל דוע "  , לג  ' 183 )  14.8 (  , מע  ' 2  ; ןב - כ ןויצ " ץ  , " ןורחאה עגרב "  ,
לג  ' 206 )  18.9 (  , מע  ' 2  ; ] י  . שווירט [  , " הריחבה תמחלמב םינורחאה וניתועיספ "  , לג  ' 214 )  1.10 (  , מע  ' 2  ; ב .  , " תולשרתהה לע "  , לג  '
223 )  11.10 (  , מע  ' 2  ;  טושפ ידוהי ] מניילק השמ ן [  , " לארשי תוצופתב "  , חולשה כ  " ז  , בוח  ' ב  ' )  טסוגוא 1912 (  , מע  ' 186-189  .  אל רואית
 לצא אבומ הסדואב תוריחבה לש ןוכנ Боровой, Воспоминания  , מע  ' 54-55 .   
33   Одессит, «Избрание  А.Е.  Бродского»,  Рассвет  , 1909  , לג  ' 40 )  4.10 (  , מע  ' 9-12  ; «Толмачев  об  избрании 
Бродского»  , ש ם  , לג  ' 42 )  18.10 (  , מע  ' 24-26  ; םש  , לג  ' 45 )  8.11 (  , מע  ' 22  , לג  ' 48 )  29.11 (  , מע  ' 30  ; «К  отказу  А.Е. 
Бродского»  , םש  , לג  ' 49 )  6.12 (  , מע  ' 5-6 .   
34   С. Кальманович, «Одесское еврейство и еврейские депутаты в Государственную Думу», Новый Восход  ,
1912  , לג  ' 25 )  21.6 (  , ע מ  ' 4-7 .   366 
תומדוקה םימעפב  , ןיקשיסוא םחנמ ןתנש יטמרגורפ ןויארב .
35  הירוקב הגצוה רשאכ רתוי דוע ךבתסה בצמה 
 םע ההוזמה רקאס בקעי טסיצילבופה לש ותודמעומ םג הינשה ' רקומדה תידוהיה הצובקה תיט  '  הסדואב עודיו
ה תונשב הלכשהה יציפמ תרבח ףינסב םיטסינויצרגטניא ןיבל םיימואל ןיב קבאמה ימימ דוע - 90  האמה לש 
יה " ט .
36   
תונחמה שולש ןיב תוריחבה תמחלמל דחוימ ןפ הפיסוה תונוש תוירוק יתשב םיידוהי םידמעומ תגצה  ,
ש ורבס טרפב םידוהיהו ללכב םייביסרגורפה םיגוחהש ןוויכמ ידוהי תויהל ךירצ הסדואמ דחא ריצ קר  .  ןכל
ו םינויצה לש שקיע קבאמ חתפתה ' םיטרקומדה  '  דגנ ' תיממעה הצובקה  ,'  לש בתכה רשא טבסר  םייח הסדואב 
ךכ  רידגה  גרבנירג " : ןיבה  קבאמה  תרגסממ  אצוי  גרבזוילס  דגנ  קבאמה - ליגרה  יתגלפמ  ;  ןיב  קבאמ  הז
יטרקוריבה  ןיבל  הריעצה  תידוהיה  תוירוביצה הנשיה  תידוהיה  ה ."
37  ןיב  חתפתה  תוחפ  אל  שקיע  קבאמ 
' םיטרקומדה  ' םינויצה ןיבל ןמרקיב ףסוי םהלש ישארה טסיצילבופהו  ;  הסדואב ומיקה וליפא םיטרקומדה
  ןועובש יירבי ]  Еврей  , ידוהי  [ םתלומעת  תא  קזחל  ידכ .
38 ז  ' ץיבקשירופל  םהירמאמב  הוושוה  יקסניטוב  ,'
ו ' םיטרקומדה  '  יכ וגצוה " יימואל םזיניבוש אלל ם ."
39 ולש דמעומה לש תודחוימה תונוכתה תא חביש דצ לכ   :
ז ' הלועמ םאונ היה יקסניטוב  ,  גרבזוילס – "  םיידוהיה םיסרטניאה יניגמ ברקב רתויב ץורחה  ,  רשא ידוהי ןקסע
ידוהי ןינעל ויתוחוכ לכ תא ןתנ " ,
40  רקאסו  – "  היתווקת תא ףקשמו אטבמ  ,  תודהי לש היתופיאשו היתויפיצ
ור היס ."
41 םירידא םידמימל העיגה גרבזוילס דגנ תוישיאה תוצמשהה תומכ לבא   , ש ךכ ' יאנבוקה דעווה  ,'  רשא
יתלב דסומכ ומצע תא גיצה - יתגלפמ  , ןדגנ דחוימ יוניג םסריפ וליפא .
42 גרבזוילס לש הפרוט תדוקנ   ,  טעמל
העודיה ותונרמש  ,  יטפשמ ץעויכ ותדובע התיה ו םינפה דרשמב  ותופתתשה ) עוו רבחכ תרוקיבה תד  (  תרבחב
 רהנה תודג לע בהזה תורכמ ֶ ל הנ  , ב הילעופב חבטש לירפא   1912    לש תורדשה בורב רתויב תופירח תובוגתל םרג
תיסורה הרבחה .
43 ןיב םיקבאמב םיברועמ םמצע תא ואצמ םיטדקה   - וּדה רבח תא ודימעהש ינפמ םיידוהי  המ
כימת לע וזירכהו הינשה הירוקב יקסלוקינ רדנסכלא תישילשה הנושארה הירוקב גרבזוילסב םת  . ךכל ףסונב  ,
לאיצוסה  לש  הרטמ  וויה  םיידוהיה  תולוקה  - םיטרקומד  ,   םהלשמ  דמעומ  וגיצה  רשא –  יאלוקינ  לעופה 
יקסבונמור  . דנובה םג ךמת ותודמעומב  ,  דחוימ תוריחב ןותיע רבמטפס שדוח ךשמב םסריפ רשא  רעסעדאָ
אַלבנעכאָוו ט ]  יאסדוא ןועובש .[
44 יגיהנמ רפסמ   םיטלוב םייאדנוב ם )  ןידוי יזכרמה דעווה ירבחו ןיקמורפ רתסא
ספארו  ( יקסבונמור לש תוריחבה ןייפמקב קלח וחקל .
45   
הינשה הירוקב קר גצות תידוהי תודמעומ יכ הסדואב ידוהיה תוריחבה דעוו טילחה טסוגואב  ,  ךא
וז הטלחהל ותייצ אל יקסלוקינו גרבזוילס  . תאז םע דחי  , דוהיה דעווה חילצה  דגנו םיטדקה דגנ קר דחאתהל י
גרבזוילס  , הינשה הירוקב תידוהי תודמעומ לע טילחה אלו  .  םהינשש התיה ותעצה – ז  '  רקאסו יקסניטוב –  
ןושארה בוביסב ודדומתי  ,  תולוק רתוי לבקיש ימו – היציזופואה לש ףתושמ דמעומכ ינשה בוביסב גצוי   .  קר
תא עירכה רבמטפס תליחתב םירחובה תומישר םוסרפ םיחוכיווה   :  םידוהיה וויה הינשה הירוקה יעיבצמ ןיב
 קר 25%  ,  הנושארה הירוקבש דועב –   45% םירחובה ןמ   . ז לש םהיתויודמעומ ורסוה וז הדבוע רואל '  יקסניטוב
 רקאסו ) ז '  םהיסחיב תושק עגפ רבדהו ןיקשיסוא לש וצחלל ענכנ ךא ותודמעומ תרסהל דגנתה ומצע יקסניטוב
                                                  
35   " אָ רעד להאַוו ןופֿ ביוהנ - ַ יב ףפמאַק ַ י ןעדוי  "  , ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1912  , לג  ' 73 )  1.4 (  , מע  ' 1 .  
36    האר הלכשהה יציפמ תרבח ףינסב רקאס לש ודיקפת לע Полищук, Евреи Одессы  , מע  ' 231-264 .   
37   Х. Гринберг, «К выборам в Одессе»  , םש  , לג  ' 36-37 )  16.9 (  , מע  ' 29-31 .  
38   ומ םייונמה לא העד  , Еврей  , 1912  , לג  ' 4 )  6.8 (  , הפיטעה לע .   
39   «Нужен ли нам еврейский Пуришкевич», Еврей  , 1912  , לג  ' 5 )  13.8 (  , מע  ' 1  ; םייונמה לא העדומ  , םש  , לג  ' 4 )  6.8 (  ,  לע
הפיטעה  .  םג הוושה «От редакции»  , םש  , 1913  , לג  ' 1 )  13 ) ( 29.4 (  , מע  ' 1 .   
40   Тр. [М. Тривус], «Провинция и ковенский комитет», Новый Восход  , 1912  , לג  ' 21 )  24.5 (  , מע  ' 3 .  
41   Г.М. Александр, «Наш кандидат», Еврей  , 1912  , לג  ' 4 )  6.8 (  , מע  ' 2  .  םג הוושה «Печать»  , םש  , לג  ' 7 )  27.8 (  , מע  ' 3 .   
42   «Протест Ковенского Комитета», Новый Восход  , לג  ' 38 )  20.9 (  , מע  ' 20-21   
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«Ленский расстрел»  ,  גרבזוילס לש ודיקפת לע – םש   ,  הרעה 3  ; Шми [М. Тривус], «Одесса», Новый Восход  , 1912  ,
לג  ' 38 )  20.9 (  , מע  ' 1 .   
44   ץינשזריק  , פּ עשידיי יד סער ע  , מע  ' 47 .   
45    רבוטקואב הסדואב ורצענ ףא ספארו ןיקמורפ 1912   – הרטשמה תקלחמ רזוח   , 19.12.1912   , ЦГА Уз, ф. И-461, оп. 1, д. 
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םיישיאה .(
46 נויצה םאו  גרבזוילסל םיכסהל ולכי אל תאז לכב םי ,
47 '  םיטרקומדה  '  הנושארה הירוקב וב וכמת
) םיטסינויצרגטניא  ויה  םג  םה  ירה (  , לאיצוסה  דמעומל  הרבעוה  םתכימת  הינשה  הירוקב  ךא  -  יטרקומד
יקסלוקינ טדקל אלו יקסבונמור .
48 היציזופואל הרזע אל הינשה הירוקב תוידוהי תויודמעומ תרסה   , ו - 63%  
חובהמ ןימיה דמעומ רובע ועיבצה םיר  ; דיספה גרבזוילסו םינמיה ורבג הנושארה הירוקב םג  .  היציזופואה
ןימיה ןוחצנל ואיבה םהו תונוטלשה ידי לע ושענ םיבר םיפויז יכ הנעט  ; וּדה  יכ הריכה וליפא תיעיברה המ
קוחכ אל וכרענ הינשה הירוקב תוריחבה  , גשוה אל תוריחבה לוטיבל שורדה בורה ךא .
49  תוריחבה תמחלמ 
םידוהיה ןיב םיסחיה תוררופתה ךילהתב הבושח הגרדמ התיה הסדואב  , םיימואלה דחוימב  ,  תגלפמ ןיבל
םיטדקה  .  תוטובה ויתורימא םגו הינשה הירוקב יקסלוקינ לש ותודמעומ לע םיטדקה תושקעתה ךכל המרג
םינויצה דגנ .
50   
נ רזל ודדומתה ובש דנלרוק ךלפב רצונ ינשה קבאמה דקומ ץיבולסי  '  רבחו ' יאנבוקה דעווה  ' וע "  ד
ץיבונמלק לאומש  ,' גרוברטפמ אוה םג  . הסדואב ומכ  ,  םיכמותה םינויצה ןיבל םילרבילה ןיב תודדומתהה
ץיבולסינב  ' תישיאה המרל רהמ הדרי  : ץיבונמלק  '  תירוביצה תידוהיה הישעב שדח שיא אוהש ךכב םשאוה
)  רבעו בוטאראסב ויתונש בור תא הליב ןכא אוה הכפהמה רחאל קר גרוברטפל ( ,
51 ץיבולסינו   ' ףקתוה  ,  ףסונב
 לכל " ויאטח  " וּדב תישילשה המ  , ומדאה לצא הכימת שפיחש ךכ לע םג " ץיבאבוילמ ר  '  םייטלבה םינמרגה לצאו
םיינמיה .
52 רבד  לש  ופוסב   , ץיבולסינ  ץלאנ  ידוהיה  תוריחבה  דעוו  ץחלב  ' ותודמעומ  תא  ריסהל ,
53  םג  ךא 
ץיבונמלק  '  חצינ אל – רה  טנסה שוריפ לע ךמתסהב ולש הריחבה תוכז תא ולספ תויוש  ,  הריחבה תוכז ללש רשא
 אלל םידוהימ " העובקה הבישיה תוכז  " םוחתל ץוחמ  .  תידרוסבא הכ התיה הליספה תליע –  תיבה תשיכר ןמזב 
ץיבונמלק  '  הנקמ איהש ההובג הלכשה לע הדועתה תא גיצה אל " העובק הבישי תוכז  "  בשומה םוחתל ץוחמ –  
ש חילצי טנסב ורוערע יכ קפס היה אל דחא ףאל  , תוריחבה רחאל ךא  . ד רחבנ ידוהי ריצכ " ץיברוג לאקזחי ר  '
) 1861 - ?  ( – אל שיא  תידוהי הקיטילופב עודי   ,  ירבדלו ןמזה  ,  ריצכ רחבנ אוה " ינמז "  ,  הריחבה תוכזש עגרל דע
ץיבונמלק לש  ' רזחות .
54 ץיברוג לבא   ' וּדה רבח תויהל ראשנ ןורחאה המוי דע תיעיברה המ  ,  ויתויוכזש יפ לע ףא
ץיבונמלק לש  '  יאמב ורזחוה 1913 .
55 תאז םע דחי   ,  לש תוריחבה 1912  םידוהיה ןיב תירבה ףוס ונמיס דנלרוקב 
םיבטלהו  . ריכזנ  , םיבטלהו  םידוהיה  לש  תולוקב  ידוהי  ריצ  רחבנ  תומדוקה  תוריחבה  שולשב  יכ  ,  דועב
דגנ ועיבצה םינמרגהש  .  םעפה  הירוקהמ ריצה םוקמ תא םמצעל ושרדו ידוהי דעב עיבצהל םיבטלה ובריס
תינוריעה  .  דנלרוקב םיבטלה םיאקיטילופה לע העיפשה אל הגירב םיבטלה דמעומב הליעפה תידוהיה הכימתה
ידוהי דמעומ רובע עיבצהל ובריס םהו  . השק בצמב םיידוהיה םיאקיטילופה תא הדימעה וז תירב תוררופתה  ,
ש ופוסבו הש טלחוה רבד ל ' םיררוב  ' תורחא תועבצהב דגנ ועיבציו ידוהי דמעומ דעב קר ועיבצי םיידוהיה  .  ךרד
 תוריחבה תואצות לע העיפשה אל וז תוגהנתה ) ינמרג הזוחא לעבו יבטל רכיא ורחבנ (  ,  רחבנ ידוהיה ריצה לבא
םיינמרגה  תולוקה  תרזעב  םעפה .
56 יינמיו  םיינרמש  םינמרג  תוזוחא  ילעבב  תורזעיה   תירבה  םוקמב  ם
                                                  
46   ז ' יקסניטוב  , היפרגויבוטבא  , מע  ' 86  ; ןיקשיסוא  , הסידוא אמא  , מע  ' 51 .   
47   А. Давидсон [А. Идельсон], «Одесская эпопея», Рассвет  , 1912  , לג  ' 40 )  5.10 (  , מע  ' 3  ; מ  . ןמניילק  , "  תוריחבה רבד לע
הסידואב "  , ןמזה  , 1912  , לג  ' 222 )  10.10 (  , מע  ' 2 .   
48   Еврей  , 1912  , לג  ' 11 )  22.10 (  , מע  ' 1-3 .   
49   Слиозберг, Дела минувших дней  , ג '  , מע  ' 314-315  . דה ךלהמ האר וּדב םינוי  המ –   Рассвет  , 1912  , לג  ' 50 )  14.12 (  , מע  ' 28  ;
Новый Восход  , 1914  , לג  ' 6 )  13.2 (  , מע  ' 16 .   
50   Д.П., «Беседа с А.И.Никольским», Одесские новости  , לג  ' 8737 )  3.6.1912 (  , מע  ' 4 ; ב םג קתעוה  ןמזה  , 1912  , לג  ' 125  
) 6.6 (  , מע  ' 3  .  האר תינויצה הבוגתל А.И. [А. Идельсон], «Кадетский патриотизм», Рассвет  , 1912  , לג  ' 24 )  15.6 (  , מע  '
10-12 .   
51   Л.Н.  Нисселович, «Наше  общественное  мнение»,  Рассвет  , 1912  , לג  ' 32 )  10.8 (  , מע  ' 3-5  ; Обозреватель, 
«Отклики избирательной кампании»  , םש  , לג  ' 33 )  17.08 (  , מע  ' 12 .   
52   Sh. [Л. Штернберг], «Последняя ставка г. Нисселовича», Новый Восход  , 1912  , לג  ' 38 )  20.9 (  , מע  ' 4-5 .   
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  םיבטלה  םע  תיתרוסמה " םיינויציזופואה  "  םיאקיטילופה  ןיב  לדגו  ךלוה  קותינ  לש  םינמיסה  דחא  התיה
תיללכה היציזופואה ןיבל םיידוהיה .   
תוחפ םייטמרד ויה םייאטילה םיכלפב תוריחבה  . תומדוקה תוריחבב ומכ  ,  ותודמעומ הנליווב הגצוה
גרבנזורג רקסוא לש  . ז קירבמ ןיד ךרוע וּדל רחביהל ץפח ה המ  ,  הנליווב םיחלצומ יתלב תונויסנ השולש ירחאו
ב  תומילשמה  תוריחבב  םיטדקה  דמעומ  תויהל  הסינ  אוה - 1909  תומילשמה  תוריחבב  רחביהלו  גרוברטפב 
ב הנליווב  - 1911  . ותודמעומ תא וגיצה אל םיטדקה  , הנליוובו  , ב ומכ - 1907  , םינלופה וחצינ .
57 ב   - 1912  בוש אוה 
ומ תא גיצה  ונבוקב הריחבה תוכז שכר םגו הנליווב ותודמע – וּדל םידוהי םימעפ שולש חלשש םוקמה   םשו המ
וּדה רבח דדומתה םג ןמדירפ ילתפנ תישילשה המ  . ולא םיכלפב וידמעומ תא גיצה דנובה םג  :  דדומתה הנליווב
ספאר השמ יזכרמה דעווה רבח  ,  ונבוקבו – וע  " י ד . ס  . ןוסירוא .
58 ומ הגצוה ונדורג ךלפב   דחא לש ותודמע
בולוקוס  םוחנ  םיינויצה  םיגיהנמה  . ליגרכ  , תוריחבה  ךלהמב  בושח  דיקפת  היה  תונוטלשל  םג  .  תולובחת
  רפסמ  תריחב  וענמ  תויושרה ' םיררוב  ' ונדורג  ךלפב  םייביסרגורפ  ,  םינלופה  לש  קולבה  דיספה  הז  ללגבו
םידוהיהו  , בולוקוס תריחב התיה ולש תורטמה תחאש  , ומ וחצינ תוריחבבו םיינמואל םייסור םידמע .
59  ונבוקב 
ןוסירוא לשו גרבנזורג לש הריחבה תוכז הלספנ  .  לוק לש בורב קר ךא רחביהל חילצה םנמא ןמדירפ ילתפנ
דחא  , ביצי ןורתי היה אל םיאטילהו םידוהיה לש תיתרוסמה תירבל יכ .
60  דנובה דמעומ דיספה הנליוו ךלפב 
הה יכ םא תוריחבה לש ןושארה בלשב דוע ספאר  רתויב םישרמ היה ולש גשי –   40%  םירחובה תולוקמ 
הינשה הירוקב םיידוהיה  .  ןיב ידוהי בור רצונ השראווב יכ ררבתה רשאכ ' םיררובה  ,'  תוריחבה דעו הסינ
  םכסה  עיצהל  הנליווב  ידוהיה " הנליו  - השראו  :" גרבנזורגב  רוחבל  ורשפאיו  םינלופה  וענמיי  הנליוו  ךלפב  ,
יו םידוהיה וענמיי השראוובו םהלש דמעומב רוחבל םינלופל ורשפא  .  הז םכסה ידי לע רותפל תורשפאה תורמל
 יאשראווה תוריחבה רבשמ תא ) ךשמהב האר  ( השראווב לבקתה אלו תיאנליווה המזויה רדגב הז ןויער רתונ  .
רבד  לש  ופוסב  ,   תפיסא  תא  ןיגפמב  םיידוהיה  לכ  ובזע ' םיררובה  '  םניאש  םינלופה  דגנ  האחמכ  הנליווב
םירשפאמ ךלפהמ דחא ידוהי רוחבל  .
61   
םינפה  םיקבאמה  תועמשמ - יתימאה  רבשמה  ינפב  הנטק  ליעל  םיראותמה  םיידוהי  ,  שחרתה  רשא
ןילופב תוריחבב  . רוכזכ  ,  היסור לש וזמ הנוש התיה ןילופב תוריחבה תטיש ) לשמל  ,  אל םיינוריעה םירחובה
תוירוק יתשל וקלוח  .( יהל םיבייח תולוזה תורידה ירכושש הנקתה םג  םמצעב םירחובה תומישרב םשר )  ףיעס
57 תוריחבה קוח לש   ( וּדל תוריחבב ןילופב הלעפוה אל ב תישילשה המ - 1907  .  הזה ףיעסה תא ליעפהל הארוה
ב קר םינפה רש ידי לע הנתינ - 4  טסוגואב  1912 תירשפא התיה אל םשריהל תושקב תשגה ןכלו   .  עצמאב רשאכו
  טסוגוא 1912 םירחובה  תומישר  ומסרופ   , דתל לובג  היה  אל  םלוכ  תמה  : כ  םידוהיה  וויה  השראווב - 55%  
זדולבו םירחובהמ  ' רתוי הובג ףא היה םזוחא  . םידוהיה ונייהד  , םימושר םיקסע ילעב ויה םהמ םיברש  ,  וסנכוה
תיטמוטוא הרוצב םירחובה תומישרל  ,  ושע אל ןכלו םמצע תוחוכב םשריהל ךרוצה לע ועדי אל םינלופהש דועב
תאז  .  םוסרפ ינפל תוריחבה תא םירחהל ןילופב םיידוהיה םיאקיטילופה ונווכתה םירחובה תמישר  ,  םהש ומכ
ב ושע  - 1907  , ןילופ תכלממב ךלפ לכל דחא ריצ קר עבק ינויב ישילשה לש קוחהש ינפמ .
62 הנוש רבדה היה התע   .
                                                  
57   «К выборам в Гос. Думу», Рассвет  , 1909  , לג  ' 32 )  9.8 (  , מע  ' 1-2  ; םש  , לג  ' 36-37 )  13.9 (  , מע  ' 22  ; А.И. [А. Идельсон], 
«Победа кадетов»  , םש  , לג  ' 39 )  27.9 (  , מע  ' 9  ; 1911  , לג  ' 13 )  27.3 (  , מע  ' 32  ; אַ . וו .  , " אַ   טאַטופּעד אָ  אַ רעד ןלדתש  "  , ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  ,
1909  , לג  ' 202 )  7.9 (  , מע  ' 1 .   
58    ריבעהל וסינ םג םיאדנובה ' ררוב  '  קוטסולאיבב םילעופה תירוקמ ) ונדורג ךלפ  (  דעווה רבח רצענ םילעופה לש תוריחבה תפיסאבו
 רביל קרמ יזכרמה ) Информационный листок  , לג  ' 4 ]   יאמ 1912 [  , מע  ' 12  ; Бухбиндер, Материалы для истории  , מע  '
36  .(  למוג ריעב הינשה הירוקב דנובה דמעומ לע םג עודי ) בליהומ ךלפ  ( – ןוסנורא ירוגירג   ,  ימוקמה ןותיעה ךרוע Полесье  
) Аронсон, Революционная юность  , מע  ' 94-97 .(   
59   Неизбиратель, «Гродно», Рассвет  , 1912  , לג  ' 43 ]  26.10 [  , מע  ' 32-33 .   
60   Рассвет  , 1912  , לג  ' 36-37 )  16.9 (  , מע  ' 28  , לג  ' 40 )  5.10 (  , מע  ' 24 .   
61   Рассвет  , 1912  , לג  ' 43 )  26.10 (  , מע  ' 34-35 .   
62   Hazofe, «Еврейская печать о предстоящих выборах», Рассвет  , 1912  , לג  ' 17 (  27.4 (  , מע  ' 8 .   369 
זדולב  ,'  ורחבנ הבש 51  ךותמ םידוהי  93 '  םיררובה  ' ) 80 ו תינוריע הירוקב  - 13 ילעופה תירוקב  ם  ( וּדל רחבנ  המ
 שמוב ריאמ אפור ) 1861  - ?  ( – זדולב תומילשמה תוריחבב םידוהיה דמעומו ונבוק דילי   ' ב - 1910 .
63   
דוכלמב םמצע תא םידוהיה ואצמ השראווב לבא  . םידוהי םה םירחובה בור יכ ררבתה רשאכ  ,  הרצונ
היעבה  , וּדל חולשל השראווב ידוהיה בורה לוכי םאה ידוהי המ  , בייח םידוהיהש וא  םינלופה ישגר תא דבכל םי
ינלופ ןילופ תריבמ ריצכ רוחבלו - דבלב ירצונ  .  ויה םידוהיהו םינלופה ןיב םיסחיהש ןוויכמ ךבתסה דוע בצמה
תוחיתמה  אישב  טעמכ  רבכ  . יטנאה  הלומעתה  -   הב  ולחה  רשא  תידוהי ' ה יטרקומד םיימואלה  ם  ' ) נ " ד  (  דוע
וּדל תוריחבב ב הנושארה המ - 1906 ינשב הצואת הרבצ קר  תואבה ם .
64 נה קר אל הגרדהב  "  תוצובקה םג אלא ד
 לש העפותה הרצונו םידוהיל ןויעה םסחי תא ועיבה תויביסרגורפה תוינלופה " תיביסרגורפ תוימשיטנא  ."  אשונ
 היסורמ םיידוהיה םירגהמה הליחתכלמ וויה תופקתהל –  םיארקנה  " םיקבטיל  " – רשא   , םינלופה תנעטל  ,
לופ לש היצקיפיסורל תובר ועייס ךדיאמ םידוהיה לש היצזילנויצנלו אסיג דחמ ןי  ,  תמדאב ינש םע ורצי ונייהד
 ןילופ ) סקיוו רודואית ןוירוטסיה ירבדל  ,  לש ותומד " קבטיל  "  םימויאה תא םיימואלה םינלופה יניעב הדחיא
יסורהו ידוהיה  , ץוחבמ ביואו םינפבמ ביוא
65  .(  תמשאה הכפה הרהמב " םיקבטילה  "  םגו םידוהיה לכ תמשאהל
 תוללובתהה ךרד תידוהיה הלאשה ןורתפ ) דואמ םיבר םיינלופ םיגוח לע לבוקמה  ( קפסב דמעוה .
66  תכימת 
וּדב ינלופה ולוקה  הרעסל המרג ןילופ ירעב ימצעה ןוטלשה קוחב םידוהיה לע תולבגהב המ  הקיטסיצילבופב
תינלופה  תונותיעה  לש  תוחפ  אל  תופירח  תובושתלו  תידוהי .
67 רבד  לש  ופוסב   , ה  קר  אל   ינויצ " ילקידרה  "
ז ' תווש תוימואל תויוכז ילעב םימואל ינש םייח ןילופבש ךכ לע זירכה יקסניטוב ,
68  םיטסיצילבופה םג אלא 
ןילופ תמדא לע םימואל ינש לע רבדל ולחה היסור תודהיב םייטסינויצרגטניא תונחממ .
69   
 םינלופה יניעב תיתייעב התיה דימת השראו לש תוגיצנה תלאש – יה ןיב דוגינה   הריבה השראו לש התו
ריעב םוצעה םידוהיה רפסמ ןיבל ןילופ לש תימואלה  , כל עיגמה - 30% היסולכוא ללכמ   , תוחיתמל םרת קר  .  דוע
וּדל תוריחבב ב הנושארה המ - 1906 ב הינשה המוּדלו   - 1907  השמתשה  ' תימואלה היטרקומדה  '  ריצ לש םויאב
 השראוומ ידוהי ) וּדב תומוקמ ינש השראוול ויה זא המ  ( דכ המצעל תולוק ךושמל י .
70     
 טסוגואב השרפה תליחתב 1912  יניעב השראו תובישח יכ ןילופב םיידוהיה םיאקיטילופה לכ ובשח 
ינלופה דמעומה רובע עיבצהל םיבייח םידוהיהש הלודג הכ םינלופה .
71 דנובה וליפא   ,  טיעמהל ללכ ךרדב הטונה
 לש םואלה תובישחב " םילעופה דמעומ "  , ע תוריחבה םכסהב עבק פפה ם " ס  ,  ינלופ דמעומ גצוי השראווב יכ
זדולבו  ' – ידוהי דמעומ  .
72 וֹד הטלחה   דעו רבמטפס תליחתב ומיקה רשא תוימואל תוידוהי תוצבק םג ולביק המ
ידוהיה תוריחבה  : זדולב רחביהל רומא אוהו ידוהי היהי ןילופמ דחא ריצ  ;' ב רוחבל ךירצ השראווב "  ינלופ
                                                  
63   Рассвет  , 1910  , ג ל  ' 37 )  12.9 (  , מע  ' 22  , לג  ' 38 )  19.9 (  , מע  ' 27 .   
64   Oppenheim, “The Radicalization”  ; םייהנפוא  , " יטנאה וקה תפרחה - ידוהי ."  
65   Weeks, “Polish ‘Progressive Antisemitism’”  , מע  ' 53 .   
66    לע " תיביסרגורפה תוימשיטנאה  "  רחאל תידוהיה הלאשה לא םינלופה לש סחיה יונישו 1906  האר  Korzec, “Antisemitism in 
Poland”  , מע  ' 18-29  ; Weeks, “Poles, Jews and Russians”  , מע  ' 252-256  ; Weeks, “Polish ‘Progressive 
Antisemitism’”  ; Weeks, “Fanning the Flames”  , מע  ' 70-81  ; Jedlicki, “The End of the Dialogue”  ; Blobaum, “The 
Politics of Antisemitism”  , מע  ' 291-294 .   
67   האר  , המגודל  ,  לש םירמאמ טקל 1910  ןועובשמ  דוחסוו ייבונ  ילרבילה  –   Клейнман, Между молотом и наковальней  ,
  םיריעצ  םינויצ  לש  םירמאמ  טקל Поляки  и  евреи )  1913 (  ,   לש  םיגיהנמה  דחא  לש  םירמאמ  טקל '  תידוהיה  הצובקה
תיטרקומדה  ' Ландау, Польско-еврейские отношения  , מע  ' 11-42 םידוהי לש םירמאמ טקלו   ,  תליחת לש םיסורו םינלופ
1911   –   Поляки и евреи )  1911 .(   
68   Вл. Жаботинский, «Поляки и евреи», Одесские Новости  ,  םג םסרופ  ץבוקב Поляки и евреи )  1911 (  , מע  ' 9-18 .   
69   האר  , לשמל  , И.А. Клейнман, «Перед выборами в Польше II», Новый Восход  , 1912  , לג  ' 23 )  7.6 (  , מע  ' 9-10  ; Ландау, 
Польско-еврейские отношения  , מע  ' 31 .   
70   Oppenheim, “The Radicalization”  , מע  ' 46-47  , 54-55  ; Corrsin,  Warsaw  , מע  ' 84-89  ; Corrsin, “Polish-Jewish 
Relations”   , מע  ' 37-45 .   
71    לש תוריחבה תכרעמ לע 1912  האר השראווב  Corrsin, Warsaw  , מע  ' 89-104  ; Corrsin, “The Jews, the Left”  ; Corrsin, 
“Polish-Jewish Relations”   , מע  ' 45-53  ; םייהנפוא  , " יטנאה וקה תפרחה - ידוהי "  , מע  ' חיק - חכק .   
72   «Извещение о совещании делегаций P.P.S. и Бунда по вопросу о совместном ведении избирательной 
кампании в Польше», Информационный листок  , לג  ' 5 )   רבוטקוא 1912 (  , מע  ' 4 .   370 
ה ןויווש ןורקעב ךמות רשא ירצונ תויוכז "  ; ואלמתי אל וללה םיאנתה ינש םאו  , ידוהי דמעומ השראווב גצוי .
73  
 יגיהנמ וליפא " םיללובתמה  "  לש וא " השמ תד ינב םינלופ  " םידוהיל תויוכזה ןויוושב הרכהה תובישח ושיגדה  .
אלה תוינלופה תוגלפמה לבא  - וּדל םידמעומ ינש קר וגיצה תויטסילאיצוס  המ – יקסומד ןמור   ,  תגלפמ גיהנמ
' תימואלה היטרקומדה  ' ) נ " ד  ( יטנא התיהש -  דגנ קבאמ ביבס הלש תוריחבה תלומעת תא התנבו ןיגפמב תידוהי
םידוהי  , זחוק ןאי ןוירוטסיהו '  יקסב ) Jan Kucharzewski (  ,  דמעומ " היצרטנצנוקה ) " Koncentracja  ( –  קולבה 
ל  תודגנתמה  תויביסרגורפה  תוינלופה  תוגלפמה  לש ' תימואלה  היטרקומד '  . רשאכ  בלשב  יקסבומד  דיספה 
כ רחבנ אלו תוריחבה לש ןושארה ' ררוב  ,' זחוק לש ותודמעומ וגיצהו ודחאתה םישוגה ינש ' יקסב  . זחוק '  יקסב
בשומה םוחת לוטיבבו םידוהיל יללכה תויוכזה ןויוושב דדיצ םנמא  ,  ןוטלשב םידוהיה תלבגהב ךמת אוה לבא
ב לגדו ןילופ ירעב ימצעה " היצזינולופ  "  הלכלכה לש ) כ רמול  , םידוהיה ילגר תפיחד  .(  תא וחד םדצמ םידוהיה
זחוק  רובע  עיבצהל  תורשפאה '  ןויוושב  ריכמה  רחא  ינלופ  דמעומ  ביבס  םינלופה  םע  הרשפ  ושפיחו  יקסב
אלמה תויוכזה  . הרשפל תורצפהה לכ תורמל  , זחוק דבלמ רחא דמעומ גיצהל םינלופה ובריס ' יקסב  .   
' םיררובה  ' ובמב םמצע תא ואצמ םיידוהיה  םותס יא –  תעונת ררועל הלולע התיה ידוהי רובע העבצה 
הארונ תורדרדהל םימואלה ינש ןיב םיסחיה תא איבהלו תינלופ האחמ  ;  רוחבל םינלופל רשפאלו ענמיהל
זחוקב ' יא היה יקסב  - תוריחבה ינפל ורצונש רתויב םיחותמה םיסחיה רואל רשפא  , זחוק רובע עיבצהל '  יקסב
 ויתורימא ללגב ולכי אל םה יטנאה - תוידוהי  ;  םושו ' ררוב  ' רחביהל םיכסה אל רחא ינלופ  , פפה רבח טעמל " ס  -
 לאמש שוינגוי  ולגאי  ) Eugeniusz Jagiełło  .(  םינויצה " םילקידרה  "  היסורב ) ה תכרעמ דחוימב טבסר  (  וארק
 תויהל אל השראו ידוהיל " םינדחפו בל יגומ  " ידוהיב רוחבלו םינלופה ינפב .
74 כזב ריכה םג רחא ינויצ גלפ   םתו
יאשראווה טדנמל םידוהיה לש האלמה  ,  תוימואלה תושגרל דובכ ךותמ רחא םוקממ טדנמב ופילחהל עיצה ךא
םינלופה לש  ;  םכסהה תעצה התיה דחוימב החיטבמ "  הנליו – השראו   "  הנליו ינויצ חוכה לכב וכמת הבש )  האר
ליעל .(
75 תאז תמועל   , ב ךמותה ינלופ רוחבל םתטלחה לע ונגה ןילופב םינויצה תויוכזה ןויווש .
76  םילרבילה 
 רבניו םיסקמ תועצמאב היסורב ) השראו דילי ומצעב  ( ל וארק ' םיררוב  '  וסייגו ולגאי דעב עיבצהל םיידוהיה
בוקוילימ םיטדקה יגיהנמ לש הטירוטואה תא םתכימתל  , צידור ' ץיבקנורטפו ב  ' )  בוקוילימל התלע וז תוברעתה
גרוברטפב  םינלופה  םירחובה  תכימתב .(
77 ז  דגנכ    ןואטב  ארק  תא " םיללובתמה  "   השראווב הטילארזיא  
] Izraelita  [ זחוקב רוחבל םינלופל רשפאלו ענמיהל ' יקסב ;
78 המוֹד הדמע   ,  ימואל ידוהי לש תוארה תדוקנמ ךא
םיימואל  םינלופ  לש  םהיתושגר  תא  ןיבמה  , בתכ  עיבה  -   ינויצה  תעה חולשה .
79 רבד  לש  ופוסב   ,  וטילחה
' םיררובה  ' ולגאיב  רוחבל  םיידוהיה .
80   תפיסאב  ' םיררובה  '   םיימוי  הכשמנ  רשא ) 26-25 רבוטקואב   , 8-7  
ןילופב גוהנה ינאירוגרגה חולה יפל רבמבונב  (  בורה עיבצה –   43 '  םיררובה  '  ולגאי דעב םיידוהיה –  קולבה גיצנ 
                                                  
73   ַ יה ַ י טנ  , 1912  , לג  ' 208 )  7.9 (  , מע  ' 1  ; לג  ' 215 )  18.9 (  , מע  ' 3 .   
74   Д. Пасманик, «Пробный камень», Рассвет  , 1912  , לג  ' 33 )  17.8 (  , מע  ' 7-8  ; А. Давидсон [А. Идельсон], «Трагедия 
выборов»  , םש  , לג  ' 39 )  28.9 (  , מע  ' 1-4  ; А. Давидсон, «Варшавская ‘трагедия’»  , םש  , לג  ' 41 )  12.10 (  , מע  ' 3-5  ; И. [А. 
Идельсон], «К выборам в Варшаве»  , םש  , לג  ' 43 )  26.10 (  , מע  ' 6-10  .  םג הוושה   
75   ב ] . ב " כ צ " ץ [  , " םינלופהו םידוהיה "  , ןמזה  , 1912  , לג  ' 178 )  8.8 (  , מע  ' 2  ; י . א . שווירט  , " תונדחפה לע תוריהזהו  "  , םש  , לג  ' 180 )  10.8 (  ,
מע  ' 2  ; טילאש השמ  , ךרוצל אלש תוריהז "  , םש  , לג  ' 181 )  11.8 (  , מע  ' 2  , לג  ' 182 )  13.8 (  , מע  ' 2  ; ןב  - כ ןויצ " ץ  , "  דעוול יולג בתכמ
השראווב ידוהיה הריחבה "  , םש  , לג  ' 198 )  4.9  "( מע  ' 2-3  ; ל ] . ש " ןורטיצ ל [  , " ימואל ןוחצנ "  , םש  , לג  ' 218 )  5.10 (  , מע '   2  ; ןב  -  ןויצ
כ " ץ  , " השראווב ידוהיה הריחבה דעו לא "  , םש  ; ל .  , " םיכרד ינש "  , םש  , לג  ' 225 )  13.10 (  , מע  ' 2  ; ל .  , " תחמשמ הטלחה "  , םש  , לג  ' 227  
) 16.10 (  , מע  ' 2  ; טילאש השמ  , " ןורחאה ןויסנ רחא "  , םש  , לג  ' 231 )  20.10 (  , מע  ' 2  ; ב .  , בלה יגומ לע "  , םש  , לג  ' 234 )  24.10  "( מע  ' 2 .   
76   А. Гартгляс, «Перед выборами в Варшаве», Рассвет  , 1912  , לג  ' 35 )  29.8 (  , מע  ' 8-12  , לג  ' 36-37 )  16.9 (  , מע  ' 12-14  ; А. 
Гартгляс, «К варшавским выборам»  , םש  , לג  ' 46 )  16.11 (  , מע  ' 6-9 .   
77   Ш. [Л. Штернберг], «Решительный момент», Новый Восход  , 1912  , לג  ' 41 )  11.10 (  , מע  ' 4-5  ; Ш., «Еще один 
сюрприз»  , םש  , לג  ' 42 )  18.10 (  , מע  ' 2-5  ; Ш., «В решительную минуту»  , םש  , לג  ' 43 )  25.10 (  , מע  ' 1-2  ; ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1912  ,
לג  ' 238 )  23.10 (  , מע  ' 1  .  הוושה Gassenschmidt, Jewish Liberal Politics  , מע  ' 116 .   
78   ”O mandate z Warszawy,” Izraelita  , 1912 , לג   ' 43 )  25.10 (  , מע  ' 1  ,  האר תילגנאל םוגרת Corrsin, Warsaw  , מע  ' 99 .   
79    טושפ ידוהי ] ןמניילק השמ [  , "  לארשי תוצופתב ) תיללכ הפקשה "(  , חולשה כ  " ז  , בוח  ' ב  ' )  טסוגוא 1912 (  , מע  ' 188-189  .  לש ויתופקשה
ינלופה ךוסכסה לע ןמניילק -  יכ ןעט ףא אוהו רתויב תונותמ ויה ידוהי " משיטנאה  תינלופה תוי  [...]  תיעבט תימואל תוררועתה יהוז
הדוסיב תקדוצו ) " ןמניילק השמ  , " ןילופב םידוהיה תלאשל "  , םש  , כ "  ד ] ערת " א [  , מע  ' 200  .( ב עיבה אוה וז העד - 1911  ,  רחאל ךא
 לש תוריחבה 1912 שיגדה אוה   ,  תוריחבה תכרעמב ופתתשה רבכ םה םא ידוהיב רוחבל םיכירצ ויה םידוהיה יכ – םש  , כ  " ז  , בוח  '
ה  ' )  רבמבונ 1912 (  , מע  ' 475-476 .   
80   אריעז האר רסורג בלסינורב דנובה גיצנ םע םיידוהיה םינקסעה ןיב ןתמו אשמ לע  , " יטסילאיצוסה דוחיאה "  , מע  ' 144 .  371 
פפה  לש " דנובהו  ס  .   ועיבצה  ודגנ 34 ו  םינלופ  - 2 םידוהי   ,  ירבח  םיינלופ  םילעופ  ינשו  ףסונ  ידוהיש  דועב
פקדסה י " וענמנ ל  .   
חלצומ היה אל םג ולגאי תריחב לש ןורתפה  . וּדב ולגאי לש ודמעמ יתייעב היה תיעיברה המ  :  תדעוו
וּדה ןלוטיב לע הטילחה תוריחבה תויקוח תא הקדב רשא המ  , וּדה תאילמ יכ םא הטלחהה תא התחד המ .
81  םג 
לאיצוסה  העיסב -   אוהש  ןוויכמ  תניוע  םינפ  תלבקב  לקתנ  אוה  תיטרקומד " רחבנ  ןיב  קולבה  לש  האצותכ 
פפה " ס  ,  הגלפמל  םהיתולוק  תא  ונתנ  רשא  השראו  ילעופ  בור  דגנכ  תינמואלה  תידוהיה  תונגרובהו  דנובה
לאיצוסה - תינלופה  תיטרקומד ."
82 סה  תעיסל  ולגאי  לש  ותלבק  "  ןיב  םינושארה  םיכוסכסה  דחא  התיה  ד
וּדב םיקיבשנמהו םיקיבשלובה תיעיברה המ  , בה וחילצה רבד לש ופוסבו  םיקיבשלו ) יפקדסה לש תירב ילעב " ל  (
וּדב הקיטקטה ינינעל קר העיסב ולש העבצהה תוכז תא ליבגהל המצע המ  . ולגאי לש ותריחבל הבוגתכ  ,  רשא
םינלופה גיצנ אלו םידוהיה גיצנ תינלופה תונותיעה ידי לע זרכוה  , םידוהיה דגנ ילכלכ םרח ןילופב לחה  .  תא
  הציפה  םרחה  ןויער ' מואלה  היטרקומדה תי  ,'   ול  ודגנתה  אל  תורחאה  תוינלופה  תוגלפמה  ךא )  טעמל
הו םיטסילאיצוסה " םיטסילאיר  " םיינמיה  .( םינלופה םינותיעה בור  , היולג הרוצב םרחב וכמת אל םא וליפא  ,
יטנא תודמע ושפת - תוידוהי  . רבד לש ופוסב  , םידקת אלל לפשל ודרי םידוהיל םינלופה ןיב םיסחיה  ,  ירבדלו
ו ידוהי ןוירוטסיה ןיזרוק ןביטס השראו  , "  רחאל 1912  ברקב ימשיטנאה סוסנסנוקה לש ותעפוה לע רבדל ןתינ 
הבחרה תינלופה תימואלה העונתה ."
83  תידוהיה הטילאה לש תודמעה םג  " תללובתמה  "  תידוהיה הקיטילופב
וטטומתה תינלופהו  ,  לש לאדיאהו " תוללובתה  " תידוהיה הריזהמ דרי - תינלופ .
84   
תב םירחאה תומוקמה לכב וּדל תוריחבה תכרעמ הרבע בשומה םוח  אלל םידוהיה ברקב תיעיברה המ
םידחוימ םיעוריא  .  םיכלפב תונטקה םירעב םידוהיה לש יתומכה ןורתיה תא אסיג דחמ עבק תוריחבה קוח
 תופיסאב םידוהיה תעפשה תא ענמ ךדיאמו םייברעמה ' םיררובה  '  תוירוקל םירחובה תקולח ידי לע תויכלפה
אל יפל תודרפנ  םו )  חפסנ האר 3  .(  לש תוריחבה לש בושח ןויפא 1912  תועידיה רסוח אוה םידוהיה ברקב 
  לש  תיתגלפמה  תוכייתשה  לע  תידוהיה  תונותיעב ' םיררובה  ' םיידוהיה  :  תויללכה  תוגלפמל  תוכייתשה  ןה
  תוידוהי  תוגלפמל  תוכייתשה  דחוימבו )   חפסנ  האר 3 תורעהב   .( ןיבה  קבאמה  יכ  הארמ  וז  הדבוע -  יתגלפמ
ב ותופירח תא דביא תידוהיה היצניבורפ  .  רותב ורחב םידוהיה ' םיררובה  ' םיטלוב םיימוקמ םישיא  : םיאפור  ,
םירחוס  , ןיד יכרוע  . וּדל תוריחבה תמועל  תורבח ילהנמ לש דחוימבו םיאקנב לש םתוחכונ תרכינ תישילשה המ
 ידדה יארשאל – פ תא וילא ךשמ רשאו הכפהמה זאמ תוצרמנ חתפתה רשא שדח ףנע   םיימוקמה רוביצה יליע
)  חפסנ האר 3 תורעהב   .( תאז םע דחי  ,  זוחא ' םיררובה  ' וּדל תוריחבב  ויה רשא תיעיברה המ ' םיררוב  '  תוריחבב
 הטעומ הדימב ןטק תומדוקה –   29% המ  ' םיררוב  ' ב םיידוהיה - 1912 )  55 שיא   (  תוכרעממ תחאב ורחבנ רבכ
 תומדוקה תוריחבה ) ב - 1907  וויה םה  36%  .(  ןיב האוושהה וּדל תוריחבה תואצות  תיעיברהו תישילשה המ
הארמ  ,  רפסמ הנושארה הירוקב יכ ' םיררובה  '  הנתשה אל םיידוהיה ) 120 ב  - 1912  תמועל  124 ב  - 1907 (  ,  דועב
מ ןטק םרפסמ תינוריעה היסולכואה בור תא תללוכה הינשה הירוקבש  - 90 ב  - 1907 ל  - 70 ב  - 1912 )   חפסנ האר 4  .(
 רתויב הדחה הדיריה ) 50%  ( התייה בייק םיכלפב   , הילודופ  , בליהומו הבטלופ  , עיבצמ רבדהו  , הארנה לככ  ,  ןה
  תינוריעה  היסולכואה  ברקב  םייונישה  לע ) אל  היסולכוא  םירעל  תכשומה  תילכלכ  תוחתפתה  ןוגכ -  תידוהי
השדח  ( העבצהב םידוהיה תופתתשה לש הכומנה המרה לע ןהו .   
ב ןילופ תכלממו בשומה םוחתב תוריחבה תואצות - 1912 יה  וֹד ו  ויתס לש ולאל תומ 1907  .  וחצינ ןילופב
' םיימואלה םיטרקומדה  ,'  רתויב םיינרמשה תוחוכה וחצינ בשומה םוחתבש דועב )  חול האר 3  .( 95  םיריצ 
 בשומה םוחתמ ) 68%  ( וּדב וכייתשה  תוינמי תועיסל המ – ןימיה תעיס   ,  לש זכרמה תעיסו םיימואלה תעיס
                                                  
81   Рассвет  , 1912  , לג  ' 49 )  7.12 (  , מע  ' 27  ; לג  ' 50 )  14.12 (  , מע  ' 29  ; 1913  , לג  ' 7 )  15.2 (  , מע  ' 34-35  ; לג  ' 10 )  8.3 ( , מע   ' 32-33 .   
82   Бадаев, Большевики в Государственной Думе  , מע  ' 63  . אריעז םג האר  , " יטסילאיצוסה דוחיאה "  , מע  ' 145-146 .   
83   Corrsin, “Polish-Jewish Relations”   , מע '   51  .  האר םרחה לע Blobaum, “The Politics of Antisemitism”  , מע  ' 298-306  ;
םייהנפוא  , " יטנאה וקה תפרחה  - הי ידו "  , מע  ' חכק - חלק .   
84   Mendelsohn, “A Note on Jewish Assimilation”  , מע  ' 145  ; Bartoszewski and Polonsky, “Introduction”  , מע  ' 31 .   372 
 יקסנפורק )  תמועל 83 םיריצ   , 59%  , יחבב  לש תור 1907 (  ; מ הדרי םירבוטקואה תומכו  - 36 )  26%  (  לא 25 )  18%  .(
ב ומכ  - 1907  , כל קר וכז דחי ןלוכו רתויב תושלח היציזופואה תוגלפמ ויה - 10% בשומה םוחת יכלפב םיריצהמ  .   
  
 חול 3  :  םיריצה תקולח וּדל  תיעיברה המ תוגלפמ יפל בשומה םוחתמ .
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:םיביסרגורפ
(3%) םיריצ 4
 :םירבוטקוא
(18%) םיריצ 25
 םיריצ 19 :זכרמ
(13%)
:ינלופ ולוק
(4%) םיריצ 6
6 :םיטדק
(4%) םיריצ 
-לאיצוס
 :םיטרקומד
(1%) םיריצ 2
 :םיימואל
(40%) םיריצ 55
 םיריצ 21 :ןימי
(15%)
:םייתגלפמ יתלב
(1%) םיריצ 2
 2 :םינלמע
(1%) םיריצ
  
  
וּדל תוריחבה  תואדווב וארה תיעיברה המ תונינעתהה זכרממ הקיטילופה לש התגיסנ תורמל יכ  ,  איה
 ןמ המלענ אל " ידוהיה בוחרה  ."  תומוקמל םיידוהיה םייטילופה תוחוכה ןיב םיקבאמה ומצמטצה םנמא
םירופס  , ב ומכ םישקיע תויהל וכישמה םה ךא - 1907  . םיאדנובה  ,  םתוא יפל וגלפתה בוש םילרבילהו םינויצה
  םהיניב  ודירפה  רשא  םיווקה ב  - 1907  ,   לש  תוריחבב  התופתתשה  הטלב  םעפה  יכ  םא '  תידוהיה  הצובקה
תיטרקומדה '  . תאז םע דחי  ,  אלא םיעצמו תויגולואידיאב עגנ אלו טעמכ תוידוהיה תוגלפמה ןיב קבאמה
םידמעומה לש תוישיאה תונוכתה ביבס זכרתה  .  ורביד דוע םהילעש תידוהיה הלאשל תונורתפה ןווגמ תמועל
ב - 1907  , טצה  התע וּדב  תידוהיה  תוגיצנה  לש  הרטמה  המצמ  לש  תויולפנתהל  תמלוה  הבוגתל  קר  המ
םימשיטנאה  .  לש תוריחבה קוח 3 וּדה בכרה יכ םצעב עבק ינויב  ינויציזופוא תויהל לוכי אל המ  ,  תרטמ ןכלו
דבלב תיתנגה התיה םיידוהיה םיריצה .   
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 קרפ יעיבש   
  
וּדל ביבסמ תידוהיה הקיטילופה תיעיברה המ  , 1914-1912   
  
וּדה תיעיברה  המ  , התומדק  ומכ  ,   קוחב  תובוקנה  םינש  שמח  המייקתה ) 15   רבמבונב  1912   –   6  
 רבוטקואב 1917  .( וּדה לש הליגרה התדובע לבא םייתנש ךשמב קר הכשמנ המ  ,  םלועה תמחלמ ץורפל דע
 ילויב הנושארה 1914  . וּדה התיה הבכרהב וֹד תיעיברה המ וּדל המ תישילשה המ  . יה הלש ינמיה ףגאב  ו 186  
  םיריצ ) ןימי  , יקסנפורק  לש  זכרמה  תעיסו  םיימואל (  ,   רתויב  ילאמשה  ףגאב 14 לאיצוס  - ו  םיטרקומד - 10  
םינלמע  .   ולביק  םיטדקה 59 תומוקמ   ,   םיביסרגורפה  תגלפמ –   48   תוימואלה  תוצובקהו  תומוקמ  )  םינלופ
םימלסומו  ( –   21 תומוקמ   . ַ ק םירבוטקואה תעיס וּדה תמועל הנט תישילשה המ  : ב  - 1912  קר הללכ איה  98  
 ראוניבו םיריצ 1914 תודרפנ תוצובק שולשל הקרפתה  .
1 וּדב םיידוהיה םיריצה תשולש לכ   תיעיברה המ –  ילתפנ 
ןמדירפ  , וֹב ריאמ ץיברוג לאקזחיו שמ  ' – םיטדקה תעיסל ופרטצה   .   
וּדב ומכ תישילשה המ  , וּדב םידוהיה בצמ תא רפשל היושעה העצה םושל בור היה אל תיעיברה המ  , א  ם
ןמזה לכ תמייק התיה היציזופואה הנחמל רובעל םילוכי םירבוטקואהש הווקתה יכ  .  ךכ לע הססבתה וז הווקת
וּדבש עובק בור היה אל תיעיברה המ  , יבקע יטקט וקב רוחבל ולכי אל םירבוטקואהו  .  לש חורה ךלהב םייונישה
םירבוטקואה  , ה הלשממה םע םהיסחיב םיישק  , עיסה ךותב םיפירחה םיכוסכסה  ה ב התוקרפתהל דע  - 1914  
הגלפמה לש היצנרפנוקהו יזכרמה דעווה ןיבל העיסה ןיבו , תמיוסמ הווקת ןמזה לכ ונתנ   ,  םירבוטקואה יכ
 לש רשנמב ונתינש תוחטבהה תמשגה שרודה ירוקמה םעצמל ורזחי 17  רבוטקואב  1905  .  םג הניזה וז הווקת
בצהל וליחתי םירבוטקואה יכ םיידוהיה םיריצה תווקת תא םידוהיל תולבגה דגנ עי  .  חורה ךלה תורמל לבא
הלשממה לש תיללכה התוינידמ תא רקבל םירבוטקואל םרג רשא  ,  תידוהיה הלאשל םתשיג תא וניש אל םה
ו וּדב ומכ  תישילשה המ תושדח תונטק תולבגה רובע עיבצהל וכישמה ;  הקינעה םירבוטקואה תעבצה אקוודו 
 ינויציזופואה ףגאל וא ינמיה ףגאל בור וּדה לש המ  .  טסוגואב קר 1915  ,  תמקה םע ' יביסרגורפה קולבה  ,'  רצונ
וּדב עובק בור המ  .  לש ירקיעה ודעי ' קולבה  '  רוביצה ןומאמ תינהנה הלשממ רובע קבאמה היה )  ןיידע ךא
טנמלרפה ינפב אלו רסיקה ינפב קר תיארחא (  , ו ' קולבה  ' םיטדקה תועיס תא דחיא  , םיביסרגורפה  ,  תועיס יתש
קואה הנחממ םירבוט  , יקסנפורק לש זכרמה תעיס  ,  ןיגלוש יליסו םע םיימואלה תעיס לש ילאמשה ףגאה
) 1976-1878  ( ושארב  , תיתכלממה הצעומב תוצובק שולש ןהו  .  יכ רורב ' יביסרגורפה קולבה  ,'  תא םג ללכ רשא
םמלוע תפקשהמ בושח קלח התיה תוימשיטנאהש םישנאה  , םידוהיה בצמ רופישב קוסעל היה לוכי אל  .  וליפא
 יכ קר רמאנ ועצמב ' קולבה  '  ףאוש  תולעל " םידוהיה יפלכ תומייקה תולבגהה לש יתגרדהה לוטיבה ךרד לע "   –  
 זכרמה תועיסמ םידוהיה יביוא תא םגו תויוכזה ןויווש םישרודה םיטדקה תא םג הקפיס רשא הרשפה תחסונ
םיימואלהו .
2 תורחא םילימב   , וּדה ה םיסרטניאה  תניחבמ  התיה  תיעיברה המ הּכשמה  םיידוהי וּדה  לש   המ
תישילשה .   
  
וּדב תידוהיה הלאשה המ תיעיברה    
 רבמצדב בוצבוקוק הלשממה שאר תרהצה רחאל ןוידב רבכ הרכזוה תידוהיה הלאשה 1912  :  ילתפנ
םידוהיה םשב רביד ןמדירפ  , תונוטלשה ידי לע םידוהיה תופידר תא ריכזה בוקוילימ לוואפ םג ךא  . םתמועל  ,
 תעיס גיהנמ רביד םידוהיה לצא ינחלופ חצר לעו סילייב תשרפ לע ןיגלוש םיימואלה .
3  ראורבפב רבכ  1913  
וּדה הלביק  םידוהיה לע השדח הלבגה ללוכה קוח תיעיברה המ –  תוזוחא רוכחל רוסיא  " טארויאמ  "  םיכלפב
                                                  
1   Калинычев, Государственная Дума  , מע  ' 489  ; Аврех, Царизм и четвертая Государственная Дума  , מע  ' 25  ;
Дякин, Буржуазия, дворянство и царизм  , מע  ' 88  , 152 .   
2    תמקה לע ' יביסרגורפה קולבה  '  האר Pearson, The Russian Moderates  , מע  ' 39-65  , מע האר תידוהיה הלאשה לע  ' 94-96  ;
Hamm, “Liberalism and the Jewish Question”  .  עצמ ' קולבה  '  םסרופ Павлов и Шелохаев, Российские либералы  ,
מע  ' 76-78 .   
3   Рассвет  , 1912  , לג  ' 51 )  16.12 (  , מע  ' 33-34 .   374 
םייברעמה .
4     ץרמב 1913   קוחב  תודעווה  תחא  הנד    תולבגהה  לוטיב  לע ע ל ה    תודמעמ "   ימלשמ ה םיסמ "  
) податные сословия (  , וּד לש הדעווב רבכ ןודינ רשא  האילמב ןוידל עיגה אל ךא תישילשה המ )  קרפ האר 5  .(
היציזופואה  יצמאמ  תורמל  , הרעה  סינכהל  םירבוטקואהו  ןימיה  וחילצה  ,  תועגונ  ןניא  קוחה  תונקת  יכ
םידוהיל .
5 מיה תוגייתסה הלבקתה הישעתהו רחסמה דרשמ לש הצעומה בכרהב הנדה הדעווב   תא הליבגמה ןי
םידוהיה רפסמ    -  הצעומב תוסרובה יגיצנ  ל םיזוחא השימח .
6 וּדה לש ןושארה בשומה   ינויב תיעיברה המ 1913  
הז דסומל םידוהיה תלבק רסואה הבקסומב תובכרה יסדנהמל ןוכמה ןונקת תלבקב םייתסה .
7   
 יאמב ביצקתב ןוידה תליחתב 1913  , בוצבוקוק הלשממה שאר תרהצה רחאל  , לע רביד  טדק םידוהיה 
ןמדירפ אשנ לודג םואנו בויראגניש  :  ידי לע םרגנש קזנהו תיסורה הלכלכב םידוהיה דיקפת לע ורביד םהינש
יטנאה תולבגהה - תוידוהי  .  בולבונוק רדנסכלא םיטסיסרגורפה תעיס ישארמ דחא ) 1948-1875  ( –  םיקסע שיא 
 הבקסומב הנושארה הגרדמה ןמ – ב םידוהיה לע תולבגהה תא הניג   רסחמה דרשמ ביצקת לע ומואנ תע
הישעתהו .
8  לש ביצקתה ינוידב תילכלכה תידוהיה תוליעפה לע שגדה  1913 יטמוטפמיס היה   .  ןימיה תוחוכ
םידוהיה לש תילכלכה תוליעפב הלודג הנכס ואר דימת  ,  רבצ הז אשונ המחלמה ינפל תונורחאה םינשב ךא
תדחוימ בל תמושת  :  תויולג תופידרב ולחה תונוטלשה םילודגה םיידוהיה םירחוסה דגנ םג  ,  ןכל םדוק רשא
מ  ונהנ " תיביטקלס  היצפיצנמא ) " סנתנ  ןימינב  לש  ותרדגהכ (  ,  םינישעתהו  םירחוסה  לש  םינוגראהש  דועב
ולא תופידר דגנ יבמופב תאצל וצלאנ םייסורה .   
ןילופ ירעב ימצעה ןוטלשה לע קוחל עגונב םג םידוהיה תולבגה דגנ האצי היציזופואה  , שא  רזחוה ר
תיתכלממה  הצעומהמ  .   ינוי  תליחתב  שדוחמה  ןוידב 1913 וּדב  ומכ  םיסופדה  םתואל  םירבדה  ורזח   המ
תישילשה  , השדח המצועב ךא  : םידוהיה לע תולבגה דגנ ורביד םיידוהיה םיריצה  ,  דחוימבו היציזופואה ירבוד
צידור רודויפ ' ֶ ק רדנסכלאו ב ֶ ר ְנ ְ ס  יק ) 1970-1881  ( ינלופה ולוקב ופילצה  , יטנא הרהצה ועימשה ולוקה יגיצנו  -
תיטדק .
9     
 ונתנ ןימיה לש תיסחיה תויביספהו םידוהיה דעב םיביסרגורפה לשו םיטדקה לש םיצרמנה םימואנה
 ינויב תימיטפוא הזרכהל הביס קינמספ לאינדל 1913  . ותעדל  ,  היסור תודהי יכ הארנ היה תוריחבה ןמזבו ינפל
 תיטילופ הניחבמ תדדובמ הניה )  וליפא ֶ י ןוויא םיביסרגורפה תעיס שאר ְ פ ֵ ר  בומ ] 1932-1866  [  יכ רמא "  רתוי
כ בשחית אל תיביסרגורפה העיסה םא םידוהיל ליעומ ' תידוהי '
10  .(" התע לבא  , קינמספ בתכ  , םיאור  ,  יכ "  םג
ירמגל תדדובמ היטרקורויבה תידוהיה הלאשב  , םיינויצקאיר תוזוחא ילעב לש הקד הבכש טעמל  ."  םע דחי
תאז  , אל אוה ןהשלכ תוישעמ תואצותל הפיצ   ,  יכ הוויק אלא "  שוגפת םידוהיל תויוכזה רסוח לש הקיקחה
וּדב היציזופואה לש הדצמ הפירח תודגנתה תיתכלממה המ ."
11   
וּדה לש ןושארה בשומב םיידוהי םיאשונב טרפב םיטדקה לשו הלוכ היציזופואה לש תונפקותה  המ
 יפד לע וליפא תואושתל התכז טבסר  , ה ןמזב רשא וּד  לש תוריחבבו תישילשה המ 1912 גינ  ח  לכב םיטדקה תא 
חוכה :   
                                                  
4     לש  ינלופה  דרמה  רחאל 1831  םהיאצאצל  קר  השוריב  ורבעויש  יאנתב  םייסור  םיליצאל  ןילופב  תוזוחא  הלשממה  הקליח 
קלחל היה רוסא ולא תוזוחאו םייבלסוברפה  , רוכמל  , וכו רוכחל  ' ומשל תנמ לע  םינלופל ןתרבעה תא עונמלו תיסורה תולעבה לע ר
)  תוזוחא " טארויאמ  .(" םילעבה לע ושקה וללה םיליבגמה םיאנתה  , וּדבו ולא תוזוחא תרכחה רשפאמה קוח ןודינ המ  .  תעצהב
 תוזוחא רוכחל םידוונהו םידוהיה לע רסואה ףיעס ללכנ הלשממה " טארויאמ "  , וּדה תדעו ךא יבגל הלבגהה תא קר הריאשה המ  
םידוהיה  , ןימיה לש תולוקב האלמב הלבקתה וז העצהו  , םירבוטקואה בורו םיימואלה  . שמוב ריאמ ונגה םידוהיה לע  ,  רשא
תידוהי תוטלתשהל האיבה אל תולעבב תומדא קיזחהל ןילופ ידוהי לש םתוכז יכ שיגדה  , צידור רודויפו ' ב  ,  ינשה בוקראמש דועב
קהבומ ימשיטנא םואנ אשנ  . Рассвет  , 1913  , לג  ' 7 )  15.2 (  , מע  ' 23-27 .   
5   Рассвет  , 1913  , לג  ' 13 )  29.3 (  , מע  ' 19-20 .  
6   М. Бомаш, «Итоги 1 сессии IV Думы», Рассвет  , 1913  , לג  ' 28 )  12.7 (  , מע  ' 2 .   
7   Рассвет  , 1913  , לג  ' 26 )  28.6 (  , מע  ' 28-29 .   
8   םינפה דרשמ ביצקתב ןוידה תעב םג היציזופואה יריצ ורביד םידוהיה לע  , חיו ץיברוג לאקז  ' הלכשהה דרשמ לש תוינידמ דגנ םאנ  .
 האר Рассвет  , 1913  , לג  ' 20 )  17.5 (  , מע  ' 22-26  ; לג  ' 23 )  7.6 (  , מע  ' 20-24  ; לג  ' 24 )  14.6 (  , מע  ' 21 .  
9   Рассвет  , 1913  , לג  ' 23 )  7.6 (  , מע  ' 25-26  ; לג  ' 24 )  14.6 (  , מע  ' 16-21  ; לג  ' 25 )  21.6 (  , מע  ' 24-29 .  
10   С.Л., «Прогрессисты о еврейском вопросе (беседа с И.И.Ефремовым)», Рассвет  , 1912  , לג  ' 47 )  23.11.1912 (  , מע  '
5  . רואמ האר םיביסרגורפה תדמע לע  , םידוהיה תלאש  , מע  ' 95-96 .   
11   Д.С. [Д. Пасманик], «Две речи», Рассвет  , 1913  , לג  ' 24 )  14.6 (  , מע  ' 3 .   375 
 ביצקתב ןוידה ןמזב  [...] תידוהיה התוינידמ ללגב הלשממה לע תוקזח הכ תופקתה ונעמש  ;
 ירבטה ןומראה לש ויתוריק =] וּדה ןכשמ המ  [  ועמש אל ] הלאכ םירבד  [  םיבוט םינמזב וליפא
רתוי  . פס ידוהי ןינע לע ןוידה תעב אל היה הז תידוהי אתליאשב וא יפיצ  ,  ןוויכה לע ןוידב אלא
הלשממה  תוינידמ  לש  יללכה  .  לע  תולבגהה  ללגב  היציזופואה  התחד  ינלופה  קוחה  תאו
וב תולולכה םידוהיה  , הנושארה םעפב םיטדק לש הקיטקרפב הרוקש המ .
12   
ה יניעב ןח אצמ ינשה בשומה לש ותליחת םג טבסר  . ב חתפנ בשומה - 15  רבוטקואב  1913  , ות  ידכ ך
בייקב להנתמה סילייב טפשמ  .  תונותיעה תופידר לע אתליאש םיטדקה ועיצה בשומה לש ןושארה םויב רבכ
טפשמל  התוסחיתה  ללגב  ,   ומצע  בוקוילימ  רביד  אתליאשה  תופיחד  לעו )  התואב  הלבקתה  ןכא  אתליאשה
הבישיה .(
13 ה תועצה תקידבל הדעוו םיקהל םיטדקה ועיצה בייקב טפשמה םויס רחאל דימ   לע םהלש םיקוח
הנידמה יחרזא לכל ןויווש  , םידוהיה ללוכ  . התחדנ וז העצה  ,  םיטדקה ןיב רעוס חוכיוו חקלתה ןוידה תעב ךא
ץיבקשירופ ןיבל דחא דצמ ןמדירפו  ' ינש דצמ בוקראמו .
14   
 ביבאב הנידמה ביצקתב ןוידה 1914 הלשממה לע הפקתה הוויה םג   ,  רמוח הנתנ תידוהיה הלאשהו
ךכל רישע  .  רבכ ֶנ  יאלוקינ ילאמשה טדקה אשנ ןוידה תחיתפב  בוסארק ) 1940-1879  (  דגנ שגרנו ךורא םואנ
תופידר  דואמ לודג םשור השע רשא םידוהיה  ") ןמזמ ונעמש אל הלאכ םימואנ "  ,  בתכ דוחסוו ייבונ .(
15  ריאמ 
תידוהי הזרכה עימשה ןמדירפ ילתפנו םידוהיל םינלופה ןיב םיסחיה לע רביד שמוב  , ה םיריצה יכ  אל םיידוהי
םידוהיה תפידרב תקסוע הלשממהש ןוויכמ ביצקתה רובע ועיבצי  .  התועמשמ תא הדביא ןמדירפ תזרכה םנמא
ביצקתה דגנ העיבצה םיטדקה תעיס לכש ינפמ תיתנגפהה .
16  הלשממה ידרשמ יביצקתב םידרפנה םינוידה תעב 
הבורמ בל תמושתל תידוהיה הלאשה התכז  : ד םינפה דרשמ ביצקת לע ןוידב  םיטדק רפסמ םידוהיה לע ורבי
ןמדירפו  ; םיטפשמה דרשמ ביצקת לע ןוידב  , יופצכ  ,  יזכרמ םוקמ סילייב תשרפ השפת – בוקלקמ ורביד הילע   ,
צידור ' ןמדירפו ב  ;  תידוהיה הלאשה תשגדה אללו העוגר הרוצב רבע הלכשהה דרשמ ביצקתב ןוידה ךא )  טעמל
ץיברוג לש ומואנ ' (  ;  םג התלעוה תידוהיה הלאשה הישעתהו רחסמה דרשמ ביצקתב ןוידה תעב .
17  ידכ ךות 
לאיצוסה  םג  יביצקתה  ןוידה -   טרקומד ְ צ  יקאקא ' ֶ כ ְנ ֵ ק ִ ל   י ) 1874  - ?  (  םע  ואצי  בוקוילימ  םיטדקה  גיהנמ  םגו
ימאונ ידי לע םידוהיה תבלעה דגנ תורהצהה ןימיה  .
18   
תאז  םע  דחי  , יטנאה  תועצהה - ב  םג  לבקתהל  וכישמה  תוידוהי - 1914  , בורה  ידי  לע ןימיה  לש   ,
םירבוטקואהו םיימואלה  .  לירפאב םיסיוגמה רפסמ לע ןוידה תעב 1914  אבצה דרשמל השקבה הלבקתה 
 תא ןיכהל " אבצב םידוהיה תוריש לע הלאשה "  , רמולכ  , אבצהמ םתאצוה לע .
19  לבקתה ןוחטבה ינינעל הדעווב 
לובגה רמשמ לש םילוח יתבב תודליימכ תוידוהי תונמל רוסיא  , הלבקתה הנקתהו וּדה תאלמב םג   ינויב המ
1914 היציזופואה לש הבוגת םוש אלל  .
20  רוסיא הב הללכ רוחשה םיב תיסור תוינוא תרבח דסבסל הטלחהה 
וז הרבחב תרשל םידוהיה לע .
21 יטנא תועצהל ודגנתה היציזופואהו םיידוהיה םיריצה  -  תודעווב רבכ תוידוהי
וּדה החילצה וז תודגנתה םימעפלו המ  ,  תודעווהמ קלחבו םידוהיל תויוצרה תוטלחה ולבקתה  . ךכ  ,  קוחה תעצה
ְפ ב  םייאלקח רפס יתבל םירומ תנכהל ןוכמ תמקה לע תיתלשממה ְ ס וֹק  תלבק לע טלחומ רוסיא הליכה ב
םידוהיה  ; תואלקחה רש רושיאב םידוהיה תלבק רשפאל ידכ ףיעסה תא התניש תואלקחה ינינעל הדעווה  ,  ךא
אה  תא  הריזחה  ךוניחה  ינינעל  הדעווה טלחומה  רוסי .
22  תלבק  רוסאל  הטילחה  םג  ךוניחה  יניעל  הדעווה 
                                                  
12   «Новая сессия», Рассвет  , 1913  , לג  ' 42 )  18.10 (  , מע  ' 2 .   
13   Рассвет  , 1913  , לג  ' 42 )  18.10 (  , מע  ' 37-40 .   
14   Рассвет  , 1913  , לג  ' 44 )  1.11 (  , מע  ' 36-38 .   
15   Новый Восход  , 1914  , לג  ' 16 )  25.4 (  , מע  ' 17-23  ; Т.[М. Тривус], «Общие прения по бюджету»  , םש  , לג  ' 17 )  1.5 (  , מע  ' 1 .   
16   Новый Восход  , 1914  , לג  ' 17 )  1.5 (  , מע  ' 17-22 .   
17   Новый Восход  , 1914  , לג  ' 18 )  8.5 (  , מע  ' 18-22  ; לג  ' 19 )  15.5 (  , מע  ' 15-27  ; לג  ' 20 )  23.5 (  , מע  ' 10-14  ; לג  ' 21 )  30.5 (  , מע  ' 10-14 .   
18   Новый Восход  , 1914  , לג  ' 19 )  15.5 (  , מע  ' 25  ; לג  ' 20 )  23.5 (  , מע  ' 1  , 14 .   
19   Новый Восход  , 1914  , לג  ' 16 )  25.4 (  , מע  ' 23  ; לג  ' 17 )  1.5 (  , מע  ' 17 .   
20   Рассвет  , 1913  , לג  ' 45 )  8.11 (  , מע  ' 34  ; Новый Восход  , 1914  , לג  ' 23 )  12.6 (  , מע  ' 22 .   
21   Новый Восход  , 1914  , לג  ' 4 )  30.1 (  , מע  ' 24  ; לג  ' 22 )  5.6 (  , מע  ' 20 .   
22   Рассвет  , 1913  , לג  ' 46 )  15.11 (  , מע  ' 21 .  376 
ע  ןוכמל  םידוהיה "   הבקסומב  תועקרק  ידדומ  תנכהל  ןיטנטסנוק  ש ) Константиновский  межевой 
институт (  , קוחה תעצהמ ףיעסה תא האיצוה ביצקתה תדעוו ךא .
23     
יטנאה  טקיורפה - ב  ןימיה  לש  ירקיעה  ידוהי - 1914-1913   קוחה  תעצה  התיה   הטיחשה  רוסיא  לע
תידוהיה  . וּדל  הסנכוה  העצהה   רבמבונב  המ 1913  , סילייב  טפשמ  תובקעב  ,  םלועה  תמחלמ  ץורפ  דע  לבא
 םדקתה אל הב ןוידה הנושארה )  קרפ םג הילע האר 3 .(
24 רומא היה הטיחשה רוסיא לש םויאה   , הרואכל  ,
םימלסומהו םידוהיה םיריצה תא דחאל  , ךופה רבד הרק השעמל לבא  : ימיה םג  לע קוחה תעצה תא הניש ן
םימלסומב עוגפל אל ידכ הטיחשה  , םידוהיה םע והשלכ יוהיזמ קחרתהל וסינ םימלסומה םיריצה םגו  .  הז
םיירצונ םניאש ןיד יכרוע רשאל םיטפשמה רש לש ותוכז לוטיב לע קוחה תעצהב אטבתה  . וז תוכזב  ,  ושמתשה
םידוהיה יבגל םיטפשמה ירש  ,  תוכשלל ףרצהל ורסא רמולכ ןיד יכרוע  , צש רשה ךא '  בוטיבולג –  ידומעמ דחא 
 תיסורה תונמואלה לש ךוותה – םיארקהו םימלסומה לש הירוגנסל םתסינכ תא עונמל םג לחה   .  בשומב דוע
וּדה לש ןושארה  םימלסומהו םיידוהיה םיריצה וטילחה זאו ןינעב קוחה תעצה תסנכה לע רבוד תיעיברה המ
ףתושמב לועפל  . תאז תמועל  , אורבפב  ר 1914  םימלסומה םיריצה וסינכה  ) העיסה ירבח השיש ךותמ השימח (  ,
םירבוטקואה תכימתב  , םימלסומ ןיד יכרועל קר תעגונה קוחה תעצה תא  , רבסהה הוולנ הילאו  ,  הז יעצמא יכ
םימלסומה דגנ ותוא ליעפהל קדוצ הז ןיא ןכלו םידוהיה דגנ ותעשב אצמוה  . ררבתה  ,  םיטדקהמ קלח יכ
ג םיביסרגורפהו קוחה תעצה לע ומתח ם  , םתנעטל  , התוא וארק אל יכ  . םיטדקה תעיס תבישיב רוריבה רחאל  ,
העצההמ וכשמנ םהיתומיתח  , הליבקמ קוח תעצה סינכה ןמדירפו  , ללכב םינפה רש וז ותוכז תא תלטבמה  .  לע
םיביסרגורפו  םיטדק  ומתח  תידוהיה  העצהה  . וּדה  תדעוו  רשאכ   תועצהה  יתש  לש  ןתוציחנב  הנד  המ –  
ה  תידוהיהו תימלסומ – ןימיה לש בורה   ,  תא בזע זאו תימלסומה העצהה תא לביק םירבוטקואהו םיימואלה
הבישיה  ; קרפהמ הדרי םצעבו הלבקתה אל תידוהיה קוחה תעצה םורווקה רדעיה ללגב .
25   
   העבצה לע הרהצההו םיירצונ אל ןיד יכרוע רשאל םיטפשמה רש תוכז לוטיב לע קוחה תעצה תסנכה
צקתה דגנ םיידוהיה םיריצה לש הפיקתה הדמעה לש םינממס ויה בי  . וּדל וסינכה םה ךכל ףסונב  אתליאש המ
םינרטסקאל הסכמה לע  ,  הלבקתה רשא תותליאשל הדעווב .
26  ץרמב  1914 וּדל הסנכוה   הבחר אתליאש המ
ךוניחה ינינעב תולבגהה לכ תודוא  , הלוכ היציזופואה ידי לע המותחה  . לבגהה לכ תא הללכ אתליאשה  דגנ תו
הלכשהל תודסומב םידוהיה  : ללכב םיזוחאה תסכמ  ,  תכישמ " םייתלשממ רפס יתב לש תויוכזה  "  יתב לכמ
ב םייטרפ םיידוהי רפס - 1910  , תויביטרטסינימדא תוארוהב םידוהיה ינפב רפס יתב תליענ  ,  םירומל רוסיאו
תיסור דמלל םיידוהי  , םיידוהי רפס יתבב היפרגואיגו הירוטסיה .
27   
ה  תועיס  םג   לאמש – לאיצוסה  -   םינלמעהו  םיטרקומד – תידוהה  הלאשב  הליעפ  הדמעב  וטקנ   .
םינלמעה  ,  לש הפיחדה תעפשהב הארנכ ' תיטרקומדה תידוהיה הצובקה  ,' וּדל סינכהל וצר  לע אתליאש המ
  בוטספ  תשרפ  לש  הריקחה – ידוהי  היה  חצרנה  דליהש  ןוויכמ  ךבתסה  רשא  םד  תלילע  ןויסנ  .
28  העיסה 
לאיצוסה -  תיטרקומד ןימיה תונותיעב תימשיטנאה הלומעתה לע אתליאש סינכהל הנווכתה  , תשנענ הניא רשא  ,
  רוריבבש  תורמל " רחאה  הקלח  דגנ  היסולכואהמ  קלח  התיסמ ."
29   לש  הנושארה  תיצחמב  1914  וניכה 
                                                  
23   Новый Восход  , 1914  , לג  ' 16 )  25.4 (  , מע  ' 23  ; לג  ' 23   ) 12.6 (  , מע  ' 22 .   
24   םיימואלה תעיס לש תאזה העצהה לא סחיה רורב אל  :  ונידניס ןומילטנפ םיימואלה תעיס ישארמ דחא ) 1875 - ?  ( וי היהש "  ר
םיידוהיה םיריצה םג וכמת ובו קוחה תעצה תוציחנב ןודת ולש הדעוו אקוודש הצר האופרה ינינעל הדעווה  ,  יכ ועדי הארנכ רשא
ה תא תוחדל ולש הנווכה העצה  .  האר В. Гроссман, «Борьба со шхитой», Вестник еврейской общины  , 1914  , לג  ' 3  
) ץרמ (  , מע  ' 38-41  ; Новый Восход  , 1914  , לג  ' 10 )  13.3 (  , מע  ' 17  ; לג  ' 11 )  19.3 (  , מע  ' 16 .   
25   Новый Восход  , 1914  , לג  ' 7 )  20.2 (  , מע  ' 22-23  ; לג  ' 10 )  13.3 (  , מע  ' 17  ; לג  ' 16 )  25.4 (  , מע  ' 23  ; Рассвет  , 1914  , לג  ' 11 )  14.3 (  , מע  '
31 ;   Gassenschmidt,  Jewish Liberal Politics  , מע  ' 118  .   ךותב  םג  םסרופ  העצהה  טסקט Ямаева,  Мусульманские 
депутаты  , מע  ' 231-233 .   
26   Новый Восход  , 1914  , לג  ' 8 )  27.2 (  , מע  ' 20  ; Еврейское студенчество  , 1914  , לג  ' 2 )  1.4 (  , מע  ' 25 .   
27   Новый Восход  , 1914  , לג  ' 11 )  19.3 (  , מע  ' 14-15  ; לג  ' 12-13 )  28.3 (  , מע  ' 26 .   
28   Новый Восход  , 1914  , לג  ' 5 )  9.2 (  , מע  ' 16  .  האר בוטספ תשרפ לע Тагер, Царская Россия  , מע  ' 287-293 .   
29   Новый Восход  , 1914  , לג  ' 12-13 )  28.3 (  , מע  ' 27  . ב ישאר רמאמ הוושה דוחסוו ייבונ יאש שרודה   תאזכ אתל –   Тр. [М. Тривус], 
«В Государственной Думе»  , םש  , לג  ' 6 )  13.2 (  , מע  ' 1-3 .   377 
לאיצוסה -  תדחוימ השגדהב םיימואלה םיטועימה דגנ תולבגהה לכ לוטיב לע קוחה תעצה תא םג םיטרקומד
תולבגהה לש םידוהיה דגנ   , וּדל הסינכהל ונווכתהו תונותיעב התוא ומסרפ המ .
30     
 תנש תא ומוכיסב 1914 קופיסב בותכל ןוסלדיא םהרבא ינויצה טסיצילבופה היה לוכי  :   
 רתוי דוע ינמי היהנ ןימיה  [...]  התשענ היציזופואה ךא  [...] רתוי הננערו רתוי הצימא  ;  לעו
 לעכ אל לכתסהל וליחתה תידוהיה הלאשה ללכה םייחה לש תוברה תולאשה תחא  - םייסור  ,
 תויתכלממה לש שדחמ ןוגרא לש תירקיעה הלאשב םיטוח יפלאב הרושקה הלאש לעכ אלא
תיסורה  . סילייב תשרפ ומכ עוזעז ץוחנ היה  ,  יסורה טפשמה תודוסי לע רתוי המייא רשא
םידוהיה לש בוטה םשה לע רשאמ  , ךכב היציזופואה תא ענכשל ידכ  , הלאשה לאש  תידוהיה 
תונבבוחב סחיתהל רשפא יא " . ךמצעב עוגפל אלל ידוהי תוכהל רשפא יא  " –  לש הז שדח יוליג 
תיסורה הרבחה  , ןורחאה ןמזב קר התועדומל עיגה רשא  ,  הלודגה תיטילופה השיכרה היה
הנושארה הנשה תיצחמב ונלש .
31   
 יפד לעמ םג העמשנ המוֹד העד דוחסוו ייבונ  , ה לש ינשה בשומה ומוכיסב וּד המ " : ןמזמ  , יציזופואה האצי אל ה  
תידוהיה  היסולכואה  לש  דובכהו  תויוכזה  תנגה  ןעמל  ןגרואמ  עסמל "  , –  אבינו  ןמסורג  רימידלו  בתכ 
" רתוי דוע הלודג תוררועתה  " אבה בשומב .
32     
ןיטולחל  בצמה  תא  הניש  םלועה  תמחלמ  ץורפ  לבא  .  םע  ירטנמלרפה  קבאמה  ךשמה  םוקמב
היצקאירה  , זיטוירטפ לש לג הלוכ היסור לע טלתשה ם  , םידוהיה ללוכ  . תידוהיה הנגפהה יפתתשמ גרוברטפב  ,
יסורה ימואלה ןונמהה תא ורשו ףרוחה ןומרא ינפ םייכרבה לע ודרי ילרוכה תסנכה תיבב הליפת רחאל .
33  
וּדה לש הפוחדה התבישיבו ב המ  - 26  ילויב  1914 היסור ידוהי םשב ןמדירפ ילתפנ רמא   :   
 םייח םידוהיה ונחנא דחוימב םישק םייטפשמ םיאנתב  ,  תא ונשגרה דימת תאז תורמל ךא
ונתדלומ לש םינמאנ םינב ונייה דימתו היסור יחרזא ונמצע  [...] .  תאזה ןחבמה תעשב  [...]
ונחנא  , םייסורה םידוהיה  , דחא שיאכ  ,  וניתוחוכ לכ תא עיקשנו םייסורה םילגדה תחת דומענ
ביואה תא ףדהל  . בוח תא אלמי ידוהיה םעה ות .
34   
יסורה םזיטוירטפה תעבה וז הרהצהב תוארל גוהנ  ,  לש יתיעבה בצמה תא םג השיגדה איה הז שגר םע דחי ךא
םידוהיה  .  םילימהו " ונחנא  , םייסורה םידוהיה  , םייסורה םילגדה תחת דומענ  "  םיברה הלאל בישהל ודעונ
םיעבשומה היסור יביוא םה םידוהיה יכ ונימאהש תיסורה הרבחב .   
ואבה םינשה םמוקמב ויה ןמדירפ תרהצהב וללה םיזמרה יכ וחיכוה ת  ,  םידוהיה בצמל עגונב ןה
יללכה  , יטנאה תוינידמה רמולכ - אבצה תונוטלש לש תידוהי  , וּדב תידוהיה הלאשה דמעמל עגונב ןהו המצע המ  .
וּד לש תונושארה םייתנשב םיטדקה תוליעפ תא תידוהיה תונותיעה לש תוימיטפואה תוכרעהה תורמל  המ
ה תיעיבר  , יעצמאה קר תידוהיה הלאשה השמיש  . דיגהל ןתינ  ,  האטבתה הלשממה לש תוינויצקאירהש לככ יכ
יטנאה תוינידמב רתויו רתוי - תידוהי  ,  קרפ תליחתב ראותמש יפכ 5  ,  הלאשה תא השיגדה היציזופואה םג ךכ
 תידוהיה – הלשממה לע היתופקתהמ קלחכ אלא םידוהיה ןעמל אל   . לגד המחלמה ץורפ םעו  םיטדקה גיהנמ 
יטנאה ינפקותה וקהמ םיטדקה וגוסנ ןכלו יתמחלמה ץמאמב הכימתה וקב בוקוילימ לוואפ  -  ןבומכו יתלשממ
תידוהיה הלאשה תא ולעה אל  .  טסוגואב רשאכו 1915  םקוה  ' יביסרגורפה קולבה  ' –  תינויציזופואה תיזחה 
הבחרה  , כה תאזה תיזחה לע רומשל ךרוצה ינפב תידוהיה הלאשה התחדנ םיקהבומ םיימשיטנא תוחוכ תללו  .
ב םרג ףא תידוהיה הלאשב לפטל בוריסה - 1916  תא םיידוהיה םיריצה לש םתביזעל  ' קולבה '  . םיטדקה תמועל  ,
                                                  
30   Рассвет  , 1914  , לג  ' 14-15 )  11.4 (  , מע  ' 22  ; Новый Восход  , 1914  , לג  ' 14-15 )  17.4 (  , מע  ' 27 .  לוקהו העצהה טסקט לש םוגרת 
רואמ האר םילעופל התוא ריבסמה ארוקה  , םידוהיה תלאש  , מע  ' 262-263  . ורפה הלועפה התיה וז יכ םיבתכ טדימשנסגו רואמ  -
המחלמה ץורפ ינפל הנורחאה תידוהי  , וּדל הסנכוה אל וז העצה הארנה לככ ךא  המ ) םש  , מע  ' 165  ; Gassenschmidt, Jewish 
Liberal Politics  , מע  ' 118 .(   
31   А.И. [А. Идельсон], «Истекший год», Рассвет  , 1915  , מע  ' 1 )  4.1 (  , מע  ' 2-5 .   
32   В.Г. [В. Гроссман], «Конец сессии», Новый Восход  , 1914  , לג  ' 24 )  19.6 (  , מע  ' 1-2 .   
33   Новый Восход  , 1914  , לג  ' 29 )  24.7 (  , מע  ' 11 .   
34   Новый Восход  , 1914  , לג  ' 30 )  31.7 (  , מע  ' 14 .   378 
 לאמשה תועיס וכישמה – לאיצוסהו םינלמעה  -  םיטרקומד –  דגנ תופקתהל אשונכ תידוהיה הלאשב שמתשהל 
תיתרהצה הקיטילופב ולגדו המחלמה ןמזב םג הלשממה תילקידר  .
35   
  
 תידוהיה תוגיצנה וּדה ןמזב תיעיברה המ   
וּדב םיריצה דיל תירוביצה תידוהיה תוגיצנה תלאש וּדה לש הנוניכ םע דימ הררועתה תיעיברה המ המ  .
וקוילימ עיצה תוריחבה רחאל ףכית ב וּדל סינכהלו תיתנגפה הקיטקטב קובדל   וניכה רשא םיקוחה תועצה המ
וּדה ליבשב דוע  םיטדקה ארה המ הנוש  : תיללכה הריחבה תוכז לע םיקוח  , יחרזאה ןויוושה לע  ,  שפוח לע
יוטיבה  , ןופצמה  , תויורדתסההו תופיסאה .
36 םיטדקה תעיסב יחרזא ןויווש לע קוחה תעצה הנודינ רשאכ   ,  ןעט
יוושכעה םידוהיה בצמ תא הנוכנ הרוצב ראתמ וניא קוחה תעצהל רבסהה ךמסמ יכ ןמדירפ ילתפנ  . ותעדל  ,
ל םידוהיה  םג אלא תויחרזא תויוכז ירסח קר א " םדא ינב לש תובר תיסיסב תויוכז ירסח  " ו "  תויוכזה רסוח
םידוהיה לש  , תולבקה ול ןיאש  , דחוימב שגדומ תויהל ךירצ ."
37 ןמדירפ םע המיכסה העיסה   ,  ששח אוה ךא
ל הנפו ומצע תעד לע טילחהל ' יאנבוקה דעוו '  .  בור ' דעווה  ' ותמזויל דגנתה  ,  הנפ ןמדירפ ךא  לש תוצעיתהל םג
 ירבח ' תיטרקומדה תידוהיה הצובקה  ,' וב הכמת רשא  . ' תיטרקומדה הצובקה  '  דעב התדמעל יבמופ הנתנ וליפא
רבסהה ךמסמב םייונישה  . ' יאנבוקה דעווה  '  םירחאה םיידוהיה םיריצה ינש לע עיפשהל חילצהו בוש סנכתה
ותעצה לע ןמדירפ רתיו רבד לש ופוסבו .
38 וֹד הרקמ  רשאכ הרק המ  ריאמ הצר הלשממה תרהצהל הבושתב 
 ןילופל עגונב תידוהי הרהצה עימשהל שמוב – '  יאנבוקה דעווה  ' תאז רשיא  ,  םירחא םינקסע תוצעיתה ךא
רתוול ותוא הענכש .
39   
 יכ וארה ולא תושרפ ' יאנבוקה דעווה  ' וּדה יריצל ץעיימ דסומכ שמשל רתוי לגוסמ וניא םיידוהיה המ  ,
מב ותפלחה לע הלאשה התלעוהו ןיב דסו - שדח יתגלפמ  .  דגנ הפקתהה תא ' יאנבוקה דעווה  '  לחה טבסר  תליחתב 
 רבמבונ 1912  , תוריחבה רחאל דימ  , ץיבולסינ לש ורמאמ םסריפ רשאכ  ' – וּדה רבח לש האווצ ןימ  אצויה המ  .
ץיבולסינ  ,' ליגרכ  ,  תא םישאה ' דעווה  ' ךכב  ,  אוהש " היסור תודהי לכ םשב רבדמ "  , ש דועב ' דעוו  '  קר לעופ הז  יפל
" ףיוזמ חוכ ייופי  " ונבוק תפיסאמ  .  ירבח יכ היה ולש ןויערה ' יאנבוקה דעווה  '  הקיטילופב ףתתשהל םיבייח
 רותב תידוהיה ' תיממעה תידוהיה הצובקה  ' –  תוידוהי תוגלפמ ראש ןיב תחא הגלפמ קר  –  םיגיצנכ אלו 
םידוהיה לכ לש םיימיטיגלה .
40 ץיבולסינ ףקת דחוימב   ' ורפה היצטניירואה תא -  לש תיטדק ' םיטסיפורגה  '
 ארקו "  יאמצע ידוהי ןוגרא םיקהל  [...]  לכ םע אלא דבלב םיטדק םע קר אל דימתמ עגמב תויהל לכוי רשא
ו היסורב תורחאה תויביסרגורפה תוגלפמה ] לכוי  [  קלחה לע אלא תחא תינויציזופוא הצובק לע אל ןעשיהל
תיסורה הרבחה לש ולוכ יביסרגורפה ."
41   
ביסנטניאה םיעגמה  רבמצדב ולהנתה םידדצה ןיב םיי 1912  ,  םיילאיצניבורפה םירבחה לש תוצעיתהו
 לש ' יאנבוקה דעווה  ' שדח ןוגרא םיקהל הטילחה  .  לש םיישארה וידגנתממ דחא ' דעווה  ,' ה ךרוע טבסר  םהרבא 
ןוסלדיא  , רבמצד ףוסב בותכל וליפא ומצעל השרה  ,  יכ " ףוס יאנבוקה דעווה  - המבהמ דרי ףוס ."
42  ותחמש ךא 
יה תמדקומ הת  .  סרגנוקב רחביהל רומא היה שדחה דסומה ' םיררובה  ' וּדל תוריחבה תעב ורחבנש תיעיברה המ  ,
רשא  , יופצ היהש יפכ  ,  תונוטלשה רושיא לביק אל )  קרפ האר 2  .( ' יאנבוקה דעווה  '  ירעמ וירבח תא בוש סניכ
הדשה  , ןימזהל וטילחה םהו  , מ דעווה ירבח העבראל ףסונב ' תיממעה הצובקה  ,' דוע  תוצובקהמ םיגיצנ העשת 
ל תודגנתמה ' םיטסיפורג '  . ןוסלדיא ןעט תאז תמועל  , שדחמ תונביהל ךירצ שדחה דסומה יכ  : ב ונבוק תפיסא -
                                                  
35   Hamm, “Liberalism and the Jewish Question”  ; Pearson, The Russian Moderates  , מע  ' 94-96 .  
36    האר בוקוילימ לש הז ךלהמ לע Дякин, Буржуазия, дворянство и царизм   , מע  ' 103-105 .   
37   Рассвет  , 1912  , לג  ' 48 )  30.11 (  , מע  ' 21 .   
38   А.И. [А. Идельсон], «Еврейские депутаты и ‘общественные деятели’», Рассвет  , 1912  , לג  ' 49 )  7.12 (  , מע  ' 7-10  ;
םש  , מע  ' 26  ; םש  , לג  ' 50 )  14.12 (  , מע  ' 28-29 .   
39   А. Давидсон [А. Идельсон], «‘Общественные деятели’», Рассвет  , 1912  , לג  ' 51 )  16.12 (  , מע  ' 7-8 .  
40   Л.Н. Нисселович, «Новые ходатаи», Рассвет  , 1912  , לג  ' 45 )  9.11 (  , מע  ' 6-8 .   
41   Л.Н. Нисселович, «Кадеты и евреи», Рассвет  , 1912  , לג  ' 50 )  14.12 (  , מע  ' 8 .  
42   А. Давидсон [А. Идельсон], «‘Общественные деятели’», Рассвет  , 1912  , לג  ' 52 )  23.12 (  , מע  ' 4 .  379 
1909 תימיטיגל אל התיה   ,  לש ויתונעטו ' דעווה  '  תלוכילו ותוליעפל תוקיזמ קר הרתי תוימיטיגלל הב רחבנ רשא
 ןיב הלועפ ףותיש ' םיטסיפורגה  ' םהיביריל .
43     
קע  תנשב גרוברטפב ולעפ וז השרפ ב 1913 םיידוהי םיריצל רוזעל םירומאה תודסומ השולש   : '  דעווה
יאנבוקה  ' ה ירבח קר ללכ רשא ' תיממעה הצובק  ,'  תורחאה תוצובקה שולש ופתתשה ובש ינויצילאוקה דעווה
) םינויצ ' , םיטרקומד  ' סקלופו  - ייטרפ  (  תוינכט תודובע העציב רשא םיריצה דיל עדימה תכשלו םרובע  .  םיריצה
 םע דרפנב וצעייתה םיידוהיה ' םיטסיפורגה  ' ינויצילאוקה דעווה םעו  , וּדב היציזופואה תועיס םגו  יכ וריכה המ
םיידוהי  םינינעל  עגונב  םיפוגה  ינש  םע  וצעיתהו  דחא  ךמסומ  ןוגרא  םייק  אל  םידוהיה  ברקב  .  דעווה
לופב תויוחתפתהב הלפיט רשא תדחוימ הדעוו םיקה ינויצילאוקה  לע תיסורה תונותיעל תועידי הקפיסו ןי
םידוהיה דגנ םרחה  . סילייב טפשמב הנגהה ןוגרא ירוחאמ דמע םג הארנכ ינויצילאוקה דעווה .
44  רחאל קר 
ב תויטילופה תוצובקה עברא לכ ודחאתה המחלמה ץורפ ' וּדב םיידוהיה םיריצה דיל תיטילופ תוצעיתה המ  ,'
יזכרמה דסומל הכפהנ רשא  , ה תא להינ רשא תופידרהו רבשמה יאנתב תידוהיה הקיטילופ .
45  רשקבו ליבקמב 
 םע קודה ' תוצעיתהה  '  םג דקפית ' הרזעל ידוהיה דעווה  ' ) ЕКОПО (  ,  םיידוהיה םינוגראה לכ תא דחיא רשא
םיירוביצה .   
  
םוכיס   
וּדב תידוהיה הקיטילופה וּדב וזמ הנוש התיה תיעיברה המ תישילשה המ  . לכ םדוק  ,  ןויסנה רואל
נ לש לשוכה ץיבולסי  ,' םהשלכ םיילאיר םיגשיהל םירבוטקואה תכימת תא רתוי םיידוהיה םיריצה ושפיח אל  .
תיתרהצהו תיתנגה התיה םתוינידמ  , רמולכ  ,  תולבגה תלבק עונמל וסינו ןימיה תופקתהל ובישה םה אסיג דחמ
תושדח  , יטנאה התוינידמ ללגב תותליאשבו םימואנב הלשממה תא ופקת אסיג ךדיאמו - תידוהי .  ושיגדהש יפכ 
תידוהיה תונותיעהו םיריצה  ,  תוליעפה תובקעב םידוהיה בצמ תלקהל וא תוילאיר תואצותל הפיצ אל דחא ףא
תירטנמלרפה  . דבלב להקה תעד לע עיפשהל התיה התרטמ .   
תינש  ,  םידרפנ םינוגרא ינש אלא םהיתוליעפ תא ןווכמה דחא ןוגרא היה אל םיריצה דיל – '   דעווה
יאנבוקה  '  לש ' בקה תיממעה תידוהיה הצו  ' תורחאה תוצובקה שולש לש ינויצילאוקה דעווהו  . ִ א הז רבד  רשפ
 יגיהנמל ' תיטרקומדה תידוהיה הצובקה  '  םינלמעה תעיס תא ךושמלו תירטנמלרפה תוליעפ לע רתוי עיפשהל
תוידוהיה תויגוסב רתוי הלודג תוברועמל יקסנרק רדנסכלא שדחה השאר תאו  . עפ התיה דנובה תגהנה םג  הלי
לאיצוסה העיסב יקיבשנמה קלחה לש תולועפה תא הנוויכו תירטנמלרפה הקיטילופב רתוי  - תיטרקומד  .   
וּדה  לש  תונושארה  םייתנשה סילייב  תשרפ  לש  העפשהה  תחת  ורבע  תיעיברה  המ  .  הכפה  השרפה
 םד תלילעמ " הליגר  " הנידמה לש יפואה רובע תיסורה תוירוביצב תונחמה ינש ןיב ברקל  . והיה ןכותה  לש יד
 ןימיה תוחוכ ליבשב רתוי הברה בושח היה השרפה " ינויצקאירה "  ,  ביכרמל תוימשיטנאה תא ךופהל וסינ רשא
תיסורה הירפמיאה לש תימשרה היגולואידיאב יזכרמ  ,  לאמשה תוחוכל רשאמ " יביסרגורפה "  ,  אל םחלנ רשא
היצקאירה תוחוכ דגנ אלא םידוהיה דעב  . הז ברקב ןוחצנה  , וררועתהה םע דחי בצמב ת -  רחאל יטילופה חורה
1912  , תושיחנ  רתיב  לועפל  ץרמ  היציזופואל  ןתנ  .   הנומתה  זכרמב  רשאכ  ךא " העיפוה  "  םלועה  תמחלמ
הנושארה  , םידוהיב ןינעה תא היציזופואה תוחוכ בור ודביא  , יטנאה םתוינידמב וכישמה ןימיה תוחוכש דועב  -
תידוהי  .  ןהו תיטילופ הרוצב וז תוינידמל בישהל ךרוצה  תלעפה בקע ועיפוה רשא םיטילפה תובברל רוזעל
יטנא תוינידמ -  ךרעמ תמקהלו םיידוהיה םיאקיטילופה ברקב היצדילוסנוקל ואיבה השעמל הכלה תידוהי
יטילופ - םידוהיה לש תושקה תויעבב לופיטה ליבשב דיחא יפורתנליפ .   
                                                  
43   А. Давидсон [А. Идельсон], «У разбитого корыта», Рассвет  , 1913  , לג  ' 10 )  8.3 (  , מע  ' 1-4  ; לג  ' 14-15 )  5.4 (  , מע  ' 22-23 .   
44   А. Давидсон [А. Идельсон], «Самозванцы», Рассвет  , 1913  , לג  ' 46 )  15.11 (  , מע  ' 3-5 .   
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תוצעיתהה תמקה  , תמייק התיה אל דוע איה המחלמה ינפל יכ רורב ךא  : לשמל  , וּדה לש ינשה בשומה תא ומוכיסב  בתכ ארק המ
ב רמאמ סוו ייבונ ח דו ל  " םיירוביצה םיידוהיה תוחוכה לש היצדילוסנוק  "  אבה בשומה תארקל ) В.Г. [В. Гроссман], «Конец 
сессии», Новый Восход  , 1914  , לג  ' 24 ]  19.6 [  , מע  ' 2 .(   380 
םוכיס   
  
 תפוקת 1914-1907 תיסורה הירפמיאה ידוהי לש הירוטסיהב    
  
  
וביחב  תיסורה הכפהמה ןיבש הפוקתב תידוהיה הקיטילופב םיירקיע םירזגמ השולש ורקחנ הז ר
  הנושארה  םלועה  תמחלמ  ןיבל  הנושארה – תויטסילאיצוסה  תועונתה   ,  תויטסילאיצוס  ןניאש  תועונתה
תיסקודותרואה העונתהו  . תונוש ויה ןהלש הלחתהה תודוקנ  , הנוש התיה םג וללה םינשב ןתוחתפתה  ,  ךא
 ופוסב ובלטצהו ושגפנ ןהיכרד רבד לש  .   
  םהילגר  תחתמ  טמשנ  עקרקה  רשאכ  הפוקתה  תא  וליחתה  םיטסילאיצוסה –  תא  אכיד  רטשמה 
הנידמב  רדס  טילשהו  תינכפהמה  העונתה  , ומת  הכפהמה  ןוחצנל  תווקתה  ,  תוליעפה  לש  תויביטקרטאה
תינכפהמה - םיאלפ  הדרי  תיטסילאיצוס  ,   תונוכנ " םינומהה  " לאיצוס  הרושב  עומשל תיטסי  ,  הכ  התיה  רשא
ב  תטלוב  - 1905  , המלענ  .  תוגלפמה  וצלאנ  תידוהיה  הרבחבו  תיטילופה  הריזב  ןמוקמ  לע  רומשל  תנמ  לע
 תוידוהיה תויטסילאיצוסה ) אלה ןהיתוליבקמ ומכ  - תוידוהי  ( ןתוליעפל תושדח םיכרד שפחל  .  התיה ןתרטמ
םירבחה תרישנ תא עונמל  , םירבח סייגלו תוסנלו םהינומהב ובזע רשא קזחל ךכ ידי לעו םישדח   ,  תוחפל וא
רומשל  , תידוהיה היסולכואב הינעה הבכשה לעו םילעופה לע ןתעפשה תא  .  ידי לע וטקננ רשא םיעצמאה
םימוחת השולשב ומכתסה תוגלפמה  : תיעוצקמה העונתה  ,  תוליהקה ייחב תופתתשההו תיתוברתה תוליעפה
תוידוהיה  .  םיידיימ תורפ ובינה אל םליעפהל םיצמאמה ומלענ טעמכו ושלחנ תוגלפמהו  .  רשא םיעצמאה לבא
מ לחה ולעפוה - 1907 תויופצ אל תואצותל ואיבה רבד לש ופוסבו תיאמצע תועמשמ ולביק   .   
םידוהיה ברקב תיעוצקמה העונתה  , תירפסמ הניחבמ השלח םנמא  , םייקתהל הכישמה  ,  הקזחתהו
 תארקל 1914  . אה תא ןגראלו ךישמהל םיטסילאיצוסה לש םתושיחנ  היצקאירה תונשב םייעוצקמה םידוגי
יראצה רטשמה תסירק רחאל הלחהש הפוקתה ליבשב יטקרפהו יטרואיתה עקרקה תא הניכה  ,  העונתה רשאכ
םיבחר  םידמימל  העיגה  תידוהיה  תיעוצקמה  ;   לש  םישלחה  םידוגיאה 1914-1908 תדימב  ושמיש  ןכא   -  המ
 תוגלפמה ליבשב תנעשמכ תויטילופה  , הבחרוה קר וז העפותו  תכפהמ רחאל  1917  :  םישולשהו םירשעה תונשב
ןילופב  , ןוסלדנמ ארזע ירבדל  , "  וחוכ ] דנובה לש  [ תידוהיה תיעוצקמה העונתה ךותב ותעפשהב אצמנ ."
1     
רתוי הברה הקזח התיה היצקאירה תפוקת לש התעפשה םירחא םימוחתב  . תיתוברתה תוליעפה  ,  רשא
ב הלחה - 1907 לופה תוליעפל ףילחת תווהל תנמ לע  הצואת הרבצ הגלפמה תרגסמב תיטי  .  הפוקתה ףוס תארקל
הפשה תויגוס יבגל תוטרופמו תורורב תודמע תויטסילאיצוסה תוגלפמל ויה  , השדחה תידוהיה תוברתה  ,  ךוניח
םירגובמו םידלי  .  לש תויוחתפתהה לע עיפשה קר אל תויטקרפהו תויטרואיתה תושיגה חותיפ 1914-1907  ,
 הברה תועמשמ ול התיה אלא דיתעה יבגל הבושח רתוי  .  םיידוהיה רפסה יתב תוכרעמ ישרוש –  הארוה םע 
 םייטסילאיצוסהו םיינוליחה םינכתה םעו שידייב – תוצעומה תירבב םירשעה תונשב וחתפתה רשא   , ןילופ  ,
  היבטלו  אטיל – הנודינה  הפוקתב  םיאצמנ   .  םירשעה  תונשב  שידייב  תוברתה  לש  תיביסמה  תוחתפתהה
ה ןתואב םישולשהו תירבה תוצראב םג תמיוסמ הדימבו תוצרא  , הינווגל תורפס תללוכה  , תונותיע  ,  ןורטאית
עונלוק  ףאו  ,  חתמה לשו  תיסורה  הירפמיאב  היצקאירה  תונשב  תיתוברתה תוליעפה לש  אצוי  לעופ  התיה
מ האצותכ רצונ רשא יתוברתה " תופשה תמחלמ  " תירבעל שידיי ןיב  ,  םיידוהיה םיטסילאיצוסה ומזי רשא
דסומב תוברתלו הלכשהל תו  .   
יתליהקה םוחתה היה יתוברתה םוחתהמ בושח תוחפ אל  .  תוידוהיה תוליהקה ייחב ףתתשהל תונוכנה
– םייתדה ןהיתודסומב אל   , ןבומכ  ,  םייתוברתו םיילכלכ תודסומב אלא –  תונשב םיטסילאיצוסה ברקב הדלונ 
םעה לש תובחרה תובכשל עיגהל יעצמאכ היצקאירה  . איה םינשה ןתואב תיגולואידיא אקנפשוג הלביק ףא   ,  ךכ
ב רשאכש  - 1917  ומק  " תויטרקומד תוליהק  " היסורב  ,  ןהיתולהנהל תוריחבב קלח תחקל םיטסילאיצוסה ולכי
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ןתוליעפבו  .  תימשר תידוהי הליהק ןהבש תוצראב םיאבה םירושעב םג הכשמנ הליהקה ינינעב םתוברועמ
 תונוטלשה תרכה תא הלביק – ןילופ   , אטיל  , היבטל . ךפה םישולשה תונש ףוסבו   , לשמל  ,  עירכמ חוכל דנובה
ןילופב תולודג תוליהק רפסמב .
2 לכה תולככ ירחא   ,  ןדיע 1914-1907  לועפל םיטסילאיצוסה תונוכנ תא למיס 
 םע ףתושמב " תונגרובה  " – ןכ ינפל תמייק התיה אל רשא העפותה  .   
היצקאירה  תונשב  םיטסילאיצוסה  ונפ  םהילאש  תוליעפה  ימוחת  , עמל  םידוגיאה  לש  םוחתה  ט
םייעוצקמה  , אלה תוחוכה ץרמה אולמב ולעפ םהבש םימוחת ויה  - םיינוליחה םייטסילאיצוס  .  לגה לחה רשאכ
תוינכפהמה  תויטסילאיצוסה  תוגלפמה  לש  תובישחה  םג  ומעו  תגסל  ינכפהמה  , אלה  תוצובקה  ולדתשה  -
תודכולמ תוינומה תוגלפמל ךופהל תויטסילאיצוס  , פינסו קזח זכרמ םע םיבר םיימוקמ םי  .  לש הכיפהה לבא
 ינויב ישילשה 1907 הז ןויסנל ץק המש   , םיפפור םינוגרא רדגב וראשנ וללה תוצובקהו  ,  ליעי יעוציב ןונגנמ אלל
) תינויצה תורדתסהה לש המגודה תפלאמ  , תינכט הכשלל ךפה הנליווב הלש יזכרמה דעווהש  ,  תוינידמהש דועב
ב  םירחא  םישנא  ידי  לע  השעמל  העבקנ גרוברטפ  , הסדואו  הבקסומ  .(  איבה  תינוגרא  הינבב  ןולשכה  לבא
םישעמב תוזכרתהל  : תיתכלממה המוּדב תידוהיה הקיטילופה  , תוליהקב המרופר ליבוהל תונויסנה  ,  תומרופר
םישדח םידיקפת יולימל םישדח םינוגרא תמקהו םימייקה םיירוביצה םיידוהיה םינוגראב תכלה יקיחרמ  .
ב עירכמה דיקפתה " ובע תינגרואה הד  " היה תאזה  , קפס אלל  , םילרבילה םיטסינויצרגטניאה ידיב  ,  תוחוכה ךא
 םירחאה – םינויצה   , םינלאמשה םיטסינויצרגטניאה  ,  םיטסימונוטואה –  םחוכ אולמב וז הדובעב ובלתשה 
הינוויכ לע תובר ועיפשהו  . ב ליעפ קלח וחקל םיטסילאיצוסה םג " תינגרואה הדובע  "  הבר הדימ וניגפה ףאו  לש
העפשה  . םיירוביצה  םיידוהיה  םינוגראה  תא  תללוכה  תכרעמה  הרצונ  הנושארה  םלועה  תמחלמ  תארקל  ,
תופשה שולשב תידוהיה תונותיעה  , תוידוהיה תוגלפמה  ,  תא ורצי דחי םלוכ רשא " תיחרזאה הרבחה  "  תידוהיה
תיסורה הירפמיאב .   
יצוסה לש וזמ הכופה התיה תיתדה תידוהיה היסקודותרואה לש הכרד אלהו םיטסילא  -  םיטסילאיצוס
םיינוליחה  . תונגראתהל היתונויסנ וליפאו רומח רבשמב היסקודותרואה האצמנ הכפהמה תונשב  ,  ושענ רשא
םירשעה האמה תליחתב  , וקספנ  .  תידוהיה הרבחב םירחאה תוחוכה תמגודו אסיג דחמ תוחורה תעגרה ךא
וביצה הריזב עיפוהל היסקודותרואה יגיהנמ תא ועינה ךדיאמ תנגרואמ תיטילופ הגלפמכ תיר  ,  היתופיסא םע
יבתכו - הלשמ תעה  . יתרוסמה ידוהיה םייחה חרוא לע רומשל התיה התרטמ  -  הנכמה תא השפיח איה ןכלו יתד
תירוביצ הכימתב תנינועמה ןיפילוטס תלשממ םע ףתושמה  . היסקודותרואה יגיהנמד אבילא  ,  התיה הלשממה
 ידכ תולקהו םירותיו רפסמ תושעל הכירצ  לש םדמעמ תא קזחלו ןאולמב תווצמה תרימש רשפאל "  םינברה
םייתדה "  , תדה חורב ולדגלו ידוהיה רעונה לע עיפשהל היסקודותרואה לכות זאו  , רמולכ  ,  קוחרו ןוטלשל ןמאנ
תונכפהממ  .  ונענ םהו םינברה תא םיסקה הלשממה תונרמש םע םיסקודותרואה תונרמש לש ףותישה ןויער
תויסקודותרוא  תומזויל הבר  תובהלתהב  תויטילופ   . ךכל  ףסונב  ,  םיטסיצילבופה  ולת  תובר  םינש  ךשמב
 תא םייסקודותרואה " העושיה  " דיתעל ךרדה תא תוותהל לכות רשא הרותה ילודג תפיסא סנכל תורשפאב  ,
הנהו  ,  הטילאה דגנ יולגב תאצל ףאו תימשר הרוצב ףסאתהל םיטלוב םינברל תורשפא הנתנ ןיפילוטס תלשממ
ה תידוהיה  ןמזב תינוליח ' םינברה תדעו  '  לש 1910  . ררבתה ןכמ רחאל ךא  ,  תא םילבקמ םניא תונוטלשה יכ
היסקודותרואה תונויער  , התארקל םיכלוה םניא  , תדה תא קזחל דעונש ןוקית םוש םיצמאמ םניא  ,  ךפהל אלא
– יטנאה תוינידמה  - הקזחתה תידוהי  , נא עוגפל םילולע ויה רשא םידעצל הנתינ הלשממה תכימתו  םלועב תושו
יתדה ידוהיה  . חתפב  ודמע  הטיחשה  רוסיא  לשו  תותבשב תוידוהיה  תויונחה  תחיתפ  לש םויאה  ,  תכימתו
תובוט הרשיב אל ירצונ םדב ינחלופ שומישב םידוהיה תמשאהב תונוטלשה  .  םלועה תמחלמ ץורפ תארקל
הנידמה תכימת תודוא היתווקת תא היסקודותרואה הבזע .   
פ תונגראתה לש תונויסנה ללכ המרב היסקודותרואה לש תירוביצו תיטילו  -  תיסור –  תודדומתה רמולכ 
 הנרדומה םע הרישי – םיטלובה היגיהנמ לש םמלוע תפקשהב יתוהמה ינושה תא וליג   .  לש תויוחתפתהה לכב
תושיג שולש רוריבב תוארנ תיסקודותרואה הקיטילופה  . תימיספ איה הנושארה  ,  תופירחב הנרדומל תדגנתמה
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פמ תששוחו  תינרדומ הקיטילו ) םיינרדומ םילכב תשמתשמ יכ םא (  ;  לע רומשל תפאושה תימיטפוא איה הינשה
יתדה םלועה - ששח אלל הנרדומה םע דדומתהל ןתינ יכ הנימאמו םייקה יתרוסמ  ;  השיגה איה תישילשהו
הנרדומה םע תרשפתמה  , יתדה יווהב םימיוסמ םיינרדומ םידדצ בלשל הנכומה - יתרוסמה  .  יגיצנ אקווד  השיגה
תינרדומה תיסקודותרואה הקיטילופה יצולח ויה תישילשה  , תיתגלפמה תונגראתהה יצולח  .  ןיב ינושה לבא
 היסקודותרואה יגיהנמ ןיב םיטושפ אלה םיסחיהו תושיגה –  הבר הדימב איה תיסקודותרואה הקיטילופהו 
 תיתד הטירוטוא ילעב לש תישיא הקיטילופ דואמ – סקודותרוא ןוגרא תמקה וענמ   ןבומ אולמב ינרדומ י
הלימה  .  דואמ  ליעומ  היה  הנושארה  םלועה  תמחלמ  ינפל  תיטילופה  תונגראתה  לש  לשוכה  ןויסנה  ךא
הירחאל  תויסקודותרוא  תויונגראתהל  .   תינכפהמה היסורב  תוידרח  תוגלפמ  ומק  זא )  םתוא  יפל  תוקולחה
הנודינה הפוקתב םיגיהנמה ןיב ולידבה רשא םיווק  ( רואה לש קזח ןוגראו ןילופב םיסקודות .   
 תידוהיה הקיטילופל תויניפוא ויה תונוכת רפסמ ) אלה הקיטילופל םגו  - תידוהי  (  תפוקתב 1914-1907  .
לכ םדוק  ,  לש הנושארה תיסורה הכפהמה תפוקת תא דחיי רשא הובגה יטילופה חתמה םלענ 1907-1905  .
םלועה ןמ הדרי רבשמהו הכפהמה תונש לש תיללכה היצזיטילופה  . מה תפוקת  תידוהיה הקיטילופב תויתגלפ
 תכפהמ דע הרזח אלו המת 1917  . הכפהמה יעוריאב בר ץרמב ופתתשה רשא םייטילופה תוחוכה  ,  דחוימב
םיטסילאיצוסה  , תירוביצה  הריזהמ  ומלענ  טעמכו  ושלחנ  ;  ויה  הכפהמה  תעב  רשא  תוחוכה  םתוא  םלוא
רבשמב םייורש  , היסקודותרואה ןוגכ  , םתילע תא התע ולחה  .   
ניחבמ  לש היצקאירה ןדיע תא קלחל ןתינ יראצה רטשמל םיידוהיה םייטילופה תוחוכה לש םיסחיה ת
1914-1907 תופוקת יתשל   . הנושארה הפוקתה  , ב הליחתהש - 1907 ב ךרעב המייתסהו  - 1911-1910  ,  הנייפאתה
תמיוסמ הווקתב  , םיידוהיה םייחב יהשלכ המרופרל ןכומ רטשמה יכ  . ס לש תורהצהב ולתנ ולא תווקת  ןיפילוט
הנידמב תונותמה תומרופרה תינכות לע  .  לע תולבגההמ קלח לטבל ןויסנהמ ותנוהכ תא ןיפילוטס ליחתה ןכאו
 יהלשב םידוהיה 1906  , ינשה יאלוקינ ידי לע קספוה רשא ןויסנה  ,  םוימ ולש םסרופמה רזוחהמו 22  יאמב  1907  
בשומה םותחל רבעמ קוחכ אל ובשייתהש םידוהיה שוריג ענומה  . לככ הארנה   ,  לש דיקפתב תונושארה ויתונשב
םיידוהיה םייחב םהשלכ םירופישו םיונישל ןכומ ןיפילוטס היה ןכא הלשממה שאר  ,  ועגנ אל רשא םירופישה
 תוחוכה ידי לעו רסיקה ידי לע תכמתנה הילפאה תוינידמ לש ידוסי יוניש םהב היה אלשו תויוכזה ןויוושל
םיינרמשה  םייטילופה  . ה  היסקודותרואה  ופיצ  םילרבילהו  תונברה  ירדסב  תומרופרל  ונממ  התפיצ  תידוהי
בשומה  םוחת  לוטיבל  ףאו  תוליהקה  בצמ  תרדסהל  .  תינכותמ  םינרמשה  ץחלב  ןיפילוטס  גוסנש  לככ  לבא
תינמואל תוינידמ ץמיאו תומרופרה  , ידוהיה םוחתב תומרופרל םייוכיסה ונטקו וכלה םג ךכ  .  יפוסה הנפמה
ב  שחרתה  ותוינידמב - 1909  , ל דע  תאז  ומינפה  אל  םיידוהיה  םיאקיטילופה  ךא - 1911  .  לש  הפיסאה  סוניכ
 רבמבונב ונבוקב םיידוהיה םינקסעה 1909  סוניכו  ' םידוהיה תפיסא  '  ביבאב תינברה הדעווה דיל 1910   –  ןהיתש 
המרופרל תובחר תוינכות וניכה  ,  הלשממה ידי לע ץומיאל ודעונ רשא – תויפיצו תווקתל הפונת ונתנ   . יבה  יוט
וּדל בשומה םוחת לוטיב לע קוחה תעצה תסנכה איה ךכל ישחומה ב המ  - 31  יאמל  1910  .  תוקפסה תורמל
התלבק  יבגל  םידבכה  , דבלב  הנגפה  הנניא  וז  יכ  רורב  היה  , ןובשחב  חקלנ  חילצהל  םיוסמה  יוכיסה  .  ךא
 ביבא לש הריהזה תוימיטפואה 1910 תעצהב ירטנמלרפה ןוידה תעב רבכ תוימיספב הפלחתה   ראורבפב קוחה 
1911  .  רבמטפסב ןושארב ןיפילוטס לש וחצרה רחאלו 1911 לכל רורב היהנ   ,  דדועת אל תיסורה הלשממה יכ
םידוהיה בצמב םירופיש םוש  . םיסקודותרואל ןהו םילרבילל ןה תפתושמ התיה וז הנבה  .  תיפוס ונפ םינושארה
ל " תינגרואה  הדובע  " תיאמצעה  , המ  יהשלכ  הכימת  לבקל  היפיצ  אלל הנידמ  ,  תווקל  וקיספה  םינורחאהו
תימלוע תיסקודותרוא תודחאתה לש היצפואב תיפוס ורחבו הלשממה םע ףתושמה הנכמה תאיצמל .   
ןימיה ןוויכל הזוזתה אוהו היצקאירה תונשב תידוהיה הקיטילופב ןמתסה רורב יטילופ יוניש  .  הזוזת
תוצובקהו  םידברה  לכב  בטיה  השגרוה  וז  . יידוהיה  םיטסילאיצוסה  תונשבו  ינפל  רתויב  םילקידר  ויהש  ם
  םע  תפתושמ  תוליעפל  ונפ  הכפהמה " תונגרובה  " תוברתל  תודוגאב  תידוהיה  , ללכה  םינוגראב -  םיידוהי
תויתרוסמה  תוליהקבו  . וזמ  הרתי  , םיטסילאיצוסה  םיגיהנמהמ  םיבר  ,  ויה  הכפהמה  ןמזבו  ינפל  רשא
  םינכפהמ  וא  םיטנדוטס " םייעוצקמ "  , הדובעב  םתיחמ  תא  ואצמ   םיירוביצה  תודסומב  " םיינגרובה  ."383 
םיינויצהו םיילרבילה םיידוהיה םיאקיטילופה  ,  לש ילאמשה ףגאה םע הלועפ ףותישב ולגד הכפהמה תונשבש
יסורה םזילרבילה  , םיטדקה תגלפמ רמולכ  , םלאמשמ םידמועה תוחוכה םעו  ,  תונויסנל רתוי םיחותפ ויהנ
יסורה םזילרבילה לש ינמיה ףגאב הכימת אוצמל , םירבוטקואה תגלפמב רמולכ   , םהמ הנימי ףא םיתיעלו  .
תידוהיה היסקודותרואהו  , הכפהמה םויס תעב תיטילופה הריזב העיפוה רשא  ,  ינרמש חוככ המצע תא הדימעה
ורפ  - תידוהיה הקיטילופב יתלשממ  . תידוסי הזוזת התיה הנימי הזוזתה יכ רמול ונתנווכב ןיא  .  אל הפקיש איה
ה תפקשהב םייונישה תא  תאו ןמזה חורל םימיאתמ םניא םיילקידרה םיעצמאה יכ הנבהה תא אלא םלוע
ןהשלכ תוישעמ תואצות גישהל ןוצרה  , םינפה רושימב ןהו הנידמה לש רושימב ןה - ידוהי  .  תואצותה תגשה םשל
הכימת השורד  : וּדב םיטלושה םירבוטקואה לשו הלשממה לש התכימת ינידמה רושימב המ  , םינפה רושימבו -
 ידוהי –  תכימת  " תונגרובה  " תינוגראה תלוכיהו םייפסכה םיעצמאה םיאצמנ הידיבש  .  סרק רטשמהש עגרב
 ץרמב 1917 םינותמ תירב ילעב לש םתוציחנ המלענ   . תאז םע דחי  ,  םג ןהיתותוא תא ונתנ תוניתמה תונש רשע
ב - 1917  . לשמל  , דנובה  , ב רשא - 1905 םיקיבשלובל ולש הקיטקטב רתוי בורק היה   , ב - 1917 תיש   הרוצב הלועפ ף
םיקיבשנמה םע רתויב הרורבה  ; ה תגלפמ ' אַפֿ עטקינייאר  ' ב התיה - 1917  תגלפמ רשאמ רתוי הברה הנותמ 
ֶ אסה ר " סה  תגלפמ  רקיעבו  פ " ב  ס  - 1905  . בושו  , דבלב  תידוהיה  הקיטילופה  תא  תנייפאמה  העפות  וז  ןיא  :
" תונתמתה  " מיאב  םיינויציזופואה  םייטילופה  תוחוכה  בור  לש  םתלחנ  התיה הירפ  ,  רושימב  הקלחב
ישעמה רושימב הקלחבו יגולואידיאה .   
הנימי הזוזתה רשאמ רתוי ידוסי היה רחא יוניש  , תוימואלה תרבגה אוהו  ,  לכב בטיה השגרוה רשא
םיידוהיה תונחמה  . היסקודותרואה  , ןבומכ  , תינרדומה תוימואלל הדגנתה  ,  יווהה רומישל התפיאש םצע ךא
יתרוסמה ידוהיה  , ימעהמ דרפומה םירחאה ם  , םורט ןמ השעמל התוויה - תינתא תוימואל - תיתד .
3  תועונתה 
  תוימואלה – תונויצה   ,   םזימונוטואהו  םזילאירוטירטה – ורתונ   , ןבומכ  , תוימואל  תויהל  ,  ןתוימואל  ךא
הקזחתה  . םיישעמ םילעפמב םצרמ תא עיקשהל תויורשפא רדעיהב  , לארשי ץרא לש ינומהה הבושי ןוגכ  ,
ש תצמואמ היצזינולוק יתלב ץרא לבח ל - הפוריא חרזמב הימונוטואה תודסומ תמקה וא םיל רבעמ עודי  ,  וקסע
םהל רתונש דיחי םוחתב תוימואלה תועונתהמ םיליעפה  , םינפה םייחה אוהו - םימייקה םיידוהי  .  ופתתשה םה
םייתליהק םיידוהי תודסומ לש םחותיפבו םתמקהב  , םייתוברתו םיילכלכ  ,  תיתשתל וכפה וללה תודסומהו
א תימואלה תידוהיה תוברתה חותיפל הנתי  .   
תידוהיה  תוימואלל  ודגנתה  רשא  םייטילופה  תוחוכה  םג  לבא  ,  התיה  הנוילעה  הרטמה  םליבשבש
תבבוסה הרבחב םידוהיה לש היצרגטניאה  , רתוי הברה םיימואל ושענ  . דנובה איה תפלאמה המגודה  ,  רשא
ידוהיה בוחרב ספתנ  , םיימואלה וידגנתמ ידי לע דחוימב , כ  " ןכוס  " לעופב היצרגטניאה  .  ךפה היצקאירה תונשב
תימואל תידוהי הגלפמל תיפוס דנובה  : ב םא - 1903  עצמה לע רערעל ףקותב וסינ רשא םיליעפה ויה דוע 
ולש ימואלה ,
4  רחאל  1907 תימואלה הימונוטואה לש ןויערל רתוי דגנתה אל ויתורושב דחא ףא   - תיתוברת  ,
ךפהל  , יחרהל וארקש תולוקה ועמשנ םירחא םימוחתל הב  ; םזילרטינה לש ןויערה  ,  ןינע דנובל ןיא יכ עבוקה
תיפוסה ותוללובתהב וא ידוהיה םעה לש ומויק ךשמהב  ,  םויקה לע רומשל הפיאשב ףלחוהו קרפה ןמ דרי
דיתעב םג םידוהיה לש ימואלה  ;  םידוהיה ברקב הלומעת יכרצל ץוחנה ינכט יעצמאמ הכפה שידייה תפש
ונה תימואלה הפשל השדחה תידוהיה תוברתה תא תאש  ;  תארקל 1914  ןוגראה לוהינ תפש תויהל שידיי הכפה 
וימוסרפל תידעלבה הפשהו  . ידוסי היה םירחאה םיידוהיה םיטסילאיצוסה ברקבו דנובב הרומתה ךילהת  ,  ךא
םירשעה האמה לש תונושארה םינשב דוע ויה וישרוש  ,  םצעתהלו בצעתהל ול הרשפיא קר היצקאירה תפוקתו
רתויב  תצרחנ  הרוצב  . םיטסינויצרגטניאה  לצא  םג  לבא  , ב  רשא - 1905  תוימואלב  הרכההמ  קחרה  ודמע 
יטילופו יחרזא תויוכז ןויווש תגשהב ומכתסה םהיתופיאשו תידוהיה  , יטמרד יוניש לח  .  יגיהנמ ופתתשה רשאכ
' תיטרקומדה תידוהיה הצובקה  ' וּדל תוריחבב ב תיעיברה המ  - 1912  ,  םמצע תא וגיצה םה כ "  אלל םיימואל
                                                  
3    האר הירוטסיהב התעפוה תפוקתלו תוימואלה תיגוסל תונושה תויפרגוירוטסיהה תושיגה לע Smith, The Nation in History  ,
מע דחוימב  ' 27-51 .   
4   דלפ האר  , ידמעמ קבאמו תיתוברת הימונוטוא  , מע  ' 69-79  , תיסורב םיירוקמה םילוקוטורפה לש שדח םוסרפו  : Розенталь, 
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םזיניבוש ."
5 הו  " טסינויצרגטניא  " רתויב טלובה ידוהיה  , רבניו םיסקמ  , ב רשא - 1905  לש ירקיעה ביריה היה 
תימואלה הפיסאה ןויערל דגנתהו תוימואלה תוידוהיה תועונתה  ,  הימונוטואהו תירטנמלרפה תידוהיה העיסה
תימואלה ,
6  ילויב רמא  1917 ה תגלפמ לש יעישתה סרגנוקה ינפב  םיטדק :   
 ידוהיה םואלה  [...] ץפח  תויתכלממ תורוצב םייתוברתה םיכרצה םוחתב ותודחא תא עיבהל 
] תוליהקה  דוסי  לע  היונבה תימואל  הימונוטוא  ןהש  .[  הטונ  היסורב  תידוהיה היסולכואה
היסור לש תיתכלממה תודחאל  , ש ינפמ ] וז תודחא  [  טועימכ היכרצ לע תרמוש ] ימואל  [...] .[
של ןושארה דעצה  הווש ןפואב ףתתשהל תלוכי התע ונל שיש ךכב היה טועימה תויוכז תרימ
  ךרד  םייטילופה  םייחב ] תטיש  [ תילנויצרופורפה  תוריחבה  ,  םיימואלה  םיכרצה  ךכב  ךא
םקופיס לע םיאב םניא םייתוברתה  [...] .  תויטילופ תוצובק ןנשי תידוהיה היסולכואה ברקב
תונוש  .  ןהמ תחא ריכמ אל ינא – ק תומייקו   דואמ תובר תוצוב –  תשירד תא הגיצה אל רשא 
הז עגרב רתויב הבושח השירדכ תימואלה תימצעה הרדגהה  ; רתוי רמוא יתייה  : יהוז  , הארנכ  ,
 תודהיה ידי לע תגצומ רשא הדיחיה השירדה ] תיסורה  [ התוללכב .
7   
ילופב תוימואלה תרבגהל תוביסה יתש תא היומסו היולג הרוצב וב ללוכ רבניו לש הז םואנ  הקיט
תידוהיה  . םידוהיה ויח םכותבש םימעה לש תוימואלה תרבגה איה ןהמ הנושארה  ,  םתוימואלש םימעמ לחה
רתויב השלח התיה  , םיסורוליבה ןוגכ  , רתויב תחתופמ תוימואל ילעב םימעב הלכו  , םינלופה ןוגכ  . וזמ הרתי  ,
תיסורה הרבחב םג  , יה האמה יהלשב רשא " פומסוק הרבחכ רייטצהל הלכי דוע ט תיטילו  ,  תוימואלה הרבגתה
תיסורה  , םילרבילה  לש  תוימואלה  ןהו  םינרמשה  לש  תוימואלה ןה  .  סיסבל  םג  הכפה  תיסורה תוימואלה
הלשממה לש תוינידמה  , הירפמיאהו  , הב םייחה םינושה םימואלה לעמ הדמע תינורקע רשא  ,  תכפוה התיה
יסורה  םואלה  לש  הירפמיאל  הרהמב  . תימשיטנאה  תוינידמה  , וח  רשא ילעב  םיג  -  ושמימ  לשממב  העפשה
תרבוגו תכלוה היססבואב  , םידוהיה לש םיימואלה תושגרה תא הקזיח  , ןיבה חתמהו - ןיבהו ינתא - ימואל  ,  רשא
בשומה םוחתב דחוימבו הלוכ הנידמב שגרוה  , םידוהיה לע םג עיפשה  .  אצוי ימואל ךוסכסל ועלקנ ףא םידוהיה
 קוח תשרפ תובקעב םינלופה םע ותופירחב ןפוד  ןילופ ירעב ימצעה ןוטלשה ) 1911-1910  ( וּדל תוריחבהו  המ
 תנשב השראווב תיעיברה 1912  .  תוימואלה תא וקזיחו םידוהיה לע ומייא בורה ימע לש תוימואלה תופיאשה
תידוהיה  . ב שיגדה רבניו יכ אלפ הז ןיא ןכל - 1917 תדחואמה תיסורה הנידמה לע רומשל ךרוצה תא   ,  ולכוי הבש
 ךישמהל םידוהיה  םיבושחה םיטועימה דחאכ םייקתהל ) שודיח ךכב היה אל יכ םא  ,  תידוהיה הקיטילופה יכ
םואל תונידמל הירפמיאה קוריפל הדגנתה דימת .(   
 איה הינשה הביסה " תינגרואה הדובעה  " היצקאירה תונשב החתפתה רשא  .  רטשמה יונישל תווקתה
ב וצפונ רשא - 1907 כמתסה ןוויכל םיידוהיה םיליעפה תא וליבוה  דבלב םהיתוחוכ לע תו  .  םיליעפה וקסעש לככ
תילכלכ הרזע לש תוינכותב  , םירגהמב הכימת  , יתבב םירופיש  - תוליהקב המרופרו םיידוהי רפס  ,  הרבג ךכ
תידוהיה הקיטילופל םתוביוחמ הרבגו םיידוהיה םינינעב םתוברועמ  .  םיליעפה וקיזחה תודמע וליאב הנשמ אל
– תיסורב םידומילב ודדיצ   ,  תירבעב שידייב וא  , לארשי ץראל וא ןוטסבלגל הריגהה םרז תא תונפהל ופאש  ,
 רתוי הבוט המרב םישדח תועוצקמ םדמלל וא םוחתל רבעמ םיידוהיה הכאלמה ילעב רצות קוושל וצר –  לכ 
םיליעפה לש תידוהיה םתוהז תא קזיחו תוידוהי תורגסמב השענ הז  .  רצונ רשא םיידוהיה םינוגראה ךרעמ
 תפוקתב היסורב  היצקאירה – הלכשהה יציפמ תרבחמ לחה   , קי " ו  , רוא "  הלכו תושדחתמה ךא תוקיתווה ט
ב ' תיממע תידוהי הקיזומל הרבח  ,' זוא "  תושדחה ידדה יארשא תורבחו ה –  זכרמב םייחה ימוחת לכ תא ללכ 
 ןיעמ הוויה השעמלו הירפירפבו " הימונוטוא  " תימואל תידוהי  . םייגרוברטפה םיליעפה יגוח  , וב ולעפ רשא  -
תירטנמלרפה  הקיטילופב  תינמז  , תידוהיה  תונותיעב  , םיילכלכ  םינוגראב  ,  ןיעמ  וויה  םייתוברתו  םייכוניח
" ילוהינ דסומ  " יזווק לש - וז הימונוטוא  .  תידוהי הליהקב הנידמה לש הרכה לבקל ןויסנה " תשדוחמ ) "  יפכ
ב  ונבוק  תפיסאב  הריוצש  - 1909 (  , ש  ימוקמה  הלהנהה  דסומ  תווהל  הרומא  התיה  רשא  םינוגראה  ךרעמ  ל
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הפי הלע אל םיידוהיה  . ַ לה תוליהקב המרופר ףוכאל תונויסנה לבא השעמל הכ  , תימשר אל הרוצב  ,  םג וכשמנ
הז ךלהמב ךומתת אל הנידמה יכ רורב היהנש ירחא  .  םינושה םיידוהיה םינוגראה ןיב הלועפה ףותיש –  
םייטילופה  , םיילכלכה  ,  םייכוניחה – לועה תמחלמ תעב ואישל עיגה  הנושארה ם  ,  יאמצע ןפואב םה רשאכ )  םא
הלשממה ןומימב יכ  ( םיידוהי םיטילפ יפלא תואמב ולפיט  , יסורה אבצה ידי לע םישרוגמה  . ןכל  ,  אלפ הז ןיא
ב  רבניו  רביד  םיידוהיה  םינוגראה  ךרעמב  תוליעפ  לש  רושע  רחאלש  - 1917  תימואלה  הימונוטואה  תוכזב 
תוימוקמה תוליהקה לע תססובמה .   
ע תוכמתסה  לש םיקהבומה םינמיסה דחא איה הלשממה לש םיבאשמה תמועל םיירוביצה תוחוכה ל
" תיחרזאה  הרבחה  ." ב  הרצונ  הלימה  ןבומ  אולמב  תיחרזאה  הרבחהו " ידוהיה  בוחר  "  תיסורה  הירפמיאב
הנושארה םלועה תמחלמל הכפהמה ןיבש הפוקתב  . אסיג דחמ  ,  תיסורה תיחרזאה הרבחה לש קלח התיה איה
תשבגתמה  , ךא הל הליבקמו הנממ תדרפומ התיה ךדיאמ   . ובלטצה תורבחה יתש תומיוסמ תודוקנב קר  ,
רשאכ  , לשמל  , ללכ םיסוניכב םיידוהיה םיגיצנה ופתתשה  - ךוניחה יליעפ לש םיסור  ,  םידוגיאה לש וא תוירפסה
םיביטרפואוקהו םייעוצקמה  . םירקמה בורב  , א תויעבב לופיטל ורתחו דוחל םיידוהיה םינוגראה ולעפ  ויה רש
  םייסורה  םהיליבקמ  ינפב  ודמעש  ולאמ  תונוש ) םיינלופהו  .( ב " תיחרזא  הרבח  "  תוחוכה  לכ  ופתתשה  וז
םיידוהיה םייטילופה  : תודסומה בור תא ומיקה רשא םילרבילה  ,  ולדתשה רשא םיטסימונוטואהו םינויצה
קהבומ ימואל יפוא םהל תונקהל  , תאו םייטרקומד תונורקע ומדיק רשא םיטסילאיצוסה שידייה תפש   ,  קלחו
םיינרדומה רוביצה ייחב םיבלתשמה םיסקודותרואהמ  .  ףתושמ סיסבו הירופ עקרק הניכה וז תפתושמ תוליעפ
אבה ןדיעב תידוהיה הקיטילופל  , ב ליחתה רשא - 1917  :  ויתסב רשאכ 1905 זו בונבוד ולעה  '  ןויער תא יקסניטוב
תימואלה תידוהיה הפיסאה  , איצוסהו םילרבילה ותוא ופקת םיטסיל  , תמליא הרתונ היסקודותרואהש דועב  .
  ץיקב 1917 ופתתשהו  הז  ןויערל  םינכומ  םיידוהיה  םייטילופה  תוחוכה  לכ  ויה  רבכ   , ללכה  ןמ  אצוי  ילב  ,
 תליחתב הפיסאל תוריחבב 1918  . ידוהיה םלועה  ,  היצזינרדומ תניחבמ ןה ומצע ןיבל וניב קולח היה רשא
תיתרבחה  , היצזיטילופ תניחבמ ןה  ,  ןה תידמעמה הקיטילופה תניחבמ ןהו תוימואלה תניחבמ  ,  םינשב עיגה
1917-1907 ולש ףתושמה הנכמה לא   . וא ולטבתנ םייטילופהו םייגולואידיאה םידוגינה יכ רמוא הז ןיא  , וליפא  ,
ושלחנ  .  תיחרזאה תידוהיה הרבחה לש תרגסמב דחי תויחל ודמל םינושה םיידוהיה םייטילופה תוחוכה םלוא
תינרדומה .   
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חפסנ   1 :   
  
 תקולח ' םיררובה '  םיריצהו  בשומה םוחתב  ,  ןילופ תכלממו דנלרוק ךלפ   
 לש תוריחבה קוח יפל 3  ינויב  1907   
  
)  רפסמ ' ה םיררוב '   ב  שגדומ תוזוחא ילעב לש הירוק  אוה רשאכ  הווהמ  רתוי מ - 50%    לש ' ה םיררוב ' ךלפב  .(   
  
דנלרוק ךלפו בשומה םוחת יכלפ   
 רפסמ ' ה םיררוב ' )  выборщики (   
 ךלפ ) губерния (    יללכ     םירכיא     ילעב
תוזוחא    םילעופ   
םינוריע  ,
 הירוקה
הנושארה  
םינוריע  ,
 הירוקה
הינשה   
 רפסמ
םיריצה  
וּדל המ    
היברסב    115    23    66    0    16    10    9   
נדורג ו    107    38    44    2    12    11    7   
ןילוו    158    42    83    2    17    14    13   
קסבטיו    106    31    48    0    14    13    6   
הנליו    76    19    38    1    10    8    5   
 הנליו - םיסור     40    ע עבקנ " לשומה י    2   
ןוסרח    123    20    76    4    14    9    10   
ירבט ה    86    18    45    1    13    9    6   
בלסונירטקי    108    18    62    4    15    9    10   
בליהומ    125    35    64    1    13    12    7   
 קסנימ    137    41    71    2    12    11    9   
לודופ הי    150    42    76    2    16    14    13   
הבטלופ    155    21    100    1    17    16    12   
צ ' גינר בו    127    26    65    2    17    17    10   
נבוק ו    75    23    35    0    9    8    5   
נבוק ו   - םיסור     40    ע עבקנ " י לשומה     1   
בייק    150    36    78    5    16    15    13   
דנלרוק    62    11    24    2    14    11    3   
  
בשומה םוחתב םירע   
 ריע        רפסמ
םיריצה  
הסדוא ריע    תורישי תוריחב    2   
בייק ריע    תורישי תוריחב    2   
  
ןילופ תכלממ   
 רפסמ ' ה םיררוב '   
 ךלפ  / ריע    יללכ     םירכיא     ילעב
תוזוחא    םילעופ    םינוריע   
 רפסמ
םיריצה  
המודל    
ו א השר )  ריע אלל (    104    28    48    4    24    1   
ןילבול    100    28    47    0    25    1   
זמול ' ה    40    15    15    0    10    1   
ץלדס    61    21    27    0    13    1   
קלבוס י    40    14    16    0    10    1   
בוקורטפ )  זדול אלל ' (   114    21    34    14    45    1   
שילק    60    17    27    0    16    1   
לק יצ    60    19    27    0    14    1   
םודר    61    19    27    1    14    1   
קצולפ    40    12    18    0    10    1   
 םיכלפב םיבלסוברפ
ץלדסו ןילבול    40    ע עבקנ " י לשומה     1   
ו ריע א השר    83    ןיא    3    80    1   
ו ריע א  השר - םיסור     20    ןיא    20    1   
 ריע זדול '    87    ןיא    7    80    1   
רוקמ :   Саатчан, Полный свод законов  , א '  , מע  ' 55-118 .388 
 חפסנ 2 :   
  
' םיררובה '   ה  םידוהי ל תוריחבב וּד תישילשה המ   
בשומה םוחתב  , דנלרוק ךלפ ןילופ תכלממו    
  
  
וּדל תוריחבב םידוהיה תודוא יברימה עדימה זכורמ וז אלבטב שה המ תישיל  .  ךלפו בשומה םוחת תודוא עדימה
תוזוחמהו םיכלפה יפל טרופמ דנלרוק  ,  ןילופ תכלממ תודוא עדימהו – עו םיכלפ יפל  וּדב דרפנ גוצי םע םיר  המ
) תוימשרה תויסורה םהיתורוצב םינתינ תומוקמה תומש לכ  .(  ירפסמ דיל תורעהה ' םיררובה  '  לע עדימ םיללוכ
 לעו הירוקה התואב תוריחבה ךלהמ ' םיררובה  ' ורחבנש םיידוהיה  .  לע עדימ ' םיררובה  '  קר אבומ םיידוהי אלה
תוריחבב םידוהיה דיקפתל תוכייש ול שי רשאכ  . ע תורוקמב תויועטה לע תויעט ףיסוהל אל תנמ ל  ,  אבומ
תורוקמב עיפומ אוהש יפכ עדימה .   
  
  
 רפסמ ' ה םיררוב  ' ) выборщики (
1   
 ךלפ
) губерния (   
זוחמ   
) уезд (    םילעופ   
םינוריע  ,
 הירוקה
הנושארה   
םידוהי  
 הירוקב
הנושארה   
םינוריע  ,
 הירוקה
הינשה   
םידוהי  
 הירוקב
הינשה   
   0    16    7    10    2   
ק נישי וֹי ב       5    2
2    2    1
3   
וֹא ְ ר ֵ ג ֵ יי ב       2
4    1
5    1    1
6   
ְז י א ַ מ ליא       3    0    2    0   
אַ ֵ ק ְ ר ַ מ ן       1    0    1    0   
ֵ בּ ְ ל יצ       1    1
7    1    0   
ֵ בּ ְנ ֵ ד יר       1    1
8    1    0   
וֹח ןיט       1    1
9    1    0   
היברסב   
וֹס וֹר יק       2
10    1
11    1    0   
  
                                                  
1    ירפסמ ' םיררובה  '  םינתינ יפל תוריחבה קוח   , Саатчан, Полный свод законов  , 1  , מע  ' 55-118 .   
2   תידוהי הירוק  :  יקצולס השמ אפור ) ידוהי םילוח תיב  ( ועו " ןייטשנדלוג בל ד  , ייביסרגורפ ם   ) Бессарабские Губ. Ведомости  ,
1907  , לג  ' 98 ]  9.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  , מע  ' 31  ; יד גנונפֿאָה   , 1907  , לג  ' 16 ]  27.9 [  , מע  ' 2 .(   
3   תידוהי הירוק  : ןמרטסו היליא אפור  , ק "  ד ) Бессарабские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 98 ]  9.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 38  
] 29.9 [  , מע  ' 32  ;  יד ה גנונפֿאָ  , 1907  , לג  ' 17 ]  28.9 [  , מע  ' 2 ( .   
4   םייתשל הקלוח הירוקה  ,  םידוהי ) 350 םירחוב   (  םידוהי אלו ) 126 םירחוב  ) ( ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 157 )  17.7 (  , מע  ' 3 ;   Рассвет  ,
1907  , לג  ' 34-35 ]  6.9 [  , מע  ' 43 .(  
5   תידוהי הירוק  : ןמכיפ םירפא  , יתלב -  יתגלפמ ) Бессарабские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 98 ]  9.10 [  ; Свобода и равенство  ,
1907  , לג  ' 45 ]  21.9 [  , מע  ' 11 .(   
6   יקצוסרב םהרבא  , ינויצ ' , ררוב  '  תומדוקה תומוּדה יתשל תוריחבב ) Бессарабские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 98 ]  9.10 [  ;
Рассвет  , 1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  , מע  ' 31  ; לג  ' 41 ]  19.10 [  , מע  ' 37  ; צא " מ   A7/2  ; V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 262  ,  הרעה 147 .(  
7   ןוספיל הילדג רחוס  , יביסרגורפ ידוהי   ) Бессарабские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 98 ]  9.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  ,
מע  ' 31  ; Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 46 ]  28.9 [  , מע  ' 10 .(  
8    לדנעמ רחוס סאמי  , סרגורפ  ינלאמש וא יבי ) Бессарабские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 98 ]  9.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 38  
] 29.9 [  , מע  ' 31  ; Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 45 ]  21.9 [  , מע  ' 11 .(   
9    סייר אנוח רחוס ) Бессарабские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 98 ]  9.10 .([   
10   םייתשל  הקלוח  הירוקה  ,   םידוהי ) 212 םירחוב   (   םידוהי  אלו ) 74 םירחוב  ) ( פֿ סקלאָ - גנוטַ יַ יצ  , 1907  , לג  ' 416 ]  29.7 [  , מע  ' 4  ;
Рассвет  , 1907 ,   לג  ' 34-35 ]  6.9 [  , מע  ' 43 .(  
11   תידוהי הירוק  : סיקניח השמ רחוס  , ק "  ד ) Бессарабские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 98 ]  9.10 [  ; Свобода и равенство  ,
1907  , לג  ' 45 ]  21.9 [  , מע '   11 .(   389 
  
 רפסמ ' ה םיררוב '   
ךלפ    זוחמ   
םילעופ   
םינוריע  ,
 הירוקה
הנושארה   
םידוהי  
 הירוקב
הנושארה   
ע םינורי  ,
 הירוקה
הינשה   
םידוהי  
 הירוקב
הינשה   
   2
1    12    9    11    9   
ְג וֹר ְ ד נ וֹ       2    1
2    2
3    1
4   
בּ קוטסולאי       2
5    1
6    1    1
7   
ֵ בּ ְ ל ְ ס ק       1    1
8    1    1
9   
ְ בּ ֵ ר ְ ס ט       2    1
10    2    1
11   
וֹו ְ ל וֹק ְ סיב ק       1    1
12    1    1
13   
וֹס וֹק ְ ל ַ ק ה       1    1
14    1    1
15   
ְ ס וֹל םינ       1    1
16    1    1
17   
ְ פּ וּר ַ ז ' ינ       1    1
18    1    1
19   
נדורג ו   
וֹק ְ בּ ןיר       1    1
20    1    1
21   
                                                  
1   ס ורחבנ "  הקבוניז סקילפ יסור ד ) 13 תולוק  (  ,  יקסלופק המלש ידוהיו – סה הגלפמה רבח  "  תיאטילה ד ) 11 תולוק   .( סל רבח יאטיל "  ד
 לביק 14 תולוק   , רחביהל ידוהיל רשפאל ידכ בריס ךא  , דנובה לש תמדקומ הפיסאב םכוסש יפכ  , סה " סלהו ס " ד  , טלחוה םשש  ,  יכ
 םידוהיה ולבקי ' ררוב  '  דחא ) געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 6 ]  10.10 [  , מע  ' 28  ; Гродненские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 78 ]  2.10 [ .(   
2   וע " יקסרוגורטסוא השמ ד  ,  לש םידסיימה דחא ' תיממעה תידוהיה הצובקה  ,' וּדל ריצ ו הנושארה המ ' ררוב  ' וּדל תוריחבב  הינשה המ
) Гродненские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 78 ]  2.10 [ ; לג   ' 9 ]  30.1 [  ; V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 264  ,  הרעה 152 .(   
3    םייתשל הירוקה הקלוח הארנה לככ ) Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 41 )  23.8 (  , מע  ' 8 .(   
4   וע " יקסבונאי שריה ד ' , ררוב  ' הינשה המוּדל תוריחבב  ,  רבח ' תיממעה תידוהיה הצובקה ' )  Гродненские Губ. Ведомости  ,
1907  , לג  ' 78 ]  2.10 [  ; לג  ' 9 ]  30.1 [  ; V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 264  ,  הרעה 152 .(   
5   םיישל הקלוח הירוקה  :  םידוהי םע םינלופ ) 1,200 םירחוב   (  םינמרג םע םיסורו ) 112 םירחוב  ) ( Рассвет  , 1907  , לג  ' 26 ]  5.7 [  , מע  '
28  ; פֿ רעד ַ יר ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 154 ]  13.7 [  , מע  ' 3 .(   
6   טיב ןכוס רנפמק קלאפ חו ' , ררוב  ' וּדה יתשל תוריחבב  תונושארה תומ ) Гродненские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 78 ]  2.10 [  ; לג  '
9 ]  30.1 [  ; V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 264  ,  הרעה 152  ; גרעבשרעה  , קאָטסילאַיב סקנפ  , ב  ,' מע  ' 144-145 .(   
7   יקסדורגייר רדנסכלא אפור ' , ררוב  ' וּדל תוריחבב המ  הנושארה  ) Гродненские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 78 ]  2.10 [  ;
גרעבשרעה  , קאָטסילאַיב סקנפ  , ב  ,' מע  ' 144 .(   
8   וע " ציטאימס הרייעמ טנקיזומ והיעשי ד ' י ' , ררוב  '  הינשה המוּדל תוריחבב ) РГИА, ф. 1327, оп. 1, 1907 г., д. 112, л. 9  ;
Гродненские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 9 ]  30.1 .([  
9    דיגמ שריה ) РГИА, ф. 1327, оп. 1, 1907 г., д. 112, л. 9 .(  
10   ןייטשנריב םייח שריה רחוס ' , ררוב  '  הינשה המוּדל תוריחבב ) Гродненские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 78 ]  2.10 [  , לג  ' 9  
] 30.1 .([   
11   סקאראב יכדרמ רחוס ' , ררוב  '  הינשה המוּדל תוריחבב ) Гродненские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 78 ]  2.10 [  ; לג  ' 9 ]  30.1 .([   
12   וע "  סורפא לארשי ד ) Гродненские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 78 ]  2.10 .([  
13    רבליזנייפ לאומש רחוס ) Гродненские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 78 ]  2.10 .([   
14   רליג רחוס -  ןייטשפא קחצי ) Гродненские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 78 ]  2.10 .([   
15    דלפנמולב ינגבי אפור ) Гродненские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 78 ]  2.10 .([  
16   יקסניזול םוחנ קנבה לש םילעב  , ינויצ  , יביסרגורפ ' , ררוב  '  הינשה המוּדל תוריחבב ) Гродненские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  '
80 ]  9.10 [  , לג  ' 9 ]  30.1 [ ;   Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 38  ; לג  ' 41 ]  19.10 [  , מע  ' 37  ; גנונפאָה יד  , 1907  , לג  ' 16 ]  27.9 [  , מע  ' 4  ; לג  '
19 ]  1.10 [  , מע  ' 2  ; צא "  מ A7/2 .(   
17   ןיול השמ רחוס  , יביסרגורפ  ,  ינויצ ) Гродненские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  9.10 [ ;   Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  '
38  ; לג  ' 41 ]  19.10 [  , מע  ' 37  . אָה יד גנונפ  , 1907  , לג  ' 19 ]  1.10 [  , מע  ' 2  ; צא "  מ A7/2  ; Z2/453  , מע  ' 406 .(   
18    ןועמש בקעי רחוס ) לעמיש  (  םולהי ) Гродненские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 78 ]  2.10 .([  
19     ברה ' םעטמ  ' צשרוטנוק  סירוב ' קי  , יתגלפמ  יתלב  יביסרגורפ  , ינויצ ' , ררוב  '   הינשה  המוּדל  תוריחבב ) Гродненские  Губ. 
Ведомости  , 1907  , לג  ' 78 ]  2.10 [  , לג  ' 9 ]  30.1 [  ; גנונפאָה יד  , 1907  , לג  ' 20 ]  2.10 [  , מע  ' 3  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 41 ]  19.10 [  , מע  ' 37  ;
צא "  מ A7/2 .(   
20    ברה ' םעטמ  ' טיפאש ןרהא ' , ררוב  ' תומדוקה תומוּדה יתשל תוריחבב ) Гродненские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 78 ]  2.10 [  , לג  '
9 ]  30.1 [  ; V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 264  ,  הרעה 152 .(   
21   וע "  יקסנשורפ ןימינב ד ) Гродненские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 78 ]  2.10 .([   390 
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1   םייתשל הקלוח הירוקה  :  םידוהיה םע םינלופו םייסור ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 29 ]  28.7 [  , מע  ' 21 .(   
2   םינלופו םידוהי לש הירוקב  : וע " ימ המלש ד שילזי  , ינמי ירבוטקוא   ) Волынские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 102 ]  2.10 [  ;
Рассвет  , 1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  , מע  ' 32 .(  
3    םייתשל הקלוח הירוקה ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 29 ]  28.7 [  , מע  ' 21 .(   
4   תידוהי הירוק  : וע " בייקמ רנטר קרמ ד  , מייס טסי ' , ררוב  ' וּדל תוריחבב המוּדל ידוהי דמעומו הינשה המ  ;  דיספה דנובה דמעומ
) Волынские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 102 ]  2.10 [  ;  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 15 ]  26.9 [  , מע  ' 4  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  , מע  '
32  ; Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 46 ]  28.9 [  , מע  ' 10  ; Berich über der Tätigkeit  , מע  ' 10 ;   V. Levin, “Russian Jewry”  ,
מע  ' 264  ,  הרעה 172 .(   
5    יקסלופמאי לארשי רחוס ) Волынские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 102 ]  2.10 .([  
6   יקצינלמח ןהוי  ,  םיצעה לעפמ להנמ ) Волынские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 102 ]  2.10 .([   
7   לקנרפ ןמלק קחצי רחוס ' , ררוב  '  הינשה המוּדל תוריחבב ) Волынские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 102 ]  2.10 [  ; V. Levin, 
“Russian Jewry”  , מע  ' 264  ,  הרעה 172 .(   
8    טרבלוג השמ רחוס ) Волынские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 102 ]  2.10 .([   
9   טרבלא הנוי רחוס  ,  ןותמ יביסרגורפ ) Волынские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 102 ]  2.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 40 ]  13.10 [  , מע  '
29 .(   
10   סאר  לואש  אפור  , יתלב - יתגלפמ ' , ררוב  '   הינשה  המוּדל  תוריחבב ) Волынские  Губ.  Ведомости  , 1907  , לג  ' 102 ]  2.10 [  ;
Рассвет  , 1907  , לג  ' 40 ]  13.10 [  , מע  ' 29  ; V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 264  ,  הרעה 172 .(  
11    ןמסורג םייח ןלבק ) Волынские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 102 ]  2.10 .([   
12    ןטיול דוד ריעז רחוס ) Волынские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 102 ]  2.10 .([   
13   רלדנג היליא רחוס ' , ררוב  '  הינשה המוּדל תוריחבב ) Волынские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 102 ]  2.10 [  ; V. Levin, “Russian 
Jewry”  , מע  ' 264  ,  הרעה 172 (  , ינויצ תונותיעב לבא  רכזוה ת ןמלדנג  ,  ינויצ ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 41 ]  19.10 [  , מע  ' 37  ; צא "  מ A7/2 .(   
14   ךזרב לאוי יאקנב  , יביסרגורפ ' , ררוב  '  הינשה המוּדל תוריחבב ) Волынские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 102 ]  2.10 [  ; Рассвет  ,
1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  , מע  ' 32  ; V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 264  , ה  הרע 172 .(   
15   רנרל ןמלז יאדנוב - גרבנייטש ' , רוטרטיל ' ,' ררוב  '  הינשה המוּדל תוריחבב )  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 18 ]  30.9 [  , מע  ' 1  . Рассвет  , 1907  ,
לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 38  ; Волынские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 102 ]  2.10  .([ יקסרימ ינויצ דמעומ דוע היה  ,  יוכיס ול היה אל ךא
ב ינשה בוביס  ,  ופתתשה אל םידוהי ןכל ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 38 .(   
16   גרבזאלג לואש ריאמ רחוס  , ק " דנובה דמעומ םגו ילאמש ד ' , ררוב  '  תומדוקה תוריחבה יתשב ) Волынские Губ. Ведомости  ,
1907  , לג  ' 102 ]  2.10 [  ;  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 24 ]  7.10 [  , מע  ' 4  ; לג  ' 27 ]  10.10 [  , מע  ' 4  ; V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 264  ,  הרעה
172 .(  
17    לביק ןמקילג בקעי םהרבא אפור דנובה דמעומ 297  ךותמ תולוק  400 )  74% (  , םינויצה דמעומ  , וקנרשוא חקור  ,  לביק 135  תולוק  )  יד
גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 24 ]  7.10 [  , מע  ' 2  ; לג  ' 27 ]  10.10 [  , מע  ' 4  ; Волынские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 102 ]  2.10 [  ; Berich über 
der Tätigkeit  , מע  ' 10 .(   
18   ןירפלא לאומש םהרבא יאנותיע ' , ררוב  '  הינשה המוּדל תוריחבב ) Волынские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 102 ]  2.10 [  ; V. 
Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 264  ,  הרעה 172 .(  
19   וע "  השמ ד ןייטשדלוג גרוברטפמ   ,  ישארמ ' תיממעה הצובקה  ' ) Волынские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 102 ]  2.10 [  ; Свобода 
и равенство  , 1907  , לג  ' 46 ]  28.9 [  , מע  ' 10 ( .   
20    םייתשל הקלוח הירוקה ) פֿ רעד ַ יר ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 152 ]  11.7 [  , מע  ' 3 (  ,   
21   תידוהי הירוק  :  ןייטשנייפ לאכימ רחוס ) Волынские Губ. Ведомости  , 1907  , ג ל  ' 102 ]  2.10 .([   
22   ןייטשנייפ לאכימ אפור  , ינויצ ' , ררוב  '  הינשה המוּדל תוריחבב ) Волынские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 102 ]  2.10 [  ; Рассвет  ,
1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  , מע  ' 32  ; לג  ' 41 ]  19.10 [  , מע  ' 37  ; צא "  מ A7/2  ; V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 264  ,  הרעה 172 .(   391 
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1   לאכימ רחוס יקסמוש  ' , ררוב  '  הינשה המוּדל תוריחבב ) Волынские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 102 ]  2.10 [  ; V. Levin, 
“Russian Jewry”  , מע  ' 264  ,  הרעה 172 .(   
2    השמ חקור סידייא  ,  יתגלפמ יתלב ) Волынские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 102 ]  2.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  , מע  '
32 .(   
3   וס צילוק  ןרהא  המלש  רח ' רבוק ' , ררוב  '   הינשה  המוּדל  תוריחבב ) Волынские  Губ.  Ведомости  , 1907  , לג  ' 102 ]  2.10 [  ;
Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 38  ; V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 264  ,  הרעה 172 .(   
4   גרבנדלוג רשא רחוס  ,  ינויצ ) Волынские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 102 ]  2.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 38  ; לג  ' 41  
] 19.10 [  , מע  ' 37  ; צא "  מ A7/2 .(   
5   שולשל הקלוח הירוקה  : םיסור  ,  םידוהיו םינלופ ) Витебские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 225 ]  12.10 .([   
6   תידוהי הירוק  : ץיברוג השמ סדנהמ  ' ) Витебские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 225 ]  12.10 .([  
7    םייתשל הקלוח הירוקה ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 41 ]  19.10 [  , מע  ' 28 .(   
8    ךותמ 2,651  תוריחבל ועיגה םיידוהי םירחוב  1,364  . ךאפיינ םהרבא אפור  , ידוהיה דעווה דמעומ  ,  לביק 55%  תולוקהמ  ) 752 (  ,
 לביק םיטסימייסה ידי לע םג ךמתנה דנובה דמעומ 45% )  612 (  ,  תמועל 20% וּדל תוריחבב   הינשה המ )  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 20  
] 2.10 [  , מע  ' 3  ; לג  ' 25 ]  8.10 [  , מע  ' 4  ; Berich über der Tätigkeit  , מע  ' 10  ; Витебские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 225 ]  12.10 [ .(   
9   וע "  בונזח לדנמ ד ) Витебские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 225 ]  12.10 .([   
10   ץיבונאפא רטויפ  ,' לופ ץירפ ינ  ,  דמעומ ' ידוהיה דעווה  ' )  לביק 158 תולוק  (  ; צאילק דנובה דמעומ '  וק ) אל - ידוהי  (  לביק 147  תולוק 
) 43% ) (  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 24 ]  7.10 [  , מע  ' 1  , 4  ; לג  ' 27 ]  10.10 [  , מע  ' 4  ; Berich über der Tätigkeit  , מע  ' 10 .(   
11    םייתשל הקלוח הירוקה –  םידוהי אלו םידוהי  )  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 19 ]  1.10 [  , מע  ' 2 .(   
12    תוריחבב ופתתשה תידוהיה הירוקב 350 שיא   ,  ינש בוביס עבקנ )  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 19 ]  1.10 [  , מע  ' 2 .(   
13    םייתשל הקלוח הירוקה ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 38  ; יד   אָה גנונפֿ  , 1907  , לג  ' 18 ]  30.9 [  , מע  ' 1  ; לג  ' 19 ]  1.10 [  , מע  ' 2 .(   
14   ןייר לאפר דנובה דמעומ רחבנ תידוהיה הירוקב -  ץיבומרבא ) 1,264 תולוק   , 67% (  , לספנ אוה ךא  ,  דעווה דמועמל רבעוה ומוקמו
 ןמרבליז השמ אפור ידוהיה ) 623 תולוק  ( ' , ררובה  '  הינשה המוּדל תוריחבב ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 38  ; יד   אָה גנונפֿ  ,
1907  , לג  ' 18 ]  30.9 [  , מע '   1  ; לג  ' 19 ]  1.10 [  , מע  ' 2  ; Berich über der Tätigkeit  , מע  ' 10  ; V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 264  ,
 הרעה 170 .(  
15   ץינראג לדנמ רחוס  ' ) Витебские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 225 ]  12.10 .([  
16    יקסנוילק ירוא רחוס ) Витебские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 225 ]  12.10 .([  
17   וע " ץיברוג המלש ד  ' ) Витебские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 225 ]  12.10 .([  
18   זואהזבא ריאמ רחוס  ,  יביסרגורפ ) Витебские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 225 ]  12.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  '
38  .  יד גנונפֿאָה  , לג  ' 19 ]  1.10 [  , מע  ' 2 .(   
19   זואהזבא בייל השמ אפור  ,  ינלאמש ) Витебские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 225 ]  12.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  '
38  . פֿאָה יד גנונ  , 1907  , לג  ' 19 ]  1.10 [  , מע  ' 2 .(  
20 וע  " ןינח ףסוי ד  , ק " ד  ,  ידוהיה דעווה דמעומ ) Витебские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 225 ]  12.10 [  ;  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 24  
] 7.10 [  , מע  ' 2 .(     
21   ץיבוקנמ לאומש אפור  ' ) יקסבוקנמ (  , יביסרגורפ  , ידוהיה דעווה דמעומ ' , ררוב  '  תומדוקה תומוּדה יתשל תוריחבב ) Витебские 
Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 225 ]  12.10 [  , לג  ' 25 ]  6.2 [  ;  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 24 ]  7.10 [  , מע  ' 2  ; V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  '
264  , הרעה   170 .(   
22    ןיחרז ףסוי רחוס ) Витебские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 225 ]  12.10 .([  
23   ןקרב ןימינב יאקנב  ,  ינמי תצק ) Витебские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 225 ]  12.10 [  ;  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 20 ]  2.10 [  , מע  ' 3 .(   
24    ךותמ 1,823  ופתתשה םירחוב  800  , ןיול לאומש רחבנ  , ק " לאמש ד י  ,  רוטיק תנחט להנמ ) 490 תולוק  ( ' , ררוב  '  המוּדל תוריחבב
הינשה  . ה " ינפ  "  ירצונב וכמת םידוהיה ) Витебские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 225 ]  12.10 [  ; פֿאָה יד גנונ  , 1907  , לג  ' 20 ]  2.10 [  ,
מע  ' 3  ; V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 264  ,  הרעה 170 .(  
25    ןמרדיב יכדרמ רחוס ) Витебские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 225 ]  12.10 .([  392 
 
 רפסמ ' ה םיררוב '   
ךלפ    זוחמ   
םילעופ   
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 הירוקה
הנושארה   
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   1    10    8    8    6   
ְ ליו ָ נ ה       4
2    2
3    2
4    1
5   
וֹא ְ ש אַימ ינ       1    1
6    1    1
7   
ְ סיד ָנ ה       1    1
8    1    1
9   
ֵ ליו ָ קיי ה       1    1
10    1    1
11   
ְ ט וֹר יק
12       1    1
13    1    1
14   
ָ דיל ה       1    1
15    1    1
16   
הנליו   
ְ ס ֵ ב ְנ אַיצ ינ       1    1
17    1
18    0   
                                                                                                                                                              
1    ברה ' םעטמ  ' קאלופ בקעי ' , ררוב  '  הינשה המוּדל תוריחבב ) Витебские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 225 ]  12.10 [  , לג  ' 25 ]  6.2 ([  ;
V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 264  ,  הרעה 170 .(  
2   םייתשל הקלוח הירוקה  : תינלופו תידוהי , )  Рассвет  , 1907  , לג  ' 29 ]  28.7 [  , מע  ' 21  ; לג  ' 34-35 ]  6.9 [  , מע  ' 43  ; לג  ' 36 ]  14.9 [  , מע  ' 29 .(   
3   תידוהי הירוק  : םור ןושרג אפור  , ק " ד  , ןודרוג ףלודא ןישעתו  ,  םהינש ' םיררוב  ' הינשה המוּדל תוריחבב   ) Виленские Губ. 
Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [  ; לג  ' 10 ]  3.2 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  , מע  ' 31 .(  
4   םייתשל הקלוח הירוקה  , תינלופו תידוהי , )  Рассвет  , 1907  , לג  ' 29 ]  28.7 [  , מע  ' 21  ; לג  ' 34-35 ]  6.9 [  , מע  ' 43  ; לג  ' 36 ]  14.9 [  , מע  ' 29 .(   
5   תידוהי הירוק  :  ופתתשה 5,948  שיא  ) 60% םימושרהמ  (  , וע רחבנ " גרבנזורג רקסוא ד  ,  דמעומ ' ידוהיה דעווה ' ,' ררובה  '  יתשב
ה  הינשה המוּדל תוריחבב המוּדל דמעומהו תומדוקה תוריחב ) 5,082 תולוק  (  ; זוג לאומש דנובה דמעומ '  לביק יקסנ 866  תולוק  ) 15%  (
) Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 37  ; גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 21 )  3.10 (  , מע  ' 3  ; Berich über der Tätigkeit  , מע  ' 10 ;   V. Levin, 
“Russian Jewry”  , מע  ' 243 .(  
6   ץאגורטס  םהרבא  רחוס  ,' יתגלפמ  יתלב  יביסרגורפ ' , ררוב  '   םינויצה  םעטמ  הינשה  המוּדל  תוריחבב ) Виленские  Губ. 
Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [  ;  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 18 ]  30.9 [  , מע  ' 1  , 2  ; V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 264  ,  הרעה 168 .(   
7   כ ךותמ - 2,500 ירחוב   ופתתשה ם 458  ,  רחבנ  דנובה דמעומ ") יביסרגורפ (" ץאגורטס דוד סדנהמ   ,'  לביק רשא 458  דמעומ תמועל 
 םע ירצונ 38  תולוק  ) Виленские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 38  ;  יד גנונפֿאָה  ,
1907  , לג  ' 18 ]  30.9 [  , מע  ' 1  ; לג  ' 24 ]  7.10 [  , מע  ' 2  ; Berich über der Tätigkeit  , מע  ' 10 .(   
8   ןילדנימ דוד רלבל  , יביסרגורפ  ,  לביק 38  ךותמ תולוק  43  םיפתתשמה  ) Виленские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [  ;  יד
גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 20 ]  2.10 [  , מע  ' 3  .(  רבח ' תיממעה הצובקה  ' ) Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 46 ]  28.9 [  , מע  ' 10 (  ,  יכ םא
לאיצוס אוהש רמאנ הנושארה העידיב -  טרקומד ) גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג  ' 18 ]  30.9 [  , מע  ' 2 .(   
9    ברה ' םעטמ  ' ןמדירפ ןושמש  , ק " ד  ,  לביק 209  ךותמ תולוק  255  םיפתתשמה  ) Виленские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [  ;
Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 38  .  יד אָה גנונפֿ  , 1907  , לג  ' 20 ]  2.10 [  , מע  ' 3 .(  
10   וע " יקסנישלב בייל ד  ,  יתגלפמ יתלב ) Виленские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [  ; גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג  ' 18 ]  30.9 [  , מע  '
2 .(   
11   יקסנימודורופ סירוב חקור  , ס "  ד ) Виленские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 38  
] הנליוובש בותכ  , תועט וז ש הארנ ךא .([  
12   םידוהיל ופרוצ אלא םיסורה תמישרל וסנכוה אל יקורט הרייעב םיארקה  .  םירחהל םיארקה וטילחה וליעוה אלש תואחמ רחאל
 תוריחבה תא ) ַ ירפֿ רעד ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 179 ]  128 [  , מע  ' 3 .(   
13   רנזיולק שידק רחוס  ,  ןותמ ) Виленские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [  ; גנונפֿאָה יד  , 1907  , לג  ' 18 ]  30.9 [  , מע  ' 2 .(   
14    ברה ' יתדה  ' זיוהנירג םוחנ  , ק " ד  ,  ינויצ ) Виленские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  ,
מע  ' 38  ; לג  ' 41 ]  19.10 [  , מע  ' 37  ; צא "  מ A7/2 .(  
15    רחוס רוטנק השמ -  סכר ) Виленские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 .([  
16   ןייטשנטאש והיעשי אפור  , יביסרגורפ ' , ררוב  '  הינשה המוּדל תוריחבב ) Виленские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [  ;
Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 38  ; V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 264  ,  הרעה 168 .(   
17   יקסרבוק רשא רחוס  ,  יביסרגורפ ) Виленские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [  ;  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 18 ]  30.9 [  , מע  ' 2  .(
גרוברטפמ קב ןאילוי סדנהמה  , ק " ד ' , ררוב  '  יתשב תומדוקה תוריחבה  , רחבנ אל  , ב ןיוצמ ךכש תורמל - Еврейская энциклопедия  ,
 ךרכ 3  , מע  ' 703 .   
18    ייקצטסוק לאכימ ) Виленские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 ([  , ס "  ד ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 38 ( ינמי וא   ,
 לביק 56 םירצונ לש תולוק   .  ופתתשה 54 םידוהי   ,  לביק דנובה דמעומ 30 תולוק   ,  םידוהיה דמעומ ) ןודרוג  (  לביק 20  תולוק  )  יד
גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 24 ]  7.10 [  , מע  ' 2  ; לג  ' 31 ]  1610 [  , מע  ' 3  ; Berich über der Tätigkeit  , מע  ' 10 .(   393 
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   4    14    3    9    2   
ֶ ח ְ ר וֹס ן       6
1    1
2    3
3    1
4   
 זוחמ וֹא ֵ ד ָ ס ה )   אלל
ריע (       2    0    1    0   
אַ ֵ ל ְ ק ַ ס ְנ ְ ד ִ ר ָ י ה       1    0    1    0   
אַ ַ נ ֵי נ בי       1    0    1    0   
ַ ריט ְ ס וֹפ ל       1    1
5    1    0   
ןוסרח   
ֵי ַ סיל ֵ ב ְ ט ְג ַ ר ד       3
6    1
7    2
8    1
9   
   1    13    1    9    0   
ְ מיס ֵ פ וֹר פּ וֹ ל       4
10    0    2    0   
ֵ בּ ְ ר אַיד ְנ ְ ס ק       2    0    1    0   
ְ ד ֵנ ְ פּ וֹר ְ ב ְ ס ק       1    0    1    0   
אַי ְ ל ָ ט ה       1    0    1    0   
ֵי ְ ב ַ פּ וֹט ָ יר ה       1    0    1    0   
ֵ מ וֹטיל פּ וֹ ל       1    1
11    1    0   
ֵ פ י א וֹ וֹד ִ ס ָי ה       2    0    1    0   
ירבט ה   
ֵ פּ ֵ ר וֹק פּ       1    0    1    0   
   4    15    5    9    1   
ֵ י ַ ק ֵ ט וֹניר ְ ס ַ ל ב       5
12    2
13    2
14    1
15   
אַ ֵ ל ְ ק ַ ס ְנ ְ ד וֹר ְ ב ְ ס ק       2
16    1
17    1    0   
ַ ב ְ ח וּמ ט       1    0    1    0   
ֵ ו ְ ר ְ כ ֶנ ְ ד ֵ נ ְ פּ וֹר ְ ב ְ ס ק       1    0    1    0   
בלסונירטקי   
ַ מ ִ ר וּי פּ וֹ ל       2
18    1
19    1    0   
  
                                                  
1   םייתשל הקלוח הירוקה  :  םידוהיה ) ' ררוב  ' דחא  ( םידוהי אלהו  ,  תוריחבב ףתתשהל ןוסרחל עוסנל םיכירצ ויה ביילוקינ ידוהי ןכל
) פֿ רעד ַ יר ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 157 )  17.7 (  , מע  ' 3  ; לג  ' 163 )  24.7 (  , מע  ' 3  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 30 ]  4.8 [  , מע  ' 25 .(   
2   תידוהי הירוק  : וע " ןייטשלבנ המלש ד  ,  ינויצ ) Херсонские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 109 ]  8.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 42  
] 27.10 [  , מע  ' 38  ; צא "  מ A7/2 .(   
3   םייתשל הקלוח הירוקה  :  םידוהי אלהו םידוהיה ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 30 ]  4.8 [  , מע  ' 25 .(   
4   תידוהי הירוק  :  ןיסח השמ אפור ) Херсонские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 109 ]  8.10 [ .(  
5   לזייג הדוהי יאקנבו רחוס  ,  יתגלפמ יתלב יביסרגורפ ) Херсонские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 109 ]  8.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  '
39 ]  6.10 [  , מע  ' 38 .(  
6   םייתשל הקלוח הירוקה  :  םידוהי ) ' ררוב  ' דחא  (  םידוהי אלו )  ינש ' םיררוב ' ) ( Рассвет  , 1907  , לג  ' 30 ]  4.8 [  , מע  ' 25 .(  
7   תידוהי הירוק  : ןסג השנמ רחוס  , ינויצ  , יביסרגורפ  , ק "  ד ) Херсонские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 109 ]  8.10 [  ; Рассвет  ,
1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  , מע  ' 31 ; לג   ' 42 ]  27.10 [  , מע  ' 38  ; צא "  מ A7/2  ; Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 45 ]  21.9 [  , מע  ' 11 .(   
8   םייתשל הקלוח הירוקה  ,  םידוהי אלו םידוהי ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 30 ]  4.8 [  , מע  ' 25 .(  
9   תידוהי הירוק  :  ברה ' םעטמ  ' ןיקמויט רימידלו  , ינויצ  , ק " ד ' , ררוב  '  הינשה המוּדל תוריחבב ) Херсонские Губ. Ведомости  ,
1907  , לג  ' 109 ]  8.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  , מע  ' 31  ; לג  ' 41 ]  19.10 [  , מע  ' 37  ; צא "  מ A7/2  ; Свобода и равенство  , 1907  ,
לג  ' 45 ]  21.9 [  , מע  ' 11 ;   V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 262  ,  הרעה 154 .(  
10   םייתשל הקלוח הירוקה  ,  םירצונ אלו םירצונ )  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 5 ]  9.9 [  , מע  ' 3 ( .   
11   וע " ןיווז בקעי ד ' , ררוב  '  הינשה המוּדל תוריחבב ) Таврические Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  12.10 [  , לג  ' 11 ]  6.2 .([  
12   םייתשל הקלוח הירוקה  ,  םידוהי אלו םידוהי ) Рассвет  , 1907  , לג '   36 ]  14.9 [  , מע  ' 29 .(   
13   תידוהי הירוק  : קורב השמ סדנהמ  , ינויצ  , וע " ֶ ב בקעי ד ֶ ר יקסבוז , יתגלפמ יתלב יביסרגורפ   ,  םהינש ' םיררוב  '  המוּדל תוריחבב
 הינשה ) Екатеринославские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 116 ]  4.10 [  ; לג  ' 16 ]  6.2 [  ;  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 16 ]  27.9 [  , מע  ' 2  ;
Рассвет  , 1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  , מע  ' 32  ; לג  ' 41 ]  19.10 [  , מע  ' 37  ; צא "  מ A7/2 .(   
14    הירוקה  םייתשל הקלוח –  םידוהי אלו םידוהי  ) РГИА, ф. 1327, оп. 1, 1907 г., д. 112, л. 76 .(   
15   תידוהי הירוק  : צ דלונרא אפור ' ינר ' , ררוב  '  הינשה המוּדל תוריחבב ) Екатеринославские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 116  
] 4.10 [  ; לג  ' 16 ]  6.2 [  ; Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 46 ]  28.9 [ , מע   ' 10 .(   
16   םייתשל הקלוח הירוקה  ,  םידוהי אלו םידוהי ) Рассвет  , 1907  , לג '   36 ]  14.9 [  , מע  ' 29 .(  
17   תידוהי הירוק  :  יקסניבורד םירפא רחוס ) Екатеринославские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 116 ]  4.10 .([   
18   םייתשל הקלוח הירוקה  ,  םידוהי אלו םידוהי ) Рассвет  , 1907  , לג '   36 ]  14.9 [  , מע  ' 29 .(   
19   תידוהי הירוק  : יקצטמ יעשי רחוס  ,  יביסרגורפ ) Екатеринославские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 116 ]  4.10 [  ; Рассвет  ,
1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  , מע  ' 32 .(  394 
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וֹנ וֹב וֹמ ְ ס וֹק ְ ב ְ ס ק       1    0    1    0   
ְ ס ַ ל אַיב וֹנ ֶ ס ְ ר ְ ב ְ ס ק       2
1    1
2    1    0   
בלסונירטקי  
) ךשמה (   
ַ פּ ְ ב וּל ְג ַ ר ד       1    0    1    0   
   1    13    11    12    8   
וֹמ וֹיליג ב       3    2
3    2
4    1
5   
וֹא ְ ר ָ ש ה       1    1
6    1    1
7   
בּ וֹחי ב       1    1
8    1    1
9   
וֹג ֶ מ ל       1    1
10    1
11    0   
וֹג ְ ר יק       1    1
12    1    1
13   
ְ מ ְ ס ְ סיט ַ ל ְ ב ל       1    1
14    1    1
15   
ֶ ס נּ וֹ       1    1
16    1    1
17   
ַ צ וּא יס       1    1
18    1    1
19   
ֵ צ ' וֹקיר ב       1    ?    1    0   
ְ ק וֹמיל ְ ב צי ' י       1    1
20    1    0   
ומ ג לי וי ב   
וֹר ַ ג ֵ צ ' ב       1    1
21    1    1
22   
                                                  
1   םייתשל הקלוח הירוקה  ,  םידוהי אלו םידוהי ) Рассвет  , 1907  , לג '   36 ]  14.9 [  , מע  ' 29 .(  
2   תידוהי הירוק  : ןמלז רחוס  בלבי  ) Екатеринославские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 116 ]  4.10 .([   
3   וע " ןיסיג סירוב ד  , ועו ינויצ " ץיבורודיו היליא ד  ' ) Могилевские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  6.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 39  
] 6.10 [  , מע  ' 38  ; לג  ' 41 ]  19.10 [  , מע  ' 37  ; צא " מ  , A7/2 .(   
4   תשל הקלוח הירוקה םיי  , ןפורטימ רחבנ תיסורה הירוקב  ,  למוג לש יסקודותרואה ףושיבה ) Могилевские Губ. Ведомости  ,
1907  , לג  ' 80 ]  6.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 37 .(   
5   תידוהי הירוק  : אירול ןרהא אפור  , ק " ד ' , ררוב  '  הינשה המוּדל תוריחבב ) Могилевские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  6.10 [  ,
לג  ' 9 ]  31.1 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 37 .(  
6   יחרז רודיסיא אפור  , יביסרגורפ ' , ררוב  '  הינשה המוּדל תוריחבב ) Могилевские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  6.10 [  , לג  ' 9  
] 31.1 [  ; פֿ רעד ַ יר ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 167   ] 29.7 [  , מע  ' 4 .(  
7   ץיברוק ריאמ םייניש אפור  ' ) Могилевские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  6.10 .([  
8   רנייטש ףסוי רחוס  , ק "  ד ) Могилевские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  6.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 38  .  רעד
פֿ ַ יר ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 167   ] 29.7 [ , מע   ' 4 .(   
9   ץבופלוק  ,' ק "  ד ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [ , מע   ' 38  ( ץיבוילצוק וא  ,'  ינויצ ) םש  , לג  ' 41 ]  19.10 [  , מע  ' 37  ( ץיבלפוק וא  ,'  ינויצ
) צא "  מ A7/2 (  ; תוריחבה  , הארנה לככ  , ולטוב .   
10    םימושר הירוקב 559 םירחוב   ,  תוריחבל ועיגה 302 שיא   . בורדנסקלא םוחנ אפור רחבנ  , יתגלפמ יתלב יביסרגורפ  ,  ליעפ '  הצובקה
תיממעה תידוהיה '   ) Могилевские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  6.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 38  .(  לביק אוה 226  
 ךותמ 302 תולוק   ,  לביק בומיסקמ ירצונ 63  תולוק  )  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 20 ]  2.10 [  , מע  ' 3 .(   
11    ךותמ 3,473  תונושאר תוריחבב ופתתשה םירחוב  2,219  .  דמעומ ' מעה תידוהיה הצובקה תימ  '  לביק 958 תולוק   ,  יסור דמעומ
מ ' הרוחשה  האמה  '   בודיווד  םיקא –   1,086   תולוק  )   יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 20 ]  2.10 [  , מע  ' 3 (  ;  בודיווד  חצינ  ינשה  בוביסב
) Могилевские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  6.10 .([  
12   גרובזניג םוחנ  , ק "  ד ) Могилевские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  6.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 38 .(   
13   םולבנזור  החמש  , ינויצ  ,   הנבורבודב  תותילטל  תשורח  תיב  להנמ ) Могилевские  Губ.  Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  6.10 [  ;
Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 38  ; לג  ' 41 ]  19.10 [  , מע  ' 37  . פֿ רעד ַ יר ַ י דנ  , 1907  , לג  ' 167   ] 29.7 [  , מע  ' 4  ; צא "  מ A7/2 .(   
14   ציבלסיח הרייעמ גרבמולב יטנמילק אפור '  י ) Могилевские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  6.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 39  
] 6.10 [  , מע  ' 37 .(  
15   ןיקמורפ המלש אפור ' , ררוב  '  הינשה המוּדל תוריחבב ) Могилевские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  6.10 [  , לג  ' 9 ]  31.1 [  ;
Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 37 .(  
16   וע " אדיורב המלש ד  , " פּ וצ ברוקמ אַ אָ ייציל ) "  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 31 ]  16.10 [  , מע  ' 3  ; Могилевские Губ. Ведомости  , 1907  ,
לג  ' 80 ]  6.10 .([  
17   בושבור שריה רחוס ' , ררוב  '  הינשה המוּדל תוריחבב ) Могилевские Губ. Ведомости ,   1907  , לג  ' 82 ]  13.10 [  , לג  ' 9 ]  31.1 .([  
18   אירול קיזייא אפור ' , ררוב  '  הינשה המוּדל תוריחבב ) Могилевские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  6.10 [  , לג  ' 11 ]  7.2 .([   
19    טרופופר ןמלז רחוס ) Могилевские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  6.10 .([   
20   ןיקצולס רב רחוס  , ק "  ד ) Могилевские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  6.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 38 .(   
21    ןיקרמוט היליא רחוס ) Могилевские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  6.10 .([   
22   ןילאדנאב טקידנב אפור ' , ררוב  '  הינשה המוּדל תוריחבב ) Могилевские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  6.10 [  ; לג '   10 ]  3.2 .([  395 
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1    הקלוח הירוקה )  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 22 ]  4.10 [  , מע  ' 2 .(   
2   תידוהי הירוק  : ןיגרוח םייח םייניש אפור  ,  ינויצ ) Минские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 78 ]  10.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 39  
] 6.10 [  , מע  ' 38  ; לג  ' 40 ]  13.10 [  , מע  ' 25  ; לג  ' 41 ]  19.10 [  , מע  ' 37  .  יד אָה גנונפֿ  , 1907  , לג  ' 19 ]  1.10 [  , מע  ' 2  ; צא "  מ A7/2 .(   
3   םייתשל הקלוח הירוקה  :  םיסורו םינלופ םע םידוהי )  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 22 ]  4.10 [  , מע  ' 2 .(   
4   תידוהי הירוק - תינלופ  :  ךותמ 5,600  ופתתשה םירחוב  1,430   ) ופתתשה אל טעמכ םינלופה (  ; וע רחבנ " ךאפיינ המלש ד  ,  דעווה דמעומ
ה ידוהי  , ל בורק ' תיממעה תידוהיה הצובק  ' )  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 22 ]  4.10 [  , מע  ' 2  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 38  ; לג  ' 40  
] 13.10 [  , מע  ' 25  ; Минские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 78 ]  10.10 [ .(   
5   הניזרב הרייעמ בל ףלוו ןרהא רחוס  , יביסרגורפ  , ינויצ ' , ררוב  '  תוריחבב  הינשה המוּדל ) Минские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 78  
] 10.10 [  ; לג  ' 9 ]  31.1 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 38  ; לג  ' 41 ]  19.10 [  , מע  ' 37  ;  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 19 ]  1.10 [  , מע  ' 2  ; צא " מ  ,
A7/2 .(   
6    ברה ' יתדה  '  יקסמילשורי ןתנוהי לארשי ) Минские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 78 ]  10.10 .([  
7   םייתשל הקלוח הירוקה  ,  םידוהי אלו םידוהי )  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 3 ]  4.9 [  , מע  ' 2 .(   
8   תידוהי הירוק  :  ןינייש הירא רחוס ) Минские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 78 ]  10.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 38 .(   
9   םייתשל הקלוח הירוקה  ,  אלו םידוהי  םידוהי )  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 3 ]  4.9 [  , מע  ' 2 .(   
10    לאכימ יאקנב ) השמ  (  יקסדורב ) Минские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 78 ]  10.10 .([  
11   צ ייסבי ןישעת ' ינר  , יביסרגורפ  ,  ינויצ ) Минские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 78 ]  10.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  '
38  ; לג  ' 41 ]  19.10 [  , מע  ' 37  .  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 19 ]  1.10 [  , מע  ' 2  ; צא "  מ A7/2 .(   
12    ברה ' םעטמ  ' ןינג ץג  , ינויצ ' , ררוב  '  תומדוקה תומוּדה יתשל תוריחבב ) Минские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 78 ]  10.10 [  ;
Рассвет  , 1907  , לג  ' 41 ]  19.10 [  , מע  ' 37  ; צא "  מ A7/2  ; V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 263  ,  הרעה 160 .(   
13   ז והילא רחוס '  קאינזל ) Минские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 78 ]  10.10 .([  
14   גרבסאילא לאלצב רחוס  ,  יביסרגורפ ) Минские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 78 ]  10.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  '
38  ;  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 19 ]  1.10 [  , מע  ' 2 .(   
15    ברה ' םעטמ  '  גרבנזייא םולש ) Минские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 78 ]  10.10 .([  
16   טייצטוג בייל רחוס  , ינמי יד  ,  ינויצ ) Минские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 78 ]  10.10 [  ;  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 25 ]  8.10 [  , מע  ' 4  ;
צא " מ  , A7/2 .(   
17   גרבנייפ השמ אפור  , ו דנובה דמעומ ' ררובה  ' יחבב  הינשה המוּדל תור ) Минские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 78 ]  10.10 [  ;  יד
גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 25 ]  8.10 [  , מע  ' 4  ; Berich über der Tätigkeit  , מע  ' 10  ; V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 263  ,  הרעה 160 .(  
18   וע "  קשורוב לבייפ ד ) Минские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 78 ]  10.10 .([   
19   גצוה דמעומכ  , הארנה לככ  , רליג שריה םייניש אפור  , ינויצ ' , ררוב  ' תומדוקה תומוּדה יתשל תוריחבב  ,  בור לביק אל אוה ךא
 וחדנ תוריחבהו תולוקה ) Минские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 78 ]  10.10 [  ; צא " מ  , A7/2  ; V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  '
263  ,  הרעה 160 .(   
20   וע " ניליו ןרהא ד ןיק  , יביסרגורפ ' , ררוב  ' הינשה המוּדל תוריחבב   ) Минские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 78 ]  10.10 [  , לג  ' 9  
] 31.1 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 38  ; גנונפאָה יד  , 1907  , לג  ' 19 ]  1.10 [  , מע  ' 2 ; V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 263  ,
 הרעה 160 .(  396 
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1   וע " יקסבונוטש ירוגרג ד ' , ררוב  ' תומדוקה תוריחבה יתשב   ) Подольские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [  ; Рассвет  ,
1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  , מע  ' 31 .(  
2   תידוהי הירוק  : ןמסקוא ןמלז אפור ' , ררוב  ' הינשה המוּדל תוריחבב   ) Подольские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [  ;
Рассвет  , 1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  , מע  ' 32  ; V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 263  ,  הרעה 164 .(  
3   ךיפ לואש חקור  ,  ינויצ ) Подольские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  , מע  ' 32  ; לג  ' 42  
] 27.10 [  , מע  ' 38  ; צא " מ  , A7/2 .(   
4   טיוול לעמעל רחוס  ,  ינויצ ) Подольские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  , מע  ' 32  ; לג  ' 42  
] 27.10 [  , מע  ' 38  ; צא " מ  , A7/2 .(   
5   ןמרבליז  ,  ינויצ ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 42 ]  27.10 [  , מע  ' 38  ; צא " מ  , A7/2  .(  םע דיספה דנובה דמעומ 46%  תולוקהמ  ) Berich über 
der Tätigkeit  , מע  ' 10  ;  הוושה סקלאָפֿ - ַ יצ גנוטַ י  , 1907  , לג  ' 413 ]  25.7 [  , מע  ' 4 .(   
6    ןמניילק ןתנ רחוס ) Подольские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  , מע  ' 32 .(   
7   וע " קניפ שריה ד ' , ררוב  '  הינשה המוּדל תוריחבב ) Подольские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [  , לג  ' 10 ]  3.2 [  ; Рассвет  ,
1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  , מע  ' 32 .(  
8    ךוברבא לארשי רחוס ) Подольские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  , מע  ' 32 .(   
9    ייגונוקנוט םייח רחוס ) Подольские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  , מע  ' 32 .(   
10    ייגונצוק יול רחוס ) Подольские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  , מע  ' 32 (  ,  החפשמה לע
 האר ולש Лукин, 100 еврейских местечек  , מע '   194 .  
11   וע " גרוברטפמ גרבזוילס ךירנג ד  ,  גיהנמ ' תיממעה תידוהיה הצובקה ' ,' ררוב  ' דה יתשל תוריחבב  תומדוקה תומוּ ) Подольские 
Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  , מע  ' 32  ; Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 46 ]  28.9 [  ,
מע  ' 10  ; V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 263  ,  הרעה 164  ; Слиозберг, Дела минувших дней  , מע  ' 238 .(   
12   תידוהי הירוק  : ב ןייטשנרב ףסוי יאקנ ' , ררוב  ' וּדה יתשל תוריחבב  תומדוקה תומ ) Подольские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80  
] 10.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  , מע  ' 32  ; Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 46 ]  28.9 [  , מע  ' 10 .(   
13   תידוהי הירוק  :  השמ חקור רצקז )  Подольские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  , מע  '
32 .(   
14   ןמרב דוד רחוס  ,  ינויצ ) Подольские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  , מע  ' 32  ; לג  ' 42  
] 27.10 [  , מע  ' 38  ; צא " מ  , A7/2 .(  
15    ןיול בייל הדוהי ) להי " ל (  , בבוח רפוס - ינויצו ןויצ  , ' ררוב  '  הינשה המוּדל תוריחבב ) Подольские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80  
] 10.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  , מע  ' 32  ; לג  ' 42 ]  27.10 [  , מע  ' 38  ; צא " מ  , A7/2  ; ןיול  , רפסב ןורכז  , מע  ' 52 .(   
16   וע " ןרוגשרג ןתנ ד  , יביסרגורפ ' , ררוב  '  תומדוקה תומוּדה יתשל תוריחבב ) Подольские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [  ;
Рассвет  , 1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  , מע  ' 31  ; Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 46 ]  28.9 [  , מע  ' 10 .(  
17   רטימלרפ ןושרג תחקרמ תיבו סופדה תיב לעב  ,  יביסרגורפ ) Подольские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [  ; Рассвет  ,
1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 37  ; Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 46 ]  28.9 [  , מע  ' 10 .(   
18   רביירש דוד רחוס ' , ררוב  '  הינשה המוּדל תוריחבב ) Подольские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [  ; לג  ' 10 ]  3.2 [  ;
Рассвет  , 1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  , מע  ' 32 .(   
19   ןייטשנייו אפור ' , ררוב  ' וּדה יתשל תוריחבב  תומדוקה תומ ) Подольские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [  ; Рассвет  ,
1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  , מע  ' 31  , 32 .(   
20   " םינותיעה בתכ "  בל  יקסבוקבל  , טסימייס   ) Подольские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 38  
] 29.9 [  , מע  ' 32 .(  
21   ץיברוג ףסוי אפור  , נויצ י ' , ררוב  '  תומדוקה תומוּדה יתשל תוריחבב ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  , מע  ' 31  , 32  ; לג  ' 41 ]  19.10 [  , מע  '
37  ; לג  ' 42 ]  27.10 [  , מע  ' 38  ; צא "  מ A7/2 .(  
22   גרבנירג רחוס  , ינויצ  ,  יביסרגורפ ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  , מע  ' 32  ; לג  ' 41 ]  19.10 [  , מע  ' 37  ; לג  ' 42 ]  27.10 [  , מע  ' 38  ; צא "  מ
A7/2 .(   397 
 
 רפסמ ' ה םיררוב '   
ךלפ    זוחמ   
םילעופ   
םינוריע  ,
 הירוקה
הנושארה   
םידוהי  
 הירוקב
הנושארה   
םינוריע  ,
 הירוקה
הינשה   
םידוהי  
 הירוקב
הינשה   
   1    17    10    16    7   
פּ וֹ ְ ל ַ ט ָ ב ה       2
1    1
2    2
3    1
4   
ַ ג אַיד ץ '       1    0
5    1    0   
וֹז וֹל וֹט וֹנ ָ ש ה       1    1
6    1    0   
ֵ ז ְנ וּק ב       1    1
7    1    0   
וֹח וֹר ל       1    1
8    1    0   
וּל ְ בּ נ י       1    0    1    0   
וֹל ְ כ ָ ציב ה       1    0    1    1
9   
ְ רימ וֹג וֹר ד       1    1
10    1    1
11   
פּ אַירי ןיט       1    1
12    1    1
13   
ֶ פּ ֶ ר אַי ְ ס ַ ל ב       1    0    1    1
14   
ְ פּ וּליר יק       1    1
15    1    0   
וֹק ֵ בּ אַיל יק       1    1
16    1    0   
וֹק ְנ ְ ס ַ ט ְנ וֹניט ְג ַ ר ד       1    1
17    1    0   
ְ ק ֶ ר ֶ מ ְנ צ ' וּ ג       2
18    1
19    1    1
20   
פ הבטלו   
וֹר ְ מ ינ       1    0    1    1
21   
                                                  
1   םייתשל הקלוח הירוקה  :  םידוהי אלו םידוהי ) РГИА, ф. 1327, оп. 1, 3 Гос. Дума, 1907, д. 114, л. 89 .(   
2   תידוהי הירוק  : וע "  ןייטשנרא םחנמ ד ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 38  ; РГИА, ф. 1327, оп. 1, 3 Гос. Дума, 1907, д. 
114, л. 89 .(  
3   הירוקה םייתשל הקלוח   :  םידוהי אלו םידוהי ) РГИА, ф. 1327, оп. 1, 3 Гос. Дума, 1907, д. 114, л. 89 .(   
4   תידוהי הירוק  : וע " ןמרל השמ ד  , ינויצ ' , ררוב  ' וּדל תוריחבב  הינשה המ ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 38  ; לג  ' 41 ]  19.10 [  , מע  '
37  ; צא "  מ A7/2  ; V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 263  ,  הרעה 165 .(  
5    ידוהי רחבנ הלחתהב יקסבאידומ  , בולוג ריעה שאר רחבנ תורזוחה תוריחבבו ולטוב תוריחבה ךא  ,  ןותמ יביסרגורפ ) Рассвет  ,
1907  , לג  ' 41 ]  19.10 [  , מע  ' 28 .(   
6   ץיבוניבר  ' ) РГИА, ф. 1327, оп. 1, 3 Гос. Дума, 1907, д. 114, л. 89 .(   
7   בייסיומ  ,  יביסרגורפ ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 38  ; РГИА, ф. 1327, оп. 1, 3 Гос. Дума, 1907, д. 114, л. 89 .(   
8    ברה ' יתדה  ' מ השמ רזעילא יקבסבאיד  , יביסרגורפ ' , ררוב  ' וּדל תוריחבב הנושארה המ  , בח ליעפ "  בושח יד ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 40  
] 13.10 [  , מע  ' 29  ; РГИА, ф. 1327, оп. 1, 3 Гос. Дума, 1907, д. 114, л. 89; ф. 821, оп. 8, д. 294, л. 18об .(  
9   יקסביאנוד  ,  יביסרגורפ ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 40 ]  13.10 [  , מע  ' 29  ; РГИА, ф. 1327, оп. 1, 3 Гос. Дума, 1907, д. 114, л. 89 .(   
10   ב  . צ ' רנר  ,  ינויצ ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 41 ]  19.10 [  , מע  ' 37  ; צא "  מ A7/2 .(   
11   א  . קילרוג  ,  ינויצ ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 41 ]  19.10 [  , מע  ' 37  ; צא "  מ A7/2 .(   
12   ןהכ  ,  יביסרגורפ ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 40 ]  13.10 [  , מע  ' 29  ; РГИА, ф. 1327, оп. 1, 3 Гос. Дума, 1907, д. 114, л. 89 .(   
13    לב ) РГИА, ф. 1327, оп. 1, 3 Гос. Дума, 1907, д. 114, л. 89 .(   
14   ינשה בוביסב ד רחבנ  " א היפוסוליפל ר  . ןמדירפ  , ינויצ ' , ררוב  '  תומדוקה תומוּדה יתשל תוריחבב ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 41 ]  19.10 [  ,
מע  ' 28  ; לג  ' 41 ]  19.10 [  , מע  ' 37  ; 1908  , לג  ' 14 ]  5.4 [  , מע  ' 22  ; РГИА, ф. 1327, оп. 1, 3 Гос. Дума, 1907, д. 114, л. 89 .(   
15    ןיקטרפ ) РГИА, ф. 1327, оп. 1, 3 Гос. Дума, 1907, д. 114, л. 89 .(  
16   ץיבקשומ  ' ) РГИА, ф. 1327, оп. 1, 3 Гос. Дума, 1907, д. 114, л. 89 .(   
17   צירק רחוס ' יקסב  ,  יביסרגורפ ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 38  ; РГИА, ф. 1327, оп. 1, 3 Гос. Дума, 1907, д. 114, 
л. 89 .(   
18   םייתשל הקלוח הירוקה  , ידוהי  םידוהי אלו ם ) גנונפאָה יד  , 1907  , לג  ' 3 ]  4.9 [  , מע  ' 2 .(   
19   תידוהי הירוק  : ןיראי אפור  ,  ינלאמש וא יביסרגורפ ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 38  ; לג  ' 40 ]  13.10 [  , מע  ' 29  ; РГИА, ф. 
1327, оп. 1, 3 Гос. Дума, 1907, д. 114, л. 89 .(  
20    ופתתשה ןושארה בוביסב 1,364  ךותמ  3,853 םירחוב   ; ןירמ אפור  , קה "  לביק ינמיה ד 668 תולוק   , יקסנאימור  , ןימיה דמעומ  ,  לביק
632 תולוק   , וקנבוז אפור  , קה "  לביק ילאמשה ד 64  תולוק  ) גנונפאָה יד  , 1907  , לג  ' 25 ]  8.10 [  , מע  ' 2  .(  ברה רחבנ תורזוח תוריחבב
' םעטמ  ' גרבנדיירפ םהרבא  ,  ינויצ ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 40 ]  13.10 [  , מע  ' 30  ; לג  ' 41 ]  19.10 [  , מע  ' 37  ; צא "  מ A7/2  ; РГИА, ф. 1327, 
оп. 1, 3 Гос. Дума, 1907, д. 114, л. 89 .(   
21   בורגנוו  ,  ינלאמש ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 40 ]  13.10 [  , מע  ' 29  ; РГИА, ф. 1327, оп. 1, 3 Гос. Дума, 1907, д. 114, л. 89 .(  398 
 
 רפסמ ' ה םיררוב '   
ךלפ    זוחמ   
םילעופ   
םינוריע  ,
 הירוקה
הנושארה   
םידוהי  
 הירוקב
הנושארה   
םינוריע  ,
 הירוקה
הינשה   
םידוהי  
 הירוקב
הינשה   
   2    17    5    17    2   
ֵ צ ' ְ ר וֹגינ ב       2    1
2    2    0   
וֹא ְ ס וֹיט ר       1    0    1    0   
בּ וֹ ְ ר ְז ָ נ ה       1    0    1    0   
וֹג וֹר ְ ד ָי נ ה       1    0    1    0   
ְג וּל וֹכ ב       1    0    1    0   
ְ מ ְג ָ ל ה       1    1
3    1    0   
וֹנ ְ ב וֹג וֹר ֶ ס ד ֶ ב ְ ר ְ ס יק      1    1
4    1    1
5   
וֹנ וֹב ְ בּיז וֹק ב       1    1
6    1    0   
ֵ נ ז ' ןי       2    0    2    0   
וֹס ְ ס ָ צינ ה      1    0    1    0   
וּס ַ ר ז '       1    0    1    0   
ְ ס ַ ט וֹר וּד בּ       1    0    1    0   
וֹק ֶ ז ֶ ל ץ       1    0    1    1
7   
וֹק וֹנ וֹט פּ      1    0    1    0   
צ ' בוגינר
1   
ְ ק וֹר ֶ ל ֶ ב ץ       1    1
8    1    0   
                                                  
1    תמישרב ' םיררובה  ' תימשרה  ,  לש םש דיל  לכ ' ררוב  ' ידוהי  ,  תידוהיה ותד לש רוכזיא עיפומ ) Черниговские Губ. Ведомости  ,
1907  , לג  ' 81 ]  14.10 .([   
2    סלקרמ קחצי םיסקמ חקור ) Черниговские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 81 ]  14.10 .([   
3   ץישפיל קחצי  , " חזרמ תיב לעב ) " Черниговские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 81 ]  14.10 ([ .  
4   רקצולס םהרבא רחוס  ,  ינויצ ) Черниговские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 81 ]  14.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 39  ;
לג  ' 41 ]  19.10 [  , מע  ' 37  ; צא "  מ A7/2 .(   
5   צידרב לאומש '  יקסב ) Черниговские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 81 ]  14.10 .([  
6   רנזבפ בל ' , ררוב  ' של תוריחבב תומדוקה תומוּדה ית  ,  הלטוב ותוריחב ) Черниговские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 81 ]  14.10 [  ;
Рассвет  , 1907  , לג  ' 40 ]  13.10 [  , מע  ' 29 .(  
7   ןילוגרמ דלונרא  , וע " בייקמ ד  , טלוב ידוהיו ינלאמש יטילופ ליעפ ' , ררוב  '  תומדוקה תומוּדה יתשל תוריחבב ) Черниговские Губ. 
Ведомости  , 1907  , לג  ' 81 ]  14.10 [  , לג  ' 10 ]  4.2 [  ; Марголин, Украина и политика Антанты   , מע  ' 18-20  ; V. Levin, 
“Russian Jewry”  , מע  ' 262  ,  תורעה 149 ו  - 156 .(   
8    ןיקנג לארשי ) Черниговские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 81 ]  14.10 .([   399 
  
 רפסמ ' ה םיררוב '   
ךלפ    זוחמ   
םילעופ   
םינוריע  ,
 הירוקה
הנושארה   
םידוהי  
 הירוקב
הנושארה   
םינוריע  ,
 הירוקה
הינשה   
םידוהי  
 הירוקב
הינשה   
   0    9    8    8    6   
וֹק ְ ב נ וֹ      3
1    2
2    2
3    1
4   
ְ ליו וֹק רימ      1    1
5    1    1
6   
ֶ ט ְ ל ִ ש י       1    1
7    1    1
8   
וֹנ וֹב -
אַ ֵ ל ְ ק ַ ס ְנ ְ ד וֹר ְ ב ְ ס ק      1    1
9    1    1
10   
פּ וֹ ֵ נ ֵ ב ז '      1    1
11    1    1
12   
וֹר ִ סּ ֵ אי ינ       1    1
13    1    ?   
נבוק ו   
ַ ש ְוו יל      1    1
14    1    1
15   
                                                  
1    םייתשל הקלוח הירוקה ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 34-35 ]  6.9 [  , מע  ' 43  ; לג  ' 36 ]  14.9 [  , מע  ' 29 .(   
2   תידוהי הירוק  : וע " ןייטשלקניפ רזוע ד ' , ררוב  ' הינשה המוּדל תוריחבב  , " טסינויצרגטניא ) "  םייסה רבח היה תיאמצעה אטילב –  
 וילע האר אָ םוצ ןייטשלעקניפֿ רזוע ןופֿ קנעדנ (   ועו "  ד נכש ןוסמרבא א  ,  הינשה המוּדל ריצה ) Ковенские Губ. Ведомости  , 1907  ,
לג  ' 76 ]  10.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  , מע  ' 32  ; Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 46 ]  28.9 [  , מע  ' 9  ; V. Levin, “Russian 
Jewry”  , מע  ' 263  ,  הרעה 158 .(   
3    םייתשל הקלוח הירוקה ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 34-35 ]  6.9 [  , מע  ' 43  ; לג  ' 36 ]  14.9 [  , מע  ' 29 .(   
4   י הירוק תידוה  : ץיבוריאמ רודויפ אפור  ,' ידוהיה דעווה דמעומ ' , ררוב  ' ינאיסור הרייעמ הינשה המוּדל תוריחבב  .  גיצה אל דנובה
דמעומ  , סה לש דמעומה "  ןמסקירב ס ) ילעופ - רבעשל םיאקסנימ ןויצ  (  חילצה אל ) Ковенские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 76  
] 10.10 [  ; לג  ' 10 ]  3.2 [  ;  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 19 ]  1.10 [  , מע  ' 2  . געוו רעזנוא  , 1907  , לג  ' 7 ]  19.10 [  , מע  ' 34-36 .(   
5   ןגובנלנצק סוכרמ אפור ' , ררוב  '  הינשה המוּדל תוריחבב )  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 19 ]  1.10 [  , מע  ' 2  ; V. Levin, “Russian Jewry”  ,
מע  ' 263  ,  הרעה 158 .(   
6    טיוול שריה רחוס ) Ковенские Губ. Ведомости ,   1907  , לג  ' 74 ]  3.10 [  ; גנונפאָה יד  , 1907  , לג  ' 19 ]  1.10 [  , מע  ' 2  .( ימואל אוה  ,
 תונויצל בורק ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 42 ]  27.10 [  , מע  ' 38 .(   
7    ויז לאומש אפור ) Ковенские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 76 ]  10.10 [  ; Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 46 ]  28.9 [  , מע  ' 10 .(   
8   וע " בעט ד ךולב ל ' , ררוב  '  הינשה המוּדל תוריחבב ) Ковенские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 76 ]  10.10 [  ; לג  ' 10 ]  3.2 .([   
9   ש . ב . ןוסלגייפ  ,  ינויצ ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 42 ]  27.10 [  , מע  ' 38  ; צא "  מ A7/2  ; Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 45 ]  21.9 [  , מע  '
11 .(   
10   ֶ א בייל חוטיב ןכוס טיד  , ק " ד ' , ב ררו  '  הינשה המוּדל תוריחבב ) Ковенские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 74 ]  3.10 [  ; V. Levin, 
“Russian Jewry”  , מע  ' 263  ,  הרעה 158 .(  
11   ןמדירפ ילתפנ  , ל ריצה המוּד תיעיברהו תישילשה  ' , ררוב  ' ל תוריחבב המוּד  הינשה  ) Свобода и равенство  , 1907 , לג   ' 46 ]  28.9 [  ,
מע  ' 10  ; V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 263  ,  הרעה 158 .(   
12   ץיברוג בקעי אפור  ,'  ימואל ) Ковенские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 74 ]  3.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 42 ]  27.10 [  , מע  ' 38 .(   
13    םולבנזור דוד חקור ) Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 46 ]  28.9 [  , מע  ' 10 .(  
14   וע " יקסבוקמיצ לאכימ ד ' , ררוב  ' ב  הינשה המוּדל תוריחב ) Ковенские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 76 ]  10.10 [  ; לג  ' 10 ]  3.2 [  ;
Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 46 ]  28.9 [  , מע  ' 10 .(   
15    ופתתשה ןושארה בוביסב 1,172  ךותמ םירחוב  3,293  ; סהו דנובה דמעומ "  לביק לפרק שריה םייניש אפור םיאטילה ד 472  ,  ירצונ
יקסלב ינמי   –   422  ,  ידוהיה דעווה דמעומ ) ' םיגישמה '  (  ןמדירפ –   278 תולוק   .  לפרק רחבנ ינשה בוביסב ) 329 תולוק  (  ,  יקסלב ודיספה
) 279 תולוק   (  ןמדירפו ) 56 תולוק  ) (  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 19 ]  1.10 [  , מע  ' 2  , 4  ; לג  ' 23 ]  5.10 [  , מע  ' 1  ; Ковенские Губ. Ведомости  ,
1907  , לג  ' 76 ]  10.10 [  ; Berich über der Tätigkeit  , מע  ' 10 .(   400 
 
 רפסמ ' ה םיררוב '   
ךלפ    זוחמ   
םילעופ   
םינוריע  ,
 הירוקה
הנושארה   
םידוהי  
 הירוקב
הנושארה   
םינוריע  ,
 הירוקה
הינשה   
םידוהי  
 הירוקב
הינשה   
   5    16    8    15    9   
 זוחמ ִ ק ֵי י ב     
) ריע אלל (      1    0    1    0   
וּא ַ מ ן       2    1
1    2    1
2   
ֵ בּ ְ ר ֵ ציד ' ב       2    1
3    1    1
4   
ַ ו ְ ליס וֹק ב       2    1
5    2    1
6   
ְז וֹגינֵ ב וֹר ד       1    0    1    1
7   
ַ ט ַ ר ַ ש צ '  ה       1
8    0    1    1
9   
ִ ל פּי וֹ ֵ ב ץ '       1    1
10    1    1
11   
ְ ס ְ ק יוו ַ ר ה       1    1
12    1    0   
צ ' ןיריגי       1    0    1    0   
ֵ צ ' ְ ר ַ ק יס      2    1
13    2    1
14   
ַ ק ֵנ ב       1    1
15    1    1
16   
בייק   
ַ ר וֹד ְ סימ ל       1    1
17    1    1
18   
 םוחת לכה ךס
בשומה   
   27    211    117    176    87   
                                                  
1   תידוהי הירוק  : לקנרפ הנוי רחוס  , יביסרגורפ  , ינויצ   ) Киевские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 115 ]  9.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 38  
] 29.9 [  , מע  ' 32  ; לג  ' 41 ]  19.10 [  , מע  ' 37 .(  
2   תידוהי הירוק  : וע " אריפש בל ד  ,  יביסרגורפ ) Киевские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 115 ]  9.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  ,
מע  ' 32 .(  
3   סלשנא הדוהי אפור ' , ררוב  ' וּדה יתשל תוריחבב  תומדוקה תומ ) Киевские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 115 ]  9.10 [  ; Рассвет  ,
1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 37  ; צא " מ  , A126/348 .(   
4   ןיקצומ ואיל ינויצ ' , ררוב  ' דל  הינשה המוּ ) Киевские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 115 ]  9.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  ,
מע  ' 37  ; לג  ' 41 ]  19.10 [  , מע  ' 37  ; צא "  מ A7/2  ; V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 264  ,  הרעה 156 .(   
5   רדנאל  לדיפ  אפור  , יביסרגורפ  , בוקרצ  איאלב  ריעמ  ינויצ ' , ררוב  ' וּדה  יתשל  תוריחבב   תומדוקה  תומ ) Киевские  Губ. 
Ведомости  , 1907  , לג  ' 115 ]  9.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 41 ]  19.10 [  , מע  ' 37  ; לג  ' 45 ]  17.11 [  , מע  ' 21  ; צא "  מ A7/2  , A126/348  ;
Свобода и равенство  , 1907  , לג  ' 46 ]  28.9 [  , מע  ' 10 ;   V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 264  ,  הרעה 156 .(   
6   ב הדובע להנמ יקסבאיטופ בקעי יאקסרוב לעפמ  , יביסרגורפ  יתגלפמ יתלב  ) Киевские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 115 ]  9.10 [  ;
Рассвет  , 1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  , מע  ' 31  ; לג  ' 45 ]  17.11 [  , מע  ' 21 .(   
7    ץיליפֿ המלש אפור ) ידוהי םילוח תיבב (  , ינלאמש ' , ררוב  ' הינשה המוּדל תוריחבב   ) Киевские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 115  
] 9.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  , מע  ' 32  ; צא " מ  , A126/348 .(   
8   יקסנלומס ישי רכוס לעפמ להנמ  , יסור -  יסקודותרוא ) רמומ ידוהי הארנכ ( ' , ררוב  '  הינשה המוּדל תוריחבב ) Киевские Губ. 
Ведомости  , 1907  , לג  ' 115 ]  9.10 [  ; צא " מ  , A126/348 .(   
9   לארשי רחוס  ןילקיר  ) Киевские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 115 ]  9.10 .([  
10   וע " יזנכשא השמ ד  , יביסרגורפ ' , ררוב  ' וּדה יתשל תוריחבב תומדוקה תומ )  Киевские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 113 ]  4.10 [  ;
Рассвет  , 1907  , לג  ' 30 ]  4.8 [  , מע  ' 26  ; לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 37  ; צא " מ  , A126/348 .(   
11   ר סחנפ ץיוו  ,' יביסרגורפ ' , ררוב  '  הנושארה המוּדל תוריחבב ) Киевские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 113 ]  4.10 [  ; Рассвет  ,
1907  , לג  ' 30 ]  4.8 [  , מע  ' 26  ; לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 37 .(   
12   קוטשנייו םייח חקור  ,  יתגלפמ יתלב ) Киевские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 115 ]  9.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  '
37 .(  
13    רקיד רזעילא חקור ) Киевские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 115 ]  9.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 37 .(   
14    קורב לוואפ יאקנב ) Киевские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 115 ]  9.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 37 .(  
15   יקסבלימ ןמלז הרומ ' , ררוב  '  הינשה המוּדל תוריחבב ) Киевские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 115 ]  9.10 [  ; צא "  מ A126/348 .(   
16   טרופופר רזעילא רחוס  , ינלאמש   ) Киевские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 115 ]  9.10 [  ; Рассвет  , 1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  , מע  ' 32 .(   
17   וע "  ףלוו ד ןייטשנייו ' , ררוב  ' מוּדה יתשל תוריחבב  תומדוקה תו ) Киевские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 113 ]  4.10 [  ; Рассвет  ,
1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  , מע  ' 31  ; V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 263  ,  הרעה 156 .(   
18   לפייווצ  ןאיסאק  אפור ' , ררוב  '   תומדוקה  תומודה  יתשל  תוריחבב ) Киевские  Губ.  Ведомости  , 1907  , לג  ' 113 ]  4.10 [  ;
Рассвет  , 1907  , לג  ' 38 ]  29.9 [  , מע  ' 31  ; צא " מ  , A126/348  ; V. Levin, “Russian Jewry”  , מע  ' 263  ,  הרעה 156 .(   401 
  
 רפסמ ' ה םיררוב '   
ךלפ    זוחמ   
םילעופ   
םינוריע  ,
 הירוקה
הנושארה   
םידוהי  
 הירוקב
הנושארה   
םינוריע  ,
 הירוקה
הינשה   
םידוהי  
הירוקב  
הינשה   
  2    14    7    11    3   
ִ א לּי וּ ְ ק ְ ס ט       1    1
1    1
2    0   
ַ בּ וּא ְ ס ק       1    1
3    1    0   
וֹג ְ ל ִ ד ְני ֵ ג ן       1
4    0    1    1
5   
ַ ג ֵ ז ְנ פּ וֹ ט       1    1
6    1    0   
ְג וֹר בּ ןי   
) ַ בּיל ללוכ ָו ו ה (      3
7    1
8    2
9    1
10   
וֹד ְ בּ ֵ ל ינ       2    0    1    0   
ְניו ַ ד ַ ב ה       2
11    1
12    1    0   
וּט קּ וּ ם       1    1
13    1    0   
ַ ט ְ ל ֵ ס ן       1    1
14    1    0   
דנלרוק   
ְ פֿ ִ ר ְ די ִ ר ְ כי ְ ש ַ ט ְ ד ט       1    0    1    1
15   
 םוחת לכה ךס
 ךלפו בשומה
דנלרוק   
  
29    225    124    187    90   
  
                                                  
1 רבוקמ ףלוו ןישעת   , םיבטלהו םידוהיה דמעומ  ,  יביסרגורפ ) Курляндские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [ ;   Рассвет  ,
1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 38 ;    יד גנונפֿאָה  , 1907 , לג   ' 16 ]  27.9 [  , מע  ' 2 .(    
2   ןופ ינגבי םולשה טפוש - ןזד  , יבטל  , ק " ד  ,  םידוהיהו םיבטלה דמעומ )  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 19 ]  1.10 [  , מע  ' 2 .(   
3    רזל ) דלופויל  ( ץיבולסינ  ,'  םיבטלהו םידוהיה דמעומ ) Курляндские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [ ;    יד גנונפֿאָה  , 1907  ,
לג  ' 16 ]  27.9 [  , מע  ' 2 .(   
4   ןופ רוטרא ריעה שאר - הזוארק  , ינמרג  , םינמרגהו םידוהיה דמעומ  .  תוריחבב ופתתשה אל םיבטלה )  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 24  
] 7.10 [  , מע  ' 2  .( תיטסיכרנומה הגלפמה לש דמעומה םג היה הארנכ אוה -  תינויצוטיטסנוק )  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 16 ]  27.9 [  , מע  ' 2 .(   
5   שעת ץיבוקרמ דראודא ןי  ,' םינמרגהו םידוהיה דמעומ  ,  לביק 127  ךותמ  147  תולוק  ) Курляндские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  '
80 ]  10.10 [ ;    יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 24 ]  7.10 [  , מע  ' 2 .(   
6   ז רחוס ' גרבנייפ ונ  ,  ינויצ ) Курляндские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [ ;   Рассвет  , 1907  , ג ל  ' 41 ]  19.10 [  , מע  ' 37  ;
צא "  מ A7/2 .(   
7    יקסנוצאי ףסוי ינלופו הלורטס לכימ יבטל יביסרגורפה קולבה ידמעומ ) Курляндские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [ ;  
 יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 16 ]  27.9 [  , מע  ' 2 .(   
8   גרבדירפ ףסוי יאקנב  ,  יביסרגורפה קולבה דמעומ ) Курляндские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [ ;    יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  '
16 ]  27.9 [  , מע  ' 2 .(   
9   ןמיס יירדנא  , ידוהיה קולבה לש דמעומה - יבטל   ,  יביסרגורפ ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 40 ]  13.10 [  , מע  ' 30 (  
10   ןוסמיחנ  לאכימ  , ידוהיה  קולבה  לש  דמעומה - יבטל  ,   יביסרגורפ ) Курляндские  Губ.  Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [ ;  
Рассвет  , 1907  , לג  ' 40 ]  13.10 [  , מע  ' 30 .( ידוהיה קולבה לביק ינש בוביסב  -  יבטל 990 תולוק   , לדסה לש דמעומה "  דנובהו ק –   630  
תולוק  ,  תיטלבה תינויצוטיטסנוקה הגלפמה דמעומו –   490  תולוק  )  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 25 ]  8.10 [  , מע  ' 2  ; Berich über der 
Tätigkeit  , מע  ' 10 .(   
11   ןמטנא רודואית יבטל  ,  םיבטלהו םידוהיה דמעומ ) Курляндские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [ ;   Рассвет  , 1907  , לג  '
40 ]  13.10 [  , מע  ' 29 .(   
12   גרבצרג ןמחנ רחוס ' , גישמ  ,'  םיבטלהו םידוהיה דמעומ ) Курляндские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [ ;    יד ה גנונפֿאָ  ,
1907  , לג  ' 16 ]  27.9 [  , מע  ' 2  .(  בוש רחבנ תורזוח תוריחבב ) Рассвет  , 1907  , לג  ' 40 ]  13.10 [  , מע  ' 30 .(  
13   ןייטשנוול  דוד  רחוס  , םיבטלהו  םידוהיה  דמעומ  ,   יביסרגורפ ) Курляндские  Губ.  Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [ ;  
Рассвет  , 1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 38  ;  יד פֿאָה גנונ  , 1907  , לג  ' 16 ]  27.9 [  , מע  ' 2 .(   
14   ןיקפיל ףלוו רחוס  , םיבטלהו םידוהיה דמעומ  ,  יביסרגורפ ) Курляндские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [ ;   Рассвет  ,
1907  , לג  ' 39 ]  6.10 [  , מע  ' 38  ;  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 16 ]  27.9 [  , מע  ' 2 .(   
15   ץיברוג לאקזחי אפור  ,' ינויצ ' , ררוב '  הינשה המוּדל תוריחבב  ) Курляндские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 80 ]  10.10 [  ; לג  ' 9  
] 3.2 [ ;   Рассвет  , 1907  , לג  ' 41 ]  19.10 [  , מע  ' 37  ; צא "  מ A7/2 .(   402 
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ַ ו א ְ ר ָ ש ה )   ריע אלל ַו א ְ ר ָ ש ה (    4    24    1
1   
וּל ְ בּ ןיל    0    25    3
2   
וֹל ְ מ ָ ז ' ה    0    10    1
3   
ֶ ס ְ ד ֶ ל ץ    0    13    2
4   
וּס ַ ב ְ ל יק    0    10
5    < 1
6   
ֵ פּ ְ ט וֹר וֹק ב )   ריע אלל וֹל ְ ד ז (    14    45    < 1
7   
ְ פּ וֹל ְ צ ק    0    10    0
8   
ַ ק שיל    0    16    0
9   
ֶ ק ְ ל יצ    0    14    ?   
ַ ר וֹד ם    1    14    2
10   
ַ ו ריע א ְ ר ָ ש ה    3    80
11    ~ 5
12   
וֹל ריע ְ ד ז    7    80
13    20
14   
ןילופב לכה ךס    29    341    < 36   
 
  
                                                  
1   צכוסב אדנל קחצי לאומש ברה '  בו ) Варшавские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 78 ]  5.10 .([   
2    ןייטשלדא שריה ) ' ררוב  ' המוּדל תוריחבב הינשה   ( יארוגלבב  , בושמוטב יקסבוקטיס ןרהא ברה  ,  רגילק שריה ) ' ררוב  '  תוריחבב
וּדל הינשה המ  (  םלחב ) Люблинские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 225 ]  11.10 [  ; לג  ' 27 ]  3.2 .([   
3    גרבמורב ןד רחוס ) ' ררוב  ' וּדל תוריחבב הינשה המ  (  בורטסואב ) Ломжинские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 40   ] 6.10 [  ; לג  ' 4  א
] 1.2 .([   
4   ומדאהו ץלדסב בוארטנייו םוחנ רחוס " ר ןיזדארמ ר  '  רנייל רזעילא ףסוי יכדרמ ) Седлецкие Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 45  א
] 16.10 .([   
5    לופמאירמ – ץיבנירג רימיזק יאטיל   ,'  םיביסרגרורפה םידוהיה דמעומ )  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 24 ]  7.10 [  , מע  ' 2 .(   
6   ו  יקשיבוקלי – יקסלברק ידוהי   , קהמ הלאמש "  ד )  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 24 ]  7.10 [  , מע  ' 2  .(  
7   זדול זוחמ  ' –   3 '  םיררוב '  : פפ רבח ידוהי " נ םינלופ ינשו ס "  ד )  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 13 ]  24.9 [  , מע  ' 2 .(  
8   Плоцкие Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 41 )  13.10 .(   
9   Калишские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 40 )  6.10 .(  
10   זליאב ןייטשנרוב םולש רחוס '  בוטפואב רשילק לאומש דנובה דמעומו ה ) Радомские Губ. Ведомости  , 1907  , לג  ' 40 ]  6.10 [  ;
 יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 19 ]  1.10 [  , מע  ' 1  ; Berich über der Tätigkeit  , מע  ' 10 .(   
11   כ ךותמ - 70,000  ופתתשה םירחוב  19,000 )  27%  .( ב - 14  ךותמ  15 נה וחצינ םירוזאה  " ד  .  הלביקש תידוהי המישר החצינ דחא רוזיאב
185  ךותמ  353 תולוק   . פפהו דנובה "  םידמעומ וגיצה אל ס )  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 23 ]  5.10 [  , מע  ' 4 .(   
12   סמ רוזאב תידוהיה המישרה  ' 4 )   יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 23 ]  5.10 [  , מע  ' 4 .(   
13   פתתשה תוריחבב  ו 5,293 םירחוב   . נ "  ולביק ד 59%  ילאמשה קולבהו  –   41%  . נה תומישר וחצינ םירוזא השולשב " ד  , סמ רוזאמ ץוח  '
2  , ילאמשה קולבה חצינ וב  ,  ורחבנ 24 '  םיררוב  ,'  םהמ 20  םיאדנוב  )  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 22 ]  4.10 [  , מע  ' 1  , 2  ; לג  ' 27 ]  10.10 [  , מע  ' 2  .(
בה ולטוב תורחואמה תועידיה יפל  םייביסרגורפה םירחובה תשקבל תוריח )  יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 26 ]  9.10 [  , מע  ' 3  ;  םג האר  יד
גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 33 ]  18.10 [  , מע  ' 3 .(   
14   20 סמ רוזאב םייאדנוב   ' 2 )   יד גנונפֿאָה  , 1907  , לג  ' 27 ]  10.10 [  , מע  ' 2  ; Berich über der Tätigkeit  , מע  ' 10 .(   403 
 חפסנ 3 :   
  
' םיררובה '   ה  םידוהי ל תוריחבב וּד  המ תיעיברה   
בשומה םוחתב  ,  ךלפ דנלרוק ןילופ תכלממו    
  
  
וּדל תוריחבב םידוהיה תודוא יברימה עדימה זכורמ וז אלבטב  המ תיעיברה  .  ךלפו בשומה םוחת תודוא עדימה
תוזוחמהו םיכלפה יפל טרופמ דנלרוק  ,  ןילופ תכלממ תודוא עדימהו – וּדב דרפנ גוצי םע םירעו םיכלפ יפל   המ
) ה תויסורה םהיתורוצב םינתינ תומוקמה תומש לכ תוימשר  .(  ירפסמ דיל תורעהה ' םיררובה  '  לע עדימ םיללוכ
 לעו הירוקה התואב תוריחבה ךלהמ ' םיררובה  ' ורחבנש םיידוהיה  .  לע עדימ ' םיררובה  '  קר אבומ םיידוהי אלה
תוריחבב םידוהיה דיקפתל תוכייש ול שי רשאכ  . תורוקמב תויועטה לע תויעט ףיסוהל אל תנמ לע  ,  אבומ
עיפומ אוהש יפכ עדימה תורוקמב  .   
  
  
 רפסמ ' ה םיררוב  ' ) выборщики (
1   
 ךלפ
) губерния (   
זוחמ   
) уезд (    םילעופ   
םינוריע  ,
 הירוקה
הנושארה   
םידוהי  
 הירוקב
הנושארה   
םינוריע  ,
 הירוקה
הינשה   
םידוהי  
 הירוקב
הינשה   
   0    16    6    10    4   
נישיק וֹי ב       5    2
2    2    1
3   
וֹא ְ ר ֵ ג ֵ יי ב       2    1
4    1    1
5   
ְז י א ַ מ ליא       3    0    2    0   
אַ ֵ ק ְ ר ַ מ ן       1    0    1    0   
ֵ בּ ְנ ֵ ד יר       1    1
6    1    0   
ֵ בּ ְ ל יצ       1    1
7    1    0
8   
וֹח ןיט       1    0    1    1
9   
היברסב   
וֹס וֹר יק       2    1
10    1    1
11   
                                                  
1    ירפסמ ' םיררובה  ' ינתינ  ם יפל תוריחבה קוח   , Саатчан, Полный свод законов  , 1  , מע  ' 55-118 .   
2   תידוהי הירוק  : יקצולס השמ אפורו בילטוג יכדרמ ןישעת ' , ררוב  '  תישילשה המוּדל תוריחבב ) Бессарабские Губ. Ведомости  ,
1912  , לג  ' 107 ]  12.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 40 ]  5.10 [  , מע  ' 25  ; Рассвет  , 1912  , לג '   41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(   
3   ןייטשנרב בקעי אפור - ןהכ  ,  ינויצ גיהנמ ) Бессарабские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 107 ]  12.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41  
] 12.10 [  , מע  ' 23 .(   
4    קוטשנייו שריה רחוס ) Бессарабские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 107 ]  12.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(  
5    גרבנרינ קיזייא קחצי ינוריע אפור ) Бессарабские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 107 ]  12.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  ,
מע  ' 23 .(  
6    ברה ' יתדה  ' ומדאהו "  םייהטרו המלש ןועמש ר ) Бессарабские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 107 ]  12.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  '
41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(   
7   ןוספיל הילדג רחוס ' , ררוב  ' וּדל תוריחבב  תישילשה המ ) Бессарабские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 107 ]  12.10 .([  
8   ןמרטסו ידוהי רחבנ תונושאר תוריחבב  , ולטוב תוריחבה ךא  ,  ינמי רחבנ תורזוח תוריחבבו ) Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  '
23  , לג  ' 42 ]  19.10 [  , מע  ' 33 .(  
9    רוש השמ םונורגא ) Бессарабские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 107 ]  12.10 .([   
10    רסורטק אנח רחוס ) Бессарабские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 107 ]  12.10 .([  
11   ץיבלורס חנ םייניש אפור  ' ) Бессарабские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 108 ]  14.10 .([   404 
  
 רפסמ ' ה םיררוב '   
ךלפ    זוחמ   
םילעופ   
םינוריע  ,
 הירוקה
הנושארה   
םידוהי  
 הירוקב
הנושארה   
םינוריע  ,
 הירוקה
הינשה   
םידוהי  
 הירוקב
הינשה   
   2    12    8    11    7   
ְג וֹר ְ ד נ וֹ       2    1
1    2    1
2   
בּ קוטסולאי       2    1
3    1    1
4   
ֵ בּ ְ ל ְ ס ק       1    1
5    1    0   
ְ בּ ֵ ר ְ ס ט       2    1
6    2    1
7   
וֹו ְ ל וֹק ְ סיב ק       1    1
8    1    1
9   
וֹס וֹק ְ ל ַ ק ה       1    0    1    1
10   
ְ ס וֹל םינ       1    1
11    1    1
12   
ְ פּ וּר ַ ז ' ינ       1    1
13    1    1
14   
נדורג ו   
וֹק ְ בּ ןיר       1    1
15    1    0
16   
                                                  
1   תידוהי הירוק  :  אפור  יקסבוקמז ךונעה ) РГИА, ф. 1327, оп. 1, 4 Гос. Дума, 1912, д. 31а, л. 20  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41  
] 12.10 [  , מע  ' 23 .(   
2   וע " יקסבונאי שריה ד ' , ררוב  ' וּדל תוריחבב  תישילשהו הינשה תומ ) РГИА, ф. 1327, оп. 1, 4 Гос. Дума, 1912, д. 31а, л. 20  ;
Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(  
3   ןיטקיט םהרבא יאנותיעו םינבלל תשורח יתב לש םילעב ' , ררוב  ' וּדל תוריחבב  הינשהו הנושארה תומ ) גרעבשרעה  ,  סקנפ
אַיב אָטסיל ק  ,  ךרכ 2  , מע  ' 144-145  ; אָקיסקעל ַ ינ רעד ןופֿ ן ַ י ִיי רע אַרעטיל רעשיד רוט  ,  ךרכ 4  , מע  ' 84  ; РГИА, ф. 1327, оп. 1, 4 
Гос. Дума, 1912, д. 31а, л. 20  ; Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  , מע  ' 12 ;   Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(  
4   " תונח לש םילעב  " בולוקוס םוחנ  , ינויצ גיהנמ  ,  ךרוע הריפצה )  גרעבשרעה  , אַיב סקנפ אָטסיל ק  ,  ךרכ 2  , מע  ' 145  ; РГИА, ф. 1327, 
оп. 1, 4 Гос. Дума, 1912, д. 31а, л. 20  ; Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  , מע  ' 12 ;   Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  '
23 .(  
5    ןיקריס םולש רחוס ) РГИА, ф. 1327, оп. 1, 4 Гос. Дума, 1912, д. 31а, л. 20 .(  
6   תידוהי הירוק  : ןייטשנריב םייח שריה רחוס ' , ררוב  '  תישילשהו הינשה תומוּדל תוריחבב ) РГИА, ф. 1327, оп. 1, 4 Гос. Дума, 
1912, д. 31а, л. 20 .(  
7   תידוהי הירוק  : סקאראב יכדרמ ידדה ירשא תרבח להנמ ' , ררוב  '  תישילשהו הינשה תומוּדל תוריחבב ) РГИА, ф. 1327, оп. 1, 4 
Гос. Дума, 1912, д. 31а, л. 20 .(   
8    יקסיבוקלוו רסיא לפוק חוטיב ןכוס ) РГИА, ф. 1327, оп. 1, 4 Гос. Дума, 1912, д. 31а, л. 20  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41  
] 12.10 [  , מע  ' 23 .(   
9    יקצרובד לואש המלש רחוס ) РГИА, ф. 1327, оп. 1, 4 Гос. Дума, 1912, д. 31а, л. 20  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  '
23 .(   
10    ץיבקשא רזייל רחוס ) РГИА, ф. 1327, оп. 1, 4 Гос. Дума, 1912, д. 31а, л. 20 .(  
11   יקסניזול םחנמ םוחנ יאקנב ' , ררוב  ' וּדל תוריחבב  תישילשהו הינשה תומ ) РГИА, ф. 1327, оп. 1, 4 Гос. Дума, 1912, д. 31а, 
л. 20  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 42 ]  19.10 [  , מע  ' 33 .(   
12   ןיול השמ ידדה יארשא תרבח להנמ ' , ררוב  ' וּדל תוריחבב  תישילשה המ ) РГИА, ф. 1327, оп. 1, 4 Гос. Дума, 1912, д. 31а, 
л. 20  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 42 ]  19.10 [  , מע  ' 33 .(   
13    ןועמש םיצע רחוס ) לעמיש  ( םולהי בקעי ' , ררוב  ' וּדל תוריחבב  תישילשה המ ) РГИА, ф. 1327, оп. 1, 4 Гос. Дума, 1912, д. 
31а, л. 20 .(   
14    םואבנריב ילא יאקנב ) РГИА, ф. 1327, оп. 1, 4 Гос. Дума, 1912, д. 31а, л. 20 .(  
15    ןמריב ןמחנ רחוס ) РГИА, ф. 1327, оп. 1, 4 Гос. Дума, 1912, д. 31а, л. 20 .(  
16   ידוהי רחבנ תונושאר תוריחבב  , ןתוא ולטיב תונוטלשה ךא  , ולטוב בוש תוריחבהו ידוהי רחבנ בוש הינשה םעפב  ;  םעפב קר
י רחבנ זאו עיבצהל םיידוהיה םירחובה ושרוה אל ישילשה  ינמ ) Рассвет  , 1912  , לג  ' 43 ]  26.10 [  , מע  ' 33 .(  405 
  
 רפסמ ' ה םיררוב '   
ךלפ    זוחמ   
םילעופ   
םינוריע  ,
רוקה  הי
הנושארה   
םידוהי  
 הירוקב
הנושארה   
םינוריע  ,
 הירוקה
הינשה   
םידוהי  
 הירוקב
הינשה   
   2    17    12    14    9   
ז ' וֹטי רימ       3
1    1
2    2
3    1
4   
וֹא ְ ב וּר ץ '       1    1
5    1    1
6   
וֹא ְ ס ְ ט וֹר ג       1    1
7    1    1
8   
וּד בּ וֹנ       1    1
9    1    0   
ְו ַ ל וֹו רימיד ְניל ְ ס יק       1    1
10    1    1
11   
ַ ז ְ ס ַ ל ְ ב ל       1    1
12    1    1
13   
וּל ְ צ ק       1    1
14    1    1
15   
וֹנ וֹב ְג ַ ר וֹו ד ְניל ְ ס יק       2    1
16    1    1
17   
ְ ס ַ ט וֹר - וֹק ְנ ְ ס ַ ט ְנ וֹניט ב      1    1
18    1    0   
וֹק ֵ ב ל       2    1
19    1    1
20   
ְ ק ֶ ר ֶ מ ֵ נ ץ       1    1
21    1    0   
ןילוו   
וֹר ְ ב וֹנ       2    1
22    2    1
23   
                                                  
1    םייתשל הקלוח הירוקה –  םיסור אלו םיסור  ) Волынские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 109 ]  9.10 [ .(   
2   אלה הירוקה - תיסור  : צ רדנסכלא רחוס ' יקסבנמוד ינלופו סקר  ,  ריעה שאר ) Волынские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 109  
] 9.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(   
3    םייתשל הקלוח הירוקה –  םיסור אלו םיסור  ) Волынские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 109 ]  9.10 [ .(   
4   אלה הירוקה - תיסור  : וע " צרוט המלש ד '  יקסני ) Волынские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 109 ]  9.10 [ .(   
5    הזוחא לעב  [!] יקסלופמאי לארשי ' , ררוב  ' בב וּדל תוריח  תישילשה המ ) Волынские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 111 ]  13.10 [ .(   
6   יקצינלמח ןהוי בייקמ םיצע רחוס ' , ררוב  ' וּדל תוריחבב  תישילשה המ ) Волынские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 111 ]  13.10 [ .(   
7   וע "  גרברנייש יאמש ד ) Волынские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 110 ]  11.10 [ ;   Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(   
8    ןמלבא השמ תשורח תיב לעב ) Волынские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 110 ]  11.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(   
9    ןמדלוג רב רחוס ) Волынские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 112 ]  16.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , ע מ  ' 23 .(   
10    דלוגנילייצ רסיא לארשי רחוס ) Волынские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 110 ]  11.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  '
23 .(   
11    ךדרב ףסוי רחוס ) Волынские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 110 ]  11.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(   
12    לארשי הקבוטפשמ רחוס  ןמכוב ) Волынские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 110 ]  11.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  '
23 .(   
13    יקסנדיימ השמ רחוס ) Волынские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 110 ]  11.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(   
14    גרבנדלוג ריאמ הנחט לעב ) Волынские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 111 ]  13.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(   
15   וע "  ד ייסווי )  עשוהי  ( ֶ מ  ן ) Волынские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 112 ]  16.10 [ .(   
16   גרבזאלג לואש רחוס ' , ררוב  ' וּדה שולשל תוריחבב מ  תומדוקה תו ) Волынские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 111 ]  13.10 [  ;
Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(   
17    םיבבוט הנוי חקור ) Волынские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 112 ]  16.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 42 ]  19.10 [  , מע  ' 33 .(   
18   וע " ע בוטסורמ ןירפלא לאומש םהרבא ד " ןוד נ ' , ררוב  ' וּדל תוריחבב  תישילשהו הינשה תומ ) Волынские Губ. Ведомости  ,
1912 , לג   ' 111 ]  13.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(   
19    ץדאק לכימ רחוס ) Волынские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 109 ]  9.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(   
20   ןייטשנייפ לאכימ ןלבק ' , ררוב  ' וּדל תוריחבב  תישילשה המ ) Волынские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 109 ]  9.10 [  ; Рассвет  ,
1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(   
21    סילוגרמ לארשי םיצע רחוס ) Волынские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 112 ]  16.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(   
22    ןוסרפלג סחנפ יאקנב ) Волынские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 111 ]  13.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג '   41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(   
23    יקצבט רדנס תונובשח להנמ ) Волынские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 111 ]  13.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(   406 
  
 רפסמ ' ה םיררוב '   
ךלפ    זוחמ   
םילעופ   
םינוריע  ,
 הירוקה
הנושארה   
םידוהי  
 הירוקב
הנושארה   
םינוריע  ,
 הירוקה
הינשה   
םידוהי  
 הירוקב
הינשה   
   0    14    10    13     < 6   
ֶ טיו ְ ב ְ ס ק       3    2
1    2    ?   
וֹג וֹר וֹד ק       1    0    1    1
2   
ְ ד ְניוו ְ ס ק       2    1
3    2    1
4   
ְ ד ְ סיר ָנ ה       1    0    1    1
5   
ֶ ו זיל '       1    1
6    1    0   
וּל צ ' ןי       1    1
7    1    1
8   
ֶ ל ֶ פּ ל       1    1
9    1    0   
ֶנ ֶ ב ל       1    1
10    1    0   
ֶ ס ֶ בּ ז '       1    1
11    1    ?   
פּ וֹ וֹל ְ צ ק       1    1
12    1    1
13   
קסבטיו   
ֶ ר ז ' ָ צי ה       1    1
14    1    1
15   
                                                  
1   גרבנירג  ,  ןידוי ) Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(  
2   וע " בונזח לדנמ ד ' , ררוב  '  תישילשה המוּדל תוריחבב ) Витебские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 31 ]  17.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  '
41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(  
3   תידוהי הירוק  :  סכילירג שילא יאקסרוב לעפמ לש םילעב ) Витебские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 31 ]  17.10 [  ; Рассвет  ,
1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(  
4   תידוהי הירוק  : ןמרבליז השמ אפור ' , רוב ר  '  תישילשהו הינשה תומוּדל תוריחבב ) Витебские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 31  
] 17.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23  .(  דיספה ןאטילאס םילעופה דמעומ ) םש  , לג  ' 49 ]  7.12 [  , מע  ' 27 .([  
5    ןמבואט המלש םיקסע שיא ) Витебские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 31 ]  17.10 [  ; Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  , מע  '
13 ;   Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(  
6    ןיטוכוס בייל םיקסע שיא ) Витебские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 31 ]  17.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(   
7    ברה ' יתדה  '  לואפ לאלצב ןרהא רחוסו ) Витебские Губ. Ведомости ,   1912  , לג  ' 31 ]  17.10 .([  
8   וע "  ןייטשטור ןמלז ד ) Витебские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 31 ]  17.10 .([  
9    בוקנימ קחצי םיקסע שיא ) Витебские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 31 ]  17.10 .([  
10   ץיבוניבר והילא רחוס  ' ) Витебские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 31 ]  17.10 .([   
11    הפוי ) Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(  
12   ןוסלנצק השמ  ,  הייריעה רבח ) Витебские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 31 ]  17.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(   
13   וע "  הפוי היליא ד ) Витебские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 31 ]  17.10 .([  
14   ןמרדיב יכדרמ רחוס ' , ררוב  ' דל תוריחבב וּ  תישילשה המ ) Витебские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 31 ]  17.10 [  ; Рассвет  ,
1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(  
15    ןיול ןמלז רחוס ) Витебские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 31 ]  17.10 .([  407 
  
 רפסמ ' ה םיררוב '   
ךלפ    זוחמ   
םילעופ   
םינוריע  ,
 הירוקה
הנושארה   
םידוהי  
 הירוקב
הנושארה   
םינוריע  ,
 הירוקה
הינשה   
םידוהי  
 הירוקב
הינשה   
   1    10    8    8    7   
ְ ליו ָ נ ה       4    2
1    2    1
2   
וֹא ְ ש אַימ ינ       1    1
3    1    1
4   
ְ סיד ָנ ה       1    1
5    1    1
6   
ֵ ליו ָ קיי ה       1    1
7    1    1
8   
ְ ט וֹר יק       1    1
9    1    1
10   
ָ דיל ה       1    1
11    1    1
12   
הנליו   
ְ ס ֵ ב ְנ אַיצ ינ       1    1
13    1    1
14   
   4    14    4    9    2   
ֶ ח ְ ר וֹס ן       6    1
15    3    1
16   
 זוחמ וֹא ֵ ד ָ ס ה )   אלל
ריע (       2    0    1    0   
אַ ֵ ל ְ ק ַ ס ְנ ְ ד ִ ר ָ י ה       1    1
17    1    0   
אַ ַ נ ֵי נ בי       1    0    1    0   
ַ ריט ְ ס וֹפ ל       1    1
18    1    0   
ןוסרח   
ֵי ַ סיל ֵ ב ְ ט ְג ַ ר ד       3    1
19    2    1
20   
                                                  
1   תידוהי הירוק  : וע " גרוברטפמ גרבנזורג רקסוא ד ' , ררוב  ' וּדה שולשל תוריחבב תומדוקה תומ  , יאו  םהרבא םיקסע ש ) ףלודא  ( ןודרוג  ,
' ררוב  ' וּדל תוריחבב  תישילשהו הינשה תומ ) Виленские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 81 ]  13.10 [  ; Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40  
] 4.10 [  , מע  ' 11 ;   Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(   
2   תידוהי הירוק  : יקסדוגיו בקעי אפור  . ספאר השמ דנובה דמעומ לביק    40% תולוקהמ    ) Виленские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  '
81 ]  13.10 [  ; Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  , מע  ' 11 ;   Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23  ; אָנבוד וו - ךילרע  , "  ןראָי יד ןיא
עיצקאַער ןופֿ "  , מע  ' 593 .   
3   ץאגורטס םהרבא תשורח תיב לעב ' ,' ררוב  ' מוּדל תוריחבב  תישילשהו הינשה תו ) Виленские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 81  
] 13.10 [ .(   
4   ןייטשפא בייל ףסוי אפור  ,  יביסרגורפ ) Виленские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 81 ]  13.10 [  ; Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40  
] 4.10 [  , מע  ' 11 ;   Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(   
5   וע " ץיבונמלק לבא ד '   ) Виленские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 81 ]  13.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(   
6    ברה ' םעטמ  ' ןמדירפ ןושמש ' , ררוב  '  תישילשה המוּדל תוריחבב ) Виленские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 81 ]  13.10 [  ; Новый 
Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  , מע  ' 11 ;   Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(   
7   וע " יקסנישלב בייל ד ' , ררוב  '  תישילשה המוּדל תוריחבב ) Виленские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 81 ]  13.10 [  ; Рассвет  , 1912  ,
לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(   
8    ברה ' יתדה  ' ץיבוריאמ ריאמ  ' ) Виленские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 81 ]  13.10 [  ; Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  , מע  '
11 .(   
9    הנליוומ ןיקסש בקעי רחוס ) Виленские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 81 ]  13.10 [  ; Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  , מע  ' 12 ;  
Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(   
10    ברה ' יתדה  '  ברהו ' םעטמ  ' זיוהנירג םוחנ ' , ררוב  ' תישילשה המוּדל תוריחבב   ) Виленские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 81  
] 13.10 [  ; Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  , מע  ' 12 ;   Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(   
11   ץאגורטס דוד סדנהמ ' ,' ררוב  '  ינאימשואב תישילשה המוּדל תוריחבב ) Виленские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 81 ]  13.10 [ .(   
12   וע " םייח ד רבוג   ,  יביסרגורפ ) Виленские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 81 ]  13.10 [  ; Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  , מע  '
11 ;   Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(   
13   וע "  יקסניגורבט םיפי ד ) Виленские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 81 ]  13.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(   
14   ןייטשפא םוחנ רחוס  ,  יביסרגורפ ) Виленские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 81 ]  13.10 [  ; Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  ,
מע  ' 11 ;   Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(   
15   תידוהי הירוק  : וע " ןייטשלבנ המלש ד ' , ררוב  ' וּדל תוריחבב תישילשה המ  ,  יביסרגורפ ) Херсонские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  '
104 ]  10.10 [  ; Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  , מע  ' 13 ;   Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(   
16   תידוהי הירוק  : ןיסח השמ אפור ' , ררוב  ' וּדל תוריחבב תישילשה המ  ,  יביסרגורפ ) Херсонские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 104  
] 10.10 [  ; Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  , מע  ' 13 ;   Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
17    יקצבנשיו לשיפ אפור ) Херсонские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 104 ]  10.10 .([  
18   ץיבקלפ יבוניז רחוס  ' ) Херсонские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 104 ]  10.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
19   תידוהי הירוק  :  ברה ' םעטמ  ' ןיקמויט רימידלו  , ינויצ ' , ררוב  ' וּדל תוריחבב  תישילשהו הינשה תומ ) Херсонские Губ. 
Ведомости  , 1912  , לג  ' 104 ]  10.10 [  ; Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  , מע  ' 13 ;   Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
20    בוקינזר רב חוטיב ןכוס ) Херсонские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 104 ]  10.10 [  ; Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  , מע  ' 13 ;  
Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  408 
  
 רפסמ ' ה םיררוב '   
ךלפ    חמ זו   
םילעופ   
םינוריע  ,
 הירוקה
הנושארה   
םידוהי  
 הירוקב
הנושארה   
םינוריע  ,
 הירוקה
הינשה   
םידוהי  
 הירוקב
הינשה   
   1    13    1    9    0   
ְ מיס ֵ פ וֹר פּ וֹ ל       4    1
1    2    0   
ֵ בּ ְ ר אַיד ְנ ְ ס ק       2    0    1    0   
ְ ד ֵנ ְ פּ וֹר ְ ב ְ ס ק       1    0    1    0   
אַי ְ ל ָ ט ה       1    0    1    0   
ֵי ְ ב ַ פּ וֹט ָ יר ה       1    0    1    0   
ֵ מ וֹטיל פּ וֹ ל       1    0
2    1    0   
ֵ פ וֹי וֹד ִ ס ָ י ה       2    0    1    0   
ירבט ה   
ֵ פּ ֵ ר וֹק פּ       1    0    1    0   
   4    15    3    9    2   
ֵ י ַ ק ֵ ט וֹניר ְ ס ַ ל ב       5    1
3    2    1
4   
אַ ֵ ל ְ ק ַ ס ְנ ְ ד וֹר ְ ב ְ ס ק       2    1
5    1    0   
ַ ב ְ ח וּמ ט       1    0    1    0   
ֵ ו ְ ר ְ כ ֶנ ְ ד ֵ נ ְ פּ וֹר ְ ב ְ ס ק       1    0    1    0   
ַ מ ִ ר וּי פּ וֹ ל       2    0
6    1    0   
וֹנ וֹב וֹמ ְ ס וֹק ְ ב ְ ס ק       1    0    1    0   
ְ ס ַ ל אַיב וֹנ ֶ ס ְ ר ְ ב ְ ס ק       2    1
7    1    0   
בלסונירטקי   
ַ פּ ְ ב וּל ְג ַ ר ד       1    0    1    1
8   
                                                  
1   ןילייק קרמ חקור  ,  ולטוב תוריחבה ) Таврические Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 79 ]  16.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  ,
מע  ' 24 .(   
2   בנ ןיוז רח  ,  ולטוב תוריחבה ךא ) Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(   
3   וע " ֶ ב בקעי ד ֶ ר יקסבוז ' , ררוב  ' וּדל תוריחבב  תישילשהו הינשה המ ) Екатеринославские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 119  
] 11.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(   
4   וע " יקסנולופ קיזייא ד  , לאיצוס -  טרקומד ) Екатеринославские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 119 ]  11.10 [  ; Рассвет  , 1912  ,
לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23  , לג  ' 42 ]  19.10 [  , מע  ' 33 .(   
5    טפאשנג םהרבא רחוס ) Екатеринославские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 119 ]  11.10 [  ; Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  ,
מע  ' 13 ;   Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(   
6   בובוגרט תריחב לע העידיה עיפוה  ,  ליעפ ' תיממעה הצובקה  ,'  עיפומ וניא אוה תוימשר תומישרב ךא ) Екатеринославские Губ. 
Ведомости  , 1912  , לג  ' 119 ]  11.10 [  ; Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  , מע  ' 13 ;   Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , ע מ  ' 23 .(   
7   ֶ ב דוד רחוס ֶ ר  ןייטשנ ) Екатеринославские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 119 ]  11.10 .([  
8    יקסביינוד ןרהא קנבה ףינס להנמ ) Екатеринославские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 119 ]  11.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41  
] 12.10 [  , מע  ' 23 .(  409 
  
 רפסמ ' ה םיררוב '   
ךלפ    זוחמ   
םילעופ   
םינוריע  ,
 הירוקה
הנושארה   
םידוהי  
 הירוקב
הנושארה   
םינוריע  ,
 הירוקה
הינשה   
םידוהי  
 הירוקב
הינשה   
   1    13    11    12    4   
וֹמ וֹיליג ב       3    2
1    2    1
2   
וֹא ְ ר ָ ש ה       1    1
3    1    1
4   
בּ וֹחי ב       1    1
5    1    0   
וֹג ֶ מ ל       1    0
6    1    0
7   
וֹג ְ ר יק       1    1
8    1    0   
ְ מ ְ ס ְ סיט ַ ל ְ ב ל       1    1
9    1    1
10   
ֶ ס נּ וֹ       1    1
11    1    1
12   
ַ צ וּא יס       1    1
13    1    0
14   
ֵ צ ' וֹקיר ב       1    1
15    1    0   
ְ ק וֹמיל ְ ב צי ' י       1    1
16    1    0   
ומ ג לי וי ב   
וֹר ַ ג ֵ צ ' ב       1    1
17    1    0   
                                                  
1   וע " ץיבורודיו היליא ד  ' ס םהרבא רחוסו  ןיקרי ) Могилевские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 81 ]  13.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41  
] 12.10 [  , מע  ' 24 .(  
2    גנילרמש בל סדנהמ ) Могилевские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 81 ]  13.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
3   יחרז לארשי אפור ' , ררוב  ' ו הינשה תומוּדל תוריחבב  תישילשה ) Могилевские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 81 ]  13.10 ([  ;
Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
4    ןיקסיר רב אפור ) Могилевские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 81 ]  13.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 42 ]  19.10 [  , מע  ' 33 .(  
5   רנייטש ףסוי םיצע רחוס ' , ררוב  ' וּדל תוריחבב ה המ  תישילש ) Могилевские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 81 ]  13.10 [  ; Рассвет  ,
1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
6    דיספה ידוהיה דמעומה םידוהיה ברקב םיקוליח ללגב ) Рассвет  , 1912  , לג  ' 42 ]  19.10 [  , מע  ' 33 .(   
7    דיספה ידוהיה דמעומה םידוהיה ברקב םיקוליח ללגב ) Рассвет  , 1912  , לג  ' 42 ]  19.10 [  , מע  ' 33 .(   
8   גרובזניג םוחנ ' , ררוב  ' וּדל תוריחבב  תישילשה המ ) Могилевские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 81 ]  13.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  '
41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
9    ןיטיבל שיבייפ רחוס ) Могилевские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 81 ]  13.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
10   ןיקמורפ המלש אפור ' , ררוב  '  תישילשהו הינשה תומוּדל תוריחבב ) Могилевские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 81 ]  13.10 .([   
11    רנזבפ בייל רחוס ) Могилевские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 81 ]  13.10 .([  
12    יקסבוניצרמ לארשי תונובשח להנמ ) Могилевские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 81 ]  13.10 .([  
13    ןילטייצ בייל תונובשח להנמ ) Могилевские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 81 ]  13.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 42 ]  19.10 [  , מע  ' 31 .(  
14    ימשיטנא ליצא רובע ועיבצה םידוהיהמ קלח ) Рассвет  , 1912  , לג  ' 42 ]  19.10 [  , מע  ' 31 .(  
15    ינדור דוד רחוס ) Могилевские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 81 ]  13.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
16   ןיקצולס רב ' , ררוב  ' וּדל תוריחבב  תישילשה המ ) Могилевские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 81 ]  13.10 .([  
17    ןיקרמוט רב ) Могилевские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 81 ]  13.10 .([  410 
  
 רפסמ ' ה םיררוב '   
ךלפ    זוחמ   
םילעופ   
וריע םינ  ,
 הירוקה
הנושארה   
םידוהי  
 הירוקב
הנושארה   
םינוריע  ,
 הירוקה
הינשה   
םידוהי  
 הירוקב
הינשה   
   2    12    9    11    6   
ְנימ ְ ס ק       3
1    1
2    2
3    1
4   
וּגיא ֵ מ ן       1    1
5    1    0   
בּ וֹ ְ בּ וּר ְ סי ק       2
6    1
7    2    1
8   
בּ וֹ וֹסיר ב       1    1
9    1    1
10   
וֹמ ריז       1    1
11    1    0   
וֹנ וֹב ְג וּר וֹד ק       1    1
12    1    1
13   
ְ ס ל וּ ְ צ ק       1    1
14    1    0   
פּ ְני ְ ס ק       1    1
15    1    1
16   
 קסנימ   
ֵ ר צ ' ָ צי ה       1    1
17    1    1
18   
                                                  
1   שולשל הקלוח הירוקה   – םיסור   , םינלופ  ,  םידוהי ) Минские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 79 ]  13.10 .([  
2   תידוהי הירוק  :  בוגור השמ ) Минские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 79 ]  13.10 [  ; Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  , מע  ' 13 ;  
Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
3    םייתשל הקלוח הירוקה – סור   םיסור אלו םי ) Минские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 79 ]  13.10 .([  
4   אל הירוק - תיסור  :  סוילוי אפור ) הדוהי  ( סוקצורב  ,  תישילשהו הינשה תומוּדל תוריחבב םינויצה דמעומ ) Минские Губ. 
Ведомости  , 1912  , לג  ' 79 ]  13.10 [  ; Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  , מע  ' 13 ;   Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
5   וע " ץיבנסינ ןסינ ד  ' ) Минские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 79 ]  13.10 [  ; Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  , מע  ' 13 ;  
Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
6    םייתשל הקלוח הירוקה –  םיסור אלו םיסור  ) Минские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 79   ] 13.10 .([  
7   אל הירוק - תיסור  : ןירטסא קחצי םיצע רחוס  ,  ירוביצ ליעפ ) Минские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 79 ]  13.10 [  ; Новый 
Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  , מע  ' 13 ;   Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(   
8   יקסדורב לאכימ יאקנב ' , ררוב  ' וּדל תוריחבב  תישילשה המ ) Минские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 79 ]  13.10 .([  
9    ןילרוג והילא םיצע רחוס ) Минские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 79 ]  13.10 [  ; Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  , מע  ' 13 .(  
10   וע "  ןינג ץג ד ) ב - 1907  ברה היה  ' םעטמ ' ( ' , ררוב  ' וּדה שולשל תוריחבב  תומדוקה תומ ) Минские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 79  
] 13.10 .([  
11   ץיבוקיבר ןרהא םיצע רחוס  ' ) Минские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 79 ]  13.10 .([  
12   ץיבוקטור לאינד רחוס  ' ) Минские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 79 ]  13.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
13   גרבנזייא םולש םעטמ ברה ' , ררוב  ' וּדל תוריחבב  המ  תישילשה ) Минские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 79 ]  13.10 .([  
14   אדנל ןמחנ רחוס  ,  ידדה יארשא תרבח להנמ ) Минские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 79 ]  13.10 [  ; Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40  
] 4.10 [  , מע  ' 13 ;   Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
15   בוקשורוב לבייפ תסנכה תיב יאבג ' , ררוב  ' וּדל תוריחבב  תישילשה המ ) Минские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 79 ]  13.10 [  ;
Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  , מע  ' 13 ;   Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
16    רוקוד ןרהא םייניש אפור ) Минские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 79 ]  13.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41   ] 12.10 [  , מע  ' 24 .(  
17    לקנרפ יכדרמ םיצע רחוס ) Минские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 79 ]  13.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
18   ןב חוטיב ןכוסו רחוס -  סוזיימ ןויצ ) Минские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 79 ]  13.10 .([  411 
  
 רפסמ ' ה םיררוב '   
ךלפ    זוחמ   
םילעופ   
םינוריע  ,
 הירוקה
הנושארה   
םידוהי  
 הירוקב
הנושארה   
םינוריע  ,
 הירוקה
הינשה   
םידוהי  
 הירוקב
הינשה   
   2    16    7    14    5   
ַ ק ֵ מ ֵנ פּ ץ וֹ וֹד ְ ל ְ ס יק       2    0    2    1
1   
וֹא ְ ל וֹג פּ וֹ ל       1    0    1    0   
ַ בּ ְ ל ָ ט ה       1    1
2    1    1
3   
וּא ָ ציש ' ה       1    0
4    1    0
5   
ְ בּ ַ ר ְ צ ַ ל ב       1    0    1    0   
ַ ג ןיסיי       1    1
6    1    0   
ָ ציניו ה       2    1
7    2    1
8   
אַי ְ מ פּ וֹ ל       1    1
9    1    1
10   
ֵ ל ֵ ציט ' ב       1    1
11    1    0   
ןיטיל       1    0    1    0   
וֹמ וֹיליג פּ ב וֹ וֹד ְ ל ְ ס יק      2    1
12    1    0   
לודופ הי   
ְ פּ וֹר ְ ס וּק וֹר ב       2    1
13    1    1
14   
                                                  
1   וע " רפיילש דוד ד  ,  ינויצ ) Подольские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 80 ]  10.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 42 ]  19.10 [  , מע  ' 33 .(   
2    רראב חנ תשורח תיב לעב ) Подольские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 80 ]  10.10 ([   
3    רקל ףסוי והיעשי קנב דיקפ ) Подольские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 81 ]  15.10 ([   
4   זה ולביק אל תוכומסה תורייעה ידוהי תוריחבל תונמ  ,  ינמיה חצינ ןכל ) Рассвет  , 1912  , לג  ' 42 ]  19.10 [  , מע  ' 33 .(  
5   תוריחבל תונמזה ולביק אל תוכומסה תורייעה ידוהי  ,  ינמיה חצינ ןכל ) Рассвет  , 1912  , לג  ' 42 ]  19.10 [  , מע  ' 33 .(  
6    גרבליפש השמ תשורח תיב לעב ) Подольские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 80 ]  10.10 ([  , אר  וילע ה Лукин, 100 еврейских 
местечек  , מע '   205-206 .   
7    ריפס ןואל רחוס ) Подольские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 80 ]  10.10 ([   
8    השמ רצקז ' , ררוב  ' וּדל תוריחבב  תישילשה המ ) Подольские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 80 ]  10.10 ([   
9    ןירטש קיזייא קחצי רחוס ) Подольские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 80 ]  10.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(   
10    םורטש והילא אפור ) Подольские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 80 ]  10.10 ([   
11   וע "  ןילונג השמ ד ) Подольские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 80 ]  10.10 ([   
12    ןמרטסיפ םולש רחוס ) Подольские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 80 ]  10.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(   
13    ןמסקוא לארשי קנבה גיצנ ) Подольские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 80 ]  10.10 ([   
14   וע "  ןוזניול קחצי ד ) Подольские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 80 ]  10.10 ([   412 
  
 רפסמ ' ה םיררוב '   
ךלפ    וחמ ז   
םילעופ   
םינוריע  ,
 הירוקה
הנושארה   
םידוהי  
 הירוקב
הנושארה   
םינוריע  ,
 הירוקה
הינשה   
םידוהי  
 הירוקב
הינשה   
   1    17    10    16    3   
פּ וֹ ְ ל ַ ט ָ ב ה       2    1
1    2    1
2   
ַ ג אַיד ץ '       1    0    1    0   
וֹז וֹל וֹט וֹנ ָ ש ה       1    1
3    1    0   
ֵ ז ְנ וּק ב       1    1
4    1    0   
וֹח וֹר ל       1    1
5    1    0   
וּל ְ בּ נ י       1    0    1    0   
וֹל ְ כ ָ ציב ה       1    0    1    1
6   
ְ רימ וֹג וֹר ד       1    1
7    1    0   
פּ אַירי ןיט       1    1
8    1    0   
ֶ פּ ֶ ר אַי ְ ס ַ ל ב       1    1
9    1    0   
ְ פּ וּליר יק       1    1
10    1    0   
וֹק ֵ בּ אַיל יק       1    0    1    0   
וֹק ְנ ְ ס ַ ט ְנ וֹניט ְג ַ ר ד       1    0    1    0   
ְ ק ֶ ר ֶ מ ְנ צ ' וּ ג       2    1
11    1    1
12   
הבטלופ   
וֹר ְ מ ינ       1    1
13    1    0   
                                                  
1   תידוהי הירוק  : וע " ןייטשנרוא םחנמ ד ' , ררוב  ' תוריחבב וּדל  תישילשה המ  ,  יביסרגורפ ) Полтавские Губ. Ведомости  , 1912  ,
לג  ' 82 ]  17.10 [  ; Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  , מע  ' 12 ;   Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
2   תידוהי הירוק  : וע " ןמרל השמ ד ' , ררוב  ' וּדל תוריחבב  תישילשהו הינשה תומ ) Полтавские Губ. Ведомости ,   1912  , לג  ' 82  
] 17.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
3    ברה ' םעטמ  '  ןיקדירפ ןמלז ) Полтавские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 82 ]  17.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
4    יקסבליסו ןסינ ) Полтавские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 82 ]  17.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
5    יקסבאידמ השמ רחוס – בחה ברה הארנכ  " יקסבאידמ השמ רזעילא יד ' , ררוב  ' וּדל תוריחבב  תישילשהו הנושארה תומ
) Полтавские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 82 ]  17.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
6   יקסביינוד והיעשי ' , ררוב  ' דל תוריחבב וּ  תישילשה המ ) Полтавские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 82 ]  17.10 .([  
7    בודרגוניו אפיל רחוס ) Полтавские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 82 ]  17.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
8    גרבמל שריה םייח רחוס ) Полтавские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 82 ]  17.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
9    סומינורג רב רחוס ) Полтавские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 82 ]  17.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
10   וע "  יקסביינוד בקעי ד ) Полтавские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 82 ]  17.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
11   תידוהי הירוק  : ןיראי לאומש אפור ' , ררוב  ' וּדל תוריחבב תישילשה המ  ,  יביסרגורפ ) Полтавские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  '
82 ]  17.10 [  ; Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  , מע  ' 12 ;   Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
12 וע  " גרבנדיירפ בקעי םהרבא ד  ,  ברה ' םעטמ  ' רבעשל ' , וב רר  ' וּדל תוריחבב  תישילשה המ ) Полтавские Губ. Ведомости  , 1912  ,
לג  ' 82 ]  17.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
13    ןיקבוד ילא רחוס ) Полтавские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 82 ]  17.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 42 ]  19.10 [  , מע  ' 33 .(  413 
  
 רפסמ ' ה םיררוב '   
ךלפ    זוחמ   
םילעופ   
םינוריע  ,
 הירוקה
הנושארה   
םידוהי  
 הירוקב
הנושארה   
םינוריע  ,
 הירוקה
הינשה   
םידוהי  
 הירוקב
הינשה   
   2    17    < 8    17    < 1   
ֵ צ ' ְ ר וֹגינ ב       2    1
1    2    1
2   
וֹא ְ ס וֹיט ר       1    ?    1    ?   
בּ וֹ ְ ר ְז ָ נ ה       1    ?    1    ?   
וֹג וֹר ְ ד ָי נ ה       1    ?    1    ?   
ְג וּל וֹכ ב       1    ?    1    ?   
ְ מ ְג ָ ל ה       1    1
3    1    ?   
וֹנ ְ ב וֹג וֹר ֶ ס ד ֶ ב ְ ר ְ ס יק      1    1
4    1    0
5   
וֹנ וֹב ְ בּיז וֹק ב       1    1
6    1    ?   
ֵ נ ז ' ןי       2    1
7    2    ?   
וֹס ְ ס ָ צינ ה      1    1
8    1    0
9   
וּס ַ ר ז '       1    1
10    1    ?   
ְ ס ַ ט וֹר וּד בּ       1    ?    1    ?   
וֹק ֶ ז ֶ ל ץ       1    1
11    1    ?   
וֹק וֹנ וֹט פּ      1    ?    1    ?   
צ ' בוגינר   
ְ ק וֹר ֶ ל ֶ ב ץ       1    0
12    1    0
13   
                                                  
1    קורב ) Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(   
2    ןירוט ) Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
3    יקצינדור ) Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
4    ךיירטסבא ) Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
5    ימשיטנא ינמי ליצא רובע ועיבצה םידוהי הברה ) Рассвет  , 1912  , לג  ' 42 ]  19.10 [  , מע  ' 31-32 ( .  
6   רנזבפ בל ' , ררוב  ' תומדוקה תומוּדה שולשל תוריחבב  ,  יביסרגורפ ) Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  , מע  ' 13 ;   Рассвет  , 1912  ,
לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
7    גרבנייפ ) Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
8   ןייטשפא  ,  יביסרגורפ ) Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  , מע  ' 13 ;   Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
9   Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40 )  4.10 (  , מע  ' 13 .  
10    לשור ) Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
11    ידוהי ) Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
12   Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 )  12.10 (  , מע  ' 23 .   
13    ינמואל ליצאב וכמת םידוהי  יסור ) Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(  414 
  
 רפסמ ' ה םיררוב '   
ךלפ    זוחמ   
םילעופ   
םינוריע  ,
 הירוקה
הנושארה   
םידוהי  
 הירוקב
הנושארה   
םינוריע  ,
 הירוקה
הינשה   
םידוהי  
 הירוקב
הינשה   
   0    9    7    8    7   
וֹק ְ ב נ וֹ      3    2
1    2    1
2   
ְ ליו וֹק רימ      1    1
3    1    1
4   
ֶ ט ְ ל ִ ש י       1    1
5    1    1
6   
וֹנ וֹב -
אַ ֵ ל ְ ק ַ ס ְנ ְ ד וֹר ְ ב ְ ס ק      1    0    1    1
7   
פּ וֹ ֵ נ ֵ ב ז '      1    1
8    1    1
9   
וֹר ִ סּ ֵ אי ינ       1    1
10    1    1
11   
נבוק ו   
ַ ש ְוו יל      1    1
12    1    1
13   
                                                  
1   וע " ןייטשלקניפ רזוע ד ' , ררוב  ' תישילשהו הינשה תומוּדל תוריחבב  , " טסינויצרגטניא "  , ועו " ינודיג ףסוי ד )  Ковенские Губ. 
Ведомости  , 1912  , לג  ' 75 ]  10.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(   
2   ץיבוריאמ רודויפ אפור ' ' , ררוב  ' וּדלו ינאיסור הרייעמ הינשה המוּדל תוריחבב ונבוקב תישילשה המ  , ידוהיה דעווה דמעומ  ;  דמעומ
וע דנובה " י ד . ס  . ע לספנ ןוסירוא " תונוטלשה י  ,  תולוקהמ שילש לביק תאז תורמל ךא ) Ковенские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 75  
] 10.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 ;   אָנבוד וו - ךילרע  , " עיצקאַער ןופֿ ןראָי יד ןיא "  , מע  ' 593 .   
3   ןגובנלנצק סוכרמ אפור ' , ררוב  ' וּדל תוריחבב  תישילשהו הינשה תומ ) Ковенские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 75 ]  10.10 [  ;
Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  , מע  ' 11 ;   Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(   
4    ברה ' םעטמ  '  קשובייפ ריאמ ) Ковенские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 75 ]  10.10 .([  
5   ףלוו רב רסיא  , ונבוקב םיבושחה םינקסעה דחא ' ,  הינשה המוּדל תוריחבב ררוב ) Ковенские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 77  
] 17.10 [  , 1907  , לג  ' 10 ]  3.2 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
6   וע " ד ךולב לבעט  ' , ררוב  '  תישילשהו הינשה תומוּדל תוריחבב ) Ковенские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 77 ]  17.10 .([   
7    ןודרוג םייח ) Ковенские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 75 ]  10.10 .([   
8   וע " ןמדירפ ילתפנ ד  , ל ריצה המוּד תיעיברהו תישילשה  ' , ררוב  ' ל תוריחבב המוּד  הינשה  ) Ковенские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  '
75 ]  10.10 [  ; Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  , מע  ' 11 ;   Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(   
9   ץיברוג בקעי אפור ' ,' ררוב  ' וּדל תוריחבב  תישילשה המ ) Ковенские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 75 ]  10.10 .([  
10   םולבנזור דוד חקור ' , ררוב  '  תוריחבב וּדל  תישילשה המ ) Ковенские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 75 ]  10.10 [  ; Новый Восход  ,
1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  , מע  ' 11 .(  
11   וע "  יול ריאמ ד ) Ковенские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 75 ]  10.10 .([   
12   וע " זנורוח המלש ד ' גרוברטפמ יקצ  , סקלופה רבח -  ייטרפ ) Ковенские Губ. Ведомости  , 1912 , לג   ' 75 ]  10.10 [  ; Новый 
Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  , מע  ' 11 ;   Рассвет  , 1912  , לג  ' 40 ]  5.10 [  , מע  ' 24  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
13    לקנרפ בקעי רחוס ) Ковенские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 75 ]  10.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(   415 
  
 רפסמ ' ה םיררוב '   
ךלפ    זוחמ   
םילעופ   
םינוריע  ,
 הירוקה
הנושארה   
םידוהי  
 הירוקב
הנושארה   
םינוריע  ,
 הירוקה
הינשה   
םידוהי  
 הירוקב
הינשה   
   5    16    8    15    4   
 זוחמ ִ ק ֵי י ב     
) ריע אלל (      1    1
1    1    0   
וּא ַ מ ן      2    1
2    2    1
3   
ֵ בּ ְ ר ֵ ציד ' ב      2    1
4    1    1
5   
ַ ו ְ ליס וֹק ב       2    1
6    2    1
7   
ְז וֹגינֵ ב וֹר ד       1    1
8    1    0   
ַ ט ַ ר ַ ש צ ' ה       1    0    1    0   
ִ ל פּי וֹ ֵ ב ץ '       1    1
9    1    0   
ְ ס ְ ק ַ ריוו ה      1    0    1    0   
צ ' ןיריגי       1    1
10    1    0   
ֵ צ ' ְ ר ַ ק יס      2    1
11    2    1
12   
ַ ק ֵנ ב       1    0    1    0   
בייק   
ַ ר וֹד ְ סימ ל       1    0
13    1    0   
 םוחת לכה ךס
בשומה   
   27    211    < 112    176    < 67   
                                                  
1   גיבא אפור זרמ יקסיירדופ רוד ' צשי '  ב ) Киевские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 117 ]  16.10 [  ; Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40  
] 4.10 [  , מע  ' 12 ;   Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(   
2   תידוהי הירוק  :  גרבנדיירפ רב ) Киевские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 117 ]  16.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41   ] 12.10 [  , מע  ' 23 .(   
3   תידוהי הירוק  :  רלקומש לארשי חקור ) Киевские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 117 ]  16.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  ,
מע  ' 23 .(   
4   תידוהי הירוק  :  אריפש השמ רשא רחוס ) Киевские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 117 ]  16.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  ,
מע  ' 24 .(   
5    בוביל והיעשי בקעי ) Киевские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 117 ]  16.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(   
6   תידוהי הירוק  : ןיטייח םולש  ,  יביסרגורפ ) Киевские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 117 ]  16.10 [  ; Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40  
] 4.10 [  , מע  ' 12 ;   Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(   
7    בוקרצ איאלבמ בייסבוא החמש אפור ) Киевские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 117 ]  16.10 .([   
8   לגיפש לאומש רחוס  ,  יביסרגורפ ) Киевские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 117 ]  16.10 [  ; Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  ,
מע  ' 12 ;   Рассвет  , 1912  , לג '   41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(   
9   יזונכשא סחנפ השמ ' , ררוב  '  תומדוקה תומוּדה שולשל תוריחבב ) Киевские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 117 ]  16.10 [  ;
Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(   
10   כ יכדרמ "  ץ ) Киевские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 117 ]  16.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(   
11   תידוהי הירוק  : הלמסמ יקצולירפ םיסינא רחוס  , קנבה ףינס להנמ  ,  יביסרגורפ ) Киевские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 117  
] 16.10 [  ; Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  , מע  ' 12 ;   Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(   
12   תידוהי הירוק  :  ברה ' יתדה  ' אינש ןמלז םוחנ  ןוסרו ) 1917-1861 (  , בח יאישנ תחפשממ "  ד ) Киевские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  '
117 ]  16.10 [  ; Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  , מע  ' 13 ;   Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 23 .(   
13   דניקסיז ידוהי רחבנ יכ העידיה העיפוה  ,  תוימשר תומישרב עיפומ וניא אוה ךא ) Киевские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 117  
] 16.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(   416 
  
 רפסמ ' ה םיררוב '   
ךלפ    מ זוח   
םילעופ   
םינוריע  ,
 הירוקה
הנושארה   
םידוהי  
 הירוקב
הנושארה   
םינוריע  ,
 הירוקה
הינשה   
םידוהי  
 הירוקב
הינשה   
  2    14    8    11    2   
ִ א לּי וּ ְ ק ְ ס ט       1    0    1    1
1   
ַ בּ וּא ְ ס ק       1    1
2    1    0   
וֹג ְ ל ִ ד ְני ֵ ג ן       1    1
3    1    0   
ַ ג ֵ ז ְנ פּ וֹ ט       1    1
4    1    0
5   
ְג וֹר בּ ןי   
) יל ללוכ ַ בּ ָו ו ה (      3    1
6    2    0   
וֹד ְ ב ֵ ל ינ       2    0    1    0   
ְניו ַ ד ַ ב ה       2    1
7    1    0   
וּט קּ וּ ם       1    1
8    1    0   
ַ ט ְ ל ֵ ס ן       1    1
9    1    1
10   
דנלרוק   
ְ פֿ ִ ר ְ די ִ ר ְ כי ְ ש ַ ט ְ ד ט       1    1
11    1    0   
 םוחת לכה ךס
 ךלפו בשומה
דנלרוק   
  
29    225    < 120    187    < 69   
  
  
                                                  
1   ץיבונורא  ' ) Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
2   ץיבומרבא  ' ) Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  , מע  ' 12 ;   Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
3   ץיבלדוי אפור  ' ) Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  , מע  ' 12 ;   Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
4   ז רחוס ' גרבנייפ ונ  , ינויצ ' , ררוב  '  תישילשה המוּדל תוריחבב ) Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
5   ףוהנש יבטל  ,  םיבטלהו םידוהיה דמעומ ) Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  , מע  ' 12 .(  
6   נומולוס ץיבו  ,  םיבטלהו םידוהיה לש דמעומ ) Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  , מע  ' 12 ;   Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  '
24 .(  
7   גרבצרג ןמחנ רחוס ' , ררוב  '  תישילשה המוּדל תוריחבב ) Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
8   וע " ץיבונמלק לאומש ד  ' גרוברטפמ  , דוהיה דעווה דמעומ וּדל י המ  , םיבטלה דגנ םינמרגה תכימתב רחבנ  ,  הלטוב ותריחב ) Новый 
Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  , מע  ' 12 , לג   ' 44 ]  1.11 [  , מע  ' 16  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
9    רייאמלק ) Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
10    סויול ) Рассвет  , 1912  , לג  ' 42 ]  19.10 [  , מע '   33 .(  
11   ץיברוג לאקזחי אפור ' ,' ררוב  ' תישילשהו הינשה תומוּדל תוריחבב  , וּדל ריצ  תיעיברה המ ) Новый Восход  , 1912  , לג  ' 40 ]  4.10 [  ,
מע  ' 12 ;   Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(   417 
ןילופ תכלממ   
 רפסמ ' ה םיררוב  '     ךלפ  / ריע    םילעופ    םינוריע    דוהי םהמ םי   
ַ ו א ְ ר ָ ש ה )   ריע אלל ַו א ְ ר ָ ש ה (    4
1    24    3
2   
וּל ְ בּ ןיל    0    25    4
3   
וֹל ְ מ ָ ז ' ה    0    10    2
4   
ֶ ס ְ ד ֶ ל ץ    0    13    2
5   
וּס ַ ב ְ ל ק י    0    10    2
6   
ֵ פּ ְ ט וֹר וֹק ב )   ריע אלל וֹל ְ ד ז (    14
7    45    ?   
ְ פּ וֹל ְ צ ק    0    10    0
8   
ַ ק שיל    0    16    1
9   
ֶ ק ְ ל יצ    0    14    1
10   
ַ ר וֹד ם    1    14    2
11   
ַ ו ריע א ְ ר ָ ש ה    3
12    80    46
13   
וֹל ריע ְ ד ז    7
14    80    51
15   
ןילופב לכה ךס    29    341    114   
  
  
  
                                                  
1    ןיב ' חוכ יפוימ  '  םידוהי ןיא ) Варшавские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 74 ]  21.9 [  , לג  ' 75   ] 25.9 .([   
2   ונטוקב יקסבוקמיט ןמחנ םייח רחוס  ,  ןמרטוא םייח ברה ) בילטוג וילע האר  , םש ילהא  , מע  ' 149  (  קסוטלופב קינלצ םירפא רחוסו
) Варшавские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 80 ]  12.10 .([   
3   ובונב זיור השמ ברה -  השולש לכו הירדנסכלא ' םיררובה  ' םלחמ  :  רגילק שריה רחוס ) ' ררוב  ' ב וּדל תוריחב תישילשהו הינשה תומ (  ,
 רפפוק רב תיב לעבו רנלימ בייל רחוס ) Люблинские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 221 ]  13.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 42 ]  19.10 [  ,
מע  ' 33 .(  
4    בוקאמב יקסנישולאיזד בייל סחנפ רחוסו הקנלורטסואב רסקאלפ ךונעה רחוס ) Ломжинские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 41  
] 13.10 .([  
5   ןב אפור - זב יקסיברגופ ןויצ '  בוקולב ןייטשנרוב השמ רכוחו בוכל ) Седлецкие Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 42 ]  13.10 .([  
6    ינייסב יקצינשוד השמו הירבלקב ןודרוג ףסוי ) Сувалкские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 50 ]  11.10  .([  ורחב יקשיבוקליו ידוהי
סה גיהנמב "  טאלוב יירדנא תיאטילה ד ) Рассвет  , 1912  , לג  ' 43 ]  26.10 [  , מע  ' 36 .(   
7    ןיב 136 '  חוכ יפוימ  '  םידוהי ןיא ) Петроковские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 40 ]  22.9 .([  
8   Плоцкие Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 41 )  13.10 .(  
9    ולוקב ןוק ףלוו ) Калишские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 41 ]  13.10 .([  
10    קינלמחב ןמשל ץרה ילתפנ רחוס ) Келецкие Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 40 ]  6.10 .([  
11   ץבורטסואב רפפ ףסוי יאקנבו בוטפואב םואבלדנמ רזייל תשורח תיב לעב  ' ) Радомские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 42  
] 15.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 43 ]  26.10 [  , מע  ' 36 .(   
12    ןיב 67 '  יפוימ חוכ   '  דחא ידוהי היה ) Варшавские Губ. Ведомости  , 1912  , לג  ' 74 ]  21.9 [  , לג  ' 75 ]  25.9 ([  ;  ןיב ' םיררובה  ' –  םג 
 דחא ידוהי ) Рассвет  , 1912  , לג  ' 40 ]  5.10 [  , מע  ' 23  .( ' ררובה  ' פפ לש קולבה דמעומ אוה ולגאי שוינגוי " דנובהו ס .   
13   Рассвет  , 1912  , לג  ' 40 ]  5.10 [  , מע  ' 26  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24 .(  
14    ןיב 135 '  חכ יפוימ  '  ןיבו םידוהי ינש ויה ' םיררובה  ' – דחא ידוהי   ,  ןמרבוא בקעי דנובה רבח ) Петроковские Губ. Ведомости  ,
1912  , לג  ' 40 ]  22.9 [  ; לג  ' 42 ]  6.10 [  ; Рассвет  , 1912  , לג  ' 40 ]  5.10 [  , מע  ' 23  , לג  ' 41 ]  12.10 [  , מע  ' 24  ; Samuś, “The Bund 
Organization in Lodz”  , מע  ' 102 .(   
15   Рассвет  , 1912  , לג  ' 41 )  12.10 (  , מע  ' 24 .  418 
 חפסנ 4 :   
  
 רפסמ ןיב הוושה ' םיררובה  '  םיידוהיה   
וּדל תוריחבב תומ תיעיברהו תישילשה    
  
  
דנלרוק ךלפו בשומה םוחת   
 ךלפ
) губерния (   
סמ רפ  
' םיררובה '  
הירוקב  
 תינוריעה
הנושארה   
סמ רפ  
' םיררובה '  
 םיידוהיה
 תוריחבב
ל וּד המ  
תישילשה   
סמ רפ  
' ררובה םי '  
 םיידוהיה
 תוריחבב
ל וּד המ  
תיעיברה   
סמ רפ  
' םיררובה '  
הירוקב  
 תינוריעה
הינשה   
סמ רפ  
' םיררובה '  
 םיידוהיה
 תוריחבב
ל וּד המ  
תישילשה   
סמ רפ  
' םיררובה '  
 םיידוהיה
 תוריחבב
ל וּד המ  
תיעיברה   
היברסב    16    7    6    10    2    4   
נדורג ו    12    9    8    11    9    7   
ןילוו    17    11    12    14    12    9   
קסבטיו    14    10    10    13    7    < 6   
הנליו   10    8    8    8    6   7  
ןוסרח    14    3    4    9    2    2   
ירבט ה    13    1    1    9    0    0   
בלסונירטקי    15    5    3    9    1    2   
ומ ג לי וי ב    13    11    11    12    8    4   
 קסנימ    12    9    9    11    6   6  
לודופ הי    16    12    7    14    10    5   
הבטלופ    17    10    10    16    7   3  
צ ' בוגינר   17    5    < 8    17    2    < 1   
נבוק ו    9    8    7    8    6   7  
בייק    16    8    8    15    9    4   
וק דנלר    14    8    7    11    3    2   
לכה ךס    225    124    120    187    90    69   
  
  
ןילופ תכלממ   
 ךלפ  / ריע     רפסמ ' םיררובה  '
תינוריעה הירוקב   
 רפסמ ' םיררובה  '
 תוריחבב םיידוהיה
ל וּד המ תישילשה    
 רפסמ ' םיררובה  '
 תוריחבב םיידוהיה
ל וּד המ תיעיברה    
ַ ו א ְ ר ָ ש ה )   ריע אלל ַו א ְ ר ָ ש ה (    24    1    3   
וּל ְ בּ ןיל    25    3    4   
וֹל ְ מ ָ ז ' ה    10    1    2   
ֶ ס ְ ד ֶ ל ץ    13    2    2   
וּס ַ ב ְ ל יק    10    < 1    2   
ֵ פּ ְ ט וֹר וֹק ב )   ריע אלל וֹל ְ ד ז (    45    < 1    ?   
ְ פּ וֹל ְ צ ק    10    0    0   
ַ ק שיל    16    0    1   
ֶ ק ְ ל יצ    14    ?    1   
ַ ר וֹד ם    14    2    2   
ךס   לכה   זדולו השראו אלל ןילופב '    181    < 11    17   
 
ַ ו ריע א ְ ר ָ ש ה    80    ~ 5    46   
וֹל ריע ְ ד ז    80    20    51   
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היפרגוילביב   
  
  
םינויכרא :   
  
היסור לש יתכלממה ירוטסיהה ןויכראה  ,  גרוברטפ ) РГИА (   
фонд 458 – Еврейское Колонизационное общество 
фонд 821 – Департамент Духовных Дел Иностранных Исповеданий Министерства 
Внутренних Дел 
фонд 1278 – Государственная Дума 
фонд 1284 – Департамент Общих Дел Министерства Внутренних Дел 
фонд 1327 - Особое делопроизводство по выборам в Государственную Думу 
Министерства Внутренних Дел 
фонд 1547 – Консультация присяжных поверенных по оказанию неимущим евреям 
юридической помощи 
фонд 1693 – Общество распространения правильных сведений о евреях и еврействе 
 
 
טקנס לש יזכרמה יתכלממה ירוטסיהה ןויכראה - גרוברטפ  ,  גרוברטפ ) ЦГИА СПб (   
фонд 422 – Петроградская Хоральная синагога 
фонд 569 – Канцелярия Санкт-Петербургского Градоначальника 
фонд 2049 – М.И. Шефтель 
  
  
היסור לש תימואלה הירפסה  , די יבתכ תקלחמ  ,  גרוברטפ ) РО РНБ (   
фонд 183 – барон Д.Г. Гинцбург 
фонд 211 – А.Г. Горнфельд 
  
  
היסור לש םיעדמל הימדקאה לש יגרוברטפה ןויכראה  ,  גרוברטפ ) Архив РАН (   
фонд 282 – Л.Я. Штернберг 
  
  
הדובעה ןויכרא  , ןובל סחנפ ןוכמ  ,  ביבא לת ) א " ע :(   
III-12-47   – ילעופ תגלפמ תביטח  -  ןויצ –  היסור   
IV-104-7   – ןב קחצי תביטח  - יבצ   
IV-104-58   –  לבבורז תביטח  ) ןיקטיו בקעי .(   
IV-104-80   – יקצל יליו תביטח  -  ידלותרב   
IV-104-94   –  ןיקריס ןמחנ תביטח    
  
  
יזכרמה ינויצה ןויכראה  ,  םילשורי ) צא " מ :(   
A3   – םאטשלדנאמ סקאמ תביטח    
A6   – גרבדלוג בייל קחצי תביטח    
A7   – גרבדלוג סירוב תביטח    
A24   – ןיקשיסוא םחנמ תביטח    
A86   – קינמספ לאינד תביטח    
A120   – ליווגנז לארשי תביטח    
A126   – ןיקצומ ואיל תביטח    
A127   – םיובנירג קחצי תביטח    
A142   – ֶ לק דרפלא תביטח  ֶ א ה   
F30   –  ילאפר הירא ףסוא  ) רפיצנצ (   
Z2   – דרשמה תביטח  ןלקב יזכרמה ינויצה    
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יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיב  , םינויכראו די יבתכ תקלחמ  ,  םילשורי ) תימואלה הירפסה :(   
V.696   – ןוסלריצ בייל הדוהי ברה תביטח    
  
  
הקירמאב םינברל שרדמ תיב די לעש תודהיה רקחמל ןקוש ןוכמ  ,  םילשורי ) ןקוש ןוכמ :(   
יקסמילשורי םוחנ השמ ברה ףסוא   
  
  
כראה ידוהיה םעה תודלותל יזכרמה ןוי  ,  םילשורי ) תמא " י :(   
P1   – בונבוד ןועמש תביטח    
RU   – היסור תודוא תודועתה ףסוא    
  
תמאב םירומשה םיאבה םינויכראמ םימליפורקימ " י :   
  
תיסורה היצרדפה לש יתכלממה ןויכראה  ,  הבקסומ ) ГАРФ :(   
фонд 4 – Делопроизводство Департамента Полиции Министерства Внутренних Дел 
фонд 102 – Департамент Полиции Министерства Внутренних Дел, Особый Отдел 
фонд 124 – Временная канцелярия по производству особых уголовных дел и уголовные 
отделения Первого Департамента Министерства Юстиции 
  
יסור לש יתכלממה ירוטסיהה ןויכראה ה  ,  גרוברטפ ) РГИА (   
фонд 821 – Департамент Духовных Дел Иностранных Исповеданий Министерства 
Внутренних Дел. 
  
ןאטסיקבזוא לש יזכרמה יתכלממה ןויכראה  ,  טנקשט ) ЦГА Уз. :(   
фонд И-461 – Туркестанское районное охранное отделение 
  
זדול לש יתכלממה ןויכראה  ,' זדול  ' ) AP Łódź :(   
Piotrkowski Rząd Gubernialny, Kancelaria Prezydialna 
Piotrkowski Rząd Gubernialny, Wydział Administracyjny 
Kaliski Rząd Gubernialny, Wydział Administracyjny 
  
  
  
  
  
יבתכ - תע :   
  
געוו רעזנוא ]  ונכרד [  , ןועובש  , הנליו  , 1907 )  סה ןואטב " ס .(   
ןעבעל רעזנוא ]  נלש םייחה ו [  , ןומוי  , השראו  , 1912-1907 )  ורפ ןומוי - ינויצ .(   
ַ יצ רעזנוא ַ י ט ]  ונלש ןמזה [  , עובשב םיימעפ  , גרוברטפ  , 1914 )  דנובה ןואטב .(   
אַט סעשידיא אַלבעג ט ]  ידוהי ןומוי [  , ןומוי  , השראו  , 1910-1906 .   
אַמראַפֿניא אָיצ סנ - לטעלב ]  עדימ ןולע [  , הניו  , 1913-1908 )  ילעופ לש גיצנה ןואטב -  ןויצ  תירבה תכשלב םייסורה
ילעופ לש תימלועה - ןויצ .(   
אַיב אָטסיל אָט רעק אַלבעג ט ]  קוטסילאיב לש ןותיע [  , ןמוי  , קוטסילאיב  , 1914-1913 .   
אָד ס   אָפֿ עשידוי קל ]  ידוהיה םעה [  , ןועובש  , הנליו  , 1908-1906 )   תינויצה תורדתסהה לש יזכרמה דעווה ןואטב
היסורב .(   
אָד ס   אָוו טר ]  רבדה [  , ןועובש  , יו הנל  , 1907 )  סה ןואטב " ס .(   
אָד ס   אָוו טר ]  רבדה [  , ןועובש  , גרוברטפ  , 1914 )  ילעופ ןואטב - ןויצ .(   
ןעבעל עַ יַ ינ סאָד ]  םישדחה םייחה [  , ןוחרי  , קרוי וינ  , 1914-1908 .   
אָד אָפֿ ס קל ]  םעה [  , קרוי וינ  , 1907 -   1908 )  םיטסילאיצוסה ןואטב - הקירמאב םיטסילאירוטירט .(   
אָד פּ ס אָר אָיסעפֿ ל עלענ ןעבע ]  םייעוצקמה םייחה  [ הנליו  ,  טסוגוא 1907   ) דנובה ןואטב .(   
אָד ַ ירפֿ ס ַ י אָוו ע טר ]  תישפוחה הלימה [  , הניו  , 1910 )  ילעופ ןואטב - ןויצ .(   
טלעוו עשידיא יד ]  ידוהיה םלועה [  , ןוחרי  , גרוברטפ  , 1912 )  סקלופ לש ןוחרי - ייטרפ .(   
גנונפֿאָה יד ]  הוקתה [  , ןומוי  , הנליו  , 1907 )  דנובה ןואטב .(   
אָק עשידוי יד אָ פּ עיצאַרע ]  תידוהי היצרפואוק [  , ןוחרי  , הנליו  , 1915-1914 .   
פּ יד אָר פֿ אָיסע גנוגעוועב עלענ ]  תיעוצקמה העונתה [ – ל ףסומ  געוו רעזנוא  , הנליו  , 1907 )  סה ןואטב " ס .(   421 
דנוב ןופֿ עמיטש יד ]  דנובה לש ולוק [  , 1908-1911 )  דנובה ןואטב .(   
ַ יצ יד ַ י ט ]  ןמזה [  , ןועובש  , פ גרוברט  , 1914-1912 )  דנובה ןואטב .(   
אָפֿ איד סקל - עמיטש ]  םעה לוק [  , ןוחרי  , קרוי וינ  , 1911-1910 )  םיטסילאיצוסה ןואטב -  םיטסילאירוטירט
הקירמאב .(   
 רעד סלעדנאַה - רעטלעטשעגנאָ ]  רחסמב קסעומה [  , השראו  , 1914 )  ילעופ ןואטב - ןויצ .(   
דוי רעד ]  ידוהיה [  , השראו  , 1929-1918 )   ןואטב ' תדוגא לארשי  ' .(   
ןרעטשנעגראָמ רעד ]  רקובה בכוכ [  , ןועובש  , הנליו  , 1907 )  דנובה ןואטב .(   
ַ ינ רעד ַ י געוו רע ]  השדחה ךרדה [  , ןועובש  , הנליו  , 1907-1906 ) סה ןואטב " ס .(   
פּ רעד אָר אַטעל אַדעג רעשיר קנ ]  תירטלורפה הבשחמה [  , ןועובש  , הנליו  , 1907-1906 )  ילעופ ןואטב - ןויצ .(   
ַ ירפֿ רעד ַ י דנ ]  בחה ר [  , ןומוי  , גרוברטפ  , 1903-1909  ;  השראו 1909-1913 .   
ַ ינש רעד ַ י רעד ]  טייחה [  , ןוחרי  , הנליו  , 1914-1913 )  דנובה ןואטב .(   
ךרדה  , ןוחרי  , נע טרופקנרפ " מ  , ערת " ג - ערת "  ד )  ןואטב ' לארשי תדוגא ' .(   
ןמזה דה  , ןומוי  , הנליו  , 1910-1907 )   לש ופילחמ ןמזה .(   
ןמזה  , ןומוי  , גרוברטפ  , 1905-1903 ; הנליו   , 1905-1907  , 1915-1910 .   
הנויה  , ןוחרי  , הסדוא  , 1907 )   ןוחרי " ידומלת - יתורפס  "  תדוגא לש ' דומלתה יציפמ ' .(   
ַ יה ַ י טנ ]  םויה [  , ןומוי  , השראו  , 1939-1908 .   
עידומה  , ןועובש  , הבטלופ  , רת " ע - ערת "  ה ) יסקודותרוא ןועובש .(   
ץילמה  , ןומוי  , גרוברטפ  , 1904-1886 .   
םלועה  , ןועובש  , ןלק  , 1908-1907  ; הנליו  , 1912-1908  ; הסדוא  , 1914-1912 )   תורדתסהה לש לעופה דעווה ןואטב
 תנשמו תימלועה תינויצה 1908 היסורב תינויצה תורדתסהה לש יזכרמה דעווה לש םג  .(   
סלפה  , ןוחרי  , ןילרב  , 1905-1900 )  יסקודותרוא ןוחרי .(   
הריפצה  , ןומוי  , השראו  , 1931-1910 )  ינויצ ןותיע .(   
לוקה  , י ןומו  , השראו  , 1907 )  רוג ידיסח ידיב להונמה יסקודותרוא ןותיע .(   
 לוקה - בקעי לוק   , ןועובש  , השראו  , 1908-1907 )  רוג ידיסח ידיב להונמה יסקודותרוא ןותיע .(   
חולשה  , ןוחרי  , הסדוא  , 1919-1896 )  ינויצ תע בתכ .(   
הרות לידגי  , ןועובש  , קצולס  , 1911-1908  , ) לה ינינעל יסקודותרוא ןותיע תדה קוזחו הכ .(   
עשידוי   טייקכילקריוו ]  תידוהיה תואיצמה [  , ןועובש  , הנליו  , 1907 )  אטיה ןואטב " פ .(   
דנאַלַ יַ ירפֿ סעשידוי ]  תישפוח תידוהי ץרא [  , הניו  , 1910 )  סה ןואטב " ס .(   
פֿירשטאַנאָמ עשיראַרעטיל ןעט ]  םייתורפס םינולרח [  , ןוחרי  , הנליו  , 1908 .   
אַשנעסיוו ןוא ןעבעל טפֿ ]  מו םייח עד [  , ןוחרי  , הנליו  , 1912-1909 .   
סנעבעל - אַרפֿ ןעג ]  םייחה תולאש [  , ןועובש  , השראו  , 1912 )  דנובה ןואטב .(   
אָפֿ סקל - ַ יצ ַ י גנוט ]  םעה ןותיע [  , ןומוי  , הנליו  , 1907-1906 )  דנובה ןואטב .(   
אָפֿ סקל - עמיטש ]  םעה לוק [  , ןועובש  , הנליו  , 1907-1906 )  רֵ אסה ןואטב " פ .(   
פֿ סטרעווראָ ]  המידק [ , ינ  קרוי ו  , 1983-1897 .   
סטרעווראָפֿ ]  המידק [  , ןועובש  , הנליו  , 1907 )  ילעופ ןואטב - ןויצ .(   
פּ ןופֿ אַ ייטר - ןעבעל ]  הגלפמה ייחמ [  , 1908 )  דנובה ןואטב .(   
פֿ פּ ןו אָר פֿ אָיסע ןעלענ ןעבעל  ]  םייעוצקמה םייחהמ [ – ל ףסומ  אָפֿ סקל - ַ יצ ַ י גנוט לו  גנונפֿאָה יד  , הנליו  , 1907  
) דנובה ןואטב .(   
פּ אָר פֿ אָיסע רעלענ ןעבעל  ]  םייעוצקמה םייחה [ – ל ףסומ  ַ יצ רעזנוא ַ י ט  , גרוברטפ  , 1914 )  דנובה ןואטב .(   
ַ יצ ַ י אַרפֿ ט ןעג ]  ןמזה תולאש  [ – ל ףסומ  ַ יצ רעזנוא ַ י ט  , גרוברטפ  , 1914 )  דנובה ןואטב .(   
הרות ירעש  , ןוחרי  , השראו  , סרת " ג - פרת "  ט ) הרותה ישודיחל ןוחרי .(   
  
  
Бессарабские Губернские Ведомости ]  היברסב ךלפ לש ימשרה ןועידיה [  , בנישיק  , 1917-1873 .   
Варшавские Губернские Ведомости ]  השראו ךלפ לש ימשרה ןועידיה [  , השראו  , 1915-1867 .   
Вестник еврейской общины ]  תידוהיה הליהקה לש ןועידיה [  , ןוחרי  , גרוברטפ  , 1914-1913 .   
Вестник Общества распространения просвещения между евреями в России ]   לש ןועידיה
הלכשהה יציפמ תרבח [  , ןוחרי  , גרוברטפ  , 1917-1910  ,  תנשמ 1913  ארקנ  Вестник еврейского 
просвещения ]  תידוהיה הלכשהה לש ןועידיה .[   
Виленские Губернские Ведомости ]  הנליו ךלפ לש ימשרה ןועידיה [  , הנליו  , 1917-1838 .   
Витебские Губернские Ведомости ]  קסבטיו ךלפ לש ימשרה ןועידיה [  , קסבטיו  , 1917-1838 .   
Волынские Губернские Ведомости ]  ןילוו ךלפ לש ימשרה ןועידיה [  , ז ' רימוט  , 1917-1838 .   
Восход ]  החירזה [  , ןועובש  , גרוברטפ  , 1906-1882 .   
Голос Социал-демократа ]  לאיצוס לש ולוק - טרקומד [  , ז ' זירפו הבנ ,   1911-1908 )  םיקיבשנמה ןואטב .(   
Гродненские Губернские Ведомости ]  ונדורג ךלפ לש ימשרה ןועידיה [  , ונדורג  , 1916-1838 .   
Еврей ]  ידוהי [  , ןועובש  , הסדוא  , 1914-1912 )   ןואטב ' תיטרקומדה תידוהיה הצובקה ' .(   
Еврейская будущность ]  ידוהיה דיתעה [  , ןוחרי  , הסדוא  , 1909 )  טי ןואטב " א .(   
Еврейская мысль ]  תידוהיה הבשחמה [  , ןועובש  , הסדוא ,   1907-1906 )   ןואטב היסור םורדב םינויצה .(   422 
Еврейская неделя ]  ידוהיה עובשה [  , ןועובש  , גרוברטפ  , 1910 )   ןואטב ' תיממעה תידוהיה הצובקה  ,'  ופילחמ
 לש Новый Восход .(   
Еврейская старина   ] ידוהיה רבעה [  , ןועבר  , גרוברטפ  , 1916-1909 )   לש תע בתכ ' תירוטסיהה הרבחה -
תידוהיה תיפרגונתא ' .(   
Еврейская хроника ]  תידוהיה הקינורכה [  , ןועובש  , בנישיק  , 1912-1911 )  ינויצ תע בתכ .(   
Еврейские известия ]  תוידוהיה תועידיה [  , רידס אל ןועובש  , גרוברטפ  , 1911-1907 )   םילרבילה לש ןועידי
םייסורה תע יבתכל דעוימה .(   
Еврейский голос ]  ידוהיה לוקה [  , ןועובש  , הסדוא  , 1907-1906 )  טי ןואטב " א .(   
Еврейский избиратель ]  ידוהיה רחובה [  , ןועובש  , גרוברטפ ,   1907-1906 )   ןואטב '  אולמ תגשהל הדוגאה
תויוכזה ' .(   
Еврейский мир ]  ידוהיה םלועה [  , ןוחרי  , גרוברטפ  , 1909 )  ןיב תע בתכ - יתגלפמ .(   
Еврейский мир   ] ידוהיה םלועה [  , ןועובש  , גרוברטפ  , 1911-1910 )   לש תעה בתכ '  תידוהיה הצובקה
תיטרקומדה ' .(   
Еврейское студенчество ]  םיידוהיה םיטנדוטסה רבח [  , וד - ןועובש  , הבקסומ  , 1914 .   
Екатеринославские Губернские Ведомости ]  בלסונירטקי ךלפ לש ימשרה ןועידיה [  , בלסונירטקי  ,
1917-1838 .   
Известия ]  תועידי [  , וד - ןועובש  , גרוברטפ  , 1907 .   
Известия Заграничного Комитета СЕРП ]  ֶ אס לש ץראל ץוחב דעווה ןועידי ר " פ [  , הניו  , 1911 )   ןואטב
ֶ אסה ר " פ .(   
Информационный листок Заграничной организации Бунда ]   ץוחב דנובה ןוגרא לש עדימה ןולע
ץראל [  , ז ' הבנ  , 1915-1911 )  אטב דנובה ןו .(   
Калишские Губернские Ведомости ]  שילק ךלפ לש ימשרה ןועידיה [  , שילק  , 1914-1867 .   
Киевские вести   ] בייק תועידי [  , בייק  , 1911-1907 .   
Киевские Губернские Ведомости   ] בייק ךלפ לש ימשרה ןועידיה [  , בייק  , 1917-1838 .   
Ковенские Губернские Ведомости ]  ימשרה ןועידיה ונבוק ךלפ לש  [  , ונבוק  , 1915-1843 .  
Курляндские Губернские Ведомости ]  דנלרוק ךלפ לש ימשרה ןועידיה [  , הבטימ  , 1915-1886 .   
Ломжинские Губернские Ведомости ]  זמול ךלפ לש ימשרה ןועידיה ' ה [  , זמול ' ה  , 1915-1867 .   
Люблинские Губернские Ведомости ]  לבול ךלפ לש ימשרה ןועידיה ןי [  , ןילבול  , 1915-1869 .  
Минские Губернские Ведомости   ] קסנימ ךלפ לש ימשרה ןועידיה [  , קסנימ  , 1917-1838 .   
Могилевские Губернские Ведомости ]  בויליגומ ךלפ לש ימשרה ןועידיה [  , בויליגומ  , 1917-1838 .   
Наша трибуна ]  ונלש המבה [  , ןועובש  , הנליו  , 1906-1907   ) דנובה ןואטב ( .   
Новый Восход ]  שדחה דוחסוו [  , ןועובש  , גרוברטפ  , 1915-1910 )   ןואטב ' תיממעה תידוהיה הצובקה ' .(   
Одесская жизнь ]  הסדוא ייח [  , ןומוי  , הסדוא  , 1912 )   ןועובש לש וכשמה Еврей .(   
Одесские новости ]  הסדוא תושדח [  , ןומוי  , הסדוא  , 1917-1884 .   
Отклики Бунда ]  דנובה ידה [  , ז ' הבנ  , 1909-1911 )  דנובה ןואטב ( .   
Петроковские Губернские Ведомости ]  בוקורטפ ךלפ לש ימשרה ןועידיה [  , בוקורטפ  , 1914-1867 .   
Плоцкие Губернские Ведомости ]  קצולפ ךלפ לש ימשרה ןועידיה [  , קצולפ  , 1914-1872 .   
Подольские Губернские Ведомости ]  הילודופ ךלפ לש ימשרה ןועידיה [  , ץנמק - סלודופ ק  , 1917-1838 .   
Полесская мысль ]  היסלופ תבשחמ [  , ןועובש  , למוג  , 1909 .   
Полтавский голос ]  הבטלופ לוק [  , הבטלופ  , 1915-1907 .   
Радомские Губернские Ведомости ]  םודר ךלפ לש ימשרה ןועידיה [  , םודר  , 1915-1872 .   
Рассвет ]  רחשה [  , ןועובש  , גרוברטפ  , 1915-1907   ) ויצה תורדתסהה ןואטב היסורב תינ .(   
Речь ]  רבד [  , ןומוי  , גרוברטפ  , 1917-1906 )  םיטדקה תגלפמ לש ישאר ןותיע .(   
Россия ]  היסור [  , ןומוי  , גרוברטפ  , 1914-1905 )  יצח ןואטב - ןיפילוטס תלשממ לש ימשר .(   
Русь ]  היסור [  , ןומוי  , גרוברטפ  , 1908-1903 .  
Свобода и равенство ]  ןויוושו תורח [  , ןועובש  , גרוברטפ  , 1907 )   ןואטב ' תיממעה תידוהיה הצובקה ' .(   
Северо-Западный голос ]  ןופצ לש לוקה - ברעמ [  , ןומוי  , הנליו  , 1914-1905 )  ו םיטדקה לש םנותיע '  הצובקה
תיממעה תידוהיה  ' הנליווב .(   
Седлецкие Губернские Ведомости ]  ץלדס ךלפ לש ימשרה ןועידיה [  , ץלדס  , 1915-1867 .   
Сувалкские Губернские Ведомости ]  קלבוס ךלפ לש ימשרה ןועידיה [  , קלבוס  , 1914-1867 .   
Таврические Губернские Ведомости ]  הירבט ךלפ לש ימשרה ןועידיה [  , לופורפמיס  , 1917-1838 .   
Херсонские Губернские Ведомости   ] ןוסרח ךלפ לש ימשרה ןועידיה [  , ןוסרח  , 1917-1838 .  
Черниговские Губернские Ведомости ] ה צ ךלפ לש ימשרה ןועידי ' בוגינר [  , צ ' בוגינר  , 1917-1838 .   423 
  
  
Die Welt ]  םלועה [  , ןועובש  , הניו  , 1905-1897  ; ןלק  , 1911-1905  ; ןילרב  , 1914-1911 )   לש לעופה דעווה ןואטב
תימלועה תינויצה תורדתסהה .(   
Izraelita  , ןועובש  , השראו  , 1913-1866 )   לש תעה בתכ ' השמ תד ינב םינלופה ' .(   
The American Hebrew ]  ינקירמאה ידוהיה [  , ןועובש  , קרוי וינ  , 1956-1880 .   
  
  
  
שידייבו תירבעב םירמאמו םירפס :   
  
ינבא  , םייח  ,  דעו היציזיווקניאה לוטיבמ " תובשה קוח  :" הניטנגראל תידוהיה הריגהה תודלות )  םילשורי  ,
משת " ב .(   
שטיוואָמארבאַ ]  ןייר [  , לאפר  ,  ייווצ ןיא סעיצולאָווער  . כישעג יד פֿ עט רוד אַ ןו  . 2 םיכרכ  )  י וינ ו קר  , 1944 ( .   
ץיבומרבא , ז  בא  , " היסורב ןויצ ילעופ תעונת "  , ריצק  , א ךרכ ' )  ביבא לת  , כשת " ד (  , מע '   121-105 .   
רגנוא  , יתבש  , ילעופ - תירטסואה תורסיקב ןויצ  , 1914-1904 )  עבש ראב  , סשת " א .(   
ןיקשיסוא  , לאומש  , הסידוא אמא  : םירעונו תודלי תונורכז  , 1919-1904 )  םילשורי  , משת " ד .(   
םייהנפוא  , לארשי  , " יטנאה וקה תפרחה -  םינשב ןילופב היצדנאה לש ידוהי 1914-1908 "  , תובש   11 )  27 ) ( 2002-
2003 (  , מע  ' אק - חלק .   
סקטא  , לאונמע  , ר  '  רסומה תעונת לש התישארו רטנלס לארשי ) םילשורי  , משת " ד .(   
   צוקיט המלשו '  יקסני ) םיכרוע (  , אטיל תובישי  : רכז יקרפ תונו )  םילשורי  , סשת " ד .(   
הרכזא הלא  : ת ישודק תודלות ףסוא " ש - שת " ה  , 7  םיכרכ  ) קרוי וינ  , טשת " ז - לשת " ב .(   
רטלא  , ר  ' יכדרמ םהרבא  , םירבדו םיבתכמ ףסוא )  השראו  , צרת " ז .(   
רלושטלא  , יכדרמ  , "  תנשב היסורב ידרחהו יתדה הנחמה לש הקיטילופה 1917 "  , תובש   15 )  נשת " ב (  , מע  ' 234-
195 .   
באילא  , יכדרמ  , ןוספלוו דוד  : ונמזו שיאה  .  םינשב תינויצה העונתה 1914-1905 )  ביבא לת - םילשורי  , לשת " ז .(   
יספלא  , קחצי  , תודיסחל הידפולקיצנא  : םישיא )  םילשורי  , משת " ו .(   
   רודל רודמ תודיסחה  , 2  םיכרכ  ) םילשורי  , נשת " ה - נשת " ח .(   
יאורלא  , רוג  , םיטנרגימיא  : ץראל תידוהיה הריגהה - תישארב לארשי םירשעה האמה  )  םילשורי  , סשת " ד .(   
לגנא  , דוד  , " תינויצה העונתהו תינלופה הלאשה  : תיאסרגנוקה ןילופ ירעב ימצעה ןוטלשה לע חוכיווה  , 1911-
1910 "  , דעלג י  "  ג ) נשת " ג (  , מע  ' טנ - בפ .   
תויולג לש הידפולקיצנא  , ב ךרכ '  : קסירב - אטילד  ,  ןמנייטש רזעילא תכירעב )  םילשורי – ביבא לת   , 1954 .(   
א תיתדה תונויצה לש הידפולקיצנ  : םישיא  , לאפר קחצי תכירעב  , 6  םיכרכ  ) םילשורי  , ישת " ח - סשת " א .(   
ףסא  , דוד  , " ' תובוטה תושדחה '  : ןילווב םידיסח ברקב תיחישמ היזה "  , דעלג כ   ' ) סשת " ו (  , מע  ' 54-39 .   
   לטרב לארשיו  , "  היסקודותרואו תונלדתש – םישדחה םינמזה םע שגפמב ןילופ יקידצ  "  , ר ךותב  לח
רואילא  , לטרב לארשי  ,  קורמש אנח ) םיכרוע (  , השעמ ישנאו םיקידצ  : ןילופ תודיסחב םירקחמ  
) םילשורי  , נשת " ד (  , מע  ' 90-65 .   
ףסא  , החמש  , "  זלט תבישיב ילש םידומלה תונש ) סרת " ה - סרת " ח "(  , רבעה ב   ' ) ישת " ד (  , מע  ' 45-34 .   
ןאָסנאָרא  , יראָגירג  , שיסור - ץנעגילעטניא עשידיי )  סונאוב - סרייא ,   1962 .(   
    םירחאו ) םיכרוע (  , פֿ עטכישעג יד דנוב ןו  , 5    םיכרכ ) וינ   י ו קר  , 1981-1960 ( .   
   " בראַ ןוא רעשיטסילאַיצאָס רעד ןופֿ עטכישעג רעד וצ ע רעט - גנוגעוואַב "  ,  ךותב אַ קסבטיוו אָמ ל  :
עטכישעג  , תונורכז  , ןברוח )  י וינ ו קר ,   1956 (  , מע  ' 332-294 .   
ידאַקראַ  : פֿ קנעדנאָ םוצ ךובלעמאַז  ןופֿ רעדנירג ןו " דנוב  " רעמערק ידאַקראַ )  קרוי וינ  , 1942 .(   
ילוכשא  , באז ןרהא  , ןילופב תודיסחה )  םילשורי  , נשת " ט .(   
קסיורבאב  : היתונבו קסיורבוב תליהקל ןורכז רפס  , יקצולס הדוהי תכירעב  , 2  םיכרכ  ) ביבא לת  , כשת " ז .(   
ראב - סרקמ  , ינור  , "  ינבר גוח לש תודדומתה ' ןונבלה  ' ירגתא םע  תילקידרה הלכשהה  ) 1874-1868 "(  ,  רמג תדובע
ךמסומ ראותל  , םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה  , 1998 .   
רעדניבכוב  , םוחנ  , רעטעבראַ רעשידיי רעד ןופֿ עטכישעג יד - דנאַלסור ןיא גנוגעוואַב )  הנליו  , 1931 .(   
ןייטשנרוב  , ר  ' םהרבא  , רזנ ינבא )  וואקארטעיפ  , ערת " ד .(   
ןייטשנרוב  , ר  ' רשי ןורהא לא  , אשדה הארמ  : הגה לש םנקויד תומד טוטרש "  לעב ק " רזנ ינבא  " יז "  ונבו ע
הגה "  לעב ק " לאומשמ םש  " יז " בושטכוסמ ע )  םילשורי  , סשת " ד .(   
רענייב  , הדוהי  , "  ןופֿ ילעופ - סעצוואָמייס וצ ןויצ "  ,  ךותב לאָמאַ קסבעטיוו  : עטכישעג  , תונורכז  , ןברוח )  קרוי וינ  ,
1956 (  , מע  ' 333 – 351 .   
תיב - יולה , דוד לארשי   , שילאק ידוהי תודלות )  ביבא לת  , כשת " א .(   
אַמכעלב ן  ,  בייל ") אַ אַרב אַט רעד ם עט ("  , ַ ימ ןופֿ רעטעלב ַ י טנגוי ן  : אַ ןופֿ תונורכז  טסידנוב  ) קרוי וינ  , 1959 .(   
ןשלב  , היבצ  , "  תוגלפמ לש תימלועה תירבה ' ילעופ - ןויצ  ' לנויצנרטניאל תופרטצה יצמאמו "  ,  סרגנוקב ירבד
ה ימלועה תודהיה יעדמל ירישע  , ב הביטח  ,'  ךרכ 1 )  םילשורי  , שת " ן (  , מע  ' 273-267 .   
ןב -  יבצ ] ץיבלשמיש ' [  , קחצי  , ילעופ - הינשה הילעב ןויצ )  ביבא לת  , 1950 .(   
פֿ טכירעב  רעד ןו VIII אָק  פֿנ ץנערע פֿ  דנוב ןו )  ז ' הבנ ,   1911 .(   
אַמרעב ן  ,  בייל ) עקשטעבייל (  , א ןי פֿ ףיול  אָי ןו ר ן  : ִיי אַ ןופֿ תונורכז רעטעבראַ ןשיד )  קרוי וינ  , 1945 .(   424 
ןוקב  , ןושרג  , " םיתעה תורומתב תיתרוסמה הרבחה  :  ןילופב תיסקודותרואה תודהיה תודלותב םיטביה
היסורבו  , 1939-1850  "  ןמטוג לארשיו לטרב לארשי ךותב ) םיכרוע (  , רבשו םויק  :  ןילופ ידוהי
םהיתורודל  , ב ךרכ  ' ) םילשורי  , סשת " א (  , מע  ' 491-453 .   
   " ייפכ תיתד ה  , ןילופב תינרדומ תידוהי תוהזו יוטיב שפוח  : י " ץרפ ל  , ו שא םולש ' הלימה תיירורעש  '
השרווב  , 1908 "  ,  םירחאו ףסא דוד ךותב ) םיכרוע (  , םילשוריל הנליוומ  :  םהיתודלותב םירקחמ
ססרו לאומש רוספורפל םישגומ הפוריא חרזמ ידוהי לש םתוברתבו )  םילשורי  , סשת " ב (  , מע  ' 185-
167 .   
אַרב אָסמ ן  , ריפֿסע  , " ִיי רענליוו רעד אַפֿ רעשיד אַלר ַי ז  ןוא ג ַי אָב רעדנירג ן ןיקצעלק סיר "  , Jiddistik-
Mitteilungen  , 27 )   לירפא 2002 (  , מע  ' 7-1 .   
ראיורב  , יכדרמ  , הנקוידו הדע  :  ינמרגה ךיירב תידוהי היסקודותרוא 1918-1871   –  לש תיתרבח הירוטסיה 
יתד טועימ )  נשת םילשורי " א .(   
וכורב ב  , רב  , םיבתכ  . 3  םיכרכ  ) לת - ביבא  , 1966-1955 .(   
לטרב  , לארשי  , " השדחה תעב תידוהיה הימונוטואה  : קחמנ המ  ? רתונ המ  ? ףסונ המ ? "  ,  לטרב לארשי ךותב
) ךרוע (  , לארשי להק  : ויתורודל ידוהיה ימצעה ןוטלשה  , ג ךרכ '  : השדחה תעה )  םילשורי  , סשת " ד (  ,
מע  ' 16-9 .   
   " ' הווסמב הלכשה ' : רגוירוטסיה  יטנאה התמחלמב תיסקודותרוא היפ - תינויצ "  , תונויצל ךוניחו תונויצ  :
םירומה תומלתשהב תויגוס  , תרבוח  ז  ) נשת " ח (  , מע  ' 88-79 .   
   " ' בקעי ןורכז ' רל   ' ץישפיל בקעי : תיסקודותרוא היפארגוירוטסיה  ? "  , תאלמ ב  ' )  משת " ד (  , מע  ' 414-409 .   
   מ ' המוא  ' ל ' םואל '  : חרזמ םידוהי - הפוריא  , 1881-1772 )  ת ביבא ל  , סשת " ב .(   
   " ' רפוכה ןועמש  ' – תיסקודותרוא היפרגוירוטסיהב קרפ  "  , לטרב לארשי ךותב  ,  ארזעו יקסנאינרוט הוח
 ןוסלדנמ ) םיכרוע (  , ןילופו זנכשא גהנמכ  : קורמש אנחל לבוי רפס )  םילשורי  , נשת " ג (  , מע  ' 268-243 .   
 ןילרב ) רב - ןליא (  , ריאמ  , םילשורי דע ןיזולוומ  : תונורכז  , 2  םיכרכ  ) ביבא לת  , צרת " ט - ת " ש .(   
רב - הוקת  , ךורב  , " שר ברה " ז גרבסקילג י "  הסידואב הנומאה יחוכיווב ל ) תונורכז קרפ "(  , רבעה י  "  ט ) לשת " ב (  ,
מע  ' 126-120 .   
אָג ןידר  , קחצי  , ענעגנאַגראַפֿ ןראָי  , אָי אַפֿמוא ןר עכעלסעגר   ) השראו  , 1960 .(   
הקסראצנראג - ירדק  , הניב  , ישעתה תוחתפתהב םידוהיה לש םקלח  םינשב השראו לש ה 1816/20   –   1914 )   לת
ביבא  , משת " ה .(   
יכדרמ תלודג  :  לש שדוקב וייח תודלות  ... צז רימזוקמ יכדרמ יבר " הפס רבחמ לעב ל "  ק " יכדרמ רמאמ  "  ונב
 לש  ... צז קסירטמ דיגמה םהרבא יבר "  ל ) תנקותמ הינש הרודהמ  , םילשורי  , משת "  ט ]  הרודהמ
 הנושאר – השראו   , צרת " ח .([   
בילטוג  , ש חנ לאומ  , םש ילהא )  קסניפ  , ערת " ב .(   
ןמרטוג , רדנסכלא   ,  היסורב תיטסילאיצוסה תינויצה הגלפמה ) ס " ס  ( םינשב   1906-1905   ) ביבא לת  , משת " ה .(   
ןייטשדלוג  , ףסוי  , ןיקשיסוא  : היפרגויב  , 2  םיכרכ  ) םילשורי  , נשת " ט - סשת " א .(   
   תישעמ תונויצל תינידמ תונויצ ןיב  : תישארב היסורב תינויצה העונתה ה )  םילשורי  , נשת " א .(   
   " תינויצה העונתב ףיטמה דסומו תסנכ יתב לש םדמעמו םדיקפת   היסורב "  , יאגרש  , ב ' )  משת " ה (  , מע '   83-
74 .   
ןודרוג  , ר  ' רזעילא  , ר תובושת יטוקיל  '  וישודיחו רזעילא ) הינש האצוה  , קרוי וינ  , כשת " ד .(   
] ןודרוג  , בייל הדוהי [  , ןודרוג ביל הדוהי יבתכ  : הזורפ )  ביבא לת  , שת " ך .(   
ינרוג  , ףסוי  , "  התיבה םיפוסיכה – תידוהיה תימואלה הלאשהו םדמ רימידלו  "  , תובש   11 )  27 ) ( 2003-2002 (  , מע  '
אפ - טצ .   
עובלג  , החונמ  , הנומשה תואמב תירבעה תונותיעה ןוקיסקל - עשתהו הרשע - הרשע )  םישלורי  , נשת " ב .(   
רבלג  , לאכימ ןתנ  , " ורדתסהב תיקוח הרכהל ןוספלוו דוד תולדתשה היסורב תינויצה ת "  , רבעה ה   ' ) ישת " ז (  , מע  '
73-69 .   
דרבלג  , הירא  , םימיה תרעסב  : ה ' דנוב  ' הכפהמ תותעב יסורה )  ביבא לת  , משת " ז .(   
ןייטשנצילג  , ךונח םהרבא  , תודלותה רפס  :  שטיוואבוילמ ןהאסרואינש רעבוד םולש יבר – ומדא  " שרהומ ר " ב  
)  ןילקורב – בח רפכ  " ד  , 1971 .(   
א ןאָזנעשרעג .  , " רעד אַר רעשיווטיל  ןאָי -  טעטימאָק ) 1915-1909 "(  ,  ךותב ִיי אַ רעשיד סקנפ רעטעבר )  השראו  ,
1927 (  , מע  ' 312-305 .   
אָרג אַמס ן  , אַלוו רימיד  , אַ אָמ ַ יה ןוא ל ַ י טנ )  סירפ  , 1955 .(   
] יקסנזדורג  , ר  ' רזוע םייח [  , ר תורגא  ' רזוע םייח  : הבכשר ןרמ לש ויתורגא ץבוק "  רזוע םייח יבר ןואגה ג
גהב " ד ר צז יקסנעזדארג המלש דו " חמעב ל " וש ס " אנליוומ רזעיחא ת  , 2  םיכרכ  )  הינש הרודהמ
תנקותמ  , קרוי וינ  , סשת " א .(   
   רזעיחא  : תורגא ץבוק  , 2 םיכרכ   ,  יקסרוס ןורהא תכירעב ) קרב ינב  , שת " ל .(   
    תדוגא רבד לע יולג בתכמ ' לארשי תסנכ '  , ג  ' דא " סרת ר " ח .   
םיובנירג , םהרבא   , "  םיטסימייסה תגלפמ –   ' זורזוו ' הינד ,'  " ףסאמ ו   ' ) לשת " ד (  , מע  ' 90-82 .   
   םלועה תומחלמ ןיב תוצעומה תירב ינבר  , 1939-1917  : ויב ןוקיסקלל רמוח - יפרגוילביב )  םילשורי  ,
נשת " ד .(   
    תעונת " הייחתה ") " זורזוו ' הינד  (" תידוהיה םילעופה תגלפמו -  תיטסילאיצוס ) יפמ " ס  .( םיבתכ רחבמ  
) םילשורי  , משת " ט .(   
םיובנירג  , צי קח  , ןחבמב רוד )  םילשורי  , 1951 .(   425 
   "  סרופגניסלה דע השראומ ) היסור ינויצ לש תונושאר תודיעו שולש "(  , ריצק  , א ךרכ  ' ) ביבא לת  , כשת " ד (  ,
מע  ' 42-21 .   
ץג  ,  ריאמ לבייפ ") ד " פ ר  . מ - ר ("  , ושירחת יתמ דע  ! לארשי ינומא ימולשל ארוק לוק )  הנליו  , 1907 .(   
אָד ןעבעל ס )  גרוברטפ  , 1912 .(   
אָד ס ַ ינ  ַ י ןעבעל ע   ) השראו  , 1912 .(   
בונבוד  , ןועמש  , םלוע םע ימי ירבד  , 11  םיכרכ  ) ביבא לת ,   1939-1929 .(   
וואָנבוד - ךילרע  , אָס עיפ  , " פֿ ןראָי יד ןיא עיצקאַער ןו "  , ג ךותב  ' אַ אָר אָסנ  םירחאו ן ) םיכרוע (  , פֿ עטכישעג יד  ןו
דנוב ,  ךרכ  2   ) וינ   י ו קר ,   1962 (  , מע  ' 537 – 626 .   
   אַג רעבר -  דנוב רעטשרעב ןוא - דנוב )  השראו ,   1937 .(   
   "  יקסנישטשעל ףסוי – ןפֿאַש ןוא ןבעל ןַ יַ יז   "  ךותב רענרומכ - ךוב )  קרוי וינ  , 1958 (  , מע  ' 177-45 .   
ןטסידנוב תורוד  , י תכירעב . ש  . ץרעה  , 3   םיכרכ )  י וינ ו קר ,   1968-1956 .(   
אָפֿ עשידיא יד סקל - עמיטש  , 3 תורבוח  )  השראו  , 1911 .(   
ענעווטסראַדוסאָג יד עמוד  ,    רעד ןופֿ טייבראַעב " עפּורג רעשיטאַרקאָמעד רעשידוי " )  גרוברטפ  , 1906 .(   
דנעגוי יד - עמיטש   ) הנליו  , 1908 .(   
 רעד ןוא הלהק עשידוי יד " דנוב " )  השראו  , 1918 .(   
ןקייד  , לאיטלפ  , " ז ןילראק הירא ברה " ל "  , רבעה ה   ' ) ישת " ז (  , מע  ' 148-147 .   
 דנוב ןופֿ ץנערעפֿנאָק עטנַ יַ ינ יד ) עב טכיר ( ])  ז ' הבנ [  , 1912 .(   
ַ ינ יד ַ י ַ יצ ע ַ י ט  , 7  תורבוח  ) הנליו  , 1909-1908 .(   
ַ ינ יד ַ י עמיטש ע  , 3  תורבוח  ) הנליו  , 1911 .(   
ךאַרפּש עשידִיי עטשרע יד - ץנערעפֿנאָק  : אַב ןטכיר  , אָד אָ ןוא ןטנעמוק פּ אַלק פֿ ןעגנ אָנרעשט רעד ןו  רעציוו
אָק פֿנ ץנערע  , 1908  , ךיירנייו סקאמ תכירעב  ,  ןמלז  עדיורב םייחו ןעזייר ) הנליו  , 1931 .(   
ַ יצ יד ַ י ט )  הנליו  , 1912 .(   
עמיטש יד  , 2  תורבוח  ) הנליו  , 1908-1907 .(   
ןייטשנעמיד  , ש ןועמ  ,  ןופֿ עיצולאָווער רעד ןיא ןסאַמ עשידיא יד ןשיווצ גנוגעוואַב ערענאָיצולאָווער יד 1905 ראָי   
) הבקסומ  , 1929 .(   
רוניד  , ןב - ןויצ  , העקשש םלועב  : ורכז םייח ךרדמ תומושרו תונ  , מרת " ד  - ערת " ד )  םילשורי  , 1958 .(   
אָ רעד אַפֿנ גנ )  הנליו  , 1912 .(   
 רעד " דנוב  " פֿ עיצולאָווער רעד ןיא ןו   1906-1905   ) השראו ,   1930 .(   
אַדעג רעד קנ )  הנליו  , 1912 .(   
 ןופֿ רהאָפֿנעמאַזוצ רענעטיירעבראָפֿ רעד " ןויצ ילעופּ " , סרת חספּ  " ה   ) ] קסנימ [  , סרת " ה ( .   
רעד סקנפּ  )  הנליו  , ערת " ג .(   
אַרטש רעד לה  , 2  תורבוח  ) הנליו  , 1908-1907 .(   
ַ ינש רעד ַ י רעד  , 2  תורבוח  ) הנליו  , 1912 .(   
ןירפלייה  , לארשי  , תוצרא עברא דעו סקנפ  ,  לטרב לארשי ידיב תבחרומו תנקותמ הינש הרודהמ ) םילשורי  ,
שת " ן .(   
ןייבשריה  , ץרפ  , אַג ןיא פֿ גנ ןבעל ןו  : תונורכז )  קרוי וינ ,   1948 .(   
ןהכה  , ןמחנ לאפר  , הילייחו שטיוואבויל  : שטיוואבויל ריעה רואת  , הירדסו םימימת יכמות הבישיה  ,
םלעפו םידימלתה )  בח רפכ " ד  , 1983 .(   
ןירפלה  , לאפר , ץע סלטא  - םייח  , 14  םיכרכ  ) ביבא לת  , לשת " ח - משת " ה .(   
ץרעה  , לאומש בקעי  , " אָווער רעדנעלסור עטשרע יד עיצול "  , ג ךותב  ' אַ אָר סנ אָ  םירחאו ן ) םיכרוע (  ,  עטכישעג יד
פֿ דנוב ןו ,    ךרכ 2   ) וינ   י ו קר ,   1962 (  , מע  ' 482-7 .   
   פֿ עטכישעג יד שזדאָל ןיא דנוב ןו )  וינ   י ו קר ,   1958 .(   
גרעבשרעה  , לאומש םהרבא  , פּ קאָטסילאַיב סקנ  : טנורג -  ןיא ןדִיי יד ןופֿ עטכישעג רעד וצ ןלאַירעטאַמ
וו רעטשרע רעד ךאָנ זיב קאָטסילאַיב טלע  - המחלמ  , 2  םיכרכ  ) קרוי וינ  , 1950-1949 .(   
אַ קסבעטיוו אָמ ל  : עטכישעג  , תונורכז  , ןברוח )  קרוי וינ  , 1956 .(   
לטיו  , דוד  , תינויצה הכפהמה  , ב ךרכ '  : בוציעה תונש )  ביבא לת  , משת " ד .(   
ז ' יקסניטוב  , באז  , היפרגויבוטבא )  םילשורי  , ישת " ח .(   
    תורגיא 1914-1898  ,  יפראק לאינד תכירעב ) ורי םילש  , נשת " ב .(   
   םימואנ  , 1926-1905 )  םילשורי  , ישת " ח .(   
ֶ ז ןיו  , ר  ' ףסוי המלש  , תוטישו םישיא  : הרותב םהיתוטישו הכלה ישיא לע םירמאמ תרוש )  הינש הרודהמ  ,
םילשורי  , 1979 .(   
ןיקלז  , יכדרמ  , " ' ריעה יסכאדאטרוא  ?' ה האמב אטילב היסקודותרואה לש המויק תלאשל - 19 "  ,  ףסויי ךותב
ןומלש  , א יקציבר רזעיב  ,  רגיזרפ םדא ) םיכרוע ( , תידוהי היסקודותרוא   : םישדח םיטביה )  םילשורי  ,
סשת " ו (  , מע  ' 446-427 .   
   תולעב   רחשה  : הרשע עשתה האמב תיסורה הירפמיאב תידוהיה הלכשהה )  םילשורי  , שת " ס .(   
אריעז  , רשא  , "" יטסילאיצוסה דוחיאה  " ה ןיב " דנוב  " ה ןיבו " פפ " לאמש ס  " ברה המודל תוריחבב  תיעי
השראוב  , 1912 "  , ףסאמ ט   ' ) לשת בא " ז (  , מע  ' 147-141 .   
 לבברז ] ןיקטיו בקעי [  , ביוהנאָ ןיא  : ןעלקיטראַ - תונורכז )  ביבא לת  , 1938 .(   
   ןבעל א ןופֿ רעטעלב )  ביבא לת  , 1956 .(   
   וואָכאָראָב רעב  : ןעפֿאַש ןוא ןעבעל ןַ יַ יז )  השראו  , 1926 .(   
   םייח ילע )  ביבא לת  , 1960 .(   
   " לאָפּ ןופֿ עקאָרק זיב עוואַט "  ,  ךותב אַ רעשידיי סקנפ רעטעבר )  השראו  , 1927 (  , מע  ' 113-62 .   426 
" ומדאה לש וקלח " צז םינולסמ ר "  לעב ל ' לאומש ירבד  ' וגא דוסיו םיאריה תונגראתהב " תימלועה י "  , עידומה  ,
20.2.1987  , מע  ' י " א  , י " ד .   
פּ ראָי טנזיוט קסני  , ב תכירעב  . אָה אַמפֿ  ן ) ןויבצ ) ( קרוי וינ  , 1941 .(   
םיובנענעט - יזרא  , םהרבא  , ִי י עריא ןוא שזדאָל ןד )  וב א נ ו סרייא ס  , 1956 ( .   
אַשט ינר  , לאינד  ,  ףיוראַ גראַב ) ןבעל אַ ןופֿ ךעלטעלב ( )  השראו  , 1935 .(   
   ענליוו )  סונאוב - סרייא  , 1951 .(   
וואָנרעשט  , ראָטקיוו  , ןרענאָיצולאָווער ןטסילאַיצאָס ייטראַפּ רעד ןיא רעוט עשידיי  : אַרגאָיב ןעייסע עשיפ )   וינ
קרוי  , 1948 .(   
אטיל תודהי  , 4  םיכרכ  ) ביבא לת  , שת " ך - משת " ד .(   
רעטעבראַ רעשידיי סקנפ   ,  לבברז תכירעב ) השראו  , 1927 .(   
תיאני – ןב - יבצ  , לחר  , םילוע ונא )  ביבא לת  , 1969 .(   
הפי  , בייל  , םע תוחילשב  : תודועתו םיבתכמ  , 1948-1892 )  םילשורי  , כשת " ח .(   
ימלשורי  , בוד ןושמש , "  היסורב םינברה תודיעווּ תודעו "  , רבעה ג   ' ) טשת " ו (  , מע  ' 94-86 .   
   "  ותציחמב )  תנשב גרוברטפב םינברה תפסא לע יתונורכזמ 1910 "(  , רבעה ו   ' ) ישת " ח (  , מע  ' 132-130 .   
רשי  , ריאמ השמ  , םייח ץפחה  : ולעופו וייח  , 3  םיכרכ  ) ביבא לת  , ישת " ח - כשת " א .(   
כ " ץ  , בוד  , רסומה תעונת  : היתודלות  , שיא היתוטישו הי  , 5  םיכרכ  ) םילשורי  , נשת " ו .(   
כ " ץ  , בקעי  , תבש לש יוג  : ילכלכה עקרה - לארשי יגחבו תותבשב ירכונ תקסעהל יכלהה דוסיהו יתרבח  
) םילשורי  , משת " ד .(   
   רצימב הכלהה  : התווהתהב היסקודותרואה ךרד לע םילושכמ )  םילשורי  , נשת " ב .(   
ץכ  , השמ  , רוד אַ  , אַפֿ טאָה סאָוו ומ יד ןריולר אר  : אַ ןופֿ תונורכז רעטעלב  םור 1905 )  קרוי וינ  , 1956 .(   
אַל אַדנ וו  . מ .  , " אַמ אָב קר אָסיר אַר שטיוו רענט  , ַ יז ַי טייקגיטעט ןוא ןבעל ן "  ,  ךותב אָ םוצ מ ןופֿ קנעדנ . ב  . אַר רענט  :
אַז ךובלמ )  בייק  , ] 1919 ([  , מע  ' 39-3 .   
אַל יקצ - אָטרעב ידל  , יליוו  , "  רעד ' אַ רעטל '  יד ןשיווצ  ' נוי עג ' ,  "  ךותב אָ םוצ מ ןופֿ קנעדנ . ב  . אַר רענט  : אַז ךובלמ  
) בייק  , ] 1919 ([  , מע  ' 67-64 .   
בל  , קחצי  , " ' ןויצ ילעופ  ' לאמש "  , תויולג לש הידפולקיצנא  ,  ךרכ 6  : השראו  , ב קלח  ,' מע  ' 106-89 .   
םיאריה שגרה ילעב לכ תובבל  , םידרחה םיגיהנמה לש ארוק לוק  , כ " סרת רדא ו " ז .   
לטנוול  , ילתפנ  , " יטסימ ןיב תוינרדומל הק  : ה תדובע  ' בחה " םירשעה האמב תיד  " סקטא לאונמע ךותב  ,  דוד
 ןד ףסויו ףסא ) םיכרוע (  , תודיסח ירקחמ =)  לארשי תבשחמב םילשורי ירקחמ  , וט ךרכ ) ( םילשורי  ,
נשת " ט (  , מע  ' 259-235 .   
 לש םישמחה לבוי תנשל ןורכזה חול " הריפצה " )  השראו  , ערת " ב .(   
ןיול  , רימידלו  , " ו היסור ידוהי וּדה שולש תונושארה תומ  : וּדב תידוהיה הלאשהו תוריחבה תומ "  ,  רמג תדובע
ךמסומ ראות תלבקל  , םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,   1997 .   
ןיול  , הדוהי -  בייל ") להי " ל ("  , רפסב ןורכז  : יתורוקו יתודלותמ םימושר )  ז ' רימוטי  , 1910 .(   
ןיול  , ר  ' ריאמ קחצי  , " תונורכז ) " ע ומשרנ " יקצירז דוד י (  , ה סלפ )  ביבא לת (  , לשת " א  , לג  ' 26-1 .   
ןיול  , והירמש  , ייח תונורכזמ  , 4  םיכרכ  ) ביבא לת  , צרת " ה - שת " ב .(   
ןיקול  , ןימינב  , "  םעל תויממעמ – נא לש וכרד  - תידוהיה היפרגונתאב יקס "  ,  ןנוג הקבר ךותב ) תכרוע (  ,  הרזחב
הרייעל :   נא - תידוהיה תיפרגונתאה תחלשמהו יקס  , 1914-1912  . ב הכורעתה גולטק  לארשי ןואיזומ
 גרוברטפ טקנסב היפרגונתאל יתכלממה ןואיזומה יפסואמ ) םילשורי  , 1994 (  , מע  ' 40-27 .   
אירול  , היליא  , הנידמו הדע  : בח תודיסח " תיסורה הירפמיאב ד  , פקת " ח - מרת " ג )  םילשורי  , סשת " ו .(   
טיל אוו  ק א . ]  דנפלה בקעי םייח [  , פֿירש ענעבילקעג ןט )  וינ   י ו קר ,   1945 .(   
   היהש המ  : ורכז תידוהיה םילעופה תעונת לע תונ . ח םוגרת  . ש  . ןב -  םרבא ) ןיע - דורח  , שת " ה .(   
   ןעוועג סאָוו : תונורכז ןוא ןדויטע  )  הנליו ,   1925 .(   
ֶי ל  ןיס ] טלוו [  , םהרבא  , תויווחו תונורכז )  ביבא לת  , שת " ג .(   
ץישפיל  , יולה בקעי  , בקעי ןורכז  , 3  םיכרכ  )  טרופקנרפ – הנבוק   , פרת " ד - רת " ץ .(   
   תדה יקיזחמ )  פ בוקרטעי  , סרת " ג .(   
   קחצי תודלות  : ןנחלא קחצי יבר לש ולעפו וייח )  םילשורי  , 1989 .(   
וועל  , קחצי  , " ייטראַפּ יד - קסניפּ ןיא גנוטאַראַב )  1915 "(  ,  ךותב אַ רעשידיי סקנפ רעטעבר )  השראו  , 1927 (  , מע  '
318-313 .   
ןיוועל  , םולש  , רעפֿמעק עשידרערעטנוא )  י וינ ו  קר 1946 ( .   
אָקיסקעל ד ןופֿ ן ַ ינ רע ַ י ִיי רע אַרעטיל רעשיד רוט  , 8  םיכרכ  ) קרוי וינ  , 1981-1956 .(   
רואמ  , קחצי  , היסורב תינויצה העונתה   ונימי דעו התישארמ   ) םילשורי  , משת " ו .(   
   " ה ימיב היסור ידוהי ' תומוד ,'  " רבעה ז   ' ) שת '' ך (  , מע '   90-49 .   
   היסורב תינכפהמהו תילארבילה העונתב םידוהיה תלאש ,   1914-1890 )  לשורי םי  , כשת " ד .(   
ריאמ  , לאכימ  , ִ קל תרוסמ ןיב המד  : תודהיב המרופרה תעונת תודלות )  םילשורי  , שת " ן .(   
   ) ךרוע (  , השדחה תעב הינמרג ידוהי תודלות  , 4  םיכרכ  ) םילשורי  , סשת " א - סשת " ה .(   
אַמ קר  , בקעי  , ַ יצ רעזנוא ןופֿ םילודג ַ י ט  : אָמ אָנ אַרג סעיפֿ  , אַכ אַר רעטק - תונורכז ןוא ןעכירטש )  רוי וינ ק  , פרת " ז .(   
םדמ  , רימידלו  , תונורכז  . םרמע ןב חספ םוגרת )  ביבא לת  , משת " ד .(   
ןרטשנגרומ  , ר  ' גילז קחצי  , קחצי תיראש )  ביבא לת  , משת " ט .(   
אזמ " ה  , בקעי  , תונורכז  , 4  םיכרכ  ) ביבא לת  , צרת " ו .(   
ַ ימ ַי רע  , דוד  , " ' ִיי אַרעטיל עשיד אַשלעזעג עשיר פֿ ט  ' אַוו ןיא  עשר ) אַ תונורכז לטעלב  "(  , וא ַ יצ רעזנ ַ י ט  , 1957  , לג  ' 11-
12 )  רבמבונ - רבמצד (  , מע  ' 105-104 .   
אַכימ שטיוועל  , שינייב ]  יקציבזיא ףסוי [  , פֿ תונורכז טסילאַיצאָס רעשידוי אַ ןו ,   3 םיכרכ  )  השראו ,   1923-1921 .(   427 
םאו ריע קסנימ  , ןבא המלש תכירעב - ןשוש  , 2  םיכרכ  ) ביבא לת  , לשת " ה .(   
ץנימ  , והיתתמ  , בוכורב רב תורגא  , 1917-1897   ) ביבא לת  , 1989 .(   
   " ןיקשיסואל בוכורב תורגא "  , תונויצה ב   ' ) לשת " א (  , מע  ' 300-234 .   
   בוכורב רב  : ןושארה לגעמה  , 1906-1900   ) ביבא לת  , לשת " ז .(   
   "  תכפהמ יחקלו בוכורב 1905 היסורב  "  , תודהיה יעדמל ישימחה ימלועה סרגנוקה ירבד ,    ךרכ 2  
) םילשורי  , 1977 (  , מע  ' 255-239 .     
   " ה סה תידוהיה םילעופה תגלפמ ברקב םזיניתשלפה תוהמ לע תקולחמ " עופ ד "  היסורב צ ) 1906 "(  ,
תופוסא   2 )  15 ) (  רבמבונ 1971 (  , מע  ' 73-53 .   
   " ה ' דנאבראפ  ' סה תידוהיה םילעופה תגלפמב ומוקמו ינלופה " ילעופ ד - היסורב ןויצ "  , תופוסא   3 )  16  (
)  רבוטקוא 1972 (  , מע  ' 38-19 .   
   לפמ לש בוקארק תדיעו לאיצוסה םילעופה תג  - ילעופ תידוהיה תיטרקומד  -  היסורב ןויצ ) טסוגוא   1907  (
) ביבא לת ,   1979 .(   
   םישדח םינמז  , תושדח תורימז  : בוכורב רב  , 1917-1914 )  ביבא לת  , משת " ח .(   
   ביריו רבח  : ילעופ תגלפמב ןיקנבט קחצי -  ןויצ 1912-1905 )  לעפא תמר  , משת " ו .(   
   "  תונותיע תודלותל ' ילעופ - ןויצ  ' רב היסו "  , ריצק  , ב ךרכ  ' ) ביבא לת  , שלת " ב (  , מע  ' 168-141 .   
   " ילעופ תגלפמב םיגיהנמו תוגיהנמ - רבוטקוא תכיפה דעו התישארמ היסורב ןויצ "  ,  תמוקתב םיניוע
לארשי   6 )  נשת " ו (  , מע  ' 162-147 .   
   " ץרא תדובע -  הווהה תדובעו לארשי – הריתס לש תושממו תודחא לש היצפסנוק  "  , תונויצה ט   ' ) משת " ד  "(
מע  ' 155-147 .   
   " ילעופו םינויצ - ב ןויצ ' ךארפש - ץנערעפנאק  ' צב ' ץיבונר  , 1908 "  , תובש   15 )  נשת " ב (  , מע  ' 147-135 .   
רכמנצימ  , ןימינב  , " היסורב ידוהיה םעל תויוכזה אולמ תגשהל תירבה " , ךמסומ ראות תלבקל רמג תדובע   ,
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,   1973 .   
יקסניקשימ , השמ   , " ונויצה תחימצ  היסורב תילעופה ת ) ' ילעופ - םיאקסנימה ןויצ  ' – םינושאר םיבלש  "(  ,  ךותב
יקסניקשמ השמ  , ידוהיה םזילאיצוסב םינויע  : םירמאמ תפוסא )   עבש ראב –  ביבא לת  – הפיח   ,
סשת " ד  ( מע  ' 347-289 .   
   היסורב תידוהיה םילעופה תעונת תישאר  : דוסי תומגמ )  ביבא לת  , משת " א .(   
ןוסלדנמ  , ארזע  , יצה העונתה ןילופב תינו  : תווהתהה תונש  , 1926-1915 )  םילשורי  , משת " ו .(   
ןיקנמ  , לחר  , " היצילגב תידוהיה היסקודותרואה לש השוביגו התחימצ  :  תרבח ' תדה יקיזחמ  ,' 1867-1883 "  ,
היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח  , םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה  , סשת " א .   
םעדעמ  , אַניג  , געווסנעבעל אַ  : אָטיוא ןציטאָנ עשיפרגאָיב )  י וינ ו קר  , 1950 .(   
םעדעמ  , רימידאַלוו  , פֿ ןבעל ןַ יַ ימ ןו  , 2  םיכרכ  ) השראו ,   1929 ( .   
לדנעמ  , שרעה  , רענאָיצולאָווער ןשידיי א ןופֿ תונורכז )  ביבא לת  , 1959 .(   
אָנ פ קיוו ) . ךרוע (  , ךוב ץכ השמ )  קרוי וינ  , 1963 .(   
םיובסינ  , ךורב המלש  , רפס   ילבול ידוהי תורוקל ן )  ןילבול  , רת " ס .(   
אַמעינ יקסנ א  . ]   רדנס בודלז [  , אַרטיינ אָ על פּ רעד אַ פּ עשיאייטר אָר פֿ אָיסע פֿ עלענ ןענייארע  . אַ נ ' פֿטנע צ רע  .
אָק אָצל וו )  נליו ה ,   1907 .(   
רינ - סקלאפר  , םוחנ  , םייח יקרפ  : העונתהו רודה ילגעמב  , 1918-1884   ) ביבא לת  , ישת " ח .(   
אָס אַיצ אָטירעט רעשיטסיל אַיר םזיל : ז  אַמ ןוא תונורכ אַירעט פֿ עטכישעג רעד וצ ןל פּ יד ןו אַ ס ןעייטר " ס  , י "  ס
 ןוא " פֿ אַ עטקינייאר "   ) ירפ ז  , 1934 ( .   
וּס ַ ר יק ְ ס  , ןרהא ,   זולאוו תפוקתמ אטיל חסונ תובישיב רסומו הרות יציברמ ' ונימי דעו ןי  , 3 םיכרכ   , ) ןילקורב  ,
לשת " ז .(   
   לארשי לש ןבר  : הבכשר לש ולעפו וייח תכסמב םיקרפ " ג  יקסנזדורג רזוע םייח יבר יתימאה ןואגה 
קוצז " אנליומ ל )  קרב ינב  , לשת " א .(   
   לגס יכדרמ םהרבאו  , לאירא תלוג שאר  :  לש ןבר ותראפתו לארשי שודק וניבר לש ולעופו וייח תודלות
ומדאה ןרמ הלוגה ינב לכ " הללקוצז רטלא יכדרמ םהרבא יבר ר "  לעב רוגמ ה " תמא ירמא "  , 2  
 םיכרכ ) םילשורי  , שת " ן - נשת " ה .(   
ןיקריס  , ירמ  , ןיקריס ןמחנ יבא )  םילשורי  , שת " ל .(   
םינולס  , לאומש םחנמ  , ידאלמ ברה תחפשמ תודלות )  ביבא לת  , שת " ו .(   
יקצולס  , בקעי םהרבא  , ןויצ תביש )  עבש ראבו םילשורי  , נשת " ח .(   
יקצולס  , הדוהי  , " ד " תינידמה תונויצה תפוקתב םאטשלדנאמ סכאמ ר "  , רבעה ה   ' ) ישת " ז (  , מע  ' 68-44 .   
   תידוהיה תונותיעה - םירשעה האמב תיסור  , 1918-1900   ) ביבא לת  , לשת " ח .(   
   " ןיקשיסוא םחנמ  : תיסורה הפוקתה "  , רבעה י  "  ב ) כשת " ה (  , מע  ' 28-3 .   
יופילס  , יכדרמ  , ןוסלריצ ביל הדוהי יבר ןואגה  : ויתולועפו וייח )   םילשורי - ביבא לת   , שת " ד .(   
רוטקפס  , לאומש  , " זוא "  ה – ב תרימשל הרבחה   היסורב םידוהיה תואיר )  רבוטקוא תכפהמ ברע היתורוק
יטייבוסה ןוטלשה תפוקתבו "(  , וננמז תודהי   6 )  שת " ן (  , מע  ' 183-151 .   
ןוסלדיא רפס  : תונורכזו הכרעה ירבד  , ויבתכו וייח תודלות  , א תכירעב  . ןייטשדלוג  , ש  . יו ןייטשפג  .  םיובנירג
) ביבא לת  , 1946 .(   
לארשי תסנכ תדוגאמ תונקתה רפס )  הנליו  , 1908 .(   
תיתדה תונויצה רפס  : םינויע  , םירמאמ  , תומישר  , תודועת  , 2  םיכרכ  ) םילשורי  , לשת " ז .(   
קסבטיו רפס  ,  אורק ךורב תכירעב ) ביבא לת  , שת " ז .(   
לבברז רפס )  ביבא לת  , 1961 .(   428 
 באלסונירטאקי רפס –  קסבורטפורפנד  ) םויה דעו הדסוויהמ תידוהיה הליהקה (  ,  בקעיו יבכרה יבצ תכירעב
ג  טרובדלו )  םילשורי – ביבא לת   , לשת " ג .(   
ןיקצומ רפס  , א תכירעב  .  ןייב ) םילשורי  , צרת " ט .(   
אַר רפס אָד ם )  ביבא לת  , 1961 .(   
יקסלרוגופ  , יכדרמ  , " תוינויצ תועונתו ןויצ ילעופ - קוטסולאיבב תויטסילאיצוס " , תופוסא    6   )  רבמצד 1959 (  , מע  '
149-135 .   
זאקייפ  ,' לדנמ  , ןילופ תודיסח  : יער תומגמ ת תורזגבו תומחלמה יתש ןיב תוינו " ש  - שת " ה   ") האושה ("  
) םילשורי  , שת " ן .(   
 יקסבוליפ ) רב - םולש (  , הדרו  , " ןיקריס ןמחנ  : תירוביצה ותוליעפו תיתרבחהו תימואלה ותוגה -  תישארמ תינידמ
 ינשה ינויצה סרגנוקה דע וכרד ) 1898-1868 "(  , היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח  ,
עה הטיסרבינואה םילשוריב תירב  , לשת " ד .   
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Abstract 
 
Introduction: The Period of Reaction (1907-1914) and the Jews of the Russian Empire 
The period discussed in this work can be defined with absolute precision: it started on 
June 3, 1907, when the second Duma was dispersed, and ended on July 19, 1914 (August 1 in 
the Gregorian calendar), when the war against Germany and Austro-Hungary was proclaimed. 
This period followed right after the first Russian Revolution, which altered the regime: from 
unlimited autocracy it became half-parliamentary. Although the revolution was aborted and the 
tsarist government regained control, several important features characterized the period of 1907-
1914. First of all, there was the very existence of the State Duma – the elected lower house of the 
Parliament with legislative power; second, the establishment of voluntary associations was 
eased; third, preliminary censorship was abolished. Thus, public life was characterized by a 
degree of freedom, such as had never existed in Russia before 1905 and would not exist after 
October 1917. However, the freedom was relative and very narrow; the government tracked all 
oppositional or near-oppositional activities and did not hesitate to stop them. The basic tension 
and mutual suspicion between the authorities and society remained intact and eventually brought 
the collapse of the regime in 1917. But the revolution of February 1917 was not inevitable. In the 
period under discussion the interest in politics drastically declined, the Russian political forces 
became more moderate and the majority sought evolution, rather then revolution as the 
mechanism for change. 
There is no commonly accepted name for the period discussed: Soviet historiography 
stressed the political reaction and the workers’ movement, while Western historiography focused 
upon parliamentary developments. In terms of Jewish history, this period is characterized by a 
steady deterioration in the situation of Russian Jewry. Not only were the hopes of 1905-1907 for 
civil equality and national autonomy abandoned, but the anti-Semitic components of 
governmental policy became more and more prominent while anti-Semitism in its different 
forms spread all through Russian society. Therefore, the title of this research defines the years 
1907-1914 as the “Period of Reaction,” or as S. Dubnov put it, a “black reaction.” 
The introduction describes the conditions of Jewry in the Russian Empire in the period 
under discussion from a geographical, cultural, economic point of view. Russian Jewry was 
characterized by a highly diverse population, which was influenced by the processes of 
modernization in different degrees; it was hit by poverty and distress, devoid of essential civil 
rights; and vast numbers tried to find escape in emigration. 
A special place in the introduction is assigned to the description of the Jewish political 
and party map as it had developed by 1907, with a huge variety of proposed solutions: socialism 
versus liberalism; acculturation and integration versus nationalism and the development of the iv 
Jewish culture; emigration versus ex-territorial autonomy in Russia; Palestine versus any other 
non-European territory; Yiddish versus Hebrew or Russian; religious Orthodoxy versus 
secularism. 
One of the main issues in Jewish politics was the reorganization of the Jewish 
community, and therefore the introduction describes in detail its legal and actual status. Although 
formally abolished in 1844, the Jewish community continued a de facto existence, both in 
“internal” Jewish life and in the relationships between Jews and the state. The Jews of each 
locality were united in their obligations to pay taxes on kosher meat and Sabbath candles, while 
the ultimate control in these matters belonged to the municipalities (without Jewish 
representation) and to the provincial authorities, which both stood outside the community. The 
Jews were also united in their right to elect the “crown rabbi” and by their actual participation in 
the elections of the unofficial “religious rabbi”. In addition, Jews formed a separate “Jewish 
society” in the framework of the urban estate (meshchanskoe soslovie).  
In other words, the Jewish community legally existed, but officially it lacked 
administrative bodies; the functions formerly belonging to the community were now fulfilled by 
the state institutions. In the internal Jewish life the traditional, societal and philanthropical 
institutions (hevres) based on religious tradition continued to exist and took on many functions 
of the “defunct” community, while modern charities were established by the Russian-Jewish 
intelligentsia. Later, the activities of both types of institutions became interwoven and created a 
vivid communal life. Eventually, many communities tried to establish governing bodies, 
sometimes in the form of a Council of Synagogue Boards and sometimes as committees of 
representatives from all Jewish organizations; those bodies were frequently recognized by the 
authorities. 
Finally, the introduction surveys the state of research with regard to the period 1907-1914 
in Russian-Jewish historiography. 
 
Part I: Political Forces 
Part I discusses the development of the political forces on “the Jewish street” as they 
reacted to political developments, between 1907 and World War I. The socialist, the non-
socialist and the Orthodox are analyzed in separate chapters. The conclusion gives an overall 
picture of Jewish civil society on the eve of World War I. 
 
Chapter 1: The Socialist Parties 
This chapter describes the ways in which the Jewish socialist parties responded to the 
crisis of 1907 and tried to adjust to the new political conditions in 1907-1914. v 
The first section of this chapter deals with the reactions of the Jewish socialist parties to 
the sharp reduction in revolutionary and political activity, which began in the early 1907. The 
main symptom of the decline in the standing of the socialist parties was the crisis in the local 
party organizations. The attraction of being directly involved in the struggle against the old 
regime for a better future significantly diminished after two years of revolution. The resurgence 
of governmental power; the successful and brutal suppression of all kinds of mass unrest; and the 
general exhaustion of the population, combined with the loss of hope and interest, rendered 
socialist activities almost impossible. The parties’ local organizations, which basically consisted 
of groups of like-minded young people united by “revolutionary” idealism and romanticism, 
devotion to a certain ideology, and the desire to participate in practical revolutionary activities, 
lost their main raison d’être.  
It is very hard to calculate the number of members in an underground party. Among 
Jewish socialist parties, the available information relates only to the Bund and it shows a serious 
decline of about twenty percent in membership already between August 1906 and April 1907. 
After June 3, the decline in all the parties was even more drastic. The shrinking circulation of 
party publications serves as an indication of the rapid fall in membership. The lack of interest in 
the socialist periodicals combined with police repression brought about the closing of all Jewish 
socialist publications before the end of 1907. 
Party leaders blamed the members for the declining membership and emphasized the 
workers’ utilitarian attitude to party organizations. Thus, by 1907 a lot of members of the Jewish 
socialist parties had already lost interest and begun to leave, and by the end of that year, the 
majority of local party organizations had ceased to exist. However, it was mainly the rank and 
file that disassociated themselves from the parties in the second half of 1907. The leadership, on 
the other hand, stayed in place and was ready to continue to work and to guide the parties in the 
new political climate. Only a minority of the leaders, most of them “theorists” (teoretiki), left 
Russia in 1907; the majority looked for ways to adjust to the new realities. In pursuit of this goal 
conferences were held by all four parties in December 1907 – March 1908.  Notwithstanding, 
members continued to drop out. 
The year 1908 was a catastrophic one for the socialist parties. By then, the majority of the 
socialist leadership joined the rank and file in leaving the movement and looking for other 
occupations in Russia or abroad. At the same time, many leaders were arrested. However, many 
of the party leaders who chose not to emigrate moved on to other public activities ─ they worked 
as journalists for Jewish and Russian newspapers or filled various positions in Jewish societies, 
Jewish schools, and other such institutions; they thus continued to participate in Jewish public 
life and influenced it to some extent. Even many of those who earned a living in the private 
sphere often retained an involvement in public affairs. A considerable number of émigrés, vi 
especially top-ranking leaders, also continued to write and to publish their articles in both 
general and party periodicals issued in Russia. The extensive development of the public sphere 
and especially of Yiddish journalism enabled the socialist leaders to express their opinions 
publicly and even to earn their livelihood from it. 
With the onset of the crisis, beginning in early 1907, all Jewish socialist parties sought 
ways to preserve their organizations and deter members from dropping out. They therefore felt 
obliged to seek some alternative areas of activity other than the strictly political. The first two of 
those fields, to which all the parties turned, were trade unions on the one hand and cultural and 
educational associations on the other. Those spheres of activity were familiar to them from the 
past. The third sphere, that of the Jewish communities, began to attract their attention only in 
1907 and was completely new for them. 
The second section in this chapter is devoted to the Jewish trade union movement in 
1907. Although the socialist movement had long been engaged in the struggle for improving the 
workers’ economic situation, before the revolution it could not operate openly. During 1905 and 
1906, semi-legal and legal trade unions were established, but it was much easier to resolve 
problems between employers and employees through powerful party committees and their armed 
units. In 1907, and especially after the coup d’état, the picture changed and all parties intensified 
their union work, hoping to attract workers who no longer wanted to be involved in political 
activities. In the summer of 1907, the parties set up special commissions under their central 
committees to deal with the trade union movement. They began publishing periodicals in 
Yiddish devoted to trade union theory and practice and established central trade union bureaus in 
several cities. All the parties believed that trade unions could, to a certain degree, replace the 
collapsing socialist party organizations.  
Although the Bund advocated party-affiliated unions, and the three other parties 
supported the idea of nonparty unions, there was almost no difference between the two types of 
organizations. The majority of Jewish trade unions could not exist on their own and they were 
dependent on a single party. Such close party connections proved to be harmful, and most of the 
unions disintegrated in late 1907 following the collapse of the party machinery, or were closed 
by the authorities. The small number of unions that stayed afloat after 1907 were almost entirely 
ineffective and often closed on their own volition, without the intervention of the authorities.  
The reasons for the trade unions’ impotence were very obvious. Despite the socialists’ 
belief in the intrinsic value of every proletarian organization, the workers expected immediate 
benefit from their unions. By late 1907, however, this was very hard to achieve because, after 
two years of revolution, contractual agreements were relatively satisfactory in the main areas 
where the Jewish socialist movement operated. On the other hand, the economic crisis, growing 
unemployment, and the strengthening of the authorities made further such successes almost vii 
impossible. In the years after the revolution, the majority of strikes failed, and working 
conditions deteriorated in all branches of “Jewish” industry. The hopes of retaining the parties’ 
influence among the workers through the trade unions proved illusory. 
The third section is devoted to the cultural work of the Jewish socialist parties. Lacking 
an opportunity for successful activities in the economic area, the parties hoped that cultural and 
educational activities would provide a worthy substitute. 
According to the socialist outlook at the time, the aim of education was to instill class 
consciousness in the workers, enabling them to struggle for their rights as trade union, or even 
proletarian party members. Educational activities occupied the most important place in the work 
of the first Jewish socialist groups in the Pale in the late 1880s and early 1890s, but they were 
pushed aside by the growing political activity. In 1907 the Jewish socialists again turned to 
educational efforts. They proclaimed that the desire for knowledge among the workers was great, 
and they hoped that the educational and cultural enterprises within the trade unions would serve 
to shore up the waning popularity of their parties. However, the unions, for the most part, proved 
to be too weak to fulfill that role. 
The party leaders therefore began to establish societies and associations specifically to 
deal with education and culture. The idea of withdrawing to the sphere of voluntary associations 
characterized not only the Jewish socialist parties but also the Russian opposition as a whole. 
The idea was borrowed from the experience of the German Social-Democratic party, which, 
although prohibited by Bismarck from 1878 to 1890, succeeded in retaining its influence through 
a variety of voluntary associations. The Bundist activists hoped that in Russia, too, such 
associations would be able to serve as an organizational basis for the party and hence wanted 
them to be party-affiliated. The Bundists as well as the Zionist-socialists also demanded that 
power inside the educational societies was to be in the hands of the workers and not of the 
intelligentsia. 
As our sources show, the Bund was the most active in establishing the cultural societies; 
the three other Jewish socialist parties were significantly weaker in this field. The Bund’s 
cultural activities were particularly influenced by the example of Polish democratic and 
progressive circles, which by 1905-1906 had already organized broad cultural and educational 
enterprises. The main cultural undertakings of the Bund were situated in Warsaw, Lodz and 
Vilna. In the former two cities they were closed down by 1910-1911, while the Bundist 
institutions in Vilna continued to exist for many years and succeeded in retaining a “Bundist” 
atmosphere. This was the exception rather than the rule. 
The cultural and educational institutions did not succeed in replacing the political 
organizations or serving as a basis for party activities during the period of reaction. At the 
beginning they, indeed, functioned as meeting places for both the former and for the still active viii 
party members, but very quickly their “cultural” role, whether that of amateur theaters, 
orchestras, choirs, or literary discussion groups, became dominant and their political-
organizational tasks were pushed to the side or completely disappeared. 
Police repression played a significant part in this process. In many cases, even the 
socialist directors of such legal institutions stood before a choice: either maintain strictly socialist 
content and risk closure by the authorities, or provide less socialism and more education and 
culture. Ultimately, the demand for education marginalized the socialism. The cultural 
associations provided some party activists with legal jobs and a forum for public lectures; they 
also provided socialists with a basis for participation in the reorganization of the Jewish 
community. 
The weakest point in the parties’ effort to control the cultural and educational 
associations was their inability to provide them with sufficient operating funds. The fact that the 
fees of the “proletarians” could not cover the expenses, even when they were willing to pay, 
rendered the participation of the “bourgeois” public essential. Moreover, the party organizers 
could not prevent their ideological rivals from joining the institutions. In most cases, the 
socialists worked within frameworks established and supported by “non-socialist” segments of 
Jewish or even non-Jewish society. The socialists took advantage of the existing structures, 
dominating certain branches of the Jewish Literary Society or of the OPE, but only in rare cases 
were they able to run these organizations alone. The massive participation of the nonparty 
intelligentsia and huge differences in the educational level between that social stratum and the 
simple workers transformed the cultural associations into clubs for the intelligentsia, whose role 
in the development of Jewish culture, especially of Yiddish literature and theater, was very 
important whereas their significance as Kulturträger had little impact on the Jewish population 
as a whole. Their importance for the socialist parties per se likewise proved to be minimal. 
The fourth section analyses the socialists’ turn to the traditional Jewish community, 
which, as noted, was a completely new field for them. In the pre-revolutionary years as well as 
during the revolution, the socialists paid no attention to the existing communal institutions or, at 
most, criticized them severely. Only after the defeat in the elections to the Second Duma in early 
1907 did several socialist leaders propose involvement in the existing communal institutions in 
order to win the confidence of the “bourgeois democracy.” By the summer and autumn of 1907 
all the parties had started to speak seriously about taking part in the existing communal 
institutions and about working there “for the benefit of the masses.” 
Jewish socialists who were willing to work in the community had first to justify this turn, 
to define the structure and functions of the community, and to develop a socialist program with 
regard to it. Every socialist who wrote about communal work felt obliged to prove that the 
existing community was not a philanthropic, voluntary “bourgeois” institution but a compulsory ix 
structure with semi-governmental functions and obligations that included, in reality, all Jews 
living in a given locality. This definition provided a rationale for the socialists’ participation in 
communal affairs (as in the affairs of other state institutions ─ the parliament and municipalities) 
in order to defend the interests of the “proletariat” even before the victory of the revolution and 
the achievement of Jewish national autonomy. All the parties advanced similar proposals: the 
introduction of direct taxes instead of the tax on kosher meat; the transformation of Talmud-
Torah schools into secular public schools; the transfer of all welfare matters from philanthropic 
associations to the community; and the introduction of public control over community 
expenditures.  
Thus, by advocating the immediate reorganization of the community on a democratic 
basis, the socialists found themselves in the mainstream together with the “bourgeois” political 
movements. In 1907 all Jewish bourgeois parties ─ the Liberals, the Zionists, and the 
Autonomists ─ started to develop models of community reform, and in the following years the 
question of community reorganization became the major topic in Jewish politics.  
The high point in the political reorientation toward community reorganization was the 
Kovno conference of Jewish public activists in November 1909, where the Bund and the SERP 
were represented. 
Participation in community reorganization raised anew the question of the competence to 
be assigned in the future to the national-cultural autonomy that was first officially included in the 
Bund’s program in 1905. The majority of the Bundists considered that the sphere of activity of 
the existing or reorganized Jewish community should be much broader than the strictly cultural-
educational definition of autonomy, to be found in that program. Some leaders proposed to 
distinguish between the community and the future autonomy. Others wished to expand the 
framework of autonomy in order to include those spheres that they believed should be dealt with 
by the community in the present: public health, welfare and the “regulation of emigration.” The 
Eighth Bund Conference could not reach an agreement and it decided only to “gain access to the 
ruling institutions” of the communities. At the same time, the three other Jewish socialist parties 
also declared their readiness to participate in the reorganization of the communities. All these 
movements were thus willing to work in the communities even though this entailed a significant 
degree of inter-class cooperation. Although the socialist intention to take part in communal 
affairs did not provide immediate results, the discussions of 1907-1911 paved the way for the 
socialists’ participation in Jewish communal and autonomist politics in Russia (until 1919), as 
well as in Poland, and the Baltic states in the 1920s and 1930s. 
The final section discusses the organizational developments of the Jewish socialist parties 
in 1908-1914. It opens with the changes in the central committees of the parties and their efforts 
to match themselves to the existing conditions. It then goes on to deal with the centers x 
established by the émigré activists abroad and with the party publications published there. A 
significant place in the section is devoted to the description of local socialist activities, the 
conferences of the four parties and the intensification of socialist work in 1912-1914. (The Bund 
and Poalei-Zion had relatively strong organizations, while the SS and SERP were very weak; in 
1917 this caused both parties to join forces as the new United Jewish Socialist Party – 
Fareynikte).  
Special attention is paid to the positions of the Jewish socialists in the debates about legal 
or illegal work and to their relations to the State Duma (the Bund influenced the Social-
Democratic faction directly, while other parties unsuccessfully tried to gain access there). In 
addition, it deals with the negotiations between the SS, SERP, and Poalei-Zion about unification 
into one party or about mutual coordination. These negotiations were directly connected to the 
efforts of the three parties to establish a Jewish Section in the Second International and to the 
planned World Congress on Jewish Emigration. Both projects as well as the negotiations came to 
nothing. At the same time the Bund fought for the unification of the RSDRP and established 
close relations with the Mensheviks. The section deals with the changing geographical patterns 
characteristic of Jewish socialist politics; with the involvement of the socialist leaders in the 
general Jewish press and voluntary associations; and with police “provocation” among Jewish 
socialists.  
The conclusion stresses the major change in Jewish socialist politics: the diminishing 
importance of the parties, their readiness to cooperate with the bourgeoisie and their involvement 
in general Jewish voluntary activities. 
 
Chapter 2: The Non-Socialist Groups 
In 1907, when the violent phase of the revolution was over, the non-revolutionary forces 
in Jewish politics began to establish separate party organizations. This chapter is devoted to the 
five non-revolutionary groups (Zionists, the Jewish People’s Group, the Folks-Partey, the Jewish 
Democratic Group, the Jewish Territorialist Organization), which now sought to turn into 
political parties in 1907 and to involve themselves in “organic” – that is, incremental – work. 
The first section describes the dissolution of the Union for the Achievement of the Full 
Rights for the Jewish People in Russia. It starts with the decision of the Zionists to act in Russian 
politics under the “Zionist banner” (the Helsingfors Conference in November 1906) and the 
emergence of the three other political groups inside the Union. After long negotiations during the 
first half of 1907, the leaders of the People’s Group succeeded in postponing the Fifth Congress 
of the Union until autumn 1907; that in reality meant the dissolution of the Union. However, the 
idea of a united Jewish organization did not disappear. Besides the efforts to preserve the Union, 
it found its expression in the idea of a congress of Jewish electors from the elections to the State xi 
Duma. This idea was indeed powerful and it was suggested after each of the electoral campaigns 
– to the Second, Third and Fourth Dumas. 
The second section deals with the Jewish People’s Group – an organization of the liberal 
integrationists. Firstly, it examines the differences between the Group’s leaders, the ideology of 
the Group, and its practical activities in 1907-1908. Among the latter there were Jewish 
parliamentary politics; efforts to establish a network of local branches; the struggle against anti-
Semitism; measures to improve the Jewish economy; and plans for the reorganization of the 
Jewish communities on a democratic basis. It shows that the liberals were the most active in the 
practical Jewish activities and that the other non-socialist forces participated in their enterprises. 
The third section is devoted to the Russian Zionist Organization. Its main topic is the 
struggle for the Gegenwartsarbeit – the idea of Zionist participation in Russian political life and 
Diaspora affairs, accepted by the Helsingfors Conference in November 1906. There were veteran 
Zionist leaders who opposed this program from the very beginning; after the unsuccessful 
elections to the Second Duma in early 1907 many young leaders also became disillusioned. At 
the beginning it seemed that the supporters of the Gegenwartsarbeit had won and the Fourth 
Conference of the Russian Zionists in August 1907 approved this program. However, by the 
summer 1907 it became clear that the new political situation in Russia did not allow them to do 
any large-scale work; and that the Zionists' plans to work in the communities, to publish a 
Yiddish newspaper etc. could not be realized.  
During 1908 and 1909 the Zionist leadership concentrated its efforts on organizational 
matters, but they brought no tangible results. Even the revolution in Turkey, which apparently 
opened new horizons for the Zionist work in Palestine, did not attract a broad membership to the 
Zionist Organization. The attempt to put forward Gegenwartsarbeit in 1909 again did not change 
the situation. In 1911 police repressions ended the activities of the Zionist Central Committee in 
Vilna. However, the idea of focusing on Diaspora affairs did not disappear altogether, and it 
continued to influence Zionist politics in Russia. After the revolution of 1917 the principle of 
Gegenwartsarbeit was again recognized as the major guiding principle of Zionist activities in 
Russia, Poland and the Baltic states. 
The section devoted to the Folks-Partey of Simon Dubnov shows that there was no place 
for a new organized mass party in the Jewish political network: by 1907 the autonomist ideas of 
Dubnov were already accepted by all other Jewish political organizations, while the general 
Kadet (Constitutional-Democratic) program could not attract significant support on “the Jewish 
street.” The inactivity of Dubnov and the co-founders of the Folks-Partey made the situation 
even worse. The party remained little more than a political group in St. Petersburg, and when 
new members, including An-sky, joined them in 1911 the name was even changed into the 
United National Group. xii 
The Jewish Democratic Group, discussed in the next section, was not smaller than the 
Folks-Partey, but it has been almost ignored in the historical literature. The Group was organized 
in December 1904 by the left-wing integrationists and in Russian politics it allied itself with the 
forces to the left of the Kadets. Its activity was restricted to St. Petersburg Jewish political 
circles, where it acted in the Jewish political and organizational undertakings as the opposition 
from the left to the People’s Group and as the integrationist opposition to the Zionists and the 
Folks-Partey. Only in the elections of 1912 was one candidate of the Group (Yakov Saker) 
finally nominated (in Odessa), and a newspaper was published there especially to support him. 
This newspaper bitterly opposed Zionism, but its efforts to formulate its own national program 
consisted of empty phrases. 
The next section is devoted to an almost unknown Jewish political body – the Russian 
Territorialist Organization. Although the Jewish Territorialist Organization (ITO) was 
established by the Russian delegates to the 7
th Zionist Congress in 1905, its central core took 
shape in London led by Israel Zangwill. The territorialists in Russia were left without any 
concrete field of activity, especially when all other movements were organizing themselves into 
mass parties involved in Russian-Jewish politics. Therefore, they willingly accepted Zangwill’s 
plan to redirect the Jewish emigration flow to Galveston and started to build a mass organization 
around this idea.  
However, the connection between the territorial solution of the Jewish question and the 
Galveston project was not obvious and the explanations offered were mostly artificial. One 
spoke about concentration on a specific territory; another emphasized the importance of gaining 
the experience needed to organize the future emigration to the Jewish territory; while yet others 
spoke about the significance of this practical work for the strengthening of the ITO. There were 
also “political” territorialists who opposed any practical work before the territory was acquired. 
The peak of territorialist activity was reached in the first half of 1907, when the 
movement was preparing itself for participation in the planned Russian Territorialist Congress. 
About 70 branches were established, hundreds of members were mobilized, and two socialist 
territorialist parties – the SS and the YTAP – cooperated with the “bourgeois” movement 
preparing the congress. However, the authorities did not permit them to run the congress, and in 
the late 1907 the mass territorialist movement went into decline. All the organization’s energy 
was now invested in the Galveston plan. The center of ITO in Russia moved to Kiev, where Dr. 
David Yochelman managed the practical work, organizing groups of emigrants to be sent to 
Texas. 
Ironically, the ITO became the first victim of the governmental ban on Zionist 
organizations in Russia declared in June 1907. In March 1908 the Minister of Internal Affairs 
ordered the closure of the officially registered ITO and stopped all its activities. In the xiii 
subsequent year the territorialists were engaged in the attempt to persuade the Ministry that their 
activities were non-political and that they had nothing in common with Russian Zionism. Their 
case was supported by General Alexander Kireev – one of the leading Slavophiles who enjoyed 
easy access to the Tsar’s court. He acted on the request of his sister, who lived in London and 
had a long love affair with Max Nordau. In the end, the Kireev’s support combined with the 
desire of the government to diminish the numbers of Jews in Russia led to the authorization of 
the new association. It was called the “Jewish Society for Emigration” and was restricted in its 
activities to supporting emigration through Galveston.  
Even in 1909 there were territorialists who criticized Yochelman for his involvement in 
the emigration issues and abandonment of the territorialist activities. The Russian ITO became in 
fact an emigrant agency which supplied candidates for the Galveston project. In the end, this 
project also turned out to be a something of a disappointment, since only about 10,000 Jews – 
3% of total Jewish emigration to the USA used this channel. 
The last section of this chapter discusses the Kovno conference of 1909 and the 
subsequent moves toward communal reform. It starts with the examination of the preparatory 
work undertaken by the Jewish People’s Group and of the sharp reaction of its opponents 
(Zionists, Bundists, the Jewish Democratic Group and the Folks-Partey) to the non-democratic 
way the conference was organized. However, notwithstanding the criticism, all these groups (as 
well as a number of Orthodox leaders) made efforts to come to the conference and to participate 
in it.  
There were two major issues at the conference: the reorganization of the Jewish 
community and of charitable institutions. The discussion of the first issue was based on the 
proposal prepared by Genrikh Sliozberg. It consisted of two parts: first, the blueprint for the 
reorganization of the community to be introduced into the Duma; and second, a proposal for 
measures which could be undertaken within the framework of the existing laws. Thus, the 
conference decided that the future community should include all the Jews in a given locality; 
impose an income-tax on its members (instead of the existing tax on kosher meat); and deal with 
religious, charitable and educational issues. Meantime, until the approval of this project by the 
Duma, the suggestion was that the existing charitable and cultural organizations be united with 
the synagogue boards in joint provisionary communal committees. As for the issue of charitable 
institutions the conference decided to draw up a list of measures to unite and rationalize their 
activities, as well as measures to improve the situation of Jewish craftsmen.  
The conference established an executive organ – the Kovno Committee – which became 
the main political organization of Russian Jewry in 1910-1912.  Leaders of the Jewish People’s 
Group dominated and its activities were often criticized by other Jewish political groups. The 
main topic of discussion in the Committee was the reorganization of the community, especially xiv 
the provisionary measures to reorganize the communal activities in the framework of the existing 
laws. Notwithstanding the Committee’s detailed decisions, its plans were not implemented. 
Nonetheless, the section deals with the attempts that were made to reorganize the 
communities and with the participation of Jewish notables and Jewish socialists in those 
attempts. The push that the Kovno conference gave to the discussions about the democratization 
of the communities had its effects in 1917, when democratic communities were established in 
Russia according to the principles drawn up in Kovno. 
In the conclusion, the similar fate of all the non-socialist Jewish groups is stressed: the 
unsuccessful efforts to establish mass political organizations in the first half of 1907 and the 
efforts to adjust to the new conditions after 1907. All the groups had similar programs for 
immediate action, where reorganization of the communities prevailed as the dominant item on 
their agenda. In the period of reaction the main role in practical Jewish politics was played by the 
Integrationists, who aimed to assure a continuous Jewish presence in Russia and acceptance into 
Russian society, while other groups, although opposing the Integrationists in the questions of 
parliamentary politics, participated in their practical enterprises (“organic work”). 
 
Chapter 3: The Rise of Orthodox Politics 
The chapter begins with the brief description of the Orthodox attempts to organize 
themselves at the very beginning of the 20
th century. The need to compete with the growing 
secularization of Jewish society and a new ideological rival – the Zionist Organization – brought 
Orthodoxy to finally engage in public politics. In 1899 the so-called “Black office” was 
established in Kovno and united the leaders of the “mitnagdic” Jewry with the leaders of HaBaD 
Hassidism. In 1901 the Poltava “mitnagdic” Rabbi Eliyahu Akiva Rabinovich started to publish 
an Orthodox monthly Hapeles, which held to an aggressively anti-Zionist editorial line. The 
same years witnessed the attempt to establish an all-Russian Jewish Orthodox public 
organization, “Mahzikei Hadat,” and this idea united many of the Lithuanian rabbis, the Hassidic 
leaders in Belorussia and in Poland. Several local organizations of “Mahzikei Hadat” were 
indeed established, but they acted as traditional hevres and not as modern political organizations. 
The all-Russian organization “Mahzikei Hadat” was never established, and the planned rabbinic 
conference in Grodno in 1903 did not take place. The attempt to establish an international 
Orthodox organization at the world rabbinic conference in Cracow in 1903 met a similar fate. 
Orthodoxy was not yet ready to adopt modern forms of organization. 
The outbreak of the First Russian revolution in 1905 surprised the Orthodox. It was not 
prepared for unrestricted public activity in a situation of general turmoil. The Hapeles was 
closed; many of the yeshiva students rebelled and joined revolutionary organizations, while the 
leadership could not define a clear position in the new conditions. On the one hand, the Tsarist xv 
government explicitly and implicitly undermined the traditional religious Jewish way of life; but 
on the other hand, the alternatives to the old regime were not better – neither the liberal 
alternative, which pushed religious matters aside, nor the openly anti-religious, atheistic 
Socialism. The only united Orthodox action during the revolutionary years was the proclamation 
of a general public fast in August 1906, after the pogrom in Belostok. 
Only when the revolutionary wave began to retreat, did Orthodoxy start to act. It had 
three paths of action open to it. The first was the traditional one, stressing the importance of 
Torah studies. This approach was adopted by the rabbis in Southwestern Russia, who established 
an organization “Mafitsei Hatalmud,” published the Talmudic periodical Hayonah, and opened 
several yeshivot. The second approach was also traditional, aiming to protect Orthodox people 
from the influence of the secular world, and was employed by the Hassidic court of Gur, which 
began to publish the first Orthodox daily Hakol in March 1907. The third approach was 
completely new – the establishment of a political Orthodox organization which could fight for 
the rabbinic case. This way was chosen by the leaders of the Lithuanian rabbinate. 
The second section deals with the history of “Knesset Israel” – the first Orthodox 
political organization in the Russian Empire. The process of its establishment was initiated in 
February 1907 by Rabbi Haim Ozer Grodzensky from Vilna, the Rabbi of Telshiai, Eliezer 
Gordon, and the Rabbi of Brest, Haim Soloveichik. Finally, “Knesset Israel” received the 
authorities’ approval in December 1907 and in January 1908 Rabbi Grodzensky distributed an 
appeal in the name of the new organization. Its establishment was explained by the fact that all 
other segments in the Jewish population were already united in political parties and that the end 
of the revolution also made it possible for Jews faithful to Torah to unite in order to achieve 
political aims. The goals of “Knesset Israel,” as formulated in Grodzensky’s appeal, were 
general and political: it intended to work for “the material and spiritual benefit of our people”, 
for the achievement of equal rights, and for the improvement of the economic situation. Only at 
the end of the list did Rabbi Grodzensky mention religious goals: the abolition of state laws 
which hindered religious observance and the education of the new generation in the traditional 
spirit. In other words, “Knesset Israel” presented itself as a general liberal organization using 
liberal wording in its documents and proposed measures, which were held in common by liberal 
political groups. 
The appearance of “Knesset Israel” was greeted with wonder and suspicion by the secular 
forces on the “Jewish street” – it stood in full contradiction to the customary notions, which 
rejected any possibility of Orthodox rabbis participating in modern politics. "Knesset Israel” was 
also criticized severely in religious circles. Like their secular counterparts, part of the Orthodox 
leadership could not understand the rationale behind establishing a general Orthodox political xvi 
organization, which did not intend to deal with daily practical cases of religious observance but 
focused on general political activities. 
Although the appearance of “Knesset Israel” made a strong impression, it did not succeed 
in realizing its plans, due to the obstacles from the authorities and to the lack of cooperation 
among its leaders, unaccustomed to deal with political and organizational work of such scale. 
For example, “Knesset Israel” planned to publish an Orthodox newspaper, but it could not obtain 
sufficient funds and appropriate journalists.  
A major initiative of “Knesset Israel” was an attempt to convene an assembly of rabbis, 
but here too it failed. At the beginning, in the spring of 1908, two conflicting strategies were 
pushed forward. Rabbi Grodzensky sought the official establishment of local branches of 
“Knesset Israel,” whose representatives would subsequently gather at the planned assembly. At 
the same time, Rabbi Gordon called meetings of rabbis in the provinces and announced a general 
assembly in Vilna. As a result of such internal divisions, only 15 local branches were organized 
and the gathering in Vilna was cancelled.  
An additional obstacle was the demand of Lubavicher Rebbe, Sholom-Duber Shneerson, 
to convene a gathering of hand-picked Orthodox leaders before the general assembly, in order to 
change the regulations of the “Knesset Israel” and to adopt decisions, which would later be 
presented to the assembly as a fait accompli. At the same time, the Lubavicher Rebbe discussed 
with the leaders of the Polish Hassidism the possibility of establishing a rival Hassidic 
organization, since “Knesset Israel” seemed not to be Orthodox enough for them. At the end, in 
autumn 1908 the Russian authorities refused to permit the assembly to convene. Thus, the 
activities of “Knesset Israel” eventually came to an end (although Rabbi Grodzensky tried to 
revive it until the spring of 1909, when this idea was finally abandoned). “Knesset Israel” was 
the first attempt to establish an Orthodox political organization, and it was later considered by its 
leaders as the first step towards the establishment of the world-wide “Agudat Israel.” 
The third section is devoted to Orthodoxy in Russian Poland and its newspaper Hakol. 
Early in 1905, the new Gerer Rebbe Avraham Mordechai Alter began to actively confront the 
crisis within traditional society. His first steps as the admor were: the establishment of a yeshiva 
at his court in Ger; ordering his Hassidim to cut all connections with those who were giving their 
sons a secular education; and the establishment of a newspaper. 
In March 1907 a pair of Orthodox Hebrew papers appeared in Warsaw. The first one was 
a weekly, named Hakol - Kol Yaakov and the second was a daily named Hakol. They were 
financed by the Ger Hassidim and aimed to replace secular newspapers among the religious 
population. Those Hassidic leaders who were friendly to the Ger Court blessed this new 
enterprise, while its Hassidic rivals and the Mitnagdim expressed a variety of reservations. Both xvii 
papers were economically unsuccessful and closed in October 1907. The weekly was revived 
once again in February 1908, but only for a period of three months. 
In general questions Hakol adopted a conservative position, attacking those who opposed 
the government and calling Jews to restrict themselves to internal matters. At the same time it 
demanded “full freedom of religion” and “full religious autonomy.” Obviously, its political 
influence was very small and it did not succeed in replacing secular newspapers, but it 
constituted a significant arena for discussions and arguments in the Orthodox camp.  
Two major topics were constantly discussed in the weekly: education and the rabbinate. 
Concerning education it printed different articles which proposed, among other measures, 
religious education for girls, studying Hebrew, changes in the traditional form of teaching 
Talmud, and the introduction of vocational training in the yeshivot. With regard to the rabbinate, 
the paper forcefully advocated the rabbinic assembly and called on Orthodox leaders to push 
aside rivalry and to join together, as a “the only key to the Redemption.” The paper was 
extremely concerned with the loss of the rabbinic authority in Jewish society and proposed some 
measures to improve the situation. One of its proposals – the prohibition of buying a rabbinical 
position – was even implemented in reality, when three leading Hassidic admorim renewed the 
herem proclaimed in 1587 by the rabbis of the Council of Four Lands with regard to this issue. 
Simultaneous with their involvement in internal Jewish activities, the leaders of 
Orthodoxy in Poland began to engage in general politics: in the elections to the Third Duma in 
autumn 1907, three of them became electors. Nevertheless, divisions among the Orthodox, 
rivalry between different Hassidic courts and suspicion of the new forms of activity prevented 
them from successfully convening any assembly or supporting an existing newspaper. 
Subsequent Orthodox activity was conducted in the framework of the governmental initiative to 
convene the Rabbinical Commission of 1910. 
The fourth section discusses the preparations for this Rabbinical Commission of 1910, 
which gave Orthodoxy an opportunity to initiate joint political action. The Commission had first 
been created on the model of the French Consistoire, but in reality it had become an auxiliary 
body in the Ministry of Internal Affairs, and had been convened only six times during the 
seventy years of its official existence. Each time the gathering of the Commission had aroused 
exaggerated hopes which were not fulfilled. 
First news about the new gathering of the Commission appeared in early 1908. The 
Commission was apparently part of a plan for a large-scale reorganization of Jewish life, which 
hypothetically was developed in the Ministry of the Internal Affairs under Peter Stolypin. A 
special role in the preparation of the Commission was played by the “learned Jew” at the 
Ministry, Moisei Kreps. When Stolypin finally decided in January 1908 to call the Commission, 
Kreps proposed that before it met, provincial gatherings of rabbis should be held in order to xviii 
prepare questions for discussion. His proposal was accepted and thus he opened a way for the 
new circuit of Orthodox politics. 
News about the provincial rabbinical gatherings in Poland was met with pure Hassidic 
excitement, as it was assumed that they would open the way to the possibility of carrying out the 
ideas propagated by Hakol (all Polish rabbis were recognized by the government). The rabbinical 
gatherings in the provinces of the Kingdom of Poland accepted similar decisions. Their aim was 
to prevent secularization (they asked to keep kashrut in the army, to release Jewish soldiers on 
holidays, to allow Jewish shops to work on Sundays) and to strengthen the positions of local 
rabbis (control over shohatim and butchers, mikva'ot, the production and sale of ritual objects, 
and the possibility of having a decisive voice in the elections of the communal board). At the 
same time, the Ger Hassidim (joining forces with Lubavich) acted in order to convene the great 
rabbinic assembly in Warsaw. 
In the Pale of Settlement the right to assemble was given to the crown rabbis – those 
recognized by the authorities. They submitted 105 reports to the Ministry with different 
proposals for improvements in Jewish religious affairs and in the situation of the rabbinate. Only 
a minority proposed “reform” measures, such as changes in the halakhic marriage laws, while 
the proposals of the majority aimed to remove contradictions between the state laws and Jewish 
religious practice. Many rabbis wanted the official recognition of the Jewish community, 
abolition of the Jewish taxes and change in the Jewish oath. The crown rabbis also proposed 
measures to improve the rabbinate – demanding Jewish education for the crown rabbis, firm 
sources for their salaries, and the lessening of their dependence on the communities. However, 
not one of them was ready to abolish the “double” rabbinate; the only concession toward the 
“religious” rabbis was the proposals for their “legalization.” 
The “religious” rabbis in turn tried to influence the decisions of the gatherings of the 
crown rabbis: some of them participated in such gatherings and others sent their opinions 
directly to St. Petersburg. Many of them demanded the abolition of the crown rabbinate and the 
transfer of all the duties to the “religious” rabbis. 
In the Orthodox camp, one group had good connections in the bureaucratic circles in St. 
Petersburg – the Lubavich Hassidism. It was strong enough to challenge the St. Petersburg 
Communal Board in 1908 in its attempts to gain recognition of a separate HaBaD synagogue. 
Initially, the Lubavich court wanted to insure that the members of the Rabbinic Commission 
would be solely “religious” rabbis, but after the Ministry allowed the officially recognized rabbis 
to meet and to submit their proposals, the course of the Hassidic efforts changed. It is likely that 
the Lubavich Hassidim bribed Kreps, and he sent a letter to 20 prominent “religious” rabbis 
inviting them also to submit their proposals for the discussion at the Commission. This rather 
uncustomary turn toward the “religious” rabbinate allowed the Lubavicher Rebbe to apply for xix 
permission to convene an assembly of the “religious” rabbis from the Pale of Settlement, which 
was granted after a brief hesitation. Thus he succeeded in overtaking Rabbi Grodzensky and his 
assembly of “Knesset Israel” and eventually dictated the list of the invitees. Rabbi Sholom-
Duber of Lubavich represented a very conservative Orthodox approach, rooted in a pessimistic 
view regarding the future of traditional Jewish society. Although adopting some modern methods 
of influence, he aimed to preserve intact the traditional-religious society, trying to cut off any 
opening through which modernity could infiltrate into the world of tradition. That was the reason 
why he opposed any small compromise with modernity and tried to separate Orthodox Jews 
from other more secular sectors. He also believed that the government was basically well-
disposed to religion and if one succeeded in persuading the authorities that religious Jews were 
loyal to the existing regime, they would remove all obstacles from the religious way of life. (This 
position perhaps influenced the attitude of his son, Rabbi Yosef-Itshak, who followed this way of 
thinking in dealing with the Soviet authorities in the 1920s and in writing his historical books 
later on.) 
The assembly of Polish rabbis took place in Warsaw, from December 30, 1908 to January 
1, 1909. It was organized by the Ger Hassidim and involved many personal conflicts. Two 
representatives of the Lubavich court took part in its proceedings. The general spirit of the 
assembly was very pro-governmental and it invested many efforts in trying to demonstrate 
Orthodox loyalty to the regime. Its requests were aimed at enlarging the possibilities to observe 
the Sabbath, at allowing Jewish soldiers to maintain a religious way of life and, above all, at 
strengthening the position of the rabbi inside the community. The decisions of the assembly, 
such as the idea of rabbinic censorship of Yiddish and Hebrew publications, caused extremely 
sharp reactions in the secular Jewish press. 
The assembly of the “religious rabbis” from the Pale of Settlement took place in Vilna, 
April 20-28, 1909. It was dominated by the Lubavich Hassidim and the proposals of Rabbi 
Sholom-Duber won out over the ideas of Rabbi Grodzensky. Thus, the assembly expressed the 
wish to legalize the “religious rabbis” and abolish the “crown rabbinate,” to permit Jewish pupils 
in the governmental secondary schools to stay at home on Saturdays, and to establish a new 
Orthodox organization to replace “Knesset Israel.” Special attention was paid, of course, to the 
Rabbinical Commission, and the assembly accepted several decisions which reinforced the 
decisions of the Warsaw assembly. Finally, the Vilna assembly stressed the necessity to abolish 
the Pale of Settlement, since its existence harmed the economic situation of Jews that in its turn 
caused them to abandon religious commandments. 
The fifth section of this chapter analyses the elections to the Rabbinical Commission, 
which took place in late 1909 and early 1910. Since the announcement of the Rabbinical 
Commission was published in 1908, the Orthodox camp had ample time to prepare itself for the xx 
elections, which did not take place until 1909; the Orthodoxy won 20 out of 32 delegates from 
the provinces of the Pale of Settlement. The Minister of Internal Affairs appointed to the 
Commission three Hassidic rabbis, three Mitnagdic Rabbis and only one secular activist: it was 
the most religious composition in the history of the Rabbinical Commissions. Those delegates 
who were not appointed to the Commission formed the “Jewish Conference,” which worked 
alongside with the Commission.  
The elections to the Commission also gave the Lubavicher Rebbe a pretext to agitate for 
a new policy in the relationship between the Jews and the authorities – the replacement of 
secular activists by Orthodox figures as the mediators in local Jewish affairs even if unrelated the 
religious sphere. In connection to these elections, the place of the Jewish notables (Gintsburg, 
Poliakov, Brodsky) in Jewish political and societal life in the period of reaction is discussed. 
The sixth section is devoted to the Rabbinic Commission of 1910. It examines the 
decisions of the Commission in the questions of marriage and divorce and their implementation 
in practice afterwards. Special attention is paid to the controversy about the rabbinical 
registration of Jewish boys whose parents refused to circumcise them. 
The seventh section in this chapter deals with the “Jewish Conference” – one of the major 
events in Jewish politics of the period. It was an unusual summit between different secular and 
religious elites, which from the very beginning was perceived as a confrontation. The 
Conference discussed only those questions which were proposed by the Department of Religious 
Affairs (Foreign Faiths) in the Ministry of the Internal Affairs on the basis of the suggestions 
sent by the rabbinical meetings. However, only a small range of questions – those directly 
connected to religious issues – were included, while others, much more important, were left 
aside as contradictory to the state laws. 
The most important question discussed at the conference was that concerning the 
rabbinate. Notwithstanding the contradictions between the Orthodox and secular participants and 
the disagreements among the Orthodox (the Lubavicher Rebbe opposed any official 
requirements for the knowledge of the Russian language, while Lithuanian and Polish Rabbis 
agreed to the minimal requirements), the decisions of the conference left the situation as it was. 
According to the final resolution, two kinds of officially recognized rabbis were allowed: a 
communal rabbi even if he had only a minimal knowledge of Russian and a moreh hora’ah who 
did not need to know any Russian. The second issue at the conference was the issue of the 
Jewish Community. The scheme accepted referred to a religious community, the board of which 
should be elected by the synagogues’ parishioners and would include both rabbis; the kosher 
meat tax was to remain intact. Regarding the third major issue – education – as well as such 
minor issues as marriage with Karaites, the registration of non-circumcised children, and the xxi 
changes in the Rabbinical Commission, the Orthodox position prevailed. The Orthodox rabbis 
won a majority also vis-à-vis issues concerning Polish Jewry.  
However, the victory of Orthodoxy in the majority of questions was in reality a 
compromise with the secular elite, since the decision adopted left open all the possible options 
for the coexistence of the secular and Orthodox camps in the communities.  
An important event during the Conference was a disastrous delegation of its participants 
to Stolypin: the latter accused the Jews of participation in the revolution and refused to promise 
any improvement in their legal status. Although there were no practical results and its decisions 
were never implemented, the “Jewish Conference” played an outstanding role in the 
development of Orthodox politics.  
The eighth section in this chapter deals with Orthodox politics in the wake of the “Jewish 
Conference.” It analyses the involvement of Orthodoxy in the general Jewish political and 
philanthropic organizations; the participation of the out-of-town rabbis in the political and 
societal life of St. Petersburg Jewry during the conference; and their newly established contacts 
with the authorities, especially those of the Lubavicher Rebbe who tried to revise the 
conference’s decisions about the knowledge of Russian through complicated shtadlanut in the 
Ministry of Internal Affairs.  
The preparations for the new Rabbinical Commission, which was planned for the end of 
1913 and later for the autumn of 1914, although similar to those in 1908-1909, were made 
without the enthusiasm which had characterized the run-up to the Commission of 1910. The 
Orthodox leaders and the “crown rabbis” were both disappointed by the fact that none of the 
decisions of the “Jewish Conference” had been implemented and therefore did not expect 
positive developments from the new Commission. 
The most important development of Orthodox politics after 1910 was the appearance of 
the Orthodox Hebrew weekly Hamodia published in Poltava by Rabbi Eliyahu Akiva 
Rabinovich. It held to an optimistic tone and behaved as a party publication. With the outbreak 
of World War I it was transformed into a Yiddish periodical devoted mostly to the war news. 
Another important Orthodox publication was a directory of Rabbis: Ohalei Shem published by 
Shmuel Noah Gotlib from Pinsk. The book listing about 2,000 rabbis with their biographies and 
addresses not only eased the connections between them but also expressed the conviction that 
“there is no lack of great sages among the people of Israel.” 
Special place in this section is devoted to the Orthodox efforts to prevent acceptance of a 
bill prohibiting any trade on Sundays and thus forcing Jews to open shops on Saturdays. It 
describes the activities of the Orthodox camp to this end: organizational and public, as well as 
the employment of wide-scale shtadlanut. xxii 
The last section in the chapter speaks about the relationship between the Orthodox camp 
in Russia and Poland and that in Germany and their joint role in the organization of “Agudat 
Israel.” The Russian Jewish Orthodox leaders were among the founders of “Agudat Israel” but 
they worried about the potentially negative impact of the German model (combining Torah and 
modern education) on Russian Jewry. Therefore, only the Gerer Rebbe and a number of the 
Lithuanian rabbis became ardent supporters of the “Aguda,” while the Lubavich and other 
sections in the Orthodox world opposed it. The Lubavicher Rebbe even planned to establish his 
own Russian-based organization parallel to “Aguda.” 
In the conclusion to this chapter, the differences among the Orthodox leadership are 
discussed. It defines three major approaches to modernity and modern politics which became 
clear during the initial stage of Orthodox political activities in 1907-1914: the ultra-conservative, 
pessimistic and cautious approach of the Lubavicher Rebbe; the ultra-conservative but optimistic 
approach of the Gerer Rebbe; and the moderate approach of Rabbi Grodzensky. This difference 
did not allow Orthodoxy to establish a stable political organization prior to World War I. In 
addition, the Orthodox efforts to win governmental support proved to be illusory and it was 
forced to turn to its own version of “organic work.” The Orthodox camp in Russia and Poland 
became capable of acting successfully as an organized political force only in the wake of the 
wide-scale crisis that overtook traditional Jewish society during and after World War I. 
 
Conclusion of Part I: Civil Society on the “Jewish Street” 
First of all, the conclusion deals with the age and professional structure of the Jewish 
political elite. A comparison of the dates of birth of 303 political activists shows, as could be 
anticipated, that the Orthodox politicians were older than the secular non-socialists ones, and 
those were older than the socialists: the average age of the Orthodox politicians was 48 in 1907, 
of secular non-socialists – 43, and of socialists – 29. Among the socialist leadership, the Bund 
and SERP elites were older than those of the SS and Poalei-Zion.  
On the local level, the list of the Jewish electors (see in the appendices) allows a view of 
the occupational structure of the communal elite. One half of it consisted of businessmen and the 
other half of members of the intelligentsia, mostly in the free professions. Thus, the percentage 
of self-employed people, as well as the level of modernization, was very high (the intelligentsia 
was a modern group, while among businessmen part were engaged in modern activities, such as 
banking, insurance etc., and the others in traditional economic branches, such as the timber trade 
etc.). 
Next, the conclusion deals with the system of Jewish voluntary associations and the 
press, which developed in this period, and could be described as the “Jewish civil society.” First 
of all, there were central Jewish institutions, which dealt with almost every aspect of Jewish life: xxiii 
ICA, ORT, the Society for Promotion of Enlightenment among the Jews, the Society for 
Protection of the Health among the Jewish Population, the Jewish Society for History and 
Ethnography, the Jewish Society for Literature (and its successor the Jewish Literary-Scientific 
Society), the Society for Jewish Folk Music, the Society of Supporters of the Hebrew Language, 
the Society for Jewish Scientific Publications, and the Courses in Oriental Studies under the 
auspices of the Baron D. Gintsburg. This network, located in St. Petersburg, was reproduced in 
the other major centers of Jewish population, such as Moscow, Kiev, Odessa, Vilna, Warsaw and 
Lodz, as well as on the local level where the branches of the central societies or independent 
associations were often established. In the localities, the traditional religious charitable 
associations became more modern. The huge network of cooperatives and Savings and Loan 
Societies included about 45% of Jewish population, while cultural societies, libraries etc. were 
established in large numbers. In a word, the two systems of voluntary association – the 
traditional one based on religious principles and the modern one established by the intelligentsia 
– found their way to coexistence, sometimes through conflict, but mostly through peaceful 
cooperation and division of labor. The activities of the associations were for the most part 
conducted in close cooperation, were interconnected and covered every area of Jewish life. One 
can say that the network of associations was in fact a system of “national personal autonomy.”  
The system of the associations was supplemented by the growing Jewish press. In 1907-
1914 about 200 Jewish periodicals were published, 137 of them in Yiddish. Along with general 
newspapers and party weeklies, two new types of periodicals appeared: local newspapers and 
journals devoted to some specific field of life, such as emigration, health, humor, children and 
even sport. All these developments ran parallel to the developments in Russian society in 
general. However, the existence of a separate Jewish network of institutions contributed to the 
continuation of Jewish “separateness” and to the continued existence of a distinct Jewish society 
in the Russian Empire.  
Finally, the conclusion turns to a comparison between Jewish politics and the politics of 
three non-Jewish groups, which exhibited similar lines of development. They are the Belorussian 
national movement, which aspired to develop Belorussian culture; the Muslim movement, which 
sought to improve the situation of a national-religious minority; and the feminist movement, 
which fought for the legal emancipation of women. This comparison shows that the development 
of Jewish politics followed a pattern widely developed in the late tsarist period. 
 
Part II: Jewish Politics and the State Duma 
Chapter 4: The Elections to the Third Duma, 1907 
The chapter opens with a survey of the electoral law of June 3, 1907, which was 
extraordinarily complicated, with its two-stage system (voters elected electors, who elected xxiv 
deputies) and its division of the voters into five curiae. Following this elucidation, the chapter 
describes the reaction of the Russian and Jewish political parties to the coup d’état of June 3: 
first, the desire to boycott the elections shared by all the oppositional parties, and later the 
reverse decision taken by almost every party to take part in the elections. Special attention is paid 
to the discussion of the boycott in the Jewish parties and their eventual decision (except for 
Poalei-Zion) to participate in the elections. 
Parallel to the discussions about participation in the elections, nearly all the parties 
engaged in encouraging potential Jewish voters to declare their right to be introduced into 
electoral lists. In some places, like Vilna, that effort was conducted jointly by all Jewish parties, 
including socialists; in others, the usual hostility hindered any joint action. But despite all the 
efforts, the provisions of the electoral law significantly reduced the number of voters. 
The electoral campaign to the Third Duma was characterized as boring. There were no 
reckless activities as in the elections to the Second Duma, and public interest was low. The 
campaign was led by the local “Jewish electoral committees” and by the commissions 
established by the socialist parties. The struggle between the “Jewish People’s Group” and 
Zionists, which had been so dominant in the elections to the Second Duma, almost completely 
disappeared and both parties called for the election of Jewish deputies and stressed the need for 
discipline among the Jewish electors. The socialist parties were also relatively passive; they 
concentrated their efforts in the workers’ curia, where they also were not very successful. In the 
result, 6 Bundist electors (as against 30 in the elections to the Second Duma) and 40 Zionists 
(vis-à-vis 80 in the previous elections) were elected (36% of the 214 Jewish electors had already 
served as electors in the previous elections). 
The number of Jewish electors did not diminish significantly in comparison with the 
elections to the Second Duma, but the number of Jewish deputies was minimal – only two Jews 
were elected to the Duma (in the Kovno and Kurland provinces). This was the result of the 
provisions of the electoral law which guaranteed victory to the right-wing parties. From the 
detailed discussions of the elections in each province of the Pale it became clear that the Jews 
could win (and indeed won) only in those places where the class and national divisions of the 
electors coincided and where two hostile blocks (Lithuanian or Latvian peasants against Polish 
or German landlords) needed the support of the Jewish electors from the urban curia. The 
electoral law of June 3 fulfilled its task: it produced a general loss of interest in the elections, 
political apathy, and a very moderate Duma acceptable to the government. The Russian 
opposition lost in the elections and Jews suffered an even greater defeat – not only because two 
unknown and inexperienced Jews were elected as deputies, but also since a great part of the 
Third Duma held anti-Semitic positions. 
 xxv 
Chapter 5: Jewish Politics and the Third Duma, 1907-1912 
This chapter initially discusses the division of power between the Duma, the State 
Council (the upper chamber of the parliament), and the autocrat in the legislative process and in 
the perception of the Jewish politicians; it also concentrates on the attitudes of Nicolas II to the 
Jewish question. 
The subsequent section analyzes the “Jewish” policies of the Russian government in the 
period between the revolution and World War I – from Stolypin’s attempt to cancel some anti-
Jewish restrictions in 1906 to the governmental support for the Beilis blood libel in 1913. It 
shows how the majority of the ministries and the government as a whole became increasingly 
anti-Semitic. 
The second section surveys the Jewish question in the working of the Third Duma. 
Starting with the composition of the Duma, it analyzes how the Jewish question was handled by 
different factions in connection to different bills at all the levels of legislative procedure. Some 
of the bills, like that concerning urban self-government in Poland, caused bitter public polemics. 
Special attention is paid to politics of the Kadet faction, the main force within the Russian 
opposition, which was initially reluctant to defend Jews, but which later adopted a more active 
position under pressure from the Jewish politicians. 
The last section concentrates on the main Jewish bill in the Third Duma – the bill to 
abolish the Pale of Settlement – and also focuses on its main proponent, Lazar Nisselovich, and 
his relationship with the Jewish political bodies which tried to guide Jewish parliamentary 
politics. It shows the constant struggle between the liberal-integrationist organization – the 
Jewish People’s Group – and the more nationalist and left-wing forces (the Zionists, the Folks-
Partey, and the Jewish Democratic Group) as both sides sought to direct Jewish activities in the 
Duma. Nisselovich, in fact, pushed his own political line: he gave up the idea of full 
emancipation and tried to achieve partial improvements for the Jews; he broke with the Kadets 
seeking allies among the pro-governmental Octobrists; and on the “Jewish street” he opposed the 
People’s Group, trying to find support among the rival movements (which supported him only 
because of his fierce opposition to the People’s Group). However, his attempts to achieve partial 
improvement with the support of the right-wing liberals proved to be futile, since anti-Semitic 
sentiments and politics increasingly became more and more prominent among the pro-
governmental political parties. 
 
Chapter 6: The Elections to the Fourth Duma, 1912 
This chapter examines the elections to the Fourth Duma in the autumn of 1912. First, it 
discusses the preparations made by the various parties in anticipation of the elections and then it 
moves on to analyze concrete examples of the electoral campaigns in the cities, where the Jewish xxvi 
candidates were nominated. The main place of competition was Odessa, where the Zionists, the 
Jewish People’s Group and the Jewish Democratic Group clashed. A bitter struggle also 
developed in Kurland province, where the controversial deputy of the Third Duma Nisselovich 
wanted to be reelected. The end of the chapter also describes the elections in the Lithuanian 
provinces. A special place in this chapter is occupied by the issue of the elections in Poland, 
which ended with a partial victory for the Jewish electoral committee, but caused an anti-Jewish 
Polish boycott in retaliation. 
The elections of 1912 only confirmed the experience of the elections to the Third Duma – 
the electoral law of June 3, 1907 assured that the opposition could not become a majority in the 
parliament, and that the Jews could not elect more than two or three deputies. The struggle 
among the Jewish parties was as bitter as in 1907, but it aimed not to advance solutions to the 
Jewish issues, but to elect deputies capable of defending the Jews against the anti-Semites in the 
Duma. 
 
Chapter 7: Jewish Politics and the Fourth Duma, 1912-1914 
The composition of the Fourth Duma was not much different from the Third, and there 
was no hope that it would pass any “pro-Jewish” legislation. Even when a “Progressive Bloc” 
was established in 1915, its program regarding the Jewish question was a compromise between 
the Kadets and the Russian Nationalists.  
The first section describes the Jewish issues discussed in the Duma before the outbreak of 
World War I. On the one hand, the opposition and especially the Kadets took very active and 
aggressive positions on Jewish matters, attacking the government and the Right. On the other 
hand, small anti-Jewish measures continued to be ratified by the Duma, becoming laws. The 
major danger to Jews was presented in the bill against ritual slaughter, which was introduced by 
the Right and supported by the government. With the outbreak of the war the situation changed – 
the Jewish deputies proclaimed the full loyalty of the Jewish people to Russia, while the Kadets 
stopped criticizing the government.  
The second section examines the system of extra-parliamentary Jewish activism focused 
on the Fourth Duma. The Kovno Committee which led Jewish parliamentary politics in 1910-
1912 was finally de-legitimized by the groups rivaling the Jewish People’s Group and a parallel 
committee was established by the Democrats, the Zionists, and the Folks-Partey. Only with the 
outbreak of the war did all the Jewish political forces in the capital unite in one political 
organization – the Political Consultation with the Jewish Deputies of the Duma. 
Several conclusions follow from the developments examined in this chapter. Contrary to 
the period of the Third Duma, in the Fourth Duma there were no attempts to find partial 
solutions to the Jewish questions; the Jewish parliamentary politics were openly oppositional, xxvii 
declarative and consistent. The leaders of the People’s Group lost their exclusive influence on 
parliamentary politics, while the standing of the Democratic Group grew. Although in 1912-
1914 the Russian opposition used the Jewish issues in order to insult the government, with the 
outbreak of the World War I these questions moved to the periphery. 
 
Conclusion: The Period of 1907-1914 in the History of the Jews in the Russian 
Empire 
This research has analyzed the development of three political camps within the Russian-
Jewish world in the period between 1907-1914: the socialist, the non-socialist and the Orthodox.  
The socialists tried to prevent the decay of their parties in 1907 and turned their attention 
to trade unions, cultural and communal activities. These activities did not fulfill their immediate 
expectations, but proved to be extremely important for the future. The trade union movement, 
stubbornly developed by the socialists in 1907-1914, became a significant factor after 1917; and 
in the 1920s-30s became a major source of strength for the Jewish socialist parties in Poland 
(mainly the Bund). The cultural activities and especially the “language war” launched by the 
socialists in 1907-1914 were one of the factors that produced the blossoming of Yiddish culture 
and Yiddish education in the 1920s-30s in the USSR, Poland, Lithuania, Latvia as well as in the 
USA. The involvement of the socialists in communal activities in 1907-1914 prepared the soil 
for their full-scale participation in the “democratic” communities established in 1917 and in the 
communal politics in Poland and Lithuania in the period between the wars. In the late 1930s the 
Bund became a major force in the Polish communities. 
The non-socialist political groups, after their failure to establish mass movements in 
1907, turned to so-called “organic work”, an area where the socialists were also involved. Before 
World War I a system made up of the Jewish public institutions; a press in three languages; and 
the political parties functioned as a Jewish “civil society.” 
The path followed by the Orthodox camp was different: after the crisis of the 
revolutionary years it tried to set itself up as a mass political party and to become an ally of the 
Stolypin government. Although the first steps were promising, in the years leading up to the war 
it became clear that the government was not meeting the Orthodox demands, and its anti-Jewish 
politics became more and more articulated. Organizational efforts also indicated the different 
attitudes among the Orthodox groups towards modernity: one was pessimistic, fearing modernity 
(though using some of its methods); another was optimistic, believing that it could hold off 
modernity without fear; and the third was “realistic”, looking for coexistence with the modern 
world. The differences in approach prevented the establishment of a modern political Orthodox 
movement, but the activities of 1907-1914 prepared the ground for the successful political 
organizations set up after the collapse of the Empire. xxviii 
The attitude of Jewish political forces to the state changed during the period. Until 1911 
there were hopes that the government was ready to implement some improvements in the Jewish 
situation, whether the recognition of the “religious” rabbis, the legalization of the Jewish 
communities or even the abolition of the Pale of Settlement. But after the assassination of 
Stolypin all such hopes disappeared, and the ultimate turn to independent “organic work”, 
relying only on Jewish resources, took place.  
There was also a general movement towards the right: the socialists became more 
moderate and the non-socialists became more open to the right wing of Russian liberalism. This 
move to the right was not profound, but had a tactical character, aiming for real achievements. 
However, in 1917, when the need for right-wing allies disappeared, the influence of ten years of 
moderate politics in any case made itself felt. The move toward nationalism was more profound 
and deep, manifesting itself among both the nationalist political groups, and among the 
integrationists, who were ready accept the national demands in 1917 that they had opposed in 
1907. 
The strengthening of nationalism was the result of both the growing nationalist sentiment 
among the surrounding nationalities and also of the Jewish “organic work.” The network of 
Jewish institutions formed in fact a kind of “national autonomy.” The joint activities of all 
Jewish political forces in the Jewish institutions and their “organic work” made them ready to 
take part in the Jewish National Assembly in 1917-1918. The different political groups in 
Russian Jewry learned in 1907-1914 that coexistence was quite possible. 
 
Appendices 
The appendices include four tables devoted to the elections to the Third and Fourth 
Dumas. The first one illustrates the electoral law of June 3, 1907, and shows the division of the 
electors between the electoral curiae in all provinces of the Pale of Settlement and Poland, as 
well as the number of Duma members assigned to each province. 
The second and third appendices show the results of Jewish participation in the elections 
in the urban curiae. They give the exact number of Jewish electors elected in every county (uezd) 
in each province (guberniia) of the Pale of Settlement (and at the provincial level in Poland), 
while the footnotes give the names of the Jewish electors, available information about them and 
about the process of elections in every location, as well as the source for this information. 
The last, fourth appendix compares the numbers of Jewish electors in each province in 
the elections to the Third and Fourth Dumas. 